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DICCIONARIO UNIVERSAL 
DEL DERECHO ESPAEOL CONSTITUIDO, 
EN TODOS SUS RAMOS, 
ADMINISTRACIOR DE MONTES, PLANT~OS Y AR- 
BOLADOS : A pesar de que hasta el reinado de Felipe IV 
aparece muy incompleta la legislacion de Montes y Plan- 
tíos, es de presumir que la ADamSTRACiON de este im- 
portante ramo de la riqueza pública no estuvo siempre 
en un completo abandono; porque sus productos, como 
primera materia, debieron servir en todos tiempos 4 un  
considerable número de industrias. Desde aquella época 
hasta el año 1803, si bien aparecen una multitud de le- 
yes con objeto de fomentar y conservar los Montes y Ar- 
bolados, son muy pocas las que tienen relacion con el 
aprovecliarniento de ellos,t.ingreso y salidadeefectos y cau- 
dales, funciones que caracterizan lapalabra A D ~ S T R A C I O N ,  
en el sentido con que hemos de proceder en su anhlisis. 
En las leyes de la Nov. Rec. se ven ya, no solo la dis- 
tincion y disposiciones que debian regir respecto de los 
Montes realengos y de Propios y comunes, sino que entre 
los primeros se atiende de un modo especial 4 los que por 
circunstancias de locaiidad convino destinar al servicio de 
la Marina. Es notable en esta parte la Ordenunza de 31 de 
Enero de 1748, que mandó continuar 4 cargo de los In- 
tendentes de ~ a r i n a ,  establecidos en los Departamentos de 
Cádiz, Ferro1 y Cartagena, el cuidado y conservacion de 
los Montes situados en las inmediaciones del mar y rios 
navegables. Pocas disposiciones contiene aquella Ordenan- 
za sobre la ADMINISTRACIGN, propiamente dicha, siendo de 
presumir que los productos de los Montes que no sirviesen 
para los usos de la Marina, se utilizarian en parte por 
el Estado, y en parte por los vecinos de los pueblos, en 
que los usos y costumbres les autorizáran ri hacerlo, res- 
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pecto de las leñas, maderas y carboneo de los Montes rekr- 
lengos. 
La Real Ordenanza de 7 de Dicienabre de 1748 puso a1 
cuidado de los Corregidores del Reino la ejecucion de las 
disposiciones relativas al ramo de Montes , ya fuesen rea- 
lengos 6 baldíos, ya de Propios y comunes, estableciendo 
reglas para su conservacion y mejora ; y por Cédulas de 
7 y 12 de Diciembre del mismo afio xe nombraron dos 
Ministros del Consejo para el cuidado y vigilancia de el 
aumento, cria y conservacion de los Montes y Plantíos. 
Tanto en estas leyes como en las publicadas con posterio- 
ridad hasta 1803, apenas se halla disposicio.i alguna quc: 
tenga relacion con el ingreso y distribucion de los produc- 
tos de los Montes y Arbolados. 
En 27 de Agosto de 1803 se publicó la Real Ordenan- 
za para el gobierno de los Montes y Arbolados de la ju- 
~zkdiccion de  marina. Dando 4 ésta una extension que com- 
prendia el espacio de 25 leguas desde la costa del mar, y 
algo mas en ciertos casos, tuvo aquella por objeto asegurar 
el surtido de maderas para la construccion y carenas , no 
solo de los bajeles de la Real Armada, sino tambien de los 
de particulares, y cuanto fuese necesario para las obras 
civiles y provision de leñapara fábricas y hogares. El per- 
sonal que creó aquella Ordenanza consistia en un Conser- 
vador general, un Inspector general, tres Inqectores de Mon- 
tes, un Comandante para cada provincia, otro para cado 
partido, Auditores, Promotores fiscales, Escribanos de 
Montes, Fiscales-celadores , Directores de Arbolado y 
Guardas. No habia personal exclusivamente destinado 4 la 
AD~NISTRACION DE MONTES, desempeiiándose ksta por los 
mismos que cuidaban de su fomento, conservacion y me- 
jora. El  tit. 16 de la citada Ordenanza trata especialmente 
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de la +~DJ.~NISW.~CION 15 inversion del fondo de Montes, de 
cuyas disposiciones nos hacemos cargo en el artículo que 
nos ocupa. 
Hasta 1812 habia intervenido mas 6 menos la autori- 
dad pública en los Montes de dominio particular; pero el 
DC. de 14 de Enero de.aquel año dejó á sus dueñosenple- 
na y absoluta libertad de hacer en ellos lo que mas les 
acomodftra, ain sujecion alguna las leyes y Ordenanzas 
anteriores. El  mismo Decreto declaró extinguida la Con- 
servaduría general de Ma~tes ,  y todas las Subdelegaciones 
y Juzgados particulares de dicho ramo, así en las provin- 
cias marítimas como en todas las demhs. Pero en 19 de Oc- 
tubre de 1814, la RC. de esta fecha restableció las leyes 
y Ordenanzas que regian en 1808. 
Es notable el DC. de 4 de Enero de 1813, que, teniendo 
por objeto el fomento de la Agricultura é industria, la ex- 
tension de la propiedad territorial, la recompensa de los 
servicios prestados á la patria y la consolidacion del cré- 
dito público, dispuso que los terrenos baldíos 6 realengos, 
y de Propios y Arbitrios, se redujeran 9, propiedad parti- 
cular. La mitad rle los baldíos y realengos de la Monarquía, 
exceptuando los éjidos , debia servir de hipoteca al pago 
de la deuda nacional, distribuyéndose la restante entre 
los ciudadanos y militares que habian obtenido su licen- 
cia sin nota; todo con sujecion á las reglas de que en el 
expresado Decreto se hacia mCrito. 
Las Ordzas. generales de Montes, publicadas en 22 de 
Diciembre de 1833, abrogaron por su art. 236 todas las 
Ordzas., Leyes, Decretos 6 Instr. que existian en materia 
de Montes. En ellas se observan miras económicas eleva- 
das ; se extinguen las jurisdicciones privilegiadas ; se reco- 
noce y garantiza la propiedad particular; se ejerce una 
saludable tutela sobre los Montes dé propios, comunes y 
de establecimientos públicos; se autoriza la division de las 
propiedades comunes; se facilita la desvinculacion, y se 
prohibe que los Montes pasen en lo sucesivo & manos muer- 
tas, ya sea por título oneroso 6 Iucrafio. El  personal del 
ramo se organiza con un Director general de Montes; un 
Inspector general, un Contador general de fondos, un Co- 
misario y un Geómetra agrimensor para cada distrito; un 
Coinisionado local y un  Agrimensor para cada comarca; 
Jueces de letras, Escribanos, Guarda mayor y todos los 
Guardas subalternos que se consideren necesarios : los Ayun- 
tamientos ejercen tambienfunciones importantes, y, ademds 
del personal de que se ha hecho mérito, pueden añadirse 
algunos otros empleados con el título de supernumerarioli. 
Todos tienen 4 su cargo la conservacion y mejora de 
los Montes y Plantios, la ADBIIN~STRACION económica, y 
cuanto es relativo al ingreso y distribucion de los pro- 
ductos. 
El RD. de 3 1  de Mayo de 1837 puso á cargo de una 
oficina general, con el título de Direccion general de Mon- 
tes nacionales, la ADXINISTRACION de los baldíos , realen- 
gos y de dueño no conocido, bajo la dependencia del Mi- 
nisterio de la Gobernacion de la Península. En las pro- 
vincias debia estar 4 cargo de los Jefes políticos; en los 
partidos al del Alcalde primero constitucional, ó de laper- 
sona que nombrase el Jefe político, y en cada pueblo al 
del Alcalde primero constitucional. 
En 6 de Julio de 1845 se expidió el RD. que conferia 
4 los Jefes políticos la ADYINISTRACION de los Montes rea- 
lengos, baldíos, de dueiío no conocido, y demás perte- 
necientes al Estado, encarghndoles el buen rbgimen, con- 
servacion y beneficio de los de Propios, comunes y esta- 
blecimientos públicos. Se crearon asimismo Comisarios de 
Montes, peritos agr6nomos, y los Guardas indispensables 
Ii, la custodia y conservacion de los bosques, cuyas atribu- 
ciones se fijaron posteriormente en el Reglamento aproba- 
do por RD. de 24 de Marzo de 1846. 
Por RO. de 28 de Febrero de 1851 se mandó proceder 
4 la enagenacion de todos 10; Montes que administraba la 
Hacienda, procedentes de Comunidades religiosas de varo- 
nes, y la ley de 1.0 de Agosto de 1851 destinó al pago de 
la  deuda amortizable los realengbs y baldíos, 4 cuya ena- 
genacion habia de procederse con arreglo á lo que se esta- 
6leciese en una ley especial. 
Hecha J-a una ligera reseña de lo mas notable que apa- 
rece en lo relativo al ramo de Montes, solo añadirbmos, que 
sus productos líquidos se fijaron en el presupuesto de in- 
gresos para el año de 1849, en la cantidad de 140,000 rea- 
les; para el de 1850, en lade 240,000; para el de 1851, en 
la de 238,800; y en la de 200,000, para el de 1852. Por lo 
demis, todo lo que resulta de nuestro Derecho constituido 
respecto de la .4DUlNISTRAClON DE bIONTES Y PLANT~OS, apa- 
recer& en las disposiciones que se exponen por el órden del 
Cuadro Sinbptico que sigue : 
ADMINISTRACION DE MONTES Y PLANT~OS. 
/ 
. /\ F -. 
RAMO RAMO 
A B 
Funciones de la Administracion. Medios de la Administracion. 
SECClON BECCION SECClON SECCIOOr 
A B C D 
En lo que rceibe. En lo que distribuye. Personal. Material. 
m 
DIVISlON DIVISlOR DIVISION D M S I O N  D1ViSlOX DlVlSION 
-
A B C D E F 
En metálico. En efectos. En metklico. En efectos. Planta Condicion de los 
empleados. 
ADMINISTR ACION CIVIL.-MONTES Y PL ANSIOS 
DISPOSICIONES EN 
naxo A. Funciones de la Adrninislracion de Montes y PksntZos. 
1748, Enero 3 1 : (Nov. Rec., lib. 7.O, tz't. 24, ley 22.) Or- 
denanza para la conservm-on y aumento de los iWontes de 
Marina.-Art. 37. Los Ministros de las provincias ten- 
dr&n libros en que lleven la cuenta y razon de todos los 
Montes de su partido, con distincion de jurisdicciones, 
y harán dar copias á cada Subdelegado de lo que per- 
tenezca al respectivo lugar en que esté establecido. 
1749, Julio 28 : (Nov. Itec., lib. 7.O, tz't. 24, ley 25.) La 
provincia de Guipúzcoa conservar& la jurisdiccion que 
havtael presente ha ejercido sobre los 3lontes de su terri- 
torio, dando, por sí y en su nombre, todas las providen- 
cias y Brdenes económicas que fueren oportunas y con- 
ducentes al puntual cumplimiento de lo que está prevenido 
en el tz't. 38 de sus Fueros y Ordenanzas, y en el Regla- 
mento que de su órden se formó en el año de 1738. 
1803, Agosto 27 : (R. Ordza. para el gobierno de los Molz- 
tes y Arbolados de la jurisdiccim de Marina.) Tit. 2.O, 
art. 46. Para atender á los precisos gastos que exigen la 
conservacion, fomento y custodiadelosMontes y Arbolados, 
se formará un fondo del todo 6 partede lo que produzcan los 
realengos, baldíos, dePropios,yotros arbitrios,establecién- 
dose una caja en cada partido y otra en la capital de cada 
provincia, cuyos caudales se administrar411 conforme 4 las 
reglas que prescribe el tit. 16.-Tit. 8.O, art. 6.O El Inspec- 
tor general formar& un estado general relativo al fondo, 
con presencia de los que le dirijan los Iuspectores de los 
departamentos. - Tit. 11, art. 18. El  Subdelegado de par- 
tido remitirá en fin de Diciembre de cada año al Coman- 
dante de la provincia u11 estado del balsnce que se haya 
ejecutado en la caja.-Tit. 16 ,  art. 1 . O  Para los precisos 
gastos que exige la conservacion, fomento y custodia de 
los Montes, se establecer& en cada capital de parGdo un 
fondo de sus aprovechamientos, co~i la proporcion corres- 
pondiente á sus diferentes clases y atenciones.-Art. 7.0 
Todos los caudales del fondo de Montes han de custodiar- 
se en la casa del Comandante 6 Subdelegado, en la caja, 
de cuyas dos llaves diferentes tendr& kl una y otra el 
Fiscal-celador.-Art. 21. Al fin de cada mes se har& por 
el Comandante 6 Subdelegado y por el Fiscal-celador un  
corte 6 tanteo de la caja, en que se expresen las entradas 
y salidas de caudales que haya habido en él; para que, 
cotejadas con el caudal que quedó en el anterior, resulten 
las existencias que debe haber y los créditos activos y 
pasivos.-Art. 2G. Cuando los Comandantes 6 Subdelega- 
dos 6 los Fiscales-celadores, se hubieren de ausentar del 
partido 6 de la capital de este, dejarhn la llave de la caja 
J persona de su coilfianza.-Art. 27. Si ocurriere la 
muerte del Comandante 6 Subdelegado 6 del Fiscal-ce- 
lador, conservaran los herederos en su poder la llave de 
la caja hasta que el Comandante de provincia nombre el 
sugeto que, durante la vacante, ha de tenerla interina- 
mente.-Art. 28. En cada capital de provincia se estable- 
ce una caja para pagar los sueldos, gratificaciones y ayu- 
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das de costa de los empleados de contínuo en ella, Ias 
revistas ordinarias y extraordinarias y todos los gastos de 
las Inspecciones general y de departamentos, como tam- 
bien para los empréstitos para nuevos arbolados.-Artz'cu- 
lo 29. La caja en que se custodien los fondos de las pro- 
vincias ha de estar en casa del Comandante, y tener tres 
llaves diferentes, de las cuales, una estará en poder del 
mismo, otra en el del Auditor, y la tercera en el del Pro- 
motor fiscal.-Art. 33. De los caudales de las cajas de 
provincia se llevará cuenta y razon, y se hará un balance 
mensual, segun queda prevenido respecto de las cajas de 
partido, y con la propia formalidad se harán sus entradas 
y extracciones.-Art. 34. Del balance mensual y del que 
debe hacerse ii fin de año, darán parte los Comandantes 
de provincia al Inspector del departamento, acompañando 
4 este último un estado semejante al que estb prevenido 
formen y remitan los Comandantes y Subdelegados de 
partido.-Art. 35. Al Inspector general remitirán anual- 
mente 10s de departahento un estado del que en fin de Di- 
ciembre tengan las cajas de sus respectivas provincias, 
para que, con noticia del importe & que asciendan las exis- 
tencias de todas y cada una de ellas, pueda disponer con 
acierto su inversion y suplementos.-Art. 37. En ningun 
caso se reunirán las tres llaves en un solo clavero, y 
cuando alguno se ausente de la capital podrá dejar la suya 
á cualquiera de los otros dos, 6 4 otra persona de su con- 
fianza, sin que por esto quede exonerado de la responsa- 
bilidad. 
1833, Diciembre 22 : (C D., t. 18  , pág. 394.) Ordzns. 
generales de Montes.- Art. 212. Se mantienen exceptuados 
de las reglas generales de estas Ordenanzas: 1.0 Los bos- 
ques de los Reales Sitios, ú otros incluidos en el Real Pa- 
trimonio: 2.0 Los que pertenecen & los Infantes y miem- 
bros de la Real Familia: 3.0 Los Montes de los dominios 
de Ultramar, inclusas las Islas Canarias y Baleares: 4.0 
Los de las tres provincias exentas, Vizcaya, Álava y 
Guipúzcoa.-Art. 218. Los objetos que deben tratarse y 
deliberarse en la Junta de Direccion de Montes, relativos 
4 su ADIINISTR4CION, son; 2.0 Los presupuestos anuales de 
empleados y gastos de la Direccion, así en Madrid, conio 
en todos los distritos de Montes del Reino: 3.0 Los llegl. 
Ú Ordzas. especiales de ADMINISTRACION 6 beneficio de los 
diversos Montes dependientes de la Direccion general.- 
Art. 219. La Direccion general de Montes reservará en la 
costa una faja de quince leguas, en cuyo espacio todas 
las tierras baldías, realengas, y que no tengan dueño co- 
nocido, se destinarán exclusivamente al cultivo de árboles 
aplicables por sus figuras y dimensiones 4 la construccion 
naval.-Art. 231. La Direccion propondrá inmediatamen- 
te el Reglamento interior que habr4 de observarse para la 
exacta recaudacion, y buena cuenta y razon, de los fondos 
que ingresen en las cajas B dep6sitos de su dependencia. 
1846, Marzo 24: (CD., t. 36,pág. 522.) RD.-AT~. 31. 
Los peritos agróiiomos verificarán, conforme 4 las ins- 
trucciones que reciban de los Comisarios, todos los tra- 
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bajos facultativos que exija la ADXIN~STRACION para ase- 
gurarse de la identidad de sus fincas y del aprovechamiento 
de sus productos. 
1846, Mayo 23: (CD. ,  t. 37,  pÚg. 390.) RO. Los em- 
pleados en el ramo de Montes girarán una visita general 
ti todos los de su distrito 6 distritos respectivos, y, con 
preferencia ú cualquier otro trabajo, se dedicar411 4 formar 
relaciones estadisticas, con arreglo á las indicaciones si- 
guientes: 1 . X o s  datos estadísticos se clasificarán por 
partidos judiciales: 2." Los pueblos se clasificarán por 6r- 
den alfabbtico: 3." En la coIumna MONTES debe incluirse 
todo terreno de esta clase que haya sido antes destinado 
;i arbolado ó que pueda tenerle en lo sucesivo: 4.' Al ex- 
presar el nombre del poseedor, se prescindir4 de toda 
cuestion de pertenencia Ó propiedad del Monte: 5.8 La ca- 
hida 6 extension superficial de los Montes ha de calcu- 
larse aproximadamente por leguas, medias leguas, esta- 
dales, fanegas ú otras medidas del pais: 6.L El número de 
ltrboles se expresará por aproximacion: 7.P Los rendi- 
mientos anuales se calcularán, por tkrmino medio, en vista 
de los datos que suministren los Alcaldes: 8." En la co- 
lumna destinada 4 las observaciones, se indicar4 con bre- 
vedad y exactitud cualquiera circunstancia interesante: 
9." El resúmen al pik del estado completará el conoci- 
miento que el Gobierno desea; teniendo entendido que la 
suma de la extension Ó cabida total de los Montes del 
partido se reducirá ú leguas cuadradas de 20,000 pies. 
1846, Diciembre 19 : (CD., t. 39 ,  pág, 280.) R0.- 
Art. 1 . O  Habiendo estado autorizadas las Diputaciones 
provinciales, por la ley de 3 de Febrero de 1823, sola- 
mente para conceder permisos para la venta, permuta, 
dacion á censo ú otra enagenacion de las fincas de Pro- 
pios, deberún reputarse nulos todos los actos de las ex- 
presadas corporaciones, que hayan invocado ó invocaren 
los pueblos sobre posesion 6 propiedad de Montes que eÜ 
cualquier tiempo pudieron corresponder al Estado; de- 
biendo únicamente surtir efecto sus'acuerdos en las tras- 
laciones de dominio de los pertenecientes 4 los Propios, en 
virtud de lo dispuesto en aquella ley. No se comprenden 
en esta declaracion los repartimientos hechos 9. particula- 
res, á consecuencia del DC. de 4 de Enero de 1813, que 
en algun caso puedan haber comprendido Montes realen- 
&os y baldios del Estado.-Art. 2.O Ser& objeto de los des- 
lindes clue han de ejecutarse, los arbolados pertenecien- 
tes Propios dados á censo enfitkutico por las Diputacio- 
nes provinciales, sin observar las reglas precisa3 de que 
fueren cedidos B. venta real, y por capital en dinero, cuan- 
do respecto de alguno Ó algunos de ellos hubiere motivo 
para creer que los Propios no los poseyeron con título le- 
gítimo.- Art. 3.O Todos los deslindes, practicados hasta 
aquí, quedar411 sujetos á ser revisados y á la definitiva 
resolucion del Gobierno. 
1848, Enero 14: (CD., t. 43, p&. 23.) RO. Se pre- 
viene la formacion de un resúmen general de todos los 
datos que ofrecen las relaciones estadísticas de Montes de 
todas las provincias, reunidas ya en el Ministerio de la 
Gobernacion. 
1849, Marzo 7: (CD,, t .  4 6 ,  pÚg. 202.) RO. El objeto 
de la Superioridad, al reclamar los estados seniestrales so- 
bre el avalúo del importe de las leñas para quemar, re- 
partidas ó disfrutadas pdr los vecindarios, no es alterar 
bajo ningun concepto las costumbres y buenos usos esta- 
blecidos de ininenlorial sobre aprovechamientos gratuitos 
de leñas para los hogares y demis pequeños beneficios 6 
disfrute de los Montes, sino saber los que son, y lo que 
valen aproxirriadamente en cada pueblo, para conocer con 
la posible exactitud su importe, y formar en su dia la es- 
tadística exacta de esta riqueza. 
SECCION h. Fum'ones de la Administraa'on de Montes y 
Planths en lo que recibe.-~ivisioa A. En metálico. 
Cuadro paroial de la 
Dlvi810X A. 
-I- 
SUBDIVISIOH 8UBDM810R 
a b 
Recaudacion. Inkwencion. 
SUBDIV~S~ON a. Funciones de recaudacion de la Admini8- 
trm'on de Montes y Planttos. 
1803, Agosto 27 1 (R. &&a. para el gobierno de los 
Montes y Arbolados de la jttrisdiccion de Martna.) Tz't. 2.0, 
art. 31. No se pagará cosa alguna al fondo de Montes por 
las maderas que se corten en los realengos y baldíos de 
la demarcacion de Marina para la construccion de baje- 
les; pero sí de las que se saquen de los Montes de pro- 
pios, arreglando su precio á justa .tasacion.-Tz't. 4.O, 
art. 6.0 Del valor 6 precio que se regule justo por las ma- 
deras, carbon, leña y demás productos de los arbolados que 
tomen en los Montes de Propios los Concejos 6 Ayunta- 
mientos de los pueblos para sus obras públicas, satisfa- 
r4n .al fondo del partido la cuota que sobre ellos se les 
asigna en el art. 2.O del tit. 16 para los gastos de su fo- 
mento, conservacion y custodia. - Art. 7.O Cuando se car- 
boneen los Montes realengos, baldíos y de Propios, da- 
rán los carboneros la fianza que se juzgue suficiente para 
asegurar el pago de lo que importen los 4rboles y leña 
que inviertan y consunian , y el de los daños que ocasio- 
nen.-Art. 16. Los productos que hasta ahora han dis- 
frutado gratuita k indistintamente los vecinos de los pue- 
blos, se administrarán 8 invertirá su importe en la forma 
que se explica en el tz't. 16.-Tit. 9.O, art. 25. El Inspec- 
tor de departamento remitir4 en fin de Diciembre al Con- 
servador del departameeto y al Inspector general los es- 
tados de los fondos de Montes y Arbolados.-Tz't. 10, ar- 
tículo 19. El Comandante de provincia remitirá en ñn de 
Enero de cada año al Inspector del departamento, otro es- 
tado, en que exprese los caudales que en todo el año 61- 
timo hayan entrado en la caja del fondo de Montes de la 
capital de provincia y de la de cada partido y sus proce- 
dencias, los que se han de sacar y sus destinos.-í"Lt. 16, 
art. 2.O De los Montes realengos se aplicar4 al fondo de 
Montes todo el valor de sus productos que no se necesiten 
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para los Reales astilleros y arsenales; en los baldíos, solo 
el importe de los productos del arbolado, y la tercera 
parte de este en los de Propios.-Arts. 3.O y 4i0 Se apli- 
cará al fondo de Montes el importe de las indemnizacio- 
nes por los daños que se causen en los Montes realengos 
y en los ,irbolados de los baldíos, y una tercera parte de 
los pertenecientes á los de Propios, la cuarta parte de las 
multas que se impongan, y el valor de las plantas que se 
vendan.- Art. 5 . O  Cuando en terrenos realengos aplicados 
á otro ramo de agricultura se hagan Plantíos, solo cor- 
responderán al fondo de Montes los productos del Arbo- 
lado, pero no los del suelo ; y en los de Propios, además 
de la referida tercera parte, si de sus caudales se hubie- 
sen destinado algunos á la nueva plantacion, se les apli- 
cará de sus productos la cuota correspondiente á lo in- 
vertido.-Art. 30. Para los fondos de las cajas de pro- 
vincia ha de aplicarse una cuota de los productos de sus 
respectivos partidos, igual proporcionalmente en todos, y 
cuyo importe total sea suficiente para ocurrir 6 los re- 
feridos gastos, segun un ctilculo prudente. - Art. 31. Los 
Comandautes y Subdelegados de partido cuidarán de re- 
mitir & la capital de la provincia l:r cantidad que corres- 
ponda á los de su respectivo cargo.- Tít. 17, art. 2.O 
Cuando en las causas sobre incendios de Arbolados, solo 
resulten méritos para una pena pecuniaria, y el reo tu- 
viere para satisfacerla, se le impondrá a favor del fondo 
de Montes del partido en cuyo distrito se hubiese ejecu- 
tado el delito.-Art. 4.0 Si alguna persona hiciese que- 
mas en parajes inmediatos á Montes 6 Arbolados, y se 
hubiese comunicado á ellos el fuego, se exigirán al au- 
tor, á mas de 20 ducados de multa, dos tantos del daño 
ocasionado, aplictindose el uno al fondo de Montes. 
1833, Enero 2: (UD., t. 18, pág. 7.) R0.  Se manda 
observar la RO. de 30 de Abril de 1828, por la cual se 
previno que la quinta parte neta del producto de pastos 
y bellota de las dehesas de la Puebla de los Infantes, 
ingresase anualmente en el fondo de aprovechamiento de 
Montes, y las cuatro quintas partes restantes en el de 
Propios y Arbitrios del pueblo. 
1833, Diciembre 22 : (CD., t. 18, púq. 394.) Ordzm. 
generales de Montes.- Art. 200. El  Comisionado de la Di- 
reccion y el Adiuiiiistrador del Monte dañado cuidarán 
de la exaccion de las restituciones, gastos, daños y per- 
juicios que hayan de pagar los delincuentes en los Mon- 
tes que están li cargo de la Direccion general. -Artícu- 
lo 205. Lo que se recaudare por restituciones 6 indem- 
nizacion de daños y perjuicios, entrará, por de pronto, 
en mano del Comisionado de la Direccion, quien entre- 
garáinmediatamente lo que corresponda á los interesados, 
recogiendo los recibos.- Art. 207. Los dueños de Montes 
no encargados á la Direccion general, si los tuvieren con- 
tiguos á estos, podrán, si quisieren , ponerlos bajo la de- 
fensa y custodia del Comisionado y de los Guardas de la 
Direccion en la respectiva comarca del distrito, contribu- 
yendo, á prorata de la extension de sus Montes, á los gas- 
tos comunes de la defensa y guarda.-Art. 231. Los fon- 
dos y existencias de todo género que en cualquier mano 
T O M O  11. 
hubiere procedentes de i\Iontes encargados á la Direccion, 
6 que estén devengados 6 se devengaren de las asignacio- 
nes que sobre Propios ú otros ramos ó Arbitrios estaban 
aplicados para el servicio y sueldos de las Conservadu- 
rías, Comisarías de Marina, Real negociado y otras cua- 
lescluiera Subdelegaciones ú oficinas ó empleados en el ra- 
mo de Montes, se pondrán á la disposicion del Director 
general, quien se hará cargo de todo por medio del Con- 
tador general. 
1836, julio 14: (CD., t. 21, pdg. 274.) El 25 por 100 
de las mejoras que se hagan en los Montes pertenecientes 
á Propios de los pueblos y á establecimientos públicos, se 
pondrá á disposicion de la Direccion general de Montes. 
Del producto de este 25 por 100 quedará la mitad pa- 
ra el fondo de Montes, y la otra mitad se distribuirá por 
distritos y comarcas entre los Comisarios, Comisionados, 
Agrimeusores , Jueces y Escribanos, 6 prorata. 
1837, Mayo 31 : (CD., t. 22, pág. 285.) RD.- Art. 7.0 
La Direccion Iicluidarít las cuentas de los atrasos que se 
deben al ramo de Mtntes por los derechos, arbitrios y 
multas que cobraba hasta el restablecimierito del DC. de 
14  de Enero de 1812; y pasando las notas de débitos á 
los Jefes políticos, estos harán que ingresen sus productos 
en poder de los Comisionados pagadores del Ministerio de 
la Gobernacion de la Península, con las formalidades de 
cuenta y razon establecidas. 
1846, Febrero 8 : (CD., t. 36, pdg. 273.) RO. previ- 
niendo que el Jefe politico obtenga y haga efectivas las 
relaciones de débitos por los productos del 20 por 100 de 
Propios, Pósitos, Montes, multas y conceptos suprimidos. 
1846,Marzo 24: (CD., t. 36,pág. 522.) RD.-Art. 12. 
Las adjudicaciones de los productos de los Montes del Es- 
tado, ya aprobadas y autorizadas por el Jefe politico, ó en 
su caso por el Gobierno, segun fuere mayor ó menor su 
importancia, se harán efectivas por los Comisarios. - Art. 
45. Los Guardas de los Montes entregarán el importe de 
las multas que esigieren, al Comisario del distrito, si los 
Montes fuesen del Estado, ó al Alcalde del pueblo, si cor- 
respondiesen á los Propios y comunes. 
SUBDMSION b. Funciones de Zntervencion de la Adininis- 
traeion de Montes y Plantíos. 
1803, Agosto 27: (R. Ordza. para el gobimo de los 
Montes y Arbolados de la juriscl'iccion de Marilzu.) Xit. 11, 
art. 7.0 Cuando el Subdelegado de partido haya dado la 
fianza correspondiente, recibirá la llave de la caja, y por 
inventario se le enterar&, A su satisfaccion, de los caudales. 
-Tít. 16, art. 10. Luego que las cantidades cobradas por 
el Fiscal-celador pasen de 3,000 rs., lo avisará al Coman- 
dante ó Subdelegado para que disponga su entero en In 
caja, y para la debida cuenta y razon habrá en ella un 
libro foliado , donde se extenderá la correspondiente dili- 
gencia de cada entero, firmando á continuacion del asien- 
to el Comandante 6 Subdelegado, y el Fiscal-colador.- 
Art. 11. En la caja del fondo de Montes habrá recibos im- 
presos, encabezados & nombre del Comandante 6 Subdele- 
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cado y del Fiscal-celador, y con los claros y blancos cor- 
respondientes para extender el de la persona 9. cuyo fa- 
vor se dé, la cantidad y su procedencia; y extendido uno 
por cada partida diferente, lo firmarán los referidos, y los 
recogeri el Fiscal-celador para entregarlos á los interesa- 
dos, devolvikndole los interinos 6 provisionales. - A rt. 12. 
Aunque las cantidades cobradas en un mes no pasen de 
3,000 rs., se enterarin, al fin de él, al tiempo de hacer el 
balance mensual. 
DIV~SION B. Funciones de la Administracion de Montes y 
Plantáos en lo que recibe en efectos. 
1789, Diciembre 10 : (Nov. Ree., 12%. 7.O, tk. 24, ley 24.) 
cap. 1." Los 'árboles que en Cataluña se corten para el 
servicio de la h a d a  se satisfadn al precio corriente, 
precediendo al derribo el aviso á los dueños 6 Diputacio- 
nes de Ayuntamiento, si fuesen los Montes de Propios ó 
baldíos, su concurrencia y ajuste en el dia señalado, que 
debe ser perentorio. 
1503, Agosto 27: (R. Ordza. para el gobierno de los 
Montes y Arboladas de la ju&diccrism de Marina.) Tit. 2.O, 
art. 25. Las maderas que no se consideren útiles para los 
Reales astilleros y arsenales, no se remitirán á ellos, y se 
venderán 6 custodiarhn en los tinglados, para cuando haya 
compradores. -Art. 28. En  las cortas de árboles que se ha- 
gan se aprovechará la cáscara 6 corteza, y, s i  4 la sazon no 
hubiere compradores, se guardar4 en los tinglados para 
cuando los haya.-Tz't. 4.0, art. 16. Los productos de los 
Montes. realengos, baldíos y de Propios, que hasta ahora 
han disfnitado gratuita é indistintamente los vecinos de 
los pueblos, se administrarán, y se invertirá su importe 
en elmodo y forma que se explica en el tz't. 16. - Tit. 5.O, 
art. 5.0 Cuando se hagan compras en Montes y Arbolados 
de dominio particular, se ajustarán los Brboles en pié con 
todas sus ramas, 6 solamente la madera que resulte Útil 
para los objetos del Real servicio;segun elija el vendedor. 
-Art. 6.0 Si el itrbol cortado resultare con algun daño in- 
terior que lo inutilice, se satisfará al dueño el precio que 
corresponda su verdadera calidad, y no el que se le ha- 
bia dado en aquel errado concepto. 
s~ccioa  B. Funciones de la Administracion de Montes y 
Plantios en lo que distribuye.-DMSION C. En matdlb. 
Cuadro paraial de la 
DlYiSION C. 
SUBDIVISION SUBDIVlSIOH 
e 
Distribacion. 
f 
Intervencion. 
SUBDNIS~ON e. Funciones de Ea Adnain&& de Montes 
?j Planths en lo que distribuye en metálico. 
1748, Enero 31 : (Nov. Rec., lib. 7.O, f. 24, Zey 22.) 
Ordza. para la consel.van'm y aumento de los Montes, de 
-Marina.-Cap. 39. Los Ministros de Marina establecidos 
en 1. provincias, á quienes pertenece hacer las visitas or- 
dinarias de los Montes de sus partidos, no deberán gozar 
por esta comision otro salario ni gratificacion que el suel- 
do correspondiente á sus empleos.- Cap. 41. Los salarios 
del Alguacil y Escribano se sacar4n de las multas que se 
impongan B las justicias y vecinos.- Cap. 43. Del cau- 
dal que por multas se exigiese en las visitas de cada par- 
tido, se dar4 cuenta con testimonio al Intendente, para que 
señale sobre él lossalarios de Alguacil y Escribano; remi- 
tiendo el restante caudal & la Tesorería de Marina.- 
Cap. 44. Cuando en algun partido no resulte de la vlsita, 
multa de que sacar los salarios, podrán los Intendentes 
aplicar las de otros partidos 4 esta satisfaccion. 
1748, Diciembre 7: (Nov. Rec., lib. 7.0, tit. 24, Zty 14, 
art. 26.) A los Guardas 6 Celadores se les aplicaráíntegra- 
mente la tercera parte de las penas y denunciaciones que 
hicieren , concediéndoles además algunos privilegios ; y si 
esto no bastare, los pueblos, como principalmente interesa- 
dos en la conservacion y aumento delos Montes y Plantíos, 
les sitúen de sus Propios la ayuda de costa que estimaren 
justa, con la debida moderacion. Si no tuvieren los dichos 
pueblos Propios de que gratificarles, repartirán este gasto 
y el de los Plantíos, anualmente, entre sus vecinos. 
1789, Diciembre 19: (Nov. Rec., lib. 7.0, tit. 24, ley 24.) 
Art. 6.O Los daños que se ocasionaren en sembrados, 
tierras, arboledas, apertura 6 composicion de carreteras, 
terraplenes, fortificacion de terrenos y formacion de em- 
barradas para extraer 6 conducir las maderas, se satisfa- 
rán por Marina.-Art. 7.0 El pago de dietas y gastos que 
ocasionare el nombramiento de expertos, que deberán ha- 
cer libremente los interesados en personas de satisfaccion, 
se hará del caudal de Propios 6 Arbitrios, cuando sean co- 
munes los Montes, y los dueños particulares. de su cuen- 
ta, si fuesen de dominib privado; pues únicamente habrá 
de satisfacer la Marina el gasto de su perito p la mitad del 
costo del tercero que se nombra en caso de discordia.- 
Art 12. La paga de jornales 4 los operarios que se ne- 
cesitaren para el derribo y arrastre de las maderas, se ve- 
rificar& al precio corriente en el pais donde se hiciere el 
trabajo.-Art. 13. De los fondos destinados al ramo de 
Marina se satisfará el importe del alojamiento de los alis- 
tadore~ ,delineadores, capataces y operarios empleados en 
la Comision para el derribo y arrastre de las maderas. 
1803, Agosto 27: (R. Ordza. para el gobierno de dos 
Montes y Arbolados de la jurisdiccion de Marina.) Tát. 2.0, 
art. 45. Se satisfarhn por el fondo de Montes los jornales 
de los que se ocupen en la extincion de incendios, cuando 
ocurran en Montes y Arbolados realengos y baldíos; pe- 
ro enlos de Propios, solo la cuota correspondiente á la parte 
que tenga en sus productos. - Tz't. 11, art. 20. Cuando el 
Subdelegado' de partido se asesore en casos dudosos con 
algun Letrado, satisfará 4 este del fondo de Montes los de- 
rechos de asesoría, segun costumbre.-TEt. 16, art. 13. 
Habri en la caja un libro foliado y rubricado, en que se 
sienten las cantidades que se saquen de ella para los gas- 
tos ordinarios y extraordinarios:-Art. 14. Correr& B car- 
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go del Fiscal-celador la inversion de las cantidades saca- 
das de la caja, y al fin de cada mes, cuando se haga el 
tanteo 6 balance de la caja, deber& poner en ella los reca- 
dos justificativos de la efectiva inversion de cada partida 
diferente.- Art. 15. En los partes mensuales que han de 
dar & los Comandantes de provincia los Comandantes y 
Subdelegados de partido, incluirán una noticia individual 
de los gastos hechos, desde el anterior parte, en el cultivo 
y demh operacioiies de los Montes y Arbolados y de los 
extraordinarios que haya habido en el propio tiempo.- 
Art. 16. Todos los meses formarhn los Comandantes y Sub- 
delegados una lista individual de los dependientes que go- 
zan sueldo fijo en sus respectivos partidos, con expresion 
de lo que & cada uno corresponde, y de las alzas 6 bajas 
que haya habido ; y firmada por él y por el Fiscal- celador, 
la remitirán al Comandante de provincia, para que, no ha- 
llando reparo en el pago, lo mande hacer, y se la devuelva. 
-Art. 19. Del fondo de Montes se ha de costear la impre- 
sion de las guias para la conduccion de maderas fuera del 
partido, las licencias para las cortas, y las que han de Ile- 
var los que saquen maderas 6 leña de los Montes con des- 
tino & parajes comprendidos en su jurisdiccion, y tam- 
bien el caballo y montura que ha de darse á cada Guarda 
á su entrada, como asimismo las herramientas para pro- 
veer & los incendios.- Art. 36. Si los fondos de las cajas 
de provincia tuviereu Jgun  sobrante que no se considere 
necesario para sus precisos gastos, podrá disponer se in- 
vierta en objetos conducentes al mayor fomento, conserva- 
cion y custodia de los Nontes y Arbolados; y lo mismo 
ejecutará con los que haya en las cajas de los partidos. 
1817, Setiembre 5 : (AP., p&. 396.) RO. previniendo 
que & los Guardas-celadores se satisfagan sus sueldos de 
los fondos de Propios, no habiéndolos delramo de Montes. 
1818, Enem 3 : (G. de H., pág. 8.) Se reproduce la 
citada R0. para que & los Guardas se satisfagan sus suel- 
dos de los fondos de Propios, cuando en el de Montes no 
haya para verificarlo. 
1822, Julio 10: (Gac. de 1822, n. 238.) Presupues- 
to degastos para el a60 económico de 1822 á 1823.-Los 
sueldos de los cesantes en las dos extinguidas Secretarías 
de las Conservadurias de 3lontes y Plantíos, inclusos los 
Visitadores y demás empleados, se fijan en la cantidad 
de 139,360 rs. 
1826, Marzo 11: (Man. de la Arna., t. 3.O,p4. 45.) Se 
abonará & los Auditores interinos de los Blontes de Mari-. 
na la mitad del sueldo, mientras se hallen desempeñan- 
do su encargo. 
1833, Diciembre 22: (CD., t. 18 ,pág. 394.) Ordzas. 
generales de Montes.- Art. 23. Cuando la demarcacion de 
límites se hiciere con solo mojones sueltos, los gastos de 
esta operacion se repartir411 proporcionalmente entre to- 
dos los interesados.-Art. 26. El salario de todos los Guar- 
das, y los demás gastos de custodia y coxiservacion de los 
Montes realengos y de otras pertenencias, se proratearán 
entre los mismos interesados, en razon de la extension que 
aquellos tuviesen.- Art. 27. Así la Junta como el Admi- 
nistrador de los Montes de Propios y comunes, elegido por 
elAyuntamiento, serfin remunerados del fondo particular 
de los Montes que aguella administra.-Art. 213. En los 
Montes en que el Estado, los pueblos 9 los establecimientos 
públicos tienen condominio con otros pzrticulares, los gas- 
tos de deslindes, ürnojonaniientos, guarda, medicion y de- 
más se proratearen entre los condóminos, así como se re- 
partirán las restituciones, resarcimientos de daños y los 
productos de cualquier género que tilviere el Monte.- 
Art. 232. En todo el mes de Enero del año próximo for- 
martila Direccion, y me presentarfi el Ministro de Fomen- 
to, el presupuesto general de gastos de la Direccion, así 
en Madrid como en las provincias, en el año siguiente.- 
Si con los fondos existentes en el ramo de Montes no hu- 
biese lo bastante para gastos de los sueldos, y de sus co- 
misiones y primeros trabajos, se proveer4 á todo de los 
fondos de Propios ú otros de los ramos que corren & cargo 
del Ministerio de Fomento; con calidad de reintegro de 
los fondos de Montes por sus ingresos en el primer pre- 
supuesto. 
1836, Julio 14: (CD., t. 21,pág. 274.) R0.-Art. 1.0 
De los productos líquidos de cada comarca de Montes per- 
cibiriLn 10 por 100 el Comisionado; un 5 el Agrimensor; 
un  2 el Juez, y otro 2 por 100 el Escribano del Juzga- 
do.-Art. 3.O Cuando los productos de las comarcas sean 
tales, que el 10, 5 y 2 FOr 100 designados en el art. 1.0 
rindan respectivamente cantidades mayores que las de 
6,000, 3,000, y 1,200 rs. anuales, del exceso que resul- 
te en el tanto por ciento, solo percibirán los interesados 
la quinta parte.- Art. 4.O El Comisario del distrito perci- 
birá de los productos líquidos de cada comarca ó partido 
judicial un tanto por ciento, que será diferente, segun el 
número de comarcas 6 partidos judiciales comprendidos 
en el distrito 6 provincia de su cargo.- Art. 5.0 Cuando 
el importe total de las cantidades que produzca el tanto 
por ciento, relativo & cada comarca, exceda en un distrito 
6 provincia de 12,000 rs., solo percibira el Comisario del 
distrito la quinta parte del exceso que resulte.-Art. 6.0 
Los Agrimensores de distrito í, provincia tendrán del mis-. 
mo modo, y bajo las mismas reglas establecidas para los 
Comisarios, la mitad de lo señalado á estos.-Art. 8.O 
La Direccion fijará la época de hacer la liquidacion y dis- 
tribucion de productos del modo mas conveniente, para 
que sus agentes no carezcan por largos períodos de la re- 
compensa que merezcan sus servicios. 
1844,  Abril 4: (CD.,  t. 32,pág. 461.) RO. El pago 
de los sueldos que ocasione por cualquier concepto el ser- 
vicio y conservacion de los Montes comunes, es un gasto 
obligatorio de los Ayuntamientos. 
1845, Julio 6: (CD., t. 35, príg. 15.) RD.- drt. 7.0 En 
las provincias donde haya solo Montes de Propios y co- 
munes, 6 donde los del Estado sean de reducida exten- 
sion y rendimiento, el sueldo de estos empleados se satis- 
fará en todo 6 en parte por los fondos provinciales en la 
forma que se determine.-Art. 8.0 La dotacion de los Guar- 
das necesarios para la custodia de los Montes de Propios 
y comunes se satisfará por los fondos municipales.-Ar- 
ticub 9.0 Si un Ayuntamiento, por la escasez de sus re- 
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cursos ó el corto producto de sus Montes, no pudiese por 
sí solo atender á su conservacion, se asociar4 & los inme- 
diatos donde haya Montes, y entre todos dotar411 los Guar- 
das que necesiten para la custodia comun de es& pro- 
piedades. 
1846, Junio 19 ! (CD., t. 37, pág. 491.) RO. Para eje- 
cutar el pago de los sueldos que perciben los Comisarios, 
peritos agrónomos y Guardas del ramo de Montes, así en la 
parte que debe satisfacerse por el Estado, como en la que ha 
de abonarseles por los fondos provinciales, la seccion de 
Contabilidad del Ministerio de la Gobernacion formará una 
nómina para cada una de las prcvincias en que existe di- 
cha atencion, comprendiendo en elia & los citados emplea- 
dos por la parte que deban percibir de los fondos del Te- 
soro público, y el Jefe político dispondrá lo conveniente 
para que con 10s fondos de la provincia se les pague el 
resto de sus haberes respectivos. 
1846, Julio 6: (CD., t. 38, pág. 40.) R0.-Art. 1 . O  Lo 
dispuesto en el art. 4.O del RD. de 6 de Julio de 1845, 
asignando la dotacion de 2,500 reales 4 los Guardas, se en- 
tiende que comprende, tanto á los de los Montes del Esta- 
do,  como & los que custodian los comunes y de Propios de 
los pueblos, en atencion á que, con arreglo & lo prevenido 
en el art. 9.0 del mismo RD., s i  los Ayuntamientos tuvie- 
sen escasos recursos, 6 los Montes rindiesen pocas utilida- 
des, deben aquellos reunirse 4 los inmediatos, y entre to- 
clos satisfacer la dotacion de los Guardas que necesiten para 
la custodia comun de estas propiedades.-Art. 3.0 La parte 
proporcional que ha de satisfacer cada pueblo para la do- 
tacion de estos Guardas comunes, se fijar8 con arreglo & la 
situacion , extension y rendimientos de los respectivos 
Montes, prdvio el convenio de los pueblos, que se some- 
t e r -  á la aprobacion del Jefe político. 
1846, Noviembre 21: (CD., t. 39, p&. 149.) R0.- 
Art. 2.O En cada comarca 6 partido se establecer4 un Cela- 
dor ó Guarda inayor de 4 caballo, que ser& nombrado por 
el Jefe político, y dotado por todos ros pueblos comprendi- 
dos en la demarcacion, seguo fuere la importancia y ren- 
dimientos de sus Montes respectivos.- Art. 3.OLos Guardas 
de campo serán remunerados por los fondos provinciales, 
segun permitan los fondos de cada pueblo. 
1848, Octubre 9 : (OD., t. 45,pág. 202.) R0.-Dbposi- 
cion 1.8 LOS Ayuntamientos que en sus respectivos presu- 
puestos para el año actual no hubiesen consignado una 
cantidad determinada con destino & la conservacion y me- 
jora de los Montes y Plantíos, la propondrán desde luego 
como un articulo adicional á dichos presupuestos, consi- 
derándola en la clase de gastos obligatorios. - Disposicion 2.a 
L:L misma cantidad figurará en los presupuestos sucesivos, 
regulhndose siempre por los recursos de cada municipali- 
cantidad que crean necesaria, manifestando al mismo tiem- 
po si puede 6 no cubrirse con el producto de los mismos 
bosques. 
S ~ B D N I S ~ O N  f. Funciones de intervencicm de la Adnainis- 
tracion de Montes y Plantíos en lo que distribuye en n$etálico. 
1803, Agosto 27: (R. Ordza. para el gobierno de los 
Montes y Arbolados de la jurisdiccion de Marina.) Tit. 8.O, 
Art. 17. Cuando los Inspectores de departamezto repre- 
senten la necesidad 6 utilidarl de que se suministren cau- 
dales del fondo de Montes para hacer nuevos plantíos en 
los terrenos de Propios y obras pias, 6 para auxiliar á 
los particulares, dir igirh los expedientes instruidos sobre 
el asunto al Conservador general.-Tz't. 9.O, art. 9.O Cuan- 
do los Comandantes de provincia remitan al Inspector de 
departamento los expedientes promovidos sobre suminis- 
trar caudales del fondo para nuevos plantíos 6 replanta- 
ciones, se instruirá de las causas en que se funde la soli- 
citud, y los remitirá con su informe al Inspector general. 
- Art. 10. E1 Inspector de departamento oficiar& al Ins- 
pector general sobre los gastos que hayan de hacerse en 
el beneficio de las minas de carbon de piedra.- Tít. 16, 
art. 6.O Si los productos no alcanzasen en algun partido 
4 cubrir todas las atenciones del fondo, instruirá expe- 
diente el Couiaildante 6 Subdelegado, con audiencia del 
Fiscal-celador , y lo remitirh con su  informe al Coman- 
dante de provincia.- Art. 17. El  Fiscal-celador entrega- 
r& al Director de &bolados las cantidades á que ascien- 
dan los gastos de las cortas, talas, podas, entresacas, re- 
plantaciones, nuevos plantíos y dembs en que ha de in- 
tervenir, y tomará recibo, que, con el V.O B.O del Fiscal- 
celador, se ha de poner en la caja para cubrir su respon- 
sabilidad.-Art. 18. El Fiscal-celador, darú al Director 
de Arbolados la cantidad á que asciendm los sueldos de 
los empleados, con una lista de ellos, que deberá devol- 
verse firmada, para servir de recado de justificacion.- 
Art 32. Arreglados los gastos ordinarios de cada provin - 
cia, se sacara mensualmente su importe, sin necesidad de 
órden del Inspector general, ni de los de departamento; 
pero no el de los extraordinarios, para cuya extraccion 
ha de preceder la del primero, en los que excedan la su- 
ma de mil reales, y de los segundos, en los de menor 
cantidad. 
DIV~SION D. Funciones de la Administracion de montes ?/ 
PlautZos en lo que distribuye en efectos. 
Cuadro paraial de la 
dad y la mayor 6 menor necesidad de repoblar sus bos- g 18 
Distribucion 6 Intervencion. ques. - Disposicion 3.' Si la cantidad total del presupuesto expendicion. 
excediese de 200,000 reales, se propondrá al Gobierno 
para su aprobacion~Disposic~on 4.8 Para las siembras y SUBDIVISION g. Funciones de distribucivn 6 expendicion de 
plantaciones de los 7vIontes pertenecientes al Estado, oyen- @ctos de la Administracima de 'fmtes Plantios. 
do los Jefes políticos 9, los Comisarios y peritos agrónomos 1803, Agosto 27: (R. Ordza. para el gobierno de los 
en el término improrogable de 1 5  dias, propondrhn aquella Montes y Arbolados de la jurisdiccion de Marina.) Tz'l. 16, 
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art. 20. Por las ~ ~ e n t a s  de maderas, leñas y demás pro- 
ducciones de los RIontes realengos, baldíos y de Propios, no 
se pagarán Cientos ni Alcabalas.- Art. 24. Las ventas de 
los productos aplicados al fondo de Montes se ejecuta- 
r j n  en pública subasta, sin admitirse proposicion por me- 
nos de las dos terceras partes de la tasacion, ni puja que 
exceda de la iriisnia cuota. 
1813, Enero 4: (Con., t. 3.O, pcíg. 189.) DC.-Art. 1.0 
Todos los terrenos baldíos 6 realengos, y de Propios y Ar- 
bitrios, con arbolado ó sin 61, así en la Península B Islas 
adyacentes, corno en las provincias de Ultramar, e x c e p  
to los ejidos necesarios á los pueblos, se reducirhn B. pro- 
piedad particular.-Art. 6.O Se reserva la mitad de los 
baldíos y realengos de la Monarquía, exceptuando los eji- 
dos, para que en el todo Ó en la parte que se estime ne- 
cesaria sima de hipoteca al pago de la Deuda nacional. 
1833, Diciembre 22: (CD., t. 18,pág. 394.) RD., pue 
contiene las Ordzas. generales de Montes. - Art. 11. Se pro- 
hibe para en adelante sujetar ningun Monte & vinculacion, 
como tambien su enagenacion 8, manos muertas, corpora- 
ciones 6 establecimientos públicos de ningun gknero.- 
Art. 19. Todo Monte de Propios, del comiin ó de estableci- 
mientos públicos, que ni tenga arbolados, ni parezca apto 
para criarlos, se entregará desde luego por la Direccion 4 
10s Ayuntamientos ó Jefes de ADJITNISTR.4ClON de dichos es- 
tablecimientos, para que los incorporen 4 las otras fincas 
de su pertenencia respectiva, sin sujecion en adelante 4 la 
Direccion general de Montes. - Si tales terrenos fuesen de 
los administrados. como realengos , 6 que no tienen dueño 
conocido, la Direccion general consultará á S. M. su ena- 
genacion, 6 lo que entienda ser mas útil al Estado.-AV- 
tículo 35. Dentro del mes de Enero de cada aiio remitir4 
el Ayuntamiento al Comisario del distrito un informe de 
las cortas ó ventas de cualquier especie que se hayan he- 
cho en el año anterior, sus productos, las porciones que 
en leña ií otros aprovechamientos se han aplicado 4 los 
usos y beneficios de sus vecinos, el número y cuantia de 
las denuncias por delitos ó contravencion de Ordenanza 
que se hayan fallado C estén pendientes de sustanciacion. 
-Art. 63. No se podrá hacer venta ordinaria 6 extraor- 
' dinaria en los Montes de la Direccion general sino en su- 
basta pública, anunciada con un mes de anticipacion. He- 
cha de otra manera, se tendrá por clandestina y se de- 
clarará nula, y los Comisarios que la hubiesen mandado, 
y el Comisionado ú otros agentes de ella ser&n castigados 
mancomunadamente con una multa de 3,000 rs. vn., á lo 
menos, y de 15,000 á lo mas, y el comprador sufrirá una 
multa igual al valor de lo vendido.-Art. 64. Los edic- 
tos expresarán el sitio, dia y hora en que se ha de cele- 
brar la subasta, el sugeto que la presidir&, el paraje, 
naturaleza y extension de las cortas, el número, clase y 
calidad de los krboles reservados. Su redaccion se hará 
por el Comisarjo del distrito, y se fijarhn en la capital de 
la provincia y partido, en el paraje donde ha de hacerse 
le venta y en los pueblos comarcacos.-Art. 65. Ser6 
nula toda venta, ?unque sea en subasta pública, & que no 
hayan precedido los edictos, 6 q:ie se hiciere en otro pa- 
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raje, 6 en dia distinto del seiíalado en los anuncios, 6 cn 
el que de nuevo se señaláre, en caso de suspenderse la ven- 
ta. Los Comisarios ó Comisionados que faltasen & est'as 
formalidades, serán condenados mancomilnadaniente íI una 
multa de 1,500 á 10,000 rs. vn., Q igual multa sufrir& 
el rematante, si se le justifica complicidad.-Art. 66. La 
subasta se harli en el pueblo principal de la comarca del 
distrito donde esté sito el Monte, 6 en el que la Direc- 
cion señalái-e.-Art. 67. Todas las dudas ó disputns que 
ocurran durante las operaciones de la subasta, se decidi- 
rán en el acto por el que presida la subasta, y solo se 
otorgará una primera apelacion en el efecto devolutivo.- 
Art. 68. NO podrán tomar parte en las ventas los Corni- 
sarios de distrito ú otros empleados superiores de la Di- 
reccion, ni los que presiden las subastas, ó deben asistir 
de oficio á ellas en la extension del territorio donde ejer- 
cen sus funciones.-Art. 74. El Comisario del distrito 
hará la tasacion de las costas de la subasta, que deben 
pagarse de contado por el rematante. 
1846, Marzo 24: (GD., t. 36, pág. 522.) RD.-Art. 1 O. 
Los Comisarios de Montes dirigirán en 1 . O  de Noviembre 
de cada año al Ministerio de la Gobernacion, por conducto 
del Jefe político, los estados de las cortas ordinarias y ex- 
traordinarias que deban verificarse en los Montes del Es- 
tado, correspondientes 9, sus distritos, para los aprovecha- 
mientos vecinales de los pueblos, segun los usos y dere- 
chos ya establecidos.-Art. 17. Los Comisarios de hIontes 
presentarán al Jefe político, en Enero de cada año, un in- 
forme razonado sobre las circunstancias particulares de 
los bosques que se hallan en disposicion de abrirse al pas- 
to y bellotera.-Art. 42. Los Guardas de los Montes se 
opondrán 4 que los rematantes de maderas, lelas, semillas 
ú otro cualquier producto de los Montes procedan á su 
exaccion sin que les hayan presentado antes la correspon- 
diente autorizacion del Comisario del distrito. 
1848, Junio 24: (CD., t. 44,  pcig. 160.) R0. Los Co- 
misarios de Montes remitirán periódicamente, por conducto 
de los Jefes políticos, relaciones de las cortas y aprovecha- 
mientos de los Montes comprendidos en sus  respectivo^. 
distritos, de las plantaciones y siembras hechas en los mis- 
mos y de las demás noticias que se expresan en las hojas 
impresas que se acompañan. 
1849, Octubre 13: (CD., t. 48, pág. 173.) 110. Nopo- 
drán extraerse ni trasportarse sin guias las maderas de los 
Montes, ni los corchos, cortezas, carbon y leñas gruesas O 
menudas, debiendose solo exceptuar todos estos artículos 
cuando se distribuyen ó conceden á los vecinos de los pue- 
blos para sus hogares y demhs usos rigurosamente vcA- 
cinales. 
1850, Marzo S: (CD., t. 49, pág. 500.) RO. En 13s 
enageuaciones á censo de los terrenos de Propios no se 
entiende incluido cl arbolado. 
1851, Febrero 28: (CD., t. 52, pág. 248.) KO. Se 
manda proceder 4 la venta en pública subasta de todos Ins 
Montes que administra la Hacienda , procedentes de co- 
munidades religiosas de varones, imponihdose á los com- 
pradores la obligacion de conservar el arbolado y de hacer 
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las cortas periódicas con entera sujecion 4 las leyes espe- 
ciales del ramo de Montes y Plantíos. 
185 1, Agosto 1.0: (Gac., n. 6238.) Ley sobre el m- 
reglo de la Deuda.-Art. 16, n. 2.O Se destinan al pago 
de la Deuda amortizable los realengos y baldíos, 4 cuya 
enagenacion se procederá con las excepciones y en la for- 
ma que se establezcan en una ley especial. 
S U B D I V I ~ ~ O N  h. Funciones de intemencion de la Adminis- 
fracion de Montes y Plantz'os en lo que d&t&buye en efectos. 
1789, Diciembre 19 : (Nov. Rec., lib. 7.O, tit. 24, ley 24, 
art. 5.0) Al recibo de los árboles que se hayan cortado con 
objeto de venderlos, y al avalúo de los daños que se cau- 
sen, debe preceder el aviso al diputado, que ha de nombrar 
el Ayuntamiento de la cabeza de ~ar t ido ,  si fueren Montes 
comunes, 6, si de particulares, á sus dueños 6 representan- 
tes, para que con sus respectivos peritos concurran al re- 
conocimiento y tasa de árboles en el dia, hora y paraje 
que el Ministro de la Comision de Marina les señale. 
1803, Agosto 27 : (R. Ordza. para d gobierno de 108 
Jfontes y Arbolados de la jurisdiccion de Marina.) Tít. 16, 
art. 22. Los Comandantes y Subdelegados de partido, de 
acuerdo con los Fiscales-celadores, propondrán á los Co- 
mandantes de provincia el medio, modo y forma de ven- 
der con mas utilidad los productos de los Montes y Arbo- 
lados pertenecientes al fondo de realengos y baldíos, y 
para hacer la propuesta por lo respectivo á los de Propios, 
la acordarán con la persona que el Ayuntamiento del pue- 
blo 4 que correspondan nombre para este efecto. - 
Art. 23. Si en la venta de los productos de los Montes y 
Arbolados no convinieren en sus dictámenes las personas 
que han de intervenir, se formarti expediente, que se su- 
meterá á la decision del Comandante de la provincia. 
1833, Diciembre 22: (CD., t. 18,pÚg. 394.) Orhanzas  
generales de Montes. -8rt. 15. En los Montes que se admi- 
nistren por 1aDireccion genera1,'Ó que estén bajo su guarda 
y régimen, no podrá hacerse enagenacion, permuta, par- 
ticion ni rescate,sino por medio de la Direccion, la cual pe- 
dirá paraello laReal aprobacion. - A rt. 18. E l  Ayuntamien- 
to ó Jefes de ADJIINISTRACION, que por sí solos procedieren 5 
la enagenacion, permuta, particion 6 rescate de los Mon- 
tes, incurrirán en una multa, no menor de 1,000 rs., ni 
mayor de 15,000, y serán condenados al resarcimiento de 
los daños y p~rjuicios que resultáren; y lo que hubieren 
hecho, se declarará nulo. -8rt. 152. La autorizacion para 
sacar los productos del suelo en los Montes realengos, de- 
ber& darse por la Direccion, 4 propuesta del Administra- 
dor de ellos; en IGS de Propios y comunes, por los Ayun- 
tamientos; y en los de establecimientos públicos, por sus 
principales Administradores respectivos; dando cuenta 
unos y otros á la Direccion general. 
1844, Abril 4: (CD., t. 32, pág. 461.) R0.-Disposi- 
cion 1.B Los Ayuntamientos de los pueblos, antes de acordar 
la corta, poda, beneficio y uso demaderas y leñas, Ó cualquier 
otro aprovechamiento de 10s Montes y bosques de1 comun, 
remitirán al Jefe político, para su conocimiento, una copia 
autorizada del expediente en que conste el objeto y nece- 
sidad de la corta 6 beneficio, y la diligencia de reconoci- 
miento por peritos agrónomos, de la que resulte plenamen- 
te probado que el estado de los Montes lo permite sin el 
mas pequeño perjuicio.- Disposibn 5.' Respecto de los 
pertenecientes al Estado regirán en un todo las Ordenun- 
zas de Montes de 1833 y demás disposiciones que no ha- 
yan sido expresamente derogadas. 
1845, Enero 8: (CD., t. 3 4 , p í .  8.) Lq de organlzacOon 
y atnhiones de los Ayuntamientos.- Tz't. 6.O, cap. 2.O, . 
art. 81. Los Ayuntamientos deliberarán, conformándose 4 
las leyes y Reglamentos, sobre el plantío, cuidado y aprove- 
chamiento de los Montes y bosques del comun, y la corta 
poda y beneficio de sus maderas y leñas, comunicando sus 
acuerdos &los Jefes políticos, sin cuya aprobacion, 6 la del 
Gobierno en su caso, no podrán llevarse 4 efecto. 
1846, Marzo 24: (CD., t. 36,pág. 522.) RD., aproban- 
do el Reglamento para los empleados en el ramo de Mon- 
tes y Plantíos.-Art. 15. En los ajustes y convenios que 
precedan al aprovechamiento de los Montes comunes y de 
los establecimientos públicos, se oirá al Comisario para se- 
ñalar con acierto los límites del terreno donde se han de ve- 
rificar las sacas, los árboles que deban cortarse, los caminos 
de trasporte y las demás condiciones necesarias para no per- 
judicar al arbolado. - A rt. 16. Cuando en virtud de contrata 
b por una resolucion administrativa, severificasela consig- 
nacion 4 determinadas personas de las cortas de maderas 
y leñas, ó de cualesquiera otros despojos de los Montes 
del Estado, no podrhn efectuar este aprovechamiento sin 
haber obtenido antes la órden por escrito de los Co- 
misarios para la designacion y la entrega de los exprasa- 
dos productos. - Art. 24. A cargo de los Comisarios está 
la formacion del pliego de condiciones para la venta en 
pública subasta de los productos de los Montes del Estado ; 
pero someterán este documento al exámen y aprobacion 
del Jefe político.- Art. 25. Es obligacion de los Comisarios 
asistir' á las subastas de los rendimientos de los Montes 
del Estado, autorizándolas con su firma, y hacer la tasacion 
de SU costo.-AT~. 26. Cuando los Ayuntamientos 6 esta- 
blecimientos públicos subasten los productos de sus res- 
pectivos Montes, para realizar la licitacion y formar el 
pliego de condiciones, consultarán á los Comisarios, los 
cuales procurarán ilustrar su juicio con su dictámen.- 
Art. 27. Ó por sí mismos, 6 por medio de sus subalternos, 
los Comistlrios inspeccionarán las podas y cortas ordina- 
rias y extraordinarias de los Montes de Propios y comunes 
y de los establecimientos públicos, sus limpias y entresa- 
cas, extraccion de sus rendimientos, el reparto vecinal de 
las leñas y el señalamiento de cuarteles para el pasto, be- 
llotera y montanera.-Art. 28. Cuando los Ayuntamientos 
6 establecimientos públicos intentáren una corta extraor- 
dinaria, un nuevo plantío, el descepo de un Monte, la va- 
riacion de su cultivo, 6 la enagenacion, venta 6 permuta 
de esta clase de propiedades, oirán el dict4men de los Co- 
misarios, cuyo informe har4 parte del expediente instnii- 
do para obtener del Gobierno la competente autorizacion. 
1846, Noviembre 24: (CD., t. 39,pág. 158.) R0.-Dis- 
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psicion Los Jefes políticos, en vista de los acuerdos de 
los Ayuntamientos, y oido el informe de los Comisarios 
respectivos de Montes, concededn los permisos necesarios 
para el disfrute y repartimiento de leñas para quemar, ma- 
deras destinadas á usos vecinales, podas ordinarias 6 pe- 
riódicas, comprendiéndose en esta disposicion, tanto los 
Montes del Estado, en que los pueblos tuviesen derecho á 
dichos disfrutes, como los de Propios, conlunes y esta- 
blecimientos públicos.-Disposi~on 2.8 Para todo otro 
aprovechamiento, ya sea poda extrordinaria, cortas ordi- 
&as 6 extraordinarias de-hrboles con destino 4 la venta 
de maderas de construccion, carboneo ú otros usos, se ins- 
truirán, por los Jefes políticos, expedientes separados, en 
que aparezca la peticion del Ayuntamiento Ó individuo 
que solicite los árboles ó leñas, con expresion del objeto, 
informe de los empleados del ramo, designacion de los ár- 
boles, tasacion y demás circunstancias, 4 fin de demostrar 
la posibilidad del disfrute sin perjuicio de alguno de los 
Montes. Instruido el expediente, se remitirá al Ministerio 
de la Gobernacion para la aprobacion de S. M., sin la cual 
no se procederá á la corta, excepto el caso en que por 
inundaciones, incendios Ú otros accidentes parecidos, dis- 
pusiere la autoridad la corta de las maderas precisas, dan- 
do cuenta en seguida 4 la superioridad. En esta disposi- 
cion se comprenden tambien los disfrutes 6 cortas que de- 
ban hacerse en los Montes del Estado, & solicitud de parti- 
culares 6 propuesta de los Comisarios del ramo, cuando 
las consideren beneficiosas á los arbolados.- Disposicim 
3.' Los Jefes políticos cuidarhn de que los expedientes pa- 
ra las podas extrmrdinarias y cortas ordinarias y extraor- 
dinarias, que se expresan en el número anterior, se instru- 
yan precisameiite,durante los meses de primavera 6 ve- 
rano, 4 fin de que puedan examinarse y resolverse con 
oportunidad, B incluirse en los estados generales de apro- 
vechamientos que deben dirigirse al Ministerio de la Go- 
bernacion. 
1847, Mayo 16 : (CD., t. 41, pág. 45.) R0.-Regla 
Las empresas mineras pedirán las maderas que puedan 
necesitar para las obras interiores 6 exteriores de las mi- 
nas durante un plazo de seis 6 doce meses, por cAlculo 
aproximado, que han de acompañar 4 sus solicitudes, ins- 
truykndose los expedientes en los terminos que están pre- 
venidos.-Regla 4.n Pasado este tiempo, las empresas de- 
berán solicitar nuevo permiso para obtener maderas de 
los Montes de los pueblos, aunque no hubiesen cortado 
y recibido todas las concedidas anteriormente. 
1847, Junio 30: (CD., t. 41,púg. 236.) R0.-Art. 1.0 
Los Ayuntamientos, prévia la autorizacion correspondien- 
te, pueden hacer la corta y aprovechamiento de los 4rbo- 
les de propiedad municipal que se hallen en las m4rgenes 
de las carreteras generales y provinciales.-Art. 2.0 En los 
casos determinados por la disposicion precedente, concede- 
rbn los Jefes políticos autorizacion para la corta de hrbo- 
les, siempre que por su vejez 6 inutilidad deban ser reem- 
plazados con nuevas plantaciones. 
1849, Julio 6: (CD., t. 47,pcig. 360.) R0.-Art. 1.ONo 
se solicitará el Real permiso para la corta de maderas, 
carboneos ni dem4s aprovechamientos de su especie des- 
tinados á costear las obras municipales, sino despues de 
haberse resuelto separadamente el expediente relativo á 
dichas obras, conforme á lo prevenido en las leyes y dernis 
disposiciones vigentes.- Art. 2.0 Al solicitar el permiso 
para la corta de Arboles 6 aprovechamiento del Monte, se 
expresará siempre la circunstancia de estar ya autoriza- 
da por el Jefe político, ó en su caso por el Gobierno, la obra 
4 que se quiere destinar el producto de dicho arbitrio. 
1748,Diciembre 7: (Nov. Rec., 113. 7.0, tz't. 24, lty 14.) 
Real Ordenanzu para el aumento y consemacion de los Mon- 
tes y Pantzós.-Cap. 1.0 El  principal cuidado de hacer 
ejecutar y cumplir esta Ordenanza ha de ser de los Cor- 
regidores del Reino, cada uno en su partido, distrito y lu- 
gares de su jurisdiccion. 
1800, Diciembre 31 : (Nov. aec., lib. 7.9, tz't. 24, ley 27.) 
Las Justicias y Ayuntamientos de los pueblos, por lo que 
hace al gobierno y AD~NISTRACION DE LOS MONTES de sus 
respectivas jurisdicciones, se arregla& 4 cuanto en esta 
parte y la contenciosa prescriben la Ordenanza de este 
ramo de 31 de Enero de 1748, su adicion de 18 de Mayo 
de 1751 y la RO. de 17 de Octubre de 1785. 
1812, Enero 14: (COR., t. 2.0, pág. 56.) DC.-Art. 1." 
Se derogan y anulan en todas sus partes todas las leyes y 
Ordenanzas de Montes y Plantíos, en cuanto conciernan 4 
los de dominio particular; y en su consecuencia, los due- 
ños quedan en plena y absoluta libertad de hacer en ellos 
lo que mas les acomode, sin sujecion alguna 4 las reglas 
y prevenciones contenidas en dichas leyes y Ordenanzas. 
-Art.  4.0 Queda extinguida la Conservaduría general de 
Montes y todas las Subdelegaciones y Juzgados particu- 
lares del mismo ramo, así en las provincias marítimas, 
como en las demás, con todos los Visitadores y sus Te- 
nientes, Auditores, Promotores fiscales, Escribanos, Guar- 
das-celadores, y finalmente todos los dependientes y su- 
balternos de las mismas Subdelegaciones y Juzgados, 
cualquiera que sea su denominacion. 
1814, Octubre 19: (OD., t. 1.0, pág. 319.) RC. Se 
restablece la Real Ordenanza de 12 de Diciembre de 1748, 
con las dem4s órdenes y leyes que regian en el año de 1808, 
en lo relativo 4 los Montes realengos, comunes y de Pro- 
pios, quedando en libertad los de los particulares; y bajo 
esta limitacion se revoca el Decreto de 14 de Enero de 1812 
y cualesquiera 6rdenes que desde aquella 6poca hubiesen 
salido. 
1833, Diciembre 22: ( CD., t. 18, pág. 394.) Orde- 
nanzas generales de Montes.-Art. 235. La Direccion ge- 
neral examinar4 las Ordenanzas y Reglamentos particu- 
lares que hoy rigen los Montes, que se le encomiendan para 
revisarlas y reformarlas, y acomodar 4 las circunstancias 
locales respectivas las disposiciones de estas Ordenanzas, 
de modo que no haya contradiccion con ellas, ni queden 
pretextos para dejar de ejecutarse. En donde no hubiere 
tales Ordenanzas especiales, la Direccion formar4 los Re- 
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glamentos convenientes.-Art. 236. Quedan abrogadas to- 
das las Ordenanzas, Leyes, Decretos 5 Instrucciones exis- 
tentes en materia de Montes. 
1836, Noviembre 23: (CD., t. 21, pág. 528.) DC. Se 
restablece el Decreto de 14 de Enero de 1812, por el que 
las Córtes generales y extraordinarias abolieron las leyes 
y Ordenanzas de Montes y Plantíos, quedando los Arbo- 
lados de realengo 1,ajo la ADJIINISTRACION y Direccion del 
Gobierno. Se encarga 4 las Comisiones de Agricultura y 
Diputaciones provinciales el eximen de todos los Regla- 
mentos que han regido en la materia hasta el dia, y la 
redaccion del que convenga establecer para el importante 
objeto de administrar, conservar y fomeutar los hlontew 
1837, Mayo 31 : (CD., t. 22, pág. 285.) RD.-Art. 1 . O  
Los Montes baldíos, realengos y de dueño no conocido, 
como pertenecientes á la Nacion en general, son adminis- 
trados pcr el Gobierno.-Art. 2.0 La  ADMINISTRACION DE 
JIONTES será regida por una oficina general establecida en 
la Cbrte con el título de ~ i r e c c h n  general de Montes na- 
cionales, dependiente del Ministerio de la Gobernacion.- 
Art. 6.0 En tanto que no se promulgue la nueva ley y 
publiquen las Ordenanzas que han de regir en este impor- 
tante ramo, la Direccion dar4 sus instrucciones, confor- 
mes á la Ordenanza de 1833, en todo cuanto no se oponga 
:í las Leyes y Decretos vigentes. 
1843, Diciembre 30: (CD., t. 31,pág. 435.) Ley de or- 
ganizacion y atribuciones de los Ayuntamientos.-Art. 62. 
Es atribucion de los Ayuntamientos arreglar por medio de 
acuerdos, conformándose con las leyes y Reglamentos, el 
plantío, cuidado y aprovechamiento de los Montes y bos- 
ques del comun, y la corta y poda, beneficio y uso de sus 
maderas y leñas. 
1845, Julio 6: f CD., t. 35 ,  pág. 14.) RD.-Art. 1 . O  
Los Jefes políticos son los encargados en sus respectivas 
provincias de la AD~NISTRACION de los Montes realeugos, 
baldíos, de dueño no conocido y demás pertenecientes al 
Estado.- -4rt. 2.O Para el mejor {esempeño de este servi- 
cio habrá en cada provincia uno 6 mas Comisarios de 
Montes, el número de peritos agrónomos que se crea ne- 
cesario, y los Guardas indispensables A la custodia y con- 
servacion de los bosques.-Art. 6.O Tanto pala determi- 
nar el número de estos empleados, como para el mejor 
servicio del ramo, los Jefes políticos, oyendo 4 las Dipu- 
taciones provinciales, si lo conceptuasen conveniente, pro- 
cederán desde luego á dividir en distritos de Montes sus 
respectivas provincias. Estos distritos deberán ser los pu- 
ramente necesarios, y se fijarán teniendo en cuenta la si- 
tuacion é importancia de los Montes y las circunstancias 
especiales de las localidades. 
1846, Marzo 24: (CD., t. 36, pág. 522.) RD., apro- 
bando el Reglamento para los empleados en el ramo de 
Montes y Plantíos.-Art. 34. Tanto los Guardas de los 
Montes del Estado, como los de los pertenecientes á los 
Propios, comunes y establecimientos públicos, quedan so- 
metidos á las Ordenanzas de Montes de 1833. 
1846, Abril 1 . O :  (CD., t. 37, pdg. 92.) RD.-E1 des- 
linde de los Montes del Estado y de los que codnen con 
ellos en todo 6 en parte, ya pertenezcan 4 los Propios y 
comunes, ya h las corporaciones y establecimientos pú- 
blicos, 6 ya A los particulares, corresponde il los Jefes po- 
líticos, como encargados de la ADMINISTRACION CIVIL en sus 
respectivas provincias. 
1850, Octubre 18: (CD., t. 51,pág. 200.)RD.-E1 
conocimiento y resolucicn de los negocios, concernientes 
al ramo. de Montes, corresponderdn al Ministerio de Co- 
mercio, Instruccion y Obras públicas. 
1851, Octubre 20: ( G a c . ,  n. 6308.) RD.-Art. 1.O El 
Ministerio de Comercio, Instruccivn y Obras públicas se 
denominar4 Ministerio de Fomento. 
SECCION C. Personal de la Administracion de Montes y 
Plantzós.-~~v~sio~ E. Planta. 
Cuadro parcial de la 
DlViSlON E. 
SUBDIVISION BUBDIVISIOX 
i j 
Fija 6 reglamentaria. Excepcional. 
SUBDIVISION i. Planta$ja ó reglamentaria de la Adminis- 
tr+ion de Montes y Plantios. 
1748 , Enero 31 : (Nov. Rec. , lib. 7.O, tz't. 24, ley 22.) 
Ordenanza para la con-servacion y aumento de los Montes de 
Marina.- Art. 1 . O  El cuidado y conservacion de los Mon- 
tes situados en las inmediaciones del mar y rios navega- 
bles en distancias en que pueda facilitarse su conduccion 
d las playas, continuarán 4 cargo de los Intendentes de 
Marina, establecidos en los tres departamentos de Cádiz, 
Ferro1 y Cartagena. 
1748, Diciembre 7 y 12: (Nov. Rec., Z23. 7.O, tz't. 24, 
ley 16.) Para que entiendan en la mas puntual observan- 
cia y cumplimiento de lo contenido en los 39 capz'lulos de 
la Ordenanza de Montes (ley 14 del mimo tz't.), se nombran 
dos Ministros del Consejo, cuidando uno de los Montes 
y Plantíos existentes en las provincias y pueblos de las 
veinte leguas de la circunferencia de la Córte, y el otro 
de los respectivos á las provincias y pueblos fuera de las 
dichas veinte leguas, 4 excepcion de lo que comprende la 
Ordenanza de Marina. 
1751, Mayo 18: (Nov. Rec., 12. 7.0, tz't. 24,  ley 23.) 
Nueva Instruccion adicional á la Grdenanxa de 31 de Enmo 
de 1748, sobre la conservacion y aumento de Montes de lus 
prm'ncias de Marina.- Art. 1.0 Han de quedar separados 
desde este dia todos los Subdelegados de Montes que hasta 
hoy han estado encargados de esta importancia, y todas sus 
obligaciones 4 cargo de las Justicias.- Art. 17. Ser4 obli- 
gacion de las Justicias llevar exacta cuenta de lo que pro- 
duzcan los árboles que se corten en su jurisdiccion, las le- 
ñas que se vendan, la repartida á los vecinos, del gasto 
que ocasione el plantío, paga de Guardas, sitio del vivero 
y coste de 1s siembra y conservacion. 
1802, Octubre 26 y 31: (Nov. Rec., 123. 7.O, tit. 24, 
ley 28.) Los Capitanes generales de los departamentos, 
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Comandantes militares de Marina de las provincias y los 
Subdelegados de ella se eiicargarán privativamente de 
toda la jurisdiccion económica, gubernativa y contencio- 
sa de los Montes de la comprension de los tres departa- 
mentos; quedando inhibidos del conocimiento que han 
tenido hasta aquí los Corregidores, Alcaldes mayores y 
Justicias ordinarias de los pueblos en lo relativo á este 
ramo; y de consiguiente, sin ningun valor ni efecto cuanto 
acerca de sus facultades prescribe la RO. circular de 3 1  
de Diciembre de 1800 (ley 27). 
1803, Agosto 27: (R. Ordza. para el gobierno de los 
Montes y Arbolados de la jurisdiccima de Marina.) Tz't. 8.0, 
art. 2.0 El Inspector general conocerá de todos los asun- 
tos relativos al fondo de Montes, y arreglará los medios 
de recaudar, administrar 6 invertir sus productos, segun 
lo exijan las circunstancias de cada departamento, pro- 
vincia ó partido. - Tit. 9.0, art. 1.0 Los Inspectores de de- 
partamento tienen 4 su cargo la ADMINISTRAC~ON de los fon- 
dos de ;Montes y Arboladoss-Tit. 1 6 ,  art. 8.O Ser& de 
cargo del Fiscal-celador procurar la cobranza de cuanto 
pertenezca al fondo; percibir las cantidades que paguen 
sus deudores, y darles recibos provisionales 6 interinos 
para su resguardo.-Art. 14. Correrá 4 cargo del Fiscal- 
celador la inversion de las cantidades sacadas de la caja. 
1833, Diciembre 22: (CD., t. 18,  pág. 394.) Orde- 
~ ? U ü . S  generales de Jf0ntes.- Arf. 13. La ADMINISTRACION 
DE LOS MONTES de Propios y comunes de los pueblos, que 
este actualmente en mano de sus Ayuntamientos respec- 
tivos, continuará. al cuidado de estos.-Art. 14. Los Mon- 
tes de establecimientos públicos seguirhn administrhndose 
por 10s encargados de estos establecimientos, con depen- 
dencia de la Direccion general en cuanto tenga relacion 
con las presentes Ordenanzas.-Art. 217. Habrá'un Con- 
tador general de los fondos que por cualquier título ma- 
neje, 6 en que tenga interveucion la Direccion general. 
-Art. 227. Las autoridades que conocieron hasta aquí en 
el ramo de Montes con el título de Jueces Conservadores, 
Comisarios de Marina, Subdelegados, Superintendentes 
y cualquier otro, cesan en cuanto tiene relacion con el 
ramo de Montes. 
1837, Mayo 31 : (CD.,  t. 22,p@. 285.) RD.-Art. 3.0 
La ADMINISTRACION DB IIONTPS de las provincias estará 4 
cargo de los Jefes políticos; en los partidos al del Alcalde 
primero constitucional, 6 de la persona que nombre el 
Jefe político, y en cada pueblo al del Alcalde primero 
constitucional. 
SUBDIVI~ION j. Planta excepcional de la Adminktracion & 
Montes y Planths. 
1833, Diciembre 22 : (CD., t. 18 ,  pág. 394.) Ordenan- 
zas generales de Nontes.-Art. 27. En  los pueblos donde 
los Montes de Propios y comunes tengan bastante exten- 
sion, podrán los Ayuntamientos encargar los cuidados de 
su A D ~ I S T R A C I O N  á una Junta, compuesta de uno de sus 
Regidores, que elegirán anualmente luego que tomen po- 
sesionsus nuevos Capitulares, y de dos vecinos con residen- 
TO31O 11. 
cia fija, y arraigados en aquella comarca y que hayan sido 
individuos de la misma corporacion. Estos dos vocales lo 
ser&n por cuatro afios, y podrá ser reelecto el que reuniese 
los dos tercios de votos del Ayuntamiento. Si este prefi- 
riese que la ADMIN~STRACION esté en mano de una person:i 
sola, elegir& por Administrador al vecino del pueblo, fuera 
de sus Capitulares, que reuna las circunstancias exigidas 
para vocal de la Junta. El nombrado durará tres años, y 
podrá ser reelegido si reune los dos tercios de votos dcl 
Ayuntamiento.- Art. 31.. No podrá ser propuesto para 
Administrador de Montes de Propios 6 comunes ningun 
abastecedor de carnes, 6 traficante en ganados, 6 cuya 
granjería 6 principal subsistencia sea la de ganadero; ni 
podrá, el que fuere elegido, dedicarse á esta clase de ocu- 
paciones, ni tener otro empleo público Ó municipal. 
DIWSION F. Condiciones de los empleados de la Adminis- 
tracion de Montes y Planíios. 
Cuadro parcial de la 
n~vrsios F. 
SUBDIVISION SUBDIVISION 
1 m 
En categoría. En lo pecuniario. 
SUBDMSION E. CategoPEa de los empleados de la Admz- 
nistracima de Montes y Piunths. 
La que aparece en el personal ,de planta. (V. la DIVI- 
SION E. ) 
SCBDIVTSION m. Condicion, en lt  pecuniario, de los era- 
pleados de la AdminGtracion de Montes y Plantzós. 
1803, Agosto 27 : (R. Ordza. para el gobierno de 10s 
Montes y Arbolados de la jurisdiccion de Jfarina.) Ta. 6.0, 
art. 3.O S e p  las circunstancias de cada pais y carácter 
de los sugetos destinados para las revistas, se asignar& 
cada uno la gratificacion qiie deba gozar.-Art. 4.0 El 
sueldo del Fiscal-celador no ha de bajar de 20 rs. diarios; 
el del Director de Arbolados de 13 ,  y el de Guarda de 10 ; 
todo sin descuento alguno. 
1837, Mayo 31: (CD., t. 22, pág. 285.) RD.-Art. 9.0 
L:i Direccion general de Montes nacionales se compondrá 
de un Director con 40,000 rs. anuales de sueldo; un Ins- 
pector visitador facultatiro con 36,000; un Secretario con 
20,000, y dos Oficiales con 14 y 12,000; dos Escribien- 
tes con 5 y 4,000, y un Portero con 4,000. 
1845, Julio 6: (CD., t. 35, pág. 14.) RD.-Art. 4.0 
Los Comisarios de Montes tendrán 12,000 rs. de sueldo; 
6,000 los peritos agrimensores, y 2,500 los Guardas. 
1846, Julio 23: (CD., t. 38, pág. 106.) RO. Se abo- 
narán á los Comisarios de Montes los gastos de correo, 
pero no los de escritorio ni de Escribientes. 
1849, Setiembre 14: (CD., t. 48, pág. 36.) RD.- 
Art. 5.0 El sueldo de 12,000 rs., hasta ahora señalado á 
4 
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los Comisarios de Montes, queda reducido h solo 10,000 
desde 1.O de Octubre pr6ximo. 
SECCION D. Materjal de la Administra& de Montes y 
Planths. 
1803, Agosto 27: (R. Ordza. para el g o b i e m  de los 
.Montes y Arbolados de la j&sdic&n de Marina.) Tz'. 4.O, 
art. 3 .O  Si en los terrenos realengos, baldíos y de Propios 
no hubiese paraje A prop6sito para los viveros, se esta- 
blecerán en los de dominio particular, satisfaciendo 4 los 
dueños puntualmente del fondo de Montes, y segun tasa- 
cion , la cuota que corresponda de arrendamiento por la 
parte que se aplique á este destino. 
Las Ordenanzas generales de 22 de Diciembre de 1833 
que derogan cuantas disposiciones existian en materia de 
Montes, nos ofrecen un punto de partida para establecer 
el Derecho vigente respecto del artículo que nos ocupa. 
En las reglas generales establecidas en materia de Mon- 
tea no se comprenden los bosques de los Sitios Reales, los 
que pertenecen á la Real Faiuilia, los de los dominios de 
Ultramar, de Canarias y Baleares, ni los de las tres pro- 
vincias exentas, Vizcaya, -&lava y Guipúzcoa. 
Se ha de reservar en la costa una faja de 15 leguas, en 
cuyo espacio todas las tierras baldías, realengas y que no 
tengan dueño conocido, se destinarhn exclusivamente al 
cultivo de árboles aplicables por sus figuras y dimensiones 
B la construccion naval. 
Al Ministerio de Fomento corresponde el conocimiento 
y resolucion de los negocios concernientes al ramo de Mon- 
tes: la A D ~ S T R A C I O N  de los realengos, baldíos y de due- 
ño no conocido esth á cargo de los Jefes políticos. en sus 
respectivas provincias ; y en cada una de ellas ha de haber 
uno 6 inas Comisarios de Montes, el número de peritos 
agrónomos que se crea necesario, y los Guardas indispen- 
sables 4 la custodia y conservacion de los bosques. 
Los Montes de Propios, comunes y de establecimientos 
públicos están h cargo de los Ayuntamientos y de los res- 
pectivos Administradores ;pero apenas pueden estos ejercer 
funcion alguna administrativa sin la intervencion del Go- 
bierno. Los Ayuntamientos deliberan sobre el plantío, cui- 
dado y aprovechamiento de los Montes y bosques del co- 
mun, y la corta, poda y beneficio de sus maderas y leñas, 
debiendo comunicar sus acuerdos á los Jefes políticos, sin 
cuya aprobacion ó la del Gobierno, en su caso, no pueden 
llevarse 4 efecto. Para el disfrute y repartimiento de leñas, 
maderas destinadas á usos vecinales, podas ordinarias 6 
periódicas, pueden los Jefes políticos conceder los permi- 
sos correspondientes en vista de los acuerdos de los Ayun- 
tamientos y oido el informe de los respectivos Comisarios 
de Montes. Para todo otro aprovechamiento, ya sea poda 
extraordinaria, cortas ordinarias 6 extraordinarias de hrbo- 
les con destino 4 la venta de maderas de construccion, car- 
boneo Ú otros usos, se instruirán por los Jefes políticos 
expedientes separados en la forma que se ha expuesb en 
la SUBDIWSiON h. (v.) 
Los Comisarios de Montes reconocerLn por sí 6 por 
medio de sus subalternos los Montes en que han de veri- 
ficarse las adjudicaciones de la bellota, yerbas, pastos y 
demh aprovechamientos que puedan realizarse sin perjui- 
cio de la repoblacion y buen estado de los bosques; h a r h  
efectivas las~adjudicaciones de los productos de los Montes 
del Estado, ya aprobadas y autorizadas por el Jefe político, 
6 en su caso por el Gobierno, segun fuere mayor ó menor 
su importctncia: designarán los terrenos de Montes del Esta- 
do, donde han de verificarse las cortas de leñas, de que 
por uso y derecho se aprovechan los vecindarios : interven- 
drhn en los ajustes y convenios que precedan al aprove- 
chamiento de los Montes comunes y de los estahlecimientos 
públicos: en Enero de cada aiío presentarán al Jefe políti- 
co un  informe razonado sobre las circunstancias particu- 
lares de los bosques que se hallan en disposicion de abrirse 
al pasto y bellotera: propondrhn a1 Jefe político los rompi- 
mientos y variaciones de cultivo que crean convenientes 
en los Montes del Estado: dar4n su dicthmen sobre los con- 
venios que los Ayuntamientos verifiquen para el aprove- 
chamiento y usufructo de sus Montes: formarán el pliego 
de oondiciones para laventa en pública subasta de los pro- 
ductos de los Montes del Estado, debiendo someter este do- 
cumento al exhmen y aprobacion del Jefe político: asisti- 
rán 4 las subastas de los rendimientos de los Montes del 
Estado, autorizándolas con su firma, y harhn la tasacion 
desucosto: remitirán en fin, periódicamente, por conducto 
de los Jefes politicos, relaciones de las cortas, aprovecha- 
mientos, plantaciones y siembras de los Montes compren- 
didos en sus rcspectivos distritos. 
Es obligacion de los peritos agr6nomos verificar todas 
las operaciones de agrimensura necesarias para las cortas 
ordinarias y extraordinarias ; la demarcacion geométrica de 
los linderos de los Montes y dehesas; el amojonamiento y 
colocacion de los términos en los puntos correspondientes; 
y demás operaciones análogas que exija la ADMINISTRACION 
DE LOS MONTES Y PLANT~OS. 
Los Guardas tienen 4 su cargo la custodia y vigilancia 
inmediata de los Montes; deben auxiliar 4 los peritos agró- 
nomos en sus operaciones, suministrándoles cuantos datos 
les exijan relativamente al estado de los Montes, á sus lin- 
deros, veredas y rendimientos; exigirán las multas preve- 
nidas en la Ordenanza, y llevarán un registro foliado y 
rubricado por el Jefe político, donde anotarán las diligen- 
cias de denuncia, las comisiones y estaciones que hubie- 
sen practicado, la marca y recuento de los árboles derriba- 
dos y el resultado de los reconocimientos ordinarios y ex- 
traordinarios de los Montes que custodian. 
E l  sueldo de los Comisarios es de 10,000 rs.; el de los 
peritos agr6nomos de 6,000 y de 2,500 el de 10s Guardas, 
ya lo sean de los Montes del Estado, 6 ya custodien los de 
Propios y comunes de los pueblos. A los Comisarios se 
abonan además los gastos de correo; pero no los de escri- 
torio ni de Escribientes. 
La dotacion de los Guardas necesarios para la custodia 
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de los Montes de Propios y comuiles se satisfará por los 
fondos municipales, y al efecto consignarhn anualmente los 
Ayuntamientos en sus respectivos presupuestos una can- 
tidad determinada con destino 4 la conservacion y mejora 
de los Montes y Plantíos, regulándola siempre por los re- 
cursos de cada municipalidad y la mayor Ó inenor necesi- 
dad de repoblar sus bosques. 
En  las provincias donde haya solo Montes de Propios y 
comunes, 6 donde los del Estado sean de reducida exten- 
sion y rendimiento, el sueldo de los empleados del ramo se 
satisfar4 en todo ó en parte por los fondos provinciales. Pa- 
ra ejecutar el pago de los sueldos, así en la parte que de- 
be satisfawrse por el Estado, como en la que ha de abonar- 
se por los fondos provinciales, la Seccion de Contabilidad 
del Ministerio del ramo formará una nómina por cada una 
de las provincias en que exista dicha atencion , compren- 
diendo en ella 4 los Comisarios, peritos agrónomos y Guar- 
das por la parte que deban percibir de los fondos del Te- 
soro público, y el Jefe político dispondrá lo conveniente 
para que con los fondos de la provincia se les pague el 
resto de sus haberes respectivos. 
A lo manifestado hasta aquí, respecto de la ADMINISTRA- 
CION DE MONTES, solo debemos añadir que se mandó proce- 
der tí la venta de los que administra la Hacienda, proce- 
dentes de comunidades religiosas de varones, y que al pago 
de la deuda amortizable se han destinado los Montes rea- 
lengos y baldíos, 4 cuya enagenacion habr4 de procederse 
en la forma que se establecer4 en una ley especial. Todo lo 
dem4s que no tiene una relacion inmediata con la ADMINIS- 
TRACION DE YONTES, se expondrá, con toda latitud en el ar- 
tículo MONTES. ( v.) 
ADMINISTRACION DE PORTAZGOS, PONTAZGOS Y 
BARCAJES. - (V. PORTAZGOS : PONTAZGOS : BARCAJES.) 
ADMINISTRACION DE POSITOS.-(V. PÓS~TOS.) 
ADMINISTRACION DE PRESIDIOS Y CASAS CORREC- 
CIONALES DE MUJERES : Siendo nuestro prop6sito tra- 
tar bajo este epígrafe de los establecimientos penales, única- 
camente en la parte que concierne á su ADHINISTRAC~ON 
econólnica, dejaremos para su lugar todo cuanto tenga re- ' 
lacion con su existencia, historia, direccion y régimen pe- 
nitenciano. 
Sabido es que 10s criminales merecedores de pena cor- 
poral, han sido generalmente condenados, segun la entidad 
de sus delitos, a servir en Galeras, Arsenales, Minas, Bom- 
bas, etc., contribuyendo sin duda esta circunstancia, con 
otras que no son de este lugar, 4 que los Presidios hayan 
carecido en lo antiguo de un régimen administrativo pe- 
culiar como el que en el dia conocemos. Por los años de 
1630 estaban sujetos al ramo de Guerra, pero sin asigna- 
ciones determinadas, y administrados por los respectivos 
Proveedores de las plazas en donde estaban situados, co- 
mo se colige de una Cédula de Felipe I V ,  dada en 15 
de Setiembre del citado año (Aa., lib. 8.4 tz't. 24, auto 1.0) 
En ella, imponiendo ciertas penas pecuniarias á los que da- 
ban soltura 6 dejaban escapar á los galeotes y condenados 
4 Presidio, despues de prevenir que el entrego de estos se 
hiciese 4 los respectivos Proveedores, se añade: ([Que el 
((procedido de este género (las penas pecuniarias) se tenga 
((por cuenta aparte para convertirlo en los gastos mas 
((precisos de los dichos Presidioñ y Galeras, y conducir los 
((condenados 4 ellas, excepto de los que han de ser lleva- 
((dos 4 su propia costa; y todo ha de quedar 4 distribu- 
%ion de mi Consejo de Guerra." 
Regidos de este modo los Presidios, se sujetaron, en 1713 
el de Ceuta, y en 1717 los de Melilla, Peñon y Alhuce- 
mas, al régimen económico general que se estableció en los 
Reglamentos para aquellas plazas, quedando amalgama- 
dos, dig4moslo así, con el gobierno de las mismas, y de- 
pendientes de los propios Jefes y empleados que entendian 
en el órden , pago de clases, Direccion y ADMINISTRAC~ON 
de todas sus dependencias. En el Estado Mayor de las mis- 
mas figuran los destinos de Veedor y Contador, Oficiales 
de Veeduría é Intervencion, y de Pagador ó Tesorero, los 
cuales, al paso que ejercian sus funciones en asuntos con- 
cernientes 4 la guarnicion , empleadas y demás , corrian 
asimismo con la percepcion y distribncion de los fondos 
que debian invertirse en los Presidios, los que se conside- 
raban como otra de las dependencias de la plaza. En  el 
Reglamento publicado en 15 de Octubre de 1743 para el 
buen gobierno y manejo de los destewados en Ceuta con 
destino al trabajo de las obras de fortiíicacion y otras, ve- 
mos ya mas detalladas las funciones administrativas, esta- 
bleciendo el modo de asistir 4 los presidiarios, tanto en la 
parte de alimento, como en la de vestuario y calzado. La 
Junta de Reales obras, compuesta del Gobernador de la 
plaza, del Veedor y del Ingeniero Comandante debia cui- 
dar de su gobierno y buena subsistencia: el Veedor, en- 
cargado de la revista general de los misinos, debia vigi- 
lar el percibo por 10s Brigadieres de las cantidades corres- 
pondientes 4 este objeto. Los cabos de brigada recibian 
los libramientos y methlico, pan, víveres y demlís ar- 
tículos con intervencion del Inspector; practicando, eii 
fin, la Junta todas cuantas gestiones interventoras eran 
necesarias para que los desterrados recibiesen B su tiempo 
las prendas de vestuario y calzado que les estaban asig- 
nadas ó necesitasen, para lo cual se destinaban los 4 rs. 
mensuales que disfruta cada uno, ademhs del prest. Poco 
tiempo despues de la publicacion de este Reglamento se 
establecieron otros mas extensos y detallados aun, los que 
sin separarse del espíritu y principios de la A D ~ N I S T R A -  
CION de aquella &poca, que conservaba unidos los Presi- 
dios al Gobierno militar de las plazas en donde se halla- 
ban, marcaron la separacion de cada uno de los ramos 
reglamentados, tocando una parte principal B los estable- 
cimientos penales, los que puede decirse no recibieron 
hasta entonces un régimen administrativo-económico por 
el que hubieran de regirse. En efecto, en 10 de Noviem- 
'ore de 1745 se dictaron los correspondientes á las plazas de 
Ceuta, OrAn, Melilla, Peñon y Alhucemas, que compren- 
dian la A D W ~ B T R A C ~ O N  de caudales, paga de sueldos, asig- 
naciones, mercedes, provisiones, gastos y manejo de de- 
pendencias. Los empleados, llamados de Ministerio, eran los 
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que entendian en la parte de recaudacion y distribucion 
de las asignaciones presidiales , y en dichos Reglamentos 
vemos deslindadas las facultades, respecto 4 aquellos es- 
tablecimientos, del Veedor y Contador, Oficiales de Vee- 
duría y de Intervencion, Pagador ó Tesorero y sus Oficia- 
les. En el capítulo de desterrados se consigna lo que cada 
u110 de estos recibia, y el Veedor y Contador formaban por 
este medio las listas, con la filiacion de cada uno de ellos, 
para conncer las existencias de fuerza, hacerles el ajuste 
y percibir y distribuir lo que correspondia en cada esta- 
blecimiento. Con la misma fecha de 10 de Noviembre de 
i745 se publicó tambien el Reglamento para la Veeduría, 
Comisaría y Pagaduría de Presidios en Málaga, en el 
cual, figurando ;como en los otros los empleados nomina- 
dos de Mlnisterw, que ejercian idénticas atribuciones, se 
consignó el pago de las obligaciones d!: aquellas depen- 
dencias sobre los fondos de Cruzada, recaudando y distri- 
buyendo las correspondientes consignaciones en la misma 
forma que antes hemos indicado. 
Bajo este régimen continuaron los Presidios menciona- 
dos, con muy pequeñas variaciones, viniendo & estable- 
cerse la distincion de Presidios militares y no militares. 
'Dejando para su lugar correspondiente el tratar de los pri- 
meros, tanto por su naturaleza como por la condicion de 
los penados que extinguen en ellos sus condenas, conti- 
nuaremos haciéndonos cargo de las medida que regularon 
los segundos, sin perder de vista el objeto que nos pro- 
ponemos en este lugar. En  28 de Abril del aÍío de 1828 
vemos consignada para gastos de Presidios, en los cuales 
rio se incluian los correspondientes & Guerra y Marina, la 
cantidad de 12.000,000 de rs. Por Circulares de 18  de Se- 
tiembre y 16 de Octubre del mismo año se pidieron por 
la Direccion del Tesoro 4 los Intendentes, noticias exactas 
de la fuerza de los Presidios, importe de sus haberes en 
dinero, raciones, víveres, utensilios y demhs gastos ; re- 
vistas, alcances , atrasos, y en una palabra, cuanto pu- 
diera conducir para establecer un sistema de ADMINISTRA- 
croN uniforme; y en 30 de Setiembre de 1830 se autori- 
zó al Director de: Tesoro para disponer los pagos de gas- 
tos extraordinarios de los establecimientos presidiales. 
IIasta esta época se nota bastante oscuridad y falta de dis- 
posiciones que marquen de una manera distinta el régimen 
administrativo que nos ocupa , y sin duda para ocurrir á 
esta necesidad, y "oner término a l  estado de desórden en 
que por 10 general se hallaban los Presidios del Reino," se 
publicó en 14 de Abril de 1834 una Ordenanza general. 
En ella, y con arreglo al RD. de 9 de Noviembre de 1832, 
se establece la dependencia de todos los Presidios del 
Ministerio de Fomento (hoy Gobernacion), y se marca 
detalladamente el régimen administrativo y económi- 
co que comprende la formacion de presupuestos y fon- 
dos para cubrirlos , haberes personales , provisiones, 
utensilios, vestuario, gastos ordinarios, extraordinarios y 
eventuales, cuenta y razon con todos los pomenores refe- 
rentes al brden administrativo, y cuyos detalles pueden 
verse en el extracto que forma el cuerpo de este artícu- 
lo. Las disposiciones posteriores ti esta Ordenanza gene- 
ral se han dirigido únicamente B. modificar, aclarar ó am- 
pliar algunas de sus partes 6 artículos, segun que las ne- 
cesidades ó circunstancias particulares han aconsejado su 
reforma en la conveniente. La Direccion general de 
Presidios, creada por esta Ordenanza, quedó encargada, por 
RO. de 10 de Diciembre de 1838, de la manutencion y 
gastos de todos los confinados civiles y militares en cual- 
quier punto donde estos se encontrasen. En  28 de Enero 
de 1840 se reorganizaron las Juntas económicas aumen- 
tando su personal que, mas adelante y por RO. de 30 de . 
Abril de 1844, volvió B. quedar segun lo estableció el art. 
83  de la Ordenanza. En 2 de Marzo de 1843 se publicó 
una parte adicional de la misma, dirigida & establecer la 
direccion y órden económico de los confinados destina- 
dos 4 obras públicas, ó de particulares; y por otra RO. ' 
de 5 de Setiembre de 1844 se aprobó el Reglamento pa- 
r a  el Órden y régimen interior de los Presidios del Rei- 
no. Este Reglamento, despues de marcar las obligaciones 
de los empleados en el ramo, de las cuales solo menciona- 
remos las que tengan relacion con la parte administratwa 
económica, se ocupa de los suministros de rancho, pan, 
utensilios y demtis necesario en los establecimientos, y cu- 
yos pormenores creemos deber consignar en el fondo del ar- 
tículo, atendida la naturaleza especial de la ADJIINISTRACION 
de que se trata, para la que es sin duda un objeto muy 
principal esta materia. Los pluses, que son tambien mo- 
tivo de un  capítulo especial en este Reglamento, ocuparán 
su lugar como fondos que forman parte de los ingresos en 
los establecicimientos penales, estando sujetos, en este 
sentido y en el d- distribuciones que de ellos se prac- 
tican 4 favor de los penados, 4 la accion administrativa. 
Tambien lo est4 la contabilidad y régimen de los destaca- 
mentos, que producen entrada y salida de fondos; de- 
biendo entender en estas operaciones el Presidio de qiie 
aquellos dependan. Deben igualmente manejar los estable- 
cimientos penales, por medio de sus empleados, los pliegos 
de cargos, libretas y cuentas, tanto del fondo econbmico 
y de vestuario, como del particular delos confinados, de t o  
do lo que nos ocuparemos con la debida separacion. Un RD. 
de la fecha que acabamos de citar, estableció una reforma 
de consideracion, la cuaI tuvo por objeto reducir á, trece 
los Presidios del Reino, que, con los cinco destacamentos 
de Baleares, Canarias, Melilla, Ahucemas y Peiion, forman 
un total de 18  establecimientos penales; y mediante A 
que en dicha disposicion se establecen las Planas mayores 
que debe haber en los mismos, con las condiciones y siiel- 
dos qiie deben tener los empleados, ocuparán su lugar 
correspondiente en el cuadro general, como individuos en- 
cargados de su ADMIN~STRACION. En este Decreto se estahle- 
ce tambien la novedad de declarar como empleos civilrs 
efectivos los destinos de aquellas Planas mayores, cesando 
el caritcter de comisiones con que hasta entonces se dr- 
sempeñaron; debiendo ser satisfechos los s~ieldos por el 
Ministerio de Ia Gobernscion y con cargo :i sli presúpucs- 
to. - Suprimida la Direccion general de Presidios, por RD. 
de 20 de Octilbre de 1847, reasumió sus facultades y atri- 
buciones el Director de Correccion, quedando los Jefes 
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políticos, como delegados del Gobierno, de Jefes superio- 
res inmediatos de los Presidios, bajo la dependencia de 
los cuales corresponde á l o ~  Comandantes, con sus emplea- 
dos, la ADMINISTRACION y gobierno interior. Finalmente, en 
26 de Julio de 1849 se publicóuna Ley estableciendo un 
r6gimen general de prisiones, por la cual quedaron sujetas, 
en cuanto 4 lo administrativo-económico, al Ministerio de la 
Gobernacion , siendo de cuenta del Estado el personal y 
material de estos establecimientos, y la manntencion y ves- 
tuario de los penados: en 13  de Setiembre del mismo 
año se dictan disposiciones, ínterin se forman los Regla- 
mentos oportunos, para su mejor rC.gimen y economía, y 
, 
por R0. de 10 de Noviembre de 1852 se hacen algunas 
ligeras modificaciones que en la parte que conduce B, 
nuestro propósito, consignamos en el cuerpo del artículo. 
Respecto tí las Casas de Correccion de mujeres, hemos 
creido oportuno tratar de ellas en este lugar, no solo por 
la analogía que tienen esta clase de establecimientos con 
los Presidios, sino porque las medidas que regulan su AD- 
MLNISTRACIoN, e s t h  íntimamente unidas con estos, siendo, 
por decirlo así, una misma cosa. No se conocen disposi- 
ciones que reglamenten este ramo hasta una Qpoca muy 
reciente, en que, unidas & los Presidios y dependientes 
de las misma autoridades y funcionarios que los admi- 
nistran, han recibido, ti la par que estos, las reformas que 
determinan su  &gimen y ADMINISTRACION. - En 2 de Enero 
de 1836, ofreci6ndose dificultades y entorpecimientos para 
la subsistencia de las mujeres confinadas en las Galeras 6 
Casas Corremimales, se previno por RO. que debian ((oeu- 
par en el Xnisterh de la Gobernacion los m h o s  cuidcuhs 
qw Ee merecian los Presidws."-Por RD. expedido en 1.0 
de Abril de 1846, se previno quedase & cargo del Director 
general de Presidios, en los mismos términos que lo está la 
de estos establecimientos, la ADKIN~STRACION de todas las 
Casas de Curreceion de mujeres, debiendo someter á la Real 
aprobacion sus Reglamentos y plantilla de empleados; y 
por otro de 9 de Junio de 1847 se aprobó un Reglamento, 
por el cual, quedando todos bajo la dependencia del Mi- 
nisterio de la Gobernacion, se comete & los Comandantes de 
los respectivos Presidios su gobierno particular y econó- 
mico, sin perjuicio de la intervencion protectora de los 
Jefes políticos. Este Reglamento sufrió algunas modifica- 
ciones por la RO. de 15  de. Diciembre de 1847, estable- 
ciendo la dependencia del Director de Correccion, segun 
sucede en los Presidios, por efecto de la supresion de la 
Direccion general, y previniendo que, segun se vayan ha- 
bilitando los edificios, se proceda al nombramientodel per- 
sonal y provision de suministro por medio de contrata, que 
podrh ir en su dia unida & la de Presidios.-Ultimamente, 
por la ley de 26 de Julio de 1849 se consideran las Casas 
Correccionales de mujeres bajo la misma dependencia y 
reglas administrativas 'que los demás establecimientos pe- 
nales. 
Del pormenor de las disposiciones que hemos indicado, 
nos ocuparemos en el siguiente Cuadro sin6ptico. (V. AR- 
SENALES. -AYUDANTES DE PRESIDIOS. -BOMBAS. -CAP.4TACES 
DE PRESIDIOS. -CASAS CORRECCIONALES DE MUJERES. -CO- 
MANDANTES DE PRESIDIOS. -CONTADOR DE PRESIDIOS. -DESTA- 
CAMENTOS PRESiD1ALES.-DIRECCION GENEILAL DE PRESIDIOS.- 
DIRECClON DE CORRECCION. -FURRIELES DE PRESlDIOS. -GA- 
LERAS.- JEFES POL~T~COS.-GOBERNAWRES DE PRESIDIOS. - 
GOBERNADORES D E  PROVINCIA.-JUNTAS ECONÓMICAS DE LOS 
PRESIDIOS.-MAYORES DE PRESIDlOS. -MINAS.- PAGADORES. - 
PRESIDIOS. - PRISIONES.-PROVEEDORES.-VEEDORES.) 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
del &2& 
ADMINISTRACION DE PRESIDIOS Y CASAS DE CORRECCION DE MUJERES. 
/ 
RAMO RANO 
A B 
Funciones de la Adminiatmion. 
SECCIOU SECCION 
A B 
En lo que recibe. 
-
En lo que distribuye. 
-
Medios de la  Administracion. 
-- . 
SECCION SECCION 
C D 
Personal. Material. 
- - 
DIVISION DIMSION DIVISION DIVlSIOU DIVISIOX DIVlSlON DlViSION DIVISION 
A B C D E F G H 
En metdlico. E n  efectos. En metálico. En  efectos. Planta, Condiciones de Edificios. Material de lar 
los empleados. oficinas. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAMO A. Funciones & 2a Adm'nistracion de Prm'&s y 
Casas de Cmeccion de naujeres. 
1743, Octubre 15: (PORT., t .  8.0, pág. 237.) Real Re- 
glamento e' Instruccim pava el buen gotierno y manejo de los 
desterrados (presidiurios) en 2a plaza de Cata.-La Junta 
de R d e s  obras de la plaza cuidará del gobierno y bue- 
na subsistencia de los desterrados. 
TOXO 11. 
1745, Noviembre 10 : (PORT., t. 8.0, pág. 330.) Real 
Reglamento para lu plaza cle Ceutu sobre h dministracion 
cle' coudules , p q a  de suellos, usignaciones , etc. - El Veedor 
deherá señalar un dia de cada mes, para que los cabos de 
las cuadrillas de presidiarios confronten en la Contaduría 
las libretas, con ,el fin 'de saber la existencia y de notar 
las novedades acaecidas, como desercion , muerte, etc. ; 
despues de cuyo acto formará relacion, nombre por nom- 
6 
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bre, y firmada, la pasará al Pagador ó Tesorero mensual- 
mente, para que, arreglado 4 ella, les forme el ajuste de lo 
que hubieren de haber por socorros diarios, aumento 6 
masita y dem&s que les correspondiere. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0,pág. 369.) Real Re- 
glamento para la plaza de Orán sobre la Qclministraeion de 
caudalos , paga de sueldos, asignaciones, etc. -El Miniatro 
principal (Comisario Ordenador) señalará un dia de cada 
mes, en el cual se practicarán iguales operaciones y con 
el mismo fin que dejamos dicho en la disposicion anterior. 
1745, Noviembre 16: (PORT., t. 8.O, pág. 414.) Real 
Reglamento para la Veedurzá, Comtkarzá y Pagdurzá de 
Presidios m Málaga, Melilla , Peñm y Alhucemus.-El 
Veedor y Comisario formará en fin de cada mes una re- 
lacion de los presidiarios y galeotes, declarando los socor- 
ros que á cada uno pertenecen; y firmada, la pasará al Pa- 
gador para que ponga 5 su continuacion el recibo.-El 
mismo Veedor deberá dar cuenta al Comisario general de 
Cruzada, para que dé puntual providencia, 4 fin de que no 
falte lo que fuere preciso, si los caudales destinados á loa 
tres referidos Presidios no fuesen bastantes á cubrir sus 
atenciones. 
1828, Setiembre 18 : ((3. de H., pág. 470.) Para la 
mejor A D ~ ~ S T R . I C ~ O N  de los Presidios no militares del Rei- 
no circula la Direccion del Tesoro 6rden 4 los Intenden- 
tes, á fin de que formen y remitan un estado que compren- 
da por meses, desde el de Junio Úitimo inclusive, el nú- 
mero de individuos existentes en los Presidios, el importe 
de los haberes en dinero, de las raciones de víveres, de 
utensilios, de hospitalidades y dem4s gastos ; con expre- 
sion de lo que se ha devengado y pagado mensualmente 
por cada uno de estos artículos; de lo que se les esté de- 
biendo ; el motivo de cualquier atraso, caso de haberlo; 
y lo que haya faltado ú sobrado para el completo de esta 
atencion, de las cantidades señaladas á la Tesorería. 
1828, Octubre 16: (G. de H., pág. 537.) Circular de 
la Direccion del Tesoro 4 los Intendentes recordando el 
cumplimiento de la anterior, y previniendo remitan las re- 
vistas de Comisario de los presidiarios y relaciones de hos- 
pitalidades. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap.,&. 27.) Ordenan- 
za general de los Presidios del 12eiezizo.- Art. 21. Los Go- 
bernadores de las plazas de Africa, en su calidad de Jefes 
superiores de los Presidios establecidos en ellas (que con- 
servarán siempre su condicion de civiles), depende& del 
Ministerio del Fomento general del Reino en lo corres- 
pondiente al gobierno y A D ~ S T R A C I O N  de los mismos es- 
tablecimientos.-Art. 23, pár. 6 .O  El Director general de 
Presidios celar& para que en nada se altere lo prevenido 
por la Ordenanza general y Reglamentos particulares res- 
pecto & econmh, ADJ~ISTRACXON y dtstducion en estos es- 
tablecimientos, vestuario, calzado y comida de los pena- 
dos. - Pár. 13. Extender4 igualmente el parte mensual 
y anual de la entrada, salida y existencia de los pena- 
dos; el extracto de las revistas de inspeccion que hayan 
pasado los Comisarios; el resúmen de los partes relativos 
h alojamiento, vestuario, oaizado y manutencion; y noti- 
cia de los trabajos en que se hayan empleado en el mes 
con sus resultados, tanto respecto 4 la mejora de cos- 
tumbres como 4 la ecmnz'a. Tambien extender&, con ar- 
reglo ú las notas de Contaduría, la parte relativa á la cuen- 
ta y razon.- Art. 24. En los negocios de contabilidad oi- 
r4 indispensablemente al Contador del ramo, así como 
cuando haya de evacuar informes ó elevar consultas sobre 
estos objetos.-Art. 29. El Contador general de Presidios 
entenderá en todo lo relativo & la cuenta y m o n  y fisca- 
lizacion de caudales, y tendrli á sus inmediatas órdenes 
una oficina compuesta de los Oficiales y dependientes pre- 
cisos.-Art. 30, párs. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuidará igualmente 
de Ia formacion de cuentas de los Depósitos y Presidios, y 
examinará y formará la general que se ha de remitir anual- 
mente al Tribunal mayor de Cuentas; intervendrá en 
todo lo relativo 4 la ADWNISTRACION de estos estableci- 
mientos, y con especialidad en todas las contratas que se 
formen para los objetos de los diversos servicios de los 
mismos; evacuar4 los informes que le pida el Director, 
dhdole las noticias que necesite sobre cuenta y razon, y 
hará presente 4 este Jefe cuanto juzgue convenir al me- 
jor arreglo de los Presidios, con especialidad en los pun- 
tos que tengan relacion con su ADxrNrsTRAci6N económica; 
denunciará al Director las malversaciones de que tenga 
noticia, y provocará las medidas que crea convenientes 
para corregirlas ; y acompañará 4 los estados mensuales 
un presupuesto para el mes siguiente, y & la Memoria 
anual otro para el año inmediato.-Art. 41. Los Subdele- 
gados de Fomento serán considerados como Presidentes 
natos de las Juntas económicas de los respectivos Presi- 
dios: tendrán una de las tres llaves del arca de sus fon- 
dos, y podrhn, y aun deberán, asistir & sus sesiones cuando 
los negocios de mayor importancia se lo permitan.-Ar- 
tz'mlo 48. El Comisario de revistas de cada Presidio de- 
sempeñará, en cuanto 4 las funciones administrativas, las 
que se le señalan en esta Ordenanza, y serh individuo de 
la Junta económica.-Art. 83. En cada Presidio 6 Depósito 
habrá una Junta económica que presidirás los Subdele- 
gados,enla Península, y los Gobernadores, en bfrica, com- 
puesta del Comandante, del Comisario y del Mayor 6 del 
que haga sus veces, para resolver en la parte gubernativa, 
administrativa y económica de los negocios que ocurran.- 
Art. 88. El Comandante ser6 Vice-Presidente de esta Jun- 
ta, y en calidad de tal tendrú una de las tres llaves del arca 
de caudales.-Art. 94,pár. 13. E1 Mayor del Presidio cui- 
dará de la formacion de la libreta que debe tener siempre 
consigo cada penado, y ajustará la cuenta corriente, y por 
semestres, á cada uno, la cual se copiará en sus respectivas 
libretas y en los libros de la Mayoría.-Art. 95. Ser4 in- 
dividuo de la Junta económica administrativa, y como tal 
tendr$ una de las tres llaves del arca de .caudales.-Ar- 
t h l o  174. En uno de los sitios mas públicos de los es- 
tablecimientos penales se fijar& una noticia exacta de los 
productos é inversion del fondo económico en cada mes, 
h a d a  por el Mayor y visada por el Comandante. Esta 
noticia se renovar& todos los meses, haciendo referencia las 
que sucedan 4 la existencia del anterior, y todas se con- 
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servarhn en la Mayoría.-Arts. 175, 176, 177 y 178. Se 
considerarhn como obligaciones del ramo de Presidios los 
sueldos, gratificaciones, socorros, subsistencias, vestuario, 
hospitalidad, utensilios, conducciones, hierros, edificios, 
gastos de escritorio y los extraordinarios y eventuales que 
ocurran.-Estau obligaciones se clasificariin por capítulos 
y artículos para mayor claridad de la cuenta y razon.- 
E l  primer capitulo, titulado Direccion general, comprenderá 
los sueldos del Director general y su Secretaría, y los del 
Contador y empleados en la Contaduría.-El 2.0, Gratajr;,- 
clones, sueldos y socorros, comprenderá: gratificaciones de 
los Comandantes niayores, Ayudantes, capellanes y ciru- 
janos de los Depósitos y Presidios ; id. de los Purrieles, Ca- 
pataces y cabos primeros; socorros de los cabos segundos, 
corrigendos y presidiarios, inclrisos los que se faciliten 4 
los cumplidos por razon de marcha.-El 3.O, Proviswnes 
de pan y utensilios, comprender& : personal de provisiones, 
suministros de pan h los sentenciados, combustibles, alum- 
brado, camas, mantas, mesas y bancos.-El 4.O, H o ~ ~ t a -  
les, comprended: gastos de hospitalidad provisional en 
los establecimientos correccionales y Presidios ; id. de las 
estancias que devenguen en los hospitales 4 que sean con- 
ducidos los enfermos.-El 5.O, Vestuario, para Capataces, 
cabos, corrigendos y presidiarios.-El 6.0, Conducciones 
y trmportes, comprenderá: las gratificaciones de los Co- 
mandantes de las cuerdas, pluses de la tropa, socorros 4 
los sentenciados, utensilios pagados 6. las Justicias, baga- 
jes y demis que ocurran durante el viaje por tierra, fletes 
y víveres, gratificaciones y otros que se originen en los 
trasportes por mar. -El 7.0, Hierros, comprendertí : compra 
de cadenas, grillos y dem4s necesario á la seguridad de los 
sentenciados ; reparacion de los mismos. -El B.O, Edz$Xos, 
comprenderá: compra de los mismos, alquileres, obras y 
reparos.-El 9.O, Gastos ord imhs  y mtraordinarios, com- 
prender&: lasasignaciones fijas para gastos ordinarios de las 
Oficinasgenerales, Depósitos y Presidios ; los extraordinarios 
decorreo, impresiones y demh para las mismas.-El 10.0, 
Gastos eventuales, comprenderá estos, 6 los que no tengan 
aplicacion fi los capítulos anteriores.-Si los productos del 
fondo económico no llegaren 4 cubrir todos los gastos, afec- 
tos b él, se incluidn estos en elcapítulo 10.O, con expresion 
del objeto 4 que se apliquen.-Arts. 179, 180, 181, 182, 
183,184,185 y 186. Los Jefes superiores de los Depósitos 
correccionales y Presidios cuidarán de que los Comandan- 
tes respectivos presenten en los primeros dias de Setiem- 
bre los presupuestos para el año siguiente, en los que se 
comprenderhn los gastos de cada establecimiento en pro- 
porcion & los originados en los nueve meses trascurridos y 
ti las variaciones que, se considere, pueden verificarse. En 
comprobacion de las cantidades que se reclamen para cu- 
brirlos, se acompaíiarLnlas últimas revistas, nbminas, rela- 
ciones de gastos y demtis documentos necesarios con lag 
observacionesconvenientes, dirigidas ádemostrar las altera- 
ciones que se prevean para lo sucesivo. Las Juntas económi- 
cas examinarán estos presupuestos, y, encontriLndolos con- 
hrmes, ó hechas las reformas que consideren oportunas, se 
pasarán á la Direccion general por los Jefes respectivos sin 
pérdida de tiempo, para que se reciban en la misma antes 
de concluir el mes de Setiembre.-La Contaduría general 
del ramo, despues de reconocerlos y hacer en cada uno de 
acuerdo con el Director general las reformas que estime, 
redactartí el general, incluyendo el de las oficinas de la 
Direccion ; y hecho, se pasar4 con los documentos justifica- 
tivos antes del di3 20 de Octubre al Ministro del Fomen- 
to general del Reino para que recaiga la Real aprobacion. 
Devuelto con ella, el Directorgeneral comunicar& 4 los Je- 
fes de los Depósitos y Presidios la parte respectiva al pre- 
supuesto de cada uno, manifestándoles las alteraciones que 
hubiesen sufrido. Para que la distribucion mensual se ha- 
ga con exactitud, pasará cada Jefe del establecimiento al 
Director general, antes del dia 10 de cada mes, noticia de 
10 que necesite para atender en el siguiente & cada capí- 
tulo, teniendo en consideracion las altas ó bajas que ha- 
yan ocurrido 6 estén próximas & ocurrir. La Contadu- 
ría general, con presencia de los datos citados, formará la 
relacion general de las sumas que deban reclamarse, con 
expresion de lo desigpado á cada establecimiento.-Ar- 
thulo 195. A fin de cada mes se hará un recuento de los 
fondos de los Presidios, comprobando si corresponde su 
existencia con la que arroja el libro. Se extender4 en el 
mismo, á continuacion de los asientos, acta que h a -  
r4n los tres llaveros, en la que se expresar& la confor- 
midad 6 diferencias, y el caudal que queda para el mes 
siguiente. - Art. 197, Bajo la denominacion de haberes 
personales se comprenden los sueldos, gratificaciones y 
socorros. La vigilancia de la parte administrativa, so- 
bre estos objetos, se dirigir& 4 examinar escrupulosa- 
mente los documentos en que se reclamen, y 4 compro- 
bar su* exactitud y conformidad con la Ordenanza y ór- 
denes vigentes. - Art. 241. El  Subdelegado de Fomento 
de la provincia, de acuerdo con la Junta económica del 
Presidio de donde salga alguna cuerda, calculará los gas- 
tos que se necesiten para la conduccion hasta el punto de 
embarque, teniendo presentes las distancias, número de 
presidiarios, facilidad y riesgo de los caminos para gra- 
duar la escolta, bagajes y demás, procurando la posible 
economía.-AT~. 242. Lo mismo practicarán los Subdele- 
gados de las provincias del trhnsito , cuyos presidiarios de- 
ben incorporarse ú. la cuerda, & fin de atender 4 los gastos 
particulares y generales, que deberán satisfacer en con- 
currencia con los demás y en proporcion 4 su número.- 
Art. 253. Al Director general de Presidios toca aprobar ó 
no, oyendo á la Contaduría, el arriendo de edificios de que 
se necesite; la cc~ntinuacion 6 traslacion de los estableci- 
mientos existentes en los edificios hoy ocupados, y la re- 
paracion de los que son de propiedad de los Presidios cuan- 
do su coste exceda de 1,000 reales. La jnstificacion de las 
necesidades, los avalúos y dem4a diligencias indispensa- 
bles en estas operaciones se har4n con cuantas formalida- 
des conduzcan 5 demostrar su conveniencia. - Arts. 260, 
261 y 262. En cada estableciniiento penal se llevará cuenta 
particular de haberes y caudales con separacion. La pri- 
mera presentartí el verdadero importe de todas y cada una 
de las obligaciones, y la segunda la reunion de fondos 
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destinados á cubrirlas, y su distribucion. Para conseguir el 
primer objeto, se abrirán tantas cuentas ~arciales cuan- 
tas sean las obligaciones del establecimiento, y demás 
una general de haberes. A cada cuenta parcial se acredi- 
tará lo que vaya devengando. que por contra se cargará á 
la general. Estos abonos y cargos se hardn con presencia 
de los documentos que los producen.- Art. 281. La conta- 
bilidad de caudales y su distribucion deberdn presentar el 
resultado siguiente: la cuenta general del establecimiento, 
10 recibido por razon del presupuesto y otros objetos par- 
ticulares ; lo pagado á las obligaciones : y la existencia que 
debe resultar en caja: la cuenta de las Tesorerías y ar- 
bitrios particulares; lo que han debido pagar por su con- 
signacion; lo pagado y lo que restan & deber: la del Ha- 
bilitado general; lo que ha recibido, lo que ha pagado y 
10 que existe en su poder, ó lo que alcanza: las cuentas 
de las obligaciones, lo que han devengado; lo recibido; y 
si le resta A deber ó debcn alguna cosa: y la general del 
presupuesto, trayendo d ella el saldo de la general de habe- 
res, demostrará el importe total del presupuesto; á lo que 
asciendan las obligaciones, y si aquel ha sido suficiente ó 
no para cubrir estas.-Art. 282. Cada establecimiento for- 
mará la cuenta general de caudales por trimestres, que re- 
mitird á la Contaduría general de Presidios con la de ha- 
beres.- Art. 283. Esta cuenta se reducirá á cargo y data: 
cl primero comprenderá todo lo que haya recibido cada 
establecimiento, acompaiiando por cada uno de los objetos 
la relacion respectiva: y la segunda lo que se hubiese pa- 
gado, acompañando igualmente relacion por cada artículo, 
con los libramientos y recibos puestos á continuacion por 
los interesados ó habilitados particulares; y por último, 
relacion de las existencias en arca y en poder del Habili- 
tado general, justificándolo con el acta de arqueo y carga- 
rkme del Habilitado.-Art. 284. La  Contaduría general 
practicará, en cuanto á los asientos, exámen, pliegos de re- 
paro y formacion de la cuenta general, lo mismo que con 
respecto 4 la de haberes.-Art. 285. Del resultado que 
arroje la cuenta general de haberes y la data de la de 
caudales, se formará un estado comparativo que demuestre 
la verdadera situacion en que en fin de trimestre queda ca- 
da ramo.-Art. 286. Con respecto al fondo económico, se 
llevará cuenta con entera separacion, siguiendo el sistema 
de la de caudales, con la única diferencia que exija la natu- 
raleza y aplicacion del arbitrio. 
1836, Enero 2 : (G. de H., púg. 1.8) RO. aclarando du- 
das con respecto B socorros -d. mujeres que estén cumplien- 
do sus condenas por delitos de contrabando, y previniendo 
que el rkgimen y ADJI~NISTRAC~ON para la subsistencia de 
las confinadas en las Galeras ó Casas Correccionales, deben 
ocupar en el Ilinisterio de la Gohernacion los mismos cui- 
dados que le han merecido los Presidios. 
1836, Abril 26 : (G. de H., p@. 122.) RO. previniendo 
que 4 las mujeres destinadas 6 Galeras ó Casas de Correc- 
cion por delitos de contrabando, se les paguen (si no tu- 
vieren bienes,) los aliw~eiitos que por punto general esttín 
señaiados d las demás presas, por cuenta de los fondos de 
Rentas. 
1838, Diciembre 10: (CD., t. 24, púg. 648.) RO. La 
Direccion general de Presidios se harb desde luego cargo 
de la manutencion y gastos conexos ii todos los confinados 
civiIes y militares en cualquier punto donde se encuentren, 
inclusos los que esisten en las cárceles 6 en cajas de re- 
matados prontos para salir d cumplir sus condenas. En los 
casos en que fuere preciso ocupar algunos presidiarios para 
obras de fortificacion, se justificará mensualmente su exis- 
tencia para el abono de socorros, sueldos y demás que les 
pertenezca, cuidando de ello exclusivamente la autoridad 
civil, siendo de cargo privativo de la militar el asistirles 
con los pluses de costumbre, designados 6. los que se em- 
plean en las faenas de los Parques y Maestranzas, que son ; 
dos reales por dia laboral á Los Capataces de brigada, real 
y medio h los Capataces de vara y un real 6; los presidia- 
rios, satisfaci4ndose estos auxilios por las Pagadurías mi- 
litares respectivas. Atendidas las dificultades que produci- 
ria el formar una liquidacion general del importe de todos 
los suministros hechos por guerra 4 obligaciones presidia- 
les desde 1837, se dejarán correr como hasta aqui de cuen- 
ta y cargo del mismo presupuesto, limitándose ias oficinas 
generales &.practicar dicha liquidacion por lo suministra- 
do desde 1 . O  de Enero del corriente año hasta el dia en que 
se verifique la definitiva y cabal entrega de los referidos 
establecimientos, re.integrando la Pagaduría general de 
Presidios 8, la militar el valor de estos suplementos. Toda 
reclamacion hasta fin de 1837 es peculiar y privativa del 
Rfinisterio de la Gobernacion. 
1840, Enero 28: (CD., t. 26,pd.g. 56.) RO. En aten- 
cion á que las Juntas económicas de los Presidios de Áfri- 
ca no pueden entender en el acopio de víveres y utensilios, 
porque todo lo reciben de la Península, la del Presidio de 
Málaga tendrd este cuidado respecto d los tres menores ; y 
la del de Chdiz, respecto al de Ceuta. 
1844, Marzo 10: (CD., t. 32, $9.392.) RO. autori- 
zando al Director general de Presidios para disponer de 
los fondos económicos de todos, tí fin de llevar á cabo cier- 
tas reformas que ha propuesto en el ramo, debiendo ren- 
dir al Ministerio de la Gobernacion cuenta justificada de 
su inversion. 
1844 . Setiembre 5 : ( CD., t. 33, pdg. 135.) Reglamento 
pura el órden y régimen interior de  los PresidCos.- Los Mayo- 
res de los Presidios, como Secretarios natos de las Juntas 
económicas, extenderhn las actas: darán cuenta á dichas 
Juntas de todo cuanto tenga relacion con la parte adruinis- 
trativa del establecimiento, confrontardn por sí las listas 
para la revista de Comisario de las brigadas, y propondrán 
á los Comandantes cuanto su eficacia les sugiera en fa- 
vor del establecimiento y de su bien entendida economía. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33,pd.g. 166.) Re/JEmto de 
Pluses.- Art. 8.0Los Ayudantes primeros de los Presidios, 
donde hubieredos,tendrán á su cargo el libro mayor y con- 
tabilidad relativa 6 pluses, con intervencion del Mayor, y 
Ilenarún las libretas de Los penados. 
Los Comandantes de los Presidios son los úiiicos res- 
ponsaliles con sus empleos y sueldos del exacto cum- 
plimiento del Reglamento de pluses. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33, pág. 166.) Reglamento 
sobre destacamentos de conj£nndos. - Arts. 5 . O  y 6.0 La conta- 
bilidad y rkgimen administrativo de los destacamentos de 
los confinados, destinados á trabajos de policía urbana ú 
ornato, á obras de carretera ú otras andogas, y 9. obras de 
fortificacion, correrán á cargo del establecimiento de que 
dependan: pero los gastos de local y demás extraordina- 
rios, corno el abono de real por plaza y dia á los confina- 
dos, el real y medio á los cabos primeros y los dos reales 
á los Capataces, serin de cuenta de la corporacion 6 par- 
ticular 6, quienes S. M. lo concediere. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33, pág. 168.) Regla- 
mento de Contnhilidud de los Presidios. - Cap. 1.D Las 
Mayorías de los Presidios llevarán precisamente los cua- 
tro libros siguientes: de inventarias, maestro, diario y ma- 
yor. En el maestro se llevarán las cuentas á todos los in- 
dividuos del establecimiento: en el diario se sentarán todas 
las operaciones administrativas que se hagan por el mismo 
órden de fechas que se verifiquen, cuidando de llevarlas al 
dia: y en el mayor se abrirá una cuenta particular 4 cada 
clase 6 concepto, pasando á la respectiva los artículos del 
diario, y llevándose al corriente en divposicion que al fin 
de cada mes se haga el balance y se sepa el estado admi- 
nistrativo del establecimiento.-Pág. 170, cap. 3.O Cada 
uno de ellos rendirá por trimestres la cuenta de caudales 
& la Contaduría de Rentas; y á la Direccion general de 
Presidios la del fondo económico, la del vestuario y la del 
fondo particular de los penados, que deberá ser por se- 
mestres.- Pág. 173. Cuenta del fondo par t icuh de los 
conjinados. Las existencias de esta última cuenta, que 
ser4n resultas para la sucesiva, las constituirán todos 
los depósitos vigentes, cuyos resguardos se conserva- 
rán en la Mayoría. Se documentará esta partida con 
una relacion de dichos resguardos, si estuvieren im- 
puestos los fondos en la Caja de Ahorros, 6 una certifica- 
cion en que se exprese que existen en efectivo en la caja 
del establecimiento 6 puntos en que se hayan depositado. 
Este fondo es sagrado, y no podrá distraerse de los obje- 
tos B que está destinado. 
1846, Abril 1 . O :  (CD., t. 37, pdg. 63.) RD.-Art. 1.0 
La AD~~NISTIIACION de todas las Casas Correccionales de 
mujeres, que existen en la Península, queda 4 cargo del 
Director general de Presidios en los mismos términos que 
lo está la de estos establecimientos.- Art. 2.0 Dicho Di- 
rector someterd & la Real aprobacion, por conducto del Wi- 
nisterio de la Gobernacion, los Reglamentos necesarios en 
que se determine el régimen interior de las referidas Ca- 
sas ; el modo de abastecerlas de alimentos y utensilios, y de 
establecer escuelas y enfermerías; el sistema de contabi- 
lidad, 6rden de los talleres y beneficio que por su trabajo 
debe resultar 6 favor de las reelusas.-Art. 4.0 Las Jun- 
tas de gobierno de estas Casas ó los Directores donde no 
existan aquellas, facilitwin al Director general de Presi- 
dios el estado de los caudales y utensilios de sus respecti- 
vos establecimientos, y todas las demás noticias que les 
pidiere para adquirir un conocimiento exacto del estado 
en que se encuentre su ADMLNISTRACION. 
TOJlO 11. 
1847, Junio 9:. (CD., t. 41, pdg. 141.) RD. y Regla- 
mento para las Casas de Correccion de mujeres.-Art. 1.0 
T o d i  las Casas de Correccion de mujeres serán adminis- 
tradas por el Director general de Presidios, con inmediata 
dependencia del Ministro de la Gobernacion.- Art, 4.0 El 
gobierno particular de estas Casas estará & cargo d'e los 
Comandantes de los respectivos Presidios, sin perjuicio de 
la intervencion protectora que sobre las mismas ejercerán 
los Jefes políticos.-drts. 15  y 17. Los expresados Co- 
mandantes harán, que por la Mayoría no solo se lleven con 
la mayor exactitud todas las cuentas del Estableciniiento, 
sino una razon de las altas y bajas de las corrigendas; y 
deberán entenderse de oficio con el Director y demds au- 
toridades para todo lo concerniente á la ADMINISTRACION 
de este ramo, en la propia forma que lo hace para el 
Presidio.-Art. 75. El  fondo económico de las Casas Cor- 
reccionales de mujeres estará sujeto á las mismas dispo- 
siciones establecidas, ó que se establezcan, para el de Pre- 
sidios.-Arts. 77 y 78. La enfermería, escuela y conta- 
bilidad general se regi rb  por los Reglamentos de los di- 
chos Presidios, cuyas disposiciones y todas las generales 
de la  Ordenanza ser& aplicables á aquellas Casas. 
1847, Octubre 25: (CD., t. 42,pág. 260.) RO. Supri- 
mida la Direccion general de Presidios por RD. de 20 del 
citado mes y año, el Director de Correccion ejercerá to- 
das las atribuciones que señalan al de Presidios la Orde- 
nanza general del ramo y los Reglamentos y disposicio- 
nes vigentes. Los Jefes políticos, como delegados del Go- 
bierno, serán los Jefes superiores inmediatos de los Pre- 
sidios. Bajo la dependencia de estas autoridades, corres- 
ponder& á los Comandantes el gobierno interior de los 
establecimientos. Las resoluciones concernientes al ramo 
se comunicarh 4 los Jefes políticos, y por el mismo con- 
ducto dirigirán los comandantes' las consultas y reclaina- 
ciones. Los Jefes políticos continuarhn remitiendo, como 
hasta aquí, Q. la Direccion general de Contabilidad del Rei- 
no las cuentas de fondos generales. .Los presupuestos 
mensuales, á que se unirán las listas de revista, las cuen- 
tas periódicas de fondos económico y de vestuario, y las 
de obras y dem4s afectas li. aquellos fondos que se envia- 
ban á la Direccion general de Presidios, se remitirán en 
lo sucesivo por los Comandantes al Director de Presu- 
puestos del Xinisterio de la Gobernacion, así como las 
comunicaciones y consultas relativas d los mismos objetos. 
1847, Diciembre 15 : (CD., t. 42, phy. 418.) R0. re- 
formando la organizacion administrativa de las Casas Cor- 
reccionales de mujeres.-Los Jefes políticos ejercerán en 
estas Casas las mismas atribuciones que les están delega- 
das respecto de los Presidios, siendo, por regla general, 
el conducto para la correspondencia del Gobierno y del 
Eirector de Correccion. Los Jefes políticos de Barcelona, 
Búrgos, Granada, Madrid, Sevilla, Valencia, Vallado- 
lid, Zaragoza y Baleares nombrarán arqiiitectos de su 
confianza para que examinen el estado de los edificios que 
ocupan actualmente las Casas Correccionales, y en union 
con los Comandantes de los Presidios formarán el presu- 
puesto de las obras necesarias, teniendo en cuenta que 
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han de ejecutarse por conhados, y que deberán elaborar- 
se por los mismos los útiles que sea posible. Formados los 
presupuestos, los remitirán al Director de Correccion , y 
tambien nota de los gastos que ha de originar la traslacion 
provisional de las reclusas & otro edificio. Los Jefes polí- 
ticos de la Coruña, Badajoz, Canarias, y el de Murcia por 
lo respectivo 4 la Casa que ha de establecerse en Carta- 
gena, designarán al Director del ramo el edificio del Estado 
ó Ayuntamiento 4 propósito para el objeto; y no habih- 
dole, el terreno de Propios en que pueda construirse uno de 
nueva planta, excitando en tal caso al Ayuntamiento para 
gue Aaga /a CHIUD, y IEZEYIC~D~U eZp~muypresup~estu 
correspondientes a1 Director de Correccion. Para pbntear 
definitivamente el nuevo régimen quedan comisionados los 
Coroneles visitadores del ramo de Presidios. 
1849, Julio 26: (CD.,  t. 47, pág. 521.) Lq,  estable- 
ciendo un régimen generu2 de prisiones, cárceles y Caas 
de Correccion. - Art. 1 . O  Todas las prisiones civiles, en 
cuanto L su régimen interior y AD3IlNISTR.ICION económica, 
estarhn bajo la dependencia del Ministerio de la Goberna- 
cion del Reino.-Art. 6.O Las autoridades administrativas, 
bajo cuya dependencia están las prisiones, harán en ellas 
cuantas visitas de inspeccion creyeren necesarias, y las ha- 
r&n precisamente una vez por semana, tomando conoci- 
miento de cuanto concierna 4 su r6gimen y ADMINISTRA- 
c e r h  y respeta& 6 los Gobernadores, como protectores 
natos de los que se hallaren situados en las provincias de 
su respectivo mando y como Presidentes de sus Juntas 
económicas , sea cual fuere el objeto ú ocupacion de dichos 
establecimientos. En las conducciones de un Presidio B otro 
serán los conductores, por mar, los Jefes de las escoltas, co- 
mo se verifica hoy dia; y por tierra, los Ayudantes del Pre- 
sidio de salida, hasta que se determine otro m6todo. A unos 
y á otros conductores facilitarhn las Mayorías listas nomi- 
nales, estados de prendas y prisiones, los ajustes que los in- 
dividuos tuvieren pendientes y deben haberse liquidado 
mbC/)sdame~&, rern~tié~du /as akmcex //as  coma^- 
dantes de Ios Presidios en que hayan de ingresar, ó 4 las 
cajas de Depósitos de los respectivos puntos, dando cuenta 
documentada á la Direccion. 
SECCIoN A. Funciones de la Administracion de Presidios y 
íhsas de Cmecn'm G% mujeres en lo que recge. - DIWSION 8. 
En metálico. 
cio~.-Art. 29. El  personal y material de los estableci- Recaudacion. 
mientos penales, y la manutencion y vestuario de los sen- 
tenciados, s e r h  de cargo del Estado. 
1849, Setiembre 13: (CD., t. 48, pág. 35.) RO. dic- 
tando disposiciones para la ejecucion de la ley citada 
anteriormente, ínterin se forman los Reglamentos necesa- 
rios.-Disposicion 6.a Los Jefes políticos de las provin- 
cias en que radican 10s Presidios y Casas de Correccion de 
mujeres, harán formar y remitirdn al Ministerio de la 
Gobernacion planos, proyectos y presupuesto de las obras 
necesarias para el compartimiento interior de los edificios ; 
bien entendido, que esta disposicion ha de ser solaslente 
en el caso de que la mala distribucion del local haga in- 
dispensables las obras, y que estas han de construirse por 
penados y con la mayor economía. 
1852, Noviembre 10: (Gac., n. 6727.) RO. Los Gober- 
nadores de las provincias serán considerados como Presi- 
dentes natos de las Juntas económicas de los respectivos 
establecimientos penales. Las funciones señaladas d los 
Gobernadores en la Península, las ejercerán del mismo 
modo en los Presidios de Africa los respectivos Goberna- 
dores militares. Los Comandantes de los Presidios son 
responsables del exacto cumplimiento de los acuerdos de 
las Juntas económicas, é igual responsabilidad les incum- 
be en que no se altere el hrden de contabilidad prescrito 
en las órdenes vigentes. Desde la publicacion de la pre- 
sente RO. remitir611 los Comandantes únicamente á la Di- 
reccion general del ramo toda la documentacion perió- 
dica ó no periódica, correspondiente á Ics establecimientos 
de su cargo, y que hasta ahora habian dirigido por con- 
ducto de los Gobernadores. Los mismos Comandantes y 
demás empleados de los establecimientos penales, recono- 
Intervencion. 
PÁRRAFO PLRRAFO 
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Activa Pasiva. 
1743, Octubre 15: (PORT., t. 8.O, pág. 236.) R. Rqla- 
mentopara el buen gobiemu, y manejo de los desterrados en la 
plaza de Ceuta.-Art. 2.O Para la seguridad de los fondos 
que reciben los cabos de brigada, destinados 4 la sub- 
sistencia de sus respectivos presidiarios, deberhn danzar  
con la cantidad de 3,000 rs. vn. & satisfr~ccion del Veedor. 
-drt. 7.0 Los cabos de brigada acudirLn el dia 1.0 de 
cada mes 4 los Reales Oficios 4 recibir los libramientos 
correspondientes 4 los desterrados de su respectivo cargo, 
y pasar&n 4 cobrarlos 4 la Tesorería.-Art. 25. E1 Ins- 
pector llevar4 cuenta exacta de las multas que se encar- 
garen 6 los dependientes de las Reales obras, 4 los ope- 
rarios y desterrados i quienes por castigo se les quitáre 
su haber; y visada por el Ingeniero Comandante, se pre- 
sentar& al fin de cada mes 4 la Junta para que disponga 
su cobro por el Tesorero, rebajhndolo d quien corresponda 
para aumento del fondo destinado 4 obras. 
1745, Noviembre 10 : (PORT., t. 8.0, pág. 331.) Real Re- 
glamento para laplaza de Ceuta.-El Veedor formar& rela- 
cion, nombre por nombre, de todos los presidiarios, y fir- 
mada, lo pasará al Pagador ó Tesorero mensualmente para 
que les forme el ajuste de lo que hubiesen de haber por so- 
corros diarios, aumento 6 masita, y demás que les pertene- 
ciere, á fin de que cada cabo perciba lo que le corresponda 
segun el número de plazas que tuviere 4 su cargo. 
1745, Noviembre 10 : (PORT., t. 8.0, pág. 369.) Real Re- 
glanaento para laplazade 0rán.-E1 Contador ~racticar4 las 
mismas operaciones que dejamos indicadas en la disposi- 
cion anterior para la plaza de Ceuta, y con el mismo fin 
de que los aabos perciban lo que les corresponda. 
1745, Noviembre 10 : (PouT., t. 8.O,&. 414.) Real Re- 
glamento para la VeTeeduria, Comisada y Pagacluría de Pre- 
sidios en Málaga, ,lfelilla, P e h  y A lhucemcls. -El Vee- 
dor y Comisario practicará idénticas operaciones 4 las 
referidas para Ceuta y O r h ,  y con el objeto de que el 
Ayudante de la Veeduría perciba lo que con el indicado 
fin le comespondiere. 
De los caudales que en cada año recibiese elPagador que 
es 6 fuese en M4laga de los tres mencionados Presidios, ha 
de formar y presentar su cuenta, en los primeros seis mesea 
del año siguiente, 4 la Contaduría general de Cruzada. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap., pág. 27.) Orh?aaa  
general de los Presidios del Reino.-Arl. 16. El Director 
general, al proponer la concesion de presidiarios 4 alguna 
empresa, cuidar4 de ver si puede disminuirse el prest de 
que disfrutan en la actualidad, en cuyo caso este ahorro se 
aplicará á beneficio de la cry'a de donde aquellos procedan, 
asíacomo la parte que pueda retenérseles de la retribucion 
que les concedan por sus trabajos.-Art. 30, pár. 5.0 El 
Contador general de Presidios reunirá y pasar4 al Director 
general, para la formacion de los estados mensuales y de la 
Memoria anual, notiqias exactas sobre ingreso de fondos, 
acompañando 4 los estados un presupuesto para el mes si- 
guiente, y á la Memoria anual otro para el año inmedia- 
to.- Art. 46. El Comisario de revistas cuidar& de arreglar 
préviamente los extractos y demhs documentos con arreglo 
ti las instrucciones de la Direccion general, y con ello for- 
mará ajuste para percibir los caudales que correspondan. - 
Art. 94, par. 10. El Mayor del Presidio ejercer4 las fun- 
ciones de Habilitado para el cobro de los intereses corres- 
pondientes al 'establecimiento, depositando en el arca de 
tres liaves las cantidades que reciba. -3%. 12. Formar& 
y firmar& las listas de revista y los recibos de cuanto se co- 
bre en Tesoreda.-Art. 98, pdr. 11. El Ayudante, 4 fin 
de mes, rendir& cuenta al Mayor de los fondos que recibe 
de este para el rancho diario.-Arta. 170 y 171. En todos 
los establecimientos penales se proceder& & la formacion de 
un fondo econbmico, que se compondrá de las economías 
que se hagan en los ramos siguientes : el beneficio del 
cambio de moneda; la venta de efectos elaborados por los 
presidiarios con materiales de la Casa; el producto de los 
trabajos en que estos se ocupen; el ahorro y beneficio de 
combustible y alumbrado; la retribucion mensual de los 
exentos de comer en rancho y de fatiga mechica; y últi- 
mamente, las demás que las circunstancias locales pudie- 
sen proporcionar 6 sugiera 4 los superiores su celo por el 
servicio público. Este fondo serti administrado, bajo su res- 
ponsabilidad, por el Comandante de cada establecimiento, 
que rendir4 mensualmente cuenta tí la Junta económica; y 
aprobada, se conservará con los documentos comprobantes 
para unirla &la gehera1.-Art. 173. Todos los meses entra- 
r4n en el arca de tres llaves del Presidio las existencias que 
haya del expresado fondo económico, que constartin de las 
actas de arqueo de todos los fondos del estableciiniento - 
Art. 187. Los caudales afectos al ramo de Presidios, serán: 
el importe 4 que ascienda su presupuesto particular, des- 
pues de aprobado por S. M., el cual se consignar4 sobre el 
general del Ministerio de Fomento: lo que produzca el ra- 
mo de economías d d  fondo econ6mico.-Art. 189. El Jefe 
encargado de la parte administrativa de los caudales, perte- 
necientes al Ministerio de Fomento, cuidará de poner 5 dis- 
posicion del Director general de Presidios las cantidades que 
este reclame para cada mes en los puntos en que so necesi- 
ten, & cuyo efecto pasarti ti dicho Jefe, antes del dia 20, re- 
lacion circunstanciada d fin de que pueda recibir el 25 avi- 
so de las consignaciones que este disponga, segun los pedi- 
dos.-Arts. 190 y 191. El Director general comunicar4 ir 
cada Subdelegado de Fomento la que corresponda a1 esta- 
blecimiento de su mando, y pasar4 original la relacion de 
las consignaciones &la Contaduria. El Subdelegado traslada- 
r& 5 los Comandantes la parte consignada 4 sus estableci- 
mientos, y estos dispondrtin que el Mayor en los Presidios 
y el Ayudante en los Dep6sitos cuiden de que se haga 
efectiva por las Tesorerías 6 Depositarias sobre que se 
haya girado.-Art. 192. Los Mayores 6 Ayudantes darán, 
como Habilitados, sus recibos & los Tesoreros 6 Deposita- 
rios de las cantidades que les entreguen, y estos anotardn 
en las libretas que deben llevar aquellos, las que reciban, 
con expresion del dia de la entrega y especie de moneda 
en que se verifica el pago.-Art. 193. Los Habilitados 
darán á la Junta económica cuenta de las cantidades que 
reciban: esta, hecha la comprobacion con la libreta, dis- 
pondrá. que el Habilitado reserve en su poder la cantidad 
necesaria para las obligaciones corrientes, y que el resto 
se deposite en el arca de tres llaves, de las que conserva- 
rá una el Subdelegado de Fomento de la provincia, otr;, 
el Comandante y otra el Habilitado.-Art. 194. Dentro 
del arca se conservar4 un libro en el que se anotardn to- 
das las entradas, con expresion del dia en que se verifican 
y personas que entregan.-Art. 196. En la misma arca 
habr4 una separacion en que se coloquen las cantidades 
procedentes del fondo econ6mic0, y un libro en que se 
anoten las entradas, siguiendo el mismo sistema que en 
las de caudales generales.-Art. 272. Para saber los que 
entran en cada establecimiento y por qué concepto, se 
abrirá una cuenta 4 las Tesorerías sobre las cuales se 
consigne el pago del presupuesto mensual, y otra á cada 
ramo ú objeto por el cual entren fondos en el estableci- 
miento.- Art. 273. En el momento en que se reciba de 
la Direccion general la relacion de lo consignado sobre 
cada Tesorería, se abonará su importe total 4 la cuenta 
general del presupuesto, y se cargará la parte respectiva 
4 las de cada Tesorería; y segun vayan entregando dichas 
Tesorerías SUS consignaciones, se cargar& su importe la 
cuenta general del Establecimiento, y abonar6 en las de 
las mismas Tesorerías. 
1844, Marzo 10: (CD., t. 32,pág. 392.) RO. aproban- 
do varias mejoras propuestas por el Director general de 
Presidios.-Pár. 4.O Se establecedn enfermerias en to- 
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dos los Presidios; pero con la precisa circunstancia de no 
reclamar de los fondos del Estado otra cantidad que aque- 
lla en que se fije, por medio de subasta, la estancia de cada 
confinado, 6 en caso de no tener lugar en algun,punto, lo 
que ante las respectivas Contadurías de provincia y con 
el V.O B.O de las Juntas económicas, justsquen los Co- 
mandantes haberse invertido en la asistencia y curacion 
de los enfermos. 
1844, Setiembre 5: (CD.,t. 33, pág. 125.) RO. apro- 
bando el Reglamento para el órden y &gimen interior de 
los Presidios del Reino. - Reglamento sobre pluses, pág. 162. 
- Art. 8.0 Los Ayudantes recaudarán lo que produzcan los 
trabajos exteriores y talleres de los confinados.- Arts. 9.O, 
10 y 11. Para la conveniente claridad en las cuentas, los 
Capataces pasarán diariamente al Ayudante relacion de los 
penados ocupados en trabajos productivos; y los Maestros 
llevarán un cuaderno de los que esten 4 su cargo y de las 
piezas que elaboren por semana, deduciendo de estos da- 
tos lo que debe ingresar en el fondo económico y en la 
Caja de Ahorros.- Art. 13. Si en la distribucion 6 pago 
individual 4 los penados por sus trabajos resultaren, por 
efecto de la division de cantidades, quebrados indivisibles, 
4 beneficio del fondo económico.-Art. 21. A 
los Capataces, empleados en trabajos públicos 6 de parti- 
culares, que reciban gratificacion, se les retendr4 la cuar- 
ta parte para entretenimiento del vestuario y armamento 
que destruyen en beneficio propio. 
Id., id.-Reglamento de Contabilidad. - Art. 9 .O  Al Ha- 
bilitado del establecimiento se le llevará su libreta en que 
se anoten todas las cantidades que reciba. 
Id., id. - Cuentas del fondo económico.-Arts. 14 y 15. 
Constituyen el fondo econ6mico 18 mrs. de los 34 señala- 
dos & los confinados ocupados en obras públicas, y la uti- 
lidad que de los trabajos de talleres resulte despues de 
deducida la gratificacion que señalen las Juntas económi- 
Ca8 & los operarios, con mas cualesquiera otras cantidades 
que por distintos conceptos puedan aplichrseles. El  debe 
6 cargo de la cuenta se documentará con una relacion men- 
sual en que se expresen los pluses que han ganado sema- 
nalmente los penados y su importe, estampando 4 su pik 
la liquidacion de los 18 mrs. pertenecientes 4 este fondo, 
de los S que se entregan en mano, y de los 8 restantes 
para la Caja de Ahorros. Se unir4 tambien otra relacion 6 
cuenta, por el trimestre de los productos de cada uno de 
los talleres, con la demostracion á su pié de la parte 1í- 
quida que coriesponde 4 este fondo. 
Id., id.- Cuentas del fondo de vestuario.- Art. 19. Consti- 
tuyen este fondo únicamente los 8 mrs. diarios por plaza 
de la fuerza existente, los cuales han de reclamarse al 
mismo tiempo que los dem4s haberes del establecimien- 
to.-Art. 20. Eldebe 6 cargo se documentar& con una re- 
lacion mensual de la fuerza, y & su pié la liquidacion de 
la cantidad 9, que asciende, y certificacion de las dem4s 
cantidades que hayan podido ingresar en dicho fondo. 
Id., id.- Cuenta del fondo particular de los confiados.- 
Art. 23. Este fondo le producir& la mitad de la asignacion 
que est4 concedida al penado por su trabajo, reservándo- 
sele en concepto de ahorros; y para que le produzca un . 
rédito que aumente su capital, se depositar4 mensualmen- 
te en la Caja de Ahorros, siempre que la haya en la pro- 
vincia.-drt. 24. Si no la hubiese 6 casa de garantia en 
que imponer estos fondos, se conservarán en el mismo 
establecimiento 6 donde la Direccion determine.- Art. 26. 
Constituyen el cargo de esta cuenta los 8 mrs., por dia, de 
los penados que trabajan en obras públicas; la parte de 
utilidad que produce el hombre en talleres, y le designen 
las Juntas económicas; las demás cantidades que por otro 
cualquier concepto correspondan 4 los penados; y los in- 
tereses que estos depósitos produzcan á favor de los mis- 
mos.-Art. 27. Se documentar& con una relacion general 
en que por meses se demuestre lo devengado por cada 
uno, y una certificacion de los demás ingresos.-Arts. 34 
y 35. Si algun confinado muriese ab-intestato, y no exis- 
tieren herederos- conocidos 6 no reclamasen su derecho, 
pasarhn sus alcances al fondo económico.-Si desertare y 
no fuere aprehendido en el término de un año, pasarán 
igualmente sus alcanoes al mismo fondo en clase de de- 
pósito. 
1847, Junio 9: (CD., t. 41, pág. 141.) RD. y Regla- 
mento para e2 régimen y disciplina de las Casas Correcciona- 
les de mujeres.-Art. 72. Para cubrir los gastos que ori- 
ginen las reclusas , se abonariLn del presupuesto general 
del Estado 50 mrs. por dia y plaza.-Art. 73. La recla- 
macion de estas cantidades se harb por las oficinas de los 
Presidios respectivos. 
1847, Diciembre 15: (CD., t. 42,pÚ.g. 418.) RO. refor- 
mando la organizacion administrativa de las Casas Correc- 
cionales de mujeres.-Pár. 8.0 Segun queden planteadas 
las de Búrgos , Granada, Zaragoza y Madrid, y se cier- 
ren las de Córdoba, Tarragona, Málaga y Murcia, se re- 
caudarhn las rentas propias que tienen estos estableci- 
mientos, en los mismos terminos que, con arreglo á la Real 
órden expedida por el Ministerio de Hacienda en 30 de 
Noviembre último, han de recaudarse los ingresos de los 
demás ramos correspondientes á Gobernacion. 
s u ~ ~ i v r s r o ~  b. FunnOnes de intervencion en 20 qw recibe 
en metálico la AdmtnGtracion de Preszilaos y Casas de Cor- 
reccion de mujeres.-~Ar,~~~o 1. Activa. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap., pág. 27.) Ordenanza 
general de los Presidws del Reino.-Art. 94, pár. 5.0 El 
Mayor del Presidio deber6 intervenir la entrada de cau- 
dales pertenecientes al establecimiento. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33,pág. 125.) RO. apro- 
bando el Reglamento para el órden y régimen interior de 
los Presidios del Reino.-De los Mayores.-Los Mayores, 
como Interventores de cuanto entre de caudales en el 
establecimiento, tendrán conocimiento de todo, dando 
cuenta 4 la Junta económica para su noticia y para que 
conste en actas. 
Id., id. - Reglamento de pluses.- Art. 8.0 El Mayor del 
Presidio inten~endrh á los Ayudantes en el cargo de lle- 
var el libro mayor y contabilidad relativa 4 pluses. 
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P ~ R R A F O  11. Punciones de intervencion pasiva en lo que 
recibe en metálico la Adnzinistracion de Presidios y Casas de 
Correceion de mujeres. 
1743, Octubre 15 : (PORT., t .  B.O, pág. 235.) R. Regla- 
mento para el gobierno y manejo de los desterrados en la 
plaza de Ceuta. -Art. 7.O El Inspector nombrado por la 
Junta de Reales obras intervendrá á los cabos de bri- 
gada del Presidio por las cantidades que estos deben 
cobrar en Tesorería.- Art. 25. La Contaduría intervendrá 
la recaudacion de multas impuestas á los dependientes de 
las Reales obras, operarios y desterrados á quienes por 
castigo se les quitase su haber. 
1834, Abril 14: CCD.,t. 19, Ap., pág. 27.) Ordenan- 
za gmral  de los Presidios del Reino.-Art. 30,pár. 2.0 El  
Contador general de Presidios intervendrá en todo lo re- 
lativo á la ADXIN~STKACION de estos establecimientos, y con 
especialidad en todas las contratas que se formen para 
los objetos de los diversos servicios de los mismos. . 
1847, Junio 9: (CD., t. 41, pág. 140.) RD. y Regla- 
mento para las Casas de Correccz'm de mujeres.-Art. 73. 
La reclamacion de los fondos del presupuesto para mante- 
nimiento de las rechsas, se hará con intervencion de las 
,Juntas económicas de los Presidios correspondientes. 
DIV~SION B.  funcione^ de la Administracion de Presidios 
y Casas de CorreccZon de mujeres en lo que recibe en efectos. 
Cuadro pardal de la 
DivisIoN B. 
- N 
SUBDIVIBION SUBDIVISION 
c d 
Percepcion. Intervencion. 
m 
PXRRAPO PÁRRAFO 
111 I V  
Activa Pasiva. 
SUBDIVISION C. PercepciOn de efectos, por la AdminZstra- 
cion de Presidios y Casas de Correccion de mujeres. 
1743, Octubre 1 5  : (PORT., t. $.O, pág. 243.) Real Re- 
glamento para el buen gobierno y manejo de los desierrados 
en la plaza de Ceuta.-Art. 18. Los cabos de brigada 
serán responsables de las ollas, arcones y demis Útiles y 
muebles completos de los ranchos, recibiéndolos por in- 
ventario, recomponiéndose lo deteriorado y reemplazando 
lo inútil de lo que existe en el almacen de materiales que 
por una vez fué costeado de cuenta de la Real Hacienda y 
debe mantenerse de la de los desterrados. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.O,pdg. 412.) Real 
Reglamento para la Yeedurh , Comisarh y Pagadurzá de 
Presidios en Málaga.-El Oficial segundo de la, Veeduría 
deberá asistir al reconocimiento de los víveres que se ha- 
yan de remitir 4 los Presidios. 
Los géneros y materiales que se compraren de cuenta de 
la Real Hacienda para las obras y embarcaciones de los Pre- 
sidios, se recibirán por la persona destinada parq eiio en 
TOXO 11. 
virtud de órdenes por escrito del Veedor y Comisario, dan- 
do los correspondientes conocimientos á favor de los que 
hicieren la entrega, con expresion de peso, medida y can- 
tidad, para que en su virtud se satisfaga el importe, de- 
biendo expresarlo así á continuacion de cada conocimiento 
dicho Vecdor y Comisario; y se dará copia certificada con 
la Órden al pié, á fin de que pase al Pagador. Si de los gé- 
neros que se compraren hubiere contrata estipulada, de- 
berá el Veedor pasar al Pagador copia certificada de ella, 
y con las órdenes & continuacion de las copias certificadas 
de los conocimientos que diere la persona nombrada para 
recibir los géneros del asentista, formalizará el Pagador las 
cantidades recogiendo los recibos. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap.,pág. 27.) Ordenan- 
za general de los Presidios del Reino.-Art. 94,pár. 12. 
El Mayor formará y firmará los recibos de cuanto se ex- 
traiga de las provisiones ó almacenes, y recibirá el vestua- 
rio y deinás auxilios de esta clase, en los casos y Cpocas cor- 
respondientes.-rirt. 102, párs. 1.0 y 2.0 El Furriel cuidará, 
bajo su responsabilidad, de la conservacion y buen uso de 
los efectos que custodia, dando obortunamente parte al Ayu- 
ditnte del alta y baja que ocurriere, así como de las reno- 
vaciones ó composiciones que fueren necesarias. Sacará de 
los almacenes toda especie de provisiones y utensilios, 
cuyo efecto recogerá los recibos de la Mayoría y condn- 
cirá la gente que los trasporte.- Art. 248. La compra de 
cadenas, grillos y demas útiles necesarios B la seguridad 
de los presidiarios, se recla~iiará en los establecimientos de 
nueva planta por medio de presupuesto formado por el Co- 
mandante, y revisado por la Junta económica, se pasará al 
Director general para que con su dictámen lo eleve d cono- 
cimieiito de S. M.-Art. 249. En los establecirriientos an- 
tiguos se reclamarhn solo los que se necesiten, despues de 
formado el inventario de los efectos existeutes. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 83,púg. 133.) RO. y Regl. 
para el &den y régimen interior de los Presidios del 1ieino.- 
Los Furrieles tendrán á su cargo el menaje de hierros, her- 
ramienta, enseres y maquinaria que exista en el estableci- 
miento, que recibirán por inventario de cada almacen 6 
taller por separado, conservindose en cada uno en el paraje 
mas público una tablilla con 1i1 nota de los que dentro de 
81 existan, firmada por el Mayor. Cuidarán bajo su respon- 
sabilidad del buen uso y estado dc cuanto reciban, llevan- 
do la correspondiente alta y baja. Recogerán diariamente 
los recibos de las Mayorías para extraer las provisiones, 
dando parte al Mayor de su calidad y conformidad en 
el peso. 
1844, Setiembre 5 : (CD., t . 33, pág. 169.) Reglamento 
de Contabilidad.- Art. 3.O En el libro de inventarias, que 
debe llevarse por la Mayoría, constarán todos los muebles, 
enseres y demás efectos que haya en el establecimiento, in- 
cluso el edificio si es propio. 
1847, Diciembre 15: (CD., t. 42, pÚg. 418.) RO. re- 
formando la organizacion administrativa de las Casas Cor- 
reccionales de mujeres.-Pár. 7.0 Una vez completa la re- 
forma de estas Casas, se les proveerá de suministro por 
medio de una contrata general que podrh, en su dia, i r  uni- 
7 
da 6 la de Presidios, haciendo entre tanto, si fuere necesa- 
rio, y segun se vayan planteando, ajustes parciales con el 
contratista de los mismos. 
SUBD~WSION d. Funciones de intewem'on en Eo que recibe 
en efectos la Administraeion de Presnclios y Casa de Cor- 
reecion de mujeres.-P~RRAFO 111. Activa. 
1743, Octubre 15 : (PORT., t. 8.0,pág. 238.) Real Regla- 
mento para el buen goOierno y manejo de los destewados en la 
plaza de Ceuta.-Los cabos de brigada recibirhn el pan, 
raciones de víveres y leña, pertenecientes á los desterrados, 
con intervencion del Inspector. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap., pág. 27.) Ordenanza 
general de los Presidios del Reino.- Art. 94, pár. 5.O El 
Mayor intervendrh todo recibo de víveres, prendas ú otros 
cualesquiera objetos pertenecientes al establecimiento. 
1844, Setiembre 5: ( CD., t. 33, pág. 136.) R0. y Re- 
glamento para el órden y régimen interior de los Presidios del 
Reino.-Los Mayores, como interventores de cuanto entre 
en efectos en los estableci'mientos respectivos, tendrhn co- 
nocimiento de todo, dando cuenta á la Junta económica. 
PÁRRAFO IV. Funciones de intervencion pasiva en lo que 
recibe en efectos la Adminutracion de Presidios y Casas de 
C~rrecnOn de mujeres. 
1745, Noviembre 10 : (PORT., t. 8.O, pág. 415.) Real Re- 
glamento para la veedurh, Comisaria y Pagadmb de Pre- 
sidios en Málaga.-El Pagador intervendrá los recibos de 
los efectos recibidos por contrata. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap.,&. 27.) Ordenanza 
general de Presidios. ( K  SUBDIVISION b ,  P ~ R M F O  11.) 
SECCION B. Funciones & la Administracion de Presidios y 
Casas de Correcdon de mujeres +m 20 que d&tm%uye.-~~v~- 
SION C. En metálico. 
Cuadro parcial de le 
Dr\riSiOX C. 
SURDXVlSION SUBDIVlSlOl 
e 
Distribucion. 
f 
Intervencion. 
PABRAFO P ~ L R R A F O  
V VI 
A c t i v a .  P a s i v a .  
SUBDIVISION e. Funciones de la Administracion de Presi- 
dios y Casas de Correccz'on de mujeres en lo que distribuye 
en metálico. 
1743, Octubre 15: (PORT., t. 8.0, pág. 238.) Real Re- 
glamento e' Instruccion para el buen gobierno y manejo de los 
desterrados en Ea plaza de Ceuta.-La revista general de 
los desterrados toca directamente al Veedor, quien debe- 
rá hacerla mensualmente con acuerdo del Estado Xayor 
de la plaza, visbndose por el Gobernador 6 Teniente de 
Rey los extractos para su remision, cuidando el Veedor 
de aplicar la mayor vigilancia en averiguar cuanto con- 
venga para la seguridad de la entrega, que debe hacerse $ 
los Brigadieres, del haber que corresponde 4 los desterra- 
dos para sil subsistencia. 
Siendo el liquido Iiaber de cada desterrado 180 cuartos 
en los meses de 31 dias y 172 en los de solo 30, se ha 
de continuar socorriendo con 7 cuartos 4 cada uno en 
los 5 dias de la semana que gozan el prest, y una libra 
de leña para giiisar, cuyo importe, que son 77 cuartos por 
rancho, lo entregdn con precision diariamente los ca- 
bos de brigada á los rancheros; pues si por alterar esta 
dispssicion ocurriere algun accidente, bien sea por la falta 
de puntualidad en sil entrega 6 por tenerlo dado con an- 
ticipacion á los rancheros, serán responsables de todo sus 
respectivos cabos de brigada. 
1745, Noviembre 10: (PORP., t. 8.0,pÚg. 331.) Real Re- 
g h e n f o  para la plaza de Ceuta sobre la administrm'on de 
mwlales, paga de sueldos, etc.-Recibido por los cabos de 
Ias cuadrillas lo que corresponda 4 los presidiarios por 
socorros diarios, aumento 6 masita, y demhs que les cor- 
respondiere ,practicarán su distribucion; y los ajustes cor- 
respondientes han de pasar 4 la Veeduría y Contaduría 
para la comprobacion y toma de razon, para que con esta 
formalidad y citados instrumentos acompañen las parti- 
das que importhren estos pagamentos en la data de'su 
cuenta. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pág. 370.) Real Re- 
glamento para la placa & Orán , sobre la administraeion de 
cawEales, paga de suelüos, E<eignaciones, etc.- Los cabos de 
las cuadrillas practicarán igual operacion en el Presidio de 
Orán, y en los mismos terminos que hemos dicho en la 
disposicion anterior respecto al de Ceuta. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pdg. 414.) Real Re- 
glamento para la Veedurúr , Comisamá y Pagaduda de Pre- 
sidios en MÚ1aga.-El Ayudante de la Veeduría, encarga- 
do de la distribucion, presidirá la operacion referida en 
Ceuta y Orin, debiendo rescontarse al tiempo de la paga 
formal de cada mes los recibos que, 4 buena cuenta y en 
virtud de pllizas, hubiere recogido el Pagador de las cm- 
tidades que durante 81 haya dado B buena cuenta para la 
diaria manutencion de los presidiarios y galeotes. 
De los caudales que en cada año distribuyere el Paga- 
dor en Málaga de los Presidios de Melilla, Peñon y Al- 
hucema~, ha de formar y presentar su cuenta, en los pri- 
meros meses del año siguiente, en la Contaduría general 
de Cruzada. 
1830, Setiembre 30: (CD., t. 15, púg. 369.) RO. El 
Director del Tesoro piíblico queda autorizado para dispo- 
ner los pagos de gastos extraordinarios para los presidia- 
rios sentenciados por tribunales civiles, que no excedan 
de 1,000 rs., en la compra y recomposicion de chapetas, 
grillos, y otros efectos de prisiones, zambullas, bombos, 
ollas de rancho y repasos de edificios, si fuesen de la Real 
Hacienda: y de los que no pasen de 3,000 rs. en las con- 
ducciones por tierra, fletes que ocasionen dichos reos, su 
vestuzpio y calzado, 
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1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap., páí. 27.) Ordenanza 
.genmal de los Presidios del Reino.- Art. 30,~1á9*. 5.O E1 
Contador general de Presidios reunirá y pasará al Di- 
rector general noticias exactas sobre la inversion de los 
fondos correspondientes á Presidios.- Art. 94 , pár. 11. 
El Mayor entregará por datas al Ayudante las cantidades 
necesarias para la subsistencia de las brigadas, y dispon- 
drá los demás pagos, siempre por acuerdo de la Junta 
económica y con expresa órden del Comandante.- Art. 98, 
pár. 11. El Ayudante entregarti diariamente por la ma- 
ñana al Capataz de plaza, de las cantidades que por da- 
.tas recibe del Mayor, el dinero necesario para los ranchos 
del dia, exigiéndole cuenta á su regreso. Los domingos y 
jueves dará adembs 9, cada Capataz de Liigada las sobras 
de su gente para que las reparta, y á fin de mes reridiri al 
Mayor la cuenta correspondiente. - Art. 119, pár. 2.O El 
dia último de cada mes rec ib i~i  el presidiario trabaja- 
dor un abonaré que le dar& la Junta econúrnica del estable- 
cimiento de la total suma de abonos que haya merecido 
durante el mes, cuya cantidad confrontará con la cuenta 
de su libreta y la del libro de caja. El  dinero del alcance 
acreditado por estos abonos, se conservará en caja como 
.un depósito sagrado y con absoluta separacion de los fon- 
dos del establecimiento, sin que en ninguna circunstancia 
pueda hacerse de él otro uso que el que le corresponde, ba- 
jo la mas estrecha responsabilidad del Comandante. Única- 
mente podrá disponer de él el presidiario á quien corres- 
ponda, si se le ofreciere usarlo, y cuando salga, con pre- 
sencia de los abonarés y su libreta, se le formalizará s u  
cuenta final y recibirti en dinero contante todo el alcance 
que resulte á su favor.-Art. 146. Para el establecimien- 
to, conservacion y fomento de los obradores no se destina- 
r&n fondos del Real Erario, sino los productos del fondo 
económico.-Art. 155. E1 Furriel correrá con los gastos 
de la enfermería, y presentará mensualmente las cuentas, 
acompañadas de los documentos necesarios, 4 la Mayoría, 
con el cónstame del facultativo y V.O B.O del Ayudante.- 
Art. 172. Con los productos del fondo económico del es- 
tablecimiento se atenderá: & la compra de vasos sagra- 
dos, ornamentos y demás que se necesite para el culto en 
la capilla; 4 las gratificaciones y gastos que ocurran en 
las escuelas; á la compra de los enseres y utensilios de 
que necesite el establecimiento, y al aumento de tres cuar- 
tos por cada confinado de los que coman en rancho en los 
dias de Navidad, Purísima Concepcion y los de SS. MM. 
~ A r t .  194. En el arca de caudales se conservará un li- 
bro donde se anotarán todas las salidas, con expresion del 
di8 en que se verifican y personas que reciben los que se 
extraen.-Art. 196. Habrá otro igual, y conel propio oh- 
jeto, en la parte 6 separacion que debe haber destinada en 
la misma arca para los caudales del fondo económico.- 
A~ts.  198, 199 y 200. Para la distribucion de los haberes 
personales, cuidarti el Director general de que se formen 
 todo^ los meses por los Habilitados las nóminas de los em- 
pleados de IaDireccion. En los Presidios las formará el Ma- 
yor y en los Depósitos el Ayudante.-Art. 222. Se llevar4 
cuenta de los gastos que por todos conceptos ocasionela en- 
fermería, y cada mes se reclamará la cantidad que se consi- 
dere necesaria para cubrirlos, prévia aprobacion de la Jun- 
ta econ6mica.- Arts. 239 y 245. Los gastos de las conduc- 
ciones de un Depósito 6 Presidio peninsular á otro, y los 
que irroguen los presidarios en los viajes por mar, serin 
de cuenta del presupuesto del ramo.-Art. 243. Las can- 
tidades que se calculen necesarias para la conduccion 
de cuerdas, se entregarán al Comandante de esta, y es- 
te cuidará de atender con ellas al socorro de los presi- 
diarios, pagar á los pueblos los utensilios y bagajes que 
faciliten 4 los mismos, pluses de la tropa, gratificacio- 
nes y demás gastos.-Art. 244. El Comandante recogerd 
recibo de todos los pagos que haga, y & su vuelta rendi- 
rá cuenta á cada Presidio de la cantidad que se le entre- 
gó, justificando la data con los documentos referidos, y 
entregando la existencia, si alguna resultáre en su po- 
der.-Art. 247. En caso de no haber buques de la dota- 
cion de Presidios que conduzcan las cuerdas, dispondrh 
e l  Subdelegado se flete alguno, pagando la mitad del flete 
6 la salida y la otra mitad cuando lleguen, exigiendo la 
persona encargada recibo de todos los gastos para rendir 
cuenta 4 su tiempo.-Art. 251. Los Jefes de Dep6sitos y 
Presidios esttín autorizados para aprobar por sí los gas- 
tos que no pasen de 1,000 rs., despues de examinada por 
la Junta económica la necesidad y equitativo precio de 
los objetos que los motiven; pero, en excediendo de esta 
cantidad, deberán instruir expediente, que remitirán al 
Director general para la resolucion que corresponda.- 
Art. 252. El Director general estít autorizado para todo 
e s t o  que no pase de 10,000 rs., siempre que sobre su 
abono no se ofrezca reparo & la Contaduría general, pues 
en este caso lo elevará & conocimiento de S. M., como lo 
hará siempre que el gasto exceda de 10,000 rs.-Art. 254. 
Para justificar las compras de herrajes y composturas, las 
de efectos para servicio de las dependencias, las de repa- 
ros y obras, alquileres y compra de edificios, se formará 
relacion con a~licacion al capítulo á que correspondan 
estos gastos; acompañando las cuentas respectivas, órde- 
nes de kprobacion y recibos de los encargados de las obras 
y de los dueños de los edificios.-Art. 259. Para justifi- 
car los gastos ordinarios, extraordinarios y eventuales, se 
formarlin relaciones, con los documentos respectivos, en 10s 
términos establecidos.-Art. 262. A cada cuenta parcial 
de las obligaciones del establecimiento, se acreditara 10 
que vaya devengando, que por contra se cargará 6 la ge- 
neral. Estos abonos y cargos se ha&, con ~resencia de 
los documentos que los producen, del modo siguiente: LOS 
siieldos de las oficinas generales y las gratificaciones de las 
Planas mayores en los Presidios, por las n6minas respecti- 
vas, aprobadas por el Director general y las Juntas eco- 
nómicas. Los socorros de los presidiarios, por las revistas 
de Comisario, liquidado el importe de provisiones por el 
ajuste mensual que se haga á los contratistas 6 por las 
cuentas que deben rendir los encargados cuando esté por 
ADJnNISTRACION. LOS gastos de conducciones j' trasportes, 
por las cuentas de los Comandantes de las cuerdas, des- 
pues de examinadas y aprobadas. - Art. 263. Cada trimes- 
tre formarán y remitirán los establecimientos 4 la Conta- 
duría general las cuentas de haberes, reducidas h tantas 
relaciones, cuantas sean las cuentas particulares de que 
tratan los artículos anteriores, y á una relacion general, 
conforme tambien 4 la cuenta general de dichos habe- 
res. - Art. 264. A las relaciones ~arciales acompafiarán, 
como comprobantes, las nóminas, revistas, cuentas y de- 
mds documentos al efecto.-Art. 265. La Contaduría ge- 
neral, por lo respectivo á las obligaciones de las dependen- 
cias que componen la Direccion general, reducidas á suel- 
dos, gastos ordinarios , extraordinarios y otros, seguirá la 
misma regla que los establecimientos, en el modo de for- 
mar y llevar la cuenta particular de haberes.-Art. 266. 
La misma Contaduría establecerá el centro de la cuenta y 
razon de las obligaciones en general de todo el ramo.- 
Art. 267. Para conseguirlo, la pasará cada establecimiento 
una carta-cuenta, clasificada por capítulos y artículos, 
reducida á los haberes acreditados en el mismo durante 
el mes.- Art. 268. La Contaduría general abrirá cuenta 
6 cada clase, y con presencia de las cartas-cuentas, irá 
abonando á cada una y cargando & la general lo que las 
corresponda: de manera, que así como Ias de los estable- 
cimientos demostrarbn el resultado contraido á cada uno 
de ellos, las de la Contaduría lo verificarhn al de to- 
dos en general.- Art. 269. Luego que la Contaduría re- 
ciba las cuentas de trimestre, las confrontará con sus asien- 
tos, con los documentos originales que acompañen y con 
las Reales órdenes que autoricen los abonos, y, encontrán- 
dolas corrientes, pondrá su conformidad: no estándolo, for- 
mará pliego de reparos de las diferencias que encuentre y 
lo reinitirh al establecimiento respectivo, con el que con- 
tinuar& entendiéndose hasta ponerse de conformidad.- 
Art. 270. Cada trimestre formará la cuenta general de 
haberes de todo e1 ramo, que pasará al Tribunal Mayor 
de Cuentas. Esta cuenta se compondrá de la relacion ge- 
neral y de tantas relaciones como capítulos y artículos con- 
tenga, incluyendo en cada una las respectivas de los esta- 
hlecimientos con las nóminas, revistas, cuentas de gastos, 
y demás documentos comprobantes. - Art. 271. La Conta- 
duría general deberá contestar á los reparos que se le pon- 
gan por el Tribunal Mayor de Cuentas hasta su solvencia. 
-Art. 274. Las cantidades que se entreguen á los Mayo- 
res ó Ayudantes, como habilitados de los Presidios 6 De- 
pósitos, para atenderá sus obligaciones, se cargarán en las 
cuentas particulares de estos y se abonarán á las de los es- 
tablecimientos.-Art 275. La Junta económica formará al 
principio de cada mes la distribucion de lo que deba pa- 
garse en los quince dias primeros del mismo, é igual ope- 
racion practicará los quince últimos, entregando al Habili- 
tado general la cantidad correspondiente.-Art. 276. No se 
:ihonar:i al Habilitado pago alguno que no haga en virtud 
de libramiento del Jefe superior, designando el capítulo y 
articulo á que corresponda, con el recibo delinteresado á su 
continuacion, ó del Habilitado particular dado á conocer 
como tal, si el libramiento estuviese expedido á favor de 
una clase como la Plana mayor ú otra.-Art. 277. Los li- 
bramientos nunca excederán de lo que se haya acredita- 
do legítimamente en nóminas, revistas, consignaciones 
fijas, liquidaciones de suministros y hospitalidades, cuen- 
tas en los ramos administrativos y gastos cuyos presu- 
puestos estkn aprobados por S. M. ó por el Director ge- 
neral 6 Jefe superior del establecimiento.-Art. 278. Los 
Ayudantes en los Presidios, y los Furrieles en los De- 
pósitos, recibirán del Habilitado del establecimiento, en 
virtud de libramiento, la cantidad suficiente para el socor- 
ro de los sentenciados: la distribuirán por medio de 
los Capataces, y exigirán de estos las correspondientes 
& cada brigada, que confrontarán con las libretas que 
deben tener los sentenciados, en las que se les marcar6 
su haber mensual, y lo que se les haya entregado por 
todos conceptos. - Art. 279. Con referencia & las dis- 
tribuciones parciales de los Capataces, formarán los A p -  
dantes las suyasgenerales, que se examinar411 por la Ma- 
yoría, y presentarin, con su dictámen, z i  la Junta eco- 
nómica, para acreditar la exactitud en la distribucion, co- 
nocer las variaciones que hayan podido ocurrir y arreglar 
los pedidos, segun ellas, en los meses sucesivos. - Art. 280. 
A proporcion que se libre á favor de las clases, se abona- 
rá el importe de cada libramiento en la cuenta del Habi- 
litado general, y se cargará en la particular de las mis- 
mas clases. 
1844, Marzo 10: ('CD., t. 32,pÚg. 392.) RO. apro- 
bando varias mejoras propuestas por el Director gene- 
ral de Presidios.-Pár. 5.0 Los Comandantes rendirin 
cuentas á las oficinas de Rentas de las gratificaciones de 
Plana mayor, de Capataces y Cabos, justificando estas, y 
las de dos cuartos de sobras destinado al fondo de ves- 
tuario, con las revistas de Comisario. 
1544, Abril 30': (CD., t. 32, púg. 656.) RO. dispo- 
niendo que á los penados que se destinen á obras de cor- 
poraciones, autoridades , establecimientos y particulares, 
se les socorra con 34 mrs. diarios por plaza, por cuenta 
de los interesados. 
1844, Setiembre 5: (CD., t .  33, pág. 162.) RO. apro- 
bando el Reglamento para el Orden y rCgimen interior de 
los Presidios del Reino.- Reglamento depluses, art. 1.' A 
todo penado que se emplee fuera del establecimiento, CO- 
mo no sea para objetos del servicio del mismo, se le re- 
tribuirá por la autoridad, corporacion 6 particular que le 
ocupe con un real diario, uno y medio á los cabos de vara, 
y dos á los Capataces.-Art. 2.0 A los que se dediquen 
á talleres, dentro de los mismos Presidios, se les abonará 
por ahora lo que señale la Junta económica por cada pieza 
que elaboren.-Art. 5.0 Los maestros de talleres percibi- 
rán íntegra, y sin descuento alguno, la parte que les corres- 
ponda de lo que ellos misinos trabajen, mas dos marave- 
dís diarios por cada oficial de lo que estos reciban en ma- 
no ; y en el obrador en que hubiere segundo maestro, go- 
zará este la tercera parte de dicha retribucion, en justa 
recompensa de lo que descansa al primero.-Art. 6.' De 
cuanto ganen los codnados, tanto en trabajos exteriores 
como en los talleres de los Presidios, se harán cuatro par- 
tes iguales, de las cuales, una se les entregará en mano, 
y otra, que pasarh á. la Cnja de Ahorros, se les entregará 
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igualmente á su salida del establecimiento, con los intere- 
ses que haya ganado. (Respecto & los iiieestros de talleres, 
V. la disposicion anterior y la cita igual en la SUBDIVI- 
s i o ~  a ;  y en cuanto 4 las dos partes restantes de las ga- 
nancias de los confinados, V. la citada SUBDI~~SION). - Ar-
t h b s  8.0, 9.0, 1 0 , l l  y 12. Los Ayudantes efectuarhn los 
pagos individuales respectivos & pluses, llevando la res- 
pectiva cuenta, para claridad de la cual los Capataces les 
pasarin relacion de los penados y cabos de vara que es- 
tén ocupándose en trabajos dentro 6 fuera del Presidio. Los 
maestros primeros de los talleres, llevarán tambien un cua- 
derno en donde constm los penados y sus trabajos por pie- 
zas construidas, de cuyos datos resultará lo que debe que- 
dar en el establecimiento y lo que debe distribuírse en 
mano. Esta distribucion ó pago individual se verificará 
por el Ayudante los domingos, despues de los actos religio- 
sos, en el paraje mas público del establecimiento, forma- 
das las brigadas, llamando Q cada individuo por su nom- 
bre, explicándole loa dias que ha trabajado en la semana, 
lo que ha ganado, lo que corresponde al fondo económico 
y á la Caja de L i h ~ r r ~ s ,  y lo que en el acto se le entrega. 
A esta operacion asistid uno de los dos Jefes del estable- 
cimiento.- Art. 14. Concluidos los pagos 4 los penados, 
cada Capataz presentar& al Byudante las libretas, en las 
que se estampará el resultado de la semana, devolviéndo- 
selas en el acto.-Art. 16. Cada trimestre, concluida la  
revista de Comisario del siguiente mes, y reunida la Jun- 
ta, econbmica, se confrontarán las libretas con el libro 
maestro, & prescncia del interesado, y manifestada por este 
su conformidad, se pondrá al pié de la Última cuenta se- 
manal {'cmafrontada y satisfecho, dia tantos" etc., rubri- 
cando el Secretario.-Arts. 17, 18 y 19. Las dotaciones de 
dos barberos y dos lavanderos por brigada, y las de los 
rancheros perpktuos en los establecimientos que tengan 
cocina económica, cada uno de los cuales gozará de ocho 
maravedis diarios, se satisfarhn del fondo económico. E l  
gasto de jabon y leña se satisfarh igualmente del expresado 
fondo.-Art. 20. En el mismo dia en que un penado cum- 
pla su condena, se le ajustarh sil cuenta y entregarh pun- 
tualmente las sumas que tuviere en la Caja de Ahorros, 
con mas el beneficio que le hubiert! producido, firmando el 
recibo en el libro maestro, ú otro confisado Ó persona libre 
si él no supiere; pero nunca empleado alguno del ramo. 
1844, Setiembre 5: (CD- , t. 33 púg. 168.) Regla- 
mento de contabilidad de los Presidios del Reino.- Cap 2.0 
De los pliegos de cargo y libretas.-Art. 9.0 Al Habili- 
tado del Establecimiento se le llevará su libreta en que 
se anoten todas las cantidades que entregue.- Cap. 3.0 
De las cuentas.- Cuentas del fondo económico.- Art. 16. 
El  haber ó:data de esta cuenta le constituyen los ob- 
jetos designados en el art. 172 de la Ordenanza de Pre- 
sidios de 14 de Abril de 1834 (VV. cn esta misma SUBDIVI- 
SJON e), y los demás gastos que la Direccion previene se ha- 
gan de dicho fondo, como las libranzas que esta gire, y su 
documentacion se hará con los recados justificativos de las 
respectivas partidas.-Fondo parttcl~lar de los con$nados. 
Art. 28. El haber 6 data de este fondo la constituirán las 
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bajas que produzcan estos ahorros, ya por gastos que los 
interesados causen, ytr por entregas que se hagan ú los mis- 
mos de sus capitales, cuando se les licencie, ó ya porque, dc 
resultas del fallecimiento 6 desercion de los penados, deba 
darse distinto giro á estos alcances.- Art. 29. Se documen- 
tará esta data con una relacion en que se expresen todas las 
bajas que deban sufrir los confinados, confonrie con los 
asientos del libro maestro; y otra en que se detallen los al- 
cances que se entregan á los licenciados, ó por falleci- 
miento 4 los herederos, en cuyos dos casos se recogerán las 
respectivas libretas, piiesto 4 su pié el recibo de las can- 
tidades y una certificacion expresiva de las que pasan al 
fundo económico. Los antedichos recibos serhn iirmados 
por los interesados, y cuando ellos no sepan, por dos tes- 
tigos de la entrega.-Art. 36. Si algun confinado deser- 
tare y se presentare 6 fuere capturado, los gastos que oca- 
sione se satisfarhn de la parte que le corresponda como 
fondo particular. 
1847, Junio 9: (CD., t. 41 ,  pág. 140.) RD. y Regla- 
mento para las Cmas & Cmecchn de mujeres.- Art. 53. 
Las reclusas serán retribuidas cou la mitad del producto 
líquido de 103 trabajos á que se les destine, deposithndose 
su importe en la Caja de Ahorros, para que lo reciban por 
terceras partes: una á su licenciamiento, y las otras dos 
8, los tres y seis meses, si no reinciden en delito. Si duran- 
te la reclusion observan las penadas buena conducta, po- 
drán disponer hasta de la mitad de su peculio en favor de 
sus familias; pero justificando previamente la miseria de 
estas, á quienes, en tal caso, se liará directameiite la entrega 
por mano del Rector. - Art. 73. La inversion y justifica- 
cion de las cantidades asignadas al niantenimicnto de las 
reclusas se hará por las oficinas de los Presidios correspon- 
dientes.-Art. 74. Las revistas de Comisario se pasarán 
en los mismos t8minos y por h s  mismas personas que en 
dichos Presidios. 
1849, Octubre 1.O: (CD., t. 48, p&. 109.) RO. sobreel 
aumento 6 disminucion de Capataces en los Presidios.- 
Pár. 3.O Para el abono de haberes, y para la supresion 6 
aumento de los mismos, ha de servir de regla la fuerza 
efectiva de confinados que conste en cada revista mensual. 
1849,Diciembre 22: ( CD., t. 48, p+. 630.) RO. facul- 
tando á los Comandantes de los Presidios paya aumentar 
hasta 30 mrs. el plus de los confinados, oficiales primeros 
de. los talleres, cuando ejecuten una obra manifiestamente 
superior á las que en general se elaboren, cuyo aumento 
~ercibirán en mano despues de concluido el trabajo que lo 
motiva. 
SUBDMSION~. Funcimes de Intervm'on en lo que distri- 
6uye en metálico la AdministraeioPL de Besidws y Casas de 
Correccbn de mujeres. - PÁRRAFO V. Activa. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, dp.,pág. 27.) Ordenanza 
general de los Presidios del Reino.-Art. 94, pár. 5.0 El 
Mayor intervendrh la salida de caudales pertenecientes al 
establecimiento.- Pár. 11. Las entregas de methlico que 
haga al Ayudante, y los demás pagos que disponga, serhn 
8 
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siempre con acuerdo dt  la Junta económica, y con expre- 
sa 6rden del Comandante.-Art. 205. Las nóminas y re- 
vistas serán examinadas por la Junta económica, y en 
cada una de ellas pondrá la conformidad el Presidente, sin 
cuyo requisito no serán considerados de legítimo abono los 
pagos que se hagan en virtud de ellas. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33, pág. 125.) RO. y Rs- 
glamentopara el Orden y régimen intem'or de los %dios del 
Reino.-De los Mayores.-Los Mayores, como intervento- 
res de cuantos caudales salgan del establecimiento, ten- 
drán conocimiento de todo, dando cuenta B la Junta eco- 
nómica. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33, pág. 162.) Regla- 
~nento sobre pluses.- Art. 8.O E1 Mayor intervendrá 4 los 
Ayudantes en el cargo de llevar el libro mayor y con- 
tabilidad de pluses. 
PÁRRAFO VI. Funciones de intmmcion pasiva en lo que 
distribuye en metálico la Administracion de PresZdios y  asas 
de Correccion de mujeres. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap., pág. 27.) Ordenanza 
general de los Presidios del Reino. ( V. su~~ivrsioar b , PAX- 
RAFO 11.) 
1847, Junio 9: (CD., t. 41,pág. 140.) RD. y R e g h  
topara las Casas de Correccwn de mujeres.- Art. 73. La in- 
version y justificacion de las cantidades asignadas en el 
presupuesto para el mantenimiento de las reclusas , se harB 
con intervencion de las Juntas económicas de los Presidios 
respectivos. 
DIVIS~ON D. Funciones de .!a Administracion d.8 M i o s  y 
Casas de Correcah de mujeres en lo que d2stnoUye en efectos. 
Cuadro paraial de la 
~ivuirox D. , 
SUBDIVIBION 8UBDlV18108 
9 h 
Distribucion 6 expen- Intervencion. 
dicion. 
PÁRRAFO PÁBRAFO 
VI1 VI11 
Activa. Pasiva 
SUBD~VISION g. Distribucion en efectos. 
1715, Diciembre 9 : (PORT., t. 8.0,pág. 5.) Real Regla- 
mento para elpago del Estado Mayor de la plaza de C&a, 
Obispo, Cabildo, &c.- Desterrados.- Pág. 22. A cada des- 
terrado ó presidiario se le ha de asistir con una racion dia- 
ria en víveres, y las que tocaren 4 cada brigada se han de 
entregar, para que las distribuya, al oficial reformado que 
la mandare, en virtud de cuyos recibos se han de abonar 
al asentista: se les asistirá igualmente con dos pares de za- 
patos de vaqueta al arío. (V. esta misma cita en ta sUBDiv1- 
SION e.) 
1717, Marzo 23: (PORT., t. 8.0,pág. 50.) Real Reglamen- 
to sobre el pie'en que deben quedar lasplazas de Melilla, Pe- 
Zon I/ Alhucernas. - Guarnicion ordinaria.-Cada desterrado 
en los tres Presidios gozad una racion diaria. ( V. SUBDI- 
VISION e.) 
1743, Octubre 15 : (PORT., t. 8.O, pág. 235.) Real Re- 
qlamentopara el buen gobierno y manejo de los desterrados 
en laplaza de Ceuta.-Los desterrados gozar&n una racion 
de pan diaria, racioa de víveres en los dos dias de la se- 
mana, miércoles y viernes, y en los cinco restantes, prest 
y una ib de leña. Los cabos de brigada cuidarán riguro- 
samente de que las raciones de pan se repartan entre los 
desterrados, de forma que tengan la mitad para la comi- 
da, y la otra mitad para el desayuno y cena.-Pár. 15. 
Del prest de cada uno de los desterrados deberán sobrar 
diez y nueve cuartos, los cuales se aplicarán para el en- 
tretenimiento y reemplazo de las ollas, compra de barre- 
ñ o ~ ,  limpieza de ropa, barba y aceite para la lhmpara del 
cuartel.-Pár. 16. De los cuatro rs. señalados mensual- 
mente, &, mas del prest, se harB un fondo ea Tesorería para 
comprar á cada presidiario la ropa que necesite, dándo- 
les tambien 8. su tiempo seis pares de alpargatas y uno de 
zapatos de vaqueta en cada aiío. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pág. 284.) Real 
Reglamento para la plaza de Ceuta s&e la a d m i n i s t h  
de caudales, paga de sueldos, etc.-Desterrados.-Púg. 304. 
A cada presidiario se le ha de asistir en ocho dias de cada 
mes con racion de víveres, y las que tocaren á cada bri- 
gada las distribuirá el oficial reformado 6 quien la man- 
dare: tambien recibir4 cada uno una racion de pan dia- 
ria, y un par de zapatos y seis de alpargatas al año. (V. 
esta mima cita en la SUBD~V~S~ON B.)  
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.O,pág. 838.) Real Re- 
glamento para la plaza de Orán, sobre la administrcscion de 
caudales, paga. de sueldos, etc. - Desterrados, pág. 350. Cada 
desterrado de las brigadas de trabajadores gozará una ra- 
cion de pan al dia, seis pares de alpargatas y uno de za- 
patos ai año, y además 3 rs. vn. al mes para el entreteni- 
miento y compra de vestuario. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap., pág. 27.) Ordena7~a 
general de los Presidios del Reino. - Del Fun-iel. - Art. 100 
Al Furriel se le entregarán, bajo inventario, todas las 
camas, mesas, bancos, carretones, herramientas, tela- 
res, tornos y demás muebles y efectos que hubiere en el 
establecimiento.-Art. 102, pár. 3.O Entregará 4 los Capa- 
taces 6 cabos empleados en cualquier servicio 6 fatiga los 
útiles necesarios, debiendo recogerlos despues de concluido 
el trabajo. -Pár. 4.0 El Burriel har& por sí mismo la distri- 
bucion material del pan, leña y aceite que extraiga de 
provision á los Capataces 6 sugetos que deban percibir 
estos efectos 6 otros utensilios que los superiores manden 
repartir.-Pár. 11. Cuidarh del abastecimiento, colocacion 
y conservacion de las mesas, bancos, libros, tinteros, pi- 
zarras y demás que dispusieren los superiores para las Es- 
cuelas de primeras letras.-Púr. 13. Beneficiará la parte 
de utensilios que le mandare el Mayor, procurando la ma- 
yor ventaja.-Art. 104. Los Capataces gozarán de vestua- 
rio, armamento, alojamiento en el Presidio, una racion de 
pan, cama de provision, leña correspondiente 4 una pla- 
za. (V. la m&ma cita, ~UBD~VISION e.)- Art. 109, púr. 7.0 
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Serán responsables al Furriel de los útiles y enseres que 
les entregue para el servicio de la brigada. - Pdr. 11. Vi- 
gilartin que los confinados conserven su vasija y cucha- 
ra para comer el rancho, haciendo que lo reemplace de su 
cuenta el que quebrase 6 perdiese alguno de estos efectos. 
- Art. 117. Cada presidiario disfrutar4 una racion de 24 
onzas de pande municion diaria. (V. esta naGma cita, SUB- 
DIVISION e.)-prcw&iones,-Art. 206. El servicio de la 
provision del pan se podrá hacer de tres modos, eligien- 
do el mas económico y adaptable 4 las circunstancias par- 
ticulares de los establecimientos. Redúcense aquellos ve- 
rificarlo : 1.0 Por contrata y & un  recio fijo por racion z 
2.0 Por entrega de trigo 4 los asentistas y contrata de un 
número fijo de raciones por fanega: y 3.O Elaborando 
el pan dentro del establecimiento con el trigo compra- 
do por el mismo.-Art. 207, En el primer caso se ce- 
lebrará subasta ~Ública ante la Junta ecan6mica, que- 
dando el remate por el mejor postor; pero sujeto siem- 
pre 4 la aprobacion de S. M.-Art. 208. Si hubiere con- 
tratistas en los distritos 6 provincias para el suministro 
del ejbrcito, 4 precios cbmodos , la Junta econ6mioa tra- 
tará de valerse de ellos.-Art. 209. Las subastas se ha- 
d n  con arreglo d pliego general de condiciones, forma- 
do por la Direccion del ramo, y conforme en lo posible d 
aprobado por S. M. para el ejército.-Art. 210. Si me- 
reciereíi la Real aprobacion, se comunicar4 por el Direc- 
tor general al Jefe del Presidio ó Depósito y 4 la Conta- 
duría general, acompañando testimonio de la 'escritura 
que se otorgue.-drt. 211. Caso de no tener efeeto la su- 
basta, la Junta econdmica usar& del segundo medio indi- 
sado, convocando panaderos y adjudicando el suministro 
al que mas raciones ofrezca.-Art. 212. No pudiendc 
tampoco adoptarse este medio, se hará por cuenta del 
e&ablecimiento , nombrando la Junta personas de probi- 
dad que se encarguen de la compra de granos y estén á la 
mira de la elaboracion del pan, debiendo dar cuenta en 
este y en el anterior caso al Director general, sometién- 
dose en todos la decision 4 S. M.-Art. 213. El suminig- 
tro se hará Q razon de libra y media de pan diaria por 
individuo en virtud de abonos del Mayor y del Coman- 
dante de la brigada 6 destacamento, cuando esten distan- 
tes, con el V.O B.O del Comisario en los primeros, y no 
ser4 de data al contratista, panadero 6 Administrador 
ninguna entrega que se haga sin esta formalidad.-Ar- 
tZculo 214. Antes de hacer el suministro, se pasara un pan 
al Comandante, y si éste no le encontrhre de buena cali- 
dad, se har4 examinar por peritos, nombrando uno el mis- 
mo Comandante, y otro el contratista ; si discordaaen, nom- 
brará un tercero el Su1)delegdo; siendo de obligacion 
del contratista suministrar otro pan de buella calidad, si 
la mayoría de los peritos diese por malo el presentado.- 
Utensilios.- Art. 215. Se suministrarin en cada estable- 
cimiento los efectos siguientes. - Muebles : una mesa para 
cada veinte hombres, con uii cajon: dos bancos correspon- 
dientea: una tinaja de madera 6 barro, con piQ y tapadera: 
una caldereta 6 jarro para sacar el agua: escobas y coge- 
dor de basura: una lámpara de vidrio con argolla para 
cada veinte hombres : zambullas. - C'omLz~slible: una libra 
de leña en verano, y libra y media en invierno para cada 
presidiario, 6 la mitad de carbon: cuatro onzas de aceite 
para cada lhmpara en invierno, y tres en verano.- Ca- 
m: cama completa para el Furriel, los Capataces y ca- 
bos de vara en propiedad: tablado, gergon, cabezal y 
manta para los cabos interinos: una manta para cada pre- 
sidiario. Este servicio se bar4 por ADMINISTRACION particular 
en los mismos establecimientos.- Vestuario.-Art. 225. El 
vestuario de los presidiarios se compondrá de chaqueta, 
pantalon, gorro de pdiío, dos camisas y alpargatas. El  de los 
Cabos de vara serti igual al de los presidiarios, con la divisa 
de dos galones de estambre encarnados en la manga. El de 
los Capataces consistir4 en casaquilla corta azul, pantalon 
de lo mismo, camisas , medios botines de paño, zapatos, 
sombrero y capote en invierno.- Art. 227. El  surtido de 
paños, lienzos y alpargatas, se verificar4 por contrata, y 
durar4 dos 6 tres años, segun se estime. Estas contratas se 
verificarán como las de los demis ramos ante las Juntas 
econ6micas, y en el m i p o  mes en todos los establecimien- 
tos. Se adjudicar4 el remate al que haga mejores propgsicio- 
nes, siendo de cuenta de 1- contratistas entregar los efec- 
tos en losmismos establecimientos. - Arts. 228 y 229. For- 
malizado el expediente, se pasar4 al Director, con parecer 
de la Junta y del Jefe, y aquel, oyendo á la Contaduría, 
propondrá á la Real aprobacion los remates mas ventajo- 
sos.-Art. 231. Si se considerase conveniente, se verificará 
en ia Córte una contrata general para todos los estable- 
cimientos penales ante el Director general, ccn la corres- 
pondiente aprobacion de S. M.- Art. 233. La duracion de 
cada una de las prendas de vestuario se calculará y fijará 
por el Director.- Art. 250. Todos los meses se incluir4 en 
la relacion de pedidos la cantidad precisa para composi- 
cion y renovacion de cadenas, grillos, compra, coinpostu- 
ra y renovacion de muebles y demás efectos que se nece- 
siten para el servicio de todas las dependencias del ramo. 
1838, Diciembre 10: (CD., t. 24, pcig. 648.) KO., 
sobre manutencion de presidiarios.-Pár. 3.0 La ADMINIS- 
TRACION CIVIL ha de verificar por sí la provision de vive- 
res, utensilios, hospitalidad y demás necesario al servicio 
general de Presidios, Ó entenderse para ello con los asen- 
tistas del ejército en estos ramos, verificdndolo á los pre- 
cios de contrata, siempre que no resulte de ello perjuicio 
al servicio militar y á los mismos contratistas. 
1844, Marzo 10: (CD., t. 32, pág. 382.) 60. apro- 
bando varias mejoras propuestas por el Director general de 
Presidios.-Pár. 5.O El suministro de raciones de pan 
y rancho y el de utensilio, se verificar& por contrata, 
acreditando mensualmente su importe en cuenta justifica- 
da, que presentarán los Comandantes 4 las respectivas Con- 
tadurías de provincia. 
1844, Setiembre 5 : (CD., t. 33, pág. 125.) RO. y Re- 
glamento para el &den y réS;men interior de los Pressios 
del Reino.-Tan luego como se presente un penado al res- 
pectivo Capataz, despues del aseo y limpieza correspon - 
dientes, le conducir4 al almacen de ropa, en el que, ex- 
hibiendo la papeleta del Mayor y dejando un recibo fir- 
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mado, se le entregarán el petate y menaje que correspon- i Arroz. . . . . . . . 7, 4 ,Y da, así como las prendas de vestuario, que en el acto har4 - - - . 24 >? Aceite . . . . . . . .  2,  " & 97 
vestir al penado, recogiendo las que lleve y merezcan guar- Judias. . . . . . . . Y> G > >  
darse para cuando cumpla, 6 se presente persona de su fa- Sábado. ..... Arroz. . . . . . . . ,, 4 9, 
milia 6 de confianza á recogerlas: se exceptúan las cami- Tocino 6 manteca. . . . 7, >, 6 
sas, que podrá usar el confinado , hasta que destruidas, 
sean reemplazadas por el establecimiento.-De los cabos 
de vara. Serán responsables del buen estado del vestua- 
rio.-De los Capataces. Tendrán lista nominal de los indi- 
viduos de su brigada, comprensiva de las prendas de vee- 
tuario, su marca y número individual. Reconocerán el 
utensilio, y no se entregarán del punto, sin que todo este en 
buen estado de servicio; en el concepto, que el deterioro 
6 faltas que se encuentren las reemplazará de su gratifi- 
cacion, aunque no hubieren sido causadas por él, dando 
parte al Ayudante, por medio de uno de los cabos que ten- 
drá 4 sus órdenes, de cualquier defecto que en el acto de 
la entrega nothre. - De los Furra'eles. Entregarítn á los Ca- 
pataces y cabos los útiles y herramientas que para los tra- 
bajos necesiten de los almacenes , y las reconocerán alde- 
volvp.rlas para reclamar de quien corresponda su deterio- 
ro. Acompañarán y entrega* los enfermos á la enferme- 
ría, y presenciarán las distribuciones de alimentos. En- 
t regar&~ igualmente los hierros y presenciarán el acto de 
ponerlos, no permitiendo se haga sin papeleta del Coman- 
dante 6 Mayor. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33, pág. 148.) Regla- 
lnento sobre el suministro de ranchos, pan, y utensilios de 
leZa y aceite. - Art. 1.O Se procederá B la contrata del 
siiministro del pan y expresados artículos para todos los 
establecimientos penales del Reino. - Art. 2.0 Las Jun- 
tas económicas anunciarán la subasta, fijando un término 
prudente para el remate y hallándose de manifiesto el 
pliego de condiciones.- Art. 5.0 Las proposiciones se ha- 
rrin en pliego cerrado.-Art. 9.0 La mas adaptable se pa- 
sará al Director general del ramo para que la  eleve á 
S. M.-Art. 10. Todo confinado. disfmku-4 libra y me- 
dia de pan de municion, igual al que coma la gnarnicion 
en el punto del establecimiento penal, sin permitirse el 
cambio de este por una de 6lanco.-Art. 11. Igualmente 
disfrutarli la cantidad de especies que entran 4 componer 
uno de los ranchos que se determinan en la siguiente 
tabla: 
Por cada cien plazas se suministrarán ademh diaria- 
mente los artículos siguientes : 
Libras. 
-
S a l . .  . . . . . . . . . . . 2 
Pimenton.. . . . . . . . . . 1 
Ajos, 12 cabezas. 
Tambien corresponde k cada veinte confinados 4 onzas 
de aceite para una lámpara, y á mas las que & juicio de 
la Junta económica sean precisas para el perfecto alum- 
brado del cuartel.-Art. 12. Sin perjuicio del estado que 
antecede, las Juntas econ6micas, al fijar en el pliego de 
condiciones los ranchos, podr4u alterar sus especies segun 
las producciones del pais , pero conservdn las cantida- 
des.-Art. 13. Quedan exceptuados por ahora de esta me- 
dida general los destacamentos del Pefion, M e i i i ,  Alhu- 
cemas y Canarias, con m4s todos aquellos que por el pun- 
to de residencia que tengan no sea posible encontrar quien 
quiera contratar su manutenciori.-Art. 14. La Mayoría, 
con presencia del estado de fuerza, pondrá ante diem la pa- 
peleta del suministro que para el inmediato necesite, com- 
prensiva de todos los artículos que componen la racion 
del confinado.-'Art. 15. La misma Mayoría extenderá y 
firmará otra papeleta, en que se expresar4n laa @, ib y 
onzas que compongan las raciones reunidas de toda la 
fuerza que coma en rancho, y la hará fijar en la cocina 
para que el Celador pueda saber si entran á cocerse las 
cantidades que corresponden. 
1844, Setiembre 5 : (CD., t. 33, M. 156.) Reglamento 
sobre eifemerzerzas.- Art. 4.O Las enfermerías sedotarán con 
un número de camas igual al que resulte de un 7 por 100 
de la fuerza que tenga cada Presidio.-Art. 5.0 Se com- 
pondr4n estas de dos banquillos, tablado, jergon con 40 RI 
de paja, y colchon con 1 @ de lana, cabezal, dos sábanas 
y manta de lana.- Art. 6.0 Las camas del departamento de 
enfermedades contagiosas no tendrán colchon. - Art. 7 . O  
Habrá por cada cama una camisa de lienzo y un gorro ; una 
mesa de pino con cajon; una servilleta, un tazon, una cu- 
chara; capotes para abrigo de los convalecientes, y un fe- 
Libras. Onzas. Adarmes. retro Dara conducir los cadáveres.-drt. 10. Queda á iuicio 
----- 
Garbanzos.. . . . . . >7 6 de lasrespectir~as Juntas económicas los demhs Útiles nece- 
Doiningo. ..{Fideos. . . . . . . . 99 
Y> 
4 YJ sarios para el servicio de estas oficinas.- Art. 12. Laracion 
- t ~ o c i n o  6 manteca. . . . ,Y > Y  6 de enfermería se compondrá de 20 onzas castellanas de pan 
Judias. . . . . . . . 27 6 79 
Arroz. . . . . . . . - YY 6 Y, y de 12 de carne de carnero, 6 en su lugar 16 de vaca; y si 
Aceite . . . . . . . .  Y7 15 Y, el facultativo lo creyese necesario, se le aumentarán onza y 
i Garbanzos.. . . . . . n 6 Y> 3Iartcs ....... Bacalao.. . . . . . . Y> 4 2, Aceite. . . . . . . . Y Y  1&  97 
Arroz . . . . . . . .  >Y 4 JY 
Bacalao.. . . . . . . n 3 23 LIiércoles ... Patatas.. . . . . . . Y> 8 >a 
Aceite . . . . . . . .  Y> 1 4 > Y  
Garbanzos.. . . . . . 7, 6 Y Y  
Judias. . . . . . . . ,I 6 >> 
Tocino 6 manteca. , . . :7 11 6 
media de garbanzos, é igual cantidad de tocino, en cuyo 
caso sellamará racion completa.-Art. 13. Si el facultativo 
prescribiese racion con vino, se le dar& un cuartillo, medida 
de Madrid.-Art. 29. El  suministro de alimentos que queda 
expresado y el de medicinas se subastar& en la misma for- 
ma que el del pan, rancho y utensilio.-Art. 30. El resto 
de asistencia de las enfermerias quedará en ADJIINISTRACION 
por los propios establecimientos penales, reclamándose men- 
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sualmente su importe 4 las respectivas Contadurías de pro- 
vincia. 
Reglamento de Contabilidad de tos Presidios del Reino. 
- Cuentas del fondo de ?;estuario. - Art. 22. En la nota 
aclaratoria, que se estampará al pik de esta cuenta, se ex- 
presar4n las prendas construidas y el uso ó destino que 
se les haya dado. 
1847, Junio 9: (CP., t. 41,pág. 140.) RV. y Regla- 
naentopara las Casas de Correccion de mujeres.- Art. 31. La 
primera Inspectora tendr4 4 su cargo la enseñanza, direc- 
cion y distribucion de las labores, siendo de su responsa- 
bilidad todo extravío ó menoscabo de las prendas que en- 
tran en la clausura.- Arts. 46 ,47,  48 y 49. Cada corri- 
genda disfrutará libra y media de pan de municion, igual 
al que coman los confinados; seis onzas de menestra si es 
arroz, garbanzos, judías ó lentejas, y 16  si son patatas; 
media onza de aceite; una libra de leña y suficiente canti- 
dad de ajos, pimenton y sal para condimentar el rancho del 
medio dia, y las sopas para almuerzo y cena. - Se sumi- 
nistrarh tambien cuatro onzas de aceite por cada 25 cor- 
rigendas, par@ el alumbrado de los dormitorios, escuela y 
demás oficinas. - Cada corrigenda tendr4 su  cama, com- 
puesta de tablado, jergon, dos shbanas, cabezal y manta.- 
Igualmente se le dar4 un vestuario, compuesto de dos ca- 
misas, una túnica de aIgodon en el verano y de lana en el 
invierno, dos delantales, un par de zapatos y pañuelo para 
la cabeza.-Art. 66. Las ayudantas entregarhn 4 la Ins- 
pectora todas las labores concluidas ; Bsta lo har4 al Rector, 
el que las pasar4 al Comandante del Presidio, exigikndose 
mútuamente los correspondientes recibos.- Art. 67. La 
venta de efectos y contabilidad de fábrica de las Casas de 
C~rreccion se verj ficará en la propia forma que se hace en 
los Presidios. - Art. 68. La Inspectora llevar4 un libro en 
que anote todas las primeras materias que le sean entrega- 
das para elaboracion, y los efectos que por resultado han 
producido. 
1847, Diciembre 15: (CD., t. 42, pág. 418.) RO. re- 
formando la organizacion administrativa de las Casas cor- 
reccionales de mujeres.-Pár. 7.O Una vez completada la 
reforma, se proveer4 de suministro á estos establecimientos 
por medio de una contrata general, que podr4 en su dia ir 
unida 4 la delos Presidios, haciendo entre tanto, si fuere ne- 
cesario, ajustes parciales con el contratistade los mismos. 
SUBDIVISION h. Funciones dk intervencion de ha Admints- 
tracion de Presidios y Casas de Correccion de mujeres, en lo 
que distribuye en efeets. -PARRAFO VII. Activa. 
1743, Octubre 15 : (PORT., t. 8.O, pág. 235.) R. Regl. pa- 
ra el buen gobierno y manejo de los desterrados en la plaza 
de Ceuta.-Pár. 16. El vestuario que necesiten los presi- 
diarios, se comprar& cuandola Junta lo hallare convenien- 
te, y con su intervencion. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap.,pcíg. 27.) Ordenanza 
general de los Presidios del Reino.-Art. 94, pár. 5.0 El 
Mayor intervendr4 toda distribucion de víveres, prendas 
U otros cualesquiera objetos pertenecientes al estableci- 
miento. 
TOJIO 11. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33, pág. 125.) RO. y Regla- 
mentopara el órden y rép-men interior de los Presidios del 
Reino.-De los Mayores. Los Mayores, como interventores 
de cuanto salga en efectos del establecimiento, tendrán co- 
nocimiento de todo, dando cuenta 4 la Junta económica. 
Reglamento para el suministro del pan, ranchos, etc., 
pág. 152.-E1 Comisario de revistas intervendrh las pape- 
letas que pone la  Mayoría para el suministro del dia. 
PÁRRAFO VIII. Funciones de intervenclenclcm pasiva en Eo que 
distribuye en &tos la Adminz'straciola de Presidios y Casas 
de Correccion de mujeres. . 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap., pág. 27.) Ordenanza 
general de los Presidios del Reino. ( V. ~ U B D M S ~ O N  b, PARRA- 
FO II.) 
RAMO B. Medios de la Administra&n de PreszdMs y Ca- 
sas de Correccion de mujeres. 
Antes de tratar de la segunda parte del cuadro general 
de este artículo, creemos oportuno hacer algunas adver- 
tencias. 
Los medios de la AD~I~NISTRACION en los establecimien- 
tos penales, tanto en la parte del personal como en la del 
material, no pueden, dighmoslo así, aplicarse & este lugar 
con entera precision y exactitud, mediante á que los funcio- 
narios que están destinados 4 poner en prhctica el buen rk- 
gimen y ADMINrsTucroN económica deestos establecimien- 
tos, están & la par encargados de su direccion , regimen in- 
terior, policía y seguridad, que indudablemente son los 
principales objetos de su instituto. Lo mismo decimos res- 
pecto de los edificios y la parte material de las oficinas, 
pues si bien unos y otros elementos sirven y son esencia- 
les para la buena A D ~ I S T R A C I O N ,  la cual sin ellos se haria 
imposible, tambien es cierto que, como acontece en el per- 
sonal, no son solo medios creados para este fin, sino que 
reconocen el principal que hemos indicado y que tendrB 
cabida en el lugar correspondiente. Sin embargo, no 
creemos fuera de propósito indicar los elementos de que se 
vale la ADXINISTR.4ClON que nos ocupa; lo haremos ligera- 
mente y sin traspasar los límites que permite la propiedad 
del articulo, siendo en nuestro concepto sdcientes & lle- 
nar el objeto las disposiciones que pasamos 4 extractar. 
Cuadro parcial de la 
DlvIsioN E. 
BUBDI?'IBION SUBDlVISlON 
t .i 
Fija 6 reglamentaria Excepcional. 
SWDIVISION i. PlantQJija 6 reglamentaria de ha Adminis- 
tmcion de Presidios y Casas de Correccion de mujeres. 
1715, Diciembre 9: (PORT., t. 8.0, pág. 5.) Real Re- 
glumento sobre la paga del Estado Mayor de la plaza de 
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Ceuta. - Estado Mayor. Forman parte de él los individuos 
siguientes : un Veedor y Contador, un Oficial mayor y dos 
Oficiales de la Veeduría, tres Oficiales de la Intervencion, 
un Pagador 6 Tesorero, un Oficial. 
1717, Marzo 23 : (PORT., t. B.O, pág. 50.) Real Regla- 
mento sobre el pie' en que deben quedar las plazas de Melilla, 
PeLon y Alhucemas. -Plaza de Me1illa.- Estado Mayor. 
Forman parte de 151 los individuos siguientes : un Veedor y 
Contador, un Oficial del TTecdor y Contador, un Pagador, 
un Oficial del Pagador. - Plaza del P e h n ,  pág. 54. -Es- 
tado Mayor. Forman parte de él los individuos siguientes: 
un Veedor y Contador, un Oficial de ia Veeduría, un 
Pagador, un Oficial del Pagador.-Plaza de Alhucemas, 
pág. 55.-Estado Mayor. Forman parte de él los indivi- 
duos siguientes : un TTeedor y Contador, un Oficial de la 
Veeduría. 
1745, Noviembre 10 : (PORT., t. 8.0, pág. 284.) BealRe- 
glamento para la plaza de Ceuta , sobre la administracion de 
cau&les , paga de sueldos, etc.-Ministerio. Forman parte 
de él los individuos siguientes: un Veedor y Contador, un 
Oficial mayor, uno segundo, uno tercero, tres Oficiales de 
la Intervencion, un Pagador 6 Tesorero, Oficiales del Pa- 
gador. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. B.O, pUg. 338.) Real Re- 
glamento para la plaza de Orán, sobre la administracion de 
caudales, paga de sueldos, etc. - Ministerio de Guerra y ITa- 
cienda. Forman parte de él los individuos siguientes: un 
Comandante general, un Comisario Ordenador, un Conta- 
dor y correspondientes Oficiales, un Pagador y Oficiales. 
1745, Noviembre 10 :  pon^., t. B.O, pdg. 376.) Real Re- 
glamento para las Plazas de Melilla, Pelion y A1hucemas.- 
Melilla. -AWinisten'o. Un Veedor y Contador ; un Oficial de 
Veeduría; un Oficial depositario y destinado para las cuen- 
tas del Guarda-almacen. -Pehn,  pág. 384.-Ministerio, 
Un Veedor y Contador; un Oficial mayor de la Veeduría. 
- Alhucenaas, pág. 388.-Ministerio. Un  Veedor y Conta- 
dor; un Oficial de la Veeduría; ;n Sobrestante de alma- 
cenes, maestranzas y repartimiento de agua. 
1745, Noviembre 10 : (PORT., t. 8.O, pdg. 405.) Real Re- 
glamento para la Veeduk , Comisarh y Pagadurh cle Pre- 
sidios en Múlaga. - Ministerio. Un TTeedor ; un Pagador ; un 
Oficial mayor de la TTeeduría; un segundo de id. ; un Ayu- 
dante. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19 ,  Ap.,pág. 27.) Ordenan- 
za general de los Presidios del Reino.-Arts. 77, 79 y 80. 
Habrá en cada uno de ellos un Comandante, un Rlnyor y 
un Ayudante. Los tres Presidios menores de Africa y los 
Depósitos correccionales no tendrán Mayor, desempeñan- 
do las funciones del detall los Ayudantes. Habrá igual- 
mente en todo estnrblecimiento presidial un  Furriel y un 
Capataz por cada brigada 'de 100 hombres.-Art. 83. En 
cada Presidio ó Depósito habró. una Junta económica, que 
presidirtin los Subdelegados en la Penínsiila y los Guber- 
nadores en África, compuesta del Comandante, del Comi- 
sario y del Mayor ( l) .  
1840, Enero 28: (CD., t. 26,  pág. 56.) RO., dictando 
reglas para la mejora de los Presidios.- Prevencion lSn Las 
Juntas económicas dc los Presidios, situados en las capita- 
les de provincia, se compondrán del Jefe político, Presi- 
dente; de dos individuos de la Diputacion provincial; de 
dos individuos celosos 6 inteligentes, nombrados por el Jefe 
político ; de un Sacerdote de la clave de pirrocos, nombrado 
por el mismo Jefe; del Comisario de revistas; del Coman- 
dante del Presidio y del Mayor, 6 ,  á falto de este, del Ayu- 
dante. - Prevencz'ones 2.8 y 3.8 En Ceuta y Presidios meno- 
res constar& del Gobernador militar de la Plaza; de dos per- 
sonas celosas é inteligentes; de un Sacerdote de la clase de 
phrrocos, elegido por el Gobernador; del Comisario de re- 
vistas; del Comandante del Presidio, y del Mayor 6 Ayu- 
dante.-Pvevencion 5.a En los Presidios de la Península, si- 
tuados en puntos que no son capitales de provincia, las 
Juntas económicas, sin dejar de depender del Jefe político, 
constarán del Alcalde constitucional, en representacion de 
dicho Jefe; de dos personas idhneas, y de un párroco, nom- 
brados por el mismo Jefe, 4 propuesta del Alcalde ; y de los 
Vocales empleados, ya referidos.- Prevenciems 6.8 y 7.8 En 
los Presidios de Pamploná, San Sebastian y Vitoria, que 
dependen del Jefe político de Navarra, del Corregidor po- 
lítico de Guipúzcoa y del Presidente de la Diputacion de 
Alava, se proceder4 al establecimiento de las respectivas 
Juntas, con arreglo & las prevenciones anteriores. En los 
Presidios mantenidos con fondos que no proceden del Te- 
soro público, sin hacer alteracion en este particular, se 
establecerán igualmente, en cuanto sea posible, con suje- 
cion 4 las mismas bases. 
1843, Marzo 2 : (CD., t. 30, pág. 102.) Parte adicio- 
nal á la Ordenanza general de Presidios de 14 de Abril 
de 1834.-T23. 2.O Del Ingeniero director de las obras I/ del 
Comandante del Prest'dio. - Art. 20. El Ingeniero director 
de las obras ser6 Vocal nato de la Junta económica. 
1844, Abril 30 : (CD., t. 32, pág. 657.) RO. Queda sin 
efecto la de 28 de Enero de 1840, que aument6 el persona1 
de las Juntas econbmicas de los Presidios, y restablecido 
el art. 83  de la Ordenanza general de Presidios de 14 de 
Abril de 1534. (V. en esta S U B D ~ V I S I O ~  la citada fecha.) 
1844,Setiembre 5 : (CD., t. 33,pÚg. 176.) RD. - Art. 6.0 
Cada Presidio tendrá una Plana mayor, compuesta de un 
Comandante, un Mayor, dos Ayudantes, un Furriel , un 
Capellan, un Médico-Cirujano y un Capataz por cada 
100 confinados.-Art. 7.O La Plana mayor de los destaca- 
mentos de las Islas Baleares y Canarias constar& solamente 
de un Ayudante, de un FurrieI y de un Capataz , en la 
proporcion mencionada. 
1846, Abril 1.O: (CD., t. 37, pág. 63.) RD.-Art; 3.0El 
Director general de Presidios propondrá la plantilla de 
empleados que ha de haber en las Casas Correccionales 
de mujeres. 
1847, Junio 9 : (CD., t. 41 ,pá~~ .  140.) RD. y Regl. para 
las C m  de Correccion de mujeres.-Art. 4.0 El gobier- 
no particular de las Casas de Correccion de mujeres esta- 
(1) En 109 aestacamentos, destinados 4 obras pfibiicas,las plantas de í 
nisterio de la Goternacion.) 
:mpleados son las mismas que en los Presidios menores. (Areh. del Ni- 
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rá á cargo de los Coinandantes de los respectivos Presi- 
dios, sin perjuicio de la intervencion protectora que so- 
bre las mismas ejercerán los Jefes políticos.-Arts. Lo, 
6.O) 7.O) 8.0 y 9.O Cada Casa tendr8, además, un Rector 
de la clase sacerdotal, una Inspcctora, una segunda Ins- 
pectora, un Médico-cirujano, que lo serri B la vez del Pre- 
sidio, y un Portero-demandadcro. 
1847, Octubre 20: (CD., t. 42, pág. 254.) RD., en vir- 
tud del cual queda suprimida la Direccion general de Pre- 
sidios, debiendo pasar los negociados de este ramo á la Di- 
reccion tercera del Ministerio de la Gobernacion para for- 
mar parte del negociado de Correccion (1). 
1847, Octubre 25 : (CD., t. 43, pág. 260.) RO. El Di- 
rector de Correocion ejercerti las atribuciones que tenia el 
de Presidios. 
1817, Noviembre 1.O:  (Cl)., t. 42,pág. 284.) RO., au- 
torizando á los Jefes políticos para que, de la clase de sar- 
gentos 6 cabos primeros retirados, nombren los Capataces 
de los Presidios respectivos, sujetándose al número de uno 
por cada 100 confinados. 
1847, Diciembre 1 5  : (CD., t. 42, pág. 418.) ROS- 
Pár. 6.O Conforme se vayan habilitando edificios para Ca- 
sas correccionales de mujeres, se procederá al nombra- 
miento del personal, segun Reglamento. (V. 1847, Junio 9, 
en esta misma sunnivisioa.) 
1848, Febrero 25: (Gac., n. 4914.) RD.-Art. 3 .O  La 
Plana mayor de cada Presidio, sin distincion , se compoii- 
drá de un Comandante, un Mayor, un Ayudante, un Fiir- 
riel, un Capellan , un Facultativo, un Capataz-escribiente 
que alternartí eii los trabajos de la Comandancia y Ma- 
yoría, y del número fijo de Capataces de brigada siguien- 
tes : en Barcelona 8 ; en Búrgos 3 ; en Badajoz 4 ; en Car- 
tagena 5 ; en Ceuta 12;  en la. Coruña 5 ; en Granada 5 ; en 
Madrid 4 ; en Sevilla 10 ; en Toledo 4 ; en Valencia 8 ; en 
Valladolid 8 ; en Zaragoza 6 ; en las Baleares 1 ; en Cana- 
rias l: formando un total entre todos los Presidios del 
Reino de 84 Capataces.-Art. 7.0 Laa Planas mayores del 
Presidio de Ceuta, de los destacamentos de Canarias y 
Palma, de los Presidios de las carreteras de Motril y las 
Cabrillas y del Canal de Castilla, continuarán con la mis- 
ma oqgünizacion que tienen en el dia , sufriendo sin em- 
bargo los tres primeros la rebaja proporcional en el nú- 
mero de Capataces de brigada. 
1849, Octubre 1 . O :  (CID., t. 48, prlg. 109.) RO. auto- 
rizando H, los Jefes políticos para que procedan á dismi- 
nuir 6 aumentar el número de los Capataces de brigada en 
los Presidios, segun el número de confinados, considerando 
un Capataz por cada 100, y no llegando á este número, 
bastará que sean setenta y cinco. 
SUBDIVISI~N j. Personal de planta excepcional de la Ad- 
nainistrm'm cle Presidios y Casas de Correccion de mujwes. 
1834, Abril 14: (CID., t. 19 ,  Ap.,pcLg. 27.) Ordenanza 
general de Presidios.-Art. 59. El  Subdelegado, Jefe del 
prinier Presidio de donde deba salir una cuerda, elegirit un 
Oficial retirado ó ilimitado, de la clase de Capitan por lo 
menos, para que, como Comandante de dicha cuerda, se 
encargue de su conduccion.-Art. 78. En los Presidios 
peninsulares y en Ceuta, podrá la Direccion general au- 
mentar á la planta un Ayudante, cuando el excesivo nit- 
mero de penados lo exija. 
1846, Julio 14: (CID., t. 38 ,  pág. 77.) Circular de la 
Direccion general de Presidios.-Pár. 4.0 Se creará un de- 
p6sito de Capataces de brigada supernumerarios en pro- 
porcion & la fuerza y atenciones de cada Presidio, con el 
fin de tener el número suñciente disponible y proveer á las 
vacantes. 
DIVISION F. Condiciones de los empleados de la ddminis- 
tracbon de Presidios y Casas de Correccim de mujeres. 
Cuadro parcial de la 
nivislorr F. 
SUBDIVISION 8UBDIVISION 
l m 
En categoría. En lo pecuniario. 
SUBDMSION l. Condiciones, en categorzá, de los emple&s 
de la Administracim de Presidios y Casas de Correccim de 
mujeres. 
1715, Diciembre 9: (PORT., t. 8.0, pdg. 7.) Real Re- 
glamento sobre la pnga del Estado Mayor de la plaza de 
Ceuta, etc.-Estado Mayor. E l  Veedor y Contador será 
Comisario Ordenador de los Reales ejércitcs. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.O) pág. 284.) Real 
Reglamento para la plaza de Ceuta.-Ministo-io. El Veedor 
y Contador será Comisario Ordenador de los Reales ejér- 
citos 6 Comisario Real de Guerra. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t  8.0, pág. 338.) Real 
Beglamento para la plaza de 0rán.-Ministerio de Gztewa 
y Hm'endcr. El Comandante general ser& un Teniente ge- 
neral 6 un Mariscal de campo. El  Comisario Ordenador 
serti Ministro principal. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pág. 408.) Real 
Reglamento para la Veeduria , Comisaria y Pagadurzá de 
Presidios en Málaga. - Ministerio. E1 Veedor será Comisa- 
rio Real de Guerra. 
1834, Abril 14 : (CD., t. 19, Ap., pág. 27.) Ordenanza 
general de los Presidios de2 Reino.-Art. 43. En los Pre- 
sidios de primera y segunda clase desempeñarán las fun- 
ciones de Comisarios de revistas los Contadores de Pro- 
pios: en los destacamentos que disten mas de tres leguas 
de Ia capital, un Oficial de la Contaduría nombrado por 
el Subdelegado : en Ceuta, el Comisario de Guerra, y en las 
demás plazas de África los Veedores.-Art. 59. Los Co- 
mandantes de las cuerdas de presidiarios deberhn ser Ofi- 
ciales de ejército retirados 6 ilimitados, de confianza, y de 
la clase de Capitane~ por lo menos.-Art. 77. Los Co- 
mandantes de los establecimientos presidiales serlln de lu 
clase de Jefes del ejército 6 Armada: los Mayores, de la 
(1) A consecliencia de este Decreto, debi6 tambien cesar en sus fnnciones la Contadda general. 
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de Capitanes, y los Ayudantes, de la de subalternos.- 
Arts. 79 y 80. Los Furrieles, de la clase de sargentos pri- 
meros retirados; y los Capataces, de la de sargentos 6 ca- 
bos primeros. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33,pcig. 176.) RD.- Art.8.O 
Los destinos que componen la Plana mayor de los Presidios 
se considerarán en lo sucesivo como empleos civiles efec- 
tivos, cesando el concepto de Comisiones con que se des- 
empeñan en la actualidad. - Art. 10. Los que los obtengan, 
no gozarán de fuero militar en ningun acto ni caso del 
servicio presidid. 
1847, Junio 9: (CD., t.41, p&. 140.) RD. y i?egl.para 
el régimen y disciplina de las Casas de Carreccion de mujeres. 
- Art. 5.0 El  Rector de las Casas Correccionales de muje- 
res será de la clase sacerdotal. 
1849, Octubre 1.0: (CD., t. 48, pág. 109.) RO. pre- 
viniendo que los Capataces de los Presidios sean precisa- 
mente de la clase de sargentos ó cabos primeros retira- 
dos del ejército 6 Armada, prefiriendo á los de estas clases 
que sean cesantes. 
S~BDIVISION m. Condiciones, en lo pecuniario, de los em- 
pleados de la Administracion de Presidios y Casas de Cor- 
1.ecclon de mujeres. 
1715, Diciembre 9:  (PORT., t. B.O, pág. 5.) Rea2,Re- 
glamento sobre la paga del Estado Mayor de la plaza de 
Ceuta, elc.-Estado  mayor. El  Veedor y Contador disfru- 
tará 200 escudos de vellon al mes por su sueldo y 220 al 
año "para el gasto del Oficio." El Oficial mayor 25 escudos 
3 mes; el Oficial segundo 20, y el tercero 15. Los tres 
Oficiales de la Intervencion, 20 escudos cada uno. El Pa- 
gador ó Tesorero, 50 escudos; y el Oficial de la Pagadu- 
ría, 15. 
1717, Marzo 23: (PORT., t. 8.O,pág. 50.) Real R e g h  
mento sobre el pié en que deben pht las plazas de Meli- 
lla , P e h n  y A1hucemas.- Plaza de Meli2la.- Estado Ma- 
yor. El Veedor y Contador disfr;tar& 60 escudos al mes 
y 40 al año ((para gastos de Oficios, en que se incIuye pa- 
pel y luces." El Oficial del Veedor y Contador 15 escu- 
dos al mes. El Pagador 30 escudos al mes. El Oficial 
del Pagador, 12 escudos al mes.-Plaza del PeZon, página 
54.-Estado Mayor. E1 Veedor y Contador disfrutará 50 
escudos al mes y 30 al año para gastos de Oficio, en que 
se incluyen papel y luces. El  Oficial de la Veeduría 12 
escudos al mes. El Pagador 30, y 20 a1 año para gastos 
de Oficio. El Oficial del Pagador 12 escudos al mes.-Pla- 
za de Alhucemas, pág. 55.-Estado Mayor. El Veedor y 
Contador disfrutará 40 escudos al mes, y 30 al año para 
gasto de Oficios. El Oficial de la Veeduría, 12 escudos al 
mes. 
1745, Noviembre 10: (PORT., -t. 8.O) pág. 284.) Real 
Reghmenta para la plaza de C e ~ t a . ~  Ministerio. El  Veedor 
y Contador disfrutará 250 escudos al mes, y 220 al año 
para el gasto del Oficio. Si este Ministerio recayese en un 
Comisario Real de Guerra, deberá gozar 150 escudos de 
vellon al mes, y los 220 al año para el gasto del Oficio. 
El  Oficial mayor 25 escudos de vellon al mes : el Oficial se- 
gundo 20 : el tercero 15 : los tres Oficiales de la Interven- 
cion 20: y el Pagador 6 Tesorero 2,000 escudos de vellon 
al año para su persona y Oficiales que haya de tener. 
1745, Noviembre 10 : (PORT., t. 8.O,pág. 338.) Red Re- 
glamento para la plaza de 0rán.-Ministerio de Q u m  y 
Hacienda. El Comandante general disfrutar& 750 escudos 
de velion al mes, si fuere Teniente general, y 500, si fue- 
se Mariscal de Campo. El  Comisario Ordenador, 250 es- 
cudos. El  Contador, 250 para su persona y Oficiales. El 
Pagador, 250 para su persona y Oficialea. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.O, pág. 376.) Real 
Regkamento para kzs pZmm & dle&Zb, PeLofl y AZAuce- 
nuls , etc.- Pkaza de Melil1a.- Ministerio. El  Veedor y 
Contador disfrutará 75 escudos al mes, y 40 al año para 
gastos de Oficio, en que se incluye el de papel y luces. El 
Oficial de Veeduría 15 escudos de vellon al mes. El Ofi- 
cial depositario gozar& dos raciones diarias de bastimen- 
tos, mientras se mantuviere en el citado destino.-Plaza 
del PeAon , pág. 384. -Ministerio. El Veedor y Contador 
disfrutar411 50 escudos de vellon al mes, y 30 al año para 
gastos de Oficio, en que se incluye papel y luces. El Ofi- 
cial mayor de la Veeduría 15 escudos de vellon al mes.- 
Plaza de Alhucemas, pág. 388. -Ministerio. El Veedor y 
Contador disfrutar4 20 escudos de veiion al mes, y 30 al 
año para gastos de Oficio, en que se incluye papel y luces. 
El Oficial de Veeduría 12 escudos de vellon, y el Sobres- 
tante de almacenes, maestranzas y repartimiento de agua, 
adem4s de lo que le corresponda como desterrado, gozar4 
una racion de bastimentos diaria. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t .  8.0, pág. 408.) Real Re- 
glamento para la Veedurá, Comisarzá y Pagadunía de Pre- 
sidios en Málaga.-Ministerio. El Veedor disfrutar4 150 
escudos de vellon al mes; el Pagador 75 ; el Oficial ma- 
yor de la Veeduría 25; el segundo 20, y el Ayudante 18. 
En la Qpoca en que los empleados de Presidios desem- 
peñaron sus destinos en comision, disfrutaron las gratifi- 
caciones siguientes : 
En Ceuta y Peninsulares.-El Comandante, 9,000 rs. 
-El Mayor, 6,000.-E1 Ayudante, 3,840.-E1 Capllan, 
2,160.-E1 MBdico-cirujano, 2,160.-ElFurriel, 3,000. - 
Los Capataces, 1,800. 
En  los Presidios menores de Melilla , Peiion y Alhu- 
cemas y destacamentos destinados 4 obras 1xíblicas.- 
El Comandante, 6,000 rs.-El Ayudante, 3,240.-El Ca- 
penan, 1,800.-E1 Mddico-cirujano, 1,800.-E1 Furriel, 
2,160.-Los Capataces, 1,440 (l). 
1843, Marzo 2: (CID., t. 30, pág. 102.) Parte adicional 
á la Ordenanza general de Presidios de 14 de Abril de 1834. 
-8rt. 9.O Los Furrieles de las fuerzas de presidiarios, 
destinadas 4 obras públicas, disfrutarán un plus de 4 rs. 
diarios, y los Capataces de 2, por los dias que asistan tí 
los trabajos.-Art. 10. De los fondos de las obras se abo- 
narán al Comandante 12 rs. diarios, 9 al primer Ayudan- 
( )  Como los empleados que dejamos referidos eran de la clase de militares retirados, disfrutaban sus correspondientes gratificaciones sobre las 
refpectivas pensiones Ó sueldos de retiro. (Arch. del Ministerio de la Gobernacion.) 
te y 6 al segundo.-Art. 12. Ademibs del abono de los 
pluses expresados, será de cuenta del fondo de las obras 
el gasto de alojamiento.- Art. 57. Las Empresas (cuando 
los trabajos sean á favor de particdares) deberán satis- 
facer los pluses y gratificaciones que se marcan. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33, pág. 176.) RD.- 
Art. 11, Los individuos que componen las Planas mayo- 
res de los Presidios, disfrutarán los sueldos siguientes, sa- 
tisfechos por el Ministerio de la Gobernacion:-El co- 
mandante, 16,000 rs. anuales; el Mayor, 10,000; el Ayu- 
dante, 6,000; el Furriel, 4,000; el Capellan, 3,300; el 
Médico-cirujano , 4,400 ; y el Capataz, 3,000. 
1847, Junio 9: (CD., t. 41, pág. 140.) ED. y Regl. para 
el répamen y disciplina de las Casas de Cmaccion de mu- 
jeres.-Arts. 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 y 9.0 El Rector de las Casas 
correccionales de mujeres disfrutará 4,000 rs. anuales de 
sueldo; la Inspectora primera 3,600, y lasegunda, 3,000; 
el Médico-cirujano , 1,500 rs. anuales, por via de gratifi- 
cacion sobre el sueldo que le corresponde por serlo del 
Presidio; y el Portero-demandadero, 3,000 rs. anuales. 
1848, Febrero 25: (Gac., n. 4914.) RD. Los emplea- 
dos en las Planas mayores de los Presidios de primera 
clase, gozarán de los sueldos anuales siguientes : el Co- 
mandante, 18,000 rs.; el Mayor, 12,000 rs.; el Ayudan- 
te, 6,000; el Furriel, 4,000; el Capellan, 3,300; el fa- 
cultativo, 4,400; los Capataces, 3,000.-En los de se- 
gunda clase: el Comandante, 16,000 rs.; el Mayor, 
10,000 ; el Ayudante, 5,000 ; el Furriel , 3,500 ; el Cape- 
llan, 3,000; el Facultativo, 4,000 ; los Capataces, 3,000. 
SECCION D. Malenalenal de la Administracwn de Presidios y 
Casas de Correccion de mzLjeres.-~ivrs~o~ G. Ed$&s. 
1834, Abril 14: (CD., t. 19, Ap., pág. 27.) Ordenanza 
general de los Presidios del Reino. - Art. 139. En todos 
los establecimientos penales habrá almacenes para conser- 
var, con ladebida separacion, el vestuario, los utensilios 
sobrantes, los útiles de Presidio, los hierros y prisiones 
amovibles, los útiles de policía y obras públicas, y cuales- 
quiera otros objetos pertenecientes al Presidio, procurando 
para conservarlos la mayor limpieza y ventilacion. En uno 
de ellos se depositarán y custodiarán los cofres, maletas y 
cualquiera otra especie de equipaje que lleven los presi- 
diarios, que de ningun modo se les permitirá tener en sus 
dormitorios. - Art. 140. Si el local del establecimiento 
permitiese alojar en pabellones 4 algunos empleados, les 
har& el Comandante, por medio de doble inventario, en- 
trega de ellos en estado de usarlos. Los empleados se obli- 
garán, bajo su firma, 4 devolverlos en el estado que los 
reciban, reponiendo 4 su costa lo que se inutilice mientras 
vivan en ellos.-Art. 146. Para el establecimiento, con- 
servacion y fomento de los obradores no se destinarán 
fondos del Real Erario, sino los productos del fondo eco- 
n6mic0, que debe formarse en cada Presidio de las econo- 
mías y ganancias de los artículos que se elaboren en 81. 
1844, Setiembre 5: (CD., t. 33, pág. 169.) Regl. de 
Contabilidad de los Presidios del Reino. - Art. 3.O En el li- 
TOMO 11. 
bro de inventarias , que debe llevarse en los Presidios, 
constarán todos los muebles, enseres y demhs efectos que 
haya en el establecimiento, incluso el edificio, si es pro- 
pio, y si fuere de dominio particular, despues de anotado, 
se comprenderkn las reformas y mejoras que se hayan he- 
cho y constituyan parte del capital del establecimiento. 
DIVISION H. -Water9al de las ojcinas de la Administracion 
de Presidios y Casas de Correccion de mujeres. 
1834, Abril 14 : (CD., t. 19,  Ap., pág. 27.) Ordenan- 
za general de Presidios.-Art. 33,  pdr. 3.O El Secretario de 
la Direccion general cuidará de los gastos de la Secretaría, 
de los que hará llevar cuenta y razon, que se presentani 
mensualmente al Director para su conocimiento y aproba- 
cion. - Art. 193. Habrá una arca de tres llaves, que se co- 
locar4 en la Subde1egacion.-Art. 255. En los gastos or- 
dinarios de oficinas se comprenden papel, tinta, plumas, 
alumbrado, braseros, esteras y limpieza; y en los extraor- 
dinarios, correo, impresiones, muebles y efectos para ser- 
vicio de las mismas.-ht. 256. Con respecto 4 los prime- 
ros, el Director general hará formar anualmente un cálculo 
aproximado de los que puedan necesitarse para la Conta- 
duría y Secretaría; y las Juntas econlmicas para los de- 
pósitos y Presidios respectivos, incluyendo en ellos los de 
las mismas Juntas ; y hecho, lo presentará el mismo Jefe 
B la Real aprobacion, sin la cual no serán de abono dichos 
gastos.-Art. 257. Los extraordinarios serán examinados 
por las Juntas econ6micas, y si los considerasen de abso- 
luta necesidad, podrhn aprobarse, no excediendo de 1,000 
reales, pero en excediendo de esta cantidad, se instruir6 
expediente, con remision al Director general para la re- 
solucion. Este, á su vez, no puede autorizar sino los que 
no pasen de 10,000 reales, pues, si pasaren, deberá ele- 
varlo al conocimiento de S. M.-Art .  258. Los gastos even- 
tuales están sujetos á las mismas reglas y base que los an- 
teriores.-Art. 259. Para justificar los ordinarios, extraor- 
dinarios y eventuales, se formarán relaciones con los do- 
cumentos respectivos. 
1844, Marzo 10: (CD., t. 32,pág. 392.) RO. aproban- 
do varias mejoras propuestas por el Director general de 
Presidios.-Pár. 5.O Las cuentas de gastos de escritorio 
deberán presentarse h las oficinas de Rentas, y no exce- 
derán de la cantidad que les está prefijada. 
1844, Abril 15: (CD., t. 32,pág. 520,) R0.- Art. 13. 
Los Comandantes de los Presidios exigirán 4 los Adminis- 
tradores de Correos una nota duplicada del coste mensual 
de la correspondencia de oficio de los establecimientos de ' 
su mando, presentando un ejemplar 4 le respectiva Conta- 
duría de provincia para su abono, y acompañando el otro, 
como comprobante, a las cuentas de gastos de escritorio 
que rindan 4 la Direccion general. 
1844, Setiembre 5 : (CD., t. 33, pág. 165.) Reglamento 
sobre pluses.-Art. 15. El gasto de papel para las libretas 
de los confinados, que, por ahora, y hasta que se dispon- 
ga su impresion , s e r h  en blanco, y podrán hacerse en 
10s mismos establecimientos, para mayor economfa, será 
de cuenta de los interesados; el de libros y demás gastos 
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que para esta contabilidad se necesitan se abonará del fon- 
do económico. 
1848, Febrero 25: (Gac., n. 4914.) RD.-Art. 6.O Los 
gastos de escritorio de las Comandancias y Mayorías cor- 
rerhn, sin distincion , B cargo de los respectivos Coman- 
dantes y Mayores. 
El Reglamento para el drden y régimen interior de los 
Presidios del Reino publicado en 5 de Setiembre de 1844, y 
la  &denanza general de 14 de Abril de 1834, con la Parte 
adicional i la misma de 2 de RIarzo de 1843, forman el ré- 
gimen vigente de la ADJDNISTRAClON DE PRESIDIOS ;y en cuan- 
to á las Casas Correccionales demujeres, elReglamento apro- 
bado por RD. de 9 de Junio de 1847 y la RO. de 15  de 
Diciembre del misillo año, que introdujo en 61 algunas mo- 
dificaciones. Las disposiciones posteriores que figuran en 
el cuadro general, aunque rio afectan de una manera directa 
6 la ADMINISTRACION de los establecimientos penales, hemos 
querido mencionarlas para mayor claridad y con el objeto 
de poner en claro la dependencia que deben reconocer, dan- 
do al mismo tiempo idea del r6gimen general que, como di- 
jimos al principio, ocuparh su lugar correspondiente. Re- 
sulta, pues, de todo, que los establecimientos penales, de- 
pendiendo del Ministerio de la Gobernacion, y siendo de 
cuenta de1 Estado el pago de su persond y material, la ma- 
nutencion de los penados y su vestuario, reconocen como 
Jefe superior, tanto eu la pmte directiva, como en la admi- 
nistrativa, B la DireccLon de Cmeccion, teniendo & los Go- 
bernadores de las provincias como Jefes protectores, los 
cuales deben dejar enteramente expedita la accion de loa 
Comandzntes respectivos eu todo lo que concierne al régi- 
men interior administrativo y demás peouliar 4 la marcha 
de dichos establecimientos, hallhdose únicamente restrin- 
gida Ia autoridad de estos Últimos en la parte económica, en 
la que tienen una intervcncion directa las Juntas, que á su 
vez no pueden mezclarse en otra clase de wuntos. Como 
auxiliares del Comandante, toman parte en las funciones 
administrativas, los Mayores, Ayudantes y Capataces, de- 
biendo aquel funcionario entenderse COII la Direccion de 
Correccion para el envio de cuentas, reclamaciones, esta- 
dos, revistas y cuantos puntos tengan contacto con la AD- 
MINISTRAC~ON económica. Lo mismo sucede respecto de las 
Casas Correccionales de inujeres, las cuales reconocen las 
mismas bases 6 idéntica dependencia de autoridades y fun- 
cionarios, y se rigen igualmente por los principios conte- 
nidos eii las disposiciones que dejamos extractadas. 
ADMINISTRACION DE PROPIOS Y ARBITRIOS. - (V. 
PROPIOS Y ARBITRIOS.) 
ADMINISTRACION DEL TEATRO ESPAÑOL: Por RD. 
de 30 de Agosto de 1847 se mandó establecer en Madrid 
un Teatro de declamacion, con el nombre de TEATRO REAL 
ESPAÑOL, subvrncioi~ado y dirigido por el Gobierno, el 
cual habia de servir de modelo & los demás de su clase, 
correspondiendo su inspeccion y vigilancia, su proteccion 
y fomento al Ministerio de la C~obernacian. Pero, mas ade- 
iante, en 13 de Enero de 1845, se mandarori suspender 
los efectos del citado Decreto y se nombró una Junta para 
que, en vista de los trabajos presentados por el Comisario 
régio de dicho Teatro y demás antecedentes, propusiera 
las modificaciones que conviniese establecer en él. Des- 
pues de exadnados los trabajos de dicha Junta, se expi- 
di6 el Decreto de 7 de Febrero de 1840, en el que se dis- 
puso el establecimiento del Teatro Español, que fu8 lleva- 
do á cabo, si  bien con la reforma que sufrió por otro De- 
creto de 27 de Marzo de 1850, hasta su extincion, que 
tuvo efecto por RO. de 10 de Mayo de 1851. No incum- 
biendo tratar en el presente artículo de la organizacion 
gubernativa del citado Teatro, para lo cual remitimos al 
lector al artículo TEATROS, vamos t~ hacerlo únicamente de 
su ADIIINISTRACION económica. 
CUADEO SINOPTICO GENERAL 
ADMINISTRACION DEL TEATRO ESPAROL. 
/ - 
RAMO RAMO 
A B 
Funciones de la Administracion Medios de la Administracion. 
4 
EECClON SECCION SECClOX SECCIOX 
A B C D 
En lo que recibe. En  lo que distribuye. Personal. Material. 
m 
I>IVlSlON DlVlSlON DIVISIOX DMBION DIViS10N DIVlPOIE DIVISION DIVISIOS 
m F -
A B C D E F G H 
En mebilico. En efectos. Distribucion Intervencion. Planta Condicion de los Edificios. Material de las 
propiamente. empleados. oticinas. . 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
i?anro A. Furiimes de la Addnis t rach  &E Teatro Eqpa601. con el nombre de Teatro Real Espaiiol, subvencionado 
y dirigido por el Gobierno.-Art. 10. El Comisario ré- 
1847, Agosto 30: (CD., t. 41, pág. 670.) RD. determi- gio llevarti la cuenta y razon de los gastos 6 ingresos del 
nando se establezca en Madrid un Teatro de declamacion Teatro, y verificara, los ajustes de los actores. - Art. 11. 
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Cada seis meses rendirá cuenta documentada de los gas- 
tos 8 ingresos del mismo al Ministerio de la Gobernacion del 
Reino. 
1849, Febrero 7: (CD., t. 46, pág. 138.) RD. aproban- 
do el Reglamento para el Teatro Espa6ol.- Cap. 1.O, arti- 
culo 3.O Serin atribuciones del Comisario régo: 7.a For- 
mar y sujetar & la aprobacion del Gobierno los Re- 
glamentoe especiales para la ADWNISTRACION, contabilidad 
y régimen del mismo. - Art. 4.O El mismo presentará anual- 
mente una Memoria al Gobierno, que comprenda cuanto 
haya digno de mencionarse bajo el aspecto administrativo, 
y en la que indicar4 las reformas que bajo este concepto 
puedan adoptarse. 
1849, Mayo 1.0: (CD., t. 47,  púg. 133.) Reglamento 
pov29ional aprobado por S. M. para la recaudacion, ad- 
mninistran0n y contabilidad de los fondos pertenecientes al 
Teatro Espalio1.- Art. 1.0 Es atribucion de la Direc- 
cion de Contabilidad del Ministerio de la Gobernacion del 
Reino: 1.0 Aprobar, previas las alteraciones que estime 
convenientes, el presupuesto mensual que remita el Comi- 
sario rkgio: 2.0 Analizar y aprobar, si estuviese confor- 
me, la cueiita mensual de ingresos y pagos que redacte el 
Contador del Teatro.- Art. 2.0 Corresponde al Comisario 
rkgio: 1.0 Someter t i  la aprobacion del Gobierno, antes 
del mes de Junio, el presupuesto de ingwsos y pagos del 
establecimiento para el año cóiriico siguiente, entendién- 
dose este de 1.0 de Setiembre á 31 de Agosto: 2.0 Remitir 
á la aprobacion de la Direccion de Contabilidad del Mi- 
nisteriodela Gobernacion del Reino, antes del último dia de 
cada mes, el presupuesto que forme la Contaduría para el 
siguiente: 3.0 Remitir con su V.O B.O á dicha Direccion, 
dentro de cada mes, la cuenta correspondiente al anterior, 
de lo8 ingresos y gastos del establecimiento.-Art. 3.O Es 
obligacion del Contador: 9.0 Examinar, reparar y dar su 
dictámen, segun corresponda, en las cuentas de produc- 
tos y gastos que rindan el Depositario central y los de los 
Gobiernos políticos de las provincias: 10.0 Redactar la 
cuenta mensual que ha de pasarse documentada á la Di- 
reccion de Contabilidad por el Comisario régio: 14.0 Pro- 
mover las resoluciones que tiendan á impulsar la recau- 
dacion, ó minorar los gastos con utilidad del servicio.- 
Art. 4.O Las libros de la Contaduría estarin foliados, y 
rubricadas todas sus hojas por el Director de Contabili- 
dad.-Art. 5.0 Corresponde al Pagador del Ministeriu de la 
Gobern~iondelReino: 4.O Reinitir &la Contaduría de1 Tea- 
tro, dentro de los primeros ocho dias de cada ines, la cuenta 
documentada de ingresos y pagos del anterior, con suje- 
cion al formulario que se le designe: ñ.0 Llevar uu libro 
de Caja para anotar el ingreso y salida de caudales. - Ar- 
ticulo 9.O Corresponde a los Jefes políticos poner su V.O 13.0 
en las cuentas mensuales de los Depositarios.-Art. 10. 
Los misrnos remitirán á la Direccion de Contabilidad, en 
los dias 8,  15,  S3 y último de cada mcs, el estado 
semanal de ingresos, pagos y existencias en la Depositaría, 
pertenecientes al Teatro.- Art. 11. A los Oficiales inter- 
ventores de los Gobiernos políticos toca: 1.0 Llevar cuen- 
tas corrientes B cada uno de los conceptos 8 arbitrios que 
corresponden al Teatro: 3 . O  Tormar estados semandes de 
los ingresos y pagos pertenecientes al inismo : 6.O Remitir 
i la Contaduría del Teatro para el dia 10 de cada mes, 
con su censura y V.O B.* del Jefe político, la cuenta men- 
sual de ingresos y 'pagos que ha de rendir el Depositario. 
-Art. Id. Es obligacion de los Depositarios de los Go- 
biernos políticos de las provincias: 4.O Extender, con 
sujecion al formulario que se designar&, le cuenta men- 
sual de ingresos y pagos, pasándola para el dia 6 del mes 
siguiente á poder del Oficial interventor. 
1850, Marzo 27: (CD., t. 49, pág. 637.) RD. y Re- 
glamento reformando la organizacion del Teatro Espa,íoL- 
Art. 3.O S e r h  atribuciones del Comisario régio: 6.a For- 
mar y sujetar á la aprobacion del Gobierno los Re- 
glamentos especiales para la ADMINISTRACION , contabili- 
dad y rhginien del establecimiento. - Art. 4.0 El mismo 
presentará anualmente al Gobierno una Memoria com- 
prensiva de cuanto haya digno de mencionarse bajo el 
aspecto administrativo, indicando las reformas que en 
dicho concepto puedan adoptase.-Art. 31. Queda de- 
rogado el Reglamento 'del Teatro Espah l ,  decretado en 
7 de Febrero de 1849. 
SECCION A. F u m b n e ~  de la Adnbinistracion del Teatro 
E s p a h l  en lo que T ~ ~ ~ E . - D ~ V I S ~ O N  8. E n  metálico. 
Cuadro paraial de la 
DIVISIOX A. 
- 
SUBDIVISIOR SUIDIVISION 
a b 
Recaudacion. Intervencion. 
SUBDIVISION a. Fu12~z'ones de recaudacion de la Administra- 
&m del Teatro EspalLol. 
1847, Agosto 30: (CD., t. 41,  pág. 669.) RD. esta- 
bleciendo en Madrid un Teatro de declamacion con el 
nombre de Teatro Real Español, subvencionado y dirigido 
por el Gobierno.-Art. 33. Para contribuir::l sostenimiento 
del Teatro Real Espaliol, el Gobierno acudirá. U las Cbrtes, 
proponiendo un crédito anual proporcionado á sus re- 
cursos y ateiiciones.-Art. 34. Los empresarios de cual- 
quiera espectáculu que no sea puramente escénico , tan- 
to en 3lildrid como en las provincias, concurrirh al 
Teatro Real Espaiol coi1 un t~lnto por 100 de sus entra- 
das, el cual será determinado por el Gobierno.-Art. 35. 
Las licencias obtenidas por las Empresas teatrales para dar 
funcioues por un tiempo determinado, devengarán un m6- 
dico derecho, que fijará el Gobierrio, L. favor del Teatro Real. 
-Ap.t. 36. Los dueños ó Administradores de las casas en 
qile se ejecutan comedias de i~ficionados, si estas no fuesen 
gratuitas para el público, concurrirán al Teatro Real con 
el 8 por 100 da sus entradas.- Art. 37. La recaudacion 
de los pagos de que hablan los tres anteriores artículos se 
hará por cuenta de las mismas Empresas. 
1849, Febrero 7: (C.D., t. 46, pág. 127.) RD. orga- 
nizando los Teatros del Reino.-Art. 93. Todos los es- 
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pectúculos y diversiones públicas, no comprendidas en 
los artículos que tratan de los Teatros, ya tengan lu- 
gar dentro de las poblaciones, ya extramuros, inclusas 
las corridas de toros y las de novillos, pagarhn en todo el 
Reino un tanto por 100 de la entrada total, ó colecta.de 
cada funcion, comprendido el abono. Este tanto por 100 
lo fijará el Gobierno, oida la Junta consultiva de Teatros. 
-8rt. 94. Los Liceos y demhs sociedades en que se eje- 
cuten funciones dramáticas 6 líricas, sostenidas por con- 
t.ribucion de los s6cios , pagarán en cada año teatral por 
derechos de licencia la misma cantidad que corresponda 6 
pueda corresponder al Teatro de mayor categoría de la 
poblacion respecti~.a.- Art, 95. Los Jefes políticos, los 
Jefes civiles y los Alcaldes auxiliarán la recaudacion de 
las sumas & que se refieren los artículos anteriores; y así 
estas, como las procedentes de multas y de los derechos 
de licencias de los Teatros, se destinarán al sostenimiento 
del Teatro EspalLol. 
1849, Abril 6 : (CD., t. 46, pág. 315.) RO. clasifi- 
oando los Teatros del Reino, y señalando el tanto por 100 
de productos con que deben contribuir los dem&s especté- 
culos á favor del Teatro EspaSol, con arreglo al art. 93 
del RD. de 7 de Febrero de este año. Los Teatros de 
primer órden pagarán por derechos de licencia 3,000 rs. 
vellon, 1,500 los de segundo, y 500 los de tercero. Las 
funciones de toros y novillos el 5 por 100. Los dem4s es- 
pectáculos y diversiones el 10 por 100. 
1849, Mayo 1.0: (CD., t. 47, pág. 133.) Reglameiato 
provisional apobado por S. M. para Ea recazsdacion , admi- 
nistracion y contabilidad de los fondos Al Teatro Etp~Gol. 
- Art. 1.0 Es atribucion de la Direccion de Contabilidad 
del Ministerio de la Gobernacion del Reino : 4.O Expedir los 
giros para la traslacion é ingreso en la Caja central del Tea- 
tro, de los productos correspondientes al mismo que se re- 
cauden en las provincias.- Art. 3.O Es obligacion del C.on- 
tador : 1.0 Llevar cuentas corrientes : Primero, 4 los produc- 
tos naturales por entradas del Teatro: Segundo, 4 cada uno 
de los Depositarios de los Gobiernos políticos de las pro- 
vincias por los fondos que recaudan pertenecientes al mis- 
mo: Tercero, á la Caja ó Depositaría centrai. 6.0 Remitir á 
la Direccion de Contabilidad el estado semanal de fondos 
de la Caja central en los dias 8,  15, 23 y Último de cada 
mes. 7.0 Remitir diariamente 4 la misma Direccion una 
nota clasiticada del producto de la entrada en la noche an- 
terior.-Art. 5.0 Corresponde al Pagador del Ministerio de 
la Gobernacion, como Depositario central del Teatro Es- 
paliol: 1.O Recaudar, bajo el correspondiente cargaréme y 
carta de pago, el producto diario de las entradas del Tea- 
tro: 2.O Recibir, bajo cargadme, el importe de los giros 
que expida la Direccion de Contabilidad á cargo de los 
Depositarios de los Gobiernos, por producto de los arbi- 
trios que corresponden al estab1eoimiento.-Art. 7.O Los 
fondos que ingresen en la Depositaría central se custo- 
diarán en arca de tres llaves, una de las cuales tendrá el 
Director de Contabilidad, otra el Contador del Teatro y 
otra el Depositario.-Art. 8.0 Por los medios que estén al 
alcance de la autoridad de los Jefes políticos, y con arre- 
glo al art. 95 del Red Decreto orgánico de Teatros, dis- 
pondrhn que se efectúe la cobranza de cuantos arbitrios y 
derechos correspondan al Teatro EspaSol, haciendo al 
efecto las prevenciones convenientes tí los Jefes civiles, 
Alcaldes-corregidores, Alcaldes y demás autoridades y 
funcionarios de su dependencia, á quienes incumba su 
ejecucion.- Art. 13. Los Depositarios de los Gobiernos 
políticos de las provincias tendrán B su cuidado, ba- 
jo la responsabilidad de su fianza, la recaudacion de los 
arbitrios del Teatro, en cuyo concepto es obligacion de 
los mismos: 1.0 Recaudar por sí 6 por personas que de- 
leguen, bajo su responsabilidad, la parte que, de los pro- 
ductos eventuales de los espect&culos y diversiones públi- 
cas, corresponde al Teatro EspaGol en las respectivas 
provincias: 2.0 Recibir, bajo la correspondiente carta de 
pago y cargaréme, el importe de las licencias de los Tea- 
tros y las multas de que habla el art. 95 del RD. orgánico 
de Teatros. 
SUBD~VISION b. Funciones de intervmenClm de h Administra- 
cion de2 Teatro EspaGol en lo que ~m%e enmetálico. 
1847, Agosto 30: (CD., t. 41,pág. 674.) RD. estable- 
ciendo en Madrid un ,Teatro de declamacion con el nom- 
bre de Teatro EspaGo2.-Art. 37. Para cerciorarse del im- 
porte de los ingresos que se marcan en los arts. 34,35 y 
36 del citado Decreto, los intervendrá la ADMINISTRACION 
pública. 
1849, Mayo 1.O: (CD., t. 47,pág. 133.) Reglamentopara 
Ea recauohhn, administracion y cmtablltdad de los fondos del 
Teatro Espa,ioL-Art. 1.O Es atribucion de la Direccion de 
Contabilidad del Ministerio de la Gobernacion del Reino: 
7.0 Fiscalizar, siempre que lo crea conveniente, por si 6 
por las personas que delegue, los libros y operaciones de 
todas las dependencias del Teatro que intervengan en h 
recaudacion.-Art. 3 . V s  obligacion del Contador del 
Teatro: 2.0 Intervenir todos los ingresos que se efectúen en 
la Caja central, y extender los cargarémes referentes 6 los 
mismos, que firmará el Depositario, y conservará la Con- 
taduría: 3.0 Tomar conocimiento de todas las multas que 
se impongan & los actores del Teatro Espaliol, para consig- 
narlo en sus cuentas respectivas.-Art. 11. A los Oficiales 
interventores de los Gobiernos políticos de las provincias 
corresponde : 2.0 Intervenir: pritnero, los ingresos pertene- 
cientes al Teatro, extendiendo y conservando, despues de 
autorizados, los correspondientes cargarémes : cuarto, los 
giros que expida la Direccion de Contabilidad para la tras- 
lacion de fondos It la Caja central del establecimiento: 4.0 
Nombrar comisionados especiales que intervengan los pro- 
ductos de los espectáculos no teatrales, para losefectos mar- 
cados en los arts. 93 y 94 del RD. orghnico de Teatros: 
5.O Tomar conoaimiento de las multas en que incurran 
los actores, para rticlamar su ingreso en la Depositaria. 
DNISlON B. Fu-es de la Adrninistrach del Teatro Es- 
pa7íol en lo que recibe en efectos. 
1847, Agosto 30: (CD., t. 41, pág. 671.) RD. estable- 
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ciendo en Madrid un Teatro, titulado Teatro Español.- 
Art. 10. El  Comisario régio hará las contratas que exija 
el mejor servicio del establecimiento. 
1849, Febrero 7: (CD., t. 46, pág. 139.) RD. apro- 
bando el Reglamento para el Teatro EspaGo1.- Art. 3.O 
Es de la atribucion del Comisario régio : G." Aprobar los 
contratos y subastas necesarias para el servicio del esta- 
blecimiento.-Art. 5.0 Es de las atribuciones del Secre- 
tario y del Contador: 3.8 Proponer al Comisario régio los 
contratos necesarios para el servicio del establecimiento, 
observando lo prevenido en las leyes respecto B subastas 
para servicios públicos. 
1849, Mayo 1.0: (CD., t. 47, púg. 133.) Reglamentopa- 
ra la recauducio~~, administracion y contabilidad de 10.s fon- 
dos del Teatro EspaLol. -Art. 1.O Es de las atribuciones de 
la Direccion de Contabilidad del Ninisterio de la Gober- 
nacion del Reino: 5.0 Aprobar los pliegos de condicioties, 
que halle conformes, de las subastas que haga el Comisario 
régio para el servicio del Teatro: 6.O Disponer que se lle- 
ven á efecto las subastas de que habla el párrafo anterior, 
cuando las hallhre conformes.-Art. 2.0 Corresponde al 
Comisario r6gio: 5.O Remitir á la aprobacion de la Direc- 
cion de Contabilidad los pliegos de condiciones de las su- 
bastas que han de verificarse para los diferentes servicios 
del establecimiento : 6.0 Dar cuenta á dicha dependencia 
de las subastas que aprobase, para que resuelva si se han 
de llevar 9. ejecucion.- Art. 3 . O  Es obligacion del Conta- 
dor : 11. Llevar inventarios valorados de cuantos efectos y 
enseres sean propiedad del establecimiento : 12. Extender 
con el Secretario los pliegos de condiciones para todas las 
subastas que hayan de verificarse: 13. Dar su dicthmen 
acerca de la aprobacion ó desaprobacion de las subastas, 
y asistir li ellas. 
1850, Marzo 27 : (CD., t. 49, pág. 637.) RD. reforman- 
do la organizacion del Teatro Espa?Lol.-Art. 3.O Es atri- 
bucion del Comisario rdgio : 5.2probar  los contratos y 
subastas necesarias para el servicio del establecimiento. 
-8rt. 6.0 Es atribucion del Director artístico y el Con- 
tador: 3.8 Proponer al Comisario rdgio los contratos ne- 
cesarios para el servicio del establecimiento, observando 
lo prevenido en las leyes respecto 4 subastas para servi- 
cios públicos. 
SECCION B. Funciones de la AdminZstracion del Teatro Es- 
pafiol en b que d i s t r i ~ y e . - ~ l v l s ~ o ~  C. Distribucion pro- 
piamente. 
1849, Febrero 7: (CD., t. 46, pág. 139.) RD. apro- 
bando el Reglamento para el Teatro EspaGoZ. - Artz'cu- 
lo 3.0 Es atribucion del Comisario regio: 4.a Formar, con 
el Secretario y el Contador, el presupuesto anual de 
los gastos, y someterlo á la aprobacion del Gobierno: 
5.' Aprobar el presupuesto mensual de los mismos.-Ar- 
tz'culo 5.0 Es de la atribucion del Secretario y del Conta- 
dor: 1.0 Formar, con el Comisario rdgio , el presupues- 
to anual de gastos: 2.O Formar el presupuesto mensual de 
TOMO IL 
los mismos, y someterlo á la aprobacion del Comisario 
regio.-Art. 26. El Comisario regio instruirá expediente, 
siempre que un actor haya de retirarse con pension , que 
en todo ó en parte grave el presupuesto del Teatro Espu- 
601, CUYO expediente se someter6 9. la resoliicion del Go- 
bierno. 
1849, Mayo 1.0: (CD., t. 47, púg. 133.) Reglamento p o -  
visimal para la recandaciom, administracion y contabilidad 
de los fondos del Teatro Español.-Art. 1.0 Es atribucion 
de la Direccion de Contabilidad del Ministerio de la GO- 
bernacion del Reino: 3.0 Mandar pagar, estando debida- 
mente justificadas y conformes, las nóminas, cuentas de 
gastos y demás obligaciones correspondientes al Teatro. 
-Art. 3.0 Es obligacion del Contador: 1.0 Llevar cuentas 
- 
corrientes : cuarto, á cada uno de los acreedores, gastos y 
obligaciones del establecimiento, con arreglo 5 los artículos 
que comprenda el presupuesto anual aprobado por el GO- 
bierno : 5.0 Presentar al Comisario régio, en el dia 25 de ca- 
da mes, el presupuesto de gastos para el siguiente, y en el 
mes de Mayo el que ha de regir en el año inmediato: 8.O 
Examinar todas las cuentas de gastos y los documentos 
de los pagos que hayan de ejecutarse, haciendo que se 
rectifiquen los defectos de que puedan adolecer.-Art. 5.O 
Corresponde al Depositario central d d  Teatro: 3.O Satis- 
facer las obligaciones del mismo, en virtud de los libra- 
mientos que autorice el Director de la Contabilidad, con la 
intervencion de la Contaduría del establecimiento,- 
Art. 6.O El pago de todas las atenciones se har& en los 
dias 1 y 2 de cada mes, exceptuando única y exclusiva- 
mente el del alumbrado de gas, que se verificará con ar- 
reglo h. contrata.-Art. 9.O Corresponde á los Jefes polí- 
ticos autorizar todos los pagos que por las respectivas 
Depositarias se hagan de fondos pertenecientes al Teatro 
Español. - Art. 13. Los Depositarios de los Gobiernos po- 
liticos de las provincias tienen tambien 4 su cuidado la 
aplicacion de los arbitrios del Teatro Espa6ol; y en este 
concepto es de su obligacion: 3.0 Pagar, bajo la corres- 
pondiente intervencisn, los giros de la Direccion de Con- 
tabilidad, el premio de recaudacion y los libramientos 
que para la devolucion de los derechos de licen i1a ' es- 
pidan los Jefes políticos, con arreglo al art. 69 del Rl). 
orgánico de Teatros. 
1850, Marzo 27: (CD., t. 49, pÚg. 639.) RD. refor- 
mando la organizacion del Teatro EspaGo1.-Art. 3.0 
Atribuciones del Comisario régio: 3.a Formar con el Di- 
rector artístico y el Contador el presupuesto anual de 
gastos, sometidndolo 4 la aprobacion del Gobierno: 4." 
Aprobar el presupuesto mensual de los mismos.-Art. 6.0 
Son atribuciones del Director artístico y del Contador: 
1 .a  Formar con el Comisario régio el presupuesto anual 
de gastos : 2.a Formar el presupuesto mensual de los mis- 
mos, y someterlos & la aprobacion del Comisario régio.- 
Art. 25. El  Comisario rdgio instruir4 expediente, siempre 
que un actor haya de retirarse con pension, que en todo 
6 en parte grave el presupuesto del Teatro Espaliol; cuyo 
expediente se someter& & la resolucion del Gobierno con 
el informe del Comisario citado. 
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DIVISION D. Funciones de intervencion en lo que dishm- 
btylc la Administracion del Teatro EspaTwl. 
1847, Agosto 30: (CD., t. 41, pág. 671.) RD. estable- 
ciendo en Madrid un Teatro de declamacion, con el nombre 
de Teatro Real Espa,iol. - Art. 10. El Comisario régio ins- 
peccionara, y autorizar4 los repartos de ingresos entre sus 
partícipes. 
1849, Mayo 1.0: (CD., t. 47, pág. 133.) Reglamento pro- 
visional para la recaudacion, administracion y contabilidad de 
los fondos pertenecientes a l  Teatro Espa601.-Art. 2.O Cor- 
responde al Comisario regio: 4.0 Poner el V.O B.O en las n6- 
minas y cuentas parciales para el pago de todos los haberes, 
premios, gratificaciones, gastos y dem&s obligaciones que se 
hallen comprendidas en el presupuesto anual aprobado por 
el Gobierno y estdn legítimamente devengadas.-Art. 3.O 
Es obligacion del Contador: 4.O Formar 6 intervenir las 
nóminas y libramientos, en virtud de los cuales se ha- 
ya de efectuar el pago de haberes y gastos.- Art. 9.O 
Corresponde & los Jefes políticos poner su V.O B.O en 
las cuentas mensuales de los Depositarios.- Art. 11. A 
los Oficiales interventores de los Gobiernos politicos de las 
provincias toca: 2.0 Intervenir los pagos que se efectúen 
por el premio de recaudacion, señalado en este Reglamento,+ 
y los libramientos para la devolucion de los derechos de li- 
cencias, en el caso previsto por el art. 69 delRD. orgáni- 
co de Teatros. 
1850, Marzo 27: (CD., t. 49,pág. 637.) RD. reforman- 
do la organizacion del Teatro Español. -Reglamento. - 
Art. 5.O Es atribucion del Director artístico: 5.a Visar 
las cuentas de todo gasto relativo al servicio de la escena. 
RANO B. Medws de la Administracion del Teatro Español. 
-SECC~ON C. Persm1.-DIVIS~ON E. Planta. 
1847, Agosto 30: (CD., t. 41,pág. 670.) RD. estable- 
ciendo en Madrid un Teatro de dehlamacion, llamado Tea- 
tro Real Español.- Art. 9.0 Un Colnisario régio se encar- 
gar& de la parte administrativa y econtmica del citado Tea- 
tro.- Art. 14. ( V. el articulo ACTOR DRAMATICO, DIVISION G. 
Derechos artz'sticos de los actores.) 
1849, Febre.ro 7: (CD., t. 46,pág. 125.) RD. organi- 
zando los Teatros del Reino.- Art. 34. Un Comisario r6- 
gio administrará y dirigirh, bajo la dependencia del Go- 
bierno, el Teatro EspaGol. 
1849, Febrero 7: (CD., t. 46, pÚg. 138.) RI). apro- 
bando el Reglamento para el Teatro Espa6ol.-Art. 1 . O  La 
Direccion, AD~NISTRACION y gobierno de dicho Teatro es- 
tarán á cargo del Couiisario régio. Para auxiliarle en el 
desempeño de sus funciones habr4 un Secretario, un Con- 
tador y un Depositario nombrados por el Gobierno, á. pro- 
puesta de aquel. 
1849, Mayo 1 . O  : (CD., t. 47, pág. 133.) Reglamento pro- 
visional para la recauducion, administracion y contabilidad de 
los fondos del Teatro Espa6ol.-Art. 1 . O  En este se mar- 
can las atribuciones de la Direccion de Contabilidad del 
Ministerio de la Gobernacion.-Art. 5.0 El Pagador de 
dicho Ministerio tendrá á su cargo la Depositaría central 
del Teatro Espa6ol.-Arts. 8.0, 9.0 y 10. En estos se mar- 
can las atribuciones de los Jefes políticos respecto & la AD- 
HINISTRAC~ON de los fondos del Teatro. - Art. 11. Los Ofi- 
ciales interventores de los Gobiernos políticos de las pro- 
vincias tienen & su cargo la contabilidad de los ingresos y 
pagos de dicho Teatro.- Art. 13. Los Depositarios de los 
Gobiernos políticos citados tienen & su cuidado la recau- 
dacion y aplicacion de los arbitrios asignados al expre- 
sado Teatro. 
1850, Marzo 27: (CD., t. 49, pág. 637.) RD. refor- 
mando la organizacion del Teatro EspaGol. - Reglamento. 
- Art. 1.0 La ADYMISTRACION de dicho Teatro estar4 B car- 
go del Comisario regio. Para auxiliarle en sus funcione8 
habrh un Contador nombrado por el Gobierno, á propues- 
ta de aquel. 
DIVISION F. Condicion de los empleados cle la Adminis- 
t r a .  del Teatro Espahl.  
Cuadro paraial de la 
DlViSIOX F. 
BUBDlViSlON BUBDIVlSlOX 
1 m 
En categoría. E n  lo pecuniario. 
SUBDIVISION l. Categon'a de los e m p l d s  de b AdnainZs- 
traciola del Teatro Español. 
No existe disposicion alguna en la materia. 
SUBD~VIS~ON m. Cmdi&n, en lo pecunia&, de los emplea- 
dos de la Administracion del Teatro Espalwl. 
1847, Agosto 30: (CD., t. 41, p4g. 670.) RD., esta- 
bleciendo en Madrid un Teatro de declamacion, llamado 
Teatro Espaíwl. - Arts. 16,  17 y 18. (V. el artícu- 
10 ACTOR DRBMÁTICO, DIVISION G. DerecJws artEstk0S de /.Os 
actores.) 
1849, Febrero 7: (CD., t. 46, pág. 139.) RD. apro- 
bando el Reglamento para el Teatro Espaíwl. - Art. 2.0 El 
Comisario regio disfrutará el sueldo de 36,000 rs. anua- 
les, y 18,000 el Secretario y el Contador. El  Depositario 
percibirh por ahora, y hasta que se fije definitivamente el 
premio que haya de tener en vista del producto de la re- 
caudacion en el primer año, el 1 por 100 de las cantida- 
des que entren en su poder. Estos sueldos se incluirán en 
el presupuesto del Teatro Espa6ol. 
1849, Mayo 1 . O :  (CD., t. 47,pág. 133.) Reglamento para 
la recaudadon, administracion y contabilidad de los fondos 
del Teatro Espalio1.-Art. 12. Los Oficiales interventores 
de los Gobiernos políticos de las provincias percibirhn por 
ahora, y por via de indemnizacion del trabajo y gastos que 
les origine elservicio que por este Reglaiilento se les confia, 
el 6 por 100 del producto íntegi 3 de todos los arbitrios cor- 
respondientes al Teatro Español, que ingresen en la Depo- 
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sitaría respectiva, siendode su cuenta la remuneracion que 
crean conveniente señalar 4 los Comisionados especiales 
que nombren.- Art. 14. Los Depositarios de los Gobiernos 
políticos de las provincias percibirán por ahora, y por via 
deindemnizacion del trabajo y gastos que les origine el ser- 
vicio que se les confia por este Reglamento, el 1C por 100 
de los productos íntegros, pertenecientes al Teatro, que in- 
gresen en su poder, siendo de cuenta de los mismos el pa- 
go de los recaudadores especiales que nombren, y el que- 
hranto por traslacion de los fondos desde el punto en que 
se realicen hasta la capital de la provincia. 
1850, Enero 23 : (CID., t. 49 ,  pág. 80.) RO., en la que, 
conociendo la necesidad de fijar definitivamente el premio, 
que, con calidad de por ahora, y por via de indemnizacion, 
se señaló á los Interventores y Depositarios de los Gobier- 
nos de provincia por el Reglamento provisional de 1.O de 
Mayo de 1840, se manda, que de los productos íntegros 
que ingresen desde el dia 1.0 de Febrero próximo, perciba 
Únicamente el Interventor el 3 por 100, y el 5 el Deposi- 
tario, por razon de todo gasto, en vez del 6 y 10 por 100 
que respectivamente se les designó en el Reglamento ci- 
tado. 
1860, Marzo 27: (CD., t. 49, pág. 638.) RD. reforman- 
do la oganizacion del Teatro EspaGo1.- Regknaento para 
la Administracion del mimo. - Art. 2.0 El Comisario régio 
disfrutar4 el sueldo de 36,000 rs. anuales, y 18,000 el 
Contador. Estos sueldos se incluirán en el presupuestode 
dicho Teatro. 
1847, Agosto 30 : (CD., t, 41, pág. 671.) RD. mandan- 
do establecer en Madrid un Teatro de declamacion llamado 
Teutro Real Espahl. - Art. 2.O Con el mencionado nombre 
se planteará en el del Primpe, mientras se le procura un 
local mas conveniente y espacioso. 
DMSION H. Material de las OJicinas. 
No consta disposicion alguna referente 4 la materia de 
que es objeto esta DIVIS~ON, ni en los Decretos, ni en los 
Reglamentos tenidos á la vista para la formacion del pre- 
sente artículo, sin duda por hallarse comprendido el im- 
porte de dicho material en los presupuestoli de gastos del 
establecimiento. 
El Teatro Real EsparLol fu6 extinguido por RO. de 19 
de, Mayo de 1851 (CD., t. 53, pág. 167), por la que, en- 
terada S. M. de una exposicion de la Junta de autores 
dramáticos, encargada de la ADJIWISTRACION de dicho Tea- 
tro, haciendo presente la situacion económica del estable- 
cimiento, y considerando la imposibilidad de continuar, 
bajo las mismas bases, la ejecucion de un pensamiento 
tan laudable como la creacion de un Teatro-modelo, se 
sirvi6 disponer: 1 . O  Que se procediese al exámen de las 
cuentas del T~utro Espalio1 desde su creacion, 4 fin de 
ajustar y liquidar ladeuda que sobre él pesára: 2.0 Quc 
una mitad de los arbitrios creados por el Real Decreto dz 
7 de Febrero de 1849 para su sostenimiento, se aplicase tí 
la deuda que resultára durante la ADJUNI~TRACION de la Junta 
de autores dramáticos, segun lo expresado en la Real ór- 
den de 13 de Julio de 1850; y la otra mitad, así como 
el total de productos cuando aquella quedase.extinguida, á 
la que resultára del tiempo en que la ADM~NI~TRACION corrió 
4 cargo del Gobierno : 3.0 Que tan luego como se hubiesen 
satisfecho dichas obligaciones, se procediera á la complete 
supresionde los arbitrios destinados á este Teatro : 4.O Que 
terminando en 30 de Junio próximo el arrendamiento del 
edificio del Coliseo del Prin.c$e, tomado por el Gobierno 
para establecer en 61 provisionalmente el Teatro Español, 
segun las condiciones aprobadas en Real órden de 3 de 
Abril dz 1849, en cumplimiento de lo estipulado en ellas, 
se devolviese al Ayuntamiento de Madrid el citado edificio 
con las mismas formalidades que fu6 recibido: Y 5.O Que 
siendo forzoso por las necesidades de los tiempos dilatar 
para época mas próspera el establecimiento de un Teatro- 
modelo, quedasen en suspenso todas las disposiciones dic- 
tadas al efecto en el Real Decreto de 7 de Febrerode 1849, 
sin perjuicio de adoptar el Gobierno las que juzgase mas 
eficaces para promover y alentar el cultivo de la litera- 
tura y el ejercicio de las artes. 
ADMINISTRACION DEL TEATRO REAL: Si nos remon- 
tamos 4 buscar el orígen del Teatro Keal, hallaremos 
que su fundacion data de 1708, en que una compaiiía de 
Trufaldines (1) puso su primera base, construyendo uno 
imperfecto para sus representaciones líricas y coreográfi- 
cas en el sitio llamado CULOS de2 Peral; pues si bien en 
1704 funcionó ya en el mismo sitio otra compañía ita- 
liana, fué Bartoli , Jefe de los Tmfaldines, el que de la 
primitiva escena hizo un Teatro, nias ó menos formal, por 
concesion del Ayuntamiento, que posteriormente quedó 
6nico propietario de él. En 1737 el Marqués de Scoti con- 
cibió y llevJ á cabo el pensamiento de un Coliseo de mas 
grandioso objeto, denominhndolo Gran Teatro, el que antes 
y despues tuvo el nombre de CaGos del Peral. Invertido el 
patrimonio de Scoti en las obras, y no siendo suficientes 
los fondos que le facilit4ra el Ayuntamiento para concluir- 
lo, recurrió al auxilio de algunos capitalistas, con el cual 
logró terminarlo al fin en 1738, inaugurándose el domin- 
go de Carnaval de este mismo año. 
En  el largo período que media hasta 1817, pasó este 
Teatro desde la ópera 4 ia comedia y tragedia, y en dicho 
aiio se acordó su demolicion y levantamiento de otro que 
enlazase con Palacio por medio de una galeria, d expen- 
sas del Patrimonio Real, cuyas obras empezaron en Abril 
(1) Llamdbanae así los BuiIurínes 6 Repeaentontes. 
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de 1818, dhdosele el nombre de Teatro Real. Paraliza- 
das en 1820, volvieron & continuar en el mismo año y á 
suspenderse de nuevo en 1823. Creados en 1830 arbitrios 
particulares y locales para su proseciicion, los trabajos 
recibieron un impulso tanto mayor, cuanto que en Se- 
tiembre del mismo año se establecieron nuevos arbitrios 
sobre al,pnos artículos de ex~ortacion y un tanto sobre 
los comisos de Aduanas, con el mismo destino, hasta 
1837 en que aquellos volvieron á quedar paralizados. 
En  1841, las Córtes suprimieron todos los arbitrios, au- 
torizando al Gobkrno para terminar la obra por cuenta 
del Estado, mediante la correspondiente subasta, sin que 
esta resolucion produjese resultado hasta 1850, en que se 
mandó llevar á cabo, verificandose las obras por A D ~ N I S -  
TRACION, bajo la inspeccion de una Junta interventora en 
que se hallasen representados, como interesados, el Gobier- 
no, la Real Casa y el Ayuntamiento de Madrid. Desde la 
instalacion de esta Junta las obras tomaron tan extraordi- 
nario desarrollo, que el 31 de Octubre del mismo año no 
solo se hallaban finalizadas, sino adquirida la maquinaria, 
pintura y efectos necesarios para la inauguracion y servi- 
cio del Teatro Real. 
Propietario el Estado de 61, en mancomunidad, puesto 
que la mayor parte de su coste salió de arbitrios y presu- 
puestos, el Gobierno necesitaba forzosamente de una AD- 
J(~NISTRACION, la cual estableció, fijhndose la primera planta 
del personal de ella, y mandándose traer del extranjero 
una compañía de ópera y baile para la inauguracion del 
Teatro, que debia verificarse, y se verificó en efecto, el 
19  de Noviembre, dia de S. M. la Reina. Sacado posterior- 
mente & licitacion pública el arrendamiento del Teatro 
Real, con la obligacion de traer á k l  compañía de Ópera y 
baile, en 12 de Agosto de 1851 se di6 un Reglamento de 
servicio interior, por el que se reformó el personal de la 
ADJIINISTRACION de este Teatro, y se fijaron sus atribucio- 
nes en el modo de recaudar sus alquileres, facilitar sus 
almacenes y cuidar de la conserv?cion y reparacion del 
mismo, siendo de cuenta del Estado los sueldos de los 
empleados de planta. 
Hecha esta ligera reseña de la fundacion de este Teatro, 
cuya historia ampliar6mos en su artículo correspondiente 
. (V. TEATRO REAL), pasamos & consignar las principales 
disposiciones establecidas para su ADD~NISTRACION. 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
del artículo 
ADMINISTRACION DEL TEATRO REAL. 
R4MO RAMO 
A B 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RABIO A. Funciones de la Administracion del Teatro Real. 
-SECCION A. E n  lo que recibe. 
185 1, Agosto 12  : (Regl. interior del Teatro Real.) Ar- 
tl'culo 2.O Conservador. Deberá cobrar de las empresas ar- 
rendatarias la parte que al Gobierno corresponda del ar- 
rendamiento del mismo, y lo que se acredite 6 realice de 
estas y particulares. 
SECC~ON B. Funciones da la Adminlstraciopt del Teatro 
Real, en 20 que distribuye. 
1851, Agosto 12: (Regl. interior del-Teatro Real.) Art. 
2.O Conservador. Le corresponde formar los presupuestos 
mensuales de gastos que deba satisfacer el Gobierno, pagar 
las nóminm de los empleados, así como las cuentas y obli- 
gaciones que hubiere contraidas, luego que por la contabi- 
lidad del Ministerio de la Gobernacion recaiga la aproba- 
cion. Propondrá. las obras que para la reparacion y con- 
servacion del edificio sean necesarias, haciendolas ejecu- 
tar luego que se aprueben. - Art. 4.O Guarda-almacen. 
Llevar& un libro de inventario de todo lo que contenga 
el edificio, guarda-ropas y almacenes, con expresion de 
sus aumentos y modificaciones. Tendr4 otro de entregas, 
donde conste, por ramos , todo lo que la empresa pida y 
perciba para las funciones, de lo que exigir4 el compe- 
tente recibo, cancelándose kste tan luego como el empre- 
sario haga la devolucion. E n  caso de extravío de algun 
objeto, lo reclamar4 y gestionar& lo necesario pare su en- 
cuentro. 
RAMO B. Medios de la Adnzinistracwn del Teatro Real. 
-SECCiON C. P&So?d. 
. 
1850 : (Memoria hhtórico-artistca del Teatro Real de Ma- 
drid, esm'ta de órden de la Junta Directiva del mismo, púgi- 
nn 111.) El personal del Teatro se compone de un Adminis- 
trador, un Tenedor de libros, un Oficial primero de la Ad- 
ministracion, otro eegundo, otro tercero, un Auxiliar de 
la Teneduría, dos de la AD~NISTRACION, dos Escribientes 
de la Direccion, tres Escribientes porteros expendedo- 
res, un Portero de la Direccion, un Pintor y Director 
de la Maquinaria, un Maquinista, un Inspector, un Guar- 
da-almacen de vestuario, un Interventor del almacen , un 
Conserje primero, un segundo, cinco Avisadores , cua- 
tro Cabos de acomodadores, dos Ugieres, ocho Recibido- 
res de billetes, treinta y seis Acomodadores, dos Cela- 
dores del interior, otro del exterior, un Capataz de la lim- 
pieza, nueve Mozos de idem, y un Visitador del alum- 
Funciones de la Ad- Medios de la AAmi- brado. 
ministracion. 
SECClOX SECCION 
En lo que recibo. Eii lo que distri- 
buye. 
~~-~ 
nistracion. 
SECCION SECCIOX 
C D 
Personal. Uateri~l. 
1851 , Agosto 12: (Regl. interior del Teatro Real.) Ar- 
ticulos 1 . O ,  3.O , 4.0 y 5.0 Segun estos arts., el personal 
de planta reglamentaria consta de un Conservador, un 
Conserje, un Guarda-almacen, tres Ayudantes de Guar- 
da-almacen, tres Porteros. Los sueldos designados á, es- 
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tos empleados en el mismo Reglamento, son los si- 
guientes : 
RS. V'I. 
Conservador. . , . . . . . . . 18,000 
Conserje. . . . . . . . . . . 8,000 
Guarda-almacen.. . . . . . . . 8,000 
Ayudantes, tres, á 4,400.. . . . . 13,200 
Porteros, tres, 4 3,000.. . . . . . 9,000 
1851, Agosto 12: (Regl. ircterior del Teatro Real.) h e -  
supuesto de gastos del Teatro Real. - Gastos de escritorio y 
un Escribiente que es anexo 4 los mismos, 3,800. 
El  Teatro Real depende del Ministerio de la Goberna- 
cion del Reino, y se arrienda en pública licitacion, bajo 
el pliego de condiciones que forma al efecto la seccion de 
AD~NISTRACION de dicho Ministerio, entre cuyos negocia- 
dos figura el de Teatros. La parte que de su arrendamiento 
corresponde al Estado, se realiza por medio del Conserva- 
dor. Este tiene, ademhs, 4 su cargo el pago del personal, 
presupuestos y ejecucion de obras, así como la vigilan- 
cia sobre los efectos de vestuario, maquinaria y pintura, 
que,bajo la custodia del Conserje, Guarda-almacen y Ayu- 
dantes, se entregan 4 los empresarios y se reciben de ellos. 
S 
Todas estas plazas y las de Porteros se hallan sujetas á la 
planta y dotacion que detalla el Reglamento de 12  de 
Agosto de 1851, vigente y único en esta parte de la ADMI- 
NISTRACION. 
ADMINISTRACIOIP DE TELEGRAFOS: La ADJIINISTRACION 
DE TELÉGRAFOS, en España, data de fecha muy reciente, 
siendo la primera resolucion , dictada para su estableci- 
miento, la expedida en 29 de Setiembre de 1844, para los 
terrestres, y en 27 de Noviembre de 1825, para la Marina 
de guerra; pero, como en esta las funciones de su natural 
instituto, 6 sea de su único medio de comunicacion en el 
mar, se hallan cometidas 4 su personal naval, podemos de- 
cir; que la ADXINISTRACYOH TELEGRÁF~CA no ha existido, 
propiamente hablando, hasta la referida fecha en que se 
mandó establecer la línea de Madrid 4 Irun, como primera 
de la gran red de comunicaciones de esta clase, que debe 
enlazar la Córte con las capitales de provincia, pohlacio- 
nes de importancia y puntos principales de las costas y 
fronteras. El  establecimiento de las líneas telegráficas ha 
aeguido el curso natural de las necesidades del Tesoro, em- 
pezando por la construccion de tres torresmodelos, 4 las que 
TOXO 11. 
se aplicó el aparato que inventdra el Coronel de Ingenieros, 
D. José Maria Mathd, introducidas alpnns modificaciones 
en que él inismo convino con una Junta consultiva creada 
para el estableciiniento y sistema de este ramo, constmyén- 
dose seguidamente el total de las de la citada línea por me- 
dio de contratas, y ad(iuiriéndose, en los mismos tdminos, 
su maquinaria, instrumentos y efectos. En 10 de Agosto de 
1845 se publicó el Reglamento general del ramo y, como su 
inmediata consecueiicia, el de su lizterior servicio, que se san- 
cionó en 27 de Enero de 1846, detallhndose en él su perso- 
nal, categoría, equivalencias 4 los grados militares, distri- 
bucion, servicio, sisteiiia, órden de ascensos, oganizacion, 
métodos de cornunicacion, atribuciones, clase de autoridades 
á quien coriipete, etc. Constituida así la ADririIsTRAciorI en 
todas sus relaciones, estuvo bajo la dependencia del Minis- 
terio de la Gobernmion y Direccion de Caminos, Canales 
y Puertos desde su instalacion , hasta que, por Decreto de 
1 4  de Julio de 1847, se creó una Direccion especial & cargo 
del inventor del sistema. Formado el Ministerio de Comer- 
cio, Instruccion y Obras públicas, llamó 4 sí la parte de 
material y construcciones, conio facultativa, quedando la 
directiva y administrativa radicada en el de Gobernacion, 
donde existia, hasta que en 4 de Marzo de 1848 volvi6 6 
este en su totalidad; pero, incumbiendo &los Ingenieros de 
caminos la construccion , reparacioii y consenacion de las 
torres en los distritos de su mando, aunque siempm bajo 
la dependencia de la Ilireccion general del ramo. 
No recibió nuevo impulso el sistema de Telégrafos, 
hasta 1847, en que por varias disposiciones se mandaron 
construir, no solo las líneas de Madrid á Valencia y 
Barcelona, de Pamplona 4 Alzazua para enlazar con la 
francesa, y division de Madrid á Aranjuez en la de An- 
dalucía; sino que, por Reales órdenes de 1 2  y 19 de 
Setiembre, se autorizó al Capitan General del Principado 
de Cataluña para establecerlas en los puntos estratdgcos, 
y particularmente de Barcelona B Ldrida y Tarragona, y 
de esta 4 Ldrida y Gerona, bajo la dependencia del Mi- 
nisterio de la Gobernacion, y procurando conciliarlas con 
la ejecucion de las generales. El  año de 1848 se mandt 
reconocer la línea de Andalucía y designar sus puestos, 
recomendándose igualmente la urgencia y pronta ejecu- 
cion del ramal de Barcelona á la Junquera , coi1 la reso- 
lucion de que en las plazas de guerra y sus zonas se 
puedan construir las torres necesarias al sistema, prévio 
acuerdo con el Director general de Ingenieros. La comu- 
nicacion con el rnediodia de la Península fud el primer 
paso telegrhfico de 1849, mandando la construccion de la 
línea de Andalucía y nombrando comisiones que desarro- 
llasen esta con un ra~ual  & Badajoz y estudiasen las de 
Aragon y Galicia. Como complemento de la primera se 
dispuso la de un ramal de Extremadura que entroncase en 
Toledo, y otro de Segovia 4 la de Irun para enlazarse 
con la Cbrte; teniendo lugar estas medidas en 1850. En 
1851 pasó ya la necesidadde los Telégrafos 9, nuestras po- 
sesiones de Ultramar, y el Capitan General de Cuba co- 
mision6 & un Oficial de E. M. para que estudiára en la Pe- 
nínsula su sistema, maquinaria, organizacion , etc. ; y por 
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R0.  de 5 de Junio y 27 de Agosto se mandó que, pr&vio 
juramento que debia prestar dicho Oficial, se le enseiihra 
toda su organizacion. 
Las líneas telegráficas establecidas revelaron bien pron- 
to la necesidad de su complemento, y en 1852 vinieron 
el estudio y construccion de la de Zaragoza, segun lo 
permitiesen las atenciones del Tesoro; y la de Pamplona 4 
Vitoria , para la cual ofrecia una cantidad alzada la Dipu- 
tacion de Navarra. 
De todas las líneas y ramales referidos, solo se han lle- 
vado B cabo las de Irun, Barcelona, Andalucía y rama- 
les de Cuenca y la Granja; pues, aunque contratada la 
construccion de 270 tones en Noviembre de 1848, siguen 
algunas su progresivo desarrollo, y otras están en sus- 
penso. 
Los gigantescos y progresivos adelantos que la Tele- 
grafia eléctrica hacia en otros paises, llamaron la atencion 
del Gobierno sobre este agente poderoso; y en 28 de No- 
viembre de 1849, se decretó una línea telegrhfica eléctri- 
ca de Madrid 4 Aranjuez, por via de ensayo; la que de- 
beria estar concluida para la primavera del de 1850, 
concediéndose en 1852 á cierta compañía la construccion 
de una de igual clase desde Bilbao á Portugalete por cuen- 
ta del Estado, y á otra la subterránea que debe formar 
parte del ferro-carril de Alchzar de San Juan. Dados los 
primeros pasos en este sistema, se hacia necesario su 
concienzudo estudio, 4 cuyo propósito se dispuso; que el 
Director del ramo pasase á las naciones mas adelantadas 
$ verificarlo, lo que despues di8 por resultado la creacion 
de una escuela teórico-práctica por Decreto de 6 de Oc- 
tubre de 1832. 
El personal se compuso, & su creacion, de las clases de 
Inspectores, Comand:mtes, Oficiales, Torreros y Ordenan- 
zas & que sigui6 la de Ayudantes; teniendo atribuciones 
propias por los Reglamentos que determinan sus ascen- 
sos y escalas, como premio especial ,' y quedando sujetos 
4 las categorías generales, derechos y gravhenes del 
cuerpo de ADMINISTRACION civil, de que forman parte, que 
se detallan en el artículo EMPLEADOS. 
Aquí deberisiiios finalizar esta reseña, en que hemos 
excedido el compromiso coritraido con el público, puesto 
que, no encontrhndose en las publicaciones oficiales mas 
que ciertas disposiciones referentes al planteamiento de 
líneas, hemos tenido que valernos de los datos que nos ha 
facilitado la Direccion de Telégrafos, por lo cual se nota- 
rá la falta de citas en algunas de dichas disposiciones; pe- 
ro, no creemos deber concliiir sin dar una ligera idea de la 
marcha que la Telegrafía, ya sea de señales, maquinaria, 
ó elbctrica, ha llevado en nuestro pais en la época an- 
terior á su definitivo planteamiento. 
Los primeros Telégrafos ( pues así pueden llamarse) 
que se conocieron, fueron las torres vigías ó atalayas que 
se remontan á las dorriinnciones romana y árabe, y que 
aun se encuentran en las fronteras de los antiguos Rei- 
nos y en todas las costas, las que, por medio de fuegos, 
daban la alarma y m~trcaban las invasiones ; sistema que 
aun se conserva en alguna parte de nuestro litoral, apli- 
cado tí la persecucion del contrabando. Seria difícil desig- 
nar con exactitud, ni aun aproximadamente, la &poca en 
que la Marina, asi de guerra como mercante, comenzó tí 
usar de banderas y faroles para trascribir sus 6rdenes y 
derroteros y marcar sus necesidades, pudiendo solo de- 
cir; que la mejor inteligencia de la táctica naval sugirió 
al Capitan de la Marina Real Británica, el caballero Home 
Topham, en 1803, el invento de un Telegrafo, compuesto 
de diez banderas numeradas de O 4 9, y una universal, con 
las que se combinaban 2946 señales, ampliando este en 
1806 con el aumento de dos fracciones, una de pala- 
bras y otra de frases; cuyo invento trató de aplicarse R 
nuestra Armada. 
En  1808 el Alférez de navío, D. Bonifacio Costa, pre- 
sentó otro invento para los buques, que constaba de 8 
banderas, con las que se combinaban 7,448 señaies; sien- 
do este plan modificado y ampliado en 181 9. Creada una 
Junta en 1831 para examinar el Telegrafo de dia y noche 
del Oficial de Marina, D. Juan José Lerena, se le manda- 
ron entregar todos108 proyectos que existianen las Secreta- 
rías de Hacienda y Marina, para que en su vista diese 
cuenta con su dictámen; sin que pueda saberse otra cosa 
sino que se formó una línea de Madrid á Aranjuez , y que 
sil primer torre se haliaba en la plazuela de la Villa, casa 
n. 105 antiguo, sin que se conozcan las &pocas ni las 
causas de cesacion de este sistema, olvidado en nuestros 
archivos como otros muchos inventos útiles, nacidos y 
aun planteados en España. En  este caso se encuentran la 
línea que por los años de 1818 y posteriores funcionó en- 
tre Cádiz y el Puerto de Sta. María, con motivo de la 
reunion del ejército de Ultramar, y la establecida en la 
línea de operaciones durante la guerra del Norte; no de- 
biendo pasar en silencio el Telegrafo de Banderas que " 
existe en la Isla de Tenerife, y que por su plan espe- 
cial de señales marca los movimientos, clases y direccion 
de los buques que atraviesan sus canales 6 buscan su 
puerto. 
La electricidad, tomada como primer motor para la 
instantáxiea trasmision de la palabra, este poderoso agen- 
te del siglo, se conoció en España en el último tercio del 
anterior, en que el Ingeniero Bethancourt hizo un en- 
sayo de Madrid & Aranjuez, valiéndose de hilos metáli- 
cos puestos en contacto con botellas de Leyden, apare- 
ciendo, & fines del mismo, la Jfmoria de un invento del 
médico catalan Salvá para trasmitir la palabra por me- 
dio de la electricidad, la que fué leida & la Academia de 
Ciencias de Nadrid ; y es fama que el Rey hizo le 
construyesen una maquinita que se divertia en hacer fun- 
cionar dentro de Palacio; pero, así de este como del 
anterior ensayo no resta sino una tradicion , siendo de pre- 
sumir que desaparecerian en el cataclismo de la invasion 
francesa. 
Concluirémos, pues, diciendo; que la palabra TeZegra- 
fo es de orígen grie,go, compuesta de otras dos que signi- 
fican escribir c i  lo lejos, y que los Griegos tuvieron ya un 
conipleto sistema telegrtifico por medio de combinaciones 
de fuegos. 
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del articulo 
7. 
RAMO RAMO 
A B 
Funciones de la Administracion. Medios de la Administracion. 
SECCION SECCION 
A B 
En lo relativo al es- En lo relativo al ser- 
tablecimiento y sis- VICIO. 
A .  - 
SECClON SECCION 
C D 
Personal. Material. 
DIVISION DIVISION DIViSIOI DlViSION DlVlSlON DIVISION DMBION DIVISION 
A B c D E F a H 
Administracion Administracion Administracion Administracion Planta. Condicion de los Edificios. Matenal de las 
central. local. central. local. empldos. oficinas. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAMO A. Funciones de la Administracwn de ITe1épafos.- 
s ~ c c i o ~  A. E n  lo relativo al estabkcimimto y sistema. 
1825, Noviembre 27:(Man. dela Arm., t. 2.O,pág. 216.) 
RO., mandando que, atendido el buen resultado que ha 
producido en los buques de guerra lo claro y sencillo del 
Telégrafo del Teniente de frapata, D. Antonio Martinez, 
y el buen concepto que merece 9, losJefes de los departa- 
mentos, continúe su uso en la Armada, en tanto no se des- 
cubra otro método preferible á este. 
1831, Febrero 8 :  (Man. de la Arm., t. B.O, pág. 23.) RO., 
mandando que, para examinar el proyecto acerca del esta- 
blecimiento en la Península de Telégrafos de dia y de no- 
che, presentado por D. Juan José Lerena, se forme una 
Junta, 5, la cual se pasarán todos los planes de Telégrafos 
y establecimientos de líneas telegráficas en el interior y 
costas, que existan en las Secretarías de Hacienda y Ma- 
rina; y que con estos antecedentes, oyendo al Lerena, emi- 
ta su informe. 
1844, Marzo 1.0: (CD., t. 32, pág. 358.) RO., man- 
dando que, en virtud de hallarse reunidos los fondos ne- 
cesarios para establecer las líneas telegráficas que pongan 
en comunicacion todas las capitales de provincia y puntos 
notables de las costas y fronteras con la del Reino, el Di- 
rector general de Caminos, al tenor de lo dispuesto en 
las RO. de 14 de Mayo y 1.0 de Junio de 1837: 1.O Pre- 
sente el Plan general de Telégrafos, con el aparato y sis- 
tema de comu~~icacion que la Junta consultiva haya desig- 
nado como preferible, con el presupuesto del coste del pri- 
mer establecimiento y el de los gastos de su servicio y 
conservacion: 2.0 Que designe el órden de establecimiento 
de las líneas generales, indicando si convendrá adquirir 
por cuenta de la aDwNIsTRAcIoN los instrumentos y algu- 
nos otros efectos para las construcciones de las torres por 
contratas : 3.O Que desde luego dicte las disposiciones opor- 
tunas para que los Ingenieros determinen los puntos en 
donde deben construirse las torres, y se hagan los ensayos 
convenientes para conseguir la mayor economía y acierto 
en tan importante proyecto. 
1844, Setiembre 29: (CID., t. 33, pág. 249.) RO. man- 
dando plantear desde lqego la línea telegrhfica de Madrid 
it Irnn, por la que se determina: 1 . O  Que se adopte el apa- 
rato modificado del .Coronel D. José María Mathé: 2.0 
Que se dispongan inmediatamente las obras para establecer 
las tres primeras estaciones de la línea: 3.0 Que por su- 
bastas dobles se contraten las torres que se ejecuten en ca- 
da provincia: 4.O Que, visto el coste de las máquinas é 
instrumentos de las tres primeras torres, se formen los 
pliegos de condiciones para adquirir los efectos de toda la 
línea: 5.O Que en las tres primeras torres se establezca la 
escuela práctica, admitiendo el número de individuos ne- 
cesario : 6.O Que se proceda á la formacion de los Dicciona- 
rios, Reglamentos é Instrucciones de servicio y demás tra- 
bajos necesarios. 
1847, Febrero 20: RO. mandando proceder desde lue- 
go al establecimiento de la línea telegráfica desde Madrid 
it Barcelona por Valencia. 
1847, Mayo 2: RO. disponiendo se proceda á habilitar 
inmediatamente la línea telegráfica de Madrid á Aranjuez. 
1847, Agosto 12 : RO. disponiendo la creacion de una 
línea de Pamplona á Almansa, i fin de que enlace con la 
francesa; proponiendo el núuiero y personal de sus torres, 
y su presupuesto que abonará el Tesoro público. 
1847, Setiembre 12: RO. autorizando al Capitan Ge- 
neral de Cataluña para el establecimiento y gastos de un 
sistema de líneas telegráficas en los puntos estratégicos, 
recomendando el planteamiento de la de Barcelona ;i Tar- 
ragona y Lérida, y que se dé cuenta al Ministerio de la Go- 
bernacion para que en la general de Madrid empiece por 
Barcelona, conciliándose los trabajos de las dos. 
1847, Setiembre 19 : R0.  por la que, para facilitar las 
operaciones militares de Catalufia, se autoriza al Capitan 
General para el establecimiento de una línea desde Bar- 
celona & Lérida y Gerona. 
1848, Junio 30 : RO. mandando proceder desde luego ti 
la habilitacion del ramal de la línea telegráfica de Madrid 
A la Granja. 
1848, Agosto 27: RO. miandando reconocer y designar 
los puestos cle la línea de Andalucía, que deberá enlazar 
con la de Estremadura, y que se proceda á su construccion. 
1848, Setiembre 18 : RO. recomendando la pronta eje- 
cucion del ramal de la Junquera para enlazarlo con terri- 
torio francés. 
1848, Noviembre 3 : R0. previniendo que, de acuerdo 
con el Director general de Ingenieros, se proceda dentro 
del perímetro y zona de las plazas de guerra 4 construir 
las torres que sean necesarias al buen sistema de líneas. 
1849, Julio 10 : RO. mandando se proceda inmediata- 
mente 9. los trabajos preparatorios y construccion de la 
linea de Andalucía. 
1849, Julio 23 : RO. disponiendo el nombramiento de 
Comisiones que desarrollen la línea de Andalucía con un 
ramal á Badajoz, y las de Aragon y Galicia. 
1849, Noviembre 28: RO. disponiendo la formacion de 
planos y presupuestos para el establecimiento de una línea 
telegráfica eléctrica de Madrid á Aranjuez, tanto para las 
necesidades del Gobierno durante la jornada, cuanto por 
via de ensayo, debiendo funcionar precisamente en ;a 
primavera de 1850. 
1850, &Tarzo 1.O:  RO. aprobando la nueva máquina pa- 
ra las torres de la línea de Andalucía, como modificacion 
ó simplificacion de las del actual sistema. 
1850, Marzo 13  : RO., mandando, que el ramal de Ex- 
tremadura se entronque con la línea de Andalucía, en 
Toledo 8 cualquiera otra torre que sea mas conveniente. 
1850, Abril 7: RO. disponiendo el trazado y pronta eje- 
cucion de un ramal que, partiendo de Tararicon, en la 1í- 
nea de Barcelona, enlace á Cuenca con la Córte. 
1850, Junio 28 : RO. mandando trazar un ramal que, 
partiendo de la línea de Irun en el punto conveniente, en- 
lace á Segovia con la Córte. 
1851, Junio 5: RO. disponiendo que, previo el jura- 
mento establecido, se instruya al Comandante de Estado 
Nayor, D. José Riquelme, en los elementos y sistema de 
las líneas y maquinaria del ramg de Telbgrafos, á fin de 
que pueda conocer su sistema y plantearlo en la Isla de 
Cuba; pero que estos quedarán dependientes del iifiniste- 
rio de la Gobernacion, y no podrá verificarse ninguna al- 
teracion en el sistema, que ha de ser el mismo que rige 
en la Península. 
1851, Agosto 27 : R0. formando una Comision, com- 
puesta del Director de Telégrafos y Comisioilado por el Ca- 
pitan General de Cuba, 4 fin de que redacten una Memo- 
ria para el establecimiento, organizacion y sistema tele- 
gráfico en aqiiella Isla. 
1852, Febrero 16 : RO. mandando proceder al estudio 
de la línea de Zaragoza y á su establecimiento, con arreglo 
i los recursos de que se pueda disponer, atendidas las 
cargas del Tesoro. 
1852, Marzo 26 : RO. disponiendo se hagan los estu- 
dios del ramal de Pamplona á Vitoria, y que, atendida 
SLI importancia, se forme el presupuesto de su coste, to- 
mándose en cuenta la oferta de 60,000 rs., hecha por la 
.Diputacion de aquella provincia, 
1852, Junio 23: (Bol. de F., t. 3.O, pág. 76.) R0.  apro- 
bando el proyecto de un Telégrafo eléctrico entre Bilbao y 
Portugalete, autorizando para su ejecucion por contrata á 
cierta compafiía, y dictando las bases de la subasta, sus 
garantías, venta de la atalaya de San Antolin, para buplir 
su coste, premio del capital, presupuesto de gastos de AD- 
KINISTRACION, servicio y tarifas, á razon de 2 rs. por una 
de treinta palabras, con aumento de 21 mrs. por cada 
quince ó fraccion de ellas. 
1852, Octubre 6 : (Gac., n. 6681.) RD. disponiendo que, 
en virtud de los estudios hechos, conforme á la Real órden 
de 7 de Mayo último por el Director de Telégrafos, sobre 
el estado en que se encuentra la telegrafia elCctrica en 
Francia, Bélgica, Inglaterra y Alemania, se establezca en 
Rladrid una enseñanza teórico-práctica de Telegrafía eléc- 
trica, comprensiva de su teoría científica, establecimiento 
de líneas, y uso y manejo de aparatos é instrumentos. La 
enseñanza correrá á cargo del Director del ramo en la parte 
facultativa, y de un Jefe del Cuerpo para el 6rden y dis- 
ciplina de la escuela, que se compondrá por ahora de vein- 
te y cuatro alumnos elegidos entre los actuales Torreros. 
DIVISION A.  Funciones de la Administracion central de Te- 
légrafos en lo relativo al establecimiento y sistema general 
del Estado. 
1845, Agosto 10: (Regl. de Telégrafos.) Cap. 1.O, artk- 
culo 1 .0  Organizacion. El ramo de Telégrafos depende ex- 
clusivamente del Ministerio de la Gobernacion. - Cap. 12, 
art. 65. Contabilidad. En la de Caminos, Canales y Puer- 
tos se aumentara una seccion para la Contabilidad del 
ramo de Telégrafos, llevándose sus fondos 'con entera in- 
dependencia, aunque bajo el mismo sistema que los de 
aquel. 
1845, Agosto 10 : (Regl. de Telégrafos.) Cap. 12, art. 6 6. 
Las oficinas de Contabilidad estarin á cargo de un Ofi- 
cial 5.0 de ADYINISTRACION, que gozará. el sueldo señalado 
4 los de su clase, y cuyos trabajos auxiliar& un Escribiente 
con la dotacion de los de la Secretaría de la Direccion de 
Telégrafos. Este Oficial optará á los ascensos con los de- 
más de su clase.-Art. 68. Los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, dirigirán la construccion y reparacion 
de las torres telegráficas. Los de los Distritos, cuando vi- 
siten las carreteras, inspeccionarán las torres; y anuk- 
mente propondrán al Director las obras necesarias k su 
conservacion y comodidad de las guarniciones; los gastos 
serán de cuenta del ramo de Telégrafos.- Art. 69. La 
Guardia civil cuidará especialmente de prestar los auxi- 
lios que reclamen la seguridad de las líneas telegrhficas, 
de que los puntos y guarniciones estén siempre á cubierto 
de todo insulto y finalmente de que se les guarde respeto y 
consideraciones.-Art. 70. Los atentados 9. viva fuerza 
contra los puestos telegráficos, 6 la interceptacion de sus 
comunicaciones, serhn castigados como los cometidos con- 
tra correos de gabinetes 6 conductores de la corresponden- 
cia pública. 
1847, Febrero 5: (CD. ,  t. 40, púg. 187.) RD. desig- 
nando las atribuciones y ramos B cargo del iifinisterio de 
Comercio, Instruccion y Obras públicas, en las que está 
comprendida la construccion de las líneas telegráficas. 
1847, Febrero 25: RD., declarando, que el cuerpo de 
Telégrafos corresponde en su parte administrativa al Mi- 
nisterio de la Gobernacion, y al de Obras públicas en 
cuanto & construcciones. 
1847, Marzo 10:  (CD., t. 40, pág. 263.) RD. desig- 
nando las atribuciones de la Subsecretaría y Direccio- 
nes del Ministerio de la Gobernacion, y declarando que 
corresponden & la primera las comunicaciones telegr4ñ- 
cas, así como 6 la Direccion especial de Correos y Telé- 
grafos, la designacion y conservacion de las lineas, y el 
personal del servicio de las mismas. 
1847, Julio 14: RO. separando el ramo de Telégrafos 
de la Direccion general de Caminos, Canales y Puertos ; 
y creando una Direccion especial del mismo, encomen- 
dada al Brigadier D. José Maria Mathé. 
~ i v i s i o ~  B. Funciones de la Administracion ceiatrul espe- 
cial de Te@rafos en lo relativo al estabkcinaiento shtema. 
1845, Agosto 10 : (Regl. de Telégrafos.) Cap. 2.O, art. 5.O 
Corresponde al Director general proponer al Gobierno: 
1 . O  El  presupuesto general de gastos y su distribucion: 
2.O Los proyectos de establecimiento de nuevas líneas y 
la supresion, cambio 6 creacion de puestos en las antiguas. 
-Cap. 12, art. 62. Secretarzá de la Direccion. El Ins- 
pector de línea de primera clase ser4 el Jefe encarga- 
do de toda la Secretaría; organizar4 y dirigir4 sus traba- 
jos con el personal que marca el art. 59, y despachar& 
con el Director general todos los asuntos relativos al ramo. 
s~ccioa B. Funciones de la Administracion de Telepafas 
en lo relativo al servicw. 
1849, Agosto 6: (CD., t. 47,pág. 606.) RO. resolvien- 
do se entregue franca la correspondencia 4 la ADMINIS- 
TRACION CENTRAL DE TEL~GRAFOS, con arreglo al art. 4.O del 
RD. de 3 de Diciembre de 1845. 
DIVISION C. F ~ w ~ m e s  de 2a Adnainistracion central de 
Telegrafos en lo relativo al servicio. 
Cuadro paroial de la 
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DIVIBION C. 
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SUBDIViBION SUBDIVISION 
e 
General del Estado. 
f 
Especial d e  Teldgrafos. 
SUBDrVISlON e. Funciones de la Adminktracion central ge- 
neral de Telégrafos en lo relativo al smerZncio. 
1847, Febrero 25: RD. declarando que el cuerpo de 
Telégrafos corresponde en su parte administrativa al Mi- 
nisterio de la Gobernacion. 
1848, Marzo 4: RO., trasladada por el Ministerio de 
Obras públicas al  de la Gobernacion del Reino, previ- 
TONO 11. 
niendo que el ramo de Telggrafos dependa exclusivamente 
de este Último. 
1850, Noviembre 7 : RO., disponiendo, que las cotiza- 
ciones de Bolsa se comuniquen al Comandante del pues- 
to de Irun, para que lleguen & conocimiento del Gobierno 
francés. 
SUBDIVI~ION~. Fuimhnes de la A&ninistracion central es- 
pecial de Telegrafos en lo relativo al servicio. 
1845, Agosto 10: (Regl. de Telépafos.) Cap. 2.O, wt. 4.O 
Director general.-Como Jefe superior, encargado y res- 
ponsable del ramo, vigilar4 el cumplimiento de las obliga- 
ciones de cada clase; propondr4 B S. M. la admision, as- 
censo y separacion de los Jefes y Oficiales en los términos 
que previenen los arts. 34 y 35,  y pasar4 revistas de ins- 
peccion para cerciorarse de que la instruccion y dem4s de 
este servicio se ejecuta con exactitud.-Art. 5.O Corres- 
ponde tambien al Director general proponer al Gobierno : 
3.O La creacion y supresjon de empleos: 4.O Las destitucio- 
nes, suspensiones y retiros : 5.0 Los Reglamentos para el 
servicio interior, y todas las disposiciones que por su im- 
portancia deban elevarse al Gobierno. En los casos urgen- 
tes en que cualquiera dilacion pudiera pe judicar al servi- 
cio, dispondrá, bajo su responsabilidad, lo que crea mas 
oportuno, dando cuenta al Gobierno para los efectos que 
hubiere lugar.- Cap. 3.0, art. 6.0 Del Inspector de lZneas de 
clase. Estará encargado de la vigilancia del personal 
en todo su servicio, y del que corresponde á los Coman- 
dantes de linea, con especialidad en lo relativo 4 traduc- 
cion y despacho de las comunicaciones.- Art. 7.O Un Ins- 
pector de línea de 2.' clase tendr4 la Direccion de la Ofici- 
na de traducciones ; se encargar& de la vigilancia del mate- 
rial y de la contabilidad, cuidando de que los Oficiales de 
Seccion desempeñen sus obligaciones cumplidamente. - 
Art. 8.O El Inspector de linea de clase y el de 2.a de que 
habla el art. anterior, alternarhn entre sí, como Jefes de dia 
de todas las líneas, recibir411 , autorizarán y darán curso á 
las comunicaciones que se trasmitan 6 deban trasmitirse 
por !as líneas telegráficas, dando cuenta al Director ; en el 
concepto de que los trabajos de la Oficina central de tra- 
duccion de comunicaciones y la vigilancia de la puntual 
ejecucion de las señales, han de hallarse constantemente 
bajo su inmediata inspeccion para que no haya retraso, ni 
aun de momentos, en tanpreferente servicio. De las noveda- 
des que ocurrieren , 6 de no haberlas, dadn  estos Jefes de 
dia, en el suyo respectivo, parte al Director. - Art. 9.0 Los 
dos Inspectores revistar4n tambien la linea cuando con- 
venga y el Director determine, alternando de modo que 
nunca se verifique en época fija ó determinada, ni se anti- 
cipe órden ni noticia alguna.- drt .  10. El objeto de las re- 
viatas es asegurar la exactitud del servicio y perfecto esta- 
do de instruccion , y reconocer las máquinas, anteojos, li- 
bros, registros, cuadernos y demds de que conste el perso- 
nal de Torreros ; su aptitud, aplicacion, conducta y morali- 
dad; el diario de las señales y su suspension por niebla, au- 
sencia, retraso en el servicio, descomposicion de máquinas 
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.ií otras causas; el estado de armamento, subordinacion y 
policía; el buen régimen de cuentas y la legalidad en la 
distribucion y manejo de fondos. Hará detenidas observa- 
ciones sobre la posicion de las torres con relacion 4 la topo- 
grafia del pais y fenómenos meteorológicos de las diferentes 
estaciones del año, y cuanto pueda ser Útil 4 tan esencial 
sistema; formando una relacion circunstanciada que pasa- 
rá el Director al Rlinistro con las observaciones 4 que diere 
lugar la comparacion con la revista anterior, especialmen- 
te con las indicadas sobre uso de máquinas k instrumen- 
tos. - Cap. 11. Distribucion del personal. -8dministracEola 
central.-Secretaná de la Direccion general. Constar4 de un 
Oficial de Seccion de línea, de 1.a clase; uno id. de 3.'; 
un Escribiente con sueldo de 4,000 rs. ; un Portero con 
plaza de Torrero de 1.3 clase. 
Direcciongeneral y despacho El Inspector de Iínea de 1.a clase. . f d e  comunicaciones. 
Un Comand4nte de línea de 1: 
Otro id. de 2.' clase. . . . . 
Dos Ordenanzas. . . . . . 
Cap. 12,  art. 63. Ojcina central de Comunicaciones. El 
Jefe de esta oficina será el Inspector de línea de l.a clase, 
el que, ademks de las funciones de Jefe de dia ( V. art. 8.O), 
cuidar4 muy particularmente de que las copias b extractos 
de las comunicaciones, traducciones y señales que han de 
quedar en los registros, guarden exactitud con los origi- 
nales.-drt. 64. El  Inspector de líneas, que se halle de 
Jefe de dia con arreglo al art. 8.0, podrá variar el 6rden y 
turno de servicio, bajo su responsabilidad, siempre que lo 
juzgue conveniente, con arreglo á las órdenes del Direc- 
tor ; debiendo tomar por sí las providencias que aseguren, 
no solo el pronto y verdadero resultado de las comunica- 
ciones en el interior de las Oficinas, sino tambien la rapi- 
dez de accion que, por punto general, ha de imprimir en 
la línea ó líneas durante sus trabajos, removiendo los obs- 
táculos y dando parte al Director de lo que merezca su 
atencion. 
1846 , Enero 27: (Reglamento interior de Telégrafos.) 
Cap. 5.0, art. 90. Inspectores de línea de lea clase. El 
Inspector de línea de l.a clase, como Jefe de las Oficinas 
centrales, encargadas del personal, y como inmediato Di- 
rector de las de traduccion y trabajos de Oficiales de Sec- 
cion, tiene 4 su cargo vigilar la observancia de las obli- 
gaciones de cada clase, é infundir en todos, con su ejem- 
plo, el celo y energía de accion tan necesaria al servicio 
telegráfico.-Art. 91. En sus revistas de Inspeccion reasu- 
mirhn detalladamente todas las partes del servicio, y por 
ellas tendrá el Gobierno y la Direccion noticia exacta del 
buen desempeño de todos y de los elementos que en ellos 
deben concurrir para la exactitud del servicio.- Art. 92. 
El  exámen severo 6 ilustrada de los puntos que forman 
las obligaciones de cada clase, haciéndolos concurrir 4 
formar un centro de accion, fundado en la reserva, apli- 
cacion y actividad, será la base de las revistas de ins- 
peccion general que pasen estos, y á este .objeto tan inte- 
resante dedicarhn todos sus esfuerzos. 
1851, Enero 31 : RO. aprobando la pIantilla del perso- 
nal de Jefes y Ayudantes de Telégrafos para el servicio 
de las líneas de Irun, Barcelona y Andalucía, en la que 
se nombra un Director y un Inspector. 
DIVXSION D. I;unciones de la Administracion local de Te- 
légrafos en lo relativo al servicio. 
1845, Agosto 10: RO. aprobando el Reglamento orgá- 
71ico para el servicio interior del cuerpo. 
1846, Enero 27: RO. aprobando la Instruccion para 
el servicio interior de las líneas teIegráficas. 
Cuadro parcial de la 
DiVlsI0,u D. 
- 
SUBDIViSlON 8UBDlVISION 
9 h 
General de l a  provincia. Especial de Teldgrafos. 
m 
Autoridades Autoridades mi- En  la  provincia 6 En las torres te- 
civiles. litarev. distrito, seccion, legráficas. 
línea, etc. 
SUBDIVISION g. F u ~ n e s  de la Administrm'on general 
provincial de I'elégrafos, en lo relativo al servicio general de la 
provincia. 
1846, Noviembre 26: (G'ac., n. 4459.) R0.-5.8 Nin- 
guna autoridad ni corporacion podrh exigir de los em- 
pleados de Telégrafos explicaciones de ningun gdnero so- 
bre el mecanismo de la trasmision de las notas y su cou- 
texto: 7.' Las autoridades, así civiles como militares, dis- 
pensarán la mas dmplia proteccion, tanto 4 los puestos, 
cuanto 4 los empleados de Telkgrafos, en el desempeño de 
sus funciones. 
P ~ ~ R R A F O  1. Relaciones de las autoridades civiles con res- 
pecto á la Administracion general provincial de Telepafoos, en 
lo relativo al servicio. 
1846, Noviembre 26: (Gac., n. 4459.) R0.-1.8 Se co- 
mete en el órden civil únicamente 4 los Jefes golíticos la 
facultad de trasmitir al Gobierno partes telegrfficos, si 
bien arreglándose á las órdenes del Gobierno y 4 lo que 
las circunstancias exijan: 2.a Las demás autoridades, que 
en casos graves, tengan que comunicarse con el Gobierno 
por el Telégrafo, dirigirdn sus comunicaciones al Jefe po- 
lítico, quien, con su firma, las remitirá al Jefe de la li- 
nea telegráfica. 
1849, Agosto 13: (VALL., t. 2.O,p@. 281.) RO. co- 
municando la de 26 de Noviembre de 1846 á los Jefes 
políticos de Madrid, Cuenca, Albacete , Valencia, Caste- 
lion, Tarragona, Barcelona y Gerona con motivo del es- 
tablecimiento de la línea de Madrid 4 Barcelona. 
1850, Octubre 2: (CD., t. 51,pág. 159.) RO. comu- 
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nicando la de 26 de Noviembre de 1846 al Jefe político 
de Madrid y á los Gobernadores de las provincias de To- 
ledo, Ciudad-Iteal, Cbrdoba , Jaen , Sevilla, Cádiz , Grn- 
nada, Cáceres y B~tdajoz, con motivo del establecimiento 
de  la linea telegráfica de Madrid á Cádiz. 
PARRAFO 11. Relaciones de' las autonondudes militares con 
~especto á la Ad~ninistracion general provincial de Telipafos 
en lo relativo al smicio. 
1846, Noviembre 26: (Gac., n. 4429.) RO. en que se 
comete, en el órden militar, únicamente á los Capitanes 
Generales, la facultad de trasmitir al Gobierno partes te- 
legrificos, pero usándola solo con arreglo á las órdenes del 
Gobierno, ó cuando las circunstancias lo exijan. 
1849, Agosto 23: (VALL., t. 2.0,pcEg. 281.) RO. auto- 
rizando á los Comandantes Generales de las provincias pa- 
ra poder dirigir al Gobierno y al Capitan General despa- 
chos telegráficos en casos urgentes. 
~UBDIVI~ION h. ficncio?hes de la Admiyistraclon bcal espe- 
cial de ,Teléyafos, en lo relativo a l  servicio. 
1846, Noviembre 26 : (Gac., n. 4459.) Las comunica- 
ciones, suscritas por el Jefe local do la línea, serán cum- 
plimentadas por los empleados como si fuesen oficiales. 
PÁRRMO 111. Funciones de la Administrueion km1 espe- 
cial de Telépafos, en la provinci~ ó distdo , seceion ó Iánea, 
ete., en lo relativo a l  sm'ce'o. 
1845, Agosto 10: (Reyl. de Telégrafos. Cap. 4.O, art. 11. 
De los Inspectores de llznea de 2." clase. Los Inspectores 
de  linea de 2.8 clase residirán generalmente en los ex- 
tremos de línea opuestos al punto de coincidencia de to- 
das ellas, teniendo 4 su cargo la parte que se les señale, 
y á sus órdenes los Comandantes de linea y Oficiales de 
Seccion, sin perjuicio de la directa comunicacion de los 
Comandantes con la Direccion.-Art. 12. Vigilarán el 
cumplimiento del personal de la línea; harán por si la 
traduccion de los despachos, auxiliados por los Coman- 
dantes de línea; reunirán y trasmitirán las comunicacio- 
nes de las autoridades que tienen esta facultad, como 
igualmente las procedentes de líneas extranjeras 6 remi- 
tidas 4 ellas por el Gobierno, segun las reglas é instruc- 
ciones que se les darán para estos casos, siempre que el 
extremo de la línea en que se hallaren concurra con la 
frontera de una nacion vecina.- Art. 13. Cuando el Di- 
rector general lo determine, revistarhn la parte de línea 
en cuyo extremo se hallen, bajo las mismas bases que 
las generales de lnspeccion ,'dando cuenta a l  Director, 
con las observaciones que les sugiera el exámen de los 
objetos revistados.- Cap. 5 . O ,  art. 14. Los Comandan- 
b s  de línea tendrán B su cargo la traduccion, trasmi- 
nion y despacho de las comunicaciones que se les dirijan, 
sea por el Telégrafo ó por las autoridades 6 quienes com- 
pete; c u i d d n  de que los Oficiales de Seccion, en la parte 
de línea de su cargo, llenen sus obligaciones con exactitud, 
y, con órden del Director, pasarán revistas, segun sus ins- 
trucciones, dando parte de todo lo que crean digno de su 
atencion.-Art. 15. Itemitirán á la Direccion las solicitii- 
des de los que aspiren 4 las plazas de Torreros con in- 
forme detallado de las circunstancias y antecedentes del 
aspirante, y de la conveniencia que pueda ofrecer su admi- 
sion.-Art. 16. Llevarán los libros y cuadernos necesarios 
para el personal y contabilidad, con arreglo á instruccio- 
nes que marcará el Reglamento interior.-Art. 17. Pasa- 
rán una revista especial de trimestres 4 la parte de linea 
de que estén encargados, bajo las reglas prescritas para 
los Inspectores de linea de 2.a clase; pero debiendo ad- 
vertirlo con anticipacion al Director, para que no se ve- 
rifiquen estas dos revistas en un mismo mes.-Cap. 6.O, 
art. 18. De los OJicales de Seccion de Enea. Estarán en- 
cargados, bajo sil responsabilidad, de hacer ejecutar con 
exactitud la trasnlision de las senales; tendrán '8 sus 
órdenes los Torreros de su Seccion, celando el desempeño 
de sus obligaciones, co~ducta  , aplicacion y demás cir- 
cunstancias que puedan proporcionarle un juicio exacto 
de su utilidad, para ,poder emitir con exactitud los infor-. 
mes que se le pidan.-Art. 19. No disimularán á los Tor- 
reros la menor falta que ocasione interrupcion en la ra- 
pidez y exactitud de las señales; y de su negligencia, en 
este punto, como de hacer observar la mas severa disci- 
plina, depender4 su concepto para con la superioridad, y la 
ventaja 6 desventaja que pueda ofrecer su permanencia 
en el servicio de Telégrafos.-Art. 20. Impondrán á los 
Torreros de su Seccion la pena correccional de retencion 
de sueldo, del modo que determine el Reglamento ; y en 
casos graves y urgentes podrán suspenderles del ejercicio 
de sus funciones, dando parte al Comandante de la línea, 
el que, tomando informes sobre el hecho que la ocasione, 
y añadiendo el suyo en vista de lo que conste de antece- 
dentes, lo elevará al Jefe superior para su resolucion. - 
Art. 21. Los Oficiales de Seccion tendrán un libro en fo- 
lio, que se llamará del Personal de la Secaim, en el que se 
anotarán los nombres y apellidos de los Torreros, su pais, 
edad, estado y procedencia, por el órden de fechas de su 
ingreso. A cada uno se le dejará el número de Iiojas ne- 
cesarias para llevar un registro claro y preciso acerca de 
su conducta, y á él se referirán siempre los Oficiales para 
todos los informes que d6n al Comandante de línea 6 á 
cualquiera otra autoridad del ramo, cuando lo pidieren.- 
Art. 22. Llevarán un cuaderno separado, que ae titulará 
de Descuentos ó retem'ones de sueldos, hechos 4 los Tor- 
reros, expresando a l  márgen el niotivo que los hubiere 
ocasionado, y la órden de la autoridad que lo decretó. 
Estas notas irán firmadas por los interesados.-Art. 23. 
En 1.O de Enero y 1 . O  de Julio remitirhn d la Direccion, 
por conducto del Comandante de línea, una relacion nomi- 
nal de Iau novedades del personal en el anterior semes- 
tre, en un todo conforme tí las anotaciones del libro.- 
Art. 24. En 1 . O  de cada mes darbn al mismo Jefe parte 
de todas las ocurrenc'ias del anterior. El Comandante for- 
mará uno general y lo remitirl al Director.- Art. 25. Vi- 
sitarán mensualmente los puestos de su Seccion, determi- 
nando escrupulosamente lo concerniente al personal, ma- 
terial de mhquinas, estado, limpieza y conservacion de 
anteojos, y el del armamento y municiones. Observarán 
la instruccion individual, y este exámen será la base de 
las notas é informes que se les pidan. - Art. 26. Harán pro- 
lijas y repetidas observaciones sobre las afecciones me- 
teorológicas á que está expuesta la zona atmosférica de 
cada torre, sobre las nieblas y horas de. su formacion y 
duracion , y vigilarán que los libros y enseres que están 4 
cargo de los Torreros esthn en buen estado, y que Ia 
disciplina se aostenga severamente.- Cap. 7.O, art. 27. De 
los Torreros. Los Torreros estarán encargados de la rápida 
y segura formacion de las señales. El de mayor clase lo 
estará, además, del órden , aseo y conservacion del ma- 
terial y cuadernos del puesto; estándole subordinados los 
dern4s Torreros.-Art. 28. No podrán hacer por si señal 
alguna, fuera de los casos señalados en el Reglamento del 
servicio interior.-Art. 29. No admitirán ni trasmitirán 
comunicacion que no venga por el conducto del Inspector 6 
del Comandante de la Iínea. - Cap. 11. Dtktrzoucion del per- 
sonal. -Extremos de 1 i w .  Habrá en ellas un Inspector de 
línea de 2.' clase, dos Comandantes de línea, uno de 1: 
clase y otro de 3.8 y un Escribiente con 4,000 rs.- Oapi- 
tales cm Capatanáa general. Dos Comandantes de línea, uno 
de 2." clase y otro de 3.8-Capita2es deprdmaa. Un Co- 
mandante de línea de 3.8 clase.-Secn'on de linea. Las habrá 
de cinco, seis y siete Telégrafos; y cada una estar4 man- 
dada por un Oficial de Seccion de l.a, 2.. 6 3.' clase. 
1846, Enero 27 : (Regl. interior para el servicio de las lí- 
neas.) Cap. 2.0 OJciales de Seccion.- Art. 46. Los Oficiales 
de Seccion son los encargados de la instruccion de los Tor- 
reros, órden y gobierno interior de los Telégrafos y vigi- 
lancia de todas las clases inferiores.-Art. 47. Para tener 
un completo conocimiento de sus subordinados, llevarán 
con claridad y precision, conforme al Reglamento gene- 
ral, las anotaciones del libro del Personal de 2a Seccion, y 
con él responderán en las revistas ae inspeccion general y 
particular á cuanto deseen saber los Jefes.- Art. 48. 9 s  
relaciones nominales que cada seis meses deben pasar á la 
Direccion general por conducto de los Comandantes, irán 
arregladas á este registro, y serán duplicadas.- Art. 49. 
Harhn un extracto del parte mensual de novedades del 
personal en el anterior, para que la Direccion general reu- 
na los datos comparativos que necesite. Este parte lo remi- 
tirán al Comandante de la línea respectiva d dia 1.0 del 
mes siguiente al en que se pasen las revistas mensuales, y 
dar4 á la Direccion el resultado de las mismas.-Art. 50. 
El parte que dén al mes siguiente de la revista de inspec- 
cion genera1 y particular (4 que asistirán, prhvia órden 
del Jefe que la pase), expresad las ocurridas, como en 
los demás; concrethndose B manifestar en él las determi- 
naciones que dichos Jefes les hayan dado & conocer para 
su cumplimiento y gobierno.-Art. 51. Al parte mensual 
acompañará un estado de las suspensiones de comunica- 
ciones, detallándolas con claridady separacion de Telé- 
grafos, expresando en la correspondiente casilla las rein- 
cidencias en que durante el mes hubiesen incurrido los 
Torreros. - Art. 52. Al anterior estado acompañar& una 
relacion de los descuentos hechos á los Torreros en aquel 
mes, y en casilla separada, el motivo de las faltas y can- 
tidad impuesta al culpable.-Art. 53. Cuando pasen la 
revista mensual 4 su Seccion, llevar4n un libro que se 
llamará Diario de la revista mensual; en 61 anotarán lo re- 
lativo á cada Telhgrafo con separacion de Señales, Ins- 
truccion, Desciplina, PoZicEa, Persona2 , Material, Contabili- 
dad, Observaciones atmosfe7m. En las inspecciones de to- 
das clases expresarán el nombre del Torrero en cuyo cuarto 
hubiesen ocurrido, estampando almárgen derechoel tiempo 
que duraron, y al pié de la hoja su total de horas y mi- 
nutos. Este cuaderno servir& para las anotaciones del libro 
del Personal y parte mensual.-Art. 54. Tendrán un li- 
bro copiador de oficios y otro de órdenes y circulares de 
la Direccion, Inspector de la Iínea y Comandante de quien 
dependan.-Art. 55. En el cuaderno de descuentos que 
han de llevar, anotarhn con claridad los que se hiciesen 4 
los Torreros por suspension, retraso 6 exceso de tiempo; y 
los qrie sean por descomposicion de máquinas, roturas de 
vidrios, de anteojos, 6 relojes, y pérdida 6 deterioro de mue- 
bles 6 enseres que tengan á su cargo.-Art. 56. Variarán 
todos los meses d dia de dar principio á la revista men- 
sual, sin anticipar órden 6 prevencion, no empleando me- 
nos de un dia en la revista de cada Telégrafo.-Art. 57. 
Anotarán en sus cuadernos Ia hora y minutos en que en- 
tren y salgan de las torres telegr4ficas para parar revista, 
en ambos de su puño y letra; teniendo presente, que si en 
uno y otro caso se estuviese pasando una comunicacion, la 
anotacion se hará en el reservado, inmediatamente despues 
de concluida; firmando siempre la de salida el Oficial y el 
Torrero encargado del Telégrafo. - Art. 58. El cuaderno 
de las señales reservadas, firmado así, lo recogerán al con- 
cluir la revista del Telkgrafo, y remitiran original 4 la Di- 
reccion con el parte mensud.- Art. 59. Procurdn corre- 
gir los errores que encuentren en las observaciones de afec- 
ciones atmosféricas , hechas por los Torreros, hacikndoles 
conocer y distinguir con exactitud las nieblas densas y li- 
geras, vapores nebulosos de rios y pantanos, calinas, cele- 
jeria suelta, atmósfera pesada, horizontes ofuscados, etc. ; 
reconocer las causas de las variaciones accidentales en los 
puntos de proyeccion; comprender la direccion de los vien- 
tos cardinales y colaterales, observando su influencia en 
la zona atmosférica del Telégrafo 6 inmediatas, y todo cuan- 
to pueda ser útil á obtener con la posible aproximacion los 
datos precisos á la seguridad y rapidez de las comunica- 
ciones.- Art. 60. Examinaxán el estado de instruccion de 
los Ordenanzas que deseen continuar la carrera, expidien- 
do á los aptos el correspondiente permiso para manejar la 
máquina, y auxiliar en los cuartos 4 loa Torreros, siempre 
que reunan las demás circunstancias necesarias y la apm- 
bacion del Director.-Art. 61. Debe recomendarse y vi- 
gilar en los Torreros la prudencia y reserva consumadas, 
suspendiendo al que faltare á ellas. Podrán los Oficiales 
de Seccion (donde no haya Comandantes 6 Inspector de 
línea) dar permiso por escrito para entrar en un Telégra- 
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fo 4 personas de categoría y posicion social, con las res- 
tricciones del art. 30 del Reglamento general.- Art. 62. 
En el momento en que los Oficiales de Seccion vieren la 
señal de descomposicion grave Ú otra que exija su presen- 
cia, 6 que recibieren parte por escrito noticiando iguales 
circunstancias, se trasladar411 sin perdida de momento al 
Telegrafo en que hayan tenido lugar, 4 fin de examinar 
por si mismos la causa que motivó la señal ó parte, y dictar 
en su vista las providencias oportunas, dando de todo cir- 
cunstanciada noticia al Director general y Comandante de 
la. línea, con arreglo 4 los arts. 6.O, 7.0, 8.O y 9.0-Art. 63. 
En casos graves y urgentes, tales que exijan imperiosa- 
mente una pronta providencia, podr4n los Oficiales de Sec- 
cion suspender 4 los Torreros en el ejercicio de sus funcio- 
nes, dando parte inmediatamente al Comandante de la línea 
para quepor su conducto llegue 4 conocimientodel Director 
con su informe. En esta pena incurrirán los que revelen de 
palabra 6 por escrito cualquier asunto relativo al servicio de 
Telégrafos; los que permitan la entrada en el TelBgrafo 4 
sugetos no empleados en el ramo, sin exhibir el correspon- 
diente permiso; los que maliciosamente descompohgan la 
d q u i n a ;  los que se ausenten del pueblo, hallándose de ser- 
vicio y no estando la línea en descanso; los que cometan 
la misma falta durante el curso de una comunicacion, aun- 
que se halle suspendida por nieblas ; los que hicieren señal 
de niebla sin necesidad 6 la prolongáreq despues de ha- 
berse aquella disipado; los que incurran en faltas de su- 
bordinacion, y los que permitan Ó toleren entrar 4 los Tor- 
reros de cuarto de servicio, hallhndose en estado de em- 
briaguez.-Art. 64. Cuando un Torrero diere lugar 4 la 
providencia de suspension, de que trata el art. anterior, 
el Oficial de la Seccion se la notificará siempre por es- 
crito, expresando los motivos que la ocasion4ren ; y la mis- 
ma formalidad se observará cuando la suspension fuere 
impuesta por los Comandantes 6 Inspectores de línea.- 
Art. 65. Todas las notas que los Oficiales de Seccion estam- 
pen en el libro del Personal, y que afecten al individuo, 
las firmardn este y el Oficial, quedandole siempre 9, aquel 
el recurso de la queja en las revistas generales 6 especia- 
les de inspeccion, cuando fuere fundada en hechos que 
no ofrezcan la menor duda sobre la justicia de la reclama- 
cion; pero no rehusark nunca firmar la nota estampada 
por el Oficial.-Art. 66. Todos los documentos que los 
Oficiales de Seccion hayan de remitir como partes ex- 
traordinarios á los Comandantes de línea, no siendo en 
las cuatro horas intermedias al paso del correo, deberen i r  
por conducto de los Ordenanzas, de puesto en puesto. Los 
demas los remitidn en el correo inmediato al primer dia 
del mes, y lo mismo 4 la Direccioncuando se les dirigiesen. 
- Art. 67 .Las solicitudes de dimision, y cualesquiera otras 
que hagan los Torreros, las acompafiarhn los Oficiales, con 
informe separado, al Comandante de línea, y este Jefe con 
el suyo al Director con los demás documentos del mes.- 
Art. 68. Los Oficiales de Seccion recibirán de los Coman- 
dantes de linea los sueldos de los Torreros de las suyas 
respectivas, cuyo percibo y distribucion se har4n con ar- 
reglo á lo dispuesto para la contabilidad.-Art. 70. Se ha- 
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r in  obedecer y respetar de todos los Torreros en casos del 
servicio; reprenderhn y castigarán sus faltas con buen mo- 
do, ciñéndose á Reglamento y procurando con su ejemplo y 
dignidad mantenerlos en la línea de sus deberes, é inspi- 
rarles el respetuoso aprecio que nunca niega el súbdito al 
reconocido mérito de su superior.- Cap. 3.O Comandantes 
de linea.-Art. 71. Los Comandantes de linea, como in- 
mediatos Jefes de los Oficiales de Seccion, estarán instrui- 
dos en las obligaciones de estos y de los Torreros, para vi-. 
&lar su completa observancia y hacer que cada uno cum- 
pla puntualmente el lleno de las de su clase.-Art. 72. 
Dependiendo el buen éxito del servicio telegráfico de la se- 
guridad y rapidez de las comunicaciones, los Comandantes 
de línea dedicar411 toda su atencion 4 que esta parte, co- 
metida á los Oficiales de Seccion, se desempeñe con exac- 
titud é interks, sin permitir ni tolerar la menor falta, ni 
dar entrada á consideraciones de ningun género. Las re- 
vistas que les ordene pasar el Director, ser4n para los Co- 
mandantes de línea un objeto de estudio y meditacion. - 
Art. 73. A estas revistas asistir411 los Oficiales en la forma 
que los Comandantes prevengan, dándoles aviso reservado 
del dia que empiecen y parage de reunion para acompafiarlos 
al acto, procurando no anticipar Bste mas que el tiempo 
necesario para que los Oficiales recorran las distancia del 
punto de si1 residencia, el que tambien podr4n omitir 
cuando lo juzguen conveniente; pero tan pronto como los 
Oficiales sepan su llegada, deber4n presentarse 4 recibir 
sus Jrdenes. - Art. 74. En los puntos donde hubiere mas 
de un Comandante, pasará la revista el mas caracterizado 
por graduacion 6 antigüedad, y, durante su ausencia, cui- 
dará el otro de la trasmision, traduccion y despacho de las 
comunicaciones. El segundo Jefe tendr4 4 su cargo el de- 
tall y contabilidad, y cuando por enfermedad ú otra causa 
faltase uno, ressumirá el otro las funciones de ambos, hasta 
que el Director, 4 quien se dar4 parte, determine lo conve- 
niente.- Art. 75. Dela gratificacion señalada 9, los Coman- 
dantes de línea se satisfarhn los gastos de oficina y correo 
queocasione el detall y contabilidad. - Art. 76. Adem4s de 
lo que previene el Reglamento general sobre las revistas de 
los Comandantes de linea, pondrán estos Jefes especial 
cuidado en que la situacion del personal, en cada Seccion, 
responda cumplidamente al grado de confianza que forma 
la base del sistema telegráfico. El decoro y dignidad, fun- 
dados en los mas severos principios de la justicia, ser4 
la norma de los Comandantes de línea, y la que harán se- 
guir á los Oficiales de Seccion. En este concepto, leer4n en 
las revistas.las notas á los Torreros y Ordenanzas, oyendo 
sin prevencion ni parcialidad las razones que expongan ; y 
tomando de todo la correspondiente nota, oido el Oficial 
de la Seccion, dar& cuenta, con lo dem4s que produje- 
re la revista, al Director para su reso1ucion.- Art. 77. Los 
Comandantes de línea podrán trasladar de un Telegrafo 4 
otro, dentro de la misma Seccio~ 6de otra de su mando, 4 
10s Torreros y Ordenanzas que tuvieren á bien, ~iempre que 
lo exigiere el bien del servicio; de laprovidencia y sus mo- 
tivos d d n  cuenta al Director 6 Inspector de la línea, en 
cuyo conocimiento pon& todos los meses las novedades 
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que ocurran en las Secciones de sumando.-Art. 78. Cuan- 
do un Torrero ú Ordenanza pase á Seccion deotra Coman- 
dancia, remitirá, por conducto de la Direccion, copia le- 
galizada de su hoja de vicisitudes, sacada del Libro del 
Personal, que firmará el Oficial de Seccion y visará el Co- 
mandante mas caracterizado, pasando al mismo tiempo 
la carpeta original de bajas. Si el pase fuese á Seccion de 
la misma Comandancia, la hoja de vicisitzdes pasará, con 
oficio del Jefe, al Oficial respectivo , quien le pondrá la 
nota de entrada, así como la de salida el de la que deja.- 
Art. 79. En la oficina. del detall de la Comandancia habrá 
un libro de alta y baja mensual, personal y motivada, pa- 
ra llevar con toda claridad las que ocurran, así eventuales 
como definitivas, segun las órdenes de la superioridad y los 
partes mensuales de los Oficiales delas Secciones.-Art. 80. 
Como todos los documentos deben ser duplicados, excepto 
el parte, reunirán en carpetas 10s de cada ramo, para que 
sirvan de registro y antecedentes en cualquier caso y que- 
de mas expedita la accion de los Comandantes para la tra- 
duccion , trasmision y despacho de comunicaciones, y la 
vigilancia que deben ejercer para asegurar su curso.- 
Art. 8 l. Para la parte de contabilidad en que deben en- 
tender, tendrán el registro que marca su Instruccion es- 
pecial.- Art. 82. Cuando el Director dispusiere que pasen 
revista B su línea, estamparán, bajo su  firma y de su pu- 
ño y letra, en las hojas Ile visicitudes de los Torreros las 
notas de concepto, segun su comportamiento, siempre que 
hubiesen mediado lo menos seis meses desde la revista 
antericr, á cuyo efecto al pié de la nota estará la fecha. 
-Art. 83. Cuando tuviesen que remitir á la Direccion 
instancias de aspirantes á plazas de Torreros, además de los 
documentos comprobantes de los interesados, tomarhn es- 
tos Jefes los necesarios informes para el acierto del suyo 
y seguridad de la buena eleccion. Las solicitudes informa- 
das las pasarán á la Direccion antes del 12 de cada mes, 
con los demhs documentos que hayan de remitir.-Art. 84. 
Para evitar dilaciones y uniforma; el servicio, no darán 
curso 8, ninguna instancia sin los requisitos siguientes: 
1.0 Copia legalizada de la licencia absoluta, con arreglo 
al art. 48 del Reghmento general: 2.O Certificacion de bue- 
na conducta, con expresion de haberse dedicado & algun 
trabajo U ocupacion honrosa desde que obtuvo la licencia: 
3.0 Fé de bautismo legalizada.-Art. 85. Las solicitudes 
de las plazas de Ordenanzas irán acompañadas de los mis- 
mos documentos, los que serán presentados en la primera 
revista de Inspeccion general que se pase, despues de ha- 
ber sido aprobados por el Director de admision, archivbn- 
dose dichos documentos en la Comandancia. - Cap. 4.0 Im- 
pectores,de línea de segunda clase. Art. 87. Del celo y ener- 
gía de estos en sus revistas , corrigiendo las faltas y de- 
vánclolas al Director con sus observaciones, dependerá 
el éxito de las operaciones del servicio telégráfico , demos- 
trando sus resultados la seguridad de las comunicaciones en 
los puntos ti donde fueren dirigidas.-Art. 88. El  regis- 
tro de las comunicaciones, que los Inspectores de segunda 
clase residentes en estielnos de líneas opuestas al cen- 
tral de Madrid reciban del Gobierno para autoridades de 
distrito 6 empleados en el extranjero, lo llevasn en los 
terminos que previene el art. 63 del Reglamento general, de- 
sempeñando este servicio por sí mismos, 6 auxiliados por 
los Comandantes de su línea, y autorizando siempre la co- 
pia con su firma en el registro y original que deber4 quedar 
sellado y encarpetado con los documentos reservados, así 
como todos los de comunicaciones recibidas y despacha- 
das, de que solo los Jefes que pasen revistas de inspec- 
cion tomarán conocimiento.-Art. 89. Fijarán su atencion 
en la instruccion, reserva y disciplina de las clases infe- 
riores, y en la delicadeza, circunspeccion y dignidad de 
los Oficiales y Jefes, como la mas propia para aumentar la 
probidad y honor del personal del servicio telegráfico. 
1851, Enero 31 : l20. aprobando la plantilla de Jefes y 
Ayudantes para el servicio de las líneas de Irun, Barcelo- 
na y Andalucía que comprende: dos Inspectores; tres Co- 
mandantes de l.a clase; cuatro Comandantes de 2.8 clase; 
diez Ayudantes de 1.' clase; trece Ayudantes de 2.0clase. 
PÁKRAFO IV. Funciones de la Administracion local espe- 
cial de TeIép-afos en lo relativo a l  smicio en las Tmes tcle- 
griíjicas. 
1845, Agosto 10: (Reglamento de TeEégrajk.) Cap. 7.O, 
art. YO. No permitirán la entrada en el Telégrafo, ni aun 
á sus familias, sin 6rden escrita del Inspector, Comandante 
de linea U Oficial de Seccion, 6 que vayan acompañados de 
estos. Se exceptúan los Ingenieros de distrito en los casos 
del art. 68.- Art. 31. De los Tmreros y Ordenunaas. Se 
prohibe 4 los Torreros el dar conocimiento de palabra 6 por 
escrito, pública 6 reservadamente, del sistemade trasmision 
de señales, ni de las que hagan 6 reciban de otros puestos ; 
tampoco darán copia de ellas ni permitirán que nadie las co- 
pie. Solo á los Inspectores 6 Comandantes de línea á quie- 
nes fuesen dirigidas, franquearán el cuaderno deseñales, y á 
los miemos y Oficiales de las suyas, cuando las necesiten 
para inspeccionar 6 examinar el estado de Iw guarniciones. 
Se exceptúan los Jefes encargados de las revistas genera- 
les y particulares, que podrán siempre proceder con arreglo 
6 los arts. 9.O y 10. La contravencion sujetará al Torre- 
ro á las penas y responsabilidad de Reglamento, ó ma- 
yores, segun la gravedad del caso.-Art. 32. Tendr4n en 
cada puesto telegrhfico, para hacerse respetar y atender 4 
su seguridad, el correspondiente armamento y municio- 
nes. Este armamento no saldrá de las torres, sino en e1 
caso de conducir pliegos de puesto en puesto.- Art. 33. 
Lcis Ordenanzas se emplearán, cuando fuere necesario, en 
el servicio mecánico de las torres inmediatas, y en los de- 
m69 trabajes que los Torreros consideren precisos al cum- 
plimiento de sus deberes. Serán instruidos por el Torrero 
del punto en que sirva, pero no intervendrhn en el mane- 
jo de las miquinas sin órden escrita del Oficial, quien 
antes se asegurará de su aptitud.-Cap. 9.O, art. 53. 
Orden de ascensos. Cuando las faltas de los Torreros exijan 
penas mas graves que la retencion de sueldo, podrán ser 
suspendidos en la escala de antigüedad por un plazo que 
no bajarb de dos meses ni excsderri de un año, tí juicio del 
Director, y segun la gravedad del caso. - Cap. 11. Guar- 
nicion de las torres. La guarnicion de cada torre 6 Telé- 
grafo const,ar& de dos Torreros y un Ordenanza. - Art. 61. 
E l  Director podr4 hacer las variaciones que el bien del 
servicio exija en la guarnicion habitual de las torres, siem- 
pre que no produzca aumento, ni en las clases ni en el nú- 
mero de individuos. 
1846, Enero 27: (Reglamento interior de Telégrafos.) 
Cap. 1 . O ,  art. 1.0Los Torreros deberán estar muy instrui- 
dos en el mecanismo de la máquina y ~ i e z a s  que la com- 
ponen, para hacer r4pida la ejecucion y trasmision de se- 
ñales.- Art. 3.O Los Torreros obedecerhn, en lo concer- 
niente al servicio, 4 todos los empleados del ramo, desde la 
clase de Oficial de Seccion, y en la de Torreros 4 la supe- 
rior inmediata, ejecutando puntualmente cuantas órdenes 
les comuniquen. - Art. 4.0 Los Torreros, encargados de un 
Telégrafo en propiedadó interinamente, cuidar411 de laexis- 
tencia y buen estado de cuanto contenga el inventario de 
que se entregaron al hacerse cargo del puesto, siendo res- 
ponsables del órden y aseo interior, cuidando de mhqui- 
nas, limpieza y conservacion de anteojos y relojes, buen es- 
tado del armamento y municiones , cuadernos, muebles, 
utensilios y enseres.- Art. 5.0 SerL de su cargo todo de- 
terioro de mhquinas, anteojos y demás, no justificando 
que no ha sido por descuido ó abandono. Para atender 4 
las composturas en tal caso, se descontará á los Torreros 
mensualmente de su sueldo la cantidad proporcionada al 
importe del gasto, sin que pueda nunca exceder de la 
cuarta parte de su haber.-Art. 6.O Si del descuido 6 ne- 
gligencia resultase accidente en las mBquinas, durante el 
paso de una comunicacion, que paralice sus funciones, se 
les impondrá la pena de suspension en la escala de anti- 
@edad, 6 la de ser despedidos del ramo, 4 juicio del Di- 
rector, y prévio el examen 6 informes del Oficial de la 
Seccion. y Comandante de la línea.- Art. 7.0 Si la descom- 
posicion se verificase no estando la m4quina empleada 
en una comunicacion, el Oficial de Seccion hará un exá- 
men de sus causas y naturaleza, dando cuenta al Direc- 
tor y Comandante de la línea con las observaciones nece- 
sarias 9. poder graduar L responsabilidad de los Torreros. 
- Art. 8.O Cuando la descomposicio~~ ocurriese en el cur- 
SO de una comunicncion, liarán inmediatamente la seiial 
de Instruccion, dando ademíts parte por escrito al Oficial 
de Seccion para que pueda proceder desde luego ú lo que 
disponen los avts. 6.0 y 7.O- Art. 9.O Sidel exítmeny reco- 
nocimiento practicado por el Oficial , resultase maliciosa 
la descomposicion, hlillese ó no funcionando la mhqui- 
na , en el acto serán suspendidos los presuntos culpables ; 
y si de las diligencias que el Director mande practicar re- 
sulthre probado el hecho, serán juzgados con arreglo á 
las leyes.-Art. 10. Cuando el Torrero franco de servi- 
cio viese la oefial de descomposicion, hallkndose fuera del 
puesto, se trasladar4 á él. sin demora, bajo la pena de ser 
suspendido de zntigüedad, segun su negligencia. - Articzh- 
lo 11. No permitirán la entrada 4 persona alguna sino 
en los casos del art. 30 del Reglamento general, sin que 
los que en su virtud entren en los Telégrafos puedan estar 
durante el curso de una comunicacion, e~acuándolo al 
llegar una señal. Los Torreros que faltasen á estas dispo- 
siciones ser4n despedidos del ramo, prévia suspension 
del ejercicio de sus funciones. - Art. 12. Las mujeres y 
&milias de los Torreros no podr4n habitar los Teldgraf'os 
ni entrar en ellos con ningun pretexto; los que infringie- 
ren esta disposicion ser4.n despedidos.-Art. 13. Incur- 
ren en la misma pena los que permitan tocar la mhquina 
6 ponerla en movimiento 4 las personas que entren en el 
TelBgrafo, pues nadie, ni aun el Ordenanza hasta que se 
halle instruido, podrá hacerlas funcionar.-Art. 14. Divi- 
dir4n por cuartos el servicio diario, empezando media 
hora antes de la salida del sol, y concluyendo al ano- 
ckecer, subdividiendo en dos el tercero, comprendido en- 
tre las doce del dia y las cuatro de la tarde, para que un 
mismo individuo no haga siempre las mismas horas. 
Si  &la  hora del relevo se estuviese pasando una comuni- 
cacion, no se verificar4 aquel hasta despues de terminada. 
- Art. 15. En el cuaderno, llamado Diario del Telépafo, se 
anotará por minutos la.hor'a del relevo y nombre del que 
entre de cuarto, firmando el saliente Ia nota de todas las 
noyedades que en e1,suyo hubiesen ocurrido. Esta forma- 
lidad se har4 siempre cuando la línea esté en descanso, 
-Art. 16. En el cuaderno de señales se expresará el nú- 
mero de las comunicaciones y el tiempo invertido en cada 
una. Este cuaderno será reservado, llevándose por meses, 
que empezarán al dia siguiente del de la revista mensual 
del Oficial de las Secciones, 4 quien los Torreros lo entre- 
gar4n firmado al concluir el acto.-Art. 17. El Torrero 
que se ausentase del Telégrafo, hallándose de servicio y 
no estando la línea en descanso, ser4 despedido del ramo. 
- Art. 18. El que abandonase el puesto estando de servi- 
cio durante el curso de una comunicacion, aunque esta se 
halle suspendida por niebla, incurrirá en la misma pena. 
-Art. 19. El que abandonase su puesto, este 6 no de ser- 
vicio, descomponiendo 6 inutilizando alguna pieza de Ia 
mitquina, ser& perseguido como atentado 4 viva fuerza 
contra correos de gabinete.-Art. 20. El que desobedecie- 
se 4 su inmediato superior en asuntos del servicio será 
suspendido en la escala de antigüedad, segun la gravedad 
de la falta; pero si de ella resultase perjuicio al curso de 
las comunicaciones, será despedido del ramo.-Art. 21. 
Será despedido del ramo el que faltase al respeto B los 
Oficiales de Seccion, sean 6 node la suya.- Art. 22. El Tor- 
rero que hiciere la menor revelacion de palabra ó por es- 
crito, de asuntos relativos al servicio telegráfico, de cual- 
quiera especie que sean, incurrir4 en igual pena.- Art. 23. 
Los Torreros,en cuyos Telégrafos hayamas de una descom- 
posicion leve en un mes por falta de exactitud y cuidado 
enel arreglo de las drizas, y los que incurriesen en mas 
de una suspension por retraso en el curso de dos comuni- 
caciones consecutivas, serán suspendidos en la escala. de 
ant.:güedad que el Director general determire, oyendo al 
Oficial de la Seccion y al Jefe de la línea.- Art. 24. Los 
Torreros que en el intervalo de un mes incurrieren en 
mas de una falta, por las que se impone pena de suspension 
en la escalade antigüedad, serán reputados de poco aptos 
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para el servicio de Telégrafos y despedidos 4 la primera 
reincidencia; y en la misma incurrir4n los que en el mis- 
mo intervalo cometieren mas de tres faltas que dieren lu- 
gar á descuentos.-Art. 25. Todo retraso que exceda de 
un minuto, y no esté justificado por descomposicion invo- 
luntaria ó niebla, sujetar4 al Torrero 4 un descuento que no 
bajará de 17 mrs., ni excederá de dos reales por minuto; 
esto mismo se entenderá al repetir la primera señal de una 
comunicacion.- Art. 26. Toda descomposicion leve por 
causa involuntaria, durante el curso de un despacho, de- 
berá ser reparada en el efecto, en cuanto se juzgue moral- 
mente preciso ; y el Torrero que así no lo hiciese, incurri- 
rt en la pena pecuniaria del anterior articulo.- Art. 27. 
Los Torreros que no hiciesen con la mayor puntualidad 
la seiíal de niebla b descomposicion grave, en el modo y 
forma que determina la Instrzmion, y los de los Telégrafos 
contiguos que no la repitan delmismo modo, ser4n suspen- 
didos en la escala de antigüedad por el tiempo que deter- 
mine el Director, segun las consecuencias que el descuido 
hubiere ocasionado.- Art. '28. El Torrero que hubiese 
tardado mas de dos minutos en hacer ó repetir las seña- 
les de niebla ó descomposicion grave, ser4 reputado como 
ausente é incurrirá en la pena señalada en el art. 17, y lo 
mismo si la falta tuviere lugar despues de disipada la nie- 
bla 6 concluida la reparacion.- Art. 29. El que sin la da- 
bida inteligencia y cuidado hiciese la señal de niebla será 
clespedido del ramo.-Art. 30. El Torrero que se halIe de 
cuarto de servicio hará, en el cuaderno reservado de las 
seiiales, las anotaciones convenientes, con arreglo 4 la 
Imtruceion particular que se comunique.-Art. 31. Toda 
sería1 no marcada en la htstruccion, ó hecha fuera de los 
casos allí expresados, se reputar& ilícita, cualquieraque sea 
sil orígen y objeto. El Torrero que cometiere esta falta, se- 
r i  despedido del ramo, 6 sujeto & pena mas grave, segun 
las circunstancias del caso.- Art. 32. Se prohibe 4 los Tor- 
reros hacer en la mhquina ninguna ciase de reparacion 6 
composicion que no sea absolutamqnte necesario al movi- 
miento del indicador de los signos ó de la esfera; para cu- 
yo objeto tendrhn 4 su cargo un juego de drizas de repues - 
to y los instrumentos necesarios: los que contravinieren, 
satisfarhn de sus haberes el importe de la composicion, su- 
friendo el correspondiente descuento.-Art. 33. Los des- 
cuentos que se hagan en el sueldo de los Torreros por via 
de correccion, se regularán por el Oficial de la Seccion 
respectiva, con arreglo 4 la tarifa que acompaña la Iktruc- 
cwn.-Art. 34. Además del Diario del Telegrafo, habrá en 
cada uno de estos un cuaderno que se llamará de Cir&- 
res y órdenes del dia, en que se copiarán todas las quese 
dieren por el Director general, Jefes de línea, Comandan- 
tes y Oficiales de Seccion; y otro, con el título de Copiador 
de oficios y partes, para estampar 6 extractar todos los que 
&esen los Torreros.- Art. 35. Los Torreros estarán obliga- 
dos á instruir B los Ordenanzas que deseen continuar la 
carrera, en el manejo de máquinas y demás necesario para 
desempeñar el empleo de Torrero de 3." clase, siempre 
que reunan las circunstancias requeridas y las de buena 
conducta y aplicacion.-Art. 36. Los Ordenanzas que por 
SU flojedad, desidia ó tendencia á la iusubordinacion mani- 
festasen ser poco 4 propbsito para el servicio del ramo, 
serán propuestos por los Comandantes de línea para su 
separacion absoluta.-Art. 37. Los Ordenanzas irán ar- 
mados en la conduccion de pliegos, sin invertir en este 
servicio mas que hora por legua de ida y vuelta, El Torrero 
del puesto donde sale les dará una papeleta firmada, en 
que se exprese la hora de salida, y esta, que acompañará 
al pliego hasta su destino, la refrendarán, marcando en ella 
la hora, los demás Torreros hastallegar el pliego 4 su desti- 
no.-Art. 38. Cuando el Ordenanza portador de un plie- 
go llegue de noche 4 un Telégrafo, ser& reconocido antes 
de darle entrada; y le dar4 el Torrero el debido resguardo 
para su regreso, despachando el suyo para que pase el 
pliego al inmediato.- Art. 39. Los Torreros encargados 
de Telégrafos son responsables, bajo pena de devtitucion 
de que sus subalternosno hagan cuarto ni conduzcanpliego 
en estado de embriaguez; si alguno se halltire en este ca- 
so, darhn cuenta al Oficial de Seccion.- Art. 40. En los ca- 
sos de ausencia, enfermedad ú otra causa inesperada, el 
segundo Torrero reemplazará al primero interinamente 
en el servicio, dando parte segun las circunstancias del 
caso.- Art. 45. Los Torreros y Ordenanzas deben mani- 
festar en todos los actos del servicio subordinacion, piin- 
tualidad en el desempeño de sus deberes, celo y exactitud 
en cumplir las órdenes de sus superiores, una absoluta re- 
serva y decoroso comportamiento en todos sus actos. 
1846, Mayo 20: (CD., t. 37,pág. 283.) RO. autorizan- 
do 8, los Ordenanzas de Telégrafos para llevar armas al 
conducir pliegos del servicio de Telégrafos, sin que pue- 
dan ser detenidos por esta circunstancia; antes bien se 
les faciliten cuantos auxilios pudieran necesitar para su 
conduccion , y mandando que se pase nota de las torres 
que hay en cada provincia 4 los Jefes políticos. 
1846, Noviembre 26 : (CD., t. 39, p&. 180.) RO., de- 
clarando en la disposin'on 6.', que solo los Jefes políticos, 
Capitanes y Comandantes generales, personas que los acom- 
pañen, Ingenieros de caminos y particulares con auto- 
rizacion de los Jefes de línea, podr4n entrar en las tor- 
res telegráficas; y aun así solo podrh presenciar la tras- 
mision de los despachos telegráficos los encargados de este 
servicio. En la disposicion 8.8 se manda, que la Guardia ci- 
vil cuide de la seguridad de las líneas y de sus guarnicio- 
nes; las dé su auxilio, y las ponga 4 cubierto de todo 
atentado. 
RANO B. Medios de la Administracz'm de Telégrafos. 
1844, Setiembre 29: (CD., t. 33, pág. 249.) RO. para 
el establecimiento de la línea de Madrid 4 Irun, autorizan- 
do al  Director general de Caminos para que tome los 
empleados necesarios al servicio de las tres primeras tor- 
res ; pero debiendo, antes de proponer los necesarios para 
el total de la línea, formar y presentar 4 la aprobacion del 
Gobierno el Reglanaento que determine las circunstancias 
que se les han de exigir, así como las obligaciones y re- 
compensas que correspondan á su servicio ; disponi6ndose 
asimismo, en los términos que se ha propuesto, la forma- 
cion de Diccionarios, Reglarncntos 6 Instruccion'es de ser- 
vicio, y demás trabajos necesarios al establecimiento de 
Telégrafos. 
1845, Mayo 23: (Gac., n. 3926.) Ley de Pres~~pties- 
tos.- Capítulo 5.0 ~inAterio de la Gobe~.nacion clo la Pe- 
nínsula.-Relacion n. 13. Selbgrafos, 1.000,000. 
SECCION C. Personal de lu A~lministrucion de Telégrafos. 
1849, Junio 21: ( CD., t. 47, pdg. 230.) Ley de Presu- 
puestos.- Cap. 7.0 Ministerio de la Gobernaciola del Reino. 
- Art. 18. Te.kgraIfos.-Personal: 821,620 rs. vn. 
1830, Febrero 20: (CD., t. 49, pcig. 368.) Ley de Pre- 
sup7~estos.-Preszcpuesto de gastos.-Seccion 7.a iIIinistei-io de 
la GoBernocion del Reino.- Cap. 24. Te1égrofos.-Perso- 
nal, 1.765,760 rs. vn. 
1850, Noviembre 5:  ( CD., t. 51, pág. 270.) RD.- 
Art. 3.0 Se concede al Ministerio de la Gobernacion del 
lieino un suplemento de crédito de 720,000 rs. vn., sobre 
el de 1,765,760, comprendido en el art. único, cap. 24, 
seccion 7.' del Presupuesto vigente, para las atenciones 
del personal del ramo de Telégrafos. 
1851 , Mayo 4: (Gac., n. 6148. ) RD.- Presupuesto de 
gastos redactado con arreglo á lo dispuesto en el art. 8.O del 
RD. citado.-Seccion 7." Ministerio de la Gohernaa'on del 
Reino. - Cap. 20, Telégrafos. -Personal, 2.617,780 reales. 
1851, Diciembre 18: (Supl. d la Gac. n. 6373.) Presu- 
puesto de gastos. - Seccion 8.a MinGterio de la Gobernacion del 
Reino. - Cap. 18, Telégrafos.-Personal, 2.617,780 rs. vn. 
DIVISION E: Personal de planta de la Administracion de 
l'eléjro fos. 
1845, Agosto 10 : ( Regl. & Telépafos.) Cap. 1 . O  Orga- 
nizacz'on. -Art. 1.O El personal del ramo de Telégrafos 
para la ADJ~INISTRACION central de las líneas, contabili- 
dad y servicio de la de Irun, se compondrá de las clases 
siguientes: un Director general, que lo será el del cuerpo 
de Caminos, Canüles y Puertos; dos Inspectores de linea; 
once Comandantes ; diez Oficiales de Seccion; un Oficial 
de contabilidad; tres Escribientes; ciento un Torreros, y 
cincuenta y dos Ordenanzas. - Art. 2.0 Los Inspectores de 
línea se subdividirán en dos clases: uno de primera, y 
tantos de segunda cuantas fueren las líneas que se esta- 
blezcan, ti razon de uno por linea, con el número de Co- 
mandantes, Oficiales 'y demás funcionarios que, con arre- 
glo al personal nombrado para la de Irun,  y segun lo exi- 
gieren las circunstancias, sea necesario para cubrir el 
servicio convenientemente. 
Capitulo 8.O Nombramientos y reemplazos de vacantes.- 
Art. 34. El nombramiento de todos los empleados de 
Tel6;rafosl hasta Oficial de Seccion inclusive, ser& de Real 
provision, d propuesta del Director general. - Art. 35. Las 
plazas de Torreros de l.", 2.a y 3.a clase, y las de escri- 
bientes, serán provistas por la Direccion general, que ex- 
pedirá á los nombrados la credencial. -Art. 36. Los Orde- 
nanzas s e r h  admitidos por los Inspectores y Comandantes 
T0310 11. 
de linea, siempre que reunieren las circunstancias necesa- 
rias, dando cuenta al Director general para su aprobaciori. 
Capítulo 11. Distducio~a del personal.-Art. 60. El nÚ- 
mero de Torreros de 3.a clase ser& igual al de los puertos, 
mas la sexta parte para reemplazar las bajas eventuales, 6 
reforzar, en caso riecesario, la guarnicion de alguna torre, 
CUYO fin los distribuirá el Director general segun juzgue 
conveniente, auxiliando en el entretanto los trabajos de 
oficina de los extremos de línea y de las capitales de pro- 
vincia. 
1847, Abril 29: RO. creando los Ayudantes dt: Telé- 
grafos de 1." y 2." clase, y detallando los sueldos que co- 
mo tales deben percibir. 
1831, Enero 3 1 : RO. mandando se reduzcan las plazas 
de Oficiales de Seccion en ,las lineas de Irun, Barcelona Y 
Andalucía á 14 de primera clase y 27 de segunda. 
1852, Enero 27: R0.  creando un Comandante de Te- 
légrafos de primera clase, con destino R, la Subsecretaría 
del Ministerio de la Gobernacion y seccion de este ramo. 
1852, Noviembre 24 ! E1 personal del ramo de Telégra- 
fos conata en esta fecha, segun la planta de la Direccion 
general del mismo, de un Director, tres Inspectores, cua- 
tro Comandantes de primera clase, cuatro de segunda, 
y siete de tercera; diez Ayudantes de primera clase, y 
q~iince de segunda; tres Oficiales de Seccion de primera 
clase , y veinte y siete de segunda ; cincuenta y un 
Torreros de primera clase, cincuenta y seis de segunda, 
y trescientos treinta y seis de tercera; cincuenta y dos 
Ordenanzas de primera clase, ciento sesenta y tres de se- 
gunda. Su distribucion de planta en la central, escilela y 
líneas, es la siguiente: 
Adrninistracion central y Escuela eldctrira. 
E n  Director, Jefe del cuerpo. 
De 1." clase iino. 
De 3.8 id. dos. 
De 1.8 id. uno. Ayudantes.. . . De 2." id. uno. 
Oficiales. . . . . . ( De 1.8 id. cuatro. 
De 2.3 id. uno. 
Torreros. . . . . . De l.., 2.3 y 3.a clase cincueiitn y seis. 
Ordenaiizas.. . . . De 1." y 2.a id. diez y seis. 
LZnen de I m n  y ramal de Ea Gran fa. 
Un Inspector. 
De l.& clase uno. 
De 3.a idem dos. 
Ayudantes. . . . . De l.a idem cuatro. 
De 2.U idem dos. 
Oficiales. . . . " t  De 1. idem cuatro. De 2.8 idcm cinco. 
Torreros.. . . . . . De l.a, 2.a y 3.0 clase ciento treinta y do.,. 
Ordenanzas.. . . . De 1.8 y 2.8 clase sesenta y niievc. 
Línea de Barcelona y ramal de Junquera 
Cn Inspector. 
De 1.3 clase uno. 
De 3.O idem uno. 
Ayudantes.. . . . De 1.8 idem cuatro. 
De 2.Vdem uno. 
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Oficialcs. f De 1.a idein diez. . . . . .  
\De 2.a idem once. 
. . . . .  Torreros.. De 1.8, y idem cientosiete. 
. . .  Ordeuanzas. De 1.a y 2.a idem cincuenta y seis. 
Ramal de Cuenca. 
Ayudantes. .... De 1.a clase uno. 
Oficiales. { De 1.8 idem uno. 
..... 
De 2.a idem uno. 
Torreros. ..... De 1.a y 3.3 idem diez y ocho. 
Ordenanzas.. ... De 2.a idem ocho. 
Ltnea de Andalucía, 
1Jn Inspector. 
Comandantes.. . .  De l.' 'lase uno. {De 3.a idem dos. 
Ayudantes.. . . .  De 2.8 idem siete. 
Oficiales. ..... ( De 1.a idem tres. 
De 2.a idem diez. 
Torreros. ..... De 1.9 2.8 y 3.Qdem ciento treinta. 
Ordenanzas.. . . .  De y idem sesenta y seis. 
»IVISION F. Conclzcion de los empleados de la Administra- 
cion de Telépafos. 
1845, Agosto 10: (Regl. de Telégrafos.) Orden delecensos. 
Cap. 9.O, art. 37. Cuando vacke el empleo de Inspector 
de línea de La clase, se proveer4 en el mas antiguo de los 
de 22, y del mismo modo reemplazarán las vacantes de 
Inspector de línea de 2.' clase los Comandantes de Iínea 
de 1.'- A rt. 38. Las vacantes, desde Comandantes de línea 
de l." clase á Oficiales de Seccion de 2.", ambas inclusive, 
se proveerán, dando las dos terceras partes en cada clase 
B los individuos que sirvan en el ramo, y la otra tercera 
6 los Jefes y Oficiales de todas las armas é institutos del 
ejkrcito y Armada, inclusa la Guardia civil, con sujecion 
h la correspondencia de einpleos del art. 44.-Art. 39. Las 
vacantes de los Oficiales de Seccion de 3.' clase se reem- 
plazarhn: la mitad, con Oficiales del ejército; una cuarta 
parte, con Torreros de 1.' y escribientes ; y la otra, con 
individuos particulares que, por su aptitud, conocimientos 
y servicios prestados, sean acreedores &. la atencion del 
Gobierno, debiendo unos y otros no exceder de treinta 
años de edad.-drt. 40. Las vacantes de Torreros de 1." 
clase se cubrirán en su totalidad con los de 2.", y las de es- 
tos con los de Xa-  Art. 41. Las de Torreros de 3." clase 
se llenarán, la mitad con sargentos, y á falta de estos, con 
cabos primeros de la misma procedencia que la señalada 
para los Jefes y Oficiales en el art. 38; y las restantes, con 
Ordenanzas que reunan aptitud.-Art. 42. Las plazas de 
Ordenanzas se asignarhn B cabos y soldado? licenciados 
del ejército sin la menor nota en sus filiaciones, exigiéndo- 
se además saber leer, escribir, las cuatro primeras reglas 
de Aritmktica, la necesaria robustez para las fatigas del 
servicio telegráfico, que no pasen de treinta años de edad, 
y vista sana y perspicaz.-Art. 43. Los ascensos que, con 
arreglo á las bases de los artículos anteriores, recaigan en 
individuos ya pertenecientes al ramo serán dados á la ri- 
gurosa antigüedad en sus respectivas clases, tomando 
siempre en cuenta la aptitud de las personas.- Art. 44. 
La correspondencia entre las clases de la ADMINISTRACION 
telegráfica y las del ejército que puedan optar á ser co- 
locados en dicho ramo, segun los anteriores artículos, ser& 
la siguiente: 
Empleados en e2 ramo. Empleados efectivos en el ejército. 
- 
Primer Conian(lantc, con mas de 
Comandante de línea de 1.8 clase. cinco a f i0~  dc enipIe0 efectivo, 6 
Ia Cruz de San Hermenegildo. 
Segundo Comandante, con mas de 
Comandante de línea de 2.. clase. tres ufios ile empleo efectivo, 6 la 
~nisina Cruz. 
Comandante de línea de 3.a clase. Segunilo Comandante, 6 Capitan 
con la Cruz de San Fernando. 
Oficial de Seccion de línea de 1.6 
................................... 
Capitan. 
clase 
Oficial de Seccion delínea de (Teniente, con mas de cincoaños de 
clase.. ................................. 1 empleo efectivo. 
Oficial de Seccion de línea de 3.. 
clase ................................... Teniente. 
(Sargentos primeros del cjército 6 
liceiiciados , con las circunstaxi- 
.......... Torreros de 1.a y 2.9 clase 
cios prescritas en los arts. 42 
................. 
Sargentos segundos y cabos pri- Torreros de 3." clase 
meros. 
Ordenanzas primeros y segundos. Cabos y soldados licenciados. 
Art. 45. El Gobierno modificará el contenido de las dis- 
posiciones del anterior artículo, con presencia de los 'co- 
nocimientos, méritos y capacidad de los sugetos, y en vir- 
tud de las razones que exponga en su propuesta el Direc- 
tor general.- Art. 46. Los Oficiales del ejército é indivi- 
duos particulares de que tratan los arts. 38 y 33, que as- 
piren 4 ingresar en el ramo telegráfico, acreditarán, por 
medio de exámen, que poseen los conocimientos siguien- 
tes : Gramática castellana, Aritmética , Geometría elemen- 
tal, Geografía y Dibujo lineal; con la circunstancia, ade- 
más, de no tener los primeros en su hoja de servicios nota 
alguna que los haga desmerecer, y presentar los segundos 
de moralidad y buena conducta.- Art. 47. LOS Oficiales 
procedentes de los Colegios 6 Escuelas militares, y los par- 
ticulares, acreditarán con documentos fehacientes haber 
cursado con aprovechamiento en la Real Academia de No- 
bles Artes de San Fernando ú otros establecimientos aná- 
1ogos.-Art. 48. Las licencias de que habla el art. 42, así 
como las de los sargentos que aspiren á las plazas de Tor- 
reros de 3.8 clase, han de haber sido expedidas precisa- 
mente & los interesados por llenar el tiempo de su empeño 
6 quedar inutilizados en accion de guerra, siempre que 
esta circunstancia no los inhabikte para el servicio de Te- 
Ikgrafos, y hagan constar que desde la fecha de sus licen- 
cias han observado buena conducta.-Art. 49. Ea tiempo 
de guerra serán preferidos para su ingreso los Jefes, Ofi- 
ciales 6 individuos de tropa que, en igualdad de cir- 
cunstancias con los demás aspirantes, sean inutilizados 
en campaña, sin que los inhabilite para las funciones del 
servicio telegrhfico. - Art. 50. Los Torreros de 1." clase, 
que deban optar á Oficiales de Seccion de 3.8, en la cuar- 
ta parte de las vacantes que marca el art. 39, se examina- 
rán de Gramática castellana y reglas de Aritmbtica, con 
inclusion de quebrados comunes y decimales.-Art. 51. 
Cuando el Gobierno estableciese nuevas líneas, los Jefes, 
Oficiales y Torreros, ya existentes en el ramo, pasarán á 
ocupar en ellas con ascenso por rigurosa antigüedad la 
cuarta parte de los empleos de nueva creacion, debiendo 
cubrirse las vacantes que resulten por esta causa segun 
las reglas de los anteriores artícu1c~s.-Art. 52. En  los 
casos en que lo:4 empleados de Real nombramiento dieren 
nlotivo para ser separados, y en los demás que dieren lu- 
gar á jubilacion 6 retiro, segun los Reglamentos vigentes, 
se contarhn á los interesados los años de servicio en el 
ejército, como si los hubiesen empleado activamente en la 
carrera civil administrativa. - Art. 54. Los Inspectores y 
Comandantes de línea de todas clases, antes de entrar en 
el ejercicio de sus funciones, prestaran, en-manos del Di- 
rector del ramo, el juramento de guardar el secreto de los 
despachos y comunicaciones que se les confien; y de no 
dar conocimiento alguno de los documentos telegráficos, 
li quien quiera que sea, sin úrden prkvia del Director ge- 
neral, como tambien de no descubrir jamás la forma y 
mbtodo de trasmitir las comunicaciones.-El Director ge- 
neral prestará juramento de guardar igual secreto, en ma- 
nos del nilinistro de la Gobernacion. 
Cap. 13. D2sposicione.s transitoria.- A rt. 71. En la pri- 
mera organizacion del ramo podrá dispensarse el exámen 
de que tratan los arts. 46 y 50, siempre que por los an- 
tecedentes é informes pueda juzgarse favorablemente de 
su instruccion y capacidad. En  los casos urgentes y pre- 
cisos que el bien del servicio lo exija, se dará colocacion 
A los que solo tengan el empleo inmediato inferior al que 
respectivamente queda prefijado en el art. 44. 
i846,  Enero 27: ( ~ e ~ l .  &terior de Telegrafos.) Art. 2.0 
Los Torreros sabrán leer y escribir correctamente, con 
buenos principios de Gramática castellana y Ortografia, 
las cuatro primeras reglas de Aritmética y quebrados y 
decimales.-Art. 44. El  Torrero ú Ordenanza que se inu- 
tilizase en el servicio, será propuesto por el Director al Go- 
bierno para la recompensa á que se le considere acreedor. 
Cuadro parcial de la 
u i v ~ s ~ o n  F.
- - 
SUBDlVlSlON SUBDlVlSIOS 
1 m 
En categoría. En lo pecuniario. 
SUBDIVISION 1. Condicion , en categorzá , de b s  empleados 
de la Administracion de Telégrafos. 
1845, Agosto 10: (Regl. de Telégrafos.) Cap. 1.O Or- 
ganizacio$.-~rt. 2.0 Los Inspectores de línea se sub- 
divirin en dos clases; uno de primera, y tantos de segun- 
da cuantas fueren las líneas que se establezcan.-Art. 3 .O  
Los Comandantes de línea se dividirán en de primera, 
segunda y tercera clase. Los Oficiales de Seccion, en de 
primera, segunda y tercera clase. Los Torreros se dividi- 
r ln  en de primera, segunda y tercera clase. Los Orde- 
nanzas se dividirán en primeros y segundos. - Cap. 3.O 
Del i~ispecto~ de línea de primera clase.-Art. G.O El Inspec- 
tor de línea de primera clase será Jefe principal de las 
Oficinas centrales.- Cap. 11. Distribucion del personal.- 
Art. 60. Los Torreros primeros y segundos mandarán 
siempre puesto, y la eleccion de terceros para este cargo 
se hará siempre con presencia de la  instruccion, capacidad 
y demás circunstancias de los individuos de esta clase. 
1846, Enero 27 : (Regl. interior de Telégrafos.) Cap. 4.O, 
art. 86. Los Inspectores de línea de segunda clase serán 
los Jefes mas inmediatos encargados de vigilar el cum- 
plimiento de todas las otras clases, debiendo considerarse 
con las mismas atribuciones que se conceden 4 los Ins- 
pectores de línea de primera clase en las revistas de Ins- 
peccion, al pasar las que el Director les ordene. 
1847, Abril 29: ItO. creando una nueva categoría, 
con el nombre de Ayudantes de TelBgrafos, subdivididos 
en Ayudantes de l." y 2." clase. 
SUBDIVISION m. Condicion, en lo pecuniario, de los emplea- 
dos de la Administracion de Telégrafos. 
1845, Agosto 10 : (iegl. de TeEégrafos.) Cop. 10. Suel- 
dos e'indmniz&es..-Art. 56. Los empleados del ramo 
telegrifico disfrutarán, en sus respectivas clases, de los 
sueldos siguientes : 
EYPLEADOS. SUELDOS. 
--- 
. . . . . . . .  Inspector de línea de l.a clase.. 28,000 
. . . . . . . . . . . .  Idem de idem de 2.* 24,000 
. . . . . . . .  Comandante de línea de 1.8 clase. 20,000 
. . . . . . . . . . . .  Idem de idem de 2." 16,000 
. . . . . . . . . . . .  Idem de idem de 3." 14,000 
. . . . .  Oficial de Secdon de línea de 1.8 clase.. 10,000 
. . . . . . . . . . . .  Idem de idem de 2.8 8,000 
. . . . . . . . . . . .  Idem de idem de 3.a 6,000 
. . . . . . . . . . . . .  Torrero de l." clase. 3,600 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Idem de 2.a 3,240 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Idem de 3." 2,880 
. . . . . . . . . . . .  Ordenanza de 1.8 clase. 2,160 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Idem de 2.8 1,880 
Los sueldos que quedan señalados á las clases de Jefes 
y Oficiales se considerarhn para todos los efectos como 
sueldos clasificados. 
Art. 57. Los Inspectores y Comandantes de línea, cuan- 
do pasen las revistas á que se refieren los arts. 13, 14 y 
17, disfrutarhn , por indemnizacion de gastos, de medio 
sueldo del correspondiente 4 su empleo, y U los Oficiales 
de Seccion en las suyas mensuales se les abonarán 8 rs. por 
legua.-Cuando el Director pase revista de inspeccion 
disfrutará de la indemnizacion que determine el Gobier- 
no.-Art. 58. El  Director general podrá señalar una in- 
demnizacion á los Torreros que residan en Telégrafo, cu- 
ya situacion topográfice ocasione mas penoso servicio. Es- 
ta gratificacion será de 80 rs. para los Torreros encar- 
gados de Telégrafos, de 40 para sus segundos y de 20 
para los Ordenanzas. En ninguna línea pasarhn de seis 
las torres á cuyos empleados pueda concedérseles las gra- 
tificaciones que se expresan. 
1846, Enero 27 : (Regl. interior de Telégrafos.) Cap. 1.O, 
art. 41. Los Torreros que por. conveniencia propia usaren * 
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de licencia temporal no disfrutarán sueldo durante su au- 
sencia; pero siendo para restablecer su salud par achaques 
1; padecimientos contraidos en el servicio, se les abonarán 
dos tercios del sueldo en el primer mes, la mitaden el segun- 
rlo, y nada, trascurrido este término.-Art. 42. A los que 
cayeren enfermos de gravedad se les acreditaránen las nó- 
minas las dos terceras partes de su sueldo durante el tiem- 
po de su enfermedad, si no excediese de dos meses ; pero 
t,rascurrido este término, consultará el Comandante de 
Iínea al Director general, acompañando el informe de los 
ficultativos en debida forma.-Art. 43. En el caso de que 
el aumento de servicio, de que tratan los arts. 41  y 42, 
recaiga sobre el Torrero que quedáre en el Telégrafo, y 
no en otro suplente nombrado al efecto, se abonará á aquel 
el sueIdo ó diferencia que el ausente dejáre de percibir.- 
Art. 44. Las cantidades que resulten por razon de des- 
cuentos, serán distribuidas á título de gratscacion entre 
los Torreros de la Seccion que mas se hayan distinguido 
en el mes que se hizo el descuento. La Direccion general, 
con vista de los antecedentes y revistas, designar4 los in- 
dividuos. 
1847, Abril 29: RO. asignando á los Ayudantes de 
l.a clase 12,000 rs. anuales, y 9,000 4 los de 2.8 
1848, Junio 21: (CD., t. 44,  pág. 151.) RD. excep- 
tuando del donativo forzoso de 100 millones 4 varias cla- 
ses, entre las que se comprenden los Torreros de Iíneas 
telegráficas. 
1851, Enero 31: RO. reduciendo el personal de Ofi- 
ciales de Seccion, y señalando 6,000 rs.de sueldo á los de 
l.a clase y 5,000 4 los de 2.") quienes disfrutarin además 
üna gratificacion de 1,500 rs. anuales para caballo y otros 
gastos. 
1851, Enero 31: RO. aprobando la plantilla del per- 
sonal de Jefes y Ayudantes de Telégrafos para el servicio 
de las líneas de Irun, Barcelona y Andalucía, en la for- 
ma siguiente: 
DESTlXOS. 
- 
Un Director, Jefe de las líneas, con 24,000 rs. consigna- 
dos en el artículo de niaterial del ramo. 
. . . . . . . . .  Un Inspector de línea con. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id. con. 
Tres Comandantes de 1.8 clase con. . . . . . . .  
Cuatro id. (le 2.a clase con. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Seis id. de 3.' clase con. 
Diez Ayudantes de 1.a clase con. . . . . . . .  
Trece id. de 2.Qlase con. . . . . . . . . . .  
24,000 rs. 
22,000 
18,000 
16,000 
14,000 
12,000 
9,000 
SECCION D. Material de la A dminfstracion de Telépafos. 
1844, Setiembre 29: (CD., t. 33,pág. 249.) RO. or- 
ganizando la línea de Madrid 4 Irun, y mandando dispon- 
ga lo necesario para establecer inmediatamente los Telé- 
grafos de las tres primeras estaciones de la expresadalinea. 
1849, Juuio 21 : (CD., t. 47, pág. 216.) Ley de Presu- 
puestos.-- Cap. 7.O, art. 18. -Teléyafos. -Material, 840,923 
reales. 
1850, Febrero 20: (CD., t. 49,pág. 331.) Ley de Pre- 
supuestos para 1850.-Seccion 7.9, cap. 25.-Teléyafos. - 
' Material, 689,619 rs. . 
1851, Mayo 4 : (Gac., n. 6148.) RD.-Pre$upuesto de 
gastos, reclactado con arreglo á lo dispuesto en el art. 8.O del 
BD. citado. -Seccion 7.0, cap. 2 1. -Telégrafos. -Material, 
427,209 rs. 
1851, Diciembre 18: (Supl. Ú la Gac. n. 6373.) KD. 
Presupuesto de gastos. -8eccion cap.: 19. - Telépafos. 
-Material, 427,209 rs. 
1844, Setiembre 29: (CD., t. 33,pág. 249.) RO. or- 
ganizando la línea de Madrid á Irun.-Art. 3.O Que se- 
guidamente, y bajo los correspondientes presupuestos y 
pliegos de condiciones, se contrate por subastas dobles 
en Madrid y las provincias la construccion de las torres 
que comprende cada Iínea. 
1845 , Junio 16 : (Gac., n. 3931.) RO. aprobando los 
presupuestos y pliegos de condiciones de las torres que 
deben construirse en la línea telegrhfica de Irun. 
1848, Octubre 18 : RO. aprobando la contrata y plie- 
go de condiciones para la construccion de torres para el 
ramal de la Jiinquera. 
1848, Noviembre 9 : RO. Se aprueba la subasta para 
la construccion de 270 torres telegráficas, bajo el tipo de 
25,500 rs., y con arreglo al pliego de condiciones inserto 
en la Gac., n. 5144, de 13  de Octubre de 1848. 
Los edificios 6 t'orres telegrificas que comprenden las 
tres líneas generales establecidas y sus ramales, que cons- 
tituyen una propiedad del Estado y parte material 8 inte- 
grapte del ramo, son 204, subdivididas en tres líneas y 
tres ramales, comprendiendo 52 la de Irun, 62 la de Bar- 
celona, 62 la de Andalucía, 18  el ramal de la Junquera, 
8 el de Cuenca, y 2 el de la Granja , cuyas divisiones, 
secciones y torres se detallan en el siguiente estado. 
ADVERTERCIA.. Los números de las Torres telegráficas, que apu- 
recen en blanco, pertenecen á las que por su mala djreccion , ú otras 
causas, se han suprimido, para alzarse nuevamente en otro punto de In 
misma Iínea. 
LÍNEA DE IRUN. 
Divisiones. Secciones. Nnims. flomb~es de los Telbgrafos. 
01 ... Guardias de Corps. 
02 ... Aravaca. 
..... 03 ... Las Rozas. 
04.. . Navalapiedra. 
M... Monteredondo. 
Tejoneras. 
Madrid. O&.. Puerto de Guadarrama. 
. 
07... castrejon. 
08.. Villacastin. 
09 ... La Esperilla 
... 10 Labajos. 
11. .. Martin Muioz. 
12 ... Codorniz. 1 13... Tolocirio. 
... 3.a.. . . . . .  i i .. 14 Lutero. 15. Olmedo. E... El Collado. 2.a li ... Boecillo. 
Valladolid. 18 ... Valladolid. 
. 
19... Cabezon. 
20.. Trancilla. . . . . . . . . . .  
Diu&iones. Secciones. Nhms. Nomhres de 10s Telgg~afos. 
.. 1 23. Kegredo. 
24 ... Revilla. 
26 ... Villazopeque. 
. . . . . .  
. 
.. 
26.. Cabia. 
27. Búrgos. 
28.;. Tres Marfas. 
29. .. Brújula. 
30. .. Prddanos. 
31 ... Grisaleiia. 
... 6.8. . . . . . .  32 Pancorbo. 
3 <... Cainpajares. 
34. .. Qiiintanilla. 4.' 
.. Bitorin. 35. La Puebla. 3G... Vitoria. 
37 ... Argomaniz. 
7.a, . . . . . .  
.. I i  41 38. 09 .. Basalen. D llo-Bazo. Ciordia. S. Jua  de Mezquín. 
... 
. 
42 Engara 
...... 
43.. Echegarate. 
44. .. Segura. 
45.. . Olaverri. 
. 5.8 46... Alzaga. 
Tolosa. 47 ... Ollagon. 
48 ... Tolosa. 
49 ... Aizbeloz. 9.a, . * . - . . 
... 
... 
50 San Sebastian. 
51 Echeverri. 
52 ... lrun. 
RAMAL DE LA GRANJA. 
l... Siete Picos. 
1 0  . . . . .  l., ..... 2.. .  La Granja. 
Diuisiones. Secciones. Núms. 
-- ---
.. 32. 
3-t. .. 
... 35 
. . . . . .  36 ... 
... 
37 ... 3.. 38 ... Có~doba. 39 ... 
40 ... 
....... 
... 
... I 01 La Tfinidad. 02 Los Angeles. 03... Cerro de la  Caballeda del j l  04 ... Espartinas. Arenal. 05 ... Alto de l a  cuesta de l a  Reina. 06... Val de las Casas. 
Madrid. 07 ... Cerro de la  Cavina. 
08 ... Cerro de Valdelaguna. 
2.'. . . . . . .  09 ... Cerro del bfarmol. 
10 ... 
... 11 Alto de Villasegnilla. 
... 12 E l  Pozuelo, cerca de la casa 
I 1 14 Pozo de los Franceses. del Escribano. . . . . .  M... Portachuelo de Andaina. ... 3.". 
. 15.. Cerrillo de la  Carbonera. 
... 16 Sierra de l a  Guillerma. 
4.' 
Sevilla. 
2." 
Ciudad-Real. 
Nombres rfe los Telt!grafos. ' 
... I ... 17 Cerro del Esparto. ... ...... 18 Cerro del Fraile. ka. 19 Casa de la  Roula. ... 20 Era de la  Gaona. 21... Dehesa de Zaldivar. 
... 
Cerro de l a  Sava. 
-de la Torre. 
i 22... Cabeza mesada. . . . . . e  ... 23 La Cabeza del Rey. 5.s. 24 Cerro de la  Posadilla. ... 25 Sierra Goraa. 26... Ermita de Santa Ana. 
... 27 Pedriza rayada de l a  Hoya de 
la  Cava. 
. . . . . . .  
28... La Escalemela. 
29... Puerto Viejo. 
... 30 Cerro de l a  Zarguilla. 
... 31 Loma del Caml. 
 de la  Junca. 
- de Chancillerejo. 
d e l  Palo. 
Córdoba. 
Cerro de Peralera. 
Cortijo de Malpartida. 
Cortijo de Conjada. 
Molino del Puntal. 
Cerro de los Baldios de 110- 
charcs. 
Cortijo de las Estacas. ' 
Cerro de los Ataques. 
Alto de Zahariche. 
El  Chaparral. 
Picacho de la  Muralla (le Car- 
mona. 
Cerro del Pozo. 
Cerro del Encinar alto. 
Sevilla. 
Cerro del quinto delas Monjas. 
Dehesa de Bujadillas. 
Venta de la  Alcantarilla. 
... 
... 
52 Las Cabezas de San' Juan. 
... 
. . . . . .  
53 Cornegil. 
11.a. 54 Montegil. 
55... Capirote. 
... 5.. 59 
Cádiz. 56 ... Ceno de las Cabezas. 
57 ... Crídiz. 
. . . . . .  ... 12.8. 58 Torre Gorda. 
... 69 La Isla. 
Aduana. 
Almodor.ar. 
Vacia-Madrid. 
Campillo. 
Cañada de Perales. 
Mojon de Villarejo. 
Oliva del Potro. 
Atalaya. 
... 
... 1 0x9 BeIinchon. ... . . . . . .  010 Tarancon. 2.a. 011 Almendros. 012 ... Saelices. ... 2.' 013 lontalvo. ... EIotilla del 014 Villares del Saz. 
... Palancar. 015 Olivares. 
... 016 Valverde. 
3.8. . . . . . .  017 ... Atajo Llano. 
... h . 018 9... JuanBueno. At layon. 
020... La Mochuela. 
021... Altura de la  Paradilla. 
... . . . . . .  4a,  022 Cerro de Vicuerca. 
023... Cerro de la Gedrea. 
... 024 Cerro de la  Atalaya. 
... 3.a 025 Puntal de la Agudilla. 
... Valencia. 026 Alto del Portillo. 
027... Alto del Herrero. 
... . . . . . .  5.8. 028 Cerro de la Muela. 
... 029 Cerro del Vedado. 
030... San Francisco. 
031... Cerro del Cabez. 
16 
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RAMAL D E  CCEXCA. 
101 ... Cerro de Mendoza. 
1.a. . . . . . . 
102... Colliga. 
103. .. Villanueva. 
104 ... A ~ a .  
C'IICIICCI. 105 ... Horcajada. 
106. .. Torrejoncillo. 
107 ... Carrascosa. 
108 ... Veles. 
Diuisiones. Secciones. N h s .  Nombres de los TelEgrafos. 
--
I 
032 ... Castillo de Murviedro. 
033 ... Fuerte avanzado del castillo 
de Blmenara 
' 
RAMAL DE LA JUXQUERA. 
I 201. .. B y i o  de Arriba-Caramanchel 202... Monroy. 203. .. Fronton de la Puerta principal l.".  . . . . . del Castillo de Figueras. 204. .. Ermita del Angel. 203 ... Col1 del Xoy de San Miguel. 1." 206 ... Criesta de Fallinas. 
Cieroiix. 207 ... Snn Miguel. I . . . i  208 ... Torreon del Peix. 209 ... TurG de la Casa de Sendrá. 210 ... El Mirador. 
211. .. Puig-jardin. 
212... Puig-mar. 
213 ... Nontagut. 
214 ... La Pnsona. 
li;~rcelo~~n. 
216 ... Vilasar del Mar. 
217 ... Mongat. 
4.' 
vrvrsro~ JT. Matm.al de las Ojcinas de Telepafos. 
. . . 034... Torre de la iglesia de Núles. 
035 ... Torre de la iglesiadeBurriana 
036.. . Torre de la iglesia dc Caste- 
1844, Setiembre 29 : (CD.,  t. 33, pcig. 2 4 9 . )  RO. man- 
dando plantear la línea de Madrid á Irun. - Art. 1 . O  Se 
adoptará el aparato presentado por D. José María Mathé 
para el establecimiento de las lineas telegr8ficas. - Art. 4.0 
Qiie sirviendo de tipo las m6quinas é instrumentos que 
CasteUon de( llon de la Plana 
1 n Plana. 037 ... Alto de la Renegada. 
C38 ... El Troch de Preciat. 
039 ... Roca Roja. 
7.8 ....... 040. .. Monte Calvo. 041... Torre de la iglesia de Vinaroz. 
042 ... La Guardiola. 
043... Raso de Amposta 
1 044 ... Ampolla. . . . . . . 045... Alto del Herrero. 046 ... Ccrro de S. Jorge. 047... Torre de Hospitalet. 
048 ... Elas de Mode. 
0-19.. . Torre del Cármen. 
5.a 9.". . . . . O50 ... La Olla dela Punta de Cab8. 
Turragona. 1 1  051.. % . Tarragona. L  Yosa. 
O53... Ermita de San Antonio. 
054.. . Pucho1 de Rebelser. 
O55 ... Turó del Galbacho dels Caste- 
10.'. . . . . . . I I  Ilás. 
1 O56... Torre de la iglesia de Arbós. 057 ... Cuartel de la Puerta de Va- lencia. 
O58... Ntura de la  Guardia. 
6.' 059 ... Alto de Ordal. 
Uarceloiia. OGO... San Pedro Mbrtir. 
061.. . Castillo de Monjuich. 
hayan servido en las tres primeras torres, se proceda 8 
estender los pliegos de condiciones y adquirir por subas- 
tas los efectos de las restantes de la línea. 
1848, Octubre 12: (Gac. , n. 5144.) Pliego de condi- 
ciones para la adquisicion por subasta de 200 anteojos de 
27 líneas en el objetivo, y 400 de 33, segun modelos, pa- 
ra el servicio de las torres telegficas. 
1848, Octubre 18: RO. aprobando la contrata y plie- 
go de condiciones para la adquisicioa de los instrumen- 
tos necesarios ii las torres del ramal de la Junquera. 
1848, Noviembre 9 : RO. aprobando la subasta para la 
colocacion y adquisicion , en caso necesario, de los apa- 
ratos de las 270 torres contratadas, á razon de 1,100 rs. 
por conduccion y establecimiento de cada uno. 
La ADAIINISTRACION DE TELEGR~~FOS, como de nueva crea- 
cion, no tiene disposiciones anteriores á las que llevamos 
insertadas, consistiendo su regimen vigente en su estable- 
cimiento en tres grandes lineas, que parten del centro B los 
dos mares y frontera francesa, y enlazan importantes po- 
blaciones, líneas por las que el Gobierno comunica sus dis- 
posiciones y recibe los partes que pueden trascribir las aij- 
toridades superiores, tanto civiles como militares, las nove- 
dadesimportantes del vecinoReino y las mútuas cotizaciones 
de Bolsa; sin que tengan las líneas y ramales otra aplica- 
cion que la oficial, excepto la eléctrica de Aranjuez , que 
esti á disposicion del público, mediante su correspondiente 
tarifa, y sirve además para las necesidades del ferro-carril. 
Para su servicio tienen un personal compuesto de Inspecto- 
res, Comandantes, Ayudantes, Torreros y Ordenanzas ; y 
para la instruccion teórico-práctica una Escuela de Tele- 
grafía. A este personal, cuyo número determina la planta 
que insertamos en el cuerpo del artículo, está cometido el 
servicio, tanto general como local, segun lo que á cada 
clase prescribe el Reglamento general y el de servicio in- 
terior de las líneas; Únicas disposiciones en la materia que 
establecen los deberes y derechos, penas,categorias, sueldos 
y condiciones precisas para la carrera. La provision de pla- 
zas, desde Comandante á Oficial, de 2." clase, es exclusi- 
vamente para los Oficiales de todas las armas é institutos 
del ejército y Armada en los dos tercios de sus vacantes; 
las de Oficial de 3: corresponden á los mismos por mitad 
y una cuarta parte 4 particulares de instruccion y servi- 
cios. Las de Torreros corresponden, en una tercera parte, á 
la clase de sargentos licenciados, sin nota, Ó en su defec- 
to, 4 la de cabos. A estos y á los soldados pertenece la de 
Ordenanzas, con las propias condiciones; pero siendo en 
toda circunstancia indispensable el prkvio exámen en va- 
rias materias de necesaria instruccion. La parte no men- 
cionada de las diferentes clases de plazas, se reserva al as- 
censo por rigorosa escala, debiendo tenerse en cuenta la 
equivalencia de grados militares á los destinos de Telé- 
grafos , que marca la escala del Reglamento general. 
En cuanto A su maquinaria, las torres tienen en las lfneas 
de Irun, Barceloca y sus ramales , la de invencion del 
astual Director del ramo ; y la de Andalucia , la misma re- 
ducida á media, siendg estas las aprobadas para todas las 
líneas y cuyas adquisiciones, como la construccion de ins- 
trumentos y torres, deben hacerse por medio de contratas, 
en licitacion pública, previo el correspondiente pliego de 
condiciones. 
ADJIINISTR.4CIONES DIRECTAS GENERALES DEL ESTADO.-ADJII- 
NISTRACION ECON~JIICA. 
ADMINISTBACION ECONOMICA Ó DE HACIENDA. 
Como ya hemos dicho (t. 1.O,  pág. 729, col. 2."),<es la 
encargada de recaudar y distribuir los caudales públicos 
procedentes de impuestos generales, y aplicados 4 gastos 
tambien generales. Corre, pues, á su cuidado la Hacienda 
pública, con cuantos ramos é incidentes le son anexos ; de 
donde fácilmente se infiere, que de su buen 6 mal sistema 
pende en gran parte el bienestar comun, y que, en la 
esencia, es tan antigua como la sociedad misma. 
Mas, como de ninguna utilidad fuera para el objeto de 
este libro lanzarnos al caos de la historia de los primitivos 
tiempos de España, fabulosa en sumayor parte y en su to- 
talidad incierta y confusa, bástenos, despues de recor- 
dar cuanto queda expuesto en la introduccion 'al artículo 
ADNINISTRACION CIVIL (t. 1.O, pág. 730), empezar aquí dan- 
do una ligera idea del sistema de Hacienda romano, en las 
provincias de la República primero, y despues del Imperio. 
El pueblo Rey, que por su índole especial necesitaba te- 
soros inmensos, tanto para aplacar el liambre de sus pro- 
letarios, insaciable como la codicia de sus magnates, cuan- 
to para hacer frente á los gastos de la guerra de invasion 
en que constantemente se hallaba empeñado, sometia las 
provincias conquistadas á todo género de exacciones y gaf 
beias, en especie y en metálico, mas onerosas todavía por 
lo arbitrarias, que por su exorbitancia misma. 
Procónsules 6 Pretores ejercian en las provincias, du- 
rante la República, una autoridad omnímoda, no interve- 
nida, y tan efímera que espiraba al año de comenzada. 
Al cabo de ese tiempo habian de volver á Roma; y en 
Roma solo medraban, salvo los grandes hombres, aque- 
llos que, 4 fuerza de oro, podian'rodearse de una tur- 
ba de clientes que con sus votos les sostuvieran en los 
comicios. Dejamos ahora á la consideracion del lector in- 
. ferir cuál seria la suerte de pueblos destinados 4 sostener 
con el fruto de sus propiedades y trabajo, no solo las p e r -  
ras y liberalidades de la República, sino, además, el fausto 
y clientela de sus inmediatos gobernantes. 
Así, el sistema económico de la República, con respecto 
A las provincias, reducíase á obtener de ellas la mayor su- 
maposible de contribuciones, imponiéndolas al efecto direc- 
tas sobre las personas, como la Capitacion, y sobre la pro- 
piedad, su renta, movimiento y transmision por herencia; 
é indirectas sobre el comercio interior y exterior, y los 
consumos. Amen de esos recursos contaba la República 
con las rentas de las Z n a s ,  y de las propiedades 4 su be- 
neficio confiscadas al tiempo de la conquista, así como con 
el rendimiento de las ventas de los infelices 4 quienes re- 
ducia á la miserable condicion de esclavos. 
El Gobernador de la provincia ordenaba las contribu- 
ciones; el Qüestor las recaudaba y distribuia; las Cohor- 
tes unas veces, los Lz'ctores otras, servian de instrumen- 
to  á la exaccion, al despojo, y al martirio de los contri- 
buyentes. 
Con tan raros como fugaces destellos de Órden y alivio, 
prosiguieron así las cosas hasta los tiempos de Augusto, 
quien, por razones políticas que no son de este lugar, tra- 
tó de regularizar las cargas, nietodizar el sistema de su 
exaccion, y hacer mas soportable á las provincias el peso 
de los tributos k impuestos directos Ó indirectos, ya que no 
alterando su esencia, ni rebajando notablemente sus cuo- 
tas, al- menos sí, poniendo coto A las, arbitrariedades y es- 
candalosa inmoralidad de los agentes del Fisco. Séanos per- 
mitido, en gracia de que la ADMINISTEACION, tanto CIVIL 
como ECON~JI ICA,  ejerce una influencia, si no mas eficaz, 
al menos mas directa é inmediata sobre la condicion de 
los pueblos qye el sistema político de su Gobierno, de- 
tenernos un instante á considerar el administrativo esta- 
blecido por el afortunado sucesor de César, y primero de 
los Emperadores Romanos. 
Sagaz, como en todo, en la materia que nos ocupa, 
comprendió Augusto desde luego cuáles eran las grandes 
y fundamentales bases de la autoridad suprema y ab- 
soluta que en si reasumia, á saber: el ejército y la cen- 
tralizacion administrativa. El  primero le daba la fuerza 
material; la segunda le hacia dueño dt: todos los recursos 
del Imperio, de las fuentes de su riqueza, de las palpi- 
taciones mas íntimas (perdónesenos la frase), del cuerpo 
social. Comenzó, por tanto, dividiendo las provincias en 
dos categorías, llamadas , la primera Imperz¿il, porque el 
Emperador la gobernaba por si solo; y la segunda Sena- 
torial, porque el Senado ponia á su frente un Procónsul. 
Fueron provincias imperiales todas las fronterizas, las 
de situacion geográfica estratégica con relacion á territorios 
importantes, y las de espíritu inquieto 6 belicoso. En ellas, 
y á las órdenes del Vicario ó Propretor, que era la autori- 
dad suprema en lo econ0mico como en todo lo demás, 
residian las legiones, sujetas á severa disciplina y prontas 
á ahogar en saugre el menor síntoma de sedicion 6 resis- 
tencia. Abolida la Cuestura, categoría complexa, pues el 
Questor acumulaba á sus funciones de Intendente militar 
del ejército y civil de la provincia, las de segundo Jefe de 
las tropas, y concentrada la autoridad económ:ca en el Pro- 
pretor ó Vicario, como representante del Emperador, no 
quiso este que aquel pudiese abusar impunemente, ya en 
perjuicio del Pisco, ya en daiio de los pueblos, del poder 
inmenso que le confiaba, y al efecto creó un funcionario de 
elevada esfera, con el nombre de Procurador de César ó 
Augustal, cometiéndole la alta intervencion en todo lo re- 
lativo & la Hacienda. 
El Propretor, pues, censurado por el Procurador Au- 
gusta1 , era el Jefe de la ADMNISTRACION ECONÓ:IICA ; y bajo 
sus 6rdenes y direccion recaudaban' y distribuian los agen- 
tes del Fisco las rentas y tributos de la provincia. 
Los ÚItiizios , llamados hoy contribuciones, eran : 
1 .O La Indiccwn y la Supen'ndiccwn, así denominadas 
por el censo que para determinar la cuota de la primera de- 
bia hacerse cada quince aiios. Pesaban ambas sobre la ren- 
ta de la propiedad rural; la Indiccion era la ordinaria ó 
normal, y la Superincliccion el recargo extraordinario, im- 
puesto cuando las circunstancias del Erario lo exigian. 
2.0 La llamada Vigésima, por consistir en el 5 por 100 
(de veinte uno) d~ los frutos de la tierra. Pagábase en es- 
pecie por los labradores, y como por via de adelanto for- 
zoso; pues los granos, así reunidos, vendíanse en Roma 
al precio que les ponia el Senado, y se abonaban en su 
razon a los contribuyentes. 
3.0 El impuesta de 5 por 100 sobre las sucesiones; en 
su origen comun á todas ellas, pero que muy luego se mo- 
dificú, aplicándolo solo á las herencias de niagor cuantía y 
i~ todas las que no recaian en parientes próximos. 
4.0 El impuesto del 1 al 10 por 100 (orígen de la Al- 
cabala), sobre toda venta, sin excepcion alguna. 
5.0 La Capitacion ( de caput, cabeza2 , contribucion 
personal, que pesaba solo sobre los hombres libres, pero 
que cada propietario repartia entre sus colonos. 1,a enor- 
midad de aquel impuesto era tal, que á fines del siglo 111 
ascendia á la increible suma de cerca de 1,300.reales 
de nuestra actual moneda por cabeza de hombre l ib~e.  
Además de todas esas cargas, soportaban los pueblos 
las pesadísiiiias del alojamiento, bagajes (angarias) y su- 
ministros á las tropas imperiales. 
La Curia, en cada Municipio, era la encargada de re- 
caudar las contribiiciones directas, respondiendo al Fisco 
los Curiales con sus bienes y con su persona, que se re- 
ducia 4 esclavitud, cuando aquellos no alcanzaban 4 cu- 
brir el déficit. No podian , por consiguiente, los Curiales 
ceder ni vender sus propiedades en caso alguno; ni emigrar 
de su Municipio ; ni aun hacerse esclavos para libertarse de 
la inmensa responsabilidad que los abrumaba con su pe- 
so, amen de hacerlos odiosos 4 sus propios conciudadanos. 
Ademhs de los impuestos 6 contribuciones de que aca- 
bamos de tratar, ingresaban en el Tesoro Imperial los 
productos de las Rentas siguientes: 
1.' De las P~.opiedades del Estado, procedentes de con- 
quistas, confiscaciones, secuestros, etc., etc. 
2.' De las Atluanas, establecidas en puntos fijos, pero 
cuyos Aranceles eran taii arbitrarios como exorbitantes, 
ascendiendo los de importacion, en algunos casos, al 50 
por 100 del valor comercial de los artículos respectivos. 
3." En fin, de las ~lfinas, beneficiadas unas veces por 
ADXINISTRACION, otras por contrata, y otras por los pue- 
blos en pago de ciertas concesiones de tierras que se les 
hicieron al efecto. Esta Última renta era en Espaiia de 
suma importancia y pingües rendimientos. 
Las provincias Senatoriales se administraban en lo eco- 
nómico del mismo modo que las Imperiales, con la dife- 
rencia de que el Procónsul, mas débil por su mismo orí- 
gen que el Propretor ó Vicario, estaba tambien mucho mas 
sujeto que este á la censura y vigilancia del Procurador 
Augustal. 
La reforma de Constantino (V. la introducim del ar- 
t 'k~l0 ADNINISTRACION CIVIL, t. l.', pág. 30, COZ. n0 pro- 
dujo, en la esencia, variacion que importe en el sistema de 
Hacienda. 
Con respecto B la Monarquía Goda , no alcanz6 nues- 
tra diligencia 4 encontrar rastro siquiera de que tuviese 
un sistema propio en lo económico; lo cual confirma nues- 
tra opinion, conforme con la de todos los liistoriadores 
de mas nota, reducida it sentar, conlo lo hicimos tratan- 
do de la ADX~NISTRACION CIVIL, que los Bárbaros, conten- 
tos con la dominacion soberana y el aprovechamiento del 
trabajo de los conquistados, dejaron á estos administrarse 
por sus propias antiguas leyes. 
Conviene, además, tener presente que las tribus in- 
vasoras no pagaban contribucion alguna su Itey 6 mas 
bien Caudillo , el cual vivia, como todos sus compafieros 
de armas, del producto de sii espada, ó del botUz que es 
lo mismo, mientras duraba la guerra; y hecha la con- 
quista, de las tierras que le cabian en suerte, del tra- 
bajo de sus siervos, y del feudo ó Cánon que, en recono- 
cimiento ú homenage feudal, le pagaban por los ben~$cios 
que les otorgaba, sus vasallos personales, llamados Leudos 
en el lenguaje teutónico. 
A esa falta absoluta de Hacienda pública y ,  por consi- 
guiente, de sistema propio en lo económico, debe atribuirse, 
,en gran parte, que los Godos al apoderarse de España, en 
vez de imponer tributos determinados it los vencidos, los 
despojaran de las dos terceras partes de sus propiedades, 
que repartieron entre sí como les pareció conveniente; y 
en lo demás, esto es, en cuanto al resto de tierras que de- 
jaron 4 los hispano-romanos , conservaran la organizacion 
Imperial absolutamente intacta, salvo los Magistrados que 
fueron, como era natural, nombrados por los conquistado- 
' res de entre los de su raza. 
Estab!ecieron , pues, Duques para regir las provincias, 
asistidos por ciertos segundos Jefes, llamados Gardingos; 
Condes, con sus Vicarios, para el gobierno de las ciudades ; 
Pre$ositos en las villas principales; Villicos en los pue- 
blos subalternos ; Numerarios para la recaudacion de los 
trihutos , y Sayones para ministros subalternos y ejecu- 
tores de las providencias de todos. 
Pero, no obstante' esa gerarquía administrativa desti- 
nada solo, en lo econdmico , 4 realizar los ingresos del Era- 
rio, los pueblos se admiuistraron romanamente, y la Cu- 
ria ó Ayuntamiento continuó ejerciendo, con corta dife- 
rencia, sus antiguas funciones; porque durante los pri- 
meros tiempos de su dominacion, y aun mucho desplies 
de promulgado el Fuero Juzgo, los Godos no se departie- 
ron nunca del principio fundamental de su civilizacion 
peculiar, si así podemos llamar á sus costumbres, ú. sa- 
ber : que el derecho debe ser personal, no territorial, ó en 
otros términos: que el individuo, 6 sea el hombre libre, 
(á diferencia del siervo), puede siempre elegir el sistema 
de. legislacion civil y penal ti que ha de someterse. Sin 
discutir aquí ese principio, ni detenernos á demostrar su 
existencia, que es incuestionable para cuantos en estüs 
materias se ocuparon sérianiente, no podemos menos dr 
indicar, siquiera, que de él proceden el sentimiento de la 
dignidad personal en la sociedad moderna, y el respeto 
con que las leyes miran los derechos del ciudadano en 
aquellos pueblos donde el elemento Germánico predominó 
sobre el Romano. 
Ya en el siglo VI, sin embargo, aparece del conci- 
lio 111 de Toledo y en el mismo Cánon XVIII, citado en 
la pág. 731, col. l.a del t .  Lo, que el Gobierno supremo CO- 
menzaba d mezclarse en los negocios de la ADJ~INISTRAC~ON 
ECON~MICA como en los de la CIVIL, pues se manda termi- 
nantemente á los Obispos, por Decreto del Rey (Regiam ad- 
nionitionem) ((cuiden de que no se veje 4 los pueblos con 
([Angarias (bagajes) ni con otras operaciones (apremios y 
"servicios, entendemos nosotros), que sean su~érfluas ; así 
"como de que tampoco se grave al quepertenece a l  Fisco", 
esto es, al vasallo directo de la Corona. ConcCdese aquí 
facultad 4 los Obispos para amonestar & los funcionarios 
públicos por sus insolencias, dando de ello cuenta al Prín- 
cipe: mas si, 4 pesar de la amonestacion, no se corrigie- 
sen los culpables, se autoriza al Prelado Diocesano para 
que, por si, los suspenda de Iglesia y wmunion; y delibe- 
rando con los ancianos (Senioribus) 6 Señores de la pro- 
vincia, acuerde lo conveniente 4 fin de que esta no ca- 
rezca de tribunal por la culpa de su Juez, inhábil en el 
mero hecho de hallarse excomulgado. 
En el Cánon XX del mismo Concilio se prohibe 9, los 
Obispos imponer angarias y tributos en sus diócesis; y por 
el XXI se exime á los cle'rigos y siervos de la Iglesia, de las 
cargas comunes á los demás vasallos de la Corona. 
Hasta el año 639, en el Concilio IV de Toledo, no ha- 
llamos disposicion que pueda llamarse legislativa en mate- 
riaeconómica; y aun entre los setenta y cinco Canones de 
aquel célebre congreso político-eclesiástico , hnicameilte 
los XXXII y XLVII hablan de nuestro asunto, confir- 
mándose sustancialmente en el primero citado el XVIII 
del Concilio 111 de Toledo, que acabamos de extractar; y 
estableciéndose por el último explícita y genéricamente, en 
favor de los clérigos, la mas absoluta exencion de contribu- 
ciones y cargas generales y municipales. 
Cuarenta y cuatro años mas tarde (683) el Concilio Xm 
de Toledo (Chnon 111) confirma la Condonacion de los Tn: 
butos hecha al pueblo por el Rey Erviyio; y hé aquí el pri- 
mero y único acto positivo que hallamos en los fastos le- 
gislativos de la Monarpuh Goda, de la intervencion de las 
grandes asambleas nacionales en materia de contribucio- 
nes generales. Pudiera inferirse de la necesidad ó conve- 
niencia que el Príncipe ha116 en que la Junta de los Pre- 
lados y Magnates del Reino coníirmase su benéfica aun- 
que interesada resolucion, que reconocia en el Con~Zio 
derecho 4 intervenir en cuanto dijese relacion con los tri- 
butos : mas sea de eso lo que fuere, la verdad es que la in- 
vasion sarracena, ocurrida pocos años mas tarde, tras- 
tornó enteramente la Monarquía; y que durante los pri- 
meros años de la guerra de la Restauracion, no puede pre- 
sumirse que se estableciese ningun mktodo uniforme y 16- 
gico de ADMINISTRAC~ON E C O N ~ ~ C A .  
Por lo que respecta 4 los Muzárabes 6 illozárabes, su 
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suerte, en materia de tributos y servicios, dependií, pri- 
mero de las capitulaciones en cuya virtud se entregaron i. 
10s sarracenos sus respectivos territorios; y mas tarde de 
la mayor 6 menor benevolencia con que los Vireyes del 
Califa de Damasco quisieron tratarlos. Ni nuestras cróni- 
cas, ni los historiadores sarracenos abundan en datos eco- 
nómicos relativos á su época; mas, sin embargo, convie- 
ne decir algo en la materia. 
Durante el califato de Córdoba, la política aconsejó 
los Monarcas Omniadas contemplar 4 los Mozárabes, de 
los cuales algunos llegaron hasta 4 entrar en SU Guar- 
dia Real, para que sirviesen de contrapeso con su núme- 
ro é influjo, considerable en todos conceptos, en las 
oscilaciones causadas en su Imperio por la emulacion, ri- 
validad y lucha constantes, entre la raza de orígen ára- 
be puro y la Mulada, es decir : la de los españoles mu- 
sulmanes. Conservaron, pues, los Mozárabes su culto, Pre- 
lados eclesiásticos, Jueces 6 Caclzés , y su ADMINISTRACION 
especial en cada Municipio ; y para que no quedase duda 
de que formaban cuerpo-en el Estado arábigo-hispano, con- 
cedióseles tener por representante universd y Jefe de SU 
Nacion, á un Conde queresidia en Córdoba, capital y córte 
de los sucesores de Abderraman el Grande. 
Las revoluciones ocurridas en el Califato modificaron 
la condicion de aquellos súbditos del Imperio hispano-ará- 
bigo en lo político; pero, e2 lo económico, sustancialmen- 
te estuvieron siempre sujetos al mismo régimen. 
Exigian de ellos los conquistadores, como contribucion 
directa, además de la comun á todo el pueblo, fuera la que 
fuese su religion , es á saber: el diezmo de sus rentas y 
grangeria, un tributo personal 6 capitatacion, que tambien 
alcanzaba 4 los judios , y cuya cuota fué, en general, bas- 
tante mbdica; y por lo que respecta 4 las indirectas, suje- 
thronlos solo 4 la Alcabala y Almojarifazgo , 6 derecho de 
Aduana, que pesaba igualmente sobre los musulmanes. 
Los Walies, ó Gobernadores de cada distrito, ejercian 
funciones de Jefes de Hacienda en ellos, valiéndose de los 
Wacires, especie de Perceptores 6 Alguaciles, para la recau- 
dacion de los tributos. 
Baste lo dicho, con respecto á los súbditos de los Ara- 
bes, y tratemos ya de la entonces naciente Monarquía cris- 
tiana; la cual, como era natural, ~ rocuró  desde su origen 
reproducir la vida é instituciones de la Gótica, destruida en 
las orillas del Guadalete. 
Pero las necesidades de la guerra fueron superiores, ca- 
si siempre, 4 las tendencias de los restauradores del Reino ; 
y por muchos años el sistema económico hubo de sujetarse 
como el administrativo civil, y el político mismo, 4 las im- 
periosas exigencias de una situacion única quiz&s en la his- 
toria de las Naciones. 
La Cristiana en España, ya lo dijimos, fué en sus prin- 
cipios una hueste, 6 mas bien una tribu compuesta de los 
dispersos elementos de dos pueblos distintos, el Godo y el 
hibpano-romano , unidos por los vínculos de la religion, 
de la comun desgracia, y de la necesidad de conquistar, á 
precio de su sangre, el suelo, un tiempo propio, y ocupa- 
do entonces por las armas de los infieles. 
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Así, desde la invasion, oci~rrida al comenzarse el siglo 
VIII, ( l )  hasta el año de 1000, no sabemos de mas Colec- 
cion de leyes Castellanas, que el fluero Viejo de Castilla , y 
aun esa solo conocida despues de reformada por Ayoonso 
VI11 y D. Pedro el Cruel. 
Aparece de aquel Código, así como del Concilio de Leon, 
de que hablaremos mas adelante, y de otros datos históri- 
cos fehacientes, que muy luego se dividió el territorio Cris- 
tiano en Realengos , Behetrias, A badengos, y Solariegos. 
Realengos eran los del dominio de la Corona, los que no 
tenian mas señor que el Rey, como tal Rey; Behetrias, 
aquellos que tenian libertad para elegir Selior entre todos 
los del Reino, y se llamaban por eso de Mar á mar, Ó en- 
tre los de una familia determinada, razon por la cual se 
llamaban de Linaje. 
Abadengo~, los Realengos cedidos por el Rey al Señorío 
eclesiástico ; y Solariegos , los de dominio de Señores legos, 
por derecho hereditario, y sin perjuicio de la soberanía del 
Rey. Los moradores de los solariegos eran llamados villa- 
nos, y pagaban por las tierras que se les permitia cultivar, 
un tributo llamado infurcion. 
Sin mas que enumerar esas distintas especies de territo- 
rio, se echa de ver que en las dos primeras predomina ei 
antiguo espíritu germánico, mientras que las dos Últimas 
revelan tendencia manifiesta a1 sistema feudal ultra-pire- 
nhico, que, merced 4 las circunstancias especiales de la 
guerra de restauracion, no logrb afirmarse en nuestro sue- 
lo. Pero lo que por el momento nos importa, es hacer no- 
tar lo desigual de la condicion de los contribuyentes de 
aquella Bpoca en España; pues claro está que los vasallos 
Realengos, asf como los vecinos de las Behetráas , debirin 
estar, por regla general, mucho menos abrumados que los 
de los Abadengos, y, sobre todo, que los de los Solariegos. 
Mas, aun en medio de esa anarquía administrativa, écha- 
se de ver que la Corona y sus Consejeros de entonces com- 
prendian 6 adivinaban ya los principios fundamentales de 
la ciencia, sin mas que la simple lectura de la ley 1.' (li- 
bro 1.O, tz't. 1.0) del C6digo que nos ocupa. La Fonsadera, 
dice, y los Yantares, (la contribucion de guerra y la des- 
tinada al mantenimiento del Rey y su familia, cuando ca- 
minaba fuera de expedicion militar), son naturales del se- 
Gorio del Rey, quien no las debe dar ni partir con nilagun 
hombre. 
Recordemos ahora que los ricos-homes con sus vasallos, 
los súbditos realengos, las milicias de las Behetrías, y los 
simples hidalgos solariegos , tenian obligacion de servir en 
los ejkrcitos, 4 su costa y durantecierto tiempo del año; que 
los trenes militares eran 4 la sazon insignificantes; que 
siendo las campañas correrías de breve duracion, no se 
hacian grandes acopios de víveres, por otra parte inútiles, 
puesto que las tropas vivian, como suele decirse, sobre 
el pais, entre enemigos, y en el propio pesando sobre 
los pueblos los alojamientos, bagajes y suministros. Di- 
gamos, & mayor abundamiento , que los funcionarios pú- 
blicos de aquella época gozaban, en vez de sueldos fi- 
jos como los del dia, de ciertos derechos pecuniarios ó 
en especie sobre los distritos que gobernaban; y, en fin, 
que los gastos de Justicia, en su mayor parte, eran sopor- 
tados por los litigantes y delincuentes: y eso bastará para 
que se comprenda que, reservándose el Rey la autoridad 
en lo relativo A la contribucion especial de guerra, y al 
tributo para su mantenimiento en viaje, se reservaba en 
realidad la direccion econ6mico-administrativa del Estado 
en general. 
Mas, por si quedare duda todavia, bueno será añadir que 
en el mismo F u m  Viejo, la ley 2.8 del tit. 3.O, lib. l .O,  esta- 
blece un impuesto, llamado Mincio, Mincion 6 Num'o, so- 
bre la sucesion de todo vasallo 6 hidalgo, consistente en 
una de las mejores cabezas del ganado que dejase; y que 
la 5.8 del tz't. 2.0, 183. 5.0 manda, en general, que todos los 
herederos juntos paguen una contribucion (pecho) antes de 
hacer las particiones. 
En el tít. 8.O del lib. 1.0, tratando de las Behetrias, se 
dictan varias disposiciones encaminadas 4 moderar las 
exacciones que, con el nombre de Yantares y Conduchos, 
esto es: la carga de alojamiento y manutencion por tBrmi- 
no de tres dias en cada pueblo, pesaban sobre los mismos 
en beneficio de los Señores, sus Merinos 6 Magistrados, y 
aun sus oficiales y servidores, cuando caminaban por tier- 
ras de su Señorío 6 jurisdiccion. 
Concluiremos estas sumarias citas del Fuero Viejo de 
Castilh con la de la ley l?, tEt. 4.0, del lib. 2.0 por la cir- 
cunstancia, notable para nuestro prop6sit0, de establecerse 
en ella que sea el Conducho tomado, es decir: la exaccion 
indebida de aquel tributo, uno de los limitadisimos moti- 
vos porque se reconoce en el Rey derecho para mandar 
que se haga pesquisa. Aquí la Corona toma parte, con 
evidencia, en defensa de la Hacienda del súbdito; y en 
ese mero hecho se encamina tambien 4 apoderarse de la 
gestion de la pública. 
Mencionamos antes el Concilio, 6 sean las Córtes de 
Leon, del año 1020; y si bien le posponemos en nuestro 
examen, respetando el 6rden cronológico , al F u a o  Viejo 
de Castilh, cúmplenos decir que de las leyes de este igno- 
$amos culrles sean las primitivas, verdaderamente recopi- 
ladas el ano último del siglo X por el cklebre Conde D. 
Sancho Garcia, y cu4les las que se le añadieron en tiem- 
pos muy posteriores al Concilio legionense, llamado Fuero 
de Leon, y que vamos 9, recorrer rhpidamente. 
Encukntrase en 61 una distincion entre las villas, que 
clasifica en Ingénuas ó exentas de tributos (leyes Ó eá- 
nones 9, 1 0 , l l  y 12), y de Mandacion ó Villas-tercias, que 
eran las sujetas B los pechos 6 impuestos comunes. 
Tambien distingue el mismo Fuero los hombres en dos 
condiciones generales, la de libres y sz'ervos ; y divide 4 los 
primeros en Nobles 6 Seliores, fizgénuos que se llamaron 
luego Eijos-dalgo ó Hidalgos, y Villanos 6 Pecheros, que 
eran los únicos sujetos 4 los servicios 6 contribuciones gene- 
rales en dinero, en especie y en trabajo personal. 
Tienden las leyes que dejamos citadas, y algunas otras 
( l )  Por error de imprenta, tan visible que apenas merece salvarse, se ha impreso VI1 en lapág. 731, col. 2.=, llnea 12 del t. 1.O 
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de1 mismo Código, 4 impedir que se disminuya el núme- 
ro de los contribuyentes al Fisco, con el tránsito de los 
súbditos de las Villas de Mandacion 4 las Ingénuus, y de los 
lugares Bealengos á las Behetrías, Abadengos y Solariegos ; 
y á regularizar el Registro personal de los tributarios, dis- 
poniendo la forma de las indagaciones al efecto. A' solos 
los vecinos de las BehetrÉas se concede allí (ley 13) liber- 
tad para emigrar de ellas á donde quisieren, cum omnibus 
bonk et hceredutibus suis, con todos sus bienes y heredades. 
La razon de tal benignidad se alcanza fácilmente: donde 
quiera que fuese el vecino de la Behetría, habia de pagar 
mas impuestos que en ella. 
Baste mencionar, que la ley 17  consigna el servicio per- 
sonal y obligatorio de acompañar 4 los Condes (Goberna- 
dores de ciudad) en sus expediciones militares; que la 21 
concede á la ciudad de Leon el privilegio de conservar en- 
tre sus vecinos 4 los Pecheros de otras que voluntaria- 
mente se estableciesen en ella; y que las 25, 26 y 27 de- 
. 
finen y limitan ciertos derechos, & contribuciones y servi- 
cios personales, de los señores solariegos , para detener- 
nos un momento en la 29, que por su importancia lo re- 
quiere. 
Manda, en suma, esa ley, que los vecinos de ciertos 
lugares que enumera, inmediatos 4 la ciudad de Leon, 
tengan en esta su metr6poli judicial y administrativa; 
obligándoles además 4 que, en tiempo de guerra civil ó ex- 
tranjera, acudan 4 la defensa de sus muros lo mismo que 
los ciudadanos, y exceptuándolos, por ende, del derecho 
& Puertas (1) por cuanto allí vendieren. 
Corista, pues, con evidencia, que 4 principios del si- 
glo XI era ya el de los Derechos cle Puertas un impuesto 
conocido en Espafía, y es de suponer, además, que fuese 
de origen y ADMINISTRACION esencialmente munic2pa1, cuan- 
do le vemos condonudo por un servicio personal de incum- 
bencia peculiar de los ciudadanos. 
Es posible que haya instmmento fehaciente en que se 
halle noticia mas antigua del impuesto de que acabamos 
de hablar, mas 4 nuestro conocimiento no ha llegado. 
Y no era ese el único que pesaba, segun aquellas leyes, 
sobre los artículos de consumo; pues la lq 30 impone 4 los 
Tabaeras la contribucion de seis dineros al año, para el 
Rey, con mas la obligacion de servirle dos veces en el mis- 
mo plazo, y por un dia entero, CON sus ASNOS, 4 los cuales, 
como al dueño, debia el Monarca mantener aquel tiempo 
con abundancia. De tales gravkmenes, y de cualesquiera 
otros del Fisco, exime la ley 39 al cosechero que en su 
propia casa venda su vino. 
Las Zeye.9 32 y 44 tratan del comercio de granos y pana- 
dería; mencionando la primera el Inapuesto de la Maqui- 
la (a) del Rey, como antiguo y establecido; 6 imponikndo- 
se por la segunda 4 los panaderos, tambien para el Rey, 
la contribucion de una pieza de plata cada semana. En  la 
última citada ley, y en otras del mismo Código, se habla 
del Sayon del Rey como encargado de la percepcion de los 
tributos, no haciéndose ya mencion de los Num&os de 
la Monarquía goda. 
Citaremos tambien, por parecernos curiosa, la ley 37, que 
exime del servicio forzoso de amasar el pan del Rey, á toda 
mujer que no sea 82ema. 
A los carniceros, por último, impone la ley 35 la obli- 
gacion de dar al Concejo 6 Ayuntamiento un convite con 
fiesta de mhscaras ; y 1% 43, la contribucion anual, paga- 
dera al tiempo de la vendimia, de tres bueno:cueros con sus 
correspondientes arrelas (medidas) de sebo. 
Tales son las disposiciones económicas que encontramos 
en las Córtes mas antiguas, cuyas actas han llegado hasta 
nosotros. Si de ellas no se desprende un sistema económi- 
co general, bueno 6 malo, ni mucho menos ; dedúcese, em- 
pero, positivamente la intervencion antiquísima de las 
Asambleas nacionales en tales asuntos, y se advierte en la 
materia notable progreso relativamente 8, los tiempos an- 
teriores 4 la  invasion arábiga. 
Hemos recorrido, de la misma manera que el Fuero Vie- 
jo de Castilla y el de Leon, el Real, y el Ordenamiento de 
Alcaká , así como tambien las Le?yes del Estilo y el Espéculo, 
aunque de las dos últimas Colecciones no pueda decirse que 
son verdaderos Códigos; y en tal cúmulo de leyes y teorías 
no hallamos cosa importante relativa al sistema general 
de Hacienda, si bien muchas disposiciones parciales, en- 
caminadas las mas 4 deslindar, en lo posible, la condicion 
de los súbditos respecto al Fisco, que, creciendo en nece- 
sidades 4 medida que la civilizacion adelantaba, los lími- 
tes de la Nacion se extendian, y la guerra contra los infie- 
les exigia mayores gastos, encontrhbase detenido en sus 
exacciones , mas por los privilegios de los Salariegos y Aba- 
dengo~, que por la intervencion misma de las Córtes. 
Estas, comenzando 4 contarlas desde los Concilios de 
la Corona Gótica, intervinieron en la antigua España, se- 
gun testimonio de los historiadores, y como aparece del 
mayor número de aquellas de sus actas que llegaron hasta 
nosotros, siempre que se trató de aumentar 6 variar 10s an- 
tiguos tributos, así como de introducir alguno nuevo. 
Las leyes no hicieron, llegados los tiempos de las codi- 
ficaciones, mas que sancionar la costumbre y tradicional 
derecho de las Asambleas nacionales en la materia. 
Habia, pues, impuestos, contribuciones y gabelas, de 
derecho consuetudinario, y otras nuevas 6 temporales, lla- 
madas servicios ordinarios 6 extraordinarios, que el Reino 
concedia para determinado fin por medio de las Córtes. 
En qué época comenzaron los aa>icios, confesamoa no 
haber podido indagarlo; pero conjeturamos daten desde 
los primeros años de la  Restauracion, pues que ya las 
Córtes de 1272, recelando que los servicios temporales con- 
cedidos anteriormente se convirtiesen en Fuero por la cos- 
tumbre, solicitaron y obtuvieron del Rey, que declarase 
no ser aquellos servicios mas que por tiempo y para ob- 
jeto determinado. 
Pero las Partdus dieron forma legal explícita y termi- 
(1) Et non dent Portuticum, dice el texto latino, Non den Pmtalgo traduce el C6dice publicado por la Academia de la Historia en su Co- 
leccion de Córtes. Portazgo significó en lo antiguo lo que se pagaba en la puerta 
(2) Medida de grano que se toma de otra determinada, como tributo, chon, 6 precio del trabajo del molinero. 
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nante al Derecho, hasta entonces consuetudinario, aunque 
fundamental en nuestra Monarquía, por lo que respecta h 
las materias económicas, estableciendo que el Rey puede 
tomar del Reino, lo mismo que los Reyes sus antecesores; y 
demandar (pedir) mas á las sazones que el I~obiere tan gran 
rnenesterpara la procomunal de la tierra, que non lo pueda 
excusar. 
Las Córtes de Meclina del Campo, en 1328, pidieron, 
y el Rey D: Alonso el XI otorgó ((de les non echar (4 los 
pueblos) nin mandar pagar PECHO DESAFORADO (contribu- 
cion que no fuese de costumbre 6 Fuero) ninguno, especial 
nin general, en toda mi tierra (el Reino) SIN SER LLAMADOB 
PRIBERO Á CORTES, É OTORGADO POR TODOS LOS PROCURADORES 
QUE Hi VIMEREN. 
Confirmadas esas leyes, primero en las Córtes de Madrid 
de 1329, y sucesivamente en otras posteriores, recibieron 
nueva confirmacion y sancion especial, si así puede de- 
cirse, en el mero hecho de figurar sus disposiciones tex- 
tualmente en la ley 1.8, tít. 6.0 de la Nueva Recopilacion, 
mandada observar por Pragmática del Sr. Don Felipe 11, 
fecha d 14 de Marzo de 1567. 
Obsérvese, y es de gravedad suma, que la intervencion 
necesaria de las C6rtes para la imposicion y cobranza de 
nuevos' impuestos, de costumbre y Derecho tradicional 
hasta el siglo XIII, y consignada en el Derecho escrito 
desde las Partidas hasta la Recopilacion de Felipe 11 in- 
clusive, desaparece solo de entre las leyes Patrias en la No- 
cz'sima , redactada en los primeros años del siglo que corre. 
Mas, volviendo con este sucinto relato al punto en que 
lo interrumpimos para dar idea del Derecho fundamental 
en materia de Hacienda, hallaremos que, regularizado 
hasta cierto punto su sistema en el reinado de Don Alon- 
so el Sábio , prosiguieron cobrhndose las contribuciones 
consuetudinarias y demand4ndose servicios 4 las Córtes, 
con alteraciones que no son de este .lugar, hasta el iei- 
nado de Fernundo y de Isabel, gloriosos y definitivos res- 
tauradores de la Monarquía españbla. 
Enumerémos ahora, sin responder de la absoluta exac- 
titud de nuestro trabajo, aunque esmerado y prolijo, las 
principales cargas que pesaron sobre los pueblos de Es- 
paña desde la invasion de los 4rabes hasta su expulsion 
del suelo granadino, y remitiéndonos, por lo que respecta 
A la historia de cada tributo, al artículo respectivo de este 
mismo DICCIONARIO. 
Pondr6mos en primer lugar la que hoy se llama con- 
tribucion territorial, entonces conocida con el nombre ge- 
nérico de Cmso, y distinguida, segun la materia 4 que se 
imponia, en la forma siguiente: 
Censo silvático ó Derecho silvitátko, sobre los bosques ; 
Montático, sobre los montes ; 
Pmcuario, sobre las dehesas 6 pastos; 
A nnonario (del latin an~aonarius-a-um ,lo concerniente á 
los víveres ó provisiones) sobre las tierras de pan lle- 
var, etc. etc. 
Tambien puede comprenderse en la contribucion ter- 
ritorial el impuesto que, por el Fliero de Sahagun, de- 
bian pagar comprador y vendedor al señor del lugar, en 
toda venta de inmuebles. 
Sigue la contribucion industrial, de que son ejemplo 
los derechos Paráticos y Mansionáticos , llamados ademáa 
Fredas, Paradas y Albergas, que pagaban al Príncipe loa 
Posaderos; y los Estáticos y Estaciones, que pesaban sobre 
los Tenderos, y otros de que ya hicimos mencion al exa- 
minar el Fuero de Leon. 
Habia , además, los derechos 
Pasático , equivalente 4 los Portazgos modernos ; 
Portático, cam@mento 6 trágina, sobre el movimientp 
comercial, 6 impuesto en razon de la carga trasportada. 
Los dos anteriores en su especificacion llamhbanse: 
Pedage, cuando los pagaba el Peon; 
Rotdtico , para el Carretero ; y 
Tmca, para el Arriero. 
El Almojan'fmgo ó derecho de Aduaw, cobrado en el 
Telonio respectivo. 
La Alcabala, que, como hemos dicho, data de los ro- 
manos, aunque otra cosa se pretende. 
Y el Diana,  que podemos llamar secular, para dife- 
renciarle del eclesihstico, del cual hablaremos con la ex- 
tension oportuna en su artículo, y que fud, por lo que & 
lo civil respecta, ó introducido en España por los árabes, 
5 una duplicacion hecha por ellos del tributo latino Ila- 
mado la vigésima. 
Aunque ya hemos hablado de ellas, haremos aquí men- 
cion sumaria de la Fonsadera, Moneda, Illoneda forma, 
Yantar y Conduchos, añadiendo la Marzazga y Martiniega; 
esta llamada así por deber pagarse el dia de San Martin, 
y aquella por serlo en el mes de Marzo, omitiendo otras 
muchas puramente históricas, de que hablaremos, sin 
embargo, segun el 6rden alfabktico lo requiera (l). 
La compendiosa enumeracion que acabamos de hacer, 
basta, sin embargo, para que se advierta cuBn onerosas 
debieron ser las cargas que sobre el pueblo espaiiol pesa- 
ron durante el período de la Restauracion; y sobre to- 
das ellas hay que contar los derechos señoriales, los del 
clero, los impuestos municipales , los servicios ordinarios 
y extraordinarios, las exacciones violentas por razon de 
guerra, ya con los moros, ya civil, las rapiñas de los 
agentes del Fisco y de los Señores, y las Franquicia, mas 
6 menos legales, pero al cabo efectivas, de que disfruta- 
ban la nobleza, el clero, los funcionarios públicos, y hasta 
porciones determinadas del territorio de la Monarquía. 
¿Y cómo se exigian 4 los contribuyentes los tributos? 
Por M&ms ó M a y d s ,  que es lo mismo, cuya responsa- 
bilidad no se hacia efectiva, mas que cuando recaudaban 
poco; por agentes subalternos, verdaderas k insaciables 
sanguijuelas; 6 por hombres de armas, mas avezados á 
esgrimir el hierro que 4 operaciones económicas. Si los 
primeros contribuyentes padecian, no eran menos desdi- 
(') Para evitar prolijidad, y porque nuestro 4nimo no es ostentar aquí vana erudicion , hemos omitido las citas de los muclios autores con- 
sultados así para esta introduccion como para otras muchas ; pero, como en materias histdricas no se inventa, claro estú, que nos vaiemos de cuan- 
tos anteriormente Ú nosotros han escrito sobre el asunto. 
chados los segundos, 6 sean los Ayuntamientos, respon- 
sables siempre de la recaudacion en sus jurisdicciones res- 
pectivas; y al considerar filosóficamente tan lamentable 
situacion , casi no se comprende cómo al cabo vencieron 
y expulsaron del territorio español los Cristianos 4 los 
Nusuimanes. 
Fernando k Isabel, Monarcas de eterna gloriosísima me- 
moria, comprendieron, desde los primeros instantes de su 
feliz reinado, que Ia necesidad imperiosa, urgente, vital, 
de su gobierno era regularizar la ADMINISTRACION pública 
en todos sus ramos; y pusieron manos á tan difícil obra 
con la resolucion inteligente, con la perseverancia razo- 
nada, 4 que debe España el haber ocupado un tiempo lu- 
gar preeminente entre las grandes Potencias ewopeas. 
Para lograr su gran propbsito, necesitaban los Reyes 
el auxilio eficaz de las Córtes, en las cuales, desde el año 
de 1169, hay memoria de que ya figuraban los Procura- 
dores de ciertas ciudades, ó sea los representantes del Es- 
taclo llano, que hoy llamamos Pueblo, en union con 10s 
Magnates eclesihticos y seculares del Reino. Y precisa- 
mente la base de la tan necesaria como deseada reforma, 
habia de ser, no como quiera la de reglamentar los dere- 
chos señoriales de Grandes y Prelados, sino limitarlos de 
tal manera, que equivaliese 4 anularlos, para que el po- 
der de la Corona predominase sobre todos ellos. 
Desde el primer paso, en consecuencia, como el Trono 
y el Pueblo tenian un interés comun, procedieron acor- 
des; el clero inferior, como ganaba en influencia moral y 
política todo lo que perdia el superior en poder feudal, 
preet6se sin dificultad al proyecto colosal de los Reyes; y 
la alta nobleza, ébria de orgullo aristocrático, conside- 
rando indignas de su atencion la tareas legislativas, ig- 
norante adem&s, por regla general, en tales asuntos, y 
preocupada con la guerra de la cual todo lo esperaba, 
dejóse despojar, casi sin advertirlo, del mas importante de 
sus privilegios: de su derecho inmemorial de tener asien- 
to propio y perenne en las Córtes del Reino. 
No consiente la índole de este escrito que entremos 4' 
dilucidar aqui un punto gravisimo del Derecho patrio 
fundamental, á saber: si dependió en lo antiguo de la vo- 
luntad del Rey convocar 6 no & determinado brazo 6 es- 
tancento 4 las Córtes , y si las deliberaciones de estas eran 
válidas faltando alguno de ellos. 
Diremos solo que, en nuestro sentir, durante la Monar- 
quía goda los Concilios se compusieron exclusivamente 
del clero y de la nobleza, porque no habia pueblo gó- 
tico, sino una Nacion conquistada que obedecia las leyes 
de la conquistadora; y que desde la invasion arábiga 
hasta los Reyes Católicos, puede asentarse como princi- 
pio, que las Córtes se compusieron, como era natural, 
de todos 10s elemento8 del pueblo Cristiano, esto es, del 
clero, de la nobleza y del estado llano, porque todos 
eran libres, todos prodigaban hacienda y vida en defensa 
de la comun independencia. 
Que hubo algunas Córtes sin Procuradores y otras 
sin magnates ni Prelados, no lo negaremos; mas paré- 
cenos que esos hechos singulares no destruyen el Dere- 
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cho apoyado en la costumbre general, en las leyes y la 
historia. 
Merece, por tanto, notarse como novedad importante, 
aclimatada, por decirlo así, en nuestro sistema parlamen- 
tario por los Reyes Católicos, el de reunir con frecuencia 
solo 4 los Procuradores del Reino, y acordar en su Junta 
medidas gravísimas en ADMINISTRACION y en política. 
Prescindiendo ahora de las últimas, cuyas consecuen -. 
cias tardaron poco en hacerse sentir, tanto en bien como 
en mal de la Monarquía, colígese fácilmente y los hechos 
lo acreditan, que los representantes de las ciudades no 
podian menos de coadyuvar con los Reyes, así como 4 
reducir el poder del clero y de la nobleza, 8. la reforma 
de los tributos, 4 la economía en los gastos públicos y 4 
la regularizacion de los medios de realizar los ingresos 
del Erario. 
Por grandes, en efecto, que fuesen las exigencias del 
Fisco, siempre los pueblos ganaban en que se les aliviase 
de las cargas señoriales; y mucho mas todavía en que se 
pusiera coto & las arbitrariedades de los funcionarios pú- 
blicos en el órden económico, á la sórdida y cruel avari- 
cia de los arrendadores de las Rentas Reales ; y, finalmente, 
en que desapareciese el desórden inconcebible con que 
hasta entonces se les habia administrado. 
Desnudos de pasion política de ninguna especie al es- 
cribir este libro, y por lo tanto dispuestos B ser justos 
siempre, en cuanto la debilidad humana lo consiente, al 
mismo tiempo que no podemos menos de confesar que 
da los Reyes Católicos data, quizá & pesar de las cons- 
tantemente loables intenciones de la magnánima Isabel, 
la desnaturalizacion y decadencia de nuestras antiguas le- 
yes fundamentales, es de nuestro deber consignar aqui 
que, en materia de AD~IINISTRACION E C O N ~ M I C A  , di6 nues- 
tro pais en aquel reinado un paso de gigante hlcia el 
brden, mas apetecido, que logrado hasta entonces. 
En prueba de ello, bastaríanos citar el Libro sexto de las 
ORDENANZAS REALES DE CAST~LLA, cuyo contexto revela ya 
una idea muy anticipada á' sus tiempos, en el justamente 
cklebre Doctor Aljonso Diaz de Montalvo, jurisconsulto 
aunque estimado, quiz4 no tanto como serlo debiera, y 
autor de aquella compilacion , notabilísima, entre otras 
circunstancias, por la perfeccion relativa de su método, y 
autorizada oficialmente por Real Cédula del Consejo, ex- 
pedida en Córdoba 4 20 de Marzo de 1485. 
Reunir en un solo cuerpo de leyes, todo lo tocante á la 
Hacienda pública, que 4 eso equivalia entonces la frase de 
las RENTAS DEL REY, fué dar, como deciamos arriba, un 
paso de gigante en el sistema administrativo; fué hacer 
ramo aparte de lo que hasta aquel dia corriera confundido 
con la Justicia y Gobierno, sujeto unas veces á la juris- 
diccion ordinaria, otras al arbitrio de magnates ávidos, 
funcionarios rapaces 6 Tesoreros israelitas, es decir : usu- 
reros insaciables; fué aplicar el análisis á la gestion de los 
intereses de la Corona; fuk, en resúmen, sentar la base 
de un sistema de Hacienda ó sembrar la simiente, de 
donde habia de nacer con el tiempo la A D ~ I ~ T R A C I O N  ECO- 
NÓUCA. 
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Dicho eso, no creemos ya poder excusarnos de analizar 
tan importante documento, y vamos 4 hacerlo, en efecto ; 
si bien con la brevedad que la índole de este escrito re- 
quiere, no con tanta que omitamos cosa á nuestro asunto 
importante. 
Advirtamos, primero, que Montalvo compil6 leyes, en 
su mayor parte anteriores & la época de su trabajo; pero 
que, esparcidas en diferentes Códigos, quiz4 sin lugar en 
ninguno, y en todo caso no formando cuerpo de doctrina, 
carecian de enlace entre sí, y no podian, por tanto, consti- 
tuir un sistema completo, cual era necesario para remediar 
los males del pueblo, y lograr los altos fines de sus Mo- 
narcas. 
El t2t. 1.O de la parte de las Ordenanzas Reales que nos 
ocupa, lleva el epibafe que en nuestro entender corres- 
ponde con evidencia al libro entero, y comprende en diez 
y siete leyes una série notable de disposiciones fundamen- 
tales en materia de Rentas de la Corona. 
-"Buena y necesaria, y PROVECHOSA COSA ES á los Reyes, 
(comienza diciendo la ley 1.') poner buen recaudo en sus 
derechos y rentas; porque, aquellos fullesciendo, no venga da- 
Cm á SUS súbditos y naturales, y á los Reyes d e s ~ o . "  
Mucho y muy bueno se ha escrito sobre Hacienda desde 
el siglo XV hasta nuestros dias; pero dudamos que nadie 
haya sentado, ni sentar pueda, en menos ni mas claras 
voces, que la ley de que tratamos, la necesidad para go- 
bernantes y gobernados del brden y concierto en asunto 
tan grave. 
Prosigue el texto de la ley l?, prohibiendo bajo se- 
veras penas que se haga 6 diga, abierta 6 escondidamen- 
te, cosa que pueda menoscabar las Rentas Reales y sus 
productos, ofreciendo galardon á quien tales delitos denun- 
ciare. 
Mas, como ni los magnates eclesihticos y seculares, ni la 
nobleza de segundo 6rden se creian, á la cuenta, obligados 
por el derecho comun, la ley 2." les exige juramento en 
manos del Rey 6 de persona por 61 delegada al efecto, no 
solo de respetar las Rentas de ia Corona, bajo pena de em- 
bargo hasta subsanar el perjuicio que causaren al Erario, 
sino ademis de no arrendar, nipor si, ni por otros (que 
entonces todos 6 los mas de los ramos de Hacienda se ar- 
rendaban), ni tercias, ni alcabalas, ni pechos , ni derechos 
del R q  de cualquiera especie. 
El  sistema de los arriendos, acaso el único posible en 
tiempos y circunstancias tales como los de nuestro pais en 
la &poca 4 que nos referimos, tiene, entre otros gravísimos 
inconvenientes, el de engendrar un espíritu de agiotaje y 
fomentar la avaricia en clases de la sociedad que, por su 
participacion en el poder público, convendria que fuesen 
completamente agenas CI toda especie de mira interesada 
por 10 que al Erario respecta. 
i C6mo habian de salvarse de tan inminente contagio 
magnates que hacian la guerra á su costa, rivalizaban en 
fausto con sus Reyes, y se creian obligados / mantener, 
cada cual, una cbrte, amen de un ejército? De ahí la ne- 
cesidad absoluta del juramento que se les exigia; de ahí 
la justicia de las penas que sancionaban la disposicion ci- 
tada ; y de ahí, en fin, que, cundiendo rhpidamente el mal, 
se hiciera necesario prohibir tambien que tomasen parte 
ostensible ni ooulta en los arrendamientos de las Rentas 
Reales los Privados (Ministros) y Ofiiales de la Real Casa 
(@ 3."); los Eclesiásticos de todas gerarquías (ley 4.8); 
los Alcaldes, Alguaciks (l), Regidores, Mayordonaos y Es- 
cribanos (Secretarios) de los Concejos ( Ayuntamientos ), 
(ley 5.8); los Jurados, Caballeros, Alcaides de las fortale- 
' zas, Prelados, Comendadores de las Órdenes (ley 6.n); y, por 
punto general, todo funcionar20 público, Real, señorial 6 
municipal, eclesiástico ó noble, donde ejerciere influjo por 
razon de su cargo ó posicion social, extendikndose la pro- 
hibicion tambien (ley 6.8) al arrendamiento de las rentas 
de las Universidades literarias de Salamanca y Valladolid. 
Sin embargo de esas exclusiones, todavía se dispone 
que el arriendo de las Rentas se saque 4 pública subasta 
(ley 3?), haciéndose pregones, adjudicándose al mejor pos- 
tor, y verific4ndosela dicha adjudicacion por g r a d  (por 
junto) y por menor, segun pareciere 4 los Contadores mayo- 
res que muspuedan (las Rentas) valer y rendir. 
Falta en el titulo que recorremos la base de todo siste- 
ma lógico de Hacienda, á saber: la enumeracion y clara 
definicion de contribuciones y contribuyentes ; pues si bien 
se mencionan algunas de aquellas, wmo las Alcabalas y el 
Almoja~t~azgo, es incidentalmente, ushndose en lo demis 
de las voces genbricas, pechos y derechos, que nada espe- 
cifican ni determinan. 
Sin embargo, aun en esa materia encontramos dos dis- 
posiciones gravisimas y fundamentales, que son : l.a La le7j 
8.a, en la cual se declafa, que todas las Minas (VENERAS) 
de plata, de oro, de plomo, y de cualquier metal, de cualquier 
cosa que sean, pertenecen en Espaíia á la Corona, así co- 
mo tambien las Salinas man'timas y mediterrúneas, prohi- 
biéndose por tanto que nadie beneficie las unas ni las otras 
sin expresa Real licencia, salvo los que las poseyeren por 
privilegios anteriormente otorgados por los Reyes, 6 las 
hubieren gana& por tiempo, que es como si se dijera por 
el derecho de prescripcion. 
La segunda ley & que aludiamos es la 17.8 y Última 
del tít. 1.0, que discute y consagra el derecho de la Co- 
rona al Quinto de cuanto los súbditos ganaran y apresaran 
en la guerra, así por mar como por tierra ; derecho siem- 
pre importante, y que lo fué muchísimo pocos años des- 
pues de promulgadas las Ordenanzas Reales, & consecuen- 
cia del descubrimiento y conquista de América. 
Dejando de mencionar, por poco importantes, 6 mas bien 
por ilógicamente colocadas en donde se hallan, algunas de 
las leyes del titulo que analizamos, señalar6mos 4 la aten- 
ciondel lector las 7.a, 9.",,10? y ll.', que tratan de la re- 
caudacion especialmente. Por ellas se dispone que los Se- 
cretarios de Ayuntamiento, á quienes se prohibe ser re- 
(1) Así el texto ; pero aquí debe entenderse de los Algwceiles mayores de los Municipios, y no de los A l p d e s ,  ministros subalternos, de cu- 
ya humilde condicion y escasa fortuna no era de temer que se hiciesen arrendadores. 
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caudadores, sean los que exclusivamente abran y lleven 
padron exacto de lo que en su distrito se pague por contri- 
buciones, de cuyo documento den copia & los recaudado- 
res del Pisco; que cada Ayuntamiento nombre cogedores 
(perceptores) de las Rentas Reales y municipales en su 
jurisdiccion, llamando por pregones, dos 6 tres dias, B 10s 
que aspiren) serlo, y eligiendo al que ofrezca hacer la 
cobranza por menos precio, con tal de que sea pechero 
(contribuyente) llano (plebeyo), y ~resente-es llanos 
y abonados, de cobrar lo repartido, y entregarlo 4 los agen- 
tes del Erario 6 del Concejo, respectivamente, en los pla- 
zos determinados, no á las pesas ; es decir : no segun lo CO- 
brare, sino precisamente al vencimiento. Mándase i p a l -  
mente que los Concejos nombren Fieles (intervenhres), y 
cogedores de las Alcabalas, abonando á estos un 3 p o/o 
de lo que recaudaren. 
Y advikrtase como, á pesar del trascurso de los siglos 
y de la influencia de las revoluciones en ellos ocurridas, 
se mantenia aun entonces en España vivo y poderoso el 
espíritu de la ADMINISTR.~CION Romana, que siempre dejó 
ti cargo de la Curia la recaudacion inmediata de los tribu- 
tos, tanto para hacerla responsable, como mas solvente 
que 10s primeros contribuyentes, como para excusar al Go- 
bierno central las odiosidades inseparables de aquella 
operacion dificil y penosa 
Pero,volviendo & nuestro propósito, terminaremosla ex- 
posicion del td. 1.0, lib. 6.0 de las Ordenanzas Reales, con 
mencionar la ley 15.a que prohibe la concesion de MO- 
ratorias (CARTAS DE ALONGA~IENTO), tanto para la exaccion 
de contribuciones, cuanto para las pesquisas 6 indagacio- 
nes al asunto relativas; y la ley 16.a que establece una 
dis'tincion clara y evidente entre las contribuciones direc- 
tas e' indirectas, disponiendo que no se repartan en ningun 
caso las Alcabalas como los Pedidos. 
Al tit. 1.0, que nosotros hubiéramos colocado, caso de for- 
marlo, bajo el epígrafe Dhposiciones generales, siguen otros 
hasta trece, en que están repartidas leyes relativas 9, fun- 
cionarios del órden económico, a l  comercio, á bienes Mos- 
trencos y 4 Rentas y contribuciones varias. Para proceder 
con la posible lógica, trataremos primeramente de lo que 
en último lugar hemos mencionado, agrupando los tz'tu- 
los 5.O y 6.0 en que se habla de las Rentas en general y 
de las Tercias Reales; estractando luego el espíritu de 
algunas leyes del 12.0 (las que tratan de los bienes Mos- 
trencos y cosas falla&); y seguidamente, juntos, los 10.O 
(Portazgos y Tributos) y 13.O 6 seade los Yantares; y, por 
último, el 11.0 que se refiere 6 cargas municipales. 
A continuacion daremos cuenta de lo esencial de los 
tz'ts. 7.O y 9.0, que tratan, el primero de las Ferias francas, 
y el segundo del Comercio de exportacion; y concluire- 
mos con la exposicion de los restantes, que todos contie- 
nen disposiciones relativas 4 los funcionarios del órden 
econ6mico. 
Rentas en general. (Tit. 6.0) Once leyes contiene este tí- 
tulo, cuyo tenor es evidente síntoma, 6 mas bien lógica 
consecuencia, del espíritu de la Cpoca, revelando la ten- 
dencia de la Corona, apoyada en el elemento popular, B 
emancipar los pueblos de la férula de los Magnates y Pre- 
lados, así como á robustecer su propio poder, entre otros 
medios, con el eficacfsimo de enriquecer el Fisco, y sobre 
todo de sostener sus derechos contra toda usurpacion ex- 
traña. 
Renovando, especificando y sancionando con nuevas y 
severas penas en este titulo, de las Tomas de las Rentas 
del Rey, lo que, por punto general, se mandó en el 1.O del 
lib. 6.O de las Ordenanzas que nos ocupan, se previene, 
en efecto, & los Dtcques, Condes, Maestres, Marqueses, 
Prior de San Juan, Caballeros y Ricos-Hombres (ley 1.') 
Hombres poderosos (ley 2,a) y otras personas cualquiera 
(leyes 2.', 3.' y 4.=) aufi las de PEQUE~O ESTADO (ley 6.') 
Concejos, Prelados, Duecas (Señoras nobles casadas, y 
heredadas) y Doncellas (en el mismo caso de las anterio- 
res), no solo que no tomen cosa alguna perteneciente á 
las Rentas del Rey, sino ademBs que no f q a n  faólas (con- 
fabulaciones), ni tengan otras maneras por que se perturbe 
su cobranza 6 se disminuyan sus rendimientos; man- 
dándose presten el auxilio necesario y para que fueren 
requeridos ; á los ~ecadadores  del Fisco, 4 fin de que es- 
tos llenen cumplidamente su  cometido. 
Sobre esos puntos se exije juramento (ley 7.') ante el 
Rey mismo & los que residieren en la C6rte, y 4 los que 
no en manos de las Justicias (Ayuntamientos) de los lu- 
gares donde residieren, á los Prelados, Duques, Condes, 
Marqueses, Maestres de llas órdenes y Prior de San Juan, 
y á todos los Caballeros y Xicos-Hombres, DueGas y Donce- 
llas de alta posicion social; porque la Corona entiende cum- 
plir y ejecutar, y no perdonar las penas impuestas por las 
leyes & los que en la materia las infringieren, 
No debió de pareter, sin duda, bastante ese juramento 
general con respecto á los Prelados eclesiásticos , cuando 
se mandó, y es notabilísimo, por la ley 5.' del tit. que 
aqalizamos (Ley del año 1480 en Toledo, y por consi- 
guiente de los mismos Reyes Católicos), que de allí en d e -  
lante, antes de entregarse b los presentados para Arzobis- 
pos y Obispos las suplicaciones al efecto, de la Corona 
para el Pontífice, hiciesen juramento solemne, por ante Es- 
cribano público y testigos, de que no tomarian , ni ocuparian, 
ni  mandurian, ni consentirian tomar, ni ocupar en las Cju- 
dades, y Villas, y Lugares, de sus Diócesis respectivas, 
en tiempo alguno, LAS ALCABALAS Y TERCIAS, NI LOS PEDIDOS Y 
MONEDAS de la Corona. 
E l  testimonio de aquel juramento, quiere la ley que se 
entregue en cambio de las suplkaciones al Secretario del 
Rey que las expida; y si ese funcionario omitiese tan im- 
portante circunstancia, pierda su ojino y pague adema's cien 
mil maravedh de multa para la Cámara. 
Mas todavía : los Reyes Católicos ordenan que, si por la 
Córte de Roma, d en otra manera fueren proveidos (los Pre- 
lados) sin haber prestado el juramento especial de que se 
trata, se les exija precisamente, y envien de ello testimo- 
nio, antes de tomar posesion de sus Diócesis ; y no hacikn- 
dolo así, los pueblos de estas no les acudan con las rentas 
cle las tales dipidades. 
Tal y tan justa importancia daban Isabel y Fernando tí 
la materia económica, tan grande era su razonada firme- 
za en sostener las regalías de su Corona, siempre y con- 
tra todos! 
Prosiguiendo en nuestro' anl~lisis, hallamos que, para 
evitar que por temor, debilidad, 6 servil complacencia, se 
prestasen los Recaudadores, Alcaldes, Ayuntamientos ó 
Concejos, Alguaciles y demás funcionarios públicos 4 las 
usurpaciones de los magnates, se manda que, sin perjui- 
cio de las penas en que incurren los tomadores de las Ren- 
tas Reales, y de que hablaremos despues, al Amenda- 
clor (ley Z."), Fiel ó Cogedor no se le abone en cuenta lo 
que dejó mal tomar, si no justifica haber requerido el au- 
xilio de las Justicias y empleados; y que, si estos abando- 
naren al agente 6 representante del Pisco, paguen doblado 
lo que se le usurpó á la Corona. 
Con respecto al Ayuntamiento es la ley á que nos refe- 
rimos, todavía mas explícita y severa, imponiéndole, cuan- 
do favorece ó no resiste las exacciones ~unibles, el triplo 
de lo pagado, y las costas ti niayor abundamiento. La ley 6.a 
impone al Se6or de la ciudad, villa 6 lugar donde la  usur- 
pacion de las rentas se consumare, la obligacion de entre- 
gar el delincuente 4 la jurisdiccion Real, pena de incur- . 
rir en las que al mismo estaban señaladas; y la qué 
trata de las Behetrias, Abadengos y Seliorios, requiere que 
en ella nos detengamos algunos momentos, pues contiene 
disposiciones de trascendencia suma. 
La mas importante de esas disposiciones contiene dos 
partes: la primera, inhibiendo 4 los Jueces y Merinos (Go- 
bernadores) de todo territorio no Realengo, del conocimiento 
y ejecucion en asuntos relativos 4 las Rentas Reales; y la 
segunda, sometiendo en tales materias los Concejos y veci- 
nos de las Behetrías , Órdenes (sus tbrritorios) , Abadengos 
1, otros Setímíos, A la jurisdiccion ordinaria de la ciudad, 
villa ó lugar mas inmediato, ante las cuales se concede 4 
los Arrendadores y Recaudadores facultad de emplazarlos, 
así como 6. los Alguaciles de aquellos Juzgados la de apre- 
miar á los emplazados. 
La disposicion de la misma ley que llamamos se- 
gnnda por su importancia relativa, aunque precede en el 
texto 4 la que de extractar acabamos, manda que, cuando 
se prestaren las Behetrías á la usurpacion de las Rentas 
Reales, aunque fuere el delito consumado por quien las 
tuviere en encomienda, por el mismo hecho p-erdan la li- 
bertad que han por B e h e t h ,  y sean y jinquen (queden) 
Realengos de la Real Corona, sin haber (conservar) nom- 
bre ni privilegio de Behetrz'n. 
Todavía en la misma citada ley y en la siguiente (9.8) 
se manda adem4s 4 laa Behetrías, cuyos privilegios las ha- 
cian sin duda menos dóciles que el resto de la Monarquía, 
que no paguen á su Comendero (Comendador ó Señor tem- 
poral) el importe de lo que deban al Fisco, sino á los agen- 
tes de este; pena de volver 4 pagkrselo 4 la Corona, aun 
cuando probasen que su Señor les hizo fuerza, y los Con- 
tadores mayores del Re3 se lo hubiesen abonado en cuenta. 
La ley en fin, prohibe, por punto, general á las 
Ciudades, Villas y lugares del Reino, á los Recaudadores y 
Arrendadores y Fieles y otras personas cualesquiera, que non 
den (que den) n i  recudan (ayuden, paguen) con maravedis 
(suma) algunos á persona alguna, SIN LiBRAniENTo DE LOS 
NUESTROS (del Rey) CONTADORES, TESOREROS y RECAUDADO- 
RES, segun lo previenen las leyes. 
Tales precauciones, ampliadas y ratificadas en las dos 
últimas leyes del tz'lulo 6.O, se tomaron para que los segun- 
dos contribuyentes opusieran la resistencia, justa además, 
que la regularidad de la ADM~NISTRACION E C O N ~ W C A  Y las 
urgencias del Erario exigian, 4 las rapiñas, que no de otra 
manera pueden liamarse, de los magnates seculares y 
eclesiásticos, en daño del Tesoro público; mas no por eso 
omitió el legislador penar á los delincuentes mismos, hs- 
ciéndolo en la forma siguiente: 
Generalmente hablando con todos los que indebida- 
mente fonzaren algo de las Rentas, pechos ó derechos de la 
Corona, así como con los que las detuvieren, impidieren, se- 
cuestraren 6 embargaren, se manda (ley 3.8) que cualespuiwa 
maravedis que tuvieren en los libros del Rey ( l )  por juro de 
heredad ó por prabilegio , situados pdr salvados en cuales- 
quier ciudades y villas y lugares, se vendan en pública Al-  
m m d a  en la Córte; que si no alcanzare el producto de 
aquella venta 9, cubrir el déficit, ó el delincuente no pose- 
yere juros de heredad ni privilegios, se vendan cuales- 
quiera otros mrtravedis que se le encontrasen en los rnis- 
mos libros del Rey; que si todavía eso no alcanzase á cu- 
brir la Toma se venda de los dem4s bienes raices del To- 
mador lo bastante para pag& lo que usurpó, con mas el 
duplo ; finalmente, que si no se hallaren compradores para 
tales bienes se apliquen á la Corona por el precio á que 
razonablemente pudieran venderse en la Chte , sin que 
en n i n p n  tiempo se devuelvan 4 los culpables, ni se 
haga de ello merced por el Rey á persona alguna. 
Las leyes 10." y ll.a confirman y especifican la anterior, 
imponiendo á los Concejos, Arrendadores, Recaudadores 
y Contadores mayores, grave responsabilidad, cuando no 
llenan ciertas formalidades para que conste el delito, ó se 
muestran morosos en la persecucion de los delincuentes. 
Pero, B mayor abundamiento , la 1.8, hablando deter- 
minadamente con los Nobles y Prelados, dispone el em- 
bargo de cuantos maravedís tengan de la Corona, hasta 
que paguen lo tomado, con los daños y costas; y la 4.", 
mas severa todavía, prescribe que el que usurpáre las 
Rentas Reales en lugar de su propio señorío (del culpa- 
ble) pierda su dominio en el mero hecho de cometer tal 
culpa, sin necesidad de otra sentencia ni  ~ l a r ~ m ,  que- 
dando desde luego aquel territorio solariego convertido 
para siempre en Realengo , sin que pueda jamás resti- 
tuirse ni compensarse tal pkrdida, y todo sin perjuicio 
de lo dispuesto antes en la citada'ley 1." 
La misma ley 4.a, cuyo rigor revela claramente la de- 
plorable anarquía de la ADM~NISTRACION del Estado bajo el 
cetro del débil Enrique IV, manda, que el que cometiere 
el desafuero de que tratamos en lugar Realengo, Aba- 
( 1 )  Es decir, 6 que tiiviese derecho de la Hacienda ptblica. 
dengo 6 de Behetría, por el mismo hecho pierda todos SUS 
bienes, y sean aplicados Ú la Real Cúmara, NO OBSTANTE 
CuALguIEa PnEscRlPcIoN ó RASON. T de cumplir esta ley se 
manda prestar especial jurameuto á todos los Grandes del 
Reino que tuvieren vasallos ; comisionando para recibirlo 
ci dos PROCURADORES DEL REINO elegidos por el Rey. 
Terminemos la ya larga exposicion del titulo 6.O con la 
de su ley del mismo número, notable por la desigualdad 
que establece entre los culpribles del delito que castiga no 
solo en razon de las circunstancias de este, sino tambien 
de las condiciones sociales de aquellos. 
Cuando a l p n  I~oml5re DE PEQUESO ESTADO, dice, hiciere 
la toma por si6 por mandato de otro, páguela con las setenas ; 
,y si no tuviere de qué lo pagar cumplidamente, QUE aluERA 
POR ELLO. 
En resúmen: juramentos ; responsabilidad á los funcio- 
narios públicos y Ayuntamientos; multas, perdimiento de 
oficios, rentas, bienes, señoríos y libertades, para los Mag- 
nates, Prelados, Nobles ; y hasta la pena de muerte para 
los plebeyos, todo se creyó, y fue acaso indispensable, para 
poner límite y término á las exacciones indebidas al pue- 
blo, perjudiciales al Fisco, y ofensivas 4 la Magestad del 
sólio. La reconquista del suelo español, la unidad de la 
Monarquía, eran imposibles sin que se centralizase la AD- 
~ N I S T R A C I O N  E C O N ~ ~ I I C A ,  y Montalvo lo comprendió así 
admirablemente al redactar las leyes de que hemos dado 
cuenta. 
Tercias Reales. (Tt .  5.0) Pocas palabras nos bastar411 
para dar la idea, aquí necesaria, de las disposiciones re- 
lativas & la importante renta que consistia en las dos no- 
venas partes de todos los Diezmos eclesiásticos, concedi- 
das B la Corona en el siglo XI por los Pontífices Alejandro 
y Urbano, ambos segundos de su nombre, en razon 4 las 
urgencias de la guerra; porque de las cuatro leyes del 
5 . O  titulo, una sola versa realmente sobre la ADWN~STRAC~ON 
ECON~MICA en general, y es la postrera, que prohibe á los 
Prelados diocesanos arrendar, bajo pretexto alguno, la parte 
de los Diezmos pertenecientes al Rey. 
Mostrencos, embarcaciones abandonadas, etc. (Tit. 12.) ( 1 )  
Las cosas falladas, como con toda propiedad las llama 
el epigafe del titulo que vá 4 ocuparnos, constituyen, y 
constituyeron desde tiempo imemorial, parte integrante 
del capital comun de la sociedad, sin duda en virtud del 
senciliisimo principio de que lo que á ninguno en particu- 
lar pertenece, debe por lo mismo pertenecer 4 todos. Tal 
es el orígen lógico, en nuestro concepto, del derecho del 
fisco 4 los Mostrencos y cosas abandonadas, perdidas, ó 
de su dueño privadas por accidentes de mar ú otros casos 
fortuitos.-Las leyes que, en el lugar de las Ordenanzas 
en que estamos, tratan de la materia, 4 pesar de no ser 
muchas, tienen bastante importancia para que las men- 
cionemos todas, si bien ligeramente, y no sin la adverten- 
cia de que las encontramos dislocadas é incompletas. He- 
cha esa salvedad, digamos que la primera (tit. 12) manda 
que toda cosa fallada (hallada) se denuncie 4 los Alcaldes, 
en cnyo poder ha de quedar en depósito, para pregonarla 
solemnemente una vez al mes en dia de mercado, durante 
un año y dos meses, al cabo de cnyo tiempo, si no pare- 
ciere el dueño, se declare y sea mostrenca. 
Las leyes 3.a y 10.8 tratan de las embarcaciones aban- 
donadas, quebradas 6 anegadas, por razon de naufragio, 
en las costas y puertos de la Monarquía, estableciendo 
ambas, como principio inconcuso, el derecho de propie- 
dad que conservan á las tales embarcaciones y cuanto con- 
tuvieren y de ellas procediere, sus legítimos dueños ; y pro- 
hibiendo, en consecuencia, no solo que se consideren como 
mostrencas, sino además, que se tome ni exija por su 
custodia y conservacion precio alguno. La última citada 
ley v4 todavía mas lejos, pues no quiere que se exija de 
la nave que se quiebre ó anegue, el tributo marítimo lla- 
mado Picio, y conmina 4 los que la infringieren con pe- 
nas tan severas, como lo son la devolucion de lo cobrado, 
con resarcimiento de costas y da,ios, al dueño 6 patron 
del buque; una multa del cu4druplo para la Cámara Real, 
y hasta el perdimiento del Puerto de la mar (es decir: de 
su dominio) por razon del cual se exigió indebidamente el 
Picio (2) en caso de reincidencia. 
La ley 7." declara implícitamente que al Fisco pertene- 
cen los tesoros ocultos, al hacer obligatoria su denuncia, 
como la de todas las demás cosas del dominio de la Corona, 
y ofrecer en recompensa al denunciador veraz, la cuarta 
de lo descubierto. 
La 9.", en fin, protectora de la Agricultura, dispone . 
que no se tengan por mostrencos los ganados que transith- 
ren de una 4 otra cabaña, aun cuando se halláren en el 
campo sin pastores. 
En resúmen: así como hasta aqui hemos visto el afan 
con que las Ordenanzas Reales proveen 4 la defensa de los 
de~echos del Fisco, y al aumento consiguiente de las Ren- 
tas, hallamos en el titulo 12.O al legislador, obedeciendo al 
supremo principio del respeto debido 4 la propiedad, y, 
guiado por un espíritu admirable de justicia, limitando su 
accion para robustecer las inmunidades de los súbditos. 
Hasta aqui trataron las ORDENANZAS REALES, DE LAS REN- 
TAS, con exclusion de las que proceden del movimiento 
comercial: veamos quk nos dicen en materia de contrzlu- 
cienes, propiamente dichas, que son asunto de los tátu- 
20s 10 y 13  del lib. 6.0 
Para mayor claridad agruparemos, por materias, las le- 
yes de los titulos indicados, bajo los cuatro epígrafes si- 
( Contiene ese titulo muchas leyes relativas & Marina, Navegacion y Comercio, que no son ahora de propósito, y omitiremos por tanto. 
(*) La ley que dejamos extractada figura igualmente en la  Novfsima, y es la 3.8 del ttt. 8.0, lib. 9.O : pero 4 la palabra Picio de la ori@nal, se ha 
sustituido allí la de Precio, que no es ciertamente su sinónima , ni equivalente siquiera. Basta, en efecto, leer con alguna atencion el texto de la 
ley para advertir que nipiew es errata deprecio, pues que se repite cuatro veces en pocos renglones, incluso el epígrafe; ni está por precio, sino 
prr tributo de ese nombre, pues que en la  sancion penal se dice terminantemente : Nquepierda y haya perdido el puerto de la nmr , por razon del 
cual pide el dicho Picw.,, Creemos, pues, que Pieio sea nombre de un tributo ó derecho marítimo, exigido 6 las embarcaciones que arribasen 6 
nuestros puertos, por la Corona ó los Señores de ellos ; pero no tenemos de tal impuesto ninguna otra noticia. 
T O 3 I O  11. 19 
ADMINISTRAOION ECONÓMICA 
guientes : Disposiciones generales administrativas; RWOC&- 
nes ó derogaciones de tributos; Exenciones de los mismos; I/ 
Prohibiciones de exipklos. 
Disposiciones generales administrativav: El  titulo 10 se de- 
nomina de los Portazgos y Tributos, en los cuales están 
comprendidos los Peajes, C&illerh, R o h  ó Rondas, etc. 
etc. Y advirtamos aquí, otra vez, que el Portazgo equiva- 
lia , en aquella época, 4 nuestros actuales Derechos de 
Puertas. 
Mándase, en primer lugar, (Leyes y lona)  que no in- 
curra en pena alguna el que no pagáre Portazgo por no 
hallar Portazguero en el paraje acostumbrado; y es que, 
tanto los señores solariegos como los agentes del Fisco, 
debian de pretender en aquella época de anarquía, que el 
mísero contribuyente fuese 4 buscarlos para hacerse es- 
quilmar, en vez de acudir ellos & donde su obligacion los 
llamaba. 
Establécese en la 9." que, aun los que no pagasen sin 
legítima excusa aquella contribucion , no fuesen descami- 
nados ( l ) ,  y se limitára su castigo á pagar el cuádruplo del 
derecho que defraudaron. La misma ley, notabilísima por 
su espíritu protector del comercio, declara Robador y Que- 
Brantador (salteador) de caminos, a1 que cobrase en ellos 
derechos no legales. En el mismo sentido se redactó tam- 
bien la ley que consiente á las ciudades, villas y luga- 
res, qiie en sus tkrminos hagan y edifiquen puentes sobre 
los rios , mas con la condicion precisa de no exigir en 
ellos tributos algunos; as1 como tampoco quiere que los 
Prelados y Caballeros, se opongan á tales construcciones, 
so pretesto de sus derechos de Barcaje ú otros análogos; 
ú cuyo efecto impone 4 los legos, si faltáren 4 sus pres- 
cripciones, la pena de conñscacion de bienes, y á los ecle- 
siásticos las de pérdida de sus temporalidades y de su nst- 
turaleza en el Reino. 
Para terminar este asuntci , con respecto al tz't. 10 ,  basta 
citar su ley 11 que trata de las Mercedes 6 concesiones, 
hechas por la Corona para deteiminados territorios, de 
sus derechos 4 las Martiniegas , Yantares, Escribanias, 
Portazgos, y cualesquiera otros tributos, declarando que, en 
cuanto 4 su cuota y sistema de exaccion , ha de entenderse 
la Merced segun y por la fwma que se acostum6raban pagar 
(los tributos) en los tiempos anteriores (al Rey D. Juan Ir), 
guardándose los privilegios y exenciones antiguos, y te- 
nikndose por nula la concesion en cuanto lo contrario dis- 
pusiere. 
Las Disposiciones generales administrativas del tit. 1 3  
son todas relativas á los Yantares, y se contienen en sus 
@es l.", 2.", 5." y 6.8 
La primera establece el principio de que al Rey se le 
debe el Yantar en cualquier ciudad 6 villa donde Ilegáre, 
así como cuando estuviere al frente del ejército (en Hues- 
te), 6 sitiando una fortaleza (en Cerco), ó cuando pustire 
el Puerto, para ir á la frontera (de los Moros) en servicio 
d9 Dios, y en defindimiento de la fé y de la tierra (del Rei- 
no). Respétanse, empero, los privilegios de ciertas muni- 
cipalidades, que gozaban por fuero de la exencion total 6 
de parte de la cuota de los Yantares; y fijase esta en la can- 
tidad de 600 maravedís, moneda corriente, segun que fué 
ordenado en las Córtes por los Reyes nuestros progenitores. 
Versa sobre la misma materiala ley 2." confirmando, en lo 
esencial, las disposiciones de la anterior, y fijando la cuo- 
ta de los Yantares en 1200 maravedís una vez al año, en 
lugar de 600 por cada una de las que el Rey tuviese de- 
recho & exigirlas. En ambas leyes se prohibe á los o w l e s  
Reales tomar ninguna vianda sin pagarla primero. Fíjanse 
por la 5: el 17antar de la Reina en 800 maravedís, y el 
del Príncipe en 600, donde 4 ellos tuvieren derecho; y la 
6." concede k .  los Merinos del Rey privilegio de Yantar, 
una vez cada año en los territorios de señorío eclesihtico, 
para que puedan, en consecuencia, visitarlos á fin de CO- 
nocer los daZos y fuerzas p e  se 78icieren á los Monasteriosg 
sus Propiedades y Vasallos, y ampararlos en caso necesario. 
Revocacwnes de Tributos : f Tz't. 10, leyes 12.', 13.' y 14:) 
"Porque en los mommientos acaescidos en tiempo del Rey 
don Enrique I V  (dice el texto), á suplicacionde algunos ca- 
valleros, y personas poderosm, mandó dar sus cartas y privi- 
legios para que se pudiesen coger y Elevar en sus tierra Ó lu- 
gares, y en otras partes donde se acostumbravan coger y lle- 
var, Portazgos, Pontazgos y Pasajes y PASOS DE GANADO y RO- 
DAS (Rondas), y Castelkdas (Peajes al paso de ciertos Cas- 
tillos), y otros TRIBUTOS é imposiciones de Ins PERSONAS, y de 
la5 SESTIAS, y CARRETAS, CARGOS, y GANADOS, Y MANTEM- 
MIENTOS, y MERCADURÍAS, y PASO DE MADERA POR EL AGUA, y 
de otras cosas, en algunos caminos y puentes, c a í m h ,  pasos I 
presas; y dG facultad para mudar Puertos (Aduanas interio- 
res) donde nuevamente por los Cavalleros fueron selialados; 
y hemos copiado literalmente esas palabras, porque no las 
hallamos mas elocuentes y terminantes para pintar el de- 
sórden de la AD~~INISTRACION, y los increibles vejárnenes ri 
que estuvieron sujetos los pueblos por la codicia y desen- 
freno de los Magnates durante el infeliz reinado de don 
Enrique el IV de su nombre: reinado cuyas consecuen- 
cias funestas no cesaron de pesar sobre España hasta que, 
con mano firme cuanto inteligente, cauterizaron las llagas 
del cuerpo social los Reyes Católicos. 
Tamaño mal requería un remedio heróico: el de la re- 
vocacion completa y absoluta de las tristemente célebres 
Mercedes EnnipeZas: la ky que nos ocupa la decreta sin 
contemplaciones, apoyando su razon en los fueros y COS- 
tumbres antiguas, y tambien en otras dos leyes hechas en 
las Córtes de Ocaña y de Nieva por el mismo Rey suce- 
sor de. D. Juan 11, en los años de 1469 y 1473, á peticion 
de los Procuradores de las ciudades y villas. La sancion 
penal es tan severa como el caso la pedia: los que exigie- 
sen, en virtud de las Cartas ó Albaláes dadas contra Fue- 
ro por D. Enrique, las contribuciones ó derechos arriba 
enumerados, y además las de Villazgos y Asaduraá, queda- 
ban declarados Forzadores y Rofiadores conocidos (salteado- 
res de caminosj, dándose derecho á todos para hacerles 
resistencia á mano armada. 
(') Arrojados fuera del camino, pena graíísima en una época en qnc tan raros eran los que habia, tan poco segiiros aun los mas frecuentados, 
y tal la evidencia de ser saqueado el viajero descaminado. 
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Mas esas disposiciones, acordadas con las Córtes de Ma- 
drigal el año de 1466, no fueron, ó no parecieron á los 
lteyes Católicos, bastantes & curar el mal de raiz, pues 
que en 1480 (ley 13.") y mas tarde (ley 14.a) fué todavia 
necesario repetirlas con nuevo encarecimiento y sancion, 
siempre 4 peticion de los Procuradores del Reino, y siem- 
pre con explícita y firme voluntad por parte de la Co- 
rona. 
En definitivo resultado, todos los tributos y gabelas de 
nueva creacion, 6 cedidos ii los Grandes y Prelados desde 
el año de 1464 en adelante, fueron solemnemente deroga- 
dos por los Reyes Católicos en union con las Córtes del 
Reino, 6 mas bien con el Estamento de Procuradores, en 
al cual se apoyaron para desembarazar el terreno de obs- 
táculos y malezas, al fundar el magnífico edificio de la 
Monarquía Española. 
E.xemiones de tributos y cargas: Dos solas disposiciones 
relativas al asunto encontramos en ambos titulos: una 
(ley 4.a, tLt. lo), confirmando por punto general los privi- 
legios concedidos hasta su fecha (1425) á ciertas ciudades, 
villas, lugares y personas para no pagar Portazgos ni otros 
tributos, en los lugares por donde transitáren; y otra (ley 
Z3, tit. lo), peculiar á la ganadería, por la cual se declara 
exentos de todo derecho, á los rebaños que, á causa de los 
azares y peligros de la guerra, tuvieren que trasladarse 
de un punto á otro. 
Prohibiciones de ex@ tributos: Contiene el tz't. 10 cuatro 
disposiciones en la materia, una relativa á. los que usur- 
pan los derechos del Fisco, cobrando lo que al mismo per- 
tenece; y las tres restantes con respecto & los magnates 
que en sus señoríos imponen nuevos tributos, 6 acrecien- 
tan la cuota de los antiguos. 
Prohibese lo primero (ley l.a), por punto general, aun 
ii los que gozaban B la sazon (144tL).de privilegios conce- 
didos de antiguo para cobrar, para sí, ciertos tributos pro- 
pios del Fisco, si no hubieren obtenido confirmacion del 
Monarca reinante (D. Juan 11); pero respétase en la ma- 
teria el Derecho de legz'tima presc@cion ganado segun las 
leyes, y fijase en cincuenta años el tiempo necesario para 
que prescriba el derecho de la Corona. La sancion penal 
es gravísima, por lo indeterminada, con respecto á los usur- 
padores de los Derecl~os Eeales hasta aquel dia, pues decla- 
ra el Rey que se reserva imponerles, por el atrevimiento, la 
pena que entendiere que cumple. 
En cuanto & lo sucesivo, es decir; á los que de nuevo 
impusieren tributos por sí y ante si, la misma ley l.', de 
que venimos haciendo mérito, dispone que quien tal delito 
cometiere, siendo en lugar propio, lo pierda en provecho 
de la Corona; y si en lugar ageno, devuelva lo cobrado 
con siete veces mas, y pague una multa de seis mil mara- 
vedís para la Chmara Real. No alcanzando los bienes del 
culpable para tanto, se le destierra por dos afíos; pero 
nunca se le exime de la devolucion octuplicada de lo que 
recaudó indebidamente. 
Graves parecerian tales castigos, en la esencia confir- 
mados por las leyes 6.a y 7.' del mismo titulo, si la  3.", 
hecha por Alonso el XI en las Córtes de Madrid (1329), 
repetida por D. Juan 11 en las de Segovia, confirmada por 
Enrique IV en Nieva, y reproducida, en fin, por los lte- 
yes Católicos en Madrigal (1477), no dijera terminante- 
mente: D8fifendemos que ninguno, ni alguno sea osado depe- 
dir, demandar, ni tomar, ni llevar de nutvo Portazgo, Rodn 
ni Castillemá ; y cualquier que lo contrario jiciere , PADEZCA 
PENA DE BIUERTE. Ante tal y tan severa disposicion de poca 
importancia son las anteriores. 
Aparece, en efecto, y con evidencia en esa ley, de la 
cual, en nuestro cancepto , se ha hecho mucho menos mé- 
rito del que fuera justo; aparece, decimos, en esa ley, la 
conviccion profunda que al dictarla dominaba al legisla- 
dor, de que no hay Gobierno, 6 mas bien sociedad posible, 
allí donde el derecho de propiedad no se respeta religio~a- 
mente por todos; pues á eso equivale reservar solo á 10s 
poderes legítimos la imposicion y exaccion de los tributos 
necesarios para soportar las cargas del Estado ; y como tal 
conviccion, reducida á fórmula legal, y terriblemente san- 
cionada, es el homenaje mas claro posible & uno de 10s 
principios fundamentales del órden público, lícito y aun 
obligatorio para nosotros es señalarla en un  libro, cuyo 
objeto consiste en hacer populares las nociones del dere- 
cho pátrio. 
Pero terminemos ya el asunto de las Prohibiciones y 
con él lo relativo á las Rentas y Tributos, como las tratan 
las Ordenanzas Reales en su  lib. 6.O, mencionando las leyes 
S.", 4.8 y 7.' del tz't. 13, que imponen 4 los Caballeros, Ri- 
cos-hombres y otros hombres poderosos (3." y 7."), cuando 
osaren tomar Yantares en lugar Realengo, la pena de re- 
sarcimiento con daños y perjuicios; y no conceden tal 
derecho ni aun al Príncipe heredero de la Corona (4.a), 
donde quiera que el Rey 6 Reina estuvieren 6 entraren. 
Las cargas enumeradas hasta aquí, si bien muchas y 
pesadas, eran quizá menos molestas para los pueblos. y 
en especial para los labradores, que el servicio llamado 
hoy de Bagc$es, y en la época 9, que nos referimos de 
Guias, quizá porque en el Pasaporte 6 GuecG para el ca- 
mino que se daba 4 los Jefes de las Conductas Ó convoyes se 
expresaba el número de carros, acémilas y hombres que po- 
dian reclamar en los lugares de su trhnsito. Sin detener- 
nos á encarecer el vejámen notorio, cuanto insoportable, 
de semejante servicio, observaremos solo que nunca pne- 
de haber sido mas duro que en una dpoca en que, no solo 
el Estado, sino un sin número de Potentados subalternos, 
se creyeron con derecho para exigirlo, y abusaron de su 
fuerza, sin duda, para no pagarlo : consideraciones en vir- 
tud de las cuales se dictaron con evidencia las dos únicas 
leyes del tít. 11, titulado de las Guias. 
En  ellas se dispone sábiamente que solo el Gobierno de ' 
la Monarquía puede exigir aquella onerosa prestacion; y 
- 
aun eso, dentro de los límites de lo absolutamente indis- 
pensable, y anothndose por la autoridad correspondiente , 
en la Carta de Guia, el número y calidad de los bagajes 
con que deban servir los pueblos en cada caso. Ni la C6r- "h \. 
te misma se exceptúa de tan acertada providencia, antes 
por el contrario, los Reyes Católicos quisieron que su 
Consejo mismo, reunido al efecto, determinase qu8 carre- 
tas , acémilas y hombres habian de suministr4rseles en sus 
jornadas. 
Todavia mas : bajo la responsabilidad de los Jueces de 
cada pueblo se ~ o n i a  el limitar el número de los bagajes, 
cuando la Buia no fuere explícita; y en todo caso ni para 
los Reyes mismos debian entregarse, ni comenzar la mar- 
cha, sin que antes se pagára la indemnizacion correspon- 
diente en esta forma: 
1.0 Por carreta tirada por caballerías.. . . . . 40 maravedís al di% 
2.0 Por carreta de bueyes. . . . . . . . . . . . 25 id. 
3.0 Cada acémila (caballería mayor).. . . . . 15 id. 
4.0 Cada asno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 id. 
La duracion del servicio de ida, 6 cargados los bagajes, 
era la necesaria para andar oclro leguas; y en razon del 
tiempo del regreso, se abonaba por dia la mitad de la cuota 
respectiva. 
A los infractores de esas disposiciones, altamente equi- 
tativas, esto es, 4 los que sin derecho tomasen bagajes , 6 
no los pagBran, se impuso la pena de cinco años de des- 
tierro de la C6rte, la pérdida de lo que tuvieren en los 
Libros del Rey, y ,  si nada tuvieren , la confiscacion de la 
mitad de sus bienes. Con esto, y la responsabilidad graví- 
sima impuesta á los funcionarios públicos que consintie- 
ran en la materia el menor exceso, forzoso es confesarque 
hicieron los Reyes Católicos cuanto les fué posible para 
regularizar y disminuir aqnella.pesadísima carga, ya que 
B extinguirla no alcanzasen. 
' Hasta aquí las rentas que no proceden directamente del 
comercio, si bien hemos comprendido en las enumeradas 
los antiguos Portazgos, que participaron de la indole de 
los derechos mercantiles, aunque mas propiamente perte- 
necian al gknero de los impuestos sobre consumos. Veamos 
ya cómo considera la materia comercial el Código de los 
Reyes Católicos. 
Y por desdicha, lo primero que nos ocurre decir es cu4n 
incompletas y restrictivas son la mayor parte de las leyes 
contenidas en los titulos 7.O, de las Ferias francas, y 9 . O ,  de 
lm Cosas vedadas, pues que su espíritu y letra tiende, por 
regla general, mas bien & imponer trabas al Comercio 
que 4 facilitarlo cuanto fuera conveniente. 
Verdad es que anteriormente 4 la union de las Coronas 
Castellana y Aragonesa, y en la primera sobre todo, apra- 
vechando Magnates y Municipalidades la debilidad del 
poder central, habian introducido la práctica abusiva de 
celebrar frecuentes y numerosas Ferias, llamadas francas, 
por concederse para ellaa franquicia 6 exemin de los de- 
rechos de Alcabala, de Alw'arifago, y aun de Peajes, 
Pontazgos, etc., etc. 
En consecuencia, y 4 pretexto de tales Ferias de ilegal 
origen, defraudaban los mercaderes al Fisco una gran 
parte de la mas pingüe y saneada de sus rentas. 
Eso supuesto, ya se explica, aunque completamente no 
se justifique, la severidad con que, salvos los privilegios 
de Medinu del Campo y algunas muy contadas poblacio- 
nes, se prohiben las ferias francas ( l )  (ley tit. 7.O), 
bajo la peno, 4 los que 4 ellas concurrieren, de pkrdida de 
las mercancías y acémilas, y confiscacion de todos SUS 
bienes muebles y raices; mandándose ademas (ley 2.8) que 
los que llrven géneros á las Ferias francas autorizadas, pa- 
guen la Alcabala en el lugar de donde los sman, y los que 
los compráren en las mismas Ferias, allí donde los llevan, 
no embargante que lnuestren que pagaron el Alcabala de ellas 
(las mercaderías) en las tales villas y lugares y mercados 
fmncos. Respbtase, no obstante, el derecho de los posee- 
dores de Abadengos y Solariegos á eximir de los tributos 
que les perteneciesen, 4 los mercaderes que concurrieren á 
lugares de su dominio ; i s í  como el de los arrendadores de 
- 
las Rentas Reales á rebajar los impuestos; con tal de que 
ellos se los pagasen íntegros á la Corona, se subentiende. 
La ley 3.8 sanciona con severas penas las disposiciones 
anteriores, y 4 eso viene tambien B reducirse el tenor de la 
5.a: pero mas grave que todas es la 4.' en que, 4 imita- 
cion de lo que se hizo con respecto á las Rentas en general, 
se revocan todas las concesiones de Ferias francas, hechas 
desde el año de 1474 por el débil inmediato predecesor de 
Doña Isabel la Católica. Con tal medida redujkronse aque- 
llos privilegios &los que, anteriormente al citado año, go- 
zaban las ciudades de Medina del Campo, Valladolid, Se- 
govia y algunas otras poblaciones ; y y4 con respecto B ellos 
vemos animados 4 los Reyes del espíritu de justicia y li- 
beralidad que en la mayor parte de sus acertadas disposi- 
ciones hemos advertido. 
Dice, en efecto, la ky 6.8 y Última del tít. 7."que la 
Corona toma bajo su guarda, seguro amparo, y &fendimfento 
Real, á todas y nurlesquier personas y sus bienes, que fueren 
á las últimamente citadas Ferias; y manda, confirmando 
anteriores leyes hechas en Córtes, que, durante el viaje de 
ida y vuelta y estancia de los mercaderes en las mismas 
Ferias, no pueda ser fecha tonaa, ni represaria, ni ejecucios, 
ni prision en sus personas: salvo sifuere por W a  propia de 
aprellos que por s i  se han obligado, y entonces que se llaga 
por viu ordinaria, y no de otra manera. Declhrase allí mis- 
mo que incurren los que B esas disposiciones faltaren, en 
lapena del que quebranta tregua y seguro puesto por SIL Rey 
y Seíior natural; y previénese que las Justicias que, luego 
que fuesen requeridas, no restituyan los bienes indebida- 
mente tomados 4 los mercaderes, y pongan en libertad las 
personas sin costas ni diimion alguna, pierdan los ojcios 9 
paguen las costas áohladas, al  que rescibió el da&. 
Hemos llegado con este an4lisis que, si bien prolonga- 
do, no parecer4 prolijo considerando que tratamos del pri- 
mer sistema, hasta cierto punto metódico, de la aDmrs- 
TRACION E C O N Ó ~ C A  en España, 8. la parte que en él se refie- 
re al comercio con los Reinos extraños; y para proceder 
con la claridad posible, de las cuarenta y nueve leyes del titulo 
9.0, más dos del tit. 12 del lib. 1.0, que tambien tratan del 
comercio, nos hemos visto en la necesidad de formar gru- 
pos diferentes, como ya lo hicimjs al hablar de las Rentas 
en general. 
('1 Indii<lablemente las ilegales. 
Vamos en consecuencia 8, tratar: 
1 .0  De los Alcaldes de las Sacas, y de los Resguardos. 
2.0 De las Disposiciones generales sobre importacion y 
exportacion. 
3.0 De las Disposiciones especiak sobre ganados en ge- 
neral. 
4.O Sobre Ganado Caballar. 
B.O Sobre Granos ó sea pan. 
6 .O  Sobre Lanas. 
7.O Sobre Legumbres. 
8.0 Sobre Metales preciosos. 
9.O Sobre Viandas ó carnes muertas. 
Y 10.0 Sobre Vims. 
Alcaldes & las Sacas, y Re~guardos.-La índole especial 
del asunto que nos ocupa, reducido en el lib. 6.O de las Or- 
denanza Reales 4 lo dispuesto sobre Cosas vedadas, es de- 
cir, sobre la exportacion 8 importacion prohibida de cier- 
tos artículos de comercio, nos obliga 4 invertir el 6rden 
que nos propusimos desde luego seguir, y en efecto segui- 
mos por regla general, en el presente trabajo. Comenza- 
rkmos, pues, por exponer sucintamente el sistema de re- 
presion fiscal que aparece de la compilacion de Montalvo, 
á fin de que se comprendan mejor las disposiciones subsi- 
guientes. 
En las fronteras naturales de Castilla, esto es, en las 
Sierras que la dividian de los vecinos Reinos de Aragon 
y Navarra, así como en sus confines de Francia y Portu- 
gal, y los puertos de su litoral, habia Almojar~azgos ó 
Admnas, donde se reconocian los gkneros y artículos co- 
merciales, A su entrada y salida, y se recaudaban los de- 
rechos, bajo diversas denominaciones, al tráfico impuestos. 
La última parte, 6 sea la recaudacion, arrendábase, gene- 
ralmente hablando, como las demás rentas de la Corona: 
mas esta hubo de reservarse, como la razon de Estado y 
el interks del Fisco lo exigian, la inspeccion y vigilancia 
necesarias para evitar fraudes 6 castigarlos cuando á im- 
pedirlos no alcanzase. 
Con tal objeto, y para fin tan importante, creáronse los 
Alcaldes de las Sacas ( l) ,  funcionarios de que trataremos 
con la extenliion conveniente en su artículo respectivo, pe- 
ro de los cuales, en el presente, no podemos dispensarnos 
de dar idea. 
Sus funciones fueron, además de administrativas, tambien 
j u d a s ,  puesto que, no solo era de su obligacion y dere- 
cho reconocer los géneros de comercio, y asegurarse de su 
legitimo adeudo, sino además perseguir, aprehender, juz- 
gar y castigar 4 los defraudadores y contrabandistas. 
Concedióseles derecho de nombrar Tenientes de sus 
oJieios, con exclusion , empero, (ley 4.8, tz't. 9.O) de los que 
tuvieren arrendadas las Rentas de Dieznzos y Aduanas, y de 
los dependientes de estos ; prohibióseles , ademhs , arrendar 
sus cargos (leyes 4: y 42.a), y exigióseles de cumplir lo uno 
y 10 otro, juramento prévio 6, la toma de posesion , (ley 4.a) 
imponiéndoles, si á él faltaren, la pena de perdimiento del 
cargo. 
La ley 41 del tz't. de que tratamos, hace obligatoria la. 
residencia de los Alcaldes de las Sacas en los puertos (secos) 
y postrimeros lugares del Reino ypor dos leguas en contorno; 
autoriz~ndolos ,no obstante, cuando personalmente no pu- 
dieren residir en dichos puntos, A nombrar Lugar-tenie~a- 
tes idóneos que los reemplacen; reservándose la Corona la 
aprobacion de tales nombramientos; y limitando la dura- 
cion del cargo del Teniente, 4 solo un año, finado el cual, 
se manda que precisamente sea relevado por distinta per- 
sona. 
Del contexto de las diversas leyes del tz't. que nos ocupa, 
y de otras anteriores, se infiere con evidencia que, ade- 
mAs del derecho de nombrar Lugar-tenientes, incumbia i 
los Alcaldes de las Sacas, el de hacerse asistir en su ofi- 
cio por dependientes subalternos llamados Guardas, que 
ellos mismos elegian y autorizaban, y de cuyos hechos 
eran personalmente responsables. 
Sin embargo, pareció oportuno al legislador exigir en 
los tales Guardas ciertaa condiciones (Eey  5.a) que asegu- 
rasen la ejecucion de l,as penas pecuniarias tí sus delitos 
impuestas ; y por tanto dispuso que precisamente hubie- 
ren de ser naturales de España, ricos y abonados. 
Sin embargo de esos requisitos, puede asegurarse que 
el Resguardo de aquellos tiempos se componia, no de em- 
pleados del Gobierno propiamente dichos, sino de agen- 
tes personales de un funcionario público, á quien se co- 
metia todo el poder necesario para el deeempeño de su ár- 
dua mision, sujethndole en consecuencia 4 responsabilidad 
severísima. 
((Mayor pena (dice s4bia y elocuentemente la ley 32 j 
debe padRPcer EL QUE HA DE CORREGIR Y CASTIGAR d LOS DE- 
LINCUENTES, s i  él cae en el delito que d los otros es vedado;" 
y partiendo de ese principio, quiere que cuando los AZ- 
caldes de las Sucas 6 sus Lugar-tenzkntes, +cometan fraude, 
se dejen sobornar, 6 se concierten con particular, Conce- 
jo, lugar del Reino, 6 pueblo extranjero, para facilitar, 
autorizar 6 consentir la exportacion de las cosas vedadas, 
PIERDAN TODOS LAS CABEZAS, Y OFICIOS, Y TODOS SUS BIENES 
SEAN CONFISCADOS. 
A mayor abundamiento, la ley 29 impone á los Guar- 
das la misma pena de muerte y confiscacion, cuando á 
subieneradas dejaren sacar del Reino las cosas vedadas. 
A tamaña responsabilidad, 4 penas tan extremadas, no 
podian menos de corresponder atribuciones de grande ex- 
tension, y poderes Amplios: así hallamos en la ley 35 dis- 
posiciones que tienden todas 4 robustecer la autoridad y 
facilitar la accion de los AIcaldes de las Sacas, sus Tenien- 
tes y Gwrdas. Prohíbese, en primer lugar, A toda perso- 
na, por elevada que sea su categoría k importante el car- 
go que desempeñe, entrometerse en las atribuciones de 
aquellos funcionarios; dándoles á estos mismos facultad 
para prender y castigar A los que tal prohibicion infringie- 
ren. Mas como era de temer la resistencia de parte de los 
culpables, así como que los Magnates intentáran 4 veces, 
abusando de su fuerza, contravenir las leyes sobre ex- 
(1) Saca sig~iiiica aqiú el acto y efecto de sucar 6 extraer, eqiiiva1ente:en este caso á exportar. 
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traccion del Reino de cosas vedudas, determina la que ex- 
tractamos, que 10s Alcaldes y sus dependientes usen en 
uno y otro caso de las armas, siendo libres de toda pena 
por los homicidios que cometieren en la demanda, y que- 
dando sujeto á la pena de muerte, sumariamente impues- 
ta por el Alcalde mismo de las Sacas, cualquiera que ma- 
tase ó hiriese á dependiente de su importante minis- 
terio. 
Previénese además á los Concejos, y OJciales, y Alcal- 
des, y Alguaciles, y Alcaides de los castillos y Casas fuertes 
;y llanas, que les den favor y ayuda, cuanto hubieren menes- 
ter, pena de quedar á la merced del Rey; y mándaseles, 
asimismo, que, una vez requeridos al efecto, custodien 
los presos que 10s Alcaldes de las Sacas les sntregáren, y 
les presten auxilio para conducirlos de un punto 4 otro, 
pena de seis mil maravedís , negándose á ello, y de la que 
el expresado funcionario les im~usiere,  si no entregasen 
los presos recibidos cuando les fueren reclamados. 
La misma ley 35 dispode , además, que cualquiera que, 
so' color 02 Guardas ó de justicia, impidiere á los Alcaldes 
de las Sacas prender á los malhechores, 6 ya presos los 
arrancáre de su poder, incurra por el hecho en la pena 
de muerte, que le impondrá y hará ejecutar el mismo Al- 
calde en sus atribuciones vulnerado. 
Para terminar este asunto, digamos que la ley 28.a se- 
ñala á los Alcaldes que nos ocupan, por su trabajo y para 
la costa (gasto en sueldos B sus dependientes y demhs con- 
cerniente al Resguardo) que han de hacer, la naeitad de las 
penas y caluGas (multas) en que incurrieren los defrauda- 
dores. Resérvase el Fisco la otra mitad, por regla general; 
y priva de su parte al Alcalde, cuando fuere persona ex-. 
traña 4 su dependencia la que hiciere la aprehension , pues 
en tal caso destina para el aprehensor la tercera parte, y 
el resto para la Corona. 
Disposiciones genera&# en m a t q k  d comercio exterior. 
Comencemos por la ley 30.a, la cual manda pregonar, es 
decir, hacer público y notorio el Ordenanaimto de 2as Sa- 
cas, disposicion equitativa, necesaria y conforme B los 
principios fundamentales del derecho; y demos seguida- 
mente cuenta de las 31? y 48.a, ambas relativas & proce- 
dimientos en materia de exportacion ilícita. 
La primera consigna el derecho de los Alcaldes de 2as 
Sacas para hacer PESQUISAS en la materia, sin asistencia de 
Asesor, autorizándolos al efecto para servirse de Escriba- 
nos de su eleccion , así como para compeIer y apremiar, en 
caso necesario, & los testigos que tuvieren por conveniente 
examinar. Con respecto á los testigos mismos, la ley de que 
tratamos, previendo que pueden temer la ira y venganza 
de los puebIos fronterizos, concertados entre sí para ocul- 
tar la verdad 4 los pesquisidores de la Corona, dispone 
asegurarlos de todo riesgo con Ia Real proteccion, man- 
dando que se les resarzan duplicados los daños y perjui-, 
cios que les resultaren de sus declaraciones verídicas; y 
en cuanto 4 la pesquisa ordena que, dándose traslado á la 
parte, y oidas sus razones, libre (resuelva) el Alcalde lo 
pde debe segun el Ordenamiento. 
En corroboracion del espíritu de esas disposiciones, la 
ley 48.8 declara eficaz la jurisdiccion de los Alcaldes de las 
Sacas, facultándoles para proceder, prender y castigar á 
los defraudadores del Fisco, sin embargo de cualesquiera 
privilegios, franqztezas, mercedes y libertades, concedidos por 
los Reyes, 6 propios de clases determinadas. 
Mas no por dar 4 los encargados de administrar justicia 
en el ramo mercantil la jurisdiccion ámplia y poderosa que 
les pareció conveniente, olvidaron nuestros legisladores lo 
que debian 4 la equidad, pues en la misma citada ley 31.a, 
así como en las 36.a, 3Baa y 39.8, se sientan las bases de un 
sistema penal que si, absolutamente hablando, no siempre 
aparece equitativo, respeta, sin embargo, los buenos prin- 
cipios, y, considerados los tiempos y circunstancias, nos 
parece plausible. 
Difícil es, en efecto, no conceder elogios H quien en el 
siglo XIV supo decir (ley 36 ) que en el Juicio no debe haber 
acepcion de personas, proclamando así la imparcialidad de 
la lq en presencia de una aristocracia turbulenta y pode- 
rosa; y si bien hubo de conceder que laspenas fueran im- 
puestas segun el estado y condicion de las personas, enco- 
mendando á ladiscrecion de los Jueces tan difícil distincion, 
mandó, sin embargo, terminantemente que para todos fue- 
sen las mismas (las penas) contra el fraude establecidas 
en las Ordenanzas Reales; paso notable B importantísimo, 
dado hácia la igualdad ante la ley en materias contencioso- 
administrativas. 
Descendiendo ahora de lo general 4 lo particular, va- 
mos á enumerar las mas importantes entre las disposicio- 
nes, especialmente penales, consignadas en el titulo 9.O 
del libro 6.0 de las Ordaanzas Reales. 
A los llamados 4 declarar como testigos por los Alcal- 
des de las Sacas en sus pesquisas, se les podia apremiar 
(13 31) con sesenta maravedís de multa; siendo rebeldes, 
procedia el embargo ; y si faltaren á la verdad 6 anduvieren 
variando en sus declaraciones, el apremio segun derecho. 
A los pueblos de las fronteras que hieieren entre sipos- 
turas y pusieren penas Ú los que dijeren la verdad á los Al- 
ec'kles, se imponen cincuenta mil maravellz's de multa, por 
cada vez, á la comunidad ; y á los Ojicicbles del Concejo, la 
pena corporal que el Rey determine. 
Al contrabandista en general, es decir, al que extrajere 
fraudulentamente delReino cosas vedadas ( 1 9  38.a), sien: 
do vasallo del Rey, por la p r i m a  vez se le impone pena de 
perdimiento de la mitad de sus bienes, adjudicando á la 
Cámara dos tercios, y el restante al denunciador. La misma 
ley hace responsables 9, los Alcaides de las fortalezas fron- 
terizas, de los fraudes cometidos por los hombres que tu- ' 
vieren á sus órdenes y servicio. 
Para evitar que se eludiesen las penas de la ley ante- 
rior, se dictaron la 34.a y 39.", de las cuales la primera 
prohibe las ventas simuladas de ganados 4 hombres no abo- 
nados ni cuantiosos (ricos), que no han temor de perder los 
óienes que no tienen, é impone 4 quien de tal subterfugio 
se valiese la pena de sacaclor (defraudador) man$esto. La 
ley 39.a fulmina la pena de muerte contra aquellos que se 
maduran los nombres a1 inscribirse en e1 momento de en- 
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trar en la zona fronteriza ( 12 leguas segun unas leyes, y 
20 segun otras) en los registros de los Alcaldes de las 
Sacas. 
Completo lo relativo & penas en general, terminaremos 
el extracto de las disposiciones tambien generales con el de 
la ley 4 9 . 7  Última del titulo 9.O, que es en nuestra opinion 
uno de los mas notables monumentos de la sabiduría polí- 
tica de los Reyes Católicos. 
Castilla y Aragon, regidos por dos Monarcas á quienes 
enlazaban los vínculos del matrimonio, eran, sin embargo, 
y sobre todo podian volver á ser Reinos distintos, como ya 
otra vez aconteció en tiempos anteriores; pero Isabel y 
Fernando, comprendiendo que la unidad sola podria darle 
3. España un lugar importante en el mundo civilizado, re- 
solvieron nunir  para siempre ambas CoronasTy supieron 
llevar 4 cabo tan difícil como gloriosa empresa. 
La unidad política, empero, y en los primeros tiempos 
singularmente, fuera poco menos que imposible de conse- 
guir: las Constituciones de Castilla y Aragon diferian 
esencialmente entre si; mientras la conquista de Granada, 
y mas tarde la de ambas Américas, absorbian los recursos 
del Reino de Isabel 1, las miras de Fernando V estaban 
fijas en Navarra y en Italia: Castilla, pues, y Aragon, te- 
nian intereses políticos por el momento diversos, aunque 
andando el tiempo pudieran confundirse, como en efecto 
se confundieron en uno comun. 
En tal estado de cosas, amen del lazo moral de la uni- 
dad religiosa, necesitsbase para cimentar en bases sólidas 
la union apetecida, de ligaduras terrestres, si así nos es 
lícito decirlo, y esas no podian ser otras que las relaciones 
mercantiles, hasta entonces dificultadas por las leyes fisca- 
les y las Aduanas fronterizas. 
Si la ley 49 del tit. 9.O de las Ordenanzas Reales, no es 
ni tan absoluta, ni tan general siquiera en la materia, 
como la teoría pudiera exigirlo, t6mense en cuenta las 
preocupaciones de la época, y los justos recelos de una 
Reina altamente previsora, y sin dificultad se confesará, 
que, aun conservándose el Diezmo (civil), el Registro en 
las Aduanas, y la prohibicion de extraer moneda de Cas- 
tilla, las Córtes solicitando, y los Reyes otorgando que 
las cosas hasta entonces cedadas, pasaran libremente de 
uno B otro Reino, hicieron considerable bien al pais, y 
facilitaron grandemente la union definitiva de ambas Co- 
ronas. 
Prohibiciones especiales 6 designaeion de cosas vedadas. 
Antes de entrar en el pormenor y designacion de los 
diferentes articulos de exportacion prohibida, consignare- 
mos aquí lo dispuesto en las leyes 1.8 y 4.a del tz't. de los 
Captivos (12 del lib. 1.O) h saber: la exencion y libertad 
concedida (ley La) h los Ganados que sirvieren de rescate 
á Cristianos cautivos en tierra de Moros; y la prohibicion 
severa (ley 4.a) de llevar para la misma, en ningun otro 
caso, armas, pan (trigo), caballos, ni cosa alguna de las 
vedadas. Ambas leyes , producto de circunstancias excep- 
cionales, no pueden considerarse como parte integrante del 
sistema que procuramos exponer, mas hános parecido con- 
veniente mencionarlas, siquiera en muestra de la proliji- 
dad con que procedemos en este trabajo. 
Ganados en general. Prohibicion de exportarlos.-La 
ley 26 (tit. 9.0, lib. 6.O) la establece para el Ovejuno, Ca- 
bruno, Vacuno, de Cerda, y cualesquiera otro, bajo pena, 
por la primera vez, de perdimiento del ganado 6 de la es- 
timacion (del valor) de los bienes del defraudador, adjudi- 
cando la mitad al Alcalde de las Sacas, quien ha de dar 
de ella un tercio al d e n ~ ~ a c l o r ,  y la otra mitad á los (11.- 
rendadores de las Aduanas.-La reincidencia primera se 
castiga con perdimiento del ganado y de todos los bienes, 
y la segunda con pena de muerte y conficacion. 
No satisfecha con tal rigor la legislacion, y ansiosa de 
evitar un delito, en sentir de las gentes de aquel siglo, 
de trascendentales consecuencias, discurrió dificultarlo en 
todo lo posible, estableciendo (ley 46) que cuantas per- 
sonas tuviesen Ganados dentro de la zona aduanera (12 
leguas en torno de la frontera) hubiesen forzosamente de 
inscribirlos por ante 1os.AlcaZdes de las Sacas y sus Escri- 
banos, pena de perderlos en el mero hecho de no constar 
en los Registros de que se trata. La ley á que nos referi- 
mos prescribe minuciosamente las circunstancias de la 
inscripcion , medios de legalizar las bajas naturales del 
ganado, derechos de los Escribanos, y demás requisitos 
del caso, todo con el objeto palmario de hacer efectivas 
. - 
sus disposiciones y casi imposible la extraccion prohi- 
bida. 
GANADO CABALLAR.-Un pueblo que estaba en continua 
lucha con los moros andaluces, no p o d i ~  menos de dar inl- 
portancia suma al asunto que vá 6 ocuparnos, porque la 
Caballoná era en efecto el nervio de los ejércitos en aque- 
lla guerra especialísima. Por esa razon, sin duda, son nada 
menos que catorce las leyes del tit. 9.O que se refieren á la 
exportacion de los caballos; de todas ellas nos harémos 
cargo sumariamente. 
La ley 1.8 permite la exportacion de los caballos, impo- 
niéndole el diezmo, por los Puertos y Aduanas acostum- 
brados; y prohíbela por cualquiera otro punto, bajo pe- 
nas que llegan liasta la de muerte, aplicable siempre h los 
que saquen del Reino yeguas 6 potros de menos de 4 años, 
ya sea hidalgo, ya pechero el cztlpable. 
Las leyes 6." y 7.a, no cienos rigorosas que la l .a,  con- 
firman la pena de muerte y confiscacion contra los que 
ilícitamente exportan Caballos, Rocines, Yeguas, Potros, 
Mulas, Machos, Muletos y Muletas; pero sobre todas se 
muestra, severa y previsora la 8.8 con los que se ayuntan 6 
sacar caballos y cosas vedadas. 
Dispone, en efecto, que cuando se reunieren algunos 
con el objeto indicado y en actitnd hostil contra el Res- 
guardo (los Guardas), este haga repicar las ca~~~panas  e?), 
todos los lugares comarcanos, cuyos habitantes han de sa- 
lir en pos de los delincuentes á voz de apellido, que quiere 
decir tanto como obligar h todos 4 tomar las armas contra 
los defraudadores de las Rentas, 4 quienes, como puede 
presumirse, declara incursos en las penas de muerte y con- 
fiscacion como perturbadores del Orden público. No se ol- 
vida esta ley de conminar con severos castigos á los Con- 
cejos y oficiales de ellos que se mostraren remisos, moro- 
sos 6 rebeldes en auxiliar 4 los Alcaldes de las Sacas; ni 
de imponer obligaciones y responsabilidad estrechas en 
igual sentido á los Alcaides de fortalezas, Ricos-hombres, 
Caballeros, Dueñas, Doncellas, é Hijos-dalgo; ni, en fin, 
de consignar que, aun emigrando los malhechores, serhn 
en los Reinos extraños perseguidos por su delito, en los 
términos que ser pudiere. 
Cuanto se mandó con respecto al ganado en general, se 
repite y encarece relativamente al Caballur, en cuanto al 
Registro que de él .debian llevar los Alcaldes de las Sucas 
dentro de la zona aduanera, especificándolo en las leyes 
12.a, 13.a,. 14.a y 15.a con la sancion penal correspon- 
diente; y en las lo.", 33.a y 47.", se prohibe, & mayor 
abundamiento, que nadie pueda dar, ni trocar, ni mandar 
en su testamento cabullo ni bestia á ningun extranjero, así 
como que se les vendan caballerias R. mercaderes de otros 
Reinos ó á sus agentes, definiendo y penando como delito 
el hacerlo. 
Los únicos alivios que al comercio se concedian, fue- 
ron los que á enumerar vamos. 
1 .O La facultad de vender ganado Caballar (ley 11) 
dentro de laa doce leguas de la zona, con tal de que el 
comprador fuese persona abonada, y la venta se verifica- 
se ante el Escribano nombrado al efecto por el Alcalde de 
las ~acas. Quien vendiere sin tales circunstancias, queda- 
ba incurso en las penas de muerte y confiscacion. 
2.0 (Le9 9.a) La libertad absoluta de vender y comprar 
caballerias fuera de la zona aduanera. 
3.0 (Ley 16.) La escepcion hecha en favor de los Ro- 
716eros ó Perepims, 4 quienes se concedia el privilegio de 
iriiportar y exportar libremente la cabalgadura de su uso, 
con tal de que no fuese nacida en el Reino. 
GRANOS, ó mas propiamente Cereales, que las Orde- 
,~nlwas Reales llaman PAN.-La ley consigna la liber- 
tad absoluta del comercio interipr de Cereales; pero las 
26.8, 27.a y 44.' prohiben su exportacion en general, 
~riientras que la 402 determinadamente con respecto á la 
Andalucia. 
La primera de las tres generales impone al delincuente 
las penas que ya dijimos tratando del ganado en general; 
la 44.a confisca sus bienes y deja los cuerpos á la merced 
del Rey; mientras que la 27.8, graduando con mas deteni- 
miento los castigos, impone, por la primera vez, perdimien- 
to de los granos exportados y multa de cien maravedís por 
fanega; y por la segunda, duplica la multa, condenando 
h muerte al que usáre de la fuerza para verificar la ex- 
traccion. 
La ley 402, que lo es de circunstancias, se entiende solo 
con las provincias de Andalucia, dominadas en aquel 
tiempo por los Cristianos (D. Juan II), y muestra la se- 
veridad propia de una dpoca de guerra, y requerida en 
tierras Gonterizas. 
Lanas y Cueros. (Ley 43.)-La extraccion de las pri- 
meras se permite, no excediendo de los dos tercios de su 
total, reservindose el tercio restante para prov2sion del 
Reino bajo la responsabilidad de las Justicias y Regiüores 
de los pueblos de donde se extraigan. En cuanto á los Cue- 
ros, mendase que se haga de ellos exposicion pública du- 
rante tres dias para venderlos 9, pecz'o de tasa; y que sola- 
mente no hallando comprador en ese tiempo, puedan ex- 
portarse. 
Legumbres. - Su exportacion está prohibida, en los mis- 
mos términos que la de los cereales, por la ley 27.8 
METALES PRECIOSOS y MONEDAS. -SU exportacion se pro- 
hibe por punto general y bajo severas penas en siete le- 
yes (') del titulo 9.0: mas como no le fud posible al legis- 
lador prescindir de las necesidades absolutas del tráfico, 
hubo de hacer algunas excepciones en favor de los mer- 
caderes y viajeros, de las cuales conviene dar cuenta su- 
cintamente. 
Por la primera (ley 18) se autoriza Q los mercaderes A 
exportar del Reino oro y plata en pasta b moneda, con tal 
que declaren su cantidad, y se obliguen & importarla á su 
regreso en géneros que adeuden el Diezmo Real. 
La segunda (ley 19) extiende la concesion &todo via- 
jero, permitiéndole exportar, bajo juramento, la suma 
necesaria & SUS gastos de ida, estancia en el extranjero, y 
vuelta España, segun Ea cal&d de la persona; mas por 
la ley 23.8 se manda que el viajante se sujete 15 la tasaoion 
del Juez del punto de donde parte , 4 quien ha de presen- 
tarle, antes de comenzar la jornada, relacion jurada de 
las personas y bestias que consigo lleva, del tiempo que 
piensa tardar en ir, estar y venir, y del dinero que se pro- 
pone tomar consigo. 
La ley 24.8, en fin, hecha por los mismos Reyes Católi- 
cos, en Madrigal, el año de 1475, confirma todas las an- 
teriores. 
Viandas ó carnes nauertas.-Su exportacion se prohibe 
por la ley 26.8, y por la 2.8 se declara libre su comercio 
interior. 
Vinos.-La ley 37.8 prohibia la importacion en Castilia 
de los de Aragon, Navarra, Portugal, y cualesquiera otros 
extranjeros, bajo graves penas ; y la 452 mantenia el pri- 
vilegio de que, para no recibir ningunos dentro de SUS mu- 
ros, gozaban las ciudades de Segovia, Zamora, Salamanca, 
Córdoba, Ci~enca, y otros lugares. 
Hagamos alto un instante en nuestro detenido caminar, 
y, volviendo atrás la vista antes de proceder á la expo- 
sicion del sistema del personal de la ADXINISTRACION ECO- 
NÓMICA , segun el libro 6.0 de las Ordenanzas Reales, re- 
duzcamos 4 pocas palabras lo que sobre la H a c i d  p6- 
hlica llevamos hasta aqiií sacado del mismo texto. 
Reconocida la necesidad de poner buen recauda en 10s 
derechos y rentas de la Corona, aplica esta toda la ener- 
gfa de su voluntad y todo el poder de sus fuerzas á con- 
tener 4 los magnates seculares y eclesiisticos en los limi- 
tes de la obediencia y respeto 8. las leyes, 4 extender el 
derecho comun en materia de impuestos tí la mayor posi- 
(1) Son las 17.9.20.9, 21.3, 22.'. 23.3, 2L8 y 25.3- La 21.a prohibe t f  :minantemente la exportacion para la Grte del Santo Padre. 
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ble porcion del territorio, protegiendo á los contribuyen- 
tes contra exacciones indebidas; pero, al mismo tiempo, 
oponiéndose á que eludiesen sus obligaciones respecto á 
cargas públicas, con variar, como solian hacerlo frecuen- 
temente, de condicion social en punto á vasallaje.-Para 
oponer en lo posible un dique al torrente de,la inmorali- 
dad codiciosa de Grandes, Prelados, Caballeros, Ricos- 
hombres, Funcionarios públicos, y Agentes zmnicipales, 
exclúyeseles del arriendo de las Rentas ; y pot otra parte se 
ofrece una garantía mas á los intereses comunales, sacan- 
do Q pública subasta los arriendos mismos. Para imponer 
nuevos tributos y demandar servicios, se reconoce nece- 
saria la intervencion de las Córtes ; mas tiénense por legiti- 
mos los consuetudinarios , y hácese mencion incidental de 
muchos, entire los cuales, con especialidad, de las Rentas 
de las illinas, de la Sal, del Quinto Real, de los Portazgos, 
Diezmo civil, etc. etc. l'or último, los Ayuntamientos que- 
dan, como las Curias Romanas, encargados y responsables 
de la recaudacion de las contribuciones directas por regla 
general, y tambien de alguna indirecta en sus respec- 
tivos distritos. 
Un titulo entero (el 6.0)  se consagra á poner á cubier- 
to de las rapiñas de los Señores temporales y eclesiásticos 
las rentas de la Corona; y nada se omite, desde el jura- 
mento exigido, hasta la pena de muerte y confiscacion 
decretadas, para conseguir tan importante objeto. Aquí 
el legislador atrae al fuero comun todos los negocios eco- 
nómico-contenciosos , medida trascendental, y sobre to- 
do atrevida, en los tiempos en que fué tomada. 
Con respecto á las Tercias Reales, está redactado el 
tit. en el mismo espíritu que el anterior. 
Las leyes sobre mostrencos, e7nbarcaciones abandonadas y 
COSAS FALLADAS, son altamente protectoras del derecho de 
propiedad; así como la mayor parte de las concernientes á 
PORTAZGOS y TRIBUTOS, revelan la intuicion prematura de 
los buenos principios de la ciencia económica, si bien se 
resientan en lo filosófico del estado de aquella sociedad, y 
en su parte penal de la dureza propia de las ideas y cos-. 
tumbres de un pueblo que llevaba entonces cerca de ocho 
siglos de encarnizada lucha con los infieles.-Notemos la 
enérgica sensatez de los Reyes Católicos, revocando sin con- 
templaciones los impuestos, como las Mercedes de su ante- 
cesor en el Trono, pues tal providencia fué el preliminar 
indispensable y la firme base de todo su sistema de Gober- 
nacion, reducido A redimir á los pueblos del yugo de la 
aristocracia, y centralizar en la Corona los poderes político 
y administrativo.-Los Yantares y los Bagajes y Aloja- 
mientos, fueron tambien objeto preferente de la reforma; 
los súbditos supieron desde entonces que no pesarian sobre 
ellos mas cargas que las que la Corona, de acuerdo con las 
Córtes , les impusiera en términos hábiles. 
Pero el comercio interior y exterior reclamaban igual- 
mente la solicitud de la Corona y la intervencion legislati- 
va: en consecuencia, reglamenthronse las F&m francas, 
organizáronse el Resguardo y la Jurisdiccion especial con- 
tra el fraude, impusiéronse severas penas á los contraban- 
distas, y á los funcionarios públicos en la materia prevari- 
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cadores ó concusionarios ; y finalmente, se determinó qué 
articulas y en qué términos habian de ser de esportacion 
ilícita. 
Ilustrados en todo; justos siempre, aunque h veces con 
severidad suma; protectores del Pueblo contra los Magna. 
tes; con la vista constantemente fija en el blanco de sus PO- 
Iíticas miras: la absorcion de todos lcs poderes públicos en 
el Real y la unidad de la Monarquía, mas apoyándose 
constantemente en los Procuradores del Reino, liemos vis- 
to,  en resúmen , á Isabel y á Fernando no arredrarse ante 
obstdculo alguno para llevar la luz al cáos de la antigua 
ADNINISTRACION española; y si no siempre nos parecen acer- 
tadas sus leyes, si algunas veces las hallamos crueles, y 
otras, en lo concerniente a1 comercio, sobradamente restric- 
tivas, justo y grato además es para nosotros confesar que 
fueron los Reyes C~tólicos tanto ó mas grandes en lo admi- 
nistrativo que en lo puramente político. 
Veamos ahora de quk agentes, ademds de los ya mencio- 
nados y especiales contra el fraude, se valian aquellos Mo- 
narcas; y cuál fué su sistema para administrar la Hacien- 
da pública, segun el mismo libro 6.0 de las Ordenanzas 
Reales. 
Lo primero conviene tener presente que en la época á 
que' nos referimos, Estado y Corona, Rey y Nacion , Casa 
Real y Hacienda pública eran, hablando, pa- 
labras de idéntica acepcion, si bien algunas veces se en- 
cuentran usadas en las leyes con significado levemente dis- 
tinto: pero, á mayor abundamiento, bajo el cetro de 10s 
conquistadores de Granada, la alianza entre el pueblo y 
sus Reyes fué y debió ser tan íntima y estrecha, que SUS 
intereses no pudieron menos de confundirse, como lo esta- 
ban en lo político para minar y destruir el poder de las dos 
aristocracias secular y eclesiástica, tambien en lo econó- 
mico y lo administrativo. 
Así el mas alto funcionario de la Real ó PUblica Hacien- 
da,  aquel, cuyas atribuciones aparecen mas anirlugas ti las 
de los modernos Ministros del ramo, era el MAYORDOMO MA- 
YOR DEL REY, CUYO cargo define con tal exactitud el Códi- 
go de D. Alonso el Sábio, que no podemos menos de CO- 
piar aquí sus propias palabras en la ley 17 del tz't.9.O de la 
Partida 2.0.: ((MAYORDO~IO tanto quiere dezir como el Mayúr de 
CASA DEL REY, para ordenar la cuenta en su mantenimien- 
to .... AL IAE-ORDOJIO pertenesce tomar cuenta de todos los 0x1- 
CIALES (empleados), TAMBIEN DE LOS QUE FAZEN LAS DESPEN- 
SAS (gastos) DE LA CÓRTE, COMO DE LOS OTROS QUE RECIBEN 
LAS RENTAS, E LOS OTROS DERECHOS, DE QUAL MANERA QUIER 
QUE SEAN, ASSI DE M A R ,  COMO DE TIERRA j E EL DEUE OTROSÍ 
SABER TODO EL AUER QUE EL REY MANDA DAR, COMO LO DAN, 
E EN QUÉ MANERA.... E TODAS LAS RENTAS, E LOS DERECHOS DEL 
REY, CÓJIO SE HAN DE HECEBIR, E DE DAR ; E  OTROS^ , COMO SE 
DEUEN ACRECENTAR, EN BIANERA QUE SE NON PIERDAN, NI SE 
MENOSCABEN.'' 
La misma ley quiere queel MAYORDOJIO MAYOR sea noble, 
ca (porque) si fuere de buen linaje, guardarse ha de fazer 
cosa que le este mal, por que pierda el, e los otros (sus des- 
cendientes) que vinieren dél; acucioso ó celoso, que es lo 
mismo, en el cumplimiento de sus vastas obligaciones; sa- 
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biclor , esto es, docto y capaz en la contabilidad, para que 
ni puedan engañarse sus subordinados, ni él ignore cómo 
ha de rendir al Rey sus propias cuentas ; y sobre todo (dice) 
conuiene que sea leal, en manera que ame pro del Rey, e le 
sepa ganar los omes por amigos ... ca esto puede el mejor fazer, 
g ~ e  otro Oj&l (empleado) ninguno, PORQUE TODO EL AUER 
(tesoro) w s a  POR SU XANO, QUE ES COSA QUE MUEUE ~ U C H O  
LOS CORAZONES DE LOS OXES. 
Consideramos, pues, al YAYORDOXO MAYOR como Jefe 
de la Hacienda pública, en cuanto centralizada; y á sus 
LUGAR-TENIENTES como delegados de su autoridad, ya en 
las provincias, ya en la Córte misma, para determinadas 
funciones. 
Además de las atribuciones generales del primero, que 
se desprenden de la antes citada ley de Partda, aparece 
del tenor de la 2La, tz't. 2.0 del lib. 6.O de las Ordenanzas 
Reales, que le correspondia en general la ordenacion de los 
pagos, raciones, privi2egios de maravedz's (pensiones sobre el 
Tesoro Real), la expedicion de recudimientos, ó sea des- 
pachos, autorizando á los Recaudadores y ArrenWores de 
las Rentas para cobrarlas y administrarlas; y de todas las 
cartas de receptokas y recaudamientos y privilegios en lo 
económico; tiltimamente, el registro ó asentamiento de cual- 
quier albalá ó renunciacion. Por manera que ningun acto 
relativo á la ADXINISTRACION ECON~JIICA del Estado, se en- 
contraba exento de su autoridad 6 de su intervencion. 
Con respecto O sus Lugar-tenientes , indudablemente 
por él mismo y bajo su responsabilidad nombrdos, solo 
hallamos algunas disposiciones especiales en la l q  2." del 
mismo tít. y lib., que los declara individuos de una Junta 
que, atendidas sus funciones, pudiéramos llamar Tribunal 
de Cuentas, obligbndoles 4 concurrir O ella diariamente, ex- 
ceptuando los domingos y fiestas de guardar, desde las 9 
hasta las 12 ,  en invierno, y desde las 7 hasta las 10 en 
verano, bajo la pena de mil maravedís por cada falta, 
salvo el caso dt? ocupacion justificada en el servicio pú- 
blico, ó Real licencia. 
Por lo demás, inclúyeseles en las prescripciones genera- 
les respecto 4 los OJciales ó empleados del ramo, de que 
daremos cuenta 4 su tiempo. 
La intervencion central de la Hacienda estaba confiada 
S: un cuerpo de Contadores, compuesto ,de los funciona- 
rios siguientes : 
1.0 CONTADORES MAYORES DE LA FACIENDA. 
2.0 CONTADORES YAYORES DE CGENTAS. 
3.0 CONTADORES A ~ N O R E S  de una y otra clase. 
4.0 TENIENTES DE CONTADOR MAYOR. 
5.0 SECRETARIOS. 
6.0 ESCR~BANOS. 
7.0 NOTARIOS. 
8.O OFICIALES y Tenientes de cada uno de esos oficios. 
Desde tiempo inmemorial, segun los Procuradores de 
(1) Peticiones y Respuestas de las C6rtes de Ocaña; M S . ,  copiado 
Coleccion de Ordemmientos, Peticiones y Respuestas de las Córtes de Lec, 
(?) Córtes de Madrigal. Coleccion MS.,  ya  citada. 
(3) Copindo de la Biblioteca del Escorial, Let.  Z ,  plut. 6.0, n. 2 , MS.: 
las Córtes de Ocaña (1469), en su peticion 17.8 de las di- 
rigidas S Enrique IV, acostumbraban los Reyes de Casti- 
lla 4 tener en au Cbrte dos Contadores mayores de la FACIEN- 
DA Ó Hacienda, y otros dos de Cuentas, número que aquel 
Monarca aumentó al de tres en cada clase, con grave daño 
de los súbgitos, cuyo despacho en materias enonómicas se 
hizo, en consecuencia, mas prolijo y sobre todo mas cm-- 
toso que anteriormente. Reclamaron los Procuradores 
enérgicamente contra aquella innovacion ; y respondibles 
el Rey : (1) que los graves escándalos recientemente ocur- 
ridos en el Reino, habian originado gran desórden y confu- 
sion en cuasi todas las negociaciones y estados de personas y 
OFICIOS, y que el aumento de Contadores magores se hizo, 
como se hicieron las demás cosas en que las Córtes solicita- 
ban reformacion y enmienda : pero que las circunstancias, 
en resúmen , no perrnitian tomar providencia en el asunto, 
al menos, por entonces. 
Prosiguieron, pues, las cosas como estaban, hasta que 
las Córtes de Madrigal (1476), dolidas de que, no como 
quiera fuesen ya tres, sino mas todavia los Contadores 
mayores de cada clase, solicitaron de nuevo la reduccion 
de su número al antiguo, rogando 4 los Reyes Cat6licos tu- 
vieran compaswn de los súbditos y naturales de sus Reinos (2). 
Fernando é Isabel, mas deferentes que su predecesor, por 
lo mismo que eran mas justos y fuertes, respondieron: 
que los Procuradores del Reino pedian bien y 20 que cuna- 
p l h  á su servicio (el de los Reyes) y al bien comun del Reino; 
y, en consecuencia, promulgaron una ley (la 1." del t2t. 2.O, 
lib. 6.0 de las Grdenanzas Reales) mandando que no se 
proveyese vacante alguna de Contador mapor, hasta que 
se redujese 4 dos el número de cada clase. 
De estas, la primera, 6 sea la de Contadores muyores de 
Hacienda, intervenia en la ADMINISTRACION de los caudales 
públicos, mientras que la segunda (Contadores mayores de 
cuentas) en la contabilidad propiamente dicha : pero tén- 
gase siempre en la memoria que el análisis, en la época á 
que nos referimos, no estaba tan adelantado que distin- 
guiese clara y completamente las atribuciones respectivas 
de los diferentes ramos de la ADMINISTRACION pública. Di- 
ficil en alto grado, ya que no imposil~le, es encontrar, 
antes del siglo XV, documento oficial que pueda darnos 
idea clara de las funciones de los Contadores ; pues, si 
bien el Ordenamiento soóre la ChancillerEa y sus ofiios (3), 
fecho en Búrgos, en 1374, por D. Enrique 11 (el de Tras- 
tamara), en sus leyes 6 capítulos del 6.0 al 10, ambos in- 
clusive, trata de los derechos pecuniarios que correspon- 
den 4 los dos Contadores mayores del Rey en ciertos casos, 
las noticias que de allí pueden deducirse no bastan á 
nuestro propósito; y ,  por otra parte, tomar aquí el asunto 
desde el siglo XV parécenos bastante. 
Comenzando, pues, en D. Juan 11 (~oleccioi de Leyes, 
Ordenanzas, etc. para el Tribunal y Contaduría mayor de 
de un Códice de la Biblioteca del Escorial, y que fornia parte de la preciosa 
Pn y CastiIla (1020 á 1538) que posee la librería de nuestro DICCIONARIO. 
, Coleccion ya citada. 
Cuentas.-Madrid, Imprenta Real, 1829), diremos que sus 
Ordenanzas, fechas en Valladolid á 2 de Julio de 1437 y en 
Madrigal ci 30 de Setiembre de 1442, se entienden, casi en 
su totalidad, con los Contadores mayores de Cuentas y sus 
dependientes, cuyas atribuciones hallamos definidas en el 
primer capítulo, ú otrosz; que dice: mando á dichos mis Con- 
tadores ma3ores de las mis cuentas que tengades cargo espe- 
cial de oir, e' librar los pleitos, é determinarlos, e' los debates 
é debdas del diclto OFICIO (Tribunal de Cuentas), e' asi 
mismo ten<gudes cargo de ver todo lo que VUESTROS OFICIA- 
LES (empleados subalternos) pasan (hacen) en las dichas 
mis cuentas ; é otro s i  de oir todas las personas que vinieren 
a l  dicho OFICIO con negocios, é responder peticiones, éfacer lla- 
mar ci Recaóchdores , é Ú las otras personas que le han de dar 
cuentas (al Oficio Ó Tribunal), é mandur facerprovisiones 
(Providencias, Cédulas) écartas, e' verlas éjrmarlas é fucer 
despachar los omes que han de ir con ellas á ver los testimo- 
nios é escripturas p traen, élas otras cosas semejantesal dicho 
oJicio pertenecientes. 
Dedúcese, pues, que ya en el siglo XV era cosa esta- 
blecida, antigua y legal la Jurisdicciun privativa de la Ha- 
cienda pública; así como que todas las cuentas de los em- 
pleados en el 6rden económico habian de examinarse, li- 
quidarse y finiquitarse en el Ojcio de la Contaduría mayor 
de Cuentas; pero con la circunstancia de que estas (Capi- 
tulos 1.0 y 24) habian de tomarse, no por los Contadores 
?rmyores mismos, sino por sus Lugur-tenientes y Ojckles, 
examinúndolas aquellos Jefes, luego que sus subalternos lo 
hubieren hecho, y con presencia de sus observaciones. -En 
las adiciones de 30 de Setiembre de 1442 á las Ordenanzas 
quenos ocupan, solo es de notar para el propósito de esta 
introduccion , primeramente : que andan en ellas mezcla- 
das algunas prescripcioiles para los Contadores nqores de 
Ia Hacienda, con las d e d s  que son correspondientes á los 
de Cuentas; y en segundo lugar, el encargo que se hace & 
los primeros (Capitulo 9.O) para que en union con personas 
diptadus por el Rey, examinen y discutan los reparos y 
obras de fortificacion necesarias en los lugares fronterizos. 
Tal disposicion prueba con evidencia que no se tenia e r  
aquellos tiempos idea, ni remota, de lo que llamamos hoy 
Administraclon de la Hacienda militar. 
Otra Ordenanza, tambien del siglo XV y anterior á la de 
los Reyes Católicos del aiío de 1478, que la Coleccion de 
la Imprenta Real (1829) coloca inmediatamente despues 
de las dos de D. Juan 11, es la de D. Enrique I V  para los 
Contadores mayores ('), fecha en Aranda 4 22 de Abril de 
1461; y de ella no hemos hailado noticia en ninguna de 
las muchas Colecciones oficiales que poseemos y examina- 
mos de continuo. Merece, sin embargo, aquel documento 
la pena de estudiarse, tanto por su contenido mismo, cuan- 
to por eu importancia histórica. 
Las turbaciones de Castilla, de que tantas veces hace 
mencion el Ordenamiento Real, y que, segun se lo he- 
mos visto confesar al mismo D. Enrique en su Respuesta 
6 las Córtes de Ocaña, todo lo trastornaron en el Reino, 
habian, en efecto, producido tal anarquía en las Rentas y 
Tributos, que, pagando los pueblos infinitamente mas de 
lo que podian, y pagándolo de la peor manera posible, ca- 
recia el Erario de todo género de recureos. D. Enrique, 
por tanto, en uno de aquellos lúcidos intervalos en que 
alcanzaba alguna parte de la mucha energía que fuera 
necesaria para recobrar su poder perdido, dictó, 6 consin- 
ti6 que otro dictase en su nombre, la Ordenanza de Aran- 
da, en la cual con difuso estilo, pero con resolucion clara 
sin embargo, se resucita, robustece y define satisfactoria- 
mente la entonces sin duda olvidada ó desconocida juris- 
diccion especial de Hacienda, cometida B los Contadores 
mayores. 
La primera circunstancia notable de la Ordenanza de 
Aranda es la de no ser, como la anterior, una ley hecha 
en Cúrtes, sino un Real Decreto, de mi própio naot~w (dice 
el Rey) e cierta sciencia, e poderío Real. ... con fuerza de ley, e 
de Pragmática sancion, bie» ansi e tan cumplidamente como 
si todo lo susocEiehofiiere fecho é ordenado, y establecido por 
ley fecha en Córtes á peGimiento e suplicacwn e consentimien- 
to de los Procuradores de las í2iudades e Villas de 10s mis 
Regnos, e de 20s tres J3stados de ellas. Razones para proce- 
der de esa manera fueron siempre, segun la Ordenanza 
misma, las quejas llegadas al Rey de los graves daños que 
resultaban al Estado de entrometerse personas particula- 
res, Justicias, Concejos y Tribunales en lo relativo á la re- 
caudacion, administracion y jurisdiccion contenciosa de la 
Real Hacienda. 
En consecuencia, hablando el Monarca con sus Contado- 
res Mayores, dice: es mi merced de mandar, y por esta mi 
carta, de mi cierta sciencia e poderzó Real absoluto, de qzte en 
esta parte quiero usar, vos ma~do  QUE VOSOTROS E NON OTRO 
ALGUNO, conoscades é atendades á mi facienda, e rentas e pe- 
chos e derechos, e conoscades de todos los pleytos é cabsas que 
de cualquier manera á ellos tocaren; y prosigue desmenu- 
zando prolijamente casos y circunstancias, para declarar 
en suma que á la jurisdiccion de los mismos Contadores 
corresponden todas las causas assi criminales como chiles, sin 
distincion de personas, corporaciones, ni empleados públi- 
cos, siempre que se trate de recaudacion y administracion 
de Rentas y derechos de la Corona, de ligas, confabula- 
ciones 6 atentados contra los legitimamente encargados de 
su gestion, 6 para disminuir los ingresos, ocupar lo cobra- 
do, etc. etc. 
Inhíbese á los Tribunales ordinarios del conocimiento 
en materias de Hacienda, aun siendo contenciosas, así en 
lo civil como en lo criminal ; encirgase á los Procuradores 
Fiscales del R q ,  que celen la observancia de tal disposi- 
cion; y no se omite, en resúmen, precaucion ni conmina- 
cion ninguna para lograr que la ADMINISTRACION E C O N ~ Y I -  
CA quede completamente independiente de cualquier auto- 
ridad que no sea de las suyas peculiares, para ponerla á 
cubierto de invasiones de poderosos y concejos, y centra- 
lizar, en fin, su cont,abilidad. \ 
Conckdense á los Contadores mayores facultades para 
( )  Copiada de un MS. de la Biblioteca delEscorial, é inserta en el tomo X de nuestra Coleceion antes citada. 
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librar cartas y provisiones é iguakss y ejecutorias, y dar comi- 
siones á personas determinadas para representar y ejercer 
su jurisdiccion, siempre que así lo crean conveniente; y 
dAse i los tales Comisionadcs toda la autoridad y poder 
necesarios al desempeño de su  cometido. 
En cuanto 4 Procedimientos, la Ordenanza de Aranda 
no se muestra meticulosa ni escasa con respecto 4 10s Con- 
tadores, pues les autoriza & proceder por via de expediente 
6 informacion, ó sumaria comision , guardando la forma Y 
órden sustancial del derecho, ó NO LA GUARDANDO, solamente 
sabida la verdad, ó como mas entendieren que cumple a l  ser- 
vicio del Rey y al  bien y guarda de la Real Hacienda. 
Es dudoso, para nosotros 4 lo menos, que la Ordenanza 
(le Aranda llegase 4 producir efecto sensible en la ADMI- 
NrsTRacroN ECON~WCA; y en todo caso, efímera hubo de 
ser su influencia, pues que los Reyes Católicos en SU Or- 
denanza de 9 de Enero de 1478 en Sevilla, inserta en la 
Coleccion de la Imprenta Real de 1829, y en algunas leyes 
de los tz'ts. 2.0, 3.0 ?/ 4.0 del lib. 6.O de las Ordenanzas Reales, 
tuvieron que reorganizar la institucion de los Contadores 
Jfayores, repitiendo sustancial, aunque mas clara y metb- 
dicamente que hasta entonces se habia mandado, lo dis- 
puesto por los Reyes sus predecesores. 
En realidad los mas de los documentos que hemos te- 
nido 4 la vista, se refieren 4 los Contadores de Cuentas ; 
pero es indudable, en virtud del texto de muchas leyes, 
que hubo Contadores Mayores equivalentes 4 los que, mas 
tarde, lo fueron de Valores y de Distribucion en lo civil, y 
á la Intervencion general del ejército en lo militar. 
Por lo que respecta 4 los Contadores menores, en ambos 
institutos, vemos claramente, tanto en el tz't. 2.O como en 
el 3.O y 4.0 del lib. 6." de la Cmpilacion de Montalvo, que 
sus funciones eran las de examinar y glosar las cuentas, 
preparhndolas para la resolucion de los Mayores; y, verifi- 
cado esto, la expedicion de los documentos consiguientes. 
De los Secretarios, Escribanos y Notarios especiales del 
instituto de la Contadurz'a Mayor y de Rentas bástenos de- 
cir aquí, que sus denominaciones mismas indican con cla- 
ridad suficiente en qué se les empleaba, reservando para 
sus artículos especiales los pormenores relativos á cada 
clase. 
A todos estos se concedia con el nombre gen6rico de 
OJicales, comun además en aquella época A todos los fun- 
cionarios públicos, y por tanto equivalentes & lo que hoy 
llamarnos Empleados, cierto número de brazos auxiliares : 
pero es de advertir, que tanto dichos subalternos, como 
los Lugar-tenientes de cada oficio, eran de nombramiento 
y responsabilidad del principal respectivo; por manera 
que la Corona solo intervenia directamente en la eleccion 
de los Jefes de las dependencias, reservándose, cuando mas, 
e1 derecho de exclusion en cuanto 9. los agentes adminis- 
trativos dc órden inferior. 
Despues de haber expuesto en globo el sistema de Di- 
~eccion y Ordenacion, hablando del Mayordomo mayor del 
Rey, verdadero Bfinistro de Hacienda en aquellos tiem- 
pos, así como el de la Intervencion en la AD~~INISTRACION 
de caudales públicos, su  contabilidad y todo lo .conten- 
cioso, tanto civil como criminal, que estaba respectiva- 
mente & cargo de las Contadurzás Mayores de Hacienda y 
de Cuentas, vamos en pocas palabras 4 decir lo que toca á 
la recaudacion de las rentas y tributos. 
Hemos visto que las municipalidades nombraban Coge- 
dores bajo su responsabilidad ; el Fisco, añadimos ahora. 
tenia Tesoreros, Recaudadores, Receptores y Arrendadores. 
De hecho habia siempre en la Córte un Tesorero del Rey, 
que bien podemos llamar Tesorero general ó Director del 
Tesoro; funcionario casi siempre &raelita, b lo que enton- 
ces era equivalente, rico banquero, y por tanto en &S- 
posicion de adelantar al Erario el dinero de que con fre- 
cuencia escaseaba, ya por las urgencias del servicio, ya 
por la irregularidad en los ingresos, ya, en fin, por los vi- 
cios esenciales del sistema administrativo. 
Bajo la dependencia del Tesorero general nombr4banse 
además Tesoreros especiales en ciudades, villas y lugares de- 
terminados; siendo las funciones del Jefe, como las de 
los subalternos, servir de depositarios á los caudales pú- 
blicos y pagar las obligaciones del Tesorero en virtud de 
libramientos de los Contadores muyores de Hacienda, libra- 
mientos 4 cuyo pago inmediato estaban obligados (lib. 6.O, 
tz't. 4.0, ley de las Ordenanzas Reales) bajo pena de em- 
bargo y ejecucion en sus bienes, y aun de prision corpo- 
ral mientras no se cubriese el dbficit del Fisco. 
Tales disposiciones, así como la que les obligaba 4 resi- 
dir precisamente en el lugar de su destino, fueron comu- 
nes 4 los Tesoreros y Recafcdadores, denominacion la últi- 
ma que, 4 veces, parece en la legislacion sinónimri de la 
primera, y 4 veces algo distinta, aunque no gran cosa, 
en lo esencial. Lo probable, en nuestro sentir, es que los 
Tesoreros fuesen generalmente al mismo tiempo Recauda- 
dores ó encargados de percibir lo tocante al Tesoro de ma- 
no de los segundos contribuyentes (l). 
Cuando las leyes qiie nos ocupan, hablan en general 
de Receptores, tratan sin duda de los Tesoreros y Recau- 
dadores, mas particularizando la expresion, refibrense por 
lo comun á los Receptores de las Penas de Cámara, recau- 
dadores especiales de aquella parte de las penas pecunia- 
rias, gubernativa ó judicialmente impuestas 4 ciertos de- 
litos, que la ley consignaba en favor de la Real Cámaru. 
Como ya dijimos, las disposiciones de las Ordenanzas, 
compiladas por Montalvo, son comunes 4 Receptores, Re- 
caudadores y Tesoreros, funcionarios indudablemente nom- 
brados por el Rey directamente, y que, por regla general, 
estaban sujetos 4 prestar fianza suficiente y abonada antes 
de entrar en posesion y ejercicio de sus destinos respec- 
tivos. 
Inútil, casi, es decir, que los bienes del fiador res- 
pondian inmediatamente despues de los del funcionario 
insolvente, de los desfalcos que contra el Erario resultasen. 
En cuanto á los arrendamientos, tenemos ya dicho que 
se hacian en pública subasta bajo la inspeccion 6 inme- 
(1) Vkanse 13s leyes 2.a del t í t .  2.0; l.' del tít. 3.0; La, ka, 6.8, 7 
en cuanto 6 Tesoreros y Recaudadores. 
,a, 8.8, 9.8, 12.a, l j . a ,  y 17.8 del t ~ t .  4.0, lib. G.O, de las Ordenanzas Reales, 
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diata responsabilidad de la Contaduría Mayor de HacZenda; 
y quedando el Arrendador subrogado en los derechos de 
esta, más respondiendo tambien con su persona y bienes, 
así como con los del fiador abonado, que siempre se les 
exigia, de cualquiera perjuicio que, por su culpa 6 mal- 
versacion, se irrogase al Real Erario. 
Repartidas de esa manera entre los diversos funciona- 
rios que de.jamos enumerados la Direccion , Interuelzcion, 
Recaudacion y Jurisdiccion en lo contencioso de la Hn- 
ciendu pública, sin ADJIINTSTRACION especial para la mili- 
litar , 6 inhibidas las Autoridades, Tribunales ordinarios 
y Magnates de conocimiento directo en la materia, si 
bien obligados todos á prestar auxilio á los Agentes del 
Fisco, rkstanos solo decir, que todo pago ó cobranza hechos 
sin su anuencia eran ilícitos, así como que á todos ellos 
se imponia responsabilidad personal y severísima, para 
completar el cuadro que en bosquejo nos ha parecido con- 
veniente presentar & nuestros lectores de la ADMINISTRA- 
CION ECON~IICA ESPANOLA, desde los tiempos primitivos 
de su historia, hasta que, bajo el cetro de los Reyes Ca- 
tólicos, se reunieron en cuerpo de Nacion las distintas Mo- 
narquías en que se hallaba la nuestra dividida. 
Desde aquella Bpoca en adelante ya nos ha sido posi- 
ble acomodarnos al rigor del método analítico, porque los 
documentos oficiales, ya que no todos los necesarios, son 
al menos los bastantes para que no se interrumpa nota- 
blemente la série cronológicade los datos que extractamos. 
Pero, á mayor abundamiento , y dándole al asunto to- 
da la importancia que merece, unas veces & los N ~ M E R O S ,  
otras á los PÁRRAFOS, SUBDIVISIONES ó DIVIS~ONES del Cua- 
dro Sinóptico que sigue, hacemos preceder, segun que el 
caso lo requiere, una Introduccion parcial que, partiendo 
de la época en que ésta generalmente termina, resume 
la historia especial del asunto. 
De ese modo el lector podrá hacerse mas fácilmente car- 
go del espíritu general de nuestra legislacion económica 
en cada ramo, espíritu que es el excliisivo objeto del pre- 
sente dilatado artículo, pues en cuanto á los pormenores 
claro está, que hac de i r  á buscarse y se encontrarán en 
los artículos especiales. correspondientes. 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
del artZcrlo 
ADMINISTRACION PUBLICA-ECONOMICA EN LA PEN~NSULA. 
- - 
RAMO RAMO 
A B 
Materia de la Administracion. Sistema de la Administracion. 
BECClON SECCION SECCION SECCIO-Y 
A B C D 
Ingresos. Gastos. Medios de accion. Procedimientos. 
m m 
DIVIBlON DIVISION DIVISION DIVi8ION DlViSlON DlVlSION DlVISlON DIVISION 
A B C D E F G H 
Cantribuciooea. Crddito. Obligacionescor- Deudas. En lo central. En 10 local. Administrativos. . Contenciosos. 
rientes. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RANO A. Materia de la Administracion. -SECCION A. In -  
gresos. -DIVISION A .  Contribuciones. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
(FV. de Cast., lib. 1.0,tit. 1 . O ,  ley 1.") Pertenecen exclu- 
sivamente al Monarca todos los TRIBUTOS y SUS consecuen- 
cias. 
1263: (Part. 3.", tit. 25, ley 11.) Toda clasede PECHOS, 
RENTAS y TRIBUTOS son de los Emperadores y de los Reyes. 
1263 : (Part. 3.8, tít. 29, ley 6.a) Los TRIBUTOS ó PECHOS 
y demás derechos que pertenezcan al Rey, no los puede 
ganar nadie, ni se puede excusar de darlos. 
1425 : (Nov. Rec., lib. 6.O, tit. 17, ley l.a) Nadie se entro- 
meta á imponer ni cobrar CONTRIBUCIONES ni TRIBUTOS nue- 
vos en las casas ó heredainientos que tuviere, sin la com- 
petente Real licencia. 
(Ley 7.") Nadie imponga SISAS ni TRIBUTOS en los pue- 
blos, en ningun concepto, sin la competente autorizacion. 
TOMO 11. 9 
1523: (N. Rec., lib. 6.O, tít. 7.O, ley l.a) No se echen PE- 
CEOS, ni MONEDAS, SERVICIOS, PEDIDOS ni otra clase de TRIBU- 
TOS, sin que antes se reunan los Procuradores de Córtes y 
sean por ellos otorgados. 
i802,  Abril 14: (G .  de H., pág. 25.) R0.  mandando, 
que el Consejo excuse adoptar por sí, y aun consultar con 
título de arbitrio, ningun gravámen, ni impedimento que 
en los puertos pueda alterar la igualdad, ni las exenciones 
en beneficio de la agricultura, industria, comercio y na- 
vegacion; en inteligencia de que se previene 4 las Juntas 
provinciales de Rentas de los puertos, que no se proceda 
á la exaccion de ninguu nuevo arbitrio ó imposicion, mien- 
tras no lo ordene el Rey terminantemente por la via reser- 
vada de H. 
1808, Julio 7 : (JN., t. l.O,pág. 24.) Constitucion de Bu- 
yona, tít. 9.0, art. 82.-HabrLn de proponerse á las Córtes 
las variaciones que hayan de hacerse en el sistema de Inr- 
PUESTOS.- Tit. 12 ,  art. 117. El  sistema de CONTRIBUCIONES 
serh igual en todo el Reino. 
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NÚMERO 1, Impuestos directos soore la propiedad. r 
Infinitos son los pechos, tributos, prestaciones y con- 
tribuciones que han existido en antiguos y modernos sis- 
temas de Hacienda ; pero como á nuestro propósito cumple 
solo bosquejar en este articulo las principales contribucio- 
nes vigentes, reservando para los respectivos y especiales 
tratar con la posible extension de aquellos impuestos cuya 
importancia es hoy meramente histórica, prescindiremos 
por ahora de los siguientes : 
Pechos, tributos y prestaciones anteriores á las Rentaspro- 
uincia1es.- ABNUDA. - AGUAS. - ALBERGWRÍA. - ALCAID~A. 
- ALESOR. -ANCLAJE. - ARENZAZGO. - ARRLBAJE, -ASADU- 
RA.-AYUDA.-BAGAJES.-BALLESTER~A.- BESTIAJE. - BODA. 
- BODEGA. - BOTILLA. -BUEY DE MARZO. -CABALLER~AS.- 
CA~NECER~AS.-CASAS.-CASAS Y TIERRAS DE LOS MOROS.- 
CASTILLER~A. - CENSO. - CHAPIN DE LA REINA. - COLACION 
LUSTRAL. - CONDUCHO. - DETALLO. - DIEZMO DE LA MAR. - 
EJfiNAS. - ENCENSE. - ESCUSADERA.-FACENDERA.-FARDA. 
- FERRER~AS.- FONSADERA. - FUMAZGA.- GAYOSA. -HORTE- 
RAS. - INFURClON. - JUDERÍAS.-LEZDA.-LUCTUOSA.-LUIS- 
310. -MANTELES. - MAÑERÍA. - MARMAZGO. - MARZAZGA. - 
MEDIDURA.- JIOLINOS. - BIORTURA. - MOSTO. - MULA. - NAU- 
FRAGIO. - NOVENA. - OTURA. - PAN. -PASAJE. -PECHO. - 
PECHA. -PEDIDO Y MONED.4. -PONTAZGO Y PORTAZGO. -RODA. 
-SERNA.-YANTAR; 
Pechos, tributos y contribziciones en la Corona de Aragon, 
antes de las equivalentes á las provinciales de Casti1la.- AL- 
MUDINAJE.- ASADURA.- BOLLA. - BOVAJE.- C A B A L L E R ~ .  - 
CARNECER~AS.-CASAS Y TIERRAS DE LOS MOROS.-CENAS.- 
COPS ( DERECHO DE). -CORONAJE. - FOGAJE.-GENERALIDADES. 
- 1MPERIhJE.-LEZDh Ó LLEUD.4.- MARAvEDÍ.-MARIDAJE. 
-PARDlNAS. - PECHA.-PERIAJE. 
Pechos y tributos de que hablan otros Hacedistas consulta- 
dos. - CUCHBVES. -CUEZAS - EMPRÉSTITO. - ESCRIBANÍAS. - 
HERRAJE.-HOMECILLAS. -HUMAZHO.- LANCEROS.- MONECAS. 
-PONTAJE.-POYOS.-HEDIEZXOO -SERVICIO DE MILLONES.- 
ID. DE MONTAZG0.-ID. DE ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- 
TURBS. (v.) 
Esto supuesto, nuestra tarea se limitará exclusivamente 
á examinar el origen y vicisitudes de las contribuciones mas 
notables que en Espaiia han existido, empezando por las 
directas, 6 sean aquellas que han gravitado sobre la propie- 
dad, industria y comercio : debemos, sin embargo, advertir 
que, al redactar este articulo y clasificar las contribucio- 
nes, hemos creido deber colocar entre las inclirectas la de 
hzjmtecas, y entre las directas la de impuestos sobre Grandezas 
y TEtulos y la del descuento gradual de empleados ; pero, es- 
clavos siempre del Derecho constituido, debemos tambien 
notar que en el presupuesto para el año 1852 resultan la 
de h+otecas entre las directas, y las de impuestos sobre Gran- 
dezas y Tz'tulos y del descuento gradual entre las indirectas. 
Catastro, Eguivalente y Talla. Establecilse en Cata- 
luña, en 1716, en equivalencia de las Rentas provinciales; se 
dividia en real, industrial y personal ; pag4base el primero 
á razon de un 10 p O/, sobre el producto 6 renta de las 
tierras, edificios, diezmos, etc. ; de 8 3 p O,!, la segunda 
sobre las utilidades del comercio, industria y profesiones ; 
y de 8 S p O/, la tercera sobre los salarios y utilidades 
de los oficios. Se estableció con. el nombre de Epuivale~i- 
te en los reinos de Aragon y Valencia, en 1717 y 1718, 
una contribucion en lugar de ras Rentas provinciales so- 
bre bases iguales á las del Catastro; pero en Valencia se 
cargó á la capital la cuarta parte de su impcrte, que se 
cubria con el impuesto de 8 p O/,,, cobrado en las puertas 
s ~ b r e  todo género de consumos. Se cargaba y distribuia 
la Talla por medios semejantes á los del Catastro y Epi- 
valente; y solo se exigia en las Islas Baleares, donde se es- 
tableció por primera vez en 17 16, en lugar de las Rentas 
provinciales. Estas tres impuestos vinieron á refundirse en 
la contribucion de inmucbles, cultivo y ganadería, y en 
la  de consumos en virtud de la ley de 23 de Mayo de 
1845. (V. CONTRIBUCION. -CATASTRO. -EQUIVALENTE. -TA- 
LLA.) 
Diezmos ó rentas decipales. Pertenecen á esta clase los 
valores que recibe la Hacienda con los nombres de Nove- 
no, Excusado, Tercias, Dieznzos, Ezentos y novales, Anzla- 
Edades y vacantes, Encomiendas y Maestrazgos. La Espana 
vi6 entronizado el diezmo por la autoridad de sus prime- 
ros Reyes, que tuvieron al hacerlo el laudable objeto de 
cubrir con sus productos las atenciones del Estado. Empe- 
zó ya 4 disfrutarlos la Iglesia en el siglo XI;  y en el XIII 
vemos ya consignado el pago de esta prestacion como 
precepto de la Iglesia Católica. 
Tanto esa renta como las otras prestaciones que perci- 
bian el clero y demás partícipes, quedaron suprimidas por 
la ley de 29 de Julio de 1837. Varias han sido las modi- 
ficaciones que desde entonces han sufrido así las presta- 
ciones decimales como las aplicaciones que de ellas se han 
hecho al culto y clero, y demás partícipes : mas, exigidndo 
esta importantísima materia mayor extension de la que nos 
es permitida en el presente artículo, reservamos para el de 
DIEZMOS todo lo relativo al asunto. 
Extraordinarias de guerra. Con el nombre de Subsidio 
extraordinario se impuso en 6 de Noviembre de 1799 una 
contribucion de 300 millones, para cuyo reparto y exac- 
cion se expidió la correspondiente Instruccion en 15 de 
Enero del a50 siguiente. Ilebia contribuirá ella la riqueza 
territorial, industrial y mercantil, sin perjuicio de que 10s 
pueblos pudieran valerse de los arbitrios que creyesen mas 
oportunos para cubrir el todo ó parte de sus respectivos 
cupos. Esta contribucion, aunqze con la salvedad de que 
no se gravase á las clases pobres, comprendia todas las del 
Estado, incluso el clero secular y regular. 
Por DC. de 1 . O  de Abril de 1811 se mandó llevar & 
efecto la contribucion extraordinaria de guerra, impuesta 
por la Junta Central en 12 de Enero de 1810, estable- 
ciendo como base del repartimiento los rkditos y produc- 
tos líquidos de las fincas, comercio B industria, y fijan- 
do un órden progresivo en las cuotas con que debicin con- 
tribuir las rentas : quedó derogada esta contribucion 
por RO. de 17 de Julio de 1814. 
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La  ley de 1 5  de Setiembre de 1837 estableció una con- 
tribucion extraordinaria de guerra con objeto de cubrir el 
déficit que resultase en fin del expresado año. Debian con- 
tribuir todas las clases de riqueza, regulándose el reparto 
por el tipo del 10 p O/,. de la renta líquida de las tierras, 
',i2 de la de las fincas urbanas, y un tanto y medio de las 
cuotas que cada individio estuviese pagando ó le hubie- 
ran sido asignadas por subsidio industrial. La ley de 9 de 
Noviembre de dicho año fijó esta contribucion en la suma 
de 603.986,283 rs. 31 mrs. para la Península é islas ad- 
yacentes, y en la de 60 millones para Cuba y Puertc-Rico. 
Pertenece en parte esta contribucion á las indirectas, por- 
que segun la ley de 30 de Junio de 1838 debieron impo- 
nerse para ella 150 millones sobre consumos. 
Otra extraordinaria de guerra, por la suma de 180 mi- 
llones, se impuso por la ley de 30 de Julio de 1840, divi- 
diéndose en dos cupos generales; uno de 130 millones sobre 
la riqueza territorial y pecuaria, y otro de 50 millones 
sobre la industrial y coiilercial. Su repartimiento debió 
hacerse con arreglo á las bases que, por iguales conceptos, 
se fijaron en la ley de 30 de Junio de 1838, sin perjuicio 
de las rectificaciones que aconsejáran los datos adquiridos 
en su ejecucion. 
Frutos civiles. Priricipió L regularizarse esta contribu- 
cion en +irtud del RD. de 29 de Junio de 1785: consistia 
en el 4 p O/, sobre alquileres, y 6 polo de la renta de las tier- 
ras, cánones enfitéuticos, réditos de censos y derechos rea- 
les y jurisdiccionales : en 29 de Agosto de 1794 se aplicó B 
la, amortizacion de la deuda pública; quedó abolida, en vir- 
tud del art. 18 del RD. de 30 de Mayo de 1817; pero, 
restablecida por el de 16 de Febrero de 1864, se sujetaron 
A ella por la ley de 26 de Mayo de 1835 los bienes del cle- 
ro y de las encomiendas que no pagasen el subsidio ecle- 
siástico. Quedó en 1845 refundida esta contribucion en la 
de inmuebles, cultivo y ganadería, en virtud de la ley de 
23 de Mayo del mismo año, y su art. 5.O del Presupuesto 
de ingresos. ( P. CONTRIBUCION. - FRUTOS CIVILES.) 
L a n m  y medias anntas de Grandes y títutos. Con este 
nombre se conocia la contribucion impuesta como ex- 
traordinaria en el reinado de Felipe IV á los grandes de 
España y títulos de Castilla, en subrogacion de la obliga- 
cion que tenian de aprontar para las guerras el número 
de lanzas correspondientes á los bienes que poseian. Que- 
dS despues como ordinaria, y consistia en 8,000 ducados 
para los grandes, por su creacion; 4,000 por la sucesion 
directa; y 6,000 por la transversal; en 2,250 para los Con- 
des y Marqueses por sn creacion, 1,125 por la sucesion 
directa, y 2,250 por la transversal. 
Por RO. de 19 de Octubre de 1797, se hizo extensiva 
esta contribucion á los títulos de Baron, imponi6ndoles 
50 ducados por la sucesion directa y 100 por la trans- 
versal. El  DC. de 28 de Junio de 1822, además de de- 
clarar irredimible el derecho de lanzas, aumentó las cuo- 
tas que anualmente y por creacion y sucesion de aque- 
llas distinciones debian satisfacer las expresadas clases. Este 
impuesto quedó suprimido desde 1.0 de Enero de 1847 en 
virtud del RD. de 28 de Diciembre del anterior, estable- 
ciéndose en su lugar un derecho, con el nombre de Cm- 
puesto especial sobre Grandezas y Títulos, que ha de de- 
vengarse en las sucesiones y creacion de toda Grandeza 
y Título español 6 extranjero reconocido en Espaiia. ( V .  
LANZAS.-GRANDEZA.-TITULOS.) 
Manda pia forzosa. En 3 de Alayo de 1811, decreta- 
ron las Córtes esta contribucion que consistia en 12 rea- 
les vn. en la Península y 3 pesos en América, cantidades 
que forzosamente debian consignarse en los testamentos 
que se otorgasen; su duracion era la de la guerra de la In- 
dependencia, mas diez y ocho arios á contar desde su con- 
clusion. Destinábanse sus prodiictos exclusivamente al so- 
corro de los prisioneros, sus familias, viudas y deinis 
personas que hubieran padecido en aquella guerra; pen- 
samiento altamente político y humanitario en una época 
en que los legisladores solo pensaban en salvar su patria, 
secundando por este y otros medios el entusiasmo nacio- 
nal contra las tropas del usurpador. Pocos medios, en 
efecto, podian adoptarse que hablasen mas directamente 
á la lealtad, al valor del pueblo español, que el de pro- 
porcionar recursos al prisionero, al edfermo , ti la viuda y 
al huérfano. La confianza que en aquella época mere- 
cian los pirrocos, inspiró al legislador la idea de que es- 
tos fuesen los recaudadores de aquella contribucion; y 
por cierto que no podia recaer la eleccion en personas 
mas dignas, no solo por su decision en favor de la causa 
nacional, sino por su sagrado y evangélico ministerio. He- 
cha la recaudacion por los párrocos, encargábase la dis- 
tribucion B las Juntas diocesanas, compuestas de perso- 
nas no menos dignas. Con posterioridad pasó su ADMINIS- 
TBACION al Colector general, y últimamente á la Direc- 
cion de Rentas. La ley de 23 de Mayo de 1845 refundiV 
esta contribucion en la de inmuebles, cultivo y gana- 
dería. 
Paja y utensilios. Tambien han sido varias las altera- 
ciones que ha sufrido esta contribucion. Se impuso en 
1719 con objeto de satisfacer el gasto de camas, luz, 
aceite, leña, vinagre y sal, que causaban las tropas; y se 
hizo extensiva en 1736 á la paja que pudiera consumir 
el arma de caballería. Suprimido por RD. de 30 de Mayo 
de 1817, y restablecido por otro de 16 de Febrero de 1824, 
se fijí, su importe en la cantidad de 20.000,000, hacién- 
dole extensivo á todo 4 Reino. La Instruccion de 1.0 de 
Julio de 1824 señalaba como objetos imponibles los bie- 
nes raices , edificios urbanos y rústicos, ganados, colme- 
nas y todos los demás ramos que pertenecian á la riqueza 
territorial. No evitaron esta contribucion las mismas per- 
sonas, pues se hizo tambien extensiva á los que profesa- 
sen la industria urbana 15 mercantil, exceptuándose de 
ella los jornaleros, y los eclesiásticos por los bienes ad- 
quiridos antes del Concordato de 1737, por los pertene- 
cientes á las primeras fundaciones, y por los patrimonia- 
les y beneficiales que se poseyeran por derecho personal. 
En 1829, y como consecuencia del Tratado con el Go- 
bierno francés de 30 de Diciembre de 1828, se aumenta- 
ron á esta contribucion 28.000,000 con objeto de pagar la 
deuda de 80.000,000 millones de francos, reconocida á fa-' 
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vor de la Francia por los gastos de su intervencion ar- 
mada en 1823; y en este estado se refundií, igualmente 
que las anteriores en la contribucion de inmuebles, culti- 
vo y ganadería, con arreglo 4 la citada ley de 23 de Mayo 
de 1845. (V. CONTRIBVCION.-PAJA.-UTENSILIOS.) 
Subsidio eclesiástico. Esta contribucion , por lo coinun 
temporal, 4 excepcion de su parte Ilanlada de Galeras que 
llegó 4 perpetuarse, se conoce en Hacienda por contribu- 
cion del Clero, que en un principio fué cierto socorro que 
la Sede Apostólica concedia t i  los Eeyes de España sobre 
las rentas eclesiásticas de sus Reinos para la guerra contra 
infieles, y redencion de cautivos. Era esta en efecto la ra- 
zon principal en que se apoyaban los Doctores para la 
concesion del Subsidio, y aun opinaron que al efecto po- 
dian y debiail venderse los bienes eclesiásticos. 
Como todas las contribuciones ha sufrido esta las vici- 
situdes propias é inherentes al est,ado de las cosas y de las 
necesidades públicas. Al trahrse con extension en su ar- 
ticulo respectivo de esta contribucion , descenderemos á 
pormenores en que hoy no debemos ocuparnos, concre- 
tándonos por el momento ti las ideas generales sobre su 
origen y alteraciones que hasta el dia haya sufrido. 
Desde 1601 en adelante vinieron diferentes Roma- 
nos Pontífices concediendo 6 prorogando los Subsidios 
sobre las rentas y frutos eclesijsticos de las iglesias de 
España, seculares y regulares, nietropolitanas , catedra- 
les, colegiales y parroquiales ; y sobre los de los beneficios 
simples, vicarías, capellanias, préstamos, abadías, prio- 
ratos y otras dignidades. Posteriores disposiciones ponti- 
ficias comprendieron en el Subsidio d las Órdenes mendi- 
cantes, á las militares de Santiago, Calatrava , Alcántara 
y Montesa; 9. monjas y frailes, iglesias de Cataluña, Cer- 
deña y Canarias: la Bula de concesioq eximia del Sub- 
sidio & los Maeatrazgos de Santiago, Alcántara y Cala- 
trava; B las iglesias de las Indias; & los militares del h4- 
bito de S. Juan de Jerusalen, y 4 los Cardenales de la San- 
ta Iglesia de Roma. A estas exenciones, concedidas p o ~  la 
autoridad de los' Romanos Pontífices, vinieron 4 uúirse di- 
ferentes mercedes que del Subsidio otorgaron los Reyes de 
España 4 los Monasterios de monjas, á las iglesias, Órden 
de Santo Domingo y diferentes institutos eclesi4sticos. 
Siguió el Subsidio en tal estado hasta 1795, en que, 6 
virtud de Bula pontificia, se exigió al clero de España é is- 
las adyacentes uno de 36 millones, y otros que impusie- 
ron ti la misma clase, por diferentes razones de convenien- 
cia pública, el Rey D. Fernando VI1 y las Córtes que le 
sucedieron hasta 1836, en que tuvo lugar la Última con- 
tribucion temporal que se impuso al clero, con el nombre 
que lleva la que se describe en este artículo. (V. SUB SI DI^.) 
Subsidio industrial. Por RD. de 16 de Febrero de 1824 
se previno , que, con el nombre de Subsidio del Comercio 
y por equivalente de la contribucion de frutos civiles, se 
exigiese del interior y exterior la suma de 10 millones 
de reales, aumentada hasta 14 por KD. de 31 de Di- 
ciembre de 1829. Hízose extensiva en 1834 esta contri- 
bucion á infinitas clases que no la habian pagado hasta 
entonces regularizando su recaudacion y la distribucion 
'rohlo 11. 
de las cuotas por medio de una Bstruccion adicional, circu- 
lada en 1 5  de Julio del año siguiente. La ley de 23 de Ma- 
yo de 1845 conservó este impuesto con el nombre de con- 
tribucion Ind&trial y de Comercio, pero estab!eciendo ba- 
ses y tarifas enteramente distintas. (V. en este articulo 
la ~ U B D I ~ I S I O N  a, PÁRRAFO 1, N ~ I E R O  2. Contribuciones so- 
bre la Industriu y Comercio.) 
Vinmlos y mayorazgos. La imposicion gradual que pe- 
sa sobre las sucesiones de vínculos y mayorazgos, puede 
decirse que se halla circunscrita al BD, qiie la estableció, 
y no es posible añadir, con referencia 4 ella, sino el haber 
quedado refundida en la contribucion de inmuebles , tul- 
tivo y ganadería con arreglo4 laley de 23 de Mayo de 1845. 
Ininuebles. El nombre de esta contribucion dice por si 
solo lo bastante para conocer los objetos 4 que se ha apli- 
cado; aunque no sea cuestion de este articulo remontar- 
nos á época mas antigua que la de los Reyes Católicos, 
porque la introduccion general comprende las anteriores, 
séanos , sin embargo, permitido recordar al menos que 
los Romanos reconocieron esta contribucion bajo el nom- 
bre de contribucion por HACIENDAS, que repartian proporcio- 
nalmente entre los poseedores con arreglo 4 los padrones 
6 censos que al efecto tenian ordenados: la palabra ha- 
ciendas viene, pues, en apoyo de la de hmuebles que nos 
ocupa, y que es la denominacion con que en los tiempos 
modernos se la conoce, deduciéndose de estos prelimina- 
res que recae esta contribucion sobre los productos Iíqui- 
dos de la riqueza territorial. 
Remota es su antigüedad en España, puesto que alcan- 
za desde el siglo XI al XVI. Impúsose ya en las Cúrtes 
celebradas en 1387 ; hízose lo mismo en 1398 por la ma- 
gestad de Enrique 111, y en 1578 por la de Felipe 11 con 
objeto de atender á los apuros de la Corona. 
Iguales urgencias obligaron al Rey D. Felipe V á acu- 
dir al arbitrio de estas contribuciones directas, fijando 
una de clias en 1741 sobre la Renta líquida qiie produ- 
jesen las tierras, yerbas, prados, viñas , molinos y cua- 
lesquiera otras posesiones bajo la cuota de un 10 pO/" en 
proporcion á la que cada contribuyente pagase por alca-. 
balas, cientos y millones. 
Conoció, como no podia menos, en su rara capacidad 
el ilustre Marqués de la Ensenada los graves perjuicios 
que venian sufriendo las provincias de Castilla y de Leon 
por efecto del sistema entonces vigente; y queriendo des- 
truir de raiz , si le hubiera sido posible, los elementos que 
se oponian d la prosperidad de la agricultura, obtuvo de la 
sabiduría del Rey D. Fernando VI,  la imposicion de una 
contribucion directa sobre la propiedad, bajo diferentes 
bases que no llegaron á dar resultado, ya por la resistencia 
de los contribuyentes, ya por la operacion del catastro ge- 
neral en que se invirtieron inmensos caudales y largo 
tiempo. 
Solícitos, empero, nuestros Reyes en promover la pú- 
blica felicidad, no cejaron de modo alguno ante tamañas 
contrariedades, hijas unas de circunstancias especiales de 
la época, y otras de perniciosas preocupaciones por parte 
de los enemigos de las reformas. El Rey D. Cárlos 111, de 
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grata y eterna memoria, acreditó en esta reforma eco- 
nómica la sabiduría, prevision y firmeza que en otras 
muchas que ejecutó en su reinado, y resolvió terininante- 
mente que se llevase á efecto la única contribucion directa 
sobre las utilidades liquidas de las tierras, industrias, 
diezmos, casas, etc. Este sistema ha continuado invaria- 
blemente hasta nuestros dias, pues en el período de 1821 
al 1823 se han establecido diferentes contribuciones direc- 
tas sobre los predios rústicos y urbanos, y demás riqueza 
territorial, que fueron derogadas del 23 al 24. 
Surgió de nuevo esta conbribucion despues de la muerte 
del Rey D. Fernando VII, y quedó definitivamente fija- 
da en la ley de 23 de Mayo de 1845, en que recibió pre- 
cisamente el nombre de contribucion de inmueóles, que es 
el mismo que encab'eza este artículo. (V. CONTRIBUCION. 
-CATASTRO. -INMUEBLES.) 
Catastro. 
1716: (IL. ,pág. 224.) Se impuso esta contribucion di- 
recta en Catuluña en lo relativo & la propiedad con un 10 
p O/, sobre el producto de tierras, edificios, ganados, cen- 
sos, etc. 
1813, Setiembre 13: (COR., t. 4.O, pág. 244.) Nuevo 
plan o?e contribuciones.- Arl. 1 . O  Se decIarnn suprimidas las 
contribuciones provinciales y sus agregadas. 
1814, Junio 22: (Q. de H., pág. 13.) Se anula el ante- 
rior Decreto y se restablecen las contribuciones provin- 
ciales. 
1817, Mayo 30: (CD.,  t. 4.O,pdg. 210.) RD.-Nuevo sis- 
tema de Hacienda.-drt. 18. Se suprimen las contribucio- 
nes provinciales y sus agregadas. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.O,pág. 172.) RD.-Vuel- 
ven á establecerse las contribuciones como estaban antes 
del 30 de Mayo de 1817. 
1828, Julio 11: (CD., t. 13, pág. 235.) 1nstruccion.- 
Se declara esta contribucion de cuota fija. 
1843, Junio 20: (CD., t. 30, pág. 283.) Se suprime la 
contribucion de Catastro. 
Julio 30 : (CD., t. 31, pág. 13.) RD.- Art. 1 .0  Con- 
tinúe la contribucion de Catastro. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 211.) Presupuestode 
ingresos del Estado.- Art. 5.O Se refunde en la contribu- 
cion de inmuebles, cultivo y ganadería, la del Catastro, 
Coches, mula y caballos. 
1799, Noviembre 6 : (Coleccion de RC.) Se establece, 
como arbitrio para la caja de Vales, una CONTRIBUCION 
ó SERVICIO SOBRE M U L A S ,  CABALLOS Y COCHES desde 50 rs. 
á 379-21 mrs. para los primeros, con exclusion de los 
de labranza; y para los segundos desde 120 reales á 405, 
entendikndose bajo la palabra coche las berlinas, cupés, 
sillas, 6 cualquier otro carruaje que no sea carro ó galera 
de trasporte de frutos. 
1809, Diciembre 6 :  (IL., pág. 327.) La Junta central 
establece una CONTRIBUCION SOBRE LOS COCFIES Y CARRUAJES 
DE nuA Y RECREO para atenderá las urgencias del Estado. 
1 8 1 1 , ~ ~ a r z o  22 : (COR.,~. l.o,pág. 112.) D. 3.0-Las Cór- 
tes aumentan la CONTRIBUCION establecida por coches, caba- 
llos y mulas, desde 6,000 rs. hasta 18,000; y para cale- 
sin, calesa, tartana ú otro carruaje de rua y de recreo con 
una sola mula ó caballo, 2,000 rs. anuales. 
1818, Agosto 5 : (G. de H., pág. 412.) RD. sobre clasi- 
ficacion y pago de la Deuda.- Cap. 3.O, art. 16. Continúa 
la CONTRIBUCION SOBRE COCHES, tomando por base desde 
267 rs. hasta 4,000. 
Criados. 
1799, Noviembre 6: (Coleccion de RC.) Se establece una 
CONTRIBUCION SOBRE LOS CRIADOS,qUe debian pagar 10s amos, 
en proporcion, desde 40 rs. por uno, hasta 303 rs. 3 mrs. 
por cada uno desde el veinte á los demBs. Por criadas, des- 
de 20 rs. por una, hasta 101 rs. 8 mrs. por cada una desde 
la décima & las demás. 
1818, Agosto 5 : (G. de H., pág. 412.) RD. sobre clasifi- 
cacion y pago de la Deuda. - Cap. 3.0, art. 16. Se aplica it 
la extincion de la deudala CONTRIBUCION SOBRE CRIADOS, que, 
conforme á la tanza n. 1.0, es desde 40 rs. por dos criados, 
hasta 3,000 por el und6cimo y demás que se tengan. Nada 
contribuian segun esta disposicion las criadas. 
Culto y Clero. 
1840, Julio 16: (CD., t. 26, pág. 243.) Ley de dota- 
~ o n  del mlto y clero. -Art. 1.0ContinuarBn lasiglesias en la 
posesion y goce de sus bienes y fincas.-Art. 2.0 Tambien 
seguirán percibiendo los derechos de estola ú obvenciona- 
les establecidos; las primicias, sin exceder de una fanega 
de Castilla 6 su equivalente en las demhs provincias; y un 
4 p O/o de todos los frutos de la tierra y productos de los 
ganados sujetos á la antigua prestacion decimal. 
1841, Agosto 14: (CD., t. 27,pág. 584.) Ley de dotacion 
del culto y clero.- Art. 1 . O  Para los gastos de conserva- 
cion y reparacion de las iglesias parroquiales y sus anejos 
y los del culto en las mismas se destina la parte de los de- 
rechos de estola y pik de altar, que hasta ahora se ha exi- 
gido con este objeto, y los demás recursos que han tenido 
igual destino; excepto el producto de las propiedades, de- 
rechos y acciones que las leyes han apiicado ó aplicaren 4 
otras atenciones. LO que faltare para cubrir estos gastos 
se completará por un reparto entre todos los vecinos que 
tengan residencia en el mismo pueblo. - Art. 10. Las C6r- 
tes autorizan al Gobierno para exigir 75.406,412 rs. por 
este concepto, que se distribuirán por las bases adoptadas 
para la extraordinaria de guerra de 180 millones. 
1843, Junio 1.0: (CD., t. 30,pág. 252.) RD., mandando 
negociar las obligaciones otorgadas por los compradores 
de bienes del clero secular.-Art. 5.0 En sustitucion de la 
CONTRIBUCION DE CULTO Y CLERO, impuesta en 14 de Agosto 
de 1841, se aplicarán exclusivamente B los gastos del 
culto divino y á la manutenciondel clero 70 millones de rs. 
en efectivo que han de producir las negociaciones expre- 
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sadas, y además el 2 p que deben entregar en methlico 
en el Banco los compradores de bienes del clero secular, 
al adjudicarles las fincas, segun la ley de 2 de Setiembre 
de 1841. 
1843, Agosto 7: (CD., t. 31,pág. 40.) RD., restable- 
ciendo la contribucion de culto y clero.-Art. 1 . O  ~ k e d a  
sin efecto el RD. de 1.0 de Junio último, por el que se su- 
primió la CONTRIBUCION DE CULTO Y CLERO.-Art. 2.0 Se 
procederá al repartimiento y cobranza de esta CONTRIBU- 
CION en los mismos términos que antes se hacia. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 212.) Presupuesto ge- 
neral de ingresos del Estado.-Art. 5.0 Se refunden en la 
contribucion de inmuebles, cultivo y ganadería el cupo 
territorial de la CONTRIBUCION del CULTO Y CLERO, así como 
el correspondiente 4 Navarra, por razon del mismo. 
Descuentos 6 empleados. 
1810, Enero 1 . O  y 12 : (Diccionario de H. de Canga AY- 
giielles, t. 2.0, pág. 350.) Se impone por la Junta Suprema 
Central una CONTRIBUCION DE DESCUENTO GRADUAL 4 los 
empleados, en la proporcion siguiente : 
Hasta 500 rs.. . . . . . . . . .  
De 500 á 8,000. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  De 8 1i 10,ooo. 
. . . . . . . .  De 10 á 12,000. 
. . . . . . . .  De 12 á 15,000. 
De 15 á 20,000. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  De 20 á 25,000. 
. . . . . . . .  De 25 Ú 30,000. 
. . . . . . . .  De 30 6 35,000. 
. . . . . . . .  De 35 d 40,000. 
. . . . . . . .  De 40 9 45,000. 
. . . . . . . .  De 45 6 50,ooo. 
De 50 Ú 60,000. . . . . . . . .  
De 60 á 70,000. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  De 70 á 80,000. 
De 80 6 90,000. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  De loo 4 110,ow. 
De 110 6 120,ooo. . . . . . . . .  
De 120,000 amba. . . . . . . . .  
2 por. 
4 id. 
500 rs. 
800 
1,500 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
11,000 
14,000 
17,000 
20,000 
23,000 
26,000 
30,000 
1812, Febrero 22: (COR., t. 2.O, pág. 89.) OC., por la 
cual resuelven que, el DESCUENTO DE EMPLEADOS que sirven 
por menos sueldo que el de la dotacion de sus plazas, so- 
lo se les exija por el correspondiente al sueldo que dis- 
fruten. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4, pág. 210). RD., estable- 
ciendo el nuevo sistema de R. H. - Art. 36. Los empleados 
que gocen sueldo mayor de 12,000 rs., sufrirán hasta nue- 
va providencia el DESCUENTO de 4 p 
1822, Mayo 12 : (COR., t. 9.O, pág. 135.) DC.-Se hace 
una rebaja temporal de sueldo 4 todos los empleados en la 
proporcion progresiva desde 5 p á los que disfruten de 
4,001 á 5,000, hasta 37 polo á los que gocen desde 110 4 
120,000 ; exceptuándose los Secretarios del Despacho, que 
continuarán con sus sueldos sin descuento alguno, así co- 
mo los Ministros encargados de negocios, Cónsules y Agen- 
tes diplom&ticos en paises extranjeros, y los individuos 
del ejército permanente activo. 
1836, Setiembre 19:(G. de H,&. 261.) R0.-Art. 1.0 
Se hace otra nueva rebaja en los sueldos y haberes de los 
empleados, segun la tabla gradual de 3 p 01, á los que ten- 
gan de 4,001 4 6,000 rs., hasta de 25 p O/, para los que 
disfruten desde 80 Q 120,000, sin comprender á los Minis- 
tros ni á los Agentes diplomáticos y consulares. 
1851,Diciembre 18: (Bol. de H., t. 5.0, pág. 38.) RD.- 
Art. 3.O Se establece un DESCUENTO de 15  p en los ha- 
beres íntegros de las clases pasivas, y desde el 6 al 20 p O!, 
en las activas con arreglo á la escala siguiente: 
Desde 3,000 rs., inclusive 4 6,000 exclusive.. . .  6 polo 
Desde 6,000 id., Ú 20,000 id. . . . . . . . .  8 p Yo 
Desde 20,000 id., á 50,000 id. . . . . . . . .  10 polo 
Desde 50,000 id., Q llU,000 id. . . . . . . . .  12 polo 
Desde 110,000 id., en adelante. . . . . . . . .  20 polo 
Diezmos y primicias. 
Se ignora la Bpoca en que se estableció la CONTRIBUCION 
DEL DIEZYO en España. Las primeras disposiciones que ha- 
llamos en los Códigos son las de Partcda, que á continua- 
cion extractamos. 
1263 : (Part. La, tít. 19 ,  leyes l.a y 3.a) Se recuerda 
la obligacion en que están los cristianos, de dar PRIJIICIAS ; 
y en cuanto á la cantidad, usaban dar de cuarenta partes 
la una, otros la daban de sesenta, y de cuarenta hasta se- 
senta la daba cada uno segun era su voluntad. 
(TZt. 20, leyes y 2.8) Se recuerda tambien la obli- 
gacion de dar DIEZMOS de todos los productos de la tierra 
1821, Junio 29: (Con., t. 7.O, pág. 245.) DC.-Se re- 
duce el DIEZXO y PRIJIICIA 4 un8 mitad del que se pagaba. 
1823, Junio 6: (CD., t. 7.O, pág. 18.) Resolucion de la 
Regencia del Reino, por 'la que se restablece el DIEZMO y 
PRDIICIA por entero, como estaba antes de 1821. 
1837, Julio 16: (CD., t .  23,pág. 37.) Ley.-Arts. 1.0 y 
2.0 Preceptúa el cobro, por aquel año decimal del DIEZMO 
y PRIMICIA por entero, apiicándose la mitad de 61 al culto 
y clero. 
1837, Julio 29 : (CD. , t., 23, pág. 99.) Ley.-Se supri- 
me la CONTRIBUCION DE DIEZMOS Y PRIMICIAS, y todas las 
prestaciones emanadas de los mismos. 
1838, Junio 30 : (CD., t .  24,pág. 277.) Arts. 1.0~2.0 Se- 
guirá por el presente año decimal la CONTR~BUCION DE DIEZMO 
Y PRIMICIA en la forma que se ha acostumbrado, de la que 
percibir& el Gobierno tres novenos, ó sea una tercera parte 
integra sobre toda la masa decimal; aplicando los otros 
seis novenos ó dos terceras partes á las obligaciones del 
culto, del clero secular y regular, establecimientos piado- 
sos y de beneficencia, y partícipes legos; y 4 las dem&s 
atenciones del Estado el sobrante que quedase hecha la an- 
terior distribucion. 
1839, Junio 1.O: (CD., t. 25,pág. 323.) RD.-Art. 2.0 
Se autoriza la cobranza provisional del medio diezmo. 
1839, Julio 22: (CD., t. 25, púg. 395.) R0.-1.0 y 2.0 
Se explica que por el RD. anterior no se restablece el diez 
mo, sino que se abre por él una buena cuenta pagadera 
en frutos de la contribucion de culto y clero que han de 
decretar las C6rtes. 
Equivalentes de Aragon y Valencia. 
1718: (IL., pág. 458.) La contribucion que con este 
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nombre se estableció en Aragon en la referida fecha, en 
reemplazo de las llamadas provinciales en Castilla, se im- 
ponia amiiiarando la propiedad de los contribuyentes. 
Con la misma fecha se estableció en Valencia el tribu- 
to de este nombre, en cantidad de 7.762,800 rs., sobre la 
propiedad de los contribuyentes. 
Estas contribuciones siguieron las mismas vicisitudes 
que la del Catastro de Cataluña, de que antes nos hemos 
ocupado. ( V.) 
Extraordinaria de guerra. 
1810, Enero 12 : (IL., pág. 320.) La Junta central im- 
pone una CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE GUERRA. 
181 1, Abril 1.0: (COH., t. 1.0, pág. 109.) DC. y Tabla ad- 
junta.-Se manda generalizar dicha CONTRIBXION , y se es- 
tablece su base fijándola con relacion á los réditos y pro- 
ductos líquidos de las fincas, bajo el principio siguiente : 
A una renta que no pase de 4,000 rs. el 29 p anual; la 
que pase de 4 y no exceda de 6 ,  el 24 por los 4,000, y el 
5 p % de aumento sobre el exceso de los 4,000 ; de 6 exclu- 
sive 4 10 inclusive lo mismo que el anterior hasta 6, mas 
10 p del exceso de 6 á 10,000 ;desde esta cantidad á 15 
inclusive, lo mismo que el anterior, mas el 15 p del ex- 
ceso de 10 : el exceso de 15 á 20 pagará e1 20 polo: y el de 
20 á 50 el 25 PO/,,, mas e! tanto señalado 4 las rentas ante- 
riores; de 50 exclusive hasta 100 inclusive, el 30 p O/, del 
exceso de 50,000: la de 100, exclusive hasta 150, el 40 
p del aumento sobre 100,000: de 150 & 300, el 50 p O/,, 
y de 300,000 arriba el 75 p% del exceso la anterior 
renta, y el tanto asignado á las clases anteriores. 
1814, Julio 17: (CD., t. l.O,pág. 149.)RO.-Sedecla- 
ró derogada la CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE GUERRA. 
1837, Setiembre 15 : (CD., t. 23 ,pág. 185.) DC.- Ar- 
t h l o  1.0 Se establece una CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA 
DE GUERRA sobre todas las elases de riqueza de la Na- 
cion.- Art. 2.O Las Córtes designarán el importe de esta 
CONTRIBUCIOX, que se repartirá por quien corresponda.- Art. 
7.0 Los propietarios de predios rústicos que no cultiven 
por sí, contribuirán con un 10 ~ o / ~ - A r t .  8.O Los pro- 
pietarios de fincas urbanas contribuirhn con el impues- 
to de una mesada 6 con la dozava parte íntegra de los al- 
quileres que por tal concepto reciban. Los que habiten ca- 
sas de su propiedad, contribuirán coz la dozava parte del 
valor que por tasacion se les dC en renta. 
1838, Junio 30: (CD., t. 24, pág. 266.) Ley de re- 
partimiento de la contribucion extraord2nan.a de guerra.- 
Art. 1.0 La contribucion extraordinaria de guerra, decre- 
tada en 3 de Noviembre de 1837, será de 603,986,284 
reales.-Art. 2.0 Se impondrán sobre la riqueza territo- 
rial y pecuaria 353.986,284 reales.-Art. 9.0 Se repar- 
tir& la contribucion territorial por la base de la de paja 
y utensilios en Castilla y por las de Catastro, Equivalente 
y Talla en las de la antigua Corona de Aragon ; y por las 
que rigen para las derramas de sus donativos en las pro- 
vincias Vascongadas y Navarra. 
1840, Julio 30: ((ID., t. 26,pág. 270.) Ley imponiendo 
una CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE GUERRA. - AT~. 1.0 Se 
impone por una sola vez y por el presente año una CON- 
TRIBUCION EXTRAORDINARIA DE GUERRA de 180 millones.- 
Art .  2.0 De esta cantidad se cargarhn 130 millones sobre la 
riqueza territorial. - Art. 3.0 Para el repartimiento de esta 
cantidad se tendrá. presente la base fijada en la ley de 30 
de Junio de 1838. 
Contn'bucion sobre fnstos exentos de diezmar. 
1805, Junio 26 : (Nov. Rec., Supl., lib. 6.0, tít. 17, hj 1.a) 
Se establece en la Península é islas adyacentes una CONTRI- 
BUCION SOBRE LOS FRUTOS EXENTOS de diezmar, de una terce- 
ra parte de lo que deberian satisfacer por diezmo eclesiás- 
tico, es decir, 3 $ p 010 en especie de todo fruto de la tierra. 
1808, Junio 20: (Gac., n. 2.O) Se suprime la cont,ribu- 
cion de 3 3 p O,'o anterior. 
Frutos civilea. 
t 
1785 : (IL., pág. 327.) Se impuso con esta fecha la CON- 
TRIBUCION, llamada de frutos civiles, sobre las haciendas y 
rentas. de granos y demás frutos de la tierra, menos las 
yerbas, bellotas y agostaderos ; y sobre los artefactos, de- 
rechos Reales y jurisdiccionales. 
1794, Agosto 29 : (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 3.0, 
pág. 318.) Se muda el nombre de la CONTRIBUCION DE FRU- 
TOS CIVILES, en extraordinaria y temporal del 6 y 4 p 
impuesta sobre las rentas líquidas de los propietarios de 
las 22 provincias de Castilla y Leon, y se aplican sus 
productos al CrCdito público. 
1804, Enero 16: (G. de H. de 1805,pág. 3.)R. declara- 
cion confirmando la subrogacion de la CONTRIBUCION DE 
FRUTOS CIVILES por la temporal de un 4 y 6 p sobre las 
rentas líquidas de los propietarios de Castilla y Leon. 
1813, Febrero 26: (Gac. de Madrid de J. N,, n. 59.) D. 
Se refunde la CONTRIBUCION DE FRUTOS CIWLES en la general 
de granos y dinero, establecida en esta fecha. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4.0, pág. 210.) Nuevo sistenza 
de ñucien&.- Art. 18. Se suprime la CONTRIBUCION DE FRU- 
TOS CIVILES. 
1824, Febrero 16: (Id., t. 8.O, pág. 187.) RD.-Art. l." 
Se restablece la C O N T R ~ ~ U C I O N  DE FRUTOS CIVILES.-A~¿. 2.0 
Consistir4 en el 4 p % sobre el arrendamiento de las casas, 
molinos, tahonas, ingCnios , aceñas, artefactos, y el 6 p o/, 
sobre el de fincas ó propiedades territoriales. 
1845, Mayo 23: (Id., t. 34, pág. 212.) Presupuesto ge- 
neral de ingresos del Estado.-Art. 5.O Se refunde la CON- 
TRIBUCION DE FRUTOS CIVILES en la de inmueble8 , cultivo y 
ganadería. 
Hereacias y sucesiones trmersales. 
1798, Setiembre 9: (Cokcdon de RC.) Se establece una 
CONTRIBUCION temporal sobre LEGADOS Y HERENCIAS en las 
sucesiones trasversales, reducida 4 una imposicion de tres 
cuartos de uno p n/o del valor de cualquiera adquisicion 
por legados 6 herencias entre marido y mujer, consistien- 
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do la herencia ó legados en dinero, alhajas, bienes mue- 
bles 6 crbditos sin interbs. 
Las sucesiones por testamento 6 ab-intestato entre cola- 
terales contribuirá con 1 4 p Of0 siendo entrt! hermanos, 
tios y sobrinos; entre los demás grados hasta el 4.O inclu- 
sive 2 p Ola; en los parientes de grado mas remoto 3 p Ojo; 
y 6 pO/o siempre que la herencia ó legado sea ti favor de per- 
sonas extrañas, cuerpos 6 comunidades y demás manos 
muertas. De los bienes raices, censos y cualesquiera otros 
derechos que se consideren capaces de producir renta, solo 
se exigir$ la mitad del derecho. 
1808, Noviembre 30: (Gac., n. 2.) La  Junta central 
suprime la citada contribucion sobre LEGADOS Y HERENCI.4S. 
Lanzas. 
1731, Julio 22: (IL., pág. 648.) Establece Felipe IV 
la C~NTRIBUCION del servicio pecuniario de LANZAS, en sub- 
rogacion de la obligacion que tenian los caballeros, ricos- 
hombres y prelados de prestar para la guerra un número 
de lanzas proporcional 4 la riqueza que poseian. 
1822, Junio 28: (COR., t. 9.0, pág. 504.) Las Córtes de- 
claran irredimible el derecho de LANZAS, y establecen una 
tarifa, tanto por coNTRrBucroN DE LANZAS, cuanto para la 
cantidad que por derecho de creacion y sucesion habian de 
pagar los títulos de Castilla. 
1846, Diciembre 28 : (CD., t. 39, pág. 311.) R0.-Se 
suprime el impuesto que pagaban los grandes y tituloa, de 
LANZAS Y MEDIAS ANATAS ; y en su lugar se establece un de- 
recho con el nombre de Impuesto especial sobre Grande- 
zas y Títulos, y se fijan las cantidades con que por este 
derecho han de contribuir en las sucesiones lineales y crea- 
ciones de titulos. 
ilfanda pia forzosa, 
1811, Mayo 3: (COR., t. l.O,pOg. 132.) DC. mandando 
que todos los testamentos contengan una cl4usula de man- 
da forzosa de 12 rs. con destino al socorro de prisioneros, 
sus familias y viudas. 
1815, Abril 19: (CD., t. 2.0,pág. 252.) R0.-Continúa 
la contribucion de la manda forzosa hasta que otra cosa se 
disponga. 
1817, Noviembre 26: (CD., t. 4.0, pág. 628.) R0.- 
Continúe cobrándose la MANDA FORZOSA segun está preve- 
nido, pero recaudándola la Colecturía de Espolios y va- 
canles, y entrando sus fondos en la Tesorería general. 
1825, Agosto 8: (Id., t .  10,pág. 237.) R0.  Se manda 
continuar la MANDA FORZOSA que habia estado como oscu- 
recida enel período constitucional, exigiéndose del mismo 
modo que se habia acostumbrado, é ingresando sus fondos 
en las Tesorerías. 
1845, Mayo 23 : (Id., t. 34, pág. 2 12.) Presupuesto de 
ingresos. - Art. 5.0 Se refunde la XANDA PIA en la contribu- 
cion de inmuebles , cultivo y ganadería. 
Ojicios enagenados. 
1829, Diciembre 31 : (CD., t. 14, pág. 356.) RD.-Se 
establece una CONTRIBUCION temporal de un 5 p del pro- 
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ducto de las rentas y oficios enagenados, y del de los ar- 
bitrios municipales ó particulares. 
Paja y utensilios. 
1719: (IL., pág. 778.) E n  este aiío se estableció la 
CONTRIBUC~ON DE PAJA Y UTENSILIOS en toda España, excep- 
to Orán, Ceuta, Presidios menores, Navarra y Guipúzcoa, 
para que la Hacienda acudiese con sus productos ti las ne- 
cesidades del soldado. 
1813, Febrero 26 : (Gac. de lV., n. 59.) Se refunde la con- 
tribucion de paja y utensilios en la general de granos y di- 
nero, establecida en esta fecha. 
1817, Marzo 1.0: , (G. de H. , pág. 103.) RO. LA coru- 
TRIBUCION DE PAJA Y UTENSILIOS que antes se cargaba con ar- 
reglo al número de tropas que hubiese en el distrito de cada 
intendencia de ejkrcito, se cargue en lo sucesivo con igual- 
dad á todas las provincias y pueblos por regla de pro- 
porcion. 
Mayo 30: (CD., t. 4.O, pág. 210.) Nuevo sistema de Ha- 
cienda. -Art. 18. Se suprime la CONTRIBUC~ON DE PAJA Y 
UTENSILIOS. 
1824, Febrero 16 :.(CD., t. 8.O, pág. 186.)RD.-Seres- 
tablece la CONTRIBUCION DE PAJA Y UTENSILIOS. - Art. 1 .' El 
repartimiento de esta CONTRIBUCIOIY no excederá de 20 mi- 
llones.- 8rt. 2.0 En él se comprenderán todas las provin- 
cias contribuyentes.- Art. 3.O Será igualmente propor- 
cional la cuota.-Art. 4.O Se hará el reparto por contribu- 
cion territorial, tomando por tipo el producto de Rentas 
provinciales en unos puntos, y el de equivalentes en otros. 
1828, Julio 6 : (CD., t. 13, pág. 233.) In~ tpucc ion~ra  
el wbro de contn3un'on.- Art. 3.O Sedeclara de cuota fija la 
de PAJA Y UTENSILIOS. 
1829, Febrero 1.O: (IL., pág. 776.) Se recarga la CON- 
TRIBUCION DE PAJA Y UTENSILIOS con 28 millones anuales. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 212.) Presupuesto ge- 
neral de ingresos del Estado.-Art. 5." Se refunde en la 
contribucion de inrnuebles, cultivo y ganadería la de PAJA 
Y UTENSILlOS. 
Registro. 
1821, Junio 29 : (Con., t. 7.O, pág. 279.) C07atribucion 
de registro.-Art. 1.0 Se establecerá un registro público.- 
Art. 2.0 Estarán sujetos á él ciertos actos civiles, judicia- 
les 6 extrajudiciales que pagarhn un derecho fijo propor- 
cional segun la clase á que pertenezcan. 
1822, Mayo 14: (COR., t. 9.Opág. 139.) Se suprime des- 
de 1.O de Julio la CoNTRIBUCION DE REGISTRO. 
1561, Abril 26 : (PEREZ DE LARA, de las Tres gracias, píi- 
gina 108.) Por Bula del Papa Pio IV se concede por cinco 
aiios al Monarca la facultad de exigir 420,000 ducados 
anuales sobre los frutos y rentas eclesiásticas que perciben 
las iglesias seculares y regulares, metropolitanas, catedra- 
les, colegiales, parroquiales y cualesquiera beneficios sim- 
ples 6 servideros, vicarías , capellanías , préstamos, aba- 
días, prioratos y otras cualesquiera dignidades. 
24 
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156 6, Marzo 6 : (Ibid.,) Pio V concede el segundo quin- 
quenio de dicho impuesto. 
1571, Mayo 21: (Ibid.) El mismo Papa concedió otro 
tercer quinquenio por la misma cantidad. 
1582, Mayo 20: (Ibid.) Gregorio XIII concede otro 
cuarto quinquenio. 
1585, Mayo 2 : (Ibid.) Sixto V amplia la concesion por 
otros cinco años mas. 
1588, Enero 23: (Ibid.) Gregorio XIV proroga por 
otro quinrluenic la concesion. 
1592, Febrero 9: (Ibid.) Clemente VITI concede otro 
quinquenio que acabó en Junio de 1608. 
1600, Junio 17: (Ibid.) El mismo Papa amplió otro 
quinquenio. 
1603, Octubre 30 : (Ibid.) Elmismo concede otro quin- 
quenio que es el noveno que concluyó en 1613. 
1605, Junio 22: (Ibid.) Paulo V concede otro quinque- 
nio que acabará en Junio de 1618. 
1795 : (Diccionario de H. de Canga Argüelles, t. 5.O, 
pág. 147.) En este año se exigió del estado eclesiBstico de 
España d islas adyacentes, un subsidio de treinta y seis mi- 
llones de reales en virtud de Bula de S, S., con objeto de 
socorrer las necesidades del Estado. 
1817, Mayo 30 : (C. de H., pág. 221.) Nuevo sistema 
do IZacie,zda.- Art. 37. El Estado eclesiástico, secular y 
regular, auxiliará al Tesoro por espacio de seis 2~60s con 
un DONATIVO de 30 millones de rs. en cada uno. 
1818, Octubre 5: (CD., pág. 584.) RO. -El reparti- 
miento del SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL CLERO, se limita 
W. 25 millones. 
1820, Noviembre 8 : (Con., t. 6.0, pág. 306.) Las Córtes 
reducen á 1 5  millones el S ~ S I D I O  DEL CLERO, en cuya CON- 
TRIBUCION no está incluida la de su propiedad territorial 
sujeta á lo civil. 
1821, Junio 29: (Con., t. 7.0, pcig. 251.) Las Córtes 
imponen al clero una CONTRIBUCION de 30 millones de 
reales, y hace la distribucion de ella por diócesis. 
1822, Junio 25: (COR., t. 9.O, pág. 452.) Se fija la 
COXTRIBUCION referida en 20 millones. 
1823, Junio 6: (G. de H., pág. 45.) Se reduce la CONTRI- 
BUCION citada á 10  millones. 
1828, Febrero 26 : (G.  de H., pág. 83.) Se proroga 
esta CONTRIBUCION por seis años mas en la cantidad an- 
terior. 
1835, Mayo 26: (CD., t. 20, pág. 180.) Presupz~estos 
del Estado.-Se carga al. cleropor SUBSIDIO con 20 millones. 
1836, Octubre 20: (CD., t. 21, pág. 485.) R0.-El 
SUBSIDIO DEL CLERO continuará siendo de 20 millones, abo- 
nando en cuenta las cantidades que se hayan repartido á 
los bienes y rentas, procedentes de los Conventos suprimi- 
dos, que se hubiesen aplicado 9. la amortizacion de la Deuda 
del Estado. 
Sobre las sucesionesde vEnculos y mayorazgos, y sobre' los bienes l ib~es.  
1829, Diciembre 31 : (C.D., t. 14,pág. 356.) RD.-Se 
establece una imposicion gradual sobre las sucesiones de 
vínculos y mayorazgos, inclusos los patronatos, y sobre las 
de bienes libres, ya sea por herenciu, ex-testamento 6 ab- 
intestato, ya por mejoras, usufructos, legados y donaciones. 
Para cada una de estas clases se sefiala una cuota de- 
terminada. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 211.) Presecpuestode 
ingresos.-Art. 5.0 Se refunde en la contribucion de in- 
muebles, cultivo y ganadería, la del derecho de suce- 
siones. 
Inmueblcs. 
1387: (Coleccion de Córtes de los Reinos de Castilla y Leon; 
ordenamiento sobre ctn servicio extraordinario.) En este año 
se impuso una CONTRIBUCION sobre la propiedad mueble k 
inmueble por las Córtes de Bribiesca, á peticion de Don 
Juan 1, para pagar 540,000 francos de oro que dicho 
Rey habia tomado prestados para la guerra con Portugal. 
Esta CONTRIBUCION debia pagarse del modo siguiente: el 
que tuviese 40,000 mrs. en muebles ó en raices, pagase 20 
doblas, y desde ahí abajo, sueldo 4 libra, hasta una dobla, 
que habia de ser la menor cantidad que se pagase. Los 
jornaleros habian de pagar mensualmente un dia de jornal. 
1398: (Diccbtario de H. de deanga Argüelles, t. 2.0, 
pág. 344.) En  este año derramó Enrique 111 una CONTRIBU- 
CION DIRECTA sobre el comun y la nobleza. 
1578: (Ibid.) Con esta fecha repartió Felipe 11 entre se- 
glares y eclesiisticos otra CONTRBUCION DIRECTA, proporcio- 
nada al capital que cada uno poseia, para pagar los gds- 
tos de las tropas que levantó para auxiliar 9, Francia. 
1741: (Ibid., pág. 345.) Felipe V establece en dicho 
año otra CONTRLBUCION DIRECTA que comprendi%& toda cla- 
se de personas. Gravitaba sobre la renta liquida, descon- 
tados los gastos de ADMMISTRAC~ON y demás cargas que 
tuviesen; haberes de Jueces, alcabalas, tercias, servicios, 
oficios y derechos enagenados ; y sobre los diezmos, tier- 
ras, ganados, olivares y otros frutos. Se imponia un 10 
p de cuota en razon de lo que cada uno contribuia por 
alcabalas, cientos y millones. 
Estableció el mismo Monarca otras de la propia natu- 
raleza, ignorhndose las f eaas  de su establecimiento. Con- 
sistió la una en cierta cantidad equivalente al importe de 
la manutencion del ejército, que se exigió con igualdad 
4 los particulares de todas sus rentas , censos, pesos y 
sueldos ; y otra en 1 rl. sobre fanega de labranza; 2 so- 
bre la de huerta, viña, olivar y frutales'; y el 5 p sobre 
alquileres de casas, dehesas, pastos y utilidades del 
ganado. 
1810, Enero 1 y 12: (lbid.,pág. 350.) Se impone por la 
Regencia una contribucion directa sin cantidad fija sobre 
los sueldos de los empleados y sobre los haberes de los 
habitantes. Las cuotas del impuesto eran las siguientes: 
Contribuciones sobre sueldos. 
Hasta 5,000 rs. . . . . . . . . .  2 p % 
De 5,000 á 8,000. . . . . . . . .  4 
. . . . . . . .  De 8 á 10,000. 500 rs. 
. . . . . . . .  De 10 6 12,000. 800 
. . . . . . . .  De 12 á 15,000. 1,500 
. . . . . . . .  De 15 A 20,000. 3,000 
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Contribucion sobre haberes. 
. . . .  A un capital de 1.500,000 rs. 
. . . . . . .  Por cada 500,000 rs. 
Se divide en 22 clases. 
Clase primeradelcapitalde 1.500,OOOrs. 
. . . . . . . . .  Clase segunda. 
. . . . . . . . .  Clase tercera. 
Clase cuarta.. . . . . . . . . .  
Clase quinta. . . . . . . . . . .  
Clase sexta. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Clase sétima. 
. . . . . . . . .  Clase octava.. 
Clase novena. . . . . . . . . .  
Clase décima. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Clase undécima. 
. . . . . . . .  Clase duodécima. 
. . . . . .  Clase décima tercera.. 
Clase décima cuarta. . . . . . . .  
. Clase décima quinta. . . . . . . .  
Clase décima sexta. . . . . . . .  
Clase décima setima. . . . . . . .  
Clase décima octava. . . . . . . .  
Clase décima novena. . . . . . .  384 
Clase vigksima. . . . . . . . .  288 
. Clase vigésiina primera.. . . . . .  192 
Clase vigdsima segunda. . . . . .  96 
Exentos de la contribucion. 
Los absolutamente pobres y los jornaleros. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.O, pág. 253.) DC. - Art. 1.0 
Se establece U~aCONTRlBUClON DIRECTA de 180 millones so- 
bre las rentas y cánones de los predios rústicos y urba- 
nos en la Península 8 islas adyacentes.- Art. 2.0 De esta 
cantidad se imponen 150 millones sobre las rentas y c&- 
nones de los predios rústicos, y 30 sobre los urbanos. 
1822, Junio 25: (Con., t. 9.O,pág. 448.) Se decretan 
para 1822,150 millones sobre la riqueza territorial y pe- 
cuaria, y 20 sobre el valor en renta de los edificios 
urbanos. 
1823, Junio 9: (CD., t. 7.O, pág. 24.) Se derogan to- 
das lss CONTRIBUC~ONES impuestas en el período constitu- 
cional; se restablecen las antiguas rentas; se manda que 
continúen pagando los pueblos lo que antes pagaban, y se 
impone el 3 p sobre el total valor de los arrendamien- 
tos de edificios urbanos, y 4 p o/" sobre los de la Córte; en- 
tendiéndose esto por el medio año de 1823. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.0, pág. 172.) RD.-Vuel- 
ven B establecerse las contribuciones como estaban en 1817. 
1837, Agosto 12: (CD., t. 23,pág. 125.) Se autoriza 
al Gobierno para exigir 5 p O/0, sindeduccion alguna, so- 
bre las rentas de los predios ó fincas rústicas, arrendadas 
6 no cultivadas por sus dueíios; y una vigksimacuarta 
parte, íntegra, de los alquileres que perciben anualmente 
los propietarios de fincas urbanas, y del valor que se dP 
en renta & las mismas. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 186.) Presupuesto 
general de ingresos del Estado.- Art. 2.0 Se establece una 
CONTRIBUCION de repartimiente sobre el producto líquido 
de los bienes inmuebles, cultivo y ganadería, que se fija 
en el referido año en 300 millones.-Art. 9.0 Se estable- 
ce una CONTRIBUCION de inquilinatos, que se fija en 6 mi- 
llones, recargada con un 4 p O/o para satisfacer los gastos 
de imposicion y cobranza. 
1546, Marzo 27: (CD., t. 36, pág. 545.) Se suprime 
la CONTRIBUCION de inquilinatos. 
1847, Junio 8: (CD., t. 41, pág. 105.) Instr. pam 
el impuesto y cobranza de arbitrios destinados á los presu- 
puestos municipales ó provinciales. - Art. 4 . O  No puede ex- 
ceder el recargo que se h'iga sobre el cupo de la CONTRI- 
BUCION territorial, si es para cubrir el presupuesto muni- 
cipal, de la cuarta parte'del cupo del pueblo ; y no podrá 
pasar de la dCcima parte de los cupos totales de la provin- 
cia el que se imponga para obligaciones del presupuesto 
provincial. Para ambos recargos se tomarán por base los 
cupos que exclusivamente correspondan al  Tesoro público. 
1847, Julio 2: (CD.,  t. 38, pág. 12.) Se reduce la 
CONTRIBUC~ON DE INMUEBLES, cultivo y ganadería 4 250 
millones. 
1849, Junio 21 : (CD., t. 47, pág. 216.) Ley de Pre- 
. supuestos.- Art. 5.0 Se autoriza al Gobierno para que 
exija por CONTRIBUCION DE INIIUEBLES, cultivo y ganade- 
ría hasta 300 millones de reales.-Art. 6.0 Continuará 
imponikndose un recargo que no excederá de 4 p para 
cubrir los gastos de cobranza, conduccion y entrega de 
fondos en las cajas del Tesoro. 
1850, Mayo 31: (CD., t. 50,pág. 178.) RD.-Art. 2.0 
Solo se recargarán los cupos de los pueblos y las cuotas 
de los individuos en la CONTRIBUCION TERRITORIAL con el 8 
p de su importe para los presupuestos provinciales; y 
el 20 p para los municipales. 
1851, Abril 16: (CD., t. 52,pág. 550.) RD.-Art. 1." 
El  recargo sobre la CONTRIBUCION TERRITORIAL por gastos de 
cobranza, conduccion y entrega en las arcas se rebaja al 3 
p ('lo, como mhximo del recargo del cupo y cantidades adi- 
cionales de cada pueblo, en lugar del 4 p actualmente 
seiialado. ' 
NÚ~IERO 2. ContTibucion directa sobre la industria y el 
comercio. 
1795, Marzo 26: (Nov. Rec., Izo. 3.q t2t. 17, ley 13.) 
2.0 Cada una de las tabernas de la Córte ha de contri- 
buir diariamente al Real arbitrio con 2 rs. 
1799, Noviembre 10: (Coleccion de RC.) Se impone en 
todo el Reino un servicio anual, aplicado á la amor- 
tizacion de Vales, sobre varias clases de industria y co- 
mercio. 
1810, Noviembre 19: (JN., t. 2.O, pág. 257.) D.-Se es- 
tablece una contribucion de patentes sobre la INDUSTRIA Y 
COJIERCIO, que ha de regir desde 1.0 de Enero de 1811, su- 
jeta á una tarifa general, en cuya primera pmte figuran 
las profesiones é industrias que satisfacen las mismas 
cuotas en todo el Reino; y en la segunda las que están 
sujetas á la base de poblacion, divididas en cinco clases 
de estas, y en diez de contribuyentes. 
1811, Diciembre 10: (JN., t.3.O,@g. 245.) D.-Se hacen 
algunas modificaciones en las bases y tarifa general de la 
contribucion anteriormente citada, añadiendo una parte 
destinada 4 los puestos públicos, divididos en tres clases 
segun la base de poblacion. 
1813, Setiembre 13: (COR., t, 4.O, p&g. 244.) Nuevo 
Plan de contribuciones.-drt. 12. La riqueza nacional se 
considerar4 compuesta de los tres ramos 6 elementos de 
territorial, industrial y comercial. - Art. 15. Si los due- 
iios de oficios enagenados de la  Corona los sirviesen por 
sí mismos, se les considerar& en la clase industrial por 
las utilidades que de ellos saquen y excedan de la renta 
que en arrendamiento les deberán producir.- Art. 16. A 
los que sirviesen los mismos oficios, sin ser dueños, se 
les regularhn en la clase industrial las utilidades que les 
produzcan, deduciendo los arrendamientos.- Art. 17. Se 
considerarán en la cl'ue industrial para el pago de esta 
contribucion los Abogados, Relatores, Médicos, Ciruja- 
nos y todos los profesores de cualquiera ciencia ó facul- 
tad, mientras estén en ejercicio y obtengan utilidades Ó 
ganancias.-Art. 20. Los que ejerzan alguna industria, 
arte, oficio, profesion 6 facultad, y los comerciantes, tra- 
ficantss y tenderos al por menor pagarán en los pueblos 
donde ejercieren sus respectivas profesiones é industrias. 
1515, Julio 13: (CD., t. 2.O,pág. 494.) R0.-1.oLoses- 
tablecimientos que á continuacion se expresan, contribui- 
r i u  con el servicio anual de 100 rs. sin distincion de 
clases. 
Almacenes y tiendas de quincalla: droguería : libros : 
5-idrio y cristal : loza: fierro: cerrajería: brea, alquitrdn 
v jarcia: cera y sebo: suela, y pieles curtidas: sombreros. 
Almacenes, tiendas y puestos de azúcar, cacao y cho- 
colate; id. de pescado seco y salado; id. de comestibles. 
'i'iendas y puestos de roperías. 
Tiendas de seda y paños; id. de lienzos bIancos ó pin- 
tados de lino 6 algodon ; id. de modas ; id. de abacería; id. 
de vinos generosos p licores; id. de géneros ultramarinos. 
Lonjas por mayor y menor abiertas y cerradas : boticas : 
confiterías : perfumerías: cafés : posadas públicas y secre- 
tas : ventas x ventorrillos : fondas, hosterías, mesones y 
figones , etc. : tabernas : botiilerías : puestos de frutas ver- 
des y secas. 
1818, Agosto 5 : (6. de H., págs. 412 y 433.) RD.-Se 
establtice un impuesto sobre las fondas y tiendas, cafbs, 
CXKZJ- deykz pzzrn/Ijri.'o, gmdStq &c/ul&s ez 
tarifa que comprende cuotas proporcionales desde la can- 
tidad de 100 Q 3,000 rs. vn. 
1821, Junio 20 : (COR., t. 7.O, pág, 257.) DC.-Se de- 
creta por las Córtes una contribucion de Patentes reparti- 
ble entre 10 clases de industria divididas en especies, las 
cuales satisfacen una cuota anual segun la base de pobla- 
cion, que se divide igualmente en las 10 clases siguientes: 
l."fadrid, puertos habilitados y poblaciones de mas de 
40,000 almas: 2.a Poblaciones de 35 á 40,000: 3." De 30 
d 35,000: 4.' De 25 d 30,000: 5." De 20 4 25,000 : 6 2  De 15 
á 20,000: 7.8 De 10 á 15,000: 8.'De 5 h. 10,000: 9.8 De 
500 á 5,000 : Y 10.8 Las que no excedan de 500 almas. 
Clases de industria. 
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1822, Junio 26 : (COR., t. 9.0, pág. 464.) Contribzicbn 
de Patentes.-Se modifican las cuotas y tarifas con arreglo 
las bases siguientes :- Tur2fu sobre empleados.-Los de 
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales y demás es- 
tablecimientos que, cobrando haberes de otros fondos que 
los del Tesoro público, no están sujetos 4 descuento, pa- 
garán el derecho de patente de recaudacion en la misma 
proporcion en que se verifica la rebaja de sueldos 8. los em- 
pleados que perciben los suyos por cuenta del Estado. 
TARIFA GENERAL PARA TODA L A  NACION. 
Se divide en cinco clases de industria en la forma que 
sigue : 
Primera clase de industria. 
Comprende cinco clases de contribuyentes 6 cuotas de 
repartimiento desde 800 á 4,000 rs. 
Segunda clase de industria. 
Id. id. desde 250 4 1,250 rs. 
Tercera clase de industria. 
Comprende siete especies de contribuyentes con las cuo- 
tas siguientes: l." especie, desde 200 á 1,2í)0 rs. ; 2.", des- 
de 300 á 1,000 rs.; 3.8, desde 100 & 200 rs.; 4." 100 rs.; 
5.n, desde 60 4 100 rs.; G." desde 40 á 100 rs., y 7.a, des- 
de 100 á 500 rs. 
Cuarta clase de iiidiistria. 
Comprende dos especies de contribuyentes con las cuo- 
tas siguientes: l.n, desde 40 ti 100 rs.; 2.", 40 rs. 
Quinta clase de iiidustiia. 
Comprende dos especies de contribuyentes con las cuo- 
tas siguientes: l.", desde 4 á 40 rs.; 2.a, 5 rs. 
Patentes segun la clase de poblacion. 
Divididas en nueve clases de indnstria del modo si- 
guiente: 
Primera clase de industria. 
Comprende cinco clases de repartimiento con las cuo- 
tas siguientes: En poblaciones de mas de 20,000 almas, 
desde 300 B 1,500 rs. ; en poblaciones de menos de 20,000 
almas, desde 200 á 1,000 rs. 
Segunda clase de industria 
Subdividida en cinco clases de repartimiento, con las 
cuotas siguientes: En poblacion de 1.a clase, de 200 4 
1,000; en las de 2.", de 120 á 600. 
Tercera clase de industria. 
Id. que la anterior.-Cuotas.-Desde 160 4 800 rs. y 
desde 100 4 500 rs. 
Ciiarta clase de industria. 
Id. id.-Cuotas.-Desde 100 á 500 rs. y desde 80 4 
,200 rs. 
Quinta clase de industria. 
Id. id.-Cuotas.-Desde 60 4 300 rs. y desde 40 4 200 
reales. 
Sexta clase de industria. 
Comprende dos clases de repartimiento con las cuotas 
siguientes: lVP, 500 rs., 400 rs. ; 2.a, 250 rs., 200 rs. 
SBtima clase de industria. 
Comprende cinco clases: Cuotas desde 40 á 200 rs. y 
desde 30 4 150 rs. 
Octava clase de indnstria. 
Id. id.-Cuotas.-Desde 30 4 150 rs. y desde 20 Q, 100 
reales. 
Novena clase de industria. 
Comprende tres especies distintas con las cuotas de 60 
á 300 rs. y de 40 A 150 rs. 
Patente extraordinaria de 1.8 clase de industria para 2 0 t h  
la Nacion. - Cuota, 10,000 reales. 
Patente extraordinaria de 2.a clase de Uzdiutria para tvd(1 
la Nacion.-Los empresarios de teatros 6 diversiones ph- 
blicas contribuirán con el producto de una representacioii, 
deducidos gastos. 
1823, Junio 9 : ( G. de H., pág. 49.) Por D. de la Re- 
gencia de esta fecha queda suprimida la contribucion de 
Patentes. 
1824, Febrero 16 : ( CD.,  t. 8.0, pág. 191.) RD. esta- 
bleciendo una contribucion de 10 millones de rs. anuales 
sobre el comercio, con el nombre de SUBSIDIO. 
1829, Diciembre 31: (CD. ,  t .  14,  pág. 354.) RD. es- 
tableciendo que el subsidio de comercio sea de 14 millo- 
nes desde 1.Ode Enero de 1530. 
1834, Octubre 8: ( Gac., n. 240.) R. Instruc6on.- 
Arts. 2.0 y 3.0 Se deroga la cuota fija de 10 millones de 
reales seiíalada á la industria y comercio con el título de 
SUBSIDIO, y aumentada posteriormente á 14. El  subsidio 
industrial y de comercio será para lo sucesivo como cual- 
quiera otra contribucion , consistiendo en un derecho in- 
alterable y fijo con arreglo 4 la clase á que pertenezca el 
contribuyente. 
Este derecho se establece en las tarifas siguientes: 
. , 
TARIFA EXTRAORDINARIA N. 1.0  (Gac. 11. 241.) 
RS. VN. 
--- 
. . . . . . . . . . . . . .  E l  Banco Español de San Fernando.. 20,000 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Empresas del dereclio de puertas.. 20,000 
Id. generales de diligencias que corren las principales carre- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  teras.. 4,000 
. . . . . . . . . . .  Id., id. que corren dos líneas íj carreteras.. 1,000 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Id., id. que solo corre11 una Iíuea.. 300 
Aaeiitistas generales de víveres, vestuario, armamento, equi- 
................. po y montura para el ejército. &o00 
.......... Id., id. de distrito de una Capitanía general. 2,000 
Id. de camas y utensilios para todo el ejército y hospitales mi- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  litares.. 3,000 
. . . . . . .  Id .  de los mismos objetos para un distiito militar. 1,500 
. . . . . .  Contratistas de trasportes Ó conduccionesmilitares. 500 
. . . . . . . . . . . .  Asentistas generales de la  Real Armada. 4,000 
. . . . . . . . . . . . . . .  Id. de un departanlento de blarina. 2,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id. para un solo ramo. 1WJ 
.................... Empresas de barcos de vapor 1,000 
............... Empresarios de caminos y canales.. 1,000 
Empresarios de teatros. Los de Jfadrid, el producto de una re- 
presentacion completa : los de las capitales de provincia don- 
de hubiere compañía todo el año, la  mitad del producto de 
una entrada completa : y la cuarta parte en los pueblos don- 
de las compañías residan mas de tres meses. 
Empresarios de plazas de toros. Por cada docecorridas la cuar- 
t a  parte de una entrada completa. 
Empresarios del alumbrado, empedrado y limpieza de Madrid. 1,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Id. en las capitales de provincia. 500 
. . . . . . . . . . . . . .  Empresarios de regocijos eu Madrid.. 400 
....................... Id. en las provincias.. 200 
. . . . . . . .  Contratistas de tabacos para la  Real Hacienda. 4,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id. del papel sellado.. 2,000 
..................... Id. de salitres y pólvora. 2,000 
Arrendadores de ,las rentas de aguardientes 6 jabon para mas 
de una provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500 
................... Id. para una sola provincia. 1,000 
Id. para una capital. ........................ 500 
Arrendadores de rentas decimales de IaReal Hacienda en mas 
.......................... de dos diócesis. 3,000 
Id., id. en una 6 dos diócesis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Id. de un partido. ......................... 
Dezmeros 6 arrcndadores de diezmos: por cada partido, fiela- 
to Ó tercia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Compañías de seguros mútuos en los pueblos de mas de 60,000 
almas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Id., id. en los de 30 6 60,000 almas. . . . . . . . . . . . . . . .  
Id. en los de menor poblacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Compañía de los Cinco Gremios mayores de Madrid.. 
Id. del Guadalquivir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Empresarios de minas con mas de 30 joriialeros. 
Id. desde 5 hasta 30 operanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maestros de postas ; por el servicio de las diligencias y carrua- 
jes particulares. ........................ 
TARIFA EXTRAORDINARIA N. 2.' 
Coches, calesas 6 tartanas, por cada mulo, mula, caballo 6 
yegua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Los demás carruajes, por cada caballería. ............ 
. . . . .  Trajineros 6 arrieros, por cada mulo, niula 6 caballo. 
Id. por cada burro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por cada carreta de bueyes tí la par. . . . . . . . . . . . . . . .  
Navieros, por cada tonelarla desde 30 i 50. . . . . . . . . . . .  
No~i\.-Se exceptúan los buques que no tengan cubierta 'y 
los de pescar, aunque la tengan. 
Lavaderos de ropa, por cada banca. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aguadores. 
........................... Meniorialistas. 
Vendedoras de periddicos eii puesto fijo. . . . . . . . . . . . . .  
Administradores de fincas rústicas y urbanas, de censos, etc., 
el 4 p de la rctribucion ; y lo mismo los Administradores 
de cualquiera otro establecimiento público 6 privado, inclu- 
sos los de beneficencia, y los empleados con sueldo de loscuer- 
Comprende cinco clases de contribuyentes, los cuales pos municipales. 
sat,is~cen una cuota proporcional, segun la poblacion en Mercaderes, sin domicilio fijo, qne recorran ferias, etc.. . . . . .  80 Empleados en los cabildos eclesiústicos, diezmos, etc. ; el 4 p  
que ejercen la profesion 6 industria, en la forma siguiente: de la  retribucion. 
TARIFA N. 3.' 
Comp~ende 2as industrias siyuientes: 
Fábricas de jabon duro.-Se gradúa la  cuota por calderas desde me- 
nos de 100 @ hasta mas de 600, debiendo satisfacer en proporcion desde 
200 rs. hasta 1,200. 
Fúbricas de jabon blando.-Por calderas desde menos de 60 @ hasta 
ma3 de 200, y satisf~cen desde 200 rs. 6 800. 
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750 
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Fibricas de aguardiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
Por 1,000 @ de vino que se conceptúe dcstilar de aumento, 6 por 
su eqnivalente en orujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
. . . . . . . .  Por cada viga ó prensa de los molin'os de aceite. 100 
Molinos harineros que muelen consecutivamente, por cada 
r M .  
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1,000 
500 
500 
300 
150 
piedra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
Idem con aguade represa, que no muelen consecutivamente, por 
cada piedra. ............................ 50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Molinos de viento. 60 
Tahonas, por cada piedra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
... Hornos públicos de tnlioneros ó panaderos, por cada uno.. 60 
Fhbricas 6 molinos de papel fino, por cada tina de cili!iclros 6 
. . . . . . . . . . . . .  mazos que trabajen conseciitivaincntc. 300 
............... Id. id. de papel comun y de estraza. 150 
. . . .  Con agua de represa, quc no trabajen consecutivamente. 150 
.................. Batanes, por cada dos mazos. 100 
Lavaderos de lana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 
Id.,  y ademds por cada 1,000 @ que se conceptúe lavarse cn 
limpio.. .............................. 200 
Molinos de chocolate, cada piedra. ................ 200 
. . . . . .  Fabricantes demanufacturas dclana, porcada telar. 100 
. . .  Si fuesen telas dc mcnos de vara de ancho, solo pagarán. 50 
Cada telar de seda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
Id. de algodon, lino ó cúfianio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
TARIFA N. 4.' 
Comprende ocho clases de industrias 6 profesiones suje- 
tas 8 la base de poblacion, y satisfacen las cuotas si- 
guientes : 
1835, Julio 15: (G. de H, pág. 337.) Se aprueban las 
modificaciones propuestas por la Comision de Provincia- 
les acerca de las tarifas para el subsidio de comercio, que 
pueden verse en los artícul~s correspondientes á cada una 
de las industrias que mencionan. 
1841, Agosto 14: (CD., t. 27, p&. 584.) Ley de dota- 
cion del cz~lto y clero.-Se impone á la riqueza industrial y 
comercial, para atender á dicho objeto, la cantidad de 
15.081,282 rs. vn. 
1848, Mayo 23 : (CD., t. 34 ,pág. 186.) Ley de Presu- 
pziestos.-Art. 6.0 Se establece la contribucion que con el 
nombre de SUBSIDIO DE LA INDUSTRIA Y DEL CO3fERCIO pag¿¿n 
actualmente estas clases, refundibndose en ella el cupo in- 
dustrial de la del culto y clero.-Ease l . a s t a r4  sujeto al 
pago de la contribucion IEDUSTRIAL todo espaiiol 5 extran- 
jero que ejerza en lapenínsula 6islas adyacentes cualquiera 
industria, comercio, profesion, arte ú oficio no comprendi- 
do en las excepciones que se marcan en la base 5.Tstas 
escepciones son h los funcionarios públicos, Relatores, 
Escribanos (en su amo), Abogados y Procuradores de po- 
bres, propietarios, labradores y cosecheros (e11 ciertos 
casos), pintores, grabadores (como artistas), hI&dicos, Ci- 
rujanos del ejército y Armada, etc., etc., etc. (V. los 
correspondientes artici~1os.)-Base 2.' La cmtribucion se 
compondrí~ de un dereclio fijo y otro proporcional, cuyos 
pormenores puedcn verse en el articulo correspondicnte á 
esta contribucion. 
Para las cuotas que, con arreglo J las diferentes clases 
de INDUSTRIA Y co~r~ncro, deben satisfacerse, se estnhleceii 
las tres tarifirs siguientes : 
Turqu general de las industrias yprofesiones gire han de contribuir por 
la siguiente base de poblacion. 
El pormenor de las expresadas ocho clases de industria 
puede verse en los artículos respectivos, por ejemplo, al- 
macenista~, comerciantes (de todas clases), diamantistas, 
agencias (de todas clases), empresas, tiendas, fhbricas, 
etc., etc., etc. 
NUMERO 2.0 
Tarifa extraordinaria no sicjeta d la base depoblacion. 
Comprende cuotas desde la cantidad de 2 rs. hasta la de 
60,000, cuyos pormenores pueden verse en los lugares 
correspondientes : Agentes de cambio, Agrimensores, Ar- 
rendatarios, Banqueros, Comisionistas, etc., etc., etc. 
Tarifa especial pura la industria fahril y manufacturera. 
Comprende cuotas desde la cantidad de 2 rs. hasta la 
de 1,200, cuyos pormenores se detallan en su lugar cor- 
respondiente: Blibricas (de varias clases), Ferrerías, Ta- 
lleres, Telares, etc., etc., etc. 
1846, Narzo 27: (CD., t. 36, pág. 545.) RD.-Art. 2.0 
Se establecen tres categorías con cuotas distintas en cada 
una de las seis clases de industrias que comprende la tarifa 
número 1.0, aprobada en 23 de Mayo de 1845, quedando 
fuera de esta clasificacion las clases 7.' y 8.8 de In misnia. 
Quedan igualmente svjetas :i las tres categorías dichas las 
clases siguientes de la tarifa número 2.0, aprobada en la 
fecha que llemos citado: Agentes de cambio en la Bolsa de 
Madrid, Banqueros 6 capitalistas (en todos los pueblos del 
Reino), Tahonas. Se hacen además modificaciones en la ta- 
rifa número 2.0, respectivas J las clases de: Asientos y ar- 
rendamientos, Bancos. ( V. los articulas correspondientes.) 
1847, Seticinbre 3 : (?D., t. 42, pág. G.) KD.- Se es- 
tablecen algiinas reformas en la CONTRIBUCION INDUSTRIAL 
Y DE COIEIICIO.-Art. 3.0 Esta se compondr:i de dereclios 
establecidos sobre la base de poblacion y en rnzon de las 
ventajas particulares de algunas de estas, para las indus- 
trias y profesiones coinprendidas en la tarifa n. l a 0 ;  y en 
general sin consideracion :i la pohlacion para las compren- 
didas en las tarifas estraordinaria y especial, números 2.O 
Turifa general de Ias incltrsitias yprofesioncs p e  lmn de c o n t r i h i ~  p r  
la siguiente base dcpol>lncion. 
OB~EP.V~~CION. En las Islas Baleares y Canarias contri- 
buir& solo por la base de poblacion sus puertos habili- 
tados. 
NÚAIERO 2.0 
Turifn extraordinaria no sujeta ri la base de poblacion. 
Comprende cuotas desde la cantidad de 2 rs. hasta la 
de 10,000. 
Esta tarifa se divide en dos partes: la primera com- 
prende las industrias y profesiones que deben constituirse 
en gremio 6 colegio para la distribucion de cuotas, por 
medio de categorías; y la segunda, las industrias y pro- 
fesiones cuyas cuotas individuales no admiten alteracion 
por no alcanzarles la subdivision en categorías. 
Tarifa especial pura la industria fabril y manufactzrrera. 
Comprende cuotas desde la cantidad de 4 rs. á 2,506. 
Respecto de las industrias particulares sujetas 4 su res- 
100 
ADMINISTRACION ECONOMICA 
pectiva cuota, y 4 las profesiones exceptuadas de esta; 
( V. las notas ú llamadas que hacemos en 2a parte correspon- 
pondiente á 1845.) 
1848, Mayo 19: (CD., t. 44, pág. 57.) RD. modifi- 
cando en las tarifas que llevamos referidas, los artículos 
9.O 25 y 41,  y en la tarifa n. 1.0-A1macenistas.- 
Tenderos de especería. - Corredores de tejidos y otros gé- 
neros. 
En la tarifa n. 2.0-Agentes de cambio.-Banqueros ó 
capitalistas.-Especuladores que no son comerciantes.- 
Molinos de chocolate.-Asientos y arrendamientos.-Ex- 
tractores de vinos de cosecha agena. 
En la tarifa n. 3.0-Fábricas de jabon blando. 
En  Ia tarifa n. 4.0 ó sea tabla de excepciones.-Propie- 
tarios y labradores. (V. los respectivos articulas.) 
1850, Julio 1.0: (CD., t. 50, pcíg. 505.) RD. reforman- 
do varios artículos del de 3 de Setiembre de 1847 y las 
tarifas para la contribucion INDUSTRIAL Y DE COMERCIO. 
En la tarifa n. 1.0 se aumentan las cuotas respectivas 
A la l.a clase de industria con arreglo á la misma base de 
poblacion, y son como sigue : 
En poblaciones de 1." clase 3,000. -En las de 2.", 2,400. 
-3.", 1,920.-4.", 1,520.-5.", 1,230.-6.a, 980.-7.a, 
790.-Y 040. 
Respecto á las demás modificaciones, pueden verse los 
respectivos lugares, segun ya hemos indicado. 
18.52, Marzo 14: (Bol. de H., t. 5.O, púg. 452.) 120. 
í~dicinnando una tarifa de vendedores ambulantes á la 
Y." de 1 . V e  Julio de i s j 0  en la CONTllIBUCION INDUSTRIAL 
Y DE colreircro. Dicha tarifa, adicionada comprende cuo- 
tas desde la cantidad de 20 rs. á la de 400. 
1832, Octubre 20 : (Guc., n. 6699.) RD. reformando las 
tarifas para la COXTRIBUCiON INDUSTRIAL Y DE COJIERCI0.- 
Iiajolas principales bases decretadas en 1.0 de Juliode 1850, 
que son las mismas de 23 de Mayo de 1845, reformadas en 
27 de JIarzo de 1846, 3 de Setiembre de 1847 y 19 de 
Mayo de 1848, se establecen refurmas de las que solo nos 
ocuparemos en este lugar, en general, dejando para sus 
nrtículos correspondientes el tratar de cada una de las cla- 
ses de industria y de comercio, cuyas condiciones, sin em- 
bargo, constituyen la esencia de esta contribucion. 
TARIFA N. 1.' 
Alteraciones que se huca  en la base 6 escala de poblacion. 
1.' Comprende Madrid, Sevilla, Valencia y todosi los 
puertos habilitados, cuya poblacion excedade 8,600 vecinos. 
3.' Comprende poblaciones de 4,601 á 8,600 vecinos y 
puertos habilitados, cualquiera que sea su vecindario, si no 
exceden de 4,600 vecinos. 
Observaciones.-l.a Se entienden por puertos habilitados 
los que lo sean para la importacion general del extranjero 
y América. 
2.a Los puertos de las Islas Baleares y Canarias con- 
tribuirhn solo por la base de su poblacion. 
Las cuotas en dicha tarifa son las mismas. En las diferen- 
tes clases de industria se establecen modificaciones en las 
siguientes. 
Almacenistas , diamantistas ó comerciantes en piedras 
preciosas y mercaderes de joyería: mercaderes, agentes ó 
corredores de letras y de cambios etc.: abastecedores 6 
tratantes en carnes y pescados: almacenes y tiendas de va- 
rias clases: cereros: casulleros: constructores de estufas 
y tratantes de pianos é instrumentos de aire: corredores: 
ebanistas: escribanos de C4mara y de número: orifices: ta- 
piceros. Lonjas, tiendas, agentes de negocios, alquilado- 
res, broncistas, carbonerías, cordoneros , cotilleros y 
otros varios. 
TARIFA N. 2.O 
Se reforman las cuotas que satisfacen algunas indus- 
trias y comercios, como corredores, banqueros, casas de 
baiíos , dueiios de pozos de nieve, editores de periódicos, 
empresas (varias), y otros. 
TARIFA N. 3.O 
Comprende la industria lanera y estambrera, cañamera 
y linera, algodonera y sedera; los tejidos de mezcla en que 
entren hilos de seda, lino, lana ó algodon, y otras fábricas 
de tejidos no expresadas; los tintes y blanqueos; las f4bri- 
cas de blondas, de fundicion de mena de hierro y otros 
minerales,de hierro y acero y talleres de construccion de 
mkquinas; las de productos químicos, de curtidos, de loza, 
cristal, vidrio, vasijería y otras clases; las de jabon y 
cola, de aguardiente , de licores, jarabes y cerveza, de 
papel y otras varias. 
Los números 4 y 5 que acompañan it este RD., tienen 
por objeto reformar la tabla de exenciones del pago de la 
contribucion de que tratamos, y establecer algunas alte- 
raciones en el RD. de 1.0 de Julio de 1850. 
La CONTRIBUCION INDUSTRIAL Y DE COMERCIO Se fijb en 
el presupuesto. para 1852, en la cantidad liquida de 
43.300,000 rs. vn. (Bol. de H., t. 5.0,1~ág. 76.) 
l?xtraordinaria de guerra. 
1811, Abril 1.0:  (COR., t. l.",pág. 100.) DC.-Arts. 1." 
2.0 y 3.0 Se manda llevar á efecto en todas las provincias 
de 1s Península é islas adyacentes, la contribucion extraor- 
dinaria de guerra, impuesta por la Junta Central en D. de 
12 de Enero de 1810. Su base se fijará con relacion á los 
réditos y prodiictos líquidos de las fincas, comercio B Mdus- 
tria , y con arreglo 4 la renta de cada contribuyente. 
1814, Julio 17: (CD., t. l.O,pág. 149.) RO. En vir- 
tud del D. de 23 de Junio de dicho año se entiende dero- 
gada la contribucion extraordinaria de guerra, decretada 
por las C6rtes. 
1837,Setiembre 15:(CD.,t.23,pág. 185.)DC.-Art. 1.O 
Se establece una contribucion extraordininaria de guerra 
sobre todas las clases de riqueza de la Nacion.-Art. 9.O El 
comercio y la industria, ya se ejerza por españoles, ya por 
extranjeros, contribuirán con un tanto y medio de las cuo- 
tas que cada individuo esté pagando, ó Ie hayan sido asig- 
nadas Últimamente por subsidio industrial: exceptu4ndose 
de esta anticipacion, pero no del repartimiento, todas las 
clases que paguen menos de 100 rs. inclusive, segun las 
actuales tarifas.-Art. 11. En las provincias donde toda- 
via no hubiere recibido elsubsidio industrial la nueva forma 
prescrita en la Instruccion adicional á la de 22 de Noviem- 
bre de 1835, el Gobierno dictar4 las medidas concernientes 
sobre la clasificacion de las industrias, para que se señalen 
las cuotas que por tarifa correspondan, segun el vecinda- 
r i ~  del pueblo en que fueren ejercidas : y en seguida se fi- 
jar& el tanto y medio que debe exigirse. 
1838, Junio 30: (CD., t. 24, pcig. 266.) Ley.-Art. 1.O 
l'or la contribucion extraordinaria de guerra, decretada en 
:;O de Noviembre de 1837, se impondrán sobre la riqueza 
industrial y comercial 100 millones de reales.-Arts. 6.Oy 
7.0 Se comprenden bajo estos dos conceptos, todos los que 
satisfacen la industrial y de comercio con arreglo 4 las ta- 
rifas vigentes, y en general toda industria, comercio 6 ne- 
gociacion, no comprendidas en la territorial, excepto 10s 
labradores y cosecheros por la venta y fabricacion de 10s 
productos de sus cosechas. 
1840, Julio 30: (CD., t. 26 ,pág. 2'70.) Ley.-Art. 1.O 
Se impone por una vez y para el presente año, una contri- 
bucion extraordinaria de guerra de 180 millones. - A rt. 2.O 
De esta cantidad se impondrán sobre la riqueza industrial 
y comercial 50 millones de reales, con arreglo á las mis- 
mas bases establecidas para la decretada en 30 de Junio 
de 1838. 
PÁRRAFO 11. Contribuciones indirectas. 
Aduanas. Entre los impuestos indirectos que gravan 
los productos en su circulacion y consumo, considerare- 
nios en primer lugar el que se paga en las Aduanas con 
sujecion i los respectivos Aranceles. Este impuesto gene- 
ralizado ya entre los griegos en su famoso Pireo, entre los 
romanos con el nombre de Portorium, y hasta en las ciu- 
dades anseáticas á pesar del principio de libertad que do- 
minaba en su comercio, mas bien que como elemento eco- 
nómico, ha sido considerado como un recurso fiscal para 
cubrir las atenciones del Estado. Colbert fué el primero que 
sistematizó este impuesto con la mira de proteger las in- 
dustrias : exageráronse despues las ideas sobre la balanza 
del comercio ; y la imitacion de los Aranceles de aquel fa- 
moso Ministro vino 4 ser uno de los elementos que mas 
han contribuido á alterar la paz de las naciones. 
Conocido, pues, el doble carhcter que distingne al im- 
puesto de Aduanas, de recurso fiscal 'y de elemento eco- 
nómico & la vez, que suele designarse con la expresion de 
sistema de proteccion, nos limitaremos 4 indicar las mo- 
dificaciones mas generales que ha sufrido su !egislacion en 
nuestro pais, sin lanzarnos en la region de la ciencia y de 
las teorias económicas para discutir la influencia que pue- 
de ejercer en el desarrollo de las diversas fuentes de la ri- 
queza pública ; el comercio, la industria y la agricultura. 
Conquistada Sevilla por S. Fernando, se mandó conti- 
nudr ia cobranza de los derechos que aparecian en los al- 
mojarifazgos de los árabes : la cuota era generalmente de 
13  p O/0, exceptuándose los géneros de lana, seda y oro que 
d~vengaban el 10 ,  11 y 15 p sobre avdiio. En aquel 
TO31O 11. 
reinado seinandó formar asimismo un cuaderno espresi- 
vo de todas las mercaderías para cobrar los derechos de 
Aduana. 
En tiempo de Alfonso X se esigia el 12 6 p O/,, del valor 
de los géneros que entraban y salian , y algunas prohibi - 
ciones que en el mismo reinado y en los posteriores se im. 
pusieron principalmente 4 la salida de varios artículos, de- 
bieron perjudicar las industrias, reduciendo los mercados. 
Una ~rovision dc D. Juan 11 en 1431 elevó al 20 p 0, ,, 
los derechos que debian pagar las mercaderías , tanto Q la 
entrada como 4 la salida, exceptuando algiinos objetos que 
figuraban con derechos fijos. En 1446 se publicaron las le- 
yes de puertos secos, y en 1450 las Ordenanzas de puertos 
de mar. Se redujeron los derechos al 5 p de su valor y 
se declararon libres los gbneros que para su consumo in- 
trodujeran los vecinos. 
En 1639 se recargaron con 1 $ p "1" los derechos de 
Aduanas, extendiéndolo con posterioridad i las ciudades y 
lugares exeiitos del derecho de almojarifazgo. Con objeto 
de atender á los gastos de su casamiento, aumentó Felipe 
I V  en un 4 p O/, los derechos 4 la entrada y salida de los 
géneros, y con el de ocurrir á los de su bolsillo secreto aña- 
dió otro l polo. En  1665 los derechos de entrada y sali- 
da recibieron otro aumento de 2 p%. 
Hasta mediados del siglo XVlII hubo varias alteraciones 
en los derechos de Arancel; se establecieron prohibiciones 
B la importücion y exportacion , y los abusos que cometian 
los arrendatarios, contribuyeron á hacer mas fiinesta la AD- 
J.IINISTRACION ECON~JIICS de la dinastía austriaca. Ya antes 
de este período se habian cometido errores económicos de 
trascendencia en el ramo de Aduanas. El Acla de hTavega- 
cwn , promulgada por los Beyes Católicos, debilitó el cu- 
mercio, estableciendo un extraordinario exclusivismo en 
favor de los buques nacionales: se prohibií, !a exportacion 
de los metales preciosos; se sujetó el coniercio de Ultra- 
mar & un cierto número de barcos denominados galeones; 
y se concentró el tráfico de América á un solo puerto. 
Despuesde la dinastía austriaca se vC ya alguna me- 
jora en el ramo de Aduanas. Por RO. de 5 de marzo de 
1747 se declaró libre de derechos la exportacion de aguar- 
dientes, y por otra de 28 de agosto de 1756 se libertó de 
derechos al vino que en embarcaciones españolas se ex- 
trajese para dominios extranjeros. 
Cdrlos 111 codrmó la libertad concedida en 1757 de 
exportar los granos, cuando sus precios en tres mercados 
seguidos no llegaran al rnhximun~ que se fijaba en la auto- 
rizacion. En el mismo reinado aparecen disposiciones de 
trascendencia sobre los tejidos de algodones; se publicó el 
Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de 
España á Indias, y se recopilaron en uno los diversos 
Aranceles que regian en las Aduanas del Reino. En esta 
recopilacion , notable en muchos conceptos y en especial 
por su tendencia á cortar los abusos de los arrendadores, se 
estableció por regla general el derecho de 15  p O/, en la 
importacion y exportacion de los productss, y se declaró 
libre de derechos la salida de una multitud de productos 
agrícolas é industriales. 
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respondian B los dueños de los enapenados por la Corona. 
Los MILLONES eran ciertas imposiciones sobre varios gé- 
neros de consumo, concedidos por el Reino en diferentes 
kpocas con el carácter de temporales y para gastos extraor- 
dinarios, valuados en cierto número fijo de millones. Tu- 
vieron su orígen en 1590 con la concesion de ocho mi- 
llones de ducados, que habian de percibirse en seis años 
por repartimiento entre los pueblos. Posteriormente se hi- 
cieron tantas concesiones y prorogacioiies del servicio de 
Millones, que le convirtieron en una verdadera contribu- 
cion permanente. Las especies que generalmente gravaba 
este impuesto, eran la carne, vino, vinagre, aceite, jabon 
y velas de sebo. El derecho de FIEL MEDIDOR establecido 
en 1642, consistia en 4 mrs. por @ de vino, vinagre, 
y aceite que se midiese para el consumo. Enagenado este 
derecho en su mayor parte á los mismos pueblos que lo 
debian , fué agregado generalmente al ramo de Propios, y 
aumentada su cuota con 2 Ó 4 mrs. en algunos puntos. 
Las Rentas provinciales, & que pertenecian la Alcabala, 
Cientos, Millones, Fiel medidor y algunos otrosimpuestos, dc 
que nos ocuparemos en artículos especiales, fueron supri- 
midas por el DC. de 13  de Setiembre de 1813. Varias han 
sido las alteraciones que desde entonces han sufrido di- 
chas rentas que, fluctuando repetidas veces entre su su- 
presion y restablecimiento, quedaron por fin refundidas 
en la contribucion sobre el consumo de las especies deter- 
minadas en virtud de la ley de 23 de Mayo de 1545. 
La resistencia que en todos tiempos se habia opuesto á 
las Rentas procincinles, y el estado & que habian llegado las 
ideas económicas, exigian la supresion de un impuesto que 
gravaba la riqueza con desigualdad, y que, repitiendo la 
exaccion de las cuotas sobre un mismo producto, aumen- 
taba su valor en cambio hasta hacer imposible la circula- 
cion y concurrencia. Entre los escritos de los economistas 
que han combatido las Rentas provinciales, es notable el 
juicio que de ellas forma el conde de Cabarrús. ((Es, dice, 
aun sistema destructivo y desigual; arruina á un tiempo 
"al Monarca y á los vasallos; corroe los miembros del Es- 
atado; sofoca la industria y la poblacion; ata los brazos; 
"apaga la imaginacion y desalienta los corazones. Obra de 
"la necesidad, del error y de la anarquía de los últimos si- 
q'glos, arruinó las fübricas de Toledo, de Segovia y de Se- 
Uvilla; sembró el desaliento y la despoblacion por todas 
"partes, y precipitrí hácia las manos libres y venturosas 
"del extranjero las materias primeras, que la naturaleza 
"esparció con prodigalidad sobre nuestro suelo." 
Derecl~o de Ptcertas. A pesar de que la Alcabala, Cien- 
tos y Biillones se cobraban desde muy antiguo en las puer- 
tas de las capitales de provincia, de varias ciudades, vi- 
llas y puertos habilitados, hcmos de considerar el orígen 
del derecho de puertas en el RD. de 30 de Mayo de 1817; 
porque en él sc estableció por primera vez independiente- 
mente de las Rentas provinciales, que fueron suprimidas 
por el urt. 18 del expresado Decreto. En 22 de Diciembre 
de 1818 se publicaron las tarifas, y en 1820 se suprimió 
este impuesto, habiendu sufrido desde aquella época las 
alteraciones de que nos haremos cargo en su lugar respec- 
tivo. Esta contribucion , gravando principalmente los ar- 
ticulos de consumo general, no esth en armonía con los 
principios económicos; y en este concepto puede conside- 
rarse como una mejora la libertad de derechos, que á favor 
de un considerable número de artículos se consigna en las 
tarifas publicadas en 31 de Diciembre de 1851. 
Hipotecas. En 1768 se publicó una PragmBtica re- 
glamentando los njicios de hipotecas, con objeto de consig- 
nar en sus registros las cargas y gravhmenes de las fincas; 
pero nada se dispuso en ella respecto de los contratos de 
compra y venta y los demás que constituyen traslacion de 
dominio. El derecho, pues, de h+otecas, tal como se conoce 
en el d-ia, no tiene su orígen en la expresada Pragmática, 
sino en el Decreto con que el Gobierno intruso establecio 
la contribucion del registro público durante la guerra de la 
Independencia. En 1821 la  impusieron tambien las Cór- 
tes ; pero, atendida la resistencia que se la opusn, y la falta 
de resultado respecto de la cantidad presupuestada, fué 
abolida por las mismas Córtes en 1822. 
El  RD. de 31 de Diciembre de 1829 dispuso que desde 
1 .Ode Enero siguiente ;e exigiera con el título de derecho de 
hipotecas, por las ventas, cambios, donaciones y contratos 
de todas clases quecontuviesen traslacion de dominiodirec- 
to ó indirecto de bienes inmuebles , un impuesto de 3 p % 
del capital sobre que versaran los expresados contratos. 
La Instruccion expedida en 29 de Julio de 1830 estable- 
cia en sus 40 artículos las disposiciones convenientes para 
la recaudacion del impuesto, sin cuidar de las reglas que 
pudieran asegurar la propiedad inmueble contra el fraude 
y mala fé de los que intervinieran en los contratos. 
Esta contribucion se conserva por la ley de 23 de Ma- 
yo de 1843 con el nombre de DERECHO DE HIPOTCCAS. La 
cuota que debe exigirse sobre los capitales, varía desde 1 
4 8 p O/,, y ,  atendida la extension de este impuesto con 
arreglo 4 las bases que se establecen, no es de extrafiar 
que figure en el presupuesto de dicha ley por la cantidad 
de 18 millones, cuando en 1835 solo se recaudó por el 
mismo concepto la de 1.177,956 rs. 
1479: (N. Rec., lib. 9.", tz't. 25, ley 3.") A la entrada 
en los ALJ~OJARIFAZGOS de Cartagena y Murcia paguen 
los mercaderes 3 mrs. por centena, y 23 á la salida. 
1503, Julio 11: (N. Rec., lib. 9.', tz't. 24, ley 6.") De la 
pasa, higo\ y almendra que se cargue por mar en el ALJIO- 
JARIFAZGO de Granada se pague el 10 p O/,. 
Por la 7." 8." 9.' se fijan 10s derechos que han de pa- 
garse por la seda en madeja no torcida 6 labrada, por la 
corambre, lana salvajina y grana en polvo, y por todas 
las demás mercancías. 
1543, Febrero : (N. Rec., lib. 9.O, tít. 26, ley 1.") Có- 
brense derechos de A L U O J A ~ ~ F A Z G O  de todas las mercaderías 
que se llevan de la Península h Indias, y de las que de allá 
vengan á estos Reinos, adeudAndose de ellos conforme 6 
Arancel. 
1566, &layo 29: (N. Bec., lib. 9.O, tít. 22, ley l.') Se 
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aumenta el Arancel de los derechos de ALMOJAKIFAZGO ma- 
yor de Sevilla, á razon de 2 $ p Ojo en las mercancías en 
general, y un tanto p proporcional en ciertas, y deter- 
minadas; y todas las mercaderías que se dirijan á Indias 6 
vengan de aquel punto, 6 razon de un 5 p O/o al cargarse, 
y iin 10 p O/, al descargarse; y los vinos, el 10 p en el 
primer caso , y el 20 p "/,, en el segundo. 
15G6, Junio 5:  (N. Rec., lib. 9.O, tit. 22, ley 2.") Se 
rlii un Arancel particularizando los derechos del ALMOJA- 
1;rkAZGo mayor de Sevilla en todas las mercaderías com- 
e prendidas en él. 
1667 , Enero 23 : (N. Rec., lib. 9.O, tit. 22, ley 3.") El 
Arancel anterior se modificó en cuanto á los derechos que 
Iinn de adeudar las mercaderías, de cuyo pago tambien 
se exirnian algunas. 
1720 , Setiembre 17 : (Aa., lib, 9.O, tít. 22, auto 1.0) Se 
fijan en este tit. las leyes y condiciones con que se han 
de cobrar los derechos en el ALYOJAIYIFAZGO del Arzobis- 
pado de Scvilla y Obispado de Cádiz. 
Diezntos de p?tertos secos. 
1431 : (N. Rec., lib. 3.O, tit. 31, ley 4.a) Provision de 
D. Juan 11, de la referida fecha, marcando los derechos que 
por Arancel habian de pagar las mercaderías que entra- 
sen y saliesen por los puertos secos entre Castilla y Por- 
t.ugal, fijando en general un quinto de todas ellas ; excep- 
to de las que se marcan, que adeudaban cada una diferen- 
tes derechos. 
1553, Enero 30: (N. Rec., lib. 9." ttz. 31 ,  ley 1.8) 
Pragmática de Felke 11, y la Princesa Dolia Jzmna, Go- 
bernadora, en su nombre. - Cap. 1 . O  Se declara que to- 
das las mercaderías que pasen por los puertos de Portu- 
gal, paguen por irnportacion y exportacion el DIEZMO de 
su valor. 
1564, Junio le0: (N. ~ e c . ,  lib. 9.0, tít. 31 , ley 6.") A 
pesar del Arancel dado por el Rey D. Juan, en 1431, 
c6brese en lo sucesivo el DIEZJ~O uniforme del verdadero 
valor de todas las cosas que entren y salgan por los re- 
feridos puertos. 
1668, Marzo 17 : ( A  r. para los derechos de las mercade- 
&as de Cmtilla Ú Portugal y vice-versa, en las Rentas de 
puertos secos y vedados.) A su principio, se confirma el 
DIEZMO del valor de las mercaderías, mantenimientos y de- 
m4s que pasen de uno á otro, segun la valuacion de aquel 
tiempo. 
Puertos de Za mar. 
1447: (N. Rec., lib. O.P, tít. 28, ley De todas las 
mercaderías que se importen y exporten por mar en los 
puertos de Giiipúzcoa y Vizcaya, se exija el DIEZMO. 
1452: (N. Rec., lió. 9.O, tit. 23, ley 2.a) Por cuanto por 
las rias de Galicia, Cuatro Sacadas, Asturias, y villas de 
ltivadeo, Nwia y su Condado, se carga y descarga en- 
cubiertamente, dejando de pagar DIEZNOS, se ordena, no 
se hagan, salvo en los piiertos que menciona. 
1709, Setiembre 16 : ( Ar. para la Renta de Dieznaos y 
Puertos.) En él se regulariza el adeudo de todas las mer- 
caderías 9, razon de un 7 ,1 p á que está reducido e l  
diezmo, sin el aumento de plata que se ha cobrado para 
las Rentas Reales. 
1770, Octubre 1.0: (Instr. para la obsemtaneia del Ar. 
anterior, y exaccion de los derechos da Rentas generales.) En 
ella se señala en cada género el todo de su contribucion, 
B los derechos de 15  p que componen el diezmo y agre- 
gados, aumentándose su importe en las especies sujetas 4 
impuestos particulares. 
1778, Octubre 12 : (Ar. para el comercio libre de Espalta 
á Indias.) Se cargó en kl la contribucion de1 3 y 7 p %, au- 
mentándose del mismo modo la del 1 S y 4 p O/" respecti- 
vamente en las expediciones dirigidas 4 puertos menores. 
1782, Diciembre 23 : (Ar .  R. , recopilados en uno. ) Se 
asigna, en ellos, á los artículos sus respectivas cuotas, y 
4 los no especificados el 15 p de su valor antes del 
adeudo. 
1802, Abril 14 : (G. de H., pág. 259.) Se publicó con 
esta fecha otro Arancel general, segun el cual no habian 
de cobrarse mas derechos Reales, de sanidad ni de cual- 
quier otro género que los señalados en él. 
1820, Octubre 5: (COR., t. G.O, púg. 170.) DC.-Con 
esta fecha se mandó observar el Arancel general, cobr4n- 
dose un solo derecho por cuenta de la Hacienda en la 
entrada y salida de los gkneros del comercio extranjero. 
1821, Diciembre 18  y 20: (Con., t. 8.0, p&. 67.) Se 
rectificó por las Córtes el Arancel anterior, tanto en los 
pormenores de sus partidas, como en sus bases orgánicas. 
1823, Julio 31: (G. de H., pág. 197.) Se deroga el 
Arancel establecido en 1820. 
1825, Octubre 19 : (R. Ar. general de entrada de f~., 
gén. y e$) Segun 81, no:se habian de cobrar mas derechos. 
que los en kl marcados, excepto los de Balanza y Puertas 
1828, Febrero 21 : (Ar. provisional.) En 81 se estable- 
cen los derechos que se han de cobrar en el comercio de 
importacion y exportacion de América. 
1834, Agosto 5 : ( A  r. provisional para el cona. de impor- 
tacion de los fr. y e$ de las Islas Fil$inm y de la China.) 
En él se marcan los derechos que se han de cobrar en los 
puertos habilitados de la Península. 
1841. Julio 9 : (Ley de Ad.) Con esta fecha se publicí, 
el nuevo Arancel de importacion y exportacion, que debia 
regir, y rigió efectivamente, desde 1 . O  de Noviembre. 
1849, Julio 17: (CD., t. 47,pÚg. 450.) Con esta fecha 
se publicó la Ley que reformaba los Aranceles de impor- 
tacion de los ghneros, frutos y efectos extranjeros y de 
nuestras provincias de Ultramar. 
1852, Marzo 1.O: (Ar. de Ad.) Con esta fecha se pu- 
blicó, haciendo innovaciones con respecto al anterior. 
1341 : (Diccionario de H. de Canga Aryüelles, t. l.", 
pág. 49.) Se concedió en este año á Alfonso XI para el si- 
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tio de Algeciras un impuesto temporal con el nombre de 
ALCABALA, de un 20 p O/" de todas las ventas, trueques y 
cambios. 
1345: (Diccionario de I3. de Canga Argüeéles, pág. 50.) 
Se proroga la ALCABALA por otros seis años mas. 
1393: (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 1.O, pdq. 11.) 
Las Córtes de Madrid otorgan á Enrique 111 la ALC~BAL.L 
veintena, yue montavía 12 ocentos. 
1491, Diciembre 10: (Nov. Rec., lib. 10, tít. 12, ley 11 .) 
De todas las ventas, trueques y cambios se pague ALCA- 
BALA, d razon de 1 por cada 10 mrs. de todo el precio de 
la venta ó trueque. 
1770, Julio 4: (Diccionario de Ir. de Canga Argiielles, 
t. 2.0, pág. 34G.) Se manda llevar á efecto, con esta fecha, 
la única contribucion directa, suprimi4udose en su conse- 
cuencia ja ALCABALA. 
Esta contribucion no llegl ti realizarse. 
1793, Agosto 21 : (Nov. Rec., lib. 10, tít. 12, ley 22.) 
Se reduce A 7 p la ALCABALA de yerbas, bellotas y agos- 
taderos en todo el Reino, en lugar del 14 que se exigia. 
1797, Febrero 2 : (,Yov. Xec., Supl., lib. 10, tít. 12, ley 2.") 
Idos derechos de ALCAD.~LAS de las ventas de posesiones 6 
imposiciones de censos, sean solo de 4 p O/". 
1809, Agosto 11 : (Biblioteca de H. de PINILLA , t. 2.O, pá- 
gina 11.) La Suprema Junta Central y Gubernativa del 
Reino decreta la abolicion de la ALCABALA, aplazándola 
para cuando se hubiesen aprobado las contribuciones que 
debian reemplazarla. 
1813, Setiembre 13: (COR., t. 4.0, pág. 229.) Nuevo plan 
de contrib~~wnes.- AT~. 1.0 Queda suprimida la ALCABALA. 
1814, Junio 23 : (CD., t. l.O,pág. 84.) RD. - Se resta- 
blecen las Rentas provinciales y sus agregadas, entre las 
cuales se euenta la ALCABALA. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4 . 0 ~ 4 .  210.) Nuevo sistema de 
H.-Art. 18. Se suprimen las Rentas provinciales y las 
ALCABALAS que con ellas corren unidas, y se refunden en 
una contribucion. 
1823, Junio 9 : (CD., t .  7.0, pág. 24.) Se restablecen las 
contribuciones al ser y estado que knian antes del Decre- 
to de 30 de Mayo de 1817. 
1825, lifarzo 3: (CD., t. 10, pág. 92.) R0.-No se exija 
ALCABALA en los pueblos donde se hallen establecidos los 
derechos de puertas. 
1829, Diciembre 31: (CD., t. 14, pág. 352.) RD.- 
Desde 1.0 de Enero de 1830, se exija el derecho de ALCAL 
BALA en las ventas de fincas, en las capitales y puertos ha- 
bilitados sujetos al derecho de puertas. 
1843, Mayo 30:(CD.,t. 30,pág. 244.)RO.-Se conside- 
ran suprimidos los derechos de ALCABALAS de Madrid, con 
la supresion del de puertas. 
1843, Junio 20: CCD., t. 30, pág. 283.)RD.-Art. 1.0 
Se suprime desde 1.0de Julio la contribucion de ALCABA- 
L.\, entendikndose su supresion hasta que las Córtes adop- 
ten el sistema general de impuestos públicos. 
1843, Julio 30: (CD., t. 31,pág. 13.)RD.-Art. 1.0 Que- 
dan sin efecto las disposiciones del RD. de 20 de Junio, 
restableciéndose en su consecuencia la ALCABALA. 
TONO 11. 
1845,BIayo 23 : (CD., t. 34,pág. 211.) Presupuesto de i~r- 
gresos del Estado.- Art. 7.0 Se refunde en la contribuciou 
de consumos la ALCOALA. 
Cientos. 
1639 : (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. l.O,pág. 182.) 
Se concedi6 por el Reino un derecho de 1 de todas las 
cosas que se cambiasen, vendiesen 6 impusiesen 4 censo. 
1642 : (Ibid.) Se concede el segundo uno p O!,,. 
1656: (Ibid.) Id. el tercero. 
1G63: (Ibid.) Id. el cuarto. 
1686, Febrero 3 : (Ibid., pág. 183.) Se manda rebajar :í 
medios los cuatro unos polo que corrian unidos. 
1705, Noviembre 24: (Ibid.) Se mandan cobrar ínte- 
gros los cuatro unos, como nuevo impuesto. 
Los CrENTos han estado unidos siempre desde esta fecha 
con la ALCABALA, por consiguiente han corrido todas sus 
vicisitudes, y les son aplicables, por lo tanto, todas las dis- 
posiciones que sobre aquella se han dictado. (V.) 
Millones. 
1590: (GALLARDO, oóra citada, t. 1 .", pág. 47.) Los Pro- 
curadores del Reino, juntos en Córtes, ofrecen al Rey un 
servicio de 8 MILLONES de ducados en seis aiíos por repar- 
timiento, debiendo sacarse de los arbitrios de los pueblos. 
1597: (Ibid.) E1 1Leino acuerda otro servicio de 500 
cuentos de mrs. anuales, que habrian de sacarse delas sisas 
y arbitrios quelos pueblos se impusiesen. 
1600.: (Ibid., pág. 48.) Del mismo modo otorgaotro ser- 
vicio de 18 alrLLoNEs de ducados, 4 tres en cada año por 
tiempo de seis. 
1608, Noviembre 22: (Ibid., pág. 50.) Se concede otro 
servicio de diez y siete MILLONES y medio, repartidos en 
siete años, para que cesase el anterior de 18 BIILLONES. En 
el mismo dia se otorgó otro de doce MILLONES de ducados, 
que el Reino tomaria 8. censo sobre los propios de 10s 
pueblos. 
1611, Febrero 1.0 : (Ibid, pág. 52.) El  Reino, exija por 
repartimiento el quinto servicio de diez y siete 311LLONES 
y medio, del dicho servicio. 
1619, Agosto 28: (Ibid,, pág. 52.) Se ofrece al Rey otro 
servicio de 18 ~ L L O N E S  por nueve años, 4 dos en cada uno. 
1626, Febrero 18 : (Ibid., pág. 53.) Otro servicio de 12 
MILLONES de ducados por una vez, pagaderos en seis años. 
1631, Enero 3: (Ibid., pdg. 54.) Manda Felipe IV cesar 
los servicios de MILLONES, cargdndose su producto por so- 
breprecio en la sal, segun el Consejo lo habia propuesto 
al Rey. 
1632, Julio 13 : (Ibid.,pdg. 56.) Ofrece el Reino otro 
servicio de 24 M~LLOKES por seis años, d razon de cuatro 
anuales para libertarse del crecimiento de la sal. 
1632: (Ibid. pág. 59.) Ofrece el Reino otro servicio de 
dos MILLONES y medio de ducados, pagaderos en seis años. 
1634: (Ibid.) Otros servicios se otorgaron en el mismo 
año de 600,000 ducados anuales. 
1635: (Ibid..) Otro nuevo servicio de nueve MILLONES de 
ducados de plata. 
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1632) : (Ibid.) Se conceden otros servicios de 24 nfrLLo- 
NES de ducados por seis años, 4 cuatro en cada uno. Otro 
de nueve MILLONES de ducados de plata, pagaderos en tres 
años, á tres en cada uno. Otro de dos MILLONES y medio por 
una sola vez. Otro de 8,000 soldados por atío y medio, á 
seis escudos mensuales cada plaza. Cien milducados para 
la reparacion de los muros de Fuenterrabia; y por último 
6,50,000 ducados por el consumo de la moneda de vellon. 
1 649 , Agosto : (Escrituras de millones, pág. 4.) Conce- 
den las Córtes otro servicio de 24 MILLONES de ducados, 
pagaderos en seis años. 
1650, Julio 18: (Ibid., pág. 102.) Se ~roroga  el servi- 
cio de dos MILLONES y medio concedidos en 1632, que han 
de ser pagados desde 1.0 de Enero de 1651. 
(Bid, fol. 117.) Con la misma fecha se prorogó el servi- 
cio de nueve MILLONES de plata, pagados en tres años. 
CIbid, fol. 122 vuelto.) Tambien se proroga el servicio 
de un MILLON del undécimo repartimiento de quiebras de 
3IILLONES. 
1 637, Junio 27: (Ibid., pág. 161 vuelta.) Se concede 
otro servicio de tres MILLONES de ducados por una vez, 
pagaderos en tres años. 
1659, Febrero 14: (Ibid.,pág. 169 vuelta.) Se acepta la 
prorogacion del servicio de 24 NILLONES. 
Desde 1.665 no se convocaron las Córtes para este obje- 
to, proroghndose los servicios por sexenios 4 propuesta de 
la Cámara de Castilla. 
1813, Setiembre 13  : (DC., t. 4.O, py. 244.) Nuevo 
p la i~  de contribuciones. - Art. 1 .O Queda suprimida la con- 
tribucion de MILLONES. 
Las disposiciones que desde esta fecha se dictaron acer- 
ca de esta contribucion, hasta que en 1845 se refundió en 
la de consumos, son exactamente iguales & las dictadas 
sobre las Alcabalas y Cientos, pues estas contribuciones 
siempre han corrido unidas con el nombre de provinciales 
y sus agregadas. (V. b s  extractos de las rqekdaa contri- 
buciones.) 
Fiel medidor. 
1642: (GALLARDO, obra citada, t. 3.0, pág. 146.) En este 
aiio se estableció el derecho de FIEL MEDIDOR que consistia 
en 4 mrs. en @ de vino, vinagre y aceite de las que 
se pesasen, aforasen , midiesen y consumiesen. 
1657 , Junio 11 : (Ibid.) RC.- Se aplica al bolsillo se- 
creto de S. M. esta contribucion. 
1790, Agosto 12: (Ibid., pág. 150.) No se cobre este 
derecho en los ~ueb los  quepagan el de Almotacén. 
1813, Setiembre 13: (DC., t. 4.4 pág. 244.) Nuevo 
plan de Hacienda.- Art. 1 . O  Se suprime el derecho de 
FIEL MEDIDOR. 
1-Iasta 1834, las disposiciones legales de este impuesto, 
en sus vicisitudes, son exactamente iguales 4 las de las A1- 
dadas  y Cientos, que quedan extractadas. ( K )  
1834, Enero 29: (G. de H., pág. 21.) RD.-Art. 5.0 
Se declara ser arbitrario en los interesados llamar 6 no 
S los medidores para las operaciones del tráfico en las ven- 
tas de granos y semillas alimenticias. 
1838, Abril 3: (G. de H., pág. 126.) Se declarasubsis- 
tente el derecho de FIEL N E D ~ D O R ,  en el puerto de Cddiz 
por cesacion de la franquicia del mismo. 
1841, Abril 4: (G.  de H., pág. 138.) R0.-No se harS 
novedad en cuanto al destino de FIEL MEDIDOR mientras 
subsistan las Rentas provinciales. 
1841, Diciembre 14 : (CD., t. 27,p'g. 847.)RO.-Se 
restablece el oficio de FIEL MEDIDOR que en algunas pro- 
vincias habian suprimido las Juntas. 
1842, Julio 14: (CD., t. 29, pág. 44.) RD.-Se supri- 
me la carga de FIEL MEDIDOR y todas las impuestas sobre 
el peso 6 la medida. 
Consumos. 
1805, Julio 2: (G. de A:, pág. 205.) RC.-Se impone 
una contribucion temporal de 4 mrs. sobre cada cuartillo 
de vino que se consuma en el Reino. 
1813, Setiembre 1 3  : (DC., t. 4.", pág. 244.) Nuevo plan 
de contribuciones.- Art. 1.0 Se suprimen todas las contrihu- 
ciones impuestas sobre los co~smos.  
1814, Junio 23: (CD., t. 1.0, pág. 84.) RD. Se resta- 
blecen las contribuciones al ser que tenian en 1808. 
1817, Mayo 30 : (CD., t. 4.0, pág. 210.) Nuevo sistema 
de H&nda.-Art. 18. Be suprimen todas las contribu- 
ciones conocidas bajo el nombre de provinciales. 
1823, Junio 9 : (CD., t. 7.0, pág. 24.) D. de la Regen-. 
cia.- Se restablecen las contribuciones al ser y estado que 
tenian antes del Decreto de 30 de Mayo de 1817. 
1824, Febrero 16 : (CD., t. 8.0,pág. 172.) RD. arreglan- 
do el sistema de contribuciones.- Art. 4.0 Para pagar los 
pueblos los encabezamientos, tendrán puestos públicos 
para lo que se les conceden los cinco artículos de CONSUMOS, 
d saber: vino, vinagre, aceite, carne y jabon. 
1845, Mayo 23 : (CD., t. 34, pág. 211.) Prwpuestn de 
ingresos del Estado. - Art. 7.0 Se establece underecho gene- 
ral sobre el CONSUMO de las especies de vino, sidra, cha- 
colí, cerveza, aguardiente, licores, aceite de olivas, jabon 
y carnes, refundibndose en esta contribucion las llamadas 
provinciales. 
Segun la tarifa que acompaña, se gradúael impuesto so-, 
bre CONSUNOS con arreglo tí la escala de poblacion en e1 vi- 
no, aguardiente, licores, aceite de oliva y carnes. El  vino 
adeuda desde 24 mrs. por (¿j en las poblaciones de 500 
vecinos abajo, hasta 4 rs. 17  mrs. en las que pasen de 
8,601 y puertos habilitados que tengan mas de 4,600, y en 
Madrid 6 rs. 
El aguardiente se regula por grados desde 20 hasta 34 
inclusive, y desde ahí arriba; adeudando Ia @ desde 5 
rs. hasta 19 con 28, con arreglo á la escala de poblacioo, 
y 23 en Madrid. 
Los licores desde 12 hasta 23 rs., y 26 en Madrid. 
E l  aceite de oliva desde 2 re. (¿j hasta 5, y 6 en Madrid. 
Las carnes muertas, exceptuando el cerdo, desde 2 mrs. 
ib hasta 7, y 8 en Madrid. 
El  tocino fresco, manteca y carnes frescas desde 4 4 7 
mrs., y 8 en Madrid. 
El tocino salado, manteca id., brazuelos, jamon, ch6ri- 
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zos, morcillas, salchichones y demis embutidos y coa- 
puestos, desde 6 á 12 mrs. 
La cecina de vaca, buey y macho cabrio, desde 4 á 6 
rnrs., y 8 en Madrid. 
Las carnes en vivo, toros, bueyes y vacas de 4 años 
arriba, cada uno desde 17 rs. 17 mrs. hasta 65 rs., y 70 
en Madrid. 
Noviltos ó novillas de 2 á 4 años, desde 12 á 45 rs., y 
50 en Madrid. 
Ternerasliastados años, desde 9 4 35 rs., y 40 ensladrid. 
Carneros, borregos y borregas desde 1 4 4 con 17, y 5 
rs. en Madrid. 
Ovejas, desde 24 mrs. hasta 3 rs. ' 
Corderos lechales, hasta fin de Abril, desde 1 rl. hasta 
4 con 17, y 5 en Madrid. 
Id. desde 1.0 de Mayo hasta fin de Junio, de 1 con 20 
hasta 6, y 7 rs. enMadrid. 
Cabritos, como los corderos de la primera clase, desde 
, 1 4 2 rs. 
Id. desde 1.0 de Mayo 4 fin de Noviembre, desde 2 rs. 
ír 3 con 17, y 4 en Madrid. 
Cerdos cebados, desde 10  á 24 rs., y 30 en Midrid. 
Id. sin cebar, de mas de medio año, desde 6 & 1 2  rs., y 
14 en Madrid. 
Id. de cria y hasta seis meses, desde 1 real 17  mrs, 
hasta 4. 
La sidra y cliacoli pagan en todo el Reino, 24 mrs. @. 
La cerveza id. 2 rs. 17  maravedis. 
Jabon duro id. 5 reales. 
Id. blando id. 3 reales. 
1848 , Eebrero 25: (CD., t. 43, pdg. 130.) RD.modifi- 
cando la tarifa para el derecho de consumo. 
El vino comun paga, segun ella, con arreglo 4 la escala 
de poblacion: en las de 1,000 vecinos arriba hasta 8,001, 
y puertos habilitados que tengan mas de 4,600, desde 1 
real & 4 con 17 mrs. la @ ; en Barcelona, Valencia, Má- 
laga, Sevilla y Cúdiz 5 con 17 ; y en Madrid 6 con 17. 
Vinos generosos desde 2 9, 8 rs. ; en las poblacio.nes re- 
feridas 9 , y en Madrid 10. 
Vinagre, desde 12 mrs. á 2 con 1 7  en Madrid. 
El aguardiente desde 20 grados hasta 34 y de ahí ar- 
riba, 5 rs. hasta 20 en Madrid. 
Los licores, desde 11 4 22 rs. idem. 
El aceite de oliva, desde 2 rs. con 17 mrs. hasta 6. 
La nieve, desde 1 7  mrs. hasta 3 reales. 
El jabon duro, desde 3 rs. hasta 5. 
El id. blando, 1 real 26 mrs. hasta 3 reales. 
Carnes mwtas.  
Todas las que no sean cerdo, desde 2 mrs. hasta 8 en Ma- 
drid la ib. 
Tocino fresco, manteca y carnes frescas, desde 4 mara- 
vedís hasta 10 en Madrid. 
Tocino salado, manteca id., brazuelos, jamon, chorizos, 
niorcillas , salchichones y demás embutidos , desde 6 4 13 
maiavedís. 
Cecina y carnes saladas de vaca, buey y macho cabrio, 
desde 4 mrs..hasta 10. 
Carnes en vivo. 
Toros, bueyes y vacas de 4 aíios arriba y demQs com- 
prendidos en la clasificacion, que es igual á la de la tarifa 
de 1845, desde 18  hasta 74 rs. los primeros ; desd~, 12 
4 55 los segundos; desde O á 45 los terceros; desde 1 
4 5 los cuartos; desde 24 mrs. 4 3 w. los quintos; desde 1 
hasta 5 los sextos; desde uno con 17 mrs. hasta 7 rs. 10s 
sétimos; desde 17 mrs. hasta 2 ru. los octavos; desde 2 
reales hasta 4 ios novenos; desde 2 con 17 hasta 5 los dé- 
cimos; desde 10 rs. hasta 30 los undécimos; desde 6 rea- 
les hasta 14  los duodécimos; y desde l real con 17 has- 
ta 5 los décimos terceros. 
La sidra y chacolí en todo el Reino 24 rnrs @. 
La cerveza id. 3 reales. 
Puertas. 
1817, Nayo 30: (CD., t. 4.Ypág. 210.) N~ievo sistema 
de H. - -4rt. 13. En  las ciudades capitales de provincia y 
puertos habilitados se establecerán DERECHOS DE PUERTAS, 
para lo cual se arreglarSn las correspondientes tarifas. 
1820, Noviembre 6: (/)C., t. 6.0,pág. 279.) Plan (Ic 
gastos y coiztribuciones.-Queden extinguidos los DERECHOS 
DE PUERTAS desde la publicacion de este Decreto. 
1823, Junio 9 : ( CD., t. 7.0, pág. 82.) D. de la Regencia. 
Vuelvan las contribuciones y rentas al ser que tenian an- 
tes de 30 de Mayo de 1817. 
1824, Febrero 16: ( C D . ,  t. 8.0, pág. 172.) RD. arre- 
glando el sistema de contribuciones.-Art. 10. Habrb DE- 
RECHOS DE PUERTAS en las capitales y puertos habilitados 
para el comercio de Ultramar, como se establecieron en 
1817; y tambien en los pueblos de 3,000 vecinos.-Ar- 
t h l o  11. Los pueblos que tengan DERECHOS DE PCEILTAS, no 
pagarán las contribuciones pro~inciales en Castilla ni las 
equivalentes e n  Aragon. 
1824, Noviembre 10: (CD., t. 9.0,pág. 337.) hsb .para  
el estaróbcimiento, recaudacion y administracion del dereclio 
de Puertas. - Art. 1.0 En subrogacion de las Rentas provin- 
ciales, agregadas y sus equivalentes, exigirá la Hacienda 
DERECHOS DE PUERTAS en las capitales , puertos habilita- 
dos y pueblos que lleguen 4 3,000 vecinos.- Art. 2.0 Tam- 
bien los exigir& en otros pueblos de menor vecindario 
donde conviniere establecerlos. 
1830, Enero 4: (CD., t. 15, pág. 5.) Con esta fecha 
se publicó una Instruccion para los depósitos domksticos y 
pago de derechos de puertas de los géneros extranjeros. 
1835, Enero 16: (CD., t. 20, pág. 19.) Instr. paru la 
eraccion del derecho de Puertas. -Art. 1 . O  No se exigirh 
los DERECHOS DE PUERTAS sino por los gkneros , frutos y 
efectos que se destinan sal consumo de los puntos en que 
est&n establecidos.-Art. 2.0 Se har4 la exaccion por las 
tarifas aprobadas. 
1843, Mayo 26: (CD., t. 30,pÚg. 236.) RD.-Art. 1.O 
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Se suprimen los DERECHOS DE PUERTAS hasta que las Cór- 
tes adopten el sistema de contribuciones que haya de 
regir. 
1843, Julio 30: (CD., t. 31, pág. 13.) RD.- Arts. 4." y 
5 . V e  declara sin efecto el anterior Decreto, y restabIé- 
cese, en su consecuencia, el DEBECHO DE PUERTAS. 
1845, Mayo 23 : (CD., t. 34, pág. 211.) Presupuesto de 
ingresos. - Art. 8.0 Continuarán cobrándose por ahora los 
DERECIIOS DE PUERTAS del modo que se cobraban. 
1851, Diciembre 31 : (Gac. de 1852, n. 6392 y 6393.) 
RD.- Art. 1.0 Se suprimen las actuales tarifas de DERE- 
CHOS DE PUERTAS, que serán sustituidas por la nueva que 
se establece. 
1829, Diciembre 31 : (CD., t .  14,  pág. 359.) RD.-Se 
crea un irnpuesto de 4 p :/,, de HrPoTEc-is por las ventas, 
cambios, donaciones y contratos de toda clase, que con- 
teogan traslacion de dominio, directo ó indirecto, de bie- 
nes inmuebles. 
1845, Mayo 23: (CD. ,  t. 34, pág. 186.) Ley de presu- 
puestos.- Art. 10 del de ingresos. Se establecerá. un derecho 
de HIPOTECAS sobre las bases que acompafian con la letra E, 
en el que se refunde el que actualmente existe. 
Por la base primera de este impuesto se declara estar 
sujetos á él toda traslacion de bienes inmuebles, ya sea 
en propiedad ó en usufructo, excepto el conocido en Ara- 
con con el nombre de Viudedad; todo arriendo Ó subar- 
riendo de los mismos bienes; toda imposicion y reden- 
cion de censos ú otras cargas sobre los mismos. 
Por la segunda se dispone que pague el adquirente el 
derecho en las traslaciones de bienes inmuebles; en los ar- 
riendos, el que dá en arriendo ; en los subarriendos el que 
traspasa, sus derechos; en las imposiciones de censos ú 
otras cargas las personas & cuyo favor se ceden; y en 
las redenciones el que redime. 
Por la tercera se dispone que, para' exigir el derecho en 
las traslaciones de propiedad, se deduzca del valor total 
de las cargas con que estén gravadas, de modo que no se 
exija sino con respecto al precio líquido que desembolse 
el adquirente. 
En  los artículos que siguen se marcan los derechos que 
han de satisfacerse por este impuesto, que varian segun 
la materia que es objeto del pago. (V. DERECHO DE HI- 
POTECAS.) 
PÁRRAFO 111. Estancadas. 
Como el artículo especial de ADMINISTRACION DE REN- 
TAS ESTANCADAS, que se publicará poco despues de este, 
ha de comprender todo lo relativo 4 las funciones y me- 
dios de su ADJIINISTRACION, nos limitaremos en el pre- 
sente á considerar las rentas estancadas como uno de 
los ramos de ingresos del Estado, concretándonos á las 
principales que continuan aun en estanco, como la Pól- 
vora, Papel sellado, Sal y Tabaco. Otras muchas han. 
existido estancadas y administradas alternativamente; pe- 
ro, como uo participan ya de aquel carácter, no trataremos 
de ellas con la extension que de las anteriores,refiriCndonos 
á sus artículos respectivbs. 
Po'luora. Graveti consideraciones, sin duda, obligaron 
á nuestros Monarcas á declarar el estanco de esta renta: 
la conveniencia de arrancar 5 los particulares la elabora- 
cion de un articulo, cuyo abuso podria traer fatales con- 
secuencias, sobre todo en épocas de disturbios ; la misma 
faciIidad de su elaboracion , atendida la abundancia en 
nuestro suelo de las primeras materias 6 sustancias de que 
se compone; y lo que tal vez sea mas fundado, el lucro 
que habia de reportar el Erario de su exclusiva elabo- 
racion y venta, debieron ser otros tantos motivos que im- 
pulsaran su estanco. 
Dejando ti los críticos el cuidado de investigar y fijar 
!a kpoca cierta del orígen de la pólvora, entremos desde 
luego en la historia de sus progresos y vicisitudes en nues- 
tro pais hasta 1747, en que principió á ser administrada 
por la Hacienda pública. 
Hemos indicado al principio las poderosas razones que  
hubieron de tener presentes los Reyes para la elaboracion 
y venta exclusivas de esta materia, cuya inmensa impor- 
tancia pn su aplicacion no solo B la guerra sino tambien á 
la industria, no podia desconocerse ; mas, como todavia 
eran ignoradas las combinaciones químicas que hoy se ha- 
llan casi vulgarizadas entre las personas menos ilustradas, 
la elaboracion de la pólvora ofrecia no pequeiias dificulta- 
des. Vencieronse, sin embargo, poco á poco, y se estable- 
cieron diferentes fábricas, en época no conocida, en Mur- 
cia, Villafeliche, Granada y Tembleque ; y fué tal el em- 
peño que mostraron nuestros Reyes en perfeccionar la ela- 
boracion de este artículo, que la Reina doña Juana conce- 
dió en 1509 merced de Villazgo 8. Tembleque en términos 
qiie no podemos menos de copiar. ((E porque tengais, de- 
"tia, mas lugar y tiempo para hacer salitre, de que mi ar- 
(ftilleria se proveche, de que yo soy muy servida, y que nin- 
((guna cosa os pueda poner impedimento ni estorbo para 
ello." No fué sola esta Soberana la que coricedió mercedes 
en este sentido, que igual conducta observaron los deniis 
Monarcas desde Cárlos V (1 de España), hasta Cárlos 111. 
Por fin, su estanco data del reinado de Yelipe 111. 
Desde esta kpoca continuó estancada la pólvora durante 
un período de 49 años, hasta el de 1649 en que sedeclaró 
libre, volviendo 4 sufrir la alternativa del estanco y deses- 
tanco por una série de anos en que, segnn los principios 
económicos de la época ó de los Gobiernos, se concedia la 
libertad de su elaboracion 6 se la reservaba la Hacienda, 
& la vez que su venta exclusiva. Vino últimamente 4 fijarse 
su suerte, permitiéndose la libre fabricacion de la pólvora 
comun de caza y minas, y su venta al por menor ; aunque 
reservándose al cuerpo de artillería. la elaboracion exclusi- 
va de la de guerra; pero, con posterioridad, restablecidaslas 
Rentas estancadas, ha vuelto la de la p6lvora á su estado de 
Estanco hasta en el Reino de Navarra. (v. ADBlIh'ISTHACION 
DE RENTAS ESTANCADAS.-PÓLVORA, -PAPEL SELLADO. -SAL 
-TABACO.) 
Papel seltado. Los extraordinarios apuros en que se 
encontró el Gobierno durante el reinado de Felipe IV, le 
obligaron ú establecer esta renta: la necesidad, se decia, 
de evitar los fraudes y suplantaciones que ~ueden  hacerse 
en los actos píblicos, si se consignan en papel comun, exi- 
ge la imperiosa medida de crear un papel especial y de que 
solo el Gobierno venda este papel, que se llamó Sellado. 
Apoderado una vez el Gobierno de la fabricacion y ven- 
ta del Papel sellado, le dividió en varibs clases sujetas 4 
precios diferentes. Además, esta renta que pesaba en un 
principio sobre actos peculiares á los tribunales civiles, se 
impuso tambien á los eclesiásticos; y muchas ~rovincias 
que en su origen no la conocieron, se vieron obligadas 4 
satisfacerla en tdrminos que, desestancadas las rentas en 
cierta época, no lo fué la del Papel sellado. Quedó no obs- 
tante exenta la provincia de Navarra, como una de las 
conocidas con este nombre; y en el resto de la Monarquía 
todo acto público que no se consignase en Papel selladu, era 
nulo y de ningun valor. Por Último, corresponden á este 
papel los dociimentos de giro y multas, creados reciente- 
mente, cuya expendicion se verifica en los mismos puntos 
y bajo las mismas reglas que la  del sellado. (V. DOCUJIEN- 
TOS DE GIRO. Y MULTAS.-AD3IINISTRACION DE ESTANCADAS en 
su articulo Papel sellado.) 
Sal. Antiquísimo es tambien el orígen de esta renta: 
las salinas, que por derecho de regalía correspondieron al 
Patrimonio Real, constituyerondesde los primeros tiempos 
una de las principales rentas de los Reyes. La seguridad 
del Estado, el decoro y la dignidad Real fueron siempre 
las razones en que se apoyaron los Gobiernos para decla- 
rar rentas públicas, no solo esta, sino las que venimos des- 
cribiendo. Explotada, fabricada y vendida exclusivamen- 
te por la Hacienda, era natural se reservase esta todas las 
conseciiencias de su exclusiva AD~~INISTRACION ; empero, las 
Córtes sin atacar de ningun modo las prerogativas de la 
Corona y el decoro y la dignidad de los Monarcas, se re- 
servaron fijar su derecho, ya para dar á los pueblos esta 
insigne prueba de su solicitud, ya porque conocian la 
trascendencia que en el bien público debia tener el es- 
tanco de la sal. No es nuestro propósito el ocuparnos en 
este articulo de la influencia que el estanco ha debido ejer- 
cer sobre la industria y la agricultura, consideracion que 
las antiguas Córtes debieron tener presente al reservarse 
la fijacion del derecho, porque de ello hablaremos en su 
articulo especial ; pero sí diremos de paso que la Hacien- 
da pública se apoderó muy pronto de aquel derecho, 
atribuykndolo á la Superintendencia so pretexto de varias 
atenciones y de las extraordinarias necesidades de la 
Corona. 
Si bien la antigüedad de este derecho viene consignada 
ya en los reinados de D. Alonso X y D. Alfonso XI , ma- 
riifestando el primero de una manera terminante que son 
de los Emperadores, e de los Reyes, los pechos, e los tributos, 
e las renta de las salinas ; no es tan ficil consignar la for- 
ma de su ADJIINISTRACION. Suprimió el Rey D. Alfonso XI 
los albareros que surtian los pueblos con gravisimo per- 
juicio, alteracion de precios y cohechos ; y para evitar 
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tamaños inconvenientes, estableció los alfolies donde de- 
bian surtirse los pueblos segun su vecindad, á cuya die- 
posicion se opusieron las Córtes de Alcalá de 1317, como 
perjudicial á los mismos, igualmente que al sistema de 
repartimientos de la sal ; y á ambas reclamaciones se con, 
testó con generalidades que en poco,aliviaron la suerte de 
los pueblos. Quiso el Rey D. Alonso XI asegurar esta re- 
galía, y al efecto mandó incorporar al Ibeal Patrimonio 
cuantas salinas poseian los Ricos-honlbres, ILIonasterios é 
Iglesias ; y si bien levantaron aquellos su voz contra se- 
mejante medida, uniéndose á ellos los prelados despues 
de muerto el Rey D. Alonso, su sucesor se negó al rein- 
tegro de las salinas, fundándose para ello en que dis- 
minuirian considerablemente sus rentas ; resolucion que 
recayó siempre en adelante á cuantas quejas se reproduje- 
ron en las Córtes contra las providencias del Rey D. Alon- 
so, declarándose de una manera decidida que las salinas 
pertenecian á la Corona como una de las fincas principa- 
les del Estado. 
Natural era que en tal situacion tratasen los Gobiernos 
de aumentar los rendlmienios de esta renta, y o1 efecto 
decretaron varias providencias prohibitivas y severas de 
que nos ocuparemos en su artículo especial, no pudiendo 
menos de hacer mencion de la de ?nuate de Saeta, que 
llegó á iml~onerse á los defraudadores en Pragmática de 
los Beyes Católicos de 3 de setiembre de 1484 ; sistema 
de rigor a que se vieron obligados en esta y otras muchas 
rentas, por razones de que no pudieron prescindir tan 
sábios Monarcas, segun es de ver en la introduccion ge- 
nerd  del artículo ADJIINISTRACION PÚBLICA ECONÓXICA que 
nos ocupa. 
Partiendo, pues, de esta época en que se fijó un siste- 
ma general de Hacienda, la legislacion económica se pre- 
senta ya menos oscura y en una via de regularidad que ha 
venido perfeccionándose hasta nuestros dias. Dispuso en- 
tre otras cosas el Rey D. Felipe 11 que todos comprasen 
la sal en los alfolíes establecidos, apoderhndose de las sa- 
linas que todavia eran de dominio particular mediante 
una justa indemnizacion, y mandando que sin licencia 
Real no se hiciera sal eii salina ni en pozo alguno. Este es, 
y no otro, el origen del estanco de esta renta, para cuya 
mejor ~JI INISTRACION se formó el llamado Consejo de la 
Sal, con atribuciones extraordinarias é inhibicion de to- 
dos los tribunales, incluso el de Hacienda. En tal estado 
ha cmtinuado la renta, sufriendo tantas alteraciones en 
sus precios, estanco y desestanco como épocas y princi- 
pios económiccs han pasado y dominado hasta nuestros 
dias : estancada por unos, desestancada por otros, decla- 
rada la libertad de su tráfico, vuelta á estancarse de nue- 
vo como lo está la renta del tabaco, puede decirse que la 
de la sal viene sufriendo los embates de encontradas opi- 
niones económicas ; razon por la cual hemos indicado al 
principio de este articulo que no es nuestro Animo inves- 
tigar la influencia que ha podido ejercer el estanco de la 
sal sobre la industria y agricultura. Conocidos, pues, el 
origen, inarcha y visitudes de esta renta, cúmplenos solo 
manifestar que su estado actual esta pendiente de la re- 
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solucion que adopte el Gobierno en vista de la opinion que 
emitan las personas ilustradas que componen la junta, 
creada de RO. para emitir su dict4men sobre la conve- 
niencia 6 inconveniencia del desestanco. 
Tabaco. El descubrimiento de las Amdricae produjo la 
introduccion del tabaco en nuestro suelo 4 mediados del 
siglo XVII, y puede asegurarse que desde esta época se 
liallb estancada la renta del tabaco, segun la resolucion 
tomada en Córtes en 1636 ; pero, con alguna posterioridad, 
el mismo estanco se convirtió en arrendamiento, debién- 
dose abonar 3 rs. por libra de cuanto se importase del es- 
tranjero para venderse, así como del de regalo. Los Reinos 
de Castilla y Leon hubieron de reconocer el estanco 
en 1650; pues en Aragon, Canarias y Mallorca no se ex- 
tableció esta regalía hasta 17U7; en Navarra por asiento, 
quedando libre la expendicion del tabaco en Álava, Gui- 
púxcoa y Vizcaya. 
Continuó esta renta sujeta, como todas, 4 diferentes vi- 
cisitudes en su gobierno y ADJIINISTRACION; y aunque las 
Córtes se ocuparon de ella con detencion, no llegó k orga- 
iiizarsc su verdadera AD~IINISTRACION por cuenta de la Real 
Hacienda hasta 1730. El aumento de los ingresos de esta 
renta, una vez en poder del Gobierno, produjo, como en 
las de la pólvora, papel sellado y sal, un sistema penal 
contra los defraudadores, y la creacion de Juntas encar- 
gadas de fomentar sus valores. La accion penal contra 
aquellos establecia diferentes categoría de personas, se- 
gun el estado 4 que cn la sociedad pertenecian, de condi- 
cion noble ó plebeya, de oficio mechnico ó servil, milita- 
res 6 eclesi&sticos , cuyas diferentes condiciones regian 
en la aplicacion de las penas; penas que han llegado 4 
nuestros dias con el aumento de severidad que acreditan 
las órdenes todavía vigentes. No pudo, á pesar de esta 
misma severidad, conseguirse el objeto que con ella se 
propusieran, puesto que, para remediar tantas males y 
dar 4 la renta el aumento de vaíores de que era suscepti- 
ble, se propuso al Rey en 1730 l a  supresion del sistema 
de arrendamientos ; y así se resolvió, mandandose admi- 
nistrar por cuenta de la Real Bacienda bajo la direccion 
de una Junta gubernativa. 
S~ifrió esta renta las vicisitudes de las demás de su cla- 
se, estancada en unas épocas, ua completa libertad en 
otras, como dejamos indicado al hablar de la sal; haI14n- 
dose vigente hoy el estanco, aunque pendiente de la reso- 
lucion que el Gobierno adopte despues de haber oido lo 
que tenga 4 bien proponerle la Junta encargada de mani- 
festar su razonada opinion acerca de la conveniencia ó in- 
conveniencia de su desestanco. 
Pblvora. 
1608: (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 6.O,pág. 305.) 
Zn esta kpoca tuvo origen el estanco de la P ~ L V O R A ,  en el 
asiento que se hizo de esta renta con Alonso Matías, 
quien entre otras cosas estipuló la regalía de la renta de 
este articulo. 
1649, Agosto 3: (Escrituras de millones, fol. 84, 
vuelto.) En la condicion 82 del quinto género de las de mi- 
llones, aneja al acuerdo de la fecha citada concediendo 
el servicio de 24.000,000, se previene no haya estanco 
de POLVORA. 
1747, Julio 1.0: (GALLARDO, obra y tomo citados, pág. 306.) 
R. Reso1ucion.-La renta de la PÓLVORA se administra por 
cuenta de la R. H. 
1813, Junio 6 : (IL., pág. 822.) Se desestancan por la 
Junta central la elaboracion y venta de la PÓLVORA. 
1810, Setiembre 13: (De . ,  t. 4.0, pág. 244.) Nuevo 
plan de contribuciones.-Art 3.0 Supresion de las rentas 
estancadas mayores y menores. 
1814, Junio 23: (G. de H., pág. 13.) RD.-Se resta- 
blecen las rentas eslancadas. 
1821, Mayo 19: (DC., t. 7.0,p&. 103.) DC.-Art. 1.O 
La fabricacion de POLVOHA comun G de caza, minas, etc. 
queda en absoluta libertad.-Art. 2." La PÓLVOBA de 
guerra se fabricará, como hasta aquí, por cuenta del Cuer- 
po de Artillería.-Aí-t. 8.0 Los fabricantes de POLVORA po- 
drdn vender la que fabriquen donde y cómo les parezca, 
siempre que sea por menor. 
1823, Junio 9: (CD., t. 7.07p&. 24.) :RD.-Se resta- 
blecen las rentas estancadas. 
1840, Diciembre 15: (Id., t. 26, púg. 481,) Continúa el 
estanco de la PÓLVORA en Navrtrra en la misma forma en 
que se halla establecido. 
Papel seUado. 
1636, Diciembre 15 : (Nov. Rec. , lib. 10, tít. 24, ley 1.') 
Se establece el uso del PAPEL SELLADO para las escrituras 
públicas, sin cuya solemnidad no tendr4n fuerza alguna. 
Ley 2.8 Se formen cuatro sellos, mayor, segundo, ter- 
cero y cuarto, y se fija el valor de cada uno de ellos. 
Ley 3.' Nadie pueda imprimir, abrir, vender ni fabri- 
car el PAPEL SELLADO, como no sea la persona que para 
d o  designe el Consejo. 
1707, Agosto 5:  (Nov. Rec., lib. 10, tít. 24, ley 6.") In- 
trodúzcase en los Reinos de Valencia y Aragon el uso del 
PAPEL SELLADO. 
1794, Julio 23: (Nov. Ree., lib. 10, tít. 24, ¿y 11.) Con 
esta fecha se publicó una nueva Instruccion para el uso 
del papel sellado, aumentando su precio desde 1.O de 
Eenero de 1795, en los términos que se expresan en la 
mencionada Instruccion. 
1813, Setiembre 13: (DC., t. 4.0, púg. 244.) Nuevo 
plan de contri6ucion.- Art. 3.O No est4 comprendido en el 
desestanco de las rentas que estaban estancadas, la del PA- 
PEL SELLADO. 
1816, Enero 16: (G. de H., pág. 22.) R0.-La renta 
del PAPEL SELLADO vuelva al estado que tenia antes de 3 
de Febrero de 1815. 
Segun el contexto de la anterior disposicion hubo de 
hacerse alguna modificacion en la renta, en la época men- 
cionada, pero no aparece en parte alguna, pues consta 
que la variacion fué hecha en virtud de consulta verbal 
del Consejo. 
1821, Junio 28: (DC., t. 7.0, pág. 209.) DC.-Se esta- 
blece el PAPEL SELLADO en todas las provincias de la Mo- 
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narquía, sin distincion alguna, estando sujetas al corres- 
pondiente impuesto las letras giradas en el extranjero so- 
bre España. 
1824, Febrero 16 : (CD., t. 8.0, pág. 149.) RD.-Se am- 
plía la ADJIINISTRACION sobre el PAPEL SELLADO; se hace 
mas extensivo su uso, y se arreglan de nuevo sus precios, 
así como los de documentos de giro. 
1840, Diciembre 15 : (Id., t. 26, pág. 431.) RD. por 
el que la Regencia provisional del Reino confirma la exen- 
cion 4 Navarra del uso del PAPEL SELLADO. 
1848, Abril 14: (Id., t. 43, pág. 470.) RD.- Art. 1.0 
Se establece una nueva clase de PAPEL SELLADO que se 
denominará de multas, con destino & recandar el im- 
puesto de este nombre, que se expender& en los mismos 
puntos y bajo las mismas reglas que el ordinario sellado. 
1851, Agosto 8: (Bol. deH., t. 4.0,pág. 225.) RD. es- 
tableciendo varias reformas y alteraciones en la renta 
del papel sellado.-Art. 1.0 Conforme á este RD., y se- 
gun su art. 1.0, las clases y precios del papel sellado son 
los siguientes : 
Rs. Mrs. 
-- 
. . . . . . . .  Sello de Ilustres, cada pliego.. GO 
. . . . . . . . . . . . . . .  Id. 1." id.. 32 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Id2.0, id.  8 
Id.3.qid. . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. . . . . . . . . . . . . . .  Id. 4.q id. 2 12 
. . . . . . . . . . . . .  Id. de oficio, id. 97 8 
Id. de pobres, id. . . . . . . . . . . . . .  79 8 
Id. dedocumeutos de giro y pólizas de comercio, desde 
1 real hasta 120. 
Id. de inultas, de precio proporcionado al valor dc 
estas. 
Itl. de reintegro, tambien de precio proporciond. 
Sal. 
1263: (Part. 3.8, tz't. 28, ley 11.) Pertenecen 4 la Coro- 
na las rentas de las SALINAS. 
1348 : (Ordenamiento de Alcalá, tz't. 32 , ley 48.) Todas 
las aguas y pozos salados para hacer SAL y todas sus rentas 
son del Rey, salvo las qiie di6 por privilegio 6 hubiere 
ganado alguno por tiempo. 
1351 : (Nota á la ley anterior.) En  las Córtes de Valla- 
dolid representaron los Prelados contra la adquisicion que 
D. Alonso habia hecho de las SALINAS de las iglesias y 
Monasterios, pero no se accedi6 4 ello so pretexto de que 
se disminuirian las rentas públicas. En  1379 se repitió la 
misma peticion en las Córtes de Eúrgos, mas no se alte- 
raron las providencias anteriores , quedando definitiva- 
mente incorporadas 4 la Corona las SALINAS y SUS rentas. 
1484, Setiembre 3 : (Nov. Rec., lib. 9.O, tz't. 12, ley 8.') 
Se prohibe introducir SAL extranjera, como contrario á 
las rentas y derechos Reales, y se imponen penas á los 
contraventores. 
1064, Ayosto 10: (Nov. Rec., 12%. 9.0, tz't. 19 ,  ley 1.8) 
Se incorporan 4 la Corona todas las SALINAS que, por per- 
knecer á particulares, no lo estaban, labrándose en ellas 
la s.9~ que se necesite, y estableciendo alfolíes y. casas de 
Aduana, donde no pueda labrarse por estar lejos de las 
SALINAS. NO se puede hacer SAL en parte alguna como no 
sea en las SALINAS incorporadas , ni tampoco introducir la 
del extranjero. 
1631 , Enero 3 : (GALLARDO, Rentas de la Corona, to- 
mos 1.0 y 7.0, pág. 54  y 7.) RD. mandkndose establecer 
por Felipe I V  un CONSEJO DE LA SAL para la mejor ADII- 
NrsTRAcIoN de este ramo, compuesto de ocho Consejeros 
de Castilla, cada uno con la Superintendencia de una pro- 
vincia, y debiendo proceder con inhibicion de todos los 
Tribunales, Juntas y Consejos, incluso el de Hacienda. 
1631, Julio 22: (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 1.0, 
pág. 55.) RC. en que se estanca la renta de la sal. 
1813, Setiembre 13: (DC., t. 4.O, pág. 244.) Nueco 
plan de contribuciones.-Art. 3 . O  Se suprimen las rentas es- 
tancadas mayores y menores. 
1814, Junio 23: (G.  de H., pág. 13.) RD.-Restahleci- 
miento de las rentas estancadas, segun estaban el año 
de 1808. 
1820, Noviembre 9: (COR., t. 6.O, pág. 375.) DC.- 
Las Córtes decretan la libertad del tráfico y comercio inte- 
rior de la SAL desde 1: de marzo de 1821. 
1822, Junio 29: (COR., t. 9.Opúg. 537.jDC.-Art. 1." 
Continuará el estanco de la SAL como hasta aquí, pero re- 
ducido Q las fábricas y SALINAS de la Hacienda pública, 
en que se venderá Únicamente por cuenta de esta.-AT- 
tz'éulo 2.O Cesarán los surtidos de la Hacienda pública, 
concluidas que sean las existencias que tenga, de.j&ndolo 
en lo sucesivo al cuidado del interés particular. 
1823, Junio 11 : (CD., t. 7.O, pág. 24.) D.-Restable- 
cimiento de las contribuciones estancadas en la misnia 
forma en que estaban antes de la Cpoca constitucional. 
1834, Agosto 3 : (CD., t. 19, pág, 344.) RD.- Art. 1 .o 
Quedan abolidos desde 1.O de Enero de 1835 los acopios 
de SAL 4 los pueblos.-Art. 2 . V e  establece el estanco y 
ADMINI~TRACION de la renta de SALINAS, en la misma forma 
que lo estli. la de tabacos. 
1840,  Diciembre 15: (C'D., t. 26, pág. 481.) ED.- 
Disposkkn 25. Se restablece en Navarra el estanco de la 
SAL, haciéndose cargo el Gobierno de las SALINAS de la 
provincia. 
1852, Agosto 18: (Gac., n. 6641.) RD. - Art. 1.0 
Creando una comision que se ocupe de la conveniencia 6 
inconveniencia del desestanco de la SAL. 
Tabaco. 
1636: (GALLARDO, Wgen de las Rentas, t. 7.0, pág. 72.) 
Mandan las Córtes estancar el TABACO. 
1638, Agosto 2: (GALLARDO, Wgen de las Rentas, t. 7.0 
pág. 72.) Mandan las Córtes continuar el estanco del 
TABACO por mayor y por menor, segun el art. 8.0 del 
acuerdo de concesion de dos millones y medio del producto 
de dicho artículo. 
1650: (GALLARDO, &&en de las Rentas, t. 7.O, p&. 73.) 
Se perpetúa el estanco del TABACO en los reinos de Castilla 
y Leon. 
1707 : (GALLARDO, Ngen  de las Rentas, t. 7.5 pág. 73.) 
Estanco de este articulo en Aragon, Canarias y Mallorca. 
1709 : (GALLARDO, O%en de las Rentas, t. 7.O, pág. 73.) 
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Se toma por asiento en Navarra, quedando libre en las pro- 
vincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. 
1813, Setiembre 13: (Con., t. 4.O, pág. 244.) Nuevo 
plan de contribi~cio~aes.-Art. 3.0 Se suprimen las rentas 
estancadas mayores y menores. 
1814, Rlarzo 17: (Con., t. 5.0 pág. 139.) DC.-Art. 1 . O  
Queda abolido el estanco del TABACO.-Art. 2.0 Será libre 
el cultivo, fabricacion y venta.- Art. 3.0 Será libre el co- 
mercio de este género en todas las provincias de la Mo- 
narquía. 
1814, Junio 23 : (G. de H., pág. 13.) 1tD.-Se resta- 
blecen las rentas estancadas. 
1820, Marzo 15 : (Gac., n. 59.) R0.- Se reencarga 
la observancia de lo prevenido acerca del estanzo del TA- 
UACO,  mandando siga sin hacer innovacion en la renta. 
1820, Noviembre 9: (COB. , t. 6.O, pág. 375.) DC.- 
Art. 1.0Desde 1 .0  de Marzo de 1821 será franco y libre el 
tráfico, comercio, elaboracion y venta del TABACO, sin mas 
restricciones que las impuestas á los artículos de consu- 
mos.-Ayt. 11. Cuidará la Hacienda de que haya acopio 
de TaBaco, de donde puedan surtirse los particulares por 
mayor y menor, si prefieren estos depósitos públicos. 
1823 , Junio 11: ( CD., t. 7.O, pcig. 33.) Que- 
dan sin efecto cuantas disposiciones se han dictado por el 
Gobierno constitucional relativos al desestanco y libre co- 
mercio del TABACO; restableciéndose en su consecuencia 
cuanto hasta la referida época se observaba. 
1830, Abril 13: (Gac., n. 48.) R0.-Se prohibe el 
libre comercio del TABACO en el puerto franco de Cádiz. 
1852, Agosto 18  : (Gac., n. 6641.) RD., creando una 
comision que se ocupe de la conveniencia 6 inconvenien- 
cia del desestanco del TABACO. 
Además de las Rentas estancadas, de que nos hemos 
ocupado, y que existen del mismo modo en el dia, lo es- 
tuvieron por mas ó menos tiempo la de Aguardiente y Li- 
cores, Azufre, Bacalao, Bolla de naipes, Plomo, Salitre, 
y las llamadas Siete rentillas qrie comprendian el Azogue 
y sus compuestos , Bermellon, Cinabrio, Lacre y Soli- 
man. (V. los correspondientes artz'culos, y el de ADMIKISTRA- 
CION DE RENTAS FSTANC- DAS S.) 
PÁRRIFO IV. Rentas varZk8. 
La pasmosa multitud de medios, de que para adquirirse 
fondos han echado mano siempre los Gobiernos en Espa- 
ña, hace casi imposible su enumeracion y calificacion, 
cuanto mas el seguir paso B paso las variadísimas mo- 
dificaciones que en sus respectivas administraciones han 
experimentado. 
Agrdgase á esto, la falta de uniformidad en su imposi- 
cion y recaudacion; la carencia de lenguaje rentístico; la 
distinta denominacion de una misma carga en diferentes 
épocas, y tal vez en una misma; la diversa índole y la nin- 
guna analogía que en la mayor parte de ellas se encuen- 
tra; la cesacion parcial de algunas, ya en virtud de conce- 
siones superiores, ya por ser comprendidas en nuevas 
exacciones, cesacion parcial unas veces en cuanto á la 
extension territorial sobre que pesaron, y otras relativa- 
mente á la cantidad exigida 4 los contribuyentes; y por 
último las vicisitudes políticas que, removiendo y cam- 
biando los sistemas generales de la Hacienda por espíritu 
de reforma 6 por las urgencias en que el Estado se encon- 
trára, han multiplicado aquellos y estos, estableciendo la 
confusion. 
La palabra RENTA, pues, ha significado contribucion, 
derecho, impuesto, carga, tributo etc. ; resultando de aquí 
la dificultad de una exacta clasificacion , por cuya razon, 
para ser metódicos y que nada falte en nuestro trabajo, he- 
mos comprendido bajo el nombre de RENTA aquellas exac- 
cianes generalea Ó casi generales de larga duracion y que 
fueron ó son administradas en ramo separado por disposi- 
ciones peculiares á cada una de ellas. 
Oportuno será advertir que además de la prolija lista de 
antiguas exacciones que ya se ha puesto, las que llevarán 
artículo aparte, y la de las de que hablamos, que en 
cierto modo completan el cuadro de este artículo, po- 
drán verse los de ADUANAS. - ARANCELES.-ARBITRIOS .- 
CONTRIBUCIONES.-DERECHOS. - IMPUESTOS. - RENTAS ESTAN- 
CADAS. -SERVICIOS Y TRIBUTOS. 
Aguardiente y licores. 
1632: (GALLARDO, Rentas de la Corona de EspaGa, t. 3.0 
pág. 152.) En este año fué establecida la renta del AGUAK- 
nrENTE Y LICORES para subvenir & las urgencias del Estado, 
prohibiéndose por Real Cédula B todo género de personas, 
su fabricacion, venta 6 introduccion en el Reino. 
1650 : (RIPIA ,Práctica de la admir~istraclon y co6ranza de 
las Rentas Reales, edicion de 1796, por GALLARD; t. 3.0, 
pcig. 422.) Eneste año seabolió el estanco de dicha especie. 
1664, Marzo 22: (GALLARDO, Renta8 de la Corona de Es - 
palia, t. 3.0, pág. 158.) RC.- Se eligen como medios para 
cumplir con el servicio de doscientos mil escudos, la Ren- 
ta de los estancos del aguardiente, segun acuerdo del Rei- 
no reunido en Córtes, y ,  si no fuese suficiente, que se 
exija la octava parte en cada @ 6 cántara que se consu- 
miere, ó se sacáre por los puertos secos ó mojados. 
171 6 ,  Abril 13  : (da., lib. 9.", tz't. 8.0, auto 3.0) Dispone 
que se arriende la RENTA DEL JABON. 
1717, Setiembre 11 y Noviembre 7: (GALLARDO, Ren- 
tas de la Corona de EspaiLa, t. 3.O,pág. 165.) RC. resol- 
viendo Cese la ADMiNISTRACION y estanco de la RENTA DEL 
AGUARDIENTE en lo interior del Reino desde 1 .o de Enero 
de 1718. 
1727, Diciembre 12: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Espulía, t. 3.O, pág. 169.) RC. por la cual se ordena, 
que los estancos de la RENTA DEL AGUARDIENTE, enagena- 
dos por la Corona, en empeño y vendidos, se den por ex- 
tinguidos, é incorporados á ella para siempre, reintegran- 
do de sus capitales á los dueños é interesados, ó dhndoles 
un 3 p ínterin se les paga por entero. 
1746, Julio 19 : (Nov. Rec., lib. 6.0, tz'2. 21, ley 3.7 RD. 
extinguiendo el estanco del aguardiente, permitiendo su 
libre fabricacion y comercio, y ordenando la exliccion de 
un equivalente desde 1 . O  de Setiembre. 
1747, Marzo 21 : (GALLARDO, Rentas de la Col*ona cla 
Espa,(a, t. 3.0, pág. 177.) ED., concedienclo los privile- 
gios de estanco del aguardiente & los pueblos, por subrv- 
garse en los derechos de la Real Hacienda en virtnd la ' 
cuota ú crluivalente que se les reparte. 
1813, Setiembre 13: (Coi:. , t .  J.(', p4g. 241.) DC.- 
Art. 1 . 0  Queda extinguida la renta de AGUARDICNTE Y 
1,ICORES. 
1814, Junio 23: (CD., t. l.O,pág. 84.) RD., derogan- 
do el anterior y restableciendo la Renta del A G C A I ~ D I ~ F T E  
al sistema que regia. en 1508. 
1815, Agosto 31 : (CD. ,  t. 2.", p&. 606.) RD., resta- 
bleciendo el sistema. general de la Ked Hacienda al ser 
y estado que tenia antes del RD. de 25 de Setiembre 
de 17!)!). 
1817, Noviembre 5: (G. de H.,pdg. 492.) ED.-Ar- 
tícr!lo 1.0 Se extingue el estanco de aguardiente y licores, 
siendo libre su fabricacion y venta en todo el Reino é is- 
las adyacentes.-Art. 2.O No habrá fibricas de aquellas 
especies por cuenta de la Real Hacienda. - Art. 5.0 En  111- 
gar de las cuotas ú arbitrios que antes de este RD. se pa- 
gaban, se establece un solo dereclio de consumo. 
18 18, Agosto 5 :  (CD., t. 5.O, pág. 353.) ED., por el 
que se determinan los medios de satisfacer la deuda y 
consolidar el crédito.- Cap. 3.O, (~rt .  16. Se aplican al 
pago de los réditos de amortizacion de la deuda pública 
todos los productos de  AGUARDIENTE:^ Y LICORES. 
1818, Diciembre 26: (CD., t. 5.O,pág. 710.) RD. extin- 
guiendo enteramente la REN'P.4 DE AGUARDIENTES Y LICORES, 
y preceptnando que en lo sucesivo no pague mas dereclio 
i la Real TIacienda que el de puertas en las ciudades capi- 
tales de provincia puertos l~alrilitados. 
1823, Junio 9 : (CD., t. 7.0,pág. 24.) D. de la Regencia, 
eutinguiendo todas las contrib~iciones establecidas por 
las Córtes, y restableciendo desde 1.0 de Julio próximo la 
renta que nos ocupa, que deber4 gobernarse por las leyes, 
Instrucciones y Iieglamentos, que regian antes del 30 de 
Mayo de 1877. 
1824,Febrero 16: (CD., t. 8.01pág. 18l.)RD.-Art.l.O 
Se restablece, iL beneficio y por cuenta de la Real Ha- 
cienda, 1s RENTA DEL AGUARDIENTE Y LICORES , que haeta 
aquí administraban los pueblos.-drt. 2.O Será libre la fa- 
bricacion, trlifico y venta de dichos artículos en todo el 
Reino, conforme A los RD. de 1746 y 1747, ratificados en 
esta sola parte.- Art. 5.O El derecho de 10 po,',, , que deben 
pagar los piieblos encabezados, se arrendar4 4 los parti- 
culares que se presenten á hacer este contrato con la Real 
Hacienda, precedida subasta.- Art. 11. Se prohibe la en- 
trada en el Reino de los AGUARDIENTES extranjeros y de los 
LICORES compuestos con ellos ; se exceptúan las aguas .de 
olor, confecciones exquisitas, y ron refinado que no se fa- 
brica en el Reino. 
1826, Junio 11: ((7, de H. ,pág. 197.) RD. para que 
desde 1 . O  de Enero próximo se celebren con los pueblos 
arriendos directos del abasto de AGUARDIENTES Y LICORES. 
1826, Diciembre 14 : (G. de H., pág. 483.) RD.- 
Art. 1.O Desde 1.O de Enero próximo ser4n libres de de- 
T O l I O  11. 
rechos la fübricacion y t.rifico, así de los ncc.~nniExTEs 
como de los LICORES comp~iestos con ellos.- Art. 2.0 Sub- 
sistirán prohibidos los extranjeros, segun lo determinado 
en el RD. de 1 G de Febrero de 1824.- Art. 3.0 En los 
consumos de ambos artículos, fabricados en el Reino, sc 
csrgarii iin derecho proporcionado á sus clases y grados 
de fuerza. 
1828 , Marzo 16 : (G. de H., phg. 106.) R0 .  mandando 
sacar á pública subasta la renta de AGUARDIENTE y LICO- 
RES en todos los pueblos que tienen derechos de puer- 
tas, segun se previno en R0 .  de 10  de Enero próximo 
pasado, para que se verificase en Badajoz. 
1834, Enero 10: (CD., t. 19 ,  p@. 25.) RD. declaran- 
do libres en todo el Reino el tráfico , comercio y venta de 
10s objetos rle comer, beber y arder, pagando los trafi- 
cantes en ellos 10s dereclios Reales y municipales, excep- 
to en los pueblos donde se paguen las contribucioiies Ó se 
cubran otras necesidades locales con el producto del es- 
tanco de algunos articnlos de abastos, pues en estos no 
se ha& novedad por ahora. 
1834, Julio 28: (CD., t. 1 9 , ~ á g .  338.) RO. mandan- 
do continuar en los pnebl~s encabezados el estanco de 
puestos públicos, .como lia estado hasta aquí; y que en 
los administrados por Rentas provinciales de cuenta de la 
13. B. se cumpla lo mandado en el wt. 31, cap. 8.' de 
la R. Inslri~ccion de 1 F de Abril de 15 1 6. 
1830, Marzo 28: (G.  cie H., pág. 105.) EO. m~ndan-  
do que mientras no se verifica el concierto entre los Mi- 
nisterios de Hacienda y de lo Interior, en que se está en- 
tendiendo conforme a l  art. 5.0 del RD. de 20 Enero de 
1834, se tengan los AGUARDIENTES por comprendidos entre 
los artículos de comer, beber y arder, cuyo desestanco y 
libre trhfico previene dicho RD. 
1835, Mayo 9 : (G. de IX , púg. 136.) Instr. pi,ovkio- 
nal para la administracion de los arbitrios cle Anhortiza- 
cien.-Art. 52. Los productos de la RENTA DE AGUARDIEN- 
TE y LICOKES constituyen uno de loa muchos arbitrios apli- 
cados $la Amortizacion. 
1835, Mayo 261 (CD., t. 20, pdg, 180.) Ley de Ptae- 
supuestos.-La RENTA DEL AGUARDIENTE y LICORES es una 
de las que se aplican al pago del presup~iesto de este a5o. 
(Pág. 242.) 
1837, Junio 7:  (C.  de H., Ap., púg. 437.) R0 .  facul- 
tando á los pueblas para subarrendar los derechos 6 es- 
tablecer el estanco de la RENTA DE AGUARDIENTE, en 
los términos que se practica con las demris especies de 
millones. 
1842, Junio 21: (C.D., t. 25, pdg. 233.) Ley abolien- 
do el impuesto sobre el AGUARDIENTE y LICORES, desdeel 
d i i  en que concluya el actual contrato de arrendamiento 
de esta renta, verificado en 1840 por tres años. 
1843, Junio 3 : (G. de H., pág. 267.) RO. para que 
desde 1 . O  de Julio próximo venidero quede libre del im- 
puesto, en todo el Reino, el artículo de AGUARDIENTE y LI- 
CORES, por finalizar el 30 del mes actual el contrato de 
arrendamiento, y deber desde este dia comenzar los efec- 
tos de la ley de 21 de Junio da 1542. 
2 3 
Renta de anualidades eelesiústicas. 
1800, Abril 24: (Céd. de S. Jf..) Entre los nuevos ar- 
bitrios aplicados para la consolidacion de Vales, su ex- 
tincion y pago de intereses, se comprendió una ANUALI- 
DAD de los frutos y rentas de todas las vacantes eclesiás- 
ticas, 4 excepcion de los beneficios Curados. 
1802, Febrero 26 : (Prontuario de AGU~RRE, Sup1.por 
GARILIGA, t. 8.O, pág. 248.) Regl. para la colectacion y ad- 
mhzistracion de una Anualidad Eclesiástica.-Art. 1.0 Per- 
tenece á la consolidacion de Vales Reales una AXü.4LIDAD 
íntegra de los frutos y rentas correspondientes á todos los 
beneficios eclesiústicos , seculares y regulares, cualquiera 
que fuere su denominacion, bien sea de los reservados á 
Su Santidad, ó de presentacion Real ú ordinaria, ó de 
Patronato activo ó pasivo, laica1 ó eclesiástico, secular 6 
regular, que vacaren en España, Indias é islas adyacen- 
tes, por muerte, resignacion , permuta, traslacion , priva- 
cion, 6 cualquiera otra causa. 
1817, Mayo 30: (G. de H. delaMo 1819, Ap.,pág. 115.) 
Circular disponiendo que los productos de ANUALIDADES 
ECLES~ÁST~CAS se recauden por Obispados; pero excep- 
tuando de esta providencia á todas las Diócesis compren- 
didas en la Corona de Aragon, en donde deberá conti- 
nuarse la ADHINISTRACION bajo la forma en que se halla. 
1819, Diciembre 31 : (a. de IT., Ap.,  pág. 122.) Cir- 
cular de la Direccion del Crédito público, por la que se 
acuerda, en virtud de haber cesado las causas que moti- 
varon la excepcion marcada en la anterior Circular, que 
el sistenia de administracion de ANUALIDADES ECLESIÁSTICAS 
se amplíe á todos los Obispados de la Corona de Aragon, 
observándose en ellos cuanto expresa dicha CircuIar con 
relacion á los demás Obispados. 
1821, Junio 4: (IL., pdg. 79.) Las prebendas y bene- 
ficios pagarán una ANUALIDAD para Amortizacion. 
1835, Mayo 9 : (G. de IT., pág. 136.) Instr. próvi- 
sioml para la direccion , ad~ninistracion y recaudmbn de los 
atditrios de Amortlzacio7z.-Art. l.n Entre varios de los ar- 
bitrios, aplicados 8. la Amortizacion por los RD. de 4 de 
Febrero de 1824 y 31  de Diciembre de 1829 ; órdenes 
posteriores, figuran los siguientes:-El producto de una 
ANUALIDAD de las que deberá pagar el provisto en digni- 
dades, canonicatos , prebendas y beneficios eclesiAsticos. 
El  de otra de los beneficios simples, cuando estos se 
provean. 
El  de otra de las pensiones sobre mitras, dignidades 
6 beneficios, concedidas á particulares. Y el de otra de las 
encomiendas de Santiago, Cdatrava , Alcántara y Monte- 
sa, que fueren conferidas. 
" 1838, Febrero 5: (G. de H., pág. 47.) Las ANUALIDA- 
DES son, de las prestaciones que ingresan en el acervo co- 
mun del medio diezmo. 
1850, Junio 21 : (Bol. de H., t. 2.O, pág. 8.) RD. fi- 
jando las atribuciones de los Directores generales en sus 
relaciones con el Ministerio de Hacienda.-El ramo de 
ANUALIDADES ECLESIÁSTICAS pertenece á la Direccion gene- 
ral de Contribuciones indirectas y diezmo de los arbitrios 
de Amortizacion no suprimidos. 
1851, Abril 23: (Bol. cle H., t. 3.0, pág. 697.) Con- 
cordato celebrado entre S. S. y S. M. C., j 4  en Madrid 
el 16 de Marzo de 183 1, y ratijcado por S. M. en 1.0 de 
Aóril 9 por ,S: S. en 23 del mismo.-Art. 12. Queda supri- 
mida la Colecturía general de espolios, vacantes y ANUA- 
LIDADES, uniéndose por ahora B la Comisaría general de 
Cruzada la comision para administrar los efectos vacan- 
tes y recaudar los atrasos. 
Renta del aziicar. 
1632 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de EspaGa, t. 3.0, 
pág. 309.) Entre los diferentes medios que se eligieron 
para el pago del servicio de dos millones y medio de du- 
cados que las Córtes ofrecieron al Rey en este año, fu8 
uno el impuesto sobre el AZÚCAR, el cual consistia en co- 
brar 9 rs. por una vez de cada @ que se fabricase en el 
Reino, ó entrase de fuera de él, y lo mismo de las coíiser- 
vas que entrasen de fuera de la Península; pero se excep- 
tu6 el azúcar de pilon , guitas y quebrados, que se elabo- 
rasen en el de Granada, los que pagarian 7 rs. por @ y 4 
por la de mascabados ; 2 por la de espumas, panales y 
coguzos; y 24 mrs. por la de melazo y miel de espuma. 
Ademá~ de estos impuestos, se exigian despues las Al- 
cabalas y Cientos, y la mitad del diezmo de este fruto, 
que pertenecia á la Red Hacienda con sola la deduccion 
de un noveno para el Arzobispo; constituyendo los pri- 
meros el orígen de la renta, cuyo nombre sirve de epí- 
grafe á este artículo. 
1747,31ayo 17: (GALLARDO, Rentas de lu Corona de Es- 
paGa, t. 3.0, pág. 310.) RD.-Accede el Rey 4 lo expuesto 
en la representacion de los Directores generales de Rentas 
reducida 4 que, en virtud de ser obvio lo perjudicial que 
fué á los cosecheros de azúcar en el Reino de Granada 
el aumento progresivo de los derechos, se aplicase el 
oportuno remedio, que proponian del modo siguiente : 
Que los seglares contribuyesen con 14 rs. por forma, que 
es lo que satisfacen los eclesiásticos por el fruto de sus 
tierras de Patrimonio y Capellanías, y que el que cogie- 
ran estos en las_arrendadas, gozase del mismo beneficio. 
Que por cada forma que cogiesen en las de esta clase, y 
en las de los seglares, pagasen 1 rl. mas con el destino de 
erigir un fondo para facilitar ingenios, aumentar aguas 
y plantíos, reparar los rios que bañan sus vegas, y hacer 
cuanto condujese al beneficio de la mejor calidad de los 
azúcares. 
1756, Noviembre 17: (GALLARDO, Rentas de Ea Corona, 
de Espa6a, t. 3.O,pág. 314.) R0 .  rebajando á 7 rs. el ini- 
puesto de 14 que pagaba el AZÚCAR , fabricado en Mar- 
bella. 
1770, Julio 4: (Biblioteca de H. de PINILLA, t. 3.0,  
pág. 7.) RD.-Queda extinguida la renta de azúcares de 
Granada, como comprendida en la ADXINISTRACION de las 
provinciales de aquel Reino. 
1789, Diciembre 7 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaíúr, t. 3.0, pág. 315.) Que el AZÚCAR de los ingenios 
del Reino de Granada pague en lo sucesivo Ia mitad de los 
derechos que pesan sobre él. 
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1793, Junio 17 : (GALLARDO, Rentas de la Corolia de Es- 
paila, t. 2." phg. 407.) Por Real Resolucion de esta fecha 
se concedió libertad de derechos de Rentas generales al 
. ~ z ú c ~ n  refinado que se extrajese del Reino, que se con- 
dujese de un puerto á otro en estos dominios, extendién- 
dose semejante franquicia á las Alcabalas y Cientos en 
las primeras ventas que se hiciesen al pié de fabrica, 6 
en el almacen establecido en el mismo pueblo. 
1805, Diciembre 31 : (G. de H. de 1806, suplemento, 
pág. 46.) Circular de la Junta general cle Comercio y Mo- 
n d a ,  resolviendo que la libertad de derechos concedida por 
R0. de 7 de Diciembre de 1789 y 13 de Febrero de 1794, 
sea general para todos los azúcares que se elaboren en la 
costa de Granada, así al fabricarse, como en todas las re- 
ventas en lo interior del Reino. 
1813, Setiembre13: (COR., t. 4.O,pÚg. 244.) DC.-Ar- 
timb 1.O Quedan extinguidas las Bentas provinciales y 
SUS agregadas, una de las cuales era la del azúcar de Gra- 
nada. 
1814, Julio 30: (CD., t. l.", pág. 84.) RC. dejan- 
do sin efecto el DC. citado, y restableciendo las Rentas 
provinciales y sus agregadas al ser y estado que tenian 
en 1808. 
1815, Agosto 31: (CD., t. 2.", pág. 606.) RD. resta- 
bleciendo el sistema de Real Hacienda en todas sus partes, 
sin la menor alteracion, al ser y estado que tenia antes 
del RD. de 25 de setiembre de 1798. 
1817, Mayo 30: (G. de H., pcg. 253.) RD. para el 
establecimiento del sistema general de Hacienda.-Art. 18. 
Todas las demtis Rentas llamadas provinciales, y las que 
con ellas corrian unidas, se refundirán en una sola contri- 
bucion. 
1828, Noviembre 9: (G. de H., pág. 548.) RO. re- 
solviendo que & los A ~ Ú C A R E S  de cosecha y Cibrica de la 
Península no se les cobren los derechos de Alcabalas, Cien- 
tos ni Millones, ni arbitrio alguno bajo ninguna deno&- 
nacion , en los pueblos encabezados y administrados por 
Rentas provinciales, ni en los encatastrados por sus equi- 
valentes, conforme 4 RO. anteriores. . 
Renta del bacalao. 
Mas bien que Renta, fué el derecho de importacion seña- 
lado alabadejo 6 bacalao en 31 de Octubre de 1668, como 
uno de los Arbitrios de que se valió elReino para cumplir 
los servicios de Millones que hiciera al Rey en dicha épo- 
ca. Cobrado en las Aduanas de los puertos mojados y se- 
cos, y administrado por la Direecion germal de las mismas, 
mand6se por RD. de 16 de Febrero de 1824 establecer en 
todos los dominios de Europa la RENTA DEL BACALAO bajo 
la forma de ADMIN~STRACION indirecta, y en 1 3  de Abril del 
mismo año se dieron las reglas para su arriendo, por no 
ser fácil distraer de las atenciones del Estado por ahora loa 
fondos que se necesita anticipar para el pronto estableci- 
miento de esta renta, en cumplimiento del RD. de 16 de 
Febrero. Poco mas de un año estuvo así, pues el RD. de 
7 de Agosto de 1825 señaló los derechos que el bacalao 
debia adeudar en las Aduanas á su entrada en la Penín- 
sula, mandándo al  propio tiempo volviese al estado ante- 
rior al arrendamiento. En atencion á esto, nos dispensamos 
de bosquejar las variaciones de este in~lmesto, considerado 
como RENTA, siquiera haya llevado este nombre; y, como 
articulo de comercio, su legislacion se hallar& en los de 
ADU.4NAS.-AR.4NCELES. -BACALAO. -DERECHOS DE IJIPORTA- 
CION. -MILLONZS Y RENTA DE ADUANAS. 
Rentu 6 censo de poblacion de Granah.  
1572, Enero 1.0: (GALLARDO, Rentas de la Corona tle 
EspaUa, t. 3.0, pÚg. 272.) Expulsados los moros del Reino 
dé Granada, despues de su última rebeiion de 24 de Di- 
ciembre de 1568, en virtud de la RC. de D. Felipe 11, ex- 
pedida en Aranjuez á 28 de Febrero de 1571, hizose mer- 
ced de sus bienes & los colonos españoles que fueron á re- 
poblar aquel territorio, imponiéndoles un CENSO DE DOS 
DIEZMOS, uno para la Iglesia y otro para el Rey, de todos 
los frutos que cogiesen ; y la quinta parte del de los mora- 
les y olivares, en los diez primeros años, contados desde 
1.O de Enero de 1572, y de allí en adelante la tercera par- 
te, bajo las condiciones establecidas en el Reglamento for- 
mado en 27 de Agosto de 1573: constituyendo tal medida 
el origen de esta Renta.. 
1578, Setiembre 5: (GALLARDO, Rentas de la Corona cle 
Espaim, t. 3.", pág. 278.) lEC., en la que se dispone, que 
las casas y suertes se diesen á los pobladores del Reino 
de Granada & CENSO moderado en dinero: las casas por 
un real, y las tierras con proporcion á sus diversas clases 
y valor principal: que todos los vecinos de cada pueblo se 
obligasen de mancomun B pagar todo el CENSO que se im- 
pusiese al lugar de su poblacion; y que fuesen redimibles 
los censos á treinta y cinco mil el millar unos, y otros z í  
treinta mil, no pudiendo hacerse las redenciones por ter- 
cias ni cuartas partes, sino á lo menos por la mitad del 
capital. 
1592: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Espaila, t. 3.", 
pág. 282.) La RENTA llamada de POBLACION se componia, 
por los aiíos de 1592, de tres ramos diversos, á, saber: 1.0 
El  de los censos de las casas y tierras de las suertes de los 
lugares repoblados: 2.0 El de censos sueltos, impuestos so- 
bre los bienes no comprendidos en las suertes: 3.0 El de 
los arrendamientos de las fincas que todavía no se habian 
vendido ni situado ; y el derecho de la farda 6 guarda dc: la 
mar, que tambien se agregó á esta Renta por RC. de 2 de 
Octubre de 1591. 
1797, Diciembre 6 : (Nov. Rec., 12'8. 10, tz't. 15, ley 19.) 
Se permite 4 todos los propietarios de tierras, casas y fin- 
cas gravadas con el CENSO DE POBLACION, redimirlo y ex- 
tinguirlo, pagando & la R. H. los capitales correspon- 
dientes. 
1798, Enero 17: (Nov. Rec., lib. 10, tit. 15, ley 19.) 
1nstr.-Cap. 8.0 E l  capital que corresponde al CENSO DE 
POBLAC~ON, como perpétuo, es á razon de sesenta y seis y dos 
tercios al millar; y á este respecto le habrá de satisfacer 
el que intente la redencion de él.-9.O Pero la que hagan 
los pueblos, de las haciendas que gozan como cuerpo, y los 
lahradorcs que trabajan por si las haciendas, y no están 
sujetas á vinculacion, cumplirán con pagarle 4 razon solo 
de cincuenta al millar.-10. Si hubiere algun censo que 
sea redimible, se estimará el capital á treinta y tres y un 
tercio al millar, como estú determinado por punto general. 
- 11. Si en alguna parte 6 lugar, se pagase el censo en 
trigo, aceite Ú otra especie, se estimará su valor por el 
medio que resulte tener en dos decenios, regulándose el 
importe del capital por este cálculo.-12. Aunque, para 
que la operacion de la redencion del censo se hiciese con 
el justo conocimiento y exactitud debida, de modo que no 
se perjudicase la R. H. ni los dueños de las haciendas, 
convendria se presentasen las escrituras de él ; como los 
bienes han pasado & muchos sucesores por títulos univer- 
sales y particulares, y subdividídose las suertes conce- 
didas al tiempo de la poblacion entre distintos dueños, y 
unidose otras total ó particularmente; no se dejará de 
admitir á la redencion, porque no se presenten los tales 
censos 6 constituciones de ellos, y se atenderá y estará al 
estado de posesion en que se hallen los dueños de las ha- 
ciendas de veinte años acá. 
1810,Marzo 27: (JN., t. 2.0,pág. 52.)D.- Art.2.O Que 
cese de percibirse toda renta ó cánon en repres, mtacion de 
derecho personal, especialmente el llamado CENSO DE PO- 
BLACION. 
1813, Setiembre 13: (Con., t. 4.0, pág. 229.) DC.-Ar- 
tictilo 1 . O  Quedan extinguidas las Rentas provinciales y sus 
agregadas. 
1814, Julio 30: (CD., t. 1.O, pág. 84.) RC. para que 
desde este dia se restablezcan las Rentas provinciales y 
sus agregadas, suprimidas por el anterior DC., al sistema 
de 1808. 
181 7, Mayo 30 : (CD. , t. 4.0, pág. 210.) RD. estable- 
ciendo el sistema, general de H.- Art. 16. Subsistirán se- 
paradas por su diferente naturaleza LA RENTA DE POBLA- 
CION DE GRANADA, y el diezmo de aceite de Aljarafe de la 
ribera de Sevilla. 
1820, Noviembre 8 : (IL., pág. 240.) Las Córtes acuer- 
dan la abolicion de esta Renta. 
1823, Junio 22: (COR., t. 9.O1p(íg. 426.) 0C.-Que seal- 
ce la suspension de la abolicion del CENSO DE POBLACION 
DE GRANADA, decretada en 8 de Noviembre de 1820. 
1823, Junio 9 : (CD., t. 7.O, pág. 24.) D. de la Regencia 
restableciendo desde 1.0 de Julio pr6xim0, las Rentas pro- 
vinciales, las que se gobernarán por las leyes, Instruc- 
ciones y Reglamentos que regian antes del 30 de Ilayo 
de 1817. 
1835, Mayo 26: (CD., t .  20, págs. 234 y 242.) Ley de 
Presupuestos. -Esta RENTA se aplica al pago delpresupues- 
to, segun lo mandado en el art. 6 . O  DEL PROYECTO. 
En la sesion del 31 de Marzo se autorizó al Gobierno 
para que, por los medios que no perjudicasen 4 los intere- 
ses generales del Estado, facilitase la redencion del CENSO 
DE POBLACION DE GRANADA. 
1841, Agosto 14: (CD., t. 27, púg. 522.) Ley, con- 
cediendo la facultad de redimir los censos conocidos en 
el antiguo Reino de Granada con las denominaciones de 
Suellos, Suertes, Abfces y Abuela, que componen la, RENTA 
llamada CENSO DE P O B ~ A C ~ O N  DE GRANADA, graduándose su 
capital al 3 p Oío. 
1845, lllayo 23: (CZ)., t. 34, pág. 21 5.) Ley de Presu- 
pilestos del Estado.-Presupuesto de ingresos.-81-t. 15. Es- 
tablece que todos los impuestos, contribuciones y dere- 
chos no comprendidos en los artículos del 1 al 15 (entre 
los que no se llalla el de la RENTA DE POBLACION) continúen 
cobrándose por las leyes vigentes para ellos. 
1850, Junio 21 : (Bol. de H., t. 2.01pág. 21. j RO., am- 
pliando hasta fin de Diciembre del corriente año el plazo 
concedido 4 los dueños de fincas gravadas con el CENSV 
DE POBLACION para redimirlos con arreglo á la ley de 14 
de Agosto de 1841; y determinando que en 1.0 de Ene- 
ro de 1851 se haga cargo la Direccion de Fincas del Es- 
tado de la AD3IINISTnACION de 103 censos que no se hayan 
redimido al vencimiento de aquel plazo. 
1851, Diciembre 18: (Bol. de H., t. 5.0, págs. 3 8 y  76.) 
RD., mandando rijandesde 1.O de Enero de 1852 los presu- 
puestos de gastos 6 ingresos, presentados por el Gobierno 
á las Córtes, con las alteraciones aprobadas en la Comi- 
sioiz del Congreso, y las ahora introducidas. La RENTA 
>E POBLACION es una de las aplicadas 4 su pago. 
1852, Enero 3L: (Bol. de H., t. 5.0, pág. 231.) RD.- 
A9.t. 1.0 Los censos , denominados Sueltos, Suertes, Abi- 
ces, Abi~elu, y cualesquiera otra prestacion de las que 
componen la RENTA DE POBLACION DE GRANADA, continuarán 
redimiéndose por sus actuales llevadores, con tal que se 
presenten ti verificarlo hasta el 30 de Junio de 1852. 
Cruzada (Renta de). 
Todo lo que, segun nuestro plan, debíamos decir en es- 
te artículo relativamente & la Renta de Cruzada, se halla- 
rfi en el especial de su ADBIINISTRACION. ( V.) 
1737: (Nov. Rec., lib. 2.0, tit .  13, ley l.a, nota 1.") Por el 
art. 22 del Concordato de esta feclia, se previno que res- 
pecto á los ESPOLIOS se observaria la costumbre. Esto mis- 
mo disponia el Breve de 14 de Noviembre del mismo 
aiio, expedido para el cumplimiento del Concordato men- 
cionado. 
1753, Enero 31 : (No.0. Rec., lib. 2.O, tít. 13, ley I .") 
Manda el Sumo Pontífice aplicar á los usos pios que orde- 
nan los sagrados cánones todos los ESPOLIOS ECLESIÁSTICOS, y 
concede á la Majestad del Rey Católico la facultad de 
elegir la persona 8 personas eclesiásticas que han de en- 
tender en su coleccion 6 exaccion, segun el Concordado 
de 1737. 
1771, Febrero 17: (Nov. Rec., lib. 2.0, tít. 13, lq 5.8) 
RC., expedida para la observancia del Reglamento de la 
Colecturía general.-Arts. 1 . O  y 2.0 Que se establezca un 
fondo sobre ESPOLIOS y vacantes, para costear la expedi- 
cion de bulas de los provistos por primera vez en mitras; 
pero no comprendiendo en tal obligacion lm promociones 
de unas mitras & otras excepto la de Ceuta. 
1811, Abril 20: (COR., t. 1.0, pág. 122.) DC. por el 
cual se mandan aplicar al Erario y con preciso destino á 
los hospitales de campaila, inválidos é inútiles, los pro- 
ductos de ESPOLIOS ECLESIASTICOS. 
1817, Abril 17: (IL., pág. 463.) En virtud de un 
Breve de S. S., se dispone, que el producto liquido de 
ESPOLIOS entre en el Erario para ocurrir b las urgencias 
del Estado. 
1817, Mayo 30: (G. de H., pág. 221.) RD. establecien- 
do el sistema general do H.-Art. 40. Los productos li- 
quido~ de los ESPOLIOS de Arzobispados y Obispados, des- 
pues de haberse deducido los sueldos y gastos de colec- 
tacion y pensiones señaladas hasta el dia, se aplicarán á 
los fines piadosos de su estüblecimiento, con que está gra- 
vado el Iteal Erario. 
1820, Setiembre 14: (COR., t. 6.0, pág. 116.) OC., por 
la qne autorizan al Gobierno de S. M. para que pueda hacer 
uso del fondo de ESPOLIOS, con el fin de atender á la des- 
infeccion de los pueblos de la isla de Mallorca invadidos 
por el contagio. 
1823, Junio 4: (CD., t. 7.0, pág. 24.) D. de la Regen- 
cia restableciendo el sistema general de H. vigente antes 
del 7 de Marzo de 1820. 
1835, Mayo 26: (CD., t. 20,pág. 180.) RD.-Art. 4.O 
Todas las contriburiones ó impuestos entrarán en e l  Te- 
soro, sin que en nada varíe su ADJIINISTRACION.-Presti- 
puesto de este aiío. Las rentas decimales quedan aplicadas 
al pago del mismo. 
1850, Enero 25: (CD., t. 49 ,  pág. 88.) Imb,. para 
llevar ci efecto la centralizacion de los productos de contribu- 
ciones, ivpuestos , clereclws, etc.-Art. 8.0 Todo lo que se 
recaude por resultas é incidencias del ramo de ESPOLIOS 
ingresará en la Caja central de Cruzada y figurará en su 
cuenta. 
1850, Junio 21 : (Bol. de H., t. 2.O, pág. 5. ) RD., 
fijando las atribuciones de los Directores generales en sus 
relaciones con el Ministerio de Hacienda.-Esta renta 
era una de las pertenecientes á la Direccion general' de 
Contribuciones indirectas. 
1851, Abril 23: (Bol. cle IT., t. 3.O, pág. 607.) Concor- 
dato celebrado entre S. S. y S. M. C. , Jir~nado en illadrid, 
el 16 de 3larzo de 1851, y ratijicarlo por S. M. en 1.0 cle 
Abril y por S. S. ell. 23 del ~iaisnw.-Art. 12. Suprímese la 
Colecturia general de ESPOLIOS, vacantes y anualidades, 
quedando por ahora unida á. la Comisaría general de Cru- 
zada la Comision para administrar los efectos vacantes, 
recaudar los atrasos y sustanciar y terminar los negocios 
pendientes.-Art. 31. Queda derogada la actual legisla- 
cion de ESPOLIOS de los Arzobispos y Obispos, pudiendo 
disponer libremente, segun les dicte su conciencia, de 
lo que dejáren al tiempo de su fallecimiento, excepto de 
los ornamentos y pontificales, que se considerarjn como 
propiedad de la mitra, y pasarLn 4 sus sucesores en ella. 
Reida del Excusado. 
1567, Julio 15 : (RIPIA, Prúctica de la Aclininistracion de 
Rentas R., edicion de 1796,por GALLAP.D, t. 5.0,pcig. 124.) 
TON0 u. 
Por Breve de S. S., el Pontífice San Pio V, se concedih 
en esta fecha al Rey Felipe 11 la Gracia llamada del ESCU- 
s a ~ o ,  la cual consistia en todos los diezmos de la tcrcvra 
casa dezinera en cada parroquia de los dominios espaíio- 
les. No habiendo sido puesto en ejecucion dicho Breve, el 
mismo Papa expidió otro en 
1571, Mayo 21 : (RIPIA, Práctica de la Administracioic 
de las Rentas I¿., edicion de 1796 , por G ~ L A R D ,  t. 5.O, 
pág. 124.) Este Breve concedií, por un  quinquenio todos 
los diezmos de la primera 6 mayor casa dezmera de cada 
parroquia; concesion que de cinco en cinco años fué su- 
cesivamente prorogada en la misma forma, y ampliada 
por varios'Breves á ciertas Ordenes religiosas y militares, 
Colegios, Universidades, Iglesias, y aun á seglares que 
gozaban de dichos diezmos. 
1572, Febrero 28 : (RIPIA, Práctica de la Ad~~zinistraciou 
de Rentas R., edicion de 1796, por GALLARD, t. 5.O, págl- 
na 126.) Con esta fecha se dieron Instrucciones para la 
exaccion de la Gracia del EXCUSADO , por cuenta de la Real 
Hacienda. 
1572, Noviembre 11 : (Rr~r~,Prdcticade la AdminZstra- 
1572, Diciembre 14: i cionde Rentas R., edicion de 1796, 
por GALLARD, t. 5.O, pág. 126.) La AD~lINISTItACIoN del E.\- 
CUSADO en Castilla y Leon corrió por cuerita del estado ecle- 
siástico desde la primera fecha, por Concordia celebrada 
con el Rey, y de igual manera en la Corona de Aragon, 
desde la segunda expresada en el mlrgen, y en 
1373, Abril 28: En el Principado de Cataluña. Todas 
estas Concordias fueron aprobadas por Breves de S. S. 
Gregorio XIII. 
1750 : (RIPIA, Práctica de la A dliiinist~acion de Rentas h?. ,
edicion de 1706, por G A L L ~ D ,  t. 5.O, pág. 127.) En este 
afio se mandó que la ADJIINISTRACION de la gracia del c.\- 
cusnno corriese por cuenta de la Real Hacienda. 
1751 : Junio 15  : (RIPIA , Prdctica de la Administracio?~ 
de Rentas Reales, eciicion de 1706, por GALLARD , t. 5.O, 
pág. 127.) RD., en el que Fernando VI movido de las 
instancias del clero, mandó que se tratase de concordia, la 
que produjo que dicha ADJnNISTRACION pasase manos del 
estado eclesiástico tal y como antes la habia desen~períado. 
17 60 , Diciembre 30 : (LVOU. Rec., lib. 2.O, tit. 12, ley 3.a) 
Dispone que la Real Hacienda tome 6 su cargo la ADNI- 
NrsTnAcIoN de la Gracia del ~XccsaDo desde 1 . O  de Enero 
de 1761. 
1761, Enero 7 : (Nov. Rec., lib. 2.0, tít. 12, ley 1.7 Por 
la que se elige al Comisario general de Cruzada por Juez 
exactor de la referida Gracia. 
17G4, Enero 1 . O  : (RIPIA, Práctica de la Adnainistraciol~ de 
Rentas R., edia'on de 1706, por GALLACD , t. 5.", pdg. 127.) 
La  Compañía de los Cinco Gremios Jiayores tomó por 
asiento el EXCUSADO por cinco años, el que renovó de 
dos en dos, hasta fin de 1773. 
1770, Julio 4: (Biblioteca de H. de Espalia, por PINI- 
LLA,  t. 3.0, pcig. 7.) RD.-Extíilguese el uso de la Gracia 
del EXCUSADO en la parte que corresponde 5 los pueblos de 
los Arzobispados y Obispados en donde se verifique la 
contribucion equivalente. 
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1773: En este ano la Compañía de los Cinco Gremios 
celebró otro asiento por cuatro mas; pero antes de con- 
cluirse el plazo se previno en: 
1775, Marzo 19 : R0.-Que volviesen los cabildos 6, 
administrar la renta del EXCUSADO, aunque en algunas 
provincias corri8 por los Cinco Gremios. 
1794, 1\9arzo 21: (Nov. Rec., lib. 2.O, tlt. 12 ,  ley 12.) 
Dispone que la mencionada Gracia se administrase en ade- 
lante por la Real Hacienda, cesando las Concordias con las 
iglesias. 
1805, Agosto 2: (G. de H., pág. 262.) R0.-Que la 
A D J I ~ N I S T ~ A C I O N  de este ramo corra bajo la inmediata ins- 
peccion y vigilancia de su propia direccion. 
1811, Julio 23: (JN., t. 3.0, pág. 142.) D.-Art. 1.0 
Quedan aplicados al servicio de subsistencias de guerra en 
la capital del Reino, los productos del ramo del EXCUSADO 
de las provincias de Madrid, Toledo, Mancha, Cuenca, 
Guadalajara, Segovia y Avila. 
1811, Agosto 8 : (IL., púg. 477.) La renta del ESCU- 
SADO corra por el tribunal de Cruzada. 
1814, Julio 30: (CD., t. 1.0,pc-k~. 84.) RC., derogando 
el DC. de 1 3  de Setiembre de 1813, y restableciendo el 
sistema de Hacienda que regia en el año 1808. 
1814, Setiembre 24: (CD., t. 1 . O ,  pág. 282.) RO. - El 
ramo del EXCUSADO será una de las atribuciones de la Di- 
reccion general de Rentas. 
1815, Agosto 31 : (CD., t .  2.0, pág. 606.) RD., derogan- 
do el sistema actual de Hacienda, desde el Reglamento de 
25 de setiembre de 1799 inclusive, y restableciendo el 
anterior L. este D. 
J816, Abril 16: (Instr. general de Rentas, pág. 100.) 
Cap. 12 ,  art. 2.0 El ramo del EXCUSADO se reunid para s u  
ADJI~NISTRACION á los de Noveno y Tercias Reales, para for- 
mar una so14 ADIfINISTRACION. 
1823, Noviembre 17: (CD., 1. 7.*, pág. 186.) R0.-La 
ADIIINISTRACION DE EXCUSADO correrá provisionalmente jun- 
ta con la de Tercias Reales y Noveno, hasta que la Real 
Hacienda quede arreglada definitivamente. 
1824, Julio 3 : (CW., t. 9.O, pág. 10.) RD. e' Instmcion 
para la administracion de la Real Hacienda.-Cap. 2.0, ar- 
ticulo 16. El  ramo del excusado estará 4 cargo del Direc- 
tor general de Rentas provinciales y decimales. 
1827, Julio 24 : (CD., t. 12 ,  h. 153.) RO. - Ayt. 1.0 
Que se arrienden & personas particulares, todas juntas, las 
rentas decimales de Tercias, Excusado, Noveno, Diezmos 
exentos y novales. 
1835, Mayo 26 : (CD., t. 20 ,pág. 180.) RD. y ley san- 
cionando los presupuestos de este año.-Ayt. 2.0 Todas las 
rentas, contribuciones é impuestos, se aplicarán al pago 
del presupuesto sin alterar sii ADanNrsTRacioN actual.- 
Art. 4.O Todos los productos de ellas entrarán en el Tesoro 
público. 
TAas RENTAS DECIMALES son comprendidas en estos artí- 
culos. 
1837, Julio 16: (CD., t. 23,pág. 37.)DC.,por el cual 
se manda cobrar todos los derechos conocidos con el nom- 
bre de diezmos y primicias, declarando pertenecer exclu- 
sivamente al Estado. En consecuencia desaparecii la renta 
del EXCUSADO. 
Renta de ferias y mercadoir. 
Las ferias y mercados en España son. muy antiguos iL 
la par que bastante comunes ; pero toda nuestra diligen- 
cia ha sido vana para inquirir el orígen de la renta de es- 
te nombre. Autorizada la celebracion de ferias por los 
Reyes, llamábanse FRANCAS 6 libres aquellas que disfru- 
taban los pueblos exentos del pago de la Alcabala por las 
ventas que en ellas se hacian, no siendo libres las que sa- 
tisfacian este derecho, el cual constituia la renta así de- 
nominada. 
Bosquejaremos por tanto su ADHIN~STRACION, siendo la 
primera disposicion que cumple á nuestro objeto la si- 
guiente : 
(N. Rec., lib. 9.", tz'l. 20, ley 6.") Anulando y revocando 
todas las concesiones de -FERIAS y IIERCADOS libres, hechas 
desde 1 5  de Setiembre de 1464, excepto los mercados de 
Toledo y Segovia. 
(Nov. Bec., lib. 9.0, lit. 7.0, ley l.n) Prohibiendo las FE- 
RIAS y ~ R C A D O S  que no paguen derechos, á excepcion de 
aquellos pueblos que gocen privilegio, pena de perder sus 
mercaderías, bagajes y todos sus bienes muebles y raices. 
1770, Julio 4: (Biblioteca de Hacienda de PIN~LLA, t. 3.O, 
pág. 7.) RD.-Queda extinguida la RENTA DE FERIAS i MER- 
CADOS. 
1787, Junio 10: (GALLARDO, Rentm de la Corona de Ea$- 
paca, t. 2.0, &. 146.) It0.-Que los derechos de FERIAS y 
nimicaDos se cobren en todos los pueblos, segun los Regla- 
mentos de 14 y 26 de Diciembre de 1786, aunque tengan 
privilegio de exencion, lo que taml~ien se entender4 respec- 
to de los gkneros extranjeros, tanto en los pueblos admi- 
nistrados por la Real Hacienda, como en los que estuvieron 
encabezados hasta fin del expresado mes ; y que, con ar- 
reglo á los citados lteglamentos y al formulario de legisla- 
cion de 10 de Mayo último, se devuelva á los pueblos que 
gozan de exencion , todo lo que se haya exigido en sus FE- 
RIAS 6 MERCADOS contra la tal exencion. 
1813, Setiembre 13: (Con., t. 4.0, pág. 244.) DC.- 
Art. 1.0 Quedan extinguidas las RENTAS PROVINCIALES y SUS 
agregadas. 
1814, Julio 30: (CD. ,  t. l . O ,  pág. 84.) RC. derogando 
el anterior DC., y restableciendo el sistema general de Ira- 
cienda, vigente á la salida del ltey en 1S08. 
1815, Agosto 31: (CD., t. 2.0, p@. GOG.) ltD., resta- 
bleciendo el sistema de Hacienda anterior al D. de 25 de 
Setiembre de 1799. 
181 6, Abril 16: (Instr. general de Rentas, pág. 70.) 
Cap. S.O, art. 2.O Continuarán cobrándose todos los de- 
rechos conocidos bajo el nombre de Rentas provinciales. 
1517, Mayo 30: (CD., t. 4.0, pág. 210.) RD. estable- 
ciendo el sistema general de Hacienda. - Art. 1 S. Quedan 
refundidas en una. sola contribucion todas las Rentas pro- 
vinciales y sus agregadas. 
1824, Febrero 1 G :  (CD.,  t. 8.O, púg. 172.) RD.-Arti- 
culo 32. Se arrendarán los derechos que, con arreglo !i las 
Reales Resoluciones y á los Reglamentos de 14  y 16  de 
Diciembre de 1785, se exigen en las FERIAS de la venta y 
reventa de los géneros extranjeros, excepto el bacalao. - 
Art. 35. No habrá derechos de FERIAS en los pueblos que 
tengan los de puertas.- Art. 7.0 Se arrendarán los derechos 
que adeudan en las FERIAS los géneros de fábrica dellteino. 
1827, Abril 9 : (CD., t. 12 ,  pág. 83. ) RO. mandando 
arrendar el 10 p OJO de los derechos de ferias, que por irn- 
portar 20,000 rs. son separados de los encabezamientos, 
conforme á lo mandado en 1 G  de Febrero de 1824; que en 
cuanto N. los que no tengan aquel importe se separen y ar- 
rienden cuando se rectifiquen los encabezamientos. 
1829, Mayo 11: CCD., t. 14,pág. 166.) RO., y pliego 
de condiciones para que se arrienden las Rentas provin- 
ciales en los pueblos que no se encabecen como está man- 
dado.- Condicion La La RENTA DE FERIAS, se arrendará 
por separado de las demás y bajo igual forma. 
1833, Setiembre 24: (CD., t. 18, pág. 224.) R0.-Re- 
gla 3.a Que en los encabezamientos de los pueblos donde 
no haya AoxINIsTnAcIoN de Rentas provinciales, se com- 
prendan los derechos de FERIAS y mercados cualesquiera 
que sean sus productos.-4.a En los pueblos donde haya 
ADNINISTRACION de Rentas provinciales, inclusas las cabezas 
de partido, y se celebren FERIAS, se arrendarán únicamente 
los derechos que estas adeuden por las ventas de gana- 
dos.-5.a Que los arriendos de FERIAS y mercados existentes 
hoy, continúen hasta su conclusion , cuyos productos se 
incorporarhn en los encabezamientos como queda mandado. 
1834, Mayo 23: (CD., t. 34;pág. 186.) Ley de Prw- 
puestos. - Presupuesto de itqresos , pág. 2 11. - Art. 7.O Su- 
prímense las Rentas provinciales, entre las que se hallaba 
comprendida la de FERIAS. 
1835, Mayo 26: (CD., t .  20,pág. 180.) RD. y ley de 
presupuesto general.-La RENTA DE FERIAS es una de las apli- 
- - 
cadas al pago del presupuesto de este año. 
1845, Ríayo 23: (CD., t. 34, pág. 181.) D., y ley sancio- 
nando los presupuestos del Estado.- Art. 7.O En la con- 
tribucion de consumos quedan refundidas las Rentas pro- 
vinciales, por consiguiente la de FERIAS. 
Fondo pio beneficial. 
1783, Diciembre l.": (iVov. Ijec., l5.1.O, t D .  25, ley l.a) 
Por el Breve inserto en esta ley, de 14  de Marzo de 1780, 
concedió el Papa á S. M. la exaccion de la tercera parte de 
los frutos de las preposituras, canonicatos, prebendas, dig- 
nidades y cualesquiera otros beneficios eclesiásticos, excep- 
to los Obispados y beneficiados curados, que se proveye- 
sen por el Rey con arreglo al último Concordato. 
1792, Noviembre 30: (Nov. Rec., lib. 1.0 tit. 25, ley 2.9 
Suspendiendo la ejecucioii de la ley anterior, y reduciendo 
4 la décima parte del valor de aquella con que se cargaba 
á los beneficios eclesiLsticos, la cual deberá administrarse 
por los mismos prelados diocesanos, y dos individuos que 
nombre el cabildo de las respectivas iglesias. 
1796, Febrero 24 : (Nov. Rec., lib. 1.O,  t2t. 25, ley 3.") 
Que á las prebendas y beneficios no curados del Reino, se 
exija la décima parte de sus rentas, inclusa la gruesa y 
cualesquiera otras obvenciones que tengan, siempre que á 
los poseedores resuIten libres 600 ducados en los residen- 
ciales, y 300 en los no residenciales. 
1820, Setiembre 14: (COR., t. 6.O, pág. 116.) O., autori- 
zando al Gobierno de S. N. para hacer uso del FONDO PIO, 
con el fin de atender á la desinfeccion de los pueblos de la 
isla de Mallorca acometidos por el contagio. 
Gracias al sacar. 
1763, Marzo 23: (Nov. Rec., lib. 4.", tit. 4.5 le?/ 7:') 
Declarando que á :a Cámara de Castilla corresponde el 
conocimiento de las dispensas, exenciones y demás gra- 
cias que llaman a l  sacar. 
1773, Junio 3 : (Prontuario de AGUIRRE, supt., t. 2." COI.- 
respondiente á los aGos de 1793 y 1794, pág. 81.) RC.-Se 
aumentan los servicios pecuniarios que han de pagarse por 
los privilegios de hidalguía y nobleza, dispensas de ley y 
demás mesadas que se expiden por la Cámara con el norn- 
bre de gracias a2 sacar. 
1800, Agosto 30 : (prontuario de AGUIRRE, supl., t. G.", 
correspondiente a l  a60 de 1800, pág. 432.) Pragmática 
sancion, señalando el total rendimiento de los efectos de 
Cámara conocidos por GRACIAS AL SACAR, que se expiden 
por el Consejo y Cámara de Castilla, como arbitrio para 
el establecimiento del sistema de consolidacion de Vales 
Reales, su extincion y pago de intereses. 
180C, Diciembre 21 : (AGUIRRE, supl., t .  5.0, pág. 155.) 
Real Resolucion señalando la nueva Tarifa í, Arancel que 
debe regir en 10 sucesivo en las GRACIAS AL SACAR por dis- 
pensas de ley y otras que siempre se han concedido. 
1818, Agosto 5: (CD., t. 5.O,pdg. 383.) RD.-Art. 11;. 
Se señalan para el pago de réditos de amortizacion de 
la Deuda, los rendimientos de los efectos de las Cámaras, 
conocidos por GRACIAS AL SACAR. 
1824, Febrero 4: (IL., pág. 545.) Los derechos com- 
prendidos en la Tarifa por GRACIAS a1 SACAR, se destinan 
O la Amortizacion. 
1835, Mayo 9 : (G. de H., pág. 136.) Instr. pk ioona l  
para la administracion de los fondos de AmortizaczOn.- 
Art. 1.0 Los productos de este ramo se aplicaran &la Amor- 
tizacion , gobernándose por su propia direccion. 
Derecho de internacioit. 
Establecióse este derecho en lugar del llamado Alcabala 
de alta mar, que consistia en la exaccion de un 14  p 
en las ventas de géneros, efectos y pescados extranjeros, 
exigido en los puertos secos y mojados de la Península que 
estaban habilitados para la introduccion de los menciona- 
dos artículos ; derecho que por los Reglamentos de 14 y 26 
de niciembre, se redujo 6 un 10 p "lo. El de internacion 
que consiste en la exaccion de un 5 p O/, á todos los expre- 
sados géneros que se internan en el Reino, además de los 
derechos de Rentas generales y Alcabalas. (GALLARDO, 
Rentas de lcc Corona de Espaca, t. 3.0, pág. 329.) 
1790, Enero 29: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
pGa,  t. 3.0,pág. 330.) Instruccion provisional para el cobro 
del 5 polo que, despues de los derechos de entrada, han de 
satisfdcer los géneros y efectos extranjeros que se internen 
en la Península por los puertos secos y mojados, habili- 
tados al efecto. Este dereclio que se cobrará por los Ad- 
~ninistradores de Rentas provinciales en las Aduanas de 
los puertos habilitados para la entrada de géneros de pro- 
vincias extranjeras, llevar& el nombre de ~NTERNACION, y 
consistir:i en un 5 p% mas de los que asignan los Aran- 
celes recopilados de Ilentas generales. 
1790, Abril 15: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
PLC", t. 3.0,pdg. 345.) Resolucion simplificando la exac- 
cion del derecho (le internacion.- Art. 1 . O  Dispone que los 
derechos de I N T E R N A C I ~ N  se cobren únicamente al salir de 
los puertos habilitados para el interior de la Penínsii1a.- 
Art. 3.0 La cantidad qiie se esija será proporcional ri la que 
pagaban por los Aranceles lleales recopilados. 
1796, Febrero 10: (GALLARDO, Bentas de la Corona de 
EsppaCa, t. 3.", pdg. 356.) K.O. derogando la anterior Ins- 
truccion de l79U y fijando distintas reglas para el cobro 
del dereclio de internacion. -81.t. 1.O Este derecho se exi- 
gir;i al salir los géneros de los puertos para el interior de 
Ix Peninsu1a.- Al-t. 2.0 Consistirá en un tercio de lo que pa- 
guen los géneros extranjeros por las Rentas generales á su 
entrada, excluyendo el IIillou é impuestos. - Art. 13. Se 
exigirti eii los puertos habilitados de las provincias de 
-4ra;on, Valencia, Catalulla, i\Iallorca, Vitoria , Orduña, 
I:almaseda, y de las provincias de Castilla y Leon, por el 
citado derecho, ademhs de los deRentas generales, 40 mrs. 
por cada @, al bacalao y deinks pescados salados e s -  
tranjeros , sin excepcion de clases. 
1813, Setiembre 13: (Coa., t. 4.O, pdg. 229.) DC.- 
Art. 1.0 Cxtínguese el derecho Ila~nado de INTERNACION. 
1814, Jiilio 30: (CD., t. 1 . O ,  pdg. 84.) 12C., restable- 
ciendo el dereclio de INTERNACIOX segun estaba en 1808, 
antes de la salida del Rey para Francia. 
1815, Agosto 31 : (CD., t. 2.0, pág. 606.) RD. dero- 
;ando el sistema de Hacienda actual, y restableciendo el 
'interior al D. de 29  de Setiembre de 1793. 
1817, Mayo 30: {CD., t. 4.Olpdg. 210.) RD. estable- 
ciendo el sistema general de Hacienda.-Art. 15. Conti- 
nuar& cobrbndose el derecho llamado de IBTERNAC~ON úni- 
camente en las Aduanas exteriores de puertos y fronteras, 
piies las interiores quedan suprimidas. 
1820, Octubre 5 : (Con., t. G.O, pág. 170.) DC. esta- 
bleciendo el Arancel general cle Aduanas.-Art. 4.0 En  la 
entrada de géneros extranjeros en la Península se cobra- 
rá un solo derecho. - Art. 33. Nunca exceder4 este derecho 
del 30 p O,'o sobre los avalúos del Arancel general. En su 
consecuencia el de internacion queda suprimido. 
1823, Setiembre 10 : (C. cle H.,pÚg. 137.) Circular de 
la Direccion de Aduanas restableciendo las Órdenes y 
Aranceles que regian antes del 7 de Marzo de 1820. 
1824, Julio 3 : (CD., t. 9.O, pág. 10.) RD. e' Instruccion 
general de .Hacienda. - Art. 1 G. El  dereclio de INTERNACION 
estar4 á cargo del Director general de Aduanas. 
1825, Octubre 19 : (41.. general de e~ztrada.) Adverten- 
cia primerapura su )nejo,- i~ifeli~encia. -cnicamente secobra- 
rA á los gkneros extranjeros el derecho de Balanza, el de 
Piiertas y los seiíalados en este Arancel. Por consecuencia 
queda suprimido e1 de INTERNACION. 
1827, Enero 12: (CD., t. 12,pág. 9.) R0.- Art. 1.0 El 
1.5 y 25 p o!o señalados en el Arancel de entrada & los 
géneros extranjeros de introduccion, son el derecho qut: 
pertenece exclusivamente 9, la R. H., como compuesto, en- 
tre otros, del derecho de IxTEnNAcrow que es Real é indi- 
visible entre partícipes. 
Ilenta del,jabon. 
1650, Julia 18: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paca, t. S.'), p4g. 205.) El impuesto sobre la fabricacion, 
importacion y venta del jabon, que fuC uno de los arbi- 
trios que se eligieron para el pago del servicio de los vein- 
te y cuatro millones, que otorgó el Reino ú S. M., en es- 
critura de esta fecha, constituye el origen de esla renta; 
siendo aquel de cuatro xnaravedis por la primera, en cau- 
tidad de una libra; por la importacion lo que seiíalabaii 
los Aranceles; y los derechos llamados de Alcabala y Cien- 
tos por la venta de este artículo. 
1716, Abril 13: (Aa., lib. 0.O, tit. 8.7 auto 3.0) Dispone 
que se arriende la RENTA DEL JABON. 
1743, Enero 1 . O :  (GALLAGDO, Rentas de la Corona de Es- 
paca, t. 3.O, pág. 207.) Pliego para el arrendan~iento de e s ¿ ~  
renta.- Condicion La Cobrará el arrendador cuatro mara- 
vedís por cada libra de 1 G  onzas de jabon duro y blando, 
que se fabricáre y consumiere en estos Reinos ; quedando 
S beneficio de la Iteal Hacienda los derechos que se cau- 
saren en las Aduanas, del JABON, que saliere y entrare. 
1770, Julio 4: (Biblioteca de Hacienda de Espaila, por 
PWILL.~, t. 3.O, pág. 7.) ED.-Queda extinguida la RENTA 
DEL JABON. 
1787, Febrero 27 : (GALLARDO, Rentas de la Corona cEe 
Espaila, t. 3.0, pág. 222.) Circztlar disponiendo que en las 
fhbricas de jabon, que haya en los pueblos que adminis- 
tre la Real Hacienda, se cobren los mismos derechos, que 
pagaban antes de los Reglamentos de 14 y 2G de Diciem- 
bre de 1785. 
1783, Setiembre 10: (GALLARDO, Re~las  de ta Corona 
cle E y u i a ,  t. 3.O, pdg. 623.) Que desde 1 . O  de Enero de 
178'3 se administre por la Real Iracienda la RENTA DEL JA- 
 so^ unida á los demús derechos de Rentas provinciales, 
haciendo ajustes y encabezamientos, 6 recaudando en fiel- 
dad los cuatro maravedís por libra, cuando no pueda veri- 
ficarse de aquel modo. 
1788, Diciembre 22: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
cle Espaca, t. 3.0, pcíg. 224.) R. Resolucion, en.virtud de 
la cual, conformándose S. M. con lo propuesto por los Di- 
rectores generales de Rentas, se establece, que deban ad- 
ministrarse, desde 1.0 de Enero de 1780, por la Real 
Hacienda, igualmente que el derecho de 4 mrs. en libra 
de jabon, los de Alcabalas y Cientos que causan las fú- 
bricas de jabon duro en la venta de esta especie; reducibn- 
dose su exaccion 4 lo que señalan los Reglanientos de 14 
y 26 de Diciembre de 1785, que es un 4 p% de precio de 
venta del jabon (rebajados los 4 mrs. en libra), sigui6n- 
dose por ahora en la recaiidacion de estos derechos las re- 
%las con que exige el arreiidador el de los 4 mrs. en libra 
en las fúbricas del contorno de SIadrid. 
Vinalmente, la recaiidacion del derecho de 4 mrs. en 
libra de jabon blando debe acoi~iodarse por los Adininis- 
trdores al sistema segiiido para los demiis de Rentas pro- 
LVW ariientos vinciales, rediici~iidose ti lo señalado en los P ,1 
ya citados. 
1800, Octubre 30: (G.~LL.IRDO, Bentas de la Corona de 
EspaGa, t. 3.", pcíy. 243.) R. ~esol~~cion,  e  la que se de- 
clara, por punto general, ú favor de las fábricas de jaboli 
la absoluta libertad de venderlo por mayor y menor al piE 
de ellas, desde 1." de Enero de 18i) 1, sin inas restriccion 
clue la de asegurar el pago de los Beales derechos, única 
que las impone la 1:C. de 4 de Diciembre de 1768. 
1813, Setiembre 13: (COR., t. 4.0, pág. 229.) DC.- 
Art. 1 . O  Quedan extinguidas las Rentas provinciales y sus 
agregadas. 
1814, J d i o  313: (CD., t. 1.7 páy. 86.) RC. derogando 
el anterior DC. y restableciendo las Rentas provinciales y 
sus agregadas que se gobernarán en adelante por las dis- 
posiciones respectivas, anteriores al año 1808. 
1815, Agosto 31: (CD., t. 2.5ppág. 606.) RD. dero- 
gando el D. de 25 de Setiembre de 1799 y restableciendo 
el sistema general de la Real Hacienda anterior á él. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas, pág. 70.) 
Cap. art. 2.O Continuarán cobriandose en las provin- 
cias de Castilla y Leon todos los derechos conocidos bajo 
el nonibre de Rentas provinciales. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4.O,púg. 210.) RD. Establece 
un sistema general de Hacienda.-Art. 18. La RENTA DEL 
JABON es una de las que se refunden en la contribucion 
única que se establece. 
1824, Febrero 16: (CD., t .  8.O,pág. 172.) RD.-Ar- 
ticulo 11. En los pueblos donde se establezcan los dere- 
chos de puertas no se pagarán Rentas provinciales. 
1828, Diciembre 21 : (CD., t. 13 ,  pág. 500.) R0.  -Ar- 
iiculo 1 . O  En  los pueblos sujetos al derecho de puertas, 
continuarán cobrándose los 5 rs. y 30 mrs. seiialados á 
cada @ de jabon que en ellos entre, mientras no se rec- 
tifiquen las tarifas. - 3.O Los pueblos encabezados por 
Rentas provinciales se igualarán en sus encabezamientos 
con respecto á los 4 mrs. en fB de jabon. 
1831, Julio 24 : (G. de H.,pág. 246.) R0.-Arriéndase 
la RENTA DEL J.4BON, excepto en las provincias de Aragon 
y demás exentas. 
1835, Mayo 26: (CD., t. 20, pcág. 180.) RD. y Ley 
sancionando el presupuesto para este a&.-Presupuesto de 
ingresos.-Las Rentas provinciales, entre las que entraba 
la del jabon, se aplican al pago del presupuesto. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34,pcág. 186.) Ley de Presu- 
puestos. - Presupuesto de ingresos. - Art. 7.0 En el derecho 
ó contribucion de consumos quedan refundidas las Rentas 
llamadas provinciales. 
Renta de lanas. 
A Ia renta de VONTAZGO sustituyó la de lanas, como 
claramente se deduce de las últimas disposiciones refe- 
TOJIO 11. 
rentes á diclia renta (V. REXTA DE JIOHTAZGO) , y no era 
otra cosa sino el derecho que se obligaba :i satisfacer en 
las Sduanas de los puertos secos y mojados á las lanas 
que salian del Reino, derecho diferente segun su estado, 
calidad y procedencia. Como los productos de esta renta 
corrian con los generales de Aduanas, variando Únicn- 
mente en 1s cantidad, aumentada ó disminuida en diver- 
sas ocasiones , no creemos conveniente hacer articiilo 
aparte para este impuesto, aunque generalmente lleva el 
nombre especialisirno de RENTA DE LANAS, remitiéndonos 
para la ~uposicion de su legislacion los artículos ADU.4- 
N&-ABANCELES. -DERECIIOS DE ESPORTACIOX.-LANAS, etc. 
Lotería (hoy prit~~itiva). 
1763, Setiembre 30: (Nov. Rec., lib. 12, tlt. 23, ley 
18 ,  nota 11.) Por Decreto de esta fecha se establecih en 
Madrid una L O T E R ~ A  ó beneficiata en favor de los hospita- 
les, hospicios y otras obras pias, bajo las seguridades, 
metodo y reglas que se creyeron conducentes. 
1776, Julio 31 : (RIPIA, Práctica de la Adnzinistracion de 
Relzlas Reales, edicion de 1796, por GALLARD, t. 5 . O ,  p&i- 
na 386.) Instr. para el manejo de la Real Lotería.- Art. 41. 
Tesorerz'u.-En ella han de entrar todos los fondos que la 
LOTERÍA produzca, tanto en efectivo y letras como en re- 
cibos que vengan de las provincias, dados por los Teso- 
' 
reros de ejército , por los Administradores de Rentas, y 
demás sujetos á, quienes se confiera el cuidado de recoger- 
los y custodiarlos. 
1776, Setiembre 26 : (R~PIA,  Práctica de la ddil~i- 
nistracion de las Rentas Reales, corregida por GALLARD, 
t. 5.O, pág. 394.) Instrctccion para los Amitzistradores de 
la Real Loterh. - Art. 26. Además de la promesa que in- 
dique el pagaré ó cédula de jugada de la ~ o r r ~ n i a ,  que se 
satisfará presentando los impresos sellados por la Direc- 
cion general, se abonará al jugador el 40 p % sobre el 
importe de los ternos, y el 10 sobre el de los an2bos, sa- 
gun tarifa y modelo. 
1792, Diciembre 14: (RIPIA, Práctica de la Adminis- 
tracion de las Rentas Reales, corregida por G A L L A ~  , t. 5.O, 
pág. 445.) RD. quitando los quebrados de maravedís en 
las jugadas de la lotería, y estableciendo nueva tarifa 
para ella. 
Que no se admita jugada al,pna que contenga quebra- 
dos. Que el menor ambo que pueda jugarse sea de 10 rs. 
con el pago de 2 mrs. vn.; el de 20 con el de 4 ;  y así 
sucesivamente de 10 en 1 0 ,  ó en mayores decenas, cen- 
tenas ó millares. El  menor terno será el de 125 rs. con el 
pago de 2 mrs. ; y el de 250 con el de 4 ,  aumentándolos 
de 125 en 125 á cuantas cantidades correspondan á ~ s t a  
determinada progresion , por cuyo medio se evitan los que- 
brados y se cortan los ambos y ternos menores C inter- 
medios que quedan prohibidos. 
Los extractos se pagarán al precio de 10 rs. p O/, en los 
simples, y dos en los determinados. 
En  lugar del 10 p de aumento que hasta ahora se ha 
dado en las ganancias de los ambos, en lo sucesivo serír 
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un 30 p % , y un 90 en los ternos, en lugar del 40 que 
antes se pagaba. 
Loteria (Nacional ó moderna). 
1811, Noviembre 23 : (COR., t. 2.O, pág. 33.) 0. au- 
torizando las Córtes generales y extraordinarias a l  Consejo 
de la Regencia, para establecer una nueva LOTERÍA intitu- 
lada NACIONAL, del modo que considere mas útil y conve- 
niente. 
1817, Agosto 21: (CD., t. 4.0, pág. 403.) R0.-Dis- 
pone que los fondos de LOTERÍAS , despnes de satisfechas 
todas las cargas y asignaciones de la Real Casa, pasen á la 
Tesorería general. 
1822, Junio 29 : (COR., t. 9.O, pág. 540.) DC.- Art. 1.0 
Redúcese á una quinta parte la cuarta que en la LOTER~A 
MODERNA (NACIONAL) se separaba para la Hacienda. 
1823, Junio 9: (CD., t. 7.O, p&. 24.) D. de la Regen- 
cia, restableciendo esta renta segun se hallaba aiit'es del 
7 de Marzo de 1510. 
1837, Noviembre 30: (G. de Il.,pÚg. 605.) RO. redu- 
ciendo á 1 3  las extracciones de la LOTERÍA PRWIITIVA en el 
año 1838 respecto 4 las provincias del Reino, y aumentan- 
do hasta 18  las que han de celebrarse en Madrid, para 
compensar esta reduccion. 
1847, Junio 11: (CD., t. 41,pág. IGG.)RD.- Arts. 2.0 
y 3 . O  Se suprime la Direccion de LOTERÍAS, SU Seccion de 
Contabilidad y Tesorería general, y encargando á 1s Se- 
cretaría de Hacienda todo lo relativo 4 la direccion, admi- 
nistracion y personal ; lo de contabilidad á la Direccion de 
la misma; lo de recaudacioti y pago al Tesoro, y todo lo 
dem4s á la Direccion de la Deuda. 
1848, Enero 14: (CD., t. 43, pág. 19.) RD.'-Art. 4.0 
Se restablece la Llireccion general de LOTER~AS con las atri- 
buciones y facultades que le esthn señaladas por los Regla- 
mentos é Instrucciones del ramo. 
1850, Enero 25: ( CD., t. 49 ,pág. 88.) RO. aprobando 
la Instruccion para la centralizacibn de fondos, recauda- 
cion y distribucion de los que ingresen en el Tesoro pú- 
blico.-Art. 7.0 Los productos de LOTERÍAS se entregarhn 
en las Tesorerías de provincia ó en las Depositarías de 
partido, despues de satisfechas las ganancias de los juga- 
dores, y las demks obligaciones del ramo que determine 
la Direccion del Tesoro. 
1850, Junio 21: (Bol. de H., t. 2.0,pcig. 5.) RD., y 
disposiciones para su g m i o n ,  fijando las atribuciones de 
los Directores generales de Hacienda.-Disposicion 3.8 El 
ramo de LOTER~AS corre EL cargo del Subsecretario de 
Hacienda. 
1851, Diciembre 15 : (Bol. de H. de 1852, t. 5.",pÚgi- 
na 38.) RD. aprobando los presupuestos del Estado para el 
año 1852. -Presupuesto cle ingresos. -Los productos de 
LOTER~AS es uno de los medios aplicados á su pago. 
Martiniega. 
Con razon puede darse á este tributo el nombre de in- 
memorial, pues no hemos hallado documento alguno que 
legitime su orígen; algunos escritores, y aun estos por con- 
jetura, dicen que fu8 un derecho feudal que los conquista- 
dores imponian á los conquistados, y que se llamaba mar- 
tiniega, por deberse pagar el dia de San Martin. Consistia 
este tributo en cierta cantidad de maravedís que se eaigia 
á cada habitante por medio de padrones que al efecto se 
formaban, tributo que, segun Fr. Liciniano Saez , pagaba 
aquel en reconocimiento del dominio que el Rey 6 Señores 
tenian en las heredades que poseian los habitantes; esto 
es cuanto podemos decir con relacion á la historia de este 
tributo, concretrindonos en cuanto al derecho constituido 
á las disposiciones siguientes : 
1263: (Part. 3.", tz't. 18, ley 23.) Hace saber el Rey 4 
algun Concejo, ó 4 los que la carta vieren, que Cl manda 
á tal ome, o a tales, que fagan a tal cosecha : e que manda 
que recudan con el pecho a aquel ome , e que gel0 den 
fasta plazo beñalado, que en la carta dixere. 
1813,  Setiembre 13: (COR., t. 4.O, pág. 244.) DC.- 
Art. 1 .0  Quedan extinguidas las Rentas llamadas provin- 
ciaIes y sus agregadas, entre las que se contaba la MARTI- 
NIESA. 
1814, Junio 23: ( CD., t. 1.0, pág. 84.) RD. derogando 
el anterior, y restableciendo el sistema general de Hacien- 
da vigente en 1808. 
1515, Agosto 31: (CD., t. 2.0,pág. 606.) RD. derogan- 
do la legislacion de Hacienda en general, desde el RD. 
de 25 de Setiembre de 1799 inclusive. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas, pág. 70.) 
Cap. 8.0, art. 2.0 Continuarán cobrándose en las provin- 
cias de Castilla y ~ e o n ,  todos los derechos conocidos ba- 
jo el nombre de Rentas provinciales. 
1817, Mayo 30 : (CD., t. 4.O, pág. 210.) RD. establecien- 
do un sistema general de Hacienda.-Art. 18. Las Rentas 
provinciales quedan suprimidas; entre ellas se contaba la 
denominada MARTINIEGA. 
Renta de la media anafa eelesibstica. 
1754, Abril 6 : (Nov. Rec., lib. 1." tit. 24, ley l.', no- 
ta 1.") Por Bula de esta fecha concedió S. S. al Rey Don 
Fernando IV desde el mes de Octubre de 1753, que pu- 
diese percibir la prorata de un mes de cada una de las 
pensiones anuales, así reservadas con autoridad apostblica, 
como las que en adelante se reservasen en virtud de la 
misma autoridad sobre frutos, rentas y productos de l a s ~ e -  
sas arzobispal de Méjico y episcopales de Tlascala y Me- 
choacan en las Indias, y de los beneficios y demás títulos 
eclesi&sticos de cualquiera clase que fueren existentes en 
España é Indias, si la cantidad de las pensiones reservadas 
y el valor de los fnxtos y rentas de los beneficios llegaren 
juntamente con los inciertos á 300 ducados anuales y si á 
600, la prorata de los frutos de dos meses. 
1754, Noviembre 11 : (Nov. Rec., 12. 1.0, tz't. 24, ley l ea )  
Por la anterior Bula se concedió al Rey y sus sucesores la 
media anata de cada una de las pensiones reservadas des- 
de el mes de Octubre de 1753, sobre todas las Mesas ar- 
zobispales y obispales de todos los dominios, en llegando 
H la cantidad de 300 ducados de vellon ; y asimismo la 
de cada uno de los beneficios de la misma renta, con el 
destino de la prorata de un mes para dotacion de los ca- 
pellanes de la Eeal Capilla, no llegando el valor de las 
taies pensiones y beneficios á GOO ducados, y de dos me- 
ses si llegase á esta cantidad ; habiendo de ser el resto en 
uno y otro caso para la guerra contra infieles. Se nombra 
al Comisario general de Cruzada Colector de la IIEDIA 
AKATA ECLESIASTICA concedida por la Santa Sede, con in- 
Iiibicion de Consejos, Tribunales y Jueces, y con la facul- 
tad de proponer para Subcolectores, los eclesiásticos que 
le parezcan mas ii propúsito. 
1755, Noviembre 11: (Nov. Rec., lib. l.", tit. 24, ley ka) 
Para que en atencion 4 la singular recomendacion que 
asiste á los provistos en beneficios curados, paguen solo la 
prorata de un mes de frutos. 
1791,Mayo 20:(Nov. Rec.,lil>. 1.0, tz't. 24,ley 7. ' , r~ta7.~) 
Breve del Papa Pio VI,  en que ae refieren los concedidos 
por la Santa Sede & los señores Eeyes Felipe IV, CLrlos 11, 
Felipe V y CQrlos 111 para que pudiesen exigir una mesa- 
da delvalor líquido de todas las mitras, beneficios y otras 
rentas eclesiásticas, y se hace extensiva igual gracia al se- 
ñor D. Cárlos I V  durante su vida. 
1802, Diciembre 17: (IL., pdg. 684.) En  lugar de pa- 
garse nrEDIA ANUALIDAD de 10s productos de donaciones 
lleales, se.exigirti por razon de quindenio una décima 
quinta parte. 
1810, Abril 14: (IL., púq. 684.) Se impone UEDIA 
ANUALIDAD en las piezas eclesiásticas que no tienen cura 
de almas. 
1820, Mayo 7: (IL., pág. 685.) La Junta directiva de 
Hacienda correrá con la ADJIINISTRACION de este ramo, y 
BUS productos ingresarán en el Crkdito público, 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.O, pdg. 245.) DC.-Art. 13. 
Se suprimen las hIEDI.4S ANATAS eclesiásticas, é igualmente 
los Tribunales y Oficinas del Excusado, Noveno y MEDIAS 
ANATAS. 
1822, Abril 13: (Con., t. 9.O, p&. 68.) DC. por el que 
se declara que la supresion del Tribun:ll 6 autoridad que 
conocia en la exaccion de mesadas y HEDIAS ANATAS ecle- 
siásticas, hecha por Decreto de 29 ,de Junio de 1821, 
era solo para lo venidero, y no para lo pasado y todavia 
pendiente. 
1824, Febrero 4: (IL., pág. 685.) Se aplican 4 la 
Arnortizacion las MEDIAS ANATAS de donaciones , las de 
diezmos secularizados , tercios diezmos, mercedes, etc. 
1831, Abril 8 : (G. de H., pág. 159.) RO., concediendo 
4 los eclesi&sticos la gracia de satisfacer con efectos de la 
Deuda consolidada, y por su valor nominal, durante los 
seis meses desde 1 . O  de Mayo hasta 1.0 de Noviembre de 
este aiio, lo que adeuden 6 hubieren de adeudar, por razon 
de B~EDIAS ANATAS, 4 la Real Caja de Amortizacion. 
Renta de la media anata de los empleados. 
1631 , Mayo 22 : (RIPIA, Práctica de la Administraeion 
de las Rentas Reales, edicion de 1796 , por GALLARD, 
t. 5.O, pig. 316.) BD. mandando, que en todos los Es- 
tados de Espaiia paguen todos los oficios y cargos (que 
no fuesen eclesiásticos) así de provision Eeal, como de 
los Consejos , Vireyes, Capitanes generales y otros Mi- 
nistros, la mitad de la Renta del primer año, cuyo dere- 
cho fuese general y absoluto, quedando comprendidos en 
él hasta los Infantes. 
1664, Julio 3: CCD., t. 13, pcig. 101.) RC.-En RO. 
de 28 de Abril de 1828, se hace referencia i las reglas 
siguientes de la RC., con el objeto de darlas vigor.- 
Regla 6." Todos los que entraren & servir por Tenientes 
algunos Oficios, en que haya facultad para nombrar- 
los, no han de poder ser admitidos á su ejercicio sir1 
que primero conste haber pagado la BIEDIA ANATA que 
debieren por via de Décima de los salarios y emolu- 
mentos que percibiere como tal Teniente, así por Iiom- 
bramiento de los ~ropietarios, 6 por mis Consejos, JUS- 
ticias ú en otra forma, y si no tuviere ningun Útil, ni 
aprovechamientos, pagará por lo honorífico lo que esti- 
mase la Sala ; y la Justicia que los admitiere incurra en 
pena de pagar otra tanta cantidad, como debia el Tenien- 
te, el cual , sin embargo , no ha de quedar libre de de- 
recha. 
Regla 28. Los Oficios vendidos, como Escribanos de 
Cámara de los Consejos, Chancillerías, Civil y Criminal de 
la Sala de Alcaldes y Audiencias, los del Súmero de las 
Ciudades, Villas y Lugares , de los Ayuntamientos, lie- 
ceptores, Escribanqs Reales, Procuradores, Solicitadores, 
Aimotacenes y otros de cualquier género y calidad que 
sean y se beneficien 4 dinero, debrn I I E D I ~  ANATA por 10 
que dichos oficios costaron, reducidos renta de ü, veinte 
el millar, y tercia parte más por aprovechamientos lícitos, 
y de lo que montare solo la mitad que corresponde á 2 
p Ojo ; en los cuales entra la ayuda de costa ordinaria, lo 
cual ha de cobrarse en la venta que se hubiere hecho, de 
que ha de constar por testimonio 6 certificacion. Y si los 
dichos Oficios no fueren de venta, sino por merced, se ta- 
sará la J I E D I ~  ANATA en proporcion de lo que se hubiere 
pagado por otros semejantes 4 ellos que se dieren por 
compra. Y estos Oficios que fueren de gracia, han de pa- 
gar el sucesor ó sucesores á quien perteneciere por cual- 
quier titulo, derecho ó venta, aunque no sea capaz de 
servirle por recaer en menor 6 mujer. 
29. De las perpetuidades de 0fi:ios concedidas antes 
de la imposicion no se debe este derecho, y solo se paga- 
rá de aquellos, que siendo antes renunciables se perpe- 
tuaron despues que se impuso, ó se les agregó alguna ca- 
lidad, preeminencia 6 útil; que en este caso deber& de 
la perpetuidad, útil 6 calidad, concedida despues que la 
MEDIA ANATA se impuso, regulada por la cantidad con que 
sirvieron, á razon de á 20,000 el millar, y tercia parte 
mas por los aprovechamientos que el Oficio tuviere. 
34. Los Escribanos de número de los lugares del Rei- 
no pagan de MEDIA ANATA, desde que este derecho se im- 
puso, haciendose la cuenta por vecindad, en esta forma. 
En el lugar que tiene de sesenta vecinos hasta ciento, 
treinta y tres ducados; y en los de cien vecinos, á cin- 
cuenta ducados; y en los de ciento cincuenta hasta dos- 
cientos, setenta y cinco ducados; y el que tuviere hasta 
iloscientos cincuenta vecinos, cien ducados : y á este res- 
pecto, conforme 4 la vecindad de cada villa 6 lugar, se 
hace la cuenta de veinte y cinco ducados por cada ciii- 
cuenta vecinos; esto es, 4 medio ducado por vecino. En 
los lugares que hay mas que un Escribano, solo toca á 
cada uno de los del número pagar la parte que le corres- 
ponde k la dicha razon de medio ducado por vecino. 
36. Los Regimientos , Veintecuatrias , Alfierazgos, 
Guardamayores, y otros cualesquiera que saquen títulos, 
queno tienen salarios ni aprovechamientos, y se estiman 
solo por el honor y prerogativas , deben de arsnrA AXATA, 
reguladas en los vendidos por el valor de la última venta, 
reducida 6 renta de á 20,000 el millar, la mitad de lo que 
monte; y en los de merced, sucesion, 6 proveidos en otra 
forma, se valuar& al respecto de los vendidos; y los Te- 
nientes para estos Oficios deben la décima del útil que per- 
ciban cada año; y si el propietario quisiere pagar por una 
vez la cuarta parte de MEDIA ANATA que satisfizo por lo 
que le toca á los Tenientes que él nombre por su vida, pa- 
gándolo de contado, no deben nada los Tenientes por ella. 
37. De los Oficios perpétnos por juro de heredad, per- 
teneciendo 4 menor ó 4 mujer, con facultad de nombrar 
personas que los sirvan, en el ínterin que el menor lle- 
ga ii edad, 6 la mujer se casa, se pagará de BrEDrA ANATA 
por In vida del propietario conforme b lo que el Oficio 
costó, y tercia parte mas de lo que esto monte por los 
aprovechamientos, si es de calidad que los tenga. Y ha- 
biendo pagrado el propietario, no la debe el Teniente ó per- 
sona que se nombre para servirla de la propiedad del Ofi- 
cio ; pero la deberá por décima de salario, emolumentos ó 
Util que percibiere, como tal Teniente, segun la regla 6." 
l'ero se debe de todas las sucesiones en estos oficios, aun- 
que haya una, dos ó mas. Y ha de pagar el que sacare el 
titulo tantas cuantas aIEDIAS ANATAS se hubieren causado 
desde el último poseedor que le sacú, de cualquier Oficio 
perpdtuo, que no ha salido incierto, siendo regla fija que la 
JIEDIA ANATA de la sucesioxi en él es causada y debida en 
virtud de cualquier venta, renunciacion I declaracion, 
sino es en caso en que el comprador declare en la escri- 
tura que es para otra persona, la cual ha de nombrar en 
ella, y será el deudor de la JIEDIA ANATA. Cuando los Ofi- 
cios se vendieren por bienes de los primeros compradores 
ú poseedores de ellos, que hubieren quedado debiendo la 
J~EDIA ANATA, la ha de pagar por ellos el último que la 
compra, tomando lasto, si le quiere, contra los bienes del 
deudor. 
38. Delas licencias y mercedes que se hacen á algunos 
lugares 6 comunidades, para consumir Oficios, ó merced de 
cualquier otro género que sea, pagarán por v h  de arEDIA 
ANATA de la c;tntidad con que sitúan , reducido á renta de 
20,000 el millar, la mitad de lo que montare; y se obli- 
garin á que lo repetirán, y perpétuamente pagarán de 
quince en quince arios por merced hecha á comunidad, que 
por tener trato sucesivo la ha de gozar perpétuamente, sin 
sacar nuevo despacho, porque si fuere tí particular le pa- 
garán todos los sucesores antes de sacarle. Y el mismo 
quindenio deben tener todas las Ciudades, Villas, Comu- 
nidades , Universidades y Conventos de cualesquier mer- 
cedes que el Itey les hiciese, sirviendo con dinero; y lo que 
fuere por via de gracia, pagad doblado; y no deben IIEDIA 
ANATA los lugares, á quien se diere licencia para mudarse 
el título 15 nombre, no concediéndosele mas privilegio ni 
prerogativa que dicha licencia. Y si los Lugares J Comuni- 
dades qnisiesen redimirse de la carga del quindenio, acu- 
dir& á la Sala del Consejo de Hacienda que administra 
este derecho, donde se tomará forma en su ajustamiento, 
como se ha hecho hasta aquí en casos semejantes. 
1777, Febrero 29 : (RIPIA, Adnzinistracion de las Rentas 
Reales, t. 5.0,pdg. 355.) RD.-Que los empleados paguenla 
~ I E D I A  ANATA en sus ascensos, únicamente por los aumentos 
de sueldos que obtuvieren. 
1799, Julio 7: (IL., pcig. 684.) El que entre 9. servir 
en tabacos satisfará la media anata, y los que ya sirven 
la pagarán del aumento del sueldo que adquieran por 
ascenso. 
1801, Abril 13: (IL., pág. 684.) Se expresar4 en los 
títulos de honores y destinos de Hacienda la obligacion 
de pagar la media anata, prévia tambien la toma de ra- 
zon de haberla satisfecho. 
1809, Agosto 31 : (JN., t. 1.0,pág. 327.) D.- Art. 1." 
Suprímese el derecho de media anata de todos los em- 
pIeados. 
1816, Febrero 6:  (G. de H., pág. 237, supl.) R0. 
mandando que se exija la media anata á los empleados 
que obtuvieron confirmacion de sus destinos por el intru- 
so JN., y no á los que fueron separados de ellos. 
1817, Enero 8: (G. de H., pág. 6.) R0.  previniendo 
que esté sujeta al pago de la media anata toda pension 
que pase de cuatro reales diarios, y no sea viudedad de 
Reglamento; excepto las que graviten sobre los fondos de 
Criizada y Espolios. 
1817 , Mayo 31 : (G. de H., pág. 220.) R0. declarando 
que los Corregidores y Alcaldes mayores que antes fueron 
de seiiorio, y hoy nombra S. M., deben sacar el título de 
Capitanes á guerra, pagando la media anata. 
1819, Febrero 8 : (CD., t. 6.0, pcig. 86.) RD. ogani-  
zando la Tesorería general del Reino.-Art. 22. La re- 
caudacion de los derechos de lanzas, 31EDIAS ANATAS y quin- 
denios, de que ha entendido hasta ahora la Contaduría 
genrral de Valores, pasar4 4 la Direccion general de Ren- 
tas segun está resuelto. 
1820, Mayo 7: (IL., pág. 685.) La Junta directiva 
de Hacienda correrá con la ADJlrNisTRACION de este ramo, 
y sus productos ingresarán en el Credito público. 
1820, Noviembre 9: (COR., t. G.0, pág. 396.) DC.-Que- 
dan suprimidas las medias anatas que se exigian á los em- 
pleados por los sueldos de los empleos que entraban 4 
servir, y por los ascensos que obtenian. 
1822, Junio 22: (Con., t. 9.0, pdg. 427.) OC. declaran- 
do suprimida la exaccion de la media anata de honores 
de Contador de tercera clase. 
1824, Febrero 4: (G. de H., pág. 32.) RIL- lo. Los 
productos de la ar~~1.4 ANATA se aplicar6.n la Caja de 
Anior tizacion. 
1824, Febrero 1 G : (CD., t. 8.0, pág. 200.) RD.-La AD- 
JIIWSTRACIOX de las BIEDIAS ANATAS SECULARES Se hará CO- 
mo Iiasta aqd.  
1824, Julio 3: (CD., t. 3.0,pág. 10.) RD. É Instruccion 
para la Adrnir~istracion de 116 Real Hacienda.-Tit l.', 
Cap. 2.' El ramo de inli',DI.iS AN4TAS DE JIERCEDES será d d  
cargo del Director general de Aduanas. 
1825, Noviembre 25: (G. de IL, pdg. 490.) R0.-La 
media anata de mercedes se aplica á la C:ija de Amorti- 
zacion. 
1828, Abril 28: (CD., t. 13 ,  pág. 100.) RO. sobre 
exaccion de MEDIA ANATA . - Disposicion .l." Que todos 10s 
oficios, indistintamente, de que hablan las reglas 28 y 29 
de la Instruccion inserta en la Real Cédula de 3 de Julio 
de 1664, ya sean creados antes 6 despues de la imposicion 
del derecho, satisfagan aquella segun previenen las mis- 
mas reglas.-22 Que solo las perpetuidades de tales ofi- 
cios concedidas con anterioridad á aquella imposicion 
se exceptiian del pago de la media mata.-3.a Que ade- 
niás de la media anata paguen los agraciados con escriba- 
n í a ~  de ciudades, villas y lugares del Reino, 6 la tercera 
parte de los emolumentos, 6 la de vecindario que señala 
la regla 34, quedando á eleccion de la Contaduría gene- 
ral de Valores qu6 cuota se les ha de exigir; esto siendo 
propietarios, porque, si el nombramiento fuere en calidad 
de Teniente, se pagará segun lo prevenido en las re- 
glas 6.' y 37, adeinb de lo que haya satisfecho el pro- 
pietario. 
1828, Diciembre 2:  (G. de 13. de 1830, pdg. 21.) R0 .  
para la cobranza de atrasos de medias anatas de emplea- 
dos.-Arf. 1.0 Que se nombre un Comisionado de conoci- 
mientos y actividad para cobrar los atrasos que hay en la 
provincia de Madrid por el ramo de medias anatas. 
-Art. 2.O Que el cobro se haga bajo la inspeccion de la 
Intendencia de la provincia.-Art. 3." Que el Comisionado 
pueda tratar con los deudores el cobro en los parajes, 
frutos, efectos y plazos que convengan, no excediendo 
estos de dos años.-drt. 4.0 Que verificado el convenio 
de que trata el artículo precedente, el Comisionado pre- 
sente inmediatamente, y en efectivo, en Tesorería la can - 
tidad convenida con el deudor, y entregue 6. este para su  
resguardo la carta de pago que se le expida.-Art. 5.0  
Que por indemnieacion de las pérdidas, gastos y trabajo 
se abone al Comisionado un 10 p 0/o de todas las cantida- 
des que ingresen en Tesorería. 
1829, Abril 15: (CD., t. 14, pág. 140.) RO. sobre 
pngo de medias anatas de empleados. -Art. 2.0 Que el de- 
recho de la AIEDIA ANATA DE IICRCEDES se satisfaga como an- 
tes, y no se admitan en pago de ella los atrasos de sueldos 
que tengan á su favor los empleados. 
1830, Enero 6: (G. cle H.,pág. 13.) Reglas para la co- 
81~an.z~ de atrasos de medic~~ nnata~. - l .~  La Comision es- 
pecial que entiende actualmente en la recaudacion del 
mismo ramo por lo que respecta 8, esta Córte, se har& ex- 
tensiva 6. todas las provincias del Reino, y á la cobranza 
TOMO 11. 
de lo atrasado y corriente bajo las cirden~s de la Dircccion 
general de Rentas, y la intervencion correspondiente de 
la Contaduría general de Valores: 2.' Esta Comision en- 
tenderá en la rectificacion de todas las liquidaciones, y en 
el arreglo y coordinacion crritral del ramo con la dep.:n- 
dencia é intervencion indicadas: 3.' En el desempeiio de 
la misma comision se observarán las cinco prevenciones 
decretadas en R 0 .  de 2 diciembre de 1828, derogandose 
únicamente la quinta, á fin de que el Comisionado per- 
ciba únicamente el 10 p '\lo de lo que ingrese en Te- 
sorería. 
1830, Febrero 18 : (G. de I%,pci6/. 68.) Circ.-El Comi- 
sionado de la recaudacion de los atrasos de medias anatas 
entregara. las cantidades que tenga convenidas con los deii- 
dores en las Tesorerías, espidiéndose por estas las corres- 
pondientes cartas de pago. Que todos 10s meses se expidan 
por las Contadurías de cada provincia los libramientos 
correspondientes al iniporte de la comision por lo que re- 
cauden de atrasos; verificándolo igualmente todos los me- 
ses de un certificado de lo que se liubiere cobrado por lo 
perteneciente al año anterior, sin comision ninguna, para 
que, presentados en la Contaduría general de Valores, 
pueda llevarse la cuenta de los 3 . ~ 0 0 ~ 0 0 0  que, con arreglo 
á la RO. de G de Eliero Último, deben quedar sin comision. 
1831, Agosto 28: (G. de H., pdg. 274.) Circ.-Des- 
de 1." de Setiembre prhximo se llcvari cuenta circunstan- 
ciada y exacta de los descuentos que se liagaii por razon 
de media anata á los empleados que deben pagarla y co- 
bren por las cajas de líquidos. E n  piincipio de Enero del 
afio de 1832 formarán las Cunladurías principales de pro- 
vincia relaciones duplicadas de dichos descuentos, que se 
hayan hecho en los cuatro últinios meses del presente, con 
expresion de su importe, individuos qixe lo sufrieron, to- 
tal que deben satisfacer, y si la cantidad descontada es N. 
cuenta b por resto de dicho total importe. Que desde 1.0 
del citado Enero próximo formen iguales relaciones cada 
afio, y que ahora las extiendan de todos los descuentos 
que se hubiesen hecho desde 1 . O  de Mayo de 1828 hasta 
fin da este mes, verificbndolo lo mas pronto que sea posi- 
ble: y que las referidas Contadurías de provincia remitan 
una de dichas relaciones A la general de Valores, y la 
otra á la de Distribucion, á fin de que con arreglo !i ellas 
pueda aquella disponer lo conveniente para que la suma 
descontada por medias anatas aparezca en la cuenta de 
este ramo, y se haga cargo de ella a1 Real Tesoro como 
ingresada en las cajas de líquido por cuenta de sus con- 
signaciones. 
1838, Abril 1.O: (G. de H., pdg. 123.) Circ. restable- 
ciendo la de la Direccion del Tesoro de 28 de Agosto de 
1831, haciéndose el descuento de la media anata & todos 
]os empleados que la causen y demits que cobren sus ha- 
beres por el Tesoro, en la misma forma que antes se prac- 
ticaba por las Contadurias de Rentas. 
1841, Junio 25 : (CD., t. 27, púg. 418.) RO. disponiendo: 
1.0 Que los empleados que tengan que hacer el pago de la 
media anata de mercedes y tengan sueldos devengados y 
no percibidos, puedan cubiirlo con estos, practicándose 
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las operaciones que son consiguientes por las dependen- 
cias del Tesoro en que se lleve la cuenta á los respecti- 
vos interesados, y expidiéndose la oportuna carta de pago 
que deberá remitirse á las oficinas del ramo de Amortiza- 
cion, para que estas entreguen en ,su equivalencia la que 
corresponde á favor del interesado: 2.0 Los empleados 
que no tengan atraso en el percibo de sus haberes, satisfa- 
r i n  la media anata por los sueldos que la devenguen 6 gra- 
cias que obtengan ó hubiesen obtenido en el plazo de cua- 
tro años, haciéndose en cada nómina el oportuno descuen- 
to Con arreglo á la Circular de la Contaduría general de 
Distribucion de 1.0 de Abril de 1838: 3.0 Los comisio- 
nados de arbitrios de Amortizacion no se datará11 del tan- 
to por ciento de recaudacion por este percibo, en razon de 
no ser verdadero ingreso methlico. 
1845, Setiembre 25 : (CD., t. 35, pág. 257.) RO. de- 
terminando que desde 14  de Junio último en que circul6 
el RD. sancionando la ley de presupuestos, no se exija 
el pago de la MEDIA ANATA á las personas que antes se ha- 
cia, y que continúe el pago de ella por los honores que se 
confieran. 
Moneda forma. 
1452: (1V. Rec., lib. 9.O, tz't. 33, ley l.") La MONEDA 
~ .ORX~,A que en reconocimiento de señorío Real se ha acos- 
tumbrado & pagar siempre de siete en siete años, continúe 
pagándose por todos los que no gocen exencion que cons- 
te en los libros Reales, sin embargo de cualquier privilegio, 
uso y costumbre que en contrario haya, aunque este sea 
de tiempo inmemorial. 
1452: (N. Rec., lib. 9.O, tit. 33, ley 4.") Que en Cas- 
tilla, Extremadura y las fronteras paguen las personas 
obligadas á satisfacer este impuesto, segun siempre se 
acostumbró, 8 mrs. de la moneda vieja, que son 1 6  mrs. de 
la moneda blanca; y el que hubiere cuantía de 120 mara- 
vedís de esta moneda blanca, que pague la dicha moneda, 
guardhndosele la cama y ropas que.vistiere cotidianamente 
y las armas que en razon deba tener. En  el Reino de Leon 
se paguen 6 mrs. de la moneda vieja, que son 12 de la 
que corre. 
1724, Enero 22: (Aa., lib. 9.O, tz't. 9.O, auto 2.0) Que se 
suprima y quite el servicio de IIONEDA FORERA, yse remitan 
y perdonen los dkbitos y atrasos de ella. 
, Renta de montazgo. 
1457: (N. Rec., lib. 9.O, tz't. 27, ley 1.9 Declara per- 
tenecer a l  Rey el derecho de P~ONTAZGO de los ganadvs que 
salieren y entraren en los extremos. 
(.Ley 2.8) Los 1IIONTAZGOS se pagarán segun costumbre. 
(Ley 5.a) Que por cada millar sean libres del servicio 
de nroNTAzGo veinte reses encencerradas. 
1748, Diciembre 16: (Nov. Rec., 18. 6.O, tz't. 17, ley 
g:', nota 1.3 Por D. de esta fecha se suspendió por espa- 
cio de cuatro años la cobranza de la renta de MONTAZGO 
correspondiente al Erario. 
1750: (en la misma nota.) E n  este se prorogó por igual 
tiempo dicha suspension , admitiendo por equivalente de 
esta renta el impuesto de 64 mrs. vn. por cada @ de la- 
na lavada, de Segovia, 56 de la castellana, 47 de la de 
Extremadura, 38 por la de Andalucía, incluso el partido 
de Huescar, y la mitad de las no lavadas que salieren del 
Reino por los puertos mojados 6 secos. 
1757, Mayo 15 : (en la mZsma nota.) Por resolucion de 
esta fecha se prorogó por un año mas esta última medida. 
1758, Junio 7: (Nov. Rec., lib. 6.O, tz't. 17, lq 
Extinguiendo la renta de PIONTAZGO, pero que subsista la 
exaccion de los derechos que la lana paga á su salida,del 
Reino. 
Renta de naipes. 
Ignárase el origen de esta renta; estancada en un prin- 
cipio, tal vez le tuviese en los aiios de 1G3G cuando sc. 
crearon las del tabaco, chocolate, azúcar y varias otras 
para pagar los servicios de Millones. 
1705 : (GALLARDO, t. G.O, pág. 479.) Estuvo en arren- 
damiento , y en este a60 se expidió una R. Cédula impo- 
niendo varias penas á los que defraudasen la Renta. 
171G, Abril 13: (Aa., la. 9.O, tít. 8.O, auto 3.O) Que 
cese la Junta de Rentas generales, y que las Rentas pro- 
vinciales y generales que causan los derechos por ra- 
zon de consumos, como son las de pescados frescos, ja- 
bon, nieve, aguardiente y NAIPES, se arrienden por el Con- 
sejo de Hacienda, segun se ha acostumbrado en otr'as 
ocasiones. 
1724, Mayo 20: (GALLARDO, t. 6.0, pág. 481.) RC. 
mandando arrendar la Renta de NAIPES en las provincias 
de Castilla la Vieja, Toledo y Segovia, y prohibiendo la 
venta de ellos á toda persona fuera de los arrendadores 
de la RENTA, 6 quien su poder hubiere. 
1761, Febrero 21 : (GALLARDO, t. 6.0,pág. 487.) R. Reso- 
lucion, encomendando á los ,4dministradores de la renta 
del tabaco, desde 1.O de Abril de este año la ADJnNIsTkA- 
CION de la de NAIPES; para lo cual observarhn lo que tie- 
nen establecido respecto de la primera. 
1794, Diciembre 1.0: (RIPIA, t. 5.0,pdg. 21 , edicion de 
1796, por GALLARD.) Auméntase la mitad más del pre- 
cio que ahora tiene, 4 cada mano de barajas. 
1799, Agosto 24: (IL., pág. 743.) Auméntase 2 reales 
B cada baraja para los hospitales General y de la Pasion 
de esta Córte. 
1799, Diciembre 7 : (GALLARDO, t. 6.0, púg. 489.) Des- 
préndese de esta disposicion que la fabricacion de NAI- 
PES estaba cargada con 2 mrs. por cada baraja, segun la 
de 24 de Agosto de este año. 
1809, Febrero 3: (JN., t. 1.O, pdg. 80.) D.- Art. 1.0 
Queda libre en todas las provincias de España la fabrica- 
cion, circulacion y venta de los NAIPES desde 1.0 de Ma- 
yo de este año.-Art. 2.O Los fabricantes pagarán en las 
Aduanas 6 Administraciones 18  mrs. de vn. por cada 
baraja. 
1811 , Setiembre 26: (Con., t. 2.0, pág. 4.) DC.- 
Art. 1 . O  Establece la libertad de la fabricacion y venta de 
NAIPES en todo el Reino.-Art. 2.0 Por cada baraja que se 
fabrique, se pagarsn 16 mrs. en Espaila. 
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1815, Febrero 2:(CD., t. 2.O, pág, 93.) R0.-Art. 1 . O  
Establece la libertad de la fabricacion de naipes en todo el 
Reino.-Art. 10. Cada baraja que se fabrique pagará 16  
mrs. para la Real Hacienda, y 2 mas para los hospitales 
de Madrid: si se destinasen para AmBrica, pagarán ade- 
mlis 6 mrs. en las Aduanas de su embarque. 
1816, Abril 16 : (Instr. de Rentas, cap. 8.0, art. 49 y si- 
guientes, pág. 78.) En nada modifica la anterior. 
18  19 , Agosto 30 : (G. de H., publicada en 1820, página 
305.) RO. para que los 16 mrs. impuestos sobre cada 
baraja, por Decreto de 2 de Febrero de 1815, que se fabri- 
que, se apliquen á las obras del canal de Castilla , cuya re- 
caudacion se harh por el Protector del mismo, y por los 
hospitales de Madrid la de los 2 mrs. que se les concedie- 
ron por RO. de 24 de Agosto de 1799. 
1838, Junio 17: (CD., t. 24,  pág. 251.) R0.-Manda 
subastar públicamente el derecho 6 impuesto sobre los nai- 
pes, por provincias 6 distritos, en atencion á no ser á pro- 
p6sito las circunstancias para el establecimiento de la AD- 
BIINISTRACION: y encarga á los Administradores de Rentas 
tomen las medidas convenientes, para que no se defrauden 
los intereses de los hospitales en cuanto á lo que sobre es- 
te ramo tienen asignado. 
1845, Mayo 23 : (CD., t .  34, pág. 186.) Ley sancionan- 
do la de presupuestos.- Presupuesto de ingresos.-La BOLLA 
DE NAIPES es una de las rentas aplicadas al pago de este 
presupuesto. 
Nieve y lrielos (Renta). 
1650, Enero 17 : (PINILLA, Biblioteca de H., t. 4.0,pág. 445.) 
Acuerdo para la prorogacion del servicio de los 9.000,000, 
que ha de correr desde 1.0 de Enero de 1651.- Art. 4.0 Se 
cargarán para el pago de la prorogacion de dicho servicio, 
2 mrs. por libra en la NIEVE Y HIELOS sobre el precio á que 
se vendiere. 
1651, Enero 1.0: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espa>ia, t. 3.O, pág. 204.) Desde este año correrá unida 4 
las Rentas provinciales la de la NIEVE Y HIELOS. 
1716 , Abril 13  : (Aa., lib. 9.O, tit. 8.O, auto 3.0) Que se 
arriende la RENTA DE LA NIEVE. 
1770, Julio 4 : (Biblioteca de 11% POTPINILLA, t. 3.0 pág. 7.) 
RD. - Queda extinguida la renta denominada QU. ~ N T O  Y MI- 
LLON DE LA NIEVE. 
1813, Setiembre 13: ( Coa., t. 4.O, pág. 244.) DC.- 
Art. 1.0 Suprímense las ltentas provinciales y sus agrega- 
das, & las que pertenecia la de la NIEVE Y HIELOS. 
1814, Julio 30 : (CJ., t. l.'), púg. 84.) RC. derogando 
el anterior DC., y restableciendo el sistemageneral de Ha- 
cienda vigente en 1808. 
1815, Agosto 31: (CD., t. 2.O1pág. 606.) RD. derogan- 
do el Decreto de 25 de Setiembre de 1799, y restablecien- 
do el sistema que regia anterior á 61. 
1817, Mayo 30: (G. de H. ,pág. 221.) BD. establecien- 
do el sistema general de Hacienda.-Art. 18. Suprímense 
las Rentas provinciales y sus agregadas, entre las que se 
halla la denominada de la NIEVE Y HIELOS. 
. 1819, Marzo 15: (CD., t. G.O,pág. 145.) R0.-Que sobre 
la NIEVE Y HIELOS se establezca un derecho, el cual se co- 
brará en las puertas. Esta disposicion se rejiere á ~Madricl y 
su rastro. 
1824, Febrero 16 : (CD., t. 8.O, pág. 172.) RD.-Ar- 
ticulo 11. En los pueblos donde se establezcan los derechos 
de puertas, no se pagarán Rentas provinciales. 
1843, Junio 20 : (G. de H., pág. 298.) RO. suprimienao 
el derecho 6 impuesto de la nieve, donde se cobraba por 
no haber derechos de puertas. 
1843, Julio 30: (G. de H., pág. 323.) 0. dejando sin 
efecto el Decreto anterior, y mandando cobrar el impuesto 
de la nieve y los demás suprimidos por el mismo. 
Renta del Noveno. 
1801, Abril 24: (Nov. Rec., lib. 1.0, tit. 6.0, nota 13.) 
Por el Breve de la Santidad de Pio VII, dado con la pri- 
mera fecha del m4rgen , se concedió al Rey, entre otras 
cosas, la exaccion de un NOVENO de todos los diezmos ecle- 
siásticos, por espacio de diez aiios y por mayor espacio de 
tiempo, si fuese necesario ; y con aplicacion de sus pro- 
ductos á la extincion 'de Vales Reales. 
1804, Julio 28: (G. de H., pág. 63.) RO. trasla- 
dando la ADJíINISTRACION DEL NOVENO DECIJIAL, que esta- 
ba á cargo de la Tesorería general, á la Direccion de las 
Reales Provisiones, bajo las Reales úrdenes 6 Instruccio- 
nes que-la gobiernan actualmente; entendiCndose esta Di- 
reccion con la de la Gracia del Excusado, en los mismos 
términos que lo hacia con aquella. 
1805, Agosto 2: (G. de H.,pág. 262.) Resolucion, dis- 
poniendo que, la ADnlINISTEACION DEL NOVENO DECIMAL de- 
je de estar á cargo de la Direccion general de Provisiones, 
y pase á la propia del ramo. 
1810, Agosto 8 : (Ih. pág. 477.) La AD3IINISTRA- 
CION del citado ramo vuelve otra vez á estar b cargo de 
la Direccion general de Provisiones. 
1811, Julio 23: (JN. , t. 3.O, pág. 142.) D.-Art. 1.0 
Los productos del ramo del NOVENO, pertenecientes al 
Estado en las provincias de Madrid, Toledo, Mancha, 
Cuenca, Guadalajara , Segovia y Ávila quedan aplica- 
dos al servicio de subsistencias de guerra en la capital 
del Reino. 
1814, Setiembre 24: (CD., t. 1 . O ,  pág. 282.) R0.-Dis- 
pone que el ramo del NOVENO DECIMAL pase á ser atribii- 
cion de la Direccion general de Rentas. 
1815, Junio 30: (CD., t. 2.',pág. 466.) RO.-Todos 
10s cabildos qUe tengan la AD~fINISTRACION DEL NOVENO, se 
entiendan directamente con la Direccion general de Ren- 
tas bajo las disposiciones que regian en el año 1808, 
sin mas alteracion que entregar 6 depositar los caudales 
en las respectivas depositarías, y los frutos ó granos ma. 
yores á las personas que los Intendentes designen, reco- 
giCndoles los correspondientes recibos, con expresion del 
precio corriente de los granos. 
1815, Julio 12: (CD., t .  2.O, pág. 492.) RO. para 
que los cabildos de las iglesias, que administran las ren- 
tas del NOVENO y EXCUSADO, tengan sus productos 4 la 
disposicion del Tesorero general. 
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181 6, Abril 16 : (I~astr. general de Rentas, pág. 100.) 
Cup. 12,  art. 2.0 La ADJrrars-rRacros DEL NOVENO se reu- 
nirti t í  la del Excusado y Tercias Reales para formar una 
sola ADIIISTST~.ACIOX. 
lSlG, +lgosto 1-4: (CD., t. 3.0, pcig. 294.) R0.-Que 
continúe la AD~rINIsTr.AcIox del ~ 0 ~ ~ x 0  por IaDireccion de 
ILentas, pero con arreglo á lo dispuesto para las demás 
en la Instruccion general de l." de Julio último. 
1823, Soviembre 17: (CD., t. 7.5 pdg. 186.) RO. pa- 
ra que los ramos de Tercias, xovcxo y Excusado corran 
l)rovisionalmente bajo una mano hasta el arreglo definiti- 
vo de 1s I'iacienda, observáildose en sus operaciones la 
lnstruccion de Itentas de 16 de Abril de 181G. 
1524, Jnlio 3:  (CD., t. 9.0, piy. 10.) RD. é Instruc- 
cion ger~eral de Iracienda.-Art. 16. El NOVENO DECTJIAL es 
tina de las rentas que estarún á cargo del Director gene- 
ral de 1Lentas provinciales y decimales. 
1817, Julio 23: (CD., t. 12 ,  pág. 133.) no. mandan- 
do arrendar, todas juntas, las rentas decimales de Tercias, 
Exciisado , xovcxo , Diezmos, Exentos y Novales, bajo 
las condicioiics que esta Real órden establece. 
1837, Julio 16 :(CD., t. 23, púg. 37.) DC. por el cual 
se apropió el Estado todos los derechos conocidos hajo el 
nombre de Diezmos y Primicias, por cuya razon desapa- 
reció la parte llamada NOVENO. 
Rentci del plomo. 
1646: ( R r r r ~ ,  Prdctica de la Administracion y cobranza 
[le las Rentas Reales, t. 5.O, pcíg. 22. , eclicion de 179G, por 
[~ALLAKD.) La venta y comercio del plomo fué libre en 
iin principio; y en el allo expresado se estancó dando orí- 
gen á la renta de este nombre. 
1748, Junio 4: ( R i ~ r a ,  Práctica de la Ad7ainktracion 
?/ cobranza de las Rentas Reales, t. 5.0, pág. 24, ed ich  
de 1796, por GALLARD.) RD.-Que desde 1 . O  de Agosto 
próximo se administre, beneficie y cobre el ESTANCO DEL 
PLOJ~O por el Superintendente generar de la R. H., y bajo de 
sus órdenes, por los Directores de Rentas generales. 
1748, Junio 27 : (EIPIA , Práctica de la Adii~inistracion 
cobranza de las Rentas Reales, t. 5.0, pág. 27, edicion 
de 1796, por GALLARD.) 1nstr.-Art. 9.0 El precio que 
desde 1.0 de Agosto han de tener las diversas clases de 
plomo, será el de 2 rs. la Libra de balas ; 15 cuartos la de 
m~inicion mostacilla; '13 la de los demás calibres ; 12 4 
la de plomo; y 8 la de polvos de alcohol para cartas. 
1749, Noviembre 15 : (RIPIA ,Práctica de la Adminis- 
tracion y cobranza de las Bentas Beales, t. 5.0, pdg. 27, 
edicion de 179 6 ,  por GALL.II>.D. ) Instr. y Ordenanza para 
la administracion de esta renta.-Art. 11. Los Administra- 
dores generales, y de la renta del tabaco, á quienes se ha 
cncargado esta, ó los que en adelante conviniere nombrar, 
cuidarán de las fltbricas , niinas y estancos donde se reci- 
biere y descargare el plomo, y en general de todo lo que 
A la renta perteneciere. 
1794, Diciembre 1 . O :  (RIPIA, Prúctica de la Adminis- 
tracion y cobranza de las Rentas Reales, t. 5.0, pág. 22, edi- 
cion de 1796, por GSLL~RD.) En una nota adjunta á la 
RO. de esta fecha, dictada con acuerdo del Consejo de Es- 
tado, se sirve el Rey aumentar 10 rs. en @ de plomo co- 
mun; otros 10 en el reducido á barretas; 10 en la mosta- 
cilla, y 15  en las demás clases de municion; 10 en las ba- 
las, postas y polvos, y 4 en los remolidos; 10 en el que 
se provee á la Artillería, obras Reales, y en el que se d:í. 
de limosna; dejando en el mismo precio que ahora al plo- 
mo y alcohol que se venden 4 los 1i. a dreros. 
1809, Diciembre 13: (JN.,  t. 1.0,pÚg. 446.) D.-De- 
clara libre la explotacion de las minas de alcohol 6 mate- 
ria plomiza con arreglo A la Pragm:it,ica de 22 de Agosto 
de 1584, y la fabricacion y VENTA y SU extraccionestarán 
sometidas A los derecbos que seiialen los Aranceles. 
1516, Abril 16: (Instr. de Rentas, pdg. 111.) Cap. 13. 
Establece disposiciones generales para la recaudacion de 
los productos de la eEma DEL llLoJro que la verificaban, 
por cuenta aparte, los Administradores de la de la p6lvo- 
ra y rentillas. 
1817, Junio 30: (G. de H., pág. 312.) R0.  aclaratoriü 
de la de 29 de Alayo anterior.- Art. 1 . O  Que todas las 
minas Je  alcohol y plomo que corran á cargo de la Direc- 
cion de Rentas, queden adjudicadas al Crédito público, 
como un arbitrio, para cumplir sus atenciones, con el ob- 
jeto que dicho establecimiento las explote con el Real per- 
miso.- Art. 4.0 La venta del PLOXO continuará en estanco 
hasta que la Direccion de Rentas haya dado salidaá los de 
pósitos que tiene, y el Crédito público haya establecido los 
suyos en los lugares mas á propósito, en cuyo caso em- 
pezará ser libre. 
1817, Noviembre 3: (CD., t. 4.O, púg. 569.) RD. des- 
estancando el ALCOHOL Y PLOJIO, y rebajando los precios; 
el de la @ de alcohol, que era de 20 rs. iL 12, y el de ¡a 
de PLOIIO en barras desde 50 á 20 para los fabricantes, y 
á 25 para los demis compradores. Con este motivo que- 
dan adjudicadas todas las fhbricas y minas de estos rneta- 
les al Crhdito público, para que la Direceion de este esta- 
blecimiento, bajo la inmediata dependencia del Ministerio 
de Hacienda, utilice 6 invierta en sus atenciones todos 
los productos de aquellas. 
1818, Enero 26: (G. de H., pág. 47.) 3. Reso1ucion.- 
Que todos los productos de géneros plomizos, recogidos 
desde su desestanco , se apliquen al fomento de las Reales 
fábricas de Guadalajara, librhndolas primero los Directo- 
res generales de Rentas al Ministerio de Hacienda para 
llevar á efecto esta resolucion. 
1818, Febrero 28: (CD., t.5.O1pág. 108.)BO.en- 
cargando á la Direccion de Rentas tome á su cuidado los 
productos de los géneros plomizos, y los libre 4 las Rea- 
les fábricas de Guadalajara para su mayor fomento. 
1822, Junio 1G: (Cos., t. 9.0, púy. 404.) OC. suspen- 
diendo la libre venta del PLOYO en las provincias de San 
Sebastian, Bilbao, Vitoria , Pamplona , Zaragoza, Bues- 
ca, Teruel , Calatayud , Lérida, Tarragona , Gerona y 
Barcelona. 
1823, Junio 9: (CD.,  t. 7.0, pág. 24.) D. de la Re- 
gencia, derogando todas las contribuciones impuestas por 
las Córtes, y restableciendo desde 1.0 de Julio de este mis- 
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ino año las Rentas provinciales y demás segun el RD. de 
30 de Mayo de 1817. 
1825, Julio 4: (CD., t. 10,pdg. 204.) RD.-Art. 4.O 
Deja libre la explotacion y laboreo de las minas de plomo, 
l~agando Únicamente, segun 10s arts. 26 y 27, lo estable- 
' 
cido para las de otros minerales. 
1823, Julio 4: (CD., t. 10,pág. 21.2.) RD.-El producto 
de las minas de plomo ingresará en la Real Caja de Amor- 
tizacion para cubrir sus atenciones. 
Redencion de cautivos. 
1771, Mayo 2 : (Nov. Rec., lib. l.", tit. 29, ley 4.3, nota 
1.") Con esta fecha concedió el Consejo la facultad de pe- 
dir limosna para la redencion de cautivos de la Santísima 
Trinidad de Calzados, excepto en los pueblos de la Coro- 
na de Aragon, cnyo producto se aplicaba al objeto de que 
tomó nombre. 
1780, Noviembre 27: (.Nov. Rec., lib. 1.O,  tit. 29, l e ~ 4 . ~ ,  
?~ota l.") Prorogó por diez años la citada licencia y fa- 
cultad de pedir limosna para redencion de cautivos. 
1788 ,( Abril 13: 1tO. Junio 18  : Provision del Consejo. (Vov. Rec. Zi- 
b1.o 1.0, tit. 29, ¿ey 4.a) Continúe la licencia concedida pa- 
ra pedir limosna para la redencion de cautivos. 
1792, Febrero 5: (Nov. Rec., lib. 1.0, tz't. 29, ley 6.a) 
Que los caudales obtenidos de la limosna recogida para 
la ~ E D E N C I O N  DE CAUTIVOS, queden á disposicion del Rey 
para aplicarlos 6 objetos análogos. 
1809, Diciembre 6 :  (JLV., t. 2.0, pág. 323.) D.- 
Art. 1 . O  Los Curas párrocos cuidarán en adelante de la 
recaudacion de limosnas destinadas 4 la REDENCION DE 
CAUTIVOS. 
181-1, Noviembre 8: (CD., t. l.O,pÚg. 345.) R0. para 
que todos los caudales recaudados, y que se recauden para 
la REDENCION DE CAUTIVOS, se pongan á disposicion de la 
primera Secretaria daEstado. 
1815, Mayo 7: (CD., t. 2.0,pág. 308.) RO. concedien- 
do permiso 4 las cuatro Órdenes Redentoras, para que por 
tiempo de diez años tomen toda suerte de limosnas, con 
la obligacion de dar cuenta de lo que se recaudare. 
1820, Noviembre 9: (COR., t. 6.O, pág. 396.) DC. su- 
primiendo la exaccion de limosnas para la REDENCION DE 
CAETIVOS. 
1826, Junio 10: (CD., t. 11, pdg. 132.) RO. dispo- 
ne que las Órdenes religiosas, encargadas de la REDENCION 
DE CAUTIVOS, vuelvan al libre ejercicio de colectacion de 
la limosna para este fin, segun estaba antes de 8 de No- 
viembre de 1814. 
1837, Julio 29 : (CD., t. 23, pág. 92.) DC. extinguiendo 
los Conventos, Monasterios, Colegios, etc., en Espaíia y 
sus posesiones. En virtud de esta disposicion cesó la exac- 
cion de la Limosna para redencion de cautivos, habiendo 
quedado suprimidas las Órdenes religiosas que la exigian. 
Renta de la seda. 
El orígen de esta renta data desde la conquista del Reino 
de Granada por los Reyes Católicos que cobraron el diez- 
TONO 11. 
mo de la seda, como sus anteriores, los moros, tenian de 
costumbre. Posteriormente formaron un cuaderno de leyes 
para la AD~IINISTRACIOX de dicfio diezmb , y mas tarde, y en 
varias épocas, fueron aumentados y disminuidos los dere- 
chos que la seda pagaba. 
(iV. Rec., lib. 9.O, tit. 30, ley 3.8) El  que tuviere seda, y qui- 
siere labrar cosas para su casa hasta la cantidad de una 
libra, la traerá á sellar y pesar á la Alcaicería, donde esta- 
rá medio dia en almoneda, y pagará un diezmo de lo que 
ofrecieren por ella, rebajándose pr6viament.e otro. Si la 
cantidad fuese mayor de una libra, se pagar6 el diezmo, sin 
hacer dicha rebaja, y no pagará derecho alguno, cdando no 
Heme á la libra la cantidad que quisiere labrar. 
(N. Rec., lib. 9.0, tz'l. 30, ley 5.") Ademhs de los derechos 
arriba expresados, satisfwi el vendedor de seda seis dine- 
ros por libra, distribuidos en la forma siguiente: uno al 
pregonero; un quilate ó niedio dinero al portero que estk 
á la puerta de Vivarrambla; dos al Tartir 6 para el Rey; 
y dos y medio á las cuatro personas que han de estar cada 
una en su tienda, que.llaman Gelís. 
(N. Rec., lib. 9.0, tit. 30, ley 6:) De cada libra de seda 
teñida ó torcida que se sacare para allende, ha de pagar 
un pesante por el derecho llamado flete, llevándolo á la 
Alcaicería para sellarlo préviamente ; y, si saliere para Cas- 
tilla, pagará el medio diezmo, y, si para el Reino de Grana- 
da, ningun derecho, llevando en todo caso albala de haber 
pagado los diezmos; pues, en caso de faltarles esta forma- 
lidad, los volverá á pagar. 
1548: (,Y. Rec., lib. 9.0, tit. 30, ley 9.8) Dispone, que se 
arriende la RENTA DE LA SEDA del Reino de Granada, y se 
paguen á los recaudadores de ella todos los derechos que re- 
cibian los Reyes moros : y asimismo, el diezmo y medio 
diezmo (le toda la que se sacare de dicho Reino, tanto por 
mar como por tierra; incluyendo en los mencionados dere- 
chos la Alcabala que en las ventas se cobraba, segun el 
Arancel que para ello se formó. 
1635, Diciembre 14: (Biblioteca de H. de EspaLa por 
PINILLA, t. 4.0pdg. 252.) Acuerdo de los medios que el Reino 
ha elegido para la paga del servicio de los nueve millones en 
plata.-1.0 Que por tres años, en virtud de la concesion, 
se imponga sobre la seda de todo elReino 8 rs. en cada ib; 
y asimismo se imponga otro derecho en la seda que viene 
de fuera del Reino y que entrare por los puertos, ora sea en 
mazo de madeja ó tejida; proporcionándola con los dere- 
chos que paga en los dichos puertos, ajustándose esta ma- 
teria con el arrendador, y disponiéndola con tales caute- 
las que la AD~IINISTRACION no sea gravosa, y la cobranza 
sea pronta. 
1776, Julio 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
pasa, t. 3.0, pág. 294.) RD. reduciendo á dos reales de vn. 
los quince y doce maravedís que paga cada libra de seda 
que se despacha en las Alcaicerías por razon de Diezmos, 
Alcabalas, Cientos y Tartil , conservando los mismos nom- 
bres: este derecho lo satishrá el comprador. 
Tambien se.cobrarán las Alcabalas y Cientos de las sedas 
torcidas, teñidas, tejidas, 6 manufacturadas en el Reino 
de Granada. 
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17S2, Enero 5:  (RIPIA, Práctica de la Administracion de 
las Itentas Reales, t. 4 .O, pág. 19.) Res01ucion.-El derecho 
de dos reales vellon que se cobraba en el Reino de Gra- 
nada por cada libra de seda, sea de hoy en adelante de 
la fina en rama. Que se cobre un real de vellon en libra 
del AZACHE 6 ALDUCAR É HILAOILLO desde la publicacion de 
esta Resolucion, quedando los vendedores de la seda en la 
libertad de llevarIa 6 no B las Alcaicerias. 
1801, Noviembre 14: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
cle EspaGa, t. 3.0, pág. 305.) R. Reso2ttcion.-Desde 1.0 de 
Enero de 1802 quedará abolido en el Reino de Granada el 
derecho particular de dos reales en libra de seda fina y uno 
en la de azache; observándose por ahora en dicho Reino, 
en cuanto al ramo de la seda y sus derechos, las mismas 
reglas que en los demás de la Península, procediendo en 
su virtud á incluirle en los encabezamientos de los pue- 
blos por el presupuesto de valores con equitativa conside- 
racion. 
1803, Febrero 18 : (G. de H., pdg. 34.) RO. -Dispone, 
sea libre de derecho, la seda de cosecha de España que se 
conduzca de unas á otras provincias de la península. 
1804, Setiembre 14: (G. de IL,pdg. 167.) R0.-Esíme- 
se al hiladillo ó filadís de seda del real de vellon en libra, 
que paga actualmente en el Reino de Granada, y de cua- 
lesquiera otros derechos de igual naturaleza á, los filadís 
que se sacan de los demás pueblos de la Península. 
1813, Setiembre 13: (Coi?. , t .  4.O, pág. 229.) DC.- 
Art. 1.') Quedan extinguidas las Rentas provinciales y sus 
agregadas. 
1814, Julio 30: (CD., t. l.O,pág. 84.) RC., derogando 
el DC. anterior, y mandando se gobiernen las Rentas pro- 
vinciales por los Reglamentos, Instrucciones etc. vigentes 
para ellas en 1808. 
1515, Agosto 31 : (CD., t. 2.O, pág. 606.) RD. derogan- 
do la legislacion general de Hacienda desde el Reglamento 
de 2.5 de Setiembre de 1799 y restableciendo lo anterior 
ti él. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentas, pág. 70.) Cap. 8.0, 
art. 2.O Continuarán cobrándose las Rentas denominadas 
provinciales. 
1817, Mayo 30 : (CD., t. 4.0,púg. 210.) RD. establecien- 
do un sistema general de Hacienda.-Art. 18. Suprímen- 
se las Rentas provinciales y sus agregadas. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.O, pág. 172.) RD.-Arti- 
culos 10 y 11 ; subrogmdo las Rentas provinciales con los 
derechos de puertas en las capitales de provincia, puertos 
habilitados y pueblos de 3,000 vecinos. 
1833, Diciembre 10: (CD., t. 18, pág. 300.) Art. 1.0 
Concediendo la libertad de derechos en la venta y enage- 
nacion de la seda. 
1850, Junio 13: (CD., t. 50,pág. 232.) RO. declarando 
libre de toda clase de derechos á la seda del Reino, cuales- 
quiera que sean los usos á que se aplique. 
9 
Renta de la sosa ?/ barrilla. 
1 G2 1 y 1 634 : ( R ~ A  , Prdctica de la A dministracion cle 
las Rentas Reales, corregida por GALLARD , t. 3.O, pdg. 437.) 
-RC. La renta de la SOSA y BARllILLA tuvo orígen en la 
concesion del servicio de Millones que las Córtes hicieron 
al Rey en estos años, y consistió en el impuesto de seis rea- 
les veiion sobre cada quintal de BARRILLA y tres sobre el 
de SOSA que se comerciare en España. 
1780, Diciembre 6 : ( B ~ A ,  Práctica de la AdminZstra- 
cion de las Rentas Reales, corregida por GALLARD, t. 3.0, 
pág. 438.) R. Reso1ucion.-Quedan extinguidos los dere- 
chos que se cobraban á la SOSA Y BARRILLA, tanto ordina- 
rios como extraordinarios, Reales y municipales de entra- 
da y salida, Q igualmente los de Alcabalas y Cientos. 
Los de extraccion para dominios extranjeros se exigi- 
rán uniformemente en todas las Aduanas á razon de trece 
reales de vellon por quintal de BARRILLA, y seis por el de 
SOSA, sean de la especie y calidad que fueren. 
1813, Setiembre 13  : (COR. , t. 4.O, pdg. 244.) DC.- 
Art. 1.0 suprímense las Rentas provinciales y sus agrega- 
das, entre las que se hallaba la renta de la SOSA Y B.~RRILLA. 
1814, Julio 30: (CD., t. 1.O, pág. 84.) RC., derogando 
el anterior DC., y restableciendo el sistema general de Ha- 
cienda vigente en 1808. 
1815, Agosto 31: (CD., t. 2.0,págr.60G.) RD. derogando 
la legislacion de Hacienda desde el Reglamento de 25 de 
Setiembre de 1799 inclusive, dejando vigente la ante- 
rior á 81. 
1817, Mayo 30: (CD., t .  4 . O ,  pág. 253.) RD. estable- 
ciendo el sistema general de Hacienda.- Art. 18. Extín- 
guese esta renta como una de las agregadas á las provincia- 
les que cesan en esta fecha. 
Tercias Reales 6 dos Novenos. 
1302, Octubre 16: (Nov. Rec., lib. 1.0, tit. 7.0, ley l . a ,  
nota l.a) Por Bula de Bonifacio VIII, de esta fecha, se 
concedió al Rey de Castilla y Leon la gracia de que por un 
trienio, empezando á contar desde la Pascua de Navidad 
de aquel año, pudiese percibir la tercera parte de los frutos 
rdditos, rentas y obvenciones de los bienes eclesiásticos, 
que antes se habier. acostumbrado á destinar para las fi- 
bricas de las Iglesias. 
13  13, Noviembre 2 : (N. Rec., lib. lqO, tz't. 7.O, ley l.", 
nota 2.a)Por Breve de esta fecha se prorogó la concesion he- 
cha al Rey, de los dos NOVENOS Ó TERCIAS REALES, por otro 
trienio más. y 
1494, Febrero 13: (Nov. Rec., lib. 1 .o, tz't. 7.5 le9 l.", 
nota Xa) El Papa Alejandro VI expidió con esta fecha un 
Breve, en el que aprobaba, confirmaba y perpetuaba las 
concesiones hechas por sus antecesores de las TERCIAS REA- 
LES á los Reyes de España, ampliando al mismo tiempo 
el contenido de las dichas letras aposdlicas, para que los 
Reyes Católicos y sus sucesores pudiesen percibirlos per- 
pdtuamente en los tiempos futuros, y como hasta enton- 
ces las habian percibido los Reyes de Castilla y de Leon; 
administrándose por la Real Hacienda. 
1565, Marzo 30: (Nov. Rec., lib. 1.0, tit. 7.O, le? l.') 
Declara el derecho del Rey 4 las TERCIAS REALES 6 DOS NO- 
VENOS, fundado en las anteriores disposiciones; y prohibe 
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los torne ninguna persona que carezca de privilegio para 
ello. 
1811, Julio 23: ( J l i . ,  t. 3.0, pág. 142.) D.-Art. 1.' 
Los productos de TERCIAS REALES de las provincias de %Ea- 
drid , Toledo, Mancha, Guadalajara , Segovia y L4vila, se 
destinarán exclusivamente al servicio de ~aubsistencias de 
guerra en la capital del Reino. 
1813, Setiembre 13: (Con., t. 4.O, pdg. 214.) DC.- 
Art. 2.0 Las TERCIAS REALES se administrarán como has- 
ta aquí, pues no quedan suprimidas como las deniás Ren- 
tas provinciales. 
1814, Julio 30: (CD., t. 1.5 pig. 84.) RC., derogando 
el anterior DC. , y disponiendo que rija lo establecidoantes 
de la salida del Rey para Francia en 1808. 
1814, Diciembre SI:  (CD., t. 1.0, pág. 432.) RD.- 
Art. 3.0 Quedan totalmente fuera de los encabezamientos 
de cada pueblo las TERCIAS REALES, que seguirán en ADJII- 
NISTRACION. 
1815, Agosto 31: (CD. ,  t. 2.O, pág. 606.) RD. dero- 
brindo todo el sistema de Hacienda desde el Reglamento de 
23 de Setiembre de 1799, y restableciendo el anterior 4 él. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentas, pág. 100.) Cap. 12, 
art. 2.0 La ADJILNISTP~CION del ramo de TERCIAS REALES se 
reunirá 6, las de Excusado y Noveno, formando todas tres 
Una Sola AD31INISTRACION. 
1817, Enero 23: (CD.,  t. 4.O, pciq. 17.) RO. para que 
los productos de TERCIAS REALES entren por medio de li- 
branzas en el Tesoro, conforme á la vigente Instruccion de 
Rentas, y segun está mandado para las de Excusado, Nove- 
no y Papel sellado por R0. de 25 de Diciembre de 1816. 
1818, Agosto 5: (CD. ,  t. 5.O pkg. 383.) RD. para sa- 
tisfacer la deuda y consolidar el crédito del Estado.- Cap'- 
tulo s!), art. 16. Las TERCIAS de Castilla son uno de los ra- 
mos, cuyos productos se aplican al pago de réditos de Amor- 
tizacion de la Deuda. 
1823, Noviembre 17 : (CD., t, 7.0 pág. 186.) BO. para 
que los ramos de TERCIAS REALES, Excusado y Noveno si- 
gan bajo una sola ADJIINISTRACION, distinta de las demás 
rentas, observándose lo estahlecido Qn la Instruccion de 
Rentas de 16 de Abril de 1816. 
1827, Julio 24: (CD., t. 12, pág. 153:) R0.-Art. 2.0 
Mandando arrendar por Obispados , provincias, partidos, 
Arciprestazgos, Diezmatorios ó por cualquiera otra divi- 
sion eclesiástica, las rentas de TERCIAS REALES, Excusado, 
Noveno, Diezmos, Exentos y Novales. 
1833, Mayo 9: (G. de H.,pág. 136.) Instrucn'onpara 
la recaudacion etc. de los arbitrios de Amortizaci0n.-drt. 1.0, 
núm. 16. Las TERCIAS REALES se aplicarán á la Amortiza- 
cion, y correr4 por su Direccion propia. 
1837, Julio 16: (CD., t. 23, pág. 37.) DC. por el cual 
se mandaban cobrar por cuenta del Estado todos los dere- 
chos conocidos bajo el nombre de Diezmos y Primicias, 
declarando pertenecerle exclusivamente ; en virtud de 
cuyo Decreto, desaparecit la renta denominada TERCIAS 
REALES. 
Renta de vacantes cclesiústicas. 
liasta el año 1753 disponia la Chmara apostólica, por 
medio del Nuncio de S. S. en estos Reinos, de los produc- 
tos de Espolios y VACANTES de las mitras de Espaiia, con 
arreglo al Concordato de 1737 y una de las constituciones 
confirn~atorias del mismo, los que se aplicaban á los usos 
pios que ordenaban los Sagrados Cánones, teniendo el Rejr 
la facultad de nombrar la persona G personas eclesiAsticas 
que habian de entender en la colectacion y distribucion 
de sus productos. Anibas rentas, esto es, la de Espolios y 
la de VACANTES se administraron por el Colector general 
separadamente, aunque bajo reglas idénticas. 
1754, Noviembre 11 : (RIPIA , Práctica de la Adminis- 
tracion de Rentas Reales, eclicion de 1796, por GALLARD, 
t. 5.O, pág. 154.) RC. y Ordenanza para la colectacion y 
distribucion de Espolios y Vacantes.-Con esta fecha se dió 
una Ordenanza para que, bajo la direccion del Colector 
general, tomase la Contaduría ~r inc ipa  del ramo, mandada 
establecer por la misma, todos los productos de VACANTES 
ECLESIÁSTICAS, y los distribuyese, segun lo  resc criben 10s 
Sagrados Cánones, con arreglo á las necesidades que pa- 
decieran las iglesias, colegiatas , etc. 
1795, Febrero 25: (Rwa, Práctica de la Administracion 
de Rentas Reales, edicion de 1796, por GALLARD , t .  5.O, 
pág. 174.) RD. mandando se apliquen al fondo de Amor- 
tizacion de Vales Reales todos los productos de las VA- 
CANTES de todas las dignidades, prebendas y beneficios 
eclesiásticos de Real Patronato y presentacion , segun 
Breve de 7 de Enero de este año, y encomendándose la 
recaudacion al Colector generd de EXPOLIOS Y VACANTES. 
181 1, Abril 20 : (Con., t .  1.0, púg. 122.) DC., disponien- 
do que se apliquen al Erario, y con destino B los hospitales 
de campaña, inválidos é inútiles , todos los productos de 
Espolios y VACANTES. 
1811, Julio 23: (JN.,t. 3.0,pág. 142.) D.-Art. 1.O Los 
diezmos y partes de diezmos, pertenecientes al Estado 
en las provincias de Madrid, Toledo, Mancha, Cuenca, 
Guadalajara, Segovia y Avila , por VACANTES ECLESIÁSTI- 
CAS, se destinarán al servicio de subsistencias de guerra 
en la capital de la Monarquía. 
1814, Julio 30: (CD., t. 1.0, pág. 84.) RC., dejando sin 
efecto alguno el DC. de 1 3  de Setiembre de 1813, y 
mandando restablecer las Rentas provinciales y Estanca- 
das al sistema de 1808. 
1815, Agosto 31: (CD., t. 2.0,pág. 606.) RD., resta- 
bleciendo el sistema general de Hacienda al ser y estado 
que tenia antes del RD. de 25 de Setiembre de 1799, que 
queda derogado. 
1817, Mayo 30: (G.  de H., pág. 221.) RD. restable- 
ciendo el sistema general de Hacienda. - Art. 40. Los pro- 
ductos líquidos de VACANTES ECLESIÁSTICAS , despues de ha- 
berse deducido los sueldos y gastos de la colectacion y 
pensiones señaladas, se aplicarhn 4 los fines piadosos para 
que fueron creados. 
1817, Mayo 30: (G. de H. de 1813, Ap., pág. 115.) 
Circ. disponiendo que los productos de VACANTES ECLE- 
SIÁSTICAS se recauden por Obispados, excepto en la Coro- 
na de Aragon, donde deber4 continuarse la ADJIINISTRA- 
CION bajo la forma en que se halla. 
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1819, Diciembre 31: (&de H., Ap.,pág. 115.) Circu- 
lar de la Direcn'on del Crédito público, para que la ADYINIS- 
TRACION de los productos de VACANTES ECLESIÁSTICAS sea 
idéntica en Aragon y en las provincias de las dos Cas- 
tillas. 
1823, Junio 9: (CD., t. 7.O, pág. 24.) D. de la Re- 
, gencia, derogando todas las contribuciones establecidas 
por el Gobierno constitucional, y restableciendo-desde 1 . O  
de Julio de este aiio las Rentas, llamadas Provinciales y 
Equivalentes, donde las habia, y las Estancadas , gober- 
nándose todas por el sistema que regia antes del 30 de 
Mayo de 1817. 
1829, Febrero 8: (CD., t. 14 ,  pág. 18.) RC., por la que 
se manda cumplir el Breve de S. S. de 18  de Noviembre 
de 1828, disponiendo que continúen por seis años mas VA- 
CANTES las dignidades, canongias , prebendas y beneficios 
seculares y regulares de presentacion Real y de presenta- 
cion y colacion eclesihstica, que vacaren en lo sucesivo; cu- 
yos productos se aplicaren 4 la extincion de la Deuda del 
Estado y pago de sus intereses. 
1834, Marzo 9 : (CD., t. 19,pág. 132.) RD.- Art. 2.0 
Que los rendimientos de las VACANTES se apliquen exclu- 
sivamente, segun las Bulas Pontificias, 4 la extincion de la 
Deuda pública. 
1835, Abril 23: (G. de H. ,pág. 124.) RO., mandando 
continuar en el percibo de los frutos de VACANTES y en su 
aplicacion al objeto 4 que fueron destinados, segun Breve 
de 18 de Noviembre de 1828. 
1837, Enero 10: (CD., t. 22, pdg. 5.) RO. suspen- 
diendo, por ahora, la provision de piezas eclesi4sticas y 
aplicando al Estado los productos de las vacantes, dedu- 
cidas que sean las cargas de justicia civiles y eclesiásticas. 
1850, Junio 21: (Bol. de H., t. 2.0, pág. 5.) RD. fi- 
jando las atribuciones de los Directores generales, en sus 
relaciones con el Ministerio de Hacienda.-Las ANUALDA- 
DES ECLESI~STICAS son uno de los arbitrios de Amortiza- 
cion vigentes, que este. B cargo de !a Direccion general de 
Contribuciones indirectas. 
1851, Abril 23: (Bol. de H., t. 3.O,  pág. 697.) Con- 
cordato celebrado entre S. S. y S. Jl. C., $ m d o  en Madrid 
el 16 de Marzo de 185 1, y rat$cado por S. M. en 1.0 de 
Abril, y por S. S. en 23 del mismo.-Art. 12. Suprímese 
la Colecturía de Espolios, VACANTES y Amalidades , que- 
dando, por ahora, unida 4 la  Comisaría de Cruzada la co- 
mision para administrar los efectos VACANTES.-AT~. 37. 
El importe de las rentas que se devengue en las VACANTES 
de sillas episcopales, deducidos los gastos del ecónomo y 
los causados por reparos precisos del l?alacio episcopal, 
se aplicar4 por iguales partes en beneficio del Seminario 
conciliar y del nuevo Prelado. 
Asimismo, de las rentas que se devenguen en las VACAN- 
TES de dignidades, canonglas, parroquias y beneficios de 
cada diócesis, deducidas las cargas respectivas, se for- 
mar& un fondo de reserva 4 disposicion del Ordinario para 
atender 4 los gastos extraordinarios 6 imprevistos de las 
iglesias y del clero, como tambien 4 las mecesidades gra- 
ves y urgentes de la diócesis. 
Valimiento (Renta del ). 
1706, Noviembre 2 1 : (RIPIA ,Práctica de la administra- 
cion de Rentas Reales, edicion de 1796, por GALLARD, 
t. 4.O, pdq. 3.) RD. para que se apliqcren 4 las necesida- 
des del Estado todos los productos de las Alcabalas, Ter- 
cias Reales, Cientos, &iillones , Servicio Ileal, Portazgo, 
Puertas y Peazgos , Fiel medidor, Hornos, Servicio y 
Montazgo, y todos los demás oficios y derechos que por 
cualquiera título ó razon se hayan enagenado de la Corona, 
empezando desde el dia de San Juan del año de la fecha y 
concluyendo en el mismo dia del siguiente. Mandando al 
mismo tiempo &todas las personasinteresadas presentar los 
privilegios, despachos y demiis papeles que tuvieren para 
justificacion de la forma en que los poseen. 
1708, Diciembre 27 : ( R ~ A  , Prn'ctica de la administra- 
cion de Rentas Reales, edicion de 1796 , por GALLARD, 
t. 4.O, pág. 2. ) Por este Decreto se mandó, que se prosi- 
guiese cobrando el VALIMIENTO de la mitad de los rkditos, 
en los que habian presentado sus títulos y confirm4dolos, 
y en los que no,  en el todo. 
Oficios erqenados. 
1708: (RIPIA , Práctica de la administracion de Rentas 
Reales, edicim de 1796, por GALLABD, t. 4.0, pág. l.=) 
En este año cesó la Junta llamada del Valimiento, creada 
para la exaccion de este ramo; y se creó la Corataduría 
que llevó el mismo nombre. 
1713 : ( Rrpia , Práctku de lu administracion de Rentas 
Reales, edicion de 1796, por GALLARD, t. 4.0, pág. 1.8) 
Extinguese la Contaduria del VALIMIENTO, y agrkgase este 
negociado & la Secretaría de la Presidencia del Consejo 
de Hacienda. 
1717, Enero 8: (RIPIA, Práctica de la Ad~ninistracion & 
Rentas Reales, edicion de 1796, por GALLARD , t. 4.0, pági- 
na 2.) RD., disponiendo cese la exaccion del VALIIIIENTO, 
excepto en los que no han presentado y confirmado sus ti- 
tulos, y en los que no satisfaciesen los pagos hasta que se 
verifique la exaccion. 
1747 : (RIPIA, Práctica de la Administracion de Rentas 
Reales, edicion de 1796, por GALLARD, t. 4.O, pág. 2.) RD. 
para que cese por entero la exaccion del VALlIIIENTO, ex- 
cepto para con los morosos. 
1799, Noviembre 9: (Diccionario de H., por C a q a  Ar- 
giielles, t. 5.0,pág. 231.) RC. -Dispone que todos los dueños 
de oficios enagenados de la Corona, presenten los títulos al 
Gobernador del Consejo de Hacienda para su confirmacion, 
que se les daria mediante el pago del nucvo VALIDIIENTO, 
equivalente á la tercera parte del capital en que fueren 
tasados, con aplicacion del importe 4. las Cajas de des- 
cuentos de Vales, entonces creadas. 
1834, Abril 20: (CD., t. 19,  pág. 206.) RO. para que 
la Direccion geL tral de Rentas se encargue de la ADBJINIS- 
TRACION y recaudacion de la RENTA DEL VALDIIENTO de los 
oficios enagenados de la Corona y demAs ramos de la Real 
Hacienda. 
1834, Junio 24: ( G .  de H., pág. 151.) RO. redil- 
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ciendo al 2 I,  p % los derechos de los oficios secuestra- 
dos ; tí 44 rs. los que se exigian por la expedicion de cada 
RC. de confirmacion de oficios enagenados de la Corona; 
y á igual suma los que se cobrasen por las certificaciones 
que se facilitaban 4 los dueños de los secuestrados, de 
Iiaber verificado el pago de su adeudo, quedando supri- 
midos los deinhs. 
1835, Mayo 9: (G. de H., pág. 136.) Instr. para la Di- 
reccwn, administracion y recawlacion de los arbitrios de Amor- 
tizacion.-Art. 1.0 El producto del VALIMIENTO de 108 oficios 
enagenados de la Corona, en todas sus incidencias, consti- 
tuye uno de los arbitrios aplicados 4 la Amortizacion. 
1835, Mayo 26: (CD., t. 20, pág. 180.) Ley de pre- 
sntpuestos para este a60.-Presupuesto de ingresos.- Art. 2.O 
Se aplicarin al pago del presupuesto todas las rentas sin 
alterar en nada su ADXIN~STRACION. 
1839, Abril 6 : (G. de H. ,p$. 229.) RO. suprimien- 
do la exaccion del 2 4 p 01, que se cargaba anualmente 
& los deudores por el VALIhIlENTO y suplemento de los ofi- 
cios enagenados sobre el valor total de sus descubiertos 
por razon de secuestro, por haberse suprimido la Comi- 
sion del YALIJIIENTO, á CUYO sostenimiento se aplicaba 
Velas & sebo (Renta del rame A). 
1650, Julio 18: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 3.0, pág. 245.) La imposicion de cuatro mara- 
vedises por cada libra de velas de sebo que se fabricase 
en la Península ó se introdujere del extranjero, constituye 
la renta que llevó este nombre, y fué establecida, como 
la del jabon, para el pago del servicio de veinte y cuatro 
mil1,ones que el Reino ofreció al Rey en la fecha indicada. 
1817, Mayo 30: (G. de H., pág. 233.) RD. estable- 
ciendo el sistema general de Hacienda.- Art. 18. Quedan 
extinguidas las Rentas provinciales y sus agregadas, entre 
las que se contaba la del RMIO DE VELAS DE SEBO. 
Renta de yerbas. 
(GALLARDO, Rentas de la Corona de Espaíia, t. 3.0, 
p$. 250.) Consiste en 1h Alcabala y Cientos que se co- 
bran de los arrendamientas de las YERBAS y pastos del 
territorio de las Órdenes. 
No consta su orígen , y hk aquí la primera disposicion 
que sobre ella encontramos. 
1724, Enero 22 : (Aa., lib. 9.0, tít. 9.O, auto 2.0) Desde 
el dia 1.0 de Enero de este año cesará el valimiento de la 
tercera parte de YERIIAS. 
1770, Julio 4: (Biblioteca de H. de Zspalia, por PINI- 
LLA, t. 3.0, púg, 7.) RD.-Extinguese la RENTA DE YERBAS. 
1793, Agosto 21: (Nov. Rec., 13. 10 ,  tít. 12 ,  ley 22.) 
BC. reduciendo el impuesto de YEEBAS á un 7 polo del 
Ciento y Alcabala, en lugar del 1 4  que en muchas partes 
se exigia. 
1817, Mayo 30 : (G. de H., púg. 253.) RD. estable- 
ciendo el sistema general de Hacienda.-Art. 18. Quedan 
auprimidas las Rentas provinciales y sus agregadas, entre 
las que se contaba la de YERBAS. 
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Biener del Estado. . Arbitrios generale* 
NÚYERO 1. Blenes del Estado. 
Bienes de Regulares y Conventos supri~nidos. 
1767, Abril 2: (Nov. Rec., lib. 1.O, tz't. 26, l q  3.") Se 
manda ocupar todas las Temporalidades de la Compañia de 
Jesus en todos los dominios de España é Indias, así de los 
sacerdotes, como coadjutores Ó legos, & todos los cuales se 
extraña del Reino por esta misma ley; declarúndose que 
en la ocupacion de Temporalidades de la Compañía se eom- 
prenden sus bienes y efectos, así muebles como raices 6 
rentas eclesiásticas que legítimamente posean, sin perjui- 
cio de sus cargas, suerte de sus fundadores, y alimentos 
vitalicios de los individuos. 
1798, Setiembre 19: (Nov. Rec., lib. 1.0, tit. 5.0, ley 24.) 
Se resuelve que los bienes de las Temporalidades de los 
Regulares de la Compañía de Jesus se agreguen é incorpo- 
ren h 1, Real Hacienda con destino á la amortizacion de 
Vales Reales, realizándose al efecto la pronta venta. 
180G, Mayo 19: (G. de H., pág. 97.) Circular de la 
Comisiou gubernativa de Consoliclacion de Vales Reales.- 
Se suspende la venta de los bienes que en plena propie- 
dad pertenezcan 4 los Conventos, Hospitales de la &den 
de San Juan de Dios, ya por haberlos adquirido, ya por- 
que se hayan dejado á estos para su manutencion, ya para 
objetos de su instituto hospitalario, continuando en la po- 
sesion en que se hallaban de las fincas de esta naturaleza 
al tiempo de expedirse la Real Órclen de 30 de Setiembre 
idtimo. 
1809, Agosto 18: (JN., t. 1 . O ,  pág. 303.) D. supri- 
miendo las Órdenes de Regulares en España.- Art. 4.0 Los 
Ministros de Negocios eclesibticos, de lo Interior y de Ha- 
cienda dispondrhn ; que se pongan en cobro los bienes que 
pertenecen 4 los Conventos, y que quedan aplicados 4 la 
Nacion. 
1809, Setiembre 27: (JN., t. 1 . O ,  pdg. 357.) D.-Por 
consecuencia de la supresion de todas las Órdenes Regu- 
lares, quedan extinguidas las Hermandades y Congrega- 
ciones conocidas con el nombre de Tercera brden de sus 
institutos y cualesquiera otras que se hallasen en los Con- 
ventos, 6 eran filiacion suya, y se declaran sus bienes apli- 
cados ú la ~ a c i o n  con los destinos prevenidos en las ante- 
riores resoluciones. 
1520, Agosto 17: (COR., t. 6.O, &. 43.) DC.-Supri- 
mida nuevamente la Compañia de Jesus , se manda devol- 
ver al Crédito público todos los bienes que antes adminis- 
traba, pertenecientes 4 las Temporalidades de aquella, 
para que proceda á su venta, tomando cuentas á los Je- 
suitas y dem4s que hayan corrido con su AD>lINISTRACION, 
y satisfaciendo las cargas de justicia. 
1820, Octubre 1.0: (COR., t. 6.4 púg. 1 5 5 )  DC. - 
a4 
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Art. 23. Todos los bienes muebles é inmuebles de los Mo- 
nasterios, Conventos y Colegios que se suprimen por esta 
ley, quedan aplicados al Crkdito público, pero sujetos 4 las 
cargas de justicia que tengan, así civiles como eclesiásti- 
cas. - Art. 24. Tambien se aplicará al mismo el sobrante 
que resultáre 4 las Comunidades religiosas que deben sub- 
sistir, despues de su decente manutencion. 
1836, Febrero 19: (CD., t. 21, pág. 77.) RD.-Art. 1.0 
Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes 
raices de cualquiera clase, que hubiesen pertenecido á las 
Comunidades y Corporaciones religiosas extinguidas, y los 
dem4s que hayan sido adjudicados 4 la Nacion y los que 
en adelante lo fueren por cualquier titulo.-Art. 2.0 Se ex- 
ceptúan de esta medida general los edificios que el Gobier- 
no destine para el servicio público, ó para conservar rno- 
numentos de los artes, 6 para honrar la memoria de haza- 
iías nacionales, cuya lista se publicar4 oportunamente. 
1836, Marzo 8 : (CD., t. 21,pdg. 120.) RD. suprimien- 
do los Monasterios, Conventos y demás Congregaciones 
religiosas, con las excepciones que se señalan.- Art. 20 
Todos los bienes raices , muebles y semovientes, rentas, 
derechos y acciones de todas las Casas de comunidad de 
ambos sexos, así suprimidas como subsistentes, se aplican 
:'L la Real Caja de Amortizacion para la extincion de la 
Deuda pública, quedando sujetos como hasta aqui á las 
cargas de justicia civiles y eclesi4sticas 4 que esten afectos. 
- Avt. 24. Podrán destinarse para establecimientos de uti- 
lidad pública los Conventos suprimidos que se crean á 
propósito. 
1836, Agosto 30: (CD., t. 21, p@. 359.) RD., deter- 
minando los productos que deben ingresar en el Tesoro de 
la Nacion.- Art. 1 . O  Ingresarán en el Tesoro los productos 
que puedan obtenerse por las ventas de los edificios de 
que se componian los Monasterios y Conventos de las Co- 
munidades religiosas suprimidas, y que no deban ser apli- 
cados á los objetos prevenidos en los arts. 22 y 24 del 
RD. de 8 de Marzo de este ano,  -6 de los terrenos que, 
despues de demolidos los mismos ediñcios , deban enage- 
narse, así como los aprovechamientos que pueden sa- 
carse de las demoliciones.- Art. 2.O Igualmente ingresa- 
riin en el Tesoro de la Nacion los productos que rindan en 
venta las campanas de todas las iglesias de los Conven- 
tos suprimidos, sin mas excepcion que la de a!gunas pe- 
queñas que los Prelados diocesanos reclamen para el ser- 
vicio de parroquias en sus respectivas diócesis. - Ar- 
ticulo 3.0 Entrarán asimismo los proauctos de las ventas de 
todas las alhajas, muebles y enseres que, habiendo sido de 
la pertenencia de las Coniunidades religiosas suprimidas, 
vengan B quedar sin destino, 6 resulten sobrantes despues 
de satisfechas las necesidades previstas en los arts. 23 y 25 
del citado RD. de 8 de lfarzo último. 
1837, Julio 29 : (CD., t. 23, pág. 92.) Ley, extinguiendo 
todos los Monasterios, Conventos, Colegios, Congregacio- 
nes y demás casas de religiosos de ambos sexos.- Art. 20. 
Todos los bienes raices , rentas, derechos y acciones de 
todas las Casas de comunidad de ambos sexos, inclusas las 
que quedan abiertas, se aplican 4 la Caja de Amortizacion 
para la extincion de la Deuda, quedando sujetos i las 
cargas de justicia que tengan sobre sí. 
1846, Diciembre 1.O: (CD., t. 39, pdg. 191.) R 0 .  de- 
clarando que pertenecen 4 la Nacion todas las pinturas y 
dem&s efectos donados por los patranos á Conventos supri- 
midos, salvo el caso de que la escritura de donacion con- 
tenga cláusula de reversion. 
Bienes de Maestrazgos y EncomiendaJ. 
1810, Enero 3: (JN., t. 2.O, ptíg. 4.) D. sobre supresion 
de los Maestrazgos y Encomiendas de las Órdenes mi- 
litares.-Art. 2.O La Direccion general de bienes nacio- 
nales cuidará de que se perciban las rentas pertenecientes 
4 dichos Maestrazgos y Encomiendas, y de que se las dE 
el destino que corresponde. 
1822, Xayo 28: (COR., t. 9.O,pág. 182.) OC., mandando 
se apliquen al Crddito público aquellas Encomiendas de 
las Ordenes militares, en cuya posesion no hubieren en- 
trado los agraciados antes del dia 9 de Noviembre de 
1820, no pudiendo tampoco trasmitirlas B sus hijos, ni ir 
otros sugetos , reservándoles únicamente el goce de aque- 
llas durante su vida. 
Bienes procedentes de la Inquisicion. 
1813, Febrero 22: (COR., t. 3.O, pdg. 220.) DC. - A,+- 
ticulos 1.0, 2.0 y 3.O Se declaran bienes nacionales y ,  pór 
lo tanto, pertenecen á la Nacion desde el dia 26 de Ene- 
ro de este año, en que se suprimieron los Tribunales de 
la Inquisicion, todos los bienes, así muebles como raices 
6 semovientes, los derechos y acciones, los patronatos, 
censos y otras cualesquiera prestaciones pertenecientes 
Li la Inquisicion; reconociendo el Estado como propias 
las obligaciones 9. que estuvieren afectos.-Art. 4.0 Toda 
enagenacion 6 venta de los expresados bienes y dere- 
chos que se hubiese hecho desde el citado dia 26 de Ene- 
ro, ó las que en adelante puedan hacerse por cuerpos 
6 personas distintas de las que el Gobierno depute y au- 
torice, ser4n reputadas como nulas, y los bienes, en que 
consistan, reintegrados completamente 9, la Nacion. Lo 
mismo debe entenderse de las ventas hechas con anterio- 
ridad al referido dia 26 de Enero, si se hubiesen hecho 
sin autoridad legítima y sin las formalidades y requisitos 
necesarios; incorporándose 4 la masa general los bienes 
en que consistan, y cualesqhiera otros muebles 6 semo- 
vientes que se hubiesen depositado 6 sustraido. 
1834, Julio 15 : (CD., t. 19, pdg. 331.) RD. suprimien- 
do el Tribunal de la 1nquisicion.-Art. 2.O Los predius 
rústicos y urbanos , censos ú otros bienes, pertenecientes 
al mismo tribunal suprimido, se adjudican A la extincion 
de la Deuda pública. 
1834, Octubre 8 : (CD., t. 19, pág. 401.) R0. mandan- 
do que las 101 prebendas que disfrutó el Tribunal de la 
Inqnisicion, destinadas 4 la extincion de la Deuda pública, 
se entiendan y fijen sus vacantes desde el :5 de Julio ú1- 
timo; y que los Colectores se encarguen de su ADXINISTRA- 
CION, reclamando las pólizas de granos y mrs., é ingresan- 
do su importe en las Tesorerías de Rentas. 
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1255: (FR. ,  lib. 4.0, tit. 24, ley 3.a) Cuando un pere- 
grino muriese en cualquier pueblo ó sitio sin hacer tes- 
tamento, los Alcaldes respectivos recogerán sus bienes 
pagando de ellos su  entierro, y den parte 4 S. M. de lo 
que restare para proveer sobre ello lo que deba hacerse. 
1263: (Part. 3.", tit. 28, ley 45.) S i g i o  encontrase un 
tesoro por encantamiento, pertenece al Rey. 
1263: (Part. 3.a, tít. 28,  leyes 49 y 50.) Todas las co- 
sas que eauvieren desamparadas y sin dueiío conocido, 
pertenecen al primer ocupante. 
1263: (Part. 6.a, tít. 13 ,  ley 6.") Se dispone que sean 
para la Real CBmara todos los bienes de los que murie- 
sen intestados y no tuviesen herederos por línea recta ó 
transversal. 
Bienes mostrencos. 
1786, Agosto 26: (Nov. Rec., lib. 10, tz't. 22, ley 6.a) 
1nstr.- Art. 2.0 Cuando se declare por mostrenco algun 
navío 6 embarcacion que hubiere naufragado, y no conste 
tener hueiío , pertenezcan A S. M. el casco de la embarca- 
cion con la artillería y demás ~ertrechos de guerra, y en 
su nombre 4 los Ministros que deban poner cobro en ello, y 
las demás cosas 4 la Subdelegacion de mostrencos y bie- 
nes vacantes.-Art. 4.0 Tambien se manda que, cuando se 
hallaren algunos bienes, cuyo dueño se ignore, se depo- 
siten por los Jueces subdelegados, y se pregonen; y si pa- 
sado el término de un año y dos meses no pareciese due- 
ño, se vendan y apliquen 4 la construccion y conservacion 
de caminos.-Art. 7.O Y por último, cuando alguno murie- 
se abintestato y no dejase parientes conocidos dentro del 
4.O grado, se aplicaran sus bienes á la construccion de 
caminos y 6. su conservacion, exceptuando la tercera par- 
te, que ser4 para el denunciador, gastos dei pleito y pago 
de derechos; y lo mismo se hará respecto de los bienes 
mostrencos. 
En la nota 5.a 4 esta ley de la Nov. Rec., que vá ci- 
tada, se advierte que en virtud de la RO. de 31  de Marzo 
de 1783 se confirmó y mandó observar el cap. 2.0 art. 11 
del Reglamento de 20 de Abril de 1761 del Monte pio 
!lTilitar, en que se aplican 4 este las herencias de los mi- 
litares y demis individuos que gozan de su fuero y mue- 
ren aúintestato sin parientes que deban heredarles, á ex- 
cepcion de los bienes feudales y otros que por vinculados 
deben recaer en la Corona 6 patrimonio del Estado. 
1806 , Diciembre 19 : ( G. de I% , pág. 193.) Circular del 
Supremo Consejo de 1-I., sobre el privilegio que las leyes 
conceden al Pisco para la adjudicacion forzosa de bienes 
de los deudores de la Real Hacienda, y se resuelve; que, 
no habiendo motivo para alterar las Reales disposiciones 
sobre la adjudicacion forzosa, debe continuar su observan- 
cia en loa casos que ocurriesen, particularmente cuando 
se conozca que por malicia de los deudores no hay posto- 
res R los bienes que se les hubiesen embargado. 
1835, Mayo 16: (CD., t. 20,  pág. 173.) Ley sobre 
dytLsiciones de bienes ci nombre del Estado.- Art. 1.0 Cor- 
responden al Estado los bienes, derechos y prestaciones 
siguientes: Los que estuvieren vacantes y sin duefio co- 
nocido por no poseerlos individuo ni corporacion alguna: 
2.0 Los buques que por naufragio arriben á las costas del 
Reino, igualmente que los cargamentos, frutos y demAs 
que se hallen en ellos, luego que , pasado el tiempo preve- 
nido, resulte no tener dueño conocido: 3.%0 que la mar 
arroje á las playas, cuando en igual forma resulte no te- 
ner dueño conocido. Se exceptúan de esta regla los pro- 
ductos de la misma mar, y los efectos que las leyes con- 
ceden al primer ocupante: 4.0 La mitad de los tesoros, 0 
sea de las alhajas, dinero, ú otra cualquiera cosa de valor, 
ignorada ú ocultada que se hallen en terrenos del Estado. 
-Art. 2.0 Corresponden al Estado los bienes de los que 
mueran ó hayan muerto intestados sin dejar personas ca- 
paces de sucederles con arreglo 4 las leyes.-Arts. 3.0 y 4.0 
Tambien corresponden al Estado los bienes detentados ó 
poseidos sin título legítimo, sin perjuicio de que puedan ser 
reivindicados, incumbiendo al Estado probar que no es due- 
ño legítimo el poseedor 6 detentador.- Art. 6.0 Los bienes 
que, por no poseerlos ni detentarlos persona alguna, care- 
cieren de dueño conoc.ido, se ocuparán desde luego á noni- 
bre del Estado.-Art. 7.O LOS buques que naufragaren y 
sus cargamentos, y las cosas que la mar arroje, se ocupa- 
rán tambien á nombre del Estado, 4 quien se entregarán, 
previo inventario y tasacion.-Art. 8.O La sucesion intes- 
tada á favor del Estado se abre por la muerte natural. 
Tambien se abrirá por la muerte civil, si esta pena llega- 
se & establecerse por nuestras leyes.- Art. 11. La prescrip- 
cion con arreglo á las leyes excluye las acciones del Esta- 
do.- Art. 13. Los bienes adquiridos 6 que se adquiriereii 
como mostrencos, quedan adjudicados al pago de la Deu- 
da pública, y serán uno de los arbitrios permanentes de la 
Caja de Amortizacion.-Art. 15. La Direccion de los ra- 
mos de Amortizacion responderá de las cargas de justicia 
afectas 4 las fincas que adquiriere en virtud de esta ley. 
1850, Setiembre 10: (CD., t. 51, púg. 72.) RO. dis- 
poniendo que el procedimiento en expedientes de buques 
abandonados por naufragio 6 de efectos arrojados á. la pla- 
ya, se arregle á los arts. 12  y 13 ,  ley 10,  tz't. 7.O, lib. 6.0 
de la Nov. Rec., y que los efectos procedentes de naufragio 
se entreguen á la ~DJIINISTRA~ION de Fincas del Estado, 
que ha sustituido á la Subdelegacion de Mostrencos, de- 
biendo justificarse los gastos que aquella debe abonar. 
Salinas. 
1348 : (Ordenamiento de AleaM, tz't. 32, ley 48.) Todas 
las aguas y pozos salados para hacer sal pertenecen al 
Rey, y todas sus rentas, excepto las que diere por privi- 
legio ó fueren adquiridas en tiempo y forma de derecho. 
1564, Agosto 10: (Nov. Rec., lib. 9.O, tít. 19 ,  ley 1.3) 
Por esta ley se mandó que se incorporasen B los derechos 
de la Corona todas las salinas, cualesquiera que fuesen 
los poseedores, dándoles una indemnizacion; prohibién- 
dose que se labre la sal sino por mandato Real y en los 
pozos y salinas incorporados á la Corona. 
1749 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de EspaGa, t. 7.0, 
p&s. 1.8 y 10.) Las salinas corresponden al Real Patrimo- 
nio por derecho de regalía. En d año de 1749 empezó 
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definitivamente su ADJIINISTRACION por cuenta de la Real 
Hacienda, estando ya incorporadas á la Corona todas las 
salinas del Reino. 
Jfinas. 
1551 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Espalia, t. 6.O, 
pQ. 91.) En este año fué descubierta la mina de plata de 
Cuadalcanal perteneciente A la Real Hacienda que la be- 
nefició los diez y ocho primeros años, y despues se di6 
en arrendamiento, comprendiéndose tambien las minas 
de Aracena, Cazalla y Galarosa, abandonadas en el dia 
y desde fines del siglo XVIII. 
1559, Enero 10: (Nov. Rec., lib. 9.0, tit. 18 ,ley 3.a) Por 
esta ley se mandan incorporar á la Corona y Real Patrimo- 
nio todas las minas de oro, plata y azogue, cualquiera que 
sea el sitio ó terreno en que se hallen, y sin embargo de 
cualquiera concesion qce se hubiere hecho de ellas d parti- 
culares, á quienes se les indemnizar4 en la forma conve- 
niente. 
1 G4G, Enero 1." (GALLARDO, ~ e n t a s  de la Corona de 
EspaGa, t. 6.O, phg. 132.) Desde esta fecha principia por 
cuenta del Real Erario, bajo las órdenes del Consejo de 
IIacienda, el disfrute de las minas de Almaden. 
1788 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de EspaTm, t. 6.0, 
pág. 47.) En este año se descubrió la mina de azogue del 
Collado de la Plata, que 4 poco tiempo se labore6 y bene- 
fició por la Real Hacienda, habiéndose suspendido los tra- 
bajos por disposicion del Gobierno. 
1797 : (GALLARDO, Rentus de la Corona de EspaGa, t. 6.O, 
p i g ,  53.) En esta fecha se descubrieron las minas de plomo 
de Linares , que se benefician por cuenta del Estado. Tam- 
bien existe en la inmediacion de la villa de Falset (Tarra- 
gona) otra de igual mineral, cuyo beneficio ha corrido por 
cuenta de la Real Hacienda. 
1807, Julio 30: (G. de H., pág. 128.) Con esta fecha se 
mandó que la explotacion y beneficio de la mina de lápiz- 
plomo de Marbella corrieran & cargo de la Junta general de 
Comercio y Moneda, y se aumentasen 6 rs. al quintal de 
grafito que se exportase al extranjero. 
1817, Noviembre 3: (G. de H., pág. 488.) Por RD. de 
esta fecha se mandó, que todas las minas y fábricas de al- 
cohol y plomo que se administrasen por cuenta de la Real 
Hacienda, quedhran desde luego adjudicadas al Crédito 
público, para que la Direccion de este establecimiento in- 
virtiera sus productos en las obligaciones que tiene sobre 
sí, despues de cubiertas las atenciones del ejkrcito, marina 
y plazas. 
1824, Febrero 4: (Arch.) Con esta fecha se mandan apli- 
car & Amortizacion las minas de azogue de Almaden y 
Almadenejos. 
1825, Enero 1.0: (CD., t. 10 ,  pág. l.a) R0. mandando 
se principien de nuevo por cuenta de la Real Hacienda las 
labores y beneficio de la, mina de cobre de Rio-Tinto, cu- 
yos trabajos pararon de todo punto desde el año de 1810. 
1825, Julio 4 : (G. de IJ., pág. 284.) RD. sobre el laboreo 
y beneficio de las minas , en el que se declara: que, perte- 
neciendo la Corona y Señorío Real el dominio supremo 
de todas las minas del Reino, nadie tendrh derecho 4 bene- 
ficiarlas, á no ser por especial concesion de S. M., pagan- 
do la contribucion que se fije, quedando reservadas & la 
Real Hacienda las minas de azogue de Almaden; la de co- 
bre de Rio-Tinto; las de plomo de Linares y de Falset; la 
de calamina de Alcaráz ; las de azufre de Hellin y Bena- 
maurel , y las de grafito 6 lápiz-plomo de Marbella. 
Los que beneficien las minas que se concedan, podrún 
disponer de sus productos, excepto los azogues, que se 
entregarán en los Reales almacenes. 
Bienes procedentes del clero, Cofradius y casas de Misericordia. 
1677, Diciembre 9 : (iVov. Rec., lib. 1.0, tit. 12,  ley 2." 
Se manda aplicar 4 laReal Hacienda los bienes del que se 
ordenare con ellos á título de patrimonio, si por el ordena- 
do se restituyesen 4 sus primitivos duefios ó á otros secu- 
lares por cualquier titulo, sin licencia del Obispo ó con 
ella, sin haber acreditado tener cóngrua sustentacion; i 
diesen en fraude su ADJIINISTRACION á los que se los do- 
naren. . 
1798, Setiembre 25 : (Nov. Zec., lib. 1.0, tit. 5.0, ley 22.) 
Se manda proceder á la venta de bienes de Hospitales, 
Hospicios, casas de Misericordia, Cofradías , iilemorias, 
Obras pias y Patronatos de legos, poniéndose los produc- 
tos de estas ventas , así como los capitales de censos que se 
redimiesen, pertenecientes 4 estos establecimientos y fun- 
daciones, en la Real Caja de Amortizacion bajo el interés 
anual del 3 p con especial hipoteca de los arbitrios des- 
tinados al pago de las deudas del Estado, sin que por esto 
se crean extinguidas las presentaciones y demhs derechos 
correspondientes á los patronos respectivos: exceptúanse 
de la venta los Patronatos activos ó pasivos por derecho de 
sangre, quedando los que tengan su ADBIINISTRACION en 
plena libertad de disponer la enagenacion, siempre que 
pongan el producto en la Caja de Amortizacion con el re- 
dito anual del 3 p O/,. 
1805, Enero 30: (iVoa. Rec., lib. 4.O, tit. 1.0, ley 14.) 
Previa apreciacion de las jurisdiccionesque poseen las mi- 
tras y otras Dignidades eclesiásticas del Reino, se incorpo- 
rarán 4 la Corona, comprendiéndose no solo los señoríos 
temporales, sino tambien los derechos, rentas y demás fin- 
cas y efectos que consten haber salido del Real Patrimonio; 
y fijado el precio de la recompensa, se procederá á capitali- 
zar su importe en la Caja de Consolidacion de Vales Rea- 
les 4 favor de los interesados a1 rédito de 3 p OJO; tomándo- 
se en su consecuencia la posesion á nombre de la Corona 
de todos los bienes y derechos incorporados. 
1805, Octubre 15: (G. de H. de 1806, páge. 1 y 23. 
RC. para que se pongan en ejecucion los Breves de S. S., 
que se insertan, relativos á la enagenacion de los bienes 
eclesiásticos que pertenecen 4 Cofradías, Congregaciones, 
Capítulos ó Corporaciones de ClCrigos , que con cualquier 
otro nombre existan en los pueblos, y toda otra fundacion 
ó establecimiento puramente eclesi4stico; limitándose la 
enagenacion á los bienes que correspondan &la renta libre 
anual de 200,000 ducados de oro de Cámara; con la con- 
dicion de reconocer el Estado 4 sus poseedores una renta 
igual d la que liquidamente le produjesen sus bienes, esta- 
bleci(?ndola sobre la Real Caja de Consolidacion de Vales 
con hipoteca de todos sus arbitrios. 
1837, Julio 29 : (CD,, t .  23, pÚg. 99.) Ley suprimien- 
do los diezmos y prii1iicias.- Art. 2.0 Todas las propieda- 
des del clero secular, en cualesquiera clase de predios, de- 
rechos y acciones que consistan y cualquiera que sea la 
aplicacion ó destino con que hayan sido adquiridos, se ad- 
judican ít la Nacion, convirtihndose en bienes nacionales. 
1841, Setiembre 2: (CD., t. 27, pig. 614.) Ley, re- 
latica á la cexta dd los Jncns del clero secular.- Art. 1.O 
Todas las propiedades del clero secular, en cualesquiera 
predios, derechos y acciones que consistan, de cual- 
quier nombre y orígen que sean, y con cualquiera aplica- 
cion 6 destino con que Iiayan sido adquiridas, so l  bienes 
nacionales- Art. 2.0 Lo son igualmente los bienes, y de- 
reclios correspondientes ít las fúbricas de las iglesias y & 
las cofradías.-Art. 3.0 Se declaran en venta todas las fin- 
cas, dereclios y acciones del clero catedral, colegial, par- 
raquial, fibricas de las iglesias y cofradías de que tratan 
los artículos anteriores.- Art. 4.0 El Gobierno se encargará 
desde 1.0 de Octubre próximo de la ADJIINISTRACION y re- 
caudacion de todas las rentas y productos de las propieda- 
des de toda especie pertenecientes hasta aquí al clero cate- 
dral, colegial, parroquial, & las fábricas de las iglesias y 6. 
las cofradías. - Art. 5.0 Pertenecerán á los actuales posee- 
dores las rentas y productos de estos bienes hasta 30 de 
Setiembre de este año.-Art. 6.0 Siguen las excepciones. 
1845, Setiembre 24: (CD., t. 33, pág. 255,) RO. de- 
clarando que los bienes procedentes de ermitas, santuarios 
y cofradías, como no pertenecientes al clero secular, no 
deben incluirse en la devolucion acordada por la ley de 3 
de Abril último. 
Bienes procedentes del Real Patrimonio. 
1820, Abril 28 : (Gac., n. 77.) RD. mandando que, sin 
perjuicio de lo que acordasen las Córtes, se proceda i la 
separacion de las fincas que puedan segregarse de las per- 
tenecientes á los Sitios Reales, y que no fuesen necesarias 
para el recreo de S. M., y que, verificada la separacion, se 
haga entrega de las expresadas fincas b la Junta nacional 
del Crédito público para el pago de la Deuda del Estado. 
1820, Mayo YO: (Gac., n. 90.) Estado presentado por 
el illayordomo mayor del Rey, en virtud del RD. de 28 de 
Abril del año de la fecha, para que tenga efecto la separa- 
cion delos palacios y sitios de recreo que se reserva S. M., 
de las demis fincas que ha tenido á bien ceder para pago 
de la Deuda pública. - 1 . O  Aranjuez y Jara?na. Se ceden los 
quintos de Villamejor y Mazaranzaque, los terrenos de 
acequias del Tajo y Jarama, los puentes y barcas, loa mo- 
linos y venta de los puestos públicos, con las demás casas 
y edicios de dichas posesiones.--Xl Pardo. Se cede el monte 
titulado la Morulga con sus edificios, tasado en 1.1 98,930 
reales, como tanlbien la casa existente en él y demas de su 
pertenencia, tasada en 433,362 rs. vn. : cédense igualmente 
los puestos públicos y demás que haya en dicho Real Sitio. 
-Real Sitio de San Fernanclo. Se ceden todas las tierras 
de pan llevar inmediatas á esta posesion y 4 la villa de 
TOMO 11. 
Torrejon de Ardoz, que coniponen 2449 fanegas, 9 cele- 
mines y 18 estadales, como tambien el coto del Bollero, 
inmediato á la villa de Rejas, y los puestos públicos. -Snu 
Ildefonso. Se cede todo lo que compone este Real Sitio, eu- 
cepto el palacio y jardines, casas de oficio y aposento, y 
las necesarias para los empleados, el palacio de Balsain y 
Riofrio.-San Lorenzo. Se ceden las pertenencias y dere- 
chos de este Real Sitio, á exce~cion del palacio, jardines, 
las dos casas de campo, las casas de oficio, aposento y de 
empleados.-Sevilla. Se ceden todos los edificios y perte- 
nencias, incluso el lomo del Grullo, reservándose los alcá- 
zares y jardines. - Granada. Se cede todo lo que perte- 
nece á S. &t. en esta ciudad, menos la Real Alhambra con 
sus jardines. - Valladolid. Se ceden los edificios y huertas 
de aquella poblacion pertenecientes á S. M., & excepcion 
del palacio y jardin con su huerta. 
1820, Agosto 9: (COR., t. 6.O, pág. 35.) 0C.-Las Córtes 
ratifican la cesion hecha por's. M. de parte de las fincas 
y derechos conocidos hasta aquí con el nombre de I'atri- 
monio Real, pasándose la lista 6 nota de los que sean 6 
la Junta del Crédito público para que las incluya en la 
venta de bienes decrevdda. 
1820, Octubre 9 : (COR., t. 6.0, pág. 194.) 0C.-Las fin- 
cas y demás objetos pertenecientes k la yeguada Real de 
Córdoba, quedan agregadas al Crédito público para los 
fines á que están destinadas las demás de la. Kacion que se 
hallan á cargo de aquel establecimiento. 
Securetros. 
1823, Junio 23: (CD., t. 7.0,pág. 43.) D. de la Regen- 
cia,mandando que se secuestren,liasta nueva órden, los bie- 
nes pertenecientes á los individuos de las Córtes actuales, 
de los de la pretendida Regencia de Sevilla, de los Minis- 
tros y de los oficiales de las Milicias voluntarias de Madrid 
y Sevilla que han mandado la traslacion del Iley á Cádiz, 
ó han prestado auxilio para realizarla. 
Empresa de Lorca. 
1847, Junio 10: (CD., t. 41, pdg. 162.) RD.-Art. 1.O 
Se disuelve el establecimiento nacional it cargo del Estado, 
conocido con el nombre de la Enqresa de Lorca. - Art. 2.O 
Hallándose comprendidos en dicha empresa diferentes ob- 
jetos y obras perjenecientes a l  Estabo, á la provincia y á 
los intereses, ya generales, ya especiales de la localidad, se 
hace de ellos la distribucion siguiente: Conesponden al 
Estado: la ~ropiedad del pantano de Valdeinfierno: 2.0 la 
de los restos del pantano de Puentes. 
Además de los bienes muebles y raices, rentas, derechos 
y acciones que corresponden al Estado, segun queda es- 
pecificado en las diferentes leyes,D. y RO. que sehan re- 
ferido, son tambien de la pertenencia de la Nacion las fkbri- 
cas de paños de Guadalajara y Brihuega: las de sedas de 
Talavera de la Reina: la de cristales de S. Ildefonso : las de 
moneda de Madrid, Segovia, Barcelona y Sevilla: las de 
cobre de Jubia: la de fusiles, armas y cañones de Trubia 
y Sevilla: la de armas blancas de Toledo : las de pólvora 
de Villafeliche , Manresa , Granada, Ruidera , Tudela y 
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thlico, prorogando en favor de Fernando VI1 la gracia de 
poder exigir una mesada del valor líquido de las mitras? 
beneficios y oficios eclesiásticos de todos los dominios de 
España. 
1819, Octubre 4: (Coleccio?a de Providen~m.) RC. por 
la que se imponen varios arbitrios, con destino al Mon- 
te pio ministerial, sobre las mitras del Reino, por la 
concesion de grandezas de España, títulos de Castilla, li- 
cencia para fundar mayorazgos, y por los títulos de ES- 
cribano que se expidiesen. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.0,pág. 195.) RD. pidiendo 
ti las provincias Vascongadas un donativo de tres millones 
de reales. 
1825, Mayo 25: (CB., t .  10, pág. 157.) RO. mandan- 
do enagenar las fincas propias de la Real Hacienda. 
1827, Julio 31: (CD., t. 12,pág. 159.) RO. exigiendo 
el servicio de 4,400 rs. por la gracia de colocar las armas 
Reales en establecimientos particulares. 
1828, Setiembre 10 : (CD., t. 13, pág. 286.) RO. man- 
dando hacer los descuentos de Montes pios y Media anata 
B los empleados de Hacienda. 
1830, Setiembre 1.0: (G. de H., pág. 425.) RO. man- 
dando que, en lugar del 15 p 01, de derecho Real que has- 
ta el dia adeudan los gdneros prohibidos que se decomi- 
san, se cobre el 30 p Ojo cuando se exija esta multa de 
10s bienes de los reos; y el 25 p ('lo cuando haya de sa- 
lir de la masa total de los partícipes en las aprehensiones. 
1837, Agosto 12: (CD., t. 23, pág. 125.) DC. auto- 
rizando al Gobierno para exigir las cuotas siguientes por 
via de arbitrios: un 5 p sobre las rentas de los predios 
6 fincas rústicas, arrendadas ó no cultivadas por sus due- 
ños; una vigdsima cuarta parte de los alquileres que per- 
cibiesen anualmente los propietarios de fincas urbanas, y 
del valor que por tasacion se diere en renta 4 las mis- 
mas fincas que estuviesen habitadas por sus dueños; una 
cuota integra de las que, por subsidio industrial 6 mercan- 
til, pagase cada individuo, 6 le hubiese sido asignada, todo 
sin distincion de españoles ni extranjeros. 
1537, Octubre 9 : (CD., t. 23,pág. 227.) DC. poniendo 
4 disposicion del Gobierno, para atender 4 los gastos de la 
guerra, las alhajas de las iglesias. 
1837, Noviembre 9: (CD., t. 23, pág. 312.) DC. aplican- 
do, para cubrir el déficit de 574.498,442 rs. y 31  mrs. vn., 
que resultó entre los gastos y rentas en el presupuesto de 
aquel año: 1.0 Por subsidio extraordinario de guerra en la 
de Cuba y Puerto-Rico, proporciona1ment.e , 60 millones : 
2.0 Por producto de bienes de comunidades religiosas en 
las mismas islas, para cuya venta se autorizó al Gobier- 
no, hasta en cantidad de 40 millones: 3.0 Por idem de las 
campanas de Conventos suprimidos en la Península, 12 mi- 
llones: 4.0 Por idem de la venta de acciones del Banco de 
San Fernando, pertenecientes á los Propios y Pósitos de va- 
rios pireblos, 6.300,400 : 5.O Por la contribucion extraordi- 
naria de guerra, 456.598,042. 
1840, Noviembre 7: (CD., t. 26, pág. 354.) 0. de la 
Regencia, mandando abrir una suscricion voluntaria de 41 
niiiioues de reales. 
1843, Julio 20 : (C D., t. 3 1, pág. 11.) Circ. invitando b 
las Juntas de provincia para que procuren reunir y tener 
B diaposicion del Gobierno los fondos que les fueren posi- 
bles, para su aplicacion 6 las necesidades mas urgentes. 
1844, Febrero 8 : (CD., t. 32, pág. 196.) R0.  mandan- 
do activar la venta de los bienes nacionales no enagenados. 
1847, Junio 13: (CD., t. 41,pág. 175.) RD. mandan- 
do proceder á la venta de todos los bienes de Maestrazgos 
y Encomiendas de las cuatro Órdenes militares y de la 
de San Juan de Jerusalen , vacantes ó que vacaren. 
1847, Setiembre23: (CD., t. 42,pág. 144.)RD. mandan- 
dode nuevo proceder & laenagenacion de los bienes de her- 
mandades, ermitas, santuarios y cofradías, suspendida 
por RD. de 26 de Julio de 1844. 
1848, Abril 7 : (CD., t. 43, pág. 360.) RD. mandan- 
do proceder de nuevo á la venta de todos los bienes de las 
encomiendas vacantes de las cuatro Órdenes militares, las 
de ermitas, santuarios, hermandades y cofradías, suspen- 
dida por Decretos de 10 y 20 de Octiubre del año anterior. 
1849, Diciembre 27: (Bol. de H. de 1850, t. l.O,pági- 
na 350.) RO. disponiendo que forme parte de las rentas del 
Estado el guano que se halla en los islotes, columbretes y 
despoblados del Mediterrhneo. 
Para el Crédito pfdlico. 
1792, Mayo 29: (Coleccioñ de Cédulas de 5. M.) RC. 
en que se manda destinar los sobrantes del ramo de 
Propios y Arbitrios del Reino, & la extincion y recogi- 
miento de los Vales Reales.- Art. 3.0 El sobrante de di- 
chos Propios y Arbitrios, que quedare despues dc cubier- 
tas las referidas obligaciones, se emplear4 por ocho años 
en la extincion y recogimiento de los Vales Reales crea- 
dos en los años de 1780, 81 y 82,  4 menos que no ocur- 
ra hambre ú otra plaga, y urgente necesidad pública, que 
haga indispensable aplicar á ella con preferencia los mis- 
mos fondos ; en cuyo caso podrá retardarse por mas tiem- 
po la extincion. 
1794, Enero 16 : (Coleccion de Cédulas de S. M.) RC. en 
que se mandan cumplir los dos RD. porque fueron crea- 
dos diez y seis millones y doscientos pesos, de ciento vein- 
te y oeho cuartos , en Vales Reales de 5; trescientos ca- 
da uno, y establecer un fondo de Amortizacion para extin- 
guir anualmente dichos Vales, y los creados anteriormente. 
1795, Agosto 21: (Nov. Rec., lib. lS0, t2t. 5.O, ley 18.) 
Con destino 4 la extincion de Vales Reales se establece la 
exaccion de un 15 polo de todos los bienes raices y dere- 
chos Reales que de aquí en adelante adquieran las ma- 
nos muertas de los Reinos de Castilla y Leon, y demás pun- 
tos donde no se halla establecida la ley de Amortizacion. 
Queda& sujetos 4 este impuesto los foros ó enfiteusis, las 
ventas judiciales y 4 carta de gracia, ó con pacto de retro, 
que se hagan en favor de manos muertas, las permutas ó 
cambios, las cargas 6 pensiones sobre determinados bienes 
de legos, y los bienes con que se funden capellaníaa ecle- 
siásticas ó laicales ; exceptuándose solo de esta contribu- 
cion,por ahora,los capitales que imponganlos cuerpos ecle- 
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aiústicos 6 manos muertas sobre las Rentas Reales, ó que 
sc empleen en Vales Reales. 
1795, Agosto 24: (Coleccion de Cédulas de S. M.) 
1lC. en que se manda guardar el RD. por el que se im- 
pone un 15 p sobre los bienes que se destinen á vincu- 
laciones de mayorazgos, aunque sea por via de agr,ega- 
cion 6 mejora de tercio y quinto, con el fin de aumentar 
el fondo de Amortizacion de Vales Reales, así como tam- 
bien sobre los que pasen á manos muertas, exceptuándose 
cle esta contribucion, con la calidad de por ahora, los fon- 
dos que se impongan sobre la Real Hacienda, 6 que se 
empleen en Vales Reales. 
1798,  Febrero 26: (Coleccion de Cédulas de S. M.) 
RC. mandando cumplir el D. en que se erige una Caja 
de Amortizacion con objeto de consolidar las deudas del 
Estado, atender al pago de sus réditos, y reintegro del 
principal de los Vales Reales, y de otros préstamos que 
gravan á la Corona. - Art. 1.0 El  principal objeto de la 
Caja de Amortizacion será atender al pago de los intere- 
ses y reintegro del capital de los Vales Reales, de los prés- 
tamos en paises extranjeros , y de cualesquiera otros cii- 
ya satisfacion corra á cargo de la Tesorería mayor.- 
Art. 2 .qn t r a rán  en la Caja todos los fondos que están 
(lestinados á la extincion de Vales, como son el importe 
del 10 p sobre el producto anual de los Propios y Arbi- 
trios del Reino, tengan ó no tengan sobrantes ; el producto 
total del derecho de indulto de la extraccion de plata; el 
de la contribncion teiilporal extraordinaria sobre frutos 
civiles; el aumento extraordinario de siete millones anua- 
les al subsidio eclesiástico; el producto de las vacantes 
de todas las dignidades, prebendas y beneficios eclesiás- 
ticos ; el del derecho de 15  p O/,-, sobre las vinculaciones ; 
el de otro 15 p n/o sobre el valor de los bienes que se ad- 
quieren por manos muertas ; la asignacion de cuatro mi- 
llones sobre la renta de salinas, y el producto del indulto 
cuadragesimal de Indias.- Art. 3.O Tambien entrará anual- 
mente en la Caja la cantidad á que.ascienden los intere- 
ses correspondientes á los Vales, sacándose esta cantidad 
en dinero efectivo de la masa de valores de las diversas 
rentas de la Corona.-Art. 4.Qstas asignaciones conti- 
nuarán íntegramente hasta la total extincion de los Vales 
6 de otros fondos cualescluiera que puedan tomarse A em- 
préstito.- Art. 5.0 Del producto delosderechos de la Adua- 
na de Cádiz, hipotecados al reintegre del préstamo de 240 
millones, se aplicarán á dicha Caja y se le entregarán las 
sumas que por razon de capital y reditos ha de satisfacer 
encada año. - Art. 6.0Lo mismo se lehará, por cuenta de la 
Renta del papel sellado, la adjudicacion y entrega de las 
cantidades que le corresponde pagar por los réditos y par- 
te del capital del préstamo de 100 millones, ampliado á 
60 millones mas.- Art. 7.O Por el mismo Órden se propor- 
cionarán asignaciones á los demás préstamos de cuyo pa- 
go este encargada la Caja dentro y fuera del Reino.- 
Art. 8.O Se dan plenos poderes A la Caja de Amortizacion 
para que, con el fin de acelerar en lo posible la extincion 
de los Vales y Cédulas de los préstamos referidos, subro- 
gue en su lugar otros nuevos empréstitos menos gravosos, 
consignando é Iiipotecando al pago y seguridad de los ca- 
pitales é intereses los mismos fondos de Amortizacion, y, 
en general, todos los productos de la Real Hacienda. 
1798, Setiembre 25: (Coleccion de Cédulas de S. M.) 
RC. agregando B la Real IIzcienda, coii destino á la Caja de 
Amortizacion, los restos de las Temporalidades de los Re- 
gulares de la extiiiguida Compaiiía de Jesus , con desti- 
no B la Aniortizacion de Vales Reales, cuidando del exacto 
cun~plimiento de las obras pias, i.ileinorias, aniversarios 
y denlas cargos con que estén gravadas las Teniporalidades, 
y de la subrogacion de sus capitales en la Caja de Amor- 
tizacion, bajo el interés anual de 3 p "/,-,. 
1799, Setiembre 25 : (Colecczbn de Cédiilas de S. N.) 
RC. disponiendo, que los caudales y rentas de los seis Cole- 
gios mayorks de Salamanca, Valladvlid y Alcalá, entren 
en la Caja de Amortizacion con el rédito de 3 p O/,-, anual, 
encargrindose de sil recaiidacion el Superintendente general 
de Hacienda, el que dispondrá la venta de las fincas de di- 
chos Colegios, poniendo su producto en dicha Caja con el 
rédito del 3 p %. 
1798, Setiembre 25 : (Coleccion de Cédulas de S. M.) RC. 
disponiendo se enagenen todos los bienes raices pertenecien- 
tes á hospitales, hospicios, casas de n~isericordia, de reclu- 
sion y de expósitos, cofradías, memorias, obras pias y pa- 
tronatos de legos, así como los capitales decensos que se re- 
dimiesen, pertenecientes 9. estos estableciniientos y funda- 
ciones, en la Caja de Amortizacion , bajo el interés anual de 
3 p exceptuándose aquellos establecimientos, memorias 
y demás en que hubiere patronato activo 6 pasivo por de- 
recho de sangre, teniendo facultades los encargados de la 
ADanNrsTRAcIoN de sus bienes para disponer su enagena- 
cion, poniendo el producto en la misma Caja y con el 
mismo interhs anual. Este fondo servirá al doble objeto de 
subrogar en lugar de los Vales Reales otra deuda con 
menor interés é inconvenientes, y de poder aliviar la in- 
dustria y el comercio con la extincion de ellos. 
1799, Xoviembre 10: (Colecciora de RC.) Se impone 
en todo el Reino un servicio anual, aplicado á la amortiza- 
cion de Vales y que deberá únicamente durar hasta que 
las Cajas se hallen con el fondo necesario para llenar el ob- 
jeto de su instituto, á las clases de industria ó conlercio 
siguientes : Criados. -Fondas. - Tiendas de géneros ultra- 
marinos.-Hosterías. -Botillerías.-Confiterías.-Tabernas. 
-Tiendas de vinos generosos, licores y perfumes.- Casas 
de juego establecidas con permiso del Gobierno.-Tiendas 
de abacería, de lienzos, de seda, de paños y de quinca- 
lla. - Lofijas cerradas.-Posadas públicas y secretas. 
1793, Diciembre 1.0: (Coleccion de Cédulas de S. $1) 
RC. mandando cumplir el D. en que, con el fin de aumen- 
tar los recursos de las Cajas de Reduccivn de Vales, se 
concedt permiso á la de Madrid para hacer una rifa coii 
variedad de suertes, que consistirán en premios pagaderos 
por una vez, y en rentas vitalicias. Esta rifa será de va- 
riedad de suertes, que consistirím en cuatro premios de tí 
uno, dos, tres y cuatro millones de reales, pagaderos por 
una vez, y en diez y seis mil setenta y cinco acciones de 
rentas vitalicias. 
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1800, Agosto 30: (IL.,  pdg. 642.) Se-aumentan dos 
reales en @ de lana fina y entrefina á su extraccion, para 
la consolidacion de Vales. 
1800, Agosta 30 : (Coleccion de Cédulas de S. M.) Prag- 
mitica sancion, por la cual declara S. M. scr los Vales Rea- 
les de las creaciones publicadas hasta dicha fecha una deuda 
legítima de la llonarquía , responsable á ella la misma Mo- 
narqiiia, y obligada la Corona á pagar sus intereses. Con- 
signa :i este efecto S. M. varios arbitrios antiguos y moder- 
nos, cnyo producto sobrante, despues de satisfacer los 
réditos de los capitales pertenecientes á vinculaciones, me- 
morias y obras pias , se destinará para la amortizacion de 
dichos Vales. 
En  el art. 3.0 se enumeran los antiguos arbitrios ya 
aplicados, y que de nuevo se aplican para la consolidacion 
de los Vales lxeales, su extincion, y pago periódico de sus 
intereses. 
En el 5.0 se aprueban todos los nuevos arbitrios para el 
establecimiento del sisteiiia de consolidacion de Vales Rea- 
les, su extincion y pago puntual de intereses, y contiene 
la lista de los que son, por clases. 
En la primera clase se trata de los nuevos arbitrios so- 
bre los fondos públicos, tierras concejiles y otros efectos: 
en la segunda, de los impuestos sobre rentas eclesiásticas, 
frutos decimales, encomiendas de las Órdenes militares, y 
otros productos que procedan de indultos apostólicos: en 
la tercera, sobre frutos del Reino, en su consumoiriterior y 
en su extraccion 5 dominios extraños: en la cuarta, sobre 
frutos y efectos extranjeros, á su internacion en los puertos 
y provincias del Reino: y en la quinta, sobre los metales y 
frutos de las Américas, en su importacion por los puertos 
habilitados para su libre comercio en la Península, y en su 
extraccion del Iteino. 
1801, Enero 13 : (Nov. Rec., lib. 9.0, tz't. 15, ley 14 ,  no- 
ta 11,pdg. 258.) En Circular de dicha fecha sesirvió conce- 
der S. M. permiso para extraer Iiasta la cantidad de mi- 
llon y medio de @ de aceite porlos puertos habilitados, ba- 
jo losderechos ordinarios con que debian contribuir los ex- 
portadores, y los extraordinarios de cinco reales en @, para 
el fondo de Consolidacion de Vales Reales. 
1801, Enero 13: (Nov. Rec., lib. 9.0 tz't. 16,  ley 5.", no- 
ta 2.a,pdg 261.) R0.  de dicha fecha, permitiendo la expor- 
tacion per los pueblos de Alicante, Cartagena y Barcelona 
de un millon de tB de seda, pagando seis reales por is para 
el fondo de Consolidacion de Vales lteales. 
1801, Abril 24: (Coleccion de Cédulas de S. M.) RC. 
mandando cumplir el Breve de S. S. Pio VI1 , concediendo 
á S. M. varias gracias sobre las Rentas eclesiásticas para 
aumento de los fondos destinados A la extincion de Vales 
Reales. 
En  primer lugar se concede que pueda percibir los fru- 
tos y rentas, correspondientes á un afio, de todos los bene- 
ficios eclesiásticos de cualquier género, bien sean de p3- 
tronato Real 6 de otros, exceptuando los beneficios. que 
tengan anexa la cura de almas. La misnia concesion, con 
igual excepcion, se hace respecto á los benefipios de las 
Encomiendas de las órdcnes militares. 
TOMO 11. 
Se concede asimismo á S. 81. que aplique t'i su Real 
Erario, solo por el primer a50 íntegramente, las pensiones 
impuestas sobre la tercera parte de los frutos de las Mesas 
episcopales. Y últimamente, se le conceden por espacio de 
diez aiios la parte restante de diezmos, despues de quedar 
intacta la que pertenece á los párrocos y edificios sagra- 
dos, y la preci:ia para quedar á los beneficiados la cóngriia 
correspondiente para la decente manutencion de cada uno. 
1801, Xayo 19 : (Coleccion de C&lulas des: M.) Por Cé- 
dula de esta fecha se aprueba la tarifa que se inserta, de los 
servicios pecuniarios que han desatisfacer los que obtengan 
las dispensaciones de ley y demás gracias que se expresan, 
con destino á la Consolidacion de Vales Eeales. 
1805, Febrero 10:  ( G. de H.,pág. 22.) Céduladel Con- 
sejo mandando que todas las personas que sean nombra- 
das para poseer las capellanias laicales, contribuyan con 
una media anualidad de su renta, con destino á la extin- 
cion de Vales Reales. 
1806, Mayo 17 : (Coleccion de Cédulas de S. iif. ) RC. 
en que se señalan las cuotas que, por razon de anualidad, 
se han de pagar á la Consolidacion de Vales Reales en 
los respectivos casos de promocion, ascenso y primera 
entrada en las dignidades y prebendas de las iglesias de 
Indias. 
Cuando un individuo sea promovido de una dignidad á 
otra en la misma iglesia, siendo ambas iguales en zenta, 
pagará, además, la anualidad integra del aumento por dos 
años. El  canónigo que pase á dignidad, la octava parte de 
igual renta á la que deja, y la anualidad íntegra del au- 
mento, entendiéndose lo mismo con los racioneros ó n~e-  
dios racioneros donde los hubiere , y que, cuando alguno 
por primera entrada á la iglesia obtuviese dignidad, ca- 
nongia, racion ó inedia racion, pague la anualidad íntegra 
de toda la renta, en el término de cuatro años. 
1807, Febrero 21: (G. de B. de 1808,pJy. 12.) RC. in- 
sertando el Breve de S. S., de 12 de Diciembre de 1806, 
que concede facultad para enagenar los predios rústicos y 
urbanos, pertenecientes ácapellanias eclesibsticas, con des- 
tino á la Consolidacion de Vales y urgencias del Estado, 
reconociéndose á los actuales y sucesivos poseedores de 
las capellanías públicas el rédito anual de 3 11 O/, cor- 
respondiente al capital. Tam1,ien se autoriza it S. RZ. pa- ' 
ra que pueda segregar y cnagenar la sétima parte de los 
demás predios pertenecientes Q iglesias, Conventos, y á 
otras cualesquiera personas, inclusos los de las Órdenes 
militares, sin mas excepcion que la de los predios asigna- 
dús para cóngrua de las iglesias parroquiales; debikndosc 
establecer sobre la ailnnciada Caja á los poseedores de es- 
tos predios una indcmiiizacioii equivalente d la sétima 
parte de renta liqnida anual que resulte haberles prodii- 
cid0 en el quinquenio desde 1798 á 1802. 
151 3 , Julio 5 : ( Coleccion de Provitk~~cius. ) D. cle las 
Córtes, disponiendo: 1 . O  Que en lugar del 17  g O/,, que Iian 
pagado los Propios de los pueblos , pagiieii en adelante el 
10, aplicado á la Consolidacion de Vales. 
1817, Mayo 31: (G. de H., pdg. 21G.) R0.-Art. 4.Wl 
Crédito público entrará á percibir el derecho de Subven- 
36 
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cion, llevando cuenta separada de todos los demhs fon- 
dos que tiene, encarghndose los empleados de Hacienda 
de su recaudacion , y entreghndolo semanalmente 4 los co- 
misionados del Crédito público. 
1817, Octubre 24: ( G. de H., pág. 481.) RO. declaran- 
do que el derecho de Subvencion no est4 bajo la autoridad 
de los Intendentes, y que pertenece exclusivamente al Cr6- 
dito público. 
1817, Noviembre 7: ( #. de H., pág. 505. ) R0.  man- 
dando entregar al Crédito público el producto del derecho 
llamado de Consolidacion. 
1818, Agosto 5: (CD., t. 5.0, pág. 383.) RD. por el 
que se determinan los medios de consolidar el crkdito del 
Estado, insertando al final la tarifa de los servicios con 
que se debe contribuir por las gracias al sacar y otras 
cualesquiera concedidas por la Cámara de Castilla; la de 
lo que debe satisfacerse por las dispensas de ley y gra- 
cias de los Consejos, y la del servicio anual sobre criados, 
coches, fondas y tiendas. 
1821, Marzo 19 : (Con., t. 7.0, pág. 6.) DC. determi- 
nando la distribucion y aplicacion de las alhajas de los 
Conventos que deben subsistir, y se previene que aquellas 
que estén inmediatamente destinadas al culto, y no sean 
necesarias, atendido el número de las que han de quedar, 
Ee distribuyan por los Arzobispos y Obispos 4 las parro- 
quias pobres, y que las que, por su precioso valor y dis- 
tancia del culto mas sirven de ornato que para aquel 
objeto, se reserven y apliquen a l  CrCdito público. 
1824, Enero 20 : ( C .  de H., pág. 76. ) RO. seiíalando 
algunos arbitrios que deberá seguir recaudando la Direc- 
cion del Crédito público: estos son el de la media anata de 
los legados y herencias trasversales, el de un Vale de 600 
pesos en la sucesion directa de título de grandeza de Es- 
paña ; de 300 por el de Marqués y Conde; y de 150 por 
el de Baron y Vizconde; y el 10 p en Vales de.la renta 
anual que hereden dichos los mayorazgos y vin- 
cuiistas; el 4 p sobre géneros extranjeros su entra- 
da en la Cbrte, la mitad de Alcabalas y Cientos de todas 
las especies que se introduzcan en .Madrid por los vecinos 
para su consumo: el 3 p sobre las manufacturas de se- 
da, lana, lino, chiíamo y algodon, elderecho de Subvencion, 
el impuesto sobre aguardientes y licores, y el de frutos 
civiles. 
1824, Febrero 4: (GD., t. 8.O, pág. 106.) RD. estable- 
ciendo tina Caja de Amortizacion de la Deuda pública. - 
.nrt. 3.0 Para que desempeñe sus obligaciones dicha Caja, 
se la señala una consignacion anualde 80 millones, paga- 
dera particularmente sobre el producto de los arbitrios si- 
guientes: 1.0 E l  producto de media anata en las herencias 
trasversales de vínculos y mayorazgos : 2.O El de la media 
anata de los frutos, rentas y derechos de las propiedades 
donadas por los Reyes, que pasen por herencia á los su- 
cesores de los donatanos, con extension á los diezmos se- 
cularizados, tercias de Castilla, tercios diezmos de Valen- 
cia, y los de los nobles laicos de Cataluña: 3.0 E1 25 p % 
de las vinculaciones y adquisiciones que se hagan por 
manos muertas: 4.O El 2 p en las rentas que en lo 
sucesivo se amortizaren, y de las que no se paga vacante 
4 la muerte del obtenedor: 5.O El de habilitacion de bal- 
díos apropiados: 6.0 El de todas las minas de plomo: 7.0 
E l  de las de azogue: 8.O El de las de cobre: 9.0 El de los 
diezmos exentos, los de novales, y los de nuevos riegos, 
conforme á Breves y concesiones Pontificias: 10.0 El de la 
media anata de mercedes : 11 .O El  de una anata de las pen- 
siones de la Órden de Cirlos 111 y de Isabel la Cat6lica: 
12.O El de 1,500 reales por las gracias de Cruces de dichas 
Órdenes: 13.O El de 2,000 rs. por la licencia para usar de 
Órdenes extranjeras : 14.O El de las encomiendas vacantes 
de las cuatro Órdenes militares y de la de San Juan: 15.0 
El de una anata de las mismas encomiendas: 16.O El de los 
dos años de vacantes de las prebendas y beneficios ecle- 
siásticos , conforme 4 Bula de S. S. de 26 de Junio de 1818: 
l7.O El de una anualidad de las mismas prebendas, cuando 
se confieran despues de los dos allos de vacante: 18.0 El de 
todos los beneficios simples de presentacion Real, y de 
libre colacion eclesidstica 6 patronato: 19.0 El de los eco- 
nomatos con arreglo 9, la Bula de S. S. de 26 de Junio de 
1818: 20.O El de los iifaestrazgos de las Órdenes militares: 
21.0 El de los bienes secuestrados y de los que con arre- 
glo 4 la ley se apliquen al Estado: 22.O El de los que se 
incorporen 4 la Corona 6 vuelvan :i ella por tanteo: 23.0 
El de los bienes mostrencos: 24.0 El de la quinta parte de 
la bula de Cruzada, y de la mitad de las de Ilustres, 
Iacticinios y composicion: 25.0 El del indulto cuadrage- 
simal de Indias: 26.O El de las gracias al sacar: 27.0 E1 de 
los servicios por dispensa de ley: 28.0 El 20 p Ojo sobre los 
Propios y arbitrios del Reino: 29.0 La mitad del sobrante 
de los mismos: 30.0 El de los arbitrios concedidos en In- 
dias B la antigua Caja de Consolidacion: 31.O Elde los dé- 
bitos atrasados 4 favor del Crkdito público y de la antigua 
Caja de Consolidacion: 32.0 El de 160 rs. por cada cabeza 
de ganado lanar que entre en España: 33.O El de un vale 
de 600 ps. en las sucesiones directas por el título de Gran- 
de de España, de uno de 300 por el de Marqués y Conde, 
y de 150 por el de Baron y Vizconde: 34.0 El de 10 p O j o ,  
por una vez, en Vales de la renta anual de toda vincula- 
cion 6 mayorazgo que recaiga por sucesion directa: 35.0 El 
de las ventas de los baldíos y realengos, de los mostren- 
cos, de los bienes revertidos 6 incorporados 4 la Corona, 
de los que se adjudiquen al Fisco, de los de la última Du- 
quesa de Alba incorporados á la Corona, y de .las Obras 
pias y bienes eclesiásticos secularizados que se adminis- 
tran por el Crédito público. 
1824, Febrero 16: (CD., t .  8.O, pág. 181.) RD. resta- 
bleciendo la renta de aguardiente y licores.- Art. 12. Se 
suprimen los arbitrios que cobraba el Crkdito público 
para la Consolidacion de Vales Reales. 
1824, Marzo 8: (CD., t. 8.0,pág. 236.) RD. señalando 
caudales para el pago de réditos y amortizacion de capi- 
tales por la Caja de Amortizacion.-AP~. 11. Para el pago 
de los intereses de los seiscientos millones de redes de los 
Vales con'soliddos 6 que se consoliden, á razon del 4 p o/0, 
y para su amortizacion progresiva se seríalan treinta millo- 
nes al año.- Art. 18. Para el pago de los intereses de dos- 
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cientosmillones delaDeuda corriente con interés,^ suamor- 
tizacion, se señalaban doce millones al año.-Art. 22. LOS 
empréstitos que sea necesario contraer para hacer frente 
á las necesidades del servicio corriente, se inscribirán en 
el Gran Libro hasta la concurrencia de ochocientos millo- 
nes de reales. Para el pago de los intereses de esta suma y 
el reembolso del capital se asignan cuarenta y ocho millo- 
nes al año.-Art. 24. Se señalan para la amortizacion de la 
Deuda sin interés ocho millones anuales.-Art. 26. Por 
ahora se asignan dos millones de reales al año para los 
gastos de los establecimientos de amortizacion y liquida- 
cion.- Art. 27. Ascendiendo S cien millones el importe de 
las consignaciones hechas por los artículos anteriores 4 los 
diferentes ramos del servicio de Amortizacion, la consig- 
nacion de la Caja será de dicha suma, en lugar de la de 
ochenta que se fijó por el art. 3.0 del RD. de 4 de Febrero 
de este año.-Art. 28. Pur hipoteca general de la consig- 
nacion de la Caja se señalaron, adeniás de la especial ,que 
forman los arbitrios enumerados en dicho RD. de 4 de Pe- 
brero, las rentas todas de la Corona. 
1828, Noviembre 18: (CD., t. 14, pÚg. 19.) Breve 
apost6lic0, mandando, á solicitud de Fernando W, conti- 
nuasen por seis años mas vacantes las dignidades, canon- 
gías , prebendas y beneficios eclesiásticos, para atender con 
sus productos á la extincion de la Deuda del Estado. 
1829, Diciembre 31: (G. de I.,pág. 417.) RD. tomando 
medidas 4 fin de que la Real Caja de Amortizacion pueda 
hacer frente 4 todas las obligaciones que esthn á su cargo. 
-2.a Ademh de las hipotecas afectas á las obligaciones 
que están á cargo de la Caja, se aplicará especialmente al 
pago de su consignacion anual: 1 . O  El  producto de los 
arbitrios consignados por el Decreto de 8 de Marzo de 
1824: 2.0 El de la contribucion de Utensilios y su re- 
cargo: 3.0 El de la renta de aguardientes y licores: 
4.0 El de los frutos civiles : 5.0 El de todos los arbitrios 
establecidos ó creados hasta la cantidad necesaria para 
completar el importe de su presupuesto.-3.a El  importe 
íntegro de estas rentas y arbitrios lo pasará la Direccion 
de Rentas ú la Caja de Amortizacion en derechura.-4.a 
Con la indicada consignacion atenderá el Director de la 
Caja al pago de los intereses de la deuda interior inscrita, 
y 4 su amortizacion progresiva. 
1829, Diciembre 31 : (CD. t .  14., pÚg. 351.) RD. man- 
dando exigir el 10 p O/o sobre el importe de los encabeza- 
mientos de los pueblos por Rentas provinciales, y sobre 
el de las contribuciones en la Corona de Ar'agon , lo cual 
ha de cobrarse desde 1.O de Enero siguiente, por ahora y 
mientras lo exijan las necesidades de la Real Caja de 
Amortizacion. 
1829, Diciembre 31 : (CD., t. 14 ,  pdg. 356.) RD. es- 
tableciendo un; imposicion sobre las sucesiones de víncu- 
los y mayorazgos, y sobre los bienes libres, con objeto de 
Iiacer efectiva la dotacion de la Caja de Amortizacion: 
l." Por la sucesion en línea recta de vínculos y mayoraz- 
gos de todas clases, inclusos los patronatos, se pagará. 
media anualidad de los productos, y una de las sucesiones 
trasversales, 6 cuando la herencia caiga en extraños: 2.= 
En las herencias que procedan de testamento se exigirán 
2 polo S los colaterales de segundo grado, 4 á. los de ter- 
cero, 6 á los de cuarto y 10 á los de grados mas distan- 
tes, i los parientes por afinidad, y á los extraños. El  ma- 
rido que herede á la mujer ó viceversa, pagará 2 p O/,: 
3.0 Por las mejoras en favor de descendientes se cobrarán 
2 polo, 4 en favor de ascendientes y del marido 6 mujer, 
6 en el de parientes dentro del cuarto grado, y 10 en 
grados mas remotos. Esta misma regla se observar4 en 
los legados: 4.0 Cuando la herencia proceda de abintes- 
tato, los colaterales de segundo grado pagar4n 4 p % ,  los 
de tercero 8 ,  los de cuarto 12. Cuando por falta de des- 
cendientes legítimos recaiga la herencia en hijos ó dascen- 
dientes naturales, pagarán 3 p si fuere en virtud de 
testamento, y 4 si abintestato. Si no estuvieren legal- 
mente declarados, pagarán 4 si heredaren por testamento, 
y 8 si abintestato: 5.0 En los usufructos se observar411 las 
reglas siguieiites : Cuando el usufructuario sea ascendiente 
6 descendiente legítimo, y perciba el usufructo por via de 
mejora 6 legado, y no por via de legítima, pagará tres men- 
sualidades del producto anual que se le calcule: cuatro si 
fuere hijo 6 descendiente natural, ora proceda de legado ó 
de mejora, ora de legítima; media anualidad, cuando re- 
caiga en pariente dentro del cuarto grado, y una en los 
demás casos : 6.O Los agraciados por donacion entre vivos 
Ó mortis causa, satisfartin respectivamente iguales cantida- 
des que los legatarios, segun los grados de parentesco. Que- 
dan exceptuados de esta regla y libres de contribucion las 
dotes y donaciones propter nuptias solamente: 8.0 El ar- 
bitrio actual de 10  p ek Vales Reales de la renta anual 
de toda vinculacion 6 mayorazgo que recae por sucesion 
directa, queda extinguido, cobrándose, por lo que respecta 
á. lo devengado, desde el dia 5 de Agosto de 1818 hasta el 
de la fecha del presente Decreto. 
1829, Diciembre 31 : (CD., t. 14,pÚg. 356.) RD. man- 
dando que desde 1 . O  de Enero próximo se exija anualmente 
5 pO/o del producto de las rentas y oficios enagenados, y 
del de los arbitrios municipales 6 particulares, entendién- 
dose temporal esta imposicion, para ocurrir al aumento 
que ocasionar8, la Deuda del Estado. 
1843, Abril 3: (G. de ,pág. 155.) KD. dotando ti 
la Caja de Amortizacion de los fondos que se expresan, pa- 
ra su exclusiva aplicacion al pago de los intereses de la 
renta de 3 p O/,,.-Art. 1 . O  Se consignan 4 dicha Caja con 
aplicacion & dicho pago: 1.O El producto íntegro de las 
minas de Almaden y Almadenejos: 2.O Veinte millones 
de reales sobre las Cajas de la Isla de Cuba: 3.0 Cuatro 
millones de reales sobre el ramo de Cruzada. 
1851, Agosto 1.0: (CD., t. 53, pág. 517.) Ley, esta- 
6lecicndo el arreglo de la Deuda del Estado.-Art. 1 F. La 
Deuda amortizable no pasará 4 la clase de renta perpétua 
consolidada ó diferida, y se procederá desde luego á su 
Amortizacion, destinhndose al efecto: 1 . O  Todas las fin- 
cas, foros y derechos pertenecientes al Estado como mos- 
trencos, y los procedentes de tanteos y adjudicaciones por 
débitos : 2.O Los realengos y baldíos, 4 cuya enagenacion 
se procederá, con las excepciones y en la forma que se esta- 
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blezca en una ley especial, para lo cual someterá el Go- 
bierno á las Córtes el oportuno proyecto: 3.0 El prodiic- 
to total de 20 p O/, con que se hallan gravados á favor del 
Estado los bienes pertenecientes ti los Propios de los piie- 
blos: 4.0 Doce millones de reales efectivos que se coiisig- 
narán anualmente en el presupuesto general de gastos del 
Estado desde 1.0 de Julio de 1SS1.-Art. 18. Las cantida- 
des asignadas por e s t ~  ley á kla amortizacion de la Deuda 
aniortizable, se ernplearin iilensualmente en la compra de 
dicha Deuda, destinándose la mitad á la de primera cla- 
se, y la otra mitad á la de segiiiida. - Art. 25. Todos 10s 
años se hará cargo el Gobierno del Estado de la Deuda pú- 
blica, y propondrh el auvento de arbitrios para la mas 
pronta extincion de la Deuda amortizable, y la aplicacion 
de fondos que pueda hacerse a la amortizacion de la ren- 
ta perpétua. 
Provinciales y Jfitnicajmles. 
1S2G7 Agosto 24: (G. de H., pcig. 270.) R0. para que 
los Ayuntamientos propongan y los Intendentes aprue- 
ben interinamente los arbitrios para el armamento y equipo 
de los voluntarios realistas. 
1810, Noviembre 2: (CD., t. 26,pdg. 323.) RD. man- 
dando que solo se exija el 5 p olo en vez del 20 que antes 
se cobraba sobre los arbitrios municipales y provinciales. 
1786, ICnero 18: (G. de H.de 1806,pdg. 6 ,  nota.) Con 
esta, feclia se estableciú el dereclio de Coilsulado y Avería, 
que consiste, por punto general, en un 6 p del valor 
de los géneros que entran y salen por los puertos. 
1790, Abril 13: (Coleccion de RC.) Art. 11. Además 
de los dereclios de eiitrada, se cargar8 por aliora un 2 p 
ií los buques extranjeros que trajeren y descargaren frutos 
y producciones que no sean de fábrica y cosecha de su 
propio pais, sino de otro diferente 6 de sus colonias. Este 
impuesto se llama derecho de indulto I/ habilitacion. 
1790: (G. de H. de lSOG,pág. 2.) Se establece el derecho 
de Internacion en los puertos secos y mojados de estos Rei- 
nos, habilitados para la eiitrada de géneros y efectos cx- 
tranjeros, cuyo impuesto es por equivalente de la Alcabala 
de alta mar que antes se exigia, y por las Alcabalas y 
Cientos que se causaban en las ventas por mayor, cambios 
ó iraspasos que se liacian en los pueblos de los mismos 
puertos. Consiste en un 5 p O/,, que se exige sobre los gé- 
neros extranjeros á su entrada en el Reino. 
1SOG : (G. de IT., pág. G, nota.) El  derecho de Sheneion, 
de orígen muy moderno, consiste en el 1 4 p del valor 
de todos los frutos, $éneros y efectos que se introduzcan 
de paises extranjeros, ó extraigan para los mismos por 
todos los yuertos y Aduanas de España 6 islas adyacentes, 
y 4 p O:, de los caudales y alhajas de plata y oro que vi- 
nieren de Indias ; sielido este impuesto recaudado por los 
Consulados y aplicado á los gastos de la guerra contra la 
Gran Bretafia. 
1807, Febrero 27: ( G. de H., príg. 60.) RC. mandando 
llevar i efecto la formacion del Consejo de Almirantazgo, 
y se establecen 8 insertan las cuotas que han de cobrarse 
por derechos anejos á 1s dignidad de A!mirante , y por de- 
recho de Almirantazgo. 
1811, Setiembre 22: (DC., t. 1.O, púg, 221.) DC.- 
Art. 3.O Por cada abanico extranjero se exijan 2 reales, 
además de los derechos de Arancel y demk B que están 
sujetos. 
l6lG, Enero 28: ( G. de H.,pdg. 40.) Se impone un ar- 
bitrio de! 1 5  rs. vn. sobre cada barril de harina que se in- 
troduzca en los puertos del Reino, de las islas Antillas, 
Costa-firme y Veracruz. 
1816, Mayo 16: (G. de IT.,pág. 133.) Se nianda por 
R0.  de esta fecha, que á cada barril de harina extranjera 
de siete @ y media, y á proporcion, se le exijan 40 rea- 
les en lugar dc 30; y que la harina extranjera de maiz pa- 
gue 4 rs. por @ á su introduccion. 
1817, Julio 28 : (CD., Ap., pág. 366.) Se previene por 
RO. de esta fecha, que en todos los puertos secos y moja- 
dos del Reino se exija un 8 p yo sobre el dinero, fruto 
y mercaderías que entren por ellos, tanto de Europa como 
de Ainérica. 
1817, Diciembre 31: (CD., t. 4.",pág. 691.) R0. man- 
dando que se exija desde 1.O dc Enero del alio siguiente 
un real por cada una guia que se expida, exceptuando úni- 
camente las de moneda y a!hajas, para los gastos de im- 
presion y sellos de las siete clases de guias y tornaguias. 
1524, Octubre 27: ( CD., t. 9.O, pcíg. 327.) Se manda 
exigir un 1 p del importe total de los adeudos de Es- 
paña y de Indias, con la denominacion de derecho de Bu- 
lanz.~, para la creacion del depósito comercial. 
1827, Agosto 30: ( CD., t. 12,pág. 178.) BO. mandan- 
dando qie  del antiguo dereclio de Almirantazgo y de Sub- 
vencion se deje vigente el $ p O/, para el primero y el 
1 4 p para el segundo, cualquiera que sea el buque y 
la, ~rocedencia de los generos que se introduzcan del ex- 
tranjero. 
1841 , Agosto 26 : (Ley de Aduanas y Araweles.) Ar- 
tímlo 11. En lugar de las exacciones que con el titulo de 
arbitrios se hacen en las Aduanas sobre las mercaderías, 
solo se exigiri en adelante un G p O/,, tomado sobre el 
importe de los derechos del Arancel, segun se ha ejecuta- 
do con el llamado de Balanza. 
1852, Abril 27: (Bol. de H., t. 5.O, pdg. 792.) BO 
mandando que, para lo sucesivo, en los artículos que con 
arreglo á algunas partidas del Arancel vigente deben sa- 
tisfacer los derecho; sobre avalúo, se considere embebido 
el 6 p Ojo de arbitrios en los tipos señalados 4 cada uno 
segun bandera. 
Sobre las rentas del tabaco, sal J azogz4e. 
1780, Marzo 15: (Nov. Bec., lib. 10 ,  tít. 15, ley 25.) 
RD. mandando tomar á censo rediniible, de cuenta de la 
Real Hacienda y sobre la renta del tabaco, los capitales 
existentes en los depósitos públicos con destino B mayo- 
razgos, vinciilaciones , patronatos y obras pias. 
1781, Febrero 28: (Nov. Rec., lió. 10, td. 15, ley 26.) 
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RD. haciendo extensiva la disposicion anterior h los capi- 
tales de censo que se fuesen redimiendo. 
1798, Febrero 7 :  (Nov. Rec., lib. 10 ,  tz't. 15 ,  ley 25.) 
RD. disponiendo la venta de casas de Propios y Arbitrios 
del Reino, y la imposicion de su producto h censo sobre 
la renta del tabaco. 
1815, Mayo 18: ( CD., t. 2.0,pág. 331.) RO. mandando 
que desde 1.0  de Junio próximo se recaude el arbitrio de 
la contribucion de 2 rs. v ~ .  en cada fanega de sal, po- 
niendo el producto de este arbitrio á disposicion del Ins- 
pector general de milicias, para su inversion en el equipo 
y armamento de las mismas. 
181G, Abril 30: (CD., A p , ,  phg. 138.) R0 .  mandando 
que se exijan 6 rs. mas en cada fanega de sal que se venda 
U los pescadores, destinando á la marina Real el producto 
de e ~ t e  impuesto. 
18 16, Diciembre 2 : (G. de H. , púg. 275.) RO. decla- 
rando, como medidageneral, que de las existencias de sal, 
anteriores i la BO. de Abril último, citada, se cobren 
los G reales de aumento de precio en cada fanega. 
181G, Diciembre 9 : (CD., t. 3.0, pág. 441.) RO.' man- 
dando que desde 1.O de Enero de 1817 se exijan 3 rs. vn. 
por cada fanega de sal en lugar de los 2 que se cobraban 
para el fondo de Milicias, quedando el real de exceso á dis- 
posicion del Consejo Supremo de Guerra, entendiéndose 
temporal este recargo, mientras se adoptan las medidas 
convenientes para subvenir ci las necesidades del ejército. 
1823, Agosto 9: (G. de H.,p&. 137.) 0. de la Regen- 
cia, mandando cese desde luego el derecho de 2 p que 
por resolucion de las Córtes pagaba el azogue vendido en 
las Reales Ataraznnas da Sevilla. 
1823, Agosto 15: ( O .  de H., pcig. 146.) 0. de la Regen- 
cia. -Se pondrán i disposicion del Inspector de milicias 
no solo los 2 rs. en fanega de sal, que están asignados, 
sino el aumento que se considere necesario para el arma- 
mento y equipo de las milicias provinciales. 
Para las fúbricas de Alcaráz y escueia de química, acequia Imperial y 
caminos de la provincia de Granada. 
1800, Marzo 27: (G. de H., pág. 8.) RD. mandando que 
se aplique al R. Erario el 1 p que se exigia de los Pro- 
pios del Reino con destino á las fabricas de Alcaráz y es- 
cuela de química. 
1801, Junio 3: (Nov. Rec., li6. 9.O, tz't. 16 ,  ley 9.a, nota 
K a )  Por RC. de esta fecha se destinó para el pago del 
capital y reditos de Vales de la  acequia Imperial el impor- 
te de 12 reales por la extraccion de cada @ de lana lava- 
da, y 6 en sucio, sin perjuicio de la cobranza de los 2 
reales sobre la primera, aumentados por la Pragmática de 
30 de Agosto de 1800. 
1824, Febrero 10: (CD., t. 8.O, pág. 131.) RD. resta- 
bleciendo la Comision de Caminos, confiada al Capitan ge- 
neral de Granada, y al mismo tiempo los arbitrios que esta- 
ban destinados para dicha empresa en 7 de Marzo de 1820. 
Sobre el consumo del vino. 
1YU5, Julio 2: (Coleccion de RC.) Para subvenir á las 
TOXO II. 
necesidades de la guerra se manda exigir el arbitrio de 4 
maravedis sobre cada cuartillo de vino que se consuma en 
el Reino, y durará este impuesto hasta que se co~cluya la 
guerra, y seis meses despues de publicada la paz. 
Sobre el papel impreso. 
1811, Setiembre 22: (COR., t. 1.0, pág. 221.) DC.- 
Art. 2.0 Se exigirá una contribucion de 4 i~iaravedís obre 
cada pliego impreso, exceptuándose los que pasen de 20 
pliegos. 
Sobre las ejecuciones. 
1543, Marzo 3: (Nov. Rec., lib. 11, tít. 30, ley 7.a) En 
la exaccion de la décima de las ejecuciones se guardará 
la costumbre del lugar en que se hicieren. 
1573: (Nov. Rec., lib. 11, tít. 30, ley 14.) X o  se llevarú 
décima de la ejecucion, pagando el ejecutado su deuda 
dentro de un dia natural, 5 contar desde la hora en que se 
le notifique. 
1632, Julio 17: (Nov. Rec., lib. 11, tz't. 30, ley 17.) No 
se llevará décima de ninguna ejecucion sin que pasen se- 
tenta y dos horas despues de trabada. 
1755, Noviembre 25: (Nov. Rec., lib. 11, tz't. 30, ley 20.) 
Quedará á beneficio de la Real Hacienda el importe de las 
décimas de las ejecuciones que se despacl~aren por los 
Juzgados de provincia y villa. El Decano de la Sala de 
Alcaldes de Casa y Córte tendrá á su cargo la recaudacion 
de las expresadas décimas. 
1830, Marzo 16:,(IL.,pág. 388.) El pago de la d8cirna 
tendrh tambien lugar en las ejecuciones que despachen los 
juzgados y comisiones particulares. 
' 1852, Junio 23: (Bol. de F., t. 3.0, pág. 98.) RD.- 
Art. 1 .0  Queda suprimida, desde este dia, la exaccion de 
la décima en las ejecuciones, donde quiera que este dere- 
cho se acostumbre cobrar. 
Supresion de arbitrios. 
1813, Julio 3 : (COR., t. 4.0, pág. 142.) DC. por el cual 
se suprime el impuesto de maravedises sobre granos y di- 
nero de los Pósitos del Reino. 
Con la misma fecha se expidió otra OC. suprimiendo la 
exaccion de derechos por la expedicion de las cartas de na- 
turaleza y ciudadanía. 
1814, Julio 30 : (CD., t. 1.0, pág. 84.) RC.-Se vuelve 
al sistema de contribucion que existia en 1808 ; y por con- 
siguiente, se entiende suprimida la exaccion de 2 rs. por 
cada abanico extranjero. 
1814, Setiembre 20: (CD., t. 1.0, pág. 278.) Circ. 
del Ministerio de Hacienda, mandando cesar en toda la 
Monarquía el impuesto de 4 maravedís en cuarta0 de vi- 
no, creado por la RC. de 2 de Julio de 1805. 
1814, Noviembre 3: (CD., t. 1.4 pág. 335.) Circ. del 
Ministerio deHacienda, en la que por mandato de S. M. se 
dispone quede suprimido el 5 p Ojo  de extraccion, impuesto 
al comercio de cabotaje, y que por ahora continúe cobrán- 
dose el 1 p de reemplazo. 
1815, Diciembre 30: (CD., t. 2.O, pág. 805.) Circ. 
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dcl Ministerio de Hacienda, por la que suprime el arbi- nales , siempre que estos tengan el único objeto de cu- 
trio de 2 maravedis sobre cada cuartillo de vino que se brir el déficit que les resulte por cualquiera de las rentas 
consumiese en Galicia, Asturias, partido de Santander y públicas. 
Provincias Vascongadas; el de 16 maravedís en cada 1844, Febrero 20: (G. de H., pdg. 93.) Verificado el 
cuartillo de aguardientes y licores que se consumiesen en desarme de la Milicia Nacional, se suspende el pago de 
dichas Provincias, y el de 4 maravedis en igual medida cuantos arbitrios se exigian en cualquier concepto para 
de los qile se exportasen de ellas; é igualmente se suprime aquella institucion. 
el arbitrio de cuatro maravedís en cada libra de arroz que 1846, Mayo 5: (CD., t .  37,pdg. 234.) R0. suprimien- 
se consumiese en las provincias de Murcia, Valencia, Ca- do el arbitrio de 4 mrs. por fanega de trigo y quintal de 
taluña, é islas Baleares. harina que S? exige á la salida de estos artículos por el 
1829, Octubre 31: (CD., t. 14 ,  pág. 305.) RO. man- puerto de Requijada en la ria de Luances, y el de 2 rea- 
dando que cese la exaccion de 3 rs., que se cobran por les que tambien se cobra en el mismo punto al quintal de 
cada guia en todas las Aduanas del Reino, quedando solo hierro á su importacion. 
vigente el real de impresion de las guias. 1848, Febrero 26: (CD., t. 43, pág. 130.) RD.- 
1833, Setiembre 12 : (6. deH., pág. 233.) RO. por la que Art. 2.O Se suprimen desde el dia 15  de Marzo próximo 
se suprime en todo el Reino la exaccion del mbimum los derechos de puertas y arbitrios de todas clases sobre 
establecido por Cédula de 10 de Diciembre de 1799, con- las primeras materias y productos de las fAbricas nacio- 
sistente en la imposicion de 100 rs. anuales sobre los es- nales de tejidos y puntos de lana, estambre, seda, cáñamo, 
tablecimientos de géneros, efectos y comestibles de la Pe- lino, algodon , loza, cliina, vidrio, cristal y papel ; el 
nínsula, cedido á la extinguida Comision de reemplazos. corcho, madera de construccion, hierro y demás metales; 
1833, Octubre 26: (G. de 1-., p@. 260.) R0.  supri- y las máquinas, muebles, herramientas y utensilios cons- 
miendo en toda la Monarquía todos los arbitrios que se truidos con alguna de aquellas materias; los productos 
establecieron en Agosto de 1826 para los.cuerpos de vo- químicos y Ias pieles de todas clases a1 pelo y curtidas; 
luntarios realistas, y cualesquiera otros que por órdenes los abanicos, sombreros ; los hules, encerados y ropas he- 
anteriores 6 posteriores se hayan impuesto para el mismo chas. Los gdneros y efectos extranjeros de la misma clase 
objeto. que los ya expresados, quedartin igualmente Iibres de todo 
1834, Agosto 28: (CD., t. 19, pág. 369.) Por RO. de es- arbitrio municipal ó provincial.- Art. 5 . 0  Desde el ex- 
ta fecha se suprime el impuesto de Subvencion, Consulado presado dia 1 5  de Marzo no se exigirhn derechos de fa- 
Y reemplazos, no solo en la exportacion de la avellana, bricacion al jabon diwo y blando, adeudándolos solamen- 
sino en la de cualesquiera otros artículos que sean 6 no li- te en el de consumo. 
bres de derechos de Rentas generales. 
1836, Noviembre 28: (CD., t. 21, pág. 544.) no. man- DMSION B. Crédito. 
dando que cese el impuesto de 2 rs. en fanega de sal que 
se cobraba para la Direccion de Caminos, y asimismo el El  crédito público, elemento de prosperidad y de poder 
otro de igual cantidad impuesto tambien sobre cada fane- indispensable en el estado actual de las naciones, solo pro- 
ga de saj para el eqzz&o de mif i c j i v ,  d CODS~CCI~DC~S de pesa y se sostiene, cuando únicamente se utiliza en Ias ne- 
haberse incluido en los presupuestos las cantidades que cesidades extraordinarias y urgentes, cuando el estado de 
respectivamente han de entrega<se para uno y otro objeto. los presupuestos ofrece una garantía sólida, y cuando pre- 
1839, Diciembre 1 3  : (CD., t. 25, pág. 556.) Por Cir- siden elacierto y moralidad en la AD.\IINISTRACION ECONÓ.\IICA. 
cular de esta fecha se manda cesar la exaccion del dereclio Desconocidos estos principios en casi todos los pueblos, 
de Consulado, tanto el que se cobraba por la exportacion el crédito pliblico se ha convertido en una institucion que 
de la lana como de los demhs artículos. suele paralizar la produccion , desconociendo los derechos 
1843, Mayo 26: (CD., t. 30, pág. 236.) D. de la Re- de propiedad, ciialesquiera que sean por otra parte las 
gencia.- Art. 1.0 Quedan suprimidos desde 1.0 de Junio garantías estipuladas en los contratos mas públicos y so- 
próximo los derechos de puertas que con aplicacion á la Ha- lemnes. 
cienda pública se están exigiendo en veinte y ocho capita- La estadística y la historia de las naciones modernos de- 
tales de provincia y tres puertos habilitados del Reino.- muestran esta verdad de una manera inconcusa. Apenas se 
Art. 2.0 Quedan igualmente suprimidos todos los arbitrios vB un Estado que no gima bajo el peso de una inmensa deu- 
de cualquiera clase y denominacion que así en Madrid co- da; y hasta la misma Inglaterra, 4 pesar de su opulencia, 
mo en otras capitales de provincia se cobran sobre &e- tiene que limitarse á satisfacer los intereses de una deuda 
ros, efectos y frutos extranjeros y ultramarinos, que solo que le es imposible amortizar. ~ i f i c i l  seria enumerar los 
quedarán sujetos á los derechos establecidos en los Aran- grandes capitales que han desaparecido Por medio de una 
celes vigentes. série, apenas interrumpiaa, de operaciones financieras, eje- 
1843, Noviembre 3 : (CD., t. 31 ,  pág. 329.) 0. del Go- cutadas coz los nombres de conversiones, consolidaciones 
bierno provisional declarando sin efecto la RO. de 4 de y arreglos. 
Julio de 1832 en cuanto al efecto de exigir el 5 p O,', á los Mientras los impuestos graven la riqueza con desigual- 
pueblos que se hallen en el caso de hacer repartos veci- dad; mientras la pro~ension hácia los gastos improdiicti- 
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vos continúe creando la deuda flotante en situaciones nor- 
males, no será posible contener los progresos de la perpe- 
tua: se contratarán los empréstitos con onerosas condicio- 
nes , y la Caja de Amortizacion , reducida á satisfacer los 
intereses, tendrá que abandonar una de sus inas importan- 
tes funciones, la de extinguir la deuda por niedio de una 
' concurrencia sostenida en la compra de los efectos pk- 
blicos. 
Con gusto continuariamos nuestras reflexiones sobre un 
asunto tan import,ante ; pero, tratúndose del Derecho cons- 
tituido, nos parece mas oportuno consignar algunos heclios 
que hagan conocer el estado de nuestro créclito pziblico en 
lar épocas inas notables. 
Alonso XI,  D. Juan 1 de Castilla y los Reyes Católicos 
recurrieron ya S los empréstitos para hacer frente ,Z los 
gastos que ocasionaba la guerra con los infieles, y la di- 
nastía austriaca, viendo aumentarse extraordinariamente 
la deuda, hizo varios arreglos en los juros, anulando a l p -  
nos y reduciendo los capitales é intereses de los demhs. Ya 
en esta época empezaron estos á no pagarse hasta el pun- 
to de darse lugar á que se negociaran algunos juros con 
un 94 p O/,, de pérdida. 
A principios del siglo XVIII hubieron tambien de re- 
bajarse los réditos de los juros del 5 al 3 p o/o, establecién- 
. dose una Caja de Amortizacion á interés conlpuesto, cuya 
dotacion procedia en parte del 2 p O/, & que ascendia la 
rebaja. 
Durante el reinado de Felipe V hubo necesidad de con- 
traer una inmensa deuda con motivo de las guerras soste- 
nidas por aquel Monarca; pero Fernando V I  restableció el 
crédito, satisfaciendo las contraidas en su reinado, parte 
de las de los anteriores, y dejando además en el Tesoro 
una existencia de 300 millones de reales. 
En el de C&rios 111, notable por Su ADJIINISTRACION ECO- 
NÓXICA, se pagaron hasta 320 millones de las deudas con- 
traidas por Felipe V ;  pero la guerra que en favor de la 
Francia se sostuvo contra la Inglaterra, puso al Gobierno 
en la necesidad de recurrir á varias operaciones de cr6di- 
to. El clero y particulares facilitaron hasta 31 millones; 
se apoderó el Tesoro de los depósitos y fianzas de los em- 
pleados, constituyéndolos á censo redimible de 3 p %, y 
se hicieron además algunas emisiones de Vales, cuy o capi- 
tal ascendia al fin del reinado de aquel Monarca á la can- 
tidad de 533.902,500 rs. al 4 p de interés. Tambien se 
contrajeron empréstitos vitalicios al 8 p sobre un fondo 
de 4 millones de reales. 
Habia cesado ya la emision de papel, y creMose el Ban- 
co nacional de San Cárlos , cuando la revolucion francesa 
vino con sus guerras á influir de un modo funesto en nues- 
tro créditopúblico. En 1792 hubo necesidad de contratar 
con desventajosas condiciones un empréstito de 6 millones 
de florines, y poco despues se recurrió 4 los donativos vo- 
luntarios, 4 los Pósitos , 4 los fondos de temporalidades, á 
los empréstitos y creacion de Vales. El considerable dej£nt 
que aparecia entre los gastos y los ingresos, y la aparicion 
casi repentina de tanto papel en un mercado poco acos- 
tumbrado S las operaciones de crédito, debió influir por 
necesidad en la baja de los efectos phblicos hasta el estre- 
mo de negociarse con un 47 p "/,, de p6rdida. 
La Caja de Amortizacion establecida en 1798 con in- 
dependencia de la Tesorería general, y reorganizada des-- 
pues, pudo atender por de pronto al pago de intereses: pe- 
ro cuantas medidas se adoptaron no fueron bastantes tí con- 
tener la baja que iban experimentando los efectos públicos. 
Los Vales se resintieron, además, en su curso de una me- 
dida anti-económica; la de fijar en 6 PO/,, la pérdida que 
debian experimentar en las transacciones. La circunstan- 
cia, sin embargo, de admitirse en pago de las acciones de 
varios préstamos que se contrataron, contribiiyi á que el 
precio de los Vales no bajara en la proporcion que parecia 
exigirlo una tan considerable emision de papel. 
Los empréstitos contratadcls en 1798, 1799 y 1805 con 
las casas de Edcroece y Omard, dan 4 conocer el estado de 
nuestro c~*e'ditopzililico en aquella época. El interés del 5 y 
5 ,t p o/,,, que se estipiiló, equivalia por lo menos L un 
8 p O/, atendidas las demis condiciones ; interés sumamen- 
te crecido, porque no .se contrataron 6. renta perpétua, sino 
& condicion de reembolsar los capitales S los ocho o diez 
años respectivamente. 
La guerra de la Independcncia abatió el crédito, que hu- 
biera desaparecido completamente sin las disposiciones 
económicas que en l S l l  y 1813 adoptaron las Córtes. Fi- 
guran entre ellas como principales: 1.O el reconocimiento 
de toda la deuda: 2.0 la designacion del interés que segun 
sus clases debia satisfacerse : 3.0 la promesa del reintegro 
de los capitales: 4.O la admision de los efectos públicos en 
pago de las fincas nacionales que se vendieran: 5 . O  la de- 
signacion de los bienes que habian de servir de liipoteca 
para la amortizacion de la deuda, y entre los cuales se con- 
taban los pertenecientes á las temporalidades de los Jesui- 
tas, los de las encomiendas y maestrazgos de las Úrdenes 
militares, la mitad de los baldíos y realengos, y las alhajas 
y fincas de la Corona voluntariamente cedidas por valor de 
SO millones de reales. 
La desapariciou del sistema constitucional impidió los 
efectos que debian esperarse de tan acertadas medidas, y 
el cre'dito continuó en una progresion descendente hasta 
que en 1818 llamó la atencion de un ilustrado Jlinistro. 
Con un presupuesto en que desaparecia el enorme. deycit 
de los anteriores, y con el Decreto de 5 de Agosto de aquel 
año, en que figuraba el arreglo de la Deuda, hubiera el se- 
ñor Garay (V. RAMO B. Sistema de administracion.) reani- 
mado el crédito; pero habiéndose separado al poco tiempo 
del Ministerio de Hacienda, no pudieron realizarse sus 
planes, 4 pesar de que el sistema de crédito subsistió hasta 
Mayo de 1820. 
La segunda época constitucional es notable por las dis- 
posiciones económicas que dictaron las Córtes respecto del 
crédito público. Seria inoportuno ocuparnos 'ahora en su 
análisis, cuando en un artículo especial tendremos que de- 
senvolver todas las disposiciones que han regido sobre la 
materia. Observaremos, sin embargo, qiie la uniformidad 
establecida en la cuota de intereses, era una mejora que 
simplificaba las operaciones de crédito ; que lo era asimismo 
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la dotacion permanente de la Caja de Amortizacion, y que 
observadas con exactitud las disposiciones que se dictaron, 
la Deuda pública hubiera disminuido, se hubiese reanima- 
do el crédito y no hubiéramos sufrido en los empréstitos 
esas onerosas condiciones, de que no hay ejemplo en la 
Iiistoria financiera de ningun pais. 
El  D. de la Regencia del Reino de 2 de Junio de 1513, 
mandando suspender la venta de todas las fincas y bienes 
aplicados al créditopziblico, y el de 1 . O  de Octubre del mis: 
mo año anulando todos los empréstitos de las ~ i r t e s ,  no 
eran medidas H. propósito para inspirar confianza en las 
operaciones de crédito, que debieran realizarse en lo su- 
cesivo. Inútiles fueron las disposiciones que se dictaron 
para reanimarlo: tantos arreglos sobre la Deuda sin re- 
sultado favorable, unidos 4 la ligereza con que se desaten- 
dian los contratos mas solemnes, hibian de dar lugar 4 
condiciones onerosas en los empréstitos que se contrat4ran. 
Ordinariamente se estipulaba en estos un interés de 5 b 6 
p n/o sobre un capital nominal, duplo por lo menos del que 
se recibia en realidad. El  de 300 millones que en 1828 
contrat6 Agnado, se negoció al interés de 5 p cambio 
de 47 i p y comision de 5 p que equivalia 4 424 p Ola. 
Esto suponia un interés de 12 y prbximamente sobre 
el capital real; interés que dá una idea nada ventajosa del 
cstado de nuestro crédito público en la expresada época. 
En el períodoque abraza la guerra civil., se hicieron ex- 
traordinarios esfuerzos para reanimar el crédito. Por la 
ley de 16 de Noviembre de 1834 se reconocia la Deuda ex- 
tranjera, haciéndose de ella las correspondientes clasifi- 
caciones, y se autorizaba al Gobierno para contraer un 
empréstito de 400 millones, sin el cual no hubiera sido po- 
sible satisfacer los intereses de la Deuda en 1835. La des- 
amortizacion eciesiásbica, la drnision del papél en pago 
de los bienes nacionales que se vendieran, y las disposi- 
ciones sobre la consolidacion de la Deuda, eran medidas 
que en otras circunstancias y con algunas alteraciones hu- 
bieran bastado para amortizar co.mpletamente' la Deuda 
pública. Sin embargo, la terrible crisis porque pasaba la 
Nacion espafiola, por efecto de la p e r r a  civil, la coloca-- 
ban en una situacion tan anómala, que la sola accion de 
las Amezcuas hizo desaparecer el cre'dito en medio de tan- 
tos esfuerzos como los que se hacian para consolidarlo. 
A pesar de las ventajas que se ofrecian y de las muchas 
gestiones que se practicaron, no fu6 posible negociar un 
empréstito de' 3 millones de pesos fuertes, y el semestre 
de la Deuda extranjera, que venciaen 1.0 de Noviembre de 
1836, quedó completamente desatendido. Ya no existia el 
crédito, y no era posible restablecer la confianza con un de- 
fxit, en el presupuesto de 1837, de 1,136 millones, y otro 
todavía mayor en el de 1838. La ley de 17  de Abril de 
este afio pudo autorizar al Gobierno para contratar un 
empréstito de 500 millones de reales; pero todos los es- 
fuerzos que se hicieron, no bastaron para realizarlo: los 
fondos españoles sufrian una pérdida de 80 á 83  p O/0. 
Terminada la guerra civil, desaparecia una de las cau- 
sas que mas habian influido en la decadencia de nuestro 
crédito. Todavia existian otras puramente económicas que 
era preciso remover, si se queria restablecer la confianza. 
¿Cómo habia de aparecer esta, continuando un enorme dé- 
$cit en los presupuestos? Basado el de ingresos en un siste- 
ma rentístico que obstruia la circulacion, cualquiera au- 
mento en la cuota de los impuestos no hubiera podido sos- 
tenerse sin agravar con una desigualdad progresiva la si- 
tuacion económica del pais. El d$cit tenia que continuar, 
y no era posible reanimar el crédito público teniendo el ca- 
rácter de permanente uno de los elementos que mas se opo- 
nian 4 su completo desarrollo. 
La idea de capitalizar los intereses de la Deuda, que res- 
pecto de la extranjera ya se habia consignado en el artí- 
culo 5.0 de la ley de 17  de abril de 1838, se llev6 4 efecto 
por RD. de 21 de Enero de 1841, expidiéndose al efecto do- 
cumentos con interés de 3 p %. Esta medida que, segun el 
mismo D., debia extenderse 4 los intereses de toda la Deu- 
da consolidada que hubieran de vencer liasta fin de 1542, 
constituyó la base de nuestro crédito, atendida la pun- 
tualidad con que se han ido satisfaciendo los intereses que 
se crearon. 
El RD. de 26 de Junio de 1844 dispuso que los crédi- 
tos procedentes de contratos de anticipacion de fondos al 
Gobierno se convirtieran en títulos de la Deuda consolida- 
da al 3 p %, sobre el tipo de 35 p exceptuando las li- 
branzas expedidas contra las Cajas de Ultramar, la Deu- 
da flotante centralizada y los billetes creados por la 1ey.d~ 
29 de Mayo de 1842. Estos créditos, sin embargo, se su- 
jetaron tambien 9. la conversion, en virtud de los Decretos 
de 24 de Setiembre y de 9 de Octubrede 1844, al tipo de 
32, 35 y 40 p O/" ,  disposiciones todas que fueron aproba- 
das por la ley de 14 de Febrero de 1845. 
La de 23 de Mayo del expresado año, conteniendo la 
reforma del sistema tributario, ofrecia en los presupuestos 
un sobrante de 42.238,180 rs. que se trató de utilizar pa- 
r a  el arreglo de la Deuda. Este, sin embargo, no se llevh B 
efecto por entonces, limitándose la ADJIINISTRACION ECONÓ - 
MICA d cubrir las atenciones del Estado, recurriendo á va- 
rias operaciones de crédito, entre las cuales aparecen co- 
mo mas notables las ejecutadas entre el Gobierno y el Ban- 
co de San Fernando, y el préstamo forzoso de 100 niillo- 
nes, con que se pudo restablecer el crédito de aquel esta- 
blecimiento. 
La ley de 1.0 de Agosto de 1851 que habia sido prece- 
dida de luminosas discusiones, presenth el arreglo de la 
Deuda, acomodando las conversiones á los límites de la po- 
sibilidad. La reduccion de los intereses 4 una sola cuota es 
una mejora que reclamaban los principios de la ciencia, 
y que tal vez hubiera convenido aplicar por medio de com- 
binaciones sencillas á, los capitales destinados 4 convertirse 
en Deuda diferida. De todos modos el crédito ha mejorado, 
y el aumento progresivo que en un corto período ha teni- 
do el valor de los efectos públicos, es un precedente que 
indica la altura 4 que podria llegar nuestro crédito, si pa- 
r a  la extincion de la Deuda fuera posible asignar una do- 
tacion permanente d la Caja de Amortizacion. 
Hemos recorrido con toda la rapidez que nos ha sido po- 
sible los puntos mas culminantes que ofrece la historia de 
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nuestro crédito público. En algunos hubieramos deseado 
detenernos para dar lugar 8. reflexiones importantes, pero 
rii lo ha consentido la índole de un artículo deDerecho cons- 
tituido, ni hubiera sido oportuno anticipar ideas.que en 
todo caso habrán de desenvolverse en su artículo especial. 
(v. AJ~OBT~ZAC~ON.-CR~DITO PÚBLICO.-DEUDA PÚBLICA.) 
Cuadro parcial de la 
DIVISION B. 
BUBDIVISCON SUBDIVISIOX 
c d 
Empréstitos. Anticipas. 
.- 
P ~ R R A F O  PÁRRAFO PÁRRAFO PÁRRAPO 
V VI VI1 VI11 
Saeionalas. Extranjeroil. Exacciones á, los Contratos. 
contribuyentes. 
SUBDIVIS~ON C.-PÁRRAFO V. Empréstitos nacionales. 
1451 : (Nov. Rec., lib. 10 ,  tít. l . O ,  ley 8.a) Prohibicion 
de baratar ni comprar JUROS de heredad, so pena de la p8r- 
dida al que lo hiciere de lo que por ello diere, pagando en 
pena para la Cámara las setenas de lo que ende montare. 
1563, Octubre 25: {N. Rec., lib. 5 . O ,  tít. 15, ley 6.8) 
((Que de aquí en adelante no se pueda vender, imponer 
ni constituir JUROS 4 menosprecio de 9, razonde 14,000 mrs. 
cada millar; y en cuanto á los hechos hasta aquí 4 menos 
precio de la dicha cantidad, mandamos que así mismo sean 
reducidos." 
1368, Octubre 28 : (Nov. Rec., lib. 10,  tít. 14,  ley 1.a) 
Inhibicion á los Contadores y Oficiales de la Contaduría 
de comprar h e c t 2  ni i~directb JUROS, sin expresa licencia 
para ello, perdiéndolas, si asi lo hiciesen, y con el castigo 
correspondiente. 
1608: (N.  Rec., lib. 5.O, til. 15, ley 12.) Que no se pue- 
da imponer, constituir, ni fundar de nuevo JUROS á menos 
precio de veinte mil mrs. el millar, y los de por una vi- 
da 4 razon de Ct diez mil mrs. y los de por dos S doce mil. 
1621, Octubre 7: (N. Rec., lib. 5.O, tz't. 15 ,  ley 13.) 
Mandando que la ley 12,  precedente &esta, se extienda á 
los que hasta entonces estaban fundados á menores precios; 
y que desde la promulgacion de esta, para los réditos que 
adelante corrieren, quede hecha la reduccion, á razon de 
veinte mil mrs. el millar, lo que montare el principal de 
cada uno. 
1727, Agosto 12: (Nov. Rec., lib. 10, t0. 14, ley 4.a) 
Mandamos que, por punto general, desde 1 . O  de Enero de 
este presente año queden reducidos los JUROS 4 los 3 p %  
en lugar de los 5 p O/? 6. que antes se pagaban. 
1747, Julio 14: (Nov. Rec., lib. 10, tit. 14, ley 7.') Se 
declaran extinguidos cualesquiera créditos que puedan te- 
ner los tenedores de juros contra la R. H. poricausa de los 
" 
atrasos y perjuicios que motivaron la Ckdula de 1709 , te- 
nikndola por cumplida en esta parte, respecto de haberse 
justificado que, por la equivocacion con que la entendieron 
las Contadurías de las Órdenes, se han satisfecho con exce- 
so cuantos perjuicios pudieran reclamar los juristas, con- 
hinuando sin respecto 4 ellos las redenciones, 
TOXO 11. 
1748, Diciembre 16: (Nov. Rec., lib. 10, tit. 14, ley 11.) 
Que se compren por mi R. H. por menos del capital los 
juros que voluntariamente vendan los interesados. Forma- 
lizadas las ventas, se cancelarán los privilegios ; pasarán 
estos, con las escrituras, á las Contadurías generales de 
Valores y de la Distribucion , para que se tome razon en 
una y otra, y se archivarin privilegios y escrituras en la 
de Valores. 
1749, Julio 1.0: (,Vov. Rec., lib. 10, tz't. 14, ley 8.') Ue- 
clarando por viciosos, usurarios y de ningun valor ni efec- 
to, todos los JUROS constituidos, de intereses separados 0 
unidos al desembolso principal, B los asentistas , proveedo- 
res y personas que prestaron sus caudales en las urgencias 
de la Corona, por hacerlos nulos 8 insubsistentes su pro- 
pia naturaleza, y haber debido subsistir solamente hasta la 
extincion de los mismos intereses, verificando haber sido 
bien estipulados, y no en el principio del contrato; los 
que, aun en aquel caso, nunca debieron considerarse si- 
no como una deuda contra la Corona incapaz de producir 
réditos. 
2.O Que los asentistas no pudieron capitular intereses 
de los géneros que proveian en especies, por llevar en el 
precio embebida la ganancia, por cuya razon no debieron 
formarse JUROS de los intereses, reintegrlindose la Real . 
Hacienda del perjuicio que la continuacion de sus reditos 
le ha irrogado : y si todo el capital se compuso de aquellos 
intereses, quedará reservada la accion al Real Pisco para 
repetirlo. 
3.O Que los reditos percibidos por los asentistas de JU- 
ROS, que se les dieron en resguardo de sus asientos, se re- 
ciban en cuenta del precio principal, si no se les situaron 
para pago de los legítimos intereses: se imputarán tam- 
bien en cuenta de 81, si exceden á los que correspondian 
a l  desembolso; lo mismo que cualquier premio, además 
del interés estipulado, reduciendo los JUROS que, siendo de 
resguardo y adehalas , los hicieron permanentes por me- 
dio del crecimiento, 8. la renta sola que & este corresponda, 
siendo de dinero: de lo contrario, no se les ha de dar mas 
estimacion, que la que tenia la calidad del crédito con que 
se hizo el crecimiento. 
4.0 Que las satisfacciones dadas por la R. H. en el in- 
termedio de los asientos han de considerarse en cuenta del 
primer desembolso, si no se pagaron por razon de inte- 
reses licitamente capitulados ; pero, si á este excediese 
la satisfaccion, ha de servir la diferencia para matar el 
capital. 
5.O Que subsistan los JUROS, que se constituyeron del 
rédito que adeudaron los dineros que se tomaron de lo que 
vino de Indias para particulares, desde el valimiento á la 
satisfaccion; reduciéndose, siendo excesivos, los corres- 
pondientes á negociantes, á las reglas de comercio, y los de 
particulares no negociantes, á. los marcados por la ley pa- 
ra los censos. 
6.O Que los JUROS de las clases enumeradas existentes 
en poder de terceros poseedores, si, antes de principiarse 
los descuentos, se les despachó privilegios de ellos en sus 
cabezas, entrada por salida, oonstando de la carta de pa- 
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SO como de efectiva entrega, se consideren 'de verdadera 
y Real venta, dejando accion á la Real Hacienda para re- 
petir contra los que representen cl derecho de los prime- 
ros causantes. 
7.O Que todos los JUROS declarados por nulos para el 
particular, han de ocupar lugar en el valor de sus respec- 
tivas hipotecas para la Real Hacienda, á fin de que no en- 
tren á ocupar el hueco que dejan los que en el dia no tie- 
nen cabimiento, por ser posteriores. 
1760, Enero 31: (hTov. Rec., lib. 10, tz't. 14,  ley 12.) Se 
resuelve la redencionde los JUROS impuestos sobre las ren- 
tas de la Corona, y que sea el Consejo de Hacitmda el 
que conozca de este asunto, previa la Real aprobacion en 
todos los ajustes que se hicieren de compras y reducciones 
1769, Noviembre 1.0:  (Nov. Rec., lib. 10, tz't. 15, ley 29.) 
Se establecerá en Madrid un fondo fijo anual hasta en can- 
tidad de 4.000,000 de rs. para que empleen sus capitales 
en renta vitalicia al 9 p los que quisieren entrar en sus 
acciones. El objeto de este empréstito es facilitar la recom- 
pra de alhajas enagenadm de la Corona; p p a r a  asegurar 
el pago de los reditos se consigna como hipoteca fija y sin 
carga el caudal sobrante que con total separacion de la 
Real Hacienda se conserva en la Caja general de juros , y 
de que anualmente deberán tomarse los cuatro millones 
que se destinan al pago de intereses. 
1780, Setiembre 20: (Coleccion de RC.) Admitiendo la 
proposicion de varias casas de comercio, en que ofre- 
cen entregar en la Caja del Real Tesoro hasta 9 millo- 
nes de pesos, de :l ciento veinte y ocho cuartos cada uno, 
en dinero efectivo 6 en letras cobrables por via de em- 
préstito, á extinguir á voluntad de la Real Hacienda en 
el término de veinte años, con el interés de 4 p ; for- 
mándose de dicha cantidad é importe de la comision esti- 
pulada 16,500 Vales de 4 600 pesos con el interks de un 
real diario, equivalente á un 4 p anual. Estos Vales 
serán admitidos en el comercio, Tesoro y Cajas Reales CO- 
mo dinero efectivo. 
1781, Marzo 20: (Coleccion de RC.) Admitiendo la 
proposicion de varias casas de comercio, por la cual 
ofrecen entregar en la Tesorería mayor, desde 1 . O  de 
Abril, 5 millones de pesos, de & ciento veinte y ocho cuartos 
cada uno,reembolsándoles de esta cautidad y comision de 
6p%, por una vez, en medios VALES de á 300 pesos cada 
uno con el interés diario de medio real. Su numeracion 
empezar4 desde el 16,501 hasta el 34,167. Se observarán 
en ellos las reglas de la RC. de 20 de Setiembre de 1780. 
1782, Junio 20 : ( Coleccion de RC.) Creando 14.799,900 
pesos, de 4 ciento veinte y ocho cuartos cada uno, en 
medios VUES de á 300 pesos sin comision, con el inte- 
rés de 4 polo al año. Su numeracion desde el 34,198, 
hasta el 83,500. Se observarán en ellos las reglas pres- 
critas en las Cédulas de 1780 (Setiembre 20) y de 1781 
(Marzo 20). 
1783, Enero 14 : (AGIJLRBE, Prontuario de resoluciones no 
recopiladas hasta 1792 , t. 1 .O,  pcíg. 308.) RC.- Se contrata 
un prestamo parala Corona de 180 millones de rs. de capi- 
tal imponible 4 censo, á razon de 3 p y 4 renta vitalicia 
á razon del 7 sobre dos cabezas, y del 8 sobre una, sir- 
viendo de hipoteca la renta de tabacos. 
1788, Diciembre 30 : (Coleccion & RD.) Extendiendo 
la creacion de VALES Reales de la acequia Imperial de 
Aragon, y canal Real de Tauste, hecha en virtud de Ia 
de 1785 (Julio 7), hast,a el número de 11,000 VALES de 
á 600 pesos, de á ciento veinte y ocho cuartos cada uno, 
con un interés de 4 p anual, é hipotecando -para el pa- 
go del interés y redencion del capital en el termino de 
veinte allos, la misma acequia y canal, y en su defecto la 
Real renta de Correos, etc. 
1794, Enero 12 : (Coleccion de RC.) Resolviendo la 
creacion de 16 millones y 200 pesos, de á. ciento veinte y 
ocho cuartos, en VALES REALES de á 300 pesos con la nu- 
meracion desde el 80,167, hasta el 133,500, con el inte- 
rés de 4 p 
1794, Agosto 29 : (Coleccion de RC.) Se crean 18 mi- 
llones da pesos, de á ciento veinte y ocho cuartos, en VA- 
LES REALES, en esta forma: 12 millones en VALES de cien- 
to cincuenta, y los 6 restantes en VALES de seiscientos, 
numerados desde el 133,501, hasta el de 223,500 inclusi- 
ves. Interés, 4 p O/o. 
1794, Diciembre 1 O : (AGUIRRE, Prontuario, Supl, t. 4.O, 
pÚg. 5G.) RD. abriendo un empréstito de 91.336,810 
reales para cubrir los créditos reconocidos y. legitimados 
de los dos reinados de Felipe V y Fernando VI, sirviendo 
de hipoteca la renta del tabaco de Europa é Indias. Los 
prestamistas podrhn imponer su capital á censo redimible 
sobre dicha renta al 3 p O/, de interés , entregando en cré- 
ditos la  tercera parte del capital, y las otras dos partes 
en dinero efectivo, Vales Reales, CMiilas del Banco na- 
cional de San Ciirlos 6 en renta vitalicia, admitikndoseles 
la cuarta parte en créditos, y abonlindoseles 7 p sobre 
dos cabezas, y 8 sobre una. 
1795, Marzo 4: (Coleccion de RC.) Creacion de 30 mi- 
llones de pesos, de á ciento veinte y:.ocho cuartos, en VA- 
LES REALES, en esta forma: 21 millones en VALES de cien- 
to cincuenta,. y los 9 millones restantes en VALES de á 
seiscientos, bajo los números desde el doscientos veinte 
y tres mil quinientos uno, hasta el trescientos sesenta y 
ocho mil y quinientos. Interés, 4 p O/, anual. 
179.5, Agosto 13 : (AGUIRRE, Prontuario, t. 2.0, pú- 
gina 144.) RD. abriendo un préstamo de 240 millones de 
reales, repartidos en veinte y cuatro mil cédulas 6 accio- 
nes dt: á diez mil reales, admitiéndose los Vales Reales por 
todo su valor de capital é intereses; se pagar4 por interés 
un 5 polo anual, hasta su reintegro y extincion, que se 
verificará en el espacio de doce años que empezarhn á cor- 
rer en el de 1797, al respecto de 20 millones en cada uno. 
Se concede, además, en los prestadores por una sola vez el 
premio del 3 p de todo el capital. 
1796, Julio 7: (AGUIRRE, Pront~~;r io ,  Supl., t. 4.0, 
pág. 79.) RC. mandando completar el empréstito de 240 
millones de reales , abierto por RD. de 13  de Agosto 
de 1795, bajo las reglas prescritas en el citado RD. 
1797, Noviembre 29 : (AGUIRRE, Prontztario, SupL, t. 4.", 
púg. 116.) RC. ampliando el empréstito de 100 millones 
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abierto por RC. de 15 de JuLio de este año, hasta 60 mi- 
llones mas, repartidos en quince mil acciones, observán- 
dose las mismas reglas que se prescribieron en la citada 
Real Cédula. 
1798, Octubre 17: (AGUIRRE, ProntuaTLO, Supl., t. 4.O, 
pág. 110.) RC.-Se abre un préstamo de 400 millones de 
reales en acciones al portador de dos mil quinientos rea- 
les. Se reembolsará el capital de la primera cuarta parte 
de acciones en 1.0 de Mayo de 1799, al cabo de un año la 
otra cuarta parte, y así sucesivamente. En estas Cpocas se 
pagarán los intereses B 2 p O/", en la primera época, en la 
segunda 4 5 ,  á 5 8 en la tercera y á 6 en la cuarta. 
1799 , Abril 8 : ( Coleccz'on de RC. ) Se crean cin- 
cuenta y tres millones ciento nueve mil y trescientos 
pesos, en cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y 
siete VALES de á seiaeientos pesos, y ochenta y ocho mil 
quinientos diez y siete de B trescientos: rédito 4 p 
anual : numeracion de los primeros, desde trescientos se- 
tenta y ocho mil quinientos uno hasta cuatrocientos vein- 
te y dos mil setecientos cincuenta y siete, y la de los se- 
gundos desde este último número hasta el quinientos on- 
ce mil doscientos setenta y cuatro. 
1801, Abril 14: (11;. ,pág. 838.) Se pide un préstamo 
de 100 millones de reales á las iglesias de España, paga- 
dero con el producto del nuevo noveno decimal, que aca- 
ba de conceder la Santidzd de Pio VI. 
1805, Junio 29: (Gac., n. 55, Supl., púg. 589.) RC. 
Se resuelve abrir un préstamo de 100 millones de rs. vn., 
repartidos en cincuenta mil zcciones l e  á dos mil rs. vn. 
cada una, cuyo capital se ha de reintegrar en el término 
de ocho aiios, al respecto de doce millones quinientos mil 
reales vn. por año, 6 sea el importe de seis ni1 doscientas 
cincuenta acciones, que por suerte deber extinguirse, pa- 
gándose á sus tenedores, desde el dia de la imposicion, el 
interés anual de 5 4 p O/", y aumentdndoseles 4 todos el 
reembolso, al tiempo de la extincion, con un premio ad- 
judicado por suerte. La ejecucion de est2 préstamo cor- 
rerá á cargo del Consulado de Cádiz; y para la seguridad 
de su reintegro y del pago de intereses y premios, se con- 
signan é hipotecan los rendimientos de la subvencion para 
los gastos de la guerra con la Gran Bretaña, mandada 
exigir por R0.  de 14 del inismo mes sobre los productos 
de los puertos y Aduanas. 
1806, Abril 24 : (G. de H., pág. 42.) RO. mandando 
que los Propios y Arbitrios de todas las ciudades, villas 
y lugares del Reino hagan un prestarno de 24 millones 
de reales en la Real Caja de Consolidacion, bajo el interés 
anual de 4 p hasta el reintegro del capital, que se ve- 
rificará por terceras partes en el término de tres años, 
desde el dia en que se puldique la paz en Madrid. 
1806, Abril 24: ( G .  de H., pág. 43.) R0.  mandando 
que por los Pbsitos del Reino se haga un préstamo 6. la Caja 
de Consolidacion, de 36 millones de reales en metálico, 
bajo el interhs anual de 4 p reintegrándose su capital 
por terceras partes y plazos iguales, en el término de tres 
años, contados desde el dia en que se publique la paz en 
Madrid. 
1809, Diciembre 6 : (IL. ,púg. 338.) Préstamos de la 
mitad de oro y plata labrada que tengan los particulares, 
para las urgencias del Estado. 
1810, Enero 16 : (IL., pág. 838.) Préstamo de 120 mi- 
llones, cuya recaudacion se encarga al Consulado de Cá- 
diz, bajo la Instruccion que se le dá al efecto. 
1811, Enero 31: (COR., t. ].O, pág. 67.) DC.-Las 
Córtes , considerando la necesidad de acudir á la defensa 
de la Nacion con fondos superiores á sus rentas, decretan 
un préstamo de 5 millones de pesos fuertes, con la deno- 
minacion de nacional y voluntario, quedando encargado 
el Consulado de Cádiz de su realizacion, bajo las Inst,ruc- 
ciones que acompañan. 
1816, Junio 13 : (CD., t. 3.O, pág. 219.) R0.  aproban- 
do la propuesta hecha por la Junta de Diputados con- 
sulares en su exposicion de 4 de Mayo, de un préstamo 
de 10 millones de rs. sin interés alguno, en lugar de 
las sumas que aun no han satisfecho del repartimiento de 
los 30 millones que hizo la Comision dereemplazos. Servi- 
rá de hipoteca para su reintegro, un 5 p del total rendi- 
miento de los derechOs Beales que se .recauden en las 
Aduanas con aplicacion á la Real Hacienda. 
1818, Noviembre 22 : (IL., púg. 830.) Repartimiento 
de 18 millones entre los Consulados, reintegrable con el 
5 p O/o del producto de Aduanas. 
1819, Enero 14: (CD., t. 6.O,pcíg. 21.) RD.-Base 1 ." 
La Comision de ree~plazos establecida en la ciudad de 
Cádiz, abrir8 un empréstito de 60 millones de reales, hi- 
potecando para seguridad de los prestamistas, reintegro 
del capital y sus intereses, el derecho de subvencion de 
guerra, y los zrbitrios de trigo, harinas y diversiones pú- 
blicas que administra la misma Comision. 
1820, Eayo 16: (Gac., pág. 561.) ItD. para que se 
abra una negociacion dentro del Reino por 40 millones de 
reales enacciones de 4,OCO, 8,000 y 12,000 rs. cada una, 
abonándose & los accionistas el interés anual de 10 p Ola. 
Su capital se reembolsará en dos plazos, el uno á ocho me- 
ses, y el otro 4 catorce, á contar desde 30 del citado mes 
de Mayo. 
1820, Julio 15 : (COR., t .  6.O, pág. 4.) OC. aiitorizando 
las Córtes al Rey, f~ fin de que pueda completarse el em- 
préstito de 40 millones, niandado abrir por BD. de 2 de 
Mayo último, para atender á las urgentes necesidades del 
Estado. 
1820 , Octubre 13  : (COR., t .  6.O, pág. 200.) DC. -Las 
Córtes autorizan al Gobierno para llevar á efecto un em- 
préstito de 200 millones, segun la proposicion n. 7. : hi- 
potecando para el cumplimiento de este contrato el impor- 
te de la contribucion directa. 
1821, Junio 27: (Con., t. 7.O, pdg. 203.) DC.-Se 
autoriza al Gobierno para que realice un préstamo que 
no pueda exceder de 200 millones de reales. 
1821, Julio 11: (Cm., pág. 1119.) R0.-AT~. 1 . O  Prks- 
tamo de 341.850,000 rs. de capital para que se autoriz6 al 
Gobierno por D. de 27 de Junio, que se compondrá de 
170.940,000 rs. en metlilico, y 170.940,000 rs. en capi- 
tales de la Deuda nacional, que gocen del interés desde 
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4 p O/o inclusive en adelante. -2.0 Este capital se dividirá 
en 113,960 acciones endosables de á 3,000 rs., mitad en 
dinero y mitad en papel: se abonará á estas acciones un 
interés de G p O/, anual.-5.0 Este prestarno durará once 
años, y se reembolsará en los diez últimos de su duracion, 
empezando á verificarse desde 1.0  de Julio de 1823. 
1822, Junio 27: CCOR., t .  9.0, pág. 488.) DC. aproban- 
do el empréstito nacional de 103.025,000 rs., celebrado 
en 4 de Agosto de 1821 por el Gobierno y la Junta de 
corporaciones, capitalistas y comerciantes de esta C6rte. 
1822, Junio 20: (COR., t. 9.0,pdg. 542.) DC. abriendo 
en el Gran Libro un crédito extraordinario de 50.000,000 
de rs. vn., efectivos en metálico, en inscripciones al 5 p 
.í favor del Ministerio de Marina, aplicándose al arma- 
mento y apresto de buques. Se formará un fondo de amor- 
tizacion de dichas inscripciones, por valor de cinco mi- 
llones de reales anuales, que sc tomarán de las consigna- 
das en el presupuesto general del Estado para carenas, 
armamento y apresto de buques. 
1822 , Diciembre 4 : (Con., t. 10, pág. 46.) DC. auto- 
rizando al Gobierno para la venta y emision de 40 mi- 
llones de reales vellon en rentas al 5 p Ojo, inscribiéndolas 
en el Gran Libro. Dichas rentas se venderán al mayor pre- 
cio posible, consultando los tiempos y circunstancias. 
1824, Marzo 27 : (CD., t .  8.O, pág. 267.) Reglamento 
de la Real Caja de Amortizacion.-Art. 37. Cuando S. 11. 
decretare se realice un empréstito, se inscribirá en el Gran 
1,ibro la renta correspondiente en la cantidad nominal con- 
tratada, á razon de 5 p O,', cuando mas por los réditos, y 
1 p O/o de amortizacion, segun el art. 23 del RD. de 8 
de Rlarzo -Art. 39. Esta se hará á interés compuesto, 
quedando á beneficio de la Amortizacion los réditos de los 
capitales que se amorticen.-Art. 40. Tomadas las bases 
6 condiciones para un empréstito, se anunciarBn al públi- 
co por la Secretaría del Despacho de Hacienda ÉL donde se 
dirigirán las proposiciones bajo pliego cerrado, no conte- 
niendo privilegio ni exclusiva.- Art. 41. Pasado el térmi- 
no que se fije, señalará el Secretario del Despacho de Ha- 
cienda el dia de su exámen; y hecho preferirá el mas 
ventajoso y seguro.-Art. 42. Las obligaciones de los em- 
préstitos serdn firmadas por el Secretario del Despacho de 
Hacienda y el Director de la Caja de Amortizacion.- 
Art. 43. Como, por efecto del crédito que adquirir4 la Caja, 
puedan lograrse, en caso de urgencia, algunos emprésti- 
tos nacionales sin necesidad de empresarios extranjeros, 
el Director de la Caja queda autorizado para arreglar el 
metodo y circunstancias con que se hayan de ejecutar, de 
acuerdo con el Secretario del Despacho de Hacienda y pre- 
cediendo Real disposicion. 
1833, Abril 23: (CD., t. 18,pág. 38.) RO. autorizan- 
do 6 la Direccion general de Correos y Caminos para que 
pueda tomar á préstamo la cantidad de 3 millones de rea- 
les, con destino á la conclusion de la carretera de las Ca- 
brillas. A este efecto emitirá 750 inscripciones endosa- 
b l e ~  de á 4,000 reales cada una, con un interés anual de 
6 PO/". 
1834, Abril 1 . O :  (Gac., n. 40, pág. 155.) RD. resol- 
viendo adjudicar, con publicidad y concurrencia, ii las 
compañías nacionales 6 extranjeras que se presenten, un 
prestarno de 200 millones de reales vellon efectivos para 
ocurrir 9. las perentorias necesidades del Estado. 
1834, Noviembre 16: (CD., t. 19,pág. 445.) RD. au- 
torizando al Ministro de Hacienda para contraer un em- 
préstito de 400 millones de reales efectivos, destinados A 
cubrir el déficit del Tesoro y hacer frente ti las atenciones 
extraordinarias. 
1836, Setiembre 19: (CD., t. 21,pdg. 407.) R0. fijando 
las condiciones de un contrato entre el Gobierno y D. José 
Safont. - El Gobierno emitirá 25.500,000 rs. en bille- 
tes del Tesoro, admisibles en pago de la mitad de las con- 
tribuciones y en al de los derechos de puertas y Aduanas; 
y llegado el caso de hacer la emision de billetes, se hacen 
al Director general del Tesoro público varias prevenciones, 
entre ellas, la de que los billetes no serán admitidos en 
pago de las cantidades que, segun los RD. de 26 de Agos- 
to último, se entreguen por las exenciones de la quinta y 
de la movilizacion de la Milicia Nacional, ni de las cuo- 
tas que se repartan para llenar la anticipacion de 200 
millones, dispuesta por RD. de 30 de Agosto Último. 
1838, Abril 17 : (G. de H., pág. 137.) RC. autorizando 
al Gobierno para contratar un empréstito de 500 millones 
de reales efectivos; y para destinar al pago de sus intere- 
ses y amortizacion del capital los productos líquidos de 
los azogues y plomos de las minas de Almaden y de Lina- 
res, y la parte que fuere necesaria de las rentas y contri- 
buciones de la Península, islas adyacentes y ultramarinas. 
1841, Agosto 16: (C'D., t. 27, pág. 531.) DC; autori- 
zando al Gobierno para que, por medio de la Direccion ge- 
neral de Caminos y Canales, contrate un empréstito, á la 
par, por acciones transferibles y negociables hasta la can- 
tidad de 8 . millones de reales, para la carretera de Ma- 
drid á la Coruña, hipotecando para el pago del interés de 
6 p O/o anual, el 4 p de amortizacion y 1 p de premio, 
los productos de los portazgos de dicha carretera, y de los 
fondos que administra la Direccion: asimismo se autoriza 
al Gobierno para que contrate otro empréstito, con idén- 
ticas condiciones y por igual sistema, hasta la cantidad de 
9 millones de reales para la carretera de Valencia por las 
Cabrillas. 
1842, Mayo 29: (CD., t. 28,pág. 253.) Ley, autorizan- 
do al Gobierno para la emision de billetes del Tesoro por 
valor de 160 millones de reales, que se distribuirán en 32 
series de ti 5 millones cada una. Estos billetes devenga- 
rán un 6 polo, y para la amortizacion, así de estos como 
de sus intereses vencidos, se señalan todos los derechos 
de las Aduanas del Reino, y los productos de las ren- 
tas y contribuciones de provinciales, catastro, equiva- 
lente y talla, donativo de las Provincias Vascongadas, ser- 
vicio de Navarra, paja y utensilios, subsidio industrial y 
de comercio y frutos civiles, ó las que reemplacen á estas 
en el nuevo sistema tributario. 
1845, Mayo 31 : (CD., t .  34, púg. 277.)RO.-Seaprue- 
ba el convenio celebrado con el Banco Español de San Fer- 
nando para abrir al Gobierno un crédito de 100 millones 
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de reales, con destino á la dotacion del culto y clero en 
el presente año. 
1845, Junio 9 : (CD., t. 34, pág. 285.) DC. para la mas 
pronta construccion de caminos y otras vias generales de 
comunicacion. - Se autoriza al Gobierno para levantar un 
empréstito, cuyas anualidades y amortizacion no excedan 
en ningun caso de 15  millones de reales, que se tomarin de 
la cantidad asignada en los presupuestos para caminos y 
canales. 
1848, IIIarzo 13 : (G. de H., pág. 105.) Ley, autorizan- 
do al Gobierno para que, en caso de necesidad, pueda le- 
vantar por el medio que estime mas conveniente hasta la 
cantidad de 200 inillones de reales, con aplicacion á 10s 
gastos extraordinarias que exijan las circunstancias. 
1848, Mayo 1.0: (G. de H., pág. 161.) RD.-En uso de 
la autorizacion concedida al Gobierno por la ley de 13  de 
Marzo último, se crean 100 millones de reales en billetes 
del Tesoro, los cuales se dividirán en cuatro skries de 9, 
mil, cinco mil, diez mil y veinte mil reales, con un interés 
anual de G p 01,. 
1840, Junio 21 : (CD., t. 47, pcíg. 216.) Ley, autorizando 
al Gobierno para contratar un empréstito de 24 millones de 
reales, aplicables d la construccion de laslíneas telégraficas 
y á la mejora de cárceles, presidios y otros establecimien- 
tos correccionales, cuyos intereses se satisfarán con los 
cuatro millones que en el presupuesto se asignan para am- 
bos efectos. 
1851, Diciembre 17: (Bol. de IT., t. 5.O,pág. 11.) RD. 
Se concede al Ministerio de Marina un crédito de G millo- 
nes de reales por suplemento al comprendido para cons- 
t ~ c c i o n  de buques en el presupuesto extraordinario de 
gastos de este año, con destino it cubrir el coste de los 
efectos adqiiiridos y de las obras que han de ejecutarse 
para concluir las construcciones emprendidas con el cré- 
dito extraordinario de 30 millones. 
1851, Diciembre18: (Bol. de H., t. 5.O, pág. 39.) Se 
autoriza al Gobierno para contraer un empréstito, que se 
destinar& exclusivamente & objetos del material del ejér- 
cito; y sus intereses y amortizacion se pagarán con el crk- 
dito de 3 millones de reales, que para ello se consignan en 
el actual presupuesto. 
PÁRRAFO VI. Empréstitos extranjeros. 
1776: (Diccionario de H. de Canga Argiietles, t. 4.0,páp*- 
m 397.) Primer empréstito negociado con Holandapara la 
acequia y canal de Aragon. 
1778, Junio 21 : (Coleccion de EC.) Se contrae un em- 
prkstito con Holanda de 2 millones de florines, al interés 
de 3 9 p%, admitiéndose la mitad en dinero y la otra 
mitad en obligaciones de las negociaciones precedentes, 
contraidas con el mismo objeto. 
En esta RC. se habla de otro empréstito levantando 
tambien en Holanda pclr la misma cantidad antes expre- 
sada, bajo iguales bases y para el propio objeto. 
1783 : ( Diccionario de H. de Canga-Argüelles , t. 4.0, 
pág. 3Y7.) Préstamo contraido en Holanda con el que se 
T O M O  11. 
completa hasta la cantidad de 9 millones de florines, 6 sea 
72 millones de reales para sostener la empresa de los ca- 
nales de Aragon. 
1792, Noviembre 1.0:  (Diccionario de 31. de Canga-Ar- 
güelles, t. 4.0, pág. 396.) Préstamo negociado con la casa 
de I-Ioppe en favor del Erario, de 6 millones de florines, 
divididos en acciones de & 1,000 y 2,000 florines, rédito 
anual 4 $ p O/0, hipotecando los productos de la Aduana de 
Cádiz. 
1798, Abril 20: (Diccionario de H. de Cmzga-Arguelles, 
t. 4.O, pág. 396.) Se abre un empréstito con la viuda de 
Edcroce, en Amsterdan, por 24 millones de reales al 5 
p de interés. 
1799, Octubre 10: (Diccionario de H. de Canga-Argue- 
lles, t. 1.0, pdg. 397.) Se abre otro emprbstito con la casa 
de Edcroce, de 24 millones de reales. 
1801, Junio 17: (Diccionario de H. de Canga-Argüelles, 
t. 4.0,pág. 398.) Empréstito de 4.500,000 florines, con Ia 
casa de Edcroce, de Amsterdam. 
1805, Junio 10: (aiccionario de 13. de Ganga-Argiielles, 
piq. 398.) Empréstito de 10 millones de florines con la 
casa de Ouvard, de Paris. 
1811, Setiembre 3: (COR., t. l.O,pág. 213.) DC.-Las 
Córtes suspenden el reconocimiento del empréstito hecho 
por Holanda en el reinado de Cárlos IV, mientras siga 
unida con la Francia. 
1811, Setiembre 3 : (Con. , t .  1.0, pág. 213.) DC.-Las 
Córtes declaran no estar sujeta la Nacion d satisfacer el 
emprkstito hecho por el Tesoro público de Francia en el 
reinado de Cárlos IV. 
1820, Setiembre 11 : (Con., t. F.O, pág. 100.) DC. re- 
conociendo la deuda contraida con varias casas de comer- 
cio holandesas en diversas épocas, y cuyo valor capital 
asciende d 31.1 35,000 florines. 
1821, Noviembre 11 : (Diccionario de H. de Canga-Av- 
güelles, pág. 399.) Contrata de préstamo con la casa de 
Ardoin para completar el que las Córtes autorizaron en 
27 de Junio de 1821, y adquirir hasta la suma de 200 mi- 
llones de reales. 
1822, Junio 27: (COR., t. 9.0, pág. 496.) OC. aprobando 
el tratado de empréstito con la casa de Ardoin y compa- 
ñía en los términos á que últimbmente ha quedado redu- 
cido por convenio de 14  de este mes. 
1834, Novienlbre 16  : (CD., t. 19,  pdg. 445.)'Ley, re- 
conociendo todas las deudas contraidas por el Gobierno 
en el extranjero, y señaladamente los emprkstitos, tanto 
anteriores como posteriores al ano de 1823. 
1836, Julio 5 : (CD., t. 21, pdg. 270.) RO. aprobando 
las proposiciones heclias por D. M. Gaviria, para antici- 
par 120 millones de reales que deberá entregar en los pla- 
zos estipulados, recibiendo en equivalencia dociimentos 
que se denominarán billetes del Tesoro de dií'srentes valores, 
adnlisibIes en pago de la mitad de las cantidades que de- 
ban adeudarse y satisfacerse por las rentas é impuestos 
que se señalan en la regla 1 .a 
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1836, Agosto 23: (CD., t. 21, pág. 345.) E0. decla- 
rando rescindido el contrato celebrado con D. M. Gaviria, 
para hacer una anticipacion de 120 millones de reales. 
1841 , Agosto 14: (G. de H., pdg. ,487.) Ley aiitoiizan- 
do al Gobierno para tomar una anticipacion de GO millones 
de reales efectivos en met~lico, al 6 p O,; de interés anual. 
A su reembolso se aplicarán los productos líquidos de las 
rentas de sal y papel sellado, ó la de tabacos. 
1844, Julio 4 : (CD., t. 33, pdg. 13.) Instruccion para 
la liquidacion de los contratos cle anticipas. - Art. 1.0 La 
Comision creada por RD. de 26 de Junio último, admiti- 
rti las solicitudes de los contratistas ó sus apoderados, 
aceptando la conversion, pidiendo la liquidacion y ofre- 
ciendo la entrega del metAlico, valores y garantías que 
correspoildan al Tesoro. Por cada contrato se ii,ará una 
solicitud y una 1iquidacion.- Art. 2 . q a  Comision hará 
la liquidacion, formando cargo al contrat;istn de los va- 
lor<?~ que ha recibido en pago y de los depositados en ga- 
rantía, abonándole por contra los valores que hubiere en- 
tregado al Tesoro. EL saldo dará á conocer los valores que 
el 2ontratist.a deba entregar y devolver al Tesoro antes 
de que se ejecute la conversion de créditos.- Art. 3.0 El 
interesado asistirt al exámen de la liquidacion. Si no se 
conformase este ú algun individuo de la Comision, se re- 
mitirá en consulta á este Ministerio. Si hay conforinidad, 
la firma& los interesados y la Comision.-Art. 4.0 El 
contratista entregará los valores, y devolverá las garantías 
con facturas duplicadas á la Comision, la cual devolver4 
una al interesado, y lo pasará todo al Tesoro. Si las entre- 
gas son á metálico, se harkn en la Tesorería de Córte. Ve- 
rificadas estas operaciones, la Coniision declara admisibles 
4 la conversion loa créditos.-Art. 5.0 Para su conversion 
se presentarán con carpetm dobles.- Art. 6.0 Una de es- 
tas será devuelta para que en su dia acuda el interesado d 
recoger el mandato de entrega de títulos.-Art. 8.0 Exa- 
minados y hallados legítimos y corrientes, la Comision ex- 
pedirá á sus tenedores un  inandatb de entrega de las ren- 
tas, al 3 p O/, , cn cantidad que cubra, segun el tipo de 35 
p O/,,, el importe del capital y de sus intereses hasta fin de 
Junio próximo pasado.- Art. 10. La Caja de Amortiza- 
cion recogerá los mandatos que se le presenten, facilitando 
tí los interesados los títulos, y recogerá su recibo al pié de 
las liquidaciones que haya recibido de la Comision, unien- 
do á cada liquidacion su respectivo mandato. Estas liqui- 
daciones y mandatos se remitirán despues al Tesoro por 
la Caja de Amortizacion y producirán á favor de ellas las 
competentes cartas de pago. 
PÁRRAFO VII. RXC~CC~O~GS á tos contduyentes. 
Synopsis del 
P Á R R A P O  VIL 
NÚJIERO 1. Exacciones voluntarias. 
1814, Junio 24: (CD., t. 1." phy. 90.) RO. exigiendo 
del celo de los prelados y cabildos de las iglesias de Espa- 
ña,  que anticipen una suina competente para atenderá las 
obligaciones del Estado, reintegrándose con los frutos de la 
casa mayor dezmera; en el concepto de que, siendo como 
son tan graves las necesidades del dia, es necesario que la 
cantidad sea correspondiente, para que el reintegro se veri- 
fique en el término de diez aíios. Si además les conviniere 
tomar en arrendamiento el noveno extraordinario y dkci- 
ma beneficial, S. M. está dispuesta á dar esta mayor prue- 
ba de su consideracioii á las iglesias. . 
1836, Setiembre 1.0: ( Gac., n. 627.) R0.-Para ejecu- 
tar  el anticipo de 200 millones de reales, mandado hacer 
en 30 del pasado Agosto, el Gobierno invita á todos los 
ciudaclanos que pueden disponer de medios efectivos, para 
que anticipen las cantidades que puedan, comprometién- 
dose el Gobierno á su reeinbolso con los primeros cauda- 
les que ingresen de la anticipaciou de 200 millones. 
NÚJ~ERO 2. Exacciones forzosas. 
1813, Noviembre 16: (COR., t. 5.0, p&. 24.) DC.- 
Art. 1 . O  Se exigirá & todas las provincias de Ia Península 
é islas adyacentes una anticipacion equivalente al valor de 
un tercio de la contribucion directa, decretada por gene- 
rales y extraordinarias, reintegrable por terceras par- 
tes en el aíio próximo.-4.O Este anticipo se realizará 
en el preciso término de diez dias, y deber4 ser en dinero 
metálico. 
1836, Agosto 80: (CD., t. 21, pág. 357.) RD. exigiendo t i  
la Nacion un adelanto de 200 millones de reales, reintegra- 
blepor cuartas partes en los afios de 1837, 1838, 1839 y 
1840. Este reintegro se obtendrá por medio de pagarés del 
Tecoro de la Nucion, que serán admitidos como dinero en 
el pago de todas las contribuciones públicas. Estos pagarés 
disfrutarán un interés de 5 p O/, anual. 
1836, Noviembre 19 : (Cb. , t. 21,pkg. 521.) RD.-Au- 
torizacion de las Córtes al Gobierno para llevar 4 ejecu- 
cion el D. de 30 de Agosto último, que dispone exigir dc 
la Kacion un adelanto de 200 millones de reales; pero con 
la condicion de que el producto de este préstamo haya de 
invertirse en la manutencion del ejército. 
1839, Junio 1.0: (CD., t. 25, pág. 32-1.) RD.-Art. 1.0 
Para el sostenimiento del culto y clero, y otras atenciones 
precisas, se decreta una anticipacion á buena cuenta de lo 
que las Córtes votaren con este objeto y demás obligacio- 
nes ti que antes se atendia con el producto de la contri- 
bucion decimal. -2.0 Esta anticipacion c~nsistirá en la mi- 
tad de lo que hasta ahora se lla pagado por diezmo y pri- 
micia.-3.0 Los pagos podrán hacerse en dinero ó especie. 
1848, Junio 21 : (CD., t. 44,príg. 143,)RD.-Por no ha- 
ber tenido efecto el remate de los 100 millones de reales, 
segun el D. de 1.0 de Mayo íiltimo, y en iiso de la autori- 
zacion concedida por la ley de 1 3  de niarzo de este ario, 
se manda:-Art. 1 .0  Los 100 millones de reales qne se han 
1 .iU 
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de realizar desde luego L, cuenta de los 200 que el Gobierno 
esta autorizado :i levantar, se esigirbn, por anticipo forzo- 
so y reintegrable, de los que figuren con mayores cuotas 
en los repartimientod de las contribuciones territorial é in- 
diistria1.- Art. 3.0 Se. exceptúan los contribuyentes que 
paguen una cuota menor de 4,000 rs. anuales en las capi- 
tales de provincia, cuya poblacioii no baje de .1-,G00 veci- 
nos, y los que en las restsntcs capitales de provincia y cn 
los dcmás pueblos la pagueti aienor de 500 rs. por anibas 
contribuciones. Donde convenga aamentar el núiilero de 
ellos, podrd rc?hajarse hasta G00 rs. el tipo de 1,000, y 
Iiasta 300 el dc 500.-Art. 4.O Se esceptúaii tainbien los 
prodnctos de las fincas del Estado, sus rentas, censos y 
derniis perte1lcncias.-Art. 5 . 0  Eri el mes de Agosto de este 
aiio han de qliedar exigidos é ingresados en las arcas d d  
Tesoro los 100 niillones de reales.- Art. 7.O En pago de los 
100 rnillones se entregzzrún billetes del Tesoro, que deven- 
garún un intercs de G p % niiual y un 6 p % de ncgocia- 
cion.-Art. 9.O En 1.O de Agosto de 1849 quedará reem- 
bolsado el capital. - Art. 10. Serkn admisibles los billetes 
como metiilico y ci la par, con ios intereses devengados, se- 
gun los arts. 3." y 4.0 del D. de 1.0 de Xayo: 1 . O  En pago 
de la parte que en dicha especie deban entregar los com- 
pradores de fincas del Estado, por las que verifiquen desde 
esta feclis: 2." En todos los depósitos y fianzas que el Go- 
bierno exija. Lo sercin igualmente en pago de toda clase 
de renlas, contribuciones C impuestos pertenecientes al 
Tesoro público desde l." de Agosto, los que en este dia 
no se presenten al cobro, ó por cualquier otra causa no 
reembolsare el misnlo Tesoro. 
1848, Agosto 20: (CD., t. 44, phg. 304.) RO. mandan- 
do que se proceda 6 hacer un reparto de 30 millones de 
reales, :í pagar por terceras partes en los dias 1.0 de Octu- 
bre, Novieil~brc y Diciembre próximo en las provincias 
que se considere oportuno; y que para satisfacer esta su- 
ma, se reserve de la recaudacion ordinaria de Setiembre, 
Octubre y Noviembre la cantidad suficiente. 
P,~ERAFO VIII. Contratas. 
1839, Octubre 17: (G. de II., p&. 520.) R0.  aproban- 
do una anticipacion de fondos hecha al Gobierno por Don 
Luis Sartorius (en cuyo contrato sustituyó despues 4 este 
el señor de nlichelena) ; y que se entreguen al Banco Espa- 
río1 de San Fernando, en lugar de la tercera parte de los 
productos del tabaco, la mitad de ellos, 6 sea una sexta 
parte inas, que se destina á satisfacer las libranzas entre- 
gadas por esta anticipacion. 
1842, Agosto 28: (Gac., n. 2880.) R0. del Regente del 
Reino, previniendo á la Direcciongeneral del Tesoro públi- 
co que se anuncie una anticipacion de 40 millones de rea- 
les, h pagar con los productos líquidos de los azogues que 
se extrzigan de las minm de Almaden. 
1850, Octubre 25: (Bol. de H., t. 2.0, pág. 593.) RD. 
Art. 1.0 Se concede al Ministerio de Hacienda un cridito, 
por anticipacion reintegrable sobre las Cajas del Tesoro, de 
1,032,129 rs. con destino: 1.0 A la indemnizacion del valor 
del terreno adquirido de la Junta de Beneficencia Je erta 
Córte para transito del edificio del Salitre á la calh de la 
Yedra : 2.0 Al pago de las obras liechas en edificios del Es- 
tado en la Córte y en los Conventos de Reli,' ~ I O S ~ S .  
1850, Junio 21: (CD., t. 30,púg. 323.) 1tD.-Art. 1." 
Se concede al Ministerio de Marina un nuevo crCdito de 
20 niillones ds reales por suplemento al cap. 8.0, seccion C." 
del Presupuesto de gastos de este aiio. - 2.0 Para atender t'~ 
este gasto, el i\Iiiiislerio de IIacienda negociar& 5 cargo del 
Tesoro público la anticipacion de fondos necesaria, rein- 
tegrable en el alio prhsinio. 
Synopsis del 
r á n c a ~ o  V I I I .  
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I'or via de pr6stsiiio. Participncion en la ndminis- 
tracion del 1':stado. 
N ~ ~ J T E R O  1. Conlrutas por via de préstamo. 
1701 , Agosto 27 : (CANTILLO, Traindos de paz y comer- 
cio, púg. 35.) Asiento para la Zniroduccion de esc1uo.o~ n o  
gros el, las Indias por la CompaZt'a Real de Gliinea estable- 
cida en Francia.- Condicion 3." La Compañia Real de Gui- 
nea anticipará 4 S. 31. C., para ocurrir i las urgencias 
presentes, 600,000 tb tornesas, moneda de Francia, y por 
ellas 200,000 pesos escudos en dos pagas iguales: la pri- 
mera, dos meses despues de estar aprobado y firmado este 
asiento; y la segiinda, otros dos ineses despues de la pri- 
mera; de cuya cantidad no se reembolsard la Compañía 
Iiasta los clos últimos aiios de este asiento, que lo podrk 
hacer así de los dereclios de la introduccion como de las 
ganancias que :i S. 31. C. pertenecieren. 
1713, Marzo 26 : (CANTILLO, Tratados de paz y comer- 
cio, pág. 58.) Tratado del asiento de negros, celebrado entre 
Espa,ía é I~oglaterra. - Co?idicion 3.a TIOS asentistas para la 
introduccion de csclavos negros en las Indias anticiparan 
á S. JI. C., para ocurrir á las urgencias de su Corona, 
200,000 pesos escudos en dos pagas iguales ; la phmera, dos 
meses despues que se haya, aprobado y firmado este asien- 
to; y la segunda cumplidos otros dos meses despues de la 
~ririiera; pasados los veinte primeros años de este asiento, 
podr:in aquellos reembolsarse prorateando en los diez res- 
tantes y íiltimos, k razon de 20,000 pesos en cada uno, 
del producto del derecho que por la introduccion de los 
esclavos negros debieren satisfacer en dichos años. 
1844, Enero 11: (CD., t. 32 ,  p@. 781.) R0.  rescin- 
diendo el contrato de anticipo de 400 millones de reales, 
reintegrables con fincas de bienes nacionales, celebrado en 
30 de Agosto del año pasado con D. José de Salamanca. 
1844, Julio 1 . O :  (CD., t. 33, pdg. 2.) RO. mandando 
llevar 6 efecto el convenío con el Banco.- Condiciones l.", 
S." y lSoa Para el pago de las obligaciones del Estado en 
este mes de Julio abre el Banco Español de San Fernando 
al Tesoro público un crkdito de 60 mi i f ies  de rs. vn., 
poniendo el Gobierno á disposicion del Banco para el rein- 
tegro de esta cantidad sus intereses, cambios, comisiones 
y quebranto de calderilla, los productos íntegros de las 
rentas que en el dia estBn libres, aef como los de las que 
se hallan arrendadas desde el dia en que qt~edasen en liber- 
tad; igualmente que las contribuciones ordicarias y ex- 
traordinarias, corrientes y atrasadas, y todas las existen- 
cias en metálico y en pagarés de comercio que se encuen- 
tren en las arcas en 30 del pasado Junio, despues de 
cubiertas las consignaciones preferentes. En garantía de 
los suplementos hechos por el Banco, que puedan resul- 
tarle por este contrato, se le entregarán los primeros va- 
lores de Deuda pública ó de centralizacion que ingresen 
en elTesoro hasta el equivalente de 20 nlillones de reales, 
graduados al curso corriente en la B01sa;y mjentras esto 
se verifica, se le entregará ig~ial suma en delegaciones so- 
bre la renta de azogues. 
1844, Agosto 1 .\ (CD., t .  33, pcig. 85.) RO. aproban- 
do la renovacion del convenio con el Banco Español de San 
Fernando.-E1 Banco abrirá al Tesoro público un crédito 
de 50 millones de reales para el pago de las obligaciones del 
Estado en el prósinlo mes de Agosto, en los términos y 
condiciones que en el anterior; pero reduciendo las canti- 
des que se le abonan al Banco por razon de cambio, co- 
mision y gastos. 
1844, Agosto 30: (Ca., t. 33, pág. 115.) R0.-El Ban- 
co Espnfiol de San Fernando abre un crédito de 100 mi- 
llones de reales para los meses de Setiembre y Octubre, á 
razon de 50 por cada uno, bajo las mismas condiciones 
del anterior para el presente nies de Agosto, dándosele las 
cantidades y garantías suficientes para su reintegro. 
1844, Octubre 27: (CD., t. 33, pdg. 301.) RO. apro- 
bando la renovacion del convenio con el Banco Español de 
San Fernando, con las condiciones siguientes. -El Banco 
abrir& al Tesoro público un crddito de 50 niillones de rea- 
les, pagaderos en el mes de Noviembre, é igual cantidad en 
Diciembre : se reducirá á la cantidad que se marca, el pre- 
mio fijado por RO. de 31 de Juli? por razon de cambio, 
y el que se abona por gastos y comision. En garantía del 
servicio de Noviembre y Diciembre subsistirán en poder 
del Banco los valores que ha recibido por los convenios 
anteriores. Estas garantías serán devueltas segnn las con- 
diciones de los convenios de 1 . O  de Jnlio y 30 de Agosto. 
1844, Noviembre 5 : (CD., t .  33,pdg. 307.) R0.  apro- 
bando el contrato formalizado por el Director general de 
la Caja nacional de Amortizacion y el Director del Ban- 
co Espaiiol de San Fernando para facilitar 30 millones de 
reales con destino al pago del semestre de los intereses de 
la Deuda consolidada, que vencerá en fin de Diciembre 
próximo: interks, G p O/, anual hasta su reintegro. 
1845, Enero 1.0: (CD., t .  34,pág. lSa)  RO. aproban- 
do las condiciones con que el Banco Españo1 de San Fer- 
nando se ofrece á renovar el contrato de 1 . O  de Julio an- 
terior, y B abrir un crédito al Tesoro de 150 millones de 
reales, pagaderos en los meses de Enero, Febrero y Mar- 
zo del corriente año, á razon de 50 millones en cada uno, 
bajo las mismas condiciones en que lo fué el de 1.0 de 
Julio último y modificaciones que contiene el de 27 de Oc- 
tubre anterior; quedando en garantía 10s valores que ha 
recibido el Banco por los convenios anteriores, y ademhs 
entregándosele en cupones ó títulos de la Deuda, hasta la 
cantidad que produzca en metblico, al curso corriente, 
10 millones de reales efectivos. Para la devolucion de estas 
garantías se seguirán las condiciones de los dos convenios 
de 1.0 de Julio y 30 de Agosto. 
1845, Marzo 28 : (CD., t. 31, pág. 121.) R0. aproban- 
do el convenio celebrado con el Banco.- Condiciones l .a ,  
7.3 y Para satisfacer las obligaciones del Estado en 
los meses de Abril, Mayo y Junio, el Banco Español de 
San Fernando abrirá un crédito al Tesoro público de 180 
millones de reales, entreghndolos por terce~as partes en 
cada mes. Para reintegro de los 60 millones de reales de 
cada uno de 10s tres meses expresados, sus intereses, 
cambio, coinisiones y quebranto de calderilla, el Gobier- 
no pondri á disposicion del Banco los productos íntegros 
de las rentas que en el dia estitn libres, y de las arrenda- 
das desde el en que queden á disposicion del Gobierno, 
aunque continúe el arriendo, y los productos de las con- 
tribuciones ordinarias y extraordinarias, corrientes y 
atrasadas. En garantía de este contrato se le entregar411 
al Banco en todo el mes de Abril efectos públicos y dele- 
gaciones sobre azogues. 
1845, Junio 30: (CD., t. 34 ,  pág. 326.) RO. determi- 
nando que el Banco Español de San Fernando abra tin 
crédito al Gobierno de 60 millones de reales en cada uno 
de los meses desde Julio hastaDiciembrede1 presente ano, 
ambos inclusive, con la restriccion favorable al Banco, de 
que si en el dia 28 de Setiembre no hubiesen ingresado 
en las Cajas del Banco 120 millones al menos de los 180 
que importan las tres mensualidades primeras, será fa- 
cultativo en el mismo Banco la continuacion de los ser- 
vicios sucesivos de Octubre, Noviembre y Diciembre. 
Para el reintegro de este crédito, sus intereses, cambio, 
comisiones y quebranto de calderilla, el Gobierno pondrli 
su disposicion las rentas y contribuciones, etc. Se le 
entregarhn , ademhs, valores y pagarés suficientes para que 
qilede completamente garantido de todos sus descubiertos. 
1547, Julio 2: (CD., t. 41, pág. 258.) GO. aprobanclo 
la rescision del contrato de 21 de Diciembre de 181G, ce- 
lebrado entre el Gobierno y el Banco Espaiiol de San Fer- 
nando. 
1850, Junio 20 : (CZ). , t. 50, pág. 292.) RD. autori- 
zando al Ministerio de Hacienda pera negociar á cargo 
del Tesoro público una anticipacion de fondos con desti- 
no al nuevo Palacio del Congreso, reintegrable en el año 
inmefiato. 
NÚYERO 2. Contratm. - Pa~!ic$acion en la Aclminis- 
tracion del Estado. 
1520 , Mayo 2 : (IL., pág. 77.) Se abre una anticipa- 
cion de 40 millones de reales ; paracuya realizacion se crea 
una Junta compuesta de D. Ranlon Angulo y siete indi- 
viduos del comercio de Rfadrid, sujetando al pago del ca- 
pital y réditos las rentas del Estado. 
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1839, Noviembre 7 : (G. de R. , pág. 534.) R0.-Para 
pago de una anticipacion de fondos hecha al Gobierno 
por el Banco Español de San Fernando, se admitirán en 
las provincias, transcurrido el plazo de once meses, esta- 
blecido para el pago de la contribucion extraordinaria de 
guerra, los billetes de los 200 millones que por cuenta 
del Gobierno queda autorizado 4 expender el Banco en 
cuenta de todas rentas y contribuciones. Esto, sin per- 
juicio del cumpEmiento del art. 11 del convenio de 19 de 
Mayo último, relativo B la suma que en billetes puede 
expenderse en la provincia de Madrid en cada mes. 
1846, Diciembre 21 : (CD., t. 39, pág. 284.) RO. apro- 
bando el convenio celebrado entre el nlinisterio de Ha- 
cienda y el Banco Espaiiol de San Fernando, por el que 
continúa este ~iendo banquero del Gobierno durante el 
año de 1817, y percibiendo todos los productos de las 
rentas, arbitrios y contribuciones , pero con la condicion 
de abrir un crédito al Gobierno en cantidad igual al to- 
tal importe del presupuesto de ingresos que voten las Cór- 
tes con las deducciones que se señalan. 
1845, Enero 29 : (CD., t. 43, pdg. 56.) R0.-Se aprue- 
ba el convenio celebrado entre el Ministerio de Hacienda 
y e! Banco Español de San Fernando, por el que este se 
constituye en cajero general del Gobierno durante el año 
actual, percibiendo los productos de todas las rentas, arbi- 
trios y contribuciones de cualquier clase que sean, con la 
obligacion de abrir un crédito al Gobierno en cantidad 
igual al total importe del presupuesto de ingresos del Es- 
tado, presentado t i  las CDrtes. 
seccrox B. Gastos.-DIVISION C. Obligaciones corrientes. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4.O, pág. 232.) RD. estable- 
ciendo el nuevo sistema de Real Hacienda.-El art. 1.0 del 
PLAN GENERAL DE HACIENDA manda que los gastos del Esta- 
do se ajusten precisamente en lo sucesivo á un presupues- 
to fijo de cada Ministerio y de la Casa Real; al valor li- 
quido de las rentas y contribuciones, B la posibilidad de 
pago de los contribuyentes y 8. las verdaderas necesida- 
des del Gobierno. 
En este sentido, el art. 2.O del citado PLAN GENERAL DE 
IIACIENDA fija los presupuestos del mismo ano 1817 en 
estos términos : 
Para Casa Real. . . . . . . . . .  56.973,600 rs. vn. 
Pnra el Ministerio de Estado. . . . .  15.000,000 
Para el de Graciay Justicia. . . . .  12.000,000 
Para el dc Giierra. . . . . . . . .  350.000,000 
Para el de Marina. . . . . . . . .  100.000,000 
Para el de Hacienda. . . . . . . .  110.000,000 
Total de gastos. . . . . .  G43.973,GOO rs. vn. 
Y se reservó el Gobierno para gastos Útiles en beneficio 
y fomento de la Agricultura, artes y comercio 10.000,000 
de rs. vn. : además 30.000,000 de rs. para gastosimpreris- 
tos, eventuales de todoslos Ministerios ; y otros 30.000,000 
para pago de deudas atrasadas, preferentes de Tesorería. 
1836, Noviembre 23: (Gac., n. 721.) RO. mandando 
liquidar los pagos, y disponiendo que á los empleados no 
3'0x0 11. 
se les dé mas haber mensual que el que les señala el pre- 
supuesto del año 1835, sin perjuicio de atenderles á su 
derecho de atrasos devengados clesde 1528, cuando el Go- 
bierno y las Córtes lo determinen. 
1837, Setiembre '7 : (Gac., n. 1012.) Circ. disponiendo 
el arreglo que debe hacerse en el pago de sueldos d las 
clases activas y pasivas, limitando el pago de aquellas, 
cuyo haber pase de 6,000 rs. al año, al percibo de la ini- 
tad del sueldo, en razon 4 las precarias circunstancias 
del Tesoro. 
1837, Setiembre 15: (Gac., n. 1020.) R0.  que hace 
extensiva á todos los empleados en las Secretarias del Des- 
paclio las disposiciones de 7 de este mes, ya citadas, para 
el equitativo pago de sueldos á las clases activas y pasi- 
vas; exceptuando, empero , las del servicio activo del 
ejército. 
1837, Noviembre 9: (Gac., n. 1078.) RD.-Ley, adop- 
tando ~nedios para cubrir el d$cit del presupuesto. 
1840, Mayo 30: (Gac., n. 2039.) Ley autorizando al 
Gobierno para el cobro de contribuciones hasta que rija 
el proyecto de Presupuesto, presentado á las Cdrtes. 
1840, Noviembre 4: (Gac., n. 2209.) RD. mandando 
aplicar todos los productos de los ingresos de Rentas liqui- 
das y ordinarias de la Nacion B la ADJIINISTRACION ECONÓ- 
MICA del Rcino. 
1847, Diciembre 31 : (CM:., n. 4857.) Ley, autorizando 
al Gobierno para el cobro de contribuciones y para su 
inversion en los gastos del Estado, con arreglo á la ley 
de 1845. 
1848, Enero 13: (Gac., n. 4871.) R0. que contiene 
varias disposiciones acerca del pago de OOligaciones cor- 
rientes. 
1848, Enero 29 : (Gac., n. 4886.) R0.  que coilstituye 
el Banco de San Fernando en Caja general del Reino. 
1848, Febrero 11 : (Gac., 98. 4903.) Ley, por la c u d  el 
Gobierno queda autorizado para cobrar las contribuciones 
hasta 1.0 de Junio, y 8, invertir sus productos en los gastos 
del Estado. 
1849, Junio 21: (Gac., n. 5405.) Ley, disponiendo que 
rijan los presupuestos present,ados á las Córtes para el 
año de 1849. 
Cuadro parcial de la 
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Ejército. Armada. Gubernativa. De justicia. 
PÁRK~FO IX. Ejército. 
1551, Junio 13: (PORT., t. 1 . O ,  pág. l.a) Real Orde- 
nanza para el gohierno y paga cle las compa6zás de Ca- 
ballmá , nombradas Guardm viejas de Castilla. - Art. 18. 
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gastos de este Ministerio para dicho aiio, aprobado por las 
Córtes, se seiiala la cantidad de 733.043,002 rs. 
1839 : (Arcltivo de la Guerra.) En el presupuesto de gas- 
tos de este Ministerio para dicho seo, presentado por el 
Gobierno, se fija la cantidad de 283.620,533 rs. para lo 
ordinario y 401.776,348 rs. para lo extraordinario; total 
775.405,881 rs. 
1840, Noviembre 4: (Gac., a. 2209.) D. de la Regencia 
provGiona1.-Art. único. El  producto de todos los ingresos 
ordinarios de la Nacion, 6 sea el líquido, sin ninguna otra 
deduccion que las de los empeiios contraidos hasta el dia 
sobre las Rentas y Contribuciones, los gastos reproducti- 
vos de aquellas, y los sueldos del resguardo, se destina: 1.' 
al pago íntegro de los haberes del ejército y Marina en ac- 
tividad de servicio, con supresion de todo abono extraor- 
dinario, propio del estado de perra .  
1841, Setiembre 1.0: (CD., t. 27, pág. G02.) Ley de Pre- 
supuestos de este ano, en la que se asignan 498.045,774 rs., 
divididos: 275.9517085rs. para lo  ordinario,^ 217.094,689 
reales para lo extraordinario de gastos del Ministerio de 
la Guerra. 
1842, Agosto 1.O:  (CD., t. 29, pág. 126.) En la Ley 
de Presirpuestos de este ano se asigna para los gastos del 
Ministerio de la Guerra la cantidad de 3S0.90l7C50 rs., 
divididos : 272.841,845 rs. en lo ordinario, y 108.059,205 
en lo estraordinario. 
1841): (Arcl~ivo de la Guerra.) En el presupuesto de 
gastos de este Ministerio para dicho año, presentado por 
el Gobierno, se fija la cantidad de 381.353.,418 rs. 
1844: (Archivo a2 la Guerra.) En el presupuesto de 
gastos de dicho año para este Ministerio, presentado por 
el Gobierno, se fija la cantidad de 348.337,664 rs. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 18G.) Ley de Presesz~- 
puestos delpropio uzo, en la que se designan 322.334,007 rs. 
para los gastos del1Iinisterio dela Guerra: 280.019,106 rs. 
para lo ordiriario, y 42.1)14,811 rs. para lo extraordinario. 
1846 : (Archivo dela Gzlerra.) Enel presupuesto de gastos 
de dicho IIinisterio, presentado por el Gobierno, se fija la 
cantidad de 274.314,755 rs. para lo ordinario, y la de 
44.858,301 rs. para lo estraordinario: total 31 9,203,056 rs. 
1848: (Arcl~ivo tle la Czierru.) En el presupuesto de 
gastos para este IIinistcrio en diclio aiio, presentado por 
el Gobierno, se fija, la cantidad de 318.360,!305 rs. para 
lo ordinario, y 49.6S8,GOT para lo extraordinario: total 
368.049,207 rs. 
1840, Junio 21: (CD., t. 47, p4g. 21G.) Ley de Pre- 
supuestos de este aGo, en que se asigna para los gastos or- 
dinarios y extraordinarios dcl i\Iinisterio de la Gnerra, la 
cantidad de 342.890,233 rs., divididos: 300.C100,OOO de 
reales para lo ordinario, y 42.890,233 rs. para lo extraor- 
dinario. 
1550, Febrero 20: (Col. (le Ir,, t. 1.0, p6g. 303.) Le? de 
Prcsupz~estos de este alío, por la cual se asignan para gas- 
tosdel niinisterio de la Guerra 3133.157,575 rs. 10 nlrs. 
1851, Mayo 4: (Bol. de Ir., t. 3.0, pcig. 793.) Ley 
de Preszyuestos de diclcno aGo, en que se consignan 
186.435,953 rs. para los gastos del Ministerio de la Guerra. 
1851, Mayo 10: (C.D., t. 53,pdg. 113.)ED.-Art. 1.0 
Desde 1 .0  de Julio del misino aNo, el pago de todas las 
obligaciones correspondientes al ramo de Guerra, se eje- 
cutará por las dependencias del Tesoro público; supri- 
miéndose las Pagadurías generales y particulares de todos 
los Ministerios en la forma que se establece. 
1851, Diciembre 18: (Bol. de H., t. 5.$p@ 333.) RD. 
por el cual se ponen en vigor los presupuestos dc los gas- 
tos del Estado para el aiío 1832, y se consigna para los 
gastos del 3rinisterio de la Guerra la suma de 280.1G7,77G 
reales vellon. 
1852, JIayo 29: (Bol. de 31, t. 5.O, pág. 801.) RD. 
concediendo al Ministerio de la Guerra un crédito de 
9.680,440 rs. 18  mrs. por ~uplemento b diferentes cnpz'tulos 
de la seccion 5.a del presupuesto de 1831. 
1852, Agosto 1 . O :  (Bol. de IT., t. 6.O, pág. 229.) RD. 
-8rt. 1.0 JIanda que el Tesoro piiblico abra al Aliniste- 
rio de la Guerra sobre el fondo de sustituciones militares, 
un crédito de 8.100,000 rs. para atender al material dc 
Guerra y 4 la adquisicion de los efectos y enseres necesa- 
rios para levantar por administracion, y como ensayo, el 
servicio de utensilios de los distritos que se designen, así 
como del hospital militar de Madrid. 
1852, Agosto 23: (Bol. de IT., t. 6.O, pág. 323.) RD. 
coiicedieiido al Ministro de la Gue~ra  un  crkdito extraor- 
dinario de 2.1)22,821 rs. 27 mrs. vn., como apéndice á 
k seccion 6.' del Presupiiesto de este año, para atender á 
la  realizacioii de la quinta. 
1852, Noviembre 5:  (Bol. tle 31, , t. G.O,  pág. 737.) RD. 
concediendo al Ministerio rle la Guerra un crédito de 
298,573 rs. como suplemento al cnp. 21 y 22 de la seccion 
G.Yel presupuesto vigente, con destino al aumento de 
la  fuerza del escuadron Guardias de la Reina. 
1852, Diciembre 2: (Gac., R. 6739.) 1tD.-Presupesto 
de gastos para el a60 de 1853.-Seccion 7." Al Díiilisterio 
de la Guerra se asignan tanto para el material como para 
el ~ersonal  278.646,248 rs. 
1513, Setiembre 13: (Prsr~r, i ,  Biblioteca de hr. de Espa- 
&a, t. 1.0,pcig. 253.) DC.-En el presiipiiesto general del aíio 
econóniico, para cubrir las obligaciones del Estadollas C6r- 
tes estraorclinarias del Reiilo decretaron para atender b 10s 
del1Iinisteriode BIariria la asiynacion de 50.000,000 
de rs. vn. 
1S27, Nayo 30: (P!sILL.\, BibliotecudeZ% tleEspaiia, t. 1.0, 
pdg. 254.) ED.-Se consignaron al Ministerio de Marina 
para gastos de la Armada S2.385,637 rs. vn., no obstante 
el tenor de una nota, rubricada por el JIinistro de ala- 
rina, en 13  de Julio clc 1 816, que dice: ( ' los~?rcs~y~~~es- 
"tos rewzitidos de los tres cleparta~~~cntos nzariti)~~os de Es -  
((paca ascienden ti 111.410,:~07 rs. vn.," sin incluir en 
ellos lo necesario para reparacion de los edificios clel Fer- 
rol, que se cstiiuaba en el valor de 40.000,000 de rs. vn., 
ni el importe de las obras para los diques de Cúdiz, ni 
e1 coste de la carena de los navíos de guerra San Pablo, 
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San Telnao, y Héroe, ni la de la fragata Proserpina, cuyos 
presupuest,os parciales se remitieron por separado & la su- 
perioridad. 
1820, Noviembre 8 : ( P ~ x ~ ~ ~ ~ ~ E i b l i o t e c a d e H .  deEspaíia, 
t .  1.0, pig. 256.) DC.-El presupuesto de Marina, en el año 
cconbrnico que principia en 1 . 0  de Julio de este aiio y con- 
cluye en 30 de Junio 1821, se estim6 en 96.000,000 de 
rs. vn., sin encontremos datos justificativos de su dis- 
tribucion. 
1821, Juiiio 29 : (PINILLA, Biblioteca de H. de Espaga, 
t .  1.0,púg.257.) DC.-En virtudde 41, asignaron   ara elaño 
económico de 1.0 de Julio de este año & fin de Junio de 
1822 al Ministerio de IIarina 89.273,639 rs. 7 mrs. vn. 
1822, Juiiio 28: (PINILLA, Biblioteca de 15. de EspaGa, 
t. 1.0, pág. 259.)DC.-En este año económico, que comen- 
zó en 1.0 de J~ilio de este año y debió concluir en 30 de 
Junio de 1823, las Córtes del Eeino asignaron á la Rlarina 
para todas sus atenciones 80.502,590 rs. 33 mrs. 
1828, Abril 28 : (PINILLA, Biblioteca de H. de Espalia, 
t .  1.0, pdg. 262.) El  presiipuesto general del Estado con- 
signa para gastos del Ministerio de Marina la suma de 
40.000,000 de rs. vn. 
1823, Diciembre 31 : (PIXILLA, Biblioteca de H. de Espa- 
ña, t. 1.0, pág. 264.) Se consignó al presupuesto de gastos 
del Ministerio de Marina la cantidad de 41.200,000 rs. vn. 
1831, Mayo 23 : (I'INILLA, Biblioteca de H. de EspaZa, 
t. 1 .O,pÚg. 268.) Por el presupuesto de este año se consignan 
para gastos del Ministerio de Marina 40.000,000 de rs. vn. 
1833: (Estado general de la R. Armada, pág. 29.) Las 
cantidades presupiiestas para cada cuerpo y atencion du- 
rante el año de 1831, segun el presupuesto de Marina, as- 
cendieron por sus diversos conceptos B 40.000,000 de rea- 
les vn., con los cuales debieron de haberse cubierto las 
obligaciones corrientes de la Armada, pero como la AD- 
MMSTRACIOX de Marina no recibió mas que 35509,263 
*cales con 1 maravedí de vn., resulta un dejicit para la 
Marina de 4.430,736 rs. 33  m.. vn. que agregados á 
5.319,182 rs. 9 3 mrs. vn. que el Real Tesoro adeudaba 
ya 4 1:r Marina por su presupuesto veiicido en fin de 
Diciembre de 1830, y 3.917,000 rs. vn. que dejó de dar 
en 1831 para el completo del Presupuesto de la Arma- 
d a ,  y 12.229,736 rs. 30 mrs. vn. que el Tesoro di6 de 
menos en el año 1832, resulta, que, eii 1.0 de Enero de 
1833 , la ADaxIMsTRAcIoN de Narina tenia un crédito de 
25.956,656 rs. 4 3 mrs. vn. contra cl Eeal Tesoro. 
1835, Mayo 26 : (PINILL.~, Biblioteca de H. de Espaca, 
t. 1.O, pág. 271.) Ley de Presz~puestos.-El Presupuesto ge- 
neral del Estado, aprobado por las Córtes y sancionado 
por S. M. en dicho dia,  asignó al JIinisterio de Marina 
58.249,046 rs. y 1 maravedí de vn. 
1840 , Noviembre 4 : (Gac. , n. 2200.) RD.- Art. 
tinico. "El producto de todos los ingresos ordinarios de la 
('Xacion, 6 sea el líquido, sin ninguna otra deduccion 
"que la de los empeños contraidos liasta el dia sobre las 
((rentas y contribuciones, los gastos reproductivos de aque- 
"llas , y los sueldos del respardo, se destina : 1.O N pago 
"íntegro de los haberes del ejército y Marina en actividad 
((de servicio, con supresion de todo abono extraordinario 
((propio del estado de guerra." 
1841, Agosto 25: (CD., t. 27, pág. 560.) RD. man- 
dando consignar sobre la Direccion general del Tesoro, el 
pago de varias clases pasivas de la marina de Guerra. 
( K  SUBDIVISION n de este artículo, Procedimientos adminis- 
trativos en cuanto d las personas.) 
1841, Setiembre 1.0: (CD., t. 27, pág. 602.) Ley de 
Presupueslos.-Segun el art. 1.O de esta ley, se abo- 
na al Ministerio de Marina la suma de 37.695,646 rs. 
y 45 mrs., importe de las dos terceras partes de la canti- 
dad de 5 G.543,168 rs., presupuestada por dicho &finist,erio 
para todo el año presente; con mas 18.000,000 de rs. dcs- 
tinados ú la construccion de buques en los tres astilleros 
nacionales y reparacion de sus diques. Segun el art. 2.0 de 
la misma ley se rebaja de la otra tercera parte del presu- 
puesto total, pedido por el Gobierno, la cantidad de 
4.214,909 rs. 12 mrs., importe de las dos terceras partes 
de la rebaja hecha por las Córtes para el último semestre 
del año sobre varios capítulos del presupuesto. Tambien 
hay que deducir, en virtud del art. 3.0 de esta ley, las 
cantidades que antes percibian los ex-minist~ os de todos 
los ramos por cesantías que quedan suprimidas. 
1842, Agosto 1 . O :  ( CD., t. 20, púg. 130 y siguientes.) 
Se asignaron para gastos de la ADrINISTRACIoN de Marina 
51.056,181 reales y l G  maravedis. 
1845, Mayo 23 : ( CD., t. 34, pág. 205.) El presupues- 
to de gastos en todos los conceptos, segun el cap. 7.0 de la 
ley de dicho año, para el JZinisterio de Marina, asciende 
á 88.422,6Sl reales con 16 maravedís. 
1846: (Est. general de la Ann., p&. 269.) La ADMrNIs- 
TRACION rle Marina recibió desde 1 . O  de Enero hasta fin de 
Diciembre de 1845, de las arcas del Tesoro público, y por 
tres diferentes conceptos, las cantidades siguientes : 
Enero. . . . . . . Rs. vn. " 
Febrero. . . . . . 230,000 
Marzo.. . . . . . 230,000 
Abril. . . . . . . >> 
Mayo . . . . . . .  230,000 
Junio. . . . . . . 230,000 
Julio . . . . . . . .  230,000 
Agosto . . . . . . .  230,000 
Setiembre. . . . . 9 ,  
Octubre . . . . . .  150,000 
Xovieinbre.. . . . 190,000 
Diciembre.. . . . 190,000 
SU~~AS..  . . . 1.910,000 
1851: (Est. general de Ea Arm., p4. 367.) Por cuenta 
del presupuesto ordinario de la Armada recibió la ADMI- 
NISTIIACIOX de ?I[arina durante los meses del año de 1849, 
y por todos los conceptos de su distribucion, 56.165,483 
reales con 30 rnrs., de los cuales distribuyó 55.338,348 
reales con 31 rnrs.; resultando 1111 sobrante de 807,134 
reales con 33 mrs. El presupuesto, sin embargo, del alio 
1849 ascendií, 6 69,265,714 rs., habieiido recibido 6 cuen- 
tasolamente 56.162,483rs. con 30 inrs., yparalaconstruc- 
cion de buques de vapor en Lóndres 2.566,625 rs. con 28 
maravedís , lo que, en resi~men ,db de menos 6 la ADAIINlS- 
TRACION de Marina 10.833,G04 rs. con 10 mrs. dr vellon. 
1851, Mayo 4: (Bol. tle II., t. 3.0,pÚg. 'i93.)RO., cir- 
culando lospresupuestos. -El presupuesto de 3tarinairnpor- 
tó, por todos sus esrstos , 76.630,046 reales. Se mandaron, 
sin embargo, rebajar, por RD. de 18  de Diciembre del 
mismo año, 1.746,840 rs. y 25 mrs. que estaban destina- 
dos para el armamento del navío Soberano. 
1831, Diciembre 18: (Bol. de H., t. 5.0,pág. 38.)RD. 
-Presupuesto general. El total importe del presupuesto 
de gastos del Ministerio de Marina para el curso del año 
de 1852, es de 86.150,570 reales vellon, no constando 
resulta alguna de los Presupuestos cerrados anteriormente 
por los arios de 1819, 1850 y 1851. 
1852 : (Est. geneml de la Arm., pág. 341.) Para cubrir 
las obligaciones corrientes en el año de 1850, se estimó el 
presupuesto de Narina en 68.161,964 rs. y 18  rnrs., y su 
ADMINISTRACION recibió durante el citado aiio , por todos 
conceptos, tan solo 65.128,172 rs. con 2 1  rnrs., resultan- 
do haber percibido de menos la cantidad de 3.033,791 rea- 
les con 28 maravedís. 
Sin embargo, como entonces, para la construccion de 
buques, se hubiese concedido la Marina un emprbsti- 
to de 30.000,000 de rs. vn., la Real Hacienda le entregó 
por cuenta de dicho exnpréstito 17.779,714 rs. con 30 ma- 
ravedí~, y la AUXINISTRACION de Xarina distribuyó para la 
construccion de dichos buques de guerra en los astilleros 
de Espaiia y Lóndres 15,488,663 rs. con 22 rnrs., lo que 
dejó un remanente de 2.291,051 rs. y 8 mrs. en poder de 
la AUXINISTRACION ae Marina; habiendo recibido de menos, 
sin embargo, 12.220,245 rs. con 4 mrs. del importe tata1 
del empréstito de 30 millones de rs. vn. ya citado. 
1852, Diciembre 2: (Preszlpuesto de gastospara 1853.) 
Seecion 8.a-Ministerio de Marina, 85.145,060 rs. En esta 
cantidad van comprendidas todas las atenciones pertene- 
cientes tanto al personal como al material del ramo.- 
Presupuesto eztraordinario. - Cap. 4.O Se concede al Minis- 
tro de Marina, para pago de alcances á los contratistas de 
maderas, 1.000,000 de reales. 
SUBDIVISION $ OblGaciones corrientes para la administra- 
cion del ES~&.-PÁRRAFO XI. Gubernativa. 
Synopsis del 
PÁRRAFO XI. 
- 4. 
RÚIERO NÚDIERO 
1 2 
Civil. Económica. 
TOMO 11. 
NÚMERO 1. Civil. 
1788 á 1792 inclusive: (PINILL.~, Biblioteca de H. de 
Espaila, t. Lo, púg. 229.) Tabla 2 . L E n  este quinquenio 
se pagaron por Tesorería á la Casa Real, 73.005,157 rs. 
Consejo y iSecretaría de Estado, 14,492,041 rs. 
Junta de Comercio y Moneda, fábricas de todas clases, cár- 
celes y establecimientos cient$cos, 24.782,432 rs. 
Para el Pcilacio y ed$cios Beales, 7.297,286 rs. 
Para Gastos semetos, 4.701,386 rs. 
1793 $. 1797 : (FINILLA, Biblioteca de H. de EspaGa, t. l.", 
pdg. 233.) Ta'abln 3.a-En este quinquenio se pagaron pera 
la Casa Real 78.715,126 reales. 
Consejo y Secretaria de Estado, 14.348,648 rs. 
Jzlnta de Comercio y Jfoneda, fúhricas de todas clases, ca- 
nales y establecimientos cientí~cos, 22.465,176 rs. 
Continuncion del Palacio nuevo, y obras en edzjcios, 
4,101,101 rs. 
Gastos secretos, 8.187,143 rs. 
1813 , Setiembre 13,: (PINILLA, Biblioteca de H. de Es- 
pazca, t. 1.0, pcíg. 253.) DC.-Tabla 1.a Presupuesto de gas- 
tos.-Para el Ministerio de Estado, 6.676,650 rs. 
Para el de la Gobernacion, 7.315,790 rs. 
Para el de la Gobcrnacion de Ullra~nar ,1.642,745 rs. 
1817,&1ayo30: (CD., t. 4.@,pcíg. 210.) RD.-Plange- 
neral de Iracienda.- Art. 2.O Se señalah á la Casa Real 
56.973,600 rs. 
Al .iii,aisterio de Estado, 16.000,000. 
Para el fomento de la rkueza, 10.000,000. 
Para imprevistos de todos los Ministerios, 30.000,000. 
1820, Noviembre 8 :  (Con., t. 6.0, pdg. 327.) DC.-Gas- 
tos del a60 económico de 1820 8 1821.-A la Casa Real, 
45.090,000 rs. 
Al llfinisterio de Estado, 12.000,000. 
Al de la Gobernacionde la Península, 5.410,375 rs. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.0, pág. 345.) I)C.-Presu- 
puesto de gastos para el alío económico de 1821 ci 1822. 
Casa Real, 45.212,000 rs. 
Alinisterio de Estado, 11.460,813 rs. 
dfinuterio de la Gobernacion de la Penhsula, 69.363,155 
reales. 
E l  de la Gobernacion de Ultramar, 1.699,500 rs. 
Presupuesto de Córtes , 8.133,240 rs. 
1822, Junio 28: (Con., t. 9.0,pág. 507.) DC.-Presu- 
puesto para el a60 económico de 1822 á 1823.- Casa Real, 
45.212,000 rs. 
Córtes, 5.522,365 rs. 
Estado, 5.760,917 rs. 
Gobernacion de la Peninsula , 32.448,028 rs. 19 mrs. 
Gobernacion de Ultramar, 941,465 rs. 
1828, Abril 28: (CD., t. 13, pág. 93.) RD. seíialando á 
cada Min2steriosusgastosrespectivos.-Casa Real, 50.589,500 
reales. 
Ministerio de Estado, 10.893,000 rs. 
1829,Diciembre 31 : (CD., t. 14, pág. 340.) RD.-Pre- 
supuestogeneraldegastospara 1830.- Casa Real, 53.429,500 
reales con 9 mrs. 
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Ministerio de Estado, 11.344,500 rs. 
1831, Mayo 23: (CD., t.16,pdg.l65.)RD.-Presu~nies- 
to general del a60 de la fecha.- Casa Real, 54.899,345 rea- 
les con 9 mrs. 
Ministerio de Estado, 11.513,496 rs. con 19 mrs. 
En  estos Presupiiestos no se incluye partida alguna para 
el Ministerio de la Gobernacion, porque sus fuiiciones es- 
taban refundidas en los demhNinisterios, y señaladaiii(:iite 
en el de Hacienda. 
1835, Mayo 26: (CD., t. 20 ,  pág. 180.) Ley de Presu- 
puestos del a,ío de laficha.- Casa Real, 43.500,000 rs. 
Ministerio de Estado, 10.058,300 rs. 
Jlinisterio de lo Interior, 116.145,002 rs. con 15 rnrs. 
Paralas clases pasivas del iiíinisteriode Estado, 2.544,853 
reales. 
Para las del de lo Interior, 7.101),024 rs. con 22 inrs. 
1841,  Setiembre 1.O: (CD.,  t. 27 ,  pfíg. 602.) Ley de 
Presupztestos.-Art. 1 .O S e  npriieban los presupuestos de 
gastos en todos los 3liiiisterios, correrpondientes ti la época 
desde 1.0 de Enero de este año hasta el dia de la publica- 
cion de esta ley, conforme los ha presentado el Gobierno, 
y con la reforma liecha por el mismo eii la nota que co- 
municó en 30 de Junio á la Comision de Presupiiestos.- 
Art. 2.0 Desde el dia de la publicacion de esta ley hasta el 
31 de Diciembre del presente año, se bajarhn 4 prorata las 
cantidades que i~roporcionalniente correspoiidan, tomando 
por base las rebajas que para el segundo semestre de este 
año se expresan tí continuacion y por Ministerios.-Cap{- 
tulo 1.0 Casa Real.-Fide el Gobierno para todo el año, 
43.500,OGO rs. ; pero Iiechas las dediicciones prevenidas por 
el art. 2.0 de las rebajas decretadas por las Córtes, queda 
reducido el presupuesto & la cantidad de 36.500,000 rs.- 
Cap. 2.0 Cuerpos Colegis1adores.-Importa el presupuesto 
del Senado Ia cantidad de 332,470 rs. y la de 384,110 el 
del Congreso de los Diputados.- Cap. 4.0 Ministeris de 
Esta&.-Hechas las rebajas de que se hace ii~érito en el 
expresado cap., queda reducido elpresiipuesto & la cnnti- 
dad d e  10.175,376 rs. 22 mrs.-Cap. 7.O r71in&tmb de Za 
Go6ernacion.- Con las rebajas hechas en el expresado capi- 
tu20 con arreglo á la base establecida en el urt. 2.0 de la 
ley, queda reducido el presupuesto del Ministerio de la 
Gobernacion 4 la cantidad de 98.521,293 leales 11 ma- 
ravedí~. 
1842, Agosto 1.O: (CD., t. 29, pág. 112.) Ley de Presu- 
puestos de 1842. - Presupi~esto de gastos. 
Capz'lulo 1.O- Casa Real, 33.500,000 rs. 
Capitulo 2.0- Cuerpos Colegisladores, 979,620 rs. 
Capítulo 3.O-ilfinislerio de Estado, 9,363,220 rs. 
Capítulo 5.0-Ministerio de la Gobernacion de la PenZn- 
sula, 119.521,868 rs., 19 mrs. vn. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 186.) Ley de Presu- 
puestos.-Art. 1.O, cap. 1.0-Casa Real, 43.500,000 rs. 
Capitulo 2.0-~ucrpos Colegisladores, 1.142,300 rs. 
Capitulo 3.O- Ministerio de Estado, 10.21 3,220 rs. 
Capítulo 5.O- Gobernucion de kt Peninsula, 122.610,491 
redes, 12 mrs. 
Han de descontarse del Ministerib de Estado 434,000 
rs. vn. asignados al Tribunal de la Rota, que van en el 
P ~ R R B F O  XII .  (V.) 
1849, Junio 21: (CD., t. 47, pág. 216.) G j d e  Pre821- 
puestos. - Capitulo 1.0 Casa Real, 45.900,000 rs. 
Copiiulo 2.O- Ci~erpos Colegislndores , 1.2 18,330 rs. 
Capitulo 3.0-Ministerio de Estado, 11.343,840 rs. 
Cupllztlo 7.0-iifinislerio dela Gobernacion, 47.428,367rs. 
Cupiiulo 8.0-Jlinisterio de Comercio, Instruccion y Obras 
pílblicas, 60.117,032 rs. 
Cal~iiulo 10. - Clases Pasivas. - Rdacion 1.8 Pensiones 
de 17irontes pios civiles, 17.007,879 rs. con 7 mrs. 
Cupilulo 12.-Art. 2.0 Cargas dejusticia del Ministerio de 
la Gobernacion, 843, 412 rs. 
Articulo 2.0 Id. del ~llinislerio de Comercio, Instíuecion 
y Obras públicus, 1.263,G40 rs. con 12 nirs. 
])el l ) r i ~ s ~ ~ l ~ ~ i e s t o  del btinisterio de Estado han de des- 
coiital-se 434,000 rs. qiie se aplican al Tribunal de la Rota. 
Se ni1 11(>11taii al de la Gobernacion por presupuesto ex- 
traorJiii:*rio 3.00O,OC)i) (le rs. vn. 
1850, F11)rero 20: (Bol. de H., t. 1.O, pág. 305.) Lq de 
Pi.e.9upuest,js.-Seerio,c 1.8 Casa Real, 45.900,000 rs. 
,SCccion 2.8- Cuopos Coleqisladores, 1.161,870 rs. 
,Seccim Mi,tislerio de Estado, 11.335,372 rs., de los 
ciinles han de dcscontnrse 434,000 para el Tribunal de Isr 
Rota. 
Seccioa7.8--1linisierio de la Gobernacion, 47.383,241 rs. 
,<;eccion 8.a-~lfin;sierio de Comercio, Ltst~~b~ciony Obras 
públicas, (;1.22:1,409 rs. 
Seecha 1 o. - Clases pasivas. - Cap. 1.0 Individuos que de- 
veligan 7taberes.Peiisioiies de Montes pios civiles, 15.761,988 
reales. 
Id. de Gracia, 4.984,958 rs. 
Cap. 2.0-bitliv¿d~ns que no devengan haberes.-Montes 
pios civiles, 4.-153,342 rs. 
Id. de Gracia, 1.595,205 rs. 
Seccion 12.- Cargas de justicia.-Del Jfinisterio de la 
Gohernaci~in, 843,412 rs. 
Del ltfinisterzo de Contercio, Instruccion y Obras públi- 
cas, 1.274,640 rs. 
18.71, Mayo 4 :  (Bol. de H., t. 3.0, pdg. 794.) Preszk 
puecrtos general de gastos.-Seccion l.a Casa Real, la mis- 
ma cantidad que en el anterior presupuesto. 
Seccion 2.8-Cuerpos Colegisla~lores, 1.251,085 rs. 
, k i o n  3.8-;lfinisterio de Estado, 10.001,372 rs., de los 
quehandedescontarse 454,000 para el Tribunal de la Rota. 
Seccion 7."-Ministm'o de la Gobernacion, 42.102,302 rs. 
Seccion 8.8 - Ministerio de Comercio, Instruccion y Obras 
públicas, 61.1 17,719 rs. 
Seccion 1 2. - Cargas tle justicia.-Del Ministerio de la 
Gobernacion , 81 1,188 rs. 
Del -4finisterio de Comercio, Imtruccion y Obras pzibli- 
cas, 1.217,649 rs. 
Presupuesto extraordinario.-Cuerpos Colegisladores, 
2.231,2(37 rs. 
Jfiiisierio de la GoOernacion, 15.500,000 rs. 
Ministerio de Comercio, I~utruccion y O h m  públicas, 
4,304,106 re. 
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1851, Diciembre 18: (Bol. de H., t. 5.0, pág. 35.) 
Presupuesto de gastos para 1852. 
Seccion l.a- Casa Real, la misma cantidad que en 10s 
anteriores Presupuestos. 
Seccwn 2.a- Cuerpos Colegisladcees, tambien la misma 
cantidad que en el anterior presupuesto. 
Seccion 4.'-dfiniste~i~ de Estatlo, 10.114,204 rs. 
Seccion 8.n-&li~2iste~~io tle la Gobernacion, 44.:1.51,54S rs. 
Seccion 3.'-illinisierio (le Fomento, 57.1316~304 rs. 
Seccion 1 l. - Clrises pasioas , que devengan haberes. 
Pensiones de Jfonlcspios civiles, 16.098,499 rs. 
Pensiones degrciciu, 4.7S3,553 rs. 
Presupuesto extraordinario.-dfir~isierio de la Gobernacion, 
1.000,O~ :O rs. 
Id. de Fomento, 1.000,000 rs. 
1852, Febrero 27: (Bol. de H., t. 5.0,pág. 381.) RD. 
concediendo al Senado un crbdito slipletorio de lOo,OOO rs. 
para atender :i los gastos ocasionados en las funciones del 
natalicio de la Princesa de Asturias , como aumento al ca- 
piiulo 2.0, art. único del Presupuesto. 
1852, Marzo 8: (Bol. de H., t .  5.0,pÚg. 283.) RI). con- 
cediendo al Ministro de la Goberilacion un crbdito ex- 
traordinario de 1 lji ),500 rs. para las obras que lian de ha- 
cerse en el Consejo lleal, en la casa de las Coiisejos. 
lS52, Abril 1U: (&,l. de H., t .  5.O, priy. 6!)7.) RD. con- 
cediendo al 3Iinist,ro de la Gobernacion un crédita ex- 
traordinario de 2.329, I 94 rs. para atender al pago de la 
casa llaniada de Camarasa, y ti los gastos de Iialilitacion 
para ci servicio públicc. 
1362, Julio 13: (Col .  de H., t. C.O, púg. IGS.) ILD.-Se 
concede al J1ii1is~i.o de Yoinento iin cré~lito de 20ll,000 
reales, lbor siil~leriieiitu al cirt. l.", cnp. 24, seccion '3." del 
Presiilt~iesto (le gastos de este aiio , con desi.ino :i la conclu- 
sion de la presa que se coiistriiye sobre el rio Arba para 
surtir [le agu:is la aceiliiia de Sa~iste, en la provincia de 
Zaragoza. 
1S.32, Jiilio 20: (Col. de H., t. 6.0,2)ág. 169.) Rl).-Se 
concede al Jlinisiro de la Gobernacion un crcclito de 
80,0110 rs. por siiplernento al estraordinario para cii\,rir 
por completo las obras qiie se practican eil la casa de los 
Consejos, que oculja el Cuiisejo Real, y adquisicion de 
n1uel)les y enseres. 7 
l S X ,  Jiilio 2 2 :  (Bol. de H., t .  G.O,pág. 321.) El).-Se 
concerle al Jíiiiistro (le la Goberiiacion iiii supleuieiito de 
crédito dc 13i ,  120 rs., con clestiiio ft las obras dr acuar- 
telainiento y colocaciori cle las oficiiias d. la Guardia civil 
en el edificio que ocupi~ii en la Cbrte. 
1852, Agosto 23: (Bol. de H., t. 6.0,pÚg. 324.) RD. 
concediendo al 3Iinisterio de Fon~ento un suplemento de 
crddito de 120,000 rs. al cap. 4.O, art. 1.0 de 1:~ seccim 9.a 
del Presupuesto de este aiío, para el aumento y mejora de 
la cria cab;~llar. 
1832, Agcisto 23: (Bol. de H., t. G.Q,pcíg. 353.) RD. 
concediendo :il Alinistro de Fomento un credito extraor- 
dinario de 1.000,000 de rs. para atender á los gastos que 
ha de ocasiorlar en el presente año el estudio de las líneas 
de ferro-carriles , decretada en 28 de enero Último. 
1852, Octubre 15: (Bol. de H., t. 6 . O ,  pc%. 581.) RD. 
concediendo al Ministro de Estado un crédito extraordi- 
nario de 238,401 rs., con destino al pago de lo que se 
resta al Gobierno Sueco por los auxilios y suministros 
que en 1513 y 1814 prestó á algunas tropas españolas. 
1852, 0ctul)re 19: (Bol. de H., t. 6.0,pág. 584.) RD. 
concediendo al Ylinistro de Fomento un crédito de 400,000 
reales por supleinento al art. 1.0, cap. 21 de la seccion 9.' 
del Presupuesto, con destino al material del servicio ge- 
neral de obras públicas, bajandose la misma cantidad del 
serialado en el capitulo 23  del servicio de puertos y faros. 
18.32, Noviembre 10: (Bol. de H., t. 6." pág. 740.) 
RD. - Se conceden al Ministro de la Gobernacion tres su- 
plementos de crédito: uno de 60,000 rs. al cap. 1.O; otro 
de 600,000 rs. al cap. 17, y el tercero de 120,000 rs. al 
cap. 23, todos de la seccion 8.' del Presupuesto de este año. 
1852, Dicieml~re 2 : (Presupitesto para gastos de 1843.) 
Seccion La- Casu Eeal, 47.350,000 rs. vn. 
Seccion 2.a- Cuerpos Colegisladores , 1.331,685. 
Seccion 4.8-Presidencictdel Cons~jo de Min., 1.678,860. 
Sec-cien 5.8-SJinistirio de Estado, 10.1 14,204. 
Seccion 9.8- Ministei-io de la Gobernacion , 43.957,940. 
Seccion 10.-31 i~iistwio de Fomento, 72.000,000. 
Presvpllesto extraordnario.- Cap. 1.0 Al Ministerio de 
la Goberiiacion para la iiiejora de cárceles, 1.000,000 de 
reales vellon. 
Capálulo 2.0-Al IIinisterio de Fomento para la cons- 
truccion de iiii paiitano de riego, en el término de la villa 
de Sidava, en la provincia de Zaragoza, cuyo gasto ha de 
hacerse por el Estado en el concepto de anticipacion rein- 
tegrable, 352,644. 
NUJIERO 2. Econónaica. 
1788 á 1792: (PINILLA, Biblioteca de H. de EspaGa, t. 1.0 
pkg. 220.) Contando ambos afios inclusive, aparece un 
quincliienio, en cuyo año comuii, se computan los pagos 
verificados por Tesorería general y sus dependencias para 
gastos de la Secretaria de IIacienda en 8.114,924 rs., en 
cuya cantidad estln coiiiprendidos los gastos de Tribuna- 
les, Tesorería IIayor, Monte del Alinisterio y demás de los 
n. 6 y í del vestimen general, 4 que se refiere el estado in- 
serto en la mencionada pbg. 
Gastos secrefos, 4.701,356 rs. 
Pensiones y consipzaciones de Hacienda, 2,357,871 rs. 
Li1nosnccs y c~ignnciones piadosas, 3.333,45 0 rs. 
1-:.ztraordinario general cle Hacienda, 16.889,158 rs. 
1793 á 1797: (PIXILLA, Biblioteca de H. da EspaFm, 
t. 1.0,pcíg. 233.) Bajo el mismo cftlculo, hecho anterior- 
mente, aparece que en este quinquenio se gastaron, corres- 
pondientes al expresado Ministerio: 
Para la Secretarda , Tribunules, Teswerzá 11Payor, etc., 
8.188,705 rs. 
Gastos secretos, 8.187,143 rs. 
Pensiones y asiynaciones de Hacienda, 2.004,048 rs. 
Extraorclinario generul de Hacienda, 35,422,310 rs. 
1813, Setiembre 13: (PINLLLA, Biblioteca de H. de Es- 
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paza, t. 1.0,pág. 233.) Presupuesto de gastos del Estaclo.- 
Se asignan para las atenciones del Ministerio de Hacienda, 
59.416,398 reales. 
1817, Mayo 30: (CD.,  t. 4.0, pág. 210.) RD.-Plan 
general de H. - Art. 2.0 Se señalan al Ministerio de Hacien- 
da ,  110.000,000 de rs. vn. 
1820, Noviembre 8:  (Con., t. 6.O,pág. 327.) DC.-Pre- 
supuesto de gastos del a50 económico de 1820 á 1821. -A1 
Ministerio de Hacienda, 173.453,499 rs. con 23 mrs. 
1821,  Junio 29: (Con., t. 7.0, pág. 345.) Presupuesto 
general de gastos para el a20 económico de 1821 ci 1822.- 
ivinisterio de Hacienda, 156.000,000. 
1822, Junio 28: (COR., t. 9.O, pág. 507.) Presymestoge- 
neral de gastos para el ario económico de 1822 á 1823.- 
Ministerio de Hacienda, 148.894,075 rs. 
1828, Abril 28 : (CD.,  t. 13, pcíg. 93.) RD. selíalando 
a' cada Ministerio sus gastos. - Ministerio de Hacienda, 
79.41 0,637 rs. con 10 mrs. 
1829, Diciembre 31 : (CD., t. 14, pág. 340.) Presupuesto 
de gastos para 1830. -Ministerio de Hacienda, 46,207,710 
reales con 18 mrs. 
1831, Mayo 23 : (CD., t. 16 ,pág. 165.) Presupuesto de 
gastos para el aZo de la fecha.-Ministerio de Hacienda, 
46.516,563 rs. con 8 mrs. 
1835, Mayo 2G : (CD., t. 20, pág. 180.) Presup~iesto de 
gastos.-Jlinisterio de Hacienda , 121.532,005 rs. con 9 
maravedís vellon. 
Clasespn,sivas de Amortizacion, 161,516 rs. 22 mrs. vn. 
Clases pasivas de dicho Ministerio, 26.776,095 rs. con 
9 mrs. 
1841, Setiembre 1.O: ( CD., t. 27, pág. 602.)-Ley de 
Presupuestos de gastos. - A rt. 1.0 Se aprueban los Presu- 
puestos de gastos en todos los Ministerios, correspondien- 
tes 4 la época desde 1.0 de enero del mismo año hasta el 
dia de la publicacion de la ley ,  conforme los ha presenta- 
do el Gobierno, y con la reforma hecha por el mismo.- 
Art. 2.0Desde el dia de dicha publicacion hasta 31 de Di- 
ciembre del presente año, se bajarán B prorata las cantida- 
des que proporcionalmente correspondan, tomando por 
base las rebajas que para el segundo semestre de este mis- 
mo año se expresan en cada capítulo.-drt. 3.0 Quedan 
suprimidas las pensiones de cesantia de los ex-Ministros en 
todos los ramos. 
Cap. 3.0- Caja de Amortizacion. Pide el Gobierno para 
todo el año, la cantidad de 328,378,980 rs. 
Baja por los intereses de la Deuda, elevado que sea ii 
ley el Decreto de la Regencia provisional de 21 de Enero 
anterior, 299.900,136 rs.; y se le acredita Únicamente la 
cantidad de 28.478,844 rs. 
Sin embargo las Córtes reconocen la obligacion en que 
se halla la Nacinn respecto B este punto. 
Se bajan por diferentes conceptos 417,622; por consi- 
guiente, hecha la prorata del segundo semestre con arreglo 
al art. 2.0, quedan para el presupuesto del año, 28.200,430. 
-Cap. 6.O Ministerio de Hacz'enda. Pide el Gobierno para 
todo el año 300.133,462 rs. Se rebajan sobre varios arti- 
culos así de material como del personal en la Secretaría, 
Direcciones, Administraciones, etc., y en los ramos de 
Loterías, Cruzada, Espolios, Obra-pia de Jerusalen y 
otros, 11.263,142 rs. En su consecuencia, hechala prorata 
marcada en el a ~ t .  2.0, queda el presupuesto de este Mi- 
nisterio reducido & l# suma de 292.724,701 rs. 
1842, Agosto 1.0: (CD., t. 29, pág. 112.) Le3 de Pre- 
supuestos. - Presupuesto de gastos. - Cap. 8.0 Presupuesto 
del illinisterio de Hacienda, 325.1 56,885 rs. 16 mrs. vn. 
-Capítulo 9.0 Presupuesto de la Caja de Amortizacion. 
Intereses de la Deuda interior y exterior consolidada sin 
perjuicio de lo que resuelvan las Córtes sobre el proyecto 
de ley de capitalizacion, 331.979,980 rs. Gastos y sueldos 
de empleados, 'i.098,358: total, 339.078,338. 
1845, &Iayo 23: (CD. ,  t. 34,pág. 186.) Ley de Pre- 
supuestos. - Presupuesto de gastos. - Cap. 8.O Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda, 352.755,178 rs., con 12 mrs. 
- Cap. 9.O Presupuesto de la Coja de Amortizacion. Inte- 
reses de la Deuda consolidada al 3 p y de las rentas 
dadas en sativfaccion de reclamaciones, 94302,554 rs. 
con 18 mrs. Gastos y sueldos de empleados, 4,813,074 rs. 
con 24 mrs.: total 99.115,629 rs. con 8 mrs. 
1849, Junio 21 : (CD. ,  t. 47, pág. 216.) Ley de Presu- 
puestos. - Presupuesto de gastos. - Cap. 9.0 Presupuesto del 
iifinisterio de Hacienda, 118,850,628 rs., con 9 mrs. 
Capítulo 10.- Presupuesto de las clases pasivas. 
Pensiones delos regulares exclaustrados de ambos sexos, 
10.967,011 rs. con 23 mrs. 
Haberes de los jubilados de todos los Ministerios, 
14.228,735, rs., con 16 mrs. 
Id. de los cesantes de id., 19.681,780 rs., con 20 mrs. 
Capz'tulo 12. - Cargas de justicia. 
Por las correspondientes al Ilfin2stm.o de Hacienda, 
14.6 12,048 rs., con 23 mrs. 
, Cap. 13.-Presupuesto de la Direccion general de la 
Deuda pública. 
Intereses y amortizacion de la Deuda interior y exte- 
rior, 97.616,923 rs. con 3 mrs. Gastos y sueldos de em- 
pleados, 2.646,032 rs.: total 100,242,957 rs. con 3 mrs. 
1850, Febrero 20: (Bol. deIT., t. 1.O, pág. 305.)Leycle 
Presupuestos.- Presupuesto de gastos. -Seccion 9." Presu- 
puesto del Jfinistea'o de Hacienda, 124.024,410 rs. 
Seccion 10. -Presupuesto de las clases pasivas.-Cap. 1 .O 
Individuos que devengan haberes. - Pensiones de los regula - 
res exclaustrados de ambos sexos, 16.991,548 rs. 
Id. de los jubiladosde todos los Ministerios, 11.656,743 
reales. 
Id. de los cesantes de id., 19.775,G77 rs. 
Cap. 2.0 Individuos que no devengan haberes.-Pensio- 
nes de regulares exclaustrados de ambos sexos, 2,991,461 
reales. 
Haberes de los jubilados de todos los Min., 5,820,972 
reales. 
Id. de los cesantes de id., 4.855,496 rs. 
Seccion 12. - Cargas de justicia. 
Afectas B las Contribuciones directas, 2.274,058 ra. 
Id. á las indirectas, 6.896,366 rs. 
Id. á la Renta de Aduanas, 1.317,828 rs. 
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Id. 4 las Rentas Estancadas, 830,443 rs. 
Id. i las Fincas del Estado, 2.468,913 rs. 
Id. Ir la Renta de Lotenás, 85,000 rs. 
Id. al ramo de Cruzada, 475,689 rs. 
Id. ti las Rentas en general, 207,924 rs. 
Seccion 13. -Presupuesto de la Direccion general de la 
Deuda pública. Intereses de la Renta al 3 p O/, 93.935,457 
rs. G rnrs. Id. al 5,3.600,000 rs. Gastos y sueldos de em- 
pleados, 2.595,500 rs.: Total, 100.136,957 rs. 6 mrs. 
1801, Mayo 4: (Bol. de H., t. 3.01pdg. 793.) Presu- 
puesto general de gustos.-Seccion 9." Presupuesto del Jfi- 
nisterio de Hacienda, 107.277,297 rs. 
Seccion 10. Presupuesto de las clases pasivas.-Indivi- 
duos que devengan haberes. - Pensiones de regulares ex- 
claustrados de ambos sexos 16,228,351 rs.,  con 7 mrs. 
Id. de los gubil&os de todos los Ministerios, 11,020,955 
reales con 4 mrs. 
Id. de los cesantes de id., 17,530,504 1s. con 21  mrs. 
Mesadas de supervivencia, 143,322 rs. 
Seccion 12. -Presupuesto de cargas de justicia. - Cap. 1 .O 
Del ilfinisterio de Hacienda, 16.359,096 rs. 
Presupuesto extraordinario de gustos del mismo Ministerio, 
214.519,165 rs. 
1851,Dicieinbre 18: (Bol. de H., t. 5.O,pdg. 35.) Pre- 
supuestos pava 1852.-Preszlpuesto de gastos.- Seccion 10. 
Presupuesto del ilfinkterio de Hacienda, 112.075,7 68 rs. 
Seccion 1 l.-Presupuesto de las clases pasivas. -1ndivi- 
duos que devengan haberes. - Pensiones de regulares ex- 
claustrados de ambos sexos, 15.603,466 rs. 
Id. de los jubilados, de todos los Ministerios 10.816,016 
reales. 
Id. de los cesantes de id., 17.292,315 rs. 
Mesadas de superviuencia, 143,322 rs. 
Seccion 13. - Cargas de justicia. - Cap. Único.-Material, 
11.638,481 rs., con 8 mrs. 
Intereses de la renta del 3 p% interior y exterior, 
159.057,504 rs. y 20 mrs. Id. del 5 pO/o de reclamacio- 
nes de Inglaterra y Estados Unidos, 3.509,000. Intere- 
ses y amortiaacion de la Deuda en los seis últimos meses 
del año, de cuyo crédito se liará uso si se adopta el pro- 
yecto de ley pendiente para suarreglo, 36.000,000. Gastos 
y sueldos de empleados, 2.499,.500. Total, 130.666,094 
reales y 20 mrs. 
1832, Enero 6: (Bol. de TI., t. 5.7pÚg. 180.) RD. con- 
cediendo al Ministro de IIacienda un crédito extraordina- 
rio de 1.000,000 de rs., como aumento al art. 1.0, cap. B.O, 
seccion 10 del Presupuesto, con destino 8, la compra de 
parte del arniainento de infantería y caballería del cuerpo 
de Carabineros. 
1852, Abril 8: (Bol. de If., t. 6.O, pág. 577.) RD.-Se 
concede al Ministerio de IIacienda un crédito extraordi- 
nario de 3.003,000 rs. por aumento al art. 2.O, cap. l.", 
seccion 12 del Presupuesto de este año, con destino alpago 
de los atrasos que hasta fin de 1849 se adeudan al señor 
Infante D. Francisco de Paula y su familia. 
1852, Abril 30: (Bol. de IL ,  t. 5.0, púg. 698.) RD. por 
el que se concede al Ministerio de Hacienda un crkdito su- 
TOHO 11. 
pletorio de 2.345,080 rs. para el pago de los haberes del 
cuerpo de Aduaneros y refuerzo de las rondas de visita de 
puertas. 
1852, Mayo 13: (Bol. de H., t. 5.0,pdg. 701.) RD.-l'or 
suplemento al cap. 4.0, urt. zinico, seccion 2.a del Presu- 
puesto de este año, se concede al 3linistro de Hacienda un 
crédito de 463,623 rs. para atenderá los gastos ordinarios 
y extraordinarios del Congreso. 
1858, Slayo 13  : (Bol. de H., t. 5.0,pág. 701.) RD.- Se 
concede al Xinistro de Hacienda un crédito extraordinario 
de 800,000 rs. con destino al abono de gratificaciones 4 las 
clases de tropa del cuerpo de Carabineros, para conserva- 
cion de prendas mayores, remonta, montura y arma- 
mento. 
1852, Mayo 13 : (Bol. de H., t. 5.O, pág. 702.) RD.-Se 
concede al Ministerio de Hacienda por suplemento al cu- 
pitulo 12 de la seccion 16 del Presupuesto de gastos repro- 
ductivos del presente año, un crédito de 1.687,500 rs. con 
destino á la compra de 20,000 @ de pólvora para el con- 
sumo de las expendedurías del Reino. 
1552, Mayo 21  : (Bol. de H., t. 5.0, pág. 754.) RD. con- 
cediendo al Ministro de Hacienda el crédito de 1.000,000 
de reales por suplemento al cap. 8.0, seccion 14 del Presu- 
puesto de este aiio, con destino 4 los gastos estrriordina- 
rios de la conversion de la Deuda pública, y á los de la 
confeccion de los títulos y residuos de la del personal. 
1852, Junio 10: (Bol. clefl., t .  5.0,pdg S9S.) ED.-Se 
conceden al Ministro de Hacienda dos créditos extraordi- 
narios, uno por 1.250,000 rs. sobre la seccion 12 del Pre- 
supuesto general de gastos de 1551, y otro por 2.500,000 
reales sobre la 13.a del Presupuesto corriente, destinados 
ambos & satisfacer las rentas vitalicias correspondientes al 
segundo semestre del año pasado y en la presente ama-  
Iidad. 
1852, Junio 18: (Bol. de IX, t. 6.0,pág. 3.) RD. conce- 
diendo al Ministro de Hacienda un crédito estraordinario 
y reintegrable de 3.000,000 de rs. para atender al pago de 
los intereses de las anticipaciones voluntarias quc se ha- 
gan 4 reintegrar en dinero , ó aplicarse en la parte necesa- 
ria á la prosecucion de las obras para la traida de aguas 6 
Madrid. 
1852, Junio 20: (Bol. cle II., t. G.O,pÚg. 85.) RD.-Se 
concede al Ministro de Hacienda un cr6dito extraordinario 
de 291,200 rs., como suplemento al art. 1 . O )  cup. 5.", sec- 
cion 10 del Presupuesto de este año, con destino al mayor 
gasto que va á ocasionar en el segiindo semestre de 61 el 
personal de la AD. \~IN~~TEACION de justicia de los ramos de 
Hacienda. 
1852, Julio 2:  (Bol. de H., t. 6.0,pÚg. 162.) RD. con- 
cediendo al Ministro de Hacienda un crédito extraordina- 
rio de 1.000,000 de rs. como aumento á su Presupuesto 
extraordinario, en el Apéndice, estado letra A ,  para la 
refundicion de la moneda de cobre y plata lisa. 
1852, Agosto 23: (Bol. de IL, t. 6.0, pág. 325.) RD. 
concediendo nl Ministerio de Hacienda un crédito de 
300,000 rs. con cargo al capítulo de gastos imprevistos 
del mismo Ministerio. 
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1852, Agosto 27: (Bol. de R., t. 6.0, pág. 354.) RD. 
Se concede al Ministerio de Hacienda por siiplemento al 
cap. 11, seccion 16 , del presupuesto reproductivo de este 
año, un crédito do 426,331 rs. con destino á lacompra de 
papel blanco para el sellado y gastos de fal~ricacion. 
1852, Setiembre 10: (301. de H., t. G.O,pág, 579.) BD. 
Se concede al Ministerio de Hacienda uii crédito extraor- 
dinario y reintegrable de 2 inilloiies de reales, para atender 
al pago de las anticipaciones voluntarias hechas para la 
prosecucion de las obras clel canal de Isabel 11. 
1852, Setiembre 23: (Bol. de H., t. 6.0,pág. 517.) RD. 
concediendo al Rlinisterio de IIacienda un crédito estraor- 
dinario de 94,000 rs., para satisfacer en este año el iiii- 
porte de los haberes y gastos de 1:i. Caja genernl de de- 
pósitos. 
1852, Octubre 3: (Bol. de H., t. C." pdg. 679.) RD. 
concediendo al Ministerio de llacienda un crédito extraor- 
dinario de 2 millones de reales, que sobre el Tesoro cle la 
Península debe abrirse, para el socorro de las familias po- 
bres quc lirryan pl~clccido en sus bienes O personns en loa 
terremotos d~ Santiago de Cuba. 
1852,  Octnbre 15: (Bol. de H., t. G.",pcq. 582.) ED. 
Se concede ~l Rlinisterio de IIacienda un crédito estraor- 
dinario de 1.383,538 r5. por :riimtwto al nrt. 1 . O ,  cap. 1.O, 
seccion12, del Presupuesto de este año, con destino al pago 
de los  trasos os qiie hasta fin de 1849 se adeudan li la Se- 
ñora Infirnta, Doña Luisa Feriianda, por su asiguacion. 
1852, Octuhre 15 : (Bol. de H., t. 6.O, pdg. 583.) RD.- 
Se concede al?rliriisterio clc IIncienda un crédito extraordi- 
nario de 637,S34 rs. por aumento á varios artículos del 
PresupuesLo, con destino al pago de atrasos de las pen- 
siones que disfrutan el Infante de España D. Cárlos Luis, 
Duque dc P:rrlila, y su hermana la Infünta Dona Luisa 
Carlota. 
1552, Diciembre 2 : (P~~8~p"esfos de gastos, para 1853.) 
Secc2on 11. Ministerio tZe Hacienda, 142.279,390 rs.-Sec- 
cjon 12. Clases pasicas , 143.460,586 rs. - Seccion 13. 
Cargas de juslicia generales, 12.421,805 rs.-Prestyuesto 
extraordinario, cap. 5.0 Para diferentes atenciones que se 
especifican en el presupuesto, se conceden al 3Iinisterio de 
Hacienda 16,529,144 rs. 
1852, Dicielnlnl,rc 2: (Presupiresto de gastos para 1S53.) 
Cap. 8.0 Para intereses y amortizacion de la clenda del 
Tesoro, procedentes de atrasos del material hasta fin de 
1843 , 4.000,000 de rs.-Cap. 3.O Para la del personal, 
20.000,000 rs. 
1852: Biciernbre 2: (Preszcpuesto degustos para 1853.) 
Seccion S.', cap. 1.0 Intereses de la Deudi~ de Tratados, 
600,000 rs.- Cap. 2.Vntereses de la Deuda consolidada 
interior y exterior, 93.530,553 rs.- C U ~ .  3.O Deuda dife- 
rida interior y exterior, 52.000,000.- Cup. 4.0 Diferen- 
cia de cambio en la adrluisicion de letras sobre el extran- 
jero, para pago del 3 p %, l.G00,000 rs.- Cap. 4.O Con- 
signacion para la deuda amortizable y como importe del 
20 p de propios, 18.000,000.- Cap. 5.O Gastos de con- 
version, 600,000. - Cap. C." Devolncion A compradores de 
bienes nacionales, 50,000.- Cupí~ulo 10. Para pago de 
intereses y amortizacion de los emprhstitos. sobre carrete- 
ras, 16.890,870 rs. Por los intereses y amortizacion que 
devengaran las acciones de ferro-carriles emitidas y por 
emitir, 6.000,000. 
PÁREAFO XII. De justicia. 
1786 á 1792 inclusive: (PINILLA, Bibliotecade H.de Es- 
palia, t. 1." pág. 229.) Tulila 2.' En el año comun del 
quinquenio se pagaron por la Secretaria de Gracia y Jus- 
ticia, Consejo y Ctimara de Castilla, Nunciatura, Tribu- 
nales subalternos y sus agregados, S.613,091 rs. 
A los Tribunales ile Criizada y Excusado, Colecturia 
de Esl~olios, Vncarites y medias :ruatas eclesiisticas y 
Juzgado de lanzas, 1.972,524 rs. 
1793 R 1737, inclusive: (I'isir.~~, Biblioteca de H. de 
Espa/ia, t. l.",pág. 23.7.) II'uLla La-Eneste quinquenio se 
destinaron linra la Secrelaría de Gracia y Jiisticia, y de- 
más coiiiprenditlos en su partida, 0.551,233 rs. P:ra los 
Tribunales de Cruzada y demis compcndidos en esta Sec- 
cion, 1.::77,042 rs. 
1813, Petienibre 13  : (PINILL 1, Biblioteca del% de Espa- 
Ga, t. 1.0,ptig. 253.) DC.-Tubla La Presupuesto de gas- 
tos del Estado.-Se asigiian para las atenciones del Minis- 
terio de Gracia y Justicia, y sus dependencias, 18.387,200 
reales. 
1817, Mayo 30: (CrD., t. 4.0, p&. 210.) RD.-Plan 
genernl de Hacienda. - Art. 2." Se seíialan al iuinisterio de 
Gracia y Jiisticia para todas sus atenciones 12.000,000 
dc reales. 
1820, Novieml~re 8: (Coc., t. 6.0, pdg. 327.) DC. - 
Presc,puesto de gastos para el a,Co económico, desde 1.0 de 
Julio del mislno, lbastu 30 tle Junio de 1821.-Para el Mi- 
nisterio de Gracia y Jiisticia, ll.l~l,llO rs. 
1821, Junio 2'3: (Cric., t. 7.", púg. 345.) DC.-Presu- 
puesto de gastos para el ctlio eco~wmico de 1821 r i  1822. Se 
asignan al Ministerio de Gracia y Justicia, 19.G20,314rs. 
con 11 nlrs. 
1622, Junio 28 : (COR., t. 3." ptig 507.) DC.-Presn- 
pilesto de y~stospara e2 utio econú~i~ico tb 1 S22 d 1823.- 
Miriistr rio de Gracia y Jiisticia, lG.S37,833 .rs. y 27 mrs. 
Se autoriza al Secretario del Despacho de Gracia y Jus- 
ticia para que libre sobre el imprevisto general, el impor- 
te de los sueldos del tribunal de la Kunciatura, hechas 
las rebajas de la escala general que A continuacion Y& in- 
serta en este Decreto. 
lb", Abril 28: (CD., t. 13, pcíg. 33.) RD. seiialanda 
á cada Jlinz'sterio sus gastos respecticos.-Al dc Gracia y 
Justicia se aplican 11.510,743 rs. y 2 1  mis. 
1829, Biciciiibrc 31: (CD., t .  l4,ptig. 340.) RD.- 
Preszq)ziesto ge~tcml de 1820.-A1 RIinisterio de Gracia y 
Jqsticia. se coiice&i~ l.l.510,742 rs. y 24 inra. , es decir, 
la iiiisiiiir cantidad qiie en el anterior Presiil~iiesto. 
1831, i\I;.~yo 23: (CD., t. 16 ,  pdg. 165.) RD.-Presn- 
puesto general tlc gustos para el a,ío tb la fecka.-Al Miriis- 
terio de Gracia y Justicia se asignan 14.136,120 rs. 9 ma- 
rav edís. 
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183.5, Mayo 26 : (CD., t .  20, pág. 180.) Ley de Presu- 
puestos del aiío de la fecha-Se seílnlan :rl blinisterio de 
Gracia y Justicia 13.01 1,S63 rs. 10 mrs. 
Las cnnti(la<les (lile eii los Presiipnestos de os aiios an- 
teriores se :rsignaron H. los tril,unales cle justicia, depen- 
dientes de IIacien(1a y Guerra, no se Iiallan especificadas 
en los Presupuestos qixe toieiiios á la vista; remitibndonos 
por lo tntito á las (le los generales de los respectivos lIinis- 
terios, se eiiciientra en cl dc este níio separada la aplicn- 
cion eii los tériniiros siguientes : 
Al Tribiinal Supremo (le Giierra y nlarisa, 560,000 
reales. 
A l a  Secretaría y Srcliivo del Tril>uiinl, 1 .>¡,635 reales. 
A los subalterrios del Tril~unal, 1 1.Í18SS reales. 
Tribunal Supreiiio de IIaciciicia, 602,000 reales. 
Triburi;rl lluyor (le Ciientas, 1.230,.700 reales. 
Tribunal de Cruz:idn, 426,8113 rs. 18 maraveilís . 
1847, Setiernl~re 1.0: (CD., t. 27,príg. 602.) Ley de 
Presup~iestos de gastos.- Cap. 5.0 Ministerio de Gracia y 
Justicia. Pide el Gobierno 18.617,.$51 rs. ; pero heclias las 
rebajas de qiie se hace mérito en el expresado cap. y en la 
proporcioii qiie se establece eii el art. 2.0 de la misina ley, 
queda reducido el presupuesto (le gastos á la caiitidacl de 
17.955,762 rs. 11 iiirs. 
1512, Agosto 1.0: (CD., t. 29,pcíg. 112,)Lcy de Pre- 
supuestos.-Presupucslo de Gastos.-Cap. 4.O d\l  Rlitiistc- 
rio de Gracia y Jiisticia se conceden 17.9Ci1,936 rs.- 
Cap. 6.0 Prira el Tribnnal Siiprcnio de Guerra y BIariiia, 
1.216,860 rs. - Crrp. S.0 Pnra el Tribiinal Mayor de 
Cuentas, 1.716,.-)2.í reales. 
1845, Mayo 2::: (CD., t. 31, pdg. 1sG.) Ley clc Pre- 
8upuestos.-Presupuesto de gastos. - Cnp. 1 . 0  Se seíialan 
al Ministerio de Gracia y Jiisticia, 1 <.iSS,213 reales. 
-Cap. 6.0 Al Tribuiial Siiprcnio de Guerra y Marina, 
1.268,609 rs.-Cap. S.0 Al Tribuiial IIayor de Cuentas, 
1.718,325 reales. 
1849, Junio21: (CD., t. 47, pdg. 216.) Ley nl>rohnado 
los Pres~~pclesto.~.- P r e . ~ u p ~ ~ e ~ ~ l o  cle gnstn~.- C ~ I .  1" Se asig- 
nana1 Riiiiisterio de (irnciti. y Jiisticia lP.P3(;,435 rs. con 
8 mrs.- Cap. -5.0 -11 Sril)iinal Supreiiio cle Guerra y Ma- 
rina, 1.261.732 rs. - Ccp. 3 .O  Al Tribunal Mayor de 
Cuentas, 1 .i t l  .S25 reales. 
lSjq,  Febrero 21) : (Bol. cle H., t. 1 . O )  pdg. 302 ) Ley de 
Presz~trestos.-Presupuesto tb gatos.-Seccion 4.3 3liiiis- 
terio de Gracia y Jiisticia, 1 S.508,S.jl rs. S iiiaravedís. 
Seccit~n S.", cap. 13. A\l Supreiiio Tribunal de Guerra y 
Marina 1.1 !lr),i32 reales. 
Secciun D.", caps. 3." y 4.0 -11 Tribunal Mayor de Cuentas, 
1.681,323 rs. por el personal; y por el inaterial G0,000 
reales.- Caps. 5 . 9  66.0 A los Juzgr,ados de IIacienda, por 
el persoiial, 353,723 rs., y ,, , por el inaterial. 
1851, Mayo 4: (Bol. de 11.) t. 3.O,p&. 734.) Presulmesto 
general de gastos. -Seccion 4.ablinisterio de Gracia y Justi- 
cia, 18.277,573 reales. 
Seccion s.", caps. 3 . O  y 4.O Por personal del Tribunal Su- 
premo.de Guerra y Marina, 1.243,792 rs,; y por mate- 
sal del mismo 70,000. 
Seccion caps. 3.O y4.0 8 1  Tribunal Mayor de Cuen- 
tas, por el personal, 2,309,822 rs., y Sn,000 por el mate- 
rial.- C C ~ ~ S .  S.''?/ 6.' Pers0ltal de la ADJllh'lSTRACION deJus- 
ticia erL los raiiios de lIacienda, 302,100 rs., y material, 
1S~,l~OO. 
1S51, Dicieiiihre 1s: (Bol. de If., t. 5.0,21ág. 35.) Pre- 
svpíc.~to geno-al de gastos de 1 S52.-Seccwn Para el Rli- 
nisterio Je Gracia y Jiisticia se presupuesta11 38.826,396 
reales, de cuya cantidad habrán de descontarse las aplica- 
das ú la Instruccion pública, nuevaniente agregada á este 
Minis~erio. 
Str.cb,ii 6.", calls. 3.O y 4.OAl Tribunal Supremo de Guer- 
ra y Narina, por e1 personal, 1.247,532 rs. ; y por el ma- 
terial 70,OOU. 
Secciolz 1 O ,  cnps. 3.O y 4.') Al Tribunal Mayor de Cuen- 
tas 2.:;1)0,000 rs. por el personal y Po,oOO por el material. 
-Cry~s. :l." y 6.O l'ara el personal de la ADJIIXISTRACION de 
Jiisticia en los ramos de Ilacienda, 302,100 y 151,400 rs. 
para el iiiaterial. 
lldemis de lo expresado se asignaron en los Presupues- 
tos de l S G ,  1843, 1850 y 18.31, eii la seccion correspon- 
diente al Ministerio de Estado, 434,000 rs. para el Supre- 
mo Tribunal de la Rota; y en el de 1852, 474,000. 
18.52, Julio 13: (13ol. de H., t. 6.O) pág. 160.) RD. 
concediendo al Ministro de Gracia y Jnsticia un crfdito 
extraordinario de 10ii,OUO rs. sobre el l'resiipuesto dc este 
año, destinado :i la adquisicinn de los objetos que deban 
coiistitiiir los premios adjudicados en este último curso 6 
los aliimnos sobresalientes. 
l S j 2 ,  1 )iciembre 2 : (Presupuesto de gastos para 1853.) 
Secciojz G.a-illi,tister¿o d e  Gracia y Jusiir ia, ;59.001,233 
rs. Aquí debe tenerse presente qne en el Presupuesto del 
RIinisterio de Estado rdii coiiipreiidic1os T,14 ,{>O() rs. asig- 
nados al Tributial de la Rota; en el dc la Guerra 1.252,912 
rs. por el personal y 1 ll~,4Oo rs. por el riiaterial para el 
Tril~nnal Supreii~o de Giierrn y Naritia; en el de lIacien- 
da 2.500,Oi~O rs. para el Tri1:uiial cle Cueiitus; para el per- 
sonal de la AD~IislSTI:.4Cr~~X dc Justicia en los rariios de 
IIacieilda en las provincias, 905,OUO rs., y para el niate- 
rial, 1 W),!JOO. 
Debe tenerse en cuenta tanibien que en el Presupuesto 
del Xinisterio de la Goberiiacion están consignados los 
gastos, tanto del personal como del material del Consejo 
Real y de los Proviiicialea. 
Presupuesto e.<traorditiario c7e gaslos.- Cap. 3.0 Se con- 
cede por él al Ministerio de Gracia y Justicia 156,000 
reales. En el Presupuesto de este RIinisterio vá coiilpren- 
dido todo lo perteneciente á Instruccion pública, que 
recientemente le fu8 agregado. 
DIVISION D. Deudas. 
IWTRODUCCION. 
En esta parte del articulo que viene ocupándonos, con- 
sideramos las DEUDAS del Estado Únicamente en cuanto 
se refieren t i  atrasos por obligaciones no cubiertas, ya cor- 
respondan 4 la defensa del Estado, ya & la .4DlLINISTRACIOM 
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general, ya á operaciones de crkdito por empréstitos nacio- 
nales ó estranjeros, anticipos, contratas etc. Cuando tra- 
temos en artículo especial de la DEUDA PÚBLICA , descende- 
remos 4 los pormenores que exije materia tan importante, 
considerando las vicisitudes porque ha pasado desde su 
orígen hasta nuestros dias; esaminándola en general y 
forznarido dentro del articulo genérico otros especiales por 
clases segun su procedencia; y fijando, por último, su im- 
porte. 
I'asáronse muchos siglos sin que tiiviera aplicacion la 
idea que envuelve la expresion DEUDA PERJIASENTE ; Y 
es lógico que así sucediera, cuando se calculaban con ri- 
gorosa y matemkica precision los gastos extraordinarios 
que podian ocurrir para que los pueblos los sufriesen y 
suplieran por medio de las cont~ibuciones directas. La 
aversion de los Reyes B la imyosicion de gravhmenes so- 
bre personas extrañas & la época y necesidad de imponer- 
los, puede decirse en gloria de algunos Ríonarcas, que fué 
exagerada, si cabe exageracion en medidas que tiendan 
al alivio de los pueblos ; pues el Rey D. Alonso IX de 
Castilla obligb á sil hijo y ricos-hombres á que jurasen 
pagar las DEUDAS que habian contraido, hipotecando al 
efecto las Rentas de Toledo y de las Salinas, de que no 
debia utilizarse su sucesor hasta que aquellas estuvieran 
cubiertas; del mismo modo se condujo el Católico Rey 
Fernando, hipotecando alhajas de su propio uso y otros 
caudales propios para cubrir las atenciones de sus pre- 
decesores. 
Llegó, empero, una kpoca en que no fué posible atender 
á las obligaciones corrientes con los recursos ordinarios; 
y, obligados h secundar nuestros Monarcas compromisos 
politicos , con otras naciones contraidos, hubieron de 
acudir 4 los préstamos y negociaciones pecuniarias, re- 
ciirso que sin duda creyeron menos vejatorio para sus 
pueblos que el de imponerles contribuciones extraordina- 
rias ; tal era, en el siglo XVI , el estado de la Hacienda en 
Ia cuestion que nos ocupa, y desde entonces hasta el rei- 
nado de CBrlos IV, que tomó á empeño la extincion de la 
DEUDA, se viviú, como suele decirse, al dia, sin cuidarse 
de los graves compromisos que en pos de tal negligencia 
debian sobrevenir. 
Ya en el reiilado de Cárlos 111 principiaron á cubrirse 
créditos por atrasos en obligaciones, y desde aquella época 
hasta nuestros dias se ha continuado constantemente este 
sistema, no solo por los Soberanos, sino por las Córtes, que 
al efecto autorizaron á, los Ministros en las diferentes ve- 
ces que se hallaron reunidas; en el período, pues, que me- 
dia desde Cárlos 111 hasta 1851, se han pagado y consig- 
nado para. el pago, por cuenta de atrasos en las obliga- 
ciones, 338.062,254 rs. vn., sino estamos equi;ocados. 
Las DEUDAS por operaciones de crkdito (Beuda pziblica), 
por empréstitos nacionales y extranjeros, así como por an- 
ticipo~, constituyen la verdadera DEUDA PÚBLICA, y en tal 
concepto, corno dijimos al prindpio de este artículo, re- 
servamos para otro lugar la historia de tan importante 
materia, ciñhdonos en la actualidad á lo puramente ne- 
cesario para evitar repeticiones que solo conducirian 4 
disminuir la claridad y tergiversar el sistema analítico y 
cronológico que nos hemos propuesto; esto no obstante 
diremos en bosquejo cuanto pueda conducir á la mejor 
inteligencia de la parte del CS. que nos ocupa. 
Desearon nuestros Monarcas, ya por su sola autoridad, 
ya por medio de las Córtes, aplicar a l p n  remedio al es- 
tado de la DEUDA; propusieron varii~s arbitrio3 y medios 
para la amortizacion y consolidacion de Vales, declarando 
DEUDA NACIONAL, no solo tí estos, sino h los jnros y em- 
préstitos reconocidos, 4 excepcion del hecho con Francia 
en el reinado de Cárlos IV y el de Ilolanda mientras se 
hallase ligada 4 aquella Nacioii. Redujéronse, con poste- 
rioridad, todos los documentos de Deuda á Vales, créditos 
con interés y sin él; se creó la Caja de Anzor¿izacion y el 
Gran Libro de la Deuda Centralizada, con objeto de amór- 
tizar periódicamente la DEUDA, y satisfacer sus intere- 
ses con regularidad, inscribiéndose en e1 Gran Libro 
600.000,000 de Vales consolidados ó que se consolidaran, 
y 30.000,000 anuales para intereses y su amortizacion 
a1 4 p cuota, que sr! aumentó considerablemente poco 
despues, recibiendo desde este momento la DEUDA una sola 
denominacion é interés: clasificí,se en interior y extranjc- 
ra ,  y aquella en inscrita 6 consolidccda, corriente y sin in- 
terés, adjudicAndose en diferentes fechas 4 la Coja (le Amor- 
tizacion no pequeñas cantidades para el pago de la Deuda 
é intereses de la consolidada al 3 p 'y/,; en tal estado, 6e 
arregló la DEUDA por la ley de 1.O de Agosto de 1851, de la 
que nos ocuparemos en el artículo DEUDA P ~ B L I C A .  
La DEuDa por emprkstitos nacionales y extranjeros, ob- ' 
jeto tambien de la parte del Cuadro sinóptico que nos ocu- 
pa, llamó la atencion de nuestros Monarcas desde 1755; y 
en el periodo que transcurrió hasta 1737, se pagaron, 
por censos y 3 PO/,, intereses y cancelacion de Vales, y 3 
p de capitales prestados & la Real Hacienda, salvo er- 
ror, 91.972,113 rs. vn. Para la clasificacion y pago de la 
DEUDA NACIONAL se dictaron, en 1 813, diferentes dispo- 
siciones de carácter permanentes las unas y eventuales las 
otras, bien que debiendo cesar la eventualidad de estas 
al terminarse la guerra de la Independencia que las rno- 
tivaba. 
En 1815 se asignír B la DEUDA con interds el mismo que 
gozaba en 1808, fijBndose los arbitrios para la amortiza- 
cion de la de sin interés. Las transacciones que los acreedo- 
res del Estado pudieran hacer de sus créditos ; el interés 
que debian ganar los Vales que se consolidáran ; 1% DEUDA, 
conocida con el nombre de juros; los réditos de los Vales 
comunes; la DEUDA de las Provincias Vascongadas y Na- 
varra, y los préstamos de CBdiz de 1737 y 1805, fuercn 
objeto de la solicitud y prevision de los gobernantes, desde 
1816 hasta 1823, como mas extensamente lo trataremos 
al hablar de la DEUDA PÚBLICA. 
Lo mismo vino sucediendo relativamente á los emprés- 
titos extranjeros: reconocida por las Córtes de 1820 la 
DEUDA de Ilolanda en 31.135,000 florines , se aplicaron 
en los presupuestos de 1821, para pago de sus intereses, 
15.000,000 anuales, y la propia cantidad para d de los 
del empréstito de París de &Ir. Ardoin, Hubbart y compa- 
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fiia, y así sucesivamente para réditos del préstamo de 130- 
landa de Echenique, para el de I-Ioppe, gastos del ejército 
francés en 1823, ernprdstit,os Guebhard y otros de que nos 
ocuparemos con la debida detencion en el artículo espe- 
cial cle la DECDA ~'I'JIILICA, sin que debamos ocnparnos de la 
DEUDA POR ANTICIPOS, porque le son aplicables todas las 
disposiciones que se refieren 6 la general del Estado. (V. 
ANTICIPOS. -CRÉDITOS.-DECDA P~JBLICA. - EHFR~STITOS. - 
JUROS. -PR~STAXOS.-VALES REALES.) 
' Cuadro parcial de la 
DiViSION D. 
- 
SUDDlViSlON SUBU1VlSION 
9 h .  
Por atrasos en las Por operaciones de 
ol>ligaciones. crédito (Deuda pública.) 
.- 
i~llitita~o PÁRRAFO P ~ R R A F O  PÁRRAFO 
m
SI11 XIV xv xvr 
Dc guerra. De administra- Por enipréstitos. Por anticipos. 
cion geiiernl. 
SUBDIVI~IOX g. Deudas por atrasos en las obligaciones.- 
PÁRRAFO XIII. De guerra. 
Synopsir del 
PÁRRAFO Siii. 
/ 
~ Ú B I E R O  NÚXERO 
1 2 
Ejdrcito. Armada. 
1633, Abril 30 : (PORT., t. 1.0, pdg. 127.) Real resolu- 
cion, en la que se manda que de las provisiones que se 
remitieren, en manera alguna, se pague por cuenta de los 
sueldos atras'ados; siendo pagado el soldado en tabla y ma- 
no propia, comenzando por él la paga; de modo que si fal- 
ta ,  sea á las cabezas, que pueden socorrer mejor sus nece- 
sidades ; y de no hacerlo, se tenga por caso de traicion. 
1814, Diciembre 29: (CD., t. l.O,pág. 430.) RO., en 
la que se manda que, cesando por fin de Diciembre los 
abonos 6 consideraciones extraordinarias que hayan obte- 
nido 6 disfrutado los cuerpos del ejErcito por razon de la 
guerra terminada ya, empiecen á hacérseles por los ofi- 
cios de cuenta y razon del ejército de su destino, desde el 
1.Qe Enero de 1815, los abonos de gratificaciones de re- 
cluta, armamento, vestuario, remonta y montura ; todo 
con sujecion á los Reglamentos. 
1818, Diciembre 14: (CD., t. 5.0, pág. 678.) R0.-Se 
arregla el método que ha de seguirse en la reclamacion, 
exLmen, ordenacion y fenecimiento de cuentas de los que 
en la guerra de la Independencia manejaron caudales pú- 
blicos, y la liquidacion de atrasos. 
1827, Enero 12: (G. de H., púg. 88.) Real Instruccion, 
en que se manda divi& en tres Cpocas la cuenta y razon 
de los ajustes del ejército: una desde 1.0 de Julio de 1823 
hasta la de la organizacion de los nuevos cuerpos : otra has- 
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ta fin de Agosto de 1823; y otra desde 1 . V e  Setiembre 
de 1825 hasta fin de Dicienibre de 1826. 
1827, Junio 4: (CD., t. 12 ,  pcíg. 121.) RO. C. Tnstruc- 
cion para las Comisiones de liquidacion de atrasos di- 
vididos en las cuatro épocas: de la guerra de la Indepen- 
dencia: desde la conclusion de esta hasta el 7 de Iilarzo 
de 1820: de la época constitucional; y desde el restahleci- 
miento del Gobierno legítimo hasta fin (le Agosto de 1825. 
1841, Julio 26: (VALL., O. M., t .  1.O,  pág. 237.) RO. 
aprobando la Instr. para la centralizacion de ajustes de 
los cuerpos del ejército en la intervencion general militar, 
desde 1 . O  de Octubre del mismo aiio, bajo las reglas que se 
establecen. 
1850, Febrero 22 : (CD., t. 49, pág. 429.) RD.-Art. 
6.O Se manda constituir una Junta para el arreglo y pago 
dc los créditos contra el Tesoro hasta fin del ano de 1849. 
1850, Setiembre 12 : (CD., t. 51, pcig. 92. j 110. por la 
que ye manda dejar sin curso las solicitudes de pago de 
atrasos. 
NW~IERO 2. Armada. 
1827, Junio 4: (CD., t. 12,  pág. 121.) R0. que con- 
tiene la Instruccion que han de observar las Comisiones de 
liquidacion de atrasos, cuyo art. 5.0 dispone; que la Comi- 
sion de Marina, por lo que atañe :i los de la Armada, con- 
tinúe la liquidacion de los atrasos que le son peculiares 
por todos conceptos, sin alteracion en ningiino de sus ra- 
mos hasta concluir su cometido: y el art. 28 de la misma 
RO. previene; que el Intendento general de la Armada, el 
Interventor general y el Pagador general, formen la Junta 
que debe resolver definitivamente en los casos dudosos y 
en las consultas que se le hicieren por los Jefes de los de- 
partamentos. 
1851 : (Est. general de la Arm., pág. 371.) El Ministerio 
de Marina dejó de recibir del presupuesto que le estaba 
asignado para aquel año 10.833,604 rs. con 10 mrs. 
1852 : (Est. general de la A m . ,  pág. 344.) Igualniente 
el Ministerio de Marina recibió de menos 12.220,285 rs. y 
4 mrs. de la asignacion total de su presupuesto de aquel 
año. 
PÁRRAFO XIV. Pago de atrasospor obliqaciones de la Ad- 
ministracion general. 
1788 : (Diccionario cle H. de Ganga-Argiielles, t. 3.0,pú- 
gina 257.) En el reinado de Cárlos 111 se pagaron por cré- 
ditos de Felipe V, 618,724 rs. 
1799 : (Ibid.) En el reinado de CfLrlos IV, por créditos 
atrasados, 4.191,849 rs. 
1817, alayo .?O: (CD., t. 4.0, pág. 210.) RD.-En el 
presupuesto de este año se asignan 30.000,000 para pago 
de DEUDtlS ATRASADAS preferentes de Tesorería. 
1817, Agosto 21: (CD., t. 4.O, pág. 403.) RO., en que 
se manda, hablando de los fondos de Loterías, se corte la 
cuenta de lo que se debe hasta 1.0 de Setiembre prhximo, 
y que nada se pague hasta la resolucion de S. M. 
1822, Diciembre 3: (COR., t. 10 ,  pág. 46.) Las Córtes 
autorizan al Gobierno para pagar lo que se debe por ATBA- 
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sos i los Presupuestos con el impuesto de varios créditos 
activos. 
1849, Junio 21: (CD., t. 47, pág. 216.) Ley de Presu- 
puestos.-Cap. 11 del de gastos. Por reintegros, atrasos 
y pagos afectos 4 los productos de las Rentas para 1849 
se asignan 92.633,261 rs. 
1850, Febrero 20 : (CD., t. 49, pdg. 331.) Ley de Pre- 
supuestos generales del Estado. - Seccion 11 del de gastos. 
Por el mismo concepto que en el anterior se abi, - unan 
.59.342,690 rs. 
1851, Mayo 4: (CD., t .  53, pág. 28.) RD. mandando 
llevar á efecto los Presupuestos del Estado con las modi- 
ficaciones practicadas en ellos.-Seccion 11 del de gastos. 
Se asignan por atrasos del personal 59.771,508 rs. y por 
el del material 5.000,000. 
1851, Agosto 3: (CD., t 53, pág. 528.) Ley mandando 
practicar una liquiclacion de la Deuda del Tesoro des& 1528.- 
A rt. 1 . O  Se procederi á liquidar la Deuda del Tesoro desde 
1 . O  de Jfayo de 1828 hasta 31 de Diciembre de 1849, di- 
vidida en Perscnal y Material.-Art. 3.0 El pago de la del 
Persond se sujetar& i lo que se establezca en la ley anual 
de Presupuestos, mientras por una especial no se deter- 
mine el medio de extinguirla.-Art. 5.0 Los tenedores de 
créditos del Material recibirán en pago billetes del Teso- 
ro, & cuyo reintegro é intereses se destinarán lo menos 
10.000,000 de rs. cada año. 
1851, Diciembre 18 : (Bol. de H., t. 5.O, pág. 33.) RD. 
sobre el arreglo de la Deuda del Personal.-Art. 6.0 Des- 
de 1 .o de Enero de 1853 se comprenderin en los presu- 
puestos, lo menos , 20.000,000 de rs. anuales, aplicables 
exclusivamente á la amortizacion de los títulos de la DEUDA 
DEL PERSONAL por medio de compras mensuales de licita- 
cion pública. 
1851, Diciembre 18  : (Ibid., pág. 35.) RD. mandando 
rijan desde 1 . O  de Enero de 1852 los Presupuestos de gas- 
tos k ingresos presentados por el Gobierno á las Córtes, con 
las alteraciones que se aprobaron en la Comision y Con- 
greso, y las que harii se introduzcan. -Seccion 12 del de 
gastos. Se señalan para pago de los ATRASOS DEL PERSONAL 
19.412,231 rs.; y por idem del Material, 31.807,991 rs. 
En un presupuesto extraordinario del Ministerio de 
Hacienda se asignan 10.284,000 rs. por el saldo de la 
contrata de azogues; por suscripciones á cuenta de atra- 
sos de empleados, al Atlas geogrhfico; por id. id., á los 
Códigos ; por id. id. del Clero secular 4 la Biografia ecle- 
siástica; por id. id. 4 las Concordancias, motivos y comen- 
tarios del Código Civil de España, y para refundicion de 
moneda columnaria. 
SUBDNISION h. Deudas por atrasos en operaciones de wé- 
dito (De& pública). 
1800 , Agosto 30 : (Coleccion de RC.) RC.- Se deolaran 
los Vales Reales de las siete creaciones que existen, DEU- 
DA legítima de la Monarquía, oblighndose esta á su pago, 
así como al de sns intereses; á cuyo efecto se consignan 
varios arbitrios para llevar 4 cabo la amortizacion y con- 
solidacion de Vales. 
1808, Julio 7: (JN,, t. 1.0,pág. 32.) Con.stiti~n'on de Ba- 
-m.-TEt. 12,  art. 115. Los Vales Reales, juros y em- 
prkstitos de cualquiera naturaleza, que se hallen solemne- 
mente reconocidos, se constituyen definitivamente en.msu- 
DA NACIONAL. 
1809, Junio 9 : (JN., t .  l."pdq, 194.) D. sobre el pago 
de la Deuda.- Art. 8.0 Los acreedores que no quieran in- 
vertir las Cédulas l~ipotecarias, ni los Vales Reales en com- 
pra de fincas los presentarlin para hacerse inscribir en el 
Gran Libro, recibiendo en pago inscripciones con 4 p 
de interés que se pagará de seis en seis meses. 
1811, Setiembre 3: (Con., t. 1.0,pág. 226.) DC. sobre 
reconocimiento de la Deuda.-Las Córtes reconocen la 
DEUDA pública que resulte contra el Estado por documen- 
tos legítimos, exceptuando el empréstito hecho por el 
Tesoro de Francia en el reinado de Cárlos IV y suspen- 
diendo el reconocimiento del de Holanda mientras esta 
permanezca agregada á la Francia ó subyugada por Na- 
poleon y su familia. 
1822, Mayo 18: (COR., t .  9.O,pÚg. 156.) 0C.-Las cé- 
dulas hipotecarias dadas en virtud de liquidacion del Go- 
bierno intruso, se reconocerán por el valor que represen- 
tan, entregtindose su importe en créditos sin interés, cual- 
quiera que sea el tenedor de ellas. 
1822, Junio 25 : (COR., t. 9.0, pág. 444.) DC.-Los do- 
cumentos que constituyen la DEUDA pública se reducirán á 
T.'ales, créditos con interés y sin él. 
1824, Febrero 4: (CD., t. 8.0, pág. 106.) RD. estable- 
ciendo una Caja de Amortizacion.-Art. 3.0 Para aten- 
der & las obligaciones de su institucion, se señala á la Caja 
una consignacion anual de 80.000,000 de rs. en los produc- 
tos de los arbitrios que se le aplican. 
1824, Marzo 8 : (CD., t. 8.O,pÚg. 236.) RD. para la for- 
macion del Gran Libro de la Deuda consolidada. - Art. 9.0 
La DEUDA se amortizarti periódica y constantemente y sus 
intereses serán pagados con puntualidad en mettilico h los 
plazos que se señalen ó estipulen.-Art. 10. Se inscribi- 
rán en el Gran Libro 600.000,000 de reales de los Vales 
consolidados ó que se consoliden.- Art. 11. Se señalan 
para el pago de los intereses 4 razon de 4 p y para 
su amortizacion 30.000,000 al año.-Art. 27. Se concede 
á la Caja la consignacion de 100.000,000 en vez de los 80 
que antes tenia, por ascender 4 dicha suma el importe de 
las consignaciones hechas por los diferentes ramos del ser- 
vicio que tiene 4 su cargo. 
1828, Diciembre 8: (CANTILLO, Tratados de paz y cmer- 
cio, pág. 843.) Convenio entre Espalia y la Gran BretuiFn 
para el arreglo dejnitivo & reclamaciones de súbditos ingleses 
y españoles.- Art. 1 . O  España se obliga & satisfacer h, Ingla- 
terra 900,000 libras esterlinas por totalidad de las reclama- 
ciones inglesas.-Art. 5.0 El pago de esta cantidad se veri- 
ficará en diferentes plazos, por el órden siguiente: 200,000 
libras esterlinas en el dia en que se verifique el canje de 
las ratificaciones del convenio; y otra igual suma á los tres 
meses de dicho canje. Se compensan 200,000 libras es- 
terlinas, y las 300,000 restantes se satisfartin en dos pla- 
zos, á razon de 150,000 libras esterlinas, el uno 4 los seis 
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visional, y los vales no consolidados. La segunda com- 
prenderá las DEUDAS sin interés, pasiva y diferida de 1831. 
- Art. 9.0 La renta perpdtua diferida devengará el interés 
de 1 p O,', en los cuatro primeros años, y 1 & en los dos 
años inmediatos, y así sucesivamente á ranon de mas 
de dos en dos años hasta el décimonono en que se comple- 
tará el 3 p Art. 10. Se asignará en los presupuestos 
de los diez y nueve años para pago de los intereses de la 
nfun-i diferida los capitales siguientes: 
En 1851, el segundo semestre, 27.000,000. 
En 1852, 52.000,000, y la misma cantidad en 1853 y 
1854. 
En 1855, 58.000,000. 
En 185G, 64.000,000. 
En 1857, 70.000,000. 
En 1858, 76.000,000, 
En 1859, 82.000,000, 
En 18G0, 88.000,000. 
En 1861, 94.000,000. 
En 1862, 100.000,000. 
En 1863, 107.000,000. 
En 1864, 114.000,000. 
En 1865, 120.000,OOO. 
En 1866, 126,000,000. 
En 1867, 132.000,000, 
En 1868, 13S.000,000. 
En 1869, 145.000,000. 
En 1870, primer semestre, 76.000,000, 
Art. 16. Se asignarún todos los años 12.000,000 de rea- 
les para amortizar la DEUDA amortizable. 
1831, Diciembre 18;  (Bol. de H., t. 5.O, pág. 87.) Ley 
de Prest y iccstos para 1852. -Presupuesto de gastos. -Sec- 
cion 14,  caps. 1.0, 2.0 y 3.0 Se presupuestan para la DEU- 
DA consolidada de renta perpétua del 3 polo y diferida, 
144526,083 rs.; para los intereses del 5 p de reclama- 
ciones inglesas y de los Estados-Unidos , 3.509,090 rs. ; y 
para amortizar la DEUDA no consolidada, 18.000,000, 
PARRAFO XV. Deuda por apre'stitos. 
Synopsis del 
P Á R R A F O  XV. 
. 
n ú ~ r ~ n o  NÚMERO 
1 2 
Sncionalea. Extranjeros. 
NÚMEEO 1. Deuda por empréstitos nacionales. 
2755 : (Diccionario de H. de Ganga-Argiielles , t. 3.0, 
pág. 256.) En el reinado de Fernando VI hubo de gastos, 
porpago de censos y 3 p 1.189,590 rs. 
1788 4 1792 : (PINILLP,, Biblioteca cle H., t. 1.0,pág. 229.) 
En el año comun del quinquenio se pagaron por Tesore- 
ría 5.738,184 rs. Por intereses y cancelacion de Vales Rea- 
les, 17,752,229 rs. 
1793 d 1797 : (PINILLA, Biblioteca de s., t. Lo, pág. 233.) 
En este quinquenio se pagaron 5.023,036 rs. por 3 polo 
de capitales prestados mtiguamente 4 la Real Hacienda y 
réditos de oficios incorporados á la Corona. Por intereses 
y cancelacion de Vales Reales, 62.278,074 rs. 
1813, Setiembre 13: (Con., t. 4.0, páy. 269.) DC.- 
C~as$cacion y pago de la Deuda nacional. -Ayt. 8.0 L ~ D E U -  
DA nacional con interés seguirá gnzando el mismo rédito 
que devengaba.-Art. 9.0 Durante la guerra con Fran- 
cia, y un año despues, solo se pagará el rédito de 1 Q 
p Ojo sobre toda la Deuda con interés; pero cumplido este 
término, se satisfará el que 4 cada uno corresponda, y 
además los atrasos que resulten por la diferencia de los 
réditos, no satisfechos.- Art. 32. Las cantidades que to- 
dos los años queden despnes del pago de rCditos se inver- 
tirán en la amortizacion de la DEUDA nacional sin inte- 
rés.-Art. 33. Un año despues de concluida la guerra, se 
invertirán todos los productos del fondo de Amortizacion 
en la extincion de la DEUDA nacional sin interés.-Art. 43. 
Este arreglo no es extensivo 4 los ~IPRÉSTITOS que se 
contraigan con potencias extranjeras, cuidando el Go- 
bierno y las Córtes de fijar sus estipulaciones sobre hipo- 
tecas que no pertenezcan al Crédito público. 
1813, Octubre 1 3  : (CD., t. 2.0, pág. 704.) RD. sobre 
Deuda pública.-Art. 7.0 Toda la DEUDA con interés, de 
cualquier género que sea, devengar4 el mismo que 
en 1808. 
En  los arts. 13 y 14,  se fijan los arbitrios para el pa- 
go de réditos de la DEUDA de imposicion forzosa, y para 
la amortizacion de la sin inter6s.-Art. 22. Los ingresos 
que produzcan los bienes hasta que se vendan, y los SO- 
brantes de arbitrios aplicados al pago de los réditos, for- 
marán un fondo de Amortizacion para la DEUDA sin interés. 
18 17, Noviembre 17: (CD., t. 4.O, pág. 607.) R0.-Se 
dictan disposiciones relativas B las transacciones que los 
acreedores del Estado pueden hacer de sus créditos, y se 
fijan las cantidades en que han de hacerse. 
1818,  Abril 3: (CD., t. 5.0,pdg. 176.) RD. sobre con- 
solidacion de Vales. - Art. 3.0 Los Vales que se consoliden 
ganarhn un interés de 4 p en metálico desde 1 .O de Ene- 
ro ,  1 .0  de Mayo y 1 .O de Setiembre del presente, segun su 
creacion, y se pagará por primera vez 6 su vencimiento 
en las mismas épocas de 1819, y en lo sucesivo, cada 
semestre. 
1818, Setiembre 21 : (CD., t. 5.0, pág. 538.) h t r .  para 
liquidacion y pago de Juros, que acompaña al RD. de esta 
fecha, el que pone á cargo de la Direccion del Crédito píi- 
blico la Deuda conocida con aquel nombre.-Art. 9.O Los 
réditos devengados desde 1 . O  de Enero de 181 5 ,  en ade- 
lante, se satisfarán en methlico segun que los fondos del 
Crédito público lo permitan. 
1820, Noviembre 9: (Con., t. 6.O,pdg. 385.) DC. sobre 
el pago de la Deuda nacional.- Art. 4.0 Los intereses de 
los créditos son del 3 , el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 p O,',, 
reduciéndose en lo sucesivo al 5.-Art. 10. Los intereses 
de la DEUDA se pagarán religiosamente en 1.0 de Julio y 
1.0 de Enero, por mitad, con los productos de los arbitrios 
que la están asignados.- Art. 11. Los capitales de la DEUDA 
sin interés se pagarán con los productos de las ventas de 
bienes que para este objeto esthn señalados. 
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1821, Juiiio 20 : (COR., t. 7.0, pág. 355.) Instruccionpa- 
ra la amortizacion de la Deuda nacional. - Art. 2.0 E l  1 p 
de los réditos de los Vales comunes, y el 4 de los consolida- 
dos de las creaciones de >layo y Setiembre, correspon- 
dientes I 1818, se abonarán en la liquidacion y en papel 
con el aumento de un 50 p por via de compensacion. 
- Art. 6.O Desde 1.0 de Enero de 1822, toda la DEUDA con 
interés ganará su primitivo rbdito, y se le satisfar8 la 
cuarta parte en methlico, y las tres restantes en papel sin 
interés. 
1822, Abril 29: (C~R., t. 3.0, pdy. 101.) 0C.-Que se 
apliquen, del producto de las contribuciones territorial y 
de consumos que anualmente se señalen á la .provincia de 
Guipúzcoa, 680,384 rs. al año,de ellos, 340,192 para pa- 
go deintereses, que son cabalmente los mismos que de- 
venga la expresada DEUDA al a50, y el resto para luicion 
de los capitales de la DEUDA de esta provincia que ascien- 
de & 13.156,275 rs. vn. 
1822, Mayo 12: (COR., t. 9.0, pág. 137.) 0C.-Se hace 
extensiva la anterior di3posicion á las provincias de Pam- 
plona , Vitoria y Bilbao. 
1822, Junio 28: (Con., t. 9.0, pág. 507.) Presupuesto 
general de gastos. -3finisterio de Hacienda.- Se asignan 
7.242,480 rs. por el interés de las acciones del E~IPRÉSTITO 
nacional de 1821. Por réditos del último EMPRÉSTITO, 
23.817,388 reales. 
1823, Febrero 18: (Con., t. 10 ,  pág. 163.) DC.-Re- 
conocen las Córtes como DEUDA del Estado l:ds cantidades 
liquidadas del capital é intereses vencidos de los dos PRES- 
TAMOS nacionales de Cádiz de 1797 y 1805, pagándose en 
papel del 4 p el capital en Vales, y el en metilico, en 
papel con interés al 6 p o/o.  
Desde esta época, todas las consignaciones que se han 
hecho para amortizacion de la DEUDA por empréstitos van 
comprendidas en la SUnDIVISION /h. (v.) 
~ ú u ~ n o  2. Deuda por empéstitas extranjeros. 
1820, Setiembre 11: (COR., t. 6.0, pág. 100.) DC.- 
Las Córtes reconocen la DEUDA de Holanda por valor de 
31.135,000 florines, empezándose á pagar los intereses de 
este capital desde Enero de 1821. 
1820, Noviembre 8: (C~R. ,  t. 6.U,pág. 327.) Presupuesto 
de gastos.- Ministerio de IT(1ct'enda. Se asignan 15.000,000 
para el pago del ENPRÉSTITO de Holanda 
1821 , Junio 29 : (DC., t. 7.0, p y. 345.) Presupuesto pa- 
r a  1822.-ikfinhteno de 1-acienda. - Se asignan parapago de 
intereses de la DEUDA de Holanda 15.000,000 de reales; la 
misma cantidad para los del EIIPREST~TO de Paris de Ar- 
doin Hubbart ; y 6 como premio del mismo. 
1822, Junio 28 : (COR., t. 9.0, pág. 507.) Presupuesto de 
gastos. - Ministerio de 1Tacienda.- Se asignan por las Córtes 
para réditos del raksr~aro de Holanda Echenique, 303,800 
reales. Para el de Hoppe 13.222,000 rs. Réditos y premio 
del PRÉSTAMO de 300.000,000 de 1820, 21.000,000. 
1822, Diciembre 4: (Con., t. 10, pág. 41.) DC.- Gastos 
extraordinarios para el a60 económico, que concluye en 30 ík 
Junio de 1823.-Minister%o de Hacienda.-Para pago de 
TOXO 11. 
intereses, fondo de Amortizacion y gastos del E M P R ~ ~ T I T O  
de Ardoin y Hubbart de París, se asignan 21.600,OOO 
reales. 
1824, Enero 29: (CANTILLO, Tratados de paz y de co- 
naercio, pág. 832.) Cojtvenio entre los Reyes de España y 
Francia sobre Uademnkacion de gastos ocasionados por el 
ejército francés.- Art. 1 . O  El Gobierno espai~ol se declare 
deudor á Francia de 34.000,000 dc francos. 
1828, Abril 28: (G. de H., pág. 178.) RD.-Distri- 
bucion al Ministerio de Hacienda por su presupuesto de gas- 
tos.-Por réditos y séries del EIIPI~ÉSTITO francbs de Gue- 
bhard se asignan 35.274,575 rs. 
1829, Enero 20: (CD., t. 14, pág. 9.) Convenio entre 
los Reyes de EspaGa y Francia para arreglar el pago de la 
Deuda.-Art. 1 . O  La Espaiía inscribirá provisionalmente 
en é l  Gran Libro de la DEUDA pública á favor del Tesoro 
de Francia, 80.000,000 de francos al rédito de 3 p",,, que 
se pagará por semestres en París.- Art. 2.0 Ademits se 
entregará al comisario de S. M. Cristianísima, para amor- 
tizar el capital, la suma. anual de 1.600,000 francos. 
1830, Enero 6 : (IL., pág. 402.) Los títulos de la DEL- 
DA de Holanda se convertirhn en inscripciones de rect a 
perpétua de 5 p O/,. 
1834, Noviembre 16: (CD., t. 19,pcíg. 445.) Ley, sobre 
reconocimiento de la Deudaextranjera.- Art. 1 .0  Son DEU- 
DA del Estado todas las contraidas con el extranjero, seiia- 
ladamente los EJIPII~STITOS. - Art. 3.O Toda esta DEUDA se di- 
vidirá en activa y pasiva.- Art. 8.O Se aplicará un fondo 
de Amortizacion de S p al aAo, sobre la totalidad del 
nuevo fondo creado, que redituar& un 5  PO/^ 
1840, Junio 3: (6. de H., Ap., pág. 545.) R0.-Loa tí- 
tulos de la DEGDA activa extranjera se cambien por inscrip- 
ciones ó títulos de la DEUDA interior del 5 p 6 voIuntad 
de los tenedores. 
Comprendida la Deuda por ANTICIPos en la general del 
Estado, y clasificada como tal, le son aplicables todas las 
disposiciones que quedan extractadas en la SUBDNI- 
srow h. (V.) 
RAaIO B. flistema de la Administracion econbmicu. 
INTRODUCCION. 
Así como las contribuciones, rentas y valores de todas 
clases que ingresan en el Tesoro, constituyen la esencia 
de la ascienda 6 fortuna pública, así el conjunto de me- 
dios que, estrecllamente ligados entre sí y cuya division 
fuera casi imposible sin grave riesgo de la pública riqueza, 
se emplean en ladistribucion de aquel1as:á los contribuyen- 
tes, en su recaudacion , inversion y contabilidad ; su or- 
ganizacion, en fin, y mecanismo, es lo que constituye su 
forma, á que damos el nombre de sktema tie ADxrNrsTna- 
CION ECON~JIICA. 
E l  principio capital que debe presidir y servir de fun- 
damento á todo sistema de AD~ILUISTBACION de Hacienda, 
es el de la igualdad en las derramas ó repnrtimientos, sin 
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que sea posible establecer un  verdadero sistema separán- 
dose de esta base. Nuestros Monarcas y antiguas Córtes, 
al poner la mano sobre la riqueza pública, aspiraron sin 
duda á organizar la An>rllrrsrnacroN ~co~ó~r~cafundándola  
en aquel equitativo principio; mas, sean las circunstan- 
cias extraordinarias, guerras y otras calamidades públi- 
cas que vinieron sucediEndose en Espaiía desde la muerte 
del Rey CatGlico, acaecida en l j l G ,  hasta el de 1691; 
sea la escasez de conocimientos estadísticos, sin los cuales, 
aliora como entonces, seria imposible establecer un jus- 
to é imparcial sistema de Hacienda ; sea, en fin, la influen- 
cia del feudalismo que habia creado la desigualdad de con- 
diciones, podemos asegurar, que, en esta materia, la le- 
gislacion fué transitoria, fluctuante, é incierta; esclava 
siempre de las necesidades del momento, y muy distante 
delas benéficas intenciones de algunos Monarcas y de las 
repetidas reclamaciones de los Procuradores del Reino. 
Los antiguos sistemas (si este nombre merecen) de AD- 
JIINISTRACION ECON~>IICA se reducian á prestaciones en natu- 
ralera, requisicion de artículos dados, imposiciones arbi- 
trarias de vasallo i, Señor; resultado inmediato del derecho 
, 
de la fuerza, del derecho de conquista entre vencido y ven- 
cedor. La arbitrariedad y la violencia de los encargadosde 
la exaccion hacian insoportables estos tributos, impuestos 
por el capricho de los unos, por las necesidades de los otros, 
sin snjecion 6 regla ninguna de proporcion entre la rique- 
za imponible y la cantidad impuesta; de modo que estas 
cargas caprichosas no reconocian otra justificacion, ni otro 
límite, que la  voluntad del mas fuerte: en una palabra, la 
legislacion económica, lejos de representar un sistema, re- 
presentaba un caos. 
Sentados los Gobiernos sobre bases mas sólidas y centra- 
lizado el poder de los Monarcas, establecieron estos, unas 
veces por sí solos y otras con el auxilio de los procurado- 
res de los pueblos, nna organizacion mas regular, cnrtan- 
do antiguos abusos, si bien no pudieron perfeccionar un 
sistema de aDaliNIsTeacioa ECON~XICA cual el que hoy se co- 
noce bajo este nombre: intereses encontrados entre la au- 
toridad Real y la popular; ausencia completa de datos es- 
tadísticos, como llevamos indicado; atenciones apremian- 
tes del momento, y otras mil causas, imposibilitaron el es- 
tablecimiento de un sistema económico, pues, aunque en 
el intermedio se adoptaron medidas con marcada tenden- 
cia h. este objeto, nunca dieron un resultado que abriese á 
la Hacienda pública un porvenir mediatamente lisongero. 
No podia suceder otra cosa, porque 4 las causas indica- 
das se unian otras no menos poderosas que influyeron efi- 
cazmente en que se retardase medida tan trascendental, 
como la de fijar un sistema que de raiz cortase abusos h e -  
terados. Las Cíirtes, en efecto, que se sucedieron desde el 
fallecimiento de los Reyes Católicos hasta el de Felipe 11, 
iio ejercieron aquel lleno de autoridad 8 influencia que fue- 
ra de desear, para que ~~ud ie ran  fijar la  suerte de los pue- 
blos, discutiendo y sancionando un sistema cle ADMINISTRA- 
CroN ECON~JIICA , imperiosamente exigido : el concurso de 
las Córtes se reducia pura y simplemente en aquellas épo- 
cas á. la homolo~acion (sancion) de los actos de la voluntad 
soberana; el cuadro anual (presupuesto) de gastos é ingre- 
sos se puldicaba ó n6 se publicaba, y hacíase en el primer 
caso de una manera inexacta é incompleta, y, esto no obs- 
tante, la Corona se reservaba, mas bien dicho, se arrogaba 
el derecho de alterar las fijaciones legislativas de los tribu- 
tos, modific4ndolos por Decretos ulteriores, con arreglo á 
las vicisitudes públicas, y 4 propuesta de Ministros que no 
reconocian otra sancion que la del Jefe del Estado: las 
CÓrtes , pues, eran convocadas A establecer iin verdadero 
simulacro de sistema económico; porque, aun suponiendo 
que lo fijasen, todas las garantías del drden representativo 
desaparecian ante la facultad del Monarca para alterar por 
sí las disposiciones legislativas. 
Concretas nuestras anteriores reflexiones á épocas, cuyo 
derecho constituido no hemos podido consignar en este ar- 
ticulo, examinaremos, ó mas bien bosquejaremos, los siste- 
mas de ADYINlSTRACION E C O N ~ ~ I I C A  que han venido sucedikn- 
dose hasta nuestros dias desde el reinado de Chrlos 11. Di- 
rigihndose este Monarca á los Superintendentes en 1691, 
al decretar la ADxrNrsTRACIoN de ciertas rentas del Estadü, 
les encargaba, 4 la par que el beneficio de las mismas, el 
alivio de los pueblos y contribuyentes, evitándoles toda 
molestia y vejacioii. La Instruccion, dirigida al efecto 6 
aquellos agentes, acredita de una manera inconcusa la so- 
licitud del Soberano en favor de los contribuyentes; pues 
en sus párrafos 19 y 21 les previene que, cuando despachen 
ejecuciones, sean las menos; que los ejecutores no lleven 
salarios, sino la décima de lo que cofraren de los deudo- 
res morosos, sueldo 4 libra, y no por los dias que ocupa- 
ren en la ejecucion, sino por la cantidad que hicieren efec- 
tiva; Últimamente, que en su encargo se limiten al mayor 
alivio de sus vasallos, y que reduzcan 4 igualdad y buena 
cuenta las rentas y servicios que deben pagar, Q la vez quc! 
en su exaccion se excusen las molestias y gastos que en lo 
pasado han padecido (los vasallos). 
Asegurada la paz por el tratado de Utrecht, celebrado 
en 1713 entre Francia, España y la mayor parte de los 
aliados, nuestro Monarca Felipe V dió un gran paso hb ia  
la reforma económica, mandando no solo administrar cier- 
tas rentas determinadas, sino centralizarlas en una mano 
con jurisdiccion privativa, haciendo lo mismo con los fon- 
dos públicos en una Caja ó Tesorería general, ácuyo car- 
go debia correr su distribucion con arreglo ir las órdenes 
de S. M. (V. iV. Rec., Aa. desde 1714 al 1726, lib. 9.0 del 
tít. 3.0 al 9.O) 
Dado ya el impulso h4cia un sistemca de centralizacion 
por la Majestad de Felipe V, lo continuaron los demis 
Monarcas que ocuparon el Trono, perfeccionándolo 4 la 
par que se iba adelantando en la ciencia económica: atri- 
buciones universales concedidas al Secretario del Despa- 
cho de Hacienda en todo lo relativo 4 las rentas del Esta- 
do; recaudacion, cuenta y razon, giro 6 inversion de fon- 
dos; delegacion de atribuciones en los Intendentes; divi- 
sion de poderes y atribuciones entre las autoridades eco- 
n6micas y militares, con objeto de evitar, en perjuicio de las 
rentas, conflictos de competencias ; reduccionde dependen- 
cias, creacion de otras nuevas y cuanto pudiera conducir 
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al estableciiiiiento de un sistema de ADIIINISTRACION ECONÓ- 
3ncA, aplicable á las necesidades de la época, al estado de 
la riqueza, entonces completamente desconocida, nada, ab- 
solutamente nada, escapó á la penetracion y celo de Luis 
de Borbon, Fernando VI, Cbrlos 111 y IV. 
El Gobierno intruso, durante su corto período de domi- 
nacion, restableció el sistema que habia. regido hasta 1799 ; 
y las autoridades centrales españolas, durante este mismo 
periodo, no desatendieronel sistema de ADu>alINISTRACION,pUeB 
prohibieron á las Juntas provinciales adoptar ninguna 
clase de recursos contrarios á aquel, sin aprobacion de 
las Córtes. Suprimieron estas, con arreglo á los principios 
económicos dominantes en su kpoca , las contribuciones 
sobre consumos y otras rentas, entre ellas las estancadas, 
permitiendo la libre circulacion de los efectos que las cons- 
tituian; pero este principio' econ6mico de libre comercio, 
aplicado 4 los consumos y rentas estancadas, principio to- 
davía no aceptado por nuestros economistas, si bien some- 
tido hoy en cuanto á las rentas de sal y tabaco á la deli- 
beracion de una Junta de personas autorizadas (V. EL PÁR- 
BAFO 111 del Cuadro sinóptico, Rentas estancadas), sufrió las 
consecuencias de la reaccion que anuló las disposiciones 
de las Córtes, restablecikndose en 1814 cuanto estas ha- 
bian suprimido en el año anterior, bajo cuyo principio de 
inseguridad 6 incertidumbre siguieron los sistemas de AD- 
XINISTRACION ECONÓ>IICA por un gspacio de aiios, durante 
los cuales vino rigiéndose la Hacienda públida por RD. ú 
órdenes de las Direccioiies, encaminadas á regularizar la 
marcha de la llamada ADIIINISTBACION. 
En tal estado apareció en 1817 el sistema da Real Ha- 
cienda, conocido con el nombre de Plan de Garay : de 
acuerdo este Ministro con el rey D. Fernando VII, quedó 
desde luego reconocida la necesidad imperiosa de organi- 
zar la Hacienda pública y fijar un sistenza económico, ql~e, 
si no alcanzara á cortar de raiz males inveterados, intro- 
dujera al menos aquellas mejoras compatibles con el esta- 
do y necesidades del pais. Conoció, en efecto, desde luego el 
Ministro Garay que la España habia llegado á un estado 
tal de postracion, que no era posible sacarla de él sin re- 
cursos extraordinarios; desde el año 14 al 17 se acudió 
para cubrir las atenciones públicas al producto de los re- 
cursos de las rentas restablecidas, pero en este ensayo de 
tres años hubo de convencerse tambien de que las cargas 
del Estado se hallaban en completo desnivel con los re- 
cursos; que la deuda se liabia agravado considerablemen- 
te; que las exacciones eran desiguales, y que era indis- 
pensable aumentar por todos los medios la masa de la ri- 
queza general, partiendo del principio de no imponer nue- 
vas contribuciones á los pueblos, organizando un sistema, 
no de arbitrics, por lo comun ruinosos, sino fundado en 
principios sólidos de justicia é igualdad. 
Creada al efecto una Junta que examinó detenidamen- 
te el estado de las Rentas públicas, manifestó esta, sin am- 
bajes ni rodeos, que los valores totales de las de la Corona 
importaban 537.12G,987 rs., y los gastos 1.051,077,640rs., 
resultando por consecuencia un dejicit de 453.950,653 rs. ; 
cantidad enorme que no era posible exigir á los pueblos ni 
4 los particulares, en razon B los extraordinarios sacrificios 
que unos y otros habianhecho durante las dosúltimas guer- 
ras de la República 8 independencia : en vista, piies, de cna- 
dro tan lastimoso se suprimieron los gastos sup6rfluos; se 
reformaron los necesarios ;y se introdujeron otras reformas 
en las diferentes rentas del Estado, hasta el punto de redu- 
cir eldkficit á 116.846,613 rs. 
Descuellan en este sistema ó Plan de GARAY diferentes 
principios econón~icos que han venido perfeccionándose en 
los sistemas sucesivos, tales como el de lo indispensable que 
era extinguir las Rentas provinciales, de orígen remoto, y 
cuyoobjetoera inaplicable en una época en que los ejércitos 
y grandes gastos son permanentes, y en que se conocen y 
practican sistemas deHacienda, entonces desconocidos; que 
era asimisiilo indispensable, 4 la par que sencillo y justo, 
señalar presupuestos moderados á la Casa Real y Ministe- 
rios respectivos, y establecer sobre estas bases un sistema 
de ADMINISTRACION fácil, libre de trabas interiores, extensivo 
á todos los objetos de consumo, y que reuniese en una so- 
la contribucion cuantas se habian cobrado directa é indi- 
rectamente. Así se verificó, ajustándose los gastos en pre- 
supuesto fijo al valor líquido de las rentas y contribucio- 
nes, posibilidad de los contribuyentes y necesidades pú- 
blicas. Distribucion de caudales, su aplicacion á cada 
Ministerio; disposiciones sobre Rentas estancadas; traba- 
jos sobre Aranceles ; derechos de puertas ; repartimiento de 
la contribucion; formacion de una estadística general; 
medios de recaudacion, y cuantas medidas, en una palabra, 
pueden aplicarse á un verdadero sistema de Hacieilda, se 
encuentran consignadas en el Plan de GARAY. 
Esto no obstante, el Rey don Fernando VI1 dió nueva 
direccion al sistema económico, introduciendo algunas va- 
riaciones, y estableciendo derechos de puertas en algu- 
nos puntos donde no eran conocidos. Para llevar á efecto 
esta innovacion introducida en contribuciones y pertenen- 
cias del Estado se circuló una Instruccion general para la 
Direccion , Administracion , Recaudacion, Distribucion y 
cuenta de la Real Hacienda, cuyas disposiciones, concre- 
tas al artículo que nos ocupa, mencionamos en su lugar. Es- 
te nuevo sistema tuvo como el anterior una corta existen- 
cia; pues, al mes siguiente de haberse publicado, se man- 
díi suspender indefinidamente, si bien á los cuatro meses 
mereció la honra de que se cumplimentase en una peque- 
ña parte. Igual suerte cupo al sistema de AD~l1,urc~n~cio~ de- 
cretado en 1834, por el cual se mandaban administrar es- 
pecial y separadamente las Rentas estancadas: el Conde de 
Toreno, á la sazon Xinistro de Hacienda, creyó necesario 
adoptar esta medida y aconsejarla á S. Al., persuadido, sin 
duda, de que, aumentándose los productos de aquellas Ren- 
tas decadentes por los vicios y abusos de que adolecian, 
segun las textuales palabras del RD., podrian proporcio- 
narse recursos para cubrir las atenciones del servicio 
público : opinaba aquel Ministro 'que tocaria este resul- 
tado con la separacion de las rentas, pero su sucesor el 
señor NIendizabal no participíi de su opinion , porque en 
Diciembre de1 36,  anulando el sistema anterior, proce- 
dió á la reunion de las rentas, como beneficiosa, de- 
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cia, U la nueva organizacion de las oficinas de Hacienda. 
Tal ha sido el estado de iiuestros sistemas cle -4DJIINISTRA- 
CION ECON~JI ICA hasta el conocido con el nombre de Trijuta- 
vio, que es el vigente, no obstante pequeñas alteraciones 
introdncidas desde su piiblicacion: el sistema de ADJIINIS- 
TI:ACION ECON~JI ICA de que nos ocupamos, (sin que, por esta 
circunstancia, tratenlos de privar S otros itlinistros del 
mérito de haber iniciado iguales medidas), propuesto por 
ia Corona y aprobado por las Córtes, ha venido á termi- 
nar la lucha antigua entre el elemento popular y la auto- 
ridad soberana. Despues cle tantas guerras como se han su- 
cedido desde el falleciiniento de los Reyes Católicos; des- 
pues de tantos disturbios interiores que i~nposibilitaron el 
estübleciniiento dc todo sistema regular en A D J I I , ~ I S ~ ~ ~ . ~ C I O X  
ECON~JIICA; despues de la lucha que constantemente han 
sostenido las Cbrtes con el poder Real, reclamando aque- 
llas el dereclio de intervenir en cuanto se rozase con la 
pública riqueza, resistiendo cste unas veces, y otras negan- 
do aquel inconcuso derecho; despues, en fin, de haber sido 
reconstriiidas por tercera vez en este siglo nuestras institu- 
ciones politicas, hemos llegado alsistema de centralizacion, 
~inidnd, orgrnnizacion de od~nil~istracion y contabilidad eco- 
~ ~ ~ ~ ~ a i c u s . ,  que permiten abrazar de un solo golpe de vista el 
rnecanisino de gobierno, reuniendo toda la riqueza públi- 
ca. en iin sistenaa de Hacienda, en un Presupuesto ge~teral 
sometido por el Rey U la aprobacion y censura de los Cuer- 
pos Colegisladores. 
Consecuencia de esta armonía, entre los poderes legislati- 
vo y ejecutivo, es la de que cuantas operaciones se refie- 
ran á gastos, ingresos y pagos de toda naturaleza, corran 
bajo la direccion del Ministro de Hacienda, principio 
aceptado Hoy plenamente y materializado, si podemos usar 
de esta expresion , en la organizacion de este Ministerio, 
que comprende en todas sus variedades y por medio de 
siis agentes el repartimiento, recaudacion y distribucion 
de todas las rentas, con arreglo al pormenor del Presupues- 
to general que constituye el sistclna actual de nuestra AD- 
NINISTRACION ECON~JIICA. 
Su mecanismo esth formado por las disposiciones y rk- 
gimen vigente que á contin~iacion halla& nuestros lecto- 
res. ( V. CCILNR:ILIZACION. -C NTRIBUCIONES.-DISTRIBUCION. 
-EJECUCIONES Y EJECUTORES. - ESTAD~STICA. - GIRO. -L\IPO- 
SICIONES. -PRESTACIONES. -l'RESCPGESTO. -RECAUDACION.- 
RENTAS. - REXTAS ESTANCADAS. -SECRETARIO DE HACIENDA. 
-SUPERINTENDENTE. - TESOREE~A CENEEAL. - TRIBUTOS.- 
VALORES.) 
DISPOSlCIONES GENERALES. 
1691, Setiembre 2: (N. Rec., da . ;  lij. 3.O, tz't. 6.0, auto 
2.0) Las rentas de Alcabalas y Tercias, cuatro unos por 
ciento y servicios de 3Iillones se han de reducir 6 ADaIrNis- 
TnAcrow; y respecto de los arrendamientos que esisten de 
ollas en los mas de los partidos, luego que cesenC(por causa 
de fenecer," ó que, por no ciiniplir los arrendadores, llegire 
el caso de hacer toma de las Rentas para la Real Hacien- 
da, serán agregadas b la ADJIIHISTRACION sin que se admitan 
nuevos arrendamientos. 
1712, Mayo 21 y Diciembre S y 20: (N. Rec., Aa. ; lib. 
9P, tát. 8.0, auto 2.") Todas las Rentas generales se adminis- 
trarún por una Juuta y ADJIINISTRACION general en Madrid, 
corriendo sii beneficio, cobro y denibs , dependiente de 
ellas, R cargo de esta Junta, la cual tendrá  c culta des para 
nombrar dentro y f'uera de la Córte las personas, que con- 
venga, para su A D ~ I I N I S T R A C I O ~ ,  señalando & cada una su 
sueldo y dando cuantas instrucciones sean convenientes al 
Real servicio para el mejor régimen y direccion en este 
punto. Los derecllos que allora se cobran por las diferentes 
rentas y por diversas personas, se col~rarán por una sola 
mano, de snerte que no haya en cada puerto Ó Adiiana mas 
que un solo Adi~ainistra~lor, bajo cuyo mando han de estar 
todos los guardas, niinistros y dependientes de su distrito. 
1716, Abril 13: (N. Rec., da . ;  lib. 9.O, tít. sJO, auto 3.3 
Cesará desde luego la Junta de Rentas generales. Las Pro- 
vinciales, Alcabalas, Cientos, Servicio ordinario, Milicias, 
Millones, N~ievos impuestos, Fiel inedidor, y demis, que 
de las generales consisten en encabezamientos, que causan 
los derechos por razon del consumo de los lugares del ltei- 
no, conlo son las de pescados frescos, jahon , nieve, aguar- 
diente y naipes, se urrcndarún por el Consejo de IIacien- 
da y Sala da &Iillones, segun las correspondientes en cada 
Tribnnal 6 Sala, y en la conformidad y con las circunstan- 
cias que siempre se ha practicado. Se pondritn en ADJIINIS- 
TRACION todas las Eenta; generales ciiyos derechos se cau- 
san en los puertos por razon de entrada y salida de géne- 
ros, debiendo estar 8. cargo de un solo Ministro á quien se 
dan las facultades necesarias para que las pueda adnainis- 
trar sin dependencia de otro en lo gubernativo y econ6mi- 
co, y con jurisdiccion en primera instancia. 
1726, Enero 29: (N. Rec., da.; 15. 9.", ti.. 3.", auto 3.") 
Se establece una Tesorería general que abrace y compren- 
da en sí, general y particularmente, todos los caudales que 
pertenecen á la Real Hacienda, por cualesqiiier motivos, 
sean ordinarios 6 extraordinarios ; debiendo hacer la dis- 
tribucion de todos ellos segun lo prevengan las órdenes 
de S. M. 
1749, Octubre 1 3  : (RIPU, Práctica cle la Administra- 
cion y cobranza de las Rentas Reales, adicionada por GA- 
LLARD, t. 1.0, púg. 303.) Ordenanza de S. Jf. para el resta- 
blecimie~¿to é instruccion cle Intendentes de pprovincias y ejér- 
citos.-Art. 41. Las dependencias de las Rentas Reales, 
así de Alcabalas, Cientos, Millones 8 impuestos, como los 
derechos del papel sellado, nieve, naipes, yerbas, feudos, 
Aduanas, tabaco, y cuantas en cualquier manera perte- 
nezcan á la Real Hacienda deberán correr bajo el priva- 
tivo conocimiento de los Intendentes, con todo lo inciden- 
te, dependiente y anexo á ellas, ya sean gobernadas por 
AD~IINISTRACION, ó ya estén en arrendamiento 6 en otro 
cualquier modo. 
1734, Agosto 26: (Nov. Rec., lib. 3.O, tít. 6.O, ley 10.) 
E l  Secretario de Estado y del Despaclio Universal de Ha- 
cienda correri con todos los asuntos pertenecientes A las 
Rentas Reales, Maestrazgos , Cruzada, Subsidio y Excu- 
sado, enagenaciones B incorporaciones S la Corona, Re- 
galía de la Casa de Aposento, comercio y fibricas , gra- 
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cias al sacar, y todos los dem4s efectos y derechos de la 
Real Hacienda. 
1739, Setiembre 2 5 :  (G. de H. de 1801, pd,q. 1-15.) RD. 
-Se amplla y extiende la institiicion de las Juntas provin- 
ciales & todo lo gubernativo y directivo de la GENERAL AD- 
MINISTRACION de las Rentas de la Corona, para que con la 
inmediata inspeccion de sil manejo dentro de las provin- 
cias, se restablezca y consolide el sistema de la general 
recaudacion, cuenta y razon , giro é inversion de los pro- 
ductos de la renta. Se restituye R. los Intendentes en el 
pieno ejercicio de la autoridad y faci~ltades jue les ha- 
bian sido concedidas por RD. é Instrucciones, seiialada- 
mente por las de 31 de Octubre de 1749 ; y han de usar 
y ejercer en toda la estension de sus respectivas provin- 
cias, tí excepcion de las que tienen puerto de mar, en cu- 
yas poblaciones por no residir en ellas los Intendentes de 
las provincias R. que pertenecen, no han tenido ni ejerci- 
do hasta aquí autoridad alguna en sus Juntas, y si los Go- 
bernadores militares de los mismos puertos; pues en ellos 
y sus astritos maritimos han de continuar estos Jefes mi- 
litares con la Subdelegacion de Rentas, y la presidencia 
de sus Juntas y ejercer en ellas la misma autoridad que 
los Intendentes eri las de las capitales de sus provincias, 
para que reuniendo con el gobierno militar y político el 
de las Rentas, se consigan las ventajas qiie S. M. se pro- 
mete. En su consecuencia, y para la mas pronta plantifi- 
cacion de este sistema se procederá inmediatamente á es- 
tablecer en las capitales de provincia y cabezas de parti- 
do la única ADJIIK~STRACION con SU respectiva Tesorería, 
6 Depositaría y Contaduría á que ya tiene resuelto S. M. 
se reduzcan las distintas Adnainistraciones que con sus Con- 
tadurías y separadas Tesorerías han mantenido hasta 
ahora las Rentas provinciales y sus agregadas, y las de 
salinas y tabaco; suprimiéndose todas estas oficinas que 
desde Inego quedarán extinguidas sin otra excepcion que 
la de las Administraciones de Aduaxias en los puertos habi- 
litados que han de continuar por ahora con los preci- 
sos dependientes que exige el puntual servicio; y desean- 
do fijar el sistema que concilie sus recíprocos intereses, y 
proporcione la libertad compatible con la actual consti- 
tucion de las Rentas internas 6 provinciales, en el tráfico 
interior de los frutos de su agricultura B industria, el Su- 
perintendente general de la lteal Hacienda hará el mas 
estrecho encargo d las Juntas para que en su recauda- 
cion adopten las máximas contenidas en el RD. de 29 de 
Junio de 1785, poniendo en ejecucion sus encargos y ob- 
servando los Reglamentos de 14 y 26 de Diciembre del 
mismo año, y los Aranceles y demás órdenes que poste- 
riormente se han comunicado con aprobacion de S. M. A 
excepcion de las capitales de provincia y pueblos de puer- 
tos de mar, y los de cabeza de partido, se admitirá 4 los 
demás & encabezamiento por todas sus contribuciones, rec- 
tificándose los que ya estuviesen celebrados, y reducidndose 
todos 4 los principios de equidad y justicia convenientes. 
Con este invariable sistema, y el de convocar 4 los gremios 
y oficios, y demás vecinos industriosos, á, los ajustes de 
sus conciertos por los derechos que causen en las intro- 
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ducciones de gkneros para sus maniobras y rentas de sus 
maniifacturas en los pueblos administrados, reduciendo el 
número de los empleados en estas y otras cobranzas R. solo 
el preciso é inexcusable , se proporcionarh la inmediata 
supresion de los empleos no precisos y con ella el plan 
econúmico de recaudacion de las Rentas de la Corona. 
1808, Nayo 17: (Gac.,pág. 484.) Por D. de S. A. 1. 
y R. el Sermo. Sr. Lugar-Teniente general del Reino se 
restablece el sistema observado hasta 18 de Abril de 1793. 
1811, Julio 25 : (IL., pág. 627.) Se prohibe 4 las Jun- 
tas provinciales de Gobierno adoptar recursos contrarios 
al sistema de Rentas sin aprobacion de las Córtes. 
1813, Setiembre 13: (Con., t. 4.0, pág. 229.) Todas las 
contribuciones impuestas sobre los consumos, ora estén 
en ADJIINISTR.4ClON, ora en encabezamiento, quedan extin- 
guidas. Las Tercias Reales 6 dos novenos ordinarios, que 
sobre la masa general de diezmos pertenecen al Estado, y 
se han administrado hasta ahora en union con las Rentas 
provinciales; el diezmo del Aljarafe y ribera de Sevilla, el 
de la teja, cal y ladrillo que se fabrica en las cinco leguas 
de su contorno, no se 'comprenden en esta supresion. Tam- 
bien quedarán extinguidas en la Península é islas adya- 
centes las Itentas estancadas mayores y menores, y podrán 
circular libremente los efectos sujetos 6 ellas. No secom- 
prende en esta disposicion el papel sellado. Quedan por 
consecuencia suprimidas las Aduanas interiores, las admi- 
nistraciones, oficinas y resguardos destinados á la recauda- 
cion de estas rentas. 
1814, Junio 24: (CD., t. 1.O, pág. 84.) RD.-Se anula 
el de las Córtes de 13  de Setiembre de 1813, citado ante- 
riormente. Se establecerán (en donde no lo estuvieren) las 
Rentas conocidas con el nombre de Provinciales y sus 
agregadas, y sus equivalentes en donde las habia, y las 
estallcndas gobernándose todas por las leyes, Instrucciones 
y Reglamentos que regian el año 1808, mientras se fija el 
sistema inas conveniente. Los pueblos encabezados conti- 
n u a r & ~ ~  en sus ajustes y encabezamientos y los administra- 
dos en la forma que lo estaban antes de 13  de Setiembre 
de 1513. 
1815, Agosto 31 : (G. de H., pág. 45.) ID. - Se restable- 
ce el sistema deR. Hacienda en todas sus partessinla menor 
alteracion, al ser y estado en que se hallaba 4 la proniul- 
gacion del ED. de 25 de Setiembre de 1799, el cual que- 
da derogado y anulado así como las Instruccioues regla- 
mentarias y Órdenes posteriores que ee refieran á su obser- 
vancia. Se revalidan todos los RD., Reglamentos, órde- 
nes é Instruccioi~es que regian antes de dicho RD. fiegun 
los cuales se repondrán en sus funciones y autoridad la 
Superintendencia general de Real Hacienda, la Direccion 
general de 12entas, ~ J I I X I ~ T ~ A C I O X  genernldel tabaco, Con- 
tadurías principales, Tesorerías de Córte y deniás oficinas 
y empleos principales y subalternos de Red Hacienda en 
las provinciils. 
1815, Octubre O :  (CD., t. 2.O,pág. 700.) Circ. del Xi- 
nisterio de ITacieiida. - Continuarán sin iunovacion hasta 
que otra cosa se determine Ias actuales cleiiwrcacioues de 
las provincias arregladas como estin despues del 1:D. de25 
4; 
de Setiembre ?Le 1799.-Las rentas de Cruzada y Papel 
sellado seguirán en loa mismos terminos en que se hallan, 
mientras por disposiciones particulares no se varíe la AD- 
3IINISTRACION de cada una. Quedan suprimidas en todas las 
provincias lar Contadurías principales de Rentas. En su 
lugar se establecerá la Intervencion general por medio de 
Contadurías de cada AD~NISTRACION. Las funciones de Con- 
tadores y Contadurías de Propios y Arbitrios se reduci- 
rán al señalamiento de sus Reglamentos.-Se ~stablecerán 
y crearán Depositarias separadas de las AD~IINISTRACIOXES, 
y solamente podrán desempeñarse por una misma perso- 
na en sitios en donde sea poco el producto de las Rentas 
Reales. Los Resguardos volverán al estado y fuerza que 
tenían en el año 1799. Se establecerán nuevamente visitas 
particulares de las Rentas provinciales y estancadas. Las 
contribuciones generales y particulares, ordinarias 6 ex- 
traordinarias, que se recauden 6 hayan recaudado por los 
enlpleados de I'lentas Reales, y no sean de estanco, se con- 
siderardn anejas á las Rentas provinciales. Las ADMINIS- 
T R ~ C I O N E S  y Contadurias de Rentas no entenderán en las 
cuentas de suministros, ni de otro ramo do e j h i t o .  En 
los pueblos en donde sean pocos los productos de las Ren- 
tas de estanco, 6 la buena y fácil economía lo requiera, 
podrk reunirse la ADArINrsTRAcroN de distintas rentas del 
moda que mas convenga. 
1517,1layo30: (CD., t. 4.0,pÚ.g. 210.) RD.-Losgas- 
tos se ajustarán precisamente en lo sucesivo 4 un presu- 
puesto fijo en cada Ministerio y Casa Real, al valor 1í- 
quido de las rentas y contribuciones, á la posibilidad de 
los contribuyentes y á las verdaderas necesidades del Es- 
tado. La distribucion de caudales se ejecutará puntual é 
indefectiblemente, desde 1.0 de Setiembre de este año con 
la reduccion proporcional en la parte que corresponda.- 
Para que la distribucion pueda ser exacta, se reclamarán 
con anticipacion de todos los Ministerios y por ellos se 
pasarit una lista circunstanciada de sus respectivos gastos, 
los cuales precisamente se han de .reducir al presupuesto 
de cada uno.-No se abonará ninguna partida que deje 
de estar incluida en esta lista sin que se dé cuenta en el 
Consejo de Estado y preceda R0.-Por ningun motivo se 
confundirin los gastos de un Ministerio con los de otro. 
Todo cuanto tenga relacion con el presupuesto de cada 
uno se entenderá que le pertenece. 
Para todos los aiios siguientes se formará un estado ge- 
neral de valores de todas las Rentas. Se presentará en 1.0 
de Setiembre en el Consejo de Estado y se aprobará por 
S. M. el señalamiento de su distribucion. Este estado se 
fundará en los valores del año que haya pasado. Hecho 
el sefialamiento de distribucion se piiblicará y circular& 
en 1.O de Diciembre. En caso de guerra Ú otro semejante, 
el Jlinisterio, que se halle en necesidad de hacer gastos 
extraordinarios, lo hará presente á S. M. para que, oyendo 
al Consejo cle Estado, resuelva lo que mas convenga. Las 
Rentas estancadas de sal y tabaco, papel sellado y las de- 
más que subsisten se uclministrarún con esmero, observán- 
dose puntualmente 121 Instruccion general de Rentas de 16 
de Abril dc 1SlG. (V.) 
En las capitales de provincia y en los puertos habiiita- 
dos se establecerún derechos de puertas y se arreglarán 
tarifas claras, sencillas y correspondientes 6 la contribu- 
cion general. Mientras estas tarifas no se arreglen 6 S. 11. 
no determine los tributos que han de continuar 6 refor- 
marse, seguirkn cobritndose los actuales derechos y con- 
tribuciones de toda clase que se recaudan por ADMIN~S- 
TRACION, arriendo, ajaste, imposicion 6 repartimiento segun 
antiguos Aranceles y métodos, y además el que correspon- 
da al aumento de la nueva contribucion. La renta de 
aguardiente y licores subsistir& tambien hasta que S. M. 
disponga otra cosa cómo y cuando convenga. 
Todas las demás rentas llamadas Provinciales y las que 
con ellas corrian unidas con el nombre de Alcabalas, 
Cientos, Millones, Fiel medidor, ramo de velas de sebo, 
de jabon, nieve y hielo, martiniega, sosa y barrilla, las 
equivalentes de estas mismas que se hallan establecidas 
en Aragon, Cataluña, Valencia y Mallorca, la contribu- 
cion de paja y utensilios, la extraordinaria de frutos ci- 
viles, y el subsidio eclesiástico, se refundirán en una so- 
la contribucion, y cada una de ellss queda abolida; para 
siempre segun el sistema observado liasta el dia. Esta 
contribucion no se pagará dentro de las ciudades capita- 
les de provincia y puertos habilitados en donde se han de 
pagar los derechos de puertas. Las Alcabalas y otros de- 
rechos enagenados por la Corona pertenecientes (L las Ren- 
tas provinciales quedan igualmente abolidas ; y en adelante 
los dueños particulares yercibirhn su valor en las Tesore- 
rías de provincia. E l  valor de las Alcabalas y derechos 
enagenados se computará por el año comun de un quin- 
quenio compuesto de los años de 1805, 1806, 1807,1815 
y 1816. Las personas de todo estado, clase y condicion, 
seculares, eclesiásticas 6 regulares del Reino estarhn suje- 
tas A esta contribucion, y pagarán & proporcion de lo que 
posean en cada pueblo, sitio y lugar en que tengan pro- 
piedades de cuaIquiera especie. Se declara al clero secu- 
lar y regular inmune y exento de pagar esta contribucion 
en la parte de diezmos no secularizados que posee, y de- 
rechos de estola. 6 pié de altar. La cantidad de la contri- 
bucion resultará de la suma que cunipongan dichas Ren- 
tas provinciales suprimidas las equivalentes de la Corona 
de Aragon, la contribucion de paja y utensilios, el subsi- 
dio eclesiástico, y el importe de la contribucion extraor- 
dinaria de frutos civiles, que se ha de resarcir al CrCdito 
público ; añadiéndose las Alcabalas 6 derechos enagenados 
correspondientes á las primeras y la cantidad suficiente 
para cubrir los presupuestos é igualar las cargas con las 
obligaciones del Estado. Esta suma es de 250 millones 
de reales; y no se alterará mientras no sea mayor la can- 
tidad deficiente en casos extraordinarios, 6 no se rebaje 
por el aumento de valores de las rentas. La suma de contri- 
bucion se repartirá entre todas las provincias y pueblos 
contribuyentes del Reino. La riqueza de cada provincia 
y el valor respectivo de las rentas actuales, servirhn de 
regla para el repartimi1:nto provincial, deducibndose el 
importe de estas en las capitales y puertos habilitados. 
El repartimiento provincial no se alterará en sus pro- 
~orciones , hasta que se forme una estadística completa, 
fundada en el valor comparado de las producciones de to- 
das las provincias. Inmediatamente que esta estadística se 
halle formada, servirán de regla para el repartimiento 
provincial los productos de la riqueza de cada provincia, 
comparados con los de las demás. Se propondrá el plan de 
medios que sea bastante para pagar los intereses, gastos y 
obligaciones del Crédito público, y para amortizar anual- 
mente una parte de la Deuda hasta su total extincion. 
En  todos los ramos de la ADAIINISTRACION se observar4 
un sistema risuroso de economía, segun el cual todos los 
gastos se minoren y ninguno se aumente. 
1824, Enero 5 :  (CD., t. 8.0, pág. 4.) RD.-Los pro- 
ductos de las rentas, contribuciones y propiedades de la 
R. Hacienda se considerarhn como totales y como líqui- 
dos. En el primer concepto se comprenden los rendimien- 
tos enteras de ellas, y en el segundo lo que resulte dispo- 
nible despues de satisfechos los sueldos y gastos de ADJII- 
NISTRACION y los capitales que en algunas es preciso anti- 
cipar para que produzcan. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.0, pág. 172.) RD.-Se de- 
roga el RD. de 30 de Mayo de 1817 y se manda que las 
Itentas de la Corona, vuelvan, en cuanto sea posible , al 
método que tenian antes de aquella fecha y que en las va- 
riaciones qut! sea preciso hacer para mejorarlas, aseggar 
y aumentar sus rendimientos se aprovechen las antiguas 
bases. 
En las provincias de la Corona de Aragon continuarA 
el sistema de sus antiguas contribuciones, conocidas con 
los nombres de catastro, equivalente, contribucion y talla, 
en los propios términos, y con las mismas cuotas que se 
pagaban antes del año 1817. 
Los pueblos de las provincias de Castilla y de Leon 
pagaran, como hasta aquella época, por el método de en- 
cabezamientos y de ADJ~INISTRACION por Rentas provincia- 
les. Habrá derechos de provincias y puertas habilitados 
para el comercio de Ultramar, como se establecieron en 
el año 1817; los habrá tambien en los pueblos que tengan 
tres mil vecinos ó quince mil habitantes. Los pueblos que 
tengan derechos de puertas no pagarán las contribuciones 
de Rentas provinciales en la Corona de Castilla, ni las 
equivalentes en la de Aragon. No se hará novedad en el de- 
recho de Internacion. Se arrendará el del 10 p de g h e -  
ros extranjeros, en los pueblos encabezados, sacándolo B 
subasta. Se arrendarán igualmente los derechos de fevias. 
1824, Julio 3: (CD. ,  t. 9.O, pág. 10.) RD. e' Iwtruccion 
general para la Direccion , Administrmbn , d9stribuclm y 
cuenta de la Real Racienda.-Los actos de administrar y 
recaudar dichos productos no se cofundirán jamás con.10~ 
de distribuirlos en el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado.-Para los unos y para los otros habr4 autorida- 
des y oficinas generales en la Córte y las habrá particula- 
res en las provincias.-Las autoridades superiores y ofi- 
cinas generales encargadas en la Córte de la Direccion, Bd- 
ministracion , y Recauclncion de la Real Hacienda son la Di- 
reccion general de Rentas y la Contaduría general de Va- 
lores.-Las Direcciones, Subdelegaciones y demás estable- 
cimientos encargados de la AD~~ISISTR~CION de los ramos 
que han estado y están separados del conocirnicnto de la 
Direccion general de Rentas continuarán en su actual for- 
ma sin perjuicio de lo que S. M. tenga 8, bien determinar 
en lo sucesivo y de enlazar desde ahora sus operaciones de 
Contabilidad con las de la Contaduría general de Valores 
para que tenga efecto el centro de unidad que conviene 8 
un buen sistema y se previno en RD. de 5 de Enero de 
este año. 
En las provincias de costas y de frontera Iiabrá Adnii- 
nistradores de Aduanas del nombre de la pravincia y su- 
balternas de Aduana del nombre particular de cada una. 
Por ahora no se hará novedad en la situacion, gobierno y 
ADYINISTRACION de dichas Aduanas; pero los Contadores 
de ellas dependerán iniriediatamente de los de provincia, á 
quienes pasarán los estados, ci1entas.y documentos, que son 
precisos para la formacion de la general de ella. Tampoco 
se hará novedad por ahora en las ADI~IINISTRACIONES de las 
rentas decimales; pero dependerán inmediatamente de los 
Intendentes , y se sujetarán & la intervencion de las Conta- 
durías de provincia 6 partido, si las hubiese en las cabe- 
zas de Obispado, eil que aquellas se hallen establecidas ; y 
en su defecto las intervendrán los Interventores subalter- 
nos de ramos estancados que residan en las mismas.-Las 
fábricas y minas de sal, y las de salitre, azufre y pblvora, 
estarán bajo la inmediata autoridad de los Intendentes y de 
las oficinas principales delas proviiicias el1 que estén sitiia- 
das, por cuyo conducto se entenderán con la Direccion ge- 
neral, y esta con ellas, cualquiera que haya sido la práctica 
que se haya seguido hasta ahora.-Las fábricas y factorías 
de tabacos, la del estampado del papel sellado, y las minas 
de azogue, cobre y plomo, y cualquiera otras, dependerán 
inmediatamente de la Direccion general como en la actuali- 
dad; sin perjuicio de la autoridad que~odrhn ejercer en ellas 
los Intendentes de las provincias en que estén situadas, en 
los casos y términos establecidos.-Las Administraciones 
Tesorerías de bulas continuarán bajo la dependencia de la 
Comisaría general de Cruzada, pero con absoluta interven- 
cion de los Contadores de provincia 6 partido, 6 de los In- 
terventores subalternos de rentas estancadas, del mismo 
modo que de las decimales. 
Sistema de cuenta y razon. 
Las cuentas de la A D ~ ~ S T R A C I O N ,  recaudacion y distrih- 
cion de la Red Hacienda, desde 1.0 de Enero último hasta 
1.0 de Setiembre próximo se formarán con separacion y se 
presentarán por meses. La cuenta mensual de ADIIINISTRA- 
CION será separada de la de recauhcion, y esta de la de dis- 
tribmion.-Tambien se formariin y presentariin con separa- 
cion las de la A D J ~ I N I S T R A ~ O N  y recau&&n de los arbitrios 
consignados &la Real Caja de Amortizacion. -La cuenta de 
AD~~~STRACION bajo cuyo nombre se entenderá la deefectos 
estancados, y los demhs que en especie correspondan & la 
Real Hacienda, se dará por los Administradores de ellos. 
La de recaudaeion, 6 sea de valores totales, por los Teso- 
reros, y estos mismos darán la de distribucion de los pro- 
ductos líquidos.-Las cuentas de ADJSINISTRACION y recau- 
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daion se presentarán 4 la Contaduría general de Vdores, 
y las de distribucion á la general de este título.-Las cuen- 
tas de las fábricas de efectos estancados, las de las f a ~ -  
torías, minas y dem4s establecimientos de la Real Ha- 
cienda que se hallan separados de las AD~~INISTRACIONES de 
provincia, se presentaran anualmente & la Contaduría ge- 
neral de Valores. 
Del metodo con 47~e se ha de llevar la crcenta y razon de la adminwtra- 
cion y recaudneion de la Real Haciennla. 
Los caudales que constituyen la ReaI Hacienda, son el 
producto de las contribuciones establecidas y el de las ren- 
tas y pertenencias de la Corona.-Los productos se divi- 
dirán en totales y en líquidos. En  el primer concepto se 
t,endr&n los rendimientos enteros de las citadas contribu- 
ciones, rentas y pertenencias; y en el segundo lo que re- 
sulte disponible despues de satisfechas las cantidades que 
es preciso anticipar en algunas y los sueldos y gastos de 
ADMINIsTRhcxoN de todas.-A la Direccion general de Ren- 
tas corresponde disponer el pago de las obligaciones di- 
chas, y la traslacion de los líquidos á disposicion del Di- 
rector general del Tesoro, uno y otro con la intervencion 
precisa dc la Contaduría general de Valores.-El pago 
de las obligaciones especiales de una renta se hará de sus 
productos ; y el de las que sean comunes á varias se pro- 
rateará entre ellas, al formar la cuenta general, para sacar 
los verdaderos valores de cada una. Interinamente se pa- 
garán estas por terceras partes de los de provinciales, ta- 
bacos y sales. - los productos de la Real Hacienda ingre- 
sarBn íntegramente en las Tesorerías de provincia y en las 
Depositarías de partido.-Los Tesoreros y Depositarios no 
admitir611 en ningun caso cantidad alguna sin que preceda 
cargaréme formado por la Contaduría respectiva: en él se 
espresarS la cantidad, quién hace la entrega, 4 qué ramo 
y año se aplica, y el dia, mes y año en que se verifica.- 
Los Tesoreros y Depositarios firmar411 los cargareínes y 
expedirán las cartas de pago con la misma explicacion que 
aquellos.-Ambos documentos se presentarán en la Conta- 
duría. En ella quedará el cargarérne para justificar el car- 
go que produce; y la carta de pago se entregará al intere- 
sado con la nota de estar intervenida, sin cuyo requisito 
no tendrá valor ni efecto.-Tanto los Tesoreros como los 
Depositarios totalizarán en fin de cada mes los cargarémes 
que durante él hubiesen dado, formalizando uno general 
por cada ramo y año, y cancelando los anteriores. -El pa- 
go de los sueldos, gastos y obligaciones propias 6 especiales 
de las rentas, se hará en virtud de libramientos firmados 
por los Intendentes y Subdelegados, 8 intervenidos por la 
Contaduría respectiva; y ninguno podrdn ejecutar los Te- 
soreros y Depositarios sin que precedan ambos requisitos. 
-Los Intendentes y Subdelegados no podrán librar mas 
cantidades que las precisas para el pago de los sueldos de 
empleados efectivos, gastos ordinarios y cargas fijas de 
las rentas que están determinadas por órdenes especiales. 
Los libramientos por gastos extraordinarios y demás pa- 
gos, que acuerde ó disponga la Direccion general, ir4n pre- 
cisamente acompañados de una copia certificada por la 
Contaduría y de la órden 6 Decreto en que se funden.- 
Los productos líquidos que resulten, despues de satisfechas 
las cargas y obligaciones naturales de las Rentas, se trasla- 
darán en fin de cada semana á la Caja que en las Tesore- 
rías de provincia y Depositarías de partido habr4 destina- 
da para su ingreso.-Los Tesoreros y Depositarios forma- 
lizarán en diclias Bpocas otros tantos recibos cuantos sean 
los ramos y aíios de que proceden los líquidos, los cuales 
surtirán el doble efecto de documentos justificativos de data 
en las cuentas de recaudacion, que han de rendir B la Con- 
taduría general de Valores, y de cargo en la de distribu- 
cion, que d a r h  al Contador de ella.-Para que el crecido 
número de documentos que ha de producir el cumplimien- 
to de lo que se dispone no sirva de embarazo á la claridad 
y sencillez, que ha de tener la cuenta general de Recauda- 
cion, que se ha de redactar por la Contaduría de Valores, 
dispondrá esta reunirlos y clasificarlos por ramos y por 
años, y los pasará á la de Distribucion, para que por su 
resultado form lice los cargos á los Tesoreros de provincia, 
y se expidan por el Director general del Real Tesoro las 
equivalentes cartas de pago, que justifiquen la data de la 
cuenta general de recaudacion. -La cuenta de ADXINISTRA- 
CION de efectos pertenecientes á la Real Hacienda que han 
de dar los Administradores, comprenderá no solo los ra- 
mos estancados, sino tambien los frutos que rorrespondan 
á la misma por rentas decimales y productos de fincas en 
especie.-La cuenta de efectos estancados se dará men- 
sualmente, comprendiendo en la priniera la correspondien- 
te 9 los ocho primeros meses de este afio, que vencerán en 
fin de Agosto próximo con separacion en cada uno de los 
ramos, debiendo resultar de ella el cargo, data y existen- 
cia; los productos totales; coste de primeras materias; ela- 
boracion y ADMINISTRACION, y los líquidos que resulten dis- 
ponibles. 
Del m¿todo con que se ha de llecar la cuenta y razon de la distr?'bitcion 
de los productos líqtiidos de la Real Hacienda. 
Para el recibo de los productos líquidos de la Real Ha- 
cienda, que se' verifique en la Tesorería de Córte y en las 
provincias y sus Depositarías se observarán las mismas 
formalidades que con ~especto B los totales.-El Tesorero 
de Cdrte y los de proviucia pasarán al Director general 
del Real Tesoro estados y certificaciones de arqueo, y los 
Contadores de provincia las remitirán al general de la dis- 
tribucion.-Los Tesoreros de provincia rendirán men- 
sualmente las cuentas de distribucion al Contador gene- 
ral de ella, refundiendo en las mismas las que en iguales 
épocas les presentarán los Administradores depositarios 
de los partidos. El  cargo de la cuenta de la distribucion 
se formará sin expresion de ramos de los productos 1í- 
quidos que produzcan los ingresos, que en este concepto 
se verifiquen eii la Tesorería de Córte y en las de provin- 
cia, y sus Depositarías, cualquiera que sea su proceden- 
cia: y la data de los pagos hechos en virtud depresupues- 
tos y obligaciones aprobadas por S. M., con distiwion del 
Ministerio á que corresponden. 
1824, Agosto 20: (CD. ,  t. 9.0 pág. 1GO.) RD. suspen- 
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diendo indefinidamente el cumplimiento del de 3 de Julio 
del mismo año, que establece el sistema general de la Real 
Hacienda. 
1824, Diciembre 9: (CD., t. 9.0, pág. 390.) RD. dis- 
poniendo que desde 1 . 0  de Enero de 1825 se establezca, 
ejecute y cumpla puntualmente la primera parte de la 
Instruccion de 3 de Julio de este año que trata de las 
autoridades y oficinas generales de la Cbrte y provincia 
encargadas de la direccion, BDJIINISTRXCION y recaudacion 
de la Real Hacienda; y tambien las disposiciones preli- 
minares, y la parte que trata del método con que se ha 
de llevar la cuenta y razon de la ADJfINISTRACION y recau- 
dacion de la Real Hacienda, quedando suspendida la eje- 
cucion de la parte de distribucion y cuenta y razon de 
los productos líquidos de la misma. 
1834, Agosto 26 : (G. de H., pág. 227.) RD.- Se adopta 
un nuevo sistema de ADMINISTRACION para las Rentas conoci- 
das con el nombre de Estancadas.-Se establecer& en las 
capitales de provincia una ADarrNrsTRacIoN especial y sepa- 
rada para las Rentas estancadas, cuales son las del ta- 
baco, salinaa, salitre, azufre y pólvora, y la del papel 
sellado, con su correspondiente Contaduría sin formar ofi- 
cina independiente. - Tambien se establecerá la misma 
separacion en los partidos administrativos en que por su  
consideracion ú otras causas se crea conveniente ó nece- 
saria.-La nueva ADJXINISTRACION de Rentas estancadas 
se planteará y empezará á ejercer sus funciones en 1.0 de 
Enero de 1835. Esta AD31INISTRhCION especial se gober- 
nará y dirigirá por las Instrucciones generales y órdenes 
particulares del ramo que se hallen vigentes: 1Ievará la 
cuenta y razon de efectos y caudales, con arreglo i di- 
chas Instrucciones, ingresando sus productos en las mis- 
mas Tesorerías y Depositarías de Rentas, segun se verifi- 
ca con la anlrINrsTRAcrox de la de Aduanas. 
1836, Diciembre 1 G  : (G. de H.,  pcig. 459.) R0.-Para 
1.0 de Enero de 1837 quedarán suprimidas todas las ofi- 
cinas creadas por RD. de 26 de Agosto de 1834 para la 
ADM~NISTRACION é i~ater~encion de Rentas estancadas en las 
actuales capitales de provincia y de partido, pasando sus 
funciones respectivas á las Adii~inistraciones y Contadu- 
rías de provincia y partido: á este fin se acordarán por la 
Direccion general de Rentas y Contadilría de Valores las 
disposiciones oportunas para la medicion, peso, recuen- 
to,  etc., etc., de los efectos estancados; y los Administra- 
dores y Contadores cesantes formalizarán inventarios de 
los libros, cuentas, etc. de las oficinas suprimidas. La 
Direccion general de Rentas y la Contaduría de Valores 
tomarhn cuantas medidas sean convenientes para que en 
1.0 de Enero del año próximo se halle establecida la remi- 
sion de rentas, y puedan los Administradores de provin- 
cia y partido ejercer todas las funciones que por este sis- 
tema deben serles privativas. 
1838, Diciembre 30: (CD., t. 24, pág. 695.) R0.- 
Las Direcciones generales de Rentas darán parte al Mi- 
nisterio de IIacienda en fin de cada mes de la recaudacion 
del anterior, por medio de estados que formari la Con- 
taduría general de Valores : esta, la de Distribucion y 
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las de los ramos especiales reniitirin al Ministerio todos 
los meses estados de las libranzas que quedaron pendien- 
tes en fin del anterior, de las giradas en acluel 4 que cor- 
responda el estado, de las satisfechas en el discurso del 
mismo, y de las que en fin de él quedan sin pagar; datos 
indispensables para saber todos los meses la alta, baja y 
totalidad de la deuda flotante de Tesorería. Las mismas 
Contadurías generales cuidarún de pasar á las de provin- 
cia avisos puntuales de todas las libranzas sobre totales, 
iíquidos 6 ramos particulares que se anulen por cambio 
que se hiciere de elias con otras ó por su admision en ne- 
gociaciones ó en venta de edificios de Conventos ó por 
cualquier otro motivo; B. fin de que en dichas oficinas de 
provincia no se consideren pendientes de pago libranzas 
que de hecho se hallan fuera de la circulacion. La Conta- 
duría general de Distribucion continuará remitiendo men- 
sualmente al Ministerio estados generales de la distribu- 
cion verificada en la Tesorería de Córte y en las de pro- 
vincia con aplicacion á cada uno de los presupuestos: y 
ademis otros estados demostrativos de la situacion de la 
cuenta de cada presupuesto en fin de cada mes y de la de 
cada una de las clases de los presupuestos de Hacienda 
y Gracia y Justicia, cuyo pormenor interviene la propia 
Contaduría general. 
1845,Mayo 23: (CD., t.34,pág. 21 1.) Ley.-Presques- 
to de ingresospara el a60 de 1845.-Se establece una contri- 
bucion de repartimiento sobre el producto liquido de los 
bienes inmuebles y del cultivo y ganadería.- Se faculta al 
Gobierno para que distribuya entre las provincias la espre- 
sada contribucion.-Sobre el cupo cle cada pueblo se im- 
pondrá un recargo que no excederá de uu 4 11 %para cu- 
brir los gastos de rel~artimiento y cobranza.-Respecto ií 
las demás  articulari ida des de que se ocupa este Presu- 
puesto, pueden verse los artículos respectivos en que se ha 
tratado detenidamente de cuanto puede interesar al nuevo 
sist~ma de AD3IINISTRACIOH iiJado en el mismo y en la dis- 
posicion anterior de igual fecha. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pdg. 257.) RD. orgaiii- 
zando la ADYINISTRACION central y provincial de la Hacien- 
da pública.-Cap. 2.O, art. 10. La ADMINISTRACIOX de con- 
tribuciones directas, indirectas, Rentas estancadas y de 
Aduanas en las costas y fronteras, estari'~ en cada provincia 
cargo de Administradores especiales con depciidencia in- 
mediata de los respectivos Directores generales. Podr4 no 
obstante reunirse cn una iilisma persona la ADarisrsTxacIori 
de dos ómas ramos en los puntos en que pueda verifi- 
carse sin entorpecimiento del servicio.- Art. 11. En los 
partidos ad~ninistrativos ,la ADMINISTCACION de las contri- 
buciones directas B indirectas, de las Rentas estancadas, y 
de Aduanas en su caso, estar6 á cargo de un solo Admi- 
nistrador, el cual dependerá respectivameilte cn cada. ra- 
mo de los Administradores de la provincia. 
1850, Febrero 20 : (Bol. de H., t. l . O ,  pdg. 273.) Ley 
de contabilidad.- Cap. 1 .O De la Haciendapública.- Art. 2.0 
La recaiidacion del haber de! Tesoro estarii cargo del 
Ministerio de Hacienda, y se efectuarh por agentes del 
mismo, responsables y sujetos i rendicion de cuentas. Es- 
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tarlin tambien sujetos á prestacion de fianzas aquellos de 
quienes lo exija la seguridad de los fondos, segun Regla- 
mento. Aun cuando la AD3IINISTRACION de las rentas, im- 
puestos 6 derechos que en el dia esthn i cargo de otros 
Ministerios, por corresponder h servicios especiales, con- 
tinúe bajo su direccion por ahora; se declara que los em- 
pleados de los mismos IViinisterios que tengan á su cargo 
la recaudacion , dependerán inmediatamente del de Ha- 
cienda eii todo lo relativo á la entrega y aplicacion de di- 
chos fondos y á la rendicion de sus respectivas cuentas. - 
Art. 3.0 La suma de los caudales públicos, inclusos los 
reintegros de pagos iiidebidos y el producto en venta de 
los efectos que se enagenen por inútiles 6 innecesarios en 
todos los ramos del servicio del Estado, se reunirh en el 
Tesoro 6 sus dependencias, ingresandv en sus arcas mate- 
rial ó virtualmente. Por consiguiente se prohibe la existen- 
cia de fondos particulares independientes de 1aDirecciondel 
Tesoro público.-Art. 4.O No se concederán exeuciones, 
perdones ni rebajas de las contribuciones 6 impuestos pú- 
blicos, sino en los casos y eii la forma que las leyes hu- 
biesen determinado. - drt. 5.0 No podrán enagenarse ni 
liipotecarse los derechos de la Hacienda pública, cualquie- 
ra que sea su naturaleza, sino en virtud de una ley.- 
Art. 6.0 Se prohibe el arrendamiento de las rentas públicas 
fuera, de los casos en que se halle expresamente autoriza- 
do por las leyes de su creacion, 6 por otra ley especial.- 
Art. 7 .0  Enlas negociaciones y comisiones deETesoro, y en 
todo contrato de ejecucion materialparaateuder 4 algun ser- 
vicio público, se prohibe bajo pena de nulidad toda estipu- 
lacion 6 cliiusula que explícita 6 implícitamente suprima ó 
altere las formalidades establecidas para justificar el car- 
go y descargo de las personas responsables del legítimo 
cmpleo de los fondos públicos.-Cap. 2.0 De las obl& 
ciones del Estado y de los prmpuestos.- Art. 19. Son 
únicamente obligaciones exigibles del Estado las que se 
comprenden en la ley anual de presupuestos, ó se reco- 
nocen como tales por leyes especiales.-Art. 20. Cada Mi- 
nisterio formar4 el presupuesto anual de todos los gastos 
de su servicio, y lo pasar4 al de Hacienda, por el cual 
se redactará y presentará' 4 las Córtes el presupnesto ge- 
neral del Estado, presentando al mismo tiempo el de in- 
gresos ó la propuesta de medios con que cubrir todas las 
obligaciones. Esta propuesta acompañará siempre 4 todo 
proyecto de ley que lleve consigo autorizacion de gas- 
tos.-rlrt. 24. Para cada mes se aprobará en Consejo de 
Ministros una distribucion de fondos por capítulos, de los 
l~resupuest,os de todos los Ministerios, con sujecion á la 
cual satisfará el Tesoro 4 cada uno de ellos las cantida- 
des que se les hubiesen designado. Para hacer la distri- 
bucion de fondos de cada mes se tendrh presente la in- 
version de la cantidad recibida en el mes anterior para 
cada uno de los Rlinisterios, de que estos deberán respec- 
tivamente dar razon. - Art. 25. En los pedidos que se 
hagan por los Ministerios al Tesoro público de las can- 
tidades comprendidas en la distribucion , se expresará ne- 
cesariamente como requisito indispensable para su pago, 
el capitulo del presupuesto á que respectivamente se ha- 
yan de aplicar con arreglo á la misma distribi1cion.- 
drt. 26. El Tesoro público situar4 los fondos necesarios 
para satisfacer las obligaciones de los diferentes Minis- 
terios en los puntos mismos en que estas existan, 6 á la 
mayor inmediacion posible á ellos, haciéndose con este 
fin por el Tesoro las convenientes traslaciones de cauda- 
les.-Art. 27. En el caso de ocurrir gastos urgentes y de 
imprescindible necesidad, tí juicio y bajo la responsabili- 
dad del Gobierno, que no se hallen comprendidos en los 
presupuestos, el Rey, por medio de un RD. concederh al 
Ministerio en que deban hacerse un suplemento de crddi- 
to, si los gastos de que se trata corresponden 6 servicios 
comprendidos en el presupuesto, y no estándolo, un cr6- 
dito extraordinario de la cantkiad que fuese necesaria. 
En ambos casos estos créditos se considerarán provisio- 
nales hasta que sean aprobados por una ley; para lo cual 
se presentará en la legislatura mas próxima el correspon- 
pondiente proyecto con los documentos que justifiquen 
aquella medida. - Art. 28. Los RD. concediendo suple- 
mentos de cr8dito 6 crdditos extraordinarios serán expedi- 
dos por el Rey en virtud de acuerdo del Consejo de Mi- 
nistros, sin cuya circunstancia no podr4n ser ejecutados 
por el Ministerio de Hacienda. Estos D. , así como la ley 
de Presupuestos, se comunicaran al Tribunal de Cuentas. 
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PÁRRAFO XVII. Agentes de la Administracion central con 
autoridad en lo administrativo. 
En  la introduccion general de este articulo hemos des- 
crito las atribucioiies del personal central en lo económico, 
B indicado la planta de este mismo personal durante el rei- 
nado de los Reyes Católicos: componian esta planta admi- 
nistrativo-ecoiiómica el Mayordomo, ó Ministro de Ila- 
cienda segun el caricter de sus funciones, sus Lugar-Te- 
nientes, Recaudadores, Arrendadores, Contadores mayores 
y menores etc. Desde el período de los Reyes Católicos 
hasta 1687 es muy posible haya habido algunas alteracio- 
nes en aquel personal; pero la legislacion no nos presenta 
una medida administrat.iva que lo demuestre de una ma- 
nera clara, precisa. 
No es peculiar de este artículo examinar detenidamen- 
te las atribuciones administrativas de los agentes del Go- 
hierno en lo central; porque en su dia vendrhn los suyos 
respectivos, donde las trataremos con la extension debida: 
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Negocios pertenecientes 4 Ultramar. Direceion general de Rentas. 
Deuda interior, exterior y empréstitos. 1779, Setiembre. 25 : (G. de H. de 1801, pág. 145.) En 
Renta de loterías. el nuevo sistema de Rentas quedan suprimidas las DIREC- 
Tribunal mayor de Cuentas. CIONES del ramo, y se amplia la institucion de las Juntas 
Bancos de Comision. provinciales. 
Cruzada, Espolios y Vacantes, obras pias y medias ana- 1813, Abril 23: (Con., t. 4.0,pág. 48.) DC.-Se suprime 
tas eclesiásticas. la Superintendencia de Hacienda, y se crea una Junta con 
Visitas generales de I-Iacienda. el nombre de DIRECCION GENERAL DE LA H B C I E ~ A  PÚBLICA. 
Arcliivo general del BIinisterio. 1814, Mayo 17 : (IL. ,pág. 424.) Pierde el nombre esta 
Personal de la AD~IIXISTRACION central y provincial. Junta de DIRECCION GENERAL DE HACIENDA PÚULICA Y toma 
Todos los demds negocios, que sean comunes ó pertenez- el de DIRECCION GENERAL DE RENTAS. 
can 4 la generalidad d'e los ramos del Ministerio, y los que 1814, Agosto 11 : (C. de JI.,pág. 30.)RD.-Se extingue 
no puedan tener aplicacion d las Direcciones generales. la Superintendencia de I-Iacienda y se restablece la DIREC- 
CION GENERAL DE RENTAS, que se compondrá de tres Direc- 
Superi~atendencia de  Hacienda. tores para todo lo econ6mico y administrativo, sin nlez- 
clarse para nada en lo judicial. 
1 GS7 : CIL., pdg. 991.) Creacion de los SUPERINTENDEN- 1814, Octubre 18: (IL.,pág. 424.) Se agregan B la DI- 
TES de Hacienda pública. RECCION DE RENTAS los ramos del Excusado y Noveno. 
1787, Julio 8: (Nov. Rec., lib. 3.0, tz't. 6.0 ,h~ 12, pár. 1813, Agosto 3 : (G. de H., pág. 45.) Nuevo sistema de 
3.') La SUPERINTESDEXCI.\ general de Hacienda corra & car- .ZIacienda. - Se restablece al ser y estado en que se hallaha 
go del Secretario del ramo con las alteraciones y modifica- antes de 1799, y vuelve la DIRECCION DE RENTAS & las fa- 
ciones & que despues Iiaya lugar. cultades que tenia en aquella época. 
1798, Febrero 28 : (Nov. Rec., lib. 3.O, tz't. 6.0, ley 17.) 1815,Octubre25: (CD.,  t. 2.O,pág. 723.) Ci9-c. de laDi- 
Se considerar4 unida en lo sucesivo la SUPERINTENDENCIA reccion de Rentas.- Se incorporal1 d la ~ I R E C C I O N  DE RENT-4s 
de Hacienda d la Secretaria de Estado y del Despacho la ADVINISTRACION GENEBU, Juzgado y Tesorería del taba- 
universal de este ramo. col y deillás oficinas separadas de otra, cual(1uiera renta. 
1813, Abril 12: (Con., t. 4.O, pág. 48.) DC.-Art. 1.0 181 6, Abril 16 : CRD. queprecede ú la Instr. de Rentas.) 
La antigua SUPERINTESDENCIA de Rentas que corria á car- Art. 6.0 La DIRECCION GENERAL DE RENTAS depende del 
go de los nlinistros del ramo, queda suprimida, y se crea Secretario del Despacho de Hacienda, Superintendente. 
en su lugar una Direccion general de Hacienda pública. (Instr. generul de Rentas.) Art. 4.O La DI~ECCION GENE- 
1814, Agosto 11: (G. de H. ,pág. 36.) RD.-Se extin- RAL DE RENTAS es la autoridad superior gubernativa, eco- 
gue por el Rey la SUPERINTENDENCIA de Hacienda, y se res- nómica y administrativa de las Rentas Reales y de las ftí- 
tablece la Direccion general de Rentas para lo económico bricas, factorías y minas, como no esten encargadas 4 otras 
y administrativo de ellas. personas. 
1815, Agosto 31: (G. de H., pág. 45.) RD.-Se resta- 1820, Abril 26: (Gac., n. 76.) DC.-Se restablece el 
blece la SUPERINTENDENCIA deHacienda,mandada extinguir Decreto de 23 de abril de 1813, se suprime la Superinten- 
por el anterior Decreto, al ser y estado que tenia en 1799. dencia y se vuelve 4 crear la DIRECCION DE EENTAS. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentas, pág. 1.8) Art. 1.0 1823, Abril 6 : ( G. de H. , púg. 1.") Jfanz$esto de la 
El  Secretario de Estado y del Despachode Hacienda es su- Junta provisional. -Se declaran nulas todas las disposicio- 
rERrNTENDsNTE general-drt. 2.O La Secretaría del Mi- nes adoptadas por el Gobierno constitucional. 
nisterio lo es asimismo de la SUPERINTENDENCIA.-Art. 3.0 1824, Julio 3 : (G. de If., púg. 477.) Instruccion gene- 
Corresponde al Ministro SUPERINTENDENTE la Suprema Di- ral de Hacienda.- Cap. 2.O, art. 1.O La Direccion general 
reccion de las rentas del Estado, fhbricas , minas y de- de Rentas es la autoridad superior directiva de la ADJIINIS- 
mhs establecimientos productivos de la Corona. TRSCION yrecaudacion de las rentas pertenecientes t i  la Co- 
1820, Abril 26: (Gac., n. 76.) ]>C.-Se restableceen su rona, que por otra disposicion no estén confiadas & otras 
fuerza y vigor el de 23 de abril de 1513; y en su conse- autoridades.- Art. 2.0 Lo es igualmente de la AD3fINISTRA- 
cuencia queda suprimida la SUPEPJNTENDENCIA de Rentas, ~ 1 0 s  y recaudaciou de los arbitrios de Amortizacion.-Ar- 
creando en su lugar una Direccion general de la Hacien- ticulo 4.0 La Direccioii general se compondrá de cuatro Di- 
da pública. rectores que formarán cuerpo, y coino tal, despachar4n los 
1823, Abril 6: (C. de R., pág. l.a) Man9esto.-La Jun- asuntos generales.-Art. 7.0 Todos los Directores serdn 
ta provisional de gobierno declara sinefecto todos los actos iguales en el sueldo, honores y demás goces. 
del Gobierno constitucional, restableciéndose por consi- 1824, Julio 25 : (CD., t. 9.O, púg. 417.) Nueva organi- 
guiente la SUPERINTENDENCIA. zacion de Rentas Reales. - Art. 1 .O Las Contadurías que ten- 
Con el nuevo sistenla de I-Iacienda de 1824 se suprimió dr4 4 su cargo la ~ I R E C C I O N  GENERAL DE RENTAS, so11 : 
definitivamente la SUPERIXTENDENCIA, creándose en su lu- Contaduría general de Aduanas y lanas. 
gar la Direccion general de Rentas. (V. la parte que habla Id. de provinciales, sus agregadas y equivalentes, y lan- 
de las Direcciones.) zas y medias anatas. 
Id. de ramos estancados, papel sellado y fincas. 
Id. de ramos decimales. 
Art. 2." Ademis de estas rentas expresadas, se pondrhn 
tambien cargo de la Drn~ccrox las fincas ~ertenecientes á 
la Real Hacienda, que no estén agregadas al Crédito PÚ- 
blico. 
1826, 31ayo 6 : (G. de IL, pág. 160.) R0.-Pertenece 
A la DICECCION GENERAL DE EENTAS el directo 6 inmediato 
cuidado de la Manda pia forzosa. 
1826, Julio 2: (C. de IT. , pág. 225.) RD.-Se ponen á 
cargo de la nrr,eccrow GEAERAL DE RENTAS, las encomiendas 
de la Órden de San Juan de Jerusalen. 
1832, Novienibre 25; (CD., t. 10 , pág. 445.) BD. re- 
fundiendo el cuerpo de Carabineros.- Art. 40. La Inspec- 
cion de Carabineros se refundirá en la DIRECCION GENECAL 
nE REñTAS. 
1838, Agosto 3: (G. de =, pág. 333.) RD.-La DfnEc- 
crox GENEI~,~~, DE R E N T A S U ~ ~ ~ ~ S  se dividirá en dos, una de 
provinciales y otra de estancadas. 
1847, Junio 11 : (CD., t. 41,pág. 166.) RD. organizan- 
do la Direccion de la Hacienda pública.-Art. 1 . O  La DI- 
RECCIOX de la I-Incienda pública en sus cuatro divisiones 
de nD>nrírsTcAcrox, contabilidad, recaudacion , distribu- 
cion y Deuda pública, estarhn la primera á cargo de la Se- 
cretaría del Ministerio; la segunda, de la Direccion gene- 
neral de Contabilidad ; la tercera, del Tesoro público ; la 
cuarta, de le Direccion de la Deuda píib1ica.- Art. 6.O La 
Secretaria de 1-iacienda se dividirá en nueve secciones á 
saber : 
l." Negociado general. 
2.Qe Contribuciones. 
3.a De Impuestos. 
4." De Aduanas. 
5.a De Tabacos. 
6." De Sales. 
7." De sellos y timbres, correos, pontazgos , montes y 
fincas, contribuciones extinguidas, atrasos y vario. 
Ultramar. 
9.8 Estadística y Archivo. 
1848, Enero 14: (G. ds H.,pcig. 26.) RD.-Se restable- 
cen las antiguas Direcciones que fueron suprimidas por- 
el anterior Decreto. 
1850, Junio 21: (Bol. deH., t. 2.0, pág. 5.) RD.-Ar- 
ticulo 1.0 Formarán parte integrante de la planta del Mi- 
nisterio de Hacienda las ocho Direcciones generales enu- 
meradas en el propio art. (V. sus respectivas palabras.) 
Aduanas. 
1824, Julio 3: (G. de H., pág. 477.) InstruccEon gene- 
ral de IIacienda- Parte l.", tit. Lo, cap 2.O, art. 6.O La DI- 
RECCION DE ADUANAS es una de las que componen la general 
de Rentas.-Art. 16. Tendra 9. su cargo el Director de 
Aduanas : 
La Renta de Aduanas y ramos agregados. 
Renta de Lanas. 
Derecho de Internacion. 
Cargado y Regalía. 
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Renta de Tablas de Navarra. 
Subsidio del Comercio. 
Renta del Bacalao. 
Lanzas y Medias anatas de Grandes y Títulos. 
Medias anatas de Mercedes. 
Resguardos coinunes á todas las Rentas; pero no los 
particulares ó locales de las ftlbricas de Sales y demár ge- 
neros estancados, ni tampoco los de minas y fincas. 
Cuidará tambien de que la R. H. no experimente atra- 
so ni perjuicio en los ingresos que le corresponden por el 
Subsidio del Clero, Valimiento, Quindenios, Cánon de 
corredores, décimas de ejecuciones, Comisos, y cualquiera 
otro ramo de los que se manejan por otra Autoridad. 
Aduanas y Arancelcs. 
1841, Setiembre 15: (CD., t. 27,  pág. G48.) RD.- 
Art. 1.0El ramo de Aduanas, Aranceles y Resguardos que- 
da B cargo de una DIRECCION GENERAL con este título.- 
Art. 2.0 Esta D~RECCION reunirá la parte directiva y consul- 
tiva, y se coinpondrá de un Director general, Presidente: 
de seis Vocales cesantes de Hacienda, y de otros cuatroper- 
tenecientes 4 la clase de agricultores, fabricantes, comer- 
ciantes y navieros.-Art. 6.0 Se refunde en esta la antigua 
Direccion del ramo. 
1545, Mayo 23 : (G. de H., pág. 251.) RD.- 0-anira- 
cion de la Advzinistracion central de H.-Art. 2." La DIRICC- 
C ~ O N U E  ADUANAS Y ARANCELES es una de las que consti- 
tuyen la ADJIINISTEACION central de Hacienda pública. 
1847, Junio 11: (G. de H., pág. 276.) RD.-Art. 6.O 
La cuarta Seccion en que se divide la Secretaria de Ha- 
cienda es la de ADUANAS. - Art. 10. Pertenece á ella la ren- 
ta de los ramos B que se extiende, con todas sus inci- 
dencias. 
1848, Enero 14: (CD., t. 43, pág. 19.) RD.-Art. S." 
Se restablece la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y ARIN- 
CELES. 
1850, Junio 22: (Bol. de H., t. 2.0 pág. 5.) RD.- 
Art. 1 . O  La DIRECCION DE ADUANAS Y ARANCELES formartí 
parte integrante de la planta del Ministerio de Hacienda. 
(Ibid., pág. 7.) DisposicZones para llevar á efecto el ante- 
rior Decreto. - Disposicion 4." Corresponde 4 la DIRECCION 
GENERAL DE ADUANAS Y ARANCELES todo lo concerniente A: 
Renta de Aduanas. 
Aranceles.. 
Resguardos de mar y tierra. 
Arbitrios y partícipes de la Renta. 
Derechos de navegacion , puertos y faros. 
Guias , pases y registros, tránsitos, abandonos, recar- 
gos ó multas, y demh derechos menores. 
Cuarta parte de comisos. 
Octava parte para fondo de resguardos. 
Franquicia y reclamaciones del cuerpo diplomático. 
Depósitos de comisos y de fianzas de empleados del ra- 
mo; alcances de los mismos; beneficios, cesiones y resti- 
tuciones; faros hasta fin de 1849 y otros conceptos even- 
tuales. 
1852, Setiembre 29: (Gac., n. 6676.) RD.-Art. 1 . O  Se 
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reunirán en una sola DIRECCION general las dos que existen 
para la renta de ADGANAS Y ARANCELES, y para las contri- 
buciones de consumos y derechos de puertas, con la de- 
nominacion de DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, DERECHOS 
DE PUEBTAS Y CONSUMOS. 
Arbitrios de Amortaiacion. 
1824, Febrero 4: (CD., t. 8.0, $9. 106.) RD.-Art. 1.0 
Se establecerá una Caja de ANORTIZACION de la Deuda pú- 
blica dirigida por una persona de nombramiento Real.- 
Art. 4.",os arbitrios señalados & la Caja serán adminis- 
trados bajo las órdenes de la Direccion general de Rentas. 
1824, Julio 3 : (ff. de I% , púg. 477.) Inst?*uscion gene- 
ral para la Direccion y admini8traciolz de la Hacienda 
pziblica.-Parte l.', tit. 1.0, cap. 2.O, art. 6.0 La Direccion 
general de arbitrios de Amortizacion es una de las que 
componen la general de Rentas.-drt. 16. Pertenece á la 
Direccion general de arbitrios de Amortizacion todo lo cor- 
respondiente á la Direccion, ADJIINISTR.~CION y recaudacion 
de los arbitrios destinados á la Caja. 
1836, Setiembre 14: (CD., t. 21, pág. 394.) RD. so- 
bre arreglo de la Direccion de la Caja de Amortizacion. 
-8rt. 1.0 Se asociaran & la DIRECCXON DE LA CAJA dos suge- 
tos del comercio.- Art. ?.O Esta Junta será la que acuerde 
y disponga en todo lo relativo 4 la Caja, en la inversion de 
sus fondos y seguridad de los documentos de la Deuda. 
1810, Noviembre 23: (G. de H., pág. 566.) Pasan á la  
DIIlECClON DE LA CAJA DE AbIORTIZACION 18s atribuciones de 
la Junta superior de enagenacion de edificios y efectos de 
Conventos suprimidos. 
1842, Agosto 12: (CD., t. 29,púg. 171.) RD.-Art. 1.0 
Desde 1.0 de Setiembre cesará la DIRECCION GENERAL DE 
ARBITRIOS DE AJIORTIZAC~ON.-AT~. 2.' SU Direccion y mm- 
N~STKACION correrán á cargo de la de Rentas unidas. 
De Contabilidad. 
1847, Junio 11 : (13. de H., pág. 276.) RD.- Organiza- 
cioa central de Hacienda pública.-Art. 1 . O  Es una de las 
que comporien la DIRECCION universal de Hacienda pública 
la de CONTABILIDAD.-drt. 13. La DIRECCION DE CONTABILI- 
DAD del Reino constará de un Director general, tres Con- 
tadores y los demás empleados necesarios.-Art. 18. La 
D~RECCION DE CONTABILIDAD no ejercerá. funciones consulti- 
vas ; pero dará al Ministerio y al Tesoro los informes que 
se le pidan sobre hechos que tengan referencia con sus 
asuntos. 
1848, Enero 14: (G. de H., páq. 26.) RD.-Se anulael 
anterior y se restablece la CONTADURÍA GENERAL. ( en sz~ 
palabra.) 
1850, Junio 20: (CD., t. 50,pág. 296.) RD.-Art. 1 .0  
La Contaduría general del &no se denominará DIREC- 
CIOH GENERAL DE CONTABILIDAD de la Hacienda pública.- 
Art. 2.0Para su rkgimen y gobierno habrá un Director ge- 
neral, tres Contadores, un Tenedor de libros, un Secreta- 
rio y el suficiente número de Oficiales y subalternos. 
1850, Junio 20: (CD., t. 50, pág. 297.) RO. aprobando 
la Instr. de la Direccion de Contabilidad de H. pública.- 
Art. 1 . O  La DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD es la ofi- 
cina donde se centralizan todas las operaciones de cuenta y 
razon correspondientes á las Rentas, gastos y Tesoro pú- 
blicos, y la encargada de formar y presentar al Ministerio 
y Tribunal Mayor de Cuentas las generales de todos los ra- 
mos de Hacienda pública.- Art. 4.O El DIRECTOR GENERAL 
DE CONTABILIDAD de Hacienda pública será el Jefe superior 
de este ramo.-Art. 6.0 En ausencias y enfermedades del 
Director, le sustituirá el Contador mas antiguo. 
1850, Junio 21 : (Bol. de H., t. 2.0, phg. 5.) RD.-Ar- 
tz'culo 1.0 Formará parte integrante del Rlinisterio de Ha- 
cienda 1s DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD de la Ha- 
cienda pública.- Art. 2.0 Conservarán los Directores el 
carácter y atribuciones que se les señalaron en el ItD. de 
14  de Enero de 1848, por los dos conceptos que como ta- 
les reunen de Jefes en la planta del Rlinisterio; y de au- 
toridad en los ranios que les están encomendados. 
(Ibid, pcíg. 7.) Disposiciones para la ejecucion del RD. 
precedente.- Disposicion 4.8 Corresponde á la DIRECCION 
GENERAL DE CONTABILIDAD de la Hacienda pública todo lo 
correspondiente á : 
Contabilidad general. 
Redaccion de los presupuestos. 
Archivos de las Oficinas de provincia. 
Resultas de las cuentas de los contratos con el Banco 
Español de San Fernando. 
De lo contencioso. 
1849, Diciembre 28: (CD., t. 48, pág. 671.) RD.- 
Art. 1.0 Se crea una DIRECCION ti las inmediatas brdenes y 
bajo la dependencia del Ministro de Hacienda con el títu- 
10 de DIRECCION GENERAL DE LO CONTENCIOSO.-Art. 2.' 
Constar4 de iin Director y de dos Subdirectores con el 
sueldo, consideraciones y prerogativss que los de las otras 
Direcciones.-Art. 5.0 Tendrá la DIRECC~ON DE LO CONTEN- 
CIOSO atribuciones y facultades consultivas y resolutivas 
como las demas de Hacienda. 
Conlribuciones directas. 
1821, Junio 29: (DC., t. 7.0, pág. 298.) Sistemand- 
ministratiwo de Hacienda pública. - Art. 19. La I~IRECCION 
DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS es una de las de Hacienda pú- 
blica. 
1845, Junio 15 : (C. de H., pág. 25 1.) RD. - Organitacioi~ 
de la Administracion central de Hacienda pública.-Cap. 1 .O, 
art. 2.O La DIRECCION GENERAL DE COBTRLBUCIONES DIRECTAS 
es una de las que constituyen la ADJIINISTRACION central de 
la Hacienda pública. 
1847, Junio 11 : (G. de H. ,pág. 276.) RD.- Organiza- 
cion central de la H. pzib1ica.-Art. 6." La segunda seccion 
en que se dividir& la Secretaría de 1-Iacienda será la de 
contribuciones.-Art. 10. Pertenece & ella la direccion y 
ADXINISTRAC~ON general de la contribucion territorial; la de 
subsidio industrial y de comercio y los impuestos sobre la 
Grandeza. 
1848, Enero 1-1: (CD., t. 43,pág. 19.) RD.-Art. 3." 
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Se restablece la DIRECCION GENERAL DE CONTRDUCIONES DI- 
RECTAS. 
1850, Junio 21: (Bol. de H., t. 2.0,pág. 5.) RD.-Ar- 
ticulo 1.0 Formará parte integrante de la planta del Minis- 
terio de Hacienda la DIRECCION GENERAL DE COXTRIBUCIONES 
DIRECTAS. 
1850, Junio 21: (Bol. de H., t .  2.0, pdg. 7.) Disposicio- 
nes para llevar á &to el anterior decreto.-Disposicion 4.' 
Corresponde á la DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES DI- 
RECTAS, lo perteneciente 6: 
Contribucion territorial con sus recargos y partícipes. 
Estadística de la riqueza territorial. 
Derecho de hipotecas. 
Contribucion indlistrial y de comercio con sus recargos 
y partícipes. 
Depósitos, multas, reintegros, beneficios, cesiones y 
restituciones, alcances de empleados y otros conceptos 
eventuales de estos ramos. 
Contribuciones extinguidas de catastro, equivalente y 
talla; culto y clero; extraordinaria de guerra; inquilina- 
tos; cuarteles de Madrid; frutos civiles; manda pia forzo- 
sa; paja y utensilios; rondas volantes; subsidio de comer- 
cio ; servicio de Navarra y donativos de las Provincias Vas- 
congadas. 
Contribuciones indirectas. 
1821, Junio 29: (Con., t. 7.O, pág. 298.) Sistema de 
Hacienda pública.- Art. 10. La DIRECCION DE MPUESTOS IN- 
DIRECTOS con la de estancadas, es una de las de Hacienda 
pública. 
1845, Junio 15  : (G. de H., pág. 231.) RD. - Organiza- 
cion de la Administracion central de Hacienda pública.- 
Cap. Lo, art. 2.0 La DIRECCION DE CONTR~BUCIONES INDI- 
RECTAS es iina de las que constituyen la ADXINISTRAC~ON 
central de Hacienda pública. 
1847, Junio 11: (G. de H.,pág. 276.) RD.-Organi- 
zacion central de Hacienda pzib1ica.-Art. 6.0 La tercera 
seccion en que se divide la Secretaria de Hacienda, es la 
de impuestos.-Art. 10. Pertenecen 4 ella la ADJIINISTRA- 
c i o ~  y direccion general de los impuestos de consumos, 
puertas, 10 p O/, de participes, hipotecas y arbitrios exis- 
tentes con aplicacion al Estado. 
1848, Enero 14: (CD., t. 43,pág. 19.) RD.-Art. 3.0 
Se restablece la DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES IN- 
DIRECTAS. 
1850, Junio 21 : (Bol. de H., t. 2.O, pág. 5.) RD.- 
Art. 1 . O  La DIXECCION DE CONTRIBUCIONES INDIRECTAS serli 
una de las comprendidas en el Ministerio de Hacienda. 
1850, Junio 21: (Bol. de H., t. 2.O, pág. 7.) Disposicio- 
nes para llevar á efecto el anterior Demeto. - Disposicion 4.a 
Pen?3E~e 4 la DIRECCION GENERAL DE CONTRTBUCIONES IN- 
DIIZECTAS lo relativo á: 
Contribuciones de consumos y derechos de puertas, con 
sus recargos y partícipes. 
10  p o/o de ADI~ISTRACION de partícipes. 
Impuesto sobre Grandezas y títulos. 
Expedicion y toma dc razon de títulos. 
Arbitrios de Amortizacion vigentes. 
Dep6sitos ; multas ; reintegros ; heneficios ; cesiones y 
restituciones; derechos de las Auditorías de Guerra; al- 
cances de empleados, y otros conceptos eventudes de es- 
tos ramos. 
Contribuciones extinguidas de aguardiente y licores, y 
sus partícipes ; arbitrios de Cuerpos Francos ; contrihucio- 
nes antiguas; rentas decimales; descuento gradual de suel- 
dos; impuesto sobre caballerías extranjeras; lanzas y me- 
dias anatas de Grandes y títulos hasta fin de 1846, y Ren- 
tas provinciales y su participes. 
Arbitrios de Amortizacion suprimidos. 
Deuda pública. 
1847, Junio 11 : (G. de H., púg, 276.) RD. sobre la or- 
ganizacion central de Hacienda pública.-Art. 30. En lu- 
gar de la Caja de Amortizaoion, de la Direccion de liqui- 
dacion de la Deuda, de la ADXINISTRACION de bienes na- 
cionales y dem6s oficinas análogas, se crea una DIRECCION 
GENERAL DE LA DEUDA DEL ESTADO. Se compondr4 de un  
Director, un   contado^, un Tenedor del Gran Libro, una 
Junta directiva, y un Fiscal, con los empleados que se 
necesiten.- Art. 31'. Se subdividirá en tres secciones , ti 
cargo de tres Jefes subdirectores, que serán: 
1.' De liquidacion. 
2.' De amortizacion. 
3.8 De bienes nacionales. 
Art. 32. La Contaduría se subdividir4 en otras tres 
secciones que intervengan las operaciones de la Direccion. 
1848, Enero 14: (6. de H., pág. 26.) RD. aprobando la 
planta del Ministerio da Hacienda.- Art. 6." Continuarir 
vigente la organizacion dada por el Decreto anterior 4 la 
D~RECCION GENERAL DE LA DEUDA del Estado, menos en lo 
relativo á la seccion de bienes nacionales que se refunde 
en la Direccion general de Fincas del Estado. 
1850, Junio 21: (Bol. de H., t. 2.0, pág. 7.) Disposi- 
ciones para llevar á efecto el RD. de 2a fecha sobre organi- 
zacion del Ministerio de H.-Disposicion 3.8 Correrá 4 car- 
go del Subsecretario del Ministerio todo lo relativo h Deu- 
da interior, exterior y empr6stitos. 
Estadística. 
1846, Julio 10: (CD.,  t. 08, pág. 57.) RD.-Art. 1 . O  
Se establece en el Ministerio de Hacienda una DIRECCION 
CENTRAL DE ESTAD~STICA de la riqueza, y especialmente de 
la territorial, con el encargo de reunir y coordinar todos 
los datos y noticias existentes sobre la misma, comple- 
tándolos y extendiéndolos hasta donde se pueda.-Art. 2.O 
Esta DIREcCroN estar& cargo de uno de los oficiales del 
Ministerio de Hacienda con los dependientes que se ne- 
cesiten. 
1847, Junio 11: (C. de H., pág. 276.) RD. organi- 
zando la Hacienda pública.- Art. 6.0 Lo concerniente 4 es- 
tadística pasar4 & la novena Seccion del Ministerio de Ha- 
cienda. 
1850, Junio 21: (Bol. de B., t. 2.0, pág. 5.) RD.- 
Art. 1.0 La DIRECCION DE ESTADISTICA correrá unida con la 
de contribuciones directas. 
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De Estancadas. 
Hasta 1821 han corrido unidas las estancadas con la 
Direccion general de Rentas; por consiguiente no aparece 
hasta esta fecha disposicion alguna re1 tiva 4 la Direc- 
cion especial de estos ramos. 
1821, Junio 29 : (Con., t. 7.0, pág. 298.) Sistenm de Ea-  
cienda pública.-Art. 1.O Las facultades de dirigir y admi- 
nistrar estarán á ctrrgo de Directores generales en la Cór- 
te.-Art. 19. La DIRECCION de impuestos indirectos y efec- 
tos estancados será una de las de Hacienda pública.- 
Art. 20. Cada DIBECCION se compondrá de un Director y 
una Secretaría. 
1824, Julio 3 : (G. de H., pág. 477.) Instrucciola general 
para Ea Direccion y Administracion de Hacienda ppúb1ica.- 
Cap. 2.O, art. 6.O La DIRECCION DE RENTAS ESTANCADAS es 
una de las de Hacienda pública.-Art. 16. Corresponde 
al Director de Estancadas: 
La  Renta de la sal y sus ffibricas. 
La del tabaco, sus fábricas y factorías. 
Las de salitre, azufre y pólvora, sus Wbricas y minas. 
La de bolla de naipes. 
La del papel sellado y su fibrica 6 estampado. 
Las fincas y pertenencias de la Corona que no se hallen 
consignadas al pago de la Deuda del Estado. 
Resguardo particularmente destinado B la custodia y 
seguridad de estas mismas fincas. 
1837, Abril 25: (CD., t. 22, pág. 183.) Se encarga S 
la DIRECCION GENERAL DE ESTANCADAS el ramo de resguardos 
terrestres y marítimos. 
1838, Agosto 3: (G. de IT., pág. 333.) RD.-Es uno 
de los ramos de la DIRECCION GENERAL de Rentas , la de 
ESTANCADAS. 
1841, Setiembre 6: (CD. ,  t. 27, pág. 637.) RD.- 
Art. Único. Se refunde la DIRECC~ON DE ESTANCADAS y de 
provinciales en la de Rentas unidas. 
1842, Agosto 6: (C'D., t. 29,Bág. 148.) RD.-Se es- 
tablece en el Ministerio de Hacienda una seccion espe- 
cial con el númerode subalternos necesarios para la DIREC- 
CION , ADJIINISTRACION y recaudacion de las RENTAS ESTAN- 
CADA4S, cesando por consiguiente en sus funciones con res- 
pecto á estas la Direccion general de Rentas unidas. 
1844, Mayo 10: (CD., t. 32,pág. 698.) RD.-Se su- 
prime la Seccion de ESTANCADAS establecida en el Mi- 
nisterio de Hacienda de que habla la disposicion an- 
terior. 
1844, Julio 4: (CD., t. 33, púg. 16.) RD.-Se resta- 
blece la DIRECCION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS, se- 
gun se hallaba antes de su incorporacion con la de pro- 
vinciales en 6 de Setiembre de 1841. 
1845, Junio 14: (G. de H., pag. 251.) Organizacion de 
la Admz'nistracion central de IiacielacEa pública.-Art. 2.OLa 
DIRECCION DE ESTANCADAS es una de las de Hacienda pú- 
blica. 
1847, Junio 11 : (G. de H., pág. 276.) RD. con la orga- 
nizacion central de la Hacienda pública.- Art. 5.0 La DI- 
RECCION DE ESTANCADAS queda embebida en la Secretaría de 
Hacienda; y los negociados en que entendia pasarhn á la 
respectiva Seccion creada al efecto.-Art. 6.0 Se distri-, 
buirá la Secretaría de Hacienda en nueve Secciones, de las 
cuales la quinta entender& en lo relativo á tabacos, la 
sexta en lo de sales, la sktima, entre otras cosas , en 
papel sellado. 
1848, Enero 14: jCD., t. 43, pág. 19.)'RD. aproban- 
do la planta del RIinisterio de H.- Art. 3.0 Se restablece 
la DIRECCION GESERAL DE RENTAS ESTANCADAS. 
1850, Junio 21 : (Bol. de H., t. 2.0, pág. 5.) RD.- 
Art. 1.0 Formará parte integrante del Ministerio de Ha- 
cienda la DIRECCION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS con las 
atribuciones y autoridad que antes tenian los Directores. 
1850, Junio 21 : (Bol. de H., t. 2.0, pág. 7.) Disposicio- 
nes para llevar ci e@cto el anterior Decreto.-Disposicion 4.' 
Corresponde á la DIRECCION DE RENTAS ESTANCADAS todo lo 
perteneciente & : 
Renta del tabaco. 
Renta de la sal. 
Papel sellado y documentos de giro. 
Papel de multas. 
Pólvora y azufre. 
Partícipes de dichas rentas. 
Alcances de empleados. 
Impuestos del 5 p O/$ de minas y derechos de pertenen- 
cias de las mismas. 
Depósitos, bolla de naipes suprimida y sus partícipes 
almagras, beneficios, cesiones y restituciones, dCcimas de 
ejecuciones y otros conceptos eventuales de estos ramos. 
De fábricas de efectos estancados, Casas de Monedas y 
minas. 
1852, Setiembre 29: (Gac., n. 6676. ) RD.-Art. 2.O 
Se crea una DIRECCION GENERAL á CUYO cargo corre- 
rán las fábricas de efectos estancados, Casas de Moneda 
y minas del Estado que se segregan de las Direcciones 
generales de Rentas estancadas y contribuciones directas ií 
que estaban agregadas, y se denominará DIRECCION GENE- 
RAL DE FABRICAS DE EFECTOS ESTANCADOS, CASAS DE ~ I O N E -  
DA Y BIINAS. 
Finca clel Estado. 
1348, Enero 14: (G. de H., pág. 26.) Nueva planta del 
Ministerio de Hacienda.- Art. 5.O Se crea una DIRECCION 
GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO, igual en atribuciones 4 las 
demás rentas. Estarán & cargo de esta Direccion los bie- 
de nacionales, las Casas de Moneda, las minas de Alma- 
den, de Rio-Tinto y de Linares, y todas las fincas que se 
administran por la Hacienda pública. Ser4 el Director 
Presidente de la Junta de bienes nacionales. 
1850, Junio 21: (Bol. de H., t. 2.0, pág. 5.) RD.- 
Art. 1.0 Es una parte del Ministerio de Hacienda la DIREC- 
CION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO. 
1850, Junio 21 :(Bol. de H., t. 2.0, pág. 7.) Disposiciones 
para llevar á efecto el anterior Decreto.-Disposich 4.a Cor- 
responde 4 la DIRECCION DE FINCAS DEL ESTADO lo tocante 6: 
Bienes nacionales de todas clases, encomiendas. 
Bienes de religiosos. 
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Idem de los no devueltos al clero. 
Bienes de Hermandades y Cofradías. 
Fincas que se administran por la Hacienda. 
Obligaciones de compradores de bienes del clero. 
Renta 6 censo de poblacion y de la Abuela del antiguo 
Reino de Granada. 
Regalía de aposento de Córte. 
Casas de Moneda. 
Minas de Almaden y Almadenejos , Rio-Tinto , Lina- 
res, Falset y Alcaráz. 
Bermellon y lacre. 
Beneficios, cesiones y otros conceptos eventuales de es- 
tos ramos. 
1851, Mayo 27; (Gac., n. 6163.) RD.-Art. 1.0 La DI- 
RECCION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO se refunde en la 
de Contribuciones directas con la denominacion de DIREC- 
CION GENERAL DE CONTRIRUCIONES DIRECTAS, ESTADÍSTICA Y 
FINCAS DEL ESTADO. 
1776, Julio 31  : (lnstr. general de lotem'as.) Art. 8.0 El 
Director general de la renta de LOTERI~AS entecderá en lo 
gubernativo de ella. 
1821 , Junio 29 : (Con., t. 7.0, pág. 298.) SGtenaa de Ha- 
cienda.- Art. 19. Una de las Direcciones de Hacienda 
pública será la de LOTERIAS. 
1836, Noviembre 18: (Instr. y Reglamento de la Direc- 
cion general de loterías.) Art. 1.0 Para administrar la 
renta de LOTERÍAS habr4 en Madrid un Director, un Sub- 
director, un Contador, un Tenedor de libros, un  Tesore- 
ro, un Archivero, y los empleados que se consideren 
necesarios. 
1845, Junio 15 : (a. de H., pág. 251.) RD. sobre orga- 
riizacion de la Hacienda pública.-Art. 2.0 Es una de las 
Direcciones de la Hacienda, la de LOTERÍAS. 
1847, Junio 11 : (U. de H., pág. 276.) Organizacion cen- 
tral de Hacienda- Art. 2.0 La Direccion general de LOTE- 
n í ~ s ,  la Seccion de Contabilidad y Tesorería general que- 
dan suprimidas, y los negociados en que entendian distri- 
buidos entre las oficinas generales A que corresponden.- 
Art. 3.0 Pasarán al Ministerio de Hacienda para la reso- 
lucion todos los asuntos pendientes en la DIRECCIOX DE LO- 
TERÍAS y los referentes A la ADIIINISTRACION de la renta; y 
i la Direccion de Contabilidad los de la Contaduría del 
ramo. 
1848, Enero 14: (CD., t. 43, pág. 19.) RD.-Art. 4.0 
Se restablece la DIRE~CION GENERAL DE LOTERÍAS con 18s 
atribuciones y facultades que le están señaladas por los 
Reglamentos 6 Instrucciones del ramo. 
1851, Junio 2: (Bol. de H., t. 3.O, pág. 533.) Se crea 
una plaza de Subdirector de LOTERÍAS y se suprime la de 
Contador del ramo. 
1760, Agosto 13: (Nov. Rec., lib. 7.O, tít. 16,  ley 12.) 
Los PROPIOS Y ARBITRIOS que gozan y poseen todos los pue- 
blos, corran bajo la direccion del Consejo de Castiiia, 
TOMO 11. 
para que los dirija, gobierne y administre, dando cuenta 
anual por la via reservada de Ilacienda, de su estado, 
valores, cargas, redenciones y demás que sea concernien- 
te al cargo que recibe. 
1814, Agosto 22: (CD., t .  1.0, pág. 194.) Vuelve d 
Consejo la Direccion de los PROPIOS del Reino en la for- 
ma que anteriormente tenia. 
1524, Abril 3 : (CD., t. 8.O, pág. 292.) RD.-Se crea 
una Direccion general de PROPIOS Y ARB~TRIOS , con inme- 
diata dependencia del Ministerio de Hacienda. 
1834, Enero 11:  (CD., t. 19,pdg. 14.) RD.-Se su- 
prime la Direccion de PROPIOS Y ARBITRIOS, quedando & car- 
go de los Subdelegados de Fomento, quienes se comuni- 
carán directamente con el Ministerio por lo respectivo U 
aquellos ramos. 
Este pasó con todas sus incidencias al Ministerio de la 
Gobernacion. 
Del Tesoro público. 
1808, Julio 6 : (JN, , t. 1.0, pág. l.=) ConstitucZon.- Tí- 
tulo 1 2 ,  art. 120. Habrá un DIRECTOR GENERAL DEL TESO- 
RO P ~ B L I C O ,  que dará cada año sus cuentas por cargo y 
data, y con distincion de ejercicios. 
1824, Julio 3: (a de H., pág. 550.) Organizacion 
de la Hacienda pdb1ica.-Parte 2.a, tit. 1.0, cap. 1.0, 
art. 1.0 Una de las autoridades y oficinas generales encar- 
gadas de la distribucion de los productos líquidos de la 
Hacienda es la DIRECCION GENERAL DEL TESORO.-Cap. 2.', 
art. 1.0 Se refundirán en la DIRECCION GENERAL las atribu- 
ciones de la Tesorería general, estando la DIRECCION bajo 
las órdenes del Ministro del ramo.-Art. 2.O El Director 
general es el Jefe de las oficinas y dependencias de la dis- 
tribucion de dichos Productos. 
1845, Junio 15: (C. de H.,p&. 251.) RD. sobre or- 
ganizacion de Hacienda pública.- Cap. 1.0, ar¿. 2.0 La 
DIRECCION DEL TESORO PÚBLICO es una de las que constitu- 
yen la AD~NISTRACION central de la Hacienda. 
1847, Junio 11 : (G. de H., pág. 276.) RD. sobre orga- 
nizacion central de la Hacienda. - Art. 1 .O La DIRECCION 
DEL TESORO es una de las que constituyen launiversal de la 
Hacienda pública.-Art. 21. La DIRECCION DEL TESORO 
constará de un  Director general, dos Subdirectores y los 
empleados que se necesiten.-Art. 22. La primera de es- 
tas Secciones entenderá en lo concerniente á la recauda- 
cion de fondos: la segunda en lo relativo i su distribucion 
6 inversion con arreglo A los presupuestos. 
1548, Enero 14: (G. & pág. 26.) Nueva organizacim 
de Hacienda.-No aparece nada relativo la DinEccIoN 
DEL TESORO; pero en la planta de la Secretaría, que se 
halla al fólio 28 de la misma Guia , figura un DIRECTOR DEI. 
TESORO. 
1850, Junio 21: (Bol. de H., t. 2.O, pág. 5.) RD.-La 
DIRECCION DEL TESORO PUBLICO es una de las que forman 
la parte integrante del Ministerio de Hacienda. 
(lbid., pág. 7.) Disposiciones para llevar á efecto el ante- 
rior Decreto.-Dzsposicion 4.a Corresponde ú la DIRECCION 
DEL TESORO: 
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El recibo y distribucion de todos los fondos del ES- 
tado. 
Contratos y negociaciones del Tesoro. 
Descuento de empleados. 
~otac ion y presupuesto del culto y clero. 
Consignaciones generales de la recaudacion mensual y 
anual de los ramos que forman el presupuesto de in- 
gresos. 
Resultas de la conversion de la Deuda por contratos 
del Tesoro, y de donativo, quintas y movilizacion de la 
Milicia nacional. 
Atrasos de obligaciones sobre el Tesoro. 
Inspeccwn 6 Direccion de Resguardos. 
1842, Agosto 6: (CD., t. 29, pág. 151.) RD.-Art. 2.0 
Se creará una Inspeccion general especial que se denomi- 
nará de Resguardos, con iguales atribuciones que las Di- 
recciones generales de Rentas, ejerciendo en el cuerpo 
las mismas atribuciones que han correspondido Q. la de 
Aduanas. - Art. 3.0 Depended el Inspector de Resguardos 
inmediatamente del Ministerio de Hacienda. 
1844, Setiembre 27: (Gac., n. 3667.) Se encarga tí la 
Inspeccion de Carabineros la direccion y gobierno del res- 
guardo marítimo. 
Contadurta g d  de Rentas. 
1816, Abril 16  : (Instr. general de Rentas.) Cap. 1.O, 
nrt. 1.0 En la Direccion general habr4 seis CONTADUR~AS 
GENERALES : la de Aduanas ; de Rentas provinciales ; de ta- 
bacos ; de salinas y papel seliado ; de Tercias Reales, Ex- 
cusado y Noveno ; y de salitres, pólvora, plomo y rentillas. 
1818, Agosto 31: (CD., t. 5.",&. 469.) RD.-Art. 1.O 
Se suprimen las CONTADURÍAS GENERALES DE RENTAS pro- 
b5nciales.-Art. 2.0 Solo habr4 en lo sucesivo en la Direc- 
cion general de Rentas tres CONTADUR~AS GENERALES; 4 sa- 
ber, de Aduanas, quereunir4 el conocimiento B intervencion 
de los derechos de puertas; de Reqtas estancadas, que en- 
tenderá en tabacos, salinas, papel sellado y cualquiera de 
sa  clase ; de Rentas decimales, que reunirti Tercias, Excu- 
sado y Noveno, y cualquiera otro de su especie. 
1819, Febrero 8: (CD., t. 6.0, pág. 86.) RD.-Art. 1 . O  
Serfin dos de los departamentos de la Tesorería general del 
Reino, la CONTADUR~A GENEUL, y la de Ordenacion de cuen- 
tas.-Art. 18. Se suprimen las CONTADURÍAS de cargo y 
data de la Tesorería general, y sus atribuciones se refun- 
dirán en la CONTADURÍA GENERAL DEL REINO.-Art. 19. Que- 
da suprimida tambien la CONTADUR~A DEL PONDO VITALICIO. 
-Art. 20. Tambien las de Valores, Distribucion y Mi- 
llones. 
1819, Setiembre 3: (CD., t. 6.07pág. 348.) Instr. general 
para el régimen de la Tesoreria y Contaduná general.-As.- 
ticulo 33. La CONTADUR~A GENERAL DEL REINO ha  de estar 
separada de la Tesorería: será su Jefe el Contador general, 
que dependerá hnicamente del Ministerio de Hacienda.- 
Art. 34. La CONTADUR~A se dividirá en tres departamentos, 
á saber: CORTADUR~A GENERAL, Intervencion particular del 
distrito de Castilla. la Nueva, y de la Caja particular dela 
Córte, y archivo de las antiguas CONTADUR~AS GENERALES 
de Valores, Distribucion y Millones. 
1821, Junio 29: (Con., t. 7.0, pág. 298.) DC.-Sistema 
adnainistrativo de la Hacienda pública. - Art. 13. Quedan 
abolidas las CONTADUR~AS GENERALES de las Direcciones. 
1823, Julio 25 : (G. de H., pdg. 123.) Instrucn'on de 
Rentas. - Cap. 1 .O, disposicion 1.B Las seis CONTADUR~AS GE- 
NERALES establecidas por la Instruccion de 16 de Abril 
de 1816 se reducirán 9, cuatro, con la denominacion si- 
guiente : 
Contaduría general de Aduanas y Lanas. 
Id. de Provinciales, sus agregadas y equivalentes, Lan- 
zas y Medias anatas. 
Id. de ramos Estancados, Papel sellado y Fincas. 
Id. de Ramos decimales. 
1845 , Junio 15 : ( G. de H., pág. 251.) Organiacim de 
la Adminhtracion de Hacienda pública.- lnstruccionpmisw- 
nal para ello.- Cap. 4.0, art. 24. Todas las operaciones de 
contabilidad de la Hacienda pública, 4 cualquier clase que 
pertenezcan, se concentran en la CONTADUR~A GENERAL DEL 
REINO. 
1843, Diciembre 30: (G. de H., pág. 836.) RD.-Se su- 
prime la CONTADUR~A CENTRAL por el aiío de 1846, en virtud 
de la contrata hecha por el Gobierno con el Banco Español 
de San Fernando. 
Contaduría de PropM~ y arbitrios. 
1760, Agosto 19: (Nov. Rec., 183. 7.0, tz't. 16,  hg 12.) Se 
crea en Madrid una CONTADUR~A GENERAL DE PROPIOS Y AR- 
BITRIOS, para que por ella se lleve la cuenta y razon. 
1813, Julio 3 : (COR., t. 4.", pág. 141.) DC.-Se suprime 
la CONTADUR~A GENERAL DE PROPIOS Y ABBITRIOS. 
1814, Agosto 22: (CD., t. l.O,pág. 194.) RC.-Se res- 
tablece la CONTADUR~A en los mismos tkrminos en que se 
estableció en 1760. 
1823, Octubre 1.O: (CD., t. 7.O, pág. 141.) D. de la 
Regencia del Reino.- Se restablece la CONTADUR~A GENERAL 
en los mismos tBrminos en que estaba antes de la aplica- 
cion que en la Bpoca constitucional se hizo de este ramo al 
Ministerio de la Gobernacion. 
En  1833 pasó al Ministerio de Fomento todo lo relativo 
á Propios y arbitrios. 
Contaduríu de Valores y Distribucion. 
1717, Mayo 1 .O : (IL., pág. 306.) Se establece la CONTA- 
DURÍA GENERAL DE VALORES, en reemplazo de las once ofi- 
&lías de libros que habia en el Consejo de Hacienda; la 
de Valores para todo lo concerniente 4 entradas de pro- 
ductos, y la de DISTRIBUCION para su salida. 
1819, Febrero 8: (CD.,t.6.09pág. 86.) RD. sobreiafor- 
ma con que ha de constituirse la Tesorería general del Bei- 
no.- Art. 20. Se suprime la CONTADUR~A GENERAL DE VALO- 
RES Y DISTRIBCCION.-Art. 21. SUS atribuciones pasarhn 4 la 
Contaduría general del Reino.- Art. 22. Pasar& 4 la Direc- 
cion general de Rentas la recaudacion de los derechos de 
Lanzas, Medias anatas y Quindenios, cuyo conocimiento 
ha pertenecido B la Contaduría general de Valores. 
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1824, Enero 5 : (G. de II.,pág. 8.) RD.-Sistema de cuen- 
ta y razon de la Real Hacienda.- Cap. 1.0, art. 3.O Se resta- 
blece la CONTADWFÍA GENERAL DE VALORES Y DISTKIBUCION. 
-Art. 4.0 Intervendri todas lasoperacionw de administrar 
y recaudar en toda su extension.-Cap. 3.0, art. 1.0 La 
CONTADUR~A GENERAL DE VALORES será la autoridad superior 
en todo lo relativo i contabilidad é intervencion de la AD- 
Mmls~~~c1o~.-8r t .  2.O En esta CONTADURÍA se refundirán 
en lo sucesivo las atribuciones que estaban asignadas á la 
antigiia C O N T A D U R ~ A  GENERAL DE VALORES y á las estableci- 
das en la Instruccion de 1816. 
1831, Agosto 16: (CD., t. 19 ,pág. 353.) RD.-Art. 1 . O  
Queda subordinada la CONTADUR~A GENERAL DE VALORES & 
la Direccion general de Eeiltas en la que deberá refun- 
dirse. 
1836, Octubre 14: (CD., t. 21, pdg. 463.) RD.-Ar- 
tzk16lo 1.O Se restablece la CONTADURÍA GENERAL DE VALORES 
con el carácter y atribuciones que le están señaladas por 
el cap. 3.0, tít. 1.0, parte 1.a de la Instruccion de 3 de Julio 
de 1824 Aexcepcion de la 7.a, 8.a, 11: y XLa-Art. 2.O Se 
suprimen las Secciones de Contabilidad de las Direcciones 
generales de Rentas. 
1842, Octubre 28: (CD., t. 29, púg. 438.) RD.- 
Art. 1.0 Se refundirán las CONTADURÍAS DE VALORES Y DIS- 
TRIIIUCION en una sola bajo el nombre de Contaduría ge- 
neral del Reino. 
Teaorerla general. 
1721, Marzo 10: (N. Rec., Aa., lib. 9.0, tít. 3.O, auto 1.O) 
Cesan las atribuciones concedidas 4 los Intendentes en 
'cuanto al manejo y distribucion dc caudales, y se restable- 
ce la TESORERÍA YSYOR. 
1799, Setiembre 25: (G. de H. de 1801, pág. 145.) 
Queda suprimida la TESORERIA DE CÓRTE. 
15  1 1, Febrero 5 : (Con., t. 1 .O, pág. 67.) DC. -Todos los 
caudales de la Nacion se reunan en la TESORERÍA GENERAL, 
y en las de ejército en las provincias. 
1812, Marzo 10: (Conslitucion de la Mo~ulrquia, tz't. 7.O, 
cap. zinico, art. 345.) Habrá una TESORERÍA G E N E ~ A L  para 
toda la Nacion , :i la que tocará disponer de los productos 
de cualquier renta destinada al servicio 'del Estado. 
1819, Febrero 18: (C. de H., pdg. 54.) Se une á la 
TESORERÍA GENERAL lo correspondiente á la Direccion de la 
Hacienda militar. 
1819, Setiembre 3: (CD., t. G.O, pág. 348.) Instruccion 
para el régimen y gobierno de la Tesoreria general del Reino. 
-&t. 1.0 La TESORERÍA GENERAL se dividirá en cinco de- 
partamentos que serán: Direccion general de la distribu- 
cion , y su Secretaría: ~ ~ s o 1 : ~ ~ í . n  : Ordenacion de cuentas : 
Caja principal de la Córte, y Archivo de la TESORERÍA. 
1819, Febrero 8 : (CD., t. 6.0, púg. 86.) RD., uniendo á 
la Tesorería general todo lo perteneciente 4 la Hacienda mi- 
litar. - Art. 1.0 La TESDRER~A GENERAL del Reino se com- 
pondrá de cinco departamentos á saber: TESORERÍA con SU 
Secretaría: Contaduría general del Reino: Contaduría de 
-0rdenacion de cuentas: Caja y Arc1iivo.-Art. 47. La 
TESORER~.~  GENERAL y la de ejército llevaran con total sepa- 
racion la cuenta y razon de la Hacienda militar. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.O, pág. 298.) DC.-Sistemu 
administrativo de la Hacienda pzib1ica.-Art. 2.0 Las fun- 
ciones de recibir y distribuir pertenecen h la TESORER~A 
GENERAL en la Córte, y ti las correspondientes en las pro- 
vincias. 
1845, Diciembre 30: (CD., t. 33, púg. 579.) R0.- 
Art. 1 . O  Se suprime por el año de 1846 la TESOCERÍA CEN- 
TRAL. 
Tisitadores de Rentas. 
1534, Agosto 26 : (G. de H., pág. 230.) RD.-Art. 2.0 
Se crean visitadores generales de Rentas en lugar de los de 
provincia.-Art. 4.O Tendrtin consideracion de Jefes de 
ADMIN~STRACION de clase con los goces que le son anejos. 
1851, Febrero la0: (Bol. de H., t. 3.O, púg. 233.) 1iD. 
-Art. 1.0 Se suprimen las Visitas generales de Hacienda 
pública. 
Vesitadores de papel sellado. 
1845, Febrero 24 : (G. de H., pág. GS.) Im¿ruccionpara 
los visiladores de la Renta del papel sellado. - -4 rt. 1 .o Se 
establecer& un Visitador general para todo el Reino, y uno 
especial para cada provincia. - Art. 12. Dependerá inme- 
diatamente de la Direccion general del ramo, 4 quien dará 
conocimiento de los fraudes y abusos que advirtiere. 
PÁFLRAFO XVITI. Agentes de la Admlnislracion económica 
central con autm'dad en lo contencioso. 
1437, Julio 2 : (Ordenanzas del Tribunal llfayor de C,uen- 
tas, pág. 1.a) 1 . O  Se manda ti los Contadores mayores de 
cuentas, tengan cargo especial de oir , librar y determinar 
los pleitos y los debates y deudas de dicho oficio. 
17. Que como podria suceder que así en el pzsar l a  
cuentas y los debates de ellas como en librar y determinar 
los pleitos, hubiese algunos debates entre los Contadores, 
se manda que cuando tomen ó reciban cuentas no se de- 
tengan en debates hasta que se acaben estas, y que dichos 
debates se determinen despues de acabada la cuenta, y que 
los Contadores que las hubieren recibido traigan por escri- 
to dichos debates para que los Contadores mayores y lu- 
gar-teniente~ los vean y determinen; y si no se convinie- 
ren, que en este caso vaya 6 los del Consejo, para que en 
él se determine lo que mas cumpla al buen servicio. 
1554, Julio 10: (Nov. Rec., lió. 6.O, tz't. 10, lej 1.a) 
Número de ministros de la Contaduría mayor, negocios 
pertenecientes á su jurisdiccion, y modo de proceder en 
ellos. 
Que en la Contaduría mayor haya tres letrados para 
que oigan, vean y determinen los pleitos y negocios que 
vengan & dicha Contaduría, y que se llamen Oidores de 
ella y tengan la misma jurisdiccion y autoridad que los de 
las Audiencias: que en dichos pleitos no tengan voto los 
Contadores, y que los determinen solamente los letrados. 
Respecto al órden judicial y :modo de proceder en los 
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pleitos y procesos, guardarhn los Oidores las leyes de es- 
tos Reinos, especialmente las Ordenanzas de las Audien- 
cias. 
No habrh apelacion de las sentencias y autos que die- 
ren dichos Oidores y sí solo suplicacion ante ellos mismos, 
salvo en los casos que por capítulos de Córtes, 15 Cédulas 
dadas, se deban de juntar en grado de revista con los del 
Consejo. 
1593, Novienzhre 20 : (Ordzas. del Tribunal y Contadu- 
rla ilfayor de Cuentas.) Art. 10. Que los pleitos de jus- 
ticia entre partes tocantes B arrendadores y rentas ordina- 
rias y extraordinarias no se traten en el Consejo de Ha- 
cieiida, sino que todos se remitan y traten en la Coiitadu- 
ría mayor de IIacienda por los Oidores de ella.- Art. 19. 
Que los Contadores de IIacienda no oigan, ni libren, ni 
juzguen los pleitos y negocios de justicia que fueren entre 
partes civiles ni criminales, ni tengan voto ni concurran 
con los Oidores, sino que de todos conozcan y voten y de- 
terminen los Oidores, 4 quienes los dichos Contadores les 
den ó remitan. Y en los pleitos de importancia podr6 asis- 
tir uno de dichos Contadores con los Oidores, á la vista y 
determinacion de ellos, para advertirles lo que fuere nece- 
sario, pero no para j u z p r  ni tener voto en dichos pleitos. 
-Arts. 25 y 26. Que los Oidores de la Contaduría Ma- 
yor de Hacienda sean cuatro letrados y un Fiscal, los que 
conoced~n de todos los pleitos y causas de que hasta aquí 
conocia y podia conocer el Consejo de Hacienda, siendo 
pleitos de justicia entre partes sobre Rentas lieales, de los 
c~ialrs conocertn privativamente así en primera corno en 
segunda instancia. - Art. 27. Asimismo han de conocer 
privativamente de los pleitos de justicia entre partes que 
se ofrecieren contra arrendadores, Receptores , Tesoreros, 
y cualesquiera otra persona que tuviese cobranza de Ren- 
tas lieales, y contra todos aquellos que hicieran fraudes y 
inonopolios, contra los cuales pueden proceder criminal- 
mente.- Art.  28. Coilocerán tambien privativamente de 
todos los pleitos entre partes que resultaren del encabeza- 
miento general y condiciones de 61, y de los repartimientos 
de rentas que se hayan de hacer en los lugares, y de to- 
dos los que ha conocido l a  Contaduría Mayor de Cuentas, 
así de pritnera instancia como en grado de ape1acion.- 
Art. 29. Que en lugar de nombrar dos del Consejo Real 
para ver los pleitos que se remitan en discordia por dichos 
Oidores , sean los dos del dicho Consejo que entraren en 
el de Hacienda los que vean dichos pleitos.- Art. 3 1. Que 
habiendo competencias entre la Contaduría Mayor y al- 
guna de las Audiencias, ce vean en el Consejo de II., y 
la Cédula para que informen se despache por 61.-Ar- 
ticulo 36. Que en la Contaduría Mayor de Cuentas haya 
cuatro Contadores, que no admitan ni conozcan de pleitos 
de justicia entre partes, y se remitan al Tribunal de Oido- 
res de la Contaduría de 1-1. donde se ha de tratar y cono- 
cer de ellos, que cesen en dicho Tribunal el Fiscal y Ase- 
sores letrados; y que asista con los Oidores á la vista de 
pleitos de importancia uno de los Contadores del Tribunal 
con órden del que presidiere.-Art. 48. Que el Fiscal de 
Hacienda y Contaduría Mayor, ayude 4 los pleitos de la 
de Cuentas, y el Tribunal particular de la Contaduría Ma- 
yor tenga libro y razon de los pleitos que hubiere sobre 
los alcances de cuentas, y que asista 4 los negocios y plei- 
tos tocantes 4 las cuentas de dicho Tribunal que se t~a tare  
en el de los Oidores del de Hacienda, el cual tendrá un 
solicitador Fiscal que sea inteligente en los negocios que 
se tratan en dichos Tribunales. 
1 602, Octubre 26 : (Ordenanzas del Ili.ibuna1 y Conta- 
duria Mayor de Cuentas, pdg. 61.) Que el Consejo de 
I-Iacienda y la Contaduría Mayor de ella sea todo un Tri- 
bunal y que se llame Consejo de Hacienda y Contaduría 
Mayor de ella, por ser unos mismos negocios los que se 
tratan en ambos Tribunales.-4.' Qne en adelante, ade- 
mhs del Presidente haya ocho Consejeros de Hacienda, los 
cuales se llamarán así y no Contadores.-8.' Que el Pre- 
sidente que he re  letrado tenga voto en todo el Consejo dc 
Hacienda, y en cada uno de sus Tribunales.-9.' Que el 
Presidente que nv f ~ ~ e r e  letrado, no tenga voto en pleito 
ninguno.-10. Que en los negocios que hubiere duda de 
si es pleito ó no, se remita al Presidente que no fuere le- 
trado para que lo declare.-11. Que cuando hubiere dife- 
rencia entre los dichos Tribunales de lIacienda sobre J 
cual de ellos toca algun negocio, V donde se ha de tra- 
tar, lo determine solo el Presidente.-] 2. Que las con- 
sultas que se liicieren por el Consejo de Hacienda se en- 
tregarán por los Secretarios al Presidente, el cual las en- 
vierS 4 S. 11. y volvrrán despachadas & dicho Presidente, 
el que Ias llevará al Consejo, para que se vean todas.- 
24. Que en el Consejo de Hacienda en que esti incorpo- 
rada la Coiltaduría Mayor, iii en la Contaduría Mayor de 
Cuentas no se trate ni conozca de pleitos, para que les 
quede Inas tiempo de tratar de sus negocios.-31. Que 
continúe el Tribunal de Oidores y Fiscal de la Contaduría 
mayor de Hacienda y porque los pleitos fiscales son mu- 
chos, hahrá en lugar de cuatro, cinco Oidores en dicho 
Tribunal.-33. Paraque los pleitos fiscales se fenezcan co- 
mo conviene al Fiscal de Hacienda, asistirá de ordinario al 
Tribunalde los Oidores y tenga, cuidado de seguir y fene- 
cer los pleitos.-34. Que los Oidores en todos los pleitos 
que pendieren en dicho Tribunal tocantes á la Real EIa- 
cienda procedan sumariamente y conforme & derecho hu- 
biere lugar, y que se determinen primero los pleitos mas 
graves; y que en lo que la Hacienda no fuere interesada y 
fueran pleitos entre partes, no conozcan de ellos di-,hos 
0idores.-35. Que en ningun pleito ni negocio de la Real 
Hacienda pueda haber ni haya grado de Mil y quinientas, 
y que se acaben de todo punto y en todas instancias en 
los Tribunales de Real Hacienda.-36. Que puedan en los 
pleitos ser Jueces en la remision los cpie no se hallaron 
presentes á la vista; sin que entren los dos del Consejo 
Real que asisten en la Hacienda, pero no habieiido Oidores 
para despachar los negocios en remision, entrarhn los di- 
chos del Consejo. 
1658, Mayo 30 : (Nov. Rec., lil, 6 . O ,  tít. 1 0,  ley 5.') Se 
crea en el Consejo de Hacienda una Sala para el servicio 
de iilillones. 
En dicha Sala han de concurrir el Gobernador del 
Consejo de Tlacienda, el Presiilente, tres Ninistros, los 
cuatro Coniisarios rlel Reino, y el Fiscal de la Coinision de 
Btillones con dos Secretarios: el Ilelator de ella entrar& á 
Iiacer relacion delos expedientes que le tocaren. Los pleitos 
p negocios de justicia, referentes B ella, se 1-crin y cleter- 
niinarún en todas instancias eri el Tribun;tl de Oidores del 
Consejo de II., y por el Gobernador 6 Presidente (le él, asis- 
tiendo el Fiscal los iiic~rtcs, jiieves y skbados á las niismas 
lloras del Consejo; y las sentencias se firrnririin por todos. 
Nota (le tliC/¿c6 ley. E n  1601 se creó la Junta  (, Comi- 
sion de BIillones, para despacliar en nombre del Eeino 
junto en CSrtes, con las apelaciones al Consejo en Sala de 
Jlil  y quiriientas. 
En el servicio de Nillones de 1 .0  de Febrero de 161 1 
se c¿ipitnló, que las apelaciones de las causas de Btillones 
habiaii de ira1 Reino y sus Comisarios, ó al Consejo Real, 
á eleccion di? los apelantes. E n  el que se otorgó B 25 de 
Agosto de 1G10 se puso por condicion, que al Consejo 
Real solo se habia de apelar de las sentencias definitivas; 
y que el Iteino , antes de disolverse, hubiese de nombrar 
cuatro Comisarios, y otros tantos para en caso de vacante, 
cuya Comision tuviese las mis~n~is  facultades que el Reino, 
y la ejerciese por ante los Escribanos niayores de Córtes. 
En la condicion 30,  otorgada en 17  de Julio de 1632, se 
capituló, que de la Comision no pudiera apelarse para el 
Consejo Iieal y Sala de Jlil  y quinientas, ni otro Tribunal 
alguno, salvo en lo tocante al cnniplimiento del contrato 
y sus condiciones, en lo que se podria apelar coniulativa- 
mente 4 diclia Cornision y Sala de Rlil y qninientas , y que 
dicha Comision del servicio de iiIillones , despachase en 
primera y segunda instancia todas las causas, tanto de 
justicia como de gobierno y gracia en ausencia del Reino. 
Por R0.  de 10 de Enero de 1639 se mandó, que en ningun 
caso se pudiese apelar ni suplicar para el Consejo n i  otro 
Tribunal alguno de lo pronunciado por dicha Comision, 
con tal que en el juicio de revista hubiesen de concurrir 
siempre los cuatro Alinistros nombrados por S. hi. Por  D. 
de 1 7  de Diciembre de 16.50 se rnandó, quela Coinision tu- 
viese junta donde se viesen y determinasen los pleitos de 
justicia y negocios de entre partes, concurriendo con los 
cuatro Procuradores de Córtes, dos Ninistros del Consejo 
de Castilla , y otros dos del de IIacienda. E n  11 de Enero 
de 1657 dirigió S. M. dicha Cornision las Ordenanzas 
formadas para el mejor arreglo de lo perteneciente B su 
conociniiento , en las que se determinaron las reglas de 
precedencia y lo relativo al buen órden en el modo de 
sustanciar las causas de su instituto. 
1601 , Julio 17  : (Ordzm. del Tribzinal Mayor de Cuen- 
tas, jvág. 73.) RO. arreglaudo el número de los Ministros 
de los Tribunales de Hacienda. 
1701 ,Febrero 25 .  (Ordzas. del TribunalMajor d e  (Alen- 
tus., pág. 7s.) R 0 .  arreglando el número de los Xinistros 
del Consejo de IIncienda y Contaduría mayor de ella. 
171  3 ,  Noviembre 1 0  : (Ordzm. del T7 ibunal Jfayor de 
Ctentm, pág. 80.) RD. designando el número de indivi- 
duos de que ha  de constar el Consejo de Hacienda y las 
Salas de su Tribunal. 
TONO 11. 
1715,  Agosto 4: (Ordzas. del Tr3tinal Jfoyor clc Csen- 
¿as, pág. 83.) RC. anulan30 el D. anterior y disponiendo 
se gobierne el Consejo de Hacienda. y demks Tribunales 
comprendidos en este nombre sobre el ii1isniomEtodo y con 
el propio número de Ministros que se señalan por los De- 
cretos de 17  de Julio de l G91 y G de hlarzo de 1701. Se 
designa el número de Consejeros que ha de componer el 
de Hacienda, y el de BIinistros de la Sala dc Justicia, de 
la de Rlillones y de la Sala 6 Tribunal de la Contadnria 
mayor de Cuentas. 
1718, Febrero G y 1 8 -  (N. Rec., Aa., lib. 3.O, tít. 11, 
auto 1.O) Se extinguen los Juzgados de Contrabando, y SUS 
papeles se agregan á las Escribanias de ltentas Reales de 
las provincias 6 partidos donde hubiere estos Jueces, y 
estos Juzgados particulares se ponen A cargo de los Supe- 
rintendentes generales de los Reinos y provincias, y don- 
de no hubiere Superintendentes, que tengan á su cuidado 
el despacho de este Juzgado de Contrabando, se encargue 6 
los Corregidores 6 Justicias que hubiere en ellos. 
1718,  Julio 3 : (0;dzas. del Tribi~nal Mayor (E  Cuentas, 
púg. 90.) RC.-Que á la Sala de Gobierno de Hacienda se 
agreguen C incorporen la de Justicia, Millones y Tribunal 
de Cuentas, expreshndose el número de individuos que la 
han de componer.-Que los Ministros Togados concurran 
4 lo gubernativo y los de capa y espada á los negocios de 
Justicia, pudiendo estos dar dictámen instructivo sobre $1 
hecho, porque la decision se ha  de formar por los votos de 
los Ministros togados, conlo sean bastantes, conforme :i las 
Leyes y Ordenanzas para hacer sentencia, aunque infe- 
riores en número á los de capa y espada. 
1720, IIarzo 15: (Ordzas. del Tribunal ;lfayor cle &en- 
tm,pdg. 08.) RD. arreglando la planta del Consejo de Ha- 
ciei1dn.-En este Consejoseformarán dos Salas, una de Go- 
bierno, y otra de Justicia: esta se compondr4 de cuatro 
Ministros togados y uno de capa y espada, pasando á ella 
los negocios de Justicia. Se vuelve á establecer la Sala de 
Millones como estaba antes de 1718, asistiendo B ella uno 
de los dos Fiscales que hay en el Consejo; y para que 
no se retarden los negocios de Justicia, se manda, que 
los Ministros togados de IIacienda asistan precisamente 
los shbados á los pleitos de Jnsticia de AIillones , concur- 
riendo tsmbien los Diputados del Reino que quisieren in- 
tervenir. 
1726, Narzo 6: (Ordzas. del Tribunal ilfayor cle Cuen- 
tas,pág. 100.) RC. restableciendo el Tribunal de la Con- 
taduría 3Iayor de Cuentas, segun las reglas y Ordenanzas 
con que se gobernó hasta 9 de Noviembre de 1713. 
1739, Junio 11: (Orclzas. del Tribunal ,lfayor cle Cuen- 
tas', pág. 102.) ItC. disponiendo que todos los JIinistros 
togados del Consejo de Hacienda vuelvan 6 tener su ordi- 
naria asistencia y ejercicio en la Sala de Justicia de 61: 
que el Presidente ó Gobernador sea la cabeza superior y 
universal de todo el Consejo de Hacienda y sus Tribuna- 
les ; el cual tendri facultad de decidir y declarar las du- 
das que se moviesen entre los mismos Tribunales y sus 
Ministros; y sin embargo de que no sea letrado, ha  de po- 
der declarar lo que es pleito ó no, y remitirlo 4 que se ven 
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en justicia, cuando le parezca bien, despues de revistado 
en cualquiera de las Salas de Gobierno y Millones, y en 
el Tribunal de Cuentas, ó antes. 
1746, Noviembre 29: (Nov. Rec., lib. 6.0, tit. 9.O ley l.a) 
Jurisdiccion privativa del Superintendente general de 
la Real IIacienda, con derogacion de todo fuero, en las 
causas de fraudes contra las Rentas Reales y bIillones, 
que estén arrendadas 6 en AD#INISTILACION, y que pueda 
visitar los Sitios Reales y el Palacio, sicmpre que se ha- 
lle sospecha de que se oculta algun contrabando; y que 
lo mismo se practiqne con los coches del Rey, Príncipe é 
Infantes, entrando ó saliendo de vacío. 
Nota de dicha ley. Por llecretos de 12 de Diciembre 
de 1714 y 1717 resolvió S. M., que los militares, así de 
sus Reales Guardias , como todos los demás sin excepcion, 
que cometiesen fraudes contra las Rentas, quedasen suje- 
tos por este delito B la jurisdiccion de los Superintenden- 
tes generales de Reiitas , conociendo estos de sus causas 
con inhibicion de todos los Tribunales, Jueces y Justicias; 
y que las aprehensiones que hicieren por sí los soldados 
de cualquier géneros en que interviniese fraude, las en- 
treguen d los Superintendentes, Jueces 6 Administrado- 
res de Rentas, para que conozcan de las causas, las sus- 
tancien y determinen. 
1747, Setiembre 18: (Nov. Rec., lib. 7.O, tít. 23, ley 3.a) 
Extincion de la Junta y Superintendencia de baldíos, su 
reintegro á los pueblos, y conocimiento de este ramo en 
el Consejo.-Art. 11. Respecto á que la mayor parte de 
los daños y perjuicios hai; sido causados por los Jueces 
subdelegados que entendieron en este negocio, y por dife- 
rentes individuos de los mismos pueblos que coludieron á 
ello; los Fiscales del Consejo, reconociendo las causas, 6 
la misma Sala 2.a de Gobierqo de oficio, 6 4 instancia de 
los agraviados, proceda contra ellos y contra todos los par- 
ticulares que dieron lugar á ellos, breve y sumariamente, 
hasta dar satisfaccion &la  Justicia, aplicando las multas 
pecuniarias y condenaciones á beneficio de los pueblos y 
particulares agraviados.-Art. 12. La Sala 2.'de Gobier- 
no ha de conocer de este negocio y sus incidencias. 
Xota de dicha ley. Por el D. de S de Octubre de 1735 
resolvi6 S. M. formar una Junta compuesta del Gober- 
nador del Consejo, tres ;Ministros de la Cbmara , otros dos 
de Hacienda, un Fiscal, Alcalde de Casa y Córte, y un 
Secretario Oficial de la Secretaría del Despacho univer- 
sal, la cual conociese privativamente del negocio de bal- 
díos, sus adjudicaciones y ventas (en que se hallaban en- 
tendiendo varios Jueces de comision),con absoluta inhibi- 
cion de los Consejos, Tribunales y Justicias, y sin recurso 
de apelacion y suplicacion. 
17 6 1, Mayo 6 : (Ordzw. de2 Tribunal Mayor de Cuentas, 
pdg. 107.) Reglame~zto de esta fecha.-Que el Consejo de 
Hacienda, por lo tocante á Ministros de capa y espada, se 
componga solo de ocho, con los que, y tres Contadores de 
Valores, Distribncion y Millones, como Ministros que 
son del Consejo, se dotarán sus Salas. Que el número de 
Ministros del Tribunal de Contaduría mayor se reduzca 
á cinco. 
1761, Mayo G :  (Nov. Rec., lib. 6.0, tz't. 10, ley 11.) 
ED. devolviendo al Consejo de Hacienda y al Tribunal de 
la Contaduría mayor y Contaduría general de ella, el co- 
nocimiento en negocios de quiebras k intervenciones de 
Rentas Reales, y otros en que tenga interés la lteal Ha- 
cienda. 
1785, Noviembre 27: (NOV. Rec., lib. 10, tz't. 22, le? 6:) 
El Superintendente de Correos y Caminos lo será tanlbien 
de los bienes n~ostrencos y vacantes, así muebles como 
raices y de aljintestatos , que pertenezcan á la Real Cá- 
mara, con jurisdiccion privativa é inhibicion de los Tri- 
bunales, y que como tal pueda nombrar un Subdelegado 
general, y los demis particulares que crea conveniente, pa- 
ra que privativamente conozcan en primera instancia, y en 
segunda el Subdelegado general, de todas las causas de 
tales bienes; reservdndose S. M. nombrar Jueces que co- 
nozcan en grado de revista, cuando se apelare 6 suplicare 
de las sentencias del Subdelegado general. 
1730, Octubre 10: (Nov. Rec., lib. 9.0, tz't. 15, ley 6.") 
Jurisdiccion del Superintendente de la mina de azogue del 
Collado de la Plata. 
Así el Comisionado como el Subdelegado en la comision 
de dicha mina en su caso, 6 el Superintendente de la 
mina, segun varios articulas de las lteales Ordenanzas de 
las de azogue, tiene jurisdiccion civil y criminal para co- 
nocer de las causas y negocios, tanto civiles como crimi- 
nales, de los empleados en ella, como Juez privativo de 
la misma, con inhibicion 4 otros Tribunales que no sea el 
de la Superixtendencia general. 
1792, Julio 2 : (PEREZ MORGA , Coleccion de RC., del ra- 
mo de Pós., pág. 9.8) RC. por la cual se manda observar 
el Reglamento formado para el gobierno de los Pósitos 
del Reino, bajo el cuidado y direccion del Consejo como lo 
estuvo hasta el año de 1751. 
Subde1egacion.-Art. 52. Con el fin de facilitar ti las 
partes sus recursos en materia de justicia, se creó en 1751 
un Subdelegado general, Ministro del Consejo , para el 
cual se introdiician los recursos de apelacion en queja de 
los procedimientos de los Corregidores y Justicias ordina- 
rias, y estando acreditado que no basta uno solo para 
que los asuntos lleven la expedicion que se requiere, se 
dividird dicha Subdelegacion en dos por igualdad de pro- 
vincias, y se servirá cada una por un Ministro del Con- 
sejo, y ambas por solo el Fiscal, Relator, Escribano y 
demis subalternos que hay.-Art. 54. De las sentencias 
que hasta ahora se daban por el Subdelegado, confirman- 
do 6 revocando las de los Corregidores y Alcaldes mayo- 
res, no hahia apelacion; y se dispone que en adelante se 
pueda interponer la apelacion para la Sala de Mil y qui- 
nientas del Consejo. 
1794, Junio 8: (Nov. Rcc., lib. 10, tít. 22, le9 7:) E1 
primer Secretario de Estado y del Despacho, como Supe- 
rintendente general del ramo de bienes mostrencos, va- 
cantes y de abintestaios, nombrará un Subdelegado gene- 
ral que lo será el Asesor general de la Direccion, y asi- 
mismo un Fiscal. 
En este ramo se observará el órden y método estable- 
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cido, tanto para lo económico y gubernativo como para 
lo contencioso y judicial. 
(Ley 8.9 Conocimiento de la Suprema Junta de Correos 
en los asuntos de mostrencos , vacantes y abintestatos 
por recursos de súplica y no d e  apelacion. 
(Ley 9.8) La direccion y gobierno del ramo de 110s- 
trencos está íL cargo del Subdelegado general, como Ase- 
sor de Correos y Caminos. 
De sus sentencias y determinaciones, de que las partes 
se juzgaren agraviadas, se suplicará 4 la Suprema Junta 
donde asistirk con voto el S~ibdel~gado general, para que 
su instruccion en la materia sirva de mayor claridad 
en las determinaciones , que se consultarán á S. M. por 
medio del Superintendente general en los casos nece- 
sarios. 
1800, Setiembre 14: (Nov. Rec., lib. 7.0, tít. 20, ley 5. ' )  
Dictando el nuevo metodo para el despacho de los asun- 
tos de Pósitos en el Consejo por la Contaduría, y extin- 
guiendo la Direccion y Subdelegaciones generales de ellos. 
-Art. 10. Para uniformar el curso y trámite de los plei- 
tos del ramo de Pósitos y evitar dilaciones, se traerán 
derechamente al Consejo en la Sala de Mil y quinientas 
los recursos de queja y apelacion, que en expedientes con- 
tenciosos se interpongan de las providencias de los Sub- 
delegados de los partidos. 
1809, Febrero 6 : (.JN., t. 1 . O ,  pdg. 81.) D. por el que 
se forman dos Juntas para decidir los negocios contencio- 
sos que se hallaban pendientes en el extinguido Consejo 
Real.-Art. 1.0 Estas Juntas se compondrán de diez Jue- 
ces, cinco cada una; con un Fiscal para las dos: 2.0 Los 
asuntos administrativos y de gobierno que pendian en el 
Consejo, se remitirán á los Ministerios correspondientes 
por dichas Juntas. 
1810, Agosto 15: (Gac. de la Regencia, pág. 651.) RD. 
del Consejo Supremo de Regencia, restableciendo el Tri- 
bunal de la Contaduría Mayor de Cuentas con arreglo 4 
la planta y Ordenanzas de 1761: declarando al men- 
cionado Tribunal como parte del Consejo reunido de Es- 
paño é Indias y Sala dependiente de él, segun que lo ha 
sido siempre riel Consejo de Hacienda. 
1812, Abril 17: (COB., t. 2.", pág. 193.) DC. supri- 
miendo los Consejos antiguos, y crcando el Supremo Tri- 
bunal de Justicia.-Art. 1.0 Quedan suprimidos los Tri- 
bunales conocidos con el nombre de Consejos.- Art. 2.0 
Se crea el Supremo Tribunal de Justicia con arreglo 4 
la Constitucion.- Art. 3.0 Este Supremo Tribunal termi- 
nar& definitivamente todos los negocios contenciosos sobre 
que se hallaren conociendo los Consejos extinguidos de 
Hacienda. - Art. 4.0 Asimismo admitirá los recursos de 
aquellos negocios que hubieren comenzado en las Chan- 
cillerías, Audiencias y Juzgados de Hacienda, antes de 
publicada la Constitucion , y cuyo conocimiento hubiera 
correspondido 410s Consejos extinguidos. 
1813, Setiembre 13: (COR., t. 4.0,pág. 246.) DC. sobre 
establecimiento dc Juzgados para los negocios contencio- 
80s de Hacienda.- Art. 1.0 Todos los negocios contenciosos 
dc TIncienda, y demás causas y pleitos de que han conocido 
hasta ahora los Intendentes y Subdelegados de Rentas, y 
el Consejo suprimido de 1-Iacienda, se fenecerdn en las pro- 
vincias conforme al art. 262 de la Constitucion, sustanciin- 
dose y determinándose en primera instancia por Jueces le- 
trados, y en segunda y tercera por las Audiencias respecti- 
vas, así de la Península como de las islas adyacentes y U1- 
tramar.-Art. 2.0 Los asuntos contenciosos que ocizrran 
sobre liquidaciones de cuentas por la Contaduría mayor, 6 
sobre 1:~s que practique la Junta nacional del Crédito pú- 
blico, se determinarán en vista y revista por la Audiencia 
de la capital donde resida la Córte, asistiendo con voto con- 
sultivo un individuo de la Contadur;a mayor, ó de la Junta 
nacional en los casos respectivos.-Art. 3.0 Las causas y 
pleitos sobre contratos se ventilarán en sus respectivas 
instancias ante los Jueces de letras y las Audiencias que 
se hubiesen designado en los contratos, y 4 falta de este 
señalamiento ante los Juzgados y Tribunales del territorio 
4 que correspondan.-Art. 4.0 En  cada una de las tres 
Provincias Vascongadas y en Navarra habrá para los ne- 
gocios contenciosos de Hacienda un Juez de primera ins- 
tancia, y lo será el de letras de cada una de las cuatro 
capitales.- Art. 5." En Cataluña habrá siete Jueces de la 
misma clase en las siete capitales de ella, y lo seran los 
mismos de letras de cada una de ellas, estableciéndose un 
Abogado fiscal y Escribano en las mismas para las cau- 
sas y pleitos de Hacienda.-Art. 6.0 En la provincia de 
Valencia habrá cinco Jueces de la misma clase, y en ca- 
da Juzgado se establecerá un Abogado Fiscal y Escribano 
para las causas de Hacienda.- Art. 7.0 En Aragon ser4n 
siete los Jueces, con su Abogado fiscal y Escribano.- 
Art. 8.0 En las demis provincias los Jueces letrados de 
las capitales de los partidos, clonde lisya Subdelegacion 
de Rentas, lo serán tambien, y se Ilamarku de primera 
instancia para los negocios contenciosos de IIacienda, ac- 
tuando privativamente en ellos los niismos Abogados fis- 
cales, Escribanos y demis Subalternos que tengan.- 
Art. 9.0 En las capitales en que hubiere dos S mas Jueces 
de primera instancia, lo serh para los negocios de IIacien- 
da el que designare el Gobierno.- Arf. 13. En las causas de 
fraude contra las Eentas queda derogado todo fuero.- 
Art. 14. Los Intendentes no ejercerin funciones judiciales, 
ni conocerin de los nezocios contenciosos de Hacienda, ni 
podrán llamar las causas pendienles en justicia; pero po- 
drán pedir noticias de ellas á las Audiencias y Jueces.- 
AY¿. 15. Mientras llega el caso de establecerse los Jueces 
de primera instancia de los partidos, conocerin en primera 
instancia de los negocios contenciosos de Hacienda, con las 
apelaciones á las Audiencias respectivas, los Corregidores 
letrados S Alcaldes mayores de los pueblos en que haya 
Juzgado de Subdelegacion de Rentas. 
1814,Agosto 11: (CD., t. l.O,pág. 178.) RD. restable- 
ciendo el Consejo de Hacienda y la Comision del servicio 
de Millones, agregada á él, con la misma jurisdiccion y ho- 
nores, y conociendo además de los negocios de su atribu- 
cion, de todos los que conocia la Junta de Comercio y Mo- 
neda, que queda incorporada al Consejo. 
Este se compondrá de once Ministros de capa y espada, 
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de siete iUinistros togados, dos Fiscales togados y dos Se- 
cretarios. 
Estos Ministros fgrmarán tres Saias: una de Gobierno, 
otra de la Coiilision del servicio de Rlillones, y otra de 
Justicia. 
EL Tribunal de la Contaduría mayor será considerado 
como Sala del Consejo de Hacienda. 
TendrL el Consejo para el despacho de los negocios dos 
Escribanos de Cámara y dos Relatores. 
1815 ,  Febrero 11 : (CD., t. 2.O, pág. 99.) RC. de S. M. 
y seEores del Consejo. - Se nombra u n  Subdelegado gene- 
ral que particularmente se encargue de todo lo concer- 
niente al ramo del papel sellado. 
181  6, Febrero 26 : (G. de H., pág. 77.) R 0 .  - Se manda 
llevar á efecto lo determinado en el art. 3.O del cap. 1.0 del 
RD. de 13  de Octubre de 1815, respectoálo que pertene- 
ce ú la jnrisdiccion contenciosa que administra la Junta  
de Sccuestros. - Ayt. 3 . 0  citado, dice así :Los negocios con- 
tenciosos se sustanciarán y decidirán en los Juzgados que 
sustancian y deciden los de las Rentas Reales, con aproba- 
cion del Consejo de I-Iacienda. 
18  16,  ZIarzo 14: (Ordzas. del Tribunal 3fayor de Cuen- 
t a ~ ,  pdg. 112.) RO. disponiendo que el Tribunal de la Con- 
taduría Xayor de Cuentas se componga de u n  Presidente, 
cinco Ministros y iin Fiscal. 
1816 ,  Abril 16:  (Tnstr. de Rentas, pág. 2.) RD.-Ar- 
ticz~lo 10. E l  Secretario de Estado de IIacienda, Superin- 
tendente, teiidrb un  Asesor para recibir sus dictiimenes en 
los asuntos judiciales. 
1819,  Noviembre 27: (G. de lX,póg. 461.) R 0 .  sobre 
la ereccion de una Junta de competencias, que dirima to- 
das las que se promuevan entre distintas autoridades. 
Esta Junta serii presidida por el Presidente del Consejo 
Real, y se compondrá de dos Ministros de cada uno de los 
Consejos de Castilla, Indias, Guerrz, Hacienda y Orde- 
nes, todos los que asistirán en representacion de sus res- 
pectivos Tribunales. A esta Junta' se remitirán t o d a  las 
competencias que se formen por cualquiera autoridad, Ile- 
vándoae U. efecto su resolucion como gubernativa é insupli- 
cable. Los ReIatores de los Consejos le darán cuenta de to- 
das las causas y expedientes que ú este fin se les distri- 
buyan 
1820, Enero 11 : (PEREZ MORGA, Colecion de 30. del 
ramo de Pás., pdg. 235.) Circ. de la Superintendencia de 
Pósitos , comunicando la R0. de 1 5  de Diciembre de 1810, 
por la que se crea una Junta para el despacho de los ne- 
gocios gubernativos y contenciosos del ramo de Pósitos. 
Esta Junta se compondrá del Director, Subdelegado, 
Fiscal y Contador general, la cual ser& presidida, á nombre 
del Superintendente, por el Oficial mayor primero de la 
Secretaría cle Estado y del Despacho de Gracia y Justi- 
cia del departamento de Espai?a, y se reunirá tres veces' 
á la semana para tratar'de todos los negocios económicos, 
gubernativos y contenciosos, dando cuenta de los unos al 
Fiscal , y de los otros al Contador, para que, examinados 
todos, se adopten en ellos las providencias mas justas ti plu- 
ralidad de votos, consultando al Superintendente para la 
decision en caso de empate. Que la Junta pued~t ,resolver 
por sí los negocios que no excedan el valor de 4,000 redes, 
pero excediendo, como así bien para imponer cualquiera 
pena que no sea pecuniaria, lo liará presente al Superiuten- 
dente, de quien aguardarti la resolucion. 
Asiniismo se previene, quede derogada la R0.  de 10 de 
Noviembre último, por la que el Superintendente podia 
avocar y comunicar directamente por si,  sin intervencion 
de la Junta, loa expedientes que tuviese d bien. Ultimamen- 
te,  S. iU. resuelve, que, sin quedar suprirriido el Juzgado 
de Subdelegacion, pueda la Junta, en aquellos expedientes 
que tienen el concepto de contenciosos, adoptar una provi- 
dencia juiciosa, para evitar contimdas dilatadas ti no ser 
que no se convengan; en cuyo caso deberin remitirse 4 la 
Subdelegacion. 
1820,  Marzo 12: (IL., pág. 256.) Se suprime el Con- 
sejo de Hacienda. 
1520, Abril 20 : ( I L .  , pdg. 797.) Se reune al Ninisterio 
de Hacienda la Subdelegacion de penas de CAmara. 
1820, Junio 30 : (Orclzas. del Tribunal JIayor de Cuen- 
tas, pdg. 115.) Instruccion para  el gobierno cle la Contadu- 
r h  Mayor de Cuentas.- Cap. 1.O, art. 23. Si del eximen de 
las cuentas resultare algun incidente que deba ventilarse 
enTribunal de Justicia, el Presidente nornbrnrá uno de los 
individuos de la Contaduría Mayor para que asist,a á su 
vista y determinacion con voto consultivo. - Ccy. 2.0, ar- 
ticulo F.O Las providencias de lakontaduría Mayor contra 
los que diesen cuentas, y en todo lo relativo á su exámen 
y fenecimiento, serán decisivas ; pero en el caso de que las 
partes se  crean con derecho & reclamar , se determinará en 
la Audiencia territorial, y el Presidente de la Contaduría 
nombrará uno de sus individuos para que asista á la vista 
y determinacion con voto consultivo. 
1823, Agosto 19 : (CD.,  t. 7.0, pág. 96.) D. de la Ita- 
gencia,, restableciendo el Consejo Supremo de Hacienda en 
los términos que lo estaba antes del 7 de marzo de 1520, 
ya para que se pongan en curso los niuchos negocios con- 
tenciosos, pendientes en los grados de apelacion y súplica, 
que se hallan paralizados por falta de Tribunal it quien 
toca SU conocimiento, ya para que se promuevan los que 
por su entidad le corresponden en su origen. 
Se compondrá de los Itíinistros de todas clases, qiie ha- 
ya  existentes de los de aquella época. 
1824,  Marzo 28: (CD., t. 8.", pdy. 283.) RD. para que 
se continúe por una Junta de Exitmen y Liquidacion el re- 
conocimiento de las varias reclamaciones hechas para 
reintegros de créditos, á que se obligó el Gobierno fran- 
cés en virtud de Tratado de 20 de Julio de 1814.-Art. 2.O 
Se formará otra Junta,  & la que podrán apelar los recla- 
mantes de las decisiones de la de Exámen y Liquidacion en 
los casos de desestimarse su derecho, ó considerarse agra- 
viados en la clasificacion de sus créditos. Las decisiones 
de esta Junta serán definitivas, sin dar l iqar  B instancia 
alguna. 
1824,  Julio 14:  (CD., t. 9.0,pbg. 32.) ED. reponiendo 
la Subdelegacion general de Pósitos en el estado que tenia 
en 7 de Marzo de 1820, para que los asuntos conteiicio- 
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80s no sufran retraso alguno; y nombrando Subdelegado 
general, Fiscal y Escribano. 
1828, Julio 4: (G.  de H.,pdg. 367.) RO. para que se 
establezca eii el Supremo Consejo de Hacienda u n  Juzga- 
do de Rlinistros, de entre los togados, para conocer en pri- 
mera instancia de los negocios contenciosos promovidos 
por otros, en que sea reo ó demandado cualquiera Minis- 
tro propietario ú Iionorario del mismo Consejo, admitien- 
do para el propio Tribunal las apelaciones legalmente in- 
terpuestas; con facultad de entender en el inventario y 
cuanto conduzca á la testamentaría ó abintestato de los 
que hllezcan , todo sin esaccion de costas ni derechos. 
1831, Agosto 5 : (:lían. (le la Arm., t. 8.O, pág. 218.) R 0 .  
circulando la de 20 de Julio del mismo año, declarando 
la inteligencia de los arts. 14 y 1 7  de la Ordenanza del 
Tribunal Mayor de Cuentas, de 1 0  de Noviembre de 1828. 
Q u e  l : ~  jurisdiccion concedida U, dicho Tribunal para co- 
nocer en segundo grado de las providencias d'ctadas por b los Subdelegados , y en tercero por el mismo, ebe enten- 
derse limitada á las que recaigan en causas formadas, se- 
guidas y determinadas por delitos descubiertos al tiempo 
del errámen de las cuentas, y en las que han conocido y 
procedido los Subdelegados; pues las que han recaido re- 
caigtln en causas principiadas, seguidas, y determinadas 
en las Subdelegaciones por delitos de infidencia, falsifica- 
cion , abusos de caudales ó efectos de la Hacienda, y de que 
han conocido h consecuencia de su priniitiva jurisdiccion 
subdelegada por el Superintendente general de Hacienda, 
están sujetas en su segunda y tercera instancia al conoci- 
miento y jurisdiccion del Real y Supremo Consejo de Ha- 
cienda: y se manda observar dicha Ordenanza de 1 0  de 
Noviembre, y qiie se arreglen 8. ella los Subdelegados en 
las causas que ocurran, y que el Tribunal Mayor de 
Cuentas remita al Supremo Consejo todas aquellas en que 
se halle conociendo sin ser de sus atribuciones, para que 
se determinen en 61." 
1834, Marzo 24: (CD., t. 19,pág. 159.) RD. que con- 
tiene el arreglo de los Tribunales Supremos de la Nacion 
con las atribuciones que les corresponden.-Decreto cuar- 
to: Art. 1.Queda suprimido elactual Consejo de IIacien- 
da.-2.O E n  su lugar se instituye un Tribunal Supremo de 
Hacienda.-3.0 Este Tribunal conocerá de todos los asnn- 
tos judiciales de este ramo, en grado de apelacion. -4.0 Co- 
nocerti igualmente de todos los negocios contenciosos de la 
Real Caja de An1ortizacion.-5.0 Constará de u n  Presi- 
dente, diez liinistros togados repartidos en dos Salas, y 
un Fiscal. 
1834, iilarzo 24: (G. de H., pág. 57.) RD. creando un 
Consejo Real denominado de Espaiia é Indias, el cual se 
dividirti en siete secciones. 
Quinta: Seccion cle Hacienda. E l  Secretario del Despacho 
de IIacienda consultará con esta Seccion los asuntos que 
repute graves, y los planes y mejoras que estime conve- 
nientes. 
1835, Setiembrf 13 :  (CD., t. SO, pág. 373.) RD. su- 
primiendo el Tribunal Supremo deH.- Art. 1.0 Queda su- 
primido el Tribunal Supremo de II., y las atribuciones que 
T O X O  11. 
tenia asignadas, s e r h  ejercidas por el Tiibunal Supremo 
de EspaFia 6 Indias, nl cual pasarliii aquellos Ilinistros quq 
S. M. tenga N, bien nombrar entre los que sirven en cl su- 
primido. 
1836, Setiemble 28: (CD., t. 21,pÚg. 435.) RD. supri- 
miendo el Consejo Eeal de Espaíia é Indias.-Art. 2.') 'J'o- 
dos los negocios que ahora están pendientes en diclio Con- 
sejo, se pasarán á las respectivas Secretarías del Despacho. 
1839, Enero 28: (G. de IL, púg 72.) 1W. paro que el 
Tribunal Mayor de Cuentas continúe por aliora en el ejer- 
cicio de las facultades que le estlin concedidas por Real 
Cédula de 1 0  de Noviembre de 1528, y en el conoci- 
miento de las apelaciones en negocios de cuentas o s ~ i s  
incidentes. 
1839, Agosto 1 G : (IL., pág. 640.) Se suprime el Juz-  
gado de Azogues. 
1839, Agosto 16:  (G. de H., ptig. 423.) R 0 .  suprimien- 
do ,el Tribnnal de la Superintendencia. general de azogues, 
cuyo Archivo se manda pasar al del Ministerio de Ila- 
cienda, ventilándose los asuntos de que conocia, por las 
Subdelegaciones y Audiencias respectivas. 
1845,  Mayo 23 : ( G. de II. , pág. 251.) RD. organizando 
la ADXINISTRACION central y provincial de la I-Iacienda pú- 
blica. (1nstr.pág. 236.) Cap. 1 . O ,  a1.t. 3.O Los Directores, en 
el ejercicio de sus funciones, oirún al Consejo de Direccion. 
-9.0 Sobre los asuntos contencioso-administrativos de que 
deba conocer la Direccion.- Cap. 7.O, art. 51. 14:s de la 
obligacion de los Administradores de provincia: 14. Itepre- 
sentar 4 la Hacienda pública ante los Tribunales en los 
negocios contenciosos de s u  .4D~IINISTRACION, siguiendo to- 
das las demandas y trámites que correspondan a1 interés 
de aquella. 
1845, Julio 6: (CB.,  t. 35,pÚg. 8.) liD. creando el 
Consejo Real -Art. 9.O Los Consejercs extraordinarios 
entenderlin solamente en los asuntos no Contenciosos.- 
Art. 11 ,l,ár. 5.O E l  Consejo Real deberá ser siempre con- 
sultado sobre los asuntos Conte?zciosos de la AD~IINISTRACION. 
-Tit. 4.O Del modo deprocederen lo Contencioso.- Art. 16. 
Para instruir los expedientes y preparar las resoluciones 
del Consejo en los asuntos contenciosos, IiabrA, adcn1:ís de 
las Secciones enuiiciadas en el tititlo anterior, una espe- 
cial.-Art. 17. Los asuiltos Corttc~iciosos e veriii ii puerta 
abierta, y se oirá h los defensores de las partes en la forma 
que se determine: las deliheraciuiies no serán públicas; los 
acuerdos se tornartn por rnayoria absoluta de votos. (V. 
hDJ1lNIST~ACION CIVIL, P C ! ~ .  'i38, t. l.") 
15-19, Diciembre 9 : (CD., t. 48, púg. 582.) RO. supri- 
miendo la plaza de Asesor del cuerpo de Carabineros, en 
atencion i no ser necesaria desde que se remiten las suma- 
rias contra los oficiales al Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina. 
1849, Diciembre 28:  (CD., t. 48, pág. 671.) RD. es- 
tableciendo una nueva Direccion dependiente del iilinistro 
de I-Iacieiida, con el titnlo de Direccion general (le lo Col&- 
tendoso.-Art. 2.0 Esta Direccion constará de u n  Director 
y de dos Subdirectores.-3.O Estos, que haráii, como tales, 
de Jefes de Seccion, deberán ser letrados, versados en la 
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ciencia administrativa, en la legislacion, y en la práctica 
de los negocios de los diversos ramos de la Hacienda públi- 
ca.- 5 . O  Tendrá esta Direccion atribuciones y facultades 
consiiltivas y resolutivas, como las demás de Hacienda, y 
le corresponderá: 1.0 Emitir su dictúmen en todos los ne- 
gocios de la ADNINISTEACION central del Ministerio de EIa- 
cienda, en que se versen cuestiones de derecho comun, ci- 
vil 6 administrativo: 2.0 Dar su dictámen siempre que se 
trate de intentar alguna accion ante los Tribunales de jus- 
ticia, á nombre S en contra del Estado: 3.0 Vigilar que se 
sostengan, como corresponde, ante los Tribunales los in- 
tereses de la Hacienda pública en los negocios de toda cla- 
se, que pendan ante los mismos: 4.0 Seguir por sí corres- 
pondericia con los Fiscales del Tribunal Mayor de Cuen- 
tas, del Excusado, de Cruzada, y de la Junta de la Deuda 
del Estado, y con los Fiscales y Promotores que entien- 
dan en los negocios de Hacienda: 5.0 Cuidar de que se 
activen y terminen con arreglo 6 derecho las causas cri- 
minales en que sea parte la Hacienda, y con especialidad 
las de contrabando y defra~idacion: 6.0 Dar su dictimen 
siempre que haya de concederse indulto por delitos de frau- 
de ó contrabando: 7.0 Promover los recursos de casacion 
en negocios tocantes á Hacienda: 9.0 Proniover el juicio de 
responsabilidad contra los Magistrados y Jueces que hu- 
bieren fallado en negocios y causas de Hacienda.- Art. 7.0 
Se suprimen las Asesorías de la Superintendencia Cle la 
Hacienda pública, de las Direcciones generales de Rentas, 
y de la de Fincas del Estado, por deber quedar refundidas 
en la Direccion general de lo Contencioso. 
1850, Febrero 15: (CD., t. 49, pág. 278.) R0.  apro- 
bando el Reglamento para la Direczion de lo Contencioso, 
creada en el Ministerio de Hacienda. - Art. 1 .o La Direc- 
cion de lo Contencioso constar6 de tres divisiones, & saber: 
3." Negocios civiles y criminales, pendientes en los Tribu- 
nales administrativos 6 de justicia. - Art. 3.0 Cada division 
constará de dos secciones: Tercera cliu'ision: Seccion 2.8 Ne- 
gociado 1.0 Tendrá á su cargo los negocios contencioso-ad- 
ministrativos, negocios civiles ante los Tribunales de jus- 
ticia; competencias en materias civiles, estados y recursos 
de casacion en materias de lo contencioso-administrativo, 
y en las civiles comunes.-Neg&ado 2.O Causas sobre de- 
litos no conexos con los de contrabando ó defraudacion: 
estado de estas causas, competencias : recursos de casa- 
cien en las materias criminales.-Cap. 10. De los rela- 
ciones de la Direccion de lo Contencioso con las dern&.- 
Art. 80. Cuando se acordare intentar por parte de la 1% 
pública accimes civiles y criminales ante los Tri- 
bunales de justicia 6 administrativos competentes, se 
pasar$ el expediente original á la Direccion de lo Conten- 
cioso, para que por su via se ejecute la resolucion, hasta 
que recaiga sentencia firme 6 resolucion final. - Cap. 15. 
De los dictámenes.-Art. 138. En las materias esencial- 
mente contencioso-administrativas en que el Ministro ó 
el Director de un ramo debe pronunciar una decision de 
la misma especie, la Direccion de lo Contencioso, ya 
deba dar cuenta del expediente, ya someterse al Ministro 
por otra dependencia, emitirh su dictámen por medio de 
considerandos, á la manera que lo hace el Consejo Real 
por la via contenciosa. 
1851,  Agosto 25: (CD., t. 53,pcig. 591.) Ley, dando 
nueva organizacion al Tribunal de Cuentas.-Art. 1.0 El  
Tribunal de Cuentas ejercerti privativamente la autori- 
dad superior para el examen, aprobacion y fenecimiento 
de las cuentas de ADIINISTRACION, recaudacion y distri- 
bucion de los fondos, rentas y pertenencias del Estado; 
así como tambien de las relativas al manejo de fondos 
pEovinciales y municipales, cuyos presupuestos requieran 
la Real aprobacion.-Art. 2.O E l  Tribunal de Cuentas 
corresponde á la categoría de los Supremos. 
1852, Junio 20: (Gac., n. 6576.) RD. para llevar á 
efecto el proyecto de ley sobre jurisdiccion de Hacienda 
y represion de los delitos de contrabando y defraudacion. 
-Art. 1 5  El Ministro de Hacienda, por sí ó por medio 
de 12 Direccion general de lo Contencioso, podri pedir á 
10s Jueces y Tribunales que conozcan de las causas y ne- 
gocios judiciales de Hacienda, cuantos datos y noticias 
estime convenientes para la pronta administracion de jus- 
ticia; y con dicho objeto comunicará las Srdenes necesa- 
rias $ todos los agentes del Ministerio fiscal. 
Agentes consullivos. 
Con este nombre se designan los que particularmente 
han participado de un carácter consultivo en la ADMI~IS- 
TRACION de la Hacienda pública, como tambien varias 
Juntas generales, de provincia y partido que han existi- 
do, unas con carticter informativo, otras con el guberna- 
tivo y otras mistas, sin otro deber consultivo, que el de 
poner en conocimiento de la inmediata superior cuanto 
hubiesen heclio en cumplimiento de los que se impusie- 
ron á las Juntas, al crearlas. Las que consideramos com- 
prendidas en esta SUBDIVISION son las siguientes : 
181 6 ,  Abril 1 3  : (U., pág. 622.) RO. -Se crea la Jun. 
ta de Aranceles, nombrando los individuos que la han 
de componer. 
182.2, Febrero 16: (G. de H., pág. 198.) RO. man- 
dando que se forme de nuevo la Junla de Aranceles; sus 
encargos serlin: 1.0 Formar los Aranceles mercantiles para 
las Aduanas de España y de las Indias: 2.0 Arreglar los 
derechos de toneladas y demis de navegacion: 3.0 For- 
mar el Código ó lteglamento administrativo de las Adua- 
nas de Espnña y de Indias: 4.0 Formar las Ordenanras 
para los Consnldos de Espafia en puertos extranjeros: 
5.0 Rectificar el Reglamento de los depósitos de comercio 
en los puertos de la Península: 6.O Formar una Memoria 
sobre algunas convenciones de comercio con las potencias 
extranjeras, particularmente desde el Tratado de Utrech: 
7.0 Proponer los medios de facilitar 4 los frutos y géne- 
ros del Reino algunos mercados exteriores: 8.0 Proponer 
una ley para el comercio de granos. 
1855, Enero 9 : (G. de H., pág. 2.) R0.-Queda supri- 
mida desde esta fecha la Junta de Aranceles y su Secreta- 
ría, encargándose la Direccion de Aduanas de los trabajos 
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sometidos á aquella Junta. Tres sugetos asociados al Di- 
rectcr general de Aduanas formarán una Junta consultiva 
en materias árdnas de Aduanas y de comercio. 
1839, Enero 4: (CD., t. 25, pág. S.) RC). mandando se 
forme una Junta para la revision y exámen del proyecto 
de los nuevos Aranceles, compuesta de 1 5  personas, la 
cual, sin alterar las bases de aquellos, propondrh dentro de 
un breve plazo las modificaciones y reformas que consi- 
dere necesaria. Se ocupar&, con preferencia, del e'rAmen 
de los artículos prohibidos hoy A comercio. Exaniinari si 
en los tejidos con mezcla de algodon y otros artículos, el 
derecho prolector impuesto á 108 mismos es tal que, sin per- 
judicar á las fibricas nacionales, sostenga aquella justa ri- 
validad tan necesaria para los adelantos de la industria. 
Tambien se ociipará en investigar si en la adopcion de los 
tres tipos propuestos para los derechos, con que las merca- 
derías deben contribuir, se ha guardado la proporcion y 
aplicacion corres1)ondiente. Será objeto de su eximen tam- 
bien el derecho diferencial de bandera, y el que se propo- 
ne en equivalencia del 10 p O/, que los géneros extranjeros 
satisfacen eii el interior por derecho de consumo. Por ú1- 
timo, la Junla deberá ocuparse del exámen de la innova- 
cion propuesta en la misma Ins~ruccion de Aduanas, en 
punto 4 la mejora de manifiestos que disfrutan los buques 
de dos cubiertas, tanto nacionales como extranjeros de 
banderas privilegiadas , en consecuencia de los Tratados 
subsistentes. 
1840, Junio 29: (fL.,pág. 623.) Se manda cesar la 
Junta revisora de Aranceles. 
1840, Noviembre 23: (CD., t. 26, púg. 390.) D. de la 
Regencia.- Art. 1.0 Se restablece la J i i n~a  revisora de nue- 
vos Aranceles.-Art. 5.0 Se le pasarán todus los papeles 
correspondientes á su cometido. 
1843, Enero 24: (CD., t. 30, p&. 24.) D. de la Regen- 
cia.-Art. 1.0 La Junta consultiva de Aranceles y la Di- 
reccion general de Aduanas quedan-separadas é indepen- 
dientes entre si en el ejercicio de sus respectivas atribucio- 
nes.-Art. 4.O Es alribucion de la Junta coilsiiltiva dar 
su dict:imen sobre las dadas que ocurran en la ejecucion 
de la ley de Aranceles, y sobre las modificaciones 6 alte- 
iaciones que convenga introducir en aquella y estos: for- 
mular los proyectos de ley sobre dichos ramos: consiiltar 
las ampliaciones y reformas que crea convenientes : infur- 
mar sobre las contestaciories que corresponda dar á las 
notas de los representantes de las potencias extranjeras, y 
exponer sabre las reclamaciones que deban hacerse por 
parte de España: forrri:ir anualmente la estadística comer- 
cial de los productos naturales é industriales en siis res- 
pectivos movimientos de importacion y exportacion: y dar 
cuenta al Gobierno de sus resiiltados en una Memoria 
comprensiva de los trabajos de la Junta, y de las obser- 
vaciones que se le ofrezcan: llevar correspondencia con 
nuestros Cónsules y Vice-cónsules en el extranjero, y con 
las Diputaciones provincíales, Jefes políticos, Intendentes, 
dependencias del Gobierno, Sociedades Económicas é Ins- 
titutos artísticos é industriales de España, para adquirir lus 
datos posibles, necesarios d desempeño de sus funciones, 
k invitar á que concurran á sus sesiones las personas que 
por sus conociinientos especiales sobre materias que en 
aquellas se traten, juzgue conveniente oir para ilustrar la 
cuestion. 
3 843, Noviembre 23 : (IL., pdg. 623.) R 0 .  -Se resta- 
blece la Junta revisora de Aranceles, nombrando para que 
la compongan á los individuos de la de Aduanas y Aran- 
celes. 
1847, Marzo 4: (CD , t. 40,pág. 249.) RD.-Art. 1.0 
Se establecerá en Madrid una Junta de informacion com- 
puesta de individuos de Real nombramiento ii propuesta 
del BIinistro de Hacienda, y de uno elegido por cada Jun- 
ta de comercio, y otro por cada Sociedad Económica del 
Beino, si quisieren hacerlo. 
El objeto de la formacion de esta Junta, fué para que 
informase acerca de varios interrogatorios que se acompa- 
ñaron al ED. de su creacion, y que versaron acerca de 
los cereales, las industrias pecuaria y algodonera, sobre 
los tejidos y los diferentes productos de las provincias: asi- 
mismo sobrecualquier gtro punto en que despues se creyese 
oportuno oir su informe. 
1850, Marzo 15: (CD., t. 49, púg. 534.) R0. decla- 
rando disuelta la Junta de Aranceles creada por la de 5 de 
Febrero de 1847, por establecerse otra que es la qiie ex- 
presa !a sigiiiente : 
1550, Marzo 15: (CD., t. 49,pág. 534.) RD.-Art. 1.0 
Se crea una Junta permanente de Aranceles, cuyo objeto 
es discutir y proponer al Ministerio de Hacienda las refor- 
mas que juzgue convenientes en los Aranceles de Adua- 
nas del Reino. - Art. 2.O Esta Junta se compondrá del Mi- 
nistro de Hacienda, Presidente; de un Vice-Presidente de 
Real nombramiento entre los demás individuos de ella; de 
los Directores generales de Agricullnra, Industria y Co- 
mercio, y de Aduanas yAianceles , y Subdirectores de este 
último ramo, todos ellos en calidad de Vocales natos; de 
dos individuos de cada una de las Secciones que compo- 
nen el Real Consejo de Agricultura, Industria y Comer- 
cio; de un individuo del i\liilisterio de Estado; otro del de 
Marina; otro del Consejo de Sanidad del Reino; de cual- 
quiera otra persona que por sus especiales conocimientos 
tuviere á bien nombrar S. M.,  y de un Secretario. 
Juílicis de bienes nacionales. 
1836, Enero 25 : (Gac. , n. 397.) RD.- Art. 1 .0  Se crea 
en Madrid una Junta compuesta del Gobernador civil de 
esta provincia, del Corregidor de esta Villa, y de tres in- 
dividuos de Real nombramiento en representncioii de los 
acreedores del Estado, á cuyo cargo se ponen todos los 
edificios de Madrid qiie fueron iJIonasterios y Conventos, 
y ahora se hallan al de la Direccion general de Rentas y 
Arbitrios de A1nortizacion.-Art. 2.0 Las atribuciones de 
dicha Junta serán proponer al Gobierno para su aproba- 
cion el destino que sea oportuno dar 4 los referidos edifi- 
cios, y las obras de reforma, demolicion y construccion 
necesarias para llegar B tener cuarteles, hospitales, cárce- 
les, y nuevas calles y plazas. Tambien meditará y pro- 
pondrh cuáles de las propiedades que resulten sin aplica- 
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cion, pueden enagenarse á particulares.-Art. 3.0 E n  su 
virtud se le autorizó para que, prévia aprobacion , cele- 
brase subastas, ventas, transacciones ú otros contratos. - 
Art. 5.0 Ignalinente debe cuidar de la legítima inversion 
de las cantidades aplicadas á las obras, y de que ingre- 
se en la Caja de Amortizacion lo que resulte de las ven- 
tas hechas :\ particulares. 
1840,  Diciembre 18: (CD., t. 26,  pág. 493.) E0.- 
Art. 1." Se siipriiiien las Juntas de enagenacion de edificios 
y efectos de Conventos, creadas enlas provincias L virtud 
del 1ZD. de 1 3  de Setiembre de 183G.-Art. 5.O Todos 
los documentos y papeles que obren en las Secretarías de 
dichas Juntas, se antregarlin bajo inventario ti las respec- 
tivas Contadurías de Arbitrios de Amortizacion. 
Junta de CaI;Jicneion de derechos de los en~pleados civiles. 
1840, i\Iayo 29: (CD., t .  26, púg. 187.) RD.-Art. 1.0 
Se crea una J i ~ n t a  de Cal$cacion de derechos de los emplea- 
dos civiles, en stibroyacion de la del Monte pio del Minis- 
terio, de la Comision del de oficinas y de la de Clasificacion 
de empleados civiles, que se suprimen.- Art. 2.0 Esta Jun- 
ta  se compondrá de iin 3Iinistro del Tribunal Supremo de 
Justicia, otro del Tribunal Alayor de Cuentas, y un  Jefe 
sopcricir cle la 1Iacienda pública, los cuales se relevarrin 
anualinente ; y de dos funcionarios de clase superior, de- 
pendientes de los 3linisterios de Estado y Gobernacion de 
la Peiiínsu1a.-Art. 4." L a  Junta calificará, el derecho de 
cada, empleado, segun su sitiiacion , y el de las viudas y 
Iiuérfanos en las suyas respectivas-Art. 5.0 Entenderá, 
tanibien la Junta en le calificacion de los empleados sepa- 
rados de sus destinos, A quienes no se priváre de todo de- 
recho eii las Srdenes de su separacion. 
1841 , Setienibre 1 .": (CD., t. 27, pág. 600.) Orden del 
Regente del lleino. - Art. 1 . O  Queda suprimida la Junta de 
Calijicacion de derechos de los empleados civiles.- Art. 2.0 
E n  lo sucesivo celificarán las Contadurías de Rentas de 
las provincias el derecho de cada empleado de las mismas, 
segun su situacion, y el de las viudas y huérfanos en las 
suyas respectivas; pero con s~ijecion tí lo que resuelva el 
Gobierno, & propuesta en junta del Director del Tesoroy 
de los Contadores generales de Valores y Distribucion. 
Junta de Comercio. 
1679,  Enero 19:  (Nov. Rec., lib. 9.0, tz't. 1.0, nota l.a ci 
la ley 1.a) RD., por el que mandó el Sr. D. Carlos 11 for- 
mar una Junta general de Coniercio , Moneda y Minas 
para su fomento. 
1682,  Diciembre 25: (Nov. Rec., lib. 9.*, tz't. 1.0, no- 
ta 2." á la misma ley.) RD., por el que se ordenó la forma- 
cion de una nueva Junta de Comercio. 
1691, Noviembre 1 7  : (iVov. 12ec., lib. 9.O, tit. 1.0, no- 
ta 3.8 á la misnm ley. ) ED. mandando la formacion de otra 
nueva Junta de Coniercio con plena y privativa jurisdic- 
cion é inhibicion de todos los Consejos, Tribunales y 
Justicias, nombrando ocho Ministros. Segun la misma 
nota, estos continuaron hasta que por resolucion Real 
de 5 de Junio de 1705 se formó nueva Junta del estableci- 
miento de Comercio. 
1705,  Junio 5 y Diciembre 4: (Nov. Rec., lib. 9.O, ti- 
tulo 1.0, nota 4.' á la propia ley.) En ella se hace expre- 
sion de otros RD. de las fechas indicadas, mandando se 
formase otra Junta, compuesta de tres Consejeros de Cas- 
tilla, cinco de Indias, dos de I-Iacienda, un Togado de la 
Casa de Contratacioii de Sevilla, y un Secretario, dos In- 
tendentes de la Nacion francesa, y otras personas de con- 
fianza é inteligencia, para que con eficacia se aplicasen 4 
la restauracion y establecimiento del comercio. 
1509,  Agosto 18: (JN., t. 1.O,  púg. 201.) D. supri- 
miendo entre otros Tribunales la Junta de Comercio y Mo- 
neda. 
1814, Agosto 11: (CD., t. l.O,pcLg. 178.) RD.-Al res- 
tablecer el Consejo cle Hacienda, se determina entienda cn 
aquellos negocios de que conocia la Junta de Comercio y 
Moneda, la cual, por ahora, queda incorparada en el 
Consejo. 
Cor~sqjo Real. 
1845 , Julio G : (CD., t .  35, pcig. S.) Ley de organizacion 
y atribuciones del Consejo Real.-Art. 11. El  Consejo Real 
deber& ser consultado siempre: 1.Wobre las instrucciones 
generales para el régimen de cualquier ramo de la AD- 
~~INISTRACION pública.- Art. 12. Dará ademns su dicthmen 
el Consejo siempre que los Ministros juzguen convenien- 
te  oirle. 
Junta co~isultiva de Aduanas. 
1835, Enero 9 : (G. de H., pág. 2.) RD.-A1 suprimirse 
la Junta de Aranceles, se dispuso por el art. 6.0 del RD., 
que se asociasen al Director general de Aduanas tres suge- 
tos que formasen con él y bajo sus órdenes una Junta 
consultiva en materias Arduas de Aduanas y Comercio. 
1837, Diciembre 1G: (CD., t .  23, pág. 412.)RD.-ATI. 
1 .O L a  Junta consultiva de Aduanas, en que se refundió la 
de Aranceles por la R0. anterior, se compondrd de un Pre- 
sidente y cuatro Vocales.-Art. 4.O El Director general de 
ellas consultarti 4 la Junta las dudas que ocurran sobre el 
despaclio de los géneros y sobre la inteligencia de los Aran- 
celes 6 Instrucciones; y al dar cuenta al BIinisterio, acom- 
pañará, sus informes originales. Los demás Directores de 
Rentas podrán tambien consultarle sobre contribuciones é 
impuestos indirectos y sus tarifas. 
Jlcnta consultiva rIe Gobierno. 
1825, Setiembre 13:  (G. de IZ.,pág. 381.) RD.-Art. 
1.0 Habrá una Junta auxiliar y exclusiva, é inmediata- 
mente dependiente del Consejo de AIinistros, que se titu- 
lará Real Junta consultivn de Gobierno.- Art. 2.0 Esta Jun- 
ta se r i  puramente consultiva.-Art. 3 . O  Serán sus atribu- 
ciones: 1 . O  Examinar el estado de todos los ramos de la 
ADJIINISTEACIOX del Estado y los recursos que ofrezcan: 2.O 
Comparar la riqueza anterior con la actual : 3.0 Graduar 
la posibilidad de contribuir y aprontar subsidios al Gobier- 
no: 4.0 Calcular la suma anual que este podrti necesitar pa- 
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ra el sosteniniiento del Trono, Real familia y demás ne- 
cesidades del Estado, y formar un balance de las cargas 
con los productos, fijando aproxiniadamente el déficit, y los 
medios mas oportunos de cubrirlo: 5.0 Dar dictimen sobre 
la diminucion, aumento O reforma de los tributos y con- 
tribuciones vigentes ; sobre concesiones de privilegios, per- 
misos, dispensas y esenciones fuera 6 contra ley : sobre to- 
do nuevo Reglarneiito administrativo: sobre negociaciones 
de empréstitos: sobre contratas 6 empresas generales: so- 
bre los presupuestos de gastos de cada Alinisterio, sobre 
aumento y supresion de empleos, sobre economías, ahor- 
ros reformas y descuentos de sueldos, y sobre todo lo eco- 
nómico-legislativo de la ADJIINISTRACION pública. -Art. 4." 
I?eberá informar esta Junta sobre cualquiera otro objeto 
que se le encargare por el Rey ó por el Consejo de Ministros. 
1842, Julio 9 : (CD., t. 29, pág. 15.) Decreto del Re- 
gente del Reino.-Art. 1.0 HabrS una Junta consultiva 
del Ministerio de Hacienda para auxiliarle con sus co- 
nocimientos en los negocios que tenga por conveniente so- 
meter á su ddiberacion.- Art. 2.O Se compondrh esta Jun- 
ta de todos los Jefes superiores de las dependencias gene- 
rales del ramo en la Córte, á saber: el Presidente del Tri- 
bunal Mayor de Cuentas, el Director general del Tesoro, 
los Contadores generales de Valores y Distribucion y los 
Directores generales de Aduanas, Rentas unidas, Arbitrios 
de Arnortizacion, Caja de id. y Loterías. 
Junta nacional del CrMito púl>lico. 
1811, Setiembre 26: (COR. t. 2.O, pág. 2.) DC.-Art. 
1.0 El establecimiento conocido con el nombre de Conso- 
lidacion de Vales Reales, se convertirá en una Junta nacio- 
nal del CréditopúBlico, á cuyo cargo deberá estar toda la 
Deuda reconocida en Decreto de 3 del mismo mes. 
1814, Mayo 18: (CD., t. l.O,pág. 18.) R0.-A conse- 
cuencia de una exposicion de la Junta nacional del Crédi- 
to público se resolvió, quedase esta subsistente, no obs- 
tante el Decreto de 4 de Mayo en que se anularon todos 
los actos y disposiciones de las Córtes, á una de las cuales 
debi6 su establecimiento la citada Junta; reconociéndose 
su utilidad, y reservándose hacer en ella las alteraciones 
convenientes. 
1818, Agosto 5 : (CD., t. 5.O,pÚg. 383.)RD. determinan- 
do los medios de satisfacer la Deuda pública.-Cap. 3.0, 
art. 21. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en los 
articulas anteriores se nombra una Junta protectora de la 
Direccion del Crédito público, que al principio de cada año, 
sin perjuicio de las cuentas que debe dar la Direccion al 
Tribunal de Contaduría mayor, tomará conocimiento de las 
operaciones por mayor que se hayan hecho, y dará cuenta 
4 S. M., con las observaciones que crea convenientes por 
el Ministerio de 1-Iacienda; y además, en cualquier tiempo 
en que la Direccion excite su celo y reclame su proteccion 
por medio del Presidente, se convocará y representar& 
cuanto considere Útil al bien de los acreedores y ti la con- 
solidacion del crédito, haciéndolo por conducto del Minis- 
terio de Hacienda, el cual, siendo excitado por la Junta 
TODIO 11. 
protectora, deberá dar cuenta en el Consejo dc Estado, 6 
fin de que, oido su  dictítnlen, recaiga Real resolucion. 
La Junta protectora se compondrá de un Consejero de 
Estado, Presidente; uno de Castilla, otro de Indias, otro de 
Ordenes, otro de Hacienda; de un eclesiá~tico constituido 
en dignidad, de los empleados en la Córte; de irn Director 
del Banco Nacional de San Cárlos, otro del deFi!ipinas, otro 
de los Cinco Gremios ; de un Diputado de los Reinos ; de un 
grande Hacendado; de un comerciante arraigado y de bue- 
na opinion, de los de Madrid, y de los Directores del Cré- 
dito público, con asistencia de los Contadores del i~lisnio 
establecimiento, y del Jefe de renovacion de Vales. 
1822, Junio 22: (COR., t. 9.0, pág. 432.) DC.-Art. 1.O 
Se extinguen la Junta nacional del Crédito público y su Se- 
cretaría, las cuales, sin embargo, continuarán hasta tanto 
que se lleve 4 efecto este Decreto. 
1822, Junio 23: (COR., t. 9.0, púg. 437.) DC.-Ar- 
ticulo 1 . O  El  Gobierno llevará ininediatamente ri efecto la 
extincion de 1s Junta nacional del Crédito público y su 
Secretaría. 
1836, Febrero 1 6 : \ ~ ~ . ,  t. 21,pág. 74.) RD.-Art. 1 . O  
Se procederá inmediatamente 4 una liquidacion general 
de todos los créditos que por título legitiiilo deban ser 4 
cargo de la Nacion, y que hasta ahora no hayan sido pre- 
sentados á exhmen y reconocimiento. - Art. 2.O Esta liqui- 
dacion se confiarri 4 una Junta compuesta de tres perso- 
nas de honradez y actividad.-Art. 3.Qa Junta de li- 
quidacion de la Deuda no solo entenderá esclusiv~mente 
en la de los créditos que se presentaren en adelante, sino 
tambien en la de los que ya estuvieren presentados al tiein- 
po de su insta1acion.-Art. 5.0 La Junta tendrá todas las 
facultades necesarias para desempeñar su encargo sin tra- 
bas, entorpecimientos ni consultas que no fueren exigidas 
por dudas extraordinarias. 
1840, Octubre 13: (CD., t. 26, pág. 368.) Decreto dc 
la Regencia.-Art. 1.0 Se establece una Comision com- 
puesta del Director dela Caja de Amortizacion, Presiden- 
te; del Director de la liquidacion; del de Bentas y arbi- 
trios de Arnortizacion; del Contador de la Caja de la mis- 
ma y un Oficial del Ministerio de Hacienda, Secretario con 
voto.- Art. 2.O Esta Comision propondri á la Regencia el 
plan ó sistema mas adecuado para restaurar y consolidar 
el Crédito nacional, y la organizacion sencilla y económi- 
ca de las dependencias encargadas de los ramos pertene- 
cientes á la Deuda pública; y desempeñará además los en- 
cargos de igual naturaleza que le confie el Gobierno. 
1842, Julio 15: (CD., t. 29,pág. 46.) RD.-Art. 1.0 
Se formará una Coinision denominada de Credito públi- 
co para ocuparse de los trabajos que sobre el ramo se le 
confien. - Art. 3.0 Todas las dependencias del Gobierno 
le suministrarán cuantos datos necesite, quedando auto- 
rizada para llamar A su seno las personas de conocimien- 
tos prácticos y teóricos, quejuzgue conveniente oir para la 
mayor ilustracion de los puntos de que trate. 
1850, Abril 1.O: (CD., t. 49,pág. 695.) RD.-Art. 1.0 
Queda suprimida la Comision de liquidacion y conversion 
de crkditos por contratos. 
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Junta cenh-al de reclamaciones de criditos. 
1817, Enero 31 : (CD., t. 4.0 ,p&. 26.) Imtruccion para 
¡.u presentacion de las reclamaciones de los créditos contra el 
Gobierno francés.-Despues de enumerar las clases de Deu- 
da, se nombra una Comision creada para entender en las 
expresadas reclamaciones y titulada Comision central. 
1824, Marzo 28: (CD., t. S.O,pág. 283.) RD.-Art. 1 . O  
Una Junta cotnpuestu. de cuatro individuos, y un Secreta- 
rio, continuará el exámen de las reclamaciones en virtud 
delos Tratados celebrados en París en 1818, y la liquida- 
cion de las admitidas 4 ella ó que se admitieren, desesti- 
mando las que, sin duda alguna, no se halIen fundadas en 
las estipulaciones que contienen. Esta Junta se denomi- 
nará de Exámen y Liquidacion.- Art. 2.0 Se formará otra 
Junta compuesta de cinco individuos, á la que podrán ape- 
lar los reclamantes de las decisiones de la de Exámen y 
Liquidacion, en las casos de desestimarse su derecho, con- 
siderarse agraviados en la clasificacion de sus crkditos , ó 
reducirse estos desproporcionalmente.- Art. 11. Queda su- 
primida la Comision central de reclamaciones : se destinará 
ti sus individuos ii las Juntas de Exámen y Licpidacion y 
de Apelacion. 
1824, Julio 1 G :  (CL)., t. 9.O,pág. 94.) R0.-Se auto- 
riza á la Junta deExAmen y Liquidacion para entenderse 
directamente con las autoridades de Hacienda civil y mi- 
litar, Capitanes Generales y demás autoridades y corpo- 
raciones, con quienes sea necesario ponerse en comunica- 
cion, en todo lo que tenga relacion con las reclamaciones 
contra Francia. 
1835, Enero 30 : (CD., t .  20,pág. 62.) RD.- Art. 1.0 Se 
suprime la Comision de Liquidacion de la Deuda del Esta- 
do, creada por RD. de 4: de Febrero de 1824.- Art. 2.0 Se 
establecer6 en su lugar otra dependencia con el título de 
Direccion general de Liquidacion de la Deuda pública.- 
Art. 3.0 Corresponde á esta Direccion entender exclusiva- 
mente en la liquidacion de todos los créditos de la Deuda, 
con interhji y sin él,  que se halle reconocida, 6 se recono- 
ciere en lo sucesivo. 
1840, Noviembre 1.3: (G. de E!. ,  pág. 406.) a. de la 
Regencia provisional del Reino, mandando que la Junta de 
Liquidacion de la Deuda del Estado, compuesta de un Pre- 
sidente y dos Ministros, quede reducida tí un solo indi- 
viduo, con el título dt Director general de la Liquiducion. 
1841, Abril 23: (CD., t. 27,pág. 283.) D. de la Regen- 
cia provisional del Reino. - A rt. 1 .o Se crea una Junta deno- 
minada de Reclamaciones de créditos procedentes de Tra- 
tados, compuesta de ocho Vocales que por su elevado carb-  
ter, inteligencia y laboriosidad ofrezcan la seguridad po- 
sible de examinar y liquidar instructivamente con lajusti- 
cia y brevedad necesaria los indicados créditos.-Art. 3.0 
Para la conveniente instruccion y despacho de los expe- 
dientes se nombrará un Secretario con voto, dos Conta- 
dores primeros, dos segundos, dos escribientes y dos por- 
teros. 
Dircccion general de Hacienda priblica. 
1813, Abril 12: (Con., t. 4.0, p&. 52.) DC.- Art. 1.0 
La antigua Superintendencia de Rentas queda suprimida, 
y en su lugar se crea una JUNTA con la denominacion de 
Direccion general de Hacienda pública.- Art. 2.0 Esta Di- 
reccion se compondri de tres Vocales directores, un Se- 
cretario , siete Oficiales, un Archivero, ocho Escribien- 
tes y dos Porteros.-Art. 3.0 La Direccion tendr& á su car- 
go la inmediata inspeccion y direccion continua en todos 
los ramos de la IIaciencla pública, y su ejercicio y auto- 
ridad ha de consistir en hacer obedecer las leyes é instruc- 
ciones propias de cada uno, y resolver conforme 4 ellas en 
lo gubernativo y econ6mico.-Art. 4.0 ExaminarB los pro- 
yectos, planes y estados que de las provincias se le remi- 
tan, los gastos de l a  A D ~ ~ I N ~ S T ~ A C I O N  de cada renta, las 
instancias y pretensiones particulares, y tomará acerca de 
todo ello cuantas noticias é informes crea convenientes, 
para que los que haya de resolver el Gobierno, pasen 4 81 
perfectamente instruidos y en estado de que recaiga sobre 
ellos resolucion final, acompañando siempre el dictámen 
de la Direccion. 
Junta de enngenacion de bienes ecleaiiúslicos. 
1799, Enero 11 : (Nov. Rec., lib. 1 . O ,  tz't. 5.O, nota 9.a 
á la ley 23.) RD.- Se crea una Junta Suprema para diri- 
gir la enagenacion de bienes pertenecientes U memorias, 
obras pias y derntis, cuyo patronato se dude si es eclesiis- 
tico ó secular, compuesta del 31. Rdo. Arzobispo de Sevi- 
lla y de cuatro Ministros de los Consejos de Castilla, In- 
dias y Hacienda. 
1700, Junio 29: (Nov. Ilec., lib. 1.0, tít. 5.0, nota 9." 
d la ley 23.) RD. declarando extinguida la mencionada 
Junta Suprema, quedando la direccion de la Caja y de las 
enagenaciones, en que aquella entendia, al cuidado del Te- 
sorero general, y al cargo de un Ministro del Consejo de 
Hacienda la decision de las dudas que ocurrieren. 
Juntas de Jefes de los llliaisterios y o$cittas generales g provinciales. 
1852, Junio 18 : (Gac., 71. 6572.) RD.- Art. 33. A fin 
de que se descargue el trabajo delos Consejos Real y Pra- 
vinciales, se formará un Consejo J Jiinta de Jefes en ca- 
da Ministerio y oficina general y pruvincial , conipuesta 
segun se estime conveniente en el Reglamento de cada 
Ministerio. Corresponderci ti estas Juntas 6 Consejos: l." 
ejercer funciones disciplinarias sobre los empleados de su 
respectiva oficina y dependencias: 2.O calificar el mhrito, 
servicios y circunstancias de los empleados y subalternos 
&e las mismas: 3.0 hacer li~s propuestas para los empleos 
que se designen en dichos Reglaiiientos: 4." formar las lio- 
jas de servicio y los escalafones de los empleados: 5.0 
dar su dictúmen en todos los negocios en que el Jefe de 
la respectiva oficina estime conveniente oir 4 la Junta. 
1852, Octubre 1.0: (Gnc., n. 6692.) BO. para el cumpli- 
miento del RD. anterior. - Cap. 3 . O  Disciplina.- Art. 17. 
Las Juntas de Jefes s e r h  de i\Iinisterio, de Direccion y 
provinciales de IIacienda. La Junta de illinisterio se com- 
pondrá de todos los Directores 6 Jefes superiores, presi- 
didos por el Ministro y en su defecto por el Silbsecretario 
de IIacienda. Las Juntas de Direccion se compondrún de 
los Subdirectores í, segundos Jefes del ramo, presididos 
por el Director y en su defecto por el Subdirector ó Je- 
fe mas antiguo. Las Juntas de Hacienda de provincia se 
compondriin de los Jefes de las oficinas de Rentas bajo 
la presidencia del Gobernador y, en sil ansencia, del mas 
antiguo. Estas Juntas ejercerlln las atribiiciones que se les 
marcan en el D. citado de 18 de Junio. Las de Direccion 
en la Córte, y las de provincia en las capitales respectivas, 
constituirán los tribunales de exhinenes y oposiciones pa- 
ra los aspirantes á einpleos de Hacienda. 
Junta Sicprona & Noneda. 
1730, Noviembre 15: (~Vou. Izec., lib. 9 . O ,  tít. 1 . O ,  ley S.')  
-Se crea la Jiiilta Suprema de Moneda, con jurisdiccion 
privativa en los negocios de ella. 
( V. lo dicho acerca de la Junta de Comercio, ci que se agre- 
gó h de Moneda.) 
1821, Noviembre 22: (COR., t. Q.O, pá3. 42.) DC.- 
Art. 1.0 IIabrá una Junta general, directiva de Casa 
de Moneda eii Madrid. Art. 2.O Se compondrh de siete 
individuos, uno por la química, otro por el grabado, otro 
por el ensaye, otro por la ADYINISTRACION, otro por la cuen- 
ta y razon, otro por la maquinaria y el sétimo b elec- 
cion del Gobierno. La presidencia se ejercerá por turno 
mensual. - Art. .5." La Junta directiva tendrá las atribu- 
ciones siguientes: 1.8 Cuidar de la uniformidad en la ley, 
peso y fornia de la moneda en todas las casas de la Ma- 
cion: 2.R Procurar la mejora en la elaboracion , con arre- 
glo & los nucvos métodos conocidos y que se conozcan: 
3.8 Llevar á debido efecto lo niniidado sobre la formacion 
de facultativos inteligentes en química y ensayes, graba- 
,do, talla, maquinaria y elaboracion, para que se apliquen 
sus conociniientos respectivos: 4.a Formar las tarifas se- 
gun las cuales se haya rle recibir en las Casas de None- 
da la extranjera, y verificar la ley de esta en épocas deter- 
minadas: 5." Proponer al Gobierno, prévia oliosicion, los 
empleos facultativos que fuerer? iiecesarios , con arreglo a l  
mErito respectivo, sin atenerse 6 la planta de estableci- 
miento, y llamando de ;ifuerit para el coiicurso personas 
instruidas en los rainos respectivos: 6." Distribuir los cau- 
dales existentes ed las casas segun convenga al fomento 
del ramo: 7." proponer al Gobierno los casos en que fue- 
re necesario visitar alguno de los establecimientos, para 
que pueda acordarlo así con conocimiento de causa: 8.' 
Presentar anualmente al Gobierno una 1\9emoria sobre el 
estado de las Casas de Moneda, proponiendo las mejoras de 
toda clase que juzgile convenientes: 9.a Admitir las pro- 
puestas de los particulares para la amonedacion del cobre : 
Hacer presente al Gobierno, para que este proponga 
á las Córtes las niodificaciones que hayan de hacerse en los 
Reglamentos á fin de uniformarlos íi darles aquella plan- 
ta que mas convenga ll la mejora del ramo : 1 l.a La Junta 
directiva serh un centro de nccion de todos los ramos per- 
tenecientes d la üinonedacion, y por consiguiente el conduc- 
to por donde las Casas se correspondan con el Gobierno, 
y este con las mismas. 
1338, Abril 29: (CD., t. 43, pág. 505.) RD.-Art. 1.0 
Se establece una Junta consultiva de Moneda. - Art. 2.0 
Serán individuos de ella el Marquks de TTallgornera, Se- 
nador del Reino, Presidente; el Director general de fin- 
cas del Estado; el Subsecretario del Ministerio de la Go- 
bernacion; un Consejero de Comercio; otro de eleccion 
del Gobierno; el Superintendente de la Casa de Moneda 
de Madrid, y el Jefe del departamento del grabado de la 
misma. 
Juntas del Monte pio. 
1810, Noviembre 18 : (Gac. de la Regencia, de 1812, 
pág. 11 73.) Resolucion de la Regel~cia, nombrando una Jun- 
ta interina de Monte pio, la cual reasumir& las funcio- 
nes respectivas & las del Ministerio y oficinas. 
1814 , Noviembre 19 : (IL., pág. 730.) EO. restable- 
ciendo la Junta del Monte pio del Ministerio, agregán- 
dole la de oficinas. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.n, púg. 298.) DC.-Siste- 
ma administrativo de la IZacienda públicu. - A rt. 1 S .  Que- 
dan abolidas las Juntas y oficinas de Montes pios. 
1840, Mayo 29 : (O.  de H. ,pág. 198.) I1D.-Art. 1.O 
Se declaran suprimidas la Junta del Monte pio del Mi- 
nisterio, la Comisioxi del de oficinas, y la de Clasificacion 
de empleados civiles. 
Juntas de secuestros. 
1814, Agosto 6: (G. de X, pág. 35.) R0.-Secrea 
una Junta de tres Miriistros del Consejo Real, para que 
examine particularmente y decida los espedientes de se- 
cuestros, promovidos en los Juzgados de la Cbrte. 
1814, Agosto 31: (CD., t. 1.O, pág. 223.) RC., apro- 
bando el Reglamento que deberán observar las Juntas de 
reintegro de los hienes confiscados por el Gobierno intru- 
so.-Art. 1.0 Se establecerán en todas las capitales que 
tengan Tribunal territorial, Juntas compuestas del Regente 
ú Oidor decano, dos Ministros y el Fiscal nias antiguo, y 
Iiabrá una Suprema en la Cúrte , compuesta de cinco Mi- 
nistros de los Tribunales Supremos, el Fiscal mas antiguo 
del Consejo Real, y los subalternos y dependieiites necesa- 
rios. Su instituto será el pronto y expedito reintegro 4 
las personas, cuyos bienes muebles y semovientes, ó in- 
muebles, derechos y acciones de cualql~iera clase, hayan 
sido enagenados ó de otro modo separados del libre uso 
y goce de sus legítimos poseedores, en virtud de Decretos, 
providencias y cuaiesquiera otras gestiones del Gobierno 
intruso, sus agentes, Generales, Comandantes ú otras pcr- 
sonas h él adheridas.- Art. 8.O La Junta Suprema de la 
Córte entender& en todo lo concerniente á ella y su pro- 
vincia, y las provinciales en lo que toque 4 su respec- 
tivo territorio : estas serán independientes de aquella, pero 
la consultarán e'n los casos de duda fundada, y se arre- 
glarán á lo que resuelva. 
Junta clel Tesoro pzíblico. 
1840, Abril 14: (CD., t. 26,pág. 157.) ItD.-Art. 1.0 
Se crea una Junta del Tesoro público, la cual se com- 
pondrá de los Contadores generales de Valores y Distri- 
bucion, y de un Ministro del Tribunal Mayor de Cuen- 
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tas, haciendo de Secretario el que lo sea de la Direccion 
general del Tesoro. Serán tambien miembros natos de es- 
ta Junta los Directores generales de Rentas, el de la Ca- 
j:r dc dmortizacion, y el Contador gerieral de la misma; 
pero solo tomarin parte en sus deliberaciones cuando 
se trate de asuntos de sus respectivos ramos, ó cuando 
así se disponga por R0.-Art. 2.O Los encargos de la 
Junta son: 1.O Examinar los resultados de la recaiida- 
cion y distribucion de todas las rentas del Estadu en cada 
mes, y acordar dentro de las atribuciones de los Jefes 
respectivos las medidas que crea convenientes para me- 
jorar ambos ramos: 2.0 Examinar todas las obligaciones 
propias de las rentas y del Tesoro público, y proponer los 
medios de atenderlas con la posible equidad: 3.O Exami- 
nar todas las proposiciones de préstamos ó anticipacion 
de fondos al Tesoro, y dar dictámen sobre ellas: 4.O Dar 
igitalinente dictamen sobre las bases y pliegos de condi- 
ciones de toda subasta ó contrato de arrendamiento, que 
de cualquier modo afecte 4 los productos totales 15 liqui- 
d o ~  de las rentas: 5.0 Vigilar sobre las operaciones en ge- 
neral de las oficiiias de ADiIlNISTRACION y distribucion, 
y proponer los medios de darles toda la seguridad, enlace 
y rapidez posible. 
1545, Julio 6 : (CD. , t. 35, púq. 8.) Ley de organizacion 
?/ atribuciones del Consejo Real.-TEt. 1.0 De la organiza- 
cion del Consejo.-Art. 1.0 Para la mejor ADJIINISTRACION 
del Estado se establece un Cuerpo Supremo consultivo con 
el nombre de Consejo Real. - Art. 2 . 0  Se compondrá de los 
Xinistros Secretarios de Estado y del Despacho, de treinta 
Consejeros ordinarios, y de los extraordinarios que el Rey 
autoricc para tomar parte en las deliberaciones del Conse- 
jo,  del número de auxiliares que sean necesarios, y de un 
Secretario general.-Tz't. 2.0 De las atduciones del Conse- 
jo.-Art. 11. El Consejo deberá ser siempre consultado: 
5.0 Sobre los asuntos contenciosos de la AD~IINISTRACION: 
6 . 0  Sobre las competencias de jurisdiccion y atribuciones 
entre las autoridades judiciales y administrativas, y so- 
bre las que se susciten entre las autoridades y agentes de 
la AD31INISTRACION.- Tit. 4.' Del modo d~procede~ n 10 con- 
tencioso.-Art. 16. Para instruir los expedientes y prepa- 
rar las resoluciones del Consejo en los asiintos contencio- 
sos, habrú una seccion compuesta de cinco Consejeros 
ordinarios, un Fiscal y dos Abogados fiscales con el nú- 
mero de auxiliares letrados que los Reglamentos determi- 
nen.- Art. 17. Los asuntos contenciosos se verLn 6. puerta 
abierta, y se oirá á los defensores de las partes en la for- 
ma que se determine. Las denberaciones no serán públi- 
cas: los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de vo- 
tos. - Art. 18. El RD. que en vista del dictámen del Con- 
sejo recayere , será leido públicamente en Consejo pleno, 
y terminar6 el punto litigioso. 
1845, Julio 8 :  (G. de H.,pág. 499.) R0.-Art. 1.0 Ce- 
sará bit Junta del Tesoro en el ejercicio de sus atribucio- 
nes.- Art. 2.O La Direccion general del mismo despachari 
los negocios concernientes 5 la centralizacion de la Deuda 
flotante y A los contratos, oyendo el dictámen de su Conse- 
jo en los casos que corresponda.-Art. 3.O Una Junta com- 
puesta del Director general del Tesoro, del Contador ge- 
neral del Reino y del de la Tesorería central, se encargar8 
de la calificacion de derechos de los empleados civiles de 
que conocia la suprimida del Tesoro, haciendo de Secre- 
tario un Oficial de la Contaduría de la Tesorería Central. 
1550, Febrero 22: (CD., t. 49,  púg. 426.) RD.- 
Art. 1.0 Se crea una Comision que se ocupe del exámen 
del estado de cada una de las contribuciones, impuestos y 
rentas públicas: de los gastos que por los ramos de Ha- 
cienda dehen figurar en los presupiiestos , y las cargas de 
justicia: y del sistema que se sigiie en la ADNINISTRACION y 
recaudacion de las rentas y contribuciones, y en los ser- 
vicios públicos dependientes del Ministerio de Hacienda, 
con lo demis que el Ministro del ramo someta á su delibe- 
racion.- Art. 2 . 0  Si del exámen que haga la Comision, re- 
sultare que en alguno de dichos ramos conviene introdu- 
cir alguna modificacion , propondrii las que juzgue conve- 
nientes para la discusion en las Córtes. 
1850, Setiembre G :  ((CP., t. 51,pÚg. 40.) RD. crean- 
do una Comision para centralizar, liquidar y extinguir los 
débitos á favor del Tesoro, hasta fin de 1849, por todas las 
contribuciones y rentas de la Hacienda, la cual se pondrh 
& cargo de un  Jefe de la ADJIINISTRACION central, bajo la 
inmediata y Única dependencia del Ministro de IIacienda. 
1850, Setiembre 7: (CD., t. 51, púg. 43.) R0. man- 
dando se constituya desde luego la Junta de que se hace 
mencion en el Decreto anterior de 22 de Febrero último, 
para el arreglo y pago de los créditos atrasados contra el 
Tesoro, hasta fin de 1849. 
DMSION F. Medios de accion de la Adrninistracion econó- 
mica en lo local. 
Cuadro garcial de la 
1 na 
Provincia. Municipio. 
- PÁRRAFO PARRAPO PÁRRAFO  i'ARlCAFI> 
LYI XXII XXIII XXIV 
Proviiicia pro- Silbdivisiones Agcntes dcl Go- Agciites popu- 
piamente. territoriales de 13 bienio. lares. 
provincia. 
SUBDIVISION l. Medios de accion de la Ad~ninistracion cco- 
nómica en la provincia. - PÁRXAFO LXYI. Provincia pro- 
piamente. 
1743, Febrero 3 : (PORT., t 10, pág. 159.) Real Ins- 
truccion.-Art. 1 .0  Se crea una Junta compiiesta del Su 
perintendente y de dos Regidores del Ayuntamiento que 
sean de su confianza, para que entienda en la ADanNISTltA- 
CION y despacho de los expedientes que correspondan U 
arbitrios del Reino. 
1780, Abril 5: (RIPIA, t. l.O,púg. 383.) RD.-En cada 
capital de provincia se formará una Junta compuesta del 
Intendente y Contador, de un Regidor O Capitular del 
Ayuntamiento, nombrado por este, de un individuo del 
pueblo, que elegirá la Sociedad EconGmica y en su falta 
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el Corregidor, del Administrador general de Rentas, del 
Procurador sindico y del Personero , como individuo con- 
sultivo. 
1799, Setiembre 25: (G. de H. de 1801, pcíg. 145.) 
RD.-La institucion de las Juntas provinciales se amplia 
y extiende 4 todo lo gubernativo y directivo de la general 
ADJI~NISTRACION de todas las Rentas de la Corona. 
1820, Abril 17: (Gac., n. 73.) Circ.-1.O Las Diputa- 
ciones provinciales y Juntas provisionales de la Península, 
en union con los Intendentes, cuidarán de la exacta y 
puntual recaudacion de los fondos de la Ilacienda pública 
de sus territorios, hasta que se fije el sistema de Hacien- 
da que haya de regir. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.0, pág. 298.) RD.-De la 
junta de agravios.-Art. 201. Se establece una Junta de 
agravios en cada provincia, compuesta del Intendente, un 
individuo de la Diputacion provincial nombrado por ella 
misma, el Director de provincia de Contribuciones direc- 
tas , el de las indirectas, y el Tesorero.-Art. 202. E l  in- 
dividuo de la Diputacion provincial ser4 Vice-Presidente de 
la Junta, haciendo de Secretario uno de dichos individuos. 
-Art. 203. En caso de que discorden, 6 de ser insnficien- 
te el iiúmero de individuos, los que quedaren en la Junta 
nombrarhn otro de la Diputacion provincial que supla al 
que falte y decida la discordia. 
1836, Marzo 8 :  (CD., t. 21 ,pág. 120.) RD.-drt. 47. 
En la cabeza de cada diócesis se formará una Junta 
compuesta del Ordinario, del Gobernador civil, del In- 
tendente, de un Vocal de la Dipu~%cion provincial y de 
un Dignidad, Canónigo ó Racionero nombrado por la 
misma Diputacion.-Art. 49. Además de la Junta de To- 
ledo, se formará otra para Madrid y su partido, hacien- 
do las veces del Metropolitano el Vicario eclesiástico , y 
las del Capitular un sacerdote elegido por la Diputacion 
provincial.-Art. 49. En defecto del Prelado diocesano 
harb sus veces el Gobernador de la di6cesis; y si fueren 
dos 6 mas, el primer nombrado : en Sede vacante, el Vi- 
cario capitular.-drt. 50. Cuando el Gobernador civil ó 
el Intendente no residan en la cabeza de la dicícesis, de- 
signarhn la autoridad ó persona que haya de representar- 
los en la Junta. -Art. 51. IiarLn tambien esta misma de- 
signacion, si en una misma diócesis hubiere pueblos su- 
jetos ii diferentes Gobiernos civiles Ó Intendencias, el Go- 
bernador civil 6 Intendente de quien dependa la cabeza de 
la diócesis.-Art. 52. Presidirkn las Juntas por el órden 
en que se dcsignan: el Prelado diocesano, Gobernador 
civil 6 Intendente, y en su defecto el Vocal de la Diputa- 
cion provincial. A falta de este el que llaga las veces del 
Prelado diocesano, Gobernador civil G Intendente. - Art. 
53. La Junta nombrar4 al Secretario y auxiliares para el 
desempeño de los trabajos. 
1836, Setiembre 13: (CD., t. 21,pág. 391.) RD.-Ena- 
pnacbn de los edgcios de Conventos, sus rnz~ebles y efectos. - 
Art. 2.0 En  lugar de la Junta creada en 25 de Enero, se 
establecerá en todas las provincias civiles una con el es- 
pecial encargo del cumplimiento del RD. de 30 de Agos- 
to pasado.-Art. 3.O La Junta de esta capital será consi- 
TO3iO 11. 
derada como superior, tendrá. una organizacion especial 
y se entenderá directamente con el Gobierno.-Art. 4.O 
Las Juntas de provincia se entenderin con la superior, 
ejecutando las disposiciones y órdenes que se los comuni- 
quen.-Art. 5.0 Se compondrá de un Presidente y cuatro 
Vocales, y podrá elegir con aprobacion del Ministro un Se- 
cretario.- Art. 6.O Las de provincia se compondrin del 
Intendente con la presidencia, de dos Vocales de la Di- 
putacion provincial, y de los individuos agregados S ella 
para componer la Junta de armamento y defensa, de un 
Procurador síndico del Ayuntamiento constitucional y del 
Contador de arbitrios de Amortizacion. El  cargo de Se- 
cretario deberá recaer en un empleado de Hacienda de la 
provincia.-Art. 7.0 Si en la capital de la provincia no 
hubiere Intendente, ocupari su lugar el empleado mas 
graduado de Hacienda.-Art. 8 . q n  la capital donde no 
hubiere Comision de armamento y defensa, se nombraran 
dos Diputados provinciales. 
Synops i s  de l  
? 
'., PÁRRAFO XXI. 
b 4 
X ~ ~ I E R O  NÚ~IERO 
1 2 
Agentes del Gobierno. Agentcs populares. 
N ~ ~ J ~ E R O  1. Agentes del Gobierno en la Administracion 
económica de la provincia propiamente. 
1717, Abril 27:(Aa ,lib. 9.O, tz't. Q.0,pág.411.) RD.-Re- 
suelve que la custodia y union de resguardo, que se plante6 
en Madrid en ejecucion del D. de 8 de Diciembre de 1714, 
y que continuó hasta que los Gremios pretendieron que 
se les libertase de él, desde que Madrid arrendí, las Sisas, 
vuelva á establecerse, segun la misma Instruccion, el modo 
de Gobierno, Ministros y sueldos, con que se mantuvo; 
y que, sin embargo de lo que tienen capitulado los Gre- 
mios y Recaudadores de las Sisas, subsista indispensable- 
mente no tan solo en el tiempo del arrendamiento, sino 
en el de la ADXINISTC.~C~ON. 
1718, Julio 4: (PORT., t .  10, pcíg. 3.) Eeal 0rrlozanza.- 
Se establece en cada una de las provincias del Reino una 
Intendencia comprensiva de estas cuatro causas, de Jus- 
ticia, Policía, Hacienda y Guerra, pero cou respectiva su- 
bordinacion y dependencia S los Tribunales superiores, se- 
gun la naturaleza de las cosas y casos : habri, adembs, un 
solo Depositario ó Pagador de los productos y gastos res- 
pectivos á ella, y una Conttzduría principal. El Intendente 
nombrará Administradores y demás Ministros y personas 
para la recaudacion de las Rentas provinciales. 
1721 , Febrero 22 y Marzo 10: (Aa., lib. 9.O, tz't. 3.0, 
pág. 391, auto 1.O) Que en las provincias donde no hubiese 
ejércitos, cesen todos los Contadores y sustitutos, volvien- 
do ti su ejercicio y uso los propietarios; y si no los hubie- 
re, se nombren como antes se hacia. Cesarán igualmente 
los Pagadores y sustitutos. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10,pÚg. 232.) Real Orde- 
nanza.- Se restablece, en cada una de las provincias del 
Reino, una Intendencia ir la cual irti unido el Corregi- 
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- Art. 189. En  caso de fallecimiento, destitucion ó di- 
mision de un Tesorero, el Intendente nombra un interino, 
dando cuenta al IIinistro de 13acienda.-Art. 233. Se es- 
tablecen Portadores de apremios en cada uno de los terri- 
torios de las Depositarías.-Art. 237. El  número de Por- 
tadores de apreiriios se calculará sobre la poblacion, sin 
que pueda exceder de uno por cadz cuatro mil almas.- 
Art. 284. En cada proviilcia habrh un Dirc.ctor particular, 
y un Guarda-almacen de efectos estancados. - Art. 296. 
IIabrá seis Visitadores de Aduanas y resguardos.-Art. 
297. Los Administradores de correos establecidos en 
los diferentes puntos de la Penínwln é islas adyacentes, 
lo serán tambien de loterías en todos los pueblos donde 
los haya 6 convenga establecerlos.-Art. 335. Habrá un 
Administrador para registro, penas de Cámara, bulas y 
papel sellado en cada capital de provincia.-Art. 336. Se 
establece un Visitador en cada provincia, que con las fa- 
cultades necesarias recorra de continuo los pueblos donde 
haya registro. 
1822, Enero 4: (Coc., t. SS0, pág. 175.) DC. 45.- 
Art. 1.0 Se suprimen todas las Contadurías de Propios y 
Arbitrios de las provincias, y los empleos de que se com- 
ponen. 
1822, Febrero S: (IL.,pÚg. G26.) Se formaráuna Junta 
diocesana, con arreglo al Decreto de 29 de Junio de 1821. 
1822, Mayo 14: (Cos., t. 3.5 pdg. 141.) OC. suprimien- 
do los seis Visi~adores de Aduaiias y resguardos, y que 
los Intendentes de provincia reasuman siis atribuciones. 
1834, Agosto 2G: (Gac., n. 19-1.) RD.-Se suprimen 
los Visitadores de Rentas creados por la Instruccion de 3 
de Julio de 1824. 
En sil lugar se establecen por ahora seis Visitadores de 
Rentas, con residencia en Madrid, á las Órdenes inmedia- 
tas de la Direccion general. 
1837, Juiiio 24: (CD., t. 22 , pdg. 377.) R0.-Re- 
gla 1 .a Se establece un Juzgado de Rentas, compuesto del 
Intendente subdelegrndo, un Asesor, un Fiscal y un Escri- 
bano en todas 1:~s quince capitales de provincia, en que se 
crean las Intendencias y oficinas respectivas.-2.3 Que en 
las ciudades de Cáceres , Orense, Lugo, Almería, Logroiio 
y Alicante, que desde 1 . O  de Julio han de ser capitales de 
provincia, compongan el Juzgado el Intendente, Subdele- 
gado, el Asesor, el Fiscal y el Escribano, quedando los 
Subdelegados, de Asesoresde los primeros.-3.3 En las de 
IIuesca, Ter~el ,  Tarragona , Lérida , Gerona, Pontevedra, 
Albacete, FIuelva y Castelloii de la Plana, elevadas ii ca- 
pitales de provincia, se establece tambien el inismo Juz- 
gado. 
1S39, Julio 9 : (IL., pdg. 610.) Los Tntendentes repre- 
sentan :i la Hacienda en las Diputaciones provinciales. 
1840, Dicienibre 18: (Gac., n. 2233.) R0.-Art. 1.0 
Se suprimen las Juiitas de enayenacion de ediGcios y efec- 
tos de Conventos, creadas en las provincias en virtud de 
RD. de 13  de Setiembre de 1536. 
1846, Agosto 5:  (CD., t. 33, púg. 155.) R0.-Se re- 
funden eu una sola las ADJIINISTRACIOXES de contribuciones 
indirectas y de Eentas estancadas en las pro-oiricias de se- 
gunda y tercera clase. Esta iinion se veriGcará el 1 .O de 
Setiembre. 
1549, Diciembre 25: (CD., t. 45, pág. 658.) RD.- 
Art. 1 . O  En sustitucion de los Jefes políticos é Intendentes 
se crea una sola aatoridad civil superior con la denomina- 
cion de Gobernadores de provincia. 
1049, Diciembre 28: (CD., t. 4S,pá3. GGO.) RD.- 
Art. 5.O Se establecen d las inmediatas órdenes del Ministro 
de IIacienda cuatro Visitadores generales, y se crean tam- 
bien veinte Inspectores de Aduailas y Itesguardos. 
1850, Diciembre 6: (CD., t. 51,  pdg. 357.) R0.-Se 
restablecen las Administraciones de Fincas del Estado de 
las provincias de Almería, Castellon, Pontevedra y San- 
tander. 
1851, .Junio 5: (Gnc., n. 6173.) RD.-Art.. 1.0 En 
reemplazo del Jefe político y del Intendente de Madrid, 
se crea una sola autoridad superior con la denominacion 
de Gobernador de la provincia. 
18.52, Junio 20: (Gac., a. G5í8.) RD.-Art. 1.0 Se es- 
tablecen dos Juzgados gspeciales de primera instancia para 
los negocios de Hacienda, uno en Madrid y otro en Mila- 
ga.-Art. 2." Para los Juzgados indicados, los de primera 
instancia de las capitales de la Península, el de &lallorca y 
el de Algeciras , se nombrarán Promotores fiscales de Ha- 
cienda que representen á la misma.-Art. 3.O En los Juz- 
gados de primera instancia de Alahon , PIIotril , Cartagena 
y Vigo, y en los de las capitales de los dos disiritos üdmi- 
nistrativus de las islas Canarias, represcntardn á la IIacien- 
da, y ejercerin diclias funciui~es ,los Promotores fiscales de 
los propios Juzgados.-Art. 6.O Se nombra un llbogado 
fiscal para cada una de las Audiencias de hladrid , Gra- 
nada, Sevilla, Zaragoza, Rurgos y Chceres , los cuales de- 
ber& comunicarse con la Direccion general clc lo Conten- 
cioso. 
NÚIIERO 2. Agentes popzllares. 
1721, Marzo 10: (N. Rec., Aa.; lib. 9.O, tit. 3.0, au- 
to 1.0) Las ciudades nombra;rbn Depositarios ó Arqueros, 
como antes lo liacian, para el percibo de los cau~l~~les  que,
6 por atrasados, ramos sueltos, ó separada ADJliXISTl:ACION, 
corresponde su ingreso b las arcas, Depositarías 6 Recep- 
tores que lo deban percibir, en la forma que por el rCgi- 
men pasado se observaba. 
1812, Marzo 18 : (Cotzstitucion de la ~lIonurpuÉa.) Titu- 
lo4.0, art. 309.Para elgobierno ioterior (en el concepto eco- 
nómico) de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos 
del Alcalde 6 Alcaldes, los Regidores y el Procurador sín- 
dico, y presididos por el Jefe político, y si no lo liubiere 
por el Alcalde ó el primer nombrado entre estos, si hu- 
biere dos.-Art. 323. En cada provincia habrá una Dipu- 
tacion provincial. 
1812, Setiembre 15: (Cac., n. 151,pág. 1247.) Circu- 
lar.-Se mandan cesar las Juntas provinciales y Comisio- 
nes de partido tan luego como, con arreglo 5 la Constitu- 
cion de la IIonarquía, se formen las Diputaciones proviu- . 
ciales y Ayuntamientos. 
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1812, Diciembre 2: (Con., t. 3.0, pág. 175.) O.-Re- 
suelven las Córtes por punto general que subsistan las Con- 
tadurías de Propios en los Ayuntamientos en que los Re- 
glanientos, porque se gobiernan, lo establecen. 
1814, Junio 13: (CD., t .  1.0, pcíg. 74.) RD.-Se su- 
primen las Diputaciones provinciales como innecesarias. 
1814, Junio 15: (CD., t. 1.0, pág. 74.) RD.-Manda 
que los Ayuntamientos de los pueblos se arreglen en el 
uso de sus facultades económicas y demás que les corres- 
pondan, tí lo prevenido en las leyes que regian en 1808. 
1821, Junio 29: (Con., t. 7.0,pág. 301.) DC.-Sistema 
administrativo de la Hacienda pública.- Art. 23. En  cada 
Subdelegacion habrá una Comision compuesta de cinco 
vecinos de algun arraigo; su nombramiento se hará por 
una Junta de electores nombrados por los Ayuntamien- 
tos, uno por cada uno de ellos. Esta Comision se renovará 
cadados años antes del reparto de la contribucion directa. 
Tendrá treinta sesiones á lo mas, y hará de Secretario 
uno de los mismos comisionados nombrado B pluralidad 
de votos. 
PÁRRAFO XXII. Subdivisiones temrmtomomales de la provincia. 
Synopsis del 
P Á R R A F O  XXII. 
- 
NU3lERO NÚMERO 
1 2 
En lo giibemativo. En lo contencioso. 
1799, Setiembre 15 : (IL., pág. 756.) Se establecera en 
las capitales de provincia y de partido una sola ADMINIS- 
TRACION, Contaduría y Tesoreria 6 Depositaria, quedando 
mprimidas todas las demás menos las de Aduanas en los 
puertos habilitados. 
1815, Octubre 9: (CD., t. ;.O, pág. 700.) RO. man- 
dando guardar y cumplir la Instruccion que se debe ob- 
servar en la separacion de Rentas Reales, y restablecimien- 
to del sistema anterior al RD. de 25 de Setiembre de 1799. 
- Art. 9.O Se establecerhn y crearin Depositarias separadas 
de las ADJJIBISTRACIONES , y solamente podrhn desempeñar- 
se por una misma persona en sitios en donde sea poco e1 
producto de las Rentas Reales. - 15. Enlos pueblos en donde 
sean pocos los productosde lasRentasdeestanco, ó la buena 
economía lo requiera, podrá reunirse la ADJIIKISTPACION de 
distintas rentas del modo que mas convenga.- 17. Los em- 
pleados sul~alternos de los partidos y distritos de las pro- 
vincias, aunque no estén arreglados segun el sistema man- 
dado restablecer, se entenderhn separadamente, mientras 
esto no se verifica, con las oficinas y Jefes de cada renta, de 
la provincia, desde que den principio b la nueva anAfrNrs- 
TRACION. 
1817, Agosto 15 : (AP., pág. 375.) RO. previ~iiendo la 
formacion de Juntas de repartimiento y estadística de par- 
tido, para que con las principales de provincia cooperen á 
la mayor igualdad y buen 6rden de la contribucion ge- 
neral. 
1833, Febrero 25 : (6. de H., pág. 57.) Circ. para que 
se separen de las Alcaldías mayores las Asesorías de In- 
tendencia y las Subdelegaciones de Rentas; y que se ge- 
neralice esta medida respecto á las plazas de Subdelega- 
dos de Rentas de partido, en cuyas vacantes propondrin 
los Intendentes respectivos L los Abogados mas acredita- 
dos y de uiejor nota, que residan en las cabezas de partido 
á que pertenecen. 
1813, Octubre 29: (CD., t. 6.O, pág. 433.) RO. man- 
dando reunir en los partidos las 1)epositnrías á las Ad- 
ministraciones, segun resulten vacantes, á excepcion de 
aquellas que por sus circunstancias no lo permitan. 
1835, Noviembre 8: (G. de H., pág. 480.) RO. su- 
primiendo las Receptorías ó Depositarias particulares de 
penas de Cbmara y el Juzgado y Conservaduría de dé- 
cimas. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 257.) RD. organi- 
zando la ADYINISTRACION central y provincial de la Ha- 
cienda pública.-Art. ll. En los partidos administrativos 
la ADXINISTRACION de las contribuciones directas 8 indirec- 
tas, de Rentas estancadas y de Aduanas en su caso, es- 
tará á cargo de un solo Administrador, el cual depen- 
derá de los Administradores de las provincias. 
1849, Mayo 4 : (CD. ;t. 47, púg. 22.) RO. manda~ido 
restablecer las Tesorerías de Hentav y Depositarías de 
partido en Ias provincias donde los Intendentes no en- 
cuentren personas que quieran aceptar el cargo de comi- 
sionados del Tesoro, ó sustituir B los que cesen en el de- 
sempeño de estas funciones. 
1849, Mayo 20: (CD., t. 47, p@. 82.) Circ. dictando 
reglas para la ejecucion de la R0.  de 4 de Mayo de este 
aña para el establecimiento de las Tesorerías de Rentas 
y Depositarías de partido. 
Estas reglas son referentes al iriodo de entregar los 
Comisionados del Tesoro encargados actualmente de los 
fondos de los partidos, las cantidades que obren en su po- 
der á los nuevos Depositarios, para que estos desempeñen 
sus funciones con arreglo & lo dispuesto en el cap. 8.0 de 
la R. Instr. de 23 de Mayo de 1845; y se les previene 
remitan las actas de arqueo semanales. 
~ ú a ~ ~ n o  2. Subdivisiones territoriales de la proGncia en lo 
contencioso. 
(IL., pclg. 641, nota.) Con la creacion de la Superin- 
tendencia general de Hacienda, se segregó 8. las autorida- 
des del ramo la autoridad judicial en causas del niismo en 
lo civil y criminal. Los Intendentes y Subdelegados con 
sus Asesores, formaban los Juzgados de Rentas, Iiacien- 
do de Promotores fiscales los Administradores, salvo el 
derecho de apelacion. 
1838, Setiembre 30: (G. de H., pág. 432.) ItO. supri- 
miendo los Juzgados de Rentas decimales, y poniendo sus 
atribuciones tí cargo de los Subdelegados de la Hacienda 
pública. 
1841, Octubre 21 : (CD., t. 27, pág. 727.) Circ. de la 
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Direccion general de Rentas unidas y Contaduría general 
de Valores comunicando la R0.  relativa á la supresion de  
las Siibdelegaciones de Rentas de los partidos, y previ- 
niendo pasen dichas Subdelegaciones á las de provincia 
todos los negocios contenciosos incoados en ella para su 
prosecucion y término. 
1850, Junio 18: (CD., t .  50, pcíg. 274.) R0.  dando 
nueva orgmizrrcion á las Subdelegaciones y AD.\IIKISTRA- 
CIONES de Rentas de partido. Estas formarán una sola de- 
pendencia en lo sucesivo, ejerciendo los nuevos Adminis- 
tradores en sus respectivos partidos , las faciiltades que 
hasta aquí tuvieron los S~ibdelegr~dos. 
1852, Junio 20: (Gnc., n. 6576.) RD. para llevar {L 
efecto el proyecto de ley sobre jnrisdiccion de I-Tacienda p 
represion de los delitos de contrabando y defraiidacion.- 
Art. 1.O Se suprimen los Juzgados de las Subdelegaciones 
de Rentas de la Península é islas adyacentes. Los nego- 
cios pendientes en diclios Juzgados pasarán para su segui- 
miento y terminacion respectivaniente d los Consejos de 
provincia, ó 6 los Jueces de primera instancia, segun fue- 
re  su carácter de contencioso-administrativos Ó judi- 
ciales.-Avt. 2.0 El conocinliento de los negocios judicia- 
les de Hacienda corresponde en primera instancia en to- 
das las provincias á los Jueces de partido de su respectiva 
capital. La de Guipúzcoa será para este efecto San Sebas- 
tirin. E n  los dos distritos administrativos, creados en la 
provincia de las Islas Canarias por ED. de 17 de Marzo 
iíltimo, conocerin de los mismos negocios los Jueces de 
primera instancia de las respectivas capitales. E n  las ca- 
pitales donde hubiere mas de un Juez, corresponder& el 
conociinisnto de dichos negocios al inas antiguo. Cono- 
cerán ademks de los delitos de contrabando y defrau- 
dacion de derechos de Aduanas, que se coinetieren den- 
tro de la zona respectiva y que deban sujetarseápro- 
cedimiento judicizl en la provincia de las islas Balea- 
res, el Juez de primera instancia de Mahon; en la de 
Granada, el de Motril; en la de Murcia, el de Cartagena; 
en la de l'ontevedra, el de Vigo, y en la de Cidiz, el de 
Algeciras, quedando fdcnltado el gobierno para variar es- 
tos puntos.-8rt. 3 . 0  En las capitales de provincia donde 
las ocupaciones del Juez no le permitieren despachar cum- 
plidamente los negocios judiciales de 1-Iaciendn, el Go- 
bierno podrá nombrar otro Juez que entienda exclusiva- 
mente de dichos negocios.-Art. 4.0 Para ejercer el mi- 
nisterio fiscal en primera instancia habrá Promotores 
especiales en los puntos en que designe el Gobierno, y 
donde no se haga esta designacion serán Fiscales de Ila- 
cienda los Promotores del fuero comun.- Art. 5,O Los Es- 
cribanos de los Juzgados de las Subdelegaciones de los 
pueblos en que resida el Juez de primera instancia que 
deba conocer en adelante segun lo dispuesto en los artí- 
culos anteriores, actuartin exclusivamente en los negocios 
de Izacienda.- Art. 6.O E n  cada una de las Audiencias 
del Reino la Sala primera conocerá en segunda y última 
instancia de las causas criminales por delitos contra l a  
Hacienda, sin perjuicio del recurso de casacion, ejer- 
ciendo sus funciones los Relatores y Escribanos de Cá- 
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mara de la misma Sala. E n  10s negocios civiles conocerán 
en segunda y tercera instancia las Salas 4 que correspon- 
da por turno.-Art. 7.0 E l  Gobierno podr6 nombrar Fis- 
cales especiales para aquellas Audiencias en que lo con- 
sidere conveniente para el mas pronto despaclio de los 
negocios judiciales de Hacienda. E n  aquellas en que no 
se hagan diclios noinbrarriientos, los actuales Fiscales 
ejercerán su ministerio en diclius negocios como hasta 
aquí, quedando facultado el Gobierno para nombrar, 
cuando lo crea oportuno, u n  abogado fiscal especial que 
entienda exclusivamente en asuntos de Hacienda.- Ar- 
tz'ct~lo 14. LOS Ministros fiscales en las Audiencias, ya  
sean especiales para los negocios de Hacienda, ya  los del 
fuero comun, serán los Jefes superiores inmediatos de los 
Promotores del ramo en los Juzgados, y ejercerán su ofi- 
cio con sujecion al Fiscal del Supremo Tribunal de Jus- 
ticia, sin perjuicio de las atribuciones superiores que, 
como Jefes de aquellos tribunales, corresponden á los Re- 
gentes. 
SUBD~V~SION m. Agentes d e  la Administracion económica en 
lo local del Jfunicipicio. 
No es posible desconocer la importancia de las funcio- 
nes económico-administrativas que, de rnuy antiguo, han 
ejercido los individuos de Ayuntamiento, 1lam:rdos antes 
Concejales, oficiales, en cuanto desempeñaban oficios per- 
pétuos, y hoy Municipales de la palabra latina munic+ium. 
Una  de las atribuciones que la legislacion económica de 
todos los tiempos ha  confiado á estos agentes populares, es 
la de su intervencion directa en el reparto y cobranza de 
las contribuciones, como la cosa que mas importa y rnas 
puede interesar al bienestar y prosperidad de los pueblos 
que los eligen. De aquí la entidad que adquirieron en Es- 
paña las antiguas Municipalidades ; de aquí la no pequeña 
influencia que han venido ejerciendo no solo en los actos 
económicos de localidad, sino en los generales del Estado: 
ni podia suceder otra cosa, considerada la  omnipotencia 
que en materia de  recaudacion y repartimientos conce- 
dieron á los ci,ncejales nuestros Monarcas. Conocieron es- 
tos que nadie estaba mas interesado en materia tan tras- 
cendental que los mismos pueblos representados por per- 
sonas elegidas por ellos mismos, si  bien algunos Conceja- 
les lo eran por la Corona; pero, como la bondad de las le- 
yes suele, por desgracia, estrellarse con frecuencia en el 
interes individual, y la mas pequeña desproporcion en el 
repartimiento de las contribuciones sea siempre un mal de 
grave trascendencia, los Monarcas ocurrieron 6 remediarlo 
por medio de sus agentes que, á la par de otras atribucio- 
nes gubernativas y judiciales, eran Presidentes natos de las 
3lunicipalidades, y ejercian sobre ellas u n  poder discre- 
cional en cuanto 4 los repartimientos, distribucion y re- 
caudacion. Comunmente han sido considerados los agentes 
del Gobierno, hostiles á los intereses píiblicos, agentes ex- 
clusivos del Fisco y,  como tales, encargados de represen- 
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tar los intereses de aquel con preferencia 4 los de los pue- 
blos, cuya direcion gubernativa se pone &su cuidado; mas 
el establecimiento de los antiguos Corregidores y Alcaldes 
mayores vino desmintiendo aquella creencia vulgar. Al 
concederles nuestros Monarcas 13 presidencia de las cor- 
poraciones munici~ales, entre otras atribuciones que no 
son de este lugar, les encalgaron especialmente que cui- 
dasen de que las cargas personales, Reales y concejales se 
hicieran con antera igualdad: tal es la significaciori de las 
repetidas recomendaciones que se hacian constantemente & 
los Corregidores para que vigilasen los repartimientos y 
derramas (año 1432, Nov. Rec., lib. 6.0, tit 22, ley 3.a), 
declarando invklidas las que se hicieran sin el consenti- 
miento de las Justicias. Estos mismos agentes del Gobierno 
se vieron hasta cierto punto intervenidos, y por conse- 
cuencia imposibilitados de causar el menor perjuicio á sus 
subordinados, puesto que para el repartimiento y cobran- 
za de las contribuciones se les dió por adjuntos á perso- 
nas respetables, como el Obispo, donde le hubiere , 6 per- 
sona que él mismo deputare , al Cura phroco , Regidor 
decano y Síndico de cada localidad; disposiciones benéfi- 
cas en favor de los intereses del pueblo, que han venido 
sucediéndose desde principios del siglo XV hasta la ley de 
3 de Febrero de 1823, y la  de 8 de Enero de 1845 que 
es la última disposicion orgiinica de los Ayuntamientos, 
y en la que se indican las atribuciones que les compete 
en materia de recaudacion y el auxilio que deben pro- 
curar 8, los recaudadores. 
Ya anteriormente al reinado de los Reyes Católicos, los 
&Ionarcas, sus antecesores, previnieron que, para el reparto 
de las contribuciones, se estalilrcieran los padrones de pe- 
chero~ ante los Escribanos del Consejo (Secretario de 
Ayuntamiento), siendo obligacion de aquellos el pagar lo 
que en los padrones les fuera repartido, y con la precisa 
circunstancia de que no se hiciera reparto alguno sin el 
consentimiento de los Conc~jales. (Leyes l.", 2.a y 3.a del 
lib. 6.O, tz't. 22, Noc.-R~c.) 
En los reinados de Felipe 11 y Felipe 111 se renovaron 
las anteriores disposiciones, y si nos fuera permitido re- 
montarnos ú tiempos anteriores á la época de los Reyes 
CatSlicos, punto de partida de nuestras investigaciones 
económicas, hallariamos diferentes medidas de igual ten- 
dencia y carácter en beneficio de ios pueblos. La igual- 
dad de vecindades y provincias en materia de repartimien- 
tos para que los súbditos no sufrieran el menor perjuicio 
en el abono de sus cuotas; la facultad concedida ír los pue- 
blos para que fueran de su nombramiento exclusivo los 
cogedores de pechos (recaudadores), previas ciertas dispo- 
siciones de utilidad comun; la prohibicion absoluta que se 
impuso 8 los munz'c+nles, en obsequio de los pueblos, pa- 
ra que no se derramasen para sus propias necesidades (pre- 
supuesto) mas que 3,000 mrs., y aun con la precisa cir- 
cunstancia de acreditar préviamente la utilidad de esta 
derrama; los procedimientos relativos 4 estas mismas der- 
ramas, y otras muchas disposiciciones de igual naturaleza, 
acreditan la solicitud de nuestros Monarcas en este parti- 
cular y la importancia que dieron ti todo cuanto se refie- 
re á la representacion eficaz que deseaban tuvieran los 
Concejales en la cobranza de las contribuciones. 
Desde el reinado de Felipe V hasta el de Ctírlos IV se 
sucedieron importantes Instrucciones Reales, dirigidas a l  
mismo objeto; y en ellas, como en las anteriores, presidió 
el mismo espíritu protector en favor de los intereses de los 
pueblos; el mismo espíritu fiscal contra los abusos que se 
habian introducido en el repartimiento y , sobre todo, en 
las consideraciones que se tenian con los unos y rigor con 
que á otros se obligaba al abono de sus cuotas. (Leyes 15 
á l a  21 del lib. 6.0, tz't. 22, Nov. Rec.) 
Creáronse en 1810 Juntas municipales con el doble ob- 
jeto de atender & los repartimientos y fijar sus respectivoe 
presupuestos ; y aunque, como emanada esta disposicion del 
Gobierno intruso, vino á anularse posteriormente, las que 
en su lugar se dictaron, participaron siempre del espíritu 
que presidió en esta parte de la legislacion económica. Los 
adelantos de la ciencia ADJIINlSTRATrVA y las épocas de Go- 
bierno representativo, que vinieron sucedibndose y en 
que se dilucidaron y resolvieron cuestiones del mas alto 
interés respecto & las atribuciones de las corporaciones 
munic+ales, produjeron, desde la ley de Febrero de 1823 
hasta la de 1845, diferentes sistemas de organizacion y AD- 
~ ~ I N I ~ T R A C I O N  municipal; bien que adoleciendo cada uno de 
ellos de las tendencias de la época en que se discutieron y 
plantearon. Pero, no obstante aquella divergencia en pun- 
tos que no se rozaban con el materialismo de la distribucion 
y recaudacion, puede asegurarse que la legislacion econ6- 
mica antigua y moderna ha estado siempre uniforme en 
esta parte de atribuciones, concedida Q los Concejales; bien 
que, con posterioridad á la referida ley de 1845, que ya 
abrió la puerta & la recaudacion por cuenta de la R. H., 
han quedado los Ayuntamientos privados de esta facul- 
tad, verificándose la recaudacion y cobranza de contribu- 
ciones directas por recaudadores especiales nombrados 
por el Ministro de I-Iacienda, Director de directas 6 GO- 
bernadores de las provincias, segun que la concesion se 
hace de provincias enteras, partidos 6 distritos compren- 
sivos de diferentes pueblos, ó de alguno de estos aislada- 
mente. (V. ALCALDES ~IAYORES.-AYUNTAMIENTO.-COBRAN- 
ZAS.-CONCEJOS Y CONCEJALES.-CORREGIDORES.-DERRMIAS. 
-AIUNICIPALIDADES.-REPARTIMIENTOS.) 
PÁRRAFO XXIII. Agentes de2 Goóierno en la aclminis- 
traciolz econónaica del mut,icipio. 
1648, Setiembre 28: (Nov. Rec., lib. 7.O, tit. 11, ley 23.) 
Art. 20. Los Corregidores han de asistir con particular 
cuidado Q la cobranza de las Rentas Reales, y entregarán 
lo recaudado á los Tesoreros, Receptores, 15 & quien deba 
recibirlo. 
1755, Febrero 19 : (Nov. Rec., lib. 7.O, tz't. 2.01 lq 9.') 
El Alcalde mayor de lo criminal despachark todos los ne- 
gocios y comisiones del Teniente de lo civil con la Aseso- 
ría de la Intendencia y Superintendencia de Rentas, en los 
casos de enfermedad, ausencia ú otro legítimo impedi- 
mento del Corregidor y Alcalde mayor de lo civil; y que 
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Febrero, por el cual se restablece la contribucion de fru- 
tos civiles.-Art. 42. Los Ayuntamientos luego que re- 
cojan las relacionesde los contribuyentes, las pasarán 4 10s 
Intendentes y Subdelegados del ramo; y, hecha la eportu- 
na liquidacion, se comunicara á las Justicias y Adminis- 
tradores subalternos para que procedan al cobro por ter- 
cios de aiiu, y ii la entrega en las Tesorerías ó Depositarias. 
1824, Octubre 18: (CD., t. 9.O, pkq. 307.) Instruccion 
pura el cobro de las contribuciones Reales en los pueblos no 
administrados.-Art. 1.0 La obligacion de cobrar las con- 
tribuciones Iteales en los pueblos no administrados , y de 
poner su importe en la Tesorería de la provincia Ó en la 
Depositaría del partido, es peculiar de sus Justicias y 
Ayuntamientos mancomunadainente. - 2.0 No se entien- 
den comprendidos en esta obligacion los Gobernadores 
políticos, ni los Corregidores y Alcaldes mayores, Jueces 
de letras; pero unos y otros prestarán bajo su responsabi- 
lidad los auxilios que pidieren los cobrad0res.-4.~ Las ci- 
tadas Justicias y Ayiintamientos, á pluralidad de votos, en 
el principio de cada año nombrarán los cobradores de las 
contribuciones Reales. 
1828, Julio 6: (CD., t. 13, púg. 233.) RD. aproban- 
do y mandando observar la Instruccion que ae inserta 
sobre cobro de contribuciones por los Byuntamientos.- 
Tlf. 2.O, art. 9.0 Corresponde h los Ayuntamientos la obli- 
gacion de dirigir la evaccion y cobranza de las contribu- 
ciones de cuota fija, y hacer efectivos sus respectivos cu- 
pos en las Depositarías de partido 4 los plazos que se 
prefijen. LU operacion material de cobranza estará á car- 
go de un Cobrador Depositario que será nombrado por los 
Ayuntamientos en cada año. 
1835, Diciembre 23: (CD., t. 20, p@. 573.) RO. de- 
clarando que los Ayuntamientos de los pueblos continúen 
con la obligacion de la cobranza de las contribuciones, 
ínterin se arregla esta del modo mas conveniente. 
1836, Octubre 15: (Con., t. 21, Ap., pág. 108.) Ley 
relativa a l  gobierno polz'lico de las provincias.- Art. 1 . O  Se 
restablece en su fuerza y vigor la ley de S de Febrero 
de 1823, relativa al Gobierno económico-politico de las 
provincias, cuyo art. 47 se ha referido anteriormente. 
1537, Abril 15: (CD., t. 22, púq. 155.) LWJ estable- 
ciendo naedios pora la recazillacion del anticko de 200 mi- 
llones.-Art. 5.') Los Ayuntamientos de los pueblos verifi- 
carkn el reparto individual de su respectivo cupo dentro 
del preciso término de tercero dia. 
1837, Juio 8: (CD., t. 22, pág. 343.) Constitz~cion po- 
Zz'tz'ca [le la Monargzcz'a Espnriola. - TEt. 11 , art. 71. La 
ley determinará la organizacion y funciones de las Dipu- 
taciones provinciales y de los Ayuntamientos. 
15.11, Agosto 15: (CD., t. 27, pág. 530.) Ley sobre 
arbitrios provinciales Ó municipales. - Art. 1 .O Los arbi- 
trios 6 impuestos establecidos, 6 que se establecieren en 
los pueblos para utilidad provincial 6 local, se recaudarán 
y administrarán por las Diputaciones provinciales y Ayun- 
tamientos bajo la inspeccion del Ministerio de la Go- 
bernacion, sin que los Intendentes ni oficinas de Rentas 
tengan intervencion en ellos. 
1813, Diciembre 30: (CD., t. 31, púg. 434.) Ley de 
organizacion y atribuciones de los Ayzintamientos. - Tit. 7.O, 
art. 66. Los Ayuntamientos desenipeñarán en el reparti- 
miento y recaudacion de las contribuciones la parte que 
prescriben G prescribieren las leyes. 
1845, Enero S : (CD., t. 34,pRy. 8.) Ley de organiza- 
cion y atribuciones de los Ayuntarnientos.-Tz't. 2.O, art. 9.O 
LOS Alcaldes y Tenientes de Alcalde serán nombrados por 
el Rey en todas las capitales de provincia y en las cabezas 
de partido judicial, cuya poblacion llegue á 2,000 vecinos. 
En  los demás pueblos los nombrar& el Jefe político por 
delegacion del Rey.-Art. 10. El Eey , sin embargo, PO- 
drá nombrar libremente un Alcalde Corregidor en lugar 
del ordinario, en las poblaciones donde lo conceptúe con- 
veniente, cuya duracion será ilimitada.- Tit. 6.O, cap. l.', 
art. 7s. A1 Alcalde, como delegado del Gobierno, corres- 
ponde: 3 . 0  activar y auxiliar el cobro y recaudacion de 
las contribuciones, prestando el apoyo de su autoridad 4 
los recaudadores.- Td. 6.0, cap. 2.0, art. 83. Los Ayun- 
tamientos tendrán en el repartimiento de las contribucio- 
nes la parte que prescriben b prescribieren las leyes. 
1845, Mayo 23 : (CD., t. 34,púg. 1G7.) Conslitucim PO- 
Zz'tica de la iliíonarpuia espa,iola. - 2% 11. De las DOputacio- 
nes provinciales y de los Ayuntamientos.- 9rt. 73. Habrá en 
los l~uebios Alcaldes y Ayuntamientos.-Art. 74. La ley 
determinarti la organizacion y atribuciones de las Diputa- 
taciones y Ayuntamientos, y la intervencion que hayan de 
tener en ambas corporaciones los delegados del Gobierno. 
1845, Setiembre 5 : (CD., t. 3 5,  pág. 156.) Instmccion 
provisional para llevar á efecto la cobranza de contribucio- 
nespor cuenta de la R. H.-Cap. 7.0, mí. 61. En los pue- 
blos donde no se establecen ahora recaudadores, los Ayun- 
tamientos nombrarán los cobradores, exigiéndoles y apro- 
bándoles las fianzas. 
1848, Octubre 1.0: (CD., t. 45, pág. 176.) Circular 
de la Direccion general de contribuciones indirectas acor- 
dando medidas para la subasta y arrendamiento de los de- 
rechos de consumo de especies determinadas.- Pliego de 
condiciones.-8." Las cuestiones que se promuevan entre 
los contribuyentes y el arrendatario, serán resueltas por la 
AD~NISTRACION , y,  en su defecto, por el Alcalde. 
SECCION D. Proccdimientos, -DIVISION G. AdminGtralivoa. 
Cuadro parnial de la 
.--- 
SUBDIVISIOB SUnDI\'ISIOB 
la o 
Coi1 respecto á las personas. Con respecto 6 las cosas. 
sua~ms ioa  R. Procedi~nientos ad~ninz3trativos de la Ad- 
ministracwn econónaica con respecto ú las personas. 
1349 y 1390: (ATov. Rec., 25. 11, tz'f. 81, ley 5.3) Que, 
cuando se envie á ejecutar por rentas, pechos y derechos, 
no sea osado ningun Concejo ni cabdlero de resistir dicha 
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ejecucion, y cualquiera que no cumpliere y la resistiere 
pague seiscientos maravedís , siendo Concejo, persona po- 
derosa ú oficial; y si fuese persona particular, pague tres 
tantos de lo que debiere. 
1433: (N.  Rec., lib. 4.0, t i t .  21, ley Fija los dere- 
clios que han de llevar los alguaciles por la recaudacion y 
ejecucion de las Rentas Reales. 
1451 : (ATou. Rec., lib. 11, tz't. S.", ley Que los recau- 
dadores de Alcabalas, Alinojarif~zgos ,Tercias, pedidos y 
monedas puedan demandar, librar y recaudar lo que les 
fuere debido por los arrendadores en el año que durase SU 
recaudacion y cuatro años despues, y que no puedan de- 
mandarles en adelante, salvo si en dicho tiempo el recauda- 
dor hizo algun acto por el que la prescripcion de dicho 
tiempo sea interrumpida. 
1475, Enero 9: (0rde)zansas del Tribunal Mayor de 
Cuentas, plíyina 16.) Se d i  una Carta por los Reyes Cató- 
licos á los señores del Consejo y Contadores mayores de 
Cuentas,para que las tomen iilosRecaudadores, Receptores, 
Fieles, Cogedores, Tesoreros y á cualquiera otra persona 
que recibiere b recaudare rentas. 
1491: (N. Ree., lib. 9.0, tit. 12, ley. 2 . a )  Que los Escri- 
banos de Rentas den las copias juradas y signadas de 
todas las Rentas que ante ellos hubieren pasado hasta 
fin de Agosto de cada año, estando obligados, de no ha- 
cerlo así, á, pagar por cada ano que no la dieren, lo que los 
recaudores y arrendadores declarasen que vino en daño 
á dichas Rentas Reales. 
1534: (N. Rec., lib. 9.0, t í t .  16 ,  ley 22.) Se man- 
da 4 todos los arrendado~es , recaudadores, Tesoreros y 
receptores de las Rentas Reales, que ínterin tenga al- 
guno de ellos arrend-da cualquiera de las Rentas, no pue- 
dan pedir mas de un traslado del privilegio del juro que 
cualquiera persona tiene. 
1491: (N. Rec., lib. 9.O, tz't. 8.O, ley 9.a) Ley 55 del 
Cuaderno de Alcabala~. - Que los Concejos y caballeros que 
no dejaren libremente arrendar las Rentas Reales, incur- 
ran en ciertas penas ; estableciendo, ademds, las diligencias 
que sobre ello Iian de liacer los Contadores mayores y los 
arrendadores. 
(Ley 11 .) Que los recaudadores, iL qiiienes se liiciere 
por alguna persona toma ó embargo, reqnieran luego 4 
las Justicias para que lo remedien; y la pena en que in- 
curren los que no lo hicieren, sea la misma que se impo- 
ne á los que ayudan ó dan favor para usurpar las Itentas 
Reales. 
1491 : (N. Rec. , lib. 9.O, t2t. 9.O, ley l.', co~zdicion 2.") 
Que los arrendadores de las Rentas las toinen y recauden 
de su cuenta y riesgo, sin descuento alguno, aunque la 
p8rdida 6 daño en las inisinas venga por fuego, 6 robo, 
agua, guerra 6 por otro caso fortuito, aunque no sea pen- 
sado, ni jamcis acaecido, y aunqne venga por causa, ó 
hecho de los Reyes. 
1491: CLV. Rec., lib. 9.0, tz't. 16, ley. 21.) Que las Jus- 
ticias compelan t los arrendadores y recaudadores para 
que pagi~en las libranzas que en ellos hicieren. 
1491 : (Nov. Rec., lib. 12, tit. 12, ley 10.) Que los que 
TO3fO 11. 
hicieren conciertos, ligas y inonopolios cn sus tratos con 
perjuicio de las Rentas Reales, pierdan la quinta parte 
de sus bienes, y sean desterrados del lugar, donde acaecie- 
re, por espacio de un año 
1566: (N. Rec., lib. 9.0, tít. 8.O, Zcy G.a) Que los que 
tuvieren por justo título en alguna parte del Reino la co- 
branza de ltentas del servicio, ó Almojarifazgo, diezmos 
de mar, puertos secos ú otros dereclios, no puedan hacer 
en ellas sueltas ni gracias mas de las que hicieren los re- 
caudadores de las ltentas Reales, bajo la pena, de 100,000 
maravedís, pagando las personas i quienes se hicieren 
aquellas los derechos enteros. 
1567: (N.  Rec., lib. 9.O, tz't. 16, ley 23.) Que si los Te- 
soreros Eeales no pagaren los juros y libranzas que so- 
bre ellos se hicieren dentro de tercero dia , despues que 
fueren requeridos con los recaudos que tuvieren las par- 
tes que los hubieren de percibir, se den sobrecartas en la 
Contaduría mayor con 400 mrs. de salario para la parte 
de quien fuese la libranza desde que pasase el dicho ter- 
cero dia, y se manda que dichos Tesoreros no puedan ser 
Regidores, ni Jurados, ni Alcaldes, ni Escribanos en los 
lugares donde lo fueren, bajo la pena de 50,000 mrs. y 
pérdida de sus oficios. 
171 6, Mayo 5 : (Nov. Recec. , lib. 6.O, tz't. 22, ley 14.) Pre- 
venciones á que deben arreglarse los Superintendentes t/ 
Subdelegados en la cobranza de débitos 3eules.-Se pre- 
viene que no se pueda despachar mas que un ejecutor por 
toda clase de débitos; se marcan las personas que han de 
componer los despachos de Audiencias y dietas que se les 
han de abonar, las cuales cobrarán de los pueblos y deu- 
dores morosos; y pasados los veinte dias que manda el 
Consejo, sean á costa de los arrendadores, los cuales han 
de nombrar dichos Jueces y Ministros; que tan pronto co- 
mo cada Audiencia acabe su comision , estén obligados 
los ejecutores de ella 4 comparecer con los autos ante el 
Superintendente ó Subdelegados que los hubiesen despa- 
chado, los que les reconocerán para saber si los dias que 
emplearon en la cobranza, los han ocupado ó no le,' ' @itima- 
mente, y que si no se presehtnsen, se proceda contra los 
arrendadores. Cada seis meses tendrin obligacioil los Su- 
perintendentes y Subdelegados de remitir al Consejo un 
testimonio de todas las Audiencias y ejecutores despa- 
chados, y de las providencias tomadas contra los que se 
hubieren excedido ó faltado en su comision. 
1725, Marzo 13: (Nov. Rec., lib. 6.0, tit. 2 2 ,  ley 15.) 
Instritccion que ha de observarse para repartir y cobrar las 
co~ztrióuciones Reales sila vejaciones cle los pzieblos. -Los Al- 
caldes y Regidores son los que reparten entre los vecinos 
las cantidades que los pueblos han de satisfacer, y se man- 
da á, los Superintendentes y Subdelegados no periiiitan el 
exceso en la cobranza, procediendo contra las Justicias 
que lo repartieren; que hagan los repartos incluyendo á 
todos los vecinos, menos 4 los pobres de solemnidad y jor- 
naleros, pero incluyendo á los forasteros que tuvieren Iia- 
ciendas dentro de cada lugar. Las Justicias est:in obligzr- 
das á remitir copias de los repartimientos al Superinten- 
dente y Subdelegado , quienes los aprobarán para su co- 
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, branza: que aquellas obren con equidad y justificacion al 
verificarla, y que á los labradores deudores, en caso de 
ejecucion, les reserven todo lo que por las leyes les está 
concedido; apercibiendo 4 los Alcaldes que lo contrario 
hicieren, de retribuir lo que embargaron no debiendo, y 
ii mas 20 ducados de multa, y 4 los Administradores, 
Audiencias y Jueces 5. privacion de toda comision en 
Rentas, y pérdida de los salarios devengados. Se manda 
6. los Superintendentes ordenen á los Alcaldes y Regido- 
res que no paguen sus cobranzas dentro de 90 dias de 
cumplido el tercio, se presenten presos en la cárcel por 
quince dias; y si pasados estos no se hubiera verificado, 
puedan despachar ejecutores á costa de dichos Alcaldes, 
pero nunca contra los vecinos contribuyentes. En los me- 
ses de Junio á fin de Agosto no se podrán despachar eje- 
cutores , y solo pueden mandarlos los Superintendentes y 
Subdelegados, y mandarhn uno solo por toda clase de 
contribuciones. Que los Alcaldes y Regidores que cobran 
de los contribuyentes, y no lo anotan en los libros, y lo 
convierten en sus usos en lugar de ponerlo en arcas, ten- 
gan obligacion de poner en arca de AD~NISTRACION en fin 
de cada tercio los caudales que tengan en su poder, con 
apercibimiento de snspension de oficio y demis penas 
establecidas, caso que hicieren lo contrario. Se mandan 
remitir al Consejo los espedientes formados por los Super- 
intendentes en averiguacion de la ocultacion de los repar- 
timientos cobrados por las Justicias, y que suponen á 
veces en poder de los primeros contribuyentes, para ve- 
nir en conocimiento de lo cobrado, y de lo que se halla 
en poder de los dichos contribuyentes. 
1789, Marzo 15: (Xou. Rec., lib. 6.O, tz't. 9.0, ley Re- 
glas para proceder & la separacion de los empleados en la 
ADIINISTRACION y resguardo de las Rentas Reales, en que se 
dispone : que todos los dependientes que obtienen título Real, 
no deben ser privados de sus destinos hasta que, prévia au- 
diencia en juicio formal, se les imponga dicha pena. Todos 
10s demás empleados que sirven en virtud de título ó non- 
bramiento del Superintendente general de Real Hacienda, 
podr4n ser por providencia económica separados 4 juicio 
de aquel ó de la Direccion general de Rentas, reconvi- 
niéndolos sobre los excesos de que hayan sido notados, y 
oyéndoles sus descargos por medio de las Juntas provincia- 
les, y á los que fueren separados, se les privará entrar en 
la Córte y sitios Geales, pena de ocho años de presidio que 
se impondrá y llevar& efecto, verificada la contraven- 
cion , por el Superintendente general. 
1805, Enero 30: (G. (le H., pj. 21.) Se hace responsa- 
bles B los Factores del tabaco, cuando este género no sea de 
recibo en las AD3IINISTRACIOXES de las provincias del Rei- 
no, á donde se envie. 
1516, Abril 16: (Lastr. de Rentas, pdg. 36.) Cap. 10, 
art. 2G. En caso de atrasarse las Justicias en pagar el 
valor del acopio de sal, se observarhn los urts. 100, 101 
y 102 del cap. 8.0 de Rentas provinciales; pero el Comisio- 
nado nombrado para el apremio de estas, reunirá los do- 
cumentos que acrediten el descubierto de la sal 
1817, Febrero G :  (Gac., n. 19,pcíg. 187.) RO. para que 
los empleados de Rentas que no se presenten á desempe- 
ñar sus destinos dentro de un mes, pierdan dichos des- 
tinos. 
1818, Enero 10: (CID., t. 6.O,pág. 588.) R0.para que 
el Consejo de Hacienda se abstenga de intervenir en ne- 
gocios relativos al ramo de contribuciones. 
1824, Setiembre 15: (O. de H., púg. 710.) R0.-Se 
dispone que en lugar de la regla general establecida de 
traslaciones de unas á otras provincias y resguardos, se 
proceda á la separacion absoluta del servicio 6, los indivi- 
duos del resguardo que sean flojos, indiferentes y poco 
celosos, y se imponga pena de presidio á todos los que in- 
curran en delito de complicidad de fraude, descuido en la 
conservacion de reos, y otros semejantes. 
1825, Enero 22 : (G'. (le B., pcíg. 53 . )  R0. disponiendo que 
puedan registrarse las casas de comerciantes extranjeros 
sin prévia citacion ni asistencia de los Cónsules de las na- 
ciones respectivas, por no asistirles otro derecho que el de 
ser tratados con los mismos miramientos que los españoles. 
1825, Julio 8: (CD., t. 10,pcig. 214.) RO. mandando 
perseguir el contrabando, y que se averigüe en los pue- 
blos quienes viven de 61, formandoles causa si no lo aban- 
donan, acreditando en término de tercero dia liaber ele- 
gido otro ejercicio honesto, y que no se resistan los volun- 
tarios realistas á ser reconocidos como lo son los demás. 
1828, Mayo 10: (CD., t. 13 ,  pcig. 109.) RO. en que se 
hace responsables, y se manda destituir de sus empleos á 
los empleados de Real Hacienda que no contribuyan al 
producto de las rentas. 
1828, Junio 6: (G'D.,t. 13,pdg. 233.) RD. mandando 
guardar la Instruccion sobre cobro de contribuciones por 
los Ayuntamientos. En  ella se hace responsables por la 
demora en la recaudacion y entrega de las contribuciones 
$ todos los encargados de dichas operaciones, que son los 
Ayuntamientos, á quienes se prohibe distraer del fondo de 
contribuciones cantidad alguna, bajo la muIta de 100 d 
500 ducados, y de ser apremiados. Trata del modo de ve- 
rificar los Ayuntamientos los apremios contra los morosos 
en el pago. Se hace responsables á los pueblos del pago de 
los cupos que deben satisfacer. Se manda que, si ti pesar de 
los medios que se dan 6 los dynntamientos para satisfacer 
con puntualidad, dejasen de verificarlo, se les apremie, 
siendo de cargo de los individuos que los componen, el 
pago de gastos y costas; y se declaran inh:ibiles para ob- 
tener oficios públicos de Ayuntamiento 6 todos los deudo- 
res por contribuciones Reales. 
1828, Junio 24 : (G. de H.,  pdg. 349.) R0.  declarando 
que los franceses con residencia fija en Espaiia están su- 
jetos á las leyes y órdenes del Reino, acerca del reconoci- 
miento que pueda hacer en las casas de 10s españoles el 
Resguardo de Rentas. 
1825, Diciembre 29: (G. de H., pdg. G57.) C' ~ r c .  SO- 
bre los despachos de apremios por deudas & ramos de- 
cimales, en que se previene que para expedirlos no debe 
exigirse mas requisito que la nota de deudores que pre- 
sente el Administrador. 
1820, Julio 20: (CD., t. 14,pág. 2-13.) RO. en que se 
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imponen multas á las Justicias que hagan repartos sin 
autorizacion, bajo pretexto de gastos extraordinarios, pa- 
gando una cantidad doble & la repartida, devolviéndose la 
mitad á los que hubiesen sufrido la exaccion, y aplicán- 
dose la otra mitad al Fisco, en cnya pena se comprende- 
rún mancomunadamente los Alcaldes y Regidores que in- 
tervinieron en tales repartimientos y exacciones. 
1835, Febrero 2 : (IL. ,  pág. 956.) Por ningun motivo 
se entorpecer& la accion que ejerzan los Subdelegados de 
Rentas contra cualquiera persona, por privilegiada que sea. 
1841, Setiembre 22: ( C D . ,  t. 27,pág. GG2.) RO. para 
que solo se use de los apremios militares en los casos de 
resistencia de los pueblos contralos Comisionadosde ejecu- 
cion para el cobro de contribnciones, no debiendo hacer- 
se uso de ellos sin que se hayan pasado prkviamente & los 
Ayuntamientos los avisos y amonestaciones convenientes. 
1846, Enero 22: (CD., t .  36,  pcfg. 78.) R0. mandan- 
do que la imposicion de multas por ocultaciones y defrau- 
daciones en los impuestos industrial, de comercio y de 
inquilinatos, se verifique por acuerdo gubernativo de los 
Intendentes ó de los Subdelegados de partido, precediendo 
un expediente instruido y justificativo que formarhn y les 
consultarhn las ADllINISTnACIONES de Contribuciones direc- 
tas siempre que tenga que llevarse á efecto su aplicacion. 
De las resoluciones de los Subdelegados de partido admi- 
nistrativo se podra reclamar por los que se crean agravia- 
dos ante los Intendentes, L quienes se faculta para modi- 
ficarlas ó aprobarlas por acuerdo tambien gubernativo. 
En  el caso de no conformarse con la providencia guber- 
nativa de los Intendentes, se les reservará el derecho de 
reclamar y ser oidos en justicia ante el Juzgado de la  
Subdelegacion de Rentas de la provincia, dentro del tér- 
mino de doce dias. El importe de las multas se aplicará 
por terceras partes al Tesoro público, al Intendente 6 Sub- 
delegado y al agente investigador 6 denunciador. 
1846, Agosto 4: (CD., t. 38, púg. 139.) RO. resol- 
viendo que la facultad que se concedió á los Intendentes 
de provincia para suspender d los Jefes y empleados de 
los buques del resguardo inarítimo, comprende tambien 
t i  los Comandantes de division , y que para llevar á efecto 
la suspension se de cuenta al Inspector general de Cara- 
bineros del lteino á los efectos correspondientes. 
184G, Agosto 31 : (CD , t. 38, pág. 245 .) Circ. dictan- 
do disposiciones para estrechar al pago á los compradares 
de bienes nacionales, en que se previene que por los In- 
tendentes 6 Administradores de bienes nacionales se haga 
el primer requerimiento los quince dias de adjudicada la 
finca, y el segundo á los diez por medio de papeletas im- 
presas, y se exprese que de no verificar el pago incurri- 
rán en la pena, no solo de la ocupacion ó secuestro de 
la finca y sus rentas, sino en la ejecucion de sus propios 
bienes y en las costas y gastos que se originen por su mo- 
rosidad en cumplir el contrato: que para la ejecucion se 
valgan los Intendentes, de la ADJIINISTRACION y sus delega- 
dos; notificada al deudor para que pague dentro de tres 
dias fatales y perentorios, y pasados estos, se entablen los 
procedimientos ejecutivos de embargo y venta de bienes. 
1849, Noviembre 26: (CD., t. 48, púg. 524.) RO. de- 
clarando que los Intendentes no tienen facultad para am- 
pliar los plazos improrogables determinados por la ley hi- 
potecaria para Ia presentacion de documentos á la toma 
de razon, ni iilenos para dispensar las multas estableci- 
das en la misma, cuya prerogativa es exclusiva de S. N. 
SUBDWISION o. Procedi71tientos adntinistrativos de la Advai- 
nistracion económica con vespecto ti las cosas. 
1367: (N. Rec., lib. 9.0, tít. 11, ley 2.a) Mandando que 
las rentas,   echos y derechos, Almojarifazgos del Reino, 
se arrienden por pregones á favor del mejor postor, ha- 
ciendo el arriendo por mayor ó por menor al arbitrio de 
los Contadores mayores. 
1401: (L. Rec., lib. 9.O, tit. 9.0, ley 1.") Por esta ley se 
previene que los arrendamientos de Rentas Reales hechos 
al tenor y forma que prescriben las leyes, y cuyo remate 
se haya verificado con todos los requisitos legales, no se 
rescindan por mas que se alegue que al tiempo del con- 
trato ó despues hubo lesion , aunque sea en mas de la mi- 
tad del justo precio.- Condicion 11. Se manda, que en 
los arrendamientos de Rentas Reales queden á salvo por 
condicion y ley general los 11 mrs. al millar y dere- 
chos de Oficiales, y el un maravedí al millar del Es- 
cribano y pregoneros mayores, paraque se pague todo lo 
dicho, ademas de los precios en que aquellas se arren- 
daren. 
(Tít. 11, ley 4.a) Los remates de los arrendamientos de 
las Rentas Reales y Alcabalas, que se hagan en ln Córte, 
ú'e'?en ser en el Estrado lteal y almoneda pública por ante 
el Escribano mayor de Rentas 6 su Lugar-Teniente, y los 
Oficiales de las mismas, y por pregonero, d fin de que las 
puedan pujar; siendo nulos los remates que no se hagan 
de este modo. 
(Ley 6.") Si se rematase una misma lientu en dos Iu- 
gares distintos, uno en donde estuviere el Rey ó algunos 
de los Contadores mayores, y otro donde hubiere otros de 
los Contadores 6 sus Lugar-Tenientes , debe valer el re- 
mate mas ventajoso; y si ambos fueren iguales, el hecho 
ante el Rey. 
(Ley 7.8) Los arrendadores de las Rentas Reales deben 
afianzarse con personas abonadas y de arraigo, á satisfac- 
cion de los Contadores mayores 6 sus Lugares-Tenientes, y 
con bienes raices hasta en cuantía de la cuarta parte de 
la postura que hubiese hecho. 
(Ley 9.3) Presentarán las fianzas en la cabeza de parti- 
do en el término de 60 dias, contados desde el en que se 
verificó el remate. 
(Ley 11.) No afianzando ó no cumpliendo estas condi- 
ciones, podrtí ser de nuevo subastada la Eenta, exigi4ndo- 
sele al primer arrendador los perjuicios. 
(Ley 15.) Antes de que se abra licitacion en cualquiera 
de las Rentas Reales, se publicardn por los Contadores ma- 
yores las condiciones con que se arriendan. 
(Ley@ 7.a y 8.") Los arrendadores de las ltentas Reales, 
al por menor, deben afianzar en la misma forma que los 
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de por mayor, y en cuantía.de la mitad de todo el precio 
de la renta. 
(Leyes 10 y 11 .) Cuando el arrendador de Rentas Rea- 
les no afianzare á satisfaccion, puede el Contador mayor 
tomar para el Rey la renta, ó volverla tí licitacion pú- 
blica, siendo en tal caso de cuenta del primero los per- 
juicios. 
(Ley 26.) Previene qixe los Contadores de Rentas no 
puedan arrendarlas por mayor hasta que las personas que 
envien á los pueblos y lugares para que las arrienden les 
remitan copia en forma de los precios en que est6n arrenda- 
das actualmente,. y nota del mayor precio que crean pue- 
den valer. 
(ITit. 12, ley 13-) Los arrendadores mayores de Rentas 
Reales que nrrendaren algunas por menor, deben prego- 
narlas por ante el Escribano de Rentas, á lo menos en 
seis dias, y si la remntáre sin los expresados seis prego- 
nes, no valdrii el remate. 
(Ley 15.) Se manda que en las rentas que se suelen 
arrendar por menor, ningun arrendador maycr ni menor 
pueda Iiacerlo, salvo cada renta de por sí; y en el caso que 
convenga juntar muchas rentas en un arrendamiento, 
se ponga cada una de por sí, para queel que haga postura 
sepa sobre cuál renta y sobre qué cantidad la hace. 
(Tít. 1 3 ,  ley 20.) Dispone, que cuando se, haga la puja 
del cuarto en cualquier partido, cuyas rentas estuvieren 
arrendadas, y se hubieren encabezado despues del arren- 
damiento algunos lugares 6 rentas, se entienda la puja 
solamente sobre el precio en que quedare el arrendamien- 
to, descontando la cantidad por que estuviere encabezado, 
y lo que por ello se debe admitir en cuenta del precio del 
arriendo. 
(Tit. 14, ley 1.') Si algunas Rentas Reales no se arren- 
daren á su tiempo por cualqiiier motivo, deberá entre tan- 
to cada concejo nombrar Fieles y Cogedores para quelas  
recauden, uno por cada Concejo de 30 vecinos abajo; y 
deberh ser ante Escribano; si no lo hubiere ante el cléri- 
go del lugar con dos testigos, y á falta de este, ante tres tes- 
tigos. Si la ciudad, villa U lugar fuere de mas de 30 vecinos, 
se harán pregonar las Rentas Reales, admi- 
tiendo puja, y adjudicando el remate al mejor postor; y no 
habiéndole, se nombrar:in dos Fieles abonados. En los pun- 
tos que fueren cabezas de Arzobispados, Obispados, Ar- 
cedianazgos , y en Valladolid, se 'pondrán igualmente las 
rentas en almoneda ó licitacion pública, por ante el Es- 
cribano de Eentas ó su Lugar-Teniente y por pregonero, 
15  dias antes del 1 . O  de Enero de cada año, encargándolas al 
mejor postor, y no habiéndolo, á los Fieles correspondien- 
tes, que serán dos por cada renta apartada, en los puntos 
donde las hubiere de esta clase, y en los que no, dos Fieles 
y no mas por cada ciudad, villa ó lugar. 
(Ley 2.a) Si estando las Rentas Reales á cargo de los 
Fieles ó Cogedores, se presentare algnno que propusiere 
puja ó mejor precio, debe adinitírsele, adjudicándoselas, 
prCvias las correspondientes fianzas. 
(Tít. 16 ,  ley 3.9 Luego que las Rentas Reales de cual- 
quier partido sean arrendadas y rematadas, los Contadores 
mayores llevarhn cuenta con los arrendadores, para saber 
el líquido que resulte y que deben estos abonar. El cargo 
que resulte deberd sentarse en los libros de relaciones se- 
lialados por los Contadores y firmados por los expresados 
arrendadores, los cuales llevarán en su poder otro igual. 
1500, Junio 9 : (Arov. Rec., lib. 7P, tit. 13, ley 10.) Prag- 
mdtica.-Caps. 18 y 19. Informes que han de tomar los 
Jueces de residencia sobre derramas, repartimientos y 
otros agravios en los pueblos. 
1554: Julio 10: (Colecciou de Leyes etc., para gobierno 
del Trzüunal1/ Contadzlrzá Jfayor de Cuentas, desde el rei- 
nado de D. Juan Ifi edicton de 1829, pdg. 21.) Se dan 
unas Ordenanzas por el Emperador Don Cárlos, para que 
los Contadores mayores de Cuentas y sus Lugar-Tenientes 
y Oficiales, tan luego como lleguen á cualquiera villa ó 
ciudad donde deban residir, se junten para tomar cuentas, 
y se les dan instrucciones sobre el modo de tomarlas. 
1567,  Marzo 14: (N. Rec., lib. 9.O, tít. 0.0, ley l.") En 
esta ley se previene, que se entienda ser condicion general 
en todos los arrendamientos de Rentas Iteales , aunque no 
se diga, el que se suponen hechos con arreglo :i las leyes 
tocantes á la Renta arrendada, y tambien Ií. las demás le- 
yes vigentes relativas al particular, así sobre la ~nwnrs- 
TRACION y cobranza, como en otra cualquier inanera, y 
que se cobren conforme á los Aranceles. 
1567, nlarzo 14: (N. Rec., lib. 9.O, tit. 11, ley 1.7 LOS 
arrendamientos de las Rentas Reales se hacen de dos mo- 
dos: por mayor y por menor. Los primeros son los que se 
hacen en la Córte por ante los Contadores mayores: y los 
segundos los hechos por los arrendadores, ó por los pue- 
blos encabezados, dividiendo lo que arriendan por mayor 
y arrendándolo por partes ó lugares, y los que hacen las 
personas que los Contadores mayores envian cuando algu- 
no de los pueblos ó partidos de Rentas no se arriendan 
por falta dr arrendador mayor ú otra causa. 
1593, Noviembre 20 : (Coleccion de Leyes etc., para go- 
fiierno del Tribunal y ContaclurLa Mc~yor de Cuentas, desde 
el reinado de D. Juan 1; edtcion de 1829 , púg. 43.) Orde- 
nanzas de Felipe 11.- 15.' Se dispone que estC á cargo del 
Tribunal de Contadores de Hacienda todo lo relativo & la 
ADMINICTRACION de la misn~a, su beneficio y cobrinza: y 
que por 81 se arrienden y encabecen las Rentas Reales or- 
dinarias y extraordinarias; y esijan las fianzas de los Teso- 
reros , Administradores, arrendadores y otras personas 
que entendieren en la cobranza de las Rentas; y se nom- 
bren ejecutores y se libren despachos y provisiones, pero 
comunicándolo todo primero los Contadores con el Conse- 
jo de Hacienda, y siguiendo su parecer. 
1606, Octubre 29 : (N. Rec., lib. 9." tit. 11 , ley 27.) 
Sobre el modo de arrendar y ajanzar las Rentas Reales.- 
Art. 2.0 Se previene, que no se reciba postura de persona 
no conocida; y si acaeciere que alguna persona conocida y 
no abonada pujase ó pusiese, la tal persona traiga poder de 
uno de los fiadores, que el Consejo y Contaduría mayor de 
Hacienda señalaren, para que se obligue con el arrendador 
de mancomun, dándole cuarenta dias para traerle, caso de 
no presentarlo desde luego, y no verificándolo, pierda el 
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prometido y sc haga quiebra de la renta en 81 y en sus fia- 
dores, pudiéndose traspasarla á otro postor, ó arrendarla de 
nuevo.-Art. 3." Tambien se manda que los que hagan pos- 
turas en pliegos, pongan su nombre, y en papel aparte di- 
gan los bienes que tuvieren los participes y fiadores que 
han de dar para las primeras postiiras 6 pujas.-drt. 11. 
El derecho de la via ejecutiva, que se tiene contra los bic- 
nes que obligan los postores y sus fiadores, pasarir contra 
los terceros, que sticedieren en los bienes obligados por 
compra, donacion, ó herencia, ó por ot,ro cualquier titulo. 
1G91, Setiernhre 2: (N.  Rec., Ao., la .  3.0, tl't. ii.'), auto 2 . O )  
Itzsfi.. de .Tn.tc~~de,ites.-A9.t. 2." I<n las veinte y .rota provin- 
cias que componen las dos Castillas hay diversos partidos, 
unos de Alcabalas y Tercias; otros de Cientos y hiillones, 
y diferentes tambien del servicio ordinario y estraordi- 
nnrio y papel sellado; los cuales diversos partidos se redu- 
cirán solo ii uno en donde SF: pagarin todos los tributos de 
los lugares que comprenda, y este ser6 el que sea justo 
para los Unos por ciento, que es el mismo que corria para 
los servicios de 3Iillones; y se extinguirán los demás que 
existen para las otras rentas, pa,nUndose todas en la cabeza 
de los referidos Unos por ciento y Millones que son 82 en 
todo el lieino. Se ajustará por los Contadores de partido el 
valor con que quedacada una de las rentas en el que ahora 
se Iian de p;isar, y para que no se retarde en el ínterin la 
satisfzccion de los juros, se ir& dando á todos los que tie- 
nen cabimiento, segun el valor que tenian las rentas. En 
cada uno de los partidos Iiü de haber arcas donde todas 
las víilas y lugares paguen lo que adeudan por Rentas 
Reales y servicios de BIillones; y el Contador de la inter- 
vencion de las inisiilas ha de llevar la cuenta con separa- 
cion de lo que toca á cada renta, con libros correspondien- 
tes de cargo y data, coiilo tambien de los lugares por me- 
nor, con lo que cada uno debe y paga con distincion de 
rentas y aiíos; de lo cual se sacará. el valor por mayor, 
lo que se ha pagado y lo que se debe. Con la misma cuen- 
ta y Ciistincion se ha de pagar por el Receptor de las ar- 
cas con intervencion del Contador lo que toca 4 los cauda- 
les que pertenecen al Rey, por la aplicacion que estuviere 
hecha en cada renta de loa cuatro millones de la causa pú- 
blica, 500,000 escudos de hombres de negocios y 200,000 
de mercedes, ciiyos pagos se harrin en virtud de las libran- 
zas que para ello se dieren; y lo que quede para juros se pa- 
gará á los interesados segun su cabimiento y antelacion. Se 
tendrá cuenta en las arcas generales de la cabeza de pro- 
vincia de los servicios de IIillones ; siendo del cuidado de 
los Administradores remitir á los Intendentes certifica- 
cion del valor de estos servicios en cada uno de los parti- 
dos, y de lo cobrado de ellos. Tambien remitirán relacion 
del valor de cada una de las otras rentas, y de lo cobrado 
y pagado, á fin de que de las de todos los partidos com- 
prendidos en la provincia, el Contador tenga la debida ra- 
zon en sus libros y de ella se forme la relacion general 
que se ha de remitir al Consejo. Se formará luego rela- 
cion del valor de cada una de las rentas; por el precio que 
estuvieren encabezadas; y las que estuviesen en $eldad, 
por el que hubiere tenido su ~D311N1sTRAcIow, sentándose en 
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los libros de las arcas de cada partido para la ciicnta que se 
ha de tener en ellas, y se remitirán copias á los Intendentes 
á fin de que se anoten en los que ha de tener el Contador de 
la intervencion de las arcas generales de la cabeza de pro- 
vincia por donde se ha de pedir cuenta á los Administra- 
dores, los cuales d~berán  darla muy frecuentemente. Los 
Irtendentes remitirán cada cuatro meses al Consejo de Ha- 
cienda relacion de todo lo cobrado y pagado de todas las 
rentas de la provincia coi  distincion de partidos. En fin de 
cada año se ajustarán los valores que en él han tenido las 
rentas, que se sentarán en los libros de cuenta y razon de 
las arcas de los partidos y en los de la provincia, remi- 
tiendo al Consejo copia de ellos, con los gastos de la AD- 
IIINISTRACION. Se formará relacion de los débitos atrasa- 
dos hasta fin de 1690, y de los encabezamientos que es- 
tuvieren hechos por cuatro años y el en que empezaron á 
correr. Las Aiidiencias y ejecutores que estuvieren des- 
yachados para la cobranza de débitos se retirarán y no 
podrá despacharse ninguuo de nuevo sin órden del Inten- 
dente. Ejte y los Administradores de los partidos deberán 
recorrer todos los lugares, enterindose y examinando cuan- 
tos antecedentes sean necesarios á fin de que la contribu- 
clon sea de todos y de cada uno con proporcion á su caudal. 
1726, Enero 29: ( N .  Rec., Aa.; lib. 9.0, tz't. 3.O, auto 3.O) 
Instr. y Ordenanzas para el gobierno tle la Tesorerh gclie- 
ra1.-Art. 20. El Contaáor general de Valores de la lteal 
IIacienda intervendrá el cargo de todos los caudales que 
entren en poder del Tesorero general; y el Contador de la 
Distribucion general intervendrh la data de los mismos. 
1743, Octubre 13: (RIPIA, Prúctica de la Adnzinistra- 
cion de las Rentas Reales, aumentada por GALLARD, t. 1.O, 
pcig. 303.) Ordzn. para el restablecimiei~to e' instrucciolz de 
Intendentes de Provincias y Ejércitos. - Art. 44. Tendrhn los 
Intendentes especial cuidado en que B los plazos sefíalados 
acudan los Administradores , Depositarios Ó Recaudadores 
de los pueblos 4 poner en arcas lo que debieren, informhn- 
dose mensualmente por medio de los Administradores, 
Corregidores y Subdelegados, del estado de las cobrau- 
zas. - Art. 4G. Inquirirán y averiguarán reservadamente 
la forma y justificacion con que se proceda en la exaccion 
de los derechos Reales, arrendamiento y AD.\IINISTI:ACION de 
los ramos y puestos públicos, y los repartimientos que se 
hicieren 4 los vecinos, para cubrir el importe Ó ajuste de 
los encabezamientos ; y si se arreglan de suerte que haya la 
mayor equidad sin consideracion á clases ni categorías, sir- 
viendo solo de base los haberes de cada individuo. - Art. 48. 
No permitirán se reparta mas de lo líquido de la oontribu- 
cion, so pretexto de salarios, por ser carga ooncejil y de la 
obligacion de las Justicias la cobranza y paga, con el pre- 
mio del G p % asignado, que deberiln incluir en el repar- 
timiento.-Art. 69. Todos los caudales pertenecientes á la 
Real Hacienda que, procedan de rentas administradas ó 
arrendadas, de cualquier calidad y naturaleza que sean, 
sin distincion alguna, deben entrar en la Tesorería gene- 
ral; y la persona que la sirva 6 sirviere deberá poner un 
sustituto en cada provincia, Depositario 6 Pagador, que 
reciba sus respectivos productos de los comunes 6 parti- 
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culares contribuyentes, y lo distribuya segun las órdenes 
en los gastos y obligaciones de la Corona; manteniendo 
la propia conformidad las Contadurías principales, para 
que por ellas corra el mas exacto ex6men y justificacion 
de los pagos que se debieren hacer, y en ellas se ar- 
chiven los instrumentos que los justifiquen, quedando 
razon de los libramientos que en fuerza de ellos se for- 
maren; de suerte que con la firma del Intendente y la 
intervencion de los mismos Contadores, solos los expresa- 
dos libramientos sirvan á la cuenta y data de los pagadores. 
-No se harO novedad en cuanto 4 las Rentas generales, 
tabaco, provi~iciales y demás que se administran de cuenta 
de la ltea! Hacienda, percibiéndose siis caudales por los 
Administradores y Tesoreros de las provincias, á cuyo 
cargo está la recaudacion y distribucion de sus importes. 
1754, Agosto 26: {Nov. Rec., lib. 3.O, tít. F.O, ley 10.) 
El Secretario de Estado y del Despacho universal de Ha- 
cienda entended en las consultas y representaciones que, 
los Consejos, Triliunales y demás Ministros de dentro y 
fuera de la Cbrte, liicieren sobre la recaudacion de las Ren- 
tas Reales, hIaestrazgos , Cruzada, Subsidio y Excusado, 
enagenaciones é incorporaciones á la Corona, Regalía de 
casa y Aposento, comercio y fábricas, gracias al sacar, y 
todos los demits derechos y efectos de la Real Hacienda y 
sus incidencias. Todos los sueldos, sobresueldos y pensio- 
nes que concediere S. M. por cualquiera vial y no se hallen 
comprendidos en los Reglamentos aprobados, se han de co- 
municar por su mano ti la Tesorería mayor, pasándole pa- 
ra este fin de las demás Secretarías los avisos correspon- 
dientes ; practicándose lo mismo para la satisfaccion de los 
gastos de las clases de ellas y apronto del dinero que se 
requiera para armamentos de mar y tierra. Los sueldos, 
sobresueldos, pensiones y ayudas de costa que se conce- 
dieren 6 individuos de Casa Real, caballerizas Reales y los 
empleos supernumerarios no comprendidos en Reglamento, 
se han de despachar por la via de Hacienda 6 igualmente 
las aprobaciones de los gastos de estas clases. 
1765, Octubre 30: {Nov. Rec., lib. 7.0, tít. 19, ley 12.) 
Prouision del Consejo sobre el libre comercio de granos con 
derogacion de lu tasa; y reglas para la policia interior de los 
mismos.- Arts. 3.0 y 5.0 Se previene que si en alguna ciu- 
dad 6 pueblo fuere necesario hacer el acopio de grano 
4 costa de los caudales públicos, el Intendente, Corregi- 
dor Ó Juez del pueblo ó ciudad, en union del Ayun- 
tamiento, lo represente al Consejo acompañando los do- 
cumentos justificativos para que provea lo co~veniente; y 
que en los casos de alguna urgencia extremada, sub- 
sistiendo sin impedimento el libre comercio de granos, se 
recurra 4 los comerciantes en esta especie, entendiéndose 
como tales los arrendadores de rentas dominicales, deci- 
males ú otras, que toman los granos solo para hacer este 
comercio, y nunca contra los labradores, ó propietarios 
de los mismos granos, sin permiso expreso del Consejo.- 
Art. 6.O Asimismo se manda, que en las ciudades ó pue- 
blos populosos, en que no haya cosecha bastante para 
su abasto de granos, siendo preciso traerlos de fuera, se 
procure establecer el número de panaderos que baste k 
tenerlos surtidos y abastecidos de pan, sin escasez.- 
Art. 7.O Por último, que en la ciudad ó pueblo principal 
del distrito, donde no haya Alh6ndiga , se establezca, dan- 
do antes cuenta al Consejo; y lo mismo si conviniere po- 
ner mercado público. 
1766, Mayo 5 : (Coleccion de Reales Cédulas.) RC.-En 
auto acordado de esta fecha se disponepor regla general, que 
en los pueblos que lleguen it dos mil vecinos, intervengan 
con la Justicia y Regidores cuatro Diputados, que nom- 
brark el cornun por parroquias ó barrios anualmente, los 
cuales tendrán voto despues de los Regidores en todo lo 
concerniente 4 los abastos, á examinar los pliegos y pro- 
puestas que se hicieren y establecer las demús reglas eco- 
nómicas relativas á este particular. Si el pueblo tuviese 
menos de dos mil vecinos serán dos los Diputados del co- 
mun, cuya eleccion y funciones serán como queda preve- 
nido. Si en las providencias de abastos hubiere discordia 
entre ltegidores y Diputados del coinuq se acudirk á las 
Audiencias y Chancillerías decidikndose en lo pertenecien- 
te á este punto gubernativo del territorio, para excusar 
costas y dilaciones it los interesados, aunque sea necesario 
celebrar acuerdos extraordinarios ; consultando el mismo 
acuerdo al Consejo para que se establezca una regla ge- 
neral. 
1784, Abril 27: (Nov. Rec., lib. G.0, tit. 20, ley 15.) 
Reghparu la Insir. IJ decision de expedientes sobre Portazgos, 
Pontazgos y Barcajes. - Regla 1 .a Se continuará averiguan- 
do los Portazgos, Pontazgos y Barcajes y demás exac- 
ciones que se cobran por razon de tritnsito. - 2.8 Se ano- 
tarán en los libros maestros, los títulos y Aranceles con su 
respectiva aprobacion, si la tuviesen.-3.& Los Intenden- 
tes y Corregidores tendrán su registro particular de su 
partido ó provincia.-4.8 Todos los llevadores de Portaz- 
gos perp6tuos han de cumplir con la obligacion de com- 
poner y reparar los puentes, caminos S tránsitos en que 
cobren estas imposiciones.-5,"Cuando la obra fuese de 
un coste muy considerable, y excedente al capital y pr9- 
ducto del Portazgo etc. se proratearti repartiendo al ile- 
vador de estos derechos el cupo que por regla general le 
corresponda.-S." Si por las diligencias mandadas cjecu- 
tar resiiltase, que el Portazgo etc. fué impuesto temporal- 
mente, cuidará el Consejo, con Audiencia fiscal y de los 
interesados, de hacer cesar cn dicha exac~ion.-9.~ La 
esaccion dc los dcrechos se hará ccn arreglo 4 los títulos 
y Aranceles que estuvieren aprobados.- 10. El  Consejo 
cuidará de que se pongan en secuestro los referidos dere- 
chos, ciiyos llevadores no exhibiesen dentro de cierto tCr- 
mino privilegio y Arancel Real. - 1 l. Para que el público 
logre el que con el producto de estas imposiciones se re- 
paren los tránsitos donde se cobran, se presentad al Con- 
sejo por las Chaocillerías, Intendentes y Justicias del Rei- 
no, lo que advirtiesen, aunque sea por incidencia de otros 
recursos ó pleitos pendientes. 
1785, Junio 29 : (RI~IA, Prdctica de la Administracion IJ 
cobranza de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 1.O, 
pág. 11.) RD.-Las Rentas provinciales se arreglarán por 
provincias y partidos, administrcindose los pueblos capitales, 
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é igt~alindose 6 proporcionLndose los encabezados i~ su es- 
tado actual. En los pueblos administrados se ha de fijar la 
Alcabala, bajando 6 subiendo prudentemente la cuota. En  
los que se a/l~llinistre~~ de cuenta dela Real Ilacienda, seexa- 
minará si pueden fijarse los derechos de aDzris!srr,.ycios I'L 
la entrada, como se practica eu Valencia con e! S p O',,. 
1785, Setiembre 21 : (RIPIA, Prdctica de la AtLlzinistrct- 
cion I/ cobrnnsa cle Rentas Reales, acliciotiada por GALLARD, 
t .  l.", pág. 13.) Instruccion provisional, dada para la eje- 
cucion del 1). anterior & los Directores generales de Ren- 
tas, Intendentes, Administradores y demas empleados de 
la Real IXaciendn. (V. los articulos especiales, correspon- 
dientes cE estos jimcionarios.) 
1785, Diciembre 2G : ( R ~ A ,  Práclicu de la Ad17~Zfiistrn- 
cion y cobranza de las Rentas Reales, adicionadapor GALL~RD, 
t. l.", pdy. 21.) Regliiinento aprobado por S. RI., con la 
calidad de por ahora, de conformidad con el RD. é Ins- 
tniccion de 21 de Setiembre de este aiio, para la exaccion 
de dereclios en las Admi~istraciones de Rentas provin- 
ciales, que se han de administrar por cuenta de la Real 
Hacienda, como tambien en las que ya lo están en este 
concepto; dcbiendo ser uniformes en todas, excepto los 
puertos de Galicia y Murcia. 
1788, Mayo 15: (Nov. Rec., lib. 7.0, tít. 17, ley 20.) So- 
bre el modo de proceder en el ramo de abastos de los pue- 
blos.--Se previene que los Corregidores cuiden de que 
cada ano se hagan los remates de los abastos despues de 
pregonados y pnblicados , procediendo en todo con arreglo 
6 las provisiones de 30 de Octubre de 1765, 5 de Mayo 
de 1766, y auto del Consejo de 21 de Enero 1779. 
1799, Seticmbre 25 : (G. cle I% cle 1801,pcig. 145.) RD. 
-Las Contadnrías deberin intervenir el cobro de todas las 
rentas, y las entradas y salidas de todos los caudales en 
las Tesorerías y Depositarías ; observándose en las mismas 
los arqueos prevenidos en Iteales resoluciones, á fin de que 
se establezca cl buen órden y eviten las quiebras que has- 
ta ahora se Iian descubierto. Los Tesoreros de pryvincia 
tendrln sieinpre los caudales que entraren en su poder á 
disposicion del Tesorero general, con arreglo á la planta 
con que se establecib la Tesorería mayor por Decreto de 
29 de Enero de 17215, inserto en el auto acordado n. 3, 
tz't. 3.0, lib. 0 .O  de la Bec. ec.; y lian de ser obligados B afian- 
zar B satisfaccion de las Juntas, y á dar anualmente sus 
cuentas á estilo de Contaduría mayor, para que en ella se 
tomen y fenezcan seguii y por el misnio órden con qce 
se procede al esámen de las de los Tesoreros de ejército. 
Y debiendo en lo sucesivo ponerse las tres llaves de las 
arcas principales de las Tesorerías S cargo del Intendente, 
Administrador general y Tesorero, deberán afianzar asi- 
mi~mo como tales claveros los Administradores, sin que 
sea necesario que presten nueva fianza los Intendentes. 
Los Depositarios de las cabezas de partido han de afian- 
zar igualmente con los dem4s claveros, que lo serán con 
ellos en adelante los Subdelegados y Administradores, y 
deberhn tener los caudales 6. disposicion de los Tesoreros, 
de provincia y obedecer sus órdenes; debiendo presentar 
para su exlmen y fenecimiento sus cuentas en la Conta- 
duría principal de la provincia. Para la ejecncion de todo 
y organizar de nucvo las Juntas provinciales y particula- 
res de las capitales y cabezas de partido, y de lcs piiertos 
de mar, en las respectivas provincias, se prescribirin por 
el Superintendente las reglas oportunas para que él mdto- 
do, á que deban ajustarse, sea uniforme. Quedan suprimi- 
das la Direccion general de Rentas y la Administraciori 
general de la del tabaco en la Córte. 
1802, Agosto 12: (Ordzas. para las matmkulas de mar, 
tít. 6.0 art. 8.0) Mientras durase el juicio sobre la legi- 
timidad de la presa, los Jueces de Rentas limitarán sus 
providencias al mero resguardo del contrabando. 
181 6, Abril 16 : (Instr. de Rentas.) Con esta fecha se pu- 
blicó por RO. la Instruccion de Rentas en la que se com- 
prenden y deslindan las obligaciones y facultades del Supe- 
rintendente general de Hacienda con relacion á las mis- 
mas Rentas, empleados en ellas y sus Juzgados.- Cap. 5.0, 
art. 13. Siempre que la Direccion acuerde el arrenda- 
miento de alguno de los ramos de Rentas, lo comuriicarán 
los Administradores á los Intendentes , y estos presidirhn 
las subastas.-Art. 15. Estas se anunciarán por edictos 
anticipados, y tendrá efecto el primer remate el dia que 
se señale por el Intendente: el segundo & los veinte dias in- 
mediatos, y el Último 6 los veinte dias siicesivos.- Art. 21. 
Luego que se hayan admitido las fianzas pma seguridad 
de las Rentas, y estendida la escritura, expedirhn los In- 
tendentes los recudimientos para la posesion de los arrcn- 
dadores, y darán cuenta á la Direccion general.-&. 22. 
Los Intendentes han de aprobar los repartiiliientos de los 
pueblos para el pago de contribuciones, y entenderin en 
las incidencias que ocurran de reclamaciones por agra- 
vios ; pero precediendo precisamente informe del Adminis- 
trador y Contador delas mismas Rentas.- Cap. su0, art. 
Los Administradores de Rentas han de instruir espedien- 
tes demostrando los productos de cada ramo y los funda- 
mentos, para si conviene administrar, ajustar 6 arrendar, 
consultándolo w n  la Direccion en fin de Setienibre de 
cada año.-Art. 15. La cuenta y razon se llevarl en libros 
foliados, rubricados y rotulados por el Administrador y 
Contador coii distincion de ramos.- Art. 44. La A ~ I I S I S -  
TRACIOX de Aduanas, donde las hubiese, facilitarú á la do 
Rentas los documentos y noticias que la pida y necesite, pu- 
diendo en caso de urgencia nombrar el Administrador de 
Rentas un empleado que tome conocimiento de los gdneros 
efectos y documentos en que haya de apoyarse el derecho 
provincial aun en los gkneros de primera entrada.- 
Art. 46. Al otorgamiento de las escrituras de rentas de 
posesiones ha de preceder el pago de la Alcabala, y la in- 
corporacion de la carta de pago por el Tesorero 6 la mis- 
ma escritura.-Art. 49. Los Administradores cuidarán de 
la recaudacion de los derechos de la renta de naipes.- 
Art. 55. Los Administradores y Contadores tendrán preci- 
samente que rubricar el cuatro de copas de cada baraja, 
sin cuyo requisito no podrá venderse ninguna.-drt. 59. 
En  el caso de omision en los pagos que han de efectuar los 
apoderados de los Gremios, se procederá contra ellos por 
apremio judicial en virtud de certificacion del Contador.- 
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Art. 63. Los ramos, que no se administren por la Real Ha- 
cienda 6 se arrienden á los Gremios, se arrendarán en pú- 
blica subasta.-Art. 64,6S, 72,73,74. Los pueblos pueden 
solicitar y obtener el encabezamiento por Rentas provin- 
ciaIes, á cuyo efecto nombrarán apoderado, el cual conveni- 
do en el precio del encabezamiento, y despues de haberle 
dado el Administrador de Rentas conocimiento de la liqui- 
dacion que hiciese, señalando á cada ramo los derechos de 
Alcabalas, Cientos y Millones , formalizará la obligacion 
en papel del sello 4.0; y puesta por el Contador,su censu- 
ra en el expediente, lo remitirá el Administrador general al 
Intendente para que lo consulte con la Direccion general 
de Rentas.-Art. 78. Para el arrendamiento de los dere- 
chos Reales de Alcabalas, Cientos y Millones, que se cau- 
san en los abastos, publicarán las Justicias los ramos con 
la cantidad de contribucion que por aquellos derechos se 
hubiese cargado en la liqnidacion del encabezamiento. - 
Art. 85. En el ramo de la Alcabala del Viento, no se ha 
de seguir la regla establecida para los abastos de sujetar 
su  valor 4 la misma cantidad, que se hubiese cargado A 
los ramos en la liquidacion del encabezamiento; sino que 
se ha de sacar á subasta y se han de admitir sus posturas 
y mejoras con todo el aumento que pueda conseguirse.- 
Art. 86. En  el arrendamiento del derecho de Fiel medi- 
dor por el vino, vinagre y aceite se ha de seguir la mis- 
ma regla que en el ramo del Viento.- Art. 87. Tambien 
podrin arrendarse los derechos de consumos al por mayor 
de ganados sujetos 4 hlillones y bajo el mismo concepto de 
admitir sus posturas y mejoras con todo el aumento posible. 
- drt. 88. Del mismo modo se arrendará el ramo de aguar- 
diente.- Art. 95. Las Justicias de los pueblos oirán las 
reclamaciones de los vecinos que se creyesen perjudicados 
en la cuota que se le hubiere cargado en el repartimiento de 
los ramos; y si no se conformasen con la providencia de 
aquellas se estará á la decision del Intendente ó Subdele- 
gado, ejecutándose sin perjuicio de que puedan promover 
losagraviosen el Supremo Consejo de Hacienda.- Art. 100. 
El Administrador oficiará oportunamente á las Justicias 
cuando observase la mas pequeña omision en los pagos; y 
si no surtiere efecto, solicitar4 los apremios eligiendo el co- 
misionado. - Art. 10 l. La moratoria concedida por solo el 
tiempo de la recoleccion de granos, no es extensiva á los 
arrendadores, ni 6 los que recauden derechos por ajustes 
en atencion 4 ser estos segundos contribuyentes.-Art. 104. 
Los Administradores generales de Rentas provinciales lue- 
go que reciban de los Intendentes de ejército las certifi- 
caciones de lo que haya tocado A cada partido y pueblo 
por Ia contribucion de paja y utensilio, darán conocimiento 
A los Administradores subalternos; y formarán respectiva- 
mente los asientos de cargo para activar las cobranzas cum- 
plidos que sean los plazos.-Cap.15, art. 32. Los emplea- 
dos del Resguardo llevarán siempre consigo los títulos de 
su nombramiento, que deberán expedirles los Intendentes 
á solicitud de los Administradores; y tambien llevarán 
el despacho del Nuncio de Su Santidad para el reconoci- 
miento de los lugares inmunes, Conventos ó Iglesias. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4.O, pág. 210.) RD.-Art. 26 
La Direccion general de Rentas proceder4 sin tardanza B 
ejecutar el repartimiento provincial, señalando B cada pro- 
vincia la parte que le corresponda segun la riqueza de la 
misma y el valor respectivo de las rentas actuales.-Ar- 
tkulo 29. El repartimiento de los pueblos de cada provincia 
se ejecutará por los Intendentes , Jefes, y oficinas princi- 
pales de las provincias que hasta ahora entendieron en 13 
ADMINISTRACION de Rentas provinciales y sus equivalen- 
tes.- A rt. 30. Para el repartimiento de los pueblos, desa- 
gravio de los contribuyentes, rectificacion de las cuotas de 
contribucion y exacto conocimiento de la riqueza de cada 
provincia, se extender& una Instruccion clara y sencilla.- 
Art. 31. Si alguno 6 algunos pueblos sufriesen desgracias, 
podr&n solicitar de S. M. su exencion en todo 6 en partecon 
la correspondiente justificacion.-Art. 32. Inmediatamente 
que se publique este RD., se proceder& al repartimiento pro- 
vincial de pueblos é individuos; de tal modo que pasados 
todos los términos, se ejecute la recnudacion precisamente 
desde el dia 1.0 de Setiembre del presente año. Para lo suce- 
sivo se verificará siempre por cuatrimestres.-Art. 40. Los 
productos líquidos de los espolios y vacantes de Arzobisps- 
dos y Obispados y sus mesas, despnes de haberse dedu- 
cido los sueldos y gastos de la colectacion y pensiones se- 
fialadas hasta el dia, se aplicarán á los fines piadosos de 
su establecimiento, con que esth gravado el R. Erario, 
como son monte pios , viudedades , pensiones, limosnas' Y 
otros semejantes, cuyos pagos se hallan muy atrasados. 
-8rt. 41. Desde 1.0 de Setiembre de este año se cer- 
rará la cuenta de la Deuda pública que se causaba por el 
exceso de gastos á las Rentas, y nunca este se volverá 4 in- 
corporar á ella como hasta aqui.- Art. 43. La Direccisn 
del Crédito público se ocupará incesantemente en liquidar 
toda la Deuda nacional y extranjera, para que se presente B 
S. M. un estado determinado de ella, que debe repetirse en 
cada año, con lo gastado y amortizado. 
1818, Mayo 18 : (Gac., la. 78, pág. 647.) Circular en que 
se declara que 103 Intendentes de ejkrcito no deben mez- 
clarse en manera alguna en la recaudacion de las rentas, 
y que los de provincia solo están obligados á tener á dispo- 
sicion do ellos los cuatro décimos de los productos líqui- 
dos, entregándolos á las personas que designaren con arre- 
glo á Ordenanza. 
1821, Mayo 19: (Con., t. 7.0, pág. 103.) Por DC. de es- 
ta  fecha se establecen reglas para la fabricacion de pól- 
vora, arrendamiento y venta de las fibricas pertenecientes 
á la Nacion, y se previene que la fabricacion de pólvora 
comun b de caza, minas, etc. queda en absoluta libertad, 
arrendindose 6 vendiéndose á particulares, segun mejor 
convenga, todas las fabricas de la Nacion, reservándose el 
Gobierno las iínicas y precisas Cibricas para el afino de sa- 
l i t r e ~  sencillos, y fabricacion de los que convenga hacer de 
su cuenta para la pólvora de guerra. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.0, pág. 29s.) SiStema 
ministrativo de la Hacienda pública.-Art. 49. El Go- 
bierno, por medio del Director general de Contribuciones 
directas, hará el repartimiento entre las provincias, y se 
expedirán los cupos, aprobados que sean por las Córtes, 
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por el mismo medio de la Direccion general.-Art. 60. 
Los Intendentes, luego que reciban los cupos, ejecutarán 
el repartimiento entre los partidos, con intervencion y 
aprobacion de la Diputacion provincial, y lo comunicarán 
á los Subdelegados; y las Comisiones de los partidos harán 
los repartimientos entre los pueblos.- Art. 57. El  repar- 
timiento entre los propietarios y contribuyentes se hará en 
cada pueblo por los repartidores. - Art. 110. La formacion 
de las nóminas de contribuyentes ser& obligacion del Di- 
rector, segun vayan llegando & sns manos por conducto del 
Contra1or.- Art. 154. El Depositario de Rentas tendr4 
accion contra los cobradores, en virtud de la garantía que 
se le concede sobre las fianzas, bienes y personas ; y facul- 
tad para apremiarlos, caso de deniora.-Art. 182. El  Te- 
sorero tendrá su garantía en la fianza, bienes y personas 
de los Depositarios de Rentas; pero será responsable de 
las sumas que estos no hubi~sen pagado en la Caja.- Ar- 
ticulo 199. El juicio de las reclamaciones, de cualquiera 
especie que sean, en materia de contribuciones, pertenece 
4 la autoridad administrativa, sin que los tribunales ordi- 
narios puedan conocer de ellos ni de las cobranzas.-Ar- 
ticulo 201. Para decidir los agravios en el repartimiento 
de las contribuciones directas, si no estuviesen resueltos 
por los Ayuntamientos, se establecerá una Junta en cada 
provincia, compuesta del Intendente, un individuo de la 
Diputacion provincial, el Director de provincia de Con- 
tribuciones directas, el de las indirectas y el Tesorero.- 
Art. 202. El  individuo de la Diputacion será Vice-Presi- 
dete de la Junta, y esta no podrá deliberar sin la asisten- 
cia de la mayoría: sus juicios serán instructivos, y sus 
fallos inapelab1es.-Art. 300..Los portazgos , pontazgos y 
demás productos y arbitrios de caminos y canales del car- 
go de la Direccion de Correos, se administrarán por ar- 
rendamiento en pública subasta, y los arrendadores entre- 
garán por mesadas el valor de los arriendos. 
1824, Octubre 18: (CD., t. 9.0, pág. 307.) Instruccion 
para el cobro de las contribziciones Re des en los pueblos no 
ad~ninistradoa. -Es la de 1725 corregida y variada: en ella 
se trata del modo de cobrar las contribuciones en los pue- 
blos no administrados por las Justicias y Ayuntamientos á 
quienes se impone diclia obligacion mancomunadamente; 
O pluralidad de votos deben nombrar los recaudadores, 
siendo los nominadores responsables mancomunadamente 
de las operaciones de aquellos que no podrán rehusar la 
admision del encargo, sino por haber cumplido la edad 
de sesenta años, por no saber leer ni escribir, y por impe- 
dimento físico plenamente justificado. Los expedientes so- 
bre la cobranza de contribuciones de la Real Hacienda se 
considerarán siempre como gubernativos, no pasando á la 
clase de contenciosos sin que preceda el pago en Tesorería 
6 Depositaría de la cantidad que se demanda. A la expe- 
dicion de 109 apremios y ejecuciones debe preceder la so- 
licitud del Administrador y la certificacion del Contador; 
y en ningun caso podrán expedirse á un mismo pueblo, 
por descubiertos á favor de la Real Hacienda, diferentes 
apremios, que serán de tres clases: apremio de comision; 
de ejecucioii , y militar. Se usarPn por el Órden señalado, 
TOMO 11. 
y no podrá intentarse el segundo sin haberse apurado los 
trámites del primero é igualmente el tercero con respecto 
al segundo. No se despacharin apremios de ninguna de 
las tres clases en Ius meses de Junio, Julio y Agosto, 
pero podrtln continuarse en ellos los despachados con an- 
terioridad. 
1827, Julio 24: (CB., t. 12, pág. 153.) RO. mandan- 
do arrendar las Rentas decimales de Tercias, Excusado, 
Noveno, Diezmos, Exentos y Novales ; y se previene que 
se arrienden todas juntas á personas particulares; y que 
los arriendos se hagan en pública subasta por Obispados, y 
en su defecto provincias, partidos, Arciprestazgos 
Dieamatorios 6 por las divisiones eclesiásticas que existan, 
sin que se celebre ningun arriendo si no cubre el valor to- 
tal que las Rentas decimales hayan tenido en el año 
de 1826. 
1828, Octubre 13: (CD., t. 13,pág. 321.) Instruccion 
para el arreglo de la Administracion, y de la cuenta y razon 
general de los propios y arbitrios del Reino.- Cap. 9.0, art. 9.0 
A excepcion de las fincas destinadas á usos públicos, todas 
las demás se pondrán en arrendamiento, por los Ayunt,a- 
mientos, y solamente se pondrán en ADJI~N~STRACION cuando 
no se presentase arrendador que ofrezca su justo precio. 
-Art. 10. Los arriendos se harán 4 todo riesgo, y se ex- 
tenderán á dos, cuatro 6 seis años, segun lo determine el 
Subdelcgado oyendo 4 la Contaduría.-Art. 11. De todos 
los remates se remitirá testimonio al Subdelegado para SU 
conocimiento y efectos oportunos.-Art. 12. Los ,arrenda- 
dores y Administradores afianzarán á satisfaccion de 10s 
Ayuntamientos, en el concepto de ser estos responsables 
de las faltas de aquellos.-Art. 13. Los mismos Ayunta- 
mientos nombrarán bajo su responsabilidad un Depositario 
de los caudales de Propios. 
1828, Noviembre 6: (G. de H. ,pdq 45.) RO. declaran- 
do que los Intendentes y los demds individuos de las Sub- 
delegaciones de Rentas, que disfrutan sueldo del Erario, no 
deben exigir derechos en los negocios de oficios propios de 
las Rentas de la Corona, entre las que se cuentan los ramos 
decimales. 
1829, Abril 12  : (Regl. para las reclamaciones de los acree- 
dores contra la Ingla tm.)  Art. 1 . O  La Junta de Exámen 
y la de Apelaciones en sil caso, procederán á liquidar y 
decidir las reclamaciones de un modo instructivo y sin las 
formalidades de un  juicio, arreglándose al convenio de 12  
deMarzo de 1823. - Art. 3.O La Juntade Exámen, como su- 
brogada á la Comision mixta establecida en Lándres, no po- 
drá conocer ni decidir sino las reclamaciones que no estén 
sentenciadas por aquella.-Art. 4.O Las decisiones de la 
Junta de Exámen se extenderán en cada expediente, rea- 
los motivos y fundamentos en que se apoyen. - 
Art. 5.0 La Secretaria entregará copia de estas decisiones 6 
10s interesados, 6 á sus representantes, si estuviesen en 
~ a d r i d ,  citándoles para ello en el Diario; y el recibo que de- 
jen se unirá al expediente. A los ausentes se dará noticia 
por medio del Intendente de sus respectivas provincias, el 
cual dispondrh el modo de comunicarla al interesado, re- 
mitiendo documento á la Junta para acreditar el aviso ; te- 
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niendose por notificados los que no accediesen al llamamien- 
to y el expediente seguirá su curso.-Art. 6.0 El que se 
crea agraviado podr4 apelar deptro de dos meses contados 
desde que se hizo saber la decision; pasado este término sin 
apelar, se declarará por consentida, y pasada en autoridad 
de cosa juzgada.- Art. 7.0 La apelacion se interpondrá por 
medio de una instancia en papel del sello 4.0al Presidente 
de la Junta de Exánien ; y el Secretario pondrd al 1% nota 
de la entrega, uniéndola al expediente.-Art. 9.O Inter- 
puesto el recrirso, el interesado se mostrar& parte ante la 
Junta de Apelaciones, y dentro del término que esta le pre- 
fije, expondrtí en una Memoria cuanto crea convenirle, en- 
tregiindole, bajo nota firmada y por un termino conve- 
niente que no puede pasar de treinta dias, el expediente si  
le pidiere. - Art. 10. Por ningun motivo se admitirán nue- 
vos documentos; pero las Juntas podrán pedir h. los inte- 
resados, Ó á quien conviniere las noticias que conside- 
ren indispeilsab1es.-Art. 11. Presentada la exposicion, Ó 
transcurrido el tériliino para presentarla, se procederá por 
la Junta de Apelaciones S la vista y decision del expe- 
diente, motivando su resolucion si f ~ ~ e s e  revocatoria en to- 
do ó en parte. Hecha saber la decision al interesado, 6 su 
representante, se devolverá el expediente íntegro, con ofi- 
cio al Presidente de la Junta de Exámen para su ejecucion. 
-Art. 13. Sin concurrencia a l  menos de tres Vocales no 
procederh ni una, ni otra Junta á la vista de ningun eupe- 
diente, y no habrá resolucion sin la conformidad de tres 
votos.-Art. 14. Eli caso de discordia en la votacion se pa- 
sarh el expediente al Vocal que no hubiese asistido 4 la vis- 
ta. En caso de empate en la Junta de Exámen se solicita- 
rfr la concurrencia del Vocal mas moderno de la de Ape- 
laciones para que dirima la discordia, sin que pueda asis- 
tir despues á la vista del mismo expediente, si se interpu- 
siere apelacion. Si el empate fuese en la Junta de Apela- 
ciones se dará cuenta d S. M. por el Ministerio de Estado, 
para que nombre persona que dirima. 
1823, Octubre 27: (CD., t. 14, príg. 302.) RO. dispo- 
niendo que se ventilen por la via gubernativa todos los 
negocios de contribuciones y suministros entendiendo de 
todas sus incidencias y conexidades; sin que por este mo- 
tivo pueda formarse, ni admitirse competencia, por Tribu- 
nal, ni Juez alguno. 
1830, Febrero 15 : (CD., t. 15, púg. 58 . )  RO. mandan- 
do llevar ti efecto el arriendo de los derechos de puertas; 
siendo el precio del arriendo la cantidad anual que resul- 
te como valor líquido que han tenido dichos derechos Rea- 
les en el aiío comnn de un quinquenio, que se formar4 des- 
de el de 1825 al 1829 ambos inclusive ; satisfaciéndose 8. 
las corporaciones y particulares partícipes de los derechos 
municipales, y arbitrios locales y temporales, el valor que 
resulte en el año comun del mismo quinquenio, 6 de un 
cuatrienio, trienio, bienio ó época de donde pueda dedu- 
cirse un producto comun , segun el Ziempo que lleven de 
ejercicio estas concesiones Reales. 
1834, Agosto 24: (CD., t. 19, pág. 359.) RO. sobre el 
modo de proceder por los Ayuntamientos á la subasta y 
enagenacion de las fincas de Propios.-Se dispone que 
aquellos, de propio acuerdo ó por prevencion de los Gober- 
nadores civiles, formen los expedientes para la subasta de 
la finca ó fincas que convenga enagenar, bien en venta Real 
bien á censo reservativo 6 enfitéutico ; haciendo constar 
todas sus condiciones y circunstancias, las ventajas de la 
enagenacion y SU precio en rentay en venta. Esteexpedien- 
te se remitirti al Gobernador de la provincia quien, pré- 
via Audiencia de la Contaduría de Propios, y no opo- 
niendo esta reparo, podrá aprobarlo y devolverlo para que 
se lleve & efecto la subasta y el remate en el mejor postor; 
no adjudicándose las fincas si no se cubren 4 lo menos las 
dos terceras partes del precio n~úximo de la tasacion , y por 
el todo cuando la adquisicion haya de hacerse por medio 
de créditos 1egi.timos contra los mismos bienes de Propios 
que se admitirán en pago. Todos los gastos que ocurran en 
la enagenacion de las fincas, inclusos los de escritura, y dos 
copias que deberitn arcllivarse, una en el Ayuntamiento 
y otra en la Contaduría de Propios de la provincia, serán 
excliisivamente de cuenta del rematante. Y se previene que 
toda reclainacion sobre enagenacion de estas fincas, ó so- 
bre los términos ú incidentes, se dirigir4 h. la autoridad 
que hubiere entendido en la subasta; si aquella la desaten- 
diera, á la inmediata superior, y así sucesivamente has- 
ta llegar á S. M. por conducto del BIinisterio del Interior. 
1836, Febrero 19 : (CD., t .  21 ,pÚg. 77.) RD. declaran- 
do en venta todos los bienes que hayan perteneciilo á las 
suprimidas corporaciones religiosas, exceptnindose los edi- 
ficios que el Gobierno destine para el servicio público, 6 
para conservar monumentos de las artes, 6 para honrar la 
memoria de hazañas nacionales, cuidando de publicar una 
lista de los exceptuados de la venta. Y se ordena que la 
subasta se verifique no solo en la capital de la provincia 
donde estuvieren radicadas las fincas 6 bienes, sino tam- 
bien en la Cíirte en iin dia mismo, haciéndose la adjudi- 
cacion en el mejor postor despues de remitido el resnlta- 
do del remate de la provincia. 
1836, Xarzo Lo: (CD. , t. 21, púg. 99.) Instrzlccim pa- 
ra llevar c i  efecto la enagenacion cle Genes nacionales.- 
Art. 1.O La enagenacion de los bienes nacionales en todos 
sus ramos estará. á cargo de ia Direccion general de Rentas 
y arbitrios de Amortizacion, P la cual se asociartin para 
este objeto dos personas de conociriiiento y probidad.- 
Art. 2.0 El Director con los dos asociados compondrá una 
Junta, en la que se trata& y resolver& cuanto no sea de 
mera ejecucion en la venta de dichos bienes.-Art. 38. 
Aprobado elremate por el Intendente (á quien para cl efec- 
to se le pasarán originales los expedientes de subasta por 
mano del Contador) se l)ul)licard en el Boletin @ciu2, y por 
el primer correo se remitirá al Director el testimonio de la 
postura mas alta con el nombre del licitador, que el Juez 
de la subasta cuidará de remitir al Intendente para que 
este lo haga al Director.-Art. 43. Cuando 110 hubiese 
postor las fincas en subasta, continuar& esta abierta por 
otros quince dias más, sin que la retasa pueda tener efec- 
to h menos que lo acuerde la Junta y lo comunique el Di- 
rector.- Art. 49. La escritura se otorgará por el Juez de la 
subasta y por ante el Escribano que liubiere entendido 
en ella; y serán impresas las escrituras y obligaciones, pe- 
ro uniendose 9. eilas los pliegos del papel sellado que cor- 
respondan, rayándolos 6 inutilizándolos. 
1836, Noviembre 7: (G. de H., pág. 330.) RO. previ- 
niendo que los Jueces de primera instancia, Alcaldes y Re- 
gidores que, en conformidad de la Circular de 11 de Oc- 
tubre, deben proceder de oficio á practicar sumaria 
informacion acerca de 103 individuos que desde 1.0 de Oc- 
tubre de 1833 hayan abandonado 6 abandonen su domi- 
cilio pnra servir y auxiliar Príncipe rebelde, sean los que 
en su caso declaren gubernativamente el embargo ó se- 
cuestro de los bienes de aquellos, sin que sobre esto se 
admita recurso alguno de alzada; y concluida de este mo- 
do la informacion sumaria, se remita al Intendente de la 
provincia, respectiva, para que por las dependencias de la 
1-Iacienda pública se puedan ejecutar los inventarias. 
1837, Julio 21 : (6. de H., p e .  225.) Instrziccionpara el 
remate de los arrendamientos de diezmos y primicias corres- 
pondientes á frutos del presente a60 decimal.-Art. 1.0 Con 
arreglo á. la ley de 16  del presente mes, se sacan á públi- 
ca subasta todos los diezmos y primicias de cualquier 
procedencia que sean, correspondientes á. frutos del pre- 
sente año.-Arts. 2 . 0 ~  3.O Las subastas y remates se verifi- 
carán en las capitales de las diócesis, ante los Juzgados de 
Hacienda pública que residan en ellas, ó en su defecto, 
ante el Juzgado de primera instancia. Asistirán al acto del 
remate con el Subdelegado, 6 Juez de primera instancia en 
su caso, el Administrador especial de los ramos decimales 
y el contador de lientas de la provincia ó del partido, de- 
biendo ser invitados para el mismo objeto de asistir al re- 
mate, un representante del clero elegido por el Cabildo y 
Prelado que resida en la cabeza de la diócesis donde aquel 
se celebre.-Art. 5.0 El precio delarriendo se determinará. 
por los valores liquidos que tuvieron los diezmos en el a60 
comun del quinquenio de 1829 hasta 1833 inclusive.-Ar- 
tz'culo 11. La subasta constará. detres remates, mediando de 
uno á otro el intervalo de tres dias, á no ser que en el pri- 
mero se presentasen proposiciones admisibles.-Art. 14. 
Al concluirse el acto del tercer remate se dará por con- 
cluida la subasta, y no se admitirá. despues postura algu- 
na, salvo en ($1 caso de reclamacion de nulidad, cohecho ii 
otra falta sustancial. Los Subdelegados aprobarán el re- 
mate para que tenga efecto el arriendo desde luego, pres- 
tada la fianza. 
1838, Junio 17: (CD., t. 24, pág. 251 .) RO. mandando 
subaatar el arrendamiento general del derecho de bolla de 
naipes. - Art. 1.0 Se manda subastar públicamente el 
arrendamientodelderecho debolla de naipes por provincias 
6 distritos en las respectivas Intendencias, sirviendo de 
base al efecto la czntidad que á cada uno le corresponda, 
en proporcion de la marcada en el arrendamiento general. 
- Art. 2.0 Se autoriza á los Intendcntes para establecer la 
ADJIINISTRACION desde 1 . O  de Julio, ínterin se verifican los 
arriendos, advirtiéndose que las subastas no tendrán efecto 
hasta que merezcan la aprobacion de S. M. 
1838, Julio 1 3  : (CD., t. 24, pág. 728.) RO. previnien- 
do á los Intendentes, que antes de anunciar la subasta de 
las Escribanias de las Subdelegaciones de Eentas , con- 
sulten á la Direccion general del ramo, si el arriendo 
ha de ser vitalicio ó temporal. 
1538, Octiibre SO: (G. de H., pág. 492.) R. Instr. para 
llevar á efecto el arrendamiento en participacion del derecho 
de puertas.-Art. 1 . O  Se anunciará en la Gaceta el ar- 
riendo en participacion de los derechos de puertas, que se 
recaudan en las capitales de provinciay puertos liabilitados, 
á excepcion de los de la Córte, donde se suspende aquel 
por ahora, publicando el estado de los valores que aquellos 
tuvieron en el trienio contado desde 1.0de Marzo de 1835, 
hasta fin de Febrero del presente ano: término medio 
anual de estos valores: importe del 8 p que se rebaja 
y cantidad que se fija como preciso número de la subasta. 
-Arts. 3.0 y 4.O Luego que los Intendentes reciban es- 
ta  Instruccion harfin el anuncio en los Boletines ojkia- 
les, fijhndolos además impresos en las capitales y puertos 
habilitados , con indicacion de los valores respectivos á su 
provincia ó puerto habilitado.- Art. 6.O El 24 de Noviem- 
bre ~róximo se celebrará el remate y adjudicacion en acto 
público, con asistencia del Intendente subdelegado, como 
Juez de la subasta, del Contador de Ilentas de la provin- 
cia, del Administrador especial de los derechos de puer- 
tas, donde lo haya, y donde no, del de Rentas unidas y 
del Asesor y Escribano de la Subde1egacion.- Art. 7.0 
Hasta el citado dia 24 de Noviembre se adinitirhn las pro- 
posiciones que se presenten en pliegos abiertos, y en el 
acto público del remate todas las pujas y mejoras que se 
hicieren Iiasta la adjudicacion en el mejor licitador.- 
Art. 9.0 Los Intendentes remitirán en el correo siguiente 
al de la celebracion del remate á la Cireccion general de 
Rentas provinciales, el expediente original con las obser- 
vacioneb que se les ocurran.-Art. 11. En el mismo 24 
de Noviembre se admitirán en la Córte proposiciones 4 
la participacion en todas las capitales de provincia y 
puertos habilitados, por medio de pliegos cerrados, cele- 
brlndose acto público ante el Director general de ltentaa 
provinciales, Contador general de Valores, el Asesor de 
la Direccion y el Escribano de la Subclelegacioii de esta 
provincia, concluyendo á las doce la recepcion (le l~lie- 
gos, que se abriritn desde esta hora.-Art. 14. Luego 
que se reciban los expcdientes ilc las capitales, se com- 
pararán por los misiiios Jefes, Asesor y Escribano, con 
las proposiciones de los pliegos cerrados, haciéndose la 
adjudicaciun que se publicará cn la Gaceta circiinstailcia- 
damente, y se comiinicará & los Iiitendeiites , y estos á los 
interesados para que celebrc~i sus contratos. 
1S39, Marzo 13: (CD.,  t. 26, páq. 165.) R0.  declarando 
que coiiipete exclasivaiiieritl: á la Direccion de ltentas y 
arbitrios de diiiortizacioii entender en los expedientes 
de arriendo de las Escri1)aiiías de los Juzgados de Ha- 
cienda,, y eii todo lo relativo & la subasta y recaudacion 
de productos de dichas Escribanias. 
1843, Marzo 1.O : (CD., t. 20,pág. 91.) Ifistruceion de la 
Direceion general de Caminos para e2 arrendumiento de los 
Portazgos, Pontazgos y Barcujes que se I~allun ci cargo de 
las Diptaciones provinciales.- Art. 1.0 Las Diputaciones 
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provinciales, antes de proceder al arrendamiento de Por- 
tazgos, Pontazgos y Barcajes , deberán proponer 4 la Di- 
reccion general de Caminos, Canales y Puertos la canti- 
dad menor admisible que haya de fijarse para la subasta, 
y la duracion del arriendo.-Art. 2.O Las Diputaciones 
provinciales determinarán los actos públicos de subasta 
que hayan de preceder al arriendo.-Arts. 3.0 y 4.0 No se 
admitirá en el primer acto proposicion que no llegue á la 
cantidad designada, y en el segundo solo se admitirán, 
sobre la postura que del primero resulte mas ventajosa, las 
pujas del medio diezmo, diezmo 6 cuarto, que podrin ha- 
cer los licitadores.- Art. 5.0 Si en la primera subasta no 
se hiciere proposicion alguna, la primera que se haga en la 
segunda, se considerar& como hecha en la primera. - 
Art. 6.0 Verificado que sea el remate se remitir& á la Di- 
reccion general un testimonio de todo lo actuado, autoriza- 
do por el Escribano que intervenga, y con el y.0 B.O del 
que presida el acto.- Art. 7.') Solo se admitirán como lici- 
tadores los que depositen en metálico en el acto la cuarta 
parte de la cantidad fijada para uno de los años del arren- 
damiento.-Art. 9.0 Los arriendos se harhn con sujecion 
a1 plicgo de condiciones. - Co~zdiciones 11 y 12. E l  arrenda- 
tario no cobrará bajo título alguno mas derechos que los se- 
ñalados en el Arancel que sirva de tipo para el arriendo, y 
tendrB obligacion de llevar en libros foliados cuenta y ra- 
zon de lo que recaude con la debida especificacion, los que 
franquearti ti la Diputacion provincial, zl ingeniero Jefe 
del distrito, ó al de la carretera.-Condiciones 1 4  y 15. E l  
arrendatario no podrá ceder ni subarrendar el arrenda- 
miento & persona alguna, y no se le finiquitarí~ su cuenta 
por la Diputacion provincial sin que conste que está libre 
de toda responsabilidad en cuanto á pagos. - Cofidicion 16. 
Por ningun motivo podrh el mismo pedir rescision de el 
arriendo, baja ni descuento de su precio, y será de su 
obligacion el pagar los derechos del remate. 
1845,  Mayo 23: (Gac., n. 3931 hasta el n. 3934.) Ins- 
truccion provisional para la Administracion de la Hacien- 
da  pública.- Cap. l.", art. 1.O, regla 4." Corresponde 9. los 
Directores generales de los diferentes ramos de Hacienda 
resolver las dudas y consultas de Jefes inferiores, cuando no 
exijan declaracion del Gobierno.- Regla 7.a Corresponde 
á los mismos presidir con asistencia de los Subdirectores y 
del Asesor de las Direcciones los actos públicos de subas- 
tas para la adquisicion ó venta de propiedades ó efectos, y 
disponer las que hayan de verificarse en las provincias.- 
Cap. 6.0, art. 46, regla 9.a Corresponde 9, los Intendentes 
como Jefes superiores de la  Hacienda en sus respectivas 
provincias, presidir los actos de subasta que se celebren 
para arrendamiento de derechos de la  Hacienda pública, 6 
de trabajos que hayan de hacerse por contrata.-Cap. 7.0, 
art. 51, regla 7." A los Administradores de provincia in- 
cumbe formar los pliegos de condiciones segun las reglas 
establecidas para la celebracion de contratos, ó ajustes, y 
concurrir á las subastas. 
1845, Julio 6 : (CD., t .  35 ,  pág. S.) RD. creando el 
Consejo Real.-Tz't. 3.0, art. 13. E l  Consejo Real conocerá 
de los asuntos adn~inistrativos de su competencia en Con- 
sejo pleno ó por medio de las secciones en que estbdividido. 
1845,  Julio 1 3  : (CD., t. 35,púg. 50.) RO. declarando 
que corresponde á los Intendentes el conocimiento y apro- 
bacion de los expedientes de reuiate de los puestos públi- 
cos y ramos arrendables de los pueblos encabezados; y 
aun cuando las subastas sean de arbitrios, si estos son uii 
recargo sobre los derechos de Rentas provinciales, como 
han de rematarse juntos segun lo dispuesto en el art. 70, 
cap. 8.0 de la Instruccion de 16 de Abril de 181G, tam- 
bien deberán ser aprobados por los lntendentes. 
1847,  Mayo 28 : (CI). , t. 41,  púg. 75.) EO. resolvien- 
do por punto general que procede la devolucion de las 
rentas cobradas por el Estado de las fincas que se decla- 
raron no pertenecerle, y en su virtud hechas las corres- 
pondientes deducciones, se entregue su importe & quien 
deba percibirlo. 
1847, Julio 17: (CD., t. 41, ptig. 33.2.) RO. dictando 
prevenciones para la Instruccion de los expedientes de ar- 
riendo de los terrenos situados en las zonas tácticas de los 
puntos fortificados.- Art. 1.0 Se ],landa que los Jefes del 
cuerpo de Ingecieros no se entiendan directamente con los 
de la Hacienda civil, sino que estos se dirijan á los Go- 
bernadores y demás autoridades militares cuando hayan de 
instruirse estos expedientes.-Art. 2.0 E l  cuerpo de Inge- 
nieros dará, por conducto de los mismos Gobernadores, su 
declaracion de poderse verificar el arriendo, fijando 1:~s 
condiciones qne han de adoptarse; y las oficinas de Ila- 
cienda civil facilitarán al citado cuerpo, por conducto de 
los Gobernadores, copia de las escrituras de arriendo, en 
las que han de expresarse las referidas condiciones. 
1847, Setiembre 3: (G.  de H., pág. 498.) Instruccion 
aprobada por la Junta directiva do la Deuda pública para 
el arrendamiento de lasjncas, rentas y derechos aplicados á 
la Direccion general ds la misma.-Arts. 1.0 y 2.0 Las Con- 
tadurías de bienes nacionales, con presencia de los docu- 
mentos recibidos, procederán 3 formar u n  año comun de los 
dos que produzcan los arriendos de las fincas en los dos Ú1- 
timos quinquenios, desde 1837 al 46  inclusive, bastando 
el de uno solo si por falta de datos no pudiera obtenerse el 
a50 comun de los dos quinquenios.- Art. 5." Tres meses 
antes de finalizar los contratos existentes, se pedirá por los 
Cortadores á los Administradores, y por estos á los In- 
tendentes, la insercion en el Boletin oJcial y demás perió- 
dicos de la provincia del anuncio de las fincas que han de 
arrendarse, sin perjuicio de publicarlos al mismo tiempo 
por edictos, expresándose la calidad y límites de la finca 
ó fincas, cantidad que sirva de tipo para el arriendo, ante 
quién y cuándo ha de celebrarse la subasta. - Art. 1 l. Los 
arriendos se clasificarán en tres clases; desde 1 hasta 500 
reales, de 501 hasta 20,000 y desde esta suma en adelante. 
-Art. 12. Cuando la cantidad que sirva de tipo para los 
3rriendos exceda de 20,000 rs., se celebrará un remate en 
Ia capital de provincia ante el Intendente, el Administrador 
y Contador de bienes nacionales y el competente Escribano, 
y otro en la Córte en el mismo dia y en los propios términos 
que se ejecuta para la venta de fincas nacionales de mayor 
cuantía.-Art. 13. E n  elcaso de que el tipo exceda de 500 
reales y no pase de20,000, se celebrará tambien doble re- 
mate en un mismo dia, uno en la capital de provincia y otro 
en el pueblo donde radiquen las fincas; en aquella ante los 
mismos funcionarios que expresa el art. precedente, y en 
este ante el Subdelegado y Contador de Rentas, si los hu- 
biere, el representante del Administrador principal y Es- 
cribano ; y no habiéndoles , ante el -4lcalcle constitucional, 
el Procurador sindico, el representante del Administrador 
de Bienes nacionales y un Escribano, y los expedientes 
se dirigiran á la Contaduría de Bienes nacionales con un 
testimonio por separado en que se exprese la finca ó fincas, 
su situacion, procedencia, tipo de la renta, trániites de la 
subasta, persona en quien recayó, precio del remate, pla- 
zos del pago y duracion del contrato de arriendo. 
1548, &layo 25 : (CD., t. 44, pcig. 77.) RO. disponien- 
do que se saquen 4 pública subasta los géneros de ilícito 
comorcio que se aprehendan y decomisen en la Península, 
adjudiciindose B quien ofrezca mayor cantidad sobre los 
precios eeiíalados. La subasta deberá anunciarse como 
general en todo el Reino, teniendo lugar el remate en un 
mismo dia en Madrid y ~rincipales plazas de comercio 
que se designen, cuidando la Direccion general de Adua- 
nas de remitir al Ministerio de Hacienda la tarifa módica 
de los precios y pliego de condiciones para la subasta, y 
nota de las disposiciones conducentes para que se verifi- 
que de un modo positivo la extraccion del Reino de los 
gbneros decomisados. 
1848, Octubre 1.0: (CD., t. 45 ,f pág. 78.) Circ. de la 
Direccion de Contribuciones indirectas, remitiendo el pliego 
de condiciones para que sirva de base ó l a  Administraciones 
de provincia en la sidasta y arriendo de los derechos sobre 
consumos de especics dets.,nitiadas.- Condicion 8: Las cues- 
tiones que se promuevan entre los contribuyentes y el sr- 
rendatario, serdn resueltas por la AD3fIsISTRdCION Si la hu- 
biere en el mismo pueblo, y en su defecto por el Alcalde; 
sin perjuicio de recurrir el que se crea agraviado, al Sub- 
delegado del partido ó al Intendente de la provincia en su 
caso, cuando se trate de asuntos gubernativos, y á los res- 
pectivos Jueces de TIacienda en los casos contenciosos. 
- Condicion 1s. Para el estsblecirniento de Fielatos de re- 
caudacion á las entradas de pueblos y supresion de los 
mismos se instruirti expediente por la AD>IIXI~TRACION, la 
cual resolverá sobre ambos casos oyendo al arrendatario 
y al Ayuntamiento.- Condicion 23. El arrendatario ten- 
drh la representacion fiscal en las causas de comiso por 
los ramos comprendidos en el arriendo, correspondiéndole 
la parte que tendria en otro caso la Hacienda pública.- 
Condicion 29. El arrendatario, en cuyo favor se haga la 
adjudicacion, otorgani, antes de darle posesion del ar- 
riendo, la correspondiente escritura pública, con insercion 
en ella de las condiciones de este pliego, cuyos gastos, los 
de las copias y los que se causen en el último remate, 
serán de cuenta del mismo arrendatario. 
1851, Octubre 30: (Gac., n. 6325, 2.O suplemento.) RO. 
mandando que las distribuciones de los comisos cuyo va- 
lor no exceda dc 200 rs., que se verifiquen en las puertas 
de las capitales de provincia, se practiquen en la  forma 
TOMO ir. 
que las corres~ondientes b los de mayor cuantía, asig- 
nando á la Hacienda la parte que le pertenece. 
1851, Octubre 31: (Guc., n. 6319.) R0.-Art. 1.O 
Que á los 60 dias de liaber sido declarado por el Minis- 
terio de Gracia y Justicia que el mejor postor de los que 
rematan oficios de la pertenencia del Estado, reune en 
grado preferente las circunstancias para servirle, ha de 
acreditar el agraciado el pago del precio ofrecido, 6 en su 
defecto el correspondiente afianzamiento. - Art. 2.O Que, 
si no verificase el pago, quedará caducado el nombra- 
miento, recayendo en cualquiera de los demás licitadores, 
si se conviene en iguales términos y reune las circunstan-' 
cias de aptitud.-Art. 3.0 En el caso de no haber quien lo 
sirva de entre los licitadores, el postor aprobado, que no 
realizó su proposicion , es responsable de la diferencia de 
menos que ofrezca otro nuevo postor. 
1851, Febrero 24: (CD., t. 52 ,  pág. 215.) R 0 .  decla- 
rando, que las actuaciones en los expedientes sobre decla- 
racion de bienes mostrencos deben ser de oficio, y no de- 
vengar derechos de ninguna clase. 
1852, Febrero 27: (Gac., n. 6460.) RD.-Art. 11. En 
la ejecucion y venta de los bienes en que haya de hacerse 
efectiva la responsabilidad de los contratistas y sus fiado- 
res, se proceder4 gubernativamente y por los trámites de la 
via de apremio. 
1852, Febrero 27: (Gac., n. 6460.) RD. sobre el modo 
de celebrar los contratos por cuenta del Estado. - Art. 1 ." 
Los contratos por cuenta del Estado para toda clase de ser- 
vicios y obras públicas, se celebrarán por remate solemne, 
prkvia la correspondiente siibasta. Se exceptúan de esta re- 
gla los contratos para operaciones del Tesoro, relativos B 
su deuda flotante, y las negociaciones, descuentos y tras- 
lacion material de caudales, que quedará sujeto á lo dis- 
puesto en la ley provisional de 5 de Agosto de 1851.- 
Art. 6.O Tambien se exceptúan de la solemnidad de la su- 
basta: 1 . O  Los contratos queno excedan de treinta mil rs. en 
su total importe,óde seis mil las entregas que deban hacer- 
se anualmente, cuando se verifica el concierto por uno de 
los Ministros de la Corona: 2.0 Los contratos que no exce- 
dan de quince mil rs., ó de tres mil las entregas anuales, si 
se verifica por las Direcciones generales: 3.0 Los contratos 
que no excedan de cinco mil rs., ó de mil las entregas anua- 
les, si el contrato se celebra por delegacion en las provin- 
cias y se autorizase para ello por el Gobierno ó su delega- 
do: 4.0 Los contratos sobre objetos, cuyos productos dis- 
fruten de privilegio de invencion ó introduccion: 5.0 Los 
contratos sobre objetos de que no haya sino un solo posee- 
dor: 7.0 Los contratos de reconocida urgenoia, que no den 
lugar á los triimites prefijados: 8.0 Los que se verifiquen 
despues de dos subastas consecutivas sin haber licitadores, 
con tal que no'exceda del tipo fijado en las condiciones: 
9.0 Los contratos en que la seguridad del Estado exija ga- 
rantías especiales, 6 gran reserva por parte de la ADXINIS- 
TRACION del Estado: y 10.0 Los contratos de explotacion, 
fabricacion 6 abastecimiento que se hagan por via de en- 
sayo. Para celebrar cualquiera oontrato de los enumera- 
dos eneste artículo, deberh preceder un RD. de autoriza- 
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cion, expedido con acuerdo del Consejo de Ministros; y, 
para los comprendidos en los números 4.0, 5.O, 6.O y 7.O, el 
acuerdo del Consejo Real en pleno, ó de las respectivas 
secciones del mismo, segun lo exigierc la importancia del 
asunto. 
1852, Abril 14: (Gac., n. 6521.) RD.-Art. 3.0 Dispo- 
niendo que el Alcalde Corregidor de Madrid ha de comuni- 
car al Ministerio de la Gobernacion para la aprobacion de 
S. M., sin la cual no podrá llevarse á efecto, todo lo relati- 
vo & arrendamientos de fincas, arbitrios y otros bienes del 
comun. 
' 1852, Mayo 7: (Gac., n. 6533.) RD. dictando las reglas 
convenientes para las subastas de las Escribanías y otros 
oficios pertenecientes al Estado.-Art. 1.0 La subasta será 
doble, verificbndose en el mismo dia y hora ante el Gober- 
nador de la provincia y ante el Juez de primera instancia 
del partido en que radique el oficio, en venta vitalicia y 
nunca en renta anual.-Art. 3.0 Así la tasacion como las 
condiciones del oficio vacante se publicarán en la Gaceta 
y Boletziz ojcial de la provincia, anunciándose el dia y 
hora de la subasta: tambien se hará el anuncio por edictos. 
-Art. 4.O Además del expediente instruido por el Gober- 
nador, abrirá otro el Juez de primera instancia, encabezado 
con el Boletin del anuncio, cuyo expediente pasará despues 
al Goberuador.-Art. 5.0 No se admitirá postura que no 
cubra la tasacion, anotándose todas las admisibles con ex- 
presion individual de las personas, vecindad, etc.-Art. 
6.0 Los licitadores afianzarán precisamente el pago de la 
tercera parte del precio que hayan ofrecido, á satisfac- 
cion del Juez ó del Gobernador, en las veinte y cuatro 
horas siguientes á la celebracion del remate.- Art. 7.0 Uni- 
dos los dos expedientes de subasta, prkvio aviso á los lici- 
tadores, los remitid el Gobernador á la Audiencia del ter- 
ritorio, á donde aquellos, dentro de veinte dias siguientes, 
acudirán &justificar su aptitud moral y científica ante la 
Sala de gobierno, la cual con su informe pasará estas dili- 
gencias alMinisterio de Gracia y Justicia para que recai- 
ga la adjudicacion del remate y nombramiento Eea1.-Ar- 
tículo 8.0 A los treintadias de comunicado el nombramiento, 
harb el interesado el pago total, y con el documento que 
lo acredite, acudir6 á exámen á la Sala de Gobierno, y 
con la certificacion de la censura expedida por esta, se le 
extenderá por el Ministerio el título de ejercicio; estando 
exento del esámen el que fuere letrado 6 hubiere ejerci- 
do legítimamente la fé pública.-Art. 9.0 Si por falta de 
pago, por insuficiencia ú otra causa personal no pudiese 
tener efecto el Real nombramiento, quedará nulo.-Arth- 
lo 10. En este caso se requerirá á los demás licitadores, y 
si alguno amparase el remate en iguales tkrrninos , volverú 
el expediente al Ministerio con informe de la Sala para 
que recaiga la Real resolucion; y si no fuese amparado el 
remate, se repetirá como vá expresado anteriormente. - 
Art. 11. El primer rematante y los posteriores que hayan 
amparado el remate en su defecto, quedan responsables 
con sus fianzas y con sus bienes propios á la diferencia 
que resulte en perjuicio de la  Hacienda en otro remate.- 
Arf. 12. El pago del precio se verificará en dinero metáli- 
co, con exclusion de todo crkdito 6 papel, exceptudndose 
los oficios de la fé pública ú otros de propiedad particular, 
4 cuyos dueiíos se admitirá en papo lo que justifiquen haber 
satisfecho por razon de egresion , valimiento 6 suplemento 
de los oficios referidos, considerándose en este caso como 
de propiedad del Estadoy expresándose así enel Real título. 
1852 , Junio 1.0: (Gac., n. 6555.) Circ. para llevar 
b efecto la nueva organizacion dada al Ministerio de la 
Gobernacion, en su primera, disposicion, que 
corresponde b las Direcciones generales del mismo: exami- 
nar las copias de las cuentas de rentas públicas y las ori- 
ginales de ADMINISTRACION y efectos en sus respectivos ra- 
mos, remitibndolas á la Direccion general de Contabilidad 
de la Hacienda pública. Y tambien se dispone; que dichas 
Direcciones entenderhn , con arreglo á la legislacion vi- 
gente, en la construccion de efectos y adquisicion de las 
primeras materias. 
1852, Junio 20: (Gac., la. 6576.) RD. para llevar á 
efecto el proyecto de ley sobre jurisdiccion de Hacienda y 
represion de los delitos de contrabando y defraudacion.- 
Art. 53. Los procedimientos administrativos tienen por 
objeto la declaracion, verita y distribucion del importe de 
los géneros decomisados.-Art. 54. El procedimiento ad- 
ministrativo tendrá lugar solo en el caso de aprehension 
de géneros de contrabando ó defraudacion.- Art. 55. En 
toda aprehension que, segun instrucciones, deba producir 
actuaciones judiciales, se extenderá una diligencia en que 
se haga constar la clase y nhmero de los aprehensores , el 
lugar, dia y hora en que se verifique la aprehension , los 
nombres de los condiictores de los géneros y la designa- 
cion de los efectos aprehendidos, con expresion del número 
de cargas, bultos 6 fardos, y número de piezas conteni- 
das en cada uno. El xúmero y señas de las caballerías y 
carruajes, ó la designacion del buque en que se hallaren 
conducidos los efectos, y las circunstancias particulares 
que hubiesen concurrido en la aprehension. Esta diligen- 
cia se firmará por el Jefe de la aprehension, el Alcalde 
del territorio donde hubiere concurrido, y dos testigos pre- 
senciales que no sean de los aprehensorea, B ser posi- 
ble.-Art. 56.  Los procedimientos administrativos ten- 
drán lugar en las Administraciones principales de los ra- 
mos á que correspondan los objetos aprehendidos. En 
cuanto á los buques, quedarán embargados, haciéndolos 
custodiar con fuerza suficiente.-Art. 57. Una Junta com- 
puesta del Administrador del ramo á que pertenezcan los 
efectos de que se trate, del Inspector primero, de uno de 
los vistas de la Aduana donde la hubiere, de un comer- 
ciante nombrado por los interesados, y del Promotor fis- 
cal de IIacienda, con presencia del acta de aprehesion y 
oyendo á los interesados, declarará: 1.0 Si híl lugar 6 no 
a l  conliso con arreglo 9, lo dispuesto en Instrucciones y 
Reglamentos: 2.0 Si los reos aprehendidos han podido in- 
currir en pena personal.-Art. 58. En las apreliensiones 
verificadas dentro de las zonas respectivas, el procedi- 
miento tendrá lugar en los puntos que para las mismas se 
marcan (V. P ~ P . A F O  M I I ) ,  componiendo en este caso 
la Junta el Administrador y vista de la Aduana y el 
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Promotor fiscal. - Art. 59. Cuando los interesados se 
conformen con la declaracion del comiso se llevara tí 
efecto sin ulterior recurso; si no se conformasen, podrán 
acudir al Gobierno por conducto de la Direccion del ra- 
mo respectivo; pero solo para el efecto de la declaracion 
del comiso, ejecutándose lo que el Gobierno resuelva, y 
sin que la queja interpuesta suspenda el curso de los pro- 
cedimientos judiciales para la imposicidn de las penas. 
Igual recurso podrá intentar el Iromotor fiscal cuando 
creyere que la declaracion de la Junta puede irrogar per- 
juicios á la Hacienda.-Art. 60. La venta y distribucion 
del importe de los gkneros decomisados se verificarán con 
arreglo 4 las órdenes vigentes, siendo preferido el diieiio 
de ellas por el tanto de la mayor postura.- Art. 61. He- 
cha la declaracion del comiso por la Junta, el Administra- 
dor pasará al Juzgado copia literal del acta de apreliension 
y de las diligencias, y tambien los reos detenidos cuando 
por aquella se hubiera declarado que han podido incurrir 
en pena personal. - Art. 62. Los Juzgados y Tribunales 
sustanciarán y determinarún estas causas, con arreglo á lo 
establecido en el presente Decreto, respecto de la imposi- 
cion de las penas señaladas en el mismo B los reos de con- 
trabando y defraudacion, al tenor de lo dispuesto en el Có- 
digo peii J.- Art. 63. La Hacienda responde del valor en 
venta de los géneros decomisados, si en algun caso se de- 
clarase por los Tribunales la improcedencia del comiso. 
DIVrSrON H. Procedimientos contenciosos de la Administra- 
cion económica. 
Cuadro parcial de le 
P 
En lo civil. 
P 
En lo criminal. 
~UBD~VISION p. Procedimientos contenciosos de la Adminis- 
tracion económica en lo civil. 
1491 , Diciembre 10: (N.  Rec., lib. 9.0, tít. 6.0, ley 1.') 
Se establece el órden que los arrendadores de Rentas Rea- 
les han de guardar en las demandas contra los deudores, 
prohibiendo que estos puedan ser demandados mas de una 
vez cada quince dias, y cada treinta si lo fueren ante el 
Juez que este en otro lugar ir; y se previene, que ningun 1a- 
brador pueda ser demandado por nuevas demandas mas de 
una vez, desde San Juan hasta Santa María de Setiembre, 
y por otra vez desde San Miguel hasta Todos los Santos. 
(Ley 5.7 Se manda conocer breve y sumariamente de 
los pleitos sobre Alcabalas y Rentas , sin admitir demanda 
ni contestacion por escrito, haciéndose esta última dentro 
de tercero dia, negando ó confesando simplemente. 
1494: (N. Rec., lib. 2.O, tit. 12, ley 2.a)  Se establecen 
tres Tenientes de Notarios mayores en la Audiencia de 
Valladolid, y otros tres en la de Granada, para que jun- 
tos, oigan y determinen respectivamente los pleitos y cau- 
saa que en grado de apelacion correspondan á dichos No- 
tarios, y en las demandas en primera instancia, en el lugar 
de su residencia y cinco leguas alrededor. 
1525: (N. Rec., lib. 2." ttz't. 12 ,  ley 12.) Las apelaciones 
interpuestas de las sentencias dadas por los Jueces sobre 
rentas de Alcabalas, siendo la condenacion de seis mil ma- 
ravedí~ arriba hasta quince mil, vayan ante los Notarios 
de las Audiencias y Chancillerías, y pasando de esta canti- 
dad se guarde la ley 5.a de este mismo libro y tz'tulo. 
1523: (N. Rec., 12..9.O, tít. 5.0, ley 14.) Se dispone que 
cuando en la Contaduría Mayor de Cuentas hubiere algu- 
nos pleitos en revista que fuesen grandes y Lrduos, el Rey 
nombrará, si le pareciere, dos del Consejo para que con- 
curran á su fallo. 
1554, Julio 10: (Nov. Rec., lib. 6.0, tíl. 10,  ley 1.8) Se 
manda que haya tres letrados, los cuales se nombren Oi- 
dores, y se agreguen al número de los que hay en la Con- 
taduría Mayor de Cuentas, y que estos Oidores letrados 
entiendan en los negocios contenciosos entre partes y sus 
incidencias ; y que de los autos y sentencias que dieren no 
haya apelacion ni otro recurso, sino suplicacion ante ellos 
mismos. 
1593, Julio 26: (Nov. Rec., lib. 4.0, tz't. 7.0, ley 16.) Se 
previene, que los pleitos de cuentas,  emitidos al Consejo, 
se vean y determinen por solos dos Dfinistros. 
1593, Noviembre 20 : (Ordzas. del Tribunal Mayor da 
Cuentas.) Art. 26. Los Oidores de la Contaduría Mayor de 
Cuentas conocerán de todos los pleitos y causas de que 
hasta la fecha conocia 6 podia conocer el Consejo de Ha- 
cienda, y todos los pleitos entre partes, pendientes en 81, se 
remitan para que conozcan de ellos, así como de todos los 
pleitos sobre Rentas Iteales. 
1593, Noviembre 20 : (Ordzas. del Tribzinal Mayor ds 
Cuerstas.) Púrrafo 10. Los pleitos de justicia entre partes, 
bien sean arrendadores por rentas ordinarias ó extraordi- 
narias ó en otra manera alguna, se remitan todos i la Con- 
taduría Mayor de Hacienda, para que por los Oidores de 
ella se trate y conozca de aquellos. 
1602 : Octubre 26 : (Ordzas. del Tribunal Jlayor de Cm- 
tas.) Art. 11. Cuando ocurriese alguna diferencia entre los 
Tribunales de la Real Hacienda, sobre á cual de ellos toca 
algun negocio, 6 donde se ha de conocer de ello, lo decida 
solo el Presidente sin haber pleito ni diferencia sobre su 
determinacion. - Art. 35. Se nianda, que en ningun pleito 
ni iiegocio de la Real IIacienda haya en lo sucesivo grado 
de Mil y quinientas, terminándose todos en el Tribunal de 
0idores.-Art. 38. En las competencias entre el Consejo 
de Hacienda y Tribunales de ella con los Consejos y demás 
Tribunales, se vean y decidan en el Consejo de Hacienda, 
segun se dispuso en el cap. 31 de la Ordenanzadel año 1593. 
1716, Diayo 6: (Nov. Rec., lib. G . O ,  tit. 10, ley 11.) Se 
dispone, que el conocimiento en negocios de quiebras B in- 
tervenciones de Rentas Yceales y Millones, alcances de cuen- 
tas de una y otra especie, que antes estaba encargado a un 
Juez privativo, se devuelva al Consejo de Hacienda, Tri- 
bunal de la Contaduría Nayor y Contadurías generales de 
ella, para que conozcan de dichos negocios respectivamente. 
1720, Abril 16  : (N. Rec., Aa., lib. 2.O, tz't. 4.O, auto 87.) 
Se dispone, que las causas que permanecian en la antigua 
visita del Consejo de Hacienda, pasen tí la Sala de Mil y 
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quinientas; y lo mismo las que por su antigüedad y com- 
plicacion no han podido concluirse. 
1745, Enero 8: (Nov. Rec., lib. 4.0, tit. 7.O, ley 21.) Se 
dispone que los pleitos que se remitieren en discordia por 
los Ministros de una Sala del Consejo, sean tres, cuatro ó 
mas, se vean en la Sala, donde toca la remision, por los 
que al tiempo de la vista se hallgren en ella, sean tres, 
cuatro 6 mas los que la compongan. 
1749, Octubre 13: (Nov. Rec., lib. 6.0, tit. 10, ley 7':) 
Los Intendentes deberán conocer privativamente, y con 
inhibicion de. todos los Tribunales, excepto el de Hacienda, 
de todas las causas y negocios en que tuviere interés 6 
perjuicio la Real Hacienda, y tambien de los asuntos en 
que haya imposicion de censos, feudos y otros efectos de 
Realengo , cuyo dominio directo pertenezca á In Real Ha- 
cienda, sin admitir á las partes otro recurso que el de 
apelacion al Consejo de Hacienda, en las casos y cosas 
que haya lugar. 
1763, Agosto 5: (Nov. Rec., lib. 2.O, tít. 12 ,  ley 9.9 Se 
encarga, que en los negocios pertenecientes 9: las gracias de 
Subsidio y Excusado no se puedan en manera alguna for- 
mar competencias ; pero, para evitar discordias, se previene 
que, cuando los Subdelegados de Rentas procedan contra 
deudores de derechos lteales , y los de Cruzada contra los 
mismos por lo devengado de las referidas gracias, entienda 
en la causa el que dió principio á ella; y efectuado el pago, 
remitü los autos al otro Tribunal, para que proceda á lo 
que sea de su conocimiento. 
1785, Junio 4: (,Vov. Rec., lib. 6.O, tit. 10,Jey 15.) Los 
pleitos y negocios contenciosos, bien sean mistos ó relati- 
vos á toclas Rentas de Alcabalas, Cientos y servicios de Mi- 
llones, deben remitirse á la Sala de Justicia del Consejo de 
Hacienda, entendikndose por tales aquellos negocios en que, 
ademis de haber contradiccion departes, haya de preceder 
vista con asistencia de Abogados para su determinacian, 
debiendo intervenir tres Ministros togados á lo menos. 
1801, Junio 20 : (Ordza. de corso, pág. 12.) Art. 16. 
Cuando por la sentencia sumaria resultare ser legítima la 
presa, se oirá ti las partes en juicio contradictorio, el cual 
se ha de sustanciar y determinar en el tCrmino de quince 
dias. 
1802, Mayo 2 : (Nov. Rec., lib. 4.O, tít. 1.O,  ley 15.) Se re- 
suelve que, para dirimir las competencias entre las diver- 
sas jurisdicciones, se pidan por los Ministerios de Estado y 
del Despacho, á quienes correspo~ida , los asuntos forma- 
dos por las diversas jurisdicciones y que dieren lugar 4 
las competencias, y se pasen B informe del Ministro ó Mi- 
nistros togados que se elijan, para que, dando cuenta, re- 
caiga la Real determinacion. 
1802, Agosto 2: (Nov. Rec., 126. G.O, tít. 8.0, ley 8.") Se 
declara, que el conocimiento de las presas que los corsarios 
condujeren ó remitieren á los puertos, corresponde á los 
Comandantes militares de Marina de las provincias res- 
pectivas con arreglo 4 la Ordenanza de corso, siendo ape- 
lables sus sentencias al Capitan general del departamento; 
limitándose los Jueces de rentas al mero resguardo del con- 
trabando. 
1503, Febrero 27 : (Nou. Rec., sipl., 11%. 6.0, tít. 10, ley 3.') 
Sobre el órden de proceder en el Consejo de Hacienda en 
los pleitos de reversion ála Corona.-Se dispone que luego 
que llegue el caso de rev~rsion por la muerte sin sucesion 
legítima del poseedor de los bienes revertibles, donados por 
el Rey D. Enrique 11, mandará el Consejo de Hacienda po- 
ner en posesion de ellos B la Corona, precediendo peticion 
del Fiscal con documentos que la justifiquen; y si alguno 
se creyere con derecho á dichos bienes, presentará su de - 
manda dentro de noventa dias siguientes d la toma de po- 
sesion por la Corona, y dentro de otros cuarenta se exa- 
minará en juicio sumario, semejante á los de ADNINISTRACION 
de juicios de tenuta, decidiéndose con vista formal y cita- 
cion de las partes si se han de dar los bienes al demandante 
con fianza, ó si han de continuar en posesion por la Corona 
hasta la decision del juicio principal, que serír recibido 4 
prueba en la misma providencia. 
1804, Agosto 20: (Q: de H.,pcig. 71.) R0. expedida pa- 
r a  evitar competencias entre la jurisdiccion de Marina y 
la de Rentas, previniéndose; que la jurisdiccion de Mari- 
na conozca de las diligencias concernientes al salvamento 
y seguridad de las embarcaciones náufragas y de sus car- 
gamentos, con la precisa intervencion de la de Rentas. 
1814, Agosto 3: (CD. ,  t. l . O ,  pág. 161.) R0. enla  
que, al hacerse el nombramiento de Superintendente gene- 
raide Correos, se declara que entre otras facultades le cor- 
responde la Direccion y recaudacion de los bienes mos- 
trencos, vacantes y abintestatos, con la jurisdiccion y de- 
más facultades para el conocimiento de estos asuntos, ha- 
biendo tambien un Fiscal, que deberá serlo el de la renta 
de Correos, para que entienda en todo lo correspondiente 
á este ramo. 
18 16, AbriI 1 6  : (Instr. de Rentas, pcig. 27.) Cap. 5.0, 
art. 27. No admitirán los Intendentes instancias de nin- 
guna clase sobre esperas, bajas de derechos ó contribucio- 
nes, ni alteracion de formalidades establecidas ; ni tampoco 
reducirán 4 juicio contencioso las reclamaciones sobre 
puntos económicos y gubernativos de las rentas, pudiendo 
lcs interesados que se considerasen agraviados de los Ad- 
ministradores, acudir al Secretario de Estado de Hacienda 
Superintendente ó 4 la Direccion general de Rentas. 
1816, Junio 28: (G. de H., pág. 163.) RC. sobre el mo- 
do de proceder en las causas y expedientes contra los ex- 
traiiados del Reino por adictos al Gobierno intruso, previ- 
niendo ; que se formen causas con la debida separacion , y 
que en ellas podrán presentarse los Comisionados del Cré- 
dito público como partes en la sustanciacion, y usar de los 
recursos que las leyes permiten á los Promotores fiscales. 
Que 4 los mismos Comisionados sd les pase por los Jueces 
ordinarios notas documentadas de los bienes secuestrados 
y embargados, para que cuiden de su AD3llNISTSACION y re- 
caudacion; y, últimamente, que las causas sobre secuestros 
y sus incidencias, pendientes ante el consejo de IIacienda, 
Intendentes y Subdelegados, se pasa& á los Jueces ordi- 
narios. 
1819,Enero 21: (CD., t. 6.0, pág. 36.) RC. sobre in- 
corporacion y tanteo de los oficiss enagenados. -La accion 
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sobre incorporacion de oficios enagenados por la Corona es 
propia de los Fiscales del Consejo de Hacienda, y de los 
pueblos, la de los oficios pertenecientes á ellos; y se previe- 
ne, que las acciones de incorporacion y tanteo no se enta- 
blarin ni ventilarán en un mismo juicio, sino que se deter- 
minará primero 1% de incorporacion , y no habiendo lugar 
á ella, la de tanteo. 
1822, Junio 1.0: (COR., t. 9.O, púg. 200.) 0C.-Se decla- 
ra, que todos los negocios sobre incorporacion á la Corona, 
pendientes en la suprimida Junta Patrimonial al ticmpo 
de restablecerse la Constitucion en 1820,deben remitirse B 
las Audiencias para su decision, segun la Icy de 11 de Oc- 
tubre del citado año, comprendiéndose tambien en esta 
disposicion los que estuvieron y debieron estar en alguno 
de los suprimidos Consejos, aunque hayan sido remitidos 
B la propia Junta. 
1524, Febrero 24: (CD., t. 8.0,pág. 213.) R0.  sobre 
que se forme una Junta da competencias, presidida por el 
Gobernador del Consejo Real y compuesta de dos Minis- 
tros de los Consejos de Castilla é Indias, Guerra, Ilacien- 
da y Órdews, 8. la cual se remitan todas las competencias 
para su decision. 
1824, Setiembre 25: (CD., t. 9.O, pág. 209.) Regla- 
mento aprobado por S. Rf. sobre el ,  modo de proceder en 
los recursos promovidos por los acreedores de créditos con- 
tra la Franciapor los Tratados de 1814 y 1815, previnién- 
dose en él; que la Junta de Exhmen y Liquidacion exten- 
derá en cada expediente sus decisiones, que se harán saber 
Q las pertes; y estas podrán apelar, haciéndolo por medio 
de escrito dentro del tSrrnino de sesenta dias al Presidente 
de la Junta, por cuyo conducto se remitirá con el expe- 
diente á la de Apelacion para su fallo definitivo. 
1824, Octubre 15: (CD, t .  9.O, pág. 298.) Circ. del 
Consejo Supremo de Hacienda determinando, para que ce- 
sen todos los pleitos pendientes sobre tanteo de oficios de 
República, en que sus poseedores hayan obtenido gracia 
de servirlos durante su vida, que, quedando sin efecto, la 
excepcion que señala el art. 14  de la P.C. de 21 de Enero 
de 1819 (t. 6.0, pág. 40), respecto de aquellos poseedo- 
res que hubiesen obtenido dicha gracia, en cualquier tiem- 
po del juicio 6 pleito pendiente en que se hubiese presen- 
tado, hasta que se publique esta Real resolucion, se so- 
bresea en ellos sin mas progreso, abonitndose á la parte 
demandante los gastos que hubiese hecho ; prohibiéndose 
al mismo tiempo que se admitan recursos sobre estas gra- 
cias de por vida, despues de la demanda de tanteo. 
1526, Marzo 12: (CD., t. 11,pág. 69.) RC.-Art. 9.0 
E l  Consejo de Hacienda deberá continuar y dar curso los 
pleitos sobre Alcabalas, Tercias, Cientos y Millones, de- 
jando sin efecto el sobreseimiento puesto en ellos por el 
extinguido Supremo Tribunal de Justicia. 
1830, IIayo 3 : (Jfanual de Carabinerosdel R., pág. 272.) 
Art. 203. De las competencias entre los Subdelegados de 
Rentas ordinarios y especiales conocerá el Superintendente 
general de 13 Real IIacienda. 
1831, Noviembre 1.0: (CD., t. 16,pág. 344.) R0. ¿lis- 
poniendo q17e en lo sucesivo entiendan los Juzgados de 
T O M O  11. 
Mostrencos de todas las denuncias de fincas que se digan 
pertenecer á Propios, con inliibicion absoluta de todo otro 
Juez 6 Tribunal. 
1832, Marzo 21 : (CD., t. 17, pág. 37.) RO. previniendo, 
que todos los juicios sobre denuncias de fincas de Propios 
queden anejos al Tribunal superior de Mostrencos, como 
lo estuvieron anteriormente. 
1833, Julio 10: (G. de H., pág. 139.) RO. mandando, 
que los conciertos que hacen los labradores con las ofici- 
nas de Rentas, están sujetos en sus defraudaciones al ar- 
tlculo 62 ó al 61 de la ley penal de 10 de Mayo de 1830, 
sienlpre que el delito recaiga en artículos de consumo, 6 
sobre el movimiento de géneros, frutos Ó efectos del Reino 
que hayan de pagar por ello un derecho eventual 6 indi- 
recto; pero que, cuando los fraudes consistan en el pago 
de alcabalas ó cualquier otro ajuste, se proceda con arrea10 
al art. 61 de la ley citada. 
1833, Febrero 9 : (CD., t. 20, pág. 69.) RO. declaran- 
do, que la jurisdiccion de la Real Hacienda es ámplia, 
omnímoda y sin lirnitacion ni excepcion alguna contra to- 
das las personas, por privilegiadas que sean. 
1835, Mayo 16: (CD., t. 20, pág. 173.) RD. en virtud 
del cual se suprime la jurisdiccion especial de Mostrencos 
y bienes vacantes, y se declara que todos los juicios sobre 
esta materia son de la atribucion y conocimiento de la ju- 
risdiccion Real ordinaria. 
1839, Enero 21 : (G. de H., púg. 60.) RO. sobre el mo- 
do de proceder en los expedientes ejecutivos contra deu- 
dores á k Renta de Loterías.-En ella se previene, que las 
certificaciones expedidas por el Contador de Loterías se 
dirijan siempre á los Subdelegado4 de Rentas, y que no se 
haga la traslacion de los autos pendie~tes en los Juzgados 
de primera instancia á las Subdelegaciones de Rentas. 
1839, Febrero 6 : (B. de If. ,  pág. 95.) IiO. mandando, 
qxe los Subdelegados de Rentas y los Intendentes cumplan 
en todas sus partes, con respecto á las causas y negocios 
contenciosos de Hacienda piíblica, las disposiciones con- 
tenidas en el art. 53 del Reglamento provisional para la 
administracion de justicia, aprobado por S. M. en 26 de 
Setiembre de 1835, y las que emanan de la fucultacl 9.', 
art. 58 del propio Reglamento. 
1839, Junio 25: (G. de H., pág. 358.) R0.  rev vi ni en do, 
que los Subdelegados de Rentas no deben remitir en con- 
sulta B las Audiencias territoriales las sentencias defi- 
nitivas pronunciadas en primera instancia con los requi- 
sitos prescritos en en las Reales órdenes de 27 dexoviem- 
hre y 17  de Diciembre de 1838, sino publicarlas y ejecu- 
tarlas inmediatamente cuando no hubiere apelacion; pues, 
solo en caso de haberla, deberán conocer las Audiencias. 
1839, Noviembre 28 : (CD., t. 25, pág. 532.) It0. sobre 
el modo de proceder en los negocios relativos ti los arbi- 
trios y derechos del ramo de Amortizacion.-Se dispone 
que los Jueces ordinarios de primera instancia dejarlin ex- 
pedita la autoridad y jurisdiccion de los Intendentes y Sub- 
delegados de la Hacienda pública en los negocios del ramo ; 
y que los pleitos en que era interesada alguna Comunidad 
religiosa de las suprimidas, si estuviese contestada la de- 
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manda, se continúen en los Juzgados ordinarios en donde 
se habian radicado; pero, si no se hubiese contestado, pa- 
sen para su continuacion á los Juzgados de Hacienda. Por 
último se declara, que los expedientes sobre subasta y ven- 
ta de Bienes nacionales son gubernativos; y se manda, que 
se sigan de oficio los contenciosos del ramo de Amortiza- 
cion, ushndose del papel de oficio. 
1840, Enero 23: (CD., t. 26, pág. 62.) RO. sobre que 
continúen y se sigan en la Audiencia territorial de la Cór- 
te 10s negocios sobre denuncias de bienes mostrencos y 
vacantes, que pendian en la Subdelegacion general del ra- 
mo 6 en súplica mte la Junta suprema de Correos, y que 
pasaron B la Audiencia en virtud del art. 25 de la ley de 
9 de Mayo de 1835. 
1840, Febrero 21: (CD., t. 26, pág. 104.)RO. previ- 
niendo, que en los casos de fraude reconocido en las Adua- 
nas pbr efecto delas operaciones que se practican en ellas, 
se instruya antes de todo expediente gubernativo, en el 
cual se oiga 6, las oficinas y aun á los interesados, y que 
solo hallándose méritos para proceder en justicia, se pa- 
se el expediente al Juzgadn de la Subdelegacion para que 
tengan efecto los procedimientos judiciales. 
1842, Febrero 9: (CD., t. 28,pág. 52.) R0.  sobre el mo- 
do de proceder en los expedientes relativos 4 los bienes que 
fueron del clero, fábricas y Cofradías. - Se declara que to- 
dos los expedientes acerca de si dichos bienes estin b no 
comprendidos en las excepciones del art. 6.0 de la ley de 
2 de Setiembre, se promuevan y ventilen por el brden gu- 
bernativo antes de poder hacerse contenciosos, correspon- 
diendo el conocimiento en primer grado 4 las Juntas ins- 
pectoras de provincia, creadas por el art. 7 de la ley, pa- 
sando a l  Gobierno para la decision definitiva. . 
1846, Noviembre 13: (CD., t. 39,  pág. 133.) Circ. 
S los Intendentes de Rentas, previniéndoles; que cuando 
los compradores de fincas del Estado dejen de pagar.-al- 
gun plazo (despues de haber satisfecho la quinta parte del 
valor de la finca), se proceda ejecutivamente contra los 
bienes que tengan de mas pronta salida, sin que tenga lu- 
gar la declaracion de quiebra y nueva subasta de la finca 
6 fincas á que pertenezca el dbbito, sino cuando ya no que- 
den bienes de mas fácil salida para solventarlo. 
1848, Junio 14: (CD., t. 44, púg. 121.) R0.  ditando di- 
ferentes disposiciones para evitar competencias en los ca- 
sos en que las Subdelegaciones de Rentas deban conocer 
de las demandas que se promuevan contra los comprado- 
res de fincas nacionales; y se encarga & los Intendentes, 
que cuiden de utilizar todos los recursos que establece la 
RO. de 25 de Noviembre de 1833 para la defensa de los 
intereses del Estado. 
1849, Enero 23: (CD., t. 46, pág. 89.) R0.  acordan- 
do que se declare contencioso-administrativo , y de la com- 
petencia de los Consejos provinciales y del Real en su ca- 
so, todo lo relativo á la validéz ó nulidad de las ventas 
de bienes nacionales, & la interpretacion de sus cláusulas, 
4 la designaciou dc la  cosa enagenada , y declaracion de la 
persona á quien se vendió, y ejecucion del contrato. 
1851, Agosto 25: (Gac., n. 6259.) Ley sobre organiza- 
cion del Trz3unal de Cuentas.- Tít. 2.0, art. 16 ,  atrihcion 
6." Le compete el conocimiento de los recursos de apela- 
cion de los fallos de los Consejos provinciales, interpuestos 
por los Depositarios de loe Ayuntamientos y los Admi- 
nistradores de fondos de beneficencia por alcance de sus 
cuentas.-Art. 19. Se declara que su jurisdiccion en el 
eximen y juicio de cuenta alcanza d todos los que por 
ellas resulten responsables.- Art. 21. Tambien le corres- 
ponde la instruccion de expedientes sobre cobranza de al- 
cances y descubiertos, siguiéndose ante el mismo 6 sus 
delegados, hasta su terrninacion y efectivo reintegro de 
dichos alcance. 
Tz't. 4.O, art. 47. De la decision definitiva dictada por 
cualquiera de las Salas del Tribunal de Cuentas habr4 
lugar al recurso de aclaracion ante la misma, siempre 
que fuere oscura ó ambigua en sus cláusulas.-Arts. 48 y 
50. Tambien podrá intentarse el recurso de revision ante 
la misma Sala, cuando resultasen nuevos documentos; y 
el de casacion, cuando en la sentencia hubiese infraccion 
de las disposiciones legales, 6 cuando en la tramitacion 
se hubiesen violado las formas sustanciales del p~ocsni- 
MIENTO.- Art. 52. Propuesto el recurso de casacion ante 
la  Sala, se remite al Consejo Real para su decision. 
1851, Setiembre 20: (Gac., n. 6280.) RD.-Arts. 1.O 
y 3.0 Previenen que los Tribunales no admitan demanda 
alguna judicial contra la Hacienda, sin que el demandante 
presente certificacion de haber precedido reclamacion en la 
via gubernativa, y que cualquiera que sea la causa de 
aquella, se dirigirá al Gobierno, acompañada de los docu- 
mentos justificativos. 
1851, Octubre 21: (Gac., n. 6310.) RD. mandando 
cesar en sus funciones los Ministros del Tribunal de la 
gracia del Excusado, y que los negocios pendientes en 
dicho Tribunal Apostólico y Real se continuen con ar- 
reglo & derecho por el M. Rdo. Cardenal Arzobispo de 
Toledo, como encargado de las facultades espirituales de 
Consiliario general de Cruzada. 
1852, Febrero 27: (Gac., n. 6460.) RD. sobre el mo- 
do de proceder en los contratos de servicios y obras pú- 
blicas por cuenta del Estado.-Art. 11. Se dispone, que 
en la ejecucion y venta de los bienes en que haya de ha- 
cerse efectiva la responsabilidad de los contratistas y sus 
fiadores, se procederá sumariamente y por la via de apre- 
mio, con arreglo á lo que para la recaudacion de tributos 
y rentas establecen las leyes é Instrucciones de Iracienda. 
1862, Junio 20: (Gac., n. G576.) RD. sobre jurisdic- 
cion de Hacienda.- Tz't. 1.0, cap. 1.O, art. 1.O Se supri- 
men los Juzgados de Ins Subdelegaciones de Rentas, de la 
Península é islas adyacentes. Los negocios en ellos pen- 
dientes pasarán para su seguimiento á los Consejos de 
provincia, 6 á los Jueces de primera instancia respectiva- 
mente , segun sea su carácter contencioso-administrativo 
6 judicial.- Cap. 2.O, art. 2 . O  El conocimiento de 10s ne- 
gocios judiciales de Hacienda corresponde en primera ins- 
tancia á los Jueces de partido de su respectiva capital.- 
Cap 3.0, art. 6.0 En los negocios civiles conocerán las Au- 
diencias en segunda y tercera instancia en las Salas S que 
corresponda por turno. Esto no obstante, los negocios de 
Hacienda, pendientes en las Audiencias, seguirán su curso 
hasta que recaiga sentencia firme. 
1852, Junio 25 : (Gac., n. 6380.) Instr. para llevar cí 
efecto el RD. de 20 de este rnixmo mar.-Art. l.@ se esta- 
blece que en los negocios y causas de Hacienda, pendien- 
tes en la actualidad, se seguirán los PROCEDIJIIENTOS C O ~  
arreglo á lo prevenido en dicho RD. y demás disposicio- 
nes vigentes, sin exigir derechos de ninguna clase los Jue- 
ces y Promotores.- Art. 13. Cuando los Jefes de la ADN- 
NISTRACION provincial juzguen conveniente el ejercicio de 
alguna accion judicial por parte de la Hacienda, pasa& 
el expediente íntegro al Proinotor fiscal respectivo, para 
que, informando, lo consulte con el Fiscal de la Audien- 
cia, haciéndolo-este con la Direccion general de lo Conten- 
cioso, & fin de que acuerde lo conveniente; pudiendo, no 
obstante, aquellos funciunarios proceder por s i ,  cuando 
el negocio sea leve, 6 aunque grave si está bien calificada 
la urgencia, y sin perjuicio de dar en este caso parte al 
mismo Fiscal y Direccion. 
sunDrvIsIoN p. Procedimientos contenciosos de la Adminis- 
tracion económica en lo criminal. 
1741, Diciembre 26: (PORT., t. 3.O, pág. 432.) R0.  SO- 
bre que en las sentencias que dieren los Superintendentes 
de Rentas contra soldados defraudadores de ellas, preven- 
gan que, despues de cumplida la condenacion , se les haya 
de restituir 4 sus regimientos á servir el tiempo que les 
quedare. 
1742, Febrero 3 : (PORT., t. 3.0, pág. 436.) R0. sobre 
derogacion de fuero, porpunto general, B los que cometieren 
fraudes contra la Real Hacienda; y se concede facultad al 
Superintendente general de ella para conocer en las cau- 
sas que se formen por estos delitos. 
1742, Febrero 3: (PORT., t. 3.0, pág. 436.) R0. decla- 
rando que el Superintendente general de la Real Hacienda 
sea Juez privativo de los fraudes que puedan cometerse 
contra cualquier ramo de las Rentas Eeales y servicios de 
Millones, estén arrendadas ó en ADJrINISTRAClON, y que 
siempre que sospeche que en los Sitios Reales se oculte 
algun contrabando, p:ieda visitarlos por medio de los 
Guardas, sin reserva de lugar alguno, aunque sea dentro 
de Palacio. 
1798, Julio 31 : (COL., t. 1.0, pág. 91.) RO. sobre que 
los Juzgados de Hacienda procedan en las causas de con- 
trabando y fraude contra individuos del fuero militar, sin 
que por los Capitanes Generales y demhs Jueces y Jefes 
militares se embarace t i  aquellos en la práctica de las dili- 
gencias necesarias 6 convenientes. 
1795, Abril 29: (COL., t. 1.0, pág. 111.) RD.-En las 
causas de contrabando, siempre que haya un reo pura- 
mente militar, conozca de la causa y la sentencia su Jefe 
inmediato, con arreglo á instrucciones, y las apelaciones 
al Consejo de IIacienda; pero cuando hubiese complicidad 
de reos del ejército, Marina y otras clases, procederá y 
sustanciará las causas el Juez de Rentas, y para las con- 
fesiones de los militares y sentencias de las causas, con- 
currirá con el Jefe militar, si le hubiere, en calidad de 
Con-Juez. 
1799, Marzo 16: (IL., pÚg. 232.) Se previene que no 
se altere la práctica de apelar al Consejo de IIacienda el 
representante de ella y los aprehensores, cuando conside- 
ren perjudiciaIes las sentencias de los Subdelegados. 
1805, Junio 8 :  (G. de H., pág. 149.) RC. é Instr. so- 
bre el modo de proceder en las causas de fraude de la 
Real Hacienda, ya cuando hay aprehension de fraude y 
reos, ya sin aprehension de fraude, pero con reos presen- 
tes, y tambien en las que se principian por denuncia, y 
las que se siguen en rebeldía contra reos ausentes. 
1806, Abril 80 : ( IL . ,  púg. 124.) Se hace extensiva 
la jurisdiccion de Rentas la RC. de 11 de Noviembre de 
1800, por la que se establecen reglas para la extraccion 
de los reos que se refugian d lugar sagrado, prescribiéndo- 
se otras con el mismo objeto. 
1809, Setiembre 5 : (JN., t. l.O,pág. 336.) D.-Art. 1.0 
Las Justicias y Tribunales ordinarios conozcan en pri- 
mera instancia, y en apclacion respectivaniente, de 108 
asuntos y causas de contrabando que hasta aquí conocian 
las jurisdicciones privilegiadas y el Consejo extinguido de 
IIacienda. 
1816, Enero 17: (CD., t., 3.O,p@. 9. ) Circ.recomen- 
dando la observancia de la RC. de 8 de junio de 1805, y 
estableciendo, que, cuaiido resulte la pobreza de los pro- 
cesados, cuya continuacion en la cárcel sea únicamente 6; 
título de costas 6 penas pecuniarias, previa caucion jura- 
toria, se les ponga inmediatamente en libertad. 
1817, Setiembre 3: (G. de H., pág. 40G.) RO. reco- 
mendando la brevedad en las causas formadas por no ha- 
berse presentbdo al sello los géneros de algodon; y se pre- 
viene, que la parte que toque á la Ilaciei~da, se aplique á la 
Marina por equivalente del 6, 8 y 10 p Ojo ; que B los Ad- 
ministradores se les dé la parte de dos aprehensores, otras 
dos al que hiciese de Jefe del Resguardo, y á los demlrs 
con igualdad. 
1818, Mayo 4: (CD., t. 5.O, pág. 214.) RO. dispo- 
niendo, que las causas contra empleados procesados por 
infidencia se dirijan en apelacion 4 la Rala de Justicia 
del Consejo Supremo de Ilacienda, cuando sean revoca- 
torias de las de los Subdelegados, absteniéndose de mandar 
reponer los eliipleados en sus destinos, pues deben limitw- 
se solo & declarar que han desvanecido los cargos y que 
son acreedores 4 que se les reintegre en ellos. 
1819, Febrero 5 : (G. de H., pág. 48.) R0. disponien- 
do que el Juez de contrabando de Bilbao en la formacion 
de las causas de fraude se arregle Ala Instruccion de 8 de 
Junio de 1805. 
1819, Abril 11: (CD., t. G.0, pdg. 182.) RD.-Art. 25. 
Que no se proceda á formar causa alguna, cuando el ta- 
baco aprehendido no pase de media libra. 
1813, Jlayo: (CD.,  t. G.O,pág. 238.) Circ.-Art. 12. 
Siempre que se encuentre algun documento escrito en el 
papel que no corresponde, se forme causa al que le haya 
firmado ó hable en él.-Art. 13. Que se proceda contra 
el expendedor de papel sellado, si al tiempo de la visita 
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resultase que no tiene surtido, siendo la falta por cul- 
pa suya. 
- 1825, Febrero ll:(CD.,t.  10,pág. 31.) RO. y Regla- 
mento estableeiendo partidas móviles para la persecucion 
del contrabando ; y se manda, que los Jefes de ellas entien- 
dan como Jueces en la formacion de las causas de fraude, 
conteniendo á continuacion un Reglamento para que se 
proceda con arreglo á él y 4 la Instruccion de 8 de Junio 
de 1805. 
1825, Marzo 12: ( CD., t .  10 ,  pág. 100.) R0.  man- 
dando observar seis aclaraciones al anterior Reglamento 
en cuanto & la fecha en que ha de regir, y para que las 
causas pendientes hasta entonces se sustancien por el mé- 
todo anteriormente observado. 
1826, Febrero 6 : ( GD. , t .  11 , pág. 4 1.) R0.  sobre que 
todo principio y sumario de causas de fraiide, así como su 
continuacion y fallo, corresponde privativamente & los 
Juzgados de Rentas, sin embargo de las preventivas dili- 
gencias que puede hacer la Policía, entregándolas sin mas 
progreso Q los Intendentes y Subdelegados del partido. 
1827, Setiembre 7: ( CD., t .  12 ,  pág. 198.) RO. de- 
clarando que el conocimiento privativo para la formacion 
de causas contra individuos de 10s Resguardos correspon- 
de privativamente 4 los Intendentes de provincia, sin que 
esta funcion competa á los meros Subdelegados. 
1829, Julio 14: ( C D . ,  t. 14,  pág. 240.) RO. dispo- 
niendo, que en las causas de aprehension de cigarros 6 
tabaco habano elaborado, cuya introduccion y uso está 
permitido , se proceda por defecto de registro 6 manifes- 
tacion , 6 por haberse introducido fraudulentamente con 
arreglo al modelo núm. 1.0 ó 2.O á que pertenezca, segun 
el valor del tabaco que se haya aprehendido; y que no se 
imponga pena personal & los reos, sino en caso de reinci- 
dencia, segun se previene en el art. 34 del Reglamento 
de 11 de Febrero de 1825. 
1829, Setiembre 11 : (CD., t. 14 ,  pág. 279.) Se decla- 
ran vigentes los RD., Cédulas é Instrucciones que previe- 
nen la formacion de piezas separadas en las causas de con- 
trabando, cuando concurre infidencia de empleados 6 fal- 
sificacion de documentos, y en los demás casos que en 
aquellos se señalan. 
1830, RIayo 3: (G. de IT., pág. 176.) Ley.-En esta ley 
penal se califican con minuciosidad los delitos de fraude 
contra la Real Hacienda; se establecen las penas segun 
BUS diferentes clases y circunstancias en los dos primeros 
títulos: en el tercero se consigna el modo de proceder en 
la averiguacion y pesquisa de los delitos de contrabando y 
defraudacion: en el cuarto se declara que la jurisdiccion 
privativa para conocer en esta clase de delitos correspon- 
de en primera instancia Únicamente al Superintendente 
general, que la ejerce por sí y por medio de sus Subde- 
legados en los partidos judiciales de Rentas, ó de los es- 
peciales en que tenga á bien delegarla, y en segunda y ter- 
cera instancia conocerá única y exclusivamente el Consejo 
Supremo de Hacienda; y finalmente, en el titulo 5.0 y úl- 
timo de esta ley se disponen y ordenan los procedimientos 
judiciales en la primera y ulteriores instancias. 
1831, Agosto 26: (CD., t. 16,  pág. 258.) R0.-En to- 
das las causas de contrabando se previene hacer un ex&- 
men 6 averigaacion de si hay 6 no motivo para exigr  de 
alguno la responsabilidad, formándose, cuando la haya, 
pieza separada. 
1832, Setiembre 12: (CD., t .  17, pág. 208.) R0.  en- 
cargando la puntual observancia del art. 110 de la ley pe- 
nal de 3 de Mayo de 1830, que previene; que del recono- 
cimiento que haya de practicarse en un establecimiento 
militar, se dé prévio conocimiento & la autoridad militar 
local, que en el acto y sin excusa nombrará un Oficial que 
asista al expresado acto; y se advierte, además, quelo dis- 
puesto en el art. 181 de la misma ley penal se haga ex- 
tensivo (r todos los Oficiales de la clase inferior á los que 
en dicho art. se expresa, para que, cuando en las senten- 
cias que recaigsn en las causas de fraude se hallen com- 
prendidos los militares 6 personas de Izs categorías allí ex- 
presadas, se consulte á la Real Persona antes de su publica- 
cion por conducto del Superintendente general de la Real 
Hacienda. 
1835, Setiembre 7: (CD., t. 20, pág. 373.) R0.-Siem- 
pre que las apelaciones se interpongan de uno de los extre- 
mos que comprenda el fallo, sobre él solo sc entienda la se- 
gunda instancia, y se ejecuten desde luego los demás co- 
mo consentidos por las partes, sin necesidad de esperar & la 
decision final del punto que se cometa t i  segundo juicio. 
1835, Noviembre 27: (CD., t .  20, ptig. 547.) RD.-AT¿. 
1.0 Las causas que se dirijan ti la Superintendencia general 
de Real Hacienda desde la fecha de este Decreto, se devol- 
v e r & ~  Q los Intendentes y Subdelegados para que, publican- 
do las sentencias, las lleven á efecto, salvas las apelaciones 
4 las Reales Audiencias territoriales, en donde deberán 
fenecer.-Art. 2.0 Los Inteudentes y Subdelegados ejercerán 
por ahora las funciones de Jueces de primera instancia en 
las causas ds contrabando y fraude. - Art. 3.O Las causas 
sentenciadas por los Intendentes y Subdelegados se publi- 
carQn en los Boletines oJciales, remitiéndose ejemplares de 
los mismos al Ministerio de Hacienda. 
1835, Diciembre 17: (CD., t. 20,pág. 570.) B0.-drt.  
1.0 Las causas de contrabando que, por no hallarse en esta- 
do de sobreseimiento, no sean falladas por la Coniision de 
Visita, deben conocer de ellas los Intendentes y Subde- 
legados de Rentas y las Audiencias en su caso, arreglando 
sus fallos 4 las bases adoptadas por la expresada Visita 
en su exposicion de 21 de Octubre último, aprobada 
por S. M.-2.0 Que se agregue tí cada Asesor de Rentas 
otro nombrado por las Diputaciones provinciaIes y, donde 
estas no se hallen instaladas, por los Gobernadores civiles, 
pudiendo los Subdelegados nombrar, en caso de discordia, 
otro letrado que la dirima.-3.0 Que todas las dudas se 
consulten con la Comision de Visitas. 
1836, Setiembre 14: (m., t .  21, pág. 303.) R0.-En 
ningun caso podrh exceder de la octava parte del comiso 
el importe de las costas, cuando se hayan de deducir de 
aquel por falta de reos, 6 por no tener estos bienes con que 
pagarlas. 
1841, Febrero 20: (CD., t. 27,pág. 148.) RD.-Se re- 
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portante de todas las rentas, no consignadas en las anterio- 
res clasificaciones, es la de loterías, quedLun producto calcu- 
lado de 25,049,000 rs. ; vienen despues las multas con inclu- 
sion de las Penas de Cúmara, presupuestadas en 3.810,000, 
reales: el Impiiesto de 5 p de minas y derecho de perte- 
nencia de las mismas, en 5.000,000 ; Arbitrios de Amortiza- 
cion, 5.300,000rs.;~Boletin de2 Ministerio de Hacienda 6,554 
reales; Premio del 3 p en el giro mútuo de Correos 
350,000; 3 p % sobre el fondo de Preces á Roma, é' inter- 
pret~cion de lenguas, 826,000 rs.; Coiisulados, 94,000 rs.; 
Instruccion pública, 10.255,000 rs.; Contingente de Pósitos, 
150,000 rs.; Correos, 22,587,000 rs.; bnprenta Nacional 
480,250 rs. ; Presidios, 322,450 rs. ; Vigilancia, 6.350,000 
peales ; Policía sanitariu, 879,040 rs. ; Montes y plantíos, 
250,000; Fincas y rentas del ramo de conzercio, 13,000; Es- 
cuelas especiales, l.lOC,000 rs. ; Obraspziblicas , 18,357,000 
rs. ; Publicaciones del Ministerio de la Gobmacion, 60,000 ; 
Observatorio astronómico, 2 13,111 rs. ; Ventas y auxilios, 
14,500; Patentes de ~aavegacion y conlraseZaas, 2,C50; Alma- 
drabas, 185,250; Rentas de ed$icios y terrenos, 39,350; Pro- 
dwto de das pmayés de daPenzíds?~La i las An t íh s  era das va- 
pores correos destinad0s.á la conduccion de lacorresponden- 
cia pú blica, 1.76 7,600 rs. ; UyÓs20 rSiu'rgruroj£co) 329 700 rs. ; 
Alquileres de casas pertenecientes al Ministerio de la Guer- 
ra, 9,177; Fletes de buques, 4,570. Hay ademhs en el pre- 
supuesto de este año un ingreso de 13.200,000 rs. por 
obligaciones de compradores de bienes del clero secular ; 
y por producto liquido de venta de acciones de carreteras, 
32.200,000 rs. 
Segun el referido presupuesto se autariz6 al Gobierno 
para abrir un crédito ilimitado sobre sus ingresos para 
pagar el dejscit resultante de 1849, 1850 y 1851. Tambien 
est6 autorizado para contraer un emprestito destinado ex- 
clusivamente 9. objetos del material del ejército. Resulta, 
pues, que los ingresos totales son por el presente año 
1,233.497,530 rs. 
142.279,390 rs. y 16.079,000 rs, mas de extraordinario 
para diversas atenciones: á las clases pasivas, 143.400,586 
reales. 
Deuda. 
La Deuda pública de Espafia este dividida en Renta per- 
pétua del 3 polo y Deuda amortizable. La perpktua se sub- 
divide en consolidada y diferidu. Constituye la primera la 
que actualmente existe; y 1s diferida el capitulo nominal 
de la Deuda consolidada del 5 p O/,: el de la consolidada del 
4: el de los intereses de estas mismas Deudas, vencidos y 
no satisfechos hasta 30 de Junio de 1851. La Deuda del 
Tesoro se divide en personal y material. Comprende la pri- 
mera todos los débitos procedentes de sueldos y pensiones 
desde 1.0 de Mayo de 1828 liasta 31 de Diciembre de 1849; 
y la del mate~ial, todos los comprendidos en la misma épo- 
ca, representados por documentos expedidos por el Tesoro 
y procedentes de depósitos, réditos de censos, consignacio- 
nes de cargas de Justicia y de participes, préstamos, an- 
ticípacionzs de Pondos y sumhistros de efectos, y ot ra  
atenciones análogas. 
La Renta perpktua diferida devenga en la actualidad un 
interés de 1 p ; las demás el 3 y el 5 respectivamente, 
segun la clase ti que pertenezcan. Los billetes que se den 
en representacion de sus créditos & los acreedores por el 
mzterial, devengan un 3 p O/w Los créditos del personal 
son al portador y no devengan interks. Para pago de inte- 
reses y Amortizacion de la Deuda del Tesoro, procedente de 
atrasos del material hasta fin de 1849, están presupuesta- 
dos 4.000,OOC; y para la procedente de atrasos del per- 
sonal, 20.000,000. Para la Deuda del Estado, interior 
y exterior, con todas las obligaciones que esta produce, 
166.%80,553. Para pago de intereses y Amortizacion de 
empr8stitos de carreteras, 16.890,870 rs. ; y por los inte- 
reses y amortizaciou de las acciones de ferro-carriles, emi- 
tidas y por emitir, 6.000,000. 
Gastos. 
Sistema de la Adminutracion. 
Son únicamente obligaciones exigibles al Estado las que 
ae marcan en la Ley de Presupuestos 6 en leyes espe- 
ciales, 
Las obligaciones corrientes del ejército, en el presente 
año, ascienden 6 278.646,248 rs. Las de la Armada ó Ma- 
rina están presupuestadas en 85.145,060 rs., aumentándo- 
se 1.000,000 por presupuesto extraordinario. Las de- 
más atenciones pertenecientes á la gobernecion del Estado 
en todos los demás ramos que comprende, son: para la Ca- 
sa Real 47.350,OOO rs. : para los Cuerpos Colegisladores, 
1.331,655: ii la Presidencia del Consejo de Jfinistros, 
1.678,860 : a1 Ministerio de Estado, 10.1 14,204 rs. : al de 
Gracia y Justicia, 39.001,233 rs. con la adicioii extraor- 
dinaria de 156,000 rs.: al de la Gobernacion 43,957,940 
reales, y 1.000,000 mas de extraordinario para mejora de 
c.irceles: al de Fomento, 72.000,000, y 352,644 rs. para la 
construccioa de un pantano de riego: al de Hacienda, 
Difícil empresa seria especificar en este lugar el sistema 
administrativo de los multiplicados ramos 6 que se extien- 
de la accion económica. Ya antes hemos indicado, aunque 
ligeramente, todo lo que constituye los ingresos y gastov del 
Estado, habiendo dejado los pormenores de unos y otros 
para sus respectivos artículos. Réstanos, pues, decir: 
que la recaudacion del haber del Tesoro está á cargo del 
illinist,ro de Hacienda, efectuándose por agentes del mis- 
mo : que los derechos de la IIacienda no pueden enagenar- 
se, ni hipotecarse, sino en virtud de una ley; que las Ren- 
tas públicas no pueden arrendarse, excepto en los casos 
que precisamente se marquen, y con las solemnidades de- 
bidas, pena de nulidad ; y que asimismo adolecerhn de 
este vicio las negociaciones y con~isiones del Tesoro y to- 
da clase de contratos para servicios públicos, en que se su- 
prima ó aumente aIguna cl4usula S estipulacion que altere 
lo que para casos anklogos está prevenido; que los proce- 
dimientos para la cobranza son administrativos, así como 
la venta y AD>IINISTRACIOX de bienes nacionales y fincas del 
Estado; que n i n p n  tribunal puede despachar mandamien- 
tos de ejecucion, ni embargo, contra las Rentas públicas; 
que cada Ministerio deberá redactar el presupuesto de sus 
gastos, que se pasará al de Hacienda para la redaccion del 
general del Estado : que solo están vigentes los presupuestos 
en el año 6 que corresponden, debienbo anularse los crédi- 
tos de que en 61 no se hubiese hecho uso: que no pueden 
aplicarse los sobrantes de créditos concedidos para servicios 
determinados, 6 los de otro capítulo; que todos los meses 
se aprobar6 en Consejo de Ministros la distribucion de fon- 
dos, por capítulos del presupuesto; que los créditos suple- 
mentarios y extraordinarios que se concedan, se conside- 
rarán como provisionales hasta que sean aprobados por 
una ley, presentándose al efecto en la primera legislatura 
el correspondiente proyecto; y ,  por Último, que los RD., 
concediendo estos crhditos, han de ser expedidos en Con- 
sejos de Ministros. 
Medios de accion. 
Al frente de todos los agentes, con autoridad, se encuen- 
tra el Itey, fuente y origen de toda jurisdiccion. Como 
delegado suyo, lo está el Ministro Q quien corresponde la 
ADMINISTRACION superior de todos los ramos de la Hacienda 
pública. El Subsecretario es la segunda persona despues del 
Ministro, con las atribuciones que les esthn señaladas por 
el RD. de 16 de Junio de 1824 y disposiciones posterio- 
res. Forman parte integrante de la planta del Ministerio 
las Direcciones generales del Tesoro público ; de Contabili- 
dad; de lo Contencioso; de Contribztciones directas, Esta&&- 
tica y Fincas del Estado; de Indirectas; de Aduanas, clerechos 
de puertas y consumos; y de Estancadas, con el personal que 
se les asigne. Todos los Directores generales, como Jefes en 
la planta del Ministerio, tienen autoridad en los ramos que 
respectivamente Ics están asignados, y que mas al por- 
menor constan en el cuerpo del artículo, bajo las inmedia- 
tas órdenes del Ministro del ramo. Ilay, ademis, Strbdirecto- 
res encargados de sustituir 6, los Directores en casos de va- 
cante, ausencia 6 enfermedad, excepto el de Contabilidad 
que será sustituido por el Contador mas antiguo. Ademda 
de estas Direcciones existe la de Loterhs, fuera de la planta 
del M'inisterio, con un Dit-ector y un Subdirector, Jefes del 
ramo. Tambien existe la Inspcccion general de Besguardos 
con iguales atribuciones que las Direcciones de Rentas; y, 
por último, en 154.5 se creó un Visitador general de la 
Renta del papel sellado, con dependencia de la Direccion ge- 
neral de Estancadas. 
En lo contencioso figuran, como agentes superiores de 
la ADMINJSTRACION, el íribtcnal de Cuentas, supremo en ca- 
tegoría, que ejerce privativamente la autoridad superior 
para el exdmen, aprobacion y fenecimiento de todas las 
cuentas, cualquiera que sea su procedencia; el Consejo 
Xeal, que aunque no dicta sentencias en virtud de autori- 
dad propia, es, sin embargo, el Tribiinal Supreino en to- 
dos los negocios contencioso-administrativos, en que se 
halla interesada la Hacienda pública; las Salas primeras 
de las Audiencias, en segunda y última instancia, en las 
causas criminales por delitos contra la Hacienda, y en los 
civiles, en segunda y tercera instancia, las Salas i que por 
turno corresponda; y, por último, el Supreozo Tribunal de 
Justicia en los recursos de casacion. 
Son cuerpos consultivos, en lo central, todas las Juntas, 
Comisiones y Consejos existentes. Así, pues, tienen este 
carácter la Junta permanente de Aranceles, creada en 15 de 
Marzo de 1850, para discutir y proponer el Ministerio 
del ramo las reformas convenientes en los Aranceles de 
Aduanas ; el Consejo Real, en la parte que tiene de consul- 
tivo; los Consejos de Jefes de los Ministerios y Ojcinas ge- 
nerales, con atribuciones disciplinarias sobre los emplea- 
dos de sus respectivas oficinas, para calificar el mérito de 
elIos, hacer las propuestas de los ascensos, formar las ho- 
jas de servicio y dar dictámen en todos los negocios en 
que se estime conveniente oirles por quien corresponda; la 
Junta consul~iva de Jfoneda, establecida en 1848; la Comi- 
sion creada en 22 de Febrero de 1850 para examinar el 
estado de las contribuciones, impuestos y rentas, proponien- 
do lo mejor para su mejora; la creada en 6 de Setiem- 
bre de 1850 para liquidar y extinguir los débitos á fa- 
vor del Tesoro hasta fin de 1849 ; la Conaision paya formu- 
lar un -proyecto de ley sobre jubilaciones, cesant2as, retiros 
y pensiones; la Junta de la Deuda pública; la Comision en- 
cargada de calificar la capacidad, conocimientos y demás cir- 
cunstan~ias de los empleados y cesantes de IZacienda, etc., 
etc., etc. 
La ADYINISTRACION SUPERIOR ECON~JI ICA en las provin- 
cias está 6 cargo de los Gobernadores, en quienes se re- 
fundieron parte de las atribuciones que correspondian 4 
los Intendentes; existen además en cada capital de pro- 
vincia Adminktraáores de Rentas, Tesoreros, Ji. fes de las 
Secciones de Contabilidad, Inspectores de Aduanas, Recau- 
dadores, Visi¿adores y Agentes invesf@adores , todos los cua- 
les componen la ADJIINISTPACION provincial 5 cargo de 
agentes del Gobierno. Los Consejos provinciales lo son 
tambien de esta indole, tanto en la parte consultiva co- 
mo en la judicial. Las Diputaciones provinciales son 
tambien, en razon al carácter de su institucion, agen- 
tes populares de la ADJIINISTRACIOX E C O N ~ ~ I I C A  en las pro- 
vincias , por la parte que tienen en el reparto de contri- 
buciones. 
En los partidos está 4 cargo, en lo gubernativo, de 
Administradores subalternos, de Depositarios, de Vere- 
deros, de Recaudadores y de Estanqueros. En lo conten- 
cioso hay Juzgados de Racienda en los correspondientes 
distritos con los subalternos necesarios. Los Carabineros 
y Aduaneros son tambien agentes del Gobierno, aplica- 
bles tanto á la ADXINISTRACION de provincia como 6 sus 
divisiones territoriales. 
Los Alcaldes comvp'dapes son agentes del Gobierno tam- 
bien en la AD~~INI~TRACION LOCAL; y los Ayunlamientos, 
agentes populares 4 cuyo cargo se halla el repartimiento 
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y recaudacion de las contribuciones en los puntos en que 
no haya Reca?idadores especiales. 
Los proceclirnientos administrativos, que constituyen una 
parte integrante de la rueda gubernamental, son tanvarios, 
como varios y distintos son los negocios á que se aplican. 
Por regla general puede aplicarse á este particular cuanto 
hemos dicho acerca del sistema de la ADhfINISTRACiON que 
constituyen los verdaderos procedimientos administrativos de 
ella. Debe tenerse presente, además, que todos los procedi- 
mientos relativos B la declaracion de comisos, venta y 
distribucion del importe de los mismos, son administrati- 
vos. Estos procedimientos tendrán lugar en las ADXINIS- 
TRACIONES principales de los ramos á que correspondan los 
gbneros decomisados; ante una Junta compuesta del Ad- 
ministrador del ramo, del Inspector primero, de dos Iris- 
tas de la Aduana, donde los hubiere , de un comerciante 
nombrado por los interesados y del Promotor fiscal de Ha- 
cienda. El Tribunal de Cuentas ejerce á un tiempo atribu- 
ciones judiciales y administrativas , rigiéndose para su 
Gobierno por la ley de 25 de Agosto de 1851. Para con- 
cluir en este particular, creemos conveniente añadir, que 
todos los expedientes sobre desfalcos y alcances son admi- 
nistrativos. 
Para los procedLmientos contenciosos cn materia de Ha- 
cienda están los Consejos povincialcs y el Real en su caso, 
y los Jueces de primera instancia, segun que tengan el car&c- 
ter de contencioso-administrativos 6 de judiciales. El  modo 
de proceder para los primeros, es el marcado en sus respec- 
tivos Reglamentos ; y para los segundos, el que previene el 
RD. de 20 de Junio de 1852, segun el cual, no solo teridr4 
lugar el procedimiento judicial en materias de defrauda- 
cion y contrabando por la aprehension de género, sino 
tamhien 4 instancia de parte 6 por denuncia del Promo- 
tor fiscal. Habrá solo primera y segunda instancia, de la 
que no se admitirá mas recurso que el de casacion ante el 
T&nal.Supremo de Justzeica, cuyo recurso, para que sea 
admisible, ha de interponerse dentro de los diez dias si- 
guientes al de la notificacion del fallo que lo motivó. 
Además, el que interponga este recurso, l ~ a  de ofrecer 
depositar en las Cajas del Tesoro, del Banco Ó de otro es- 
tablecimiento público, una cantidad en metálico igual á la 
mitad de la pena pecuniaria y valor del comiso, con tal 
que no exceda de 300 duros. 
Adrninistraaiones dependientes de la económica. 
MMINISTRACIOIII DE ADUANAS : La que tiene en el dia 
el especial encargo de exigir y recaudar los derechos im- 
puestos, tanto 4 la entrada en el Reino de las mercancías 
extranjeras como B la salida de Ias nacionales; de impedir 
la importacion y exportacion de los gkneros de comercio 
prohibido, y de vigilar la estricta .observancia de las leyes 
y Reglamentos que rigenno solamente el comercio exterior 
en las fronteras terrestres y marítimas, sino tambien la 
policía de la navegacion en general, y con especialidad de 
la que, con el nombre de cabotaje, tiene por objeto el co- 
mercio de un puerto 9, otro de la Península k islas adya- 
centes. Se comprende tambien bajo esta denominacion la 
ADJIINISTRACION que desde los tiempos mas antiguos de la 
Monarquía española tnvo á su cargo la exaccion de los de- 
rechos sucesivamente establecidos con los nombres de 
PUERTOS (secos y vedados), PoRTAzGOS, DIEZJTOS, (de tierra 
y de la, mar), y AL>IOJARIFAZGO sobre la circulacion comer- 
cial exterior é interior, y á la que se dió mas tarde el 
nombre generalmente adoptado de ADUANAS exteriores d 
interiores. 
Absteniéndonos de entrar aquí en el pormenor de las 
disposiciones especiales dictadas en diferentes tiempos so- 
brc el modo de administrar esta parte de las rentas pú- 
blicas 6 del Estado, en razon del íntimo enlace que tienen 
con la institucion de los mismos derechos, de que se darh 
cuenta con toda exteusion en sus palabras respectivas, so- 
lo diremos; que hasta el reinado de Fernando VI no se co- 
noció otro sistema que el de arrendar su recaudacion, y que 
solo entonces fut? cuando principió tí establecerse la verda- 
dera AD~IINISTRACION por cuenta del Estado de un ramo tan 
interesante en varios conceptos. {V. ADUANAS.-ALMOJA- 
JARIFAZGO.-DIEZXOS, de tierra y de la ~ ~ ~ . - P O R T . ~ Z G O S .  
-PUERTOS, secos y mojados, VEDADOS.) 
ADBI3FIPSTXACION DE AGUARDIENTES Y LICORE& 
Eesde muy antiguo las bebidas alcohólicas han tenido con- 
sumo, y los Gobiernos han gravado Ó favorecido su ex- 
pendicion , ora imponiendo cargas y contribuciones & los 
caldos de esta especie, ora concediendo á los traficantes 
en ellos privilegios, franquicias Ú otras prerogativas para 
facilitarles su elaboracion, comercio y venta; pero siempre 
sobre la base económico-política de reportar de ellos una 
rentaque ayudara á sufragar los gastos del Estado, bien 
se considerase como renta estalacada , segun las circuris- 
tancias lo exigiesen, bien como desestancada, sin imposi- 
cion directa en su expendicion y tráfico , aunque bajo este 
último concepto se extrajeran de ella arbitrios productivos 
4 la Real Hacienda. En los tiempos antiguos, por ejemplo, 
eran libres la fabricacion y venta del aguardiente y de los 
licores. En 1632, agoviado el Gobierno por las atenciones 
que le rodeaban, así lo expuso al menos, expidió varias 
Cédulas y disposiciones, prohibiendo absolutamente á toda 
clase de personas la fabricacion, venta é introduccion de 
aguardientes; y así continuó hasta el ario 1650, en que fut? 
abolido un sistema tan fatal para la industria. Pero jun- 
to despues el Reino en CSrtes, en 1663, sirvi6 al Rey con 
400,000 ducados, arbitrando para su satisfaccion la venta 
de algunos estancos y la contribucion de la octava parte 
del valor de los aguardientes, diindose para su ejecucion 
las disposiciones convenientes, en el aiio 1GG4. Desde esta 
dpoca corrió la venta, ya adminis:rbndose por cuenta de 
la Real Hacienda, ya poniéndose en arrendamiento, hasta 
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que por la Real C&dula de 28 de Noviembre de 1717 se 
alzó la prohibicion y concedió la franquicia en la fabrica- 
cion, venta y coxnercio del aguardiente. Así siguieron las 
cosas hasta que en 1727 serestableció elestanco, y la pro- 
hibicion del comercio de aguardiente, á favor de la Real 
Hacienda, dándose las disposiciones necesarias para qiie se 
restituyeran 4 incorporasen b la Corona los estancos empe- 
ñados y enngenados, y se arbitrasen los medios de satisfa- 
cer Blos dueiioe, como se efectuó despues. Así continuó, 
hasta que en 15 de Julio de 1746 se extinguió el estanco 
del aguardiente en todos los dominios de Europa, rescin- 
diendo el contrato de su arrendaniiento, y p,rniitiendo su 
libre fdbricacion y comercio, y se mandó repartir h 10s 
pueblos, en que hubieren tenido lugar los consumos, lo que 
debian satisfacer en equivalencia de lo que por el estan- 
co percibia la Hacienda, dejando al arbitrio y beneficio de 
los pueblos la cobranza de los derechos del aguardiente 
que se vendiese al por menor en los puestos públicos ; y 
en lo respectivo tí Madrid, se ordenó que, despues de li- 
quidado el producto de co:lsumo durante el estanco por 
regulacion de un quinquenio con la cantidad de arrobas 
que se hubiesen gastado de unos y otros géneros, cargase 
el Consejo por este presupuesto el derecho fijo de regalía 
que por equivalente se hubiere de contribuir á la entrada, 
quedando á cargo de la Direccion de Rentas su ADXINIS- 
TRACION y manejo. En su vista se cargó 4 Madrid la cuota 
correspondiente, y sc seíialaron los derechos que debia 
pagar cada arroba que se introdujera; disponiéndose pOr 
RO. de 28 de Agosto del mismo año 1746, que en &fa- 
drid , Sitios Reales y fábricas de Chinchon (4 quienes se 
repartió tambien su cuota) se hiciese registro de los ense- 
res y pertrechos, existentes y pertenecientes á la recauda- 
cion , tomándo~e por la Real Hacienda y administrándose 
por su cuenta; en cuya virtud quedó prohibida la entrada 
de tales géneros en dichos puntos hasta eltotal consxmo de 
las existencias. Pero, una vez consumidas, se mandó llevar 
á efecto la libre introdiiccion en la Cbrte, de aguardiente y 
licores, prdvio el pago de derechos. Ir para que en el prin- 
cipio no se notase falta en el surtimiento público, ni en 
el de boticas y hospitales, por escasez 6 por mala calidad, 
se dispuso hacer un repuesto de cuenta de la Hacienda, 
quedando en efecto establecida la ADJrrersTn.4cIow de la ren- 
ta en Madrid desde 1.0 de Setiembre de 1747. 
El estanco se extendió asimismo 4 los Sitios Reales, isla 
de Leon, la Carraca, poblacion de San CBrlos , Presidio 
de Ceuta, Cádiz, el Ferrol y la Grafía. 
En el .mismo estado signieron las cosas hasta que en 
vista de la considerable baja que tuvieron los valores del 
ramo de aguardientes y licores de Madrid, por R0. de 22 
de Mayo de 1800 se mandó estancarlos nuevamente y 
administrarlos por cuenta de la Real IIacienda en los se- 
senta y tres pueblos del rastro de Madrid, ampliándole 
despues Z'L todos los pueblos de la provincia. No corres- 
pondiendo las resultas ii los deseos manifestados en diver- 
sas épocas de conciliar los intereses de la Real Hacienda 
con los de los pueblos y los progresos de la agricultura y 
la industria, se mandó; que en la provincia de BIadrid se 
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aumentasen las cuotas, á satisfaccion comun, de los pueblos 
y de la Real Ilacienda , teniendo presente la cantidad que 
pagaban antes y la que podrianpagar de presentecon res- 
pecto al consumo, segun lo que habia producido el ramo 
en los años de su ADJIIS!STR.~CION por la Real Hacienda; 
y por el buen resultado que tuvo el ensayo en los pue- 
blos de la provincia de Madrid, que se prestaron á pagar 
las nuevas cuotas, se niandó generalizar y plantearse en - 
todas las demás provincias, todo sin perjuicio de conti- 
nuar el estanco por cuenta de la Real Hacienda en Ma- 
drid, Sitios Reales, el Ferrol, Ceuta y demás pueblos en 
que se halla exclusivamente establecido en virtud de Rea- 
les órdenes, y en atencion á las particulares circunstan- 
cias que concurren en ellos ; guardándose en todo lo demás 
lo prevenido en los citados Reales Decretos. 
En 1804 se dispuso restituir al aguardiente la fran- 
quicia, arreglando las nuevas cuotas que los pueblos de la 
provincia de Madrid debian pagar por su consumo; y se 
generalizó el arreglo de cuotas en todas las provincias, ex- 
ceptuando por sus circunstancias particulares un corto nú- 
mero de pueblos, en que subsistió el estanco. En este arre- 
glo es preciso advertir, que se señaló una cuota separada 
para la extincion de vales Reales . 
Refundida en el año de 1817, en la contribucion general 
del Reino, la llamada extraordinaria temporal de frutos ci- 
viles, como incompatible con su estableciniiento, f ~ é  nece- 
sario resarcir al Crédito público de su importe ; y para ello, 
se le aplicaron por único derecho de consumo 16  inrs. en 
cuartillo de aguardiente, y 24 en el de licores, supriinien- 
do los demás arbitrios, el estanco, las cuotas y toda inter- 
vencion de la Real Hacienda en el mismo ramo, que se de- 
j6 enteramente á los poeblos, como un auxilio para el pago 
de la contribucion general y otros objetos. Por Zeal De- 
creto de 26 de Diciembre de 1818 se mandó cesar al Cré- 
dito público en la percepcion de aquel arbitrio, subroghn- 
dole con el 4 p O/,, sobre los edificios urbanos de las capi- 
tales de provincia y puertos habilitados, y que los referi- 
dos artículos gozasen de libertad con solo el pago de los de- 
rechos de puertas. 
Vuelto el sistema do Rentas al estado que tenia antes del 
Eeal Decreto de 30 de Nayo de 1817 por Decreto de la 
Begencia de 9 de Junio de 1823, volvieron los pueblos A 
pagar las cuotas seiialadas en 1804. Así las cosas, en 16  
de Febrero de 1824 se restableció la expresada renta de 
aguardiente y licores. En 182G se modificó lo establecido 
sobre la misma, coi1 la declaracion de que fuese libre de de- 
rechos la fahricacion y tr6fico deaguardientcs y licores, con 
otras disposiciones que en el cuerpo dcl artículo se verbn. 
Despues de esta época se dieron varias disposiciones para 
encabezar los pueblos, para que estos pudieran arrendar la 
renta, con otra porcion de ellas basadas sobre el mismo fun- 
damento, hasta que en 1842 se abolió el impuesto, y dej6, 
por consigniente, de ser una renta especial. Estas son, 
pues las vicisitudes esenciales que ha tenido la ADJIINIS- 
TRACION DE LA REXTA DE AGU.\RDIENTE Y LICORES, COmO mas 
circunstanciadamente se vera por el exlimen analítico 
del si,piente: 
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1663, Octubre 3: (Instr. de 31 de Octub-rede 1668para 
bs Administraclores de la Renta de Puertos de entre estos 
Reinos de EspaGa y el de Portugal para la cobranza de los 
derecl~os impuestos para la paga de los servicios de Millones.) 
Por ella consta que estaba Iiecho el estanco y arrendado 
en todo el Reino el aguardiente, por tiempo de veinte y 
cinco años que empezaron en 3 de Octubre de 1663, y 
que habia de cobrarse la octava parte que concedió el 
Reino se cobrase del dicho aguardiente, por estar com- 
prendida en el arrendamiento del estanco. 
1664, Marzo 22: (GALLARDO, Rentas de la Corona, 
t. 3.0, pág. 158.) RC. en que S. M. menciona el acuerdo 
tomado por las Córtes en 3 de Octubre de 1663, por el que 
se comprometieron las mismas á servir al Rey con 200,000 
de ti 10 rs. vn. para la leva de 5,000 infantes ade- 
de otros 200,000 para el propio objeto, eligiendo por 
medios para cumplir con este servicio de los segundos 
200,000 escudos, la renta de los estancos del aguardien- 
te que bastasen para dar satisfaccion de ellos, y que, si 
no alcanzaren, se cobre la octava parte en cada @ ó 
cántara de aguardiente que se conslimiere en estos Rei- 
nos, ó se sacare para los puertos secos ó mojados, y 
con calidad que Q este ramo no se le aplique R este 
servicio; y en las relaciones de valores haya de venir 
con separacion de lo que hubiere importado en cada lu- 
gar, y que en los Tesoreros de las cabezas de provincia 
se tenga por cuenta aparte, para qrie lo perciba quien lo 
hubiere de haber; y con calidad, que para que este servi- 
cio sea mas efectivo, y personas con quien se ajustare, 
por los precios y czntidades que pareciere á la Sala de 
Millones del Consejo de Hacienda; y tambien haya de PO- 
der arrendarse lo que importare la octava parte por ma- 
yor ó por menor en todo el Reino, procurando que se an- 
ticipe la mayor cantidad que se pueda, y que el resto se 
pague en plazos breves; y con condicion que en la con- 
tribucion de la dicha octava parte no haya de ser ni es 
comprendido el estado eclesiLstico en lo que consumiere, 
g con las demás condiciones contenidas en el dicho acuer- 
do y escritura que sobre ello y sobre la concesion de los 
otros 200,000 escudos en los oficios titulares, otorgó el 
Reino en esta villa de Madrid á 6 do Febrero pasado de 
este año de 1664. 
1664, Marzo 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
E s p a k ,  t. 3.0, pág. 16 1 .) Instr. para la cobranza y adminis- 
tracion de la octavaparte del aguardiente.-Art. 12. Se pro- 
curará arrendar por mayor el producto de la octava parte 
que se exige á los aguardientes, anticipando el arrendatario 
el total de los años de arriendo.- Art. 13. Si hiibiere per- 
sona que ponga un partido, dos 6 mas, la ciudad, cabeza 
de reinado 6 provincia, admitirli el pliego, y dar& cuenta a1 
Consejo en Sala de Xlillones, para que con el informe que 
hiciere de la conveniencia que á la Real Hacienda tuviere, 
se dé órden de lo que se ha de ejecutar.-Art. 15. En las 
relaciones de valores de cada paga, ha de venir aparte el 
de este Servicio, lugar por lugar, refiriendo los que están 
arrendados ó en ADMUJISTRACION sin que se bajen costas en 
el rat6o que de ellos se hiciere, 4 lo que importare &te 
ramo; y lo que importare la octava parte se ha de cobrar 
de todo lo que se consumiere y sacare fuera parte, y sin 
embargo de estar vendidos los estancos en el mismo lugar, 
porque solo pertenece d los que tienen comprado el poder 
vender el aguardiente. 
Forma de benejiciar los estancos de aguardiente por pro- 
vincias ó partidos.-En todos los lugares en donde no es- 
tuvieren vendidos 6 empciiados los estancos del aguardien- 
te, se ha de procurar que haya persona que los tome en 
empeño ó perpétuos por juro de heredad, pagando de con- 
tado la cantidad que se ajustare, ó la mayor parte y el 
resto Q los plazos mas breves que sea posible, porque en 
la pront,itud de este Servicio, consiste el inayor de S. M. 
La Comision de i\Iillones de las ciudades de voto en 
Córtes , ó el Administrador general de IIillones, han de dar 
cuenta al Consejo, en Sala de PliIillones , de las personas 
que quisieren en empeiio ó perp6tuo comprar el estanco 
del aguardiente, refiriendo los partidos Ó lugares y canti- 
dades que ofrecen para qua se les ordene lo que se lia de 
ejecutar. 
1717, Setiembre 11 y Noviembre 7 : (Nov. Rec., lib. 
1715, Noviembre 28 : 1 6.O, tít. 21, m- 
¿a 1.8 de la ley 3.8) Por Reales Decretos y Cédula de esta 
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fecha se mandó cesar la ADHINICTRACION y estanco de la  
Renta del aguardiente en lo interior del Reino, y que li- 
bremente se pudiese comerciar, 4 excepcion de la Córte, 
para la que se dieron otras ~rovidencias ; cargando tí los 
recaudadores de Rentas provinciales el importe de 10 que 
por razon de dicha Renta contrib~iian los pueblos por en- 
cabezamiento ó ADJ~INISTRACIOS; y que se regulase á la en- 
trada y salida del Reino por derechos de regalía 3 rs. de 
vn. por cada @ de aguardiente, 6 por la de mistela y 
rosolis, aguas-fuertes y demás que corrian bajo el nombre 
de esta Renta; y que se administrase por la Real Hacien- 
da, quedando así libre el tráfico de este género en lo inte- 
rior del Reino. 
1721 , Junio 16 : (PORT., t. 8.0,pág. 77.) RC. resolvien- 
do se quiten en Ceuta los estancos de vino, aguardiente, 
aceite, vinagre, y todas las obligaciones y arrendamien- 
tos que se Iiubieren introducido en dicha plaza. 
1727, Junio 20 y Diciembre 12: (Nov. Rec., lib. 6.O, 
t2t. 21, nota 2.8 de la ley 3.") Por RO. y C. semand6 volver 
B estancar la renta del aguardiente. 
1746, Julio 19: (Nov. Rec., lib. 6.O, tít. 21, ley 3.a) RD. 
que extingue el estanco del aguardiente en todos los domi- 
nios españoles de Europa, su libre fabricacion y franco co- 
mercio, precediendo el que, por las relaciones de valores 
que haya debido presentar el arrendador da esta Renta, 
formen las Contadurias generales de Valores y Millones 
de la Real Haciend:~ una liquidacion de lo que, bajados 
gastos, salarios y ganancias del expresado arrendador, 
pertenece d cada Principado, isla ó provincia hasta el 
equivalente de lo que realmente percibe la Real Hacienda, 
con exclusion de lo demBs que grava inútilmente 4 los 
pueblos, para que, remitido el repartimiecto de su cuota t i  
los Ministros principales de ellas, le hagan particri!ar, se- 
gun el encabezamiento que tengan los pueblos nctüalmente, 
6 el líquido de su AD~IINI~TRACION ,por reparticion , 6  como 
mejor les parezca; bien entendido, que queda 4 la libertad 
y beneficio de los pueblos la cobranza de los legítimos de- 
rechos del aguardiente que se vendiere por menor en los 
puestos públicos, y para el uso de lo interior del Reino, 
siendo la voluntad del Iley que en las provincias arrenda- 
das se dé 3. los recaudadores de Rentas provincielev la 
razon, y noticia 3. los pueblos de lo que deben pagar por 
tercios, como antes se ejecutaba; pero sin que en esta dis- 
posicion quepa aumento, ni la diminucion, respecto i que 
6010 son unos meros cobradores de la contribucion inalte- 
rable, que han de pagar por mesadas con las demhs de su 
cargo; ejecutindose lo propio por los Ministros encarga- 
dos de las que se administrar1 de cuenta de la Real Hacien- 
da. Previene igualmente qiie en los derechos de Alcnba- 
Im, Cientos y Milloncs drl vino, que se ha de convertir 
en aguardiente, se ha de observar 1% satisfaccion prevenida 
en la Cbdula de 1720, y las de estraccion sin novedad. 
Que respecto al casco de Madrid, cuya diversidad de 
circunstancias no hace adaptables estas disposiciones, se 
debe seguir la particular de que, luego que por las Cen- 
tadurias generales se haya liquidado el @oducto de los 
consumos de Madrid durante el estanco por la regula- 
cion de un quinquenio, con la cantidad de arrobas que se 
hayan gastado de unos y otros géneros, cargue el Consejo 
el derecho fijo de regalía, que por equivalente se ha de con- 
tribuir Li SU entrada, además de los ya compuestos, de mo- 
do qíie corresponda. al importe del producto anterior anual; 
con prevencion de que,para subsanar el perjuicio de que por 
hacerse en Madrid la composicion de mistela y rosoli, se 
experimente despues corto ingreso de estos últimos, deber6 
cargarse por ello un crecido derecho en el aguardiente; 
con el cual se evitará tambien el recelo de que disminuya 
el consumo del vino: y por todas estas razones se prohibe 
dentro de Mwlrid la fabricacion de aguardiente. Y por úl- 
timo, y mediante que la regalía instituida el año 1717, es- 
tuvo agregada á la Superintendencia de Rentas generales, 
se encargi?en de la presente los Directores actuales de las 
propias Rentas, y que por la Contaduría de ellas se lleve 
la cuenta y razon necesaria. 
1747, Marzo 21 : (Nov. Rec., lib. 6.0, tit. 21, ley 4.8) 
Los pueblas se consideran subrogados en el pago del equi- 
valente de la renta del aguardiente, en los derechos anti- 
guos de la Real Hacienda, y en su virtud 10s vinos deliti- 
nados & convertir en aguardiente, solo paguen la octava 
parte de Alcabalas, Cientos y Millones. Tanbien se releva 
del pago de Rentas generales 4 los aguardientes, en su 
tránsito de unos puertos 4 otros, y en su exportacion, pe- 
ro pagando aquella imposicion que esté establecida en el 
que se hayan de consumir. , 
1800, Mayo 22 : (Nov. Rec., lib. 6.O, k't. 21 , nota 3.a de 
la ley 4.8) RO. mandando surtir á Kadrid y Sitios Reales 
por cuenta de la Real Haciendo, y bajo los privilegios de 
estanco, y administrar por ella dicho ramo en los pnebIos 
de su jurisdiccion, relevlxdoles de la cuota repartida al 
tiempo de la siibrogacion del estanco. 
1800, Junio 22 : (GALLARDO, t. 3.O, púg. 189.) R. Reso- 
lucirm.-En los pueblos en que el ramo de aguardientes se 
administra, y en los que en lo sucesivo se administre de 
cuenta de la Real Hacienda, esta y no otro alguno ( t i  no te- 
ner al efecto especial Real permiso) pueda ejecutar dichas 
ventas por mayor y menor para el consumo de los expresa- 
dos pueblos; pero se confirma la libertad concedida d los 
fabricantes de aguardientes y licores para conducirlos de 
su cuenta fuera del recinto & que se extienda la ADariNrs- 
TEACION, con la competente p i s ,  y prévia cuenta y razon 
formal de las arrobas que se fabricaren, y del destino que 
se les diere, para precaver todo fraiide. 
1801, Enero 1.0: (Nov. Rec., lib. F.O, tz't. 21, nota 4.a á la 
lq RO. para que la de 22 de Mayo de 1800 se entien- 
da, como expedidatambien para todos los pueblos de lapro- 
vincia de Madrid, relevándoles de la cuota que respectiva- 
mente satisfacian por dicho repartimiento. 
1804, Julio 23: (IZ., pkg. 35.) R0.-Queda derogada 
la de 22 de Mayo de 1800, de que VA hecha mencion. 
1809, Febrero 15: (JN., t. l . O ,  pdg. 103.) Art. 1 . O  
D. suprimiendo desde la fecha en todas las provincias de 
España el estanco de aguardientes y rosolis, y declarando 
libre su fabricacion, circulacion y venta. 
1815, Marzo 13  : (CD., t. 2.0, pág. 162.) Circ. de la Di- 
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reccion general de Rentas.-Para instruir con conocimien- 
to el expediente sobre libre fabricacion de aguardientes y 
licores, los Intendentes remitan un estado que manifieste 
lacantidad que, con el nombre de cuotade aguardiente, está 
señalada á cada uno de los pueblos de la provincia; la que 
ha producido en el año último de 1814, y separadamente 
en el comun de un quinquenio contado hasta el 1807 in- 
clusive el arriendo de dicho ramo, ó su ADJIINISTRACIOX 
rebajados gastos ; el sobrante despues de satisfecha la cuo- 
ta y su aplicacion; y lo que ha importado en las mismas 
épocas el arbitrio de 8 mrs. en cuartillo de aguardiente, y 
17 en el de licores; exponiendo al tiempo de remitir este 
estado cuanto se les ofrezca y parezca sobre el método que 
podria adoptarse en esta parte para conciliar el beneficio 
del Erario con el fomento de la industria. 
181G, Abril 16 : (Instr. general de Rcntas,pág. 70.) ea- 
paulo 8.O, art. 32. Los Administradores de capital 6 par- 
tido, en que el aguardiente se administra por cuenta de la 
Real IIacienda, se sujetarán hasta nueva providencia á los 
Reglamentos particulares de cada fAbrica: remitirán men- 
sualmente estados de las compras á cosecheros en canti- 
dad, grados y precios: las ventas en la misma especie y 
en rosolis, sus productos y gastos, y las existencias con 
distincion de clases; y en fin de año el estado general de- 
mostrativo de los valores, gastos y liquido. 
1517, Noviembre 5: (CD., t. 4.0,pág. 574.) RD. sobre 
el desestanco de agllardientes y licores. - Art. 1 . O  Se ex- 
tingue el estanco de aguardientes y licores; y será libre su 
fabricacion y venta en todo el Reino k islas adyacentes.- 
Art. 2.0 No habrá fibricas de aguardientes y licores por 
cuenta de la Real Hacienda.- Art. 3.0 Se anulan las cuo- 
tas que por el manejo de esta renta estaban obligados á 
pagar los pueblos. - Art. 4.O Se suprimen tambien los ar- 
bitrios que cobra el Crédito público para la consolidacion 
de Vales Reales.- Art. 7.O La Direccion arrendará el de- 
recho en pública subasta por un año 6 dos l lo mas.- 
Art. 8.0 El arriendo se hard por pueblos, partidos S juris- 
dicciones, segun mas convenga, de modo que alcance B 
todos, y ningun térniino quede sin incluirse.-Art. 9.0 No 
se han de comprender en el arriendo el derecho Real de 
impuestos ~ L I C  pagan y deben pagar en Ins Aduanas 10s 
aguardientes y licores procedentes del extranjero.-Arti- 
culo 10. Los Comisionados del Crédito público promoverán 
los expedientes de subasta, teniendo presente, en todo lo 
que sean contraibles, las reglas que prescribe el art. 14  
del cap. 5.O de la Instruccion general de Rentas Reales de 
16 de Abril de 1816.-Art. 11. Las subastas se autoriza- 
rán en las capitales y partidos por los Intendentes y Sub- 
delegados, con asistencia de los Comisionados del Crédito 
público y Sindico personero del Comun.- Art. 14. Para 
verificar 10s arriendos en los demhs puebIos , 10s Intenden- 
tes y Subdelegados darán sus facultades á las pervonas que 
propongan los Comisionados del Crédito público. Concur- 
rirán tambien á las subastas los Síndicos personeros.- 
Art. 13. En las capitales y puertos habilitados cobrarhn los 
arrendadores el derecho á la entrada cuando los aguardien- 
tes y licores se conduzcan de otros pueblos.-Art. 14. En 
los demás asegurarán el derecho por reglas de ADMINISTRA- 
CION, Ó haciendo ajustes con los expendedores. - Art. 15. 
No se cobrará el derecho de los aguardientes y licores en 
los puertos siempre que la entrada por t ie r~a  6 por mar 
tenga por objeto el depósito 6 tránsito para su embarco á 
América, extraccion al extranjero, O á otros pueblos del 
Reino; pero los arrendadores intervendrán la entrada y sa- 
lida.-Art. 16. E n  las poblaciones en donde estdn situadas 
las fibricas tomarl tambien el arrendador los conocimien- 
tos precisos de las elaboraciones para exigir por reglas de 
ADXINISTRACION, Ó de ajuste con los fdbricantes, los dere- 
chos de lo que se destine al consumo de la misma pobla- 
cion.- Art. 17. Los aguardientes y licores para el trhfico 
por tierra no necesitan de ningun documento: la obliga- 
cion del conductor estard limitada en las capitales y puer- 
tos 4 p a p r  el derecho á la entrada cuando es para consu- 
mo, á presentarse al arrendador si tuviese el gbnero destino 
de depósito, y en los demAs pueblos la misma obligacion 
de presentarse al arrendador para satisfacerle el derecho 
arrendado.- Art. 18. Para los embarques por mar expedi- 
rk los documentos la Aduana en la misma forma que para 
los demás artículos, tomando conocimiento el arrendador. 
-Arte 19. Los aguardientes y licores que no hayan pagado 
los derechos, ó que no se hayan presentado al arrendador 
para SU intervencion, incurrirán en la pena de comiso. Su 
valor se aplicará al arrendador con rebaja de la octava 
parte del Juez, las costas, y la que el arrendador señale d 
los aprehensores. No se formará causa por menos de la 
cantidad de dos arrobas ; y hasta esta cantidad bastará para 
el comiso un testimonio sucinto, si el interesado no hiciese 
rec1amacion.- Art. 20. Si la Direccion del Crkdito público 
estimase conveniente administrar el derecho en algunas 
capitales ó pueblos, lo ejecutará bajo las reglas explicadas. 
- Art. 23. La Direccion del Crédito público pasará al Real 
y Supremo Consejo las relaciones 6 estados de lo que ha 
tocado á cada puehlo por la cuarta parte que se señala en 
los arriendos, ajustes ó ADJIIN~STRACIOX.- Art. 24. Se harB 
cargo el Crkdito público por inventario de las existencias 
de aguardientes, licores y enseres que haya en los alma- 
cenes de la Real Hacienda en los pueblos en donde ha es- 
tado de su ciienta el estanco; y para la graduacion del va- 
lor de aquellos y su recibo se pondrá de acuerdo con los 
Directores generales de Rentas.-Art. 23. En iguales tér- 
minos se hará cargo de los edificios en que están las fábri- 
cas por el tiempo que los pueda necesitar, para darles 
despues el destino que sea de utilidad al Estado.- Art. 26. 
Los Intendentes y Subdelegados auxiliarán con su autori- 
dad y celo las disposiciones de la Direccion del Crédito pú- 
blico, y entenderán en las causas de fraude como Subde- 
legados del Superintendente general, con apelacion al Con- 
sejo Supremo de Hacienda.- Art. 28. El  presente D. ten- 
drá exacto cumplimiento en todas sus partes desde 1.0 de 
Enero de 1818. 
Desde esta fecha empezarán los nuevos arriendos en los 
términos prescritos: la  Direccion del Crédito público to- 
mará para ello las convenientes disposiciones, y transigirá 
el contrato de los antiguos arriendos con los arrendado- 
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res que no hayan completado el tiempo de sus contratas. 
1818, Enero 2 1: (CD., t. 5 . O )  pcíg. 21.) RO. comuni- 
cada 6 la Direccion del Credito público.-Previene la 
puntual observancia del RD. de 5 de Novienibre últi- 
mo en razon al desestanco de aguardiente y licores; cuyo 
derecho impuesto sobre ellos se manda arrendar y omitir 
la celebracion de encabezamientos. 
1818,  Diciembre 26: (CD., t. 5.0, pág. 710.) RD. - 
Extingue la renta de aguardiente y licores, sin que en lo 
sucesivo pague otro derecho que el de puertas á su in- 
troduccion en las ciudades capitales de provincia y puer- 
tos habilitados. 
1818, Diciembre 2G: (CD., t. 5.O, pág. 711.) RO. co- 
municada por el Ministerio de Hacienda Q la Direccion de 
1Zentas.-Manda exigir en las ciudades capitales de pro- 
vincia y puertos habilitados por el derecho de puertas 1 6  
mrs. al cuartillo de aguardiente que no exceda de 20  gra- 
dos, y 24 al de licores ó aguardiente qUe de ellos excediere. 
1819, Febrero 19: (CD., t. 6.O, pág. 278.) R0.  y Cir- 
cular de 28 de Junio.-Art. 5.O Que para evitar abusos 
en el abono de estos gastos formen los Comisionados del 
Crédito público relacion de los hechos por el estableci- 
miento, y refuncliéndose por las oficinas de aquella Direc- 
cion en una relacion general, y pasada á la de Rentas 
se disponga en s u  vista y conformidad el cr>mpetente abo- 
no.- Art. 6.0 Que para justificacion de los gastos de remate 
se forme expediente en cada provincia, donde se acredite 
su coste por testimonio del Escribano que actuó en cada 
uno, autorizándole el Juez ante quien se hizo; manifestan- 
do su conformidad los Comisionados principales respecti- 
vos ; y poniendo elV.0 U.Olas Intendencias se remitirán á la 
Direccion estos expedientes, para que precedido el corres- 
pondiente exámen se resuelva lo conveniente á su pago. 
1824,  Febrero 16: (CD., t. B.O, pág. 181.) Instruccion 
restableciendo la renta del aguardiente. - Art. 1 . O  Se restable- 
cerh & beneficio y por cuenta de la Real Hacienda, en los tCr- 
minos que se dir in ,  la renta de aguardiente y licores, qze 
hasta aquí administraban los pueblos, con la pension de 
pagar al Erario ciertas cuotas.-Art. 2.O Será libre la fa- 
bricacion, tráfico y venta de dichos artículos, conforme á 
los RealesDecretos de los años de 1746 y 1747, que se ra- 
tifican en esta sola parte.-Art. 5 . O  E l  derecho de 10 p 
que por este D. se impone al aguardiente en los pueblos 
encabezados, se arrendar6 á los particulares que se pre- 
senten á hacer este contrato con la R. Hacienda, precedida 
la subasta, fianza y demás formalidades, y prefiriéndose 
al mejor licitador. - Art. 6.d Los arrendamientos podrin 
hacerse por partidos 6 por pueblos sueltos , segun propon- 
gan los licitadores, siempre qne convenga al aumento de 
los Reales intereses, y lo exijan las circunstancias. - 
Art. 7.O No podrh exceder de tres años el tiempo del ar- 
riendo, ni bajar de dos.- Art. 9.Qn los pueblos adminis- 
trados se exigiri por los Administradores el mismo 1 2  
pO/, de derechos de ADIIIINISTRACION, por no deber estar 
unido el ramo de Aguardientes á ningun otro de los de 
rentas provinciales.- Art. 11. Prohíbese la entrada en el 
Reino de los aguardientes extranjeros y de los licores com- 
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puestos con ellos.-Art. 15. Este D. tendri exacto cum- 
plimiento en el término de tres meses contados desde la 
fecha. 
1824, Junio 18: (CD., t. 8.O, pág. 420.) I~zstí-uccioi~ 
aprobada pw S. M. - Art. 8.O Ordenarán (los Intenderites 
y Subdelegados principales en los pueblos de sus provin- 
cias administradas por Rentas provinciales) al misnio 
tiempo, que inmediatamente se averigüen por los Admi- 
nistradores las existencias quc hubiere de los artículos de 
aguardientes y licores, lo cual podrán hacer pidiendo 6 
sus tenedores declaracion firmada del número de arrobas 
que les pertenecen y expresivas de sus clases. Despues dc 
reunidas, se nombrarán peritos reconocedores por la Real 
Hacienda, 9. fin de que verifiquen los aforos de estilo en 
los almacenes ó bodegas particulares, 4 cuya diligencia 
habrá de asistir el Administrador, el Contador ó Interven- 
tor, el Escribano y los interesados; y para precaver en lo 
posible las ocultaciones y fraudes, se elegiri la hora que 
parezca mas propia, y se tomarán aquellas medidas de vi- 
gilancia que estLn en práctica. A los peritos se les pagar& 
por su trabajo lo que sea justo.-Art. 9.0 Si hubiere dis- 
cordancia, nombraran los tenedores un  perito por su par- 
te, cuyo trabajo le pagarbn; y si aun así hubiese discor- 
dancia, se harán las mediciones para averiguar lo cierto ; 
á no ser que de esta operacion hayan de resultar menos- 
cabos y perjuicios notables, pues en tal caso, para evitar- 
los, se nombrará un  tercero en discordia, que sin tocar 
este extremo regule con toda aproximacion las existen- 
cias.- Art. 10. E l  testimonio del resultado sera. el docu- 
mento de cargo contra los tenedores de las especies, por 
el cual se formará á cada uno la liquidacion del importe 
del 1 2  p de derechos segun las clases y precios que 
aquellas tengan. E n  la liquidacion entrarán los arbitrios, 
con la distincion de sus partícipes y aplicaciones.- Art. 20. 
E n  los pueblos encabezados, donde se ha de arrendar des- 
de luego el 1 0  p olo sobre el consumo de aguardientes y 
licores, observarán los arrendadores las mismas reglas de 
exaccion que van individualizadas para los pueblos admi- 
nistrados por Rentas provinciales ; pues se subrogan estos 
en lugar de los Administradores. (V. Cap. 8.O de la Instruc- 
cion general de Rentas del alio cle 1816.)-Art. 21. L a  renta 
de estos ramos h a  de llevzrse en los pueblos separada de 
las demás, sin que se pueda recaudar por equivalente en 
union de las rentas que se encabecen.-Art. 22. Los In- 
tendentes y Subdelegados principales, luego que reciban es- 
ta  Instruccion, anunciarán por edictos que vá á cesar la 
ADJUVISTRACION por las Justicias y los arriendos hechos por 
ellas, y que desde el 1 .0  de Julio les han de suceder los 
arrendadores por la Real Hacienda, convocando en conse- 
cuencia licitadores para el arriendo del 10 p O/O, y señalan- 
do dia para el primer remate. - Art. 24. Pareciendo obvio 
que para formalizar las Justicias y Ayuntamientos siis 
arriendos precediese el conocimiento del número de ar- 
robas de aguardiente y licores de consunio, y sus clases, 
como base en que deberian fundarse las proposiciones de 
los arrendadores, ya que en ellas se incluyese la obligacion 
de abastecer, ya solo la de satisfacer los derechos Reales y 
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los arbitrios, los Intendentes y Subdelegados principales 
adquirirán ante todas cosas estas noticias, las cuales les 
dar&n los Ayuntamientos, facilitándoles los actos de haci- 
mientos y los demás documentos necesarios.- Art. 25. Si 
11,s que se hayan celebrado lian carecido de aquel antece- 
dente, se obligar& ti los Ayuntamientos 6 Justicias ante 
rjiiienes pasaron, á qiie presten la noticia exacta de las ar- 
yohas que graduaron de consumo en el término de un año, 
con distincion de clases, incluyendo los aguardientes y li- 
cores extranjeros, que aunque quedan ahora prohibidos 
por el art. 11 del RD. de la materia, se ha de suplir su 
consumo con los del Reino.-Art. 26. Reunidas que sean 
las noticias y conocimientos de que tratan los arts. 24 
y 25, se pasardn ú las Contadurías de provincia para que 
por ella se forme la correspondiente liquidacion, segun los 
precios de cada clase, y derechos que por ellos devengan, 
cuyo total 11% de servir de base 6 presupuesto del arriendo. 
- Art. 31. Los arrendadores cumplirán con los arts. 15, 
16,  17 y 18 ,  y rendirán sus cuentas en las Contadurías 
de provincia con la formalidad y distincion prevenidas en 
el art. 19.- Art. 35. Se arrendar& los derechos de un piie- 
blo , de dos, tres 6 mas, 6 los de un partido entero, ya 
formando de ellos una masa, 6 ya separado cada uno de 
por sí, siempre que la voluntad y el interés de los licita- 
dores no se oponga á el de la Real Hacienda. Pero se pro- 
curará que ningun pueblo quede sin ser arrendado por los 
consunios que tenga 6 se le calculen. A fin de evitar dis- 
pendio~ 6 los arrendadores podrá extenderse en una sola 
escritura el contrato de arriendo de muchos pueblos. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.0, pág. 10.) RD. é I~~struccioon 
general para la Administracion cle la Reul Hacienda.- 
Tit. 1 . O ,  cap. 2.O, art. 16. El Director general de Rentas 
provin'ciales y decimales tendrá & su cargo la Renta del 
aguardiente y licores. 
1825, Abril 29 : (CD., t. 10,pág. 133.) Circ..de la Di- 
~,ecciongeneral c e Rentas. -5.8 Ofreciendo el establecimiento 
de puestos públicos un aliciente á los Ayuntamientos y á 
los particulares, no puede nienos de atraer licitadores, ya de 
la clase municipal, ya de las otras del pueblo; pero, si su- 
cediese que, h pesar de esta seguridad, hubiese algun ayun- 
tamiento que esquivase el arreudamieiito, debe obligársele 
6 administrar los puestos públicos por sí, 6 arrendando la 
renta ó , en fin, poniendo á recaudo sus productos, del mo- 
do que lo hacian, cuando estaban aplicados ti los fondos 
comunes de los pueblos con la obligacion de pagar las cuo- 
tas, abonindoseles el 3 p ('lo como se hace por el trabajo 
de repartir y cobrar los frutos civiles y el impuesto de pa- 
ja y utensilios: pero este método no debe durar sino mien- 
tras que no se presenten licitadores beneficiosos, 6 mientras 
que los Ayuntamientos no quieran pasar de encargados á 
arrendadores independientes.- G." Que si en las provincias 
donde son desconocidas las Rentas provinciales por obser- 
varse las reglas cstastrales y de equivalentes, se ofreciesen 
dificultades enel establecimiento de la del aguardiente, debe 
observarse, que en la de Aragon se impuso el año de 174G 
la cantidad de 140,823 rs. en subrogacion & la extincion 
del estanco de dicho género, refundiéndose en el catastro; 
de lo que se deduce, que ni el estanco ni la cuota son in- 
compstibles con las reglas catastrfiles; en cuya virtud po- 
drá, pues, volverse al estanco, que sin dudt~ producir& mas 
infinitamente que las cuotas subrogdas, porque solo las 
capitales de aquellas provincias podrún rendirlas en los 
derechos de puertas por los aguardientes, y el estanco po- 
dria constituirse de modo que no perjudique la fabrica- 
cion y el trhfico, reduciéndolo solo 6 la venta por menor 
en 108 pueblos, y concediendo permisos para ello por una 
cantidad determinada, segun el chlculo del consumo, ó 
arrendando esta facultad corno en Castil1a;pudiéndose tani- 
bien, si acomodase B aquellos naturales, exigir los derechos 
del aguardiente por reglas catastrales, aunientando el catas- 
tro al ramo de aguardiente con el 10 p sobre el consu- 
mo, que ha de constar de los cuadernos catastrales. 
1826, Junio 11 : (C. de H., pdg. 197.) 1tD. mandando 
celebrar arriendos directos del abasto del aguardiente y 
licores con los pueblos, desde l." de Enero de 1527, te- 
niendo para ello presentes las cuotas que los pueblos pa- 
gaban á la Real TIacienda, unidas á una suma con lo que . 
el ramo rendia iL sus Propios, cuyos datos se ilustrarán y 
rectificarhn con lo que últimaniente lia producido por el ar- 
riendo de 10 p 01" impuesto por el consumo en los pueblos 
encabezados, y por el 1 2  p O/,, sobre el de los administra- 
dos por Rentas prsvincides y derechos de puertas. 
1826, Diciembre 14: (CD., t. 11 ,pág. 226.) KD. mo- 
dificando lo establecido sobre la renta de aguardientes y 
licores.-Art. 1.0 Serán libres de derechos la fabricacion 
y trtiGco, así de los aguardientes como de los licores com- 
puestos ccn ellos, desde 1.0 de Enero de 1327.-Art. 2." 
Quedan prohibidos los extranjeros segun el RD. de 16 de 
Febrero de 1824.- Art. 8.O En los pueblos administrados 
y encabezados por Rentas provinciales, y en los encatas- 
trados por sus e~~uivalentes , e venderán exclusivamente 
los referidos artículos al por menor en puestos públicos.- 
Art. 0.0 Las Justicias y Ayuntamientos de los pueblos ex- 
presados en el artículo anterior tendriri lafacultad de arren- 
dar los derechos de consumo al por menor y al por mayor. 
-&t. 10. Sacarán t i  pública subasta el arriendo, anun- 
ciándolo por edictos en los pueblos, y fijiíndolos tambien 
para mayor publicidad en las cabezas de partido.-Art. 
14. Determiriarán el tiempo de la duracion de los arrien- 
dos, que no excederá de dos años : observarán en las su- 
bastas los trimites y formalidades de ley; y harán los re- 
mates en el mejor postor. - Art. 15. Exigirún de los arren- 
dadores fianzas seguras : serán responsables de las canti- 
dades en que se hubiesen rematado los arriendos.-Art. 
16. Fijarán los puestos públicos segun lo requieran el buen 
surtido y comodidad del vecindario. 
1827, Abril 29 : (G. de Ir., pcíy. 3G6.) Circular (rem- 
vada) de la Direccion general de Relatas.-Nota n. 1 . O  A fal- 
ta de licitadores debe obligarse h las Justicias á encabe- 
zamientos convencionales que llenen el cálculo de la dife- 
rencia de derechos entre cl RD. de 16 de Febrero de 1824 
y el de 14 de Diciembre de 18PG, que equivale h. un cua- 
tro tanto mas de valores este que aquel sobre las demis 
ventajas expresadas, y solo cuando haya probabilidad de 
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mayores valores en la ADJII~ISTRACIOX, se preferirá esta al 
encabezamiento. 
1827, Junio 1 4  : (G. de I% ,púg. 366.) R0.-La Direc- 
cion general de Rentas modifique la Circ. de 29 de -4bril 
último, manifestando 4 los Intendentes en términos claros, 
no que la renta de aguardientes se arriende, administre 
ó encabece indiferentemente, sino qiie se arriende preci- 
samente con toda generalidad, adoptándose cuantos me- 
dios conduzcan 4 este fin. 
1828, Marzo 16 : (CD., t. 13 ,  pdg. 47.) R0.-En to- 
dos los pueblos que tengan derechos de puertas se sacará 4 
pública subasta la renta de aguardientes; con prevencion 
i los Intendentes, de que cuando se les presenten propues- 
tas para arriendos, hagan entender á los licitadores las 
sujeten 4 pueblos donde no se hayan celebrado los arrien- 
dos, pues ninguno de los ejecutados en debida forma se 
debe rescindir; procediéndose al remate en el mejor pos- 
tor por el Srden que seiialan las Reales Instrucciones. 
1528 ,:Octubre 9 : (CD., t. 13  ,pág. 307.) RO. -La ex- 
clusiva del abasto hasta media @ de aguardiente no pue- 
de entenderse con los pueblos que cobran derechos depuer- 
tas, 4 no ser que el aguardiente se fabrique dentru de 
estos mismos pueblos ;porque elarriendo debe recaer sobre 
el derecho qiie adeude A su entrada en ellos el aguardiente 
que se introduzca para el consumo. 
1828, Octubre O:  (CD., t. 13,pdg. 316.) R0.-1.0 
Que los arriendos se hagan en la capital de cada partido 
por los Subdelegados con las formalidades de Instruccion; 
pero bajo el método que estuvo en pr6ctica para las Ben- 
taa decimales.-2.0 Que los Subdelegados circulen edictos 
impresos B la Justicias por el conducto de los Adminis- 
tradores de Rentas, anunciando la subasta y los dias de 
los remates.-3.0 Que se tome por base para la subasta el 
valor de los arriendos actliales , y donde no los haya, el 
que hubiere producido la renta anteriormente, graduan- 
do el aumento actual de derechos, y las ventajas que 
ofrecen la venta exclusiva al por menor, y la extension B 
la medida de media 0.-4.0 Que la duracion de los arien- 
dos sea por término de un aiío, sin perjuicio de ampliarlo B 
dos, si ofrecen buenos resultados. - 5.O Que en los pueblos 
donde no haya licitadores, seade poco 6 de mucho consu- 
mo, se realicen precisamente encabezamientos conforme á 
Instrucciones por término de un aiío, para que en 1.0 de 
Enero siguiente puedan estar encabezados todos los que 
no se arrienden.-6.O Que la subasta se haga con arreglo 
al art. 8.0 de la R. Instruccion de 6 de Julio último. Tam- 
bien se encarga que bajo la responsabilidad de los Inten- 
dente~ y demás Jefcs de provincia sea la primera opera- 
cion la de señalar todos los distritos y términos adminis- 
trativos de la renta de aguardientes y licores, aunque 
pertenezcan B diferentes alcabalatorios; de manera que 
no haya una sola aldea ni lugar que deje de adeudar los 
derechos correspondientes h la venta de dichos articnlos, y 
de ser incluidos en los arrendamientos y encabezamientos. 
1828, Diciei~bre 23: (CD., t .  13,pÚg. 502.) RD.-1.0 
Que el aguardiente que se emplee en cabecear los vinos 
sea li'ire de derechos.-2.O Que esta libertad se conceda 
entrando en depósito el aguardiente A cargo de comercian- 
tes que tengan almacenes que no bajen de cincuenta bo.- 
tas de vino reconocidas y aforadas.-3.0 Que no exceda 
de @ y media el aguardiente que se liberte de derechos 
por cada bota de 30 @ de vino.-4.0 Que los fraudes dc 
dicho artículo se castiguen con las multas y penas que 
están señaladas 4 los defraudadores de los Reales dere- 
chos, pudiendo imponerse la de 50 rs. por cada cuartilla 
que se aprehenda: la de 100 rs. por cada media @; y la de 
doscientos reales por cada @; 7 si el aguardiente fuera 
procedente de los almacenes de algun comerciante, cose- 
chero 6 fabricante de este artículo, se impondrá por la 
primera vez la multa de 800 rs. por @; por la segunda 
triple multa, y por la tercera incurrirá en la confisca- 
cion de las existencias. - 5 . q ~  los Adn~inistradores de 
Rentas, segun la localidad de los pueblos, adopten las re- 
glas que convengan, A fin de precaver los abusos que piie- 
dan cometerse á la sombra de esta gracia. 
1829, Julio 16: (CD., t. 14, pág. 241.) R0.-Se am- 
plia la gracia de exencion de derechos en el aguardiente 
para el cabeceo de los vinos á los cosecheros y criadores 
de esta especie, que tengan aforadas lo menos 25 botas de 
vino , con tal de que aquellos estén matriculados y acre- 
ditados en la ADXINISTRACION de la ~rovincia; y que no 
se admitan mas recursos sobre rebaja del número de botas. 
1830, Octubre 15: (G. de H.,pág. 436.) Circlrlar de ¿U 
Direccion.-En las capitales de ~rovincia y puertos ha- 
war -  bilitados donde 110 se lialle arrendada la renta del a, 
diente y licores, debe continuar administrindose de cuen- 
ta de la Real Hacienda, hasta que S. 31. se digne dispo- 
ner otra cosa, respecto á haber quedado separada del ar- 
rendamiento del derecho de puertas: y que, B pesar de es- 
te mandato, se suspendan hasta nueva Arden las subastas 
de los arriendos respectivos en las capitales y puertos ha- 
bilitados. 
1831, Agosto 4: (G. de H., pág. 257.) Circular de la 
Direccion general. - Que los Intendentes se pongan de 
acuerdo con los Ayuntamientos para encabezarlos por 
; la renta de aguardiente y licores; los que poclrBn arren- 
darla 6 administrarla por sí, segun mas les conviniere; 
ejecutándolo con exactitud. 
1832, Setiembre 12 : (G. de H., pág. 284.) R0.- Se 
evitará cuanto sea posible el proponer arbitrios sobre la 
renta de aguardiente y licores; y que cuando sea absolu- 
tamente necesario imponerlos , se ejecute su arriendo al 
mismo tiempo que el de los derechos Reales de la expre- 
sada renta, despues de haber precedido la subasta cor- 
respondiente, para que con este conocimiento puedan los 
licitadores hacer sus posturas. 
1832, Noviembre 14: (CD., t. 1'7, pág. 257.) R0.- 
Los Intendentes promuevan eficazmente, bajo su respon- 
sabilidad, los arriendos de la renta de aguardiente y li- 
cores con la generalidad prevenida en la R0.  de 14 de 
Junio de 1827, prefiriendo el de toda la provincia; á falta 
de este 6 siendo mas ventajoso, el de uno 6 mas 
de ella; en su defecto, el de distrito que formen para solo 
el objeto de que se trata, y no habien30 otro remedio, el 
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de los pueblos; qne los expresados arriendos completen 
por lo menos los valores del año comun del quinquenio, 
cnatrienio 8 trienio, que resulte mas beneficioso á la Real 
IIacienda; y que si llega el caso de que no se completen, 
el de no haber licitadores, ó el de no prestarse los pueblos 
:i pagar por encabezamiento lo que resulte del indicado año 
comun, señalen las oficinas, con aprobacion de los Inten- 
(lentes, dando cuenta á la Direccion general, la cantidad 
que hayan de pagar, dedi1ci6ndsla del mismo año comun, 
y del aumento que pueda corresponder segun el consumo 
probable en el año y poblacion de que se trate. 
1833, Julio 16: (CD., t. 18, pág. 154.) R0.-Cuando 
los pueblos soliciten en las respectivas Intendencias mino- 
racion del encabezamiento que se les designe para la ren- 
ta de aguardiente y licores, y acrediten sus Ayuntamientos 
que el producto en ADYINISTR.ICION Ó arriendo celebrado 
por los mismos no ha llenado la cantidad de aquel, se les 
autorice para que en el año del arrendamiento, 6 cuando 
inas el inmediato, puedan sobrecargar en el pecio 4 que 
haya de venderse el aguardiente, el déficit que resulte en- 
tre el encabezamiento y el producto en ADXINISTRACION 6 
arriendo, por una graduacion aproximada al consumo re- 
gulado en los puestos públicos, contando con los derechos 
de los que haya al por mayor que deben cobrarse; de modo 
que si con dos maravedís en cada cuartillo se cubriere el 
dGficit, no pueda recargase el expresado liquido con ningu- 
na mayor csntidad bajo ningun pretexto ; y que no se acu- 
da ti dicha medida sino en los casos absolutamente necesa- 
rios y justificados, encargácdose á la Direccion general 
adopte los medios mas adecuados, para que de modo alga- 
no se abuse de lafacultad de aumentar el precio del aguar- 
diente en los casos que sea preciso recurrir á este arbitrio. 
1831, Diciembre 12: (IL., pág. 115.) En los remates, 
particularmente de la renta de aguardiente, se procurá la  
seguridad de la fianza. 
1835, Marzo 28: (CD., t. 20, pág. 137.) R0.-Mirn- 
tras no se concluye la Instruccion, y se resuelve un expe- 
diente general promovido por varias quejas sobre los per- 
juicios que causa á la agricultura el estanco del aguar- 
diente, no se haga novedad en lo que previenen los RD., 
Ardenes 6 Instrucciones relativos á esta renta, ni en tanto 
que no se verifique el concierto entre los Ministerios de lo 
Interior y de Hacienda, en que se está entendiendo con- 
forme al art. 5.0 del Real Decreto de 20 de Enero de 1834, 
se tengan los aguardientes por comprendidos entre los ar- 
tículos de comer, beber y arder, cuyo desestanco y libre 
tráfico previene el RD. citado. 
1835, Julio 3: (CD., t. 20, pág. 278.) R0.-Cuando 
las subastas se celebren por la Real Hacienda, no sean 
responsables las Justicias, como no deben serlo, al pago 
de los descubiertos que resulten en los arriendos; pero 
que cuando las fianzas consistiesen en fincas, se formali- 
cen las diligencias, segun dispone el art. 47 de la Real 
Instruccion de 16 de Abril de 181 6, ante las Justicias del 
territorio en que se hallen las que han de hipotecarse, re- 
cibiéndolas las Justicias de su cuenta y riesgo, y quedan- 
do responsables de su seguridad. 
1836, Setiembre 30: (CD., t. 21 ,pág. 438.) 330.-Des- 
de 1.O de Enero de 1837 se verifiquen los encabezamientos 
por el ramo de aguardientes, cuando se esté en el caso de 
realizarlos, por las oficinas de Hacienda pública, con pre- 
sencia de los valores obtenidos, y de los datos mas próxi- 
mos del consumo efectivo, conferenciando con los Capitu- 
lares, oyendo en algunos casos 8. las Diputaciones provin- 
ciales, y remitiéndose todo tí la Direccion general para que 
le dispense su aprobacion. 
1837, abr i l  25 : (CD., t. 22, pág. 183.) RO. encargan- 
do que el ramo de aguardientes, licores y sus incidencias, 
pase i la Direccion de provinciales. 
1837, Junio 7: (G. de H., pág. 437.) R0.-En la su- 
basta de la renta de aguardiente se admita b los pueblos la 
obligacion de pagar el producto del año comun del quin- 
quenio ó trienio mas adaptable; quedando además faculta- 
dos para subarrendar los derechos, 6 establecer el estanco 
de dicha renta en los términos que se practica con las de- 
más especies de Millones ; y todo sin perjuicio de lo que re- 
suelvan las Córtes al tiempo de aprobar los Presupuestos. 
1840, Mayo 27 : (CD., t. 26,  pág. 214.) RO. aprobando 
la subasta celebrada en la Direccion el dia 23 del actual 
para el arriendo de la renta de aguardiente y licores de las 
provincias del reino, it excepcion de las Vascongadas, Na- 
varra é islas Canarias, en favor de D. Josl. Buschenthal, 
bajo la garantía de la casa de Llano, Ors y Compañía, por 
cuatro años ; los tres primeros obligatorios, y el último de 
mútua conformidad entre la Hacienda y el arrendatario, 
contados desde 1.0 de Julio próximo, y en la cantidad 
anual de 19.425,062 rs. 33 rnrs., debiendo anticipar la 
suma que señalan las condiciones y 16.3 del pliego 
de condiciones. 
Cmdic-iones que sirvieron dc base d lu subasta.-8.3 Los 
pueblos encabezados por esta renta ser6n tambien obli- 
gados 8. entregar al mismo arrendatario en los plazos fija- 
dos en sus respectivos contratos, las cantidades que á 
prorata correspondan á este arrendamiento desde el 1 .0  
de Julio próximo.-9.8 En los pueblos en que por no 
haber habido arrendamiento ni conciertos se administra 
la renta por cuenta de la Hacienda, entrará el arrendata- 
rio 4 administrarlos de la suya por medio de los empleados 
que dipute , pero con sujecion ti las reglas prescritas en las 
órdenes 6 Instrucciones que rigen.-10. En concepto de 
fianza para este contrato, ha de realizar el arrendador la 
entrega anticipada de 4.000,000 de rs., por lo menos en 
moneda metálica, de cuya suma será reintegrado con los 
úItimos pagos del arriendo.- 12. Al tomar posesion del 
arriendo en todos los pueblos donde están establecidos los 
derechos de puertas, y en los que se administran las Rentas 
provinciales, se hará un aforo de los aguardientes y lico- 
res existentes, obligándose el arrendatario h dejar igual 
número de arrobas de dichos líquidos i la terxninacion de 
este contrato.- 16. Las mejoras que en el acto de la suhaa- 
ta  se hagan sobre la cantidad que se establece por base en 
la condicion 4.a, Ilevarin consigo la obligacion de que 
la cuarta parte de su importe haya de aumentarse sucesi- 
vamente á la cantidad que en la condicion se previene 
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debe adelantar el ~lrrciic?atario.- 17. No tendrhn lugar las 
rebajas del arriendo por casos imprevistos, ni otro motivo 
alguno, sobre lo coal no se oir6n reclamaciones ni admiti- 
rán recursos ; á no ser que los Cuerpos Colegisladores alte- 
ren las bases de esta renta, pues entonces se procederia B 
un nuevo arreglo, y si no se conforniasen las partes, que- 
daria rescindido el contrato.-18. El  arrendatario queda 
obligado d sujetarse estrictamente en la ADJIINISTRACION y 
recaudauion de la renta á las disposiciones legislativas que 
la gobiernan, cuyas bases principales se hallan expresas 
en el RD. de 14 de Diciembre de 1826 y demás órdenes 
que rigen en la materia. 
1840, Diciembre 1 1 : (G. de H., pcíg. 495.) Ci?.cular de 
la Direccion general de Rentas prozincia1es.-Al manifestar 
que D. Mariano Carsi ha quedado con los mismos derechos, 
acciones y atribuciones que gozaba D. Ramon de Llano y 
Chavarri, en cuanto á la AD3IINISTRACION y recaudacion de 
la renta de aguardientes y licores, encarga ; que reconocién- 
dole por tal arrendatario, se le preste, y á sus represen- 
tantes, toda proteccion y auxilio. 
1841, Abril 24: (CD., t. 27 ,p&. 286.) 0. de la Re- 
genciaprovisional del Reino, declarando; que la quinta par- 
te del producto de la renta de aguardientes no correspon- 
de á 103 pueblos, cuando es administrada por la Hacienda 
O arrendada sin la cooperacion de los Ayuntaniientos. 
1842, Febrero 2 1 : (IL., púy. 40.) Al arrendatario co- 
lectivo se le resarcirin los derechos de consumo que por la 
nueva ley de Aranceles se cobran al agiiardiente y ron ex- 
tranjeros y de América. 
1842, Junio 21 : (CD., t. 28, pág. 293.) Ley.- Articu- 
lo único. Queda abolido el impuesto sobre el aguardiente y 
licores desde el dia en que concluya el actual contrato de 
arrendamiento de esta renta. 
1 842, Julio 13 : ( CD., t. 29, pág. 39.) RO. -Las certifi- 
caciones de cargo de deudores que libren los arrendatarios 
de la renta de aguardientes y licores, subrogados en el lu- 
gar de-la Hacienda pública, deben tener igual valor que 
las certificaciones que expidan las Contadurías de provin- 
cia para el hecho de auxiliarse & aquellos por la Intenden- 
cia, librando apremios dirigidos contra los deudores. 
1825, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 186.) Ley de Presu- 
puestos.- Presupuesto cle ingresos.- Art. 7.O Se establece 
el derecho general sobre el consumo de aguardiente y lico- 
res, por consiguiente cesó su AD~IINISTRACION especial. 
1848, Agosto 20: (CD.,  t. 44,pág. 304.) Circular élns- 
lruccion para la Adminktracion de las fábricas de aguardiente 
y jabon.- Art. 1.O No podrá establecerse ninguna fábrica de 
aguardiente 6 jabon duro y blando en las poblaciones y rá- 
dios sujetos al derecho de puertas sin permiso de la man- 
NISTEAC[ON de contribuciones indirectas. Esta, al establo- 
cerse la fábrica, reconocerá los alambiques, vasijas, calde- 
ras y resfriantes, y el local destinado á los mismos objetos, 
para cerrar toda comunicacion interior con otros edificios. 
Los toneles y vasijas que hayan de contener el aguardien- 
te y el vino para su fabricacion, así como las calderas 
de jabon duro y blando, serán aforadas y numeradas por 
la AD>lINIS'rI:.\Cl<~N; sin cuyo conocimiento no podrán hacer- 
TOJIO 11. 
se en ellas aumentos, sustraccion, ni alteracion alguna. 
No serán permitidas para la fabricacion del jabon duro 
calderas de menos cabida que la de 30 @ cada una.- 
Art. 2.O Los fabricantes de aguardiente y jabon, presenta- 
rán A la ADJIINISTRACION del ramo, al dar principio á las 
elaboraciones, doce horas antes si la fibrica est& en el pue- 
blo y veinte y cuatro si se halla en el rádio, una nota du- 
plicada en que se exFrese: 1 . 0  La cantidad de vino y acei- 
te que destinen4 la fabricacion del aguardiente 6 jabon : 2." 
El  núniero de coladores, alambiques ó calderas de que se 
propongan hacer uso diariamente: 3.0 La hora en que ca- 
da dia ha de encenderse y la en que ha de apagarse el fue- 
go bajo las calderas en la fabricacion del aguardiente y la 
en que comience la del jabon: 4.O El número de dias que 
durarti la fabricacion. Además se expresará en la nota, si el 
aguardiente se fabrica con casca de uva, 6 con sebos y gra- 
sas el jabon. La AD>IINISTR~CION devolver4 al fabricante uno 
de los ejemplares de las notas con expresion de quedar el 
otro en ella.- Art. 3.O Durante las operaciones de la fabri- 
cacion, la ADBTINTSTRACION tomarti las medidas convenientes, 
por medio de los visitadores especiales ó de otros emplea- 
dos comisionados al intento, para que aquellas seinterven- 
gan de tal modo, que concluidas que sean, se tenga un 
exacto conocimiento de las arrobas de aguardiente y jabon 
fabricadas. - Art. 4.O Se hará cargo h los fabricantes de las 
arrobas de aguardiente y jabon que resulten en estado de 
destinarseal consumo, y de las que por cualqiiierniotivo no 
se hallen perfeccionadas, hasta que se acaben de inutilizar, 
6 sirvan en las fabricaciones sucesivas.-Art. 5.0 Se harh 
cargo d las fábricas de aguardiente y jabon por Ias canti- 
dades que elaboren, abonándoles las que vendan 6 comer- 
ciantes ó tratantes que tengan concedidos depósitos do- 
mésticos, y las que extraigan para otros pueblos; de las 
diferencias que resulten, satisfarán los derechos, cuales- 
quiera que sea el destino que se les haya dado.- Art. 6.0 
Las salidas para otros pueblos no podrán ser de menor 
cantidad que la de G @, y tanto estas como las ventas & 
los que disfruten depósito, se harán con conocimiento de 
la ADJIINISTRACION, bajo las formalidades establecidas para 
los depósitos domésticos.-Art. 8.O Las fábricas de licores 
y las de rebajar ó refinar aguardientes estan sujetas L la 
misma fiscalizacion y formalidades que quedan prescritas 
-Arf, 9.0 Serh concedido depósito de vino B los fabrican- 
tes de aguardientes, en el concepto de que no satisfarh 
derechos el que se emplee en la fabricacion, con la inter- 
vencion prevenida; pero los adeudad inmediatamente la 
parte que se destine d otros usos.-Art. 10. De igual be- 
neficio disfrutarirn los fabricantes de jahon por el aceite 
Tje empleen en sus calderas. La ADl1iXlSTR.\CfO? tornará 
las disposiciones convenientes para mezclar el líquido que 
se destine & este uso con una materia cualquiera que lo 
inutilice para el consumo en otros objetos, sin perjuicio 
de llevar la oportuna cuenta.-Art. 12. La ADJIINISTRA- 
CroN podrá inspeccionar y aforar los depósitos de vino y 
aceite cuando lo tenga por conveniente, así como tambien 
las existencias de aguardiente y jabon que resulten en las 
fábricas, visitando estas á cualquiera hora durante todas 
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las operaciones de la fabricacion.-Art. 13. La A D ~ N I S -  
TRACroN inspeccionará únicamente el número y cantidad 
del vino y aceite que se inviertan en las fábricas de aguar- 
diente y jabon, por ser los únicos articiilos que se consi- 
deran como primeras materias.-Art. 14. En las pobla- 
ciones y sus r4dios sujetos al derecho de puertas, donde 
la fabricacion del jabon y aguardiente sea escedente á los 
consumos que se calculen á la poblacion, la Hacienda po- 
d r i  verificar ajustrs alzados, ó establecer derechos módi- 
cos, con todos los fabricantes por las cantidades que desti- 
cen al consumo del vecindario, prévia la aprobacion 
superior. Estos convenios se harán con preferencia con las 
fibricas situadas en los rádios de puertas por los consu- 
mos de la poblacion de los mismos, excluyendo lo que 
se introduzca en las capitales y puertos.-Art. 15. En 
todos los casos que tenga lngar este ajuste Ó convenio, 
cesará toda intervencion eii las elaboraciones de las fá- 
bricas y en el movimiento del aguardiente y jabon , pero 
será rigorosa y exacta en los depósitos de vino y aceite.- 
Art. 16. Quedan sujetos los infxactores de estas disposi- 
ciones 4 Ias penas establecidas por el cap. 4.0 del RD. 
de 23 de Mayo de 1845 para la ADaIINiSTRACIoN de las es- 
pecies determinadas de consiimos. 
RAMO A. Funciones de la Administracion de aguardientes 
y licores.-SECCIOX A. En lo que recibe.-DIVISION A. Re- 
cnudacion. 
1 6  64, Marzo 22 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
p&a, t. 3.0,21&3. 161.) RC.-bu¿r.- Art. 1 .0  Todoelaguar- 
diente que se hallare en ser el dia que llcgare á. los lugares 
la órden para cobrarse lo que importare la octava parte, se 
ha de mandar pregonar que todos registren ante el Admi- 
nistrador que se haya nombrado, y no le habiendo, ante la 
Justicia, las cantidades que tuvieren en ser, así en poder 
de los fabricantes de este g6ner0, como las que estuvieren 
almacenadas por otras cualesquier personas, para que al 
tiempo que se vendiere, pague el comprador lo que importá- 
re la octava parte al Fiel que se ha de nombrar para este 
efecto por los Ayuntamientos de las ciudades, villas y luga- 
respor su cuenta y riesgo.- Art. 6.O Háse de ajustar con el 
fabricante de seis en seis meses la cantidad de arrobas que 
se le hayan aforado; y recibiéndole en data aquellas que 
montaren los despaclios que tuviere del Administrador, la 
restante cantidad, cumplimiento al aforo que no se hallare 
en ser, ha de pagar la octava parte al respecto de lo que 
se haya cobrado de los arrieros y trajineros.-Art. 10. 
Todo el aguardiente y mistela que entrare de fuera del 
Reino, ha de pa&r la octava parte del precio á que se afo- 
rare en las Aduanas á quien en ella lo administrare 6 to- 
care en arrendamiento.-Art. 12. Este derecho se ha de 
procurar arrendar por mayor en todo el Reino, ó por par- 
tidos 6 lugares en los precios mas ajustados y con la ma- 
yor conveniencia de la Real Hacienda, por los años que 
pareciere , proiurando que sea este servicio efectivo 
como el Reino desea, que se anticipe el precio de los años 
por que se ajustare.-Art. 14, Todo lo que rindiere este 
servicio en cada reinado 6 provincia, ha de entrar en po- 
der del Tesorero de Millones, y en caso que no le haya, eri 
el del Depositario, Receptor 6 Arquero que estuviere nom- 
brado para los demás servicios, y que lo tenga en cuenta 
aparte para la satisfaccion de las libranzas que se dieren. 
1747, Marzo 21 : (GALLARDO , Rentas cle la Corona de 
Espalia, t. 3 . O ,  pág. 177.) RD.- Se declara que respecto 
subrogarse los pueblos en los derecslios de la Real Ilacien- 
da por la cuota 6 equivalente que se les reparte, deben 
usar de los privilegios de estanco, sin exclusion de perso- 
na, de cualquiera estado y calidad que sea, para la co- 
branza de esta contribucion. Y atendiendo á que de exi- 
girse las Alcabalas, Cientos y Millones en los vinos que 
se trasmutan en aguardiente, conforme B la Ckdula de1 
año de 1720, se gravan los cosecheros, inhabilitando los 
piadosos fines en su alivio discurridus, se manda; que en 
los tales vinos que sirvieren para la fábrica de aguardiente, 
solo se cobre la octava parte, como se ha practicado du- 
rante el estanco y tiene declarado el Consejo; y que en lo 
demás se observe literalmente el citado D. dirigido & que 
los vasallos se utilicen de lo que el Recacdador ganaba y 
desperdiciaba en la recaudacion y resguardo de esta Ren- 
ta. Que los arrendadores ó subarrendadores que fueron de 
dicha Renta en sus respectivas provincias O partidos, en- 
treguen relacion de los pueblos que estaban encabezados O 
en ADxrNIsTRAcIoN a1 tiempo que se publicó el D. parale- 
vantar el estanco, y de sus valores anuales entre los cuales, 
sin exceptuar ninguno, y can asistencia de los Contadores 
de las provincias ó partidos, Administradores de Rentas 
provinciales y Escribanos de ellas, se reparta B prorata lo 
que á cada uno compete pagar dela mencionada cuota, sin 
exceder ni cargar mas á unos que á otros con pretexto al- 
guno, dejando sin incluir en el repartimiento á los pueblos 
que en el tiempo del estanco no causaron valores ;porque en 
este hecho prueban que nu han usado, traficado iii consu- 
mido licores sujetos i~ esta contrihucion. i si en adelante se 
justificare que alguno 6 algunos lo establecieren 6 tolera- 
ren, se les cargar& con proporcion la cantidad que se Iia de 
refundir en beneficio de los demis ya contribuyentes, pues- 
to que este equivalente no ha de tener aumento. Ejecutado, 
se entregar5 una copia A los Recaudadores de Jtentas pro- 
vinciales por su cobranza por tercios, y otra se remitirá 6 
los Directores generales, reservando la original en las Con- 
tadurías de dichas provincias, por las cuales se ha de dar 
cuenta al Consejo todos los aiios de cualquiera novedadque 
ocurriere, y la precisa noticia B los pueblos contribuyen- 
tes para la exaccion de sn contingente. El aguardiente que 
pase de unos k. otros puertos, y el que se estraiga 4 Rei- 
nos extraiios, queda resuelto en 5 de este nies la libertad 
de derechos de Rentas generales. No deberhn impedir el 
tr5fico cle estRs especias, ó la introduccion de ellas de pue- 
bloápneblo, pagando aquella imposícion que esté estable- 
cida en el que se hayan de consumir. Lo que se trasportare 
sin guias 6 testimonios que introdujere sin pagar el im- 
puesto, han de ser comisados y castigados los reos confor- 
nie 6 derecho y arreglado al prescrito p7rn los defraudado- 
res de 3lillones. 
ADM, ECONOMICA- 
1749, Diciembre 2: (GALLARDO, Rentas de la Corona cle 
Espalía,t. 3.0, pág. 189.) R0.-El equivalente de la renta 
del aguardiente se exija por los Administradores de Nen- 
tas provinciales y á las órdenes de la Direccion. 
1792, Agosto 3: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 3.0,pág. 183.) R. Resolucion.-Desde 1.0 de 
Enero de 1793 se administre de cuenta de S. M. la renta 
de aguardientes y licores en el presidio de Ceuta. Que los 
aguardientes y licores que se introduzcan por particulares 
para su consumo y venta, paguen los derechos establecidos 
por Reales Instrucciones, que son los mismos que se cobran 
en C4diz. 
Se confirma la anterior Real Resolucion por otra de 5 de 
Julio de 1793. ( V. las disposiciones de 22 de Mayo de 
1800, 1.0 de Enero de 1801 y 23 de Julio de 1804, 
puestas en el RANO A.) 
1809, Febrero 15: (JN., t. 1.0, pág. 103.) D. supri- 
miendo el estanco del aguardiente.-Art. 2.O Los derechos 
que pagaban los aguardientes t su introduccion en Madrid, 
quedan reducidos en la forma siguiente: 
A 34 rs. @ el aguardiente comun de 15 grados, en vez 
de 57 con 10. 
A 40 el de prueba dc Holanda y ron de 19 grados, en 
vez de 79 con 6. 
A 50 el de prueba de aceite de 24 grados, en vez de 
140 con 25. 
Art. 3.0 Los rosolis y licores pagarin los derechos esta- 
blecidos; y la fhbrica existente de la Real Hacienda, mien- 
tras no se logre enagenarla ó arrendarla, satisfará los de- 
rechos en los aguardientes que introduzca, como cualquier 
particular. 
1816, Febrero 16 : (C .  de Ir., púq. 74.) R0.-Se saca 
4 públicasubasta el surtido de aguardientes eri esta Córte, 
y tambien para la venta se alza el precio de cada arroba 
sisada de aguardiente comun 4 107 rs. y 10 mrs., y la de 
prueba de Holanda ú 143 rs. y 2 mrs.; siendo temporal el 
nuevo precio establecido, por si en las ocurrencias sucesi- 
vas fuese Útil el minorarlo ó aumentarlo. 
181 6, Abril 16 : (Instr. generul de Rentas.) Cap. 8.4 
art. 29. El  Administrador de Rentas provinciales tomara 
conocimiento de los alambiques que se establezcan para la 
fiibrica de aguardientes ; y cuidará de recaudar el derecho 
que cause el vino que se destina h dicha e1aboracion.-Ar- 
tículo 30. En el ramo de aguardiente cuidará el Adminis- 
trador del cobro puntual de las cuotas fijas con que los 
pueblos contribuyen h S. M.; y en fin de año el Adminis- 
trador general de la provincia pasar& B la Direccion una 
nota, con distincion de partidos, de la cantidad señalada 
& cada pueblo y la en que hubiese estado arrendado, ad- 
quiriendo estas noticias de los expedientes que han deacom- 
pañar 4 los repartimientos de los pueblos encabezados y 
por oficios de los Ayuntamientos en los que se adminis- 
tran las Rentas provinciales. 
1816, Octubre 1 . O :  (IL., páy. 36.) El Crédito público 
adopta varias disposiciones para el cobro del impuesto que 
sc le concede sobre este artículo. (Arc.) 
1817, Noviembre 5: (CD., t. 4.O, pig 574.) %D.-Ar. 
tz'culo 5.O En lugar de las cuotas 6 arbitrios que cobraba el 
Crkdito público, se establece un solo derecho de consumo, 
que será el de 16 mrs. en cuartillo de aguardiente y 24 en 
el de licores.- Art. 6.0 La recaudacion de este derecho es- 
tará al cuidado de la Direccion del Crédito público.-Ar- 
tículo 27. La Direccion general de Rentas cuidar4 que se 
cobren puntualmente las cuotas del presente año y ante- 
riores, y los atrasos de toda especie correspondientes 4 esta 
renta, hasta el dia 3 1 de Diciembre próximo. 
1818, Enero 26: (CD., t. j.O,pág. 23.) RD.-Art. 14. 
Los arbitrios impuestos sobre el aguardiente y licores se 
cobraran por las reglas de ADXINISTRACION Ó arriendo que 
observe la Direccion del Crédito piiblico en cumplimiento 
del RD. de 5 de Noviembre de 1817. 
1818, Setiembre 19: (CD., t. 5.O, pág. 535.)RO.-Los 
aguardientes secos de 24 grados arriba que se empleen en 
el cabeceo y mejora de vinos, queden libres del pago de 
16 mrs. en cuartillo, que exige el Crédito público en el con- 
sumo de dicho género, no obstante lo prevenido en la RO. 
de 10 de Abril próximo pasado. 
1819, Junio 28: (CD., t .  6.0, pág. 278.) R0.-La Di- 
reccionde Rentas, deacuerdo con la del Crddito público, ar- 
regle sobre abono de gastos para los remates del impuesto 
de aguardiente y otros puntos, lo que mas estimen por 
conveniente. En cumplimiento de dicha R0 .  se de- 
termina: 1.0 Que la recaudacion del impuesto de aguar- 
dientes y licores establecido en RD. de 5 de No- 
viembre de 1817, por los dias que se tardó en recibir en los 
pueblos el de 26 de Diciembre de 1518; se practique por 
la Real Hacienda, ora se hallase arrendado en alguno, ora 
estuviese administrado en otros: 2.0 Que dicha recauda- 
cion se haga del Crkdito público, arrendadores 6 personas 
en quienes se halle el citado impuesto de los dias indi- 
cados. 
1824, Febrero 16: (C.D., t. 8.O, pág. 181.) RD.-Ar- 
ticulo 3.0 A su entrada en los pueblos que tienen derechos 
de puertas, pagaran el 12 p % de su valor, distinguiendo 
para el efecto á los aguardientes en l.a, y 3." clase, se- 
gun sus grados de espíritu ó fuerza; y á los licores en dos 
clases, comunes y finos.- Art. 4.O En los pueblos encabe- 
zados pagarhn los aguardientes y licores 10 p O/o cle su va- 
lor al pr~cio  del consumo. - Art.. 14. La Direccion general 
de Rentas cuidará de que se cobren todos los atrasos por ' 
las cuotas de esta renta. 
1824, Junio 18 : (CD., t .  8.0, pág. 420.) Instruccionpa- 
ra la renta tle aguardientes g licores. -Art. 1 .0  La ren- 
ta de aguardientes y licores consistirk en los derechos de 
1 2  p que estos artículos han de pagar d la entrada en 
los pueblos sujetos ti los derechos de puertas; en el mis- 
mo 12 1) O/o que se ha de exigir por los Administradores 
en los administrados por Rentas provinciales, y en el 10 
p% que se Iia de arrendar en los encal3ezados.- Art. 2.0 Es- 
tos dereclios se han de exigir del valor de los artículos se- 
gun los grados de fuerza y la clase que tengan. Los aguar- 
dientes podrhn dividirse en tres especies, U. saber: 1." co- 
munes: 2." finos: 3.a superfinos ó de prueba de Holanda, 
de prueba de aceite, y refinos ó refinados. Los licores ten- 
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drán la distincion de comunes y exquisitos,- Art. 3.O De 
estos valores respectivos se exigirá por reglas de entrada 
el 12 p en el casco de los pueblos administrados por de- 
rechos de puertas; distinguiendo en las tarifas por sus gra- 
dos pelases los a,p.ardientes y licores, y figurando el de- 
recho que les corresponda, como se indica en el art. 26 de 
la Instruccion formada para la ADXINISTRACION de los de- 
rechos de puertas. - Art. 4 .O  En los pueblos administrados 
por Rentas provinciales los Administradores, mientras que 
no se arrienden los derechos de esta renta, como deberá 
hacerse por mayor utilidad de ella, cobrarán el 12 polo con 
la misma dist.incion, y en los propios tCrminos que van ex- 
l~licados en los arts. 2.0 y 3.0, tomando por regulador el va- 
lor corriente de dichas especies en el consumo.-Art. 5.O 
Esta exaccion principiará desde el dia de la fecha de la 
presente Instruccion, respecto á que habrá espirado el tér- 
mino de í res meses, que por el art. 15  del RD. de 16 de 
Febrero se han sezalado para que la ADlfINISTRACION de es- 
ta renta vuelva al cargo de la Real Hacienda. -Art. 6.O Por 
consecuencia, desde aquel dia cesarán los Apuntamieritos 
de administrarla en los pueblos en que lo hagan directa- 
mente por su cuenta, y los arriendos y subarriendos en los 
que hayan seguido este método de recaudacion. - Art. 8.O 
Ordenarán, al mismo tiempo, que inmediatamente se averi- 
güen por los Administradores las existencias que hubiese 
de los artículos de aguardientes y licores, lo cual podrán 
hacer pidiendo á sus tenedores declaracion firmada del nú- 
mero de arrobas que les pertenecen, expresiva de sus cla- 
ses. Despues de reunidas, se nombrarán peritos reconocedo- 
res por la Real Hacienda, á fin de que verifiquen los aforos 
de estilo exi los almacenes ó bodegas particulares, 4 cuya 
diligencia habr4n de asistir cl Administrador, el Contador 
6 Interven! or , el Escribano y los interesados; y para pre- 
caver en lo posible las ocultaciones y fraudes, se elegirá la 
hora que parezca mas propia, y se tomarán aquellas medi- 
das de vigilancia que están en práctica. A los peritos se les 
pagara por su trabajo lo que sea justo. - Art. 9.O Si hubiere 
discordancia, nombrarán los tenedores un perito por su par- 
te, cuyo trabajo le pagarhn; y si aun así hubiere discordan- 
cia,se harán las mediciones para averiguar lo cierto, á no ser 
que de esta operacion hayan de resultar menoscabos y per- 
juicios notables, pues en tal caso, para cvitarlos, senombrará 
un tercero en discordia, que, sin tocar este extremo, regule 
con toda aproximacion las existencias. - Art. 10. El testi- 
monio del resultado será el documento de cargo contra los 
tenedores de las especies, por el cual se formará & cada 
uno la liquidacion del importe del 12  p de derechos, 
segun las clases y precios que aquellas tengan. En la liqui- 
dacion entrarán los arbitrios con la distribucion de sus par- 
ticipes y aplicaciones. - Art. 1 l. Averiguada de este modo 
la totalidad de las existencias actuales, y lo que por de- 
rechos y arbitrios devengan, se observará para lo sucesivo 
en la ADM[NISTRACIOW de estos derechos lo prevenido en el 
cap. 8.O de la Instruccion general del año de 1816 para la 
ADMINISTRACION de las Rentas provinciales, cuyas forma- 
lidades son ap!icables á la de aguardientes y licores, y 
podrán asegurar completamente sus rendimientos sin nece- 
sidad de nuevas reglas, por tener estas especies entera se- 
mejanza con el vino.- Art. 12. Darán los Ayuntamientos :i 
los Administradores las noticias y relaciones de los valores 
que hasta entonces hubiese producido el ramo en sus ma- 
nos.-Art. 13. Los Administradorespedirhn á las Contadu- 
rías noticia certificada de los débitos que al tiempo de es- 
tablecerse la AD31rNrsTRacron resulten á favor de la Real 
Hacienda por las cuotas que percibia, y promoverhn su 
cobro en la forma ordinaria, exigiéndolos de las Justicias 
y Ayuntamientos responsables, así como los de los atrasos 
de 10s arbitrios pertenecientes á participes, 4 quienes ir4n 
reintegrando de la parte que les corresponde.-Art. 15. 
No impedirán las ventas por menor, conforme B las RO., 
exigiendo de los vendedores el 1 2  p por razon de la ven- 
ta y consumos.- Art. 17. Por los consumos que los mis- 
mos fabricantes tuvieren en siis casas les cobrarán el 12 
p por medio de ajuste, al inodoque se celebran por Ren- 
tas provinciales.-Art. 18. Elnismo derecho exigir411 á 10s 
que compren por mayor para su consuqoparticu1ar.-Art. 
19. Llevarán cuenta separada de los productos de la ren- 
ta, y expresiva de las cantidades y calidades de las espe- 
cies consumidas en cada pueblo, y de los rendirnientos de 
cada una de ellas con distincion.- Art .20. En los pueblos 
encabezados, donde se ha de arrendar desde luego el 
10 p n/o sobre el consumo de los aguardientes y licorer, 
observarán los arrendadores las rnisnias reglas de esac- 
cion que ván individualizadas para los pueblos adminis- 
trados por Rentas provinciales; pues se subrogan estos en 
lugar de los Administradores.- Art. 21. La renta de estos 
ramos ha de ser separada de las demis, sin que se 
pueda recaudar por equivalente en union de las rentas que 
se encabecen.-Art. 30. Serán responsables las Justicias 
y Ayuntamientos de los dkbitos que al celebrarse los ar- 
riendos resultasen 4 favor de la Real Hacienda por las 
cuotas vencidas y por los arbitrios; y los Contadores de 
provincia promoverán con actividad su cobranza. 
1524, Noviembre 10: (CD., t. 9.5 pcíg. 337.) Instruc- 
cion para el estableciiniento , recaudaciola y Administracion de 
los derechos de puertas.- Art. 14. Los aguardientes y lico- 
res del Reino pagarán, conforme B lo prescrito en el IiD. 
constitutivo de esta renta, y se les figurarln en las tari- 
fas los derechos que en él se les señalan. - Ar1.113. No se 
comprenderá en los encabezamientos la renta de aguar- 
diente y licores, por deber recaudarse con total separa- 
cion conforme al art. 21 de su Inutruccion particular. Sin 
embargo, los mismos pueblos podrhn entrar en su arrien- 
do no habiendo licitadores que presenten proposiciones 
mas beneficiosas. 
1526, Diciembre 14: (CD., t. 11, pcíg. 226.) RD. mo- 
dificando lo establecido sobre la renta de aguardiente y li- 
cores.-Art. 3.0 En los consumos por menor y mayor de 
ambos artículos fabricados en el Reino, se cargará un de- 
recho proporcionado á sus clases y grados de fuerza.-4.0 
El consumo al pormenor se entiende el de media @ caste- 
llana inclusive abajo. -5.0 El consumo al por [mayor se 
entiende de la media @ castellana excIusive arriba.-6.0 
Los derechos sobre los consumos serhn: de 14 rs. fijos so- 
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bre cada @ castellana de aguardientes hasta 24 grados: de 
18 rs. sobre cada @ de los 24 grados hasta 28, y cle 
22 rs. por cada @ de los 28 grados arriba: los licores 
ordinarios y comunes pagarán 22 rs. fijos en cada @ cas- 
tellana, y los finos 26 rs.-7.0 En los pueblos en que haya 
derechos de puertas se exigirán íI la entrada los derechos 
de consumo, llevándose cuenta separada de ingresos.- 15. 
Los arrendadores entregarán por tercios de alio 4 la Ha- 
cienda las cantidades correspondientes 4 los arriendos del 
abasto de aguardientes y licores.- 1 9. Sepodrlin exigir por 
separado los arbitrios impuestos legítimamente para obje- 
tos partic~11ares.-24. CobrarUn los derechos de consumos 
al por mayor: 1.O De lo que los particulares introduzcan 
de otras partes para su consumo: 2.0 De lo que se venda 
al por mayor por fabricantes, almacenistas y trafioant.es 
para e1 consumo de los pueblos: $.O De !o que estos consu- 
man en SUS casas. La cobranza de estos derechos se liar9 
por concierto, convenio ó ajuste con los interesados. 
183 1, Ilayo 20 : (G. de H., pcíg. 195.) Circ. de la Di- 
~~eccion de Rentas.-CesarL de reclamarse ú la Empresa de 
l'ucrtns por el arriendo de la Renta de aguardientes y li- 
cores la parte correspondiente á partícipes y arbitrios, en- 
tcnrlibndose que la respectiva á la Real Hacienda es anual 
y ú entregar por mensualidades anticipadas, y que la dis- 
posicion de 3 del actual circulada por la Contaduría gene- 
ral de Valores, solo tendrá efecto en el caso de que en las 
oficinas consten los antecedentcs , ó se infiera estar inclui- 
dos los derechos de agilardientes respectivos 4 participes y 
arbitrios en la liquidacion de los dercchos de puertas, y 
que los interesados estén percibiendo las cantidades que 
les correspondan. 
1832, Enero 9 : (CD. , t. 17, pág. 2.) BO. disponien- 
do que siempre que las oficinas de Rentas hagan la recau- 
dacion de la quinta parte del producto de los arriendos del 
aguardiente y licores, cedida 4 los Propios, se descuente 
la décima de aD~iraISTRAC1ON, pero no cuando estos la re- 
ciban directamente de los arrendadores. 
1840, lvíayo 27: (CD., t. 26, pcig. 214.) Circ. de la 
Direceion de Rentas provinciales sobre el regultado de 
la subasta y adjudicacion del arrendamiento colectivo de 
la renta de aguardiente y licores.- Condicion 11. El pa- 
go del importe en que fuere adjudicado el arriendo, se ha- 
r4 por meses vencidos en el Último dia de cada uno, bien 
sea en las respectivas Tesorerías, 6 en el modo y forma 
que el Gobierno disponga. 
1840, Junio 9 : (CD., t. 26, pág. 218.) R0.-Enla ren- 
ta de aguardiente y licores no se reciba á los contribuyen- 
tes papel de ninguna clase en pago de los deudos,  en 
atencion & que dicha renta, por su analogía con las estan- 
cadas y por el mktodo que se observa en la recaudacion, 
debe considerarse de índole enteramente diferente que las 
demás del Estado en que la admision de papel ofrece uti- 
lidades á los contribuyentes, y está exceptuada por lo mis- 
mo de sufrir este gravhmen. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34,pág. 216.) Ley de Pre- 
supuestos.- Base 1: A la contribucion ó impuesto de 
consuinos se sujetarán en todas las provincias del Rei- 
TOMO 11. 
no é islas adyacentes las especies de vino, aguardientce, 
licores etc.-Base 7 .Xas  especies comprendidas en nila 
de las tarifas que acompaiía al citado Decreto, y en que 
figura la de aguardiente y licores, se establece; que solo 
podrán imponerse, con la autorizacion competente, arbi- 
trios ó recargos para objetos locales, en cantidad que nci 
exceda de la del derecho correspondiente al Tesoro p6bli- 
CO,  reduciéndose 4 este límite los existentes al estableci- 
miento de este impuesto. La recaudacion de esbos arbi- 
trios 6 recargos ha de ejecutarse precisamente en union 
cou los derechos del Tesoro, sin perjuicio de hacer en ella 
la correspondiente distincion, y de entregarse piintualmen- 
te á cada participe de lo que le pertenezca en cada pe- 
ríodo, de los que para las entregas se señalen. Sin em- 
bargo, cuando los encabezamientos hechos por los Syun- 
tamientos con la AD)IINISTRACION hayan de cubrirse por 
repartimiento, podrhii recargarse los cupos con la canti- 
dad que para gastos de este y su cobranza se considere 
necesaria B juicio del Gobierno. 
1848, Agosto 20: (GD., t .  44, pdg. 304.) Circ. de la Di- 
reccion general de contribuciones intlirectas, en la que se inserta 
la RO. de 1.0 del actual aprobando la Instruccion que acompa- 
1Ta para la administracion de las fcílricas (le aguardiente. - 
~ r t .  5.O Se hará cargo á las fibricas de aguardiente y ja- 
bon, como puntos de depósito de estos artículos, por las can- 
tidades fabricadas, abonándoles las que vendan A comercian- 
tes 6 tratantes que tengan concedidos depósitos doni6sticos, 
y las que extraigan para otros pueblos; y de las diferen- 
cias que resulten satisfarán los derechos.-Art. 7.O De tres 
en tres meses se verificarán liquidaciones de existencias 
en las fábricas situadas dentro de las poblaciones, para 
exigir los derechos de las que resulten destinadas al con- 
sumo interior. Igual operacion se har4 mensualmente con 
las que estkn en los radios de puertas. - Art. 8.O Las f'íbri- 
cas de licores y las de rebajar Ó refinar aguardientes e s t h  
sujetas á estas medidas.-Art. 9.0 El vino concedido en 
depósito para las fábricas de aguardientes que no se apli- 
que 4 este objeto, pagará los derechos establecidos. 
16G4, Marzo 24: (GALLARDO , Rentm de la Corona de 
Espa6a, t. 3.0, pág. 161 .) Instr. para Ea administracion y 
cobranza de la octava parte del aguardiente.- Art. 5." No 
podrán vender los fabricantes cantidad alguna de aguar- 
diente 4 arrieros, trajineros, ni 9 otras personas, sin ha- 
ber acudido ante el Administrador 6 á la Justicia donde 
la hubiere , y sacado despacho de las @ que les ha de en- 
tregar, con declaracion de quedar pagados los derechos y 
este despacho ha de servir de descargo al fabricante del 
cargo que se le hubiere hecho; y esta forma de paga se 
tiene por mas efectiva y de menos gravámen para el fa- 
bricante, porque si en su poder quedhra, se pone 4 riesgo 
la cobranza y se le cuentan las molestias de los apremios. 
-Art. 8.0 Ser4 obligacion del Escribano que firmare las 
guias para la extraccion de aguardiente y licores, tener 
libro de las que diere, ~ e h i e n d o  quien llevó el gknero, 
la cantidad, de qu6 fabricante, lo que pagó por la octava 
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parte y i qué persona, para que le sirva de cargo, y al 
fabricante de satisfaccion de lo que hubiere aforado.- 
Art. 9.qgualmente deberá llevar guia el que sacare aguar- 
diente por los puertos Fecos 6 mojados en la cual se ex- 
presare lo arriba dicho.-Art. 11. Ha de ser obligacion 
de los Administradores de este derecho, tener libro con 
cuenta separada con cada fabricante, refiriendo el dia que 
le di6 licencia para encender la caldera, y las cantidades 
de @ que se sacaron de cada una y se le aforaron. Y así 
rnismo de las guias que hubiere dado, y por cuantas @, A 
los arrieros ú otras personas que compraron del fabri- 
cante, y de lo que importó la octava parte de cada @, 
que esto ha de servir para descargo y para cargo del Ad- 
ministrador, Fiel 6 Depositario que se haya nombrado 
para recibir el dinero que procediere. 
F m a  de benejciar los estancos por provincias d partidos. 
-PÚrrafo 3.O De los despachos que se dieren á las perso- 
nas 6 lugares que tomaren en empeño 6 perpétuo algun 
estanco del aguardiente, han de tomar la razon los Con- 
tadores del Reino, para que la tengan juntamente con lo 
que rindiere la octava parte, para que cese en habiéndose 
completado los doscientos mil escudos con que el Reino ha 
ofrecido servir á S. M. para la conduccion de los cinco 
inil infantes. 
1810, Abril 16 : (Instr. general de Rentcw, pág. 70.) 
Cap. S . O ,  art. 72. Concluidas las conferencias y conveni- 
dos en la cantidad del encabezamiento, extenderá el Con- 
tador la liqiiidacion con referencia á las rdaciones y al 
pliego de las variaciones, señalando ir cada ramo los de- 
rechos de Alcabalas, Cientos y Miilones, con sujecion al 
Arancel: distinguiri lo que pertenece á los dueños de las 
Alcabalas y derechos enagenados de la Corona, que ha de 
seguir la suerte de la Real Hacienda en las alzas 6 bajas 
de los encabezamientos; y figurando los totales para re- 
ducirlos á una suma, concluirti con poner á continuacion 
en partida separada la cuota de aguardiente.-Art. 88. 
En el ramo de aguardiente deberirn admitirse las posturas 
en la mayor cantidad posible, satisfaciendo de la que sea 
la cuota señalada á S. M. y aplicando el sobrante á los 
Propios y arbitrios mientras no se determine otra cosa. 
1834 , Febrero 16: ( CD., t. 8.0, pág. 181.) RD.-Ar- 
ta'culo 10. Cuidarán los Intendente9 de saber cuánto pro- 
ducen al año los derechos arrendados, y 9, cuhnto asciende 
la ganancia de los arrendadores, y remitirhn estas noticias 
4 la Direccion general de Rentas, d fin de que sirvan de 
instriiccion para formar idea de si convendrb 6 no susti- 
tuir la ADWNISTRACION á los arrendamientos. 
1824, Junio 18: (CD., t. 8.O, pág. 420.) Instr. para la 
renta de quardientes y licores, mandada establecer de cuen- 
ta de la Real Hacienda por el D. anterior.-Art. 14. Los 
Lldministradores pasaran á la Direccion general razo- 
nes circunstanciadas de las existencias, su cantidad y es- 
pecie; dueños de ellas, y del importe de los derechos que 
adeudaren.- Art. 19. Llevaran cuenta separada de los pro- 
ductos de la renta, y expresiva de las cantidades y calida- 
des de las cspecies consumidas en cada pueblo, y de los 
rendimientos de cada una de ellas coz distincion. 
1835, Abril 9 : ( 6. de IT., p&. 116.) Circ. de la Dircc- 
cion de Adtmluas.-La Seccion de Contabilidad de dicha Di- 
reccion debe abrir la cuenta de recaudacion de la renta 
del aguardiente y licores desde 1.0 de Enero del presente 
afio , fundhndola en los valores que resultaron por debitos 
vencidos hasta fin de Diciembre del año próximo pasado, 
y en los que arrojen de si los arrendamientos, encabeza- 
mientos y señalamientos hechos para el actual. Estos datos, 
que hallarti la Seccion en los estados demostrativos de que 
se remitió modelo en Circular de 28 de Febrero Último, 
formarhn el cargo 6 débito total de la pr ovincia con laa 
distinciones que convenga; y d fin de acreditar á la misma 
lo que hayan satisfecho los pueblos de ella, se acuerda que 
por las oficinas se forme el estado de que es adjunto el mo- 
delo núniero 1, comprensivo de los tres primeros meses 
de este ano. Como la recaudacion de esta renta en las ca- 
pitales de provincia y puertos Iiabilitados se hace ó debe 
hacerse á la entrada en el Fielato 6 Bielatos que se hallen 
designados para el adeudo de los derechos de dichos Iíqui- 
dos, y de los arbitrios que les estén cargados, se resuelve 
que con arreglo al modelo número 2 se redacte el de los 
tres meses vencidos de este año, y que ambos estados se 
remitan B la Direccion sin pérdida de tiempo. 
Los modelos que se citan en la anterior Circular son los 
siguientes : 
....... Provincia de Renta de agiiarclientc y licorcs. Año de 1835. 
Estado de lo F e  hun saiisfeclio los pueblos de esta prouincia por la rcntu 
de agmrdiente y licores en los tres primeros meses de este atTo; G wber 
Enero. 
-- 
Dkl>itos do Por arriendos ............. J Y  
... aíios ante- Por eucabezainieiitos 77 i riores ...... Y señalamientos ......... 7 7  
............. 
. 
Por arriendos 17 
i i  
corrientes. Y seíialamientos ......... 77 
- 
............... Total de recaudacion 
Febrero. Marzo. Total. 
- -- 
:: ] ,, 
17 
;; 1 > >  
,, 1 
- -- 
.............. 77 
-- 
Feclia y firma. 
Xota. Arreglados d este modclo, se co11cretar:ín los estados sucasi- 
ros al mes vencido, principiando desde Abril inclusive. 
Estado demostrativo de la recaudacion hecha por derechos del aguardiewtr 
y licores en esta capital, en los trespriineros meses de este aiw. 
Enero. 
-
Por derechos Reales ..................... 77 
..................... Por el arbitrio de tal Y? 
Por el de tal ................................ Y, 
- 
........... Total reeaudacion 77 
- 
Aplicacion. 
Febrero. Marza. Total. 
-- --7 
>> 71 77 
>7 Y> >, 
t ,  11 >, 
- - -- 
2, Y, ,7 
--- -- -- 
A la Real Hacienda por derechos 
Reales .................................... ,t 77 
Por el 10 p de In adniinistracion 
de los arbitrios 77 > Y  91 
,, 1 7, 
......................... 
........... Han percibido los partícipes n >Y 79 
- - - -- 
Igu al...... 77 
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Sueldos y gastos. 
Se expresarán los que haya tenido 
este ramo en 1s rapital en cada 
uno de los tresmeses 
Liquido para In Rcal EIacieiida ............................................ Y, 
-- 
Fecha y firms 
Nota. Arreglados á este ino(lelo, se concretnráii los estados sucesi- 
vos 31 mes vencido desde Abril iuclusive. 
1840, Noviembre 9: (CD., t. 26, pág. 361.) O. de la 
Be9encia.-Se traspasa ú D. Francisco de las nivas y Don 
José. Safont el derecho de intervencion en la recaudacion 
de la renta de aguardientes y licores, arrendado colecti- 
vamente á D. Itainon de Llano Chavarri, bajo las condi- 
ciones establecidas en la R0 .  de 2G de Junio último, de 
no extenderse la intervencion sino á la parte necesaria. á 
cubrir el descubierto en que se. hallen, y la de no poder 
hacer uso de la garantía que mencionan, enagenando los 
títulos, aun cuando algiin mes dejen de percibir por me- 
dio de la intervencion el todo ó parte de la libranza meii- 
sual de uii millon de rs., siempre que por dicho medio 
puedan estar reintegrados de los diez y ocho de su nego- 
ciacion dentro de los diez y ocho meses estipulados. A con- 
tinuacion de esta RO. la Direccion general circuló á los 
Intendentes las prevenciones oportunas, disponiendo : 1." 
Que desde luego se haga entender A los encargados del 
arrendatario colectivo de la provincia, que, mientras 
que el principal no cubra la responsabilidad que tie- 
ne contraida, cesan en el ejercicio de su encargo: 2." 
Que dicho arrendatario 6 sus comisionados dentro de u11 
tCrmino breve y perentorio que se les señale, den una no- 
ticia exacta de las cantidades que hubieren recaudado en 
los pueblos administrados, y de las que asimismo hayan 
percibido en los encabezados, y de los respectivos arren- 
datarios por adeudos vencidos desde el dia 1 .0  de Julio 
del corriente año, con prevencion de que, en caso de que 
no correspondan con toda exactitud 4 este deber, serán 
considerados corno encubridores de fraudes y tratados con 
todo el rigor de la ley: 3.= Que los mismos comisionados 
y en su caso su principal, dentro del propio término, en- 
treguen una nota expresiva de todos los contratos de sub- 
arriendo que Iiubieren celebrado pueblos, partidos ó pro- 
vincias que comprendan, cantidades en que hubieren con- 
venido y tiempo de su cluracion; debiendo expresarse con 
toda claridad las anticipaciones que se hayan exigido de 
los respectivos subarrendatarios y todas las condiciones 
onerosas que sin tener un valor determinado aumenten 
conocidamente el de los subarriendos; siendo obligados 
á presentar las escrituras y obligaciones auténticas siem- 
pre que los citados Rivas y Safont, ó sus representantes, 
lo exijan para comprobar la exactitud de las notas in- 
dicadas, y para las demás operaciones que sean precisas 
á la mejor ADIIINISTRAC~ON y recaudacion de la renta de 
que se trata: 4.a Si el resultado de estas escrituras G pa- 
peles aut8nticos1 comparado con el valor que tuvieron los 
arrendamientos en años anteriores, ó bien con las ventas 
y consumos que deban considerarse con proporcion al nú- 
mero de vecinos del pueblo, su local iituacion , su pro- 
duccion y tráfico, diese á conocer que los valores estipii- 
lados no corresponden con el adeudo que Iia debido ser- 
vir de base, y que tal vez intervino en los contratos al~iiri 
otro pacto que no se exprese, podrán los citados Riv:rs 
y Saforit, Ó sus representantes, exigir que queden siti 
efecto, y proponer que se rectifiquen, ó bien que se pro- 
ceda á nuevos arrendamientos con la publicidad y for- 
malidades que se estimen convenientes : 5.a Que quedan- 
do sin facultad el arrendatario colectivo y sus represen-. 
tantes en las provincias para administrar esta renta y pa- 
ra recaudar cantidad alguna mientras que no se solvente 
la responsabilidad en que está constituido, seriin nulos 
todos los actos que ejerzan y todos los pagos que se les 
hagan, y a por adeudos en pueblos admiriistrados , ya por 
plazos corrientes y atrasados de los arrendados y encabe- 
zados, g ya por cualquier anticipacion concertada en los 
nuevos contratos que hubieren celebrado, y los respecti- 
vos interesados qnedarhn obligados á reintegrar A los pres- 
tamistas y á la Hacienda pública las cantidades que in- 
debidaniente hubieren satisfecho : 6.' Que de acuerdo con 
los citados Itivas y Safont, 6 con sus representantes en 
provincia, se dicten las providencias oportunas para ase- 
gurar y hacer efectiva la recaudacion de los derechos en 
los pueblos administrados, y para percibir de los enca- 
bezados y arrendados las cantidades qne adeiiden por pla- 
zos vencidos desde el referido dia 1.0 de Julio del corrien- 
te año y los que venzan en lo sucesivo: 7.3 Que esta re- 
caudacion se haga con asistencia del citado arrendatario 
ó de sus comisionados; pero sino quisieren asistir, no por 
eso se suspenderi ninguna de las operaciones que son pre- 
cisas: Que de la recaudacion se lleve cuenta exacta 
con la formalidad debida, teniendo su importe á disposi- 
cion de dichos prestamistas, y dando noticia de él puntual 
y periódica % la Direccion para que pueda disponer. 
SECCIOX B. E n  lo que distribuye la Abninistracion de 
aguardientes y licores. -DIVISION C. Dktriblicion. 
1817, Noviembre 5 :  (CD., t. 4.O, pdg. 574.) D. ex- 
tinguiendo el estanco del aguardiente. - Art. 21. Los pro- 
ductos líquidos de los arriendos, ajustes S ADJ~IKISTRACION, 
deduciéndose la cuarta parte, tendrán aplicacion inaltera- 
ble á favor del establecimiento del Crédito pÚb1icc.- 
Art. 22. La cuarta parte de que trata el articulo ante- 
rior, se destina á los pueblos respectivos para aumento del 
fondo de Propios y arbitrios. Los pueblos que no los ten- 
gan recibirhn igualmente su cuarta parte, y unos y otros 
podrán aplicarle el todo ó parte al pago de su contribu- 
cion, siempre que, representando justas causas , obtengan 
su aprobacion. 
1817, Noviembre 29 : (CD., t. 4 . O ,  p h .  634.) R0.  co- 
municada por el primer Secretario de Estado al iifinistro 
de la Guerra. - Art. 3.0 establece que los arbitrios so- 
bre sal, vino, aguardiente y cualesquiera que con aplica- 
. cion á caminos, tanto generales conlo particulares, se ha- 
llan establecidos en varias provincias, se pongan inme- 
diatamente A disposicion respectivamente de la Direccion 
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general de Correos ódelos cuerpos y personas comisionadas 
por el Ministerio de Estado, para emplearlos en los obje- 
tos á que fueron destinados, sin que bajo ningun pretexto 
puedan retenerse mas tiempo por las ADXINISTRACIONES 6 
'resorerías de Rentas y demás que hasta ahora los hubieren 
percibido. Tambien se determina, que, para quitar todo mo- 
tivo de duda sobre el particular, los expresados arbitrios 
deben seguirse pagando por ahora y hasta un arreglo mas 
benéfico, y que no se entiende comprendida su supresion 
en la de las Rentas provinciales. 
1818, Agosto 20: (CD., t. 5 .O ,  pág. 444.) R0.-Que la 
cuarta parte del arriendo de derechos de aguardientes, 
destinada al aumento de Propios de los pueblos, no debe 
aplicarse á cubrir el cupo de contribuciones sin que antes 
lo apruebe el Consejo Real, y que ti 61 deben acudir los 
pueblos con esta especie de solicitudes. 
1819, Febrero 19 y Junio 28: (CD., t. 6.0, pág. 278.) 
RO. y Circ. sobre abono de gastos para los remates del 
impuesto de aguardiente.- Art. 3.0 Que con el producto 
de la recaudacion del impuesto de aguardiente se paguen 
los gastos heclios por el Crédito público para la recauda- 
cion de 1819, y los de remates satisfechos por los ar- 
rendadores.- Art. 4.0 Que no alcanzando su producto, se 
satisfagan de los valores del derecho de puertas. 
1824, Febrero 16: (CD., t .  8.0, pág. 181.) RD. resta- 
bleciendo la renta de aguardientes y licores.-Art. 12. 
Quedan suprimidos los arbitrios que cobraba el Crédito 
público para la consolidacion de Vales Reales. 
1826, Diciembre 14: (CD., t. 11, pdg. 226.) RD. mo- 
dificando lo mandado sobre la renta del aguardiente y li- 
cores.- Art. 18. De la cantidad total que produzcan los 
arriendos, se aplicará la tercera parte 4 Propios y arbi- 
trios de los pneb1os.-Art. 19. Los arbitrios impuestos le- 
gítimamente para objetos particulares, se aplicarán 4 los 
partícipes. 
1829, Diciembre 31: (CD., t. 14 ,pág. 341.) RD. dis- 
poniendo lo que se debe observar para que la Caja de 
Amortizacion haga frente á sus obligaciones. - Disposi- 
cion 2.a Se aplicará. especialmente al pago de la consigna- 
cion anual de dicha Caja: 3.0 El producto de la renta de 
aguardientes y licores. 
1829, Diciembre 31 : (CD , t. 14 ,  pág. 352.) RD. man- 
dando que los Propios de los pueblos , cuyas Justicias cor- 
ran con el arriendo de aguardiente y licores, perciban solo 
Ia quinta parte del producto de ellos, desde 1.0de Enero de 
1830, en vez de la tercera que les concedib el art. 1 S del 
D. de 1 5  de Diciembre de 1826. 
1848, Agosto 20: (CD., t. 44,pág. 304. Circular é Ins- 
truccion para la Adnzinistrocion de las fábricas de agtcrdiente 
?/ jabon.- Art. 11. Serán devueltos los derechos del vino 
y aceite invertidos en la fabricacion del aguardiente y 
jabon, siempre que en el acto de destinarse ti los alambi- 
ques 6 calderas se justifique haberlos debidamente satis- 
fecho. 
1819, Febrero 13 y Junio 2s:  (CfR., t. G."p!íg. 278.) 
no. Circ. sobre abono de gastos para los remates del im- 
puesto de aguardientes y licores, mandando que la Di- 
reccion, de acuerdo con la del Crédito público, arregle 
sobre abono de estos gastos, lo que mas estime por con- 
veniente, dando parte al Gobierno. - Art. 5.O Que para 
evitar abusos en el abono de estos gastos, formen los co- 
misionados del Crkdito público relacion de los hechos por 
el establecimiento, y refundiéndose por las oficinas de 
aquella Direccion en una relacion general , y pasada B la 
de Rentas, se disponga en su vista y conformidad el com- 
petente abono.- Art. 6.0 Y que para justificacion de los 
gastos de remates se forme expediente en cada provincia, 
donde se acreditesu coste por testimonio del Escribano que 
actuó1 en cada uno, autorizándole el Juez ante quien se 
hizo; manifestando su conformidad los comisionados prin- 
cipales respectivos, y poniendo el V.O B.O las Intendencias, 
se remitirjn á la Direccion los expedientes, para que prece- 
dido el correspondiente exámen, se resuelva lo conveniente 
tí su pago. 
RAMO B. Medios de la Admin2stracion de aguardientes y li- 
cores. 
1829, Noviembre 18: (CD., t. 14,  pág. 315.) R0.- 
Los arrendatarios de la Real Hacienda de aguardiente y 
licores no están obligados A sacar licencia de la policía 
psra vender; pero sí lo están los expendedores. . 
1831, Diciembre 22: (G. de H., pág. 422.) R0.-Que 
se lleve á efecto lo resuelto en 15 de Noviembre de 1829 
acerca de las licencias que quiere exigir la policía por la 
venta de los aguardientes y licores á los arrendatarios de 
esta renta. 
1832, Noviembre 30: (CD., t. 17 ,  prig. 279.) RO. 
eximiendo de sacar licencias de la policía los arrenda- 
dores de la renta de aguardientes, aunque reunan B la vez 
la circunstancia de vendedores. 
1834, Marzo 31 : (CD., t. 19, p&q. 179.) RO. resolvien- 
do que no há lngar ti la devolucion de las sumas exigidas 
por las licencias de policía antes de la RO. de 30 de NO- 
vjejnbre de 1532, que no debe tener efecto retroactivo; y 
que no se comprenda en la exencion de pago por las mis- 
mas mas que al solo arrendatario, cuando juntamente 
sea expendedor y no de otra manera. 
1835, Julio 3: (CD., t. 20, pág. 278.) R0.-Previe- 
ne que, cuando las subastas se celebren por la Real Ha- 
cienda, no sean responsables las Justicias, como no deben 
serlo, al pago de los descubiertos que resulten en los ar- 
riendos ; pero que, cuando las fianzas consistiesen en fincas, 
se formalicen las diligencias, segun dispuso el art. 47 de 
la Real Instrmcion de 16 de Abril de 1816, ante las Jus- 
ticias del territorio en que se hallan las que han de hipo- 
tecarse; recibiendolas las Justicias de su cuenta y riesgo, 
y quedando responsables de su seguridad. 
1842, Febrero 9: (CD., t. 28, pág. 54.) Circ. de la Di- 
reccwn general de Bentas tinidas. - Que los arrendadorea de 
la renta de aguardientes y licores estin exceptuados ter- 
minantemente, como está prevenido por Ia 120. de 24 de 
Abril de 1835, de sacar licencias de poIicía 6 seguridad 
pública, como tambien los que vendan aquel líquido; 
siempre que lo verifiquen como simples criados asalaria- 
dos por aquellos. 
Abolido el impuesto sobre el aguardiente y licores en 
21 de Junio de 1842, dejó ya de ser y considerarse como 
una renta especial. Lo vigente hoy respecto á la materia, 
es la tarifa general de los derechos de puertas, aprobada 
por S. M. en 31 de Diciembre de 1851 y que empezó á 
regir desde 1.0 de Febrero del aifo siguiente, y lo dispues- 
to en el Arancel de Aduanas de 1852,  formado con arre- 
glo B las bases que establece el ar¿. 1 . O  de la ley de 17  de 
Julio de 1849. 
Aquella dispone en la parte que comprende la ta- 
rifa especial de derechos sobre el consumo de especies 
determinadas, que fué aprobada por RD. de 25 de Febre- 
ro de 1848,  con arreglo á la autorizacion concedida . ' 
Gobierno por la ley de 11 del mismo mes y año ,lo, si- 
guiente : 
Hasta 20 grados, @. 
De 20 inclusive ú 27. 
Agiiardientes. 
De 27 U 34.. . . . . . 
De 34 arriba.. . . . . 
Licores.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de 1,001 
á 2,500. 
Id. de 2,501 
U 4,000. 
En el Arancel se dispone que el aguardiente comua, 
coñac, de caiias y ron, incluso t1 peso del envase, no 
siendo de madera, el cual adeudará por su partida respec- 
tiva, pague la @ en BN. 21 rs. con 20 céntimos; en 
BE. 26 con 50: el aguardiente producto y procedente de 
las posesiones espaiiolas ultramarinas, 6 rs. con 35 cénti- 
mos en BN. y 1 4  con 8 5  en BE.: el aguardiente com- 
puesto, sin azúcar, como Ginebra, de ajenjos y otros se- 
mejantes, 30 rs. @ en BN. y 36 en BE. Nada pagan 10s 
aguardientes á s u  salida toda vez que no están compren- 
didos en el Arancel de exportacion, n i  tampoco figuran 
entre los gCneros ó efectos, cuya salida está prohibida. E n  
la misma libertad están los extranjeros que los nacionales, 
pues, en la regla 12.' de las establecidas para la observan- 
cia del Arancel, se previene : que las mercancías extran- 
jeras y de las posesiones espaiiolas de Ultramar, despues 
de haber pagado los dereclios de introduccion , con arre- 
glo al Arancel, quedan nacionalizadas y sujetas al pago 
de los mismos derechos de extraccion , consumo, arbi- 
trios ú otros que con cualquier denominacion se cobren 4 
sus similares del Reino. E n  el art. 57  de la ley de Adua- 
nas de 1841 seprevenia, que las producciones naturales 6 
industriales, no comprendidas ni mencionadas en elAran- 
cel de exportacion , se extrajesen con absoluta libertad de 
derechos, arbitrios, obvenciones ó emolumentos en cual- 
quiera bandera. (V. ADUANAS.-PUERTAS (DERECHOS DE). - 
CONSUMOS (CONTRIBUCION DE). 
ADMINISTRACION DE ARBITRIOS DE AMORTIZA- 
CION. 
INTRODUCCION. 
Con el fin de extinguir la Deuda pública, se creó una 
Caja de Amortizacion en 1798, i la que se consignaron 
TOMO 11. 
varias rentas y arbitrios para cumplir con el objeto de su 
institucion. No vamos á tratar ahora de la Caja, ni de su 
modo de funcionar, ni aun siq~iiera nos ocuparemos del 
pormenor de los arbitrios en su número, clasificacion 6 
procedencia; esto quedará para sus respectivos artículos, 
limitándonos ahora pura y simplemente á lo relativo al ma- 
nejo, direccion, recaudacion y distribucion de estos arbi- 
trios; en una palabra, á su AD~~INISTRACION. 
Ya hemos dicho que en 1798 se creó el establecimiento; 
y aunque no aparece, es natural que se formase la corres- 
pondiente Instruccion para administrar los arbitrios que 
constituian su fondo, y prueba de ello es; que en 6 de ju- 
lio de 1799 se encargó al Consejo qzie examinase el n~étodo 
con que se administraban lo< arbitrios de Amortizacion y pro- 
pusiese 10 que estimase convenientepara su ~nejora. Desde lue- 
go se cuidó de que las cantidades procedentes de los arbi- 
trios no se confundiesen con los fondos de las demás rentas, 
y sobre este punto se hizo particular encargo a1 Consejo, 
así como de que se aplicasen exclusivamente al objeto R 
que estaban destinados. 
Establecióse en 1800 la Caja de Consolidacion de Va- 
les, que en 1813 fué suprimida, creándose en su represen- 
tacion y en la de la Caja de Amortizacion el establecimien- 
to del Crédito público para el pago de toda la Deuda reco- 
nocida por las Córtes, cualqniera que fuese. su clase y prc- 
cedencia. E n  Noviembre del referido año se publicó u n  
Reglamento para el establecimiento, tanto en lo concer- 
niente á la C8rte coino & las provincias, encargindose la 
Junta creada al efecto de la ADMINISTCACION central de los 
arbitrios destinados al establecimiento para pago de sus 
atenciones, y subsidiariamente en las provincias los Comi- 
sionados principales y subalternos. 
E n  4 de febrero de 1824 se restableció la antigua Caja 
de Amortizacion , encargando la BDHINISTIACIOX DE LOS AR- 
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iIirnros, al efecto consipados,á la Direccion generalde Ren- 
tas y á los empleados en ellas, con separacion absoluta de 
las demhs del Estado, pero administrándolas por el mismo 
sistema que los Comisionados del Crédito público, quienes 
cesaron en sus comisiones. 
Por R0. de 10 de Junio de 1830 se encargó á los In- 
tendentes que para la mejor ADmmsTRAcroN DE LOS ARBI- 
Tnros nombrasen Comisionados que hiciesen las correspon- 
dientes averiguaciones en beneficio de las rentas de la Ca- 
ja, dúndoles una Instruccion en G de Abril de 1831, en 
que se les consignaron detalladamente todas sus atribu- 
ciones. 
En 1834 se restablecieron los Comisionados del.Crédito 
público, con e1 nombre de Comisionudos de arbitrios de 
Amortizacion; y en 1535 se form6 una Instruccion para la 
recaudacion de los arbitrios, en la que se consignó que su 
ADMINISTRACION corria á cargo de la Direccion general de 
los mismos, como autoridad central; y en las provincias 4 
la de los Intendentes y Subdelegados, los Comisionados y 
Contadores principales y subalternos; los Becaudadores y 
~f ic i i les  mayores de las mesas maestrales; los Colectores y 
Depositarios de anualidades y vacantes eclesihticas , y e1 
Administrador del canal de Maria Cristina, antes de Alba- 
cete. Consignóse en la mencionada Instruccion que todas 
las disposiciones para administrar los arbitrios, contabili- 
dad, etc., fuesen gubernativas; y ya II los Comisionados se 
les reconoció como verdaderos Ad7ninistrallores con las 
atribuciones y carácter de tales. Púsose á su cargo la in- 
vestigacion de todo lo concerniente á lus arbitrios, su AD- 
MINISTRACION, recaudacion y distribiicion de sus productos, 
tanto en metálico como en diriero, siempre con la inter- 
vencion de los Contadores. Por disposiciones píisteriores se 
dió tainbien U estos Comisionados intervencion en todas las 
adquisiciones que se verificaban U nombre del Estado. 
Varias disposiciones se dictaron con posterioridad, en- 
caminadas toclas á mejorar la ADJ~INISTR.~CION DE LOS AHBI- 
TRIOS, hasta que por RD. de 12 de Agosto de 1842 se 
mandb pasar la ADariNIsTRacioN del ranio 8, la especial de 
bienes nrtcioriales. (V. A ~ ~ O R T I Z A C I O N . - A ~ ~ I T R ~ ~ S  DE AJIOIL- 
TIZACION. - AD3IINISTRADORES DE ACliITRIOS DE A3[ORTI%ACIOX. 
-CAJA DE A>IORTIZACION.-CRÉDITO PÚBLICO.-CORSOLII~.'.- 
CION DE VALES.-DEUDA P ~ G L I C A .  - OFICINAS.-VALES.) . 
CUADRO SINOPTICO GENERAL 
del artículo 
ADMINISTRACION DE ARBITRIOS DE AMORTIZACION. 
Funciones de la Administracioii. 
SECClOX SECClON 
A B 
En lo que recibe. En lo que distribuye. 
Medios de la Administracion. 
--
8ECClON SECC10n 
C D 
Personal. Material. 
-
DIVISlOX DlVlSlON DlVlSlON DIVISIOI 
A R C D 
En metálico. En efectos. E n  metblico. En efectos. 
DISPOSICIONES EN LA MATERiA. 
RAXO A. Funciones de la Administracion de arbitrios de 
Amortizacion. 
1798, Febrero 26 : (AGUIRRE , continuacion y suplemento 
del Prontuario, plig. 14.) RD. por el que se crea la Caja de 
Amortizacion. - Art. 15. La .AD~~IN~STRACION, manejo inte- 
rior y desempeño de las funciones de la Caja correrán á 
cargo de un Director particular. 
1799, Julio 6 : (Coleccwn de Reales Cédulas.) R0.- 
Examine el Consejo el metodo con que se manejan los 
ARBITRIOS DE AMORTIZ.~CION y proponga lo que estime con- 
veniente para su mejora, dirigiendo sus disposiciones á 
reunir en la Tesorería mayor las facultades administrati- 
vas y el cobro y distribucion de los mismos fondos; ha- 
ciendo de modo que nunca se confundan con los de la Ha- 
cienda y se apliquen íntegramente á los objetos 4 que están 
destinados. 
1813, Noviembre 29 : (COR., t. 5.0, pág. 49.) Reglamento 
para el gobierno y Direecion del establecimiento de2 Crédito 
público.- Cap. 1.O, art. 8.0 Pertenecer4 á la Junta del Cré- 
dito público el conocimiento económico y gubernativo de 
todos los negocios y ramos propios del establecimiento, 
sin distincion de clases ni de fueros.- Cap. 11, art. 13G. 
Las obligaciones de los Comisionados principales de pro: 
vincia y de sus subalternos del Crédito público son: in- 
vestigar por sí todos los bienes, rentas y demas dere- 
chos asignados al establecimiento; tomar posesion con las 
debidas solemnidades de inventario, y administrar los que 
la Junta les designe; seguir correspondencia con la Junta 
y Comisionados subalternos, rindiendo las cuentas en el 
tiempo oportuno.- Art. 137. Luego que reciban el titulo 
de su nombramiento, procederán á la averiguacion de to- 
dos los bienes, rentas, acciones y derechos qix corres- 
pondan al Credito público en su provincia.-Art. 139. Ad- 
ministrariin por sí mismos í, darán en arriendo los bienes 
comprendidos en el-partido de la capital de la provincia, 
practicacdo lo mismo los subalternos eu su partido. Los 
arriendos se verificarhn en pública subasta.-Art. 140. Si 
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no hubiese licitadores, se administrar411 las fincas por cuen- 
ta del establecimiento con la economía posible.-Art. 144. 
Están obligados los Comisionados principales á contestar y 
absolver completamente los cargos que se les hagan.- 
Art. 151. El sistema de cnenta y razon, cartas de pago 
que expidan, recibos de pagos , relaciones, cuentas y de- 
rnts, se arreglariin J los modelos que se les pasarán por las 
Conta(111rías de Córte. - Art. 152. Elegirán y propon- 
driin á la Junta los Comisioiiados subalternos de partido 
y pueblo que estimen conveniente establecer en su pro- 
vincia. 
1824, Febrero 4: (G. (k! H., pág. 92.) RD. estableciendo 
una Caja de Amortiz,icion de la Deuda del Estado.-Art. 
4.0Los ARBITBIOS seiialados á la Caja de Amortizacion se- 
riin administrados bajo las órdenes de la Direccion general 
de Rentas por los respectivos empleados en ellas, con se- 
paracion absoluta de todas las demás de la Corona. 
1821, Febrero 23: (Q. de IT.,pg. 234.) Instr. provisio- 
nal para la Adnzinistracion recaudacion de los arbitrios dc 
Amortizacion. -8rt. 5.0 Cesarán los Comisionados del Cré- 
dito público en el ejercicio de sus funciones, luego que 
Iiagan las entregas de frutos, efectos y metálico, por cor- 
responder sii AD~~INISTI~ACION exclusivamente á la Direc- 
cion del ramo. -8rt. 6.0 Los mismos Comisionados forma- 
rJn desde luego todas las cuentas de los ramos que han 
estado á sil cargo, dabirndo presentarlas á las Contadurías 
de las proviriciils en el t6rmino de dos meses.-Art. 7.0 
I'itsar6n los empleados subalternos de las Contadurias del 
Crédito púbiico :i las a ~ v r i i i s ~ ~ ~ c ~ o i r c s  de p ovincia, para 
ocnparse en los trabajos del ramo, bajo las órdenes de los 
Adnlinistradores y Contadores, facilitándoles cuantas noti- 
cias necesiten para el buen servicio.-Art. 11. Los Adpni- 
nistradol es de Rentas de las provincias quedan desde luego 
encargados por si y por los de partido, de la AD.\~INISTRACION 
DE LOS ARBITP,IOS bajo el mismo sistema que lo hacian los 
encargados del Crédito público. - Art. 12. Continuarán los 
Contadores de las mesas maestrales ejerciendo las funcio- 
nes que tenian en la .~DJ~\IINIsTRICION del ramo.-drt. 13. 
Continuarán tambien los empleados en las minas y empre- 
sas, cuyos productos están aplicados á l a  extincion de cré- 
ditos contra el Estado.- Art. 14. Los Directores, Adminis- 
tradores ó encargados principales de las dependencias de 
que hablan los articiilos anteriores, remitirtin al fin de cada 
rnes Ir la Contaduría general de Valores estados circuns- 
tanciados de los ingresos, existencia de frutos y efectos, 
ga~tos de ADxuasTRAcioa y demás que corresponda. - Ar- 
ticulo 15. Continuarán tainbien los ramos decimales y de- 
más aplicados á la extincion de la Deuda, dirigiéndose por 
las mismas reglas y personas á cuyo cargo han estado,,ya 
sea bajo las inmediatas órdenes de los Jueces colectores de 
anualidades de las ditcesis, ya de los Cabildos de las igle- 
sias y corporaciones eclesiásticas. En el ramo de anuali- 
dades llevarán los Colectores la correspondencia con la Di- 
reccion y Contaduria general de Valores.- Art. 16. Tam- 
bien la llevarán los Intendentes y Subdelegados principa- 
lea en todo lo perteneciente 4 los expresados ramos y arbi- 
trios, dirigiendo por su conducto los de provincia cuantas 
consultas, expedientes, recursos y demis se les ociirran 
sobre la materia. 
1826, Noviembre 25 : (G de If. ,pág. 384.) R0.-Las 
oficinas de Rentas de Navarra y Provincias Vascongadas 
se encarguen de la recaudacion é intervencion de los ARBI- 
TF.IOS DE AMORTIZACION, cesando los Comisionados y Conta- 
dores que fueron del extinguido Crédito público. 
1828, Setiembre 4: (G. c2e H., pág. 450.) Circ. de 1(1 
Direccion general de Rentas. -Reglas para lu recaztdacion 
del 2 p O/,, de la renta a ~ ~ u a l  de bienes amortizacZos.-4.Taa 
oficin:rs de Rentas exijan de todas las manos muertas que 
poseen bienes y derechos sujetos al pago del 2 p % de 
Amortizacion una relacion de todas las fincas, con espre- 
sion de su procedencia, clase, extension, término en que 
existan y renta anual que produzcan, haciendo la corres- 
pondientegraduacion. -5.a Para llevar esto á efecto forma- 
rán un libro del ramo, donde anoten, con distincion decor- 
poraciones 6 poseedores, los bienes y derechos de ca- 
da uno. 
1829, Diciembre 31 : (G. de H., pdg. 417.) RD. dictan- 
& medidas para hacer frellte ci las oblll).aciones de la Caja 
de Amortizacion.-l.a Desde 1830 la consignacion de la 
Caja de Amortizacion se comprenderá, en el presupuesto 
de gastos de la M~narquía.-S.~ La Direccion general de 
Rentas pasará á la Caja de Ainortizacion el importe de 
los arbitrios que le están destinados; y el Direci,or de la 
Caja atenderá con ellos al objeto á que estin afectos. 
1830, Marzo 3 : (G. de H., púg. 81.) Circ.-Los Te- 
soreros de Rentas remitirán una cuenta mensual en que 
incorporarán los ingresos y salidas de los AitnrTnios nc 
AMORTIZACION, y lo mismo de las actas de arqueo. Acornpa- 
ñarán los documentos de crédito de la Deuda, con la de- 
bida separacion , que hubiesen ingresado en caja por di- 
chos A R B ~ R I O S ;  y hechos los asientos en la Contaduria de 
Valores, se pasarán tí la Caja que rendirá las cartas de pa- 
go & favor de los Tesoreros. 
1830, Marzo 3 :  (G. de H., pdg. 82.) Circ.-Suprimi- 
das las Cajas especiales destinadas á los ARBITRIOS DE A3101i- 
TIZACION en las Tesorerías y Depositarías de provincia, los 
ingresos y salidas pertenecientes á dichos AaB1Tr:Ios figura- 
rán en las cuentas de totales de las Tesorerías de provincia 
y en las actas dearqueos mensuales, bajo lasreglas siguien- 
tes: l.* En las actas de arqueos se estampará en una par- 
tida todo lo recaudado y en otra lo pagado por los mencio- 
nados ARBITR~OS, i excepciori de los Vales que deberán 
datarse en partida separada: 3." En las cuentas de totales, 
empezando por la de Enero, incluirán los Tesoreros las 
existencias que quedaron en Diciembre de los nr,nrTr,ros DE 
AaroRTrzAc1o.Y despues de las de Rentas. Su cargaréine se 
remitirá por separado cos  el titulo de AJIORTIZACION, y SU 
data sejustificará con las libranzas de la Intendencia que 
se hayan satisfecho: 4.a Las libranzas expedidas por la Di- 
reccion de Rentas en favor de la Caja y los Vales y crédi- 
tos que los Tesoreros incluyan en sus cuentas, deberán da- 
tarse con separacion , colocándose en carpetas distintas 
para pedir las cartas de pago: 5.a Las Contadurías de pro- 
vincia remitirán B la de Valores los documentos en que se 

500 rs. ; y si excede, se remitirin á la Direccion.- Ar- 
ticulo 75. Si fueren insuficientes sus gestiones para el 
buen servicio, reclamarh la autoridad de los Intendentes 
y Subdelegados, 'interpelándola tainbien cuando seaii desa- 
tendidas las reclamaciones que hagan á otra clase de auto- 
ridades, dando parte B la Direccion.-Art. SO. Esigirírn á 
los Con~isionados ubulternos cuentss mensuales de cauda- 
les, frutos y efectos, que reunirán á las suyas, y pasarin á 
las Contadurías antes del 1 5  del mes siguiente; y si las 
aprueban, se las devolverln 6 los Conisionados para que 
estos lo hagan á la Direccion.-Art. 81. Representarán los 
arbitrios en los :~suntos contericiosos, cuya sustanciacion 
y fallo activarbn dando parte Li los Intendentes ó i~ la Di- 
reccion de los entorpecimientos que noten.-d7.t. 82. Si 
se prendicse i algun Comisionado, dará el Juez parte al 
Intendente para que sc haga un  recuento de existencias en 
metilico, en créditos y ,  si es posible, en frutos.-Art. 83. 
Si la urgencia del caso no lo perniitiese, harh el Juez que 
el Comisionado nombre una persona que se hara cargo de 
los papelrs , calidales y efectos de la Comision principal. 
- Art. 81. Los Coniisionados contra quienes se proceda á 
la prision, nombrarin bajo su responsabilidad otro que les 
sustituya, h;~ciéndolo en caso contrario los Intendentes 
ó Subdelegados. - Art. 85. Cuando para la, instruccion de 
alguna causa se necesite sacar antecedectes de las Comi- 
siones, no se estraerin libros ni papeles, tombndose única- 
inente notas.-Cap. 7.7 art. 99'7. Los Comisionados subal- 
ternos de las provincias son los ild~/~inistradores y recau- 
dadores de los nr.urrnros en s u  partido, con dependencia de  
los Subdelegados, Comisiosados principales y Contadores 
del ramo.-Art. 98. Tienen las mismas obligaciones que 
los Comisionados principales.- Art. 99. Entregarán sema- 
nalmente en las depositarias de Rentas las existencias 1í- 
quidas de ingresos, deducidos gastos.- Art. 102. Avisarán 
6 los principales tres ineses antes de concluirse los arriendos, 
para las providencias á que haya lugar ; noticiándoles tam- 
bien todas las incidencias que ocurran en las subastas de 
arrendamientos.- d7.t. 104. Se presentarán en los litigios 
como parle de los A~I:ITRIOS.-Art. 105. Si se hubiesen de 
practicar algunas obras ó gastos extraordinarios, formarhn 
el presupuesto y le remitir:in al Comisionado principal. 
-Art. 106. Iiei~dirán cuentas mensuales á los Comisiona- 
dos principales en los primeros dias de cada mes,- Cap. 9.0, 
art. 138. Los Contadores de las mesas maestrales de San- 
t i q o ,  Calatrava y Alcántara serkn Administradores recau- 
claclores de Rlaestrazgos , desempeñando sus funciones ba- 
jo las órdenes de la Direccion general de ARBITRIOS.-A~~. 
139. Serán Jueces privativos del ramo bajo la inspeccion 
de  la  Superintendncia general y Tribunal Supremo de Ha- 
cienda.-Art. 140. Ejercerin autoridad gubernativa en to- 
dos los asuntos de la A D ~ I I N ~ ~ T ~ A C I O X ,  y cumplirán y harán 
cumplir las disposiciones que se les comuniquen.- Art. 
144. Eendirin mensualmente cuentas separadas de cau- 
dales y frutos, remitiéndolas 4 la Direccion el 15 del 
ines inmediato; y la general, en todo el mes de Enero de 
cada año.-Art, 146. Responderhn del deterioro que su- 
fran los frutos por su poca vigilancia.-Avt. 147. Propon- 
T O S O  11. 
dr&n á la Direccion para las vacantes de empleados. - Art. 
148. Serán el conducto para la direccion de las soiicitu- 
des de licencia que pidan sus subalternos.- Art .  149. Se- 
rán sustituidos en ausencia y enferniedades por los Inter- 
ventores.- Cap. 13, art. 1G2. El Administrador del caiin! 
de Maria C,ristina se titularti Administrador recaudador y 
desempefiará sus funciones bajo las órdenes de la Direc- 
cion general, á la que rendir& cuentas segun se le preven- 
ga.- Cap. 1 4 ,  art. 164. L a  AD.irIXISTRACIOX y recaudacion 
de los ARBITRIOS que subsistan en Gltrainar, estarin bajo 
las órdenes de la Direccion.-Art. lG5. Los encargados 
de 13 ADJIISISTRACIOX en aquellos dorninios serhn auxiliados 
por todas las autoridades.-Art. 167. La riireccion se en- 
tenderá directamente con las autoridades y empleados de 
Ultrainar para el mejor r6gimen administrativo y de cori- 
tabilidad del ramo. 
1835, Junio 1 . O :  (G. de H., pdg. 294.) Instrzrccion provi- 
sional para  los Contadores y Colnisio~taclos de arbitrios de 
An>ortizacion, paru lleoar á efeclo la anterior.-Cap. Y.", 
art. 16. Lss obligaciones de los Comisionados Adxninis- 
tradores en las provincias son: tornar conocimiento del 
estado de las contrihuciones y pertenencias de sus aRsr- 
TRIOS, productos, cargas y obligaciones, y proponer á la Di- 
reccion cuanto crean útil para su mejora; cuidar de que 
los almacenes de frutos estén con todos los requisitos que 
exige la buena conservacion; comparar las existencias dc 
estos con la cuenta que deben llevar de su entrada y salida; 
manifestar B la Direccion lo conveniente sobre su venta; 
examinar s i  la Real Hacienda est i  despojada de algunos de 
los .~RBITRIOS, y solicitar su reintegro; promover la cobran- 
za de los débitos que por los ARnrTRros correspondan 6 la 
Hacienda; cuidar de que se pasen á la Tesorería de Ren- 
tas y á loa Comisionados de la Caja los productos líquidos; 
hacer que los Comisionados subalternos cumplan lo preve- 
nido en la parte que les toca; llevar la cuenta y razon de 
un modo claro y sencillo; formar y rendir las cuentas de 
s u  ADUINISTRACIOW en el modo y épocas designadas; llevar 
correspondencia con la Direccion de ARBITRIOS en lo rela- 
tivo á los objetos de s u  ADmHIsTr,AcToN j formar y presen- 
tar las cuentas á las Contadurías para su exámen en el 
tiempo y forma prevenidos en el art. YO de la Instruccion 
anterior. 
1835,  Agosto 1 2  : (G. de II., pág. 422.) Circ. para  lle- 
var cí efecto el  RD. sobre reformas de Conventos y Jfonasteri0.q 
(lz religiosos.- Disposicion 10. Los Contadores de AI?BITRIOS 
reunirLn los documentos pertenecientes al Crédito público, 
y los coordinarán y revisarán con preferencia ri toda cla- 
ses de trabajos, para que faciliten á la Direccion gcne- 
ral los datos que les reclame cuando lo considere nece- 
sario. 
1835, Agosto 25 : (G. de H., pdg. 422.) Circ. para  llevar 
á efeclo la ley sobre adquisiciones á nonibre del Estndo. - 
»isposicion 7." Los Comisionados y Contadores de arbitrios 
de Amortizacion ejercer4n las acciones que correspondan 
6 la Direccion del ramo sobre la declaracion, adquisicion 
6 posesion de bienes mostrencos, arreglándose ii la Instruc- 
cion de 9 de Mayo.-11. Las fincas rústicas aplicadas B 
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la dmortizacion se darán en arrendamiento por medio de 
uilbastas públicas. 
1836, Setiembre 16: (IL., pág. 104.) Los Comisiona- 
dos de ARBITRIOS DE AJIORTIZAC~ON promoverán en los tribu- 
iiüles las actuaciones necesariashasta determinar los apre- 
mios y realizar los pagos. (Arci~.)  
1837, Junio 9: (G. de H., pág. 690.) Circ.-Los Comi- 
sionados de ARBITRIOS DE AMORTIZACION y Administradores 
tle Maestrazgos exijan de las Couttidurias k Intervenciones 
y acompañen á las cuentas que rindan, las copias autori- 
zadas de las órdenes que hayan dado para pagos, subastas, 
ó tengan relacion con ingresos y salidas. Acompañarán 
tambien testimonios de los precios de frutos y efectos 
vendidos en cada mes, de las adjudicaciones que se hicie- 
sen de los mismos en subasta y de las que se realicen para 
la ejecncion de obras, conduccion de aquellos ú otro cual- 
quier gasto. 
1837, junio 30: (G. de i--. ,pág. 688.) Circ.-Los Co- 
misionados de ARBITRIOS DE A~lORTIZACION y 10s Adminis- 
tradores de Maestrazgos presentarán las cuentas de re- 
caudacion, las de deudores y los estados semanales de cau- 
dales y frutos, aun cuando en alguna semana ó mes no 
haya entradas, salidas ni existencias; pero sacando las par- 
tidas con calderones en blanco, y poniendo los Contadores 
k Interventores certificacion ó V.O B.O segun la clase del 
docurnento. 
1837, Diciembre 25: (G. de H., pág. 631.) Circuhr 
para la mejor adrninistracion, recaudacion y cuenta de los 
arbitrios de A>nortizacion. - Prevencion 1 .a Todos los em- 
pleados en el ramo observen puntualmente las Instruccio- 
nes y Órdenes vigentes.-8.' Continuarln los Comisiona- 
dos remitiendo á la Direccion por conducto de los Inten- 
dente~ los presupuestos de gastos que no excedan de 500 
reales, acompañando una nota de los productos de la fin- 
ca qiie se trate de beneficiar.-9." Por el mismo conduc- 
to enviarán el certificado que expida a Contaduria del ex- 
pediente de subasta para la ejecucion de la obra. Si no hu- 
liere postores se enviar4 la documentada que se fi,rme con 
igual objeto, sin ia cualno pcdrá datarse en la cuenta men- 
sual.-10. Presentarán todos los meses a! Intendente un 
presupuesto enel que reunan todos los de gastos.- 12. Las 
cajas de las Comisiones tendrán tres llaves, de las cuales 
conservará una el Intendente, otra el Cont~dor y otra el 
Comisionado.- 13. Se harán 20s arqueos en los dias 8,15,  
23 y último de cada mes, segun est4 mandado, exten- 
dikndose la correspondiente acta de ello; y podrán dispo- 
ner que se ejecuten extraordinarios.-14. Pasarán dia- 
riamente los Intendentes una nota de los ingresos y sa- 
lidas de la caja, con distincion de papel y metálico.- 19. 
La conduccion de los caudales á la capital será de cuenta 
y riesgo de los Comisionados, excepto las que, á juicio de 
los claveros, sea necesario hacer desde las Comisiones su- 
balternas que haya en puntos donde no existan Adminis- 
traciones de Rentas, que se abonarán mediante cuenta jus- 
tificada.-22. En las subastas y ventas que hayan de ha- 
cerse, no se necesita la autorizacion de Escribano, sino 
que basta la. de funcionarios de EIacienda. -29. En las va- 
cantes de Comisionados ejercerhn sus funciones los Ad- 
ministradores de rentas.-30. Cuando muera 6 salga al- 
gun Comisionado, se liará, corte de cuentas y arqueo con 
asistencia del Intendente, Contador, Comisionado saliente 
6 sus herederos, y del entrante, extendiéndose tres ejem- 
plares del acta, uno para la Direccion, otro para el saliente, 
y el otro para el entrante.-31. Tambien se h a d  Q costade 
ambos Comisionados la remedicioli y repeso de frutos exis- 
tentes, salvo el caso en que el entrante se convenga 4 re- 
cibirlos sin peso ni medida. -32. Tanto en las actas de 
arqueo como en las certificaciones de existencias se com- 
prenderhn las que haya en las subalternas.-38. Remiti- 
rhn en Enero de cada año las cuentas generales de cauda- 
les y frutos, extendidas en papel del sello de oficio. -39. 
En el mismo mes enviarán t la Direccion un inventario 
de los utensilios que haya en sus dependencias.-40. A la 
cesacion de los mismos, tambien el saliente formarh 
uno de los expresados inventarios, que firmará con el en- 
trante.-41. Los presupuestos de ingresos y ohliga- 
ciones se dirigirán tambien en Octubre.-42. Al pié 
de las actas mensuales de arqueo pondrán una nota de las 
libranzas de la Direccion que resulten pendientes de pa- 
go.-43. No admitirán certificaciones ni documentos que 
no estén extendidos en papel del sello correspondiente. 
-44. Los libros estarán foliados por el Intendente y 
Contador.-46. Cuidarán los Intendentes , como autori- 
dades superiores gubernativas de ARBITRIOS, que se ob- 
serven las Instrucciones y órdenes que se circulen; su 
mejor ADJIINISTRACION; que su fiscalizacion sea efectiva; 
que sus valores reciban los .aumentos de que son suscep- 
tibles; que se realice la recaudacion en los plazos venci- 
dos, y que se castigue á los malversadores de fondos. 
1837, Diciembre 28: (G. de H.,pág. 661.) R0.-Se su- 
primen los Administradores é Interventores de Maestraz- 
gos de las Órdenes militares y Tercias, quedando su cui- 
dado y ADXINISTRACION á cargo de los Comisionados de AR- 
BlTRIOS DE AYORTIZACrON. 
1838, Enero 29: (G. de H., pdg. 36.) Circular repro- 
duciendo las prevenciones para que los Comisionados de 
Amortizacion formen y remitan á su debido tiempo á la 
Direccion las cuentas, actas de arqueo, y estados mensua- 
les y semanales de todas clases sin excusa ni pretexto. 
1838, Diciembre 30: (G. de H., pág. 570.) Circ.- 
Se hacen nuevas prevenciones á los Intendentes para que 
perfeccionen la ADJrrNIsTRACIoN del ramo, haciendo que 
sus productos se aumenten, que ingresen en la kpoca 
correspondiente en las cajas de la Comision sin vejámen 
de los contribuyentes; que se apliquen los ARB~TRIOS al ob- 
jeto á que están destinados, disminuy kndooe los gastos, 
pero sin perjudicar el aumento de los valores. 
Para ello se les incluye un interrogatorio. 
1839 , Enero 19 : (G. tle H. , pdg. 56.) R0.-En los se- 
fiorios que administre la Direccion no se proceda d la 
exhibicion de titulo; pero si en la de secuestros, debiendo 
presentar sus títulos en los Juzgados de primera instancia. 
1839, Abril 5 : (C. de H., pdg. 225.) &c.-Los co- 
misionados u n i r h  L las relaciones de cargo que acompa- 
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iien á las cuentas de recaudacion, una nota de las clases 
de papel que compongan el importe del que se carga en 
la cuenta, dividihdola en cinco casillas. Si hay ingre- 
sos por frutos, y en su consecuencia haya notas de ven- 
tas , se señalará la que le corresponda. Tambien acompa- 
ñarán á sus cuentas y relacion de data, por reniesa en pa- 
pel á otras dependencias, las copias de las facturas con que 
se remiten S la Direccion los créditos del Estado ; y para 
justificarlas se unir6n las copias de los avisos de su recibo, 
ó las cartas de pago de las oficinas donde hayan ent.regado 
los fondos. 
1839, Setiembre 20: (G. de fl. , pcíg. 476.) Circular 
reencargando á los Intendentes que tengan el mayor es- 
mero en la conservacion de los frutos y efectos de AREI- 
TI~IOS DE MIOILTIZACION, procurando que se mantengan sin 
riesgo de averiarse; que no los adulteren los pagadores ni 
los cobradores; que la Contaduría ejerza la intervencion 
debida, y que su enagenacion se verifique de la manera 
nias ventajosa á los intereses públicos. 
1840, Marzo 1.": (G. de R., p 4 .  86.) Circ. de la Direc- 
cion general de Rentas y arbitrios de Amortizacion.-Se en- 
carga de nuevo á los Intendentes que cuiden de la observan- 
cia de todas las disposiciones que se han dictado para la AD- 
>IINISTRACION, fiscalizacion 6 intervencion de frutos y efectos 
pertenecientes á ARBITRIOS DE AMORTIZACION; previniendo á 
los Contadores que formen y remitan mensualmente á la Di- 
reccion un certificado de la existencia, entrada y salida de 
frutos, haciéndolo al tiempo de dirigir el acta de arqueo. 
1840, Marzo 10 : (G. de H., púg. 118.) Circ. de la mis- 
ma sobre les documentos que han de remitirse á la Di- 
reccion de arbitrios de Amortizacion por los encarga- 
dos de su ~DJIINISTRACION.-A~~. 1 . O  Los Coniisionados 
presentarán 8. la Direccion: estados semanales de cau- 
dales y frutos; cuentas mensuales de recaudacion de am- 
bas clases; id. generales de id.; id. mensuales de deudo- 
res en id.; id. generales de id. en id.; estados mensuales 
del movimiento de bienes nacionales; id. generales de id.- 
&t. 4.0 Deben llegar estos documentos, cuando mas tarde, 
en la semana, ines ó año inmediatos á que correspondan, 
menos los presupuestos que deben recibirse en el anterior, 
segun se expresa á continuacion; el dia 1 5  los estados se- 
manales de caudales y frutos de la primera semana; el 23 
los de la segunda; el último de cada mes los de la ter- 
cera; el ocho del siguiente los de la cuarta; el 25 las 
cuentas mensuales de recaudacion de caudales y frutos, 
las de deiidores de unos y otros, y los estados del movi- 
miento de bienes nacionales; y por último, el 1.0 de Mar- 
zo las generales de todas clases y el .:estado de fincas.- 
Ar¿. 5.0 Cuando los instrumentos justificativos sean muy 
voluminosos, se remitirán por el ordinario, y los documen- 
tos por el correo. 
1842,  Agosto 12 : (CD., t. 29, pág. 171.) RD.-Desde 
1 . O  de Setiembre cesará en sus funciones la Direccion de  
arbitrios de Amortizacion , cuya ADMINISTRACION , recauda- 
cion y Direccion, correrán & cargo de la de Rentas unidas, 
siendo los Jefes de estos ramos en las provincias los Inten- 
d e n t e ~  y demás Jefes de rentas, arreglhndose para el de- 
sempeiio de sus funciones á lasInstriicciones que tengan pa- 
r a  el gobierno de la Hacienda. Se establecer& una AB~~INIS- 
TRACIOX general titulada de Bienes ?zacionales á cargo de 
un  Jefe llamado Administrador del ramo, cuyas operacio- 
nes intervendrá la Contaduría de Valores. E n  las provin- 
cias continuarán los Intendentes, Contadores y Comisiona- 
dos con sus respectivas atribuciones menos en lo concer- 
niente á estos ; pues se titularán Contadores y Administra- 
dores de bienes nacionales. 
SECCIOX A. Funciones de la'ddmilaistracion de arbitrios de 
Amol-lizacio?a en lo pzle ? - ~ C ~ ~ ~ . - D I V I S I O N  A .  E n  metálico. 
Cuadro parcial de la 
Dl\ISIOir A. 
SUBUIVISIOS S U B D I ~ ~ S I O N  
a b 
Recaudncioii. Inter\-ciicioii. 
1798, Febrero 26 : (AGUIRRE , Continuacion y szcp1emet~- 
to del Prontuario, pág. 14.) RD. creando la Caja de Amor- 
tizacion.-Art. 11. Por condiicto del Banco se trserhn :í 
Madrid de las provincias, y se recogerán en la Caja los 
productos de sus arbitrios y asignaciones, sin rebaja algu- 
n a ,  debiendo entregarse 4 los cuarenta y cinco dias 4 la 
órden del Director. - Art. 12. El Comisionado Real, Colec- 
tores, Directores de Rentas, Intendentes y demás personas 
encargadas del ramo, pasarán órdenes 5 los Subcolectores 
ó Administradores respectivos, para que segun cobren los 
productos de los ARBITRIOS asignados á la Caja, se entre- 
guen en el Banco en Madrid ó á sus Factores y Comisiona- 
dos en las capitales de provincia.-Art. 13. Las mismas 
órdenes se despacharán por el Comisario general de Cruza- 
da para los cabildos y Colectores de Subsidio extraordina- 
rio de 7.000,000 de rs.-Art. 14. Dispondrá asimismo el 
Presidente, Juez de arribadas de Indias en Cádiz, que 
se pasen á las Cajas de descuento del Banco, los caiidales 
que viniesen de aquellos dominios destinados á la Caja, ve- 
rificándolo conforme vayan llegando las en~barcaciones en 
que se conduzcan. 
1813,  Noviembre 29: (COR., t. 5.O, pág. 49.) Reglamen- 
to para el gobierno y direccion del establecimiento del Cré- 
dito público.- Cap. 11, art. 136. Los Comisionados princi- 
pales de provincia y sus subalternos, deberán recaudar 
los productos de los bienes y arbitrios sefialados , hacién- 
dose cargo de los caudales que se recauden en metáli- 
co y efectos, conservándolos bajo eu responsabilidad á dis- 
posicion de la Junta.-Art. 141. Cuidarán de que se reali- 
ce en todas las provincias en sus correspondientes épocas 
el cobro de los arrendamientos, compeliendo á los moro- 
sos, y practicando para ello todas las oportunas diligen- 
cias hasta el formal requerimiento del pago.-Art. 142. 
Cuidarán de que se hagan á su tiempo las entregas por los 
Colectores de anualidades y vacantes, los Administrado- 
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rcs de Naeztrazgos y Encomiendas, los Ayuntamientos y 
todas las personas que administren arbitrios asignados al 
Crédito público.- Art. 149. Remitirán todos los meses á 
13 Junta una relacion exacta por cada ramo de lo que hu- 
biesen recaudado, acompaiiando los documentos corres- 
pondientes. 
1821, Febrero 23: (G. de H., pcíg. 234.) Instr. para 
la administracion y recaudacion de los arbitrios aplicados á la 
-111~ortizacion. -Art. 2.0 Para simplificar la AD>rIrrrsTnxrox 
de los expresados AIIBITRIOS , solicitartin los Adtlzinistra- 
(lores de Rentas de las provincias de los Intendentes y Sub- 
delegados principales, acta de arqueo y reconocimiento 
del estado que tenga la caja del Crédito público, con asis- 
tencia del Contador; y acto contínuo se trasladará. á la 
Tesorería todo lo que contenga en methlico y papeles, 
dtindose h los Comisionados documento que acredite esta 
diligencia y carta de pago de las cantidades que entreguen. 
-Art. 3.O De los Vales y documentos de cr6dito que 
haya en la caja se formarán facturas duplicadas, y se 
depositarán en la referida Tesorería, entregándose una 
copia al Comisionado del Crédito público y quedando la 
otra en poder de este.-Art. 4.O Los frutos y efectos que 
existan se comprender4n en una relacion expresiva, y 
se pasari al Administrador de Rentas como entrega vir- 
tual de las especies, con cuyo conocimiento se verifi- 
cari  la entrega de los frutos.-Art. 15. Los Adininistra- 
dores generales de los ramos de anualidades eclesiásticas, 
vacantes, prebendas y beneficios, diezmos exentos y otros 
aplicados B la extincion de la Deuda, recaudarán el dinero 
que se consigne dicho establecimiento y se colectaba y 
administraba por los respectivos Comisionados del ramo. 
1824, Marzo 28: (G. de Ir., pág. 972.) Regl. para la 
Caja de Amortizacion.-Art. 58. Los Intendentes 6 encar- 
gados por la Direccion general de Rentas para la recauda- 
cion de productos de los ARBITKIOS destinados á la Caja, 
darán cuenta mensual 4 la Direccion de los fondos que 
hubiereri recaudado procedentes de aquellos. 
1824, Julio 31 : (G. de H., pág. 632.) R0.-Los In- 
tendentes procedan gubernativamente ti la exaccion de to- 
dos los derechos aplicados como ARBITRIOS á la Caja de 
Amortizaciun. 
1827, Abril 20: (G.cle H., pág. 263.) Circ. de la IJi- 
recciorc. general de Rsntas Ú los 1ntendentes.- Los Adminis- 
tradores de Rentas en las provincias son represectantes de 
la Caja de Amortizacion, y 4 ellos corresponde cargarse 
y dar salida en sus cuentas de ARBITRIOS del producto 
de los diezmos novales; y los de decimales, meros en- 
cargados de la recaudacion, deben entregarlos 4 los de 
Tientas. 
1827, Abril 21: (G. de H., p@. 265.) R0.-Los pro- 
ductos de los ARB[TRIOS consignados á la Caja de Amorti- 
zacion , se entreguen por las Tesorerías 6 Depositarías de 
Rentas á sus Comisionados Ó 4 las personas e n c a ~ s d a s  
por ella, en fin de cada semana, ó antes si fuese preciso, 
sin perjuicio de las formalidades establecidas para la cuen- 
t:r y razon. 
1827, Nayo 16: (G. de H.,pcig. 266.) Circ.-Los Co- 
misionados de la Caja de Amortizacion recibirdn los pro- 
ductos de tos ARBITRIOS que les están designados de las Te- 
sorerías de provincia, en virtud de libramiento que sema- 
nalmente han de expedir los Intendentes. 
1827, Julio 28 : (G. de H., pág. 267.) Circ. de la Direc- 
cion general de Rentas.-Los fondos de los ARBITRIOS des- 
tinados para Amortizacion, seguirán el mismo &den de 
traslacion que los de Rentas Reales ú las capitales, hasta 
cuyo caso no los recibirán los Comisionados de la Caja. 
Si pidiesen 4 los Intendentes lil>ramientos sobre las ca- 
bezas de partido, de las existencias que resultaren en 
ellos, se los facilitarán, en cuyo caso la Caja dar4 sus 
disposiciones para su negociacion; y para que se verifi- 
que con exactitud, indicartin las oficinas de Rentas 8 
los Comisionados las existencias que haya en los partidos 
y cuáles sean estos, y la Direccion darti órdenes para que 
reciban ó no libramientos sobre ellos. Los libramientos ha- 
brán de ser endosables , para que puedan negociarse libre- 
mente, corno los demás que se extienden 4 favor de la Caja 
sobre estos fondos. 
1830, Marzo 3 : (G. de H., pág. 8 l.) Circ. de la Direc- 
cion general de Rentas.-Forman20 los productos de ARBI- 
TRIOS DE AJIORTIZ~CION una masa con Ins rentas del Esta- 
do, pero con su cuenta y riizon separadas, se librarán las 
cantidades líquidas disponibles, segun las actas y demris 
noticias extendiéndose los libramientos cí filvor de la Di- 
reccion de la Caja. Por las misinas razones los productos 
líquidos en las Colecturins y Depositarías de anualidades 
y vacantes eclesiásticas, en las mesas maestrales y de- 
m&s destinados á ARBITRIOS de la Caja se entregardn enlas 
Tesorerías b Depositarías mas inmediatas, desde donde se 
hará la distribucion por el órden de presupuestos. 
1835, Mayo 9 : (G. de II., pcig. 130.) Instr. provisionnl 
para la administracion de los arbitrios [le Ainortrtizacio~~.- Ca- 
pítulo 6.0, art. 76. No recibirán los Administradores canti- 
dad alguna sillo por medio de cargarkmes de la Contadii- 
r ía ,  ni dará la carta de pago sin la correspondiente toma 
de razon de aquella. 
1835, Mayo 9 : (G. de H.,pÚg. 136.) 11istr. pov&ional 
para la clirccczon, ccd~ninistracion y recazcrlacioln de los arbi- 
trios de ~1mortizaciorz.-Cap. 2." a&. 6.0 En la cobranza 
de cualquier clase de créditos 9 favor de los ARBITRIOS DE 
~ a r o ~ t ~ ~ z a c ~ o w  , se proceder6 siempre gubernativamente, 
salvo en los casos que por su naturaleza exigieren que se 
ventilen en justicia; procurando que no pase el procedi- 
miento de gubernativo á judicial, sin que preceda el pago 
ó consignacion de la cantidad demandada.- Cap. 6.", cir- 
ticztlo 74. Reclamarán de los contribuyentes al dia siguien- 
te del vencimiento de los plazos las cantidades que deben 
satisfacer, apercibikndolos que sino lo realizan inmedia- 
tamente, si1frir:in los efectos de la ejecucion; y si J los 
quince dias de cuinplidos aquellos no se verificase el pa- 
go, se llev~rú :iefecto lo que previene sobre el particular 
el art. 132.-Art. 86. Los Comisionados no dari'tn curso á 
solicitudes en que se pida ccindonacion. Las de pagar en 
créditos lo que deba satisfacerse en mctilico, Iian de fun- 
darse en motivos de imposibilidad. 
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1835, Junio 1.0: (G. de H., pág. 294.) Instr. provisional 
para la contabilidad de los productos de arbitrios de Anwr- 
tizacion.- Cap. 1.0,  art. 12. Los Comisionados subalternos 
remitirán 4 los principales, cargarémes de las cantidades 
que reciban, y se pasarán á la Contaduría con la carta de 
pago ya formada, á favor del interesado, para que la mis- 
ma extienda otro contra el Comisionado principal, y fir- 
mado este, le entregará la carta de pago y el cargaréme 
del subalterno; aquella, á fin de que se la remita para la 
entrega al interesado, y este, para que lo conserve en su 
poder, como documento de cargo, en sus cuentas con di- 
cho subalterno. Los subalternos entregarán á los intere- 
sados un rccibo interino de las cantidades que perciban 
hasta que se les remita la carta de pago , que entregardn 
recogiendo aquel. 
1835, Agosto 12: (G. de H.,pdg.899.) Circ.purallevar 
6 efecto el RD. de 25 de Julio Último sobre Monasterios y 
Conventos suprimidos. - Disposicion 2.a Para recibir los 
Comisionados de ARBITRIOS el numerario que hubiere en 
los Conventos 6 Monasterios siil>rimidos , harán compare- 
cer á los l'relados 6 Subdelegados y Síndicos, quienes Ile- 
varán los libros de cuenta y razon.-8? Verificada la su- 
presion de lieclio, nadie puede recaudar ni retener caudal 
ni efecto de los pertenecientes al Estado, sino los Comisio- 
nados y Contadores de AEBITRIOS DE AJIORTIZACION; y el 
que lo contradijere, se le considerarti como contraventor 
de la voluntnd de S. 31.; incurriendo por lo mismo en las 
penas designadas en la Iry de 3 de Mayo de 1830, lo que 
así se hará presente por los representantes del ramo al 
principio de la operacion para que no se alegue ignorancia. 
1835, Agosto 1 6 :  (G. de H.,pc;g. 40s.) R0.-Los Co- 
rnisionados Administradores de ARBITRIOS uE AaroRTrzACIoN 
se encarguen de 1:~  recaudacion de los diezmos novales. 
1833, Agosto 25: (G. de H.,pcíg.414.) Circ. para llevará 
efecto la ley sobre adquisiciones á nombre del Estado.-fip- 
sicion 9.Tntrcgadoslos mostrencos Q los Coniisionados ósus 
delegados de A R ~ I T R I O S  DE A~IORTrZ.~ClON, solo ellos podrán 
recaudar las cantidades de las pertenecientes á este fondo. 
1837, Diciembre 25: (G. de H., pcíg. 631.) Circ. para la 
mejor ad~ninistrucio~t, recalidacion y cuenta de los arbitrios de 
d?raorlizacion.- Prccencion 17. Dentro de los diez prime- 
ros dias de cai-la mes ingres,~rAn en las cajas de las Coini- 
siones principales lo que produzcan los AREITEIOS en los 
pueblos pertenecientes al partido de la capital, y en las 
Comisiones subalternas establecidas en puntos donde no 
haya Depositarías de Xentas.-18. Los productos de los 
asoi~r;ios en los pueblos donde aquellas existan, se recau- 
darin en las cajas de las respectivas Comisiones subalter- 
nas, en los seis primeros dias de cada nies para entre- 
garlos en 1as~Depositnrias 6 trasladarlos B las cajas de las 
Conlisiones piiiicipales. 
1839, Noviembre 30: (G. de II., pcig. 551.) R0.-Pa- 
ra los aprerriios y ejecuciones contra los deudores á los 
AT'.BITI?I@S DE AYOP.TIZACIOX, se procederá en los nlismos 
tkriuinos y sistciila que se hallc establecido para la recau- 
dncion de contribuciones y débitos á. favor de la Hacien- 
da pública. 
1 0 l I O  11. 
SUBDTVISIOX b. Intervencion en lo que la Bdininistraciorr 
de arbitrhs de Amortizacion recibe en ntetálico. 
1813, Noviembre 29 : (COR., t. 5.O, pbg. 50.) Reyl. del 
establecimiento del Créditopúblico.- Cap. 11, art. 155. Res- 
ponderán los Comisionados de Ios caudales que entren en 
su poder y en el de sus subalternr>s , practicando arqueos 
mensuzles con presencia del Intendente y Contador. Se cus- 
todiarán los caudales en un arca de tres ]!ayes, de L s  qzie 
tendrá una el Intendente, otra el Comisionado principal, y 
otra el Contador. 
i ~ 2 4 , ~ e b r e r o  25 :(G. de H., pág. 234.) Inslr. para la ad- 
ministracion y recaudacion de los arbitrios de Amortizacio~a. - 
Art. S.OLa intervencion, cuenta y razon del producto delos 
AXB~TRIOS estarin á cargo de los Contadores de Rentas de la? 
provincias, sin paralizar confórmulas pesadas las operacio- 
nes administrativas,nidejar en absoluta 1ibertadAlos Admz- 
nistradores para disponer de los productos de fincas apli- 
cadas al establecimiento, procurando que no se confundan 
estos caudales con los de las rentas del Estado.- Art. 10. 
Intervendrán todas las entregas que se liagan, cuyas can- 
tidades Iian de ingresar directamente en las Tesorerías y 
de ningiln iiiodo en poder de los Administradores aun cuan- 
do sea en concepto de buenas cuentas ó pagos interinos, 
manifestando á los Intendentes cualquier contravencion 
que notaren, y dando parte á la Direccion en caso de rcin- 
cidencia. 
1835, DIayo 9 :(G. de l%,pdg. 136.)Ins¿r. procisionalpa- 
ra la ad~~ainisiracion de a~bitrios de Amortizucion. - Cq) .  S.", 
art. 114. Todas las entradas de metálico que liaya en las 
Coniisiones principales y subalternas de ar.ci~cios DE A ~ I O R -  
TIZACION, serán intervenidas por los Comisionados princi- 
pales bajo las reglas que el Director les señale.- Cap. 9.0, 
ort. 145. Los L4dministrac10res recacdadnres de RIaestrazgos 
no recibirán caütidad alguna sin la intervencion corres- 
pondiente, siendo responsables de cualquier contravrncion. 
1835, Junio 1.O: (G. de H .  ,pág. 294.) I~astr. pi*o~isional 
pava la contabilidad de los proditctos de arbitrios cle Anzorti- 
zacion.- Cap. 1 . O ,  art. 10. Para que ingrese en poder del 
Comisionado cualquiera cantidad, se formarA por la Con- 
taduria del ramo el cargaréme que se entregnr:i al inte- 
resado para que haga el pago.-Art. 11. Luego que el 
Comisionado perciba la cantidad, dará el recibo de ella 
con referencia al cargaréme, pashnúose ambos dociimentos 
& la Contadtiría para la intervencion. 
1839, Mayo 15 : (G. de If.,pÚg. 251.) Cii~c.jjando rrglas 
paf.aperfeccionar la administ~ acion, E~ileruencion ?/ j~caliza- 
cion de los arbitrios de dmorliracion.-Art. 1." Que lo, se- 
ñores Intendentes y los Contadores de los arl~itrios cni- 
den de que ingresen SUS rendimientos en las cajas de los 
mismos con la correspondiente intervencion y cn las +o- 
cas que marcan las prevenciones 17 y 1 s  de la Circular 
de 25 de Diciembre de 1837. -Ar t .  3.0No ingresarin fon- 
dos en poder de los Comisionados sin la intervencion in- 
mediata y cargo de su importe en los libros y cuentas, 
conforme al art. 76 de la Instruccion de 9 de Nayo de 
1835, y al 10 de la de 1.0 de Junio del propio aiio. 
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DIVISION B. Funciones de la AdminZstracion de arbitrios 
de Amortizacion en lo que recibe en efectos. 
Cuadro pqrcial de la 
I 
BUBDIVISION SUBDIVISION 
c d 
Percepcion. Intervencion. 
~U~DIVISIOX c. Percepcion. 
1813, Noviembre 29 : (COE., t .  5.", pág. 50.) Regla- 
mento del establecimiento del Créclito público.- Cap. 11, ar- 
tículo 138. Luego que la Junta asigne á los Comisionados 
del Crédito público los bienes que han de administrar, 
tomarán posesion de ellos bajo inventario, recogiendo to- 
dos los titulos y papeles concernientes á su cargo, que 
pasari~n h. la Contaduría, quedándose con las noticias que 
necesiten. 
1824, Febrero 25 : (G. de H., pág. 234.) Instr. pro- 
visional para la administracion y recaudacion de los arbi- 
trios (le Amortizacion.-Art. 15. Los Administradores ge- 
nerales de los ramos decimales, vacantes y demás apli- 
cados :i la extincion de créditos contra el Estado, conti- 
nuarán recaudando los granos, líquidos, ganados y efectos 
que se consignen á dicho establecimiento y colectaban los 
Comisionados. 
1835, Agosto 12: (G. de H., púg. 399.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas y arbitrios de Amortizacion para 
llevar á efecto el RD. de 25 de Julio último, sobre reforma 
de Monasterios y Conventos.-Disposicion 2." Los Comi- 
sionados y Contadores de ARBITRIOS DE AMORTIZACION toma- 
rán posesion de todo cuanto pertenezca B Conventos y Mo- 
nasterios suprimidos, procediendo 'b la formacion de in- 
ventario de sus bienes, rentas y efectos, con asistencia 
de los Prelados y Síndicos. - 3.a Se comprenderh. en los 
inventarias : 1.0 Las fincas rústicas y urbanas y todo lo que 
les sea concerniente: 2.O Los títulos de pertenencia de fin- 
cas, censos, foros, diezmos, prestaciones, juros , efectos 
de villa, imposiciones en los fondos públicos y estableci- 
mientos mercantiles y particulares : 3.O Los bienes muebles 
y efectos semovientes, Vales Reales, créditos, existencias 
en dinero y efectos, escrituras 6 contratos de arriendo, 
libros de asientos de cuenta y razon , derechos y accio- 
nes: 4.0 Los archivos, bibliotecas, pinturas y demás en- 
seres de utilidad á los Institutos de ciencias y artes: 5.0 
y último. Los Monasterios y Con-rentos, sus Iglesias, or- 
namentos y Vasos sagrados y todo lo que en este concepto 
les pertenez~a.-4.~ Conchido el inventario, y realizada 
la entrega de lo en él comprendido, se extender4n tres 
copias, una para la Comision, otra para la Contaduría 
y otra para la Direccion del ramo.- 12." Si al tomar los 
Comisionados de ARBITRIOS posesion de los bienes que per- 
tenecieron 4 los Conventos euprimidos, apareciese alguna 
reclamacion, no se oir j  ni se suspenderá la operacion, 
manifestándose á la persona que se crea agraviada el de- 
recho de acudir á quien corresponde. 
1835, Agosto 23 : (G. de H., pág. 414.) Circ. de la Di- 
~eccion general de Rentas y arbitrios de Amortizacion, para 
llevar á efecto la ley sobre adquisiciones á nombre &1 Estado. 
-D&posicion 1 .a Los Comisionados, Administradores y 
Contadores de ARBITRIOS DE AMORTIZACION recibirán de los 
Subdelegados de 3Iostrencos las fincas, efectos, papeles y 
demás pertenecientes á dicho ramo.-2." Para la compe- 
tente claridad se formará inventario clasificado: 1 .O De to- 
das las fincas, rúrticas ó urbanas, expresando donde radi- 
can y demás que les concierna: 2.0 De los muebles ósemo- 
vientes y toda clase de créditos: 3.0 De los expedientes eje- 
cutoriados, títulos, libros, papeles y demás antecedentes 
de este clase.-4." Del inventario se sacariin tres copias: 
una para la Comieion de ARnITnros, otra para la Contdu- 
ría y la restante para remitirla á la Direccion por conduc- 
to del Intendente, con su V.OB.'I-8." Ninguna reclamacion 
podrh impedir ni detener la entrega de los efectos que los 
Comisionados han de percibir, y las personas agraviadas 
acudirán con sus reclamaciones á la Direccion. 
1837, Diciembre 25 : (G. de H., pág. 631.) Circ. de lu 
Direccion general de Rentas y arbitrios de Amortizacion, pa- 
ra mejorar la administracion, recaudacion y czienta de los pro- 
ductos de los nz2smos.-Prevencion 33." Recibirán los Co- 
misionados entrantes de los salientes, bajo inventario: 
1.0 Todas las Instrucciones y órdenes generales que se les 
hubiesen comunicado y las particulares que no necesi- 
ten para la documentacion de sus cuentas: 2.0 Todos los 
expedientes que se hayan formado para la ADMINISTRA- 
CION y recaudacion de ARBITRIOS: 3.0 El libro de pertenen- 
cias y los de deudores y acreedores de caudales y frutos.- 
34.a Conservarán los salientes los libros de cargo, data y 
existencias de caudales y frutos hasta que se finiquiten 
sus cuentas, en cuyo caso los entregarán en el Archivo de 
Rentas de la provincia. 
~UBDIVISION d. Interuencion en lo que la Adminiatmcion 
de arbitrios de Amortizacion recibe en efectos. 
1839, Mayo 15 : (G. de H.,pág. 281 .) Circ. para la me- 
jor administraeion, intervencion y jscalizacion de arbitrio8 de 
Amortizacion. - Disposicion. 12.a Reconocerhn los Intenden- 
tes los almacenes de frutos y efectos que haya en la capi- 
tal, para asegirarse de la fiscalizacion k intervencion que 
ejerce el Contador, asistiendo al acto éste y el Comisio- 
nado de ~..BITRIOS; y si hay necesidad, personas inteligen- 
tes que reconozcan si las existencias corresponden á las 
que figuran en las cuentas.-l3.a En las Comisiones su- 
balternas harán los reconccimientos los Subdelegados con 
los Contadores y personas que elijan; y donde no haya Sub- 
delegados las personas que el Intendente comisione. - 14,' A 
falta del Intendente le reemplazará el empleado que nom- 
bre.- 15." Dispondrhn tambien, cuando lo estimen, el re- 
conocimiento de las Aduanas subalternas, dando cuenta 
de w resultado á la Direccion. 
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tes referidos, sin Órden de la Junta 6 intervencion del 
Contador, pena de nulidad. 
1833, Mayo 9 : (G. de f:., pág. 156.) $nstruccion prozii- 
sionalpara la aclininistracion de los arbitrios de Amortizacion. 
-Cap. G.", art. 79. Todos los créditos de la Deuda que los 
Administradores de .4RBITRIOS pasen á los Comisionados de 
la Caja, han de i r  con la intervencion de la Contaduría del 
ramo, expresandose en la factura la clase, número, cali- 
dad y demas concerniente al crédito, con expresion del 
objeto y procedeilcia del pago.- Cap. 8.0, art. 114. Todas 
las salidas de meth.lico que se efectúen en las Comisio- 
nes principales y subalternas serán intervenidas por los 
Contadores del ramo, bajo las reglas que se les señalen. 
- A  rt. 11 5. Tambien intervendrán los pagos de gastos ex- 
traordinarios de obras, reparos y demás que no excedan 
de 500 rs. ,  prévio aviso del Comisionado principal, pre- 
sentacion del presupuesto y aprobacion del 1ntendente.- 
Art. 119. Serdn asimismo intervenidas las entregas de 
créditos ó documentos de la Deuda qne hubiesen ingre- 
sado en poder de los Comisionados y que estos paea- 
rbn il los particulares de la Caja con relaciones duplica- 
das en que consten todas las particularidades de los cré- 
ditos. - Art. 125. Tambien intervendrán todas las Órde- 
nes que lus Conlisionados principales dén á sus snbal- 
tornos para el pago de cargas y gastos correspondientes 
6 los ARBITRIOS. -Arte 126. La misma intervencion su- 
fririin los libramientos que la Direccion expida contra los 
Comisionados principales con los efectos que para s u  
cobro les remita y con la nómina de sueldos de los em- 
pleados.- Cap. 9.O, art. 143. Todas las entregas de fon- 
dos que hagan los Administradores recaudadores de Maes- 
trazpos, sertín intervenidas para las cartas de pago por 
los Contadores de Rentas del partido é Interventores de 
hlaestrazpos.-Art. 145. No podrán pagar cantidad algu- 
na sin la intervencion correspondiente. 
1 8 3 5 ,  Junio 1 . O :  (G. de H.,pcíg. 294.) Instruccionpro- 
visional para la Contabiliducl de los productos de arbitrbs de 
Amortizacion.- Cap. 1.0, art. 13. Cuando hayan de hacer- 
se pagos, formarhn las Contadurías los recibos, nóminas 
y demRs documentos en cuya virtud hayan de satisfacer- 
se, y ,  con su intervencion, se entregarán B los interesa- 
dos para su cobro. - Art. 14. Se exceptúan las entre- 
6"s que los Coniisionados hagan en las Tesorerías de pro- 
vincia, que se verificarán en virtud de carta de pago de 
los Tesoreros de Rentas. Tambien se exceptúan las en- 
tregas que hagan á los Comisionados de la Caja que se 
justificarún con el recibo de los mismos Comisionados. 
DIVISION D. Funciones de la Administracion de arbitrios 
de Amoriizacion en lo que distribryle e n  ej?ectos. 
1813,  Noviembre 29 : (COL, t. 5.O, pág. 43.) Reglamento 
del establecimiento del Creüito público.-Cap. 11, art. 136. 
TAos Comisionados, tanto principales como subalternos, 
deberdn promover la venta de fincas y bienes asignados 
á la extincion de la Deuda.-Art. 143. Será de su car- 
go la  venta de los frutos que produzcan los bienes que 
administren, justificando debidamente estas partidas.- 
Art. 145. Observarán las órdenes que les comunique la 
Junta para la venta de los bienes correspondientes al Cré- 
dito público, dando cuenta de sus operaciones y sujethn- 
dose en ellas al régimen establecido. 
182+, Marzo 23: (G .  cle H., pág. 272.) R q h e n t o  cEl 
la Cuja cle Amortizacion.-Art. 55. Si la Direccion de la 
Caja recibiere algunos artículos ó efectos por cuenta de su 
consignacion, 6 bien por disposicion del Gobierno, podr6 
el Director enagenarlos en la manera mas útil al estable- 
cimiento, y girar ó admitir su valor sobre el extranjeio. 
1832, Junio 11 : (G.& H., pág. 114.) RO.-El papel b 
efectos del Estado que recauden las Cajas de totales de laa 
provincias, se entreguen todos los meses á los Comisiona- 
dos de la Caja de dmortizacion, exigiéndoles dos recibos, 
uno para dirigirlo á la Direcioil general, y otro para que 
los Tesoreros justifiquen sus cuentas de sxlidas. 
1535, Mayo 9 : (G. de H., pág. 13G.) Itutr. provisionrcl 
para la Administracion de arbitrios de Amorti2acion.- Capzl- 
tulo 6.0, art. 71. Los Adininistrndores de arbitrios cuida- 
riin de qiie se vendan los frutos en las &pocas en que la 
Direccion acuerde con la mayor ventaja posible. 
1835, Agosto 12: (G. de Ir., píy. 339.) Circltlar para 
Zleuar á gecto el RD. de 2 5  de Julio tilti~no, sobre reforma de 
Monasterios y Conuentos.- Disposicios 5.Wntre31riln los 
Comisionados y Contadores de asi:rTnIos en cada provincia, 
con ladebida formalidad, ú los encargarlos por los Gobiernos 
civiles los objetos de archivos, hibliotecns, pinturas y de- 
más enseres de esta clase, y lo mismo debertin hacer con lo 
perteneciente á las Iglesias y sus ornamentos, luego quo 
se designen las personas á quienes se les entreguen. 
1837, Diciembre 25 : (G. de 1%, pág. 63 1.) Circular pa- 
ra la mejor administracion , recnudacion y cuenta de los 
arbitrios de Amortizacion. - Preuencion 2G. Para que acuer- 
de atinadamente la Direccion la venta de frutos, liabrtin 
de solicitar los Comisionados la autorizacion para las ven- 
tas, haciéndolo en la época mas oportuna y por medio de ofi- 
cio; manifestar Ias utilidades que ofrezca la venta, segun 
las circunstancias que concurran; exponer ti los Intcndentes 
su dictámen, oyendo á la Contadiiría del ramo ó á la de- 
pendencia6 persona que estimen.- Prevencion 27. Las ven- 
tas se harlín á panera abierta con las posibles ventajas. 
- Preuencion 28. Si conviniera la traslacion de frutos de 
un  pueblo h otro, la propondrhn los Comisionados, mani- 
festando las ventajas que de ello hayan de seguirse; y los 
Intendentes expresarán, su dictámen despues do oir 6 !a 
Contadnrla. 
1839, Mayo 1 5  : (G. de Ii., pág. 281.) Circular para la 
mejor administracion, intervencion y jscali:acion c1e arbitrios 
de Amortizacion.-Disposicion 5.a No saldrtin de poder de 
los Conlisionados los frutos y efectos sin que se foriiialice 
la data y se proceda á liacer los abonos y cargos y corres- 
pondieilte~.-l0.~ Tainbien se remitiriin semanalmente 6 
:a Direccion los docuuientos de la Deuda del Estado que 
ingresen, procedentes de 3Ionasterios y Conventos, de 
ventas de fincas y redencion de censos, entrrgtndose a l  
Comisionado de la Caja el que se recaude en pago de AR- 
BITRIOS que se satisfiicen en papel.- 17." En circunstan- 
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cias extraordinarias 6 de próxima avería de los frutos ó de 
riesgo de siistraccion, dispondrin s u  venta con las forma- 
lidades prevenidas.- 18.' Tambien se dispondrá, la ena- 
genacion de los productos de ganados qiie se recauden. 
RAMO B. Medios de la tld~zinistracion de arbitrios de Amor- 
tizacion.-SECCION C. Personal. 
1834,  Diciembre 2 : (G. de IT., pcíg. 367.) RD.-Art. 4.0 
Habrá Comisionados principales de provincia, y subalter- 
nos en todos los puntos en que se crea conveniente s u  
establecimiento. 
1835, Mayo 9 : (G. de H., príg. 136.) Instr. provisional 
para  la A dnzini.stracion de arbitrios de Amortlzacion. - Ca- 
pitido 2.O, art. 8.O Las Autoridades y Jefes que han de co- 
nocer en los objetos de la ADJIINISTRACION DE ARBITRIOS, son: 
la Direccion genpral de los mismos; los Inteiidentcs y 
Subdelegados de Real Hacienda; los Comisionados, Ad- 
rninistradores de los Arbitrios en las provincias; los Su- 
balternos en los partidos; los Contadores de los Arbitrios 
cn las provincias; los Recaudadores de las once mesas 
maestrales ; los Oficiales mayores interventores del mismo ; 
los Colectores de, anualidades y vacantes eclesiásticas , y 
los Depositarios de este ramo donde los haya; el Admi- 
nistrador del ctliial de Alaría Cristina, antes de Albacete. 
sr.ccrnr~ D. NatcrZal de la AdmUrfst~acion de arbitrios cle 
A n~ortizacio?a. 
1834, Diciembre 2: (G. de H., pág. 367.) RD.-Artí- 
ciilo 6.O El  pigo de empleados y demAs gastos estraordina- 
rios que ocurran, serhn de cargo de los Comisionados. 
1835, Mayo 9: (G. de H., pág. 136.) Instr. provisional 
para la Admiizistracion de los arbitrios de Amortizacion. 
- Cap. F.O, arl. 96. SerBn de cuenta de los Comisionados 
todos los gastos de Oficina y sueldos de sus dependientes. 
18-10, Enero25 :(G. rZeX,pág. 21.) Circ.-Preveneion l.= 
Se adicionará en el presupuesto una partida para los gastos 
cie escritorio, libros é impresiones en las oficinas de ARBI- 
TRIOS DE ~ ~ o ~ ~ ~ z ~ c ~ o ~ . - P r e v e n n ' o n e s  3.a, 4.a y Para 
i'orrnar el particular de estos gastos se observará la mayor 
economía; remitiCndose 4 la Direccion cada seis meses 
cuenta documentada del coste de las impresiones y libros 
hechos en este tiempo, con el informe del IntenBnte ; en 
la inteligencia de que no será de abono ninguna cantidad 
que se date por este concepto si no se observan las anterio- 
res prevenciones. 
Por RD. de 12 de Agosto de 1842 ces6 en sus funciones 
la Direccion de arbitrios de Amortizacion, 'pasando su AD- 
IIINISTRACION, Recaudacion y Direccion 4 cargo de la de 
Rentas unidas; refundikndose su ADnrINIsTRACroN en la Ad- 
ministracion general de bienes nacionales, creada por el mis- 
mo RD., que en la  actualidad es& á. su vez refundida e n  la  
de Contribuciones directas, Estadística y fincas del Estado. 
T O P O  11. 
(V. el al'tíCZLE0 AD3lINISTRACIoN DE BIENES NACIONALES Y FlK-  
CAS DEL ESTADO.) 
ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES Y FINCAS 
DEL ESTADO. 
ISTRODUCCION. 
Muchas son las vicisitudes porque ha  pasado ln ADMI- 
NISTRACION DE BIENES NACIONALES Y FINCAS DEL ESTADO. Apli- 
cados sus productos á la evtincion de la Deuda pública, sil 
AD>lINISTRACION corrió en un principio á cargo de la Caja y 
Comisiones de Consolidacion de Vales, y despues al dc lü 
Direccion y Comisionados de arbitrios de Amortizacion. 
E n  1809 estableció Jos6 Napoleon , por la primera vez, 
una ADXINISTRACION especial de BIEXCS NACIONALES que, cor- 
riendo la misma suerte que todos los deinis actos de sii 
Gobierno, fué supriniida l~iego qiie Fernando VI1 volvi6 A 
subir al Trono. 
Hasta 181.3 sigui6 la AD>IINISTR.~CION por cuenta de Iü 
Caja de Amortizacion , pero en el referido nfio se encargó 
lo central á la Junta  del CrEdito público y lo provincial ir 
los Comisionados cle provincia y de partido. En 182-1 se 
restableció la Coja de Amortizacion y con ella la ADJIINIS- 
TRACION de sus arbitrios, entre los que figuraban los BIE- 
NES NACIONALES; en lo central se puso a1 cuidadode iinaDi- 
reccion general; y en loproai~zcial al cargo de los antiguos 
Comisionados del Crédito público, que fueron recn~plaza- 
dos despues por los de Arbitrios, como mas detalladnmen- 
te  hemos manifestado en el artículo AnarNrsTmcJoN DE A R -  
BITRIOS DE A~IORTIZACION. E n  1542 se suprimi8 la Direccion 
de este ramo,  y se estableció una ADlIINISTRtiCIoN GENERAL 
DE BIEAES NACIONALES á cargo de un  Jefe Administrador 
genera1 y de Comisionados ó Administradores parciales. 
Así siguieron Ias cosas, hasta que en 1 . O  de Abril de 18-18 
se suprimieron á su vez las CONTADUR~AS Y AD~ITXISTRACIO- 
NES DE BIENES NACIONALES , estableciéndose las nuevas de 
FINCAS DEL ESTADO, gobernindose y adrninistrAndose en lo 
cenfral por medio de la Direccion, parte integrante del Mi- 
nisterio de Hacienda, y de los Administradores en las pro- 
vincias. 
E n  cuanto &las FINCAS DEL ESTADO, no h a  existido un  
sistema uniforme de ADIIISISTCACION, puesto que todas 6 
casi todas ellas l a  han tenido especial hasta que se ha  pues- 
to d cargo de la Direccion de Contribuciones directas y Es- 
tadistica. 
E n  este artículo no nos ocuparemos de las ventas de BIE- 
NES NACIONALES, ni de las circunstancias que en ellas han 
de concurrir para su validez, ni de los pormenores para 
celebrar los arriendos; pues siguiendo el sistema estable- 
cido en estos artículos de ADMINISTRACION, solo nos ocupa- 
remos de las generalidades de ella. (V. ADXINISTRACION DE 
ARBITRIOS DE A3IORTIZACIOS.-AD3IINISTRACION DE CONTRI- 
BUCIONES DIRECTAS.-AD~IIh71STI:ACIOh. DE I'lIOVlKC1.4.-h~fOR- 
TIZACI0N.-BIENES XACI0NALES.-CONSOLIDACION DE VALES. 
-CRÉDITO PÚBLICO. -DEUDA F ~ ~ B L I C A .  -EMPLEADOS. -FIN- 
CAS DEL ESTADO. -OFICINAS.) 
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CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES Y FINCAS DEL ESTADO. 
- 
RAMO RAMO 
A B 
Funciones de la Administracion. Medioa de la Administracion. 
SECCION ElECClOR SECCION SECCfOn 
A B C D 
En lo que recibe. En 10 que distribuye. Personal. Material. 
-
DIVISION D M S I O X  DIVISION DiViSIOX DIVISION DIViSlON 
m - 
DlVISION DIVISIOU 
A B C D E F G R 
En metfílico. En efectos. En metálico. En efectos. Planta. Condiciones de Edificios. Material de IM 
los empleados. oficinas. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
aaxo A. Funciones de la AdminZstracion de bienes nucio- 
nales. 
1809, Julio 20: (JN.,  t. 1.0, pág. 260.) Imtruccimpa- 
ra la AdminZstrm'on de bienes nacionales. - Cap. 1 .O, art. 3.O 
El  objeto de la Junta creada para la ADMINISTRACION de 
los bienes nacionales, será el de procurar, mientras no se 
vendan para la extincion de la Deuda pública, que pro- 
duzcan todo cuanto su calidad y una económica ADMINIS- 
TRAcroN permitan. - Cap. 2.0, art. 2.0 El Director general 
ser4 Jefe de la ADYINISTRACION DE BIENES NACIONALES y, CO- 
mo tal, dar4 y firmará las providencias para el cumplimien- 
to de su cargo, en su nombre y bajo su  responsabilidad.- 
Art. 3.0 Siempre que ocurra alguna cosa importante, ha- 
br4 de oir el consejo de los dos Administradoresgenerales.- 
Art. 4.0 Particularmente oirh su consejo, cuando se trate 
de proyectos dirigidos t i  mejorar la ADXINISTRACION; de re- 
glas para la ejecucion de los RD. ; de reclamaciones de los 
empleados y deudores ; y finalmente, de la prosecucion, ce- 
sacion 6 traasaccion de pleitos y negocios pendientes. - Ar- 
ticulo 5.0 Tendr4 el Director dos juntas semanales con los 
dos Adtntnistradores generales en los dias inmediatos al en 
que se reciba el correo general, para examinar la corres- 
pondencia de los Administradorcsprovinciales y adoptar las 
disposiciones que en suvista convengan.-Art. 6.0Si la opi- 
nion de los Administradores fuere contraria 4 la del Direc- 
tor, y este quisiere permanecer en la suya, puede hacer que 
prevalezca en la ejecucion, porque el voto de los Admi- 
nistradores es solo consultivo; pero se libran estos de res- 
ponsabilidad, haciendo que el Secretario escriba en las 
actas lo que votan.-Art. 7.O E l  Director, en el caso del 
art. precedente y en' todos los dem4s capaces de producir 
consecuencias graves Ó tener tracto sucesivo, deber4 con- 
sultar el negocio con el Ministro de Hacienda, cuya reso- 
lucion esperar4 y cumplirá.-Art. 8.O En caso de vacan- 
te, propondrá el Director para los empleos de Administra- 
dor general, Secretario, Contador y VisitadoP.es 4 las perso- 
nas mas útiles.-Art. 10. El Director y Administradores 
generales en junta propondrán 1os:que hayan de desempeñar 
las Admint'straciones >rovinciales. - Art. 11. Los Adminis- 
tradores genmales s e r h  el conducto por donde se trans- 
mitan 4 los provinciales las disposiciones del Director.- 
Art. 12. El  Director har4 formar estados mensuales de 
los ingresos, gastos , salidas y resíduos de frutos y cau- 
dales de todo el cúmulo de bienes administrados, y lo re- 
mitirá al Ministro de Hacienda.- Art. 13. Tambien remi- 
tir& mensualmente una razon exacta de las cantidades que 
cada Administrador provincial haya entregado en las Teso- 
rerías.- Art. 14. Remitirá tambien B principio de cada año 
un estado general del año antecedente, que abruie todo lo 
relativo 4 la ADXINISTRACION.- Cap. 3.0, art. 2.0 Cada uno 
de los dos Administradores generales seguiri la correspon- 
dencia con los provinciales, cuya inspeccion general le 
pertenezca por la division igual, que har4 entre ellos el 
Director.- Art. 3.O Preparará y llevar4 k la Junta las car- 
tas recibidas por el correo anterior, y otros cualesquiera 
papeles 6 noticias que convenga tener presentes para la 
de1iberacion.- Art. 4.O Comunicará 4 los Administradores 
provinciales de su departamento los RD. relativos 4 la AD- 
MINISTRACION DE BIENES NACIONALES, y demQs órdenes del 
Director general, y vigilará acerca de su cumplimiento.- 
Art. 5.0 Hará que los Administradores provinciales les re- 
mitan al principio de cada mes un estado de la A D ~ I S -  
TRACION, expresivo de los frutos existentes y vendidos, y 
de los caudales recibidos, entregados y gastados; como 
tambien de los bienes raices vendidos en el mes anterior, 
y cuya AD~~INISTRACION ha cesado.-Art. 6.O Cada uno de 
los Administradores generales formarh de estos estados, uno, 
y lo remitirá al Director, quien, 4 su vez, har4 formar, 
de los dos, otro general en la Contaduría, y lo remitirá. 
a l  Ministro de Hacienda.-Art. 7.0 Cada uno de los Admi- 
nist~adores generales hará que los prm'nciúles Ie remitan, 
en principio de año, un estado general del precedente, 
comprensivo de las noticias antes especificadas.-Art. 8." 
Con los estados de los Administradores princ$ales de todas 
las provincias de su departamento formará uno general, 
y lo entregará al Director, quien, uniéndolo al del otro 
co-Administrador, providenciará la verificacion de uno 
general de Espaiía, y lo dirigird al Ministerio.-Ca- 
pz'tulo 4.O, art. 2.0 Las obligaciones de los Administradores 
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provinciales son: administrar bien todos los bienes nacio- 
nales que haya en su  provincia, mientras no se vendan. - 
Brt. 3.0 Administrarán por sí los bienes existentes en el 
partido del pueblo capital de la provincia, donde deberán 
fijar su residencia.-Art. 4.0 Celarán que los Adruinistra- 
dores subalternos administren bien los bienes existentes 
en 10s otros distritos de la misma provincia.-Art. 7.0 Se 
arreglarán en el cumplimiento de su empleo á las disposi- 
ciones vigentes.-Art. 8.0 Comunicarán los RD. y las Ór- 
denes de la Direccion á los Administradores de los distri- 
tos subalternos.-Art. 9.0 Celarán el cumplimiento de los 
Decretos y Órdenes en las Administraciones subalternas, 
y que se rijan los bienes con inteligencia, fidelidad y celo. 
-8rt. 20. Luego que el Director reciba las cuentas de los 
Adttzinislradores generales, pasari al Ministerio de Hacien- 
da una general del producto de dichos bienes, explicando 
en ella el importe de las cargas que sobre sí tengan, y se 
hayan satisfecho, con expresion de los atrasos que re- 
sulten. 
1810, Julio 20: (JN., t. 2.O, pág. 189.) D.-Art. 1 . O  
Los Administradores de bienes nacionales quedan subro- 
gados en lugar de los antiguos Jueces, Comisionados Rea- 
les, y de sus Subdelegados, para liquidar con los posee- 
dores eclesi&sticos el importe de la setima parte de sus 
bienes raices, y para segregar las fincas que llenen esta cuo- 
ta por las reglas que establece la RC. de 21 de Febrero 
de 1807.- Art. 2.Ql Director general y Administrado- 
res generales de bienes nacionales compondrán una Jun- 
ta,  que subrogará la extinguida Comision gubernativa de . 
Consolidacion, para resolver , conforme á la misma Cedu- 
la y D., las dudas y dificultades que ocurrieren. Los re- 
cursos que puedanverificarse sobre estas decisiones serán 
examinados por el Consejo de Estado. 
1810, Setiembre 12: (JN., t. 2.O1pág. 209.) D.-Art. 
1.0 Las Municipalidades de los pueblvs en que no resida 
Adminutrador d0 bienes nacionales, y en cuyos terminos 
existan sin arrendar fincas de este ramo, cuidarán de ar- 
rendarlas 6 administrarlas por su cuenta, bajo sil respon- 
sabilidad, y por las mismas cantidades que producian an- 
tes de su incorporacion , confiscacion ó secuestro. - Art. 
3.0 Dardii cuentas exactas al Administrador del partido o' 
proai~zcia, y procederán en todo con su acuerdo y conoci- 
miento. 
1813, Marzo 3 : (Gac. de JN., n. 64.) D. sobre la Ad- 
ministracion de bienes nacwnules. - drt. 1 .o Las Municipali- 
dades administrarán los bienes nacionales de sus distritos. 
- Art. 6.0 Podrán administrarlos por sí ó sacarlos á pú- 
blica subasta para su arriendo.- drt. 12. La vigilancia 
sobre la buena AD~\IINISTEACION, sobre la presentacion de 
cuentas y cobranzas de fondos queda por el órden de la 
~~DJIINISTRACION civil bajo la responsabilidad de los prefec- 
tos 6 Intendentes de provincias.-Art. 13. Los Adminis- 
tradores, Contadores y Tesoreros principales de Rentas ob- 
servarán en la ADMINI~TRACION de este ramo, en la corres- 
pondencia y formacion de cuentas, las formalidades pres- 
critas para las demás rentas del Estado. 
1842, Agosto 12 : (CD., t. 29, pág. 171.) RD. supri- 
, 
miendo la Direccion general de arbitrios de Amortizacion. 
-Art. 5.0 La ADMINISTRACION general de bienes nacionales, 
creada con esta fecha, tendrá gi su cargo, con sujecion ií 
las reglas que rigen en la actualidad: 1 . O  La ADXINISTRA- 
CION de todas las fincas rústicas y urbanas, censos, foro8 
y derechos que procedan de la propiedad territorial que en 
cualquier concepto perteneciere al Estado: 2.0 La de 108 
secuestros autorizados por la ley: 3.0 E l  cobro de sus pro- 
ductos: 4.0 Su aplicacion 4 los objetos á que se hallen des- 
tinados: Y 5.0 La recaudacion de los valores de las fincas 
vendidas al vencimiento de los plazos. 
1843, Octubre 2: (G. de H., pág. 412.) R0.-En todas 
las ADITNISTRACIONES DE BIENES NACIONALES de las provin- 
cias ha de haber un registro de todas las fincas á disposi- 
cion de cuantos quieran enterarse del número y pormenor 
de las mismas. 
1845, Julio 18: (CD., t. 35,  pág. 58.) RO. mandando 
observar ciertas reglas para las operaciones de contabili- 
dad del Plan administrativo de las Rentas públicas.- 
Regla 13.a Los Administradores de bienes nacionales se- 
guirán remitiendo á la Contaduria general del Reino todas 
las cuentas, actas de arqueo, estados, y demás documen- 
tos, tanto de caudales como de frutos, que disponen las 
Instrucciones , Reglamentos y órdenes especiales de este 
ramo. 
1848, Abril 1.0: (CD., t .  43, pág. S49.) RO. supri- 
miendo las Contadurías y Administraciones de bienes na- 
cionales, y mandando: 5.0 Que el Director general de fin- 
cas del Estado quede autorizado para visitar, por sí Ó por 
sus empleados, las dependencias de las provincias, siem- 
pre y cuando lo considere necesario, tanto para conocer su 
marcha, como para corregir 6 castigar los abiisos que pue- 
dan existir ó introducirse en la ADJIINISTRACION de las ren- 
tas puestas á su cuidado. 
1848, Julio 3: ( CD., t. 44, pág. 204.) Circ. de la Con- 
taduría general del Reino, previniendo ií los Administra- 
dores de fincas del Estado: 1 .O Que presenten en la Inten- 
dencia, coiiforme íL lo dispuesto en la R0. de 9 de Mayo 
Último, las cuentas de recaudacion de caudales de su res- 
pectiva ADMIN~STRACION; las de deudores en maravedís con 
los estados de débitos por venta de fincas y redencion de 
censos ; las de acreedores, tambien en maravedis , y todas 
las de frutos de iguales nombres, á fin de que se reciban 
en la propia Contaduria general & su debido tiempo: 2.O 
Que remitan en derechura las actas semanales y mensuales 
de arqueo; las certificaciones de existencia de frutos, y los 
recibos semanales de las 6bligaciones de los compradores 
de fincas del clero secular, entregadas al Banco, que se ha- 
cen efectivas : Y 3.0 Que se verifiquen ambas cosas con toda 
puntualidad y correccion, y haciendo las debidas confron- 
taciones entre unos y otros documentos y los de su justifi- 
cacion. 
1848, Julio 6 : ( CD., t. 44, pág. 211 .) Circ. de la Con- 
taduría general del Reino, estableciendo reglas para la re- 
daccion de documentos de contabilidad que deben remitir 
los Administradores dejncccs del Estado á la misma Con- 
tudu~2á.- 1.8 Las cuentas de todas clases, tantode caudales 
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como de frutos, y los demás documentos de contabilidad 
que deben presentarse 9. esta Contaduría general, se for- 
marán con arreglo los modelos, 6rdenes é instrucciones 
que regian al tiempo de suprimirse las oficinas de bienes 
nacionales en 1.0 de Abril último. 
1849, Enero 13: (CD., t. 46,pÚg. 67.) RO.-LoS AD- 
MINISTRADORES DE FINCAS DEL ESTADO sean los que sustitu- 
yan en la Junta inspectora de la ADJ~INIsTRACION y recauda- 
cion de las rentas y derechos del clero, fhbricas y cofradías, 
á los Contadores de provincia que dejaron de existir al 
plantearse el sistema tributario. 
1849, Octubre 24: (CD., t. 48, púg. 234.) RD. - A r -  
ticulo 6.0 Los empleados de todos los ramos que manejen 
fondos del Estado, rendirán cuenta mensual justificada al 
Tribunal Mayor de Cuentas, por conducto de las oficinas 
centraIes de Contabilidad de que dependan.-drt. 14. La 
cuenta de bienes nacionales se dividirá en tres partes dis- 
tintas, de las cuales la primera, correspondiente á los pro- 
ductos en renta de dichos bienes, será considerada como 
parte de la cuenta de las rentas públicas. La segunda com- 
prenderti las fincas que se hallan en estado de venta, con 
expresion de clases, su valor en tasacion y las alteraciones 
por aumento y disminucion que hayan tenido durante el 
año. La tercera contendrá los valores h cobrdr en cada año 
por plazos que en él venzan para el pago de las fincas ven- 
didas, con expresion de las clases de papel y dinero en que 
deba realizarse, las cantidades cobradas en el año de la 
cuenta, y las que queden pendientes de cobranza para los 
siguientes. 
1850, Enero 25: (CD. ,  t .  49 ,pÚg.  88.) RO. aproban- 
do la Instruccion para centralizar los productos de las ren- 
tas, etc.- Cap. d.', art. 71. LOS ADJiINISTRADORES DE FIN- 
cas DEL ESTADO tienen obligacion de rendir cuentas de las 
rentas públicas.-Art. 72. Las cuentas de rentas públicas 
demostrarhn en su primera parte relativa al presupuesto 
cerrado : 
1.O Los crkditos pendientes de cobro. 
2 .OLos  aumentos que puedan tener lugar por haberse 
descubierto algun derecho de años anteriores, por anula- 
cion de los abonos hechos, por recaudacion devuelta den- 
tro del aíio corriente, 6 por cualquier otro concepto que 
corresponda á la misma época de atrasos. 
3.0 E l  total de importe. 
4.O Lo recaudado á cuenta. 
5.0 Los valores que se anulen en el mes, por devolu- 
ciones hechas á los contribuyentes, segun las cuentas de 
caudales, y por perdones, falencias ú otros conceptos le- 
gftimos. 
Y 6.O Los dkbitos á favor del Tesoro pendientes de 
cobro para el mes siguiente. 
En la parte de las cuentas, relativa al presupuesto pen- 
diente de operaciones, se incluirhn estos mismos concep- 
tos, y adem4s otro referente á los crkditos contraidos en el 
mes respectivo,- Art. 73. Se justificar4 dicha cuenta en la 
parte que lo necesita, en la forma siguiente : 
1.O Los aumentos, por medio de una reIacion que es-  
prese su causa é importe, y en que se incluyan copias au- 
torizadas de las resoluciones ó de las liquidaciones rectifi- 
cadas que los produzcan. 
2.O Los crkditos contraidos, por medio de otra relacion 
que exprese su importe y comprenda lo recaudado á cuen- 
ta, que se acreditará con una relacion de su importe por 
ramos, con los cargarémes totalizados y con las cartas de 
pago en los ramos centralizados. Las bajas resultarin de 
otra relacion, por ramos, que manifestará su importe, jus- 
tificando con copias de las órdenes que las autoricen, de 
las liquidaciones que demuestren la rectificacion que causa 
la baja, y de cualquiera otra clase de documentos en que 
consista su legitimidad.-Art. 74. Cuando un documento 
haya servido ya  de comprobante en otra cuenta, como 10s 
repartimientos que son anuales, se hardreferencia deaque- 
Ila B que se haya acompañado.-Art. 75. Por punto gene- 
ral, la calificacion de los productos se hará por las &poca 
en que elEstado haya debidoó deba devengar el crkdito,aun 
cuando este derecho no haya sido reconocido oportuna- 
mente por las oficinas liquidadoras.-Art. 76. Cesará la 
prdctica de comprender en las cuentas de rentas públicas 
los reintegros que se hagan á las Cajas por devolucion de 
sueldos y gastos datados de más dentro del año h que se 
refiera el mes de la cuenta. Solo figurarin en ellas los rein- 
tegros por pagos indebidos, hechos en anos anteriores.- 
Art. 79. En las cuentas de rentas públicas que rindan los 
ADMINISTRADORES DE FINCAS DEL ESTADO, demostrarán 'con 
separacion en la parte del presupuesto cerrado y en la del 
pendiente de operaciones, los ramos que figuran en la ley 
de Presupuestos, y los que solo producen amortizacion de 
papel de la Deuda pública, 6 metálico en equivalencia del 
mismo, por ventas de menor cuantía. 
Cap. 5.0, art. 82, clase 5.' Se considerarhn como cuentas 
especiales, comprobantes de las de rentas públicas , las de 
frutos, que rendirán los ADMIN~STRADORES DE FINCAS DEL 
ESTADO.-A~~. 83. Las cuentas de frutos solo contendrán la 
parte de efectos y envases, y se rendirán conforme 4 sus 
formularios.- Art. 84. La parte citada arriba manifestar6 
en el cargo : 
1.0 Las existencias, por las distintas clases de efectos, 
minerales, metales, frutos 6 envases que resultaron en fin 
del mes anterior. 
2.0 Los recibidos en el de la cuenta, con expresion de 
su orígen, segun la naturaleza del recibo. 
3.0 El cargo total de la cuenta. 
E n  su data demostrará: 
1.0 Las salidas en el mismo 6rden, expresqndo separa- 
damente las que hayan consistido en ventas, variaciones 
de especie, traslaciones & otras dependencias, entregas li 
virtud de órdenes superiores, inutilizacion aprobada, ro- 
bo mandado abonar, 6 en otro motivo que produzca una 
ultima. baja le,' - 
2.0 Las datas totales. 
3.0 Su parificacion con el cargo. 
Y 4.O Las existenciaspara el mes siguiente.- Art. 87. 
Se justificará el cargo y data de la parte de efectos y en- 
vases por medio de relaciones, 6 las que se reunir4n: 
1.0 Las guias de las conducciones. 
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2.6 Certificaciones expresivas de los efectos recibidos 
sin ellas. 
3.0 Las cartas de pago que justifiquen las remesas he- 
chas & otros puntos. 
4.O Las copias de las 6rdenes disponiendo la quema, 
inutilizacion ó venta de los efectos averiados, aprobando 
el expediente que pr~duzca abono por robos, Ó autorizan- 
do cualquiera otra data por causa legítima. 
Y 5.O Certificaciones en los casos de variacion de especie. 
Los efectos vendidos no necesitan mas justificacion que 
la liquidacion que se haga de sus valores, y la compro- 
bacion que tendrán en la segunda parte de la cuenta. 
Cap. 6.0, art. 90, 4.0 Rendirán cuentas de gastos públi- 
COS 10s ADMINISTRADORES DE FINCAS DEL ESTADO.-Art. 92. 
En la primera parte de estas cuentas, perteneciente á obli- 
gaciones del presupuesto cerrado, se demostrará ~ o r  seccio- 
nes, capítulos y artículos de los mismos : 
l." Las obligaciones pendientes de pago en fin del mes 
anterior. 
2.0 Los aumentos que puedan tener lugar por haberse 
descubierto algun derecho de años anteriores, por reinte- 
gro que hayan hecho los acreedores de cantidades recibi- 
das de más dentro del año corriente, y por cualquiera otro 
concepto que corresponda á la misma época de atrasos. 
3.O El ingreso por crkditos trasladados de otras pro- 
vincias G dependencias de intervencion. 
4.0 El total importe de los créditos. 
5.0 Lo pagado por cuenta de ellos. 
6.0 Los que se anulen en el mes, por falta de acree- 
dor legítimo, por reintegro que hayan hecho en caja 10s 
interesados, de cantidades acreditadas de más, dentro del 
año corriente, y por cualquiera otro concepto legitimo. 
7.0 Las obligaciones trasladadas & otra provincia 6 de- 
pendencia. 
Y 8.O Las pendientes de pago para el siguiente. 
En la segunda parte, que corresponde al presupuesto 
pendiente de operaciones, aparecerán los mismos concep- 
tos, y otro respectivo á las obligaciones contraidas en el 
mes de la cuenta. 
Cap. 8.0, art. 116. Rendirán cuentas del Tesoro, cono- 
cidas antes con el nombre de Cuentas de Caudales, entre 
otros: 3.' LOS ADMINISTRADORES PRINCIPALES DE FINCAS DEL 
TADO.-&~. 117. En las cuentas, de que trata el a r t h l o  
anterior, se refundirán las de la misma clase que rindan 
los agentes indirectos del Tesoro: 
2.0 En las.de los ADJIINISTRADORES PRINCIPALES DE FIN- 
CAS DEL ESTADO, las de sus subalternos. 
Cap. 9.0, art. 132. Rendirán cuentas anuales del presu- 
puesto de ingresos, por los ramos que liquidan é inter- 
vienen respectivamente, entre otros: 4.0 Los AD~IINISTRA- 
DORES DE FINCAS DEL ESTADO. (V. CUENTAS DEL TESORO.) 
Cap. 10, art. 141. LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS DEL 
ESTADO presentarjn mensualmente en la Contaduría gene- 
ral del Reino, además de las cuentas de rentas públicas, 
de gastos públicos y de1 Tesoro, ó recaudacion en frutos 
y maravedis que rinden, las designadas en el art. 14 del 
RD. de 24 de Octubre último, 4 saber: 
TOMO 11. 
1.0 Por productos en renta de fincas del Estado. 
2.0 Por las que se hallan en estado de venta. 
Y 3.0 Por valores á cobrar en cada año, por plazos 
que en el mismo venzan para el pago de las fincas ven- 
didas.-Art. 142. Se dividirá en dos partes la cuenta de 
los productos en renta de las fincas del Estado: la prime- 
ra,  respectiva á los que se satisfacen en frutos, y la se- 
gunda, á los que se pagan en met4lico.-Art. 143. Resul- 
tará de la primera parte de la cuenta: 
1.O El número de fincas que existen en cada pueblo 
de la provincia, arrendadas en frutos ó administradas. 
2.O El de los censos 6 cargas en frutos sobre fincas de 
particulares. 
3.O Las especies en que estén arrendadas, 6 que ha- 
yan producido las administradas, y la cantidad devenga- 
da en cada mes, segun los plazos en que deben hacerse 
los pagos. 
Y 4.0 La cuenta de rentas públicas 6 de valores en 
frutos en que aparezca el cargo al Administrador. 
Por medio de relaciones particulares, que certificará el 
Inspector primero de la ADJIINISTRACION con referencia & 
10s asientos de los libros y á los expedientes y anteceden- 
tes de la oficina, se demostrarán todos los pormenores an- 
tes indicados: en el cuerpo de la cuenta solo aparecerá la 
totalidad de cada concepto.-Ayt. 144. La segunda parte 
dará á conocer : 
1.O El número de fincas rústicas que haya en cada 
pueblo de la provincia, arrendadas á metálico, el impor- 
te de 10s arrendamientos, el de la cantidad devengada en 
cada mes, y la cuenta de rentas públicas ó de valores en 
metálico en que se haya contraido aquella. 
2.0 El número de las fincas urbanas que existen en ca- 
da pueblo, el de sus alquileres, el de la cantidad que deba 
cobrarse en cada mes, y la cuenta de rentas públicas en 
que se haya contraido la  totalidad de los alquileres deven- 
gado~. 
3.0 Los productos de edificios Conventos, bajo iguales 
reglas. 
4.0 Los procedentes de. censos, que se expresarán en 
igual forma. 
5.0 El número de las rentas en acciones del Banco Es- 
pañol de San Fernando, y de cualquiera otra corporacion 
6 establecimiento público, el importe de sus intereses, el 
mes en que deban cobrarse, y la cuenta de rentas públicas 
en que se haya cargado su importe. Los pormenores de es- 
ta segunda parte de la cuenta se demostraran en los tkrmi- 
nos que se ha dicho, respecto de los que comprende la pri- 
mera.-&. 145. La cuenta de las fincas en estado de ven- 
ta contendrá cinco partes destinadas : 
La  primera á las fincas rústicas. 
La segunda á las urbanas. 
La tercera á los edificios de Conventos. 
La cuarta á los censos y foros. 
Y la quinta á las acciones con renta ó intereses de esta- 
blecimientos públicos.-Art. 146. En cada una de las cin- 
co partes se indicará segun su clase: 
1.0 El número de las fincas, de los Conventos, de los 
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censos y foros, y de las acciones que existan en l.ode Ene- 
ro de 1850. 
2.0 Su valor en tasacion 6 en capitalizacion, segun 
su clase. 
3.0 Su aumento por desciibrimientos , nuevas aplica- 
ciones, quiebras, aumentos en las subastas ó cualquiera 
otro concepto. 
4.O El total. 
5.O La baja por ventas, devoluciones, entrega para 
usos públicos, arruinamiento ó cualquiera otro concepto. 
6.0 El  total de las salidas. 
7.0 La parificacion del cargo y de la data. 
8.0 La diferencia que constituye la existencia para el 
mes siguiente.-Art. 147. El cargo de la cuenta de fincas 
se justificará: 
1.0 Las existentes, con referencia al Último estado Ó 
cuenta que se hubiere rendido. 
2.0 Las adquiridas de nuevo, con copia de la disposi- 
cion que hubiere producido su incorporacion, bien consis- 
ta en RO., bien en auto judicial, bien en cualquiera otra 
órden superior. 
3.0 Los aumintos en subasta, que figuran para iguala- 
cion de la cuenta, con certificado del Inspector de la ADJII- 
NISTRACION, referente al testimonio de la subasta. 
La data se acreditad: 
1.0 La salida por venta, con una certificacion igiíal 4 
la que debe acompañar para acreditar los aumentos en su- 
basta. 
2.0 Las devoluciones, con copia de la órden 6 auto, en 
cuya virtud se hubieren verificado. 
3.0 Las entregas para usos públicos, w n  copia de la 
&den en que se hubiere dispuesto. 
4.0 Los arruinamientos, con copia de la órden apro- 
bando el expediente que hubiere producido la declaracion. 
5.0 Las bajas que ocurrieren por cualquier otro con- 
cepto, se acreditarán tambien con copias de las órdenes de 
autorizacion.-Art. 148. Demostrar4 la cuenta de los va- 
lores á cobrar en cada año, por plazos que en el mismo 
venzan de los otorgados para el pago de fincas vendidas. 
1.0 El importe de las obligaciones 6 pagarés que re- 
sulten pendientes de pago en fin de cada año, con expre-. 
sion del en que haya de verificarse aquel, y de las especies 
de metálico ó papel en que se haya de realizar, clasifican- 
do esto en la forma siguiente: 
Primero. Deuda consolidada al 3 p 
Segundo. Idem al 5 p ''lo. 
Tercero. Idein al 4 p O,io. 
Cuarto. Idem corriente con interks á papel y Vales no 
consolidados. 
Quinto. Idem sin interés. 
Y sexto. Certificaciones de participes legos en diezmos. 
2.0 E l  importe de las obligaciones otorgadas en el mes 
de la cuenta, con igual expresion de los años de los venci- 
mientos y de las especies en que deba hacerse el pago. 
3.O El de la traslacion de estos de unas provincias 4 
otras. 
4.O El de la variacion de las clases de papel. 
5." El de los valores devueltos. 
6.O El de las obligaciones realizadns. 
7.O El  de las trasladadas para su cobro en otras pro- 
vincias. 
8.O El de la baja por variacion de las clases de papel. 
9.O El de las anuladas. 
10. E l  de las entregadas al Banco Español de San Fer- 
nando. 
11. El importe total del cargo y de la data. 
12. Las existencias, ó sean las obligaciones pendientes 
de cobranza para el mes siguiente.-AT~. 149. Para justi- 
ficar las existencias, en fin de Diciembre de cada año, de 
las obligaciones pendientes de pago, se acompañará una 
relacion general de las que haya, con los pormenores que 
se dejan indicados, y con expresion del año de su vencimien- 
to. Para legitimar las partidas del cargo y de la data, se 
acompañarán tambien relaciones que expresen los porme- 
nores que correspondan segun su clase; en ellas estampará 
el Inspector primero de la ADMNISTRACION el correspondien- 
te certificado, con referencia á los libros y antecedentes 
de la oficina. 
1850, Julio 30 : (CD., t. 50, pág. 569.) RO. previnien- 
do á los Juzgados de primera instancia y Tribunales su- 
periores, que en todos los asuntos en que haya que consti- 
tuir en ADMINISTRACION bienes raices , porque la Ilacienda 
pública haya reclamado dereclios, se encargue dicha ADJII- 
NISTRACION tí la de FINCAS DEL ESTADO, siempre que en ello 
no se quehranten disposiciones legales, 6 pueda hacerse 
sin inconveniente, á juicio prudente de los mismos Jueces. 
1850, Octubre 10: (CD., t. 51, pág. 188.) Circ. de 
la Direccion general de Contabilidad de la H., para que los 
ADXINISTRADORES DE FINCAS DEL ESTADO inc l~yan el im- 
porte de las certificaciones de crédito á favor de los cen- 
si~alistas de la Orden de San Juan en sus cuentas, en los 
términos siguientes : 
1.O En las de Rentas públicas, en la columna titulada 
"Papel de la Deuda." 
2.0 En la nota que acompaiia á las mismas cuentas, 
expresiva de las distintas clases de papel recaiidado, en 
columila especial que se abrirli bajo la denominacion de 
((Certificaciones de capitales de censos de la Orden de San 
Juan." 
3.0 En las cuentas del Tesoro, en la columiia desti- 
nada al papel de la Deuda. 
4.0 En la relacion de ingresos, justificativa de las 
cuentas del Tesoro, en la columna de ((Papel de la Deuda" 
y al pi6 de aquella, con la correspondiente especificacion. 
5.0 En las cuentas de gastos públicos, en la columna 
de ((Formalizaciones." 
Y 6.0 En las de valores ti cobrar, en la columna de 
"Certificaciones de Partícipes legos en diezmos ," ponien- 
do por nota al pié de las mismas cuentas la parte que 
corresponda á cada una de estas dos distintas clases de 
papel. 
1851, Abril 26 : ( Gac., ?a. 6132.) Orden de la Direc- 
cion general de Fincas del Estado, dirigida á los Golmna- 
dores de provincia, para que vigilen el cumplimiento de 
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lo mandado en el art. 5.0 de la R. Instr. de 25 de Enero 
de 1850, RO. de 10 de Abril siguiente, y órden de la re- 
ferida Direccion general de 6 de Agosto del mismo afio; 
y en su consecuencia, prevenga L los Administradores del 
ramo, que, teniendo obligacion de datarse en los resúme- 
nes semanales de las existencias que resulten en las sema- 
nas Q. que se refieran, por entregas que deben realizar in- 
disgensablemente de ellas en la Tesorería de provincia, 
les ser& anulado y devuelto todo resúmen que aparezca 
sin tal circunstancia. 
SECCION A. FumZones de la Administradon de bienes na- 
cionales en lo que recibe. 
1813, Marzo 3: (Gac. de JN., n. 64.) D.-Art. 3.O 
Las ADMTNISTRACIONES DE BIENES NACIONALES entregarh 
bajo inventario formal 4 las Municipalidades los fondos 
y enseres que existan en su poder.-Art. 4.0 Cada Muni- 
cipalidad remitir4 copia autorizada del inventario de bie- 
nes, en la cuenta de fondos y enseres, al Intendente, Pre- 
fecto 6 Subprefecto & que corresponda.-drt. 5.O Los tí- 
tulos de propiedad que existen en la Direccion 'general de 
bienes nacionales, pasarh por ahora al Archivo del Mi-- 
nisterio de Hacienda; y los que existan en poder de los 
Administradores, se entregarhn tambien por ahora, bajo 
inventario, en las Contadurías de provincia. 
1813, Abril 28: (Gac. de JN., n. 134.) D.-Art. 1 . O  
Los Administradores de bienes nacionales, que no hayan 
1 remitido aun 4 las Municipalidades el inventario que 
prescribe el art. 3.0 del D. de 3 de Marzo de este año, de- 
berán entregarlo en el preciso término de ocho dias des- 
pues de comunicado el presente D.- Art. 2.0 Este inven- 
tario deber4 expresar circunstanciadamente los créditos 
que tenga & su favor la Administracion de dichos bienes, 
los aiíos de que proceden, y el valor de las rentas arren- 
dadas 6 administradas. 
1813, Setiembre 13  : (COL, t. 4.O, pág. 269.) DC.-Una 
de las reglas para el puntual pago de la Deuda nacional, 
que establecen las Córtes generales y extraordinarias en 
el art. 14 de su Decreto, es : la de destinar al pago de los 
rbditos ciertos bienes, cuya enumeracion no es aquí del 
caso; pero que con ocasion de ellos, y por incidencia, pro- 
ducen la disposicion que coloca en esta parte del CS. la de 
administrar la Junta del Crédito público las rentas, accio- 
nes y derechos de los Iifaestrazgos y Encomiendas vacan- 
tes, y que vacáren en las cuatro crdenes Militares y en la 
de San Juan de Jerusalen; como tambien el sobrante de 
los productos de las fincas, rentas y acciones de los Conven- 
tos y Monasterios, cuyos bienes administran hoy los de- 
pendientes del Gobierno, sin perjuicio de encargar la Jun- 
ta, si así lo juzga oportuno, alguna parte de la ADIIINIS- 
TRACION j los Regulares. Al hablar de los demás bienes, 
como arbitrios, no se menciona para cosa alguna la ADXI- 
NISTRACION de la Junta, pero parece deber tenerlos 4 su 
cuidado, si se examina lo que dice el art. 18. ((La Jun- 
ta nacional del Crkdito público ha& 4 su tiempo la ven- 
. ta de los bienes nacionales, indicados en el art, anterior, 
bajo un Reglamento que formará y presentar& & las C6r- 
tes; debiendo formar y presentar otro sobre la ADMNS- 
TRACION de los mismos." 
E n  todo lo respectivo & la ADMINISTRACION DE LOS BIENES 
NACIONALES por la Junta y Comisionados del Crédito pú- 
blico (V. el artículo ADMINISTRACION DE AREITRIOS DE MOR- 
TIZACION.) 
1848, Julio G: (CD., t. 44, pág. 211.) Circ. de la 
Contaduría general del Reino.-Regla 4.a Las actas sema- 
nales y mensuales de arqueo y las certificaciones de fru- 
tos, las formarhn los Inspectores; los Administradores pon- 
drhn al pié, que se hallan conformes con los asientos de 
los libros, expresando que los caudales existentes se hallan 
en el arca de tres llaves y estas en poder de los tres cla- 
veros, 4 saber : el señor Intendente, el mismo Adminis- 
trrdor y el Inspector primero 6, en su defecto, el segundo. 
D I ~ S I O N  A. Funciones de lu Administracion de bienes na- 
cionales en lo que recibe en metálico. 
1809, Julio 20: (JN., t. 1.0, pág. 260.) h t r .  para la 
Administmim de bienm nacionales. - Cap. 4.O, art. 16. Se- 
gun perciban los Administradores provinciales los cau- 
dales y rentas de los bienes que administren, los entrega- 
r&: el de Madrid en la Tesorería mayor, y los de las 
provincias en las respectivas Tesorerías de ellas, reco- 
giendo los correspondientes recibos interinos que remiti- 
rhn con sus cuentas anuales 4 los Administradores gene- 
rales para los fines oportunos. 
1810, Setiembre 12: (JN., t. 2.O,púg. 209.)D.-Art. 2.0 
Las Municipalidades (una vez deducido, del producto de 
los arriendos 6 ADMIXISTRACIONES, para que se les faculta 
segun el art. 1.0, el importe de un 20 p 0 4  en su favor) en- 
tregardn el resto al Administrador de bienes nacionales 
del partido 6 provincia en los plazos convenidos. 
1813, Marzo 3 : (Gac. de JN., n. 64.) D.- ATL 10. Las 
Rlunicipalidades pondrhn en las Tesorerías 6 Depositarías 
de las capitales de la Prefectura, Intendencia ó Subprefec- 
tura las tres cuartas partes (pues la otra cuarta se reserva 
para cuanto enumera el art. 9.O) de los productos de los 
bienes que les sea lícito administrar. 
1813, Abril 28: (Gac. de JN., n. 134.) D.-Art. 3.0 
El producto neto de las rentas de BIENES NACIONALES que su- 
cesivamente se recauden, estar411 & disposicion de los Co- 
misarios ordenadores en jefe de los ejércitos. 
1844, Febrero 10: (CD., t. 32, pág. 204.) RO. man- 
dando al AibninG~rador gene-ral de bienes nacionales, que 
para el 10 de Marzo próximo debe ya dar aviso de que- 
dar realizados los descubiertos, procedentes de los dkbitos 
por plazos vencidos, que iesultan contra los compradores 
de dichos bienes. 
1845, Marzo 14: (G. de H., pág. 119.) RO. prescri- 
biendo reglas para formalizar todos los documentos que 
existan en las AD~I~ISTI:ICIONES de bienes nacioiiales, para 
que, aplicadas á los ramos 4 que correspondan, produz- 
can los debidos cargos. 
1846, Enero 14: (G. de H., pdg. 34.) R0.-Regla 1.' 
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Se conservarhn 6. disposicion del Gobierno, en las Cajas 
de las ADYINISTRACIONES DE BIENES NACIONALES, SUS rendi- 
mientos en metálico, excepto los que se recauden por 
cuenta de los misinos, en equivalencia 6. papel, que se 
continuarán entregando á la Caja de Amortizacion , y los 
que se cobren de las obligaciones correspondientes á las 
ventas de los bienes del clero secular, que se hallan en 
poder del Banco Español de San Fernando, los cuales se- 
guirin aplicándose á este establecimiento. 
1848, Julio 6 : (CD., t. 44, pág. 2 11.) Circ. de la Con- 
tdur ia  general del Reino.-Regla 2 .Xos  Inspectores pri- 
meros de la ADXINISTRACION, y en su defecto los segundos, 
pondrBn al pié de las cuentas de recaudacion y de las de va- 
lores la certificacion que antes estendian los Contadores, 
en iguales términos que estos lo ejecutaban. - Regla 5." 
Los estados de débitos por venta de fincas y redencion 
de censos, los continiiar5n forinando los Administradores. 
Los Inspectores estamparón su conformidad. 
1850, Febrero 21: (Bol. de B., t. 1.0,  pcíg. 370.) RO. 
ciicargando ri los ADXINISTRADORES DE FINCAS DEL ESTADO 
den conocimiento á la Direccion general del ramo, en los 
priiiieros dias de cada mes, de todos los arriendos que se 
hubiesen verificado en el anterior, con ~specificacion dc . 
fincas, rentas 6 rierechos, cantidad en que hayan sido ar- 
rendados, y la en que lo estaban anteriormente, manifcs- 
tando, en el caso de haber disminuido la renta, las c:ic- 
SS que puedan haber producido la baja. 
1850, i\larzo 7: (Bol. de H., t. 1.O,  pág. 3SG.) R0.- 
[>ar~,  la cobranza de débitos del ramo de fincas del Estado 
y apremio & los deudores morosos, se observar& lo preve- 
nido en el 11D. de 23 de nfayo de 1845, respecto & los dé- 
bitos procedentes de contribuciones directas é indirectas. 
1850, Abril 10: (CD., t. 49, pág. 712.) R0.-Artlczt- 
los 2.0, 3.U y 4.0 Que los ADMINISTRADORES DE FINCAS DLL 
ESTADO entreguen en fin de semana, ó antes si el Teso- 
rero de la provincia lo dispusiere, los productos íntegros 
que recauden en metilico , procedentes de los ramos que 
administran, y solo reserven en las cajas de las ADXINIS- 
TRACIONES los fondos existentes y que recauden sucesiva- 
mente en metálico por equivalencia al papel de la Deuda 
pública que satisfacen los compradores de fincas nacio- 
nales, y por último que cuando la Direcciou del Tesoro 
mande satisfacer las obligaciones consignadas en las ADUI- 
NISTRACIONES DE FINCAS DEL ESTADO, les faciliten los Teso- 
reros de provincia únicamente los fondos precisos para sil 
pago. 
1850, Diciembre 6: (CD., t. 51, pág. 366.) RO. por la 
que se resuelve; que los Administradores siibalternos de 
fincas del Estado queden relevados dela obligacion de con- 
ducir de su cilenta á las AD~~I,vISTR.~CIORES principales de 
las provincias los fondos que recaudan, en atencion á 
que la corta cantidad á que ascienden sus honorarios, será. 
absorbida por los gastos de la conduccion, y á que en los 
dias en que esta se verificase, quedaria abandonada la re- 
caiidacion con grave perjuicio del Estado ; satisfacikndose 
dichos gastos por la Direccion del Tesoro público, con 
cargo al cap. 16 de la seccion 9." del presupuesto vigente. 
DIVISION B. Funciones de la Administracion de bbics  
nacionales en lo que recibe en efectos, 
1309, Julio 20 : (JN., t. lS0, pág. 260.) Inslruccion para 
la administracion de bienes nacionales.- Cap. 4.0, urt. 11. 
ComunicarAn los Administradores generales las correspon- 
dientes órdenes al Administrador provincial de Madrid, 
para que proceda & tomar posesion, así de los bienes exis- 
tentes en la Cúrte qiie pertenecian tí los Conventos supri- 
midos en ella y que se supriman, al Consejo de la Supre- 
ma Inqiiisicion y Tribnnal de la de Córte, y delas casas 
mandadas secuestrar por D. de 9 de Marzo último y pos- 
teriores (entre las que no so comprenden las diez conte- 
nidas en el de 12 de Noviembre del pasado año); como 
kmbien de liis casas propias del Estado ó de la Corona 
en Madrid y Sitios Reales. Igualmente para que recoja 
los títulos y papeles de pertenencia de ellos, y forme in- 
ventario de los bienes y rentas siisodichos, con expre- 
sion de los cargos y graviiinenes 4 que estén afectos.- 
Art. 12. Los Administradores provinciales de lo demás 
del Reino, tomar&n igualmente posesion de los bienes y 
reatas de los Conventos suprimidos y que se supriman, y 
dernds que componen la rilasa de bienes nacionales. Para 
ello deberbii recqger todos los titulos y pnpelcs do perte- 
nencia, formando los estados Ó iiiventarios individuales, 
con expresion de los pueblos en cliic e~t6i1 sit,uados los bie- 
nes , calidad y naturaleza de ellos, sus cargas y grav6- 
melles.-Art. 13. No deben comprenderse en cstos inveii- 
tarios las librerías, pinturas y demks efectos científicos y 
artísticos, ni los objetos destinados a1 culto; así, pues, 
cuando llegue el caso de suprimirse algun Convento, se 
pondrdn de acuerdo los Adniinistradores con el Colector 
general de Conventos 6 con el Siibcolector del territo- 
rio para la separacion de efectos ; en inteligencia de que 
solo han de tomar posesion y encargarse de los que que- 
den, despucs de separados nquelIos. 
SECCION B. Iíunciones de la Administracion de bienes nn- 
cioriales en lo que distribuye.-DIV~SION C. E n  metdlico. 
1809, Julio 20: (JilT., t. 1 .O,  pág. 360.) Instr. par« la 
adnzini,stracclon de bienes nacionales, - Cap. 4.O, art. 15. Que- 
da B cargo de los Administradores provinciales el pago de 
Iris cargas á que estén afectos los bienes de los Conventos 
suprimidos y demtís que compongan los llamados nacio- 
nales, con el producto de los mismos bienes; prévia la 
6rden de los Administradores generales y aprobacion del 
Director general. 
1846, Enero 14: (G. de H., pdg. 34.) 20. dictando 
reglas para la recaudacion, dktribucion y cltenta de los p o -  
ductos cle bienes nacionales.-Regla 3.8 Los Administrado- 
res continuarán pagando los gastos reproductivos y lw 
cargas de justicia, asi como sus honorarios, cuando se 
les con~uniquen las órdenes á consecuencia de las distri- 
buciones mensuales, segun se ha practicado. 
1846, Setiembre 25: (G. cle I%,pcíg. 344.) RO. por la 
cual se previene al Contador general del Reino, disponga 
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lo conveniente para que se entreguen á la Junta  de dota- 
cion del ciilto y clero, por cuenta y con exclusiva apli- 
cacion al presupuesto del mismo año, 5.354,145 rs. 31 
mrs. vn., que existian en fin de Agosto último en poder 
de los Administradores de  bienes nacionales de las provin- 
cias, y ademús todas las cantidades que hayan recaudado 
y recauden hasta fin del actual. 
DlVISION D.  unciones de la Aílministracion de bienes 
~~nca'onales ciz lo que dist~ibzlye en efectos. 
1809, Julio 20: (JN., t .  1.0, pdg. 2GO.) Instr. para la 
administrucion de bienesnncio~~a1es.- Cap. 4.0, art. 17. Para 
la venta de los frutos de los BIENES N.4CIONALES procede- 
rán 10s Administradores provinci:iles de acuerdo con 10s 
Intendentes de su provincia, mariifestLndoles las órdenes 
con qiie se liallen de la Direccion general. 
1813, Marzo 3: (Gac. de .JN., n. 64.) D. sobre la Ad- 
minislrmíon de los bienes del Estado.- Art. 7.0 Las Muni- 
cipalidades no podr4n vender ninguno de los bienes enun- 
ciados en el art. 2.0 (que constituyen la masa de los na- 
cionales) entre los que tienen facultad para administrar, 
sin que se les autorice competentemente para ello.-Ar- 
tzéulo 8." Podrhn vender en pública subasta los frutos, en- 
seres y bienes muebles, pertenecientes & bienes naciona- 
les, inmediatamente á la publicacion de este Decreto 
siempre que del retardo pueda seguirse perjuicio; y en 
los casos ordinarios remitirán la correspondiente nota á 
los Intendentes 6 Prefectos, para que se anuncie su venta 
en las capitales con las formalidades debidas. 
1842, Agosto 12 :  (CD., t. 29,pcíg. 171.) D. del Regen- 
te del Reino, suprimientlo la Direccion general de arbitrios (le 
Amortizucion , y estableciendo la Adnzinistracion general de 
bienes nacionales. - Art. 11. Los Intendentes , Contadores 
y Administradores de BIENESNACIONALES seguirán, por aho- 
r a ,  encargados de todo lo correspondiente 6. su venta. 
1845, Agosto 28 : (G. de H., pág. 645.) Instruccionpa- 
ra la det;olucion a l  clero secular de los bienes no enagenados. 
- Art. 2 . q a s  oficinas de bienes nacionales, que actual- 
mente administran dichos bienes, entregardn, bajo inven- 
tario, los papeles de los Archivos que fueron ocupados al 
clero, cuando hayan segregado los títulos de pertenencia 
correspondientes & las fincas enagenadas, qiie deberán en- 
tregarse 6 los compradores, á medida que vayan comple- 
tando sus pagos.- Art. 3.0 Las mismas oficinas formardn 
una relacion de todas las fincas, foros y censos del clero 
secular que se administren por ellas.-A rt. 4.%e expresara, 
en la relacion el valor anual en renta de  cada finca, y el 
c&non ó rédito anual de cada foro ó censo.-Art. 5.0 Se ex- 
tender& la relacion por triplicado, y se autorizará con la  
firma entera de todos los que en ella intervengan. Uno de 
los ejemplares se entregará ií la Comision diocesana en la 
provincia; otro se dirigirá Q la Contaduría generaldel Rei- 
no, y el otro quedard archivado en la oficina que haga la  
entrega. - Art. 6."orm:trin tambien una relacion que 
manifieste el importe de las cargas perpétuas afectas 8 los 
bienes que se devuelven, para que sc! conozca el importe 
TOHO u. 
líquido de su renta; se estenderiin tres cjeniplares , y ac 
distribuirán del modo que previene el anterior articulo.- 
Art. $."e considerarún como no ena~enailas, y dc consi- 
guiente en el caso de ser devueltas, las fiiicas que hayan 
sido vendidas, pero cuyos reinxtantes ó adjudicat:trios las 
hayan abandonado sin pagar el primer plazo. 
1851, Diciembre 8 :  (Bol. de H., t. 5.0, phg. 4.) XD. 
dictando disposiciones para llevar :i efecto la e i l t rqa de SUS 
bienes al clero, con arreglo al últiiilo Concordato. - A rt. 1 .O 
Se f o r m a r h  inmediatamente por las . ~ ~ ~ r r s r s . r r : ~ c ~ o - r ~ s  de 
Contribuciones directas, Estadística y FIKCAS nF.L ESTADO 
en cada provincia, inventarios dobles, por diócesis, de las 
fincas, ccnsos, derechos y acciones del ciero secular y re- 
~ I I I I L ~ ,  y los de inonj~s  ,En.:omiendas, 3Iaestrazgos de las 
cuatro Órdenes rililitnres , cofradías, ermitas, santuarios y 
hermandacles que no hclbieren sido enagenndos por el Es- 
tado, expresaudo con la posible exactitud la sitiiacion, 
cabida, valor, capital y renta anual, car,ras civilcs y ecle- 
siásticas de toda especie, comunidad Ó corporncion d que 
corresponda cada finca, y cuanto se crea conducente res- 
pecto de los censos, de manera que conste siempre el ca- 
pital, el censo 6 pension ánua, la hipoteca y sus posesio- 
nes.-Art. 2.O E n  estos inventarios se fijar& el valor capi- 
tal de las fincas por la renta anual comun del último quin- 
quenio, capitalizando al 3 p O/" la de los predios rústicos 
y al 4 p */o la de las fincas urbanas. Las rentas en especie 
se reducirán á metálico por el precio cornun que ofrezca 
en cada provincia el último quinquenio. - Art. 3.0 Uno de 
estos inventarios se remitirá a l  diocesano respectivo, para 
que exponga lo que estime conveniente. E n ,  caso de no 
aceptar el valor capital seiíalado á los bienes, se dispondrh 
su tasacion pericia1 de acuerdo con el respectivo Admi- 
nistrador de Contribuciones directas.- Art. 4.O Los bienes 
eclesiítsticos y censos de que tratan los artículos anteriores 
se entregarán al diocesano e n  cuyo territorio estén sitos los 
mismos bienes ó hipotecas, cualquiera que sea la corpora- 
cion , establecimiento 6 beneficio eclesiástico, Q que hubie- 
sen pertenecido anteriormente. Pero los procedentes de co- 
munidades religiosas se entregarán al Prelado de la dió- 
cesis donde se hallen situados los Conventos existentes ó 
4 que pwtenecierari los suprimidos, aun cnando los bienes 
estén situados en dietintas diócesis.-Art. 5 . O  3Iientras no 
enagenen los bienes, se imputarhn respectivamente A lo do- 
tacion do1 culto y & lz de las monjas desde 1.O cle Encro 
de 1852 las rentas qce 1-esulten, con dediiccion de las 
cargas de justicia, Fsra cv-yo pago estén hipotecados los 
mismos b i e n s ,  y qzo Eun de satisfacerse por el clero, las 
eclesiisticas que deban cumplirse por el mismo clero, y 
u n  i 7  p O/, por razon de  contribuciones, ADJiIXISTE.4CION, 
huecos y reparos.- Art. 6.0 Los débitos procedentes de es- 
tos tienes que resulten en fin del corriente aíio , se cobra- 
rán por los respectivos diocesanos, formirndose 21 efecto re- 
laciones duplicadas en que conste su importe con la debi- 
d a  expresion.-Las cantidades que se cobren ariualmente, 
se imputarhn en cuenta clc la clotacion respectiva.-Art. 7.0 
A l  hacerse 13 eiitrepc se F,rmar&n los dobles inventarios 
y relacioncv por lov encargados del dioccsano y el Admi- 
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~iistrador de Contribuciones directas, conservándose un 
ejemplar en el Archivo Episcopal y el otro en las ofici- 
rias de Hacienda, para que sirvan siempre de mútuo res- 
guardo y pars los demás usos y efectos que pueden con- 
venir. - Art. 8.0 Al tiempo de entregar los bienes, se en- 
tregarln tambien B los diocesanes con un índice tan per- 
fecto como sea posible, y bajo el correspondiente recibo, 
10s títulos de pertenencia, los documentos y papeles que 
obren en las oficinas públicas y sean referentes á los bie- 
nes que se devuelven.-Art. 9.0 Los bienes sobre que haya 
reclamaciones pendientes, se entregaran tambien á los dio- 
cesanos, pero no podrhn enagenarse mientras no se resuel- 
va definitivamente sobre dichas reclamaciones. 
RAHO B. Medios dc la Administracion dz bienes nacioncsles. 
-SECCION C. P~TSDT.C~.-DIVISION E. P2ar:ta. 
1809 , Julio 1.0 : (JN., t. 1.0, pág. 260.) D.-Instrmcion 
para la Adjninistracion de bienes nt;cicnales.- Ca?. 1.0, ar- 
ticulo 1.O Se crea una Zusta pare la ADSLIEKSTEACION DE BIE- 
NES NAC~ONALES.-Brt. 2.' Esta Junta se compondráde un 
Director, dos Administradores generales y Un Secretario. 
-Art. 4.O Yara llenar el objeto de lz Junta, Eabrí: en ca- 
da capital un Administrador provincial distinto del Ad- 
tninistrador general de Rentas Beales.-Art. 5.0 En cada 
pueblo, cabeza de distrito en que haya bienes nucionales, 
habrá un Bdministrzcior subalterno bajo las órdenes del 
de la provincia. - Art. 6.O Pasa velsr sobre el buen com- 
portamiento de los Administra&res, se nombrarbn Visita 
dores por comision , que recorrerBn las Administraciones 
que se les er?cargue.-Art. 7.O L.a Direccion general ten- 
drá oficinas de Secretaría y Contaduría con los Oficiales 
necesarios á la expedicion de los negocios. 
1813, Marzo 3: (Gac. de JN., n. 64.) D.-Art. 14. Que- 
dan suprimidas les Direcciones generales de Bienes nacio- 
nales y las subalternas. 
1836, Febrero 15: (CD., t. 21 , pág. 70.) RD. mandan- 
do formar iIna Comision en cada provincia que tenga á su 
cuidado las fincas de la Necion destinadas á amortizar la 
Deuda pública, siendo uno de sus Vocales el Comisionado 
Administrador de aibitrios de Amortizacion. 
1842, Agosto 12: (CD., t. 29,pÚg. 171.) RD. supri- 
miendo la Direccion de arbitrios de Amortizacion.-Ar- 
t h l o  5.0 Se establecerá una ADXI~ISTRACION general de bie- 
nes nacionales. - .!s.t. 6.O Estará á cargo de un Jefe que se 
titular& Administrador general de bienes nacionales, con 
el número de empleados que se necesiten.-Art. 7.0 Habrá 
en la Contaduría general de Valores una Seccion de Con- 
tabilidad para fiscalizar las operaciones de la ADAIINISTRA- 
croñ general.-Art. S." En las proviricias continuarán en 
sus funciones los Intendentes, Contadores y Comisionados 
de Arbitrios, menos en Ia parte concerniente á estos, titu- 
lúndose los ÚItimos en lo sncesivo Contadores y Administra- 
dores de bienes nacionales. 
1343, Enero 24: (CD., t .  30,pLg. 27.) RD.-Se auto- 
riza $ la Junta superior de bienes nacionales para que 
nombre Cornision: dos especides que se encarguen de pro- 
mover y activar la enagenacion de todos los predios rústi- 
cos y urbanos pertenecientes al Estado, desempeñando las 
funciones que en este ramo ejercian los Administradores. 
1848, Abril 1.0: (CD.,  t. 43, pÚg. 349.) R0.-Queden 
suprimidas las Contadurías y ADMINISTRACIONES DE BIENES 
NACIOWALES, y se aprueba la planta de las nuevas Adminis- 
traciones de fincas del Estado. 
La planta aprobada por S. M. en 25 de Enero del refe- 
rido año á que alude la anterior disposicion, y que obra en 
el archivo del Ministerio, es la siguiente: 
E n  lo central. 
Un Director general. 
Un Sub-Director. 
Un Oficial primero. 
Un Oficial segundo. 
Un Oficial tercero. 
Un Oficial cuarto. 
Dos Oficiales quintos. 
Dos Oficiales sextos. 
Cuatro Oficiales s8timoa. 
Seis Oficiales octavos. 
JUNTA DE VENTAS. 
Presidente de la Junta, el Director general. 
Seis Vocales sin sueldo. 
Un Secretario. 
SECCION DE CONTAOILIDAD. 
Un Oficial de la clase de primeros de Hacienda, Jefe de 
Seccion. 
Uno id. de la clase de terceros. 
Uno id. de la de cuartos. 
Uno id. de la de quintos. 
Dos id. de la de sextos. 
Dos id. de la de sktimos. 
Dos id. de la de octavos. 
ADMlNISTRACION PROVINCIAL. 
Álava. 
Un Administrador, Depositario. 
Un  Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Se agregan á esta provincia las de Guipúzcoa y Viz- 
caya. 
A 16acete. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial. 
Un Portero. 
Alicante. 
Un Administrador, Depositario. 
A D I .  F:CONONICA-BIEXES NACIONALES 
Un Inspector prirnero. 
Uno id. segundo, Arcl~ivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Un Administrador, Depositario. 
Un  Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Ázila. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Dos id. segimdos. 
Un Portero. 
Badujoz. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segunclo , Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Barcelona. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Un id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Búrgos. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Dos id. segundos. 
Un Portero. 
Cdceres. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
'L'n Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
U n  Portero. 
Cádiz. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Castellon. 
Un Administrador, Depositario, 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial. 
Un Portero. 
Ciudad-Real. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un  Mozo. 
Córdoba. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un  Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Coruña. 
Un Administrador, Depositario. 
U n  Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un  Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un i'5ozo. 
Cuenca. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
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Uno id. segiindo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Germn. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Dos id. segiindos. 
Un Portero. 
Granada. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Huelva. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Hz~csm. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Jaen. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo. 
Un Oficial primero. 
Uno id. tercero. 
Un Portero. 
Leon. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Un Portero. 
Lérida. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo. 
Un Oficial primero. 
Dos id. segundos. 
Un Portero. 
Logroño. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Lugo. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segnndo. 
Un Portero. 
Madrid. 
Un Administrador, Depositario. 
Un  Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
i - .  Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Cuatro id. cuartos. 
Dos id. quintos. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Málaga. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
U n  Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Murcia. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
INÓMICA-BIENES NACIONALES 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Dos id. segundos. 
Un  Portero- 
Navarra. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Dos id. segundos. 
Un Portero. 
Orense. 
Un Administrador; Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Oviedo. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno ;d. segundo. 
Uno id. tercero. 
Un Portero. 
Palencia. 
'Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Un Portero. 
Pontevedra. 
Un Administrador, Deposi:ario. 
Un Inspector primeyo. 
. Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un portero. 
Salamanca. 
Un Administrador, Depoci'.aiio. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Un Portero. 
S~tntander. 
Uii Administrador Depositario. 
TOXO 11. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un  Oficial. 
Un Portero. 
Scgoviu. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un  Oficial primero. 
Dos id. segundos. 
Un Portero. 
Seuilh. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Uno id. quinto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Soria. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
U n  Portero. 
Tarragona. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Arcl-iivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Teruel. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. sehundo. 
Un Portero. 
To'oteáo. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
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Un Portero. 
Un Mozo. 
VaZencia. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Uno id. quinto. 
Un Portero. 
Un 31ozo. 
Vallado1 id. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo. Arcliivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Zamonr. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspcctor primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
Zaragozn. 
Un Administrador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Uno id. cuarto. 
Un Portero. 
Un Mozo. 
Baleares. 
Un Administraclor, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno iZ. se,mdo, Archi-rero. 
Un Oficiei primero. 
Uno id segcado. 
Un ParDe-io. 
Canarias. 
Un Adminis',rador, Depositario. 
Un Inspector primero. 
Uno id. segundo, Archivero. 
. . Un Oficial primero. 
Uno id. segundo. 
Un Portero. 
1848, Mayo 5: (CD. ,  t. 44,pág.  21.) RO. resolviendo 
que los Administradores de fincas del Estado, en vacan- 
tes, ausencias y enfermedades, sean sustituidos por los 
Inspectores del rama, como dispone el art. 55 de la Ins- 
tmccion de 15  de Junio de 1845 respecto de los Admi- 
nistradores de las demás rentas del Estado, con la mis- 
ma responsabilidad que B aquellos corresponde. 
1849, Enero 5: (CD., t. 46, p@. 67.) R0.-Los Ad- 
ministradores de fincas del Estado sean los que sustituyan 
en las Juntas inspectoras de la ADJIINISTRACION y recauda- 
cion de las rentas y derechos del clero, fabricas y cofra- 
días, b los Contadores de provincia que dejaron de esis- 
tir al plantearse el sistema tributario. 
1850, Diciembre 6: (CD., t. 51, p&. 367.) R0.  res- 
tablecienao las aDJrrNIsyriacroms de fincas del Estado de 
las provincias de Almería, Castellon , Pontevedra y Sar- 
tander , autorizando á la Oireccion del ramo para plantear 
tanto esta como las demás reformas incluidas en el pre- 
supuesto del año de 1851. 
1851, Mayo 27: (Bol. cle H . ,  t .  Lo, pág. 761.) RD.- 
La Direccion de fincas del Estado se refinda en la de 
contribuciones directas. Igual refundicion se verifique de 
las AVJIINIsTCACIoNEs de las provincias en las de contribu- 
ciones directas, tomando estas el nombre de A D ~ N I S T R A -  
CION DE CONTRIBUCIO~~ES DIEECTAS, Estadística y fincas del 
Estado. 
DIVISION F. Condiciones de los empleados en la Adminis- 
tracion de bienes nacionales. 
Cuadro parcial de  la 
En categoría. En lo pecuniario. 
sunDIvIsIoN 1. Condiciones de los empleados en eategorh. 
Les corresponde la categoría relativa 6. los sueldos de 
que disfrutan, con las exenciones y preeminencias de los 
empieados de su clase, de que nos ocuparemos en su res- 
pectivo artículo. 
SUBDI~ISION m. En lo pecuniario. 
1848, Abril 1.0: (CD., t. 43,púg. 309.) RO. aproban- 
do la planta de la ADJIINISTRACION de fincas del Estado. 
Segun aparece de Ja aprobada por S. 1\1. en 25 de Ene- 
ro del mismo a60 y cpe, como hemos dicho, obra en el 
archivo del RlinisteBo, los empleados en la Direccion ge- 
neral del ramo gozaban de las asignaciones siguientes: 
ADM. ECOIUOhIICA- BIENES NACIONALES 
E1 Director general . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  E1 Subilirector 
E1 Oficial priniero . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . El id segundo 
. . . . . . . . . . . . .  . El id tercero 
. . . . . . . . . . . . . . .  El id cuarto 
. . . . . . . . . . . . .  Los quintos S 
. . . . . . . . . . . . .  Lossextos ti 
. . . . . . . . . . . .  Los sátimos á 
1.0s octavos S . . . . . . . . . . . . .  
50. 000 ra . 
30. 000 
24. 000 
20. 000 
16. ooo 
14. 000 
12. o00 
lo. o00 
8. o00 
6. o00 
SECCION DE CONTABILIDAD . 
. . . . . . . . . . .  Un Oficial primero 24. 000 
. . . . .  Uno scgundo de la elose de terceros 16. 000 
Uno de la de cuartos . . . . . . . . . .  14. 000 
. . . . . . . . . .  Uno de la de quintos 12.000 
Los de la de sextos 4 . . . . . . . . .  lo.ooo 
Los de la de sktimos 4 . . . . . . . . .  8. 000 
Los de la de octavos 4 . . . . . . . . . .  6. o00 
ADXWlSTRAClON PROVINCIAL . 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  15 o00 rs . 
El Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. 000 
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  6. o00 
El Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. o00 
El id . segundo . . . . . . . . . . . . .  4. 000 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  lo. o00 
E1 Inspectorprimero . . . . . . . . . .  6. 000 
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  5. 000 
El Oficial . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  2. o00 
Alicante . 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  12. o00 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. ooo 
E l  id . segundo . . . . . . . . . . . .  6. o00 
El Oficial primero . . . . . . . . . . .  6. o00 
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  12. o00 
E1 Inspector prirncro . . . . . . . . . .  lo. ooo 
El id . segundo . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
El Oficial primero . . . . . . . . . . .  6. o00 
El id . segundo . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  8. ooo 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  14. o00 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. ooo 
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  6. ooe 
Oficial primero . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Los id . segundos B . . . . . . . . . . .  4. 000 
Portero . . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
Badajoz . 
E1 Administrndor . . . . . . . . . . . .  20. o00 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  14. o00 
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
El  Oficial primero . . . . . . . . . . .  8. o00 
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  6. ooo 
El id . tercero . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
El id . cuarto . . . . . . . . . . . . .  4. 000 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
E1 Mozo . . . . . . . . . . . . . . .  2. o00 
Barcelona . 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  20. o00 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  14. o00 
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
E l  Oficial primero . . . . . . . . . . .  8. 000 
El id . segundo . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
El  id . tercero . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
El  id . cuarto . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
. . . . . .  Portero 
. . . e . . . . .  3. o00 
Mozo . . . . . . . . . . . . . . . .  2. o00 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  14. 000 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. o00 
El id . segundo . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
El  Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. o00 
Los id . segiindos 6 . . . . . . . . . . .  4. 000 
Portero . . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  15. o00 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  12. ooo 
El  id . segundo . . . . . . . . . . . . .  3. ooo 
E1 Oficid primero . . . . . . . . . . .  6. ooo 
E l  id . segundo . . . . . . . . . . . . .  5. coo 
El id . tercero . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Portero . . . . . . . . . . . . . . .  3. 000 
El Administrazor . . 
E l  Inspector primeio . 
. . . .  . El id segundo 
El Oficial primero . . 
El id . segundo . . . .  
El id . tercero . . . .  
El id . cuaito . . . .  
E1 Portero . . . . .  
El Administrador . . . . . . . . . . .  lo. coa 
E1 Inspector primero . . . . . . . . .  6. 000 
El id . segundo . . . . . . . . . . . . .  6. ooo 
El Oficial . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Portero . . . . . . . . . . . . . . .  2. ooo 
. . . . . . . . . . .  E1 Admhistradoi 
El Inspector primero . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . El id segundo 
. . . . . . . . . . .  El Oficial primero 
. . . . . . . . . . . . .  El id segundo 
. . . . . . . . . . . . .  . El id tercero 
. . . . . . . . . . . . .  . El id cuarto 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  
El Mozo . . . . . . . . . . . . . . .  
Lo. 000 
14. o00 
lo. o00 
e. 000 
6. 000 
6. o00 
4. 000 
B. 000 
2. 000 
El Administrador . . . . . . . . . . .  20. 000 
El Inspector primero . . . . . . . . . .  14. o00 
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. . . . . . . . . . . . .  . El id segundo lo. o00 
. . . . . . . . . . .  E1 Oficial primero 8. o00 
. . . . . . . . . . . . .  . E l  id segundo 6. o00 
. . . . . . . . . . . . .  . El id tercero 5. 000 
. . . . . . . . . . . . .  El id . cuarto 4. 000 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 3. o00 
. . . . . . . . . . . . . . .  E1 Mozo 2. o00 
El  Administrador . . 
E1 Inspector primero . 
El id . segundo . . . .  
E l  Oficial primero . . 
. . . .  . E1 id segundo 
E l  id . tcrcero . . . .  
. . . .  . El id cuarto 
. . . . .  E1 Portero 
. . . . . .  E1 Mozo 
. . . . . . . . .  20. 000 
. . . . . . . . .  14. 000 
. . . . . . . . .  lo. o00 
. . . . . . . . .  8. o00 
. . . . . . . . .  G. o00 
. . . . . . . . .  5. o00 
. . . . . . . . .  4. o00 
. . . . . . . . .  3. o00 
. . . . . . . . .  2. o00 
Cuenca . 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 12. 000 
. . . . . . . . . .  E1 Iiispector primero lo. ooo 
. . . . . . . . . . . . .  E l  id . segundo 6. o00 
. . . . . . . . . . .  El Olicial primero 5. 000 
. . . . . . . . . . .  Elid.segundo.. 4. 000 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 3. 000 
Gerona . 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 14. o00 
. . . . . . . . . .  E l  Inspector primero lo. 000 
. . . . . . . . . . . .  El ic\ . segundo 6. o00 
. . . . . . . . . . .  El Oficial primero 5. 000 
. . . . . . . . . . .  . Los id segundos ú 4. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  El Portero 3. 000 
Granada . 
El Administrador . . 
E l  Inspector primero . 
E l  id . segundo . . .  
E1 Oficial primero . . 
E l  id . segundo . . .  
El id . tercero . . . .  
E l  id . cuarto . . . .  
E1 Portero . . . . .  
E1 Mozo . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 12. 000 
. . . . . . . . . .  El Inspector primero lo. o00 
. . . . . . . . . . . .  E l  id . segundo 6. 000 
. . . . . . . . . . .  El Oficial priinero 5. 000 
. . . . . . . . . . . .  El id . segundo 4. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 3. o00 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  12. 000 
E1 Inspector priinero . . . . . . . . . .  10. 000 
El id . seguntlo . . . . . . . . . . . .  6. 000 
E l  Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. o00 
E l  id . segundo . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. 000 
E1 Admiiistrnclor . . . . . . . . . . .  12. 000 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. . . . . . . . . . . .  . El id segundo 6. ooo 
. . . . . . . . . . .  E l  Oficial priinero 5. 000 
. . . . . . . . . . . .  . E l  id segundo 4. 000 
. . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 3. 000 
Jaen . 
. E1 Administrador . . . . . . . . . . .  16. ooo 
. . . . . . . . . .  E l  Inspector primero 12. 000 
. . . . . . . . . . . . .  E l  id segundo 8. 000 
. . . . . . . . . . .  E l  Oficial primero 6. 000 
. . . . . . . . . . . . .  E l  id segundo 5. o00 
. . . . . . . . . . . . .  . E l  id tercero d. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 3. o00 
Leon . 
. . . . . . . . . . .  E1 Adniinistrador 16. ooo 
. . . . . . . . . .  El Inspector primero 12. o00 
. . . . . . . . . . . .  . El id segundo 8. 000 
. . . . . . . . . . .  E l  Ofizinl primero 6. ooo 
El  id . segiintlo . . . . . . . . . . . .  5. o00 
E l  id . tercero . . . . . . . . . . . . .  4. 000 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . .  3. 000 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  14. ooo 
E l  Inspector priincro . . . . . . . . . .  lo. ooo 
El id . scgundo . . . . . . . . . . . .  G. ooo 
E1 Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. ooo 
Los id . segiindos 6 . . . . . . . . . .  4. ooo 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. 000 
Logrolio . 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  12. o00 
E l  Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Ei id . segiindo . . . . . . . . . . . .  G. ooo 
E l  Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. o00 
El  id . segundo . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  12. o00 
E l  Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. . . . .  E l  id segundo . . . . . . . .  6. o00 
El  Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. o00 
El  id . segundo . . . . . . . . . . . . .  4. ooo 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero 
El  id . segundo . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  El Oficial primero 
. . . . . . . . . . . .  . E l  id seguiido 
. . . . . . . . . . . . .  . E l  id tercero 
. . . . . . . . . . . .  Los id cuartos 6 
. . . . . . . . . . . .  Los id quintos á 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  E1 Mozo 
El  Adininistrador . . . . . . . . . . .  20. o00 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero 14. ooo 
El  id . segundo . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
E l  Oficial primero . . . . . . . . . . .  8. 000 
E l  id . segundo . . . . . . . . . . . .  6. 000 
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El id . tercero . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
El id . cuarto . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
E1 Mozo . . . . . . . . . . . . . .  2. o00 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero 6. ooo 
. . . . . . . . . . . . .  . E l  id segundo 5. ooo 
. . . . . . . . . . . . . .  E l  Oficial 4. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 2. o00 
Murcia . Segovia . 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  14. o00 
E l  Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. ooo 
E l  id . segundo . . . . . . . . . . . .  6. o00 
E l  Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. o00 
Los id . segundos 6 . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 14. ooo 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero lo. ooo 
. . . . . . . . . . . . . .  El id segundo 6. 000 
. . . . . . . . . . .  El Oficial primero 5. 000 
. . . . . . . . . .  . Los id segundos 6 4. 000 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 3. 000 
Navarra . Sevilla . 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  
El id . seg.giindo. . . . . . . . . . . .  
E l  Oficial priniero . . . . . . . . . . .  
Los id . segundos á . . . . . . . . . . .  
El Portero . . . . . . . . . . . . . .  
E l  Administrador . . . . . . . . . . .  
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  
El id . scguiido . . . . . . . . . . . .  
El Oficiirl primero . . . . . . . . . . .  
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  El-ortero 
Ouiedo . 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  E l  id segiindo 
. . . . . . . . . . .  El Oficial priinero 
El id . seguiido . . . . . . . . . . . .  
El iil . terccro . . . . . . . . . . . . .  
El l'ortcro . . . . . . . . . . . . . .  
Palencia . 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrndor 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero 
. . . . . . . . . . . .  . El id segundo 
. . . . . . . . . . .  E1 Oficial primero 
. . . . . . . . . . . .  . E l  id segundo 
. . . . . . . . . . . . .  . El id tercero 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 
Penteuedm . 
. . . . . . . . . . .  El A(iministrad0r 
El  Inspector primero . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  El id segundo 
El Oficial primero . . . . . . . . . . .  
E l  id . scgundo . . . . . . . . . . . .  
El Portero . . . . . . . . . . . . . .  
Salamanca . 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 
. . . . . . . . . .  El Inspector primero 
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  
El Oficial primcro . . . . . . . . . . .  
El id . scguiido . . . . . . . . . . . . .  
E l  id . tercero . . . . . . . . . . . . .  
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  
Santande? . 
El Administrador . . . . . . . . . . . . .  
TOMO 11 . 
14. o00 
lo. 000 
G .  000 
D. o00 
4. 000 
3. 000 
12. 000 
lo. 000 
6. 000 
5. 000 
4. 000 
3. 000 
12. 000 
lo. 000 
6. o00 
5. 000 
4, 000 
3. o00 
. . . . . . . . . . . .  E1 Administrador 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero 
. . . . . . . . . . . . . .  El id seguiido 
. . . . . . . . . . .  E1 Oficial priiiiero 
. . . . . . . . . . . . . .  E l  id scgundo 
. . . . . . . . . . . . . .  E l  id tercero 
. . . . . . . . . . . . . .  E l  id cuarto 
. . , . . . . . . . . . . .  El id quinto 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Poitero 
. . . . . . . . . . . . . . .  E1 Mozo 
24. 000 
16. o00 
12. 000 
lo. 000 
8. o00 
G .  000 
5. 000 
4. 000 
3. 000 
2. 000 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 12. ooo 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector priiiicro lo. ooo 
. . . . . . . . . . . . .  . E l  id segiindo 6. o00 
. . . . . . . . . . .  El Oficial primero 5. 000 
. . . . . . . . . . . . .  . E l  id segundo 4. 000 
. . . . . . . . . . . . .  E1Poit.ero. 8. ooo 
. . . . . . . . . . . .  E1 Administrndor 12. 000 
. . . . . . . . . . .  E l  Inspcctor priiiicro 10. 000 
. . . . . . . . . . . . . .  E l  id seguiido 6. 000 
. . . . . . . . . . .  El Oficial primero 5. 000 
E l  id . segundo . . . . . . . . . . . . .  4. 000 
. . . . . . . . . . . . .  E l  Portero 3. 000 
. . . . . . . . . . .  E1 Administrador 14. 000 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero lo. o00 
E l  id . segi~ndo . . . . . . . . . . . . .  6. 000 
. . . . . . . . . . .  El Oficial primero 5. 000 
. . . . . . . . . . .  . Los id segundos á 4, 000 
. . . . . . . . . . . . . .  E1 Portero 3. 000 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero 
El id . segundo . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  El Oficial primero 
. . . . . . . . . . . . .  . E l  id segundo 
El id . tercero . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  E l  id cuarto 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  
E l  Mozo . . . . . . . . . . . . . . .  
20. 000 
14. 000 
lo. 000 
8. o00 
6. 000 
5. 000 
4. 000 
3. 000 
2. 000 
Valench 
. . . . . . . . . . . .  Ei Administrador 24. 000 
. . . . . . . . . .  E1 Inspector primero 16. o00 
. . . . . . . . . . . .  . El id segundo 12. OOQ 
. . . . . . . . . . .  El a c i a l  primero 10. 000 
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. . . . . . . . . . . . . .  El id segundo 8. 000 
. E l  id tercero . . . . . . . . . . . . .  6. 000 
El  id . cuarto . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
E l  id . quinto . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
E1 Mozo . . . . . . . . . . . . . . .  2. 000 
Valladolid . 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  
E1 Iuspector primero . . . . . . . . . .  
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  
E l  Oficial primero . . . . . . . . . . .  
E l  id . segundo . . . . . . . . . . . .  
E l  id . tercero . . . . . . . . . . . . .  
El id . cuarto . . . . . . . . . . . . .  
E1 Portero . . . . . . . . . . . . .  
E1 Mozo . . . . . . . . . . . . . .  
20. 000 
14. 000 
lo. o00 
8. 000 
6. o00 
5. 000 
4. 000 
3. 000 
2. o00 
E1 Administrador . . . . . . . . . . .  12. o00 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. . . . . . . . . . . . .  El id segciudo 6. o00 
E l  Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. o00 
El  id . segundo . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . .  3. ooo 
Zaragoza . 
El Administrador . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  E l  Inspector primero 
. . . . . . . . . . . .  El id segundo 
El Oficial primero . . . . . . . . . . .  
El id . segundo . . . . . . . . . . . .  
'El id. tercero . . . . . . . . . . . .  
El iil . cuarto . . . . . . . . . . . . .  
IC1 Portero . . . . . . . . . . . . . .  
. E1 Mozo . . . . . . . . . . . .  .! 
Baleares . 
20. o00 
14. 000 
lo. o00 
8. o00 
6. o00 
5. ooe 
4. 000 
3. 000 
2. o00 
E1 Adininistrador . . . . . . . . . . .  12. 000 
E1 Inspector primero . . . . . . . . . .  lo. ooo 
El id . segunilo . . . . . . . . . . . . .  6. 000 
El Oficial primero . . . . . . . . . . .  5. o00 
El  id . scgiindo . . . . . . . . . . . .  4. o00 
E1 Portero . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
Canarias . 
El Ailniinistrador. . . . . . . . . . .  12. 000 
E1 Ins~cctor priiiicro . . . . . . . . . .  lo. ooo 
151 id . scgunilo . . . . . . . . . . .  6. o00 
El Oticinl liriiiicro . . . . . . . . . .  5. o00 
1 3  id . sc~wndo . . . . . . . . . . .  4. o00 
El Portero . . . . . . . . . . . . .  3. o00 
SECCION D . illaterial de las Administraciones de bienes 
nacionales . -DIVISION G . Ed@cios . 
Las disposiciones concernientes tí esta DIVI~ION. son las 
mismas relativas h tíjdas las AD~IINITRACIONES de Hacien- 
da . Puede verse para ello los artículos ADJ~INISTRACIONES DE 
1'P.OVINCIA. - OFICISAS . 
DIVISION 17 . 1Tlc~ter2(t1 de las o$cinas de las Adininistracio- 
nes de bienes nacionoles . 
1848. Abril 1.'): (CD., t . 43. pág . 349.) RO . aproban- 
do la planta de la ADZIINISTRACION DE FINCAS DEL ESTADO . 
En 25 de Enero del mismo. aprobó S . M . para el ma- 
terial de la Direccion general del ramo: 
Para la  Direccion. asignacion 6 Escribientes . . 60. ooo 
. . .  Para gastos ordinarios y extraordinarios 50. 000 
Seccion de Contabilidad. asignacion para Escri- 
. . . . . . . . . . . . . .  bientes 36. 000 
ADDllNlSWAClON PROVINCIAL . 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes lo. ow 
. . . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 2. 000 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 3. 500 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes 6. 000 
. . . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 1. 500 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 2. 000 
Alicante . 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes lo. o00 
. . . . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 2. o00 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 3. 500 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes lo. o00 
. . . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 2. o00 
. . . . . . . . . . .  Impresiones y libros 3. 500 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes lo. 500 
. . . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 2. 000 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 4. 000 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes 14. 000 
. . . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 4. o00 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 5. o00 
Barcelona . 
. . . . . . . . . .  Para Escribientes. 14. 000 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 4. 000 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 5. o00 
Búryos . 
. . . . . . . . . . . .  Para Escribientes lo. 500 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 2. 000 
. . . . . . . . . .  
~m~resiones y libros 4. 000 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes 13. 000 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritolío 3. 000 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 4. 000 
. . . . . . . . . . .  Para l<scribieiites 14. 000 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 4. 000 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 5. 000 
Castellon . 
. . . . . . . . . . . .  Escribientes 6. ooo 
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. . . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 1. 500 
Impresiones y libros . . . . . . . . . . .  2. o00 
Para gastos de escritorio . . . . . . . . .  2. o00 
Para impresiones y libros . . . . . . . . .  4. 000 
Ciudad-ReaL Logro fio . 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  14. o00 
Gastos tle escritorio . . . . . . . . . . .  4. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  5. o00 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Gastos de escritorio . . . . . . . . . .  2. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  3. 500 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  14. o00 
Gastos de csciitorio . . . . . . . . . . .  4. o00 
Imprcsionesy libro s. . . . . . . . . .  5. o00 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Gastos de escritorio . . . . . . . . . .  2. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  3. 500 
Coruña . Madrid . 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  14. o00 
Gastos {lc escritorio . . . . . . . . . . .  4. o00 
Impresioncs y libros . . . . . . . . . .  B. ooo 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  20. o00 
Gastos de escritono . . . . . . . . . .  6. o00 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 8. o00 
Cuenca . Mblaga . 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Gastos de escritorio . . . . . . . . . .  2. o00 
. . . . . . . . . .  lmpresioiies y libros 3. 500 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes 14. o00 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 4. o00 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 5. o00 
Geronu . Murcia . 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  10. 500 
Gastos de escritorio . . . . . . . . . . .  2. o00 
Impresioiies y libros. . . . . . . . . . .  4. o00 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes lo. 500 
. . . . . . . . . .  Gastos de .escritorio 2. o00 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 4. o00 
Granada . Navarro . 
Para Escribieiites . . . . . . . . . . .  14. 500 
Gastos dc escritorio . . . . . . . . . . .  4. o00 
Impresioncs y libros . . . . . . . . . .  5. o00 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  lo. 500 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 2. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  4. o00 
Para Escribientes . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Para gastos de escritorio . . . . . . . . .  2. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  3. 500 
... 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  lo, ooo 
Gastos de escritorio . . . . . . . . . .  2. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  3. 500 
Huelva . Oviedo . 
Para Escribieiitcs . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
(;astos tlc escritorio . . . . . . . . . . .  2. o00 
Iiiiprcsioiics y libros . . . . . . . . . .  3. 500 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  12. o00 
. . . . . . . . . .  Gast. os de escritorio Sooo 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 4. o00 
ITtesca . Palencia . 
Para Escribieiitcs . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
üastns de escritorio . . . . . . . . . . .  2. 000 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  3. 500 
. . . . . . . . . .  Para Escribientes. 12. o00 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritoiio 3. o00 
. . . . . . . . . .  Impresiones y libros 4. o00 
Jaen . Pontevedra . 
Para Escribiciitcs . . . . . . . . . . .  12. 000 
Gastos <le escritorio . . . . . . . . . .  3. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  4. o00 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes lo. o00 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 2. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  3. 500 
Lean . Salamanca . 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  12. o00 
Gastos de escritorio . . . . . . . . . . .  3. ooo 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  4. o00 
Lí?rida . 
Para Escribientcs. . . . . . . . . . .  lo. 500 
Para Escribientes . . . . . . . . . . .  12. o00 
. . . . . . . . . .  Gastos de escritorio 3. o00 
Impresiones y libros . . . . . . . . . .  4. o00 
Santander . 
. . . . . . . . . . .  Para Escribientes G. o00 
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Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  1,500 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  2,000 
Para Escribientes. . . . . . . . . . .  10,500 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  2,000 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  4,000 
Sevilla. 
Para Escribientes. . . . . . . . . . . .  ltipoo 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  5,000 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  6,000 
Para Escribientes. . . . . . . . . . .  10,000 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  2,000 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  8,500 
Para Escribientes. . . . . . . . . . .  10,ooo 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  2,000 
. . . . . . . . .  Impresiones y libros. 3,500 
Para Escribientes. . . . . . . . . . .  10,500 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  2,000 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  4,000 
Toledo. 
Pura Escribientes. . . . . . . . . . .  14,000 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  4,000 
Iinpresiones y libros. . . . . . . . . .  5,000 
Valencia. 
Para Escribientes. . . . . . . . . . .  16,000 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  5,000 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  6,000 
Valladolid. 
Para Escribientes. . . . . . . . . . .  14,000 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  4,000 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  5,000 
Para Escribientes. . . . . . . . . . .  10,ow 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  2,000 
Iinpresiones y libros. . . . . . . . . .  3,500 
Zaragoza. 
Para Escribientes. . . . . . . . . . .  lo,ooo 
Gastos de escritorio, . . . . . . . . .  4,000 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  5,000 
Baleares. 
l'arn EscriLicntes. . . . . . . . . . .  lo,ooo 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  2,ooo 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  8,500 
. . . . . . . . . .  Para I.:sciiliieutcs. 10,000 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . .  2,000 
Impresiones y libros. . . . . . . . . .  3,500 
18Sl1Octubre15: (Bol. de H., t. 4.0, pág. 674.) R0.- 
Continuará el abono de las asignaciones para Escribien- 
tes y gastos de escritorios, impresiones y libros que te- 
nia el ramo de fincas del Estado, para que sus Adminis- 
traciones atiendan á los trabajos de dicho ramo mientras 
se hace la entrega de los bienes al clero. 
La ADMINISTRACION DE FINCAS DEL ESTADO se encuentra 
en lo central & cargo de la Direccion general del ramo, 
que, unida á la de Contribuciones directas y Estadística, 
forma parte integrante de la planta del Ministerio. En  lo 
provincial, al de los Administradores de Contribuciones 
directas y Estadística, con las que corre tambien unida 
desde 27 de Mayo de 1851 en que se refundió en ellas. 
ADMINISTRACION DE BULAS E IMPRENTA DE CRU- 
ZADA: Creado el arbitrio de la Cruzada para subvenir 
4 los gastos de la guerra sostenida contra los iufieles 
africanos, se creó tambien un Tribunal que primero se 
Ilam6 Consejo y despues Comisaria general de Cruzada, 
que ha entendido en la impresion y distribucion de los su- 
marios de la bula, colectacion de las limosnas que por ella 
pagaron y pagan los que la obtienen,é inversion de los cau- 
dales recaudados. Concluida la indicada guerra, hubo ama- 
gos de nueva irrupcion por parte de los rnoriscos expul- 
sados, y se destinaron dichos fondos exclusivamente 9, con- 
tenerla; pero despues se han aplicado Et objetos de benefi- 
cencia, sostenimiento del culto divino ?sus ministros, acu- 
diendo alguna vez 6, Ins necesidades del Estado con parte 
de sus productos, como sucedió á principios del presente 
siglo en que se asignó el quinto de ellos á la extincion de 
Vales Reales, y últimamente durante la guerra civil á las 
exigencias de esta en varias ocasiones. Suprimida hoy la 
Comisaría general de Cruzada, se halla la ADIIN~STRACION de 
este ramo á cargo del M. Rdo. A~zobispo de Toledo, co- 
mo centro de ella, con las facultades del antiguo Comisario 
general, y al de Ion respectivos Prelados en cada diócesis. 
Dispone aquel la impresion de los sumarios, que se veri- 
fica en una imprenta especial, creada ya antes de la supre- 
sion en la Comisaría y & cargo lioy de 1s Direccion de 
Contabilidad del culto y clero : los diocesanos disponen 
su distribucion en la forma que juzgan menos dispendio- 
sa; del mismo modo hacen recaudar la lirnosna, dando 
conocimierito h la indicada Direccion de Contabilidad y 
cuidando de iilvcrtir los productos cii sus respectivas di6- 
cesis, atendiendo con ellos al sostrilimieilro del culto, Semi- 
narios y astos dc beneficeiici:~. 
Tado lo cual aparece mas latniilentc eri las disposicio- 
nes que extractaremos. 
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del artZculo 
ADMINISTRACION DE BULAS É IMPRENTA DE CRUZADA. 
\ 
RAMO RAMO 
A B 
Funciones de la Administracion. Mediosde la Adininistracion. 
--
8ECCION SECCION SECCIOS SECCIO'; 
A B C D 
Eii lo que recibe. En lo que distribuye. 
 
Personal. 
DIVI8ION DIVISION DIVISION DIVlSIOJ DlVlSION DlVlSION DlVISION DIVISIOll 
A B C D E F G H 
En metálico. En efectos. En metálico. En efectos. Planta. Condicion de los Edificios. Naterinl de las 
empleados. oficinas. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
DISPOSICIOXES GENERALES. 
1554, Julio 10: (Nov. Rec., lib. 2.0, tz't. 11, ley 9.a) Ins- 
hccion para el Comisario y Ojiciales de Cruzada.- Articu- 
lo 23. Que, cuando se hubiere de tomar asiento (celebrar 
su&asta) sobre la Cruzada, se reunan algunos dias antes 
el Comisario general, el Asesor y Contadores del ramo con 
uno de los del Consejo de Hacienda, nombrado por el Con- 
sejo mismo, para ver las condiciones convenientes ; hechas 
las cuales, se publicarán en la Córte y fuera de ella, para 
conocimiento de todo el que quisiera tomar parte en la li- 
citacion, para lo cual se señalará dia.-Art. 24. Llegado 
este, se reunirán el Comisario general y 'los del Consejo de 
Hacienda con el Asesor y Contador de Cruzada, para re- 
cibir los pliegos y ofrecimic?ntos , dando término de quince 
dias para mejorar las proposiciones, y adjudicando el re- 
mate al cabo de ellos al que por menos salario y mas en 
servicio de S. M. prestare el subastado.-Art. 26. Que el 
rematante dB fianza á satisfaccion del Comisario general, 
Asesor y Contadores, aunque tenga bienes con que res- 
ponder de la obligacion contraida. 
1707, Julio 14: (Nov. Rec., lib. 2.O, tz't. 11, lq 3.8) Man- 
da que las dependencias de Cruzada, Subsidio y Excusado 
se gobiernen administrándose por la absoluta, libre é in- 
dependiente jiirisdiccion eclesiástica y Real del Comisario 
general, encargándose á las Audiencias y Chancillerías no 
se entrometan ni embaracen esta disposicion, sino que 
coadyuven en lo posible á su ejecucion. Esta disposicion 
fué relativa á los Reinos rle Aragon y Valencia. 
1750, Junio S: (Nov. Rec., lib. 2.0, tz't. 11, ley 12.) Instr. 
El Superintendente general de la Real Hacienda cuidará de 
la ADBIWISTRACTON , recaudacion , beneficio y distribucion 
del importe de los productos de Cruzada, Excusado y Sub- 
sidio, evitando todo gasto supérfluo y precaviendo cual- 
quier fraude. 
Por él, y bajo sus órdenes por los Directores, se admi- 
nistrar& de cuenta de la Real Hacienda la gracia de Cru- 
zada desde la primera Dominica de adviento de 1751, en 
que terminan los actuales asientos, dando 6 este fin las ór- 
1802, Marzo 30: (G. de Is., pág. 18.) R 0 .  mandando: 
1.0 Que la AD~IINISTRACION de bulas de la Santa Cruzada se 
distribuya como antes por Obispados , modificlindose en 
esta parte el 1ZD. de 25 de Setiembre é Instruccioii de 4 
de Octubre de 1799 : 9.O Que el Comisario general forme y 
pase á la aprobacion de S. M. un Reglamento para la AD- 
MINISTRACION de Ca iizada, con especificacion de las faculta- 
des, funciones y obligaciones de cuantos ministros y sil- 
balternos deban concurrir li la ejecucion de las regl:rs que 
se les prescriban. 
1802, Jíayo 31: (Regl. indicado en la IZO. ajitel-ior.) 
Cap. 1.0 Del Comisario general.-Art. 1.0 Tendrá todas las 
facultades de la antigua Direccion de Rentas para el 80- 
bierno y ADJIINISTRACION de los fondos del ramo. En su vir- 
tud establecerá las ADJIINISTRACIONES que juzgare necesa- 
rias, distribuyéndolas por Obispados y territorios eclesibs- 
ticos.- Art. 2.O Expedirá á los Administradores todas las 
órdenes oportunas, resolviendo las dudas que les ocurrie- 
ren en la AD3IINISTRACIONj y caso de que alguna mereciere 
consultarse á S. M., lo hará por la via reservada de Ha- 
cienda.- Art. 7.Wispondrá el Comisario general que los 
despachos de Córte , este Reglamento y el Vidimus se cier- 
ren y rotulen con la debida separacion por la Secretaría 
del Tribunal, y los dirigirá á los Administradores de Va- 
lladolid y Toledo, para que los remitan á las diócesis al 
mismo tiempo y juntamente con las Bulas. 
Capitulo 2.O Subdelegados.-Art. 11. Se les encarga esten 
en buena correspondencia con los Administradcres, coo- 
prando con ellos á la mejor ADAIINISTRACION del ramo.- 
h t .  12. Se les autoriza para juzga  en primera instancia 
todos los asuntos contenciosos que ocurriercn acerca de la 
AD~l1NlSTRACION , otorgando las apelaciones para ante el 
Tribunal de la Comisaría general, donde se habrin de fa- 
llar definitivamente. 
1815, Octubre 9 : (CD., t. 2.5 pág. 701.) Instr.puva la 
separacion de las Rentas Bealea y restaOlecit,.ie~~to de! Wte- 
ma anterior ci 1799.-Art. 3.0 La renta de Cruzada segui- 
rá en los mismos términos en que se halla, mientras no se 
denes convenientes. 
TO310 11. 
varíe su ADPIINISTBXCION por disposiciones particulares. 
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1820, Noviembre 11 : (IX.,p&. 363.) Se suprimen las 
A D ~ I S T R A C I O N E S  de Bulas, y se dispone se remitan á los 
Tesoreros de Rentas, prévia intervencion de la Contaduría, 
1821, Agosto 27: (IL., p&. 363.) Se restablecieron in- 
terinamente las referidas ADlfIXISTRACIOXES, mandando con- 
tinuase el ramo de Cruzada con arreglo al Reglamento 
de 31  de Mayo de 1802. 
1849, Octubre 29: ( C D . ,  t. 48, pág. 261.) RO. comu- 
nicada al Comisario general de Cruzada, manifestándole; 
que en virtud de aplicarse al pago de la dotacion del culto 
y clero el producto de la Bula de la Santa Cruzada, de- 
bia el Gobierno procurar el aumento de sus rendimientos; 
encareciendo, por lo tanto, la necesidad de mejorar y 
simplificar el sistema de AD~~IINISTRACION del ramo, á fin de 
que con el menor dispendio posible ingresen los fondos 
prontamente, y sin rodeos excusables, en poder de los en- 
cargados de percibirlos. 
1851 ,Abril 6: (Guc., n. 6111.) RD.-Art. 1.0Los fon- 
dos de Cruzada se administrarán en adelante en cada dió- 
cesis por los Prelados diocesanos, para aplicarlos segun 
lo prevenido en la última próroga de la relativa conce- 
sionApo~t61ica, en la forma que se fije de comun acuer- 
do por el Santo Padre y el Gobierno, salvas las obligacio- 
nes que pesan sobre dichos fondos en virtud de convenios 
celebrados con la Santa Sede.-Art. 2.O Que los Prelados 
administren tambien los fondos del Indulto cuadragesi- 
mal, aplicándolos á establecimientos de Beneficencia y 
actos de caridad en sus diócesis , y en conformidad i las 
respectivas concesiones Apostólicas. 
Es de advertir que este D. se di6 en calidad de provi- 
sional, liasta que sobre las disposiciones en él contenidas 
recayese la aprobacion de Su Santidad. 
1851, Abril 11 : (Guc., n. 6116.) RO. excitando á los 
Obispos B que, de acuerdo con las autoridades civiles, 
adoptasen las medidas necesarias para el debido cumpli- 
miento del RD. anterior. 
RAYO A. Funciones de la Adnzinistrmion de Bulas e' im- 
prenta de Crz~zuda. -SECCION A. E n  lo que recibe. -DIVI- 
s r o ~  A. E n  metálico. 
Cuadro parcial de la 
DiViSlO?r A. 
IVBDIVIBIOX BUBDIVI8IOFI 
a b 
Recaudacion. Intervencion. 
- 
PXRRAFO PXRRAFO 
111 IV 
Activa. Pasiva. 
S~~BDIVISIOX a. Recazi~lctcion de lo que la Aclmzi,istrucion 
dz BUZCM recibe en metálico. 
1523 : (Xov. Rec. , lib. 2.0, tz't. 3.O, ley 3.a) Dispone que 
en lo que se cobrase por bulas y composicionee, se procedie- 
se siempre por la via ordinaria, y no por censuras de nin- 
guna clase. 
1528 : (Nov. Rec., tdb. 2.0, tz't. 11, ley 6.") Prohibe que en 
lo sucesivo los Tesoreros y Predicadores de las bulas, n i  
sus Oficiales ni alguaciles apremiasen & 11,s vecinos de los 
Concejos 9, donde fuesen, 6, que tomasen las bulas contra 
su voluntad, ni sobre ello les hiciesen vejacion alguna. Que 
cuando se hubieren de recibir y cobrar los dineros de di- 
chas bulas, no se cobrasen por via de excomunion; y si 
no las quisiesen pagar, se hiciese ejecucion , sin llevar 
por ello derechos algunos , y siendo obligados los Oficiale s 
de la Cruzada 4 vender las prendas tomadas, pregonán- 
dolas con anticipacion: que la hiciese en pública almone- 
da, y no Iiallando postor, las pudiesen llevar al pueblo 
mas próximo para que si sus dueiios quisiesen, pudiesen 
i r  por ellas. Todo con la pena de 30,000 mrs. para el 
Fisco, B los Tesoreros, Predicadores L'I otros Oficiales de 
Cruzada que no observasen lo en esta ley dispuesto. 
1548 : (Nov. Rec., lib. 2.O, tít. 11 , leyes 7.' y Se 
1554 : 1 mandó por ellas, que la cobranza de las bulas se 
hiciese por los Cogedores que al intento nombrasen los Con- 
cejos de las ciudades, villas y lugares de estos Reinos, confor- 
me 4 Real Provision dada para ello, los cuales deberian ser 
personas legas, llanas y abonadas, que en cada pueblo tuvie- 
sen el cargo de cobrar las biilas que lesentregare el Tesorero 
de cada diócesis. Estos Cogedores, al ser nombrados, no de- 
biaii cobrar cosa alguna, hasta obligarse con fianza, antt? 
la Justicia y Escribano del Concejo del lugar de cuya ju- 
risdiccion fueren , á entregar el valor de las bulas dentro de 
40 dias despues de pasado el plazo ti que se hubieren de 
pagar, en poder del Tesorero 6 su apoderado; en razon tí 
que al entregarles el padron y las bulas se debian averi- 
guar ante lm Justicias y en presencia del Cogedor si por 
cualquiera razon habia alguna partida incobrable. Si al 
plazo convenido no entregaba el importe de las bulas, po- 
dria ser ejecutado por todo rigor de derecho, en virtud de 
la obligacion contraida. Asimismo el Cogedor tenia fa- 
cultad para compeler y apremiar tt todas las personas que 
debieren las bulas, Li qne se las diesen y pagasen llegado 
el termino 8 que se dieron fiadas; haciendo sobre ello las 
ejecuciones, ventas y remates de bienes necesarios. Se ini- 
puso 6 loa Concejos la obligacioil de responder al sanea- 
miento de cualquiera quiebra que resultase por falta de 
abono de los Cogedores. Estos no podian ser elegidos con- 
tra su voluntad segunda vez sin el intervalo de tres aiios, 
ni obligárseles en el año que lo fueren ti tener ningnn oficio 
Real ni concejil: estaban exeutos de las cargas de huós- 
pedes, bestias, y carretas de guia, de cualquier calidad y 
manera que fuesen; y gozaban un salario {L razon de un 
maravedí por cada bula de tasa de 2 rs. que dieren co- 
bradas. Tambien se mandó por la misma ley, que en el 
caso de haber de publicar algunos jnbileos de caja para 
los gastos de guerra contra infieles, los mismos Cogedo- 
res se encargasen de hacer la recaudacion en la forma rlue 
se les dindoseles por salario B razon de ocho 
maravedís por millar de lo procedente de tales jubileos. 
No se podia nombrar mas de un Cogedor por cada Con- 
cejo, aun cuando este comprendiese dos ó mas lugares, 
feligresías 6 parroquias. Por último se prescribió que nin- 
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gun Tesorero ni factor cobrase las referidas bulas y jubi- 
leos, ni hubiese otros Cogedores que los nombrados por 
los Concejos, so pena de que el que cobrare 6 hiciere CO- 
brar contra lo así mandado pagase lo cobrado con el cua- 
tro tanto; encargando 4 las Justicias les prendiesen y en- 
viasen con informacion de sus delitos á la Córte ante el 
Comisario general de Cruzada, para que, además de eje- 
cutar en ellos dichas penas, fuesen castigados conforme & 
la calidad del delito. 
1554, Julio 10: (Nov. Rec., lib. 2.O, tít. 11, ley 9.") 
Instruccion para el Comisario IJ OJiciales de Cruzada en 
los negocios de Hacienda y justicia de dicho ramo.-Art. 8.O 
Dispone que en cuanto á la cobranza el Comisario ge- 
neral haga guardar y guardase la órden que nuevamente 
se ha dado, y las Cédulas y Provisiones acerca de ello da- 
das (leyes anteriores), sin permitir se infrinjan de niodo 
alguno.-drt. 19. Que los Tesoreros sean obligados á pa- 
gar las bulas de la libranza que se les diere , aunque dije- 
sen no haberlas sacado; haciéndoseles cargo por la libran- 
za misma. 
1750, Junio 8: (Nov. Bec., lib. 2 O, tít. 11, ley 12.) Ins- 
truccion sobre el modo de exigir los productos de Cruzada. - 
Declara corresponder al Comisario general, y 4 sus Subde- 
legados, la ejecucion de los Breves y Bulas de S. S. para 
la exaccion de las limosnas, y dar en su consecuencia 
todas las providencias que parecieren conducentes sobre 
el particular; pero sin que, despues de exigidas y entre- 
gadas á sus Administradores, tuviesen que practicar acer- 
ca de ellas otro acto alguno. El  Superintendente general 
de la Real Hacienda y bajo sus ordenes los Directores, 
cuidarán de que por la Contaduría de la Direccion se lle- 
ve razon del producto de cada una de las Gracias, y que 
anualmente se pase 6, la Contaduría general de Valores 
relacion distinta de los que en él hubiesen tenido, para 
su noticia y la de la Contaduría general de Distribucion, 
á donde deberá pasar un tanto la de Valores. 
Los Directores pasarán relaciones al Tesorero general 
del producto que de cada Gracia hubiese en poder de los 
Administradores diocesanos. 
La Contaduría de la Direccion , que se encargará de to- 
dos los papeles y cuentas existentes en la actual de Cru- 
zada, formalizarti desde luego las que estuviesen por liqui- 
dar, y promoverti en el Juzgado del Comisario general la 
cobranza de sus alcances y siis incidencias; lo mismo eje- 
cutar& con las del actual qui~ir~uenio y sexenio , procuran- 
do concluirlas con la brevedad posible, y que no se con- 
fundan con las de la nueva ADD)IINIST~,BCION, las cuales de- 
ben llevarse separadas. 
Para la cobranza de caudales procedentes de alcances 
antecedentes 6 vencidos aliora y en adelante liasta la con- 
clusion del corriente quinquenio y sexenio , usará el Co- 
misario general de las reglas marcadas en el Reglamento 
de 8 de Noviembre de 1745. 
1802, Marzo 30: (G. de H., pdg. 18.) B0.-Art. 5 . 0  
Todo lo concerniente .j. la esacciou de limosnas y á sus 
Cogedores, liasta poner los prod~ictos en la Tesorería ma- 
yor, re dirija y ejecute por el Comisario general , no en 
calidad de tal, sino como persona eclesidstica bien vista h 
S. M. y conforme al Breve de Beiledicto SIV. 
1802, Mayo 31 : (Reglanzento para el nuevo sisterna de 
ad~ninistracion de los fondos de Crurada.) Cap. 1.0 Del 
Comisario general.- Art. 1.0 Correrá con todo lo pertene- 
ciente á la exaccion y cobranza de los productos, liasta 
ponerlos en la Tesorería mayor, sin intervencion algun:i 
del Tribunal de Cruzada en la parte gubernativa, reser- 
vándosele solo los negocios que inerecieren el carácter de 
contenciosos, los que fallarh definitivamente despues de vis- 
tos en primera instancia por los Subdelegados de Crnzdade 
las provincias. - Cap. 2.0 Subdelegados. - Art. 4.0 No per- 
mitirán imprimir mandamientos algunos para la cobran- 
za de la limosna de Cruzada, so pena de 500 ducados 
y privacion de oficios, ni que se hagan insignias de papel, 
estaño ni otra materia; debiendo manifestar al Comisario 
general cualquiera abuso que not,aren sobre el particular. 
- Cap. 3.0 A clmi~~isiraclu~es-Tesol-eros-rl t. 12. Hecha la 
nueva publicacion, solicitará el Adniinistrador que se le 
entregue la limosna de los sunlarios espendidoe, para can- 
celar la obligacion hecha de satisfacerlos y dar el resgiiar- 
do correspondiente expresivo de la cantidad pagada y su- 
marios porque lo fiié, con distincion de clases y tasas, 
haciendo igualmente mencion del importe del maravedi 
que se abonare por .la colectaaion en los pueblos donde 
hubiere esta costumbre.-Art. 13. Hasta este caso 10s Ad- 
ministradores darán recibos á. buena cuenta de las can- 
tidades que recibieren. -Art. 14. Si al tienipo fijado en las 
obligaciones para el pago de la limosna, no se hubiera ve- 
rificado este, harán recuerdo iL las Justicias por medios es- 
trajudiciales , sin causarlas dispendio alguno ; mas si no 
bastaren, pedirhn á los Tribunales Siibdelegados de Cruza- 
da los correspondientes apremios contra los Cogedores y 
Justicias por su omision, y por su original responsabilidad, 
y se procederá en ellos por todos aquellos medios y arbi- 
trios que les sean menos gravosos, dirigidos solo !t hacer 
efectivas las cobranzas. - Art. 18. Atenderán con particu- 
lar cuidado á que las Justicias y Cogedores que fueren á 
pagar el importe de las bulas que hubiesen quedado A car- 
go de los pueblos, sean despachados brevemente y sin su- 
frir gastos ni molestias, recibiéndoles cualquiera partida de 
dinero que -conduzcan, aunque no complete diclio cargo. 
-Art. 19. Rendirán cuentas del recaudo con la iiiayor 
brevedad posible, procurando que las presenten lo mas 
tarde en el mes de Junio siguiente Ú cada publicacion, 
las que remitirán al Comisario general á fin de que 
las pase tí la Contaduría de Cruzada para sil csúmen 
y reconocimiento. Si el Coiuisario general las pidie- 
se antes , deberin clársele cuando las pida. - Capi- 
tulo 5.O Ju~ticias de 10s p~i~bIos.-Art. Q.O En los pueblos 
donde los Adi~iinistr~dores no hicieren por sí la cobran- 
za ,  las Justicias nombrarhn entre siis vecinos una per- 
sona de abono que la llaga, quedando ellas respoiisab1t.a de 
su pago y de los daíios que se cjriginen por oiiiision de es- 
tos nombramientos 6 por liacer!os en persona. no abonnda; 
en la inteligencia de que cnalynier apreniio se dirigiri no 
contra los pueblos sino contra estos Cogedores p las Jus- 
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ticias que los nombraron.-Art. 4.0 Les entregarh un 
cuaderno de papel en que habrán de hacer las anotacio- 
nes necesarias para la cobrsnza de limosnas.-drt. 7.O Les 
facilitarán tambien todos los medios conducentes para ha- 
cer efectiva la limosna de los que hubieren tomado suma- 
rios al fiado, y fueren morosos en satisfacerla, luego que 
liubiere cumplido el término prescrito para su pago.- 
Cap- 6.0 Repartidores (Cogedores).-Art. 1.0 Los que fue- 
ren nombrados por las Justicias Repartidores, que habrán 
de scr tanibien Cogedores de la limosna, habrán de dar 
fianza competente para responder de ella y de los suma- 
rios no espendidos en el año de sil nombramiento, los que 
restituirin con la limosnade los expendidos á la capital de 
la dibcesis 6 partido donde residiere el Aministrador- 
Tesorero, i no haber costumbre en contrario.- Art. 7." 
Cuando pasáren á las capitales á pagar la limosna de los 
sumarios que hubieren estado 4 su cargo, si lo hiciesen 
antes de trascurrido el año de su publicacion y antes de 
verificada la nueva, no lleven los sumarios que estitn pen- 
dientes ni los entreguen como sobrantes, sino que los con- 
serven para expenderlos á quien los pida.-Art. 10. Po- 
drin los Cogedores compeler y apremiar á todas las per- 
sonas que debieren limosna, 4 que la paguen pasado el tér- 
mino porque se liubieren dado fiados los sunlarioa, ha- 
ciendo ejecuciones, ventas y remates de los bienes nece- 
sarios, como por deudas á la Hacienda, con ta,l que no 
puedan sacar prendas algunas de un lugar á otro, sino 
fuere á la cabeza de la jurisdiccion, no hallando compra- 
dores en el lugar donde se tomaren.- Cap. 8.0 Ejecuto- 
res.- Art. 1 .o Procederán con actividad y brevedad en las 
ejecuciones, sin desórden ni colueion con los deudores, 
cesando en el procedimiento tan luego como hayan re- 
caudado el débito; y queda it cargo de la Justicia su re- 
mision al Administrador-Tesorero, de quien se recogerá 
recibo, procediéndose , caso de no hacerlo inmediatamen- 
te, contra la expresada Justicia. - Art. 2.0 En  el mismo 
&a que llegue el ejecutor al pueblo, notificarli b la Justi- 
cia que manifieste en qué bienes podrá liacorse la ejecu- 
cionmas brevemente; y si no pudiese conseguirse en térmi- 
no de seis dias en los bienes del Repartidor 6 sus fiadores, 
por cualquier motivo que fuesen, dirigirán sus procedi- 
mientos contra la misma Justicia, exigiéndole las costas 
causadas y quedesde entonces secausaren; no debiendogas- 
tar en ello mas de otros seis dias.-Art. 3.0 No llevarán por 
sus diligencias mas derechos que los que señale el despa- 
cho en cuya virtud procedan; y los correspondientes al 
tiempo que emplearen eil sus viajes á los pueblos para las 
ejecuciones, los repartirrín entre todos los ejecutados, dán- 
doles recibo de la cantidad que de cada uno hubieren co- 
brado, y sentándolos en los autos. Estos se han de pre- 
sentar al Tribunal de Cruzada de donde procediere la co- 
mision , aunque no se hubiere conseguido la cobranza.- 
Art. 4.0PondrA el ejecutor á la cabeza del proceso el des- 
pacho del Subelegado en cuya virtud procede, ó á lo me- 
nos una copia certificada, con espresion de la cantidad de 
la deuda porque se ejecuta. Finalmente prohibe que por 
ningun pretexto se cobre mas limosna que la tasada por 
cada sumario, bajo el pretexto de gastos de conduccion, 
cobranza d otro cualquiera. 
1811, Febrero 6: (JN. ,  t. 3.O, pÚge 82.) D. - Se 
encarga & los Curas párrocos de la colectacion de limos- 
nas procedentes de bulas, en lugar de los que antes lo es- 
taban. 
1516, Noviembre 12: (CID., t. 3.O, pág. 420.) RO. en- 
cargando á las Justicias y Ayuntamientos dar cumpli- 
miento á los despaclios de la Comisaría general de Cruzada, 
relativos & la cobranza de débitos, bajo la responsabilidad 
de abonar las dietas y demds costas que originase su mo- 
rosidad. 
1535, Junio 25: (CD., t. 20, pág. 2G7.) R 0 .  en que se 
mandó: Regla l.* Que las ejecuciones de Cruzada sean di- 
rigidas en primer lugar contra los Repartidores de los su- 
marios, cogedores de su limosna, y por defecto de pago de 
estos, contra los individuos del Ayuntamiento que los eli- 
gió; y cualquiera incidente que ocurriese sobre la cobran- 
za de limosnas, se siga ante el Tribunal Subdelegado de 
Cruzzsda que corresponda la AD~~ISISTR.~CION-TESORER~A 
de donde proceda el apremio; porque dichos Tribunales 
Subdelegados están revestidos de toda la autoridad Real 
y Pontificia necesaria para determinar los asuntos é inci- 
dencias de Cruzada, otorgando las apelaciones al Tri- 
bunal Superior: 2.a Que siendo obligacion de los Cogedo- 
res y de los Ayuntaniientos en su caso presentar en la 
ADXINI~TRACIO,Y-TESORERÍA de Cruzada, de donde recibieron 
los sumarios, el producto de su limosna, los Comisiona- 
dos no percibirán la cantidad porque van á ejecutar, 
ni parte de ella, sino el Administrador-Tesorero, quien 
inmediatamente lo har& saber por escrito al Comisionado 
para que cese en los apremios: 8.' Si se hubieren de 
vender bienes para el cobro, la cantidad que produjese la 
venta la tendria el Comisionado 4 disposicion del Adminis- 
trador para que este la haga conducir á la capital de 
cuenta y riesgo del deudor, puesto que hacen obligacion 
de presentar en las Administraciones-Tesorerías de Crii- 
zada el producto de las limosnas de los sumarios que ex- 
pendan : 4.8 Los Administradores-Tesoreros tendrán obli- 
gacion de saber en la Intendencia la dpoca en que han 
de salir los Comisionados, quiénes sean estos ; y pueblos 
que deben recorrer, para pedir en tiempo oportuno al 
Tribunal Su1)delegado de Cruzada los despachos necesarios 
cometidos á los mismos y contra los deudores; entendién- 
dose las diligencias judiciales que ocurran con el mismo 
Tribunal Subdelegado y en apelacion al Superior de Cru- 
zada en la Córte. 
1836, Julio 20 : (CD. ,  t. 21, púg. 284.) RO. determi- 
nando, que los Subdelegados de Cruzada extiendan los 
despachos que fuesen necesarios contra los deudores al ra- 
mo, designando la cantidad de los dEbitos y dejando en 
blanco los noiiibres de los Comisionados; cuyos despachos 
remitirin aquellos & las Intendencias 6 Subdelegaciones de 
Rentas ; y en el caso de que el pueblo 6 pueblos comprendi- 
dos en ellos no tuviesen débitos en favor de la Hacienda, 
se nornbrarin Comisionados solo para los dc Cruzada, sien- 
do en cantidad que mereciese esta medida :i juicio de los 
Intenderitas 6 Subdelegados de Rentas, encargándose á estos 
Jefes, que den conociinierito de todo á los Subdelegados ó 
Administradoxes de Cruzada para su inteligencia, y que 
prevengan á los Comisionados, que, aun cnando hubiesen 
concluido las diligencias reupectivas'h los débitos de la Real 
Hacienda, no se retiren hasta que lo hubiesen verificado 
con los de Cruzada. 
1845,  Julio 8 : (G. de JL , pdg. 497.) 110. recordando á 
los Intendentes la obligacion de cooperar con los Aclminis- 
tradores-Tesoreros y Subdelegados de Cruzada á la resau- 
dacion de atrasos, prestándoles todo el auxilio necesario 
y expidiendo los apremics oportunos en el momento que ii 
ello fuesen requeridos; salvo únicamente en los casos en 
que por las circunstancias de los pueblos y particulares á 
quicnes Iiubieren de dirigirse, í, por cualquiera otra criusa, 
10 conceptuasen daiioso y perjudicial B la buena AD>:IXIS- 
TRACroN ; debiendo entonces dar cuenta inmediatamente al 
Ministerio de Hacienda. 
184G, Marao 14: (CD., t. 36, pág. 457.) RO. autorizan- 
do á los Jueces Subdelegados de Cruzada para nombrar 
por sí los Comisionados de apremio necesarios para la co- 
branza de atrasos. 
1846, J~ i l io  25: (CD., t. 38, pág. 108.) RO. denegando 
la propueat" del Comisario general sobre que se abonase á 
los Administradores cl 6 p O/, de las cantidades qiie recau- 
dasen por atrasos anteiiores á 1545, no procedentes del 
ticilipo de su respectiva ADJIINISTRACION. 
1850, Agosto 9: (CD., t. 50 ,  pág. 719.) RO. disponien- 
do: 1 . O  Que se autorice al Comisario general para condo- 
nar todos los débitos que despues de apurados todos los 
medios apareciesen incobrables, no excediendo de 500 rea- 
les vn. cada uno: 2.O Que igualmente se le  autorice para 
transigir con los deudores, cuyos descubiertos no excedan 
de 10,000 rs. vn. cada uno y no puedan cobrarse en su 
totalidad; en el concepto de que ninguna transaccion ha- 
ya  de bajar de u n  30 p O,O en metálico para los fondos 
de Cruzada: 3.O Que en los demás débitos que fueren i su 
juicio incobrables, ya en todo, ya en parte, y pasasen de 
10,000 rs., se haya de formar el oportuno espediente en 
que se proponga lo que mas convenga, sometiéndolo pré- 
viamente á la aprobacion del Ministerio de Eracienda. 
1850, Agosto 30: (CD., t. 50,  pág. 813.) RO. resol- 
viendo que se excite el celo del Comisario ganeral para que 
active la cobranza de todos los débitos que hubiese 4 favor 
de la Comisaría, inclusos los del mismo año, 4 fin de que 
por su falta no queden desatenditlas en 61 las obligaciones 
del clero, ni deje de subordinarse la cuenta de ADJ~INISTRA- 
CrON de Cruzada al nuevo órden de Presupuestos con arre- 
glo 4 la ley de Contabilidad; y que desde luego se hagan en 
las cuentas las anotaciones convenientes, á fin de que del 
presupuesto de Cruzada se rebajc el 1.000,000 4 que as- 
cienden los ingresos de Ultramar, puesto que en los in- 
gresos del Estado se aumenta 4 los sobrantes de aquellas 
cajas. 
1852, Enero 8: (Gac., n. 6401.) RD. de acuerdo y con- 
venio con el Nuncio de S. S., con la calidad de por ahora,jjan- 
do reglas para el modo de administrar los fondos de Cma- 
TOHO 11. 
da.-Art. 5.0 Los diocesanos, segun las circunstv~cias de 
sus diócesis, dictardn L la mayor brevedad regias para In 
recaudacion de la limosna del ramo de Cruzada é Indulto 
cuadragesimal , dando cuenta 6, la Direccion de Contabili- 
dad del Culto y Clero.-Art. 6.0 Bajo las órdenes y con 
entera dependencia de los Prelados diocesanos se recau- 
daritn las limosnas expresadas por la persona que nombren 
los misinos Prelados, quienes la noticiarán 6 la Direccion 
de Contabilidad. - A rt. 25. Los Administradores diocesanos 
rendirán cuentas del fondo de Cruzada ii los respectivos 
diocesanos; y lo misino del de Indillto cuadragesin~al en la 
parte que les corresponde distribuir.- Art. 26. Para. hacer 
efectivos los alcances contradichos Adi~iinistradores, se pro- 
cederá por via de apremio: 1 0 Contra la fianza: 2.0 Contra 
los demhs bienes del Administrador, si aquella no fuese SU- 
ficiente, c ~ i y a  obligacion se considera contraida por aquel 
en el mismo hecho de aceptar el cargo, puesto que ha  de 
ser condicion explícita del nombramiento. Los diocesanos 
no podrán perdonar ni en todo ni en parte las deudas sin 
Real autorizacion al intento.-Art. 27. Tambien se proce- 
derd por la via de apremio por los créditos pendientes en 
el dia.- Art. 28. E l  apremio se ejecutar& por los Goberna- 
dores de las provincias en la misma forma que lo hacen 
respecto de los créditos á favor del Estado , á cuyo fin 10s 
diocesanos, terminados y resueltos por ellos los oportunos 
expedientes gubernativos, dariin conocimiento & los Gober- 
nadores para que dicten sin demora las disposiciones cor- 
respondientes.- Art.  29. E n  cuanto & los expedientes exis- 
tentes en el Tribunal de Cruzada de la Córte , la Direccion 
de Contabilidad de Culto y Clero dispondrálo conveniente 
para qiie tenga efecto la via de apremio.- Art.  30. Las 
cuestiones sobre propiedad y las civiles á que dé lugar la 
via de apremio se sustanciari~n por los Tribnnelcs civiles 
competentes con arreglo B derecho y con la intervencio 
del JIinisterio Fiscal, por el interés que en ello tiene la 
Hacienda, sin perjuicio de que los Prelados diocesanos 
nombren Abogado al i n t e ~ t o  si lo juzgaren conveniente.- 
Art. 31. A consecuencia de lo dispuesto en los artículos an- 
teriores, cesarii el Tribunal de Cruzada de la Córte. 
S~BDI~ISIO ' I  b. Intervencion de la Admiriistracion de Bulas 
en lo que recibe en naetÚ1ico.-PÁRRAFO 111. Intervencion 
activa. 
1802, RIarzo 30 : (G. de H., pág. 18.) RO. dictando dis- 
posiciones para la Administracion y recaudacion de la Eenta 
de Du1as.-Diyosicion 7.a L a  dacion anual de cuentas 
por los hdrninistradores, y s u  exámen, liquidacion y fe- 
necimiento, se haga en la Contaduría general de Cruzada. 
1802, Mayo 3 1 : (Regl. parca el nuevo sisteina de A h i -  
nistracion de Cruzada.) Cap. 1.0, nrt. 14. E l  Comisario 
general, como Director y Colector de los productos de l a  
Santa Eula, debe celar incesantemente en todo lo relativo 
4 la seguridad de los caudales, excogitar todos los medios 
adecuados para su acrecentamiento, y examinar los pla- 
nes ó proyectos que al efecto se le presenten.- Cap. 2.O, 
art. 10. Los Subdelegados cuidarbn de remitir al Comisa- 
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rio geiier:rl en el mes de Junio de cada año testimonios de 
los Notarios de Cruzada y Curias eclesi&sticas, que acre- 
diten con la debida claridad y espscificacion las multas Ó 
condenaciones pecuniarias que se hayan impuesto en el 
ano anterior; las cantidades que se hayan hallado en Sos 
cepos ú cajas de conm~ztaciones de votos, promesas y ju- 
ramentos, y todo lo que con el título de Efectos extraordina- 
rios de Cri~zada corresponda en cualquier modo i los fines 
de ella. 
PÁRRAFO IV. Intervencionpasiva en lo que la Administra- 
cion de B~ilas recibe en metálico. 
1554, Julio 10: (Nov. Rec., Lb. d.", tit. 11, ley 9.a) Ins- 
truccion que han de observar el Conzisario y OJiciales de Cru- 
zada en los negocios de justicia y Hacienda clel ramo.-Ar- 
ticulo 22. Dispone que el Eeceptor que recibe lo procedido 
de las coinposiciones , se reuna en cada un año con los Con- 
tadores á conferir la cuenta y formalizar el cargo. 
1750, Junio 8 : (Arov. Rec., lib. 2.0, tit. 11 , ley 12.) Ins- . 
truccion para la adrninistracion y recaudanbn de los prodicc- 
tos de Cruzada.-En fin de cada aíio, y pasado, en el tér- 
mino de dos meses deberin los Administradores dar cuen- 
ta de lo recaudado, bajo la pena del tres tanto, á la Con- 
taduría de la Direc :ion, presentando con original y dupli- 
cado. Se admitirán en data solo las cartas de pago del Te- 
sorero general y partidas de salario que por Reglamento y 
gastos precisos de AD~IrxrsTRAc~ox tuviere á bien abonar 
la Direccion; y se les dari  finiquito para su solvencia, fir- 
mado por el Contador, quien, liecho todo lo espresado, re- 
mitiri las cuentas originales, glosadas y fenecidas ti la Con- 
taduria nIayor de Cuentas para que puedan visitarse de ofi- 
cio y archivarse, avisando del resultado á la Contaduría de 
la Direccion, donde quedarán los duplicados, á fin de que 
conformes ambas oficinas, en caso de eqnivocacion, pueda 
la Direccion proceder en pró 6 en contra de los Adminis- 
tradores. Tambien se expresa que, aun cuando el Comisario 
general entendiese en la cobranza, habrá de ser con la limi- 
tncion de que los caudales ingresen y se entreguen en la 
Tesorería mayor de S. M. 
1802, Marzo 30: (G. de H., pcíg. 18.) RD.-Art. 4.0 
Las Contadurías de provincia intervendrán los valores 
procedentes de sumarios expendidos, á medida que vayan 
entrando en poder de los Administradores.- Art. 6.O El 
Comisario general dará al Ministerio de Hacienda noti- 
cias puntuales de cuanto ejecute y sus resuItas, acom- 
pañadas de estados y planes formales y demostrativos de 
los valores percibidos y de los entregados en la Tesorería 
general, consultando it S. M. todos los casos que requie- 
ran Real resolucion; así como los medios mas análogos 6 
la naturaleza de la gracia para su acrecentamiento. 
1802, Mayo 31 : (Regl. para el nuevo sistema de adlni- 
rbistracion de Cruzada.) Cap. 1.0, nrt. 1.0 No tendrkn in- 
tervencion alguna en lo gubernativo ni  contencioso de la 
ADJIISISTRACIOY de esta gracia las Juntas provinciales iris- 
tituidas para la reunion á una sola ADJIINISTRACION de to- 
das las rentas y ramos de la Real I-1acienda.-Art. 10. To- 
dos los recibos de fondos que entraren en Tesorería, de- 
berán ser intervenidos por las Contadurías de rentas uni- 
das, siendo en capitales de Obispados que lo sean tambien 
de provincia; y en las que solo fueren de partido, por la 
respectiva del mismo, lo que deberhn advertir los Admi- 
nistradores á los interesados, con la prevencion de que 
no tendrá valor alguno el recibo de que no se tome razon 
en dicha Contaduria. Lo misino dispone el art. 1 S del cap\ 
tulo 3.0- Art. 11. Los Admiriistradores-Tesoreros habrán 
de remitir al Comisario general en los meses de Abril, 
Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciem- 
bre de cada año estados puntuales y jiistificados de las can- 
tidades que hubieren ingresado eri Tesorería, con separa- 
cion de la parte correspondiente B Consolidacion de Vales. 
El Comisario pasará estos estados á la Contaduria general 
de Cruzada para quc, la Tesorería mayor y las Oficinas de 
Consolidacion realicen su cobro por medio de las opor- 
tunas libranzas. Este art. coincide con el 16 del cap. 3.O 
-A&. 15. El Comisario general dará á S. M. por la via 
reservada de Hacienda noticias puntuales de cuanto eje- 
cuten y sus resultas, acompañadas de estados y planes for- 
males y demostrativos de los valores percibidos y de los 
entregados en la Tesorería, consultando todos los casos 
que requieran la resolucion de S. M. 
1816, Febrero 20: (Ar., pdg. 93.) R0. disponiendo se 
suspenda la reinision de estados semanales rle fondos del 
Tribunal de Cruzada al Ministerio de Hacienda, y man- 
dando remitir dentro de los cuatro primeros meses de cada 
año en cuaderno mayor un compendio demostrativo y es- 
pecificado de los sueldos, gastos, prodiictos totales y li- 
quido~ de la Cruzada en el año anterior, determinando pri- 
mero el estado general de todas las di6cesis, y en seguida 
por Irden alfi~bético el pasticiilar de cada una; por cuyo 
6rden se mandó poner las de 1814 y 1815. 
1819, Febrero 8: (CD., t. 6.O, pd.7. 86.) RD. en que, al 
organizar la Tesorería general del Iieiiio , se mandó por el 
art. 6.0 que la Cornisarílr general de Cruzada facilitase al 
Director general de la Distribucion los estados de produc- 
tos en el modo que los necesitare, y i ~  COI¡ respecto'al año 
entonces corriente, ya de los sucesivos, 5 fin de que pue- 
da, forinar los presupuestos y c6lcul«s con todo acierto, 
para el mejor desempeño de sus fuiiciones. 
1834, Setiembre 22: (CD., t. 1 9 ,  púg. 389.) RO. dis- 
poniendo que los Administradores del raino de Cruzada 
cuiden de pasar á las Subdelegaciones 6 Intendencias las 
notas debidamente clasificadas de los descubiertos que tu- 
viesen que reclamar, para que, incluyéndolos en los despa- 
chos de apremio con los de los demás ramos, se encargue 
un solo Comisionado de los procedimientos liaeta conseguir 
la total solvencia; sin perjuicio de que por las Intendencias 
6 S~bdele~iciones se dE conocimiento :i los Administrado- 
res de Cruzada de los Coiilisiondos cine nombraren para 
que puedan entenderse con ellos en lo relativo i su riimo. 
1845, JIayo 23 : (Gac., n. 3931.) BD. oyanizando la 
A dministracion central y procinciul cle Ifacicnda ptiblica. - 
Cap. 1.O De la Aciministracion cent~ct1.-Art. 2.O La Comi- 
saría general de Cruzada es una de las que constituyen ia 
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~ u ~ 1 1 x i s ~ ~ n c 1 o ~ c e n t r n ~ d e  Hacien apública.-Art. 5.O Con- 
tinuará rigiéndose por sus Reglamentos especiales; que- 
dando sujetas sus operaciones de contabilidad b las reglas 
de centralizacion establecidas 6 que se establecieren, y 6 
las disposiciones de la Contaduría general del lleino. 
1850, Agosto 0 : ( CD., t. 50 , p @  710.) R0.-Al auto- 
rizar a l  Comisario general de Cruzada para condonar o 
transigir algunos dbhitos pendientes del ramo por incobra- 
bles, se le previno que mensualmente pasase al Ministerio 
de Hacienda una relacion de las sumas perdonadss 6 tran- 
sigidas en virtud de dicha autorizacion. 
DIVISION B. I"i<uciones de la Acln~inistracion de Birlas en 
lo que recibe en efectos. 
Cuadro parcial de la 
nivis1ox B. 
.----/u  
NüI3 i > ~ v ~ s ~ o a  SUUDIVISIOX 
c d 
I'ercepcion. Intewencion. 
s v u ~ i v ~ s r o ~  c. Percepcion de efectos. 
1554, Julio 10:  (Nov. Ilec., lib. 2.O, tit. 11, ley 9.") 
lnstruccion p i e  han de observar el Comisario y Ojkiales de 
Cruzada en los negocios de justicia y Hacienda del ramo.- 
Art. 14. El papel quc se rnetiere en las imprentas de los 
Ilonasterios de Prado de Valladolid y San Pedro MSrtir de 
Toledo, lo reciban los impresores por cuenta de dos religio- 
sos; y hecha la impresion, estos tomen las bulas tambien 
por cuenta, poniéndolas en otro aposento, fuera del de l a  
imprenta, que esté con dos llaves, donde han de sellarse. 
1802, Mayo 3 1 : (Regl. para el nuevo sistema de admi- 
nistracion de Criczada.) Cap. 2.0, arts. 7.0 y 8.0 Respec- 
to ;í que, segun la voluntad de S. M., el consumo de los su- 
marios de la Santa Bula que resultaren sobrantes en cada 
dihcesis, se ha  de hacer en la capital de ella por autori- 
dad y con intervencion de los Subdelegados y del Notario 
de Cruzada; para que esta diligencia se rjecute con exac- 
titud, luego que el Administrador-Tesorero haya recibido 
y hecho conducir dichos sumarios á la pieza ó sala donde 
los Subdelegados acostumbran tener sus audiencias, y *se- 
Balados por estos los dias & propósito, concurran a l  acto 
del consumo dos Subdelegados donde los hubiere con el 
Notario y el Administrador-Tesorero ; reunidos los cuales, 
se reconocerá si algiin sumario tiene las señales de ha- 
berse repartido, en cuyo caso se colocará aparte el que se 
encuentre con dichas señales, haciendo constar uno y otro 
extremo por diligencia que autorice el Notario y firmen 
los Subdelegados y el Administrador-Tesorero.- Art. 9.0 
Esta diligencia podrá empezarse desde que el Adminis- 
trador-Tesorero , pasada el año de la publicacion , tenga 
en su poder sumarios sobrantes, aunque no sean todos; 
y continudndose, segun los vaya recogiendo, hasta que se 
fenezca, se consumirán entonces al fuego todos los suma- 
rios sobrantes y los demás que se hayan presentado co- 
mo tales, aunque se descubra no haberlo sido.- Capitu- 
lo 3.O, art. 11. Los Administradores no admitirán su- 
marios como sobra~ites de una publicacion hasta despues 
de hecha ln siguiente.- Art. 12. Llegado este caso solici- 
tará el Administrador que se le entreguen los que no se 
hayan expendido de la anterior.- Art. 13. Presentados es- 
tos, forrnalizarh la cuenta, admitiendo en data u n  marave- 
dí por cada uno de los expendidos, sin distincion de  cla- 
ses, en los pueblos donde liabiere esta costumbre.-Ar- 
tkulo 17. Coincide con el 12 y dispone, además, queel Ad- 
ministrador exhiba dichos sobrantes ante el Tribunal de 
Cruzada de su capital para su consuncion al fuego.- Ca- 
pitulo G.O, nrt. 7.0 Si los Repartidores pagasen la limosna 
antes de pasado el aiio de la publicacion y de hecha la 
sigiiieiite, no en t rc~arán  los sobrantes hasta que esta Se 
haya verificat1o.-Art. 8.0 E n  el caso anterior acreditarán 
los no espendidos por certificacion del Cura 6 testimonio 
de Esciibailo, que esprese individualrneilte sus clases y 
no tener puestas las cruces de seiial de que trata el ar- 
ticulo 4.", sin lo cual no podrán emitir el pago dc sumario 
alguno.-Art. 9.0 H ~ c h a  la nueva publicacion, deben 10s 
Cogedores devolver al Administrador-Tesorero, en tér- 
mino de ocho dias, los sobrantes aunque no paguen en el 
acto la limosna de los expendiclos, so pena de que, no ha- 
ciéndolo, se despachará ejecutor que recoja W. costa de 10s 
Cogedorcs, ya los sumarios, ya el importe de los que no 
hubieren pagado. 
1852, Enero 8 :  (Gac., n. G4Ol.) BD. &tando reglas SO- 
bre el modo de nd~ninistrar los fondos de Cruzada.-Arl. 23. 
Dentro de un mes desde el dia en que se haga la  publica- 
cion de la nueva bula, en cada diócesis, se devolverán :'& 
l a  Direccion de Contabilidad los sumarios sobrantes de la 
predicacion anterior. 
susnrvrsrox d Intervencion en lo q z ~  la Adr~zit~istracion 
de Bulas reczbe en efectos. 
No aparece otra que la  de los religiosos que entregaban 
el papel para la impresion de las bulas y recibian estas, 
como queda expuesto en la SUBDIVISION c ,  fecha 1554, Ju-  
lio 10: (~Vov. Rec., lib. 2.0, tít. 11, ley 9.a) Instr., art. 14. 
SECC~ON B. Fz~nciones de la Administracion de Bulus en 
20 que distribuye. -DIVISION C. En nzetálico. 
Cuadro parcial de la 
DlVISION 0. 
PUBDlVISION SUBD1T'ISIOH 
e 
Distribucion. 
f 
Intervcncion. 
-,, 
PÁRRAFO PARRAFO 
. V VI 
Activa. Pasiva 
sun~ivrsros e. Distribucion en metdlico. 
1.523: (Nov. Rec., lib. 2.O, tz't. 3.0, ley 4.a) Mandamos 
que cuando quier que á nuestra suplicacion S de los Reyes 
que despues de Nos reinaren en estos nuestros Reinos, S. S. 
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concediere algiinas bulas ó composiciones y subsidios, se 
gaste io que dellas se hobiere en aquello para que se hi- 
ciere la concesion. Y mandamos que en los alcances que 
se Iiicieren á los Tesoreros ú otras personas que tuvieren 
cargo de las dichas bulas y Cruzada, no se haga merced 
ni libranza á ellos ni 4 otra persona alguna; salvo que se 
convierta en los gastos de las cosas para que las tales con- 
cesiones se hicieren. (Leyes 5.?y 6.8, tz't. 10, lib. 1.O de 
la .N. Rec.) . . . 
171 7, Abril 12 : (~oRT. ,  t. 8.O, pág. 71.) RD. mandando 
que de los caudales de Cruzada se remitiese Q el Paga- 
dor militar de Málaga la suma de 463,475 rs. anuales por 
mesadas, empezando desde la fecha del Decr;!to, para el 
pago de sueldos de los Estados Mayores y guarniciones 
ordinarias de las plazas de Rlelilla, Peiíon y Alhucemas; 
con la prevencion de que se entresasen con intervencion 
del Veedor y Comisario de Guerra de la misma ciudad 
de Málaga para la debida distribucion, y que no se apli- 
casen 4 otro objeto alguno. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.O, pág. 352.) Regla- 
mento para la plaza de Orcin. - Gicarnicion extraordinaria. 
-Como tal se dispuso que hubiera tres batallones de in- 
fantería de los del ejército, á los que se asistiria, mientras 
estuvieren de guarnicion en dicha plaza, por cuenta de los 
caudales de Cruzada: 4 los Oficiales, con el sueldo señala- 
do L siis empleos, y á los demás desde sargento inclusive 
abajo, cou e1 prest y racion de pan que Ies correspondie- 
re, y con lo que correspondiere al Estado Mayor y gra- 
tificacion para reclutas y entretenimiento de armas. 
1750, Junio S : (Nou. Rec., lib. 2.0, tit. 11, ley 1 l.) Nan- 
dose por esta ley que del producto de Cruzada, Subsidio 
y Excusado se atendiese á las obligaciones de los Presi- 
dios de ifr ica,  del Departamento de Marina de Cartage- 
na y de las plazas de la costa del Mediterrhneo desde RIá- 
laga inclusive hasta Barcelona exclusive, supliendo de la 
Real Hacienda los caudales necesarios hasta poner dichas 
plazas en un estado re~petable de defensa contra las inva- 
siones de los infieles. 
(Ley  12.) Los Directores de las tres gracias de Cruza- 
da, Subsidio y Excusado pasarán al Tesorero genernl re- 
laciones del producto de cada una que hubiere en poder 
de los Adininistradores diocesanos, para que use de estos 
caudales, conforme B las concesiones apostólicas, bajo las 
6rdenes del Superintendete general de la Real Hacienda; 
y que en su conseciiencia dé aviso & la Direccion para que 
por ella se comuniquen las correspondientes á los Admi- 
nistradores para su satisfaccion á la persona que en los 
Obispados señalare el mismo Tesorero general, en virtud 
de los recibos que deberán recoger á nombre de este. Pre- 
sentados al Tesorero general los indicados recibos de en- 
tregas hechas & su nombre por los Administradores dio- 
cesanos, despachará á favor de estos las correspondientes 
cartas de pago, con distincion de lo producido por cada 
gracia, segun en ellos se contenga, y con la prevencion 
de que de ellas se tome razon en la Contaduría de la Di- 
reccion. 
1750, Julio 27: (Po:rr., t .  4.5pÚg. 896.) R0. com~ni-  
cada al Intendente de Valencia, resolviendo que de los 
caudales de Cruzada y demás gracias se asista 8. las obli- 
gaciones de las plazas de la costa del Mediterráneo, desde 
Mklaga inclusive hasta Barcelona exclusive , como pro- 
pias á la defensa contra las invasiones de los moros y otros 
cualesquiera infieles, á. que estaban destinados aquellos 
productos; en cuya virtud el Tesorero pase á la Contadu- 
ria general de Cruzada en cada mes una relacion firmada 
de los gastos por menor que en las plazas se causaren, 
para que conste en ella la inversion legítima de los fon- 
dos, por medio de la cuenta y razon que deberá llevarse. 
1801, Setiembre 16 : (IL. ,pág. 1033.) RO. por la cual 
se aplicó á la Consolidacion de Vales Reales una quinta 
parte del producto de las bulas de vivos y difuntos, y una 
mitad de los que rindan Ias de ilustres, composicion etc. 
1802, Marzo 30: ( G .  de H., pág. 18.) RO. sobre admi- 
nistracion y recai~dncion de la Renta de Bulas. - Art. 4.Wis - 
pone que los Administradures de Cruzada tengan 4 la ór- 
den del Tesorero Mayor la parte de fondos correspondien- 
te 8. la Real Hacienda, y á la de la Comision gubernativa 
del Consejo la perteneciente :i Consolidacion de Vales. 
1802, Mayo 31 : (Regl. para el nztevo sistema de Adnainis- 
tracion de Buzada.) Cap. 2.O, art. 10. Confiere al Comisario 
general la aplicacion de las cantidades procedentes de las 
multas ó condenaciones pecuniarias, conmutaciones y de- 
más efectos extraordinarios de Cruzada , de que se trata' con 
esta misma fecha y cita en el i>ánitai..o 111.-Cap. 3.0, ar- 
ticulo 20. Para no desviarse de la claridad, exactitud y 
bueti órden con que debe procederse en la distribucion de 
los productos de la Santa Bula, formaran los Administra- 
dores dos cuentas por cada predicacion. La primera mani- 
festará. los correspondientes á los fines de Cruzada, y la 
segunda los que correspondan á la Consolidacion de Vales, 
constituyendo el cargo de la primera el número de bulas 
recibidas y valor de sus tasas, y los débitos cobrados de 
las anteriores predicaciones, si los hubiere. En la data se 
incluirán con justificacion el importe de las bulas sobran- 
tes, tambien por sus tasas, los gastos causados en la can- 
duccion de todas á la capital, publicacion, predicacion, 
remision de ellas á los pueblos, y demás inescusables qiie 
se hirbieren satisfecho: las cantidades entregadas 4 dispo- 
sicion del Tesorero mayor por libranza del Comisario ge- 
neral, intervenidas por la Contaduría de Cruzada; cuyo 
importe, con el de las cuatro quintas partes de diclios 
gastos y.el salario 6 asignacion del Administrador (un  ma- 
ravedí por cada sumario expendido, de cualquiera clase 
y tasa que fuere), constituir4 la data de la cuenta. Como 
los Administradores han de presentar igualadas sus cuen- 
tas, solicitando en tiempo oportuno las libranzas oportu- 
nas al efecto, que se les expedirán por el Comisario gene- 
ral, no se deducirh alcance alguno iL favor ni eii contra de 
los fines de Cruzada, ni de los Administradores.-Art. 21. 
La cnenta relativa al aumento de la limosna consignado 
h la extincion de Vales Reales, la forniarhn haciéndose 
cargo del importe de dicho aumento, coq espresion de las 
balas -de que procede, y poniendo en data lo entregado i 
ia Consolidacion en virtud de libranzas del mismo Coini- 
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sario, y Ia quinta parte de los sueldos y gastos causados en 
la  ADMiNISTRACIOX; y mediante que esta cuenta ha de pre- 
sentarse tambien igualada, solicitarán los Adininistrado- 
rer en tiempo oportuno que el Comisario expida á cargo 
de ellos, y A favor de la Conuolidacion, las libranzas nece- 
sarias al efecto.-Art. 22. Ambas cuentas se remitirán al 
Comisario general, para que, reconocidas por la Contadu- 
2 ría y estando conforines, pueda glosar y fenecer esta la 
respectiva al producto de la. antigua limosna, para despa- 
char el finiquito y certilicar A continuacion de la segunda 
la certeza é identidad de las partidas de cargo y data, para 
gol~ierno é inteligencia de la Comision gubernativa de 
bConsolidacion de Vales, i donde se pasará su cuenta con 
los recados justificativos, y de la cual deberá solicitar el 
Administrador el finiquito.-Art. 23. No podrhn los Ad- 
~ninistrndores-Tesoreros retardar la remision de las dos 
cuentas en su debido tiempo, aunque los Cogedores 6 Jus- 
ticias de los pueblos no les hubieren entregado lo proceden- 
te de las bulas expendidas, en cuyo caso deberhn calificar 
las datas con relaciones juradas, para que se les abone en 
tiempo oportuno lo que no hubieren percibido. 
1763 y 1804: (Nov. Rec., lib. 7.0, tz't. 16,  ley 38.) hfan- 
da se abone A los pueblos en las cuentas de Propios los 
gastos de conduccion de bulas desde el partido ó Recepto- 
ría; pero que no se llaga abono alguno por razon de repar- 
timiento y cobranza en las cuentas de los efectos públicos, 
en cuanto que, ademús de ser una carga concejil, tie- 
ne ya separadamente seiialada la retribucion de un ma- 
rrtredi por cada una; ni por la conduccion del importe 
de la limosna de las bulas á la Tesorería, por la misma 
nzon. 
181 1 , Febrero 6 : (JN., t. 3.O, pdg. 89.) D. encargando 
ú los Párrocos la recepcion y distribucion de las bulas y la 
colectacion de las limosnas.-Arts. 2.0 y 3.O Por el cuida- 
do de repartir las bulas y recaudar su limosna, se co- 
brarSn por sí mismos los PBrrocos un cuartillo de real 
por cada sumario expendido, de cualquiera clase que fue- 
re; lo que invertirán por sí mismos en los objetos de ca- 
ridad y beneficencia que les dicte su celo, sin que nadie les 
tome cuenta del destino qxe les diere. 
1812, Febrero 6: (IL., pág. 362.) R0.  mandando que 
los productos de Cruzada pasen 4 las Tesorerías de Rentas. 
1816, Setiembre 10: (CD.,  t. 3.0, p y .  314.) R0.-Se 
dispone, que del fondo de Indulto apostólico cuadragesimal 
se entreguen en los plazos convenientes 60,000 rs., que im- 
portan los surtidos necesarios, al establecimiento de la hos- 
pitalidad domiciliaria en todos los barrios de Madrid ; y en 
cuanto I. las asignaciones que deben pagarse anualmente á 
las sesenta y dos Diputaciones, que uniformemente se abo- 
ne á cada una la cantidad de 150 ducados anuales. 
1818, Enero 3: (CD., t. 5.0, pcíg. S.) R0.  mandan- 
do reintegrar al Administrador de Cruzada en Zarago- 
za los 160,000 rs. que habia entregado al Intendente del 
ejercito y provincia de Aragon; y que se haga saber á cua- 
lesquiera tenedores de fondos de dicha procedencia, que 
responderítn con sus fianzas de toda cantidad que entre- 
guen sin libranza con las debidas formalidades del Comisa- 
+U;110 11. 
rio general, cualquiera que fuese la persona que la man- 
dase entregar ó recibiese. 
1818, Agosto 5 :  (CD., t. 5.O, phg. 38.3.) BD. determi- 
nando los medios de satisfacer la Deuda pública. - Cap. 3 . 0 ,  
art. 16. Entre los varios arbitrios sefíalados para el pago 
de réditos de Amortizacion se encuentra la quinta parte de 
producto de las bulas de Cruzada para vivos y difuntos, y 
una mitad de las de iliistres y lacticiiiios, de ~ o m p o s i c i ~ ~  
y demás que se expidieren de los dominios de España; y 
el producto del Indulto cuadragesimal de Indias. 
1821, Octubre 3: (IL., pág. 363.) Se 111and.z que na- 
die eche mano de los fondos de Cruzada, sin libranza del 
Comisario general. 
1S22, Marzo 27: (COR., t. 9.O, p6y. 37.) 0C.-Se 
mandó cesase la costumbre de r e~a r t i r  2,000 rs. en limos- 
nas por S. Juan y Navidad de cada año, declarando deber 
atenderse con preferencia ti pagar las cargas de justicia, 
que se hallasen en desc~bie~to.  Esta disposicion fuk repe- 
tida en 27 de hlarzo de 1828. 
1823, Agosto 5 :  (CD., t. 7.5 p6g. 80.) Circ. & los 
Intendentes, previniéndoles; que por ningun pretexto echa- 
sen mano de los fondos de Cruzada, bajo su ininediata res- 
ponsabilidad de pronto reintegro; y que respecto A las en- 
tregas de fondos que se hubiesen hecho 4 la sazon á virtud 
de órdenes de los Intendentes, quedaban aprobadas, sin que 
sirviesen de ejemplar para lo sucesivo; debiendo prcsen- 
tarse en Tesorería general el recibo ó carta de pago que se 
h~biese  facilitado, para que se evpidiese en su vista la 
oportuna libranza por el Tesorero general. 
1823, Diciembre 22: (CD., t. 7.O, pdg. 251.) ItO. pre- 
viniendo 4 los Administradores de Cruzada que admitan 4 
los pueblos en pago de las bulas los iecibos que presenten 
de cantidades entregadas á los Comandantes y partidas 
realistas, habiendo de remitirlos de oficio á las Contadurías 
de ejército ó provincia, exigiendo certificaciones equiva- 
lentes para su abono en las cuentas. 
1824, Agosto 14 : (C. de H., pág. 656.) RO. desapro- 
bando el hecho de haber puesto el Intendente de Granada 
h disposicion del Capitan general los fondos de Cruzada 
con otros varios que se mencionan; y advirtiendo á los de- 
m4s del Reino se abstengan en lo sucesivo de verificar- 
lo así. 
1825, Abril 8 : (G. de IT., pág. 150.) RO. aprobando 
la entrega de algunos productos del ramo de Cruzada al 
Intendente de 118laga y al Virey de Navarra por las es- 
peciales circunstancias que dieron lugar á ecliar mano de 
ellos; y previniendo que en lo sucesiro, así las Autorida- 
des de Mhlaga y Navarra, como las demhs del Reino, se 
abstengan de disponer de dichos caudales , bajo la respon- 
sabilidad que expresa la órden de la Regencia de 5 de Agos- 
to de 1823, ya inserta. 
1825, Abril 11: (CD., t. 10, pdg. 114.) R 0 .  para que 
se admitan en data de los fondos de Cruzada las sumas en- 
tregadas por los pueblos B los Jefes políticos y Diputacio- 
nes provinciales. 
1825, Octubre 25: (a. de H., pág. 458.) ItD. sobre el 
pago de la consignacion de la Real Familia. - Se señalan 
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para cubrirla 16.000,000 de reales anuales sobre los fon- 
dos de Cruzada; y se manda que desde luego se expidan 
las libranzas correspondientes al mes de la fecha del D. y 
los sucesivos para la entrega de las cuotas respectivas. 
1827, Noviembre 15 : (CD., t. 12, pág. 219.) R0.  pre- 
viniendoel cumplimiento de lasde 22 de Diciembrede 1823 
y 11 de abril de 1825, en cuanto á que se admitan & los 
pueblos en data en las cuentas de Cruzada las cantidades 
eutregadas i~ las partidas y Comandantes realistas, y á los 
Jefes políticos y Diputaciones provinciales; por haberse 
negado á verificarlo el Administrador del ramo en la  di6- 
cesis de Santander. 
1534, Agosto O :  (CD., t. 13, pc;g. 380.) lt0. para que 
los Jefes militares se abstengan de hacer exacciones de 
los fondos de Cruzada. 
1836, Diciembre 1 G  : (IL. ,  púy. 633.) RD. prohibiendo 
5 las Juntas de armamento y defensa de las provincias 
echar mano (le dichos fondos. 
1835, Febrero 11: (TL., pc& 925.) En esta fecha se 
autorizó ii la Comisaria general para el abono de las canti- 
dades que fuesen robadas ú los Administradores por los 
facciosos. 
1538, Setiembre 4: (CD., t. 24,pág. 414.) R0.-A con- 
sulta del Tribunal de Cruzada sobre abono en cuentas 
de 2,201) rs. procedentes de buias, entregados por el Ayun- 
tamiento de Villel en la Pagaduría de Ejército del Centro 
por órden de la. Diputacion provincial de Teruel, se resol- 
vió; que así el documento original de dicha entrega, como 
10s dc igual clase que existiesen en las dependencias de 
Cruzada, sc recogiesen y pasasen á las Oficinas del Tesoro 
y Distribucion para las subsiguientes operaciones de cargo 
y contabilidad; Iiacibndose extensiva esta resolucion 4 to- 
(los los documentos de semejante orígen que existiesen en 
las dependencias de ramos separzdos de la Direccion ge- 
neral de Rentas. 
1843, Abril 3 : (CD., t. 30, pág. 148.) RD. adoptando 
varias medidas para asegurar el pago de los intereses de la 
renta del 3 P"/~, y entre ellas: la cunsignacionde 4.000,000 
de reales sobre los fondos de Cruzada, que deben princi- 
piar J satisfacerse desde 1 . O  de Enero de 1844, á cuyo efec- 
to la Direccion del Tesoro debe pasar con la debida anti- 
cipacion las libranzas contra dichos fondos por cuotas men- 
suales. 
1843, Agosto 5 : (CD., t. 31, púg. 34.) RD. derogando 
el anterior. 
1844, Diciembre 4: (Gac., n. 3737.) Ley de dotacion de 
culto y clero. - Se asignaron para su pago los productos de 
In bula de la Santa Cruzada. ('V. CULTO Y CLERO.) 
1843, Mayo 23: (CD., t. 34,  pág. 216 y 17.) Ley de 
Presupuestos. - Presilpuesto de ingresos. -En kl figuran 
11.600,000 rs. por Cruzada. 
1846, Junio 4: (CD., t. 37, pág. 443.) RO. mandando 
que los productos de Cruzada de la predicacion de este 
año se entreguen J la Junta de dotacion del culto y clero, 
por cuenta y con exclusiva aplicacion al presupuesto del 
mismo aiío. 
1849, Junio 21: (CD., t. 47 ,  pág. 216.) Ley de Presu- 
puestos.-Figuran en el de ingresos, por el ramo de Cru- 
zada 14.000,000 de rs., de los que, deducidos por gas- 
tos reproductivos 653,100 rs., queda líquida la suma 
de 13.346,900 rs. vn. 
18.50, Febrero 11 : (CD., t. 49, pág. 253.) Circ. de la 
Comisaría general, haciendo ver que la intencion de Su 
Santidad es; que los productos del ramo de Cruzada se 
apliquen al culto, reparacion de templos, Ó gastos de los 
Seminarios, y no a1 personal del clero; y se excita á los 
Jueces Subdelegados á que procuren fomentar aquellos. 
1851, Nayo 4: (Gnc., n. 6150.) En el presupuesto de in- 
gresos de este año se selialan 13.000,000 de rs. por el ra- 
mo de Cruzada. 
18.51; Junio 4: (Bol. de Iir., primer semestre dc 1861, 
t. 3.O, pág. 810.) BO. mandando que las cargas de justicia 
clue afectan al ranio de Cruzada, iniportantes 475,GSg rea- 
les 11 mrs. segun el presupuesto de este aiio, se satisfa- 
gan y continuen satisfaciendo con los productos totales de 
dicho ramo, c l i p  AD)IINISTC,~CIOX, cobranza y distribucion 
corren J cargu del Ninisterio de Gracia y Justicia, conio 
parte de la dotacion del culto y clero. 
18.52, Enero 8 :  (Gac., 78. 6401.) Z¿D.jjarldo reglaspu- 
r a  la Administrucion de los fotrclos de Cn~-atlu 5 Inlli~lto cita- 
dragesima1.-Art. 12. El producto de la bula de Cruzada 
se invertir6 íntegramente eil pago de las atenciones del 
culto ó de los Seminarios, si Iiubiere sobrantes, de m:r- 
nera quelos rendimientos de una diócesis no se apliquen ;í 
otra.-Art. 13. De la misma manera se invertirán integra- 
mente en cada diócesis los productos del Indulto cuadra- 
gesimal á medida que se hagan efectivos, y no de otro mo- 
do, destinindose tres quintas partes tí los establecimientos 
de Beneficencia de la misma diúcesis, y disponiendolibre- 
mente el Prelado de las otras dos para actos de caridad.- 
Art. 14. Los Prelados distribuirán dichas tres quintas par- 
tes entre los establecimientos de sus diócesis, segun sus res- 
pectivas necesidades.-Art. 18. Lo dispuesto en el art. pre- 
cedente se entender6 sin perjuicio de satisfacer con el pro- 
ducto de las predicaciones de 1851 y 52 las deudas que 
graviten sobre el Indulto cuadragesimal-Art. 16. Cesarán 
las pensiones concedidas á los establecimientos de fuera de 
la diócesis. No se darán gi.atis en adelante á los mismos ú 
otros establecimientos, 8 empleados ni otras personas, su- 
marios de ninguna clase, ni aun en concepto de limosna.- 
Art. 17. Las pensiones sobre el Indulto cuadragesimal, con- 
cedidas en virtud de BO. ó por los Comisarios generales 
sobre la caja central, que deban conservarse, se distribui- 
rbii en la debida proporcion entre todas las diócesis.-Art. 
1 S. %n cuanto á, las pensiones consignadas por los Comisa- 
rios de Cruzada sobre fondos de determinada diócesis, el 
Prelado respectivo dispondrá lo que estime oportuno, aten- 
didas las circunstancias de la concesion y de las personas 
agraciadas.-Art. 19. Para fijar con arreglo á el art. 13 de 
este Decreto la parte correspondiente A los establecimien- 
tos de Beneficencia y á los Prelados, se descontarti prévia- 
mente cada aiio, como carga de justicia, el importe de las 
deudas y pensiones. Estas caducarán ú medida que cesen las 
condiciones de la concesion , 6 fallezcan los agraciados, no 
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pudiendo en lo sucesivo concederse nuevas pensiones sobre 
dichos fondos, ni por el Gobierno ni por los Prelados dioce- 
sanos.-Art. 20. Las cantidades necesarias para el pago de 
las obligaciones que pesan sobre los fondos de Cruzada por 
los convenios celebrados con la Santa Sede, se satisfaránpor 
la Direccion general de Contabilidad del culto y clero, CO- 
mo carga de justicia, á cuyo fin se consignará la partida 
correspondiente en el presupuesto del culto y clero hasta 
que no se~disponga otra cosa.-Art. 21. Los 900,000 rea- 
les adelantados de brden del ÚItimo Comisario general por 
el fondo de Cruzada al del Indulto, se aplicariiii á las dió- 
cesis mas atrasadas por esta causa en el pago de sus con- 
signaciones en el año actual y en el anterior. A este fin, en 
la distribucion de las deudas del Indulto se expresará la 
cantidad y la diócesis á cuyo favor ha dc contribuir cada 
una de las mas adelantadas.- Art. 22. Para evitar gastos 
y las dificultades que ocasionaria la traslacion de caudales, 
se rebajará la cantid:rd conveniente de la contribucion de 
ininuebles, destinada á las diócesis que han de contribuir, 
y se aumentarb á favor de las otras de la provincia res- 
pectiva.- Art. 25. Dispone que los Administradores, al dar 
conocirnicnto ir la Direccion de Contabilidad de la expen- 
dicion de los sumarios, acrediten haber entregado h los 
establecimientos de Beneficencia la parte á ellos correspon- 
diente ; rindiendo cuenta sola y exclusivamente al Prelado, 
en la rnanera y tiempo que este determine, de la destinada 
á actos de caridad, de que dispondrán libremente los dio- 
cesanos. 
sun~n~rs~oa f .  Intervencion en lo que la Administracion de 
Bulas distribuye en naetá¿ico.-~dnn~~o V. Intervencion ac- 
tiva. 
La distribucion misma es la intervencion que mas pro- 
piamente pnede llamarse activa; por consiguiente (V. la 
ICDDIÍrISION e.) 
P Á I L Z A F ~  VI. Iníervencion pasiva en lo que la ~dminis -  
tracion de Bulas distribuyo en metálico. 
1802, Marzo 30 : (G. de Ir., pág. 18.) RO. sobe la Ad- 
nainistracion y recaudacion de la renta de Bulas.- Art. 7.O La 
dacion de cuentas por los Administradores se haga en la 
Contaduría general de Cruzada, donde de acuerdo con la  
de Consolidacion de Vales Reales se compruebe y señale 
lo perteneciente á su interés y a l  de la Tesorería mayor. 
1840, Diciembre 15 : (CD., t. 26, png. 473.) Orden de 
la Regencia aproOando el arreglo celebrado para la centra- 
Eizc~cion de fonrlos, bajo las bases siguientes. - l Quedan cen- 
traIizadas desde 1.0 de Diciembre las libranzas expedidas 
por la Comisaría general de Cruzada que se hallen pen- 
dientes de pago á la fecha de la órden.-3." La  Direccion 
del Tesoro y Comisaría general de Cruzada dispondrhn 
que mientras est6 vigente el presente arreglo, no se pague 
libranza algiina de las giradas hasba el dia, por quedar 
todas centralizadas. -4.' LOS tenedores de las libranzas 
de Amortiz:~cion y Cruzada las presentarán á la Comi- 
sion de Centralizacion que se estnblecerk en 3lnclrid, cuan- 
do la propia Comision se las recliiine. -5.' P,ra SU pago y 
amortizacion se sefiala desde 1 .0  de Diciembre 200,000 rq. 
vn. - La Direccion general del Tesoro, de aciierdo con 
la Comisaría general de Cruzada, r~part irh niensualmentela 
expresada suma sobre las provincias que designe la Comi- 
sion de Centralizacion; excepto las de Aragon, Norte y 
Valencia, ó las en que se Iiallaren los ejércitos en lo suce- 
sivo.-7." Los Intendentes clispondriin que dentro de cada 
mes los Administradores-Tesoreros de Cruzada entreguen 
indefectiblemente la referida cuota en efectivo methlico 
los Comisionados de esta centralizacion, exigiendo recibo 
por d~~ l i cado . -S .~  Cuando en alguna provinciano liubiese 
metálico para pagar la cuota mensual de Amortizacion, y 
resultasen existencias en frutos, se satisfarhn aquellas en 
estos á los precios corrientes del mercado con las formali- 
dades necesarias; dando de ingreso el importe de dichos 
frutos en la Comision y hnciendo la salida por entrega A 
los Comisionados de la centralizacion; exigiendo siempre 
el recibo duplicad~.-B.~ Un ejemplar de los recibos fir- 
mados por dichos Comisionados se remitir& por las In- 
tendencias, precisamente en el correo inmediato al pago, ;i 
la Direccion del Tesoro, como traslacion de caudales, para 
que esta pueda verificar el canje y amortizacion de las 
libranzas, segun las cantidades que resulten entregadas en 
provin~ias.-lO.n La Comisioti de Centralizncioii facili- 
tará á la Direccion del Tesoro una nota de los Comisiona- 
dos que elija en las provincias, para que la misma pueda 
darlos 6, conocer á los Intendentes al propio tie:npo que 
entere á estos de la  cuota qne les hiibiere coricspondido 
en el reparto que se la encarga por la condicion F.'-11.' 
E l  importe de las libranzas que se llubieren satisfecho en 
todo el Reino en el presente mes, se tendrá en cuenta y de- 
ducir& de las consignaciones señaladas para su pago y 
amortizacion , siempre que reslllte cubierta la consignacion 
de 140,000 rs. designados en la distribucion de 25 de No- 
viembre último.- 12.a La Comision de Centralizacion en- 
tregará el 1.0 de cada mes en la Direccion del Tesoro 
200,000 rs. en libranzas de Cruzada, respondiendo á lo 
Direccion de la entrega de las correspondientes al corrien- 
te mes en que no pueda verificarlo. -13." La Direccion 
del Tesoro iniitilizarb las expresadas libranzas el dia 1 5  
de cada mes, siempre que en equivalencia entregue B la 
Comision de Centralizacion una suma igual en recibos de 
sus ~omisionados.-142 Si no pudiere verificarse así en el 
todo, se hará en la parte posible segun los recibos que en- 
tregue.-15."Los tenedores de las libranzas que se centra- 
lizan, usarku de los derechos que por sus contratos indivi- 
duales les correspondan, siempre que en dos meses conse- 
cutivos no percibieseu íntegramente en cada uno las 
consignaciones señaladas, ó no se cumpliesen en cualquie- 
r a  de ellos las condiciones del presente arreglo. - 16." La 
Comisaría general de Cruzada no hará giro alguno sobre 
las provincias que designe la Comision de Centralizacion 
segun la condicion 6.', sin la expresa cliiiisula de que ha 
de ser satisfecho con posterioridad á las consignacioner 
seiíaladas para la presente centra1izacion.-17.a El repar- 
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timiento de estas consignaciones entre los tenedores de li- 
branzas se harh por la Comision de Centralizacion, ó por 
quien ellos mismos acuerden, por órden rigoroso de an- 
tigüedad en los vencimientos de las libranzas; á menos 
que todos reunidos determinasen cosa en contrario. 
orir1sron D. Funciones de la Administracion de Bulas en 
lo yue di,st,.ibzcqre en efectos. 
Cuadro parcial de la 
DiVlSlOX D. 
A - 
BUBDl\'ISION SVBDIVIJIO'I 
B 1~ 
Dis tribucion. Intervcncion. 
-
riir K.LFO ~ d n n a ~ o  
VI1 VI11 
Activa. Pasiva. 
DIJPO5ICIOSES GC?TEP.hLE.S PAEA ESTA DIVISION. 
Impresion de sumnrios. 
1554, Julio 10 : (Nov. Rec., lib. 2.0, tít. 11, ley 9.a) 
In~truccion para el Comisario y OJiciales de Cruz~da soBre 
los negocios de justicia y Hacienda del ramo. - Art. 9.0 En  
cuanto á la imprenta de las bulas, que á la sazon se hace 
en los Monasterios de Prado de Valladolid y San Pedro 
3Iártir de Toledo, el Comisario general tenga el cuidado 
necesario para que haya el recaudo y fidelidad, para lo cual 
proveerá: 10.0 Que la imprenta esté y se haga dentro en 
los dichos Ilonasterios en parte conveniente; y que donde 
estuvieie la iinprenta no haya mas que una puerta que 
salga á la casa y Nonasterio, y no mas ventanas que las 
que bastaren á dar luz, y sean altas con rejas y vidrieras. 
-Art. 11. Que el aposento donde estuviere Ia imprenta 
tenga dos cerraduras y dos llaves, y las guarden dos reli- 
giosos que juntamente cierren y abran; y que uno de ellos 
esté siempre presente con los oficiales de la $imprenta.- 
Art. 12. Que haya dos libros en cada uno de los dichos 
Monasterios, y los tengan dos religiosos, cada uno e1 sil- 
yo, en los cuales se asentarán las bulas que se entregaren 
6 los Tesoreros, y para qué partidos; y en cada uno de 
los dichos libros firme el Tesorero ó persona que por él 
recibiere las bulas que sacare. - Art. 13. Qua no den bu- 
las h Tesorero alguno sin libranza del Comisario general 
y señalada y sobrescrita de los Contadores, sin la cual se- 
ñal no' despache el Comisario libranza alguna. - Art. 15. 
Que los sumarios, insignias y todo lo demás tocante á 
Cruzada se imprima en dichos Monasterios y no en otra 
parte.-Art. 1 G .  Que las insignias que se dan en las pre- 
dicaciones con las bulas, se hagan é impriman en dichos 
Monasterios; y que á los Tesoreros no se les lleve en ma- 
nera alguna mas de lo que fuere el coste de la imprenta 
y factura de las dichas insigcias; y que los dichos Teso- 
reros lo paguen, sin que por esta razon se descuente ni  
lleve cosa alguna.-Art. 17. Que el Comisario general, 
asistiendo con 61 los Contadores, estando en el Jugar don- 
prenta y libros de los dichos registros y todo lo demás 
al fin de cada trienio, ó antes si entendieren que convie- 
ne.-Art. 18. Que no hallándose en el dicho lugar, se di- 
pute y nombre un3 persona que al cliclio Comisario ge- 
neral pareciese ser conveniente, que vaya 6 hacer la di- 
cha visita y tomar la dicha cuenta. 
1750, Junio S: (Nov. Rec., lib. 2.O, tit. 11, ley 12.8) Ins- 
hccion sobre el modo de exigir las gracias de Cruzada, Sub- 
sidio y Noveno.-En ella se expresa que será del cuidado 
de la Direccion que se creó, bajo las órdenes del Supe- 
rintendente general de la Real Hacienda, el dar las opor- 
tunas á las imprentas de VaIIadolid y Toledo á fin de que 
se imprimiesen y distribuyesen las bulas necesarias. 
1803, Marzo 30: (G. de H., pdy. 18.) RO. sobre AD- 
~IINISTRACION y recaiidacion de la Renta de Cr1iztldn.- Ar- 
ticulo 5." Estará a1 cuitfado del Coinisario general 1a im- 
presion de las bulas. 
1502 , Alayo 3 1 : (Rey!. pura el nuevo sistenaa (le Ad~~zi- 
nistrncion de Crurucla.) Cap. 1.O,  art. 1.0 Contiene la mis- 
ma disposicion.-Art. 3.0 Iiecha la impresion de bulas, 
su reparto á las respectivas diócesis y partidos, y el re- 
puesto dc las que deben quedar en las mismas imprentas 
para las necesidades que ocurran durante el aiio, admitir$ 
el Comisario general las cuentas del coste de la iinpresion, 
las ciiales revisadas por la Contaduría general de Cru~ada, 
y enterado de estar arregladas y conforrncs , las aprabnrt 
y expedirá equivalentes libramientos de pago sobre canda- 
les del ramo.- Cap. 2.0, art. 4.0 Los Subdelegados de Cru- 
zada no hardn impriinir ni conseritirtn qce se imprima, 
so pena de 500 ducados y privacion de oficio, mandamien- 
to alguno para la espendicion y predicacion de la Saata 
Bula 6 cobranza de su limosna, ni insignias de papel, es- 
tafi0 ú otra materia: antes bien, siempre que ocurra este 
abuso, le manifestarin al Comisario general para proceder 
contra los impresores y demíls en ello culpados, castigán- 
dolos con las penas establecidas por derecho. 
1550, J í q o  31: (CD., t. 50, púq. 177.) RD.-Art. 1.0 
La impresion de talas se hará exclusivanlente en una im- 
prenta que al efecto se establece en esta Córte , bajo la in- 
mediata inspeccion de la Comisaria general de Cruzada. 
1852, Enero 8 : (Gac., n. 6 201.) BD. Ji ja~~do 7.eglaspara 
la nd,ni,~istrncion de los fondos de Orzizadci 6 I~tdulto cuadra- 
ge.sinza1.- Art. 1 . O  El 31. ndo. Arzobispo de Toledo pasará, 
dentro de los  rimer ros quince dias de Enero de cada año, 
á la Direccion de Contabilidad de Culto y Clero minutas 
de las diversas clases de sumarios que han de imprimirse. 
-Art. 2.0 La impresionde los sumarios se hará por la im- 
prenta de Cruzada, que está d cargo de la Direccion de 
Contabilidad, corrigiéndose las pruebas por la persona 
que al intento designe el 31. Rdo. ilrzobispo de Toledo, 
-Art. 10. Los gastos de iinpresion y conduccion de las 
Bulas á las dibcesis se costearán por cuenta del presii- 
puesto general del clero. 
SUBDIVISION g. Distribllcion en efectos de la Administra- 
cion de Bulas. 
- 
de se hace la impresion de las bulas , visiten dicha im- 1802, Marzo 30: (G. de H., pág. 18.) R0. sobre admi- 
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nistracion y recauducion de la Renta de Cruzada.- Art. 5." 
Queda al cuidado del Comisario general la distribucion 
de sumarios á las ADJI~WISTRACIONES respectivas. 
1802, Mayo 31: (Regl. para el nuevo sistema de admi- 
nistracion de Cruzada.) Cap. 1.0, art. 3.0 Cuidará el CO- 
misario general de tomar conoci~niento en tiempo oportuno 
de los sumarios que son necesarios en todo el Reino, con 
distincion de Obispados, para su irnpresion y distribncion. 
- Art. 4.0 Dirigir& en tiempo conveniente su mandamien- 
to para la saca de bulas á los Administradores de Valla- 
dolid y Toledo, con distincion de Obispados, á fin de que 
con la misma verifiquen la saca de las bulas de las im- 
prentas para remitir B cada Administrador las de su res- 
pectivo Obispado.-Art. 5.O Dará Orden á todos los Ad- 
ministrarlores para que cada uno envie un conductor de 
sil satisfaccion que reciba y conduzca las bulas respecti- 
va :i su ADJfINIs~rnAcIoN, y prevendrii á los de Valladolid 
y Toledo, que ejecutada la entrega íL dichos conductores, 
se remitan los testimonios de saca para pasarlos á la Con- 
taduría general de Cruzada, y que en su virtud se forme 
it cada Administrador el correspondiente cargo.- Art. 6.O 
La remision de las bulas á las islas de Canaria y Mallorca, 
se hará conla anticipacion conveniente, para que lleguen en 
tiempo oportuno, avisando á los Administradores para que 
las reciban y paguen su trasporte, salvo si fuesen en buques 
de la marina Xeal, en cuyo caso se excusará este dispen-. 
dio.-Cap. 3.0, art. 2.0 Los Administradores-Tesoreros 
calcularán el número de sumarios que se necesiten pa- 
ra el territorio de su ADMINTSTRACION, segun el consumo 
de los años anteriores, avisándolo al Comisario general 
en Abril de cada año, de los que quedan en cada pueblo, 
y en todo el mes de Abril siguiente á cada publicacion el 
de los consumidos y sobrantes: el mismo aviso dardn cuan- 
do durante el año dvirtieren falta de bulas en su territorio 
para la oportuna remision y distribucion.- Art. 3.O En- 
viarán d las imprentas por las bulas, en los meses de 
Agosto, Setienlbre y Octubre, lo mas tarde, siendo de su 
cargo cualquiera menoscabo que sufrieren en su conduc- 
cion.-Art. 4.0 Se exceptúa de lo dispuesto en el articulo 
anterior la conduccion & las ADJIINISTRACIONES de Canarias 
y &fallorca, á donde se remitirán, segun lo expuesto en 
el art. 6.0 del cap. 1.0 - Art. G.Wi~idarán de que la entre,- 
ga y repartimiento de sumarios á los pueblos, se haga con 
entera separacion de los demis ramos de Real Hacienda. 
- drt. 9.O Asimisrno de que en ella se observen las for- 
malidades y precauciones convenientes. - Art. 10. Tam- 
bien cuidarán de que haya el surtido suficiente y de que 
no dejen de darse al fiado á los no exceptuados de estebe- 
neficio, so pretexto de haberse concluido el repiicsto. Esto 
no se entender& sino en las poblaciones poco numerosas 
(art. 15). -Cap. 4.O Receptores Térederos. -. Art. 1.0 Estos de- 
pendientes tenddn á su cargo la conduccion y entrega de 
los sumarios de la Santa Bula en los pueblos áque se lesdes- 
tine. - Art. 3.0 Ilan de pasar personalmente d todos los pue- 
blosde sus veredas en tiempo oportunoparatener desempe- 
ñado su cometido, lo mas tarde en IaDominica de Septua- 
~Esirna, avisando con oportun?dad á las Justicias de los 
TOMO IL 
pueblos para que dispongan lo necesario á recibir la bula 
con la solemnidad acosturnbrada y hospedaje correspon- 
diente al Receptor: este no podrá pretender innovacion al- 
guna en la costumbre que haya en cada pueblo acerca de 
las adehalas ó gratificaciones.- A rt. 4.0 Llevarán consigo 
para dejar en los pueblos de sus veredas, d fin de que se 
distribuyan á los fieles, los sumarios de todas clases y ta- 
sas, que crean suficientes para que nadie carezca de ellos 
durante el año de la predicacion, sin omitir las bulas de 
Ilustres y Lacticinios, para lo cual se informarán de los Cu- 
ras párrocos y Justicias, teniendo presente la tasa hecha 
á los sumarios por el Comisario general.-Art. 5.O LOS SU- 
marios se entregarán á las Justicias, prévio recado de aten- 
cion á los Curas Ó sus Tenientes, para que se ejecute con 
su intervencion , habiendo de hacerse la entrega en la casa 
donde estuviere aposentado el Receptor Veredero, si este 
no se aviniere á hacerla en otra parte que las Justicias se- 
ñalen. Asistirá el Cura 6 su Teniente; y en defecto de es- 
tos, cualesquier Presbítero del pueblo que al efecto fuere 
avisado.- Art. 6.O La entrega de los sumarios se hará con- 
tándolos, para evitar recursos sobre haber entregado mas Ó 
menos que los expresados en la diligencia que se extende- 
rá, con expresion de haberlos así contado , & menos que las 
partes convinieren en no hacerlo, en cuyo caso se entien- 
de que renuncian al derecho de toda rec1arnacion.- Ar- 
tículo 8.0 Los Receptores Verederos recogerin de las Jus- 
ticias la escritura, papel ó resguardo que acredite el nú- 
mero de sumarios recibidos, firmado por el Cura ó ecle- 
siástico que haya asistido al acto de entrega; y tomarkn 
razon del dia señalado en cada pueblo para la publicacion, 
avisando de ello & los Administradores y á los Subdelega- 
dos de las capitales.-Art. 9.0 Si antes de hacer el reparto 
juzgasen los Verederos que han de faltar sumarios en al- 
gun pueblo, lo avisarán al momento al 'Administrador- 
Tesorero, en la inteligencia de que será de su cargo eual- 
quiera perjuicio ocasionado por omision de los Recep- 
tores en este punto.-Art. 10. Acabado el repartimiento, 
se restituirán los Receptores Verederos á la capital de la 
diócesis y se presentaran al Administrador-Tesowm y 6 
los Subdelegados de Cruzada á dar cuenta de su comision. 
-Cap. 5.0 Justicias de lospueblos.-Art. 3 . O  En los pueblos 
donde los ~dministradores- esor re ros no hicieren la dis- 
tribucion por sí ó por personas de su confianza, los Con- 
cejos nombrarán de entre los vecinos los que crean á propó- 
sito psra hacerla.- Cap. 6.0 Repartares de los sumarios. - 
Art. 2.') Teiidrán un cuaderno en donde anotarhn los que 
fiieren distribuyendo con distincion de los que dieren al 
fiado, para hacer constar en cualquier tiempo los expen- 
didos y los que tuvieren en su poder.- Art. 3 . O  No rehu- 
sarhn entregar B los fieles vecinos del pueblo los sumarios 
que les pidan, á no haber fundad:( sospecha de que los pi- 
den para repartirlos de nuevo y cobrar limosna por ellos ; 
y si se negáren fuera de dicho caso, además de ser castiga- 
dos segun corresponda, pagariin la limosna de las que hu- 
bieren dejado de espenderse por su negativa. - Arts. 4.O 
y 5.0 Pondrlin á cada sumario que repartan dos cruces de 
dos dedos de altura por lo menos, señaladas con tinta, una , 
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á cada lado de la firma del Comisario general; multándo- 
seles, caso de no hacerlo, en el cuádruplo del valor de los 
sumarios quc no las lleviren , y esta multa se aplicará 
por mitad 4 los fines de Cruzada y al Juez que hubiere 
entendido en el asunto: dicha señal no se pondrá en 10s 
sumarios sobrantes.-Art. 6.O Si ocurriere falta de suma- 
rios de alguna clase durante el año, lo avisarán los Coge- 
dores ii los Curas párrocos, para que dén cuenta de ello á 
los Sdrninistradores-Tesoreros 6 á los Subdelegados de 
Cruzada en las capitales, 4 fin de que remedien dicha fal- 
ta, si no se pudiere suplir mas pronto, recurriendo 4 algun 
pueblo inmediato, donde haya sobrantes 6 se baya hecho 
preventivo para casos semejantes. 
1811, Febrero 6: (-JN., t. 3.0, pág. 82.) D.-drt. 1.O 
Quedan encargados los Ptirrocos de la recepcion y distri- 
bucion de las bulas. 
1850, Julio 6: (CD., t .  50, 577.) RO. declarando 
.!ue los Ayuntitinientos se hallan obligados ó recibir y es- 
pender los sumarios de Cruzada, como lo habian verifica- 
do hasta entonces, y encargando que por el Ministerio de 
Gracia y Justicia se hagan las prevenciones oportunas 
para que en este punto se cumpla lo dispuesto por el Ite- 
glarnento de 1802, no derogado, segun el cual debla oon- 
siderarse una carga concejil la mencionada. 
1852, Enero 8: (Gac., n. 6401.) RD. $jando las reglas 
para la ~ld,ni~~Wtracion y recauduciotz de los fondos de Cru- 
:ada.- Art. 2.O La Direccion de Contabilidad del Culto y 
Clero remitirá B los Diocesanos oportunamente el número 
de sumarios de todas clases que pidan.-Art. 3.%os des- 
pachos para la publicacion de las bulas, que se libraban 
antes por el Cornisario general de Cruzada, se expedirhn 
en adelante por el M. Rdo. Arzobispo de Toledo.- Art. 4.0 
Luego que los Ordinarios reciban los despachos par4 pu- 
blicar l ; ~  Bula; darhn las disposiciones convenientes para 
que se verifique con solemnidad, invitando 4 las autari- 
clades superiores y Ayuntamientos. - Art. 5.0 Los Dioce- 
sanos, teniendo en cuenta las particulares circunstancias 
de sus respectivas dijcesis, dictarán íI la mayor brevedad 
posible las reglas convenientes para la mas Mcil y menos 
costosa espeiidicion de los sumarios, dando coiiocimiento 
U la Direccioii de Contabilidad á los efectos convetiientes. 
-8rt. G.0 L ~ L  expendicion st: hari  bajo las órdenes y con 
entera dependencia de los Prelados diocesanos, quienes 
rlispondráu (art. 25), que los Adininistradores dén cono- 
cimiento d la Direccion de Contabilidad, en la parto rela- 
tiva a1 Indulto cuadragesimal. 
llevar h cada Adminisirador-Tesorero una rigorosa inter- 
vencion de los sumarios que se les distribuyesen, con dis- 
tincion de clases. 
1802, Mayo 31 : (Regl. para el nuevo sistema de &mi- 
nislraaion de Cruzada.) Cap. 1.0, art. 3." Al expresar que 
el Comisario general libre sobre caudales de Cruzada el 
importe del costo de impresion de sumarios, se añade que 
estos libramientos habrán de ser intervenidos por la Con- 
taduría del ramo, lo mismo que los relativos al suministro 
de papel.-Art. 9 O Se autoriza al Comisario general para 
arreglar los gastos de predicacion y publicacion de la Bula, 
suprimiendo los que juzgare innecesarios. 
PÁRRAFO VIII. Iiatervencion pasiva en lo que la Adminis- 
tracion de Bulas distribuye en efectos. 
1850, Mayo 31 : (CD., t. 50, pdg. 177.) RD.-Art. 2.' 
Se crea en las dependencias de la Comisaría general de 
Cruzada una Seccion destinada exclusivamente Q adminis- 
trar é interwenir las operaciones de la imprenta de Bulas, 
mandada establecer en esta COrte por el art. 1 . O  de este 
misnio Decreto.-Art. 3.0 El Ministro de Hacienda adop- 
tar& las disposiciones oportunas para que se lleve h afecto 
la economía en los gastos que ocasionan las bulas, hacien- 
do que en lo sucesivo su importe sea inferior al que á la sa- 
zon componen los de papel é impresion de todas ellas, los 
de conduccion y publicacion, sin considerar lo que se abo- 
ne por el ramo de Cruzada, é ingreso en el de Fincas de1 
Estado, sino lo que realmente gravan al Tesoro estos ser.- 
vicios, en que se entenderá comprendido el costo de la 
Seccion establecida por el art. anterior. 
(V. las disposiciones generales á la DIVISIOX D, fecha S 
de Junio de 1750, Instruccion.) 
1852, Enero 8: (Gac., n. 6401.) RD.jijando reglas so- 
bre la ad~nini.$tracion de los fbndos de Cruzada.-Art. 24. 
Los Administradores remitirán B la Direccion de Conta- 
bilidad del Culto y Clero en los primeros dias de Marzo, 
Junio y Setiembre, un estado por clases de los sumarios 
expenclidos durante el trimestre.- Art. 25. Los diocesanos 
disponiirhn que los Adniinistradores suministren iguales 
noticias á la propia Direccion en lo relativo al Indulto cua- 
dragesimal. 
RAXO B. 3ledios de la Administrncion de Bdas .  - S E ~ ~ I ~ S  
C. - ~ivisrox E. Planta del personal. 
Cuadro parcial de la 
scmrvrsrox !c. Intcruencion en los efectos que di~trilrqc 
DlVISlOX E, LLL Atlrninisiracion de Bzclas. - i > i n ~ . a ~ o  VII. It~iervencion 
--
~c~:liva. SUIIDIvISiox SUBDlVISION 
2 .i 
( C7. las disposi~iones generales á la DlVISION D, fechas Planta fija sí rcglaineiitaiia. Plantn cucepcional. 
10 de Julio de 1554 y Y 1  de Mayo de 1850, y SUBDIVI- 
SLTBDIVISIOX i. Planta j j a  ó reghmentaria de la Adn~inls- 
siox c ,  en la inisma fecha de 1554, sobre la A~ZtnU~is~raciotr 
y recniidncion de Iu RENTA DE CRUZAD.\.) tracion de Bulas. 
1862, Marzo 30 : ( C. de II., pdg 18. ) RO. -Art. 4.O í l a u  cuando en las disposiciones que tenernos d la vis- 
Xxpresa qiic Iü Coritadurla general de Cruzada hübrU. de ta,  no se contiene expresamente una planta del personal 
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empleado en la AD~INISTR.~CION ; sin embargo, de su mis- 
mo contexto se infiere claramente, que antes dc la Ins- 
truccion de 1750 funcionaban en ella el Comisario ge- 
neral y Tribunal, ó sea Consejo de Cruzada como centro de 
la ADIINISTRACION; y los Administradores de Valladolid y 
Toledo como principales: otros en cada diócesis como su- 
balternos en cierta parte, y los Cogedores que los Conce- 
jos nombraban para la distribucion de los sumarios y re- 
caudacion de la limosna. 
1750,  Junio 8 :  (1Vov. Rec., lib. 2.0, tit. 11, ley 12.) L a  
Instruccion contenida en esta ley fuéalgo mas explícita, 
pues por ella se extinguió el Consejo de Cruzada; se nom- 
bró al Comisairo general Juez Apostólico ejecutor de las 
gracias de dicho ramo, y se puso bajo el cuidado del 
Superintendente general de la Real Hacienda la ADMINIS- 
TRACION. Tambien se mandó formar una Direccion que 
constaria de los ministros que señalase un Reglamento par- 
ticular, una Contaduría y una Secretaria. Se habla, aun 
cuando no se instituye, de un Tesorero general, y se de- 
termina queden sin ejercicio los antiguos, y los Contadores 
generales y particulares con todos los empleados de las ofi- 
cinas. No así los Subdelegados de las diócesis, B quienes 
se conservó con los dependientes necesarios, y los Admi- 
nistradores generales diocesanos. 
1802, Marzo 30 : (G. de H., pcíg. 18.) RO. sobe la Ad- 
ministracion y recaudacion de la Renta de Cruzada.- Art. 
2.0 Expresa que, para no multiplicar empleados, se en- 
cargue la AD~IINISTRACLON del ramo de Cruzada en las ca- 
pitales de Obispado que lo sean tambien de provincia, a l  
sugeto que desempeíie la general de Rentas, pero con la 
debida separacion de las Juntas provinciales. - Art. 3.O E n  
las demás capitales de Obispado donde antes habia Admi- 
nistradores, vuelvan á establecerse, y sean al mismo tiem- 
po Tesoreros.- Art. 8.O Que si para los trabajos de liqui- 
dacion y fenecimiento de cuentas se necesitaren manos 
tiusiliares, se destinen los sugetos mas idóneos de los que 
en la extinguida Direccion y Comision Real de Rentas 
l~ubieren entendido en el ramo. 
1802, Mayo 31 : (Reglamento para el nuevo slsfema de 
Administracion de Crzizada.) Cop. 1.O, art. 1 . O  Ya queda 
dicho en las disposiciones generales al artículo, que el 
Comisario general es segun este Reglamento el Jefe supiA- 
nor, Centro de la ADMINISTRACION. 
E1 cap. 2.0 hnbla de los Subdelegados de las capitales 
de Obispado: el 3." de los Administradores-Tesoreros: 
el 4." de los Receptores Verederos; y el 6 de los Repar- 
tidores de sumarios, que tambien eran Cogedores de las 
limosnas. 
rambien se ha expuesto en las disposiciones generales 
la DIVISION D, que en 1850 se creó una Secciori destina- 
da & intervenir las operaciones de la imprenta. 
1852,  Enero 7 y 8: (Gac., n. 6401.) RD.$jando reglas 
para la Adn~inisb.ac2on de Crt~zuda.-E1 Arzobispo de To- 
ledo reemplaza al Comisario general de Cruzada en sus 
funciones administrativas, y B los Subdelegados de las dió- 
cesis. los Prelados ordinarios, qzienes disponen la  forma 
c3n q"e, :r Tersonos por quienes, se han de desempeiáar 
los demis actos de  distribucion de bulas, colectacion de 
limosnas etc. 
SUBDIVI~ION j. Planta excepcional del personal de la Ad- 
mi~¿istrm0n de Bulas. 
Pueden comprenderse en la clase de empleados excep- 
cionales, los asentistas de que se trata en las disposicio- 
nes generales al artículo, fecha 1554, Julio 10 ; las Justi- 
cias de los pueblos por la intervencion que se les di6 para 
nombrar los Cogedores de limosnas y asistir & la recep- 
cion de las bulas, segun la Instruccion de 1750 y Regla- 
mento de 1802; y los ministros ejecutores destinados á 
cobrar por apremio los atrasos cuando ha  sido necesario 
valerse de ellos. 
DIVISION F. Condicion de los empleados de la Administra- 
cion de Bulas. 
Cuadro parcial de la 
DIVISlON F 
BL'BDIYISION 6UBDlVISI01 
E m 
En categoría. En lo pecuniario. 
S ~ B D ~ V I S I O N  l. Condicion de los empleados en cuanto á su 
categomá. 
1802,  Marzo 30: (C. de H., pág. 18.) RO. sobre la ad- 
ministracion y recaudacion de la renta de 6ulas.-Art. 3 . O  
E n  las capitales de Obispado donde antes habla Adminis- 
tradores por la Cruzada, vuelva haberlos, siendo 4 un 
mismo tiempo Tesoreros, á cuyos empleos podrán desti- 
narse algunos de los individuos reformados de rentas, que 
sin hacer servicio alguno est&n disfrutando sus artiguos 
sueldos, recayendo la eleccion en personas de calidad y 
condecoracion, atendiendo 4 la alternativa que Iiabian de 
tener con la priiicipal nobleza de cada ciudad. Lo mismo 
exactamente dispone el art. 1 2 ,  cap. 1.0 del Reglamento de 
31 de Mayo de 1802. 
suBDIvIsIoN m. Condicion de los empleados de la Adminis- 
tracion de Bzilaa en lo pecuniario. 
1750 , Junio 8: (Nov. Rec., lib. 2.0, tít. 11, ley 12.) E n  
la Instruccion de esta fecha se concedió & los Administra- 
dores de diócesis u n  tanto por ciento 6 p o ~  bula, pero no 
se expresa cuál sea este tanto. 
1S02, Mayo 31 : E n  el Reglamento que con esta fecha 
dejamos extractado, se fija ya  un  maravedí por cada bula 
que expendieren los Repartidores 6 Cogedores. 
SECCION D. Material de la Administracion de Bulm. 
Como tal consideramos la parte de los edificios de los 
Monasterios de San Pedro Mbrtir , en Toledo, y de Nues- 
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tra Seiiora de Prado , en Valladolid, donde se hacia la im- 
presion de bulas. En cuanto 4 los gastos de escritorio y 
demás que se hiciesen en la expendicion de las bulas y co- 
lectticion de las limosnas, ya queda dicho en este artículo 
que se abonaba á los Administradores-Tesoreros, y á los 
Cogedores un tanto por cada bula, y eran de su cuenta 108 
gastos que les ocasionase. 
1852, Enero 8: (Gac., n. 6401.) RD. fijando reglaspa- 
rü la ADJIINISTRACION de Cruzada.-Art. 11. Para gastos 
de la publicacion de la Bula de Cruzada, y ADMINISTRACION 
de sus fondos, se abonara un 5 p O/o del producto total en 
cada diócesis, cuy o Prelado hará la distribucion como crea 
inas conveniente, sin que por ningun concepto se haga nin- 
gun otro abono en methlico ni en sumarios. 
RÉG~JIEN VIGENTE. 
La aD.\rrNrsTcAciou de fondos de Cruzada se halla hoy 
cargo de los Prelados en sus respectivas diócesis, recono- 
ciendo por Jefe de ella h el Arzobispo de Toledo. Este tie- 
ne las funciones dsl antiguo Comisario general: á aquellos 
toca dictar las reglas que crean oportunas y mas econúmi- 
cas para la expendicion de sumarios y recaudacion de sus 
limosnas. 
La Direccion de Contabilidad del Culto y Clero aplica 
los productos generales á las atenciones de su instituto: los 
diocesanos invierten por sí el producto del Indulto cuadra- 
gesimal , destinando 6 establecimientos de Beneficencia las 
tres clniiitas partes, y á otros actos de caridad, á juicio del 
l'relado, las dos rest;tntes. 
Las bulas se imprimen en la imprenta especial creada 
en 1850;qi~e corre á cargo de la expresada Direccion de 
Contabiliclad. (V. EULAS.-C~~,EDOR.-CONISAR~A GENERAL 
UE CKUZAD.4.-CRUZADA.-INDULTO CUADRAGESWIAL. -RECEP- 
.ifJR.-RCllARTIDOF..-VEREDERO. ) 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS : 
La AD\LINISTR \CIOX DE CONTRIl~UCIONES DIRECTAS (lata sol0 
del aiio de 1815, en que se publicó el sistema tribu- 
tario que, con pocas alteraciones rjje en la actualidad. 
Antes de esta fecha era ya conocida la denominacion de 
CONTII[L~UCIOSCS D~RECTAS , particularmente aplicada á la 
territorial k industrial, y á algunas otras que pueden ver- 
se en el articulo AD.\IIZI'IST~.ACION CCONÓJIICA; pero no habia 
existido todavía un rnétodo ó sistema dado y general para 
administrarlas, habiendo corrido todas á cargo de las Di- 
recciones generales en lo central, y de los Intendentes, 
Administradores y dernLs agentes subalternos en lo pro- 
vincial. Continuaron así las cosas hasta que en 23 de Ma- 
yo de 1825 se dió un Decreto orgánico de la ADYISISTRA- 
croií central y provincial de la Hacienda pública, en el 
que se estableció en el Ministerio del ramo una Direccion 
general de Contribuciones directas, encargada cle su superior 
direccion y manejo en lo central. En lo provincial se puso 
á cargo de Adrnini.~trndores especiales bajo la dependeiiciü 
del Director genenil y de los Intelideiites, Jefes de la AD- 
MIMSTRACION económica de la provincia. Enconiendbse, 
pues, 4 esta ADarrNrsTRAcroa todo lo concerniente á la con- 
tribucion de bienes inmuebles , cultivo y ganadería; subsi- 
dio industrial y de comercio; contribucion de inquilina- 
tos; 20 p de Propios; renta de poblacion; regalía de 
aposento; lanzas y medias anatas; paja y utensilios, mien- 
tras subsista; sus atrasos é incidencias; frutos civiles ; cul- 
to y clero; manda pia; medias anatas de empleados; catas- 
tro, equivalente y talla; servicio de Navarra y donativo 
de las Provincias Vascongadas; cuarteles de Madrid en la 
parte de repartimiento; atrasos de la contribuc: 'on extraor- 
dinaria de guerra, refundida casi en su totalidad en la de 
inmuebles , cultivo y ganadería. 
Suprimidos los Intendentes, pasaron parte de sus atri- 
buciones á los Gobernadores de provincia, y otras tí los 
Administradores decontribuciones: quedando aquellos con 
las atribuciones de vigilancia y autoridad que estaban con- 
feridas ti los Intendentes, pasando á los segundos las de- 
más facultades y obligaciones que estaban atribuidas á 
aquellos para el servicio de los ramos respectivos. 
Para todo lo relativo & las funciones de la ADIINISTRA- 
CION que nos ocupa, reunida Últimamente con las de Esta- 
distica y Fincas del Estado, puede verse el artículo ADYI- 
NISTRACION DE PROVINCIA. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES INDIREC- 
TAS: Diremos del orígen y denominacion de estas con- 
tribuciones, lo que ya hemos referido al tratar de las Di- 
rectas, á saber: que por este nombre solo son conocidas 
en España desde el año de 1845,  en que el Gobierno 
de S. M., constituyendo la ADJ~INISTRACION central de la 
Hacienda pública, creó por RD. de 23 de Mayo, entre 
otras Direcciones generales de Contabilidad, la de CONTRI- 
BUCIONE~ INDIRECTAS , dando á su especial ADJIINISTRACION 
una planta y atribuciones anhlogas á su árduo cometidn, 
subordinando siempre su accion oficial á la central de to - 
das las Rentas que exclusivamente corresponde al Minis- 
tro de Hacienda. 
Los arts. 3.0, 4.0 y 5.0, cap. 1.Vel citado ItD., marcan 
clara y distintamente las atribuciones de los Jefes supe- 
riores de la ADXINISTRACION, y determinan los ramos que, 
aun en el caso de regirse por Iteglarnentos especiales, han 
de sujetarse en sus operaciones de contabilidad al r(.gi- 
men de centralizacion , establecido, y d las disposiciones 
de la Contaduría general del Reino. 
Las Rentas emanadas, tanto de contribuciones direc- 
tas, cuanto de INMRECTAS , en las varias provincias de la 
Xonarqiiía, est:in tí cargo de los Intendentes en las capi- 
tales y de sus Subdelegados ó mandatarios especiales en 
los partidos administrativos, con el número de empleados 
subalternos que la ADMrsrsTnAcroN central Iia reconocido 
necesarios JT se expresan en el cap. 2." del B. orgltnico ya 
citado. 
A mas de ese ED. de 23 de Mayo, tenemos :i la vista 
la lristruccion provisional del 15 de Junio de 1845 para 
la -IDJIIN~STP..%CIO,Y de la IIacierida pública, c i i ~ o  cap. L.'' 
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define con precision las atribuciones que incumben A 10s riendo la Hacienda desprenderse enteramente de la A D ~ -  
Directores generales, 4 quienes corresponde proponer al MSTRACION, invit6 al clero á fin de que concurriese para 
Wnisterio las medidas que hubieren de tener un  carácter tratar sobre el asunto lo que mas conviniera; y verificado 
de regla general, ó de disposicion transitoria; las que en- así, se celebraron multitud de concordias; pero en 1760 
vuelvan dudas, las que versen sobre visitas, las que exi- se dispuso que volviese la Hacienda 4 encargarse de dicha 
jan puntual remision de documentos y datos justificativos, ADMINISTRACION. En si1 consecuencia, se publicó en 24 de 
y finalmente, cuanto abraza el ramo que les está cometido Enero de 1761 otra nueva Instruccion, basada sobre la 
para la recaudacion exacta y puntual de las contribucio- anterior, en la que se marcaron las obligaciones de la AD- 
nes que administran. MIN~STRACION, tanto para la eleccion de la casa mayor dez- 
La ADJiINIsTRACIoN DE INDIRECTAS, que es ahora de la mera y SUS consecuencias, cuanto para Ia recaudacion y 
que tratamos aisldamente, pesa sobre consumos, puer- custodia de 10s frutos como intereses del Estado. 
tas, 10 p de partícipes , hipotecas, arbitrios existen- Posteriormente se concedió la A D ~ ~ N I S T R . ~ C I O N  4 la casa 
tes , multas procedentes de impuestos, 20 p de propios de 10s Cinco Gremios mayores de Madrid ; y concluido 
y otras cargas que enumefa el RD. de 1 . O  de Julio de 1847, que fu6 SU arriendo, se admitieron nuevas concordias, 
en su art. 3.0, relativo4 los Administradores de impuestos. hasta que en 1794 volvió á reclamar la Hacienda su AD- 
En cuanto al régimen vigente de la ADMINTSTRACION DE MINISTRACION, poniéndose cargo de la Diputacion de los 
CONTRIBUCIONES INDIRECTAS, nos limitaremos á decir que referidos Cinco Gremios. 
tambien es el mismo que est6 en vigor para el percibo y En 1800 se concedió 6 los Reyes de España la gracia 
ADMmISTRACION de las demás contribuciones que forman del NOVENO decimal, y en 1805 se unió al EXcUshDo, pu- 
el presupuesto de ingresos, y del que extensamente se ha- blicAndose la correspondiente Instruccion para su mane- 
bis en el artículo general de la palabra AD%INISTRACIOX jo, tambien calcada en la de este ramo. En 28 de Julio 
ECON~MICA. del mismo año se pasó la ADXiNrSTRAClON de ambos ra- 
ART~CULO 9.0 mos 4 la Direccion general de provisiones, bajo las Ins- 
trucciones b la sazon existentes; pero en 2 de Agosto si- 
ADMIlllIBTRACION DE DECIMALES (RENTAS), EXCU- guiente se exoneró la mencionada Direccion de este 
BADO, NO VEN^ Y TERCIAS REALES : La ADMINISTRA- encargo, poniendo uno y otro bajo el cuidado de la Di- 
m o ~  DE RENTAS DECIMALES data desde la concesion de los reccion del EXCUSADO. En 1810 se mandó que continua- 
tercios, diezmos Ó TERCIAS REALES 4 los Reyes de España se 1s exaccion del NOVENO; pero queuu cobranza corriese 
en 1275. Las gracias de EXCUSADO, NOVENO y Novales, que 4 cargo de 10s Cabildos; y en 1811 se agregaron al Tri- 
tambien contituyen parte de esta renta, fueron estable- bunal de Cruzada las atribuciones relativas i la direccion 
ciendose tí medida que se concedian por Bulas Apostóli- y arreglo económico de ambas gracias. En  1814 se dis- 
cas 4 los Monarcas españoles. La  ADJaimSTRACION DE REN- PUSO que el NOVENO y EXCUSADO pasasen 4 la Direccion de 
TAS DECIMALES comprende todo lo que tiene relacion con rentas, pero sin perjuicio de proponer concordias d los 
los ramos que constituyeron esta renta del Estado. Por cabildos, concordias que fueron aceptadas por la mayor 
esta razon, sin ocuparnos ahora de detalles sobre todos parte de ellos. En 1816 se reuaió en una misma ADMINIS- 
estos ramos, que han de i r  en sus respectivos artículos, TRAC~ON la de las dos gracias y la de Tercias Reales , y en 
nos limitaremos & indicar los puntos generales de la ADMI- SU consecuencia se dictó otra nueva Instruccion casi en- 
NISTRACION comun. teramente igual A las anteriores. En el kismo año, en 
La historia de esta ADHIN~STRACION se halla íntimamen- atencion á la  penuria pública, se invitó & los cabildos 
te ligada con la del diezmo, puesto que de 81 percibia la para que hiciesen dejacion de sus administraciones y con- 
Corona las rentas conocidas bajo el nombre de decimales. cordias en beneficio del Estado, y los cabildos accedie- . 
Unas veces estuvo esta d cargo de la Hacienda, otras en ron á esta invitacion cediendo las primeras y renuncian- . 
arriendo, y otras se celebraban concordias con las iglesias do á 19s derechos que les concedi?n las .segundas. 
' rt2spectivas en cuanto 4 su ADHINISTRACION. Despues de la época constitucional de 1820 & 1823, 
La DEL EXCUSADO debió principiar de hecho desde que, en que el Estado renunció & la esaccion de esta contri- 
por Breve de Pio V,  expedido en 21 de Mayo de 1571 bucion , se volvió & mandar 4 fines d6 1823 que todas las 
de concedió dicha gracia & los Reyes de España; pero aENTAs DECIXALES se administrasen por una sola mano; 
no se regulari76 de derecho hasta el 28 de Febrero de disposicion que se confirmó en el nuevo arreglo de ren- 
1572 en que se dió una Instruccion acerca de ella. Hu- tas de 1824 y 1823. En  1827 se volvió & tratar de ar- 
bo muchos cabildos que celebraron concordia con el Rey  riendo; pero despues de abolida la contribucion decimal, 
acerca de esta contribucion, la cual no era otra cosa tal como se conocia, y hecha cargo de ella la Hacienda 
que una especie de ajuste 6 encabezamiento, mediante el en 1839, se confió la recaudacion de los derechos sub- 
cual los cabildos mismos corrian con la ADXINISTRACION sistentes á las Administraciones diocejanas 6 de departa- 
y manejo de los productos del EXCUSADO por el tiempo mento, con un individuo de la Junta. Las disposiciones 
que duraba la concordia, la cual se hacia por quin- legales relativas á los rpmos que constituian las Rentas 
quenios, en razon á que por estos períodos se concedia la Decimales las vamos 6 exponer con sujecion al Cuadro 
gracia, hasta 1757 que se hizo perpdtua. En  1751, qiie- Sinóptico. 
TOXO 11. 76 
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ADMINISTRACIOFi  DE DECIMALES 
-- - 
turne Bdllo 
A B 
Fnncionee de la Administrscioa Medior de la ddmini~traeioa 
/ 
SLCCIOX IECCIOií SECCION SECCION 
A B C D 
En lo que recibe. En lo que distribuye. Personal. Mateiial. 
F- m - 
DIVISION DIVIQOX DIViSlON . DIViSlON DlVlBlOI DlVISlON DlViSION DIVISIOll 
A B C .  D E F i7 H 
En metálico. En efectos. En metálico. En efectos. Planta Condicion de los Edificios. Materiai de 1- 
empleados. oficinas. 
DISPOSICIONES EN LA MATERiA. 
RAMO A. Funciones de lar Adminhtr&on de Decimales. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
1348: (Ordenamiento Real, lib. 66:0, tit. 5.O, ley d.*) 
Ningun Prelado, ni sus Vicarios y Cabildos, ni otro algu- 
no por ellos, no se entrometan de arrendar de aquí ade- 
lante la parte que 4 Nos pertenece de las nuestras Tercias 
ni tomar ni llevar dello cosa alguna apartadamente, so 
color de coronados ni excusados, Mayordomías ni Sacris- 
tania~ , ni Arciprestazgos, ni otra manera alguna. Y los 
Prelados , no se entrometan, ni consientan á mis Vicarios 
y Cabildos, ni 4 otro por ellos, que se entrometan á lo 
que atañe 4 las dichas nuestras tercias, ni tomen ni lle- 
ven, ni consientan tomar ni llevar cosa alguna de ello, ni 
por causa ni razon de ello. 
1811, Abril 18: ( J . ,  t. 3.0, pág. 131.) D.-Art. 1 . O  
La ADYINISTRACION de RENTAS DECIBULES está privativa- 
mente encargada de hacer la recaudacion. 
1816, Abril 16: (RD.  Instr. general de Rentas Rea- 
les.) Cap. 12, art. 2.0 Los ramos de Tercias Reales, Exm- 
sudo y Noveno se reunirhn bajo una sola ADBIINISTRACION. 
18 16, Abril 16 : (RD. é Instr. general de Rentas Red- 
les.) Cap. 12. Tercias Reales, Exmudo y Noveno.- Ar- 
t&lo 5.O La cuenta y razon ae 1Ievar4 con entera separa- 
cion de. ramos por el mismo órden que la de las demas 
Rentas Reales.-Art. 8.0 Solicitarkn los Administradores, 
y se les facilitarh sin costo alguno, por los Mayordomos 
de Diezmos, Contadurías y mesas capitulares y decimales, 
los documentos é instmmentos que necesiten de los par- 
t ido~ ó territorios en que para el cobro y percibo de los 
diezmos este dividida la respectiva diócesis con especifica- 
cion de los pueblos y diezmatorios en que no haya cilla 6 
acervo comun , por disfrutar la totalidad de los diezmos 
la sola mano del Cura phrroco ú otro partícipe; y los Ad- 
ministradores remitirán á la Direccion general un estado 
comprensivo de todas estas circunstancias.-Art. 9.0 Con- 
currirán 4 los hacimientos y repartimientos de diezmo3 pre- 
senciando por si b por personas de su confianza la separa- 
cion y distribucion de frutos en los almacenes de depósitos 
de las dezmerías.-Art. 10. No admitirhn los frutos, 6 
ojo, sino precisamente por peso 6 medida; y cuando no H 
colmo 6 por relaciones juradas de lo que en esta forma se 
reciba, reduciktidolos 4 cantidad positiva para formar el 
cargo.- Art. 22. En el ramo del Excusado tomarán cono- 
cimiento los Administraderes de todas las iglesias catedra- 
les, colegiales, parroquiales y rurales.-Art. 23. Con es- 
te conocimientoelegirán casa dezmera para S. M. en todas 
las iglesias parroquiales, así seculares como regulares, de 
cualquier calidad que sean.-Art. 24. En los diezmos que 
pertenezcan H la Órden y militares de San Juan de Je- 
rusalen no se elegirá casa dezmera para S. M. ; y so10 lo 
podrán ejecutar en la parte de diezmos que pertenezca 9, 
otros que no sean dichas Órdenes militares.-Art. 25. A 
pesar de lo manifestado en el anterior artículo, no por esto 
se les ha de dejar de elegir por casas dezmeras para S. M. 
cuando se considere que los diezmos que deban pagar son 
mayores que los de otras casas dezmera~ de las parroquias 
en donde se causan dichos diezmos.-Art. 26. Lo mismo 
se verificar4 con aquellos que tengan hechas igualas y con- 
venciones por las cuales sufran diminucion los diezmos de 
la casa dezmera de S. M., pues mientras no aparezcan ser 
tales que se deba estar 4 ellas por parte de S. M., se han 
de cobrar dichos diezmos enteramente.- Art. 27. Donde 
hubiere costumbre de que los diezmos de dos 6 mas igle- 
sias parroquiales se reduzcan y junten en un monton 6 
cilla, y despues se dividan y repartan anualmente por los 
- Rectores y demhs interesados, se ha de nombrar casa dez- 
mera para S. M. en cada una de las tales iglesias si tuviere 
parroquianos distintos de los de la una ú otras.-Art. 29. 
En las iglesias sufraghneas ó anejas de las parroquim, no 
se ha de nombrar casa dezmera para S. M., 4 no ser que 
tengan diezmos distintos de los de las matrices.-Art. 30. 
Un mismo dezmero podrá ser tomado para S. M. en dos 
6 mas iglesias parroquiales, si adeuda tanta cantidad de 
diezmos que excede á laa de otro cualquiera dezmero de 
las mismas. - Art. 31. De la casa dezmera nombrada pa- 
ra S. M. no se han de exigir mas diezmos que los que pa- 
ga á 1s iglesia.- Art. 32. Los Administradores examinarán 
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cual sea la mayor casa dezmera, procurando no elegir al 
dueño de mas posesiones si no se verificase hacer suyos en 
mayor cantidad los frutos de ellas, porque tal vez las ten- 
ga dadas en arrendamiento todas ó mucha   arte.- Articu- 
lo 33. Si un colono 6 arrendatario es el mayor dezmero, 
se le deber4 nombrar por dezmero para S. MI, aunque 
sean pocos los diezmos que se causen de sus propias 
posesiones.-Art. 34. Por casa dezmera se ha de entender 
la de quien adeude diezmos en alguna parrroquia, aun- 
que no habite en ella, y reputarse una sola la de un  pa- 
dre de familia con todo lo que administre y gobierne.- 
Art. 35. Pero si el tal padre de familia no administrase 
ias posesiones 6 cosas agenas con derecho de llevar como 
suyos los frutos, sino con carga de responder de ellos 4 
los dueños que están bajo su tutela ó curaduría, los men- 
cionados frutos no se han de considerar de la casa dez- 
mera de él, sino de la de los dueños.- Art. 36. Estando 
sin dividirse alguna herencia ó patrimonio perteneciente 
tí muchos, ya vivan juntos 6 ya separados; se reputarán 
por de una sola casa dezmera los diezmos que se causen 
de los frutos de dicho patrimonio.-Art. 37. Se guardará 
la costumbre introducida en los casos de disminuirse y 
aumentarse las posesic>nes ó cosas decimales de algun dez- 
mero.-Art. 38. En los Maestrazgos y lugares donde S. M. 
lleva todos los diezmos no se eligirá casa excusada mayor 
dezmera ; pero donde no, se podrá elegir el Excusado ; pero 
si conviniere elegir otro que no sea el mayor dezmero, po- 
drá hacerse la eleccion en aquel en que S. M. no tenga nin- 
guna 6 tanta parte.-Art. 39. En  ninguna parroquia se ha 
de nombrar mas que un dezmero aunque haya en ella di- 
ferentes dezmerías, excepto en las iglesias rurales que hu- 
biesen sido parroquias en algun tiempo con dezmatorio 
distinto, y el dezmero que se nombre lo ha de ser para 
que contribuya con todos los diezmos de cualquiera espe- 
cie que sean.- Art. 40. Si se frustrase el nombramiento 
de dezmero por algun accidente, el Administrador nom- 
brar& otro, procurhndose evitar estos casos.-Art. 41. Si 
los Administradores encontrasen duda acerca del nombra- 
miento de casa dezmera, lo harán presente 4 la Direc- 
cion , suspendiendo entre tanto el nombramiento, & no ser 
que se siga perjuicio de ello. - Art. 42. Lo mismo practi- 
car& cuando ocurriese duda acerca de los diezmos que de- 
ba contribuir el que se piense nombrar por dezmero.- 
Art. 43. Los ~dministradores requerirhn á los dueños de 
casas dezmeras para que no contribuyan á otro que S. M. 
-Art. 44. No se obligará & los electos á que paguen los 
diezmos de otro modo que el en que por costumbre se ha- 
lla establecido. 
1818, Mayo 16: (G. de H., pág. 318.) Los ramos deci- 
males $e manejarán con total separacion de las demás 
rentas. 
1819, Agosto 16: (C. de H. de 1820,pág. 282.) Se de- 
clara, que los diezmos Novales que están aplicados á la 
Real Hacienda por Bula Pontificia de 31 de Octubre de 
1816, se hallan sujetos al pago de las Tercias, Excusado 
y Noveno, y que su recaudacion debe correr & cargo de 
los Administradores de Rentas decimales. -Para clasificar 
los terrenos que en cada diócesis adeuden diezmos Yova- . 
bs, cuidariin los Administradores de Rentas decimales, 
de acuerdo con los Comisionados del Crédito público, de 
averiguar los que sean-segun sus demarcaciones, sin per- 
juicio de las medidas que el establecimientos de Novales 
tome para el mismo fin. 
1823, Noviembre 17 : (G. de H., pág. 281.) Las REN- 
TAS DECIMALES, compuestas de las Tercias Reale4 , Noveno 
y Excusado, se administrarán provisionalmente por una 
sola mano hasta el definitivo arreglo de la Hacienda. 
1824, Julio 3: (CD.,  t. 9.0, h. 10.) Imtr. general de 
Ea Real Hacienda.- Cap. 2.0, art. 10. La autoridad, facul- 
tades y obligaciones de la Direccion general de Rentas 
son, entre otras, (19) acordar la venta de los frutos pro- 
cedentes de las Tercias Reales, Excusado y N&o y de- 
más que en cualquiera concepto pertenezcan & la Real 
Hacienda.-Art. 16. E1 Director general de Rentas pro- 
vinciales y decimales tendrá 9, su cargo las Tercias Rea- 
les, Excusado y Noveno.- Parte 3.', tit:l.O, cap. 3.0, art. 1.0 
La cuenta de la ADrrNisTRAcIoN de efectos pertenecientes á 
la Real Hacienda que han de dar los Administradores, 
comprende la de-frutos que correspondan 4 la misma por 
las Rentas IEecimules y frutos de esta especie.- Art. 5.0 No 
se hará novedad en las cuentas de los ranaos decimales en 
10s cuales se observarti exactamente lo prevenido en la 
Instruccion de 16 de Abril de 1816. 
1827, Julio 24: (G. de H., pág. 410.) R0.-Se manda 
poner en arrendamiento todo lo perteneciente al ramo de 
Decimales. 
1827, Diciembre 18: (Gac. de 8 de Enero de 1838, 
n. 4.) R0.-Los Administradores de Rentas decimales nom- 
brados por S. M., son los que han de verificar la recau- 
dacion y ADMINISTRACION dc los diezmos Novales. 
1828, Febrero 9: ( Q. de H., pág. 50.) Circ.-Se man- 
dan suspender los arriendos de las Rentas decimales por 
frutos de 1827. 
1828, Diciembre 29 : ( G. de H., pág. 657. ) Para ex- 
pedir los despachos de apremios por deudas procedentes 
de los ramos DECIXALES, no debe exigirse mas requisito 
que la nota de deudores que presente el Administrador. 
1829, Agosto 20 : ( G. de H., pág. 329.) Los Adminis- 
tradores de Rentas decimales continúen defendiendo, & nom- 
bre de la Hacienda, los derecho? del Noveno en los expe- 
dientes 9e incongruidad. 
1831, Octubre 9: (G. de H., pág. 355.) R0.-Las Ter- 
cias enagenadas se recauden y distribuyan por los Admi- 
nistradores de los ramos decimales; obligándose & los partí- 
cipes 6 poseedores de ellas á exhibir préviamente los tí- 
tulos de pertenencia. 
1831, Octubre 15: (G. de pág. 360.) RO. fijando 
reglas para que tenga efecto la intervencion de la Real Ha- 
cienda 6 sus subrogados en la ADUrrNrsTRAcroN de los ramo8 
decimales por los Cabildos.- La Que la inkrvencion de la 
Real Hacienda en los ramos decimales , en su manejo, AD- 
X ~ N I S T R A C ~ O N ,  recaudacion y distribucion, cuenta y razon, 
sea omnímoda en cuanto tenga interés directo 6 indirecto, 
6 de quepueda resultar dañoó beneficio.-2.'Que ya se ma- 
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nejen y administren los diezmos por los Cabildos, ya por 
otra corporacion 6 persona, se cuente siempre con el Ad- 
ministrador de Decimales.-3.' Que este se presente en la 
Contaduría y dem4s oficinas del ramo, para que se entere 
de todas las operaciones y documentos existentes en ellas 
en que medie interés de la Hacienda.- 5." Que no pueda 
procederse al arriendo de la masa comun de diezmos sin 
consentimiento de todos los interesados en ella, y no ha- 
bibndolo, se entregue en especies al participe que no con- 
sienta en el arrendamiento la parte que le corresponda en 
los putos dscimcrles.-6.8 Que en los artículos convenidos 
en que se arrienden, puedan los partícipes, sin esperar á 
que se recauden en comun las rentas, ~ d i r  que se haga 
el prorateo correspondiente, y se entreguen 4 cada uno 
los libramientos que le toquen, 4 cargo de los Sacadores 
de la renta.-7.' Que cuando haya de nombrarse algun 
Recaudador 6 Fiel de los frutos que quedaren en ADIINIS- 
TRACION comun, ha de ser & satisfaccion de todos los par- 
tícipes, y no sikndolo de algunos, mediante protesta de 81 
6 de ellos, quedarhn responsables 4 las resultas los que hi- 
cieren el nombramiento. 
1832, Juuio 7 : (G .  de R., ppág. 111.) Circ.-Los Admi- 
nistradores del ramo de Rentas decimales manifiesten si los 
arrendatarios tienen los libros necesarios para sentar los 
productos con distincion; y si los dichos arrendatarios les 
han presentado razones testimoniadas de los diezmos que 
adeuden las casas Excusadas, Tercias Reales y Nmmo; 
remitiendo dichas noticias testimoniadas, con expresion 
de los pueblos, parroquias y cillas de que procedan los pro- 
ductos, y notas de los aumentos que queden descubiertos 
por los arrendatarios, y por separado nota de las casas ma- 
yores dezmeras. 
1834, Julio 10 : (C. de H., pág. 168.) RO. disponiendo 
que los Administradores esten 4 la mira de todo lo que 
tienda 4 dar aumento 4 las rentas, avisando 4 la Direccion 
de cualquier mal que notaren, tanto con respecto á las Ter- 
cias y Noveno, cuanto 4 las casas Exemadas. 
1836, Febrero 28: (G. de H., pág. 60.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas provinciales. - Para los arren- 
damientos de RENTAS DECIJlALES, formarán los Adminis- 
tradores para los pueblos 6 partidos que han estado admi- 
nistrados ó arrendados por dióeesis 6 departamentos, el 
presupuesto de su valor, relativo 4 la totalidad del que tuvo 
la diócesis ó departamento, nombrando persona que en re- 
presentacion de la Hacienda asista $. las subastas que han 
de celebrarse. 
1837,Febrero22: (G. de H.,pág. 104.) ~0 . - Ín ter in  se 
resuelve la cuestion de Diezmos, adopte la Direccion de 
Rentas las medidas concernientes para la A D ~ S T R A C I O N  
, 
de los frutos de RENTAS DECIMALES pertenecientes al Estado, 
segun se vaya haciendo !a decimacion de ellos. 
1837, Julio 1 6  : (CD., t. 23, pág. 37.) P.D.-Art. 1.0 Se 
cobrarhn por el año decimal que concluye ea Febrero 
de1838, la contribuciondediezmos y primicias, cuyo pro- 
ducto se declara del Estado.-Art. 2.0 Esta contribucion se 
podr4 arrendar Ó administrar, aplic4ndose una mitad de 
sus rendimientos á las obligaciones del culto y clero, y 
otra mitad & las atenciones del Tesoro público.-Art. 7.O 
se declara que en la mitad aplicada 4 la Nacion se entien- 
den y quedan comprendidas todas las prestaciones que se 
hacian 4 la misma con el nombre de Rentas decimales. 
1837, Julio 21: (Cn.,t. 23,pdg. 7l.)XD. éIns t r .p-  
ra el arrendamiento de los diezmos.-Art. 2.0 Asistir4 al 
acto del remate de los diezmos, con el Subdelegado, e l  
Administrador especial de los Ramos decimales, y el Con- 
tador de rentas de la provincia ó partido.-Art. 7.O Cuan- 
do el término señalado para abrir la subasta no fiiere su- 
ficiente, á juicio de loa Administradores, para establecer 
el quinquenio 6 trienio para determinar el precio del ar- 
riendo, procederitn por cuantos medios estén 4 su alcance 
4 formar un cómputo el mas aproximado posible, para que 
sirva de base fi la admision de proposicicnes.- Art. 24. 
Cuando vencidos los plazo8 del arriendo iio se hubiese 
realizado el pago, exigirá sin pkrdida de tiempo el Ad- 
ministrador del ramo el embargo de bienea y efectos qiie 
existan en poder del arrendatario, ~ i n  pe juicio de repetir 
contra las fianzas, en el caso de que los bienes y efectoa 
no bastasen 4 cubrir el plazo devengado.-Art. 31. Los 
arriendos parciales que se hayan verificado por Rentar 
decimales se considerarán nulos desde 1.0 de Marzo del 
corriente año.-Art. 36. Debiendo los Administradores re- 
colectar todos los frutos hasta que se verifiquen los arrien- 
dos, entregarán & los arrendatarios, desde el momento que 
tomen posesion de ellos, las existencias que obren en su 
poder, deducidos los gastos de ADMINISTRAC~ON, competen- 
temente justificados. (V. DIEZMOS.) 
1837, Julio 29 : (CD., t. 23, pág. 39.) RD.- Art. 1 . O  
Se suprimen todos los diezmos y -primicias y las prestacio- 
nes emanadas de los mismos. 
1837, Agosto 29: (6 .  de H., pág. 310.) Circ. sobre la 
recaudaaon del diezmo. - Regla 4.8 Los Administradores 
justificarhn con las cartas de pago de los arrendatarios la 
data de sus cuentas, sin pe juicio de continuar dando 4 
la Direccion general de Rentas aviso de las entregas he- 
chas en las Cajas de totales, refiri8ndose 4 las indicadas 
cartas de pago.-5.8 Ejecutarán los Administradores las 
órdenes de la Direccion 'general de Rentas para pago de 
fondos, y si no tuviesen caudales pondrán el cúmplase por 
el arrendatario.-T.a En los distritos en que no haya 
arriendos, y queden administrados los frutos decimales ; los 
Administradores entregarán el producto en la Tesorería 
6 Depositaría mas inmediata así que reunan una canti- 
dad regular. - 8.8 Continuar411 remitiendo mensualmente 
estados de caudales y frutos, con nota de los precios de 
estos si los diezmos estuviesen en todo 6 en parte admi- 
nistrados en su distrito; pero si estuviesen arrendados, 
solo remitirán estado de ~audales.-9.~ Al fin del año de- 
cimal rendirhn una sola cuenta documentada de caudales, 
si en los respectivos distritos estuviesen arrendados todos 
los diezmo$; pero si algunos 6 todos estuviesen adminis- 
trados, rendirln una cuenta de frutos y otra de caudales. 
- 10. En el cargo de la cuenta ha de aparecer todo el 
diezmo; y en la data el medio diezmo entregado 4 las Jun- 
tas diocesanas. - 1 l. Para los residuos de Excusado, No- 
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veno y Tercias Reales rendirán una sola cuenta llamada 
de atrasos, en que se procure igualar de una vez el cargo 
con la data para terminar esta clase de cuentas. 
1838 , Junio 30 : (CD., t. 24, pág. 277.) Ley autorizan- 
do la covatinuacion del diezmo.-drt. 1 . O  La cobranza del 
diezmo y primicia, mandada continuar por el articulo de 
la ley de 16 de Julio de 1837, seguirá por el presente 
año que concluye en Febrero de 1839, en la forma que se 
ha verificado hasta ahora. 
1838, Junio 30: (CD.', t. 24 ,pág. 279.) Instruccion pa- 
ra la cobranza del diezmo y primicia.-A rt. 30. En cada AD- 
DIINISTRACIOX diocesana se redactará, con presencia de las 
relaciones de las cillas , un estado general del resultado de 
todas ellas, y donde se haga ver el cargo que deberá for- 
marse 4 103 Colectores.-Art. 31. Este estado se conserva- 
r4 en la respectiva ADanNIsTRAcroN, sacándose de 61 tres 
copias, de las cuales se pasará una á la Contaduría de la 
provincia, otra á la Direccion general de Rentas y otra 4 
la Junta principal de Diezmos.- Art. 44. La ADMINISTRA- 
CION diocesana remitirá periódicamente 4 la Direccion es- 
tados del temporal y precios corrientes de los granos y fru- 
tos, con arreglo al modelo que se circulará..-Art. 45. La 
enagenacion 15 venta de granos y especies de la Hacienda se 
verificar4 en virtud de órdenes del Gobierno, y en caso de 
que los Administradores propongan á los Intendentes su 
pronta enagenacion por razon de utilidad y urgencia, po- 
drán acordarla, dando cuenta 4 la Direccion. - Art. 49. 
La ADYIN~STRACION diocesana cuidarir eficazmente de que 
por los Juzgados de Hacienda, en las capitales de las dió- 
cesis'donde los haya, 6 por los de primera instancia don- 
e no los haya, de la Hacienda, se publiquen las subastas 
y remates.- Art. SO. Los Administradores de Rentas De- 
cimales rendirán cuentas particulares de la tercera parte 
de la contribucion decimal perteneciente á, la Hacienda 
pública.-Art. 55. Los Administradores de Rentas Deci- 
males, en union con el asociado de las Juntas, tendrá la re- 
presentacion fiscal en todos los expedientes que se pro- 
muevan sobre ocultacion ó defraudacion de los diezmos 
y primicias, y pedirán las ejecuciones que corresponden 
contra los arrendatarios por las faltas en que incurran de 
cumplimiento de sus estipulaciones. - Art. 88. Todas las 
autoridades contribuirán á que se verifique la cobranza de 
las Rentas Decimales, ya sea por ADMINISTRACION, ya por 
arriendo. 
1839, Mayo 24 : (G .  de H., pág. 230.) Circ. de la Con- 
t a d d a  general de Valores del Reino.-Art. 1.0 Los Ad- 
ministradores de Rentas Decimales remitirán al Tribunal 
Mayor de Cuentas, en unbreve término, las correspondien- 
tes al año de 1836; teniendo entendido que los que se ha- 
llen en descubierto de cuentas anteriores & 1837, han de 
remitirlas antes del dia 15 de Junio, y antes del 20 del 
mismo las del referido año de 1837, bajo las penas esta- 
blecidas. - Art. 2.0 Los Administradores de decinzales que 
no remitan las cuentas en la kpoca que se fija, sufrirán 
las penas marcadas por el articulo 94 de la Ordenanza del 
Tribunal Mayor de Cuentas de 1828. Por Altimo, inte- 
rin no rindan las cuentas, se les señalará otro plazo cor- 
to con apercibimicnto de doble multa, privacion absoluta 
de empleo y arresto. ( V. ADD~IINISTRACION DEL EXCUSADO 
Y NOVENO.-ADMINISTRACION DE RENTAS. - TERCIAS REALES.) 
1839, Mayo 25: (CD., t. 25, pág. 316.) Circular de 
la Direccion general de Rentas, acompañando un modelo 
para la formacion de los estados que deben remitir los Ad- 
ministradores de DECIXALES. 
El  modelo á que se refiere la anterior disposicion es el 
que sigue. 
ESTADO que demuestra el valor, por todos conceptos, de la tercera parte de los diezmos del a60 de 1838 aplicada á la Hacien- 
da, el que siguiendo esta proporcion habrán tenido las otras dos que corresponden a l  clero, culto y participes, y el ge- 
neral á que aquel debió ascender. 
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1842, Julio 26: (CD., t. 29, pág. 84.) e&.-Art 1 . O  
Los Administradores de DECINALES que hasta ahora no 
hayan rendido cuentas de los años que hayan administra- 
do, las presentaxán al Intendente de la provincia en el 
término de un mes.- Art. 2.0 Estas cuentas han de ir  igua- 
lado el cargo con la data, pues en la última deber4n figurar 
las cantidades que resulten pendientes de cobro.-Art. 3.O 
Al tiempo de remitirlas, lo har4n tambien de una rela- 
cion en que especifiquen las cantidades que les adeudan en 
sus di6cesis, nombres de los deudores y su caliñcacion, 
expresando, si son incobrables, las causas de su insolven- 
cia.- Art. 6.0 Los que hayan rendido cuentas, pero que 
aun tengan cantidades pendientes de cobro 6 que adeuden 
ellos mismos por reparos que les hayan puesto, han de 
hacerlas efectivas en todo el ano, puesto que los que se 
hallen en este caso han de cesar en sus comisiones desde 
2.0 de E n e r ~  inmediato. 
Cuadro parcial de la 
DlVILUON d. 
SUBDIVISlON SUBDIVISIOX 
a b 
Recaudacion en met6iico. Intewencion. 
SUBDMSWN a. Funciones de la Administra& de Rentas 
Decimales en lo que recibe en metá1ko.- Recaudmion. 
1821, Febrero 9 : (IL., pág. 161.) Los Administrado- 
res de RENTAS DECIMALES recaudarhn los productos de be- 
neficios dobles y los de la tercera parte de las mitras. 
1830, Febrero 14: (G. de H., pág. 56.) RO. -En las 
di6cesis donde se hallen arrendados los ramos que consti- 
tuyen las RENTAS DECIMALES, continuarán los Administra- 
dores de aquellas recaudando provisionalmente los pro- 
ductos de diezmos Novales. 
1831, Octubre 9: (G. de E.,&. 355.) R0.-Las Ter- 
cias enagenadas se recaudarán por los ~dministradores de 
los ramos decimales, obligándose 4 los partícipes 6 poseedo- 
res de ellas á exhibir los títulos. 
SUBDIVISION 6. Intervm'on dela Administracion de Rentas 
Decimales en lo que recibe en mtúlico. 
1825, Marzo 10 : (G. de H., pág. 124.) Circ.-Los Con- 
tadores de provincia intervienen todos los documentos per- 
tenecientes 4 los ramos decinaales , para que los Adminis- 
tradores procedan á su recaudacion y beneficio, segun las 
órdenes que reciban de la Direccion gmral  de Rentas. 
1527, Abril 20 : ( G. de H., pág. 263.) Circ. prescri- 
biendo el método que deberán seguir los Administradores 
de Rentas decimales en la rendicion de cuentas de NOVALES. 
-Los Administradores + Rentas decimales, meros encar- 
gados de la recaudacion de NOVALES, dar4n sus cuentas á 
los Administradores de Rentas de las provincias. 
Cuadro pamial de la 
DiViSIüN B. 
* 
SOBDIVIS~ON BUBDlViSIOX 
c d 
Percepcion en efectos. Intervencion. 
SWDMSTON C. Funciones ds la Administrmion de Rentas 
&cimalea en lo que recz5e en efectos.-Percepcion. 
1800, Octubre 3: (Nov. Rec., lib. 1.0,  tít. 7.0, ley S?, 
nota 5?) Por Breve de S. S. se concedi6 por diez años el 
Noveno extraordinario 4 los Reyes de España, cuidando 
de que los Colectores ó Recaudadores de este Noveno no 
sean otros que personas eclesiásticas ; los cuales, despues de ' 
recogidos todos los diezmos, los separen y entreguen 4 los 
Comisarios 6 Ministros Reales. 
1816, Abril 16 : (Instrucch general de Rentas.) Ca- 
pítulo 12. Tercias Reales, Excusado y N02reno.-Art. 6.O Loa 
Administradores, en sus respectiva8 diócesis, cuidarfin de 
percibir los dos novenos de las Tercias Reales que no es- 
tuvieren enagendas.- Art. 7.0 Lo mismo harhn para re- 
cibir lo que corresponda al noveno extraordinario.- Art. 
10. No se admitirán los frutos 4 ojo, sino precisamente por 
peso 6 medida; y cuando n6, por' relaciones juradas de lo 
que en esta forma se reciba, reduciéndolos desde luego 4 
cantidad positiva para formar el cargo. 
1819, Agosto 16: (B. de R.,&. 282.) CzTc.-Regla1.D 
La Real Hacienda debe llevar íntegros los DIEZMOS que 
adeude el electo casa mayor dezmera, en la forma que has- 
ta aquí, ya procedan en todo 6 en parte de tierras nueva- 
mente roturadas, ya de las que lo estaban antes, respecto 
que la conceqion de la gracia no contiene restriccion al- 
guna.-Regla 2.a E1 NOVENO EXTRAORDINARIO se exigir4 en 
especie de todos los frutos que correspondan al Crédito pú- 
blico por su mitad de DIEZMOS NOVALES, y de las personas 
interesadas en ellos que no esténexentos de pagarle.-Regla 
3.a En donde los dos novenos 6 Tercias Reales estuviesex 
enagenadas por la Corona, se cobrarán por 1aRealHacienda 
todos los DIEZYOS procedentes de nuevas roturaciones , ó 
NOVALES, entren 6 no en el acervo comun de DIEZHOS AN- 
TIGUOS. 
1835, Agosto 16: (CD., t. 20, pág. 363.) R0.-E1 CO- 
misionado Administrador de los Arbitrios de Amortizacion 
se encargue de la recaudacion de los DIXZIIOS NOVALES, 
cesando en ella el de las Rentas decimales. 
1838, Junio 30: (CD., t. 24, pdg. 277.) Ley.-Art. 2." 
El Gobierno percibir6 sobre todos los frutos y productos de- 
cimaZe.9, antes de ninguna otra dedilccion, tres novenos, 6 
sea una tercera parte íntegra sohrr, tuda la masa decimal. 
3826, .ítinio 30: (CD., t. 2-1, pdg. 270.) Instr. paralu 
cokanzn del cJicn,to.-. Art. 37. El acervo Comun se formarh 
en ctda uria 4e !as ciilas por la reunion total de las taz- ' 
mías y relaciones (le los Colectores. Quedar4 B disposicion 
de la Hacienda publica la tercera parte íntegra de los fru- 
tos, especies y dinero que ingresen en ellas y las dos res- 
tantes t disposicion de IM Juntas diocesanas. 
susmvrsroN d. Funciones de intentenc~on de ka Administra- 
cion de Rentas decimales en lo q w  recibe en efectos. 
1816, Abril 16 : (Instruccim general de Rentas.) Ca- 
pitulo 12. Tercius Reales, Excusado y Noveno.- Art. 45. 
Elegida la casa dezmera, el Administrador al tiempo cor- 
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riente ha de tomar d d  electo la tazmía jurada y firmada SECCION B. Funciones de la Adminktracion en lo que 
de 61 y del Cura 6 su Teniente.-Art. 46. Las tazmías ori- d ~ t ~ h y e . - D x v l s ~ o ~  C. E n  naetálico. 
ginales se han de remitir 4 la Direccion por el Admi- 
nistrador; quedhndose c in  copia autorizada de ellas. Cuadro parcial de la 
-8rt. 48. No podrh  arrendar, ajustar ni vender fru- 
tos, sin dar cuenta & la Direccion , ni hacer gastos ex- 
traordinarios, sin aprobacion de la misma. -Art. 49. LOS 
Administradores intervendrhn en los presupuestos de gas- 
tos para reparacion de templos. - Art. 52. Eemitir4n 4 la 
Direccion la nota semanal de temporales y precio general 
de los frutos en venta.- Art. 55. En las entregas de cau- 
dales y frutos 6 en la venta de estos, se ceñirán 4 los li- 
bramientos y órdenes de la Direccion general de Rentas. 
- Art. 56. Los Administradores se arreglarhn al art. 49 
del cap. 1.0 para la presentacion de cuentas en la Direc- 
cion. (En este articulo se previene que la Direccion gene- 
ral cuide de que los empleados que manejen caudales 6 
efectos rindan sus cuentas con puntualidad. Las de los 
partidos estarhn en las capitales antes de cumplirse los 
tres meses inmediatos al año vencido, y unos y otras han de 
presentarse en la Direccion general dentro del termino de 
los dos meses sucesivos, de manera que á los cinco de 
cumplido el año estén todas reunidas en la Direccion.) 
1824, Julio 3 : (CID., t. 9.0, pág. 29.) Instruccion general 
de la Real Hacienda.- Parte primera, tit. 2.0, cap. 1 .O, ar- 
t h l o  6.0 No se harQ novedad, por ahora, en las ADMIMS- 
TRACIONES DE LAS RENTAS DECIJIALES; pero dependerh in- 
mediatamente de los Intendentes y se sujetaren 4 la in- 
tewencion de la Contaduría de provincia 6 partido, si las 
'hubiere en la cabeza de Obispado en que se hallen estable- 
cidas.- Cap. 3.O Contadores de provincia.-El art. 4.0 d e  
termina sus facultades, que entre otras, son: Tomar 
razon , con la debida especificacion, de las cantidades de 
frutos que corresponden Q la Real Hacienda por las TER- 
CIAS REALES, EXCUSADO, NOVENO y cualquier otro ramo de 
su -pertenencia.- Cap. 6.0 Visitadores.- Art. 1.0 Habrá uno 
en cada provincia. -87% 3.0 Sus obligaciones, entre otras, 
son : 5." Visitar las ADMINISTRACIONES especiales de las REN- 
TAS DECIJIALES pertenecientes 4 la Corona; examinar sus 
libros; enterarse de las existencias en fmtos y dinero; si 
se hallan bien custodiados y conservados; y averiguar si 
las cantidades de que se hacen cargo los Administradores, 
son las mismas que han correspondido 4 los ramos que ad- 
ministran. - Cap. 9.0 Contadores de partido. - Art. 1.0 Los 
Contadores de partido llevarhn en su distrito la interven- 
cion de la ADMINISTRACION, recaudacion y distribucion de 
la Real Hacienda del modo señalado 4 los de provincia.- 
Art. 2.O Entre sus obligaciones tienen la 10.a del art. 4.0, 
cap. 3.0 que hemos extractado. 
1837, Julio 16: (CD., t. 23 ,pág. 37.) Ley, mandando 
cobrar los derechos. que componian la contribucion deci- 
d. -8rt. 2.O Si los diezmos fuesen administrados, la re- 
coleccion se verificar& por el agente nombrado por el 
Gobierno, con asistencia de la persona que destine la 
Junta diocesana, la que sefialará el punto de depósito para 
la parte correspondiente al culto, clero y partícipes le- 
gos, y la persona que de él deba encargarse. 
DIVISIOR C. 
A 
SUBDIVISION SUBDIV1810N 
f e 
Distribncion en metálico. Intervencion. 
SUBD~VISION e. Funciones de la Adminktracion de Rentas 
decimales en lo que distribuye en metálico. 
1800, Agosto 30: (Nov. Rec., la. 1.0, tz't. 6.O, lq 13, 
nota 8.8) Prag.-E1 importe de la mitad del diezmo, que en 
virtud de Bulas Apostólicas habia podido exigir S. M. de los 
frutos de la tierra nuevamente reducidas 4 cultivo 6 fer- 
tilizadas con los riegos de nuevos canales construidos á 
expensas del Real Erario, luego que concluyesen los tér- 
minos por los cuales tenia concedida libertad de todo diez- 
mo 4 los dueños y propietarios de dichos terrenos, se 
aplicar4 para la Consolidacion de Vales Reales, en extin- 
cion y pago de intereses. 
1838, Junio 30 : (CD., t. 24, p&. 279.) Instruccion pa- 
ra la co6ranza del diezmo. -Art. 59. Conforme vayan veri- 
fic4ndose las entregas de caudales en la ADHNISTRACION 
diocesana (por razon de los arriendos que se verifiquen), 
se pasar4 4 la Tesorería de provincia 6 Depositaría de 
partido la tercera parte perteneciente 4 la Hacienda pú- 
blica. 
SWDIVISION f. Funciones de intmencion de la Admink- 
tr&n de Rentas decimales. 
1753, Junio 19 : (Nov. Rec., lib. 1.0, tz't. 7.0, ley 3.a) RC. 
En adelante, en los reparos y obras de iglesias que se ofre- 
cieren, asista persona en nombre de S. M. al tiempo del 
reconocimiento de los que fueren necesarios, y de las pos- 
turas y remates ; y asimismo al repartimiento que se hi- 
ciere á los interesados, de forma que sea sueldo á libw 
respecto de la cuota que tienen en las TERCIAS; y que eje- 
cutada la diligencia en esta forma, el Administrador de 
Xentas Reales del partido la participe al Consejo de Ha- 
cienda, para que, con pleno conocimiento de causa, mande 
librar la cantidad repartida 4 las Tercias; y en otra forma 
no se dé cumplimiento 4 ningun despacho del eclesi4stico. 
1836, Marzo 15 : (G.  de H.,pág. 108.) R0.-Se prohi- 
be 4 los Administradores de RENTAS DECIXALES que bajo pre- 
texto alguno hagan entrega de caudales sin previa 6rden 
de la Direccion general de Rentas provinciales. 
DIVIS~ON D. Funciones de la A&inistraciora de Rentas de- 
cimales en lo que distrzhye en efeectos. 
1811, Abril 18: (JN., t. 3.0,pág. 131.) D.-Art. 1 . O  
La  ADM~N~STRACION DE RENTAS DECIMALES esth encargada dé1 
la entrega de los frutos recaude en los almacenes mili- 
tares. 
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1838, Junio 30: (CD., t. 24, p@. 279.) Iwtruccionpara 
la cobranza del diezmo. - Art. 38. La aplicacion y distribu- 
cion de la tercera parte correspondiente 4 la Hacienda se 
verificar6 ti consecuencia de órdenes expedidas por el Mi- 
nisterio de este ramo y en virtud de libranzas de la Direc- 
cion de Rentas á cargo de las Tesorerías de las provincias 
6 Depositarías de partido, donde ingresarán los productos 
de dicha tercera parte.-Art. 42. Los gastos originados por 
elZcto de medidas de piecaucion, traslacion de frutos y es- 
pecies por parte de la Hacienda pública ser411 de cuenta 
dc ella. 
1827, Marzo 19 : (G. de Ee, pág. 209.)RO.-Se abona- 
r& por ahora al -4dministrador de ~ e n t a s  decimales de Leon 
y 4 todos los que se hallen en igual caso, el 6 p O/, de ho- 
norario sobre productos líquidos del ramo de NOVALES. 
1838, Junio 30: (CD., t. 24,pág. 279.) Instm~ccionpa- 
ra la cobranza del diezmo. -Art. 81. Los Intendentes seña- 
lar4n la cantidad que deban percibir por honorarios los 
Administradores de Rentas decimales, sin que en ningun 
caso exceda de 16,000 rs. ni baje de 3,000, dando cuenta 
8, la Direccion de Rentas para que se solicite la aproba- 
cion de S. M. 
SECCION C. Personal de la Adminktracion de Rentas deci- . S E C C I ~ N  D. Matemal de la Adminktrm'on de Rentas deci- 
males. - DMSION E. Planta. males. 
18 16 ,  Abril 16 : (Instruccion general de Itentas Rea- 
les.) Cap. 1 . O  Direccton general de todas Rentas. -Art. 
1 . O  Esta Direccion se compondrá, entre otras oficinas, de 
una Contaduría general de Tercias Reales, ~ x c u s a d o  y 
Noveno. - Art. 4.O La Direccion general de Rentas , con 
subordinacion al Secretario de Estado del Despacho de 
Hacienda, Superintendente general, es la autoridad supe- 
rior directiva, económica y administrativa de las Rentas 
Reales, etc. 
1838, Junio 30: (CD., t. 24,pág. 279.) Irastruccionpara 
la cobranza del diezmo y primicia. - Art. 1 . O  La recaudacion 
de todo lo que constituye el diezmo y primicia, se ejecuta- 
rá bajo la direccion de una JUNTA diocesana que se esta- 
blecerá en cada Ohispado. - Art. 2.0 El Administrador 
hasta ahora denominado de RENTAS DECIMALES, ser4 indi- 
viduo de las Juntas diocesanas directivas para la recau- 
dacion de todos los derechos que constituyen el diezmo y 
primicia en el año decimal. (V. JUNTA DIOCESANA.) -Av- 
t h l o  10 ,  n. 3.O Habrh en cada capital de la diócesis 6 de- 
partamento una A D ~ I S T R A C I O N  diocesana que se compon- 
drá del Administrador de DECIMALES y de un  asociado de 
la Junta que ser4 elegido por la misma. 
DIYISIOX F. Condicion de los empleados en la Administra- 
cion de Rentas decimales. 
Cuadro paroial de la 
DlviSXON F. 
4- - 
BUBDIVISION SUBDIVISION 
1 m 
En categoría. En lo pecuniario. 
SUBDIVISIOX l. Condicion en categorzá, de los empleados de 
la Administracion de Rentas decimales. 
1838, Junio 30 : (CD., t. 24, pág. 279.) Instruccion para 
lar cobranza del diezmo. - Art. 82. Adem4s de los honora- 
rios se abonarhn 4 los Administradores los gastos de al- 
quileres de almacen y escritorio; pero, antes de datarse su 
importe, presentar411 4 los Intendentes una relacion docu- 
mentada que examinarhn las Contadurías de provincia y 
se remitirán á la Direccion para su aprobacion. 
Abolida completamente por la ley la contribucion deci- 
mal, toda lo perteneciente d RENTAS DECIMALES est4 com- 
prendido en la ley de abolicion del ramo y no constituye, 
en sa consecuencia, parte del derecho vigente. 
ADMINISTRACPON DEL DERECHO DE PUERTAS: La 
ADHINISTRAC~ON DEL DERECHO DE PUERTAS debe su orígen al 
RD. de 30 de Mayo de 1817 en que se impuso este tribu- 
to h las ciudades capitales de provincia y & los puertos 
habilitados. En 7 de Setiembre de 1818 se circuló y pu- 
blicó una Instruccion para el establecimiehto y recauda- 
cion de los derechos de Puertas en las ciudades y puertos 
habilitados, capitales de provincia. Este sistema estuvo 
vigente hasta que, jurada la Constitucion en el año 1820 
y publicado el plan de gastos y contribuciones en 6 de 
Noviembre del mismo, quedó extinguido el derecho de 
Puertas, imponiéndose una contribucion de 27.000,000 de 
reales 4 las capitales de provincia y puertos habilitados, 
haciéndose el repartimiento con respecto al valor que ha- 
bian tenido los derechos de Puertas en cada una de las 
mismas capitales en el año 1819. Destruido el sistema 
constitucional en 1823 por RD. de 16  de Febrero de 1824, 
no solo se restablecieron los derechos de Puertas en las ca- 
pitales y puertos habilitados, sino tambien en los púeblos 
de 3,000 vecinos 6 15,000 habitantes, publichndoseen 10 
de Noviembre siguiente la Instruccion oportuna para su 
suBDlv~s~o~ m. Condiccion en lo pecuniario de los emplea- establecimiento, recaudacion y ADMNIYTRAcION. ~~í las 
dos de la, Adtninistracion de Rentas decimales. 
cosas, en 22 de Junio de 1826 se publicó otro RD. re- 
1827, Marzo 19 : (IL., pág. 419.) De los productos 11- . solviendo, que los derechos de Puertas subsistiesen única- 
quidos de NOVALES se pagar4 un 6 p & los Administra- mente en lospueblos, en que los habia antes del 7 de Mar- 
dores. zo de 1820, cesando desde luego en los demhs Q que se 
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habia ampliado. Con esta modificacion y con la de que 
no pudieran arrendarse 4 particulares los referidos dere- 
chos, quedó en su fuerza y vigor el D. de 16 de Pebre- 
ro de 1824 y la Instrucion de 10 de Noviembre del mis- 
mo año. Tambien en 16 de Enero de 1835 se publicó una 
Instruccion para la exaccion del derecho de Puertas y en 
27 de Febrero del mismo una Circular de la Direccion 
general de Rentas provinciales para su mejor ADXINIS- 
TRACION. 
En 1 3  de Octubre de 1838 se establecieron reglas pa- 
r a  que la Renta del derecho de Puertas se recaudase por 
dos años en participacion con las personas que en ella qui- 
sieran interesarse. Este método cesó en virtud de RO. dic- 
tada por la Regencia provisional en 25 de Diciembre de 
1840, por la que mandó: que desde 1 . O  de Enero próximo 
inmediato se hiciese cargo la Hacienda pública de la AD- 
RIINISTRACION DEL DERECHO DE PUERTAS, cuyo arriendo en 
participacion concluia en aquel mes; y al dia siguiente 
tambien en los demás, 4 medida que fuesen concluyendo. 
En el mismo estado puede decirse que siguió la ADW- 
NISTRACION, hasta que por D. del Regente del Reino de 26 
de Mayo de 1843 se suprimieron los derechos de Puertas. 
Poco duró la observancia de esta disposicion, pues en 20 
del mes de Diciembre del mismo año se mand6 que des- 
de 1.0 de Enero de 1844 la Hacienda pública administra- 
se los dereohos de Puertas que desde entonces y en vir- 
tud del mismo D. se restablecieron en todas las capitales 
de provincia y puertos habilitados, en el modo y forma 
que se hallaban antes del D. de 26 de Mayo. 
En 8 de Agosto de 1847 se suprimieron los derechos 
de Puertas, cuya medida debia empezar 4 regir desde 1.0 
de Octubre siguiente; pero en 19 del mismo mes y año 
se dispuso que desde 1.0 de Noviembre se recaudhran por 
la Hacienda los derechos de Puertas y arbitrios, anulando 
la anterior disposicion hasta que las Córtes resolviesen. 
En 25 de Febrero de 1848 se suprimieron los derechos 
de Puertas y arbitrios de todas clases sobre las primeras 
materias y productos de las fábricas nacionales de tejidos 
y puntos de lana, estambre, seda, algodon, loza, chi- 
na, vidrio, cristal y papel ; el corcho, maderas de cons- 
truccion , hierro y demás metales , y las máquinas, mue- 
bles, herramientas y utensilios construidos con aquellas 
materias ; los productos químicos y las pieles de todas cla- 
ses al pelo y curtidas, los abanicos, sombreros, hules, en- 
cerados y ropas hechas. Los gCneros y efectos extranje- 
ros de la misma clase que los ya expresados, quedaban 
igualmente libres de todo arbitrio municipal 6 provincial. 
En 14 de Diciembre de 1850, al presentar el Gobierno los 
presupuestos de ingresos y gastos d d  Estado para el ano 
1851, en una de sus bases pidió 4 las Córtes facultad 
para encabezar ó en su defecto arrendar los derechos de 
Puertas en las capitales interiores en que no conviniere 
que la Hacienda las administrase. En 31 de Diciembre 
de 1851 se suprimieron las tarifas generales de derechos 
de Puertas y la particular de esta Córte, sustituy6ndolas 
con otra que la RO. acompañaba. En 5 de Enero de 1852 
se mandó que por los Ayuntamientos y Diputaciones se 
propusiesen los recargos con que habian de continuar gra- 
vadas las especies que quedaban sujetas al derecho de 
Puertas, segun el RD. de 31 de Diciembre .anterior. En 
27 de Marzo de 1852 se dispuso que antes de proceder 
al  arriendo de los derechos de Puertas de varias capitales 
interiores, se invitase á los Ayuntamientos para que se 
encabezaran en la cantidad anual que 4 cada uno le fué 
designada en 10 de Abril de 1851, exigiéndoles contesta- 
cion en el plazo improrogable de cuatro dias. 
Estas son en compendio las vicisitudes por que ha pa- 
sado la ADMINISTRACION DEL DERECHO DE PUERTAS. En cuan- 
to 4 las tarifas y demás relativo á derechos de Puertas, 
aisladamente considerados, vease su artículo respectivo ; 
pues en este, como observarás nuestros lectores, solo nos 
referimos 4 su parte administrativa. 
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pone expresamente queden extinguidos los derechos de 
Puertas desde la publicacion de este D., deduci4ndose el 
importe de lo que haya rendido hasta el presente, y satis- 
faciendose el resto por los pueblos donde se exigen, con 
lirnitacion al casco de ellos, segun la comprension del ter- 
yitorio que les eetuviese demarcado, y sin perjuicio de 
que por ahora continúen los arbitrios municipales desti- 
nados á cubrir sus obligaciones. 
1847, Agosto 8: (G. de H., pág. 401.) RD.-Art. 1.0 
Se suprimen los derechos de Puertas que se cobran en 
varias capitales de provincia y puertos habilitados del 
Reino.- Art. 3.0 Por consecuencia de los arts. 1 . O  y 2.0, 
quedan libres de todo derecho nacional, municipal y de 
cualquiera otra denominacion que sea, en su introduccion 
en las citadas capitales y puertos habilitados, los demhs 
artículos, gkneros , frutos 6 efectos comprendidos en las 
actuales tarifas de derechos de Puertas. 
1845, Febrero 25: 1 CD., t. 43, pág. 130.) RD. dic- 
tando medidas para la recaudacion del impuesto de consumos. 
- Art. 2.0 Se suprimen desde la misaia fecha los derechos 
de Puertas y arbitrios de todas clases sobre las primeras 
materias y productos de las fhbricas nacionales de tejidos 
y puntos de lana, estambre, seda, chñamo , lino, algodon, 
loza, china, vidrio, cristal y papel, el corcho, maderas 
de construccion, hierro y demás metales, y las mhquinas, 
muebles, herramientas y utensilios construidos con aque- 
lias materias ; los productos químicos y las pieles de todas 
clases al pelo y curtidas ; los abaiiicos , sombreros ; los 
hules encerados y ropas hechas. Los gkneros y efectos 
extranjeros de la misma clase que los ya expresados, que- 
darán igualmente libres de todo arbitrio municipal 6 pro; 
vincial. 
1850, Diciembre 14: (h., n. 5998.) Presupuestosge- 
males de ingresos y gastos del Estado para el próximo a60 
de 1851, en virtud de Real autotuacion fecha el dia ante- 
rZor para presentarlos á las CÚrtes.-Una de sus bases es : 
pedir á las Córtes faculten al  Gobierno para encabezar 6 
en su defecto arrendar los derechos de Puertas de las 
capitales interiores, en que 4 juicio del mismo no con- 
venga administrarlos por cuenta de la Ilacienda. 
1851, Febrero 8: (Bol. de H., t. 3.0, pág. 308.) R0.- 
Previene 4 la Direccion general, que, siendo una de las ba- 
ses del proyecto de ley de Presupuestos sometidos 4 la apro- 
bacion de las C6rte.a la de que se faculte al Gobierno para 
que pueda encabezar 6 en su defecto arrendar los derechos 
de Puertas de las capitdes interiores de provincia, y ri- 
yiendo ya los referidos presupuestos en virtud de ley de 
24 de Enero último, proceda desde luego ti fijar los cupos 
liquidos para el Tesoro, que hayan de pedirse por cada 
encabezamiento, teniendo en cuenta los productos obte- 
\ 
nidos en el año Úitimo, las mejoras de que son suscepti- 
bles y que se pueden esperar en vista del impulso dado ti 
todos los ramos de la Hacienda, y teniendo preaentes tam- 
bien las circunstancias locales: qne se invite 4 los Ayun- 
tamientos, por medio de los Gobernadores, advirtikndoles; 
que, si aquellos no se avienen á los conciertos, se llevarln 
4 efecto los arriendos, por el plazo mayor que las Ins- 
tmcciones permiten: que si se realizan en encabezamien- 
tos, se prevenga 4 las municipalidades se sujeten á las re- 
glas prescriptas por las Instrucciones y órdenes vigentes, 
respetando los conciertos particulares que tenga celebra- 
dos la Hacienda por el tiempo que falte hasta su termi- 
nacion: que para el caso de acudir 4 los arriendos , for- 
me la Direccion el correspondiente pliego de condiciones 
y lo someta al exámen y aprobacion del Ministerio de Ha- 
cienda para que recaiga sobre 61 la aprobacion de S. M.: 
por último que se abra el oportuno expediente 4 cada 
capital, y que no se consideren definitivamente consuma- 
dos ni los encabezamientos ni los arriendos sin que sobre 
ellos recaiga tambien aprobacion Real. 
1851, Diciembre 28: (Bol. de H., t. 5.O, pág. 143.) RO. 
dictando disposiciones para asegurar la recaudacion de los 
derechos de Puertas, consumos y arbitrios en los muelles, 
puertos y bahías del Reino 6 islas adyacentes.- Art. 5.O 
Que se exceptúen del pago de derechos y arbitrios y de los 
aforos los bliques de guerra extranjeros, los de la Arma- 
da nacional y los del Resguardo de costw , por las intro- 
ducciones de especies que hagan en el concepto de. provi- 
siones de rancho, siempre que no le dkn otro destino en 
perjuicio de los intereses de la Hacienda y de los partíci- 
pes de arbitrios.-Art. 9.0 Que, B pesar de lo que se de- 
termina por las reglas que anteceden, se mantenga & los 
dueños de los depósitos domksticos en el goce del benefi- 
cio en que se hallan por virtud de las Instrucciones y Ór- 
denes vigentes, de no adeudar derechos ni arbitrios sobre 
las extracciones de: especies que se hagan de dichos esta- 
blecimientos para el consumo de otros pueblos del Rei- 
no, de las colonias ó del extranjero; pero entendiendose 
que habrá de preceder siempre el aviso 4 la ADMIN~STFW- 
CION; que la cantidad de cada especie no ha de bajar de 
6 @ en las determinadas de consumo , y de la que estk 
señalada 6 se señale en cada punto respecto B las de la 
tarifa de Puertas ; que las extracciones de que se trata se 
habrán de verificar, no para el consumo en los puertos 
y bahías ni para bastimentos de viajes, sino como ob- 
jeto de especulacion mercantil; y últimamente que se ha- 
br4n de hacer constar estas circunstancias en las factu- 
ras y guias de los cargamentos de los buques mercantes, 
así extranjeros, como de los del Reino. 
RAMO A. Funciones de Ea Adminaistracion. 
1818, Agosto 31: (CD., t. 5.O, pág. 467.) RD. dando 
nueva ~ l a n t a  & las Contadurías de Rentas.- Art. 5.O Los 
Administradores de cada capital ó partido, independien- 
tes unos de otros, se entenderhn con la Direccion general 
de Rentas.-Art. 6.0 Una Instruccion particular para este 
ramo determinarl' las funciones de los empleados y las re- 
glas que han de o1)servarse en el adeudo y cobro de los 
derechos de Puertas. 
1818, Setiembre 7 : (CD., t. 5.O,pág. 483.) Instkcion 
para el establecimiento de los derechos de Puertas.LCap. 1.0 
De la Administracion. - Art. 27. Si los depósitos por 
la proporcion de almacenes se verifican fuera de la PO- 
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blacion, no se cobrarán los derechos de Puertas; pero el 
Administrador intervendrh las entradas y salidas de 108 
mismos almacenes, tomando las precauciones correspon- 
dientes para evitar fraudulentas introducciones. -Art. 28. 
En todos los demás casos impedirán los Administradores 
que con inmediacion 4 las capitales se hagan reuniones 
de efectos, que no puedan tener otro objeto que el de ha- 
cer introducciones clandestinas, ,con perjuicio de la Real 
Hacienda y del comercio de buena fk.-Art. 31. Los li- 
bros de la ADMINISTRACION se formalizarán en el modo pre- 
venido en los artículos 11 y 13 del cap. 6.O de ia Ins- 
truccion general de 16 de Abril de 181 6.- Art. 32. La  
cuenta y razon de los derechos se llevará con distincion 
de los que son de artículos extranjeros y del Reino.- 
Art. 54. Cada cuatro meses se ha de formar por los Fie- 
les la cuenta de productos de las Puertas: los cargos se 
justificar411 con los libros, y las datas con cartas de pago; 
Ia cuenta estar4 firmada por los Fieles, y los Recaudadores, 
si los hubiere, y con la conformidad del Interventor y :el 
V.O B.O de los Administradores se pasar4 por estos it 1s 
~ontaduría de intervencion.-Art. 55. A los empleados 
de Puertas comunicar4n los Administradores los articu- 
los de esta ~cs t rwcbn que tengan relacion con el ejerci- 
cio de sus destinos. - Cap. 2.0 De la intervenclion. - Art. 5 . O  
La cuenta y razon de los dljrechos de Puertas se llevará 
con entera separacion de los demBs productos, y lo mis- 
mo la cuenta de los arbitrios pertenecientes á los partí- 
cipes.- Art. 6.0 Los Contadores de las Aduanas de par- 
tido remitirán al Contador principal los estados semana- 
les y mensnales de entradas y salidas de los derechos de 
Puertas.-Art. 9.O Visitaran los Fielatos cuando se lo per- 
mitan sus ocupaciones : examinarán si los empleados lle- 
nan sus deberes en llevar con exactitud los asientos y 
en el modo de despachar 4 ios contribuyentes ; si obsewa- 
sen defectos, lo avisarhn al Administrador, y si no los re- 
mediase, darán cuenta 4 la Direccion general de Rentas 
para la providencia que corresponda. - Art. 11. Exami- 
narán y finiquitarán los Contadores principales las cuen- 
tm cuatrimestrales de los Fielntos, tanto de la capital como 
de los puertos de partido, dando cuenta, con un resúmen 
de productos, 4 la Direccion general de Rentas.- Cap. 3.0 
De los Fieles y demás empleados de recaudacion.-Art. 4.0 
No permitirán reuniones de gentes extrañas en la oficina, 
ni diatracciones de ninguna clase, conservando en todos 
los actos el decoro que corresponde á las oficinas de la 
Red Hacienda. 
1824, Noviembre 10 : (CD., t. 9.0, pág. 337.) I n s h c -  
cion para el establecimiento, recaudacion ?/ administracim 
de los hechos de Puertas.- Art. 23. Los Contadores é In- 
cerventores de las Rentas tendrán aneja la intervencion de 
las operaciones de la recaudacion y ADMINISTRACION de los 
derechos de Puertas.- Art. 74. Si, al reconocerse en los 
Fielatos los artículos de entrada, se encontrasen algunos 
prohibidos, los detendrán los Fieles ydarán parte 4 los Ad- 
ministradores para que dispongan la formacion de causa. 
- Art. 80. Los Administradores iráp con frecuencia t i  
aquellas oficinas; presenciarán los deudos y reconoce- 
r4n los libros de asientos y demás.-Art. 81. Los Ad- 
'ministradores comunicarán 4 los empleados las instruc- 
ciones y 6rdenes que reciban para que se arreglen 4 ellas 
en el desempeño de sus respectivos destinos.-Art. 86. Los 
Contadores 6 Interventores de la ADYINISTRAC~ON recono- 
cer4n los gheros, tejidos y efectos comprendidos en d a r -  
diculo 38 que han de adeudar en las ADXINISTRACIONES los 
derechos de Puertas y pagar en las Tesorerías 6 Deposita- 
rías directamente, y tambien los comprendidos en el ar- 
tículo 38 que han de obtener tornaguía. En  defecto de 
aquellos, har4 el reconocimiento el individuo idóneo de su 
oficina que los mismos nombraren. 
1835, Enero 16 : (G. de H., pág. 18.) Instruccionpara la 
exmcim del derecho de Puertas. - A rt. 64. Los Administra- 
dores irán con frecuencia á los Fielatos , presenciarhn los 
adeudos, reconocerán los libros y en caso de no hallar en 
ellos la debida legalidad, formar4n sumaria 4 los culpados 
en las faltas y abusos, pasándola á la Subdelegacion para 
que continúe la causa hasta que se declare la pena que me- 
rezcan. Serán tambien responsables los Administradores 
de las resultas, si por falta de celo y vigilancia hubiesen 
dado lugar tí aquella faltas.-&rt. 65. Comunicarán á los 
empleados las instrucciones y 6rdenes que reciban para 
que se arreglen 4 ellas en el desempeño de sus respcctivos 
destinos.-Art. 76. Los estados semanales y mensuales 
de entradas y salidas tendrán el mismo curso que el de 
las demhs rentas. 
1835, Febrero 27: (a. de H., pág. 71.) Circular de la 
Direccion g e w 2  de Rentasprminciales para la mejor ad- 
ministracion de los derechos de Puertas.-Prevencion 9." 
Tampoco se permitir4 que en los Fielatos se hagan 
compras de efecto alguno por los empleados, ni para ellos, 
ni por encargo de otra persona: sobre lo cual vigilarhn 
los Visitdores constantemente, así como sobre las relacio- 
nes que adquieran los empleados delas Puertas, tanto de la 
recaudacion como del Resguardo, para removerlos oportu- 
namente, proponidndome sin consideracion alguna los que 
deban serlo 4 otras capitales 6 puertos.-12." Por las con- 
ferencias diarias que tendr4 el Administrador de provin- 
cia con los Visitadores, tomará conocimiento de la mar- 
cha de las oficinas de recaudacion , del comportamiento 
de los empleados en ella y en la Visita, y propondrá al In- 
tendente, con este conocimiento y el que dicho Jefe ad- 
quiera con sus frecuentes visitas 4 las mismas oficinas, las 
medidas que crea 9, prop6sito para remover los obst4culos 
que puedan presentarse, haciendo que cada uno llene su 
deber respectivamente, y separando, sin consideracion y 
con arreglo al art. 66 de la Real Instruccion citada y ór- 
denes posteriores, 4 todo empleado que, bien por falta de 
celo, ineptitud 6 por otra circunstancia, no concurra al 
aumento de la reca~dacion.-16.~ Para cumplir con la de- 
bida exactitud el art. 25 de la Real Imtruccion expresada 
de 16 de Enero último se formar4 en las oficinas de pro- 
vincia una coleccion de las órdenes vigentes, tanto conce- 
diendo excepciones de derechos, como variando S modifi- 
cando los señalados por las tarifas. 
1843, Mayo 26 : (CD., t. 30, pág. 236.) D. del Regen- 
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te del Reina, suprimimáo los &~eehos de Puertas.-Art. 1.O 
Quedan suprimidos desde 1.0 de Junio próximo los dere- 
chos de Puertas que con aplicacion 4 la Hacienda pública 
se est4n exigiendo en veinte y ocho capitalea de provincia 
y tres puertos habilitados del Reino, hasta que las CÓrtes 
adopten el sistema general de impuestos nacionales que el 
Gobierno tiene proyectado para presentarlo 4 su delibera- 
cion en los primeros dias de la próxima legislatura. 
1843, Diciembre 20: (CD., t. 31, prig. 398.) RD. dis- 
poniendo que desde 1.0 de Enero de 1844 la Hacienda pú- 
blica administre los derechos de Puertas que se resiable- 
cen por este mismo Decreto en todas las capitales de pro- 
vincia y puertos habilitados, donde todavia no se hallan 
establecidos por cuenta de aquella. 
1843, Diciembre 28: (G. de H., pág. 517.) RO. man- 
dando que, á consecuencia del Decreto de 20 del mismo 
mes, se prevenga á los Intendentes de las capitales y puer- 
tos habilitados que optaron por el encabezamiento de 
Rentas provinciales en subrogacion del derecho de Puer- 
tas, con arreglo 4 lo dispuesto por Decreto de 30 de Julio 
último, que desde luego se gire la correspondiente liqui- 
dacion en cada una, y procedan segun su resultado á rea- 
lizar los débitos ,que aparezcan en favor de la Hacienda 
pública. 
1847, Agosto 8: (C.  deH.,pág. 401.) RD. suprimien- 
do los derechos de Puertas.- Art. 6.O El déficit que resul- 
te en los presupuestos provinciales, municipales 6 de es- 
tablecimientos públicos por efecto del artículo anterior, se 
cubrirá por otros medios que adoptar4 el Gobierno an- 
tes del 1.0 de Octubre, oyendo á las Diputaciones, Conse- 
jos provinciales y Ayuntamientos.- Art. 7.0 Esta disposi- 
cion empezará 4 regir en todas las capitales y puertos ha- 
bilitados el dia 1 . O  de Octubre próximo, 'y de ella se dará 
cuenta 4 las C6rtes para su aprobacion luego que se ha- 
llen reunidas. 
1851, Diciembre 28: (Bol. de H., t. 5.0, pág. 143.) RO. 
para asegurar la recaudacion de los derechos de Puertas, 
consumos y arbitrios. - Art. 11. Que las Administraciones, 
lo mismo que los Ayuntamientos encabezados y los arrenda- 
dores, pongan desde luego en práctica las reglas que se les 
prescriben, procurando sin embargo dar preferencia 4 los 
conciertos, como el medio mas 4 propósito para adminis- 
trar los consumos de las bahías y puertos, y que dichas de- 
pendencias tengan presente en su dia el aumento de %alores 
que deber4 producir esta mejora administrativa, para que 
á los encabezamientos y arriendos sucesivos se les fijen 
tambien los tipos mayores que correspondan. 
SECCION A. Funciones de la ~Administracion de derechos 
c2e Puertas en lo que recibe.-DIVISION 8. En metálico. 
Cuadro parcial de la 
DlviSION d. 
SUBDIVISION SUBDlVIS101 
a b 
Recaudacion. Intervcncion. 
SUBDIVISION a. Funciones de la Adtninistrmaeron del dere- 
cho de Puertas en la recaudan'on en mtálieo. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4.O, pág. 210.) RD. estable- 
ciendo elnuevo sistema de Hacienda.-Art. 13. En las ciu- 
dades capitales de provincia y en los puertos habilitados 
se establecerin derechos de Puertas, y se arreglarhn tari- 
fas claras, sencillas y correspondientes á la contribucion 
general. 
1818, Enero 28: (CD., t. 5.O,pÚq. 28.)RO.-Que pue- 
dan encabezarse por el derecho de Puertas los cascos de 
las siguientes ciudades capitales de provincia, si acomoda- 
se á sus Ayuntamientos : Ávila, Búrgos , Ciudad-Real, 
Cuenca, Guadalajara, Jaen, Leon, Mnrcia, Oviedo, Palen- 
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo y Zaragoza: que se 
udministren siempre y se establezcan los referidos dere- 
chos de Puertas en las ciudales capitales de provincia y 
puertos habilitados que siguen : Alicante, Barcelona, Ba- 
d a j o ~ ,  Cádiz , Cartagena, Cbrdoba, Coruña, Gijon , Gra- 
nada, Madrid , Málaga, Sevilla , Tarragona , Valencia, 
Valladolid, y Zamora: pudiendo eucabezarse los cascos 
de Almería, Ferrol, Sanlucar de Barrameda y Vigo, con 
tal que precedan expedientes bien instruidos sobre sil 
conveniencia, y no de otra manera. Y se declara que los 
derechos de Puertas han de forma; una renta euteramen- 
te separa& de la cuota de contribucion general del Reino; 
y últimamente, que, ora se administren estos derechos de 
Puertas por la Real Hacienda, ora queden á cargo de las 
ciudades y puertos en virtud de encabezamientos, segun la 
Instruccwn particular que se publicar&, han de arreglarse 
y subsistir siempre unas tarifas permanentes. 
1818, Setiembre 7: (CD., t. 5.O, &. 483.) RO. éInstr. 
para el estab&rnient<, y recaudaeion de los dereclws de Puer- 
tas en las ciudades y puertos habilitados que son capitales de 
provincia.- Cap. 1.0, art. 6.O Estas oficinas se 1Iamar4n Fie- 
latos de recaducion de los derechos de Puertas. - Art. 7.0 
Principiar4 el despacho público en las capitales muradas 
desde que se abran las puertas, y en las no muradas desde 
el amanecer, y se dará punto al toque de oraciones.-Ar- 
tículo 8.0 No tendrá intermision el despacho en el tiempo 
designado. Los Administradores arreglarán entre los em- 
pleados de puertas la alternativa para la hora de comer, 
segun lo estimen conveniente. - Art. 9.0 Se han de presen- 
tar y manifestar en los Fielatos los géneros, frutos, efectos, 
semillas, ganados, y todos los artículos de cualquiera cla- 
se y calidad que sean, tengan el destino de consumo 6 de 
tr8nsito.- Art. 10. Los tejidos de hilo, lana, seda y algo- 
don; la plata y oro en alhajas; la  quincalla, drogas medi- 
cinales, pimienta, clavo y azafran del Reino; el cacao, 
azucar, cafk , grana y añil de Ultramar ; las producciones 
de las islas Filipinas, y todos los gkneros y efectos de pro- 
duccion de fábrica extranjera, se encaminardn desde los 
Fielatos 4 las Aduanas en los puertos habilitados; y 4 las 
ADJIINISTCSCIONCS de casco en las capitales interiores, para 
reconocer, adeudar y pagar los derechos de puertas.-Ar- 
táculo 11. El  dinero que venga con guias, se'presentará con 
ellas por su Órden en las Aduanas y ADMINISTRACIONES de 
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casco, para la coiifrontacion y expedicion de tornaguías. 
- Art. 12. Los efectos estancados, los granos de Tercias 
, Reales, Excusado y Noveno pertenecientes 6 S. M., y los 
plomos que por cuenta del Crkdito público se lleven 4 las 
capitales, se dirigirán desde los Fielatos 4 los destinos res- 
pectivos.- Art. 13. Los demás efectos de producciones del 
Reino se reconocerán, adeudarán y despacharhn en los 
Fielatos de entrada.- Art. 14. Se prohibe en los Fielatos la 
graduacion de derechos por aforo aJzado; todos los artícu- 
los que se adeuden y despachen en ellos, se pesarán, me- 
dirán y contarán, para cobrar aquellos con arreglo 4 las 
tarifas, excepto las verduras, frutas, granos, semillas p 
otras especies de poco adeudo, en los que podrá hacerse 
por un c6mputo aproximado, sin perjuicio de as,, ~aurarse  
que no se introducen efectos de otra clase.-Art. 15. Los 
frutos de diezmos pertenecientes á partícipes residentes en 
las capitales y puertos que estén en ADP,UNISTRACION, no 
pagarán derechos de Puertas en la parte aplicable á con- 
sumo de los mismos partícipes, por la inmunidad que les 
estít declarada.-Art. 16. Cuando la cilla decimal de de- 
p6iito de frutos estuviese dentro de la capital, se permitirá 
la entrada libre, llevando la cuenta en el Fielato; y verifi- 
cado el repartimiento individual, se hará el arreglo de lo 
que pueda necesitar cada partícipe eclesihstico para conau- 
mo de sus casas: de lo demás se cobrarin los derechos, 
menos cuando desde las mismas cillas, y por cuenta de los 
propietarios eclesiisticos, se saquen en totalidad los frutos 
fuera de la capital. - Art. 17. Si los fqtos decimales de la 
masa comun se reuniesen en las cillas de los pueblos si- 
tuados fuera de la capital y, hecho el repartimiento, dispu- 
siqen los propietarios eclesiásticos llevarlos 4 la misma 
capital,, en estos casos serán libres los que se declaren para 
el consumo de sus casas, y pagarán del resto los derechos 
de Puertas.- Art. 18. Siguiendo el espíritu del art. 14  del 
RD. de 30 de Mayo de 1817 ( t .  4.O, pág. 210), el estado 
eclesidstico, secular y regular de las capitales y puertos que 
disfrutan franquicia de consumos en las carnes, aceite, 
vino y vinagre, continuar& en SU goce, haciéndoselesel abo- 
no de los derechos por ajuste alzado.-Art. 19. Este ajus- 
te se har4 entre los interesados en la gracia y los Admi- 
nistradores de puertas, instruyendo expediente con señala- 
miento de especies y su cantidad para deducirlos derechos ; 
lo examinarán los Contadores de intervencion, y el Inten- 
dente con su dictitmen lo remitirá 4 la Direccion para su 
aprobacion.- Art. 20. Si por algun motivo no se ve6ca -  
se el ajuste, se har4 el cobro de los derechos 8 la entrada 
de las especies, llevándose la cuenta de las introducciones 
que haga cada interesado, y tendri efecto el abono cada 
cuatro meses, dando cuenta 4 la Direccion, por si hubiese 
motivo de arreglar 4 lo justo las cantidades. - Art.,2l. 
Fuera de lae excepciones expresadas, en todos los demis 
casos se han de cobrar los derechos de Puertas 4 los ar- 
ticulos que se introduzc. en las capitales y puertos ad- 
ministrados, tengan la procedencia y destino que tuvieren, 
aun cuando hasta ahora hayan disfrutado la libertadde de- 
rechos.-Art. 22. Los genero~ extranjeros y los frutos de 
Ultramar, en su primera entrada, p a g d n  en las Aduanas 
TOMO 11. 
al mismo tiempo que los derechos de Rentas generales, los 
de Puertas; pero si estos mismos géneros, y no otros, se 
trasladaran en el término preciso de un mes 4 otra ca- 
pital administrada, se franqueará la guia, con obliga- 
cion de tornaguía, y la expresion correspondiente de 
haber satisfecho los derechos de Puertas, señalando 10s 
dias en que han de llegar á su destino, y con estos re- 
quisitos no se repetir4 el cobro en :dicha capital; pero se 
declara: que los arbitrios municipales no han de seguir en 
esta parte la regla de los derechos de Puertas, por que aque- 
llos se han de cobrar donde se consumen los artículos.- 
Art. 25. Los géneros extranjeros y del Reino que, habien- 
do pagado los derechos de Puertas en una capital 6 puer- 
to habilitado, se destinen por los propietarios 4 las ferias 
de los pueblos inmediatos, deber4n presentarse en las AD- 
KINISTRACIONES con facturas duplicadas, explicando la can- 
tidad y calidad; y verificada la confrontacion, se pondrá 
el pase en la una, reservando la otra y cuidando los Ad- 
ministradores de dar aviso 4 las autoridades donde se di- 
rigen los efectos para que concluida la feria anoten las 
ventas en el documento, con cuya formalidad, y la con- 
frontacion 4 la entrada en la misma capital, no se repetirá; 
el cobro de derechos. La propia regla se observar4 cuando 
en las capitales donde haya ferias se presenten géneros y 
efectos , tomando conocimiento los Administradores 4 la 
entrada y salida para asegurar los derechos de los que 
se enagenen y facilitar la libre salida de los restos.- 
Art. 26. En los puertos habilitados que son de cosecha y 
depósito de frutos dentro de la poblacion para su embar- 
que, se cobrarán por ahora los derechos de Puertas in- 
distintamente, respecto de que con esta consideracion se 
han hecho los señalamientos moderados que resultan de 
las tarifas para evitar las intervenciones y sobrellaves, 
que en otro caso serian indispensables.- Art. 29. Con las 
reglas explicadas dirigirán la recaudacion de los derechos 
de Puertas los Administradores de casco de lm capitales y 
puertos habilitados, sin otras atribiiciones ni cuidados que 
los de la vigilancia local para la mayor exactitud. - Art. 
33. AdemBs de los individuos de recaudacion; se des- 
tinarán & las puertas, semanal 6 diariamente por alterna- 
tiva, el Cabo 6 Teniente y Guardas de auxilio, y mien- 
tras hagan el servicio en las puertas, estarán subordinados 
S los Fieles que serán los Jefes.-Art. 35. Harán fijar 
en los Fielatos para conocimiento del' público, como esth 
ordenado en el art. 13 del cap. 8.O de la Instruccion gene- 
ral , las tarifas de los derechos Reales y las de los ar- 
bitrios, si con aprobacion de S. M. los disfrutase alguna 
corporacion 6 establecimiento; cuidando de la puntual ob- 
servancia del RD. de 26 de Enero de este año.-Art. 36. 
Entregarán 4 los Pielatos los libros foliados , rubricados 
y rotulados para los asientos de entrada, arreglindolos de 
modo que puedan servir para un cuatrimestre.-drt. 37. 
Igualmente entregarán &los Fielatos los libros que necesi- 
ten para la toma de razon del contenido de las guias y 
papapeletas de salida qne se expidan por las ADMINISTRA- 
CIONES.- Art. 38. Facilitarhn tambien cbdulas impresas 
para despachar 4 los contribuyentes; de las entregas for- 
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madn cargo á los Fieles, y estos deberán dar cuenta men- 
sual de la distribucion, devolviendo las ckdulas cerradas, si 
las hubiese.-Art. 39. Las cédulas tendr4n la numeracion 
correlativa por semanas ó meses, segun la entidad de las 
introducciones, conforme est& prevenido en el art. 17 del 
cap. 8.0 de la Instruccion general.-Art. 40. En las ckdu- 
las que se expidan en los Fielatos , se expresar4 el nombre 
del contribuyente, los frutos ó efectos despachados, los 
derechos satisfechos, la fecha del dia, y tendrán las firmas 
del Piel y del Interventor, y tambien del Recaudador, 
donde por las circunstancias hubiese este empleado.- 
Art. 41. No permitirán que los asientos se hagan en otros 
libros que los entregados por la ADMINISTRACION, segun est& 
mandado en el art. 16 del cap. 8.0 de la misma Instruccion 
general.- Art. 42. En los asientos de los libros se anota- 
rb el número de la cédula, su fecha, el sugeto contribu- 
yente, los artículos despachados y los derechos eobrados. 
-Art. 43. Se excusartín las ckdulas y asientos para los 
artículos cuyos derechos no lleguen 4 2 rs. vn. Para 
su recaudacion se establecer& en los Fielatos una caja 
con una incision y dos ó tres llaves. En esta caja se 
echadn los derechos por el contribuyente 4 presencia 
del Fiel k Interventor y el Recaudador, si lo hubiere.- 
Art. 44. La cuenta de los arbitrios se llevar4 á la par de 
los derechos Reales, y en las cédulas de despacho se han 
de estampar estos y aquellos.-Art. 46. Con los arbitrios 
que se recauden al mismo tiempo que los derechos Rea- 
les, se observará puntualmente lo prevenido en los artícu- 
los 7.0, 9.0 y 10.0 del RD. de 26 de Enero de 1818 (pá- 
gina 23 de este mismo tomo).-Art 48. Los Administra- 
dores de Aduanas de los puertos hrtbilitados, por la parte 
de recaudacion que les incumbe en los derechos de Puer- 
tas, cuidarh de fijar para conocimiento del público las 
tarifas de derechos Reales y de arbitrios.-Art. 49. Tam- 
bien 'pasar4n los Administradores de Aduanas 4 las de 
casco certificacion semanal de lo que se hubiere recau- 
dado en la Aduana con aplicacion 4 los derechos de Puer- 
tas, para que puedan completar los asientos de produc- 
tos con*la distincion prevenida en el art. 30.-Art. 59. 
Desde el dia que se establezcan los derechos de Puertas 
cesarhn las contribuciones interiores suprimidas de las 
capitales y puertos habilitados.-Cap. 3.O, art. 1.0 Los 
Fieles y demh empleados de recaudacion serán puntua- 
lea en la asistencia 4 LI oficina, exactos en Ia recau- 
dacion , sin perjudicar á la Real Hacienda ni al con- 
tribuyente. Las comprobaciones de peso, medida ó nú- 
mero las harán sin causar detenciones voluntarias, y en 
cualquiera duda que ocurra & 10s contribuyentes darán la 
satisfaccion con el buen modo que está recomendado. - 
Art. 2.O Recibir411 las órdenes por conducto de los Admi- 
nistradores, y en el modo de adeudar y despachar se ar- 
reglarán 4 lo que queda prevenido en los arts. del cap. 1.0 
de esta Instruccion que se les comunicar&.- Art. 3.0 Los 
gkneros y efectos comprendidos en los arts. 10, 11 y 12, los 
dirigirán & la ADMINISTRACION y destinos respectivos, acom- 
pañados de dependiente, y una nota que explique las ca- 
jas, fardos y bultos que se llevan y las guias con que se 
hubieren presentado.- Art. 5.0 Los derechos Reales y los 
arbitrios se han de cobrar con entera sujecion 5 las tari- 
fas sin hacer rebajw, pena de privacion de empleo.- 
Art. 6.0 Tendrán constantemente corrientes los asientos 
de los libros para dar al Administrador el parte diario de 
los productos de Puertas y rendir con puntualidad las 
cuentas cuatrimestra1es.-Art. 7.0 Las equivocaciones in- 
voluntarias que se cometan en los asientos, se aclararhn 
por notas y no enmendadas en los guarismos.-Art. 9.O 
Cuando resulten excesos en los artículos declarados, se 
cobrar& derecho doble; pero si algunos viniesen ocultos 
con malicia y fuesen de otra especie, en estos casos se co- 
b r a d  el cii&druplo con la misma aplicacion y tendr4 efec- 
to en el acto, 4 no ser que los interesados hagan reclamacion 
al Intendente, que deber4 decidir inmediatamente, y entre 
tanto se tendrá en depósito lo cobrado para distribuir.- 
Art. 10. Tomar411 razon en un libro de las guias de sali- 
da; y si notasen que hay diferencia en lo que se extrae, ' 
dar4n cuenta al Administrador para que acuerde la pro- 
videncia correspondiente, segun el resultado de la dili- 
gencia de comprobacion. 
1820, Noviembre 6: (COR., t. 6.0, pág. 291.) DC.-Re- 
partimiento de 27.000,000 de rs., por contribucion 4 las 
capitales de provincia y puertos habilitados, con respecto 
al valor que han tenido los derechos de Puertas en cada 
una de las mismas capitales en el año 1819. 
1824, Febrero 16: ( G. de H., pág. 120.) RD.-Art. 
10. Habr4 derechos de Puertas, como se establecieron en 
el año de 1817, no solo en las capitales de provincia y 
puertos habilitados, sino en los pueblos de 3,000 vecinos 
6 15,000 habitantes. 
1824, Noviembre 10: (CD., t. 9.0, pÚg. 337.) Instrue- 
h n  para el establecimiento, recaudaeion y adminbstracim de 
los derechos de Puertas.-Art. 1.0 En subrogacion de las 
Rentas provinciales y agregadas y de sus equivalentes la 
Real Hacienda exigir& dereshos de Puertas en las capitales 
de provincia, puertos de mar habilitados y pueblos que 
lleguen á 3,000 vecinos.-Art. 2.0 Los exigirá tambien en 
otros pueblos de menor vecindario, si por sus particulares 
circunstancias conviniese establecer en ellos la ADMINISTJU- 
CION DE LOS DERECEOS DE PUERTAS.-Art. 3.0 Para llevar 4 
efecto la inmediata anterior disposicion, los Intendentes y 
Subdelegados principales , de acuerdo con los Contadores 
y Administradores, examinarán si en el distrito de las 
provincias de su cargo hay algun pueblo que se halle en 
este caso, atendidas las circunstancias de EU riqueza y 
consumo, la de ser de trhnsito y tener ferias y mercados 
de grande contratacion; de cuyos hechos resulte que los 
derechos de Puertas han de exceder 4 lo que produzca la 
A D ~ ~ S T R A C I O N  6 el encabezamiento de las Rentas provin- 
ciales ; y en caso de considerarlos 4 propósito para estable- 
cer los referidos derechos, lo propondrán á S. M. por con- 
ducto de la Direccion general de Rentas, acompañando el 
expediente en que se justifique la conveniencia deesta me- 
dida.- Art. 4.0 Estarán sujetos á los derechos de Puertas 
los géneros, frutos y efectos que se introduzcan para la 
venta y consumo en los pueblos arriba designados, y en la 
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linea 6 rddio de circunferencia que para evitar fraudes se 
les señalar&, salvo las excepciones que se expresarh- 
Art. 5.O Ningun género , fruto ni efecto pagar& mas de una 
vez los derechos de Puertas ; pero, para evitar la repeticion 
del pago, se ha de acreditar con 1w guias y documentos 
justificativos de haberlos satisfecho.-drt. 6.O La cantidad 
que haya de exigirse, se determinar4 por tarifas arregladas 
á. los precios comunes y respectivos que en cada pueblo 
tengan los gkneros y efectos de venta y consumo, atendien- 
do para calcular los derechos, 4 su valor, necesidad, pro- 
cedencia, uso 6 aplicacion, y sin perder de vista los que 
adeudarian por las contribuciones que se subrogan con 
ellos, ni el influjo que la exaccion puede ejercer sobre la 
industria y producciones del Reino.-Art. 7.0 Para conci- 
liar los intereses de la Real Hacienda con los de los con- 
tribuyentes en la regulacion de las cuotas de los derechos, 
se formarhn listas de los precios de los artículos de consu- 
mo para cada pueblo, 4 cuyo fin se creará. en las %capitales 
de provincia una Junta que corra con este encargo, con 
el de la demarcacion de la línea 6 rSdio de circuderencia 
á que ha de estenderse el cobro, y con lo dem(ts que se le 
confie relativamente al establecimiento administrativo de 
los derechos de Puertas.-Art. 8.0 Esta Junta se compon- 
dr4 del Intendente 6 Subdelegado y del Contador y Admi- 
nistrador , del Rdo. Obispo 6 del eclesilstico que nombra- 
re, y del Procurador síndico del comun; y sus funciones 
cesaran luego que concluyan los asuntos indicados.-dr- 
tkub 9.0 Para el arreglo de la demarcacion &e la línea ó 
r4dio de circunferencia tendr4 presentes las Reales Órde- 
nes de 22 y 26 de Diciembre de 1818, y las prevenciones 
hechaa en su consecuencia por la Direccion general en 15 
de Enero de 1819. (CD., t. 6.O, pág. 27.)-Art. 10. Los 
Intendentes y Subdelegados remitirhn las listas de precios 
y los planos de la demarcacion de la línea 6 rhdio 4 la Di- 
reccion general.-Art. 11. Esta, formando clases de los ar- 
tículos de consumo, fijar4 4 cada una de ellas el tanto por 
ciento que ha de pagar sobre los precios señalados por las 
Juntas, partiendo da los elementos especificados en el ar- 
thZo  6.O; y concluidas de este modo las tarifas, la Direc- 
cion las pasará juntamente con los planos de demarcacion, 
ilustrado uno y otro con sus observaciones y con las de la 
Contaduría general de Valores, al Ministerio para la Real 
aprobacion, sin la cual no podr4n establecerse.-Art. 12. 
Por el mismo metodo se rectificarhn y mejorar411 las tarifas 
de los pueblos en donde actualmente se cobran los dere- 
chos de Puertas en virtud de lo prevenido por RD. de 16 
de Febrero de este año; (t. B.O, púg. 172.)-Art. 13. Con 
las especies sujetas 4 los impuestos de Millones no se hará 
novedad, y pagarh 4 la entrada los derechos conocidos con 
este nombre, los cuales se les figurarán en las tarifas. - 
Art. 14. Los aguardientes y licores del Reino pagarán 
conforme tí lo prescrito en el RD. constitutivo de esta Ren- 
t a ,  y se les figurarán en las tarifas los derechos que en 81 
se les señalan.-Art. 15. Los géneros extranjeros pagarán 
por punto general el 10 p O/, que desde tiempo antiguo 
adeudan por las ventas y consumos interiores.-Art. 16. En 
los pueblos que han de tener derechos de Puertas, cesará la 
exaccion de las Rentas provinciales y agregadas y de las 
equivalentes en el mismo dia en que principie la da aque- 
llos.-Art. 17. Los arbitrios se han de adeudar donde se 
verifique el consumo y venta de los artículos, asegurán- 
dose su cobro por las mismas reglas que se establecen ó 
establecieren para el de los  derecho,^ Reale3 , y observdn- 
dose, en cuanto 4 su origen y legitimidad, los arts. 8.0, 9.0 
y 10 del RD. de 26 de Enero de 1818. (CD., t. 5.0, pág. 23.) 
-Art. 18. Para con los gkneros y efectos de trhnsito se 
adoptar4 el medio administrativo del depósito, concilian- 
do con su régimen la expedita circulacion del trhfico , el 
cobro seguro de los derechos y el uso de la propiedad.- 
Art. 19. Los derechos de Puertas se administrarhn por 
cuenta de la Real Hacienda, 6 se encabezarán 6 arrenda- 
rdn siempre que medie razon de utilidad y beneficio.- 
Art. 20. Con presencia de las circunstancias locales de ca- 
- 
da provincia, y aun de cada pueblo, los Intendentes y 
Subdelegados principales formarhn prontamente la Ins- 
hc im  6 Instm~eciones particulares que convengan para 
establecer y administrar con buen éxito los derechos de 
Puertas, sin alterar en lo sustancial la presente. - Art. 24. 
Habrá en cada puerta un Fiel 4 cuyo cargo estarLn el afo- 
ro y recaudacion en ella.-Se ilamarir Fiel recaudador. 
Tambien estar4 4 su cargo el Órden interior de la oficina. 
-drt. 26. Podr4 haber en los Fielatos un Recaudador 
cuando la entidad de los productos y la multiplicidad de 
las operaciones imposibilitaren á los Fieles desempeñar la 
doble funcion de aforar y recaudar. -8rt. 34. Principiar4 el 
despacho pfiblico en los pueblos murados desde que se 
abran las puertas ; en los abiertos desde el amanecer. Se da- 
1-4 punto al toque de oraciones.- Art. 35. No tendi 4 inter- 
mision el despacho en el tiempo designado.-Art. 36. Se 
han de presentar y manifestar en los Fielatos, los géneros, 
frutos, efectos y artículos de cualquiera clase y calidad 
que se introduzcan para la venta y consumo.- drt. 37. 
Los tejidos de hilo, seda, lana y algodon; la plata y el 
oro en alhajas; la quincalla, drogas medicinalea, especias 
y azafran del Reino ; el cacao, café, azúcar, grana y aSil 
de Ultramar; los productos de las islas Filipinas; todos 
los géneros y efectos de produccion y fabrica extranjera, 
y en general los que puedan deteriorarse desempaquethn- 
dolos, se encaminarán desde los Fielatos á las ADMNISTRA- 
CIONES para su reconocimiento, adeudo y pago de los de- 
rechos de Puertas.-Art. 38. El dinero se presentará con 
las guias en las Aduanas y en las ADMINISTRACIONES inte- 
riores para la confrontacion y espedicion de tornaguias. 
-Art. 39. Desde los Fielatos 4 las Aduanas y aDrImsTRA- 
CIONES interiores dirigirún los Fieles los géneros y efec- 
tos especificados en los artículos anteriores, acompañados 
de dependientes del Resguardo y con nota que exprese las 
cajas, fardos 6 bultos en que se contengan y con las guias 
con que se hubieren presentado.-Art. 40. Los demb gé- 
neros, frutos y efectos de produccion del Reino se recono- 
cerán, adeudarán y despacharán en los Fielatos.-Art. 48. 
Fuera de estas excepciones, adeudarán derechos de Puer- 
tas todos los artículos de venta y consumo, aun los que 
hasta ahora hayan gozado.libertad de impuestos, y sea 
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cual fuere la cantidad que se introduzca.-Art. 49. Los 
labradores y cosecheros, empadronados como tales , po- 
drán introducir y conservar los frutos de sus cosechas en 
el casco de los pueblos y dentro de ia demarcacian de su 
rádio, bien pagando en el acto ó afianzando los derechos 
de Puertas, ó bien sujetándose 4 los aforos y dem4s reglas 
de fiscalizacion de Rentas provinciales que aseguren su- 
cesivamente el cobro si prefiriesen este medio.-Art. 50. 
Adoptarán los Administradores las precauciones oportu- 
nas, adem4s de las que están en práctica, para que no se 
introduzcan, maten ni consuman ganados que no hayan 
pagado los derechos de Puertas, mezclándose con 10s que 
pernocten dentro de los pueblos y salen diariamente & pas- 
tar en sus campos.- Art. 53. Los géneros, frutos y efec- 
tos extranjeros y del Reino que desde los pueblos sujetos 
los derechos de Puertas, y habiéndolos pagado ya, se des- 
tinan 4 las ferias y mercados de los inmediatos, se pre- 
sentarán en las ADJIINISTRACIONES con facturas duplicadas 
y expresivas de su cantidad y calidad; se confrontarán 
10s géneros con ellas; se pondrá el pase en la una y se re- 
servar& la otra para que, reconociéndose & la vuelta por 
medio de la confrontacion las ventas hechas en las ferias, 
no se repita el cobro de derechos 4 los restos.-Art. 54. 
Iguales reglas se observarán cuando haya ferias y merca- 
dos dentro del casco y r4dio de los pueblos sujetos 4 los 
derechos de Puertas, con los géneros y efectos que se in- 
troduzcan para venderse alli , tomando los Administrado- 
res conocimiento de su cantidad y calidad & la entrada y 
salida, para asegurar los derechos de los Vendidos y fa- 
cilitar á los restos la libre salida.-Art. 55. Pudiendo 
suceder que por la disposicion del terreno comprendi- 
do en el riidio de algunos pueblos sea difícil cobrar 4 
la entrada los derechos de Puertas de los géneros que se 
introduzcan para las ferias que se celebren dentro de la 
referida demarcacion y fuera del casco, se arrendarán 
estos derechos del mismo modo que para recaudar los 
de las demBs ferias está prevenido en los arts. 32, 33 y 35 
del RD. de 16 de Febrmo de este año, relativo a l  arreglo 
de las Rentas provinciales.-Art. 56. Podrán celebrarse 
ajustes por los derechos de las primeras materias que 
se introduzcan para las fábricas de cualquiera especie, si- 
tuadas dentro del rádio, pero no en el casco de los pue- 
blos, si este medio pareciese menos embarazoso y dis- 
pendioso que el de la exaccion directa de los derechos de 
las tarifas, pero no en el caso contrario.- Art. 57. Los 
derechos de las primeras materias que sean necesarias pa- 
ra las fábricas y se introduzcan en el casco de los pueblos, 
se pagar411 como los de los demhs géneros ; pero tanto es- 
tos derechos, como los que se exijan directamente ó por 
ajuste por los consumos de las materias destinadas á las 
fhbricas , situadas en el rádio 6 línea de circunferencia, se 
devolverán en fin de año para fomento de la industria, jus- 
tificando los interesados si verdaderamente han emplea- 
do en la elaboracion las cantidades introducidas, 6 bien 
graduhndose estas por la de los géneros elaborados. - Art. 
58. Los gCneros, frutos y efectos extranjeros y de Améri- 
ca, en su primera entrada por las Aduanas de mar y tier- 
ra ,  pagarán los derechos de Puertas a mismo tiempo que 
los de Rentas generales, si fuesen introducidos d ic tamen-  
te con destino 4 la venta y consumo, 6 ,  si aunque hayan 
de tener otro, los introductores se convinieren voluntaria- 
mente en ello, para librarse de ulteriores operaciones y 
formalidades administrativas. - Art. 59. Para precaver iaa 
defraudaciones de los derechos de Puertas de los géneros 
y efectos especificados en el articulo anterior, que desde 
los buques 6 Aduanas se trasporten por mar Ó por tier- 
r a  á otro puerto 6 pueblo interior del Reino, estarán su- 
jetos 4 los Reglamentos de Aduanas, y af ianzdn el im- 
porte de los derechos de Puertas. - Art. 60. Si el destino 
de los géneros extranjeros y de América en su primera 
introduccion no se declarase ser para el consumo sino pa- 
r a  la casa del propietario ó del consignatario, se permi- 
tirá llevarlos h ella (supuesto el cumplimiento dé los Regla- 
mentos de Aduanas y pagos de los derechos de ~ e n t a s  
generales) exigiendo por los de Puertas, si no se convi- 
niesen voluntariamente 4 pagarlos desde luego, obligacion, 
con fianza abonada, de satisfacerlos en un tCrmino estipu- 
lado, que no exceder4 del concedido para el depósito, 6 de 
acreditar dentro del mismo término que los han conduci- 
da., 4 punto donde adeudan los correspondientes derechos 
Reales. Para estas operaciones servirán de cargo las guias 
con el recibo de los interesados puesto en ellas:-Art. 61. 
Precedidos estos requisitos, los Fieles harán los asientos, 
facilitaran las cédulas para la entrada y pasarán las guias 
&la ADMINISTRACION para que se cuide de que se cumplan 
las prevenciones del artículo anterior.-Art. 62. En con- 
secuencia los Administradores, para saber el paradero y los 
movimientos de compra, venta, entrada y salida de los gé- 
neros extranjeros y de Amdrica, que sin haber satisfecho 
los derechos de Puertcts se destinen bajo de fianzas 4 los 
almacenes domésticos, harán los aforos y liquidaciones de 
cargo y descargo que esthn en uso en las Rentas provin- 
ciales, dirigiéndose por los arts. 22, 23, 27 y 28 de la 
Instruccion de 1816 y tomando de las Aduanas las no- 
ticias y conocimientos necesarios para asegurar el resulta- 
do. - Art. 63. No se permitirhn los depósitos en casas par- 
ticulares, sino solamente á personas de trhfico que para sus 
especulaciones y para el surtido de los consumos tengan al- 
macenes conocidos.-Art. 64. De las tsaltas que se notáren 
en los reaforos y liquidaciones de existencias y salidas, se 
exigir& el doble derecho, con aplicacion por mitad & la 
Real Hacienda y 4 los empleados que asistan al acto de los 
reaforos ; y en caso de hallarse excesos, habr4 lugar al co- 
miso y formacion de causa.-Art. 65. Tendrhn los Admi- 
nistradores especial cuidado de reclamar el cumplimiento 
de las obligaciones de fianza que se otorguen, y si acaso los 
interesados se negasen & ello, despues de ser requeridos, da- 
rán cuenta 4 los Iutendentes y Subdelegados para que les 
compelan hasta dejar satisfecha la Real Hacienda.-Art. 
66. Se prohibe en los Fielatos la graduacion de derechos 
por aforo alzado; todos los artículos se pesarán, medirán 
ó contarán para que paguen con arreglo 4 las tarifas, cas- 
tigándose las infracciones en este punto con las penas de 
privacion de empleo.- A T ~ .  67. Podrh,  sin embargo, gra- 
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duarse por un cómputo aproximado y equitativo los de- 
rechos de las frutas, verduras, granos, semillas, pan co- 
cido, piedra para edificar casas particulares y otras espe- 
cies de poco adeudo, procurando que no se introduzcan 
con ellas efectos de otra clase.-Art. 68. Las cédulas de 
despacho de los Fielatos tendrin la numeracion correlativa 
por semanas 6 meses segun la entidad de las introduccio- 
nes.-Art. 69. En ellas se expresar4 el nombre del con- 
tribuyente, los géneros y efectos despachados, los derechos 
satisfechos, los arbitrios y la fecha.-Estarán firmadas 
del Fiel, del Interventor del Fielato y delnecaudador, donde 
lo hubiere.-Art. 70. En los asientos de los libros se anota- 
rán el número de las cedulas, la fecha, el contribu>-ente, 
los artículos despachados, los derechos cobrados y los ar- 
bitrios.-Art. 71. Se excusarhn las cédulas y asientos en 
los adeudos que no lleguen 4 2 rs. vn. Para recaudar estos 
pequeños derechos se establecerá en los Fielatos una caja 
con una incision y dos ó tres llaves, una de las cuales 
estar4 en poder de los Administradores, otra en el de los 
Fieles y otra en el de los Recaudadores donde los hubiere. 
En ella echar4 el contribuyente por su mano los derechos 
B presencia de los empleados. - drt. 72. Las equivocacio- 
nes involuntaxias que se cometan en los asientos se acla- 
rarán por notas sin enmendar los guarismos en ningun 
caso, y las cédulas erradas se devolverán á los Adminis- 
tradores.-Art. 73. Cuando en el acto del reconocimiento 
en los Fieiat~s resultaren excesos en los artículos declara- 
dos para la entrada y consumo, se cobrará el derecho 
doble en las puertas; pero si algunos vinieren ocultos 
con malicia y fuesen de otra especie, en estos casos se 
cobrará el cuádruplo que tendrá efecto en el acto, á no 
ser que los interesados hagan reclamacion 4 los Intenden- 
tes G Subdelegados, los cuales decidirán sin demora si 
han incurrido 5 no en la pena. - Art. 75. Los Fieles to- 
maránrazon, en un libro, de las guias de salida de los ar- 
tículos que se extraigan para otros puntos; y si notasen 
diferencias en la cantidad y calidad, dar4n cuenta á los 
Administradores para que acuerden lo conveniente.- Ar- 
ticulo 76. Los Administradores harán fijar en los Fielatos 
para conocimiento del público las tarifas de los derechos 
de Puertas, y las de los arbitrios con separacion. Lo mis- 
mo ejecutarhn los de Aduanas por la parte que -les incum- 
be en esta recaudaciom- drt. 77. Facilitarhn á los Piela- 
tos cédulas impresas para despachar á los contribuyen- 
tes; y los Fieles & quienes se les hará cargo de la entrega, 
dar411 mensualmente cuenta de las despachadas.-Art. 78. 
Se enterarhn diariamente de los productos de cada puer- 
ta por nota que les pasarán los Fieles.- Art. 82. Tendrán 
facultad para mudar los empleados de unas á otras Puer- 
tas, y para suspender 4 los que lo merezcan, procediendo 
en esto con arreglo 4 las Imtrucciones.-Art. 83. Orde- 
narán 4 los Fieles que no permitan reuniones de gentes ex- 
trañas en los Fielatos, ni distraccion alguna; que se trate 
con buen modo 4 los contribuyentes, y que en las com- 
probaciones de peso, medida 6 número no se les cause 
mas detencion que la que exija el puntual servicio.- 
Art. 84. Los libros de los Fielato8 se rubricarán por los 
TOXO 11. 
Intendentes 6 Subdelegados principales, Contadores y Ad- 
ministradores de provincia en las capitales, y en los pue- 
blos subalternos por los Subdelegados, Contadores y Ad- 
ministradores del partido. Se prohibe llevar cuadernos 
particulares. - Art. 87. Así el aguardiente, como las espe- 
cies de Millones que se aprehendan de fraude por no ha- 
ber pagado los derechos de Puertas, incurrirbn en la pena 
de comiso, y su valor se distribuirh entre los aprehenso- 
res, deducidos los derechos 4 que esthn sujetos.-Art. 88. 
Cuando de la confrontacion de los géneros con las cédulas 
de despacho, hecha en la vuelta de los contribuyentes & los 
Fielatos por disposicion de los Visitadores, donde los hu- 
biere , ó de los individuos del Resguardo conforme 4 los 
arts. 30 y 31, resulthren diferencias de más, se exigirir el 
derecho doble, aplicándolo por iguales partes Q los indi- 
viduos que hubiesen descubierto la diferencia.-Art. 89. 
La misma regla se observar4 cuando el Resguardo 6 cual- 
quiera de sus individuos, aunque no esten destinados al 
servicio de las Puertas, presentaren en los Fielatos artícu- 
los que no hayan satisfecho los derechos. - Art. 90. Esta- 
rá & las órdenes de los Administradores el Resguardo que 
se destine 4 las Puertas para auxiliar la recaudacion en 
los Fielatos, poniéndose aquellos de acuerdo con los In- 
tendentes y Subdelegados, B fin de que se eviten dudas y 
dificultades y se haga el servicio con la posible utilidad.- 
Art. 11 0. Para alejar la facilidad de los fraudes, impedi- 
rán los Administradores que se hagan reuniones de g6- 
neros y efectos de consumo cerca de los pueblos sujetos 
4 los derechos de Puertas. 
1828, Junio 22: (G. de H., pág. 210.) RD. resolvien- 
do que los derechos de Puertas subsistan únicamente en 
los pueblos en que los habia antes del 7 de Marzo de 1820, 
cesando desde luego en todos los demás en que se habia 
ampliado su establecimiento por el RD. de 16 de Febre- 
ro de 1824 ; con cuya modificacion, y la de que no pue- 
dan arrendarse 4 particulares los derechos de Puertas, 
quedan vigentes dicho RD. y la Instmcion en la mate- 
ria, de 10 de Noviembre de 1824. 
1835, Enero 1 6  : (G. de H., pág. 18.) RD. mandando, 
que desde 1 . O  de Marzo del mismo año, en que la Real Ha- 
cienda se ha de hacer cargo de la ADA~INISTRACION DE LOS 
DERECHOS DE PUERTAS por la conclusion del arriendo gene- 
ral ,  se observe puntualmente la siguiente Instruccwn.- 
Reglas esenciales. - Art. 1 . O  En conformidad 4 la base sen- 
tada en el RD. de 30 de Mayo de 1817, los derechos de 
Puertas no se exigirán sino por los géneros, frutos y efectos 
que se destinan al consumo de las capitales de provincia 
y puertos habilitados en que esthn establecidos, y en el 
r&dio 6 recinto exterior sujeto al mismo impuesto que es- 
té ya serialado 6 se señale segun las órdenes expedidas 6 
que se expidan en esta materia.-Art. 2.0 La exaccion se 
hard por las tarifas aprobadas en 4 de Enero de 1830 con 
las alteraciones que han tenido desde aquella fecha por las 
diferentes Reales Órdenes. - Art. 3.0 Cuando las introduc- 
ciones se hagan con determinada aplicacion al consumo 
interior, se cobraran en el acto los derechos de Puertas.- 
Art, 8.0 Queda abolido en las capitales y puertos de cose- 
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cha y cria de vinos y aceites el mktodo de hacer el cargo 
k los cosecheros por el resultado de los aforos ejecutados 
despues de concluida.la elaboracion de dichos caldos con 
las varias deducciones que están en práctica en diferentes 
puntos. En su lugar se sustituirá, el sistema de fijar la can- 
tidad de aceituna, mosto y uva que se necesita para una 
arroba de aceite 6 vino en limpio, y llevándose en los Fie- 
latos razon exacta de las entradas, se hará luego el cargo 
por lo que resulte de este c4lculo que se ejecutará desde 
luego para la cosecha de 1835, formalizando expediente, 
con audiencia de las oficinas y de personas inteligentes de 
entre los mismos cosecheros y-la, aprobacion de los Inten- 
dentes. Las cuentas de las entradas se pasarán 4 la ADJII- 
NISTRACION para que se formalicen los cargos, despues de 
lo cual se seguir4n las reglas que se establecen para los de- 
p6sitos. - Art. 9.0 Durante el término de los depósitos po - 
dr4n los interesados destruir, aplicar ó vender para el con- 
sumo interior la parte de los gkneros, frutos 6 efectos de- 
positados que tengan por conveniente, pero con la obliga- 
cion de dar aviso 4 la ADXINISTRACION, y pagar en el acto 
los derechos correspondientes. Estar4n obligados asimismo 
todos los que tengan gkneros, frutos 6 efectos, constituidos 
en depósito, 4 presentar 4 la ADMINISTRACION cada tres me- 
ses una relacion de las aplicaciones ó ventas qrie hayan he- 
cho pa,ra el consumo interior, de las exacciones para otros 
puntos, y de las existencias que resulten, completando el 
pago, por lo destinado al consumo, si en alguna parte no lb 
hubiesen ya realizado.--Art. 10. Los Administradores esthn 
facultados para disponer los aforos que estimen convenien- 
tes con la mira de comprobar aquellas relaciones, y estami- 
ra, puramente administrativa y coercitiva en general, no 
lleva consigo la idea de sospecha 6 desconflanza de aquel 
con quien se efectúe. Un mismo aforo se har4 extensivo á 
todas las partidas de gdneros, frutos y efectos de una mis- 
ma clase, aunque constituidas en depósito en diferentes 
fechas.-Art. 11. Al cumplir el término del depdsito, se 
cobrarhn los derechos correspondientes 4 las existencias 
que resulten, si los interesados no pidiesen próroga, la cual 
nunca se negad si tuviesen acreditada una religiosa exac- 
titud en las relaciones y en el puntual pago por lo que du- 
rante el depósito hayan destinado al consumo. El Admi- 
nistrador por si no podr4 en ningun caso negar la pr6ro- 
ga. Si no considerase al interesado acreedor 4 ella, dar& 
parte al Intendente 6 Subdelegado con exp~esion de 108 
motivos, para que determine lo que corresponda, dando 
luego cuenta circunstanciada 4 la Direccion general.- 
Art. 12. Si los interesados al cumplir el tkrmino del de- 
pósito, 6 :de la próroga 6 prórogas que se les hayan con- 
cedido, determinasen pagar los derechos por las existen- 
cias, dandolas ya como destinadas al consumo interior, y 
luego por no proporcionarse este quisiesen sacarlos para 
otros puntos, ni se devolverhn los derechos, ni se darán 
guias con expresion de haberlos pagado, porque el peque- 
ño recargo que, despues de un término hmplio cuanto se 
quiera, puede resultar 4 un leve resíduo, quedará compen- 
sado con el ahorro de trabas é intervenciones fiscales de 
bastante extension que la Real Hacienda habria de im- 
poner para tener seguridad de que los gdneros, frutos y 
efectos extraidos, con nota de haber satisfecho los dere- 
chos de Puertas, eran realmente los mismos que los que los 
habian pagado; sin embargo, ni las existencias por que se 
hubiesen pagado los derechos fuesen de tal entidad que ha- 
biendo de sacarlos 4 otros puntos se pudiese seguir perjui- 
cio de consideracion t i  su dueño, se instruirá y consultará 
el oportuno expediente para que S. M. se digne resolver. 
- Art. 14. Con los comerciantes y traficantes transeuntes 
que acuden á las capitales y puertos buscando venta de los 
gdneros , frutos y efectos en que especulan, se adoptará el 
medio de hacer un aforo exacto á la entrada, y otro 4 la sa- 
lida, para cobrar los derechos únicamente de la parte que 
enagenen dentro.-Art. 15. El mismo.método se observa- 
rá con los comerciantes que concurren 4 las ferias que se 
celebran en los puntos donde están establecidos los dere- 
chos de Puertas. Tambien se podrbn ajustar alzadamente 
por un cálculo aproximado los derechos de las enagena- 
ciones que puedan hacerse durante la feria, siempre que 
en este medio se encuentren conciliadas la comodidad de 
los contribuyentes con la seguridad de los justos intere- 
ses de la Real Hacienda.-Art. 16. En los puertos habili- 
tados, 4 cuyos mercados interiores 6 en varias épocas del 
aiio concurren labradores, cosecheros y trajineros, Ilevan- 
do frutos del pais que los comerciantes y otros especulado- 
res introducen de su cuenta, comprados 6 contratados de 
antemano, y los almacenan para su embarque al extranje- 
ro, Amkrica y otros puntos del Reino, la Real Hacienda 
celebrará ajustes alzados, contraidoe t í  fijar una parte del 
derecho de tarifa que se exigir4 sobre todo lo que se in- 
troduzca, en equivalencia del derecho íntegro de la parte 
de los mismos frutos que se gradúe para el consumo de la 
poblacion. Si no se celebrmen estos ajustes, que dejan los 
generos en libertad, se seguirhn las reglas establecidas pa- 
ra los depósitos.-Art. 17. Por las primeras materias na- 
cionales y extranjeras para fábricas de tejidos y puntos 
de lino, c&ñamo, seda, lana y algodon, curtidos y som- 
breros, no se exigir4 mas que la tercera parte de los de- 
rechos que señala la tarifa, en equivalencia del derecho 
integro que debe pagar la parte de dichas manufacturas 
que se destina al consumo de la poblacion, quedandu por 
consiguiente libres las ventas, salidas y consumos inte- 
riores.-Art. 18. Con la misma equivalencia y objeto, los 
Ilquidos y las demás primeras materias para las fábricas 
de jabon no pagarhn mas que la cuarta parte del derecho. 
- Art. 19. Esta rebaja de las dos terceras partes del dere- 
cho de que tratan los dos artículos anteriores, la gozarán 
los fabricantes lo mismo cuando introduzcan las prime- 
ras materias de su cuenta que cuando las compren en la 
poblacion de los depósitos de los comerciantes ú otros es- 
pecu1adores.-Art. 25. Fuera de estas excepciones y de 
las demás que est4n en ejecucion por órdenes vigentes en 
la actualidad, adeuda4n dereuhos de Puertas todos los 
artículos introducidos para el consumo y los que, entran- 
do sin determinada aplicacion 4 este objeto, sean luego 
destinados 4 41, aun cuando antes hayan disfrutado liber- 
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nuevos derechos de Puertas las harinas fabricadas con 
granos y semillas que para molerse se saquen de los pue- 
blos sujetos 4 este impuesto, y los hayan pagado ya.- 
Art. 27. Tampoco pagará,n nuevos derechos las primeras 
materias y los géneros manufacturados que se saquen pa- 
ra darles alguna otra elaboracion en los lavaderos, bata- 
nes ú otros artefactos que se halien fuera.- Art. 28. Fi- 
nalmente, tampoco pagarhn nuevos derechos de Puertas 
los géneros, frutos, y efectos de cualquiera procedencia, que, 
habiéndolos pagado ya, se destinan it las ferias y mercados 
de otros pueblos, y luego se vuelven á, introducir. - Art. 
29. El ganado patihendido que se introduzca con determi- 
nada aplicacion al consumo, ~agar4  desde luego los dere- 
chos que señala la tarifa; pero si en algun punto conti- 
nuasen aun administrados los mataderos, cobrhndose los 
derechos por el estilo de las Rentas provinciales, no se ha- 
r& novedad sin que precedan órdenes para ello.- Art. 30. 
EL mismo ganado que se vende en las ferias y mercados, 
pagar4 el derecho de 4 p O/o, igual al antiguo de ferias, ex- 
tinguido y convertido en el de Puertas para los puntos en 
que estos están establecidos, y acreditándolo, no volverán 
á pagarlo, cualquiera que sea el deatino que se le dé en la 
misma capital, como no sea el del consumo, en cuyo caso 
pagará la diferencia entre el importe del 4 p y el dere- 
cho de tarifa. El mismo derecho de 4 p se cobrará por 
los ganados que fuera de las ferias y mercados se intro- 
duzcan con cualquier objeto que no sea el de consumo, 
sujeto siempre al que marca la tarifa. El ganado de la mis- 
ma clsse que nazca dentro del recinto de los derechos 
de Puertaa , pagará el que señale la tarifa 4 los lechales 
g no se cobrará otro, cualquiera que sea el uso interior 
4 que luego se deatine; pero, si por temporada saliese Q 
criarse y volviese luego á, introducirse, pagar& la diferen- 
cia segun su diverso estado, y esto mismo se observará 
con los que, introddcidos de fuera, pagan en un estado 
y, saliendo tambien por temporada, vuelven 4 entrar en 
otro. Respecto 4 los ganados que salen 4 pastar diana- 
mente, se tendrá Únicamente el cuidado de que no se in- 
troduzcan con ellos otros que no hayan pagado los dere- 
chos.- Art. 31. El ganado patiredondo que, comprado en 
otra parte, se introduzca para cualquier uso dentro del re- 
cinto de Puertas, pagará el derecho de tarifa, y en lasven- 
tas, cambios 6 enagenaciones de cualquiera clase que despues 
se hagan para dentro 6 fuera, no volverá t i  pagar.- Arz. 32. 
El mismo ganado que se venda en ferias y mercados 6 fue- 
ra de ellos, pagar4 tambien , cuaiquiera que sea el punto 
4 que se destine, y no volver4 4 pagar en la misma capital 
en ningun caso.-Art. 33. Todos los fr,utos, géneros y 
efectos que se produzcan 6 construyan dentro del rádio 6 
recinto exterior de los derechos de Puertas que estuviese 
demarcado 6 se demarcase, conforme 4 las órdenes expe- 
didas en la materia, estarhn sujetos al pago á su introduc- 
cion en el casco de las capitales y puertos en la parte que 
se destine al consumo de los mismos.-Art. 34. Todos 10s 
frutos, g6neros y efectos de cualquier clase y procedencia, 
que se consuman en los expresados recintos exteriores, 
bien sean producidos enlos mismos 6 introducidos de fuera, 
pagaran igualmente los derechos de Puertas; pero como 
esta cobranza por AD~~INISTRACION habria de ser necesaria- 
mente dispendiosa , poco segura y molesta, se seguirá, en 
ella el sistema de conciertos ó ajustes con las diferentes 
clases de contribuyentes.- Art. 35. La base de estos con- 
ciertos para los cosecheros será, un cbmputo sobre lo que 
de siis propias cosechas consuman en sus casas 6 vendan 
para el consumo del mismo recinto. Tambien entrará, en 
el cómputo lo que segun sus facultades puedan necesitar é 
introducir de fuera para su propio consumo. - Art. 36. Los 
conciertos que se hagan con los tratantes, en que se com- 
prenden mercaderes, tenderos, taberneros, etc., se funda- 
rán en los consumos que ellos mismos pnedan hacer con 
sus familias de los objetos en que especulan y de las ven- 
tas que hagan para consumo del mismo recinto; pero no 
en lo que consuman de otros artículos, porque estos estarán 
ya gravados en los conciertos respectivos, 6 en las puertas 
del casco principal, si son de los introducidos antes en éL- 
Art. 37. El propio órden, y por las mismas razones, se se- 
guir& con los maestros de laa artes y oficios, haciendo los 
conciertos solo p r  lo que consumen de los objetos que 
ellos producen, y de las ventas para el mismo recinto.- 
A rt. 38. Con los jornaleros y gentes que viven de sü traba- 
jo diario no se celebrarán conciertos, porque estos ya pagan 
en lo que compran, habiéndose concertado las ventas de 
los dem4s.-Art. 39. Se declara, que, cuando los comer- 
ciantes transeuntes, traficantes y trajineros compren en 
los pueblos donde hay derechos de Puertas géneros, fru- 
tos y efectos de cualquiera clase y procedencia, sacando 
guias para puntos determinados, no est4n obligados 4 pre- 
sentarlos en ellos, sino que pueden venderlos en sus trhn- 
sitos, no precisamente via recta, en ferias, mercados y 
fuera de ellos, cuidando sí de presentar las guias y los 
gbneros 4 laa oficinas de Rentas 6, en su defecto, S las Jus- 
ticias, por las cuales se anotará la parte enagenda.- Ar- 
thb 40. Los derechos municipales y arbitrios adeudarhn 
donde se verifique el consumo de los articulos , cobrhndose 
por los funcionarios de la Real Hacienda exclusivamente 
por las mismas reglas establecidas para los derechos Reales, 
y observhndose, en cuanto 4 su orígen y legitimidad, los 
arts. 8.O, 9.0 y 10 del RD. de 26 de Enero de 1818.-Ar- 
thb 41. Ninguna persona, corporacion 6 comunidad de 
ningunaclase gozará, libertad de derechos municipales y ar- 
bitrios, como no este expresa en la concesion 6 no tenga es- 
pecial determinado Real privilegio. Las concordias que va- 
rias corporaciones y comunidades eclesihticas y seculares 
tienen hechas con los Ayuntamientos, estipulando 6 esta- 
bleciendo aquella libertad, son nulas, de ningun valor ni 
efecto, como hechas sin la autorizacion competente en per- 
juicio de tercero. - Art. 42. En tsdos los casos de defrauda- 
cion se proceder& conforme 4 la ley penal de 3 de Mayo 
de 1830.-Art. 43. El mktodo de cobrar un derecho m6- 
dico 4 la entrada sobre el total de articulos que no se intro- 
ducen determinadamente para el consumo, y pueden tener 
tambien el objeto de trensito para otros puntos, establecido 
por la Empresa de arriendo de Barcelona en el año de 1830 
con la competente autorizacion y aprobacion del Gobierno, 
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y en virtud de convenios con varias clases de comercian- 
tes, continuar& en aquella ciudad mientras el Gobierno 6 
la mayoría de los individuos comprometidos en los indica- 
dos convenios no quieran separarse de 61, y entrar en con- 
formidad de esta Instruccion en las reglas generales de los 
dep6sitos que por que! m4tdo quedaron suprimidos ; pa- 
ra lo cual deber4 preceder aviso con tres meses de antici- 
pacion.-Art. 44. Por este m6todo no se alteran en nada 
Iaa cuotas del derecho íntegro, señaladas en las tarifas, por- 
que estando determinado el m6dico en la misma proporcion 
con dichas cuotas que la que guardan entre sí la parte de 
los géneros que se gradúa destinada al consumo y el to- 
tal de las introducciones, la misma cantidad resultade exigir 
el derecho m6dico sobre este total, que de cobrar el íntegro 
sobre los consumos.- Art. 45. Si en algun otro puerto ha- 
bilitado se prefiriese por el comercio en general este método 
& las reglas esenciales, contenidas en esta Instruccion, po- 
dr4 establecerse siempre que, segun las circunstancias lo- 
cales, se sujete 4 verificarlo bajo el mismo órden, bases y 
condiciones que se observaron y observan en Barcelona.- 
Art. 46. Los convenios de dzrecho módico con supresion de 
los depbsitos que la Empresa de arriendo tiene celebrados 
para ciertos y determinados artículos en algunos puertos 
habilitadoa, no son de otra clase que los conciertos y ajustes 
de que tratan los articulas 16 y 109 de esta Imtruccion, 
que son virtualmente unos arriendos, pues es indiferente 
que el precio de ellos lo forme una cantidad altada y prefi- 
jada de antemano, 6 lo constituya la que resulte 6 se forme 
por un tanto fijo exigido por cada porcion determinada del 
artículo sobre que versa el convenio. Estos conciertos con- 
tinuarán, acomodando al Gobierno y á los interesados, con 
aquellas alteraciones que se estimen adecuadas y sean mú- 
tuamente convenidas. - Art. 50. Habrá en cada puerta un 
Fiel, 9, cuyo cargo estarAn el aforo y recaudacion en ella. 
Tambien tendrá 4 su cargo el órden interior de la oficina. - 
Art. 52. Podr4 haber en IosFielatos un Recaudador cuando 
la entidad de los productos y la multiplicidad de las ope- 
raciones imposibilitaren 4 los Fieles desempeñar la doble 
funcion de aforar y recaudar. - Art. 53. Habrá tantos Vi- 
sitadores de los derechos de Puertas cuantas son las capi- 
tales y puertos donde esta establecida esta Renta. - Art. 57. 
Los Visitadores tendrán á sus órdenes, en las capitales y 
puertos donde se considere necesario, un Teniente-Visita- 
dor, y en todas un cabo y el número da dependientes pro- 
pios de la Visita, y no del Resguardo que se considerase 
preciso.- Art . 59. Se destinar4 4 auxiliar la recaudacion 
en los Fielatos el número de funcionarios del Resguardo que 
los Intendentes 6 Subdelegados, de acuerdo con los Admi- 
nistradores, estimen necesario. Estos funcionarios estarán 
4 las 6rdenes del Administrador de Rentas.-Art. 60. 
Los Administradores harán fijar en los Fielatos, 6 que estkn 
siempre dispuestas & manifestarse para conocimiento del 
pbblico, las tarifas de los derechos de Puertas y las de los 
municipales y arbitrios, con separacion. Lo mismo harán 
loa de las Aduanas por la parte que lea toca en esta recau- 
dacion.-Art. 61. Facilitarán 4 los Fielatos cédulas impre- 
ras y exigir4n de los Fieles, 4 quienes se har4 cargo de la 
entrega, que dén mensualmente cuenta de las despachadas. 
-h. 67. Ordenarán 4 Boa Fieles queno permitan reunio- 
nes de gentes extrañas en los Fielatoa, ni diatraccion al- 
guna; que se trate con buen modo 4 los contribuyentes y 
que en las comprobaciones de peso, medida 6 niunero no 
se les cause mas detencion que la que exige el puntual 
servicio.-Art. 68. Los' libros de los Fielatos se rubrica- 
r4n por los Intendentes 6 Subdelegados, Administradores 
y Contadores de Rentas provinciales. Se prohibe llevar 
cuadernos sueltos.-Art. 88. La oblig~cion de los funcio- 
narios del Resguardo, destinado á las puertas, es auxiliar 
en todo la recaudacion, impidiendo el paso de efectos que 
no hayan pagado los derechos, reconociendo todo lo-que se 
presente sin causar cxtorsiones , y encaminando 4 los Fie- 
latos 4 los que intenten extraviarse.-El reconocimiento 
se ha de hacer despues que el interesado se haya presen- 
tado al Fielato y en la inmediacion de él.-Art. 89. Los 
Intendentes, oyendo 4 los Administradores, Comandantes 
del Resguardo y Visitadores, dictar411 aquellas medidas 
subalternas que no puede abrazar una Instruccion gene- 
ral por ser propias de las circunstacias locales de cada 
capital, dando cuenta 4 la Direccion general de Rentas 
para los efectos que convengan.- Art. 90. La decadencia 
progresiva que se iba experimentando en los productos de 
los derechos de Puertas, di6 margen ti que se celebrase 
el arriendo general que principió en 1.O de Marzo de 1830. 
Por este medio el Gobierno ha conocido los valores de 
que es susceptible esta Renta, no solo en general, sino in- 
dividualmente por capitales, y aun por puntos de recau- 
dacion. Los delitos, los indicios, las sospechas y 10s de- 
fectos de cualquiera clase en que incurran los emplea- 
dos en el cumplimiento de sus deberes, serán trata- 
dos y determinados conforme 4 las leyes. Pero la fal- 
ta de correspondencia entre los que recaude la Real 
Hacienda y lo que ha recaudado la Empresa de arrien- 
do, no pudiendo consistir sino en falta de celo é inteli- 
gencia cuando menos, ser4 motivo irremisible para que 
queden en la clase de cesantes los funcionarios que direc- 
ta 6 indirectamente puedan tener parte en ella. - Reglas ad- 
ministrativas. - Art. 92. Comenzará el despacho público en 
los pueblos murados desde que se abran las puertas : en los 
abiertos desde el amanecer. Se dará punto al toque de ora- 
ciones.- Art. 93. No tendrá intermision el despacho en el 
tiempo designado, y para ello loa Administradores arregla- 
r4n la alternativa de los empleados para la hora de comer. 
- Art. 94. Las c6dulas de despacho de los Fielatos tendr4n 
la numeracion correlativa por semanas 6 meses, segun la 
entidad de las introducciones.-Art. 95. En ellas se expre- 
sar4n el nombre del contribuyente, los generos y efectos 
despachados, los derechos satisfechos, los arbitrios y la fe- 
cha del dia. Estarán firmadas del Fiel, del Interventor del 
Fielato y del Recaudador donde le hubiere.-Art. 96. En 
los asientos de los libros se anotarán el número de las cB- 
dulas, la fecha, el contribiiyente, los artículos despachados, 
los derechos cobrados y los arbitrios. - Art. 97. Se excusa- 
r4n las cédulas y los asienhs en los adeudos que no lleguen 
á un real de ve1lon.-Art. 98. Las equivocaciones involun- 
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tarias que se cometan enlos asientos, se declararán por no- 
tas sin enmendar los guarismos en ningun caso, y las cédu- 
las errada se devolverhn á los Administradores.-Art. 99. 
Se han de presentar y manifestar en los Fielatos los géne- 
ros, frutos, efectos y artículos de cualquiera clase que se 
introduzcan. Si entre los que se adeudan y despachan en 
los mismos Fielatos, se encontrasen algunos prohibidos, se 
detendrhn por los Fieles, y darán cuenta ti 1osAdministra- 
dores para que dispongan la 'formacion de causa.-Art. 
100. Los tejidos de hilo, seda, lana y algodon; la plata y el 
oro en alhajas; la quincalla, drogas medicinales y azafran, 
todo del Reino; el cacao, cafk, azúcar, grana y añil, y cua- 
lesquiera otros artículos de Ultramar; los productos de las 
islas Filipinas; todos los gkneros y efectos de produccion y 
fábrica extraiijera, y en general los que puedan deterio- 
rarse desempaquet&ndolos, se encaminarhn desde los Fiela- 
tos 4 las Administraciones interiores para su reconoci- 
miento, adeudo y pago de los derechos, prévio, en los puer- 
tos habilitados, el cumplimiento de los Reglamentos., órde- 
nes 8 Instrucciones relativas 4 Rentas generales, que en 
los &eros extranjeros y de Ultramar de primera en- 
trada se extienden al pago de los derechos de Puertas 
al mismo tiempo que los de Aduanas en la parte que 
desde luego se destina al consiimo y no se declara de 
tránsito 6 & depósito de puertas, conforme á lo prevenido 
en los arts. 3.0, 5.0 y otros de esta Instruccion. El adeu- 
do y pago de derechos en las Administraciones interiores 
se hará en virtud de hojas que formará el Contador ó In- 
terventor, segun se practica en las Aduanas, haciendo fun- 
ciones de Vista el empleado que el Administrador nom- 
brase.-Art. 101. E l  dinero se presentará con las guias en 
las Aduanas interiores respectivamente para la confron- 
tacion y expedicion de tornaguías.-Art. 102. Desde los 
Fielatos 4 las Administraciones interiores y 4 las Aduanas, 
y desde estas 4 aquellas, se remitirdn los géneros y efecto's 
especificados en los dos artículos anteriores, acompañados 
de dependientes del Resguardo, con notas que expresen 
el número de cajas, fardos 6 bultos en que se contengan, y 
con las guias en que se hubiesea presentado.-Art. 103. 
Los demás gkneros, frutos y efectos del Reino se reconoce- 
rbn, adeudarán y despacharan en los Fielatos, en los cuales 
se prohibe la graduacion de derechos por aforo alzado. 
Todos los artículos que se despachen en ellos, se pesarhn, 
medir411 ó contarhn para que paguen los derechos con ar- 
reglo 4 las tarifas. Podrkn, sin embargo, graduarse por un 
cómputo aproximado y equitativolosderechos de las frutas, 
verduras, granos, semilias, piedra para edificar casas parti- 
culares y otras especies de poco adeudo, cuidando de que no 
se introduzcan con ellas efectos de otra clase.- Art. 104. 
Queda prevenido en el art. 79 que las copias autoriza- 
das de las hojas de adeudo, que expidan las Contadurías 
de las Aduanas, serán el fundamento de los cargos que ha- 
gan las Administraciones de Puertas k los interesados 
p r  los gkneros, frutos y efectos extranjeros y de Ultramar 
de primera entrada que no hayan satisfecho desde luegolos 
derechos de Puertas en las Aduanas, y se constituyanen de- 
~ósito. Paralos dem4s gkneros,frutos y efectos de cualquiera 
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clase y procedencia que se presenten con guias , serán estas 
el fundamento. de los cargos, despues de comprobadas con 
los efectos y de haber firmado el interesado en ellas mis- 
mas el recibo. Con los artículos que, por no necesitarla, va- 
yan sin guia, se formaran los cargos en virtud de notas fir- 
madas que presenten los interesados despues de comprobadas 
con los cbjetos introducidos. - Art. 105. Con los gkneros, 
frutos 6 efectos de cualquiera clase que se introduzcan de 
tránsito inmediato, se tomarítn las medidas convenientes 
para asegurarse de la salida. Si son de los extranjeros 6 de 
Ultramar de primera entrada en las Aduanas, serán acom- 
pañados por dependientes & las ADB~NISTRACIONES de Puer- 
tas, que intervendrhn y tomarán razon de las guias, ha- 
ciéndolos acompañar igualmente hasta su salida. Si son de 
los que comprende el art. 100, serán tambien acompaña- 
dos desde las Aduanas (si en cumplimiento de los Regla- 
mentos han tenido que tocar en ellas) á las ADMIN~STUACIO- 
NES interiores ,.en las cuales se intervendrán las guias, si 
las llevaren, y se acompañarán hasta la salida. En uno y 
otro caso llevará el dependiente que acompañe una nota 
del Administrador, suficientemente expresiva de los efectos 
y número de bultos', en la cual anotar& el salid el Fiel del 
punto por donde se verifique. Si & este se le ofreciese al- 
guna duda 6 reparo, dar4 parte al Administrador para que 
acuerde lo que convenga. Si los efectos fuesen de los que 
pueden adeudarse en los Fielatos, los Fieles los harán acom- 
pañar hastala salidaque anotar& el Fiel en la misma papele- 
ta, la cual en todos los casos volver& & la ADMINISTRACION. 
-8rt. 168. Por loa frutos y efectos agrícolas que intro- 
duzcan los labradores y trajineros da fuera, se cobrarbn 
los derechos de Puertas 4 la entrada: si los venden 4 comer- 
ciantes ú especuladores que conocidamente almacenen de 
aquellos frutos, darán estos una papeleta firmada que ma- 
nifieste haberlas comprado. Presentada esta papeleta al Ad- 
ministrador, dar4 órden en ella misma al Fiel de que de- 
vuelva los derechos, recogikndolapara que le sirva de des- 
cargo, y luego en la ADMINISTRACION para aumentar el cargo 
dedepósito al comerciante 6 especulador, si lo tuviere cons- 
tituido. - Art. 109. Los comerciantes 6 especuladores con 
quienes, en conformidad álo dispuesto en el art. 16, tenga 
la Real Hacienda celebrados ajusks alzados, fijando la 
parte del derecho de tarifa que se ha de exigir sobre el 
total de las introducciones de los frutos y efectos agrí- 
colas que introducen de su cuenta y almacenan para 
embarcar, sin constituir dephsito, p,agar&n aquella misma 
parte por la que compren los labradores y trajineros de 
que trata el artículo anterior.-Art. 110. Cuando de los 
depósitos se hayan de extraer géneros, frutos y efectos, de 
cualquiera clase, que necesiten guia 6 que Q los interesa- 
dos les acomode que la lleven, se presentarán los gkneros 
con nota expresiva de la cantidad y calidad en la ADMINIS- 
TRACION que haya de expedirlas, para su reconocimiento; 
si fuese en puerto habilitado, el Interventor por derechos 
de Puertas en la Aduana presenciar& estos reconocimientos, 
y el Administrador de Puertas intervendrh las guias, sean 
de exportacion , tráfico ó registros de cabotaje , para hacer 
las bajas correspondientes en los cargos de los interesados. 
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Si los géneros fuesen de aquellos que no ~ueden  presen- 
tarse en las ADXINISTRAC[ONES sin grave molestia, los Ad- 
ministradores tornar411 las disposiciones oportuna8 para 
'asegurarse de la exactitud, y siempre de que se ha verifi- 
cado la salida.-Art. 111. Laa corporaciones 6 gremios 
que hay en varias capitales para gobierino de las fábricas 
de una misma 6 diferentes clases establecidas ea ellas, au- 
torizarán la introduccion de primeras materias para las 
fibricas que expresan los arts. 17 y 18 de esta Imtm~c- 
cion, en virtud de pedido por escrito que harán los fabri- 
cantea y en que pondrán aquellas su conformidad, me- 
diante la cual no se exigirá mas que la tercera y cuarta 
parte de derechos que previenen los referidos artículos. 
Donde .no haya corporacion 6 gremio, bastar4 una nota 
anticipada del fabricante.-Art. 112. Los Intendentes, por 
si mismos y acompañados de los Administradores, visita- 
r4n las fábricas para enterarse de la cantidad de las elabo- 
raciones como medida administrativa y coercitiva en ge- 
neral, que no envuelve sospecha determinada. Pero si de 
esta operacion resultasen en algun caso graves indicios de 
que se introducen con la baja del impuesto primeras ma- 
terias que luego se destinan á otros usos afectos al derecho 
íntegro, se formará el oportuno expediente y se aplicarán 
las penas que señalan las leyes en el caso de quedar pro- 
bado el fraude.- Art. 113. Cuando hayan de introducirse 
géneros, frutos y efectos que gocen libertad de derechos 
por su clase 6 por las personas 4 quienes se dirijan, se dará 
aviso al Administrador, quien dispondrá que sean recono- 
cidos y acompañados hasta su destino, procediendo en todo 
lo demás segun corresponda, conforme 4 lo prevenido en 
esta htruccion.-drt. 114. Los granos y semillas que se 
saquen para moler, se presentarán en los Fielatos, donde 
se despachar4 papeleta de salida, con expreaion de la per- 
tenencia y cantidad. E ~ t a  papeleta se presentará álaintro- 
duccion de las harinas, la .cual deber4 verificarse por el 
mismo F'ie1ato.-Art. 115. Iguales formalidades se obser- 
varán en la salida y e~ t rada  de las primeras materias y 
géneros manufacturados que ee saquen para darles alguna 
elaboracion en los lavaderos, batanes y artefactos que se 
hallen fuera de los pueblos.-Art. 116. Cuando gbneros, 
frutos y efectos que hubiesen pagado ya los derechos de 
Puertas se destinen á las ferias de otros pueblos, se pre- 
sentarán á las ADMINISTRACIONES con facturas duplicidas 
que expresen su cantidad y calidad; se confrontarán con 
ellas los gkneros, se sellaran estos, y, poniendo el pase en 
una fdctura, se reservará la otra, para que, reconociéndose 
á la vuelta por medio de la confrontacion lm ventas hechas 
en las ferias y la identidad de los géneros, no se repita el 
cobro 4 los restos.-Art. 117. La Real Hacienda arrenda- 
rá y concertará con los mismos contribuyentes los ramos 
de la recaudacion en que lo crea oportuno. Para ello se 
instruirá en las Intendencias, con audiencia de la ADMINIS- 
TRACION é Intervencion , el expediente que corresponda, 
que se remitirá 4 la Direccion general de Rentas, para que, 
consultándolo al iilinisterio, recaiga la Real resolucion que 
convenga.- Art. 118. Los derechos de Puertas ó de entra- 
da que se cobran en Madrid, no est4n comprendidos por su 
diversa naturaleza en esta I a e ~ & n ,  asi como no lo han 
estado enlss de 10 de Noviembre de 1824 y su adicional 
de 4 deEnero de 1830, las cuales quedarán derogadas des- 
de el dia 1.0 de Marzo de 2835, en que empezará á regir 
esta. 
1835, Febrero 27:. CG. de B., pág. 71.) Ckc. de .!u Di- 
reccion general de Rentas provinciales, haciendo preven* 
para la mejor adminzktracion de los derechos de Puertas.- 
Prmencion 5.a Tambieñ deberá llevarse cuenta 4 las comu- 
nidades mendicantes ú otras corporaciones 6 establecimien- 
tos por los efectos que les .está permitido introducir con 
libertad de derechos, 4 fin de que no se excedan en ningun 
caso en las introducciones de 10 que esté señalado por el taso 
que se formará 4 todas, debiendo hacerse siempre las intro- 
ducciones en virtud de permisos de la ADMINISTRACION de 
provincia, que tendrán numeracion correlativa y comun 
para todos los que disfruten franq~icia.-6.~ Harán los 
Intendentes que inmediatanente se formen los tasos de 
que habla el art. 22 de la Real Imtruccion de 16 de Ene- 
ro ÚJtinao, para que & la cantidad que se señale 4 los par- 
ticipes de diezmos, por el consumo de su casa, de los fru- 
tos que desde las cillas introduzcan, se les guarde. la in- 
munidad declarada; y la ADMINISTRACION concederá los 
permisos con arreglo á ellos. Del mismo modo se har4n 
6 rectificarán los tasos que hoy existan por las especies 
.de vino, vinagre y aceite de que goza refaccion el estado 
eclesiástico secular y regular solo en la parte respectiva á 
Alcabalas y Cientos, pasándose una nota en relacion de lo 
que por este respecto esté en el caso de abonar la Real 
Hacienda á dichos eclesiásticos. El Administrador de 
provincia nombrará entre los empleados & sus órdenes el 
individuo 6 individuos que hayan de recibir y reconocer 
los géneros que, con arreglo al art. 100 de la Real Instruc- 
cion dicha, deben conducirse & las ADMINISTRACIONES, los 
cuales, además de las formalidades que se establezcan por 
el Intendente respectivo & consecuencia del art. 89 de la 
misma Real Insb.uccion, llevarán un libro donde anota- 
rán la entrada por los bultos que resulten de la cédula 
del Fielato con que se conduzcan, la cual devolverán al 
dependiente que los acompañe con la nota al respaldo: 
Quedan en esta Administracion. El descargo de dichas 
entradas se liar& en el mismo libro con los efectos que 
se adeuden, los que se destinan á depósito y los qile 
salgan sin venta para fuera del rádio. La ADMINISTRA- 
CION, con vista de las cédulas de entrada y salida que le 
pasarán los Fieles, de las hojas de adeudo y de las con- 
cesiones de depósito, liará diariamente las confrontacio- 
nes convenientes.-5.a No se facultar4 4 los Fieles bajo nin- 
gun pretexto para que permitan la entrada de efecto algu- 
no, aunque sea en corta cantidad , sin que adeude 10s 
derechos correspondientes, 6 presente Orden de la ADMI- 
NISTRACION que la liberte de ellos por excepciones conce- 
didas en la Instruc&on aprobada por S. M. Cualquiera 
falta que se notare en ellos sobre este particular, será ca- 
lificada como una infidencia.-10.8 De los conciertos que 
se verifiquen con los vecinos de los recintos exteriores y 
los demás para que autoriza la Instruccim, se dará co- 
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nocimiento á la Direccion , demostrando la conveniencia 
que en ellos haya tenido la Real Hacienda.- ll.a La AD- 
BfINISTRACION de provinciales entregar4 4 los Fieles nume- 
radas las chdulas de adeudo, las de ~onduccion de efectos 
4 la ADMINISTRACION y las de trhnsito; y de todas llevará 
una cuenta á cada uno, cargándole las que reciba, y abo- 
nándole las que resulten distribuidas por los asientos en 
los respectivos cuadernos, que deber411 confrontarse lo 
mas tarde semanalmente. - 13.a A la presentacion del Vi- 
sitador nombrado para una capital, adoptar& el Intenden- 
te respectivo las medidas subalternas 4 que se contrae el 
art. 89 de la Real Instruccion expresada, dando cuenta á 
la Direccion oportunamente y procurando conciliar en 
ellas el bien del servicio, pero sin perder de vista que las 
variaciones ofrecen siempre el inconveniente de ser reci- 
bidas con disgusto por el tráfico ; y por lo mismo es pre- ' 
ciso proceder con mucha circunspeccion en todas y parti- 
cularmente en aquellas que no comprometan inmediata- 
mente los productos. Los cinco años del arriendo ofrece- 
r h ,  en el conocimiento de las medidas administrativas de 
la empresa, el medio de mejorarlas, escogitando las mas 
4 propbsito para que los valores lleguen al grado de que 
son susceptibles y la ADMIINISTRACION 4 la mayor perfec- 
cion posible. - 14.8 Con el objeto de que haya uniformi- 
dad, los cuadernos de deudos en los Fielatos se arregla- 
r4n al modelo número 1.0, y las cedulas que deben dar los 
Visitadores, segun el art. 81, al modelo número 2.0-15.a 
En principio6 de cada mes pasará al Intendente el Admi- 
nistrador dc provincia, para dirigirlo á la Direccion, re- 
lacion de los generos, frutos y efectos que se hayan adeu- 
dado en cada puerta, que se formar4 tambien segun el 
modelo número 3.0; y por lo respectivo 9, los adeudos en 
la ADHINISTRACION y Aduana de los puertos habilitados se 
dar4 igual relacion , con solo la diferencia de que deber411 
separarse los g4neros , frutos y efectos del Reino, de los 
extranjeros y de los coloniales. Estas relaciones deben ha- 
llarse en la Direccion lo mas tarde el dia 10 del mes si- 
guiente al que correspondan, bajo la responsabilidad del 
empleado 6 empleados. que causen la demora, que se ex- 
presará por el Intendente al remitirlas; cuidando que en 
la Contaduría de provincia se forme un resúmen de la re- 
caudacion que sirva de carpeta & todas. 
MODELO m ~ .  1.O 
LIBRO DE RECAüDACION EN LAS PUERTAS. 
Ndmero Géneros, fmtos Derechos Derechos Arbitrios 
de la eefialados 4 la Municipales. TOTAL. 
cédula, Contribuyentes. Cantidad. efectos. unidad. Rs. ma. Ra. m. Rs. m. Y 
1 Juan Fernandez ... 6 @ Tocino salado. 5 rs. 30 4 ?' 34 
3 Arroz. ......... 1 17 4 17 99 79 2 Juan Lopez ......... Chorizos.. ..... 6 12 3 "  } 19 17 
Importa la recaudacion de este dia por derechos Reales y arbitrioe, segun queda demostrado, cincuenta y tres d e s  y 
diez y siete maravedís velion. 
Dia 2, de. 
PREVENCIONES. 
En fb de la semana se formará un resúmen que produzca la total recaudacion, y los libros serán mensuales. 
El libro en que se anoten los adeudos de Aduana, se formar4 por el mismo órden; pero para cumplir lo mandado en 
el d. 71 de la Real Instruccion de 16 de Enm ültWno, se separarán por casillas loa correapondientes á g4neroe del Rei- 
no, colonialea y extranjeros. 
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MODELO &M. a.0 
&DULAS QUE DEBEN DAR LOS VISITADORES. 
VISITA DE DERECHOS DE PUERTAS. 
4 
Queda en mi poder, con el objeto que previene el art. 81 de la Real InstruccZon de 16 de Enero 
dG mte a&, la céduia número expedida por el Fielato de 
en el dia de hoy. 
Rúbrica del Visitador. 
MODELO NÚM. 3 . O  
RECAUDACION DE L1P PUERTA DE DERECHOS DE PiJERTAS Y ARBITRIOS. MES DE DE 1833. 
- 
Re.!aahn de los frutos y efctos adeudados en esta puerta en el r e f d  mes. 
Nomenclatura de los efectos. Cantidad 
Derecho or tarifa Derechos Reales. Arbitrios. Total. . 
en peso 6 medids. señalada d a  unidad. Re. un. Rs. un. Es. vn. 
. . . . . . . .  Aceite, arrobas. 300 5 
Vino comun del pais , arrobas. . .  200 4 
etc. 
Cabras. . . . . . . . . . .  300 5 
etc. 
GRANOS Y SEMiLLAS. 
Cebada, fanegas.. . . . . . .  100 fl 20 58 28 >> 58 25 
Géneros, frutos y efectos de varias 
clases. . . . . . . . . .  1) 77 1,000 77 1,000 
El ramo de frutas y verduras. . .  $7 > ?  6,000 > 7  6,000 
Recoba. . . . . . . . . .  77 y1 2,000 2,000 77 
Importó la caja de menudencias en 
el mes. 27 97 1,000 77 1,000 . . . . . . . . .  
-- -- -- 
13,358 28 1,200 15,058 
1838, Octubre 13: (CD., t. 24, pág. 513.) RO. esta- 
bleciendo reglas para que la renta del derecho de Puertas se 
recaude por dos aZos en partictipacion con las personas que 
en ella quieran interesarse.-Art. 1.O La renta del derecho 
de Puertas se recaudará en participacion con las personas 
que lo deseen, respecto de uno 6 mas pueblos, por tiempo 
de dos años.-Art. 2.0 Para ello se formará el presupuesto 
del término media de loa valores totales que en cada pue- 
blo hayaltenido la renta despues del último arrendamien- 
to.-Art. 3.O Este presupuesto, con la baja de un 8 p O/, 
se publicar& en todas las provincias señalando dia para 
la licitacií~n, en subasta pública 6 por medio de pliegos 
cerrados, cuya apertura se hará con las formalidades con- 
venientes ; en el concepto de que el 8 p O/o es deducible 
solo de la cantidad que arroje el presupuesto, y no de 
aquella á que ascienda la subasta.- Art. 4.O Las con- 
diciones con que se estableced la participacion, serhn: 
l.' Que no se admita proposicion por cantidad menor que 
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la del presupuesto, con la rebajadel art. 3.0, prefiriéndose 
la de mas alto precio: 2.a Que la cantidad anual en que se 
adjudique, se divida en doce partes iguales, 6 sean men- 
sualidades, que el interesado 8, principio de cada mes ha  
de poner 4 disposicion del Gobierno: 3.Wue los ingresos 
diarios formalizados con la intervencion rigorosa que se 
halla establecida, 6 los reciba el partícipe diariamente, 6 
se depositen en Tesorería para tomarlos en fh de cada se- 
mana - Art, 5.0 Las utilidades 6 ganancias líquidas que 
resultan de la ADMINISTRACION, ae dividirh por iguales 
partes entre la Hacienda y el empresario.- Art. 6.O Cor- 
responderá al partícipe la mitad de h cuota que en todos 
los comisos está señalada á la Real Hacienda, y la  perci- 
birá por sí 6 por sus representantes al tiempo de hacerse 
la distribucion en la forma prevenida 6 que se previniere. 
-Art, 7.0 El derecho de participacion de la Hacienda 
no será sobre el aumento de los valores mensuales, que 
puede no haber en algunos meses, sino sobre el anual, sin 
perjuicio de que cada tres meses se haga una distribucion 
ti buena cuenta si hubiese lugar & ella.-Art. 8.0 La d i -  
sion de billetes del Tesoro en pago de contribuciones y de- 
rechos no perjudicará al partícipe, pues se le admitirán 
por todo su valor en cuenta de la mensualidad sucesiva 
los que consten recibidos en el Wes anterior, y en la adju- 
dicacion de ganancias percibirá su parte el empresario ó 
partícipe en dinero.- Art. 9.0 En el caso de que en alguno 
ó algunos de los pueblos sujetos á estos contratos no se co- 
braren derechos por haber sido ocupados, sitiados 6 blo- 
queados por las facciones, se rebajarán los dias que así 
permanezcan 4 prorata de la cantidad que el empresario 
deba satisfacer en cada mes. - Art. 10. Estos contratos en 
participacion habrhn de ser y entenderse sin perjuicio 
de las alteraciones que por ley puedan hacerse en las ta- 
rifas de derechos que rigen, 6 en el sistema administrativo 
y de recaudacion. Si las alteraciones fuesen tan trascen- 
dentales que perjudicasen notablemente 4 los empresarios, 
6 aumentaren conocidamente los valores de la Renta, que- 
darán rescindidos los contratos, y su continuacion será 
objeto de convenios especiales.-Art. 11. Hecha la ad- 
judicacion al mayor postor, el partícipe estará autori- 
zado para poner de su cuenta la intervencion que tenga 
por conveniente, y el que desempeñe estas funciones, po- 
drá intervenir los aforos y reconocimientos, con sujecion 
4 los Reglamentos, y sin molestar 4 pasajeros ni trafican- 
tes.-Art. 12. Si en los aforos , reconocimientos y demás 
operaciones no estuviesen acordes los representantes de 
la Empresa y los empleados de Hacienda, el fallo de es- 
tos será decisivo y se llevará 8, efecto , sin perjuicio de las 
reclamaciones oportunas. - Art. 13. El partícipe 6 su repre- 
sentante podrá ejercer todos los actos de vigilancia contra 
el fraude en calidad de Jefe, acompañado de fuerza del Res- 
guardo que no pasará de seis individuos.- Art. 14. No 
se podrá estorbar al representante del partícipe ningun 
género de intervencion y vigilancia, y firmará todos los 
documentos y papeletas de adeudo; y en la liquidacion 
diaria y en la semanal pondrá su V.O B.O- Art. 15. Serán 
atendidas por los Jefes de Hacienda las quejas que los par- 
TOXO 11. 
tícipes dieren de los empleados de la Renta, y castigados 
estos con la suspension y separacion.- Art. 16. El modo 
de practicar todas estas operaciones sin molestia de los 
contribuyentes, se establecerá por una Instmccion parti- 
cular que se publicará antes del arrendamiento. 
Al comunicar al Director general esta RO., se le pre- 
viene que forme y pase al Ministerio la Instmlccion marca- 
da en el art. 16,  acompañada de un es@o expresivo: l." 
De los valores que haya tenido el derecho de Puertas en 
cada uno de los pueblos, durante tres años contados des- 
de 1 . O  de Marzode 1835: 2.O Del termino medio anual de 
estos valores : 3.O De la cantidad 4 que ascienda el 8 p O/, : 
y 4.O de la que quede para servir de base 4 la subasta. 
1838, Octubre 30: (GD., t. 24,  Ioág. 579.) RO. é Im¿r. 
para arrendar en participm(ICEon los derechos de P w t a s  con 
arreglo 6 las bases publkadas en RO. de 13 de este mes.- 
Art. 1.0 La medida acordada por S. M. de recaudar en 
participacion la renta del derecho de Puertas, no altera de 
modo alguno su legislacion. Por lo tanto continuarán ad- 
ministrándose con sujecion 4 las reglas contenidas en la 
Instiuccion de 16 de Enero de 1835 y demás RO. y de- 
claraciones vigentes, y exigiéndose & tenor de las tarifas 
que están en observancia.-Art. 41. Los Administradores 
especiales de derechos de Puertas, donde los haya, y don- 
de no los de Rentas unidas, los Visitadores y los partíci- 
pes se reunirán, siempre que estos lo reclamen de los In- 
tendentes para examinar bajo su presidencia el estado de 
la recaudacion y las mejoras que dichos partícipes propon- 
gan, adoptándose, siempre que no multipliquen las fórmu- 
las ni ofrezcan vejaciones ó entorpecimientos á los contri- 
buyentes. 
1840, Diciembre 25: (G. de H., púq. 517.) Órden de 
la Regencia provisional, mandando que desde el dia 1.0 de 
Enero pr6ximo inmediato se haga cargo la  Hacienda pú- 
blica de h A D ~ N S T R A C I O N  DE LOS DERECEOS DE PUERTAS, 
cuyo arriendo en participacion concluye en fin de cste 
mes; y al dia siguiente tambien en los demás, á medida 
que vayan concluyendo. 
1842, Mayo 20: (CD., t. 28, pág. 234.) Circ. mandan- 
do que las respectivas oficinas continúen formando en fin 
de cada período de seis dias y de cada mes, para remitir- 
lo á la Direccion general, desde Junio próximo inclusive 
un estado expresivo de los productos de la renta de Puer- 
tas en cada Fielato con distincion de derechos nacionales 
en una casilla, y de los arbitrios que se cobran englo- 
bados con aquellos en tantas cuantos sean los objetos de 
su imposicion 6 nombres con que se conozcan; figurando 
en otra el importe de estos y el total de la recaudacion se- 
manal 6 mensual en la última por ambos conceptos. 
1843, Diciembre 21 : (C. de H., pág. 506.) RD. dis- 
poniendo que la Hacienda administre los derechos de Puer- 
tas desde 1 . O  de Enero próximo. - Art. 2.O La exaccion de 
dichos derechos se hará por las tarifas y reglas que regian 
en 6 de Mayo del presente año hasta que, en su caso y con 
los datos y formalidades correspandientes, sean reformadas. 
1844, Noviembre 24: (G. de H., pág. 440.) Circ. de 
la Contaduría general de Valores L los Contadores de Ren- 
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tas de las provincias del Reino, en virtud de RO., encar- 
g4ndoles: 1.0 Que contribuyan por su parte con cuanto 
esmero y eficacia exigen el desempeño de sus deberes y el 
mejor servicio de la Hacienda pública, S que el derecho 
de Puertas reciba los aumentos de que es susceptible, ba- 
jo una celosa y bien entendida ADMINISTRACION: 2.O Que 4, 
este fin presten á la Intandencia y ~ D ~ I S T R A C I O N  de pro- 
vincia decidida y' franca cooperacion en cuanto dependa 
de sus atribuciones, y cumplan por su parte cuantas me- 
didas haya adoptado ú adopte la Direccion general de Ren- 
tas provinciales: 4.0 Que procuren igualmente que los de- 
pendientes del Resguardo de Carabineros destinados & las 
Puertas cumplan con los deberes de su instituto, dando 
en caso contrario los partes que correspondan para que se 
' 
corrijan los defectos 6 abusos que se advirtieren; y que 
diariamente ingresen en la Tesorería de provincia las re- 
caudaciones de los Fielatos , visitando estos con frecuen- 
cia y removiendo alternativamente tí los Interventores de 
unos 4 otros segun y cuando lo crea mas conveniente: 5.O 
Que con los objetos insinuados, y en cumplimieiito de lo 
que dispone el art. 4. 0 del cap. 3.0, tát. 2.0, parte 1: de la 
Instruccion de 3 de Julio de 1824, dirijan oportunamen- 
te al Intendente y Administrador de Rentas de la provin- 
cia las excitaciones que juzguen necesarias, para que en 
uso de su autoridad b facultades dicten las disposiciones 
que mejor convengan al aumento de valores, proponié~- 
doles tambien las que consideren conducentes & este inte- 
resante objeto, segun les sugiera su celo, experiencia y 
observaciones 4 que dieren lugar los actos de la interven- 
cion: 6.O Que mensualmente y por el primer correo remi- 
tan 4 esta Contaduría general un parte documentado re- 
lativo al mes anterior, en el que manifiesten circunstancia- 
damente las medidas que se hubieren adoptado dentro del 
mismo para mejorar la recaudacion del derecho de Puer- 
t u ;  las excitaciones que hubiesen hecho 4 este fin tanto 
ti la Intendencia como 4 la ADYINISTRACION; los términos 
en que hayan concurrido & este servicio los empleados de 
Contabilidad, especialmente los Interventores de los Fie- 
Iatos; y las medidas que, por no estar comprendidas en la 
Instruccion y órdenes vigentes, consideren oportunas para 
mejorar la ADMINISTRACION del ramo; fundando las razo- 
nes de utilidad que aconsejen cualquiera alteraoion. Este 
parte comprender4 no solo la capital sino los pueblos ó 
puertos de la provincia en que haya derecho de Puertas: 
7.0 Últimamente, que, con el parte de que habla la pre- 
vencion anterior, continúen remitiendo el estado mensual 
de recaudacion , sueldos y gastos especiales del derecho de 
Puertas con arreglo al modelo circulado por esta Conta- 
duría general en 1 9  de Febrero Último, añadiendo única- 
mente al pié del mismo estado un resúmen comparativo 
por el que conste: 1.0 La total recaudacion de los dere- 
chos nacionales en el mes del estado: 2.O La de los par- 
tícipes en los términos que explica la segunda casilla del 
mismo: 3.O Los valores que por los propios conceptos res- 
pectivamente rindieron las Puertas en igual mes del año 
último anterior: y 4.0 La diferencia de mas ó de menos 
que resulte de esta pariñcacion. 
1845, Julio 21 : (G. de H., pág. 860.) Circ. de la Di- 
receion general de Contribuciones indirectas, encargando 
que en 1.O de Agosto próximo se ponga en ejecucion el, 
art. 8.0 de la ley del presupuesto de ingresos, tanto en las, 
capitales como en los demhs pueblos en que existan dere- 
chos de Puertas. La novedad en este ramo est4 reducida 
4 que las especies de que hace mdrito el art. 7.0, que son 
vino , aguardiente, licores, aceite de oliva, carnes, jabon 
duro, jabon blando, sidra, chacoli y cerveza, adeuden por 
derecho nacional desde el citado dia 1.O de Agosto, los que 
correepondan Q las poblaciones, segun su vecindario, las 
cinco primeras, y el fijo y uniforme para todo el Reino 
las ouatro últimas, con arreglo 4 la tarifa unida 4 la ley. 
Las respectivas ADJ~INISTRACIONE~ tomarhn oportunamente 
las disposiciones convenientes para su cumplida ejecucion. 
1845, Julio 21: (G. de H., pág. 861.) Circ. de la 
Dueccion general de Contribuciones indirectas, dispo- 
niendo que por la ADMINIST~ACTON del ramo se exijan al ve- 
cindario de los puntos donde existan derechos de Puertas, 
por el aguardiente, relaciones de existencias de dicho ar- 
tículo, con distincion de los grados que tenga, sin pe jui- 
cio de proceder 4 su comprobacion el dia último del ac- 
tual por medio del reconocimiento y aforo qiie prescribe 
la Real Instruccion de consumos para la exaccion de los 
derechos que correspondan & las existencias, 6 4 asegurar- 
los por las reglas de depósito, si así lo prefiriesen los inte- 
resados, aunque con sujecion en todo 4 lo dispuesto en los 
a?&. 25 4 33, ambos inclusive de l a  Instruccion del ramo. 
1847, Agosto 8 : (G .  de H., pág. 401.) RD. mprimien- 
do los derechos de Puertas. - Art. 2.0 Continuarán cobrh- 
dose en las mismas capitales y puertos habilitados los de- 
rechos de consumo sobre las especies de vino, aguardien- 
te, licores, aceite de oliva, carnes, sidra y chacoli , cer- 
veza y jabon, creados por la ley de 23 de Mayo de 1845 
y establecidos ya con sujecion 4 la tarifa unida 4 la mis- 
m3 desde aquel año.- Art. 4.0 Las disposiciones del art. 3.0 
no se entienden de modo alguno con el derecho que por 
consumo y arbitrio adeudan los gdneros, frutos y efectos 
extranjeros y coloniales 4 su introduccion en el Reino, los 
cuales seguirhn cobrhndose en las Aduanas de primera 
entrada con sujecion al Arancel vigente.- Art. 5.0 Los ar- 
bitrios concedidos por el Gobierno para cubrir con su 
producto obligaciones municipales, objetos de beneñcen- 
cia, instruccion, obras públicas ó cualquiera otro fin an4- 
logo, continua& cobrhndose en la cantidad que se halle 
autorizada sobre las especies de consumo mencionadas en 
el art. 2.0, siempre que no excedan de la cantidad que se 
cobra por el Estado; declarándose caducados los que gra- 
ven otros artículos, géneros ó efectos de los comprendidos 
en las tarifas anuladas. 
1847, Octubre 19: (G. de H., pág. 647.) RO. man- 
dando que desde 1.0 de Noviembre inmediato vuelvan S 
recaudarse por la Hacienda pública los derechos de Puer- 
tas y los arbitrios sobre artículos sujetos 4 estos derechos; 
verXcándose la recaudacion en las mismas capitales y 
puertos habilitados, y en los mismos términos que se ha- 
cia antes de la supresion de los mencionados derechos en 
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1.0 del presente mes, hasta tanto que las C6rtes puedan re- 
solver lo mas conveniente. 
1848, Febrero 25 : (CD., t. 43, pág. 130.) RD. dictan- 
do medidas para la recaudacion del impuesto de consu- 
mos.-Art. 1.0 En  las capitales de ~rovincia y puertos 
habilitados donde se cobran los derechos de Puertas, se 
exigirán los de las especies determinadas desde e1 15 del 
pr6ximo Marzo, con arreglo á la tarifa adjunta.- Art. 3 . O  
En los demás pueblos administrados, arrendados 6 enca- 
bezados por las especies de consumos, se exigirán desde 
el citado dia los derechos que señala la tarifa unida á este 
Decreto, segun la escala de pob1acion.-Art. 4.O Los pue- 
blos encabezados y arrendados rectificarán sus actuales 
encabezamientos 6 arriendos en proporcion 4 la alteracion 
de derechos, aumenthndove con el importe de los de las 
nuevas especies.- Art. 5.0 Desde el expresado dia 15  de 
Marzo no se exigirán derechos de fabricacion al jabon 
duro y blando, adeudándolos solamente en el consumo. - 
Art. 6.0 Las fábricas de jahon serán intervenidas por la 
ADMINISTRACION en los mismos términos que las de aguar- 
diente. 
1848, Diciembre 20: (G. de H., pág. 504.) Circ. pre- 
viniendo á los Administradores de derechos de Puertas 
arreglen las operaciones de contabilidad, segun los ejempla- 
res de los estados que se les remite, debiendo tener pre- 
sente al practicarlo: 1 . O  Que los claros que aparezcan en 
la cabeza de los estados, son para expresar el punto, mes y 
clase de la tarifa 4 que pertenecen, y si es capital 6 puerto 
habilitado: 2.O Subdivididas las especies en las diferentes 
clases que cada una comprende, con arreglo 4 la tarifa, se 
expresar& la cantidad de estas y el total de aquellas con 
sus derechos y arbitrios en las casillas correspondientes y 
al frente de las llaves; pero como en las carnes se hace 
otra subdivision mas, para la que expresamente se aumen- 
ta  una casilla, en ella se fi,warhn las cantidades de las 
diferentes clases de ganados en que aquellas se distinguen, 
haciendo10 del total de estos y del de la especie en las inme- 
diatss por el mismo brden que se indica con los claros y 
llaves de los estados: 3.0 Aumentadas en estos las borras 
con el objeto de conocer el verdalero producto del acei- 
te, se expresarán los derechos que adeuden con arreglo 4 la 
tarifa respectiva; del mismo modo que eii los sitios cor- 
respondientes al producto de las especies de consuino y 
demás artículos de la tarifa de puertas en el rádio, debe- 
r4n ponerse las cantidades que unas y otros hayan produ- 
cido por arriendo 6 conciertos; manifestando al figurar el 
recargo, si lo hubiere, el concepto por qué se cobra: 4.0 
Siendo el cuartillo la unidad inmediata de especie inferior 
de que se componen las arrobas de vinos, vinagre, aguar- 
dientes, licores, cerveza, sidra y chacolí, por ellos se ex- 
presarán, cuando ocurra, las fracciones de aquellas, ha- 
ciéndolo por libras en elaceite, nieve y jabon para guardar 
el mismo buen Órden en estas especies que en aquellas y 
que siempre las fracciones figuren uniformes en todos los 
estados: 5.0 Siempre que sea desventajoso el resultado de 
la comparacion de valores que se indica en aquellos, se 
expresarán por separado las causas 6 que en concepto de 
la ADMINISTRACION se pueda atribuir la baja. Ninguna 
otra cosa cree la Direccion que tiene que hacer observar, 
phes estando los impresos referidos arreglados, en cuanto 
4 lo demás, 4 los estados del año actual, sabido es; que se 
han de practicar l w  mismas operaciones que en estos pa- 
r a  obtener por resultado final, que el total para la Hacien- 
da por consumos, puertas y arbitrios, conviniendo con la 
recaudacion habida en los Fielatos y unibndole el liquido 
para partícipes, sea igual al de la casilla Última del total 
general. 
1850, Diciembre 1.0: (CD., t. 51 ,pág. 356.) RO. re- 
gularizando el servicio que presta la ADMINISTRAQON de 
Puertas y Aduanas en esta C6rte en el reconocimiento de 
equipajes y efectos de consumo que conducen los correos 
y diligencias, para lo cual se dispone: 1.0 Que todos los ob- 
jetos que no sean puramente de equipaje, se conduzcan á 
la Aduana para su despacho en la forma establecida al efec- 
to, & excepcion de aquellos que en corta cantidad y cono- 
cidamente para su uso traigan los viajeros entre su ropa, 
los cuales se despacharán en el acto: 2.0 Que las horas de 
despacho sean desde las seis de la mañana hasta las diez 
de la noche en verano, y desde las siete de la mañana 4 
las ocho de la noche en invierno, quedando depositados los 
equipajes que lleguen en horas anteriores y posteriores 4 
las designadas, en un local que facilitarán los respectivoe 
establecirnientos y del cual conservar& una llave el cabo 
de la Visita de Puertas, permitiendo únicamente sacar á 
toda hora los sacos de noche, prévio el registro cor- 
respondiente para cerciorarse de que solo contienen ropa 
usada: 3.0 Que para evitar la confusion y des6rden en los 
reconocimientos 4 que d& lugar la concurrencia, se destine, 
así en la Casa de Postas como en los establecimientos de 
diligencias, un local exclusivo al efecto, en el cual perma- 
necer4n constantemente los empleados encargados de este 
servicio en las horav del dia y de la noche: Y 5.0 Que, 
siendo este un servicio penoso, alternen en 41 todos los Vis- 
tas y auxiliares de la ADJIINISTRACION. 
1851, Diciembre 28: (Bol. de H., t. 5.0, pág. 143.) 
RO. -Se dictan disposiciories para asegurar la recaudacion 
de los derechos de Puertas, consumos y arbitrios, y se 
resuelve: 1.0 Que se adopten todos los medios legales que 
sean necesarios y conduzcan 4 asegurar la recaudacion 
de los derechos de Puertas, consumos y arbitrios en los 
muelles, puertos y bahías del Reino b islas adyacentes, 
con arreglo & la clase 6 escala en que contribuyan las po- 
blaciones respectivas por las tarifas 4 que se hallen suje-- 
tas 6 se sujeten en lo sucesivo: 2.O Que no obstante lo que 
se dispone en la precedente regla, se tengan en cuenta 
las circunstancias de si los muelles, puertos y bahías se 
hallan contiguos á las poblaciones 6 Q los arrabales de es- 
tas, 6 si por ,el contrario esthn situados & distancia de 
mas de 2,000 varas castellanas de los mismos arrabales. 
En el primer caso se verificarán los adeudos en el tanto 
que corresponda 4 las poblaciones: en el segundo se ha- 
r&n solamente sobre las especies determinadas de con- 
sumo, y en la escala ínfima de derechos de la tarifa de 
25 de Febrero de 1848: 3.O Que tanto los buques ex- 
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tranjeros como los del Reino adeuden derechos y arbi- 
t r i o ~  sobre las especies gravadas que introduzcan en las 
bah ía  y puertos, aun cuando las introducciones se veri- 
fiquen sin objeto de especdacion mercantil, y solo en el 
concepto de provisiones de rancho, si bien se concretarán 
en este caso los adeudos 4 la parte de especies que se con- 
suman: 4.0 Que para conocer el importe de los adeudos 4 
que se-refiere la regla anterior, se verifiquen dos aforos : uno 
4 la entrada de los buques en las bahías ó puertos, y otro 
antes de las salidas para SUS destinos, procurando ejecu- 
tarlos al  mismo tiempo que las visitas de los Resguardos, 
y sin causar mas detenciones y vejhmenes que los pura- 
mente precisos para examinar las facturas de los víveres, 
las cantidades de ellos, y exigir lo que corresponda por 
derechos y arbitrios: 6.0 Que est4n sujetas al pago de de- 
rechos y arbitrios todas las extracciones de especies que 
en cualquier cantidad se hagan de los depósitos domésti- 
cos para consumo de las tripulaciones y pasajeros de los 
buques mientras permanezcan en los puertos y bahías, lo 
mismo que las que se verifiquen en el concepto de basti- 
mento 6 de provisiones para viajes, sin distincion alguna 
entre los buques de guerra, resguardo y mercantes, ni en- 
tre los extranjeros y del Reino. Los dueños de los depósi- 
tos deberán dar 4 la ADXINISTRACION el correspondiente 
aviso, y 4 ellos se les exigir4 el importe de los adeudos: 
7.O Que en el caso de que las provisiones de víveres de 
los buques de la Armada nacional y del Resguardo de tos- 
tas se verifiquen por asiento 6 contrata, y de que los 
asentistas tengan establecidos ó quieran establecer depó- 
sitos domdsticos de especies, se les sujetar4 4 l a  reglas 
prescriptas por Instruccion, y ee les exigir4 el importe 
de los adeudos que correspondan 4 las extracciones en el 
concepto de especuladores 6 traficantes en los ramos que 
se constituyan en depósito: 8.0 Que est4n sujetas 4 adeu- 
dos de derechos y arbitrios las provisiones de especies 
que en cualquier cantidad adquieran los buques por me- 
dio de trasbordas dentro de los puertos y bahías, ya sea 
para consumirlas durante su permanencia en los mismos 
puntos, ya en el concepto de bastimentos para viajes ; pero 
que solo se exigirhn estos adeudos cuando no se justifique 
competentemente que las especies adquiridas por dicho 
medio proceden de los depósitos domésticos de las pobla- 
ciones 4 que pertenezcan las bahías y puertos, que los due- 
ños de dichos establecimientos hayan dado el correspon- 
diente aviso 4 la ADXINI~TRACION, 6 que se sacaron de los 
puestos públicos de venta al por menor. Tampoco se hará 
distincion para los adeudos sobre trqsbordos entre .los 
buques de guerra, resguardo y mercantes, ni entre los na- 
cionales y extranjeros : 10. Que cuando de las visitas y afo- 
ro que se habrán de hacer 4 los buques mercantes españo- 
les B su entrada en las bahías y puertos, resulte que proce- 
den de puntos del Reino B islas ndyacentes en que rijan de- 
rechol de Puertos ó de consumo, y que de las extracciones 
de especies gravadas que hubiesen hecho como objeto de 
especulaciones mercantiles falte el todo 6 parte de ellas, 
se obligue 4 10s Capitanes Ó patrones de los mismos bu- 
ques, 6 en caso necesario 4 los consignatarios, 4 que sa- 
tisfagan los derechos de Puertas 6 de consumo que cor- 
responden 4 la cantidad de las especies, con sujecion ir las 
tarifas respectivas 4 que se hallen sujetas las poblaciones 
de donde procedan las especies. Si ocurriesen dudas acer- 
ca del importe de esta clase de adeudos, por ignorarse en 
algunas partes el tanto de los derechos que correspondan 
4 la3 especies en los puntos de su procedencia, se obligar4 
4 los Capitanes, patrones 6 consignatarios 4 que afiancen 
lo que se calcule por derechos, entre tanto que las ADKI- 
NISTRACIONES ofician 4 las de las provincias de donde pro- 
cedan los buques, y sepan el importe de los derechos que 
correspondan 4 cada especie en los puntos de donde hu- 
biesen salido. Los productos que se recauden por el con- 
cepto que se expresa en esta regla, ser4n considerados co- 
mo ingreso perteneciente 4 las poblaciones de donde ven- 
gan los buques, cuya circunstancia se consignará en los 
asientos, y se pondr4 en conocimiento de las ADBIINISTRA- 
CIONES respectivas. 
1851, Diciembre 31: (Bol. de Z., t. 5.O, pág. 129.) 
ILD. estableciendo una nueva tarifa de derechos de Puer- 
tas.-Art. 1.0 Se suprimen las tarifas generales de dere- 
chos de Puertas y la particular de esta Córte, las cuales 
ser4n sustituidas por la tarifa nueva adjunta.- Art. 2." 
Se administrar4n los expresados derechos en esta Córte 
con sujecion 4 las Instruceimes y órdwes generales que 
rigen en la materia, y sin que por ella se haga novedad 
alguna en lo que se halla establecido respecto ti depósi- 
tos de especies, quedando por lo demás sin efecto la Ina- 
trwcion p,articutar de 25 de Agosto de 1818 y todas las 
reglas y disposiciones administrativas que se hayan dado 
con posterioridad y no tengan carhcter general.-Art. 3.0 
En las capitales de provincia en que aun rigen las anti- 
guas Rentas provinciales, se subrogarh 4 estas los de- 
rechos de Puertas, considerando B las poblaciones com- 
prendidas en la escala ínfima de la tarifa nueva.-Artb- 
to 4.0 No se conceder4n en ningun caso sobre el azúcar 
arbitrios que excedan del tanto designado 4 cada locali- 
dad por derechos del Tesoro. Los que se hallen autoriza- 
dos en mayor escala para poblaciones administradas por 
derechos de Puertas, se rebajar411 al límite de estos mis- 
mos derechos. En los pueblos administrados por derechos 
de consumos sobre especies determinadas, no se impon- 
dr4n tampoco al azúcar arbitrios que excedan de dos rs. 
en arroba, rebaj4ndose tambien Q este límite los que se 
hallen concedidos en tanto superior. - Art. 5.0 Adeudarir 
por libras todo el ganado vacuno, lanar y cabrío que se 
introduzca para matarlo en mataderos públicos. Tambien 
adeudar411 por libras las carnes de los mismos ganados 
que se destinen 4 la venta pública, aunque la matanza se 
hubiere verificado en mataderos privados 6 en casas de 
particulares. En uno y otro caso se exigirá únicamente 
la tercera parte del derecho t i  los menudos y despojos, 
quedando enteramente libres las pieles.- Art. 6.0 El ga- 
nado de cerda adeudará igualmente por libras, lo mismo 
el que se degüelle en mataderos públicos 6 privados que 
el que se mate en casas particulares, deduciendo del pe- 
so calculado por aforo 4 cada res en vivo un 25 por 100 
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por razon de desperdicios y mermas. - Art. 7.O Empeza- 
r4n 4 regir la tarifa nueva y las dem&s reformas expresa- 
das, desde el dia 1.0 de Febrero inclusive del año de 1852. 
-Art. 8.O EL Gobierno dará cuenta 4 las Córtes de estas 
disposiciones para su aprobacion. 
1852, Enero 5 : (Bol. de E., t. 5.0, p&. 199. ) R0. previ- 
niendo que por los Ayuntamientos y Diputaciones provin- 
ciales se propongan los recargos con que han de continuar 
gravadas las especies que quedan sujetas al derecho de 
Puertas, segun el RD. de 3 1 de Diciembre del año Último. 
1852, Enero 24: (Bol. deH., t. 5.0,pág. 266.) RO.dis- 
poniendo que al organizarse el cuerpo de Aduaneros, crea- 
do por RD. de 3 de Enero de este año, se tenga presente 
que ha de suplir tambien el auxilio que la fuerza de Cara- 
bineros prestaba 4 la ADYINISTRACION DEL DERECHO DE 
PUEBTAS. 
1852, Marzo 20 : (Bol. de H., t. 5.0, pág. 510.) RO. dis- 
poniendo en vista de algunas reclamaciones, que no se al- 
teren los moderados derechos señalados al azúcar en la 
tarifa nueva, que se cobren los que correspondan sobre la 
parte de existencias que resultaron en 31 de Enero y se 
hayan dado al consumo desde el dia siguiente; que 4 los 
comerciantes que rehusen los aforos de sus almacenes al 
por mayor no se les conceda depósito doméstico, y que se 
les exijan derechos sobre la totalidad de las introducciones 
que hubieren verificado desde 1.0 de Febrero, y sobre las 
que realicen en lo sucesivo; que no se abonen diferencias 
4 los comerciantes de Madrid por razon del cacao y que 
respecta al depósito administrativo, se faculte 4 la Direc- 
cion general para arreglarlo en términos convenientes y 
equitativos. 
1852,Marzo 27 : (Bol. de R., t. 5.O,p&. 514.) RO. man- 
dando que, antes de proceder al arriendo de los derechos de 
Puertas de varias capitales interiores del Reino, se invite 
4 los Ayuntamientos de las miemas para que se encabecen 
por dicho concepto en la cantidad anual que 4 cada uno le 
fiii Jesignada en RO. de 20 de Abril del aíio prbximo pa- 
sado, exigiéndoles contestacion terminante en el plazo im- 
prorogable de cuatro dias; y que, si la diesen negativa, dis- 
ponga la Direccion que se proceda inmediatamente 4 veri- 
ficar el arriendo parcial de los derechos de cada una de 
dichas capitales, sirviendo de tipo el mismo precio desig- 
nado para el encabezamiento, y con sujecion al pliego de 
condiciones generales aprobado por RO. de 3 de Marzo del 
año Último. 
SUBDIVISION b. Intervmbn a lo que la Adminktracion de 
los derechos de P w t m  recibe en metálico. 
1818, Setiembre 7: (CD., t. 5.O,&. 483.) RO. éImtr. 
p a  el ~tablecimiento y recaudacion de los derechos de Puer- 
ius. - Cap. 1.O De la Administracion.- Art. j43. Se excu- 
sarán las cddulas y asientos paralos artículos cuyos derechos 
no lleguen 4 2 rs. vn. Para su recaudacion se establecer4 en 
los Fielatas una caja con una incision y dos ó tres iiaves: 
en esta caja se echarhn los derechos por el contribuyente 
tí presencia del Fiel dInterventor, y del Recaudador si le hu- 
m o  U. 
biese. Las llaves estarán: una en poder del Administrador, 
otra en el del Fiel, y otra en el del Recaudador; y en fin de 
la semana, 6 antes si conviniese, dispondrh el Arlmiuistra- 
dor que el Visitador concurra con su llave, y á su presencia, 
del Rel, Interventor y Recaudador se abrirá la caja, conta- 
rá el dinero, y entregará al Recaudador, formhndosele cargo 
en los libros con el nombre de menudencias y se volverá 4 
cerrar la caja.-Art. 50. Los Administradores de casco 
formarhn y remitirhn 4 la Direccion general, con la confor- 
midad de los Contadores de intervencion, los estados men- 
suales de los productos de Puertas con la parificacion pre- 
venida en la órden circular de 12 de Marzo de este año. 
(CD., t. 5.O,& 125.)-Art. 52. Visitar&ncon frecuencia los 
Relatos ; presenciarhn los adeudos ; reconocerhn los libros, y 
serhn responsables de las faltas y abusos que se cometan en 
la recaudacion, asistencia puntual de los empleados, y 
en la mas fiel recaudacion de los derechos de S. M. y de 
los partícipes.-Art. 58. Los Administradores de casco for- 
marán en fin de año la relacion general de valores de los 
derechos de Puertav por el órden prevenido en la Instruc- 
cion general, y la pasarhn 4 los Contadores- de interven- 
cion para la comp~obacion y figuracion de gastos y liqui- 
d o ~ ;  y en esta disposicion la remitirán los Administrado- 
res 4 la Direccion general. - Cap. 2.0 De la I n t e r v h .  - 
Art. 1.O La Intervencion de la A~INISTRACION de casco de 
las ciudades y puertos habilitados de provincia estar4 in- 
mediatamente al cargo de los Contadores principales que 
intervienen la contribucion general del Reino. - Art. 2.O 
La misma Intervencion en los puertos habilitados de par- 
tidos estar& al cuidado de los Contadores de Aduanas.- 
Cap. 3 . O  Fieles y demcis empleados de la recaudac2on.- Ar- 
t h l o  7.O Las equivocaciones involuntarias que se cometan 
en los asientos, se aclararhn por notas, y no enmendadas 
en los guarismos.- Art. 8.0 Siempre que en el acto del re- 
conocimiento de los articulos de entrada se encuentren al- 
gunos prohibidos, los detendrhn y darhn parte al Admi- 
nistrador para que disponga la formacion de causa.- 
Cap. 4.0 Visitadores.-Art. 1.0 Diariamente han de visitar 
las Puertas, tomar las órdenes de los Administradores, y 
darles cuenta de los resultad os. - Art. 2 .O Confrontarhn las 
ckdulas que se despachan á los contribuyentes con los efec- 
tos que introducen, para ver si los derechos cobrados esthn 
conformes con los seííaldos en las tarifas. En caso de du- 
da kndada dispondrán el regreso dsl contribuyente al Fie- 
lato, y si resultasen diferencias dar411 crienta til Adminis- 
trador.- ;!rt. 3.0 Siempre que del exhmen de las cddulas 
con los libros resulte no estar hechos los asientos de cargo, 
procederhn á formar causa y darhn cuenta con la misma 
al Administrador para que disponga su continuacion en 
la Subdelegacion de Rentas. - Art. 4.O De las diferencias, 
de m&, que se hailen en las comprobaciones de los artícu- 
los despachados con las cédulas, se cobrará el doble dere- 
cho en el Fielato, con aplicacion 4 los individuos de Visita 
que hubiesen descubierto la diferencia, haciendo la dis- 
tribucion por partes iguales y el asiento correspondiente 
en el libro respectivo.-drt. 5.0 Tambien se aplicará el 
derecho doble á cualquiera ronda 6 individGo del Resguar- 
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do que no estd destinado al servicio de Puertas, si presen- 
tase en ellas artículos que no hubiesen pagado derechos. 
1824, Noviembre 10: (OD., t. 9.0, pág. 337.) Instr. 
para el establecimiento, recauducion y Adminraistracion de 
los derechos de Puertas.- Art. 25. Habrá en .cada Fielato 
un Interventor, que intervendrh las operaciones de la re- 
caudacion inmediata. Se llamar4 Interventor de Fielato.- 
Art. 27. Podrá haber Visitador de Fielatos en donde las 
circunstancias indiquen su necesidad absoluta, y no en otro 
caso.-Art. 28. En esta suposicion celarhn, que los emplea- 
dos asistan al despacho las horas de Reglamento, y recorre- 
rOn diariamente los Fielatos, y las Puertas y entradas, para 
dar cuenta & los Administradores de cuanto observasen- 
Art. 29. Cuidarán del orden y de la legalidad de los libros 
y asientos delos Fielatos, confrontando las cbdulas con ellos; 
y si resultase no estar hechos los asientos de cargo, proce- 
derán 4 formar sumaria, y con remision de ella darán cuen- 
ta 4 los Administradores para que dispongan su continua- 
cion ante el Subdelegado, y se imponga 4 los culpados la 
pena que merecieren. - Art. 30. Inspeccionar4 si la recau- 
dacion de los derechos y arbitrios se hace conforme 4 las 
tarifas, confrontando las cédulas que se despachen en los 
Fielatos S los contribuyentes con los efectos que introduz- 
can, y disponiendo en caso de duda fundada que el contri- 
buyente vuelva al Fielato 4 rectificar el aforo ; y si resulta- 
sen diferencias, darán cuenta 4 los Administradores para 
que providencien lo conveniente. - Art. 31. La facultad de 
celar siseintroducen generos y efectos que no hayan pagado 
los derechos de Puertas y los arbitrios, 6 que en la exaccion 
de ellos no se hayan sujetado rigorosamente 4 las tarifas, 
ser4 extensiva 4 las rondas del Resguardo y 4 cualquiera 
de sus individuos en particular, los cuales la ejercerhn en 
la forma explicada en el art. anterior.-Art. 71. En h de 
cada semana, 6 antes si conviniere, se abrir4 la caja que 
contiene el producto de los derechos que no lleguen 4 2 rs. 
vn., se contar4 el dinero y se harh formal entrega de 61, for- 
m4ndose el cargo 4 los Fieles 6 Recaudadores con el nombre 
de mm~cZencias.- Art. 91. La cuenta y razon de la ADXINIS- 
TRACION y recaudacion de los derechos de Puertas y de los 
arbitrios se intervendrá por el mismo órden y oficinas 
que las demhs rentas, llevándose con entera separacion de 
los productos respectivos. - Art. 92. Tambien ser4 separa- 
da la cuenta de los arbitrios.- Art. 93. Se pondrán en las 
cuentas con la debida distincion los derechos que hayan 
adeudado los géneros extranjeros y los que hayan causado 
los del Reino.- Art. 94. Para que en las cuentas pueda ha- 
ber esta distincion, los Administradores de Aduanas pa- 
sar4n 4 los de derechos de Puertas certificacion semanal de 
lo que por las ADYINISTRACIONES de Aduanas se hubiere 
recaudado con aplicacion & dichos derechos; y este docu- 
mento, hechos que sean los asientos en los libros de la AD- 
MINISTRACION, se pasard 4 la Contaduría ó Intervencion de 
esta.- Art. 95. Los Fieles han de formar cada mes la cuen- 
ta de productos de su respectiva Puerta. Justificarán los 
cargos con los libros y las datas con las cartas de pago. 
L a  cuenta estará firmada por los Fieles, y por los Recau- 
dadores donde los hubiere. Tendrá la conformidad de los 
Interventores de los Fielatoa, y con el V.O B? de loa Ad- 
ministradores se pasar4 por estos 4 la Contaduria 6 Inter- 
vencion de la ADMINISTRACION.-Art. 96. Cuando loa dere- 
chos de Puertas se cobren en las Aduanas intervendrhn 
la recaudacion los Contadores 6 Interventores de ellas.- 
Art. 97. Los Interventores de la ADMNISTEACION d n  los 
que faciliten los cargarémes para el ingreso de los produc- 
tos de los derechos de Puertas en la Tesorería 6 Deposita- 
ría.-Art. 98. Los estados mensuales y semanales de en- 
tradas y salidas tendrhn el mismo curso que los de las de- 
m& rentas. 
1835, Enero 16: (G. cZe H., pág. 18.) Inshccion para 
la ezam'on de los derechos de Puertas.- Reglas ~8m'aZes.- 
Art. 49. Los Contadores B Interventores de las Rentm pro- 
vinciales 6 equivalentes ten&h aneja la intervencion de 
las operaciones de la recaudacion y ADMINISTRACION de los 
derechos de Puertas.- Art. 51. Habrá en cada Fielato un 
Interventor que intervendrálas operaciones de Iarecauda- 
cion inmediata. S%& subalterno del Contador 6 Interventor 
de la AD~UINISTRACION.-A~~. 54. En los puertos habilitados 
habrá un Interventor por la A D ~ I S T R A C I O N  de Puertas en 
la Aduana. - Art. 58. Los Interventores de Puertas en las 
Aduanas, cuando la ocupacion en que se hallen no les per- 
mita asistir & otros actos de los de su atribucion que en 
cumplimiento de su deber estimen presenciar, reclamarán 
al Administrador de Rentas el auxilio de un funcionario 6 
m4s de menor graduacion, que bajo su direccion desem- 
peñen el objeto que creaconvenienteencargarlee.- Art .  62. 
Se enterarhn diariamente de los productos de cada Puer- 
ta por nota que les pasarán los Fieles.-Art. 70. La cuenta 
y razon de la A D ~ S T R A C I O N  y recaudacion de los dere- 
chos de Puertas y de los arbitrios se intervendrá por el 
mismo órden y oficinas que la de las Rentas provinciales, 
llevándose con entera separacion los productos respectivos. 
Tambien ser& separada la cuenta de los arbitrios. - Art. 71. 
Se pondr&n en las cuentas conla debida distincion los dere- 
chos que hayan adeudado los géneros extranjeros y los 
que hayan causado los del Reino.- Art. 72. Para que en 
las cuentas pueda haber esta distincion, los Administra- 
dores de Aduanas pasarán 4 los de los derechos de Puer- 
tas certificacion semanal de lo que por las ADXINISTRACIO- 
IEY de Aduanas se hubiese recaudado con aplicacion 4 di- 
chos derechos; y este documenbo, hechos que sean los 
asientos en los libros de ADMINISTRACION, se pasará á la 
Contaduría de 1ntervencion.- Art. 73. Los Fieles han de 
formar cada mes la cuenta de productos de su respectiva 
Puerta. Justificarhn los cargos con los libros y las datas 
con las cartas de pago; la cuenta estar4 firmada por los 
Fieles y por los Recaudadores donde los hubiere. TendrB 
la conformidad de los Interventores de los Fielatos y con 
el B.o V.O de los Administradores se pasarhn por estos d 
la Contaduría 6 Intervencion de la Administracion.- 
Art. 74. La recaudacion de los derechos de Puertas que 
se haga en las Aduanas, se intervendrá por los Contado- 
res de ellas.-Art. 77.' Las funciones indispensables de 
los Interventores por los derechos de Puertas en las Adua- 
nas serán: las de asistir á los reconocimientos de lo que 
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se despache dentro de las mismas , poniendo su  confor- 
midad 4 continuacion de la firma de los Vistas si no se 
les ofreciere reparo; y en caso de tenerlo, dar411 parte in- 
mediato al Administrador dePuerta.8, y este, en union con 
el Administrador de la Aduana, lo pondrá en conocimien- 
to del Intendente, qxien en uso de sus facultades acorda- 
ni prontamente, para no causar detenciones, lo que tenga 
por conveniente en defensa de los intereses del Estado. 
Tambien podrii asistir el Interventor á los reconocimien- 
tos de los efectos voluminosos que se ejecuten en el mue- 
lle.-Art. 78. Se declaran en toda fuerza y vigor, para los 
casos en que se estimen convenientes, las demás reglas con- 
tenidas en la R0. de 15 de Enero de 1832, en que se au- 
torizó 4 la Empresa de arriendo para poner una interven- 
cion personal en las Aduanas. Si los Interventores obser- 
' vasen, que se pueden seguir perjuicios 4 la Renta por no 
ejercerse de ordinario, ó en algun caso particular por la AD- 
XINISTR~CION depuertas, todas ó algunas de las funciones pa- 
ra que la Empresa fuk autorizada, darán cuenta razonada al 
Administrador, quien con su parecer lo pasará al Inten- 
dente, y este acordará desde luego las medidas necesa- 
rias, conforme 4 las reglas contenidas en dicha RO., para 
asegurar los intereses de la Real Hacienda, dandb cuenta 
de todo 4 la Direccion general de Rentas.- Art. 79. Luego 
que las hojas de adeudo con el recibo de los Tesoreros vuel- 
van á las Contadurías de las Aduanas, se dar4 por estas co- 
pias certificadas de las ADYINISTRACIONES de Puertas, para 
qne por estos documentos les consten los géneros, frutos y 
efectos que 4 l a  entrada hubiesen pagado los derechos de 
Puertas, y formen cargo 4 los interesados por aquellos 
que no los hayan satisfecho.- Art. 80. Los Visitadores 
distribuirhn diariamente el servicio de los individuos que 
compongan la Visita en la forma que estimen mas conve- 
niente, concurriendo 4 los Pielatos y 4 las avenidas en las 
horas de mas adeudo, sin dejar en todas de estar 4 la mi- 
ra de cuanto se ejecuta. En  este servicio no debe adop- 
tarse un sistema regular y constante, que, conocido, dé 
cierta seguridad acerca de su direccion. Debe ser variado, 
en términos que sus operaciones sean frecuentemente ines- 
peradas. - A rt. 81. Los Visitadores llevar411 consigo pape- 
letas impresas, llenas y rubricadas para, sin causar deten- 
ciones, dejarlas 8, los contribuyentes para su resguardo en 
lngar de las cedulas que se les hayan despachado en los 
Fielatos, que los Visitadores recoger411 y comprobarán con 
los libros. El  Teniente y dem4s dependientes de la  Visita 
llevarán tambien de estas papeletas para ejecutar lo mis- 
mo en los puntos 4 donde el Visitador los destine. El  núme- 
ro de chdulas de los Fielatos que por este órden se recoja 
diariamente, será 4 voluntad del Visitador ó segun las pre- 
venciones que le haga el Administrador. Ser4 siempre el 
suíiciente para que por medio de la incertidumbre se con- 
siga el fin 4 que se dirige esta medida. La comprobacion 
de las ckdulas con los libros se hará por el mismo Visita- 
dor, que proceder4 tí formar sumaria si no encontrase he- 
chos los asientos, 6 descubriese alguna falta notable, dan- 
do cuenta a1 Administrador con remesa de la sumaria pa- 
ra que disponga su continuacion . ante el Subdelegado, y 
que se imponga á los culpables la pena que merezcan.- 
Art. 82. Los Visitadores cuidarhn del órden y legalidad de 
los libros y asientos de los Fielatos.- Art. 83. Inspecciona- 
r4n si la recaudacion de los derechos y arbitrios se hace 
conforme á las tarifas, confrontando las cédulas que se 
despachen en los Fielatos 4 los contribuyentes con los efeu- 
tos que introduzcan, disponiendo, en caso de duda fundada, 
que el contribuyente vuelva al Fielato 4 rectificar el do- 
ro. Si resultasen diferencias, darán cuenta & los Adminis- 
tradores para que providencien lo que corresponda. Tam- 
bien cuidaran de la formalidad y exactitud con que debe 
llevarse en los Fielatos la cuenta de las introducciones de 
aceituna, uva y mosto, y que se pasen oportunamente á la 
ADMINISTRACION para los fines que quedan expresados en 
el art. 8.0-Art. 84. Esta facultad de celar si se introdu- 
cen géneros, frutos ó efectos que no hayan pagado loa de- 
rechos 6 arbitrios, 6 que en la exaccion de ellos no se ha- 
yan sujetdo á las tarifas, será extensiva 4 las rondas del 
Itesguardo, y 4 cualesquiera de sus individuos en particu- 
lar, los cuales las ejercerán en la forma explicada en el ar- 
tículo anterior. - Art. 85. Los Visitadores tendrkn obliga- 
cion de observar y celar si el servicio se hace en todas sus 
partes con arreglo esta Iwtruccion, dando cuenta 4 loa 
Administradores si despues de hacer las advertencias 
oportunas no se corrigiesen los defectos.-Art. 86. Los 
Visitadores por sí mismos, 6 por medio de cualquiera de 
los individuos de la Visita, prestarán en los Fielatos el 
auxilio que pueda ser necesario en los dias y horas de ma- 
yor concurrencia, 4 fin de que el servicio sea expedito p 
lo menos molesto 4 los contribuyentes.-Art. 87. Los Vi- 
sitadores dariín noticia verbal, si el caso no requiriese otra 
cosa, 4 los Jefes del Resguardo 6 á los Administradores, de 
los defectos que noten en el modo de hacer el servicio loa 
dependientes del mismo Resguardo, destinados 4 las Puer- 
tas, 4 fin de que los corrijan con oportunidad. 
1842, Mayo 20: (CD., t. 28, pág. 234.) Circ. &la Di- 
reccion general de Rentas.-Con motivo de finalizar el ar- 
riendo hecho 4 D. José Safont y encargar la remision de es- 
tados periódicos para comparar los productos, la Direccion 
previene terminantemente: que con estos datos á la vista y 
los demás que obran en ella, comparará los valores obteni- 
dos en igual período de años anteriorea, graduará lo poco 
6 mucho que hubieren hecho los encargados de la ADW- 
NISTRACION, recaudacion y vigilancia de esta renta, y apli- 
cará 6 pedir4 al Gobierno el reemplazo de los que consi- 
dere culpables. 
1844, Noviembre 24: (G. de H., p@. 440.) Cim. de 
la Contaduh gema1 del Reino. - Art. 3.O Que cuiden ba- 
jo su personal responsabilidad los Contadores de que los 
Interventores $e este ramo llenen fiel y cumplidamente sus 
funciones, ejerciendo la  debida vigilancia sobre los actos 
administrativos de los Fielatos en que respectivamente 
sirvan, & fin de que los adeudos se verifiquen con exacti- 
tud y sujecion á las reglas establecidas por la InstruccEon 
vigente; los aforos y reconooimientos se hagan con escru- 
pulosidad, pero sin causar vejámen ni detenciones indebi- 
das 4 los contribuyentes; y los asientos de ADWNISTRACION 
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se confronten diariamente con los de Intervencion de cada 
Fielato, cotejando partida por partida y poniendo los Inter- 
ventores su conformidad en aquellos al cerrarse el Fielato. 
DIVISION B. F~~ de la Admilarstracion del derecho de 
Puertas en lo que r d e  en efectos. 
1818, Setiembre 7: (CD., t. 5.0, pág. 483.) Instr. para 
el estab2ecinurmento y recawlacion de tos derechos de Puertas. - 
Cap. 1.0 De ta Adrninktr<aeion.- Art. 23. Cuando lleguen 
& una capital por tierra géneros y efectos extranjeros 6 
del Reino y América, sin las circunstancias explicadas en 
el artículo anterior, y 103 declarasen de tr4nsit.o para otro 
destino, se permitir4 el depósito en la ADHINISTRACION por 
quince dias, y no se cobrar4n los derechos de Puertas, 
con tal que se veriñque la salida con la precaucion de 
acompañarlos por los dependientes del Resguardo que nom- 
bre el Administrador; y no teniendo efecto en el término 
de los quince dias, se procederá al cobro de los derechos; 
mas si en el intervalo proporcionase el propietario la ena- 
genacion de una parte de lo depositado, se cobrar4n los 
derechos de Puertas, y del resto se facilitar4 la guia.- 
Art. 24. Con los gkneros, frutos y efectos que lleguen por 
mar 4 los puertos habilitados con registros de otras Adua- 
nas donde ya pagaron los derechos de Puertas, y en las 
facturas respectivas estuviese indicado el trhnsito para 
otras capitales administradas, se guardar4 el mismo órden 
prescrito en el artículo anterior; entendiéndose los quin- 
ce dias de trtinsito desde que se verifica el desembarco y 
depósito en la Aduana. - Cap. 2.O De la Intervem'0n.- Ar- 
tículo 7.0 Los Contadores principales intervendrhn la sali- 
da de Tesorería de los productos de los derechos de Puer- 
tas y, con presencia de los ingresos del mes en la capital 
y puertos de partido y de los pagos hechos con su inter- 
vencion , comprobar4n el estado de Tesorería de fin de 
mes y lo remitir411 4 la Direccion general de Rentas ; te- 
niendo presente, para demostrar las existencias de los 
partidos, lo prevenido en los arts. 26, 27 y 28 del cap. 
6 . q e  la Instruccion general.- Art. 8.O Si notasen la me- 
nor omision en la entrega de los derechos de Puertas, re- 
cordaran su obligacion á los Administradores para que 
tenga efecto. 
1824, Noviembre 10: (CD., t. 9.0,pág. 337.) RO. e' 
Instr. para el establecimiento, recaudmbn y Adrninistracion 
d¿ los derechos de Puertas.-Art. 99. En observancia de los 
ara. 13,  14, 15,  16 y 17 del RD. de 16 de Febrero últi- 
mo que constituyó los derechos de Puertas, se conceder4 
el depósito 4 los generos que para su circulacion y tr4fico 
interior necesiten transitar por pueblos sujetos 4 estos de- 
rechos, ó detenerse en ellos para proporcionarse salida & 
otros puntos de mercado.- Art. 100. A los géneros y efec- 
tos extranjeros y de América se les permitir&, si convinie- 
se á los interesados, el depósito doméstico 6 en almacenes 
acreditados por su trffico, solo en los pueblos de su pri- 
mera introduccion por laY Aduanas de mar y tierra, to- 
mandose las seguridades y disposiciones explicadas en los 
crrts. 60, 61, 62, 63, 6 4 y  65.-Art. 101. En los demás 
pueblos no se permitirá el depbsito domestico mas que tí 
los generos , frutos y efectos del Reino, afianzando con 
obligacioh los derechos de Puertas por el tiempo de la du- 
racion del depósito, cuyo cumplimiento se exigirá luego 
que espire. Los géneros extranjeros y de Amhrica entra- 
r4n precisamente en los depósitos de la ADMIN~STBACION 6 
pagar& 10s derechos de Puertas. - A rt. 102. Se organiza- 
rán los depósitos 4 imitacion de los de comercio en los 
puertos de mar. - Art. 103. Se colocarbn en las A D M ~ S -  
TRACIONES de los derechos de Puertas; pero donde haya 
Aduanas y depósitos de comercio, podrán servir para este 
uso los almacenes de ambos establecimientos, si tuviesen 
la capacidad necesaria. En el primer caso tendr4n las lla- 
ves el Administrador y Contador 6 Interventor de la AD- 
L ~ ~ S T R A C I O N ;  y en el segundo, los que por los Reglamen- 
tos de los almacenes de Aduanas y de los depósitos de 
comercio deban tenerlas.- Art. 104. La dnracion del de- 
pósito ser4 de dos meses; pudiendo prorogarse por otro 
m4s con justa causa 4 peticion de 108 interesados.-Ar- 
ticulo 105. En algunos pueblos maritimos de vastas rela- 
ciones mercantiles, como C4diz , M4laga , Alicante, Bar- 
celona y la Coruña, podrá extenderse el tiempo del depó- 
sito 4 seis meses, si conviniese 4 los interesdos, y B cua- 
tro la próroga, si por motivos fundados lo solicitasen.- 
Art. 106. Pasados el término y la próroga, los géneros 
paga& inmediatamente los derechos de Puertas. - Ar-  
ticulo 107. Los gastos por razon del depósito ser4n de 
cuenta de los interesados, exigiéndoles el tanto p que 
baste solo para cubrirlos, y que se fijará por la Direccion 
general de Rentas con presencia de las circunstancias de 
cada pueblo.-Art. 108. Los Fieles han de remitir desde los 
Fielatos 4 los depósitos los géneros con laa guias, y acom- 
pañados de dependientes del Resguardo; y estos mismos 
los acompañar4n tambien hasta fuera del pueblo cuando 
salgan de los depósitos para su destino. - Art. 109. Ni en 
las ADMINISTRACIONES ni en los depósitos se podrh vender 
los géneros depositados ; pero sí trasladarse su propiedad, y 
sacarlos para la venta y consumo del pueblo, precediendo 
el pago rle los derechos de Puertas y de los arbitrios como 
si se introdujesen por les Fielatos. 
1835, Enero 16: (G. de H., pág. 18.) b s t r n ' o n p a r a  
la mmcion del derecho de Puertas. - Art. 3.0 Si se decla- 
rase que las introducciones son de trhnsito para otros 
puntos, se dejarán libremente salir con las debidas precau- 
ciones, 6 se constituirhn en depósito doméstico en la casa 
del dueño 6 consignatario, si así lo solicitasen, para pro- 
porcionarse oportunamente la salida.- Art. 4.0 La duracion 
del término del depósito será de un año en todos los puer- 
tos habilitados de primera 6 segunda entrada, lo mismo 
para los ghneros , frutos , efectos extranjeros y coloniales 
desde que se despachen y paguen los derechos generales, 
que para los del Reino que se intrbduzcan por mar 6 por 
tierra con destino al extranjero 6 América 6 4 otros pun- 
tos del Reino.-Art. 5.0 Sin otra excepcion que la de los 
comerciantes y traficantes transeuntes, el derecho 6 accion 
al depósito ser4 igual para todos los residentes, sean ó 
no comerciantes matriculados, diieiios , consignatarios 6 
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Comisionados, labradores :empadronados 6 no empadrona- 
dos, poseedores 6 Administradores de diezmos, de rentas 
en frutos, 6 especuladores que los acopian y almacenan para 
negociarlos.-Art. 6.0 Las extracciones que se hagan de 
los depósitos para otros puntos, serln libres de todo de- 
recho, bien sean de cuenta propia de los duefios 6 encar- 
gados de los depósitos, 6 de la de los consignatarios 4 
quienes se remitan, ó bien por compra que hagan otros 
vecinos 6 forasteros para extraerlos.-Art. 7.O La dura- 
cion del depósito en las capitales del interior ser4 tam- 
bien de un año para los frutos y producciones de la agri- 
cultura; pero para los géneros, frutos y efectos extranje- 
ros y coloniales, y para los generos y efectos del Reino, 
procedentes de cualquiera otra industria, será solo de 
cuatro meses. - Art. 13. El término del depósito para 10s 
géneros, frutos 6 efectos que por venta, traspaso, b cual- 
quiera otra clase de contrato interior pasen 4 otro duefio, 
se contar4 siempre desde que primitivamente se constitu- 
y6; pero el segundo, tercero, ú otro posterior tenedor po- 
d1-á solicitar y tendrh accion 4 obtener las prórogas que 
le convengan en la forma que queda anteriormente ex- 
presada.-Art. 106. Para que el depósito quede consti- 
tuido, firmar4 el interesado un papel expresivo de la can- 
tidad de géneros, frutos y efectos de que se compone; 
obligándose á presentar nota cada tres meses de las par- 
tidas dadas 6 vendidas para el consumo, pagando los dere- 
chos ; de las salidas para otros puntos, y de las existencias; 
oblig4ndose tambien 4 pagar por estaa cumplido el depósito 
y prórogas que se le hayan concedido.-drt. 107. A la 
realizacion de los depósitos por los frutos y efectos de la 
.agricultura, que introduzcan los cosecheros, partícipes en 
diezmos, poseedores de rentas ú otros especuladores, pre- 
ceder4 un aviso 8, la ADWIITRACION de lo que van á in- 
troducir, de lo cual se llevará una razon exacta en el 
Fielato para formar luego el cargo del depósito y extender 
la obligacion. 
1835, Febrero 27: (G.  de H., pág. 71.) Circ. de la DE- 
reccion general de Rentas provinciales, haciendo preuemnnones 
para la mejor administraciow de los derechos de Puertas. - l.a 
Concedido 4 los depósitos una latitud tal cual podia apete- 
cer el comercio, su número ha de ser de consideracion, 
tanto en los puertos habilitados como en las capitales, y 
es por lo mismo indispensable aplicar un particular esme- 
ro, 4 fin de evitar el abuso que pudiera hacerse de tan fran- 
ca y generosa concesion. Para ello importa mucho organi- 
zar los depósitos de modo que la cueni a sea sencilla, y con 
tal claridad que '4 toda hora pueda saberse el estado de 
d a  uno de ellos; estampando el dia de su concesion, el 
de SU vencimiento y las prórogas que sucesivamente se va- 
yan concediendo. - 2.8 A fin de que esta cuenta no ofrezca 
complicacion alguna, deber4 llevarse un libro de todas 
ellas en la Contaduría de provincia, subdividido en tres 
partes: una para los géneros, frutos y efectos del Reino, 
otra para los coloniales, y la última para los extranjeros. 
Cada una de estaa partes tendr4 las subdivisiones conve- 
nientes por clases de efectos, como granos, semillas, U- 
quidos, comestibles, lencerías, etc. Este libro deber4 estar 
1Y)xo.u. 
foliado y rubricarse por el Intendente y los Jefes de las 
oficinas de Rentas. La ADMINISTRACION llevará igual libro 
y un asiento general de las concesiones de depósitos, que 
tendr4n la numeracion correlativa por clases de generos 
del Reino, coloniales y extranjeros. - 3.' El cargo de los 
comerciantes se formar4 por los géneros y efectos consti- 
tuidos en depósito, tanto por ellos como por los traspasos 
de que habla el art. 13 de la Real Instrucn'on de 16 de Ene- 
ro último. El descargo que se pondrti ti su frente, lo com- 
pondrtin las extracciones 4 que se contrae el art. 6.0 de la - 
Real Iwtrucc2on citada, las aplicaciones 4 consumo que 
marca el 9.O de la misma, 6 los traspasos que sean objeto 
de cargo 4 otros comerciantes; y todo debe tenerse al dia, 
que pueda saberse siempre el estado de cada depósito.- 
4.' Cuidarán los Intendentes de inculcar constantemente 4 
los Jefes de las oficinas de Rentaa y al Visitador la necesi- 
dad de tomar cuantas medidas sean convenientes, i fin de 
que no se verifiquen salidas ficticias de efectos constitui- 
dos en depósito, y que la Real Hacienda cobre 4 su tiempo 
lo que le corresponda; observando el manejo de los comer- 
ciantes en esta parte para negar las prórogas que pidan, ha- 
biendo justo motivo para ello. 
sEccrorr B. Funciones de la. ddministrak del derecho dc 
Puertas a lo que diatribuye. 
1818, Setiembre 7: (CD., t. 5 . O ,  pdg. 483.) RO. éInstr. 
para el establecimiento y recaudacion de los derechos de Puer- 
tas.- Cap. l.O, art. 45. Cuidarhn que los productos de Puer- 
tas se entreguen en Tesorería á lo mas tardar en fin de ca- 
da semana; y si conviniere, se har4 diariamente, sirviendo 
de regla las insinuaciones del Tesorero de la provincia. - 
Art. 57. Las nóminas de sueldos de los empleados de la AD- 
~NIBTRACION y fieldades se extendertin y firmarán por los 
Administradores, y con la conformidad de los Contadores 
de intervencion se pagarán por la Tesorería-Cap. 2.0, 
urt. 4.O Los Contadores principales, en las capitales, y 10s 
de ~ d & a s ,  en los puertos habilitados de partido, facilita- 
r4n los cargarémes para el ingreso de los derechos de Puer- 
tas en las Tesorerías. 
1824, Noviembre 10: (CD., t. 9.O, pág. 337.) RO. é 
Inatr.par-a el establecimiento, recaudacion y admirtistracim del 
derecho de Puertas.- Art. 85. Se entregar411 los productos 
de los derechos de Puertas en las Tesorerías ó Depositarías 
en fin de cada semana, 6 antes si conviniere , sirviendo de 
regla las insinuaciones de los Tesoreros 6 Depositarios. 
1835 , Enero 16 : (G.  de H., pdg. 18.) Instm'on para 
la ex& de los derechos de Puerta.-Art. 69. Se entre- 
garán los productos de los derechos de Puertas en las Te- 
sorerías ó Depositarías en fin de cada semana, 6 antes si 
c0nviniere.- Art. 75. Los Contadores Q Interventores de la 
~DMINISTRACION serán los que faciliten los cargarémes para 
el ingreso de los productos en la Tesorería 6 Depositaría. 
1839, Octubre 3: (G. de H. ,pág. 486.) RO. resolvien- 
do que.10~ arrendatarios en participacion de los derechos 
de Puertas no tienen derecho al percibo de parte alguna 
del 10 p de ADXINI~TEACION de arbitrios de partícipes, 
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que corresponde exclusivamente 4 la Hacienda pública; 
pero que sí le tienen á que del total que se recaude, no se 
haga la deduccion del mismo 10 p pues que tanto este 
como el 5 p O/o para dmortizacion, deben pesar sobre la 
cantidad que perciban los expresados partícipes, prévia la 
oportuna liquidacion por las respectivas Contadurías de 
provincia. 
RBMO B. Medio8 de Ea ddministracim del &ech da Puer- 
ta3.-s~ccro~ C. Personal.-DIWSION E. Planta. 
1818, Setiembre 7: (CD., t. 5.0,pág. 483.) Instr. para 
el establecimiento y recaudacwn de los derechs de Pwrtas. 
-Cap. 1.0 De ka Administr&n. - Art. 30. Las ADMINISTRA- 
CIONES de casco se dotar411 con 103 Oficiales precisos, para 
atender 4 los asientos de los productos de Puertas y las de- 
más incidencias de esta ADMINISTRACION.-Art. 33. Ei nií- 
mero y clase de los empleados de los Fielatos se arreglará 
segun las circunstancias de cada capitaly puerto.- Art. 56. 
En las vacantes que ocurran de los individuos de ADMINIS- 
TRACION, Puertas y Visita, harán las propuestas en terna 
conforme al espíritudel art. 36 del cap. 6.O de la Inshccion 
general. - Cap. 2.0 De la Intmelacion. - Art. 10. En las capi- 
tales donde no hay Aduanas, nombrarhn los Contadoresun 
Oficial de Contaduría para intervenir el reconocimiento y 
adeudo de los derechos de Puertas de los gbneros, tejidos y 
efectos comprendidos en los arts. 10 y 11 del cap. 1.0 de 
esta Insbwccion, para facilitar en seguida el cargareme 
para hacer el pago en la Tesoreri'a. 
Cuadro paraial de la 
DlVlSIOX E. 
- 
IWDlVIBIOi? SUBDIVIBIOX 
i j 
Planta fija 6 reglamentaria Planta excepcionsl 
S U B D ~ S I O N  i. Piantajja ó reglamentmüz de la Adminis- 
tra- del derecho de Pwtas. 
1818, Agosto 31 : ( CD., t. 5P, pág. 467.) RD. dando 
nueva planta 4 las Contadurías generales de Rentas.- Art. 
3.0 Para la recaudacion del derecho de Puertas en las ciuda- 
des y puertos habilitados que sean capitales de provincia, 
y no estén encabezadas, se nombrarán Administradores de 
casco con el preciso número de subalternos. - Art. 4.0 En 
loa puertos habilitados de partido ser4n Administradores 
de casco los de Aduanas, excepto en aquellos que por sus 
circunstancias convenga nombrar Administrador parti- 
cular. 
1818, Setiembre 7 : (CD., t. 5.0, p&. 483.) lizstr. para 
el establecimiento y recaudacion de los derechos de Puertas.- 
Cap. 1.0 De los Administradores.-Art. 1.0 En las ciuda- 
des y puertos habilitados que son capitales de provincia, 
y no estén encabezados, se establecerá una ~ M N I S T R A C I O N  
de casco para el cobro de los derechos de Puertas. - Art. 2.0 
Para dirigir la recaudacion se nombrará en las mismas ciu- 
dades y puertos capitales un Administrador particular. - 
Art. 3.O En los puertos habilitados de partido, no compren- 
didos en la contribucion general 6 no encabezados, serán 
Administradores de los derechos de Puertss los de Adua- 
nas, excepto en aquellos puertos que por sus circunstancias 
convenga nombrar Administrador particular. 
1824, Noviembre 10: (CD., t. 9.O, pág. 337.) I&. 
para el establecimiento, recaudacion y admini8tracion dc los 
derechos de Puertas. - Art. 21. Los Administradores de 
Rentas lo serán de los derechos de Puertas, excepto en 
aquellos pueblos, cuyas pecuiares circunstancias hagan 
necesario para ellos un Administrador particular. - Art. 22. 
En uno y otro caso serán los Jefes inmediatos de la ADMI- 
NISTRACION y recaiidacion y de sus empleados. 
1835, Enero 16: (G. de N. ,pág. 18.) Instr. para la 
exaccion de los derechos de Puertas. -Reglas esenciales.- 
Art. 47. Los Administradores de Rentas provinciales y 
equivalentes lo serán de los derechos de Puertas, excepto 
en aquellos pueblos, cuyas peculiares.circunstancias hagan 
necesario un Administrador particu1a.r.-Art. 48. En uno 
y otro caso serán los Jefes inmediatos de la AD~IINISTRA- 
CION y recaudacion y de sus empleados. 
~ ~ D I V I S I O N  j. PEanta excepcional del personal de la Adnai- 
nistracion del derecho de Puertas. 
1850, Diciembre 1 . O :  (CD., t. 51,&. 356.) RO. re- 
gularizando el servicio que presta la Ar.)mNISTRACIoN de 
Yuertas y Aduanas en esta Córte en el reconocimiento de, 
equipajes y efectos de consumo que conducen los correos 
y diligencias. -Art. 4.0 Que, para facilitar el despacho sin 
desatender el peculiar servicio de la A D ~ S T M C I O N  de 
Aduanas, se aumente su personal con dos Oficiales de au- 
xiliares de Vistas, pagados por ahora del fondo de Va- 
cantes. 
DI~ISION F. Condicion de los empleach~ en la AdminGtra- 
&la del derecho de Puertas. 
1818, Setiembre 7 : ( CD., t. 5.O, pág. 483.) Instr. para 
el establecimiento y recaudacion de los derechos de Puertas.- 
Cap. 1.0 De la Admin5tracwn.-Art. 4.0 Los Administra- 
dores, sean de los puertos capitales de provincia 6 de puer- 
tos de partido, serán independientes unos de otros, y se 
entender411 con la Direccion general en todo lo que ten- 
ga relacion con los derechos de Puertas.- Art. 33. Ee- 
tar4n á las órdenes de los Administradores los empleados 
destinado3 t i  los Fielatos de entrada.- Art. 34. Tam- 
bien estarhn 4 las órdenes de los Administradores los Vi- 
sitadores de Puertas, aun cuando los nombramientos re- 
caigan en individuos del Resguardo del casco.- Art. 53. 
Tendr4n facultad para mudar tí los empleados de unas 6 
otras Puertas, y aun para suspender de destino 4 los que, 
desentendiéndose de las correcciones primeras, continuasen 
con defectos en el cumplimiento de su obligacion, dando 
cuenta inmediatamente al Intendente ó Subdelegado, para 
que, con su dictámen, lo eleve tí la Direccion general de 
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Rentas, y por esta al Secretario de Estado y del Despacho 
de Hacienda para la resolucion de S. M.- Cap. 2.O De Ia 
Intervencion.- Art. 3.0 Los Contadores de las Aduanas de 
partidos, en todo lo que tenga relacion con los derechos de 
Puertas, estar4n subordinados al Contador de la capital. 
-Cap. 4.0 De los V&itadores.-Art. 6.0 Cualquiera con- 
descendencia G omision de los Visitadores en el cumpli- 
miento de su obligacion será castigada con la suspension 
del destino 6 su separacion, form4ndose expediente en el 
modo prevenido en el art. 2.0 del cap. 5.0 de la Instrtz- 
cion genaLal de 16 de Abril de 1816. 
1824, Noviembre 10: (CD. ,  t. 9.q pág. 337.) Instruc- 
cion para el establecimiento, recaudacion y administracion de 
los derechos de Puertas.- Art. 25. El Interventor del Fie- 
lato será subalterno del Contador 6 Interventor de la ~ n w -  
NISTRACION.-Art. 80. En caso de no hallarse formalizados 
con la debida legalidad los libros de asientos y demhs 'de 
los Fielatos , se formar4 sumaria por los ~dministradores 
á los empleados culpables par las faltas y abusos,pash- 
dola despues 4 la Subdelegacion para que coutinúe la cau- . 
sa hasta que se declare la pena que merezcan. Serhn tam- 
bien responsables de las resultas, si por su defecto de celo 
y vigilancia dieren lugar 4 que se cometan aquellos excesos. 
1535 , Enero 16 : {G. de H. , pág. 18.) Inatruccion pa- 
ra la exaccion de los derechos de Puertas. - Reglas especia- 
les. -RD. - Art. 55. Los progresos de la recaudacion de los 
derechos de Puertas ser411 el fundamento que tenga el Go- 
bierno para las remociones de los Visitadores 6 Intervento- 
res, destinando 4 los puntos de mas entidad 4 aquellos que 
en otros hayan acreditado con los resultados mayor celo, 
, exactitud 6 inteligencia, y al contrario.-Art. 66. Ten- 
drhn facultad para mudar los empleados, por sí 6 4 pro- 
puesta verbal de los Visitadores, de unas puertas 9. otras, 
y para suspender 4 los que lo merezcan por faltar 4 la asis- 
tencia 6 por otros defectos en el cumplimiento de su obli- 
gscion, procediendo en #todo con arreglo 4 Instrucciones. 
1.844, Marzo 3 : (0. de H. , pág. 109.) RO. mandando 
se provenga 4 todos los empleados de las provincias del 
Reino en el ramo de derechos de Puertas, que si en los 
meses sucesivos no se advirtieren mejoras en los rendi- 
mientos, no deberhn extrañar ser trasladados 6 separados, 
aegun la mayor 6 menor culpabilidad; al paso que se re- 
serva remunerar 4 aquelios que diesen aumento de valo- 
res, b se distingan en su comportamiento. 
Cuadro paraid de l a  
/ A - 
OUBDIVIUOW BUBDNISION 
Z m 
En categoría. En lo pecuniario. 
1835, Enero 16 : ((3. de H. ,pág. 18.) Instrncion para 
la exaccion de los derechos de Puertas. - Reglas esenciales. - 
Art. 56. Los Visitadores 6 Interventores de derechos de 
Puertas ser4n considerados como Oficiales de R. H. del 
grado correspondiente al sueldo que disfruten en la plaza 
que de presente sirvan sus destinos ; por manera que en el 
grado habr4 tambien ascensos y descensos, como en los 
sueldos, segun las remociones que determine el Gobierno. 
SWDIVBION m. Condkion de estos empleados en lo pe- 
cuniario. 
1818, Setiembre 7: (CD., t. 5.O, pág. 483.) InsErtac- 
cion para el establecimiento y recaudacion de los derechos de 
Puertas.- Cap. 3.0 De los Fieles y demás empleados de re- 
eaudan'on.-Art. 9.O Cuando resulten excesos en los ar- 
tículos declarados, se cobrar4 derecho doble y se distri- 
buirá por partes iguales entre los individuo8 destinados 
6 las puertas; pero si algunos viniesen ocultos con mali- 
cia, y fuesen de otra especie, en estos casos se cobrar4 el 
cuhdruplo con igual aplicacion. 
1824, Noviembre 10: (CD., t. 9.O,p&. 337.) Instmc- 
&para el establecinaiento, recaudacion y administracion de 
los derechos de Puertas.-Art. 73. Los empleados en las 
puertas tienen opcion , por partes iguales, al repartimien- 
to del derecho doble que se exige cuando resulta exceso 
en los artículos reconocidos en el Fielato; y lo mismo lo 
tienen al cu4Jrupl0, cuando se ocultan con malicia algunos 
artículos, 6 son de otra especie. 
1835, Enero 16: (C. de H., pág. 18.) Instrwcion pa-  
M la exaccion de los derechos de Puertas. - Reglas eeencia- 
les.-Art. 55. Los Visitadores B Interventores de dere- 
chos de Puertas servirán arnoviblemente en las capitales 
6 puertos 4 que el Gobierno los destine, gozando en ca- 
da punto el sueldo que en Bl estk señalado 4 estos destinos. 
1851, Diciernbre30: (Bol. de H., t. 5.Opág. 190.)RO. 
disponiendo, envista del expediente instruido en el Minis- 
terio de Hacienda, 4 consecuencia de una comunicacion 
del Administrador de los derechos de Puertas de esta capi- 
tal, que la cantidad de 1,500 re., que aparecen sobrantes 
del crkdito de 53,000 rs., concedidos para gratificaciones á 
los empleados en la recaudacion de los expresados dere- 
chos, se distribuyan, tanto en el año actual, como en los 
sucesivos, entre los depositaxios de los Pielatos de Puertas 
de Madrid, en justa proporcion 4 la recaudacion que en 
cada uno de ellos se realice, y como indemnizacion de los 
perjuicios que experimentan por el quebranto de la mo- 
neda que reciben. 
\ 
DIV~SION G. Edgcios de la Administracion de los &e- 
chos de Puertas. 
1818, Setiembre 7: (CD., t. 5.O, pág. 483.) Instruc- 
eion para el establecimkato y reca*iola del üerecho de 
Puertas.- 9ap. 1.0 De la Administracion.- Art. 5.0 Las 
oficinas de recaudacion estar411 situadas en las puertas 6 
entradas principdes de las capitales y puertos. 
1835 , Enero 16 : (G. de H., pág. 18.) Instruccion para 
la ezmwn de los derecbs de Puertas.-Reglas adminis- 
hhiras.-drt. 91. Los Fielatos para la recaudacion de 
loa derechos de Puertas se situarhn en las puertas prin- 
cipales de los pueblos murados. En los abiertos ae seiia- 
l a r h  las calles 6 entradas exclusivas en que convenga 
colocarlos. 
1824, Noviembre 10 : (CD., t. 9.0, pág. 337.) Instmc- '' 
cion para el establecin~iento, recaudaczaCZon y administracion de 
las derechos de Puertas.-Art. 32. Las oficinas 6 despachos 
para la recaudacion de los derechos de Puertas se situa- 
r4n en las puertas principales de los pceblos murados. 
En los abiertos se señalarhn las calles 6 entradas exclusi- 
vas en que convenga cdocar1as.- Art. 33. Estas ofici- 
nas se Ilamar4n Fielatos da recaudaeion de los derechos de 
Puertas. 
DMSIOH H. Material de las o@nas de la Administm'on 
de los derechos de Puertas. 
1818, Setiembre 7: (CD., t. 5.0, pág. 483.) Iris-m 
parca el establecimiento y recaudm'm de los derechos de Puer- 
tas.- Cap. 1.0 De la Administmcion.- A&. 43. Para re- 
caudar los derechos que no lleguen & 2 rs. se establecer4 
en los Fielatos una caja con una incision y dos 6 tres lla- 
ves; una de las cuales estar4 en poder del Administrador, 
otra en el del Fiel, y otra en el del Recaudador, donde le 
hubiere. En ella echar4 el contribuyente por su mano los 
derechos 4 presencia de los empleados.- Arl. 51. Cuida- 
rán los Administradores de que los Fielatos estén con las 
romanas, pesas y demás utensilios para el pronto y buen 
despacho. 
1824, Noviembre 10: (CD., t. 9.O, pág. 337.) Instruc- 
cion para el establecimiento, recaudhn y adnainistracion de 
los derechos de Pzlert~s.-Art. 79. Cuidarán los Adminis- 
tradores de que los Fielatos estén con las romanas, pesos 
y demh utensilios que necesiten para el pronto y buen 
despacho. 
1835, Enero 16: (Cl. de E., pág.18.) Iwtrzaccion pora 
la exaccion de los derechos de Puertas.- Reglas esmales.- 
Art. 63. Cuidar4n los Administradores de que en los Fie- 
latoa haya las romanas, pesos y demis utensilios que se 
necesiten para el pronto y buen despacho. 
En resúmen , establecidos los derechos de Puertas, como 
ya hemos dicho, por RD. de 30 de Mayo de 1817, su AD- 
MNISTRACION ha estado cometida & la Hacienda pública, 
excepto en algunos intervalos que se han puesto en arren- 
damiento, continuando siempre sin alteracion Ia misma 
legislacion en la materia, ya fuesen administrados estos 
derechos por la Hacienda, ya lo fuesen por particulares 
en participacion. Varias han sido las Instrucciones y reso- 
luciones que se han expedido para su recaudacion y AD- 
~VISTRACION, insertas ya en el cuerpo del artículo, y mu- 
chas las alteraciones que han sufrido las tarifas de los 
derechos asignados 4 cada uno de los artículos sujetos al 
adeudo, asi como tambien en la exencion de ellos y libre 
intiodnccion, sobre cuyos puntos nos ocuparemos en el 
artículo DERECHOS DE PUERTAS. Rbgimen vigente en la ma- 
teria: esth 4 cargo de la Hacienda pública la ADMINISTRA- 
CION y recaudacion de aquellos derechos , sin pe juicio de 
los arrendamientos parciales en las poblaciones que no 
hubiere encabezamientos, verific4ndolo con arreglo t i  Rea- 
les Instrucciones y órdenes generales vigentes, rigiendo 
en la actualidad la tarifa general y las demás refoma 
que expresa el RD. de 3 1 de Diciembre de 1851 , puesto 
en ejecucion desde 1.0 de Febrero del año siguiente. En 
cuanto 4 lo demdrs que no tiene conexion intima con la 
ADMINISTRACION propiamente dicha, como son las tarifas, 
y en especial la última citada y que rige desde 1.O de Fe- 
brero de 1552, (V. DERECEOS DEPUEBTAS.) 
La Renta de LOTERÍAS, que tanto rendimiento d4 al 
Estado, data desde 30 de Setiembre de :1763, Bpoca en 
que se puso & cargo del Superintendente general de Ha- 
cienda el gobierno y jurisdiccion del ramo, para enten- 
der en todo lo concerniente á su mejor administrmaclon y&Z 
manejo, para lo cual se le facult6, 4 fin de que pudiera 
nombrar Director y los dem4s funcionarios que 'creyese 
necesarios. 
En 1776 se dispuso que la LOTER~A habria de dirigirse 
y gobernarse, como los demh ramos de la Real Hacien- 
da, y con las mismas reglas y formalidades de cuenta y 
razon que aquella, para lo cual se di6 la correspondiente 
Instruccion. Dispúaose que el Subdelegado del ramo, 
con un Promotor fiecal, entendiese en todos los asuntoe 
judiciales de la Renta, con apelacion al Consejo de Ha- 
cienda; que se estableciese una Junta compuesta del mis- 
mo Subdelegado Presidente, del Director generai del ra- 
mo, y del Contador del Reino, para los fines que mandase 
el Superintendente de Hacienda; y por último, que todo 
lo concehicnte al gobierno de la Renta correspondiese al 
Director general de ella. En consecuencia de esta dispo- 
sicion se dictaron las Instrucciones de 26 de Setiembre 
del mismo año: una para todos los Administradores del 
Reino, otra exclusivamente para los del casco de Madrid, 
fijándoles en unas y otras las reglas 4 que deberian ak- 
nerse en cumplimiento de los deberes que sus cargos les 
imponian. 
En 1786 y 1793 se publicaron unas Instruccicnes nue- 
vas, ampliando los Reglamentos y prevenciones estableci- 
das para el gobierno y manejo de la Renta, especialmen- 
te en el de los pagarés, contabilidad y abono de jugadas. 
Por RO. de 12 de Enero y 25 de Junio de 1801 se die- 
ron nuevas disposiciones encaminadas todas 4 regularizar 
la contabilidad y asegurar los intereses de la Hacienda 
conciliitndolos con los de los jugadores. 
En 25 de Diciembre de 1811 se estableci6 la LOTER~A 
llamada Nacional, que es la que se conoce con el nombre 
de moderna, separada completamente de la antigua tanto 
en su organizacion como en su manejo. Dependia del 
D i t o r  general del ramo como la otra, pero para su 
ADMXNI~TBAC~ON habia unos funcionarios conocidos con el 
nombre de Ooiectmes y Subcolectorea, con Instrucciones es- 
peciales. Estos Colectores reunian 6 su cargo de Adminis- 
trador~ el de Terioreros de la Renta, por cuyo motivo 
tenian un sueldo fijo, como veremos en el artículo ADMI- 
NI~TBADOR DE LOTERÍAS. 
Reuniéronse , por fin, las dos LOTEB~AS antigua y mo- 
derna, y en 14 de Noviembre de 1836 se publicó una 
Instruccion y Reglamento extensivos 4 ambas LOTERÍAS. 
Esta Instruccion dej6 casi en su fuerza y vigor las de 26 
de Setiembre de 1777, salvo algunas ligeras modificaciones. 
Eliminando ahora todo lo que tenga relacion con la 
LOTERÍA en general, con los sorteos, con el modo de veri- 
ficarlos, con las extracciones, etc., nos limitaremos pre- 
cisamente 6 las funciones encargadas 4 los Administrado- 
res, como actos de gestion en el manejo de la Renta, de- 
jando lo démas para su correspondiente artículo, así co- 
mo las funciones de la Direccion, organizacion de sus 
oficinas, etc., etc., etc. (V. ADM~NISTR~DOR DE LOTERÍAS.- 
DIRECCION DE LOTE&S.-LOTERÍAS. -BIFA. - SORTEO. ) 
del artículo 
ADNIIIISTRACION DE LOTER~AS. 
- 
lzAm0 ' . RAmo 
A B 
Funciones de la Adminietracion. Medios de la Adminietracion. 
- 
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A B c D E F a 
En metálico. En efectos. Fs metálico. En efectos. Planta. Condiciones ae Edificios. Material de l u  
los empleados. oficinas. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
1763, Setiembre 30: (RIPIA, Pr&ticQ de la Administra- 
a&, t. 5.O, pág. 384.) RD.- Se establece una LOTERÚ en 
Madrid. Se reservar4 al Superintendente de Hacienda el 
gobierno y jurisdiocion de la Renta para entender en to- 
dos los asuntos concernientes 4 su mejor ADXINISTRACION 
y fiel manejo, para lo cual se le dan facultades para que 
nombre un Director y las dem4s personas que. estime ne- 
cesarias. 
1776, Julio 31 : (RIPIA, Práctica de la AdmininZPtracion 
de Renlas, a d i c i d  por GALLARD, t. 5.0, pág. 386.) Ins- 
trum'on para el manejo del ramo de fiter2a.-Todo lo 
judicial del ramo pertenecer6 al Subdelegado de la Ren- 
ta con apelacion al Consejo de Hacienda. Se formará 
una Junta compuesta del mismo Subdirector, Presiden- 
te, del Director general y del Contador del Reino, cu- 
ya Junta solo se reunir6 en las ocasiones y para los fines 
que mande y estime el Superintendente. Todo lo de- 
más concerniente al gobierno de h renta corresponder& 
al Director general de ella.-Disposicion 13. Los Adminis- 
tradorea generales han de ser responsables de los caudales 
que entren en poder de los particulares y demás depen- 
dientes de su provincia 6 partido, y será del cargo de los 
primeros recibir de los últimos las correspondientes fian- 
zas.-28. En los casos en que los Administradores de 
fuera de Madrid pidan pagarés duplicados por haber- 
los recibido de menos 6 porque se hayan extraviado, se 
les remitirán con sellos duplicados. Pero si fueren con- 
TOMO 11. 
temporibneos & la extraccion, se les n e p 4 n  los duplicados 
y no se les abonar4 el precio del billete cuando se h d e  
anotado en la lista original que esté archivada y cumpli- 
da por su natural mecánico curso. Si hubiese alguna ga- 
nancia en los pagares que se suponen extraviados, será 
del cuidado de los Administradores dar cuenta & la Direc- 
cion para que se hagan las prevenciones en la lista original. 
1776 , Julio 3 1 : (RIPIA, Prhtica de la ddministra &n 
de Rentas, t. 5.0, pág. 386.) Imtr. para el manejo del ramo 
de la ,Real Loteria.-Regla 18. Todos los Administra- 
dores principales del Reino han de tener el mayor celo 
y vigilancia en procurar el establecimiento de este ramo, 
proponiendo al Director los medios que consideren oportu- 
nos para ello, y las personas de su satisfaccion que sirvan 
este encargo, procurando sean de buena nota, conducta y 
abonados ; y aprobada su proposicion por el Direcctor, y 
despachado el correspondiente nombramiento, cuidarhn 
de su instruccion en el manejo.-19. Los Administrado- 
res particulares han de estar subordinados 4 su respectivo 
Administrador principal, y por su mano deberán represen- 
tar, exponer y pedir al Director general cuanto se les 
ofrezca, tanto para el desempeño de su manejo, como para 
la segura recaudacion de los intereses de la Hacienda; han 
de dar cuenta puntual de los fondos de cada extraccion al 
Administrador principal, para que este dB la general 4 la 
Direccion.-20. Han de tener los Administradores princi- 
pales dos libros 6 cuadernos : el uno en que registren las 
cartas y representaciones que dirijan 4 la Direccion general, 
y el otro para la correspondencia de los Administradores 
85 
particulares de su cargo, observando estos lo mismo respec- 
tivamente para con sus principales.-22. Todos los Admi- 
nistradores principales del Reino pedirán 4 sus particulares 
1s cuenta formal de cada extraccion , que deberkn arreglar 
estos con la claridad y órden que corresponda; haciéndose 
cargo de su respectiva entrada, conforme al libro de ello, 
y además lo que hubiese recibido para el pago de ganan- 
cias, rebajado el importe de los pagarés que hubiese de- 
vuelto: la provision que les corresponda:importe de los pa- 
gar& de ganancias que hayan satisfecho, que debe justi- 
ficarse con ellos mismos ; y en vista de todas, deber4 el Ad- 
ministrador principal formar con la mayor puntualidad el 
correspondiente estado del producto de su ADM~STRACION,  
rebajados todos los pagarks vueltos, ganancias de jugadores, 
su provision y líquido que resulte 4 favor de la renta, que 
pasar4 4 la Contaduría por conducto del Director general. 
-28. Los Administradores principales han de dedicar todo 
su celo en la instruccion de sus particulares, y en el cum- 
plimiento de su encargo, cuidando que todas las oficinas 
de sus respectivas ADMINISTRACIONES se hallen abiertas y 
con la debida asistencia de ellos 4 lar horas cómodas para 
la recaudacion y percepcion de los productos de este ra- 
mo. -29. Ningun Administrador principal podd ausentar- 
se de su respectiva ADYIN~SPRACION sin licencia del Director 
general, dejando antes persona en ella de su cuenta y riesgo, 
con las formalidades convenientes para el manejo de su 
cargo; y respectivamente los Administradores particulares 
sin la de su principal, dando cuenta igualmente al Director 
para que, constando en la Contaduríael sugeto que sustitu- 
ya, se admitan en ella las Listas con su firma, siendo res- 
ponsables los Administradores principales de las resultas 
que puedan producir lo contrario. -30. Si algun Adminis- 
trador tuviese duda sobre si los asientos de su libro se ha- 
llan conformes con las listas que ha remitido tí la Direccion 
general, lo preguntará B ella para su satisfaccion , con la 
pmisa calidad de que, si fuese sobre alguna jugada, deberá 
proponer al efecto todas las circunstancias que constenen su 
libro, cuanto considere útil y conveniente al fomento del 
ramo, mayor créditp de su buena fé , precaucion del frau- 
de y demás conducente 4 su manejo y exacta recaudacion. 
- 31. No admitan ni sienten los Administradores en sus 
libros juegos fiados, pues serán responsables los que lo 
hicieren , de su importe. No podr4n variar ninguna de las 
disposiciones de la Instruccion, sin la aprobacion del Su- 
perintendente general. 
1776, Setiembre 26: (RTPIA, Práctica de la Administra- 
&nde Rentas, t. 5.O, p&. 414.) Instr. para los Administra- 
dores de Loterías del cascode Madrid.- Regla2.* En  cada^^- 
MINISTRACION habrá un libro de entrada de fondos con las fo- 
jas suficientes para el caso ordenado, de suerte que cada 
plana incluya 25 fólios : la primera desde el 1 al 25 ; segun- 
da desde el 26 al 50 ; y así sucesivamente, rotulando dicho 
libro con la expresion de entrada para la extraccion del dia 
4 que corresponda, número de la Administracion, y pueblo 
de su establecimiento.-3.a Sentará el Administrador en el 
citado libro los números que señalen los jugadores con 
la promesa Ó premio que soliciten, incluyendo una so111 
jugnda en cada fílio , y aacando al mQrgen opuesto el im- 
porte que por m precio pague el jugador ; en buto que 
se le d4 su pagad, debertí proveerle el Administrador del 
correspondiente resguariio ó rescuentro para canjearle el 
día que se señale.-4.8 Formará el rescuentro, inoluyendo 
en 81 el mismo juego 6 juegos que ha sentado en e l  libro, 
precio que pagó el jugador, fólio 6 fóliotr Q que oompon- 
den, poniendo su media firma cuyo rescuentro deber& re- 
coger al entregar el pagar&-6.8 Cuidarán que todm los 
asientos se hagan con la mayor limpieza y claridad, que 
no ofrezca duda ni reparo alguno; para lo cual ae pbndrS 
entre número y número dos iíneaa que los divida y distin- 
ga, y las mismas al fin de cada jugada y finales del gua- 
rismo de la promesa, salvando siempre que haya alguna 
enmienda.-9.8 Cuando se haya impreso duplicadamente 
bajo un mismo fólio una sola oferta en lugar de las dos ó 
mas diferentes que constan en la lista, deberhn los Ad- 
ministradores, para devolver 4 la Direccion los pagarks 
6 su enmienda con la promesa que les corresponda, po- 
nerles el fblio manuscrito con su media firma, sin tachar 
ni borrar el impreso que tuviere, y lo mismo cuando el 
fólio impreso so esté comprensible 6 corresponda 4 otra ju- 
gada que sea necesario su enmienda; siendo los Adminis- 
tradores responsables 4 la Hacienda de cualquier perjui- 
cio 6 fraude que se intente. 
1776, Setiembre 26 : (Instruccion para los Administra- 
dores de Loterías del casco de Madrid.) Rqh 2.a Dispondrán 
todos ellos un libro de entrada con los fSlios suficientes al 
ingreso de su respectiva ADW~STRACION, de forma que ca- 
da página incluya 25 fólios; la primera desde el l al 25; 
segunda desde el 26 al 50, y así sucesivamente, rotulan- 
do dicho libro con la espresion que indique la extraccion 
para que sirva, y número que se haya señalado 4 la AD- 
MINISTGACION de su cargo.- 3.9 En dicha disposicion ad- 
mitirán 4 todos los que se presenten á proponer sus ju- 
gadas con arreglo y bajo el método seiialado en las tarifas. 
Sentarán en el citado libro con limpieza y claridad los nú- 
meros, promesas ó premios que soliciten, de suerte que 
no haya motivo 4 discordias con distincion de clases, in- 
cluyendo una sola jugada en cada fólio , y sacando al már- 
gen opuesto el importe que por su precio debe pagar el ju- 
gador.-&* Para que el asiento de jugadas no ofrezca duda 
ni reparo, entre cada número de los que comprende la ju- 
gada, tanto en el libro como en las listas que se han de 
dirigir 4 la Direccion, han de poner dos lineas que los 
divida y distinga y las mismas en el fin de cada jugada 
y finales de guarismo de la promesa; salvándose en el ca- 
so de alguna enmienda al fin de la lista por letra la que 
fuere.-8." Si enlas remesas de pagarés que se hagan 4 10s 
Administradores, observasen la falta de a l p n  pagarken sus 
respectivos paquetes, 6 que no tengan la circunstancia del 
sello, deberán pedirle por duplicado inmediatamente que 
se reconozca por la confrontacion oportuna; formando al 
efecto la correspondiente papeleta con expresion del nú- 
mero de la ADMINISTRACION , fólio del pagaré, sus números 
p promesa y su firma, que dirigirhn 4 la Direccion con el 
pagar6 sin sello, si fuere por este motivo, para que se for- 
ADM, ECONOMICA-LOTERÍAS 
me el duplicado que se le despachar4 con dos sellos.-99.8 
Cuando se haya impreso duplicadamente bajo un mismo 
fólio una  ola oferta en lugar de las dos 6 mas diferentes 
que constan en los respectivos fólios de la lista, deberhn 
los Administradores para devolver 4 la Direccion los pa- 
garés 9. su enmienda con la promesa que les correspon- 
da, ponerla el fólio manuscrito que les pertenece, con su 
media h a ,  sin tachar ni borrar el impreso que tuviere, 
y lo mismo mando el f6lio impreso no esd comprensible, 
6 correeponda d otra jugada que sea necesario su enmienda, 
bajo la re~~onsabiidad de los Administradores. - 1 l. Sa- 
tisfechae las ganancias, foimar4 con la puntualidad que cor- 
responda cada Administrador un estado formal del pro- 
ducto líquido de cada extraccion, rebajados los pagarks que 
hubiere vuelto 4 la Direccion, ganancias de jugadores, su 
provision y liquido que resulte & favor de la Renta, que 
pasar4 4 la Contaduría por el conducto del Director, acom- 
paiiado de la carta de pago del Tesorero, intervenida por 
la Contaduría.- 13. Si algun Administrador tuviese duda 
sobre si los asientos de su libro se haiian conformes con 
las listas que ha remitido & la Direccion, lo preguntar4 pa- 
ra su satisfaccion, con la piecisa calidad de que, si fuere 
sobre alguna jugada, deber4 proponer para este fm todas 
las circunstancias que constan de su libro; deberán propo- 
ner asimismo cuanto consideren útil y conveniente al fo- 
mento de este ramo, mayor crédito de su buena fé, y demis 
conducentes 4 su manejo y exacta recaudacion.- 15. No 
admitan ni sienten en los libros los juegos fiados, siendo 
responsables de su importe, sin poder hacer innovacion al- 
guna en la Instruccion, 4 menos que sea necesario hacerla 
y. prdvia autorizacion del Superintendente general. 
1786, Marzo 13 : (RIPIA ,Práctica de la Ad~nin i s t r~m 
& Rentas, adicionado por GALLARD, t. 5.O, pág. 422.) Instr. 
~~l para la administraion de la Renta de Lotemás.- 
Art. 1.0 Para que los Administradores puedan conocer 
quk pagares son dobles 6 triples, y distinguir los casos en 
que las diferencias de las promesas proceden de equivoca- 
cion, 6 de pérdida, 6 de extravfo de algun pagaré, se impri- 
mir& entre'ei número de la ADMINISTRACION y el nombre de 
las doncellas la expresion de dobk en cada uno de los pa- 
garés, cuando la jugada se componga de dos ; 6 de triple, si 
es de tres.-Art. 2.0 Si notasen los Administradores la falta 
de algun pagaré doble 6 triple, cuando ya no se pueda re- 
clamar el duplicado, podr4 el jugador renunciar la parte 
respectiva al pagaré falto, 6 contentarse con seguir la suer- 
te del todo de la jugada. Si se acepta lo primero, se le de- 
volverá el precio & la parte del falto; y si elige lo segundo, 
pondr4 su contento en dicho pagark, dando parte el Ad- 
ministrador 4 la Direccion antes de que en el pueblo se 
sepa la noticia del sorteo, de la falta del pagaré y de la 
renuncia 6 contenta. 
1786, Setiembre 7: (RIPIA, Práctica de la Adminktracion 
ds Renta, adicionado por GALLARD, t. 5.0, páí. 426.) Nueva 
Instr. para los Administradora de Lotedas. - Prevencion 1.' 
Para que los Administradores del Reino se cercioren de 
las variaciones que hayan cansado las equivocaciones ad- 
vertidas en la Contaduría al tiempo de la revision de 
listas, se confrontarán y arreglarán en ella los totales de 
estas que incluyen en las facturas para que los Adminis- 
tradores principales puedan formar los asientos de cargo 
4 sus particulares y al arreglo de los libros de estos.- 
Praren&n 2.' Remitirhn los Administradores principales 
4 la Direccion, al fin de cada extraccion, un estado du- 
plicado del cargo por mayor de cada uno de los particu- 
lares de su provincia 6 partido, demostrando el total que 
por elios les corresponda y 4 que deban dar salida.-Pre- 
vencion 3.a Luego que los Admininistradores principales 
sepan los números sorteados en cada extraccion, dispon- 
dr4n se practique un reconocimiento de las ganancias que 
consten por loa libros de las A D ~ T R A C I O N E S  de la capi- 
tal, dando aviso 4 la Direccion por el mismo correo; lo 
mismo practicarhn los Administradores de partido en los 
pueblos de su residencia. Pero cuando los Administrado- 
res no tuviesen en su poder fondos para el pago de ga- 
nancias, y hayan de pedirlos 4 la Direccion, remitirán 
factura de ellas con expresion de los fólios , número de 
ganancias y cantidad de pago en cada uno.-Preven- 
cion 5.' Al fin de cada extraccion remitir411 los Adminis- 
tradores principales estados formales en que se expresen 
el producto de las ADMINISTRACIONES de sus partidos, todo 
lo que hayan recibido y entregado, y lo que resulte 4 favor 
de la Renta.-Prarencion 7.a Presentarhn los Administra- 
dores cuentas solo por tercios, con inclusion de tres ex- 
tracciones en cada una, segun la Instruccion de 1776.- 
Prevencion S.a Expresarhn en sus cuentas el tercio y ex- 
tracciones que comprendan, el a60 4 que correspondan, 
la provincia 6 pueblo de su denominacion, y en caso pre- 
ciso el núrnero con que se distinga. Se formar411 con toda 
claridad por cargo y data, resultaildo en letra el importe 
de cada una de ellas.-Prevencion 99.8 Los cargos que se 
hagan, tanto por valores como por caudal librado por el 
pago de ganancias, deben ser con separacion de clases.- 
Prevencion 10. La data en cuanto al tanto p % que está 
asignado 4 cada Administrador, se regular4 por la consig- 
nacion que le estuviere hecha y por d líquido cargo que 
le resulte.-Prarem'on 11. En cuanto d ganancias solo se 
datarln de las respectivas 4 los pagarés satisfechos; y 
para los gastos de conduccion de caudales se datarhn y 
abonarin, justificándolos en debida forma.-Prevmbn 12. 
Los productos líquidos se datarán en virtud de cartas de 
pago del Tesorero de la Renta, 6 de los recibos de loa de 
ejdrcito y rentas.-Prevencíon 14. Llevarh la correspon- 
dencia con la Direccion con la misma separacion de ex- 
tracciones y de asuntos que aquella observartí, procuran- 
do la mayor claridad en la extension de facturas, estados, 
cuentas y demh que se necesite. 
1793 , Julio 10 : (EIPTA , Práctica de k ~dministracion de 
Rentas, adicionado por GALLAED , t. 5.0, pág. 480.) Resalu- 
eion para e2 mejor g o ó i m  y manejo de la Renta de Lotemás. 
-Siempre que falte 4 los Administradores algun pagaré ó 
paquete, y no haya tiempo de pedirlos por duplicado, sus- 
penderán el devolver el precio de las jugadas hasta el cor- 
reo anterior al que corresponde llegar la noticia del sorteo; 
pero si no los recibiesen en este t,iempo, devolver411 el im- 
porte de las jugadas Q los interesados, remitiendo S la 
Direccion certiñcacion de la falta de los pagarks extra- 
viados para que se les rebaje de su importe. Si el Admi- 
nistrador no advirtiese la falta de los pagarks 4 tiempo de 
remitir & la Direccion certificacion de ella por el correo 
anterior al que corresponda llegar la noticia del sorteo, no 
se abonar4 al Administrador ni al jugador el precio de la 
jugada siempre que se halie notado en la lista original 
estar cumplida por su regular curso; pero deberán ano- 
tar en sus libros la falta de los pagarks, dando parte in- 
mediatamente á la Direccion. Si los jugadores no acudie- 
sen, antes de salir el correo anterior al recibo de los nú- 
meros sorteados, 4 formalizar la contenta 6 renuncia de 
10s pagarés equivocados , no tendrán accion 9. renunciar- 
los ni tí pedir el precio de las jugadas. Con respecto á los 
Administradores de los Sitios Reales, estando la C6rte en 
ellos, se entenderh por correo anterior al que corres- 
ponde llegar la noticia de los números sorteados el par- 
te que sale de dichos Sitios el domingo por la noche y 
se recibe en Madrid los lúnes, dias de errtraccion; y con 
los Administradores de Alcal4 de Henares , Arganda, 
Chinchon, Colmenar Viejo y Colmenar de Oreja, el que 
se recibe en Madrid el viernes anterior al dia de la ex- 
traccion. 
1801, Junio 25 : (B. de H. de-1802,pág. 131.) R0.-Los 
Administradores de Loterías de partido expresen en los re- 
cibos intarinos que ddn, 14 Tesorería 6 Depositaria de que 
sean subalternos, ya sean cabeza de provincia, ya solo de 
partido; sin omitir los nombres de los Tesoreros 6 Deposi- 
tarias sus principales. 
1811, Diciembre 25 : (Ordza. para la htená Nacional.) 
Cap. 6.O, art. 4 .O Tendrá el Colector dos libros de papel 
comuu, firmados por el Contador en sus primeras y úitimas 
hojas y rubricadas las intermedias. En el uno llevarhn su 
cuenta de cargo, en que se le f o r m d  con la debida dis- 
tincion y claridad , y con expresion de fechas, de todas 
las cantidades que entraren en su poder pertenecientes 4 
la Renta por valor de billetes que se le entreguen; por el 
de las libranzas que recaudaren 6 por otra cualquier causa: 
y en el otro la cuenta de data con la misma distincion por 
el importe de los billetes que entregare 4 los Subcolec- 
tores de la capital en virtud de libramientos del Conser- 
vador, intervenidos por el Contador; por el de los que 
devolviere no vendidos la noche de la vispera del sor- 
teo; por las pagas que ejecutare de billetes premiados, y 
por los gastos de salarios, imprenta y demás que ocur- 
ran.-Art. 7.O Ten& dos arcas : una principal que serh 
propiamente la de Tesorería, con tres llaves ; y otra que 
le servir4 de Caja en la cual ir& guardando todo el dinero 
que diariamente entre en su poder. En la primera, de que 
han de tener llaves el Conservador y el Contador, se en- 
cerrar& semanalmente, 6 mas 4 menudo si necesario fuese 
por haber entrado en la Colecturía mucho caudal, todo el 
dinero que se hubiese colectado y no fuese necesario para 
la pronta paga de premios 6 de libranzas.-Art. 9.0 El dia 
de cada sorteo se har4 corte de caudales en las arcas de 
Tesorería y Colecturía, con asietencia del Conservador, el 
Contador y el Escribano de la Conaervaduria que pondrá 
diligencia h a d a  por todos, de la existencia que se haila- 
re en aquellas, dando la correspondiente cert%cncion al Co- 
lector-Tesorero para comprobante desucuentamensual, que 
ha de presentar con índice duplicado como los Colectares 
for4neos.- Art. 10. En caso de enfermedad 6 de necesaria 
ausencia del Colector podr4 dejar persona de BU confianza 
que supla por 61 4 su costa y riesgo con prévio consenti- 
miento del Conservador, quien en su defecto pon& inte- 
rino á su eleccion cuidando de la responsabilidad, bajo 
corte formal, por el tiempo que durare el impedimento del 
propietario, y pagándole la mitad del sueldo de este, 'sino 
fuere el sustituto dependiente dela Renta; pues si6ndol0,no 
adelantar4 mas que el mérito para sus ascensos.- Cap. 
@t. 1.0 Habr4 en la capital seis ú ocho Subcolectores si- 
tuados á proporcionadas distancias, para facilitar la mayor 
expendicion de billetes. Serhn de nombramiento del Colec- 
tor 4 quien deberhn afianzar á su satisfaccion , segun el si- 
tio en que los colocare. Los billetes que el Colector les en- 
tregue, al principiar el despacho de cada sorteo, no exce- 
derán nunca del importe de la cantidad que tengan d a n -  
zada; y si durante el mes necesitasen mas billetes, se pre- 
sentarán con el dinero al Colector, quien se los entregar4 
con nota firmada de su mano para que, en virtud de ella, 
se les abone al fin del mes el premio correspondiente.- 
Art. 2.O En la víspera del sorteo, al anochecer, debérán 
presentarse bdos en la Contadurfsi, principal devolviendo 
lou billetes que no hubiesen vendido, y el valor de la prime- 
ra partida de ellos que se les entregó para su expendicion, 
sobre lo que no se dispensar& 4 nadie bajo ningun pretexto. 
-Cap. 9.0, art. 6.0 Cada Colector tendr4 dos libros; en el 
uno lievará la cuenta de cargo y data de la Renta con la 
debida claridad, y en el otro copia de su correspondencia 
con la Contaduría y Tesorería. - Oap. 11, avt. 3.0 Si el Co- 
lector 6 Subcolectores, tanto de la capital como foráneos, 
tuvieren alguna reclarnacion sobre pkrdida 6 hurto de al- 
gun billete, los primeros antes de las nueve de la maña- 
na del dia del sorteo, y los segundos antes de haber reci- 
bido 'la noticia de las resultas de aquel, 'apuntarhn el 
número de este con el nombre, apellido y vecindad del 
que se diga dueño de él.-Art. 5 .Vi  algun Colector pa- 
gase billete falso 6 contrahecho, no se le pasará en data, 
quedando obligado 4 satisfacer de cuenta de la Renta el 
mismo premio al que presentare el billete legitimo, reser- 
vhndole su derecho contra el falsario. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.0, pág. 298.) DC.-Xistema 
admirbestrativo de la Hacienda pú6lica.-Art. 320. Los Ad- 
ministradores principales de Loterías tendrh la obliga- 
cion de presentarse a1 Intendente luego que se haya cer-. 
rado el juego con todos los billetes sobrantes 6 no vendi- 
dos, y una lista duplicada y firmada, en que sin enmien- 
da alguna se expresen sus números, y si son enteros, 
medios 6 cuartos; la misma operacion practicarhn con los 
billetes y números premiados y pagados cuando los envien 
& la Direccion. 
1835, Enero 9 :  (6. de H., pdq. 13.) R0.-Las ADW- 
MSTRACIONES que hay en la Córte, en su casco, y en los 
pueblos de la provincia, continúen entendiéndose con la 
Direccion. 
1835, Enero 25 : (Instr.para el nuewo rép'men interior que 
ha de 06servarse en la Direccim genwal de Reales Loterhs 
y sus dependencias.) Art. 43. Cada Administrador principal 
tendr4 un libro de cargo y data, en el que deber4 anotar dia- 
riamente todas sus operaciones, asi del cargo de los billetes 
que le remita la Direccion, como de los fondos que les libre 
y de todo cuanto produzca cargo contra él. Presentarán por 
data el importe de los pagarks y billetes sobrantes devuel- 
tos 4 la Direccion, entregados en tiempo oportuno al Sub- 
delegado para su devolucion; el importe de sus provisio- 
nes para cada =traccion y sorteo ; el de los pagar65 de ga- 
nancias y de billetes premiados que hayan satisfecho y que 
remitan 4 la Direccion ; el de las letras libradas 4 su cargo 
por la Direccion , segun las vayan satisfaciendo, 6 de las 
remesas y entregas que le hagan, y generalmente de todo 
lo que resulte en su abono. Deberá llevar ademis un libro 
de cuentas corrientes con sus subalternos, en el que car- 
gará 4 cada uno de ellos el importa de los pagar& 6 hille- 
tea que lea remita 6 que reciban directamente por su cuen- 
ta de la Direccion general, así como cualquier otra canti- 
dad 6 valor que puedan recibir por cuenta de la Renta ; abo- 
nándoles por contra, los pagarés y billetes devueltos, sus 
provisiones, las ganancias y premios por ellos satisfechos, 
y generalmente todo lo que resulte & su favor.-Art. 45. 
Tanto los Administradores principales como los subalter- 
nos deberhn tener siempre los fondos de la Renta en una 
caja especial con los pagarés y billetes, cuyo valor debe- 
r& estar siempre en disposicion de presentarse & las visitas 
que gire el Inspector 6 alguno delos Visitadores.- Art. 47. 
Concluida que sea la venta de los billetes y pagarés y su 
devolucion, formarQn la cuenta de su líquido producto y 
la remitidn por duplicado 4 la Direccion, uniendo el que 
eata le devuelva á la cuenta documental que han de ren- 
dir cada semestre.-Art. 48. La cuenta semestral se 
formar&, componiéndose su cargo del producto líquido de 
cada extraccion 6 sorteo, y de los libramientos ásu favor 
6 remevas de fondos para pago de ganancias. Les servirhn 
de data sus provisiones, las ganancias y premios satisfe- 
chos, letras giradas á su cargo y demás pagos que hayan 
hecho por cuenta de la Renta: las carta8 de pago que por ello 
se les expidan, serán las que han de acompañar 4 las cuen- 
tas de finiquito. -Art. 49. Luego que tengan noticia de 
los cinco números que haya producido cada extraccion, y 
de los que hayan salido premiados en cada sorteo, for- 
mar4n el espolio de las ganancias que corresponden 4 los 
pagares expendidos en'sus ADMINISTRACIONES respectivas pa- 
ra la primitiva, y de los premios que tocan los billetes de 
la moderna, vendidos en laY mismas. Estos espolios se 
harhn con la mayor exactitud y formalidad, y su copia se 
remitir4 Q la Direccion para que se confronte y justiñque. 
Despues de esto les ser4n devueltos aprobados, y deberhn 
considerarse como definitivos, senthndolos en el libro opor- 
tuno, anotando en ellos del mismo modo los pagos que va- 
yan haciendo de dichas ganancias 6 premios.- Art. 51. 
tos  Administradores subalternos se conformaren con lo 
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prevenido en esta Instmccion en lo relativo 4 la conser- 
vacion de los fondos y valores, sea en pagarés 6 en E- 
lletes, 6 en efectivo; su libro de data ha de ser igual al 
de los Administradores principales, cuyo saldo presentará 
ti  fin de cada mes las existencias; y estarh asimismo su- 
jetos & la inspeccion y reconocimiento de los Visitadores, á 
quienes tendr4n que manifestar todo cuanto se les exija 
relativo 4 SU ADMiNISTRAClON, y contestar & 10s Cargos que 
les puedan hacer. 
1836, Noviembre 18: (Instr. y Regl. de Lote&.) Ar- 
t b l o  3.O Los Administradores principales podrh nom- 
brar por si, y bajo su entera responsabilidad, Administra- 
dores subalternos en los pueblos que les parezca convenien- 
te, siempre que, antes de establecer la A D ~ S T R A C I ~ N  en 
ellos, obtengan la aprobacion de la Direccion, 4 quien da- 
rán conocimiento del nombre y dem4s circunstancias del 
elegido.-Art. 5.0 Queda por ahora en vigor la r~t~ucc1~09t 
, de Adminktradores, aprobada en 26 de Setiembre de 1776, 
y resolucion de 10 de Julio de 1793, exceptuándose el 
mt. 23, que se deroga porno estar conforme con el sistema 
de Presupuestos; y la última parte del art. 26.-Art. 6.0 
Se formarh una nueva I?asErue& de ADMINISTRA~ION , 4 Ia 
que habr4n de atenerse en lo sucesivo para cualquier caso 
dudoso.-Art. 7.O Rendirán sus cuentas mensualmente, 
tanto los Administradores de Madrid, como los de las pro- 
vincias.-Art. 68. Para que en la Teneduría de libros se 
extiendan los cargarémes y cartas de pago que ha de b- 
mar el Tesorero, deber411 presentar los Administradores 
de Madrid una factura, á fin de acreditar que la entrega 
se ha verificado, y que en su consecuencia deben expe- 
dirse inmediatamente aquellos documentos. - Art. 101. 
Los Administradores principales y los subalternos deber&n 
cumplir todo cuanto esth prevenido en la Instruccion de 
26 de Setiembre de 1776, y Resolucion de 10 de Julio de 
1793, con las variaciones mencionadas en los arts. 5.0 y 
6.0 de la presente.-Art. 102. Llevarhn tres cuentas cor- 
rientes con la Direccion general, en las cuales har4n dia- 
riamente los asientos que deben ocasionar las jugadas y 
venta de billetes y pagarés. Estas cuentas tendr4n la de- 
nominacion siguiente : 
Cuenta general de caudales. 
Cuenta general de billetes remitidos por la Direccion. 
Cuenta general de pagarés, id. para su venta. 
Art. 103. Deberhn abonar en la cuenta de caudaIes el 
importe de las jugadas en el dia en que estas se verifiquen, 
sin esperar & que se les remitan los pagarés impresos.- 
Art. 104. En la cuenta de caudales que deben llevar los 
Administradores, abonarhn diariamente el importe de los 
billetes y pagarés que vendan, así como cualquiera otra 
suma que reciban por cuenta de la Renta. - Art . 106. En 
la segunda cuenta 6 sea de bdletes remitidos por la Birec- 
cien, abonarh el importe de las remesas que en dichos 
efectos les haga la Direccicin, y le cargar411 diariamente 
los que vendan, abonando el importe de estos en la cuenta 
de caudales, segun se ha dicho en el art. 103.- Art. 107. 
Los pagarés que les remita la Direccion para su venta, 
se los abonar411 en la tercera cuenta el. dia que los reci- 
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ban, y le cargarán diariamente en la misma el importe de 
los que vendan, el cual abonarán en los caudales. - Art. 
108. Hechos los asientos en las cuentas qae los Adrninis- 
tradorea deben llevar, formarbu en los dias 8, 15, 23 y 
úitimo de cada mes, los extractos de ellas y los remitirán 
A la Direccion por el correo mas inmediato 4 los citados 
dias.- Art. 109. Para que los Administradores principa- 
les puedan abonar en cuentas las sumas que en dinero y 
efectos ingresen en poder de los subalternos, así como los 
pagos que se ejecuten en todo el mes, deberán exigirles en 
los dias 5,12,20 y en el Último de cada mes, unos ex- 
tractos semejantes 4 los que se expresan en el art. ante- 
rior para hacer los asientos en las cuentas generales, en 
cuyos extractos deberán comprenderse los de 103 subalter- 
nos. - Art. 110. Se omitir4 por los Administradores prin- 
cipales y subalternos el cargar ,en las cuentas la comi- 
sion que les corresponda hasta el último dia de cada mes, 
para que de este modo aparezca en una sola partida lo 
perteneciente 4 cada extraccion y sorteo.-Art. 115. In- 
mediatamente que los Administradores paguen y recojan 
los pagarés y billetes que hubiesen obtenido premio 6 ga- 
nancia, pondr4n en elios el sello que previene el art. 16.- 
Art. 118. Deberán hacer los asientos con clasi6caciont sin 
mezclar los productos, ni los gastos de diferentes sorteos 
y extracciones. 
1841, Agosto S: (G. de H., pág. 222.) Circ. í.h la Di- 
rsccMn general de Lotenás. - Se previene 4 los Administra- 
dores de Loterias que, desentendiéndose de los escritos 
con que se censura la Renta, procuren fomentar sus in- 
gresos en alivio de las cargas del Estado. 
1849, Julio 2: (CD., t. 47, pág. 320.) Ch. de la 
Direccion general de Loter&.-En las rifas de mayor cuan- 
tía, que han de vedcarse por el ramo de Loterías, 
habrhn de cerrar la venta de billetes los Administrado- 
res con seis diaa de anticipacion 8 celebrarse el sor- 
teo, extornúndo2os al dueiio, y remitiendo 4 la Direccion 
factura en que conste el número de billetes recibidos, el 
de los eqto~raados, el de los vendidos y su importe, deduci- 
da su comision, el cual retendrhn en eu poder hasta que 
practicada la competente liquidacion , se les ordene su en- 
trega 6 se les cargue en cuenta: en las de menor cuantía, 
han de poner en todos ellos su media firma y rúbrica para 
que sean v4lidos. Luego que se haya verificado la rifa, da- 
rán conocimiento de ella 4 la Direccion general, expresan- 
do la clase de efectos rifados, iiúmero de billetes que han 
jugado, los expendidos, dias que han trascurrido en serlo, 
su precio, importe de la cuarta parte íntegra de todos ellos 
que ha correspondido Q la 1-Iacienda, el que, justificándo- 
lo con el competente testimonio, se cargar4 en la cuenta de 
aquel mes, y vicisitudes que note ha producido en el jue- 
go de las Loterfas antigua y moderna. Si observase que se 
verifica alguna rifa sin el competente permiso, lo pondrá 
en conocimiento del Intendente para los efectos oportunos. 
SECCION A.-DiVlS1oN A. F~mcimes de la Admin~trmbn 
de Loterias, a lo que recibe en metál2co. 
Nin,oun Colector podrbc Uevar mayor cantidad que la seña- 
lada 4 los enteros, medios y cuartos con ningun pretexto 
ni motivo, aunque los haya comprado para si, y despues 
quiera venderlos, bajo la pena de perder el empleo. Bajo 
la misma pena no podrán pedir ni recibir gratificacion 6 
regalía a l g u  de los individuos que ocurran 4 cobrar sus 
billetes premiados. 
1849, Julio 2 : (CD., t. 47, pág. 321.) Para asegurar 
'la cuarta parte que corresponde 4 la Ihcienda en las rifas, 
se convendrán los Administradores de Loterías con el in- 
teresado en hacerle entregas parciales de billetes; y cuan- 
do Iiaga la segunda, recoger4 la cuarta parte del valor de la 
primera y así sucesivamente, 6 bien de otra forma que 
ofrezca garantía y no perjudique al duebo en la venta de 
sus billetes; calculando que al fin de la rifa perciba la Ha- 
cienda la parte marcada por lw leyes. Antes de celebrarae 
la rifa, remitirá al Intendente factura exacta de los núme- 
ros de los billetes sobrantes, firmada por ambos. 
DIVISION B. Funciones de la Administracion de Lot& en 
lo que recibe en efectos. 
1776, Setiembre 26 : (lnstr. para los Adnain~stradme8 de 
Loteríils.) Regla 6.8 Formará el Administrador las listas de 
todos los juegos que haya admitido hasta el ÚItimo dia, con 
el mismo 6rden que los tiene sentados en su libro, firmitn- 
dolas despues, las que, con la factura de sil importe, dirigi- 
r4 al Director general de Madrid, cuidando que sean corre- 
lativas en su foliacion, sin intervalo alguno, so pena de no 
admitírse1e.-13," Siempre que se reciban los pagarés equi- 
vocados y no haya arbitrio para devolverse 4 su enmien- 
da, deber4 el Administrador hacerlo presente al interesa- 
do, proponiéndole en crédito de la buena f6 de este juego 
los partidos siguientes: si la equivocacion del pagar15 con- 
sistiese solo eii haberle puesto un número por otro, que 
elija, 6 el contentarse con el pagaré, en la inteligencia de 
que solo ganar4 con los números que contiene, 6 el tomar 
el importe del precio que hubiera pagado: si eligiere lo 
primero, deber4 el Administrador entregarle el pagar6 po- 
niendo 4 su dorso de su puño : Se contentó el interesado, ex- 
tendiendo la correspondiente nota en su libro, y rernitien- 
do por el inmediato correo á la Direccion noticia de esta 
novedad en una papeleta que exprese el fhlio del pagaré, 
número equivocado y el que consta en él, y haberse con- 
tentado el jugador; y si iligiese el partido segundo, le de- 
volverh el precio que pagó, quedándose con el pagaré que 
remitirá ti la Direccion iimediatamente, recogiendo del 
interesado el rescuentro que le tenia dado. Las remisiones 
4 la Direccion se veriíicarhn antes que llegue la noticia 
del sorteo, bajo la responsabilidad del Administrador.- 
14.8 Si la equivocacion estuviese no solo en los núme- 
ros, sino en la promesa, deberti el Administrador proponer 
al interesado los mismos partidos y practicar lo prevenido 
en el caso precedente, con la diferencia de que si se con- 
tentase, debe añadir 4 la nota del dorso: Que en manto 
á Ea promesa, se remite 4 lo que conste en la lista ortjrnal; 
1811 : (Ordza. general cZe 2kterz'a.s.) Cap. 11, art. 2.O pues en esta parte se satisfará la ganancia, si la hubiere, 
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por lo que en la lista aparezca, en tkrminos que los nú- 
meros los ha de acreditar el pagaré, y la promesa la lis- 
ta original que se remiti6 para su formacion del mas 6 
menos precio que haya satisfecho del que conste en la lista. 
Si la equivocacion consistiese en haberse formado el pqarI? 
con mae b menos números, deber4 el Administrador, en el 
caso de no contentarse el jugador, devolverle el precio que 
pagó al tiempo que jugó; y si quisiere correr la suerte, de- 
ber& expresar al dorso su conformidd, debiendo cobrar 6 
pagar al jugador el precio de mas 6 de menos que importe el 
pagaré. Si la equivocacion se cometiese en duplicar,debed 
convenirse tambien con el jugador, advirtiéndole, si se con- 
tentase con el pagar&, queaunque este constede cinco d m e -  
ros, si se incluye dos veces uno de ellos, quedará reducido Q 
cuatro; encuyo concepto debe hacerle su ajustamiento, pa- 
ra devolverle lademasfa que haya pagado. Si la duplicacion 
ocurriese en pagarI?s que no tengan mas que tres números, 
sin la promesa de ambo 6 extracto, se devolverá. al juga- 
dor lo que hubiese pagado. En  todo ello deberán tener los 
Administradores el mayor cuidado, vigilancia y buena ar- 
monía con los jugadores.- 15.8 Si ocurriere faltar el sello 
en alguno de los pagarés, 6 no estar completo el número 
de los que debia comprender el respectivo paquete, no ha- 
biendo tiempo para pedir la duplicacion, deber&n los Admi- 
nistradores, luego que observen la falta, por lo que ha- 
ce a los que no tuvieren sello, presentarse con ellos 4 la 
Justicia del pueblo, para que poniendo su h a ,  se pueda 
entregar al interesado que tenga el rescuentro correspon- 
diente, dando parte de ello tí la Direccion , 4 quien deberá 
remitir el Administrador una obligacion & satisfacer otro 
cualquier pagad, que pueda parecer de aquel fólio , núme- 
ros y promesa; en cuanto 4 los que faltaren, luego que se 
presenten 4 so1icitarlos loa jugadores, 6 antes, si no lo hi- 
cieren con la brevedad debida, deberá el Administrador 
prevenirle de la falta, y á la Direccion con copia, por letra 
de su puño, de la jugada, f6lio y precio, certificando haber- 
le faltado, expresándole tambien en la carta de oficio que 
dirija al Director ,gen&al; y de este modo podr4 devolver 
el precio al jugador, quedando el Administrador obligado 
4 las resultas. Si lo referido ocurriese 4 tiempo que se sepa 
en el pueblo la noticia del sorteo, no se abonará 4 los Ad- 
miniatradores el precio del billete 6 billetes cuando el pa- 
gar~? que contenga la noticia, que deban dar, se halle ano- 
tado en la lista. El Administrador deberá poner nota en su 
libro, para que si se presentare el pagaré en ci~estion, se 
suspenda el pago hasta saber quikn es su dueño. 
1776, Setiembre 26 : (Instr. para los Adn~inis~radores 
de Lot& del casco de Nadrid.) Regla 5.* Por conducto de 
los Porteros de la Direccion se recibirán en todas las AD- 
M'INIsTRAcroNEs los pagarks impresos ; debiendo antes el Ad- 
ministrador tener confrontados con su libro todos los que 
reciba de la Direccion, para que en el caso de haber al- 
,pna equivocacion, los devuelva para su enmienda:estando 
conformes, los entregar4 4 los jugadores, sentando en su 
número el sello que lleven los pagarés de cada lista, para 
su comprobacion , al tiempo que acudan los que consiguie- 
sen ganancia, y mayor seguridad en su reconocimiento, 
1793, Julio 10 : (RIPIA, Práctica de la Adminhtracim de 
Renbas Reules , aumentada por GALLARD, ediclm cle 1796, 
t. 5.0, pág. 480.) Resolwa'on de S. M. ampliando las reglas 
que han de sep&se para el gobierno de la Loterzá. -Siem- 
pre que 4 los ,4dministradores falte a l p n  paquete 6 pagar6 
y no haya tiempo de pedirlo por duplicado, suspenderhn 
el devolver el precio de las jugadas hasta el último correo, 
por si los recibiesen en 61. Si no llegasen, devolverh el 
importi! de las jugadas y darán cuenta á. la Direccion, para 
que se les rebaje el cargo, sin que por ningun pretexto se 
dilate la devolucion, ni se permita que los jugadores corran 
la suerte de los pagares en la esperanza de que parezcan; 
quedando los Administradores responsables de las resultas 
porla falta de observancia de esta regla. Si no echase de ver 
el Administrador la faltadel pagaré, y no diese parte entim- 
po oportuno, no se le abonará, ni al jugador; debiendo ano-. 
tar en su libro la falta dedichos pagar&, dando partede 
tambien á la Direccion. Los Administradores de Sitios 
Reales, estando la Córte en ellos , se hayan deentender por 
corree anterior al que corresponde llegar la noticia de 10s 
números sorteados el parte que sale de dichos Sitios el do- 
mingo por Is noche y se recibe en Madrid los ;lunes, dias 
de extraccion: con los Administradores de Alcal4 de He 
nares, Arganda, Chinchon, Colmen= Viejo y Colmena de 
Oreja, se entenderá por correo anterior al que correspon- 
da llegar á los referidos pueblos la noticia de los números 
sorteados, que se recibe en Madrid el viernes anterior 
al dia de la extraccion. 
1811, Diciembre 25: (Ordza. para la I;otmá Nacional.) 
Cap. 6.0, art. 2.0 Recibir4 el Administrador del impresor 
los billetes para cada sorteo con el objeto de examinarlos 
y devolver los duplicados 6 defectuosos para que vuelvan 
4 imprimirse. - Art. 3.0 Recibirá en la Contaduría los bi- 
lletes que se le entregaren para su venta, y ninguno cam- 
biará sin rubricarle por si al lado de la media firma del 
Contador; deberá tener en el mostrador tantos cajones co- 
mo clases de ,billetes haya. - Cap. 9.O, art. 4.0 Si se per- 
diese algun paquete de billetes, al remitírselos la Tesoreria 
6 al enviarlos los Colectores h sus Subcolectores, lo avisa- 
rán inmediatamente para que se reimpriman con marcas 
duplicadas, y que no hagan fé los perdidos. Si alguna vez 
se notQre algun número equivocado, 6 con un defecto sus- 
tancial, lo devolverán & la Tesoreria para su reimpresion, 
si hubiese tiempo ; y de n6, lo incluirán en el paquete 
mensual de no vendidos. 
SECCION B. - DMSION C. Funciones de Ea Admiflistra- 
cion de Loteda en lo que distribuye en metálico. 
1776, Setiembre 26 : ( Instr. para los Administradores 
de LotepWls.) Regla 10. Si observasen los Administrado- 
res que falta de sus respectivos paquetes algun pagaré, 6 
que no tenga la circunstancia del sello, deber4 pedirle 
por duplicado, si hay tiempo de ello, luego que reconoz- 
ca la falta por la confrontacion; firmando al objeto la 
papeleta correspondiente, con expresion del número de la 
A D ~ I S T R A C I O N ,  fólio del pagar&, sus números y prome- 
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sa , y con la firma del Administrador, que dirigirán & la 
Direccion con el pagar6 sin sello, si fuere por esta mo- 
tivo, para que se forme el duplicado que se le despachartí 
con dos sellos. Si hubiese ganancia, solo la abonar& al 
que la solicite con este, pues si se presentase otro con el 
primero, no debed abodmele nada, por haber quedado 
inútil en virtud del duplicado entregado al que acudió 
con el iescuentro; lo cual deber4 anotar en su libro para 
no tener que satisfacer dos veces. - 11.8 Siempre que se 
devuelva Q la Diccion algun pagaré por no haberle des- 
pachado, si se hubiese dado duplicado en la forma expre- 
sada, solo se abonar4 el de dos sellos al Administrador, 
quien serk responsable & las resultas que, pareciendo el 
primero, puedan ocurrir.- 16.8 Si entre los pagares que 
se reciban por los Administradores, cuando ya se tenga 
noticia del sorteo, fuere algun pagar6 equivocado, satis- 
k Q n  la ganancia, si la hubiere , por lo que conste en el 
pagaré respecto & los números y por la lista tocante & la 
promesa; pero sin arbitrio de que se les vuelva el dinero 
& los jugadores. Si la equivocacion consistiese en tener 
mas números el pagar6 que los que propuso el jugador, 
solo se le abonar& la ganancid con los números que jugó, 
y se hallen en el pagar6. Si fuese por tener menos núme 
ros, se pagar4 al jugador la ganancia que. conste de los 
que contenga el pagad, y 4 mas el exceso que satisfizo 
de precio, que se abonar4 al Administrador. Si el pagaré 
fuese de tres números, y uno de ellos duplicado, se de- 
volver4 el dinero al jugador y el pagar6 4 la Direccion 
para su abono al Administrador.-17.a Si por mal tempo- 
ral, 6 por cualquier otro accidente, llegasen las listas tarde 
4 la Diieccion, de suerte que no se puedan formar los 
pagarés, sin los que no se puede pedir ganancia, devol- 
ver4n los Administradores & cada uno su importe.-21.' 
Los Administradores fijar4n al phblico la noticia del sor- 
teo que les remita la Direccion, para que, en su vista, 
concurran al cobro de sus ganancias los que las hubiesen 
tenido, que deberán pagar puntualmente los fondos que 
existan en su poder, sin dar lugar á quejas ni recursos, 
y recogiendo los pagarks. Si \aa cantidades de ganancia 
que deben pagar exceden 4 su entrada, pedir&n los Ad- 
ministradores particulares, por medio de su principal, el 
exceso que ne~esiten.-23.~ En las A D ~ S T F ~ C ~ O N E S  prin- 
cipales en que estk dispuesta la entrega del caudal líquido 
en Tesorería de Ejército, de Marina, 6 aplicado á otra 
asignacion fija por el Tesorero mayor de guerra, 6 se ha- 
ya de entregar en Tesorería de Rentas; habr&n de remi- 
tir los Administradores de este ramo, a1 mismo tiempo 
que el estado, el recibo que acredite la entrega y cubra 
el producto de aquella extrac~ion.-24.~Los Administra- 
dores principales han de ser responsables de los caudales 
que entren en poder de los Administradores particulares 
y demhs dependientes de su provincia 6 psrtido; y ser4 
del cargo de los primeros recibir de los últimos las fian- 
zas que los asegure.-26.8 Satisfarhn puntualmente 4 to- 
dos los jugadores que se presenten con los pagar6s en for- 
ma las ganancias que hubiesen conseguido, con arreglo ti 
la promesa, siempre que no se ofrezca reparo alguno, ni 
le fdte requisito; y además el 40 p sobre el importe 
de los ternos; y el 10 sobre el de los ambos, segun se ha- 
lla establecido, sin dar lugar & quejas ni rec~rsos.-27.~ 
No pagarán partida alguna 4 quien no presente el pagaré 
impreso y sellado que debe haber tomado en el puesto 
d o d e  jugó; mas para los casos en que el legitimo pagar6 
Be haya extraviado 4 su legítimo dueño y acuda en tiem- 
po oportuno antes de que se haya recogido y pagado la 
ganancia prometida en él, se har4n por el Director las pre- 
venciones oportunas para que se suspenda la satisfaccion 
del pagaré hasta que decida el Subdelegado de la Renta 
quién es su verdadero dueño, 4 quien se le satisfarh lo que 
le corresponda. Los Administradores de todo el Reino ha- 
rán que sean públicas todas estas disposiciones para evi- 
tar recursos infundados. 
1776, Setiembre 26 : (Instr. para los Adminktradores 
de Lotaúts del casco de Madrid.) Regla 8.8 Si se extravia- 
se un pagar6 y se expidiese un.duplicado en el que hubie- 
se ganancia, solo deber& pagarlo al que la solicite con es- 
te; pues aun cuando otro la pretenda con el que se extra- 
vió, no deber& abonhrsele por la nulidad de que adolece y 
por el rescuentro que el Administrador habr4 dado; lo cual 
deber& anotar en su libro para que le conste y no tenga que 
satisfacer dos veces. Cuando por no haber despachado al- 
p n  pagar6 se devuelva Q la Direccion para su abono, solo 
se abonar4 el de dos sellos al Administrador. - 10. T e r i -  
ficado que sea el sorteo, pondrán los Administradores al 
público noticia de 61 para que los jugadores acudan 4 co- 
brar sus ganancias, que deberán satisfacerles puntualmen- 
te de los fondos que existan en su poder, pero presentan- 
do los pagarés impresos y sellados. Si las cantidades de 
ganancia que deben satisfacer, exceden de su entrada, acu- 
dir4n ti la Direccion para que por la Tesorería de la Ren- 
ta se supla el exceso, con arreglo Q lo que resulta en la Con- 
taduría, tí donde deben dar puntual razon de las ganancias 
que pagan en cada extraccion, que sacarhn de los libros de 
su AD~NISTRACION luego que tengan noticia del sorteo. 
1786 , Marzo 13 : (RIPIA , Práctica de la Adminktra- 
cion de lcrs Rentas Reales, aumentuda por GALLARD, di- 
cion de 1796 , t. 5.0, pág. 422.) Instrueh adi&l pa- 
ra la Renta de Lotedas. - Art. 3.O Cuando se extra- 
vien los pliegos de pagar68 de ganancias satisfechas, po- 
drhn los Administradores justificar en debida forma an- 
te el Subdelegado de Rentas del pueblo 6 del Juez Real, 
en caso de que aquel no exista, haber hecho los pagos de 
las ganancias ; debiendo probarse competentemente y ex- 
tendiendo la prueba al portador de que quedaron en su po- 
der los pagarés despues de hechos los pagos, que los in- 
cluyó en el pliego de remision, que le puso en el Correo 
y el dia y hora en que lo verificó.-Art. 4.0 En los paga- 
rks equivocados de las remesas del viernes anterior 4 la 
extraccion se contentar4n los jugadores en cuanto 4 nú- 
meros por el pagaré, y en cuanto Q la promesa por la lis- 
ta.-Art. 5 . O  Cuando despues de verificado el sorteo se pre- 
senten pagarés de ganancia equivocados en número 6 pro- 
mesas, cuyas equivocaciones no se hubiesen advertido por 
los dependientes de la Direccion y Administradores en 
tiempo de poder enmendarse ó de rsmitir Q la  Direccion 
las notas prevenidas, suspenderán los pagos hasta que la 
Direccion examine la legitimidad de los pagads. Para es- 
to deberán recoger los Administradores los pagarés de los 
interesados con su media firma al dorso 6 con la de algun 
otro sugeto conocido en el pueblo si aquellos no supiesen 
h a r  ,dando un resguardo interino al jugador. Recono- 
cida la legitimidad en la Direccion por los medios indica- 
dos, se dispondrá el pago de las ganancias que resulten. 
1786 , Junio 26 : (RIPIA ,Práctica de la A dministracion 
de las Rentas Reales, aumentada por GALLAED, edicion de 
1796, t. 5.0, pág. 426.) Nuevas prevenciones á los Adminis- 
tradores para el manejo de las Administraciones. - Preven- 
cion 4.a Los números duplicados de las remesas contem- 
poráneas 4 la extraccion, y los que se hallen de menos en 
los pagarés de igual clase, no se abonarán sin que se pre- 
senten y remitan los mismos pagarés para acreditar la du- 
plicacion 6 falta de números. 
1801, Enero 12: (G. de H. de 1802, , pág. 28.) Real 
Instruccion en la que se establece el órden con que se deben 
entregar y recibir los caudales de la Renta de L0teria.s.- 
Art. 1.0 Los Tesoreros de provincia y los Depositarios de 
cabezas de partido han de expedir 4 favor de los Admi- 
nistradores de la Real Renta de Lotería, cartas formales 
de pago de todo el caudal que les entreguen procedente de 
ella.-drt. 2.0 Estas cartas de pago se han de remitir 4 
la Direccion del ramo con la misma puntualidad que han 
observado hasta ahora en el envio de los resguardos inte- 
rinos.-Art. 3.0 En los pueblos donde no haya Deposita- 
ría, y se encuentre solo A D ~ ~ I S T R A C I O N  de Rentas, conti- 
nuark el mismo sistema, con la diferencia de que han de 
solicitar sin dilacion equivahnte cartas de pago de los De- 
positarios de cabeza de partido mas inmediatos 6 de los 
Tesoreros de'provincia: si al remitirles comprendiesen di- 
ferentes resguardos, har4n en ellas por nominilla la debi- 
da distincion y expresion de cada uno de ellos. 
181 1, Diciembre 25 : (Ordza. para la Lote& Nhm2.) 
Cap. 6.0, art. 6.O Pagará el Administrador luego que se le 
presenten los billetes premiados que no lleguen á la can- 
tidad de mil pesos con conocimiento de las personas, á 
menos que la notoriedad de ellos excuse este requisito, sin 
el cual, y sin recibo al reverso del billete, no deberá sa- 
tisfacer alguno, ni menos sin identificarlo con la lista del 
respectivo sorteo, y con las marcas, rúbricas, f6li0 y con- 
traf6li0, tomando medidas, cuando se presente algun bi- 
llete falso 6 premiado en otro correo, para que sea deteni- 
do el delincuente y pueda formhsele la correspondiente 
causa.- Art. 6.0Nopodrápagar los premios de 1,000 duros 
y de ahí para arriba sin que á continuacion del recibo del 
interesado en el reverso del billete pongan el V.O B.O el 
Conservador y Contador; y en observancia de la buena 
f6, y para evitar reclamaciones impertinentes, no permiti- 
rá que ningun interesado saque cantidad alguna de su 
oficina sin que se dé por entregado de ella 4 toda su sa- 
tisfaccion.-Art. 8.O En las primeras semanas se harán las 
pagas parciales de los números premiados del dinero que 
exiqts en b c a  con asistencia del Contador y Tesorero. En 
TOMO 11, 
las semanas siguientes pagará con el dinero que vaya en- 
trando en la Colecturía; y, si no alcanzare, avisar4 al Con- 
servador y Contador para que se saque del arca de Teso- 
rería lo que fuere necesario.- Cap. 9.0, art. 7.0 Pagarán 10s 
Colectores los billetes premiados de los expendidos en sus 
Colecturías, y no de otros, con las mismas precauciones y 
vigilancia, paraevitar fraudes, que las establecidas respec- 
to del Colector Tesorero de la caphall 4 reserva del V.O B." 
del Conservador y Contador prevenido para los premiosma- 
yores, porque esta solemnidad no puede observarse en las 
Colecturías forhneas; bien que esto se entiende ocurriendo 
los dueños en el término de doa meses, pasados los cuales, 
6 se presentarán á cobrar en la capital, 6 se 1t.s pagará en 
libramientos contra la Tesoreríaó se esperarán 4 que, dan- 
do cuenta al Juez Conservador, providencie este lo que 
mejor le parezca, cuidando siempre que no se siga perjui- 
cio al interesado.- drt. 9.0 No pagarán libranzas del Con- 
servador ni del Tesorero, ni harán otro gasto de órden de 
cualquiera dc estos dos Jefes, sin que los libramientos y 
6rdenes vayan con la correspondiente toma de razon.- 
Cap. 11 , art. 1.0 Todo billete premiado, cuyo dueño no 
acudiere á cobrarlo dentro de dos años desde el dia del sor- 
teo & que pertenece, caducar4 4 beneficio de la Renta, sin 
que quede al dueño accion ni derecho para reclamar SO- 
bre 61. 
1834, Octubre 17: (G.  dede., pág. 279.) Ckc. de la Di- 
reccion general de Loterh. -Los Administradores de Lote- 
rías paguen las letras que se les giren por valores de sor- 
teos y extracciones. Si protestasen alguna de las giradas 
por la Direccion, en el acto de recibir el testimonio de 
protesto, se procederá á la separacion del Administrador 
que la verifique. 
1836, Noviembre 14: (Instr. y RegZ. de L o t e h . )  Ar- 
tz'cub 16. Para que en el caso de extravío de los billetes y 
pagarés que hubiesen obtenido premios 6 ganancias, no 
. pueda hacerse un uso indebido de ellos, deberán 10s Ad- 
ministradores tener un sello que diga: Pagado en la Admi- 
nistracim, el cual estamparán en los citados documentos 
luego que hubieren satisfecho dichos premios 6 ganancias. 
-8rt. 27. No harán ningun pago á los jugadores que no 
se presenten 4 cobrar las ganancias en el término de un 
mes, contado desde el dia en que se verifich la extraccion 
6 sorteo, sin 6rden del Director.-Art. 105. Cargarán en 
la cuenta de caudales diariamente el importe de los pre- 
mios y ganancias que satisfagan, é igualmente todo pago 
que ejecuten por cuenta de la Renta. La comision que les 
corresponda, la cargarán el Último dia de cada mea, clasi- 
ficándola segun la extraccion 6 sorteo que la motive. - Ar- 
ticulo 111. Si las listas de jugadas no llegasen 4 la Direc- 
cion 4 tiempo de imprimirse los pagarks, se devolverán á 
los Administradores para que inmediatamente reintegren 
su importe á los jugadores y le carguen en la cuenta de cau- 
dales que deben llevar. 
1847, Julio 31: (CD., t. 41,pág. 469.) Circular de la 
DirecMn general de LoterFas. -Los Administradores de 
Loterías deben entregar en las arcas del Comisionado del 
Tesoro los dias 8, 15, 23 y último de cada mes las exis- 
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tencias que en ellos resulten en su poder. Deben ademis 
pasar 4 la Direccion nota de-las ganancias de los jugado- 
res y de los fondos que necesiten para cubrirlas cuando no 
sean bastantes los que tenga en su poder. 
DIVI~ION D. Fudnm dd ia Admiraistmcbn de Lot& en 
lo que recibe era efectos. 
1776, Setiembre 26: CImtr. para los Adnainistrado- 
res de hterúz9.)  RsgZa; 6.' Entregar4 el Adminktradorlos pa- 
gar& 4 quien le presente elrescuentro que di6 y no otro 
alguno, recogiéndole para su seguridad ; debiendo antes 
tener confrontados todos los pagarés que reciba de la Di- 
reccion con las jugadas que cormpcnden 6 sus fólios en el 
libro de entrada, para que en caso de duda devuelva el pa- 
garé 4 la Direccion para su enmienda. -7.8 Si fuesepar- 
ticular el Administrador, y sujeto al de aquella provincia 
6 partido, remitirá las listas 4 su principal, para que este 
lo verifique 4 la Direccion, 4 no ser que por esta se resuel- 
va otra cosa; pero en este caso deber4 dar parte 4 su prin- 
cipal de lae listas remitidas 4 la Direccion y forma en que 
se han remitido.-9.a Podrhn los Administradores, á preven- 
cion , sentar en su libro de entrada los juegos que les dicte 
la prudencia, y dirigir la correspondiente lista de ellos 4 la 
Direccion, para que, teniendo los pagarés de reserva en las 
oficinas, contenten 4 los que las soliciten, pero debiendo 
poner al principio nota de ser de prevencion ; y si no se 
despachasen todos los pagarés, se restituirhn los sobran- 
tes 4 la Direccion con la correspondiente factura en el 61- 
timo correo de la respectiva extraccion, antes de que se se- 
pa la noticia del sorteo. 
1776, Setiembre 26 : (Irastr. para los Administradores 
de Loteriaa del casco de Madrid.) Regla; 3.' En tanto que se 
d6 6 los jugadores el correspondiente pagar6 de las jugadas 
que pidan, les entregará el Administrador el competente 
resguardo ó rescuentro, que le ha de servir únicamente 
para acudir el dia que debe señalar el mismo Administra- 
dor, 4 recoger el pagaré impreso y sellado, que es el le- 
gítimo, no satisfaciendo las ganancias sino con su pre- 
sentaci0n.-4.~ Tomará el rescuentro, incluyendo en 61 
el mismo juego 6 juegos que ha sentado en el libro de 
cada jugador, precio que pag6, fólio ó f6lios B que cor- 
responden y su media firma, 4 fin de que, cuando acuda al 
tiempo prefijado, se le entreguen los pagarés que le cor- 
responden, cogiendo el Administrador el rescuentro , que 
como resguardo habrá dad0.-5.~ Formar4 de todos los 
juegos que admita, las correspondientes listas, que de- 
ber& tener prevenidas para el tiempo que los porteros de 
la Direccion acudan á recogerlas, copi4ndolas de su libro 
de entrada con el mismo órden de jugadas que est4n sen- 
tadas en 61, debiendo contener cada lista en su cabeza el 
número de la ADXINISWACION y extraccion 4 que corres- 
ponde, y los propios 25 fólios que cada p4gina del libro; 
iguales fólios, jugadas, importe de precios y la suma 
correspondiente de ellos; y al pié, la firma del Adminis- 
trador. Así ordenadas, las entregar4 al Portero con la cor- 
respondiente nota 6 factura del número de las que le en- ' 
tregan y sus fGlios, que tambien deberá b a r  el Admi- 
. . 
nistrador , sin que bajo ningun pretexto dirija listas que 
no sean correlativas en su foliacion , sin intervalo, so pe- 
na de no admitirse en caso contrario. 
La regla 7.8 corresponde con la 9.8 de la Instruccion 
general para todos Administradores. 
1811, Diciembre 25 : (Orha. para la Lote& NacimL) 
Cap. 6.0, art. 3.O Llevar4 el Colector-Tesorero diario de 
los billetes que por sí ó por su Oficial despachare, sin 
permitir 4 éste fiarles, y no fihndolos tampoco 81 mismo. 
-Cap. 9.0, art. 3.0 Los Colectores forhneos rubricarh 
precisamente de su puño todos los billetes que expendieren, 
para que, si algun accionista reclamare pérdida 6 sustrac- 
cion de su billete, haya este medio mas de justiñcar qui6n 
es el legítimo dueño: los rubricarh pues, aun cuando 
los despachen por medio de otros Subcole:tores, que les 
ser& lícito poner de su cuenta y riesgo en otros pueblos 
donde les parezca que pueden expenderse.- Art. 5.0 Pon- 
dr4n los billetes que no se expendan en pliego cerrado 
con razon de sus números la víspera del dia en que se 
ha de celebrar el sorteo, en mano del Protector para que 
los haga poner en el correo con direccion 4 la Contadu- 
ría. Sacarán un duplicado de la relacion jurada de los bi- 
lietes no vendidos, que firmado de su puño, y cerrado en 
pliego separado para la Contaduría, entregarán al mismo 
tiempo que el principal al Protector para que remita estos 
duplicados en el correo inmediato siguiente al en que 
vengan los principales. - Art. 8.O El mismo dia en que se 
celebren los sorteos en la capital, har4 todo Colector corte 
de caja, con intervencion del Protector, quien le dará cer- 
tificacion de la existencia en metálico que ha manifestado 
en ella; y evacuada la diligencia, formar4 y remitir4 tí 
ia Direccion su cuenta mensual de cargo y data con la 
distincion y claridad correspondientes.-drt. 9.0 Acom- 
pañar&~ & esta cuenta dos índices de un tenor en que 
se expresen con individualidad los billetes pagados con 
distincion de sorteos 4 que pertenecen, su número y va- 
lor, los recibos y demás justificantes de ella, con la cer- 
tificacion del Protector. De estos dos índices quedará uno 
con la cuenta, y el otro se volver4 al Colector con nota al 
pié de quedar en la Contaduría la cuenta y documentos 
justificativos que el índice refiere. Todos los pliegos y car- 
tas que dirigieren al Contador, los rotular4n así: ((A la 
Contaduría de la Lotería Nacional." 
1821, Junio 29: (COK., t. 7,O,pág. 298.) DC.-Art. 
322. La lista y los billetes sobrantes, que el Intendente de- 
vuelva al Administrador, ser4n remitidos por este en el 
mismo correo 4 la Direccion.- Art. 324. El despacho de 
billetes se cerrar4 en Madrid con 24 horas de anticipacion 
4 la celebracion del sorteo. 
1834, Agosto 20: (G. de E. , pág. 223.) Circ. de la Di- 
~eccDan general de Lot&.-Los Administradores de Lo- 
terías han de señalar con el taladro que esta prevenido 
sobre las Armas Reales; y en esta forma, y de ningun 
modo sin este requisito, se enviarh con las cuentas 4 
que correspondan, pues si les falta, no se abonarhn por 
la Contaduría. Los que se devuelvan por sobrante8 y 
que han de llegar 6 Madrid despues del sorteo á que per- 
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tenecen, han de traer el mismo taladro y en igual sitio, 
pues de lo contrario no serán de abono. Los que por su 
salida de la ADMINISTRACION deben llegar antes del sor- 
teo, vendr4n sin taladrar para qne se puedan vender en 
Madrid. El Administrador que haya despachado.todos los 
billetes, lo avisar4 4 la Direccion en el mismo ccrreo que 
lo haria si tuviese sobrantes ; en concepto de que, si des- 
pues de esta kpoca envia alguno, no se le abonará ; y si 
falta dicho aviso, se tomar4 otra providencia. El que 
tenga sobrantes para volverlos, los devolverá al Subdele- 
gado 6 autoridad local competente, acompafi4ndoles con 
tres facturas firmadas de su numeracion , una de las cua- 
les se quedar4 con los billetes, otra la enviar4 h. la Direc- 
cion en el mismo dia que haga la entrega, y Ia otra la 
conservar4 en su poder para su resguardo. 
1834, Noviembre 15: (G. de H. ,pág. 295.) Circ. de la 
Direceion general de Lotedas.-Para que los Administrado- 
res pongan en el sobre de los pliegos de oficio en letra y 
con su rúbrica el dia que los presentan en la ADI~NISTRA- 
CION respectiva de Correos. 
1835, Enero 25: (Instr. para el ramo de Loter&.) 
drt. 44. DeberBn los Administradores principales del Reino 
y los de Madrid remitir á Ia Direccion el Último dia de 
cada mes la copia exacta de su libro de cargo y data, pre- 
sentando el saldo que alcancen ; el importe de dicho saldo 
formar4 la primera partida de saldo del mes siguiente. 
Estas copias mensuales reemplazarhn los estados de va- 
lores que acostumbran remitir para cada sorteo.- Art. 46. 
Seguirhn observando lo prevenido hasta ahora en la re- 
mision de listas de pagarks y billetes, cuyas facturas, así 
como las de su devolucion, se verScar4n siempre con- 
forme est4 prevenido.- Art. 50. Remitir4n cada eemana 
á la Direccion los pagarks de las ganancias y los bilie- 
tes premiados que hayan satisfecho, con sus corres- 
pondientes facturas, despachéndoseles su carta de pago 
reconocida que sea su legitimidad. Estas remesas se harán 
por conducto de los Subdelegados de Rentas 4 quienes los 
Administradores deberhn entregar dichos pagarés y bille- 
tes con un duplicado de la factura, recogiendo la certifi- 
cacion y remitiendo por el correo 4 la Direccion el otro 
duplicado, observándose lo mismo para los documentos 
de data. 
1836, Setiembre 9 : (CD. t.42,pág. 94.) Circ. de la Dim- 
cien general de Lotenh. - Los Administradores principales 
de Loterías remitirán sus comunicaciones en la forma si- 
guiente: Se remitirán con sobre 4 la Direccion gaeral de 
Loterzb, Timbre y demás ramos unidos todas las comuni- 
caciones relativas 4 pedidos de fondos para pagos de ganan- 
cias; abonos de premios obtenidos en los sorteos y extrac- 
ciones de Loterías, en los casos en que el Administrador 
no estk autorizado para ello; creacion de ADMINISTRACIONES 
subalternas y nombramiento de Administradores ; rifas ; 
dudas que se ofrezcan acerca de la inteIigencia de las 6r- 
denes que se :e comuniquen por el Ministerio de Hacien- 
da; estados, noticias y demds que se le pidan por la Dir 
reccion. Con sobre d la Direceion general de Contabiliáad 
hl Reino, las listas de la Lotería moderna; los extractos 
de cuentas; las cuentas justificadas y los dem8s datos de 
contabilidad que la misma le reclame. A la Administracion 
especial de operaciones mecánicas de Loterías, las listas 
de jugadas de la primitiva y sus facturas; los avisos de 
recibos de pagarés ; los pagards para su enmienda; los cer- 
tihados de pagards que no han llegado á su destino; las 
notas de equivocados; las listas de ganancias de primiti- 
va; las contestaciones sobre revision; los pedidos de apar- 
tados; Ics avisos de recibos de billetes y su conformidad; 
los avisos de haberse expendido los billetes remitidos. Ha- 
br4n de entregar al Subdelegado de Rentas el dia antes 
de la extraccion los billetes y pagarks anulados por sobran- 
tes; lo mismo que los premiados que justifican la data de 
su cuenta. 
1836, Noviembre 14 : (Instr. y RegL de Loterúas.) 
Art 12. En la víspera de los dias en que se han de veri- 
ficar las extracciones y sorteos, deberhnlos Administrado- 
res anular y taladrar los pagarés y billetes que resulten 
sobrantes, de los cuales formarán listas por duplicado, y 
con ellas los entregarán en el mismo dia 4 los Subdelegados 
para que estos los remitan 4 la Direccion.-Art. 19. LOS 
Administradores remitirhn 4 la Direccion los pagarks y bi- 
lletes sobrantes, y los que hubieren obtenido premio y hu- 
biesen sido satisfechos, por medio de los Subdelegados ; 
pudiendo remitir directamente los demás documentos que 
justifiquen su data.-Art. 112. Los Administradores prin- 
cipales y los subalternos deberh anular los pagarks que 
resulten sobrantes en la vispera de los dias en que se ve- 
rifiquen las extracciones, entreghdolos & los Subdelega- 
dos. Igual operacion ejecutar411 por los billetes sobrantes, 
formando las listas conforme al modelo que acompafia á 
la instancia.-A rt. 113. Luego que sepan, los cinco nÚ- 
meros que han salido premiados en cada extraccion , for- 
marán una lista de los pagarks expendidos en sus respecti- 
vas ADMINISTRACIONES, que hubiesen obtenido ganancias, y 
laremitirán 4 la Direccion por el primer correo.- Art. 114. 
Tambien formarán listas de los premios que hubieren cor- 
rc!spondido 4 los billetes vendidos en sus ADMINISTRACIONES, 
y las remitir4n 4 la Direccion en los mismos términos ex- 
presados. - Art. 11 6. Entregarán 4 los Subdelegados para 
su remesa 4 la ~ireccion los pagarks y billetes expresados, 
acompañados de dos listas. Una de ellas quedar4 en poder 
de los Administradores, y la otra se remitir4 4 la Direccion 
con los expresados documentos. - Art. 117. Endosarhn las 
letras, libranzas y cualesquiera efecto de esta clase que 
remitan al Director general, á favor del Tesoro de Lo- 
terías Nacionales.-Art. 119. Luego que los Adrninistra- 
dores principales reciban de sus subalternos los extractos 
de cuentas 6 noticias de los ingresos y pagos de la Última 
semana del mes, harhn los asientos correspondientes y 
en seguida formaren la cuenta general mensual que de- 
ben rendir y remitir á la Direccion en los diez primeros 
dias de cada mes.-Art. 120. Remitiran dichas cuentas 
acompañadas de las letras originales de la Direccion que 
hubieren satisfecho, y cualquiera otro documento de data 
B que se refieran, y no sea de los mencionados en el 
art. 12, pues que estos y las cartas de pago que hubie- 
ren ocasionado sus remesas, se unirán B eilas luego que se 
reciban en la Direccion. 
RANO B. Hedios de lar Administrrseion de L~&.-sEc- 
ClON C. P~~SO~~~.-DNISION E. PhnkZ. 
181 1, Diciembre 25 : (Ordza. para lu laI;ola Naet.0- 
naL) Cap. 1.0, art. 8.0 En diferentes sitios de la ciudad y 
parajes mas proporcionados de ella habr4 Subcolecto- 
res que despachen tambien billetes.- Art. 9.O En las po- 
blaciones principales de la Peninsula, donde parezca con- 
veniente que se pongan en juego los billetes de esta Lo- 
tería, habr4 Colectores que corran con su despacho, abo- 
nhndoseles por su trabajo y responsabilidad el 3 p del 
caudal que colectasen. 
1835, Enero 9: (G. de E., pcig. 13.) R0.-En cada 
capital de provincia se establezca una ADYINISTRACION 
PRINCIPAL DE LOTER~AS, de la que ser4n subalternas todas 
las de sil comprension. 
1836 , Noviembre 18 : (lmtr. para todo 20 concerniente 
al  ramo de Loterzás.) Art. 1.0 Para administrar la Renta, 
habr4 un Director, un Subdirector, un Contador, un Te- 
nedor de libros, un Tesorero, un Archivero y los emplea- 
dos que se consideren necesarios.-Art. 2.0 En las capita- 
les de provincia y en los demás pueblos que se crea con- 
veniente, habrá Administradores principales. 
1848, Mayo 29: (G. de H., pág 221.) R0.-Art. 2.0 
Se suprimen las nDmNxsTRacIorIEs PRINCIPALES DE LOTE- 
E ~ A S  de Barcelona, Cbdiz , Granada, Málaga, Sevilla, Va- 
lencia y Zaragoza, que se sustituirán con las subalternas 
del casco de dichas poblaciones.- Art. 3.0 Las subalter- 
nas de la principal de Barcelona en Matarb, Igualada, 
Manresa y Villafranca se agreguen al número 355 del 
casco de la misma ciudad.- Art. 5.0 Se agreguen en Gra- 
nada B la número 1054 las subalternas de Albuiíol y Mo- 
tril; en Sevilla 6 la número 2302 las de Carmona, Caza- 
lla, Lebrijs y Moron; en Zaragoza 4 la número 2752 las 
de Tarazona, Borja, Daroca, Calatayud , Ateca y Cas- 
pe; en Valencia 4 la número 2551 las del Grao, Ga-n'día, 
Sueca, Onteniente , Vilianueva de Castellon , Murviedro, 
Torrente, Alberique, Liria y Carcajente. 
D I ~ S I O N  F. Condiciones de los empleados de la Adminis- 
trm'm de Lotenas. 
1793, Octubre 18 : (RIPIA, Práctka de Ea Administra- 
cion ,de Rentas, adicionado por GALLARD, t. 5.O, pág. 482.) 
R0.-A los dependientes de la Renta de LOTER~AS les es- 
tá declarado el goce de los mismos fueros que 4 los de los 
otras Rentas, y se hallan exentos de l eva ,  milicias y 
quintas. 
181 1, Diciembre 25 : (0rdza.para la Lote& Nachal.) 
Cap. 1.0, art. 10. Los empleados en la Renta de Loterias 
serán considerados en todo, cada uno en su clase, como 
los que sirven,en Iaa demás de la Nacion, para ser atendi- 
dos y promovidos, segun sus méritos. 
1814, Octubre 29: (CD., t. 1.O, pág. 330.) Circ. para 
que á los Administradores de Loterías se les guarden las 
exenciones de que gozan los empleados en otras Rentas, 
cuanto el bien piliblico lo permite, y las urgencias eventua- 
les del servicio. 
1835, Enero 9: (CD., t. 20 ,p&. 11.) R0.-Los Admi- 
nistradores nuevamente nombrados disfrntarbn , mientras 
tengan las comisiones, las exenciones y prerogativas de 
los empleados de Rentas, expidi6ndoseles el nombramiento 
en la forma acostumbrada. 
SECCION D. Material de la Administracion de j5otwh.s.- 
DIWSION G. E ~ E ~ s .  
1773, Junio 22: (RIPIA, Práctica de la AdnaZnistraeion de 
Rentas, adicionada por GALLARD, t. 5.O:pág. 481.) R0.- 
Los puestos de los Administradores particulares de LOTE- 
RÍAS se colocarAn en los sitios mas públicos de los pueblos. 
1773, Agosto 3 : (RIPIA, Práctica de la Adntinistracion 
de Rentas, adicionada pw G A ~ R D ,  t. 5.O, pág. 481.) RO. 
-Los Administradores de LOTERIAS habiten las casas de 
sus ADMIMSTRACIONES. Estas han de ser cómodas para que 
esten con la custodia que corresponde, los caudales y demb 
efectos pertenecientes 4 este ramo; observhndose invaria- 
blemente con los Administradores lo mismo que con los 
empleados de la Real Hacienda. 
1776 , Setiembre 26 : (Instr. para los Administradores de 
Loterúas del Reino, pág. 1.' y siguientes.) Regla 2.a Esta- 
blecerán la oficina de su ADMINISTBACION en el paraje del 
pueblo que mas cómodo sea 4 los jugadores, y donde mas 
conveniente sea B los intereses de la Renta; impetrando pa- 
ra ello, si necesario fuese, el auxilio de la Justicia. 
1776, Setiembre 26: (Tnstr. para los Administradores de 
Loterzás del casco de Madrid.) Regla 2.8 Deben establecer 
su A D ~ S T R A C I O N  en el paraje que se les destine, y que 
sea mas cbmodo para los jugadores. 
1829,Pebrero 20: (CD., t. 14, pdg. 65.) RO. disponien- 
do que no sean reconocidos los edificios en que se hallen 
establecidas las ADmNrSTnAcIoNES de Loterías sin la con- 
currencia precisa del mismo Administrador y de su Jefe 
inmediato, respetando los Jueces ordinarios, y los de cual- 
quier otra jurisdiccion, cuanto sea concerniente con los 
fondos del Erario. 
1835, Enero 9: (CD., t. 20, pdq. 11.) R0.-Los Ad- 
ministradores comisionados hagan que en los pueblos se 
sitúen las oficinas en la plaza ó parajes mas públicos de 
cada uno; y donde no encuentren sugetos de las circuns- 
tancias y situacion conveniente, encarguen la ADMIMSTRA- 
CION 4 los de las Rentas estancadas, con arreglo á la RO. 
de 28 de Octubre de 1833, y prestando nueva fianza. 
DIvrsIoN H. Material de las ojcinas de h Administraeion 
d4 Lotdas. 
El de la Direccion general de Loterías estb en el presu- 
puesto respectivo. En las ADU~ISTRACIONES principales y 
subalternas, los Administradores están al tanto p O/0, sien- 
do de su cargo todos los gastos de oficina. 
La ADMINISTRACION DE LOTER~AS estti h cargo, en lo cen- 
tral, de unaDireccion general y, en lo local, al de Adminis- 
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tradores principales ó subalternos. Para el rkgimen y go- 
bierno de estos, tanto en lo relativo al manejo de caudales 
como de billetes y pagards, se hallan vigentes la Instruc- 
cion de 26 de Setiembre de 1776, resolucion de 10 de Ju- 
nio de 1793, y principalmente la Instruccion y Reglamento 
del ramo de 14 de Noviembre de 1836, cuyos pormenores 
no reproducimos y pueden consultarse en sus respectivos 
lugares. Segun las disposiciones posteriores deberán en- 
tregar los Administradores en poder del Comisionado del 
Tesoro en los dias 8,15, 23 y último de cada mes las exis- 
tencias que en su poder resulten; pasando además 4 la Di- 
reccion nota expresiva de las ganancias de Iss jugadores y 
de los fondos que se necesiten para cubrirlas, cuando no 
tengan los suficientes en su poder. La intervencion que co- 
mo representantes de la Renta han de tener los Adminis- 
tradores de Loterías en las rifas, es la que dispone la RO. de 
2 de Julio de 1849. 
Por RO. de 2 de Junio de 1851 se mandó formar una 
nueva Instruccion para el gobierno de la Renta, que aun no 
ha visto la luz pública. 
.. ADMINISTRACION DE LOS MAESTRAZGOS Y ENCO- 
MIENDAS DE LAS CUATRO ÓRDEHES MILITARES: 
La -4DMiNISTRACION DE LOS BIENES Y ENCOMIENDAS DE LAS 
CUATRO ÓRDENES MILITARES, hasta que se codrió vitalicia- 
mente á los Reyes Cat6licos y perpktua al Emperador 
Cárlos V., estuvo á cargo de los Maestres de las mismas 
Órdenes, que las conferian parcialmente 4 los Freyres y Ca- 
balleros del modo que juzgaban oportuno; encomend&ndo- 
lea cierta porcion de bienes para proveer 4 su subsisten- 
cia y ocurrir & ciertos gaetos con que se les gravaba. No es 
este el lugar & prop6sito para que nos detengamos & hacer 
la reseña hist6rica de las Órdenes militares, que reserva- 
mos para su respectivo artículo, ya en el general que las 
abrace 4 todas, ya en el parcial de cada una de ellas. Con- 
cretándonos al modo y forma como administraban sus bie- 
nes, debemos de confesar: que, mieptras corrió á cargo de 
los Maestres de las Órdenes, no encontramos reglas fijas 
de ADYINISTRACION; y nada tiene de extraño, si atendemos 
al origen de estas instituciones; cuyos bienes aunque reli- 
giosos, eran debidos 4 sus hazañas y $echos militares y 
á la liberalidad de los Reyes que les remuneraban con 
los terrenos que ganaban á sus enemigos, concedidndoles 
la propiedad 6 los diezmos y primicias, su jurisdiccion y 
gobierno. Las Órdenes militares, como religiosas en su 
orígen, dependian de la Santa Sede y estaban sujetas 4 
sus disposiciones respecto &la ADWN~STRACION de los bienes 
adquiridos; y así es que en un principio era una A D ~ N I S -  
TRACION eclesiástica y especial. 
Abusando los Grandes Maestres de las Órdenes milita- 
re8 de la autoridad que ejercian en los primitivos tiempcs 
de su institucion, se vieron obligados los Reyes de Casti- 
lla y Aragon, con el fin de evitar maleij graves, 4 solici- 
tar de los Sumos Pontífices la incorporacion 4 su Corona 
del cargo de Maestre y Administrador de dichas Órdenes. 
Obtutieron en efecto de la Siila Apostólica esta concesion 
que si bien ofrecia grandes obstbculos , indispensable era 
tambien tomar estamedidaextrema, como remedio eficaz pa- 
ra cortar un mal que así lo requeria. Del modo con que se 
verificó esta reforma, y de las causas aparentes que se adu- 
jeron al efecto, con el carhcter de temporales, se conoce 
desde luego que su resultado habia de perpetuarse; y así 
se ha verificado. Desde esta época datan las disposiciones 
administrativas dictadas por los Reyes en uso de las atri- 
buciones que como Administradores perpCtuos les cor- 
respondian. Unidos para siempre 9, la Corona de España 
los Maestrazgos de las Órde~es militares, e1 Emperador 
Chlos V creó un Consejo delegando en CI y el Superin- 
tendente de Hacienda la ADMINISTRACION que le competia; 
diferentes han sido las modificaciones hechas por los Re- 
yes en la organizacion del Consejo de las Órdenes para la 
ADMINISTRACION de los bienes temporales. Parte de estos 
bienes se disminuyeron en virtud de Bulas Pontificias, y 
los productos de otros se destinaron con igual autoriza- 
cion para remediar algunas necesidades del Estado, pre- 
miar acciones her6icas y eminentes servicios; y como las 
rentas consistian principalmente en diezmos, han disminui-. 
do desde la cesacion de estos. Los que disfrutan estas ren- 
tas, se titulan, siendo Caballeros profesos, Comendadores 
colados ; y no siéndolo , Comendadores con goce de frutos ; 
nombr4ndose persona de la Órden para la A D ~ T E A -  
CION de las Rentas. Las disposiciones relativas B la ADMI- 
NISTRACION hasta que terminó, pasando al clero, como ha- 
remos ver en el régimen vigente, las vamos 4 exponer con 
sujecion al 
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TOXO 11. 
ADM, ECONOMICA-MAESTRAZGOS Y ENCOMIENDAS . 
RAXO A. Funn0ne.s de la Adminhtracion de Maeatrazgos y 
E n c a n a i d  de las cuatro Órdenes militares. 
(Nov. Rec., 18%. 2.0, dt. 8.O, l y  l.", nota n. 1.) Por Breve 
del Papa Inocencia VIII se nombra al Rey D. Fernando V 
Administrador de pm vida de los Mwtrazgos de Santiago, 
Alccántara y Calatrava. Por otro del mismo Pontífice se pre- 
vino que la Reina Doña Isabel obtuviese dichos Maestraz- 
gos de mancomun con D. E'ernando su esposo. 
1492, Marzo 19 : Se confirman por Alejandro VI los 
dos precedentes Breves. 
1591, Junio 12 : Vacando la Administrmanm de los Maes- 
w g o a  por ceso 6 deceso del Rey 6 Reina, continúe el so- 
breviviente en ella. 
1515, Diciembre 12: Por motu propio de Leon X se 
concede 4 D. Cárlos 1 (V de Alemania) la ADNIN1STB.A- 
CION vitalicia de los tres Maestrazgos, en los términos que 
la tenia su abuelo Don Fernando, cuando se verificase va- 
car por su muerte 6 abdicacion. 
1516, Febrero 9: Acaecido el fallecimiento de D. Fer- 
nando, Leon X conñrma el Breve anterior. 
1523, Mayo 4: Por Breve del Papa Adriano VI se 
agregan perpétuamente á la Corona dichos Maestrazgos 
en lugar de la ADNNISTRACION temporal 6 vitalicia que des- 
de los Reyes Cathlicos habian obtenido los Reyes de Casti- 
lla y Leon, aunque la sucesion de la Corona recaiga ea 
hembra, con todas sus preeminencias; jurisdicciones, fa- 
cultades, réditos, obvenciones y pertenencias. 
1529, Marzo 15: Clemente VI1 confirma en todas sus 
partes el Breve anterior de Adriano VI. 
1560: (RUIZ DE VERQARA, Regla y establm'miento de Icr 
brden y Cabullerh de Santiago, t. dnieo, pág. 235.) Tz't. 12, 
cap. 15. Cuando el Prior y el Convento 6 el Mayordomo hi- 
cieren algun arrendamiento, el Procurador lo pondrh en 
sus pliegos con los plazos en que se han de pagar; y si no 
cumplieren los arrendadores 4 su debido tiempo, se sacar4 
una lista de las deudas y se dará al Procurador seglar pa- 
ra que cobre y ejecute como conviene; para lo que ten- 
dr4 cuidado el Celador de sacar las obligaciones y arrenda- 
mientos de poder del Escribano ante quien pasaren, las 
cuales escrituras estarán en poder del Mayordomo A quien 
se hacen, aunque siempre se otorgadn las escrituras en 
presencia del Celador, cuando se hagan los arrendamientos 
en el Convento. 
1577: ( R m  DE VERGAEA, idena, pág. 260.) TEt. 15, cup. 
30. El Rey como Administrador perpétuo de la Orden dispo- 
ne que el Procurador general y el Contador de medias ana- 
tas las arrienden, pregonindolas en los pueblos que con- 
venga y tomando las fianzas necesarias para que los arren- 
dadores traigan el dinero 4 su costa y riesgo 4 esta Córte, 
teniendo para su resguardo una arca de dos llaves, de las 
cuales tendr4 una el Presidente, y la otra una persona 
de confianza nombrada por el Rey; y para mas claridad, 
adem4s del libro que ha de tener el Contador, habrá otro 
donde se asienten los arrendamientos y se tome razon 
del dinero que entra y saIe en el arca, tomando tam- 
bien razon la persona que se encargue de este libro de las 
medias anatas que se entreguen al Tesoro: y 4 este Con- 
tador se le darán cada año 50,000 maravedís de salario, 
librados los 35,000 4 cargo de las medias anataa y los 
15,000 restantes al del Tesoro. A esta RC. se añadió, 
entre otras cosas, que la perhiona nombmda por el Con- 
tador para hacer los arrendamientos, se presente al Con- 
sejo y preste el juramento de que ejercer& bien y fiel- 
mente su cargo. Que el Contador est4 obligado 9, pagar 5, 
la Orden lo que faltare de cobrar de los arrendamientos, 
sacándolo de los 50 maravedís al miliar que lleva de los 
arrendamientos ; y que el Consejo le dé las cartas y provi- 
siones necesarias para cumplir la ejecucion. Que habiendo 
necesidad de nombrar ejecutores para la cobranza de los 
arrendamientos, lo haga el Consejo, prohibiendo que en- 
tre el dinero en manos de los ejecutores, sino que estos 
obligarán 4 los arrendadores 4 traerlo al aroa. Que el 
Tesorero dará carta de pago ti los arrendadores, en que 
conste que queda el dinero en el arca de las tres llaves, 
todo con el objeto de prohibir que el dinero pase por ma- 
no alguna. Que el Tesorero y el Contador son responsables 
de los daños que resulten & las obras de la Encomienda por 
no haber cobrado á su debido tiempo, bajo la pene de pa- 
gar la cuarta parte de L que hubiere por cobrar. Se prohi- 
be tomar de las medias anatas dinero prestado ni de otra 
ninguna manera. Que cuando el Tesorem y Contador pi- 
dan libranzas para sus salarios, traigan al a m o  tercio 
de cada año razon de todo lo que se ha de librar, y dili- 
gencias hechas para cobrar, lo cual verá el Fiscal; y nada 
se les satisfarh hasta que el Consejo vea que han oumpli- 
do w n  su obligacion. 
1587, Marzo 15: (Nov. Rec., lib. 2.q tz't. 8.8,ly l.r, no- 
ta n. 1.0) Breve de Sixto V por el que se incorpora & la 
Corona de Aragon para siempre el Maestrazgo de Montesa, 
con las mismas facultades y preeminencias que por dere- 
cho, costumbre, privilegio ú otro cualquier titulo tuviesen 
los Maestres. 
1587, Marzo 15 : (VILLARROYA, Maestrazp de Montesa, 
t. 2.0,pág. 85, documento 30.) Bula de Sixto V.-Pertene- 
ce la A D ~ I S T R A C I O N  de la orden de santa Marh de Mon- 
tesa al Rey, el cual no lleva el nombre de Maestre, por- 
que este ha de ser eclesihstico; y se halla dispuesto que en 
este concepto tenga esta dignidad un Caballero profeso, re- 
servindose el Monarca la de Administrador perpétuo, así 
que como Rey no reconoce superior y como Administra- 
dor perp6tuo está sujeto 4 la Santa Sede y 4 las decisio- 
nes de los Capítulos generales, 
1593, Julio 1 3  : (VILLARROYA, idem, D. Felipe 11, lib. 
4.0, cap. 2 . 0 ~ 4 .  301.) Se manda en esta ley, que todo lo 
tocante al Patrimonio y Rentas del Maestrazgo de Mon- 
tesa se trate y determine en la Junta Patrimonial de Va- 
lencia, con asistencia del Lugar-Teniente general y Pro- 
curador de la Orden. 
1695, Febrero 22: (Nov. Rec., li6. 2.O, tz't. 9.O, ley 1.') 
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RC., por la que S. M., como Administrador perpktuo de 
las tres Órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alc4n- 
tara, comete & un Ministro del Consejo de las mismas la 
Superintendencia en administrar, cobrar y distribuir en 
las Iglesias de las expresadas Órdenes los efectos aplicados 
y que en adelante se aplicaren & su reparo y culto ; man- 
dando se pasen en cuenta, en virtud de los libramientos de 
dicho Ministro y sin otro recaudo alguno, la cantidad 6 
cantidades que para reparos de las mencionadas Iglesias 
tuviere por conveniente librar y consignar sobre dichos 
efectos; debiendo prevenirse en los libramientos, que to- 
men razon los Contadores á quien tocáre. 
1708: (Nov. Rec., lib. 2.0, tit. 8.0, ley 13.) En los Reinos 
de Aragon y Valencia pertenecen 4 la Orden de Calatra- 
va la ciudad de Alcañiz y 34 villas con sus Encomien- 
das, y al Rey como 4 su perpétuo Administrador; y al  
Consejo de Órdenes la jurisdiccion y gobierno que de 
tiempo inmemorial ha practicado en la provision de Visi- 
tadores y dem&s ministros para la ADMINISTRACION de justi- 
cia y recaudacion de los Reales haberes. Y para que esto se 
vuelva 4 restablecer, se manda; que por el Consejo se 
reencomiende 4 la Chancillería la persona que se nom- 
brare para ejercer el empleo de Gobernador de dicha ciu- 
dad, 4 fin de que sin embarazo pueda ejecutar lo conve- 
niente al restablecimiento. 
1718: (Nou. Rec., lib. 2.0, 22'1. 9.0, lq Ta) Se confirma 
de nuevo el Juzgado de las Iglesias de las Órdenes milita- 
res, que se gobernar& con la misma práctica y regalías tal 
como se expresa en el título del actual Juez, (ley anterior 
extractada) y proceder& en la forma siguiente. 
En todas las causas que sea necesario contribuir & Ics 
 oros por razon de vacantes 6 medias anatas , cite el 
Juez y oiga al Procurador general de la Orden de la Igle- 
sia sobre cuyos reparos y ornamento se formaren; y, en 
caso de condenacion, presente en el Consejo los libramien- 
tos que diere para que los mande cumplir 4 los arrendado- 
res de las vacantes, y se abone & los arrendadores en las 
cantidades que hubieren de entregar en las arcas del Teso- 
ro, quedando razon de cllos en los libros de entradas y 
salidas del Tesorero y Contador, que deberhn recoger los 
mismos libramientos satisfechos. 
Los que sucedieren en el Juzgado entiendan en poner en 
cobro, no solo los salarios fijos que en las Mesas Maestra- 
les tenian las Alcaidías de las Órdenes, sino todos los dere- 
chos y obvenciones que en cualquiera forma pertenezcan 
á estos empleos suprimidos tí beneficio de las Iglesias como 
subrogadas en su lugar. 
1748, Junio 4 : (VILLARROYA, Maestrazgo de Montesa, 
t. 2.0,gág. 159.) Regl. para la administrmbn, gobierno y 
disfribucion de las Rentas del ~Vaestrazgo de Montesa. -To- 
doslos arrendamientos universales y los particulares de de- 
rechos dominicales y otras rentas, que se hagan por cua- 
trienios, 6 mas 6 menos tiempo, han de formalizarse en 
adelante por el Receptor Administrador general, asistiendo 
el Contador Regente y el Escribano que nombre el Recep- 
tor, guardando la prhctica de fijar edictos, designar dia pa- 
ra el remate, y efectuar kste & favor del que mas dk, co- 
brando la asta fiscal el Administrador general sin concur- 
rencia del Lugar-Teniente ni los Ministros de la Junta. 
(Pág. 162.) Si el valor del nuevo arrendamiento no igua- 
la al del pasado, hará notorio 4 los pretendientes, que, si 
quieren hacer puja, acudan al Ministro de Estado dentro 
de veinte dias, y e1,Receptor remitir4 en el primer correo 
los autos origiaales, diciendo en quk consiste la baja de los 
valores, y si conviene 6 no tal arrendamiento 6 seria mejor 
adnailaistrar la alhaja. Si el nuevo arrendamiento iguala 6 
excedeal pasado, fenecer4 los remates y dar4 cuenta al Mi- 
nistro de Estado del precio y condiciones, siendo siempre 
cargo del Adnainistradur general afianzar los contratos con 
las hipotecas y mancomunaciones convenientes, 
Siendo obligacion del AdminGtrador general cuidar de 
los arrendamientos universales y particulares de los dere- 
chos dominicales y otras rentas, deberá incorporar bajo de 
aquellos contratos los feudos que corren por los Bayles lo- 
cales de cada paraje, porque no ascendiendo su producto 
liquido 4 trescientas fb cada año, seria inútil y dispendio- 
so llevar cuenta aparte para estos cortos ramos. 
(Pág. 163.) Cuando falte arrendador en alguna de las 
Señorías del Maestrazgo, correr4 la ADMIMSTRACION bajo 
una sola mano, nombrando para ello el Admkishdor ge- 
laeral persona de su satisfaccion por su cuenta y riesgo, y 
le tomar& cuenta anual de los bienes que maneje en con- 
currencia del Contador 6 Regente de libros para incorpo- 
rarla & la suya, que deberá comprender el valor y para- 
dero de todos los productos de la Mesa Magistral: pero en 
lo que hace 4 vacantes de Encomiendas que deben adminis- 
trar los Caballeros de la Órden, solo deberá por ahora re- 
cibir la mitad perteneciente al Maestrazgo de lo que que- 
dare líquido, bajadas las cargas y gastos, segun la defini- 
cion que de estas cuentas se hiciere en el Tribunal de la 
Lugar-Tenencia general, recogiendo el Receptor testimo- 
nio de ello para justificar en las suyas las partidas de esta 
naturaleza. 
(P&. 165.) El Contador 6 Regente del contra-libro de 
la Recepta, además del cuidado de conservar siempre en 
sus libros la noticia de las alhajas y demás bienes del Maes- 
trazgo, para dar á cada Administrador general, cuando 
entre en el manejo, la recepta que necesita para su go- 
bierno, tomará la razon de todos los nombramientos que 
se dieren de Administradores particulares de las rentas 
que no se arriendan; de las escrituras y demás documentos 
que sobre ello se otorgaren, 4 fin de poder dar cuenta 
exacta cuando se le pida; para lo que el Escribano de Ren- 
tas ante quien se otorguen, hará constar que se tom6 ra- 
zon por el expresado Contador. 
(Pág. 166.) Para que conste en la Contaduría indivi- 
dualmente el estado de las rentas, se llevar& un libro com- 
prensivo de todas las del Patrimonio, con pliego distinto 
de cada alhaja, feudo, A D ~ S T R A C I O N  8 arrendamiento, 
encabez&nd~se con la obligacion, valor 6 precio, y de 
quién haya de exigirse, á fin de que confrontando los 
adeud~s con los pagos, pueda saberse con facilidad el es- 
tado de los fondos, efectos y enseres. 
(Pág. 167.) Para seguridad de 10s caudalee, se bbser- 
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var& el uso de las arcas con tres llaves que tendrán: una 
el Administrador general, otra el Contador Regente del 
contra-libro, y otra el Procurador general de la Órden; y 
en su ausencia ó vacante el Escribano de la ADXINISTRA- 
CION general; y en ella se pondr4 todos los shbados lo que 
se hubiese recaudado en la semana; y 4 presencia de los 
tres se han de pagar tambien las cargas y consignaciones 
que en la propia semana hubiese librado S. M., de manera 
que nunca quede nada de lo exigido en poder del Admi- 
nistrador general; y si alguna vez no alcanzhre el caudal 
de la semana, se sacará de las arcas, registrándolo el Con- 
tador en un libro que siempre estará dentro de ellas, y en 
el que se notar& lo que cada vez entra y sale. 
(Pdg. 168.) El Contador contra-libro deberá remitir 
todos los meses una relacion 4 S. M., por la via del Minis- 
tro de Estado, del caudal que se hubiere percibido y dis- 
tribuido eii 81, y de lo que queda en las arcas para el mes 
sucesivo, poniendo por nota lo que de las obligaciones ha- 
bilitadas por S. M. quedhre por satisfacer de los plazos que 
hubiera vencido hasta entonces; y asimismo de las can- 
tidades que se deben 4 la Mesa Maestral de plazos venci- 
dos y no cobrados hasta fin de aquel mes, para que, con 
conocimiento de todo, se sirva deliberar sobre apremios2 
esperas y pagos. 
(Pág. 170.) La cuenta anual que ha de formar el Ad- 
ministrador general, la pasar4 al Contador de la,Mesa 
Maestral, para que vea si est4 conforme con sus libros, y 
hecho así, la remitir4 al Secretario de S. M., advirtiendo: 
que la remision de estas cuentas ha de hacerse precisamen- 
te en los quince primeros dias del mes de Julio de cada 
año ; y si así no se hiciere , tiene facultad el Secretario de 
S. M. para mandar, con noticia del Ministro de Estado, 
persona que los traiga de Valencia á costa del Administra- 
dor y el Contador: el dicho Secretario pasar4 estas cuen- 
tas al Ministro, haciendole presente los puntos dudosos; 
J obtenida la resolucion del Rey, se dr.volver4n al Conta- 
dor, dando al Administrador la certificacion que necesite 
para su resguardo. 
1748, Diciembre 2 4 :  (R~PIA, Práctica de la Adminis- 
tra& de las Rentas Reales, aumentada por GALLARD , edi- 
cion de 1796, t .  5.O, pág. 185.) Instr. para la Contaduráá 
general de lus Órdenes.-~rt. 3.O El Contador general de 
las Órdenes concurrirá al Consejo de Hacienda para tra- 
tar del arrendamiento de Maestrazgos.- Art. 4.0 Con mo- 
tivo de este arrendamiento ha de librar el Contador ge- 
' neral sus despachos, 4 fin de que se pregone dentro y fue- 
ra de la Córte, con facultad de admitir las posturas y 
mejoras que se hicieren, de las que dar4 cuenta en el Con- 
sejo de Hacienda, para proceder 4 su remate, sin interven- 
cion de otro Ministro.-Art. 5.0 Tendr4 la jurisdiccion pri- 
vativa para hacer los arrendamientos de yerbas de todas 
las dehesas de las Órdenes, admitiendo las posturas y me- 
joras, que hará pregonar hasta su remate , 4 la puerta de 
la Contaduría, con las formalidades de costumbre, libran- 
do las cartas de fidelidad y recudimiento que se requieran. 
-Art. 6.O Conocerk en primera instancia de todos los 
negocios que provengan de arrendamientos de las dehe- 
sas de los Maestrazgos , otorgando, para ante el Consejo 
de Hacienda, las apelaciones que se interpusieren, pro- 
cediendo en esto conforme á derecho de acuerdo con el 
Asesor, que tendr4 para este efecto con Promotor fiscal. 
-Art. 9.O No despachad libranza, ni abono al Tesorero, 
de los gastos extraordinarios de obras en Conventos, ca- 
sas del territorio de las Órdenes, y todo lo que no sea 
partida comprendida en el Reglamento, sin que preceda 
la Real aprobacion, que deberá citar con su fecha en 
la libranza y con los demás instrumentos que justs- 
quen el pago.-Art. 10. Debiendo constar en las Conta- 
durías generales de Valores y Distribucion de la Real Ha- 
cienda en lo que consisten las Rentas Patrimoniales y su 
distribucion y paradero, pasará 4 este intento todos los años 
4 la Contadu& general de Valores relaciones generales de 
cada una de las rentas que corren 4 su cuidado, por donde 
se verifique el total valor de ellas y el líquido, bajados gas- 
tos de ADMINISTRACION, y 4 la de la fitribucion remitirir 
cada seis meses relaciones, en que distinta y detallada- 
mente se reconozcan los pagos ejecutados por la Tesore- 
ría de Maestrazgos.- Art. 11. Pasar4 anualmente 4 la Con- 
taduría general de Valores las relaciones que le pida, pa- 
ra verificar el valor de la renta, bajados los sueldos de 
n6mina y demis que ha de pagarse por la Tesorería de 
Maestrazgos, para saber el líquido que queda y de que 
se puede usar para las dem4s obligaciones del Estado..- 
Art. 15. Podr4 dedicar 4 los Oficiales y Escribientes 4 los 
trabajos que crea convenientes, sin que pueda oponerse 
obst4culo para dejar de cumplir sus 6rdenes.-Art. 19. 
Como todos los caudales de yerbas de las dehesas de las 
Órdenes entran en la Pagaduría general de Juros para 
el pago de sus cargas, y los caudales de medias-lanzas, 
montado y galeras y Penas de Cimara en la Tesorería de 
Maestrazgos , pasar4 4 estas oficinas los correspondientes 
avisos para que se haga esta entrega; y dando los Tesore- 
ros su correspondiente carta de pago, se tomar4 razon de 
ella en la Contaduria general, sac4ndoles el cargo cor- 
respondiente.- Art. 30. Se llevar4n asientos formales, 
del propio modo que en el cargo, por lo tocante 4 la da- 
ta, con 'distincion , tanto de rentas, como de clases, y gas- 
tos, tomando igualmente razon el Cont~tador general de 
las cartas de pago, como se dice en el art. 2 9 ;  de manera 
que con prontitud y claridad pueda tener puntual razon 
del estado de la Tesorerfa, para darla siempre que se le 
pida por el Superintendente general de la Real Hacienda. 
-Art. 31. Cada año presentar4 el Tesorero de Maestraz- 
gos en la Contaduría general las cuentas y relaciones ju- 
radas formales de cada ramo de Ias rentas de montados y 
galeras, la de yerbas y su aumento, y la de Penas de CQ- 
mara, con cargo y data de lo que hubiere recibido y dis- 
tribuido durante el tiempo que comprendan, las que se 
comprobarán con los libros de la Contaduría general, en 
que se hark su reconocimiento, dhndose el finiquito cor- 
respondiente, arreglado á las órdenes expedidas y pr4cti- 
ca del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas, en 
la que presentar4 el Tesorero la que corresponde 4 Maes- 
trazgos , como se ha ejecutado hasta ahora. - Art. 32. El 
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Tesorero de Maestrazgos presentará al Contador general 
cada quince dias una relacion sucinta de su cargo y data, 
segun las entradas que hubiese y libramientos que reco- 
ja, la que pasará al Superintendente general, á fin de que 
. venga en conocimiento de todo lo entrado, distribuido y 
existente. 
1748, Diciembre 25 : (RPIA, Práctica 0% la Administra- 
cion de Rentas, cldicionadopor GALLARD, t. 5.O, pág. 177.) 
Reglamento para la Renta de Maestrazgos. - Habiéndose 
mandado, no obstante lo  rev venido en la planta de 19 de 
Febrero de 1717, que el producto de Penas de Cámara y 
gastos de Justicia ingrese por ahora en la TesorerWl de 
Maestrazgos, se suprime la Contaduría de Penas de Cáma- 
ra del Consejo de Castilla, quedando incorporada á la ge- 
neral de las Órdenes ; y la Receptoría 4 la Tesorerz'a de . 
Maestrazgos, debiendo ocurrir sus dueños y propietarios 
con los títulos de enagenacion para que .se examinen y 
satisfagan sus legítimos importes; maridándose, en SU 
consecuencia, que sobre el todo de los Maestrazgos se li- 
bren los gastos correspondientes 4 los referidos extraordi- 
narios y mensajeros por el Contador general de las Ór- 
denes con la debida justScacion , como se practica en 
las que ocurren en el Consejo de Castilia. 
1749, Octubre 10: (VILLARROYA, Mwtrazgo de Mon- 
tesa, t. 2.0, pág. 224.) RO. -S. M., 4 consulta del Con- 
sejo de las Ordenes, declara que ni el Administrador ge- 
neral del Maestrazgo de la Órden de Montesa , ni SU Lu- 
gar-Teniente general, tienen facultad de dar licencias para 
enagenaciones de fincas censidas á la Órden, estableci- 
mientos y concesiones de tierras incultas, y de aguas para 
a? riegos, sino la de consultar al Rey, con justiiicacion 
de necesidad 6 utilidad de semejantes enagenaciones, para 
la providencia mas justa, segun las formalidades de la 
Benedictina.-Y en cuanto 4 hacer apeos , deslindes, ca- 
breves 6 reconocimientos, tiene el Administrador general 
la facultad privativa de practicarlos, como necesaria á la 
conservacion y recuperacion de los derechos pertenecien- 
tes 4 S. M. y 4 su Mesa Maestral. 
1750, Abril 1.0: (Nov. Rec., lib. 2.O, tz't. 9.O, ley 3.7 E1 
Juez protector (de las Iglesias de las Órdenes) deberá de- 
dicarse 4 examinar todos los derechos, rentas y fondos 
de estas, dando providencias para su legítima ADMINISTRA- 
CION y recaudacion y procurando el aumento de sus cau- 
dales. 
(Lq 4.') E1 actual Juez encargado en los asuntos de 
' las Iglesias del territorio de las Órdenes, y los demás Mi- 
nistros que le sucedan en el propio encargo, puedan 
apremiar al Contador y Tesorero de los caudales consig- 
nados á Iglesias, & que cumplan anualmente, conforme 
al Reglamento de 17 19 (ley 2.' de este tz't. , extractada) , con 
la formacion y presentacion de las cuentas en el Consejo; 
el cual, antes de aprobarlas, las pase 4 informe del dicho 
Juez 6 del Ministro, para que, confrontándolas con los 
autos y documentos, exponga lo que se le ofreciere, con- 
curriendo ti  esta aprobacion dicho Juez y sus sucesores. 
1752, Febrero la0 : (VILLARROYA, Maestrazgo de Mon- 
&a, t. 2.0, pág. 255.) Instr. formada por la Contadurz'a ge- 
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neral de las drdenes militares para la adminktracion, bene- 
$do y cobranza de los bienes, rentas y efectos del Maestrazgo 
& .iiontesa.-drt. 3.0 Los Administradores particulares 
que deba haber en los respectivos pueblos 6 partidos, se- 
rán nombrados por el Administrador general de su cuenta 
y riesgo, entregándoles relaciones de lo que deban re- 
caudar.- Art. 4.0 No pudiéndose administrar las regalías 
de cada baylía 6 lugar, como son: hornos, molinos y 
otras de esta naturaleza, enterado el Administrador de las 
condiciones en que hubieren estado arrendadas anterior- 
mente y en la actualidad, se sacarán al pregon y remata- 
rán, con asistencia del Contador, en aquel que mas be- 
neficio hiciere & la Real Hacienda, observándose las re- 
glas prescritas en los contratos de Rentas Reales y gene- 
rales; hecho lo cual, es obligacion del arrendador pasar 
copia del contrato al Contador de la Recepta, con la cali- 
dad de hacerse los pagos en poder del Administrador á 
quien corresponda, tomando de 61 1a parte el correspon- 
diente resguardo. - Art. 1 l. Llegado el caso de enagenar 
vender, permutar 6 imponer cualquiera carga en las ca- 
sas, fincas y tierras de la Órden y Mesa Maestral sujetas 
á los derechos de luismo y fádiga, expresarán los vende- 
dores la cualidad de la alhaja, su sitio, linderos, censo 
6 tributo que paguen, y precio de la venta; 6 informado 
el Administrador general por los papeles de la Recepta y 
demás conducentes, dar6 cuenta al Contador general de 
las Órdenes, suspendiendo hasta su aviso la dacion de 
licencias ; entendido de que, si la urgencia de los vendedo- 
res ó compradores interpelase, podrá darlas el Adminis- 
trador, sin perjuiciode lo que se reso1viere.- Art. 12. Las 
Justicias de los bailíos y demás lugares de la Religion, 
donde tenga interés la Mesa Maestral, darán al Adminis- 
trador general, particulares y Colectores todo el favor y 
auxilio que les fuere necesario para la mejor ADB~NISTRA- 
CION, hendcio y cobranza de los efectos que la pertenez- 
can; y en caso de ocurrir algm punto, no comprendido 
en esta Instruccion, lo representará el Administrador pa- 
ra la providencia que corresponda. 
1782, Mayo 17: (VILLARROYA, Maestrazgo de Montea, 
t. 2.O, pág. 263.) Orden del Contador general de las Mi- 
litares. - Se concede al Administrador general del Maes- 
trazgo de Montesa la facultad de dar licencias para la ena- 
genacion de los bienes sujetos ti su dominio , hasta que 
S. M. se sirva disponer otra cosa, con la obligacion de 
pasar 4 la Contaduría una nota mensual de las licencias 
que concediere. 
1783, Abril 15: (VILLARROYA, Maestrazgo de Montesa, 
t. 2.0, pág. 264.) Instr. de la Contdurzá general de las 6r-  
denes militares. - -4rts. 1 .U, 2.O y 3.0 Las partes que preten- 
dan hacer alguna venta de bienes, tenidos al dominio di- 
recto del Maestrazgo de Montesa, presentarhn un memo- 
rial al Administrador general en sunombre, fechado y fir- 
mado, y en caso de no saber escribir, podrá ejecutarlo al- 
guna persona conocida 4 su ruego. En él se expresar& la 
cosa que se vende, designándola con sus lindes principales 
término y partida, con las demás circunstancias segun la 
clase 4 que pertenezca; y asimismo se ha de declarar quién 
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ha de pagar el luismo. - Art. 11. Siempre que llegue 4 no- 
ticia de los Administradores haberee hecho alguna venta 
subrepticiamente con licencia, 6 sin ella, deben ponerlo 
en conocimiento del Administrador general; y hecha lajus- 
tificacion, se .declarará por de comiso la alhaja. 
1785, Julio 5: (VILLARBOYA, M<~pttatgo de Montesa, 
t. 2.O, púq. 183.) R0.-Se manda hacer un prorafeo gene- 
ral de todos los quindenios pertenecientes al Maestrazgo 
de la Orden de Montesa , con las precauciones siguien- 
tes: que ee justiprecien judicialmente y por su valor in- 
trínseco los bienes que las manos muertas poseen en los 
pueblos del Maestrazgo, valiéndose de peritos que nombren 
las partes y un tercero en caso de discordia: que las re- 
galías de molinos, almazaras, hornos, mesones, tiendas, 
tabernas, panaderías, pesos, medidas y cualesquiera otras, 
no se tasen por peritos, sino que se compute su capital 6 
razon de un 3 pOf0 de la renta, rebajtíndose de esta la quin- 
ta parte para obras y conservacion de los edificios de las 
regalías que los tengan: que, liquidado el valor de los bie- 
nes, se saque la décima de 81, que ser4 el quindenio que ha 
de pagar la Mano muerta: y finalmente, que esta ddcima 
se haya de ratear por los quince años, empezados 4 con- 
tar desde el dia en que venció el último. 
1787, Junio 15: (Nov. Rec., lib. 2.0, tát. 8.O, ley 14.9 La 
jurisdiccion de los Jueces de Encomiendas de los Infan- 
tes ha de ser administratoria y conservatoiia; en cuya 
virtud han de conocer en todas las causas de A D ~ I S T R A -  
CION, beneficio y cobranza de sus bienes y rentas, y de 
aquellas en que se despojen, turben 6 impidan sus dere- 
chos. Tarnbien conocerhn B prevencion con las Justicias 
ordinarias contra cualesquiera dañadores de montes, de- 
hesas y frutos de Encomiendas. 
1787, Setiembre 19: (RPIA, Práctica de la Adminietra- 
cion 0% Rentus Reales, aumentada pr GALLARD, t. 5.q 
m 176.) Una Bula, expedida por la Santidad de Adria- 
no VI, su fecha 3 de Marzo de 1523, incorpor6 B la Corona 
la Dignidad de Gran Maestre de las Órdenes de Santiago, 
Calatrava y Alchntara; y otra, publicada porla de Sixto V, 
de 15 de Marzo de 1587, prescribib la union 4 la Corona 
de Aragon del Maestrazgo de Montesa: por cuya razon, 
pertenecieron desde entonces al Rey los diezmos de las 
haciendas que en su orígen fueron asignadas á los Grandes 
Maestres, y las Penas de Cámara, y de Junta de Caballería. 
Si bien la Direccion de estas rentas, por lo tocante & 
los Maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alctíntara, se 
halla 9. cargo del Superintendente general de la Real Ha- 
cienda, por medio de la Contaduría principal de la Córte, 
su recaudo corre por cuenta de los Czizco Gremios mayores, 
que las tomaron en arrendamiento por término de diez 
aiíos y precio de ciento diez cuentos de mrs. vn. anuales, 
en virtud de Escritura otorgada .bajo la fecha transcrita 
4 la cabeza. 
1787, Setiembre 27: (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cwn dc las Rentas Reales, aummtadapor GALLARD, edicion 
de 1796, t. 5.O, pág. 177.) RC.-Los Cinco &mios m- 
yores, que tomaron á su cargo el recaudo de las rentas de 
los Maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alchntara, po- 
dr4n traspasar este arrendamiento en todo 6 en parte, ase- 
gurando ti satisfaccion de la R. Hacienda, pero sin adeu- 
dar alcabala. 
1787, Setiembre 27 : (RIPIA, Práctica de la Admiraistra- 
cWn de las Rentas Reales, aumentada por GALLARD, t. B.O,&. 
190.) RC. concediendo en arrendamiento la Renta de Mws- 
trazgos tí los Cinco Gremios mayores de Maárid.- Art. 1.O 
Los Cinco Gremios mayores se encargartío, por via de con- 
trato cerrado, del arrendamiento de la renta de las Mesas 
Maestrales de Santiago, Calatrava y Alchntara, por tkr- 
mino de diez años, 4 contar desde 1.0 de Enero de 1788 
hasta el último dia de Diciembre de 1797, en que les han 
de pertenecer diez frutos alzados y cogidos en sus tiempos 
y sazones, de todas semillas, especies y gdneros , por pre- 
cio líquido en cada un año de ciento diez cuentos de.ma- 
ravedís vellon, en que v4n inclusos 9 1,800 mrs. vn. que 
satisfdn 4 la Real Casa-Hospital del Buen-Suceso , en lu- 
gar de las doscientas fanegas de trigo y cebada por mitad 
que ha percibido los quinquenios precedentes, y 62,697 
mrs. vn. al Convento de UclBs, por la décima que pertene- 
ce á la Encomienda que solia ser del mismo heredamiento 
de Ruidera y Campo de Criptana, sin que se les pueda 
cargar ni pedir mas cantidad que la expresada.-Art. 2.0 
Para seguridad de este arrendamiento, afianzar411 la ter- 
cera parte del precio anual, con juros , libranzas desem- 
barazadas 6 bienesraices, tí satisfaccion del Contador gene- 
ral de las Órdenes militares; hecho lo cual, se les despa- 
chará recudimiento desembarazado por los diez años que 
comprende el asiento para la libre aDmmsTaAcroN y co- 
branza de las rentas, no pudidndose exigir por ello de- 
rechos algunos.- Art. 11. Si por cualquiera Juez 6 Tri- 
bunal se precisáre B lo8 Cinco &mios B entregar canti- 
dad alguna para fhbricaa , reparos y ornamentos de las 
Iglesias, 6 para otro objeto cualquiera que 4 ello conduz- 
ca, les sed  abonada por el Contador general, quedando 
al Maestrazgo su recurso ú accion para repetirla donde le 
convenga.- Art. 12. Si para conocimiento de lo que se de- 
be recaudar 6 incluir en el asiento, se pidieren relaciones 
puntuales, se les han de dar 4 los expresados Cinco Gre- 
mios por la Contaduría general de las Órdenes, con toda 
distincion de las rentas y ramos que de cada pueblo perte- 
necen tí las Mesas Maestrales, y de las dem4s que conduz- 
can al mejor gobierno, cumplimiento de este contrato, y 
pagosde granos y maravedís de sus cargas, sin exigir por 
ellos derechos algunos.- Art. 14. Para proceder 4 la ADM- 
NISTRACION, beneficio y cobranza de las rentas, han de pre- 
sentar el recudimiento desembarazado, y sus factores los 
correspondientes poderes, ante 'el Gobernador de cada par- 
tido, S su Lugar-Teniente , para que se pregone an las ca- 
bezas de partido; siendo nulos los contratos que se hicieren 
en otra forma, y quedando sujetos 4 las penas establecidas, 
con aplicacion, por terceras partes, & la Real Corona, Juez y 
denunciador.- Art. 15. Si por detenerse el rendimiento, 
hubiese entrado cualquiera caudal en poder de los Admi- 
nistradores ó personas que providencialmente se hubie- 
ren encargado de su recaudacion, pertenecer4 4 los Cinco 
GTemios el tiempo que 4 este contrato corresponda, en- 
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treghndoseles lo correspondiente h él, ó bien procediendo 
en su defecto contra las tales personas, sus nominadores y 
demás que hubiere lugar en derecho, quedando 4 su elec- 
cion el estar y pasar, 6 no, por los arrendamientos que es- 
tuvieren hechos de los ramos de estas rentas.- Art. 31. 
Al finalizar los diez años de este asiento presentarán la 
cuenta de su cargo en la Contaduría Mayor de Cuentas 
con los recados de justificacion, y arreglándose h lo pre- 
venido en el contrato y sus condiciones; y siempre que 
los Diputados Directores de los Cinco Gremios pidan cer- 
txcacion de su estado , despues de presentadas, Lie les dar4 
segun se haya hecho hasta aquí. 
1814, Junio 8: (CD., t. 1.0, pág. 59.) RO., decla- 
rando nulos los decretos y disposicioues tomadas por la 
Junta central, las Regencias del Reino y las Córtes , en 
todo cuanto tenga relacion con la ADXINISTRACION, direc- 
cion y distribucion de las Encomiendas de los señores In- 
fantes; mandando que se reintegre 4 SS. AA. en el go- 
bierno, ADMINISTRACION y goce de las mismas. 
1815, Octubre 13 : (CD., t. 2.0, pág. 704.) RD.- Ca- 
pa'tulo 5.0, art. 15. Los Maestrazgos de las cuatro Órde- 
nes militares en venta y renta, y los productos en renta 
y venta de las Encomiendas vacantes y que vacaren de las 
mismas Órdenes y de la de San Juan de Jerusalen, se ad- 
ministrarhn privativamente por la Direccion del Cr6dito 
público y sus dependencias. ( V. las disposiciones de 181 1, 
6 de Agosto: 1814, 15 de Setiembre: 1815, 18 de Marzo: 
1820, 27 de id.: y 1821, 17 de Setiembre. Artículo de 
ADMINISTRACION PERPETUA DEL GRAN PBIORATO DE LA ÓRDEN 
DE SAN JUAN D E  JERUSALEN.) 
, 1818, Setiembre 8: (G. de H., pág. 428, nota RO., 
disponiendo que inmediatamente se entregue al Crédito 
público LA MMINISTRACION DE LOS MAESTRAZGOS DE LAS 
CUATRO ÓRDENES hULITARES, LA DE LAS ENCOEUENDAS vaCZiIlte8 
de las mismas y de la de San Juan de Jemsalen. 
1820, Setiembre 24: (COR., t. 6.0, ,pág. 122.) DC.- 
Regl. para el Tribunal especial de las Ordenes.-Cap. 13. 
Del Juzgado 0% las Iglesias del ternterntorotoroo de las 6 r h e s . -  
Art. 1.0 Se suprime este Juzgado, y el Tribunal en cuerpo 
reasumir4 la jurisdiccion que últimamente ejercia el ex- 
tinguido Consejo por uno de sus Ministros, con el título 
de Juez protector, en los mismos términos que la ejerció 
atites de la creacion de dicho Juzgado.-Art. 2.0 El Tri- 
bunal entender4 gubernativamente en todo lo pertenecien- 
te al surtido de ornamentos, de vasos sagrados y dem4s 
utensilios necesarios al culto divino, reparacion de Igle- 
sias etc.; y sin perjuicio de llevar 4 efecto .sus providen- 
cias gubernativas, oi. en justicia 4 cualquiera interesado 
que las reclamase. 
1824, Fsbrero 4: (CD., t. 8.O, pág. 106.) RD., por el 
cual se ordena que los productos de las Encomiendas va- 
cantes y que vacaren de las cuatro Órdenes militares, que 
se consignan 4 la Caja de Amortizacion para pago de 
la Deuda pública, serán administrados bajo las úrdenes de 
la Direccion general de Rentas por los respectivos em- 
pleado~ de ellas; pero con separacion absoluta de todas las 
(1eri::ís de la Corona. 
1825, Junio 11 : (CD., t. 10, pág. 185.) R0.- Art. 1.O 
La AD~NISTRACION,  recaudacion é inversion de las rentas 
de los Maestrazgas de las cuatro Órdenes militares corrert 
al privativo cargo de la Direccion general de Eentas, CO- 
mo la de todos los demhs arbitrios consignados 4 la Real 
Caja de Amortizacion. 
1626, Julio 2: (G. de H., pág. 225.) RD.- Se ponen 
bajo la ADMLNISTBACION de la Direccion general de Rentas 
las ENCOMIENDAS de la Órden de San Juan, por el tiempo 
que sea necesario parael pago del capital 6 intereses 4 que 
han de quedar afectas por el caudal de 319,000 duros que 
se tome sobre sus rentas para satisfacer las reclamaciones 
del Dey de Argel, poniendo 4 disposicion de aquella todas 
las oficinas, existencias y documentos de la Órden. 
1832, Abril 24: (G.dez, pág. 75.) RO.,mandando, en- 
tre Otras Cosas, que la ADMINISTRACION DE LOS MAESTRAZGOS 
incorporados perpetuamente Q la Corona continúe al car- 
go de la Direccion general de Rentas conforme 4 lo repe- 
tidamente mandado en Reales Decretos, sin que el Consejo 
de Órdenes vuelva á insistir en !o que S. M. tiene resuel- 
to terminantemente. 
1849, Abril 20: (CD., t. 46,pág. 356,) Ley para lu 
htucion del culto y clero.-Art. 1.O, Compondr4 parte 
de dicha dotacion los productos de las Encomiendas y 
Maestrazgos de las cuatro Órdenes militares vacantes y 
que vacaren, cuya ~ D M ~ I S T R A C I O N  cowwá á cargo del mis- 
m Clero. 
1849, Octubre 29 : (CD., t. 48, pág. 255.) RO. estable- 
ciendo reglas para la ejecucion de la ley anterior.- Art. 1 .O  
Se encargará desde luego el clero de la ~ M I N I S T R A C I O N  DE 
LOS BIENES DE LAS ENCOMENDAS Y MAESTRAZGOS VACANTES EN 
LAS CUATRO ÓRDENES ~TLITARES DE ALCANTARA, CALATRAVA, 
MONTESA Y SILNTIAGO, y los demCts, 4 medida que las vacan- 
tes se realicen, 4 fin de que pueda percibir directamente y 
por sí mismo sus productos. En consecuencia, se hará 4 Ia 
mayor brevedad la entrega de estos bienes al diocesano 
de la capital de la provincia en que radiquen las hipote- 
cas y las fincas con todos los documentos y papeles que 
les sean respectivos, y un estado clasificado en que se in- 
dividualicen los bienes, derechos y acciones, el poseedor 
de ellos y de las hipotecas, y la renta anual en metaco 6 
en frutos. 
1851, Octubre 17: (Gac. n. 6306.) Concordato con la 
Santa Sede.-Art. 40. Se declara que todos los bienes y 
rentas eclesitiaticas que se devuelvan 4 la Iglesia no com- 
prendidos enla ley de 3 de Abril de 1845 (los productos de 
las Encomiendas y Maestrazgos de las cuatro Órdenes mi- 
litares vacantes y qlle vacaren), pertenecen en propiedad á 
la misma Iglesia, y que en su nombre se disfrutarh y 
administrarhn por el clero. 
SECCION A. Funciones dc la Administraeion de Maestraz- 
gos y Encmnieh  en lo gue rede. 
1748, Diciembre 24 : (RIPIA , Prhtica de la Adminhtra- 
cion de Rentas, &Zonado por GALLARD , t. 5.O, pÚg. 188.) 
Instr. de la Contadurahgmal áe la drdenes.-Se llevará 
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en la Contaduría general cuenta y razon de ia Renta de 
Maestrazgos, no permitiendo atraso en la entrega de sus 
productos. 
1787, Setiembre 27 : @IRA, Práctica de la Administracion 
de R&m, adicionado por GALLARD, t. 5.0, pág. 176.) RC. 
-Rentas de Masstrazgos.-Corresponde 4 los Cinco Gre- 
mios mayores de los Maestrazgos de Santiago, Calatrava y 
Alchntara, segun la escritura otorgadaen 19 de Setiembrede 
1787, el percibo de todos los pechos, derechos, diezmos, me- 
dios diezmos, asi de pan como de vino, quesos, ganado y 
lana; lasdehesas,yerbas, belbta yagostsderos ; los pedidos, 
yantares , servicios, censos perpétuos , portazgos , escriba- 
n í a ~  , jabones, molinos , haceñas, barca y batanes, con los 
pezquizas de pan en cada Órden y partido, rentas de 
las Escribanía8 de la gobernacion, piedras de molino de 
martos; y finalmente, todos los frutos, rentas y emolu- 
mentos propios de dichos Maestrazgos, debiendo satisfa- 
cer de ellos los salarios de Curas, Priores, Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ciialesquiera otras consignaciones im- 
puestas sobre estas rentas, y tambien los sueldos del Pre- 
sidente, Ministros y subalternos del Consejo de Órdenes, 
lo correspondiente á juros , y lo asignado para fhbricas de 
las Iglesias del territorio, ornamento y reparo de ellas. 
DIVISION A.  Funciones de, la Administracion de Maestraz- 
gos y Encomiendas en lo que recibe en metálico. 
DUPOSICtONES COIUNES TODA LA DIVISION. 
1745, Diciembre 25 : (IELPIA , Práctica de la AdminGtra- 
non de Rentas, adicionada por GALLARD, t. 5.0, pág. 179.) 
Reglamento de las Rentas de Maestrazgo.-Mhdase in- 
gresar por ahora en la Tesorería de Maestrazgos el so- 
brante del producto de Penas de Cámara, deducidos los 
gaatos de Justicia; Ilev4ndose cuenta y razon por la Con- 
taduría general de las Órdenes, bajo las reglas dadas 6 que 
se dieren en este punto. 
Cuadro parcial de la 
DlViSlON d. 
BUBDIVISION SUBDIYIBION 
a b 
Recaudacion Intervencion. 
SUBDMSION a. Funciones de b Administraclm de Maes- 
trazgos y Encoma'& en lo que recauda. 
1560: (RUIZ DE VERGARA, Regla y estcsbledmiento de la 
Órden 9 Caballemá de Santiago, tz't. 9.0, cap. 3.0, pág. 166.) 
Se ordena que los Comendadores que tienen recompensa 
de sus Encomiendas en las sedas de Granada, conforme á 
las lanzas que tienen, envien cada m aiío al Fiscal de lm 
Órdenes la limosna que son obligalos 9, dar. 
1748, Junio 4: (VLLL~ROYA, Maestrazgo de Hontesa, 
t .  2.0, pág. 160.) Regl. para la Administracion, gobierno y 
distribucion de las Rentas del Maestrazgo de Montesa.- Pare, 
el logro de la efectiva cobranza de todas las rentas, y mas 
motivo á la responsabilidad y desempeño del Receptor 
Administrador general, se le concede la facultad y juris- 
diccion que necesita para practicar por si las diligencias, 
ejecuciones y demás operaciones del cobro contra los omi- 
sos : declarando S. M., que si los procedimientos hubieren 
de ser contra los Comendadores, Priores, Caballeros 6 Co- 
munidades de Religiosos de la Órden, el Administrador 
general, 4 su.eleccion, dar4 parte al Rey, al Consejo de 
las Órdenes, ó al Lugar-Teniente y Tribunal de la Órden, 
justificando la deuda para que se practiquen las debidaa 
diligencias por la via que hubiere elegido. 
E1 Receptor Administrador general no puede dar espe- 
ras 4 ningun deudor de plazo cumplido fuera de los seis 
meses de que trata el urf. 1.0; y si las diere, ser4n de su 
cuenta y riesgo. 
1752, Febrero 1.0. (VILLARROYA, Mae~trazg~ de Monte- 
sa, t. 2.O, pág. 255.) Instr. de Contabilidad.- Párrafo 6.O 
Los caudales pertenecientes 4 la Mesa Maestral se entre- 
garán, segun se fuesen produciendo, en poder del Tesorero 
general de la Guerra en Valencia, con avisos del Admi- 
nistrador general, expresando el particular que hace el 
pago, y motivo de que procede. 
1787, Setiembre 27: (RETA, Práctica de la Adminis- 
trmanm de Rentas, adicionado por GALLARD, t. 5.O, p@- 
na 196.) RC.-No se podrh cargar & los Cinco Gremios 
ningunos maravedises por valimientos 6 imposiciones que 
se establezcan 6 establecieren en otras Rentas Reales, do- 
blas de dehesas, rendimientos, gratificaciones 6 regalos ; 
ni por los derechos que dicen de cinco, siete, diez, trein- 
ta, cincuenta al millar, por ir considerados en el precio 
principal de la renta; pudihdoseles cargar y pedir úni- 
camente los 110 cuentos de maravedís que ofrecen por pre- 
cio fijo de ella. Si los Cinco Gremios pidiesen Jueces para 
la cobranza de las rentas y deudas que de ellas proce- 
dieren, se les concederán & su costa, aun pasado el tiem- 
po de este arriendo, los cuales ejercerán su jurisdiccion 
para la cobranza en los lugares realengos , eximidos y de 
Señorío. 
1810, Enero 3: (JN., t. 2.0, púq. 4.)D.- Art. 2.O LaDi- 
reccion general de Bienes nacionales cuidar4 de que se per- 
ciban las rentas pertenecientes 4 los Maestrazgos y Enco- 
miendas de las Órdenes militares, y de que se les d6 el des- 
tino que corresponda. 
1814, Setiembre 14: (IL., pág. 670. Arch.) Los produc- 
tos del Maestrazgo de Montesa se recaudarhn por el Cr6- 
dito público. 
1820, Setiembre 24: (COR., t 6.0, pág. 122.) Reglamen- 
t o p a ~ a  ei Tribunal especial de las Órdenes.- Cap. 13, a r t h -  
lo 11. La recaudacion de los caudales pertenecientes al 
Juzgado de Iglesias se har4 del mismo modo que se ha- 
cia la de las Encomiendas, sin otra diferencia que la de 
asistir á las subastas de las Alcaldías el Defensor fiscal, 
en lugar del Caballero Procurador general que asistia 4 las 
de las Encomiendas. 
SUBDIV~SION K Intmem'm de la Administracima de Maes- 
trazgos y Eneom'endas en lo que recibe en rnetá&co. 
1560 : (Rmz DE VERGARA, Regla y establecimiento de la 
ADM, ECONOMICA-MAESTRAZGOS Y ENCOMIENDAS 
Órden y Caballeda de Santiago, t. único, pág. 234.) Titu- 
lo 12, cap. 15. Es obligacion del Celador tener razon de 
las rentas del Convento, para lo que llevará unos pliegos 
en que asentará el valor de cada una de las rentas, y plazo 
de las pagas, los cuales hande hacerse 4 principio de Ene- 
ro de cada año; y si los deudores aquel año no acabaren 
de pagar y lo hicieren en el año siguiente, se aseritarán 
las pagas en el primer pliego, hasta que le cumplan lo que 
se le debe, y así sucesivamente. 
Ademfis de los pliegos oradados, tendrá el Procurador 
otro libro grande, en que asentad todo lo que recibiere 
de las rentas del Convento, así de las ciertas como de las 
que no lo son; pues por este libro ha de darse cuenta á 
los Contadores Reales cuando la pidieren. 
Cuando se hubieren de recibir fondos, se entregará de 
ellos el Procurador, descargándose de igual cantidad, en 
valor del trigo que existiere en su poder. 
Para que no haya confusion en la cuenta del pan, la 
persona que lo reciba sacará de los pliegos todo lo que 
se debe, y asentar& lo que cobrare en su libro, dando 
cuenta cada mes, de lo que reciba, al Procurador para que 
lo asiente en su libro mayor y en los pliegos; pues no se 
le pasará en cuenta lo que allí no estuviere asentado. 
1718, Mayo 22: (Nov. Rec., lib. 2.O t8t. 9.O, ley 2.a, 
nota n. 3.0) Para seguridad de los caudales pertenecien- 
tes 4 las Iglesias (de las Órdenes) se observará la pro- 
videncia de entrar el dinero en las arcas por el Tesore- 
ro general del Consejo, quien tendrá una llave de ellas, y 
otra el Juez ; y el Tesorero dar& en la Contaduría todos los 
años la cuenta, que ser4 remitida por el Contador al Con- 
sejo para su aprobacion. 
1718, Junio 4: (VILLARROYA, Maestrazgo de Montesa, 
t. 2.O,'&. 159.) Regl. para la adminislracion, gobierno y 
dhh'bueion de lua rentas del Maestrazgo de Montesu.- 
En los nombramientos de Administradores particulares, y 
escrituras de arrendamientos se prevendrá, que de los pa- 
gos y entregas que se hagan al Administrador general, 
ha de tomar razon el Contador contra-libro, expresitndo- 
lo así en sus asientos el Receptor Administrador general, 
con advertencia que sin tal requisito, no se tendrán por 
legítimos. 
Para seguridad de los caudales de esta Órden de San- 
ta María de Montesa se hará uso de las arcas que con 
este fin se hicieron en 1722, con tres llaves ; de las cua- 
les tendrá una el Receptor Administrador general, otra 
el Contador Regente del contra-libro, y otra el Procura- 
dor general que reside en Valencia; y en su ausencia ó 
vacante, el Escribano de la ADENNISTR ACION general, po- 
niéndose en ella el sábado de cada semana el dinero que se 
hubiere recogido. 
A fin de cada año, que para estas rentas se cuenta, de 
- San Juan á San Juan, y pasados los seis meses que ade- 
más se dán de tregua al Receptor Administrador general, 
ha de formar con la debida claridad cuenta general de to- 
dos los valores del Patrimonio, acompaiíando en cuanto 
15 los arrendamientos, testimonio del Escribano de Rentas 
que los compruebe; y por lo que mira á ADa~mIsTRacroPíEs 
TONO 1L 
sueltas, dar& las cuentas originales tomadas 4 las personas 
por quienes hubieren corrido; para que de esta suerte no 
haya que recurrir para averiguarlo, á liquidaciones parti- 
culares embarazosas. 
1748, Diciembre 24: (RIPIA, Práctica de la AdministraT 
cion de Rentas, adicionada por GALLARD, t. 5.0, pág. 186.) 
ímtr. de la ContadunÚ general de 2ccs Órdenes.-El Conta- 
dor general librará sobre el Tesorero de Maestrazgos los 
sueldos fijos de Presidente, Ministros del Consejo, sus de- 
pendientes, Secretaria y Contaduría, con intervencion de 
los Oficiales primeros de las tres Órdenes, los cuales inter- 
vendrán tambien Ios'recibos, que 4 continuacion de la Ii- 
branza deben dar los interesados. 
,Tambien librará sobre el Tesorero de Maestrazgoa el 
Contador general, los salarios de Cursa y demhs sujetos 
al Reglamento, tomfindose razon del libramiento, 6 in- 
terviniéndose el recibo por el Oficial Mayor de la, Órden á 
quien corresponda. 
De lo que quede liquido de las Rentas patrimoniales, 
bajados los gastos de ADYINISTRACION, se remitirá B. la Con- 
taduria de la Distribucion relaciones cada seis meses en 
que, por menor y con distincion de clases, se reconozcan 
los pagamentos que se hayan ejecutado por la Tesorería 
de Maestrazgos. 
En cadá oficitia de las Órdenes se formarán respectiva- 
mente pliegos de cargo & las Encomiendas- de lo que deben 
pagar cada año por medias lanzas, los atrasos que tuvie- 
Ten, y lo que vayan satisfaciendo; para que si no cum- 
plieren el todo de la paga en el tiempo que corresponde, 
la solicite el Contador general; y si no bastare esta di- 
ligencia, dará cuenta al Superintendente general de la 
Real Hacienda, para que tome la providencia que con- 
venga. 
Tambien se formarh en la Contaduria general pliegos 
por lo respectivo al derecho de montado y galeras, en 
que, se apuntar& la entrega que se haga en la Tesorería 
de Maestrazgos, y por quien se haga. 
Se formartin tambien por la Contaduria general plie- 
gos por lo tocante á Penas de Cámara, con expresion del 
motivo por que se impuso y á quién, segun los avisos 
que diere el Consejo, ya por la Secretaría de gobierno, 
ya por la Escribanía de Chmara. 
Se farmarán tambien por la Contaduría, pliegos para 
notar el producto de yerbus de las dehesas, que están en 
arrendamiento, y pagos que hacen los arrendadores ; no 
piidikndose conceder moratoria alguna á menos de creer- 
lo, conveniente al servicio de S. M. el Superintendente 
general de la Beal Hacienda. 
Se formarhn tambien por la Contaduria general nue- 
vos pliegos 6 asientos respecto á ios aumentos de las de- 
hesas de yerbas, cuya comision se ha agregado 4 la Con- 
taduría general, teniendo especial cuidado de reconocer 
las fianzas de todas, y revalidarlas, si no lo estuviesen. 
Se llevarán asientos con separacion de rentas, donde se 
note con claridad el cargo general al Tesorero deMaestraz- 
gas, de todos los caudales que entren en su poder, y que 
conste por las cartas de pago que debe dar, de las cuales 
90 
tomará razon el Contador general, segun se preven&& en 
las mismas cartas de pago. 
1748, Diciembre 25 : (RPIA, Rentas Reales, t. 5.O, pág. 
177.) Regl. de las Rentas de Maestra.gos.- Por punto ge- 
neral no se podrá hacer merced de cualquiera clase 6 con- 
dicion que sea en el fondo de las Mesas Maestrales. 
1752, Febrero 1.0: (VILLARROYA, Maestrazgo dc Mon- 
tesa, t. 2.0, pág. 255.) Púr. 2.0 El Contador de la Recep- 
ta pase al Administrador general las relaciones certifica- 
das que conduzcan á instruirle de lo que pertenezca de 
haberes 4 la Mesa Magistral, á fin de que pueda dar prin. 
cipio 4 su ADxrNrsTRAcIoN con conocimiento de todo: 7.0 
Los Administradores particulares darán cuenta anual al 
Administrador general, haciéndose cargo de todos los va- 
lores con separacion de ramos : 8.0 Recogidas por el Ad- 
ministrador general las cuentas de los particulares, forma- 
rá la suya general, bajo la misma regla: 9." El Contador, 
además del cuidado que deberá tener de sus libros, pa- 
sará en fin de cada mes una relacion del caudal que hubie- 
se entrado en poder del Tssorero, al Administrador ge- 
neral para que este la remita á la Contaduria general de 
las Órdenes. 
1787, Setiembre 27: (RIPIA, Práctica de Ea Adminis- 
tracion & Rentas, a d i c z ' d  por GALLARD, t. 5.O, p@- 
m 210.) RC.-Los Cinco Gremios, dentro de seis meses 
de ~umplido el primer año de este arrendamiento y así su- 
cesivamente, presentarhn en la Contaduría general de las 
Órdenes los pagos que hiciesen en los partidos, correspon- 
dientes al año vencido, para que se intervengan y noten 
en sus libros, sin llevarse por esto derechos algunos. 
1826, Julio 2: (G. de H., A. 225.) RD.-La Direc- 
cion general de Rentm, bajo la cual se pone la AD-TU- 
CION de las Encomiendas de San Juan por el tiempo nece- 
sario para satiefscer las reclamaciones del Dey de Argél, 
pasará cada seis meses á la Asamblea de la Órden un 
estado circunstanciado de la ADMINXSTRACION de dichos 
bienes. 
DivisIoa B. Funaknes de Administrucion de Maestrae- 
gos y Encokdas en lo que ~ & e  en efectos. 
Cuadro pataial de 1s 
1653, Diciembre 3 : (VILLARROYA, Maestrazgo de Mmte. 
su, t. 1.0, lib. 4.0, cap. 5.0, pág. 315.) Carta Real de Don 
Feli' 111.-Se manda que las rentas Maestrales de la Ór- 
den de Montesa entren en poder del Receptor de la Órden. 
1748, 'Junio 4 : (VIUAEROYA , Maestrazgo de Montesa, 
f .  2.0, pág. 159.) Regl. para la administracion, gobierno y 
d&+bucion de Eas rentas del Maestrazqo de Montesu.-Ser& 
de cargo del Receptor 6 Administrador general el total re- 
cobro y percibo de todas las rentas Magistralee, aon expre- 
sa obligacion y fianza competente 9, darlas íntegramente 
cobradas seis meses despues de cumplidoa loa plazos del 
adeudo, ó diligencias hechas en tiempo y forma; saneando 
sino, de sus propios bienes y fianzas, lo que por omision 
ó descuido dejare de exigir. 
1752, Febrero 1.0: (VILLARROYA, Maestrazgo & bf~nle- 
su, t. 2.O, pág. 255.) &&.-En ella se dispone: 1 . O  Que 
el Administrador general sirva su empleo conforme al 
título que le está despachado, con obligacion de danzar 
que cobrar4 todas las rentas, frutos y pertenencisa de la 
Mesa Maestral 4 los seis meses de cumplidos los plazos 
de la deuda, saneando de sus propios bienes y fianzas lo 
que por omision ó descuido dejare de exigir. 
1821, Setiembre 17: (Gac., pág. 1426.) Circ. del Mi- 
nisterio de la Gobernacion, declarando que en las Jun- 
tas diocesanas no residen facultades para recaudar los 
diezmos y frutos provinciales que privativamente perte- 
'necen 4 las Órdenes militares, cuyos Comendadores paga- 
r&n, por razon de subsidio, la cuota que se les seiiale con 
proporcion á los frutos que perciban. 
SUBDIVISION (E. Intervem'on en lo que la Administmion de 
Mmstrazgos y Encomiendas recibe en efectos. 
1560 : (Rurz DE VERGARA, Regla y establecimiento de Iu 
Orden y Caballe& de Santiago, t. único .) Tit. 12, cap. 15. 
Cuando el Mayordomo compre alguna cosa de provision, 
la entregartí ti la oficina en que se ha de consumir estando 
presente el Celador, quien la verá medir, oontar 6 pesar, 
oertificando de sus precios y senttíndolo en el libro, con 
expresion del dia, mes y año; cuyo libro firmará. con el 
Oficial que lo recibe, no recibibndosele en cuenta la par- 
tida que no tenga estos requisitos; y si viere que alguna 
cosa se desperdicia, dar4 parte al Prelado para que se casti- 
gue y remedie convenientemente, t i  cuyo fin el Celador vi- 
sitará 4 menudo las oficinas, y verá la entrega de las cosas. 
1752, Febrero 1.O: (V~LARROYA, Mmtrazgo de Montesa, 
t. 2.0,pág. 255.) 1nstr.-5.0 Todo lo perteneciente & diez- 
mos y tercio-diezmos se justificar6 por el Administrador 
con las certXcaciones correspondientes de los interesados; 
así como tambien justificar8 lo que produzcan las tierras 
establecidas aparte de elIos, por relaciones juradas, con 
distincion de lo que percibe cada labrador: la venta de 
cualesquiera semillas no se hará sin órden ni aprobacion 
del Administrador general, el que consultará los precios 
corrientes, y del importe de las semillas que se vendan, 
se har4 cargo el Administrador. 
SECCION B. Funciones de la Admiraistracion de Mwtraz- 
gos y Encomiendas en lo que diatribuye. 
DISPOSICIONES COMUNES Á TODA LA SECCION. 
1748, Diciembre 24: ( RIPIA, Práctica de la Adnainis- 
tracion de Rentas, adicioda por GALLARD, t. 5 .O ,  pági- 
ADM. ECONOMICA-MAESTRAZGOS Y ENCOMIENDAS 
na 185.) Instr. de h Contadurzá general de las Órdenes.- 
Se formar&n en las Mesas Maestrales pliegos para las res- 
pectivas cargas que han de satisfacer, con distincion y se- 
paraeion de cada una; expresando los suptos que las per- 
ciben, si son de Reglamento Ó merced particular. 
1787 , Setiembre 27 : ( R ~ A ,  Práctica de la Adminis- 
tr& de Rentcrs, adkwnadapor GALLARD, t. 5.0,pág. 190.) 
RC.,- Satisfdn los Cinco Gremios, por cuenta de los 
110 cuentos de maravedís, en las cabezas de partido, los 
salarios de Curas, Priores, Gobernadores, Alcaldes mayo- 
res y cualesquiera otras consignaciones que corresponda por 
los tercios cumplidos en cada año; y en Madrid, los suel- 
dos de Presidente, Ministros y subalternos del Consejo 
de las Órdenes, mantenimiento de Caballeros y demás que 
se acostumbra percibir en la citada villa de Madrid. Tam- 
bien pagarán en ella lo correspondiente 4 juros , sus des- 
cuentos y el sobrante de la renta hasta el entero cumpli- 
miento en dos pagas iguales: la primera en iin de Diciem- 
bre de 1788, primero del decenio ; y la segunda, en fin 
de Junio de 1789, y asi sucesivamente: y que, por lo to- 
cante &granos, satisfarhn anualmente en especie los que 
se librasen correspondientes 4 salarios situados Ó cargas de 
justicia, hasta en la cantidad que alcanzase el pan que se 
recogiese en los respectivos partidos y quedare líquido, pa- 
gados los salarios que cada dependiente tiene consignados 
en esta especie, y lo restante en dinero 4 precio de 18 rs. 
fanega de trigo y 9 la de cebada; y las limosnas serán en 
la especie que se habrh recogido en cada año en cada par- 
tido, acudiendo 10s interesados con sus libranzas en 15 de 
Agosto 6 cuatro meses despues, 6 de lo contrario en di- 
nero 4 los expresados precios, lo cual habr& de abonarse 
&'la Real Hacienda; cuyos pagos ejecutarán en virtud de 
libramientos del Contador general de las Órdenee, tomh- 
dose razon en la Contadurfa, sin cuyas circunstancias no 
re& obligados 4 satisfacerlos. 
DIVINON C. Fumimes de la Administrach de Maestraz- 
gos y Encomien& de las cuatro Órdenes militares en lo 
que d2stribilye en metálico. 
Cuadro parcial de la 
IUBDlVlSlON BUBDlViBIOi? 
e 
Distnbucion. 
f 
Intervencion. 
1573: (Rurz DE VERGARA, Regla y estublecimknto de la 
&&era y Caballeria de Santiago ,pág. 166, t. único.) TZt. 9.0, 
cap. 3.0 Los Administradores que tengan Encomiendas 4 
su cargo, dar4n 4 los pobres de los pueblos .las limosnas 
que están obligados 4 dar los Caballeros que no residen en 
las Encomiendas, cuyo importe se les recibirá en cuenta. 
-Tit. 17, cap. 13. Resultando de las visitas y sus libros 
que algunas de las Ermitas que se hallan en ADMINISTRA- 
CION, est4u mal reparadas por gastar sus Administrado- 
res sus rentas y limosnas, diciendo pertenecerles por 
derecho de ADWNISTRACION , se mand6 ; que tragesen los 
dichos Administradores en los tres primeros meses siguien- 
tes una relacion cierta de las rentas de las Ermitaa y va- 
lor de sus limosnas; vistas estas relaciones el Consejo ta- 
sar& lo que le pareciere justo dar & los Administradores, 
g;tst&ndose el resto en el reparo de las Ermitas y las otras 
cosas anejas & ellas, conforme 4 la voluntad de los que 
dejaron las dichas rentas; y que de aquí adelante en las 
provisiones que se hagan de estas ADMINISTRACIONES se se- 
ñale salario & los Administradores, conforme & este esta- 
blecimiento. 
1718, Mayo 22: (Nov. Bec., lib. 2.5 tit. 9.0, ley 2.', 
nota n. 8.) RD.-Que los Tesoros de la Órden contribuyan 
con lo que se les pida por razon de vacantes 6 medias ana- 
tas de Encomiendas para reparos y ornamentos de las 
Iglesias. 
1744, Febrero 12: (Nov. Rec., lib. 2.0, tit. 9.0, ley 5.8, 
nota n. 5.) RR. - Se mand6 pagar de los caudales del 
Juzgado de las Iglesias de las Órdenes militares el importe 
de todas las cartas y pliegos que vinieren 8. nombre del 
Juez protector, resolucion que fud despues ratificada en 
11 de Abril del misino año. 
1746, Marzo 29 : (Nov. Rec., lib. 2.O, tit. 9.0, ley 4.', 
nota n. 4.) RD. -Que de los fondos pertenecientes al Juz- 
gado administrativo protector de las Iglesias del territorio 
de las Órdenes se sitúen al Juez 400 ducados. 
1748, Junio 4: (VILLARROYA , Maestrmgo de Montesa, 
t. 2.0, pág. 159.) Reglamento para la Administracion de tas 
rentas del Maestrazgo de Montesa y San Jorge de Alfa- 
ma, pár. 9.0 El Receptor-Administrador general no podr4 
apliaar maravedí alguno de los que cobre, ni permitir, ni 
mandar que los arrendadores y Administradores particu- 
larea los apliquen tí la satisfaccion de cargm, salarios, ú 
otra especie de dispendios de la Mesa Magistral. Tampoco 
distribuírá ni permitirá que otro distribuya 10s productos 
de las cargas, salarios, ni otra especie de dispendios de la 
Mesa Magistral, sin que preceda libramiento G 6rden de 
S. M., expedida por la via del Ministerio de Estado, y to- 
mando razon el Contador para proceder al reintegro y sa- 
neamiento de lo que de otro modo se expendiere. 
1748, Diciembre 25 : ( R~PIA , Práctica de h Adminlstra- 
clan de las Reatas Reales, adi&mdopor GALLARD, t. 5.0, pág. 
177.) Regl. de la renta de Maestrazgos.- Pár. 2.0 Se pagar&n 
por la Tesorería general 400 ducados & un individuo que 
se nombra de la Junta de Caballería, cuyas rentas corren 
unidas 4 las de los Maestrazgos, como tambien los salarios 
de Juez, Capellan , Conserje y guardas del Pardo y Bal- 
sain, consignados sobre dichas rentas; y el importe de los 
derechos de 30,000 el millar y recudimiento de 4 y 6 al 
millar en las de Alcántara y Calatrava. Tmbien se paga- 
r&n por los Tesoreros de las Órdenes 400 ducados, conce- 
didos por Reales C6dulas tí dos sugetos que se mencionan 
para ayuda de costas. 
(P$. 179.) Se excluyen del Reglamento de las Órdenes 
las partidas de extraordinarios y mensajeros, que, en justa 
cmtidad, deben satisfacerse por las Penas de C4mara y gas- 
ADM. ECONOMICA-MAESTRAZGOS Y ENCOMIENDAS 
tos de Justicia, conforme 4 leyes, Reales 6rdenes y Autos 
acordados, precediendo la justificacion correspondiente de 
suimporte.-Pár. 3.0 Se incluyen en las rióminas del nue- 
vo Reglamento 750,000 maravedís que se suponen situa- 
dos conforme al establecimiento del Órden de Santiago pa- 
ra la reforma de las fortalezas, que están cargo de la 
Mesa Maestral; 765,000 en la de Alcántara, con el mismo 
destino, los cuales se libraríin al Tesorero del Consejo y 
del Tesoro del fuerte de Santiago; y se manda, que para 
satisfacer el importe de los reparos que ocurran en dichas 
fortalezas, se acuda al Consejo con la debida justificacion, 
subasthndose y remathndose en el mayor postor, todo con 
el Contador general de las Órdenes, librándose solo sobre 
los Maestrazgos lo que líquidamente importáre. 
(Pág. 180.) Pár. 5.0 Se continuar4 pagando del caudal 
de yerbas los salarios de los Asesores, del Contador gene- 
ral de las Órdenes y del Promotor fiscal de su Juzgado, 
mientras que, segun vayan vacando, se reduce el número 
de los tres Asesores á uno solo. 
1826, Julio 2: (G. de R., pág. 225.) RD.-La Direc- 
cion general de Rentas, bajo la cual se pone la ADHINIS- 
TRAC~ON de las rentas de las Encomiendas de San Juan, por 
el tiempi, necesario para el pago de las reclamaciones del 
Dey de Argel, ha de cumplir las cargas de las Encomien- 
das, y los empeños que anteriormente se han hecho sobre 
ellas con el título de Prkstamo Argelino. 
SUBDIVISION~. Funciones de intmuencion en lo que la Ad- 
ministracion de Maestrazgos y Encomiendas dz'stribuye en me- 
tálico. 
1744, Abril 11: (Nov. Rec., 12%. 2.O, tz't. 9.O, ley5.a,notu 
n. 5.) Reso1ucion.-El Oficio de Correos llevar4 k cuenta 
del importe de todas lm cartas y pliegos que vayan 4 nom- 
bre del Juez protector de las Iglesias de las Órdenes mili- 
tares, y acudirá cada seis meses 4 pedir satisfaccion & di- 
cho Juzgado. 
1748, Junio 4 : (VILLARROYA, MaesErazgo de Montesa, 
t. 2.0, pág. 159.) Regl. para la administra& de las rentas 
del Maestrazgo de Montes& y San Jorge de AlfQma.- 
Pár. 14. El Contador Regente del contra-libro de Recep- 
ta llevará otro de las cargas y obligaciones de la Mesa Ma- 
gistral, origen de su imposicion, tiempo en que correspon- 
de satisfacerlas, destino que se ha dado 6 se dé al resíduo 
de los productos; todo en pliegos distintos, donde ir4 sen- 
tando los libramientos, hrdenes y demás disposiciones de 
S. M., para poder conocer en cualquiera tiempo lo que falte 
de percibir y la igualacion 6 atraso con que caminan. 
1748, Diciembre 24: (RIPIA, Práctica de la Administra- 
ciende Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 5.0,pág. 189.) 
Instr. de la Contadurzá general de las Órdenes.-~rt. 28. 
Para dar 4 los juristas el haber que les corresponde en el 
valor de las rentas, formar4 el Contador general ajuste 
separado de cada uno de los juros, expresando su situa- 
cion , capital, réditos y líquido, llevando cuenta separada 
de lo que toca 4 la Real Hacienda. 
1752, Febrero 1.O: (VILLARROYA, biaestrazgo de M&- 
su, Iwtr. de Contabilidad, t. 2.O, p@. 258.) Pár, 10. 
Cuando en cualquiera finca haya que hacer obra 6 repa- 
ro, se consultar4 al Contador general; y si por caso ines- 
perado padeciese ruina alguna finca, podr4 el Adminis- 
trador general repararla, dando cuenta de eiio, y valiéndose 
de los caudales de los Administradores particulares , 8 
quienes se abonar4 con la órden del Administrador y reci- 
bo de la parte. 
DLVISION D. Funciones de la Administraczaczon de Maestraz- 
gos y Encomiendas de las cuatro Órdenes militares en lo que 
distribuye en efectos. 
DISPOSICIONES COMüNES A TODA Lh DIVISION. 
1560: (RUIZ DE VERGARA, Regla y establecimiento de la 
Órdm y Ca6allerzá de Santiago, pág. 234.) Tít. 12, capí- 
tulo 15. Ser4 obligacion del Celador hacer ante los Depo- 
sitarios y el Notario del Capítulo un inventario de todos 
los bienes del Convento, tanto raices como muebles, en- 
tregando 4 los Oficiales de las oficinas las alhajas que sean 
necesarias para ellas, firmando cada Oficial de su nombre 
lo que recibe del Celador: y cuando se hiciere inútil alguna 
cosa de las puestas en el inventario se borrará, ponien- 
do la razon por qu6 se borró: si se hiciere inútil por cul- 
pa del Oficial que la recibió en su oficina, el Celador lo 
harli. saber al Prelado para que se le castigue, y se provea 
4 la oficina de lo necesario. Para esto tendr4 cado Ofi- 
cial un inventario ñrmado del Celador y del que lo reci- 
be, por el cual el Prelado, en .presencia del Celador, le to- 
mar4 cuenta tres veces a1 año, 4 fin de saber si falta algo 
6 est4 maltratado. 
1787, Setiembre 27 : (Rma, Práctica dela Administracion 
de las Rentas Reales, a á i c i o ~  por GALLARD, t. s.O,pdg 800.) 
RC.-Art. 32. No ser411 obligados los Cinco Gremios B 
pagar Alcabala, Cientos, ni otros derechos por la venta 
de granos ni demás frutos que produjese este asiento du- 
rante 61, ni despues de cumplido; y en cuanto 4 la Alca- 
bala y Cientos de arrendamientos 6 ventas de yerbas y be- 
Ilota, pagarán lo que se adeudare en los parajes donde se 
celebren. 
Cuadro parcial de la 
DlvisiOX D. 
A - 
8UBDlVlS108 BUBDlVISION 
9 h 
Distnbucionó expendicion. Intervencion. 
1748, Diciembre 25 : (RIPIA, Rentas Reales, t. 5.0, pági- 
na 178.)&gl. de ias Rentas del Maestrazg0.- Pár. 2.O Se pa- 
garán por la Tesorería general las partidas de 695 fanegas 
de trigo y 80 de cebada que en la nómina del Órden de 
Santiago se libraban en recompensa de las tierras que se 
unieron al Sitio de Aranjuez para su mayor extension. 
1821, Setiembre 17: (Gac., pdg. 1426.) Circ. del Mi- 
nisterio de la Gobernacion, declarando que á los Comen- 
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dadores de las Órdenes militares toca distribuir los diez- del Afaestrwgo de Montesu.-Pár. 1.0 El Rey reduce el go- 
mos y primicias de sus Iglesias y no 4 las Juntas dioce- bierno, exaccion y percibo de las rentas ,'derechos y ha- 
sanas. cienda del Patrimonio del Maestrazgo de Montesa, fi solos 
el Receptor general que las maneje; el Contador 6 Re- 
SUBDIVISION h. FullCiOne~ de intmenehn en zo que ia Ad- gente de Libros de Recepta , destinado 4 la cuenta. y ra- 
min6traciola de Mmtrwgos y Encomien& distribuye en 
zon de las mismas rentas ; un Asesor que ha de elegir 4 su 
efectos. 
arbitrio el Receptor:Administrador general, y un Escriba- 
1560: (RUIZ DE VERGARA, Regla y establecimiento de la 
&den y Caballerz'a de Santiago, pág. 235.) Tz't. 12, ca- 
pitulo 15. Cuando el Mayordomo vendiere alguna cosa, 
como pan, vino ú otra cuaIquiera; además de la licen- 
cia que necesita del Prelado, lo har4 en del 
Celador y con su intervencion; y si estas ventas ae hicie- 
ren fuera del Convento y por mas de 1,000 rs., tomar4 
testimonio el Mayordomo de 4 quien se vendió y en qué 
cantidad: y 4 los dos dias de haber llegado al Convento, lo 
hará saber al Procurador, para que lo asiente en sus plie- 
gos. Cuando se sacare trigo para la panaderia, para vender 
ó para dar limosna, estar4 presente el Procurador y asen- 
tará lo que se saque para quitarlo del recibo que teriga. 
RAMO B. Medios de .?u Administracion de Maestrazgos y 
En-. - SECCION c. Per~~Mzl. -DIVISION E. Planta. 
1560: (Rmz DE VERGARA, Regla y establt~imiento de la 
Orden y Caballmá de Santiago.) TEt. 12, cap. 15. Para que 
vaya mejor ordenada la Hacienda, habrá además de las 
personas dichas un Procurador y Celador que tomar4 ra- 
zon de todo lo que pertenece 4 los Conventos, el cual será 
nombrado por el Prior y Convento. 
, 1560: ( R m  DE VERGARA, Regla y e~tahl~miento de la 
Ordera y C&U& de Santiago.) Tz't. 14, cap. 5.0 Se orde- 
na la provision , tan presto como sea posible, de Admi- 
nistrador para elMonasterio de Santa Cruz de Valladolid. 
1560: (Ruiz DE VERGARA, Regla y estabkchaiento de Ea 
O r h  y CaballerZa de Santiago.) TEt. 19, cap. 2.0 Se su- 
primen las Encomiendas de los hospitales que estén dados 
con aquel título, los cuales, segun fueren vacando por 
muerte 6 renuncia de los Comendadores, se irán suprimien- 
do y poniendo en su lugar Administradores, quienes debe- 
r4n formar un inventario de todos los bienes de los hospi- 
tales de que se encarguen, jurando en debida forma que 
administrarhn fielmente y dar411 verdadera cuenta A las 
personas autorizadas para recibirselas, gastando siempre 
sus productos en los usos y causas pias para que fueron 
destinados. 
1695, Febrero 22: (Nov. Rec., @. 8.0, tz't. 9.0, ly La) 
Se comete 4 un Ministro del Consejo de las Órdenes la Su- 
pa'ntendmcia en la Administraewn y cobro de los efectos 
aplicados 4 los reparos de las Iglesias de las mismas. 
1746, Marzo 25: (VILLARROYA, Maestrazgo de Monte- 
s ~ ,  t. 2.0, pág. 250.) RD. en que S. M. como Administra- 
dor perpétuo de la Órden de Santa Maria de Montesa, nom- 
bra 4 D. Andrks Gonzalez de Saravia Administrador, Juez 
y Tesorero de las rentas de aquella Órden. 
1748 , Junio 4 : (VILLARROYA, Maestrazgo de Montesca, 
t. 2.0, pág. 159.) Re$. para la Administrcrcion de lcrP rentas 
TOXO Ii. 
no para que actúe en todo lo perteneciente á la Adminis- 
tracion general.- Pár. 10. En vacante del Receptor-Admi- 
nistrador general, har4 sus vecea el Contador del contra- 
Libro de la Recepta, pasando su llave de las arcas 4 la per- 
sona que determine el Lugar-Teniente general, con tal que 
no tenga alguna de las otras dos. 
1748, Diciembre 24: (RIPIA, Rentas Reales, t. 5.0, 
pág. 185.) Instruccwn de la Contadumá .general de Eas Or- 
&es.- Art. 1 .O La Contaduría generaldelas Órdenes se com- 
pondrá, del Contador general, tres Oficiales primeros, tres 
segundos, tres terceros, dos escribientes y un portero, 
con los goces señalados en el Reglamento mandado remi- 
tir 4 esta oficina, el cual no se podr4 variar sin expresa 
resolucion de S. M. 
1751, Noviembre 25: (VILLARROYA, Maestrazgo de Mm- 
tesa, t. 2.O, pág. 115.) RD. por el que re extingue el em- 
pleo de Lugar-Teniente de la Órden y su Tribunal. 
1754, Marzo 26 : (VILLARROYA, Maestrazgo de M d e -  
su, t. 2.0, pág. 116.) RC. por la que se restablece el em- 
pleo de Lugar-Teniente de la Órden y su Tribuual, su- 
primido por el RD. anterior. 
1757, Octubre 27: (Nov. Eec., lib. 2.0, t2t. 9.0, lq 5.8) El 
Juzgado administrativo protector de las Iglesias de las Ór- 
denes se compone del Juez, Escribano, con cargo de Re- 
lator, Defensor de las pretensiones de las Iglesias, Aboga- 
do, Tesorero, Contador, Oficial de pleitos y Porteros. 
1783, Febrero 9 : (VILLARROYA, Maestrazgo de Mmte- 
su, t. 2.0,pá.g. 267.) R0.-Se agrega la Contaduría de 
Montesa de Valencia 9, la del ejercito de este Reino, 
quedando sujeto el Contador 4 la general de las Órdenes 
militares. 
1787, Setiembre 27 : (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cion de las Rentas Reales, adicionado por GALLARD, t .  5.q 
pág. 177.) RC.-Será Juez privativo del contrato celebra- 
do por los Cinco Gremios mayores para la recaudacion de 
los bienes de los Maestrazgos de Santiago, Calatrava y 
Alchntara, el Superintendente general de la Real Hacien- 
da, con facultad de subdelegar la recaudacion 4 los Admi- 
nistradores ó Contadores que para cada partido le propon- 
gan los Cinco Gremios, con inhibicion de todas las Justi- 
cias y Tribunales. 
1787, Setiembre 27: (RIPIA, Práetica de la Administra- 
c h  de las Rentas Reales, adicionado por GALLARD, t .  5.q 
pág. 200.) RC.- Art. 33. Ser4 Juez privativo de este con- 
trato para conocer de las rentas que incluye, con inhibi- 
cion de todas las Justicias y Tribunales, el Superinten- 
dente de la Real Hacienda. 
1820, Setiembre 24 : (COR., t. 6.O, pág. 122.) Regl. para 
el Tm3unalespecial de las Órdenes.- Cap. 13, art. 3.O Se su- 
prime el encargo de Abogado de las Iglesias.- Art. 4.O Ha- 
91 
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br4 un Defensor fiscal de ellas.-Art. 5.0 El Escribano de 
Cámara del Tribunal despachará en 61 los negocios del 
antiguo Juzgado de las Iglesias, haciendo de Relator co 
mo hasta aquí.-Art. 7.0 Habr4 un Oficial de pleitos es- 
cribiente.- Cap. 14, art. 1.0 Habr4 un Contador general. 
- Art. 2.0 Tendrá cinco Oficiales y un Portero. - Art. 9.0 
Quedan suprimidos los dos Oficiales temporeros. - Cap. 15. 
De la Tesor&.-Art. 1.0 Habrá un Tesorero.-Art. 2.0 
Un Oficial, cajero habilitado en la vacante, ausencia 6 en- 
fermedad de aquel, y otro: ambos de nombramiento del 
Rey.- Art. 3.0 Un Portero. 
DIVISION F. Condicion de los empleados de la Adminis- 
tradm de Mwtrazgos y Encomiendas de las cuatro Órde- 
nea militares. 
Cuadro paraial de la 
IUBDIVISION 8WDlViSiOR 
1 m 
En categoría. En lo pecuniario. 
1748, Diciembre 24: (Rwa, Práclica de h AdminZs- 
tracion de Rentas, adicionado por GALLARD, t. 5.O, págl_ 
na 185.) Instruccion de la Contadu&a general de las Ór- 
&m.-El Contador general servirá su empleo con hábito 
de una de las Órdenes militares ; y si no le tuviere, 4 ejem- 
plo de lo que sucede con los Ministros de las mismas, se le 
ccnsiderarh concedido al mismo tiempo que el empleo, el 
cual ha de jurar en el' 'propio Consejo, ocupando en él el 
asiento inmediato despues del Secretario. 
Para las vacantes de Asesor y Promotor &cal, d Con- 
tador general propondrá al Superintendente los, sugetos 
dignos de ocuparlas, siguiendo el órden de ascensos hasta 
aquí observado ; pasando los Oficiales de la Orden de Al- 
cántara á la de Calatrava, y los de esta & la de Santiago, 
en sus respectivas plazas ; y mn aprobacion del Superin- 
tendente les dará el Contador sus despachos, con los que 
serán admitidos B la posesion de aquellas, prévio'el jura- 
mento en el Consejo. 
Las plazas vacantes de Escribientes las elegirá el Con- 
tador general & su arbitrio, procurando su provision en 
sugetos hábiles y 9 propósito, para que 4 su tiempo pue- 
dan entrar con utilidad en laa de Oficiales, segun vayan 
sucediendo. 
1748, Diciembre 25 : (RETA, Práctka de 2a Adminktra- 
cion de Rentas, aumentado por GALLARD, t. 5.0, pág. 177.) 
Reglamento de las Rentas de Maestrazgos. - Se encarga al 
Consejo, que para ~~~ADJ~INISTRACIONES y Capeiianías de ho- 
nor proponga siempre sugetos de la mayor suficiencia y 
que puedan desempeñar tan precisa obligacion. 
1787, Setiembre 27: (RLPIA, Práctica de h Admink- 
tracion de Rentas, adicionado por GALLARD , t. 5.0, pági- 
laca 176.) RC.-Por el tiempo señalado en la eecritura otor- 
gada en 19 de Setiembre de este año, los Diputados se de- 
nominar& Tesoreros de Maestrazgos. 
Por el tiempo de este asiento se denominarti y dará titulo 
B los referidos Diputados de Tesoreros dB Maestrazgos, 
asi en el rendimiento como en las libranzas y dem&s re- 
cados y provisiones que se ofrezcan. 
1820, Setiembre 24: (COR., t. 6.0, pág. 122.) Regl. para 
el Tribunal de las Órdenes.- Cap. 13. Del fwgado de lus 
Iglesias del territmio de las Órdenes.- Art. 4.0 El Defensor 
fiscal de ellas será letrado.- Cap. 14, art. 5.0 Los cinco 
~ficiaies de Contaduría optarhn por antigüedad, y el ma- 
yor quedar& habilitado en la vacante, ausencia 6 enfer- 
medad del Contador.- Cap. 15, art. 1.0 El Tesorero ser6 
como hasta aquí, Cabaiiero de una de las ccatro Órdenes 
militares. . 
~ U B D N I ~ I O N  m. Condicion de los empleados de la AdminG- 
trm'on de Mwtrazgos y Encomiendas de las cuatro br&- 
nes en la parte pecuniaria 
1573, Noviembre 28 : (Rmz DE VEROARA, Regla y cslable- 
cimiento de la Orden y Caóallemá de Santiago, t. Único, 
pág. 308.) Estdlecimiento de la Orden y Caballerúa de f i n -  
¿*o.-Tát. 19, cap. 3.0 Se señala de salario al Adminis- 
trador de Toledo y Talavera 40,000 mrs. ; al de Cuenca 
y Alarcon otros 40,000 ; y al de Villamartin 20,000; los 
cuales recibirán de las rentas de los Hospitales. 
1757, Octubre2'l: (Nov. Rec., lib. 2.O, tit. 'A0, 1y 5.') 
El Rey aprueba el Reglamento propuesto por el Juez pro- 
tector de las Iglesias del territorio'de las Órdenes milita- 
res, y en su virtud se consignan los sueldos siguientes. 
Al Escribano, 5,000 rs. vn. aduales, con obligacion de ser- 
vir el empleo de Relator: al Defensor de las pretensiones 
de las Iglesias 4,000 y el importe del 4 PO/ ,  que goza del 
producto líquido que entra en arcas de los ramillos y po- 
sesiones de Alcaidías, que por su medio se benefician en 
el Juzgado: alAbogado, 2,200: al Tesorero 4,000: al Con- 
tador, 550: al Oficial de pleitos, otros 550: y ti  los Por- 
teros, 200: cuyas consignaciones, con la de 400 ducados 
que ya estaba hecha al Juez, y lade 600 rs. que se consi- 
deran para portes de pliegos de oficio, importan 22,700 
rs. vn. anuales, que se satisfadn del fondo de los cauda- 
les de las Iglesias. Se reserva al referido Juez la libre fa- 
cultad para elegir sus subalternos, removerlos no cum- 
pliendo con su encargo, y para nombrar sustitutos por 
imposibilidad inculpable. 
1748, Diciembre 24 : (RIPIA, Práctica de la Admink- 
tma'on de Rentas, adicionado pw GALLARD, t. 5.O, &. 
185.) Instr.para la Contududa general de las &&es.- 
Art. 26. Se formar4 por la Mesa de Santiago un pliego 
4 cada individuo que goza sueldo, expresando el empleo 
que ejerce, sueldo que goza, despacho en que se le conce- 
dió, y lo que se libra y por qué tiempo, con la claridad 
que exige la buena cuenta y razon. 
1820, Setiembre 24: (COR., t. G.O,páq. 122.) Regl. para 
el T r i h ~ E  de las Órdenes.- Cap. 13, art. 4.0 El Defensor 
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fiscal de las Iglesias de las cuatro Órdenes militares tiene el 
sueldo de 6,000 rs., sin poder llevar derechos, gajes ni otro 
emolumento alguno. - Art. 6.0 El Escribano de Cámara 
tendrá de sueldo 5,500 rs., sin llevar derechos á las Igle- 
sias ni 4 la Mesa Maestral en los expedientes en que sea 
interesada.-Art. 7.0 El Oficial de pleitos 150 ducados.- 
Art. 8.0 A la Contaduría y los Porteros se les continuar4 
la asignacion de 550 rs. á la primera y de 200 para los 
segundos.- Cap. 14. De la Contadurzá general de Enco- 
miendas. - Art. 1 . O  El Contador general tendrá el sueldo de 
30,000 rs.-Art. 3.O Los cinco Oficiales de planta de esta 
oficina, el primero 18,000 rs.; 12,000 el segundo; 10,000 
el terzero; 8,000 el cuarto y 6,000 el quinto.-Art. 6.O 
El Portero 4,400 rs. de sueldo.- Cap. 15, art. 1.0 El Te- 
sorero tiene el sueldo de 30,000 rs.- Art. 2.O El Oficial, 
Cajero habilitado, 16,000; y el otro, 9,000.-Art. 3.O Un 
Portero con 4,000. 
SECCION D. Material de la A d m i n i ~ t r ~ m  de Maestraz- 
gos y Encomiendas de las cuatro b r h s  militares. 
1748, Junio 4: (VILLARROYA, Maestrmgo de Montesa, 
t. 2.O, pág. 159.) Regl. para la administracim , gobierno y 
distribucion de las rentas del Maestrazgo de Montesu.-Las 
arcar y el despacho de la AnmmsTRAcIoN general y Con- 
taduría permanecerán por ahora en la casa que se desti- 
nare para las oficiqas de la Órden. 
1820, Setiembre 24: (COK., t. 6.0,pág. 122.) Reg1.p~- 
r& el Tribunal a% la Órdenes.- Cap. 13, art. 6.O Al Es- 
c r i b o  de Cámara del Juzgado de las Iglesias de las 6r- 
denee se le abonarán 1,100 rs. para gastos de correo y 
y egoritmio.- Art. 12. A la Tesorería por el recargo que 
se le hace de g a s b  de correo y escritorio se le abonarán 
600 rs.- Cap. 14. De la C d u k  general de Encomien- 
das- A&. 8.O Para gastos de escritorio, correo, papel y 
todos los demás de oficina se abonar& al Contador 2,000 
reales.- Cap. 15. De la Tesor&- Arl. 4.O Para gastos de 
escritorio y oficinas se abonar& al Tesorero 2,000 rs. 
En vista de lo concordado con la Silla Apostblica, la 
A D ~ I S T R A C I O N  de los Maestrazgos de las Órdenes milita- 
res pertenece al clero, cuya disposicion es el régimen vi- 
gente en la materia. ( V. ADYINI~TRACION DE BIENES ECLE- 
SI~ST~COS.) 
ARTÍCULO 13. 
AMdiiUXSTRACIOB DE PENAB DE &MARA: Las .penas 
pecuniarias impuestas por sentencias judiciales con apli- 
-ion 4 la Cámara, constituyen un recurso fiscal para 
cubrir la atenciones del Estado. Como todos los impues- 
tos y rentas de que eie componia nuestra antigua Hacien- 
da, las Penas de Chmara, dando lugar á considerables 
abusos, hicieron indispensable la publicacion de varias 
leyes con tendencia & centralizar su ADMINISTRACION. En 
el reinado de Alfonso el Sábio y posteriores se impnian 
multas con arbitrariedad, y se despachaban Comisionados 
para el cobro de Penas de Cimara, cuyas cuota se au- 
mentaban de un modo extraordinario con los salarios y 
derechos excesivos que se exigian. En la aplicacion de 
los productos de Penas de Cámara no percibia la Hacien- 
da pública las cantidades que eran de esperar, atendido 
el gravámen que sufrian los contribuyentes. Los agentes 
que intervenian en su recaudacion cobraban derechos, 
los cobraban asimismo segun costumbre las autoridades 
encargadas de la AD~IINISTRACION de justicia, y de los pro- 
ductos restantes se hacian aplicaciones 4 gastos imagina- 
rios 6 inconvenientes. Era, pues, indispensable establecer 
algun órden en la ADMINISTRACION de este impuesto; la 
moral no consentia que estuviese en el interés de los Jue- 
ces el agravar las penas, y las necesidades públicas podian 
quedar desatendidas, si la accion del Fisco se veia emba- 
razada en la exaccion y aplicacion de los impuestos. 
Don Alonso el Sábio prohibió las ejecuciones sobre Pe- 
nas de Cámara sin preceder mandato del Rey, cuando las 
sentencias se hubiesen dictado por los Alcaldes y Jueces 
de las ciudades y villas ; y los Reyes Católicos ordenaron 
que no se exigiesen Penas de Chmara, sino despues de oi- 
das las partes, y de haber pasado la sentencia en autori- 
dad de cosa juzgada. Estas disposiciones, como se v6, te- 
nian por objeto impedir las exacciones que arbitrariamen- 
te se hacian á los pueblos con el pretexto de que correspon- 
dian á la Cámara y gastos de Justicia. Tambien se pusieron 
límites 4 la aplicacion que se hacia de las penas pecunia- 
rias; se prohibib á los Jueces llevar parte de las condena- 
ciones que impusieren , y hasta se quit6 á los Alcaldes de 
Córte la cuarta parte que segun costumbre percioian, au- 
menthndoles en compensacion los salarios desde 175 á 
200,000 maravedís. De este modo iba regularizándose po- 
co á poco la A D ~ S T R A C I O N  DE LAS PENAS DE CÁMARA j pe- 
ro las repetidas leyes que aparecian sobre un mismo asunto, 
dan 4 entender la facilidad con que se reproducian los 
abusos que se trataba de corregir. 
En 1741 se establecieron reglas para que los pueblos se 
encabezáran por los efectos de Penas de Cámara, y en 1748 
se public6 una Instruccion, que con la adicional expedida 
en 1803 presenta de una manera bastante completa la AD- 
MINISTRACION de las condenaciones aplicables á la Cámara 
La disposicion de recaudarse y distribuirse las penas pe- 
cuniarias con las mismas reglas y privilegios que los de- 
más ramos de la Real Hacienda, el personal que se esta- 
blece, la intervencion y el modo de extenderse las cuen- 
tas, son circunstancias que hacen de las expresadas Ins- 
trucciones un sistema regular y bien ordenado para cortar 
los abosos que hasta entonces habian perjudicado á los 
contribuyentes y 4 la Hacienda pública. 
Desde la publicacion de las citadas Instrucciones hasta 
la creacion del papel de multaa en 1848 aparecen varias 
disposiciones, ora mandando continuar los encabezamien- 
tos de los pueblos por Penas de Chmara, ora trasladando 
su ADBUNIS~~ACION 4 ha dependencias del Ministerio de 
Hacienda, 6 de estas 4 los Tribunales ordinarios con de- 
pendencia dd Ministerio de Gracia y Justicia. 
El RD. de 18 de Abril de 1848, creando el papel se- 
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llado , denominado de multas, no hacia innovacion alguna judkhl6 gube~~aativamente, han de ser exigidas en el res- 
respecto de las Penas de Cbmara, que con arreglo al art. pectivo papel y de ninguna manera en metáiico. 
5.O debian seguir recaudhndose en la forma establecida. El derecho constituido respecto de la A D ~ S T ~ C I O N  de 
Este artículo sin embargo fi6 derogado por repetidas R0. penas de Chmara aparece 4 continuacion con m g 1 0  al 
en virtud de las cuales todas las multas que se impusieren Cuadro Sinóptico que sigue. 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
del artículo 
A D M ~ S T I I A C I O N  DE PENAS DE CAMARA. 
- 
RAMO -0 
A B 
Funciones de la Administradon. Medios de la Administracion. 
- 
~EOCIOX BECCIO~  BECCION ~ECCION 
A B C D 
En lo que recibe. En lo que distribuye. Personal. Condicion de los em- 
pleada 
FF 
DIViüiOñ DIVISlON DIYISlOPl DlVIBlOñ DIVIBlON DIVISION 
' A B c D E P 
Recaudacion. Intervencion. Diatribucion. Intervencion. Planta fija Planta excepcio- 
nal. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
1478, Enero 9 : (Ordza. del Tn%uraal Mayor de Cuentas.) 
Los individuos del Tribunal y Contaduría Mayor de Cuen- 
tas examinarhn las de Penas de Cámara. 
1489: (Nov. Rec., lib. 5.O, t2t. 34, ley 1.') Ordzas. de di- 
cho a&.- Cap. 11. El Receptor de Penas de Cámara tiene 
obligacion de dar cuenta en fin de Enero de cada año h los 
Contadores mayores de todo lo que recibió y pagó en el 
anterior. 
1490 : (Nov. Rec., 115. 12, tal. 41, ley 6.") Las penas que 
pertenecen & la Chmara, no pueden gastarse ni retenerse 
por los Gobernadores, Corregidores ni Oficiales, aunque sus 
antecesores las hubiesen conservado para sí segun costum- 
bre. Un Escribano público del número tendr4 el encargo 
de escribir las penas que se impongan, dando al siguiente 
dia copia de ellas al Escribano del Concejo, quien deberá 
cobrar las pertenecientes ti la CBmara. El Corregidor to- 
mar4 en fin de año B los dos Escribanos las cuentas de las 
expresadas penas, debiendo remitir una 4 los Contadores 
mayores y otra al Tesorero. 
1500 : (Lgr 7.") El Juez de residencia tomarálas cuentas 
de las Penae de C4mara al Escribano del Concejo, estando 
presente el Corregidor y delante del Escribano que tuvo 
el encargo de extenderlas. Estas cuentas con sus produc- 
tos se remitirán al Consejo para hacer de todo ello el cor- 
respondiente cargo al limosnero. 
1542: (N. Rec., lib. 2.0, tz't. 14, ley 11.) Cuando el 
Presidente 6 algunos de los Oidores se juntaren para tomar 
en cada año las cuentas de las Penas de Cámara al Recep- 
tor, debe estar presente uno de loa Alcaldes. 
1604: (Nov. Rec., lib. 5.0, tz't. 34, ley 11.) El Receptor 
de las Audiencias que est4n y residen en Valladolid y 
Granada, dará cuenta en fin de Enero de cada año 4 doa 
Oidores, nombrados por el Presidente, y estando presente 
un Alcalde, de todo lo que hubiere recibido y pagado el 
año anterior en concepto de Penas de CBmara. Esta cuenta 
deber4 remitirse 4 la C6rte para que tome razon el Con- 
tador de dichas Penas, y haga cargo al Receptor general 
del alcance que resulte contra el Receptor de cada Au- 
diencia. Los Escribanos de Chmara de las expresadas 
Audiencias han de tener libros, cuenta y razon de todas 
las condenaciones, as1 de las pasadas en autoridad de co- 
sa juzgada, y que se cobraren, como de las pendientes. 
1618: (Nov. Rec., lib. 4.O, tz't. 14, ley 4.8) PárraJo2.0 
Los Escribanos de C4mara del Consejo han de dar testi- 
monio cada cuatro meses al Contador de Penas de C h a -  
rá, de las condenaciones que hubieren hecho en sus 
Oficios. 
1629: (N. Rec., Aa., lib. 2.0, t&t. 14, auto 12.) Art. 4 
Los ejecutores de Penas de Cámara no po&n recibir otra 
comision sin certiñcacion del Fiscal de que han dado cuen- , 
ta de la que primero hayan desempeñado. 
1647: (Nov. Rec., lib. 4.0, tit. 14, ley 6.') El Receptor 
general y Contadores de Penas de Cámara tendrhn un li- 
bro de cuenta y razon aparte, con cargo y data de las can- 
tidades procedentes de las condenaciones hechas y queese 
hicieren para la Ctimara por el Consejo y sus Jueces de 
Comision, así en residencias y visitas, como en causas 
criminales, sin mezclar estos efectos con los demh perte- 
necientes 4 Penas de Cámara. En fin de cada año dará el 
Receptor de Penas de C4mara relacion jurada, conforme 
4 la Ordenanza de la Contaduría Mayor de Cuentas, de 
todas las cantidades que en aquel año hubiesen entrado en 
su poder, de las condenaciones hechas por el Consejo y - 
sus Jueces, y á qué personas les ha pagado. 
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1716 : (Nov. Rec., lib. 12, tz't. 41, ley 14.) Las Justi- 
cias deberdn remitir á los Corregidores testimonio auihn- 
tic0 de las causas que en sus respectivas villas y luga- 
res se hubiesen formado, y en que apareciesen condena- 
ciones de Penas de Cámara y gastos de Justicia, así como 
de las que estuvieren por sentenciar. La remision de di- 
cho testimonio ha de tener lugar dentro de los 20 dias si- 
guientes al de la notificacion que se les hiciere por los 
ejecutores verederos que se despacharen para la cobranza 
de los dkbitos Reales. En fin de cada año deberán las Jus- 
ticias de los pueblos remitir 6 la Contaduría testimonio 
de las condenaciones hechas, y 4 los Receptores de la C6r- 
te las cantidades procedentea de Penas de Cámara. Los Al- 
caldes no recaudarán las cantidades procedentes de Penas 
de Cimara en los lugares de sefíorío y abadengo, en que 
sus dueños tuviesen privilegio para percibir dichas Penas, 
ni en las villas donde hubiere Corregidor que tuviese igual 
encargo. 
1748: (Ley 17.) Cap. 1.0 Los productos de las Penas 
de Cámara se recaudarán y administrarán con las mismas 
reglas y privilegios que los demás ramos de ia Real Ha- 
cienda.- Cap. 6.0 Todos los meses han de enviar los Re- 
ceptores de las provincias & la Contaduría general de Va- 
lores relaciones, intervenidas por las Contadurías respec- 
tivas, de los caudales que hayan percibido y distribuido 
durante el mes que existieren en su poder; y los Ministros 
de lai Chancillerías y Audiencias enviarán otras iguales 
al Subdelegado general, para que pueda este dar las mis- 
mas noticias mensuales al Superintendente general de la 
Real Hacienda.-Cap. 7.0 Los Receptores de los Tribuna- 
les de Fueros han de percibir y distribuir los productos 
de las Penas de Cámara con el V.O B.O del Ministro que 
tenga esta comision, y con intervencion de la Contaduría 
principal 6 de Rentar.- Cap. 10. Los Receptores de las 
Chancillerías y ~kdiencias y de las provincias han de pre- 
sentar anualmente sus cuentas á los Contadores principa- 
les de Ejbrcito , quienes las remitirh al Subdelegado ge- 
neral, y este 4 la Contaduría general de Valores, desde 
donde han de pasar al Tribunal de la Contaduría Mayor, 
para que se vean de oficio, y paren en ella.-Cap. 22. Lo 
dispuesto para los Reinos de Castilla respecto de la regalía 
de Penas de Cámara, se observará asimismo en el Princi- 
pado de Cataluña. 
1803, Julio 16 : (G. de H., pág. 104.) Instr. crdia'oaal 
ti la de 27 de Diciembre c2e 1748.-Art. 8.0 Cada mes pa- 
sarán los Ministros Subdelegados & los Tribunales un es- 
tado extendido y firmado por el respectivo Receptor, en 
que se manifieste la existencia del mes anteiior , sus ren- 
dimientos y gastos, á fin de que sin retardacion, ni espe- 
rar al final de cada año, se tomen las providencias oportu- 
nas, asi para el cobro de las condenaciows, como para 
la satisfaccion y abono de los legítimos gastos y demás fi- 
nes del Real servicio.-Art. 27. Los Depositarios 6 Re- 
ceptores darán, y presentarán sus cuentas en los dos pri- 
meros mesee de cada año en la Contaduría de Ejército, y 
por su falta en la de provincia 6 Rentas, para que revi- 
sadas y comprobadas se remitan S la Subdelegacion ge- 
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neral de Penas de Cámara y gastos de Justicia del Reino, 
poniendo los Dapositarios de su cuenta los alcances que 
produzcan en la Receptoría general de los mismos ramos, 
en esta Córte , para que por la Contaduría general de ellos, 
se proceda á su reconocimiento, liquidacion y aprobacion, 
y despacho de los competentes finiquitas, con anuencia 
del Subdelegado general. 
1819, Diciembre 8: (G. de H. de 1820,pág. 470.) RO. 
-Las cuentas del ramo de Penas de CBmara, as! las atra- 
sadas sin aprobar, como las sucesivas, despues de exami- 
nadas por la Contaduría de la Subdelegacion general del 
propio ramo se pasarán al Tribunal de Contaduría Xayor, 
por el cual deben aprobarse y expedirse los correspondien- 
tes íhiquitos. 
1821, Marzo 29 : (IL.,pdg. 798.) El Contador general 
cesará en la -4DMINISTRACION y recaudacion de las Penos 
de Cámara en los pueblos pertenecientes 4 las Órdenes 
militares. 
1835, Abril 7 : (G. de H., pág. 113.) Circ. da Ia Di- 
reccion general de Aduanas, remitiendo modelos para la 
formacion de los estados mensuales de valores y recau- 
dacion del ramo de .Penas de Cámara, y previniendo que 
del 12 al 15 de cada mes se hallen formados los corres- 
pondientes al anterior. 
1836, Setiembre 14: (IL.,pág. 799.) El corte de cuen- 
tas por atrasos de los pueblos no comprende los encabe- 
zamientos de las Penas de Cámara. 
1838, Mayo 8 : (G. de H., pág. 171.) Circ. de la Di- 
reccion general de Aduanas y Resguardos, por la cual se 
ordena que se remita mensualmente un estado de la Renta 
de Penas de Cámara, con arreglo al modelo que se acom- 
paña. 
SECCION A. FU&B 02 la Administrmacron de Penas de 
Cdmcrra 6% quS ~ ' ~ C ~ ~ ~ . - D I ~ I S I O N  A. &a-. 
1348: (Nov. Rec., lib. 12, tz'. 41, ley 2.") Los que se 
obligasen 4 hacer 6 cumplir alguna cosa bajo ciertas penas 
para la Chmara , deberin satisfacerlas, si incurren en h. 
1433: (Ley 1.B) Nadie podr4 demandar penas ni otros 
derechos que pertenezcan á la Cámara, sin que preceda 
sentencia en la Córte por los Alcaldes 6 Jueces, en que va- 
ya declarado el derecho ó pena que pertenezca O la Cá- 
mara. Cuando se juzgare fuera de la Córte, deber4 prece- 
der la Real aprobacion antes de procederse á la ejecucion. 
1480: (Ley 3.8) Las penas que impusieren los del Con- 
sejo y Oidores de las Audiencias, los Alcaldes, Notarios 
y otros Oficiales de Casa y Córte y Chancillerías sean pa- 
ra la Cimara y para estrados de su auditorio, 6 para re- 
partir en obras pias y públicas. Las que fuera de la Córte 
impongan los Corregidores, Alcaldes y Jueces se aplica- 
rán tambien 4 la Cámara 6 únicamente la mitad en el caso 
de que asi lo haya declarado el Juez. 
1499, Agosto 16 : (Ley 4.') Se aplicarán á la CSmara y 
Fisco las condenaciones de setenas que se hicieren por 
las Justicias del Reino de Granada. 
1500, Junio 9 : (Ley 5.8) Los Asistentes, Gobernado- 
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res, Corregidores y Jueces de residencia no exigir411 Pe- 
nas de Chmara, ni celebrarán avenencia sobre ellas, sin 
que las partes sean oidas y la sentencia pasada en autori- 
dad de cosa juzgada. 
1618: (Ley 10.) Los Alcaldes de C6rt.e que, hallándose 
fuera de ella, impusieren condenaciones, á su regreso en- 
tregarán 4 quien corresponda lo que hubiesen exigido 
por Penas de Cámara. 
1532: (N. Rec., lib. 2.0, tz't. 14, ley 13.) Pár. 6.OLas 
coadenaciones que se hicieren y que no se cobraren, 
deberhn anotarse por los Jueces que tengan esta comi- 
sion, debiendo remitir al Receptor general la correspon- 
diente relecion dentro de los 20 dias siguientes al en que 
hubiese espirado el término de su comision ; y si no fueren 
oon thrmino, dentro de 40 dias despues que se hiciese 6 
cobrase cualquier condenacion. - Pár. 22. Los Jueces 
ordinarios, Corregidores y Jueces de residencia, tomar411 
cuenta en fin de cada año 4 los Escribanos de Consejo y 
Receptores, á cuyo cargo esté el cobro de las Penas de 
Wara, debiendo remitir 108 productos dentro de 15 dias 
al Receptor general. 
1534: (Nov. Rec., lib. 5.0, tz't. 34, ley 7.a) Los ejecuto- 
res de las Penas de Cámara las entregar411 4 los Recepto- 
res generales. 
1565, Setiembre7: (Nov. Rec., 18. 12, tz't. 41, ley 13.) 
Se aplicar4 á la Real Cámara y Fisco la parte de penas 
que percibian los Jueces que determinaban los negocios. 
1604, Abril 21: (Nov. Rec., lib. 4.O, tdt. 14, 2ay 1.') 
Cap. 4.0 En el Consejo ha de haber un libro de papel de 
marca mayor encuadernado, en que se asienten por re- 
lacion todas las condenaciones que para la Cámara se hi- 
cieren por los Jueces de cualquier calidad que sean. Cada 
Escribano de los del Consejo tendr4 asimismo otro libro, 
en que han de constar todas lae condenaciones que en el 
expresado concepto se impusieren, hayah 6 no pasado en 
autoridad de cosa juzgada.- Cap. 5 . O  Cuando las conde- 
wiones hayan pasado en autoridad de cosa juzgada, los 
Escribanos de Chmara ante quienes se hubieren hecho, ex- 
tenderán dentro de ocho dias las cartas ejecutorias y man- 
demientos que fueren menester p-a la correspondiente 
eltaccion y cobranza. El Contador de Penm de Cámara 
harB cargo al Receptor general de las contenidas en las 
ejeoutorias expedidas por los Escribanos de Chara .  
{Ly 2.8, cap. 7.O) En fin de Enerb de cada año el Es- 
cribano de Chmara, Ó la persona que tuviere el libro de 
asiehto, sacará copia de las condenaciones hechas en el 
anterior, á fin de que el Contador de Penas de Cámara 
pueda hacer al Receptor general el cargo de las que no 
se hubiesen cobrado. 
1614, Febrero 10: (N.  Rec., da., lib. 2.O, tz't. 14, auto 6.0) 
Los Contadores de Penas de Cámara no harán cargo 4 su 
Receptor general de las condenaciones no pasadas en au- 
toridad de cosa juzgada y de que no se hubiere dado 
provision para cobrarlas. 
1624, Marzo 23: (Nov. Rec., lib. 4.0, lát. 14, ley 5.') 
Se alza la prohibicion de despachar ejecutores pars la 
cobranz:~ de Penas de CSmara y gastos de Justicia. 
1636, Diciembre 23: (N. Rec., Aa,,lib. 8.0, tát. 26, mto 
1.O) De las condenaciones que se hicieren en las visitas de 
Chancillería y Audiencias, se pagarán los salarios y demQs 
gastos que en ellas se ocasionaren, debiéndose distribuir 
por mitad lo restante entre la Cámara y gmtos de Jus- 
ticia del Consejo. 
1643, Noviembre 28: (N. Rec., da., lib. 2.0, tz't. 14, 
auto 17.) En las comisiones de los ejecutores de Penas de 
CBmara y gastos de Justicia se pondrá la cl4usula por la 
autoridad que las despachare, que se use de aquellas 
dentro de los veinte dias primeros siguientes de su fecha, 
y desde el de su presentacion les corra el t6rmino; pero 
si no resultase esta dentro del tiempo referido, no podrh 
usarse de la comision 6 comisiones, ni las Justicias lo 
permitan. 
1711, Noviembre 4: (Auto 22.) Las condenaciones en 
pesquisas y otros negocios impuestos 4 disposicion del Con- 
sejo, se han de aplicar 4 Penas de C4mara y gatos de 
Justicia por mitad, entrando en poder de Receptores de 
wtos efectos. 
171 2, Marzo 16 : (Auto 24.) En las comisiones de Pe- 
nas de Cámara y gastos de Justicia, los 20,000 mrs. que 
sacaban los Jueces, sin distincion de vecindarios, por no 
tener libro donde sentar las condenaciones, sean en lo 
sucesivo 3,000 en los pueblos que no excedan de 100 
vecinos; 6,000 en los que tengan de 100 4 500, y 20,000 
en los demás. Los Jueces que para estas comisiones se des- 
pachasen, cumplirán con dar en esta Córte íbzas de 800 
ducados. 
1715, Juhio 8 : (Nov. &c., 12.4,0, ts't. 14, ley 7?) Los 
proveidos y multas que se impusieren en adelante por to- 
das las Salas del Consejo, entrarán en la bolsa de gastos 
de Justicia, sin poderse repartir entre los Ministros para 
obras pias y limosnas, ni librarse cantidad alguna en di- 
chos efectos, sin que preceda RO. ; debibndose obeervar 
lo mismo por lo que hace 4 las Penas de Cámam 
1716: (Nov. Rec., lib. 12, tz't. 41, ley 14.) Las Justicias 
de las villas y lugares han de entregar dentro de veinte 
dias al Depositario de su partido, las cantidades cobra- 
das en Goncepto de Penas de CSmara. 
1741 : (Ley 16.) drt. 3.0 Al principio del año, cuando 
se despachen veredas & otros fines 4 las villas y lugares 
de la comprension del partido, se les prevendr4 envien 
persona con poder bastante para tratar y convenirse con 
el Corregidor y Superintendente, en nombre de la Red 
Chmara y fisco, sobre lo que han de pagar anualmente 
por el producto que tuvieren en ellos los citados Reales 
efectos que han de quedar ti su beneficio.- Arts. 4.0 y 5.0 
A los pueblos que convinieren en el encabezamiento, que 
ha de ser por cinco años, se les ha de ceder por el Supe- 
rintendente 6 Corregidor en nombre de la Real C4mara y 
Fisco todo el producto de las Penas de Cámara, de Cam- 
po, Concejiles, de Ordenanza, Monte y Aguas.-Artcr. 8.0 
y 9.0 Si las Penas de Cámara de los pueblos de señorío 6 
abadengo pertenecieren 4 los dueiios de sus jurisdiccio- 
nes, se har4 el encabezamiento por 10 respectivo B gas- 
tos de Justicia que debe ser la mitad de todas las coniie- 
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naciones de causas civiles y criminales. Lo mismo debe 
entenderse de los pueblos eximidos que no son de seco- 
rio particular ni abadengo, si les perteneciesen las Penas 
de Cámara.- Art. 10. Concluidos los encabezamientos de 
cada partido y hecha por la Contaduría la correspon- 
diente relacion certificada, se ha de remitir esta 4 la Con- 
taduría del Consejo, para que de ella consten los valores 
de los efectos de Penas de Ctimara y gastos de Justicia.- 
Art. 11. A los pueblos que no quisieren encabezarse, se 
les mandar& que todos los años, en los tres primeros me- 
ses de cada uno, presenten en la cabeza de partido las 
cuentas de Penas de Cámara, gastos de Justicia y demás 
anejos & estos derechos correspondientes al año anterior. 
1743: (Ley 15.) En las multas que se impongan en 
causas civiles y criminales, se proceder4 ejecutivamente á 
su exaccion, y no se admitir& ningun recurso sin que se 
hayan depositado en la Receptqría de Penas de Chmara. 
1748, Diciembre 27: (Nov. Rec., lib. 12, tz't. 43, ley 
17.) Iwtr. para Ea AdminGtraeion de los efectos de Pe- 
nas de Chnura.- Cap. 14. Ni el Consejo ni otro Tribunal 
aprobar4 Ordenanza alguna que en lag penas pecunia- 
rias no contenga la aplicacion correspondiefite al Real Fis- 
co y Cámara.- Cap. 15. Ser4 obligacion de cada Escriba- 
no de Chmara del Consejo y demb Tribunales , Chancille- 
rías y Audiencias tener un libro, en que sienten por re- 
lacion todas las condenaciones que de cualquier modo se 
hicieren para la Real Cámara y gastos de Justicia. El mis- 
mo Escribano pasar& dentro del segundo dia certificacion 
al Ministro encargado de esta comision de aquellas con- 
denaciones que merezcan ejecucion, para que por su me- 
dio se practiquen les diligencias correspondientes & su co- 
bro y se anoten en las respectivas Contadurías, haciéndo- 
se cargo & los Receptores. Al expresado Ministro darán 
asimismo en fin de Enero de cada año una relacion gene- 
ral de todas las condenaciones del anterior, para que por 
la Contaduría se coteje con las particulares y con el car- 
go hecho á los Receptores, en cuyo poder ha de estqr ex- 
clusivamente el dep6sito de las multas. - Cap. 16. Los Fis- 
cales de S. M. visitarhn el sAbado de cada semana los ci- 
tados libros, y h a r b  diligencia para que se determinen las 
causas pendientes en que hubiere condenaciones. - Cap. 
19. Subsistirán, donde se tuvieren por convenientes, los 
ajustes 6 encabezamientos de los efectos de Penas de C4- 
mara que se hallan aprobados por Reales provisiones. - 
Cap. 20. En las Secretarías de la C&mara no se admitirá me- 
morial ni pretension alguna de Corregidor 6 Alcalde ma- 
yor, sin la precisa circunstancia de que presente certifica- 
cion de la Contaduríadel Consejo de no resultar contra. 61 
cargo alguno en cuanto 6 la cobranza de Penas de Cima-. 
ra.-Cap. 23. El producto de las Penas de Ciimara en el 
territorio de las Órdenes no debe entrar inmedihtamente en 
la Tesorería general, sino en la de Maestrazgos , como uno 
de sus ramos, llevíindose la debida cuenta y razon en la 
Contaduría general de Órdenes, con sujecion á la jims- 
diccion privativa del Superintendente de la Real Hacienda 
y del Ministro su Subdelegado general de dichos efectos. 
1788, Enero 29 : (Nov. Rec., lib. 12 ; tdt. 41, Zq 18.) 
Instmcim de Contadudas. -Cap. 42. Los Contadores 
de provincia formarhn libros, donde tomen razon de 
las escrituras que se otorgaren ó de los recudimientos 
que 4 los pueblos despacharen los Intendentes, B inter- 
vendrhn los pagos que se ejecutaren en las Tesorerías de 
provincia, donde precisamente han de concurrir todos 
Q satisfacer sus respectivos encabezamientos, para cuyo 
efecto los Contadores de los partidos pasarhn 4 los Con- 
tadores de provincia testimonios que acrediten la cantidad 
en que cada pueblo estuviere encabezado.-Cap. 43. Los 
Contadores, auxiliados de los Intendentes 6 Subdelegados 
del ramo de Penas de Cámara, procurarhn que todos los 
pueblos se ajusten y encabecen con proporcion & sus cir- 
cunstancias, y que estos conciertos se renueven de ocho en 
ocho años.- Cap. 45. CuidarBn los Contadores que los pue- 
blos de sus provincias, que no se encabezaren por los de- 
rechos de Penas de Cámara, entiendan que no puede in- 
vertirse en otros fines lo que pertenece á la Real Hacienda, 
procurando que los Jueces remitan en fin de cada mes tes- 
timonios expresivos de las multas y condenaciones que .se 
hubieren impuesto, y otro de las que quedaren pendientes. 
-Cap. 46. Harán los Intendentes que los pueblos no en- 
cabezados presenten en las Contadurías, en todo el mes de 
Febrero de cada año, las cuentas de los Reales efectos de 
Penas de Cámara y gastos de Justicia del anterior; y que 
al mismo tiempo pongan en la Tesorería de provincia los 
alcances que resultgren á favor de la Real Hacienda. 
1800, Mayo 24: (Nov. Rec., lib. 12, tz't. 41, ley 19.) 
Los productos de las Penas de CBmara y gastos de Justi- 
cia entrarán en las Tesorerías de Rentas de todas las pro- 
vincias, quedando 4 disposicion del Subdelegado general. 
1800, Setiembre 11 : (AGUIBRE , Resoluciones no recopila- 
das, t. 5.0, pág. 240.) lnstruccion para ba cuenta y rwon de 
los caudalesprocedentea ds Penas 0% Cámara de2 Real Fisco 
de la k a . - A r t .  1.0 El Secretario del Consejo, con 
acuerdo de este, pasar& oficio al Superintendente, avisando 
la cantidad que se ha de recibir, de donde procede, y el 
sugeto que ha de entregarla.- Art. 2.9 En la Superinten- 
dencia se pondrh 4 continuacion: Fómnese asiento de este oj- 
cw en la ContadurZa de Penas de Cámara del Real Fisco de 
.?a Guerra, y pase al Deposilarh para que reciba la c a n t a  
de que se trata, y con arreglo á él de á la parte la corres- 
pondiente carta de pago, en lu que pondrá la toma de ra- 
zon la Cmtadumá.- Art. 3.0 La Contaduría, poniendo en 
seguida notado y media firma del Contador, formará 
asiento y dirigir& el oficio al Depositario.- Art. 4.0 Reci- 
bida que sea la cantidad en virtud de dicho oficio, dar4 
el Depositario cmta de pago, con sujecion & lo que en él 
se exprese, citando su fecha y previniendo que ha de to- 
mar razon la Contaduría.-AT~. 5.O Cuando se ponga este 
preciso requisito, le hará dicha Contaduria el cargo for- 
mal, testando al mismo tiempo el que como interino le 
tenga sentado por el expresado oficio. 
1802, Julio 30: (Instr. de Rentas.) Cap. 4 .o, art. 2.0 
Ademhs de los productos de las Rentas de la Corona y ra- 
mos del Real Patrimonio ingresarán en las Tesorerías y 
Depositaria los de las Penas de Cámara. 
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1803, Julio 16: ( B. de H., plig. 104.) Instruccion adi- 
cional á la de 27 de Diciembre de 1748 ,pm gobierno, csd- 
mkkEraezaezon y bmm d6 los ejiectos & Pena de C á m ~ ~ a .  
-Art. 2.0 En las cuentas de Penas de Cámara y gastos 
de Justicia de las Chancillerías y Audiencias se com- 
prenderán en sus respectivos cargos lo que prodiizcan 
las reintegraciones de alimentos de reos pudientes, los 
gastos que se hubieren hecho con calidad de reintegro, 
las multas que los respectivos Tribunales impongan, las 
que procedan de comision particular 6 Juzgado de los Mi- 
nistros que le componen, y cualesquiera derechos que 
pertenezcan al Res1 Fisco, ó se recauden por los propios 
Tribunales 6 Ministros.-Art. 4.0 De los bienes que se 
embarguen y vendan 4 los reos para pagar costas y gas- 
tos de Justicia, se descontará, ante todas cosasi, el importe 
de BU manutencion en la cárcel, segun las raciones que 
se les hubiesen suministrado.-Art. 5.0 A las personas 
pudientes se les impondrán penas pecuniarias, en lugar 
de las aflictivas de cárcel ó detencion y otras de semejan- 
te naturaleza por delitos leves, y los Tribunales auperio- 
res podrán conmutar las penas de presidio en pecuniarias, 
permitikndolo la clase del delito.-Art. 9.0 En las cuentas 
de los Juzgados de capitales y pueblos no encabezados, 
han de comprender los Depositarios todas las condena- 
ciones que impongan los Intendentes, Gobernadores, Cor- 
regidores, Alcaldes mayores, Regidores, Cuarteleros, 
Fieles ejecutores, Alcaldes de la Hermandad y dem&s 
personas que ejerzan jurisdiccion por peculiar desempeño 
- de SUS empleos 6 por comisiones.-Art. 11. Los Jueces 
de comision dejarán antes de su salida el testimonio de 
las condenaciones que impusieron.-Art. 12. Los Cor- 
regidores, Alcaldes mayores y demás Jneces deben lle- 
var el libro 6 cuaderno anual, en que sienten las conde- 
naciones que imponen, comprendiendo, no solo las im- 
puestas en causas, sino tambien las que procedan de 
juicios verbales. - Art. 13. Cada uno de todos los Escri- 
banos ha de llevar otro libro, donde siente inmediata- 
mente las multam que por Ordenanza Ó cualquier otro 
motivo se impusierea-Art. 14. Los Escribanos han de 
formar mensualmente testimonio de cuantas condenacio- 
nes pecuniarias se hayan impuesto en causas 6 expedien- 
tes de su actuacion, y por cualquiera Juzgado con refe- 
rencia & los autos.-Art. 15. Si en las rondas que se hi- 
cieren de noche se impone y exige alguna multa,. podr4 
percibirla el Juez y entregarla integra al dia siguiente al 
Depositario.-Art. 16. Todm las multas que se impon- 
gan en las requisas de carnecerías, plazas y demás pun- 
tos públicos, se han de poner en poder del Depositario 
con la competente nota 6 testimonio del Escribano que 
concurriere al acto, pasándose esta nota 6 testimonio 
á la Contaduría, para que tome razon de ella.-Art. 17. 
En los Juzgados de los Regidores, Fieles ejecutores, ha de 
haber forzosamente un libro 6 cuaderno de papel de oficio 
encañonado y foliadas sus fojas y rubricadas por el Corre- 
gidor y Contaduria, donde se sienten las penas y condena- 
ciones que impusieren en dichos Juzgados de Fiel ejecuto- 
ría, con precisa y entera aplicacion por mitad & Penas de 
C4mara y gatos de Justicia, quedando al cargo del Escri- 
bano 6 Escribanos que asistieren la extension de sus asien- 
tos; cuyos productos se pondrán semanalmente en poder 
del Depositario.- Art. 20. A las cuentas de las condena- 
ciones de Montes y Plantíos se han de acompañar los tes- 
timonios de los Escribanos ante quienes hayan pasado las 
causas de que procedan los productos de las mdtas que 
contengan, expresando en ellos el nombre de los reos, da- 
iios que hicieron, multas que se les impuso, en qu6 tiem- 
po, y su distribucion ; con noticia de si hubo 6 no denun- 
ciador en la causa: pues en este caso, además de la parte 
que por Ordenanza corresponde 4 la Real Cámara, pertene- 
ce 4 esta igualmente la del denunciador.-Art. 21. Los Jue- 
ces conservadores de Montes y Plantíos continuar4n pa- 
sando anualmente al Subdelegado general de Penas de C4- 
mara la relacion de las partes correspondientes 4 la Real 
C4mara de las condenaciones impuestas en las Subdelega- 
ciones de sus respectivos departamentos.-Art. 22. En las 
cuentas de condenaciones de veda, de pesca y caza, se ha 
de expresar el valor de los izstnimentos que fueren aprehen- 
didos y vendidos, como mas aumento que corresponde in- 
tegro 4 la Real C&mara.-Art. 23. Ccn la cuenta de enca- 
bezamientos de Penas de Chmara y gastos de Justicia de 
los pueblos de la provincia ó del partido, si fuese capital 
de 81 la ciudad, se han de poner tres certificaciones de la 
Contaduría principal ó de Rentas: la primera de los des- 
cubiertos, si los hubo en el año precedente; la segunda del 
valor de los mismos encabezamientos en el año de la cuen- 
ta; y Ia tercera en que consten las resultas que se hallen 
sin cobrar al tiempo de la formacion de dicha cuenta.- 
Art. 24. Para la celebracion de los encabezamientos de los 
pueblos por Penas de C4mara y gastos de Justicia se 
guardará y cumplirá en todas sus partes la Instruccion de 
22 de Diciembre de 1789, y su adicional de 16 de Octu- 
bre de 1797. 
1811, Febrero 5: (IL., pág. 515.) Todos los fondos de 
Penas de C4mara entrarán en la Tesorería mayor y en las 
del ejército para su aplicacion B Ias necesidades del Es- 
tado. 
1812, Enero 14: (IL., pág. 797.) Se aplicará al Fisco 
la parte de multas señalada á los Jueces de Montes. 
1815, Mayo 17: (CD.,t. 2.O,&. 327.) C+c. &2 Con- 
sejo Real.- Art. 5.O Elimporte de las multas que se exijan 
& los individuos de los Ayuntamientos y Juntas municipa- 
les de Propios por no haber presentado sus cuentas, se 
aplicarán al fondo de Penas de Cámara. 
1818, Febrero 17: (CD., t. 5.O,pág. 84.) R0.- Art. 10. 
El producto de las licencias para cazar, se aplicar4 inte- 
gro en todo el Reino al fondo de Penas de Cámara y gastos 
de Justicia. 
1818, Mayo: (CD., t. 5.O, 258.) Circ. de ¿u Sub- 
dekqacion general de Penas de Cám.ara.-Regla 5.8 Ser$ 
cargo de los respectivos Receptores 6 Depositarios la co- 
branza del importe de las licencias de cazar, multas y va- 
lor de las escopetas y avfos aprehendidos en la parte que 
pertenezcan á los efectos de Penas de Cámara.-6.' Los 
Depositarios darhn anualmente 4 la Subdelegsoion gene- 
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ral de estos ramos la cuenta separada de los expresados 
productos.-7.' Los Depositarios 6 Receptores remitirán 
los productos íntegros de estos ingresos á la Receptoda 
general por medio del Subdelegado general.-8.8 Los Es- 
cribanos de las Subdelegaciones remitiran por medio de 
sus respectivos Jueces testimonios fehacientes de todas las 
licencias que se expidieren. 
1818, Julio 27: (CD.,  t. 5.0, pág. 365.) R0.-Las 
multas de los Juzgados de Real Hacienda se iibrarán á 
favor de los Escribanos de Cámara del mismo Consejo. 
1818, Diciembre 29: (CD., t. 5.0,pág. 715.) R0.-Se 
previene que no se opongan los Capitanes generales á que 
los fondos que produzcan las licencias para cazar, se re- 
cauden por los Depositarios de Penas de Cámara. 
1819, Octubre 6 : (IL., pág. 797.) No hay fuero para 
dejar de pagar las multas que imponen los Juzgados ordi- 
narios. 
1819, Diciembre 8: CG. de H. de 1820, p). 470.) RO. 
-Las cuentas del ramo de Penas de Cámara, así las atra- 
sadas comc las suces.ivas, despues de examinadas por la 
Contaduría de la Subdelegacion general del propio ramo, 
se pasarán al Tribunal Mayor, por el que deben aprobar- 
se y expedirse los correspondientes finiquitos. 
1819, Diciembre 23: (G. de H. de 1820, pág. 479.) RO. 
-Los fondos de Penas de Climara no se distraerán en ade- 
lante 4 fines agenos á los que previene el art. 18  de la 
Real Instruccion vigente sobre la materia (16 de Julio 
de 1803). 
1820, Abril 28 : ( h., n. 75.) R0.-Las multas que 
se impongan por cualesquiera Tribunalrs, Juzgados y Jue- 
c y  , se destinarhn exclusivamente al fondo de Penas de C4- 
mara y gastos de Justicia. 
1822, Junio 28: (COR., t. 9.O, pág. 501.) DC.-Art. l o  
Los productos de las Penas de C4mara se componen de las 
pecuniarias que se impongan por los Tribunales y auto- 
ridades constituidas con arreglo 4 la Constitucion y 4 las 
leyes.-Art. 2.0Eatos productos deberán ingresar íntegra- 
mente en las Tesorerias, Depositarías 6 recaudaciones de 
la Hacienda pública, de mano del contribuyente 6 m u l b  
do.-Art. 4.0 En fin de cada tercio se remitirá 4 la recau- 
dacion de Hacienda mas inmediata-al pueblo, la cantidad 
que se haya recaudado en 61 por Penas de Cámara.- Art. 
5.O Toda ocult,acion de multa cobrada se castigará con 
el tres tanto.-Art. 7.0 Cualquier interesado que haya sa- 
tisfecho alguna multa, tiene derecho 6, exigir que se le 
acredite documentalmente su paradero en las arcas del 
Erario público.-Art. 8.0 Es atribucion del poder judicial 
obligar & 10s multados 4 que paguen la multa que se les 
haya impuesto.- Art. 9.O Las multas que se impongan por 
las Audiencias y por los Tribunales militares y eclesiásti- 
cos, las reclamarán d ellos mismos los Intendentes. . 
1824, Abril 28: (CD., t. 8.O,&. 323.) RO.-Segui- 
r4n los encabezamientos de Penas de Ctimara hasta 1.0 de 
Enero de 1825, desde cuyo dia deber4 procederse á su 
rectificacion. 
1831, Mayo 10: (IL., pág. 798.) Continuartia los en- 
cabezamientos del ramo de Penas de Chara .  
TOMO 11. 
1836, Setiembre 14: (IL., pág. 799.) El corte de cuen- 
tas por atrasos de los pueblos no comprenden los de enca- 
bezamientos que deben satisfacer los Ayuntamientos. 
1838, Setiembre 6 : ( G .  de H.,pdg. 386.) RO. éInstr. 
para la recaudacion de Penas de Cámara.-Art. 1.0 Estar4 
4 cargo del Tribunal Supremo de Justicia la recaudacion 
de las Penas de Cámara que por 81 se impusieren, y al de 
las Audiencias del Reino la de todas las que imponga la 
jurisdiccion ordinaria en el territorio de cada Audiencia. 
1838, Diciembre 24: (G. de H., pág. 566.) RO.-~6-  
sarán los encabezamientos por Penas de Cdmara , y los 
Alcaldes de los pueblos darhn 4 los Jueces de primera ins- 
tancia noticia exacta mensual 6 por trimestres de las mul- 
tas que hubieren impuesto. . 
1840, Mayo 6: (G. de H., pág. 179.) Circ. de la Direc- 
cion general de Rentas provinciales.-Las multas no recau- 
dadas antes de la nueva forma dada á la ADMINISTRACION de 
Penas de Cámara., han de percibirse por la Hacienda pú- 
blica. 
1841 , Enero 1 1 : ( B. de E., pág. 1 5.) RO. previniendo 
que los productos de Penas de Cámara, como comprendi- 
dos en la centralizacion, ingresen en las Tesorerías de 
Rentas, pero con aplicacion al presupuesto de Gracia y 
Justicia. 
1842, Agosto 1.0: (CD., t. 29,pcíg. 112.) Ley de Pre- 
supuestos.-El de ingresos por el ramo de Penas de C4- 
mara para el expresado año asciende á la cantidad de 
1.660,000 rs. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 186.) Ley do h- 
supuestos.-El de ingresos por Penas de Chmara figura en 
el citado año por la cantidad da 2.230,000 rs. 
1846, Diciembre 20 : (CD., t. 39,pág. 283.) R0.-Cor- 
responden 4 Penas de Cámara las multas impuestas por 
sentencias judiciales; pero las que provienen de contra- 
venciones B las órdenes de las autoridades civiles, 4 los 
bandos de buen gobierno 6 á los Reglamentos de minas, 
montes, caminos y demás, en los que ninguna intemen- 
cion tienen los Tribunales de Justicia, deben repartirse 
por terceras partes eiitre el denunciador , el aprehensor y 
el Tesoro piiblico, ingresando una tercera parte en las 
Depositarías de los Gobiernos políticos, y la del denuncia- 
dor si no lo hubiere. 
1848, Enero 27 : (CD., t .  43, pág. 47.) R0.-E1 Magis- 
trado de las Audiencias, encargado de dirigir la cobranza 
de Penas de CBniara, remitirá en fin de cada mes un 
estado con~prensivo de las que se hubiesen impuesto men- 
sualmente, de las sumas recaudadas dentro del propio 
término , y de las que hasta el dia se vengan adeudando. 
1848, Abril 14: (CD., t. 43, pdg. 470.) RD.-Atot. 5.O 
Las disposiciones relativas al papel sellado, denominado de 
Dlultas, comprenden á los Tribunaled y Juzgados en la 
parte de niiiltas que iiiipongaii gubernativamente; pero 
no se extienden ú las que acordaren en virtud de expe- 
diente judicial, con aplicacion á Penas de Chmara; las 
cuales seguirbn recaudindose en la forma establecida. 
1848, Agosto S : (CD., t .  44, pkg. 276.) E0.-Las mul- 
tas que se impongan a. consecuencia de los juicios que se 
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celebren para castigo de las faltas especificadas en el li- 
bro 3.0 del Código Penal vigente, se considerarán guber- 
nativas, y no tendrán aplicacion á Penas de Cámara. 
1828, Diciembre 1.0: (CD., t. 45, pág. 372.) R0.- 
Desde 1.0 de Ener.0 próximo se hará la recaudacion de Pe- 
nas de Cámaraen los tkrminos establecidos para la de mul- 
tas gubernativas, dejando de entenderse el Ministerio de 
Gracia y Justicia y su Pagaduría con los Tribunales de 
Justicia y Receptores especiales en todo lo concerniente 4 
' la mencionada recaudacion. 
1849, Enero 9: (CD.,.t. 46, pág. 11.) R0.  previniendo 
que la recaudacion de Penas de Cámara, cualquiera que 
sea la kpoca en que se impusieren, sea y se entienda por 
cuenta del Tesoro público. 
1849, Abril 24: (CD., t. 46, pág. 364.) R0.-Cuando 
haya condenacion, así en los recursos de nulidad como en 
los de segunda suplicacion 6 injusticia notoria, se entre- 
gue á la Hacienda en papel de multas el importe de aque- 
lla parte que le corresponda, 4 la manera que antes la per- 
cibia en metálico. 
1849, Junio 21 : (CD., t. 47 ,  pág. 21 6.) Ley de Pre- 
supuestos. - El de ingresos por el ramo de papel de multas, 
con inclusion de Penas de Cámara, para el expresado año 
asciende á la cantidad de 6.000,000 de rs. 
1851, Febrero 21 : (CD., t. 52, pág. 204.) R0.-No se 
exigirá cantidad alguna en metálico por razon de multas 
gubernativas ó judiciales, debiendo serlo únicamente en 
el papel creado al efecto. 
1850, Febrero 20: (Bol. de H., t. 1.O,  pág. 305.) Ley de 
Presupuestos.-El de ingresos por el papel de multas, con 
inclusion de Penas de Cámara, asciende á la cantidad 
de 7.000,000 de rs. 
1851, Mayo 4: (Bol. de H., t. 3.O, pág. 793.) RO. 
circulando los presupuestos. -En el de ingresos para el ex- 
presado año figura, por el ramo de papel de multas y Pe- 
nas de Cámara, la cantidad líquida de 3.775,500 reales. 
1851, Agosto 8 : (Gac., fi. 6236.) RD.- Cap. 4.O, art. 
46. Las multas impuestas gubernativa ó judicialmente se 
recaudarán como hasta aquí, por medio del papel creado a l  
efecto por el RD. de 14 de Abfil de 1848.-Art. 47. Los 
~liegos de papel de multas tendrán el valor de 2, 4, 8,20, 
50, 100, 500, 1,030,5,000y 10,000 rs. vn.-Art. 53. To- 
das las multas que se impongan judicial 6 gubernativa- 
mente, serán exigidas precisamente en el respectivo papel, 
y de ninguna manera en metálico. 
1851 , Diciembre 18  : (Bol. de H. , t. 5.O, pág. 35.) RD. 
-En el presupuesto de ingresos para el año de 1852 re- 
sulta por el ramo de papel de multas, con inclusion de Pe- 
nas de Cimara, la cantidad líquida de 3.810,000 reales. 
1852,  Diciembre 2: (Gac., n. 6739.) RD.-El presu- 
puesto de ingresos para el año 1853 por papel de mul- 
tas, con inclusion de Penas de CBmara, asciende á la can- 
tidad líquida de 3.810,000 reales. 
r)rvrsroa B. Intervencion de la Administracion de Penas 
de Cúmara en lo que recibe. 
1532 : (N.  Rec., lil, 2.O, tz't. 14, ley 13.) Sin la inter- 
vencion del Contador de Penas de C&mara' no podrh el 
Receptor general recibir cantidad alguna, y si el Conta- 
dor estuviese ausente por algun tiempo, ha de dejar per- 
sona que ejerzasus funciones. 
1563, Febrero 5 : (N. Rec., Aa., lib. 2.O, tz't. 14, aecto 2.O) 
Se llevará un libro en que se siente y tome razon de las 
condenaciones, y en cada una firmará el Receptor de Pe- 
nas de Cámara para que se le haga el cargo correspon- 
diente. 
1618, Enero 18: (Nov. Rec., lib. 4.0, tz't. 14, ley4.')El 
Receptor y Depositario del Consejo no pueda recibir can- 
tidad alguna, así de gasto S de Justicia, como de los del 
Consejo ni obras pias, sin que antes se asiente en el libro 
que al efecto ha  de haber en el Consejo; en el cual la 
persona nombrada por Contador le haga el correspon- 
diente cargo: y en la carta de pago que diere el Recep- 
tor del recibo de las cantidades, haya de decir que la vea 
el Fiscal de S. M., para que la señale, y asiente en sus 
libros, y tome razon de ella el Contador.- Art. 3.0 El Con- 
tador de Penas de Cámara ha de tomar razon de todas las 
comisiones y prorogaciones que se despacharen para cua- 
lesquiera Jueces sobre averiguaciones y castigo de delitos. 
- rlrt. 4.0 Los Escribanos que fueren nombrados en comi- 
sion , para averiguaciones y castigo de delitos, han de en- 
tregar al Contador de Penas de Cámara, dentro de 20 dias 
despues de terminadas sus comisiones, testimonio delas con- 
denaciones que los Jueces hubieren hecho, de las que hu- 
bieren cobrado, de las apeladas y de las hechas en rebeldía. 
1622, Mayo 10 : (N. Rec., Aa., lib. 2.0, tz't. 14, auto 9.0) 
Los Escribanos del Consejo no despachen comisiones 4 pe- 
ticion del Receptor de Penas de Cámara, sin que infor- 
men los Contadores que tienen la razon de ellas. 
1629, Febrero 24: (Auto 12.) Art. 1.0 El  Escribano de 
Cámara ante quien se librare la comision para la cobranza 
de Penas de Cámara debe expresar en el documento, que 
tome razon de ella el Fiscal. - Art. 2.0 El Fiscal tomara ra- 
zon de las prorogaciones de tkrmino que se concedan h los 
Receptores 6 ejecutores de Penas de Cámara.- Art. 7.0 To- 
dos los pleitos hechos por los ejecutores de Penas de C8- 
maras se llevarán al Fiscalde S. M. para que pida lo que 
mas convenga. 
1636, Diciembre 13::(A~to 14.) El Contador de gastos 
de Justicia tomar4 razon de las condenaciones pertene- 
cientes á ellos y B depósitos : y su Receptor no podd dar 
ninguna carta de pago sin el expresado requisito. 
1748: (Nov. Rec., lib. 12, tz't. 41, ley 17.) Cap. 11. El 
Xeceptor de gastos de Justicia del Consejo cuidará del 
percibo de las cantidades correspondientes á Penas de C&- 
mara, con el V.O B.O del Subdelegado general 6 inter- 
vencion del Contador de los mismos gastos de Justicia. Los 
productos se pasarán á la Tesorería mayor, y las cuentas 
á la Contaduría general de Valores; y desde allí se remi- 
tirán á la Contaduría mayor para su revision de oficio, y 
para que todas tengan en ella su paradero. 
1821, Agosto 24: (IL., pág. 798.) Los Contadores de 
provincia tomaran razon de los testimonios de las multas 
antes de exigirse estas por los Recaudadores. 
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1830, Agosto 15: (CD., t. 15,pág. 352.) RO. previ- 
niendo que se den recibos por los Jueces de las multas que 
impongan, intervenidos por el Procurador Síndico general, 
y que se formen libros en los términos prevenidos en las 
Reales Instrucciones. 
1838, Setiembre 6: (G. deH., pág. 3356.) 1nstr.-Ar- 
tEculo 3.0 La recaudacion de las Penas de CQmara impues- 
tas por el Tribunal Supremo de Justicia ser4 intervenida 
por las oficinas de Rentas de Madrid; y la de las que se 
impongan en el territorio de cada una de las Audiencias, lo 
ser4 por las oficinas de Rentas de la respectiva provincia. 
-Art. 4.0 Por parte del Tribunal Supremo de Justicia y 
de las Audiencias se pasar4 mensualmente 4 las oficinas 
de Rentas de las respectivas provincias una certificacion 
que exprese: 1.0 Las Penss de CBmara impuestas durante 
el mes: 2.0 Las que procedan de conmutaciones de penas 
corporales en pecuniarias : 3.0 Las que impongan los Juz- 
gados de primera instancia.- Art. 9.0 El Tribunal Supre- 
mo de Justicia y las Audiencias del Reino pasar4n 4 las 
oficinas de Rentas de las respectivas provincias en fin de 
cada trimestre, una relacion de las Penas de C4mara satis- 
fechas en el discurso del trimestre.-Art. 14. La formali- 
zacion 8 intervencion de los documentos relativos á Penas 
de Cámara, y la liquidacion y abono de los haberes 4 que 
correspondan, continuarán 4 cargo de las Contadurias de 
provincia exclusivamente. 
, 1489 : (Nov. Rec., lib. 5.O, tit. 34, ley 2.7 Los Recepto- 
res de Penas de Cámara pagarhn de sus productos las tos- 
tas que ocurran en la prosecucion de las causas fiscales. 
1506: (Ley 4.a) Los Receptores de Penas de C4mara 
pagarhn lo que los Alcaldes del crímen libraren para dili- 
gencias en causas fiscales. 
1509: (Ley 9:) Las multas en que incurran los Minis- 
tros y Oficiales de las Audiencias, se aplicarhn 4 la fábrica 
de las casas donde residen estas. 
1510: (Nov. Rc., lib. lS0, tit. 10, lg 5.8) A los Fiscales 
de S. M. en las Chancillerías, en caso que no haya penas 
que se aplicaren por los Alcaldes para los estrados , se les 
dará lo necesario del fondo de penas de Ctimara para se- 
guir las causas contra los clCrigos. 
1525: (N. Rec., lib. 2.O, tz't. 14, ley 5.") El Receptor ge- 
neral de Penas de CBmara pagar4 las cantidades que el Rey 
librase 4 favor de algun Corregidor Ú Oficial de Justicia. 
1528: (Nov. Rec., lib. 12, tít. 41, ley 9.8) Se prohibe 4 
los Alcaldes de Casa y ~ 6 r t e  y Chancillería, y 4 cualesquie- 
ra otras Justicias, tomar parte alguna de las setenas y Pe- 
nas de C4mara que impusieren. 
1532 : (N. Rec., 16. 2.O, tít. 14, lq 12.) Las libranzas de 
mercedes que se hiciesen contra el fondo de Penas de Cá- 
mara, se pagarán por antigüedad, excepto las que se expi- 
diesen en pago de deudas, obras pias , 6  ayuda de costa or- 
dinaria de los Corregidores que las tenian antiguamente, 
porque estas han de ser preferidas B las mercedes. 
1543: (Nov. Rec., lib. 12, tz't. 41,'ley 11.) Los Recepto- 
res de Penas de CBmara pagarán !as libranzas por anti- 
güedad, debiendo preceder licencia y mandato del Alcalde 
Mayor. 
1556: (Ley 12.) Se prohibe á los Alcaldes de Córte 
que tomen parte alguna de las condenaciones que hi- 
cieren. 
1558 : (N. Rec. , lib. 3.0, tz't. 3.0, ley 19.) El Receptor de 
penas de Chmara pagará de sus productos al portero de 
la Audiencia el sueldo anual de 20,000 mrs. 
1604: (Nov. Rec., lib. 4.O, tít. 14 ,  ley 2.a) De las con- 
denaciones que se cobraren no se librar4 ni tomará cosa 
alguna para gastos, debiendo aquellas llegar íntegras 4 
poder del Receptor general, quien al principio de cado 
año entregará, 4 la persona que designe el Presidente del 
Consejo la cantidad de 1,500 ducados para que se paguen 
los gastos, salarios y demás que sea necesario. 
1604: (Nov. Rec., lib. 5.0, tz't. 34, ley 11.) Cap. 10. De 
las Penas de Chmara se pagar4 lo necesario para reparos 
de las casas de Audiencias y otros gastos necesarios y 
ayudas de costa. 
1629: (N. Rec., AG., lib. 2.0, tít. 14, auto 12.) Art. 6.0 
En las comisiones que se despachen para el cobro de Pe- 
nas de Chmara, se pondrh la cl4usula de que los ejecuto- 
res no puedan nombrar Fiscal, ni darle salario alguno, 
aunque se forme pleito sobre dicha cobranza. 
1647 : (Nov. Rec., lib. 4.0, tz't. 14,  lq 6.a) Las cantida- 
des procedentes de condenaciones hechas y que se hicie- 
ren para la C4mara por el Consejo y sus Jueces de Comi- 
sion, sin mezcly estos efectss con los demás pertene- 
cientes 4 Penas de Cámara, se invertirin en el pago de los 
3,000 ducados que anualmente est4n consignados para 
gastos del Consejo, y de los salarios y ayudas de costa de 
los Escribanos de CBmara , Relatores, Abogados de po- 
bres del Consejo , Escribano de visita, de Ministros de 
él, Porteros de Chmara, y de la persona que tiene la9 
llaves y repostero de estrados, conforme 4 los libramien- 
tos que tuvieren. 
1688: (N. Rec., Aa., lib. 3.0, tít. 9.O, auto 9.9 En las 
sentencias que se dieren, no har&n las Justicias aplicacio- 
nes de montados, sino solo 4 Penas de Cámara y gastos 
de Justicia. 
1706: (N. Rec., Aa., lib. 2.0, tít. 4.O, auto 63.) Los gas- 
tos ocasionados con motivo del viaje á, Búrgos del Con- 
sejo y demás Tribunales se pagar411 del depósito de me- 
dias anatas , por no haber caudales en el fondo de Penas 
de Cámara. 
1713 : (N. Rec., Aa., lib. 2,.0, tz't. 14, auto 25.) De las 
multas y proveidos que se echan por las SaIas, debe ser 
la aplicacion 4 solos gastos de Justicia. 
1716, Julio 27: (Nov. Rec., lib. 12,  tát. 41 , ley 14.8) 
No se abonar411 á las Justicias de los pueblos las cantida- 
des procedentes de Penas de Chmara que hubiesen distri- 
buido sin estar autorizadas por Real órden, y por lo que 
mira t i  gastos de Justicia tampoco pasarán las parti- 
das que se dieren en data, 4 no ser lo que se hubiese gas- 
tado en defensa de la Real jurisdiccion y en hacer justi- 
cia á los reos, constando no haber tenido bienes. En las 
cuentas que las mismas presenten, les serán de abono seis 
reales de vellon que de las Penas de Ctimara habrán de dar 
al Veredero 6 persona que les notifique el despacho para 
el cobro de dichas Penas. 
1748 : (Ley 17, cap. 5.0) Por medio de los Ministros 
Subdelegados de las ~udiencias se ha de atender 4 las 
cargas de Justicia correspondientes en sus respectivos Tri- 
bunales, remitiendo los Receptores las cantidades sobran- 
tes B las Tesorerías.-Art. 12. Solo en defecto de los cau- 
dales de Justicia se podrá librar lo que falte en los dePe- 
nas de Cámara. - Art. 13. Ningun Consejo, Tribunal ni 
Juez pueda aplicar multa alguna 4 limosnas, obras pias 
6 públicas, porque se les ha de dar el indispensable desti- 
no de las Penas de Cámara y gastos de Justicia. 
1801, Agosto 9: (G. de H. de 1802,pág. 137.) Circ.- 
Los Contadores de provincia no cobrarán sus asignaciones 
de Penas de Cimara, porque su dotacion anual debe pa- 
gárseles, mitad por Propios y mitad por las Eentas. 
1803, Julio 16 : (G. de H., pcig. 104.) Instr. adicional 
Ú la de 27 de Diciembre de 1748. - Art. 1.0 Ningun Con- 
sejo, Tribunal ni Juez podrá aplicar multa alguna 4 li- 
mosnas, obras pias 6 públicas, ni 4 otros fines particula- 
res, por debkrseles dar el indispensable destino de Penas 
de Cámara y gastos de Justicia.-Art. 2.0 En las cuentas 
de Penas de Cdmara y gastos de Justicia de las Chancille- 
rías y Audiencias se comprenderán en sus respectivas da- 
tas todos los gastos que ocurran de la ADMINISTRACION de 
Justicia y demús correspondientes 4 los estrados de ellas; 
debiendo preceder á la ejecucion de un gasto el aviso 4 
la Subdelegacion general.-Art. 18. Sobre el fondo de gas- 
tos de Justicia solo se librarán los que se hagan en la de- 
fensa de la Real jurisdiccion y en hacer justicia 4 los 
reos, constando no tener bienes ; los portes de cartas de 
oficio y de autos de causas, siempre que esté acreditada 
la insolvencia de los reos; y los portes de la correspon- 
dencia en estos ramos, acompañhndose á las cuentas los 
sobrescritos.- Art. 25. Ni en los fondos de la cuenta de 
encabezamientos, ni en los de montes y plantíos, ni en 
los de veda de pesca y caza, se ha de librar cantidad al- 
guna; no debiendo satisfacerse de esta clase de productos 
mas que el premio de la Depositaría. 
1804, Agosto 31 : (IL., pág. 307.) Los alimentos para 
reos de contrabando se sacarán de los bienes de estos; y 
no teni6ndolos, del fondo de Penas de Cámara de los pue- 
blos en que se les siga la causa. 
1818, Setiembre 22: (CD., t. 5.O, pdg. 549.) R0.-Del 
fondo de Penas de Cdmara del Supremo Consejo de la 
Guerra, se proveerá 4 la subsistencia de los reos no mili- 
tares que las autoridades de Indias remitan al Goberna- 
dor de la plaza de Cúdiz, B disposicion del Ministerio de la 
Guerra 6 del expresado Tribunal. 
1819, Diciembre 23: (G. de H., pág. 479.) R0.-Los 
fondos de Fenas de Cdmara no se distraerán en adelante 
á fines agenos 4 los prevenidos en Reales órdenes. 
1820, Abril 28: (Gac., n. 75.) RO. reiterando la dis- 
pouicion que precede. 
1822, Junio 28: (COB., t. g .O ,p )c ig .  501.) DC.-Art. 4.O 
A los Cobradores de Penas de Chmara de los pueblos se 
les abonará un 6 PO/,, de la recaudacion, cuyo importe 
deducirán de las entregas que hagan.- Art. 11. ~ 6 s  gastos 
llamados de Justicia, la manutencion de los reos pobres, 
y la reparacion de clirceles que no pertenezcan 4 dominio 
particular, se costearán de los productos de Penas de C4- 
mara. 
1823, Enero G : (IL., púy. 798.) La pwte de mdíw 4 
denunciadores se considerar4 como gasto administrativo 
del ramo de Penas de Cámara. 
1826, Octubre 26: (G. de H., pág. 345.) R0.-Los 
Tribunales y Juzgados respectivos mantendrán de los fon- 
dos de Penas de Cúmara 4 los reos que acrediten care- 
cer .de bienes. 
1830, Setiembre 30 : (IL., pág. 529.) Los gastos de 
ejecucion de la pena de muerte se satisfarhn de los bie- 
nes de los reos; y en su defecto por Penas de Cámara, pe- 
ro no por Propios. 
1833, Agoste 13 : (CD., t. 18, pág. 182.) R0.-Cuan- 
do la jurisdiccion militar, en causas en que conozca en 
virtud de la jurisdiccion ordinaria y privativa que le está 
cometida por Ordenanzas, Leyes y Reales resoluciones, 
imponga 4 algun reo la pena capital, se pagar4n sus gas- 
tos por la Hacienda miüar;  pero cuando proceda militar- 
mente en consecuencia de Reales órdenes especiales contra 
reos paisanos, se abonanin por los fondcs de Yenas de Cá- 
mara; y no habiéndolos, por los de Propios del pueblo en 
que se ejecute la sentencia. 
1833, Setiembre 6: (Man. de la Arm., t. 10, pág. 174.) 
RO. previniendo que la manutencion de los presos matri- 
culados 6 que gocen del fuero de Marina, no teniendo 
bienes propios, corresponde al fondo de Penas de Ckmara, 
y en su defecto á la Real Hacienda. 
1836, Abril 16: (IL., pág 799.) Con los productos de 
Penas de Cámara no se satisfarán atenciones que deban 
serlo por los respectivos presupuestos. 
1837, Diciembre 7 : (C. de H., pág. 610.) RO. -Las 
cantidades que se reclamen para trasportes de reos, se sa- 
tisfarin por la caja de líquidos, bajo la dependencia del 
Director del Tesoro público, sin relacion alguna con la 
renta de Penas de Cámara, cuyos productos ingresarhn en 
la caja de totaies, exentos de toda aplicacion particular. 
1848,Enero 27: (CD., t. 43, pág. 47.) R0.-Nose ha- 
rá inversion alguna de los productos de Penas de Cdmara 
sin prévio conocimiento y autorizacion expresa del Mi- 
nisterio de Gracia y Justicia. 
1848, Julio 4: (CD., t. 44, pdg. 206.) RO.-Losgastos 
relativos 4 las ejecuciones de pena capital se satisfarán del 
fondo de Penas de Cúmara. 
DIVISION D. Interuenclon de la Adminktracion de Penas de 
Ccimara en lo que distribuye. 
1532: (N. Rec., lib. 2.0, tit. 14, ley 13.) Sin 1s interven- 
cion del Contador de Penas de Cámara, no podr4elReceptor 
general distribuir cantidad alguna.-El Receptor general 
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ha de pagar en dinero contado, y no en libranza, todo lo 
que de las Penas de Cámara hubiese de pagar, tomando 
razon el Contador. 
1618, Enero 18: (Nov. Rec., lib. 4.O, tit. 14, ley 4.a) El  
Contador de Yenas de Chniara tomará razon de las canti- 
dades que se libraren por el Iteceptor. 
1785, Enero 29 : (Nov. Rec., lib. 12, tít. 41, ley 18.) Se 
previene U los Contadores que no tomen razon ni abonen 
los libramientos que se despacharen contra el caudal de 
Penas de Cúmara, que debe ingresar íntegro en la Tesore-. 
rfa de provincia. 
1800, Setiembre 11 : (ProntuarZo de AGUIRRE, continua- 
ciony Suplenaento, t. 6.0,pág. 240.) Instr. para la cuenta y 
razon de los caudales pocehntes de Pmas de Cámara del 
Real Fisco de la Guerra.-Art. 6.0 Las R0. que sedirijan 
al Consejo 6 los Decretos que este tenga facultad de expe- 
dir para practicar algun pago, se comunicarán por el Se- 
cretario al Superintendente, quien pondri al pid: Pase á 
la Contadum'a para su debido cumplimiento.-Art. 7.O La 
Contaduria extenderá las libranzas del Superintendente 
arregladas en debida forma, acompañando la RO. 6 D. del 
Consejo en que se funde, siendo para un solo pago ; pero si 
fuere para continuarlo, incluir8 copia autorizada por el 
Contador.-Art. 8.0 Los gastos ordinarios de oratorio, los 
de tabla del Consejo, los de Contaduría y cualesquiera 
otros de igual especie que estén admitidos, se acreditar&n 
mensualmente, mediante relacion individual de las parti- 
das de los de cada clase, firmada de la persona encarga- 
da de atender á ellos con la posible justificacion. Se pre- 
sentará esta relacion al Superintendente; pasar& 4 la Con- 
taduria, y con el notado en ella y media firma del Contador 
pagar& el Depositario.- Art. 9.0 Para formalizar en fin de 
año la data del importe de dichos gastos, se ha de formar 
un resúmen de las sumas de laa relaciones mensuales de 
cada clase, acompañ8ndolas en 81, firmado del Depositario ; 
y comprobado que sea por la  Contaduria, extenderá la li- 
branza de la suma total; la firmar& el Superintendente; 
tomará la razon el Contador ; seguir4 el recibo del mismo 
Depositario que totaliza, y á 61 laintervencion del Contador 
y V.O B.O del Superintendente.- Art. 10. Se pagarán men- 
sualmente los sueldos asignados sobre los fondos de la De- 
positaría, por recibos interinos de los interesados, con el 
notado de la Contaduría, y en fin de año formalizar611 las 
partes uno de su  total haber, retirando los parciales. 
1803, Julio 16: (G. Ile H., púg. 104.) Instr. adicional á 
la de 27 de Diciembre de 1748.-drt. 19. Ningun libra- 
miento se satisfará por el Depositario sin la precisa toma 
de razon de la Contaduría. 
RAMO B. llledios de la Administrmion de Penas cle Cúm- 
va.-szcao~ C. Personal.-DIVISION E. Plantajja. 
1525 : (Nov. Rec., lib. 5.0, tz't. 3 4 ,  ley 6.") El  Presiden- 
te, Oidores y Alcaldes de las Audiencias nombrarán los 
ejecutores de Penas de Cílmara, y no el Receptor. 
1532: (N. Rec., lib. 2.O, tit. 14,  ley 13.) Art. 1.0 Ha 
de haber en la Córte un Receptor general de las Penaa de 
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Chmara, 4 cuyo poder han de llegar todas las cantidadea 
que en aquel concepto se recauden, cualesquiera que sean 
las Jiisticias 6 Jueces de comision que impusieren las con- 
denas.-Art. 2.O Se nombrar4 un Contador para llevar la 
cuenta y razon de las cantidades que ingresen y se distri- 
buyan en concepto de Penas de Cimara. 
1604: (Nov. Ree., lib. 5.0, tít. 34, leyll.)En cada una de 
las Audiencias de Valladolid y Granada haya un Recep- 
tor para cobrar las condenaciones hechas para la Cámara. 
1623: (N. Rec., Aa., lib. 2.0, tít. 14 ,  auto 10.) Ser& Su- 
perintendente de los gastos de Justicia el individuo del 
Consejo que nombre su Presidente. 
1741: (Nov. Rec., lib. 12, tz't. 41,  lq 16.) Art. 1.0 LOS 
Intendentes han de conocer privativamente, con inhibi- 
cion absoluta de todos los Tribunales, de todo lo concer- 
niente á Eentas Reales.-.Art. 2.0 Cada Intendente, Su- 
perintendente 6 Corregidor nombrará un Contador titular 
del partido, para que intervenga las escrituras de convenio 
y los pagos que se hicieren en los pueblos ; un Escribano 
ante quien actúe lo que se ofrezca sobre el establecimiento 
y recaudacion del prodiicto perteneciente á la Real Cáma- 
ra y fisco; y un Depositario, en cuyo poder entren las can- 
tidades que se recauden. 
1748 : (Ley 17.) Cap. 2.O El Superintendente general de 
la Real IIacienda , lo ha de ser tambien de los efectos de 
Penas de Cimara. - Cap. 4.O En cada Chancillería y Au- 
diencia ha rle haber un Ministro encargado de la recauda- 
cion y distribucion de los productos de Penas de Cámara, 
con el concepto de Subdelegado.- Cap. 8.O Los Receptores 
de los Tribunales se han de nombrar por los Ministros de 
los mismos, de acuerdo con el Subdelegado general.- Ca- 
pítulo 9.OLos Receptores de las capitales donde no hay Tri- 
bunales, y los de las demis ciudades, villas y lugares, se 
han de nombrar por las respectivas Justicias, de su cuen- 
ta y riesgo, dando cuenta al Subdelegado general. 
1815, Enero 30: ( CD., t. 2.O, púg. 41.) Regl. para el 
goljierno interior del Suprenao Cornejo de la Guerra.-drt. 
28. La Superintendencia de Penas de Cámara entenderá y 
conocer& de todo lo relativo 8 la recaudacion de las multas 
correspondientes al Fisco de la Guerra, así en la Península 
islas adyacentes conlo en los dominios de Indias.- Ar- 
tículo 29. La Contaduría de Penas de Ctímara tendrá 4 su 
cargo la cuenta y razon de los fondos en su entrada y sali- 
da de Depositaría, y estará bajo las inmediatas órdenes del 
Superintendente. Constará deun Contador, de cuatro Ofi- 
ciales y de un Depositario. 
1820, Febrero 2 : (CD., t. 7.O, pdg. 1 l.) RD.-La Su- 
perintendencia de Penas de Cámara y gastos de Justicia 
correrá unida al Ministerio de Gracia y Justicia. 
1520, Abril 20: (IL., pdg. 797.) La Subdelegacion de 
Penas de Cimara se reuue al Ministerio de Hacienda. 
1820, Noviembre 9: (COR., t. 6.O, pdg. 380.) DC.-Que- 
da extinguida la Subdelegacion de Penas de Cámara de la 
Córte, y la Contaduria del ramo pasará 4 servir sus funcio- 
nes bajo las 6rdenes de la Direccion general de Eentas. 
1821, Junio 29 : (Con., t. 7.0,pdq. 279.) DC.-Art. 335. 
En  la capital de cada provincia habrá un Administrador 
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los de segunda; y de 18,000 para los de tercera, con 
16,000 rs. además para gastos de oficina y Oficiales. Los 
Visitadores disfrutarán el sueldo anual de 15,000 rs. 
RÉGMEN VIGENTE. 
Desde 1 . q e  Enero de 1849 debi6 hacerse la recauda- 
cion de Penas de Cámara en los mismos términos esta- 
blecidos para la de multas gubernativas, quedando dero- 
gado el art. 5.0 del RD. de 18 de Abril de 1848. Las mul- 
tas, pues, que se impongan con aplicacion b Penas de 
Cámara, deberán recaudarse por el papel sellado denomi- 
nado de mltas, que se expender4 en los mismos puntos 
y bajo las mismas reglas que el ordinario. Los pliegos se- 
&del precio de 2,4, 8,20, 50,100,500,1,000, 5,000 y 
10,000 reales, y se exigir4 al multado la presentacion del 
pliego ó pliegos equivalentes al importe de la multa, ya 
se haya impuesto esta gubernativamente, 6 ya se haya 
acordado en virtud de expediente judicial con aplicacion 
B Penas de Cámara. 
Cuando una parte de la multa corresponda4 tercero con 
arreglo 4 las leyes, la autoridad que la imponga entregar4 
al mismo una certificacion expresiva de e~ta~circunstan- 
cia, y la Hacienda pública satisfani su importe dentro de 
los quince dias siguientes al de su presentacion. 
Como impuesto indirecto, que hasta cierto punto par- 
ticipa del carácter de las Rentas estancadas, las Penas de 
Cámara se administran por las dependencias del Ministe- 
rio de Hacienda. De este modo aparece debidamente cen- 
tralizada la ADMINISTRACION de este impuesto, no siendo ya 
posibles los abusos 4 que daba lugar la recaudacion en 
metaco, y la costumbre de invertir sus productos en ob- 
jetos que ninguna relacion tenian con las necesidades del 
Estado. 
ADMINISTRACIOA DE PROVINCIA: La que tiene S su 
cargo la recaudacion en las provincias de las Rentas del 
Estado, tributos y contribuciones en que se fundan, y 
tambien la distribucion de sus productos en virtud de lo 
dispuesto por las leyes, Reglamentos é Instrucciones, y 
con arreglo á las Órdenes que recibe por conducto de las 
Direcciones generales de los varios ramos de que se com- 
ponen dichas Rentas ; comprendiéndose , como parte esen- 
cial de esta ADYINISTRACION, la intervencion 8. que está so- 
metida. 
Si bien es verdad que los Reyes Cat6licos fueron los 
que sentaron la primera base y echaron en cierto modo 
los cimientos del sistema administrativo de la Hacienda, 
(V. el íarliclcb ADMINISTRACION ECONÓMICA, pág. 263 y 269 
de este tomo), mucho tiempo se pasó todavía antes que se 
principiase á dar 4 esta ADMINISTRACION una organizacion 
metódica y sistemática que asegurase la puntual obser- 
vancia de las leyes y regularizase las operaciones de los 
agentes del Gobierno, tanto en la recaudacion de las Ren- 
tas del Estado, como en la distribucion de sus productos. 
La exaccion de los derechos, pechos, impuestos y tribu- 
tos de todas clases, de que se componian estas Rentas, si- 
guió entregada 4 la rapacidad de los arrendadores y, 4 
falta de estos, 4 la arbitrariedad de las Justicias 6 sean 
Ayuntamientos de los pueblos. Estos exactores no tenian 
mas obligacion que la de poner en las Receptorías ó Teso- 
rerías de los partidos & que correspondian, y en los plazos 
que se les señalaban para ello, los productos que cobraban ; 
sin mas sujecion directa é inmediata que la de presentar 
y rendir sus cuentas anuales 4 la Contaduria Mayor, cuya 
jurisdiccion se extendia á examinar y fallar las quejas de 
los contribuyentes, y sin que mediase entre este Tribunal y 
los exactores autoridad ni funcionario intermedimio dgu- 
no que vigilara 8 interviniera sus operaciones. Lo mismo 
sucedia respecto de los Receptores y Tesoreros encargados 
de recaudar en los partidos los productos de las Rentas co- 
bradas por los arrendadores y las Justicias, y de satisfa- 
cer las atenciones con que dichas Rentas estaban gravadas, 
y eran de dos clases : las unas, fijas 6 determinadas, con- 
sistian en asignaciones especiales de cada renta (llamadas 
situados) por JWOS de heredad, tanto de gracia como de im- 
posiciones ; y las otras, eventuales, se componian de los suel- 
dos (quitaciones) y demás gastos del Estado, que se paga- 
ban sobre libranzas expedidas en nombre del Rey. Pero 
no solamente carecia de vigilancia inmediata esta parte 
de la ADIIINISTRACION , sino que los agentes encargados de 
su desempeño perdieron pronto su verdadero carácter de 
empleados amovibles del Gobierno, transformiindose en 
oficios enagenados que vinieron 4 ser propiedad de los que 
los compraron, y cuya remuneracion consistia en derechos 
y obvenciones que cobraban por Aranceles, y se exigian S 
los mismos interesados, tanto en'la parte de recaudacion 
como en la distribucion. Esta parte tan importante de la 
ADWISTRACION E C O N Ó ~ C A  carecia, lo mismo que la de exac- 
cion de tributos, de verdadera fisca1izacion 6 intervencion 
directa B inmediata; pues no se puede dar este nombre B 
la  simple toma de razon encaigada entonces á los Canta- 
dores especiales y particulares, cuyos empleos, transfor- 
mados tambien en oficios enagenados y retribuidos del 
mismo modo en derechos de Arancel, no tenian mas obje- 
to que el de facilitar b la Contaduría Mayor los medios de 
~omprobacion para el ex4men de las cuentas presentadas 
por los Tesoreros, Receptores, arrendadores y Justicias. 
Se vé en efecto por la Ordenanza de 2 de Julio de 1437, 
dictada por el Rey D. Juan 11, que la Única disposicion 
que en ella se toma contra los abusos de los Tesoreros, 
Recaudadores y arrendadores de Rentas Reales, es la de 
exigirles juramento de que no hubo en sus cuentas n i  
en los documentos que las acompañan, fraude, engaño ni 
colusion alguna; en la que dieron los Reyes Católicos el 9 
de Enero de 1478, se dispone solamente que estas cuentas 
se presenten y rindan 4 la Contaduría Mayor del Reino 
para ser examinadas y falladas en la forma prevenida; y 
por fin el art. 8.0 de la que di6 el Emperador C&rlos V, 
1 de España, el 11 de Julio de 1454, impone la pena del 
tres tanto 4 los que dejaren de cargarse 6 pusieren en da- 
ta cantidad alguna en sus cuentas, s i  en cualquier épo- 
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ca, despues de rendirlas, pareciere que hubo fraude 6 en- 
gafio en ellas. 
Las leyes 0% Partida y Recopiladas de aqnellos tiem- 
pos dan reglas 6 mas bien sientan principios generales 
de conducta, deberes y obligaciones de los agentes de re- 
caudacion de las Rentas; ((ALMOXARIFE (dice textualmente 
Ula le?/ 25, tit. 9.0, de la Partzdu 2.8) es palabra ar&biga, 
((que quiere tanto dezir, como Oficial que ha recabdar los 
((derechos da la tierra por el Rey; que se dan por razon 
"de portazgo, é de diezmo, k de censo de tierras. E este, 6 
i'otro qualquier que toviese las rentas del Rey en fieldad, 
«deve ser rico ome , k leal, k sabedor de recabdar , é de 
((alinar, 6 de crecerle las rentas. E deve fazer las pagas á 
"los cavalleros, k a los otros omes segun mandare el Rey, 
((non les menguando ende ninguna cosa, ni les dando una 
((cosa por otra en pago sin su plazer." 
Pero en todas estas leyes no se encuentra disposicion 
alguna que trate del órden administrativo que haya de 
observarse, ni de su gerarquía, hasta el reinado de Peli- 
pe 11. El primer paso que entonces se di6 en esta carrera, 
fuk la Ordenanza del 20 de Noviembre de 1593, por la 
que recibió nueva organizacion el Consejo de Hacienda, 
poniendo 4 su cargo la Direccion superior y exclusiva de 
la, ADYIN~STRACION ECONÓXICA por mayor, y encargando al 
Tribunal llamado de los Cuatro Contadores de Hacienda, 
como dependencia del mismo Consejo, toda la parte de 
ejecucion. Consecuencia de esta disposicion fué la Instruc- 
cion.dada en 25 de Octub~e de 1597 por el expresado 
Consejo 4 los Comisionados que nombró, con el en- 
cargo de tomar por si mismos la ADYIN~STRACION de las 
Rentas Reales en los pueblos que no aceptaren los contra- 
tos de encabezamientos formados en virtud del general 
otorgado por los Procuradores de Córtes en sustitucion de 
los arrendamientos. 
En tal estado fueron siguieudo las cosas, hasta que por 
RO. de 23 de Julio de 1691 se crearon en las 21 provin- 
cias en que se dividieron ambas Castillas, otros tantos Su- 
perintendentes de Rentas, como autoridad superiór en ca- 
da una de ellas, que habia de entender en su ADHINISTRA- 
CION, beneficio y recaudacion; y en 2 de Setiembre del 
mismo año se di6 la correspondiente Instruccion de lo que 
habia de observarse para dar cumplimiento á esta deter- 
minacion. Las rentas que por esta Instniocion se pusieron 
á cargo de los superintendentes nuevamente creados, fueron 
las Alcabalas y Tercias, Cuatro medios por cientos, ser- 
vicios de Millones, papel sellado y servicio ordinario y ex- 
traordinario, & las que se agregaron despues otras varias : 
de ahí vino la denominacion genérica de Rentas provincia- 
les que se les dió como peculiares de dichas provincias, pa- 
ra distinguirlas sin duda de los demds tributos que se co- 
braban en los Reinos, Principados y Señoríos que compo- 
nían la Monarquía. Se mandó por la Instruccion citada po- 
ner en ADM~NISTRACION todas estas Rentas luego que se 
concluyeren los arrendamientos hechos de ellas; y siendo 
así que cada una de estas Rentas tenia partidos especiales 
en cuya cabeza se recaudaban sus productos, se dispuso 
que en adelante no hubiese mas que un solo y mismo par- 
tido para todas ellas, con su respectivo Administrador, su 
Contaduría y Tesoreria; ascendiendo 4 82 el total número 
de estos nuevos partidos. 
Tal fué el primer paso que se di6 enla organizacion ad- 
ministrativa de las provincias en lo econ6min0, que hasta 
entonces habia quedado enteramente descuidada 6, por me- 
jor decir, abandonada & la arbitrariedad y al acaso; pero 
este primer ensayo no pudo menos de encontrar grandes 
dificultades para llevarse á efecto; y es de creer que 4 pe- 
sar de lo dispuesto en la Instruccion de 1691 debieron 
continuarse los arrendamientos, cuando vemos que por Au- 
to acordado del Consejo se publicó la RC. de 21 de Di- 
ciembre de 1714, confirmando el ItD. de 21 de Mayo an- 
terior, por el cual se declararon rescindidos todos los que 
entonces existian todavia, y se creó una Junta general en- 
cargada de la ADJIINISTRACION y beneficio de todas las Ren- 
tas, con facultad de nombrar los empleados necesarios pa- 
ra su exaccion y cobranza; pero esta Junta se extinguió en 
13 de Abril de 1816 por otro Auto acordado del Consejo 
de Hacienda, quedando restablecidos los arriendos y en- 
cabezamientos de las Rentas provinciales con las forma- 
lidades que antes se acostumbraban. 
Por la prdenanza de 4 de Julio de 1718 se di6 una nue- 
va forma 4 Ia ADMINISTRACION ECONOMICA con la, creacion 
de Intendentes de provincia y ejkrcito , que reunian 4 es- 
te doble encargo el de entender en todo lo concerniente 8, 
la Justicia y á la Policía: $ cada Intendencia se agregó 
una Contaduría, con el nombre de principal, encargada 
de intervenir en todas las operaciones de recaudacion y 
distribucion, y un Pagador, depositario de los produc- 
tos recaudados; poniéndose estos Pagadores bajo la de- 
pendencia inmediata de una sola Tesorería general en 
que se centralizaban los resultados de sus operaciones. 
Sin embargo, esta disposicion se modificó por Auto acor- 
dado en 22 de Febrero y 10 de Marzo de 1821, conser- 
vtindose solamente esta doble facultad 4 los Intendentes 
de ejército, donde los habia; y en donde no, quedaron re- 
ducidos á lo que eran antes los Superintendentes de las 
provincias, conservando tambien el nombre de Intenden- 
tes con el Corregimiento en lo respectivo á Hacienda, y 
volviendo 6 establecerse en provincias las Contadurías y 
Depositarias que antes existian. Permanecieron las cosas 
en este estado hasta 13 de Octubre de 1749, en que por 
una nueva Ordenanza se restableció enteramente la de 4 
de Julio de 1718, si bien por RC. de 1 3  de Noviembre de 
1766 se separaron los Corregimientos de las Intendencias 
de provincia, que quedaron reducidas al exclusivo encargo 
de la ADlUNISTRACiON ECONÓMICA. 
Concretúndonos en el presente artículo 4 lo que Ee re- 
fiere exclusivamente 4 la ADMNISTRACION DE PROVINCIA, 
dejaremos de entrar en pormenores respecto 6 la organi- 
zacion de la autoridad superior á que estb sometida y de 
que se tratará en sus artículos respectivos; y solo hare- 
mos aquí mérito de las disposiciones relativas 4 ella, de 
que no pueda prescindirse, en los puntos de conexion que 
tengan ambas entre sí. Becordaremos , por lo tanto, que 
la Superintendencia general de Hacienda tuvo su origen 
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en 1687 por BD. de 31 de Diciembre, que confirió este 
elevado cargo al Marques de los Velez; que se fuC tras- 
mitiendo despues á sus sucesores en el Ministerio (GA- 
LLARDO , Rentas de la Corona, t. 1.O, pág. 156 y siguien- 
tes) , quedando definitivamente radicada en el de Hacien- 
da. La Direccion general de Rentas fué una desmem- 
bracion del Consejo de Hacienda, creada en 1749, amplia- 
da en 1755, y completada en 1757 por la agregacion de 
su Contaduría general. (Id. , pág. 105.) 
En 1780 se crearon por primera vez Juntas provincia- 
les permanentes, compuestas del Intendente y Contador 
de la provincia, de un Kegidor ú Capitular de su capital 
y de un Diputado del pueblo, elegido por la Sociedad Eco- 
nómica, con el objeto de examinar y proponer al Gobier- 
no todo cuanto les pareciere conveniente para mejorar el 
estado y método de las contribuciones, así como su ADMI- 
NISTRACION. 
El 29 de Junio de 1785 se decretó un nuevo arreglo de 
Rentas provi~iciales por provincias y partidos, á cuya con- 
secuencia se di6 la Instruccion de 21 de Setiembre, es- 
tableciendo las reglas que habian de observar los Direc- 
tores generales, Intendentes y Administradores de pro- 
vincia y de partido, y demás empleados encargados de 
recaudarlas; y en seguida se dictaron los dos Reglamen- 
tos de 14 y 26 de Diciembre sobre el modo de cobrar los 
derechos: el primero, para las antiguas provincias de Cas- 
tilla, que se organizaron en 1691 ; y el segundo, para los 
cuatro Reinos de Sevilla, Granada, Córdoba y Jaen. Con- 
viene hacer presente, en el particular, que estas Rentas no 
se cobraban en las demás partes de la Monarquía que 
conservaron sus antiguos fueros y privilegios, como son : 
Aragon , Cataluña, Valencia, Navarra y Provincias Vas- 
congadas, que contribuian por medio de catastros , equi- 
valentes y donativos; exceptuándose la ciudad de Valen- 
cia y su término, en que se estableció en 1728 la contri- 
bucion llamada del 8 p %, conservtindose la del equiva- 
lente para las demás partes de dicho Reino.-En 1789 
se arrendaron las Rentas provinciales de Madrid & la Di- 
putacion de los Cinco Gremios mayores. 
En 1787 se mandó que las Contadurías de provincia y 
de partido, cuyas funciones se limitaban hasta entonces 
una simple toma de razon de las entradas de caudales 
en las Tesorerías y de sus salidas, interviniesen en la 
exaccion y recaudacion de todas las Rentas administra- 
das por la Real Ilacienda; y en el año siguiente se publi- 
có la Instruccion de lo que se habia de observar para ha- 
cer efectiva esta intervencion, y se instituyeron Juntas 
provinciales y de partido, encargadas de la inspeccion 
y gobierno inmediato de los Resguardos. 
El  RD. de 25 de Setiembre de 1799 di6 á la ADXINIS- 
TRACION ECONÓMICA DE PROVINCIA una forma y organizacion 
completa, que se conservó en su conjunto con cortas in- 
terrupciones y ligeras modificaciones hasta el año de 1845, 
en que la reforma introducida en el sistema tributario hi- 
zo necesaria la del administrativo. Aquel RD. amplió y 
extendi6 considerablemente la institucion de las Juntas 
provinciales, creadas en 1780 y 1787, suprimibndose la 
Tomo 11. 
union de la Direccion general de Rentas y ADMINISTRA- 
CION general de tabacos, con sus respectivas Contaduriaa 
y Tesorerías; y para su ejecucion se formó la extensa Ins- 
truccion de 14 de Octubre, dividida en 5 capítulos y 219 
artículos. Sin embargo, á esta Instruccion sucedió otra 
con el título de Instruccion general de Rentas, formada 
en 30 de Julio de 1802 por una Junta compuesta, en 
virtud del RD. de 4 de Enero anterior, de Ministros del 
Consejo de Hacienda y del Tribunal de Contaduría y de 
otros Vocales ; por la  cual quedaron suprimidas las Jun- 
tas de provincia y de partido, y restablecidos en el ejer- 
cicio pleno y entero de sus facultades respectivas los In- 
tendentes, Contadores, Administradores, Tesoreros y de- 
más empleados de la ADMINISTRACION. ' 
A las Juntas provinciales se sustituyeron por RO. de 
1.0 de Agosto del mismo año de 1802 Visitas generales, 
compuestas en cada provincia de un Visitador, Jefe prin- 
cipal; de un segundo 6 Teniente, de un Escribano, y de 
dos Ministros escopeteros, encargados de inspeccionar to- 
das las oficinas y dependencias de la ADMINISTRACION, dan- 
do cuenta 8 los Intendentes de los resultados de sus visi- 
tas, con facultad de suspension 6 intervencion provisional 
de empleados en caso necesario; y por otra RO. de 3 de 
Diciembre de 1803 se creó un Visitador general de AD- 
YINISTRACIONES, Factorías y Resguardos de la Real Ha- 
cienda con las mismas facultades, arregladas & la Instruc- 
cion que para ello se formó. 
Este órden de cosas siguió observándose sin mas nove- 
dad que la introducida por el Gobierno intruso de Jo- 
s6 Napoleon que suprimió los Intendentes de provin- 
cia, confiriendo la autoridad y facultades que tenian en 
materia de Hacienda, á los Prefectos por él establecidos, 
bajo la dependencia del Ministerio del ramo; pero se- 
gregando de sus atribuciones la parte judicial, cuya ju- 
risdiccion pasó O Jueces letrados, independientes de 108 
Prefectos y nombrados á propuesta de los ~ i n i s t r o s  de 
Ilacienda y de Justicia. 
E n  el entretanto, las Córtes por su parte dieron los dos 
Decretos de 12 de Abril y 7 de Agosto de 1813 ; por el 
primero se suprimió la Superintendencia general de Ren- 
tas reunida 4 la Secretaría del Despacho de Hacienda, 
creando en su lugar una Junta con la denominacion de 
Direccion general de Hacienda, y poniendo á su cargo la 
inmediata irispeccion y direccion de todos sus ramos en 
la parte gubernativa y económica, pero no en lo judicial; 
y por el segundo se di6 á la Tesorería general el conoci- 
miento y la disposicion de todos los caudales pertenecien- 
tes en ciialquier concepto á la Hacienda pública, estable- 
ciendo dos Tesoreros generales que habian de alternar 
anualmente en sus funciones. 
Restablecido en 1814 el Gobierno absuluto del Rey, sc 
mandó restablecer tambien en 31 de Agosto el sistema que 
regia antes del RD. de 25 de Setiembre de 1799, con- 
servándose las demarcaciones de las provincias arregladas 
á este D. Sin embargo, esta resolucion no se llevó & efecto, 
y se mendó suspender uu cumplimiento por otra RO. de 18 
de Noviembre: por fin se publicaron el RD. de 16 de 
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Abril de 1816 y la Instruccion general de Rentas de la 
misma fecha, que arreglaron definitivamente su ADJIINIS- 
TRACION, fijando y determinando las facultades y atribu- 
ciones respectivas del Superintendente general, Secretario 
del Despacho de Hacienda, extensivas 4 la Direccion su- 
prema en todos sus ramos ; de la Direccion general de Ren- 
tas y de las dos Contadurías generales, una de Valores, y 
otra de Distribucion; de los Intendcndes , Subdelegados, 
Administradores, Contadores y Tesoreros de las provincias 
y partidos, así como de los Oficiales de sus oficinas y de- 
pendencias, Comandantes del Resguardo y dem4s em- 
pleados. 
El RD. de 30 de Mayo de 1817, por el cual se extin- 
guieron las Rdntaspro2,inciales, estableciéndose en su lugar 
una contribucion directa sobre los pueblos encabezados 6 
administrados en general y los derechos de Puertas en las 
capitales de provincia y puertos habilitados, no ocasionó 
en el sistema administrativo en general mas modificacio- 
nes que las exigidas para los repartimientos de la nueva 
contribucion, su cobranza y la exaccion de los expresados 
derechos de Puertas. 
Las Córtes de 1821 por su D. de 22 de Junio pusieron 
bajo la dependencia inmediata del Ministerio de la Guer- 
ra la ADMINISTRACION militar que hasta entonces perteneció 
al de Hacienda, t5 excepcion, sin embargo, de los Pagado- 
res de ejército que siguieron dependiendo de este último 
Ministerio; y por el de 29 del mismo mes hicieron nota- 
bles alteraciones en el sistema administrativo. Establecie- 
ron desde luego para la recaudacion cinco Direcciones 
generales de Hacienda con la facultad de dirigir y admi- 
nistrar: 1 . O  Las contribuciones directas: 2.0Los impuestos 
indirectos y efectos estancados: 3.O las Aduanas y Res- 
guardos : 4.O Las Bulas, Papel sellado , Penas de CLmara 
y derechos de Registro: y 5.0 la Renta de Correos, Por- 
tazgos y Loterías ; y en las provincias, Directores, Visi- 
tadores , Contralores y Guarda-almacenes especiales, 8 las 
órdenes de las Direcciones generales. Las funciones de re- 
cibir y distribuir los caudales se coníirieron á un Tesore- 
ro general en la Córte, & los Tesoreros, Depositarios y 
Cobradores en las provincias, y á los Pagadores de ej krci- 
to en los distritos militares, todos 4 las 6rdenes del Tesore- 
ro general. Los Intendentes en las provincias y los Sub- 
delegados en los partidos reuniendo ambas facultades, 
fueron declarados Jefes intermediarios por cuyo conducto 
debian cumplirse las disposiciones de las Direcciones ge- 
nerales. Abolieron las Contaduría:i generales y de provin- 
cia, reuniendo sus facultades respectivas en una sola Con- 
taduría general de Cuentas. Dieron & los partidos adminis- 
trativos de las provincias el nombre de Subdelegaciones, 
creando en cada uno de ellos una Comision de cinco indi- 
viduos elegidos por una Junta electoral nombrada por los 
Ayuntamientos, especialmente encargada de los reparti- 
inientos de contribuciones. Finalmente, mandaron que los 
libros y asientos de las Tesorerías se hiciesen por el sistema 
de pqrtida doble. 
Anulados como lo fueron en 1823 todos los actos de las 
Córtes, y aun el Plan general de Hacienda de 1817, se 
restablecieron las Rentas provim'al~, y con eiias el siste- 
ma administrativo de la Instruccion de 1816. Pero inter- 
vino el RD. de 5 de Enero de 1824 que separ6 ent&amen- 
te la recaudacion de la distribucion, creando una Caja Ila- 
mada de totales en que debian entrar los produc&s hte- 
gros de las Rentas de todasclases, y otra titulada de Ia'puKEos 
4 la cual habian de pasar dichos productos despnes de sa- 
tisfechos los gastos de ADMMISTRACIUN, recaudacion y demhq 
cargas propias k inherentes 6 las expresadas Rentas. Los 
totales se pusieron 4 cargo de la Direccion general de Ren- 
tas, y los líquidos constituyeron la Tesorerh general del 
Reino & cargo de un Tesorero general, Jefe superior de la 
Distribucion, bajo las órdenes inmediatas del Ministro de 
Hacienda, lo mismo que la Direccion general; y se crea- 
ron ó mas bien continuaron las dos Contadurías genera- 
les de 'Valores y 'de Distribucion, correspondientes 4 estas 
dos divisiones. A consecuencia de este RD. se form6 la 
Instruccion de 3 de Julio, organizadora del servicio ad- 
ministrativo en las provincias, que no alteró la de 1816, 
sino en las partes que podian tener referencia con la se- 
paracion establecida entre los totales y los ll'puidos, 6 sean 
la Recaudacion y la Distribucion. Sin embargo, conviene 
advertir que por esta Instruccion se estableció en cada 
provincia, además de los Subdelegados, Contadores, Ad- 
ministradores, Tesoreros, Depositarios y demds empleos 
ya existentes, un Visitador, 9. las órdenes inmediata# del 
Intendente. Esta Instruccion empezó d regir desde 1.O de 
Enero de 1825, menos en la parte correspondiente Q la Dis- 
tribucion, cuya observancia se aplazó hasta el 4 de Agosto 
del mismo año en que se mudó el nombre de Tesorero ge- 
neral, instituido por el RD. de 5 de Enero de 1824, en el 
de Director general del Tesoro. El RD. de 19 de Mayo 
de 1825 habia reunido al cargo de este Director las fun- 
ciones de Intendente general del ejército y de la Marina; 
pero en 29 de Junio de 1826 se mandó la separacion ab- 
soluta de estos cargos. 
Esta organizacion administrativa siguió rigiendo sin 
otra modiíicacion mencial que la introducida en 1842 res- 
pecto de las Contadurías generales de Valores y de Distri- 
&on, que se refundieron en una sola bajo el título de 
Contadurz'a general del Reim , dividida sin embargo en dos 
secciones, con los mismos nombres expresados, y reconoci- 
da como centro comun de la contabilidad, y como auto- 
ridad superior para intervenir y fiscalizar las operaciones 
de todas las dependencias del Rcino que administren, re- 
cauden y distribuyen los fondos del Estado; pero la re- 
forma introducida en 1845 en el sistema tributario trajo 
consigo una completa transformacion del administrativo, 
que fué objeto del RD. de 23 de Mayo del mismo año. 
Por este D. se instituyó, bajo las órdenes inmediatas 
del Ministro de Hacienda, una AD31IWISTRACION CENTRAL 
compuesta de las cinco Direcciones generales denomina- 
das : de Contribuciones directas, Indirectas, Rentas es- 
tancadas, Aduanas y Aranceles, y Loterías ; de la Comi- 
saría general de Cruzada, de la Direccion general del Te- 
soro y de la Contaduría general del Reino. A cada Direc- 
cion general se agregaron dos ó mas Subdirectores, segun 
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las subdivisiones respectivas, los que bajo la presidencia 
del Director se constituyeron en Consejo de Direccion, pero 
solamente consultivo. La ADMINISTRACION llamada PROVIN- 
CIAL se compuso como sigue: En las capitales de provin- 
cia, de Intendentes , Administradores, Tesoreros, Jefes 
de Secciones de Contabilidad, Oficiales Inspectores y Re- 
caudadores 6 Cobradores; en los partidos administrativos, 
de Subdelegados, Administradores, Depositarios y Ad- 
ministradores subalternos, Verederos y Estanqueros. Se 
di6 & los Intendentes la autoridad superior de vigilancia 
Q intervencion en todos los ramos de la .ADJ.IINISTRACION 
ECON~MICA de su provincia respectiva; pero se establecie- 
ron en cada una de ellas tantos Administradores especia- 
les, cuantos fueron los ramos en que se dividió la ADYII- 
NISTRACION central; salvo los casos en que se creyera 
conveniente reunir algunos de ellos en una sola y misma 
persona; y estos Administradores se pusieron bajo la de- 
pendencia inmediata de los respectivos Directores genera- 
les, sin perjuicio de la intervencion de los Intendentes en 
sus operaciones. Al lado de los Administradores se crea- 
ron Oficiales Inspectores, encargados de intervenir sus 
actos, asistiéndolos individualmente en sus trabajos, ins- 
peccionando las varias dependencias de sus ramos res- 
pectivos, tanto en la capital de la provincia como fuera 
de ella, sristituyendo al Administrador en caso necesario, 
segun su respectiva graduasion, y formando con 61 y bajo 
su presidencia el Consejo consultivo de ADMINISTRACION. 
Las Tesorerías de provincia y sus Depositarias respecti- 
vas se pusieron bajo la dependencia inmediata de la Di- 
reccion general del Tesoro; las Secciones de Contabilidad 
tuvieron á su cargo la intervencion en todas las opera- 
ciones de las expresadas Tesorerías y Depositarias; y 
de ella participaron tambien los Administradores en lo 
correspondiente 4 sus ramos respectivos. En los partidos 
administrativos todos los ramos reunidos se pusieron á 
cargo de un solo Administrador dependiente, en cada 
uno de ellos, del Administrador de la provincia ti que 
- correspondiese. Y respecto de las fhbricas de efectos estan- 
cados, se dispuso que tuviesen una ADXI~STRACION espa- 
cial con intervencion propia, dependientes ambas de la 
Direccion general del ramo. 
En 30 de Diciembre del mismo año de 1845 se celebró 
con el Banco EspañoI de San Fernando un convenio, por 
el cual el expresado Banco se constituyó banquero del 
Gobierno; y como tal se sustituyó t i  las Tesorerías de 
provincia en la recaudacion de los productos líquidos de 
las Rentas, con el encargo de satisfacer las obligaciones 
del Estado por medio de crhditos mensuales abiertos al 
Gob' lerno. 
El RD. de 11 de Junio de 1747 introdujo alguna mo- 
dificacion en h organizacion de la ADMINISTRACION central 
que se reparti6 en cuatro divisiones esenciales, á saber: 
la La & cargo de la Secretaría del Ministerio, dividida en 
nueve Secciones, denominadas: Negociado general, Con- 
tribuciones, Impiiestos , Aduanas, Tabacos, Sales, Sello 
y Timbre con sus agregados, Ultramar y Estadística; la 
2.' Direccion general de Contabilidad; la 3.8 del Tesoro, 
y la 4.a Direccion de la Deuda pública. A consecuencia 
de esta nueva organizacion perteneció 4 la 2.8 seccion de 
la l.* division la Direccion y A~INISTRACION general de 
la contribucion territorial con sus trabajos estadísticos 
respectivos, y de la contribucion de subsidio industrial y 
de comercio, 6 impuestos sobre Grandezas y Títulos; & 
la 3.a seccion de la misma division correspondió la ADMI- 
NISTRACION y direccion general de los impuestos de con- 
sumos, puertas , 10 p o/,, de partícipes, hipotecas y de- 
mis arbitrios existentes; á la 5.8 la Direccion general de 
la renta del tabaco; 4 la 6.8 la de la renta de la sal, y 4 
la 7.8 la del papel sellado, timbre, documentos de giro 
y de seguridad pública, y todo lo correspondiente á los 
demás ramos y atrasos de contribuciones, impuestos y ar- 
bitrios suprimidos. 
Esta reorganizacion central trajo consigo algunas mo- 
dificaciones en la de la ADMIN~STRACION DE PROVINCIA : las 
ADMINISTRACIONES de Contribuciones directas se titularon 
simplemente ADMINISTRACIONES DE CONTRIBUCIONES, y las 
de indirectas mudaron su nombre en 61 de AD~NISTRACIO- 
NES DE IMPUESTOS, poniéndose & cargo de estas los ramos 
de Proteceion y Segua'dadpública, 20 p o/o de Propws, Con- 
tingente de Pósitos, Montes y planths y Hultas de Goberna- 
cima, cuya ADMINISTRACION ECONÓXICA dejó de pertenecer 
desde entonces al Ministerio de este último nombre, su- 
primiéndose las Depositarías de los Gobiernos políticos. 
A este primer paso dado h&cia la centralizacion de fon- 
dos en el Ministerio de Hacienda, siguió el RD. de 24 de 
Octubre de 1849, disponiendo: que desde 1.O de Enero 
de 1850 los productos de todas las rentas que tengan apli- 
cacion al pago de obligaciones comprendidas en el Presu- 
puesto general del Estado, ingresen íntegramente en el Te- 
soro público; y queden bajo la dependencia directa 6 in- 
mediata del Ministerio de Hacienda, en todo lo concer- 
niente al manejo de fondos y rendicion de cuentas, los 
empleados encargados 6 que se encargaren de la recauda- 
cion de rentas, impuestos 6 derechos unidos A servicios 
dirigidos por otros Ministerios. 
La modificacion mas trascendental que en el mismo año 
de 1849 se hizo en la ADMINISTRACION ECON~MICA DE LAS 
PROVINCIAS, fué la supresion de los Intendentes , sustitui- 
dos en virtud del RD. de 28 de Diciembre de 1849 por 
los Gobernadores civiles de provincia, con la misma au- 
toridad y las mismas atribuciones en el r6gimen econ6mi- 
co que hasta entonces tuvieron los Intendentes; para lo 
cual deberán entenderse directa 6 inm'ediatamente con el 
Ministerio de Hacienda. 
Por otro RD. de la misma fecha se establecieron 4 las 
inmediatas órdenes de este Ministerio cuatro Visitadores 
generales con el objeto de pasar & las provincias 6 puntos 
que se les designaren, de enterarse en ellos de todos los 
pormenores del servicio y de proponer al Ministro las 
disposiciones que en su juicio deban adoptarse para la me- 
jora y bien del servicio. 
Se hizo tambien otra novedad'en la organizacion de las 
Subdelegaciones y ADMINISTRACIONES de partidos adminis- 
trativos, & consecuencia de la RO. de 18 de Junio de 1850 
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que las reuni6 en una sola dependencia, cuyos Jefes pri- 
meros debieron ser los mismos Subdelegados con el nom- 
bre de Administradores ; y los segundos, con la denomina- 
cion de Inspectores, los que hasta entonces desempeña- 
ron las funciones administrativas. 
I El RD. de 20 del mismo mes de Junio mudb el nom- 
bre que tenia la Contaduría general del Reino en el de 
Direccz'on general de Contabilidad de Hacienda pública, pero 
sin alterar en nada las atribuciones; y por el mismo RD. 
se di6 4 las oficinas de la Contabilidad provincial, 6 
sean Secciones de Contabilidad, la antigua denominacion 
de Contadurías de la Ean'erada pública. 
En 21 del mismo mes se mandó por otro RD. que lsw 
Direcciones generales del Tesoro público, de la Contabi- 
lidad de la Hacienda, de lo Contencioso de la misma, de 
Contribuciones directas y Estadistica territorial, de Con- 
tribuciones indirectas, de Aduanas y Aranceles, de Ren- 
tas estancadas y de Fincas del Estado hiciesen parte inte- 
grante del Ministerio de Hacienda; y que estos ocho Di- 
rectores , en union con el Subsecretario, formasen el 
Consejo del expresado Ministerio. 
Por RD. de 1.O de Febrero de 1851 se suprimieron las 
cuatro Visitas generales creadas en 1849, sustituydndoles 
otras trece repartidas en otros tantos distritos compuestos 
del número de provincias seiialailo 4 cada uno de ellos. 
El 27 de Mayo de 1851 se di6 el RD. que refundi6 la 
Direccion general de Fincas del Estado, con sus corres- 
pondientes, en la de Contribuciones directas, con la de- 
nominacion de Direccion general de Contribuciones (di- 
rectas, Estadística y Fincas del Estado, haciendo exten- 
siva esta disposicion 4 ADMINISTRACIONES DE PROVINCIA. 
Por otro RD. de 29 de Setiembre de 1852, se reunie- 
ron en una sola Direccion general, denominada de Adua- 
nas, derechos de Puertas y de Consumos, las que antea 
estaban separadas con dos nombres distintos de Irnpuestoa 
indirectos ó sean Consumos y derechos de Puertas, y de 
Aduanas y Aranceles. Por otro lado el mismo RD. cre6 
una nuevaDireccion general de F4bricas de efectos estan- 
cados, Casas de Moneda y Minas, cuyos ramos se segre.- 
garon de las de Rentas estancadas y de Contribuciones di- 
rectas á que pertenecen. 
La aplicacion especial de cada una de las disposiciones, 
de que se ha hecho mdrito en esta breve reseiia, &las dife- 
rentes partes de que se compone la ADYINISTRACION econó- 
mica de provincia, así como la de otras muchas que no se 
hallan mencionadas en ella, forma el objeto del siguiente 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
del articulo 
A D M I N I S T R A C I O N  DE PROVINCIA.  
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DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
DISPOSICIONES GENERALES. ' 
1263: (Part. 2.', tz't. 9.O, Zq 25.) Alnaojarife en arábigo 
se dice al Oficial que recauda los derechos del Rey por ra- 
non de portazgo, diezmo y censo de tiendas. Debe ser Ri- 
co-hombre, leal y sábio en la recaudacion, alivio y aumen- 
to de las rentas, y hacer los pagos, segun el Rey mande, 
sin faltar en cosa alguna, ni dar una por otra: y lo mis- 
mo se entiende de los Cogedores del Rey; al cual todos es- 
tos Oficiales han de dar cuenta cada año de lo recibido y 
pagado por su mandato, probhndolo con las cartas y 
recibos. 
1263: (Part. 5.', t 0  7.q ley 5.a) Pues que los mercaderes 
son seguros y amparados del Rey en todo su sefiorío, justo 
es que lo reconozcan, dhdole portazgo de cuanto trage- 
ren 4 vender & su tierra, ó sacaren de ella, y pagdndole el 
ochavo por razon de él, cualquiera que lo traiga 6 saque, 
aunque sea cldrigo 6 caballero, salvo el que tuviere privi- 
legio de exencion; pero no debe pagarse de lo que alguno 
traiga por separado para comer y vestir kl y sus familiares ; 
ni de las herramientas para labrar sus viñas y heredades; 
ni de las cosas destinadas para el Rey, salvo si se las ven- 
dan; ni de los libros que trageren los estudiantes, y demhs 
necesario para su vestido y comida. Tampoco deben pagar 
los que viniendo c9n mensaje del Eey, y no siendo sus ene- 
migos, quisieren llevar 4 sus tierras algunas cosas no pro- 
hibidas de extraer del Reino; pero han de jurar que les Ile- 
van para sí. Deben todos los mercaderes pasar por los lu- 
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gares en que se paga el portazgo , sin encubrir cosa alguna 
en perjuicio de los que lo cobran por el Rey, so pena de 
perder lo que ocultaren; salvo el caballero que oculte co- 
sas de las que traiga para si y deban pagarlo, el cual no 
ha de perderlas, y solo será obligado S satisfacerlo de las 
ocultas y manifiestas. Todos los que llevaren del Reino 
caballos, Ú otras cosas de prohibida extraccion sin licen- 
cia Real, las deben perder enteramente. 
1437, Julio 2: (Ordzas. del Tribunal Mayor de Cwntas, 
pág. La) Ordza. del Rey D. Juan Ir.-Se dictan las reglas 
que han de observarse en el exámen y fallo de las cuentas 
que han de rendir y presentar á fin de cada año los Teso- 
reros, Recabdadores (Recaudadores ) y arrendadores de 
Rentas Reales, pechos y derechos, y todos los demás que 
manejen fondos y caudales pertenecientes al Real Erario. 
-En ellas se disponequese exija á los quepresenten dichas 
cuentas juramento en la forma debida de que no hubo en 
dichas cuentas, ni en los documentos que las acompañan, 
fraude ni engaño, ni otra colusion alguna, "nin otropor 
' él lajcieron nin supieron de ella;" en cuyo caso se admiti- 
rán con protesta de que, si despues de falladas se descu- 
briese alguna omision , queden á salvo los derechos de la 
Corona, y la paguen con el doble de su importe; para lo 
cual deberán quedar encerrados en una arca de dos llaves 
todos los testimonios y demELs documentos originales, jus- 
tificativos del cargo y de la data de las referidas cuentas. 
1478, Enero 9 : ( Ordzas. del Tribunal Mayor de Cuen- 
tas, pág. 16.) Ordza. de los Reyes Católicos. - Se manda que 
todos los Recaudadores, Receptores, Fieles, Cogedores, 
Tesoreros y otras personas que recibieron y recibieren en 
adelante alcabalas, rentas, pedidos, monedas, moneda fu- 
rera , salinas, martiniegas , pedido líquido, servicios y me- 
dios-servicios, cabezas de pechos de judíos, de moros, 
empréstitos, diezmos de los puertos de la mar y de la tier- 
sa, diezmo, medio-diezmo de lo morisco, derechos de Ca- 
sas de Moneda, servicio y montazgo, Penas de Cámara, 
pechos,derechos, y cantidades cualesquiera, que sean para 
el Real servicio, presenten y rindan sus cuentas á la Con- 
taduría Mayor del Reino, para ser examinadas y falladas 
en la forma que en dicha Ordenanza se previene. 
1554, Julio 10: ( Ordzas. del Tribunal ~Wayor de Cuen- 
tas, pdg. 2 1 .) Ordza. del Emperador D. CÚr1os.- Art. 8.O 
Si en algun tiempo pareciere que hubo fraude 6 engaño en 
el cargo 6 en la data de las cuentas que han de presentar y 
rendir los que manejan caudales de la Real Hacienda, pa- 
guen estos con el tres tanto de lo que montare lo que así de- 
jwm de cargarse ó pusieren en data; ((pues es justo que los 
que hubieren de tener cargo de nuestra Ilacienda, y dar 
cuenta de ella, tengan cuidado de tener buena cuenta, p 
sepan la pena que les está puesta." 
1593, Noviembre 20 : ( Ordzais. del Trz%unal Mayor de 
Cuentas, pág. 45.) Ordza. del Rey D. Fel+e Ir.-Art 2.0 
En el dicho Consejo (de Hacienda), y no en otro Tribu- 
nal alguno, se ha de tratar de administrar por mayor mi 
Hacienda Real, y se dén las formas y órdenes que parecie- 
re se deban tener para ADJ~INISTRACION de ello, y todos los 
negocios y cosas de Hacienda en general, y todas las que 
KMII 1L 
tocaren y concernieren al acrecentamiento y buen gobier- 
no de ella, y fueren en su beneficio, conservacion y buena 
ADMINISTEAC~ON en general, é por mayor se hagan por el 
dicho Consejo todas las provisiones de dinero, que fueren 
necesarias y mandáremos hacer, así de la dicha I-Iacienda 
como por asientos con hombres de negocios y otras perso- 
nas ; procurando, como se ha de procurar, en cuanto sea 
posible, excusar los dichos asientos, como cosa tan dañosa 
4 la Hacienda, y de todo lo demás que fuere en daño y 
perjuicio de ella; y cuando no se pueda excusar de tomar 
los dichos asientos, se han de tratar Ó hacer en el dicho 
Consejo por todos los de 61.-Art. 3.O Téngase muy gran 
cuidado en el mismo Consejo de Hacienda de no enviar 
Comisarios 4 ninguna cosa, sino en alguna tan precisa 
que no se pueda excusar; k cuando se hobiere de en- 
viar alguna se nombre por todos los del dicho Consejo.- 
Art. 5.O Se traten en el dicho Consejo todas las materias de 
arbitrios y expedientes para hacer y acrecentar Hacienda, 
así los gue hasta aquí se han tratado, y de presente se tra- 
tan en otras Juntas 6 partes por mandado é comision, como 
los que se ofrece en adelante, que sean justos y convenien- 
tes, y sin perjuicio de nadie; los cuales no se han de tomar 
ni usar sino habiéndoIo de consultar primero 4 S. M., y te- 
ner &den y mandato para ello.- Art. 6.0 Otro sí: Man- 
damos que todo lo que se hubiere de librar y pagar de Ia 
Hacienda, por cualquier causa y razon que sea, se despa- 
che por el dicho Consejo, y no por otro Tribunal alguno, 
por Cédulas firmadas del Rey, y señaladas de los del 
dicho Consejo.-Art. 8.O Y porque es muy necesario te- 
ner entendido con puntualidad el estado de la Hacienda 
para lo que se hubiere de proveer de ella: mando que to- 
dos los del dicho Consejo, todas las veces que fueren me- 
nester, y por lo menos una vez en cada un año, antes 
del fin de 61, sin aguardar otra órden ni mandato Real 
hagan tanteoa y balanzas, los cuales sean los mas ciertos 
que puedan ser, de toda la Hacienda que hubiere en aquel 
año, y para qud tiempos y plazos á que serhn menester 
para el año siguiente.-Art. 12. Por cuanto se mandó últi- 
mamente que hubiese en la Contaduría Mayor tres Conta- 
dores y tres Tenientes, mando que de aquí en adelante 
haya enla dicha Contaduría cuatro Contadores, y no haya 
Tenientes, los cuales hayan de hacer y hagan todo lo que 
por las leyes d Ordenanzas podian y debian hacer los di- 
chos Contadores mayores 6 sus Tenientes.-Art. 13. Y por- 
que en el dicho Consejo de Hacienda se tendr& noticia de 
los que sirven en el dicho Ministerio, 6 fueren mas 4 pro- 
pósito para servir en él, se dispone que así los cuatro Con- 
tadores de Hacienda y los cuatro Contadores de Cuentas, 
como á todas las demás Contadurías y Oficios de eUm 
que hubidremos de proveer fuera de la Cbrte, así de 
Ejércitos como de Armadas y Galeras, y Proveedurías y 
otras cualesquier, se consulten por el Consejo de Ha- 
cienda, y por el mismo se hagan y despachen y señalen 
10s títulos é despachos, para que usen sus Oficios, los 
que se mandarán proveer en ellos.-lrt. 15. Por cuanto 
ha de estar á cargo del Tribunal de los Cuatro Contadores 
de Hacienda la ADMINISTRACION, gobierno, beneficio y co- 
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branza de todas las Rentas Reales, ordinarias y extraor- 
dinarias, las arrienden y encabecen conforme 4 las leyes 
del cuaderno y condiciones generales ; y que el mismo Tri- 
bunal tome las fianzas que hubieren de dar los Tesore- 
ros, arrendadores, Administradores, y otras cualesquier 
personas que entendieren en la cobranza de dichas Rentas, 
despachen fieldades de recudimientos para dichas Rentas, 
nombren ejecutores y se den las provisiones conforme á 
condiciones de encabezamientos y arrendamientos de los 
Almojarifazgos, salinas y otras semejantes. Y en caso de 
que no pudieren arrendarse 6 encabezarse en precio con- 
veniente, que las administren y beneficien, valiéndose pa- 
ra ello de los Corregidores y Justicias, ó enviando perso- 
nas de mucha confianza.- Art. 17. Otro sí: se ordena 
que los dichos Contadores tengan particular y especial 
cuidado de hacer cobrar y recoger todo lo procedicto ó que 
procediere de las dichas Rentas ordinarias y extraordina- 
rias 4 sus tiempos y plazos; y que se ponga en el arca 
de tres llaves de la villa de Madrid, 6 en las otras partes 
que mas convenga por la distribucion que de ella se man- 
dar4 hacer. 
1597, Octubre 25 : (RIPIA , Prácticac de la Administracion 
ráe Rentm Reales, adicimdopor GALLARD, t. 1.0,pág. 257.) 
Instruccion dada por el Consejo á los Comisionados nom- 
brados por kl para la .ADMINISTRACION de las Rentas Reales 
en los pueblos que no acepten los contratos de encabeza- 
miento, formados 8, consecuencia del general otorgado por 
los Procuradores 8, C6rtes ; previniendo que en adelante 
dichos Comisionados sean los que entiendan exclusiva- 
mente en el hacimiento y beneficio de dichas Rentas ; dic- 
tando reglas para su arrendamiento, 6 en su defecto, para 
ponerlas en fieldades; y prohibiendo á los Diputados de 
Rentas, asi Regidores como del pueblo, se entrometm en 
bendciarlas ni manejarlas. 
169 1, Setiembre 2 : (GALLARDO, Rentas de h Corona, 
t. l.0pág. 68.) RO. estableciendo un Superintendente de 
Rentas en cada una de las 21 provincias de Castilla, y 
reduciendo todas las ADMINISTRACIONES especiales de dichas 
Rentas 4 una sola en cada partido, bajo las reglas que es- 
tableciere la Tnstruccion que se mandó formar. 
169 1, Setiembre 2 : (RIPIA , Práctica de la Adminis~ra- 
cion de Rentas Reales, adicionado por GALLARD, t. 1.0, pági- 
na 288.) RD. élnstr. que han de o6servar los Superintenden- 
tes de provincias m la administracima y cobranza de las Ren- 
t a ~  Reales.-Art. f .O H8,nse de reducir 4 ADYINISTRACION 
las Rentas de Alcabalas y Tercias, Cuatro medios por cien- 
to, y servicios de Millones, luego que cumplan los arren- 
damientos que estén hechos de ellas en los partidos asigna- 
dos á cada una de ellas.-Art. 2.0 Habiendo en las 21 pro- 
vincias que componen las dos Castillas diversos partidos, 
unos de Alcabalas y Tercias, otros de Cientos y Millones, 
y diferentes tambien del servicio ordinario y extraordina- 
rio, segun la demarcacion de las Tesorerías en diferentes 
ciudades y villas cabezas de los mismos, se manda ((que 
estos diversos partidos se reduzcan solo á uno, donde se 
paguen todos los tributos en los lugares que entren en él, 
y este será el mismo que corria para los servicios de Mi- 
llones, extiriguidndose los demás que hay para las otras 
rentas, y paghndose todas en la cabeza de los referidos 
Millones, que son ochenta y dos en todo el Reino." 
1714, Diciembre' 20: (N. Rec., Aa., lib. 9.0, tit. 8,0, 
auto 2.O) Pragmática y nuevo Reglamento para la admt'nis- 
tracion de Rentas Reales.-Rescindidos todos los arrenda- 
mientos de Rentas generales por RD. de 21 de Mayo an- 
terior se pone su ADrmmsTRAcIoN á cargo de una Junta 
general, con la facultad de nombrar, tanto en la C6rte co- 
mo fuera de ella, todos los sugetos que convengan y &m 
necesarios para au cobro y exaccion de derechos, seíialan- 
do ti cada uno de ellos los sueldos correspondientes y dic- 
titndoles las Instrucciones convenientes para el mejor régi- 
men y direccion de sus encargos. 
1716, Abril 13: (Auto 3.0) Se extingue la Junta de 
Rentas generales creada por la Pragmbtica de 20 de Di- 
ciembre de 1714, y se manda que las Rentas provju- 
ciales , Alcabalas, Cientos, Servicio ordinario, Milicias, 
Millones, Nuevos impuestos, Fiel medidor y demás que 
consisten en encabezamientos, se arrienden con las cir- 
clinstancias y formalidades acostumbradas, poniéndose en 
ADMINISTRACION todas las Rentas generales cuyos derechos 
se causan en las Puertas por razon de entrada y s/da 
de los gkneros ; bajo la dependencia de un Ministro reves- 
tido de la autoridad necesaria para que pueda adminis- 
trar dichas Rentas, tanto en lo gubernativo como eh lo 
econ6mic0, sin el concurso de ningun otro. 
1717, Mayo 1.0 (RIPIA, Práctica de la Administracion de 
Rentas Reales, adihbado por GALLARD, t. 3.0, A. 172.) 
RD. reduciendo las once Oficialías de Sbros existentes en 
el Consejo 4 dos Contadurías generales, una de Valores y 
entrada de la Real Hacienda, y otra de Cargas y salidas 
de la misma. (V. mas abajo ~BDIVISION a, 6 y 1, en esta 
fecha y cita.) 
1718 , Julio 4 : (PORT., t. 10, pág. 3.) Real Ordenanza 
estableciendo Intendentes, Contadores y Pagadores en las 
provincias y ejércitos. En ella se dispone que todos los 
productos de la Real Hacienda se reunan en una sola Te- 
sorería general, teniendo el Tesorero en cada provincia 
solo Depositario ó Pagador de los productos y gastos 
6 instituyendo tambien en cada uqa de ellas 
una Contaduría principal para la debida inkrvencion y 
cuenta y razon, tanto de la Recaudacion de las rentas, 
como de la distribucion de sus productos (V. LNTENDEN- 
CIAS.-INTENDENTES.) 
1721, Febrero 22 y Marzo 10: (N. Rec., Aa.,lib. 9.0, ti- 
tulo 3.0, auto 1.0) Se anulan las disposiciones de la &&- 
nanza de 4 de Julio de 1718 y las facultades que se conce- 
dian 4 los Intendentes de provincia en cuanto al manejo y 
distribucion de caudales, en las provincias donde no hu- 
biese ejército ; manteniéndoseles , sin embargo, el nombre 
de Intendentes y el ejercicio de los Corregirnientos en lo 
respectivo ti Hacienda, con el mismo conocimiento y de- 
pendencia que antes tenian los Superintendentes; sin mas 
diferencia que la del nombre de Intendentes quese les 00x1- 
serva. Se extinguen tambien en las mismas provincias las 
Contaduriasprincipales, y las Pagadurías creadas por la re- 
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ferida Ordenanza, restableciéndose los Contadores, Depo- cion de Rentas Reales, adicionadopor GALLARD, 1. 3.0, pági- 
sitarios y Arqueros en la misma forma que anteriormente. na 149.) RC. 8 Instruccion acerca de las facultades de los 
1728, Setiembre 15 : (RIPIA, Prácticade la Administranon Subdelegados de la Superintendencia general de Hacienda 
de Rentas Reales, adicionado por GALLARD, t. 4.O, pág. 131.) en las provincias, y modo de proceder en las cauas  de 
Real Resolueion, estableciendo la contribucion del 8 p en la contrabando. (V. ADUANAS. -CONTRABANDO. - SUBDELE- 
ciudad de Valencia, y su término particular.-Desde 1 . O  de GADOS.) 
Enero de 1729 se extenderhn y ampliar411 las rentas esta- 1766, Noviembre 13: (Nov. Ree., lib. 7.0, tz't. 11, ley 26.) 
blecidas en todos los géneros, frutos y efectos que entraren RC. -Se separanlos Corregimientos de 1asIntendencias de 
en dicha ciudad, y su particular contribucion para ven- provincia, circunscribi6ndose estas 4 los ramos de Hacien- 
derse en ella, al respecto de un 8 p de su precio, excep- da y Guerra, en la parte gubernativa y administrativa. 
tuando solo los géneros ultramarinos que llegaren 4 la pla- 1767, Mayo G : (RIPIA , Práctic-a de la AdminRitracion de 
ya del Grau, cuyos derechos se regularhn al respecto del Rentas Reales, adicimadopor GALLARD, t. 3.0pág. 154.) Real 
7 p O/o ; y la seda que contribuirá con dos sueldos valen- Resolucion, mandando que el Consejo de H. no se mezcle en 
cianos por cada libra, que corresponden, segun su valor 6 lo sucesivo en cosa alguna concerniente al gobierno econó- 
4 p %. ( V. RENTA DEL 8 P DE LA CIUDAD DE VALENCIA.) mico de las Rentas, ni siga recurso alguno sobre separa- 
1745, Febrero 3: (Nov. Rec., 18. 7.O, tz't. 16, ley 11.) cion de los dependientes; y declarando que al Superinten- 
Real Imtruceion que se ha de observar en la intervencion, ad- dente general de la Real Hacienda pertenece exclusiva- 
ministracion y recaudacion de los Arbitrios del Reino.-Ar- mente la facultad de dictar las providencias conducentes 
ticulo 1.0 Se manda formar Juntas compuestas del Supe- & la mejor ADMINI~TRACION, aumento y cobro de dichas 
rintendmte , y de los Regidores del Ayuntamiento quc sean Rentas. 
de sil mayor confianza, para que entiendan en la ADMINIS- 1780, Abril 5 : (RIPIA , Práctica de la Admin&tracion de 
TRACION y despacho de los expedientes que correspondan Rentas Reales, adiaQonado por GALLARD, t. 1.0, pág. 385.) 
6 los Arbitrios, y acordar las disposiciones conducentes RD., creando Juntas provinciales para el arreglo econ6mi- 
si l  mayor valor y mejor recaudacion. co de las provincias.-Se manda formar en cada capital 
1748, Diciembre 27: ( R ~ A ,  Práctica de la Administra- de provincia una Junta, compuesta del Intendente y Con- 
cion de Rentas Reales, adicionado por GALLARD, t. 5.O, pági- tador, de un Regidor 6 Capitular del Ayuntamiento y 
na 369.) RC. e' Instruccion para el yobierno, administra- nombrado por él y de un individuo celoso B inteligente del 
cion y benejicio de los efectos de Penas de cámara.- Art. 2.O pueblo, elegido por la Sociedad Económica, 6 en su falta 
Ha de ser Superintendente general de este ramo, el que lo por el Corregidor y el Administrador general de Rentas. 
es tambien de la Real IIacienda con la misma jurisdiccion Dicha Junta, citando y oyendo cuando lo tuviere por 
privativa y manejo que en los demás, 6 inhibicion de to- conveniente al Procurador síndico y al Personero, se con- 
dos los Consejos, Tribunales y Jueces de los Reinos; sin gregar& una vez & lo menos por cada semana, examinad 
que se pueda librar cantidad alguna sobre sus productos profunda y radicalmente todo lo concerniente al estado y 
sin expresa 6rden del &y 6 de dicho Superintendente 6 método de las contribuciones, y propondri todo cumto 
de sus Subdelegados, en la forma y modo que se esta- le parezca conveniente para su mejor ADMINXSTRACION, pro- 
blezca. ( V. PENAS DE CAMARA.) curando combinar en lo posible su mayor rendimiento con 
1749, Octubre 13  : (R1pr.4, Práctica de la Adminis8acz'on el alivio de los contribuyentes. 
de Rentas Reales, adzcionado por GALLABD, t. l.O,pág. 303.) 1785, Junio 29 : (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 1.0, 
Ordenanza para el restablecimiento de las Intendencias de pág. 282.) RD. encargando á la Direccion general de Ren- 
Provinciay de Ejército. (V. 11zas arriba las fechas siguientes: tas el arreglo por provincias y partidos de las Rentas pro- 
1718, Julio 4; y 1721, Febrero 22 y Narzo 10.)-Art. 1.0. vinciales, poniendo en ADJIINISTRACION las de loa pueblos, 
Se restablece en cada una de las provincias del Reino una capitales numerosos, 6 igualándose 6 proporcion&ndose los 
Intendencia á la cual v4 unido el Corregirniento de la ca- encabezamientos de los demás. 
pital; y al cargo de los Ministros que para ella se nombra- 1785, Setiembre 21 : (GALLARDO, Rentas de la Coronu, 
ren , las cuatro Cédulas de Justicia, Policía, Hacienda y t. 1.0, p@. 286.) Instr. para la ejecucion del RD. de 29 & 
Guerra.-Art. 41. Todas las dependencias de Rentas Rea- Junio tiltimo. - Cap. 1 . O  Los Administradores generales 
les, Alcabalas , Cientos, Millones 6 Impuestos cualesquie- de provincia y los particulares de partido han de formar 
ra, pertenecientes 4 la Real Hacienda, se ponen bajo su pri- los padrones, listas 6 relaciones de vecinos de los pueblos, 
vativo conocimiento y direccion, con todo lo incidente, de- con anotacion de su respectivo aumento 6 disminucion, 
pendiente y anejo 4 ellas; ya sean gobernadas por ADfin- desde el año de 1749.- Cap. 5.O Adquiridas que sean to- 
MSTRACION, 6 ya estén en arrendamiento, 6 de otro modo das las noticias necesa~as,  pasar& cada Administrador 6 
cualquiera.-Los arts. siguientes, hasta el 68 inclusive, tratar con las respectivas Justicias, y fijar la cantidad que 
determinan las atribuciones de estos Intendentes respecto ha de pagar anualmente cada pueblo por precio de su en- 
4 los varios ramos de la Hacienda,. y fijan la mtoridad cabezamiento.- Cap. 6.0 Los convenios que resulten de 
superior, gubernativa, interventora y contenciosa 4 la vez estas conferencias, se someterán B la aprobacion de !a Di- 
que se les confiere. ( V. INTENDENTES. - SUPERINTENDENTES.) reccion general, con el V.O B.O del Intendente , 6 con los 
1760, Diciembre 17: (RIPIA, Práctfca de la Administra- reparos que se le ofrezcan.- Cap. 7.O La Direccion gene- 
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ral, al aprobar dichos convenios, pondrá en ellos las ex- 
plicaciones, adiciones y modificaciones que le parezcan 
convenientes. - Cap. 14. Los Directores generales forma- 
r4n los Reglamentos en que se fijen los derechos que se 
han de exigir enlos puestos públicos en que se establezca la 
ADYINlSTRACION de cuenta de la Real Hacienda; y tambien 
el tanto p o/o que se ha de cobrar por Alcabala y Cientos 
de las ventas y enagenaciones que se hagan dentro del al- 
cabalatorio. 
1787, Agosto 22 : (RIPIA , Práctica de la Administradon 
de Rentas Reales, adicimdo por GALLARD, t. 1.0, págs. 386 
y 387.) RD. e' hstruccion para el establecimiento de Juntas 
prmOPnma2es y de partido encargadas de la inspeccion y go- 
bierno inmediato de los Resguardos.- Art. 1.0 Las Juntas se 
han de componer de los Intendentes 6 Subdelegados, de 
los Administradores generales de Rentas, de los Contado- 
res principales de provincia 6 partido, del Asesor cuando 
sea necesario, del Comandante y del Teniente 6 Jefes del 
Resguardo unido del departamento ; resolviéndose los asun- 
tos por mayoría de votos, y en caso de igualdad, tenien- 
dovoto de calidad el Intendente Ó Subdelegado. 
1787, Agosto 22 : (RIPIA , Práctica de la Administradon 
de Rentas Reales, adicionado por G A L L A ~ ,  t. 2.0, pág. 192.) 
RD. , en que se manda que todas las Rentas que se admi- 
nistran y recaudan de cuenta de la Real Hacienda, se in- 
tervengan por las Contadurías de provincia y de partido, 
observhndose la Instruccion que se ha de formar al efec- 
to, para la mas exacta cuenta y razon, que han de tener 
los Administradores, Tesoreros y Depositarios de dichas 
provincias y partidos. 
1788, Enero 20 : (RIPU, Práctica de Ea Adnainistracim 
de Rentas Reales, adicionado por GALLARD, t. 2.O,pdg. 193.) 
Instr. aprohada por el Rey con dictámen unqornae de la SU- 
prerna Junta de Estado.-Cap. 84. Quedan derogados y 
sin efecto todos los Decretos, Instrucciones, Reglamentos 
y 6rdenes que se opongan B lo que en esta Instruccion 
se establece; y señaladamente en todas sus partes la que 
los Directores de Rentas formaron en 6 de Noviembre 
de 1786 ( l ) .  
1789, Abril 24: (RIPIA, Práctica de la Admi?zistraczóa 
de Rentas Reales, adicionadopor GALLACD j t. 4.0, púg. 165.) 
RC. aprobando el arrendamiento de las Rentas provincia- 
les de Madrid, hecho por la Diputacion de los Cinco Gre- 
mios mayores de dicha villa. (V. RENTAS PROVINCIALES.) 
1799, Setiembre 25: (G.  de H. de 1801,pág. 145.) RD. 
que amplia á lo gubernativo y directivo de todas las Rentas 
de la Corona, la institucion de las Juntas provinciales crea- 
d a s ~  el RD. de 5 de Abril de 1780, y restituye á los In- 
tendentes y Subdelegados el ejercicio de sus autoridades respec- 
tivas. -Se extinguen las ADJI~NISTRAC~ONES separadas afec- 
tas t i  cada uno de los ramos que componen las Rentas 
provinciales, con sus respectivas Contadurias, Tesoreríy 
y Depositarías, reunihndose en una sola ADXINISTRACION, 
en cada capital de provincia y cabeza de partido, con su 
Contaduría y Tesorería ó Depositaría correspondiente ; sin 
otra excepcion que la de las AD~IINISTRACIONES de Aduanas 
en 10s puertos habilitados 4 comercio, que continuarhn con 
sus mismas dependencias. Se suprimen: la Direccion ge- 
neral de Rentas, la ADM~NISTRACION general de la del Taba- 
co en la Córte, así como sus respectivas Contadurías y 
Tesorerías, sustituyéndoles un Comisionado que con la 
jurisdicdon aneja á la Subdelegacion general de Rentas, co- 
munique á los Intendentes, Subdelegados é individuos de 
las Juntas, así provinciales como particulares, las órdenes 
convenientes al mejor servicio. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801, pág. 152.) Im- 
truccion para la ejecucion del RD. de 25 de Setiembre últi- 
mo.- Cap. 2.0, art. 56. Se manda, que en adelante la cuen- 
ta y razon de las Rentas Reales, y de todos los demás ra- 
mos del Real Patrimonio se lleve en reales de vellon, abo- 
liéndose la práctica seguida hasta entonces de hacerlo por 
maravedises.- Cap. 5.0 Supriniidas por el citado RD. 
la Direcciou general de Rentas y la ADafINIsTRACIoN ge- 
neral de la del Tabaco, y puestias las AD31INISTRACIONES y 
Tesorerías de Rentas unidas de las provincias bajo la au- 
toridad y dependencia inmediata de la Superintendencia 
general de la Real Hacienda por medio de Juntas espe- 
cialmente encargadas del régimen y gobierno de la recau- 
dacion de dichas Rentas, estas Juntas se compondrhn, 4 
saber: en las capitales de provincia, del Intendente, pre- 
sidente 6 del Subdelegado en caso de ausencia; del Con- 
tador de la provincia, del Admiristrador general de la 
misma, del Tesorero y de un Secretario, encargado de 
dar cuenta de todos los recursos y expedientes que las 
correspondan; y en las cabezas de partido, del Subdele- 
gado, del Contador, del Administrador, del Depositario y 
de un Secretario, con las mismas atribuciones. - Art. 2.O 
Han de asistir á las Juntas con voto los Comandantes 
del Pesguado , siempre que se hallaren en las capitales 
de provincia, ciudades de puerto y cabezas de partido 
donde estén establecidas, con el fin de ilustrarlas sobre 
medios de mejorar en lo posible tan importante servicio. 
Concurrirb además & ellas, con voto instructivo el Asesor 
de la Intendencia ó Subdelegacion, cuando se estime ne- 
cesaria su asistencia.-Art. 3.0 y stjuakntes. Las atribu- 
ciones de estas Juntas consisten en tomar un exacto y 
escrupuloso conocimiento de todo cuanto puede interesar 
Q la AD~IINIST~ACION y recaudacion de las Rentas, la exac- 
cion de los impuestos, el aumento de sus productos, con- 
ciliado con el menor gravámen posible de los pueblos; 
tomar los acuerdos y dictar las providencias oportunas 
para su consecucion, dando cuenta de sus tareas á la Sn- 
perintendencia general de la Real Hacienda, y consultán- 
dola sus determinaciones.-Art. 37. La provincia de Na- 
drid queda esceptuada di; esta disposicion general, por 
hallarse radicada en la Córte la Superintendencia general 
de la Real Hacienda con la autoridad que en todas las 
Rentas la compete. 
1802, Julio 30 : '(G. de B., pág. 50.) Instr. general de 
Rentas Reales. - Quedarán inmediatamente suprimidas las 
(1) Esta Instruccion no se publicó, ni se encuentra en ninguna Coleccion impresa. 
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Juntas de provincia y de partido, creadas por RD. de 5 
de Abril de 1780 y ampliadas por el de 25 de Setiembre 
de 1799 (Véansr! estas fechas mas arriba); y se devuelve 
4 los Intendentes , Contadores, Administradores, Tesore- 
ros y dem4s empleados el pleno ejercicio de la autoridad y 
facultades que las Instrucciones anteriores concedian á cada 
uno de ellos en su respectivo destino. 
1802, Agosto 1.O: (B. de H., pág. 209.) RO. para 
el establecimiento de Visitas generales de provincia.-En 
cada una de las provincias se establecer4 una Visita 
general, compuesta del Visitador , Jefe principal; de 
un segundo 6. Teniente, de un Escribano y de dos Minis- 
tros escopeteros.- Deberhn visitar todos los meses , Ó 4 
lo menos cada dos, todas las oficinas de sus provincias 
respectivas, y presentar los resultados de sus visitas á los 
Intendentes , para que acuerden las providencias condu- 
centes 4 remediar los defectos leves que observen.- Cuan- 
do encuentren algun defecto notable que exija pronto re- 
medio de suspension ó intervencion en alguna oficina, la 
dispondrhn los Visitadores, dando cuenta á los Intenden- 
8 s  6 Subdelegados, y esperando sus resoluciones. 
1803, Diciembre 3: (G. de H., pág. 186.) RO., nom- 
brando uu Visitador general de AD~ISTRACIONES , Facto- 
rías y Resguardos de la Real Hacienda.-A esta R0. se 
acompaña una Instrucción dividida en 18 artMos, y por 
el 2.0 se dispone: que no solamente otro Visitador debe- 
r& inspeccionar y tomar puntual conocimiento de los Res- 
guardos, Factorías, ADMINISTRACIONES generales y subalter- 
Ua8, y de sus respectivas oficinas, comprendiéndose las ter- 
cenas, estancos y demás establecimientos semejantes ; sino 
tambien que podr4 tomar las correspondientes providen- 
cias, en la forma que se expresa'en los artículos sucesivos. 
1811, Abril 22: (JN., t. 3.O, pág. 137.) D. por el cual 
se d& 4 los Prefectos, en sus distritos respectivos, la autori- 
dad y facultades que tenian los Intendentes en lo guberna- 
tivo y administrativo de todos los ramos de la Real Hacien- 
da, bajo la dependencia del Ministerio de dicho departa- 
mento. Se segrega de sus atribuciones la parte judicial, 
cuya jurisdiccion ha de pertenecer 4 Jueces letrados, inde- 
pendientes de los Prefectos y nombrados 4 propuesta de 
los Ministros de Hacienda y Justicia. 
1813, Abril 12: (Con., t. 4.0,pág. 52.) DC. creandouna 
Direccion general de la Hacienda pública.-Art. 1.0 La 
antigua Superintendencia general de Rentas, que se halla- 
ba reunida en los Secretarios del Despacho de Hacienda, 
queda suprimida, y en su lugar se crea una Junta con la 
denominacion de Direceion general de Hacienda p&lica.- 
Art. 3.0 La Direccion tendr4 & su cargo la inmediata ins- 
peccion y direccion continua en todos los ramos de la Ha- 
cienda pública:-su ejercicio y autoridad ha de consistir en 
hacer obedecer las leyes k Instrucciones, y resolver, con- 
forme Bellas, sin interpretarlas ni alterarlas en cosa algu- 
na, cualesquiera dudas 6 cuestiones que se le consulten ú 
ocurran; entendikndose uno y otro en la parte gubernativa 
y económica, y no en la judicial.- Art. 5.0 Proveer4 los 
empleos menores y propon& los mayores, bajo las reglas 
que se prescribirán. 
TOYO 11. 
1813, Agosto 7: (COR., t. 4.O, p&. 158.) DC. y Regla- 
mento para la Tesor& genwal y las de Ejército y de Pro- 
vincia.- Cap. 1.0, art. 1.0 La Tesorería general tiene el co- 
nocimiento y la disposicion de todos los caudales que por 
cualquier motivo pertenezcan 4 la Hacienda nacional.-Ar- 
ticulos 25, 26 y 27. Se establecen dos Tesoreros generale 
en cuyas funciones alternarhn anualmente desde 1.O de 
Julio hasta 30 de Junio formando sus cuentas respectivas 
en que se refundirhn las de los Tesoreros de provincia y 
de cualquiera renta que se dirija por establecimiento 6di- 
reccion particular. 
1815, Agosto 31: (CD., t. 2.0,pdg. 606.) RD. restable- 
ciendo en todas sus partes el sistema de Hacienda que regia 
antes del RD. de 5 de Setiembre de 1799, que se deroga y 
anula, así como las Instrucciones, Reglamentos y 6rdenes 
posteriores que se refieran á su observancia. 
1815, Octubre 9: (CD., t. 2.O, pág. 701.) Illstrue- 
cion mandada observar en cumplimiento del RD. anterior. 
-drts. 1.0 y 2.0 Las demarcaciones de las provincias 
arregladas al RD. de 1799, continuarán sin innovacion, y 
se procederá á un nuevo arreglo general de los partidos. 
1815, Noviembre 18: (CD., t. 2.0,pcig. 767.) RO. para 
que no se ponga en observancia el sistema de Rentas ante- 
rior al 25 de Setiembre de 1799, mandado observar por 
RD. de 31 de Agosto último, hasta que, & consecuencia 
de Real Resolucion, se mande expresamente poner en prác- 
tica , debiendo considerarse cuantas órdenes B Instruccio- 
nes SR han publicado y publiquen sobre la materia, como 
prevenciones para el caso en que principie y deba ejecu- 
tarse. 
1815, Diciembre 18: (CD., t. 2.O,pág. 789.) RD. res- 
tableciendo la costumbre de que sean dos los Tesoreros 
generales, alternando cada año en su ejercicio. 
1816, Abril 16: (CD., t. 3.O, pág. 137.) RD. que fija y 
determina las facultades y atribuciones del Superintenden- 
te general de Rentas Reales. - Art. 3.0 Al Secretario del 
Despacho de Hacienda, Superintendente, corresponde la 
direccion suprema de las Rentas del Estado y de las fa- 
bricas, minas y dem4s establecimientos productivos de la 
Corona, en todas sus relaciones.-Art. 6.0 La Direccion 
general de Rentas, y los demás cuerpos 6 individuos desti- 
dos 4 la ADJIINISTRACION, recaudacion, resguardo y distri- 
bucisn , dependen del Secretario del Despacho de Hacien- 
da,  Superintendeiite.- Art. 8.0 Los Intendentes de pfoIln- 
cia serhndenombrainientoRea1 á propuesta suya.- Art. 9.O 
Para cubrir las plazas vacantes de Administradores , Con- 
tadores y Tesoreros de las provincias y partidos, así como 
los Oficiales de sus oficinas, Comandantes del Resguardo, 
Tenientes, Comandantes, Guardas-mayores, Cabos, Guar- 
das de 4 pik y de á caballo, y demhs empleados de Rentas 
Reales, se exigirá de los Directores generales propuestas 
en terna, para que recaiga el nombramiento en los que sean 
del q rado  del Rey.-Art. 12. Serán Subdelegados de la 
Superintendencia en las provincias, los Intendentes , los 
Gobernado- de las provincias marítimas y los Corregi- 
dores 6 Alcaldes mayores en las cabezas de partido. 
1816, Abril 16: (Instrueciora general de Rentas R.) 
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Cap. 1.0, art. 2.O Las Rentas Reales que est4n al cui- 
dado de la Direccion, son: las generales, de lanas, provin- 
ciales, tabaco , sal, papel sellado, Tercias Reales, Ex- 
cusado, Noveno, plomo, pólvora, salitres , naipes, azogues 
y azufre.- Art. 4.0 La Direccion general ilti Rentas, con 
subordinacion al Secretario de Estado del Despacho de 
Hacienda, Superintendente general, es la autoridad su- 
perior directiva, económica y administrativa de las Rentas 
Reales y de las fhbricas, factorías y minas.-Art. 10. Por 
autoridad delegada del Secretario de Estado, Superinten- 
dente de Hacienda, la Direccion general tendrh 4 disposi- 
cion del Tesorero general los productos de las Rentas que 
están & su cargo, deducidos los sueldos y gastos de su AD- 
armsTRAcIoN y recaudacion.-drt. 12. Librar4 4 su favor 
los productos líquidos de dichas Rentas.-Art. 21. Deter- 
minará, con acuerdo del Contador general de Rentas pro- 
vinciales, los ramos que puedan arrendarse y ajustarse al- 
zudamente en los pueblos administrados, teniendo tí la vis- 
ta los expedientes que en fin de Setiembre de cada ano 
han de formar y dirigir los Administradores generales de 
las provincias. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4.O, pág. 210.) RD. estable- 
ciendo el nuevo sistema de Hacienda, por el cual se su- 
primen las rentas ilamadas Provinciales, creando en su 
lugar la única contribucion directa, cuya exaccion se ha 
de efectuar por repartimientos, fi excepcion de las capi- 
tales de provincia p puertos habilitados, donde se esta- 
blecen los derechos de Puertas. 
1817, Junio 1.O: (CD., t. 4.O, pág. 241.) Instrmecion 
para el repartimiento y cobranza de la contribm'on directa 
establecZa por el RD. de 30 de Mayo anterior.-Art. 2.0 
La Direccion general de Rentas har4 el repartimiento por 
provincias, y le pasará 4 la Secretaria del Despacho pa- 
ra la Real aprobacion.- Art. 5.O Los Intendentes y Sub- 
delegados dispondrán que los Contadores principales de 
sus provincias respectivas ejecuten el seiialamiento de 
cantidades 4 cada uno de los pueblos de su demarcacion. 
-Art. 7.0 Estos repartimientos se examinarán y aproba- 
rtín con las modificaciones que sean justas, por los Inten- 
dente~, con la concurrencia del Rdo. Obispo ó persona 
eclesihtica que dipute, del Regidor decano de la capital, 
Síndico personero , Administrador general, del mismo 
Contador y del Administrador de Rentas. 
1817, Octubre 16 : (G. de H. , pág. 459.) RO. decla- 
rando que en debida observancia del sistema general de 
Hacienda establecido, todas las contribuciones que se pa- 
guen, por cualquier respecto que sea, se manejen y dis- 
tribuyan por una mano. 
1821, Junio 22: (COR., t. 7.O, pág. 177.) DC. érm- 
tmcion para el arreglo de la Administracion militar.- 
Art. 1.0 Todos los ramos de esta mmrsTRAcIoN pasan y 
se ponen bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra, 
nepar4ndose del de Hacienda 4 que pertenecian. (V. ADMI- 
NISTRACION MILITAR.)- Sin embargo de esta disposicion, los 
Pagadores de ejercito se quedaron bajo la dependencia 
del mismo Ministerio de Hacienda. (V. mas abajo, DO. 
de 29 de Junio, art. 36.) 
1821; Junio 29: (COR., t. 7.O, pág. 298.) DC. orgánico 
de la Adminktraccaccon de Hm'eradap4bEica.-Art. 1.0 Las fa- 
cultades de dirigir y administrar se ponen& cargo de Di- 
recciones generales en la Córte, de Directorea particda- 
res, Visitadores, Contralores, Guarda-almacenes , y Ex- 
pendedores en las provincias ; Administradores, y Conta- 
dores en las salinas y fábricas de Tabaco; Administrado- 
res y Contadores de Aduanas y contraregistros y resguar- 
dos en las costas y fronteras.-drt. 2.O Las funcionea de 
recibir y distribuir pertenecen 4 la Tesorería general en 
la Córte, fi los Tesoreros , Depositarios y Cobradores en 
las provincias, y 4 los Pagadores del ejkrcito en los dis- 
tritos militares.-Art. 3.0 Los Intendentes en las pro*- 
cias y los Subdelegados en los partidos reunirán ambas 
facultades, y serhn los Jefes por cuyo medio directo de- 
sempeñan sus obligaciones las Direcciones generales.- 
Art. 4.0 La tercera y última operacion está fi cargo de la 
Contaduría Mayor de Cuentas.- Art. 13. Quedan aboli- 
das las Juntas y oficinas de Montes pios, las Contadu- 
rías y Tesorerías generales de las Direcciones, las Con- 
tadurías de provincia, las Administraciones generales, y 
las Intendencias, Contadurías y Tesorerías de ejdrcito. 
- Art. 19. Se establecen cinco Direcciones de Hacienda 
pública, 4 saber: 1.' Contribuciones directas: 2.a Impues- 
tos indirectos y efectos estancados: 3.' Aduanas y Res- 
guardo : 4: Bulas, Papel sellado, Penas de Cámara y De- 
recho de Registro: 5.8 Renta de Correos, Portszgos y Lo- 
terías. - Art. 21. Las facultades y obligaciones de estaa 
Direcciones serhn :las mismas que se estableoiem por el 
DC. de 12 de Abril de 1813 y Reglamento formado para 
su ejecucion.-Art. 22. Se establecen con el nombre de 
Subdelegaciones, partidos administrativos, compuestos de 
uno, dos 6 mas partidos judiciales, segun lo determine el 
Gobierno.-Art. 23. En cada Subddegacion ha de haber 
una Comision compuesta de cinco individuos, elegidos por 
una Junta de electores, nombrados estos por cada uno de 
los Ayuntamientoe del partido. Esta Comision se ha de 
renovar de dos en dos años, y tener treinta sesiones 4 lo 
mas.-Art. 53. Las diez primeras para formar el repar- 
timiento por pueblos del cupo de contribucion senalado 
al partido por la Diputacion provincial, y las otras veinte 
para la rectificacion de los datos 6 informar de agravios. 
-8rt. 36. Se establece en cada distrito militar un Paga- 
dor general para el servicio del ejkrcito. (V. mas arriba el 
DC. del 27 de Jum'0.)- Art. 176. Se manda abrir en las 
Tesorerías de provincia un libro diario, general y circuns- 
tanciado, en partida doble, en el cual se mienten, dia por 
dia, todas las operaciones de cualquier especie que sean. 
1824, Enero 5: (CD., t. 8.O, pág. 4.) RD. arreglando el 
órden de la recaudacion y distribucion en la Real Hacien- 
da.- Cap. 1.0, art. 1.0 Los productos de las rentas, contri- 
buciones y propiedades de la Real Hacienda se considera- 
rán como totales y como lz"pui&s. En el primer concepto 
se tendrán los rendimientos enteros de ellas, y en el se- 
gundo lo que resulte disponible despues de satisfechos los 
sueldos y gastos de ADMINISTR~CION, y los capitaIes que en 
algunos es preciso anticipar para que produzcan. - Art. 2.O 
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Los actos de administrar y recaudar los productos totales 
ser411 del todo independientes de los de recibir y distri- 
buir los I~uidos. Los primeros estar411 4 cargo de la Di- 
reccion general de Rentas, y los segundos al de la Teso- 
-'a genenel del Reino, con subordinacion ambas 4 la Se- 
cretaría del Despacho de Hacienda.-Art. 3.O Unas y 
otras operaciones serin intervenidas por dos Contadurías 
generales, que se titularhn una de Valores y otra de Dh- 
tribucima.-Art. 4.0 La Contaduría general de Valores in- 
tervendrir las operaciones de administrar y recaudar en 
toda su extension; y la de Distribucion las de recibir 
los productos líquidos y su inversion. - Art. 5.0 Ser4 obli- 
gacion de ambas Contadurías la formacion de las cuentas 
generales, cada una en los ramos de su respectiva atri- 
bucion.- Cap. 4.0 De la Tesoreria general.-Art. 1 . O  Ser4 
el centro en donde se reunan todos los productos líquidos 
de la Real Hacienda, cualquiera que sea su procedencia y 
la autoridad 6 persona que los administre y recaude.- 
Art. 2.0 Habrir un Tesorero general con el sueldo, hono- 
res y consideraciones designadas 4 este encargo.-Art. 3.O 
Será el Jefe superior de la Distribucion, bajo las órdenes 
inmediatas del Secretario del Despacho de Hacienda. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.0, pág. 10.) RD. e' Istrmcion 
general de la Rcal H e . - P a r t e  12, tit. 2.O, cap. 2.0 
De los 1ntendentes.-Art. 1.O Estos son la autoridad supe- 
rior de las provincias en todo lo relativo & la ADMINISTRA- 
CION, recaudacion y resguardo de las Rentaa de la Coro- 
M: los Jueces privativos en todos los casos y causas en 
que tuviere interés 6 experimente perjuicio la Real Ha- 
cienda, y los Jefes de los empleados en todos los negocios 
ancernientes al dewmpeiio de w s  obligaciones.- Cap. 6.0 
De los ViSiWes-Arts. 1.O y 2.O Se establece en cada 
provincia un Visitador 4 las órdenes inmediatas del Inten- 
dente, con el objeto de evitar toda malversacion 6 per- 
jncio á la Real Hacienda y velar sobre la exacta obser- 
vancia de las reglas y disposiciones vigentes.- Art. 3.0 
Sus obligaciones serbn visitar: 1.0 Las oficinas y depen- 
dencias de la Real Hacienda, menos las oficinas principa- 
les que se visitarirn por los mismos Intendentes 6 por Vi- 
sitadores extraordinarios nombrados al efecto: 2.0 Los al- 
macenea, ADMINISTRACIONES, Tercenas y Estancos : 3.0 Las 
fabricas de sal y sus almacenes principales : 4.0 Las demás 
fBbncas y establecimientos de la Real Hacienda que de- 
pendan inmediatamente de la autoridad de los Intenden- 
tea: 5.0 Las ADMTN~STRACIONE~ especiales de las Rentas de- 
cimales pertenecientes 4 la Corona: 6.0 Los pueblos de la 
provincia.--Cap. 7.O De los Resguur&s.-Art. 2.O Se ponen 
ti las inmediatas órdenes de los 1ntendentes.- Cap. 8.0 De 
loJ 8ubde&gados de partido.-Art. 1 . O  Son los Jefes prin- 
cipales de la Real Hacienda en su distrito, y los Jueces 
privativos en todos los casos y causas en que esta tenga 
interés p pueda experimentar perjuicio.- Art. 2.O En  am- 
bos conceptos ssthn subordinados tí los Intendentes; pero 
esto6 no podrán revocar sus providencias en asuntos 
j u d i d e s ,  ni privarles del conocimiento de ellas, y solo 
tench.h la facultad de llamar las causas csd efectum vidcm- 
di, para hacerles las prevenciones que estimen conducen- 
tes al mejor servicio.- Art. 6.0 En los casos de vacante, 
ausencia 6 enfermedad serán sustituidos por los Contado- 
res y ,  4 falta de estos, por los Administradores. 
1824, Agosto 20: (CD., t. 9.0,pá9. 160.) RD. suspen- 
diendo hasta nueva 6rden la Instruccion del 3 de Julio 
anterior. 
1824, Diciembre 9: (CD., t. 9.0,pág. 390.) RD. man- 
dando querijan, desde 1.0 de Enero de 1825, la primerapar- 
te de la Instruccion de 3 de Julio anterior que trata de las 
autoridadas y oficinas generales y de provincias, encarga- 
das de la ADMINISTRACION y recaudacion de la Real Hacien- 
da, y -bien las disposiciones preliminares y los tres ca- 
pítulos que componen el ta. 1.0 de la parte 3.8 del sistema 
de cuenta y razon; quedando suspendida, hasta que se de- 
termine la época en que debe ponerse en ejecucion la par- 
te de distribucion y cuenta de los productos liquidos. 
1826, Mayo 19: (CD., t. 10, pág. 152.) RD.-Art. 1 . O  
El  Director general del Tesoro desempeñar&, pero con ab- 
soluta separacion, las funciones de Intendente general del 
Ejército y de Intendente general de la Marina, además de 
las suyas propias.- Art. 3.0 El Contador general de Distri- 
bucion reunirá 4 sus funciones propias las de la Interven- 
cion general del Ejército y las que corresponden 4 la h- 
tervencion general de la Marina. 
1825, Julio 28 : (G. de H.,pcig. 326.) RO. disponiendo 
que los arbitrios de toda clase se administren exclusiva- 
mente en adelante por los empleados de la Real Hacienda, 
con la debida intervencion de los establecimientos, cuer- 
pos y personas á quienes esten concedidos. 
1825, Agosto 4: (G. de H.,&. 329.) R. Declaracion, 
por la cual debe tenerse por establecida la Instruccion de 
3 de Julio de 1824, 4 cuya consecuencia deber4 llamarse 
Director general del Real Tesoro el que hasta entontes se 
denominó Tesorero general. 
1825, Agosto 4: (G. de H., pág. 330.) RC. creando una 
Direccion general de Propios y Arbitrios del Reino, bajo 
la inmediata dependencia de la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Hacienda, cesando el Consejo Real en su go- 
bierno y ADXINISTRACION , y disponiendo que los negocios 
contenciosos 4 que den motivo en las provincias, se deter- 
minen por los Intendentes respectivos, con apelacion a l  
Consejo de Hacienda en Sala de Justicia. 
1826, Junio 29 : (G. de H., pág. 221.) RD. mandando 
que se verifique la total separacion de la Direccion gene- 
ral del Real Tesoro, de las Iotsndencias generales del Ejér- 
cito y de la Marina, con todas sus dependencias respecti- 
vas que corrian 4 su cargo ea virtud del Real Decreto de 
19  de Mayo de 1825. 
1826, Julio 2 : (6. de H., &. 225.) RD. mandando que 
las Encomiendas de la órden de San Juan de Jerusden 
se pongan bajo la ADX~ISTR&CION de h Direccion general 
de Rentas. 
1839, Abril 6: (G. de R., p&. 230.) BO: previniendo 
que los Intendentes , Jefes 6 empleados de lb Hacienda pú- 
blica, no lleven & ejecucion 6rden alguna sobre ADMINIS- 
TRACION, recaudacion 6, distribucion de Rentas, como no 
sea expedida y comunicada por el propio Ministerio, b por 
conducto de los Jefes 6 dependencias generales de Hacien- 
da conforme con lo que dispone el art. 61 de la Consti- 
tucion de ia Monarquía. 
1839, Octubre 20: (U. cle H., pág. 523.) RO. decla- 
rando que la ley de 3 de Febrero de 1823, restablecida 
en 15 de Febrero de 1836, no deroga las facriltades admi- 
nistrativas que concede 4 las oficinas de Hacienda públi- 
ca la Real Instruccion de 6 de Julio de 1828. 
1840, Noviembre 4: (G. de H., pág. 385.) RD. man- 
dando que todas las rentas, contribuciones, derechos y 
arbitrios vuelvan al estado que tenian en 1.0 de Setiembre 
anterior, cualquiera que haya sido la alteracion qile hayan 
podido sufrir por las Juntas de provincia. 
1842, Octubre 28: (CD., t. 29, pág. 438.) kD.-Ar- 
t h l O  1.O Las Contadurías generales de Valores y Distn71u- 
cion se refundirhn en una sola, bajo el título de ContadurUx 
g ~ a l  de  Reino.-Art. 2.0 Esta Contaduría general será 
el centro de la cuenta y razon de todos los ramos que cons- 
tituyen la Hacienda pública, y de todas las obligaciones 
del Tesoro.- Art. 4.0 Se dividirá en dos secciones con los 
nombres de Valores y de Distribmkn , que desempeiíaritn 
respectivamente las obligaciones propias y peculiares de 
las Contadurías generales que han de refundirse en ella.- 
Art. 6.8 La intervencion que ejercia la Contaduria general 
de Distribucion sobre la Tesorería de C6rte ser& desempe- 
ñada por una Contaduría especial. 
1842, Diciembre 26: (CD., t. 29, pág. 582.) RD.-Im- 
trucaba provisional de las facultades y obligmaC20nes d  la Con- 
tadurzá general del Reino.-Art. 1.0 La Contaduríageneral 
del Reino es el centro comun de la contabilidad y ,  como 
tal, la autorid. superior para intervenir y fiscalizar las 
operaciones de todas las dependencias del Reino, que en 
cualquier sentido 6 concepto administren, recauden y dis- 
tribuyan las contribuciones, rentas, ramos y todo otro pro- 
ducto que ingrese en las arcas del Tesoro público, ó salga 
de ias mismas con aplicacion á ias obligaciones y gastos del 
Estado. 
1845, Mayo 23 : (O., t. 34, pág 257.) RD. organizando 
la ADMINI~TRACION de la Hacienda pública- Cap. 1.0 Ad- 
minktracion central.- Art. 1.0 La ADMINISTRACION superior 
de todos los ramos de la Hacienda pública corresponde 
al  Ministro de Hacienda. - Art. 2.O Constituyen la ADMI- 
MSTRACION central de la Hacienda pública las oficinas si- 
guientes : 
Secreta& del Ministerio. 
Direcciones generales de Contribuciones directas. 
-- Contribuciones indirectas. 
Rentas estancadas. 
Aduanas y Aranceles. 
Loterías. 
Comisaria general de Cruzada. 
Diieccion general del Tesoro público. 
Contaduría general del Reino. 
Art. 4.0 En cada Direccion general habrá dos 6 mas 
Subdirectores, los cuales sustituirán al Director por el 
órden de su graduacion, y formadn, bajo su presidencia, 
un Consejo de Diremeon.- Cap. 2.0 Adw2nistrm'onprovz'n- 
cia1.- Art. 8.0 Esta se compondrá de las autoridades y em- 
pleados siguientes : 
En 2as capitales. 
Intendentes. 
Administradores. 
Tesoreros. 
Jefes de las Secciones de Contabilidad. 
Oficiales Inspectores. 
Recaudadores 6 Cobradores. 
Subdelegados. 
Administradores. 
Depositarios. 
Administradores subalternos, veredeme y estanqueros. 
Art. 10. En cada provincia, las ADMINISTRACIONES de 
Contribuciones directas, Contribuciones indirectas y Ren- 
tas estancadas estarhn 4 cargo de Administradores es- 
peciales, con dependencia inmediata de los respectivos Di- 
rectores generales. Podrh reunirse en una sola y misma 
persona la de dos 6 mas ramos.- Art. 11. En los p&i- 
dos administrativos, los tres ramos estarhn it cargo de 
un solo Administrador que dependerti, respectivamente 
en cada uno, de los Administradores de la provincia.- 
Art. 12. Habrá en las ADMINI~TRACIONES de provincia %- 
ciales Inspectores que, por el órden de su gruduacion, sus- 
tituirlln al Administrador 6 intervendrán sus actos, sin 
perjuicio de ocuparse en los trabajos de la ADMINISTRA- 
CION 4 qire pertenezcan.-Art. 13. La ADMNISTRACION del 
Tesoro público corresponde B los Tesoreros de provincia, 
4 cuyaa 6rdenes estarhn los Depositarios de partido. La 
intervencion de las Tesorerías se ejercer4 por los Admi- 
nistradores de los ramos respectivos, y por Secciones de 
Contabilidad, dependientes de la Contaduria general del 
Reino.- Art. 14. Las fhbricas de efectos estancados ten- 
dr4n una ADMINISTRACION especial con su correspondiente 
intervencion, dependientes ambas de la Direccion general. 
1845, Junio 15 : (G. de H.,pág. 251.) RD. éInstr. cir- 
culada en 15 de Junio para la Administracion de la Hacienda 
p12lica.- Cap. 6.0, art. 46. El Intendente, como Jefe su- 
perior de todos los ramos de la Hacienda pública en su 
respectiva provincia, tendrá las atribuciones que les seña- 
lan las leyes, Reglamentos 6 Instrucciones vigentes. La 
primera de sus obligaciones es la de cumplir por sí en la 
parte que le corresponda, y hacer que todos les Jefes y 
empleados cumplan puntualmente las Órdenes concernien- 
tes al servicio general y particular.- Art. 47. La respon- 
sabilidad de los Intendentes es general, cuando en los di- 
ferentes ramos de la ADMXNISTRACION 88 cometan abusos 6 
se incurra en descuidos 6 negligencias que su autoridad 
debe reprimir; y es determinada y especial en los casos 
de no tomar en tiempo oportuno las providencias que exi- 
ja el cumplimiento de las leyes, Reglamentos y demh dis- 
posiciones del Gobierno. 
1845, Diciembre 30: (G. den. ,  pág. 827.) Convenio ce- 
lebrado con el Banco Esp6a l  de San. FermlME0.- Jondi- 
dola l a  El expresado Banco se constituye en banquero 
del Gobierno, y en su consecuencia percibir& todos los 
productos de las rentas, arbitrios y contribuciones del 
Estado, y satisfarB las obligaciones de este con arreglo 4 
las condiciones que se establezcan en dicho Convenio. 
1846, Julio 14: (G. de H., pág. 277.) RD. mandando 
que los ramos de Contribuciones indirectas y de Rentas es- 
tancadas que hasta ahora se han administrado separada- 
mente, estar4n e.n lo sucesivo á cargo de una sola A D ~ -  
NISTRACION en cada provincia. 
1846, Agosto 5: (G. de H.,pdg. 300.) RO. disponiendo 
que la refundicion en una sola de las dos A D ~ I S T R A C I O N E S  
de Contribuciones indirectas y de Rentas estancadas, pre- 
venida por el RD. de 10 de Julio anterior, se v e d q u e  
desde 1.0 de Setiembre en las provincias de segunda y ter- 
cera clase, sin excepcion; continuando separadas única- 
mente las de Madrid, Sevilla, Chdiz, MQlaga , Granada, 
Palencia, Barcelona y la Coruña. 
1847, Marzo 12: (G. de R., p*. 115.) RD.-Art. 1.0 
Los ramos de Contribuciones indirectas y de Rentas estan- 
cadas, en las provincias de primera clase, se pondrhn 9. car- 
go de una sola ADMINISTRACION. 
1847, Junio 11 : (G. de H., pág. 276.) RD.- Organiza- 
& central de la Hacienda pública.- Art. 1 .O La Direccion 
universal de la Hacienda pública, en sus cuatro divisiones 
esenciales de ADMINSTRACION , Contabilidad, Recaudacion y 
Distribucion, y Deuda pública, estarán 4 cargo : 
La 1P de la Secretaria del Ministerio. 
La 2.8 de la Direccion general de Contabilidad. 
La 3.8 del Tesoro público. 
La 4.8 de la Direccion de la Deuda piliblica. 
Art. 2.0 Quedan sdprimidaa: la Direccion de Loterías, 
la. Seccion de Contabilidad y Tesorería general; la Conta- 
duría y Tesoreria de Correos; las de Cruzada; la Seccion 
de Contabilidad del Ministerio de la Gobernacion; la  de 
Instruccion pública; la Direccion de liquidacion de la Deu- 
da pública; la Caja de Amortizacion; la Junta de venta 
de bienes nacionales; la de Reclamacion de créditos pro- 
cedentes de tratados con' potencias extranjeras ; la Seccion 
de atrasos del suprimido Real Giro ; las Secciones de li- 
quidacion de créditos de Guerra y Marina, y la Comision 
de reemplazos de Cádiz ; y los negociados, en que entienden, 
se distribuirhn en aquella de las referidas cuatro únicas ofi- 
cinas generales 4 quienes por su naturaleza correspondan. 
1847, Julio 1.0: (C. de H.,pág. 314.) R0.-Disposicio- 
nes que interzertnanaente d ben obsarvarse para la Administra- 
n-m, recaudadon y d2stribudm de las rentas públicas.- 
Art. 1.0 Se conservarhn las oficinas y establecimientos que 
existen en la actualidad.-Art. 2.O Las AnBUNIsTRACIONES 
de Contribuciones directas se titularln: Administracionus 
de Contrihciones ; y las de indirectas : Adnain2straciones de 
Impumlos.- Art. 6.0 Coa arreglo B lo prevenido en el RD. 
de 11 de Junio estarán B cargo de las ~ W ~ S T R A C I O N E S  
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de Impuestos, en las provincias, los ramos de Proteccion 
y Seguridad pública, 20 p Ojo de Propios, Contingente 
de Pósitos, Montes y Plantíos y Multas de Goberna- 
cion.-Art. 7.O A este fin, los Jefes políticos dispon- 
dr4n que se pasen 4 los Administradores los libros, ex- 
pedientes y demás datos que existen en las oficinas de su 
dependencia- 8r t .  9.0 Se suprimen 1osDepositarios de los 
Gobiernos políticos, por lo respectivo á los ramos de la Ha- 
cienda pública de que se hace referencia, en el art. 6.0 que 
precede.- Art. 12. Los Administradores, los Receptores y 
los Depositarios de los productos de Sanidad, Correos, Ca- 
minos, Minas, Instruccion pública, Cruzada y Loterías 
continuarán como Recaudadores del Tesoro, ejerciendo fun- 
ciones iguales las que desempeiíaban antes de haberse 
puesto bajo la dependencia de la Direccion general del 
Tesoro. 
1849, Octubre 24: (CID., t. 48, pág. 234.) RD. man- 
dando que, desde 1.O de Enero de 1850, ingresen en el Te- 
soro público 108 productos íntegros de todas las rentas, y 
que se apliquen al pago de obligaciones comprendidas en 
el presupuesto general del Estado.- Art. 2.O Desde dicho 
dia dependerhn del Ministerio de Hacienda, en todo lo con- 
cerniente al manejo de fondos y rendicion de cuentas, los 
empleados encargados 6 que cle encargaren de la recauda- 
cion de rentas, impuestos 6 derechos que en el dia está y 
continuará provisionalmente unida 4 servicios dirigidos por 
otros Ministerios.-Art. 3.0 Cada Ministerio formará elpre- 
supuesto anualdetodos los gastos, y lo pasará al de Hacien- 
da.-Art. 6.O Los empleados de todos los ramos que mane- 
jen fondos del Estado, rendir411 cuenta mensual justifica- 
da al Tribunal Mayor de Cuentas por conducto de las 
oficinas centrales de Contabilidad de que depandan.- Art. 
7.0 Las centrales de Contabilidad, dependientes de otros Mi- 
nisterios que el de Hacienda, remitir411 & la Contaduría 
general del Reino copias autorizadas de las cuentas men- 
suales de sus pagadores; y en fin de año, una cuenta gene- 
ral delos derechos devengados por sus respectivos servicios. 
-Art. 8.0Las cuentas de los diferentes ramos se i l e v d n  
y rendirh divididas en dos partes: launa corresponder& & 
los presupuestos de los años anteriores, y la otra al del 
año corriente.-Art. 13. La cuenta general de los presu- 
puestos se reducirá 4 la comparacion de los ingresos de- 
signados en ellos con los que se hayan obtenido real y 
efectivamente; y 4 la de los gastos designados con los de- 
rechos liqiiidados Ú otras obligaciones reconocidas, y con 
lo que se hubiere pagado. 
1849, Diciembre 28: (CD.,  t. 48, pág. 657.) RD.- 
Art. 1.0 En sustitucion de los Jefes políticos 6 Intendentes 
se crea una sola autoridad civil superior en cada provin- 
cia, con la denominacion de Gobernadmes cle praui&.- 
Art. 5.0 En la parte económica los Gobernadores tendrhn 
por punto general las atribuciones que han ejercido los In- 
tendentes.- Art. 6.O Los Gobernadores de provincia se en- 
tenderán directamente con el Ministerio de Hacienda, y 
dependel&n de él en los ramos del servicio que le corres- 
ponden. 
1849, Diciembre 28: (CD., t. 48, pág. 659.) RD., de- 
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teminando Iss atribuciones de los Gobernadores de pro- 
vincia en los ramos de la Hacienda pública.-Art. 1.0 
Ejercerh las atribuciones de vigilancia y autoridad con- 
feridas 4 los Intendentes por la Instruccim circulada en 
15 de Junio de 1845, aneja al RD. de 23 de Mayo Últi- 
mo, recayendo de consiguiente en los Administradores y 
Jefes de la AD~NISTRACION provincial de la Hacienda laa 
demás facultades y obligaciones que estaban atribuidas 8 
los Intendentes para el servicio de los ramos respectivos. 
-Art. 5.0 Se establecen 4 las inmediatas órdenes del Mi- 
niatro de Hacienda cuatro Vidadores generales, con la do- 
tacion de 40,000 rs. anuales;- Art. 6.O Ser4 de su cargo 
y obligacion pasar B las provincias 6 puntos que se les 
señaIen, con el objeto de enterarse de todos los pormeno- 
res del servicio, y de proponer al Ministerio las disposi- 
ciones que en su juicio deban adoptarse en mejora y bien 
del mismo.-Art. 8.O Mientras no se varien las leyes so- 
bre contrabando, el cargo de Subdelegados que tenian los 
Intendentes, se ejercer4 por los Gobernadores.-Art. 11. 
No se comprende la provincia de Madrid en las disposi- 
ciones de este RD., por no llevarse B efecto en ella, hasta 
nueva determinacion, la mpresion de su Intendencia. 
1850, Febrero 20: (Bol. de H., t. 1.0, p&. 273.) Lq 
de Contabilidad. - Cap. 1.0 De lar Hacienda pública. - 
Art. 1.0 Constituyen la Hacienda pública todas las rentas 
que pertenecen al Estado. Sus rendimientos que forman 
el haber del Tesoro, se aplican al pago de sus obligacio- 
nes.-Art. 5.0 No podrán enagenarse ni hipotecarse los 
derechos de la Hacienda pública, sino en virtud de una 
a ley.-Art. 6.0 Se prohibe el arrendamiento de las rentas 
públicas, fuera de los casos en que se halle expresamente 
autorizado por las leyes de su creacion 6 por otra ley ea- 
pecia1.-Art. 8.0 Los procedimientos para la cobranza de 
aréditos, ddnitivamente liquidados B favor de ia Hacienda 
pdblica , seren puramente administrativos, no pudiendo 
haceme estos asuntos con~ciosos ,  mientras no se realice 
el pago 6 la consignscion de lo liquidado en las cajas del 
Tesoro ~6blico.-Art. 9.O Ning,~un Tribunal podrá dwpa- 
char rnanclaziento de ejacucion, ni dictar providencia de 
embargo csntra lap rentas del Estado.- Art. 10. Corres- 
ponde al 6rtlen admhistrativo la venta y ADMINISTRACION 
de bienes y fincas del Estado. 
1850, Junio 18: (Bol. de H., t. 2.O, pág. 20.) RO. 
d&do nueva organizacion S las Subdelegaciones y mm- 
NISTRACIONE~ de particlo.- Art. 1 . O  Las Subdelegaciones y 
ADMINISTRACIONES de los partidos administrativos forma- 
rán una sola dependencia, de la cual ser4n Jefes primeros 
los actuales Subdelegados con el nombre de Administra- 
dures, y segundos con el de Inspectores los Administrado- 
res actuales.-Art. 5.O Que la presente reforma y nueva 
planta que se dá 4 las AD~INISTRACIONES de partido, se Ue- 
ve á efecto desde 1.0 de Julio próximo. 
1850, Junio 20: (Bol. de H., t. 2.q M. 4.) RD. 
dando nueva denominacion ti la Contaduria general del 
Reino. - Art. 1 .o La Contaduría general del Reino se de- 
nominará Direceion general de Contabilidad de Ea ITmaCzeradn 
pública.- Art. 4.0La Intervencion de la Tesoreda central 
se denominará Contadurka central, y h e  oficinas de Ia Con- 
tabilidad provincial, Contaúuná de & Hacienda ptiblica. 
1850, Junio 21 : (Bol. de H., t. 2.0, pág. B.) RD. fijan- 
do el carhcter y atribuciones de los Directora general= 
en sus relaciones con el Ministerio de Hacienda, y dando 
á este y sus Direcáiones una organizacion eapscid-Ar- 
ticulo 1.O E'orrnadn parte integrante en la planta del Mi- 
nisterio de Hacienda las Direcciones generales del Tesoro 
público, de la Contabilidad de la Hacienda pública, de lo 
Contencioso de la misma, de Contribuciones directas y 
Estadística territorial, de Contribuciones indirectas, de 
Aduanas y Aranceles, de Rentaa estancadas y Fincas del 
Estado.-Art. 8.O El Subsecretario y los ocho Directores 
generales formarhn el Consejo del Ministerio de Hacienda. 
1851, Febrero 1.0: (Bol. de H., t. 3.0, pág. 233.) RD. 
suprimiendo las Visitas generales de Hacienda creadas 
por el de 28 de Diciembre de 1849, en reemplazo de las 
cuales se establecen trece Visitas de distrito, wmpren- 
diendo cada uno las siguientes provincias, 4 saber: 
I Barcelona. l.-distrito. Barcelona . . Tsmgona. Castellon. 
I Sevilla. 
2P id.;. . . Sevilla. . . . . Cúdiz. 
Huelva 
f Cdrdoba 
Madrid. 
Albacete. 
0.0 id. . . Madrid.. . . . Ciudad-Real. 
Cuenca 
Guaasiejara. 
r Granada. 
1 ~ ~ .  
5.0 id... . . Corcfia. . . . . Orenae. 
Zaragoza 
6.' id. .. . . Zaragoza. . . 
Navana. 
1 Valencia 7.0 id... . . Valencia . . . Alicante. Murcia 
f Vizcaya (8.' id... . . Vizcaya. . . . Álava Guipúzcoa. 
Búrgos. 
Logroño. 
9.O id. .. . . Búrgos. . . . . 
Vailadoiid. 
10.0 id. .. . . Badajaz,. . . . 1 
11.0 id. .. . . Geronr . . . . j 
Lérida ' Oviedo. 
Leon. 
12.0 id ... . . Oviedo. . . . . Lugo. 
Santander. 
Saiamanca 
l8.O id... . . Saiamanca . . Segovia. 
zamom. 
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1851, Mayo 27 : (Bol. de H., t. 3.0, pág. 761.) RD. dis- 
poniendo: 1.0 Que la Direccion general de Fincas del Es- 
tado se refunda en la de Contribuciones directas, con la 
denominacion de Direccion general de Contribuciones di- 
rectas, Estadística y Fincas del Estado: 2.O Que la misma 
refundicion se verifique en las ADMINISTRACIONES de las 
provincias y en l a  misma forma respecto 4 la denomi- 
nacion. 
1851, Junio 5: (Bol. de H., t .  3.O,pcig. 833.) RD.-Art. 
1.0 En reemplazo del Jefe político y del Intendente de Ma- 
drid, se crea una sola autoridad superior con la denomi- 
nacion de Gobernador de la provincia de Madrid.-Ar- 
tículo 3.0 Sus atribuciones serhn las que confiere &'los Go- 
bernadores el RD. de 28 de Diciembre de 1849. 
1851, Setiembre 20: (Bol. de H., t. 4.0, pág. 385.) RD. 
mandando que los Tribunales no admitan demanda alguna 
judicial contra la Hacienda, sin que el demandante pre- 
sente con los documentos que la ley exige para justifica- 
cion de suderecho, certificacion de haber precedido recla- 
macion por la via gubernativa. 
1851, Octubre 21: (CD., t. 54, pág. 359.) RD.-En el 
art. 1.0 de este RD. se d4 al Consejo del Ministerio de Ha- 
cienda, establecido por el art. 8.0 del D. de 21 de Junio 
de 1850 (V. esta fecha mas a r d a )  el nombre de Junta de 
Directores para el exámen y calificacion de las propuestas 
en terna hechas por los Directores generales 6 Jefes supe- 
riores & destinos cuyo nombramiento sea de RO. (V. SUB-. 
DIVISION l . )  E1 art. 2.0 del mismo RD. dispone que las fun- 
ciones de Secretario de la expresada Junta deberhn desem- 
peñarse,con voz, pero sin voto, por un Jefe de Hacienda de 
ia clase de Intendentes. 
1852, Octubre 21: (CD., t. 54,pcig. 361.)RD. declaran- 
do que la plaza de Secretario de la Junta de Directores del 
Ministerio de Hacienda para el exámen y calificaoion de 
propuestas de empleados, corresponde á la planta de la Se- 
cretaría del mismo Ministerio. 
1852, Marzo 17 : (Bol. de H., t. 5.0, pág. 409. RD.- 
Art. 1.0 La provincia de las Islas Canarias se dividir& en 
dos distritos administrativos. -Art. 2.0 Para la ADMINISTRA- 
CTON y gobierno de cada distrito se crea un Jefe civil, que 
se denominar& Subgobe~.nador. - Art. 3.0 Los Subgobernado- 
rasejercer&n en sus respectivos distritos las atribuciones que 
por las leyes y Reales disposiciones vigentes corresponden 
4 los Gobernadores de provincia.- Art. 11. Las disposi- 
ciones de este RD. tendrhn el carhcter de provisionales 
hasta que se determine el rkgimen definitivo de aquella 
parte de los dominios españoles. 
1852, Marzo 17: (Bol. de H., t. 5.0, pág. 411.) RD. 
- Art. 2.0 La ADMNISTRACION de todas rentas, la Contadu- 
ría y la Depositaría que se crean en los dos distritos en 
que se divide la provincia de las Islas Canarias, se enten- 
derhn directamente con las Dicciones generales de Ha- 
cienda; y corresponderán 4 cada una, en el suyo respecti- 
vo, atribuciones iguales 4 las que las Instrucciones vigen- 
tes señalan 4 los Jefes de provincia, quedando subordinados 
4 los Subgobernadores de los mismos distritos. 
1852, Setiembre 29: (Gac., n. 6676.) RD.-Art. 1.0 
Las dos Direcciones generales de Aduanas y Aranceles, 
y de Contribuciones de consumos y derechos de Puertas, 
se reunen en una sola con el nombre de Direceion general 
de Aduanas, derechos de Puertas y de Consumos.-Art. 2.0 
Se crea una Direccion general de fábricas de efectos estanca- 
dos, Casas de Mmda y minas, segreghndose estos ramos 
de las de Rentas estancadas y de Contribuciones directas 
4 que estaban encomendados.- Art. 3.O Los impuestos de- 
nominados Arbitrios de Amoriizacion se segregan de la Di- 
reccion general de Contribuciones indirectas y pasan & 
las Rentas estancadas.-Art. 4.0 El impuesto especial so- 
bre Grandezas y Títulos, los derechos de expedicion y 
toma de razon de Títulos, y el descuento gradual sobre 
los sueldos de los empleados activos y pasivos se segre- 
gan de la Direccion general de Contribuciones indirectas 
y el 5 p de minas y sus pertenencias tambien se segre- 
gan de la de Rentas estancadas; y todos estos ramos pa- 
san 4 la de Contribuciones directas. 
DMSION A. Funclms de Ea Adrni&tr&n de Fp&ncia 
tn 10 p recibe en rnefálieo. 
D I ~ S I O X  A. 
/ 
SUBDIVIBIOI BUBDIVIBIM 
a b 
Becaudacion, Intervencion. 
SUBDMSION a. &~au&5a'on de lo p recae en mtáIÉco h 
A dmhistradon de Provincia. 
1263: (Part. 5.8, tz't. 7.O, ley 7.") De las rentas de Eos 
Portazgos que se p ~ i e r m  nuevamente en la vills, ó m otro 
Iugm.-([De las rentas de los Portadgos, que se pusieren 
nuevamente en las villas, 6 en. otro Ingar , dezimos, que 
deve aver el Rey las dos partes, 6 le cibdad, 6 la villa 6 el 
castillo, do lo toman, la tercera, para fazer los muros, 6 
las torres de los lugares do lo tomaren, 6 para las otraa co- 
sas que lo ovieren menester, que sea Q pro de todos comu- 
nalmente. Pero los otros Portadgos, que antiguamente acos- 
tumbraron los Reyes á tomar para sí en algunos lugares, 
ellos los deven aver enteramente. Otro sí dezimos, que es- 
tos Portadgos, 6 los otros derechos, 6 las rentas del Rey, 
deben ser públicamente arrendadas, metiendolas en almo- 
neda; 8 qual mas diere por ellas, esse las deve aver. Pero 
qualquier que las arrendare, non las deve tener mas de tres 
años. E si en este tiempo de los tres años prometiere otro 
alguno de dar mas de la tercera parte del arrendamiento 
por ello, pubdenlas tomar 9. los que las tovieren menda- 
das, k dar & aquel que mas diere por ellas. 
1433: (Nov. Rec., lib. 6.O, tit. 22, ley 7.') D. Juan I I a  
Madrid.-Ordenamos que en todas las ciudades, villas y 
lugares de nuestros Reinos do se ponen Cogedores de nues- 
tras Rentas y pechos y derechos, se pongan por los Conse- 
jos de las tales ciudades , villas e y lugares : pregonhndose 
~rimeramente dos 6 tres dias, quien quiera coger los talea 
pechos por menos ; y aquel que h menos precio se obligare 
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4 coger el tal pecho y derrama que le sea dada, seyendo el 
tal Cogedor pechero llano, y dando m o r e s  llanos y abo- 
nados de coger cada pecho por la quantfa que los sacare, 
y no demandar mas; otro si de pagar los dichos maravedís 
de la dicha cosecha d los plazos y 4 las penas , y ti las per- 
sonas que Nos mandaremos ; y asimismo en los pechos con- 
cejales & las personas que por los dichos Concejos fuere or- 
denado. 
1442, ~it iembre 30: (Coleccion de Ordza8. del Tribunal 
Mayor de Cuentas, pcig. 4.) Ordza. del Rey D. Juan 11, dada 
á iü Contadicrúz Mayor de Cuentas. - Otro si, n. 7. Se man- 
da que en ñn de cada año se formenlas cuentas de recau- 
dacion de las rentas, pechos y derechos pertenecientes 4 
la Corona. 
1446: (N. Rec., lib. 9.0, tz't. 16,  lq 13.) D. Juan II 
en Valladolid.-Se prohibe dar Cédulas Reales ni provi- 
siones de alargamiento de pagas de Rentas Reales, ni tam- 
poco de pesquisas sobre ellas, salvo los casos precisos en 
que con causa legítima se haya de hacer la prorogacion. 
1451: (N. Rec., lib. 9.O, tz't. 16,  ley 18.) D. J a n  I í e n  
Valladolid.-Mandamos que, por algunas cosas cumpli- 
deras 4 nuestro servicio, no se elija persona alguna para 
coger las nuestras. rentas, pechos 6 derechos, salvo que 
los Concejos, y sus Cogedores sean tenidos delos dar y pa- 
gar 4 nuestros Recaudadores. 
1491 : (N. Rec., lib. 9.O, tít. 16,  lq 1:) L q  1.Vel Cua- 
derno de Alcabalas, que hicieron los Reyes D. Fernando y 
D& IsaóeL-Los arrendadores por menor, Fieles y Co- 
gedores , han de pagar l~ Rentas Reales por los tercios del 
año; y los Tesoreros, Recaudadores y Receptores que han 
de recibirlas de los expresados Fieles y arrendadores, las 
han de pagar 4 S. M. un mes despues de dichos plazos. 
1491: (N. Rec., 18. D.O, tát. 14, lq La) Ley44 del Cw- 
desno de Alcabalas.-No habiendo arrendador de las Rentas 
Reales, 6 recudimiento presentado para su cobranza, se 
manda 6 los Concejos, ciudades, villas y lugares realengos 
6 de señorío donde esto acaeciere, que pongan y nombren 
Fieles y Cogedores para que pidan y cojan dichas Rentas, 
en la forma siguiente: en cada Concejo de 30 vecinos aba- 
jo se nombrar8 un solo Fiel: en las ciudades, villas 6 lu- 
gares de mas de 30 vecinos que no fueren cabeza de Ar- 
zobispado, Obispado, Arcedianazgo , Merindad 6 Abadía 
de Valladolid, los Regidores, ó en sil defecto los Jurados, 
6 los que por ellos fueren deputados, 6 dos hombres bue- 
nos que hagan las veces del Concejo, en union con el Al- 
calde que nombraren, hagan pregonar públicamente las 
dichas Rentas, y se d& la fieldad 4 aquel que en mayor 
precio las pusiere, recibiendo de 61 fianzas llanas y abo- 
nadas; y no habiendo postor en mayor precio que los pro- 
ductos de los años anteriores, se pondrán dos Fieles, abo- 
nados y hhbiles para pedir y coger las expresadas Rentas. 
Respecto & las ciudades, villas y lugares que son cabe- 
zas de Arzobispado, Obispado, Arcedianazgo , 6 & la vi- 
lla de Valladolid, los Regidores de cada una de ellas nom- 
brarán entre si uns di~utacion encargada, con un Alcal- 
de, de poner las Rentas en almoneda pública, y conceder 
sus fieldades 4 los mejores postores, con las fianzas cor- 
respondientes, 4 falta de las Rentas, si han de ir reunidas, 
6 sea para cada una de ellas, si van separadas; con tal 
que los expresados Pieles no sean Regidores, ni Oficiales 
de las expresadas ciudades, villas y lugares, ni hombres 
suyos, ni judíos, ni moros, ( salvo el caso en que todo el 
lugar fuere de moros) so pena de que cada uno de quien 
los pusiere por Fiele*, y el que aceptare la tal fieldad, cai- 
ga k incurra en la multade 6,000 maravedís; la tercia par- 
te para el acusador, otra tercia parte para el arrendador, 
y la última para la Real CLmara. Finalmente, dispone esta 
ley que los Alcaldes, Jueces y dem4s Oficiales de las 
expresadas ciudades, villas y Ixgares, cualesquiera que 
sean, tanto las de mas de 30 vecinos como las de menor 
poblacion, que no cumplieren con lo que en ellas se pre- 
viene, en todo 6 en parte, paguen otra tanta :cwcntzá de 
maved&,  y la mitad mas, como valió en el año próximo 
anterior, la renta, 6 las rentas en que se hubiere fallado; 
aplicando el producto de esta pena 4 los arrendadores ma- 
yores del partido. 
1491: (N. Rec., lib. 9.O, tát. 14,  lq 2.a) L q  77 del Cua- 
d m o  de Alcabalas. - Si en cualquier tiempo que sea del año, 
se presentare quien quisiera poner 4 las Rentas en fieldad 
un precio mayor de lo que producen, los diputados ;6 el 
Concejo deben admitirlo, con las fianzas correspondientes, 
en sustitucion de las fieldades. 
1491: (N. Rec., 12%. 9.O, tát. 14, ky 4.') Lq79 del Cua- 
demo de Alcabalas. - Se obliga al arrendador mayor de ha 
Rentas Reales 4 que ponga Recaudadores en las ciudadee, 
villas y lugares de los partidos en el preciso tdrmino de 
treinta dias, despues de haber presentado su recudimiento 
en la cabeza de los mismos; pasados los cuales, las Justi- 
cias no tendr4.n obligacion de proveer 4 su cobranza 
1569, Agosto 20 : (Coleccionde Ordzas. del TnbunaE Ma- 
yor de Cuentas, pág. 30.) Ordza. del Rey D. Fel+e IL- 
Art. 13, párrafo 6.0 Se manda que los Contadores y otros 
Oficiales que residen en fronteras, puertos de mar, África 
y otras partes, remitan cada. año 4 la Contaduria Mayor 
la cuenta de receptas generales de su cargo con las resultw 
de ellas. 
1575, Marzo 15 : (RIPIA, Práctica de la Administracion de 
Rentas R e a b  , pdg. 40.) Orden del Consejo sobre el arrenda- 
miento de las Rentas de S. M.-Pár. 2.0 Se han de otorgar 
& los arrendadores los prometidos (l) que debieren ganar, 
conforme al Cuaderno de las leyes con las cuales se han de 
arrendar dichas Rentas; pero es de condicion absoluta que 
no puedan pedir ningun descuento hi baja de precio por 
pestilencia, guerra, esterilidad de tiempos, ni caso fortui- 
to cualquiera. 
1575, Noviembre 26 : (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cion de Rentas Reales,&. 42.) RC. de apntanaienlos y con- 
fiones de aarrenclcsmientos de Rentas Reales.-Permítese ar- 
(1) Talla que en los arriendos se 'pone de premio 6 loe poseedores 6 jugadores desde la primer postura hmta el primer remate; y que paga 
el que hace la mejora 
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rendar cada renta separadamente en las ciudades y villas 
donde sus productos fuesen de bastante importancia para 
merecer esta 8eparacion.-Los arrendamientos han de ha- 
cerse por años, y su importe debe hacerse efectivo en las 
Tesorerías 6 Receptorías de partido en tres plazos, de cua- 
tro meses cada uno. 
1597, Octubre 25 : (RIPIA , Práctica de la Administracien 
de Rentas Reales, adk.ionadopor GALLA~D , t. 1.0, pág. 257.) 
Instr. del Consejo á los Comisionados que nombre para la 
Adnainistrm'm de las Rentas Reales.-Regla l.a Se les 
manda hacer notificacion de su encargo 4 los Diputados, 
tanto de los que son Regidores, como de los del pue- , 
blo, para que en adelante no se entrometan en benefi- 
ciar las dichas Rentas, cuya ADMINISTRACION y recau- 
dacion les pertenece exclusivamente.-2.' Tomar exacto 
conocimiento del estado en que se hallan dichas Rentas, y 
si se han dejado algunas por arrendar.-3.' Proveer a1 me- 
jor arrendamiento de estas, y remover, en caso necesario, 
los Fieles y Guardae encargados de su ~obranza.-4.~ In- 
dagar por todas las vias y formas que puedan, si hubo 
fraudes, colusiones y encubiertas en los hacimientos de las 
expresadas Rentas, asl como en sus arrendamientos, y pro- 
poner al Consejo lo que mejor les parezca para el aumen- 
to de sus productos.- Desde la regla 5.' hasta la 20.a In- 
formarse de todos los pormenores que puedan interesar 4 
cada una de las Rentas en particular, 8 instruir expedien- 
tes en forma de memoriales sobre el estado en que se en- 
cuentren, y procurar hacer igualas con los tratantes y con- 
tribuyentes, antes de que se saquen en almoneda; por cuyo 
medio sq podr4n conseguir encabezamientos en que todos 
los. vecinos se obliguen mancomunadamente. - Desde Zu 
21.8 h t a  la 26." Establecer Fieldades, nombrar Guardas 
y señalar puertas y casas de Aduana, para liquidar y co- 
brar los derechos de las Rentas que no pudieren encabe 
zarse ni arrendarse con evidente provecho de la Real Ha- 
cienda.-27.' Procurar favorecer 4 los arrendadores en lo 
que buena y justamente se pueda, para que se animen 4 
arrendar y d6n lo que mas valieren las Rentas.-Desde la 
28.8 hasta la 33.8 Tomar y proponer al Consejo todas las 
disposiciones necesarias contra las compañías secretas que 
se pudieren formar con vecinos de lugares franqueados ó 
de señorío con el objeto de defraudar los derechos 6 dis- 
minuir sus valores. 
1643, Julio 24 : (RIPIA, Práctica de la Administracion 
da las Rentas Reales, pág. 205.) Acordada del Consejo.-Re- - 
gZu 1.8 Se manda que las Justicias, y Capitulares en Ayun- 
tamiento, nombren, en cabeza de partido, Arquero y Depo- 
sitario, por Bu cuenta y riesgo, para que entren en su po- 
der los maravedís que procedieren de Rentas Reales de todo 
el partido, con obligacion de dar cuenta al Consejo de Ha- 
cienda. Y de no cumplir con esta obligacion, el Adminis- 
trador comisionado por dicho Consejo nombrar4 dentro de 
tres diaa , contados desde el en que se les hiciere saber esta 
resolucion, los Arqueros, Depositarios y Cobradores que 
se necesitaren, por cuenta y riesgo de los expresados 
Ayuntamientos , haciéndoles notorio el nombramiento, 
para que les pare pe juicio. - 5: En cada cabeza de parti- 
TOMO 11. 
do se nombrar& un Depositario de los efectos corrientes y 
atrasados, que lo ser4 por espacio de un año solamente, 
y luego se le puede apremiar 4 que dd cuenta en el Real 
Consejo de Hacienda. 
1647, Febrero 25: (RIPIA, Práctica de la Admini~tr~on 
de las Rentas Reales, pág. 208.) RC. disponiendo que las 
Justicias sean las que las hayan de cobrar.- Cap. 1.O 
Mando que cada Corregidor, como mero ejecutor, y las de- 
más Justicias por lo que les tochre, cada una en su juris- 
diccion, cobre y haga cobrar todo lo que se debiere; sin 
que ninguna de ellas pueda nombrar ejecutores dentro de 
su jurisdiccion , y que precisamente haga las cohanzas , va- 
liéndose de bs Alguaciles ordinarios, pues estún destinados 
para esto; y no lo haciendo ni cumpliendo así, se pueda 
enviar y se envie, 4 costa de las mismas Justicias, ejecu- 
tor y Audiencia formada. - Cap. 22. Que todas las rentas 
y servicios que en cada lugar tocan y pertenecen 4 la Real 
Hacienda, hayan de entrar y entren precisamente en po- 
der de los Tesoreros, Receptores, Pieles y Cogedores 4 
quien hchre por oficio, 6 por nombramiento de las Jus- 
ticias 6 Ayuntamientos que debiesen hacerlo, y por su 
cuenta y riesgo.- Cap. 24. Las Justicias, así Realengas 
como de Señorío 6 Abadengo, tienen obligacion de repartir, 
recaudar y cobrar los servicios, rentas, pechos y derechoa 
debidos 4 la Real Hacienda, 4 los tiempos y plazos debi- 
dos, y hacer que se lleven sus productos 4 las cabezas de 
partido y se pongan en poder de los Receptores, Tesoreroa 
y Depositarios en las mismas plazas.- Cap. 25. En caso 
de que las cobranzas no hayan podido efectuarse en los 
plazos señalados, las Justicias solo tienen obligacion de 
acudir 4 los Corregidores de las cabezas de partido & mos- 
trar las diligencias que hubieren practicado para conseguir- 
lo.- Cap. 29. Para evitar todo retraso en el cobro de las 
Rentas, se dispone que los nombramientos de Cogedores 
se hagan dos meses antes de entrar el año ; si los nombra- 
dos tuvieren causa para excusarse de su encargo, deber4n 
justificarla en el mismo tdrmino , pasado el cual, quedartí 
la cobranza de su cuenta y riesgo. 
1688, Febrero 6: (RIPIA, Práctica de la Administraeion 
de las Rentas Beales., adicionada por GALLARD, t. 1.0, pág. 
266.) RD.-Pár. 1.0 Se perdonan y condonan todos los 
atrasos que estuvieren debiendo los primeros contribuyen- 
tes por servicio de Millones, AIcabalas y Cientos, y no hu- 
biesen entrado en poder de las Justicias, 6 de las personas 
4 cuyo cargo estaba su cobranza, en las épocas de Marzo y 
Abril de 1686, en que se debieron pagar los nuevos im- 
puestos de que se alivió el Reino; dejando abierta su ac- 
cion contra la Real Hacienda 4 los que tuvieren situacio- 
nes 6 libranzas contra las expresadas Rentas. - Pár. 2.O 
Tambien se manda que c a e  la cobranza del derecho de 
los pescados frescos de los rios y de todas las contribu- 
ciones y disposiciones de buen gobierno que, fructificando 
poco, gravan los pueblos con audiencias y ejecutorw, 
que en adelante no deberhn despacharse por otros Tribu- 
nales que los de la Real Hacienda; perdonando lo que 
hasta entonces se debiera de dichos impuestos y no estu- 
viera en poder de las Justicias 6 de las personas encarga- 
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das de su cobranza: con la especial recomendacion S los 
Administradores y Jueces conservadores encargados de 
proceder al reconocimiento y averiguacion de la parte de 
las rentas perdonadas, que obra todavía en poder de los 
primeros contribuyentes, 6 en las personas que las habían 
de cobrar, que lo hagan con la menor vejacion posible de 
los pueblos. 
1G9 1, Julio 23 : (R~PIA, Práctica de la d d m i n i ~ t r ~ o n  de 
Eele>atus Reulas, adicionada p GALLARD, t. 1.O, pág. 288.) 
Insh.. que han de oOservar los Superintendentes de las pro&- 
c h  del Reino.-Art. 1.0 Se manda reducir 4 ADWISTRA- 
CtON las,rentas de Alcal~alas y Tercias, Cuatro medios por 
ciento y servicios de Millones; continutindose los arren- 
damientos existentes solo por el tiempo que faltáre para 
su cumplimiento, sin que se admitan otros nuevos.- Art. 
2.0 Reuniéndose en una sola ADMNISTRACION, en cada par- 
tido, las expresadas Rentas, que antes sexecaudaban *- 
paradamente ( V. su~~rv~sronv i, fecha citada), se manda, 
que todos los lugares, de que se compone cada uno de ellos, 
acudan desde luego á pagar en la cabeza de aquel S que 
pertenezcan todo lo que adeudhren, tanto por las rentas 
expresadas en el art. 1.0, como por las del servicio ordina- 
rio y extraordinario, y papel sellado.-Art. 3.0 Se manda 
establecer en cada uno de los partidos, nuevamente esta- 
blecidos, las Arcas donde todas las villas y lugares han de 
pagar y hacer efectivo lo que adeuden por Rentas Reales 
y servicios cobrados por sus Justicias respectivas.-Art. 
4.O Los Administradores de partido deberán remitir á la 
Superintendencia de que dependen relaciones especiales 
del valor de los servicios de Millones y de lo cobrado de 
estos servicios, para la cuenta que se ha de tener de di- 
chos servicios en las Arcas generales de provincias.- 
Art. 5 . O  Tambien deber& remitirle relacion del valor de 
cada una de las otras Rentas, con expresion de lo cobrada 
y pagado de ellas; para que se forme la relacion general 
de cada provincia, que se ha de remitir al Consejo. - Art. 
10, Se manda que cesen y se retiren todas las Audien- 
cias y ejecutores despachados 4 los lugares sobre cobran- 
za de sus debitos por los Administradores de partido, y 
que en adelante no se despache ninguno que no sea pre- 
cediendo brden del Superintendente.- Art. 13. Se manda 
encabezar todos los pueblos y lugares que no lo estuvie- 
ren; y respecto B los que no convinieren en ello, se dispo- 
ne que la ADMrNlsTsACrON quede encargada S sus Justi- 
cias respectivas, con obligacion de tener libro de cuen- 
t a ~  Y de guardar la Im-m que les dé el Superinten- 
dente de la provincia, arreglada á las leyes del Alcabala- 
torio, Carta acordada y condiciones de Mil1ones.- Art. 15. 
Se prohibe 4 los lugares enviar personas á la Córte para 
pedir remisiones de pago de sus débitos por atrasos de 
Rentas y rebaja de encabezamientos, y se dispone; que, 
cuando tenga,n motivos fundados para pedir tales gracias, 
acudan y las expongan directamente al Superintendente, 
quien, con previo informe del Administrador de partido h 
que corresponda, las consultar4 al Consejo.-Art. 19. En 
los casos de retraso en la cobranza y pago en Arcas de las 
Rentas Reales se ha de hacer uso del apremio de llevar 
preso á la cabeza de partido un Alcalde y un Regidor, 
mantcni6ndoles en la Cárcel hasts que se d6 satisfaccion 
del d8bito ; y si fuere necesario despachar ejecutores para 
su cobranza, ha de ser con expresa condicion de la comi- 
sion que se les diere, de que no se les pague salario, sino 
al respecto de lo que cobraren por décimas, rateados entre 
losdeudor& morosos sueldo 4 libra; de suerte que uo se han 
de regular por los dias que se detuvieren en la villa 6 lu- 
gar donde fueren, sino por la cantidad que cobraren, pro- 
cediendo contra las Justicias de los lugares á cuyo cargo 
est4 la cobranza de dichas Rentas. 
1704, Diciembre 1.O:  ( R ~ A ,  Práctica de la Adnzinistra* 
cion de Rentas, adicimado por GALLARD, t. 2.9, h. 22.) 
Instr. pura las Superintendencias generales y A dminktradorea 
particulares de las 21 provim'as del Reino.-Pár. 1 .O Se 
manda hacer notorio 4 los Ayuntamientos de las cabezas 
de partido y tí las demás Justicias de villas y lugares que 
hayan de administrar, beneficiar y cobrar por su cuenta 
y riesgo, desde 1.0 de Enero de 1705, los impuestos de mr- 
nes cuya contribucion se ha de renovar; poniendo su pro- 
ducto en poder del Depositario, lego, llano y abonado, que 
tambien han de abonar por su cuenta y riesgo, sin que pue- 
dan disponer de este caudal, ni librar en 61 para ningun 
fin que no sea ponerle en las arcas de la cabeza de partido. 
-Pdr. 2.0 Se manda suspender hasta nueva órden los en- 
cabezamientos en los lugares donde' haya arrendadores de 
otras Rentas ó contribuciones, entendiendose solo en enca- 
bezar los que corren de cuenta de la Real Ilacienda. - 
Pár. 3.0 La ADXINISTRACION y recaudacion de estos impues- 
tos en las cabezas de partido correrán 4 cargo de los Su- 
perintendentes y Jueces meros ejecutores, haata tanto que 
se ejecuten los arrendamientos. - Pár. 4.0 y 5.0 Su cobran- 
za ha de hacerse efectiva en los plazos señalados, y su 
producto deber4 ponerse en arcas de tres llaves, donde se 
ha de tener por cuenta aparte y separada con exclusiva 
aplicacion á la causa pública, y urgencia de la Guerra, sin 
que 4 este caudaltengaopcionni derecho ningun interesado. 
1714, Diciembre 20: (N. Rec., Aa., lib. 9.O, tz't. 8.O, auto 
2.0) Se dispone que los diferentes derechos que se cobren 
por las diversas rentas, y personas que las tenian 4 su car- 
go, se cobren en adelante por una sola mano, de modo que 
no haya en cada distrito (provincia ), puerto 6 Aduana, 
rnss que un solo Administrador, debajo de cuyo mando 
han de estar todos los dependientes del mismo distrito. 
1717, Mayo 1.0: (RPIA, Práctica de la Administracion 
de Rentas, adicwnadopw GALLARD, t. 3.O,&. 172.) RD. 
estableciendo las Contadurías generales de Valores, Distri- 
bucion de la Real Hacienda y Millones. Eti la Contaduría 
se han de despachar 4 los arrendadores de Rentas los recu- 
dimientos en cuya virtud se les encarga el cobro de los de- 
rechos, en la misma forma que se hacia por la Escribanía 
mayor y Contaduría de Rentas. Tambien se deber& ejecu- 
tar por la misma la subastacion y remate de todas las Ren- 
tas, comisiones de A D ~ S T R A C I O N ,  y demh pertenecientes 
tí su recaudacion. Los remates que antes se hacian en pre- 
sencia de un Ministro del Consejo y del Secretario mayor, 
se ejecutarán en la misma forma, concurriendo el Conta- 
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dor general con el Ministro y el Escribano de diligencias, 
para leer al Pregonero y dar fé. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 94.) Instv. para la 
Tesorerzá; general creada por la Real Ordenanza de esta fe- 
cha.-drt. 1.0 Todos los caudales pertenecientes al Real 
Erario se han de recibir en nombre del Tesorero general 
por los Tesoreros particulares, que con título de Pagado- 
res se han de poner en cada una de las prpvincias de Es- 
paña.- Art. 10. Los caudales qae por cualquier motivo 
tocaren al Beal Erario, procediendo de 1m rentas ordi- 
m i a e ,  valimientos y demh efectos extraordinarios, se 
recibirán en las Tesorerías de provincia, dando cartas de 
pago, como recibidos del Tesorero general, por mano de 
las personas 4 quien perteneciere; las cuales tendrh obli- 
gacion de p~esentarlas en el tériiiino de treinta, dias, en 
la Tesorería general, para ser canjeadas con otras equi- 
valentes, expedidas y firmadas .por el dicho Tesoro general. 
- Art. 15. Todo el caudal que recibieren los Pagadores en 
las provincias, ha de entrar precisamente en arcas de tres 
llaves, y distribuirse con la intervencion prevenida en la 
Instruccion de los Contadores. (V. sua~ivrsioa h.) 
1718, Julio 4: (PORT. t. 10,pdg. 106.) Instr. pala las 
Contadun'us prim@les de provincia, establecidas por Red 
Ordenanza de estafecha.-Art. 8.0 Los Receptores de par- 
tido, encargados de la venta del papel sellado, están obli- 
gados á poner su importe en poder del Pagador de la pro- 
vincia, de cuatro en cuatro meses, abonándoseles, por ra- 
zon de conduccion, lo que se acuerde conveniente por el 
Intendente y el Contador, segun las distancias.- drt. 12. 
Loa Depositarios particu1ares.de cada partido, encargados 
de la recaudacion del valimiento de Rentas y Oficios 
enagenados, y de yerbas, han de entregar sus productos 
al Pagador de la provincia, de tres en tres meses, 6 antes, 
si se tuviere por conveniente.-Art. 13. Los Administra- 
dores y demás personas encargadas de la percepcion de 
las Rentas generales, Sa1inas.y Tabaco, tanto en las ca- 
bezas de provincia y partido como en los demás parajes, 
deberhn hacer entrega de sus productos en la Pagaduría 
de la mi.;ma provincia, de dos en dos meses 6 antes, si 
fuere conveniente. 
1725, Marzo 13 : (RIPLA, Práctica de la Adminktracion de 
Rentaa Reales, adicionado por GALLARD , t. 1.O,  pág. 274.) 
RC. é Iastv. para repartir y cobrar las contribuciones.- 
drt. 1.0 Que los Alcaldes, Regidores y Repartidores de to- 
dos loa pueblos encabezados, y que en adelante se encabe- 
zaren por sus contribuciones en Alcabalas, Cientos,Milio- 
nes, Tercias y Fiel medidor, solo puedan repartir y repartan 
entre sus vecinos la cantidad que, bajado el producto de 
los puestos públicos y ramos arrendables, faltare para cu- 
brir sus encabezamientos, con mas el seis por ciento, por 
razon de cobranza y conduccion 4 las arcas del partido 
de cada uno; y si se excediere en ello, no permita el Supe  
rintendente 6 Subdelegado la cobranza del exceso, y pro- 
ceda contra los Alcaldes y Regidores que lo repartieren; 
y si hubiere quiebras, solo pueda repartirse el importe de 
ellas para cubrir el todo de la obligacion.- Art. 2.0 Se 
liaii de incluir en el repartimiento 4 todos los vecinos y re- 
sidentes con hacienda ó'tratos, Justicias, Regidores y Es- 
cribanos, sin reserva ninguna, ejecuttindolos 4 proporcion 
de las haciendas , ganados , frutos, ventas y consumos, 
tratos y comercio de cada uno.-Art. 3.0 Los repartimien- 
tos del servicio ordinarioy extraordinario se han de ejecu- 
tar inclpyendo á los forasteros que tuvieren haciendaden- 
trri del termino de cada lugar, y 4 todos los vecinos, siendo 
unos y otros del Estado general; y del mismo modo otros 
pechos y servicios Reales, mistos y personales, que por 
é l  se contribuyen y hubieren de contribuir los vecinos, 
- - 
con la misma proporcion y justa igualdad, respectiva Alas 
haciendas , tratos y comercios de cada uno. - Art. 4.0 Lue- 
go que se hagan los expresados repartimientos, las Justi- 
cias de cada pueblo han de remitir copia de ellos al Su- 
perintendente y Subdelegado; quien los ha de examinar 
sin dilacion y sin costa alguna de los piieblos; y hallhndo- 
los arreglados B lo prevenido en esta Instruccion, se apro- 
bar4n y devolverin para su cobranza; pero en el caso con- 
trario, se rectificarin por el mismo Superintendente ó 
Siibdelegado. - Art. 5.O En la cobranza de debitos Reales, 
así como en los repartimientos de que se trata en los ar- 
tículos antemores, los Alcaldes y Regidores han de obrar 
con toda equidad y justificacion; se les prohibe embargar 
ni vender 9, vecino alguno la capa, manto, mantilla, cama 
ni sarten; y si los deudores fueren labradores, se les debe 
reservar y guardar todo lo que por las leyes del Reino les 
es reservado y concedido.-Art. 11. Se ordena que no 
puedan incluirse ni se incluyan en los repartimientos 4 loa 
pobres ni 4 los jornaleros que no tienen hacienda ni trato. 
1732, Noviembre 18: (RLPIA, Práctica de la Adminis- 
trucha de Rentas, a d i c i d  por GALLARD, t. 2.O pdg. 404.) 
RD. mandando que se desempeñen las Rentas enagenadas, 
con el caudal que resultare de la reduccion de juros; qu e 
re,- se vayan desempeñando, se administren y cobren 
por cuenta de 1s Real Hacienda, teniéndose cuenta aparte 
de las cantidades puestas en encabezainientos, por el tiem- 
po en que estos duraren, y comprendi6ndose en las gene- 
rales de recaudacion B su fenecimiento. 
1735, Diciembre 20: (RIPIA, Práctica de la Adminzktra- 
cion de Rentas, aaicionado por G.ALL.~RI,, t. 4.O, púg. Gl.) 
Instr. para el repartimiento y ezaccion del Real tributo de 
Catastro en Catulu6a.-Prúclica de los repartfinientos.- 
Pár. 1.0 Inniediatürnentc que se haya pasado tí cada pue- 
blo por direccion de los Subdelegados de partido, y antes 
de 1.0 de Febrero de cada año, el importe de la cuota que 
por diolio año lia de satisfacer, deberhn los Regidores, con 
asistencia del Bayle, proceder al repartimiento por me- 
nor entre los individuos del pueblo y de su término, así 
como de sus terratenientes. -Pár. 6.0 Ejecutado el repar- 
timiento, se echar4 un pregon para que todos los contribu- 
yentes acudan ir las Casas de Ayuntamiento, congregado al 
efecto, á cerciorarse de ll~s cantidades que ee les cargan, y 
presentar siis reclamaciones ; las que ser4n extendidas se- 
gun haya lugar, dejtindoles abierto su recurso al Subdele- 
gado del partido S al Ministerio. Concluido y cerrado di- 
cho repartimiento, se remitir& por duplicado al Siibdele- 
gado del partido, con el fin de que, no hallando este dgnn 
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sustancial reparo, ponga su aprobacion y firma, rubrican- 
do todas sus hojas, y lo devuelva 4 manos del Bayle y Re- 
gidores, que dispondrhn su publicacion para que cada con- 
ribuyente pueda tomar d.e él las noticias que le convenga. 
-Plazos de cobranzas y nombramiento de Colectores.- 
Púr. 1.0 Se señalan tres plazos, repartidos en todo el aiio 
y concluyendo en fines de Abril, Agosto y Diciembre; y 
los Regidores y Colectores deberán proceder 4 la exaccion 
de cada tercio, desde el primer dia del tercero mes. - 
PÚr. 2.O Si por cualquier pretexto 6 motivo quedare aban- 
nada alguna partida de tierra 6 casa, de forma que nadie 
pagase el importe de su carga Real, deberán los Bayles 6 
Regidores proceder á su aprehension; y no hallando arren- 
datario, naasoóero 6 inquilino que, tom4ndola por su cuen- 
ta, pague lo que le pertenece por el Catastro, podrán po- 
nerla al encante público para que se venda, siendo licito el 
poderla rematar 4 un quinto menos de su justo valor, en 
pena de su abandono; y en caso de que por lo tocante 4 
las tierras no se hallare tan prontamente quien las arrien- 
de 6 labre 4 aparcería, deber4n los Regidores hacerlas la- 
brar por todos los vecinos repartidamente, segun estilo 
llamado vulgarmente ajobas, y del producto pagar las car- 
gas Reales, convirtiendo lo demás en beneficio de los mie- 
mos que hubieren contribuido en los jornales de su labran- 
za. -Pár. 3.O Los repartimientos se han de hacer precisa- 
mente en las formas expreaadas por las Instrucciones, y 
por ningun motivo ni pretexto por tallas, ni de otra mane- 
ra cualquiera.-Pár. 4.O El dia 1 . O  de cada afio, los Bay- 
les y Regidores de cada pueblo elegirhn y nombradn un 
Colector de seguridad y contianza, que lleve cuenta y ra- 
zon del encargo que se le hace, exigiéndole fianzas llanas 
y abonadas ; pasando inmediatamente aviso al Subdelegado 
de1 partido, tanto del nombramiento como del nombre de 
dicho Colector, quien deberá aceptarlo por ser carga con- 
cejil. Tendrá la obligacion indispensable de sacar de los 
mismos repartimientos aprobados las partidas del débito 6 
cargo total de cada contribuyente, y de dividirlo por ter- 
cias en cuadernos 6 listas, para empezar 4 cobrar cada ter- 
cio en los plazos señalados, dando 4 cada contribuyente 
el recibo de su contingente respectivo, y poniendo inme- 
diatamente los nombres de los remisos en acabalar la en- 
tera satisfaccion de su débito, en noticia de los Regidores, 
quienes deber411 asistir personalmente al Colector para 
hacer efectiva la cobranza ; y no bastando sus diligencias, 
acudir411 al Bayle, para que, sin pkrdida de tiempo, se des- 
pachen los apremios y ejecuciones necesarias, procediendo 
por embargos y dem4s medios coercitivos que autorizan las 
leyes.-Pár. 5.O Todas las cantidades exigidas por este 
tributo han de pasar directa B inmediatamente de las ma- 
nos de los contribuyentes á las del Colector, encargado 
privativamente de la recaudacion; quien las ha de tener en 
rigoroso depósito, sin que 4 los Bayles y Regidores , ni al 
mismo Colector, les sea lícito emplear estos caudales á, 
otra cosa que no sea el reepectivo contingente de cada 
uno de los tercios de año á que corresponden, y sin que por 
ningun pretexto puedan mezclarse con los que pertenecen 
B otros años distintos, 6 dimanen de diferentes obligacio- 
nes. -&partim'ento y exm0ondelinduslrUsZ. - Pár. 7.OPor lo 
respectivo 4 hombres de negocics de la ciudad de Barce- 
lona, se dispone que los Comisarios nombrados al efecto 
por los comerciantes, sean los que hayan de declarar el 
tanto que á cada uno se deba repartir sobre el juicio pru- 
dencial del comercio y negocio que tuviere , y sobre rela- 
ciones firmadas por los mismos elegidos. En las dem&s 
ciudades, villas y lugares, las Justicias y Regidores pro- 
ceder411 al repartimiento en el primer dia del mes de Di- 
ciembre de cada año, tasando & cada uno de los que se 
hallaren en 1ca categorías que deben entrar en el comer- 
cio k industria ganancial, el 10 p del tanto de utilidad 
y ganancia que sobre sus conciencias crean haberles re- 
suItado; con arreglo 9, las reIaciones juradas de los Comi- 
sarios de cada clase, gremio, colegio ó cofradía. Aof fe - 
necido el repartimiento, por el término de tres dias en los 
pueblos , y de cinco en las ciudades, se tendr4 de mani- 
fiesto y har4 notorio para que acudan los interesados á 
reconocerle y 4 deducir los motivos 6 razones que tuvieren 
de sentirse agraviados, que, si fuer,en legítimoe, serán aten- 
didos por los Bayles y Regidores, quedando en todo caso 
4 los interesados sus recursos abiertos 4 la superioridad. 
Dichos repartimientos deber4n someterse 4 la aprobacion 
del Subdelegado del distrito si no hallare reparo para su 
ejecucion. - Pár. 8.0 El total importe de estos repartimien- 
tos deber4 verificarse y hacerse efectivo en las arcb de 
los Colectores en los dos meses de Enero y Febrero inme- 
diatos 4 su fecha. (V. SUBDIVIS~ON e. Apraioe ó &me- 
ciones militares, bajo este epígrafe y con la misma fecha.) 
1742, Enero 19 : (RIPIA, Bhtica de la Administracion 
de Rentas, udiciolzadopor GALLLARD, t. 3.O, pág. 148.) RD. 
declarando 1aa facultades del Superintendente general de 
la Beal Hacienda.-Se le faculta para nombrar Subdele- 
gados en las provincias para la recaudacion y ADMINISTRA- 
CION de cualesquiera ramoa de la Real Hacienda, y pro- 
ceder & la exaccion de toda clase de débitos atrasados y 
corrientes, con independencia del Consejo. 
1745, Febrero 3 : (Nov. Rec., lib. 7.0, tz't. 16, ley 11.) 
R. Irasir. para la intervencion, administrmwn y recauda- 
cion de los arbitrios del Reino. -La jurisdiccioii de la co- 
branza de estos arbitrios pertenece exclusivamente al Su- 
perintendente de la provincia, por ser acto privativo su- 
yo, quedando responsables á cualquiera omision que en 
ella se experimente, y valiéndose para los apremios del Es- 
cribano y Ministro de su mayer confianza. Los Deposita- 
rios de estos productos se nombrarhn por las Juntas, de 
cuenta y riesgo de las mismas, abon4ndoseles un quince 
al millar del efectivo que entrare en su poder. Dichos 
productos se pondr4n mensualmente en arcas, de cuatro 
llaves, que conservarhn el Superintendente, el Diputado 
mas antiguo de la Junta, el Contador y el Depositario. 
El producto líquido de estos arbitrios que resultare en fin 
de cada mes de las liquidaciones formadas por los Conta- 
dores, se dividir4 por mitades; entreghndose al Deposi- 
tario de partido la que corresponda al valimiento de la 
Real Hacienda, y quedando la otra er, poder del de ar- 
bitrios para satisfaccion de sus acreedores. Al fin de ca- 
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da año se ejecutará el mismo ajustamiento general. 
1748, Diciembre 27: (RIP~A, Práctica de la Administra- 
cion de Rentas R., a d i h d u p o r  GALLARD, t. 5.0, p&. 369.) 
Imtr. para el gobiem, adminGtracwn y benefiio de los 
efectos de Peoaas de Cámara.-Art. 1.0 Estos efectos se han 
de recaudar, gobernar y administrar con las mismas re- 
glas y privilegios que los dem4s ramos de la Real Hacien- 
da.-Art. 5.0 Los Ministros subdelegados de las Chanci- 
llerías y Audiencias, encargados de la Subdelegacion en 
sus respectivos Tribunales, cuidarh de que los caudales 
sobrantes de este ramo, despues de satisfechas las cargas 
de Justicia, se pongan en Teporería por los Receptores 4 
quienes corresponda.- Art. 8.0 Estos Receptores se han de 
nombrar por los referidos Ministros de acuerdo eon el 
Subdelegado general, dando fianzas legas, llanas y @o- 
nadas 4 su satisfaccion. - Art. 9.0 Los de las capitales don- 
de no haya Tribunales, y los de las dem4s ciudades, vi- 
llas y lugares, se nombrarhn por las respectivas Justicias 
de su cuenta y riesgo, con las fianzm corrientes, dando 
cuenta al Subdelegado general.-Art. 19. Quedan subsis- 
tentes los ajustes 6 encabezamientos de los pueblos cele- 
brados y aprobados anteriormente á la fecha de esta h- 
tmcion, y se manda y encarga 4 los Intendentes, Corre- 
gidores y Justicias los fomenten por todos los medios posi- 
bles en los demis donde no existan. 
1749 , Octubre 11 : (RIPIA , Práctica de Zu Admintstra- 
&n de Rentas R., adicicionadapor GALLARD, t. 1.O, pág. 124.) 
RD. mandando que las Rentas provinciales, cuyos arren- 
damientos concluyen en 31 de Diciembre de dicho año , se 
administren y recauden en adelante por cuenta de la Real 
Hacienda, y por los mismos Directores que administren y 
recauden las demh. 
1749, Octubre 13: (RIPIA, PT(iCtim de la Adnain&tracion 
de Rentas R., aidieümadupw G ~ A R D ,  t. l.O, pág. 303.) 
Ordza. para: el restabkcimierato de los Intendentes cEeProvineia 
y Ejército.- Art. 69. Todos los caudales pertenecientes 4 la 
Real Hacienda, procediendo de Rentas administradas ó 
arrendadas, cualesquiera que sean su calidad y natura- 
leza, deben entrar en la Tesorería general; y la persona 
que la sirve 6 sirviere deberá poner un sustituto en cada 
provincia, Depositario, ó Pagador, que reciba sus respec- 
tivos productos de los comunes, 6 particulares contribu- 
yentes, sin que por esto se haga novedad en cuanto toca 
4 las Rentas generales, provinciales y demás que se admi- 
nistran de cuenta de la Real Hacienda, y cuya percep- 
cion corre 4 cargo de sus Administradores respectivos, 
Tesoreros de provincia, ciudades, villas, puertos y Adua- 
nas, así como la distribucion del importe de sus produc- 
tos, con arreglo 5r la Instruccion de 4 de Julio de 1718. 
1754, Noviembre 11: ( R ~ A ,  Práctica de la Administra- 
cion de Rentas R., adicionada por GALLARD, t. 5.0,pdg. 154.) 
RC. y Ordza. para la colectacion y distribucion de Espolios 
y Vacantes. -Parte 1.8, pár. 6.0 Los Depositarios se nom- 
brar4n por el Colector general, 4 propuesta de los Subco- 
lectores. LlevarBn un libro de caja en que sentarhn todas 
las partidas que reciban, dando las cartas de pago corres- 
pondientes, intervenidas por los Contadores respectivos. - 
T O I O  U. 
Parte 2.8, ph. 3.O Los Depositarios que se nombraren 
para los Espolios lo ser4n tambien para las Vacantes, y 
tendr4n las mismas obligaciones. (V. el artz'cub ADMINIG- 
TRACION DE ESPOLIOS Y VACANTES.) 
1761, Enero 24 : (RIPIA, Prcíctica de la Adminislracion de 
Rentus R., a d i m ' d a  por GALLARD, t. Lo, pág, 132.) Instr. 
para la recaudacion y adminktracion de la Casa EzeusacEQ. - 
Art. 37. Los caudales que produzca este ramo de la Real 
Hacienda, se han de poner en la Tesoreria general ó en 
las de Ejdrcito, con órden de la Direccion; y cuando se 
ejecute en estas , los Administradores le remitirhn las 
cartas de pago, para que pashndose 4 la general, esta di- 
rija 4 los interesados las que les correspondan. 
1767, Junio 18: (RIPIA, Prdcticu de la Adnainistracbn 
de Rentas R., adicionadapor GALLARD, t. 4.O, pág. 35.) Real 
Resolun'on para la Administracion del Catastro del Reino 
de Aragon.-Se manda revalidar y renovar el Catastro 
de 1733, principiando por el cubrebe de las haciendas y 
procediendo en seguida al cabreo del censo que resultare 
del de las casas concluido en el aiio antecedente, y del de 
las haciendas; pero el de lo industrial se manda hacer to- 
dos los años. El repartimiento se ha de hacer en todo el 
mes de Enero : estar4 patente en la Contaduría del Catas- 
tro, y se pasar4 su copia al Recaudador para hacer efec- 
tiva su cobranza, con obligacion de remitir al Catastro, 
en los primeros dias de cada mes, la lista do los sujetos 
que no hayan pagado su contingente, para que se despa- 
chen apremios contra los morosos. El Recaudador ha de 
presentar su cuenta en la Junta todos los años para que 
la examine y apruebe, si no hubiere reparo, haciendo 
que, despues de evacuada, se archive en la Contaduría del 
Catastro. ( V. CATASTRO. -EQUIVALENTE DE ARAGON.) 
1768, Enero 1.0: (RIPIA, Práctica de la Adniinistrucion 
& Rentas R., adakionudu par GALLARD, t. 4.O, pág. 38.) Or- 
denanza pura el repartimiento y cobranza de la contrihaim 
(equivalente) del Reino de A~.agon.-Lo que 4 cada pueblo 
se reparta por la Junta, segun prorateo general del fonlo 
que se imponga, se ha de ejecutar y repartir tambien en- 
tre sus vecinos por las Justicias, Alcaldes y Regidores de 
cada uno; pero, si faltando á su primera obligacion, no 
observáren en este repartimiento la justicia distributiva 
que deben, los que se hallaren agraviados podrhn recur- 
rir 4 la Superintendencia general de Hacienda para que 
dé las providencias que convengan. El importe de estos 
repartimientos debe hacerse efectivo por las mismas Jus- 
ticias en doce mesadas, y en los quince primeros dias de 
haberse cumplido cada una de ellas. (V. CATASTRO.- 
EQWALENTE DE ARAGON.) 
1769, Marzo 26: (RIPIA, Práctica de la Administracim 
de Rentas R., adicionadapor GALLARD , t. 4.O, pcig. 48.) Real 
Resolucion suprimiendo bs Recaudadores de la contribucion 
(equiualente) del Re& de Aragon.-La exaccion de dicha 
contribucion queda exclusivamente 4 cargo de los Alcal- 
des 6 Justicias de los pueblos, con la obligacion de condu- 
cir su importe respectivo 4 la capital del Reino (de Ara- 
gon), por tercios de a60 y no por meses, entregándolo en 
la Tesorería de Ejdrcito, smando las correspondienteb car- 
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taa de pago. (V. CATASTILO. -EQUIVALENTE DE ARAGON.) 
1781, Diciembre 26: (RIPIA, Práctica de b Adminis- 
tr& de Renias R m b ,  ad- por GALLARD, t. 4.0, 
pág. 114.) Instruccima aprobada por RO. de ~ t a f e c h , ~ ,  so- 
bre el modo de repartir el Equivalente, en el Reino de Valm- 
&. (V. EQUIVALENTE DE VALENCIA.-RENTA DEL 4 p 
Regla 1.8 El nombramiento de peritos para hacer el justi- 
precio de las haciendas, casas, artefactos y demás edifi- 
cios, debe recaer en personas idóneas, de buena opinion y 
fama, y convendrá sean tres labradores y dos maestros de 
obras de los pueblos inmediatos; y además en las ciuda- 
des y grandes villas, uno de cada gremio, que regulen, 
con acuerdo de las Justicia y Ayuntamientos, las utilida- 
des y jornales de los maestros y oficiales de todas artes, 
y dos del cuerpo del comercio.-Reglar 2.8 La Justicia 
tomar4 juramento 4 los peritos de obligarse á ejecutar fiel- 
mente los justiprecios , y extenderá en el Libro Padron el 
encabezamiento correspondiente, expresando el dia, nom- 
bre del Alcalde, Regidores, peritos y demás que hayan de 
concurrir & este acto.-Regla 3.8 Mandar4 publicar bando 
para que los vecinos y terratenientes, 6 sus encargados, 
presenten al Ayuntamiento, en el término de tres dias, pe- 
na de treinta libras de multa, relacion de los bienes, rai- 
ces , casas, molinos, hornos y demás efectos productivos 
que cada uno posee en el término del pueblo; con la cir- 
cunstancia de que pagarhn veinte libras de multa por ca- 
da finca que se omita.- Regla 4.a llecogidas Iss relacio- 
nes, la Justicia pasará con dos peritos 4 su exacta v d -  
cacion , se extenderán los justiprecios , señalando d cada 
alhaja su capital 6 valor, y la renta líquida que produce. 
-Reglas 6.', 7.8, y S.8 Por lo que toca 4 las utilidades del 
comercio y de la. industria, y á los salarios y emolumen- 
tos de las artes y oficios, las Justicias regularh con los 
peritos lo que prudencialmente consideren corresponder 
4 cada uno.-Regla 12. F ididocl  los justiprecios se 
formará el Libro Pudron de amillaramiento, en que se 
anotarán los valores capitales y en renta de las haciendas 
y edificios pertenecientes 4 cada individuo, así como las 
utilidades que tenga cada vecino por negocio 6 granjería, 
de modo que ninguno que no sea pobre de solemnidad 
qu-ede exento de incluirse en dicho Libro Pub-on.-Re- 
gla 14. Deberán firmarlo el Alcalde y los peritos que hu- 
bieren concurrido á su formacion, y se foliarán sus hojas. 
-Regla 15. Se anotarán anualmente en él las altas y ba- 
jas que resulten para cada individuo.-Reglar 16. No se 
admitirá reclamacion alguna contra los justiprecios prac- 
ticados por los peritos, 4 qenos que no tuviere por moti- 
vo algun error de concepto, pluma ó suma. 
1784, Enero 10 : (RIPI A, Prúctica de la Admi~zistraacion de 
Rentas R., adicionada por GALLARD, t. 4.O, pcig. 119.) Inst~, 
que hah de seguir lospueblos pura los ~epartimientos anuales del 
Equivahte en el Eeino cEe Valencia.-Reyla 1.8 Las Justi- 
cias empezarán á practicar los repartimientos de los cu- 
pos señalados 4 sus pueblos respectivos á fines de Enero 
6 4 primeros de Febrero de cada año; sin que pueda retar- 
darcie esta diligencia, por pretexto alguno, respecto de 
cumplirse en fin de Marzo la primera tercia que se ha de 
pagar. - Regla 2.8 Se aumentarán dichos repartimientos 
con el 4 p O/, de cobranza y sueldo de los Diputados de 
Millones.- RegEa 4.8 Dichos repartimientos aebedn arre- 
glarse á los Libros P a d r m  (V. mas arriba Za fech de 
1781), y se. harán por repartidores de todas clases y p- 
mios que hubiere en el pueblo, nombrados por las Justi- 
cias. - Regla 5.8 Llegado el dia señalado para este acto, 
extenderá el Escribano 6 Fiel de fechos el auto de repar- 
timiento, expresando el dia, nombre del Corregidor 6 Al- 
calde, Regidores, Repartidores y demás personas nombra- 
das para las diligencias, declarando habérseles tomado el 
juramento de ejercer fiel x legalmente sus encargos y con- 
tinuará espresando la cantidad total del cupo que se ha 
de repartir, distinguihdola por partes: tanto por Equiva- 
lente, tanto por Utensilios y Paja, tanto por el Real de la 
sal, tanto por el Derecho de aguardiente, y tanto por el 
Cuatro por ciento de la cobranza, ti cuya cantidad deben 
aumentar lo correspondiente al sueldo de los Diputados 
de Millones, y lo que importáren los niquilcs 6 partidas 
fallidas de años anteriores; cuya cantidad se cotejarh con 
la masa comun de las renw y utilidades resultantes del 
Libo Padron, y servirá de regla para el señalamiento de 
la cuota correspondiente á cada contribuyente. - Reglar 7.8 
Podrán las Justicias acodar que los Bepartidores ó Ch- 
varios de cada clase 6 gremio cuiden de la cobranza de las 
contribuciones de sus respectivos individuos, entregando 
los totales tí las Justicias 6 Colector; pero en esta parte es- 
tarán siempre sujetos á la jurisdiccion ordinaria. - Regla 
8.8 Las Justicias y Colectores deben practicar las diligen- 
cias prescritas para hacer efectivo el importe de c& tercia 
de afio ; y á este fin tendr4n un libro cobratorio en que sen- 
tar4n lo que reciban, aunque sean cortas cantidades, de 
suerte que hasta cumplido el tercio, no podrán rehusar la 
menor que pague el contribuyente.-&la 9.' Cumplidos 
los tercioe, debe apremiarse 4 los deudores, sin excepcion 
de personas, trabándoles ejecucion sobre cualesquiera efec- 
tos, exceptuando la capa, manto y mantilla, y en los la- 
bradores sus sembrados y barbechos, y si no tuvieren 
otros efectos, debe reservárseles un pardebestias de arar, 
los correspondientes aperos 6 ahinas, granos para sem- 
brar, y cien cabezas de ganado lanar; y en cuanto á los 
terratenientes, si no pagaren con puntualidad, por si 6 por 
sus arrendadores, la Justicia les embargará su primeros 
frutos. - Regla 11. Los repartimientos debenestar al público 
en la Casa de Ayuntamiento, Escribano 6 Fiel de feclios, 
por quince dias, para que cada uno pueda alegar su rrgra- 
vio, si lo tuviere, oyéndoseles sin forma de juicio, á cuyo 
fin se le enseñar& el fondo 6 utilidad que se le ha regulado, 
y la contribiicion que se le carga-Regla 12. Los repar- 
timientos deben remitirse por duplicado, firmados por los 
~nismos que lo ejecutaron en el original, á la Intendencia 
de la provincia, por conducto de los respectivos Gober- 
nadores 6 Corregidores, y en todo el mes de Marzo de 
cada año.-Regla 13. El importe de cada tercio debe po- 
nerse puntualmente en la Tesorería de Ejkrcito por las Jus- 
ticias encargadas de su cobranza, ti su costa. 
1785, Junio 29 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
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paFm, t. 1.0, pág. 282.) RD. arreglando las Rentas provin- 
ciales por provincias y partidos. -En los pueblos encabeza- 
dos, los repartimientos se han de hacer por diezmatorios Ó 
alcabalatorios, y con reapecto á cualesquiera bienes y ren- 
tas que en ellos posean los vecinos 6 forasteros, sus indus- 
trias, tratos, 6 granjerías ; sin subdividirlos en ramos de 
Alcabalas, Millones ú otros, excepto el servicio ordinario 
y extraordinario ; sino que la contribucion se reparta con 
proporcion 4 los 1iaI)eres que tenga cada uno en su estado 
actual. - En los pueblos numerosos, administrados por 
cuenta de la Real Hacienda, se fijarhn los derechos de AD- 
MINISTRACION, que se hayan de exigir, y se establecerá su 
cobranza, á la entrada en ellos, de las especies que los adeu- 
dan, evitando, en cuanto se pueda, los abusos resultantes 
de los conciertos con los contribuyentes, cuando se consi- 
dere conveniente hacerlos con hacendados, cosecheros Ú 
otros cuerpos de comercio. 
1785, Setiembre 21: (GALL.ARDO, Rentas de la Corolas de 
EspaGa, t. 1.0, pág. 286.) Instr. de lo que han de observar los 
Dirsctores generales, Intendentes, Administmdores y demás 
empleados de la Real Hacienda, en ejecvcion del BD. de 29 de 
Junw dliimo.- Caps. 1.0, 2.0, 3.0,4.0,5.0 y 6.0 Las ADJIJNIS- 
TRACIONES generales de provincia y las particulares de par- 
tido, prévias las noticias adquiridas, y relaciones pedidas 4 
las Justicias é intervenidas por sus respectivos Curas plir- 
rocos, conferenciarlin y tratarhn con estas los convenios y 
ajustes de los encabezamientos que se sefialen & los pueblos 
de sus respectivas gemarcaciones, y lo que estimen conve- 
niente cargar en los puestos públicos, con cuyo producto 
se haya de cubrir parte de ellos; todo lo cual, intervenido 
por las respectivas Contadurías, se pasará, por conducto 
de las Intendencias y con su V.O B.O, ó los reparos que se 
les ofrezcan, 8, la aprobacion y decision de la Direccion 
general.- Caps. 7.0, 8.0, 9.0 y 10.0 Aprobadas que sean ó 
determinadas las cantidades y reglas que se fijaren para 
dichos encabezamientos y puestos públicos, se proceder4 
por las Justicias 4 los correspondientes repartimientos en- 
tre todos los vecinos de lo que no alcanzase 6 cubrir el 
producto de los mismos, con mas el 6 polo asignado á las 
mismas Justicias por razon de cobranza y conduccion 4 
lasarcas del partido.- Caps. 11, 12 y 13. Se excluyen de 
los encabezamientos todos los ramos que, no pertene- 
ciendo 4 Rentas provinciales, se han de administrar en to- 
das partea por cuenta de la Real Hacienda 
1786, Enero 2: (RIPIA, Prúctica de la Ad~ninistraczbn de 
Rentas Reales, adicioatadapor GALLARD, t. 4.O,&, 126.) Mo- 
delo y Fomnulario de repariimienfos de los alpos sehludos Ú 
los pueblos del Reim de Vale~cicl para la contribucion del 
Equivalente.- Regla 2.a Dichos repartimientos deberán 
ejecutaxse por las Justicias en el término de diez &as, y 
publicarse por edictos durante otros quince, para que los 
contribuyentes puedan informarse de su justificacion, y 
los que se sintieren agraviados puedan intentar sus recur- 
sos en el mismo tormino, los que las Justicias deberáneva- 
cuar sumaria 6 instructivamente, indemnizando el agra- 
vio 6 llevando & efecto el repartimiento y dando 9, la parte 
en este caso el correspondiente testimonio, para que use 
de su derecho en el Tribunal de la Intendencia. -Eegla 3.8 
Pasados los quince dias expresados en la regla anterior, 
y dentro de los ocho sipientes é inmediatos, deberán las 
Justicias remitir al Corregidor del partido, testimonio en 
relacion de sus repartimientos respectivos.-Regla 6.a La 
exaccion y cobranza ha de correr y estar 4 cargo de las 
mismas Justicias y Regidores. -Regla 7.a Queda absolu- 
tamente de su cuenta y riesgo, no solo la cobranza del im- 
puesto, sino el pago de su importe en la Tesorería de 
Ejército del Reino de Valencia y Murcia, á los tres ph-  
zos, de fin de Marzo, Junio y Setiembre.-Regla 8." De 
las cantidades que en los referidos plazos se pagaren en 
la Tesorería, tomarán las Justicias sus correspondientes 
cartas de pago, que deberán presentarse en la Contadu- 
ría para su toma de razon; sin cuya circunstancia no les 
serán abonables. 
1786, Setiembre 7: (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cMn de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.0, pági- 
na 307.) R0. declarando, que el señalamiento de los tér- 
minos alcabalatorios de los pueblos, para sus respectivos 
encabezamientos, 6 su ADMINISTRACION de cuanta de la Real 
Hacienda, pertenece exclusivamente 4 la Superintendencia 
general de la misma, con acuerdo de la Direccion gene- 
ral, y con presencia de lo que propongan los Intendentes, 
Subdelegados y Administradores respectivos. 
1756, Noviembre 8 : (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cion de Rentas Reales, adiciona& por GALLARD, t. 3.0, pág. 
360.) Carta Circular, prohibiendo todo arrendamiento de 
ramos pertenecientes á Eentas provinciales en los pueblos 
de A D ~ S T R A C I O N ,  y mandando que los derechos se recau- 
den, precisamente por fieldades, segun sedevenguen,'por el 
&den que previenen los Reglamentos; permitiendo, sinem- 
bargo, hacer ajustes alzados ton los contribuyentes en par- 
ticular, en loa articulas de venta que les correspondaii. 
17S8, Enero 20: (RIPIA, Práctku & la Admin ts t rh  
de Rentas Reales, adicionada por C ~ A E D .  t. 2.0, pág. 193.) 
Jmtr. a p b d a  por el R q  coa dictámen t s n q m e  de la 
Supremu Junta de Esta&.- Cap. 25. Se manda IIevar la 
cuenta y razon de los productos de Rentas por r e a h  de 
vellon; omitiendo la costuinbre que tuvieron hasta enton- 
ces las ADafINrsTRACIONES de hacerlo por .maravedis ; y que 
así lo ejecuten los A4dministradores de todos los ramos en 
las relaciones estados que han de pasar mensualmente ti 
las Contadurías principales de provincia. ( V. swDrvrsroN 6, 
en la misma fec7ia.) En el mismo capítulo se dispone que 
no haya mas que un solo Tesorero principal en cada ca- 
pital de provincia, que reciba los caudales procedentes de 
todas las Eentas, teniéndolas en arcas separdas para cada 
una de ellas ; de modo, que sin necesidad de que concur- 
ran otros sugetos que los que deben tener las llaves de 
cada Benta, puedan hacerse las entradas y salidas que 
ocurrieren. Se manda tambien que, bajo el mismo órden, 
no haya en cada partido inas que un solo Depositario, 
sustituto del Tesorero principal de la provincia. (V. SUB- 
DWISION i, en esta fecha).- Cap. 26. Las relaciones de va- 
lores de las Rentas que han de formar los Administrado- 
res, se arreglarán á los formularios establecidos, y debe- 
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rán acompaiiarse con las c e ~ c a c i o n e s  , testimonios y de- 
m4a documentos justificativos que se mencionen en cada 
una de las partidas de que se compongan; 4 cuyo fin los 
Oficiales mayores de las AD~NISTRACIONES, Fieles de ra- 
mos , Escribanos de Rentas y Millones, y dem4s que de- 
ban darlos, los extenderhn segun se fueren causando en 
el discurso del año, con la especifkacion, distincion y 
claridad necesarias.- Cap. 33. Los Administradores ge- 
nerales y de partido de Rentrts provinciales deben con- 
currir & la cobranza y recaudacion en las Tesorerías y 
Depositarias de los cupos señalados & los pueblos de las 
provincias comprendidas en la Capitanía general de Cas- 
tilla la Nueva, para la contribucion anual de utensilios 
y paja para la tropa. (V. SUBDIWSION 1, en la misma fe- 
cha.)- Cap. 42. Los pagos de ajustes ó encabezamien- 
tos que se han do celebrar con los pueblos, del producto 
de las Penas de Cámara y Gastos de Justicia, cuyo cobro 
est4 encargado 4 sus Justicias respectivas, han de verifi- 
carse en las Tesorerías de provincia, donde precisamen- 
te han de concurrir todos 4 satisfacer sus respectivos en- 
cabezamientos. - Cap. 46. Los pueblos no encabezados 
por el referido producto presentar411 en el mes de Pe- 
brero de cada año las cuentas de los Reales efectos de 
Pcnas de Ccímara y Gastos de Justicia del anterior, y pon- 
dr4n al mismo tiempo en las Tesorerías de provincia los 
alcances que resultaren 4 favor de la Real Hacienda, y de 
que los Tesoreros les dardn cartas de pago, intervenidas 
por los Contadores.- Cap. 48. Ser& cargo de los Subde - 
legados, Alcaldes mayores y Justicias remitir S laa Con- 
tadurías de Provincia, al tiempo en que presenten las 
cuentas de Penas de CBmara 6 las de Propios y Brbi- 
trios , testimonios expresivos de las condenaciones de Mm- 
tes 9 Planths y Veda8 de pesm y cazu que hubieren im- 
puesto en todo el año; poniendo en Tesorerík la parte 
que hubiere tocado & la Real Hacienda, de que se dar4 & 
los denunciados carta de pago que interven& la Conta- 
duría (v. SUBDMSION 6, m estafecha).- Cap. 49. Los Re- 
ceptores y dem4s encargados de recoger los productos de 
Bulas de la Santu Cmzadu y Papel sellado, quedan obli- 
gados 4 presentar sus cuentas de cuatro en cuatro meses, 
poniendo su importe en la Tesorería de provincia, con 
intervencion de la Contaduría. ( V. B ~ A S .  -PAPEL SELLA-. 
DO.)- Cap. 50. Los Subdelegados de Lwas y Medias ana- 
tus de títulos, mercedes, empleos y señoríos, derechos 
de Quindenios y Laudemios, de los derechos y oficios ena- 
genados de la Corona, pasarán B las Contadurías de sus pro- 
vincias respectivas relaciones de los débitos que causen di- 
chos derechos, cuya cobranza debe hacerse en las mismas 
provincias S que pertenecen, y ponerse en las respecti- 
vas Tesorerías. (V. LANZAS y MEDIAS ANATAS.)- Cap. 55. 
Es obligacion de las ADMINISTRACIONES principales de las 
Rentas del Tabaco y Salinas, así como de las de Lanas, 
Pblvora, Plomo y sus agregados, remitir mensualmen- 
te 4 las Tesorerías principales de lhs provincias don- 
de se hallaren establecidas, todos los caudales que resul- 
taren sobrantes de sus respectivos productos. (V. RENTAS 
SETANCADAS.-TABACO. - SALINAS. -LANA.--P~LVORA.-PLO- 
~ 0 . ) -  Cap. 60. En el Iiltimo di del año se cancelarhn los 
iibros de entradas y salidas de caudales y valores que han 
de tener los Contadorea , Administradores y Tesoreros, 
acredithndose la conformidad de las existencias con el re- 
cuento de los caudales pertenecientes & cada una de las 
Rentas, cuyas certifkaciones se extenderán y firmarhn en 
el acto por los concurrentes de cada renta 6 ramo. 
1790, Enero 19 : ( RIP~A, Práctica de la Administracioa 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD , t. 3.0 pág; 317.) 
RO. mandando que se establezca en la ciudad de Grana- 
da el Reglamento de 26 de Diciembre de 1785. ( Ve'me 
esta fecha mas arriba.) 
En las páginas 318 y 320 se encuentrad otras RO. 
de la misma fecha, disponiendo lo mismo para los puer- 
tos de mar de los Reinos de Sevilla y Granada, y para 
los de Galicia, Murcia, Asturias y montañas de Búrgos. 
1792, Noviembre 5 : (RIPIA, Práctica de la Adminis- 
tracion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.q 
p&. 325.) RO. para que se establezca en el arsenal de la 
Carraca el Reglamento de 26 de Diciembre de 1785. 
( V. esta fecha mas arriba.) 
1794, Diciembre 6: (RIPIA, Práctica de la ddmi&- 
traeion de Rentas Reales , adicionada por GALLARD, t. 3.0, 
pág. 805.) RO. mandando que la formalidad de las cartas 
de pago que se expidan en los encabezamientos y ADMI- 
NISTP~CIONES de Rentas provinciales se limite 4 las canti- 
dades que completen el todo de las respectivas obligacio- 
nes de encabezamiento para cada ramo, y de concierto 
por el todo de kl; las que deberdn extenderse en medio 
pliego de papel sellado. 
1799, Setiembre 25: ((7. de H. de 1801, pág. 145.) 
RD. de reorganizacion de lu Admini~trm'on provimb2 de 
la Real ~om&du.-~e manda que, 4 excepcion de las ca- 
pitales de provincia, puertos de mar habilitados y cabe- 
zas de partido, sean admitidos todos los demds pueblos & 
encabezamientos para todas sus contribuciones. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801, pág. 152.) Instr., 
aprobada por S. M. el 9 del mismo mes, paru la ejecu- 
cion del RD. de 25 de Setiembre.- Cap. 1.O,  art. 10. Se 
dispone que los arbitrios concedidos, tanto B los pue- 
blos como 4 otros cuerpos y establecimientos piadosos 
(municipales y particulares), se recauden con los dere- 
chos del Rey por los agentes y Recaudadores de la Real 
Hacienda, y que su líquido producto se entregue & los 
respectivos interesados, prkvia deduccion de los gastos 
precisos, prorateándose estos sueldo á la%a de las dotacio 
nes. - Cap. 3.0, arts. 1.0 al 30. La recaudacion de todas las 
Rentas y ramos de la Real Hacienda, tanto de los admi- 
nistrados, como de los encabezados, arrendados 6 concerta- 
dos, correr4 4 cargo de un solo Administrador general en 
cada provincia, y de Administradores particulares en las 
cabezas de partido y dem4s pueblos admihistrados; bajo 
cuya dependencia est4n todos los agentes subalternos en- 
cargados de su cobranza y exaccion, así como los depen- 
dientes que han de auxiliarles. - Arts. 31 al 42. En esta 
recaudacion se incluye la de los derechos de Aduana 
comprendidos en sus respectivas demarcaciones, bajo las 
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reglas establecidas para este ramo. ( V. ADUANAS.)-Ar- 
tz'culos 43 a l  58. Está asimismo á cargo de la ADMINISTRA- 
CION general de provincia la recaudacion de valores de 
los efectos estancados. ( V. RENTAS ESTANCADAS, y tambien 
las SUBDIVISIONES c y g, del presente artEculo. ) - Cap. 4.0, 
art. 1.0 La  recaudacion material, conservacion y custodia 
de los productos de las Rentas unidas es peculiar de las 
Tesorerías de provincia, bajo la inmediata dependencia 
de la general del Reino, y teniendo bajo de la suya á las 
Depositarías de partido.-Art. 2.0 Las entradas de cau- 
dales se hacen efectivas en virtud de documentos debida- 
mente intervenidos, y 8 consecuencia de los cuales se dán 
4 los interesados las correspondientes cartas de pago. - 
Art. 3.0 Dichos documentos deben encerrarse y custo- 
diarve en arcas de tres llaves.-Arts. 4.0 y 5.0 El líquido 
de los ingresos, deducidos los pagos efectuados, se ha de 
trasladar 4 fin de cada mes al arca principal de tres ila- 
ves, para tenerse & disposicion de la Tesorería general 
del Reino, remitiéndole estados circunstanciados de las 
entradas y salidas. 
1802, Julio 30 : ( G. áe H. ,parte 2.', pág. 50.) Instr. 
general de Rentas Reales aprobada por e2 Rey.- Cap. 3.0, 
art. 9.0 Los Administradores generales y particulares 
de provincia y partido son los que han de celebrar los 
conciertos y ajustes de gremios y vecinos paxticulares pa- 
r a  pago de derechos.- Art. 10. Es cargo especial de los 
Administradores generales presentar 4 los Intendentes en 
el mes de Setiembre de cada año, una razon de los ra- 
moe que esten en ADMINISTRACION, arrendados O concerta- 
dos en la provincia, con su informe instructivo sobre lo 
que convenga variar en ellos.- Art. 12. Lo ee de los ge- 
nerales y de partido entregar todos los meses á los Fieles, 
Agentes cobradores, Tercenistas y Estanqueros los libre- 
tes foliados y rubricados en que han de hacerse sus asien- 
tos, con distincion de ramos, dias, contribuyentes, efec- 
tos y derechos; los que deberán presentarse por estos mis- 
mos agentes, bien sumados y sin enmienda alguna, en los 
términos señalados para ello.- Art. 14. Han de recordar 
B los Intendentes y Subdelegados el tiempo en que han de 
practicarse los aforos y registros de las especies sujetas 
6 derechos, para que concurran 4 ellos con los Contado- 
res respectivos; pasar á estos los expedientes originales 
de estas diligencias, con los testimonios de los Escriba- 
nos que las autorizan, anotando en sus libros las compras 
y ventas que cada uno haya ejecutado para exigir los al- 
cances que resulten.- Art. 17. Han de usar de todos los 
medios que les dicte su prudencia para conseguir en los 
tiempos señalados el pago de los derechos y debitos atra- 
sados ; y cuando no alcanzaren sus oficios, pedirán á los 
Contadores lss certificaciones de los descubiertos para 
instar en justicia los apremios convenientes- Cap. 4.O, 
mt. 2.0 Además de los productos de las Rentas, entraran 
en las Tesorerías y Depositarías los depósitos judiciales, 
cupos de puentes, impuestos sobre Propios y Arbitrios, 
Penas de Cámara y cualesquiera otro derecho establecido 
í, que se establezca en adelante, anul4ndose la prhctica 
de nombrar Depositarios interinos.-Art. 8.0 En las ca- 
mxo u. 
pitales donde no haya Tesorería de ejército! se formaliza- 
r4n arqueos mensuales de las existencias en las de pro- 
vincia, y los caudales se custodiar4n en el arca de tres 
llaves, en que habrá un libro de entrada y salida de es- 
tos, que rubricar4 el Intendente 6 Subdelegado con los 
tres claveros. 
1806, Noviembre 4: (G. de H. ,pág. 175.) RO. dispo- 
niendo que los Administradores ó Recaudadores particu- 
lares pasen inmediatamente 4 las Depositarías de la ca- 
pital 6 partido á que pertenecen los fondos que recaudan, 
sin que los Administradores generales 6 de partido pue- 
dan disponer de ellos. 
1813, Agosto 7: (COR, t. 4.O, pcíg. 158.) DC. y Reglor- 
mento para Ea Tesoraíz general, las de ejército y de provin- 
cia.-Cap. 1.0, art. 1.0 En la Tesorería general entrar4n 
virtual 6 iisicamente los productos de todas las rentas, 
contribuciones y arbitrios, de cualquier naturaleza y de- 
nominacion, establecidos hasta el dia ó que en adelante, 
se establecieren; los donatiros que hagan los españoles de 
la Península y de Ultramar, y los caudales procedentes 
de las rentas de aquellas provincias.- Art. 2.O A este fin, 
todos los cobros que se verifiquen en las Tesorerías prin- 
cipales, subalternba, y aun en las de establecimientos par- 
ticulares, se harán en nombre del Tesorero general.- 
Art. 3.0 Este tiene la facultad de pedir todas cuantas re- 
laciones y noticias necesite 4 las Tesorerías de provincia, 
á las principales de los ramos que se administren por 
separado, y á cualesquiera otras personas que tengan 6 
puedan tener conocimiento de los productos dela Hacienda 
pública.-Cap. 2.0, art. 1.O Se establece en cada provin- 
cia una Tesorería de Hacienda, en la que entrarán todos 
los caiidales que se recauden en su distrito.-drt. 4.O Los 
Administradores de partido pasar4n 4 fin de cada mes a1 
que lo sea general de la provision, la razon de los rendi- 
mientos de rentas que resulten, intervenidas por el Con- 
tador respectivo.-Art. 14. Por lo respectivo & las ren- 
tas cuya AD~NISTRACION y recaudacion se gobierne por 
algun establecimiento ó Direccion especial, además de ob- 
servarse sus respectivos Reglamentos é Instrucciones en 
cuanto no sean contrarios á este D., el encargado prin- 
cipal de cada una de elias, en cada provincia, pasará al 
fin de cada mes al respectivo Intendente un estado, inter- 
venido por el Contador particular del mismo ramo 6 ren- 
ta, de los productos que haya rendido en todos los pue- 
blos de su distrito, los gastos excusados, los pagos que 
se hayan hecho en virtud de órdenes de su Direccion 
respectiva, y las cantidades que en cumplimiento de 
las mismas hayan de tenerse en rescxva; en vista de lo 
cual dispondrá el Intendente que el sobrante se ponga en 
la Tesorería de provincia. 
1814, Diciembre 31 : (CD.,  t. Lo, pág. 432.) RD. sobre 
encabezamiento de las Rentas proviraciales.- Art. 1 .O Se per- 
mite este en todos los pueblos de la provincia de Castilla 
y Leon , ya sean ciudades, villas 6 lugares, á excepcion de 
los puertos habilitados 6 que en adelante se habilitaren, y 
la  villa y Córk de Madrid, en que la recaudacion de dichas 
rentas seguirá en ADWNISTRACION.-Art. 3.0 NO 68 inclui- .. 
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rán en los encabezamientos y seguirán en ADBUNISTRACION 
laa Ter& Realas, el 6 p sobre fmtos eiviles , ni los de- 
recho~ sobre q p m l i m t e  y Ikes.-Art. 4.0 Se compren- 
der4 en ellos el derecho de 10 polo dc Alcabalas y Cientos 
sobre efectos, géneros y pescados extranjeros. -8rt. 5.0 
Se comprenderán tambien las Alcabalas y derechos ena- 
genados de ia Corona.-Art. 9.O Los encabezamientos no 
podrán celebrarse por maa tiempo que el de un año, con- 
cluido el cual los pueblos podrán renovarlos 6 pasar al ré- 
gimen de ADX~STRACION segun les convenga t i  ellos 6 4 la 
Real Hacienda.-Art. 10. Todo pueblo que quiera reno- 
var su encabezamiento, deber4 presentar sus propuestas 
al Intendente de su provincia antes del 1.Qe Octubre y, 
en caso de no ser admitidas, se nombrardn Recaudado- 
res encargados de la exaccion y cobranza de los derechos 
segun los Aranceles establecidos ; teni6ndose entendido, 
por punto general, que, pasado el expresado dia 1.0 de 
Octubre, el que no hubiere acudido d renovar su enca- 
bezamiento, quedartí sujeto por su parte en todo el año 
siguiente & las condiciones del encabezamiento contratado 
para el ankrior.- Art. 11. Ser4 precisa obligacion de los 
pueblos la entrega en la Depositaría de provincia 6 de 
partido 8 que corresponda, y 4 su cuenta y riesgo, de 
todo el valor integro de su encabezamiento, sin el menor 
descuento.-Art 12. Su pago se verificartí precisamente 
por tercios de año, en los meses de Abril, Agosto y Di- 
ciembre.-Art. 14. Los contratos de encabezamientos se 
gcordardn por los Intendentes; pero no podrán cerrarse 
definitivamente sin aprobacion de la Direccion pneral 
de Rentas, no llegando 20,000 rs., y de S. M. para los 
que llegan d dicha cantidad 6 excediere de elh. 
1815, Setiembre 15: (CD., t. 2.0,Pág. 662.) RD. man- 
dando que los productos de todas las rentas del Estado, 
verificadoe que sean los pagos que solo han de hacerse de 
los aueldoa y gastos precisos de su ADMINIST~ACION y re- 
caudacion, pasen 4 la Tesorería mayor y se tengan 4 la 
disposicion del Tesorero general del Reino, para que 10s 
distribuya con proporcion 4 la urgencia y clase de obliga- 
cion que convenga atender. (V. SUBDIYBION e ,  en la fecha 
cikrdia.) 
1815, Octubre 9: (CD., t. 2.O, pág. 701.) Circ. éIns- 
tm&n man& obamr  en cumplimiento del RD. de 31 
de Agoato ante*. (V. esta fecha, RANO A. ) - Art. 9.0 Se 
establecer& y creadn Depositarías, separadas de las m- - 
i r~íra~aac~oms,  y olamente podrán desempeñarse por una 
misma persona en sitios en donde sea poco el producto de 
las Rentas Reales.-Art. 12. Laa contribuciones generales 
y ordinarias 6 extraordinarias, que se recau- 
den 6 recaudaren por los empleados de la Real Hacienda, y 
no sean de estanco, se corisiderardn anejas á las Rentas 
provinciale#.- Art. 23. Las cuentas pendientes y atrasadas 
de caudales se rendirán por los antiguos Depositarios. 
181 6, Abril 16 : (Instr. g m a l  de Rentas, aprobsdapor 
RD. de estafecha.) Cap. 6.0 Administraciones, Contadun'm 
y Tcsoraim. - Art. 2.O Una sola Tesorería, principal 6 su- 
balterna, recaudar& y reunirá en las capitales y partidos ; 
los productos de todas las Rentas y ramos. En las ADMINIS- 
TRACIONES de corto ingreso los mismo8 Administradores 
podr4n encargarse de la Depositaria.- Art. 18. Las con- 
tribuciones generales y particulares, ordinarias y extisor- 
dinarias, que se recauden por los empleados de la Real Ha- 
cienda, y no pertenezcan 4 las Rentas generales 6 de es- 
tanco, se considerán anejas t i  las provinciales: su recauda- 
cion se har& por provincias, teniendo efecto los pagos en 
las Tesorerías y Depositarías respectivas, sea por reparti- 
miento, cuota 6 renta.- Art. 19. Las entradas en Tesore- 
ria se han de verificar con hojas, facturas y demh docu- 
mentos, y con cargarémes de las Contadurias, poniendo su 
recibo los Tesoreros.-Art. 22. Las cartas de psgo que es- 
tos han de expedir, se extenderán en las mismas Tesorerías 
con sujecion h las explicaciones de loa c a y a r h s  , y serán 
nulas si no estuviesen intervenidas por los Contadores.- 
Art. 25. Se formarhn estados semanales y mensuales por 
rentas y ramos de los ingresos en Tesorería que m están 4 
cargo de la Direccion general; y sus productos se queda- 
d n  4 disposicion de las dependencia8 d que comspondsn. 
- Cap. 8.0 Renta provinciales.- Art. 1.O En las provincb 
de la Corona de Aragon B islas Baleares continuad la con- 
tribucion señalada con el nombre de EQ"val&e, y au co- 
bro se h d  sobre las bases de los Reglamentos particda- 
res de cada una de dichas provincias.- Art. 2.0 En 1- de 
Castilla y Leon seguir4n las Alcabalas, Cientos y Millones, 
Fiel medidor y demáa derechos que se recaudan con la de- 
nominaoion de Rentas prmOltln&les.-Art. 3.O Sus prodnc- 
tos se exigirhn por ADXINISTRACION, por ajustes , por enca- 
bezamientos y por arrendamientos.- Art. 7.0 W q & r  
pueblo, aunque sea capital de provincia 6 da psrtido , ex- 
ceptuándose los puertos habilitados p d comercio ex- 
tranjero, podrá sohitar y obtener su encabezamiento por 
todos los ramos que forman los derechos de Btntaa v i z -  
&les, siempre que se arregle en una, cuota jusba- Art. 11. 
Los Fielatos se han de situar en las puertas 6 entradas p&- 
cipales de los pueblos grandes, para asegurar los derechos 
y atender al pronto despñcho.-Art. 15. La menta y ra- 
zon de los Fielatos se nevar& en libros foliados , rubricados 
y rotulados por loa Administradores y Contadores, con dis- 
tincion de ramos.- Art. 16. Los asientos deberán exten- 
derse en el acto mismo de verificarse el cobro de los dere- 
chos, con expresion de dias, frutos y sugetos contribuyen- 
tes, 4 quienes se dar4n cédulas que expresen lo despacha- 
do y los derechos satisfechos, 6 la libertd, segun el caso; 
quedando expresamente prohibidos los cuade~nos mensua- 
les y los asientos fuera de los libros.-Art. 17. Las Cédu- 
las deberán ser impresas, numeradas por semanas 6 por 
meses, y se h a r d n  por el Fiel y el Interventor: deber4 
constar su numeracion respectiva en los libros de cuenta 
y razon: ninguna se expedir4 sin haberse presentado los 
frutos en los Fielatos.-Art. 27. Los Administradores de- 
ben cuidar de que se hagan los aforos de aceite, vino y vi- 
nagre en los depósitos concedidos al comercio, para que 
sus resultados sirvan de primer cargo d los interesados en 
los pliegos respectivos.-Art. 28. Las entradas y movi- 
mientos sucesivos de compra y venta por mayor , se inter- 
vendr4n por la A D ~ S T R A C I O N  y Contaduría, anotándose 
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provincia en plazos iguales 4 los prescritos para los Cobra- 
 res; y tener 6 disposicion del Tesorero de quien depen- 
dan el producto de su recaudacion.-Arts. 168 y 169. LOS 
Tesoreros de provincia recibirán el producto de todas las 
contribuciones y rentas del Estado recaudadas por los De- 
positarios de partido y los Tesoreros particulares deldistri- 
to de la capital; y recaudarán sin agente intermedi las 
contribuciones'del misnio distrito.- Art. 181. Los prod 71 C- 
tos de toda la recaudacion de las Tesorerías de provincia 
ser411 puestos & disposicion de la Tesorería general, ya 
por remesas en dinero, ya por letras de cambio, 6 ya re- 
servándolos para efectuar los pagos que de antemano se les 
ordenen.-Arts. 260 al 271. A cargo de los Contralores 
estar4 la formacion de las matriculas de individuos sujetos 
8 la contribucion de Patentes, los que deber4n presentarse 
B los Alcaldes constitucionales para que hagan las observa- 
ciones que les parezcan, que comunicarán 4 los contribu- 
yentes que lo pidieren , para ser remitidas al ex4men de los 
Subdelegados, quienes las pasar411 dentro de los diez dias 
siguientes con sus observaciones 4 las Direcciones par- 
ticulares de Contribuciones directas por conducto de los 
1ntendentes.- Arts. 270 al 277. Las copias de dichas ma- 
triculas deberán remitirse por las Direcciones parti'cu- 
lares 4 la general de la Córte, y pasarse por esta á la Te- 
sorería general encargada de la formacion de las paten- 
tes y de cuatro recibos impresos, uno para cada trimestre, 
que han de acompañar 4 cada una de ellas. Concluida 
esta operacion por la Tesorería general, se devolverhn las 
matrículas 4 la Direccion general, con otras tantas pa- 
tentes como individuos y profesiones se comprenden en 
eiias y sus correspondientes recibos, que se remitir4n á 
los Directores particulares de las provincias 4 que cor- 
responden, para ser entregadas por estos 4 los Teso- 
reros respectivos , exigibndoseles su correspondiente res- 
guardo.-Art. 287. Respecto al impuesbo sobre consu- 
mos, las funciones de Cobradores deber411 desempeñarse 
por los Alcaldes y Ayuntamientos. constitucionales bajo 
las mismas seguridades y responsabiidades que quedan 
explicadas para las contribuciones directas. (V. mus ar- 
riba los arts. 123 y 127 y SUBD~V~SION m, en la misma fe- 
cha, arts. 125 y f 27.) 
1824, Enero 16: (C. de H., pág. 71.) RO. prohibien- 
do la admision en las Tesorerías y Depositarías de la mo- 
neda acuñada por el gobierno insurgente del Perú, para 
pago de contribuciones y otros débitos á favor de la Real 
Hacienda. 
1824, Febrero 4: (CID., t. 8.0, pág. 106.) RD. esta- 
bleciendo una Caja de Amortizacion de la Deuda públi- 
ca.-Art. 40. Los arbitrios señalados 4 esta Caja serán 
administrados bajo las 6rdenes de la Direccion general de 
Rentas por los respectivos empleados de ellas ; pero con se-, 
paracion absoluta de las demás. (V.  CAJA DE ABIORTIZACION.) 
1824, Febrero 4: (CD.  , t. 8.O, pág. 111.) Instr. prmi- 
swnal para la ejecucion. del RD. de esta fecha, y recauda- 
cion de los urbitrios de Anaortizaclion de la Deuda pública.- 
Art. 2.O Se formar411 arqueos y reconocimientos de todos 
los caudales met&licos, libramientos ó recibos expedidos á 
buena cuenta que existan en poder de los Comisionados 
del Crédito público; los que se trasladarán inmediatamen- 
te 4 la Tesorería de la provincia, d4ndose & los expresa- 
dos Comisionados documentos que acrediten esta diligen- 
cia, y carta de pago de las cantidades que entreguen, con 
la debida especificacion y precisa intervencion de la Con 
taduría principal. - A rt. 5.0 Los Comisionados del Crédi- 
to público en el mismo acto cesarán en el ejercicio de todas 
sus atribuciones, y lo mismo los subalternos de partidos 
y cualesquiera otras personas empleadas en cobranzas 6 
diligencias del propio establecimiento, sin poder percibir . 
cantidades algunas, por corresponder privativamente su 
ADhfrNrsTRAcroN 4 la Direccion general de Rentas.-Art. 10. 
Las cantidades procedentes tanto del producto de los ar- 
bitrios corrientes, como de los otros ramos antiguamente 
aplicados al Crédito público, deben ingresar directamente 
en las Tesorerías y Depositarías; y de ninpn modo en po- 
der de los Administradores, aun cuando sea en concepto 
de buenas cuentas 6 de pagos interinos.-Art. 11. Los 
Administradores de Rentas de las provincias quedan des- 
de luego encargados, por sí y por medio de los de parti- 
do y demás empleados de la Real Hacienda, de la ADMI- 
NISTRACION de estos arbitrios; y de promover su recauda- 
cion por los medios mas eficaces, hasta el de impetrar la 
autoridad de los Intendentes, Subdelegados y Jueces q?e 
deban conocer en las demandas.-Art. 12. Continuarán 
los Contadores de las Mesas Maestrales ejerciendo en toda 
su extension las funciones que les están encargadas por 
particulares Instrueci'mcs (V. CONTADORES DE MESAS WS- 
TRILLES); llevando la correspondencia con la Direccion ge- 
neral y entregando los caudales en las Tesorerias de Ren- 
tas de las provincias & que pertenezca el pueblo donde 
resida la Contaduría de MAESTRAZGOS. (V.) - Art. 13. En 
los mismos términos c o n t i n d n  los empleados en las mi- 
nas, canales y demh Empresas cuyos productos están 
aplicados 4 la extincion de crbditos contra el Estado.- 
Art. 15. Tambien continuarán en sus respectivas atribu- 
ciones los Jueces Colectores de anualidades eclesibsticas, 
vacantes de prebendas y beneficios, y dem4s productoe 
que tengan la misma aplicacion, ingresando sus rendi- 
mientos en maravedises en las Tesorerías de provincia, con 
la debida intervencion. 
1824, Febrero 19: (C. de H., pág. 218.) RO. anulando 
las cartas de pago, expedidas durante el Gobierno revo- 
lucionario 4 favor de obligaciones militares contra las 
contribuciones de los pueblos, y mandando; que las con- 
tribuciones del referido tiempo se cobren hasta fin de Ju- 
nio, abstenikndose las oficinas de Ejkrcito de ejercer fun- 
ciones de recaudadoras con sus libranzas. 
1834, Junio 13: ((7. de H., pág. 389.) Instr. para la 
maccion de la contribudon de frutos civiles.-Art. 42. Los 
Administradores subalternos de Rentas y las Justicias y 
Ayuntamientos de los pueblos tienen 4 su cargo el cobro 
de esta contribucion y la entrega de sus productos en 
Tesorerías de provincia y Depositarías de partido, por ter- 
cios de año. 
1824, Junio 18: (G. de H., pág. 421.) Xupl. á la Instr. 
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aprobada por S. M. para el arriendo del 1 0 p  O/o de géneros 
extranjeros en los pueblos encabezados.- Art. 22. Ser4 cláu- 
sula expresa y condicion precisa de los contratos, que los 
arrendadores de estos derechos hayan de ejercer su exac- 
cion en los mismos t6rminos que los empleados de la Real 
Hacienda, sin causar B los contribuyentes molestias ni ve- 
jaciones, ni  poner trabns al tritfico y venta; ni mucho 
menos atraerse los traficantes por medio de bajas de de- 
rechoa 6 con otros manejos reprobados; bajo pena de ser 
castigados como perjudiciales al bien general é infractores 
de la ley, si se averiguase aquel manejo 6 que dejan de 
exigir íntegramente el 10 p O/0, en la venta de los expresa- 
dos g6neros.-Art. 26. El  10 p O/o de estos gkneros, por 
su venta y reventa en las ferias, se. arrendar& del mismo 
modo que en los pueblos encabezadoc. 
1824, Julio 1 . O :  (G. de H., pág. 460.) Imtr. aprobada 
por eF R q  para la recaocdacion de la contribucwn de paja y 
utensilios.-Regla 22. Los Subdelegados de partido son los 
que han de pasar 4 las Justicias y Ayuntamientos de los 
pueblos los prorateos de lo que les corresponde 4 cada uno 
en el cupo provincial de esta contribucion, y de enten- 
derse con ellos para su cobro.-Regla 26. Dichas Justi- 
cias y Ayuntamientos deberán entregar integramente, de 
su cuenta y riesgo, las cantidades cobradas en fin de cada 
tercio de año en las Tesorerias y Depositarías respecti- 
vas; dar411 cuentas 4 las que les sucedieren en la juris- 
diccion , y tendrán obligacion de cobrar lo correspondien- 
te al año en que hayan estado en ejercicio, auxiliándoles 
para ello las que lo estuvieren despues.-Regla 27. Si al 
tiempo de la cobranza resultasen partidas fallidas , se jus- 
ti.ñcar4n con el expediente original instruido con conoci- 
miento del Procurador sindico del comun , repartihndose 
entre los dem4s contribuyentes, & proporcion, la  cantidad 
que compongan, y expresándole con individualidad en el 
repartimiento inmediato. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.0, pág. 10.) Instr. general de 
la Real Hacienda.-Parte 1.8, tz't. 2.0, cap. 4.0 De los Ad- 
mhktradores de provincia. - Art. 4.0 Las obligaciones y fa- 
cultades de los Administradores de provincia son: 
Promover por todos los terminos la cobranza de los dé- 
bitos que en cualquier concepto correspondan á la Real 
Hacienda: 11.8 Cuidar, en los mismos términos, de que 
los productos y valores corrientes ingresen en Tesore- 
ria 4 los plazos de su vencimignto, entendiéndose que 
tanto los Administradores, como los Contadores, serán 
responsables al pago de loa alcances 6 desfalcos que re- 
sulten en sus respectivas dependencias, si pasase un mes 
sin haberles obligado 4 realizar dichos ingresos.- Cap& 
tuh 5.0 De los Tesoreros de provincia. - Art. 1.0 Estarán 
ed&argados de recibir los productos totales de las contri- 
buciones , rentas y pertenencias de la Corona. - A r t i w  
lo 4.0 Tendrán dos arcas 6 cajas totalmente separadas: 
en la una ingresarán los productos totales de la Real Ha- 
cienda; y en la otra lo que quede disponible despues de 
satisfacer los gastos, cargas y obligaciones especiales de 
las rentas.-Art. 5.0 Cada una de estas dos cajas tendrá 
dos llaves; las de la primera estarhn 4 cargo del Conta- 
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dor, Administrador y Tesorero, y las de la segunda al 
del Intendente, Contador y Tesorero.- Art. 6.0 En ningun 
caso se podrá hacer uso de los fondos de una caja para 
satisfacer obligaciones de la otra.-Art. 7.0 Los tres Cla- 
veros ser4n mancomunadamente responsables de las cao- 
tidades de que se disponga en contravencion 4 lo preve. 
nido en el art. anterior; y tambien de las que faltaren, 
menos las que se hubiesen extraido con violencia. Lo se- 
rán igualmente de los descubiertos de los Tesoreros, ante- 
riores al ingreso en las arcas de tres llaves, á que hubiese 
dado lugar su descuido ú omision en la ejecucion de los 
arqueos semanales y mensuales.-Cap. 10. De los Admi- 
nistradores Depositarios de partido.- Arts. 1 . O  y 2.0 Los Ad- 
ministradores de partido reunen 4 este caritcter el de De- 
positarios del mismo, y dependerán en el primer concepto 
delos Administradores de provincia, y en el segundo de los 
Tesoreros.-Parte 3.', tít. 1.O,  cap. 1.0 De los caudales que 
constituya la Real H., su divhion y ap1icacion.-drt. 2.0 
Los productos que constituyen la Real Hacienda, se divi- 
d i r h  en totales y en líquidos; en el primer concepto se 
tendrh  los rendimientos enteros de las contribuciones, 
rentas y pertenencias, y en el segundo lo que resulte dis.- 
ponible, despues de satisfechas las cantidades que es pre- 
ciso anticipar en algunas, y los sueldos y gastos de AD- 
MINISTRACION de todas.- Cap. 2.0 Formalidades que se han 
de observar para recibir los productos totales de la Real Ha- 
cienda.- Art. 1 . O  Estos productos ingresarán integramente 
en las Tesorerías de provincia y en las Depositarías de 
partido.- Art. 2.O Los Tesoreros y Depositarios no admi- 
tirán cantidad alguna sin que preceda cargaréme formado 
por la Contaduría respectiva.-Art. 3.0 Se expresar& en 
los cargarémes la cantidad, quién hace la entrega, B qu6 
ramo y año se aplica, y el dia, mes y año en que se ve- 
rifica.-drt. 4.0 Los Tesoreros y Depositarios firmarán los 
cargarémes y expedirán las cartas de pago con las mis- 
mas explicaciones que aquellos. - Art. 5.O Ambos docu- 
mentos se presentarán en la Contaduria: en ella quedar4 
el cargareine para justificar el cargo que produce, y la 
carta de pago se entregará al interesado con la nota de 
estar intervenida, sin cuyo requisito no tendr4 valor ni 
efecto. -Art. 6.0 Tanto los Tesoreros, como los Deposita- 
rios, totalizarán en fin de cada mes los cargarémes que ha- 
yan dado, formalizando uno general por cada ramo y por 
cada año, y cancelando los anteriores. 
Nota. Por BD. de 20 de Agosto del mismo año (CD., 
t. 9.0, pág. 160), se mandó suspender la ejecucion de las 
disposiciones que anteceden; y por otro RD. de 9 de Di- 
ciembre (CD., t. 9.O, pág. 390), se mand6 que rigiesen 
desde 1.0 de Enero de 1825. 
1824, Octubre 18: (CD,, t. 9.O, pág. 307.) instr. man- 
dada observar para el coóro de las contdwiones en los p e -  
610s no administrados. - Art. 1.0 La obligacion de cobrar 
las contribuciones en los pueblos no administrados y de 
poner su importe en las Tesorerias de la provincia 6 en 
las Depositarías del partido, es peculiar de sus Justicias 
y Ayuntamientos mancomunndamente. - Art. 2.O No se 
entienden comprendidos en esta obligacion los Gobernado- 
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res poiíticw ni los Corregidores y Alcaldes mayores, Jue- 
de letras; pero unos y otros estarQn obligados, bajo 
su reeponsabiidad, ti prestar los auxilios que pidieren 6 
neoasitaren los Cobradores para desempeñarla.-Art. 3.O 
Como eucede, en algunos paises, que, por la cortedad de las 
poblaciones, algunas de ellas se reunen y forman sexmos, 
cnadrillae, concejos 6 feligresias , nombrando Procurado- 
res y Diputados que los representan para el repartimien- 
to, cobranza y pago de sus contribuciones, se declara: que 
en tales casos la responsabilidad recae sobre estos, sin per- 
juicio de repetir y dirigir los apremios contra los que los 
nombraron, y contra los mismos pueblos si aquellos salie- 
ren =dos.-Art. 4.0 A principio de cada año, las citadas 
Jmticiaa y Ayuntamientos nombrarAn, á pluralidad de 
votos, las personas que han de tener 4 su cargo inmedia- 
to la uebranza de las contribuciones y su entrega en la 
Tesorerla y Depositaria respectiva.- Art. 5 .O  El número 
de Cobradores se arreglar& por el Ayuntamiento, segun la 
extension y circunstancias de los pueblos.- Art. 6.0 Los 
nombramient9s de Cobrador podrán recaer en individuos 
del mismo cuerpo 6 en vecinos del pueblo, de conocido 
abono; pero en ambos casos los nominadores serhn man- 
comunadamente responsables de sus operaciones, asi como 
los electores de los Ayuntamientos lo son de sus Vocales. 
1825, Setiembre 22: (G. de H.,&. 402.) R0. dispo- 
niendo que las multas impuestas por los Juzgados de Ha- 
cienda se recauden por los empleados de la misma, y que 
sns productos se conserven en las Tesorerías y Deposita- 
rias con total separacion de los demb, y & disposicion 
del Ministerio del ramo ; remitiendose ti la Direccion y Con- 
taduría general estados mensuales de su importe. 
1826, Setiembre 17: (G. de H.,&. 295.) BO. man- 
dando que se proceda á hacer efectivos cuantos atrasos y 
descubiertos resulten ti fivor de la Red Hacienda conde- 
+on de todo fuero y privííegio. 
1826, Octubre 20: (Cf. & H., pág. 333.) RO. para la 
m d a c i o n  de los fondosde Manda pia forzosa.-Art. 1.0 
Los Subcolectores de Espolios y Vacantes están facultados 
para compeler á los P&rrocos B la puntual remision de lis- 
tas de finados y entrega de caudales en Tesorería.- Art. 
3.0 Los Párrocos , en union con las Justicias y Escribanos 
de Ayuntamiento 6 Fieles de fechos , entregarán en las De- 
positarias 6 Tesorerías los productos íntegros de la re- 
caudacion. 
1826, Noviembre 11: (C. de E., &. 367.) RO. para 
que no se admita en pago de contribuciones mayor suma 
de caMerilh que la de trescientos reales vellon, conforme 
al Aa. en 20 de Octubre y 9 de Noviembre de 1743, 
mandado observar por RO. de 30 de Mayo de 181 7 y 
28 de Setiembre de 1823. 
1826, Diciembre 11 : (a. áe H. de 1827, pdg. 1.3 Im- 
truccion aprohda por S. M. para el árda de contaIn'luEad de 
Ea Administra&m.-Cap. 1.O, art. 11. Los empleados auto- 
Tizados para recibir en una provincia los productos de las 
Rentas, son: 
El Tesorero de provincia. 
Loa Administradores-Depositario9 de los partidos. 
Los Administradores subalternos. 
Los Fieles Recaudadores. 
Los Tercenistas , Estanqueros y Expendedora 
Los Tercenistaa , Expendedores y Fieles Recaudadores 
deben entregar los caudalea que recauden ti loa Adminis- 
tradores subalternos de que dependen; estos los entregarBn 
t i  los Depositarios de partido, los cuales tendrh los fon- 
dos & disposicion del Tesorero de la provincia 
Cap. 2.O, art. 1.O Los Tesoreros de provincia, como re- 
caudadores de los productos totales de las rentas de ella, de- 
ben dar cuenta de caudales.- Art. 9.0, prevencion 3: No 
podrá el Tesorero sentar en los libros de Ceja cantidad 
alguna que cierta y positivamente no hubiese entrado en 
ella, quedando abolido el sistema llamado de entmda por 
sal&.-Prmencion 4.8 Solo se recibirán en laa Cajaa de 
Totales las cantidades que se entreguen en metálico, los 
Vales Reales y papel moneda que con arreglo á las RO. ha- 
yan de recibirse en pago de contribuciones, debitos y otras 
causas; las letras que legitimamente se le remitan, y las 
certificaciones que los Interventores de Ejército hubieaen 
dado en favor de los pueblos por suministros liquidados.- 
Prm- 5.' No podrá el Tesorero recibir cantidad alguna 
sin dar cargméme á la Contaduria y carta de pago ti la per- 
sona que haga la e n t r e g a . - P r d  lO.aLoe Depositarios 
de partido remitirán la cuenta mensual de caudalee al Teso- 
rero de ,la provincia en los diez primeros dias del mes in- 
mediato,~ el Tesorero remitirá la suya ti ia Contaduría ge- 
neral de Valores dentro de los primeros veinte d i  del 
mismo mes. Si, pasado8 los términos fijados, el Teaorero 
no hubiese recibido la cuenta de algun partido, dará parte 
al Intendente para que dicta la providencia que convenga. 
- Art. 10. Los Depositarios de partido quedan sujetos ti 
las mismas reglaa que loa Tesoreros de provincia, en cuan- 
to á la cuenta y razon.- Art. 11. Tendrán un libro para 
Las entradas de caudales en la Caja de Totales.-Art. 18. 
Los Depositarios de partido no podrtin recibir cantidad al- 
guna si3 dar ccrgaréme B ia Contadurfa respeotiva y carta 
de pago B la persona que haga la entrega. 
Cap. 3.0, wt. l .O, obligaciola 2.8 Los Administradoree de 
provincia tienen el especial encargo de promover LIS co- 
branzas de las contribuciones , rentas y pertenencia8 de la 
Real Hacienda, y de hacer que sus productos ingresen en 
]as Tesorerías y Depositarias respectivas. - Arl. 2.0 Deben 
dar cuentas mensuales del valor producido por la venta de 
los efectos expendidos y del destino que se les hubiese da- 
do ; y respecto Q las contribuciones y demás rentas, deben 
darla de las cantidades que hayan debido cobrarse, de Iss 
cobradas, y de los débitos qne queden pendientes, acredi- 
tando que las cobradas ingresaron en la Caja de Totalea 6 
justificando eldestino que se les di&-Art. 3.O En estaa 
cuentas se comprenderán las de los Administradores su- 
balternos y Fieles Eecaudadores de la misma provincia - 
Art. 35. Los Fieles Recaudadores por derechos de Puertas 
6 por cualquier otro ramo de la Real Hacienda, entrega- 
rán los caudales recaudados al Administrador, Depositario 
6 Tesorero respectivo, en los dias 7, 14, 22 y penúltimo 
de cada mes ; y deberán presentar sus cuentas mensuales 
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al Administrador del pueblo á quien corresponds, para 
su exhmen y finiquito. 
Ccsp. 4.O, ast. 33. Laa certificaciones de valores de los SU- 
ministros hechos por los pueblos, y expedidas por el In- 
terventor del EjBrcito, se admitir4n en la Caja de Totales 
de la Tesorería, como pago hecho por el pueblo 4 que cor- 
responda. 
Cap. 5.O, &. 4.0 Los Administradores de Decimales 
han de formar y pasar B sus respectivos Interventores 
relaciones exactas de las cantidades que quedan por 
caudar , y de los débitos pendientes 4 favor de la Real Ha- 
cienda, con expresion de las personas deudoras, motivos 
de las deudas, ramos y años 4 que pertenecen.-Art. 7.O 
Han de pasarles tambien semanalmente relaciones juradas 
de las ventas al contado que, en virtud de órdenes de la 
Direccion p e r a l ,  se hagan en los pueblos fuera de la ca- 
pital, expresando en ellas los dias y precios de laa ventas. 
- Art. 8.0 Iguales relaciones se pasarhn de las que se veri- 
fiquen 6 contraten en la capital, aunque los frutos estkn 
fuenr de ella. - Art. 11. Los Administradores deber4n dar 
noticia por escrito 4 sus respectivos Interventores de los 
arriendos que se hagan por las Mesas Capitulares , Conta- 
durías y demás oficinas autorizadas para ello.- Art. 14. En 
los dias 8,15,  23 y Último de cada mes remitirán los Ad- 
ministradores 4 la Contaduría general de Valores nota, cer- 
tificada por los Interventores, de los caudales existentes en 
m poder. 
1827, Febrero 15: (G. de E., pág. 162.) Circ. de la 
Dim'on general dd Rentas para  activa^ La recaudacwn de las 
doasadas.-Art. 1.0 Se encarga 4 los Administradores de 
provincia y partido, que cuiden de que sus subalternos y 
todos los expendedores de efectos estancados pongan en la 
Tesorería b Depositaria respectiva para el &a 15 de cada 
mes todo lo que hayan recaudado en el anterior.-Art. 2.0 
Se dispone que la quinta parte de los rendimientos recau- 
dados ingrese en la Caja de Totales, excepto 108 del papel 
sellado que se conservarhn íntegros en la misma.- Art. 
4.0 Que todo cuanto se recaude, perteneciente 4 Partici- 
pes , entre íntegramente en la Caja de Totales. 
1827, Marzo 22: (G. de H. ,pág. 209.) RO. prohibien- 
do la admision de créditos contra la Real Hacienda en pa- 
go de cuotas por el Subsidio de Comercio. 
1828, Febrero 6: (C. de H.,&. 46.) RO. para que no 
se admita en pago de la contribucion del Subdio del Co- 
mer& mas moneda que la de oro y plata, pudiendo te- 
nerse en cobre la parte que sea necesaiia para cubrir las 
fmciones 6 quebrados de maravedís. 
1828, Julio 15 : (C. de H., pág. 373.) Inhwcion para 
2cr recaudacion y pago de las contrib&es.- Tz't. 1 .O D+- 
s i c i m a  preltina'nares. - Art. 1.0 Las contribuciones de cuo- 
ta fija, cuya cobranza est4 & cargo de los Ayuntamientos, 
han de hacerse efectivas irremisiblemente en las Cajas 
Reales al vencimiento de los plazos que les est&n sefiala- 
dos.-Art. 3.O Son contribuciones de cuota fija: 
1.0 Los encabezamientos de los pueblos por Rmw 
pmvkiu2ee en la Corona de Caatilla y Leon. 
2.0 La contribucion de paja y utmilioa. 
3.0 EL Catastro de Cataluña. 
4.0 La contribucion en Aragon. 
5? E1 Equivalente en Valencia. 
6.0 La Talla en Mallorca. 
7.0 Los acopios de sal. 
8.O Los arriendos de la Renta de aguardiente y licores. 
9.0 La contribucion de frutos civiles en los pueblos 
encabezados, salvas las variaciones que se hagan en los 
registros. 
Te'b. 2.O Cobranza y recaudanon. - Art. 9.0 Corresponde 
4 los Ayuntamientos la cobranza de estas contrihuoiones 
y la obligacion de hacer efectivos eus respectivos cupos 4 
los plazos prefijados en las Depositarías de partido. La ope- 
racion material de cobranza estar4 4 cargo de un Cobrador 
depositario, que cada año se nombrar4 por el Ayuntamien- 
to y de su cuenta y riesgo ; el Cobrador podd tener agen- 
tes subalternos, pagados de su cuenta. - Art. 10. Sera de 
cargo de los Ayuntamientos: 1P Cuidar de que ee hagan 
los repartimientos de las cantidades con que deben contri- 
buir los pueblos respectivos, con arreglo & Insh.w:ciow :2.0 
Percibir los precios de arrendamientos de Rentas Reales 
6 municipales en los plazos pactados en la escritura: 3.0 
Dirigir laa listas cobratoriae para la percqcion de Iss a- 
tidades repartidas, y cuidar de que se entreguen al Cobra- 
dor: 4.O Despachar las ckdulas de las cuotas seiialsdae 4 los 
contribuyentea con la debida anticipacion: 5.0 Vehr mbre 
las operaciones del Cobrador, haciendo que ponga sema- 
nalmente las cantidades cobradas en la Caja comun de los 
fondos públicos : 6.O Exigirle la cuenta de recaudacion del 
trimestre quince dias despua del vencimiento de ceda 
plazo, y la general del desempeño de su cargo en los 
quince Últimos dias de Diciembre: 7.0 AcorQar las provi- 
dencias oportunas para obligar & los morosos : 8.0 Despa- 
char con toda seguridad la remesa de caudales 4 la Depo- 
sitaria del partido: 9.0 Rendir enla Contaduría de Provin- 
cia, treinta dias despues de haber cesado en sus oficios, la 
cuenta de su A D ~ S T R A C I O N ,  con certificacion del Ayunta- 
miento entrante, que acredite la existencia en Caja de los 
alcances en que resulten deudores. - Art. 11. Ser4 del car- 
go del Cobrador: 1 . O  Recoger y distribuir á los contribu- 
yentes las ckdulas de sus cuotas respectivas quince dias 
antes de vencer cada plazo : 2.O Percibir las cuotas al ven- 
cimiento de cada plazo, bajo recibo que pondr4 al pib de 
cada cédula, sin cuyo requisito ningun contribuyente es- 
tar& obligado al pago : 3.O Advertir 4 los retardados ea los 
ocho dias siguientes al plazo prefijado, sin exigir por ello 
retribucion alguna: 4.0 Formar y pasar al Ayuntamiento 
el'duodécimo dia despues de vencer el plazo la lista de los 
morosos: 5.0 Entregar semanalmente lo recaudado en la 
Caja de contribuciones: 6 . O  Conducir los cupos de contri- 
bucion & la Depositaria del partido : 7.O Rendir cuenta tri- 
mestral de la recaudacion quince dias despues de vencer 
el plazo, y la general del año en los quince últimos dias de 
Diciembre. - Art. 12. Cada Ayuntamiento ten& una Caja 
de tres llaves para la custodia de los fondos de contribu- 
ciones: una de las cuales la tendrá el Eegidor decano, otra 
el Síndico y otra el Cobrador.- Art. 13. No podr4 bgm - 
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sar en ella ni extraerse partida alguna sin que se anote en 
el libro respectivo,ñrm4ndose la nota por los tres Claveros 
y el Secretario del Ayuntamiento, que asistir4 4 suapertu- 
ra siempre que ingrese en ella 6 se extraiga alguna partida 
de dinero.-Tát. 3.0 PlQzos y modo de hacer la cobranza. 
-Arz. 16. Las contribuciones deben hacerse efectivas en 
las Cajas Reales por cuártas partes en fin de cada trimes- 
tre.-Art. 17. Los Ayuntamientos dispondránsu cobran- 
za pasada que sea la mitad de cada trimestre.-Art. 18. 
Se observarán en ella los trhmites siguientes : 1.O Las cé- 
duIas in&viduales se repartidn por los Cobradores en el 
primer dia del segundo trimestre, expres4ndose en ellas la 
cuota quedebe pagar cada contribuyente segun la natura- 
leza de cada contribucion, el total importe del cupo im- 
puesto al pueblo, y la cantidad repartida para cubrirlo: 
2.0 Los pagos se exigir+ en los ocho primeros dias si- 
guientes al 15 del mismo mes ; y en el acto de percibir, el 
Cobrador pondr4 el Recibid piié de la misma cédula, de- 
volvi6ndola al interesado: 3.0 Pasados los ocho dias el Re- 
caudador pasar4 aviso & los retardados, bajo apercibimien- 
to de ser apremiados, y remitirá al Ayuntamiento nota in- 
dividual de los mismos: 4.O A los cuatro dias siguientes, 
dicho Recaudador pasar4 al Ayuntamiento lista formal de 
los morosos que aun están en descubierto no obstante ha- 
berles advertido d su tiempo, y el Ayuntamiento proce- 
derá contra ellos.-T2t. 4.O Medidas coactivas contra los 
can&yentes.-Art. 20. El dia primero del tercer mes de 
cada trimestre se reunirhn los Ayuntamientos, con asisten- 
cia del Recaudador, para examinar el estado de la cobran- 
za.-Art. 21. Se arreglará en el acto la lista definitiva de 
los morosos, que formar4 el recaudador con juramento de 
que todos fueron advertidos en los plazos fijados.-Ar- 
t b l o  22. Se enviar4 4 cada uno de ellos un cartel de 
apremio, firmado de un individuo del Ayuntamiento y del 
Secretario, exigidndoles 3 rs. para las cuotas que no ex- 
cedan de 20, 6 para las que no lleguen & 60, 9 para las 
que no pasaren de 100, y 15 desde dicha cantidad arrriba 
con apercibimiento de que, no pagando antes del dia 10 
del mismo mes, se procederá 4 la ejecucion de sus bie - 
nes.-Art. 23. El dia 10 del expresado mes (V. el art. 20), 
reunido de nuevo el Ayuntamiento, se decretar4 contra 
los que, no obstante el cartel de apremio, estén aun en 
descubierto, el de ejecuciou contra sus bienes, que se ve- 
rificará en los dias siguientes. Cuando las cantidades en 
deuda no excedan de 200 rs., se reducirá dicho apremio & 
que, con auxilio de la Justicia ordinaria, se ejecuten los 
bienes muebles mas bien parados del deudor, vendiiéndolos 
al tercer dia al mejor postor, si el deudor no los redimie- 
se con el pago de su cuota; con la quinta parte mas de su 
importe por costas, que se aplicar4 por iguales partes en- 
tre el Secretario del Ayuntamiento y los ejecutantes. Si 
la deuda excediese de 200 rs., se formar4 expediente y 
se proceder4 sumariamente contra los bienes muebles y 
semovientes del deudor, hasta hacer efectiva la deuda 
y las costas con arreglo 4 Aranceles; y si estos no fue- 
ren suficientes, se ejecutdrán los raices con arreglo 4 de- 
recho. 
1829, Mayo 11: (G. de H., pág. 199.) RO. aprobando 
el arriendo de los derechos de Rentas provinciales en 19s 
pueblos que rehusaren celebrar encabezamientos conlaReal 
Hacienda, y el Pliego de condiciones formado para este 
arriendo.-Condicion Se arrendar4n en pública subasta 
los derechos de Alcabala., Cientos, Milhes y Fiel medi- 
dor, y con separacion los de Feria3 y Diez por ciento de gé- 
neros extr~njaos.-2.~ Se comprender4n en estos arriendos 
los derechos enagenados, cuyo reintegro 4 los dueiios se 
hará por la Real Ha~icnda.-3.~ Servirán de base para los 
arriendos los valores de la ADWNISTRACION en un año co- 
mun de los tres, cuatro 6 cinco en que las Rentas hayan 
sido administradas.-4.a El arrendamiento ha de hacerse 
en su totalidad. -5.8 Las diligencias de subasta se practi- 
carán ante los Subdelegados de Rentas del partido, y con- 
currirán al acto de remate los Jefes de Rentas, el Asesor 
y el Escribano de la Subdelegacion : no concurriendo lici- 
tadores 4 la cabeza de partido, se comisionar4 al Visitador 
de la provincia para hacer la subasta en el mismo pueblo. 
- 6.8 Los expedientes originales se pasaran por los Suli- 
delegados, con su dictámen y el de los Jefes del partido, 
4 los Intendentes 4 que correspondan, y por estos 4 la 
Direccion general con su informe y el de los Jefes de la 
provincia. -7.a Los remates causarán su efecto despues 
de 'haber sido aprobados por la Diieccion general, de 
conformidad con la Contaduría general de Valores.-8.8 
No se admitirá postura que no cubra las dos terceras 
partes del valor entero de las Rentas en AD~ISTRACION.  
-9.8 El primer remate se veriíicad en el dia que se se- 
ñale por edictos anticipados, al menos de veinte dias; el 
segundo 4 los diez inmediatos, y el tercero 4 los otros 
diez dias siguientes.- 15.' Se preferirá progresivamente 
para los arriendos: 1.0 A los que anticipen SU importe: 
2.0 A los que hagan mayor anticipacion B cuenta: 3." A 
los que disminu jan los plazos, que en ningun caso podrlrn 
exceder de tres meses.- 17.a Las hnzas se admitirh en 
dinero efectivo por toda la cantidad delremate, 6 en fincas 
libres de f4cil venta por una tercera parte mas del arien- 
do.-18.a Este ha de ser solo por un afi0.-19.~ El arren- 
datario ha de llevar libros de cuenta y razonde lo que re- 
caude, y franquearlos siempre que se le pidan por autori- 
dad competente de la Real Hacienda.-248 Los pagos 
del arriendo han de hacerse en la Tesorería 6 Deposi- 
taría á que corresponda el pueblo arrendado, en plata Ú 
oro, á los plazos estipulados ; y la falta de cumplimiento 
en esta parte producir4 la ejecucion y apremios preve- 
nidos por Instrucciones.-25.8 Las acciones y derechos 
de la Real Hacienda se subrogarh en favor de los arrren- 
datarios bajo dichas condicioues. 
1832, Marzo 21: (G. de E., pág. 58.) RO. para que Ia 
Direccion general de Rentas cuide de que en todas las pro- 
vincias se realicen los descubiertos á favor de la Real Ha- 
cienda. 
1833, Enero 15 : (G.  de H.,pág. 25.) Circ. de Ea Direc- 
chn general de Rentas y Contadurh genaal de Vahes.- 
Art. 1 . O  Los Tesoreros de provincia disponddn de los cau- 
dales de las Depositaría9 de partido indispensablemente 
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por medio de libranzas intervenidas por la Contaduría de 
la provincia. 
1845, Febrero 13: (G. de H.,&. 41.) RO. en que se 
declara: que, mientras el Gobiernono haga uso de la fa- 
cultad que le concede la ley de nombrar Comisionados Ó 
Recaudadores especiales de. las contribuciones, los Ayun- 
tamientos deben continuar en el desempeúo de este en- 
cargo. 
1845 , Junio 15 : (0. de H., pág. 25 6.) Instr. provzkio- 
nal para la adnainhtraea'on de la Hacienda pública.-Cap{- 
tulo 5.0, art. 38. Ingresarán en la Tesorería central: 1 . O  
Los fondos que remitan á la órden del Director general 
del Tesoro, sea en efectos Ó sea en dinero, los Tesoreros 
de provincia y los de las posesiones de Ultramar: 2.O Los 
que el Tesoro adquiera por medio de préstamos ó ne- 
gociaciones : 3.O Todos los valores creados 4 nombre y por 
cuenta del Tesoro mismo: 4.0 Las demás entregas extraor- 
dinarias que el Gobierno tletermine. - Art. 41. Antes de 
tener ingreso en la Tesorería central, los efectos endosa- 
b l e ~  deberán ser calificados de admisibles por el Director 
general del Tesoro ; los endosos se pondrán 4 nombre del 
Tesorero central, quien dará recibo de dichos efectos. - 
Art. 42. Es cargo del mismo Tesorero presentar á la acep- 
tacion y cobro las letras , pagarés y demás efectos endo- 
sados 4 su nombre.- Cap. 8.0, art. 66. Los productoÉt inte- 
gros de todas las contribuciones, rentas, fincas y derechos 
de la Hacienda pública correspondientes á una provincia, 
tendrh ingreso formal en la Tesoreria de la misma. Cuan- 
do por razones particulares se disponga que ingresen en 
una Tesorería cantidades correspondientes á contribucio- 
nes, rentas 6 derechos adeudados en otra provincia, se eje- 
cutad la operacion como traslacion de caudales con obli- 
gacion en el contribuyente de presentar el recibo en la 
ADMINI~TRACION en que le esté hecho el cargo, para que se 
formalice el pago en ella y en la Tesorería respectiva- 
Art. 67. A todo ingreso en la Tesorería debe preceder la 
estension del eargarénse por la ADMINISTRACION del ramo de 
que aquel proceda, 6 por la Seccion de Contabilidad si 
no tuviese aplicacion ti determinada renta. El Tesorero 
expedirá el recibo en loa mismos términos del cargarhe, 
íirmando uno y otro. - Art. 74. Los Tesoreros de provin- 
cia exigirán que los fondos existentes en poder de los 
Recaudadores de las diferentes A~>MINSTRACIONES y de los 
Depositarios de partido, ingresen en la Tesoreria siempre 
que esta los necesite y cuando su importe no esté bien ga- 
rantido por la fianza de aquellos empleados.-Art. 83. En 
cada partido administrativo el Depositario recibir4 de los 
Cobradoresy Recaudadores todos los productos de la 
cienda pública, t i  excepcion de los que por circunstancias 
particulares se manden ingresar directamente en la Teso- 
rería de provincia.-drt. 84. El ingreso de fondos en las 
Depositarías se ejecutará siempre con cargareme esten- 
dido por los Administradores de partido, aunque proceda 
de ramos que no estdn B su cargo. 
1845, Junio 15: (a. de Ii., pdg. 304.) R0. para la 
ejecucion del BD. de 23 de Mayo anterior, estableciendo 
la contribucion de subsidio, de industria y comercio.- 
TOXO 11. 
Art. 40. La cobranza de esta contribucion se ejecutar& en 
la misma forma que la de la contribucion de bienes in- 
muebles, cultivo y ganadería. 
1845, Jnnio 15: ( G. de E., púg. 348.) RO. para la 
ejecucion del RD. de 23 de Mayo anterior, estableciendo 
la contribucion sobre el producto liquido de los bienes 
inmuebles, y del cultivo y ganadería.- Cap. 6.O, art. 59. 
La cobranza de esta contribucion se ejecutará por medio 
de Cobradores nombrados por los Ayuntamientos, y bajo 
fianzas que estos señalarán y aprobarán.-Art. 60. No 
obstante, el Gobierno dispondrá que la ADMINISTRACION se 
encargue de la cobranza en las capitales de provincia y 
sucesivamente en los demás pueblos segun lo permitan sus 
circunstancias, relevandode este encargo á los Ayunta- 
mientos.- Cap. 7.0, art. 65. Cada Cobrador tendr& un li- 
bro de apremios, en el cual sentar4 correlativamente to- 
dos los que se expidan, expresando en cada uno SU du- 
racion, coste y resultado. - Art. 66. En cada pueblo 
habrh un ejecutor de apremios nombrado por el Alcal- 
de, y por el Intendente en donde la cobranza se haga por 
cuenta de la A D ~ I S T R A C I O N .  En las grandes poblaciones 
podrá aumentarse su número hasta el de Cobradores que 
haya en ellas.- Art. 67. Los ejecutores de apremios en 
ningun caso podrán recibir de los contribuyentes canti- 
dad alguna, ni aun por las dietas que les esten señaladas, 
cuyo importe se entregará íntegramente en poder de los 
Cobradores.-Art. 68. El dia G de cada mes los Cobrado- 
res presentaritn á los Alcaldes relacion nominal de los ron- 
tribuyentes que no hubieren satisfecho sus cuotas; y 10s 
Alcaldes pondrán en la misma relacion la providencia de 
conminacion, con el recargo de 4 mrs. por cada real da 
los que constituyan el total d6bito.- Art. 70. Fenecido e1 
término señalado en las papeletas de conrninacion, se for- 
marán inmediatamente por los Cobradores nueva relacion 
de los que no hubieren satisfecho sus descubiertos, y los 
Alcaldes proiridenciarán dentro de las 24 horas. el apre- 
mio de ejecucion con venta de bienes muebles. 
1845, Junio 1.5: (C. de H., pág. 390.) EO. para la 
ejecucion del RD. de 23 de Mayo anterior, estableciendo 
la contribucion de inquilinatos.- Art. 17. Esta contribu- 
cion se adeuda por dozavas partes 6 mensualidades an- 
ticipadas.-Art. 18. La recaudacion se ha de verificar en 
la misma forma y términos que la de las demh contribu- 
ciones directas. ( V. mas arriba la misma fecha, contribu- 
ciones sobre los bienes inmuebles , cultivo y ganadmá.) 
1845, Junio 15: (G. de H., pág. 395.) R0. para Ia 
ejecucion del ED. de 23 de Mayo anterior, estableciendo 
el derecho sobre consumo de especies determinadas.- 
Cap. 1.0, art. 11. La recaudacion de estos dereclios podrá 
ejecutarse por cualquiera de los medios de ADMIN~STRACION 
por cuenta de la Hacienda pública, arrendamiento 6 en- 
cabezamiento.- Cap. 2.0, art. 12. Se establecerán Fielatos 
de recaudacion de ~!stos derechos en todos los pueblos.- 
Art. 13. Estcs Pielatos han de establecerse á las entra- 
das principales de laa poblaciones; pero en las de corta 
estension bastar& uno solo que se colocará en un punto 
central 6 en el que mejor convenga conciliando las como- 
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didades de los introductores con la seguridad de la recau- 
dacion.-Art. 18. Las especies se pesarán en los Fielatos, 
ó se aforarhn los toneles 6 vasijas en que se conduzcan los 
1 íquidos ; sin perjuicio de que, no pudiendo hacerse con 
exactitud el aforo, los dependientes de la ADM~ISTRACION 
pasen 4 presenciar la descarga y medicion en los almace- 
nes 6 puntos de destino.- Art. 24. Los dependieiites de la 
ADMINISTRACION podrh entrar en cualquiera casa del pue- 
blo y aprehender las especies que en ellas se hayan intro- 
ducido fraudulentamente, siempre que hayan seguido de- 
trtís de ellas y la introduccion en la casa se haya hecho & 
su vista.-Art. 33. A los fabricantes ó negociantes por ma- 
yor 4 quienes no sea permitido el depósito doméstico, les 
ser& admitido en pago de los derechos que adeuden por 
sus introducciones, letras pagaderas en el mismo punto, 6 
pagarks 4 la órden, y en ambos casos garantizadas por 
casa de arraigo y & satisfaccion de la ADY~NISTRACION, 
siempre que la cantidad de cada adeudo no baje de 2,000 
reales, y el plazo mas largo no exceda de 180 dias,- 
Cap. 5.O, art. 91. El pago de la cantidad anual estipulada 
en los contratos de encabezamientos parciales celebrados 
con los pueblos ha de ejecutarse en la ADJIINISTRACION por 
mensualidades anticipadas.- Art. 93. Se exigirhn del mis- 
mo modo las cantidades estipuladas en los que se cele- 
bren con los dueños ó arrendatarios de casas de labranza, 
granjería ó posadas situadas en despoblado.-Art. 123. 
En el repartimiento que se haga para cubrir el déficit, se 
procederá desde luego 4 la cobranza de las dos primeras 
mensualidades de las tres en que se divide su pago: la 
cobranza de la tercera solo podrá hacerse en virtud de 
una autorizacion especial del Intendente, solicitada por 
conducto del Subdelegado.-Art. 125. La cobranza inme- 
diata, así de la cantidad repartida como la de encabeza- 
mientos parciales ó arriendos, estar4 & cargo del Cobra- 
dor de las demh contribuciones bajo la responsabilidad 
mancomunada del Ayuntamiento, contra cuyos indivi- 
duos serin dirigidos los apremios si aquel resultare in- 
solvente.-Art. 126. El expresado Cobrador, 4 nombre 
del Ayuntamiento, y bajo la inmediata direccion y vigi- 
lancia del Alcalde, entregar$ en Ja Depositaría del par- 
tido ó Tesorería de la provincia el importe de cada men- 
sualidad, coi1 obligacion de rendir cuenta al Ayunta- 
miento en las épocas 6 periodos que este haya señalado. 
Cap. adicional, art. 152. Durante los tres primeros años 
del establecimiento de este impuesto, los pueblos en que 
no se pueda administrar ó arrendar por cuenta de la Ha- 
cienda, estarán obligados á encabezarse por la cantidad 
que 4 cada uno se regule. 
1845, Junio 22: (G. de H.,pág. 465.) R0. mandando 
que todos los arbitrios impuestos para puertos, fanales y 
objetos semejantes que han estado administrando y recau- 
dando las Diputaciones provinciales, se administren y re- 
cauden en adelante por las oficinas de la Hacienda pública. 
1845 , Junio 30: (G .  de H., pág. 478.) Convenio d e -  
hado con el Banco espohl de San Fernando.-Condicion 
10. Para reintegro del préstamo que el Banco hace al Te- 
soro, los pueblos entregarán á aquel los produc~os ínte- 
gros de las rentas y contribuciones, incll~sos los pagarks 
y letras admitidas en pago de derechos, segun resulten de 
los arqueos.- 15. Al hacer loa Comisionados del Banco las 
entregas de caudales, los Tesoreroa y Depositarios les 
darBn copias de las actas de arqueo con la competente au- 
torizacion. 
1845, Julio 13: (G. de H., pág. 506.) RO. rwñalando 
el dia 1.O de Agosto para el establecimiento de las nuevas 
oficinas, y circular de las Direcciones generales para su 
cumplimiento.-Regla 13. El dia 31 de Julio se verifica- 
r& en todas las Tesorerías y Depositarías de las capiteles 
de provincia y de partido administrativo un arqueo de 
caudales, para que su resultado sea la base de la nueva 
ADM~NISTRACION; y los fondos que resulten existentes en las 
Depositarias de los partidos que se suprimen, se entrega- 
rhn 4 los Comisionados del Banco Espadol de San Fer- 
nando. 
1845, Agosto 5: ((3. de H.,pág. 582.) RO. anulando 
la del 22 de Julio anterior (V. esta fecha mas a r d a )  so- 
bre la exaccion de los arbitrios destinados 4 puertos y 
faros. 
1845, Diciembre 30 : (G. de H. , pág. 827.) Convenio 
celeórado con el Banco Espaíiol de San Fernando.-Condi- 
cion 12. Para reintegro del crkdito que el Banco abre al 
~ob'ierno ,se le hará entrega de todas las cantidades exis- 
tentes en 1.0 de Enero en las Cajas de recaudacíon; ade- 
mas se pondrán su disposicion los productos íntegros, 
sin deduccion alguna, de todas las contribuciones y ren- 
m, aunque estén arrendadas y cese el arriendo, y cuaies- 
quiera cantidades que hayan de ingresar en el Tesoro, 
de pertenencia de este; de cualquier procedencia que sea. 
1845, Setiembre 5 : (CT. de H., h. 873.) Imtruccion 
provisional aprohadapor S. M. p a  los R e c a u e e s  de con- 
tn5wioncs.- Cap. l.O, art. 1 . O  Las que han de exigirse 
directamente de 10s contribuyentes, son: 1." La del pro- 
ducto líquido sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadeda: 
2.8 La del subsidio de la industria y el comercio: 3.0 
La de inquilinatos.-Art. 2.0 Esta cobranza se ejecutad 
por medio de Recaudadores. - Art. 3.O Un solo Recaudador 
podrá tener & su cargo la de todas indistintamente, aun- 
que correspondan á diferentes pueblos de una provincia, 
así como reunir la de todos los pueblos de ella, y aun la de 
los de dos 6 mas provincias.- Art. 9.0 El importe de las lis- 
tas cobratorias que han de comprender no solo las cuotas 
de los contribuyentes, sino tambien los reoargos que se 
impongan por gastos, deberá ingresar en las Tesorerías. 
-Cap. 3.0, art. 22. Los Recaudadores generales 6 especia- 
les podrán valerse de los agentes ó Cobradores subalternos ; 
pero quedarán responsables y obligados para con la Ha- 
cienda de la cobranza del importe de las listas cobratorias, 
y de su entrega en la Tesorería de cada provincia.- 
Art. 23. A falta de Recaudadores nombrados por la Direc- 
ciou general, se faculta 5 los Intendentes para subdividir 
las capitales de provincia en distritos cobratorios, nom- 
brando para cada uno Recaudadores responsables de la AD- 
~NISTRACION,  que tenddn la misma facultad de elegir sn- 
balternos.-Art. 24. Los distritos cobratorios en que ha- 
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ya de subdividirse una poblacion, t3e seiialarán por el In- 
tendente de la provincia, prévia propuesta de la ADMINIS- 
TRACION de contribuciones directas cuando los Cobradores 
hayan de nombrarse de oficio, y del Recaudador respon- 
sable cuando sean de su eleccion. -Art. 26. Los Adminis- 
tradores ingresarán mensualmente en Tesoreria el impor- 
te 4 que asciendan los derechos de las certificaciones de 
inscripcion de matrícula en el subsidio industrial y de co- 
mercio, que les será entregado despues, bajo el libramien- 
to.- Cap. 4.O, art. 34. Los Recaudadores procederán en la 
cobranza de las tres contribuciones con sujecion á lo dis- 
puesto en el RD. de 23 de Mayo que trata de la contribu- 
cion territorial (V.) : &irán 4. los contribuyentes recibos de 
sus pagos.-Art. 35. Ingresarán por si directa y semanal- 
mente todos los fondos que vayan realizando, y obtendrán 
de todas las entregas las oportunas cartas de pago.-Art. 
56. Re sujetarán 9, llevar las cuentas y libros que se les 
fijen.-Art. 37. Deberíin formar y pasar á la ADHINIS- 
TRACION la relacion de contribuyentes que hayan sufrido 
el apremio en cada plazo.-Cap. 6.O, art. 45. Todo Re- 
caudador tendrá por cada contribucion tres libros titula- 
dos: Diario de Cobranza; Diario de Caja; y Sumario de 
Cuentas.-Art. 46. Anotarán en leba al márgen de la 
lista cobratoria, en frente del nombre de cada contribu- 
yente, las cantidades que este vaya entregando en pago de 
su cuota, sin perjuicio de facilitarle el correspondiente 
recibo, y de hacer en los libros los asientos debidos.- 
-Art 47. Los Diarios de Cobranza contendrán: 1.0 Loa 
dias de las entregas : 2.O Los números de los recibos : 3.0 
Los nombres de los contribuyentes: 4.0 Los números 
que estos tienen en las listas cobratsrias: 5.0 El año &' 
que la contribucion corresponda : 6.0 El importe total 
de la cuota cargada: 7.O Lo cobrado por el cupo prin- 
cipal de recargo: 8.O El importe total de lo recauda- 
do cada dia.-Art. 48. En el libro de Caja se anota- 
d n :  1.O Las sumas diarias del Diario de Cobranza: 2.0 
Las entregas 6 remesas de fondos que se hagan al Teso- 
. rero de provincia: 3.O Los demhs objetos á que se lleve 
cuenta particular.-Art. 49. En el Sumario se abrirán las 
cuentas por años cada uno de los pueblos, y á la Caja.- 
Art. 50. Los pagos que ejecuten los Recaudadores en vir- 
tud de mandatos y por cuenta de los Tesoreros, se con- 
sidera& como entregas ó remesas hechas á las Tesore- 
rías: se exigirhn 4 cada perceptor recibos por duplicado: 
el principal se presentaráen la Tesoreria para canjearlo por 
la correspondiente carta de pago ; y el duplicado se acom- 
pañarti inutilizado 4 lri cuenta mensual.-Art. 51. Los re- 
caudadores formaxán y presentarán mensualmente sus 
cuentas de cobranza 4 la ADMINISTRACION de la provincia.- 
Art. 32. Las existencias que resultaren de dichas cuentas, 
deberán entregarse en Tesorería antes de 6U presentacion, 
rinibndose en ellas la carta de pago que acredite la entre- 
ga; y si apareciese crédito 4 su favor se les expedirá el 
documento que justifique su importe, para su abono en 
la cuentadel mes siguiente.-Art. 53. Acompañarán 4 las 
cuentas mensuales de los Becaudadores las cartas de pago 
que justifiquen las entregas hechas ti la Tesorería.- Ca- 
pz'tuh 7.O) art. 60. Las disposiciones que rigen á los Recau- 
dadores generales y especiales serán comunes 4 los Cobru- 
d m  particulares de los pueblos que se establezcan pcr 
cuenta de la Hacienda.-Art. 61. Los que sigan nombra- 
dos por los Ayuntamientos se sujetará11 á lo dispuesto en 
el art. 9.O de esta Instruccion. (V. mas awiba.) 
1847, Junio 11 : (a. de H., pág. 276.) RD. de organi- 
zacion central de la .Emanenda pública.-A rt. 22. La primera 
seccion del Tesoro entended en todo lo concerniente ti la 
recaudacion de fondos. 
1847, Julio 1.O:  (G. de H., pág. 314.) RO. estableciendo 
las disposiciones que han de observarse para la Administra- 
cion de las Rentaspúblicas.- Art. 10. Los Comisionados re- 
cibidores del Tesoro percibirán los productos de los ramos 
de Protecciou y Seguridad pública, 20 p O/o de Propios, 
Contingente de Pósitos , Montes y Plantíoa , y Multas de 
Gobernacion , bajo las reglas establecidas para todos los 
ramos que forman el Tesoro público.- Art. 11. Las canti- 
dades de esta procedencia que hubiesen recaudado los 
Depositarios de los Gobiernos políticos, ingresarán en las 
Recibidurías del Tesoro. 
1849, Octubre 24: (CD., t. 48, púg. 234.) RD. sobre 
centralizaciori de fondos. - Art. 1 .O Desde 1.0 de Enero de 
1850 ingresarán material y formalmente en el Tesoro pú- 
blico los productos íntegros de todas las rentas, impues- 
tos y derechos, cualquiera que sea su clase y denomina- 
cion , aplicados al pago de obligaciones comprendidas en 
el presupuesto general del Estado. 
1849, Diciembre 8: (CD., t. 48, ndg. 577.) RO. dan- 
do instrucciones para el cumplimiento del RD. de 24 de 
Octubre de este año sobre centralizacion de fondos.- 
Art. 3.0 Los Recaudadores de los ramos administrados por 
distintos Ministerios que el de Hacienda, harán ingresar 
sus productos en las Tesorerías sin mas deduccion que la 
del importe de los gastos indispensables, y que no admi- 
tan espera, para el servicio de cada ramo especial. 
1849, Diciembre 28: (CD., t. 48, pág. 675.) RO. so- 
bre el ingreso en el Tesoro de los productos de todas las 
rentas.-Art. 1.0 Los productos de las contribuciones, 
rentas y demhs ramos que administran las Direcciones ge- 
nerales de Contribuciones directas, de Indirectas, de Es- 
tancadas y de Aduanas, se recaudaríin y entregaríin en las 
Cajas del Tesoro, bajo los mismos términos y reglas que se 
verifican en el dia. - Art. 2.O La recaudacion de los pro- 
ductos de las fincas del Estado, de las minas de Almaden, 
de Linares y Rio-Tinto, de la Casa de Moneda y de las Ren- 
b s  de Loterías y de Cruzada, tambien continuará ejecu- 
tfLndose en los términos que hasta aquí. Los sobrantes de 
dicha Renta de Loterías, despues de satisfechas en cada 
provincia las ganancias de los jugadores, se pasarán A las 
reapectivas Tesorerías de Rentas 6 Depositarías de parti- 
do en concepto de traslacion de caudales.-drt. 3.0 Los 
Jefes de las fábricas de sal, de tabacos y de papel sellado, 
entregarán se~nannlrnente n las Tesorerías de Rentas, 6 en 
las Depositarías de partido, las cantidades que recauden. 
Las fianzas que ingresaban en las Tesorerías de las fábri- 
cas de tabacos, se deposita~án en las de Rentas con la@ 
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formalidades y separacion que previenen las Instruccio- 
nes. - Art. 4.O Los productos de los ramos, cuya ADKINIS- 
TRACION está encomendada & distintos Ministerios que el 
de Hacienda, inkresarhn, por semanas, en las Tesorerías 
de provincia 6 Depositarías de partido, siempre que exista 
alguna de estas Cajas en la misma poblacion en &e se re- 
caudan; y por meses, cuando lo esté en distinto punto. - 
Art. 6.O E n  caso de necesidad, los Tesoreros de provincia 
podrán disponer la traslacion anticipada 9. Tesorería de los 
fondos existentes en poder de los agentes de la recau- 
dacion. 
1850, Enero 25: (Bol. de H., t. 1.0, pág. 194.) Ins- 
truccionpara llevar ci efecto la centralizacion de losproducto8 
zntegros de todas las rentas, y distribwion de estos.-cap. l.O, 
art. 1 . O  Los ~roductos íntegros de todas las rentas ingre- 
sarhn en las Tesorerías y Depositarías de Rentas. 
1550, Febrero 20 : (Bol. de H., t. 1.0, pág. 273.) Ley 
de Contabilidad. - Cap. 1 .O, art. 2.0 La recaudacion del 
haber del Tesoro estar4 4 cargo del Ministerio de Ha- 
cienda, y se efectuar4 por agentes del mismo, responsables 
y sujetos tí rendicion de cuentas. Tambien lo estar4n 4 
prestar fianzas aquellos de quienes lo exija la seguridad 
de los fondos.- Art. 3.0 Se prohibe la existencia de fon- 
dos particulares independientes de la Direccion del Teso- 
ro público. 
1850, Junio 21 : (Bol. de B., t. 2.O, pág. 7.) RO. dic- 
tando disposiciones para que no ofrezca duda Ia ejecucion 
del RD. de esta fecha. (V. RANO AA.)-Direccion general del 
Tesoro públzco. Corresponde & esta el recibo de todos los 
fondos del Estado. 
1831, Julio 31 : (Bol. de H., t. 4.0, pág. 276.) 0. Circ. 
de kr Direccion general del Tesoro. - Preveneion 1.8 Las T e  
sorerías de la Hacienda pública darán ingreso al importe 
de las letras que se les envíen p&a su cobro, en el dia que 
se reciban. 
1852, Enero 15: (Bol. de H., t. 5.O, pág. 256.) RO. 
para que se administre y recaude por las oficinas de Con- 
tribuciones directas, de las provincias, el arbitrio del 20 
p O/o de Propios.-Art. 1.0 El  arbitrio del 20 p o/o de 
Propios empezará desde el 1.0 del mes de la fecha á admi- 
nistrarse y recaudarse por las oficinas de Contribuciones 
directas de las provincias, bajo la dependencia de la Di- 
reccion general de las mismas.-Art. 2.O Tanto los valo- 
res pertenecientes á años anteriores como los respectivos 
al que rige, se comprenderhn en las cuentas de la enuncia- 
da Direccion, dejando de figurar en las de los ramos 4 
cargo del Ministerio de la Gobernacfon.-Art. 3.0 Las 
oficinas centrales y provinciales del mismo Ministerio 
facilitarhn las de Contribuciones directas los datos y 
antecedentes de este ramo. 
1852, Marzo 23: (Bol. de H., t. 5.O,pág. 617.) 0. Circ. 
cEe las Direcciones generales de Contabilidad y de Contribu- 
&es directas, Estadz'stica y Pz'ncas del Estado, para lle- 
var á efecto la recawtaeon del 20 p O/, de Propios.-Art. 1.0 
Las ADJIINISTRACIOSES de 'Contribuciones directas exi- 
jan desde luego las certificaciones y relaciones referentes 
á las cuentas del año de 1851, para cobrar de los Ayun- 
tamientos la cuota que les corresponda satisfacer por el 
20 p o/,, de sus Propios.- Art. 2.O Que procedan asimis- 
mo B la realizacion de los debitos que resulten por dicho 
concepto, procedentes de años anteriores. 
1852, Abril 9: (Bol. de H., t. 5.O, pág. 616.) RO. para 
que se comuniquen por el Ministerio de la Guerra las 6r- 
denes mas terminantes 4 los Capitanes y Comandantes ge- 
nerales de los distritos y provincias, á fin de que se esta- 
blezcan guardias en los puntos donde las Tesorerías y De- 
positarías de Hacienda no estkn dotadas de las que les cor- 
responden. 
1852, Junio 16: (Bol de H., t. 6.0,pág. 144.) RO.man- 
dando que los Capitanes generales de las provincias dispon- 
gan que se de la guardia correspondiente 4 las Tesorerías 
y Depositarías de partido que existan en el distrito de sil 
mando, siempre que no lo impidan atenciones mayores del 
servicio militar ; y con la condicion de que el utensilio que 
devengue la fuerza empleada en dicho servicio sea con car- 
go 4 la Hacienda civil. 
SUBD~\-I~ION b. Intervencion en lo que lar Adminin&racion 
k Provincia recibe en metálico. 
1491: (N. Rec., lib. 9.0, tít. 16, ley 1.8) 1.P del B d e r -  
no de Alcabalas de los Reyes Don Femzando y Doga Isa- 
6el.-Los privilegios y situados 4 cargo de laíl Rentas 
Reales se han de pagar por los Tesoreros, Recaudores y 
Receptores de las mismas, en la forma que en ellos se 
contiene, sin necesidad de libramientos ni otro despacho, 
y solo con su traslado autorizado con la firma del Es- 
cribano. 
1491: (N. Rec., lib. 9.0, tít. 16, ley 2.') 38.%1 mismo 
Cuaderno.-Todo lo que se hubiere de dar en arrenda- 
miento de las Rentas Reales se ha de pagar en dinero, sin 
que los arrendadores por mayor 6 por menor puedan lie- 
var salario alguno por el beneficio 6 cobranza de ellos. 
1491: (N. Rec., lib. 9.0, tít. 16, ley 3.a) 62.8 del mhzo 
Cuaderno.-Luego que se despache recudimiento al ar- 
rendador mayor de las Rentas Reales, su importe líquido 
debe ajustarse en la Contaduría mayor, rebajando todas 
las cargas que tengan: de esta liquidacion se debe dar un 
tanto al arrendador para saber lo que se le pueda librar, 
y lo que ha de pagar en los plazos estipulados. 
1491 : (N. Rec., lib. 9.O, tz't. 16, ley 4.8) 62.8 del mismo 
(&tderno.- Si despues de hecha la expresada liquidacion, 
hubiese nuevas suspensiones y situaciones nb comprendi- 
das en el primer ajuste, se rebajarán del cargo líquido que 
quedó al principio; y solo se podrá librar contra el arren-. 
dador lo que quedhre despues. 
1491: (N. Rec., lib. 0.0, tít. 16, ley 62.8 del misino 
Cuadmo. -Lo que se hubiere de librar contra los arren- 
dadores mayores, ha de ser informado é intervenido del ca- 
bimiento en la.  Contaduría mayor. 
1575, Noviembre 26: (RIPIA, Práctica de la Adn~i&- 
tracwn de las Rentas Reales, pcig. 44.) RC. de apunta-, 
mientos y condiciones de arrendamientos de Renta Reales. 
-Es condicion obligatoria para los arrendadores, que 
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tengan libros de cuenta y razon , donde se anoten los ver- 
daderos rendimientos de todas y cada una de las rentas 
arrendadas, los dias en qiie se cobraron, los nombres de 
las personas de quienes se recibieron y las mercaderías 6 
cosas que los causaron. 
1643, Julio 24: (RmA, Práctica de la Administracim 
de I& Renh Reales, pág. 20.5.) Carta acordada del Con- 
sejo de Hacienda.-En las cabezas de partido habrá una 
Depositaría con arca de tres llaves: una la ha de tener el 
Administrador, otra el Contador de la Intmencion de las 
Rentas y otra el niismo Depositario (1). Los libros de en- 
tradas y salidas de arcas serán duplicados: el uno se ha- 
llar4 en poder del Contador y el otro en el del Escribano 
de Rentas. Los libros matrices deberhn firmarse por todos 
los Ministros que intervienen en los actos, y quedarse den- 
tro de las mismaa arcas ; porque si ocum'ere duda d ymo 
en los del Contador y Escribano, se rec11mi.á á h nota de 
los que están dentro de las arcas, en los cuales no puede ha- 
ber duda, y por ellos se puede pesquisar todos los procedi- 
mientos de los Ministros. Se manda hacer notificar & las 
ciudades, villas , lugares, Concejos, Justicias, Regimien- 
tos y personas & quien se encargare la A D ~ S T R A C I O N  y 
cobranza de las Rentas Reales, que la hagan en la for- 
ma prescrita, con apercibiiiliento de que lo que valiere me- 
nos del valor que puedan tener, se cobrar& de ellos y 
de sus bienes, y de ciialquiera que tuviere & su cargo los 
miembros de dichas rentas. Y sin embargo de que las di- 
chas ciudades, villas y lugares han de cuidar de la ADXI- 
N~STRACION, y de tenerla á su cargo, les ha de quedar, y 
queda á los meros ejecutores, y .han de tener en ella la 
misma jurisdiccion y superintendencia que hoy tienen, 
como meros ejecutores de las Alcabalas y Tercias, para 
tomar cuenta de los dichos valores y averiguacion de 
fraudes y hacer cobrar todo lo que pertenece á la Real 
Hacienda. 
1647, Febrero 25: (RIPIA, Práctka de la Administracion 
dk las Rentas Reales, pcig. 408.) RC. disponiendo que las 
Justicias sean las que las hayan de cobrar.- Cap. 1.0 Los 
del Consejo y del de IIacienda tendrán particular cuidado 
en saber cómo cuniplen los Corregidores y deinis Jilsti- 
cias con la obligacion de cobrar las Rentas Eeales, y pro- 
cederán contra los que faltaren, hacieiido la demostracion 
que convenga, segun el grado de la culpa ú oinision; y si 
pareciere que esta últiiria es de calidad, que merezca de- 
ponerlos de su oficio, se dará cuenta de ello al Rey, para 
que él lo mande ejeciitar. 
1691, Setiembre 2: ( ~ ~ I P I A ,  Práctica de la Adm'nistra- 
cion de Rentas Eeales , adicionada por GALLAED, t. 1 .O, pá- 
gina 288.) Instr. que han de observar los Superintendentes 
de provincia.- Art. 2.0 riespecto á que, por la, zgregacion 
que se hace de todas las lientas, se alteran los valores de 
los partidos en que antes se pagaban, se dispone: que los 
Contadores procedan ti su ajuste, para igualar el situado 
de juros y clemás libraiizay con lo qiie resultáre de este 
nuevo arreglo. - Art. 3.0 Los Contadores de la Intsvencion 
han de tener la cuenta separada de cada una de las rentas, 
con sus libros correspondieiltes , así del cargo y data de las 
Arcas de los partidos, como de los lugares ; con el porme- 
nor de lo que cada uno debe y paga, y distincion de rentas 
y años. (V. el art. 16.)-Art. 5 .O  Los Contadores puestos 
en las cabezas de  provincia intervendrán y tendrhn cuenta 
y razon en sus libros de lo cobrado y pagado en todos los 
partidos de que se compone cada una de ellas, con la de- 
bida separacion de rentas y años ; cuya relacion general se 
remitirá al Consejo. - Art. 11. Se manda, que los Super- 
intendentes visiten, y hagan visitar por los Administrado-. 
res de partido, todos los lugares de su respectiva demar- 
cacion, con el objeto de reconocer el estado en que se 
hallan, el número de vecinos de que se componen, sus tra- 
tos y granjerías, los arbitrios que les están concedidos 
para la paga de Rentas Reales, el tiempo por que se con- 
cedieron, si es cumplido y cómo han usado de ellos: si 
hacen repartimientos entre vecinos para pagar los encabe- 
zamientos, exigir su manifestacion y ver si se hacen con 
igualdad; de suerte que la contribucioii sea de todos y de 
cada uno en proporcion de su caudal, procurando dar las 
órdenes convenientes al mayor beneficio de los pueblos, y 
atendiendo miicho 9, que no se grave á. los pobres, por ex- 
ceptuarse & los poderosos; y para que estas visitas no cau- 
sen costas algunas & los lugares, se señalan los salarios que 
se han de abonar 4 los que las ejecutan, de los fondos de 
las Arcas.- Art. 16. Los Contadores de provincia han de 
retener los libros de la cuenta y razon k intemiencion de las 
Arcas generales de la cabeza de provincia; de suerte que 
en sus libros se halle la razon general que sirve de com- 
probacion de la particl~lar qiie se tendrh en cada partido. 
1717, Mayo 1.0: (RIPIA, Práctica de la Administracion de 
Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.O, púg. 172.) 
RD. establecieiido las Contadurías generales de Valores, 
Distribucion cle la.Real I-Iacienda y Millones. -Los arren- 
dadoras de rientas han de presentar cada uno á esta Con- 
taduría los pagos que hagan del precio de su respectivo 
arrendamiento , para su toma (le razon.-Tambien se asen- 
tarán en la misma Contaduría las escrituras de obligacion 
y fianzas que otorgaren rlichos arrendadores ante el Es- 
cribano del Consejo. - El Contador intervendrá el cargo 
del Tesorero rilayor que resulte de las cartas de pago que 
expida, las que no terid& valor á favor de los interesados 
sin su toma de razon. 
1715, Junio 14: ( ~ ~ I P I A ,  PrÚctica de la Administracim 
cle Bentas Reales, adicionadu por GALLARD, t. 2.0,pág. 412.) 
R. rnstruccion.-Todos los caudales de una y otra natura- 
leza se han de poner en Arcas de tres llaves, que tendrhn 
el Superinteildente, el Contador del Cargo y el Pagador; 
10s cuales lian de hacer arcas cada quince dias, y por ex- 
traordinario cuando hubieren de entrar cantidades gruesas 
que merezcan esta providelicia. -Además del Libro de Caja 
en que ss han de sentar y firmar todas las partidas de en- 
tradas y salidas, el Contador del Cargo ha de correr con 
la cuenta y razm de todo lo que debiere entrar en la Pa- 
( 1  ) En inuclias partes so usaba haber una cuarta llave que tenia un 
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gaduría, así como de las conducciones y de las aplicacio- 
nes que les eath  dadas 6 que de nuevo se les dieren. -En- 
tre los otros dos Contadores se repartirhn la Data, Merced 
y Correspondencia. 
1718, Julio 4: (PORT., t. lo,&. 8.) R. Ordza. de& 
e t e s ,  ~olatad~res y ~agadores, cola ~cr 1~18tmmim que 
han de obsentar.-los a&. 8.0 al 24 inclusive dhn &los In- 
tendentes la superior intervencima en todas las dependencias 
encargadas de la recaudacion y ~ D X D ~ S T R A C I O N  de las Ren- 
tas Reales, encargándoles la puntual observancia de las 
disposiciones que rigen la materia en todas sus partes.- 
En los arte. 25 al 35 inclusive se determinan sus atribu- 
ciones jurisdiccionales en lo contencioso. (V. INTENDENTES.) 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 106.) Instr. para las 
CmatadusWis pIrnmpale.s de provincia, esta6lecidas por Real 
Ordenanza de estafec1m.-Art. 2.O Los Contadores princi- 
pales han de tener puntual noticia de lo que importan al 
año todos los caudales que pertenezcan 4 la Real Hacien- 
da en sus provincias respectivas; llevando cuenta separa- 
da del producto de cada año, ya estén las Rentas arrenda- 
das, ya en ~ ~ N ~ S T U C I O N . -  Art. 3.O Tomat.án razon del 
recudimiento que se despacháre 4 los arrendadores por el 
Consejo de Hacienda al principio de cada aiio; anotando, 
en libro separado el precio en que se arrienden todos los 
ramos de la provincia, como asimismo los situados ven- 
didos; y de cualquier reparo que se ofrezca, darán cuenta 
al Intendente.-Art. 4.O Celarán la rigorosa observancia 
de las reglas establecidas en las rentas que administráren; 
concurriendo é intminiendo con los Intendentes en los en- 
cabezamientos que se ajustáren con las ciudades, villas y 
lugares, y en el .otorgamiento de escrituras con las con- 
venientes precauciones, las que quedarhn en Contaduría 
para que conste el precio que hayan de pagar; y no acu- 
diendo los pueblos 4 dar satisfaccion en los plazos señala- 
dos, dar4n parte al Intendente, & ñn de que dé providencia 
para su cobranza.-Art. 5.0 Aunque sea atribucion de los 
intendente8 el nombramiento de los Administradores y de- 
m& Ministros y personas encargadas de la recaudacion de 
las rentas en las ciudades, villas y lugares que no con- 
viniere encabezar, ó que no pueda obligárseles á ello, pro- 
curar& los Contadores que sean de toda satisfaccion, y 
que en fin de cada mes remitan al Intendente relaciones 
puntuales y distintas de lo que hubiere rendido la m>n- 
NISTRACION 4 fin de que el caudal se trasporte 9, la cabe- 
za de provincia y se entregue al Pagador de la misma.- 
Art. 8.0 Han de cuidar los Contadores de que los Recep- 
tores encargados de la venta del papel sellado pongan su 
importe en poder del Pagador de la provincia, de cuatro 
en cuatro meses, intminiado las entregas de caudales, y 
acordando con el Intendente de la provincia el abono qub 
convenga por razon de su conduccion.- Art. 12. Los Con- 
tadores, al intervenir las entregas trimestrales que han 
de hacer en las Pagadurías de provincia los Depositarios 
particulares de partido encargados de la recaudacion del 
Valimiento de Rentas y Oficios enagenados , y de yerbas, 
cuidarh de que estas entregas se hagan con puntualidad, 
y de que se justifiquen sus valores en fin de cada año.- 
Art. 13. Tambien intervandrán las que han de hacer en la 
misma Pagaduría los Administradores y demh personas 
encargadas de la percepcion de las Rentas generales, Sa- 
linas y Tabaco, tanto en las cabezas de provincia y par- 
tido como en los demtls parajes; cuidando de que dichaa 
entregas se verifiquen de dos en dos meses, 6 antes ri 
fuere conveniente.- Art. 14. Formarhn un cargo @;eneral 
y diario al Pagador de su respectiva provincia de todo 
el dinero que recibiere , y tendrhn cuentas separadas de lo 
que corresponda 4 cada ramo en particular; y 4 este fui, 
deberán intmenir todas las cartas de pago que expidiere 
dicho Pagador; requisito sin el cual no serhn valederas 
para los interesados.- Art. 15. Tmarán razon de todos loa 
despachos que dieren los Intendentes para proceder & la 
cobranza de lo que debieren los pueblos 6 personas par- 
ticulares 8, la Real Hacienda; y si las personas que en- 
tendieren en estas diligencias se detuvieren en ellas mas 
tiempo del que se les señaló, 6 hubiere sido conveniente 
prorogarles, lo acordarán á los Intendente3 , para que pre- 
vengan lo qiie hubiere de ejecutarse.-Art. 16. Los repar- 
timientos ó imposiciores extraordinarias que se mandaren 
hacer en la provincia, deberhn ser firmadas por el Inten- 
dente y Contador, y quedarhn en la Contaduría con laa 
órdenes originales en cuya virtud se hicieren.-Art. 18. 
Tambien han de quedar en las Contadurías de provincia 
los vecindarios que se hicieren de los pueblos comprendi- 
dos en la misma, anotándose en ellos las novedades que so- 
brevinieren. - Art. 19. Los libros y papeles que hubiere en 
poder de cualquiera Contador particular, Ú otra persona 
de la provincia, pertepecientes al valor, cuenta y razon 
de las rentas y demás efectos de la Real Hacienda, se 
han de entregar originales por inventario á las Contadu- 
rías de provincia, sin que resulte cargo alguno contra las 
personas que ejecuthren dichas entregas.- Art. 22. Los 
Contadores de provincia formarán dos relaciones mensua- 
les; la una, del caudal que diariamente hubiere entrado 
en ~ o d e r  de los Pagadores, con declaracion de las perso- 
nas de quienes los recibieron, y por qué motivos; y la 
otra, del que diariamente hubieren distribuido ; remitien- 
do ambas al Contador de la Razon general de Valores, 
para los efecto3 que correspondan. 
1724, Enero 26 : (RIPIA, Práctica de la Adminktracion 
cle Rentm Reales, adicionada por GALL ARD, t. 1 .O,páq. 294.) 
Auto del Consejo y Contaduría mayor de Hacienda, por 
el cual se declara ser precisa obligacion de los empleos de 
los Contadores de provincia y de partido, tomar razon de 
10s pagos que los pueblos y personas particulares hacen de 
las Rentas Reales y servicio de Millones, tanto en tiempo 
de ADMINISTRACION como en el de arrendamiento ; ya se dén 
las cartas de pago ó recibos por los Tesoreros, Receptores, 
Arqueros, Depositarios, arrendadores, ya por sus depen- 
dientes, y los en cuyo poder entren los haberes Reales, 
aunque sean de cortas porciones: y es tambien de su obii- 
gacion llevur en sus libros la,mas puntual y buena cuenta 
y razon, con distincion de años y contribuciones por que 
se hicieronlos pagos. (v. SUUDIVI~ION nb, en la feclza citadar.) 
1724, Enero 26: (RIPIA, Prdctica de la Administracion 
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de Rentas Reales, pág. 319.) Aa. del Consejo, en que se 
manda tomar razon en las Contadurías provinciales del Rei- 
no y tener la cuenta exacta, y minuciosamente expresiva, 
de todos los pagos que hagan los pueblos y arrendadores 
de Rentas Reales en las Tesorerías, Receptorías, Deposita- 
rías y sus dependencias, de los productos de las expresa- 
das Re ntas. 
1735, Diciembre 20: (RPIA, Prácticade la Adnainistra- 
cion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 4.O, 
pág. 61.) Instr. para el repartimiento y ezacnacnon del Real 
tributo de Catastro en Catalu6a.-Plazos y coóranza, y nom- 
bramiento de Colector.-Pár. 6.0 Los Colectores encargados 
de la cobranza de este tributo deben presentar SUS cuen- 
tas el dia 1.0 de Mayo del año siguiente de su cargo g 
nombramiento 4 las Justicias del referido año sucesivo, 
que las examinarhn con la asistencia de los Bayles y Re- 
gidores del año antecedente que los eligieron, y tambien 
de los Escribanos y Secretarios del Ayuntamiento; y se 
declara, que no deben bonificbrseles las partidas no exigi- 
das 4 los contribuyentes, sino en el caso de que hubieren 
hecho, en union con los Bayles y Regidores, todas las di- 
ligencias posibles para su cobro, practicando apremios y 
ejecuciones que en este caso se mandan hacer; ni abonh- 
seles tampoco en data de las mismas cuentas. otras canti- 
dades que las empleadas en satisfaccion de cartas de pago 
de la Tesorería del ejército de esta p r ~ v i n c i ~  (Cataluña): 
arregladas que sean las mencionadas cuentas, se ha de 
tirar le conclusion de ellas, poniendo sus firmas las Justi- 
cias y Regidores de uno y otro año, y tambien los Colec- 
tores y Escribanos 5 Secretarios del Ayuntamiento; dan- 
do. al Colector el finiquito en forma para su descargo. 
Dichas cuentas, junto con los Repartimientos originales, 
listas y cuadernos cobratorios, se archivarhn en el Ayun- 
tamiento. 
1748, Diciembre 27 : (RIPIA , Práctica de la Admnsis- 
tracion de Rentas Reales, adicionuda por GALLBP.D , t. 5.O, 
pdg. 369.) Instr. para el gobierno, administracion y bene- 
ficio de los efectos de Penas de CiEmara. - Art. 7.O La 
percepcion de sus productos por los Receptores ha de ha- 
cerse con el V.O B.O del Ministro que tenga esta comi- 
sion, y con intervencion de la Contaduría principal 6 de 
Itent~s de la provincia. 
1749, Octubre 13: (RIPIA, Práctica de la AdministraczOn 
de Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 1.0, pág. 803.) 
&&a. para el restablecimiento é Instr. de los Intenden- 
tes de Pr&ncia y Ejército.- Art. 69. Se conservan las 
Contadurías principales de provincia, encargadas de la in- 
tervencz'on y toma de razon de los productos de las rentas 
y su recaudacion. 
1754, Noviembre 11 : (RIPIA ,Práctica de la Adminz's- 
&manon de Rentas Reales, adicimda por GALLARD, t. 5.0, 
pág. 154.) RC. y Ordza. para la Colectacim y Distribu- 
n'o7a de Espolios y Vacantes.-Parte La, pár. 4.0 Los 
Contadores de provincia ú de partido serhn en cada di6- 
cesis, los que intelwengan en la formalizacion de las dili- 
gencias de los Espolios hasta su distribucion; y si no los 
hubiere, har4 sus veces cualquiera Ministro 6 dependiente 
que designe el Colector general.-Pár. 6.0 El Contador 
intervendrá las cartas de pago que expida el Depositario, 
y tomar& razm de todas 13s cantidades que pague este 
último.-Pár. 7.O Al ík de cada mes cotejar4 el Subco- 
lector Ics cargos y datas por los libros del Contador y 
Depositario, y habrh en el Archivo de la Iglesia Cate- 
dral, 6 en otro lugar seguro, un arca de tres llaves, de 
las cuales tendr4 una el Subcolector, otra el Contador, 
y otra el Depositario, y en ella se pondrti el producto li- 
quido, sentando en un libro que debe haber en la misma, 
las cantidades y dias en que se ponen los caudales, cuyo 
acto firmarhn los tres, permitiendo solo que queden en po- 
der del Depositario aquellas cortas porciones que se juz- 
guen necesarias. 4 los gastos de la Comision.-Parte 2.0, 
p h .  3.O Las mismas disposiciones se aplican 4 las Vacan- 
tes. (V. ESPOLIOS Y VACANTES.) 
1760, Agosto 19: (Nov. Rec.,lib. 7.O, iz't. 16, ley 11.) R. 
Instr. para la Intervencion, Administrmanon y Recauümhn 
de los Arbitrios 021 Reino.- Arl. 2.O Para la I n t e r v h  de 
dichos Arbitrios se nombra ti los Contadores de las ca- 
pitales de provincia, con el especial encargo de no permi- 
tir se libre cantidad alguna que no fuese para ellos, te- 
niendo primero consideracion ti la mitad del producto, que 
se ha de reservar para el Valimiento 4 la Real Hacienda. 
- Arts. 3.0 y 4.0 Los Contadores ~vcibirhn, por el Escri- 
bano de Ayuntamiento 6 personas que hayan corrido con 
la cuenta y razon de los Arbitrios, y en virtud de 6rden 
del Superintendente, el testimonio de lo que se debe por 
razon de ellos, con el objeto de estimular su cobranza: 
igualmente se pasad copia autorizada al Contador de 
las cuentas tomadas & los Depositarios de Arbitrios, para 
pedii al Superintendente se proceda ejecutivamente al 
cobro de los alcances contra ellos y en favor de los Arbi- 
trios, y al reintegro de lo perteneciente al Valimiento.- 
Art. 7.0 De cuenta de los Arbitrios se formar4 un arca 
con cuatro llaves, una de las cuales conservar4 en su po- 
der el Contador; en la cual, con concurrencia de todos, 
han de entrar mensualmente los productos de los Arbi- 
trios, deducido lo que se hubiese satisfecho con libramien- 
tos formales, de que ha de dar razon el Contador; y cuando 
se saque algo, ha de ser con dicha concurrencia; dejando 
sentado uno y otro, con firma de los Ministros de la Jun- 
ta y Contador, en un libro que ha de permanecer siempre 
dentro del arca. - Art. 18. Al fin de cada mes los Conta- 
dores han de hacer liquidacion puntual de los valores que 
produzcan los Arbitrios, formando la general al fin de 
cada año. 
1760 , Noviembre 10: (RmA, Práctica de la Admi&- 
tracion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.0,pá- 
gina 233.) Instr. para 1ntenclentes.- Arb. 3.O y 4.O Tendrán 
semanalmente una junta con los Administradores, Conta- 
dores y Tesoreros de todas Rentas, que les han de dar 
cuenta de todo cuanto pueda interesar y conducir 4 su 
mejor ADMTNISTRACION y recaudacion , proponiéndoles las 
disposiciones que les parezcan convenientes , de cuyos re- 
sultados, así como de las providencias que tcimaren, de- 
berán los Intendentes pasar informe 4 la Superintenden- 
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c b  general.- AdminGtradores generales.-drt. 7.0 Se han 
de establecer arcas de tres ilaves en todas las - U > ~ S T R A -  
cIoNEs generales y particulares del Reino, donde, sema- 
nalmente, entren los caudales que produzcan las Rentas, 
con la precisa concurrencia del Administrador, Contador 
y Tesorero; y mediante que cada uno de los tres han de 
tener su llave, han de ser igualmente responsables de 
cualquiera falta que se experimente.-Art. 8.0 Las arcas 
estarán en la A D J ~ ~ S T U C I O N  general, y no se han de sacar 
caudales algunos de ellas sin la concurrencia de los tres 
liaveros.- Art. 9.0 Mensualmente harán Arcas, con asis- 
tencia del Intendente en las generales, y el Contador for- 
mara un estado que remitir4 4 la Direccicn general, de to- 
dos los caudales que han producido las Rentas y entra- 
do en las arcas, los que hayan salido, y los que existen. - 
Art. 10. Los prodnctos de entradas se han de expresar de 
la Renta, partido, pueblo y tiempo de que provienen; y 
en la salida se ha de manifestar el fin de su destino, esto 
es, pagas de sueldos de Reglamento, gastos de ADMINISTRA- 
CION, 6 entregas hechas en las Tesorerías de Ejército. 
1767, Junio 18: (RIPIA, PráCtka de la Administracion 
& Rentas Reales, adicionada por GALLA~D, t. 4.0, pág 35.) 
R. Resolucion para la Administrcseion del Catastro del Reino 
de Aragola.-Las cuentas anuales que ha de presentar el 
Recaudador, se someterán al exámen y aprobacion de la 
Junta, y se archivarán en h Contaduría de Catastro; en 
la inteligencia de que ni la de la ciudad, ni otra alguna, 
han de tener intervencion en ellas, ni gozar salario por la 
c0ntribucion.-La Junta cuidará de que no se caiiaen en 
los cabreos mas gastos que los indispensables, y examina- 
r& las reglas que se han de establecer para que, al mismo 
tiempo que se megire el puntual pago de la contribucion, 
se logre la igualdad en los repartimientos, en el concepto 
de que se satisface en recompensa de las Alcabalas, Cietkos, 
Millones, Servicio ordinario y extraordinario, y demás que 
se exigen en Castilla. 
1785, Junio 29 : (GALLAXDO, Rentas de la Corona de 
Espaií, ¡t. 1.0, pág. 282.) RD. -Los Directores generales 
de Rentas tratarán de los medios mas suaves y proporcio- 
nados qiie haya para exigir las contribuciones equivalen- 
tes de todos los poseedores de los frutos civiles, t i  los que, 
poseyendo haciendas, rentas y otros bienes en los térmi- 
nos de pueblos administrados, se hallen ausentes de ellos; 
y darán cuenta todos los años 6, la Superintendencia gene- 
ral de Hacienda de los efectos de sus operaciones. 
1785, Setiembre 21: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Espalia, t. 1 . O ,  phg. 256.) Instr. provz'sional para la eje- 
cm'm del RD. de 29 de Junio último.- Cgp. 1.0 Las Con- 
tadurías y oficinas de las capitales de provincia siiminis- 
trarhn á las ADJJINISTRACIOXES generales de las mismas, y 
las particulares de los partidos de que se componen, nue- 
vamente creadas, todos loa datos y noticias conducentes it 
la averiguacion del aumento ó disminiicion de vecindades 
y demis circunstancias de sus pueblos desde el aiío de 1749 
6 el en que cesaron los arrendamientos de las Rentas Rea- 
les, k intervendrán en adelante las operaciones de dichas AD 
MíNTSTRACIONES. 
1785, Octubre 3: (RIPIA, Práctica de la AdminGtraciím 
de Rentas Reales, admonadQplor GALLARD, t. 3.0, pág. 355.) 
RO. declarando que los testimonios, guias 6 despachos 
con que se han de conducir las especies sujetas 4 Millo- 
nes, sean ñrmados por los Corregidores 6 otras Justi- 
cias cualesquiera, en los pueblos en que las Rentas pro- 
vinciales estkn encabezadas y & cargo de las mismas Jna- 
ticias y sus Ayuntamientos; pero que en donde dichae 
Rentas se administren de cuenta de la Real Hacienda, la 
firma de los referidos documentos pertenezca exclusiva- 
mente Q los Administradores, sin que en ello tengan que 
intervenir los Corregidores, Subdelegados, ni otras Justi- 
cias.-Si en a l p n  caso tuvieren por conveniente los Cor- 
regidores ú otras Justicias, que no salgan del pueblo al- 
gunos frutos 6 g6neros, podr&n 'pasar el correspondiente 
oficio 4 los Administradores, para que no habiliten guias, 
ni despachos algunos, con lo que estos deber411 confor- 
marse.-En los pueblos administrados, donde los expre- 
sados documentos deban precisamente extenderse por los 
Escribanos de Rentas y Millones, deberán estos asistir 4 
evacuarlas en las mismas casas donde se halle la A D ~ S -  
TEACION, y & las propias horas que esta tenga para su des- 
pacho ; arreglándose, para la exaccion de los emolumentos 
que les correspondan, & los Aranceles del Consejo, man- 
dados observar. 
1786, Enero 2: (RIPIA, h-áctica de la Administraciok de 
Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 4.0, pág. 126.) 
Modelo y Formulario de los cupos para los repartimientos 
eelZalados á los pueólos del Reino de Valemia, para ¡la con- 
2rzl>ucim, de2 Equivalente.-Regla 8.' La Conkluria prin- 
cipal de Ejército del Reino de Valencia y Murcia deberá 
.intervenir las cartas de pagg que se dieren 4 las Justicias 
por la Tesorería del mismo Xj:jOrcito, del importe de SUS 
contingentes respectivos á la contribiicion del Equivalente, 
eil los plazos señalados para su realizacioa. 
1788, Enero 29 : (RIPIA ,Práctica de la Administrach 
de Renlas Reales, adicionada por GALLARD, t. 2.0, pág. 193.) 
Instr. aprobada por el R y ,  con dictámen unijorme de .?u 
Suprema Juntu de Estado, en la que se presden k s  re- 
glas pite han de observar los Contadores de provincia y par- 
tido para la intervendon de todos los ramos de la Real Na- 
cieridn. - Rentas provinciales. - Cap. 1.0 Los Contadores de 
provincia- cuidarán de que los L4dministradores de Rentas 
provinciales observen los Reglamentos de 14 y 26 de Di- 
cienlbre de 1785, Formulario de 10 de Mayo de 1786, y 
Real ResolmUC20n de 11 de Junio de 1787, con las declara- 
ciones y adiciones posteriormente hechas 6 que se Iiicie- 
ren , para la ADYINISTCACION y recaudacion de dichas Ren- 
tas, á ciiyo fin estarán aiixiliados por los Intendentes res- 
pectivos. Con este objeto, formardn libros, en que conste, 
con separacion, lo que cada ciudad, villa 6 lugar de la 
provincia debe pagar por contribuciones Reales, de Al- 
cabalas, Cuatro unos por ciento, Servicios de hliilones, 
Situados de Alcabalas, Tercias y Cientos, Servicio ordi- 
nario y extraordinario, Aguardiente, Quinto y milion de 
nieve, Tercias Eeales y demás ramos en que estk enca- 
bezado ó se ajusthre en adelante; intemiiiendo los contre- 
tos que se hil?ieren con los pueblos, y los pagos que, 4 su 
consecuencia, hicieren estos en Tesorería.- Cap. 2.O In- 
tervdrú en los conciertos de gremios, oficios y vecinos 
que se hicieren en las capitales de provincia, administra- 
das por la Real Hacienda, llevando cuenta y razon de lo 
que produjeren, poniendo pliegos de reparos á los Ad- 
ministradores, y dando cuenta, si fiere necesario, á la 
Superintendencia general de la Real Hacienda. - Capa'- 
tub 3.O Intereiendrán los pagos semanales que los con- 
tribuyentes y cobradores de dichos conciertos tienen obli- 
gacion de hacer en la Tesorería de provincia, tomando 
razon de ellos y cuidando de que no se retarden, ni que- 
den maravedís algunos en poder de los cobradores ; y cons- 
tándoles tal exceso, darán cuenta á los Intendentes para 
que providencien lo 'conveniente. - Cap. 4.0 Asistidn 4 
las subastas de los ramos que se arrendaren, tomando 
razon y formando asiento de lo que los arrendadores ha., 
yan de pagar, 6 interviniendo los pagos ,que hicieren; y 
si cumplido algun plazo, no se hallaren solventes, les 
pondr4n intmencion en el arriendo, y 4 su coeta. - Ca- 
pitulo 5.0 En los ramos administrados formarán libros, 
- 
en que intervengan, con separacion de cada uno, los va- 
lores que dieren los Fieles 6 encargados en acreditar lo 
que importen, tnnaandt, razm de dichos valores, despues 
de examinar y comprobar los asientos, é intminiendo las 
entregas semanales en Tesorería, que han de hacerse por 
los Fieles, y cuidando, con la mayor vigilancia, se evi- 
ten los fraudes; para lo cual tendrán todas las facultades 
necesarias, y ser4n auxiliados por los Intendentes, en 
cae0 necesario.-Cap. 6 P Han de tomar razm de los tes- 
timonios de las ventas de heredades, oficios 6 imposiciones 
de censos, que los Escribanos del Número tienen obligacion 
de dar B los Administradores de Rentas provinciales, quie- 
nes los p a s d n  11 las Contadurías para que acrediten en 
sus pliegos el valor de estos derechos, á fin de que, hecha 
liquidacion de lo que importaren, la cotejen con los pagos 
por ellos iitle~-venitlos, cuidando de que estos se verifiquen 
antes que se entreguen las Escrituras 4 los inte~esados; y 
para evitar en lo posible el perjuicio de la Real Hacien- 
da por falta de cumplimiento de su obligacion por parte, 
de los Escribanos, se previene; que siempre que los Con- 
tadores 6 Administradores justifiquen 6 averigüen cual- 
quiera ocultacion , se les imponga privacion de oficio por 
los Intendentes 6 Subdelegados, y que 4 los compradores 
y vendedores se les exija el cuatro tanto de los derechos 
que importaren las ventas 6 imposiciones, con arreglo 6 las 
leyes.? Cap. 7.0 Tomarán razon de los aforos , registros y 
contraregistros que obligaren 6 los cosecheros de vino, 
vinagre y aceitp; b cuyo fin se pasarán á las Contadurías 
originales los autos y diligencias que deben practicarse, 
con las formalidades que prescriben los Reglamentos; y 
formalizarbn en sus libros, despues de haber hecho los 
cotejos competentes, los cargos que resultaren, rebajando 
4 continuacion las salidas resultantes de las ventas al por 
mayor y menor, competentemente justificadas. Llevar4n 
en pliegos separados la fnterveneion de los valores que re- 
sultaren por el adeudo de derechos que cada vecino cau- 
TOMO 11. 
se en las ventas y consumos de las citadas especies, así 
como de los pagos que por ellos ejecuten en Tesorería; 
cuidando de que no se retarden en hacerlos. - Cap. 8.6 
Tambien tomarán razon de las certificaciones que los dne- 
fios 6 mayorales de ganados trashumantes deben dar de las 
arrobas de lana fina, entrefina y aiíinos , 4 que ascendieren 
sus esquileos, y del número de cabezas de que se componen , 
sus rebapos, para que, á continuacion de sus asientos, in- 
tervengan el pago de los derechos ; procurando averiguar su 
exactitud por medio de las tazmías 6 copias de Rentas de- 
cimales.- Cap. 9.0 Intervendrán las entradas de géneros ex- 
tran-ieros , tomando razon, desde luego, de las relaciones ju- 
radas, exigidas á los mercaderes y comerciantes de las exis- 
tencias que tenian en sus tiendas y almacenes en fin de 
1787, en cuya virtud les formar411 su primer cargo para la 
exaccion del 10 p O/, de Alcabalas y Cientos, b de lo que en 
delante se señaláre, sobre el precio corriente de las ven- 
tas; siguiéndose á este cargo los asientos puntuales de los 
géneros extranjeros que recibieren en todo el ano, toma- 
dos de las guias, despachos ó testimonios que les han de pa- 
sar las ADJfINrsTrLAcIoNEs y Fielatos; comprobándose des- 
pues por los Contadores mensualmente dichos asientos con 
los libretes y certificaciones de los Fieles y acreditando 
los pagos ejecutados 6 i,~krve-n;dos en los plazos señala- 
dos.-Cap. 10. Los Contadores de partido arreglarán su 
fntervencion á lo prevenido en los capítulos anteriores pa- 
ra los de provincia, á quienes Üeberán pasar cuantas certi- 
ficaciones, relaciones, estados, y noticias les pidierem- , 
Cop. 11. A fin de evitar todo perjuicio al Real Erario en 
las ventas que se hicieren de los granos existentes en las 
Tercias Reales, se formarhn Juntas con asistencia de los In- 
tesdentes, Contadores y Administradores de provincia, en 
las cuales se acuerden y deteruiinen los precios 4 que po- 
drán venderse. Si ocur riere escasez, se cuidarh de que las 
ventas se ejecuten 4 tiempo en que se contenga e1 aumento 
de los precios y ,  veri6cadas que sean, se dará cuenta 4 la 
Superintendencia general. Dichas ,Juntas cuidardn de que 
la Eeal Hacienda perciba las creces naturales del trigo, y 
de que la cebada tenga salida antes de extraerla de los 
graneros del acervo comun. En el caso de que se recono- 
ciera ventajoso arrendar los granos por partidos 6 dezme- 
rías, las Juntas podr4n disponerlo, solicitando primero la 
aprobacion de la Superintendencia general ; los Contadores 
asistirán 4 las subastas é interven(lrún sus efectos.-Cap. 12. 
Iguales Juntas, y con el mismo objeto, se formarán en los 
partidos, compuesta de los Subdelegados, Contadores y 
Administradores, que darhn cuenta de sus operaciones 6 
lasde su respectiva provincia, dirigiendo testimonios de los 
remates de ventas 6 arrendamientos, en los cltsos en que 
hubieren de ponerse en subasta, 4 cuyos actos asistirán los 
Contadores de los mismos partidos, con su debida interven- 
&m. - Cap. 13. Es obligacion de los Administradores delas 
cabezas de partido remitir mensualmente 4 los Contadores 
relaciones ceitificadas de lo que hubieren importado los 
ramos administrados, testimonios de remates de los arren- 
dados, certificaciones expresivas de los ajustes, aforos, r e  
gistros y contraregistros; y ñnalizado el año, el testimo- 
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nio general, formalizado por el Escribano de Rentas, de 
Iris ventas de heredades que se hicieron durante 81; con CU- 
yos documentos, y los demás que dichos Contadores con- 
templen necesarios 4 que en sus Contadurías conste el 
total producto de dichas ADAUNI~TBACIONE~, harán cargo ti 
sus respectivos Administradores; y con la competente se- 
paracion intervedn las cartas de pago que los Tesoreros 
de provincia dieren ir los Depositarios de los partidos: asf 
constará en las hntadurías el caudal que hubiere entrado 
por cada una de dichas aonarrsm~cro~~s.- Cap. 14. Las 
relaciones de Valores que, en los primeros meses del año 
deben pasar ti los Contadores los Administradores genera- 
les de Rentas pwi~'ales,  se comprobarirn por los Conta- 
dores, que ponddn en elias su conformidad, 6 formarán 
los pliegos de los reparos que advirtieren, 9, que debe- 
rán satisfacer inmediatamente los Administradores; y en 
caso de no hacerlo, 6 de que no sean suficientes las satis- 
facciones dadas, proveerán los Contadores la reforma y ar- 
reglo de dichas relaciones.- Cap. 15. Se lea encarga averi- 
guar la existencia de las caserías de labores 6 ganados, 
situadas en despoblados 6 en terminos redondos 6 cenados, 
y que no estén ajustadas con la Real Hacienda por los con- 
sumos y ventas que ejecuten, 6 si los derechos que causen 
se cobran y perciben por pueblos 6 personas particulares 
á quienes no correspondan; en cuyos casos, pasarán 4 los 
Intendentes los oficios convenientes para que se les exijalo 
que justamente adeudaren á la Real Hacienda.- Cap. 16. 
Cuidarkn de que no se concedan pases ni licencias para 
introducir comestibles Ú otros géneros en las capitales y 
pueblos administrados, sin pago de derechos; y de que se 
cumpla y observe lo que previenen las Leyes y condicio- 
nes de BIillones. - Cap. 17. Exigirán de los Escribanos de 
Rentaj y Millones, que les remitan copias testimoniadas 
de. todas las Escrituras de contratos, encabezamientos, 
y cualesquiera otros ramos pertenecientes ti la Real Ha- 
cienda, otorgadas por los pueblos, gremios, 6 sugetos par- 
ticulares; y cuidarkn de que se cumplan y observen las 
condiciones estipuladas. Dichos Escribanos, y todas las 
personas, sin excepcion alguna, en cuyo poder se halla- 
ren papeles pertenecientes al valor, cuenta y razon de las 
llentas 6 efectos del Real Patrimonio, estarán en la obli- 
gacion de franquearles los demás testimonios, documentos 
y noticias que de sus oficios les pidieren.- Cap. 18. Ejer- 
cerán su intmencion, y tomarhn el mas exacto conoci- 
miento de los varios derechos que se exigen en las veinte 
y dos provincias de Castilia y Lean, ya de alcabala: y reai- 
cuba& 02 y w h  ,fmto de bellota, rastrogeras , montes y pi- 
nares ,pachas y condadillos , el de poólacion , portcszgos , diez- 
mos, aleabalatorios y tnartinkga, ya de otros que bajo di- 
ferentes denominaciones pertenecen & la Real Hacienda, 
y en las Salas de Hijos-dalgos, el de marcos y doblas que 
pagan los que, en juicio contradictorio, son declarados 
Nobles en propiedad ó posesion; y será obligacion precisa 
de los Administradores, Recaudadores, Receptores 6 De- 
positarios de los citados derechos dar á los Contadores 
de provincia cuantas certificaciones, relaciones, estadov ó 
documentos les pidieren para la comprobacion de las 
cuentas ; quedando ti su cargo el cuidar de 4ue no se padez- 
ca omision alguna en su exaccion, 4 cuyo fin p a h  ir loe 
Intendentes los oficios oportunos 4 remediar los daños ; y 
si fuere necesario, dar& cuenta & la Superintendench ge- 
neral. Asimismo, si entendieren que algunos de los expre- 
sados derechos no se cobran, 6 que en perjuicio del Real 
Erario los perciben otras personas & quienes no pertene- 
cen, tomar4n las noticias y justificaciones correspondien- 
tes, y con ellas consultarkn h la Superintendencia general. 
- Cap. 19. Es encargo especial de los Contadores interve- 
mi., examinar y censurar los repartimientos que anual- 
mente se hacen entre los vecinos y hacendados forasteros 
de los pueblos encabezados, de las cantidades que faltaren 
para cubrir sus respectivos encabezamientos, y ademhs 
lo que importare el 6 p o/, de lo Gpartido y el 3 del valor 
de los ramos arrendables y puestos públicos, despues de 
rebajar el producto de estos Últimos; cuidando de que se 
observen en dichos repartimientos las reglas establecidas 
por las leyes é h.struecbnes dadas, 6 que se dieren, com- 
prob4ndolos con los libretea cobratorios que han de m- 
bricar , y exigiendo, antes de aprobarlos, que los Escri- 
banos 6 lieles de fechos dkn fk de haberse fijado edictos 
por término de quince dias; haciendo saber 4 los vecinos 
acudan B reconocer las partidas con que se les ha carga- 
do, para que puedan reclamarlas en caso de agravio, sin 
cuyos requisitos suspenderkn la aprobacion. - Cap. 20. 
Tambien se les encarga, promuevan la cobranza de los 
encabezamientos y ajustes de contribuciones, pasando ofi- 
cios á los Administradores de Rentm pm'ciqlea para 
que soliciten su exaccion con la actividad 4 que ea* obli- 
gadok; en el concepto de que, si no acreditan le vigilancia 
que en desempeño & sus encargos deben tener con dii- 
gencias ejecutadas en tiempo y forma, no se lea admitirán 
laa partidas que en las cuentas dataren en descubierto. 
-Cap. 21. Los Contadores de provincia r e c i b h  de los 
Administradores generales de Rentas provinciales, y de los 
de partidos y pueblw particulares, la liquidacion general 
de las cuentas y alcances de los Administradores, Teso- 
reros, Depositarios ó Fieles, así como de los debitos de los 
pueblos y contribuyentes, para que, despues de su apro- 
bacion y exirmeu, los Intendentes 6 Subdelegados dispon- 
gan se proceda 4 su cobranza; y en el caso de que no 
pueda veriñcarse el reintegro, hadn que se practiquen las 
justificaciones judiciales de las partidas fallidas, decla- 
radas por tales ; esperando, sin embargo, para su abo- 
no por los Contadores, las aprobaciones y finiquitas de 
las oficinas donde hayan de fenecerse dichas cuentas. 
-Cap. 22. Procurarhn instruirse de los pueblos que no 
estén comprendidos en la cuota de agu,udiente y licores, 
impuesta al extinguirse su estanco, y solicitarán, por me- 
dio de los Intendentes, que se encabecen los que se halla- 
ren en este caso.-Cap. 23. Los estado; semanales 6 men- 
suales de entradas, salidas y existencias de caudales, va- 
lores y restos, que han de formar los Aclministradores de 
&das provinciales, deber4n presentarse á las Contadurías 
para su comprobacion; y si se advirtiere que alguna carta 
de pago de pueblos 6 contribuyentes hubiere dejado de 
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llevarse d la liatm&, los Contadores lo pondnin en 
conocimiento de los Intendentes para que se presenten sin 
retardacion.-Cap. 25. Las relaciones y estados que los 
Administradores de todos los ramos han de pasar & las 
Contadurías principales de provincia, expresar4n los va- 
lores en retales de vellon, quedando sin efecto la costumbre 
que tuvieron hasta entonces de hacerlo en maravedis.- 
Cap. 29. Los Intendentes obligarán á las Justicias de los 
pueblos de su respectiva pravincia B que dén 4 los Conta- 
dores todos los testimonios y documentos que les pidieren, 
4 efecto de que les sirva para proceder con el debido cono- 
cimiento en la intentencion que deben tener en los ajustes 
6 encabezamientos que se celebraren. 
Interuemhn en las rentas de PPlomo, Pólvrna, Azúfre, 
Naipes y demás g b s  agregados á ellas.-Cap. 31. C V. 
ADMINISTRACION DE RENTAS ESTANCADAS.) 
Id. en las RentcrPgemales y de Larm, Tabaco y SaZEnas. 
Cap. 32. (V. id) 
Contnkebn de Ut.enm'Ik.- Gap. 33. Los Contadores de 
las provincias comprendidas en I r  Capitanía generd de 
Castilla la Nueva p& en la obligacion de repartir en- 
tre los pueblos de que se eomponen , lo que les toque pa- 
gax anualmente por la contribucion de utensilios ypaja para 
la tropa; y obtenida la aprobaeion de la Superintendencia 
general, por conducto de los Intendentes pasarán 4 los 
Administradores generales y t i  los Subdelegados de los 
partidos las certificaciones correspondientes para que con- 
cnrran 4 su cobranza; cuidando de que se comuniquen los 
cupos &los pueblos sin el menor atraso, y de que se lleve 
la debida cuenta y m o n  de las entradas y salidas de estos 
caudales.-ccy. 34. Fo& libros en que tomen TUZm 
de los pagos que hiciere cada uno de los pueblos en las 
Tesorerías pri~~3pales, de lo que les hubiere tocado por 
la referida contribucion , 6 intervendrdn las cartas de pago 
que dieren 4 los Depositarios de partido concernientes tí 
este ramo; siendo obligacion de los Subdelegados remitir- 
les, por conducto de los Intendentes , estados semanales 
- 
que acrediten las entradas, existencias y débitos. 
Penasde Cámara y Gastos de Justicia.- Cap. 42. Es de 
cargo de los Contadores de provincia llevar la m t a  y ra- 
zon de lo que 4 la Real Hacienda producen las Penas de 
Cámara y Gastos de Justin'a de los pueblos de su com- 
prension, 6 intervenir en los ajustes y encabezamientos 
que de estos ramos se hicieren: A este efecto formarhn li- 
bros en que se tome razon de Isa escrituras que se otorga- 
ren, 6 de los recudimientos que á los pueblos despacharen 
los Intendentes , y Q su continuacion intervendrán los pa- 
goa que ejecutaren en las Tesorerías de provincia- Oapi- 
t& 43. Los Contadores, auxiliados de los Intendentes b 
Subdelegados del ramo de Penas de Cámara y &tos & 
J w I & ~ ,  procurarán se ajuste y encabece este por todos 
los pueblos, con pmporcion 4 sus circunstancias, y que 
estos conciertos se renueven y arreglen de ocho en ocho 
años; y en el caso de que algunos pueblos resistan enca- 
bezarse, les harán presentes las rigurosas reglas que de- 
ber4n observar las Justicias, y la precision de dar cuentas 
antia1mente.-Cap, 44. Respecto de que hay en varios 
pueblos Ordenanzas sobre Riegos, Gremios , Oficios, Pe- 
naa de Campo, Concejales y otras; los Contadores deberán 
intervenir en los ajustes y convenciones que se hagan, y 
formar los correspondientes pliegos de asientos, para li- 
quidar, 4 fin de año, si cada pueblo ha cumplido con lo que 
debe satisfacer.- Cap. 45. Los mismos Contadores cuida- 
rfin de que los pueblos de sus provincias respectivas que 
no se encabezaren por los derechos de que se habla en el 
capítulo anterior, entiendan la precisa aplicacion que de- 
ben tener las multas y condenaciones , cuyo producto per- 
tenece exdusivamente B la Real Hacienda, y no pueden 
invertirse en otros fines ; procurando que las Justicias y 
Escribanos remitan en fin de cada mes testimonios expre- 
sivos de las que se hubieren impuesto en toda especie de 
causas seguidas en los Juzgados de sus pueblos respectivos. 
-Cap. 46. Las cuentas anuales de los Reales efectos de 
Penas de Ccimma y Gastos de Justicia del año anterim, 
que han de presentar en las Contadurías los pueblos no 
encabezados, serán examinadas por los Contadores de p'O- 
vincia, que tambien Rztervdrtín el pago en las Tesorerlas 
de los alcances que resultaren, y pondr4n en las referidas 
cuentas los pliegos de reparos 4 que dieren lugar, y que 
han de satisfacer las Justicias y Receptores particulares 
de loe pueblos en el preciso tkrmino de un mes.-(,'a$ 
tuh 47. Hallfindose prohibido por la Provision de 2 i  de 
Julio de 171 6 y posteriores Instrucciones el despacho de 
todo libramiento contra el caudal de Penas de Cámara, 
por ser perteneciente íntegramente al Real Fisco, se pre- 
viene 4 los Contadores no tomen razon de los que en lo SU- 
cesivo se despacharen, ni abonen su importe en las cuen- 
tas que se dataren ; quedando tí su cargo el averigua, si al- 
gunos Señores territoriales gozan 6 disfrutan este derecho 
sin tener para ello el competente titulo. 
Condenaciones de Montes y Plan~m.- Cap. 48. Las en- 
tregas en las Tesorerías de provincia de la parte que toque 
4 la Real Hacienda en los derechos de Con-es 
Jforates y Plvnths y Veda cEe Pesca y C'ut.a, ser4n interve- 
nidas por las í:ontadurlas respectivas, despues de confron- 
tadas con los testimonios que les han de remitir los Sub- 
delegados del ramo , Corregidores, Alcaldes mayores y 
Justicias de los pueblos. (V. SUB~)~VISION a ,  en la misma 
fecha.) 
Bulas y Papel sellado. - Cap. 49. Para que los Contado- 
res de provincia puedan llevar la intervm'on de lo que 4 la 
Real Hacienda producen las Bulas de la Santa Cruzada y 
Papel sellad que se consuma en los pueblos de ella, se 
presentarán en las Contadurías testimonios del número de 
B a h  y Pliegos que, con separacion de clases, resultaren 
en los recuentos hechos al tiempo de la entrega 4 los Re- 
ceptores, con los recibos de estos, 4 fin de que formen á 
cada uno los asientos de cargo; quedando obligados los 
Receptores 4 remitir de cuatro en cuatm meses 4 los In- 
tendentes (V. SUBDTVISION a, en la misma fecha), relaciones 
de lo que hubieran producido los consumos, y 5 poner BU 
importe en Tesorería, intmniendo los Contadores las car- 
tas de pago que les diere el Tesorero. Y anualmente pre- 
sentarh los Receptores en las Contadurías sus ouentae, 
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para su comprobacion y colocacion al pik del resúmen de 
cargo y dnta, que firmar8.n los Contadores. (V. SUBDIV~- 
SIONES g y 18, en la propia fecha.) 
Lanzas y Medh  anatus. - &p. 50. Llevadn la cuenta 
y razon con cada título y oficio de los dkbitos que causen 
el servicio de Lanzas y derecho de Medias amtas de títu- 
los, mercedes, empleos p señoríos, y los de Quindenios y 
Laudemios de los derechos y Oficios enagenados de la Co- 
rona, 'promoviendo y activando su cobranza y entrega en 
las Tesorerías de sus respectivas provincias. (V. LANZAS y 
J~EDXAS ANATAS.)-Cap. 53. Formarán pliego de cargo 4 
cada titulo, grandeza ú oficio enagenado de la Corona, con 
anotacion de las cantidades que vayan satisfaciendo á cuen- 
ta de sus d8bitos.- Cap. 55. Los Administradores y De- 
positarios de las Rentas del tabaco y sulilaas, así como de 
Zam, póbora ,plonao, y sus agregadas, remitirán por du- 
. plicado á las Contadurías principales de las provincias & 
que pertenezcan, relaciones y estados mensuales que acos- 
tumbran dirigir á las respectivas Direcciones y ADMINIS- 
TRACIONES generales, para la debida intmencion y toma de 
razon de las entregas en las Tesorerías de los sobrantes de 
sus productos.-Cap. 59. En fin de cada semana han de 
hacer los Contadores iiquidacion de los caudales que hayan 
entrado en Tesoreria, y de los pagos ejecutados, compro- 
bando sus asientos con los de la Contaduría, y cuidando 
de que los sobrantes se pongan en arcas de tres llaves, 
con los libros de entradas y salidas, sin que puedan entrar 
en ellas caudales que no pertenezcan 4 la Real Hacienda. 
-Cap. GO. En los primeros dias de Enero de cada año, 
los Contadores de provincia han de formar y remitir á la 
Superintendencia general un estado expresivo de los cau- 
dales existentes en las arcas, conforme al recuento que se 
hnbiere hecho de ellos ( V. ~UBDIVISION a ,  en ¿u misma 
fecha), con especificacion de las cantidades que á cada 
renta 6 ramo pertenecieren.- Cap. 61. Será obligacion de 
los Contadores de provincia comprobar con los libros de 
intervencion las cuentas que presentaren los Administra- 
dores de Rentas provinciales y los Tesoreros de provincia, 
ponikndoles los pliegos de reparos á que dieren motivo, á 
cuya márgen deben inmediatamente satisfacer; y no ha- 
ci8ndol0,ó no siendo suficientes las satisfacciones que die- 
ren, incluirhn en el resúmen de cargo y data, que al final 
de cada cuenta han de extender 7 firmar, el valor á que 
ascendieren las partidas reparadas 6 excluidas. 
1799, Setiembre 25: (6. de H. de 1801, pág. 145.) RD. 
en virtud del cual se reorganiza la A D ~ S T R A C I O N  provin- 
cial de la Real Hacienda.-Se manda observar lo preve- 
nido en el RD. de 22 de Agosto de 1787 6 Instruccion 
de 29 de Enero de 1788 (V. estas fechas), para las inter- 
venciones por las Contadurías de provincia y de las cabe- 
zas de partido en el cobro de las Rentas y en las entra- 
d~ y salidas de caudaIes; observándose la formalidad de 
los arqueos ordinarios y extraordinarios, así como la de 
custodiarse los fondos en arcas de tres llaves, que han de 
quedar en poder del Intendente, del Administrador y del 
Tesorero. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801,pdg. 152.) Ins- 
tmcion gaeral para la ejeclscion &l RD. o% 25 de Se&- 
h e  del mismo ah.- Cap. 2.O, mt. 2.0 Es encaFgo especial 
de los Contadores de provincia intervenir: 1.0 En los ajus- 
tes de encabezamientos de los pueblos, y en los reparti- 
mientos que en ellos se hacen para llenar los cupos concer- 
tados ó convenidos, cuidando de tener una nota exac- 
ta de las adquisiciones hechas por manos muertas, 4 íin 
de que los vasallos legos no carezcan del alivio que les 
corresponde: 2.O En los expedientes de subastas de los 
puestos públicos y ramos arrendables destinados 4 la rea- 
lizacion de dichos encabezamientos, con disminucion de las 
cantidades repartibIes entre vecinos y hacendados foras- 
teros: 3.0 En la cobranza 6 recaudacion de los expresa- 
dos repartimientos, así como de los que se hagan para las 
dem8.s contribuciones, y lo correspondiente 4 paja y uten- 
silios: y 4.0 En la liquidacion del 6 p '-'lo de lo repartido 
para encabezamientos, del 3 del valor de los ramos ar- 
rendables y puestos públicos, y del 1 del producto de las 
demás contribuciones, mandados abonar por cobranza y 
conduccion.- Aolf. 6.O Intervendrán en los conciertos y 
ajustes que se hagan en los pueblos administrados con los 
gremios, oficios y vecinos particulares para las entra- 
das de géneros y efectos destinados á sus manufacturas, 
y las ventas de sus maniobras.-Art. 8.0 Exigirhn de los 
agentes cobradores de estos derechos la presentacion se- 
manal de sus libretes 6 cuadernos cobratorios, para su 
comprobacion con las entregas que hubieren hecho en Te- 
sorería.-Art. 9.O Cuando se arrienden en los pueblos 
administrados las Alcabalas del Viento 6 cualquiera de los 
demás ramos pertenecientes $ la Real Haciende, no po- 
drán celebrarse les subastas sin que intervengan en ella8 
los Contadores 6 sus representantes, cuidando de que los 
arrendadores verifiquen sus pagos en Tesorerla en los tér- 
minos y plazos estipulados.-Art. 10. En los ramos no 
arrendados deberán formar los pliegos y asientos de inter- 
vencion de los valores que dieren los Fieles Recaudadores, 
quienes deberán presentarles semanalmente rubricados los 
libretes de cobranza.-Arts. 11 al 18. A1 tenor de es- 
tos artículos, los Contadores deben intervenir tambien en 
la recaudaclon de todos los demás ramos que producen in- 
gresos de fondos en las Tesorerías ó Depositarías de sus 
respectivas provincias.- Art. 24. Deber&n ejercer una es- 
pecial intervencion respecto 6 los fabricantes de jabon, 
tanto para asegurar la recaudacion de los derechos, como 
para proponer los medios de adelantar este ramo de in- 
dustria.-Arts. 25 al 35. Respecto á las Rentas estanca- 
das, su intervencion se contrae & las ventas por mayor y 
menor de los efectos estancados, y 4 su entrada y salida 
en los almacenes y estancos, sin entrometerse en el régi- 
men de las fhbricas Reales, cuya A D ~ S T R A C I O N  es priva- 
tiva de la Superintendencia general.-Arts. 36 al 39. In- 
tervencion de los derechos de Aduanas. (V. ADUANAS.) 
Cap. 3.0, arts. 11 al 15. Es encargo de los Adrninistra- 
. dores generales de provincia concurrir 6 los conciertos de 
gremios y oficios, y de los particulares ; proponer 4 las 
Juntas, en los casos que les parezca, el arrendamiento ge- 
neral ó parcial de ciertos ramos determinados; formar los 
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1Mnaada obsertmr en wrnplirniento~ del RD. 1 31 & Agosto 
a&rh.-Art. 8.0 s e d  obligacion de los Contadores de 
d s  ADMXNTSTRACION intervemir la entrada de caudales, 
a+-, mnaamientos, conciertos y encabezamientos 
de 1- rentas respectiva8 , y generalmente el giro particu- 
lar y general de las respectivas rentas. C~iando hnbiere 
m i d a d  de opiniones entre los Contadores y los Admi- 
nistradores, y el caso lo exigiere, se consrrlta& por estos, 
haciendo presente la de los Contadores. - Arl. 11. Se 
establecerán nuevamente visitas particulares de las Ren- 
tas provinciales. 
181 6, A b d  16.- (Imp. g m a l  de Rsntas aproba&por 
RD- & esta fecha.) Cap. 2.0 contad un'^^ genedes & la Di- 
reocion,-drt. 6.0 Han de reconocer, examinar y glosar 
las cuentas generales y particuiares de las ADMINISTRACIO- 
NES y Teso& de provinoia, en lo concerniente 4 cau- 
dale&-Art. 8.0 Examinarhn las relaciones documentadas 
de los gastos que los Administradores generales de las pro- 
vincias deben remitir cada seis meses; y dando su dictá- 
men 4 lbs Directores generales, tomarán razon de su pro- 
videncia para el abono de lo Tle determinaren.-Cap'- 
tuto 5.0 Intdm¿zs.-Art. 10. Los Intendentes han de ru- 
bricar los libros de cuenta y razon de las oficinas de la 
provincia, presentándoseles para este fin los Administra- 
dores, que tambien los rubricarán con los Contadores.- 
Art. 11. Han de asistir personalmente & los arqueos men- 
suales y anuales t i  lss Tesorerías de provincia, ente- 
rarse de las entradas y salidas de caudales, autorizar los 
libros de actas y visar los estados mensuales.-Art. 13. 
Siempre que la Diccion general disponga que se arriende 
alguno 15 algunos de los ramos de Rentas, el Administra- 
dor general de la provincia lo noticiará d Intendente; y 
es& presidirá las subastas, B que concurrhh el Adininis- 
t d o r ,  el Contador y el Asesor, y tambien el Escribano 
de la Subde1egacion.-A&. 14. Para estos actos ha de 
e- enterado e1 público con anticipacion: 1.O De que el 
arriendo es solo por un año; para ampliarlo ha de prece- 
der RO. & proposicion del Administrador si este lo cre- 
yese conveniente: 2.0 Que el remate ha de verificarse en 
el término de cuarenta dias: 3.0 Que no se admitir& pos- 
tura 4 ninguno que sea deudor 4 la Real Hacienda: 4.0 
Que tampoco se admitirán 4 los extranjeros, como no re- 
nuncien para este caso loa privilegios de su pabellon: 5.0 
Que las posturas han de tener por lo menos el aumento de 
un 10 p sobrenlos valores de la renta 6 ramo en ADMI- 
NISTIZACION: 6.O Que no han de tener lugar las rebajas del 
arriendo por causas imprevistas: 7.O Que solo en el caso 
de que se aIteren los derechos se podrá proratear la re- 
baja 6 el aumento en Ia proporcion respectiva: 8.0 Que 
la exaccion de derechos ha de ser arreglada B los señala- 
dos en AranceIes y órdenes, y que no podrán los arren- 
dadores cobrarlos & las comunidades 6 personas que tengan 
privilegio Real: y 9.0 Que han de llevar libros de cuenta 
y razon de lo que recauden con toda claridad y especifi- 
cacion, y que los ha de franquear siempre que los pida 
el Secretario de Estado de Hacienda, Superintendente 
general.-Art. 15. Bajo estas condiciones se publicdn 
laa subastas por edictos anticipados, y tenW efecto el 
primer remate el dia señalado por los Intendentea; el 
segundo & los veinte dias inmediatos, y el iL1tim0 d los 
veinte dias sucesivos.- Art. 16. Eespues de los +e- 
ros remates se admitirán las pujas de medio diemo, 
diezmo y cuarto, y los que las hagan han de di- 
en el acto por el valor de su importe.-Art. 17. Se pre- 
ferirhn progresivamente: 1.O A los que anticipen el im- 
porte del arrendamiento: 2.O A h s  que hagan mayor 
anticipacion á cuenta de 61: y 3.O A los que disminuyan 
los plazos, que en ningun caso podrh pasar de cuatri- 
mestres.-Art. 18. Ninguna de estas ventajas ha de ser 
causa bastante para alterar el valor total de los remates. 
- Art. 19. Las fianzas para seguridad de laa rentas a- 
dadas se admitirhn 6 en dinero sonante, 6 en fincas Iibres 
y de fácil venta, cuyo valor exceda en una tercera p w  
la cantidad del arriendo.-Art. 20. Arregladas que es- 
tén, las aprobarán los Intendentes bajo su responsabili- 
dad, con acuerdo de los Asesores y precediendo dictámen 
de los Administradores generales. - Art. 21. Luego que 
se hayan admitido las fianzas y extendido las escrituras, 
se espedirh por los Inkndentes los recudimientos para la 
posesion de los arrendadores, y se dará cuenta 4 la Di- 
reccion general. - drt. 22. Los repartimientos de los 
pueblos para el pago de su8 contribuciones par Rentas 
provinciales y paja y utensilios, han de ser aprobados por 
los Intendentes, que entenderán tambien en las inciden- 
cias que ocurran de reclamaciones por agravios ; pero con 
informe instructivo de los Administradores y Contadores 
respectivos. - Art. 23. Los nuevos encabezamientoa de 
Rentas provinciales que se celebren con los pueblos de la 
provincia, se examinarán con esmero por los mismos In- 
tendentes, present4ndoseles á este fin por los Adminis- 
tradorea, y se remitirán con las observaciones oportunas 
B la Direccion general.- Arl. 24. Cada qdnce dias 6 una 
vez ti la semana, si conviniese, se reunir& en Juntas, 
presididas por los Intendentes , los Administradores, 
Contadores y Jefes del Resguardo, donde los haya, para 
enterarse del estado de las Rentas : concurrirán 4 es- 
tas Juntas los Tesoreros, si asf lo estimaren los Inten- 
dentes. -Art. 25. Estas Juntas acordarh las disposi- 
ciones oportunas para remediar todo des6rden en cua- 
lesquiera de los puntos de la provincia y promover la 
mejor y mas pronta recaudacion de l a  rentas; las que se 
pondrán en ejecucion por los Intendentes, dando cuenta á 
la Direccion general.-Art. 29. Los Subdelegados de los 
partidos contraerhn su autoridad únicamente 8 lo que pre- 
vienenlosarts. 11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20y 
21 que se acaban de exponer.- Cap. 6." AdmlrUs~rak, 
C o n t a d u h  y T~or&.- Art. 20. Los c a r g a r h  expe- 
didos por los Contadores para las entradas de caudales en 
Tesorería, han de especiñcar el dia, la renta, el nombre 
de aquel que entrega, el motivo, la cantidad y el año 4 que 
corresponden. - Art. 21. Los cargarhnes particulares se nu- 
merarán por meses en cada renta, y en fin de cada perio- 
do se reunir411 en uno general que formarán los Con- 
tadores de las rentas respectivas y firmarhn los Tesoreros, 
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á quienes se devolverán los  articulare es, poniendo su 
conformidad los mismos Contadores, y viaándolos los Ad- 
ministradores. - Art. 22. Las cartas de pago expedidas 
por los Tesoreros serán nulas si no están intervenidas por 
los Contadores. (V. ~UBDIVISION a, en esta misma cita.)- 
Art. 23. Los asientos de entrada y salida se han de com- 
probar semanalmente en Tesorería por los Adrninistrado- 
res y Contadores ; poniendo las existencias en arcas de tres 
llaves, bajo la responsabilidad de los tres claveros, que 
serán el Tesorero, Contador y Administrador. Igual com- 
probacion se practicará en los arqueos mensuales á que 
han de asistir los Intendentes (V. mas m b a  el art. 11 &l 
cap. 5.0)- Art. 32. Los Contadores de cada ADX~ISTRACION 
han de intervenir con responsabilidad en todos los movi- 
mientos particulares y generales de las rentas, ajustes, ar- 
rendamientos, conciertos, encabezamientos, gastos y pro- 
puestas : han de dar su censura por escrito en los expedien- 
tes; y la han de acompañar original tí las consultas de los 
Administradores.-Art. 44. Los Administradores y Con- 
tadores concurrirán, con los Subdelegados, al corte de 
cuentas de las Teeoreríaa en fin de año ; autorizando los 
testimonios de exístencias que han de extender los Escri- 
banos de las Subdelegaciones.- Cap. 8.O Rentaspm'ncia- 
les.-Art. 8.0 En los pueblos excluidos de encabezamien- 
to, 6 en los qne por falta de convenio se continúa la ADMI- 
NISTIL~CION, se determinarán por los Administradores ge- 
nersles los ramos que convenga administrar, ajustar y 
arrendar.-Art. 9.0 Para adoptar cualquiera de los extre- 
mos expresados en el artículo anterior, los Administrado- 
res generales instruirán los expedientes oportunos, que 
consultarán tí la Direccion general, arreglando sus dispo- 
siciones 4 lo que esta resuelva.-Art. 10. En el caso de 
que se pongan en ADXINISTRACION, los Administradores 
cuida& de que los Fieles, Interventorea y demáa emplea- 
dos hagan la recaudacion con entera sujecion 6 los Aran- 
celes.-Art. 19. En los pueblos administrados, las guias 
para la conduccion de aceite, vino, vinagre y carnes se 
expedirán por los Administradores de Rentas provinciales; 
y en los encabezados, las darhn las Justicias con la firma 
del Escribano del Ayuntamiento.-Art. 21. Las confron- 
taciones se har9.n en los Fielatos, donde se anotará el peso 
de los generos y las taras en las especies que las tuvie- 
ren, comprobáiidose el líquido con la declaracion de las 
guias 1 en caso de falta se cobrarán todos los derechos, y 
en el de exceso se exigirLn dobles, aplicando al Fisco los 
que le pertenecen y distribuyéndose el resto, por partes 
iguales, entre los que concurran al despacho ; lo que se 
anotad en las g&.-Art. 27. En los aforos de aceite, 
vino y vinagre que se hagan para el cobro de derechos, 
han de asistir el Administrador y Contador, 6 los que los 
sustituyan, el Fiel del ramo, los peritos que nombre el 
Administrador, el Escribano de la Subdelegacion y el in- 
teresado.-Art. 29. Los Administradores tomarán conoci- 
miento de los alambiques que se establezcan para la f4- 
brica de aguardientes, y cuidarán de que se ~atisfagan 
los derechos que cause el vino que se destine 4 su elabo- 
racion.- Arts. 38, 34 y 35. Velarán los Administradores 
' por que se visiten los puestos públicos delas ventas por me- 
nor de vino, vinagre y aceite; arreglando iu número con 
acuerdo de los Ayuntamientos respectivos, y con propor- 
cion B la extension y vecindario de cada pueblo; ex@- 
rán, con intmencion de los Contadores, las licencias que 
se necesitan para establecerlos, no permitiendo que se 
pongan en Ias casas donde haya almacenes de dichaa es- 
pecies.-Art. 36. En el ramo de carnes para el abasto pú- 
blico los Administradores cuidarán de asegurar el cobro 
de los derechos, haciendo que los Fieles de las casas de 
matanaa concurran puntualmente B presenciar los roma- 
neos y denihs operaciones que en ellas se hacen.- Arts. 37, 
38 y 39. Tomarán todas las disposiciones necesarias para 
el mismo objeto en las fbbricas de jabon duro y blando, 
disponiendo la medicion de las calderas, con asistencia de 
los Contadores, formalizando los libretes que han de Ue- 
var los Fieles, y haciendo que dichas fábricas se visiten 
con frecuencia.- Art. 40. Celarán tambien el cobro de los 
derechos de Aicabala en las ventm y reventas, ya sea en 
puestos fijoa 6 ambulantes, encargando su recaudacion &los 
Fieles que les parezca, 6 haciendo ajustes alzados con los 
interesados.-drt.46. Los Escribanos públicos que otow- 
ren escrituras de ventas de posesiones, deberán presenb h 
la ADHWISTRACION 6. que correspondan una nota expresiva 
del valor de las fincas vendidas, de los censos que ten- 
gan, de los nombres de los vendedores y compradores, 
así como de los obligados 4 pagar los derechos de Alca- 
bala, para que con este conocimiento se hagan las liqui- 
daciones y se expidan los cargarémes que han de firmar 
los Tesoreros: habrhn de formar y presentar además 9. la 
ADJIIMSTRACION relaciones mensuales de las mismas es- 
crituras, para su comprobacion en las Contadurias con 
las notas particulares ; y hallándose diferencias, los Ad- 
ministradores tomarán las disposiciones convenientes pa- 
ra asegilrar l o ~  derechos devengados. - Art. 58. Cuando 
la Direccion acuerde el ajijiidte de los ramos de Ilentas 
provinciales, los Administradores fijarán con los Conta- 
dores el concepto de las cantidades en que podrán tener 
efecto. 
1817, Enero 14: (QD., t. 4.O, pdg. 9.) BO. sobre la 
formacion de estados de ingresos y gastos, Interin se es- 
tablezca el método de libranzas de la Direccion general & 
favor del Tesoro.-Se manda que iigure el cargo del mes 
por el producto de las Rentss, explicando en la data los 
gastos de estas y los pagos militares 6 de otra especie, he- 
chos en virtud de órdenes del Tesorero general 6 del 
ejército. 
1817, Junio 1 . O :  (G. de ñ., pág. 265.) fizstr. p- 
ru el repartimiento y &ranza de la contribucion establecida 
por el art. 18 del &D. de 30 de lllayo onntclior.-Art. 5.0 
Los Intendentas y Subdelegados dispondrán que los Con- 
tadores principales ejecuten el señalamiento de cantidades 
6 cada uno de los pueblos de la demarcacion de su provin- 
cia.- Art. 7.O Los Contadores presentarán los repartimien- 
t o ~  6. los Intendentes; y con la concurrencia del Rdo. Obie- 
PO ó persona eclesiástica que dipute, del Regidor decano de 
la capital, Síndico personero , Administrador general, del 
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mismo Contador y del Asesor de Rentas, se examinar& 
y aprobarán' dichos repartimientos con las modificaciones 
que sean justas.-Art. 10. En las cabezas de partido los 
Administradores y ' Contadores de Rentas estancadas ten- 
drán obligslcion de intervenir las entradas y salidas de cau- 
dales procedentes de esta contribucion.-Art. 12. Para los 
repartimientos individuales se formará en cada pueblo una 
Junta compuesta del Corregidor 6 Alcalde mayor, del 
Rdo. Obispo si lo hubiese,6 persona eclesifistica que dipute, 
del Cura p4rroco mas antiguo, si no hubiese Obispo, del 
Regidor decano, Síndico personero 6 del comun, y del Se- 
cretario del Ayuntamiento sin voto. En los pueblos donde 
h g a  mas que un Párroco concurrir4 el mas antiguo.- 
Art. 13. La Junta & pluralidad de votos elegir4 dos 6 mas 
personas de probidad t5 inteligencia por peritos repartido- 
res, quienes procederhn bajo juramento al señalamiento de 
la contribucion individual.-Art. 14. El repartimiento re- 
caer4 sobre la cantidad señalada 4 cada pueblo, con el au- 
mento de un 3 p '-'lo, y no mas, para gastos, cobranza y 
conduccion 4 la Tesorería de provincia 6 Depositaría de 
partido. - Art. 16. Los peritos harán sus graduaciones se- 
gun reglas de justicia, presentando á las Juntas, con rela- 
ciones claras y circunstanciadas, el juicio en que Ee apo- 
ya la tasa y cómputo de productos, para deducir la canti- 
dad individual de la contribucion.- Art. 17. Las Juntas 
rectificarhn los repartimientos si lo estimasen justo; y dis- 
pondrán la formacion del cuaderno general en el que se 
ha de señalar 4 cada contribuyente lo que ha de pagar por 
las tierras, casas, rentas, industria y comercio.- Art. 18. 
Se han de comprender con millar en blanco los vecinos 
que no contribuyan.-Art. 19. Concluida la operacion del 
repartimiento, los peritos se ratificarán con juramento de 
haber procedido con rectitud; y se firmará esta diligencia 
por los individuos de la Junta y por los peritos.- Art. 20. 
Los repartimientos se publicar4n en las Casas de' Ayunta- 
miento; y estarán de manifiesto quince dias. -Art. 21. 
Dentro de este término de quince dias la Junta oir4 4 
los que reclamen agravios ; y con informe verbal de los 
peritos repartidores determinarhn lo que les parezca justo. 
- Art. 22. Si el agraviado no se conformase, podr& recur- 
rir al Intendente 6 Subdelegado principal de la provincia, 
quien decidirá con acuerdo de la Junta de la capital, y su 
providencia ser& cumplida.- Art. 23. Todas las reclama- 
ciones deberán quedar resueltas dentro del termino de los 
treinta dias inmediatos á la publicacion del repartimiento, 
reservhndose para los sucesivos los desagravios que se soli- 
citen.-Art. 25. Si alguno 6 algunos de los contribuyentes 
pretendiesen la medicion general de tierras del distrito, 
tasacion de edificios, ú otra diligencia semejante, se per- 
mitir& con la condicion de que suplantlos gastos y se eje- 
cute por la persona 6 personas que nombre ó intervenga 
la Junta, y sin pe juicio de llevarse adelante la cobranza, 
con calidad de reintegfo en los repartos sucesivos; tanto 
del importe del agravio si lo Hubiere, como de los gastos 
suplidos.- Art. 26. Se dará noticia del resultado de estas 
diligencias al Intendente de la provincia; y haciendo este 
que se tome razon de él  en la Contaduría principal, lo pa- 
sar& á la Direccion general para su remision al Departa- 
mento del Fomento y Balanza. 
1817, Agosto 15: (G. de IT..pág. 371.) RO. mandan- 
do que se formen Juntas de partido en donde convenga, 
compuestas de los individuos que se señalarán y de em- 
pleados cesantes, cuyas Juntas, si fuete necesario, se 
pondrán en correspondencia activa con el Jefe del Depar- 
tampto de Fomento y Balanza, segun el art. 89 de la Ins- 
truccion de 1.0 de Junio último. 
1817, Setiombre 12: (G. de H., pág. 419.) RO. acla- 
ratoria del RD. de 30 de Mayo y de 2a Instruccion de 1.0 
de Junio anteriores. - Declarm'o~ 2.* Las especies de fm- 
tos y producciones de cada partido deben avalorarse en 
dinero por las Juntas de repartimiento, segun los premios 
medios resultantes del quinquenio; y en conformidad de 
estos avaloramientos por tarifas, se regularan las riquezas 
y productos del distrito.-3.8 El valor liquido de los bie- 
nes se lijar&, deduciendo el capital anual que se anticipa y 
los hace productivos, y señalando á cada clase la parte ali- 
cuota que le corresponda. -4.8 La contribucion se impon- 
drá sobre los productos líquidos que resulten & cada clase 
de bienes, hechas las deducciones respectivas. - 5.8 Al for- 
mar 6 renovar en cada tercio de año el cuaderno general 
de cada pueblo, y antes de señalarse las cuotas indivi- 
duales, se ha de hacer una comparacion exacta de la su- 
ma de productos líquidos de todos los bienes del término 
y de la cuota repartida al pueblo.-6.8 Por lo que resulte 
de esta comparacion de riqueza general y cuota de con- 
tribucion, se determinará y figurar4 en el cuaderno el 
tanto p O/0 de esta, que corresponda al ciento de aquella. 
-7.8 l'ijado el tanto por 100, se designarhn las cantida- 
des que deben pagar todos y cada uno de los contribu- 
yentes.-8.8 La Junta de cada pueblo formará un resú- 
men 6 estado demostrativo de los prpductos y especie de 
riqueza del mismo , y tanto p O/, 4 que sale la contribu- 
ci0n.-9.~ Estos resúmenes se reunir4n en la Junta de 
partido, la que formar4 el general comprensivo de las 
diferencias que resulten entre los pueblos, indicando las 
rectificaciones convenientes para la igualacion del tanto 
pO/o coa que hayan de contribuir.-10. La misma ope- 
racion se practicar& por las Juntas de partido respecto 4 
la principal de la provincia, la cual reptScar4 é igualar& 
todos los partidos y pueblos entre sí, comunicando las 
rzspectivas 6rdenes de rectificacion y nuevo señalamiento 
de cuotas 4 las de partido, para que estas repartan las de 
los puebloti de su &mino respectivo.-11. Los Intenden- 
tes y Juntas generales de provincia deberán remitir á la 
Direccion general de Rentas, con destino al Departamen- 
to de Fomento y Balanza, los estados generales demostra- 
tivos de la riqueza de todos los partidos y pueblos, y de 
las cuotas de contribucion repartidas. 
1817, Noviembre 3: (G. cle H., pág. 374.) RO. seña- 
lando 2as atribuciones de las Juntas de partido, mnda- 
das formar por RO. de 15 de Agosto antmkr.-Regla 1 .P 
Dichas Juntas se formarfin en la cabeza de cada partido, 
y las presidirá el Corregidor, Alcalde mayor 6 Juez de le- 
tras de la misma.-2.8 No habiendo Juez de letras en 
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la capital, ser& presidida por el mas antiguo del partido 
que sea de esta ~lase.-3.~ A falta de Juez de letras en 
el partido presidir4 la Junta el Alcalde ordinario de la 
capital. - 4.' La Junta de repartimiento y estadística 
de partido se compondr4 del Rdo. Obispo 6 persona ecle 
sihstica que dipute, y de tres personas legas arraiga- 
das en el mismo, que representen las tres clases de 
agricultura, oficios y comercio. - 5.* Estas tres personas 
han de ser elegidas en cada año por la Junta principal 
de la provincia, sin que puedan reunirse dos de un mis- 
mo pueblo.-6.8 Estas Juntas se comunicarán y recibirán 
órdenes directamente de la Junta principal por medio del 
Intendente.-7." Serán el 6rgano necesario de comuni- 
cacion entre las Juntas de pueblos y la principal de la 
provincia; y no se admitiritn reclamaciones de agra-. 
vios de contribucion y demás, sin haber pasado por el 
órden gradual de Juntas de pueblos, Junta de parti- 
do, Intendente, Junta principal de provincia y Direc- 
cion general de Rentas, exceptuándose el único caso de 
no haber sido ~idas.-B.~ Las facultades de las Juntas de 
partido están determinadas al repartimiento, igualacion 
y rectificacion de la suma de cuotas de contribucion se- 
ñaladas por la Junta principal 4 todos los pueblos del par- 
tido, al desagravio de los individuos contribuyentes del 
mismo que lo soliciten despues de haberlo ejecutado en 
la Junta de pueblo respectiva, sin perjuicio de poder re- 
currir al Intendente.-9." En las materias de su atribu- 
cion ninguna autoridad podrá poner impedimento á sus 
disposiciones. - 10. Podrán llamar 4 los individuos de las 
Juntas de pueblo 6 4 los peritos nombrados por ellas que 
tengan por conveniente para tratar de uniformar las ope- 
raciones. - 11. Si alguna Junta de pueblo fuere omisa en 
el cumplimiento de las reglas establecidas, darán cuen- 
ta inmediatamente al Intendente y Junta principal de la 
provincia, para que tomen las providencias B, que haya lu- 
gar.-12. En clase de estadistas se podrán agregar & es- 
tas Juntas las personas versadas en la ciencia económica 
que el Rey tenga á bien nombrar, de cualquier estado 
que sean. 
1817, Noviembre 3: (G. de H., p&. 374.) RO. se6a- 
2ando las atribuciones de las Juntas de parti&, manda& 
fnmar p RO. de 15 0% Agosta-D&poskion 13. Nadie 
estar4 exento de desempeñar el encargo de individuo de 
las Juntas principales de provincia, de partido y de pue- 
blo, incluyéndose eri este número los peritos que nombra- 
ren, ni podrá dejar de aceptar esta obligacion. 
1818, Agosto 31: (CD., t. 5.O, pág. 467.) RD. y 
noreva planta & las ContadmriQs generales de Rentas. - Ar- 
t h l o  1.O Se suprime la Contaduría general de Rentas pro- 
vinciales.-Art. 7.0 Se establecen nuevamente l b  Conta- 
durías de provincia y de partido bajo el pi6 en que estaban 
en 1808. 
1821, Juzio 29 : (Con., t. 7.O, pág. 298.) DC. orgánico de 
la AdPnnListr& de H&ndQpÚblicu.-Art. 42. La Con- 
taduría mayor comprobar4 recíprocamente las cuentas de 
la Tesorería general por las de los Tesoreros de provincia 
y Pagadores de ejbrcito, y por los libramientos de los Se- 
Tollo 11. 
cretarios del Despacho.-Art. 123. Los Ayuntamientos 
recaudarán las contribuciones por medio de Cobradores 
quenombraritn al efecto.-Art. 131. Los recibos que die- 
ren los Depositarios 4 los que les hacen entregas de cau- 
dales, serán visados por los Subdelegados, quienes remi- 
tirán mensualmente al Intendente un estado comprensivo 
de dichos recibos.-Art. 145. A fin de cada mes, los De- 
positarios dirigirán al Intendente un estado circunstancia- 
do de la recaudacion y otro igual al Director de Contri- 
buciones directas.-Arts. 150 y 151. Los recibos que el 
Tesorero se dé & sf mismo, como Depositario del distrito 
de la capital, y 4 los Recaudadores de él, estar. sujetos 
al V.O B.O del Intendente. Este pasará á fin de cada tri- 
mestre 4 Ia Direccion general un estado del importe de 
los recibos visados por él y por los Subdelegados.-Arts. 
152 al  165. Los Depositarios son Interventores natos de 
todas las operaciones de los Cobradores, debiendo cuidar 
de que cumplan con sus obligaciones, y girando visitas 
en sus cajas y libros.-Arts. 184 al 188. Los Tesoreros 
de provincia ejercerán igual intervencion respecto B, los 
Depositarios y Cobradores de sus provincias respectivas. 
-8rt. 198. Los Intendentes continuar4n ejecutando los 
arqueos semanales y mensuales en las Cajas de los Teso- 
reros de provincia, y los Subdelegados en laa de los De- 
positarios de partido. 
1824, Febrero 4: (CD., t. 8.0,pág. 111.) Instr. provi- 
sional para la ejecucion del RD. de esta fecha y recaudan'on 
de los Arbitrzbs de Amortiza&n de la Deudu pública.-Ar- 
ticulo 2.0 Las Contadurías de provincia intervendrán 10s 
arqueos de la Caja del Crkdito público , la traslacion á la 
Tesorería de provincia de todos los caudales metálicos y 
libramientos 6 recibos expedidos á buena cuenta que se 
encontraren en la misma Caja, y las cartas de pago que 
se expidan por los Tesoreros principales respectivos.- 
Art. 8.0 Los Contadores de Rentas de las provincias lle- 
varán, con separacion absoluta de todas las <1 Estado, la 
intervencion, cuenta y razon del producto de estos arbi- 
trios, procurando que de ningun modo puedan confundir- 
se estos caudales en las Tesorerías y Depositarías con los 
de las Rentas de la Corona.-Art. 9.O Se entendedn di- 
rectamente con la Contaduría general de Valores, & cuyas 
oficinas dirigirhn los estados de caudales que por el Jefe 
se les pidan.-Art. 10. Intervendrán todas las entregas de 
caudales que se hagan; vigilarán sobre que por ningun 
concepto entren dichaa cantidades en poder de los Admi- 
nistradores, aun cuando sea á título de buenas cuentas 6 
de pagos interinos; y si notaren alguna contravencion, la 
manifestarhn por primera vez 4 los Intendentes 6 Subde- 
legados, para su oportuno remedio, dando parte 4 la Di- 
reccion general de Rentas de cualquiera reincidencia, si la 
hubiere. -8rt. 14. Los Directores , Administradores 6 en- 
cargados principales de las dependencias que continúen 
en la recaudacion de los productos afectos 4 la extincicn 
de los créditos contra el Estado, con obligacion de po- 
nerlos en las Tesorerías de provincia, remitirán 4 la Con- 
taduría general devalores estados mensuales y circunstan- 
ciados de los ingresos de caudales.-Art. 15. Los ingresoa 
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en las Tesoredas de provincia de los rendimientos en ma- 
ravediaes, recaudados por las dependencias especiales que 
sigan con este encargo, serán intervenidos por las respec- 
tivas Contadurías de Rentas. 
1824, Junio 1.O: ( G. de H., pág. 380.) RO. encargan- 
do 4 los Intendentes y Subdelegados de las provincias cui- 
den, bajo su responsabilidad, de que se formalicen loa ar- 
queos semanales y mensuales que previenen las Insbw- 
ciones, y de que se giren frecuentes y atinadas visitas á los 
empleados que sirven, interinamente y sin fianzas, destinos 
de manejo de caudales. 
1824, Junio 13: (G. de H., pág. 389.) Instr. para la 
exackm de la conlnhcion de frutos civiles.- Art. 27. Los 
Intendentes y Subdelegados de provincia exigir411 de los 
Administradores de Rentas, Justicias y Ayuntamientos, 
relaciones de los objetos sujetos 4 esta imposicion , fij4n- 
doles para ello el preciso y perentorio término de quince 
dias.- Art. 28. En consecuencia, las Justicias y Ayunta- 
mientos eii los pueblos encabezados, y los Administrado- 
res en los administrados, proceder4n h pedir 4 los dueños 
de las rentas, censos, derechos, etc., residentes en el t8r- 
mino alcabalatorio, relaciones juradas de las que posean, 
con distincion de sus especies, cargas afectas y gastos de 
ADXINI~TRACION.-A~~. 29. El modelo de estas relaciones 
se formará por el Administrador general de la provincia. 
-&t. 30. Los Intendentes y Subdelegados pasarán 4 los 
Prelados y Superiores eclesi&sticos los oficios oportunos 
para que cumplan al tenor de lo mandado por las decla- 
raciones dadas en el año de 1787. (V. FRUTOS CIVILES.)- 
Art. 32. Se exigir4 á los arrendadores 6 pagadores de cen- 
808, foros, cargas 6 rentas de cualquiera otra denomina- 
cion , relaciones de lo que pagan anualmente, con lo cual 
se comprobarhn los que dieren loa dueños 6 sus apodera- 
dos.-Art. 33. En los edictos se prevendd que, pasado el 
plazo de quince dias, se proceder& 4 apremiar h los que 
hayan faltado en presentar dichas relaciones, exigi8ndoles 
una multa de 30 ducados con lo demás á que hayalugar.- 
Art. 40. En cualquier caso de duda ó de sospecha, po- 
drán las Justicias y Administradores pedir los documen- 
tos que acrediten el valor de las rentas, así como tambien 
noticia 4 los Escribanos de lo que necesitáren saber, siem- 
pre que no sean de las reservadas por las leyes.-Art. 42. 
Las liquidaciones de lo que corresponde pagar 4 cada con- 
tribuyente por la clase de renta ó rentas que disfruta, se 
harán en la Contaduría, y se pasartín 4 los Administrado- 
res generales para sus respectivos asientos, dirjgikndose 
en seguida 4 los Administradores subalternos y Justicias 
que han de proceder 4 su cobro.- Art. 48. Con estos ma- 
teriales se formarhn tantos registros cuantos son los ra- 
mos sbjetos 4 esta contribucion.-Art. 50. Para que estos 
registros sean verdaderamente fidedignos y auténticos, pe- 
dir& la Comision copias fehacientes de las escrituras de 
arrendamiento y enfitbusis, de las imposiciones de cen- 
sos, etc.; y en cuanto 4 los derechos Reales y jurisdiccio- 
nales, diezmos y objetos de esta naturaleza, los documen- 
tos que acrediten su rendimiento, cuando se administren 
ó cobren por sus duefios; y el valor de lo que producen, 
cuando est4n en arrendamiento 6 en cualqniera otro 66- 
nero de contrato.-Art. 51. Concluidos los registros, las 
Contadurías anotsrán en ellos las variaciones que vayan 
ocurriendo de un año para otro. 
1824, Junio 18: (GL. de H.; pág. 421.) SuplePnenlo á 
las Instrucciones dc Rentas promfYnnm'ales, formado para lk- 
uar á efecto los Reales Decretos de 16 de Febrero de 1824, 
sobre esta renta y sobre el amarnena% del 10 p de géneros 
extranjeros en los pueblos encabezados.- Art. 23. Los In- 
tendentes pasarán 4 la Direccion general relaciones, certi- 
ficadas por las Contadurías, que expliquen d a  arrenda- 
miento, con el nombre de los arrendadores, pueblos que 
comprende, cantidades estipuladas, plazos señalados, y 
fianzas que han presentado para su seguridad.- Art. 24. 
Cuidarhn de averiguar el lucro de los arrendadores, en 
qué Reinos y en qu8 pueblos ha sido mayor 6 menor; pa- 
sando 4 la Direccion general las observaciones que esti- 
men oportunas, con objeto de mejorar los arrendamien- 
tos, y uniendo 4 estos documentos los dictámenes de los 
Jefes de las Rentas y los informes de personaa inteligen- 
tes y celosas, que procurarhn coneultar. 
1824, Julio 1.O: (G. de H., pág. 460.) Instr. para la 
recauducim de la conhWon ds Paja y Utmilios.- Re- 
gla 8.8 Luego que los Intendentes y Subdelegados prin- 
cipales reciban la noticia del cupo señalado 4 la provin- 
cia, lo harán publicar por edictos y lo circularhn Q;' los 
Subdelegados de partido, para que estos lo comuniquen 
4 las Justicias y Ayuntamientos.-10," Estoa procede- 
rán inmediatamente, en nnion con el Síndico procura- 
dor del comun, el Cura p k o c o  mas antiguo, si hubie-- 
re mas de uno en el pueblo, y el Escribano 6 Fiel de fechos, 
, 4 formar listas exactas de los vecinos, forasteros y extran- 
jeros que residan en el pueblo, deban 6 no pagar la con- 
tribucion , y de los no residentes que posean en 61 haciendas 
ú objetos que la adeuden: distinguiendo con una C puesta 
al márgen de los nombres los que estuvieren sujetos 4 la 
contribucion.-11." Pedirán los mismos 4 los interesados 
contribuyentes relaciones juradas de los bienes y objetos 
sujetos á su pago, señal4ndoles para su presentacion el tér- 
mino preciso de veinte dias, y conminhndoles con las mul- 
tas, apremios y dem4s penas que corr,pondan,en.el caso de 
no cumplirlo.-13.' A los ocultadores fraudulentos que por 
mala fé no dkn sus relaciones con la veracidad que deben, 
se les impondrh por la primera vez una multa que monte 
la mitad mas de la contribucion que habrian de pagar; por 
la segunda, se doblará la multa; y por la tercera, se pro- 
ceder& contra ellos como si fueran defraudadores ; comisio- 
nhndose adem&s persona que B su costo forme con exacti- 
tud las relaciones. El importe de las multas se aplicari al 
pago del cupo que toque al pueblo.- 14.8 Las Justicias y 
Ayuntamientos nombrarán personas inteligentes en cada 
ramo de riqueza, para el es4men y apreciacion de las re- 
laciones presentadas por los contribuyentes. Estos peri- 
tos reguladores aceptar& el encargo bajo juramento de 
cumplirlo fielmente, y se procurará que lo sean los ve- 
cinos mas honrados del pueblo.-15.8 A los bienes raices 
se les bajar4n las cargas legales, anotándose en las rela- 
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cienes.-16.' De los edificios se rebajará, además de las 
cargas legales, lo que se acredite con documentos feha- 
cientes haber importado en el aiio 1ds quiebras, reparos 
y otros gastos de conservacion.-17.8 En el ramo de ga- 
nadería se graduar& prudencialmente lo que sea justo re- 
bajar por razones de pbrdidas en el añ0.-18.~ Todos los 
ramos de propiedad y de industria se estimarán por sus 
utilidades comunes con la posible aproximacion.- 19.a Las 
Justicias y Ayuntamientos comisionarán & los individuos 
de su seno que les parezca, para que, á su presencia, la 
del Síndico personero, Cura phrroco y Escribano 6 Fiel 
de fechos, hagan la liquidacion de la riqueza ó haber de 
cada contribuyente. En la capital ó pueblo donde hubiere 
Iglesia catedral, podrá Concurrir 4 este acto un individuo 
del Cabildo, si el Rdo. Obiripo conceptuase conveniente 
nombrarle por aquella parte de bienes eclesiásticos Ilama- 
dos 4 contribuir.-203 Las reclamaciones de agravio se 
oirhn y repararán brevemente, hallándose justificadas, de 
modo que no retarden mas de ocho dias el envio de las 
relaciones 4 los Intendentes 6 Subdelegados principales.- 
21.8 Segun estos las vayan recibiendo, las pasarh á las 
Contdurias, en donde se reunirán las de todos los pue- 
blos de la provincia.-22.' Las regulaciones de los habe- 
res de todos los pueblos se reducirh 9, una suma; y de la 
cantidad que resulte, se sacad el tanto p & que sale la 
mntribucion para cubrir el cupo provincial; y por este 
dato se repartirá & cada pueblo lo que le quepa por su ha- 
ber particular. El prorateo se pasará al Administrador de 
provincia, y este lo devolveri al Intendente 6 Subdelega- 
do principal, á fin de que se rcmita 4 los Subdelegados 
subalternos, los cuales €e entenderán con las Justicias y 
Ayuntamientos para el cobro de lo que adeuden los pue- 
blos de sus di~tritos.-23.~ Los Administradores de pro- 
vincia harhn en sus libros los correspondientes asientos 
de los cupos señalados 4 cada pueblo.-24.8 Las Justi- 
cias y Ayuntamientos formarán libros cobratorios , auto- 
rizados por el Escribano 6 Fiel de fechos, en los cuales 
se anotarán con distincion los nombres de los contribu- 
yentes y la cuota que adeudan. Estos libros estarán en 
el Ayuntamiento, con otro cuaderno en que se anotarhn 
las partidas que se vayan cobrando.-25.8 Mientras que 
lleguen 4 formarse las relaciones exigidas y sus liquida- 
ciones, los Intendentes podrh valerse para el reparto de 
los cupos de las noticias que suministren los estados de 
Catsstro, formados 4 consecuencia del RD. de 30 de Ma- 
yo de 1817, y de cualesquiera otros trabajos posteriores; 
y & falta de ellos, de los anteri~res que existan en las 
Contadurias , relativamente 4 contribuciones territoriales 
é indu~triales.-28.~ Las rectificaciones que de un año & 
otro se hayan de hacer en las listas y regulaciones de 
cuotas de los contribuyentes, se practicarán por las Jus- 
ticias y Ayuntamientos, valibndose de los medios y for- 
malidades con que se hayan formado las relaciones pri- 
mitivas, y remitiendo los documentos á los Intenden- 
tes para que obren sus efectos en la designacion de 
cupos. 
1824, Julio 3 : (CD., t .  9.O, pág. 10.) Instrucciol~ g m a l  
de Real Hacienda.- Parte 13, tz't. 2.0, cap. 2.0 De los 61- 
tendentes de Provincia. - Art. 5.0 Son obligaciones de los 
Intendentes: 383 Cuidar de que los productos de la Real 
Hacienda ingresen sin atraso en las Tesorerías y Deposi- 
tarías de ellas, sin permitir que se detengan en los pime- 
ros ni segundos contribuyentes, ni tampoco en los Admi- 
nistradores ni empleados subalternos. 
Cap. 3.O De los Contadores de Provincia.-Art. 4.O Son 
obligaciones de los Contadores: 10.8 Tomar razon 6 inber- 
venir loti ingresos de caudales en Tesorería: 13.' Presen- 
ciar y fiscalizar lo$ arqueos y recuentos semanales y men- 
suales de caudales en la Tesorería, y cuidar de que en el 
mismo acto se formalicen las actas de su resultado. 
Capz'tulo 9.0 De los Contadores de Partido.-Art. 1 . O  In- 
tervendrhn la recaudacion en su distrito del mismo modo 
que los de Provincia; pero con entera subordinacion S 
estos. 
Nota. Por RD. de 20 de Agosto del mismo año (CD. 
t .  9.O, pág. 160), se suspendió la ejecucion de estas dispo- 
siciones; pero por el de 9 de Diciembre (pág. 390 del mis- 
mo t o m )  se mand6 que rigiesen desde 1 . O  de Enero 
de 1825. 
1826, Octubre 20: (G. de H., pág. 333.) RO. para la 
recaudacion de los fondos de Mandu pU1 forzosa. - Art. 2.' 
Las Justicias de los pueblos y los Escribanos de Ayunta- 
miento 6 Fieles de fechos están obligados, bajo responsabi- 
lidad, á promover y activar la remision por los Párrocos de 
las listas de finados, la exaccicn de la Manhpia forzosa y 
la entrega de sus productos: los Intendentes se entenderhn 
directamente con las Justicias, conminándoles con penas 
pecuniarias, si notaren inobservancia en el cumplimiento 
de sus obligaciones, y dirigiéndose 4 los Sub-colectores en 
el caso de que hubiese Párrocos morosos, y fuese necesaria 
la autoridad de aquellos para mover 4 estos 4 cumplir con 
su deber. - Art. 5.0 LaDireccion general de Rentas exci- 
tará el celo de los Jefes de Hacienda de las provincias para 
que se lleve & efecto la recaudacion, remitiendo al 3ilinis- 
terio estados mensuales de lo que se cobre por la Xanda 
pia forzosa. 
1826, Noviembre 8 : (G. de H., pág. 366.) RO. autori- 
zando á los part!cipes de Arbitrios para poner Intervento- 
res que presencien los aforos practicados por los empleados 
de laReal Hacienda, y lleven la cuenta de sus rendimientos. 
1826, Diciembre 11 : (Q. de H. de 1827, pág. l.') 
Instrucch para el órden de eoati&lidud de la AdminZstpa- 
ch.- Cap. 1.0, art. 12. Los empleados autorizados para 
intervenir en el manejo de los caudales en una provincia, 
son : 
Contador de Provincia, 
Contador de Partido, 
Interventor de pueblo Subalterno, 
Interventor de Fielato, 
Este último depende del Interventor del pueblo subal- 
terno, quien d& su cuenta al Contador de partido, el cual 
4 su vez esth subordinado al de provincia. 
Cap. 2.0, art. 9.0, prevdO1a ll.a Cuando un Tesorero 
haya de tomar posesion de su destino, 6 cuando por jas- 
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tos motivos se haya de encargar otra persona del manejo 
de una Tesorería sin responsabilidad del Tesorero pro- 
pietario, el Intendente, Contador y Administrador con- 
curridn 4 la Tesorería, examinar& los libros de entradas 
y salidas de Caja, los comprobarán con los de Contaduría, 
compararán sus resultados con las existencias, y al pik de 
la última partida se pondr4 nota en ambos libros, en que 
ae.expresen las existencias que han hallado, su conformidad 
ó diferencia con los de Contaduría, y la persona que desde 
entonces es responsable de la Tesorería, la que las h a r á  
con los expresados Jefes. Igualmente examinarhn el Libro 
de arqueos, y le pondrán iguales notas.-drt. 11. En loa 
dias 8, 15, 23 y último de cada mes se procederá al ar- 
queo de las Tesorerías de Provincia y Depositarías de par- 
tido, despues de confrontar sus asientos con los de la Con- 
taduría respectiva. - drt, 18. Las Contadurías de partido 
han de tomar razon de las cartas de pago que dén los 
Depositarios por las cantidades que reciban, con el sen- 
tado puesto en las mismas por los Administrado~es res- 
pectivos. 
Cap. 3.0, art. 35. Las entregas de caudales que hagan los 
Fieles Recaudadores de derechos de Puertas y demás ra- 
mos de la Real Hacienda, ser4n intervenidas por el Con- 
tador 6 Interventor respectivo, en vista del sentado puesto 
por el Administrador en la carta de pago. Sus cuentas 
mensuales serán examinadas y censuradas por los Admi- 
nistradores y por el Contador 4 quien corresponda, que 
las cotejarhn con sus libros diarios, en que expresarán el 
resultado del reconocimiento que hagan de ellos.-Art. 
38. Estos libros podrán ser examinados y reconocidos ade- 
más por los Administradores, Contadores 6 Intervento- 
res respectivos, cuando lo crean conveniente. 
Cap. 4.O, art. 1 . O  A los Contadores de provincia cor- 
responde intervenir en todos los asuntos en que se verse in- 
terks de la Real Hacienda en sus respectivas provincias. 
En las capitales , desempeñarán estas funciones por sí mis- 
mos; en los partidos, por medio de los Contadores de ellos; 
y en las Administraciones subalternas, Fielatos y demhs 
establecimientos de recaudacion, por sus Interventores 
respectivos.-Art. 3.O, regla 1.' Tomar4n razon de las car- 
tas de pago, libranzas y recibos que dieren los Tesoreros 
por las cantidades que entren en su p0der.-2.~ Exigirán 
de los mismos Tesoreros cargarémes de las que reciban.- 
4." Solicitarán de los Intendentes que se hagan los atqueos 
de la Caja de Totales en los dias senalados para este acto; 
asistirán á ellos y formarh las certificaciones de sus re- 
sultados, que remitirán Q la Contaduría general de Va- 
10res.-5.~ Exigirb de los Tesoreros las cuentas de los 
Depositarios de partido, para su e x h e n ;  y estando ar- 
regladas, se las devolverán poniendo en ellas su conformi- 
dad.- 6: Tambien exigirán de los mismos Tesoreros las 
que estos deben rendir mensualmente; y certificando en 
ellas estar conformes, las pasarán 4 la Contaduría general 
de Valores antes del 20 de cada mes. 9.Voncluido el 
año, y abiertos en Tesoreria los nuevos libros para la 
cuenta y razon, exigirhn los anteriores para archivarlos 
en su oficina, y pondrin en ellos nota expresiva del estado 
en que los recibieron, quedando responsables de su con- 
eervacion. - Art. 4.0 Para tener arreglada la cuenta y ra- 
zon de caudales, los Contadores de provincia IlevarQn un 
libro de entradas en Tesorería y otro de arqueos.-Art. 5.O 
Es una de sus obligaciones promover la cobranza de lo 
que por todas rentas y ramos se deba 4 la Real Hacienda. 
- Art. 6.0, regla 5.a Intervendrán los recibos que los Te- 
soreros han de poner en los mismos libretes de los Terce- 
nistas , Verederos, Estanqueros, Tolderos y demáa expen- 
dedores de efectos estancados, de los caudales que estos 
entreguen en Tesoreria.-Art. 21. Las funciones de los 
Contadores de partido, iguales 4 las de los de provincia, 
se ejercen bajo su autoridad, y se limitan 4 los pueblos de 
su respectixa comprension; por lo que deben intervenir en 
el manejo de caudales de las Depositarías correspondien- 
tes.-drt. 22. Para esto llevarán un libro de entradas y 
otro de arqueos; exigirán de dichos Depositarios cargaré- 
mes de las cantidades que entren en arcas de totales; soli- 
citar4n del Subdelegado, que se hagan los arqueos en los 
diaa 8 , 15 , 23 y Último de cada me#, y remitirán certiñ- 
cacion duplicada de sus resultados á la Contaduría general 
de Valores y un duplicado á la de la provincia, y exigirhn 
del Depositario la cuenta mensual, devolvi6ndosela con su 
conformidad despues de examinada y encontrada sin re- 
paro.-drt. 25. Los Interventores de las ADMWISTRACIO- 
NES subalternas llevarán libros de cuenta y razon para 
los deudores en dinero. Exigirán de los Administradores 
que en los dias 7,14, 22 y penúltimo de cada mes, los Re- 
caudadores hagan efectivas las htregas en Caja de las 
cantidades recaudadas ; en los mismos dias examinarh los 
libros de estos ; y estando conformes, pondrán su interven- 
cion en el recibo que habrá dado el Administrador. Exa- 
minarán tambien mensualmente los libretes de los Terce- 
nistas, Estanqueros, Verederos, Tolderos y demhs expen- 
dedores, haciendo que se ponga en Caja el valor de los 
efectos vendidos. En los dias 8 ,  15, 23 y Último de cada 
mes, se harán precisamente los arqueos. En estos dias exi- 
girQn del Administrador un cargaréme de las cantidades que 
hubiese recibido en la semana, el que se totalizar8 y se 
reducir& á uno solo en fin de mes, y se pasará al Contador 
del partido, remitikndole al propio tiempo certificacion de 
los arqueos mensuales. No permitirhn que los Admi- 
nistradores reciban caudales algunos sin su intervencion. 
Exigirán las cuentas de todos los que deban darlas, las 
examinarh y ,  puesta en ellas su conformidad, las pasa- 
rhn al Administrador, para que comprenda sus partidas 
en las que este debe rendir. Del mismo modo exigirhn y 
examinarán las de los Administradores, que certificarh y 
les devolverán, para ser remitidas al Administrador del 
partido.-Art. 27. Los Interventores de los Pielatos Ileva- 
r4n libros para su intemencion, y exigirán de los Recau- 
dadores, en los dias 7,14,22 y penúltimo de cada mes,un 
cargarhe de las cantidades recaudadas, que pasarhn en los 
mismos dias al Interventor 6 Contador del pueblo & que 
pertenezcan.-drt. 36. Las comprobaciones que hayan de 
hacerse de los libros de cuenta y razon de las Tesorerías, 
Depositarías y ADJIINISTRACIONES con las de Intervencion, 
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se practicarhn en las respectivas Contadurías.-Art. 38. 
Los Contadores d a r h  4 los Interventores libros para la 
cuenta y razon, foliados y rubricados, y cuidarhn de re- 
cogerlos anualmente.-Art. 39. Deberán exigir de todos 
los empleados que hubieren manejado caudales de la Real 
Hacienda, que presenten, concluido el año, los libros de 
su contabilidad, para archivarlos en su oficina ; los exa- 
minadn , y averiguarhn las causas de los defectos que ad- 
virtieren en ellos, dando aviso al Jefe superior inmediato, 
para que dicte la providencia que convenga. S& respon- 
sables de su conservacion. 
Cap. 5.0, art. 2.0 La intervencion en el manejo de los 
productos de las Rentas decimales se pone 4 cargo de los 
contadores de provincia y de partido: en donde no haya 
tales empleados, la tendrán los Administradores de Rentas 
estancadas.-Art. 7.0 En Iaa ventas al contado de los frutos 
existentes en los pueblos fuera de la capital, la interven- 
cion se ejercer4 por medio de las relaciones juradas que los 
encargados de los Administradores han de pasará sus res- 
pectivos Interventores, expresivas de los dias y precios de 
las ventas ; y de las cuales estos tomarán razon.- Art. 8.0 
Lo mismo se practicartí para las ventas que se verifiquen 6 
contraten en la capital, aunque los frutos estén fuera de 
ella.- Art. 9.0 Los Interventores tomar& razon de las ven- 
tas al fiado que los Administradores hagan bajo su res- 
ponsabilidad, y lo anotarhn en las obligaciones originales 
que han de presentar los compradores, sin cuyo requisito 
se tendrán por de ningun valor.-Art. 11. Intervendrhn y 
tomarbn un conocimiento inmediato en los arriendos que 
hagan los Administradores, y de los que se hagan por las 
Mesas Capitulares, Contadurías y dem4s oficinas que es- 
tén autorizadas para ello, los mismos Administradores da- 
rtín noticia por escrito á los Irhementores.- Art. 13. To- 
marhn razon de los documentos que expidan los Adminis- 
tradores por cantidades recibidas, sin cuyo requisito s e r h  
de ningun valor.- Art. 14. En los dias 8, 15, 23 y últi- 
mo de cada mes se harán arqueos de los caudales, B que 
asistir411 los Interventores. 
1826, Diciembre 25 : (G.  de H., pág. 504.) RO. dispo- 
niendo que los Intendentes de provincia dkn cuenta 4 la 
Direccion ge~eral de Rentas de los encabezamientos que 
aprueben, remitiCndole copia, certificada por la Con- 
taduría, de los expedientes que se hayan formado al 
efecto, para que si se advierten defectos en su ins- 
truccion , pueda la expresada Direccion proponer lo mas 
conveniente. 
1827, Febrero 15 : (G. de Z.,pág. 162.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas para activar la; recaudacion de 
las atrasadas.-AP~. 7.0 Las Contadurías de provincia y de 
partido deben remitir & la general de Valores certificacion 
del resultado de los arqueos de las Cajas de Totales yaLi- 
quidos por el correo mas inmediato de cada arqueo, en las 
épocas que para estos esthn señaladas. 
1828, Junio 30: (G. de H., pág. 363.) Circ. de la Con- 
taduría general de Valores, encargando á los Contadores 
de provincia que vigilen, cuiden y exijan que los Tercenis- 
tas, Estanqueros, Fieles de Puertas y Recaudadores de to- 
Toa10 11. 
das clases de los pueblos administrados, los de cabezas de 
partido y los de la capital de la provincia, pongan en la 
Caja de los Administradores, Depositarios 6 Tesorero res- 
pectivo los caudales por eilos recaudados en los dias seña- 
lades por Instruccion , sin permitir transgresion en esta 
parte, de modo que 4 lo mas quede en poder de dichos Re- 
caudadores el caudal que entre en su poder en el último dia 
de cada mes ; que los Verederos ejecuten lo mismo en el 
momento en que concluyan su vereda mensual; que los 
Administradores subalternos rindan su cuenta, y pongan 
en Caja de Totaleslos caudales que hubiesen recaudado 
dentro de los términos que les est4n señalados; y que á los 
expendedores de efectos estancdos y Recaudadores de to- 
das clases, situados fuera de los pueblos administrados, solo 
se les permita un t6rmino prudente, segun las distancias 
en que están colocados, pero de manera que nunca lleguen 
4 tener en su poder mas cantidad que la recaudada de un 
mes para otro. 
1828, Julio 15: (G. de H.,pdg. 373.) Inatr. para la; co- 
branza, recaudaewn y pago de las contríbwnwn~es R ales de 
cuota$ja.-Tit. 1.O, art. 4.O Las Contaludas de provincia 
formarán en los quince primeros dias de Enero de cada año 
los pliegos de cargo de lo que debe satisfacer por contribu- 
ciones de cuota fija cada uno de los Ayuntamientos de su 
respectiva demarcacion ; recogiendo de los Alcaldes, Presi- 
dentes de los mismos, los recibos por docde conste el de 
dichos pliegos en la época prefijada. - Art. 5.0 El resúmen 
general de estos pliegos se remitir4 4 la Contaduría ge- 
neral de Valores antes del 20 del expresado mes de 
Enero. 
Tát, 5.0, art. 27. Los Intendentes de provincia cuida- 
r4n de que dichos Ayuntamientos suspendan en los repar- 
timientos el recargo del 10 p concedido para fondo su- 
~lementario, luego que resulte en este fondo un sobrante 
que llegue al 5 p del importe de la cuota señalada 4 
sus respectivos pueblos; y los Contadores les darás cuenta 
de cualquier exceso y abuso que adviertan sobre ello.- 
Art. 31. Los Contadores de provincia liquidarán en los 
diez primeros dias de Enero de cada'aiio las cantidades en 
que hayan quedado atrasados los Ayuntamientos salientes 
por sus respectivos cupos de contribuciones; y los Inten- 
dente~, en su vista, despacharán los correspondientes apre- 
mios de ejecucion.- Art. 32. Sin perjuicio de la disposi- 
cion ankrior, los Ayuntamientos entrantes, en acto contí- 
nuo de haber tomado posesion de sus cargos, deberán hacer 
el reconocimiento de la Caja de contribuciones, ponien-. 
do por diligencia su estado en cuanto & fondos, así como 
en cuanto á libros de entrada y salida, que se liquidarán 
en el mismo acto; y en el caso de no hallar existente e 
alcance que resulte de la liquidacion, 6 de encontrarse los 
libros con vicios de informalidad, acordarhn sin demora 
el arresto de sus predecesores en las Casas Capitulares, y 
daren zuenta al Subdelegado del partido para que proceda 
4 la formacion de causa. 
Tit. 6.0, art. 34. Las Contadurías de partido, al inter- 
venir las cartas de pago expedidas 6 los Ayuntamientos 
por cantidades que no se hayan satisfecho sino á conse- 
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cuencia de algun apremio, lo anotar411 así en ellas bajo 
su responsabilidad. 
1829, Octubre 1.0: (6. de Ll.,pág. 362.) RO. para que 
se lleve la mas rigorosa intervencion de entrada y salida 
de caudales en calden'lh por las Tesorerías y Depositarías 
del Reino, y de su distribucion & prorata de los ingresos, 
haciendo responsables de m exactitud 4 los Jefes de las ofi- 
cinas respectivas. 
1832, Marzo 1.0: ((3. cEe H.,pág. 41.) Circular de la Di- 
reccion general de Rentas dando reglas sobre la formacion 
de las cuentas por los Administradores de provincia. - Re- 
gh 4.8 Los productos íntegros de las rentas se cargarhn 
en los meses que se causen, sin deduccion de ninguna cla- 
se ; abolihndose la abusiva costumbre de cargar solo lo in- 
gresado en Tesorería. 
1833, Enero 11 : (G. de H., ~Ú3.20.) Circular de la Di- 
reccion general de Rentas sobre débitos procedentes de al- 
cances contraidos por empleados de Real Hacienda.-Pre- 
m c i o n  Los Intendentes cuidarh de que los Adminis- 
tradores de las propiedades embargadas en subastp abierta 
entreguen en-Tesorería sus productos. 
1841, Febrero 12: ( G. de H. ,pág. 57. ) 0. de la Regen- 
cia provisional del Reino. - Disposkiones para restablecer el 
órdera y regularZdad en la cwnta y rarzon de las ojkinas de 
provincia.-Art. 1.0 El Intendente reuniendo en la Conta- 
duría al Contador, Administrador y Tesorero, dispondrh 
se le presenten los libros de las tres dependencias, lleva- 
dos en 1840, formando nota de ellos con expresion de tí- 
tulos y páginas de los Últimos asientos con que se cerra- 
ron 4 fin del año, enmiendas, raspaduras 6 rectificacio- 
nes que advierta, 6 si echa de menos algun arqueo.- 
Art. 2.0 Igual operacion hará con los libros para el cor- 
rienta año en las tres oitadas dependencias, remitiendo las 
notas que procedan de totales al Contador general de Va- 
lores, y l~ de líquidos al de Distribucion. 
1841, Mayo 25 : (6. de H., pág. 166.) 0. de.! Begents del 
R& dictando medidas para facilitar la ejecucion del sis- 
tema de centralizacion desde 1.O de Junio.-Art. 4.0 El dia 
31 de Mayo actual se hará en todas las provincias un ár- 
que0 general con presencia delos Intendentes, Contadores, 
Administradores y Tesoreros. 
1842, Diciembre 13: (CD., t. 29, pág. 582.) RO. e' 
Imtnmim provisional de áe facultada y obl2gaeiones de 
Contududa g m r a l 1 1  Reino.-Art. 8.0 Por valores. -Pár- 
rafo 2.0 En la Seccion de Valores se centralizar6 Is cuenta 
y r m n  de todos los que produzcan las rentas, ramos, con- 
tribuciones y pertenencias del Estado. - Pár. 8.0 Tomar4 
rszori de todas las cédulas, despachos y titulos que con sus 
valores deban producir ingreso 8 la Hacienda pública. 
1845, Marzo 25 : (C. de H., p&. 149.) RO. declarando 
que los repartimientos de contribuciones que hacen los 
pueblos, han de someterse 6 la aprobacion de los Intenden- 
tesde provincia, oyendo á las oficinas, mientras no se de- 
termine otra cosa. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 84,&. 251.) RD. organizan- 
do la A D ~ N I ~ T R A C I O N  de la Hacienda pública. (V. RAXO 
A, el naismo RD., cap. 2.O, art. 13,pár. 2.O) 
1845, Junio 15 : ( C. de H. pcig. 256.) Instr. provisic- 
nal para la Administrm'm de la Ha&nda púb1ka.- Capn'- 
tulo 3.O, art 22, pár. 13. El Tesorero general debe vigi- 
lar las operaciones de la Tesorería central; asistir perso- 
nalmente 4 los arqueos que en ella deben hacarse, inspec- 
cionando sus libros, documentos y Caja; y tomar las 
medidas que considere necesarias para asegurar la custo- 
dia de los fondos. 
Cap. 5.O, art. 40. E1 Contador de la Tesorería central 
intervendrá todas las operaciones de ingreso de fondos 
y creacion de valores, y asistirá personalmente Q los ar- 
queos que en ella se verifiquen: los ordinarios se celebra- 
rán en los dias 8, 15, 23 y último de cada mes, y los 
extraordinarios cuando se disponga. Las arcas en que se 
custodien los fondos del Tesoro, tendrán tres llaves: una 4 
cargo del Director general, otra al del Tesorero, y la otra 
al del Contador de la Tesorería central. 
Cap. 7.O, art. 51, pár. 7.O Es obligacion comun t i  los 
Administradores de provincia formar los pliegos de con- 
diciones para la celebracion de contratos y ajustes autori- 
zados en su ADJIINISTEACION respectiva, concurrir & los ac- 
tos de subasta, reclamar contra cualquiar desvio que se 
advierta en ellos, evitarle cuando este en su mano, y 
cuidar del cumplimiento de lo estipulado.-Pár. 8.0 Ha- 
cer que las cobranzas se ejecuten dentro de los plazos se- 
ñalados, exigiendo la responsabilidad pecuniaria de los 
Cobradores 6 Recaudadores en desciibierto. - Pár. 9.0 Cui- 
dar de que estos entreguen puntualmente las cantidades 
recaudadas en las Tesorerías 6 Depositarias, dentro de los 
períodos señalados.- Pár. 11. Pedir al Intendente la ex- 
pedicion de apremios contra los deudores que atrasen sus 
pagos 6 entregas.-Pár. 13. Resolver con sujecion á las 
leyes las cuestiones que se promuevan entre los contribu- 
yentes y los empleados, consultando solo 4 los Jefes su- 
periores aquellas que no es th  expresamente previstas en 
la legislacion ú órdenes comunicadas.-Pár. 17. Concur- 
rir con el Intendente 4 los arqueos de la Tesorería y fir- 
mar el acta de su resultado, 6 protestar en caso necesario, 
dando cuenta de sus motivos al Director general del Te- 
soro y al Contador general del Reino. 
Cap. 8.0, art. 76. En los dias 8 ,  15, 23 y Último de 
cada mes se ejecutarhn arqueos de fondos en las Tesore- . 
rías de provincia; 4 estos actos asistirán el Intendente, los 
Administradores de cada ramo y los Jefes de las Secciones 
de Contabilidad. Al recuento material de los fondos pre- 
ceder4 la comprobacion de los libros de cargo y data de 
la Tesoreria con los de las AUMINISTBACIONES y Secciones 
de Contabilidad, y aun de los documentos, si se considera 
necesaria-Del resultado de cada arqueo se extenderá 
acta en dos libros, de los cuales quedará uno en la Teso- 
&ría y otro en la Seccion de Contabilidad: todos los asis- 
tentes firmer4n el acta, admitibndose no obstante cual- 
quiera protesta que por aquellos se hiciere, y se expondrá 
por separado con las razones en que se funde.-Las arcas 
en que se custodien los fondos tendr4n tres Uaves ; los cla- 
veros serán el Intendente, el Tesc~rero y el Jefe de la Sec- 
cion de Contabilidad.-Art, 87. Se h a r h  en las Deposi- 
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tarias de partidos los mismos arqueos que. en las Tesore- 
rías de provincia, y con las mismas formalidades: las 
arcas en que se custodien los fondos serán tambien de tres 
llaves, á cargo del Subdelegado, del Administrador y del 
Depositario. 
Cap. 9.0, art. 89. Las Secciones de Contabilidad ejerce- 
rán la intervencion provincial de Hacienda en todas las 
operaciones de ingreso de fondos en las Tesorerías de Ren- 
tas: el Jefe de cada Seccion es el Interventor de la Teso- 
rería, y bajo de este concepto reasumir4 los resultados de 
las dem4a intervenciones especiales.-Art. 92. Su objeto 
esencial se dirige & intervenir diariamente todos los in- 
gresos que se hagan en Tesorería, con distincion de con- 
tribuciones, rentas y ramos. 
1845, Junio 25 : (B. de H., pág. 304.) RO. para la eje- 
cucion del RD. de 23 de Mayo anterior, estableciendo la 
contribucion de Subsidio de la industria y Comercio.- Ar- 
t w o  21 del RD. citado. En los pueblos que no sean capi- 
tales de provincia y cabezas de partido, las matrículas de 
los individuos sujetos a esta contribucion se forma& por 
los respectivos Alcaldes, señalando por medio de anuncio 6 
pregon el plazo de ocho dias para su exámen y que cada 
uno pueda presentar sus reclamaciones; estas serán oidas y 
resueltas por los mismoa Alcaldes dentro de los ochb dias 
siguientes, quedando á salvo 4 los reclamantes los recursos 
al Subdelegado del partido, que con su infbrme pasará al In- 
tendente, el cual resolver4 oyendo 4 los Administradores 
respectivos.- Art. 22. En los pueblos cabezas de partido, 
lasmatrículas se formarhn por los Administradores respec- 
tivos, y las reclamaciones se resolverán por los Subdelega- 
dos sin perjuicio del recurso al Intendente.-Art. 23. En 
las capitales de provincia la ADMINISTRACION formará las 
matriculas, y las reclamaciones se resolverán por elInten- 
dente, oyendo á una comision nombrada por 61, y compues- 
ta de individ-nos de la misma clase que el reclamante, y de 
otras análogas.- Art. 24. En los pueblos en que no haya 
individuo alguno sujeto ti esta contribucion, se justificará el 
hecho por certificacion del Alcalde, que este mismo remiti- 
r& bajo su responsabilidad h la ADmrsTaAcroN del partido. 
-8rt. 25. Todas las matrículas deberán ser aprobadas 
por el Intendente de Ia provincia, remitiéndose despues 
por la ADBIINISTRACION a1 Alcalde de cada pueblo copia au- 
torizada de la que le corresponda, con tantos certificados 
de iuscripcion como sean los individuos comprendidos 
en ella. 
1845, Junio 15: (G. de H., pág. 348.) R0. para la eje- 
cucion del RD. de 23 de Mayo anterior, esta1)leciendo la 
contribucion sobre el producto líquido de los bienes in- 
muebles, y del cultivo y ganadería.- Cap. 3.0, art. 11. En 
cada provincia corresponde 4 la Diputacion provincial el 
repartimiento entre los pueblos de la misma del cupo prin- 
cipal que le est4 señalado, y cantidades adicionales.- Art. 
12. En el caso de que la Diputacion provincial no lo eje- 
cute en los plazos señalados, lo verificar4 el Intendente 
con acuerdo de la ADBIINISTRACION. 
Cap. 4.O, seccion 3.', art. 42. Los repartimientos entre 
los contribuyentes de cada pueblo se har4n por b s  Al- 
caldes reapectivos en union con el Ayuntamiento y un 4 
cierto número de mayores contribuyentes.- A rt. 43. Es- 
tarán expuestos al público por espacio de quince dias, du- 
rante cuyo plazo los Ayuntamientos oirhn y resolverh 
las reclamaciones individuales.- Art. 44. Hechas las rec- 
tificaciones á que haya lugar , se remitirán 4 la 'aproba- 
cion del Subdelegado 6 del Intendente, prkvio exkmen de 
la A D ~ ~ I N I S T R A C I O N . - ~ ~ ~ ~ .  45. El tkrmino de su remision 
no podrá exceder de treinta dias, contados desde el en 
que se recibió el seíialamiento del cupo.-Art. 47. En 
Madrid y en las principales capitales de provincia en que 
se considere conveniente, se desempeñarhn estas mismas 
atribuciones, y con las mismas obligaciones, por Comisio- 
nes compuestas de cuatro individuos del Ayuntamiento, 
nombrados por el Gobierno, y de iguai número de prin- 
cipales contribuyenh sacados B la suerte entre cuarenta 
que el mismo -4yuntamiento designar&: estas Comisiones 
ser4n presididas por el Intendente 6 por otro funcionario 
público de correspondiente categoria, nombrado por el 
Gobierno. 
Cap. 6.O, art. 62. Sea que la cobranza de esta contribu- 
cion este á cargo de los Ayuntamientos 6 de la anuriuis- 
TRACION de la Hacienda pública, los Alcaldes de todos 
los pueblos que no sean capital de provincia 6 cabeza de 
partido, tendrán en ella una intervencion inmediab. 
Cap. 7.O, art. 83. Cada tres meses los Ayuntamientos, 
asociados de un número igual de mayores contribuyentes, 
examinarán las diligencias actuadas en apremios contra 
los que no hayan cubierto los dkbitos, decidirán si han de 
considerarse como fallidos, 6 si ha de procedersa 9, la ven- 
ta de los bienes inmuebles de los deudores. 
Cap. 8.O, art. 89. En cada partido administrativo ha- 
brá un ejecutor de apremios, nombrado por el Intendente, 
encargado de ejecutar, bajo la direccion de la ADMINISTRA- 
CION, todos los que hayan de dirigirse contra los Cobra- 
dores, Alcaldes 6 Ayuntamientos del mismo partido. 
1845, Junio 15 : (G. de H., pág. 390.) BO.pat-a lo eje- 
m'an del RD. de 23 de Mayo antmbr establecimdo la 
contrtOucion & inquil<nutos.- Art. 11. Las relaciones ju- 
radas que han de dar los driefios de las casas sujetas tí 
esta contribucion , se remitirán por los Alcaldes 4 la AD- 
YINISTRACION de Contribuciones directas de la provincia 
6 del partido administrativo de que dependan.- Art. 12. 
Los Alcaldes en los pueblos y la A D ~ I S T R A C I O N  en las ca- 
pitales de provincia y de partido podrán comprobar las re- 
laciones que se les presenten con las escrituras, obligacio- 
nes 6 recibos de arriendo.- Art. 14. La ADMINISTRACION li- 
quidará las relaciones, y por los valores qiie arrojen señala- 
rá el importe de la contribucion que deba satisfacer cada 
inquilino.-Art. 15. Abrir4 registros por pueblos 4 cada 
casa, con expresion de las circuilstmcias contenidas en las 
relaciones, y de la criota de contribucioii correspondiente 
4 cada habitacion.-Art. 19. La ADBUNISTRACION cornunica- 
& á los Alcaldes 6 Cobradores en su caso el resultado de 
las liquidaciones, formándoles cargo de su total importe, y 
provey6ndoles de los recibos que han de darse 8 los contri- 
buyentes. 
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1846, Junio 15: (a. ds H., pdg. 395.) RO. para la eje- 
cueiol, del RD. de 23 de Nayo anterior estableekndo el 
&echo sobre el conaum de especies determinadas. - Ca- 
jdtub 1.0, art. 8.0 En cada provincia el Intendente, & 
propuesta de la ~DMINISTRACION, hará la clasificacion de 
poblaciones para la exaooion de los derechos que respec- 
tivamente les corresponda: en caso de reclamacion por 
los Ayuntamientos se proceder4 4 la formacion del censo 
vecinal por agentes de la ADXINISTRACION con asistencia 
del mismo Ayuntamiento; y en vista de su resultado re- 
solverá el Intendente. 
Cap. 2.0, art. 38. La A~INISTRACION intervendrá to- 
das las introducciones de líquidos que se ejecuten en to- 
dos los puestos públicos de venta al por menor, con fa- 
cultad de encerrarlo bajo sobrellave.- Art. 40. Sus depen- 
dientes podrtin hacer los reconocimientos que juzguen con- 
venientes en las horas del dia y de la noche, en que los 
puestos de venta estén abiertos. Tambien podrán hacerlos 
cuando los puestos se hallen cerrados durante la noche, 
pero en estos casos asistirá la autoridad civil del pueblo, 
6 quien la represente. 
Cap. 5.0, art. 95. El encabezamiento general de estos 
derechos en un pueblo cualquiera, podr4 ser prevenido 
oficialmente por la ADMINISTRACION 6 solicitado ~ o r  el Ayun- 
tamiento.- Art. 98. Aprobado que sea, y otorgada la obli- 
gacion, el Ayuntamiento acordad el medio de hacerlo 
efectivo en el órden siguiente: 1.O Encabezamiento par- 
cial de los derechos de cada ramo con los cosecheros, fa- 
bricantes 6 tratantes: 2.0El arrendamiento total de los de- 
rechos, 6 los parciales de cada ramo : 3.O Le ADMINISTRACION 
por cuenta del mismo pueblo : 4.0 El repartimiento. - Art. 
101. De todos los encabezamientos parciales que se cele- 
bren, ha de darse cuenta circunstanciada al Subdelegado pa- 
ra su aprobacion.-Art. 102. A falta de encabezamientos 
parciales, se procederá 4 los arrendamientos total 6 par- 
ciales de derechos.-Art. 106. LOS actos de remate serán 
presididos por el Alcalde con asistencia del Ayuntamien- 
to.-Art. 108. Las subastas se someter4n al exhmen y 
sprobacion del Subdelegado de partido. - Art. 109. En 
caso de desaprobacion se proceder& & otra subasta con un 
solo remate, arreglada 4 los reparos hechos por el Subde- 
legado ; la que podrá omitirse cuando el Ayuntamiento y el 
úitimo rematante convengan en las supresiones 6 modifi- 
caciones indicadas en dichos reparos. - Art. 110. Las 
cuestiones que se promuevan sobre pagos de derechos 6 
formalidades administrativas entre los arrendatarios y con- 
tribuyentes, serhn resueltas por el Alcalde del pueblo con 
apelacion al Subdelegado del partido.-Art. 113. En el 
caso de no presentarse proposicion alguna, el Ayuntamien- 
to procederá 4 establecer los medios de recaudar los dere- 
chos por ADJ~~NISTRACION de su cuenta y bajo su responsa- 
bilidad.-Art. 114. Si en el primer dia del mes de Di- 
ciembre el importe del encabezamiento general no llegare 
4 cubrirse por los medios indicados, ee proceder4 al re- 
partimiento del déficit con aumento de un 5 p o/,, para su- 
plir las partidas fallidas.- Art. 115. Para la ejecucion del 
repartimiento, el Ayuntamiento elegir& un número de Re- 
partidores igual al de sus individuos, cuidando de que to- 
das las clases que haya en el pueblo esthn, representadas : 
el encargo de Repartidor es obligatorio.-Art. 118. Debe- 
r& darse concluido por los Repartidores el dia 15 de Di- 
ciembre. - Art. 119. Quedar4 de manifiesto en el Ayunta- 
miento, por el cual se oirán y resolverhnlas reclamaciones 
que se hagan.-Art. 121. Contra sus decisiones podr4n 
los interesados recurrir en queja al Subdelegado del par- 
tido.-Art. 122. E1 repartimiento rectificado se remitirá 
al Subdelegado, por quien ser4 aprobado 6 reparado en el 
plazo de ocho dias, disponiendo, segun la gravedad y tras- 
cendencia de sus defectos, que se rehaga del todo ó que se 
rectifique. 
Cap. 6.0, art. 128. La ADJIINISTRACION~~ cada provincia 
podr4 hacer arrendamientos totales 6 por especies de los 
derechos correspondientes 4 los pueblos qiie se negaren á 
encabezarse en la cantidad que se les señalare.-Art. 131. 
Las subastas se han de anunciar con veinte dias de anti- 
cipacion-Art. 132. Deberhn celebrarse en el mismo pue- 
blo & que correspondan, presidiéndolas el Jefe de ~ ~ A D M I N I S -  
TRACION que en él se halle establecida, en los arrendamien- 
tos parciales 6 de una especie sola; pero podrán celebrarse 
en la cabeza de partido Ú otro pueblo cualquiera que ofrez- 
ca mas ventaja 4 la concurrencia, cuando se trate de amen- 
dar el total de los derechos. - Art. 133. Todas las diligen- 
cias se actuar& por Escribano público designado coi an- 
ticipacion por la ADMINTSTEACION.-A~~. 134. Estas subas- 
tas solo constarhn de dos remates.-Art. 135. Condiciones 
generales de los arriendos: 1: El arrendatario queda su- 
brogado en los derechos y acciones de la Hacienda pública: 
2.8 Se ha de sujetar en la cobranza de derechos ti la tarifa 
y reglas establecidas para la ADWMSTRACION: 3.a Las cues- 
tiones que se promiievan con los contribuyentes, han de ser 
resueltas por la ADB~N~STRACION; y si no la hubiere, por e1 
Alcalde: 4.8 El arrendatario ha de l!evar los mismos libros 
y registros que est6n señalados para la ADMINISTRACION, 6 
quien deber4 manifestarlos siempre que lo determine el In- 
tendente: 5.a Los pagos se han de verificar en los cinco pri- 
meros dias de cada mes: 6.8 El arrendamiento se ha de re- 
cibir 4 suerte y ventura sin derecho & rebaja alguna: 7.8 
Las autoridades han de prestar al arrendatario el mismo au- 
xilio y favor que & la ADWNISTRACION.-A~~. 136. Estascon- 
diciones han dc exponerse al público en la subasta. - Art. 
147. Aprobada que sea la subasta, se exigir& del rematan- 
te la fianza que haya de prestar.-Art. 148. La fianza de- 
ber& ser aprobada por el Intendente, con dicthen de la 
A D ~ S T R A C I O N  ;y á, SU consecuencia se expedir4 el despa- 
cho que autorice al arrendatario para la exaccion delos de- 
rechos. 
Capítulo ardia'onal. Disposiciones transitorias.-Art. 154. 
Para fijar la cantidad en que se ha de regular el encabeza- 
miento correspondiente 4 cada uno de los pueblos obliga- 
dos 6 ello, se formar4 en la capital de cada provincia una 
Comision compuesta del Intendente la presidir&, de un 
individuo de la Diputacion provincial elegido por esta, de 
dos Consejeros de provincia nombrados por el Jefe politico 
y del Asesor de la Intendencia. El Secretario de esta lo se- 
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PROVINCIA DE 
r4 de la Comision. Sus decisiones serán ejecutorias, sin per- MODELO DE LOS RES~'MEIITES DE ARQUEOS. 
juicio de reclamacion al Gtbierno por parte de los pue- 
- blos y de la ADMINISTRACION. 
1845, Julio 8: (G. de H., pág. 497.) R0.- Se encar- 
ga 4 los Intendentes que auxilien la recaudacion de los 
productos de Cruzada, prestando 4 los Subdelegados de 
dicho ramo la intervencion de su autoridad. 
1845, Julio 18 : (G. de E., pág. 518.) RO. prescribien- 
do las reglas que han de observarse en las operaciones de ARQUEO DE DE DE 18 
contabilidad.-Regla 1." Los Intendentes continuar4n ejer- -- 
ciendo su autoridad respecto al ingreso de caudales en 
las Cajas del E~tado ,J 4 todos los puntos concernientes R ~ $ ~ s ~ a r ~  celebrada en el 0% del ci- 
Total. 
t 
4 la contabilidad de las rentas, en los mismos términos 
que 10 esthn verificando y con sujecion 4 las Instruccio- 
nes y cirdenes vigentes.- 3.a Los Administradores de pro- CARGO. 
vincia cuidarkn respecto de los ramos de su cargo: 1.0 De 
. .  todas las operaciones que se dirijan á formar cargos 4 los Existencia en fin del arqueo an- Papel. 
. 0 .  . . . . . . . . .  {Mettilico. 
pueblos, contribuyentes y empleados en la recaudacion 
Atra- 
sos. 
de las rentas públicas: 2.0 De la  formacion y documen- I~P~SOSPT cuntribucknea, rmlas 
tacion de las cuentas mensuales de valores y de las rela- 
ciones de ingresos: 4.0 De la eñtension de los cargarémes 
6 intervencion inmediata de los ingresos en la Tesorería. A d m i i i i d m h  de í ! 0 a t d d e s  
-5.' Los Tesoreros de provincia remitir4n 4 la Conta- directas. 
durfa general del Reino: 1.0 En  los correos inmediatos 4 
Contribuciones dc bienes inmuebles, los dias 8 ,  15, 23 y último de cada mes, un  resúmen de cultivo y ganadería. . 
los arqueos semanales con sujecion al modelo establecido. Contriuucion s o b ~ t  inquilinatos.. . 
(K1.) : 2.0 Dentro de los diez primeros dias siguientes de Lanzas y medias anatas de Grandes 
y Títulos.. . . . . . . . .  
cada mes, el estado de ingresos, inversion y existencia de RegaKa de Aposento, 
caudales: y 3.O En los veinte primeros dias, las cuentas Reirikgios . 
. . . . . .  justificadas de cal~dales del mes anterior. Los Jefes de las Renta de poblacion. 
oficinas que intervienen la entrada y salida de fondos, es- industrialJ' de comeido. 
Veinte por ciento de Propios.. . .  tamparkn su conformidad en todos estos documentos por 
. Extraordinaria- de guerra de 
la parte que corresponde 4 cada uno de ellos.-Reglar 7.8, r 600 millones.. . . . . .  
. . . . . .  pdr. 1.O Las Secciones de Contabilidad intervendrán las Id-de 180 id. 
a Catastro, equivalente y talla 
entradas de caudales en las Tesorerías y Depositarias, 
llevando los libros cori.espondientes.-Pár. 2.0Extenderhn 
los cargari~nes de ingresos procedentes de traslacion y tiembre de 1842.. . .  
movimiento de caudales y demas conceptos que no cor- 9,nce meses en a l  de 
. 
respondan 4 contribucion ó renta encargada 4 los Admi- 
. .  
. . . . . .  ni~tradores especiales.-Pár. 3.0 Tomarhn raxon de todas Frutos civiles. 
. . . . . . .  las cartas de pago que expidan las Tesorerias, cualquiera Mnndapia. 
que sea lri, oficina de que proceda el cargaréme.-Pár. 5.O U raja Y utensilios- . - * 
. . .  Formarhn y remitirlin á la Contaduría general del Reino 1 Subsidio de comercio.. 
las cuentas de valores y las relaciones de ingresos de 10s Administracima de Contribuciones 
ramos en que intervienen directamente.-8.8 Los Subde- indirectas. 
. . . . .  legados de los partidos administrativos de Rentas ejerce- Derechos de hipotecas. 
rán las funciones relativas 4 la Contabilidad conforme DcrechOs de Pucrtasa. Contribucion de comnmos.. . . .  
tí lo prevenido en Izs Instrucciones no derogadas.-9.a Diez por ciento de administracion 
Los Administradores de partido desempeñarhn bajo la de- de partícipes. . . . . . . .  
pendencia de los de provincia, y en su caso bajo la del Je- Reíntegros. - - . . 
. . . . . .  fe de la Seccion de Contabilidad, las funciones señaladas & Decimales.. 
. .  Derechos de sucesirnes. 
estos mismos en las reglas que anteceden; pero solo en B p de hipotecas. . . .  
la parte correspondiente 4 ingresos y recaudacion.-ll.a 
Remitirán directamente á la Contaduría general del Rei- ministracion . . . . .  
. .  
no los resúme~es de arqueos semanales. Id. en encabezamiento y 
- U concierto. . . . . . .  
. . . . . .  Montes pioe. 
Cor- 
riente. 
---- 
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AdminislracicnreJ dc Rentas Estun- 
cadas. 
r Aguardientes y licores hasta 
. . . .  Alcances de empleados. 
. . . . . . .  Bolla de naipes. 
. . . . .  Documentos de gira 
Documentos de Proteccion y Segu- 
ridad piíblica . . . . . . .  
Expedicion y toma de razon de tí- 
9 
S- 3 
tdos. . . . . s . . . .  
Papel aellado. . . . . . . .  
. . . . .  Penas de c4mara. 
Sal. . . . . . . . . . .  
Salitre, azufre y p6lvora . . .  
Tabacos. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Reintegros. 
fin de 1818. . . . . . .  
Anualidades y vacantes.. . .  
Atrasos del impuesto de vino. 
5 p de arbitrios municipa- 
les y particulares. . . . .  
Contribuciones hasta fin de 
1814.. . . . . . . . .  
Derechos de reemplazo. . . .  
Diezmos exento8 y novales. . 
h t o s  civiles hasta fui de 1817 
Gracias d sacar y dispensas 
de ley. . . . . . . . .  
Gracias de cruces españolag y 
. . . . .  extranjeras.. 
Aduanas. . . . . . . . .  
. . .  Cuarta parte de comisos. 
Fincas de la Hacienda pública. . 
4 Herencias, mejorm y legados. 
O Incidencias de consolidacion y . 1 cr6dito público . . . .  
Lanzas y medias anatas hasta 
e 1.0 de Enero de 1818. . .  
4 Medias anatas de mercedes y 
sus quindenios. . . . . .  
. . .  f polo de hipotecas.. 
Oficios de hipotecas. . . . .  
15 y 25 p de adquisicion de 
manos muertas.. . . . .  
Sucesiones de uíncnlos y ma- 
yorazgos. . . . . . . .  
Valimiento de oficios enageua- 
dos con los productos de ar- 
riendos de Escribanías y No- 
1 tarías. . . . . . . . .  
Seccion de Contabilidad, 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
' . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Fianzas de empleados. 
. . . . . .  Fondo del resguardo. 
d 
5 
6 ' 0  &E 
2 
--- 
Varios conceptos. I 
Atra- 
sos. 
Reintegros. . . . . . . . . . . . .  
Traslaciones de las Tesorerías de C&te y 
. . . . . . . . . . .  provincias. 
Total cargo. . . . .  
Giros B cargo de las Depositarias de esta pro- 
. . . . . . . . . . . . . .  vincia. 
Bemwas delas Administraciones de Bienes na- 
. . . . . . . . . . . . .  cionales. 
DATA. 
Por prmpueaios. I 
- 
. . .  Al presupuesto de Gracia y Justicia 
Al de Gobernacion de 1aPenínsula. 
Ai de Guerra . . :] 
Al deMarina. . . . . . . . . . . . .  
Ai de Hacienda. . . . . . . . . . . .  
Pm devoluciones. 
. . . . . . .  A pammcipes de las Rentas. 
Por depdsitos y fianza . . . . . . . .  
Por exigido con exceso pod contribuciones. . 
. . . . . . . .  Al asentista de p6lvora 
. . . .  
. . . . . . . .  
. .  Contribucion de Cdto y Clero. 
Juan. . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . .  Libranzas de la Direccion del Tesoro. 
. .  Traslacionea 4 otras Tesorerías de Rentas. 
. . . . . .  Id. 4 las Cajas de otros ramos. 
Total data. . . . . .  
. . . . . . . . .  Importe del cargo. 
Idem de la data. 
ESfatencia para el arqueo siguiente. 
.l 
Consiste dicha cxis tenc~.  l 
. . .  En plata y oro. Igual. 
e t c o  . { En calderilla. . . . . . .  l 
. . , . * .  
. .  
. . , , . .  
. . . . . .  
Papel. 
En . . . . . .  
1845, Agosto 4: (G. de H., h. 581.) RO. estable- 
ciendo las Comisiones especiden.de evaluacion y reparti- 
miento de la contribucion de bienes inkuebles y del cul- 
tivo y ganadería, de que trata el art. 47 (cap. 4.O) de 
la Instruccion del 15 de Junio anterior (V. esta fecha 
435 
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mas arriba.)-Art. 1.0 Dichas Comisiones se establece- 
rán en las capitales de las provincias siguientes: Madrid, 
Sevilla, Barcelona, C4diz , Valencia, Granada, Málaga, 
Murcia, Valladolid, Alicante, Zaragoza y C6rdoba.- 
Art. 2.0 No obstante, los Intendentes de las expresadas 
provincias quedan autorizados para que inviten 4 los 
Ayuntamientos de sus respectivas capitales 4 ejercer este 
derecho, siempre que se sometan h la responsabilidad que 
lleva consigo la exponthea aceptacion de un encargo de 
que pueden ser relevados.- Art. 3.0 En las capitales, cu- 
yos Ayuntamientos no acepten esta responsabilidad, se 
instalarhn las Comisiones bajo la presidencia de los Inten- 
dente~ ,con la facultad de delegarla en el funcionario pú- 
blico de categoría que les parezca elegir, exceptuando 
aquellas en que el Gobierno haga por sí esta eleccion. 
1845, Setiembre 5 : (C.  de H., pág. 873.) 11zstr.provi- 
sional aprobada por S. M. para los Recaudadores de contri- 
buciones.- Cap. 1.0, art. 6.0 Los repartimientos originales 
se conservarán en la ADMINISTRACION de Contribuciones di- 
rectas, por las cuales se forniarin laa listas cobratorias que 
han de entregahe 4 los Recaudadores ; estas listas se forma- 
rán por 1osAdministradores con intervencion de sus Oficia- 
les Inspectores. - Art. 7.0 Se formar& una de ellas para ca- 
da plazo de los doce en que se ha de hacer la cobranza.- 
Art. 11. Ee llevar4 cuenta en la ADMINISTRACION del fondo 
supletorio en la c&tribucion territorial, que se liquidar4 
anualmente. 
Cap. 4.O, art. 33. Los Administradores de contribucio- 
nes directas, antes de entregar las listas cobratorias de 
- 
cada mes 4 los Recaudadores, exigirin que d8n cuenta ' 
del resultado de la cobranza del mes anterior. 
Cap. 6.0, mt. 48. Las listas cobratorias que los Recauda- 
dores han de recibir de los Administradores de contribu- 
ciones directas, se arreglarhn á los modelos que se esta- 
blezcan.-Art. 44. Los recibos que deban dar 4 los con- 
tribuyentes se arregla& tambien 4 los modelos que se 
den, y llevarán 4 su cabeza el sello de la ADMINISTRACION: 
solo se sellará un número igual al de contribuyentes que 
contenga cada lista cobratoria.-Art. 54. En el mes de 
Ewro de cada año los Recaudadores entrega& en la AD- 
MJNISTRACION de Contribuciones directas los libros de las 
que hayan cobrado, para que se archiven. - Art. 55. Los 
Administradores tendrin un libro particular para cada 
una de las contribuciones establecidas.-Art, 56. Las 
cuentas que se abran en estos libros se arreglarhn 4 los 
principios generales establecidos.-Art. 58. En las cuen- 
tas de Valores se designará separadamente la parte que 
corresponda al Tesoro y 4 cada uno de los partícipes.- 
Art. 59. Cuando no pudiese realizarse en la Tesorería el 
ingreso efectivo de los recargos impuestos sobre las contri- 
buciones, se formalizará en vista de los recibos que faci- 
liten los respectivo~l participes, prévia la expedicion del 
competente libramiento. . 
1845, Setiembre 22 : (G. de H., pág. 704.) RO. decla- 
rando que los Administradores de las contribuciones in- 
directas de las provincias en que se establecen las Comi- 
siones de evaluacion y repartimiento, arregladas al a&. 47 
(cap. 4.0) de la Instruccion de 15 de Junio anterior, han 
de ser Vocales de dichas Comisiones. 
1845, Setiembre 25: (G. de H., pág. 707.) Circ. de la 
Direcaon general de Contrz'bueiones directas y de la Conta- 
du rh  general del Reino. - Regla 3.a La firma de los Ad- 
ministradores en los arqueos semanales y mensuales res- 
ponde solo de los ingresos en la Tesorería por los ramos 
que respectivamente tienen 4 su cuidado.-5? Respecto 
de la contribucion del culto y clero pertenece 4 los Ad- 
ministradores el conocimiento de los negocios concernien- 
tes 4 su recaudacion.-7.8 Con presencia de los libra- 
mientos extendidos por los Jefes de la Seccion de M a -  
bilidad para formalizacion de los recibos dados por el cle- 
ro parroquia1 y admisibles en pago de la misma contri- 
bucion , los Administradores de Contribuciones directas 
exknderin los cargarémes k intervendrin las cartas de 
pago que han de firmar los Tesoreros 4 favor de los pue- 
blos - 10. En el acto de los arqueos no solo se han de 
presentar los libros diarios de entrada y salida de cauda- 
les de las Tesorerías y de las Secciones de Contabilidad, 
sino tambien los de los Administradores. 
1845, Diciembre 6:  (G. de H., pág. 787.) Instr. para 
los repartimientos individuales de los cupos seímlados á los 
pueblos para la contrz3ucion de bienes inmueblea, cultiro y 
ganad&, correspondiente a1 a& de 1846.- Cap. 3.0, m- 
ticulo 14. Los peritos repartidores, instalados en sus fun- 
ciones por el Alcalde del pueblo, elegir4n entre ellos 4 
pluralidad de votos un Presidente y un Secretario; y des- 
de entonces tomarin el título de Junta perckial de evalua- 
cion y repartimiento de kr contribucion territorUc1.-drt. 19- 
En caso de qce dicha Junta encuentre incompletas las re- 
laciones juradas de los contriouyentes, lo manifestar4 al 
Alcalde con designacion de nombres, 4 fin de que el Ayun- 
tamiento acuerde la imposicion de las multas correspon- 
dientes y la evaluacion de oficio, á costa de los morosos.- 
Art. 20. La Junta ha& las evaluaciones con distincion de 
clases de riquezas.-Art. 23. Formará el padron individua1 
de contribuyentes con la misma separacion de riquezas. - 
Art. 24. Formará ademLs con ladenominacion de Apéndice 
otro padron en que se expresará la evaluacion de los pre- 
dios rústicos y urbanos que se hallen exentos de contribu- 
cion perpétua ó temporalmente.- Art. 25. Las operaciones 
de la Junta pericia1 deberán terminarse en el plazo de 
un mes. 
Cap. 4.0, art. 26. Los padrones de riqueza formados por 
la Junta pericia1 se expondrhn al público por término de 
ocho dias.-Art. 27. E l  Ayuntamiento asociado de un nú- 
mero igual de mayores contribuyentes, y de los peritos 
evaluadores si lo estimase necesario, se constituirá en 
sesion de Audiencia durante quince dias, admitir4 las re- 
clamaciones que se presenten por escrito 6 se hagan ver- 
balmente, y molveri  lo que le parezca justo y fundado.- 
Arl. 28. Notificar4 sus resoluciones Q, los interesados, de- 
volviéndoles los expedientes que se hubiesen formulado, 
para que puedan hacer uso del recurso que les queda 
abierto.- Art. 30. Las reclamaciones de agravio en apela- 
cion serán admitidas por los Subdelegados 6 Intendente~, 
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pero la resolucion definitiva ha de ser siempre de este 
oyendo indispensablemente 4 la ADMINISTRACION de Contri- 
buciones d i c t a s ;  y no admitid ape1acion.-Art. 31. Los 
expedientes de agravios que instruyan los Subdelegados de 
los partidos, se remitirhn con su informe y parecer al In- 
tendente de la provincia en los términos señalados. -87- 
ticulo 32. Terminado el juicio de agravios, se procederá 4 
la rectificacion del padron de riquezas y de las relaciones 
individuales, cuyos documentos se firmarán por los indi- 
viduos del Ayuntamiento y peritos repartidores.- Art. 34. 
Los padrones originales, ya rectificados, se han de remitir 
ít Ia a~robacion del Intendente de provincia con los docu- 
mentos y expedientes que 4 ellos se refieran.-Art. 37. Se 
paaadn por este al exámen y comprobacion del Adminis- 
trador de contribuciones directas. - Art. 41. A1 devolver 4 
los Ayuntamientos los padrones de riqueza, aprobados 6 
rectificados, el Intendente les har4 saber el cupo de con- 
tribuciones respectivo, señalado por la Diputacion provin- 
cial. - Art. 43. Las operaciones para la evaluacion de uti- 
lidades, formacion de padrones, reclamacion de agravios 
y dem4s cometidos á los Ayuntamientos y Juntas pericia- 
les, podrhn ser fiscalizadas y aun intervenidas por agentes 
de la Hacienda pública, cuando lo estimasen conveniente 
los Intendentes de las provincias. 
1847, Junio 11 : (13. de H.,pág. 276.) RD.- Organiza- 
cion central de la Eaciendaplib1ica.- De la Direceion & Con- 
tabt'E2ad. - Art. 14. La primera Contaduría intervendrá, 
llenar& y examinará las cuentas concernientes á, los valo- 
res, recaudacion y ADWNISTRACION de las Rentas. 
1849, Octubre 24: (CD., t. 48, pdq. 234.) RD. man- 
dando que desde 1 . O  de Enero de 1850 ingresen todas las 
rentas en el Tesoro público.- Art. 9.O La Contaduría ge- 
neral del Reino redactar4 anualmente la cuenta general de 
las Rentas públicas. 
1849, Diciembre 8: (CD., t. 48, pág. 577.) R0.-Im- 
trucciones sobre centralizacion de fondos.-Art. 4.0 En las 
cuentas que deben llevar las Contabilidades de cada Mi- 
nisterio, se distinguirá la parte relativa á la ADN~N~STRACION 
y recaudacion de los ramos de su cargo, de la que solo se 
contraiga á la liquidacion de crbditos y pagos de servicios; 
pues que en el primer concepto dependerán de la Contadu- 
ría general del Reino, y en el segundo del Tribunal Mayor 
de Cuentas. 
1849, Diciembre 28 : (CD., t. 48, pdg. 659.) RD. crean- 
do Visitadores generales de Administraciones de provincia. 
-Art. 6.O Se les encarga enterarse del modo con que se 
hallan establecidas las contribuciones, rentas 6 impuestos ; 
si se reparten y recaudan segun previenen Ias leyes y Re- 
glamentos vigentes ; si se infieren 6 no perjuicios, ya S la 
Hacienda, ya 4 los particulares, & los pueblos y & las pro- 
vincias ; si los impuestos son desproporcionados á la rique- 
za; y si las dependencias de la ADarrNrsTRacIox provincial 
llenan cumplidamente sus deberes, proponiendo al Minis- 
terio las disposiciones que en su juicio puedan mejorarla. 
1849, Diciembre 28: (CD., t. 48, p@. 675.) RO. so- 
bre el ingreso en el Tesoro de los productos de las Rentas. 
-Art. 2.%a traslacion de caudales de los productos Iíqui- 
dos sobrantes de la Renta de Loterias que han de ingresar 
en el Tesoro, se verificar4 en virtud de cargarémes que ea- 
tender4n los Jefes de contabilidad provincial de la Hacien- 
da.- Art. 3.0 Los cargarémes por ingreso en las Tesorerias 
de provincia y Depositarías de partido de los productos de 
f&bricas de sal, de tabacos y de papel dellado se exten- 
d e r & ~ ~  por los Administradores de contribuciones indirec- 
tas en las capitales de provincia, y los de todas Rentas en 
los partidos.-Art. 4.0 Las entregas de. productos de ra- 
mos administrados por otros Ministerios que el de Hacien- 
da se verificarhn por medio de cargarémes que extenderán 
los Administradores de contribuciones indirectas en las ca- 
pitales y los de todas Rentas en los partidos. 
1849,Diciembre 29: (CD., t. 48,pág. 678.) R0.-BU- 
tmOTIdad e' intervencion que compete á los GobernadoTes civiles 
deprovincia en materias de Hacienda.-Actos de autoridad. 
- Aprobacion de fianzas ; imposicion de multas ; suspen- 
sion de funcionarios y nombramientos interinos; aproba- 
cion de repartimientos; idem de clasificaciones y matricu- 
las del subsidio industrial y de comercio; idem de los ex- 
pedientes de subastas de puestos públicos en los arbitrios 
que recaigan sobre especies determinadas de consumo, y 
en los encabezamientos cuyas cuotas no excedan de 40,000 
rs. ; en ejercer suvigilancia sobre todas las partes de la AD- 
MINISTRACION. 
1850, Enero 25: (Bol. de H., t. Lo, pág. 194.) RO. e' 
Instruccion para llevar d efecto la centralizac+on de los pro- 
ductos integros de todas las renh y su dis~r10Ucim.- Ca- 
p'tulo 1.0, art. 3.0 El ingreso de fondos se verificará, Con ia 
intervencion de 1s Contaduría general, y de los emplea- 
dos de intervencion de las Cajas de recaudaoion. 
1851, Mayo 5: (CD., t. 53,ph. 85.) Circ. de kr Direc- 
ckn general de contribuca'm directas dando instrmcn'w á 
los agentes encargados de investigar las ocultaciones y frcsuáes 
en la contdwim industrial.- Art. 1.0 Dichos agentes esta- 
rán á las inmediatas órdenes de los Administradores de 
provincia.-Art. 2.0 Estos designarán á cada agente los 
pueblos en que han de ejercer su encargo.-Art. 7.0 Los 
agentes darán parte oficial 4 Ia ADMINISTRACION de los frau- 
des ú ocultaciones que descubran.-Art. 9.0 Se abstendrhn 
de tomar por si ninguna resolucion , circunscribiéndose 9. 
exponer 4 la ADMINISTRACION los descubrimientos que hicie- 
ren, y 4 evacuar las diligencias de que esta les encargare. 
1852, Enero 15: (Bol. de H., t. 5.O, pág. 256.) RO. 
sobre la Admkistr&on y ~ e c a u d ~ o n  del arbitrio de 20 
p de Propios.-Art. 4.0 Que los Administradores de 
contribuciones directas exijan de los Ayuntamientos las 
noticias que necesiten.-Art. 5.0 Que en justificacion de 
los valores de este ramo se acompañen 4 las cuentas : 1 .O 
Una certificacion de los Secretarios de los Ayuntamientos 
con el V.O B.O del Alcalde, que exprese con exactitud y 
claridad el importe del referido 2 O p %: 2.0 Una relacion 
que har4 extender el Gobernador de la provincia, en que 
aparezca con expresion de pueblos y cantidades: lo que 
haya debido ingresar por este concepto en las Cajas del 
Tesoro. 
1852, Marzo 23: (Bol. de E, t. S.O,pág. 617.) C!ircu- 
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lar de las Direcciones generales de Contabilidad y de Contri- 
buches.-Pár. 3.O Que los Secretarios de Ayuntamiento 
expidan sucesivamente por trimestres certificaciones ex- 
presivas de las cantidades cobradas por los Depositarios 
6 Mayordomos en concepto de productos de los bienes de 
Propios. - 5.O Que estas certifkaciones se expidan los 
mismos dias que finalicen los trimestres.-7.0 Que  de^- 
pues de finalizado el año, y aprobadas las cuentas de Pro- 
pios, se exijan los documentos que expresa el art. 5.O 
de la RO. de 15 de Enero. (V. esta fecha mkm,  SUBDIVI- 
SION b . )  
D ~ S I O N  B. Funciones de la Adminktraeh de ProvimlZCla 
en lo que recibe era efectos. 
~ U B D M ~ I O N  c. Percepcion. 
1262: (Part. 7.", tít. 14,  ley 14.) Maravedís del Rey 
teniendo algun Despensero , de que oviesse & pagar quita- 
cion 4 cavalleros , 6 4 otros omes , 6 de que oviesse 4 fazer 
algunas lavores, ó otras cosahi semejantes destas por su 
mandatto; si aquel que los tuviesse non los dependiesse 
6 non los pagasse, allí do el Rey le mandase, mas com- 
prasse deilos alguna cosa & su pro; si esto fiziasse por sí, 
sinmandado del Rey, como quier que este á tal non faze 
furto , pero faze muy gran yerro, posponiendo la pr6 de 
su señor por la suya mesma. E por ende mandamos, que 
cualquier que esto fiziere, que sea tenudo 4 tornar 4 la 
Cámara, del Rey, todos los maravedís de que usó assí ma- 
liciosamente. E que peche demAs desso, por el yerro que 
fizo, tanto quanto valia la tercia parte de aquellos mara- 
vedis de que usó para su pró contra la voluntad del Rey. 
1370: (Nov. Rec., lib. l.'), tit. 7.O, ley 2.a) Que los Con- 
cejos, Oficiales y Recaiidadores del pan , vino y demás 
cosas pertenecientes 4 nuestras Tercias Reales no sean 
obligados 6 guardarlas mas de un año, pasado el cual han 
de ser por cuenta de los arrendadores. 
1671, Julio 24: (RIPIA , Práctica de la Administradon, 
pág. 31.) Orden del Consejo de Hacienda y Contaduría 
nnayor.-Se obliga 4 los Administradores generales 6 par- 
ticulares que tienen 4 su cargo granos pertenecientes d las 
Tercias Reales, & que los vendan en el mes de Mayo in- 
mediato al año de sy recoleccion, so pena de cargarles en 
cuenta el importe del valor que hubieran tenido en el eu- 
presado mes. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10,pág. 106.)1n6tr.para las 
Contadurías p'mpales de prm'ncia establecidas por la Real 
Ordenanza de esta fecha.-Art. 8.O El papel sellado para 
el consumo de cada provincia se enviar& directamente 
por el Superintendente de la imprenta & los Receptores 
de los partidos encargados de su expndicion. 
TOMO ll. 
1761, Enero 24: ( R ~ A ,  Práctica de la Admlnhtracion 
de Rentas, adicionada por GALLARD, t. 5.0, pág. 132.) Ins- 
truccion para ta recaudacion y administran'ors de la Casa 
Excusada. - Art. 1.0 Los Administradores tendrán la cuen- 
ta y razon de esta renta en dos libros, uno de cargo y 
data, y otro en el que por años, lugares y parroquias, 
noten las Casas dezmeras que en cada uno hubieren ele- 
gido.-Art. 2.0 Har4n las elecciones de las Casas dez- 
meras en tiempo correspondiente 4 que se perciban los 
diezmos sin perjuicio de la Real Hacienda.-Art. 4.0 Han 
de elegir Casa dezmera en todas las Iglesias parroquiales, 
asi seculares como regulares.-Art. 20. E n  ninguna Par- 
roquia se ha de nombrar mas que un dezmero, aunque 
haya en ellas diferentes dezmerías 6 términos dezmato- 
rios, excepto en las Iglesias ma les  que hubiesen sido 
parroquias, con dezmatorio distinto y propio; y el dezme- 
ro que se nombre, lo ha de ser para que contribuya con 
todos los diezmos que adeude de cualesquiera especie que 
sean, sin que pueda ser lo uno para los de una especie, 
y otro para los de otra.-Art. 21. Si hecho el nombra- 
miento se descubriese haber sido de quien no pudo ser 
nombrado, 6 por algun accidente se frustre 6 d~svanezca, 
el Administrador nombrar4 otro, procurando sin embar- 
go evitar estos casos.-Art. 22. Siempre que 4 los Admi- 
nistradores se les ofrezca sobre la práctica del nombra- 
miento alguna duda que no puedan resolver, lo h d n  
presente inmediatamente & la Direccion , con informe con- 
ducente á resolverla.-Art. 24. Se prohibe 4 los dezmero5 
que contribuyan con los diezmos que legítimamente adeu- 
daren en las Parroquias donde fueren elegidos, 4 otro que 
4 S. M. so pena de volverlos B pagar.-Art. 25. No se les 
obligar4 & que paguen los diezmos de otro modo, ni en 
otro tiempo y lugar que el establecido por costumbre; y 
para que se reciban sin dispendio alguno ni perjuicio de 
S. M., acudirán los Administradores por sí 6 por sus apo- 
derados 4 recogerlos dónde y cuando se paguen, procu- 
rando su custodia y beneficio.-drt. 26. Si en las dili- 
gencias que deban hacer los Administradores para la 
exaccion de los diezmos de la Casa Excusada, necesitaren 
la asistencia 6 intervencion de alguna persona, podrán 
compelerla B que la presten.-Art. 29. Elegida la Casa 
dezmera, el Administrador ha de tomar del electo, al 
tiempo correspondiente, la tazmía jurada y firmada de él, 
del Cura 6 su Teniente, declarando todos los diezmos que 
haya dezmado en especie y en número, con expresion de 
los frutos de peso y medida, y si alguno de ellos se ha 
satisfecho en dinero.-Art. 32. Los Administradores no 
admitirhn los diezmos 4 colmo 6 & ojo, sino que precisa- 
mente ha de ser por peso y medida cierta; y en caso de 
que se vea obligado 4 ello por la prhctica observada en el 
pueblo, ha de ser con expresion de lo que en esta forma 
se reciba en las referidas tazmías, reduciéndolos desde 
luego Q peso y medida exacta.- Art. 35. No han de po- 
der hacer ajustes, arrendamientos ni venta de frutos sin 
especial brden de la Direccion. 
1788, Enero 29: (RIPIA, Práctica de la Administracion 
de Rmtas, adicionada por GALLABD, t. 2.O, h. 193.) RO, 
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é Imtr. aprobada p o ~  el Rey con dic tám umjrorme de Ear 
Suprema Junta del Estado.- Cap. 49. Los testimonios del 
número de Bulas de la Santa Cruzada y de pliegos de 
Papel s e l M  que con distincion de clases hubieren re- 
sultado en los recuentos que deberhn haoerse al tiempo de 
sns entregas 4 los Receptores, con los recibos que estos 
han de dar, deber4n presentarse á las Contadurías de las 
provincias h que pertenecen dichos Receptores. (V. BULAS 
DE LA SANTA CRUZADA.-PAPEL SELLADO.)- Cap. 60. Se en- 
carga la puntual observancia de los repesos y recuentos 
de los gbnexos y efectos correspondientes 9, las Rentas de 
p'hmra, plomo y sus agregadas, existentes en el último 
dia de cada año; cuyos testimonios darán los respectivos 
Escribanos que los presenciaren. 
1794, Marzo 21 : (RIPIA, Práctica de la Administran'on 
de Renta, adicionada por GALLARD, t. 5.0, pág. 130.) RD. 
mandando que desde 1.0 deEnero de este año, la Gracia del 
Excusado seadministre generalmente de cuenta de la Real 
Hacienda, conforme vayan concluyendo las coucordias y 
contratos hechos con algunas Santas Iglesias ; y que la 
ADmmsTRAcIoN se ponga 4 cargo de la Diputacion de 10s 
Cinco Gremios mayores de Madrid, con arreglo al RD. de 
. 
30 de Diciembre de 1760 y 8. la Instruccion de 24 de Ene- 
ro de 1761. 
1799, Octubre 4: (G, de H. de 1801, pág. 152.) I&tr. 
para la ejecueion del RD. de 25 de Diciembre anterior.- 
Cap. 3.0, arts. 43 al 58. Corre & cargo de la mmmsTRA- 
YN general de prtsvincia la recaudacion de los valores 
procedentes de efectos estancados. Tambien su percepcion 
y distribucion luego que salgan de lm fhbricas, cuyo r6g-i- 
men es exclusivamente privativo de la Supeintendencia 
general. 
1802, Julio 30: (G. de de.,purte 2.8,pdg. 50.) Instr. ge- 
n m l  de Rentas.- Cap. 3.0, art. 22. El recibo de los efec- 
tos estancados en los almacenes se ha de practicar con 
la concurrencia del Administrador y Contador. - Art. 24. 
Los Administradores han de llevar en sus libros asientos 
de estas entradas. - Art. 25. Laa llaves de los almacenes 
estarfm h cargo de los Guarda-almacenes , Administrado- 
res y Contadores.-Art. 26. Los recuentos y repesos de 
efectos en fin de cada año se ejecutarán con la pre- 
cisa asistencia de los Guarda-almacenes y Administra- 
dores. 
1802, Agosto 1.O: (G. de H., parte 2.8, pág. 209.) RO. 
estableciendo Visitas generales de provincia. -La primera 
atencion de IosVisitadores ser4 examinar los almacenes de 
todas las ADMLYISTRACIONES principales y subalternas y 
factorías, y los almacenillos de Tercenas y Estancos, y si 
los géneros estancados se hallan colocados del modo mas 
conveniente 4 su mejor conservacion. 
1815, Octubre 9: (CD., t. 2.O, pág. 701.) RO. é Ins- 
trwxirn mandadas observar en cumplimiento &l RD. de 31 
de Agosto anterior.-Art. 22. Las remesas de efectos estan- 
cados que se hagan desde las fábricas 6 factorías B las AD- 
MINISTRACIONES, se depositarán con separacion de las exis - 
tencias, y se recibirhn por los nuevos empleados para 
que les resulte el debido cargo.-Art. 23. Las cuentas 
pendientes y atrasadas de dichos efectos se rendirán por 
10s antiguos Guarda-almacenes. 
18 16, Abril 16 : (Inslr. genera2 G% Rcntt~ apro&da por 
RD. de esta fecha.) Cap. 5.O Intendencias.-Art. 12. Loa 
Intendentes de provincia concurrir4n personalmente, 6 el 
Asesor en su nombre, 4 comprobar en fin de año las 
existencias de los efectos estancados en las factorítw y al- 
macenes, y firmaran con todos los demhs concurrentes 
los testimonios arreglados que extiendan los Escribanos. 
-Cap. 6.O Adminbtracims, Contadurzás 9 Tesoren&.- 
Art. 15. Los Administradores, Factores y sus Interven- 
tores encargados con responsabilidad de los almacenee de 
efectos estancados, no reunirán á sus destinos, por ningun 
motivo ni pretexto, la atribucion de las ventas.-Art. 38. 
Los Administradores generales se entenderdrn con los Su- 
perintendentes y demhs Jefes de las fábricas para surtir 
los almacenes de la provincia de tabacos, sal, plomo, 
p6lvora, azufre y demás efectos estancados: al hacer el pe- 
dido acompañar&n certificacion de existencias, íirmada por 
el Contador.- Art. 39. Las canducciones de los mismos 
efectos desde las ADMINISTRACIONES generales 4 las de par- 
tido, cuando no convenga proveer estss desde las fhbricas, 
se har&n con guias del Administrador, intervenidas por el 
Contador y facturadas al respaldo, figurando el peso de 
los sacos, tercios, etc., segun su contenido.-drt. 42. Los 
Administradores generales de las Rentas estancadas harhn 
contratas por uno 6 dos años para surtir los almacenes 
desde las fábricas 6 factorlas, recayendo aquelha en su- 
getos abonados que afiancen; y darán cuenta á la Direc- 
cion general. 
' 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.0, pág. 298.) DC.-SGtema 
dmi~aistrativo de la Hacienda pública. - Arts. 278 y 279. 
Los Tesoreros de provincia deben remitir las patentes de 
ejercicio de industria y profesiones que reciben de los res- 
pectivos Directores particulares para la exaccion de los 
derechos correspondientes 9, los Depositarios de su reapecti- 
va dependencia, 4 fin de ser entregadas por estos 4 los Co- 
bradores, encsrgados de su recaudacion.-Art. 337. Las 
bulas de Cruzada, se remitirhn por el Comisario general del 
ramo á la Direccion general que las dirigir&, lo mismo que 
el papel sellado, recibido de la fábrica, á los Administra- 
dores de provincia para su entrega t i  los registradores que 
han de ser sus expendedores. 
1824, Febrero 4: (CD., t. 8.0, pág. 111.) Instr. p o -  
visional para la ejecueion del R D. de esta fecha y recaudacioll 
& los arbitrios de Amortizacion de la Deuda pública.-Ar- 
ticulo 3.0 Se formarhn facturas separadas y duplicadas de 
10s Vales y demás créditos contra el Estado que se encnen- 
tren en poder de los Comisionados del Crkdito público; y 
se trasladarán en clase de depósito 4 las Tesorerías prln- 
cipales de provincia, h disposicion del Director de la Caja 
de Amortizacion: una de las facturas se entregar4 al ex- 
presado Comisionado con recibo del Tesorero, quedando la 
otra en poder de este, con prdvio conocimiento k interven- 
cion de la Contaduría principal.-Art. 4.O Los frutos y 
efectos que existan en almacenes, cillas ú otros parajes, á 
disposicion de los referidos Comisionados, se comprende- 
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rán en una relacion bien expresiva y circunstanciada, y 
se pasará al Administrador general de Rentas, como en- 
trega virtual de las mismas especies; con cuyo conoci-. 
miento los Intendentes , de acuerdo con los Administrado- 
res y Contadores de Rentas, dispondrán la entrega efectiva 
de dichos frutos.- Art. 5.0 Los Comisionados del Crédito 
público en el mismo acto cesarán en el ejercicio de todas 
sus atribuciones, y lo mismo los subalternos de 10s 
partidos, y cualesquiera otras personas empleadas en co- 
branzas 6 diligencias del propio establecimiento; sin pcder 
percibir frutos, efectos, Vales o crdditos del mencionado 
ramo, por corresponder privativamente su ADMINISTRACION 
8 la Dieccion general de Rentas. - Art. 15. Los ramos de- 
cimales afectos & la extincion de los créditos contra el Es- 
tado, continuar&n dirigiéndose por las mismas reglas y per- 
sonas á cuyo cargo hayan estado, ya sea bajo las inmedia- 
t a  úrdenes de los Jueces Colectores, 6 ya de los Cabildos 
de las Santas Iglesias y corporaciones eclesiásticas , recau- 
dando los Administradores generales de dichas rentas con 
la debida intervencion , los granos, líquidos, ganados y 
efectos, que despues de la exitccion, arreglada 4 las leyes 
sinodales, se consignen al referido establecimiento. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.0,pdg. 10.)RD. éInstrwn'o12 
general de la Real Hacienda. -Parte 3.8, tit. 1.0, cap. 3.O 
Administranbn de efectos pertenecientes á la Real IZacien- 
da-Art. 1 . O  Comprende no solamente los ramos estan- 
cados, sino tambien los frutos procedentes de las Rentas 
decimalea y de 10s productos de fincas en especie. 
Nota. Por RL). de 20 de Agosto del mismo ario (CD., 
t. 9.0, pág. 160) se suspendió la ejecucion de esta dispol 
sicion; pero por otro Decreto de 9 de Diciembre (pág. 390 
d6 diclm t. 9.0) se mandó que rigiese desde 1.0 de Enero 
de 1825. 
1826, Enero 2: (G.de H., de 1827, pág. 1.8) Instr. 
aprobada por S. M. para el d r b  de contabibhi? de la Ad- 
min&t~-acion. -Cap. 3.0, art. 1.0, pár. 1.0 Es cargo de los Ad- 
ministradores de provincia recibir y conservar bajo su res- 
ponsabilidad los efectos que correspondan & la R. 31.- 
Art. 2.0 Darán cuentas mensuales de los efectos recibidos 
y expendidos , y de los que queden existentes -Art. 3.O 
Se comprenderán en ellas las de los Administradores su- 
balternos, Tercenistas, Estanqueros, y expendedores de la 
misma provincia, de quienes son Jefes superiores.-Ar- 
tsézclo 22. Los Administradores de provincia, con respecto 
á los efectos que están á su cargo, deben considerarse en 
la misma situacion que los Tesoreros con respecto 5, los 
caudales que manejan; en cuyo supuesto los almacenes 
correspondientes ir cada renta serán considerados como 
otras tantas Cajas ,-de las que se deberá tener cuenta y rn- 
zon individual. 
Cap. 5.O, art. 4.O Los Administradores de decimales 
deben formar y pasar á sus respectivos Interventores re- 
laciones exactas de los frutos existentes, y de los puntos 
en que se hallen; y tambien de los débitos pendientes á 
favor de la Real Hacienda. - Art. 6.0 Tambien les pasarhn 
nota inmediataniente de todos los que reciban.-Art. 14. 
En los dias 8 ,  15 y- 23 y' Úitimo de cada mes, los Admi- 
nistradores deberán remitir B la Contaduría general de Va- 
lores nota certificada por el Interventor de los frutos exis- 
tentes, precios corrientes y temporales. 
1830, Agosto 18: (G. de H., A. 414.) R0.-Ar-t. 3.0 
Los Administradores de provincia formarán y dirigir4n 8 
la Direccion antes del dia 10 de cada mes, las cuentas de 
efectos del anterior. 
1845, Julio 13: (G. de H., pág. 506.) RO. señalando el 
dia 1.0 de Agosto para el establecimiento & las nuevas 
ofiinas, y circular de Eas Direccimes generales para su 
dmp1imiento.-Regh 13. El dia 31 de Julio se practica- 
rá en todas las capitales de provincia y de partido admi- 
nistrativo el recuento de los efectos de estanco que haya en 
los almacenes, para que sus resultados 'sean la base de 
la nueva ADIINISTRACION; dichos efectos se entregarán al 
Administrador del ramo, si estuviese presente, 6 perma- 
nncerhn en poder del actual hasta que sea reemplazado. 
S U B D I V ~ ~ ~ O N  d. Intemrencion de la Administraciora & Pro- 
vinna en lo que recibe en efeetos. 
1718, Julio 4: (Porr~., t. 10, pág. 106.) Inatr. para las 
Contadun'as p'mpalesdeprm'ncia estabkckhpor Real Or- 
denanza de estafecha.-Art. 8.O El Superintendente de la 
imprenta del papel sellado remitir4 & los Intendentes de 
provincia, relaciones de la cantidad de pliegos de cada gé- 
nero enviada por él á los Receptores de partido; y estas 
relaciones se pasarán á las Contadurías, para que en ellas 
se hagan á los Receptores los cargos correspondientes. 
1761, Enero 24: ( R ~ A ,  Práctica de la ddministraciora de 
Rentas Reales, adicionada POT,G;ALLARD, t. 5.O) pág. 132.) 
Instr. para la recaurEanon y admlnistr&n de la Casa Ex- 
cwada.-Art. 30. Las tazmias originales de las Casas 
electas en oada ADXEVISTRACION, se han de remitir 4 la Di- 
reccion por el Administrador, con noticia del precio 6 
que valgan los frutos en el pueblo y al tiempo en que se 
dezmare , con relacion jurada de los que queden á su car- 
go, para que puesta en la Contaduría, se forme el cargo 
correspondiente h que debe dar salida en su cuenta- 
Art. 31. Los Administradores, por su parte, han de vi- 
gilar 6 informarse, con el conveniente secreto, si los dez- 
meros han dado sus tazmías verdaderas, 6 han cometido 
algun fraude; en cuyo caso darirn cuenta al Comisario 
general y á la Direccion, para que se proceda á lo que 
convenga.-Art. 41. Las cuentas anuales que los Admi- 
nistradores han de remitir la Direccion, despues de 
examinadas por el Fiscal, se pasarán h la Contaduría para 
su debida intervencion, toma de razon y fenecimiento. 
1786, Noviembre 13: (RIPIA, Prúctica de la AdnzinZstra- 
eion & Rentas, adicionada por GALLABD, t. 3.O) pág, 362.) 
Órden del Superintendente general de la Real Hacienda 
para que 10s Contadores de las AD3IINISTRACIONES de Ren- 
tas provinciales lleven intervencion rigorosa de los granos 
de las Tercias Reales, y que cuiden de que su producto se 
ponga en las Tesorerías, sin permitir el menor disimulo. 
1788, Enero 23 : (Rwra, Práctica de la A dminktracion 
& Rentas Reales, adicionadapor GBLLA~D, t. 2.O, pág. 193.) 
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Instr. aprobada. por el Rey con el dictámen de la Supema 
Junta del Estado.- Cap. 11. Reglas para b adnainlstracion 
y venta de granos de Tercias Reales.-Los Contadores de 
provincia formarán pliegos separados en que consten las 
fanegas de trigo, cebada, centeno y dem4s semillas y efec- 
tos que al año tocaren 4 la Real Hacienda por tercias, 
terzuelos, rediezmos y dem4s que la correspondan; 4 cuyo 
fin los Administradores generales de Rentas provinciales 
les pasarh todas las copias decimales, tazmías, certifi- 
caciones y dem4s documentos que acrediten lo que la hu- 
biere tocado en cada pueblo 6 dezmeria de su compren- 
sion.- Cap. 24. Siempre que se celebren hacimientos de 
Rentas decimales en las capitales de pr~vincia, ser4 con 
asistencia de los Contadores, como Fiscales de la Real Ha- 
cienda, para que puedan exponer cuanto tengan por con- 
veniente 4 su favor, cuidando de que no se le perjudique en 
las declaraciones que se hicieren de diezmos privativos; á 
cuyo fin los,Tribuuales de dichas Rentas les pasar&n certi- 
ficaciones de las que hubiere hechas é hicieren, para que 
puedan reclamar los perjuicios que advirtieren, ó dar 
cuenta la Superintendencia general, 4 fin de que tome 
Ias providencias que correspondan. - Cap. 49. Los Re- 
ceptores de Bulas de la Santa Cruzada y Papel sellada 
presentarán sus cuentas anuales 6 los Contadores de las 
provincias 4 que pertenecen, para su intervencion y com- 
probacion.con los testimonios de los recuentos hechos al 
tiempo eg que se hicieron entrega y cargo de dichos efec- 
tos.- Cap. 60. Los Contadores tomarán razon de los tes- 
timonios de recuento y repeso que se ha de practicar 4 
fin de cada año de 10s géneros y efectos existentes en los 
almacenes y correspondientes 4 las Rentas de pcilvora, 
plomo y sus agregadas. - Cap. 61. Comprobdn con sus 
libros de intervencion las cuentas anuales que han de 
presentar los Administradores de las Rentas expresadas 
en el artículo anterior, poni6ndoles los pliegos de re- 
- 
paros á que dieren lugar. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801, pág. 152.) Ins- 
trucciola para b ejecucaUCIolb del RD. de 25 de Setiembre del 
m6mo uzo.- Cap. 2.0, arts. 19 al  22. Es atribucion de los 
Contadores de provincia, no solo asistir 4 los hacimien- 
tos de rentas que se practican en las Contadurías decima- 
les de las diócesis, sino tambien exigir copias decimales 
de las tazmías, certificaciones y dem4s documentos que 
sirvan para determinar íntegro el haber de la Real Ha- 
cienda en todos l o ~  diezmos de granos, frutos y ganados; 
interviniendo con dichos documentos las entradas, ventas 
y salidas que se dieren en las Tercias Reales.-Arts. 25 
al  35. En el ramo de Rentas estancadas la intervencion 
de los Contadores de provincia se contrae 4 la entrada y 
salida de los efectos destinados 4 la venta por mayor 6 
menor en los almacenes y estancos, y 4 la reaLizacion de 
sus productos. 
1802, Julio 30: CG. de H., 2.' parte, &J. 50.) Ins- 
truecion generul de Rentas Reales aprobada por el Rq.- 
Cap. 1.0, arts. 12, 13 y 14. Los Intendentes entenderán 
de todo lo concerniente 4 los granos, fmtos y efectos per- 
tenecientes k las Tercias Reales, proponiendo los medios 
oportunos para asegurar su integro haber, acordando 
su venta con los Administradores, B interviniendo y ar- , 
bitrando los medios menos gravosos para satisfacer sus 
gastos.-Art. 21. Los Intendentes de provincia y los Sub- 
delegados en los partidos asistirán al repeso, medicion y 
recuento de los géneros estancados que debe practicase 
en fin de cada año, cuya diligencia se formalizar4 con 
asistencia de Escribano. 
Cap. 2.O, art. 18. Los Contadores de provincia y de 
partido concurrirkn con la llave de intervencion 4 la en- 
trada y salida de efectos en los almacenes, y harán sus 
asientos por el peso, número 6 medida que resulte de la 
diligencia.-Art. 21. Concurrirhn tambien 4 los repesos 
y recuentos anuales de efectos, formando por sus resultas 
10s correspondientes cargos 4 los Guarda-almacenes , con 
expresion de los sobrantes 6 diferencias que hallasen. 
Cap. 3.O, urt. 13. Los Administradores generales y par- 
ticulares han de asiytir 4 los hacimientos 6 cualesquie- 
ra otras operaciones de Rentas decimales; recogiendo las 
certificaciones de las tazmías y demás documentos que ca- 
lifiquen el legítimo haber de la Corona; dando cuenta de 
todo á los Intendentes; recibiendo las de los Fieles y Re- 
colectores; y rindiendo por sí la suya de la totalidad de 
este ramo.-Art. 20. Los Administradores generales han 
de formar en principios de Octubre de cada año estados 
expresivos de los efectos de estanco que se necesiten en la 
capital y en los partidos para el acopio del afio siguiente, 
con proporcion 4 los consumos regulares; cuidando de ha- 
cer los pedidos en las estaciones mas oportunas, y acom- 
paii4ndolos siempre con certificaciones de las Contadurías 
de las existencias en los almacenes.Avt. 21. Tendrán 
presente lo que se previene por Instrucciones y demhs 
órdenes para la mejor custodia y conservacion de dichos 
efectos, no solo en los almacenes, sino tambien en las Ter- 
cenas y Estancos, y que estEn surtidos de generos de buen 
gusto y despacho. 
1805, Diciembre 30: (G. de H., pág. 342.) RO. man- 
dando que los Intendentes de provincia, acompañados de 
sus Asesores, autoricen con su asistencia personal en los 
casos necesarios las visitas de los almacenes generales y 
de las ADYINISTFACIONES de Rentas estancadas de las capi- 
tales que practican los Visitadores generales, resolviendo 
en el acto cualquiera duda que se suscite, haciendo que 
se les faciliten todas las noticias 6 instrucciones que nece- 
siten, y disponiendo, respecto & las visitas que se giren 
fuera de la capital, que se les franqueen to3os los docu- 
mentos que pidan. 
1815, Octubre 9: (CD., t. 2.0, pág. 701.) RO. e'Ins- 
t d o n  mandada ohservar en cumplimiento del RD. ok 31 
de Agosta anterior. ( V. esta fecha, RAMO A.)- Art. 11. 
Se establecerán nuevamente visitas particulares de las 
Rentas estancadas y provinciales. 
1816, Abril 16: ( I ~ t r .  general de Rentas, aprobada 
por RD. de esta fecha.) Cap. 6.0 Adminislraciones, Con- 
t adurh  y Tesorerzás. - Art. 37. Los Administradores ge- 
nerales harán formar en fin de cada mes los estados de 
entradas, salidas y existencias en los ahacenea de efectos 
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estancados, con distincion de rentas.-Art. 40. Cuando los 
efectos estancados se reciban en los almacenes, los Conta- 
dores extenderán, 4 presencia de los conductores, las cer- 
tificaciones que lo acrediten, con referencia 4 las guias en 
que se anota3.h las diferencias que resultaren; y estas 
certificaciones se remitirhn á la f4brica 6 ADJIINIST~ACION 
á que corresponda. - Art. 44. Los Administradores y 
Contadores concurrirhn con los Subdelegados al recixen- 
to, repeso y medicion de efectos estancados que se ha 
de practicar en fin de año, autorizando los testimonios 
de existencias que han de extender los Escribanos de las 
Subdelegaciones.- Art. 45. Por las visitas nombradas al 
efecto en las capitales y partidos, y por los libretes de los 
pueblos, se formarh igualmente por el Escribano de la 
Subdelegacion testimonio de las existencias de fin de año 
en las Tercenas y Estancos. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.0, pág. 298.) DC. orgánico 
de la: Adm.inistracion de Hacienda pública.-Art. 289. Es 
cargo de los Directores particulares de provincia cuidar 
de que los almacenes de efectos estancados y los alfolíes 
estén bien provistos h su tiempo.-Art. 293. Los alma- 
cenes de dichos efectos estarhn bajo tres llaves: una ten- 
dr& el Intendente, otra el Director y otra el Guarda-al- 
macen. Los efectos que contengan, se reconocerán y se 
recontarin todos los meses lo mismo que las Tesorerías. 
-Arta 340. Los Administradores principales de Registro 
y Papel sellado abrirhn y llevarkn cuenta corriente en 
partida doble con todos los Registradores y Recaudadores 
de sus provincias respectivas, dirigiendo semanaImente B 
la Direccion general resúmenes de ellas y de los estados 
remitidos por dichos Registradores, así como de los va- 
lores de Registro y Penas de Chmara , y d6 los consumos 
de Bulas y Papel sellado.-Art. 341. Los Visitadores re- 
mitirhn mensualmente & la Direccion general relaciones 
exactas del resultado de aus visitas, 6 informarán ir la mis- 
ma de los abusos 6 desórdenes que notaren. 
1824, Febrero 4: (CD., t. 8.0,pág. 111.) Instr. provi- 
simal para la ejemCUC20n del RD. de esta fecha y recawEacion 
de los arbitrios de Amortk& de la Dm26da pdb1ica.- Ar- 
tículo 3.0 Las Contadurlas principales de provincia inter- 
vendrhn la formacion de facturas duplicadas que se han 
de formar de los Vales y dem4s crkditos contra el Estado 
existentes en poder de los Comisionados del Crédito pú- 
blico; su traslacion en clase de depósito á las Tesorerías 
principales, y los recibos de dichos efectos que expidan 
los Tesoreros.-Art. 4.0 TomarBn razon de las relaciones 
circunstanciadas que se han de formar de los frutos y 
efectos existentes en almacenes, cillas ú otros parajes 4 
disposicion de los referidos Comisionados, y se han de 
pasar h los Administradores generales de provincia, como 
entrega virtual de las mismas especies.-Art. 8.0 Los Con- 
tadores de Rentas de las provincias llevarán con separa- 
cion absoluta de todas las del Estado, la intervencion, 
cuenta y razon de los frutos y efectos pertenecientes B 
est. arbitrios, procurando que de ningun modo puedan 
mezclarse ni confundirse con los de las Rentas de la Co- 
rona.- Art. 9.0 Se entenderhn directamente con la Con- 
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taduría general de Valores, 4 cuya oficina dirigirhn loa 
estados de frutos y efectos que les pida su Jefe.-Art. 14. 
Los Directores, Administradores ó encargados principa- 
les de las dependencias que continúen en la percepcion de 
los frutos y efectos, cuyos productos tienen aplicacion B 
la extincion de los créditos contra el Estado, remitirán á 
la Contaduría general de Valores estados mensuales y 
circunstanciados de las entradas y existencias de dichos 
frutos y efectos.- Art. 15. Las Contadurías de provincia 
intewendrhn la recaudacion que se ha de hacer por los 
Administradores de Rentas de los granos, liquido3 , ga- 
nados y efectos que despues de la exaccion arreglada á 
las leyes sinodales, y practicada por las personas que si- 
guen con este encargo, se consignen y apliquen B la ex- 
tincion de los créditos contra el Estado. 
1824, Junio 1.0: (G. de pág. 380.) RO. para que 
los Intendentes y Subdelegados de las provincias cuiden, 
bajo su responsabilidad, de que se formalicen puntual- 
mente los recuentos de almacenes que previenen las Ins- 
trucciones, y de que se giren frecuentes y atinadas visi- 
tas 4 los empleados que sirven interinamente y sin fianzas 
destinos de manejo de efectos. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.0,pág. 10.) RD. e'Instr. ge- 
neral de la Real Hacienda.-Parte l .a ,  tít. 2.O, cap. 3.", 
art. 4.0 Facultades y obliggaciones de los Contadores de pr9- 
vincia.-Pár. 10. Tomar razon é intervenir las entradas 
de efectos estancados en los almacenes principales de la 
provincia:-Pár. 14. Asistir al repeso, recuento 6 medi- 
cion de los géneros y efectos que existan en los almace- 
nes de la capital en fin de cada año y cuando por algun 
motivo particular, sea preciso 6 conveniente repetir esta 
operacion; haciendo que acto continuo se extiendan y au- 
toricen por el Escribano de Rentas los testimonios de 
existencias, sin permitir en ningun caso que se pase por 
el resultado de b s  libros de almacenes. 
Nota. La ejecuoion de estas disposiciones se suspen- 
di6 por RD. de 20 de Agosto del mismo año (CD., t. 9.0, 
pág. 160); pero se mandó por el de 9 de Diciembre (@- 
gZna 390 del mismo t. 9.O) que rigiesen desde 1.O de Enero 
de 1825. 
1826, Enero 2: (C. de H. de 1827, pág. l.') Instruc- 
cion aprobada por S. M. para el órden de contabilidad de la Ad- 
ministracion. - Cap. 4.0, art. 5.0 Los Contadoresde provincia 
tienen el mismo cargo y la misma responsabilidad que los 
Administradores con respecto 4 los efectos estancados que 
entran en los almacenes.- Art. 6.0, regla 1.8 Deben tomar 
razon de las tazmías, guias , cartas de porte, testimonios y 
demhs documentos en que consten los efectos que los Admi- 
nistradores han de recibir, y hacer que dichos efectos en- 
tren precisamente en los almacenes. - 3.8 Solicitarán de 
los Intendentes que se hagan los reconocimientos de di+ 
chos almacenes en los dias sefialados por las Instrucciones; 
cargando á los Administradores los aumentos que de ellos 
resultaren, y abonhndoles las mermas legítimas que hu- 
hiere.-4. Exigirán de los Administradores de provin- 
cia las cuentas de efectos que los de partido y subalter- 
nos de la capital deben darles: las examinarán, las re- 
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pararh y pondrán en ellw su conformidad: y despues 
que los Administradores de provincia hayan unido sus 
partidas 4 la cuenta mensual que deben dar, las archiva- 
rhn en su 0ficina.-6.~ Tambien les exigirán las que por 
cada una de las Rentas estancadas deben rendir antes del 
20 de cada mes; las examinarbn y,  certificando su con- 
formidad, las dirigirhn S la Contaduria general de Valo- 
res.-7? Darán 4 los Administradores las certificacio- 
nes que sean precisas para la justificacion de las partidas 
que la necesiten.-8.8 Exigirán de los mismos Adminis- 
tradores la remision de los libros de asientos correspon- 
dientes al aiio anterior S las cuentas rendidas, tanto de 
los pertenecientes 4 sus propias ADMINISTR.~CIONES como de 
los que se llevaron en las subalternas de la capital, Terce- 
n a ,  Veredas, Estancos y demhs expendedurías ; con nota 
de1 Administrador de provincia expresiva de que no ha ha- 
bido en ellos suplantacion alguna. Estos libros se archivarán 
en las Contadurias con nota tambien del Contador en que 
se exprese el estado en que se hallan; y en caso de que se 
encontrasen algunos defectos, se dará parte al Intendente 
para la providencia que convenga.- Art. 7.O Para interve- 
nir en el manejo de los efectos Q. cargo de los Administra- 
dores, los Contadores de provincia llevarhn libros de cuen- 
ta y razon , arreglados exactamente h las prevenciones dic- 
tada para los de aquellos.-Art. 21. Las funciones de los 
Contadores de partido se ejercerán bajo la autoridad de 
los de provincia, y se limitarhn á los pueblos comprendi- 
dos en su partido respectivo; por lo que deberán interve- 
nir en el manejo de efectos de la ADWNISTRACION.- Art. 23. 
Con este objeto, Ilevarhn libros de entradas de los efectos 
en sus almacenes; tomarán razon de todos los documentos 
en que consten los que se han de recibir; exigirán del Ad- 
ministrador las cuentas de los subalternos y las que é l  
mismo ha de dar; las examinarán y se las devolverán, 
poniendo en ellas su conformidad si las encuentran sin 
reparo.-Art. 25, pár. 5.O Los ~nterventores de las ADMI- 
NISTRACIONES subalternas no permitirán que los Adminis- 
tradores reciban efectos algunos sin su intervencion.- 
Pár. 6.0 Exigirán las cuentas de todos los que deban ren- 
dirlas; las examinar& y ,  puesta en ellsis su conformidad, 
las pasarán al Administrador, para que comprenda sus 
partidas de cargo de efectos en las que este debe rendir.- 
Pár. 7.O Del mismo modo exigirán y examinarhn las de 
los Administradores, que certificarhn y les devolverán para 
ser remitidas al Administrador del partido.-Art. 39. Los 
Contadores deberán exigir de todos los empleados que hu- 
biesen manejado efectos de la Real Hacienda, que presen- 
ten, concluido el año, los libros de su contabilidad, para 
archivarlos en su oficina; los examinarán y averiguarán 
las causas de los defectos que observen en ellos, dando 
aviso al Jefe superior inmediato para que dicte la provi- 
dencia que convenga. 
Cap. 5.0, art. 2.0 La intervencion en el manejo de los 
efectos pertenecientes B las Rentas decimales se pone h 
cargo de los Contadores de provincia y de partido: en don- 
de no haya tales empleados, la tendrhn los Administrado- 
re8 de Rentas estancadas.-Art. 3.0 Tomar4n como Inter- 
ventores razon de las tazmias, certificaciones y documentos 
originales expedidos por las Mesas Capitulares, Contadu- 
rías y demás oficinas de Rentas decimales que les han de 
pasar los respectivos Administradores S quienes se devol- 
verán.-Art. 5.0 En vista de las relaciones que les pasen 
los Administradores, dichos Interventores formar4n el es- 
tado de las existencias y débitos que haya en efectos, que 
pasar4n 4 la Contaduría general de Valores; y llevarán la 
cuenta y razon de los que en adelante se reciban.- 
Art. 6.0 Es cargo suyo averiguar la exactitud de las notas 
diarias que les han de pasar los Administradores de los 
f ru t~s  que reciban.- Art. 14. Deberán intervenir y certi- 
ficar las notas que los Administradores han de remitir h. la 
Contaduria general de Valores, en 1 ~ s  dias 8,  15 , 23 y 
último dia de cada mes, de los frutos existentes en su po- 
der, y de sus precios corrientes y temporales. 
1845, Mayo 23: YG. de H.,&. 251.) RD.- Cap. 2.O, 
arts. 12 y 13. Oficiales Inspectores de la ADXTNISTnACIOX 
de Rentas estancadas. ( V. SUBDMSION b ,  en la fecha y 
cita refmendas.) 
1849, Diciembre 29 : (CD., t. 48, pág. 678.) R0.-BU- 
torUEad e' intervm'on que compete á los Gobernadores civiles 
deprovi& en materias de Hmienda.-Fallar en los ex- 
pedientes sobre robos, averías, incendios, mermas y fal- 
tas de efectos estancados, no excediendo de 1,500 reales. 
SECCION B. Funciones de la Administracion de Provincia 
en lo que d2stribuye.-~1~1s10~ C. En  metálico. 
Cuadro paroid de ia 
SUBDIVISION e. Distribucion'de la Adminktraciolo de Pro- 
vincia en metálico. 
1438: (N. Rec., lib. 9.O, tit. 16, Eyl 16.) Que los Recau- 
dadores y Tesoreros que fueren puestos en algunas ciu- 
des, villas y lugarea , aunque no sean vecinos, ni vivieren 
en la comarca, sean tenidos de estar residentemente por 
su persona en la cabeza del recaudamiento, 6 por su Ofi- 
cial con poder bastante, para aceptar y pagar los libra- 
mientos. 
1442, Setiembre 30 : ( &&a. del Tribunal Maym de C m -  
tus, pág. 1.3 Pár. 15. Se manda abonar en las cuentas de 
los Recaudadores 6 arrendadores de Rentas, pechos y de- 
rechos de la Corona, los pagos que justificara haber he- 
cho para comprar pan, pagas de sueldos, obras, labores y 
dem4s gastos mandados abonar por Reales 6rdenes. 
1492: (N. Rec., lib. 9.0, tz't. 16, lq 3.") Los arrendadores 
de Rentas Reales están obligados al pago de las libranzas 
dadas contra ellos en los plazos estipulados, con arreglo 
4 las liquidaciones hechas por la Contaduría mayor. 
(Ley 4.8) Si despues de averiguadas las cuentas, presen- 
tasen los arrendadores y Recaudadores mayores á los Con- 
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RD. estableciendo una Pagaduría general de JWOS, 
ti  cuya disposicion los Administradores y Recaudadores 
de Rentas en las provisiones deberán poner el haber de los 
Juristas en los plazos acostumbrados, y con relaciones 
distintas de los juros situados en cada renta. Los pagos 
deberán ejecutarse en las cabezas de partido, por órdenes 
6 libranzas del Pagador general, vistas por el Intenden- 
te 15 intervenidas por el Contador para los juristas que re- 
sidieren en el mismo partido; y los demás que no residan 
en ellos, se pagarán en la Córte, ~révias las justificacio- 
nes correspondientes, y descont4ndoles los gastos de con- 
duccion de caudales. (V. JWROS.) 
1718, Junio 14: (RIPIA, Práctica de la ddministraczinz 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 2.0, pág. 412.) 
-Real Instruccion para la Pagadumá general de Juros. 
Se dispone que en lugar del 3, 4 y 5 p que segun las 
provincias se rebajan á los juristas que cobran en la Chr- 
te, solo se rebaje indistintamente á todos los interesados 
de dentro y fuera da ella, sin excepcion alguna, un 2 p Of0 
de su haber, cuyo importe se ha de tener por cuenta apar- 
te para la satisfaccion de los Ministros y demás gastos de 
escritorio y Portero. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 94.) Instmccion 
para la Tesorená general creada por la Real Ordenanza de 
esta fecha.-Art. 1.0 Todos los pagos que se hagan en la 
distribucion de los caudales pertenecientes á la Real Ha- 
cienda, deben ejecutarse en nombre y por cuenta del Te- 
sorero general por los Tesoreros que, con el título de 
Pagadores, se han de establecer en cada una de las pro- 
vincias de España. - Art. 11. Los Pagadores de provincia 
ejecutarán sus pagos en virtud de libranzas dadas por los 
Intendentes , y en que se han de expresar los instrumen- 
tos q6e los justifiquen; y dichas libranzas, aai como los 
.recibos que en ellas se tomaren de los interesados, debe- 
rán ser en nombre del Tesorero generak 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 106.j Instmcnhn 
para las Contndurzás pImmpales de provincia establecidas 
por Real Ordenanza de esta fecha.- Art. 20. Los Intenden- 
tes de provincia est4n facultados para librar en los Pa- 
gadores respectivos lo que importaren los gastos que de- 
bieren hacerse en SU provinh,  con arreglo á las órde- 
nes que para ello se les comuniquen por las Secretarías 
del Despacho & quien tocare. 
1735, Diciembre 20 : (RIPIA, Práctica de la Administra- 
Gion de Rentas Xeales , aditonada por GALLARD , t. 4.O, pá- 
p'na 61.) Instr. para el repartimhto y maccz'on del Real 
tribacto1de Catastro en Catakiia. - Pluxos de cobranza y 
nombramiento de Colectores.- Cap. 5.0 No ha de salir can- 
tidad alguna de poder del Colector, sino solamente para 
satisfacer las cartas de pago que se despachen por Teso- 
rería de este ejercito (de Catalufía), razonadas y nota- 
das (intervenidas) en la Contaduría principal. (V. SUBDI- 
VISION f, en la misma fecha y cita.)- Apremios ó d&nSeciones 
militares.- Cap. 1 . O  Será del cargo de los Subdelegados 
de partido luego que se les presenten las cartas de pago 
dadas por la Tesorería, dar aviso á todos y 4 cada uno 
de los pueblos de sus partidos respectivos contra quie- 
nes se hayan librado, advirtiéndoles de los nombres de los 
regimientos 6 otros librancistas, y prescribiéndoles el 
término de ocho dias para pagar y recoger dichas cartas de 
pago; y no habiéndole cumplido en dicho tbrmino, sefia- 
lar4n los apremios contra los morosos. Estos se diri- 
girán contra las Justicias, Regidores y Colectores, y 4 
mayor abundamiento podrB llevarse preso 4 lw cabezas 
de partido uno de los Regidoras, 6 los que pareciere al 
Subdelegado, hasta que se satisfaga la carta de pago; pero 
justificando la Justicia haber cumplido con sus respectivo8 
encargos, y que la morosidad dimana de la resistencia 6 
contumacia de los primeros contribuyentes, las partidas 
de apremios militares se dirigir4n contra los deudores mo- 
rosos solamente, y por ningun pretexto en perjuicio ni 
contra los contribuyentes que hubieran satisfecho ya sus 
contingentes.- Cap. 2.0 Cuando la'deuda exceda de 1,000 
libras, consistir& la diacrecion 6 apremio en un Capitan 
de caballería ó dragones y un Sargento con quince solda- . 
dos ; cuando sea de 600 4 1,000 libras, en un Teniente con 
doce soldados; cuando fuere de 300 hasta 600 libras, en 
un Alférez con ocho sddados; y cuando no llegare á las 
300 libras, en un Sargento con seis soldados ; y siendo la 
tropa de infantería, observándose las mismas proporciones 
en la deuda, los apremios ser411 : de un Capitan con vein- 
te y cinco soldados parala primera; un Teniente con diez 
y ocho soldados para la segunda; un Alfkrez con doce 
soldados para la tercera; y un Sargento con ocho soldados 
para la cuarta y hltima. - Cup. 3.0 A cada Capitan se da- 
rán al dia aiete reales de ardites; cinco &%cada Teniente; 
cuatro al Subteniente 6 Alférez ; dos al Sargento, y uno B 
cada soldado; y ademhs las camas, luz y fuego, y las ra- 
ciones de paja y cebada para los caballos efectivos. 
1745, Febrero S: (Nov. Rec., lib. 7.O, tz't. 16, l q  11.) 
Real Instr. para la éntervencwn , administracion y recauda- 
n'on & los arbitrios del Reino.-Pár. 6.'' Los Depositarios 
del producto de estos arbitrios no admitirhn ni pagarhn 
libramiento alguno que no vaya firmado por los Ministros 
de la Junta que entiende de su ADXINISTRACION , é interve- 
nido por el Contador principal de la provincia; sin cuyos 
requisitos se procederá contra ellos á la reintegracion. 
1748, Diciembre 27 : (RIPIA, Práctica de la Adminis- 
tracion de Rentas Reales, adicioda por GALLARD, t. 5.O 
pág. 369.) RC. é Instr. para el gobierno, admznistracion y 
beneJcio de los efectos de Penas de Cámara.- Arts. 4.0 y 5.O 
Habrá en cada Chancillería y Audiencia del Reino un Mi- 
nistro, que nombrará el Superintendente general de Ha- 
cienda 4 propuesta de su Subdelegado general en este ramo 
(V. SUBDMSION l ) ,  el cual tendr4 4 su cargo atender, en el 
mismo concepto de Subdelegado, las cargas de Justicia 
correspondientes en sus respectivos Tribunales, dando 
cuenta al Superintendente general del estado de los cau- 
dales, y ponikndose lo que sobrare por los Receptores en 
Tesorería.- Art. 7.0 La distribucion de estos productos 
ee verificará por los mismos Receptores, en virtud del 
V.O B.O del Ministro Subdelegado á quien correspondan, 
y con intervencion de la Contaduría principal de Rentas 
de la provincia. 
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1749, Octubre 13: (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cima de Rentas Beales, adin'onada. por GALLARD, t. 1 .o, p&i- 
raca 303.) Ordza. para el restablecimiento de los Intendentes 
de provhcia.-Art. 69. Se establece eu cada provincia un 
Depositario 6 Pagador, sustituto del Tesorero general , en- 
cargado de la distribucion de los fondos 6 caudales, bajo 
las reglas establecidas, y en virtud de los libramientos ex- 
pedidos por los Intendentes 6 intervenidos por los Conta- 
dores respectivos. 
1754, Noviembre 11 : (RIPIA, Práctica de la AdminZs- 
tracion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 5.4 
pág. 154.) RC. y Ordza. para la colectacion y distribwh 
de Espolios y Vacantes.- Parte l.a De los Espolios.-Arts. 
7.0 y 8.0 Los pagos que han de hacerse 4 los acreedores del 
Espolio y 4 los interesados en su destino, en virtud de li- 
branzas del Colector general, deberán ejecutarse preci- 
samente por mano del Depositario, y no por otra; obser- 
vándose en eilas las formalidades de intervencion estable- 
cidas. 
Parte 2 . 9 e  las Vacantes.-Art. 3.0 Lo mismo se ha de 
observar respecto 6 las Vacantes. (V. J arta'& ESPOLIOS Y 
VACANTES.) 
1788, Enero 29 : (RmA, Práctica de la Administracima 
de Rentas Reales, adiciokzda por GALLARD, t. 2.O,pÚg. 193.) 
Instrum'on aprobada por el R q  con dictámm un$onne de ZQ 
S u p r m  Josnta de Estado.-Lanzas y Medias anulas.- 
Cap. 56. Es obligacion de todos 10s Administradores prin- 
cipales, Receptores 6 Depositarios, 4 cuyo cargo estuviere 
la ADanNIsTRAcroN ó recaudo de las Rentas Reales, formar y 
pasar B las Contadurías principales de sus respectivas pro- 
vincias relaciones certificadas de cuantos empleados hu- 
biere en las de su cargo, con expresion de lo que cada uno 
goza y B virtud de qu8 nombramiento ; y asimismo de 10s 
gastos que por Reglamentos y órdenes están señalados 6 
BUS IvSpe~ti~aS ADMINISTRACIONES. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801, pág. 152.) Ins- 
tru~cion para la ejecucion del RD. de 25 de Setiembre úl- 
timo.-Cap. 4.0, art. 8.O Las Tesorerías de provincia no 
podrán satisfacer mas libranzas que las de la general 
del Reino y, en virtud de sus órdenes, las de la de ejbr- 
cito, ni mas sueldos 6 gastos que los de Reglamento i> 
aprobados por la Superintendencia general de Hacienda: 
a010 en caso de urgencia precisa podrán verificarse los pa- 
gos que decrete la Junta provincial, cuando no haya lu- 
gar de solicitar la superior aprobacion.-Art. 13. Las De- 
positarias de partido no podrhn satisfacer mas libranzas 
que las de las Tesorerías principales de sus respectivas 
. provincias, ni pagar otros sueldos que los del Reglamento 
formado por la Junta provincial. 
1802, Julio 30: (G. de lX , pág. 50. ) Instr. general de 
Rentas &ales.- Cap. 1 .O Intendentes y Subdelegados.- Art. 
5.O Los Intendentes podrán librar los caudales que se nece- 
siten para gastos extraordinarios, cuando las circunstan- 
cias sean tan urgentes queno dén lugar & solicitar la apro- 
bacion del Superintendente general, procurando obtener- 
la luego con remision del expediente original que los 
motive. - d ?.t. 20. Las nhminas mensiiales de sueldos y los 
ruxo 11. 
libramientos se extenderin por las respectivas Contadurías 
de provincia 6 de partido, y se firmarh por los Intenden- 
tes 6 Subdelegados. 
Cap. 4.0 Tesoreros y Depositarios. - Art. 1 .O Los Tesore- 
ros de provincia han de tener los productos de las Rentas 
y demás ramos del Real Patrimonio B disposicion del Te- 
sorero general, como su inmediato Jefe en la distribucion: 
los Depositarios de partido, Administradores, Tesoreros y 
demás empleados que reciban caudales pertenecientes 4 la 
Real Hacienda, los han de tener á disposicion del Tesorero 
de provincia, como erubalternos suyos. Se arreglarhn unoa 
y otros 4 las órdenes que estos Jefes les comuniquen; y en 
la satisfaccion de los réditos de censos, pensiones y dis- 
persos, 4 los documentos legítimos inspeccionados 6 inter- 
, 
venidos por la Contaduría con el recibo del interesado.- 
Art. 4.0 Los Tesoreros y Depositarios satisfarhn los suel- 
dos de RegIamento en virtud de nóminas intervenidas por 
la Contaduría y autorizadas por los Intendentes y Subde- 
legados: los gastos ordinarios de portes, fletes y jornales, 
así como los suplementos extraordinarios que acuerden los 
Intendentes, se pagarán con sujecion & las reglas estable- 
cidas, quedando al cuidado de los expresados Tesoreros y 
Depositarios solicitar y obtener la aprobacion de los In- 
tendentes; y si esta no llegase á tiempo para la fomacion 
de las cuentas, se suplir4 con certificaciones de la Conta- 
duría. - Art. 7.O En las capitales donde hubiese Tesorerías 
de ejhrcito, se han de pasar 4 ellas todas las semanas los 
caudales que resulten sobrantes de la liquidacion. 
1813, Agosto 7: (Con., t. 4.O, pág. 158.) DC. y Regla- 
mento para lar Tesorerh general y las de ejército y povin- 
&a. - Cap. 1 . O  Tesore?.iagens.al.- Art. 2.O Todos los pagos 
que se ejecuten en las Tesorerías principaIes, subalternas 
6 de establecimientos particulares, se harán en nombre del 
Tesorero general del Reino.-Art. 4.O Para que la Teso- 
reria general vaya verificando el pago de las sumas con- 
traidas en los presupuestos, recibirh de antemano el De- 
creto 6 los Decretos del Rey, refrendados por el Secre- 
tario del Despacho de Hacienda, en que se expresar4 el 
gasto 4 que se destina su importe y el DC. con que este 
se autoriza.-Art. 5 . O  Mientras no se verifique la forma- 
cion y aprobacion de los presupuestos, el Gobierno dis- 
pondrh la distribucion de los caudales de la Nacion ar- 
reglándose á los Decretos de las Córtes y 4 los Regla- 
mentos y Ordenanzas que rijan. Haráse esta distribucion 
en virtud de órdenes del Gpbierno, sin que el Tesorero 
pueda entregar ni disponer que se entregue cantidad al- 
guna librada por otro conducto que el del Secretario del 
Despacho de Hacienda. Los que sin este requisito hubie- 
ren dispuesto y realizado algun pago, quedarán por el 
mismo hecho depuestos de sus destinos ; y el Tesorero que 
lo haya ejecutado, sujeto además 4 la pena del tres tanto. 
-AY&. 6.0 y 7.0 Los Tesoreros 6 Depositarios particula- 
res no harán mas pagos que los mandados hacer por el 
Tesorero general.-Art. 8.O Si advirtiere que alguno de 
10s pagos mandados hacer, es contra lo prevenido por la 
Constitucion, Leyes, Decretos 6 Reglamentos, lo har4 pre- 
sente al Gobierno antes de ejecutarlo; pero si este, á pe- 
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aar de lo dispuesto, lo mandase efectuar, obedecer4 el Te- 
aomo , anotando esta circunstancia; y en este caso la res- 
ponsabilidad será toda del Secretario del Despacho de 
Hacienda -Art. 16. No habikndose de verificar los pa- 
gos en la misma Caja de la Tesorería general, sino en al- 
gunas de las Tesomias de provincia, el Contador de Dis- 
tribucion firmad los libramientos que dk el Tesorero ge- 
neral contra las Tesorerías de provincia, y estos libra- 
mientos deber411 ser intervenidos tambien por el Contador 
de Valores. - Art. 17. Cualquier pago que se haga, ya sea 
en la Tesoreria general, 6 bien sea en las de provincia, sin 
que concurran en 41 los requisitos expresados en el ar- 
ticulo anterior, ser4 nulo y de ningun valor; y los que lo 
manden y lo realicen, estar411 sujetos á las penas estable- 
cidas en el art. 5.O 
Cap. 2.0 Tesor&s y Contadu&s.-Art. 3.0 Los Conta- 
dores de provincia intervendrán los gastos de ADYIMSTRA- 
CION en sus provincias respectivas.-Art. 7.0 Los Tesore- 
ros de provincia no harán entrega ni pago de cantidad al- 
guna, como no proceda de Reglamento ó de órden del 
Gobierno, comunicada por el Tesorero general y previo 
el aviso dado al Intendente, sino en virtud de los docu- 
mentos correspondientes, 6 de libramiento dado por el 
mismo Tesorero general en los términos prevenidos por 
el art. 16 del cap. 1."; con la circunstancia de que, antes 
de verificarse el pago, ha de ser intervenido por el Conta- 
dor de la provincia.- Art. 8.0 Continuará la prohibicion 
impuesta á los Intendentes de mandar librar los caudales ; 
pero ei ocurriese un gasto tan ejecutivo que no d6 lugar 
X esperar las Grdenes del Gobierno por conducto del Te- 
sorero general, podrán disponerlo con intervencion del 
Contador, solicitando inmediatamente la aprobacion del 
Gobierno.-Art. 9 . O  Si para cumplir las órdenes del Te- 
sorero general, 6 por exigirlo el bien del servicio, se creye- 
se oportuno que se ejecute algun pago por alguna Deposi- 
taria de partido, se pasará el corre~pondiente libramiento 
con los documentos justificativos, al Contador de la pro- 
vincia, para que proceda á lo que se previene en el art. 7.0 
de este capitulo.-Art. 10. No solamente serh nulo todo 
pago que se haga por las Tesorerías de provincia y de 
partido sin intervencion de los Contadores respectivos, 
sino que los que lo manden y ejecuten, estarán sujetos á 
las penas señaladas en el art. 5.0 del cap. 1.0 
1814, Diciembre 31: (CD., t. l.O,pág. 432.) RD. es- 
tableciendo reglas para el encabezamiento de las Rentas pro- 
vinciales.-Art. 5.0 Los dueños de las Alcabalas y dere- 
chos enagenados de la Corona percibirán en las Tesorerías 
y Depositarías respectivas la parte que les tocáre en los 
encabezamientos de los pueblos en que se hallen compren- 
didos estos derechos. 
1815, Setiembre 15 : (CD., t. 2.O, pág. 662.) RD. dis- 
poniendo que de ninguna renta, fondo ni arbitrio del 
Estado, por privilegiado que sea, se pueda hacer pago al- 
guno mas que el de los sueldos señalados y gastos pre- 
cisos para el rkgimen, conservacion y fomento de la mis- 
ma renta; quedando anulado el abono de toda clase de 
penoiones y consignaciones extrañas, impuestas sobre di- 
chas rentas, fondos 6 arbitrios, cualquiera que sea su de- 
nominacion 6 procedencia; las que en adelante deberhn 
satisfacerse por la Tesorería general, como las demhs aten- 
ciones y obligaciones del Estado. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas, tapohada 
por RD. de esta f ~ h a . )  Cap. 6.O Administraciona, Con- 
tadunás y Teswen'as. - Art. 29. Los ~dministradores de 
provincia ó de partido no han de autorizar pago alguno 
que no sea de los de Eeglamento y brdenes, 6 de gastos 
ordinarios de portes, jornales y escritorio, en que se 
comprenden las impresiones de documentos precisos para 
el giro de las oficinas.-Art. 35. No procederhn 4 hacer 
gasto ninguno de obras 6 de otra clase, sin consultar tí la 
Direccion y obtener su aprobaciom- Art. 43. Los portes 
de efectos estancados desde las fábricas 6 factorías á los 
almacenes se pagarán á los conductores por las Tesorerías, 
cuando estos hagan buena y cabal entrega de dichos efec- 
tos, con recibos que tendrán referencia á las guias, inter- 
venidos por los Contadores y visados por los Administra- 
dores.-Art. 47. Los sueldos y gashs particulares de ca- 
da renta se suplirhn con los valores de la misma.- Art. 48. 
Los sueldos y gastos comunes de las que estdn unidas en 
una misma ADJIINISTRAC~ON, se proratearán por iguales par- 
tes segun sus productos. - Arl. 49. Los del resguardo 
unido se suplirán por partes iguales en las cuatro Ren- 
tas de generales, provinciales, tabaco y salinas : donde 
no haya Ia primera, la particion se hará entre las tres 
que la subsiguen.- Art. 50. Las nóminas de los emplea- 
dos en la ADMINISTRACION é intervencion, con inclusion de 
los jubilados, se extenderán por los Contadores de d a  
Renta.-Art. 51. Las de las Tesorerías y Depositarías, 
por sus Jefes respectivos.- Art. 52. Las del resguardo 
unido se extenderhn y h a r & n  por los Comandantes ó sus 
sustitutos en las capitales y partidos.- Art. 53. Las de las 
visitas y resguardos particulares, si los hubiese, por los 
Jefes respectivos. 
1816, Diciembre 20: (CD., t. 3.0,pág. 452.) RO. para 
que se observe lo prevenido por la Instruccion general de 
Rentas del 16 de Abril anterior, en que se prohibe á las 
oficinas de las mismas hacer mas pagos que los de pura 
ADMINISTBACION. 
1817, Mayo 2: (CD., t. 4.0, pág. 174.) R0. mandando 
que se paguen con puntualidad las consignaciones de fon- 
dos, hechas 4 favor de la Casa Real; y que por título nin- 
guno dejen de satisfacerse las libranzas dadas con este 
objeto. 
1817, Agosto 20 : (G. de K.,pág. 386.) RO. mandando 
que los fondos de 1a.contxibucion general del Reino, que ex- 
cedan en cada provincia al valor de las Rentas prvuinciales 
szcphidas y á la de Paja y utensilws repartida en el año 
anterior de 1816, se tengan separadamente, sin poder usar 
de ellos, por ningun pretexto ni motivo, hasta que por ' 
medio del Tesorero general se comunique órden especial. 
1817, Agosto 21 : (G. de H.,pág. 389.) RO. aclardm'a 
de varias disposin'ones del RD. de 30 de Mayo anterzerzar.-Se 
manda que se corte la cuenta de lo que se deba en todos 
sentidos hasta 1.0 de Setiembre próximo, y que nada se 
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expedidas contra ellos por el Director general del Real 
Tesoro, intervenidas por la Contaduria general de Dis- 
tribucion, en virtud del páguese puesto por el Inten- 
dente, y de la toma de razon de la Contaduría de la pro- 
vincia.-Pár. 4.0 y 5.0 Deben librar & cargo de los De- 
positarios de partido, con le precisa intervencion de la 
citada Contaduría, las cantidades existentes en su poder 
de la misma procedencia, 6 disponer con igual requisito y 
aprobacion del Intendente la traslacion á su propia Caja 
de los caudales líquidos, cuando no hubiese proporcion de 
librarlos con seguridad y sin descuento.- Art. 2.0 Los Ad- 
ministradores-Depositarios de partido desempeiíarhu en 
este último concepto las mismas obligaciones que los Te- 
soreros, con entera subordinacion á estos. 
Parte 3.a Sistema de menta y razon.-Tit. 1.0, cap. 2.0 
Formaliáades para sntisfcscer las cargas y oO1igacion.e~ es- 
peciales de los productos totales, y para poner los lipui- 
dos á disposicioia del Director general del Real Tesoro,- 
Art. 7.0 El pago de los sueldos y obligaciones propias 6 
especiales de las Rentas se hará en virtud de libramien- 
tos firmados por los Intendentes y Subdelegados, é inter- 
venidos por la Contaduría respectiva; y ninguno podrit efec- 
tuarse sin que precedan ambos requisitos.-Art. 8.0 Los 
Intendentes y Subdelegados no podr4n librar mas canti- 
dades que las precisas para el pago de los sueldos de em- 
pleados efectivos, gastos ordinarios y cargas fijas de las 
Rentas que esthn determinadas por órdenes especiales. Los 
libramientos por gastos extraordinarios y demás pagos 
que acuerde 6 disponga la Direccion general, irán preci- 
samente acompañados de una copia certificada por la Con; 
taduría de la órden 6 Decreto en que se funden.-Art. 9.0 
Son responsables mancomunadamente de las cantidades 
libradas y pagadas indebidamente los que las hubiesen 
librado, intervenido y pagado; sin perjuicio de las demás 
penas que correspondan por el abuso de diaponer sin autori- 
dad de los caudales de la Real Hacienda.- Art. 10. Los pro- 
ductos lfquidos que resulten despues de satisfechas las car- 
gas y obligaciones naturales de las Rentas, se trasladarhn 
en fin de cada semana 4 las Cajas de líquidos, segun queda 
mandado. - Art. 11. Los Tesoreros y Depositarios forma- 
lizarán en dichas épocas otros tantos recibos cuantos sean 
los ramos y años de que proceden, para servir de docu- 
mentos justificativos de data en las cuentas de Recauda- 
cion y de cargo en la de Distribuclm. 
Nota. La ejecucion de estas disposiciones se suspendió 
por RD. de 20 de Agosto del mismo año (CD., t. 9.O, pág. 
160j : pero se mand6 por el de 9 de Diciembre (pdg. 390 
del mismo tomo), que rigiesen desde 1.0 de Enero de 1825. 
1825, Setiembre 22 : (C. de B., pág. 402.) RO. en que 
se declara que el fondo procedente de multas impuestas 
por los Juzgados de Hacienda no est& 4 libre disposicion 
del Consejo; y que este debe ir pidiendo al Ministerio las 
sumas que necesite, para en su vista librarlas con conoci- 
miento de la necesidad. 
1825, Diciembre l.*: (CD., t. l0,pág. 323.) RO. y for- 
mliclades que han de preceder a l  pago rne?lsuaZ de los haberes 
de todas las clases dependientes del Estado.-Regla 11. Las 
n6minas generales que se mandan formar por esta RO. no 
alterarán de ningun modo el 6rden y formalidades que se 
practican para hacer los pagos; solo deberán considerarse 
como unos documentos que deben preceder 4 dichos pagos, 
los cuales podrán hacerse inmediatamente que conste ins- 
crito en las nóminas el interesado. 
1825, Diciembre 23 : (G. de H., pág. 527.) 110. y reglas 
que se establecen para la inuersian de caudales p entren en 
las Tesore~ias de Distribucion.-Regla l.& Las libranzas da- 
das por el Director general del Real Tesoro, ú por cuales: 
quiera Tesoreros autorizados para ello, no deben cargarse 
4 ningun Ministerio, sino considerarse como trasl&n de 
cauhles.-2.8 Así deben entenderse cuando pasan de una 
Tesorería 8 otra 6 á la de Cárte; pero no cuando pasan de 
una Depositaría de partido 4 la Tesorería de la misma, 6 
vice-versa.3.a Deben considerarse como tales las libran- 
zas de Cruzada, Koveno, Excusado, y demhs ramos que 
el Director general del Real Tesoro remite á las Tesore- 
rías de Distribucion. 
1826, Mayo 5: ((7. de H., pág. 159.) RO. declarando 
que los gastos de impresion por objetos de fomento perte- 
necientes 4 la Junta de oficios de plateros y doradores, y 
otros semejantes, deben considerarse como naturales de 
las Intendencias, é incluirse en los de escritorio de las 
mismas. 
1826, Junio 14: (G. de H.,pág. 200.) RO. declarando 
que ningun pago debe hacerse de los fondos líquidos sin 
expresa 6rden general 6 particular del Director general 
del Real Tesoro, aun cuando estk habilitado por RO. 
1826, Junio 16 : (G. de H., $9. 201.) RO. y pdr~net.0- 
nes para el pago de las o 'b l igmacr~  lel Estado.- 1 .' Se con- 
sidera como primera obligacion del Erario la del ejkrcito 
activo; y bajo este concepto se pagadn el prest 4 la 
tropa, los sueldos de los Oficiales, las gratificacionee de 
Ordenanza, y cuantos haberes correspondan & todas sus 
clases, antes que los sueldos de los Jefes y empleados SU- 
balternos en la ADWNISTRACION de las Rentaa, excepto 10s 
del Resguardo, de los Fieles é Interventores de los dere- 
chos de Puertas, y de los operarios de las fhbrica8.-3.. 
Los Intendentes de provincia satisfuhn con la mayor pun- 
tualidad los libramientos que en virtud de autorizacion 
del Director del Real Tesoro expidan los Pagadores del 
ejkrcito 4 favor de los cuerpos militares de activo servicio. 
1826, Agosto 5: (G. de H., pág. 249.) RO. disponien- 
do que los productos líquidos de la Renta del Papel sella- 
do se apliquen exclusivamente al pago de los Tribunales 
del Reino; y en el caso de no ser suficiente este arbitrio, 
se libren por la Direccion general de Rentas las cantidades 
que por atrasos de los ramos decimales están debiendo los 
venerables Cabildos eclesiásticos, de resultas de sus con- 
tratas y ADXiNISTEACION. 
1826, Agosto 15 : (G. c2e R., p&. 257.) RO. declarando 
que los sueldos de los individuos del Resguardo de Rentas 
están exceptuados de la preferencia de pagos concedida al 
ejkrcito activo. 
1826, Setiembre 3: (B. de H., pág. 276.) RO. para 
atender á las obligacioiaes del Real Erario.- Regla 1 .a Nin- 
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gun pago debe hacerse de los productos totales de la Real 
Hacienda sin qlJe lo ordenen los Directores generales de 
Rentas; ni de los líquidos sin que lo disponga el Director 
general del Real Tesor0.-2.~ No se admitir4 pago alguno 
hecho sin la prévia 6rden respectiva; pues aun los que en 
virtud de la RO. de 16 de Junio último se han de hacer 
con preferencia 4 las tropas de activo servicio, deberán 
tener la misma autorizacion. 
1826, Setiembre 12: (G. de H., pág. 290.) RO. decla- 
rando que los haberes atrasados del ejercito activo no se 
hallan comprendidos en la RO. de 16 de Junio anterior, y 
deben satisfacerse en igualdad con las demás obligaciones 
del Estado. 
1826, Octubre 20: (G. de H., pág. 333.) RO.para la 
reeaudacion de los fondos de Manda pea forzosa.- Art. 4.0 
Los gastos que puedan ocurrir á los~Subcolectores y Pár- 
rocos con este objeto, se abonarán cada cuatro meses por 
las Tesorerias y Depositarías, de los productos del mismo 
ramo, con presencia de relacion justificada que darán los 
Subcolectores. 
1826, Enero 2: (G. de H. de 1827, pág. 1.') I&. 
apro6ada por S. M. para el órdm de contídilidad de la 
Adrninistracion.- Cap. 2.0 Tesoreros de provincia y Deposi- 
tarios &partido.-Art. 9.0, J.&. 6.O No podrán los Deposi- 
tarios y Tesoreros admitir para data de sus cuentas re- 
cibo alguno que haya sido pagado por otra persona 6 em- 
pleado, ni podrhn dar cantidad alguna, sin que preceda un 
libramiento firmado del Intendente ó Subdelegado, é in- 
tervenido por la respectiva Contaduría: tampoco podrá el 
Tesorero satisfacer las libranzas que expida la Direccion 
ge~eral  de Rentas y demas autoridades habilitadas para 
ello, sin el páguese del Intendente, y toma de razon de la 
misma Contaduría.-Pár. 8.O Las remesas hechas 4 la Di- 
reccion general de Rentas por Vales Reales 6 papel mone- 
da, se justificarán con certificacion de la Contaduría; y lo 
mismo se har-á con las entregas hechas 4 los Tesoreros de 
otras provincias, si las cartas de pago no se hubiesen re- 
cibido al tiempo de dar la cuenta. - Art. 11. Los Tesoreros 
de provincia y los Depositarios de partido tendrán un li- 
bro especial de salida de caudales de la Caja de Totales. 
- Art. 19. Ningun Depositario podr4 pagar cantidad al- 
guna sin que preceda libramiento firmado por el Subdele- 
gado é intervenido por el Contador del partido: tampoco 
podr&n satisfacerse las libranzas del Tesorero de la pro- 
vincia sin el páguese del Subdelegado y toma de razon de la 
Contaduría. 
Cap. 3: Administradores, Recaudadores y Expendedoras. 
-Art. 32. Se prohibe los Administradores de pueblos 
subalternos administrados por Rentas provinciales, y 4 los 
Fieles Recaudadores, pagar sueldo ni gasto alguno, in- 
cluso lo que corresponda 4 partícipes, sin haber recibido 
la Órden expresa del Administrador de pa~tido: los pagos 
se harán con la intervencion del empleado encargado de 
ella; y los recibos se presentarhn en la respectiva Conta- 
duría, para que se expida el libramiento correspondiente. 
Cap. 5.O Adnainistradores e' Interventores de las Rentas 
s&ZcnmaZes. - rlrt. 12. Los Adminiritradores de Rentas deci- 
mxo U. 
males pasarán á sus respectivos Interventores la nota exac- 
ta de las cargas ordinarias en dinero que tenga sobre sí 
cada una de las Rentas que administren, del motivo de las 
cargas, y del estado en que se halle su pago. 
1827, Febrero 15  : ( G. de H., pcig. 162.) Circ. de la Di- 
receion general de Rentas para activar la recaudacion de las 
atrasadas.-Pár. 2.0 Se manda trasladar 4 la Caja de los 
productos líquidos, de que puede disponer exclusivamente 
el Director del Tesoro, las cuatro quintas partes de los 
atrasos recaudados, excepto los productos del papel sella- 
do, que se conservarán por entero, para que la Direccion 
libre sobre ellos con determinadas aplicaciones.-Pár. 4.O 
Se manda entregar con puntualidad 4 las corporaciones 6 
personas 4 quienes pertenezcan, lo recaudado por cuenta de 
partícipes, con la deduccion que se les debe hacer por ra- 
zon de AD~IINISTRACION. - Púr, 7.0 En los pagos de sueldos 
de empleados en la ADMINISTRAC~ON ,y aun en los que se han 
de hacer Q los participes, debe preceder indispensablemen- 
te órden de la Direccion general. - Pár. 8.0 Los Intenden- 
tes y Subdelegados solo podrcin disponer, sin esperar Órden 
de la Direccion, el pago de los gastos ordinarios de las 
Rentas; esto es, los portes y conducciones de efectos estan- 
cados, y los de oficinas; los sueldos del Resguardo, los de 
los Fieles k Interventores de las recaudaciones; los de los 
expendedores, décimas de Estanqueros, las consignaciones 
de fábricas de tabacos y salinas, y las libranzas expedi- 
das por la Direccion general de Rentas. 
1827, Marzo 12 : (G. de H. ,pág. 190.) RO. sobre rendi- 
cion de cuentas de los Tesoreros de Distribucion.-Púr. 1.0 
Las del mes de Enero se han de rendir presentando por pri- 
.mera partida de cargo el caudal que existia en 31 de Di- 
ciembre de 1826 en las Tesorerías de provincia y Deposi- 
tarías de partido en metálico, letras y papel moneda; 
acompañando, para justificar la data, los libramientos ori- 
ginales expedidos é intervenidos por la Contaduría respec- 
tiva, con la firma del Intendente ó Subdelegado.-Pár. 
4.0 Los recibos y demhs documentos que resultaron sin 
formalizar en 31 de Diciembre de 1826, deberLn formali- 
zarse con absoluta separacion, para la data de las cuentas 
respectivas, sin mezclarlos por ningun motivo ni pretexto 
con las cuentas del año de 1827 ni posteriores. -Pár. 5.O 
Las de los años anteriores deberán presentarse inmediata- 
mente que se formalicen los expresados documentos. 
1827, Marzo 15: (CD., t. 12, pág 68.) RO. so6re lospa- 
gos que se han de hacer en las Teso reh  de provincia. á los 
individuos de Guerra y Marina. - Re$a 1.' Los Pagadores 
de distritos militares que reciban dinero 6 libranzas de los 
Tesoreros de Distribucion, dar4n inmediatamente recibos 
formales de cargo 4 favor de dichos Tesoreros,debidamen- 
te intervenidos.-22 Los dar4n igualmente cuando las en- 
tregas se verifiquen en recibos de pagos hechos por otras 
Tesorerías de provincia, 6 se efectubn en certificaciones de 
suministros anticipados por los pueblos con expresion de 
los documentos que reciban.- 4.8 Los pagos se verificar411 
en virtud de libramientos de los Intendentes de provincia, 
que se remitirhn inmediatamente, con el recibo puesto 4 
continuacion 4 las oficinas del distrito militar; y en este 
113 
C330,  10s Pagadores expedirán sin dilacion sus recibos de 
carga con la toma de razon dc la Intervencion del distrito. 
- 6." Estos recibos servirán de documentos delegítimoabo- 
no en las cuentas de los Tesoreros de ~rovincia.-7.~ Cuan- 
do convenga 4 los asentistaa y demas negociantes recibir 
libranzas, los Intendentes de ejkrcito dispondrhn pue se 
expidan por los Pagadores, en lugar de los recibos de car- 
go.-9."Estas libranzas servirán de documento de legíti- 
mo abono á los Tesoreros de provincia, con t d  que lleven 
el Páguese del Intendente respectivo, la toma de razon de 
la Contaduría, y el recibo puesto & continuacion del últi- 
mo tenedor por legítimo endos0.-10.~ Si ilegase el caso 
de que alguna de estas libranzas no pudiese ratificarse 4 
su presentacion, y que el tenedor se conviniese en recibir 
cantidades 4 buena cuenta, estas se pagarán en virtud de 
libramieutos de los Intendentes de provincia, que se reba- 
jarán del importe de la libranza, que no representará pa- 
ra lo sucesivo mas valor que lo dejado por satisfacer.- 11.8 
Estos libramientos con el recibo del tenedor de la libran- 
za, y copia de esta con los endosos, certificada por el Con- 
tador, que deberá, acompañar al primer pago, serán de le- 
gítimo abono 4 los Tesoreros. El último pago se justifica- 
rá con la misma libranza, en los tkrminos indicados en la 
regla 9.'-14.9 Por lo que mira á los pagos que se hagan 
para cubrir las ateaciones del Ministerio de Marina, los 
Tesoreros remitirln mensualmente 4 la Contaduría gene- 
ral de Distribucion los recibos originales, justificando con 
ellos en esta parte la dats de sus cuentas. 
1827, Marzo 15 : (G. de E., pág. 199.) RO. mandando 
que los sueldos de los Ministros del Consejo de la Guer- 
ra se paguen por la Direccion general del Real Tesoro con 
los productos correspondientes 4 la Renta del Papel sellado. 
1827, Abril 21 : (G. de H., pág. 265.) RO. para que 
los productos de arbitrios consignados & la Caja de Amor- 
tizacion se entreguen 4 sus Comisionados por las Tesore- 
rías 6 Depositarías respectivas en fin de cada semana, 6 
antes si fuere preciso. 
1827, Abril 21 : (G, de H., pág. 268.) RO. para que los 
productos de arbitrios correspondientes 9, establecimien- 
tos Ó personas particulares, se entreguen 4 sus partícipes 
en fin de cada mes ó de cada semana, 4 voliintad de los 
interesados. 
1828, Enero 21: (G. de H., pág. 20:) RO. disponiendo 
que los productos líquidos de todas las Rentas recaudadas 
en la Tesorería de la provincia de Madrid se entreguen 
directamente en la general de Distribucion; y que solo 
se admita en la de Córte, como dependencia de aque- 
lla, las cantidades que 4 cuenta de líquidos 6 por RO. 
especial se pongan 4 disposicion del Director general del 
Tesoro, expidiéndose libranza contra la Tesorería de la 
referida provincia, en favor de quien haga la entrega, pa- 
ra que se admita y se dB la correspondiente carta de pa- 
go, como si el dinero se hubiera entregado materialmente 
en la del Real Tesoro. 
1828, Febrero 11: (G. de H.,pág. 52.) BO. autorizando 
el abono de gastos ordinarios, de gastos de escritorio y de 
ADMXISTRACION, y los que se consideren indispensables pa- 
ra eldesempeño de sus antiguas atribuciones, 4 las depen- 
dencias de las Rentas, durante la kpoca constitucional. 
1828, Febrero 25: (G. de H., pág .  78.) RO. mandan- 
do quc se seiiale una cuota fija para gastos ordinarios de 
escritorio 4 todas las oficinas de provincia, sus partidoi y 
subalternas, y que esta sea la que se determine en los 
presupuestos por la Junta encargada de su formacion. 
1828, Mayo 10: (G. de H., pág. 202.) RD. imponien- 
do t i  los Jefes de ADMINISTRACION de las provincias la es- 
trecha obligacion de poner sin la menor falta 4 disposi- 
cion del Director general del Real Tesoro, para su distri- 
bucion en las épocas prevenidas y acordadas con él, los 
productos líquidos que se han calculado á cada Renta por 
el término de un año. 
1828, Junio 30: (G. de H., pág. 364.) Circular de la 
Contaduría general de Valores prohibiendo el pago de los 
sueldos atrasados, que se hayan devengado con antelacion 
al 1 . O  de Abril anterior, sin que preceda órden expresa 
de S. M. 
1828, Agosto 25 : ( G. da H., pág. 442.) Circular de 
la Direccion general del Real Tesoro para que no se sa- 
tisfaga cantidad alguna 8. los empleados cesantes y jubi- 
lados hasta que se reciba la R0. de su purificacion. 
1828, Setiembre 26: ( G. de H., pág. 482.) RO. en 
que se declara que las cesantías y jubilaciones de los In- 
tendentes de ejercito y de provincia deben pagarse de'los 
fondos del presupuesto de Hacienda; y por el de la Guer- 
ra  los que no son mas que Intendentes de ejdrcito. 
1828, Octubre 4 : ( C. 0% H., pág. 487.) Circular de la 
Direccion general del Real Tesoro, disponiendo que los 
haberes devengados por individuos 6 corporaciones que 
correspondan al presupuesto del Ministerio de Estado, se 
por las Tesorerías de provincia. 
1829, Marzo 30: ( G. de H., pág. 148.) RO. mandan- 
do que los gastos de correspondencia de las dependencias 
del Ministerio de Hacienda se satisfagan puntualmente, 
sin admitir pretexto ni excusa alguna, desde la Bpoca en 
que ha principiado & regir el presupuesto de dicho Mi- 
nisterio; dejando para mas adelante el determinar como 
hayan de satisfacerse los atrasos anteriores 4 dicha Bpoca. 
1830, Abril 7: (12. de R., pág. 138.) Circ. de la Direc- 
cion general de Rentas y Contadurúa general de Valores. - 
Se manda pagar cada mes á buena cuenta la cantidad que 
se ha invertido en las oficinas en los gastos de correo, im- 
presiones y libros, y cuya cuenta deberá rendirse 4 fin 
de año. 
1831, Enero 12 : (G. de H., pág. 1:) Circ. de la Direc- 
& general de Rentas.-se previenes los Tesoreros de pro- 
vincia: 1 .0  Que el destino que haya de darse 4 los caudales 
de las Cajas de líquidos, pertenece exclusivamente al Di- 
rector general del Real Tesoro, á cuya disposicion se han 
puesto: 2.0 Que los gastos locales de la aDMINIsTRAcroN que 
gravitan sobre la provincia, se han de librar por la misma 
Direccion general de Rentas. 
1836, Enero 21 : (G. de H., pág. 6.) R0.-Se autoriza 
4 los Intendentes para la ejecucion de cualquiera gasto ex- 
traordinario que no exceda de 500 rs. ' 
ADM, ECONOMIC A-PROVINCI A 
1840, Noviembre 4: (C. de IT., pág. 383.) D. de la Re- 
g m B  provisiwal del Reino.-Se manda centralizar en el 
Tesoro público todos los ingresos de la Nacion, sin excep- 
cion alguna, y que no se haga pago de ninguna clase, que 
no sea dispuesto por el Ministro de Hacienda, entendién- 
dose desde 1.0 del corriente. 
1841, Mayo 25: (C. de B., pág. 166.) RO. dictando 
med& para fae'litar la ejewion del sistema de centra- 
lizacion desde 1.0 de Junw.-Art. 2.O El Jefe que dispu- 
siere algun pago sin 6rden del Ministerio, el Contador que 
lo intervenga y el Tesorero que lo ejecute, serán separados 
de sus destinos y sujetos además & la responsabilidad del 
reintegro y penas impuestas. 
1843, Enero 18: (G. de H., pág. 27.) R0. determinan- 
do se paguen mensualmente los gastos de las oficinas de 
Hacienda, autorizando 4 los Intendentes para que libren lo 
necesario, sin que exceda del importe de una mensualidad. 
1843, Febrero 7: (G. de H., pág. 80.) RO. previnien- 
do 4 los Intendentes no se les abonarán en lo sucesivo los 
gastos de enseres y dem8s de oficinas, sin que antes no re- 
caiga autorizacion del Gobierno. 
1844, Diciembre 21: (G. ds H. de 1845, púg. 7.) RO. 
resolviendo que los gastos causados por la ejecucion de las 
sentencias que se verifican fuera de la provincia donde re- 
eidela Audiencia territorial, deben satisfacerse por la Te- 
sorería de la provincia en que tenga aquella efecto. 
1845, Enero 25: (G. de H., pág. 34.) RÓ. mandando 
que se entregue 4 los Comisionados del Banco Español de 
San Fernando lo que haya rendido la Renta del Papel se- 
ilado desde el 1.O del mes de la fecha, y lo que sucesiv* 
mente rinda hasta nueva disposicion. 
1845, Abril 7 : (G. de H., pág. 177.) RO. declarando 
que el derecho concedido 8 los Comisionados del Banco de 
San Fernando en el percibo de las cantidades que se le 
asignan en cada provincia para reintegrarle del credito 
que facilita al Tesoro público, se limita 4 recibir los fon- 
dos que se recaudan en las Tesorerías y Depositsrías de 
partido administrativo; pero de ningun modo en las ADW- 
NISTRACIONES subalternas. 
1845, Junio 15 : (G. de H., pág. 256.) I~truccion pro- 
visional para la A dministracion. de la Hacienda ptihlica. - 
Cap. 3.O Atribuciones especiales del Director general del Te- 
8oropzÁblico.-Art. 22. Son atribuciones especiales del Di- 
rector general del Tesoro.-9.' Comunicar 4 los Tesore- 
ros las obligaciones que hayan de satisfacer en sus respec- 
tivas provincias, segun los presupuestos aprobados, la 
distribucion mensual de fondos de cada una, y las de- 
m8s disposiciones 4 que hayan de sujetarse para la eje- 
cucion de los pag~s.-lO.~ Señalar mensualmente fr cada 
Tesorero la cantidad mayor que podrfr quedar en su PO- 
der , y disponer la traslacion inmediata de los fondoa 
restantes. - 14.. Expedir contra la Tesorería central y 
con la debida intervencion, los libramientos 6 libranzas 
que sean necesarias para el pago de servicios 6 trasla- 
cion de fondos. 
Cap. 5.O Funcbnes de Ea Tesorda Central y de su Con- 
tad~& especab2.-Art. 39. Pagos que se han de ejecutar ex- 
clusivamente por la Tesorería central: 1.O Sueldos y gas- 
tos de los Ministerios y sus dependencias superiores, que 
no se satisfagan por Pagadurías especiales: 2.0 Sueldos de 
cesantía y jubiIacion de Ministros de la Corona, Consejeros 
de Estado, y de los Supremos extinguidos, Embajadores y 
Ministros residentes ó plenipotenciarios, Ministros de Tri- 
bunales Supremos, Subsecretarios y Oficiales de los Minis- 
terios, Directores, Contadores, Subdirectores y Subcon- 
tadores generales, y las pensiones de viudedad 6 de otra 
especie correspondientes &las mismas clases: 3.0 Consigna- 
ciones á la Casa Real, Cuerpos Colegisladores y Ministerios 
que tengan Pagaduría general ó especial : 4.O Remesas & los 
Tesoreros de las provincias: 5.0 Entregas por negociacion 
de fondos.- Art. 43. No podrá el Tesorero central ejecutar 
pago alguno, hacer entrega ni cambio ó conversion de va- 
lores, ni dar aceptacion por cuenta del Tesoro sin prhvia 
autorizacion del Director general. 
Cap. 8.O Atribuciones de los Tesoreros de provincia y Dv- 
sitarios de partido. - Art. 68. Las Tesorerías de provincia no 
ejecutarhn otros pagos quelos determinados porla Direccion 
general del Tesoro en las distribuciones mensuales de fon- 
dos, 6 en Reales 6rdenes eopeciales que 4 este fin se les 
comuniquen.-Art. 69. El pago de los sueldos y gastos de 
cada ADmNrsTrtAcroa se ejecutar4 por libramientos, acom- 
pañados con las n6minas y documentos que los justifiquen: 
el de los sueldos y gastos de las dependencias establecidas 
fuera de la capital de la provincia se ejecutará, previa 6r- 
den del Tesorero, por los Depositarios 6 Recaudadores, 4 
reserva de formalizarse el pago en la capital.-Art. 70. 
Las nóminas de las demhs oficinas ó individuos en activo 
servicio, asi como las de las clases pasivas, se formardn por 
las Secciones de Contabilidad, que expedirán los corres- 
pondientes libramientos.- Art. 71. El pago de los haberes 
de las clases de activo servicio que no correspondan 4 la 
Hacienda pública se éjecutará en virtud de nóminas auto- 
rizadas por los Jefes y Autoridades respectivas, y de li- 
bramientos expedidos por los Intendentes , prévio extimen 
y comprobacion de 1. Seccionesde Contabilidad.-Art. 72. 
No pagarán los Tesoreros giro alguno delDirector general 
del Tesoro sin haber recibido por el correo aviso de su ex- 
pedicion. - Art. 73. A las remesas de fondos á la Tesorerfa 
central 6 4 las de otras provincias precederá libramiento 
del Intendente.- Art. 84. Las salidas de fondos delas De- 
positarias se ejecutarán siempre con intervencion de los 
Administradores de partido.- Art. 86. Los Depositarios no 
ejecutarán otro pago que los que ordene el Tesorero de la 
provincia. 
1845, Junio 22 : (G. de E ,pág. 465.) RO. disponiendo 
que por las oficinas de Hacienda se entreguen mensual- 
mente 4 las Depositarías de Caminos los productos de los 
arbitrios que bajo cualquiera forma y denominacion se 
comprenden entre los especialmente destinados Q, los puer- 
tos y faros; considerando las entregas que se realicen de 
este modo como pagos hechos & cuenta de la partida y ti- 
tulo correspondiente de la ley de Presupuestos. 
1845, Junio S O :  (G. de H.,páq. 478.) Convmio celebrado 
con el Banco Eqa6.01 de San Fernando.- Condicion 7.' La 
ADM, ECONOMICA-PROVINCIA 
Direccion general del Tesoro público no podrá librar can- 
tidad alguna sobre ninguna de las Tesorerías, Depositarías, 
Direcciones , corporaciones, ni á cargo de las persona9 que 
manejen caudales públicos, y del Erario por rentas, arbi- 
trios y contribuciones ordinarias y extraordinarias, cor- 
rientes ó atrasadas, antiguas ni rn0dernas.-8.~ Continua- 
rS la prohibicion de hacer pago alguno en las Tesorerías, 
inclusa la central, ni en las Depositarías, por libranzas, 
pagar&, billetes, ni otro efecto, ni giro alguno atrasado ; 
así como la de su admision en pago de rentas 6 contribu- 
ciones. -9.8 Los Intendentes y Tesoreros de provincia, los 
Depositarios de partido, Directores generales, Administra- 
dores y demás personas que manejan caudales de la Ha- 
cienda pública, no podr&n hacer pago alguno con los fon- 
dos aplicados al Banco. - 12." Quedan á cargo de las Teso- 
rerías de provincia y de laa de los ramos especiales los pa- 
gos siguientes: 1.0 Obligaciones de culto y clero: 2.O Gas- 
tos reproductivos: 3.0 Cargas de Justicia y devoluciones : 
4 .O Partícipes. 
1845, Agosto 5 : (C. de H.,, &. 582.) RO. derogando 
la del 22 de Julio anterior sobre :exaccion de los arbitrios 
destinados 4 puertos y faros. 
1845, Setiembre 5: (G. de H. , pág. 873.) Instrucca'on 
provisional .aprobada por S. M. para los Recaudadores de 
contrz3uciones. - Cap. 1 .o Dkposiciones preliminares. - &t. 
10. Los premios de repartimiento y cobranza se librarán 
y pagarán con las formalidades establecidas por Instruc- 
ciones, sin necesidad de esperar brden alguna del Go- 
bierno : sin embargo, el pago á los Recaudadores del in- 
terés estipulado no tendrá efecto hasta que termine la 
cobranza de cada plazo. 
Cap. 3.O Reca-es y Adnaink~radores. - Art. 30. 
La inversion de los fondos designados S los Administra- 
dores para los premios que se expreszn desde el art. 25 
de este mismo mp., se sujetará ti las órdenes de la Direc- 
cion general de contribuciones directas ; y los libramientos 
que con este objeto se expidan, se extenderán con presen- 
cia de los documentos justificativos qile deben acompa- 
iiarlos en conformidad á lo establecidp en el pár. 15, arts. 
5 1  y 69 de la Instruccion administrativa de 15 de Junio. 
Cap. 7.O Cobranza en los pueblos que no sean capitales de 
provincia. - Art. 6 1 .  LOS Cobradores particulares nombra- 
dos por los Ayuntamientos deberán firmar el Renoique se 
ha de poner en los libramientos que se expidan para la 
formalizacion de los recibos dados por los partícipes en 
los recargos de contribuciones. 
1845, Setiembre 17: (G. de H.,pág. 694.) RO. dispo- 
niendo que el pago de las obligaciones del Tesoro segun 
los señalamientos hechos en la ley de Presupuestos de 23 
de Mayo acterior, principie desde la distribucion de fon- 
dos del mes de la fecha; y que el abono en las cuentas 
corrientes al respecto de los expresados señalamientos se 
ejecute desde 14 de Junio, en cuya fecha empezó Q regir 
la ley citada. 
1845, Octubre 17 : (G. de H. , pág. 729.) CXrci~lar de 
la Direccion general del Tesoro público.-Regla: l.a Todos 
los saldos que los empleados en actividad de servicio ten- 
gan 8. su favor por su anterior situacion, se reunir& en 
la provincia en que se hallen sirviendo. - 2.' Cuando sean 
trasladados de otras provincias, se pasarán á estas los sal- 
dos de sus cuentas respectivas.-3.8 Cuando se jubilen 6 
se declaren cesantes, se radicarán los pagos de su jubila- 
cion 6 cesantía en las provincias donde fijen su residencia, 
y á ellas pasarán los saldos de sus cuentas de activo.- 
4 . X o s  pagos & herederos de empleados se radicarán en 
las provincias donde residan los intere~ados.-5.~ Lo mis- 
mo se observará respecto de los individuos que pertene- 
cen 4 la clase de cesantes 6 jubilados, viu-ha 6 pensio- 
nistas de Montes pios 6 de gracia, procedentes de los Mi- 
nisterios de Hacienda, Gracia y Justicia, Gobernacion y 
Estado.-6." Los haberes de las clases de cesantes y ju- 
bilados de las oficinas de ejhrcito, se consignarirn donde 
designe el Intendente general militar; y los de retirados 
del ejbrcito se radicarán en la provincia donde la autori- 
dad militar hubiere fijado su retiro. 
1845, Diciembre 30 : (G. de H.,  pág. 827.) Convenio 
celebrado con el Banco Espaliol de San Fernando.- Condi- 
cion 3." E1 Banco tendrá & disposioion del Tesoro por 
dozavas partes con destino al pago de las atenciones 
de los respectivos presupuestos, la parte del cr6dit.o que 
resulte de los fondos que vayan percibiendo mensualmen- 
te, deducidas las reservas estipuladas eii la misma condi- 
cion.-4.' La dozava parte que se obliga el Banco & 'po- 
ner mensualmente á disposicion del Tesoro no bajará 
en ningun mes de 73.000,000 de reales.-5.8 Las en- 
tregas se harán en lati cantidades, dias y puntos que de- 
signe la Direccion general del Tesoro.-6.8 Con arreglo 
4 su designacion , la Direccion general expedirá Q cargo 
del Banco las correspondientes libranzas, con expresion 
de su importe en plata y calderilla.-7.8 La Direccion ge- 
neral del Tesoro público no podrir librar cantidad alguna 
sobre las ~DWNISTRACIONES , Direcciones especiales ni cor- 
poraciones, á cargo de las personas que manejan cauda- 
les públicos 6 del Erario.-8." Continuará la prohibicion 
de hacer pago alguno en ,las dependencias de la Hacien- 
da por libranzas, pagarés, billetes Ú otro efecto ó giro 
atrasado.-9.8 Los Directores generales, Intendentes, Ad- 
ministradores, Recaudadores y demás personas que mane- 
jen caudales de la Hacienda pública, no podrán hacer pa- 
go alguno con los fondos aplicados al Banco.-10.8 No 
obstante lo dispuesto en la anterior condicion, la Direc- 
cion general del Tesoro y el Intendente de Madrid po- 
drán librar á cargo del Banco en esta Córte, y los In- 
tendentes de las provincias al de sus Comisionados en 
elias, las cantidades que mensualmente se determine por 
nota que comunicará al Banco la Contaduría general dcl 
Reino : lomismo podrán hacer los Subdelegados de partido. 
1847, Julio 1.0: ( G .  de H., pág. 314.) RO. y d w s i -  
ciones que han de oóservarse para la Administracion de las 
Rentas públicas.-Art. 17. Las obligaciones de la mxmis- 
TRACION provincial de los Ministerios de Gracia y Justi- 
cia, de Gobernacion, de Comercio y de Hacienda se sa- 
tisfarán en las oficinas dependientes del Tesoro, con ar- 
reglo $ las órdenes que su Direccion comunique, y con 
las formalidades prescritas en las órdenes é Instrucciones 
vigentes.- Art. 18. La Caja ceritral del Tesoro pagar4 las 
obligaciones de Córte de los Ministerios de Gobernacion 
y de Comercio, Instruccion y Obras públicas por medio 
de sus habilitados.-Art. 20. Las obligaciones del Tesoro 
se consideran divididas para su pago en preferentes y no 
preferentes; los Intendentes podrhn disponer por sí la sa- 
tisfaccion de las primeras: para la de las segundas prece- 
derá órden de la Direccion del Tesoro.- Art. 21. No se 
usar4 de los fondos pertenecientes 4 los partícipes y 4 los 
depósitos para las atenciones del Estado, antes por el con- 
trario se ectregarhn religiosamente 4 sus legítimos acree- 
dores. 
1849, Octubre 24: (CD., t. 48, pág. 234.) RD.-Ar- 
táculo 5.0 Para cada mes se aprobar4 en Consejo de Mi- 
nistros una distribucion de fondos de los presupuestos de 
todos los Ministerios, con sujecion & la cual satisfar4 el 
Tesoro las cantidades que se hubieren designado á cada 
uno de ellos. 
1849, Diciembre 8: (CD., t. 48,pág. 577.) RO. dando 
instruccionespara el cumplimiento del RD. de 24 de Octubre 
último sobre la centralizacion de fondos.-Resolueion 6.8 El 
pago de todas las cargas de justicia se centralizar4 en 
el Tesoro. 
1849, Diciembre 28: (CD., t. 48, pág. 675.) RO. so- 
bre el ingreso en el Tesoro de los productos de las Rentas.- 
Disposicion 5.8 En el caso de que los empleados 6 Recau- 
dadores de ramos, cuya ADMINISTRACIOX está encomendada 
á otros Ministerioj: que el de Hacienda, tuvieren que usar 
de los fondos recaudados parapagos urgentes y no previstos 
en las distribuciones mensuales, el ingreso de su impor- 
te en Tesorería se formalizar& por medio de una carta de 
pago que dichos Recaudadores expedirán en concepto de 
Pagadores de sus Ministerios respectivos, y 4 favor del 
Tesorero de Rentas, con designacion del capitulo del pre- 
supuesto 4 que corresponde dicho pago. 
1850, Enero 25: (Bol. de H., t. 1.O, pág. 194.) Ins- 
truccion para llevar á efecto la centralizacion de los produc- 
tos íntegros de todas las rentas, y su distribucion.- Capitu- 
lo 2.0 De la distribucion de los fondos del Tesoro público.- 
Art. 22. La distribucion de fondos se aprobar4 por el Con- 
sejo de Ministros el dia 25 de cada mes, por el importe y 
con destino al pago de las obligaciones del mismo. 
1850, Junio 21 : ( Bol. de H., t. 2.O, pág. 7.) RO. dic- 
tando dkpostciones para que no ofrezca duda el RP. de esta 
fecha. - Disposicion 4.8 Corresponde 4 la Direccion gene- 
ral del Tesoro público la distribucion de todos los fondos 
del Estado. 
1851, Enero 23: (Bol. de H., t. 3.O, pág. 202.) RO. 
disponiendo que en lo sucesivo se apruebe por el Consejo 
de Ministros el dia 25 de cada mes la distribucion de 
fondos que haya de regir en el siguiente. 
18.51, Junio 20: (Bol. cle E., t. 3.O, pág. 878.) Ins- 
iruccion para el régimen de la Hacienda pública.-drt. 24. 
Los Tesoreros de Hacienda pública satisfarán 4 la pre- 
sentacion los libramientos expedidos á su cargo por los 
Ordenadores de los demks fiIinisterios. 
TOMO 11. 
SUBDIVISION f. Intervencion en lo que la Administrach 
de Provincia dktribuye en metálico. 
1593, Noviembre 20: (Nov. Rec., lib. 6.O, tít. 10, 
ley 3:) Real declaracion de los negocios pertenecientes al 
Consejo de Hacienda, y tocantes á la Contaduri'a mayor.- 
Cap. 6.0 Se manda que las Reales Ckdulas de merced de 
juros, 6 de maravedís por una vez, salarios de Tenen- 
cias, Escribanías de Rentas, asientos de continuos, con 
suplemento de residencia, que se despacharen por el Con- 
sejo de Chmara, se entiendan con los Contadores de la 
Contaduría de Hacienda y no con otro Tribunal alguno; 
y que estos Contadores no libren en virtud de dichas Cé- 
dulas, sino con otra tal ,  despachada por el Consejo de 
Hacienda. 
1691, Setiembre 2 : (RIPXA , Práctica de la Administra- 
cion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 1.0, pá- 
gina 288.) Instwcion qve han de obsewar los Superinten- 
dentes de provincia.- Cap. 4.O Los pagos 4 cargo de los 
Receptores de Arcas de partido señalados en el presente 
artículo serán intervenidos por los Contadores respecti- 
vos, que deben tener cuenta y distincion del valor de las 
rentas y años á que se aplican. 
1709, Enero 5 : ( RIPJA, Práctka de b Administracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD , t. 2.0, pági- 
na 396.) RC. para que se repartan los caudales de Rentos 
en dos clases solamente, la una de lo que toca á juros, y la 
otra de todo lo demús que se ha de entregar en la Tesorazá 
mayor.-Desde 1 . O  de Enero las Contadurias harán el re- 
partimiento de todos los caudales de Alcabalas, Cientos, 
Tercias, MilIones , Nuevos impuestos, Rentas generales y 
arrendables, en dos clases solamente; y remitirán al Te- 
sorero mayor de la Guerra relaciones separadas de lo que 
debe tocar 4 los 500,000 escudos de hombres de nego- 
cios, 4 los 200,000 de mercedes, y 4 las nóminas de los 
Consejos y Casas Reales, cada una de por sí. 
1715, Abril 3: ( R ~ A ,  Práctica de la AdministracEon 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD , t. 2.0, pági- 
na 397.) RD. estableciendo una Pagadurzá general de Ju- 
ros.-Se manda formar por las Contadurías respectivas 
de cada provincia relaciones distintas de los juros situa- 
dos en cada renta, segun sus antelaciones y cabimiento; 
cuyos originales se pondrán en la Sala de Cuentas, y sus 
copias certificadas se remitirán 4 la Pagaduría, para que 
sus Contadores y Oficiales tomen la debida cuenta y ra- 
zon; con el especial encargo de tomarla tambien 8 inter- 
venir los pagos que se hagan por la misma Pagaduría, y 
las órdenes ó libranzas que esta expida contra las Teso- 
rerías de provincia. 
1717, Mayo 1.O:  (RIPIA, Práctica de ZaAdminktracim de 
Bentas Reales, adtcionadapor GALLARD, t. 3.O, pág. 172.) 
RD. estableciendo las Contadurias generales de Valores, Dis- 
tribucion de la, R. H., y Millones.-En la Contaduría de sa- 
lida se ha de llevar la razon de los juros situados en las 
Rentas, y la de mercedes 6 situaciones perpktuas, vitali- 
cias ó por una vez que- se den sobre las mismas como asi- 
mismo de lo liquido que en todas las Rentas debe queclar 
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Q la Real Hacienda, que deberá entrar en la Tesorería 
mayor, 6 igualmente la razon de todo lo que tocare á suel- 
dos de Ministros y demás que corria con el nombre de 
puitaciones. Tambien se ha de intervenir en los pagos he- 
chos por el Tesorero general, ó en su nombre, por los de 
las provincias, tomando razon de las órdenes que se le 
dieren para ello, y de los recibos de las partes interesa- 
das; sin cuyo requisito no le serán admitidas en la data 
de su cuenta. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) Instr. para las 
Contadurias principales de provincia establecidas por la Real 
Ordenanza de esta fecha, pág. 106.-Art. 7.0 Los Contado- 
res llevarán cuenta separada de lo que importaren los 
sueldos de los empleados en la ADJ~INISTRACION y gastos de 
la misma, á fin de que conste lo que haya de quedar líqui- 
do para la Real Hacienda, cuya certificacion formar411 4 
fin de cada año con la individualidad necesaria, y remi- 
tirán al Intendente.- Art. 20. Extenderán las libranzas 
que los Intendentes dieren contra los Pagadores en virtud 
de las órdenes de la3 Secretarías del Despacho á que cor- 
respondieren, cuyos originales quedarán en las Contadu- 
rías; y tomarán razon de dichas libranzas, expreshdo- 
se en ellas las fechas de las referidas órdenes, y el lin 
Q que se destinen los caudales que se libraren. Si resulta- 
ren cargos, de que se deba dar cuenta, harán los que 
correspondan 4 las personas á quienes tocare, cuidando 
de que los satisfagan 4 su tiempo; y en caso de que no 
los satisfagan, lo harán presente á los Intendentes para 
que se les apremie á ello. - Art. 21. Si, segun lo referido 
en el articulo anterior, se librase, en virtud de RO. á per- 
sona que deba dar cuenta á la Contaduría mayor de Cuen- 
tas ú otra oficina de la Córte 6 fuera de ella, los Conta- 
dores pasarán noticia de lo librado, y por qué motivo, 4 la 
Contaduría mayor de Cuentas ó á la parte á quien perte- 
n e c i a ;  siendo ohligacion suya solicitar y tener aviso de 
quedar formado el cargo correspondiente, y en otro caso, 
resultaran contra ellos los perjuicios que se siguieren la 
Real Hacienda.- Art. 22. Formarhn relaciones mensuales 
de lo que diariamente hubieren distribuido los Pagadores ; 
si fué con libranzas de los Intendentes ó abonos del Teso- 
rero general y para qué fines; cuyas relaciones, con re- 
súaen de lo que importen, se remitirán 4 la Contaduría 
general de Valores para los efectos que correspondan. 
1735, Diciembre 20: (RIPIA, Prhtim de la. Adminh- 
traeion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 4.O, 
pág. 61.) Instr. para el reptimiento y exaccion del Real 
tributo de Catastro en Catalu/ia.-Plazas de cobranza y nom- 
bramiento de 9olectores.-Pár. 5.0 La Contaduría princi- 
pal del ejército de dicha provincia (Cataluña) deberá to- 
mar razony anotar (intervenir) las cartas de pago que se 
despachen por la Tesorería general del mismo ejkrcito á 
favor de los Colectores del expresado Real tributo, por 
las cantidades que estos han de tener á su disposicion. 
1745, Febrero 3: (Nov. Rec., lib. 7.0, tit. 16, ley 11.) 
R. Instr. para la intervencz'on, udministracion y recazirla- 
cion de los arbitrios del Reino.- Art. 5.0 Los Contadores 
principales de provincia serán los que hayan de formar B 
intervenir los libramientos que se mandaren dar por las 
Juntas que entienden de la ADHINISTRACION de estos arbi- 
trios, y se han de firmar por los Hinistros de que se com- 
ponen, tomando razon de dichos libramientos y senthndo- 
los en sus libros. 
1748, Diciembre 10: (RIPIA, Práctica de la Admin&tracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 5.O, pág. 369.) 
Instruccion para el gobierno, administr6on y ben&jicio de lo$ 
efclos de Penas de Cámara. - Art. 7.0 La distribucion de 
sus productos por los Receptores, hecha en virtud del 
V.O B.O de los Ministros de Audiencias y Chancillerías, en 
concepto de Subdelegados, deber& ser intervenida por loa 
Contadores principales de Rentas de las provincias res- 
pectivas. 
1749, Octubre 13: (RIPIA, Práctica de la Admi&- 
tracion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 1.0, 
pág. 303.) Ordza. para el restablecimiento de los Intendentes 
de provincia.-Art. 69. Por las Contadurías principales de 
provincia ya establecidas ó que se establecieren, habrk de 
correr el mas exacto ex4men y justificacion de los pagos, 
y en ellas se archiven los documentos que los justifiquen; 
de suerte que con la firma de los Intendentes y la interven- 
cion de 10s mismos Contadores, los libramientos solo S~I- 
van á la cuenta de cargo y data de los expresados Depo- 
sitarios ó Pagadores. 
1754, Noviembre 11: (RIPIA, Práctica de la Admi- 
nistracion de Rentas Reales, adicionada por GALLABD, 
t. 5.0,pág. 154.) RC. y Ordza. para lu cobctacion y dktri- 
bucion de Espolios y Vacantes.-Parte l?, pár. 7.O Las 
cantidades que librare el Colector general para pago de los 
acreedores del Espolio se sacarhn de las arcas de tres lla- 
ves con las mismas formalidades que se observan 4 su en- 
trada en dicha arca, y con la concurrencia k intervencion 
del Subcolector y del Contador.-Parte 2.8,pár. 3.Qstas 
disposiciones son aplicables tambien á las Vacantes. (V. el 
articulo ESPOLIOS Y VACANTES-) 
1788, Enero 20 : (RIPIA , Práctica de la Administra- 
cion de Rentas Reales, adicibnada por GALLARD, t. 2.0, 
pág. 193.) Instruccion aprobada por el Rey con dictámen 
unafümze de la Suprema Junta del Estado.- Cap. 56.  Los 
Contadores de provincia tendr4n puntual razon de los sa- 
larios, ayudas de costas y gastos de las ADMXNlSTRACIONES 
de las Rentas de sus provincias respectivas, k interven- 
drán los pagos que de ellos se hicieren, fundados en Regla- 
mentos y órdenes ; B. fin de que puedan comprobar lo que 
por esta razon se dataren los Tesoreros en sus cuentas res- 
pectivas.- Cap. 57. La tomarán tambien de todas las Ór- 
denes en que se permita 6 mande hacer algun gasto ó sa- 
car caudales de las Tesorerías; de las tomas de posesion 
de empleos, así como de las vacantes de dependientes por 
ascensos Ú otros cualesquier motivos, y de las órdenes de 
licencias que se concedieren. 
1790, Setiembre 25 : ( G .  de H. cle 1801, pág. 145.) 
RD. de reorganizacion de la Administracion povinnkl de la 
Real Hacienda.-Intewencion. (V. SUBDIVISION b, fecha y ci- 
ta referidas.) 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801, pág. 152.) Ins- 
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twnkn para la ejewcion del RD. de 25 de setiemhe ante- 
vier.- Cap. 2.0, arts. 40 y siguientes. Es encargo de los 
Contadores de provincia intervenir todos los pagos que se 
hagan por las Tesorerías y Depositarias respectivas, de 
cualquier clase que sean, traslaciolies de caudales de unos 
á otros de estos establecimientos, estados semanales, cuen- 
tas mensuales, anuales y definitivas de los Tesoreros y 
Depositarios, y documentos que ellos se refieren. 
1802, Julio 30: (G. de H., parte 2.a, púg. 50.) Instr. ge- 
neral de Rentas Reales aprobada por el Rey. - Cap. 2.O, art. 
20. Los Contadores de provincia y de partido extenderán, 
é intervendrdn las nóminas mensuales de los sueldos de to- 
dos los empleados de Beglamento, con inclusion de los ju- 
bilados y reformados; pero las de los liesguardos las for- 
marán y firmarán los Comandantes, Cabos ó Tenientes ; y 
déspues de reconocidas y visadas por el Administrador, se 
pasaran & la Contaduría para su habilitacion é interven- 
cion.-Art. 23. En las capitales de provincia donde no hu- 
biese Contadores de ejArcito, las entregas que á buena 
cuenta se hagan & los cuerpos de Milicia se intervendrán 
por los Contadores de provincia. 
1813, Agosto 7: (COR., t. 4.0, pág. 158.) DC. y Regla- 
mento para la Tesorená general.- Cap. 1.0, art. 8.0 Siem- 
pre que el Tesorero general advierta que algunos de los 
pagos que se. le mandan hacer es contra lo prevenido por 
la Constitucion , leyes, Decretos 6 Reglamentos, lo hará 
presente al Gobierno; pero si este lo mandase hacer, á 
pesar de lo expuesto, obedecer& el Tesorero, anotando es- 
ta circunstancia.- Art. 9.0 No se hará pago alguno por la 
Tesorería general sin que preceda la correspondiente in- 
tervencion de la Contaduría general de Distribucion.- 
Art. 13. Se llevará en ella la cuenta exacta de la inver- 
sion de los fondos que entren en las Tesorerías de provin- 
cia, y de la diértribucion que se haga de los caudales que 
hayan entrado en la general, interviniendo todos los pa- 
gos que haga6 mande hacer el Tesorero general.-Arts. 20, 
21, 22 y 23. Se manda formar arqueos semanales, men- 
suales y anuales, en qiie concurrirán con el Tesorero ge- 
neral.10~ Contadores generales de Valores y de Distribu- 
cion, y cuyas actas debidamente autorizadas se remitirán 
al Gobierno para ser digicias á las Córtes 6 B su Diputa- 
cion permanente. 
Cap. 2.0, art. 7.0Los Contadores de provincia, además de 
intervenir los pagos que se han de hacer por las Tesorerías 
respectivas, por disposiciones del Tesorero generaI, lleva- 
r&n razon individual de las cantidades que por cualquier 
título salgan de. dichas Tesorerías. Si hallaren algun re- 
paro que hacer en su intervencien lo expondrán al Inten- 
dente antes de tomar la razon; pero si este, B pesar de lo 
expuesto, mandase intervenir el pago, así lo ejecutarán, 
dando aviso de todo inmediatamente al Contador general 
de Distribucion , para lo que convenga.-Art. 9.0Los pa- 
gos que se hagan por las Tesorerías de partido no podrán 
ejecutarse sin que preceda la intervencion del Contador 
del mismo partido.-Art. 10. Será nulo todo pago que se 
haga sin la intervencion de los Contadores & quienes cor- 
responda.- Art. 11. El sábado de cada semana se hará en 
cada Tesorería de provincia un arqueo á que asistirh el 
Intendente, el Contador, el Administrador y el Tesorero, 
extendiéndose en un libro destinado á este objeto e1 acta 
formal de esta operacion, en que se expresará, por clases 
6 ramos, el total de las entradas, de los pagos, y de las 
existencias ó d&ce't qne resulte.-Art. 12. Al fin de cada 
mes se ha& igual arqueo, con las mismas formalidades 
indicadas en el art. anterior, que se imprirnirú para cow- 
cimiento del público.-Art. 13. Al fin del año se hará el 
general en la misma forma, y con la misma publicacion. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas aprobada 
por RD. de esta fecha.) Cap. 2.0 Contadurzás generales 
de la Direccion. - Art. 6.O Han de reconocer, examinar y 
glosar las cuentas generales y particulares de las ADWIS- 
TRncroNEs y fábricas, en 10 concerniente a1 manejo de 
efectos. 
Cap. 6.O AdminGtranónes, Contadurh y Teswm'as.- 
Art. 35. Para obtener la competente autorizacion de pro- 
ceder á gastos de obras 6 de otra clase, los Administra- 
dores han de instruir el expediente correspondiente, en 
que se observarh las diligencias de reconocimientos y 
presupuestos de personas inteligentes.-Art. 43. Los re- 
cibos de portes de efectos estancados que se paguen á los 
conductckes por las Tesorerías, deberán ser intervenidos 
por 10s conductores y visados por los Administradores.- 
Art. 54. El pago por las Tesorerías de las nóminas de em- 
pleados deberá tener la conformidad de los Contadores de 
cada renta, y el V.O B.O de los Administradores; y en las 
nóminas y gastos del Resguardo unido, el exámen, inter- 
vencion y V.O B.O de los Contadores y Administradores de 
Aduanas, donde las hubiere, y donde nó de las provin- 
ciales. 
1817, Enero 14: (CD., t. 4.01pág. 9.) RO. sobre la 
formacion de los estados de ingresos y gastos, ínterin se 
establezca el método de libranzas de la Direccion gene- 
ral á favor del Tesoro. (V. SUBDMSION e, fecha y cata Te- 
f2rid.s.) 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.4 púg. 298.) DC. orgársz'co 
de la Administraciou de Hacienda pública.-Art. 39. El 
dia 1 . O  de cada mes se practicardn arqueos de las Cajas de 
los Pagadores por los Intendentes , que darlin cuenta de 
los resultados al Secretario del Despacho de Hacienda. 
1824, Enero 4 : (G. de B., pág. 4.) RO. estableciendo r e  
glas para la liquidacion de los suministros hechos por los pue- 
llos á las tropas constitucionales y íXrcu2ar de kc~  Direccion. 
-Regla 1." La liquidacion de dichos suministros se for- 
mará por los Contadores de provincia en el tkrmino de 
dos meses, en vista de los documentos que estos han de 
presentar en el de veinte dia~.-2.~ Hecha la liquidacion, 
se pasar& á la Contaduría de ejército para su rectificacion, 
que se despacharir en el término de un mes.-3.' Las li- 
quidaciones, así rectificadas, se remitirán inmediatamente 
6 la Direccion general de Rentas, que propondrá lo con- 
veniente sobre el modo de abonar su importe á los pue- 
blos. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.O, pág. 10.) RD. e' Instr. ge- 
neral de la Red Ran'enda-Parte 1.8, 23. 2.O, cap. 3.0, ar- 
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ticulo 4.0 Facultades y 05ligaciones de los Contabes de pro- 
vincicr.-Pár. 10. Tomar razon 6 intervenir las salidas de 
caudales de la Tesorería.-Pár. 24. Deber4n formar é in- 
tervenir las nóminas de sueldos de los empleados efecti- 
vos, y los libramientos de gastos ordinarios y extraordi- 
narios, acompañando 4 estos últimos certificacion 4 la le- 
tra de la órden ó Decreto de su aprobacion.-Pár. 25. Si 
el Intendente mandase expedir algun libramiento que no 
tenga la competerite aprobacion , el Contador suspender4 
el cumplimiento, exponihndole sus razones por escrito ; 
pero en caso de que el Intendente declarase que debe ex- 
pedirse, lo ejecutar4 con protesta, y dar4 cuenta inmedia- 
tamente 4 la Contaduría general de Valores, acompañan- 
do las contestaciones que hayan mediado, para los efectos 
4 que haya Iugar. 
Cap. 9.0, art. 1.0 Los Contadores de partido ejercen en 
su distrito la misma intervencion en la expedicion de los 
libramientos que los de provincia; pero con entera subor- 
dinacion á estos últimos, con los cuales se han de enten- 
der directamente. 
Parte 2.8, tit. 1.0, cap. 3.O, art. 3.O, regla 9."Los libra- 
mientos que el Director del Real Tesoro mande expedir 
contra la Tesorería de Córte para pago de sueldos y demás 
obligaciones, se extenderán é intervendrán por la Conta- 
duría general de Distribucion; pero si se acordase alguno 
que no deba verificarse, el Contador le manifestará por es- 
crito las razones en que se funda para suspender la expe- 
dicion, y en caso de que no hubiese conformidad, se pa- 
sará el expediente al Ministerio para la resolucion de S. M. 
Tit. 2.0, cap. 3,0, art. 1.0 Los Contadores de provincia 
deben fiscalizar 6 intervenir la distribucion de los produc- 
tos liquidos de la Real Hacienda; exigir que estos produc- 
tos se trasladen 4 la Caja especialmente determinada & su 
custodia en las Bpocas determinadas, y asistir &los arqueos 
y recuentos de caudales, formalizando en seguida las actas 
de sus resultados.- Art. 2.0 Las obligaciones de los de par- 
tido son las mismas, con limitacion & su distrito y suje- 
cion al Contador de provincia de quien dependen. 
Nota. Se suspendieron estas disposiciones por RD. de 
20 de Agosto del mismo año (CD., t. 9.O,pág. 160); pero 
se pusierou 4 ejecucion desde 1.O de Enero de 1825, en 
virtud de otro D. que se di6 el 9 de Diciembre (pág. 390 
del mismo tomo). 
1825, Mayo 17: (G. de H., pí. 196.) R0. mandando 
que los Contadores de provincia que intervengan los pagos 
6 entregas de caudales hechas por sus respectivas Tesore- 
rías para objetos de marina, avisen 4 principio de cada 
mes, por medio de sus respectivos Intendentes, á los de 
los departamentos de Marina, las que se hayan verificado 
en el mes anterior; para que se expidan las respectivas 
cartas de pago, con las cuales se han de retirar los res- 
guardos interinos dados por los Comisionados á las Teso- 
rerías de provincia. 
1825, Noviembre 14: (CD., t. 10,pág. 310.) RD. man- 
dando que tos ~Winisterfos formen cada uno su presupuesto 
anual de gastos.- Art. 7.0 No se admitir4 en cuenta nin- 
$un pago que no esté comprendido en los presupuestos 
aprobados; y si aJguno se hiciese sin este requisito, serbn 
mancomunadamente responsables 4 su reintegro los que lo 
libren, los que lo ejecuten y los que lo intervengan. 
1825, Diciembre 1.0: (CII., t. 10,pág. 323.) RO. eqre- 
sando las formalidades que han de preceder a1 pago mensual 
de los haóeres de todas las clases dependientes del Estado.- 
1.8 Los Intendentes de provincia deberán remitir todos los 
meses las nóminas de haberes devengados como sigue : Em- 
pleados en ejercicio, que cobran sus sueldos del producto 
líquido de las rentas, y corresponden á los Ministerios de 
Estado, Gracia y Justicia y Hacienda: jubilados: cesan- 
tes purificados : pendientes de purificacion que cobran 
sueldo : impurificados que cobran asignacion: pensionados 
y pensionadas, y viudas de los empleados.-2.' En las 
Contadurías de provincia abrirán registros mensuales en 
que se inscriban á todos los individuos que deberán soli- 
citar se les incluya en su clase respectiva. -3.8 Iguales re- 
gistros se abrirán en las Contadurías de partido y en las 
Intervenciones de ADJ~INISTRACIONES subalte1nas.-4.~ LOS 
interesados deberán presentame en sus respectivas Conta- 
durías en los diez primeros dias de cada mes, para que se 
les incluya en los registros ; figurando el haber líquido que 
les hubiere correspondido en el mes a~terior.-5.~ Los que 
no pudieren presentarse personalmente, lo avisarán por es- 
crito, enviando una persona que recoja su resguardo; ,sin 
cuyo requisito se tendr4n por no presentados, y quedar4 el 
haber que les hubiera correspondido á favor de Ia Red 
Hacienda. Lo mismo practicarhn los herederos 6 testamen- 
tarios de los que fallezcan durante el mes 4 que correspon- 
da la n6mina.-6.8 Las personas exentas por su carhcter 
de presentacion personal, deber411 no obstante recoger su 
resguardo dentro del mismo t4rmino de diez dias. -7.8 Los 
Contadores 6 Interventores de ADMINISTRACIONES subalter- 
nas, incluirán en las nóminas respectivas el haber liquido 
que hubiere correspondido en el mes anterior, á los inte- 
resados que se presenten por sí 6 por medio de encargados. 
-8.a Los registros ó nóminas quedarán cerrados el dia 10 
de cada mes, pasado el cual se considerar& como perdido 
el derecho de los interesados á la suma que les habria cor- 
respondido en el mes anterior si se hubieran presentado en 
tiempo oportuno. - 9.a Los Intendentes cuidarkn de quc 
se den á los interesados sus correspondientes resguardos 
con prontitud y regularidad. - 12.8 Los empleados en 
ejercicio no están sujetos á presentacion personal, ha- 
llándose incluidos en las nóminas que han de formar 
sus respectivos Jefes.-13.' Los Interventores de las AD- 
~NISTRACIONES subalternas remitirin sus nóminas respec- 
tivas 4 los Contadores de partido, luego que se conclu- 
yan los diez dias en que deben quedar abiertos sus regis- 
tros.- 14.' Estos las incluirhn 4 continuacion de las suyas, 
y las remitirán inmediatamente á los Contadores de pro- 
vincia.-15.' Luego que reciban las nóminas de los parti- 
dos los Contadores de provincia, formarán la general, de 
forma que aparezcan reunidas por clases y Ministerios to- 
das las obligaciones de la provincia.-16.8 Los Regentes de 
las Audiencias y Chancillerías, y los Jefes de las oficinas 
y corporaciones, harán formar todos los meses y autoriza- 
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r8n con su firma las nbminas correspondientes á los em- 
pleados en ejercicio que dependan de los Ministerios de 
Estado, Gracia y Justicia y Hacienda; las que deberán 
entregarse en la Contaduría de provincia en los diez pri- 
meros dias del mes siguiente, incluyéndose en ellas los 
gastos de oficinas y 0tros.-17.~ Los Contadores de provin- 
cia retendrán en su poder las nóminas generales y eñtende- 
rán siete certificaciones correspondientes á cada una de las 
siete clases denominadas en la regh l.a que se remitirán 
inmediatamente á la Secretaría del Despacho de Hacien- 
da;  sin perjuicio de las noticias que deberán dirigir á la 
Direccionj general del Real Tesoro y á la Contaduría ge- 
neral de Distribucion. 
1826, Setiembre 3 : (G. de H., pág. 276.) RG.para aten- 
der á las obligaciones del Real Erario.-Regla 3.a Los In- 
tendentes de provincia dispondrán que se satisfagan sin 
excusa los libramientos del Director general del Real Te- 
soro; y si los Contadores, Tesoreros y demás empleados 
pusieren algun obsthculo, tomarán las providencias que 
estimen para removerlo. 
1826, Diciembre 11 : (G. de R. de 1827, pág. l.a) Instr. 
aproliada por S. M. para el órden de contabilidad de 2a 
Adminktr&n.- Cap. 2.0, art. 19. Los Contadores de par- 
tido deben intervenir los libramientos dados por los Sub- 
delegados contra sus respectivas Depositarías; y tambien 
el Páguese que ponga en las libranzas expedidas por los 
Tesoreros de provincia. 
Cap. 4.0, art. 3.0, regla 3." Los Contadores de provin- 
cia extenderán y tomarán razon de los libramientos que 
manden expedir los Intendentes para pago de sueldos, 
gastos y cargas de las rentas, si estuviesen'conformes con 
las órdenes superiores. Asimismo tomarán razon é inter- 
vendrán el pago de las libranzas que expida la Direc- 
cion general de Rentas y demás autoridades competentes 
contra los fondos de la Tesorería de sus respectivas 
provincias, precedida la órden 6 Páguese del Intendente. 
-7.a Darán & los Tesoreros las certificaciones que ne- 
cesiten para justificar las remesas hechas á otras pro- 
vincias 6 dependencias, cuando los avisos ó cartas de pa- 
go no se hubiesen recibido al tiempo de rendir las cuen- 
ta.-Art. 4.O Para tener arreglada la cuenta y razon 
de caudales , llevarán un libro de salidas de Tesorería, 
en los mismos términos que el del Tesorero.-Art. 22. 
Para intervenir el manejo de caudales de las Deposi- 
tarías, los Contadores de partid? llevarán un libro de 
salidas; extenderán los libramientos que determinen los 
Subdelegados para satisfacer los sueldos y gastos de las 
rentas, tomando razon de ellos é interviniendo sus pagos; 
y lo mismo harán respecto 4 las libranzas expedidas por 
el Tesorero de provincia, despues de puesto en ellas el 
Páguese del Subdelegado.- Art. 25,pár. 5.O Los Interven- 
tores de ADMINISTRACIONES subalternas no permitiritn que 
los Administradores paguen cantidad alguna á los emplea- 
dos ó acreedores sin su intervencion, y sin que preceda 
la órden del Intendente 6 Subdelegado del partido á que 
correspondan. - Pár. 6.O Exigirán las cuentas de todos los 
que deban rendirlas, las examinar&n, y puesto en ellas su 
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conformidad, las pasarán al Administrador para que com- 
prenda sus partidas de data de caudales en las que este 
debe rendir.-PÚr 7.0 Del mismo modo exigiritn y exami- 
narhn las de los Administradores que certificarán y les 
devolverán , para ser remitidas al Administrador del par- 
tido.-Art. 31. Los Contadores no extenderán libramien- 
tos, ni intervendrán libranzas que no deban y puedan ser 
pagadas 4 su vencimiento.-Art. 32. Cuando se hayan de 
pagar las nóminas de empleados, cualesquiera otros cré- 
ditos, ó las libranzas expedidas por la Direccion general 
de Rentas, ú otra autoridad competente , si no se pudie- 
sen pagar en totalidad, solo se expedirá libramiento de la 
cantidad que pueda satisfacerse. En este caso el Contador 
exigirá del tenedor de la libranza un recibo de la cantidad 
que se le entregue, y pondrá nota en la misma libran- 
za, que quedará en poder del interesado hasta que se le 
pague el resto que se le deba.- Art. 33. Los Contadores 
de provincia llevaran la cuenta y razon de los suminis- 
tros que los pueblos presenten 4 liquidar, dándoles recibo 
para su resguardo, de los documentos presentados, que 
remitirán al Interventor del ejbrcito: este expediri certi- 
ficacion de su valor, que se trasladará de la Caja de to- 
tales de la Tesorería á la de líquidos, para que por ella 
vuelva al ejército de que hubiese dimanado.- Art. 39. Loe 
Contadores deberán exigir de todos los empleados que hu- 
biesen manejado caudales de la Real Hacienda que presen- 
ten, conchido el año, los libros de su Contabilidad, para 
archivarlos en su oficina; los examinarán y averiguarán 
las causas de los defectos que observaren en ellos, dando 
aviso al Jefe superior inmediato, para que dicte la provi- 
dencia que convenga. 
Cap. 5.0, art. 2.0 La intervencion en el manejo de los 
productos de las Eentas decimales se pone h cargo de los 
Contadores de provincia y de partido: en donde no haya 
estos empleados, la tendrán los Administradores de Ren- 
tas estancadas.-Art. 12. Los Interventores tomarán ra- 
zon de las cargas ordinarias en dinero que tenga cada una 
de estas rentas, del motivo de dichas cargas y del estado 
en que se halla su pago; formarán un estado en que se 
manifiesten estos créditos , y lo remitirán á la Contaduría 
general de Valores. - Art. 13. Tambien la tomarán de los 
pagos que hagan los Administradores, tanto por cobran- 
zas de la Direccion general, como por cargas y gastos de 
cada una de estas rentas, siempre que estén arreglados á 
lo determinado en Reales órdenes, y á lo dispuesto por la 
misma Direccion. 
1827, IIarzo 15 : (CD., t. 12,  pág. 68.) RO. sobre los 
pagos que se han de hacer en las Tesorerzás de provincia á los 
individuos de Guerra y Marina.-Regla 3.%os Intenden- 
tes de ejército pasarán Q los de provincia notas mensuales 
de las cantidades que deban satisfacerse á cada cuerpo, 
clase 6 particular del ejército; y no se hará pago alguno 
que no se halle comprendido en dichas notas á no ser en 
casos urgentes. Los libramientos de los Intendentes 
de provincia, en cuya virtud se han de verificar los pagos, 
deberán intervenirse por las Contadiirias respecti~as.-g.~ 
Las libranzas expedidas contra las Tesorerías de provin- 
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cia por los Pagadores de distrito militar, en virtud de dis- 
posiciones de los Intendentes de ejército, serán interveni- 
das por los de la provincia en donde se han de pagar, quie- 
nes dispondrhn el Púguese correspondiente, y por las Con- 
tadurías con su toma de raz0n.-10.~ Los libramientos 
dados por los Intendentes de provincia 6, cuenta de libran- 
zas de los Pagadores de distritos milita.res, serán interve- 
nidos por los Contadores respectivos, quienes anotar4n en 
ellas las cantidades que se vayan satisfaciendo.-12.8 En 
el momento en que el tenedor de una lihranza se conven- 
ga en recibir su importe en cantidades á cuenta, el Conta- 
dor de provincia cargará su importe por entero 4 la Ha- 
cienda militar, y la abonará & la cuenta que debe llevar de 
libranzas á pagar; y 4 proporcion que se vaya pagando, se 
abonar4n al Tesorero los libramientos que satisfaga, y se 
csrgar4n á la expresada cuenta, de forma que se demiies- 
tre en esta si se han recogido todos, ó lo que reste por sa- 
tisfacer. - 13.' En las libranzas que no fueren satisfechas, 
por no avenirse sus tenedores 4 recibir cantidades Q cuenta, 
se pondrá por el Contador una nota que así lo exprese; y 
lo mismo se practicar4 en les que se devuelvan por algun 
resto que haya quedado por sztisfzcer. 
1831, Enero 12: (ff. de H., pág. l?)  Circulur de la 
Direccion general de Rentm.-Los Tesoreros de provincia 
deben dar cuenta h la Contaduría general de Distribucion 
de las cantidades que pasan 4 la Caja de líquidos , 4 dispo- 
sicion del Real Tesoro. 
1833, Enero 15: (G. de H.,pcig. 25.) Circ. de la Direc, 
cion general de' Rentas y Contm~uria ge?wal de Valores.- 
Art. 1.0 Las Contadurías de provincia intervendrán las li- 
branzas expedidas por el Tesorero de provincia contra los 
Depositarios de partido. 
1842, Diciembre 26: (CD., t. 29, pág. 582.) RO. é 
Instruccion provisional de las facultadea y o61~acsacsm de 
la Contaduná general del Reino.- Art. 8.0 Por distribu- 
ch.-  Pár. 12. La Contaduría general llevar4 la cuen- 
ta y razon de todos los ingresos en las Cajas del Tesoro 
que por cualquier concepto se apliquen á las obligacio- 
nes del Estado.-Fár. 13. En la Seccion de Dktribmbn 
se centralizara la cuenta y razon de todas las obligacio- 
nes que haya de satisfacer el Tesoro phb1ico.-2ár. 17. 
Corresponder4 Q la misma el e x h e n  y aprobacion de to- 
das las cuentas de gastos ordinarios y extraordinarios 
de las rentas. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34 ,pág. 257.) RD. organizan- 
do la Admz'nistracion de la Xaciendapúb1ica.-( i? RAMO A, 
el mimo RD., cap. 2.O, art. 13,  pár. 2.0) 
1845, Junio 15  : (G. de H.,pÚg. 256.) Imtruccionpro- 
vkional para la Administradon de h Hacienda pública.- 
Cap. 4.O, art. 27, regla 12. El Contador general del Reino 
ha de tomar razon de las libranzas y demás documento8 
que representen valores Ú obligaciones del Tesoro, y ex- 
pida el Director general de este. 
Uap. 5.O, art. 40. El Contador especial de la Tesorería 
central intervendrá todas las operaciones de salida y ne- 
gociacion de fondos y vaIores de dicha Tesorería. 
Cap. 7.O, art. 51 ,pÚr. 15. A los Administradores de pro- 
vincia corresponde la formacion de las nbminas, recibos 
y liquidaciones de sueldos y gastos de su respectiva ADMI- 
NBTRACION , pashndolas competentemente autorizadas al 
Intendente, para que disponga que la Seccion de Contabi- 
lidad extienda los correspondientes libramientos. 
Cap. 8.0, art. 68. Toda salida de fondos de las Tesore- 
rías de provincia, bajo cualquiera forma que haya de eje- 
cutarse, debe ser préviamente autorizada por el Intendente 
k intervenida por la Seccion de Contabilidad 4 que cor- 
responda. 
Cap. 9.0, art. 89. Las Secciones de Contabilidad ejerce- 
rán la intervencion provincial en todas las operaciones de 
salida de fondos en las Tesorerías de rentas.-Art. 92. 
Su objeto esencial se dirige 4 intervenir diariamente todos 
los pagos que se hagan en Tesorerfa por gastos, cargas y 
obligaciones del Tesoro, con distincion de la clase 4 que 
pertenezcan 6 partida del presupuesto á que correpondan: 
tendrhn á su cargo la extension de todos los libramientos 
que se expidan con la firma de los Intendentes. 
1845, Julio 18: (G. de E.,púg. 518.) RO. pr&nienáo 
las reglas que han de observarse a 2as operaciones de Con- 
tabilidad.-Regla 1 .8  Los Intendentes continuarán ejer- 
ciendo su autoridad respecto 4 la salida de caudales de las 
Cajas del Estado y á todos los puntos concernientes 4 la 
contabilidad de los gastos p-Ablicos, en los mismos térmi- 
nos que lo están verificando y con sujecion 4 las Instnic- 
ciones y órdenes vigentes. - Regla 3.' Los Administradores 
de provincia cxidardn respecto de los ramos de su cargo: 
3.0 De la  liquidacion de los sueldos y gastos de los suyos 
respectivos, de la formacion de las nóminas y de la justi- 
ficacion de los pagos inherentes á ha mismas: 5.O De la 
intervencion inmediata de la salida de caudales de la Te- 
sorería: 6 .We la redaccion de los presupue'stos mensua- 
les de gastos, cazgas y obligaciones, y de su envío á la 
Contaduría general: 7.O De la liquidacion de los comi- 
sos: 8.O De la formacion de los reintegros por sueldos, 
gastos ú otros conceptos : 9.0 De la formacion y aviso 4 la 
Contaduría general del Reino de las cuentas mensuales de 
acreedores.-RegEa 7.a Las Secciones de Contabilidad: 1.O 
Intervendrán en les salidas de caudales de las Tesorerías 
y Depositarías, llevando al efecto los libros correspondien- 
tes: 4.0 Ejercerán las atribuciones que estaban señaladas 
á las Contadurias de provincia respecto de las salidas de 
fondos de las Tesorerías : 5.0 Formarhn y remitirán 4 la 
Contaduria general del Reino las cuentas de acreedores de 
las obligaciones que se pagan con su  exclusiva interven- 
cion, y tambien los presupuestos mensuales de las obli- 
gaciones de cuya cuenta están encargados: 6.0 Desempe- 
ñarán las obligaciones que estaban señaladas 4 los Con- 
tadores de provincia respecto del Cuerpo de Carabineros 
del Resguardo.-Begla 8? Los Subdelegados de los par- 
tidos administrativos ejercerán las funciones relativas 6 
la contabilidad de los gastos públicos, conforme 8 lo pre- 
venido en las Instrucciones no derogadas. 
1845 , Setiembre 25 : (G. de II., pág. 707.) Circ. de la 
Direccicn general de Contniuciones directas y de la Conta- 
durúr general del Reino.- Prevencz'on Los Administra- 
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dores solo deben intervenir la salida de los caudales de la 
Tesorería que corresponda 4 los libramientos expedidos 
para pago de los sueldos y gastos propios de los ramos de 
su cargo.-2.' No deben llevar cuenta de las cantidades 
que pertenezcan 4 los sobrantes ó líquidos que produzcan 
las contribuciones y rentas que maneje~.-3.~ La firma en 
los arqueos semanales y mensuales responde solo de la sali- 
da de que habla la regla 1."-4.a Las que en dichos ar- 
queos estampan los Intendentes , Tesoi'eios y Jefes de las 
Secciones de Contabilidad, responden de los sobrantes des- 
tinados 4 los pagos generales.-5.a Respecto de la contri- 
bucion de Culto y Clero pertecece 4 los Jefes de la ~eccion 
de Contabilidad el conocimiento de todo lo relativo 6 su 
distribucion.- 6.a Los recibos del Clero parroquia1 admi- 
sibles en pago de la expresada cantribucion, deben Fa- 
sarse 4 las Secciones de Contabilidad, para su exámen y 
formalizacion , extendiendo el correspontiiente libramiento. 
1845, Diciembre 1.0: (G. de H., pdg. 771.) Circ. de la 
Direccion general del Tesoro público. - Art. 2 .O Las oficinas 
interventoras de las Cajas en que los empleados cesen de 
percibir sus haberes, expedirhn y remitirhn de oficio los 
ceses de unas 4 otras dependencias por conducto de los In- 
tendentes.- Art. 4.O Al pi6 de estos ceses se estampar4 la 
cláusula de ((satisfechos con mi intervencion los tantos rea- 
les correspondientes 4 tal artículo del presupuesto de tal 
Ministerio;" y se autorizar4 con la firma del Jefs respec- 
tivo de la oficina interventora, y el V.O B.O del Intenden- 
te de la provincia. 
1847, Junio 11 : -(G. de H., pág. 276.) RD. de organi- 
zacion central de la Hacienda pública.- De la Direccion de 
Con%l&d.-Art. 14. La segunda Contaduría interven- 
dr4 las cuentas respectivas 4 gastos públicos ; y la terce- 
ra llevar4 la intervencion y contabilidad de la inversion y 
distribucion de todos los productos pasados al Tesoro. 
Del Tesoro.-Art. 22. La segunda Seccion entender4 en 
lo relativo 4 la distribucion k inversion de fondos con ar- 
reglo 4 presupuestos. 
1847, Julio 1.0:  (G. de H., pág. 314.) Disposiciones que 
interinamente han de observarse para la Ad9ninGtracion de las 
Rentas públicas.- Art. 17. Las obligaciones de la ADMINIS- 
TRACION PROVINCIAL de los Ministerios de Gracia y Justicia, 
de Gobernacion, de Comercio y de Hacienda, se satisfa- 
rán con intervencion de los Administradores de provincia 
6 de los Jefes de las Secciones de Coritabilidad. 
1849, Octubre 24: (CD., t. 48, pág. 234.) RD. man- 
dando que desde 1.0 de E w o  de 1850 ingresen todas tas 
R e n h  en el Tesoro pública.-Art. 12. La cuenta general 
del Tesoro público contendrh la salida de fondos. 
1849, Diciembre 3: (CD., t. 48, pág. 547.) RD. resol- 
viendo que desde 1 .O de Enero próximo se arreglen los gastos 
públicos al presupuesto de 1850.- Art. 3.0 Las oficinas de 
Contabilidad Ilevarhn las cuentas de estos gastos, tomando 
por base el expresado presupuesto, y ejerciendo las ope- 
raciones de intervencion que tienen 4 su cargo. 
1850, Enero 25: (Bol. de H., t. 1.O, pág. 194.) Ins- 
truccwn para llevar á efecto la centralizacion de los productos 
integros de todas las Rentas y su distrihion.- Cap. 2.0 De la 
distribucion de los fondos del Tesoro público.- Art. 25. Re- 
dactar& la Direccion general del Tesoro los presupuestos 
de las obligaciones mensuales, por los que le remitirán, 
dentro de los quince primeros dias de cada mes: 2.0 Los 
Jefes de contabilidad protincial de la Hacienda pública 
por lo respectivo á. las obligaciones cuyo pago interviene11 
inmediatamente. 
1850, Noviembre 27: (Bol. de H., t .  3.0,pág. 9. )  RO. 
disponiendo que las Contudurzás lleven las cuentas de las A d- 
ministracc'mes.-Art. 1.0 Las Contadurías de la Hacienda 
pública llevarán desde 1.0 de Enero del año próximo las 
cuentas individuales que en la actualidad est&n á cargo de 
las ADMINISTRACIONES de Contribuciones directas, de In- 
directas, de Rentas estancadas y de Aduanas.- Art. 2.e 
Las mismas Contadurías rendirhn al Tribunal Mayor de 
Cuentas las de los gastos públicos de los ramos indicados. 
-Art. 3 .O  Las referidas ADnrrNIsTRACIoNEs cesarán de 
rendir las expresadas cuentas, y se limitarán tí formar y 
documentar debidamen te, y bajo su responsabilidad, las 
nóminas, liquidaciones y cualquiera documento de pago 
respectivo 4 las obligaciones propias de los ramos de SU 
ADMINISTRACION, remitiendolos á. las Contadurías para que 
estas extiendan los libramientos. 
1851, Junio 20: (Bol. de H., t. 3.O, pi. 878.) Ins- 
truccionpara el régimen de la Hacienda pública.-Art. 24. Los 
Tesoreros de la Hacienda pública satisfarán los libramien- 
tos expedidos con los requisitos de la toma de razon de los 
Contadores. 
DIVISION D .  F~cncZones de la Administracion de Provincia 
en lo que distribuye en efectos. 
Cuadro paaoial de la 
DlVISlON D. 
SUBDlVlSlON BUBDlVISION 
9 h 
Distribucion 6 expendicion. Intervencion. 
snBDivIsIoN g. Distribucion ó expendicion. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) Instr. para Eas 
Contadurias principales de provincia, establecidas por Real 
Ordenanza de estafecha, pág. 106.-Art. 8.O Los Recepto- 
res encargados de la expendicion del papel sellado en los 
partidos estarán obligados 4 remitir al Intendente de su 
respectiva provincia relaciones cuatrimestrales de la canti- 
dad de pliegos de cada clase que se hubiesen expendido, y 
de su importe.-Art. 9.0 En fin de cada año, deberán pre- 
sentar 4 la Contaduria principal de su respectiva provin- 
cia la cuenta final de este cargo, para su comprobacion y 
liquidaeion, admitiéndoles en data el papel sellado existen- 
te.- Art. 11. Dicho papel se remitir4 al Superintendente 
de la imprenta, con relacion de los pliegos de cada gknero, 
para que con intervencion del Contador de la misma im- 
prenta, se entregue al Tesorero general y se proceda 4 su 
cancelacion. 
1788, Enero 29 : (RIPIA , Prdctica de la Administraeion de 
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Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 2.O, pág. 193.) 
Instr. aprobada por el Rey con dictánaen unijorme de la Supre- 
ma Junta de Estado. -Bulas y Papel Sellado.- Cap. 49. Los 
encargados del ramo de Bz~las de la Santa Cruzada y Papel 
sellado presentarán en las Contadurías de las provincias á 
que pertenecen, los testimonios del número de Bulas y plie- 
gos que con separacion de clases hubieren resultado en los 
recuentos que deberán hacerse al tiempo en que se verifi- 
quen las entregas á los Receptores 6 Expendedores, con sus 
correspondientes recibos. (y. BULAS DE LA SANTA CRUZADA. 
-PAPEL SELLADO.) 
1802, Julio 30: (G. de H., pág. 50.) Instr. general de 
Rentas Reales. - Cap. 3.O,  art. 22. La salida de los almacenes 
delos efectos estancados se ha de practicar por los Guarda- 
almacenes con la concurrencia de los Administradores y 
Contadores respectivos.- Art. 23. Cuando se hagan reme- 
sas de efectos fuera de la capital Ó cabezas de partido, expe- 
dirá el Administrador las guias con la toma de razon de la 
Contaduría, y exigirá en todos los casos contestacion del 
Administrador respectivo, 4 la que acompañará certifica- 
cion del Contador que acredite el recibo, cuyo documento 
se entregará al Guarda-almacen para su data: en las entre- 
gas de efectos á los Tercenistas y Estanqueros se anotarán 
las partidas en los libretes, que rubricarán el Administra- 
dor, Contador y Guarda-almacen , recogiéndolos este 4 
fin de año para acompañarlos á su cuenta.-Art. 24. Los 
Administradores han de llevar asientos de estas salidas 
de efectos en sus libros. 
1806, Enero 7 : (G. de H., pdq. 10.) RO. mandando 
que se forme relacion de las porciones de granos proce- 
dentes del ramo de Tercias Reales entregados & los Depen- 
dientes, Factores y Comisionados de la Direccion de Rea- 
les provisiones , desde el año de 1800 inclusive hasta fin 
de 1805, con distincion de tiempos y expresion del valor 
que se les di6 al verificar las entregas. 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentas Reales.) Cap. 
6.0 Administraciones , Contadurzás y Tesorerias. - Art, 15. 
Las ventas de efectos estancados han de verificarse por 
manos distintas de las que los reciben y almacenan en 
las Tercenas, Estancos y Fielatos que se señalen en los Re- 
glamentos. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.0,pág. 298.) DC. orgánlco de 
la Administracion de la Haciencla ppziblica. - Arts. 280 y 281. 
Los Cobradores de derechos de patentes, luego que hayan 
recibido de los Depositarios de quienes depsnden las ex- 
presadas patentes con sus recibos respectivos, se dirigirán 
inmediatamente 9. los Síndicos de cada gremio 6 corpora- 
cion de industrias 6 profesiones, para que en el término 
de quince dias distribuyan la suma total de las matriculas 
entre los individuos de que se componen; pasados los cua- 
les, proceder&n á la exaccion de las cuotas, segun la matri- 
cula que el Depositario de rentas les hubiese entregado. 
- Art. 338. Los Registradores y Recaudadores deben ha- 
cer entrega mensualmente en las Tesorerias p Deposita- 
rías del producto y rendimiento de las Bulas y del Papel 
sellado expendido, dando avisos y estados semanales de lo 
que recaudan 4 los Administradores principales. 
1824, Julio 3: (CD., t.g?,pág. 10.) Instr. general de la 
Real Hacienda.-Parte 1.8, tz't. 2.0, cap. 4.0 De los A dminis- 
tradores de provincia.- Art. 4.0 Las. obligaciones y faculta- 
des de estos son: lKa Celar de que los expendedores 6 
vendedores de gkneros estancados no los adulteren, y que 
los d6n á los consumidores bien acondicionados, como los 
recibirán de los almacenes. 
Nota. El cumplimiento de estas disposiciones se sus- 
pendió por RD. de 2 O de Agosto del mismo año (CD., t. 9.0, 
pág. 160) ; pero se pusieron en vigor desde 1 .O de Enero 
de 1825, consecuencia de otro D. de 9 de Diciembre 
del mismo año. (Pág. 390 del mimo tomo.) 
1826, Diciembre 11 : (G. de H. de 1527, pág. La) Iris- 
truccion aprobada por S. M. para el órden de contaln'lidad 
de .?u Admin2tracion.- Cap. 3.0, art. 1.0 Las obligaciones 
de los Administradores de provincia son : 1." Distribuir los 
efectos pertenecientes á la Real Hacienda, para su expen- 
dicion y venta, cuidando de que se les dk el mas útil apro- 
vechamiento.- Art. 39. Los Tercenistas , Verederos, Es- 
tanqueros, Tolderos , Expendedores, y en general todo 
empleado que haya de vender 6 tener 4 su cargo efectos ó 
caudales de la Real Hacienda, tendr4n precisamente un li- 
bro de entradas y salidas en que sentarán lo que reciban, 
y por separado lo que diariamente vendan y entreguen, 
sin dejar intermedio entre las partidas; y deberhn presen- 
tarlos á sus Jefes inmediatos cuando estos lo estimen c8n- 
veniente. 
Cap. 5.0, art. 7.0 En las relaciones juradas que los Ad- 
ministradores de Rentas decimales han de pasar semanal- 
mente & sus Interventores respectivos de las ventas de fru- 
tos que se hagan al contado en los pueblos fuera de la 
capital, se expresar411 los frutos que habia existentes, los 
vendidos en la semana, los dias y precios de las ventas, y 
los que queden en su poder.-Art. 8.O Lo mismo se obser- 
vará en las que se han de formar de las ventas que se ve- 
rifiquen 6 contraten en la capital, en el mismo dia en que 
se hagan, aunque los frutos se hallen fuera de ella.- 
Art. 12. Los Administradores pasar4n 4 sus respectivos 
Interventores la nota exacta de las cargas ordinarias en 
frutos que tenga sobre sí cada una de estas rentas, motivo 
de ellas, y estado en que se halIe su pago. 
SUBDIVISION h. Intervencion en lo que ka Adnafnistracion 
de Provincia diststribuye en efectos. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10 ,  pág. 3.) Imtmn'on para 
las Contadurias primpaks de provincia ~stdlecÉdas por 
R. Ordza. de esta fecha, pág. 106.- Art. 8.0 Los Contadores 
deben tomar razon y tener cuenta de las relacionesde con- 
sumo y expendicion de papel sellado que los Receptores de 
partido tienen obligacion de remitir 4 los Intendentes de 
cuatro en cuatro meses.-Art. 9.0Deberán liquidar y com- 
probar las cuentas finales que les han de presentar dichos 
Receptores en fin de cada año, admitiéndoles en data el 
papel sellado existente, de cuyo estado informarhn al In- 
tendente; y no hallando reparo, concluirán y firmarhn el 
fenecimiento, en que deberá poner su V.O B.O el Inten- 
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dente, y darán certificacion de finiquito á la parte,- 
Art. 10. Concluidas las referidas cuentas, quedarhn con 
copias de ellas, y remitirhn los originales con todos los re- 
cados al Tribunal Mayor, para su exámen y revision.- 
Art. 11. Los Contadores intervendrán las relaciones de 
envios del Superintendente de la imprenta del Papel se- 
llado, de los pliegos sobrantes en fin de cada año que le 
han de hacer los Receptores, para su cancelacion , y en 
vista de las certificaciones dadas por el Contador de dicha 
imprenta de haberse verificado la expresada cancelacion, 
tomarhn razon de ellas y las sentarán en sus libros y ano- 
tarh en las cuentas respectivas, para satisfaccionde lasre- 
sultas que quedaren pendientes. 
1788, Enero 29 : (RIPIA, Práctica de la Administracwn 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 2.O, pág. 193.) 
Instr. aprobada por el Rey con dktámen uniforme de la Su- 
prema Junta de Estado.- Rentas provinciales. Cap. 11. En  
la ADMmrsTnAcIoN y venta de granos de Tercias Reales, los 
Contadores de provincia tendrán la cuenta y razon de los 
que entren en dichas Tercias, 6 intervendrán la salida que 
se les diere, de modo, que constando en sus Contadurías la 
existencia que deba haber en especie, puedan comprobar 
las cuentas de las expresadas Tercias.- Cap. 12. Lo mis- 
mo se observará en los partidos, cuyos Contadores remi- 
tirin 4 los de su provincia respectiva las relaciones corres- 
pondientes. 
Contribucion de Utensilios. - Cap. 35. Ser4 obligacion de 
los Contadores de las provincias comprendidas en la Capi- 
tanía general de Castilla la Nueva hacer las liquidaciones 
de los utensilios y paja que los pueblos de su comprension 
respectiva suministren á la tropa, dando certificaciones 
que acrediten su importe, y extendiendo los libramientos 
que deberán despachar los Intendentes contra las Tesore- 
rías de provincia, tomando razon de ellos, así como de los 
recibos de los apoderados de los pueblos. 
Bulas y Papel sellado. - Cap. 49. Los Receptores y en- 
cargados de la expendicion de Bulas de la Santa Cruzada 
y Papel sellaclo, quedan obligados 4 remitir de cuatro en 
cuatro meses á !os Intendentes de sus provincias respecti- 
vas, relaciones de lo que hubieren producido sus consunios, 
poniendo su importe en Tesorería; y á presentar en las 
Contadurías sus cuentas anuales, con certificaciones de 
las quemas de Bulas que se mandaren hacer, y recibos del 
Papel sellado sobrante que hubieren devuelto. (V. BULAS 
DE LA SANTA CRUZADA.-PAPEL SELLADO.) 
1802,Agosto 1.0: (G.cle H.,parte 2.a, pág. 209.) RO. pa- 
ra el establecimiento de Visitas generales de provincia.-Tanto 
los Visitadores generales como los Comandantes y Cabos 
de Resguardos que giren sus visitas en las oficinas, Ter- 
cenas ó Estancos establecidos para la expendicion de efec- 
tos, pondrán en sus libros y libretes notas de los defectos 
que encuentren, no solo para que consten en ellos, sino 
tambien para que produzcan los efectos á que haya lugar. 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentas, aprobada por 
RD. de esta fecha.) Cap. 6.O Administraciones, Contad?'- 
,.;as y Tesorerias.- Art. 37. Cada cuatro meses los Admi- 
nistradores liar& forniar los estados demostrativos de 10s 
TOllJ 11. 
consumos, productos, gastos y líquido de los efectos es- 
tancados, con distincion de las rentas á que pertenecen. 
1821, Junio 29: (Con., t. 7.O, pág. 298.) DC. orgánieo 
de la Administracion de flacienda pública.-drt. 289. Se 
encarga 4 los Directores particulares de provincia el cui- 
dado de que los almacenes de efectos estancados estdn 
siembre bien provistos, de que los expendedores rindan 
con exactitud sus cuentas mensuales y hagan entrega de 
sus productos; con cuyo objeto llevarán las cuentas cor- 
rientes del Guarda-almacen y de los mismos expendedores, 
que se comprobarán unas con otras.-Art. 290. Los Guar- 
da-almacenes tienen obligacion de hacer que los expende- 
dores entreguen todos los meses en sus respectivas Depo- 
sitarías los productos de la expendicion, dando cuenta de 
las existencias, y de facilitar á los Directores particulares 
todas las noticias y estados que les pidan. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.O,pág. 10.) RD. éInstr. general 
de la Real Hacienda.-Parte La, tit. 2.O, cap. 3.0 Faculta- 
des y obligaciones de:los Contadores de provincia.-Art. 4.0, 
regla 10. Tomar razon 6 intervenir las salidas de efectos, 
estancados en los almacenes principales de la provincia. 
Nota. Por RD. de 20 de Agosto del mismo año (CD., 
t. 9.0, pág. 160) se aplazó esta disposicion, que empezó 4 
regir, sin embargo, desde 1.O de Enero de 1825, en vir- 
tud de otro D. dado en 9 de Diciembre (pág. 390 del mis- 
mo tonao). 
1826, Diciembre 11: (G. di  H. de 1827, pág. 1:) Im- 
tmccion aprobada por S. M. para el Órden de contabilidad 
de la AiZministracion.- Cap. 3.O, art. 39. Los Visitadores 
reconocerán los libros de entradas y salidas de efectos que 
han de tener los Tercenistas, Verederos, Estanqueros, 
Tolderos , ~ i ~ e n d e d o r e s  y demás empleados encargados 
de su venta, anotando en ellos el estado en que se en- 
cuentren, y si las existencias corresponden en calidad y 
cantidad con lo que debe resultar. En estos mismos libros 
se harhn las liquidaciones correspondientes, por las ofici- 
nas ó por los empleados autorizados para ello; y los Te- 
soreros, Depositarios, Administradores 6 Recaudadores 
que hayan de recibir los productos, pondrán en ellos los 
recibos de las cantidades que se les entreguen, dando al 
mismo tiempo cargaréme á la Contaduría ó Intervencion ti 
que corresponda.-Art. 43. En todas las cuentas y esta- 
dos de efectos que hayan de remitir los Administradores, 
deberá poner su conformidad el Contador Ó Interventor, 
y no estando acorde, expresará las causas. 
Cap. 4.0, art. 6.O, regla 2.8 Los Contadores de provincia 
intervendrhn las salidas de los almacenes de los efectos 
estancados, si fuesen con un objeto legítimo, y tomarán 
razon de las guias 6 documentos que los Administradores 
expidan para su conduccion. - 5.8 Examinarán todos 
los meses los libretes de los Tercenistas, Verederos, Es- 
tanqueros, Tolderos y demás expendedores, haciendo en 
ellos la liquidacion de los productos que se hayan de en- 
tregar en Caja.-Art. 23. Los Contadores de partido lle- 
varán un libro de salidas de almacenes de los efectos es- 
tancados de su respectiva AD~+IINISTRACION, é intervendrhn , 
las que se verifiquen por disposicion de los Administra- 
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1.'. . 
I d . .  . 
2.8. . 
Id. . .  
Id. . .  
Id. . .  
Id. . .  
3.a . . 
Id. . .  
Id. . .  
Id. . .  
Id. . .  
Toledo.. . . .  
. .  Valladolid. 
Mancha. . . .  
. . .  Murcia. 
Jaen. . . . .  
Cuenca. . . .  
Salamanca. . .  
. . .  Palencia. 
Toro. . . . .  
Avila . . . .  
. . . .  Soria. 
Guadalajara. . .  
Toledo. 
Valladolid. 
Almagro. 
Murcia. 
Jaen. 
Cuenca. 
Ciudad-Rodrigo. 
Palencia. 
Toro. 
Avila. 
Soria. 
Guadalajara. 
y de un Secretario ; con agregacion del Comandante del 
Resguardo, con voto deliberativo, en los puntos donde re- 
siden, y del Asesor de la Subdelegacion, con voto ins- 
tructivo, cuando se juzgue necesario. 
ADMiNISTRACIONES PROPIAMENTE DICHAS. 
Nota. Aunque se incluyan en las Rentas unidas las 
Aduanas y las Rentas estancadas, no hacemos merito de 
estos dos ramos ((cuyas plantas ú organizaciones se verh 
en sus articulas respectivos, ni tampoco el de Loterías." 
(V. ~ U ~ A S .  - RENTAS ESTANCADAS. - LOTERÍAS.) 
1767, Junio 18 : (RIPIA, Práctica de la Admin6traeion (C. de E. de 1801,p@. 240.) ~ T ~ D E H C ~ A S  DE EJÉRCITO. 
de Rentas Reales, u d i c h h  por GALLAPD , t. 4.O, pág. 35.) 
h?. Raolucion para la Adminhtraeion del Cataatro del Reino 
de A ragon.-Su Contaduría se dota con las plazas y sueldos Distritos miiitues. 
siguientes : 
Un Contador con el sueldo de 4,360 rs. de plata, inclu- 
so8 en esta cantidad 360 para gastos de escritorio. d ------ - 
Un Oficial mayor con 2,000 rs. de plata. . .  Andalncía (Sevilla). 1 1 1 k 1 18 10 Reino de Aragon (Zara- 
Un Oficial segundj, con 1,500 id. goza). .  . . . . .  1 1 I 1 1 16 7 
Un Escribiente con 1.100 id. Castilla la Fieja (Za- 
Para las diligencias judiciales que se ofrezcan, habr6 un 
Escribano nombrado por la Junta, con el salario de 160 
reales de plata. 
1785, Junio 29 : (GALLARDO, Rentas de la Cmona, t. 1.O, 
pág. 282.) RD. creando para laq Rentas provinciales A D ~ -  
NISTRACIONES de provincias y de partidos, con sus respec- 
tivos Administradores generales y particulares, y una so- 
la, Contaduría para cada provincia; administrhndose por 
cuenta de 1a.Real Hacienda los pueblos capitales y numero- 
sos ; 6 igualándose 6 proporcionhndose los encabezados á su 
estado actual. 
1788, Enero 20 : (RIPIA, Práctica d.e la AdnainzStrmion 
de Rentas Reales, adici4mudQp GALLARD, t. 2.O,pág. 193.) 
I s t r .  apro6ada por el Rey con el dictámen uniforme de la 
Suprema Junta del Estado.-Cap. 25. Se establece en ca- 
da capital de provincia un Tesorero principal, que reciba 
los caudales que produzcan todas las rentas, y los custo- 
die en arcas separadas para cada una de ellas; con un 
sustituto ó Depositario en cada partido. 
1801 : (C. de ñ., 240 y siguientes.) Planta fija y re- 
glamentaria de la A D ~ I S T R A C I O N  provincial de Rentas uni- 
das, arreglada al RD. de 25 de Setiembre de 1799, y á Ia 
Instruccion del 4 de Octubre del mismo año: y aprobada 
mora) . . . . . . .  1 1 5 1 
Cataluña (Barcelona). . 1 1 1 1 
Gaiicia (Coruüa). . . .  1 1 1 í 
Valencia . . . . . . .  1 1 1 1 
- 
6 
- 
Provincias antiguas. 
A v i i a . .  . . . . .  1 1 1 1 
Búrgoa . . . . . .  1 1 1 1  
Mancha. . . . . . .  1 1 1 1 
W o b a . . . . . . .  1 1 1 1 
Cuenca....... 1 1 1 1  
G r a n a d a . . . . . . .  1 1 1 1 
. . . .  Gnaddajara.. 1 1 1 1 
Jaen . . . . . . . .  1 1 1 1 
. . . . . . . .  Leon 1 1 1 1 
. . . . . . .  Murcia 1 1 1 1 
. . . . . . .  Palencia 1 1 1 1 
. . . . .  Salamanca. 1 1 1 1 
. . . . . . .  Segovia 1 1 1 1 
Soria . . . . . . . .  1 1 1 1 
. . . . . . . .  Toledo 1 1 1 1 
. . . . . . . .  Toro 1 1 1 1 
. . . . .  Valladolid. 1 1 1 1 
. . . . .  Astnrias.. 1 1 1 1 
. . . . .  Cartagena. 1 1 1 1 
por S. M., con excepcion de la provincia de ~ a d r i d ,  sujeta Reino-de Navarra. 1 1 1 1 1 4 4 
-- ---- - 
5 una organizacion especial, á consecuencia del art. 37 20 - 26 26 26 26 265 120 
del cap. 5.O de la referida Instmccion. (V. laplanta de asta ------ - 
prm'n& , SUBDIVIS~ON j, en la m h a  fecha.) i h ú m m  de las AdministmeiOw & povineia. 
. . . . . . . . .  ADMINlSTRACIONES GENERALES DE PROVINCU. Intendentes de ejkrcito. 
. . . . . . . .  d e  provincia. 2 1 26 
. . . . . . . . . . .  Juntas pnpnnc&ates de prov2nc-ia. Contadores principales. 26 
. . . .  Administradores generales de Rentas unidas. 26 
- 
. . . . . . . . . . .  Con arreglo al art. 1.0 del cap. 5.0 de la citada Instruc- Tesoreros de provincia. 26 
. . . . . . . .  Secretarios de ,Juntas principales. 26 
cion, estas Juntas se componen : del Intendente, del Con- OficialesdeContadorIasprincipdse.. . . . .  265 
tador provincial, del Administrador general, del Teeorero -e Administracionesgeneraie8. . 123 1 388 
ADM, E C O N O M I C ~ ~ R O V I N C I A  
ADXINISTRACIONES DE PARTIDO. 
Juntas partakulares compuestas de los Subdelegados, Con- 
- 
tadores , Administradores y Depositarios de cada par- 
tido respectivo, de un Secretario, del Comandante del 
Resguardo con voto deliberativo , donde lo haya, y del 
Asesor de la Subdelegacion , con voto consultivo, cuan- 
do se llama. 
I Aracena. . . .  
. .  Carmona. 
. . . .  cía.. ... Ecija. Marchena. . - 
Gdicia. 
Búrgos, 
Cuenca, 
( osuna.. . . .  
. . . .  ro. 
. . .  Huete.. 
San Clemente. . 
. . .  
. . . .  
Almería. 
. . .  
Ugijar.. . . .  
Guada- Colmenar viejo.. 
. . .  Iajara.. \ Sigiienza.. 
Jaen. . .  Andujar. . . .  
Bacza.. . . .  
... . .  Leon. Ponferrada 1 
. . . .  Murcia.. Lorea. 1 
. .  S a l a -  Beja:.. 1
manca . /  C i i d L d - R o ~ g o  1 
T e d o  . { o c a : .  . 1 
. .  Talavera. 1 
Asturiaa. Gijon.. . . .  1 
- 
32 
- 
&hen de las Adminbtraciones de partido. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Subdelegados.. 32 
. . . . . . . . . . .  Contadores de todas rentcs 32 
Administradores de Rentas unidas. . . . . . . . .  32 
. . . . . . . . . . . .  Depositarios de partido. 32 
. . . . . . . . .  Secretarios de Juntas particulares 32 
Oficiales de Contadurías.. . . . . . . . . .  1 149 d e  Administraciones. . . . . . . . .  67 
ADMEiiSTRAClONEB SUBALTERVAS DE RENTAS UniDAS. 
- 
. . .  
. . . .  
Estepa. 1 
Aleal6 de kuadaira. . 1 
Rinconada. 1 
Villafranca y los Pa- 
. . . .  . . .  . Andalucía.. Sevilla. lacios. 1 
Alcal6 del 'Rio y l a  
Algaba . . .  1 
Coria La ~ u e b h .  1 
. .  DOS d m a n a s .  1 
Andalucfa 
Aragon. . 
C a s t i l l a  
Vieja. . 
Cataluña. 
Galicia.. . 
Avila. . , 
. . .  i . . . .  S. Juande Aifarache. 1 1 79 2 Constantina. 1 1 )Y 2 Ayamonte. 1 1 Y* 4 . .  Puebla anexa.. 1 79 79 )7 Fregenal. . . . .  1 1 » Y? Moguer. . . . . .  1 >7 77 Y >  Huelva. . . . . .  1 1 97 2 Puebla de Guzmm. . 1 1 y9 73 Utrera. . . .  1 1 Y, '  )Y ~astilleja'dela Cues- 
ta. . . . . . .  
Sevilla.. . S .  Cazalla. . . . . .  
. . . .  Cantillana. 
Sanlúcar la  Mayor. . 
Fuentes 3Ianzanilla.. 
Lora delRio. . . .  
. . .  Moron. 
~ l ~ o d o n d e s .  . .  
Arahal. . . . . .  
. . . .  
. . . . .  
. . .  
Campillos. 1 77 » )> ( Olbera. 1 77 77 » 
.. 
Encinasola. 
. . . . .  
1 1 ?Y 79 
Aracena.. Aracena. 77 79 » 3 
.. Carmona. Carmona. . . . .  )Y Y? » 3 
.... Ecija,. E c i j ~  . . . . . .  37 n 29 5 
. Marchena.. Marchena. . . . .  )> 79 2) 8 
... Osuna.. Osuna. . . . . .  1 79 4 
. .  . Zaragoza. Zaxagoza. . . . .  27 1 3, 3 
a 
. Zamora. . . .  Zamora. . . . . .  Y, 21 9% 5 
. . Barcelona.. Barcelona. . . . .  97 97 93 35 
. . .  . . . . .  Coruña. Coruña. i? 5 >7 5 
.. . . . .  Betanzos.. Betanzos. Y Y  97 )Y 6 
Ferrol. . . . . .  97 n 9 )  4 
Puente de Hume.. : 1 1 $7 2 
. . . . . .  Graña, 1 1 )7 ,y 
. . . . .  Ferrol. .... 1 . . . . .  Ar6s.. 1 1 Y> 1 . . . . .  Neda.. 1 1 99 ), I Seyjo.. . . . .  1 1 9, 79 Mugardos. 1 1 77 YY Cedeira.. . . . .  1 1 ), Y> 
Lugo.. . . . v .  >Y 7, ), 5 
Carregal. . . . .  1 n ,, 7, 
Rabade. . . . . .  1 7, ,, 9 ,  
Villabad.. . . . .  1 97 ,, ,, 
Aday.. . . . . .  1 99 ,, ,, 
. . .  Pallares.. 1 99 ,, 
. .  S Lugo. {Castro Monforte. de ~ e ~ .  . .  1 ,y ,, ,, .... 
99 » 7, 
Cerezal. . . .  ! : : 5, 9, ,, 
Puerto-Marin,. . .  1 r> ,, ,, 
i Fuemagrada . . .  1 Y> Courel. . . . . .  1 3, 7, 3, 
Navia. . . . . .  1 39 ,, ,, 
1 Meyra. . . . . .  1 >7 9, n 
Mondoñedo. . . . .  >> ) Y  7, 3 
Mondoñedo.. Vivero. . . . . .  1 1 1 3 
. . .  Í Santamarta. 1 1 9 ,  9 ,  Rivadeo. . . . . .  1 1 1 3 
Orense. . . . . .  1 19 1 7 
, . Maside. . . . . .  1 ), 7, ,, 
Rivadavia. . . . .  1 9 ,  ), ,, 
Caeiza. . . . . ,  1 ,, 7, ,, 
Orense.. .+ . . . .  Cela~~iiova. 1 Y, )Y ,, .. Allariz. 1 7, Y, ,, . . . . .  
Verin. . . . . . .  1 1 79 ,, 
1 
Caldelas.. . - . . .  1 Y, 7, .7, 
Valdehorras. . . .  1 )9 Y, 7, 
. Viana. . . . . .  1 79 73 ,Y 
Santiago. . . . .  1 1 77 9 
Padron. . . . . .  1 1 1 2 
Poiitcvedra.. . . .  1 1 1 4 
Puerto-Marin.. . .  1 1 79 1 
Caugas. . . . . .  1 1 ' ,, , 
Portonovo. . . . .  1 1 99 n 
Nova.. . . . . .  1 1 77 4 
.. Santiago..  iro os. . . . . .  1 1 7, 2 
Cainbados. . . . .  1 1 79 a 
Yillagarcia. . . .  1 1 99 2 
Carril. . . . . .  1 1 n 
Puebla del Dean.. . 1 1 27 2 
\ Rianjo. . . . . .  1 1 29 7, Corcubion. . . . .  1 1 » 4 
Mugia. . . . . .  1 1 29 ), 
. . . . . .  
. . . . . .  I . . . . .  Tuy. 9 ,  7, 99 3 Vigo. 1 1 1 8 Bayona. 1 1 r>  1 . . . .  Redondela. 1 1 79 2 . . . . .  . . . . .  ,Tuy. Guarda. 1 1 11 1 Puente Areas. . . .  1 1 99 2 Cobelo. . . . . .  1 ~9 99 ), Nievcs. . . . . .  1 )7 ~9 7, . . . . .  Porriño. 1 99 7, ?Y 
. . . .  . . . . .  . .  Avila Avila.. n » 97 2 
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1 Adrada. . . . .  
. . . .  . . . .  Avila. Avila. 
Búrgos.. . .  
Cdrdoba.. . 
Cuenca. .. 
. . . . .  Berraco. 
Peñaranda de Braca- 
. . . .  monte.. 
. . . .  
. . . . .  
Ar6valo.. 
. . . .  
Búrgos 
Pampliega. 
Villadiego. . . . .  
Poza. . . . .  
~arbad i l l i  del lfer- 
1 cado. . . . . .  
... 
. . .  
. . . .  
.. . . . . . .  
. . . .  
. . . . .  
.. . . . .  
Arnedo. 
Logroño.. Navamete. 
Torrecilla de Carne- 
ros. . . . . . .  
. . . .  
. . . . . .  
... . . . . .  
. . . .  
. 
. . . .  Cdrdoba.. 
Aguilar.. . . . .  
Córdoba 
' doba. . . . . .  
. . a  . . . . .  
-1 . . s .  . . . . .  Cnenca.. Cuenca Huete. Huete. . . .  S. Clemente.. San Clemente. 
. . . .  
. . . .  
Granada.. 
. .  
Adra.. 
Alcalá l a ~ e a i .  
Alliama. . . . .  
Alendin.. . . . .  
Almuñecar.. . . .  
. . . .  
.. . . . .  
. . . . . .  
Huesear.. 
1 Granada. Iznalloz.. 
. . . . .  
Loja. 
Motril. 
Orgiba. . . . . .  
Tíjola. . . . . .  
Gmab. .  .. Santa Fé. . . . .  
. . .  Velez-Rubio. 
Vera. . . . . . .  
Almería.. . .  Almería.. . . . .  
Baza.. .... Baza.. . . . . .  
j Guadix. ... Guadix. . . . . .  
. . .  
. . . . .  
Guadalajara. 
Orche.. 
Cogolludo. . . . .  
Buitrago.. . . . .  
. . . .  I . . . . .  Budia.. Mondeiar. . . . .  
Guadalajara. I 
' Jadraque. . . . .  
Colmenar vie- 
jo. , .  ... Colmenar viejo. . .  
SigUenzk .. Sigiienza . . . .  
..... . . . . . .  
. . . .  .... .. 
Jaen Jaen. 
Jmn.. Andujar.. Andujar.. 
. . . . .  ..... Baeza. Baeza. 
. . . . . .  
. . . .  
Leon. 
. . . . .  . . . .  . . . .  
Astorga.. 
Leon.. Leon., Bañeza. 
Benavides. . . . .  
Pedrora. . . . . .  
Leon.. . . .  
Murcia.. .. 
Palencia.. . 
Salamanca. 
Sana.. . . .  
Toledc.. .. 
. . . . .  
. .  
Boíiar. 1 97 >7 ~t 
Pola de Gordon. 1 77 Y> 
G~rafio. . . . . .  1 97 29 > Y  
. . . . .  
. . .  
Garrafe. 
Villainañan.. 
Valencia de D. Juan. 
. . . . .  .... e ~eon . .  Riello.. 
. . . . . .  
. . . .  1 Lillo. . . . . .  Saliagnn.. . . . .  Almansa.. valderas.. . . . . .  Cabrera. Villalpando. . . .  Rio oscuro. . . . .  
. . .  Ponferrada.. 
. . . . . . .  
Villafranca del Vier- 
, Ponferrada zo. 
. . . .  nembibre. 
Ambasmestas. . . .  
. . .  . . . . .  Murcia.. Murcia. 
a f Lorca. .... Larca.. . . . . .  
.. . Palencia.. Palencia.. . . . .  
  
. . . . .  .... f Beiar.. Beiar.. 
C iiidad-Ro- 1 drigo. Ciudad-Rodriga.. . . . .  . 
. Soria.. . . . .  Soria.. . . . . .  . .  
. . . . .  Toledo. 
. . . . .  
Puebla de Montalvan. 
. . .  . . . .  
Ajofrin. 
. . . . . .  
Toledo.. Torrijos.. 
. . .  
Olias. 
. . .  
Navamoral.. 
Menasalbas. 
. . . . .  Ocaña. 
Colmenar de Oreja. . 
Chinchon. . . . .  
., Ocaña .... Tembleque. . . . .  
Yepes. . . . . .  
Tarancon. . . .  , 
. . . .  
Corral de Almaguer. 
Talavera. 
Escalona . . . .  
Puentedel Arzobisoo. 
. .  - - - . - .  
. . . . .  Oropesa. 
Brenas de S. Pedro. . 
. . .  Mombeltran. 
\Xavamorquende. . .  
. . Valladolid.. Valladolid.. 1 ~ ~ ~ ~ ~ . ' ~ .  : : : : 
Oviedo.. ... Oviedo. . . . . .  Astunas.. . .  1 Gijon.. 
. . . .  Gijon.. . . . . .  \ Cartagena. . . . .  
. . Cartagena.. Cartagena.. &&uzazi : : : : 1 Pozo estrecho. . . .  
&&mm de h a  Administraciones subalternas de Rentas unidaa. 
Administradores. . . . . . . . . . . . . . .  193 
Interventores, . . . . . . . . . . . . . . .  76 
Depositarios-. . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Fieles y Oficiales. . . . . . . . . . . . . . .  363 
1801, Enero 22: (G. de 2%, pág. 233.) R.Resolucion dis- 
poniendo que los Gobernadores y Subdelegados de las nue- 
vas provincias marítimasde Chdiz, Mtilaga, Santander, Ali- 
cante, Cartagena y Oviedo , segregadas de lag de Sevilla, 
Granada, Búrgos , Valencia, Murcia y Leon ; así como el 
Regente de la Real Audiencia de Asturias, tengan en las 
capitales y pueblos de aquellas provincias, 1% misma auto- 
ridad, y desempeñen las mismas funciones que tenian y 
desempeñaban los Intendentes en las de que fueron separa- 
das, con total independencia de estos; que sus Juntas 
principales provinciales, encargadas del gobierno y di- 
reccion de la ADYINISTRACION , obren con la misma inde- 
pendencia, y que las Únicas Contadurías establecidas por 
las Rentas unidas de dichas nuevas provincias marítimas, 
sean tambien para los Propios y Arbitrios y demis ramos 
indicados de sus pueblos respectivos. 
1813, Abril 12: (COR., t. 4P, pág. 52.) DC. creando 
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una Direccion general de Haciendapública.-Art. 2.0 Plan- 
ta de esta Direccion: tres Vocales Directores con la dota- 
cion anual de 60,000 rs., bien que reducida por el momen- 
to al percibo de solo 40,000. 
Un Secretario con.. . . . . . 
Un Oficial 1 . O  con. . . . . . 
Uno id. 2.0 con.. . . . . . . 
Uno id. 3.0 con. . . . . . . . 
Uno id. 4.0 con.. . . . . . . 
Uno id. 5.0 con.. . . . . . . 
Uno id. 6.0 con. . . . . . . . 
Uno id. 7.0 con.. . . . . . . 
Un Archivero con. . . . . . . 
Ocho Escribientes, A. . . . . 
Un Portero 1 . O  con.. . . . . 
Uno id. 2.0 con.. . . . . . . 
30,000 rs. 
20,000 
lS,OOO 
16,000 
14,000 
13,000 
12,000 
11,000 
10,000 
8,000 
6,000 
4,000 
1813, Agosto 7: (COR., t. 4.0,pcíg. 158.) DC. y Regia- 
glamentopara la Tesoremá general.- Cap. le0, arts. 25 y 28. 
Habrá dos Tesoreros generales : el uno en ejercicio, con el 
sueldo de 130,000 rs., y el otro en cesacion, con 90,000; 
un Contador general de Valores y otro de Distribucion, 
con 60,000 rs. cada uno. Sin embargo, mientras subsista 
el DC. de 2 de Setiembre de 1810, ninguno de estos em- 
pleados disfrutará de mas de 40,000 rs. anuales. 
Cap. 2.0, arts. 1.0 y 3.0 En csda provincia habr& una 
Tesorería de Ilacienda en que entrarán todos los caudales 
que se recaaden , y un Contador para intervenir su ingre- 
so y distribucion y formar estados de los productos de 
las rentas, con separacion de ramos y de pueblos, así 
como de los gastos de ADWNISTRACION y del líquido que 
resulte. 
1815, Octubre 9:(CD., t. 2.O,pí. 701.) RO. élnstruc- 
cion mandada observar en cumplimiento del RD. de 31 de 
Agosto anterior.- Arts. 4.O y 5.O Se suprimen en todas las 
provincias las Contadurías principales de Rentas, y se es- 
tablece en su lugar la Intervencion general por medio de 
Contadurías de cada ADMNISTRACION. 
1821, Junio 29: (Con., t. 7.O, pág. 298.) DC. orgánico 
de la Administracion cle Hacienda pública.-Planta general. 
(V.  RAMO A, la misma fecha y cita, art. 19.) 
Cinco Directores, con el sueldo de 60,000 rs. y casa. 
Diez Jefes de Seccion de Secretaría (Correspondencia 
y Contabilidad), con 30,000 rs. 
Veinte Oficiales, divididos en ocho clases, de 9 S 20,000 
reales. 
Diez Escribientes, id. en dos clases, de 5,500 B 6,600 
reales. 
En cada capital de provincia. 
Un Intendente. 
Dos Directores particulares de Contribuciones directas 
B Impuestos indirectos, divididos en tres clases: l? con 
24,000 rs.: 2.8 con 20,000 y 3.8 con 18,000; y todos ellos 
con 16,000 rs. para gastos y Escribientes. 
Uno id. de Rentas estancadtdas, con 16,000 rs. los de 1.' 
clase: 14,000 los de 2." y 12,000 los de 3.' 
Dos Visitadores de Contribuciones directas, Impuestos 
indirectos, con los mismos sueldos de 16, 14 y 12,000 
reales. 
Un Administrador del Registro y papel sellado, con el 
mismo sueldo que los Directores particulares de Contribu- 
ciones Q Impuestos. 
Un Visitador id. con 15,000 rs. 
Un Tesorero con 24, 20 y 18,000 rs. segun su clase, 
y el tanto p O/o de recaudacion que determine el Gobierno 
en razon de su importancia. 
Un Guarda-almacen de efectos estancados, con 16, 14 
y 12,000 rs. segun su clase, y el tanto p O/, del valor de 
los efectos, que fije el Gobierno. 
En cada Subdelegadon ó partido administrativo. 
Un Subdelegado, de 5 S 15,000 rs., segun determine el 
Gobierno. 
Un Contralor con 10,000 reales. 
Un Depositario, de 4 4 9,000 rs., y el tanto p O/o que 
fije el gobierno. 
Un Registrador de actos civiles y judiciales, con el 
tanto p O/, que se le señale, S juicio del Gobierno. 
Un Recaudador de Phnas de Cámara en cada cabeza de 
Juzgado de primera instancia y en cada Audiencia. 
En cada distrito militar. 
(V. RAMO A, la mismafecha y cita, wt. 36 y ADMINISTRA- 
CION XIUTAR.) 
Un Pagador general para el servicio del ejército, con 
10,000 rs., y el tanto p O/, del importe de sus pagos que 
se le señale. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.O, pág. 10.) RD. é'lnstr. ge- 
neral de la Real Hacienda.-Parte l?, tít. 2.0, cap. 1.0, ar- 
tz'cztlo 1.0 Las autoridades oficinas, y en~pleados de la ADMI- 
NrsTRAcroN y recaudacion de la Real Ilacienda en las pro- 
vincias y partidos, serán: 
En las capitales: 1.0 Intendentes. 
2.0 Contadores de provincia. 
3.O Administradores de provincia. 
4.0 Tesoreros de provincia. 
5.0 Visitadores. 
6.0 Resguardos. 
En los partidos : I .o Subdelegados. 
2.0 Contadores generales. 
3.0 Administradores-Tesoreros, idem. 
Quedan suprimidos los adjetivos generales y principales 
de que han usado hasta ahora los Administradores, Con- 
tadores y Tesoreros de provincia.-Art. 2.0 Para el des- 
pacho de los géneros :y efectos estancados habrá además 
Administradores subalternos, Interventores, Tercenistas 
Verederos y Estanqueros, en el. número que exijan la 
circunstancias particulares de cada provincia. 
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1825, Setiembre 2: (G. de H., pág. 373.) RO. man- Partido del Puerto de Santa Mamá. 
dando que de cada provincia vengan á la Córte dos em- 
pleados, el uno de Contaduria y el otro de ADMINIST~ACION, Subdelegado .................. 1. .............. 6,000 
con el objeto de instruirse te6rica y práctícamente en el Escribano ..................... 1 ............... 2,000 
sistema de cuenta y razon, y en el método de llevar los 
libros, cuentas y estados, asistiendo á la enseñanza del Partido de Jerez de Ea Frontera. 
............... .................. metodo de partida doble con el profesor que se les desig- Subdelegado 1 2,000 
ne, y bajo las 6rdenes de los Contadores de Valores y de Escribano ..................... 1 ............... 2,000 
Distribucion. 
1828, Abril 3: (C. de H., pág. 609.) Plantillas de los Partido de Sanlú&r de Eawameda. 
empleados en los Juzgados de la Real Hacienda de las pro- Subdelegado. ................. 1 ............... 5,000 
vincias del Reino, aprobadas por RO. de esta fccha y cir- Escribano ..................... 1 ................ 2,000 
culadas por la Secretaría del Despacho en 16 de Noviem- 
bre del mismo año. CANARIAS. 
Clases. 
ABAGON. 
Sueldos. 
................ Subdelegado.. 
............... Asesor ......................... 1 2,000 
Subdelegado .................. E1 Intendente. '> Fiscal .......................... 1 ............... 1,000 
..................... ............... Asesor.. ............ ?. ......... 1 ............... 4,ooors. Escribano 1 2,000 
Fiscal .......................... 1 ............... 2,000 Partido de la Gran Canaria. Escribano ..................... 1 ............... 2,000 
> 7 
............. ................ Subdelegado.. l.. 
..................... .......-....... ASTURUS. Escribano 1 500 
CANTABRIA. Subdelegado .................. E1 Intendente. '> 
................. Asesor ......................... 1 ............... 2,000 Subdelegado. E1 Intendente. " 
Fiscal .......................... 1 ............... 1,000 Asesor .......................... 1 ............... 3,000 
Escribano ..................... 1 ............... 2,000 Fiscal .......................... 1 ............... 1,500 
............... .... ................ Escribano ; 1 2,000 
BILBAO. A 
............... ........ Subdelegado .................. E1 Intendente. '> Juezdecontrabando 1 12,000 
Asesor ......................... 1 ............... 2,000 
Fiscal .......................... 1 ............... 1,000 
Escribano ..................... 1 ............... 2,000 
BÚRGOS. 
Subdelegado .................. E1 Intendente. 
Asesor .......................... 1 ............... 3,000 
Fiscal .......................... 1 ............... 2,o00 
Escribano.. ................... 1.. ............. 3,000 
Partido &e Santo Domingo. 
CARTAGENA. 
................. Subdelegado. E1 Intendente. " 
............... ....................... Asesor.. 1 2,000 
................ .......................... Fiscal 1 1,mo 
............... ..................... Escribano 1 2,000 
CATALUÑA. 
................. Subdelegado. E1 Intendente. " 
............... ......................... Asesor 1 3,000 
.......................... .... .......... Fiscal 1 ; 3,000 
............... ..................... Subdelegado .................. 1 ............... 1,500 Escribano 1 4,000 
Escribano ..................... 1 ............... 1,000 
C~RDOBA. 
P a W  de Arandu. ................ Subdelegado.. E1 Intendente. " 
............... ......................... Subdelegado: ................. 1 ............... 1,500 Asesor 1 2,000 
............. .......................... Escribano ..................... 1 ............... 1,000 Fiscal 1.. 2,000 
............... ..................... Escribano 1 4,000 CADIZ. 
Subdelegado; E1 Intendente. "' CUENCA. ................. 
................. Asesor ......................... 1 ............... lo,ooo Subdelegado.. E1 Intendente. " 
............... ......................... Fiscal .......................... 1 ............... 10,ooo Asesor 1 2,000 
............... .......................... ............... 1 6,000 Fiscal 1 I,WO 
.................... Ewribanos 
............. ................... 1 ............... 4,oco Escribano.. 1.. ~,@XJ 
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Partido de Huete. Partido de Oreme. 
............... Subdelegado .................. 1 
............... Escribano ..................... 1 
Subdelegado .................. 1 ............... 
..................... ............... Escribano 1 
Partido de Lugo. 
.................. ............... Subdelegado 1 
Escribano ..................... 1 .............,. 
Partich de San Clemente. 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
Partido de Mondon'edo. 
Subdelegado. ................. E1 Intendente. 
............... Asesor ......................... 1 
............... .......................... Fiscal 1 
Escribano ..................... 1 ............... 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
Partido de Betanzos. 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... Partido de Alcántara. 
............... Subdelegado .................. 1 
Escribano ..................... 1 ............... Part2do del Ferrol. 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... Partodo de Cáeeres. 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... GRANADA. 
Partido de Llerena. 
................ Subdelegado.. E1 Intendente. 
Asesor. ........................ 1 ............... 
Fiscal .......................... 1 ............... 
............... ..................... Escribano 1 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
Parttdo de MériÜú. 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
Partido de Almeaá. 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... Partido de Plasench. 
Partido de W i x .  Subdelegado .................. 1 ............. ;. 
Escribano.. ................... 1 ............... ............... .................. Subdelegado 1 
Escribano ..................... 1 ............... Partido de la S v m .  
Partido áe Bma. 
Subdelegado .................. 1 ............... 
..................... Escribano 1 ............... 
............... Subdelegado .................. 1 
............... ..................... Escribano 1 
Partido de TWjiUo. 
Partido de ujt)hrrr. Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... Subdelegado .................. 1 ............... 
..................... Escribano 1. .............. 
GUADALAJARA. 
Subdelegado.. ................ El Intendente. 
............... Asesor.. ....................... 1 
Fiscal .......................... 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
................. Subdelegado. E1 Intendente. 
Asesor ......................... 1 ............... 
Fiscal .......................... 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ................ 
Partido áe la Cm&. Partido de Sigüma. 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano .................... 1 ...............' 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ................ 
Partido de Tuy. JAEN. 
................. Subdelegado. E1 Intendente. 
Asesor ......................... 1 ............... 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano.. ................... 1 ............... 
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Fiscal ......................... 1 ............... 
............... ..................... Escribano 1 
MADRID . 
. Subdelegado .................. E1 Intendente 
............... Asesor ......................... 1 
............... Fiscal .......................... 1 
..................... Escribano 1 ............... 
Partido de Andújar . 
Subdelegado .................. 1 ............... 
............... Escribano ..................... 1 
Partido de Alcalá de Emres  . 
.................. ............... Subdelegado 1 
..................... ............... Escribano 1 
Partido de Baeza . 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
MANCHA . LEON . 
. Subdelegado .................. E1 Intendente 
......................... ............... Asesor 1 
Fiscal .......................... 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
Subdelegado .................. E1 Intendente . 
Asesor ......................... 1 ............... 
............... Fiscal .......................... 1 
Escribano ..................... 1 ............... 
Partido de I~fantes .
Subdelegado; ................. 1 ............... 
..................... ............... Escribano 1 
Partido de P m f i a d u  . 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
Partido de Alcázar de San ;Twn . 
.................. ............... Subdelegado 1 
..................... Escribano 1 ............... Subdelegado .................. E1 Intendente . 
............... ......................... Asesor 1 8,000 Partido de AEcaráz . 
............... .......................... Fiscal 1 3. 000 
Escribano ..................... 1 ............... 4. o00 Subdelegado .................. 1 ............... 1, 500 
Escribano ..................... 1 ............... 1. o00 
Partido de Antepuera . 
.Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... Subdelegado .................. E1 Intendente . 
......................... ............... Asesor 1 
.......................... ............... Fiscal 1 
..................... ............... Escribano 1 
Partido de Ve1ez.Málaga . 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... PartUZo de h c a  .
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
Partido de Ronh 
Subdelegado .................. 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
NAVARRA . 
MALLORCA . 
........ ............... Subdelegado general 1 
............... ......................... Asesor 1 
............... Fiscal .......................... 1 
............... ..................... Escribano 1 
Subdelegado .................. E1 Intendente . 
Asesor ......................... 1 ............... 
............... .......................... Fiscal 1 
............... ..................... Escribano 1 
PALENCIA . 
MENORCA . 
Subdelegado .................. E1 Intendente . 
Asesor ......................... 1 ............... 
Fiscal .......................... 1 ............... 
Escribano ..................... 1 ............... 
............... .................. Subdelegado 1 
............... Escribano ..................... 1 
IBIZA . 
............... Subdelegado .................. 1 
Escribano ..................... 1 ............... 
TOHO u . 
Subdelegado .................. 1 ............... 
............... ..................... Escribano 1 
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Partido de Marchena . 
............... .................. Subdelegado 1 
............... ..................... Escribano 1 
Subdelegado .................. 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  500 
Escribano ..................... 1 .............. l. ooo 
. .................. Subdelegado E1 Intendente 
............... Asesor ......................... 1 
............... Fiscal .......................... 1 
............... Escribano ..................... 1 
Subdelegado .................. E1 Intendente . j .  
Asesor .......................... 1 ............... 2, o00 
Fiscal .......................... 1 ............... l. *o 
Escribano ..................... 1 ............... 2. 000 
Partido de Laredo . 
................ ................... Subdelegado 1  
...... ...................... Escribano 1 ........... 
Partido de Logroñ~ .
Subdelegado- ............... 1  ........ 1. 500 
....................... ... Escribano l.. ..,.-. 1, ooo 
SALAMANCA . 
Partido de Agreda . 
Subdelegado .................. 1 ............... 1. 500 
Escribano ....................... 1  ................ 1, 000 
Subdelegado .................. E1 Intendente . 
............... ......................... Asesor 1 
.......................... Eiscal 1 ............... 
..................... ............... Escribano 1 TOLEDO . 
Partido de Ciu~lad~Rodn'go . 
............... .................. Subdelegado 1 
..................... ............... Escribano 1 
Subdelegado .................. E1 Intendente . 
Asesor ......................... 1 ............... 
Fiscal ........................... 1 ...... .., .... 
Escribano ...... - ............. 1  ., , ......... 
SEGOVIA . 
Partido de Ocaña . 
Subdelegado .................. 1 ............... 
............... ................... Escribano.. 1  
. .................. Subdelegado E1 Intendente 
............... ......................... Asesor 1 
.......................... Fiscal 1 ............... 
............... ..................... Escribano 1 Partido de Talavero . 
............... .................. Subdelegado 1  
..................... ............... Escribano 1 
. .................. Subdelegado E1 Intendente VALENCIA . 
.....*................... ............... Asesor 1  
.......................... ............... Fiscal 1 Subdelegado .................. E1 Intendente . 
Asesor ......................... 1  ............... 
.......................... ............... Fiscal 1 
......... ..... ..................... Escribano 1 : 
............... 
.................... 
1 Escribanos 
1 ............... 
Partido de Écija . 
Partido de Alicante . 
............... .................. Subdelegado 1  
............... ..................... Escribano 1 
Partido de Osu?in . 
Subdelegado ................... 1 .................. 
Escribano ..................... 1 .... .........+.. 
Salinas de la Mata y Torrevieja . 
Subdelegado .................. El Admr ...... 
Escribano ..................... 1 ............... 
............... .................. Subdelegado 1 
............... Escribano ..................... 1  
Portido de Estepa . 
............... .................. Subdelegado 1  
............... ..................... Escribano 1  
VALLADOLID . 
.................. Subdelegado E1 Intendente . 
Asesor ......................... 1  ............... 
Fiscai .......................... 1 ............... 
Escribano ..................... 1  ............... 
Partido de Carmona . 
............... Subdelegado .................. 1  
............... Escribano ..................... 1 
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................. Subdelegado. E1 Intendente. " 
............... Asesor ......................... 1 2,000 
............... Fiscal .......................... 1 1,000 
............... Escribano ..................... 1 1,000 
Partido de Toro. 
Subdelegad? .................. 1 ............... 1,500 
Escribano ..................... 1 ............... 1,000 
1828, Abril 28: (G. de H.,pdg. 174.) RD.-Presu- 
puesto de gatos del Ministerio de Hacienda. 
... Intendentes de provincia de 1.8 clase 11 4 40,000 rs. 
......... 2.8 10 4 35,000 
3.8 ......... 20 4 30,000 
... Jefes de Administracion de clase 32 4 24,060 
2.a ......... 39 4 20,000 
......... .3.8 46 4 16,000 
Oficiales de R. Hacienda de 
la clase de .............-...... l . O S  ........ 8 4 24,000 
........ 2.Os 24 4 20,000 
........ 3.O3 27 4 16,000 
4.Os ........ 49 4 14,000 
5.0" ....... 57 4 12,000 
........ 6." 92 & 10,000 
........ ?.Os 242 4 8,000 
........ 8-05 282 4 6,000 
9.09 ........ 452 Q 5,000 
1O.m ........ 697 4 4,000 
l l . O S  ........ 846 4 3,000 
1829, Diciembre 31 : CG. de I% ,pág. 426.) RD. y Pre- 
mpuesto de los sueldos y gastos de la Administracion y re- 
c a M m  de la.  Rentas Reales en el a& de 1830. 
. . .  Intendentes de provincia. clase. 11 4 
2.a . . 10 4 
3 . 8 . .  196 ,  
. . . .  Jefes de Adminietracion. 1.8clase. 34 á 
2.' . . 41 4 
3.8 . . 48 4 
Oficiales de R. H. de la clase de . . 8 á 
de 2.OS . . 25 á 
de 3 . 0 9 . .  28 4 
de 4.a . . 52 4 
de5.OS.. 6 1 B  
de 6.O9 . . 93 4 
de 7.05 . . 250 4 
de . . 292 á 
de 9.05. . 470 4 
de 10.0s. . 780 z i  
de 11.0s. . 853 á 
40,000 rs. 
35,000 
80,000 
24,00@ 
20,000 
16,000 
24,000 
20,000 
16,000 
14,000 
12,000 
10,000 
8,000 
6,000 
5,000 
4,000 
3,000 
1845, Junio 15: (C. de H., pág. 251.) RD. organizan- 
do la Administracion central y provincial de la Hacienda pú- 
blica.- Cap, 2.0, art. 8.0 La ADMINISTRACION provincial de 
la Hacienda pública se compondrá de las autoridades y 
empleados siguientes : 
En las capitales: Intendentes. 
Administradores. 
Tesoreros. 
Jefes de las Secciones de Contabilidad. 
Oficiales Inspectores. 
Recaudadores 6 Cobradores. 
En los partidos : Subdelegados. 
Administradores. 
Depositarios. 
Administradores subalternos. 
Estanqueros. 
Verederos. 
1849, Diciembre 28: (CD, t. 48, pág. 657.) RD. su- 
primiendo las Intendencias de provi7zc2a. - A rt. 1 .o En sus- 
titucion de los Jefes políticos 8 Intendentes, se crea una 
sola autoridad civil.superior en cada provincia, con la de- 
naminacion de Gobernadores deprovinc2a.-Art. 5.0 En la 
parte económica, SUS atribuciones ser4n las que han ejer- 
cido los Intendentes. (V. SUBDIV~SION l.) . 
lS49,Diciembre 28: (CD., t. 48 ,p í .  659.) RD.-Art. 5.0 
Se establecen á las inmediatas 6rdenes del Ministro de Ha- 
cienda cuatro Visitadores generales.-Art. 1C. Se supri- 
men las Secretarías de las Intendencias. 
1849, Diciembre 29: (CD., t. 48, pág. 686.) R0.- 
Dzkposicion 2.a Los Secretarios de las Intendencias, cuyo 
empleo se suprime por RD. del 28 de este mes, ocuparln 
interinamente la plaza de Oficial primero de la Contabili- 
dad provincial, que se aumenta 4 la planta de las Seccio- 
nes de Contabilidad. 
1851, Febrero 1.O: (Bol. de R., t. 3.0,pÚy. 235.) Planta 
de los Visitadores generales de Hacienda, creados por RD. 
de esta fecha. 
Distritos. Provincias. Sueldos. 
De primera clase. 
- 
........... 
...... ............ 
Barcelona. 
Barcelona Tarragona: 
Castellon.. ........... 
Sevilla.. .............. 
Cádiz .................. 
........ Sevílla.. Huelva ............... 
Córdoba ............... 
Madrid ............... 
Albacete.. ............ 
Madrid ......... Ciudad-Real ......... Cuenca ............... 
Guadalajara.. ........ 
Toledo.. .............. 
Granada. ............. 
Almería ............... Granada ........ Jaen .................. 
............... 
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De segunda clase . 
.
Dos Oficiales Q ........................ 
Dos id . S .............................. 
Dos id . á .............................. ............... t ......... ................ Coruña Coruña Orense Pontevedra ........... 
Zaragoza .............. 
Huesca ............... Zaragoza ........ Navarra ............... 
Teruel ................ 
Un Administrador .................. 
Un Inspector 1.0 ..................... 
. ........................... Uno id 2.0 
Uno id . 3.0. .......................... 
............................ Un Oficial 
Uno id ................................. 
................................. Uno id 
. .............................. Dos id á 
. .............................. Dos id 4 
24,000 
16. m 
14. 000 
14. o00 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. o00 
4. 000 
.............. 
........ .............. 
Valencia 
Valencia Alicante 1 
Murcia ............... 1 
............... 
......... .................. 
Pizcaya 
Vizcaya Alava 
Guipúzcoa ............ 
............... 
............... Logroño 
.............. Bhgos Palencia 
.................. Soria 
Valladolid ............ 
Un Administrador .................. 
Un Inspector 1 . O  ..................... 
Uno id . 2.0 ........................... 
Uno id . 3.0 ........................... 
............................ Un Oficial 
................................. Uno id 
Uno id ................................... 
................................. Uno id 
................................. Uno id 
............... 
......... 
Badajoz Badajoz 
~ ~ c e r e s  ............... f 
................ Oviedo 
.................. Leon 
oviedo .......... Lugo .................. 
............ Santander 
Salamanca ............ 
.................. Avila 
' ( ) 30. O00 
. S  Segovia ............... 
Zamora ............... .................. Un Administrador 
..................... Un Inspector 1.') 
. ........................... Uno id 2.0 
........................... . Uno id 3.0 
............................ Un Oficial 
Uno id ................................. 
Uno id ................................. 
................................. Uno id 
Uno id ................................. 
1851. Marzo 30: (Bol . de H., t . 3.q . 667.) RO . 
aprobando el Reglamento del personal de la ADBXU~TIZA- 
CION provincial de Contribuciones directas y Estadística. 
arreglado 4 la planta aprobada en 1.0 de Febrero anterior. 
PROVINCIAS DE PRlMER.4 CLASE . 
Un Administrador .................. 30. o00 
..................... Un Inspector 1 . O  20. o00 
........................... Uno id . 2.0 16. o00 
............................ Un Oficial loJ o00 
.............................. Dos id . 4 8. 000 
................................. Uno id 6 , o00 
Dosid.4 .............................. 5. 000 
.................. Un Administrador 
..................... Un Inspector 1 . O  
Uno id . 2.0 ........................... 
Uno id . 3.0 ........................... 
Un Oficial ............................ 
Uno id ................................. 
Uno id ................................. 
Dos id . 4 .............................. 
. .............................. Dos id á 
24. o00 
16. o00 
14. 000 
14. 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. o00 
4. 000 
Barcelona . 
.................. Un Administrador 24. 000 
..................... Un Inspector 1.0 16. 000 
........................... Unoid . 2.0 14. 000 
.......................... . Uno id 3.0. 14. 000 
............................ Un Oficial lo7 o00 
Unoid ................................ 8, o00 
.................. Un Administrador 
..................... Un Inspector 1.0 
. ........................... Uno id 2.0 
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Un Inspector 3.0 ..................... 14. o00 
Un Oficial ............................ lo .  ooo 
Uno id ................................. 8. o00 
Unoid ................................. 6. o00 
D0sid.h .............................. 5. o00 
Dosid.4 .............................. 4. o00 
Un Inspector 2.0 ..................... 12. o00 
Uno id . 3.0 ........................... lo. ooo 
Un Oficial ........................... 8. o00 
Uno id ................................ 6. OQO 
Uno id ................................ 5. o00 
Uno id ................................ 4. o00 
Valencia . Córdo6a . 
Un Administrador ................. 
..................... Un Inspector 1 .o 
Uno id . 2.0 ........................... 
Uno id . 3.0 ........................... 
Un Oficial ............................ 
Uno id ................................. 
................................. Uno id 
Uno id ................................. 
Uno id ................................. 
24. o00 
16. o00 
14. o00 
14. o00 
lo.  000 
O. 000 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
Un Administrador ................. 
Un Inspector 1.O ..................... 
........................... . Uno id 4.0 
Uno id . 3.0 ........................... 
Un Oficial ........................... 
................................ Uno id 
Uno id ................................ 
Uno id ................................ 
Jaen . 
Zaragoza . 
Un Administrador ................. 
..................... Un Inspector 1 . O  
Uno id . 2.0 ........................... 
Uno id . 3.0 ........................... 
Un Oficial ............................ 
Uno id ................................ 
................................ Uno id 
Uno id ................................ 
Uno id ................................ 
PROVINCIAS DE SEGUNDA CLASE . 
Alicante . 
................. Un Administrador 
..................... Un Inspector 1.0 
Uno id . 2.0 ........................... 
. ........................... Uno id 3.O 
Un Oficial ............................ 
Uno id ................................ 
Uno id ................................ 
Uno id ................................ 
Badajoz . 
................. Un Administrador 
Un Inspector 1 . O  ..................... 
Uno id . 2.0 ........................... 
. ........................... Uno id 3.O 
............................ Un Oficial 
................................ Uno id 
Uno id ................................ 
Uno id ................................ 
24. o00 
16. o00 
14. o00 
14. o00 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. 000 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
s. 000 
6. o00 
5. o00 
4. 000 
Un Administrador ................. 20. o00 
Un Inspector 1.0 ..................... leooo 
T O S O  D. 
Un Administrador ................. 
..................... Un Inspector '1 
Uno id . 2.0 ........................... 
........................... . Uno id 3.0 
Un Oficial ........................... 
Uno id ................................ 
Uno id ............................... 
................................ Uno id 
Murcia . 
................. Un Administrador 
..................... Un Inspector 1 . O  
Uno id . 2.0 ........................... 
........................... Uno id . 3.O 
............................ Un Oficial 
................................ Uno id 
................................ Uno id 
................................ Uno id 
Oviedo . 
Un Administrador ................... 
.................... Un Inspector 1.0. 
.......................... Uno id . 2.O. 
........................... . Uno id 3.0 
............................ Un Oficial 
Uno id ................................ 
Uno id ................................ 
................................ Uno id 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
s. 000 
6. o00 
5. o00 
4. 000 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. o00 
4. o00 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. 000 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. o00 
..................... Un Administrador 20. 000 
.................... UnInspector 1 . O  14. o00 
........................... . Unoid 2.0 12. o00 
............................ Uno id . 3.0 lol  ooo 
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l 
Un Oficial ............................ 8,000 
Uno id ................................ 6. 000 
Uno id ................................ 5. o00 
U n o i d  ................................ 4. o00 
Un  Inspector 2 P ..................... lo. o00 
. ........................... Uno id 3.0 8. o00 
Un  Oficial ............................ 6. o00 
. .............................. Dos id á 5.0 a0 
Uno id ................................. 4. 000 
Cáceres . 
Un Administrador ..................... 
Un Inspector 1 . O  ..................... 
Uno id . 2.0 ........................... 
. ........................... Uno id 3.0  
Un Oficial ........................... 
............................... Uno id 
............................... Uno id 
............................... Uno id 
Un Administrador .................... 
Un Inspector 1.0 ..................... 
Uno id . 2.0 .......................... 
. ......................... Uno id 3.0 
........................... Un Oficial 
............................... Uno id 
............................... Uno id 
Uno id ............................... 
20. o00 
14. 000 
12. 000 
lo. o00 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
20. o00 
14. o00 
12. 000 
lo. o00 
8. 000 
6. o00 
5. o00 
P. o00 
PROVlNCIAS DE TERCERA CLASE . 
Un Administrador .................... 16. o00 
U n I n s p e ~ t o r l . ~  . ................... lo. ooo 
Uno id . 2.O ........................... 8. 000 
Un Oficial ............................ 5. o00 
Albaceíe . ' 
Un Administrador .................... l6,000 
..................... Un Inspector 1.0 12. o00 
Uno id . 2.O ........................... lo. ooo 
Uno id . 3 . O  ........................... 8. üoo 
Un Oficial ............................ 6. o00 
Dos id . k .............................. 5. o00 
Uno id ................................. 4. o00 
Un Administrador .................... 16. o00 
Un Inspector 1.O ..................... 12. o00 
Uno id . 2.0 ........................... lo. ooo 
Unoid . 3 .O  ........................... 8. o00 
Un Oficial ............................ 6. o00 
Dos id . á .............................. 5. ooo 
Uno id ................................. 4. 000 
Ávila . 
Un Administrador .................... 16. 000 
Un Inspector 1 . O  ..................... 12, o00 
.................... Un Administrador 16. 000 
..................... Un Inspector 1.0 12. 000 
. ........................... Uno id 2.0 lo. ooo 
. ........................... Uno id 3.0 8. 000 
............................ Un Oficial 6. 000 
. ............................... Dos id 4 5. o00 
................................. Uno id 4, 000 
............ ...... Un Administrador : 16. 000 
..................... Un Inspector 1.0 12. 000 
. ........................... Uno id 2.0 lo. ooo 
........................... . Uno id 3.0 8. 000 
............................ Un Oficial 6. 000 
. .............................. Dos id & 5. o00 
................................. Uno id 4. 000 
Un Administ*rador .................... 16, 000 
..................... Un Inspector 1.0 12, 000 
........................... . Uno id 2.0 lo, ooo 
........................... Uno id. 3.0 8, 000 
............................ Unoficial 6, 000 
. .............................. Dos id 4 5, 000 
................................. Uno id 4, 000 
Cuenca . 
.................. Un Administrador 16. o00 
..................... UnInspector 1.0 12. o00 
........................... . Unoid 2.0 lo.  o00 
Uno id . 3.0 ........................... 8. o00 
........................... Un Oficial 6. 000 
.............................. . Dos id 4 5. o00 
................................. Uno id 4. o00 
.................... Un Administrador 16. 000 
..................... Un Inspector 1.0 12. 000 
.......................... . Uno id 2.0. lo. ooo 
........................... . Uno id 3.0 8. 000 
............................ Un Oficial 6. ooo 
. .............................. Dos id á 5. ooo 
................................. Uno id 4. 000 
.................... Un Administrador 16. 000 
..................... Un Inspector 1.0 12. o00 
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..................... UnInspector 2.O ..................... lo. ooo Un Inspector 2.O lo. ooo 
Uno id . 3.O ........................... 8. o00 Unoid.3.O ........................... 8, ooo 
Un Oficial ............................ 6, 000 Un Oficial ............................ 6, 000 
Dos id . 4 .............................. 5, o00 . Dos id . 4 .............................. 5, o00 
Uno id ................................ 4, o00 Uno id ................................ 4, o00 
Ruelva . Navarra . 
................. Un Administrador 16. ooo Un  Administrador. 16. 000 ................... 
..................... Un Inspector 1.O 12) o00 Un Inspector 1 . O  10. ooo ..................... 
.......................... Uno id 2.0 lo. ooo Uno id 2.0 .. 8. 000 . ........................... 
............................ . Uno id 3.O. 8. o00 Un  Oficial 6. 000 . .......................... 
................................ Un Oficial 6. o00 Uno id 5. 000 ............................ 
Dosid.& .............................. 5. 000 
Uno id 4. o00 Orense . ................................ 
Huesca . 
Un Administrador .................... 16. 000 
Un Inspector 1.0. .................... 12. o00 
Uno id . 2.0 ........................... lo. ooo 
Uno id . 3.0. .......................... 8. o00 
Un Oficial. ........................... 6. o00 
Dos id . 4 .............................. 5. o00 
Uno id ................................. 4. 000 
Un Administrador .................... 16) o00 
Un Inspector 1.O ..................... 12. 000 
Uno id . 2.O ........................... lo. 000 
Uno id . 3.O ........................... 8. o00 
Un Oficial ............................ 6. o00 
Dos id . 4 ............................... 5. o00 
Uno id ................................. 4. o00 
Lérida . 
Un Administrador .................... 
..................... Un Inspector 1.0 
Uno id . 2.0 ........................... 
Uno id . 3.0 ........................... 
............................ Un Oficial 
Dos id . 4 .............................. 
Uno id ................................ 
hgr060 . 
Un Administrador .................... 
..................... Un Inspector 1.O 
Uno id . 2.0 ........................... 
Uno id . 3.0 ........................... 
Un Oficial ............................ 
Dos id . 4 .............................. 
................................ Uno id 
16. o00 
12) 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. o00 
4. 000 
16. o00 
12) 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. 000 
Lugo . 
Un Administrador .................. 16. o00 
Un Inspector 1.0 ..................... 12. oou 
.................... Un Administrador 16. 000 
.................... Un Inspector 1.0. 12. 000 
. ........................... Unoid 2.0 lo)  ooo 
........................... Unoid.3.0 8. o00 
.............................. Un Oficial 6. 000 
. .............................. Dos id 4 5. 000 
................................. Uno id 4. 000 
.................... Un Administrador 16) o00 
..................... Un Inspector 1.0 12. ooo 
........................... . Uno id 2.0 lo. ooo 
........................... . Uno id 3.0 8, 000 
............................. Un Oficial 6, ooo 
.............................. . Dos id á 5, 000 
................................ Uno id 4, o00 
Un Administrador ................... 
Un Inspector 1 . O  ..................... 
Uno id . 2.0 ........................... 
Uno id . 3.0; .......................... 
Un Oficial ........................... 
. .............................. Dos id á 
Uno id ................................ 
.................... Un Administrador 
Un Inspector 1.0 ..................... 
Uno id . 2.0 ........................... 
Uno id . 3.0 ........................... 
........................... Un Oficial 
Dos id . á .............................. 
Uno id ................................ 
16. 000 
12. 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. 000 
.................... Un Administrador 16. o00 
...................... Un Inspector 1 0  12. o00 
ADM . ECONOMICA-PROVINCIA 
Un Inspector 2.O . . . . . . . . .  l o  . ooo 
Uno id . 3.0 . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. 000 
Dos id . á . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.0 . . . . . . . . .  12.0 00 
. Unoid 2.O . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. Uno id 3.O . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
. Dos id á . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  12. o00 
. Uno id 2.O . . . . . . . . . . . .  lo. o00 
Uno id . 3.O . . . . . . . . . . . .  8. 000 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
. Dos id 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un  Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.O . . . . . . . . .  12. o00 
. Uno id 2.0 . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. Uno id 3.0 . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
. Dos id á . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. 000 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Ifispector 1 . O  . . . . . . . . .  12. o00 
. Unoid 2.0 . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. Uno id 3.0 . . . . . . . . . . . .  8. ooo 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. ooo 
. Dos id 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Baleares . 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.0 . . . . . . . . .  12. o00 
. Uno id 2.0 . . . . . . . . . . . . .  lo. o00 
. Uno id 3.0 . . . . . . . . . . . .  8. 000 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
. Dos id A . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
C&nmaPZas . 
Un Admizistrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.0 . . . . . . . . .  12. o00 
. . . . . . . . .  Un Inspector 2.0 lo. o00 
. . . . . . . . . . . .  Uno id . 3.0 8. o00 
. . . . . . . . . . . . .  Un OEcial 6. 000 
. . . . . . . . . . . . .  . Dos id 4 5.  000 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 4. 000 
COMISION ESPECIAL DE ESTAD~STICA DE LA PBOVINCIA DE 
HADRID . 
. . . . . . . . . . . . . . .  Un Jefe 40. ooo 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 12. o00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id lo. ooo 
. . . . . . . . . . . . . . .  Unoid 8. o00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Unoid 6. 000 
1851. Junio 23: (CD., t . 53.pOg . 455.) RO . aprobando 
la planta y personal de las ADXINISTRACIONES provinciales 
de Contribuciones directas. Estadistica y fincas del Estado . 
. . . . . . . . .  Un Administrador 30. 000 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.0. 20. o00 
. . . . . . . . . . . .  Uno id . 2.0. 16. o00 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial lo. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  Dos id . 8 8. o00 
Dosid.9 . . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  Dosid . 8 5. ooo 
Barcelona . 
. . . . . . . . .  Un Administrador 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.0, 
. . . . . . . . . . . .  Uno id . 2.0. 
. . . . . . . . . . . . .  Uno id 3.0. 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 
. . . . . . . . . . . . . .  . Tres id á 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id h 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id 8 
. . . . . . . . .  Un Administrador 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.O. 
. . . . . . . . . . . .  Uno id. 2.0. 
. . . . . . . . . . . .  Uno id . 3.9 
. . . . . . . . . .  Un Oficial . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id 4 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id á 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id 4 
24. o00 
16. o00 
14. 000 
14. o00 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. 000 
24. o00 
16. 000 
14. o00 
14. o00 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. 000 
Málaga . 
. . . . . . . . .  Un Administrador 24. o00 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.0 16. 000 
ADM. ECOROMICA-PROVINCIA 
. . . . . . . . .  Un Inspector 2.0 14. o00 
. . . . . . . . . . .  Unoid . 3 . 0 .  14. o00 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial lo. o00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 8. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  Dos id . á 6. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  Dos id . 8 5. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  Dos id . 4 4. o00 
. . . . . . . . .  Un Inspector 2.0. 14. 000 
. . . . . . . . . . . . .  Uno id 3.0. 14. o00 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial lo. o00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 8. o00 
Dos id . á . . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  5.  o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Sevilla . Alicante . 
Un Administrador . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Un Inspector 1 . O  
Uno id . 2.0 . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Uno id 3.O. 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 
Dos id . á . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 8 . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . & . . . . . . . . . . . . . .  
24. o00 
16. 000 
14. o00 
14. o00 
lo. 000 
S) 000 
6. o00 
5. o00 
4. 000 
Un Administrador . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Un Inspector 1 .O. 
. . . . . . . . . . . . .  Uno id 2.O. 
Unoid . 3.0. . . . . . . . . . . . .  
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Doa id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 
Un Administrador . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.O 
Uno id .. 2.0 . . . . . . . . . . . .  
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . . .  
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 8 . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Granada . 
. . . . . . . . .  Un Admini~trador 
Un Inspector 1.0 . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Uno id 2.O 
Uno id . 3.0 . . . . . . . . . . . .  
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 
. . . . . . . . .  Un Administrador 
. . . . . . . . . .  Un Inspector 1.O 
Uno id . 2.0 . . . . . . . . . . . .  
Uno id . 3.O . . . . . . . . . . . .  
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
24. o00 
16. 000 
14. o00 
14. o00 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
24) o00 
16. o00 
14. o00 
14. o00 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
24. o00 
16. o00 
14. o00 
14. o00 
lo. 000 
8. 000' 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
Za~ageza . 
Un Administrador . . . . . . . . .  24. o00 
Un Inspector 1.". . . . . . . . . .  16. o00 
TOMO u 
. . . . . . . .  Un Administrador 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . Uno id 2.0. 
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . á . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . Dos id 8 
Búrgos . 
Un Administrador . . . . . . . . .  
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Uno id 2.0. 
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . & . . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Un Administrador 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  
Uno id . 2.9 . . . . . . . . . . . .  
Uno id . 3.0. . . . . . . . . . . . .  
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 8 . . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
8. o00 
6 .  o00 
5. 000 
4. 000 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
S. 000 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
Un Administrador . . . . . . . . .  20. o00 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  14. o00 
Unoid.2.0. . . . . . . . . . . . .  12. o00 
120 
ADM. ECONOMICA-PROVINCIA 
Un Inspector 3.0 ...................... lo. ooo 
Un Oficial ........................... 8. o00 
Uno id ................................. 6. o00 
Dos id . 9 .............................. 5. o00 
Uno id ................................. 4. o00 
Murcia . 
Un Administrador .................... 
Un Inspector 1.0 ..................... 
Uno id . 2.0 ........................... 
. ........................... Uno id 3.0 
Un Oficial .............................. 
Uno id ................................. 
Dos id . á .............................. 
Uno id ................................. 
.................... Un Administrador 
..................... Un Inspector 1 . O  
.......................... . Uno id 2.O. 
Uno id . V.O ........................... 
Un Oficial ............................. 
................................. Uno id 
Dos id . 4 .............................. 
Uno id ................................. 
Santander . 
.................... Un Administrador 
Un Inspector 1 . O  ..................... 
Uno id . 2.O ........................... 
Uno id . 3.O ........................... 
Un Oficial ............................. 
Uno id ......................... i. ..... 
Dos id . iL .............................. 
Uno id ..................................' 
..................... Un Administrador 
Un Inspector 1 . O  ..................... 
. ........................... Uno id 2.0 
Uno id . 3.0 ........................... 
Un Oficial ............................. 
Uno id ................................. 
. .............................. Dos id 4 
Uno id ................................. 
20. 000 
14. o00 
12. 000 
lo. 000 
8. 000 
6. o00 
5. o00 
4. o00 
20. 000 
14. o00 
12) 000 
lo. 000 
8. o00 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
20. 000 
14. 000 
12. 000 
lo. 000 
S. 000 
6. o00 
5. o00 
4. o00 
............................ Un Oficial 6. 000 
Dos id . & .............................. 5, 000 
Uno id ................................. 4. 000 
A lava . 
Un Administrador ..................... 16.000 
Un Inspector 1.0 ..................... 1o.a oo 
Uno id . 2.0 ........................... 8. o00 
Un Oficial ............................. 5. o00 
Uno id ................................. 4. 000 
Albacete . 
Un Administrador .................... 16. 000 
Un Inspector 1.O. ................. ... 12. o00 
Unoid . 2.0 ........................... lo. ooo 
Uno id . 3.0 ........................... 8. o00 
Un Oficial ............................. 6. o00 
Dos id . 8 .............................. 5. o00 
Das id . 4 .............................. 4. o00 
Un -4dministrador .................... 16. 000 . 
Un Inspector 1.0 ..................... 12. o00 
Uno id . 2.0 .......................... lo. o00 
Uno id . 3.O ........................... 8. o00 
Un Oficial ............................. 6. 000 
Dos id . 4 .............................. 5. 000 
Dos id . á .............................. 4. 000 
A.vila. 
S 
Un Administrador .................... 16, 000 
Un Inspector 1 . O  ..................... 12, ooo 
Uno id . 2.0 ........................... lo, ooo 
Uno id . 3.O ........................... 8, o00 
Un Oficial ............................. 6. o00 
Dos id . S .............................. 5, o00 
Dos id . 4 .............................. 4. ooo 
Un Administrador .................... 16. o00 
Un Ipspector 1.0 ..................... 12. o00 
Uno id . 2.0 ........................... lo. ooo 
Uno id . 3.0 ............................. 8. o00 
Un Oficial ............................. 6, o00 
• Tres id . 4 ............................. 5, o00 
Dos id . á .............................. 4, o00 
Un Administrador ..................... 20. o00 Castellon . 
Un Inspector 1 . O  ..................... 14. o00 
Uno id . 2.0 ........................... 12. o00 Un Administrador .................... 16. o00 
..................... Uno id . 3.O ........................... lo. ooo Un Inspector 1.0 12. o00 
Un Oficial ............................. 8. 000 Uno id . 2.0 ............................ lo, ooo 
ADM, ECONOMICA-PROVINCIA 
Un Inspector 3.O. . . . . . . . . . .  8. o00 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 6. o00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id 4 5. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Inspector 2.O. . . . . . . . . .  lo. ooo 
Uno id . 3.0. . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. ooo 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . á . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Leon . 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 Un Administrador . . . . . . . . .  16) o00 
Un Inspector 1.". . . . . . . . . .  12. 000 Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  12. o00 
Uno id . 2.0. . . . . . . . . . . . .  l o  . ooo Uno id . 2.O. . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Uno id . 3.0. . . . . . . . . . . . .  8. o00 Uno id . 3.0. . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Tres id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 Dos id . 4 4. o00 . . . . . . . . . . . . . .  
Cuenca . Le'rida . 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.0 . . . . . . . . .  12. o00 
Uno id . 2.0 . . . . . . . s . . . .  lo. ooo 
Uno id . 3.0 . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Dos id 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . á . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. ooo 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  ; 12. o00 
. Unoid 2.0. . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. Uno id 3.4 . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
. Dos id 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. ooo 
Gerona . LogroGo . 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un  Inspector 1.0. . . . . . . . . .  12. o00 
Unoid . 2.0 . . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . . .  8. oco 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. 000 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  12. o00 
. Uno irl 2.O. . . . . . . . . . . . .  lo. o00 
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Dos id . 8 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrdor . . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  12. 000 
Uno id . 2.0. . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . 8 . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  12. o00 
Uno id . 2.O. . . . . . . . . . . . .  lo. o00 
. Uno id 3.O. . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
. Dos id 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Huelva . Orense . 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. ooo 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  12. o00 
Unoid.2.O . . . . . . . . . . . . . .  lo. o00 
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  12) o00 
. Uno id 2.O. . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. Uno id 3.O. . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficid . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
. Dos id 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
. Dos id 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . . .  16. o00 
Un Inspector 1 . O  . . . . . . . . . .  12. o00 
Un Administrador . . . . . . .  16. o00 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.0. 12. 000 
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Un Inspector 2.O . . . . . . . . .  lo. 000 
Uno id . 3.0 . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Unoficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Dos id.. 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Inspector 2.0. . . . . . . . . .  
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . . .  
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . á . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  
Un Administrador . . . . . . . .  16. 000 
Un Inspector 1 . O  . . . . . . . . .  12. o00 
Uno id . 2.0. . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. . . . . . . . . . . .  Uno id . 3.0 8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . .  
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  
Uno id . 2.0. . . . . . . . . . . . .  
Uno id . 3 . O .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 
. Dos id Q . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . á . . . . . . . . . . . . . .  
16. 000 
12. 000 
lo. 000 
8. 000 
6. o00 
5. 000 
4. o00 
Salamanca . Islas Baleares . 
. . . . . . . .  Un Administrador . . . . . . . .  16. o00 Un Administrador 
Un Inspector 1 . O  . . . . . . . . .  12. 000 Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . , . . .  Uno id . 2.0 . . . . . . . . . . . .  lo. o00 Uno id 2.0. 
. . . . . . . . . . . . .  . . Uno id . 3.0 . e . . . . . . . . . .  8. o00 Uno id 3.0. 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  6, o00 Un Oficial 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Dos id . 4 5, 000 Dos id & 
. . . . . . . . . . . . . .  Dos id . 8 4, 000 Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  
16. o00 
12. 000 
lo. 000 
S. o00 
6. o00 
5. o00 
4. o00 
Islas Cana& . 
Un Administrador . . . . . . . .  16. c m  
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  12. o00 
Uno id . 2.O. . . . . . . . . . . . .  lo, ooo 
Uno id . 3.O. . . . . . . . . . . . .  8,o 00 
Un Oficid . . . . . . . . . . . . .  6, o00 
Dos id . 8 . . . . . . . . . . . . . .  5, o00 
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  4. m 
. . . . . . . .  Un Administrador 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Uno id 2.0. 
Uno id . 3.0. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id 4 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id 4 
16. o00 
12. o00 
lo. 000 
8. 000 
6. o00 
5. o00 
4. 000 
Navarra . 
Un Administrador . . . . . . . .  16. o00 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.0. 12. o00 
. . . . . . . . . . . .  Uno id . 2.0. lo. o00 
. . . . . . . . . . . .  . Uno id 3.0. 8. 000 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 6. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  . Dos id 9 5. o00 
. . . . . . . . . . . . . .  . Dos id 4 4. 000 
. . . . . . . .  Un Administrador 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.0. 
. . . . . . . . . . . . .  Uno id 2.0. 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
16. o00 
lo. 000 
8. 000 
6. o00 
5. o00 
4. o00 
Santiago . 
Un Administrador . . . . . . . .  
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . Uno id 2.O. .' 
Uno id . 3.0. . . . . . . . . . . . .  
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  
Dos id . 4 . . . . . . . . . . . . . .  
16. o00 
12. o00 
lo. o00 
S. 000 
6. o00 
5. o00 
4. o00 
. . . . . . . .  Un Administrador 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.O. 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Dos id 4 
Un Administrador . . . . . . . .  
Un Inspector 1.O . . . . . . . . . .  
Un Administrador . . . . . . . .  
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  
lo. o00 
8. o00 
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Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Cartagena . 
Un Administrador . . . . . . . .  14. o00 
Un Inspector 1.O . . . . . . . . . .  lo. ooo 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  8. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un Inspector 1.O . . . . . . . . . .  8. o00 
Dos Oficiales & . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . s . . . .  4. o00 
Ibiza . 
Un Administrador ........ 8. o00 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  6. 000 
Dos Oficiales 4 . . . . . . . . . .  4. o00 
La Serena . 
Un Administrzdor . . . . . . m .  lo. ooo 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  8. 000 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. 000 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un Inspector 1.O. . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. 000 
B w a  . 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un  Inspector 1.O. . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
'mxo u 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un  Inspector 1.O. . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
. . . . . . . .  Un Administrador lo. 000 
. . . . . . . . .  Un Inspector 1.0. 8. o00 
. . . . . . . . . . . . .  Un Oficial 5. o00 
Unoid . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  8. o w  
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. 000 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  4. o00 
Ciudad- Rodrigo . 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un  Inspector 1.0. . . . . . . . . .  8. o00 
Un Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
Unoid . . . . . . . . . . . . . . . .  4. 000 
Menorca . 
Un Administrador . . . . . . . .  lo. ooo 
Un Inspector 1.0. . . . . . . . . .  8. o00 
Uh Oficial . . . . . . . . . . . . .  5. o00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 4. o00 
COMISION ESPECIAL DE LA ESTADÍSTICA DE MADRID . 
Un Jefe . . . . . . . . . . . . . .  40. o00 
Un  Oficial 1.0. . . . . . . . . . .  12. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  lo. ooo 
. . . . . . . . . . . . . . .  Uno id 8. o00 
Uno id . . . . . . . . . . . . . . .  6. o00 
1852. Marzo 17: (Bol . de H., t . 5.O,p@. 411.) RD.- 
Art . 1.0 En cada distrito de los dos en que se subdivide 
la provincia de Canarias. habr4 una ADMINISTRACION que 
se denominará de todas rentas. refundiendose en ella los 
ramos que se hallan & cargo de las de Contribuciones di- 
rectas 8 indirectas. y aderuhs una Contaduría de Hacien- 
da y una Depositaria con los Oficiales y subalternos ne- 
cesarios para el despacho de los negocios . 
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SUBDIVISION j. Planta ezcepcimal de la Administracima 
de Provincia. 
1801: (G. de H., pág. 235.) Planta excepcional de la 
ADrnNrsTxAcroN de la provincia de Madrid, establecida $ 
consecuencia del art. 37 del cap. 5.O de la Instruccion de 
4 de Octubre de 1799, dictada en virtud del RD. de 25 
de Setiembre del mismo año. 
ConlZn'on Real de Rentas. 
1 
Un Comisionado Real, Subdelegado general de Rentas, 
Un Secretario. 
Veinte y ocho Oficiales. 
AdminzStracion y Contadurzá gelzeral de Rentas unidas de 
la provincia. 
Un Administrador general. 
Un Contador. 
Un Depositario. 
Un Oficial mayor. 
Ocho Oficiales. 
Tres Escribientes. 
Un Contador. 
Un Oficial mayor. 
Cinco Oficiales. 
Rentas Estancadas. 
( v. AZOGUES.-BULAS.-NAiPES.-PAPEL SELLADO. -P~L- 
VORA. -SAL. -SALESAS.-SALITRE. -TABACO. ) 
Aduana. 
í V. ADUANAS. ) 
Partido de AlcalcE. 
Un Subdelegado. 
Un Contador. 
Un Administrador. 
Un Depositario. 
Un Oficial. 
Cuatro Fieles. 
Administracione~ subalternas. 
Contadores. Adminhtradores. 
ValIecas. . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . .  t 
Pastrana.. . . . . . . .  1 . . . . . . . . . .  2 
Cien-Pozuelos. . . . . .  1 . . . . . . . . . .  1. 
- - 
3 4 
1813, Agosto 7: (COR., t. 4.O,pag. 158.) Reglamento de 
la Tesor& general. - Cap. 2.0, art. 2.O Hasta que se veri- 
fique Ia division del territorio español, no habrh dos Te- 
soreros de provincia alternantes, sino en Aragon, Búrgos, 
Chdiz , Cataluña, Extremadura, Galicia, Granada, Ma- 
drid, Mallorca, Seviiia y Valencia; en las d e d s  provin- 
cias habrá por ahora un solo Tesorero. 
1815, Octubre 9: ( CD. , t. 2.O, pág. 701.) Isistmch 
mndQda observar en cumplimiento del RD. de 31 de Agos- 
to último. (V. RAMO A.)-Art. 18. Los Fieiatos y Estan- 
cos existentes continuarhn hasta que se ponga en ejecu- 
cion el completo arreglo de los partidos. 
1817, 15: (G. d. N.,p&. 3714 RO. m-- 
dando que se forme un plan de arreglo de partidos econb 
micos en cada provincia, pero sin ponerlo en prhctica has- 
ta la soberana aprobacion, agregándoles parroquias y pue- 
blos enteros, y advirtiendo que dichos partidos 6 términos 
sean algo extensos para que participen mas fbcilmente de 
la igualacion que se ha de observar en el reparto de la 
contribucion. 
1817, Noviembre 23: (C. de H., pág. 522.) RO. man- 
dando que en cada provincia se aumenten una ó dos me- 
sas compuestas de los empleados reformados que estén go- 
zando sueldo, para que bajo las inmediatas órdenes de los 
Contadores principales se dediquenexclusivamente B la for- 
macion de cuentas atrasadas hasta su conclusion y bajo la 
responsabilidadde los Tesoreros y Depositarios respectivos. 
1827, Marzo 19 : (B. de H.,p@. 208.) RO. disponiendo 
que continúe por el año corriente la ADMINISTEACION de 
Rentas provinciales establecida en Alcal4 de Henares. 
1834 , Abril 11 : (G. de H., pág. 86.) COíc. de la Con- 
taduná general de Valores, para que tenga: cumplido efecto 
la RO. de 11 de Noviembre del a& último. Los Intenden- 
tes y Subdelegados pasar411 & fin de cada mes 9, los Con- 
tadores el correspondiente atestado de haberse servido en 
él las plazas de escribientes, con expresion de los sugetos 
que las hayan desempeñado, elegidos de su cuenta y riesgo. 
1842, Octubre 31: (CD., t. 29, pág. 446.) Reglamento 
para la organizacim de las Contadwh de Rentas de las 
pr021inciu.s. - Art. 1.0 Se organizarhn y reglamentarhn con 
el número de empleados y dotaciones que se señalen en 
las plantinas. 
1845, Julio 13: (G. de ñ.,pág. 506.) RO. selialando el 
dia 1.0 de Agosto para el establecimiento de las nuevas o@- 
nas , y Circ. de las Direccioraes generales para su eumpli- 
miento. -Regla 11. Respecto de los partidos suprimidos, 
los Intendentes en junta con los Administradores, Tesore- 
ros y Jefes de las Secciones de Contabilidad, determinaren 
la aplicacion que ha de darse B los pueblos de que aque- 
llos consten entre los demBs partidos que subsistan, inclu- 
so el de la capital, consultando las distancias. -Regla 15. 
El nombramiento de los escribientes es peculiar de los Je- 
fes de cada dependencia.-Regla 16. El de los porteros, 
ordenanzas, mozos y demhs subalternos, que es de atribu- 
cion de los Intendentes y Jefes de provincia, ha de enten- 
derse subsistiendo los que en el dia existen, cuando no 
desmerezcan. 
1845, Diciembre 30: (G. deH.,pág. 836.)RO.-Art. 1.O 
Quedan suprimidas la Tesorería central y su Contaduría, 
la Tesoreria de provincia y las Depositarías de partido. 
1847, Octubre 20: ((3. de H.,pág. 648.) RO. disponie- 
do que, mientras se establece un sistema general de nombra- 
mientos á destinos de la Hacienda;, se observen las disposicio- 
nes siguientes. - 1 .' Se suspende la facultad de hacer nom- 
bramientos hasta la clasc de Oficiales cuartos de Hacienda 
pública, concedida 4 los Jefes y Directores del Ministerio 
por el RD. de 11 de Junio último.-2.8 Se limitarhn dichos 
Jefes y Directores á proponer las personas que hayan de 
ocupar las vacantes que ocurran, no dando cabida en estas 
mas que 4 cesantes con haber de clasificscion. 
1849, Mayo 4: (CD., t. 47, pág. 22.) RO. restablecien- 
do las Tesorerías de Rentas y Deposilarías de partido en 
las provincias donde los Intendenies no encuentren perso- 
nas que quieran aceptar el cargo de Comisionados del Te- 
soro, ó sustituir 4 los que por cualquier motivo cesen en 
el desempeño de estas funciones. 
1849,Diciembre 28: (CD., t. 48,pág. 659.) RD.-Ar- 
tkulo 3.0 Declaradas de segunda clase las provincias de 
Búrgos, Badajoz y Jaen, se igualaránlos sueldos de los Je- 
fes y empleados de ellas á los de las demás provincias de 
la misma clase; sin que se haga alteracion en las de ter- 
cera y cuarta clase.- Art. 4.0 Los Jcfes de las Secciones de 
Contabilidad de todas las provincias se denominarán en lo 
sucesivo Jefes de ContabllidadprovimlzCtal de Za Haciendapú- 
blica, y sus sueldos se igualarán á los de los Administrado- 
res y Tesoreros de sus provincias respectivas.-Art. 10. Se 
suprimen las Secretarías de las Intendencias. 
1849, Diciembre 29 : (CD., t. 48, pág. 686.) RO. sobre 
la nueva organizacion de la Administracionprovincial de la 
Hacienda pública.-Disposicion 2.a LOS Secretarios de las 
Intendencias suprimidas quedarhn desde luego ocupando la 
plaza de Ofioial primero de la Contabilidad provincial, que 
se aumenta á la planta de las actuales Secciones de Conta- 
bilidad, y difrutar4n los mismos sueldos que les están 
señalados como tales Secretarios. - 4.8 Los Oficiales 
de las Secretarías de las Intendencias de las provin- 
cias en donde se establece la capital de los veinte distritos 
de Inspeccion de Aduanas y Resguardos de costas y fronte- 
ras, quedarán provisionalmente ocupando con sus actuales 
sueldos la plaza de Secretarios de las mismas Inspeccio- 
nes, continuando tambien de porteros de ellas los que de- 
jan de serlo de las Intendencias. 
1850,Febrero 5:(Bol. de H., t .  l.o,pág. 247.) RO. apro- 
bando el que los Comisionados del Tesoro en las provin- 
cias, desde 1.0del aatual, continúen con el carácter de Te- 
soreros. 
1852, Octubre 5: (Gac., n. 6680.) RD.-Se aumenta 4 
la planta de la Direccion general de Contabilidad de la 
Hacienda pública una plaza dotada con el sueldo anual 
de 40,000 rs. para un Jefe de A D ~ I S T M C I O N  encargado 
de la redaccion de los presupuestos generales del Estado. 
RD. declarando que ninguno de los empleados de la ADM- 
NISTRACION y Resguardo de las Rentas Reales, de los que 
obtienen título Real, pueda ser privado de su empleo 
hasta que, prévia audiencia y juicio formal, se les imponga 
esta pena.-Todos los demás empleados en quienes no con- 
curra la calidad expresada, y que sirvan en virtud de tí- 
tulo 6 nombramiento del Superintendente general de Ha- 
cienda, podrhn ser privados de sus empleos, & juicio de 
sus Jefes respectivos; pero oyéndoles sus descargos por 
medio de las Juntas provinciales ( V. RAHO A.)-A los 
empleados que así fueren separados de sus destinos, se 
les; privar4 la entrada en la Córte y Sitios Reales, pena de 
ocho años de presidio en uno de los de África. 
1789, Diciembre 17: (RIPIA, Práctica deZa AdminFstra- 
cian de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 1 .O, ZNf- 
gina 399.) R0. prohibiendo 9. todos los Administradores 
de Rentas tener otros destinos particulares que el que se 
les tiene conferido. 
1845, Jiilio 22 : ( G. de R., pág. 551.) R0.-Loa Jefes 
y empleados que no han tenido lugar en las nuevas oficinas 
de la ADMINISTRACION provincial de Hacienda pública, se 
considerarhn cesantes por reforma para los efectos de au 
clasificazion. 
Cuadro parcial de la 
SUBDlVISlON BUBDIVISION 
2 m 
En categoría. En lo  pecuniario. 
suBDIvIaoN 1. Categorh de los empleados. 
1691, Julio 23 : (RPIA, Práctica de la Administrm'on de 
Rentas Reales, adicionada por GACLARD, t. 1.O,  p&. 288.) 
Instruccion que han de obsmar los Superintendentes de 
provincia.- Cap. 12. En los casos de ausencia de los Su- 
perintendentes, estos deben dejar subdelegada su comision 
en el Contador, ó en la persona que fuere de mayor satis- 
faccion suya.- Cap. 17. Los Administradores particulares 
de los partidos han de servir en virtud de nonibramiento 
y subdelegacion de los Superintendentes, con aprobacion 
del Consejo, dAndolcs cuenta de todo lo que observen, 
para que estos la dén al mismo Consejo; de suerte que 
haya de quedar reasumido en su obligacion y responsabi- 
lidad el cargo de los referidos Administradores y lo com- 
prensivo de toda la provincia. 
1718, Julio 4: (PORT., t .  10, pág. 3.) Instr. para la 
Tesormágeneral creadapor la Real Ordenanza de esta fecha, 
pág. 94.-Art. 25. Los Intendentes y Contadores de provin- 
cia han de dar á los Pagadores de la misma nombrados por 
el Tesorero general, poi: escrito y de palabra, el trata- 
DIVISION F. Condicim de tos empleados en la Admt'nistra- 
miento de Se;%-; y honrarlos y atenderlos en todo lo que 
cion de Provincia. 
mira al decoro de las personas, en la misma forma qae 
DISPOSICIONES GENERALES A TODA LA DIVISION. si ejercieren sus empleos con Reales despachos. 
1789, Marzo 18 : (RJXIA ,Práctica de la A dmlistracion 1718, Julio 4 : (PORT., t. 10,  pág. 3.) Instr. parra las 
de Rentas Reales, adkionada por GALLARD, t. l . O j  pág 399.) ContadurEasprincipales deprovincia, establecidaspor Real Or- 
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denanzade estafecha, pág 106.-Art. 23. Respecto de que los 
Contadores principales de provincia son los Ministros mas 
inmediatos 4 los Intendentes, se manda 4 estos que, siem- 
pre que se ofrezca, les dCn por escrito y de palabra el tra- 
tamiento de Seíwr, y les traten con la estimacion que les 
corresponde en todo lo demás que puede pertenecerles.- 
Art. 24. En las Intendencias que reunan dos 6 mas pro- 
vincias, el Contador principal deberá residir adonde se 
estableciere el Intendente, y se pondrán en las demás 
Contadores que las sirvan, como sustitutos del principal 
y bajo sus órdenes, dándole puntual noticia de lo que 
ejecutaren. 
1719, Marzo 1 3  : (PORT., t. 10,  pág. 143.) R. Resolu- 
cion.-Siempre que los Corregidores, siendo Intendentes , 
concurran en juntas con las Chancillerías, deberán ocu- 
par el lugar inmediato al Presidente, presidiendo á los Oi- 
dores y tí los demás de la junta. 
1740, Marzo 12: (PORT., t. 10 ,  pfg. 157.) RD. man- 
dando que se observe 4 la letra lo que se declara en la 
R. Resolucion de 1 3  de Marzo de 1710, respecto al lugar 
que deben ocupar los Intendentes Corregidores en las Jun- 
tas de las Chancillerías. 
1748, Diciembre 27 : (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 5.5 
pág. 369.) R. Instr. para el gobierno, administracion y 
benejcio de los efectos de Penas de Cámara.-Art. 3.0 El 
Subdelegado general de este ramo ha de ser siempre un 
Ministro del Consejo y Cámara de Castilla, con la misma 
jurisdiccion privativa que el Superintendente general de 
Hacienda, é inhibicion de todos los Consejos, Tribunales, 
Chancillerías y Audiencias. 
1749, Diciembre 2: (PORT., t. 10 ,  pÚg. 304.) RD. sobre 
provtkion de Intendencias. - Art. 2.0 Los nombramientos de 
Intendentes que lo sean á un tiempo de ejército y de pro- 
vincia, y Corregidores de la capital, se propondrdn por la 
via de Hacienda, de acuerdo con la de la Guerra: los de 
solo provincia, Corregidores de su capital, se propondr4n 
exclusivamente por la via de Hacienda. 
1750, Febrero 23: (PORT., t. 10,pág. 319.) R0.  decIa- 
rando que los Iritendentes de provincia están subordina- 
dos á los de ejército de sus respectivos Reinos, en todo lo 
perteneciente á Guerra. 
1767, Junio 18: (RIPIA, Prdctica de la Administran'on 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t .  4.O, pág. 35.) 
R. Resolucion para la administracion del Catastro del 
Reino de Aragon. -El Intendente ha de presidir la Junta 
administrativa, como Juez privativo del ramo; sin mez- 
clarse el Corregidor en cosa alguna. 
1780, Enero 18 : (RIPIA, Práctica de la Administracion de 
Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 3.0,pdg. 242.) R. 
Resolucion declarando que los Subdelegados de partido 
han de consultar con los Intendentes de su provincia las 
sentencias que dan en causas de contrabando. 
1780, Febrero 2 1 : ( R ~ A ,  Práctica de la Administra- 
cien de Rentas Reales, dicionaclapor GALLARD, t. 3.O, pág. 
242.) R. ltesolucion decIarando que la entera subordina- 
cion en que estsn los mismos Subdelegados respecto de los 
Intendentes, 4 quienes tienen obligacion de remitir cuales- 
quiera autos en el estado que tuvieren, siempre que ae loe 
pidan; sin que por esto se les quite el conocimiento de los 
que se siguen en sus Juzgados respectivos; limithndose 
las facultades de los Intendentes al exámen de dichos su- 
tos, 4 su devolucion con las prevenciones & que dén lu- 
gar, y 4 dar cuenta 4 la superioridad si el caso lo pidiere. 
1785, Marzo 17: (RIPIA, Práctica de la Adnainistracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.O,&. 292.) 
RD. é Instr. sobre nombramientos y promociones de empleos. 
-Art. 3.0 Las plazas de Administradores principales y 
particulares, Vistas, Fieles, Comandantes , Guardas ma- 
yores, Visitadores, sus Tenientes, Contadores, Interven- 
tores, Tesoreros y todas las de oficinas han de ser pro- 
vistas por e1 Rey, á propuesta de los Directores y Admi- 
nistradores generales.-Art. 4.0 De ningun modo se ha de 
proponer ni nombrar para empleo de fuera de la C6rte B 
personaempleada que se halle en ella con licencia; pues 
por el solo hecho de venir aquí 4 pretender, aunque sea con 
p4lidos pretextos, ha de quedar privada del adelantamiento 
que en su destino pudiera obtener. 
1786, Enero 5 : (RIPIA, Práctica de la Administracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.0, pág. 
249.) RD. sobre la correspondencia de oJ£cio.-Se manda 
reformar el estilo de empezar la correspondencia de oficio 
con Seiior, ó Muy Sesor mio, y de concluirla con el B: H. 
que en ella se expresa, segun las clases 4 que se dirige: 
y se dispone, que en todos los casos y cosas de oficio, el 
que escribe, asi como el que responde, han de empezar 
con la palabra, observ4ndose los tratamientos admitidos 
y declarados, segun el car4cter y los empleos, cerrando 
el escrito sin mas cumpIidn que el Dios guarde, etc. Con 
esta distincion, que signiendo mis Secretarios de Estado, 
Gracia y Justicia, Guerra, Indias, Marina y Hacienda, 
el modo y forma de escribir que llevan hoy; cuando les 
escriban los Capitanes generales, Tenientes generales, 
Inspectcres, Mariscales de campo, y demhs clases del ejbr- 
cito y del Estado en general, se les ha de poner arri- 
ba, Excelent&imo SeZor, empezando con la palabra; y 
despues del Dios guarde, el lugar y la fecha, repetir por 
antefirma, Excelentz'simo SeSor, sin B. M.-A los Capita- 
nes generales de ejército se ha de poner igualmente Exce- 
lentz'simo SeZor arriba, y en la antefirma; no solo por 
las clases de él, sino por todas las demis, menos por mis 
Secretarios de Estado. A los Tenientes generales con man- 
do de provincia se les pondri tambien Excelentz'simo Se6or 
arriba, y en la antefirma; pero por solo sus súbditos en 
ella, quedando para los demás como Tenientes generales. 
A los Grandes y á sus primogénitos que sirven, y que se 
les consideran los honores por la graduacion militar, no 
teniendo mando superior de los expresados, se les pondri 
Excelentz'simo SeSor arriba y en el membrete, entrando 
con la palabra y concluyendo con firma rasa: y lo mismo 
á los Tenientes generales, siendo la palabra y firma rasa 
el estilo general para todas las demás clas~s. 
1787, Octubre 22: (RIPIA, Prcictica de 1 1  Administra- 
cion de Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 3.O) @- 
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gina 243.) R. Decluracion.-Cap. 4.O Los Contadores de 
provincia 6 de partido que han de concurrir & las Juntas 
provinciales del Resguardo unido, han de ocupar el asien- 
to inmediato á los Intendentes y Subdelegados, y ser4n 
preferidos en las firmas 9. los Administradores, Coqndan- 
tes del Resguardo y demás. 
1788, Enero 29 : (RIPIA , Práctica de la Administracion 
de Rentas ~ehles, adicionadapor GALLARD, t. 2.O,pág. 193.) 
Instr. aprobada por el Eey, con dictámen unZfome de la Su- 
prema Junta de Estado. -Lanzas y Medias unatas.- Capí- 
tulo 76. Siendo los Contadores de provincia los Ministros 
mas inmediatos 4 los Intendentes , que en las ausencias, 
enfermedades y vacantes han de ejercer sus funciones, ,se 
encarga A los Intendentes que, por escrito y de pala- 
bra, les den el tratamiento de SeGor, y la estimacion 
que corresponde 4 lo distinguido de sus empleos.-Los 
Oficiales mayores de las ADMINISTRACI~NES no pueden ser 
nombrados Contadores; y en el caso de ocurrir vacantes, 
ausencias 6 enfermedades de los de provincia, ejerce- 
r&n sus funciones los Oficiales mayores de sus Contadu- 
rías.- Cap. 79. Ocurriendo vacantes en las Contadurías, 
será facultad de los Contadores proponer los sugetos que 
hayan de nombrarse, dirigiendo sus propuestas por con- 
ducto de los Intendentes. 
1788, Mayo 16 : (RIPIA, Práctica de la Administracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLA~~D , t. 3.5 pági- 
na 251.) RD. sobre tratamientos.-Semznda que el trata- 
miento de Excelencia se dé enteramente, poniendo encima 
de los escritos ExcelentEsimo Shm á los Grandes 6 Con- 
sejeros de Estado, ó quc tienen honoresde tales ; al I-*rzobis- 
po de Toledo; á los Caballeros del Toyson; al Grzn Can- 
ciller y Grandes Cruces de la orden de Cárlos 111; á los 
Capitanes generales de ejército 7 armada; á los Vireyes 
que son, 6 han sido en propiedad, y 4 los Embajadores 
extranjeros 6 nacionales, que son, 6 han sido; reduciéndo- 
se la Excelencia >e tratamiento, sin poner Excelentísimo 
Selior encima del escrito, 4 los dem4s que no sean de di- 
chas clases, y le gozan segun costumbre. Tambien se de- 
clara que todos los que han de gozar eI tratamiento entero 
de Excelencia, sean iguales en los honores militares; pero 
no se les harán en la Córte, donde no debe haberlos. 
1795, Mayo 28 : (COL., t. 1.O,  pág. 117.) RO. decla- 
rando que los Administradores Ó Recaudadores alcanzados 
por razon de sus cobranzas, aunque fuesen militares, no 
pueden valerse del fuero que les conceden en este concep- 
to los Reales Decretos de 9 de Febrero de 1793. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801,pág. 152.) Instr. 
para la ejecucion del RD. de 25 de Setiembre anterior.- 
Cap. 2.O, art. 64. Siendo los Contadores de provincia los 
Ministros mas inmediatos 4 los Intendentes, y que en sus 
ausencias ó enfermedades han de ejercer sus funciones, se 
ordena por punto general que hayan de firmar despues de 
ellos y tener el asiento inmediato, dándoles por los mis- 
mos Intendentes y demQs individuos de las Juntas, así por 
escrito, como de palabra, el tratamiento de Selior, y la 
distincion que corresponde al carácter de estos empleos. 
Cap. 4.O, avt. 12. Los Depositarios de las cabezas de 
TOJlO 11. 
partido, como sustitutos del respectivo Tesorero principal 
de provincia, han de obedecer sus órdenes, remitirles los 
estados de cobranzas y darles las noticias que les pi- 
dieren. 
1800, Octubre 27: (Ordza. de reemplazo del qército.) 
Cap. 35,pár. 28, n. 15. Los Cajeros sin sueldo del RealEra- 
rio, de ADMINISTRACIONES, y de Tesoreros no se eximen del 
servicio militar, por razon de sus empleos ; tampoco se 
eximen de él los Oficiales sin dotacion fija que sirven en 
las oficinas de Rentas; como son, agregados sin sueldo, 
meritorios y entretenidos. 
1802, Julio 30: (G. de H., parte pág. 50.) Imtr. 
general de Rentas Reales apobada por el Rey.- Cap. 1.0, 
art. 23. Los Intendentes de provincia harán que 4 todos 
los empleados en las Rentas de la Corona se guarden las 
exenciones y preeminencias que les están concedidas por 
Reales órdenes, y los protegerán y tratarán con la con- 
sideracion que merecen. - Art. 28. En los casos de ausen- 
cias ó enfermedades, los Intendentes serán sustituidos por 
los Contadores de provincia, y los Subdelegados por los 
de su partido respectivo. 
Cap. 2.0, art. 30. Los Contadores serhn sustituidos por 
sus Oficiales mayores en asuntos de Rentas; y en los de 
Propios, por los Oficiales mayores de este ramo, quienes 
despacharán con los Intendentes todo lo concerniente & él. 
-8rt. 32. En los casos de vacantes de Oficiales destinados 
al despacho de los negocios de Rentas, los Contadores de 
provincia propondrin á los Intendentes los ascensos que 
estimen jiistos, con sujecion á la antigüedad y mérito de 
cada individuo: para las resultas, se preferirhn siempre 
los empleados que disfruten sueldo sin tener colocacion: 4 
las propuestas para iguales vacantes en las Contadurías 
de los partidos, acompañarhn siempre las qüe deben diri- 
girles los Contadores de estos. 
Cap. 3.0 AdminGtradores generales y particulares.- 
Art. 2.O Como Jefes inmediatos de los empleados en la AD- 
MINISTRACION, recaudacion y resguardo de las Rentas, ],-,S 
suspenderán de empleo y sueldo, cuando sus consejos, amo- 
nestaciones y ejemplo no bastasen para remediar sus faltas 
6 excesos, dando cuenta al Intendente para que acuerde 
lo mas oportuno.- Arts. 4.O y 5.O Son atribuciones suyas: 
1.0Proponer á los Intendentes las supresiones de empleos no 
precisos, y el aumento de aquellos que exija la ADMINISTRA- 
cion de los ramos arrendados cuando dejen de serlo: 2.0 
Proponer los ascensos en las vacantes, por órden de anti- 
gúedad y mérito, prefiriendo siempre para las resultas los 
individuos que sin tener destino estén gozando sueldo por 
la Real Hacienda: las propuestas de la ADMIN~TRACION que 
hicieren los Administradores de partido se remitirán 4 
las de provincia, y estos las pasarán con su informe á 10s 
Intendentes para ser dirigidas al Superintendente general ; 
exceptuándose de esta Última formalidad las plazas de Es- 
tanqueros, que podrán ser provistas por los lntendentes Q 
propuesta de los Administradores generales (de provincia), 
prefiriéndose para estos destinos los sugetos que despues 
de sus largos servicios en los Resguardos, no estuviesen 
ya para la fatiga, y los retirados del servicio militar, siem- 
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pre que tengan la aptitud conveniente.-Art. 19. Los 
Administradores generales y particulares de Rentas uiii- 
das han de ser sustituidos en sus ausenciss y enfermeda- 
des por los respectivos Oficiales mayores.-Art. 29. Los 
ayudantes y mozos de los almacenes de efectos estancados 
se nombrarán por sus claveros, que son los Guarda- 
almacenes, Administradores y Contadores respectivos, y 
pueden despedirlos siempre que duden de su integridad. 
- Art. 30. Los Administradores generales, Contadores y 
Tesoreros, nombrarán en las vacantes sucesivas los porte- 
ros de sus respectivas oficinas, dando cuenta á los Inten- 
dente~ para su noticia: 10s Administradores, Contadores 
y Depositarios de partido tendrán la misma facultad, avi- 
sándolo por medio de sus respectivos inmediatos Jefes. 
1806, Enero 5: (C. de H., pág. 1:) RO. en que se 
declara que los Intendsntes y Subdelegados de Rentas, 
en sus ausencias ó enfermedades, sean sustituidos en el 
ejercicio de todas sus funciones relativas á los ramos de 
Rentas y Propios por los Contadores de provincia y par- 
tido respectivamente y ,  á falta de estos por los Admi- 
nistradores, Tesoreros y Depositarios ; aon la adverten- 
cia de que los Administradores no han de entender co- 
mo Jueces en los asuntos en que hayan intervenido co- 
mo parte á nombre de la Real Hacienda, en cuyo caso se 
encargarán de su continuacion los Tesoreros y Deposi- 
tarios; teniéndose esta resolucion por parte del art. 28, 
cap 1.0 de la  Instruccion de 30 de Julio de 1802. 
1806, Noviembre 4: (G. de H., pág. 175.) RO. de- 
clarando que los Interventores de las ADMINISTRACIONES 
particulares son subalternos del Administrador general de 
la provincia á que pertenezcan; y que tambien lo son los 
Administradores ó Recaudadores particulares. 
1806, Noviembre 30: (G. de H., pág. 188.) RO. dis- 
poniendo que las propuestas para nombramientos de em- 
pleados de las aDrmIsTRAcIoaEs que no son de provincia 
6 & partido, llámense Contadores-Icterventores, 6 solo 
Interventores, así como las de los Oficiales de estas mis- 
mas ADJrrNIsTRAcroNEs, deben hacerse en union por el Con- 
tador principal y el Administrador general de la provin- 
cia; porque estos empleos son mixtos de recaudacion, in- 
tervencion y cuenta y razon. 
181 6,  Abril 16: (Tnstr. general de Rentas R.) Cap. 5.0 
Intendencias. - Art. 2.0 Cuando los empleados dieren, á jui- 
cio de los Intendentes, fundados motivos para removerlos 
de sus destinos por providencia económica ó gubernativa, 
acordarán estos últimos la suspension y formarán expe- 
diente instructivo; tomarán informes de sus Jefes inme- 
diatos; y despues de oir á los interesados en sus des- 
cargos, dictarán, con acuerdo de Asesor, Ia providen- 
cia correspondiente, que consultarán al Secretario de 
Estado de Hacienda, Superintendente, con el expediente 
original; pero si11 ponerla en ejecucion hasta recibir la 
resolucion de S. M.-Art. 3.0 El mismo órden de for- 
malidad se observar& cuando los Administradores gene- 
rales y Comandantes del Resguardo determinen la sus- 
pension de alguno de sus subalternos.-Art.4.0 Los In- 
tendentes han de examinar y remitir á la Direccion ge- 
neral, con sus observaciones, las propuestas que se for- 
malicen por los Jefes de las Rentas en las vacantes que 
ocurran.-Art. 5 .O No serán propuestos para empleos de 
Cabos, Tenientes, ni de mando subalterno de ninema ola- 
se, las personas que no sepan leer ni escribir. 
Cap. 6.0 Administraciones, ContadurZas y Te~ora'm. - 
Art. 7.O Los Administradores de Rentas de todas las ca- 
pitales de provincia se denominarán generales; y particu- 
lares los de los partidos. Los Contadores serán pinn'plea 
en las capitaIes y particulares en los partidos. Las Teso- 
rerías en las capitales serán prinapales; y Depositamás las 
de los partidos, aun cuando por circunstancias locales se 
establezca en el mismo partido la ADHTNISTRACION gene- 
ral de alguna de las rentas.-Art. 8.0 La correspondencia 
oficial se sebwirá por los Administradores generales con la 
Direccion, excepto en los casos determinados en que deben 
entenderse con los 1ntendentes.-Art. 9.0 La de los Ad- 
m i n i s t r a d o ~ ~  particulares de los partidos será con los ge- 
nerales de cada renta.-Art. 10. Se exceptúan de esta re- 
gla las ADMriirsrRAcIoNEs gmaales , que por conveniencia 
del servicio se sitúen fuera de las capitales de provincia. 
-Art. 36. En  las vacantes que ocurran en los partidos, 
las propuestas se harán por los Administradores de cada 
renta, oyendo á los Contadores, y se remitirjn B los Ad- 
ministradores para pasarlas, con su dictámen, 4 los Inten- 
dentes. Se observará el mismo órden, en las que ocurran 
en las capitales de provincia.-Ari. 67. Los Administra- 
dores, por sí,  6 á propuesta de los Contadores, podrán 
suspender á las empleados subalternos que por repetidos 
defectos en el servicio dén márgen para esta providencia,, 
obseirvando en lo demás lo -prevenido en el art. 3.O, cap. 5.O 
de esta 1nstruccion.-~rt. 68. Representarán B la Real 
Hacienda en las causas de fraude, y firmarán sin res- 
pornubilidad los escritos que extiendan los Abogados de 
las rentas.-Art. 72. En  casos. de vacantes, ausencia ó 
enfermedad, los Administradores serán sustituidos por 
los Contadores, estos por los Oficiales mayores, y los de- 
más por su órden: los Tesoreros lo serán por los su- 
getos que elijan bajo su responsabilidad.-Art. 74. LOS 
Administradores, de acuerdo con los Contadores, y se- 
gun la extension de objetos de cada provincia, forma- 
rán los Reglamentos convenientes para el mejor régimen 
interior de las oficinas, almacenes, é individuos desti- 
nados á los diversos ramos de sus respectivas atribucio- 
nes, llevando por mira: 1.0 Que cada. uno ejerza con es- 
mero y emulacion las obligaciones de su destino: 2.0 Que 
se prefiera en los encargos particulmres de confianza & los 
que mas se distingan para obtenerla: 3.0 Que los produc- 
tos de obvenciones 6 arbitrios establecidos ingresen en Te- 
sorería de la mano del contribuyente: 4.0 Que en lo que 
no sea posible por su mecanismo, se ejecute el cobro con 
la mayor exactitud, y que las entregas en Tesorería se ve- 
rifiquen semanalmente, con intervencion de los Contado- 
res: 5 . O  Que todos los empleados se enteren de las órde- 
nes y providencias generales: 6.O Que en la custodia de 
las órdenes, encuadernacion de papeles, y en su entrada 
6 salida de los archivos se guarde la debida formalidad: 
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y 7.0 Que haya la misma en todas las demás operaciones 
de las oficinas, observando sus individuos el decoro de sus 
destinos y la consecuencia de este principio en la aplica- 
cion, constancia y amor al servicio del Rey. 
1818, Agosto 31: (CD., t. 5.0, pdg. 467.) RD. y nueva 
planta de las Contadurías generales del Reino.- A rt. 10. Los 
Contadores de provincia sustituirlin á los Intendentes enlas 
ausencias 6 enfermedades, y los de partido harán lo pro- 
pio respecto á los Subdelegados. 
1824, Julio 3 :  (CD., t. 9.0, pág. 10.) Instr. general de 
la Rea1Hacienda.-Parte La, tít. 2.0, cap. 2.0, art. 6.O Los 
Intendentes ser4n sustituidos por los Contadores de pro- 
vincia en casos de ausencia, enfermedad 6 vacante. A falta 
de estos les sustituirán los Administradores, aun cuando 
unos y otros sean interinos 6 en comision; pero no goza- 
r4n esta prerogativa los Oficiales de la Contaduría 6 AD- 
MWISTRACION , aun cuando se hallen accidentalmente de- 
sempeñando las funciones de Jefes.- Art. 7.0 Si ocurriese 
alguna vez no haber Intendente, ni tampoco Contador, 
ni Administrador en aptitud de sustituirle, la sustitucion 
recaer4 en el Asesor de la Intendencia. 
Cap. 5.0, art. 9.O Es atribucion de los Tesoreros de pro- 
vincia.- 9.a Nombrar y separar 4 los Cajeros, de cuyas 
operaciones han de ser responsables.- Art. 10. En los ca- 
sos de ausencia 6 enfermedad, los Tesoreros serlin siistitui- 
dos por las personas que ellos mismos nombren, bajo su 
absoluta responsabilidad; pero en los de vacante, los In- 
tendentes serán los que provean, bajo la suya propia, las 
interinidades hasta que se nombren sucesores. 
1824, Setiembre 21 : (C. de H. ,pág. 717.) RO. man- 
dando que los Intendentes y Subdelegados de ~ e n i a s  de 
I ~ N  provj~ciks, cefen en la AcuIbd que l~ coocedjól Re- 
gencia del Reino el 28 de Junio de 1823, de nombrar 
empleados interinos ; y declarando, que esta facultad per- 
tenece provisionalmente it la Direccion general. 
1825, Enero 23: (a. de H., pág. 55.) R0.-Los Ad- 
ministradores de Rentas pueden nombrar y remover los 
Procuradores de las mismas, en su partido respectivo, sa- 
tisfaciéndoles, mientras sirvan dichas pIazas, las asigna- 
ciones con que estén dotadas. 
1825, Agosto 8: (G. de H., pág. 334.) RO. previnien- 
do que los Gobernadores y Subdelegados de Marina, co- 
mo los demás de su clase, y cualquiera otra autoridad, 
traten 4 los Jefes de las oficinas de Hacienda con el de- 
coro que se les debe; y disponiendo que se haga el cargo 
correspondiente y se exija la responsabilidad á cualquiera 
que violente 6 se arroje sobre las existencias de fondos de 
Tesorería. 
1825, Agosto 13: (CD., t. 1 0 ,  pág. 252.) RO. esta6le- 
&endo las reglas de admision y ascenso en los empleos de la 
Real Hacienda.-Art. 1.0 No se admitir& instancia alguna 
B destino de la Real Hacienda, que no vaya acompañada de 
los documentos justificativos de la edad, servicios y apti- 
tud del aspirante.-2.O Ningun empleado podr& pasar de 
la clase en que esté á otra superior, aun cuando le corres- 
ponda poseerla, sin sujetarse á la calificacion de capacidad. 
-3.O A las propuestas han de acompañar precisamente 
los documentos de calificacion. - 4.O Ningun empleado 
nombrado fuera de propuesta, podrá entrar en ejercicio de 
su destino sin hacer constar su idoneidad, y hasta que es- 
ta  se halle calificada.-5.0 Los aspirantes 4 servir en los 
ramos de la Real Hacienda, cualquiera que sea en el que 
hayan pertenecido, han de tener y justificar su buena 
conducta moral y política. - 6.O Los MERITORIOS han de ser 
mayores de 16 años, sin pasar de 25; saber Gramática y 
ortografía castellana, elementos de Aritmética, y escribir 
correctamente, con agilidad y buen carácter de letra. Los 
hijos y hubrfanos de empleados antiguos y beneméritos se 
admitirán con dos años menos de edad, reuniendo las de- 
más calidades.-7.O Para ESCRIF~IEN~ES se exigirá la mis- 
ma edad y los mismos conocimientos que á los Meritorios, 
aunque en mayor grado de perfeccion; y que sepan formar 
todo género de estados y documentos.-8.0 Los OFICIALES 
han de ser mayores de 18  años sin pasar de 36; tener la 
instruccion designada para los Escribientes, y además la si- 
guiente: los de oficinas subalternas 6 de partido han de sa- 
ber instruir y extractar los expedientes, practicar las ope- 
raciones y liquidaciones de encabezamientos, formar los 
estados generales y particulares de Rentas y contribucio- 
nes de partido, llevar y formar las cuentas mensuales y 
anuales de los mismos ramos, y estar bien impuestos en su 
legislacion particular, cuando menos, y en los sistemas de 
ADarINrsTRAcroN y contabilidad. Los de oficinas principales 
de provincia han de añadir á dichas circunstancias, las de 
saber poner en los expedientes notas y observaciones que 
preparen, y aun indiquen, la resolucion que convenga to- 
mar; pero aun con estas circunstancias, no tendr4n opcion 
4 Xa plaza de Oficial mayor de la oficina en que sirvan, si 
no a c d h n  knerl?~ que seseáa/aa d 2asJeh~del'mis- 
mas, 4 quienes deben sustituir en los casos de vacante, an- 
sencia 6 enfermedad. Finalmente, los de las oficinas gene- 
rales de la  Córte, han de tener además la aptitud necesaria 
para el exámen y glosa de las cuentas de las providcias, 
tanto de ADMINISTRACION y recaudacion como de distribu- 
cion en todas sus relaciones.-9.O Todos los JEFES han de 
ser mayores de 25 años : los Administrudorcs y Contadores 
departido han de haber servido cuatro años cuando menos 
en la clase de Oficial, 6 de Administrador 6 Interventor 
subalterno : los Contudores y Administradores de provincia, 
han de haber servido en cualquiera de las dependencias 
de la Real Hacienda ocho años á lo menos, y dos de ellos 
en la clase de Visitador de provinci'a, Jefe de partido, Ofi- 
cial primero de Contaduría 6 ADMINISTBACION de provincia, 
6 en el grado correspondiente en las oficinas generales del 
Reino; reuniendo 4 estas circunstancias las de estar com- 
pletamente instruidos en la legislacion de Hacienda, en los 
sistemas de ADMINISTRACION y contabilidad, en la índole y 
naturaleza de los impuestos, y en los principios de la Eco- 
nomía política y Estadística: los Tesoreros deprovincia han 
de haber servido ocho años, cuando menos, en cualquiera 
de las carreras del Estado.- 10. Todas las reglas que an- 
teceden son igualmente aplicables & los empleados en las 
oficinas de Distribucion.-11. Los Visitadores de provin- 
cifdeberhn ser mayores de 25 años, pero no pnsar de 40 
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al  tiempo de ser nombrados: los especiales de alguna ren- 
ta  deberán ser de la misma edad, y conocer perfectamente 
su manejo y legislacion -12. Los Adnainzktradores 6 In -  
terventores subalternos de los ramos estancados, los Terce- 
nistas, Verederos y Estanqueros asalariados han de ser ma- 
yores de 20 años, y saber escribir y contar con regulari- 
dad: esto mismo se entended con 10s Guarda-almacenes y 
todo otro empleado que tuviese algun manejo.-13. Los 
empleados de cuenta y razon en las fábricas y demás 
establecimientos , han de tener las circunstancias que se 
exigen los de oficina en su clase respectiva; y los fa- 
cultativos acreditarán préviamente tener los que corres- 
ponden especialmente & su encargo.-14. Para calificar 
la capacidad de los pretendientes, habr4 en la C6rte dos 
Juntas generales, y una particular en cada provincia. 
-15 La Junta general de la Córte, calificadora de los 
que aspiren á ser colocados ó promovidos á las dependen- 
cias de ADJIINISTRACION y recaudacion, se compondrá de 
dos Directores generales de Rentas y del Contador general 
de Valores; la que haya de calificar fi los pretendientes en 
el ramo de Distribucion, se compondrá del Director gene- 
ral del Real Tesoro, del Contador general de Distribu- 
cion y del Tesorero de Córte.-16. Las de provincia las 
compondrán el Intendente, Contdor y Administrador de 
ella, y los de Aduanas si residiesen en la capital.- 
17. La facultad de las Juntas'de provincia se limita & 
calificar solo los subalternos de las dependencias, y no se 
extiende á los que intenten entrar en la categoría de Je- 
fes, ni tampoco á los que pretendan para distinta provin- 
cia.- 18. Las Juntas superiores de calificacion ejercerán 
esta facultad para toda clase de destinos de su respectiva 
dependencia, ya sean de las oficinas generales de la Córte, 
ó bien sea de sus dependencias en las provincias.-23. 
Las Juntas llevarhn un libro en que conste la calificacion 
de todos los empleados , con el fin de comprenderlos en las 
propuestas que deban hacerse, aun cuando no presenten 
solicitud para ellas.-24. Los empleados que se crean en 
el caso de no esperar su ascenso por los triimites lícitos de 
las escalas, pueden solicitar de las Juntas ser admitidos 
& la calificacion de la clase superior que quieran designar, 
sujet4ndose á pruebas extraordinarias de su instruccion y 
capacidad, y si de ellas resultase que efectivamente la  
tienen en un grado sobresaliante, se les expedirá la certi- 
ficacion correspondiente.-25. Los que ademhs de llenar 
los conocimientos de RealHacienda que se requieren, acre- 
diten que los tienen tambien de idiomas extranjeros, Ma- 
temhticas , Jurisprudencia, ciencias naturales, 6 de otra 
profesion , serán preferidos en su colocacion , en igual- 
dad de circunstancias.-26. Los que aspiren & ser coloca- 
dos 6 promovidos 8. los ramos de Loterías, Cruzada, 6 
cualquiera otro de los que forman parte de la Real Ha- 
cienda, aun cuando se manejen por Direcciones, Sub- 
delegaciones 6 autoridades especiales, se sujetarán 4 la 
misma calificacion, y deberán intentarla en una de las 
Juntas superiores, segun la clase del destino que pre- 
tendan. 
1826, Mayo 3: (G. de H., pág. 157.) RO. concediendo 
al Director de la Real fábrica de tabacos de Madrid el 
dictado de Superintendente. 
1826, Octubre 16 : (G. de H., púg. 326.) RO. mandan- 
do formar el cat&Iogo de los individuos colocados en el ra- 
mo de Real Hacienda desde la instalacion del Gobierno en 
1823 hasta la fecha.-Al circular esta R0. en 24 del mis- 
mo mes, la Direccion general de Rentas dictó las siguien- 
tes prevenciones: Que se formen dos catlilogos com- 
prensivos, el uno de todos los empleados de ADMINISTRA- 
CION, recaudacion y fábricas y demhs dependencias, y el 
otro de los del Resguardo, con indicacion de los sueldos 
de cada individuo. 2.8 y 32 Los empleados en actual ser- 
vicio se pondrán por órden de escala, con sus circunstan- 
y servicios; por quienes y con qué fechas han sido nom- 
brados para el actual y anteriores destinos que hayan te- 
nido desde el restablecimiento del Gobierno, y sus vicisitu- 
des, bien sea por traslacion de un destino fi otro, 6 por ce- 
sacion absoluta: 4.8 Que en la clasificacion de circunstan- 
cias y servicios de cada interesado se indique cutí1 sea su 
aptitud y conocimientos: 5.8 Que se forme un resúmen 
numérico de los empleados nombrados por S. M., por la 
Junta provisional y la Regencia, por la Direccion general 
y por los Intendentes de provincia. 
1826, Octubre 18: (G. de H., pág. 329.) RO. para que 
cesen los nombramientos interinos de empleados por la 
Direccion general de Rentas, y que en adelante se arregle 
á lo prevenido por las últimas Instrucciones, limitándose 
á dirigir las propuestas de todos les empleados al Minis- 
terio del ramo. 
1827, Febrero 8: (C. de H.,pág. 141.) RD.-8uelrlosy 
distintivos de los empleados en la carrera civil de la Real Ha- 
cienda.-Art. 1.0 Se dividen en cuatro clases, que son: 
1.a Consejeros: 22 Intendentes de provincia: 3.' Jefes de 
ADZ.~INISTRACION : 4.8 Oficiales de la Real Hacienda. - Ar- 
ticulo 2.0 Los Intendentes de provincia ser4n de tres cla- 
ses: 1 .', 2.8 y 3.a y la misma clmificacion se observar4 en 
los Jefes de ADMINISTRACION: los Oficiales se dividirhn en 
once clases.- Art. 3.0 En cada una de las clases referidas 
en los arts. que anteceden y en sus subdivisiones, se 
comprenderán tambien los que por su ocupacion y calidad 
deban tener igual re~resentacion, aunque con otras deno- 
minaciones distintas,-Art. 7.O Todos los empleados con- 
tenidos en las clases expresadas, serán de Real nombra- 
miento, y gozar4n los honores, distinciones y preeminen- 
cias que respectivamente les correspondan, con arreglo á 
Reales 6rdenes. - Art. 9.0 Además de las cuatro clases ex- 
presadas, habrá otra qxe se titular& Su6alternos de lu Real 
Hacienda, en lacual se comprenderdn los Escribientes y Me- 
ritorios de las oficinas de todas clases, los Tercenistas, Ve- 
rederos, Estanqueros, Tolderos y expendedores de tabaco 
y demás géneros estancados; los aforadores, pesadores y me- 
didores; los sobrestantes, capataces, maestros y maestras 
de labores de las fhbricas de tabacos, sales, salitres, azúfre 
y pólvora; los aceñeros, norieros, bomberos, arrimadores, 
empajadores, llenadores y pdeadores de salinas ; los porte- 
ros, porteras, ordenanzas y mozos ; tanto de las oficinas co- 
mo$e los almacenes y fábricas ; y finalmente todos aquellos 
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que con diferentes denominaciones prestan un servicio ma- 
terial.-d rt. 10. Los subalternos mencionados en el art. 
anterior serán de nombramiento de las Direcciones 6 
autoridades superiores de las Rentas que sirvan.- Art. 13. 
Los empleos de Administradores de los ramcs que no 
disfriit an sueldo fijo, y solo un tanto polo de los produc- 
tos de las Rentas que administran, se reputan como meras 
comisiones, aun cuando para ella recaiga el nombramiento ; 
pero gozar4n mientrasla sirvan de las gracias y exenciones 
concedidas 4 los dem4s.-Art. 15. No se comprenderh 
en la clasificacion del art. 1.0 los meros Subdelegados, Ase- 
sores, Fiscales, Escribanos y demás subalternos de los Juz- 
gados de la Real Hacienda.-Art. 17. Los empleados de 
Real nombramiento usarhn un uniforme con las divisas 
convenientes, para que por ellas se conozca su ocupacion 
y la clase & que pertenecen. 
1828, Febrero6: (G. de H., pág. 45.) RO. para que en 
las propuestas de empleados no se incluyan 4 los separa- 
dos del servicio por. infidencia, 6 purificados en segunda 
instancia, ni & los invhlidos. 
1828, Marzo 8: ( G. de H., pág. 102.) RD.-Desde 
el dia en que se publique el Decreto de reformas, n i n p n  
Secretario del Despacho propondrá para los empleos nin- 
guno que no sea cesante, siempre que naya tenido bu+ 
na conducta en tiempo de la Constitucion. Asimismo 
desde dicho dia EO se dar& pension ninguna, por n i n p  
ramo, de cualquiera clase que sea, excepto las de Re- 
glamento, como viudas cuyos maridos hayan muerto en 
accion de guerra, retiros, pensiones, etc. 
1828, Mayo 28: (G. de H., pág. 225.) RO. -Los Inten- 
dente~, Contadores, Administradores y Tesoreros de pro- 
vincia, así como los Subdelegados de partido, deben ser 
juzgados en las Salas de Justicia del Consejo de Hacien- 
da, cuando se les mande formar causa por motivos que 
procedan de las respectivas ADMINISTRACION y recaudacion 
de las Rentas Reales ; y los Contadores, Administradores- 
Depositarios de partido y dem4s empleados subalternos lo 
serán en el Tribunal de la respectiva Intendencia. 
1828, Julio 5: (G. de H., pág. 369.) RO. en que se 
declara que los empleados impurificados en primera y se- 
gunda instancia, y que no obstante tengan consignada al- 
guna parte de sueldo con arreglo 4 lo mandado, no per- 
tenecen & la clase de cesantes ni de jubilados, sino 4 la de 
impua@&s cm asignucion. 
1828, Agosto 15  : ( G. de H., pág. 431. ) RO. en que 
se declara que la facultad concedida 4 los Capitanes ge- 
nerales para el conocimiento de las causas de ididencia 
formadas & los empleados de la Real Hacienda, se entien- 
da únicamente en cuanto & la sumaria informacion de 
los hechos, pashndola despues ti la Subdelegacion de Ren- 
tas & que pertenezca. 
1828, Noviembre 27: (B. de H., pág. 635.) RO. para 
que en la provision de los destinos de Tercenistas, Estan- 
queros y Porteros de las Oficinas, se prefiera á. los depen- 
dientes del Resguardo que no puedan hacer el servicio con 
utilidad. 
1829, Mayo 17: (G. de H., pág. 208.) R0.-En los 
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casos de enfermedad, ausencia Ó impedimento del Aboga- 
do fiscal propietario, constando previamente su imposibi- 
lidad ó legítima excusa por diligencia en autos, correspon- 
de al Administrador de provincia nombrar Letrado de su 
confianza que le sustituya en la direccion de las acciones 
fiscales. 
1829, Julio 7 : ( G. de H., pág. 269.) RO. declarando 
que las Escribanías de Cámara de las Chancillerías y Au- 
diencias esthn comprendidas en el número de las que, por 
sus atribuciones, los Visitadores de provincia tienen la 
facultad de inspeccionar; y disponiendo que por la consi- 
deracion y decoro que merecen las expresadas Chancille- 
rías y Audiencias, así como los Tribunales superiores de 
la Córte, se nombre un Ministro del seno de cada uno, 6 
bien el que hace de Juez de Ministros de subalternos, que 
4 11, menos visite de tres en tres meses sus Escribanías y 
demás dependencias, franqueando, segun cofresponde , 6 
las autoridades respectivas de la Real Hacienda las rela-. 
ciones y notas conducentes de los resultados de sus vi- 
sitas. 
1830, Enero 10: (G. de R., pág. 24.) RO. mandando 
que los dependientes de los Resguardos de Rentas, ya can- 
sados, sean colocados en Tercenas, Estancos ó Porterías 
de oficinas. 
1831, Junio 14: (G. de H.,pág. 223.) RO. mandando 
que, cuando los empleados usen de licencia y deban ser 
sustituidos por cesantes con todo el sueldo, solo podrá. 
concederse dicha licencia por S. M. 
1831, Setiembre 16 : ( G. de H., pág. 343.) RO. sobre 
el número de conductwes de caudales que debe haber, y pre- 
rogativas que deberán tener.-Art. 2.O Verificado que sea 
su nombramiento, se les expedir4 el competente título, au- 
torizándoles para el uso de armas ofensivas y defensivas, 
como empleados del Real servicio, concediéndoles el ca- 
rácter de subalternos de la Real Hacienda con el fuero, 
prercgativas y uso de uniforme que corresponde á. esta 
clase. 
1834, Febrero 7 : ( G. de H., pág. 38.) RO. declaran- 
do que para sustituir a l  Intendente y Contador de pro- 
vincia en la Subdelegacion de Rentas, en caso de enfer- 
medad, ausencia 6 vacante, deben hacerlo respecto 4 los 
Contadores, los Asesores respectivos de la Subdelegacion ; 
pero en cuanto 4 las funciones administrativas sustituirán 
10s Administradores, como terceros Jefes de provincia, 4 
los Intendentes ó Subdelegados en defecto del Contador. 
1834, Junio 17  : (G. de H., pág. 144.) R0.- Se declara 
que los verdaderos representantes de la Real Hacienda en 
las causas de comiso son los Administradores, y como 
tales les corresponde ejercer las funciones de demandantes. 
1834, Agosto 16: (G. de H., pág. 217.) RD. dando 
nueva planta interina ú la Direccion general de Rentas y 
Contadzszá general de Valores.-Art. 1.O La Contaduría 
general de Valores queda desde luego subordinada 4 la 
Direccion general de Rentas, en la que deberh refundirse; 
continuando aquella la cuenta y razon en la forma actual. 
1834, Agosto 26: (G. de H., pág. 218.) Circ. de Za 
Direccion general de Rentas al tkmpo de comunicar e2 RD. 
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de 16 del aelual. -Prevmion 5.P Las propuestas para em- 
pleos vacantes en la Contaduria y demás oficinas de in- 
tervencion se dirigirhn 4 la Direccion general de Rentas. 
1834, Octubre 17 : (G. de H., pág. 277.) RO. siipri- 
rniendo la Comision de clasificacion de empleados cesan- 
tes, y disponiendo que las de empleados de Real Hacienda, 
procedentes de oficinas de provincia, se hagan por las Con- 
tadurías principales de Bentas de las en que sirvieron sus 
últimos destinos, y que las de los empleados de las ofici- 
m s  generales de ~D~LIINISTRACION y recaudacion de la Cór- 
te se formen por la Direccion general de Rentas: que la 
Contaduría general de Distribucion haga las de los em- 
pleados pertenecientes 4 las oficinas generales de Dis- 
tribucion de la Córte, las de los que sirvieron en estable- 
cimientos y dependencias que ya no existieren, y las de 
empleados cesantes de los Ministerios; d4ndose conoci- 
miento al Director general del Real Tesoro de las certifi- 
caciones de clasificacion que se fuesen expidiendo, para el 
pago de los haberes. 
1835, Mayo 30: (6. de H.,pág. 291.) R0.-Se declara 
que corresponde al Administrador de Rentas provinciales 6 
estancadas mas antiguo el hacer la propuesta respectiva y 
eleccion interina para las vacantes de Abogado fiscal de 
las Subdelegaciones. 
1836, Julio 2: (G. de H., pág. 173.) RO. declarando por 
punto general que los empleados cesantes por reformas ó 
supresion de las dependencias, y no por ineptitud ó falta 
de cumplimiento, conserven el car4cter y consideraciones 
anejas 4 SUS destinos, aun cuando la conveniencia del ser- 
vicio exija vuelvan á plaza de inferior categoría y sueldo. 
1837, Junio 2 : (G. de H.,&. 171.) R0.-Se declaran 
inhábiIes para obtener ningun destino 4 los empleados que 
se ausenten del pueblo de su empleo, sin prhia  licencia 
del correspondiente Jefe, cuando pueda darIa, 6 de S. M. 
si fuese para salir de la provincia. 
, 
1838, Marzo 13: (G. de H., pág. 90.)RO.-Se previene 
á todos los empleados que se harh efectiva la mas estrecha 
responsabilidad, si permiten que por autoridad alguna se 
invadan sus atribuciones, y si en el círculo de ellas obede- 
cen ó mandan dar cumplimiento 4 6rdenes que las contra- 
ríen ó que este11 en oposicion con las del Gobierno, y con 
lo dispuesto por las leyes. 
1838, Octubre 17: (O.& H., pág. 457.) B0.-Se man- 
da que los Intendentes continúen expidiendo los nombra- 
mientos de escribientes de las oficinas deRentas de sus res- 
pectivas provincias. 
1839 , Enero 9 : (G. de H., pág. 20.) R0.-Se declara 
que los empleados de Real nombramiento est4n exentos de 
servir los oficios municipales. 
1842, Octubre 28: (CD.,  t. 29, pág. 438.) RD.-Ar- 
ticulo 3.O El Contador general del Reino tendrh la misma 
consideracion y goces que disfrutaban los Contadores gene- 
rales de Valores y de Distribucion, 4 quienes reemplaza, y 
ser4 la autoridad superior, bajo ias inmediatas Órdenes del 
Ministerio de Hacienda, en todo lo relativo & la cuenta y 
rrzon de los ramos que constituyen la Hacienda pública. 
1842, Octubre 31 ; (CD., t. 29,pág. 446.) RD.-Regla- 
mento para 2a organkaoion de las Conladudas de Rentas de 
las prmOLnncias.-Art. 2.9 Los Contadores de provincia y 
los Oficiales de las Contadurías ser&n de nombramiento 
Real.- Art. 3.0 Las propuestas para Contadores de provin- 
cia se harán en terna al Gobierno por la Contaduría ge- 
neral del Reino.-Art. 4.0 Las propuesta8 para Oficiales 
de Contadurías de provincia se harán en terna por los Con- 
tadores respectivos, y las pasarán al Intendente para que 
las dirija á la Contaduría general del Reino.- Art. 5.0 Para 
la presente organizacion de las Contadurías se elegirán por 
esta vez los empleadosque deban constituirlas, entrelos que 
sirvan en ellas, en las oficinas generales de Contabilidad, y 
de entre los que pertenezcan 4 Hacienda y cesantes,- 
Art. 6.0 Las propuestas se harán en individuus de probi- 
dad, inteligencia, conocimientos de contabilidad, celo, la- 
boriosidad y buena conducta moral y política. - Art. 7.0 
Los Contadores de 2.a y 3.' clase ascenderán por el órden 
que ocupen en el escalafon de sus empleos.-Art. 8.0 Las 
vacantes que ocurran de Contadores de 1.a clase, se pro- 
veerkn, dos en los efectivos de 2.8, y una en cesantes de 
aquella clase, si los hubiere.-Art. 9.O Las resultas, 6 
sean las plazas de Contadores de 3.' clase, se conferirán 4 
cesantes de la misma, 4 los Oficiales primeros de las Con- 
tadurias de provincia, 4 Contadores de partido y á los 
Oficiales de 1s Contaduría general de clases proporcionadas. 
-&t. 10. Los Oficiales de las Contadurías de provincia, 
desde el 4.0 inclusive arriba, tendrán los ascensos por ri- 
gurosa escala dentro de la particular de cada dependencia; u 
pero las resultas, 6 sea la plaza de Oficial 4.O, se conferir4 
desde el 5.0 incusive abajo.-Art. 11. Todos los que sean 
elegidos, servirán los destinos que se les designen, aunque 
sean de categoría inferior 4 la de otros empleos que hayan 
obtenido.-Art. 12. Los porteros y mozos de las Contadu- 
rías de provincia ser411 de nombramiento de la Contaduría 
general.- Art. 13. Los ascensos se perder411 si los emplea- 
dos cometieren faltas en el servicio; en cuyo caso optarR 
el que corresponda segun el órden establecido.-drt. 14. 
La falta de integridad 6 pureza se castigará gubernativa- 
mente con la absoluta separacion del destino, prkvio el 
competente expediente y declaracion del Gobierno. - A?.- 
ticulo 15. Los escribientes de las Contadurías de provincia 
continuarán nombrados por los respectivos Contadores, 
dando cuenta á la Contaduría general, y podrán darles lu- 
gar en las propuestas que hagan paraque opten 4 Oficiales. 
- Art .l6. Los auxiliares ser& elegidos por los Contadores 
de provincia; pero no tendr4n car4cter alguno de emplea- 
dos.- Art. 17. Lo que se pague para escribientes, se justi- 
ficar& con nómina firmada de estos. - Art. 19. Los que 
sirvan en la Contaduría de Rentas de la provincia de Ma- 
drid las plazas de Oficiales hasta el 8.0 inclusive, gozarbn 
de los derechos que declara el art. 2.O de este Decreto. 
1842, Diciembe 26: (CD., t. 29,pág. 582.) D. delRe- 
gente.-fi~stn~ccionprovÉsi~~,l  de las facultndes y obliga&- 
raes de la Contadurh general del Rdno.- Art. 6.0 El Conta- 
dor general del Reino, considerado con los mismos goces, 
autoridad y fai:ultades que los Directores generales del 
Tesoro público y de Rentas, asistirá con voz y voto Q to- 
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dos los actos, no pudiéndose ejercer ninguna funcion ad- 
ministrativa 6 directiva de la Hacienda pública sin su con- 
currencia é intervencion, con facultad de delegar su repre- 
sentacion en los segundos Jefes. 
1845, Enero 21: (G. de H. , pág. 33.) R0.-Art. 1 . O  
Los Estanqueros de Madrid se considerar4n como subal- 
ternos de la Real Hacienda, segun lo estaban antes del 
RD. de 6 de Agosto de 1842. 
1845, Mayo 23:  (CB., t. 34, pág. 257.) RD. organi- 
zando la Adminktracion de la Hacienda pública.-cap. 1.O, 
art. 7.0 Serán de Real nombramiento todos los empleos 
superiores hasta la clase de Oficiales terceros de Hacienda 
inclusive; los Jefes de provincia, de Aduanas y de fhbri- 
cas; los Oficiales primeros que deben sustituirlos;,,,los Ofi- 
ciales Inspectores y los Vistas de las Aduanas. Los de- 
mas serán iiombrados por los Directores y Contador ge- 
neral, 6 por los Jefes de provincia, excepto los empleados 
de los Juzgados, qiie lo serhn por el Ministro, en calidad 
de Superintendente general. 
Cap. 2.0, art. 9.0 El Intendente ser& en cada provincia 
el Jefe superior de todos los ramos de la Hacienda pú- 
blica, con dependencia directa del Ministerio, sin perjni- 
cio de entenderse inmediatamente con las Direcciones ge- 
nerales en los asuntos del servicio de cada una de ellas. 
Los Subdelegados ejercer411 sus funciones bajo la depen- 
dencia inmediata de los Intendentes; y h su autoridad 
están subordinados todos los empleados de los partidos ad- 
ministrativos.- Art. 12. En las A D ~ S T R A C I O N E S  de pro- 
vincia los Oficiales Inspectores sustituir4n 4 los Admi- 
nistradores por el lrden de su graduacion, B intervendr4n 
SUS 8CtOS. 
1845, Junio 15: (G. de H.,&. 256.) Instr. prov2sionn.l 
para la Administrmaoon de la Hacienda p6blica.- Cap. 1.0, 
art. 1.0, pár. 12. Son atribuciones de cada uno de los Di- 
rectores generales mantener la subordinacion gradual en- 
'tre los empleados de lm diferentes clases.-Pár. 14. Ha- 
cer con arreglo al 6rdm establecido 6 que se establezca 
las propuestas para servir las plazas vacantes de Jefes y 
empleados de Real nombramiento.-Pár. 15. Imponerles 
la suapension de empleo y sueldo, ó de este solamente, por 
el término de un mes, cuando cometan faltas que no me- 
rezcan correccion mayor. - Pár. 16. Proponer su trasla- 
cion, cesacion, separacion 6 jubiiacion cuando así conven- 
ga a1 servicio, 6 cuando no reunan las cualidades nece- 
sarias para el buen desempeño de sus destinos.- Pár. 17. 
Nombrar los empleados de su respectivo ramo para que 
se le8 faculte en sus Reglamentos especiales; separarlos 
ciiando no cumplan debidamente sus obligaciones; pro- 
pon* al Ministerio la cantidad con que hayan de d a n -  
zar los obligados 4 esta garantía; exigir que la presten 
antes de tomar posesion de sus destinos, y disponer su 
deeolucion cuando se halle declarada la total solvencia 
de los mismos por el Tribunal Mayor de Cuentas.- Pár- 
rafo 18. Proponer los premios 6 recompensas extraordi- 
dariaa 4 que se hayan hecho acreeedores los Jefes y em- 
pleados de todas clases. - Pár. 19. Conceder las licencias 
hasta el improrogable término de dos meses : las qlie pi- 
dan los Jefes y empleados de Real nombramiento por mas 
tiempo, 6 para venir 4 la C6rte 6 pasar al extranjero, se 
consultar4n al Ministerio.-Art. 3.0 Los Directores gene- 
rales, en el ejercicio de sus funciones, oirhn al Consejo 
de Diraccion. - Art. 5.0 Los acuerdos del Consejo no son 
obligatorios para el Director cuando debe resolver se- 
gun sus atribuciones; pero q u e d d n  consignados en los 
expedientes respectivos con la opinion de cada uno de 
10s Subdirectores.- Art. 6.O Participarán de la responsa- 
bilidad del Director general los individuos del Consejo que 
con su dictámen concurran 4 tomar una determinacion 
que no esté conforme con las leyes 6 disposiciones del Go- 
bienio. 
Cap. 4.O, art. 25. El Contador general del Reino tiene 
derecho sobre sus empleados, los de la Contaduría de la 
Tesorería central y las Secciones de Contabilidad de las 
provincias, la misma autoridad y facultades que los dem4s 
Directores generales sobre los empleados de su respectiva 
dependencia.-drt. 26. Respecto de los Jefes de todos los 
ramos de la .~DBIINISTRACION, sujetos 4 llevar y rendir cuen- 
ta, podrhn imponerles las penas correccionales que en su 
concepto merezcan por las faltas que cometan en las ope- 
raciones de contabilidad, dando conocimiento al Director 
general del ramo á que pertenezcan.-Art. 27, dkposicion 
6.' Es atribucion suya exi@;ir la piintual rendicion de 
cuentas Q todos los que deban darlas.- 10: Poner en cono- 
cimiento del Ministerio y de los respectivos Directores ge- 
nerales los abusos que aparezcan cometidos por los Jefes 
y autoridades de las provincias, en materia de recaiida- 
cion , ingreso 6 distribucion de fondos. - 11.8 Disponer vi- 
sitas extraordinarias & las ADMINISTRACXONES y Tesorerías 
de cuyo servicio en la parte de contabilidad no esté satis- 
fecho. 
Cap. 6.0, art. 46. Los Intendentes son Jefes superiores 
de todos los ramos d e  la Hacienda pública, cada uno en 
su provincia respectiva, con las atribuciones generales 
que les señalan las leyes, Instrucciones y Reglamentos, y tie- 
nen además las especiales que siguen. - Pár. 19. Nombrar á 
propuesta de los Jefes respectivos los Cobradores y demis 
empleados de su atribucion que deba haber en la provin- 
cia, y separarlos cuando no cumplan exactamente con 
sus obligaciones. - Pár. 20. Nombrar interinamente, y 
bajo su responsabilidad, sugeto que sirva la Tesorería, 
en el caso de quedar esta vacante, dando inmediata- 
mente cuenta al Director general del Tesoro. - Párra- 
fo 21. Aprobar los nombramientos interinos que hagan 
los Jefes respectivos en casos de vacante, y nombrar 
Otro8 por sí cuando los nombrados no le merezcan con- 
fianza. -Pár. 22. Aprobar las fianzas de los empleados que 
deban darlas, oyendo 4 los Jefes respectivos y al Asesor. 
-Pár. 23. Suspender de empleo y sueldo h los Jefes y em- 
pleados, dando cuenta inmediatamente á su respectivo Pi- 
rector general.-Pár. 24. Cuidar de que ningun Jefe n i  
empleado salga del pueblo de sci detino sin la correspon- 
diente licencia; concedit!ndoles esta, en <:aso dc iirgencia, 
por el tkrmino de un rncs, y solo l'ara i : ~ ~ i i ~ o i  (14: i a  i i~is i i :a 
Frovincia.-.ti~,t. $8. ScstitcirJn :I !rs i:;~,.,i~lci;t.~:,i; t:i ciizus 
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de vacante, ausencia 6 enfermedad, los Administradores de 
contribucionesdirectris, los de indirectas, y los de estanca- 
das, por el 6rden en que aquí se lesnombra.- En las fun- 
ciones de Subdelegados, la sustitucion corresponde en to- 
dos los casos á los Asesores de Subde1egacion.-Art. 49. 
Los Subdelegados en sus respectivos partidos, ejercen la 
autoridad del Intendente de la provincia, bajo sus órdenes 
inmediatas y con las limitaciones que establezcan las leyes 
y Reglamentos. 
Cap. 7.0, art. 50. Los Administradores de provincia son 
los Jefes responsables de todo el servicio en los ramos que 
respectivamente estén 4 su cargo. Sus facultades son: 1.8 
Proponer sugetos para cubrir las plazas vacantes de Real 
nombramiento, excepto las de Oficiales Inspectores: 2.8 
Suspender de empleo y sueldo & los de dicha clase, y con 
la misma excepcion, dando cuenta inmediatamente al In- 
tendente de la provincia: 3 .a  Nombrar interinamente su- 
getos que desempeñen provisionalmente las plazas vacantes 
que no puedan cubrirse por sustituciones, dando tambien 
cuenta de ello al Intendente: Proponer la traslacion, 
jubilacion, cesacion 6 separacion de los empleados: 5.8 
Nombrar y separar, cuando lo tengan por conveniente, los 
escribientes y dernh subalternos que sean de su exclusiva 
eleccion. - Art. 51, pár. 14. Representar 4 la Hacienda 
pública ante los Tribunales en los negocios contenciosos 
de su ADXINISTRACION respectiva.-Pár. 18. Visitar con 
frecuencia los puntos de servicio que de su ADWNISTRACION 
haya en la capital de la provincia, y cuidar de que lo ha- 
gan tambien los Oficiales Inspectores.-Pdr. 19. Proponer 
al  Intendente, cuando lo consideren necesario, la salida 
de uno de estos Oficiales para visitar las dependencias que 
se hallen fuera de la capital, no pudiendo ausentarse de la 
capital á la vez dos Oficiales Inspectores sin un motivo 
muy grave y urgente que graduará el Intendente, dando 
cuenta inmediatamente al Director general respectivo. - 
Pár. 21. Hacer conservar en todas las dependencias de 
su ADHINISTRACION el órden y decoro correspondientes, ex- 
pulsando al que faIte 5 ellos, ó haciéndole detener para en- 
tregarle al Juez competente si la falta fuere grave. - Pár- 
rafo 23. Poner en posesion de sus destinos á los empleados 
de su ramo, previa la presentacion y aprobacion de fianzas 
á los que deban darlas.-Art. 52. Cada Administrador de 
provincia reunirá 8, los Oficiales Inspectores de su ADMI- 
NISTRACION respectiva para deliberar sobre cuestiones gra- 
ves, pudiendo no obstante resolver sin sujetarse á su dic- 
támen; pero este se hará constar siempre que aquellos lo 
exijan, ó lo prevenga la autoridad superior.-Art. 53. 
Los Administradores de provincia se entenderán directa- 
mente con los Directores generales respectivos de quienes 
dependan: cuando consideren necesaria la adopcion de me- 
didas generales, y en las que tengan relacion con el perso- 
nal de los empleadbs, sus consultas y propuestas se diri- 
girán por conducto de los 1ntendentes.- Art. 54. Los Ad- 
ministradores obedecerán las órdenes del Intendente; pero 
podrán suspender su oumplimiento , haciéndole presente 
las observaciones que consideren convenientes: no obstan- 
te, si el Intendente mandare lIevar á efecto lo dispuesto 
por él, el Administrador obedecerá, dando cuenta inme- 
diatamente al Director general de quiendependa.-Art. 55. 
El  Administrador de provincia que por cualquier moti- 
vo no pueda servir su destino, será sustituido por el Ofi- 
cial Inspector mas graduado, con toda la responsabilidad 
que á aquel corresponde.- Art. 56. Los Oficiales Inspecto- 
res de cada ADIINISTRACION, adernh de la intervencion que 
deban ejercer, tomarán la parte que les corresponda en los 
trabajos que les señale el Administrador; le ilustrarán con 
su dictámen en todos los casos en que se les pida; inspec- 
cionarán las dependencias de la ADNINISTRACION , en la ca- 
pital, cuando lo disponga el Administrador, y fuera de ella 
con la aprobacion del Intendente ; y vigilarán sobre el exac - 
to cumplimiento de las leyes, Reglamentos, Instmcciones 
y órdenes del Gobierno.-Art. 57. Harán al Administra- 
dor sus observaciones sobre las faltas que notaren; y si 
este no tomare disposiciones para corregirlas, lo manifes- 
tarhn por escrito al Intendente de la provincia y al Di- 
rector respectivo 6 Contador general del Reino, segun el 
caso.- Art. 58. Los dictámenes que dén al Administrador, 
serán verbales siempre que aquel los adopte; pero cuan- 
do no haya conformidad, podrh consignarse por escrito su 
opinion en el acuerdo 6 resolucion que se tome. - Art. 64. 
Los Administradores de partido cumplirán, bajo las órde- 
nes de los de su provincia respectiva, las mismas obliga- 
ciones generales á que estos estén sujetos, y las especiales 
que segun la naturaleza de cada ramo se les señalen.- 
-8rt. 65. Las relaciones de dependencia que han de te- 
ner con los Subdelegados, serán tambien las mismas que 
las de los Administradores de provincia con el Intendente. 
Cap. 8.0, art. 80. Los Tesoreros de provincia tendrán 
la facultad de suspender de empleo y sueldo 4 los Oficia- 
les y Depositarios que de ellos dependan, dando inmedia- 
tamente cuenta al Intendente y al Director general del 
Tesoro, y nombrando con aprobacion del primero la per- 
sona que interinamente haya de reemplazar al suspenso. 
-Art. 81. Tendrán tambien la de inspeccionar los libros 
de los Recaudadores de todos los ramos, y proponer al In- 
tendente su suspension, separacion ó castigo por las faltas 
que en ellos encuentren.- Art. 82. En los casos de enfer- 
medad 6 ausencia, y aun en el de suspension de empleo 
por providencia gubernativa 6 judicial, los Tesoreros se- 
rán sustituidos por la persona que ellos mismos nombren, 
bajo su responsabilidad: pondrán tambien hacerse susti- 
tuir del mismo modo para la firma de cargarémes y re- 
cibos, dando conocimiento de ello al Intendente y 4 los 
Administradores.-Art. 85. Los Depositarios de partido 
tendrán Ias mismas facultades que los Tesoreros de provin- ~ 
cia para inspeccionar los libros de los Cobradores y Recau- 
dadores y hacer que entreguen los fondos recaudados antes 
de los dias seíialados por Reglamento, cuando lo crean con- 
veniente.- Art. 88. Los Depositarios de partido rendirán 
sus cuentas 4 los Tesoreros de provincia. 
Cap. 9.0, art. 90. Las Secciones de Contabilidad depen- 
den directamente de la Contaduría general del Reino, S 
quien representan en la intervencion provincial: sus Jefes 
se entenderhn en derechura con ella en todo lo concernien- 
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te á Contabilidad. Sin embargo, obedecerán y cumplirán 
las disposiciones de los Intendentes respectivos, como Jefes 
superiores de Hacienda en las provincias. 
1845, Junio 15 : (C.  de H., pág. 348.) RO. para ka eje- 
cucion del RD. de 23 de Mayo anterior, estableciendo la con- 
tribucion 806re el producto liquido de los bienes inmuebles, cul- 
tivo y ganaderh.-Cap. 6.0, art. 62. En los pueblos que 
no sean capitales de provincia ó cabeza de partido, los 
Alcaldes tendrRn la fhcultad de suspender, bajo su res- 
ponsabilidad, 4 los Cobradores que no cumplan exacta y 
puntualmente sus obligaciones, reemplazándolos provi- 
sionalmente en persona de su confianza hasta la deci- 
sion del Ayuntamiento, del Subdelegado 6 Intendente, 4 
quienes darán cuenta segun corresponda. 
Cap. 7.O, art. 84. Los Cobradores de contribuciones 
nombrados por los Ayuntamientos tienen derecho de 
intervenir en los actos de los apremios contra contribu- 
yentes, y de reclamar ante el Alcalde contra cualquiera 
ilegalidad 6 abuso ; recurriendo al Subdelegado del parti- 
do cuando aquel no atendiere 4 su reclamacion. 
Cap. 8.0, art. 92. Los Intendentes y Subdelegados est4n 
facultados para suspender del ejercicio de sus funciones 4 
los Alcaldes que rehusaren ó diiataren el cumplimiento de 
sus despachos de apremios contra los Cobradores; diri- 
giendo dichos apremios contra los mismos Alcaldes jun- 
tamente con los Cobradores. 
1845, Junio 15: (G. de H.,pág. 395.) RO. para la eje- 
cucion del RD. de 33 de Mayo anterior, estableciendo el de- 
recha de consumo de especies determinadas.-Cap. 4.0, art. 77. 
La imposicion de las penas seiialadas contra los contra- 
ventores 4 las reglas y formalidades prescritas en este RD. 
corresponde al Jefe de la AD~NISTRACION del pueblo en 
que se ha cometido el delito cuando solamente son pecu- 
niarias y no exceda cada una de 500 rs., y las de las de- 
más á los Juzgados respectivos de Hacienda; en los pue- 
blos en que no haya AD>HNISTRACION por cuenta de la 
Hacienda, la imposicion de las penas de menor cuantía 
corresponde al Alcalde. 
1845, Julio 8: (G. de H., pdg. 409.) RO. en que se 
manda formar una Junta compuesta del Director general 
del Tesoro, del Contador general del Reino y del de la 
Tesorería central, encargada de la calificacion de 10s de- 
rechos de los empleados civiles; haciendo de Secretario 
de la misma un Oficial de la Contaduría de la Tesorería 
central. 
1845, Julio 13 : (B. de H., pág. 513.) RO. en que se 
declara que el conocimiento y aprobacion de los expe- 
dientes de subastas de puestos públicos y ramos arrenda- 
bles de los pueblos encabezados, corresponde y pertenece 
á los Intendentes de provincia, y de ningun modo & los 
Jefes politicos. 
1845, Agosto 13: (G. de H., pág. 617.) RO. en que 
se declara que los Intendentes de provincia están autori- 
zados para extender pasaportes & los empleados de Rentas, 
siempre que estos se trasladen de un punto 4 otro para 
asuntos del servicio. 
1845, Setiembre 5: (G. de H., pág. 873.) Instr. pro- 
TOMO 11. 
visional aprobada por S. M. para los Recauclcdores de con- 
tribuciones.-Cap. 2.O, art. 12. Se establecen tres clases 
de Recaudadores con responsabilidad directa á la Ha- 
cienda, 4 saber: Recaudadores generales de dos 6 mas 
provincias, de una sola, ó en esta de distritos que com- 
prendan algunos 6 el mayor número de los pueblos de 
ella : 2.8 Recaudadores especiales para solo capitales de pro- 
vincia 6 cabezas de partido administrativo: 3.a Recau- 
dadores ó Cobradores particulares de cada uno de los de- 
m&s pueblos. - Art. 13. Los Recaudadores generales serán 
nombrados por el Gobierno; los especia2es lo serán por la 
Direccion general de Contribuciones directas, y los Co- 
bradores particulwes serhn de eleccion de los Intendentes, 
cuando deba cesar la facultad de nombrarlos concedida 4 
los Ayuntamientos. 
1845, Setiembre 17: (G.  de H., pág. 693.) RO. en 
que se declara que los Interventores del derecho de Puer- 
tas y los de Aduanas dependen respectivamente de las 
Direcciones B cuyo cargo están estos ramos. 
1845, Setiembre 30: (G.  de H., pág. 715.) RO. de- 
clarando que, cuando los Intendentes de provincia y Sub- 
delegados de partido tengan que acordar bajo su respon- 
sabilidad la suspension de los Alcaldes, sea y se entien- 
da con la obligacion de comunicarla 4 los Jefes políticos 
para que por estos se ponga en ejecucion dicha medida, 
sin perjuicio de dar inmediatamente cuenta al Gobierno 
ambas autoridades por el conducto respectivo. 
1845, Diciembre 27: (G. de H., pág. 815.) Circ. de la 
Direccion general de Contrebvciones directas.-Art. 26. Los 
agentes investigadores, cuyo exclusivo deber consiste en 
descubrir los contribuyentes que puedan haberse sus- 
traido de las matrículas y repartimientos, y las oculta- 
ciones dirigidas & rebajar las cuotas del impuesto, se& 
nombrados por los Administradores de contribuciones di- 
rectas.-Art. 27. Se autoriza 4 dichos Administradores 
pma entenderse reservadamente, de oficio y por escrito, 
con los que lo digieren y no quisieren ser conocidos pfibli- 
camente como tales agentes investigadores.-Art. 29. El 
servicio que deban prestar estos agentes, se entiende inde- 
pendiente del que corresponde 8 los Inspectores de las AD- 
MINISTRACIO~ES. 
1847, Enero 15: (G. de H., pág. 23.) RO. por la que 
se declara que los Administradores de Rentas son 10s úni- 
cos 4 quienes corresponde promover las acciones que pro- 
cedan para agitar el curso que debe seguirse en la sustan- 
ciacion y terminacion de las causas de contrabando. 
1848, Julio 8: (G.  de H., pág. 520.) R0.-Se manda 
que en las vacantes, enfermedades 6 ausencia de los Inten- 
dente~ les sustituyan los Aministradores de contribucio- 
nes directas 8 indirectas. 
1849, Setiembre 7: (CD., t. 48, pág. 10.) RD. en que 
se dispone que de cada tres vacantes que ocurran en los 
destinos correspondientes h todas la carreras civiles, ex- 
cepto las de los Jefes superiores, se proveerán dos en ce- 
santes que cobran haber del Tesoro, distribuyéndose la 
tercera entre los empleados activos que merezcan ascender, 
los cesantes sin sueldo y los aspirantes de nueva entrada; 
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todo sin perjuicio de lo que establezcan los Reglamentos y 
disposiciones vigentes sobre las circunstancias necesarias 
para servir destinos en las diferentes carreras. 
1849, Diciembre 28: (CD., t. 48, pág. 659.) RD.- 
Art. 2.0Los Administradores, con aprobacion y en nombre 
de los Gobernadores expedirhn los apremios contra los se- 
gundos contribuyentes,'6 contra los primeros cuya accion 
no estuviese cometida 4 los Alcaldes. Los Gobernadores PO- 
drán suspender dichos apremios en casos extraordinarios; 
pero deber& dar cuenta de ello al Ministro de Hacienda, 
y lo mismo har4n los Administradores á las Direcciones 6 
autoridades centrales de que dependan respectivamen- 
te, y con las cuales estar4n en correspondencia oficial y 
directa. 
1849, Diciembre 29 : (CD., t. 48, pág. 678.) RO. so- 
bre la autoridad que compete á los Gobernadores de provincia 
en mate& de Hacienda. -Atribuciones de a u M a d ,  cmunes 
á todos los ramos. - Consisten estas : 1 . O  En la aprobacion de 
toda especie de fianzas : 2.O En la imposicion de multas con 
arreglo á leyes é Instrucciones: 3.O En la suspension de 
funcionarios y Ayuntamientos en los casos que debe tener 
lugar: 4.0 En los nombramientos interinos para empleos 
cuya provision corresponda al Gobierno. 
Respecto h las Contribuciones directas. - Consisten estas : 
1.%n disponer que se hagan efectivos loa cupos de la 
contribucion territorial, y en,autorizar su circulacion 4 los 
pueblos : 2.0 En aprobar el repartimiento del cupo señalado 
á la provincia, siempre que la Diputacion provincial no se 
reuna en el plazo designado: 3.O En decidir definitiva- 
mente las solicitudes de exencion del cargo de perito re- 
partidor: 4.0 En resolver definitivamente las reclamaciones 
que presenten los contribuyentes: 5.O En aprobar los re- 
partimientos individuales si no hubiere motivo para otra 
resolucion: 6.O En autorizar d Jefe especial de la Hacien- 
da para los apremios y nombramiento de Comisionados, y 
en conocer de las reclamaciones que 'contra unos y otros 
se suscitaren: 7.O En autorizar los perdones que acuerden 
los Ayuntamientos 4 los primeros contribuyentes: 8.0 En 
acordar, & solicitud de estos, un recargo á lo repartido 
para fondo supletorio, cuando el importe de las partidas 
fallidas lo haga necesario: 9.O En determiny provisional- 
mente el derecho que han de satisfacer las industrias y 
que no se hallen comprendidas en las tarifas 
de la contribucion industrial y de comercio, y en resolver 
las reclamaciones que se presenten por agravio en dicha 
contribucion: 10.O En aprobar las clasificaciones y matrf- 
culas de la misma. 
Respecto. de 1Qs contnbuehes indirectas.- Consisten es- 
tas: 1 .O En desempeñar las facultades de los Intendentes 
para fijar el censo de poblacion que sirve de base 4 la im- 
posicion de la contribucion de consumos: 2.O En resolver 
las reclamaciones que se susciten contra las resoluciones 
de los Jefes especiales de Hacienda: 3 . O  En dictar las pro- 
videncias coactivas contra los contribuyentes morosos: 4.O 
En reducir los plazos de los remates por circunstancias 
particulares, y en acordar que se ceIebren nuevos cuan- 
do no se hubiere preseutado proposicion que cubra el tipo 
designado en el 1.0 y 2.0; 5.0 En aprobar los expedientes 
de subastas de puestoa públicos y de arbitrios que recai- 
gan sobre especies determinadas de consumo, y los en- 
cabezamientos cuyas cuotas no excedan de 40,000 rea- 
les: 6.0 En fallar en los expedientes sobre robos, averías, 
incendios, mermas y faltas de efectos estancados, no ex- 
cediendo de 1,500 reales. 
Respecto de la contabilidad, recaudmim y distribwh de 
Zus fondos del Estado.-Las mismas que tenian los Inten- 
dente~ respecto de las oficinas de Contabilidad y Teso- 
rerías de provincia. 
~ j e r & o  de estas atribuciones.-1.0 Los Jefes de Ha- 
cienda respectivos recibirin las solicitudes y expedien- 
tes, los instruirhn competentemente, los resolverán por sí 
cuando la decision sea de su competencia ; 6 en otro caso los 
someterán completamente instruidos 9, la del Gobernador, 
siendo dichos Jefes los únicos responsables de la instruc- 
cion y de las propuestas: por consiguiente, la correspori- 
dencia de los pueblos y particulares debe llevarcle directa- 
mente con los expresados Jefes, salvo el caso en que haya 
de elevarse queja contra ellos: 2.O Los decretos del Gober- 
nador se estamparhn en los mismos expedienta y se de- 
volverán & los Jefes que los remitieron para su ejecucion: 
3.0 Los Jefes de Hacienda deben asistir al despacho de los 
expedientes de eu ramo, siempre que lo requiera el servi- 
cio ó lo exija el Gobernador: 4.O Los expedientes deben 
radicar en las oficinas respectivas.-Las atribuciones que 
ni literal ni virtualmente están comprendidas en las de au- 
toridad conferidas 4 los Gobernadores, pertenecen por 
punto general 4 los Jefes respectivos de Hacienda. 
1849, Diciembre 29: (CD., t. 48, pág. 686.) R0.- 
Dhposicion 1.' En las provincias donde no resida en la 
actualidad el Gobernador nombrado para ella, se encar- 
gad de sustituirle el Administrador de contribuciones di- 
rectas en todo lo relativo & la AD%IINISTRACION ECONOMICA 
de la Hacienda pública : en las de costas y fronteras en don- 
de se establezcan Inspectores de Aduanas y Resguardos, se 
encargarán estos de la sustitucion con preferencia & los Ad- 
ministradores de contribuciones directas. 
1850, Enero 9: (Bol. de H. , t. 1.O, pág. 99.) RO. 
disponiendo se d6 conocimiento 4 los Gobernadores de pro- 
vincia de todos los nombramientos de los empleados en la 
A D ~ S T R A C I O N  PROVINCIAL de la Hacienda pública. 
1850, Febrero 21: (Bol. de H., t. l.O,pág. 370.) R0.-Se 
comete 4 los Gobernadores de provincia la aprobacion de 
los arrendamientos, rentas y derechos pertenecientes al 
Estado, dando los Administradores del ramo cuenta de di- 
chos arriendos en los primeros dias de cada mes. 
1850, Febrero 25: (Bol. ale H., t. l.O,pág. 353.) R0. 
estableciendo reglas para la ;vrovision de las plazas de 0- 
les de Contabilidad, cuya dotm'on es de 5,000 rs. - Regla l.' 
Las plazas de Oficiales novenos de Hacienda pública no 
se proveerán sin preceder la caliñcacion de idoneidad de 
aquellos á cuyo favor haya de recaer el nombramiento, he- 
cha por una Junta especial.-Regla 2.' Podrán aspirar fi 
su colocacion en la Contabilidad provincial: 1.0 Los ce- 
santes de oficinas subordinadas al Ministerio de Hacienda ; 
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2 O Los que lo sean de dependencias de los demás Minis- 
terios : 3.0 Los religiosos exclaustrados : 4.0 Los empleados 
activos de Hacienda: 5.O Los que sin pertenecer ti ningu- 
na de estas clases posean los conocimientos que han de 
ser materia del eximen en que se funde su aptitud.-Re- 
gla En todos será requisito esencial la buena conducta 
moral.-Regla 4.8 Los individuos no pertenecientes 4 las 
clases activa ó pasiva, ni á la de exclaustrados, han de en- 
contrarae dentro de la edad de 25 años, cin bajar de la de 
16. Solamente á los hijos de empleados podr4 dispensár- 
seles dos años. -Regla 5.a Para conse,pir las plazas será 
indispensable: 1.0 Tener buena forma de letra y numera- 
cion: 2.0 Saber Gramática castellana en todas sus partes : 
3.0 Estar diestro en e1,modo de preparar con prontitud y 
buen Órden el papel para extender toda clase de estados: 
4.0 Hallarse perfectamente impuesto en la Aritmética y 
ejercitado en su aplicacion á todas las operaciones propias 
de las oficinas de Contabilidad, y al giro mercantil: 5.O 
Estar instruido en los principios elementales del sistema 
de cuenta y raron por partida doble, y en los de la ADMI- 
NISTRACION ECON~XICA: 6.0 Saber extractar documentos con 
- exactitud, precision y claridad, y redactar minutas de 
correspondencia con estilo correcto. - Regla 6: Merecerán 
ser antepuestos los que reunan algunos otros conocimien- 
tos en Filosofía, Matemáticas, Economía política ó idio- 
mas francés B inglés.-Regla Dispondrá el Goberna- 
dor se anuncie en el Boleiin ojcial la admision de solici- 
tudes 6 las referidas plazas de 5,000 rs., sí!ñalando el 
plazo de presentacion y dia en que han de empezarse los 
ejercicios prévios y exámenes. - Reglas 9.8 Las solicitudes 
han de escribirse en papel del sello 4.O, expresando si se 
concretan 6 no ti provincia determinada, documentándo- 
se: 1.0 Con certificacion de buena conducta moral, libra- 
da poi la autoridad municipal y el Cura párroco del pue- 
blo de su residencia: 2.0 La partida de bautismo: 3.0 Hoja 
de servicios, si pertenece 4 las clases activa 6 pasiva: 
4.0 Testimonio de las certificaciones de sus estudios.- 
Regla 11. Llegado el dia designado, los exámenes se di- 
vidir4n en dos partes, teórica y práctica. La teórica ser4 
preguntar los examinadores sobre las materias especifica- 
das en la regla 5.7.,a parte prktica: l.a En escribir lo 
que el Secretario dicte de palabra, segun se habla y sin 
ningun género de indicacion: En  aplicar la AritmB- 
tica á las cuestiones numéricas que se propongan: 3.' 
En hacer asientos basados en datos que se improvisen, 
imitando los de un Diario ó los de un Libro Mayor: 4.0 
Extender alguna minuta de correspondencia sobre asunto 
que se le dé: 5P Poner de manifiesto los trabajos repar- 
tidos como pruebas, que deberán firmar los interesados, 
así como los que hubieren hecho durante los exámenes.- 
Regla 12. Concluido el acto, la Junta proceder4 B. la ca 
lificacion y censura.-Regla 13. Uno de los ejemplares 
del acta quedará en la oficina de Contabilidad, y el otro, 
con las solicitudes originales documentadas y pruebas 
materiales, se dirigirá con la propuesta á la Contaduría 
general del Reino.-Regla 14. En la propuesta se guar- 
dará el órden rigoroso de 18s tres censuras, sobresaliente, 
bueno y mediano, y en igualdad de mérito y circunstan- 
cias obtendrán preferencia: 1 . O  Los cesantes de Hacienda 
4 quienes ests señalado haber por clasificacion: 2.0 Los 
individuos de las clases pasivas procedentes de otras car- 
reras que disfruten sueldo: 3.O Los religiosos exclaustra- 
dos: 4.O Los cesantes de Hacienda pendientes de clasifi- 
cacion, 6 clasificados sin goce de haber: 5.0 Los indivi- 
duos de clases pasivas de carreras distintas que no dis- 
fruten sueldo: 6.O Los empleados activos de Hacienda: y 
7.0 Los hijos de empleados.-Regla 15. La Contadm'a * 
general del Reino, en vista de las propuestas, bar& las 
suyas ratificándolas 6 modificándolas , y elevará los expe- 
dientes al Ministerio para la resolucbn de S. M. 
1850, Mayo 10:  (Bol. de H., t. l.O,pág. 727.) RO. de- 
clarando que compete á los Gobernadores de provincia el 
nombramiento de los Estanqueros & salario ó á la décima. 
1850, Mayo 25: (Bol. de H., t. 1.0, pág. 820.) RO. fa- 
cultando 9. los Gobernadores de provincia para el nom- 
bramiento de porteros de las oficinas de Contabilidad. 
1850, Junio 18: (Bol. de H., t. 2.O, pág. 20.) RO. dando 
nueva organizm'on d h Subdelegacwnes y Administra- 
&nes de partido. -8rt. 3.O Los nuevos Administrado- 
res ejercerán en sus respectivos partidos las mismas 
facultades que tuvieron los Subdelegados, además de 
las que les señalan las Órdenes B Instrucciones vigen- 
tes.-Art. 4.0 Los Inspectores, como segundos Jefes, ten- 
drán la intervencion, fiscalizacion y cuenta y razon que 
se determinan en las Instrucciones respecto de los Admi- 
nistradores y Oficiales Inspectores. 
1851, Enero 9 : (Bol. de H., t. 3.O,pág. 133.) RO. decla- 
rando q.le, en los casos de ausencia, enfermedad ó vacan- 
te  de los Tesoreros, los Oficiales primeros les sustituirhn 
para el despacho y autorizacion de los negocios y comu- 
nicaciones que hayan de sostener con las oficinas genera- 
les y de la ADMINISTRACION PBO~TNCIAL; pero que, si los sus- 
titutos de los Tesoreros fuesen de la clasede empleados con 
igual 6 mayor categoría que 1s de los Oficiales primeros, 
en estos casos serán aquellos los que sustituyan por com- 
pleto 4 los Tesoreros en todas sus atribuciones. 
1851, Mayo 22: (CD., t. 53, pÚg. 189.) RO. disponien- 
do que los Coptadores de la Hacienda pública en las pro- 
vincias (cuya denominacion se dió los que antes se lla- 
maron Jefes de las Secciones de Contabilidad) sigan 4 los 
Administradores de contribuciones directas 8 indirectas, 
en los casos en que haya de sustituirse 9. los Gobernado- 
res civiles en la parte económica comprendida en su au- 
toridad. 
1851, Mayo 28: (CD., t. 53, pág. 203.) R0. fiando el 
órden m p e  los Jges de provincia han de ocupar las habi- 
taciones sobrantes en los ed$icos del Estado destinados á las 
o$cinas.-Regla Si en dichos ediicios se hallase eF- 
tablecida la Aduana, podrán habitar en la parte sobrante: 
1 .o El Gobernador de la provincia: 2.O El Administrador 
deia. Aduana: 3.O E1 Alcaide de la misma: 4.O El Admi- 
nistrador de contribuciones directas, estadísticas y fin- 
cas del Estado: 5.O El Administrador de contribuciones 
indirectas : 6.0 Los demás Jefes de la misma provincia 
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por el drden de los sueldos que les están seiia1ados.-Re- 
gka 2.8 En el caso de no haber Aduana, el &den de pre- 
ferencia ser&: 1 . O  El Gobernador de la provincia: 2.0 El  
Administrador de contribuciones directas: 3.0 El de indi- 
rectas: Y 4.0 Los demás Jefes en el 6rden de sus sueldos 
respectivos. 
1851,Octubre21: (CD., t. 54,pág. 359.)RD.-Art. 1.0 
Para la provision de todos los destinos en la carrera de 
Hacienda, cuyo nombramientosea de RO., preceder4 pro- 
puesta en terna que formar4n los Directores generales 6 
Jefes superiores de quienes hubieren de depender los em- 
pleados que hayan de nombrarse, y la presentarhn para su 
exámen y ratificacion 4 la Junta de Directores del Minis- 
terio 6 Consejo establecido por el RD. de 21 de Junio de 
1850.- Art. 3.0 En los expedientes que se formen con ar- 
reglo al art. 1.0, se har4n constar las hojas de servicio de 
los interesados, los motivos en que se funda la propuesta, 
y la calificacion de los cesantes.-Art. 6.O Todos los nom- 
bramientos que se hagan por RD. 6 por RO. se publi- 
carán en la Gaceta. 
1851, Octubre 21: (CD., t. 54, pág. 361.) R0.-D2spo- 
sicion 1.8 Las propuestas para las vacantes que ocurran en 
las oficinas de Hacienda, deben hacerse con sujecion al 
RD. de 7 de Setiembre de 1849, dando entrada 4 los ce- 
santes en la forma que en él se indica.-2.8 No se admiti- 
rán las instancias de los empleados ac~ivos, ni de los cesan- 
t ,  en solicitud de destino, que no se dirijan por conducto 
de los Jefes respectivos.-5.8 En cada oficina h a b d  una 
caja para recibir las solicitudes. 
1852, Enero 19: (Bol. de H., t. 5.Op$. 259.) RO. 
acordando el modo de expedir certificaciones por las m- 
NISTRACIONES de provincia. -Pertenece su expedicion 4 los 
Inspectores, con el V.O B.o de los Administradores; y en 
las vacantes, ausencias 6 enfermedades de unos ú otros, 
4 los que respectivamente desempeñen sus funciones. 
1852, Abril 21: (Bol. de H., t. 5.O, pág. 851.) RO. 
disponiendo que las propuestas y nombramientos de los 
empleados de la A D ~ I S T R A C I O N  de todas rentas de los dis- 
tritos de las islas Canarias, se hagan por los Directores 
reunidos de los ramos que abrace la dependencia á que 
se destinen dichos empleados; y que los expedientes se ra- 
diquen en la Direccion general de Contribuciones direc- 
tas, Estadística y Fincas del Estado, por la cual correrá 
la parte de tramitacion 6 instruccion de ellos. 
1852, Mayo 5: (Bol. de H., t. 5.O, pág. 857.) RO. 
rnodzjkando la de 25 de Febrero de 1850 sobre provkion 
de plazas en las Contadurhs de provincia.-Disposicwn 1 .a 
Los Contadores de provincia por conducto de los Go- 
bernadores harán las propuestas para las plazas de Ofi- 
ciales de las Contadurías que hayan de proveerse.-2.8 En 
igualdad de censura de las Juntas de exhmenes, y de- 
m49 circunstancias, los escribientes que sirvan en las 
Contadurías serán preferidos 4 los que, perteneciendo tam- 
bien & la clase activa, tengan su procedencia de distin- 
tos ramos. 
1852, Junio 18: (Bol. de H., t. 6.0, pág. 4.) RD. 
fiando las bases pue han de obserz:urse para el ingreso y as- 
ceiaso en la carrera de la Adnainistracion activa del Estado.- 
Art. 1 . O  Los empleados de la AD~~INISTRACION activa del 
Estado se dividen en las siguientes categorias: Jefes 
superiores: 2.' Jefes de ADYINISTRACION: 3.' Jefes de Ne- 
gociado : 4.8 Oficiales : 5.8 Aspirantes 4 Oficial. Los Subal- 
ternos no tienen el ca~hcter de empleados públicos, salvos 
los derechos adquiridos.-Art. 4.O Los empleados de cada 
categoria tienen los mismos honores y consideracion, aun- 
que disfruten sueldos diferentes.- Art. 5.O Los empleados 
de las cuatro primeras categorías podr4n ser jubilados por 
imposibilidad absoluta de servir, aunque hayan entrado m 
en los empleos despues de la publicacion de la ley de Pre- 
supuestos de 1845. No tendrán derecho 4 sueldo de ce- 
santía, pero disfrutarhn las consideraciones de los empleos 
en que cesaren. Podrln concederse 4 los jubilados los ho- 
nores de la categoría superior inmediata 4 la que tuvie- 
ren, con exencion del pago de la media anata.-Art. 7.O 
Los funcionarios de la primera categoría tienen el mismo 
tratamiento que los Consejeros Reales, y el de SeGoría los 
de la segunda, salvo el superior que por otros conceptos 
personales pueda corresponderles ; sin embargo , el funcio- 
nario de mayor gerarquia no dará al inferior en sus re- 
laciones oficiales tratamiento superior al que el mismo ten- 
ga por razon de sus funciones 6 por otro concepto.-Ar- 
tírnlo 8.0 Los empleados de la primera categoria usarln 91 
uniforme de los Ministros del extinguido Consejo de Ha- 
cienda; los de la segunda el correspondiente B Oficiales de 
las Secretarías delDespacho, queeran alpropio tiempo Se- 
cretarios con ejercicio de Decretos; los de la tercera el de 
meros Oficiales de las propias Secretarías del Despacho; 
los de la cuarta el de Oficiales de Archivo de los Minis- 
terios; los de la quinta categoria y los subalternos no usa- 
h de uniforme alguno, excepto aquellos que por su ser- 
vicio especial les este señalado. - Art. 11. El nombramieri- 
to para empleos de las dos primeras categorías se hará 
por RD. , y para los de las otras dos siguientes por RO. 
Los empleados de la quinta categoría y los subalternos 
ser4n nombradoa por los respectivos Jefes. - Art. 12. En 
todas las categorías se ingresar4 por el sueldo inferior de 
ellas.-drt. 13. Para ser aspirante á Oficial con sueldo 6 
sin kl se requiere: 1.0 Tener 16 años cumplidos: 2.O Acre- 
ditar buena conducta moral : 3.0 Tener título académico ó 
diploma que presuponga estudios, 6 haber obtenido cali- 
ficacion favorable e n  ex4men público.- Art. 19. Las pla- 
zas de Oficial en su primer ingreso se proveerán por opo- 
sicion; y para ser admitido 8. ella ser4 preciso que el in- 
teresado haya siso aprobado de aspirante, 6 que haya ob- 
tenido titulo 6 diploma de capacidad, con arreglo al pár- 
rafo 3.0 del art. 13.- A rt. 21. Para ingresar en la tercera 
categoria se necesita : 1 . O  Contar mil menos seis años de sor- 
vicio con buena nota en las categorías de aspirante y Ofi- 
cial, y de ellos dos al menos en esta Última: 2.0 Tener el 
grado de Licenciado 6 Doctor en cualquiera facultad, ú 
otro título ó diploma análogo de capacidad.-Art. 22. Pa- 
ra ingresar en cualquiera de las dos categorías primeras 
se necesita haber servido al menos cuatro años en la inferior 
inmediata.- Art. 23. Sin embargo, por mkrito sobresa- 
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liente, servicios y circunstancias extraordinarias 6 servi- 
cios eminentes, podrán ser promovidos 4 la categoría in- 
mediata hasta una tercera parte de los empleados de ella, 
aunque no tengan el tiempo de servicio que se prefija en 
los dos articulas precedentes.-Art. 24. Los empleosde la 
primera y segunda categoría se conferirhn siempre por 
eleccien; y los de la tercera y cuarta, dhndose dos terceras 
partes 4 la eleccion y una 8, la antigüedad.-Art. 27. En 
cada categoría del respectivo ramo se optar4 al sueldo su- 
perior de la misma entre los que disfruten del inferior in- 
mediato: 1.0 Por 6rden de rigorosa antigüedad: 2.O Por 
eleccion. De cada tres vacantes se dar4n dos á la antigüe- 
dad y una 4 la e1eccion.-Art. 29. Los ascensos y los 
nombramientos para empleos de todas categorías se pu- 
blicar4n en la Gaceta ó en los Boletines @Yales del respec- 
tivo Ministerio 6 provincia, expresando en su caso si el 
turno corresponde á la antigüedad 6 4 la e1eccion.-Ar- 
t&lo 30. Se publicar4 anualmente en los Boletines el es- 
calafon de todas laslategorías ó ramos.-Art. 33. Se esta- 
blecerhen cada Ministerio y oficinageneral y provincial un 
Consejo 6 Junta de Jefes. A estas Juntas corresponder&: 
1.0 Ejercer funciones disciplinarias sobre los empleados 
de su respectiva oficina y dependencias: 2.0 Calificar el 
mérito, servicios y circunstancias de los empleados y su- 
balternos de las mismas: 3.0 Hacer las propuestas para 
los empleos que se designen en los Reglamentos: 4.O For- 
mar las hojas de servicio y los escalafones de los emplea- 
dos: 5.0 Dar BU dicthmen en todos los negocios en que el 
Jefe de la respectiva oficina estime conveniente oir 4 la 
Junta. - Art. 34. Las correcciones que podrán imponer las 
Juntas 4 los empleados, serhn: l ."  Reprension privada por 
el respectivo superior ger4rquico : 2." Suspension de em- 
pleo y sueldo, cuando se proponga la separacion: 3.8 
privacion de sueldo, hasta dos meses. 
1852, Octubre 1.0: (Bol. ds H., t. 6.O, pág. 588.) Re- 
glamento para el ingreso y ascenso en todos los empleos de 
Ea Administraekn de la Hacienda pública.- Cap. 1.0 Clasi- 
,$&m.-Art. 1.0 Comprende la primera categoría de las 
cinco que se establecen por el RD. de 18 de Junio últi- , 
mo , al Subsecretario del Ministerio, 4 los Directores ge- 
nerales de las Rentas públicas y de la Deuda del Estado, y 
4 todos los demh funcionarios cuyo sueldo no baje de 
50,000 rs. La segunda 4 los Oficiales de la Subsecretaría, 
Subdirectores de las Direcciones del Ministerio, Visitado- 
res de Hacienda y demhs funcionarios cuyo sueldo no ba- 
' je de 26,000 rs. La tercera B los Oficiales de Subsecreta- 
ria, Jefes de negociado de las Direcciones generales, Ad- 
ministradores, Contadores k Inspectores de las ADMINIS- 
TRACIONES de Rentas de provincia y dem&s funcionarios 
cuyo sueldo no baje de 16,000 rs. La cu r t a  4 los Oficia- 
les generales, Administradores y Oficiales de la ADXIMSTRA- 
aIoN PROVINCIAL CUYO sueldo no baje de 6,000 rs. La quin- 
ta & los Oficiales de las oficinas y otros empleados de igual 
clase cuyo sueldo no baje de 3,000 rs. Los Adrninistra- 
dores de Loterías y cualesquiera otros empleados cuya re- 
tribucion no sea fija, sino proporcional, continuarhn con 
su carhcter actual sin asignacion & ninguna de las anterio- 
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res categorías. Tendrh  la consideracion de subalternos 
del servicio de la Hacienda pública los escribientes y todos 
aquellos empleados, que , con diferentes denominaciones, 
desempeñen oficios materiales en sus dependencias, cual- 
quiera que sea el sueldo que disfruten.-drt. 2.0 Los em- 
pleados de la primera y segunda categoría figurarán en una 
sola escala general. Los de las categorías restantes en tantas 
escalas especiales cuantos sean los ramos 4 que pertenez- 
can. La escala general de funcionarios deprimera y sepn- 
da categoría se formará por la Subsecretaría, por el órden 
de antigüedad. Las escalas especiales serán formadas por 
las respectivas oficinas centrales, con sujecion 4 la aproba- 
cion superior.-Art. 4.0 Las escalas se formarhn por órden 
de sueldos, sirviendo de base los asignados en las planti- 
llas y presupuestos, sin consideracion & las obvenciones 6 
emolumentos que se disfruten con ocasion del empleo.- 
Art. 6.O La mayor antigüedad en empleo anterior de igual 
sueldo, la superioridad de este, 6 la mayor antigüedad en 
el empleo cuyo sueldo sirva de base & la clasificacion, con- 
f e r i r&~~ derecho preferente y gradual de prioridad en la es- 
cala 4 los funcionarios en quienes concurran estas circuns- 
tancias.-Art. 7.0 Las escalas se imprimidn y publicarán 
oficialmente, d4ndose el tkrmino improrogable de cuatro 
meses pafa que promuevan sus reclamaciones los que se 
juzgaren agraviados. 
Cap. 2.0 Ingreso en las categorzás de la cama.-Art. 8.0 
Los ejercicios de extimen prescritos por el RD. de 1 8  de 
Junio versar411 sobre las materias siguientes : Gramática 
castellana, Elementos de Aritmética con aplicacion 4 las 
operaciones de comercio y Teneduría de libros.-Art. 9.O 
El nombramiento de empleos de la p in ta  categoría y el 
de subalternos pertenece B las oficinas generales centrales 
4 que aquellos correspondan. - Art. 11. Los ejercicios de 
oposicion 4 destinos de la cuarta categoría versarhn sobre 
las materias siguientes : Elementos de Economía política, 
Elementos de la ciencia de la A D ~ S T R A C I O N  pública, Le- 
gislacion y Jurisprudencia de la Hacienda de España.- 
Art. 13. En la provision de los empleos de esta categoria, 
prkvia oposicion, se tendrán presentes y aplicarhn las ra- 
zones de preferencia comparativa que se fijan por el art. 17  
del RD. orgtnico ya citado.-Art. 14. La tercera parte de 
las vacantes que ocurrieren en la expresada cuarta catego- 
ria, y que segun el art. 19 del mismo RD. no son de opo- 
&ion, se proveer411 mediante propuesta en terna del Jefe 
superior del ramo.-Art. 15. Al conferir los ascensos de 
clase inferior 4 superior dentro de cada categoría, y pro- 
veer las vacantes de la tercera y cuarta de estas, se tendrán 
presentes las escalas formadas, 4 fin de que se guarde la de- 
bida proporcion entre la eleccion y la antigüedad; esto es, 
que de tres vacantes se confieran dos por antigüedad y una 
por eleccion en el ascenso de clase inferior 4 superior den- 
trq de una misma categoria, y dos por eleccion y una por 
antigüedad en la provision de los destinos correspondien- 
tes á la tercera y cwrta categorías.-Art. 16. Las plazas 
vacantes por ascensos entrarhn tambien 4 formar par'te de 
las que se han de conferir, turnando la eleccion con la 
antigüedad, y empezando el turno por esta. 
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Cap. 3.0 Disnplina. - Art. 17. Las Juntae de Jefes se& . 
de Ministerio, de Direccion , y provinciales de Hacienda. 
La de Ministerio se compondrh de tódos los Directores ó 
Jefes superiores presididos por el Ministro, y en su defecto 
por el Subsecretario de Hacienda. Las de Direccion se com- 
pondr4n de los Subdirectores 6 segundos Jefes del ramo 
presididos por el Director, y en su defecto por el Subdi- 
rector 6 Jefe ma3 antiguo. Las de Hacienda de provincia 
se compondrhn de los Jefes de las oficinas de Rentas bajo 
la presidencia del Gobernador, y en su ausencia del mas 
antiguo. Estas Juntas ejercerhn las atribuciones que se 
marcan en el RD. orgánico, y constituirán los Tribunales 
de exámenes y oposiciones.-Art. 18. Los acuerdos de las 
Juntas provinciales de Hacienda estarán siempre sujetos 4 
la revision de las centrales, 4 quienes corresponde enten- 
der en los asuntos que los han motivado.- Art. 19. Los Je- 
fes de la ADMNISTRACION central y provincial de Hacienda 
pública deberhn, en propuestas especiales que elevarán 4 
la superioridad gerárquica, manifestar así los servicios 
distinguidos, como el mal comportamiento ó tibieza de ce- 
lo público de sus subordinados, y la medida que en su 
concepto corresponda adoptar. 
Cap. 4.O Enapleos peria&les.-Ad. 23. La provision y 
ascensos de estos empleos ser4n objeto de Reglamentos es- 
peciales. 
Cap. 5.0 Derechos de los cesantes.- Art. 24. Los cesan- 
tes en aptitud de servicio serán colocados en la propor- 
cion que establece el RD. orgánico; y para su fijacion en 
la escala se observarán las reglas prevenidas respecto de 
los empleados en servicio activo, no computhndoseles para 
su antigüedad el tiempo que hubieren permanecido en si- 
tuacion pasiva, & no ser que esta proviniere de reforma, en 
cuyo caso se les abonar4 la mitad de aquel. 
Cap. 6.0 Derechos de los naturales de Ultramar.-Ar- 
lh& 25. La Junta del Ministerio y los Consejos de Direc- 
cion propondr4n oportunamente 4 la superioridad el nú- 
mero y clase de destinos de la carrera de Hacienda que 
han de proveerse exclusivamente en naturales de Ultra- 
mar, siempre que reunan las condiciones que para ello se 
exijan y que se fijen por una disposicion especial. 
Cap. 7." Derechos de los individuos de la clase militar. 
-8rt. 26. Además de la opcion general que tienen los 
Jefes y Oficiales del ejército y armada, en quienes con- 
curran las condiciones que previene el RD. org4nic0, á to- 
dos los destinos de la Hacienda pública, se proveerá ne- 
cesariamente en la clase de Oficiales y subalternos de ejér- 
cito la tercera parte de las vacantes que ocurran en los 
destinos siguientes : ADJPINISTRACIONES de Loterías, Coman- 
dancias 6 Resguardos de salinas, Alcaidías y cargos de 
Guarda almacen de Aduanas y efectos estancados, Rela- 
tos é intervencion de Puertas, y ADMINISTRACIONES subal- 
ternas de Rentas estancadas. En la clase de soldados, ca- 
bos y sargentos licenciados del ejército oe habr4n de pro- 
veer dos terceras partes de las vacantes que resultaren en 
las plazas de Estancos, Tercenas, Verederías, Pielatos de 
sal, Porterías y ordenanzas de oficinas y almacenes. Las 
plazas del Resguardo de la Hacienda no podrán ser servi- 
das sino por licenciados del ejército, y las de Aduanm por 
licenciados del arma de Carabineros que reunan las circuns- 
tancias exigidas por los Reglamentos y Reales 6rdenes vi- 
gentes. Cuando los Aduaneros y dependientes que ejercen 
análogas funciones en el Resguardo, se reuniesen en un solo 
cuerpo, una tercera parte de las plazas de este ser4n con- 
ferid& á los licenciados procedentes del arma de Carabi- 
neros y dos terceras partes 4 los del ejército, siempre que 
en unos y otros concurran las circunstancias, que actual- 
mente se les exigen para su admision. 
~UBDNISION m. Condicion de los empleados en la Adm'raiS- 
trmaC20n de Provincaa en lopecuniario. 
1263 : (Part. 5.8, tit. 7.0, ky 8:) Los Recaudadores por 
el Rey del derecho de Portazgo, que cobraren mas de lo de- 
bido, lo restituirán doble al perjudicado que lo demande 
hasta un año; pero despues solo se~án obligados 4 volver 
sin el doble lo tomado, 6 dar otro tal y tan bueno B SU 
precio. 
(Ley 9.8) E1 Portazguero que maliciosamente aumente 
6 disminuya el precio del Portazgo , será desterrado y pa- 
gará doble mas de lo que tomare. 
(Part. 7.a, tit. 14, ley 14.) El despensero del Rey que 
teniendo dinero de este para pagar sueldos ú otra cosa, lo 
invirtiere en comprar 4 beneficio euyo, debe restituir 618 
Real Cámara todo aquello de que us6 maliciosamente, y 
pagar además un tercio de su importe : y si el dinero fuese 
para pagar los ricos-hombres , caballeros u otros y les die- 
se en pago paños 6 cosa con que se utilice con perjuicio 
de ellos, debe reintegrarlo & cada uno, y ademáa satisfa- 
cer la C4mara el tercio de lo que importe la pérdida. 
1437, Julio 2 : ( &&as. del Triburaal Mayor de Cuen- 
tas, arts. 8.0 y 10.) Se manda la devolucion de las fianzas 
prestadas por los Tesoreros y Recaudadores 6 Arrendado- 
res de Rentas, pechos y derechos, que fenecieren sus cuen- 
tas y pagaren lo que debieren , ((pues que de razon y justi- 
cia se debe as2 facer;" y que no se les ponga embargo ni 
impedimento alguno; disponiendo , por lo contrario, que 
se expidan cartas ejecutoria6 , firmadas del Real nombre, 
para la ejecucion de los alcances que resultaren contra 
ellos, mandando que las Justicias vendan los bienes de los 
deudores; (( é si los bienes de los debdores non abastaren, que 
((les prendan los cuerpos, á ellos é á sus Jiadores , fusta que 
((den y paguen los marayedzk de dichos alcances. 
(N. Rec., lib. 9.0, tít. 16, ley 15.) D. Juan 1 en Valla- 
dolid. - Que ningun Recaudador ni Arrendador de Rentas 
Reales lleve cohecho alguno por los libramientos que libra- 
re, 6 le fuesen librados de los maravedís de dichas Ren- 
tas , so penade volverlo con el doblo, y además la que S. M. 
disponga. 
1447: (Nov. Rec., lib. 1.0, tit. 10, ley 2.8) D. Juan II 
en Valladolid.-Cualquiera Arrendador, Fiel 6 Cogedor de 
Rentas Reales, 6 su fiador, que se llame 6 diga Clérigo de 
corona, y recurra al Juez eclesiástico en las cosas que to- 
can á dichas Rentas, tiene perdimiento de todos sus bie- 
nes, muebles y raices, mitad para la Chmara y la otra 
mitad para el denunciador. 
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1451 : (Nov. Rec., Zz3. 10, tit. 1.0, ley 8.8) Los Recau- 
dadores y Tesoreros Reales, Oficiales de Contadores ni 
otroa no sean osados de baratar ni comprar tierras ni mer- 
cedes, raciones ni quitaciones, ni juro de heredad, ni dá- 
divas, ni otros maravedís que cualesquier personas hubie- 
sen de -haber de S. M., so pena de perder por el mismo 
hecho todo lo que se diere por ello para aquel con quien 
hicieron el contrato, y de pagar además las setenas para 
la Chmara. (Esta ley está conforme con la 19 del tit. 16, 
lib. 9.0 de la N. Eec. y con el art. 19 del Código Penal.) 
1491 : (N. Rec., lib. 9.0, tz't. 14, ley l.') A falta de ar- 
rendadores de Rentas Reales, es obligacion de los Concejos, 
ciudades, villas y lugares nombrar Fieles y Cogedores de 
dichas Rentas; quedando responsables los Alcaldes, Jue- 
ces y demhs Oficiales de las expresadas ciudades, villas y 
lugares que no lo cumplieren, al pago de otra tanta quan- 
th dc mararedz's como valieron las rentas del año anterior, 
y la mitad mas. 
(Ley 3.') Los Oficiales y Justicias no exigirhn derecho 
alguno de los Fieles 4 quienes encarguen la cobranza de 
las Rentas Reales, salvo los 12 maravedís que cobrar4 el 
Escribano por la firma del recudimiento , cuya cantidad 
les ser4 admitida en cuenta y pagada por el arrendador. 
Los Oficiales, etc, que contravinieren & esta prohibicion, 
pagarán el doble de lo que hubieren recibido para el AT- 
rendador de la Renta. 
(Ley La) Los Fieles que en el t6rmino de cinco dias, 
contados desde que se les hizo la demanda, no dieren 
mentas exactas de su ADMINISTRACION 4 los empleados que 
vayan & sustituirles, pagar4n al Arrendador ó Recaudador 
.por cada dia de tardanza en la proporcion siguiente: 100 
mhvedis  cuando la renta llegare 4 10,000: 300 cuando 
pssaren de 10,000 y llegaren 4 100,000: y 400 para los 
de 100,000 en adelante. Presentada la cuenta, es tambien 
obligacion de dichos Fieles hacer efectivo su importe den- 
tro de los nueve primeros dias de su presentacion, so pena 
de pagar el doble, y ademb las setenas 4 favor del Arren- 
dador, por lo que en ella encubriere; y & los que así no lo 
hicieren, se les venderh sus bienes para el pago del des- 
cubierto. 
(Ley 6.8) En las cuentas que han de dar los Fieles Co- 
bradores de las Rentas, les serhn abonados 30 maravedís 
por cada millar de los que dieren en dinero efectivo : el 
mismo abono se har4 y con la misma pena y condiciones 
á los Arrendadores 4 quienes fuere pujada alguna renta; 
pero no 4 los que llevaren parte de puja. 
(Ley 7.3 Si los Arrendadores de Rentas 6 sus fiadores 
no pudieren pagar el precio de los arriendos, responaerhn 
de 61 con sus bienes, y ser4n obligados al saneamiento los 
que hubieron y admitieron las fianzas: la misma respon- 
sabilidad se impone 4 los que pusieren Fieles Cobradores, 
por falta de Arrendadores, y admitieren sus fianzas.-Los 
Fieles Cobradores de Rentas deben residir en el punto 
mismo de su cargo ; y si, por falta de residencia, alguna 
cosa se perdiere de la renta 6 rentas, tendr4n que pagarla 
con el doblo. 
(Ley 8.a) Los Arrendadores y Recaudadores mayores 
de Rentas pueden demandar cuenta 4 los Fieles 6 Ponedo- 
res puestos en su lugar, y estos tienen obligacion de darla 
con pago dentro de cada año que tuvieren la fieldad, y 
hasta seis meses despues ; quedando & eleccion de los Ar- 
rendadores y Recaudadores mayores cobrar el precio en 
que pusieron las rentas 6 pedirles la cuenta con pago de 
todo lo que rentaron; cuya cuenta deberti darse dentro 
de los diez dias de la demanda, con tal que esta se haga 
dentro del año y seis meses despues. Si dentro de los ex- 
presados diez y ocho meses no fuere pedida la cuenta, 
solo se podr4 exigir 4 los Ponedores el precio de su pos- 
tura, y & los Fieles que no lo sean, el juramento de lo que 
rentó la renta. 
(Ley 11.) Los Fieles apremiados por los Concejos para 
la presentacion de sus cuentas, no pueden ser emplazados 
para que vayan 4 darla con pago Bla C6rte; y sí solamente 
en el lugar donde ejercieren su empleo. 
(N. Rec., lib. 9.0, tz't. 16, ley 5.a) Lo que mal libraren 
contra los Arrendadores de Rentas Reales , lo han de pa- 
gar los Contadores si no est4 señalado de los tres Oficia- 
les de las relaciones y digan que cabe en el cargo ; y si se- 
ñalado el libramiento en los ajustes ó liquidaciones, con 
deduccion de las cargas 6 situados, no cabe en el arrenda- 
miento, han de pagar los Oficiales lo que así mal señala- 
ren, con el doblo para la Cámara; y de esta pena se pa- 
gar& á la  parte las costas que hubiere hecho en segui- 
miento de la libranza. 
(Ley 9.8) El  Arrendador 6 Fiel contra quien se librare 
a l p  cantidad por el Recaudador 6 su facedor en la 
renta que tuvieren arrendada, han de aceptar este libra- 
miento dentro de tres dias despues del requerimiento; y 
no aceptando la libranza, diciendo que no cabe en su 
arrendamiento, debe hacerlo constar por testimonio dentro 
de otros seis dias; en cuyo caso el Arrendador mayor, 6 
su facedor serán obligados 4 pagarla, con 100 mrs. al dia, 
de todos 10s que se detuviere la paga. Si despues parecie- 
re que el Arrendador menor, 6 Fiel 6 su facedor contra 
quien se dió la libranza, debia la dicha cantidad, la han 
de pagar al Arrendador mayor, con el doblo y costas, por 
via ejecutiva. 
(Ley 10.7 Las Justicias deben hacer entrega y ejecu- 
cion en las personas y bienes de los Arrendadores, Fieles 
y Cogedores de las Rentas Reales y de sus fiadores, por 
los maravedís de juros , situados, libranzas y otras cosas 
que sobre sus rentas 6 contra ellas se despacharen; y los 
bienes ejecutados se han de vender como maravedís y 
haber de S. M. Mientras se vendan y rematan los bienes, 
no pueden los deudores ser sueltos de la chrcel, ni er. 
fiado, salvo si fueren Arrendadores 6 Recaudadores ma- 
yores, los que, presentando bienes y fiadores de sanea- 
miento, no puedan ser presos, y si lo fueren deben ser 
soltados ; pero si saliere embargo á los bienes preseatados 
por ellos, han de ser presos, ellos 6 sus fiadores, hasta 
que la causa sea determinada y pagada la parte. 
(Lq 11.8) Los Arrendadores mayores están obligados 
4 estar en la cabeza de su partido al tiempo de la paga, 
y nueve dias despues, 6 4 dejar facedor que acepte y pa- 
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gue los libramientos ; y despues del requerimiento ó acep- 
tacion, pasado un mes y nueve dias de cada tercio, han 
de pagar 100 mrs. por cada dia que se dilatare. Si el Ar- 
rendador mayor, y Recaudador y su facedor , no estuvie- 
re en la cabeza de partido, 6 en la Córte, ó no pudiere ser 
habido, se ha de pregonar el libramiento .ante la Justicia 
de la cabeza de partido; y no pagindose dentro de nueve 
dias, incurre en la pena de 100 mrs., al dia; habiendo de 
pagarlo en cualquier lugar que sea hallado y requerido 
despues, no embargante cualesquiera condiciones de no 
poder pagar sino en la cabeza de partido. 
(Lq 19.7 Los Recaudadores, Arrendadores, Receptorea 
etc., que tuvieren cargo de cobrar cualquiera de las Rentas 
Reales, no cohechen, ni haraten cantidad alguna, que 
cualesquier personas, y vasallos tengan, y hayan de haber 
de S. M., so pena de pagarlo con las setenas, segun que se 
contiene en la ley anterior: pero si alguno quisiere de 
su grado, dar al Arrendador alguna cosa de su libranza, 
para que la traiga 4 su riesgo al lugar donde el que es li- 
brado se conviniere con él, no incurra en pena alguna, 
en tanto que no exceda la cantidad que por ello le exija 
de la veintena parte de la tal libranza. 
(Ley 20.a) Que los Arrendadores mayores, ni otros 
por ellos, no lleven de los Concejos, ni de personas que 
por Concejos se obligaren, cohechos algunos, por esperas 
de tiempo, ni por otras cosas; so pena de pagarlo con las 
setenas, las cuatro partes para la Real Cámara, y las otras 
tres para la parte que di& la cantidad. 
. 
(Ley 21.8) Que el deudor en quien fueron puestos los 
libramientos, que debiere los maravedís librados, y no los 
pague luego que le fuere mostrado el libramiento, que pe- 
che, otro sí las costas dobladas ti  juramento de la parte; 
y el Alcalde, 6 Justicia ante quien fuere mostrado el tal li- 
bramiento, que fuere requerido, que lo faga luego pagar, 
y si no le hiciere cumplimiento de justicia al tercero dia, 
que pague las costas dobladas tí la parte, con juramento. 
1534: (N. Rec., lib. 9.0, tz't. 16, ley 23.) E l  Emperador 
Don Cárlos y la Reina DoZa Juana, a Madrid.-Los Te- 
soreros de las Rentas Reales no puedan ser ni sean Regi- 
dores, ni Jurados, ni Alcaldes, ni Escribanos en los luga- 
res donde fueren Tesoreros; so pena de 50,000 mrs. á cada 
uno para la Real Cámara y Fisco, y perdimiento de sus 
Oficios, para que S. M. los provea en quien fuere servido. 
1691, Julio 23: (RLPIA, Práctica de la Administrackn 
de Rentas Reales, adicionaciupor GALLARD, t. 1.0, pág. 288.) 
RO. é Instr. que hun de observar los Superintendentes de 
provincias. - Art. 18. Los Contadores que sirven Oficios 
comprados de Rentas Reales y servicios de Millones, cesen 
desde luego en su ejercicio, y presenten los títulos en 
cuya virtud los poseen, para que, precediendo informe 
de los Superintendentes de provincia, tanto respecto á lo 
que constare de los expresados títulos, como sobre la ha- 
bilidad y proceder de los sujetos, el Consejo de Hacienda 
ordene lo que se haya de ejecutar.-Art. 20. Respecto 4 
los Oficios de Tesoreros de Rentas Reales y Millones ven- 
didos en los partidos se reconocerá si las personas á 
quienes pertenecen, usan de ellos y si sacan perceptorías 
para servirlos, haciendo notificar & los que así no lo hi- 
cieren que se habiliten para su servicio; en la inteligencia 
de que han de quedar sin goce alguno del salario que 
les esté señalado, durante el tiempo que faltaren en ha- 
cerlo. 
1704, Diciembre 1.0 : (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cima de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 2.0, pá- 
gina 22.) Imtr. para los Superinte7báentes generales y Ad- 
ministradores particulares de las 21 provincias del Reino.- 
Pár. 1.O Apercibimiento B los Ayuntamientos de las ca- 
bezas de partido y Justicias de las villas y lugares que 
tienen á su cargo la ADMINISTRACION, beneficio y cobranza 
por su cuenta y riesgo de los impuestos renovados desde 
1.0  de Enero de 1705, de que se proceder& por todo ri- 
gor de derecho contra los omisos en poner desde luego en 
observancia los derechos establecidos, ó que intervinieren 
en su extravío ; cobrándose de sus bienes cualquier perjuicio 
que por omision suya resultare á la Real Hacienda.- 
Pár. 5.0 Lo que los Tesoreros, Arqueros, Receptores 6 
Depositarios de Rentas pagaren en otra forma que la esta- 
blecida por esta Instruccion, se excluir4 de sus cuentas y 
se cobrarfi de ellos mancomunadamente con los Superin- 
tendentes que lo libraren y con los Contadores que intmvi- 
nieren los libramientos, sin hacer las protestas necesarias. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 106.) Imtr. para 
las Contaduráas principales de provincia establecidas por 
Real Ordenanza de eata fecha.-Art. 10. Si en el exhmen 
y revision que se ha de practicar por el Tribunal Mayor 
de Cuentas, de las que presentaren los Receptores y ex- 
pendedores de papel sellado y fueren liquidadas y aprobs- 
das por los Intendente5 y Contadores principales de pro- 
vincia, se hallaren menos cargos ó partidas de data inde- 
bidamente abonadas, deberfin dichos Contadores pagar por 
mitad la cantidad en que consistiere el perjuicio, quedán- 
doles el recurso de repetir cualquiera accion contra los 
Receptores. 
1724, Enero 26 : (RIPIA, PráCtica de la Adnaini.str&m 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. l.O,pág. 294.) 
Auto del Cons~o de Hacienda declarando ser precisa obli- 
gacion de loa Contadores de provincia y de partido la toma 
de razm de los pagos hechos por los pue6los y personas par- 
ticulares de las Rentas Reales, servicios de Millones y demás 
contribuciones.-Respecto de que el Arancel dado en 6 de 
Julio de 1693 fija y determina los derechos que han de 
iievar los Contadores por las tomas de razon (V. ARANCE- 
LES), se dispone; que por las cartas de pago que dieren 
los Arqueros, Tesoreros 6 Receptores del Reino, siendo 
en una sola :renta, lleven un real; y si fuere de dos, tres 
6 mas, y de distintos años, medio real en cada una; y un 
real de las que dieren por los cuatro medios p O/, , por- 
que estos se han de tener por una sola renta para este 
efecto. 
1725, Marzo 13 : (RIPIA, Prática de la Administracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. l.O,pág. 274.) 
RC. éInstmcibn para repartir y cobrar las contribuciones. - 
Art. 6.0 Se ordena que, cumplidos los plazos 6 tercios en 
que las Justicias de los pueblos tienen obligacion de po- 
ner en l a  Arcas del partido el importe de las contribu- 
ciones cuya cobranza tienen 4 su cargo, los Supennten- 
dentes y Subdelegados, cada uno en su partido, notifiquen 
4 uno de los dos Alcaldes 6 Regidores encargados de dicha 
cobranza, que no pagdndolo dentro del tercero dia, se 
presente preso en la cárcel de la cabeza de partido, en la 
que se le tendr8, hasta cumplirse quince dias, dejando al  
otro Alcalde 6 Regidor encargada la cobranza y conduccion 
en dicho tkrmino; y pasado este, sin haberlo verificado, 
le manden presentarse preso en dicha cárcel, soltando 
de ella al primero: siendo uno y otro inobedientes en 
presentarse, se despachará ejecutor 4 su costa para que 
10s conduzca y lleve presos; y si, pasados los términos 
expresados, no se hubiese verificado el pago, se despa- 
cha& Audiencias y ejecutores & costa de los dichos Al- 
caldes ó Regidores; pero nunca contra los vecinos con- 
tribuyentes, 4 los cuales, en ningun caso, puedan las 
Justicias y Ayuntamientos repartir costas ni salarios de 
ningunas Audiencias y ejecutores, por ser estas de su ex- 
clusiva obligacion, en atencion 4 que por esto se les abona 
el 6 p del importe de la cobranza.- Art. 7.0 No se po- 
drán despachar Audiencias ni ejecutores para la cobranza 
de las Rentas Reales, en 10s tres meses de Junio, Julio 
y Agosto.-Art. 10. Habikndose entendido que en la co- 
branza de repartimientos que se hacen en los pueblos, 
hay contemplaciones y respetos, dejando por últimas par- 
tidas de las que se exigen las de las Justicias, Regidores, 
Escribanos, sus padres y dependientes; y que si por al- 
gunos motivos se conceden remisiones, estas redundan en 
su beneficio y no de los pobres y jornaleros, que pagaron 
sus derechos en los puestos públicos tí donde compraron 
y compran lo necesario para su sustento, se ordena: que 
en ñn de cada tercio se dé por cobrado enteramente lo que 
les corresponda; en la inteligencia de que en ninguna re- 
mision se entender4n comprendidas las partidas reparti- 
das 4 los dichos Alcaldes, Regidores, Escribanos y demás 
Ministros de Justicia, sus padres ni hermanos.-Art. 12. 
Habiendo enseriado la experiencia que en muchos pueblos 
los Alcaldes y Regidores cobran de los primeros contri- 
buyentes las cantidades de sus repartimientos, que suelen 
no anotar en los libros cobradores, y acaso cobrarlos du- 
plicadamente por malicia Ú olvido, y debiendo ponerlas 
en Arcas, las convierten en su uso, se ordena: que, cuan- 
do vayan á cobrar, lleven el libro cobrador en el que 
inmediatamente sienten la partida que cada vecino en- 
tregase, dando recibo 4 todos los que lo pidieren; y que, 
no llevando dichos lib~os, no les puedan obligar 4 la paga 
de su repartimiento; debiendose observar lo mismo en los 
lugares donde se gobiernen por cuñas y tarjas , en que el 
Alcalde deberá señalar en la suya la cantidad que reci- 
biere, y el vecino en la que este fin tenga, la que pagare. 
1735, Diciembre 20: (RIPIA, Práctica de la Adminis- 
tracioa de Rentas Reales, adicionada por GALLARD , t. 4.0, 
pág. 61.) Instr. para el repartimiento y exaccion del Real 
tmouto de Catastro de Cata1uTm.-Práctica de repartimien- 
asos.-Pár. 2.0 Se apercibe á los Bayles, Regidores y Co- 
lectores, como 4 cualesquiera otras personas que consta- 
TONO 1l. 
re haber debido concurrir y concurriesen en 10s reparti- 
mientos, que siempre que por la presuncion legal se les 
considere noticiosos de fraude ú ocultaciones, sin haber 
ocurrido 8, evitarlos, y en todo caso no los denunciaren, 
se procederri contra eilos con multas ú otras penas ma- 
yores, segun las circunstancias del exceso, como usur- 
padores de las Rentas Reales.-Púr. 7.O Si los Subdelega- 
dos justzcaren que los Bayles y Regidores no hxbiesen 
  roce di do con legalidad en los repartimientos de que están 
encargados, por cohecho, convenio ó de otra cualquier 
manera, los multar411 legítimamente segun los casos lo 
exijan, dando cuenta inmediatamente a1 Intendente gene- 
ral de la Justicia, Policía, Guerra y Hacienda del ejCrcito 
y Principado de Cataluñs. 
Plazos de cobranza y nombramiento de Co1ehres.-Pár- 
rafo 2.0 Los Regidores son responsables en sus personas y 
bienes de lo que, por su omision en hacer labrar las tierras 
abandonadas por sus dueños, quedare inculto y sin producto. 
-Pár. 3.O Se prohibe expresamente todo recargo en los re- 
partimiento~, antes ni despues de su exaccion; y en caso 
de contravencion, los Bayles y Regidores que la cometie- 
ren (4 mas de la multa de 50 ~ que se les impone), 
serán castigados en sus personas y bienes, B. proporcion 
del delito y de sus circunstancias.-Púr. 4.0 Los mismos 
Bayles y Regidores quedan y se constituyen fiadores de las 
operaciones del Colector que nombraren, así como de 10s 
caudales que este recaudare 6 debiere recaudar. - Pár. 5.0 
Se apercibe á los Bayles y Regidores, así como á los mis- 
mos Colectores que dispusieren de los caudales proceden- 
tes de este tributo 6 10s emplearec en satisfacer otras obli- 
gaciones 6 urgencias que no fueren la de satisfacer el con- 
tingente correspondiente 4 sus pueblos respectivos, ó 
faltaren 4 las dem4s obligaciones que les impone este art., 
que se procederá contra ellos como delincuentes de malver- 
sacion de Reales haberes; y ti mas de esto se hará cargo al 
Colector del crimen de hurto y aun de peculado, por ha- 
ber contractado los referidos caudales contra las leyes 
del depósito regular con que los ha recibido: y en caso 
de que con vejacion 6 de otra forma se reconociese ex- 
puesto dicho Colector á que, antes ó despues de entrar en 
sus manos, intenten los mencionados Bayles y Regidores 
detenerlos en su poder, ó los hubieren en efecto aprehen- 
dido, ha de tener indispensable obligacion de dar luego 
aviso de este 'exceso al Subdelegado del partido para que 
providencie lo conveniente. - Púr. 6.O Si despues de exami- 
nadas las cuentas de los Colectores resultare algun alcan- 
ce contra ellas, se proceded desde luego 4 prision de su 
persona y embargo de sus bienes, hasta que se consiga el 
total reembolso del alcance que ha de convertirse inme- 
diatamente en la paga del Catastro del año correspondien- 
te, con advertencia de que, si por falencia de bienes en 
el Colector, se hubiere de dilatar el expresado reembolso, 
debe tambien practicarse por la nueva Justicia la ejecu- 
cion de persona y bienes contra los Regidores que le nom- 
braron, como fiadores in solidum de dicho Colector, hasta 
estar enteramente reintegrado el alcance.-Pár. 9 . O  Los 
Colectores quedan obligados 4 lievar 4 su cargo y lasto 
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las quiebras de moneda y. conduccion del dinero & las ca- 
bezas de partido y cajas de los Regimientos, y todo lo 
concerniente & la recaudacion, cuenta y razon, custodia 
y responsion del caudal; y en atencion 4 estos motivos @e 
les señalar& pqr los Bayles y Regidores de cada pueblo 
el salario proporcionado al trabajo y obligaciones en que 
se contituyen; y dichos Bayles y Regidores pasarán no- 
ticia 4 la Intendencia general por conducto del Subdele- 
gado del partido, y con su aprobacion, de los gastos que 
por razon de colecta se hubieren arreglado. 
1743, Junio 27: (RIPIA, Práctica de la Administracion 
& Rentm Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.0,pág. 295.) 
RC. libertando á los empleados de la Real Hacienda de to- 
da carga correspondiente 6 Puentes, Portazgos, Pontazgos, 
y Barcas. , 
1748, Diciembre 27 : (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cion de Rentas Reales, adicionadapor GALLSRD, t. 5.0, pá- 
gina 369.) RC. é Instr. para el Gobierno, Administracion y 
benejicio de los efectos de Pencas de Cámara.-Art. 7.0 Los 
Receptores han de recibir y distribuir estos productos sin 
poder exigir derechos algunos con el pretexto del mayor 
trabajo que les cause, por deberse considerar como carga 
y obligacion de oficio. 
1749, Diciembre 16 : (PORT., t. 10, p&. 313.) RO. dis- 
poniendo que en adelante las Intendencias de ejercito y de 
provincia sean trienales, y que los Ministros que las ocu- 
pen, ó las ocuparen, continúen sirviendolas con los goces 
que les esten seiialados , sujethndose 4 residencia los Cm- 
regimientos que tuvieren 4 su cargo. 
1750, Enero 23: (PORT., t. 10, pág. 316.) RO. arre- 
glando los sueldos y ayudas de costa que han de gozar los 
Intendentes de ejercito y provincia. 
De ejército. De provincia. Clases. Sueldo. Ayudas 
de costa. 
Cestiia ......... n 
Gelicia.. ........ 19 
Extremadura. 79 
Aragon.. ....... 77 
Valencia ....... 97 
Cataluña ....... 77 
....... Mallorca >, 
Andalucía. ..... 97 
77 Búrgos ........... 
Y> Leon.. ............ 
97 Granada ......... 
77 Córdoba ......... 
99 Toledo ............ 
77 Valladolid ...... 
19 Almagro ......... 
79 Murcia ........... 
>Y Segovia ......... 
77 Jaen ............. 
77 Cuenca .......... 
19 Salamanca ..... 
J>  Palencia ........ 
77 Toro ............. 
J7 Avila.. .......... 
79 Soria ............ 
97 Guadalsjara ... 
1 
t 
1760, Noviembre 10 y 22: (RIPIA, Práctica de la Ad- 
ministracion de Rentas Reales, a d i c z ' d  por GUD, 
t. 3.0,pciq. 232.) Instr. el ré&men ygobfsrno de la ren- 
tas que se administran de cuenta de la Real Haah&.-Ad- 
ministrador~ generales.- Art. 7.O Mediante & que el Ad- 
ministrador, el Contador y el Tesorero tienen cada uno su 
llave del arca en que se custodian los caudales, todos tres 
han de ser igualmente responsables de cualquiera falta que 
se experimente. 
1761 , Enero 24 : (RPIA, Práctiea de la Adinir&tran'on 
de Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 5.0, pág. 132.) 
Instr. para la recaudacion y adnainistracion de la Casa Ex- 
cusada.-Art. 27. Los Administradores darán las fianzas 
señaladas en sus respectivos nombramientos, en el termino 
de dos meses, contados desde su fecha, ante las Justicias 
en cuyo distrito estén las fincas que deban hipotecarse, 
concurriendo 8, la obligacion las mujeres de los fiadores, en 
caso de ser casados, recibiendolas de su cuenta y riesgo 
las mismas Justicias, con informacion de abono; sin cuya 
circunstancia no deber4n continuar en la ADMINISTRACION. 
- Art. 38. Gozar411 el mismo fuero y exenciones que los 
empleados en Rentas. Tambien gozarhn el tanto p del 
caudal que exigiesen de su ADXINISTRACION, y se seiíalare 
en el nombramiento. - Si tuvieren precision de nombrar 
y poner sustitutos en algunos pueblos, serán de su cuenta 
y riesgo; y lo serán tambien los pagos de Oficiales que 
necesiten y demás gastos que hagan en sus diligencias per- 
sonales.- Art. 39. En el término de dos meses, pasado 
el año, cada Administrador dar& su cuenta formal, ha- 
ciéndose cargo en especie y maravedis de lo que haya im- 
portado la mayor Casa dezmera de su ADMNI~TF~ACION', y 
dando en data cartas de pago de la Tesoreria general, los 
gastos de AD~NISTRACION, debidamente justificados ,el tantb 
p o/o que se le hubiere seiialado , y las existencias de fru- 
tos que quedaren.-Art. 40. Estas existencias le servirhn 
de cargo en la cuenta del año siguiente.- Art. 41. Las 
cuentas se han de remitir B la Direccion; y reconocidas y 
aprobadas que sean, s.., dar4 al Administrador el finiquito 
correspondientei 
1764, Mayo 5 : (R~PIA, Práctica de ba Administracion de 
Rentas~eales, adicionada por GALLARD, t. 3.O,pág. 9.) RD. 
sobre lo que deben observar los empleados que tengan cE su car- 
go haberes Reales.-((La obligacion de los Tesoreros, Ar- 
queros, Receptores, ~dministradores y demás empleados 
que tengan & su cargo, en todo 6 en parte, la custodia 
de los Reales haberes, es y debe estimarse como de ver- 
daderos Depositarios, sin que puedan hacer uso de ellos 
mas que para los pagos que se les mandare, en virtud de 
Reales órdenes."-((Si alguno abusare de los Reales habe- 
res para otros fines, aunque sea sin ánimo de hurtarlos, 
y sí con el de reponerlos y aprontarlos; y aunque los 
apronte, quede por el mero hecho privado de oficio, y de 
poder obtener otro alguno de mi Real servicio; que si no 
reintegrase el descubierto que por este abuso resultase, st, 
le imponga la pena de presidio, desde dos hasta diez años, 
segun la cantidad y perjuicio causado 4 mi Real Hacienda; 
que no se liberten de estas penas, ni haya minoracion de 
ellas porque la quiebra 6 falta haya dimanado de puras y 
leves omisiones suyas, de descuido 6 infidelidad de sus do- 
mesticos 6 comensales, 6 de confianzas prudentes y ra- 
cionales con que concibiesen tener & la mano satisfaccion; y . 
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que si laquiebra ó falta procediese de haber ellos sustraido, 
alzadoú ocultado dolosamente los caudales, que se les im- 
ponga la pena de muerte natural, y 4 los que cooperasen y 
auxiliasen el hurto, ocultacion 6 alzamiento, segun está 
dispuesto por la ley 18, tz't. 14, part. 7.a que quiero se ob- 
serve inviolablemente, y dice así: "Por razon de dehurto 
mn deban matar (los judgadores), nin cortar miembro nin- 
guno. Fueras ende si fdese Oficial del Rey que tuviese del al- 
gun tesoro en guarda, ó que oviese de recabdar sus pechos, ó 
sus derechos, e le furtare, ó le encubricre dello a sabbiendas; 
ó el judgador que furtasse los maravedz's del Rey, d del algun 
Concejo, mientra estuviere en el oJiczo. Qualquiw destos so- 
bredicho~, a quien fuereprobado que jzo furto en alguna des- 
tus maneras, deve morir por ende el e quantos dieren ayuda, 
e consejo a tales ladrones, para fazer el furto , o los encubrie- 
ran en sus casas, o en otros lugares, deven aver aquella mis- 
ma pena. Fero si el Rey, ó el Consejo non demandasse el 
firto que habia fecho su Ojcial, despues que lo supiere por 
cierto, fusta cinco aGos, non le podria despues dar muerte, 
por ello, como quier pue le podria demandar pena de pecho 
& qquatro doblo." 
1766, Setiembre 17  : ( R ~ A ,  Práctica de la Administra- 
cionde Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.O, pá- 
gina 241.) Real Resolucion publicada en Consejo pleno, 
declarando que todos los Intendentes deben dar fianzas pa- 
ra el manejo de las Rentas, lo mismo que todos los demás 
zmpleados de su ADMINISTRACION. 
1768, Enero 1.O:  (RIPIA, Práctica de la Administrm'on 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 4.0,pág. 38.) 
- Orilza. para el repartimiento y cohanza de. la. contribu- 
cion Equivalente dd Reino de Aragon.-Su cobranza se 
pone 4 cargo de las J~isticias, Alcaldes y Regidores de ca- 
da pueblo, con obligacion de realizar y hacer efectivo su 
importe, por dozavas partes, en los quince primeros. dias 
de cada mes, so pena de ser apremiadas con ejecucion 
militar; y con la advertencia de que las partidas de tropa 
de apremio h a b r h  de alojarse precisamente en sus pro- 
pias casas y no en las de ningun otro vecino; sin que por 
esta razon se pueda repartir ni cargar cantidad alguna 4 
los pueblos ni á los individuos. 
1769, Marzo 26 : (RIPIA, Práctica de la Administracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 4.O, púg. 48.) 
Real Resolucion extinguiendo los Recaudadores de la contri- 
hcion Equivalente del Reino de Aragon.- No obstante ha- 
ber de cesar en sus empleos los referidos Recaudadores, 
han de quedar responsables y subsistentes sus fianzas, 
hasta que hayan dado sus cuentas con pago de lo que ha- 
ya sido de su obligacion, y estado á su cargo.-Por re- 
compensa del costo de la conduccion y entrega en la Te- 
sorería del ejército de los caudales recaudados en los pue- 
blos por sus respectivos Alcaldes ó Justicias, se les dará 
á costa de los mismos lo correspondiente á los gastos que 
hagan, segun la situacion y distancia respectiva á la ca- 
pital; bien entendido que esta remuneracion no ha de ex- 
ceder en ningun pueblo del 3 p de lo que se conduzca. 
1775, Noviembre 26 : (RIPIA, Práctica de la Adminis- 
traa-on de Rentas Reales, pár. 9.O, pág .  40.) RC. de apun- 
tamiento~ y condiciones de Rentas Reales.- Art. 22. Los 
Arrendadores de dichas Rentas deberán afianzar el im- 
porte anual de los precios de sus respectivos arrendamien- 
tos con bienes raices Ú otros cualesquiera á satisfaccion 
de los Comisionados por S. M. para admitir dichas fian- 
zas; estas podrán reducirse á la mitad del cargo de cada 
año, siempre que los interesados se obliguen 4 realizar sus 
entregas en las Tesorerías de partido de dos en dos me- 
ses, en lugar de los cuatro meses de término concedidos 
por las condiciones generales.-Art. 24. Se impone la 
multa de 50,000 maravedís 4 los Arrendadores de Rentas 
que faltaren al cumplimiento de la condicion por la cual 
se les obliga 4 tener los libros de cuenta y razon de los 
derechos que cobren, y la de dos tanto del valor de las co- 
sas omitidas en dichos libros. 
1782, Enero 10: (RIPIA, Práctica de la Adrnini~t r~on 
do Rentas Reales, adi~onada por GALLARD, t. 4.0, pág. 119.) 
Instr. que han de seguir los pueblos para los repartimienentos 
anuales del Equivalente en el Reino de Valencia.- Regla 12. 
Las Justicias que faltaren en remitir 4 la Intendencia de 
la provincia en el mes de Marzo de cada año los repar- 
timientos originales y duplicados, en la forma prescrita, 
serhn multadas en 25 libras valencianas: la misma pena se 
les impondr4 en caso de que se veriñque que no se haya 
cargado 4 cada contribuyente el fondo que le correspon- 
de, ó que el repartimiento no se haya ejecutado con la 
debida equidad.- 13. Si al cumplirse los tercios de cada 
año, principalmente el segundo y último, 12s Justicias no 
pusieren puntualmente en la Tesorería del ejército el di- 
nero procedente de esta contribucion, se dispondrh que al 
primer Alcalde se le lleve preso 4 disposicion del Inten- 
dente por el término de quince dias; y si en este inter- 
medio no cumpliese el otro Alcalde, será igualmente con- 
ducido, con soltura del primero ; finalizando el mes sin 
realizarse los fondos, se despacharán los correspondientes 
apremios á sus costas, sin que se pueda cargar cosa al- 
guna al vecindario. 
1786, Enero 2 : (RIPIA , Práctica de la Administracion de 
Rentas Reales, adicionada por GALLARD , t. 4.0, pág. 126.) 
Modelo y formulario de repartimientos de los cupos se6alados 
á los pueblos del Reino de Valencia, para la contribucion del 
Equivalente.- Regla 6.a Las Justicias podr4n cargar so- 
bre sus cupos y contingentes respectivos un 4 p 01, por 
gastos de cobranza, Depositaría, conduccion 4 la Tesore- 
ría y todos los demás que se ofrezcan hasta el efectivo 
pago; con prevencion que lo que sobrare de este importe, 
satisfechos dichos gastos, deberá distribuirse con igual- 
dad entre los Alcaldes y Regidores por su respectivo tra- 
baj0.-7.~ Con este estipendio queda absolutamente de 
cuenta y riesgo de dichas Justicias y Regidores, no solo 
la cobranza, sino tambien el pago en Tesorería del ejér- 
cito de la provincia, á los tres plazos en que debe com- 
pletarse el importe del cupo señalado 4 cada pueblo; con 
responsabilidad de todas las costas y perjuicios que se 
sigan de su omision , sin que 4 vecino alguno se le pueda 
molestar por ellas ni por las que causaren cualesquiera 
Ministros que se despacharen. 
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1786, Julio 29: (RIPIA, Prácth de la Adm'nistracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t .  3.0,pcig. 295.) 
Prevencion del Superintendente general de la Real HmaezmclQ, 
aclaratoria de la RC. de 27 de Junio de 1743.- Los em- 
pleados de la Real Hacienda est4n enteramente exentos, 
por lo respectivo 4 los ,productos 6 sueldos de sus em- 
pleos, de cualquier género de carga concgil 6 contri- 
bucion. 
1787, Febrero 17: (RTPIA, Práctica de la Administra- 
&on de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.0, pá- 
gina 296.) RD. haciendo aplicable B todas las clases del 
Estado que gozan sueldo de la Real Hacienda, el RD. de 
la misma fecha, reduciendo & la mitad el de los Oficiales 
de la armada, que gozan de Real licencia temporal. 
1787, Febrero 26: (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.0, pá- 
gha 308.) RO. mandando que á los Comisionados encar- 
gados de la exaccion del 10 pO/,, de géneros extranjeros 
en los pueblos encabezados del partido de Ocaña, se les 
abone el 6 p O,/,, del valor que produzca este derecho: y 
que 4 los que salieren del partido para ejecutar los contra- 
registros y recoger los caudales, se les dé por una vez la 
ayuda de costa de 600 rs. vn., además de los gastos de 
manutencion, la de las caballerías y su alquiler. Por lo 
correspondiente á los pueblos encabezados de las provin- 
cias de Clastilla y Leon, se manda que la Direccion gene- 
ral gradúe el tanto p OJO que se haya de abonar & los Co- 
misionados para la referida ocupacion , y las gratificacio- 
nes que se deban dar á los que salgan de sus respectivas 
AD~IINISTRBCIONES 4 practicar contra-registros y liquida- 
ciones, 6 recoger caudales. 
1788, Enero 29: (R~PIA, Práctica de la Administrucion 
de Rentas Reales,adicionadap GALLARD, t. 2.0,pÚg. 193.) 
Im~r.  aprobada por el Rey con e2 dktámen unifame de la 
Suprema Junta del Estado.-Cap. 10. Los Contadores de 
provincia deben cuidar de que los de partido lleven con 
puntualidad la intervencion que tienen 4 su cargo; y si no- 
taren falta en el cumplimiento de esta indispensable obli- 
gacion, les pasarán oficios hacikndoles las advertencias 
convenientes, 6 dar4n cuenta 4 la Superintencia general, B 
fin de que se les suspenda ó prive de sus empleos. - Cap[- 
tulo 27. Los Administradores y Tesoreros de Rentas pro- 
vinciales arreglarhn las cuentas generales que han de pre- 
sentar anualmente al método que prescriben los Formula- 
rios establecidos, acompañando 4 ellas las cuentas de las 
~DrnsTnAcIoNEs de partidos y pueblos administrados de la 
provincia ; las certificaciones, cartas de pago, nóminas de 
salarios y gastos, y demás documentos que en los referi- 
dos formularios se expresan, y tendrhn que satisfacer 4 
10s reparos que les. pongan los Contadores. - Cap. 61. 
Deberhn presentarlos en las Contatadurías para su com- 
probacion en los cuatro primeros meses del a60 inmedia- 
to; y si no lo hicieren en el referido tiempo, los Inten- 
dente~ les suspender4n los sueldos, 6 los arrestaran en 
sus casas hasta que lo ejccuten. - Cap. 80. Los Conta- 
dores no Ilevar4n derechos algunos por la toma de razon 
de las cartas de pago y demás que de oficio ocurriere, 9, 
excepcion de los casos en que 4 instancia de parte se les 
pidieren certificaciones ú otros documentos en que podr4n 
llevarlos con proporcion al trabajo que invirtieren. 
1789, Octubre 9: (RIPIA, Prdctica de la Admin~trm'on 
de Rentas Reales, adin'mda por GALLARD, t. 3.O,pág. 298.) 
RO. prohibiendo toda anticipacion de sueldo & los emplea- 
dos de la Real Hacienda. 
1789, Diciembre 17: (RIPIA ,Práctica de la Admnaistra- 
don de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 1 .0 ,  pá- 
gina 399.) RO. prohibiendo á los Administradores de Ren- 
tas tener 4 su cargo otro destino particular; y mandando 
que los que los tuvieren, los dejen 6 renuncien los empleos 
que se les tienen concedidos por el Gobierno. 
1790, Enero 25 : (RIPIA , Práctica de la Adrninistrach 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. l.O,pág. 400.) 
RO. aclaratoria de la anterior, en que se ordena que la 
prohibicion de que trata, no debe entenderse ,con 10s 
Administradores de salinm, y si solo con los de Rentas 
provinciales 6 de Aduanas. 
1790, Junio 25 : (RIPIA, Práctica de la Adrninistraeion 
de Rentas Reales, adiczonadapor GALLARD, t. 3.O,pág. 298.) 
&O. sobre las ayudas de costa de 20s empleados comisionados 
fuera de sus provim'as respectivas. - A los que se empleen 
en escolta de caudales 4 las Tesorerías ú otros destinos, 
se les asigna la mitad mas del sueldo que gozan por su 
empleo, 'considerando los dias precisos que deban ocupar 
segunlas distancias, en ida y vuelta del viaje. A los Te- 
nientes y Ministros de Visita y Resguardo ocupados en 
servir interinamente las ADMINISTRACIONES, Tercenas y 
Estancos, se les abona por punto general la tercera parte 
del sueldo con que est4 dotado el empleo que sirven, pa- 
aando de 300 ducados y no llegando á 6,000 reales; de- 
biendo pagar con esta gratificacion el alquiler de casa, 
luz, carbon y dem4e gastos que ocasione la interinidad. 
A los Visitadores que salen 4 inspeccionar otras provin- 
cias 6 partidos de los de su destino, y á los dependiente8 
precisos que los acompañan, se les abonan sueldos dobles 
durante su comision. A los empleados dotados de menos 
de 800 ducados, se les abona medio sueldo durante la8 
interinidades en que están ocupados. Nada se abona 4 los 
Contadores y Oficiales de libros, que desempeñan interi- 
namente los cargos de Administradores principales 6 par- 
ticulares, que tienen señalamiento de gastos de escritorio y 
otros menores. 
1790, Noviembre 17 : (RIPIA , Práetica de la Adminig- 
trmion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.O, 
&. 11.) RD. conjnnando y declarando el de 5 de Mayo 
de 17 64 ( V.) m las Guientes modtj£cdmes : (( 1.8 ' ~ u e  los 
((que no reintegrasen el descubierto que resultase por abu- 
((so en la ADMINISTRACION de las Rentas públicas, en el pre- 
((ciso término de tres meses, contados desde el dia en que 
((se descubriese la quiebra si se empezare 4 proceder en la 
((causa, se añada á la pena de privacion de empleo la de 
((presidio en uno de los de África 6 de las Américas, se- 
"gun parezca, por el tiempo de dos 4 nueve años, aumen- 
('tando la calidad de que no salgan de ellos sin Real licen- 
((cia , cuando la malicia y gravedad del abuso lo requirie- 
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Rse.-2.* Que si la falta 6 quiebra procediese de haber los 
<(Tesoreros sustraido , alzado ú ocultado dolosamente los 
"caudales, se les imponga la pena de Galeras, no siendo 
"nobles; y & los que lo fiieren, se les condene 4 los traba- 
(50s de bombas de los Arsenales, debiendo extenderse este 
"castigo 4 los que cooperasen y auxiliasen el hurto, alza- 
((miento ú ocultacion , segun se dispuso por la ley 18, tit. 
((14, Part. 7.', que se ha de observar inviolablemente.- 
"3.'Que no se exceptúe de estas penas 4 los Contadores de 
((provincia que deben intervenir en las Arcas, ni 4 los In- 
((tendentes y Subdelegados que deben presenciar estos ac- 
"tos, ni 4 los Administradores y Oficiales mayores Inter- 
"ventores, los cuales han de tener iguales responsabilidades 
(kn la parte pecuniaria, excepto el Administrador, que se 
((tendrá por principal en donde esté unida la Tesorería á 
"la A D ~ I ~ S T E A C I O N ,  aunque no tenga el nombre de Teso- 
"rería." 
1790, Noviembre: (RIPIA, Práctica de la Administra- 
cim de Rentas Reales, adicionada por GALLARD , t. 3.0, 
pág. 13.) RO. declarando que las fianzas de labradores da- 
das hasta entonces, 6 que se dieren en lo sucesivo, para 
seguridad de los intereses de la Real Hacienda y del ma- 
nejo y ADWNISTRACION de los dependientes de la misma, 
se estimen v4lidas y subsistentes. 
179 1 , Junio 6 : ( RIPIA , Práctica de la A dminhtrakon 
de Rentas Reales, adicionadapor G-~LLARD, t. 3.0, pág. 356.) 
RO. en que se declara : (( Que estando permitido por órde- 
unes de 20 de Febrero de 1783 y 3 de Setiembre de 1785 
($4 las Contadurías de Rentas, el llevar derechos de las 
((guias , deben solo considerarse exentas de ellos, confor- 
((me 4 la RO. de 30 de Marzo de 1786, las correspondientes 
las especies de Millones." 
179 1 , Junio 28 : ( RIPIA , Prádiea de la Administration 
& Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.0, pág. 357.) 
RO. previniendo que el Administrador general de Rentas 
provinciales, por quien se despachan las guias de referen- 
cia que se d4n para conduccion de gkneros extranjeros, 
perciba por si solo los emolumentos señalados 4 los Escri- 
banos en la Instruccion 021 Cmejo de 8 de Julio de 17 17, 
sin obligacion de partirlos por mitad con el Administrador 
de la Renta del tabaco. 
1791, Noviembre 13 : (RIPIA, Prdctica de la Adminis- 
trrccola de Rentas Reales, adicionada por GALL ARD , t .  3.0, 
pág. 357.) RO. prohibiendo 4 los Administradores y de- 
pendientes de Rentas provinciales llevar derechos ni emo- 
lumentos algunos por los despachos ó guias que dkn para 
la conduccion de ganados y efectos de produccion de Ia 
cria del Reino, en atencion & que lo deben hacer por oficio. 
1794, Abril 26: (RIPIA, Práctica de Ea Administracion de 
Restas Reales, adicimda por GALLARD, t. 3.0, pág. 246.) 
R. Resolucion sobre la cobranza de atrasos.- Cap. 2.0 Se 
manda que por los que resulten de la desidia de las Jus- 
ticias y de los deudores se conduzca precisamente preso 
al Alcalde moroso, ponikndosele en la cárcel pública, si  
fuese del estado general; y si del noble, en las Casas de 
Ayuntamiento; sin poder salir de ellas en el tkrmino de 
quince dias; y si, concluido dicho t6rmin0, no se verificase 
TOMO 11. 
la cobranza del débito, se obligará al Alcalde compañero 
15 que se presente preso, sin procederse al medio de en- 
viar ejecutores, sino despues de adoptados todos los me- 
dios establecidos para impedirlo, y cuidando, en este Úl- 
timo extremo, de que todos los gastos de la ejecucion los 
satisfagan los Alcaldes y Regidores. 
1794, Diciembre 5 : ( RIPIA , Práctica de la Administra- 
cion de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 3.0, 
pág. 305.) RO. prohibiendo que se dé empleo alguno de 
Tesorero, ú otro cualquiera que exija fianzas, sino con la 
precisa condicion de que antes de tomar posesion , ha- 
yan los interesados de depositar dichas fianzas en dinero 
efectivo en las Tesorerías principales de las respectivas 
Rentas, por donde se les satisfark el 3 p de rCditos de 
la cantidad depositada que se devolverá siempre que por 
ascenso, fallecimiento ú otro motivo no continúen en el 
empleo que se les confiera. 
1799, Setiembre 25: (B. de ñ. de 1801, pág. 145.) 
RD. de reorganizacion de la Administracion provincial de 
la Real Racienda.-Se exime 4 los Intendentes de la pres- 
tacion de nuevas fianzas como claveros de las arcas de tres 
llaves en que han de custodiarse los fondos existentes en 
las Tesorerías, sujethndose 4 ellas con este motivo los Ad- 
ministradores de provincia, los de partido, Subdelegados 
y Depositarios. 
1799, Octubre 4: (G. de f?. de 1801,pcig. 152.) Instr. 
para la ejemwn del RD. de 25 de Setiembre último.- - 
Cap. 4.0, art. 9.0 Los Tesoreros de provincia han de for- 
mar sus cuentas anuales de cargo y data, y remitirlas & la 
Contaduría mayor con susrespectivos documentos justifica- ' 
tivos en los cuatro primeros meses del año imediato; res- 
pondiendo sin detencion á los reparos que se les hicieren, 
y en su defecto satisfaciendo las cantidades excluidas. - 
Art. 10. Dichos Tesoreros han de adanzar, 4 satisfaccion 
de la Junta provincial y en el modo y forma que es- 
ta les prescriba, los resultados de sus operaciones en el 
manejo de caudales.-Art. 11. Se prohibe 4 los Tesoreros 
de pi-ovincia, así como 4 los Depositarios de partido, ad- 
mitir ni mantener en sus cajas respectivas caudales que 
no sean pertenecientes 4 S. M.-Art. 14. Los Deposita- 
rios, Subdelegados y Administradores de partido han de 
afianzar, como claveros de las arcas de trea llaves, la se- 
guridad de los fondos puestos el1 ellas, en las cantidades, 
modo y forma que prescribieren las Juntas provinciales 
de que dependen.-Art. 16. En fin de cada año los Depo- 
~itarios de partido deberán formar y presentar sus cuentas 
en los dos meses primeros del siguiente en la Contaduría 
principal de la provincia respectiva, cn la misma forma y 
con las mismas condiciones que los Tesoreros. (V. e2 
art. 9.0 del mismo cap. 4.O) 
1802, Julio 30: (ff. de H., pág. 50.) Instr. general de 
Rentas Reales.- Cap. 2.0 Cmtfidores de prmOUt& y par- 
tido.-Art. 31. No llevar4n derechos algunos por las to- 
mas de razon de las cartas de pago y demás que ocur- 
r a  de oficio, y solo en los casos en que 4 instancia de 
parte se les pidiese certificacion ó algun otro documen- 
to podr4n cobrarlos con proporcion al trabajo que in- 
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virtiesen, para lo que se formará el correspondiente 
Arancel. 
1815, Agosto 31 : ( G. de B. ,pág. 50. ) RD. mandando 
que no se abonen en cuenta á los Tesoreros los sueldos 
que satisfagan á los empleados de fuera de la Córte, cuyas 
mujeres se hubiesen trasladado 4 dicho punto 4 pretender 
por ellos, en contravencion 4 las RO. de 15 de junio y 26 
de Setiembre de 1814 y de 14 de Marzo y 3 de Junio 
de 1815. 
1815, Noviembre 14: (CD., t. 2.0, pág. 763.) Circ. del 
i719nistanO de li'imQCIen& establecien&o tas reglas que se han de 
observar en las finaas que deben prestar los empleados de la 
Real Haer'da.-Regla 1.8 Que se admitan indistintamen- 
te en dinero met4lico , Vales Reales 6 fincas, pero con di- 
ferente graduacion.- 2." Que esta graduacion se altere 
aumentando una tercera parte del valor de las fianzas que 
se gradúen en dinero methlico, si fueren fincas las que se 
presentaren, y doble valor si fueren Vales Reales. - 3.8 
Que los Vales Reales se admitan por todo su val0r.--4.~ 
Que la Direccion general de Rentas gradúe las fianzas de 
los Jefes de las provincias, y estos, bajo su responsabili- 
dad, las de tudos los subalternos que deban prestarlas.- 
5.' Que se sometan & la aprobacion de la Direccion gene- 
ral, precediendo el conocimiento y extimen de la respec- 
tiva Contaduría general, sin cuyo requisito no se tendr4 
por aprobada ninguna fianza.-6.8 Que en las escrituras 
se obliguen las mujeres de los fiadores, bajo pena de nu- 
lidad.-7.8 Que, cuando las fianzas consistieren en fincas, 
hayan de celebrarse delante de Ias Justicias del territorio 
en que se hallen las que han de hipotecarse, quienes las 
recibirán de su cuenta y riesgo w n  informacion de abo- 
no y certificacion del oficio de hipotecas de no estar li- 
gadas con otro gravhmen, sin cuya circunstancia no po- 
drá recaer aprobacion.-8: Que los que presenten fim- 
zas en dinero metálico perciban sus réditos en las respec- 
tivas Tesorerías de Rentas tí razon del 3 p O/,.-9.8 Que 
los intereses de Vales Reales depositados en fianza se pa- 
guen por donde corresponda. - 10.' Que, cuando 'medien 
causas justas y quieran los interesados subrogar fianzas 
de una clase por otra, se admitan las subrogaciones, siendo 
equivalentes sus valores.- 1 l.a y Última. Que 4 los que ha- 
yan depositado dinero met4lico 6 Vales Reales, se les de- 
vuelva la misma cantidad y la misma especie de depósitos 
que hayan entregado, luego que acrediten su entera sol- 
vencia. 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentas aprobada por 
RD. de estafecha.) Cap. 1.O Direcaón general de todas ren- 
tas.-Art. 45. La Direccion general graduará las fianzas 
que han de dar los Jefes de las provincias ; y los Adminis- 
tradores generales de las mismas, bajo su responsabilidad, 
las de todos los subalternos que deban presentarlas.-Ar- 
ticulo 46. Las fianzas de los empleados se admitirán indis- 
tintamente en dinero metálico, en fincas 6 en Vales Reales ; 
aumentando una tercera parte del valor de la cantidad 
que se gradúe en metálico cuando fueren ñncas las que se 
presenten, y el doble si fueren Vales Reales, considerados 
estos en todo su valor nominal.- Art. 47. Cuando estas 
fianzas consistieren en fincas, las diligencias han de for- 
malizarse ante las Justicias del territorio en que se ha- 
llen; y estas las recibirán, & su cuenta y riesgo, con in- 
formacion de abono y certificacion del Oficio de hipote- 
cas de no estar ligadas con otro gravhmen, sin cuya 
circunstancia y la precisa de obligarse las mujeres de los 
fiadores serhn nulas.- Art. 48. Las que presenten los em- 
pleados por medio de sus Jefes se han de aprobar por la 
Direccion, precediendo el .conocimiento y exhmen de la 
respectiva Contaduría general ; sin cuyo requisito nin- 
guna se tendrh por aprobada.- Art. 49. La Direccion ge- 
neral ba de cuidar, bajo su responsabilidad, de que los em- 
pleados que manejen caudales 6 efectos rindan sus cuen- 
tas con puntualidad.-Art. 50. Si esto no se verificase,la 
Direccion acordar4 la suspenvion de empleo y sueldo de 
los morosos, nombrar4 sujetos interinos que los sustitu- 
yan, y dispondr4 la formacion de las cuentas 4 costa y res- 
ponsabilidad de los interesados, comprendiendo en una y 
otra providencia 4 los Administradores, Contadores Ú otros 
si fueren causa del atraso en rendirlas. 
Cap. 5.O Intend&s.-Art. 8.0 En el hecho de obtener 
nombramiento Real para servir en las Rentas los milita- 
res del ejército y armada, los retiros 6 premios que disfru- 
ten, quedarhn & favor de la Real Hacienda. 
Cap. 6.0 AdrninraiatracrOnes, Contadut.Zas y Tesoren'as.- 
Art. 33. Los Administradores, Contadores y Tesoreros que 
bajo cualquier pretexto autoricen, intervengan 6 paguen 
alguna clase de sueldo 6 cantidades, fuera de las que se es- 
pecifican enesta Instruccion, serán responsables al xeinte- 
8;"; y si reincidiesen, serán suspensos de SUR empleos.- 
Art. 34. Los Tesoreros y Depositarios responderán de los 
caudales desde que los reciban hasta que hagan los pagos, 
6 se custodien en arcas, sin admitírseles ninguna disculpa. 
De los caudales introducidos en arcas con el libro de cuen- 
ta ser4n responsables los mismos Tesoreros y tambien los 
Contadores y Administradores; y si las faltas proviniesen 
de haberse hecho usos indebidos de dichos caudales, ser4n 
privados de sus empleos, sufrirán la formacion de cauaa y 
la pena de presidio ú Galeras en el modo resuelto en el RD. 
de 17 de Noviembre de 1790, sin perjuicio del reintegro 
.inmediato á la Real Hacienda. - Art. 66. Los Administra- 
dores, Contadores, Tesoreros y, por punto general, ningun 
empleado por la Real Hacienda, sea de recaudacion 6 res- 
guardo, comerciar& directa ni indirectamente, ni servir4 
cargos de república, ni se encargará de agencias particu- 
lares, desatendiendo las obligaciones que le imponen sus 
respectivos destinos. 
Cap. 8.0 Rentasprovinnd1e.s.- Art. 42. Los Fieles 6 Inter- 
ventores encargados de su recaudacion tienen obligacion 
de formar sus cuentas en fin de año y de pr&entarlas 4 
los Administradores, justific4ndose el cargo con los libros 
de asientos y la data con las cartas de pago de los Tesore- 
ros ; para que, despues de examinadas y halladas confor- 
mes por los Contadores, se les expida la certificacion de 
solvencia.-Art. 108. Las Justicias 6 Depositarios nom- 
brados por ellas bajo su responsabilidad, que por haber 
hecho uso de los caudales recaudados resultas'en en quie- 
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bra, serán comprendidos en las mismas penas señaladas á 
los Tesoreros en el art. 34 del cap. 6.0 
1817, Mayo 30 : (CD., t. 4.O, pág. 210.) RD. establecien- 
do un nuevo sistema de Hacienda.- Art. 36. Los empleados 
que gocen sueldo mayor de 12,000 rs. anuales, sufrirán 
un descuento de 4 polo hasta nueva providencia.-Art. 48. 
Mientras haya agregados, supernumerarios 6 sobrantes, no 
se concederhn ascensos, hasta que las escalas de cada cla- 
se queden en el 6rden natural de sencillez. - Art. 49. Se 
prohibe la colocacion en la Real Hacienda de toda perso- 
na que no goce sueldo, & excepcion de los meritorios ad- 
mitidos, y no mas. 
1817, Junio 1.0: (G. de B., pág. 265.) Instr.para el re- 
partintiento y cobranza de la eontribucion establecida por el 
art. 18 del RD. de 30 de Mayo anterior.-Art. 39. Los 
empleados de la A D ~ I S T R A C I O N  que queden sin ocupacion, 
disfrutarán, mientras no se les coloca, de las dos terce- 
ras partes de su sueldo. 
1817, Junio 23 : (G. de H., pág. 290.) RO. declarando 
que los empleados que se hallan sirviendo y son ascen- 
didos 6 promovidos 4 otros destinos, deben gozar del suel- 
do de estos desde la fecha del Real nombramiento; pero 
que solamente le gocen desde el dia que tomen posesion 
de ellos los nuevamente empleados. 
1817, Julio 10 : (G. de H. , pcig. 319.) Real Resolucion 
para que B ningun empleado que hubiere residido en pais 
ocupado por el enemigo, se le acredite mas sueldo que el 
devengado desde su rehabilitacion. (V. AFRANCESADOS.) 
1817, Agosto 15: (G. de H., pág. 377.) RO. declaran- 
do que la parte b el todo de las jubilaciones que se con- 
cedan & los empleados, debe entenderse de los mayores 
sueldos que hayan llegado 4 obtener por Reglamento y 
no por reduccion del sueldo mhximo; pero conserv4ndose 
si la jubilacion se concediese con todo el sueldo mayor de 
40,000 rs. las deducciones establecidas, mientras no se 
disponga otra cosa. 
1817, Agosto 20: (a. de H,, pág. 387.) RO. estabk- 
ciendo las reglas que deben observarse en la presentacion de 
c ~ ~ e n t a s  de los que hubimen perdido sus papeles en Ea últinza 
guerra, d hubiesen fallenendo sin rendirlas. - 1: Que los que 
se encuentren en el primer caso hagan una justificacion 
formal de no poder presentar su cuenta, ejecuthndola en 
el pueblo de su residencia con dictámen asesorado del In- 
tendente de la provincia 6 del Subdelegado del partido 4 
o que correaponda-2.' Que no obstante este documento, 
si los interesados poseyeren bienes, queden estos afec- 
tos por espacio de diez aiios 4 la Real Hacienda para 
responder de cualquier descubierto 6 alcance que pudiere 
resultar contra ellos. - 3.8 Que lo mismo se haga respecto 
& los que hubiesen fallecido insolventes sin dejar herede- 
ros, albaceas 6 testamentarios, sin perjuicio de que si 
fuesen Tesoreros, Administradores 6 Depositarios , las 
cuentas se formen por las Contadurías que intervinieron 
en su manejo, extendihndolas aunque sea en re1acion.-4.8 
Que si de ellas resultasen alcanzados, no se devuelvan las 
fianzas que tengan dadas hasta dejar reintegrada la R. H. 
de SU descubierto.-5: Que cualquiera cantidad que se 
hubiere extraido por la fuerza 4 los empleados, les sea ad- 
mitida en data siempre que acrediten formalmente el he- 
cho. -6.8 Que si alguno hubiere fallecido sin dejar docu- 
mento que demuestre la pureza y exactitud de su manejo, 
ni bienes con que asegurar la resulta, se haga igual infor- 
macion, remitikndola B donde le estk formado el cargo y 
conste siempre si apareciese deudor al Estado.-7.a Que 
si alguno se hubiese expatriado, cualquiera que sea el 
motivo, se autorice 4 los Intendentes y Subdelegados de 
Rentas de su distrito para que remitan B las oficinas 4 que 
corresponda los documentos que hubiese dejado, 4 fin de 
que con elios se le forme su cuenta; averiguando si tie- 
nen bienes, en cuyo caso quedarán afectos á sus resul- 
t a ~ . - % ~  Que se autorice al Tribunal para que pueda 
proceder 4 dar ó no por solventes 4 los interesados, se- 
gun lo que aparezca de los expedientes, excepto los que 
por su trascendencia merezcan someterse 4 la decision so- 
berana. 
1817, Setiembre 1.0: (G. da H., pág. 404.) RO. man- 
dando que el descuento de 4 p O/, que han de sufrir los 
empleados 4 consecuencia del art. 36 del RD. de 30 de 
Mayo anterior, empiece á ejecutarse desde esta fecha. 
1817, Setiembre 12: (G. deÑ., pág. 419.) RO. alara- 
toria de varias disposiciones del RD. de 30 de Mayo y de la 
Instr. de 1 .O de Junio del mismo año. - 1 .a Los empleados de- 
pendientes del Estado no son comprendidos en ia contri- 
bucion general del Reino por los sueldos 6 equivalentes 
que gozan como tales; pero lo son por los bienes, tratos y 
utilidades de toda especie que tengan fuera de los expre- 
sados sueldos y emolumentos. 
1817, Noviembre 4: (C. de H., pág. 491.) RO. conce- 
diendo & todos los hijos de empleados que se hallaren jus- 
tmente imposibilitados de ganar su sustento, aunque 
pasen de veinte años de edad, la mitad de la pension de 
Monte pio que corresponderia B la viuda. 
1817, Noviembre 26: (G. de H., pág. 528.) Instr. adi- 
&al á la Ordenanza de reemplazo del ejácito de 27 de 
Octubre de 1800.- Art. 11. Serán exceptuadob: (del sor- 
teo) los Contadores, Tesoreros, Administradores, Guarda- 
almacenes y Comandantes del Resguardo.-Art. 12. Que- 
dan sujetos al sorteo los demás empleados no exceptua- 
dos por el art. anterior; pero los que salieren sorteados 
disfrutarhn , mientras sirvan, por via de asistencias, ade- 
m& del haber de soldado, la tercera parte del sueldo que 
gozaban en sus destinos: y cumplido que sea su tiempo 
con honradez, volverhn 4 ocupar sus respectivos empleos 
6 los de ascenso de escala que por su antigüedad les pu- 
dieren haber correspondido, como si nunca hubieran es- 
tado separados. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.O,pág. 298.) DC. orgánico 
de la Admainistrmacton de E&& pública.-Art. 125. Los 
Cobradores de contribuciones directas nombrados por los 
Ayuntamientos deben dar una fianza en dinero igual al  
dozavo del producto de las cuotas puestas 4 su cargo.- 
drt. 127. Se les señala un 4 p O/, de las sumas que esthn 
encargados de recaudar. - Art. 133. Los Depositarios de 
partido tienen que dar una fianza en dinero igual al do- 
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zavo de las contribuciones que recaudan.-Art. 134. Es- 
tas fianzas se devuelven & 81 6 á su familia cuando ceshn 
sus funciones, presentando el finiquito de sus cuentas.- 
Arts. 170, 171 y 172. La fianza que han de dar en dine- 
ro los Tesoreros de provincia, debe ser igual al dozavo 
del importe de las contribuciones que se recauden. Se les 
devuelve la mitad de dicha fianza siempre que sus suceso- 
res aprueben sus cuentas y se hagan cargo de ellas, y la 
otra mitad luego que obtengan el finiquito de la Conta- 
duría Mayor.-Art. 173. Se exige de los Tesoreros la obli- 
gacion de pagar en catorce plazos, de un mes cada uno, 
el impuesto anual de las contribuciones directas de sus 
provincias respectivas. -8rt. 183. Los Tesoreros de pro- 
vincia son responsables de las sumas que los Depositarios 
no hubiesen hecho efectivaa en sus Cajas, 6 de que hu- 
biesen dispuesto para el servicio.-Arts. 19 1, 192, y 193. 
Los Tesoreros de prcvincia, así como los Depositarios que 
retardaren el pago de sus obligaciones para el Tesoro, 
abonarán á la Hacienda 3 de 1 p por las cantidades y el 
tiempo de la dilucion. Si, por el contrario, anticipasen sus 
pagos, se les abonará el interés de 4 p al mes por las 
sumas anticipadas: los cinco sextos de este premio serán 
para los Depositarios de rentas y el resto para los Teso- 
reros.-Art. 194 y 195. Se abona á los Tesoreros de pro- 
vincia Q p % de comision en las operaciones de giro que 
les encargue la Tesorería general; y 4 los Tesoreros de 
partido y Cobradores 4 p de inter8s anual sobre el ca- 
pital de sus fianzas.-Art. 339. Los Registradores y Re- 
caudadores de Rentas y Papel sellado danzarán su re- 
caudacion en la cantidad equivalente al producto de un 
tercio de año, á satisfaccion del Administrador y con 
aprobacion de la Direccion g e n d .  
1824, Enero 1.O: (G. de H., pág. 3.) RO. mandando 
que los bienes afianzados para cubrir los alcances de los 
, Administradores se adjudiquen 4 la Real Hacienda por 
las dos terceras partes de su valor, cuando no se presen- 
tan postores en las subastas que se hacen de ellos; per- 
maneciendo en estado de venta hasta que se presente com- 
prador que los pague por su justo precio. 
1824, Enero 5 : (CD.,  t. 8.O, pág. 10.) RD. arreglando 
el órden de recaudacion y distribucion de la Real Uacz'enda.- 
cap. 4.0, art. 4.%1 Tesorero general del Reino queda r a -  
ponsable de cualquier pago que ejecute sin designacion es- 
pecial de la Secretaria del Despacho de Hacienda. 
1824, Enero 25: ((7. de H., pág. 83.) RO. declarando 
que los empleados separados de SUS destinos por haber si- 
do voluntarios constitucionales y repuestos en ellos, de- 
ben gozar sueldo desde el dia de su reposicion ; pero de nin- 
guna manera por la &poca de suspension en que no lo de- 
vengaron. 
1824, Febrero 3 : (G. de H., pág. 91.) RO. declarando 
que no hay ascenso ni sueldo para los empleados hasta que 
se verifique el Real nombramiento. 
1824, Junio 9 : (C. de II,, p*. 384.) R0. prohibiendo 
se pague á ningun empleado, est8 6 no en actual servi- 
cio, sin que presente la certiíicacion de su purificacion ó 
de haberla intentado, sean Jefes 6 subalternos de cualquier 
clase ; con la distincion de que 4 los que se hallen en actual 
servicio 6 jubilados, y acrediten lo expresado, se les pa- 
guen íntegramente sus haberes; y 4 los que no lo estén 6 
sean cesantes, se les satisfaga la mitad de loa sueldos que te- 
nian en 7 de Marzo de 1820. 
1824, Junio 13: (G. de H., pág. 389.) Instr. para la 
exmcion de la contribucwn de frutos civiles.-Art. 84. Si la 
morosidad en recoger las relaciones exigidas 4 los aontri- 
buyentes y á los arrendatarios ó pagadores de censoa 6 
rentas consistiese en las Justicias y Ayuntamientoa, se 
procederá 4 apremiar103 con todo rigor, imponi&ndoleslae 
demás penas á que se hayan hecho acreedores: S la misma 
responsabilidad quedarhn sujetos respecto de la cobranza 
de esta contribucion.- Art. 35. Se proceder4 sin disimu- 
lo, y con arreglo 4 las Instrucciones vigentes, contra los 
Administradores y empleados que sean omisos en recoger 
las relaciones juradas de los contribuyentes, y en cobrar 
los fondos que produzca la contribucion.- Art. 43. Las 
Justicias y Ayuntamientos de los pueblos encargados de 
recaudar esta contribncion tendrán por su trabajo y res- 
ponsabilidad el 2 p O/o de lo que recaudaren: lo mismo se 
abonar& á los Administradores subalternos y demás em- 
pleados que tuvieren semejante encargo, pudiendo pagar 
de este fondo un Comisionado para recoger las relaciones, 
si fuese preciso nombrarlo. 
1824, Julio 1.0: (G. de IL, pág. 460.) bstr. aprobado 
por el R q  para la recaudacion de la contribwion de Paja y 
utensilios.-Regla 9.0 Las Justicias y Ayuntamientos en- 
cargados de la repa5ticion y recaudacion del cupo señala- 
do ti cada pueblo, le exigirhn el 1 y mas de su importe, 
.por razon de los gastos que les ocasiona esta incumbencia. 
-11. Si se notare en ellos algunanegligencia en exigir de 
los contribuyentes las relaciones juradas de sus bienes, 
se les apremiad por los Intendentes 6 Subdelegados 4 
que cumplan con este encargo.-26. Seren responsables 
de lo que entre en su poder 6 en el del Depositario que nom- 
braren: y si por hacer uso indebido de lo8 caudales resul- 
tasen culpados de quiebras, reintegrarhn inmediatamente 
4 la Real Hacienda y sufrirán la formacion de causa y la 
pena de presidio, con arreglo al RD. de 1'7 de Noviem- 
bre de 1790.-29. Queda suprimido el premio que de los 
ingresos de esta contribucion disfrutaban los Administra- 
dores, Contadores y Tesoreros de provincia. 
1824, Octubre 18 : (CD., t. 9.0,pág. 307.) Instr. para el 
coóro de las contribuczones en los pueblos no administrados. 
- Art. 8.O Los Cobradores seren responsables &. los Ayun- 
tamientos de la cobranza de las contribuciones que se pon- 
gan & su cuidado, y de su entrega en la Tesoreria 6 Depo- 
sitaría respectiva; y estos con inclusion de sus Secreta- 
rios lo serán á la Real Hacienda, que en ningun caso de- 
ber& dirigir sus apremios contra los Cobradores.-Se les 
abonarán las dos terceras partes del premio seííalado por 
gastos de repartimiento, cobranza y conduccion de cauda- 
les; quedando la otra para el primero de estos tres objetos. 
1824, Noviembre 9 : (G.  de H., pág. 799.) RO. man- 
dando que no se ponga en posesion de su destino & ningun 
empleado que deba dar fianza, sin que la haya prestado; y 
ADM, ECONOMICA-PROVINCIA 
que se exija irremisiblemente de todo el que maneja cau- 
dales 6 efectos, ya sea su nombramiento interino Ó en pro- 
piedad, procediendose 4 la separacion de los que no dan- 
cen, siendo propietafios, en el tiempo señalado por las IM- 
trucciones. 
1824, Noviembre 11 : (C. de H., pág. 830.) RO. para 
que se abone el medio sueldo & todos los empleados que 
acrediten haberse presentado 4 solicitar su purificacion 
dentro del mes siguiente & la instalacion de las Juntas. 
1824, Noviembre 15: (C. de H., pág. 837.) RO. que 
impone la pena de suspension de un mes de sueldo 4 todo 
Contador de provincia que no remita el estado mensual de 
lo recaudado por contribuciones para el dia 20 4 mas tar- 
dar del mes siguiente al del estado. 
1824, Diciembre 1.0: (G. de H.,pdg. 869.) RO. man- 
dando que en los expedientes que se instruyan para con- 
cesion de jubilaciones 4 empleados de la Real Hacienda, se 
fijen con exactitud los años de servicio que llevan, descon- 
tando los de cesante. 
1824, Diciembre 2: (G. de H., pág. 869.) RO. declaran- 
do que los empleados de Real Hacienda que trasladan sus 
destinos & los hijos políticos, conservan su accion & 10s 
beneficios del Monte pio, pagando los descuentos corres- 
pondientes. 
1824, Diciembre 19 : (C. de H., púq. 892.) RO. dispo- 
niendo que se exijan los descuentos de Monte pio 4 la par- 
te de sueldo concedida & los empleados impurificados, en 
los mismos términos qne se hace con los jubilados. 
1824, Diciembre 21 : (G. de H., pág. 894.) RO. seiia- 
laudo el mes inmediato por tbrmino para que los emplea- 
dos sujetos al juicio de puriíkacion presenten sus notas á 
las respectivas Juntas; pasado el cual, no ser4n admitid= 
sus instancias ni tendr4n derecho alguno 4 destino, sueldo 
jubilacion ni pension. 
1824, Diciembre 22: (G. de N,, pág. 895.) RO. sobre 
abono de sueldo á los empleados interinos.- Regla 2.8 Todo 
empleado antiguo ó de primera entrada que sirva interi- 
namente cualquier destino de Reglamento, percibir4 el 
sueldo del mismo empleo; exceptudndose el caso en que 
goce de otro personal que sea mayor. -Regla 3." Los que 
sirvan plaza fuera de Reglamerito percibiriín el sueldo que 
señale su nombramiento; y siendo empleados antiguos, el 
que tuvieron por su último deetino. 
1825, Marzo 7 : (G. de H. , pág. 120.) RO. disponien- 
do el abono 4 favor de los empleados purificados de los 
sueldos devengados antes del 9 de Julio de 1824, satisfa- 
ci6ndoles dos mesadas, cuando los demhs cobren una, hasta 
igualarlos con ellos. 
1825, Mayo 21 : (G. de H., pág. 212.) RO. esfablecien- 
do,  por regla general, que 4 los empleados que debiendo 
rendir cuentas queden cesantes, se les abone en los dos 
meses primeros de su cesacion las dos terceras partes de 
su sueldo, con la precieion de presentar sus cuentas en di- 
cho tbrmino; y que si no lo verificasen, se les suspenda el 
paQ0. 
1825, Setiembre 15: (G. de H., pág. 387.) Circ. de la 
Direccion genera2 de Rentas. -Los Intendentes , de acuerdo 
TOPO U. 
con los Jefes de la provincia, propondr&n las fianzas que 
crean suficientes para cubrir la responsabilidad de cada 
uno de los destinos subalternos; exceptuhndose las de los 
estanqueros, cuya designacion harán los Jefes de las pro- 
vincias en SUS capitalt?~, y en los demhs pueblos los Ad- 
ministradores ó Interventores 4 quienes corresponda. 
Ademhs , la Circ. señala las cantidades con que los Jefes 
de las provincias y partidos deben afianzar su respÓnsa- 
bilidad por los dos conceptos de recaudacion y distribu- 
cion, fijando el tkrmino de un mes para que se proceda á, 
exigir las correspondientes fianzas 4 los empleados propie- 
tarios, y el de dos para los interinos, sin comprender en 
esta resolucion los que sustituyan por órden de escala en 
las oficinas. 
JEFES DE PROVINCU. 
PROVINCIAS. 
_C- 
Nombra Clase. 
Ar agon ................. 
Cataluña ............... 
Cádiz ................... 
Galicia .................. 1.c 
Madrid ................. 
.................. Sevilla 
Valencia ............... Y 
Extremadura ......... 
Búrgos .................. 
............... C6rdoba 
Granada ............... 2. 
M4laga ................. 
Toledo .................. 
Valladolid. ............ 
Cuenca ,...... ......... 
Jaen ..................... 
Leon .................... 
................ Mancha 3.8 
.................. Murcia 
Salamanca.. .......... 
Segovia ................. 
............... Asturiaa 
Avila ................... 
Cartagena. ............ 
.......... Guadalajara. 
Mallorca ............... 
Yamplona. ............ 
............... Palencia 
Canarias ............... I e 
Santander.. ....... .. 
Soria .................e. 5.. 
Zamora... ........... ... 
Administra- 
Contadores. dores. T e 8 o m ~ .  
--- ,- 
100,000 rs. 200,000 m. 300,000 rs. 
JEFES DE PARTIDO. 
Provincias 4 Administra- 
Partidos. quepertenecen Contadores. dores-Depo- 
sitarios. 
.......... Puerto de Santa Maria. C&diz 
Jerez de la Frontera..... 1 
........ ............. San Clemente Cuenca I 
Orense... ................... 
......... Tuy 1 Gdicia .......................... 40,000 ra. 120,000 m. 
........ ....... Alcal4 de Henares Madrid 
Logroño ..................... Sona ........... 
Ocaña ....................... 
......... Talavera 1 Taledo ................... 
Almería .................... 
Guadii ..................... 
...... Baza.. Granada ....................... 
Motril ....................... 
......... 
80,000 rs. 90,000 ra. 
Aranda de Duero 
Santo Domingo de la ......... 
Calzada .................. 
128 
........... Sanlúcar de Barrameda. C6diz 
Antequera ................. 
. Málaga ........ Ronda.. .................... 
And Új ar ..................... i Baeza ........................ 
........ ....................... Huete Cuenca. 
Sigüenza ................... Guadalajara.. 
Osuna ....................... 
Marchena ................... 
Ecija ........................ 1 Estepa ....................... 30,000 ra. 90.000 rs. Aicázar de San Juan .... Mancha ....... 
Alcántara .................. 
..................... Cáceres ) 
Llerena ..................... 
M6rida ...................... 
.................. 
Extremadura 
Plasencia. 
La Serena .................. 
.... Ciudad-Rodrigo .......... Salamanca 
....... Carrion ...................... Palencia 
....... Toro ......................... Zamora. 
......... ........................ Lugo Galicia 
Mondoñedo ................ 
Betanzou .................... l ~ a l i c i a  ......... \ 
Ferro1 ........................ 
iíjijar ........................ 
Carmona ................... 
Ponfcrrada ................. 
...................... Laredo 
Reinosa ................. ... . 
Gi'on ........................ 
~ d ~ e z . .  .. . ................. 
..................... Alcarka 
Infantes ..................... 
Lorca ........................ 
Trujillo ..................... 
J 
...... Granada. 
Sevilla ......... 
Leon ........... 
Santander .... 
Palencia ....... 
...... Asturias. 
Málaga ........ 
...... Mancha. 
......... Murcia 
Extremadura 
25,000 rs.. 75,000 rs. 
Nota Todas las cantidades señaladas ea esta rela- 
c.ion, deben ser en metálico, y aumentarse en una terce- 
ra parte si las fianzas fuesen en fincas, y en el duplo si 
fuesen en Vales Reales, los cuales han de ser de la clase 
de consolidados. 
2.L Las fianzas que se otorguen, podrhn tener la cl4u- 
sula de servir para cualquier otro destino que se obtenga 
mas adelante; pero con obligacion de ampliarlaa para 
completar la del destino 4 que se traslade el empleado, si 
fuere mayor. 
Todos los empleados sujetos 5 has que ee tras- 
laden 6 promuevan de un destino á otm, deberán presen- 
tar certificacion del estado en que dejen llts cuentas de su 
empleo, para poder graduar si las fianzas que 
tengan dadas , cubren ambas responsabilidades. 
1825, Octubre 10: (G. de H.,&. 421.) RO. aproban- 
do la fijacion de las cantidades designadas para fianzas 
de los Jefes de provincia y de partido, determinada por 
la Direccion genen11 de Rentas en 15 de Setiembre an- 
terior. 
1825, Diciembre 1.O:  (CD., t. 10, p 4 .  323.) RO. 
prescribiendo las fomnalidades que han & preceder al pago 
menwal de los haberes de todas las clases &pendientes del 
Estado.- lo.* Si por olvido ú otra causa no se incluyese en 
las nóminas generales tí algun individuo que se hubiere 
presentado en el término prefijado de los diez primeros dias 
de cada mes, y lo acreditase con el resguardo firmado por 
el Contador é Interventor 4 quien corresponda, debed 
paghrsele su mesada, descontando su importe de la nómina 
de individuos pertenecientes 4 la Contaduría 6 Interven- 
cion que hubiesen incurrido en esta omision, quienes de- 
ber4r1 sufrir este descuento tí prorata de sus sueldos res- 
pectivos; siendo responsables los Contadores 6 Intervento- 
res de los pagos que se verifiquen sin este requisito. 
1826, Marzo 9 : (G. de H., pág. 87.) R0.-Se impone 
la pena de snspension de empleo y sueldo por algunos me- 
S@ Q todo Administrador 6 expendedor de papel sellado, 
que incurra en el descuido de que falte el surtido necesa- 
rio en algunos de los puntos que estkn 4 su cargo; doble 
pena si se repite segunda vez la misma omision; y sepa- 
racion absoluta de su destino 4 la tercera. 
1826, Abril 24: (G. & E,, pág. 148.) RO. declarando 
que los efectos de la RO. de 21 de Mayo de 1825 que 
concede dos terceras partes de sueldo 4 los empleados ce- 
santes que tienen-que rendir cuentas, no deben ser exten- 
sivos 4 los impurificados. 
1826, Julio 3 : (G. de H., pág. 228.) RO. declarando 
que la octava parte de los comisos que por el art. 41 de 
la lnstruc&m de 8 de Junio de 1805 se señala 4 los Sub- 
delegados de Rentas, pertenece solo & los propietarios í, 
interinos de este empleo, y no 4 los sustitutos que por au- 
sencia 6 enfermedad de los Intendente8 desempeiian ca- 
sualmente sus funciones. 
1826, Julio 20: (6. de H. ,~ág .  238.) RO. suprimiendo 
los sueldos personales y disponiendo que en adelante no 
se tenga mas dotacion que la señalada al destino por Re- 
glamento. 
1826, Setiembre 2: (0.  de H., pág. 275.)RO.mandando 
que se cumpla la del 29 de Enero de 1777 en que se pre- 
viene que todos los empleados qile tienen aumento de suel- 
do, paguen al Monte pio la media anata correspondiente. 
1826, Octubre 13: (G.  de H. ,pág. 321.) RO. man- 
dando que cese el abuso de conceder gratificaciones tí 10s 
Subdelegados y Escribanos de Rentas que asisten .& 10s 
remates de los derechos de Ferias, y que no cobren 
mas gajes ni adehalas que los derechos señalados en 10s 
Aranceles. 
1826, Octubre 20: (C. cEe H., pQg. 333.) RQ.para kz 
recauhckn de los fondos de Manda p'a forzosa.-drt. 1.O 
Los SubcoIectores de Espolios y Vacantes. esthn facultados 
para exigir multas proporcionadas tí los P4rrocos en caso 
de morosidad 6 resistencia tí sus prevenciones respecto 4 
la remision de listas de finados y entrega de caudales ; dan- 
do cuenta 4 los Preladcls diocesanos para que les presten 
la autoridad necesaria para el desempeño de su encargo. 
- 1826, Diciembre 11 : (G. de H. de 1827, pág. l.a) Imtr. 
aprohada por S. M. para el 6 r h  de cmtabil9dad de la Ad- 
min&racim.- Cap. 2.0, art. 9.0, insin. La responsabili- 
dad de un Tesorero de provincia, con respecto Q los do- 
c~mentos que presente para la data de sus cuantas, que- 
da reducida á responder de su legitimidad: si fueren da- 
dos por la autoridad competente 6 intervenidos por las 
respectivas Contadurfas , qiiedarh libre de todo cargo; y 
si se expidieron indebidamente, serán responsables los Je- 
fes que libraron y los Contadores que intervinieron. 
Cap. 4.0, art. 3.0, rgla  8.8 Los Contadores de provincia 
son responsables de la legitimidad de los documentos en 
que se hubiesen fundado los libramientos por ellos exten- 
didos k intervenidos, y deberhn contestar 4 los reparos que 
á ellos se ofrezcan. - Art. 6.O, regla 7. ' Los Contadores son 
responsables de la exactitud de las certificaciones que dan 
4 los Administradores en justificacion de las partidas de 
data de sus cuentas que la necesiten. 
1826, Diciembre 21 : (G. de H., pág. 501.) RO. para 
que se lleve 4 efecto la del 20 de Julio anterior que su- 
prime loa sueldos personales. 
1827, Enero 23: (G. de H., pÚg. 132.) RO. derogando 
la Ley llamada del rnhirnun 6 de limitacion de sueldos ex- 
cedentes de 40,000 rs.; pero suspendiendo e1 efecto de esta 
resolucion hasta que se apruebe el arreglo y rebajas de los 
sueldos de las diferentes-clases del Estado, y los presu- 
puestos de todos los Ministerios. 
1827, Febrero 7: (G. de H., pág. 141.) RD.-Suel- 
&S y distintivos de los empleados en la carrera civil de la 
Real Hacienda.-Regla 4.8 Sueldos que se señalan segun 
las categorlas y clases en que se dividen y subdividen. 
Categorías. 
-- 
1.9. . . Consejeros. . . . . . . . . . 
2.8. . . Intendentes de provincia.. . 1.' clase. 
2.3 . . . 
3:. * . . 
3.'. . . Jefes de Administracion.. . 1.'. . . . 
2.". . . . 
3.9. . . . 
4.'. . . Oficiales de Real Hacienda. l.OS . . . 
2.'=. . . 
3.0S . . . 
4.w . . . 
5.0s. . . 
6.0S . . 
7.08 . . . 
8.m. . . 
9.0S . . . 
10.08 . . , 
1 l . M .  . . 
Rs. M. 
Regia 5:Las cantidades señaladas 4 cada clase se pagar4n 
sin rebaja, descuento ni deduccion de ninguna especie.- 
6.8 Se andan todas las asignaciones de sobresueldos, gra- 
- 
tiñcwion y regalía que dimanen 6 se satisfagan de fondos 
del Estado.-8.' Todos los empleados contenidos en las 
categorías y clases expresadas tendrhn derecho á gozar 
de los beneficios del Monte pio & que pertenezcan, y de 
las dotaciones que les correspondan, aunque sean jubila- 
dos 6 cesantes.- 1 l. Los salarios de los empleados subal- 
ternos no comprendidos en las cuatro categorias superiores 
se arreglar411 y uniformarán con consideracion á su ocu- 
pacion y responsabilidad. - 12. Gozadn , mientras sirvan, 
de las gracias y exenciones concedidas á los dem4s emplea- 
dos en general; pero no tendrhn derecho 4 ningun salario 
si dejaren de servir , cualquiera que sea el motivo. - 13. 
La disposicion que antecede se aplica 4 los Administra- 
dores de los ramos que no disfrutan sueldo fijo, sino un 
trmto p de los productos de las Rentas que admi- 
nistran. 
1827, Febrero 8:  (8. de H.,&. 149.) RO. mandan- 
do que los Teaoreros y demás personas que hubiesen ma- 
nejado caudales 6 efectos de la Real Hacienda desde 1.O 
de Enero de 1824 y no remitiesen sus cuentas respecti- 
vas en el drmino de un mes, sean desde luego suspensos 
de empleo y sueldo, sin necesidad de otra providencia, 
ni admitirseles excusa, hasta que hayan cumplido con 
la rendicion de ellas. 
1827, Febrero 25 : (U. de H., púg. 180.) RO. que im- 
pone 4 todos los Jefes, autoridades y subalternos que 
dispongan, autoricen 6 ejecuten pagos por cuenta de la 
Renta del Papel sellado, sin que preceda 4 su aplicacion 
el pago de los Tribunales del Reino, la pena de.quedar en 
el acto suspendidos de sus destinos y pasar al estado de 
cesantes. 
1827, Febrero 28: (G. de H., pág. 181.) RO. declaran- 
do que los arrendatarios de Rentas decimales no están 
exceptuados del impuesto llamado Subsidio del Comercio. 
1827, Febrero 28 : (G. de H., pág. 182.) RO. declaran- 
do que el abono de las partes de sueldo que se hace 4 los 
empleados pendientes de purificacion, debe arreglarse so- 
bre el todo de 10 que se señala al destino que ocupaban 
en 7 de Marzo de 1820, gr no á la limitacion del m&im 
que se fij6 en disposiciones anteriores. 
1827, Marzo 12: (C. de D., pág. 190.) RO. sobre reradi- 
cion de cuentas de los Tesoreros de DOstn'bucim-P&. 6.0 
Si de las cuentas anteriores d 1.O de Enero de 1827 re- 
sultare que debian existir mas caudales en methlico, le- 
tras y papel moneda que lo hallado existente en 31 de Di- 
ciembre de 1826, de que se hicieron cargo los Tesoreros 
de Distribucion, se obligará 4 los que las presenten 4 PO- 
nerlo en Caja.-7.0. Si al ejecutarse los arqueos, algun 
Tesorero 6 Depositario presentase documentos por pagos 
hechos sin que haya precedido libramientos extendidos 
por la Contaduría respectiva, y firmados por el Intenden- 
te 6 Subdelegado, quedar4 separado del destino en el 
mismo acto, dando cuenta al Ministerio para la resolu- 
cion que S. M. estime conveniente; y siendo responsables 
de ello los Intendentes , Subdelegados, Contadores, Admi- 
nistradores y cualesquiera otros que esten autorizados B 
asistir 4 los arqueos. 
1827, Marzo 19: (G. de H., pág. 207.) RO. señalando 
los sueldos que han de disfrutar los Visitadores de provin- 
cia creados por la Instruccion de 3 de Julio de 1824, 4 
saber: . 
En las provincias de 1.' clase. . . 20,000 rs. anuales. 
Enlasde2.'. . . . . . . . . . . . 16,000 
En las de 3.0. . . . . . . . . . . . 14,000 
1827, Marzo 19: (G. de B., pág. 209.) RO. para que 
se abone 4 los Administradores de Rentas decimales el 6 
p O/o de honorarios sobre los productos llquidos del ramo 
de Novales. 
1827, Abril 23: (C. de H., $4. 274.) RO. sobre abono 
de sueldos á los enap1eados.-Pár. 1.0 Desde 24 de Abril 
de 1826 los Jefes de provincia, los de partido y todos 
los empleados nombrados para destinos marcados en las 
plantillas aprobadas percibirán solo el sueldo que estas se- 
ñalan, 4 excepcion de aquellos que lo dishten mayor por 
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Real nombramiento en propiedad, que disfrutarán el suyo, 
como personal, hasta 20 de Julio de aquel mismo año en 
que se quitaron los sueldos personales. - 2.0 Los demás 
empleados aplicados 4 las oficinas continuarán percibien- 
do los sueldos habilitados por Reales órdenes hasta que 
se verifique el arreglo personal, segun la clasificacion de 
20 de Julio de 1826.-3.0 Los empleados cuyos destinos 
no se hallen comprendidos en las plantillas aprobadas,dis- 
frutarhn los sueldos marcados en los Reglamentos que 
regian antes del 7 de Marzo de 1820 hasta que se haga el 
arreglo general. 
1828, Enero 19: (G. de H., pág. 17.) RD. mandando 
que ti los empleados de la Real Hacienda concursados pa- 
r a  pago de sus deudas se les retenga la tercera parte de 
su sueldo, aunque disfruten otros por diferentes motivos. 
1828, Febrero 6: (G. de H., pág. 47. )  RO. disponien- 
do que no se abone 4 los empleados cesantes mas parte 
de sueldo que la correspondiente 4 los empleos de Real 
nombramiento; y no de aquellos destinos en que haya 
faitado esta circunstancia. 
1828, Marzo 5: (G.  de H., pág. 99.) RO. haciendo 
aplicacion 4 los empleados de la Real Hacienda, mien- 
tras subsistan en la clase de soldados, el art. 6.0 del RD. 
de 8 de Febrero de 1827, comunicado por el Ministerio 
de la Guerra, que dice así: ((Se permite el poder reem- 
((plazarse por un sustituto, sin entregar la cantidad que 
((expresa el art. 8.0 (6,000 rs.), 4 los Oficiales y demás 
((dependientes de la Real Hacienda; entendiéndose es- 
((ta concesion en el caso de que la permanencia de di- 
(Ichos empleados en los mencionados destinos sea útil 6 
((conveniente segun certiñcado de sus Jefes, y alzándose 
((por lo mismo para aquellos la gracia de darles la tercera 
«pl~i.te de sueldo que se dispensa en el número 12, pár. 22 
((del art. que en la adicional de 1819 sustituye al 35 de la 
((Ordenanza de 1800 4 los que hayan sacado la suerte de 
((soldado." 
1828, Abril 3: (B.  de H., pág. 132.) RO. imponiendo 
la pena de cuatro meses de suspension de sueldo y empleo 
al Administrador de la provincia de Mallorca por la falta 
de papel sellado ocurrida en dicha provincia, & tenor de 
la RO. de 26 de Marzo de 1826,  conminándole con las 
mas graves que la misma señala y mandando que se pu- 
blique y circule en las provincias esta Real Resolucion 
para que sirva de escarmiento. 
1828, Abril 3 : (G.  de H. , pág. 135.) RB. serialando los 
sueldcs que se han de abonar á los empleados dependientes del 
Ministerio de Hacienda. - Empleados de activo servicio.- 
Art. 1.0 Los de Real nombramiento gozarán el sueldo se- 
ñalado por Reglamento á sus respectivos destinos desde el 
dia en que principien 9. servirlos, si fueren de nueva en- 
trada; y en caso de ser ascendidos 6 trasladados, conti- 
nuarán gozando el que tenian hasta que principien 4 ser- 
vir el nuevo.-Art. 2.O No presenthndose á servir su nuevo 
destino en el término prescrito por Instruccion, no se les 
abonarhn los dias en que hayan retardado su presentacion, 
aunque obtengan habi1itacion.-Art. 3.0 Ningunempleado 
efectivo percibirk sueldo personal, sino el que por Regla- 
mento esté señalado al destino que sirviere.-A rt. 4.0 A los 
que obtengan licencia temporal para restablecer su salud, 
se les abonarti su sueldo por entero mientras dure la licen- 
cia, y lo mismo en las prórogas que obtuvieren: 4 los que 
obtengan licencia para negocios propios, se les abonarti la 
mitad del sueldo, y nada en las prórogas.-Art. 5.0 Los 
empleados efectivos que hayan de desempeñar encargos 6 
comisiones del Real servicio fuera del pueblo de su resi- 
dencia, gozartin el sueldo de su .destino en propiedad y 
una cuarta parte mas. - Empleados jubilados. - A rt. 7.0 No 
se concederhn jubilaciones sino por imposibilidad absolu- 
ta de continuar sirviendo, ya dimane esta de su avanzada 
edad, ya de achaques habituales é incurables.- Art. 8.0 La 
dotacion que haya de servir de base para designar el haber 
de las jubilaciones, ser4 la señalada por Reglamento al em- 
pleo de mayor sueldo que haya servido e3 propiedad.- 
Art. 9.O No se considerarán como parte de sueldo los sobre- 
sueldos, ayuda de costas, regalías ni otros emulentos ane- 
jos 6 inherentes 4 los empleos.-Art. 10. Los empleados 
que no disfruten sueldo fijo del Real Erario, no tendrhn de- 
recho al haber de jubi1acion.-&t. 11. Reglas para gra- 
duar el haber de las jubilaciones: 1.'No tendrán derecho ti 
ellas los que no tengan 15 años de servicio: 2.8 Los que 
tengan de 13  á 20 años de servicio, gozarán de una quinta 
parte de su sueldo: 3.' Los de 20 4 23  años tendrán las dos 
quintas partes: 4.8 De 25 á 30 las tres quintas partes; los 
que completaren 35 años, las cuatro quintas partes, y nin- 
gun jubilado percibirá cuota mayor: G.' El tiempo de ser- 
vicio se contar4 desde que los empleados en propiedad por 
Real nombramiento cumplan la edad de 16 años hasta el 
dia en que se determine su jubi1acion.-Art. 1.2. Se com- 
prenderá, en este tiempo el que hubiesen servido en clase de 
&ti~&~-~'os, aunque sin sueldo, con tal que hayan sido admi- 
tidos con Real aprobacion 6 en plaza de Reglamento.-Ar- 
t h l o  13. A los que hubiesen servido en la carrera de las 
armas se les contar4 el tiempo de servicio, pero sin el au- 
mento que se les hubiese abonado por disposiciones gene- 
rales 6 especiales.- Art. 14. El tiempo que hubiesen per- 
manecido en clase de cesantes 6 de reformados se abonará 
por mitad, siempre que la cesacion'no provenga de faltas 
que hayan cometido.-Art. 15. De los años de servicio así 
computados, se harán las deducciones siguientes : l.'Como 
regla constante y general, el tiempo que hubiesen estado 
suspensos 6 separados de destino en virtud de providencia 
gubernativa 6 de sentencia judicial: 2.' Como regla acci- 
dental 6 de circunstancias, el tiempo que hubiesen servido 
al Gobierno intruso de Jos6 Bonaparte 6 permanecido en 
pueblos ocupados 6 dominados por 61, y el que hubiese 
mediado hasta ser empleados de nuevo: 3.' Tambien el 
tiempo de activo servicio prestado desde 7 de Marzo 
de 1820 hasta el establecimiento de la Regencia del Reino 
en Madrid el 26 de Mayo de 1823.-Art. 16. No solo po- 
drán intentarse las jubilaciones por los interesados, sino 
que deberán promoverlas los mismos Jefes, instruyendo 
los expedientes correspondientes.- Art. 17. A estos expe- 
dientes deben acompañar la f6 de bautismo, las hojas de 
servicio y demás documentos que fueren precisos.- Ar- 
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ticulo 18. No se dará curso 4 ningun expediente sin que 
estén justificados todos los extremos prevenidos.- Art. 13. 
Se pasarán por los Jefes respectivos con su informe B la 
autoridad superior inmediata, para la propuesta y con- 
sulta & S. M. por condiicto del Secretario de Estado y 
del Despacho.- Art. 20. La retroaccion tendrá lugar 
con los jubilados que gocen mayor sueldo que el que les 
corresponderia por el presente RD.; pero los que lo go- 
zan menor seguirán disfrutando el que tengan señala- 
do.-Empleados cesantes. -Art. 26. Los que sin culpa ó 
delito quedaren sin destino, gozarán un haber proporciona- 
do & sus años de servicio, que nunca podrá exceder de la 
mitad de su sueldo en activo servicio.-Art. 27. Se les 
abonará: 1 .o La cuarta parte, 4 los que no liubieren con- 
traido 10 años de servicio: 2.0 La tercera 4 los que lleva- 
ren mas de 10 años y no hubieren cumplido 20 : 3.0 Y la 
mitad 4 los que hubieren servido mas de los 20 años.- 
Art. 28. Se observarán para su computacion las mismas 
reglas que para los jubilados se contienen en los arts. 11, 
12,13 y 14.-Art. 29. Se excluirán de las regulaciones de 
los haberes los emolumentos anejos al destino, en loa tér- 
minos que el art. 9.O previene para las jubilaciones.-Ar- 
ticulo 30. Los cesantes ocupados en comision del Real ser- 
vicio 6 en empleo vacante interinamente en el pueblo de sil 
residencia gozarán durante su desempeño todo el sueldo del 
empleo que servian en propiedad; y una cuarta parte mas 
si pasaren 4 pueblos  distinto^ de su residencia -Emp2eados 
suspensos ó procesados. - Art. 32. Los suspensos en virtud 
de providencia gubernativa de autoridad competente no 
gozaráu n i n g ~ n  sueldo durante el tiempo de su suspen- 
Bion; pero si la autoridad superior la declarase injusta, se 
les abonaran los sueldos que hubieren dejado de percibir. 
- Art. 33. A los que se hallen procesados judicialmente 
por los Tribunales, Juzgados ó Comisiones competentes, 
por faltas ó delitos de cualesquiera clase que sean, se les 
abonarti, mientras lo estén, la parte de haber que les cor- 
responderia como cesantes. 
1828, Abril 28: (G. de H.,púg. 184.) RO. en que se 
dispone que los Intendentes , Contadores, Tesoreros y de- 
más empleados que satisfagan cantidades no comprendi- 
das en los presupuestos, sin 6rden expresa que lo preven- 
ga, sufran irremisiblemente la pena de suspension de su 
empleo. 
1828, Mayo 10 : (G. de H., pág. 202.) RD.que con- 
h a  la RO. de 28 de Abr. último é impone la responsa- 
bilidad y suspension de su destino los Intendentes, Con- 
tadores y Tesoreros de provincia, asi como & los Subde- 
legados y Depositarios de partido que se separen de las 
disposiciones generales 6 particulares que les comunique 
la Direccion general del Real Tesoro, relativas 4 la dis- 
tribucion de los productos líquidos de las Rentas del 
Estado. 
1828, Julio 15: (G- de H.,&. 373.) Instr. formada m 
virtud del RD. & 6 del mismo mes.-Tit. 1.0 l)tkposicims 
preZinainares.- Art. 2.O Toda demora en la cobranza, re- 
caudacion y puntual entrega de las contribuciones de cuo- 
ta fija en las Cajas del Tesoro Real será de cargo y en por- 
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juicio de los encargados de estas operaciones; y esta res- 
ponsabilidad se har4 efectiva en sus bienes y en los de 
las personas que por fianza expresa 6 por obligacion im- 
puesta por la ley sean garantes de dichas operaciones.- 
Art. 7.O Ser4 suspendido de empleo todo Contador de pro- 
vincia que sin causa justificada no remitiere 4 la Conta- 
duría general de Valores, antes del 20 de Enero de cada 
año, el resúmen general de los pliegos de cargo, hechos á 
los Ayuntamientos para la cobranza de las contribucio- 
nes de cuota fija. 
Tit. 2.O Cobranza y recaudacion.- Art, 13. I-IabiCndo- 
se de custodiar en arca de tres llaves los fondos de con- 
tribucion de cuota fija recaudados por los Ayuntamien- 
tos, y siendo obligacion de los tres claveros y del Secrc- 
tario de la corporacion presenciar su apertura, anotando 
y firmando en los libros de entrada y salida que en ella 
se encierran cada partida de ingreso 6 extraccion de di-. 
nero, por el solo hecho de dejar de cumplir con dicha 
obligacion los claveros y el mencionado Secretario incur- 
rirán mancomunadamente en una multa de 100 ducados 
en 10s pueblos que pasen de doscientos vecinos, de 200 en 
los que no lleguen'á quinientos, de 300 en los que no ex- 
cedan de mil, y de 500 en los que tienen de mil arriba; 
sin perjuicio de que se proceda contra ellos con arreglo á. 
derecho si resultase mayor criminalidad.-Art. 14. Los 
Cobradores de contribuciones nombrados por los Ayun- 
tamientos no podrán retener cantidad alguna proceden- 
te de su cobranza, bajo la pena de perder la retribucion 
que por ella les competiria y de devolver dicha canti- 
dad duplicada por apremio personal y rjecucion de sus 
bienes.-Art. 15. Se prohibe á los Ayuntamientos que 
guarden entre sus manos ni distraigan del fondo de con- 
tribuciones cantidad alguoa , aunque sea bajo pretexto de 
urgencia del Real servicio, bajo la pena de pagar manco- 
munadamente una multa de 100 & 500 ducados, gradua- 
da segur la escala del art. 13 (V.), y de ser apremiados 
4 SU devolucion. 
Tt't. 4.0 Medidas coactivas contra los contribuyentes. - Ar- 
ticulo 22. La mitad de los recargos resultantes de los car- 
teles de apremio dirigidos 4 los contribuyentes morosos 
se aplicará & beneficio de los Ayuntamientos, y Ia otra 
mitad se repartirá entre el Secretario y el portero 6 a1- 
guacil que los llevaron. 
Tít. 5.0 Responsabilidad de los pueblos y Ayuiztamientos. 
- Art. 24. Los pueblos son responsables colectivamente 
al Gobierno del pago íntegro y total de los cupos de con- 
tribuciones que deben pagar.-Art. 25. Todo lo que deje 
de cobrarse por fallidos ú otra causa cualquiera, se cubrir& 
con un fondo suplementario de 10 p que se incluir4 en 
el repartimiento, además del cupo designado y del 6 p O/, 
para gastos.-Art. 26. Los Ayuntamientos no dejaran por 
esto de seguir los procedimientos contra los deudores ; y lue- 
go que se consiga hacer efectivos sus atrasos, reintegrarán 
el fondo de donde aquel suplió, sin distraer lo cobrado para 
otra atencion ú objeto, bajo la pena de hacer el reintegro 
de sus propios bienes.-Art. 27. Luego que resulte en el 
fondo suplementario un sobrante, igual al 5 p O/o del im- 
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porte del cupo señalado, se suspenderá el recargo del 10. 
- Art. 29. Los Ayuntamientos que dejaren de satisfacer 
puntualmente en las Cajas Reales sus cupos respectivos, 
serán apremiados en la forma prescrita por las Instruccio- 
nes, menos el apremio militar que queda suspendido.- Ar- 
t h l o  30. Todos 40s gastos y costas que ocasionen estos 
apremios, ser4n de cargo de los individuos que compongan 
los Ayuntamientos, y los satisfarán de sus propios bienes, 
sin que bajo ningun pretexto se les abone cantidad alguna. 
- Art. 33. Se declara inhábiles para obtener oficios pú- 
blicos de Ayuntamiento á todos los deudores por razon de 
contribuciones Reales, mientras lo seau. 
Tit, 6.0 Retribucion cEe los Ayuntamientos.- Art. 34. Con- 
tinuarán gozando e1 6 p del producto líquido de las 
contribuciones que recauden por repartimiento y entre- 
guen en las Cajas Reales: este 6 p se graduar4 sobre 
las cartas de pago que se hayan expedido por las Depo- 
sitarías y no por lo que se haya repartido. Perderán esta 
retribucion en las cantidadeo que les hayan sido exigidas 
por apremios, quedando en beneficio del fondo comun 
de contribuciones. - Art. 35. Percibir411 tambien un 3 
p O/, sobre el producto líquido y cobrado de los ramos 
arrendados.- Art. 36. Una y otra retribucion se sacará 
de la Caja comun de contribuciones; pero no se verifica- 
r& su pago sino despues que conste estar solvente el A p n -  
tamiento de las contribuciones del año ti  que correspon- 
dan.-Art. 37. La retribucion del 6 p se distribuirá 
en la forma siguiente: 3 4 4 los individuos del Ayunta- 
miento, 1 al Secretario y 1 4 al Cobrador: la de 3 p O/o de 
los ramo3 arréndados ser4 integra para el Ayuntamiento, 
distribuykndose por partes iguales entre sus individuos y 
el Secretario. 
1828, Agosto 28: (G. de H.,&. 447.) RO. en que 
se declara quc la Media anata, 4 cuyo pago est4n sujetos los 
empleados de la Real Hacienda, no está comprendida en 
los descuentos que se les hacen por contribucion de suel- 
do y Monte pio; por lo que se les debe descontar separa- 
damente, cuando no la satisfacen por entero al tomar po- 
sesion de su destino. 
1828, Setiembre 10: (G. de B., pág. 458.) RO. deter- 
mZ'~nd0 el descuento que deberá hacerse á los empleados de 
Real Hacienda, con aplicacwn al Monte pio.- Art. 1.0 A 
los empleados en activo servicio de la carrera civil de la 
Real Hacienda que sehallen clasificados, se continuar4 des- 
contándoles lo que adeuden & los Montes pios por mesadas 
de ingreso, siempre que lo que alcancen por sus sueldos 
devengados y no satisfechos hasta su clasificacion, no cu- 
bra lo que deban por aquel concepto.-Art. 3.O Seguirá el 
descuento de Media anata, en pago de la cual se admiti- 
rán los atrasos de pagas.- Art. 3.O A los empleados que no 
hayan sido clasificados, ni sufrido variacion ni reforma en , 
sus sueldos, se exigirán los mismos descuentos que ante- 
riormente. 
1828, Noviembre 6 : (6. de H., pág. 544.) RO. en que 
se declara que los Intendentes y demás individuos de las 
Subdelegaciones de Rentas que disfrutan sueldo del Era- 
rio, no deben exigir derechos por los trabajos que presten 
en los negocios de oficio propios de las Rentas de la Cc 
rona. 
1828, Noviembre 18: (G. de H., pág. 628.) R0.-I 
manda que 4 los jubilados y cesantes que no están clasif 
cados, se exijan los descuentos de Monte pio; que 4 Ic 
clasiíicados , cuyos haberes quedaron reducidos 4 aus aiio 
de servicio activo, no se les exija descuento alguno; y qu, 
4 los cesantes sin clasificar, como 4 los clasificadoe, des- 
tinados temporalmente 4 algun trabajo ó comisionde Eea 
servicio por el que cobran todo su sueldo antiguo, ae ler 
descuente lo correspondiente al Monte pio, si est4n in. 
corporados en kl, y el 4 p % á los que comprende. 
1828, Diciembre 1.0: (G. de H., pág. 638.) RO. cEic- 
tando reglas para el abono de las mesadas de superviven- 
cia. - Regla l.' Que 4 las viudas 6 en su defecto á los 
hubrfanos de los empleados de Real nombramiento no in- 
corporados al Monte pio que hayan muerto 6 muriesen 
desde 1.0 de Mayo anterior á la fecha, se les abonen las 
dos mesadas de supervivencia. - Regla 2.a Tendrán dere- 
cho ti las mismas mesadas las viudas ó hu6rfanos de los 
que desde dicha fecha hayan muerto 6 muriesen estando 
cesantes sin derecho á los beneficios del Monte pio.- 
Regla 3.' Las viudas 6 hubrfanos de empleados subalter- 
nos, cuyo nombramiento corresponde 4 la Direccion 6 á 
las Contadurías generales y no hubieren obtenido otro 
en propiedad por S. M., no tendrán derecho 4 dichas me- 
sada~. 
1828, Diciembre 30: (G. de Z,, pág. 659.) RO. de- 
rogatoria de la de 15 de Octubre de 1827, por la cual se 
prohibia toda propuesta 6 colocacion de empleado impu- 
rificado en primera instancia; quedando por consecuen- 
cia rehabilitados los purificados en la segunda para obte- 
ner destino. 
1829, Febrero 4: (G. de IL, pág. 28.) R0.-Los indi- 
viduos nombrados para las Comisiones de liquidacion es- 
tán obligados 4 presentarse para servir aus destinos den- 
tro del tkrmino de dos meses, como todos los demis em- 
pleados , pasado el cual quedarhn privados ya de aquel 
para que fueron nombrados ; y los que hicieren dimision ó 
rehusaren servirlos, no serán empleados en ningun otro 
ramo de Hacienda. 
1829, Febrero 7: ( G. de H., pág. 30.) R0.-Los em- 
pleados purificados en segunda instancia nombrados para 
las Comisiones de liquidacion de atrasos, sin declaracion 
de efectivos, quedan nombrados en propiedad por el mero 
hecho de su purificacion. 
1829, Febrero 19 : ( G. de H., pág. 59.) RO. permitien- 
do 4 los empleados cesantes salir de la provincia en donde 
cobran su sueldo 4 otros pueblos, exceptuándose la Córte 
y los Sitios Reales; debiendo acreditar su existencia para 
percibir sus haberes. 
1829, Marzo 30: (B. de H., $9. 147.) RO. en que se 
declara que los empleados cesantes que sirvan temporal- 
mente destinos en los ramos de la Real Hacienda, ya sean 
interinos 6 en comision, no deben percibir en ninguno de 
estos dos casos mas sueldo que el que hubiesen cobrado 
efectivamente por el empleo propietario que obtuvieron 
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antes de su cesacion, que nunca excederia del m,úximum, 
y la cuarta parte mas de este mismo sueldo, si el servicio se 
hiciese en pueblos fuera de su residencia. 
1829, Abril 15: (G. de H., pág. 181.) R0.-Los em- 
pleados clasificados, en activo servicio, solo han de pagar 
por mesadas de ingreso en los Montes pios la parte que 
corresponda hasta el dia de su clasificacion, y nada mas. 
El derecho de la Media anata de mercedes seguir4 satisfa- 
cikddose, sin que se admitan en pago de ella los atrasos de 
sueldos que los empleados puedan tener á su favor. 
1829, Abril 27: (G. de H., pág. 191.) RO. dtktando re- 
glas para los apremws de ejecucion contra los empleados fa- 
llidos y deudores particulares.-Art. 1 . O  Se preferirá, cuanto 
sea posible, para estas ejecuciones 9. sugetos que gocen 
sueldo del Real Erario.-Art. 2.O Si no salen del pueblo 
de su residencia y 4 una distancia en que deban pernoctar 
fuera de ella, no cobrarán sus costas y salarios hasta que 
la Real Hacienda se reintegre de su crédito.- Art. 3.0 Si no 
tienen sueldo del Erario y sden 4 pernoctar fuera de su 
residencia, no habiendo bienes bastantes en el ejecutado y 
dem4s responsables para principal y costas, podrh  cobrar 
sus salarios devengados hasta entonces, esperando por los 
restantes hasta que se sentencie de remate.-Art. 4.0 Se 
les señalar4 siempre un término compete& para dar eva- 
cuada su comision.- Art. 5.0 En el caso de no haber bie- 
nes, los comisionados de ejecucion no cobra& dietas.- 
Art. 6.0 No siendo suficientes los bienes del deudor y fiado- 
res, los actuarios no cobrarh antes que la Real Hacienda 
ai tienen sueldo ; pero si no lo tienen, perder411 á prorata 
con la misma. 
1829, Mayo 5: (C. de H.,pág. 196.) RO. prohibiendo 
expedir 4 los empleados que resulten alcanzados á favor de 
la Real Hacienda en las cuentas que tienen que rendir, los 
documentos que previenen las Instrucciones para recur- 
- rir al Consejo Supremo de Hacienda, ínterin no depositen 
6 dejen afianzados los alcances que contra ellos aparezcan 
de la liquidacion de sus cuentas. 
1829, Mayo 9: (G. de H., pág. 197.) Circ. de Eri Di- 
reccion general de Rentas, en aclaracion del art. 43 de la 
Instruccion de 1 3  de Junio de 1824.-Se aplican las tres 
cuartas partes, 6 sea el 1 $ p O/,, al Administrador y de- 
más empleados que entienden en las operaciones anejas 4 
Ia cobranza; y el p o/,-, restante 9. los Contadores, Teso- 
reros 6 Depositarios y dem4a individuos de las oficinas, 
por la liquidacion de los deudos y cooperacion en el in- 
greso de sus productos en las arcas Reales; teniéndose en- 
tendido que este premio solo es contraible 4 las capitales 
de provincia y demhs pueblos administrados por la Real 
Hacienda, y de ningun modo 4 los encabezados y enca- 
tastrados, en que pertenece exclusivamente á las Justicias 
respectivas. 
1829, Mayo 21: (G. de H., pág. 217.) R0.-Quedan 
habilitadas para el goce de pension todas las familias de 
los empleados privados de sus destinos al fallecer por 
cualquiera causa en el servicio y fuera de 41, prévia infor- 
n i d o n  legal de no haber tenido culpa en los delitos de loa 
causantes, y con la obligacion de satisfacer con la pension 
el adeudo de descuentos al Monte pio desde que los mari- 
dos 6 padres los dejaron de abonar hasta 1.0 de Mayo de 
1828; y la de que cuando la separacion del empleado pro- 
ceda de quiebras 6 alcance de la Real Hacienda, la expre- 
sada informacion ha de ser una rigorosa y muy probada 
justificacion de no haber tenido ninguna parte 6 culpa en 
los alcances, quedando exceptuados de esta obligacion los 
hu4rfanos que sean de menor edad. 
1829, Julio 9: (G. de H., pág. 296.) RO. resolviendo, 
por punto general, qúe los Ayuntamientos 6 Justicias que 
dispongan y lleven á efecto sin la competente autorizacion 
repartimientos 6 cualquiera otras exacciones, bajo pretex- 
to de gastos extraordinarios, paguen por via de multa una 
cantidad doble de la repartida, devolviéndose la mitad de 
ella á los que hubiesen sufrido la exaccion , y aplichndose 
la otra mitad al Fisco; en cuya pena se comprenderán 
mancomunadamente los Alcaldes y Regidores que inter- 
vinieron en tales repartimientos y esacciones, y los Escri- 
banos ó Fieles de fechos que los autorizaron; quedando 
ademhs unos y otros suspensos de oficios por ocho aiios. 
1830, Enero 4 : (G. de H., pág. 19.) R0.-Se resuelve 
que todos los empleados de la Real Hacienda que sin au- 
torizacion superior 6 licencia del Intendente pasasen al  
puerto franco de Cádiz , queden separados de su destino. 
1830, Junio 30: (G. de H., púg. 319.) RO. mandando Be 
devuelva 4 los empleados de Rentas en activo servicio lo 
que se les hubiese descontado por mesadas de ingreso6 
para el Monte pio desde 1.0 de Mayo de 1828, época en 
que tuvo lugar la clasificacion por ser conforme 4 lo de- 
clarado en otra RO. de 15 de Abril de 1829. 
1830, Julio 3 : (G. de H., pdg. 320.) R0.-Los emplea- 
dos que gozan sueldo del Eeal Erario están exceptuados del 
pago de la contribucion de paja y utensilios, ordinaria y 
extraordinaria, en lo que corresponde al sueldo que dis- 
fmtan. 
1830, Setiembre 17: (G. de H., pág. 429.) RO. man- 
dando que el abono de las dos terceras partes de sueldo 
concedido por dos meses 4 los empleados cesantes, con 
obligacion de rendir cuentas, se haga extensiva 4 los SU- 
getos que no gocen sueldo alguno sobre el Real Erario, 
abonándoles las dos terceras partes de lo que gozaron por 
los destinos 4 que se refieran las cuentas ; que en el caso 
de disfrutar alguna asignacion 6 haber sobre el Real Era- 
rio, se deduzca su importe para el percibo de dichas doe 
terceras partes; que se señale 4 los Jefes de provincia el 
término de cuatro meses para formar y rendir sus cuenta 
pendientes, y el de tres 4 los de partido y Administra- 
dores subalternos; observ4ndose los mismos términos pa- 
ra con los empleados cesantes con sueldo; y que el abono 
de dichas dos terceras partes cese inmediatamente que 
cumplan los plazos fijados. 
1830, Octubre 20: (G. de R., pág. 460.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas.-Los Jefes de provincia que- 
dan obligados al reintegro de los alcances contraidos por 
los Administradores subalternos, cuando permiten que no 
ejecuten puntualmente sus entregas de caudales en Teso- 
rería en las kpocas prevenidas por órdenes é Instruccionee. 
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1831, Marzo 27: (CT. de H., pág. 148.) R0.-Corres- 
~ o n d e  4 los Intendentes la octava parte del importe de las 
multas y lo restante 4 la Real Hacienda. 
1831, Setiembre 16 : (G. de H.,pág. 343.) R0.- Art. 4.O 
Los conductores de caudales están obligados al reintegro 
de cualquiera quiebra 6 falta que ocurra en la conduc- 
cion. 
1832, Enero 9 : (G. de H., pág. 4.) Circ. de la Direc- 
cion general de Reralas sobre rendicion de cuentas por los efec- 
tos y ramos pertenecientes íí la Real Hacienda, encargando : 
1.0 Que se cumpla lo mandado en Reales órdenes é Ins- 
trucciones, y particularmente en la de 3 de Julio de 1824, 
acerca del manejo, ADMINISTRACION y presentacion de cuen- 
tas de los efectos y ramos de la Real Hacienda: 2.O Que 
se remita nota de los empleados que no tienen afianzado 
el desempeño de su destino: 3.0 Que se obligue ti los que 
se hallan en este caso á que lo verifiquen en un breve tkr- 
mino. 
1832, Enero 20: (G. de H., pág. 18.) R0.-Se conce- 
de ri los Intendentes la facultad de señalar la parte de 
sueldo que deben disfrutar los empleados encausados, du- 
rante el tiempo que se hallen en este caso. 
1832, Febrero 28 : (G. de H., pág. 37.) RO. - Aclara- 
cion al RD. de 7 de Febrero de 1827 sobre el derecho 4 suel- 
do de jubilaeion d cesantia que tienen los empleados clasz&u- 
dos de subalternos de la Reul Haamenda que hayan obtenido 
Real nombramiento.-4.O La jubilacion recaerá sobre la do- 
tacion seialada por Reglamento al destino de mayor suel- 
do que hubiesen servido en propiedad con Real nombra- 
miento; y para la cesantía se tomará por base el que dis- 
frutaban al tiempo de su cesacion en el último destino 
que hayan servido en propiedad con Real nombramiento. 
1832, AbriI 24: (G. de H., &. 74.) R0.-La rendicion 
de cuentas á que estan obligados los sucesores de los em- 
pleados que no lo hubiesen verificado, sea extensiva 4 los 
hijos, viudas y herederos de dichos empleados. 
1833, Enero 14: (G. de H., pág. 24.) RO. para que loa 
Administradores de Rentas , Estanqueros y Verederos de 
tabaco no paguen portazgo cuando trasporten efectos y 
caudales de la Real Hacienda. 
1833, Enero 31 : (G. de B. , pág. 34.) R0.-Se manda 
abonar á los empleados procesados judicialmente, y decla- 
rados absueltos en definitiva, los sueldos enteros que hu- 
biesen dejado de percibir. 
1833, Marzo 18: (G .  de H.,pdg. 67.) R0.-Se manda 
que toda autoridad, corporacion 6 individuo, sin distin- 
cion de clase ni fuero, que maneje caudales 6 efectos de 
la Real Hacienda, rinda sus cuentas al Tribunal Mayor 
de Cuertas. 
1833, Abril 26 : (G. de H., pág. 101.) RO. para que no 
se exija 4 los condiictores de efectos de Real Hacienda el 
derecho de barcaje ó puente. 
1833, Mayo 21 : (G. de H., pág. 120.) RO. señalando el 
término improrogable de dos meses á los empleados que 
soliciten ser clasificados como cesantes y jubilados para 
que presenten sus instancias &la Junta de clasiiicacion. 
1833, Junio 13: (G. de H., pág. 128.) RD.-Art. 1.0 
Desde 1.0 de Julio próximo ningun empleado gozar4 mss 
que un solo y único sueldo, 4 su eleccion, aunque desempe- 
ñe dos destinos de Real nombramiento.-Art. 2.0 No die- 
frutará de sueldo personal, sino de el asignado por Eegla- 
mento 4 su destino y á la clase de jubilado 6 cesante.- 
Art. 3.0 Se prohibe todo sobresueldo, gratificacion, ayuda 
de costas , regalía, adehala, gajes y goces, bajo cualquiera 
denominacion, sea en metálico 6 en efectos de loa fondos 
públicos 6 del Erario. 
1883, Junio 17 : (a. de H., pág. 133.) RO. declaran- 
do que los Subdelegados interinos por vacante, ausen- 
cia 6 enfermedad del propietario, han de percibir por en- 
tero el sueldo, emolumentos, premios y derechos que le 
correspondan, no siendo empleados efectivos 6 cesantes ; 
pero si pertenecen á alguna de estas clases, se estar4 en 
cuanto al sueldo & lo que se dispone por RD. de 3 de Abril 
de 1828. 
1833, Julio 8: (G. de H., pág. 137.) RO. por la que se 
declara que, cuando un empleado desempeña dos destinos 
separados, se le continúe satisfaciendo por los fondos públi- 
cos los sueldos que disfrute, reunidos en uno solo, segun 
previene el RD. de 13 de Junio anterior; y en el caso de 
que el que le correspondiese por Reglamento fuere ma- 
yor, se le abonará la diferencia. 
1833, Setiembre 1.O:  ( G. de H., pág. 227.) RO. decla- 
rando que las clasificaciones de los empleados cesan'tes de- 
ben hacerse por los Intendentes de las provincias de que 
dependan los interesados, cuyos expedientes remitirán A 
la aprobacion de la Direccion general 6 Contaduria ge- 
neral de Valores. 
1833, Noviembre 11: (G. de H., A. 278.) RO. para 
que no se provean. las resultas de las plazas de escribien- 
tes y meritorios que fueren vacando en las oficinas de 
Real Hacienda de lss provincias y partidos; y que se abo- 
ne á los respectivos Jefes la cantidad que les está señalada 
por Reglamento, ti fin de que elijan y paguen de su cuen- 
ta y riesgo á los que hayan de desempeñarlas, bajo el con- 
cepto de que no han de tener la consideracion de em- 
pleados. 
1835, Enero 21 : (C. de H., pdg. 54.) R0.-Regla 3.' 
Ningun Real despacho 6 titulo se considerar4 válido ni ten- 
dr4 efecto, no llevando la toma de razon de Ia Contaduría 
general de Valores J de la oficina que en su lugar pudie- 
re señalarse. - 4.a No se tomará razon en la Contaduría 
de dichos documentos sin exigir antes por cada uno la 
presentacion de un pliego en blanco del papel del sello 
correspondiente. 
1835, Mayo 29: (G. de B., pág. 289.) RO. eximiendo 
de la carga de alojamiento 4 los empleados que tienen á 
su cuidado efectos y caudales de la Real Hacienda. 
1836, Febrero 9 : (a. de H., pág. 24.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas señalando el tdrmino de un 
mes para que los empleados otorguen las respectivas fian- 
zas; y en el caso de no prestarlas, sean suspensos de em- 
pleo y sueldo. 
1836, Abril 10: (G. de H., pág. 115.) RO. decIaran- 
do que á los empleados encausados se les graduará su ha- 
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ber con arreglo á lo dispuesto en el art. 33 del RD. de 3 
de dbri l  de 1828. 
1836, Mayo 23: (G. de H., pág. 142.) R0.-Se de- 
clara vigente la RO. de 29 de Mayo de 1835 sobre ex- 
cepcion de alojamiento & los empleados que manejan cau- 
dales del Estado; pero están obligados 9. buscar otro de 
su cuenta al alojado 6 4 indemnizarle en dinero & fin de 
que é l  mismo lo busque. 
1836, Junio 12: (G. de H., pág. 162.) R0.-Los em- 
pleados cesantes á quienes se encarga en comision algun 
destino, & no preferir el sueldo que por clasificacion les 
corresponde, deben disfrutar el señalado por Reglamento a l  
destino qne se les encargue, estando obligados á desempe- 
ñarlo, siendo igual 6 superior en rango y consideracion 
al mayor que obtuvieron en propiedad, aun cuando el suel- 
do sea menor y no tengan que salir de la Península. 
1836, Setiembre 19: ( 0. de H., pág. 261.) RD. sobre 
rebaja de sueldos.-drt. 1.0 En todos los sueldos y habe- 
res que se paguen por el Tesoro público ó por los produc- 
tos íntegros de las Rentas, contribuciones y derechos, se 
h d n  las rebajas comprendidas en la siguiente: - 
TABLA DE REBAJA GRADUAL. 
Sueldos. Tanto por 100 de rebaja 
............................. De 4,001 ........... 4 6,000 8 
6,001 ........... 6 8,000 ............................. 4 
.............................. 8,001 ........... 4 10,000 6 
............................. 10,001 ........... Q 12,000 6 
12,001 ........... 4 14,000 ............................ 8 
14.001 ........... 4 16,000 ............................. 9 
16,001 ........... 4 20,000 ............................ 10 
20,001 ........... 4 24,000 ............................. 12 
............................. 24001 ........... 4 80,000 14 
30,001 ........... 4 35,000 ............................. 16 
............................. 35,001 ........... 4 40,000 18 
40,001 ........... 4 60,000 ............................. 20 
............................. 60,001 ........... 6 60,000 22 
60,001 ........... 4 80,000 ............................. 24 
80,001 ........... 4 120.000 ............................ 25 
Art. 4.0 Se comprenden en la rebaja los haberes que dis- 
frutan los cesantes y jubilados de las carreras civiles.- 
Art. 7.0 Las rebajas serán temporales y se harán de los 
sueldos y haberes que empiecen 4 devengarse en 1 . O  de 
Octubre; continuando únicamente hasta la conclusion de 
la guerra.-Art. 8.0 Los empleados que hubieren ofrecido 
donativos por el tiempo de la guerra, quedan relevados 
de ellos; y desde el citado dia 1 . O  de Octubre se les hará 
la rebaja de sueldo que les corresponda con arreglo á la 
tabla. 
1836, Diciembre 1.O: (G. de H.,pág. 433.) RD. y re- 
solucion de las Córtes confirmando el de 19 de Setiembre 
pr6ximo pasado sobre la rebaja de sueldos y haberes que 
se paguen por el Tesoro público, y hacidndola extensiva 4 
todo empleado, bien sea de Real nombramiento ó de cual- 
quiera otra autoridad, ya perciba su sueldo del Tesoro 
nacional, ya de cualquiera fondo ó arbitrio, ingrese este 
6 no en el referido Tesoro. 
1837, Mayo 12: (G. de H., pág. 153.) RO. mandando 
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que los Tesoreros nombrados no puedan entrar 4 desem- 
peñar sus destinos, sin que prkviamente tengan dadas sus 
fianzas; y que los Administradores y Contadores que no 
las hayan presentado y no lo verifiquen en el término de 
dos meses, queden suspensos de empleo y sueldo, dando 
parte los Intendentes inmediatamente de los que incurran 
en esta falta. 
1837, Julio 24: (G. de H., pág. 455.) RO. para que 
no se haga novedad en las fianzas de los Administradores 
de partido, por no ser aplicable á ellos la regla que para 
los de provincia se adopta en la RO. de 12 de Mayo Último. 
1837, Setiembre 3: (G. de H.,pág. 490.) R0.-Los em- 
pleados excluidos en los últimos Reglamentos tienen dere- 
cho & su clasificacion , si no procedió su exclusion de cau- 
sa probada que los prive de este derecho. 
1837, Noviembre 2: (G. de H., pág. 579.) R0.-Los 
Guarda-almacenes ó Intementores de efectos no servirán 
estos destinos si no presentan las fianzas correspondientes. 
1837, Diciembre 14: (G. & If., pág. 620.) R0.-Los 
Guarda-almacenes 6 Interventores de las ocho provincias 
de 1.' clase otorguen inmediatamente su h n z a  por valor 
de las dos terceras partes de la cantidad señalada tí los Ad- 
ministradores y Contadores de las mismas. 
1838, Agosto 27: (G. de H., pái. 351.) RO. para que 
los empleados sujetos á fianzas las presentan en el preciso 
y perentorio término de un  mes; pasado el cual sin haber- 
lo verificado, se declaran sin efecto sus nombramientos. 
1839, Marzo 24: (G. de H., pág. 197.) RO. mandando 
que el Jefe que consienta 6 tolere que ea arriendos de Ren- 
tas del Estado no se otorgue la correspondiente escritura, 
quedarh suspenso de empleo. 
1840, Marzo 16: (C. de I;I.,pág. 131.) R0.-Los em- 
pleados que solo disfrutan un tanto p de los productos 
de las rentas que administran, no tienen derecho 4 jubila- 
cion ni cesantía. 
1840, Abril 23: (B. de E., pág. 169.) R0.-Los em- 
pleados están exentos de toda contribucion, pues sus suel- 
dos sufren el descuento gradual que est4 mandado; pero 
contribuirhn por los bienes qlie posean. 
1840, Junio 30: (G. de H., pág. 231.) RO. mandando 
que cuando para reintegro de alcances de empleados haya 
embargados bienes suficientes, y sacados 4 subasta; no se 
presente postor, se adjudicar4 tí la Hacienda la parte cor- 
respondiente de ellos por los dos tercios de su valor. 
1842, Mayo 18: (CD.,  t. 28, pág. 229.) 0. delnegente 
del Reino mandando que B los cesantes con derecho á haber 
en el concepto de tales se les abone el mzízimum de lo que 
les corresponda por sus años de servicio, hasta que recaiga 
la  competente clasificacion. 
1842, Junio 23: (CD., t. 28, pág. 295.) 0. del Regente 
del Reino determinando que los Intendentes , prévios los in- 
formes de los Jefes de provincia y del Asesor, están en la 
obligacion de acordar por sí la cancelacion y devolucion de 
las fianzas de los subalternos que tengan acreditado haber 
llenado sus deberes en las cuentas rendidas, admitidas y 
amalgamadas en las principales de los Administradores y 
Tesoreros. 
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1842, Diciembre 26: (CD., t. 29, pág. 582.) Instrmc- 
cion provisional de las facultades y obliqacbes de Ea Con- 
tadurh general del Reino.- Art. 8.0 La autoridad, faculta- 
des y obligaciones de la Contaduría general del Reino, 
como centro superior de contabilidad, son : Por valores. - 
9.0 La cancelacion de ñanzas de los Contadores, Adminis- 
tradores y Tesoreros de Rentas de las pro~incias , prkvia 
la presentacion de finiquitos del Tribunal Mayor de 
Cuentas. 
1843, Junio 7: (G. deH., pág. 275.) 0. del Regentedel 
Reino por la que se previeng que los empleados de Ha- 
cienda se provean de sus respectivos títulos en papel se- 
llado, cuidando los Intendentes de provincia de remitir re- 
laciones de los empleados activos que carezcan de dichos 
documentos. 
1844, Enero 2: ( G. de H., pág. 7.) RO. mandando 
que el beneficio de las dos mesadas para funeral y lutos 
lo disfruten no solo los herederos forzosos del causante, 
sino los legítimos, si al fallecimiento dejaren haberes de- 
vengados. 
1844, Febrero 8: ( 6. de H., pág. 62.) RO. declarando 
que no tienen derecho á cesantía, jubilacion ni Monte 
pio los que obtuviesen en adelante, por efecto de Real 
nombramiento, destinos que carezcan de tales derechos, y 
cuya provision corresponde 4 los Jefes de las oficinas cen- 
trales 6 de las de provincia, segun las órdenes k Instruc- 
ciones vigentes. 
1844, Febrero 9 : (G. de H., pág. 65.) RO. - Se dispone 
que á los Contadores y Administradores de Rentas de las 
provincias se les ponga en posesion de sus destinos, sin 
esperar la presentacion de fianzas. 
1844, Febrero 14 : ( G. de H., pág. 77.) R0. resol- 
viendo que las últimas plazas de Administradores de par- 
tido deben proveerse por S. M., fi propuesta de la Direc- 
cion general de Rentas, sin que por ello los agraciados 
adquieran derecho á cesantía, jubilacion ni Monte pio. 
1844, Abril 16: ( G. de H., pág. 188.) RO. resolvien- 
do que 4 los empleados trasladados tr otros puntos que, an- 
tes de tomar posesion del destino para el que han sido nom- 
brados, quedaren cesantes dentro del t6rmino señalado pa- 
ra  la toma de posesion, se les abone el sueldo, como acti- 
vos, del destino anterior hasta el dia en que se les comu- 
nique la órden de cesantía. 
1844, Agosto 30: ( G. de H., pág. 355.) RO. declaran- 
do sin efecto la de 9 de Febrero último, por la que se 
permiti6 4 los Jefes de provincia tomar posesion de sus 
destinos, sin prkvia presentacion de fianzas. 
1844, Octubre 9: ( G. de H.,pág. 394.) RO. mandan- 
do que ningun rmpleado de Hacienda tenga derecho en 
lo sucesivo 4 percibir mas sueldo que el señalado al des- 
tino que ocupa en la planta de su dependencia. 
1844, Diciembre 17 : ( G. de H., pág. 487.) RO. dis- 
poniendo que la cancelacion de las fianzas de los Inten- 
dentes corresponde á la Direccion general de Rentas en 
junta de negociado general con la Contaduría genera1 del 
Reino. 
1845, Enero 21 : ( G. de H., pág. 33.) RO. $jando los 
sueldos que han de perdir los Estamperoe de M i d . -  
Art. 2.0 En vez del premio de venta graduado por esca- 
la se les abonará un sueldo mensual como sigue: hasta 
12,000 rs. de venta mensual, á 6 rs. diarios: de 12,001 B 
16,000, 7 rs.: de 16,001 á, 20,000, 8 rs.: de 20,001 B 
25,000, 9 rs.; y de 25,001 en adelante, 10 rs.-Art. 3.0 
El pago de las localidades continuará fi cargo del Estado. 
- Art. 4.0 Cuando los valores de la Renta excedan de un 
10 p de los del año mas productivo que señalará la Di- 
reccion, se abonar4 por semestres 4 los Estanqueros el 2 
p %  sobre el valor que respectivamente presupongan ti 
cada Estanco las oficinas de la provincia, en proporcion 
del mínimun total que se fije por cada mes como prodnc- 
to de todos los de la Córte: cuando suban 4 la tercera 
parte, el 3 p O/O; y cuando pasen de una mitad mas, el 
4 P O/W 
1845, Fehrero 3: ( G. de H., pág. 36.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas. -fievencion 1.8 A 
los Administradores subalternos y Verederos de tabacos 
se les exigir& una fianza igual 4 la sexta parte 6 bimestre 
comun de un año de recaudacion por todas las rentas que 
administren.-2.a El tipo de la fianza debe ser en met4li- 
col con el aumento de una tercera parte si fuese en fin- 
cas, y doble si fuese en papel de la Deuda consolidada 
del 3 ,  4 6 5 p o/,. - 3.a Para formar la base de estas 
fianzas, habrá de tenerse en cuenta la renta de la sal, 
por los valores que rindiera antes de ponerse en arrien- 
do.-5.8 Los Estanqueros y demás expendedores de ar- 
tículos de estanco que no est&n obligados & pagar anticipa- 
damente, afianzarbn las sumas que les designen los Jefea 
de las provincias en sus capitales, y los Administrado- 
res en los demás p~eblos.-6.~ No se harh novedad algu- 
na en las fianzas prestadas por los que actualmente sirven 
destinos de responsabilidad. 
1845, Febrero 4: (G. de H., pág. 39.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas haciendo aplicables 
4 los Administradores de provincia las penas en que in- 
curren sus subalternos en las faltas de surtidos de los Es- 
tancos, cuando esta falta no haya sido castigada ni pueda 
excusarse con Ia carencia de existencias en sus almace- 
nes, 6 cuando su castigo no haya sido solicitado por 
ellos. 
1845, Junio 15 : (B. de H., pág. 256.) Instr. prov2sio- 
aal para Ira A dministracion de la Hm'& pública. - Ca- 
pz'tulo 4.0, art. 27, pár. 14. El Contador general del Reino 
debe exigir la puntual remesa de las copias de escrituras 
de fianzas, para asegurarse de que los empleados obliga- 
dos á darlas las presentaron oportunamente, y les fueron 
aprobadas antes de haber entrado en el ejercicio de sus res- 
pectivos destinos.- Art. 29. Es exclusivamente responsa- 
ble de todas las faltas que se cometan en las operaciones 
de contabilidad por no haber hecho en tiempo oportuno 
uso de sus atribuciones para prevenirlas 6 reprimirlas. 
Cap. 5.0, art. 44. El  Tesorero de la Tesorería central y 
su Contador especial tendrán respectivamente las mismas 
obligaciones y responsabilidad que los demás Jefes que 
recaudan 6 intervienen caudales del Estado.-Art. 45. Se 
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releva de fianza al Tesorero central y 4 su Contador; pe- 
m uno y otro serán separados de sus destinos, sin derecho 
ni opcion 4 ocupar otros ni disfrutar sueldo ni pension 
del Estado, por cualquiera falta de cumplimiento 4 las 
reglas establecidas 6 disposiciones comunicadas para la 
seguridad y legítimo empleo de los fondos y dem4s valores 
del Tesoro. 
Cap. 7.0, art. 51, pár. 24. Es obligacion de los Admi- 
nistradores de provincia examinar la calidad y formali- 
dades de las fianzas que se presenten, y dar su dictámen 
sobre ellas; en el concepto de que han de responder de 
las faltas que resultaren si no las hubiesen notado S su 
tiempo. Las fianzas de los Tesoreros y Jefes de las Sec- 
ciones de Contabilidad serán examinadas por los Admi- 
nistradores de contribuciones directas.-25. Proponer la 
ampliacion de fianzas cuando las señaladas no basten para 
cubrir la responsabilidad de los empleados.-26. Certificar 
la solvencia de los empleados subalternos de la recaudacion 
cuyas cuentas deben refundirse en las de la ADMINISTRA- 
CION de la provincia, y proponer que les sean devueltas 
sus fianzas.-Art. 54. Los Jefes de la ADMINISTRACION par- 
ticiparán de la responsabilidad del Intendente cuando no 
le hayan manifestado oportunamente los perjuicios que 
pueden producir sus providencias; y cuando habikndolo 
hecho, no hayan dado cuenta inmediatamente al Director 
general.- Art. 60. Los Oficiales Inspectores, en sus visi- 
t a ~  fuera de la capital de la provincia, podrán suspender 
de sus funciones á los empleados 4 quienes encuentren 
faltae graves, y aun asegurar sus personas y embargar sus 
bienee, impartiendo el auxilio del Juez 6 autoridad local 
donde no hubiere Subdelegado. -8rt. 6 1. Ser4n respon- 
sables de las consecuencias perjudiciales 4 la Hacienda 
pública que resulten por faltas que hayan debido notar en 
las dependencias que visitaran, y de que no hayan dado 
conocimiento por escrito al Administrador; y lo ser4n 
tambien cuando no hayan tomado providencias para ase- 
gurar los bienes y personas de los empleados en casos de 
desfalco.- Art. 62. Participarán de la responsabilidad del 
Administrador cuando hayan apoyado las disposiciones 
tomadas por este e.i oposicion con las leyes, Reglamentos 
y Órdenes superiores; y cuando no hayan dado parte de 
ellas oportunamente al Intendente. - Art. 63. Recibir411 
una indemnizacion de los gastos extraordinarios que les 
ocasionen sus salidas de la capital de la provincia, justi- 
ficando este servicio en el Diario de operaciones que han 
de llevar y que calificarbn despues el Administrador y el 
Intendente para proponer 6 la Direccion general respec- 
tiva la cantidad que deba abonárseles. 
Cap. 8.0, art. 79. Habr4 en cada Tesorería de provin- 
cia un Oficial encargado de la custodia de los libros y do- 
cumentos; lo demás del servicio se cubrirá con agentes 
de la libre eleccion del Tesorero y S su costa, recibien- 
do del Tesoro la cantidad proporcionada á su impor- 
tancia. 
Cap. 9.O, art. 91. Los Jefes de las Secciones de Conta- 
bilidad serán responsables de todos los actos de interven- 
cion que ejerzan sobre las Tesorerías de provincia. 
Cap. 10, art. 94. DarLn fianza para asegurar el desem- 
peño de sus destinos y el manejo de 103 efectos y cauda- 
les que entren en su poder: 1.0 Los Administradores de 
contribuciones directas, los de indirectas y los de estan- 
cadas: 2.0 Los Oficiales Inspectores primeros de las mis- 
mas AD~NISTRACIONES: 3 . O  Los Tesoreros: 4.O Los Jefes 
de lau Secciones de Contabilidad: 5.O Los Administrado- 
res y Depositarios de partido: 6.0 Los Recaudadores de 
contribuciones : 7.0 Los Directores, Contadores y Admi- 
nistradores de las fábricas: 8.0 Los Administradores su- 
balternos y los Verederos y expendedores que no satisfa- 
gan al contado el valor de los efectos que reciban de los 
almacenes,-La cantidad de las fianzas y la proporcion 
que deban guardar cuando en vez de met&lico se d6n en 
papel de la Deuda consolidada 6 en fincas, se determi- 
nar& por una Orden especial. 
1845, Junio 15: (G. de H., pág. 348.) RO.para la 
ejecucion del RD. de 23 de Mayo anterior, ,estableciendo la 
contribucion sobre el producto 1Zqplido de los bienes inmue- 
ble~ y del cultz'vo y ganad.eria.- Cap. 4.O, seccion 3.0, ar- 
ticulo 46. Los Ayuntamientos que por cualquiera causa di- 
lataren la ejecucion de los repartimientos, 6 entorpecieren 
su aprobacion, serLn multados en una cantidad de 200 á 
2,000 rs., graduada segun sus circunstancias; quedando 
además responsables al pago de las mensualidades que por 
consecuencia de su culpá no pudieren ser cobradas.-La 
responsabilidad será mancomunada en todos sus indivi- 
duos; pero recaer& solo en el Alcalde cuando se justifique 
que la falta procede de no haber cumplido este las obli- 
gaciones que le son propias. 
Cap. 6.0, art. 59. Los Cobradores de esta contribucion, 
nombrados por los Ayuntamientos, deberán prestar las 
fianzas que estos les señalen, y su remuneracion se fijarh 
con aprobacion de los Intendentes en un tanto p O/, de las 
cantidades que recauden y pongan en las Tesorerias 6 De- 
positarías.-Art. 60. En los pueblos en que se establezca 
la cobranza por cuenta de la ADMINXSTRACION, se le abona- 
r& por remuneracion un 4 p de las cantidades que ha- 
yan de recaudarse.-Art. 61. Los Cobradores responde- 
rán con sus fianzas de los atrasos en que por su negligen- 
cia incurran los contribuyentes, así como tambien de la 
puntual entrega de los fondos recaudados á la Tesorería 6 
Depositaría correspondiente, dentro de los periodos seña- 
, 
lados. 
Cap. 8.0, art. 88. Los Cobradores de contribuciones, 
sean nombrados por los Ayuntamientos 6 por la ADMiNIS- 
TRACION, ser&n apremiados al pago del importe de las cuo- 
tas de cuya cobranza estén encargados, si no verifican su 
entrega en la Tesorería 6 Depositaría en los períodos que 
se les señalen; pero no lo serán para las que no hayan PO- 
dido hacer efectivas, segun los tr4mites establecidos, siem- 
pre que presenten la correspondiente justificacion.-dr- 
t h l o  90. Los apremios contra los Cobradores se decreta- 
rán por el Intendente de la provincia 6 por el Subdelegado 
del partido: las dietas que han de devengar los ejecutores, 
se graduarhn segun el descubierto, en la proporcion si- 
guiente : 

TESOREROS . 
.- 
77 7) 
100, 000 300, 060 
80, o00 240, o00 
80, o00 240, o00 
80, o00 240, o00 
77 77 
80, o00 240. o00 
Bu. o00 240. o00 
80. o00 240. o00 
80. o00 240. o00 
60. o00 180. o00 
60. o00 180. 000 
60. ooo 180. o00 
60. 000 180. o00 
60. o00 180. o00 
77 7 7  
77 77 
60. o00 180. o00 
77 77 
60. o00 180. o00 
1 )  77 
77 71  
60. o00 180. o00 
60~000 180. o00 
60. o00 180. o00 
77 77 
60. o00 180. o00 
60~000 180. o00 
77 77 
60. 000 180. o00 
60. 000 180. o00 
60. 000 180. o00 
60. o00 180. o00 
77 77 
60. 000 180. o00 
77 77 
60. o00 180. 000 
60. 000 180. o00 
60. 000 180. 000 
60. o00 180. 000 
60. 000 180. o00 
60. 000 180. o00 
77 77 
60. 000 180. o00 
77 7 7  
60. o00 180. o00 
77 > 7  
60. o00 18o.000 
60. o00 180. o00 
60. o00 180. o00 
60. o00 180. o00 
60. o00 180. o00 
60~000 180. o00 
60. o00 180. o00 
60. o00 180. 000 
77 77 
77 77 
60. o00 180. o00 
77 
77 
Valencia.. . . . .  
Alicante . . . . . .  
C6rdoba . . . . . .  
Murcia . . . . . .  
77 
Oviedo . . . . . . .  
Toledo . . . . . . .  
Valladolid . . . . .  
Taragoza . . . . .  
Alava . . . . . . .  
Albncete . . . . . .  
Alrneria . . . . . .  
Avila . . . . . . .  
Badajoz . . . . . .  
77  
77 
Búrgos . . . . . .  
77 
Chcercs . . . . . .  
ll Administradores de Rentas estancadas . 
Estepa . . . . . .  
Osunü . . . . . . .  
77 
7) 
77 
77 
Cartagena . . . . .  
77 
7) 
77 
77 
77 
77 
77 
17 
79 
Llerena . . . . . .  
Mkrida . . . . . .  
77 
Aranda . . . . . .  
77 
Administradores 
de partido . 
77 Plasencia . . . . .  
77 Trujillo . . . . . .  
Castellon . . . . .  77 
1845, Agosto 14: (G . de H., Ap.,pág. 869.) Circ . de la brados para las capitales de los partidos administrativos. 
Direccion general de Rentas estancadas. disponiendo que afiancen la responsabilidad de sus destinos bajo las bases 
108 Administradores de dichas Rentas últimamente nom- establecidas en la Circular de la Direccion general de 
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Met4lico . 
.- 
30, 000 
30, 000 
77 
77 
77 
77 
30, 000 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
30, 000 
30. 000 
77 
30. 000 
77 
30. 000 
30. 000 
77 
77 
77 
30.000 
77 
77 
30. 000 
7 7  
77 
77 
77 
30. 000 
77 
30. 000 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
30. 000 
77 
30. 000 
77 
30~000 
77 
77 
77 
?7 
77 
77 
97 
97 
30. 000 
10. o00 
77 
1 Depositarios de 
partido . 
Ciudad-Real . . . I  
Cuenca . . . . . .  
77 
Gerona . . . . . .  
Guadalajara . . . .  
:7 
Guipúzcoa . . . .  
Huslva . . . . . .  
Huesca . . . . . .  
Jaen . . . . . . . .  
37 
Leon . . . . . . .  
77 
Lérida . . . . . . .  
Logroño . . . . . .  
Lug o . . . . . . .  
Navarra . . . . . .  
Orense . . . . . .  
Palencia . . . . . .  
7? 
Pontevedra . . . .  
77  
Salamanca . . . .  
77 
Santander . . . . .  
Segovia . . . . . .  
Soria . . . . . . .  
Tarragona . . . . .  
Teruel . . . . . . .  
Vizcaya . . . . . .  
Zamora . . . . . .  
Baleares . . . . . .  
77 
17 
Canarias . . . . .  
Papel . T.- 
90, 000 
90, 000 
77 
Y7 
77 
27  
90, 000 
77 
77 
77 
7, 
77 
77 
77 
77 
77 
90. 000 
90. 000 
77 
90. 000 
7 1  
90. 000 
90. 000 
77 
71 
97 
90. 000 
77 
77 
90. 000 
77 
77 
7) 
77  
90. 000 
71 
90. 000 
77 
77 
79 
77 
77 
i 7  
90. 000 
> 7  
90. 050 
7 7  
90. 000 
77 
77  
77 
77 
77 
77 
7) 
77 
90. 000 
30~000 
77 
Metilico . 
77 
77 
San Clemente. . 
77 
77 
. . . . .  Sigüenza 
77 
97 
y9 
77 
Baeza . . . . . .  
97 
Ponferrada . . . .  
77 
77 
79 
77 
7) 
79 
Carrion . . . . . .  
79 
Tuy . . . . . . . .  
77 
Ciudad-Rodrigo . 
77 
?7 
77 
7) 
97 
77 
7) 
77 
Menorca . . . . .  
Ibiza . . . . . . .  
77 
?W 
Papel . 
I 
.- 
30, 000 
30, 000 
77 
77 
77  
77 
50, 000 
77 
77 
77 
7) 
77 
7) 
77 
77 
77 
30. 000 
30. 000 
71 
30. 000 
77 
30. 000 
30. 000 
77 
77 
77 
30. 000 
77 
77 
30. 000 
17 
77 
77 
77 
30. 000 
77 
30. 000 
77 
97 
77 
77 
77 
77 
30. 000 
7 7  
30. 000 
77 
30. 000 
77 
77 
77 
77 
97 
77 
77 
77 
30. 000 
10. 000 
77 
.- I 
90, 000 
90, 000 
77 
77 
77 
77 
150, 000 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
90, 000 
90, 000 
7 1  
90. 000 
9 7  
90. 000 
90, 000 
Y7 
77 
77 
90. 000 
71 
77 
90. 000 
77 
77 
7 7  
77 
00. 000 
77 
90. 000 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
90. 000 
77 
90. 000 
77 
90. 000 
77 
Y7 
77 
97 
77 
77 
77 
77 
90. 000 
30. 000 
77 
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Rentas de 8 de Enero de 1826, cuyo cumplimiento se re- 
cordó en la de 3 de Febrero. 
PART~CIPES 
EN LOS RECARQOB. 
1845, Agosto 18: (O. de H., Ap., pág. 870.) RO. de- coNTRisucIonEs. Áyunta- Adminis- ~ecau: 
clarando que los Alcaldes, Alguaciles, Escribanos y de- mientos. tracion. dadores. mTAL 
- ---
rn&s autoridades civiles no tienen derecho 4 parte alguna Rs. Mrs. Rs. Mrs. Rs. Mrs. Rs. vn. 
en las aprehensiones, cuando su asistencia es obligatoria, 
Territorial. . . . . . "28 " 6 3 4 polo y no puede atribuírsele otro carricter ni mas objeto que el Inquilinatos.. . 2,  97 1 9 9  3 9, 4 ~ 0 f ~  
de asegurar la observancia de la letra y espíritu de la le- Subsidio industrial y de 
gislacion vigente; si bien lo adquieren cuando por si mis- comercio. . . . . . '? '* 2 " 3 30 6 30 polo 
inas verifican la aprehension. 
1845, Agosto 28: (0. de H.,pág. 642.) R0.-Los Je- 
fes de Rentas que deben reintegrar, porel señalamiento pro- 
visional que hicieron, las cantidades satisfechas & cesantes 
pendientes de clasificacion que resultaron deapues sin de- 
recho & sueldo, pueden compensar dichas cantidades con 
los haberes atrasados que tengan á su favor, de época cor- 
riente de presupuestos. 
1845, Setiembre 3 :  (G. de H., Ap.,pág. 873.) Ins- 
truccion provisional para los Recaudadores de contribuc' .ones. 
-Cap. 1.0, art. 5.0 Los recargos de 4 p o/, y de 2 mrs. por 
real, concedidos para gastos, se dividirán entre los Recau- 
dadores y las ADIINISTRACIONES en la proporcion que mas 
adelante se dir4. 
Cap. 2.0, art. 16. Se preferirá, en la sleccion de Recauda- 
dores: 1." A los que tomen 4 s~ cargo doe 6 mas provin- 
cias, todos los pueblos de una sola Ó el mayor número de 
ellos : 2.0 A los que hagan mayor anticipacion del importe 
de las contribuciones cuya recaudacion se pone 4 su car- 
go: 3.0 A los que en igualdad de circunstancias la verifi- 
quen con menor premio : 4.O Y 4 falta de unos y otros & los 
que presten mayores garantías y seguridades. - Art. 18. 
La fianza que han de dar los Recaudadores, será lo que im- 
porten dos mensualidades 6 plazos de la cobranza puesta á 
su cargo: este señalamiento se entiende b metálico 6 á pa- 
pel de la Deuda consolidada por triplicada cantidad, úni- 
cas especies en que ha de consistir e'l afianzamiento: se re- 
leva de la obligacion de dar fianza & los Cobradores que 
constantemente tengan adelantado el importe de dos men- 
sualidades 6 plazos de las contribuciones que deban re- 
caudar.- Art. 19. Las fianzas de los Recaudadores que no 
lo sean de mayores distritos que unn,provincia, se forma- 
l izarh ante los Intendentes en los términos establecidos 
para los dem4s empleados: 4 10s mismos Intendentes cor- 
responderá el acordar su cancelacion 6 devolucion cuando 
los Recaudadores resu!ten solventes.-Las fianzas de los 
Eecaudadores generales de dos 6 mas provincias deberian ser 
aprobadas por la Direccion general de Contribuciones di- 
rectas, & la que tocará tambieli el acordar su cancelacion 6 
devolucion, cuando deba verificarse. -drt. 20. Los Recau- 
dadores recibirán un interés de 6 p anual, tanto de las 
cantidades que entreguen en metjlico por via de fianza, 
cuanto de las que importen las anticipaciones que hicieren 
tambien en metálico efectivo. 
Cq. 3.", art. 25. Division que ha de hacerse de los pre- 
mios correspondientes tí !os recargos de contribuciones, 
entre las ADJIINISTRACIONES de Contribuciones directas, los 
ilyuntamientos y los Kecaudadores. 
Art. 26. El importe 4 que asciendan los derechos de loa 
certificados de inscripcion de matrícula en la contribucion 
del subsidio, ser4 exclusivamente aplicable 4 la ADMINIS- 
TRACION: este importe ingresarb en Tasoreria y ser4 en- 
tregado despues á los Administradores en virtud de libra- 
mientos. - Art. 27. Los Recaudadores percibirhn integra- 
mente los premios que les esthn señalados.- Art. 28. LLM 
ADMINISTRACIONES de Contribuciones directas ocurrirán 
los gastos que selas ocasione en todas las operaciones que 
le incumbe para la formacion de los repartimientos, ma- 
trículas y dem4s consiguientes en la intervencion de la co- 
branza, con el premio que les est& señalado en el art. 25. 
(V).-Art. 29. Se entienden gastos propios de la ADMI- 
NISTRACION: 1.0 El  de los agentes investigadores: 2.0 El 
abono que corresponda & los Recaudadores por la parte de 
cuotas que deban anularse. 
Cap. 4.0, art. 3 1. Los Recaudadores quedan responsables 
de los atrasos en que por su negligencia incurran los con- 
tribuyentes.-Art. 38. Si llegase el caso de que se minora- 
sen sus fianzas por efecto de la responsabilidad que les im- 
pone el art. 31, quedan obligados b reponerlas en otra tanta 
cantidad cuanta sea la rebaja. 
. . 
Cap. 7.O, art. 62. La remuneracion de los Cobradorespar- 
tkulares, nombrados por los Ayuntamientos, se ha de fijar 
con aprobacion de los Intendentes, sin que pueda exceder 
de la que les corresponda en la subdivision de los recargos 
para gastos de reparto y cobranza que siguen: 
PART~CIPEB 
EX LOS PREMIOB. 
coNTRlsucioNzs~ Ayu'lta- mien o. traciones. Admi i - Cobra- d res. TOTAL. 
Rs. Mrs. Rs. Mrs. Rs. Mrj. Rs. M. 
Territorial.. . . . . . » 28 n 6 3 77 4 p 
Inquilinatos.. . . . . 9~ 17 2, 17 3 3, 4 p ' / a  
Subsidio industrial y de 
comercio. . . . . . 1 99 1 » 3 30 5 30 pOfo 
El importe & que asciendan los derechos de 4 rs. por 
cada certificado de inscripcion de matrícula de subsidio 
que se expida en los pueblos para los que se inscriban de 
nuevo en ellos, se subdivirh entre la ADMINISTRACION y el 
Alcalde de cada pueblo, tocando á la primera las tres 
cuartas partes de su producto, y 4 los Alcaldes ia cuarta 
parte restante.-Art. 63. En los pueblos donde el recargo 
en la contribuoion territorial no llegue al 4 p O/o, la divi- 
sion se verificar4 bajo la misma regla proporcional.- 
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Art. 64. Los Cobraáores particulares de los pueblos son 
responsables, como Recaiidadores generales y especiales, de 
los fondos que recauden hasta su  entrega en las arcas del 
Tesoro; y, de consiguiente, esthn obligados ácostear los gas- 
tos de su conduccion 4 las mismas.- Art. 65. Las cuen- 
tas que han de rendir los Ayuntamientos de los pueblos 
donde la cobranza nÓ esté directamente á cargo de la AD- 
MINISTRACION, se limitarán, respecto de estas tres contri- 
buciones, & presentar los recibos de los participes en los 
recargos y 4 devolver á la ADMINISTRACION las listas CO- 
bratorias, satisfechas 6 cubiertas que sean. . 
1845, Setiembre 25: (G. de H., pág. 711.) RO. man- 
dando que los débitos de los empleados por la contribu- 
cion de Culto y Clero se cubran con igual cantidad de 
los sueldos que tengan devengados y no percibidos, siem- 
pre que procedan de época posterior al año de 1835. 
1845, Octubre 17: (G. de H ,  pág. 729.) Circ. de la 
Dirembn general del Tesoro público.- Regla 13. Los auxi- 
liares 6 agregados que existan en las oficinas de la ADU~I- 
NISTRACION pública ya reglamentadas, podr4n continuar 
sirviendo en ellaa satisfaciéndoseles su haber de pasivo a l  
propio tiempo que á los activos, y la media mensualidad 
con cargo 4 sus atrasos por via de gratificacion. 
1845, Octubre 22: (G. de H., pág. 742.) RO. dispo- 
niendo que se abone & los Recaudadores de los derechos 
de hipotecas el premio de 3 p de las cantidades que en- 
tren en Bu poder, como máxinao que se les seiíala; autori- 
zando & los Intendentes para que procedan á hacer las de- 
signaciones convenientes, segun las localidades. 
1845, Noviembre 17 : (G. de H. ,pág. 764.) Circ. de las 
Direcekmes y Contaduría general del Reino. - Advertencia 1 .a 
Los Ayuntamientos que presenten para su abono en pago 
de la contribucion de consumos los recibos firmados por 
los Párrocos, quedan responsables de la legitimidad de di- 
chos documentos.-2.8 Los mismos Ayuntamientos, en 
union con los Párrocos, son responsables de la cantidad 
que importen los recibos, si la Junta de dotacion del cle- 
ro no los admitiese en cuenta de lo que debe recibir del 
Tesoro. 
1845, Diciembre 6 : (G. de E,  pág. 789.) Instr. para 
los repartimientos individuales de los cupos selialados á los 
pueblos para ln contribucion de bienes inmuebles, cultivo y 
gmderia, correspondiente al a& de 1846. - Cap. 1.0, art. 7.0 
Las multas impuestas por el art. 19 del RD. de 23 de Ma- 
yo último 4 los peritos repartidores que faltan á sus debe- 
res, son tambien aplicables 9. los que desempeñan este 
encargo por delegacion; y si los delegados careciesen de 
medios para satisfacerlas, se exigirhn de los delegantes, 
sin perjuicio de las reclamaciones tí que puedan tener de- 
recho. 
1846, Abril 20 : (B. de H.  ,pág. 175.) RO. mandando 
que los Administradores de partido, Guarda-almacenes 
y Recaudadores puedan afianzar en fincas con el aumento 
antes establecido sobre la cantidad que ahora les está se- 
Ralada á metálico. 
1846, Junio 4: (G. de H., pág. 223.) RO. mandando 
quc U los empleados subalternos de Hacienda se les extien- 
dan sus títulos en p p e l  del sello 3.0, en cuyo caso se ha- 
llan los Administradores de Rentas estancadas. 
1846, Junio 9 : (G. de H.,pág. 231 .) Circ. de la Direc- 
cion general del Tesoro, trasladando las dos RO. siguientes 
de la misma fecha.-La primera de estas dispone que la pa- 
ga de marcha concedida á los empleados ascendidos ó 
trasladados y á los cesantes que vuelven al servicio ac- 
tivo, se abone únicamente á los que las reclamen en el tkr- 
mino de treinta dias siguientes á la fecha del nombra- 
miento. 
La segunda resuelve que los descuentos 4 los emplea- 
dos, por providencias judiciales para pago de acreedores, 
deben ejecutarse en todas las pagas ordinarias y extraor- 
dinarias que perciban. 
1846, Julio 17: (G. de H. de 1847, Supl. á la de 1846, 
pdg. 1 .8 )  RO. declarando que todos los empleados civiles 
cuyos destinos son de residencia fija, están sujetos al pago 
de lo que les corresponda en los repartimientos vecinales 
por la contribucion de consumos. 
1846, Agosto 20: (G. deH. de 1847,Supl. á la de 1846, 
pág.:2.) Circ. de la. Direccion general de Contribuciones indi- 
rectas.-Los Guarda-almacenes de efect.os estancados de 13s 
provincias de segunda clase prestar411 fianza de 40,000 rs. 
en:metálico, una tercera parte mas en fincas Ó 120,000 rs. 
en papel consolidado. Los de las de tercera clase, 30,000 rs. 
en metálico, una tercera parte mas en fincas 6 90,000 
reales en papel consolidado. 
1846, Octubre 7: (G. de H.,pÚg. 346.) R0.  declarando 
que el abono de las dos pagas de supervivencia concedidas 
para funeral y lutos 4 las viudas y huérfanos de empleados 
sin opcion á Monte pio, corresponde igualmente á los nom- 
brados por las Direcciones generales y Contaduría general 
del Reino, que 4 los que lo sean por los Intendentes y Je- 
fes de ADMINISTRACION en uso de sus facultades, siempre 
que las plazas sean de Reglamento 6 plantilla aprobada 
por S. M. 
1847, Julio 5: (G. de II., pág. 327.) RO. mandando 
que las órdenes de nombramiento de empleados, licencias 
temporales y sus prórogas, y lo demas que concierne ri 
la Hacienda pública, causan efecto para el percibo de suel- 
dos con solo su comunicacion por los Jefes de las ofici- 
nas generales, sin necesidad' de traslado de ellas por la Di- 
reccion del Tesoyo. 
1847, Agosto 2 :  (G. de H., pág. 388.) RO. declarando 
incompatible la percepcion 6 abono de cualquier sueldo del 
Estado á los empleados activos 6 pasivos, con el cobro 
de toda retribucion, sea en cantidad fija ó indeterminada, 
de los fondos del Tesoro. 
1848, Enero 13: (G. de H., pág. 20.) RO. sobre pago 
de haberes de las clases aclivas y pasivas.-Disposicion 1: 
No se acreditarhn ni paga& haberes de activo servicio i 
individuos que no desempeñen plazas de Reglamento. - 2.0 
Tampoco se pagarán los haberes atrasados de las clases 
activas y pasivas, excepto los pertenecientes á los indi- 
viduos de ambas clases, que, estando en el goce de ellos 
hayan fallecido ó fallezcan, 6 cuyos derechos hayan ca- 
ducado 6 caduquen por una causa cualquiera.-3.& NO 
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1852, Junio 18: (Bol. de H., t. 6.0,pág. 4.) RD. SO- 
bre categorh & empleados. - Art. 6.0 Los comprendidos 
en la quinta categomá (aspirantes 6 Oficial) y los subalter- 
nos ó dependientes no tienen opcion á sueldo de cesantía Ó 
jubilacion, ni 4 pension de Monte pio sus familias, salvo 
los derechos adquiridos ; pero se abonarán para cesantía Ó 
jubilacion los años servidos en cargos correspondientes 4 
dicha categoría. - Art. 9.0 Los empleados de primera cate- 
gorzá (Jefes superiores) disfrutarán al menos 50,000 rea- 
les de sueldo ; los de segunda (Jefes de ADXINISTRACION) ten- 
drán 40, 35, 30 y 26,000 rs. ; los de la tercera (Jefes de 
negociado), 24, 20 y 16,000; los de la cuarta (Oficiales), 
14, 12, 10, 8 y 6,000; y los de la quinta (aspirantes 4 
Oficial), 5, 4 y 3,000.-Art. 35. E l  derecho 4 percibir el 
sueldo de un destino se adquiere con la toma de posesion: 
en los ascensos de las oficinas se entiende tomada la pose- 
sion el dia en que el Jefe comunica la órden al interesa- 
do.-Art. 36. El empleado disfrutar4 el sueldo del destino 
anterior hasta que tome posesion del nuevo; mas si se ex- 
cediere del plazo señalado al efecto, perderá todo derecho 
4 sueldo desde que cesó en el primero, aun cuando obten- 
ga Real habilitacion para lo sucesivo.- Art. 37. Los em- 
pleados en destinos de residencia fija que sin salir de ella 
fueren nombrados para servir en comision otro destino de 
sueldo superior, disfrutarhn de este durante su desempe- 
ño.-Art. 38. Cuando un empleado sea nombrado pa- 
ra servir en comision un destino que se halle fuera de su 
residencia fija, disfrutad desde el dia de su salida hasta 
el de su regreso, ambos inclusive, el de su propio empleo 
y una cuarta parte mas: si la comision no fuese para pun- 
to determinado y exigiere un largo viaje cuyos gastos no 
puedan cubrirse con aquella asignacion, se señalar4 de 
RO. la cantidad que por indemnizacion deba satisfacérse- 
le: en ningun caso se abonar4 aumento de sueldo por co- 
misiones no autorizadas expresamente por Reales órde- 
nes.-Art. 39. A los que disfrutaren licencia concedida 
por la autoridad competente y por causa de enfermedad 
suficientemente justificada se les abonará el sueldo por en- 
tero; si obtuvieren próroga por igual causa, se les abona- 
rá la initad; mas si fuert: otro el motivo de la licencia, no 
gozardn durante ella mas que meJio sueldo, y ninguno en 
la próroga. - Art. 40. El  empleado suspenso del ejercicio 
de su destino por providencia administrativa disfrutara 
de medio sueldo. Si á la suspension acompañaren proce- 
dimientos judiciales por alcances 6 malversaciori de efec- 
tos Ó caudales públicos, no se hará abono de sueldo algu- 
no el encausado: si el eocausamieuto fuere por efecto de 
otros delitos, gozara el empleado del sueldo que como ce- 
sante le corresponJa hasta la sentencia, sin derecho, aun 
cuando esta fuere absolutoria, á reclamar del Tesoro pú- 
blico otros abonos.-Art. 41. Los empleados de la AD- 
XIINISTRACIOX pública contraen la obligacion de servir sus 
destinos en cualquier punto que se les señale de la Penín- 
sula k islas adyacentes, siempre que no desciendan de cla- 
se, ni se les exija aumento de fianza.-Ayt. 42. Las sen- 
tencias al?solutorias de los Tribunales en causas crimina- 
les formadas 4 los empleados no les confieren derecho & 
TOMO 11. 
rePosicion en sus destinos.-Art. 43. Ningun empleado 
tiene derecho 4 exigir la manifestacion de los documentos 
que hayan motivado su separacion , suspension 6 trasla- 
cion, ni tampoco 4 pedir formacion de causa, cuando es- 
tas medidas no tuviereu otro carácter que el adminis- 
trativo. 
1852, Octubre 1 . O :  (Bol. de H., t. 6.O, pág. 588.) Re- 
glamento para el ingreso y ascenso de todos los empleados de 
la Administracion de la Hacienda pública.- Cap. 3.O Disci- 
plina.-drt. 20. El empleado que sometido a juicio cri- 
minal obtuviere sentencia absulutoria, ser4 clasificado con 
los cesantes en aptitud de co1ocacion.-Art. 21. No deber4 
exceder de un mes el plazo que se conceda 4 los emplea- 
dos de Hacienda para tomar posesion de sus destinos, si 
estos no exigieren prestacion de fianza, ni de dos en caso 
contrario, cualquiera que fuere la distancia del punto en 
que deba prestar su servicio. Respecto de los empleados de 
ingreso, el termino correr4 desde la fecha de la credencial 
que se les expidiere. Estos plazos no podrán niinca proro- 
garse sino mediante Real autorizacion.-Art. 22. Podr4n 
concederse permutas 4 los que las soliciten, cuando los in- 
teresados pertenezcan á una misma categoría y e1 servicio 
público no lo repugne. 
SECCION D. Material dc la Adminlstracion de Provin- 
cia.-~~vrsroa G. Ediyctm. 
1370 : (Nov. Rec., lib. l.', tít. 7.O, ley 2.n) Los Concejos 
de cada una de las ciudades, villas y lugares sean tenidos 
de dar a lhor i~ ,  y casas, y trajes y vasijas en que se pon- 
ga el pan y el vino de nuestras Tercias; pero que los ar- 
rendadores y otras personas cualesquiera que lo hubieren 
de haber, paguen el alquiler 4 razon de un maravedí por 
cada cahiz de pan y de dos dineros por cada chntaro dc vi- 
no, por cada un año. 
1767, Junio 18 : (RIPIA, Práctica de la Adlninisbacion 
de Rentas Reales, adicionadapor GALLA~D,  t. 4.0, pág. 35.) 
R. Resolucion para la administracion del Catast2.0 del Reino 
de Aragon.-Se manda que la Contaduría del expresado 
Catastro siga permaneciendo en la Casa de la ciudad, mien- 
tras no la haya fija para la Intendencia; pues en este caso 
deberá ponerse en ella. 
1802, Julio 30: ((7. de H., pág. 50.) Instr. general de 
Rentas Reales.-Cap. Lo, art. 15. Los Intendentes de pro- 
vincia dispondrán que los almacenes de efectos estancados 
se sitúen con la seguridad é inmediacion convenientes, y 
que las oficinas se reunan en un mismo edificio. 
1815, Octubre 9: (CD., t. 2.', pág. 701.) Instruccion 
mondada observar en cumplimiento del 12D. de 31 de Agos- 
to último.- Art. 20. Los edificios en que se hallen las ofi- 
cinas y almacenes, subsistirin aplicados al servicio de 
los que nuevamente se establecen, mientras no se dispon- 
ga otra cosa por la Direccion general. 
1816, Abril 16: (Imtr. general de Rentas R~ales.) Cap. 
2.0 Contadudas generales de la Direcci0n.-Art. 7.0 Reco- 
nocerán y darán su dictámen en los expedientes que les 
pasen los Directores generales sobre obras y reparos de 
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cualquiera clase en las provincias, y tomar4n razon para 
las operaciones sucesivas de las providencias que acuer- 
de la Direccion para l a  ejecucion de aquellas. 
Cap. 6.0 Adminktrm'ones, Gontadurzás y Tesoremás.- 
Art. 3.0 Las oficinas de las diferentes ADMINISTRACIONES y 
la única de Tesorería han de coptinuar en un solo edificio 
6 en dos que estkn inmediatos, si lo primero no fuese posi- 
ble. - Art. 4.0 En  las piezas del piso bajo se colocarán con 
preferencia las oficinas de Aduanas, Provinciales y Teso- 
rerías ; y las de otras Rentas en las habitaciones altas.- 
Art. 5.0 Despues de establecidas con comodidad las ofici- 
nas y almacenes, si sobran habitacfones, las ocuparán por 
su  &den los Administradores de Aduanas, Provinciales, 
tabaco, sal, y los Tesoreros. - Art. 6.O Cuando á los Ad- 
ministradores y Tesoreros no les acomoden las habitacio- 
nes sobrantes, se destinarán estas para los porteros y or- 
denanzas; y sea con estos, con guardia militar 6 con de- 
pendientes del Resguardo, se ha de alejar toda contingencia 
de que puedan sustraerse caudales 6 efectos de la Tesore- 
ría y almacenes, bajo la responsabilidad de todos los Jefes. 
18 17, Noviembre 25 : (6. & H. , pág. 527.) RO. facul- 
tando á los dueiios de edificios en donde se hayan cons- 
tmido talleres por cuenta de la Real Hacienda, para que 
los tomen segun tasacion B descuento de los alquileres ; y 
que de lo contrario la Real Hacienda deje los edificios pre- 
parados y compuestos cual estaban en 1808. 
1821, Julio 3: (CD., t. 9.O, pág. 10.) RD. é I n s t ~ o n  
de la Real Hacienda. - Parte tít. 2.0, cap. 4.0, 
art. 4.0 Obligaciones y facultades de los Administradores de 
po&nt&z.-Pár. 7.0 Cuidarán de que tanto los almacenes 
de gkneros estancados, como los de frutos pertenecientes 4 
la Real Hacienda, estkn seguros y bien acondicionados, pa- 
ra que en ningun caso se arriesgue SU conservacion. 
1825, Mayo 25 : (G. de H., pág. 214.) RO. disponien- 
do que se proceda á la enagenacion de las fincas de la Real 
Hacienda que no sean de absoluta necesidad, formando 
para ello expedientes por provincias de las fincas que con- 
venga vender en los términos sivientes : 1 .@ En subasta á 
dinero contante: 2.0 A censo redimible por el valor íntegro 
de su tasacion: 3.O En  rifa, siempre que no haya postores 
por los dos primeros medios, bajo la forma que se crea mas 
proporcionada y conveniente. 
1838, Diciembre 25 : (G. de H.,  pág. 568.) RD. man- 
&nao que todas las ojicinas del gobiwno se coloquen en ed$- 
&os pertenecientes al Estado , observándose las disposiciones 
siguientes.-Art. 1.0 Todas las oficinas del Gobierno de 
cualquiera clase que sean, se colocarán en edificios del Es- 
tado donde los hubiese.- Art. 2.0 No se concede habita- 
cion gratuita 4 funcionario alguno, exceptuando solo & los 
Alcaides 6 Porteros encargados de su custodia y conser- 
vacion. 
2839, Enero 19: (G. de H., pág. 55.) R0.-Se reco- 
mienda la colocacion de todas las oficinas de provincia, así 
en la capital como en los partidos, en edificios del Estado. 
1839, Febrero 22: (C. de H. ,  pág. 120.) RO. acla- 
rando el RD. anteriur sobre colocacion de oficinas en edi- 
ficios del Estado: l." &uc no se exige la reunion de todas 
las dependencias del Estado en un solo edificio, 4 bien esto 
seria préferible, cuando no se opongan t i  ello razones de 
conveniencia 6 comodidad pública, ni se aumente el costo 
de la traslacion: 2.Wue no se dispone solo la oolocacion 
de las oficinas de provincia, sino tambien la de todas las su- 
balternas de partido: 3.' Que por dicho Decreto no solo es- 
tán comprendidos en sus efectos los edificios prooedentes de 
Conventos suprimidos, sino todos los que pertenecen alEs- 
tado: 4.' Que se suprime toda. habitacion gratuita, pues se 
prefiere la colocacion de oficinas á que continiien habitan- 
do lo3 empleados en edificios públicos por un m6dico al- 
quiler. 
1839, Abril 10: (0 .  de H., pág. 232.) R0.-A cuan- 
tos empleados habiten edificios del Estado se exigirá el al- 
quiler correspondiente, fuera de aquellos & quienes concede 
habitacion gratuita el RD. de 28 de diciembre Último. 
1839, Abril 24: (G. de H., pág. 259.) R0.-Se declara 
que si, despues de colocadas las oficinas en edificios delEsta- 
do, sobran habitaciones paraalquilarse, ser4n preferidos los 
empleados que mas precio den por ellas ; y siendo igual, se 
observe el 6rden de gerarquía ó antigüedad que hubiere 
entre ellos. 
1845 , Julio 13  : (G. de H., pág. 506.) RO. señalando 
el dia 1.0 de Agosto para el establecimiento de las nuevas 
oficinas de la ADMINISTRACION DE PROVINCIA en reemplazo 
de las que existen, y dictando reglas para 'su instalacion. 
1846, Julio 17 : (Circ. de las Direcciones de Hacienda y 
Contadurúa del Reino, para llevar á efecta la precedente RO.) 
Regla 2.a Los señores Intendentes , de acuerdo con loa Je- 
fes nombrados y por sí solos si no hubiese avenencia en- 
tre estos, señalarhn con anticipacion al 1.0 de Agosto el 
local que hayan de ocupar las oficinas nuevamente crea- 
das dentro del que hoy ocupan las que se extinguen. 
1845, Diciembre 30 : (G. de H. ,  p&. 836.) R0.- Ar- 
tz'culo 4.0 Los locales que ocupan las Tesorerías de provin- 
cia y Depositarías de partido que se suprimen, quedarhn 
A disposicion de los Comisionados del Banco Español de 
San Fernando para que puedan colocar en ellos sus ofi- 
cinas. 
DIVISION H. Material de las oJinnas de la Administracion 
de Provincia. 
1802, Julio 30: (G. de HH, , parte 2.', pág. 50.) Ins- 
trucn'ori general de Rentas Reales.-Cap. 2.0, art. 34. Se 
llevará cuenta y razon de los gastos de escritorio en las 
Contadurías, facilitando los Contadores lo que se nece- 
site en ellas, así como en las ADMINISTRACIONES, Tesore- 
rías y Depositarias. En  fin de año en las capitales, y cada 
seis meses en los partidos, se formarán relaciones juetifi- 
cadas de estos gastos; y prévia la aprobacion del Inten- 
dente, se procederá 4 su abono por la Tesorería con las 
formalidades establecidas. 
Cap. 3.0, art. 25. Los gastos indispensables de jornales 
y composturas de medidas, pesas, palas y demas utensilios 
de los almacenes de efectos estancados estarán 4 cargo de 
los Guarda-almacenes, Administradores y Contadores: los 
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Guarda-almacenes formarán 4 fin de cada mes relaciones 
de esbs gastos, visadas por los Administradores, para que 
con intervencion de la Contaduría se proceda 4 su abono 
por la Tesorerla. 
1816 , Abril 16 : (Instruccion general de Rentas aproha- 
da por RD. de esta fecha.) Cap. 6 .O  Administranones , Cm- 
tdurzás y Te90~erZas.-Art. 46. Tambien se formará en 
fin de año ihventario de los enseres de la Real Hacienda 
en los almacenes, Tercenas y Estancos, con distincion de 
rentas. 
1833, Noviembre 20: (G. de H., pág. 292.) Circ. 
de la Direccion general de Rentas encargando la remision 
en el mes de Enero, de las cuentas de gastos de correo, 
impresiones y libros de las oficinas de las capitales y su- 
balternas de partido, para que precedido exámen de la 
Contaduria general, puedan obtener la aprobacion. 
1845, Julio 13  : ( G. de H. ,  pág. 506.) RO. seGalando 
el dia 1.0 de Agosto para el establecimiento en las p r o v i d  
y partidos de las nuevas nJieinas de Ha&&, y Circ. de 1 7  
d.el m h o  de las DOreceiones generales para su cumplimiento. 
-Regla 3.8 Prkvio inventario formal de los muebles, en- 
seres y demás útiles que tienen las oficinas que cesan, y 
aprovechando los que por sobrantes estén sin uso, los In- 
tendenteslos distribuirh entre las ADUINISTRACIONES y Sec- 
cion de Contabilidad nuevamente creadas.-10.8 En  los 
partidos administrativos que subsisten, la ADYINISTRACIONS~ 
har4 cargo, prévio formal inventario, de los muebles, útiles 
y enseres que haya en las suprimidas Contadurías. - 122  
Los Intendentes cuidarbn de que los muebles, útiles y en- 
seres de las Contadurias y A D ~ ~ ~ S T R A C I O N E S  de los partidos 
que se suprimen, y cuya traslacion seria de un costo su- 
perior B su valor, se enagenen con la mayor ventaja posi- 
ble, prkvio inventario y justiprecio. 
1846, Mayo 11: (G.  de H., pág. 199.) RO. dictando 
reglas para el abono de gastos de escritorio, escribientes, im- 
presiones y libros de las ojicinas. -Regla 1.8 Ninguna ofi- 
cina general de provincia, de partido ni subalterna debe 
rendir cuenta de la inversion de la cantidad señalada pa- 
ra gastos de escritorio, y se proceder& mensualmente 4 
su abono sin este requisit0.-2.~ Tampoco deben darla de 
la consignacion para pago de los es~ribientes.-4.~ Las 
oficinas de provincia rendiriin á las generales de quien 
dependan las cuentas del coste de las impresiones y li- 
bros, á fin de que las aprueben para su abono. Las ofici- 
nas que no tengan dependencia particular de ninguna de 
las generales, pero que pertenezcan á la ADMINISTRACION 
comun de las rentas, presentar411 su cuenta 4 la Direccion 
de Contribuciones directas. 
1849, Diciembre 8: ( C D . ,  t. 48,  pág. 579.) RO. dis- 
pensando B las oficinas de la Hacienda de la formacion de 
cuentas de gastos de impresiones y escritorio, circunscri- 
biéndose 4 la cantidad consignada en el presupuesto ge- 
neral del Estado. 
1850, Febrero 20: (Presupuestos generales de gastos e' 
ingresos para e2 presente azo, segun lar ley sanc5onada en es- 
ta fecha, pcig. 498.) P r e s u p t o  de gastos del Ministerio 
de Hacienda. 
ADMINISTRAClON PROVINCIAL. 
Aaipzcion para ga3t03 de eacncntoiiO, i r n p e s i ~ ~ e a  y libros. 
CONTRIBUCIOXES. 
- Rentas 
Directas. Indirectas. estancadas. 
(póg. 498.) (púg. 504.) (pág. 521.) 
.................. Madrid.. 18,000 
............... Barcelona. 11,ooo 
Cádiz ..................... 10,000 
Mhlaga, Valencia y Za- 
ragoza 4.. ............. 10,ooo 
... Granada y Sevilla 4.. 8,000 
Coruña .................... 6,000 
Alicante, Murcia, Ovie- 
do y Toledo B ......... 7,000 
C6rdoba .................. 6,000 
Valladolid ................ 7,000 
Albacete y Gerona ...... 8,000 
Almeria , Ávila , Bada- 
joz , BÚrgos, Cáceres, 
Jaen, Leon, Logro- 
iio, Orense, Palencia, 
Pontevedra, Salaman- 1 7,000 ca, Segovia, Tarra- gona, Teruel y Za- mora 4 ................. 
............. Gulrdalajarst. 7,500 
Castellon, Ciudad-Real, 
Cuenca ,  H u e l v a ,  6,000 
Huesca , Lugo , San- 
tander y Soria h...... ! 
Ldrida ..................... 6,000 6,500 720 
Islas Baleares y Cana- 
r ias& ................... 4,000 97 720 
Santiago .................. 3,500 $7 
?? 
3,160 
Menorca .................. 4,000 ,Y 
Osuna,Cartagena, Llere- 
na, La Serena, Aran- 
da de Duero, Baeza, 
Plasencia, Trujillo, 3,000 1 97 Y, Ponferrada, Carrion,. Tuy y Ciudad-Rodri- go á ..................... 
Ibiza ...................... 2,300 97 $9 
' .. Ec~ja. . ................... 2,000 9 ,  9 ,  
PARTIDOS DE RENTAS ESTANCADAS. 
Material (pág. 521). 
......................... 
................. ......... 
Carabanchel 
Madrid AlcalL de Henares 
Administraciones subalternss.. . 
-l ................... ...... Berga, Igualada, Manresa, Vich, Barcelona Villafranca, 4 Villanueva y G e i t ~ ,  Cardona, 4. 
i Chiclana, Vejer , Medina-Sido- ...................... nia,  Alcal4 de los Gazules, S. Roqxe, 4 San Fernando y Santa María.. .. 
.................. 1 ............ Puerto-Real, Rota CBdiz Algeciras , Ceuta , Conil , Tarifa, 
....................... 
.......... 
Sanlúcar, 4 
Chipiona, Trebujena, S. 
Arcos, Bornos , Olvera , Graza- 
lema, La Barrosa y Ubrique, d 
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. .... Carballo Carral. Betanzos 8 1. 500 
............ 
Mellid . Sobrado . Puentes de 
......... 
García Rodriguez & 720 Coruña Puentedeume . Ares. Cedeira.. 
Santa Marta. Lage y Bar- 
quero ............................. 4. o00 
Alhama. Loja . Orgiva . Santa 
Fk . Alhendin. Iznalloz . Al- 
munecar ........................... 6.500 I - 
.............................. 
........ 
Guadix 1;500 
................................ 
Granada Ujijar 1. 500 
Castil de Ferro. Salobreña. Ba- 
za. á .............................. 1. 500 
Huescar ............................. l. 100 
Marbella. Estepona . Coin . Me- 
lilla. El Peñon. Alhucemas. á ... 1. 700 
Velez-Málaga ...................... 750 
Málaga ......... Nerja . Fuengirola . Torre del 
Mar. Antequera. á ............. 2. o00 
Archidona y Campillos. á ......... 850 
Ronda ............................... 2. 000 1 
i Alcalá de Guadaira . Cazalla. Constantina. Cantillana. Le- brija . Guadalcanal . Sanlúcar la Mayor. Utrera ............... 7. 110 
. Carmona ............................ 2. o00 Sevilla .......... ( Lora del Rio ........................ 570 
........................... 1 Marchena 2. o00 Arahal . Moron. Cabezas. Fuen- .............................. tes. á 1. 800 Estepa .............................. 2. 000 
i ........ Asignacion de las Administra- Valencia ciones subalternas .............. 4. 200 
.... . . ................... Zaragoza ....... Id id id .. 9. o00 
. . ............................ Alicante ........ Id id id 3. o00 
............................ . . ........ Córdoba Id id id 4. 540 
. . ............................ Nurcia ......... Id id id 4. 320 
. . ............................ Oviedo ......... Id id id lo. 530 
1 Ajofrin. Esquivias. Menasalvas. Puebla de Montalvan . Olías. .......................... Torrijos 2. 110 Ocaña ............................... l. ooo Corral de Almaguer. Consuegra. 
Yepes . Quintanar . Temble- 
'Yo'edo. ......... ! que. Madridejos ................ 1. 540 
1 Talavera de la Reina .............. l. ooo 
1 Cebolla . Escalona. Navalmo- ral de Pusa . Navamorcuende. Oropesa. Puente del Arzo- bispo .............................. 2. 320 
. ...... Valladolid Asignacion para las subalternas 9. 750 
Hellin . Peñas de San Pedro. Al- i ................. ........ mansa. Casas-Ibañez . La Ro- Albacete da. Chinchilla .............................. 3. 150 Alcar4z 750 . . ... Boniiio Yeste Villarrobledo l. ooo 
............... 1 ......... Tijola. Velez-Rubio 800 Almería Adra. Vera. Cabo de Gata. Va- lerma. Roquetas . Garrucha. & . 500 
. ............ Ávila Asignacion para las subalternas 2. 280 
I Almendralejo. San Servan. Gua- xeña. Zarza de Alanje . Acen- chal . Montijo . Puente del 
........................... ......... Badajoz Maestre 1. 800 
.............................. I MCrida 750 Cabeza de Buey. Campanario. Castuera . Don Benito. Her- 
......... 
rera del Duque. Medellin. 
Badajoz Orellana la Vieja. Puebla de Alcocer. Talarrubias. Quinta- 
na. Siruela. Zalamea .......... 2. 680 
Bhgos .......... Asignacion para las subalternas. 4. 440 
1 .......................... Alcuesca . Arroyo del Puerco. Garrobillas. Montanchez.To r. remocha 1. 200 Alcántara. Brozas . Valverde del ......... Chceres Fresno. Acebo. Ceclavin. Zar- za la Mayor. Gata. Valencia de Alcántara. Membrio ....... l. o00 Subalternas de Plasencia ......... 2. 160 Id . de Trujillo ..................... 1. 440 
........ Castellon Asignaciones para las subalter- 
............................... nas 1. 200 
Almagro. Almodovar. Almaden. 
Daimiel . Malagon . Manzana- 
res . Piedra-buena . Santa Cruz 
1 . .  de Mudela. Va!depeñas ........ 4, o00 
............. . Ciudad-Rea1" 1 AlcAzar de San Juan 750 
... I ............................. Campo de Criptana y Herencia 524 Infantes 750 .............................. Solanas 350 
I ...... Friego. Parrilla. Campillo. Gas- cueña. Cañete. Requena 1. 800 ................................ Huete 750 
........................... Tarancon 240 
cuenca ......... { San Clemente ...................... 2. 000 
I Belmonte . Iniesta . Villanueva de la Jara. Sisante. Castillo ................ de Garci-Miiñoz 1. 500 
......... . Gerona Asignacion para las subalternas 800 
i Brihuega . Pastrana . Cogolludo. .............. ... Marchamalo. Budia. Alcocer. Guadalajara Jadraque. I-Iorche 2. 740 ............................ Sigüenza 2. ooo ...... Molina. Atienza. Cifuentes 1. 060 
................ 
......... 
Puebla de Guzman 250 
Huelva Palma. Valverde del Cami~o. Fuente Ileridos. Moguer. Ara- 
.............................. cena 2. 500 
......... Uuesca Barbastro. Benabarre. Campo. 
......... Fraga. Jaca. Monzon 
f Alcalá la Real. Bailén : Martos. 1 Mancha ~ e á l .  ~ i n a r k  ........ Jaen ............ 
.................... ....... ) Andújar . 
............. [subalternas' de Baeza 
..................... ............ 
Asignacion para las subalternas 
Leon de la capital 
. . .............. Id id de Ponferrada 
........... .,........ . LBrida Id para las subalternas 
...................... ......... . . Logroño Id para id id 
. . ................ 
............. ............. . . 
Id id de la capital 
Lugo Id id de Mondoñedo 
Id . id . subalternas de id .......... 
......... . Navarra Id .de las Administraciones su- 
......................... balternas 1, 050 
. ...... 
.......... 
Id subalternas de la capital 2. 850 Orense 
. .............. Id para la de Verin 250 
. ...... Id subalternas de la capital 2. 000 
........ Palencia Id . del partido de Carrion 1. 800 
........ 
...... . Pontevedra ..... Id 
. 
subalternas de la capital 
............ 
12. 400 
Id del partido de Tuy 2. 650 
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...... Id. subalternas de la capital Saiamanc a... .. id. de Ciudad-Rodrigo.. ...... 
Id. id. de Reinosa .................. 
Santander ...... Id. id. de Elines .................... 
Id. id. subalternas de la capital. 
............................ Segovia ......... Id. id. id 
Soria ............ Id. id. id ............................. 
Tarragona ...... Id. id. id ............................. 
......... ........ ..................... Teruel. Id. id. id 
............................. 
....... 
Id. id. id Zamora.. Id. id. de las de Toro ............. 
Islas Baleares ... Id. id. subalternas de la capital.. 
f LaLaguna,Guimar, Galdar, Gra- 
Islas Canarias.. nadillo , Garachico , Isla de 
Hierro ............................ 
CONTABILIDAD PROVINCIAL DE LA HACIENDA PÚBLICX. 
Material (pág. 511). 
Madrid: para gastos de escritorio, impresiones 
y libros .............................................. ; 10,ooo 
Barcelona: para id. id.. .............................. 6,000 
C&diz , Mhlaga , Granada, Valencia, Sevilla, Za- 
ragoza y Comña .................................... 6,000 
Provincias de 2.8 clase. 
Búrgos, Badajoz y Jaen: para id. id .......S % .S.. 4,500 
Alicante, Córdoba, Murcia, Oviedo, Toledo, Va- 
lladolid ............................................... 4,000 
Álava, Albacete , Almeria, Ávila, Cáceres , Cas- 
tellon , Ciudad-Real , Cuenca, Gerona, Guada- 
lajara, Huelva , Huesca , Leon , Lkrida , Logro- 
ño , Lugo, Navarra, Orense, Palencia, Ponte- 4,500 
vedra , Salamanca, Santander , Segovia , Soria, 
Tarragona , Teniel, Zamora, Islas Baleares, 
Canarias.. 
i 
........................................... J 
Material (A. 512). 
Madrid: para impresiones y libros.. ................ 10,ooo 
Barcelona : para id. id ................................. 2,500 
Cádiz , Coruña, Granada, Mhlaga , Sevilla, Va- 
.................................... lencia,Zaragoza 2,500 
Las provincias de 2.a clase. .......................... 1,800 
Id. las de 3 . 7  4.a clase .............................. 2,000 
Álava- y GuiPúzcoa.. ............................. 3,900 
................................................. Vizcaya 3,700 
De 10 clase (pbg. 513). 
Écija, Osuna ......................................... 1,200 
Llerena , La Serena, Aranda, Plasencia, Truji- 
Ilo, Baeza, Ponfemula, Carrion , Tuy, Ciudad- 
Rodrigo .............................................. 
TOMO 11. 
1851, Diciembre 18 : (Presupuestos generales de gastos é 
ingresos para el alio de 1852 ,pÚq. 538.) RD.-Presupuesto 
de gastos de2 Ministerio de Hacienda. ' 
ADMINlSTRACION PROVINCIAL. 
AJigMcion para gastos de escritorio, impresiones y libros. 
CONTRIBUCIONES. 
Directas. Indirectas. 
CPdg.  535.) (P6g. 543.) 
-- 
Madrid ................... 11,ooo 12,000 
Barcelona y Sevilla ..... 12,000 8,000 
Cádiz ..................... 12,000 11,ooo 
Coruña, Granada, M4- 
laga, Valencia y Za- 
.................. ragcza 
Rentas 
estancadas. 
(Phg. 561.) 
2,000 
1,500 
1,500 
Alicante, Badajoz, Cór- 
doba, Jaen , Murcia, 
Oviedo , Santander, 9,500 7,000 1,000 
Toledo .................. 
Búrgos , Valladolid ...... 9,500 7,500 1,000 
Alava ..................... 4,000 
A-acete, Almeria, Ávi- 1. 
la, Chceres, Caste- 
llon , Ciudad--Real, 
Cuenca, Gerona, Gua- 
d a l a j a r a ,  Huelva, 
Huesca, Leon , Lkri- 
da,  Logroño, Lugo, 1 8,000 6,500 720 
Orense,Palencia,Pon- 
tevedra , Salamanca, 
Segovia, Soria, Tar- 
ragona, Teruel, Za- 
mora, Islas Baleares, 
Canarias ............... J 
Navarra.. 6,500 29 >1 ................ 
ADWNISTRACIONES SUBALTERNAS DE RENTAS ESTANCADAS. 
(Página 5 61 .) 
........................ 3 Administraciones subalternas de ......... ................ la capital 6,800 Madrid Alcalh de Henares 1,500 Almacen de p6lvora de Caraban- .............................. chel. 700 
r ..................... Berga, ~~ua lada , '  Manresa, Vich, ...... Villafranca.. Baroelona Mataró , Villanueva y Geltrú y Cardona.. ........................ 
Chiclana , Vejer , Medina-Sido- 
nia, Alcaltí de los Gazules y 
San Roque ........................ 
San Fernando y Santa María.. ... 
............... ' Puerto-Real y Rota Chdiz ............ ( Algeciras , Ceuta , C o d  , Tarifa, 
........................ I ..... Sanlúcar.. Chipiona, Trebujena, Arcos Bornos , Olvera , Grazalema , La Barrosa, Ubrique. .............. 
............ 
.................. 
Administraciones subalternao del 
partido de Santiago 
........................... 
Carballo, Carral 
Betanzos. 
......... Comiia Mellid, Sobrdo, Puente de Gsr- 
................... cía Rodriguez 
Ferrol, Puantedeume , Arks, Ce- 
deira, Santa Marta, Laje, Bar- 
quero... ........................... 
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Alhama, Loja, Or@va, Santa 
................ 
Fé , Alhendin , Iznalloz , Al- 
........ 
muiiecar, Motril Granada Guadix , Ujijar , Castil de Ferro, 
Salobreña y Baza 4 1,500 ..... 
Huesear.. ........................... 
..... i Antequera y Ronda & 2,000 ........ ... Marbella, Estepona , Coin , Me- Málaga. lilla, E1 Peñon, Alhucemas ..................... Velez-Málaga. ........... Archidona y Campillos 
........................... 
Carmona , Marchena , y Estepa 
& 2,000 
Alcalá de Guadaira , Cantillana, 
Cazalla. Constantina. Lebriia, 
" ,  
.. Sevills. .......s. 4 SanlÚcar la Mayor, Utrera. Lora del Rio.. . ...................... 
................................. 
Arahal , Moron , Cabezas, Fuen- 
tes 1,800 
Id. para el repuesto de sal para 
Extremadura .................... 1,000 
Valencia. ....... i Para las Administraciones su- balternas ......................... 4,200 
Zaragoza ........ Para id. id .......................... 9,000 
Alicante ......... Para id. id .......................... 3,000 
........................ 1 Para id. id.. 3,140 Para id. del partido de Llerena.. 4,830 Almendralejo , Zarza de Alanje, .............................. Montijo, Fuente del Maestre.. 1,900 Mérida 750 Badajoz ......... Cabeza de Buey, Campanario, Castuera, Don Benito, Her- rera del Duque, Medellin, Ore- liana la Vieja, Puebla de Al- cocer, Talarrubias, Quintana, Siruela, Zalamea ............... 2,680 
I .......... ........................ Administraciones subalternas de BÚqos la capital 3,880 Aranda y Peñaranda de Duero.. . 560 
Córdoba. Para las Administraciones su- ........ 
......................... i balternas 4,540 Alcal4 la Real, Bailkn, Martos, Maucha-Real, Linares.. ....... 3,700 Jaen ............. Andújar ............................. 750 
Admiiiistracioneci subalternas de 
............................. i Baeza 3,000 ........ Para las Administraciones su- ....................... Murcia.. balternas.. 4,320 Id. id. de Cartagena.. ............. 1,600 
Oviedo .......... Para las Administraciones su- 
......................... balternas 10,530 
.......................... 
.... 
Paraid. id 2,300 Santander.. Reinosa .............................. 750 
r Ajofrin , Esquivias, Menasalvas, 1 
Puebla de Montalvan , Olías, 
Torrijos .......................... 2,110 
Ocaña y Talavera de la Reina, 
á 1,000 ........................... 2,000 
Toledo.. ........ Corral de Almaguer, Consuegra, 
..................... i Yepes, Quintanar, Tembleque, lixadridej os.. 1,540 Cebolla, Escalona, Navalmoralde Pusa, Navamorcuende, Orope- sa, Puente del Arzobispo.. .... 2,320 
Valladolid ...... Para las Administraciones subal- 
............................. ternas 9,750 
-Hellin, Peñas de San Pedro, Al- ) ........ ................. mansa, Casas-Sbaüez , La-Ro- Albacete da, Chinchilla. 3,150 Alcaráz .............................. 750 Bonillo , Peste, Villarrobledo.. . 1,000 
............. 
......... 
Tíjola, Velez-Rubio.. 800 
Almería Adra, Garrucha, Cabo de Gata, 
Valerma, Roquetas ............ 500 
Ávila j para las ~dkinistracionessubal- ............ ternas ............................ 2,280 
Alcueacar , Arroyo del Puerco, 
.......................... 
Garrobillas, Montanchez, Tor- 
remocha 1,200 
Alcántara , Brozas, Valverde del 
Fresno, Acebo, Ceclavin, Zar- 
cácere~ ......... { 
........................ 
zala Mayor, Gata, Valencia de 
Alc4ntara 1,000 
Administraciones subalternas de 
Plasencia.. ....................... 2,160 
.................. Id. id. de Trujillo 1,440 
Castellon.. J Para las Administraciones su- ...... 1 balternas ......................... 1,200 
Almagro, Almodovar, Almaden, 
Daimiel, Malagon , Manzana- 
res, Piedra-buena , Santa Cruz 
....... Ciudad-Real.. de Mudela, Valdepeñas.. 4,000 
Alcázar de San Juan, Infantes.. .. 1,500 
Campo de Criptma y Herencia.. . 524 
Solanas .............................. 350 
....... 
Priego , Parrilla, Campillo, Gas: 
cueña, Cañete, Requena 1,800 
Huete ................................ 750 
1 Tarancon ........................... 240 Cuenca ......... < San Clemente ....................... 2,000 
Belmonte , Iniesta , Villanueva 
de la Jara,  Sieante, Castillo 
................. deGarci-Mufioz 1,500 
............................. 800 Gerona ......... olot .................................. 400 
Brihuega , Pastrana, Cogolludo, 
Marchamalo, Budia , Alcocer, 
...... ... Guadalajara Hiendelaencina, Horche.. 2,740 
Sigüenza ............................ 2,000 
Molina, Atienza, Cifuentes ....... 1,060 
.............. 
.................. ......... 
Puebla de Guzman. 250 
Huelva Palma, Valverde 1,000 
................. Moguer , Aracena 1,500 
Barbastro , Benavarre, Campo, 
......... Huesca 
....... i Fraga, Jaca, Monzon.. 3,660 ........................ ............ Para laa Administraciones su- Leon balternas 5,000 ........... Id. id. de Ponferrada.. 1,350 
Lérida .......... 
........................... 
Para las Administraciones subal- 
ternas. 4, o00 
......................... ........ Logroño Paraid. id 4,650 
....... (Para id. id. de 1á capital.. 2,588 
....... ............ Lugo Id. para la de Mondoñedo 750 
. 11d. para las subalternas de id.. 4,300 
........ 
Para las Administraciones subal- Navarra 
........................... temas. 1,050 
............... 
........ 
................. 
Id. id. de la capital 2,850 Orense.. Id. id. de Verin.. 250 
............... Id. id. de la capital 2,000 
........ Palencia 
.................. Id. id. de Carrion 1,800 
............... 
..... 
Id. id. de la capital 12,400 
..................... 
Pontevedra Id. id. de Tuy 2,650 
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Id. id. de la capital ............... 2,475 DEPOSITAR~AS. 
Salamanca'.'.'. (Id. id. de Ciudad-Rodiigo ........ 800 
...... Segovia ......... Id. id. para las subalternas 2,150 Asignacion para gastos de escritorio, impresiones y libros. 
........................... Soria ............ Id. id. id. 2,200 
Tarragona ...... Id. id. id... ......................... 1,200 
Teme1 .......... Id. id. id ............................ 1,875 
............................ 
....... 
Id. id. id Zamora.. 8,100 
..................... Id. id. de Toro 750 
............... Islas Baleares.. Id. id. de la capital 1,800 
La Laguna, Guimar, Galdar, 
Garachico, Granadillo, Isla de 
......................... Hierro.. 1,100 
PARTIDOS ADMINISTRATIVOS. - CONTRIBUCIONES DIRECTAS. 
(Página 540.) 
...... 
Para gastos de escritorio, impre- Santiago.. 
.................. siones y libros 4,000 
' .. Ecija ............. Para id. id. ........................ 2,000 
Osuna, Cartagena, La Serena, 
Aranda de Duero, Baeza, Pla- 
sencia, Trujillo , Ponferrada, 
Carrion, Tuy , y Ciudad-Ro- 
drigo. ............................ 
.......................... Llerena ......... Para id. id 2,500 
Menorca ........ Para id. id .......................... 4,000 
......................... Ibiza ............ Para id. id 2,300 
Aoignacion para gastes de escritorio, imp~esiones y libros. 
.......................................... Madrid 
Barcelona, C&diz, Coruña, Granada, Má- 
. laga, Sevilla, Valencia y Zaragoza ....... 
Alicante , Córdoba, Murcia, Oviedo , To- 
........................... ledo, y Valladolid 
Badajoz, Búrgoa, Jaen ........................ 
Álava, Albacete, Almería, Ávila, Chceres, 
Castellon , Ciudad-Real , Cuenca, Gero- 
na, Guadalajara , Guipúzcoa, Huelva, 
Huesca , Leon , LBrida , Log~oño ,Lugo, 
Navarra, Orense, Falencia, Pontevedra, 
Salamanca, Santander , Segovia, Soria, 
Tarragona , Teruel , Vizcaya, Zamora, 
Zaragoza, Islas Baleares B Islas Cana- 
rlas............................................ 
TESORERÍAS DE PROVINCIA (pág. 552). 
Madrid .......................................... 10,ooo 
Ctídiz , Barcelona, Coruña, Granada, MB- 
laga, Sevilla, Valencia y Zaragoza ...... 7,000 
Alicante, Badajoz, Búrgos, Córdoba, Jaen, 
Murcia, Oviedo, Santander, Toledo, Va- 
lladolid.. ...................................... 
~lbacete,  Almería, Ávila, Cheres, Castellon, 
Ciudad-Real , Cuenca, Guadalajara, Ge- 
rona , Huelva, Huesca , Leon , Lkrida, 
Logroño , Lugo , Navarra, Orense, Pa- 
lencia , Pontevedra , Salamanca, Sego- 
via , Soria , Tarragona , Teruel , Zamo- 
ra, Islas Baleares y Canarias .............. 
Vizcaya, Álava y ~ u i ~ ú z c o a  .................. 3,400 
Santiago y Cartagena ......................... 4,000 
Écija, Osuna, Llerena, La Serena, Carrion, 
Baeza, Ponferrada, Aranda, Plasencia, 
Trujiilo, Tuy , Ciudad-Rodrigo y Me- 1 3,000 norca.......................................... 
DEPOSITAR~AS QUE SE AUMENTAN POR LA SUPRESION DE LAS 
PAGADUR~AS GENERALES Y PARTICULARES DE TODOS LOS 
MINISTERIOS. 
Manzanares, Tarancon , Bailkn , Talavera, 
Medina del Campo, Ocaña , Benavente, 
Calatayud, Lorca y Ceuta, al respecto 3,000 
cada una de .................................. 
RÉGIMN VIGENTE. 
La Direccion y ADMXNISTRACION suprema de todos los ra- 
mos de la Hacienda pública pertenecen al Ministerio de 
Hacienda. (RD. de 23 de Mayo de 1845.) Son parte inte- 
grante de este Ministerio y constituyen su Consejo consul- 
tivo el Subsecretario y los Directores generales cuya deno- 
minacion se verá mas abajo : en ausencia del Ministro, pre- 
side el Consejo el Subsecretario, y 4 falta de este el Direc- 
tor general mas antiguo; verificándose su reunion siem- 
pre que el Ministro lo crea conveniente. (RD. de 21 de 
Junio de 1850.) 
Se compone de la Subsecretaría y de las Direcciones ge- 
nerales cuya denominacion sigue con sus atribuciones 
respectivas : 
SuhsecretarMc. Tiene 4 su cargo, ademhs de las funcio- 
nes que le son propias, los ramos de ADMINISTRACION si- 
guientes: negocios pertenecientes & las posesiones de U1- 
tramar; Deuda interior, exterior y emprbstitos; la Renta 
de Loterías; lo concerniente al Tribunal Mayor de Cuen- 
tas ; los Bancos de emision, lo perteneciente 4 Cruzada, 
Espolios y Vacantes; Obras pias y medias anatas eclesiásti- 
cas; las Visitas generales de Hacienda; el archivo general 
del Ministerio; el personal de todas las clases de la ADMI- 
NISTRACION central y provincial, y todos los demBs nego- 
cios que no tengan aplicacion especial 4 las Direcciones 
generales. (RD. de 21 de Junio de 1850.) 
Direccicm general del Tesoro pziúlico. Le corresponden: 
El recibo y distribucion de todos los fondos del Estado; 
los contratos p negociaciones del Tesoro; los descuentos 
de empleados; la dotacion y presupuesto del culto y clero; 
las consignaciones de la recaudacion mensual y anual de 
los ramos que forman el presupuesto de ingresos ; las r e d -  
tas de la conversion de la Deuda, procedente de contratos 
del Tesoro y de donativos, y los atrasos de obligaciones 
sobre el Tesoro. (RD. de 21 de Junio de 1850.) 
Direccbn de la Contabilidad de la Hacienda púbka. 
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Tiene 4 su cargo, ademAs de la Contabilidad general en 
todos sus ramos, la redaccion de los presupuestos; los ar- 
chivos de las oficinas de provincia y las resultas de las 
cuentas de los contratos con el Banco Español de San Fer- 
nando. 
Dcreccion de lo Contencioso. -Le corresponde todo lo re- 
ferente & la organizacion de los Tribunales mayores de 
Cuentas y de la Comisaría general de Cruzada, con los ra- 
irlos unidos Q esta, 4 las Subdelegaciones de Hacienda y 
todo lo tocante 4 la A D ~ I S T R A C I O N  de Justicia que depen- 
da de este Ministerio; 4 las indemnizaciones de los partí- 
cipes legos de diezmos; A las Comisiones investigadoras de 
memorias y cargas eclesi4sticas; á la clasificacion de dere 
chos de las clases pasivas; y 4 todos los negocios pendien- 
tes en los Tribunales administrativos 6 de Justicia en que 
se interesa la Hacienda. (RD. de 21 de Junio de 1850.) 
Direccion de Contribuciones directas, Estadistica y Fin- 
cas del Estrado.-En esta Direccion se refundió la que 
antes existia separada de Fincas del Estado. (RD. de 27 
de Mayo de 1851.) Tiene & su cargo: la contribucion ter- 
ritorial con sus recargos y participes; la Estadística de la 
riqueza territorial; los derichos de hipotecas; la contri- 
bucion industrial, con sus recargos y partícipes; los depb- 
sitos, multas, reintegros, beneficios, cesiones, restitucio- 
nes, alcances de empleados y demás conceptos eventuales 
de estos ramos; y todas las contribuciones extinguidas que 
tuvieron el car4cter de directas. (RO. de 21 de Junio de 
1850.) A consecuencia de la agregacion de las fincas del 
Estado, tiene tambien .4 su cargo los bienes nacionales de 
todas clases, encomiendas y secuestros ; los de religiosas ; 
los no devueltos al clero; los de hermandades y cofradías; 
las fincas que se administran por la Hacienda; las obli- 
gaciones de compradores de bienes del clero; la Renta 5 
Censo de poblacion y de la Abada del antiguo Reino de 
Granada; la Regalía de Aposento de Córte; el bermellon 
y lacre; y los beneficios, cesiones y demás conceptos even- 
tuales de estos ramos. (RO. de 21 de Junio de 1850 y RD. 
de 27 de Mayo de 1851.) 
Direccion de Aduanas, derechos de Puertas y de colasu- 
mos.-Esta Direccion se compone da lo que antes era ob- ' 
jeto de dos, á saber: la de impuestos indirectos, ó sean 
consumos y derechos de Puertas, y la de Aduanas y Aran- 
celes. (RD. de 29 de Setiembre de 1852.) Tiene 4 su car- 
go: 1 .O  Todo lo correspondiente & Aduanas y Aranceles 
(RO. de 2 1 de Junio de 1850) : 2.0 la contribucion de con- 
sumos y derechos de Puertas, con sus recargos y partíci- 
pes; el 10 p de ADMWrSTRACION de estos; el impuesto 
sobre grandezas y títulos; la expdicion y toma de razon 
de estos ; los beneficios, cesiones, restituciones, derechos 
de las Auditorías de Guerra, alcances de empleados y otros 
conceptos eventuales de estos ramos ; las contribuciones ex- 
tinguidas de aguardientes y licores, Rentas decimales, Ren- 
tas provinciales, lanzas y medias anatas de grandes y tí- 
tulos hasta fin de 1846, y todos los arbitrios suprimidos. 
Dipeceion de Rentas Estancadas. -Habikndose segregado 
de esta Direccion lo correspondiente & lag fabricas (RD. de 
29 de Setiembre de 1852), los ramos que quedan 4 su car- 
go son los que se especifican en la RO. citada de 21 de 
Junio de 1850, á saber: la Renta del tabaco, la de h sal, 
papel sellado y documentos :de giro; el papel de multas, 
la p6lvora y el azufre, los partícipes de dichas Rentas. 
los alcances de empleados en las mismas, los impuestos 
de 5 p % y derechos de pertenencias de minas, la bolla 
de naipes suprimida, las almadrabas, las dkcimas de eje- 
cucion , los depósitos, beneficios, cesiones, restituciones 
y dem4s conceptos eventuales de estos ramos. 
Direccion de fá6ricas de efectos estancadou.-Esta Direc- 
cion, creada por el RD. ya citado de 29 de Setiembre de 
1852, tiene á su cargo: 1 .O Todo lo relativo 4 las expre- 
sadas fábricas, segregado de la de Rentas estancadas: 2.0 
Los ramos de Casas de Moneda y de minas de Almaden, 
Almadenejos , Rio-Tinto, Linares , Falset y Alcaráz, sepa- 
rados de la de contribuciones directas & que corrospon- 
dian segun la RO. de 21 de Junio (le 1850. 
En cada Direccion general hay dos 6 mas Subdirecto- 
res que sustituyen al Director general en el 6rden de su 
graduacion y forman bajo su presidencia el Consejo de 
Direccion que ha de ser oido por el Director en los asun- 
tos generales y especiales que determinan los Reglamentos, 
sin que sus acuerdos sean obligatorios para 81 en los ca- 
sos en que deba resolver segun sus atribuciones; pero 
quedando reservada 4 cada individuo del Consejo la fa- 
cultad, para salvar su responsabilidad, de consignar su 
opinion en los expedientes respectivos. (RD. de 23 de Ma- 
yo dc 1845 8 Instruccion circulada en 15 de Junio, con- 
firmados por el de 14 de Enero de 1848.) 
Como auxiliares de la ADMNISTRACION central, y con 
el objeto de obsemar como cumplian sus respectivos de- 
beres todas y cada una de las oficinas de la ADMINISTRACION 
PROVINCIAL, se establecieron por BD. de 28 de Diciembre 
de 1849, y 4 las inmediatas órdenes del Ministro de Ha- 
cienda, cuatro Visitadores generales, creándose al nlismo 
tiempo veinte Inspectores especiales de Aduanas y Res- 
guardos. Este ensayo produjo la institucion de las Visitas 
de distrito, creadas por el RD. de 1 . O  de Febrero de 1851, 
que subsisten en el dia. El número de estos distritos es de 
trece, divididos en tres clases; cada uno de ellos se com- 
pone del número de provincias que fija la planta unida al 
RD. ; y las funciones de los Visitadores se determinan en 
la Instruccion aprobada por S. M. en la misma fecha. 
(Art. 2.0 del RD. ) (1) 
La autoridad superior de la ADMINISTRACION ECONOMICA 
de cada provincia se ejerce por los Gobernadores de ellas, 
(') Esta Instmccion no se ha publicado en la Coleccion legislativa, Tampoco se encuentra en El Boletin o$dal de Hacienda oi en La Gaceta; 
y por mas que se haya pedido y buscado en el Archivo general del lfinisterio, no se ha podido encontrar copia de el]& Si se consigne obtenerla, 
*e incliiiri en el Apéndice del presente tomo. 
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con las mismas atribuciones de intervencion y vigilancia 
en todos sus ramos que tenian los suprimidos Intendentes 
(RD. de 28 de Diciembre de 1849). Los Gobernadores 
son nombrados y separados en virtud de Reales Decretos 
acordados en Consejo de Ministros, y se entienden direc- 
tamente con el da Hacienda, del cual dependen en lo res- 
pectivo & este ramo. 
Los Administradores de provincia son los Jefes respon- 
sables del servicio en los ramos respectivos que cada uno 
de ellos tiene 6 su cargo (art. 50 de la Instrmccion circu- 
lada en 15 de Junio de 1845 con el RD. de 23 de M ~ ~ O  
anterior). Los Sdministradores se entienden directamente 
con las respectivas Direcciones generales de quienes de- 
penden, sin perjuicio de su subordinacion á la autoridad 
de los Gobernadores; pero esta subordinacion no obsta pa- 
ra que puedan suspender el cumplimiento 4 las provi- 
dencins dadas por este cuando creen tener motivo para 
ello, haci8ndoles presente las observaciones que consi- 
deren convenientes, y llevándolas á efecto solo cuando, 
no obstante sus razones, así lo dispone el Gobernador; en 
cuyo caso obligacion respectiva de cada uno dar cuen- 
ta 4 la superioridad B que corresponda. (Arts. 53 y 54 de 
ia referida Instruccion.) 
Las modificaciones introducidas por el RD. de 29 de 
Setiembre de 1852 en la denominacion, así como en las 
atribuciones de algunas Direcciones generales, no se hicie- 
ron extensivas á la A D ~ M S ~ R A C I O N  PROVINCIAL, que con- 
tinuh y continúa todavía funcionando en la misma forma 
que tenia antes que se dime este RD. Concretándonos en 
este artículo 4 lo que tiene relacion con la ADMIN~STRACION 
de .cada provincia en lo tocante B los productos de contri- 
buciones Q impuestos generales que ingresan en el Teso- 
ro, y prescindiendo, como se ha dicho en la intmduccion, 
de los ramos especiales de Aduanas, Rentas estancadas, Fá- 
bricas y demás que son objeto de otros tantos artículos de 
este DICCIONARIO que tratan exclusivamente de su respec- 
tiva ADMINISTRACION, solo trararemos aquí de las dos prin- 
cipales, que son : la de Contribuciones directas, Estadz's- 
tica y Fhcas del Estado, y la de Contribuciones indirectas, 6 
sean, Consums y derechos de Puertas. 
La ADMINISTRACION de cada uno de estos dos ramos cor- 
re á cargo de otros tantos Administradores que tienen 
adern&s los que les esthn agregados; así es que el Admi- 
nistrador de Indirectas, por lo general, lo es tambien de 
Estancadas (RO. de 14 de Julio de 184G), cuando este ra- 
mo no se reune con el de Aduanas. Se deben exceptuar, 
sin embargo, las provincias de Madrid, Barcelona y Se- 
villa que tienen una ADMINISTRACION especial de los dere- 
chos de Puertas. 
En cada una de estas ADMNISTRACIONES hay dos 6 mas 
Inspectores, los cuales, adem&s de intervenir los actos del 
Administrador, toman en sus trabajos la .que les 
corresponde 6 de que seles encarga,inspeccionando y visi- 
tando, cuando aquel lo dispone, las dependencias de sus ra- 
mos respectivos, tanto dentro de la capit&l de la provincia, 
como fuera de ella; le ilustran con su dictámen en los casos 
en que se lo pide, sin que por esto tenga que sujetarse á 
TUJIO 11. 
61 ; pero quedándoles la facultad de consignarlo por escrito 
en el lugar mismo en que el Administrador ponga su acuer - 
do 6 resolucion , para salvar su propia responsabilidad, 
mancomunada con la del Jefe si así no lo hicieren. Le dan 
parte de las faltas que advierten, así en los trabajos de la 
oficina como en las dependencias exteriores; y en caso de 
que no tome disposiciones para corregirlas, es de su deber 
manifestarlo al Gobernador de la provincia y á la Direc- 
cion general 4 quien corresponda. (Arts. 56, 57 y 58 de la 
cita& lnstruccion dc 1845.) 
Son funciones especiales de la ADJ~NISTRACION de Contri- 
buciones directas encada provincia: tomar en los reparti- 
mientos generales 8 individuales de los cupos de la contri- 
bucion territorial y en la formacion de las matrículas para 
la del subsidio industrial y de comercio la parte que les 
señalan las Instrucciones ; formar las listas cobratorias que 
& su consecuencia deben entregarse á los Recaudadores 
generales y especiales, así como 4 los Contadores parti- 
culares; hacer á. unos y otros los cargos correspondientes, 
y cuidar de que pongan su importe en Tesorería en los 
plazos que les están prefijados para hacerlo. 
En los partidos administrativos todos los ramos se reu- 
nen 4 cargo de un solo Admlnistrador, con sujecion á los 
de provincia 4 quienes dichos ramos correspondan respec- 
tivamente; y por RO. de 18 de Junio de 1850 las Sub- 
delegaciones y las ADMINISTRACIONES de cada partido se 
reunieron en una sola dependencia, de la cual son prime- 
ros Jefes con el nombre de Administradores los que antes 
se llamaban Subdelegados, denominándose Inspectores los 
antiguos Administradores, cuyas atribuciones son an&lo- 
gas á las que ejercen los de provincia. 
La recandacion y cobranza efectiva de las contribucio- 
nes directas está á cargo de Recaudadores, divididos en 
tres clases, & saber: 1." Recaudadores generales, cuando 
lo son de dos. 6 mas provincias, de una sola ó de distritos 
que comprendan algunos de los pueblos de una misma 
provincia: 2.8 Id. especiales, cuando lo son exclusiva- 
mente de las capitales de provincia 6 cabezas de partido: 
3.8 Cobradores particulares, que son los que se encargan 
de la cobranza en pueblos que no son capitales de pro- 
vincia ni cabezas de partido, 6 en demarcaciones de gran- 
des poblaciones, ya sea por cuenta de la ADMINISTRACION, 
ya por la de Recaudadores generales 6 especiales 6 
bien por la de los Ayuntamientos cuando estos la tie- 
nen ú su cargo. (Instruccion de 5 de Setiembre de 1845.) 
Los Recaudadores est&n bajo la dependencia y vigilancia 
de los Administradores ; su nombramiento 6 eleccion cor- 
responde, segun su clase respectiva, & los Gobernadores 
de provincia 6 B la Direccion general del ramo, prefirihn- 
dose en ella b los que ofrecen mejores condiciones en 
anticipacion de fondos, 6 mejores garantías y seguridades 
en sus fianzas ; y su remuneracion consiste en el tanto p O/, 
que les corresponde con arreglo á los repartos que se ha- 
cen de 10s recargos de contribuciones para gastos de repar- 
timiento y cobranza. 
Todo lo que antecede , se reñere B la exaccion y recau- 
dacion de los tributos Q impuestos, objeto casi exclusivo 
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de la ADMINISTRACION DE PROVINCIA ; siendo muy reducida la 
parte que tiene en la inversion y distribucion de los pro- 
ductos de las Rentas del Estado. Esta se limita, en efec- 
to, & la expedicion por los Gobernadores civiles, con in- 
tervencion de las Contadurías, de los libramientos que se 
dan 4 consecuencia de las disposiciones dictadas por la Di- 
reccion general del Tesoro público y emanadas de los es- 
tados mensuales de distribucion aprobados por el Consejo 
de Ministros. (Art. 24 dela ley de 20 de Febrero de 1850.) 
Las dos ruedas administrativas intermediarias entre la 
recaudacion y la distribucion, ó mas bien que participan 
de una y de otra, son las Contadurías que las intervienen 
y las Tesorerías y Depositarías que las efectúan. 
El RD. de 20 de Junio de 1850 restituyó el antiguo 
nombre de Contadurhs 8. las oficinas de provincia es- 
tablecidas en 1845, con el de Secciones de ContahiIidacZ, pa- 
ra intervenir y llevar la cuenta y razon de todas las ope- 
raciones de la ADMINISTRACION, y con especialidad las de 
ingreso y salida de fondos en las Tesorerías respectivas. 
(Art. 89 de la Instruccion circulada en 15 de Junio de 
1845 y aneja al RD. de 23 de Mayo anterior.) Los Conta- 
dores de provincia dependen directa y exclusivamente de 
la Direccion general de ContabiIidad, con la cual se en- 
tienden en derechura, sin perjuicio de su subordinacion & 
los Gobernadores de provincia (Art. 90 de la misma Ins- 
tmccion): intervienen diariamente todos los ingresos y pa- 
gos que se hacen en las Tesorerfas, y tienen 4 su cargo la 
extension de los libramientos que se expiden con la firma 
de los Gobernadores (Art. 92 idem): sin embargo, los Ad- 
ministradores de los ramos especiales de recaudacion ejer- 
cen tambien una parte de esta intervencion en los que les 
corresponden, teniendo 4 su cargo la extension de los car 
garémes que han de firmar los Tesoreros para serles de- 
vueltos (Arts. 13 y 62 de la Instruccion de 25 de Enero 
de 1850), y debiendo concurrir tí los actos de arqueos que 
se celebran (Art. 50 de la de 1845.) 
A consecuencia del RD. de 24 de Octubre de 1849 que 
mandó ingresar y centralizar en el Tesoro público los pro- 
ductos íntegros de todas las rentas, impuestos y derechos 
aplicados al pago de las obligaciones comprendidas en los 
presupuestos generales del Estado, cualquiera que sea su 
clase y denominacion , poniendo bajo la dependencia del 
Ministerio de Hacienda 8. todos los empleados encargados 
de su recaudacion, aunque pertenecientes 4 servicios diri- 
gidos por otros Ministerios; las Tesorerías de provincia y 
sus respectivas Depositarías en los partidos reciben el to- 
tal importe de todos estos productos, y los distribuyen 
segun las reglas establecidas por la Instruccion de 25 de 
Enero de 1850, que es la que, por punto general, rige 
en la materia. Los Tesoreros de provincia dependen di- 
recta y exclusivamente de la Direccion general del Tesoro 
público, tanto en la parte de la recaudacion como en la de 
giro ó traslacion de fondas y en la de su distribucion; no 
pudiendo verificar pago alguno sin que preceda su autori- 
zacion, general cuando se hallan comprendidos en los esta- 
dos mensuales de distrihucion, y especial fuera de estos 
casos. 
Respecto de la condicion de los empleados en la ADJfI- 
NIsTRACroN DE PROVINciA, su categoria se halla establecida 
por el RD. orghnico de 18 de Junio de 1852, en la forma 
siguiente : 1.8 Jefes superiores: 2.' Jefes de ADM~NISTRACION: 
3.' Jefes de negociado: 4.a Oficiales, y 5.' Aspirantes 4 
Oficial ; no concediendo cartícter de empleados públicos a 
los subalternos que no lo tengan por derechos adquiridos 
en virtud de disposiciones especiales. Para la aplicacion de 
este RD. al ramo de Hacienda se formó el Reghmento del 
1.0 de Octubre del mismo año, que es el vigente en el dia; 
cuyos pormenores se hallan expresados en la parte disposi- 
tiva de la S U B D ~ V I ~ I O N  1 del Cuadro Sinóptico del presente 
artículo. Lo concerniente 4 la condicion pecuniaria de los 
expresados empleados esta comprendido en la parte de las 
mismas disposiciones contenida en la snnDIvrsroN m del 
referido Cuadro; y en cuanto 4 los empleos periciales y 
demás pertenecientes 4 las ADMINISTRACIONE~ especiales de 
que se trata en este D~CCIONARIO, las disposiciones re1at.i- 
vas & cada una de ellas se hallan en sus correspondientes 
artículos. (V. ADXINISTRACION DE ADUANAS.) 
ADMIAISTRACIOIO DE REGAL~A DE APOSEATA- 
MIENTO DE CORTE: No es de este lugar hacer la his- 
toria detallada del gravhmen ó carga, cuya denominacion 
sirve de epígrafe B este artículo: ~ropio este trabajo del 
artículo genkrico, 4 81 referimos 4 nuestros lectores para 
el conocimiento de todos los pormenores en la materia. 
(V. APOSENTAMIENTO DE CÓRTE.) Sin embargo, ea forzoso 
recordar que, antiquisima en su origen la REQAL~A DE 
APOSENTO Ó de aposentamiento, se redujo en su principio b 
dar alojamiento al Rey y 4 la Córte en los puntos por 
donde pasaban, 6 donde permanecian; pero este servicio 
no tuvo regularidad hasta 1560, kpoca en la cual Peli- 
peII fij6 su residencia en Madrid. Desde entonces, y muy 
particularmente desde 1563 en que se expidió la primera 
Real Cédula sobre la materia, qned6 afecta al APOSENTO 
DE CORTE la mitad de las casas de Madrid. Necesariamente 
esta medida se resintió de grandes imperfecciones duran- 
te el reinado de Felipe 11: Felipe 111 al trasladar la C6r- 
te 4 Valladolid impuso 4 aquella ciudad la carga que su 
antecesor habia impuesto 4 Madrid: y así continuaron 
las cosas hasta el año de 1606 en que la Córte regres6 4 
esta villa 4 solicitud de sus habitantes, quienes ademhs 
de la carga ordinaria se comprometieron 4 pagar por diez 
años la sexta parte de lo que ellos gozaban. En efecto, 
aceptada la proposicion, hubo de regularizarse este servi- 
cio por medio de la RC. de 25 de Junio del mismo año, 
en la que se dictaron medidas con este objeto, entre ellas 
la de que las casas llamadas de malicia 6 inc6moda parti- 
cion se dividiesen, si posible era; 6 en otro caso se calciilase 
su producto anual en alquiler, exigikndose 4 los propie- 
tarios la tercera parte por razon de APOSENTAMIENTO DE 
C ~ R T E .  Tanto la distribucion de los aposentos, como Ia 
de los maravedises procedentes de la sexta parte de al- 
quileres pagada por los habitantes de Madrid, y de- le 
tercera de los que rendian las casas de malicia, corrian B 
cargo de una Junta denominada de Aposento, de antiquisi- 
mo origen, creada, segun parece, por el Rey D. Alfon- 
so XI en 1341. Ests Junta funcionó con mas 6 menos 
regularidad hasta que en 18 do Junio de 1621 di6 el Rey 
D. Wlipe IV unaa Ordenanzas especiales para la ADMINIS- 
TRACION , cobranza y distribucion del .UOSENTAMIENT~ Dx 
CÓRTE, acompañando nóminas de las personas que debian 
ser participes en esta carga. 
Este fué el sistema administrativo de esta Renta hasta 
que aparecieron las Ordenanzas é Instruccion de 22 de 
Marzo y 22 de Octubre de 1749, en las que despues de 
mandar cesar la consignacion que sobre la REGAL~A DE 
APOSENTO gozaban los criados é individuos de la Real ser- 
vidumbre, se redujo toda esta carga & dinero que consis- 
tia en la tercera parte del rendimiento anual del alquiler 
de cada casa, extinguibndose la Junta de Aposento, y po- 
niéndose esta Renta incorporada ya á la masa comun de 
laa de la Corona B cargo del Superintendente general de 
Hacienda, y, como Subdelegado suyo, al del Intendente 
6 Corregidor de Edadrid para todo lo gubernativo y eco- 
n6mico. Desde entoncea el negociado de APOSENTAMIENTO 
DE CÓRTE formó parte de los Propios de la Contaduría de 
provincia de Madrid, hasta que en 1845 aparece esta 
Renta en las que están & cargo de la Direccion de Contri- 
buciones directas. Por último, el RD. de 21 de Julio 
de 1850 declara que la AD~NISTRACION DE LA RENTA DE RE- 
GALÍA DE APOSENTJ DE CÓRTE corresponde B la Direccion 
general de Fincas del Estado. 
Hecha esta ligera reseña de una Renta que, por decirlo 
mi, ha caducado ya csei del todo, vamos tí extractar las 
disposicionee que sobre ella han recaido , observando el 
método Sinóptico, segun nos permiten su escaso número 6 
importancia. 
del ~Ztzcnlo 
ADMilPISTRACION DE REGAL~A DE APOSENTA- 
MIENTO DE CORTE. 
RAMO RAMO 
A B 
Fnneiones de la Ad- 
ministmcion. 
Medios de la Ad- 
ministracion. 
IIECCION SECCION 
A B 
En lo que re- En lo que dis- 
cibe. tribuye. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAMO A. Funciones de la Adnain&tracion. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
1341: (BERMUDEZ, Regalia del Aposento de Córte,púí. 19, 
n. 54.) Asegura este escritor, que el Rey D. Alfonso XI 
formó en este año la Junta llamada de APOSENTO encarga- 
da de la ADJINISTRACION de esta carga. 
1621, Junio 18: (N. Rec., Aa., lib. 3.O, tit. 15,auto 7.O) 
Leyes y Ordzas. para la Administrm*on, cobranza y distri- 
6ucion del Aposento cle Córte. - Art. 1 .O El Aposentador 
mayor y Aposentadores tendrjn un libro donde consten 
todas las casas existentes en Madrid obligadas & dar la 
mitad de APOSENTO, así como las de malicia que contri- 
buyen con la tercera parte de sus alquileres ; con varios 
otros libros auxiliares para la mejor cuenta y razon de 
este ramo.-Art. 4.O Los dichos Aposentador mayor y 
Aposentadores visitarhn cada seis años la villa de Ma- 
drid para asentar en los libros las casas nuevamente cons- 
truidas. 
1749, Octubre 22: (Nov. Rec., lib. 3.O, tit. 15, lq 1:) 
RD.-Queda extinguida la Junta de APOSENTO, y la mm- 
NISTRACION de los efectos que hasta aquí ha dirigido & 
cargo del Superintendente general de la Real Hacienda, 
en la forma que prescribe la Ordenanza adjunta 4 esta 
superior disposicion. 
1845, Mayo 23: (CD., t. 34, pág. 217.) Ley de Presu- 
puestos.-La REGALÍA DE APOSENTO figura en los presu- 
puestos de ingresos de este año entre las contribuciones 
directae y est4 calculada en la suma de 400,000 rs. vn. 
1850, Junio 21: (CD., t. 50, pág. 327.) RO. dictando 
disposic00ne~ para la ejecuctbn del RD. de esta fecha, pwe 
$ja las atnoun'w de lo8 Directores generales de la H&- 
da prib1ica.-Disposicion 4." Corresponde B la Direccion 
general de Fincas del Estado la REGALÍA DE APOSENTO DE 
~ O R T E .  
s ~ c c r o ~  A. Funciones de la Adnaintkbachn en lo que 
recibe. 
1592, Junio 2: (Nov. Rec., lib. 3.0, tát. 15,nota 1.. á la 
Zey 11.") RC.-Se partirán para el APOSENTAMIENTO las casas 
de la Córte, sin reservar estudios, graneros , b o d e ~ ,  
cuadras y otras oficinas que solian eximirse. 
1606, Julio 25 : (Nov. Rec., lib. 3.q tát. 15, nota 2.8 á 
la ley l.") RC.-Se manda usar para d APOSENTO DE LA 
CÓRTE de todas las casas de malicia k incómoda particion, 
como mejor se pudiera, 6 dhndolas de APOSENTO 6 8aCa1l- 
do la tercera parte de su alquiler. 
1749, Octubre 22 : (Nov. Rec., lib. 3.O, tz'l. 15, ley 1.8) 
Ordza. para la Adminiatracion de la Regalh de Aposento.- 
Cap. 4.0 Mediante inventario, se entregarán al único Con- 
tador los papeles y libros de la Secretaría y de las dos 
Contadurías de la extinguida Junta, donde se anotaban las 
casas, libranzas y certificaciones despachadas 4 los cria- 
dos de la Real Casa, y dem&s que gozaban casa de APO- 
SENTO, sueldos y mercedes. Y por si causare retardo la 
dilacion inherente á la formalidad del inventario, se pon- 
dr&n en poder del Contador los papeles que necesite, lue- 
go que los pida, con solo sus recibos, que recogerá al 
tiempo de la entrega general, en cuyo inventario se han 
de incluir. Y respecto de pertenecer la Secretaría, y Con- 
tadurías & particulares por concesion de los Monarcas, 
despues de vistos los títulos de pertenencia por el Subde- 
legado del Superintendente, se les dar& y pagará por ella 
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el importe de lo que en dinero se haya satisfecho por las 
dichas gracias y mercedes; practicándose igual diligencia 
con los demes empleos y oficios que tengan la propia cali- 
dad. - Cap. 5.0 El  Contador que lo fuere de este negocia- 
do, llevará cuenta y razon puntual de cuantas casas haya 
en Madrid y constasen de la nueva visita que debe hacer- 
se, interviniendo los pagamentos, libranzas y recados para 
la distribucion y cobro de este derecho.- Cap. 6.0 Para 
evitar las molestias que sufren los Consignatarios al per- 
cibir la carga , la pagarhn 4 estos los inquilinos, con solo 
la libranza del Contador y su recibo á la vuelta; reci- 
biéndolo los dueños en parte de pago de los alquileres, 
sin que se perjudique al Consignatario para poder acudir 
al dueiio, siendo de cuenta del inquilino las costas, caso 
de pedirse judicialmente, y de deber la cantidad, y de lo 
contrario de la del dueño; y lo propio se entender4 con 
las casas concursadas, secuestradas ó de quiebras.- 
Cap. 7.0 Dividiéndose entre coherederos, no se dividirh 
por ello la CARGA DE APOSENTO, sino que la satisfarh cual- 
quiera de ellos, pues el Consignatario ha de cobrar una sola 
paga.- Cap. 8.0 El Intendente despachará apremio, caso de 
necesidad, ante el Escribano del Juzgado, cometiendo su 
ejeciicion 4 cualquier Escribano y Alguacil de C6rt.e 6 
Villa, elegido por la parte, procediendo hasta el efectivo 
pago, remota appellatione; pues en el extremo de intentar el 
deudor no serlo, depositando la cantidad que contenga la 
libranza, le oir4 el Intendente, con informe del Contador, 
ejecutándose lo determinado sin apelacion, y\poniéndose 
en la Contaduría el expediente, una vez determinado.- 
Cap. 9.0 En atencion 4 la ruina que padecen las casas que 
existen con el nombre de materiales, y contribuyen 4 la 
Real Hacienda con la mitad, y á que siendo gravosa la 
carga no acuden & su reparo los dueños, se manda que, 
sin perjuicio del derecho 4 la mitad por parte de la Real 
Hacienda y de lo dispuesto en RC. de 2 de Junio de 1592, 
el Visitador general y demás Visitadores impongan, por 
punto general, 4 las existentes y demás de igual natura- 
leza que se hallasen, solo la tercia parte de alquileres, in- 
form4ndose de los que son, haciendo presentar los recibos 
de ellos, y 4 10 que hallasen desalquilado, informarse de lo 
que antes lo estaba, 6 tasar lo que pueda producir, con 
asistencia del maestro de obras, para cargarles la tercia 
parte, quedando los dos restantes 4 favor del dueño, que 
ha de tolerar los huecos y reparos.- Cap. 10. Se notifi- 
cará 4 los dueños la carga impuesta por el Visitador ge- 
neral, para que en el término de 30 dias la consienta, 
6 se agravie; y pasados, no le quedar4 recurso ni apela- 
cion; pero si acudiesen, dentro del término, ante el Inten- 
dente, pasará con el Contador á la retasa, asistido del 
maeetro de obras, determinando el Intendente y Contador, 
en vista de la declaracion jurada de aquel, sin apelacion; 
pasando todo original 4 la Contaduría para su custodia ;g 
formacion de asientos.- Cap. 17. El Contador, á prin- 
cipio de cada año, dar& certificaciones 4 la Tesorería 
y Contadurías generales, visadas del Intendente, donde 
conste el producto del año vencido, con expresion de lo 
que queda desembarazado, pagados los sueldos del nue- 
vo establecimiento, para que el Tesorero general le con- 
signe 4 las personas que se señalarán; las que, con li- 
bramientos de las Contadurías, cobrarh de los dueños 
6 inquilinos de las casas, formalizándose los pagos para la 
cuenta clara y breve de unas y otras oficinas en cada 
un año. - Cap. 19. Todas las casas afectas á la Real Ha- 
cienda se administrarán por la persona nombrada por el 
Intendente, bajo las reglas siguientes.- Cap. 20. Se hará 
visita anualmente por el Visitador general, asistido del 
Contador y Escribano, del estado de estas casas y pro- 
ducto de sus alquileres; y formada libranza de su cargo, 
se entregará al Administrador, quien darci resguardo para 
la formacion del cargo en la Contaduria. - Cap. 22. Si al- 
guna caba se desalquilase, 6 desembarazase, dar4 cuenta 
el que la administre al Visitador general, para que pase 
al reconocimiento, y se le dé testimonio de estar en tal es- 
tado; y lo mismo se practicará al tiempo de alquilarse.- 
Cap. 23. Siempre que se redima algun censo de los afec- 
tos á la R E G A L ~ A  DE APOSENTO, preceder4 informe del Con- 
tador, y se pondr4 la cantidad de su principal, por 6rden 
del Intendente, en el arca de tres llaves, que ha de estar 
en su poder, teniendo 61 la una, y las dos el Contador y 
Visitador, llevándose por aquel la intervencion de todo, 
como de las nuevas imposiciones que se hagan del propio 
caudal, precedido el reconocimiento de hipotecas para se- 
guridad. 
SECCION B. Fum'ones cle la Admin2stracfon de Regaláa de 
Aposento de Chte en lo que distribuye. 
1621 , Junio 18 : (N. Rec., Aa., lib. 3.0, tát. 15, auto 7.0) 
hjes y Ordzm. pam lu Administradon, cobranza y distri- 
bueEora del Aposento de CÚrte.-Art. 8.Wos Aposentadores 
tienen obligacion de aposentar los Ministros y criados del 
Rey, proveyendo las casas 6 dinero por 6rden de antigüe- 
dad.-&. 9.0 Estas provisiones se harán 4 propuesta del 
Aposentador mayor y 4 pluralidad de votos de la Junta.- 
Art. 11. Cuando se ofreciere dar algunas libranzas en di- 
nero póngase ea ellas la fecha del dia en que se dan, para 
que desde la misma empiecen á gozar de ellas los intere- 
sados.-Art. 28. Que dén casas de aposento 6 dinero pa- 
r a  ellas á las personas, Consejos y Tribunales expresados 
en la nómina general, segun las cantidades que en la mis- 
ma les estuviesen señaladas. 
1621, Junio 18: (BERDCUDEZ, Regalía del Aposentamien- 
to de CÚrte, pág. 66, n. 144.) RC. en que se mandó á los 
Aposentadores se gobernasen para dar Im casas de APOSEN- 
TO por la nómina de los Ministros y criados del Rey que 
debian aposentarse. Percibian este derecho eri dinero se- 
gun la misma Cédula y Ordenanzas del Rey: 
1.0 Los individuos de la Capilla Real, en esta forma: 
Al Padre confesor le estaban señalados 200 ducados. 
A los dos Sumilleres de Cortinas, 300 ducados 4 ca- 
da uno. 
A cincuenta y tres Capellanes, 1,000 rs. vn. á ca- 
da  uno. 
A cincuenta y nueve Cantores, 770 rs. vn. 4 cada uno. 
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A quince Ministriles, 770 rs. vn. 4 cada uno. 
A ocho Mozos de Capilla y Oratorio, 550 rs. vn. 4 
cada uno. 
A un Organista, 880 rs. vn. 
2.0 Las Casas Reales, en esta forma: 
A los cinco Mayordomos de la Casa Real, 4,000 rs.vn. 
4 cada uno. 
A los ocho Mayordomos dn la Reina, 3,500 rs. vn. 4 
cada uno. 
A los diez y nueve Gentiles-hombres de la Cámara, 4 
4,000 rs. vn. cada uno. 
A cuarenta y cuatro Gentiles-hombres de la Boca, 4 
2,200 rs. vn. cada uno. 
A los diez y ocho Gentiles-hombres de la Casa, á 
1,500 rs. vn. cada uno. 
A los once Costilleres, 4 1,100 rs. vn. cada uno. 
Al Barlet-servant, 650 rs. vn. 
A trece Ayudas de Cámara, 4 2,000 rs. vn. cada uno. 
A los treinta y cuatro Continuos de la Casa de Castilla y 
Aragon, 660 rs. vn. á cada uno. 
Al Maestro de la Cámara , 2,200 rs. vn. 
A los dos Contralores, 2,200 rs. vn. 4 cada uno. 
A los Gta@eres, 4 2,000 rs. vn. á cada uno. 
A los dos Tesoreros generales, 2,200 rs. vn. 4 ca- 
da uno. 
A los dos Guarda-Joyas , 2,000 rs. vn. 4 cada uno. 
A los do8 Guarda-Ilopas, 2,000 rs. vn. 4 cada uno. 
A los Veedores de Vianda, 1,500 rs. vn. 4 cada uno. 
A1 Aposentador de Palacio, 2,000 rs. vn. 
Al Tapicero mayor, 1,500 rs. vn. 
A los doce Jefe6 de los Oficios de Boca, 1,100 rs. vn. 4 
cada uno. 
A los doce Ayudas de Oficios, 660 rs. vn. 4 cada uno. 
A veinte y cuatro Mozos de Oficios, 440 rs. vn. 4 ca- 
da uno. 
-1 los dos Cocineros mayores, 880 rs. vn. 4 cada uno. 
A los doce Ayudas de cocina, 550 rs. M. 4 cada uno. 
A los once Portadores de cocina, 550 rs. vn. 4 cadauno. 
A los cinco Porteros de cocina, 440 rs. vn. 4 cada uno. 
A los doce Galopines, 330 rs. vn. á cada uno. 
A los dos Bu$eres, 880 rs. vn. 4 cada uno. 
A los dos Potagieres, 880 rs. vn. 4 cada uno. 
A los seis Médicos de CBmara, 2,000 rs. vn. á cada uno. 
A los doce MBdicos de Familia, 1,000 rs. vn. & cada uno. 
A 10s seis Médicos de la Casa de Castilla, 880 rs. vn. 
4 cada uno. 
A un Cirujano especial, 1,100 rs. vn. 
A diez Cirujanos, 4 880 rs. vn. cada uno. 
A los seis Sangradores, 770 rs. vn. 4 cada uno. 
A los tres A Igebzktaa, 550 rs. vn. 4 cada uno. 
A los dos Barberos de C&mara, 880 rs. vn. 4 cada uno. 
A los cuatro Ayudas, 550 rs. M. 4 cada uno. 
Al Aposentador mayor, 3,500 rs. vn. 
A los siete Aposentadores de Libros, 2,000 rs. vn. 
á cada uno. 
A los trece Aposentadores de Caminos, 1,000 rs. vn. 4 
cada ano. 
TOMO IL 
A los quinceugieresde Cámara, 1,000 rs.vn. &cada uno. 
A los catorce Ugieres de Saleta, 880rs. vn. &cada uno. 
A los catorce Porteros de Cadena,770 rs. vn. 4 cada uno. 
A los cincuenta y dos Porteros de Cámara, 770 rs. vn. 
4 cada uno. 
A los düs Porteros de la Maison,880 rs. vn. 4 cada uno. 
A cuarenta y siete Monteros de Cámara, 1,000 1s. vn. 
á cada uno. 
A doce Reposteros de Camas, 1,000 rs. vn. 4 cada uno. 
A once Guarda-Damas, t i  1,500 rs. vn. cada uno. 
A los nueve Porteros de Damas , 4 880 rs. vn. cada uno. 
A los seis Ayudas de Porteros de Damas, 550 rs. vn. 
4 cada uno. 
A los cuatro Mayordomos del Estado de la Boca, 1,000 
rs. vn. 4 cada uno. 
A los doce Ayudas de Mayordomos del Estado, 660 
rs. vn. & cada uno. 
A los diez Mozos de dicho Oficio, 400 rs. vn. 4 ca- 
da uno. 
A treinta y cuatro Escuderos de 4 pié, 500 rs. vn. 
4 cada uno. 
A los dos Barrenderos de Cámara, 330 rs. vn. 4 cada uno. 
Aveinte y dos Barrenderos, 300 rs. vn. 4 cada uno. 
A los dos Aguadores, 660 rs. vn. á cada uno. 
A los seis Mozos de Retrete, 4 500 rs. vn. cada uno. 
3.O Los individuos de Cabajleriza Real, en esta forma: 
Al Caballerizo mayor, 400 ducados. 
A los diez Caballerizos de las Casas Reales, 2,000 rea- 
les vellon 4 cada uno. 
Al Armero.mayor, 1,650 rs. vn. 
A los dos Veedores y Contadores, 1,650 ra. vn. 4 cada uno 
A los dos Furrieres de la Caballeriza, 1,100 rs. vn. 
tí cada uno. 
A los cuatro Ayudas de Furrieres, 660 rs. vn. 4 cada uno. 
A los tres Picadores de caballos, 1,000 rs. vn. 4 ca- 
da uno. 
A dos Guadamreses, 1,000 rs. vn. & cada uno. 
A los dos Ayudas de Guadarneses, 880rs. vn. &cadauno. 
A los dos Cocheros mayores, 1,100 rs. vn. 4 cada uno. 
A dos Libradores, 770 rs. vn. 4 cada uno. 
A cinco Correos de las Caballerizas, 660 rs. vn. 4 ca- 
da uno. 
Al Barlet de Corps, 770 rs. vn. 
A los veinte y cuatro Lacayos de las dos Casas Reales, 
550 rs. vn. 4 cada uno. 
A los veinte y cuatro Cocheros, 440 m. vn. 4 cada uno. 
Al Capellan de los Pajes, 880 rs. vn. 
Al Maestro de Latin, 880 rs. vn. 
A los dos Porteros de las Caballerizas y de los Pajes, 
440 rs. vn. 4 cada uno. 
A los treinta Atabalems y Trompetas, 440 rs. vn. 4 
cada uno. 
A los seis Armeros, 440 rs. vn. & cada uno. 
A los dos Herradores, 500 rs. vn. 4 cada uno. 
A los dos Ayudas de Herrador, 400 rs. vn. 4 cada uno. 
A los setenta Mozos de caballos y mulas, 300 rs. vn. 
4 cada uno. 
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A los dos Aguadores de caballeriza, 300 rs. vn. 4 ca- 
da uno. 
Todos los que siguen no gozaban por la Junta, sino 
que se les pagaba el importe de la casa de Aposento con 
los sueldos, por via de refaccion de S, M. 
4.0 Los individuos de la Guardia Real, en esta forma: 
A los dos Capitanes de las Guardias Española y Alema- 
na, 3,500 rs. vn. 4 cada uno. 
A los dos Tenientes de dichas Guardias, 2,000 rs. vn. 
4 cada uno. 
A los dos AEreces de las mismas, 1,000 rs. vn. 4 ca- 
da uno. 
A los dos Sargentos de id., 880 rs. vn. 4 cada uno. 
A los dos Cabos de escuadra, 600 rs. vn. 4 cada uno. 
A 103 ochenta y un Soldados Archeros, 660 rs. vn. 4 
cada uno. 
A los cien Soldados de la Guardia Española, 400 rs. 
vellon & cada uno. 
A los ciento y tres Soldados de la Guardia Memana, 
400 rs. vn. 4 cada uno. 
A los cincuenta Soldados de la Guardia Vieja, 400 rs. 
vellon 4 cada uno. 
A los treinta Escuderos de la Guardia de 4 caballo, 
550 rs. vn. 4 cada uno. 
5.O Los individuos de los Consejos, en esta forma: 
Al Presidente del Consejo de Castilia, 1,000 ducados. 
A los siete Presidentea de los demás Consejos, 7,000 rs. 
vellon & cada uno. 
A los doce Consejeros de Estado y Guerra, 5,000 rs. 
vellon ti cada uno. 
A los diez y seis Consejeros del Consejo Red, 4,000 rs. 
vellon 4 cada uno. 
A los cincuenta y dos Consejeros de los dem4s Conse- 
jos, 3,500 rs. vn. 4 cada uno. 
A los ocho Alcaldes de Cbrte, 3,500 rs. vn. &cada uno. 
A los diez Fiscales, 3,500 rs. vn. á cada uno. 
Al Protonotario de Aragon, 3,500 rs. vn. 
A su Lugar -Teniente, 1,400 rs. vn. 
A los veinte y un Secretarios de todos los Consejos con 
ejercicio, 3,500 rs. vn. B cada uno. 
A los doce Secretarios de honor, 1,400 rs. vn. ti cada 
uno. 
A los dos Contadores de Cruzada y al Fiscal de la mis- 
ma, 2,000 rs. vn. á cada uno. 
A los catorce Contadores de libros, 1,500 rs. vn. 4 ca- 
da uno. 
A los veinte y cuatro Contadores de Resultas, 1,000 
reales vn. & cada uno. 
A los diez y seis Contadores entretenidos y Ordenado- 
res de Cuentas, 660 rs. vn. á cada uno. 
A los veinte y un Oficiales mayores de los Escritorios, 
1,100 rs. vn. á cada uno. 
A los diez y nueve Relatores y Escribanos; de la Cá- 
mara del Consejo Real y d e d s  Consejos, 1,100 rs. vn. 4 
cada uno. 
A los veinte y seis Relatores y Escribanos de Chmara, 
dependientes de los demás Consejos, 880 rs. vn. & cada uno. 
A los tres Porteros del Consejo de Estado, 660 rs. vn. 
& cada uno. 
A los cuarenta y cuatro Porteros de los demáe Conse- 
jos, 60 ducados & cada uno. 
Al Letrado de los pobres, 880 re. vn. 
Al Solicitador Fiscal, 880 rs. m. 
Al Procurador Fiscal de Aragon , 1,100 rs. vn. 
A los Escribanos de Cámara del: Consejo de Aragon, 
880 rs. vn. 4 cada uno. 
Al Cursor de la Chancillería, 400 re. vn. 
A los tres Procuradores generales de las Órdenes, 1,650 
reales vn. 4 cada uno. 
A los tres Caballeros Fiscales de las mismas Órdenes, 
1,650 rs. vn. 4 cada uno. 
Al Alguacil mayor de la Inquisicion, 200 ducados. 
Al Nuncio de la Inquisicion, 550 rs. vn. 
Al Conservador general del Patrimonio Real de Aragon 
y de Italia, 3,000 rs. vn. 
Al Archivero de Italia, 770 rs. vn. 
A los dos Contadores de Indias, 1,100 rs. vn. & cada uno. 
Al Cronista mayor de Indias y & los cuatro Cronistas 
subalternos, 150 ducados 4 cada uno, con rebaja de 550 
reales vn. 
Al Contador de las Casas de Malicia 6 inc6moda parti- 
cion, 1,500 rs. vn. 
Al Cosm6grafo de las Indias, 770 rs. vn. 
A los dos Intbrpretes de lenguas, 770 rs. vn. ti cada uno. 
1634, Enero 23: (BERYUDEZ, Regalh del Apoeentama'mento 
& Córte, pág. 93, n. 148.) RD.-Se manda al Aposenta- 
dor mayor que, en observancia del cap. 27 de la Ordza. 
formada para el gobierno del Real Sitio del Buen-Retiro, 
se aposente 4 los criados de ia Casa Real en las cantida- 
des siguientes : 
Al Alcaide, 170,000 mrs. 
Al Teniente de Alcaide, 68,000 mrs. 
Al Veedor, 68,000 mrs. 
Al Tesorero, 68,000 mrs. 
Al Conserje, 68,000 mrs. 
Al Capellan , 37,400 mrs. 
Al Guarda mayor, 44,200 mrs. 
Al Ayuda de Conserje, 44,200 mrs. 
Al Médico, 34,000 mrs. 
Al Jardinero mayor, 44,200 mrs. 
Al Ayuda de Jardinero, 44,250 mrs. 
Al Cirujano, 23,800 mrs. 
Al Maestro mayor de obras, 44,250 mrs. 
Al Alguacil, 23,800 mrs. 
Al Relojero, 22,500 mrs. 
A dos Mozos de Oficio, 18,750 mrs. cada uno. 
1720, Enero 25 : ( BERMUDEZ , Regalúa del Aposenta- 
naierato de Córte, pág. 86.) Por 6rden de esta fecha man- 
d6 S. M. se aposentasen los oficios siguientes en las can- 
tidades que se expresan. 
Al Ayo de 109 Pajes, en 1,100 rs. vn. 
Al Teniente, en 1,100 rs. vn. 
Al Capellan , en 1,100 m. vn. 
A1 Teniente Capellan, en 1,550 rs. vn. 
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Al Maestro de latin, en 1,550 rs. vn. 
Al Maestro de baile, en 1,100 rs. vn. 
Al Maestro de armas, en 1,100 rs. vn. 
Al Guarda-ropa, en 1,550 rs. vn. 
A1 Comprador, en 1,880 rs. vn. 
Al Cocinero, en 1,550 rs. vn. 
A1 Repostero, en 1,550 rs. vn. 
Al Portero, en 1,550 rs. vn. 
1749, Marzo 22: (RIPIA, Práctica de la AdminZstran'on 
de Rentas Reales, diciomda por GALLARD , t. 5.0, pág. 505.) 
RO. previniendo que desde el 1.0 de Abril inmediato se 
observen las nuevas plantas de criados y servidumbre de 
la Real Casa, Capilla y Caballerizas, quedando abolido 
todo emolumento que, además de sus respectivos sueldos, 
les estuviese hasta entonces consignado, incluso el de RE- 
G A L ~ A  DE APOSENTO. 
1749, Octubre 22: (Nov. Rec., lib. 3.07'tit. 15, ley l.') 
Ordza. para lu Admin&tracion de la Regalzá'de Aposento. - 
Cap. 18. En la Contaduría de esta Regalía ha de constar 
por certificaciones de existencia, nómina y legítimos ins- 
trumentos, la cantidad, tiempo y motivo por que la deba 
percibir cada uno de los que en este fondo tengan su haber 
ó sueldo. 
RAMO B. Medios de En AdminZstrmaCzon. 
1341 : ( BERMUDEZ , Regalía del Aposentamiento de Cár- 
te, pág. 19, n. 54.) La Junta llamada de Aposento la com- 
ponian, segun el citado escritor, el Aposentador mayor y 
Aposentadores del Libro y Córte permanente; un Fiscal, 
qne nombraba S. M. ; un Secretario, que lo era del Rey ; 
dos Contadores; un Relator, que lo era el de la Sala de 
Justicia del Consejo de Castiila; un Agente-fiscal no le- 
trado, que nombraba el Aposentador mayor; un Algua- 
cil que servia de Portero, y cuyo Oficio era perpétuo; un 
~scribano para las diligencias que ocurriesen , tambien 
perp4tuo; y un Maestro de obras con la misma calidad. 
Todos los expresados debian proceder seaaun las Ordenan- 
zas, listas, nóminas, Reales órdenes y Decretos expedidos 
en su declaracion, ampliacion 6 restriccion. 
1606, Julio 27: (Nov. Rec., lib. 3.0, tít. 15, nota 3." á 
la ley l.") RC. r@rie'ndose á la ante& de 25 de Jímio. - 
Se nombra á un Alcalde de Córte para que, en union 
de un Aposentador y el Regidor mas antiguo de Madrid, 
justiprecien los alquileres de las casas de Malicia. 
1621, Junio 18 : (N. Rec., Aa., lib. 3.O, tit. 15, auto 7.O) 
L yes y Ordenanzas para la Administracion, cobranza y dis- 
tribun'm del Aposento de Córte.- Art. 5.0 La Junta de Apo- 
sento se compondrá en lo sucesivo del Aposentador mayor 
y cinco Aposentadores del Libro, nada mas. 
1639, Octubre 4: (N. Rec., Aa., lib. 3.0, tít. 15, auto 9.0) 
RC. confirmando la de 18 de Junio de 1621, cuyo art. 5.0 
limita el número de individuos de la Junta de Aposento al 
Aposentador mayor y cinco del Libro. 
1749, Octubre 22: (Nov. Rec. , lib. 3.0, tít. 15, ley 1.B) 
W a .  para la Administracion de la Regatdcí de Aposento. 
-Cap. 1.O El Superintendente general de la Real Ha- 
cienda cuidar& de este derecho y subdelegar4 en la perso- 
na que por bien tuviere, á la cual se despachará CBdula 
por el Consejo de Hacienda, para que, con inhibicion de 
los Consejos y demás Juzgados, proceda en lo gubernati- 
vo y económico.-Cap. 4.0 El Superintendente general 
nombrar4 un Escribano, un Alguacil y iin Maestro de 
obras, para los casos necesarios.- Cap. 5.0 Para que el 
Contador entienda en el trabajo de su competencia, se Ie 
destinarán seis Oficiales con los grados de Mayor; dos 
segundos; tercero, cuarto y quinto, tí quienes distribuir4 
sus respectivos encargos. 
Por la RO. de 21 de Junio de 1850, ya citada (CD., 
t. 50, pdg. 327)) la A D B ~ I ~ T R A C ~ O N  de la carga de REGAL~A 
DE APOSENTAMIENTO DE CÓRTE corresponde 4 la Direccion 
general de Fincas del Estado como uno de los ramos en 
que esta entiende. 
ADMINISTRACION DEL DERECHO DE REGISTRO O 
HIPOTECAS. 
ElRegistro es conocido en España desde el año 1539 en 
que se publicó una ley disponiendo que en cada ciudad, 
villa 6 lugar que fuese cabeza de partido jurisdiccional, 
hubiese una persona nombrada al efecto, á cuyo cargo es- 
tuviese un libro en el que se registrasen todos los contratos 
de censos, tributo8 y cualquier otro gravámen sobre las ca- 
sas y demás bienes raices. Pero de esta ley y de las demhs 
disposiciones legislativas anteriores al 4 de Marzo de 1812 
no ha sido posible ni conveniente ocuparnos en este artícu- 
lo, porque en él Únicamente se trata de la ADMINISTRACION 
DEL DERECHO DE REGISTRO, y hasta dicha época no secreó es- 
te impuesto; limitándose antes el registro 8 la toma de ra- 
zon de los actos sujetos 4 esta formalidad, pero sin que Ile- 
vase consigo el pago de ninguna otra cantidad que los in- 
significantes derechos asignados al encargado' de hacer las 
inscripciones, en retribucion de su trabajo. En su conse- 
cuetlcia la ADMINISTRACION DEL DERECHO DE PXGISTRO data 
desde que fué establecido por el Gobierno intruso de JN. 
en el D. de 4 de Marzo de 1812, pues hasta entonces no 
se conoció este impuesto. Para su ADMINISTRACION y recau- 
dacion se nombraron empleados especiales , constituyendo 
la Direccion general un Director, dos Administradores, un 
Contador y un Secretario, con los Subalternos necesarios; 
y estableciéndose además en cada Prefectura un Admi- 
nistrador, un Visitador y tantos ~e~istradorea S encarga- 
dos de la recaudacion cuantas fuesen las oficinas habilita- 
das con este objeto. 
Anulados despues por el Rey don Fernando VI1 la ma- 
yor parte de los actos, Decretos y Leyes del Gobierno de 
JN. y de las Córtes de 181 2, cesó en su virtud la exaccion 
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de este derecho, y por lo tanto acabó con 61 su ADUUNIS- 
TRACION. 
En 21 de Junio de 1821 volvió á establecerse por las 
Córtes, pero casi con las mismas condiciones y bajo la 
rnisma forma en cuanto á su ADMMISTRACION y recaudacion; 
y suprimido al poco tiempo por las mismas en el afio de 
1822, fué restablecido en 31 de Diciembre de 1829, pre- 
viniéndose que su pago y toma de razon se verificase pre- 
cisamente en la ADJIINISTRACION de Real Hacienda y en el 
Oficio de hipotecas en cuyo parti30 estuviesen sitos los 
bienes, oficios 6 derechos que pasasen $ dominio de otro, 
y que fuesen extensivas al derecho de hipotecas las dispo- 
siciongs generales que estuviesen tomadas 6 se tomaren 
para la ADMINISTRACION, i.ecaudacion, intervencion y distri- 
bucion de los demb ramos de la Beal Hacienda y arbitrios 
de Amortizacion. Finalmente, despues del sistema tributario 
establecido en la ley de presupuestos de 14 de Junio de 
1845, por la que se creó el derecho de hipotecas bajo bases 
y condiciones determinadas, corresponde su recaudacion S 
las Tesorerías y Depositarías de Rentas en laa capitales de 
provincia y de partido administrativo, con intervencion de 
las ADXINISTRACIONES respectivas ; en lm cabezas de partido 
judicial & los Administradores de estancadas 6 Aduanas; y 
donde no hubiere esta clase de empleados á sueldo fijo del 
Estado, los Intendentes á propuesta y bajo la responsabi- 
lidad de la ADMINISTRACION podrán elegir 4 los Administra- 
dores de efectos estancados ó personas particulares que d6n 
garantías suficientes. 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
del artículo 
ADMINISTRACION DEL DERECHO DE REGISTRO O HIPOTECAS. 
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RASCO A. Funciones de ka ddn%tntsamaerm. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
1512, Marzo 4: (Gac. de JN., n. 91.) D. establen'enáo 
el derecho de Registro.-Tít. 8? De los apremios y de las 
reclanaaciones judiciales. - A rt. 182. La decision de las 
dudas que se suscitaren sobre la percepcion de los dere- 
chos del Registro antes que se introduzca instancia al- 
guna, corresponde 4 la A D ~ I S T R A C I O N  general.- Art. 183. 
En el caso que la persona obligada al pago de los derechos 
del Registro no lo verificase 4 los trea dias de ser reque- 
rida, el Administrador 6 Recaudador expedirti su apre- 
mio, visado, antes de notificarle, por el Juez del mismo 
pueblo. 
1812, Marzo 4: (Gac. de JI?., n. 93.) Rtgl. para la 
Direccion , Administracion y cuenta y razon del Registro.- 
Art. 1.O El Director general acordará cuanto sea conve- 
niente para la puntual ejecucion de la ley del Registro y de 
la del Papel sellado, y para su beneficio y cobranza.- 
Art. 3.O Se celebrará la Junta de Direccion de que habla el 
art. 2.O los lunes y jueves de las semanas, y demás dias 
que acuerde el Director. Se tratar& en ella de Is mejor 
AD~INISTRACION y recaudacion de los dos ramos del Re- 
gistro y Papel sellado, de la cuenta y razan, y del go- 
bierno y policía de las oficinas y sus dependencias.-Ar- 
tíalo 4.0 Las dudas que ocurran sobre adeudo0 de de- 
rechos y sobre su devolucion se resolverán en la Junta 
así como los dem4s negocios de importancia y trascen- 
dencia. - Art. 5.0 El Cortador general asistirti 4 la Junta 
de Direccion para instruir de los datos que se necesiten, y 
exponer sus observaciones, 6 lo que crea conveniente para 
la mejor ADMINISTRACION. - Art. 8.O Los Administradores 
generales tendrtin la inmediata vigilancia, y seguirán la 
correspondencia con los Administradores de provincia, y 
Visitadores y Registradores. - A rt. 9.O Ser4 de cargo de 
los Administradores, y Registradores registrar todos los 
actos, contratos y títulos sujetos 4 esta formalidad, y re- 
caudar los derechos correspondientes, haciendo los asien- 
tos en los respectivos libros que habrti al efecto, sin en- 
miendas, textaduras ni entre-renglonaduras, y por órden 
numérico. - Art. 10. Los Ad,ministradores de las capitales 
de Prefecturas seguirán la correspondencia con los Regis- 
tradores, resolviendo las dudas que ocurran, y no dén lu- 
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gm á consultarlas con la Direccion general, comunican- 
do las órdenes que esta diere , 6 informando al Prefecto 
en todos los casos que requieran los auxilios de su auto- 
ridad. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.0, pág. 298.) DC. estable- 
ciendo el sistema administrativo de la Racienda pública.- 
Art. 334. El  Director general de Registro, que lo será tam- 
bien de Penas de Cámara, Bulas, y Papel sellado, cuidar& 
de que sea puntualmente ejecutada la ley de aquel. 
1830, Julio 29: (CI)., t. 15, pág. 300.) RO. mandan- 
do observar la Instr. que contiene para recaudar el derecho 
de H+otecas.-Art. 3.0 Las disposiciones generales que 
están tomadas ó se tomaren por la  ADMINISTRACION, Recau- 
dacion, Intervencion y Distribucion de los demh ramos 
de la Real Hacienda y arbitrios de Amortizacion, serán 
extensivas al derecho de hipotecas.-Art. 18. E l  Admi- 
nistrador de partido encargado de la recaudacion de este 
derecho cuidará de reclamar la presentacion de los instru- 
mentos públicos sujetos, & él, si no se presentaren en tiem- 
po oportuno; cuya circunstancia deberá saber por las no- 
tas que han de pasarle los Escribanos.- Art. 23. Cuando 
en los documentos que se presenten & la toma de razon no 
conste el valor de les fincas, oficios 6 derechos yerpétuos 
en que se verifica la traslacion de dominio directo ó indi- 
recto, pero sí los réditos productos anuales, se formar& 
el capital para la cesacion del impuesto, considerando pa- 
ra cada 3 rs. reales de renta 100 de capital.-Art. 24. 
Si tampoco constase la renta, la persona que la adquiera 
acompañar4 nota firmada que designe estos datos: esta 
nota llevará el V.O B.O del Juez para acreditar la firma. 
-Art. 25. Si la ADMINISTRACION dudase de la nota, 6 tu- 
viese denuncia formal, podrá nombrar de oficio un perito 
que, unido & otro nombrado por los interesados, y tercero 
caso de discordia, hagan la tasacion : pero sin suspender la 
cobranza de la cantidad que deba segun la nota presentada: 
y resultando disminucion, se cobrará el exceso, y además 
las multas que correspondan con arreglo &la ley penal de 3 
de Mayo, con mas los gastos y costas 4 que su mala fé 
diere lugar.-Art. 30. En las .~DMINISTRAC~ONES de pro- 
vincia y de partido como encargadas de percibir este de- 
recho, se lievará cuenta y razon de él, abriéndola igual- 
mente en las Contadurías y Tesorerías de provincia y en 
las de los partidos.- -4rt. 36. Los Administradores de par- 
tido remitirán & los de provincia dentro de los ocho dias 
primeros de cada mes un estado, y los de provincia den- 
tro de los quince primeros dias del mismo mes, remitirán 
otro 4 la Direccion, de Ira misma clase; pero con distin- 
cion de partido, 6 séase Oficios de hipotecas. 
1838, Diciembre 3: (CD., t. 24, pág. 631.) RO. pres- 
mibien& reglas para el pago de las cantidades con que deben 
contribuir por las tomas de raxon Eos arrendatarios y sirvien- 
tes de los Ofietos de hipotecas; y en la que se mandan estable- 
cer tadien las Contadurías en las capitales de los partidos 
jzLdicia1es.-Eegla 4.8 Los servidores en general de los Ofi- 
cios de hipotecas han de presentar cada tres meses en la 
Intendencia de la respectiva provincia una certificacion 
expresiva del número de instrumentos de que hubiesen 
Tomo 11. 
tomado razon desde el 1 . O  de Febrero último hasta la fe- 
cha de este D., 6 igualmente del total importe de los ren- 
dimientos, la cual visada por el Juez de primera instancia 
y Presidente del Ayuntamiento, servirá para que las ofi- 
cinas de Amortizacion reclamen el pago de lo que corres- 
ponda al Estado. 
1845, Mayo 23: (6. &H., Junio 15, pág. 441.) RD.- 
Art. 18. De todos los actos sujetos al pago del derecho de 
htj~oteeas ha de tomarse razon en la oficina de Registro del 
partido en que se hallen las fincas-Art. 22. Cuando en al- 
gun contrato de traslacion de propiedad ó de usufructo, no 
conste el valor del inmueble, se suplirá esta falta por me- 
dio de la tasacion, que se efectuar4 á costa de los contra- 
tantes.-Art. 25. El  registro se llevará en libros separa- 
dos por pueblos, y con distincion de fincas rústicas y ur- 
banas. Los asientos se ordenarán de modo que una vez 
registrada una finca, puedan sentarse á continuacion to- 
das las mudanzas que haya experimentado, y las obliga- 
ciones á. que por un  c~lculo aproximado pueda sujetarse 
en un período de 1 2  años. Exceptúanse de estas reglas los 
arriendos y subarriendos , para cuyo registro se llevarán 
libros diferentes, aunque con la misma distincion de pue- 
blos y de h c a s  rústicas y urbanas.- Art. 27. De unos y 
otros libros se formar4n índices exactos que faciliten ia 
consulta de los asientos cuando sea necesaria.-Art. 34. 
Los Jefes de las oficinas de hipotecas prestarán la fianza 
que segun los casos determine el Gobierno. 
1845, Agosto 28 : (G. de H., pág. 633.) Circ. de la Di- 
recczCZon general de Contribuciones indirectas. - Disposicion 7.O 
Los encargados de la recaudacion en cada partido de los 
derechos de hipotecas tienen obligacion de poner los fon- 
dos en la Tesorería de provincia ó Depositaria de partido 
administrativo mas inmediato. -8.' Los encargados de los 
Regist,ros practicarán las liquidaciones en los términos que 
expresan los modelos circulados, en vista de los cuales, 
los Recaudadores extenderhn los recibos.- 1 O.a Los Ad- 
ministradores de partido y subalternos y los Recaudado- 
res del derecho de Registro pasarán estados mensuales 4 la 
ADHIKISTRACION de indirectas de la provincia, segun el mo- 
delo núm. 5.0 circulaclo; y estos Jefes lo harán & la Direc- 
cion general de Contribuciones indirectas en el mismo pe- 
ríodo, segun el modelo núm. 6.0 
sEccroN A. Funciones de la Adrninisiracion del derecho 
de Registro ó Hipotecas en lo que recibe.-DIVISION A. Re- 
cadcion.  
1812, Marzo 4: ( Gac. de JX , n. 91.) D. establecien- 
do el derecho de &is'tro.-Seceion 2.8 De2 derecho propor- 
cional.- Cap. 2.O De b~ valores sobre que s e j j a  el derecho 
propmcional, y del juicw deperitos.- Art. 113. Se exigir&n 
en moneda metálica en todos los contratos onerosos los 
derechos del registro por el precio que se exprese en ellos, 
añadiendo al capital las cargw que se impongan, valun- 
das por peritos, si en los mismos contratos no se liuhiese 
fijado su estimacion.-Art, 115. En los arriendos, suhar- 
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riendos, traspasos y alquileres se exigir4 el derecho del 
registro por el precio estipulado, y por las cargas que 
además se impongan al arrendatario.-Art. 116. En las 
rentas perpétuas ó vitalicias, en que no se haga men- 
cion del capital, se formará este por 25 veces la ren- 
ta anual para las perpétuas, y por la mitad para las vita- 
licias, aiídendo al mismo capital el de las cargas im- 
puestas, si hubiese alguna, y el dinero de entrada si lo 
hubiere.-Art. 117. En los cambios y permutas sevalua- 
rán las cosas permutadas, si no estuvieren estimadas; y 
si la permuta fuere de rentas, se apreciarán los capitales 
al 25 p por uno.- Art. 118. En las liquidaciones se 
exigirán los derechos del registro de lo que resulte líqui- 
do.- Art. 119. Las rentas 6 pensiones estipuladas á pa- 
garse en especie se valuaráu por una tarifa que se dará 
en cada Prefectura.-Art. 120. En todos los casos en que 
no conste el valor de las cosas, ni pueda averiguarse por 
los medios indicados en los arts. anteriores, se proceder4 
4 la tasacion de peritos. - Art. 121. Cuando en un acto 
traslativo de dominio, propiedad 6 usufructo se compren- 
dan bienes muebles y raices, se exigirá el derecho pro- 
porcional con respecto 4 cada una de estas dos clases por 
la estimacion que del mismo acto se les diere, 6 por la ta- 
sacion que se ejecute.-Art. 122. Si en una escritura pú- 
blica, papel privado, sentencia 6 acto judicial se com- 
prendiesen diferentes disposiciones, independientes unas 
de otras, se exigir4 de cada una el derecho que corres- 
ponda segun su naturaleza. 
Tz't. 3.0 Del pago de derechos.-Art. 124. Los derechos 
del registro se satisfar4n en metdico en el mismo acto 
de hacerse, aun cuando las estipulaciones hayan sido en 
papel.- Art. 125. El pago de los derechos delregistropre- 
cederá siempre al acto de entregarse los documentos 610s 
interaados. - A rt, 127. La ADMNISTRACION del Registro po- 
drá repetir este derecho de los mismos bienes hereditarios 
y de cualquier Administrador de ellos antes que la parti- 
cion se haya ejecutado. Despues de la particion y adjudi- 
cacion de las hijuela podrá repetir el derecho contra cual- 
quiera de los herederos.-Art. 128. En los contratos en 
que fuere comun la utilidad se dividiii tambien entre las 
partes el pago del derecho del registro. Si uno solo reci- 
biere el provecho, este ser4 el contribuyente.- Art. 129. 
No obstante lo dispuesto en el art. anterior, si se susci- 
tasen dudas sobre 4 quien corresponde el pago de dere- 
chos del registro, se cobrarán estos del que esté en pose- 
sion de los bienes, sin perjuicio del derecho que tenga pa- 
ra ser reintegrado.-Art. 130. Si los bienes sujetos al pago 
del derecho de Registro se secuestraren, le pagará el Admi- 
nistrador del secuestro.-Art. 131. Los bienes y efectos que 
adeudan derecho del registro quedan hipotecados á su pago, 
y no podr4 impedirse ni dilatarse la cobranza por ningun 
pretexto.-Arf. 132. Ni el Director general, ni los Admi- 
nistradores y empleados en las oficinas del Registro, ni otra 
alguna autoridad pública podrán hacer rebaja, ni conce- 
der plazo para el pago de los derechos debidos por él, ni 
suspender su exaccion y la de las multas bajo ningun 
pretexto. 
1812, Marzo 4: (h., n 93.) Regl. para 2cr Adnainistra- 
chn y recaudacwn del derecilo de Registro.- Art. 13. Los Re- 
gistradores entregarán mensualmente en las Tesorerías de 
las respectivas Prefecturas, 6 en las inmediatas Deposita- 
rías de Bentas, los productos líquidos del Registro y Papel 
sellado, exigiendo 4 los Tesoreros 6 Depositarios los do- 
cumentos que justifiquen los gastos de ADMINISTRACION con 
que se completen los productos totales.- Art. 14. Los Ee- 
gistradores remitirán por el primer correo estos documen- 
tos ,juntamente con los recibos de los Tesoreros 6 Deposi- 
tarios á la Direccion general.-Art. 15. Con presencia de 
las relaciones de ingresos y salidas de caudales que acom- 
pañen 4 estos recibos y documentos, formará el Conta- 
dor general sus asientos de cuenta y razon, que debe- 
rán llevarse en partida doble; y despues del debido exá- 
men, los expresados recibos y documentos se pasarán al 
Tesoro público, por cuyo Director se expedirán las cor- 
respondientes cartas de pago del dinero recibido, y los abo- 
nos de los gasto8 de AD~~INI~TRACION.-Art. 16. En princi- 
pio de cada año los Registradores remitirán 4 la Direc- 
cion la cuenta general de los productos del Etegistro y Pa- 
pel sellado en el año anterior; bajo el supuesto de que 
ninguna partida de data podrá justificarse sin cartus de 
pago y abonos del Tesoro público. - Art. 17. Con presen- 
cia de las relaciones mensuales expresadas arriba, se for- 
mar4 por duplicado un estado general, que comprenda 10s 
productos del Begistro y Papel sellado, sus gastos y líqui- 
do entregado al Tesoro público por mano de sus Tesoreros 
6 Depositarios de Rentas en todo el Reino: y de estos esta- 
dos el uno se pasar4 por la Direccion general al Ministe- 
rio de Hacienda, y el otro al Director general del Teso- 
ro público. - Art. 18. La Contaduría general examinará 
y feneced las cuentas de los Registradores, y refundién- 
dolas todas en una general, la presentar4 anualmente con 
los recados justificativos al Tribunal de Contaduría ge- 
neral. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7 . 0 , ~ ) .  279.) DC. ~qtable- 
ciendo la contribucwn de Itegz'stro.- Art. 36. Los derechos de 
Registro serán satisfechos en metálico en el acto de ejecu- 
tarse, aun cuanio las obligaciones hayan sido en papel.- 
Art. 99. La ADYINISTRACION y recaudacion de este impues- 
to estarán sujetas 4 las reglas que se establecen en la parte 
administrativa. 
1830, Julio 29: (CD., t. 15, pág. 300.) ROS- Art. 4.0 
El derecho de hipotecas se pagar4 antes de tomarse razon 
en los Oficios de los documentos correspondientes.-Ar- 
tz'culo 10. El pago de este derecho y la toma de razon sr 
han de verificar precisamente en la ADMINrsTnAcroN de Re-! 
Hacienda y en el Oficio de Hipotecas, en cuyo partido es- 
tén sitas las fincas, oficios 6 derechos que pasan 4 otro 
dominio.- Art. 11. En el caso de que en el mismo contrato 
6 escritura se comprendan fincas 6 derechos sitos en dis- 
tintos partidos, se tomará razon en todos ellos; pero -1 
impuesto se cobrará por el Administrador del partido en 
que se tome primero la razon.-Art. 20. Las personas 6 
corporaciones obligadas en su caso al pago del dereclio de 
h+otecm, presentarán en la AD~~NISTRACION la escritura 6 
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documentos necesarios para la liquidacion y pago del 
adeudo; y en ella, sin causarse molestia ni dilacion & las 
partes, se liquidar4 y percibir4 la cantidad que resulte, 
expidiendo carta de pago para la correspondiente toma 
de razon. 
1839, Diciembre 21: (CD., t. 25,pág. 568.) RO. dic- 
tando reglas para el pago del derecho de hipotecas pertene- 
ciente B la Amortizacion. - Se previene que si no hubiese 
Comisionado subalterno de Amortizacion en el pueblo don- 
de se halle establecido el Oficio correspondiente para h 
toma de razon, se recaude el derecho de hipotecas por el 
Escribano encargado del oficio, el cual dar& un recibe in- 
terino, que luego se canjear& por In equivalente carta de 
pago. En los pueblos donde haya Oficio de hipotecas y Co- 
misionado subalterno de Amortizacion , este ser4 el que 
cobre el derecho. 
1845, Mayo 23: (G. d e . ,  Junio 15,pág. 441.) RD. - 
Art. 23. En todos los casos de traslacion de propiedad 6 de 
usufructo, de imposicion 6 redencion de censos 6 pensiones, 
6 de arriendos y subarriendos , el derecho de hipotecas se 
pagar4 antes de hacerse el registro.- Art. 24. Este se ve- 
rificar& previo el reconocimiento de las copias autorizadas 
de los documentos correspondientes, y la liquidacion que 
har& la oficina del derecho que en cada caso corresponda. 
Con nota de la liquidacion , pasará el interesado 4 efectuar 
el pago en manos del Recaudador, de quien exigirá dos re- 
cibos; conservar& uno para su resguardo y entregará el 
duplicado para que se archive en la oficina del Registro, 
la cual con presencia del recibo, pondrá nota al pié del 
documento con expresion del dia en que se ha efectuado 
el pago y el libro y fecha en que queda hecho el registro. 
-8rt. 48. Las multas que se señalan en los arts. 42 
al 47 del presente Decreto, han de recaudarse con sepa- 
racion de las que segun el art. 41 deben sufrir los que no 
hayan presentado al registro los actos sujetos 4 esta for- 
malidad. - Art. 49. Para la exaccion de los derechos de- 
fraudados y de las multas impuestas, se proceder4 ejecu- 
tivamente. 
1845, Agosto 5 : (G. de H.,pág. 591.) RO. previniendo 
que los Contadores de hipotecas en todo el Reino se arre- 
glen para la exaccion de derechos B los Aranceles judicia- 
les vigentes. 
1845, Agosto 28 : CG. de H. ,pág. 633.) Circ. de la Di- 
reccion general de Contribucwnes indirectas. - Prevencion 6 .a 
La recaudacion del derecho de hipotecas estará 4 cargo de 
las Tesorerias y Depositarías de Rentas en las capitales 
de pro~incia y de partido administrativo; en las cabezas 
de partido judicial al de los Administradores de estanca- 
das 6 Aduanas, y donde no hubiere esta clase de emplea- 
dos, los Intendentes , & propuesta y bajo la responsabili- 
dad de la AD~IINISTRACION, podr&n elegir 4 los expendedo- 
res de efectos estancados 6 personas particulares que ga- 
ranticen su manejo.-10.8 Los Administradores de partido 
y subalternos y los Recaudadores del derecho de Registro 
pasa& estados mensuales &;la ADMINISTRACION de indirec- 
tas de la provincia, y estos Jefes lo har&n á la Direccion 
en el mismo peN~do.-ll .~ A los estados acompañar&n 
relaciones separadas del producto de las multas que se im- 
pongan, expresando 103 conceptos por que sean. 
DMSON B. Interuencion de la Administiracion del dereclw 
de Registro ó Hnotecas en lo que recibe. 
1812, Marzo 4: (Gac., n. 93, pág. 375.)-Ilegl. pa- 
ra h Direccion del Registro.- Art. 11. Los Visitadores de 
las capitales de Prefectura tendrhn facultades para recor- 
rer de contínuo los pueblos donde haya Registradores, para 
inspeccionar B intervenir los libros del Registro, y los de 
cuenta y razon de sus productos, proveyendo todo cuanto 
concierne al mas exacto &den de la ADMINISTRACION, de 
que darán cuenta al Administrador de la provincia; y tam- 
bien visitarán y reconocerán los protocolos de los Escriba- 
nos, y los autos seguidos ante ellos, 4 fin de cerciorame del 
puntual cumplimiento de las disposiciones de este Regla- 
mento, y de la conformidad de lo registrado con los asien- 
tos de los Registradores.-Art. 12. Cada mes los Visitado- 
res remitirhn en derechura & la Direccion general una r e  
lacion que manifieste sucintamente lo esencial de cuanto 
hayan observado sobre la exactitud 6 descuido de loa Re- 
gistradores. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.O, &. 298.) DC. estable- 
&en.& el sistema administrativo.- Art. 336. El Visitador que 
se establece en cada provincia, tendrqas facultades nece- 
sarias para recorrer de contínuo los puebloe donde haya 
Registro, reconocer los libros de él, y de cuenta y razon, 
y examinar los oficios de los Escribanos, los procesos y 
protocolos para asegurarse del cumplimiento de la ley y 
de su conformidad con los asientos de los Registradores, 
dando parte de todo al Administrador de la provincia.- 
Art. 341. Los Visitadores remitirán mensualmente 4 la Di- 
reccion general relaciones exactas del resultado de sus vi- 
sitas, para comprobar los estados de recaudacion y cuentas 
de los Registradores, é informar& 4 la misma de los abu- 
sos 6 desórdenes que notaren. 
1830, Julio 29: (CD., t. 15, pág. 300.) R0.-Art. 32. 
Al fin de cada trimestre deberán los Visitadores de pro- 
vincia formar un estado que con su firma y la del Escriba- 
no originario, pasar4 4 la Contaduría de la misma, para 
que se hagan las comprobaciones correspondientes, res- 
pecto de las cantidades cobradas, y se disponga lo oportu- 
no sobre las que no lo hayan sido por cualquier causa.- 
drt. 33. Igualmente deber4 el Visitador reconocer los li- 
bros y asientos de las Escribanía de hipotecas para exa- 
minar si están con las formalidades prevenidas en Instruc- 
cion , y para formar un estado que dirigir4 4 la Contaduría 
con su firma y la del Escribano.-Art. 34. Tambien visi- 
tar& las oficinas de las AD~UNISTRACIONES de partido para 
comprobar con los estados que hubiesen formado en las 
Escribanías, si se han hecho cargo de todos los productos 
& su debido tiempo; dirigiendo las diligencia6 4 los Admi- 
nistradores de provincia para que obren los efectos opor- 
tunos.-Art. 35. Para mayor comprobacion de la exacti- 
tud del pago de este impuesto, remitirán los Corregidores 
y Alcaldes mayores á los Intendentes , en el mes de Enqo 
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de cada año, una copia de la matrfcula de los instrumen- 
tos otorgados en los protocolos de laa Escribanias de sus 
partidos: los Intendentes las pasarán á las Contadurías de 
provincia. 
1845, Abril 28: (G. de H.,pág. 200.) RO. disponiendo 
que los Visitadores del papel sellado extiendan sus inves- 
tigaciones al ramo del 4 p O/* de h9otecas. 
1845, Mayo 23: (G. de H., Junio 15,pág. 441.) RD.- 
Art. 35. Los Inspectores visitarán en periodos f~ecuentes, y 
& lo menos una vez cada año, las oficinas de hipotecas de sus 
respectivos distritos ; reconocerán y confrontarhn sus libros 
6 índices; examinarh la cuenta particular que las mismas 
debenllevar delos derechos adeudados, y señalarán todas las 
faltas, descuidos ó abusos que noten para el conveniente 
castigo b represion. - Art. 36. En los casos de queja ó sos- 
pecha fundada contra las oficinas ó contra los Inspectores, 
podrán los Intendentes nombrar Comisiones especiales de 
Visita, con cargo de residenciar & los reos de fraude Ú ocul- 
tacion, y aun & los de simple negligencia.-Art. 37. El Juez 
del partido podrá igualmente visitar la oficina de hipotecas, 
y examinar y comprobar los registros y documentos, dando 
cuenta al Intendente de las faltas que advierta, y siendo 
estas graves, solicitar la suspension del Jefe de la oficina. 
-drt. 38. Habrá en ella un libro especial que se titula- 
rá Actas de visita, en el cual se anotarán los resriltados de 
las que se verifiquen, y se firmarán por el Visitador y el 
Jefe de la oficina, aunque este ofrezca justificarse de las 
faltas que en el Acta se consignen. 
1845, Agosto 28: (6. de H., pág. 633.) Circ; de la Di- 
reccion general de Contribuciones indirectas.-Prevencion 6.a 
La recaudacion del derecho de hipotecas egtará bajo la in- 
tervencion de las respectivas ADMINISTRACIONES de Rentas. 
SECCION B. Funciones de la Administrm'on del derecho de 
Registro ó Hz$otecas en lo gw distribuye. - DIVISION C. 
Dstri&m. 
1845, Agosto 28: (G. ck H., pág. 633.) Circ. de la 
Direccion geneval de Contribuciones indirectas. - Preven- 
don 15. Ninguna novedad se hace por ahora en la aplica- 
cion y distribucian del producto de los derechos de hipo- 
tecas entre la Hacienda y los servidores de las oficinas del 
ramo. 
DIVISION D. Intmendon. 
1830, Julio 29: (CD., t. 15,pág. 300.) R0.-Art. 34. 
Los Visitadores de provincia visitarán las oficinas de las 
ADMINISTRACIONES de partido para comprobar si los pro- 
ductos del derecho de hiptecas han sido todos entregados 
en las Tesorerías ó Depositarías, dirigiendo las diligencias 
que instruyan á los Administradores de provincia. 
RAMO B. Medios de la Administra& del daecho de Re- 
gistro ó H@o~~C~~.-SECCION C. P e r s ~ l . - ~ i v ~ s ~ o ~  E. Planta. 
1812, Marzo 4 : (Gae., n. 91.) D. establmkndo el dere- 
cho de Registro.- TZt. 10. De la Ih'reccim y Adminktwcion 
del Registro, y de la derogacion de las leyes anteriores.- 
Art. 198. Habrá un Director general del Registro, dos 
Administradores, un Contador y un Secretario, con los 
subalternos necesarios.-Art. 199. Habrá. además en cada 
Prefectura un Administrador, un Visitador y tantos Re- 
gistradores cuantos sean las oficinas que se establezcan 
para el registro.-Art. 200. La autoridad, funciones y 
sueldos de los empleados se señalarhn por el Reglamento 
que acompaña al presente Decreto. 
181 2 , Marzo 4 : (Gae., n. 93.) Regl. para la Direccion, 
Administracion y cuenta y razon del Registro.-Art. 2.O 
Habrá una Junta de Direccion compuesta del Director, 
de los Administradores generales , que tendrán voto con- 
sultivo, y del Contador general y Secretario.-Art. 9.0 
Habrá un Administrador del Registro y Papel sellado en 
cada Prefectura, y Registradores enlos pueblos donde haya 
tribunal de primera instancia, y en los demis que Fe con- 
ceptúe necesario.-Art. 11. En cada Prefectura habrá un 
Visitador. 
1821, Mayo 20: (Con., t. 70., pág. 106.) OC. dictando 
reglas para e2 estable&niento de los OJcios de h+otecas.- 
1 . O  En todo pueblo cabeza de partido habrá Oficio de 
hipotecas. - 3.0 El Oficio de hipotecas estará B cargo del 
Secretario del Ayuntamiento, siempre que lo fuere un 
Escribano público.-4.0 Cuando el Secretario del Ayun- 
tamiento no fuere Escribano público, nombrará el Ayun- 
tamiento para el Oficio de hipotecas, otro que tenga dicha 
calidad. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.O, pág. 298.) DC. estableckn- 
do el sistema adnaiiaistrativo.-Art. 335. En la capital de 
cada provincia habró un Administrador de la contribucion 
del Registro, que lo será tambien de Bulas, Penas de CB- 
mara y Papel sellado; y un Registrador de actos civiles y 
judiciales.-drt. 336. Se establecer& un Visitador en cada 
provincia. 
1830, Ju!io 29: (CD., t. 15,pág. 300.) R0.-drt. 2.O 
Las autoridades y oficinas, que así en la Córte como en 
las provincias y partidos están encargadas de la direccion 
y manejo de las Rentas en general y de los arbitrios desti- 
nados á la Amortizacion, lo estarán tambien del derecho 
de hipotecas; y esto mismo se entenderá con respecto los 
Tribunales y Juzgados en su caso. 
1838, Diciembre 3: (CD., t. 24., pág. 631.) R0.- 
Regla 5.' Los Oficios de hipotecas se establezcan precisa- 
mente en las capitales de los partidos judiciales, quedando 
aI cuidado del Gobierno fijarlos en alguna otra poblacion, 
si lo creyese conveniente. 
1845, Mayo 23 : (G. de H., Junio 15, pág. 441.) RD.- 
Cap 2.0, art. 16. Los encargados de las Contadiirías y Oj- 
cios de hhipotecas que existen en cada pueblo, cabeza de 
partido, lo ser& igualmente de las oficinas de Registro que 
se establecen para la cobranza de este derecho. 
1845 , Agosto 28 : ((7. de H., pág. 633.) Circ. de la 
Direccim general de ContdueMnes indirectas. - Preven- 
cion 4.a Las oficinas del Registro de hipotecas continuarhn 
por ahora 9, cargo de los que las desempeñan actualmente, 
en concepto de poseedores por compra, arrendamiento vi- 
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talicio 6 temporal, 6 como encargados por razon de ser 
Escribanos mas antiguos de los Juzgados 6 Secretarios de 
Ayuntamiento.-5.8 Si en al,pn partido no hubiere esta- 
blecido Oficio de hipotecas, los Intendentes excitarán el 
celo de los señores Regentes respectivos para que se ponga 
á cargo del Escribano mas antiguo del Juzgado. 
DIVISION F. Condiciones de los empleados de la Adminis- 
tracion del derecho de Registro ó H+otecas. 
Cuadro parcial de la 
DIVISION F. 
BUBDIVISION SUBDlVISlON 
a b 
En categoría. En lo pecuniario. 1 
SUBD~VISION a. Condiciones de los empleados en categmá. 
1839, Diciembre 21: (CD., t. 25, pág. 568.) R0.- 
3.0 Los Escribanos de hipotecas que por no haber en el 
pueblo Comisionado subalterno de Amortizacion , recau- 
den el derecho de hipotecas, se considerarán para esto como 
aubalternos del Comisionado principal de la provincia, al 
que remitirhn los recibos. 
1845, Mayo 23: (C. de H., Junio 15,pág. 441.) RD.- 
Art. 17. Las oficinas de Registro de hipotecas dependerhn 
inmediatamente de una de las ADMINISTRACIONES de la Ha- 
cienda piíblica en cada provincia; pero, como depósitos de 
garantía de todos los actos que en ellas hayan de registrar- 
se,,estarán sujetas & la inspeccion de la autoridad judicial 
del partido en que estbn situadas. 
sliBDrvIsroN b. Condiciones de los empleados de la Admi- 
nistracion del derecho de Registr~ Ó H@otecas en lo pecu- 
niario. 
1812, Marzo 4: (Gac., n. 93, pág. 376.) Reglamento 
para la Direccion , Administraelora y cuenta y razon del Re- 
gistro.- Art. 19. Asignacion de sueldos. 
Rs. vn. 
El Director general tendrá de sueldo. . . . 60,000 
Cada uno de los Administradores. . . . . 40,000 
E1 Contador general. . . . . . . . . 30,000 
El Secretario. . . . . . . . . . . 20,000 
Los Visitadores de Prefectura, cada uno.. . 6,000 
Además se abonadn 30 rs. diarios é, los Visitadores 
que salgan de la capital.- Art. 20. Los sueldos de los Ad- 
ministradores provinciales y Eegistradores , sean fijos 6 
formados de un tanto de los productos, serhn objeto de 
un informe particular del Ministro de Hacienda. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.O, pág. 208.) DC. esta6le- 
ciendo el &tema administrativo ck la Hacienda pública.- Ar- 
thuculo 335. Los Administradores de provincia tendrán de 
sueldo en provincias : 
TONO IL 
RE. vn. 
De 1.8 clase. . . . . . . . . . 24,000 
Id. de 2.a . . . . . . . . . . 20,000 
Id. de 3.a . . . . . . . . . . 18,000 
Id. para gastos de oficinas y Oficiales. . 16,000 
Los Registradores disfrutarán de un tanto p del pro- 
ducto de las rentas que recauden. 
1830, Julio 29: (CD., t. 15,pá.q. 300.) RO. mandando 
observar la Instruceion que contiene para recaudar el derecho 
de h+otecas.- Art. 37. A los Escribanos de hipotecas se 
les abonará el 2 p OJO del importe de la recaudacion que se 
haga en el distrito que comprenda la Escribanía de cada 
uno de ellos, para compensarles la toma de razon y los de- 
más trabajos de que están encargados. 
1838, Diciembre 3: ( C D . ,  t. 24, pág. 631.) R0.-Re- 
gla 3.8 Que tanto 4 los Escribanos que en lo sucesivo 
desempeñen las Contadurías de hipotecas, cuanto 4 los 
que ya las sirven, se les abone la tercera parte de los 
productos del registro, en vez de la mitad que hasta aho- 
ra percibisn. 
1839, Diciembre 21: (CD., t. 25, pcig. 568.) RO. dic- 
t a d  reglas para el pago del derecho de h@otecas pertene- 
ciente á la Amortizacion. - 4.0 Los Escribanos de hipotecas 
que por no haber en el pueblo de su Oficio Comisionado 
subalterno de Amortizacion recauden este derecho, dis- 
frutarán por su recaudacion e1 3 polo como ingresos de 
la Amortizacion en comision subalterna. 
1847, Febrero 11: (CD., t. 40, pág. 198.) RO. dictando 
reglas sobre los derechos de inscr2pcion que corresponden d 
los encargados de las qficinas del Registro de hipotecas.- 
1.0 Que se abone á estos encargados, como Escribanos 
mas antiguos 15 por nombramientos especiales, las dos ter- 
ceras partes de los derechos de inscripcion, que marca la 
ley de Aranceles de 2 de Mayo de 1845.-2.O Que los que 
desempeñen estos encargos por arrendamientos hechos con 
la Hacienda en subasta pública, perciban íntegros los de- 
rechos de inscripcion, obligándoles solamente á satisfacer 
las cantidades estipuladas en los contratos. 
1845, Agosto 28 : (G. de H. , pág. 633.) Circ. de la Di- 
reccion general de Contribuciones indirectas, comprensiva de 
varias disposiciones para la recaudacion del derecho de hi- 
potecas. - Prevencion 7.a Lcs Administradores de contri- 
buciones isdirectas , tomando los informes oportunos, fi- 
jarán y propondr4n a s  Intendentes la cantidad que por 
fianzas deben prestar los encargados del Registro de hi- 
potecas, con arreglo al art. 34 del RD. de 23 de Mayo. 
Igualmente propondrán el premio que á su juicio debe 
señalarse B los encargados de la recaudacion en cada par- 
tido, teniendo presente la importancia de esta, y la obli- 
gacion de poner los fondos en Tesoreria de provincia, 6 
Depositaría de partido administrativo mas inmediato, y 
que en ningun caso ha de exceder del 3 p % sobre la su- 
ma recaudada. 
1845, Octubre 22 : (G. de H., pág. 742.) RO. dispo- 
niendo que 4 los Recaudadores del derecho de hipotecas 
se les abone el 3 p % de las cantidades que entren en su 
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poder, máximo que se les señala, autorizando sin embar- 
go 4 los Intendentes para que, habida consideracion 4 las 
circunstancias de localidad, rendimientos de cada partido 
etc., procedan á hacer la designacion conveniente. 
SECCION D. Haterial de la Adminhtrmhn del derecho de 
Registro ó hipotecas. 
1845, Mayo 23: (G. de H., Junio 15, pág. 441.) BD.- 
Art. 28. La AD~NISTRACION de Rentas de cada provincia, 4 
cuyo cargo esté la del derecho de hipotecas, suministrar& 4 
sus oficinas los libros destinados al Registro, los cuales han 
de ser foliados y rubricados en todas sus hojas por el mis- 
mo Administrador y por el Juez de primera instancia del 
partido, debiendo estar arreglados de manera que no pue- 
dan ser falsificados ni contrahechos. 
1845, Agosto 28: (G. de H. ,  pág. 633.) Circ. de .la 
Direccion galera1 de Contribuciones indirectas. -Diyosi- 
&n 12. Los encargados de los Registros manifiesten 
cuantos libros son necesarios en sus respectivos partidos 
judiciales; en la inteligencia de que en un mismo libro 
puedan sentarse las traelaciones de dominio de fincas si- 
tuadas en dos ó mas pueblos con la debida separscion, 
sin confundir las trasmisiones de propiedad con los arien- 
dos 5 subarriendos.- 13. Tan luego como el Administra- 
dor de contribuciones indirectas haya recibido las notas 
de todos los libros necesarios, dispondrá su formacion en 
papel comun , foliándolos y rubricándolos, y los remiti- 
rán á cada partido, con el de Actas de visita. 
1845, Octubre 17: (G. de H. ,pág. 728.) R0.-E1 im- 
porte de los libros para las oficinas de hipotecas se satis- 
fará por las respectivas Tesorerías de provincia 
Las oficinas del Registro de hipotecas continuarán por 
ahora & cargo de los que las desempeñan actualmente por 
compra, arrendamiento vitalicio ó temporal, 6 como en- 
cargados por razon de ser Escribanos mas antiguos de los 
Juzgados 6 Secretarios de Ayuntamiento. 
La recaudacion del derecho da hipvtecas está 4 cargo 
de las Tesorerías y Depositarías de Rentas de las capita, 
les de provincia y de partido administrativo, con inter- 
vencion de las ADMINISTRACIONES respectivas; en las cabe- 
zas de partido judicial al de los Administradores de es- 
tancadas I Aduanas, y donde no hubiese esta clase de 
empleados 4 sueldo fijo del Estado, los Intendentes, 4 pro- 
puesta y bajo la responsabilidad de la ADJIINISTRACION, 
podrán elegir á los expendedores de efectos estancados 6 
personas particulares que garanticen su manejo. La canti- 
dad que por fianzas hau de dar los encargados del Regis- 
tro, será propuesta por dAdministrador de contribucio- 
nes indirectas de la provincia respectiva, eorrespondien- 
do b los Intendentps la aprobacion de las fianzas bajo su 
responsabilidad. 
El premio que se dé á los Recaudadores del derecho de 
Kegistro , que en ningun caso podrá exceder del 3 p u/,, 
ser& propuesto tsmbien por los Administradores de con- 
tribuciones indirectas, y se someterá & la aprobacion de 
la Direccion general del ramo. 
ADMINISTRACION DE RENTAS ESTANCADAS. 
No vamos á hacer en este lugar una historia detallada 
de las Rentas de estanco, puesto que en los respectivos 
artículos se ha hecho tan minuciosa como ha sido posible 
de los distintos ramos que comprenden. Nos vamos & li- 
mitar, pues , & las disposiciones generales de observancia 
comun A todas las Rentas, que no sean exclusivamente apli- 
cables á ningiina de ellas. 
La ADYINISTRACION DE RENTAS ESTANCADAS ha estado 
unida con la de las otras del Estado, á cuyos Administra- 
dores se les hacian prescripciones especiales para estas 
Rentas que tan particularmente han llamado la atencion 
de los Ggbiernos por sus pingües rendimientos. En las 
dos épocas primeras del régimen constitucional fueron su- 
primidas en cuanto & su estanco; pero siempre volvieron 
con la reaccion al estado que anteriormente tenian. 
En 1834 se estableciS ya en cada provincia la ADMI- 
NrsTRAcroN de estas Rentas, separada de las demás, con 
su Contaduría correspondiente, aunque sin formar ofi- 
cina aparte; extendiéndose esta medida & los partidos 
administrativos que por su naturaleza la permitiesen. Pe- 
ro duró poco este régimen, pues en 16 de Diciembre de 
1836 se suprimieron todas las oficinas creadas en virtud 
de la anterior disposicion, pasando sus respectivas funcio- 
nes & las ADJIINISTRACIONES y Contadurías de provincia y 
partido. En 1842 se estableció en el Ministerio una Sec- 
cion exclusivamente encargada de la AD~NISTBACION y re- 
caudacion de estancadas, cesando en su consecuencia la 
Direccion general de Rentas unidas; pero esta organiza- 
cion vino abajo en Mayo de 1844, restableciéndose las co- 
sas al ser y estado ílue antes tenian. En la nueva organi- 
zaciun que en 1845 se di6 4 la Hacienda, se puso 1aa~nr1- 
NISTRACION de estas Rentas en lo central 4 cargo de la Di- 
reccion del ramo como antes lo estaba; en las provincias 
al de Administradores especiales con dependencia del Di- 
rector, y en los partidos al de los Administradores subal- 
ternos. E n  1846 se dispuso finalmente que las contribu- 
ciones indirectas y Rentas estancadas se pusiesen en las 
provincias á cargo de un solo Administrador. Hízose el 
encargo primero en las provincias de segunda y tercera 
clase; pero despues en 12 de Marzo de 1847 se hizo ex- 
tensiva esta medida 4 las de primera. (V. ADMJNISTRA- 
CION DE AGUARDlENTE Y LICORES.-ID. DE PAPEL SELLADO.- 
ID. DE PÓLVORA Y AZUFRE. -ID. DE PROVINCIA. -ID. DE SAL. - 
ID. DE SIETE RENTILLAS. -ID. DE TABACO. - ADMINISTRADOR 
DE ESTANCADAS. -COYlSOS. -CONTRABANDO. -EWLZADOS.- 
ESTANCO. -FIELES.--GUARDA-AL3IACEN. -OFICINAS. - RENTAS 
ESTANCADAS. -RENTAS REALES. - EESGUARD0S.-SUELDOS. - 
VISITADOKES.) 
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DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAMO A. Fumhes de la Administracion. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
1799, Octubre 9 :  (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 5.O, pág. 20.) Instruccion general para llevar á 
efecto el RD. de 25 de Setiembre del mismo uzo.-Cap. 3.0, 
art. 43. Tendrhn los Administradores el mayor cuidado en 
la ADMINISTRACION DE LAS RENTAS DE ESTANCO, para acrecen- 
tar losvalores de que son susceptibles, y para que en la con- 
duccion y almacenaje de los gkneros sujetos á esta regalía, 
y en sus ventas de por mayor y menor, se restablezca la se- 
guridad 8 integridad que tan necesarias son para el mane- 
jo de estas Rentas.-Art. 54. Propondrá las instrucciones 
necesarias para que estén bien surtidos los almacenes. 
Cap. 5.0, art. 16. Las Juntas provinciales dedicarhn tam- 
bien todo su celo y vigilancia para restablecer los valores 
de las RENT.4S DE ESTANCO, particularmente las de Taba- 
co y Sales, reglando los precisos destinos para mejorar el 
servicio de unas y otras en el almacenaje, conduccion y 
ventas de por mayor y menor de estas especies, y la exac- 
titud en la recaudacion de sus productos, así en las capi- 
tales de las provincias, cabezas de partido y ciudades de 
los puertos, como en todos los pueblos de sus respectivos 
distritos; auxiliando á los Intendentes y Subdelegados pa- 
ra la mas pronta ejecucion de cuanto les está prevenido, y 
observando para todas, además, lo dispuesto para la Ren- 
ta del tabaco en la Instruccion de 26 de Enero de 1740.- 
Art. 18. Debiendo reunirse todas las especies de ESTANCO 
para su venta por menor en los que mantienen la Renta 
del Tabaco, concurrirán las Juntas á que inmediatamente 
se plantee uno y otro, sin dar lugar 4 contemplaciones ni 
respetos particulares que puedan retardar su ejecucion, 
contribuyendo tambien á ello por su parte los Intendentes' 
y Subdelegados. 
1800, Mayo 2: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
par%, t. 5.qpág. 417.) Circ. sobre lipuidacion ypresentacion 
ds cuentas de Rentas estancadas.-Para realizar los valores 
de las RENTAS ESTANCADAS y evitar las quiebras y retrasos 
que se experimentan en su recaudacion, es indispensable 
que tampoco los haya en el esámen , reconocimiento y li- 
quidacion de las cuentas generales de los ramos de fabri- 
cacion, sus almacenes y factorías, por la íntima conexion 
que tienen para legitimar las cantidades acudidas que for- 
man el verdadero cargo de los encargados de su enagena- 
cion por mayor y menor. Bajo este supuesto los Adminis- 
tradores de todos los ramos de fabricacion, minas, facto- 
rías y almacenes presentar411 sus cuentas generales con 
los documentos de su justificacion en las Juntas principa- 
les de las provincias de su demarcacion; y por ellas se pa- 
~ a r á n  á las Contadurías para su exámen y comprobacion. 
1801, Mayo 13 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paiLa, t .  5.0, pág. 122.) Instr. provisional y adicional á la de 
4 de Octubrede 1799.-Cap. 3.0, art. 10. En finde cada año 
formarhn y presentarán los Guarda-almacenes enla Conta- 
duría principal de la provincia su cuenta general compren- 
siva de los generos que quedaron existentes en fin del 
anterior, de los recibidos en el de su cuenta, de los vendi- 
dos en la capital y pueblo de su c~mprenuion, de los re- 
mitidos á los partidos, y de los que re sulten existentes en 
el almacen y en poder de los Tercenistas y Estanqueros; y 
tambien se harán cargo do1 total valor que han produ- 
cido las ventas verificadas en el aiío, y se datarán de los 
caudales entregados en la Tesorería, con arreglo á las car- 
tas de pago y de los sueldos y abonos hechos 4 los Terce- 
nistas y Estanqueros, para lo que formarán cada seis meses 
una relacion de estos gastos, acompaiíando las que hayan 
dado aquellos, que presentarán en la Contaduría principal. 
1802, Enero 24: (IL., pÚg. 471.) Eu beneficio de las 
RENTAS ESTANCADAS se interesa á las Justicias en parte de 
los comisos , facultándolas para hacer aprehensiones y 
sustanciar sus causas. 
1802, Julio 30: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paña, pág. 140.) I m t ~ .  general de Rentas.-Cap. 3.O,  ar- 
tículo 20. Los Administradores generales formarán en prin- 
cipio de Octubre de cada año, con distincion de rentas, 
capitales, partidos y clases, estados de los efectos de ES- 
TANCO que se necesiten para el acopio del año siguiente, 
con proporcion 4 los consumos regulares, pasándolos B loe 
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Inkndenks, quienes los remitirán al superintendente ge- 
neral para que so facilite el necesario surtido con la mayor 
prontitud y economía, cuidando los Administradores de 
hacer los pedidos en las estaciones mas cómodas para evi- 
tar averías, acompañándolos siempre con certificaciones 
de los Contadores de provinciaque individualicen las exis- 
tencias en los almacenes ; lo que han de ejecutar tambien 
los Administradores de partido en los pedidos á la capital. 
-Art. 21. Tendrán presentes unos y otros la Instmccion 
de Tabacos de 26 Enero de 1740, y las demás órdenes 
que se han expedido para la custodia y conservacion de 
todos los efectos ESTANCADOS, no solo en los almacenes, sino 
tambien en las Tercenas y ESTANCOS, que estarán surtidos 
de géneros de buen gusto y deapacho. - A rt. 28. Conclui- 
do el ano, formarán los Guarda-almacenes su cuenta gene- 
ral comprensiva de los géneros que quedaron existentes 
en fin del año anterior; de los recibidos y entregados en el 
de la cuenta ; y de los que resulten existentes en los al- 
macenes, Tercenas y Estancos. 
1813, Setiembre 13 : (Con., t. 4.O, pág. 244.) Nuevo plan 
de contriblsciones públicas.- Art. 3.0 Quedarán extinguida6 
en la Península é islas adyacentes las RENTAS ESTANCADAS 
mayores y menores, excepto la del Papel sellado. - Art. 8.0 
Las Córtes , prévio dictámen del Gobierno, determinarán 
los derechos de entrada ó salida de la Península á los gé- 
neros ESTANCADOS, los cuales quedar4n en clase de agrega- 
dos á las Rentas generales. 
1814, Julio 30: (CD., t. 1.O, pág. 84.) RC. restable- 
ciendo las REXTAS ESTANCADAS, y disponiendo se gobiernen 
por las Leyes, Instrucciones y Reglamentos que regian en 
1808.-Las personas que hubiesen hecho acopios de taba- 
cos, pólvora, naipes Ú otros artículos de los que fueron 
desestancados, presentarkn en el t6rmino de ocho dias con- 
tados desde el de la  publicacion de este Decreto al Inten- 
dente, Subdelegado ó Administrador de Rentas del mismo 
pueblo, ó á la Justicia, k falta de aquellos, un manifiesto 
de los géneros que tuvieren almacenados, los cuales, sobre- 
llevados, serán reconocidos y ajustado su valor al precio 
que los dueños convinieren. Despues se procederá 4 su ven- 
ta á los precios de estqco enlos de la Hacienda pública, pa- 
gándose á los dueños su valor al precio del ajuste, segun se 
fueren vendiendo, sin que en ello haya la menor detencion 
ni falta de cumplimiento; procediéndose al comiso de las 
cantidades que excediesen del manifiesto ó se aprehendan 
sin manifestar pasado el término señalado. 
1816, Abril 16: (Iiastr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pitulo G.O, mt. 17. Tomarán los Administradores las dispo- 
siciones que estimen arregladas para el aumento de valo- 
res de las Rentas, disponiendo que el Resguardo sea activo 
en la yersecucion del contrabando, en visitar con frecuen- 
cia las Tercenas y Estancos, y en desempeñar las visitas 
que se le encarguen de las AD~IINISTRACIONES subalternas y 
demks oficinas segun lo exijan las circunstancias. - d r -  
ticulo 38. Los Administradores generales se entenderán con 
los Superintendentes y demás Jefes de las f&bricas para 
surtir los almacenes de la provincia de tabacos, sal, plo- 
mo, pólvora, azufre y demás efectos estancados; al hacer 
el pedido, acompañarán certificacion de existencias firma- 
da por el Contadcr. - Art. 42. Los Administradores gene- 
rales de ESTANCADAS harán contratas por uno 6 dos años 
para surtir los almacenes desde las fábricas 6 factorías, re- 
cayendo aqiirllas en personas abonadas que afiancen, y 
darán cuenta á la Dii.eccion.-Art. 44. Concurrirán los 
Administradores y Contadores con los Subdelegados al 
corte de cuentas de Tesorería en fin de cada año, lo mis- 
mo que al repeso, recuento y medicion de efectvs ESTANCA- 
DOS, autorizando los testimonios de existencia los Escri- 
banos de la Subdelegacion.-Art. 45. Por las visitas y li- 
bretes de los pueblos formark el Escribano de la Subde- 
legacion testimonio correspondiente de las existencias en fin 
de año en las Tercenas y Estancos.- Art. 58. Las cuentas 
de efectos ESTANCADOS, una por cada Renta, se formará por 
los Administradores en las mismas épocas que las de cau- 
dales por los Tesoreros, figurando por primera partida de 
cargo las existencias de fin de año, con los testimonios cor- 
- 
respondientes, y los cargos sucesivos con referencia y ex- 
hibicion de las guias de las fAbricas , factorías y ADMINIS- 
TRACIONES, comprendi6ndose en las mismas con testimonio 
los de aprehensiones.- Art. 59. La data se justificará con 
las tornaguías de los Contadores de las fábricas y aDarrms- 
TRACIONES, en las partidas dirigidas á ellas; con relaciones 
de los Contadores referentes 4 los libretes , en las dis- 
tribuidas en las Tercenas y Estancos; con los expedientes, 
las cantidades quemadas ó inutilizadas, y con las existen- 
cias que resulten en fin de cada año en los almacenes, Ter- 
cena  y Estancos ; de modo que se demuestren al final los 
cargos, las datas y los consumos ; acompañando 4 la cuenta 
los inventarios de enseres y utensilios. 
1817, Febrero 28: (CD., t. 4.O, pág. 80.) &c. de la 
Di~eccion general de Rentas.-Se reencarga á los Adminis- 
tradores principales de ESTANCADAS y & los Comisionados de 
la fabricacion de estos efectos remitan, en los ocho pri- 
meros dias de cada mes, los estados pedidos de los géne- 
ros ESTANCADOS que haya en cada provincia, y de los que 
tengan las Reales fábricas. 
1817, Mayo 30: (CD., t. 4.O, pág. 210.) RD. estable- 
ciendo el nuevo sistema de Hacienda.-Art. 10. Las RENTAS 
ESTANCADAS de sal y tabaco, papel sellado, y las demás quc 
subsisten, se administrarán con esmero, observllndose pun- 
tualmente la Instruccion general de Rentas Reales de 16 de 
Abril de 1816. 
1820, Agosto 6: (COR., t. 6.O, pág. 31.) DC.-Queda 
suspendido hasta que las Córtes dispongan lo conveniente, 
el Dccreto de las extraordinarias de 1 3  de Setiembre de 
1813, por el que fueron abolidas las RENTAS ESTANCADAS. 
1820, Noviembre 9 : (COR., t. G.O, púg. 375.) DC.-Las 
Córtes decretan el desestanco del tabaco y de la sal, ven- 
dihdose, sin embargo, por cuenta de la Hacienda en con- 
currencia con los particulares. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.0, púg. 298.) DC.-Sistema 
adminislrativo de la Hacienda pública.-Art. 289. Los Di- 
rectores de provincia cuidarlin de que los almacenes de 
efectos ESTANCADOS y los alfolíes esten bien provistos y h 
su tiempo, entendiéndose para ello con la Direccion gene- 
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ral; asimismo cuidarkn tambien de que los expendedores 
lo estén, y que rindan mensualmente las cuentas y entre- 
guen los productos ; 9. cuyo fin llevarán cuenta corriente al 
Guarda-almacen y á todos los expendedores, presentando 
estados de consumos y valores al Director general, con- 
forme 4 las órdenes vigentes.-Art. 290. El Guarda-alma- 
cen tiene obligacion de hacer que los expendedores le dén 
todos los meses estados de productos entregados en las De- 
positarías respectivas 6 de efectos existentes.-Art. 291- 
Cuidará tambien la Direccion general de que se observen 
las disposiciones vigentes en la materia, surtiendo en de- 
rechura desde las fítbricas los almacenes y alfolíes de las 
provincias, y haciéndoles llevar cuecta exacta de todo. 
1823, Junio 5: (G. d~í H. ,  pág. 44.)  Circ. para que se 
practique un repeso y recuento de los gkneros ESTANCADOS, 
papel sellado y demás efectos de la misma pertenencia, omi- 
tiendo la medicion de la sal si hubiese mucho número de 
fanegas almacenadas, que remita al Ministro testimonio 
de todo. 
1823, Jirnio 9 : (C.  de H., pág. 49.) D. -La Regencia del 
Reino deroga todas las contribuciones establecidas por el 
Gobierno constitucional, y restablece las RENTAS ESTANCA- 
DAS que deberán gobernarse por las leyes, Instrucciones y 
Reglamentos qne regían antes del 30 de Mayo de 1817. 
1823, Julio 8: (C. de H.,pág. 99.) O. de la Regencia.- 
Para evitar las dudas y reclamaciones que pueden resultar 
de las alteraciones hechas en las RENTAS ESTANCADAS desde 
30 de Mayo de 18 17, se resuelve que vuelvan al estado que 
tenian antes de1 7 de Marzo de 1820, bajo las mismas le- 
yes y tarifa que entonces regian. 
1824, Julio 3 : (6. de H., pág. 475.) Imtr. general para 
la direccion, recaudacion, distribucion y cuenta de la Real 
Hacienda.-Parte l.', tít. 1 .O, cap. 2.O, art. 10. Sonobliga- 
ciones de la Direccion de Rentas : 12. Cuidar de que siem- 
pre haya el competente surtido de tabacos y demás géneros 
ESTANCADOS de la mas exquisita calidad, y de que los Jefes 
de las provincias provean las ADBIINISTRACIONES , Tercenas 
y Estancos, de modo que ni se experimente jamás escasez, 
ni se acumulen tantas existencias que se arriesgue su con- 
servacion por falta de consumos: 20. Dispondrán asimis- 
mo la elaboracion , fabricacion y explotacion de los géne- 
ros 6 efectos ESTANCADOS en los términos que estime con- 
venientes con arreglo á las respectivas ventas ó consumos. 
Tít. 2.O, cap. 4.0, art. 3.O Los Administradores de pro- 
vincia tendrán á su cargo los almacenes principales de gé- 
neros ESTANCADOS.-Art. 4.O Las obligaciones de los Ad- 
ministradores de provincia son: 6.a Comparar las existen- 
cias de géneros ESTANCADOS y papel sellado en los almace- 
nes principales, ADMINISTRACIONES, Tercenas y Estancos, 
con los consumos ordinarios, y hacer con oportunidad los 
pedidos y surtidos, cuidando de que no se acumulen gran- 
des existencias que puedan inutilizarse, deteriorarse, ó no 
ser necesarias al consumo: 17. Concurrirán además á la 
medicion, repeso y recuento de los géneros estancados y 
demás efectos de la Real Hacienda, así en fin de año como 
en las demás épocas que determine el Intendente. 
Parte 3.a, tít. 1.O, cap. 3.O, art. 2.0 La cuenta de efectos 
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ESTANCADOS se dará mensualmente, comprendiendo en la 
primera la correspondiente á los ocho primeros meses del 
año de la fecha, y siguiendo en lo sucesivo los trámites es- 
tablecidos.- Art. 3.0 Por cada uno de los ramos ESTANCA- 
DOS se presentará una cuenta, en la que ha de resultar con 
la debida claridad el cargo, data y existencia; los produc- 
tos totales; coste de primeras materias; el de elaboracion 
y ADMINISTRACION, y los líquidos que resulten disponibles. 
1824, Agosto 26: (C. de II., ~ á g .  227.) R0.-Art. 1.O 
Se establecer& en las capitales de provincia una ADMNIS- 
TRACION especial y separada para las RENTAS ESTANCADAS, 
con su correspondiente Contaduría sin formar oficina in- 
dependiente.- Art. 2.O La  misma separacion se establecertí 
en los partidos administrativos en que por su consideracion 
ú otras causas se crea conveniente ó necesaria.-Articw 
k7 3.' La nueva ADMINISTRACION DE RENTAS ESTANCADAS Se 
plautear4 y empezará á ejercer sus funciones en el dia 1.0 
de Enero de 1835.-Art. 5.0 La ADJ~INISTRACION ESPECIAL 
DE ESTANCADAS se gobernad y dirigirá por las Instruccio- 
nes generales y órdenes particulares del ramo que se ha- 
llan vigentes.-Art. 7.0 Esta ADBIINISTRACION especial Ile- 
vará la cuenta y razon de efectos y caudales con arreglo 
4 las Instrucciones que rijan en esta parte, ingresando sus 
productos en las Tesorerías y Depositarías de Rentas. 
1836, Noviembre 3 : (C. de IT,,pág. 328.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas. - Las oficinas de RENTAS  ESTA^.- 
CADAS remitirán por conducto del Intendente á la Direc- 
cion: 1.O Las notas abreviadas de consumos y valores de 
todas las RENTAS DE ESTANCO en los mismos términos que 
hasta ahora lo han verzcado: 2.0 El estado mensual de los 
productos de la tercera parte del tabaco: 3.0 Avisos pun- 
tuales del dia que se paguen las libranzas de esta Direc- 
cion expedidas 6 que seexpidieren sobre el expresado fondo 
6 sobre el total de las Rentas, con la debida especilicacion. 
1826, Diciembre 16: (CD., t. 21, pág. 583.) R0.-En 
31 del presente mes se suprimirin todas las oficinas crea- 
das en 26 de Agosto de 1 S34 para la ADMINISTRACION 8 in- 
tervencion de las RENTAS ESTANCADAS en las capitales de 
provincia y de partido, pasando sus respectivas funciones 
a las ADMINIST~ACIONES y Contadurías de provincia y de 
partido. 
1857, Enero 28: (G .  de H., pág. 30.) R0.-La Direc- 
cion general de ESTANCADAS remitirá todos los meses al 
Gobernador una nota ó estado por cada una de las tres 
Rentas, que demuestre las existencias que hubiesen resul- 
tado en las ADHINISTRACIONES, los efectos que reciban en 
el mes 4 que se refiera, sus consumos en el mismo y las 
existen-ias para el siguiente. Procurará surtir á las AD~TI-  
N I S ~ ~ . ~ C I O N E S  con oportunidad y proporcion á sus consumos, 
necesidades y pedidos que hagan, cuidando de que los con- 
tratistas ejecuten las remesas con la mayor celeridad y en 
1s estacion mas oportuna 4 la clase y calidad del género, 
y previniendo el puntual pago de las conducciones. 
1859, Diciembre 4: (G. de H., pág. 565.) Circ. de la. 
Direccion recomendando el cuidado y vigilancia en el re- 
peso y recuento de efectos ESTANCADOS que se practica rí 
fines de cada aiio. 
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1842, Agosto 6 : (CD., t. 29, pág. 148.) RD.-Para la 
direccion , ADMINISTRACION y recaudacion de las RENTAS 
ESTANCADAS se establecer4 en el Ministerio de Hacienda 
una Seccion especial, cesando la Direccion de Rentas uni- 
das. Los Intendentes serhn el conducto por donde se en- 
tenderá el Ministerio con las dependencias de provincia 
en todo lo relativo 4 las expresadas Rentas. 
1842, Agosto 6 : (CD., t. 29, pág. 148.) RO. organizan- 
dr la nueva Seccion de Estancadas.- Art. 10. Las contra- 
tas de tabacos y demis efectos necesarios para la A D ~ I S -  
TRACION DE estas RENTAS se verificarhn en la Junta del Te- 
soro, compuesta del Director general del mismo y de los 
Contadores generales de Valores y Distribucion, con asis- 
tencia del Asesor de la Superintendencia general de Ha- 
cienda pública. 
1842, Setiembre 18: (CD., t. 29, pág. 323.) R0.- 
8.O Que las conducciones de efectos ESTANCADOS se eje- 
cuten por cuenta de la Hacienda á las ADXINISTRACIO- 
NES subalternas. - 10. Que los Sdministradores subal- 
ternos continúen rindiendo 4 los de provincia las cuentas 
de efectos y caudales; y que los libretes de los Estanque- 
ros estén rubricados por los segundos.-14. Que los In- 
tendes, de acuerdo con los Jefes de provincia, adopten, 
con el carricter de provisionales , cuantas disposiciones 
puedgn contribuir al cumplimiento de las expedidas sobre 
este ramo de la ADMIN~STRACION pública, reuniendo los da- 
tos y noticias en que las funden. 
1844, Mayo 10 : ( G. de H., pág. 223.) RD.-Se supri- 
rne la Seccion establecida en el Ministerio de Hacienda 
~ o r D .  de 6 de Agosto de 1842 para la direccion, ADMI- 
NSTRACION y recaudacion de las RENTAS ESTANCADAS, pa- 
sando todos los negocios pendientes B la Direccion de Ren- 
tas unidas en los propios términos en que antes estaban. 
1845, Mayo 23: (G. de H., Junio 15, pág. 251.) RD. 
organizando la Administracion central y provzovz~wial de la Ha- 
cienda pública.- Cap. 1.O,  art. 2.0 En  lo central estad la 
ADXINISTRACION DE ESTANCADAS á cargo de la Direccion del 
ramo. 
Cap. 2.O, art. 10. La ADJTSNISTRACION DE RENTAS ESTAN- 
CADAS estar4 en cada provincia á cargo de un Adminis- 
trador especial , con dependencia inmediata del Direc- 
tor general.- Art. 11. En  los partidos administrativos la 
ADMINISTRACION DE RENTAS ESTANCADAS estar& 4 cargo de 
un solo Administrador, el cual dependerá respectivamente 
en cada ramo de los Administradores de la provincia. 
1846, Julio 10 : (B. dr; H., Julio 14, pág. 277.) RD.- 
Art. 1.0 Los ramos de csntribuciones indirectas y de REN- 
TAS ESTANCADAS estarán & cargo de una sola ADMINISTRACION 
en cada provincia.-Art. 3 .O  Si hubiese necesidad en al- 
guna provincia de establecer una A D ~ T R A C I O N  separada 
para dichos ramos, se determinar4 así por un RD. 
1846, Agosto 5: (G. de H., pág. 300.) R0.-La re- 
fundicion de que habla el anterior D. solo se verificará en 
las provincias de segunda y tercera clase. 
Al trasladar la Direccion de Rentas esta disposicion, 
manda para su cumplimiento entre otras cosas que la AD- 
MINISTRACION y Contabilidad pern~aneciese con la corres- 
pondiente separacioa en la oficina que se establece; así, 
pues, uno de los Inspectores tendrh 4 su cargo todo lo 
perteneciente 4 las Rentas de estanco, pero bajo las brde- 
nes del Administrador. 
1847, Marzo 12: (G. de H.,pág. 115.) RD.-Art. 1.0  
Conforme 4 lo dispuesto en el RD. de 10 de Julio último, 
los ramos de RENTAS ESTANCADAS y de Contribuciones indi- 
rectas, en las provincias de primera clase, se pondrhn 4 
cargo de una Sola A D ~ ~ ~ N I ~ T R A ~ I O N . - A ~ ~ .  2.O Esta, en to- 
das las provincias del Reino, depender4 exclusivamente 
de la Direccion general de Contribuciones indirectas, 
la que entenderá, desde que los efectos ingresen en los al- 
macenes, en todo lo relativo & ias Rentas de ESTANCO, SU 
distribucion , expendicion , realizacion de valores , y de- 
más incidentes anejos 4 este servicio.-Art. 3.O La Di- 
reccion general de RENTAS ESTANCADAS se denominará en 
lo sucesivo Direccion de fábricas de efeclos estancados. 
SECCION A. Funciones de la Administradon de Rentas es- 
tancadas en 10 que r ec ibe . -~~ws~o~  A. En metálico. 
Cuadro parcial de la 
DiviSiOX A. 
- 
BUBDlVIBIOH 8UBDIVIaION 
a b 
Recaudacion. Intervencion. 
1779, Diciembre 7: (GALLARDO, Renta de la Corona 
de Espalia, t. 5.O, pÚ.9. 272.) R0.-La recaudacion de las 
RENTAS ESTANCADAS se verifique por la  única ADIINISTRA- 
CION general y la de cabeza de partido con subordinacion 
B los Intendentes y Juntas y con limitacion al término y 
recinto de la respectiva provincia, sin que se extienda al 
gobierno y recaudacion de las mismas en cualquiera de 
las demás provincias, sus pueblos y distritos. Este nuevo 
método ha debido adoptarse en todas y en cada una de 
ellas desde el dia en que se hubiere verificado el repeso 
de existencias en las ADMINISTRACIONES, Tercenas, Estan- 
cos, Alfolies ó Toldos y Siete Rentillas. 
1799, Octlibre 9: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EspaGa, t. 5 .O,  pág. 20.) Instr. genwal para llevar á efecto 
el RD. de 25 de Setiembre del mismo ah . -  Cap. 1.0, ar- 
ticulo 21. Las Juntas y los Intendentes vigilarhn en bene- 
ficio del Estado y del piiblico en la recaudacion de las 
RENTAS ESTANCADAS.- Art. 24. Cuidarán tambien de pro- 
poner para el efecto á la Superintendencia general cuan- 
tas providencias estimen convenientes ; nombrando, si lo 
creyesen necesario , Visitadores que vigilen el manejo 
de estas Rentas. 
Cap. 2.O, art. 24. Para la recaudacion de las referidas 
Rentas de estanco, se dispondrh lo necesario por los Con- 
tadores, á fin de restablecer prontamente los valores de 
estas Rentas y evitar los atrasos y quiebras que han su- 
frido. Se restituirá al mktodo mas seguro y sencillo que 
debió adoptarse al principio del establecimiento de su ge- 
neral ADMINISTRACION por cuenta de la Real Hacienda, cor- 
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rigiendo al mismo tiempo los daños que estas Rentas su- 
fren de parte de los mismos dependientes que las ma- 
nejan. 
1800, Abril 1.0: (IL., pág. 471.) No se admitirán en 
pago de efectos estancados los Vales Reales. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentas Reales, cap. 6.O, ar- 
t.bculo 16.) Los Administradores de ESTANCADAS se sujeta- 
rán en la exaccion de derechos 6 de cantidades á los 
Aranceles, Reglamentos, tarifas y órdenes de S. M.; y 
se arreglarán á las mismas para admitir 6 impedir la en- 
trada y circulacion de gkneros y efectos lícitos k ilícitos. 
~UBDIVISION b. Intervencion en lo que la Administracion de 
Estancadas recibe en metálico. 
1788, Enero 29 : (RIPIA , Práctica de Ea Administracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 2.0, pág. 193.) 
Instr. de Contadores de provincia y partido para la interuen- 
cion de todos las ranaos de Hacienda.- Cap. 31. En las ren- 
tas de pólvora, plomo, azufre, naipes y demas géneros 
agregados á ellas, estar4 4 cargo de los Contadores de pro- 
vincia la intervencion de la entrada de sus productos, ha- 
ciendo que se ejecuten recuentos y repesos convenientes de 
las existencias de caudales en la Tesorería principal, con 
los alcance8 que en las últimas cuentas hubiesen resultado. 
-Cap. 32. La misma intervencion tendr4n en las entradas 
de fondos de las rentas de tabacos y salinas. 
DIVTSION B. Fz~nciones de la Administracion- de Rentas 
~stancadas en lo que recibe en efectos. 
Cuadm parcial de la 
DIViSIOW B. 
8UBDiVISION SUBDIVISI011 
C d 
Percepcion. Intervencion. 
SUBDIVISION C. Percepcion. 
1801, Mayo 13: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
pa i a ,  t. 5.0,pág. 123.) Instr. provisional y adin'onal á la 
de 4 de Octubre de 1799.- Cap. 2.O, art. 4.O Deber4n los 
Administradores llevar en sus oficinas asientos de las re- 
mesas de genero~ ESTANCADOS que reciban, con relacion tí 
las guias que presentaren los conductores; por cuya razon 
se les encarga por la citada Instruccion de 4 de Octubre 
de 1793 el cuidado y vigilancia sobre los almacenes de 
estos efectos, que deben visitar con frecuencia para cer- 
ciorarse de la existencia de ellos, su estado y defectos que 
ae cometan en su almacenaje y custodia, á fin de precaver 
las averías voluntarias 6 involuntarias que puedan pade- 
cer, y hacer con tiempo los pedidos que conceptúen nece- 
sarios para el surtido de la capital y partidos, cuyos Ad- 
ministradores deberán noticiar al general las existencias 
que hubiere en los de su distrito.-Art. 5.O Para que se 
sonsiga la mayor economía en los ramos ESTANCADOS, for- 
marán los Administradores generales 4 primeros de Enero 
de cada año estados puntuales, con distincion de Rentas, 
capitales, partidos y clases de géneros que necesiten para 
el surtido del año, con arreglo á los consumos regulares, 
para que, si es posible, se dirijan directamente desde las 
fhbricas 4 los almqcenes. 
1802, Julio 30: (GALLARDO, Xentas de la Corona de Es- 
paGa, t. 5.0, pág. 140.) Instr. general de Rentas.-Cap. 3.0, 
art. 24. Llevarhn los Administradores asientos de la en- 
trada de efectos.-Art. 27. Los Guarda-almacenes, in- 
cluso el de la capital, formarán cada cuatro meses estados 
de la entrada, salida y cxietencia de efectos en los alma- 
cenes, distinguiendo las partidas que procedan de apre- 
hensiones. Estos estados se remitirán por los Administra- 
dores particulares al general de la provincia, quien for- 
mar& el respectivo 4 ella en cada cuatrimestre y el general 
del año , y, comprobado por la Contaduría, le presentarfi 
al Intendente para que lo remita al Superintendente ge- 
neral de Hacienda. 
SUBDIVISION d. Intervencion en lo que la Administracion de 
Rentas estancadas recibe en efectos. 
1788, Enero 29 : (RIPIA, Práctica de la Administracion de 
Rentas Reales, adiciona& por GALLARD, t. 2.O, púg. 193.) 
Instruccion de Contadmes de provincia y partido para la 
intmencion de todos los ramos de Zacienda.-Rentas de 
Pólvora, Plomo y sus agregadas-Cap. 31. En  las ren- 
tas de ' plomo, pólvora, azufre, naipes y demás géneros 
agregados 4 ellas, han de llevar los Contadores de pro- 
vincia la intervencion por mayor y menor de todas las en- 
tradas de géneros, haciendo se ejecuten los repeso:< y re- 
cuentos necesarios para acreditar en los asientos de sus 
Contadurias lo que existiere de los citados géneros en 10s 
almacenes y Estancos de las capitales, los que deban tener 
las ADMINISTRACIONES particulares de la provincia, etc., 
asistiendo con los Intendentes, Escribanos de Rentas y 
claveros 4 los recuentos y repesos que han de hacerse en 
fin de año, d n  que por ahora sea necesario intervengan 
en las fhbricas de dichas especies y generos, ni en las mi- 
nas que los producen.- Art. 32. La misma intervencion 
tendrán en las relaciones y estados mensuales del tabaco, 
comprensivas de cada provincia que remiten los Adminis- 
tradores generales, formando asientos de las entradas. LO 
mismo se observar4 en la Renta de salinas. 
1799, Octubre 4 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaíia, t. 5.0, pág. 20.) Imtr. general de Rentas. - Cap. 2.0, : 
art. 32. No siendo incompatible con el almacenaje del ta- 
baco el de las demás RENTAS ESTANCADAS conocidas bajo 
el nombre de Rentillas, plomo, pólvora, azufre y naipes, 
deberdn ponerse al cuidado del Guarda-almacen de aque- 
llas Rentas, que lo será para todas, con la misma interven- 
cion que est4 prevenidapara la Renta del tabaco.-&¿. 35. 
Los Intendentes y Subdelegados, con la precisa asistencia 
de los Contadores de provincia 6 partido procederán 4 las 
entregas que deben hacer los Administradores, Recepto- 
res 6 Recaudadores de todos los géneros, prbvio un repe- 
so general de ellos, entreghndose acto continuo al nuevo 
Guarda-almacen. Estas diligencia8 se practicarán con la 
intervencion del Escribano de Rentas, y se dar& una copia 
legalizada 5 los interesados, pashndose otra 5 la respectiva 
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Contaduría para que conste todo en sus libros y dk prin- 
cipio 4 sus intervenciones y asientos. 
Cap. 3.O, art. 53. El  repeso general de las existencias 
de generos ESTANCADOS, y el inventario y avalúo de sus 
pertrechos, deberá ser autorizado por el Intendente y Con- 
tador de provincia, asistiendo tambien personalmente el 
Administrador general, Guarda-almacen y Fiel interven- 
tor, que, como claveros de las Rentas, se constituyen en la 
responsabilidad legal que les impone este encargo ; cuya di- 
ligencia habr4 de practicarse, no solo al darse principio al 
nuevo plan de recaudacion, sino tambien á fines de Diciem- 
bre de cada ano, contribuyendo el Administrador general 
por su parte al mas puntual cumplimiento de lo mandado. 
1802, Julio 30: (GALLARDO, Renta de la Corona de Espa- 
ña, t. 5.0, pág. 140.) Insl;. general de Rentas R. - Cap. 2.0, 
art. 18. Para la entrada de efectos en los almacenes con- 
currirán los Contadores de provincia y partido con la 
llave de intervencion y harán SUS asientos al peso, núme- 
ro:6 medida que resulte de la diligencia; tomarán razon 
de las guias con que se conduzcan, despiies de respalda- 
das por el Guarda-almacen con el V.OB.0 del Administra- 
dor; á su continuacion pondrán y mbricarán la canti- 
dad que haya de abonarse por fletes 6 portes; y concluirán 
esta operacion extendiendo las tornaguías con distincion 
de clases y referencia á las de su conduccion. - Articu- 
lo 21. Concurrir&n á los repesos y recuentos que al fin 
de cada año deben practicarse en las capitales de provin- 
cia y cabezas de partido, formando, por sus resultas , los 
correspondientes cargos al Guarda-almacen. 
Cap. 3.O, art. 22. Deberán intervenir el recibo en los 
almacenes de gkneros ESTANCADOS el Guarda-almacen, Ad- 
ministrador y Contador.-Art. 23. En las entregas de 
efectos de los Tercenistas y Estanqueros se anotarán las 
partidas de cada clase en los libretes que rubricarán el Ad- 
ministrador, Contador y Guarda;almacen , recogi6ndolos 
éste al fin del año para acompañar 4 su  cuenta. -Art. 26. 
Los recuentos y repesos de efectos de fin de año se ejecuta- 
rán con la precisa asistencia de los Administradores y 
Guarda-almacenes , bajo las formalidades prevenidas. 
181 6 ,  Abril 1 6  : (Instr. general de Renta. Reales.) Capi- 
tulo 6.0, art. 40. -Cuando se reciban los géneros ESTANCA- 
DOS en los almacenes, extender4 el Contador 4 presencia 
del conductor, certificacion de ello con referencia á la guia, 
anotando en esta y aquella cualquiera diferencia que re- 
sulte; y la certificacion se remitirá á la fábrica 6 ADXI- 
NISTRACION 4 que corresponde -Art. 41. Las guias servirán 
al Administrador para justificar el cargo de su cuenta, y 
las certificaciones 6 tornaguías para la data. 
SECCION B. Funciones de la Administracion de Rentas es- 
tancadas en lo que distribuye.-DIWS~ON C. E n  metdlico. 
Cuadro paraial de la 
-- 
BUBDIVIBION BUBDIVISIOI 
e 
pistrib~~cion 
f 
Intervencion, 
SUBD~VISION e. Distribucion. 
1799, Octubre 9 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaiia, t. 5.0, pcig. 20.) Instr. general para la ejecucion 
del RD. <Ee 25 de Setiembre último.- Cap. 3.0, art. 50. Los 
caudales que produjeren las Tercenas y Estancos, se custo- 
diarhn provisionalmente por el Guarda-almacen Tesorero 
en la arca de tres llaves hasta su traslacion á la Tesorería 
principal de provincia, formando el Fiel Interventor la cer- 
tificacion referente 4 sus asientos.-Art. 51. Celar4 el Ad- 
ministrador general por que las entregas de caudales se ve- 
rifiquen como está mandado, entregando el Guarda-alma- 
cen Tesorero mensualmente los fondos en la Tesorería de 
la provincia. 
1801, Mayo 1 3  : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
palia, t. 5.0, pág. 122.) Instr. provisional y adicional á la de 
4 de Octubre de 1709.- Cap. 3.0, art. 9.0 En vez de hacer 
los Guarda-almacenes las entregas mensuales de fondos en 
las Tesorerías de provincia, lo ejecutarán semanalmente; 
sustituyendoel Fiel Interventor á la certificacion que habia 
de dar, una en que conste lo que los Estanqueros han en- 
tregado en la semana por producto de cada una de las 
RENTAS ESTANCADAS, con la que el Guarda-almacen se pre- 
aentar4 en la Contaduría; y en su virtud se le dará el 
papel de entrega, y hará en la Tesorería la del caudal que 
ha recibido. 
1836, Abril 16: (B .  de ñ., pdg. 120.) Circ. de Direc- 
cton general de Relatas estancadas.-Los Intendentes cui- 
darán mriy particularmente de que se satisfaga con pun- 
tualidad á los contratistas de conducciones de efectos ES- 
TANCADOS cuanto se les adeude por atrasos, sin permitir 
dilaciones que siempre son perjudiciales 4 la Real Ha- 
cienda. 
1836, Setiembre 23: (G. de H., pág. 266.) R0.-Los 
portes que hayan de satisfacerse por las conducciones de 
efectos ESTANCADOS, seguirán pagándose como hasta aqui, 
así como los de las compras de las primeras materias y los 
de su elaboracion en fábricas. 
1539, Noviembre 1.0: (G. de H., pág. 533.) R0.-Co- 
locados en primer lugar los pagos de gastos reproductivos 
de las Rentas, es una de las obligaciones preferentes el pago 
por el servicio de conducciones de efectos ESTANCADOS. 
SUBDIVISION $ Intervencion en lo que la AdminZstracim de 
Rentas estancadas distribuye en metálico. 
1788, Enero 20 : (RIPIA , Práctica de la Administracion 
de & a t a s  Reales, acliciondapor GALLARD, t. 2.O7p&. 193.) 
Instr. de Contahrea de provincia y partido para la intw- 
vem'on de todos los ramos de Hacienda.-En los caps. 31 
y 32 se establece que los Contadores han de tener inter- 
vencion directa en la salida de productos de gkneros ESTAN- 
CACOS. 
1799, Octubre 4: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 5 . 0 ,  pág. 20.) Instr. general de Rentas.-Cap'- 
tulo 2.0, art. 27. Tendrán los Contadores intervencion en 
los sueldos y demás gastos ordinarios de las RENTAS ESTAN- 
CADAS. 
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1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas Reales.) 
Cap. 6.q art. 43. Los portes de los géneros ESTANCADOS se 
pagarán al conductor por las Tesorerías cuarido haga 
buena y cabal entrega de los efectos con recibo que ten- 
ga referencia & la guia, su fecha, procedencia y conteni- 
do, intervenido por el Contador y visado por el ddmi- 
nistrador. 
DNISION D. Funciones de la Administracion en lo que 
distnouye en efectos. 
Cuadro parcial de le 
- - 
SUBDIVISION SURDIVISlOS 
9 h 
Distribucion 6 expendicion. Intervencion. 
sus~ivrs~os  g. Distribucion ó expendicion. 
1799, Octubre 4: ( GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaiia , t. 5.0, pág. 20.) Instr. general para llevar á efecto 
el RD.  de 22 de Setiembre del mismo an'o.-Cap. 2.0, art. 26. 
Los Administradores generales de ESTANCADAS se dirigirán 
al Superintendente general de Hacienda para los pedidos 
que necesiten; debiéndose hacer las remesas con las cor- 
respondientes guins dirigidas á los mismos Administrado- 
res generales de las provincias. 
Cap. 5.0, art. 17. Para que en las contratas relativas 
4 las conducciones de gCneros ESTANCADOS de las capita- 
les ,k las cabezas de partido se consiga la posible equi- 
dad en los precios, tomarán las Juntas provinciales co- 
nocimiento de la conducta de los arrieros 6 trajineros con 
quienes se celebren dichos ajustes, sin omitir el conve- 
niente exámen de las fianzas que deberán presentar. 
1891, Mayo 1 3  : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EspaGa, t. 5.O, p&. 122.) Instr. provisional y adicional á 
la de 4 de Octubre de 1799.- Cap. 3.O, art. 7.0 El Fiel 
Interventor hará que los Tercenistas y Estanqueros dejen 
recibo de los gCneros que se les dén para su venta, llevando 
á cadauno su asiento separado, para la confrontacion cuan- 
do se verifique la entrega de fondos. Pasar& tambien á la 
Contaduría una nota semanal de los gCneros que hayan 
salido del almacen, distinguiendo los que se hayan remi- 
tido 4 la cabeza de partido, y los que se hayan entregado, 
con distincion de Rentas, á cada uno de los Tercenistas y 
Estanqueros de la capital y pueblos de su comprension, 
en la que pondrá su V.O B.O 
1802, Julio 30: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
España, t. 5.0,pág. 140.) Instr. general de Rentas.- Cap& 
tu10 3.0, art. 24. Llevarbn los Administradores asientos de 
la salida de efectos de los almacenes.-Art. 27. Los Guar- 
da-almacenes, incluso el de ia capital, formarán cada cua- 
tro meses estados de la salida de efectos de los almacenes, 
distinguiendo, por lo respectivo al tabaco, las remesas he- 
chas á fábricas, y las quemas ejecutadas en virtud de 6r- 
denes superiores. 
TOMO 11. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentas Reales.) Cap. 6.0, 
arL 15. Los Administradores, Factores y sus Intervento- 
res encargados con responsabilidad de los almacenes de 
efectos ESTANCADOS, no reunirán á sus destinos la atribu- 
cion de ventas. Estas se han de verificar por distinta ma- 
no en las Tercenas, Estancos y Bielatos señalados en los 
Reglamentos. 
1824, Julio 3: (G. de H. , pág. 475.) Instr. pura la 
Administracion de la Real Hacienda.- Parte 1 .3, tz't. 2.O, 
cap. 4.O, art. 4.0, obligacion 18.8 Celarán los Administrado- 
res ae provincia de que los expendedores 6 vendedores de 
géneros ESTANCADOS no los adulteren; y que los dén á los 
consumidores bien acondicionados, como los recibirán de 
los almacenes, sin causarles molestia ni dilacion en el des- 
pacho. 
1842, Setiembre 18: (CD., t. 29, pág. 323.) R0.- 
Declaracion La Los Administradores subalternos de ES- 
TANCADAS se encargarán de la expendicion en los pueblos 
donde tengan su residencia, cesando los Tercenistas y 
Estanqueros, si los hubiere, y siendo de obligacion y 
cuenta de aquellos establecer los puntos de vendaje que 
exige la comodidad del público, dando cuenta al In- 
tendente.- 3.8 Los pueblos en que no pueda sostenerse 
ADMINISTRACION subalterna, quedarhn reducidos 4 Estan- 
cos; trasladándose las AD~~~NISTRACIONES B otro pueblo 
del distrito, si ofreciese utilidades capaces de compen- 
sar el sueldo que les estaba asignado.-4." Si no hu- 
biere este pueblo, se reunirá el distrito al inmediato 6 
mas conveniente para que le facilite este servici0.-5.~ 
Si por circunstancias especialcs no pudiere tener lugar en 
algunas provincias 6 distritos la reunion de ellas ó trasla- 
cion de los Administradores, se harán cargo estos de las 
ventas en todo el distrito, siendo de su cuenta establecer 
los puntos de venta. 
1844, Agosto 31 : (G. de H., pág. 520.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas.-Se pondrk á cargo 
de los Administradores de Aduanas de cuarta, clase y de 
las fronteras de tierra de primera y segunda la venta 
de los efectos ESTANCADOS que administra de su cuenta la 
Hacienda, considerándose ot.:a vez á las que se hallen en 
este caso como oficinas mixtas dependientes respectivz- 
mente de ambas Direcciones. 
SUBDIVISION h. Ir~tervencion en lo que distribuye e% efectos 
la Administracion de Rentas estancadas. 
1788, Enero 29: (RIPIA, Práctica de la Administraciorr 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 2.O, pág. 193.) 
Instr. de Contadores de provincia y partido para la inter- 
vencion de todos los ramos de Hacienda.- Rentas de Pólvora, 
Plomo y sus agregadas. - Cap. 31. Los Contadores de pro- 
vincia llevarán intervencion por mayor y meno; de todas 
las salidas de géneros en las rentas de plomo, pólvora, azu- 
fre , naipes y demás agregados á ellas. Intervendrán tam- 
bien las guias 6 relaciones de remesas que de los expresados . 
géneros se hiciesen á las -~DJ~NISTRACIONES principales 6 
particulares de las provincias, y de los que por los Estan- 
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cos de los pueblos de ella 6 puestos al por menor se sacasen 
de los almacenes de las capitales. Practicada que sea la 
comprobacion de cuentas, se formar& una relacion en que 
se demuestre con claridad las salidas de los expresados 
géneros. 
Rentas generales, Lanas, Tabaco y Salinas.- Cap. 32. Lo 
mismo se practicar4 en las Rentas de tabaco y salinas. 
1799, Octubre 9 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaíw , t. 5.0, pág; 20.) Inst1uccion general para la qem- 
c b n  del RD. de 25 de Setienabre último.- Cap. 2.O, art. 27. 
Los Contadores de provincia y partido ceñirán por ahora 
todo el ejercicio de sus facultades á las intervenciones en 
los géneros ESTANCADOS, BuIas y Papel sellado, desde su 
almacenaje en las capitales y cabezas de partido; en los 
sueldos y demhs gastos ordinarios de dichas Rentas; y en 
las ventas de por mayor y menor, liquidando y formando 
los cargos qiie resulten de sus vistas, para que segunestas 
operaciones puedan regular sus acuerdos con las respecti- 
vas Juntas los Intendentes y los Subdelegados á los fines 
que haya lugar.-Art. 33. Los Contadores tendrbn in- 
tervencion en sus ventas y consumos por mayor y menor, 
para las tomas de razon, ajustes y liquidaciones de sus 
rendimientos. 
1802 , Julio 30: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espazla, t. 5.0, pág. 140.) Imtruccion general de Rentas R. - 
Cap. 2.O, nrt. 18. Concurrirán los Contadores con las llaves 
de intervencion para la salida de los efectos ESTANCADOS. 
Cap. 3.O, art. 22. La salida de los géneros ESTANCADOS 
de los almacenes se practicará con la concurrencia del 
Guarda-almacen, Administrador y Contador.-Art. 23. 
Cuando se hagan remesas de efectos fuera de la capital ó 
cabezas de partido, expedirá el Administrador las @as 
con la toma de razon de la Contaduría, y exigir& siempre 
contestacion del Administrador respectivo, B la que acom- 
pafiará certificacion del Contador que acredite el recibo, 
cuyo documento se ha de entregar al Guarda-ahmen pa- 
ra su data. . 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rmtm R.) Cap. 6.0, 
wt. 39. Las conducciones de los efectos ESTANCADOS, desde 
las ADrINrsTRAcroNEs generales á las de partido, se har&n 
con gnias del Administrador, intervenidas por el Conta- 
dor y facturadas al respaldo, figurando el peso de los sa- 
cos, tercios etc., segun su contenido. 
RAMO B. Medios de la Admin&trmacaon.-SECCION C. Per- 
sonal.-DIVISION E. Planta. 
1787, Agosto 27: (RIPIA, Práctica de la Adminkiracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 1.O, pág. 387.) 
Instruccion para el gobierno de los Resguardos.-Cap. 13. 
Para las RENTAS ESTANCADAS y provinciales se nombrarán 
Visitadores y Tenientes Visitadores. 
1821, Junio 29: (COR., t. 9.O, pág. 298.) DC.-Siste- 
?na administrativo de la Haciendapública.- Art. 284. Ade- 
más de la Direccion general de impuestos indirectos, ha- 
brá en cada provincia un Director particular y un Guar- 
da-almacen de efectos ESTANCADOS. 
1822, Junio 25:(Co~., t. 9.0,pcig.445.) DC.-Art. 1.O 
Para los efectos ESTANCADOS habrá Administradores, Te- 
soreros y Guarda-almacenes , cuyos destinos estarhn reu- 
nidos en nna sola persona; Interventores particulares de 
estas mismas ADMINISTRACIONES para la intervencion de 
efectos y caudales, y expendedores mayores y menores en 
los partidos y pueblos. 
1824, Julio 3: (G. de H.,pdg. 477.) Instrzlccion general 
de Rentas.-Parte 1.8, tZt. 2.0, cap. 1.O, art. 2.O Para eldespa- 
cho de los generos y efectos ESTANCADOS habrá adem&s 
Administradores subalternos, Interventores, Tercenistas, 
Verederos y Estanqueros en el número que exijan las cir- 
cunstancias particulares de cada provincia. 
1835, Agosto 1.O:  (CD., t. 20, pág. 347.) RO. man- 
dando: 1 . O  Que se supriman en todos los partidos, ex- 
cepto en el de Santiago en Galicia, las plazas de Oficia- 
les terceros y Últimos de 18s ADYWISTRACIONES DE RENTAS 
ESTANCADAS con que se las dotó en la plantilla aprobada 
por S. M. en 9 de Setiembre de 1834 ( l ) ,  verifichndose la 
supresion 4 medida que vayan vacando dichas plazas.- 
Y 4.0 y último, que en la ADMLNISTRACION de la provincia 
de Galicia se aumerte una plaza de Oficial sexto; y en 
la del partido de Santiago otra de Oficia1 cuarto. 
1842, Agosto 6 : (CD. , t. 29, pág. 148.) RD. organi- 
zande la Seccion de Rentas estancadas.-Art. 1.0 Esta Sec- 
cion estará á cargo de un Jefe con la dotacion que se se- 
iiale, y seis Oficiales. 
1842, Setiembre 18: (CD., t. 29, pág. 325.) R0.- 
Declaradon 2.' Cesaxán los Interventorea que existan en 
la8 ADMINISTRACIONES imbalternas de RENTAS ESTANCADAS. 
1851, Febrero 28: (Z?ol.de H., t. 3.O, pág. 433.) Instruc- 
cion para los auxiliarea dc las Administraciones de Rentas 
estancadas.-En cada provincia y partido administrativo 
dela Penfnsula, se establece un auxiliar de las respectivas 
ADYINISTRAC~ONES DE RENTAS ESTANCADAS: en la de Madrid 
habrá tres. 
~nrrsroN F. CondicZm de los empleados en la Administra- 
cion de Rentas esta~cadas. 
Es la correspondiente á su sueldo y posicion que ocu- 
pe. A falta de disposiciones especiales, aplicables d punto 
que nos ocupa, habremos de atenernos & las comunes 4 
todos los empleados. 
SECCION D. Material de la AdministracMn de Rentas es- 
tancadas. -DNISION C. .E~~@WS. 
1799, Octubre 9: (GALLARDO, Rentas de Ea Corona de 
EspaGa, t. 5.O, pág. 20.) Instr. general para laejecucion del 
RD. de 25 de Setimbre Último.- Cap. 9.O, wt. 44. Cuida- 
rhn con suma escrupulosidad los Administradores de que 
los almacenes para géneros ESTANCADOS Se sitúen de suer- 
te que no sufran avería que los inutilice y haga desagra- 
dables al gusto de los consumidores, adoptando para ello 
(l) XO hemos podido conseguir esta plantilla, ni figura como public :ada en ninguna parte. 
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y para su mejor conservacion las precauciones ordenadas. 
1802, Julio 30: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espan'a, t .  5.0, pág. 140.) Instr. general de Rentas R.- 
Cap. 1.0, art. 15. Los Intendentes y Subdelegados dis- 
pondrhn que los almacenes de géneros ESTANCADOS se si- 
túen con la  seguridad é inmediacion convenientes, pro- 
curando que las oficinas se reunan en un mismo edificio 
para el mútuo auxilio de ellas y alivio de los contribu- 
yentes, representando al Superintendente si algun obs- 
táculo se presentase. 
DIVISION 3. Matm'al de las oJieinas. 
1801, Mayo 13: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalla;, t .  5.O, pág. 122.) Instr. provisional y adicional 
á 2a de 4 de Octubre de 1799.- Cap. l.*, art. 15. Los 
Guarda-almacenes y Depositarios de los partidos forma- 
rkn relaciones cada seis meses de los sueldos, gastos par- 
ticulares y de escritorio, dbcima, abonos y demás gastos 
pequeños para el único y preciso servicio de las Tercenas 
y Estancos, de las que, una vez aprobadas, les dar411 los 
Contadores de provincia las correspondientes certificacio- 
nes para que el Tesorero principal les despache las equi- 
valentes cartas de pago que debenacompañar 4 sus cyentas- 
Cap. 3.0, art. 8.0 Los portes de las remesas y cualquie- 
ra otro gasto necesario para el almacen general, inclusos 
los sueldos de sus dependientes, se satisfarin precisamen- 
te por la Tesorería principal 6 ~ e ~ o s i t a r í a  en virtud de li- 
bramientos formales. 
1802, Julio 30 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
p&, t. 5.0, pág. 140.) Instr. general de Rentas Reales.- 
Cap. 3.0, art. 12. Todos los meses entregarán los Admi- 
nistradores generales y particulares 4 los Fieles los libretes 
en que con distincion de ramos, dias y efectos hagan sus 
asientos. Estos libretes, así como los d e  los Tercenistas y 
Estanqueros, han de estar foliados y rubricados por los 
Administradores y Contadores.- Art. 25. Los Guarda- 
almacenes, Administradores y Contadores acordarán los 
gastos indispensables de jornales y composturas de medi, 
das, pesas, palas y dem4s utensilios, formando los prime- 
ros en fin de cada mes relaciones que estarhn visadas por 
los Administradores, para que, con la intervencion de los 
Contadores, se proceda 4 su abono. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pitulo 6.0, art. 12. Los libros de entrada y salida de efectos 
ESTANCADOS en los almacenes ser4n de papel de marca con 
cubierta de badana, para figurar con claridad la diversi- 
dad de clases de tabacos y las que hay igualmente en las 
Rentas de plomo, Siete Rentillas y papel sellado. En un solo 
libro se lievartí la cuenta de estas Rentas donde esten reu- 
nidas, y en otro la data. Estos libros serán de papel de Ofi- 
cio la primera y última hoja.- Art. 46. En fin de cada año 
se formará inventario de los enseres de la Real Hacienda 
en los almacenes, Tercenas y Estancos, con distincion de 
Rentas. 
1835, Agosto 1 . O :  (CD., t. 20,pdg. 347.) R0.-Art. 3.0 
Solo se abonarán 4 cada una de las ADMINISTRAC~ONES DE 
RENTAS ESTANCADAS de las provincias de Aragon, Búrgos, 
Cádiz, Cataluña, Extremadura, Galicia , Granada, Madrid, 
Sevilla y Valencia, 6,000 rs. anuales para pago de escri- 
bientes: 5,000 á las provincias de Cúrdoba, Ciienca, Leon, 
M4laga , Mancha, Murcia, Salamanca, Toledo y Valla- 
dolid: 3,500 á las de Asturias , Guadalajara, Jaen , Pa- 
lencia , Santander , Soria y Zümora: y 3,000 4 las de 
Ávila, Segovia y Canarias. 
1842, Setiembre 18: (CD., t. 29, pág. 323.) R0.-De- 
claracion 7.a A los Administradores subalternos de ESTAN- 
CADAS se abonará, además de su asignacion, la que se 
consigne en los presupuestos para gastos de escritorio. 
La ADMINISTRACION DE RENTAS ESTANCADAS est4 en lo 
central á cargo del Director general del ra-mo en el Mi- 
nisterio. En lo local, está unida con la de Contribucio- 
nes indirectas tí cargo de un solo Administrador en las 
provincias, desde 1846. A pesar de esta reunion, perma- 
nece en las oficinas generales todo lo que pertenece 4 estas 
Rentas, con la debida separacion, á cargo de uno de los Je- 
fes de ella, .aunque bajo las inmediatas órdenes del Ad- 
ministrador. En los partidos administrativos está tambion 
reunida en una sola persona la ADMINISTRACION de todas 
las Rentas, aunque con dependencia en cada ramo de los 
Administradores de provincia. Las particularidades de 
cada Renta pueden verse en sus respectivos artículos. 
ADMINISTRACION DE LA RENTA DEL PAPEL SE- 
LLADO. 
INTRODUCCIOR. 
El  origen de la Renta y ADMXNISTDACION DEL PAPEL SE- 
LLADO data desde el reinado de D. Felipe I V ,  el que, 4 
peticion de los Procuradores de CGrteg:, mandó por Prag- 
mática sancion dada en Madrid 4 1 5  de Diciembre de 1636 
(ley l.a, tit. 24, lib. 10, Nov. Rec.) "que en adelante no 
se pueda hacer ni escribir ninguna escritura ni instru- 
mento público, ni otros despachos, si no fuere en PA- 
PEL SELLADO con cuatro sellos, en la forma prescrita por la 
ley 2.' del expresado tit. y lib.: de manera que esta nue- 
va solemnidad del sello, sin derogar las demás cle derecho 
exigidas en los instrumentos para su validacion, sirva 
de forma sustancial para que sin ella no puedan tener 
efecto ni valor alguno en juicio ni fuera de él." Tuvo me- 
cucion esta ley el 1.0de Enero del siguiente año de 1637. 
Por RC. de 18  de Mayo de 1640 (ley 2.8, tz't. 24, lib. 10, 
Nov. Rec.) se crearon los sellos para d q a c h o a  de owo y 
para po6res de solemnidad. 
Poco tiempo despues de la creacion M PAPEL SELLADO 
se hicieron extensivas las anteriores disposiciones 4 los 
dominios de Amdrica. 
Por Decreto de Felipe V de 5 de Agosto de 1707 
(ley 6.a, tk. 24, 113. 10,  Nov. Rec.) se introdujo el PAPEL 
SELLADO en los Reinos de Aragon y Valencia. 
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La Órden Circ. de 13  de Junio de 1823 previno se es- 
cribiesen en PAPEL SELLADO, dispuesto para solo este efec- 
to, las letras de cambio de cualquiera género y calidad 
que fuesen. 
La RC. de 16 de Febrero de 1824 creó un nuevo sello 
con el nombre de rl~tstres; y el RD. de 18 de Abril de 1848, 
una nueva clase de PAPEL SELLADO denominado de Illultas. 
El  último KD. de 8 de Agosto de 1851 creó dos clases 
de PAPEL SELLADO, uno para las pólizas de Bolsa, y otro de 
reintegro para las causas criminales y pleitos civiles; so- 
metiendo ademLs al sello los libros de los comerciantes, 
corredores y agentes. 
Para comprender bien las disposiciones de este artículo 
dividiremos las funciones de la ADXINISTRACION en cuatro 
épocas; la primera, desde el año de 1636 al de 17G7 ; la 
segunda, desde 1707 á 1794; la tercera, desde 17944 
1824; la cunrta y iíltima, desde 1824 4 1851. 
PaiJrEsa k ~ o c a ,  1536 Á 1707. Cualquiera que sea la 
interpretacion que demos 4 la ley 1.8, tít. 24, lib. 10, 
Nov. Rec., acerca de si la mente del legislador fu6 dar 
mas estabilidad á los documentos públicos y privados por 
medio del sello, ó bien preferir este impuesto como me- 
nos directo y gravoso á la masa de los contribuyentes, es 
lo cierto; que, miradas bajo este último punto de vista, las 
funciones de la ADXIN~STRACION DE LA RENTA DEL PAPEL SE- 
LLADO fueron tan limitadas, que para probarlo nos basta- 
rá recorrer rápidamente sus disposiciones. Las Cédulas 
de 15  de Diciembre de 1636,4  de Febrero y 16 de Mayo 
de 1637 (ley 2.", tít. 24, lib. 10, Nov. Rec.) hacen mencion 
del valor de los sellos, devolucion del sobrante y papel er- 
rado y que ninguna persona pudiera venderlo á no ser la 
nombrada por el Rey; pero en 3 de Noviembre se di6 un 
acuerdo por el Consejo de Castilla, en el cual se mandó 
que los Concejos 6 Ayuntamientos fuesen responsables del 
resultado .de la ADMINISTRACION; que en vez de remitirse 
el Papel sellado á la cabeza de cada Obispado, se hicie- 
se tí los Corregidores del Reino para que estos lo distribu- 
yesen á todos los pueblos de su jurisdiccion, aunque fue- 
sen de señorío, entendikndose por jurisdiccion, la princi- 
pal que hubiere en el Obispado; y que les Justicias nom- 
brasen personas de SU confianza para la expendicion. Ileci- 
bido el papel por los Corregidores, darán á presencia de 
un Regidor Comisario nombrado al efecto, un  testimonio 
al Síndico del Concejo á quien corresponda, y un traslado 
al Superintendente del Papel sellado. 
De una Escritura de Millones que otorgó el Reino jun- 
to en Córtes en 10 de Octubre de 1656, se deducen dos co- 
sas muy importantes, á saber: ((que el Reino se reservó 
' 
añadir y poner las condiciones y forma de ADJIINISTRACION 
que fuese necesario, y el Rey el cometerla á la parte que 
juzgare mas convenienk á su servicio, y aumento de su 
Real Hacienda, así por lo que mira á este nuevo creci- 
miento, como por lo que toca al derecho antiguo, para 
que corra todo junto y bajo de una misma ADJIINISTRA- 
CIOS." 
SEGCNDA ÉPOCA, 1707 ri 1794. Este período que varnos 
ii recorrer, es sin disputa alguna el mas interesante para 
la Hacienda pública, pues que Fernando VI pensó, aun- 
que no lo pudo llevar á efecto, en formar un sistema ge- 
neral rentistico, y por consecuencia dieronse ya algunas 
Inetrucoiones sobre la renta del Papel sellado, que, aun- 
que hacian referencia & otras, no dejan, sin embargo, de 
ser notables por la especialidad que tienen, y por ser el 
fundamento de las demtis reformas. 
E l  auto 18, tlt. 23, lib. 4.0 de la N. Rec., con el que cou- 
cuerda la Zej 7.a, tlt. 24, lib. 10 de la Novisima, aumenta 
el valor del Papel sellado, con el objeto de atender álas 
necesidades que en 1707 ofrecia el servicio del ejército. 
En 1750 se dieron varias disposiciones para que de la 
Renta del Papel sellado se pagase 4 los Tribunales y ofici- 
nas de la Córte : sobre devolucion del errado y sobrante, y, 
por último, sobre que no se hiciera comun la venta del de 
Oficio, sino que se facilitase á los que le necesitaren. 
Notable es la Instruccion de 17 de Agosto de 1763, 
pues entre otras cosas dispone que los Verederos, con la 
relacion del Administrador, dejen en cada pueblo el papel 
que necesiten, pagándoles su importe; y que los Adminis- 
tradores estén obligados á presentar la cuenta en todo el 
mes de Enero, 6 á mediados de Febrero, á la Contaduría 
de la Renta, establecida en la Córte, por conducto del 
Dirptor. 
Por último, en 23  de Julio de 1794 (ley 11, tít. 24, 
lib. 10 ,  Nov. Rec.) se aumentó al duplo del corriente el 
precio del Papel sellado, y se dictaron disposiciones para 
recibir el papel sobrante. 
TERCERA ÉPOCA, 1794 Á 1824. ((Es de la mayor impor- 
tancia, dice la Instruccion de Rentas de 9 de Octubre de 
179 9 ,  para restablecer el valor del Papel sellado, los atra- 
sos y quiebras que se han experimentado, el organizar de 
nuevo su recaudacion , restituybndola al método mas sen- 
cillo y seguro, ciial debió adoptarse á los principios del 
establecimiento de su ADXINISTRACION general por cuenta 
de la Real Hacienda. Tal es el de dividir su servicio en 
dos distintos ramos, extensivo el uno á las factorías y al- 
macenes principales, y contraido el otro 4 su venta al por 
mayor y menor y su consumo; de forma que, sirviéndose 
con total separacion é independencia por distintos depen- 
dientes, los defectos de omision y comision en que incur- 
riesen los unos, se descubran y patenticen por los otros. 
Los productos de esta Renta se liquidarán y comproba- 
rán con los de las fábricas y con los de su venta y legítimo 
consumo. Los Contadores de provincia se ceñirán única- 
mente á la intervencien del Papel sellado desde su alma- 
cenaje en las capitales y cabezas de partido. Visitarán 
tambien los puntos de expendicion , para que, con acuerdo 
de las respectivas Juntas provinciales, Intendentes y Sub- 
delegados, puedan disponer lo mas conveniente á los inte- 
reses de esta Renta. 
El  Administrador general de Rentas observará para la 
mejor recaudacion del Papel sellado las reglas prescritas 
para la Renta del tabaco. 
E n  90 de Agosto de 1800 se mandó que los productos 
de esta Renta continuaran aplicados L. la estincion de Va- 
les: en 6 de Agosto de 1801 se dispuso que las cuentas se 
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rindiesen á la Contaduría de Consolidacion; y en 30 de 
Marzo de 1802 se di6 una Instruccion para la ADMINISTRA- 
CION y recaudacion de productos del Papel sellado. 
En 22 de Octubre de 1812 se encarga á los Intendentes 
su ADJIINISTRACION y distribucion. 
Pero cuando esta Renta debió haber sufrido una reforma 
trascendental, á consecuencia de la Instruccion de 9 de 
Octubre de 1815 que separaba las Rentas y restable- 
cia el sistema anterior al RD. de 25 de Setiembre de 
1799, sucedió todo lo contrario; pues el art. 3.O dice: 
"La Renta del Papel sellado seguirá en los mismos terminos 
en que se halla." Mas, en cuanto á la distribucion, se 
previno que, en vez de aplicarse su producto á las nece- 
sidades del Estado, se pagasen con preferencia los sueldos 
de los Ministros, de los Tribunales , etc. 
En  11 de Febrero del mismo se nombró un Subdele- 
gado general, encargado de todo lo concerniente á este 
ramo. 
Es tan conocida la Instruccion general de Rentas de 16 
de Abril de 1316, que seria inútil el que nosotros nos de- 
tuviéramos en su exámen: el cap. l l se ocupa de la Renta 
del Papel sellado, y el art. 8.0 se refiere en cuanto al modo 
de llevar la cuenta al cap. 9.0, relativo 4 la Renta del 
tabaco. 
Todas las demás disposiciones que se dieron en esta 
materia, hasta el 16 de Febrero de 1824, se reducen a l  
modo de formar las cuentas los empleados del ramo. 
CUARTA Y ÚLTDIA ÉPOCA, DESDE 1824 HASTA 1851. 
Debemos llamar la atencion de los lecto- 
res hácia las 6rdenes de 9 de Febrero y 25 de Julio 
de 1831, en cuanto 4 las visitas que están obligados á ha- 
cer los Visitadores de provincia, sobre el uso del Papel 
sellado 4 todas las corporaciones de que habla el art. 5.0 
de la Real Cédula de 12 de Mayo de 1824, extendi6ndolas 
tarnhien á las Notarías eclesiásticas en cuanto & los ins- 
trumentos y actuaciones que no fueren reservadas. 
En  30 de Marzo de 1840 se prohibió á las autoridades 
locales la habilitacion del Papel sellado y letras de cam- 
bio, á no ser en casos absolutamente indispensables. 
Posteriormente, en 6 de Agosto de 1841 se autorizh á 
los Intendentes para que nombrasen empleados que visita- 
sen las Escribanías. 
Como que esta Renta estuvo arrendada varias veces, 
hubo necesidad de dictar disposiciones para su ozupacion 
por la Real Hacienda; por eso la órden de 28 de Agosto 
de 1842 se refiere á este particular. 
Podian ocurrir dudas muy graves en cuanto al modo 
de practicar las visitas en algunas Escribanías, y la RO. 
de 1.0 de Enero de 1844 dicta reglas para salvar todas las 
dificultades. 
Por otra de 27 de Diciembre de 1844 se nombraron 
Visitadores para la Renta del Papel sellado y documentos 
de giro; y en 24 de Febrero de 1845 se dió una Instruc- 
cion para los mismos, repitiéndose, con pocas alteracio- 
nes, en 18 de Julio de 1846. 
Los Intendentes y sus delegados, por RO. de 1.O de 
Marzo de 1848, vigilarán y averiguarán los fraudes que 
se cometan en la Renta del Papel sellado. 
La jurisprudencia novísima, en cuanto 8. las funciones 
de la AD31INISTRACION DE LA RENTA DEL PAPEL SELLADO, se 
encuentra en el RD. de 8 de Agosto de 1851, y en la  Ins- 
truccion para llevarle 4 efecto de 1.O de Octubre del pro- 
pio año. 
Resumiendo todo lo que hasta aquí llevamos expuesto, 
diremos: que las disposiciones generales á esta Renta se 
hallarán en 10s artículos I'eSpeCtivos de ADBlINISTRACION DE 
RENTAS ESTANCADAS y de TABACO; y las particulares en el 
extracto siguiente. 
ADMINISTRACION DE LA RENTA DEL PAPEL SELLADO. 
/ - 
RAMO RAMO 
A B 
Funciones de la Administracion. ~ e & o s  de 1aAdministracion. 
SECClON SECCION 
B \ C 
En lo que recibe. En loque distribuye. Personal. 
-
DIVIBION DNISION DIVISION DIVISIOX DIVISIOX DIVISlON 
Y- 
A B C D E F 
En met6lico. En efectos. En metálico. En efectos. Planta. Condiciones de 
los empleados. 
BECCION 
D 
Material. 
nlVISION DIVISION 
G H 
Edificios. Material de la8 
oficinas. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAMO A .  Funciones de la Administraciota. cejo quedará obligado al r ie~go de todo, y el dinero que 
montare, lo consumido y remitido lo enviar4 á la cabe- 
DISPOSICIONES GENERALES. za del partido por los plazos de fin de Abril, fin de 
Agosto y fin de Diciembre; y en el primero y segundo 
1637, Noviembre 3 :  (Acuerdo del Consejo.) Reglas para plazo han de enviar juntamente con el dinero de los plie- 
el repartimiento del Papel selladr, en el a,ío de 1635. -El Con- gos que se le han entregado, la cuenta de lo procedido y 
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los que quedan en su poder; y en el último plazo, la cuen- 
ta de lo consumido en todo el año. Para el pago de lo 
procedido de todo, y los pliegos que hubiesen sobrado se 
d4 á cada Concejo un mes de término despues de cumpli- 
do el plazo, y pasado este, el Tesorero de la cabeza del 
partido ha de enviar ejecutores á costa de las Justicias 
que no lo hubiesen cumplido. 
1656, Octubre 10: (Escrituras de Millones, pág. 155, 
n. 10.) Y por lo tocante al papel sellado, en que se reservó 
en sí el Reino el añadir y poner las condiciones y for- 
ma de ADMINISTRACION qlie fuese necesaria, se remite b 
S. M., para que se sirva de cometerla 4 la parte que juz- 
gare serri mayor conveniencia de su servicio, para que 
corra todo junto, y debajo de una misma ADMINISTRACION. 
1763, Agosto 17: (RwA, Práctica de la Administracion 
delas Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 5.0,pág. 65.) 
Instr. á que deberán arreglarse los Administradores Tesore- 
ros de la renta del Papel sellado, que se ha de administrar 
por la Real HmaC2en& desde 1.0 del año de 1764.-3.0 El Ad- 
ministrador reducirá tí una relacion los pueblos de cada ve- 
reda, expresando el total importe de su ajuste, 6 asiento, 
y lo que corresponde 4 cada lugar, para que llevando la 
propia relacion el Veredero, le pague cada pueblo la par- 
te que le toque por la conduccion , poniendo al márgen, 
6 al pié de la respectiva partida el Escribano de Ayunta- 
miento, 6 Piel de fechos de cada lugar, el recibo del pa- 
pel, que con distincion de sellos le vaya consignado en di- 
cha relacion; la que devolver4 el Veredero en esta forma, 
y con todos los correspondientes recibos al Administra- 
dor del partido, y este la reservará en su poder como do- 
cumento legitimo, para el cargo de las Justicias.-11. En 
todo el mes de Enero de cada año, dede el de 1765,6 á 
lo mas para mediado de Febrero, han de tener presen- 
tada su cuenta los Administradores en la Contaduría de 
la Renta, establecida en la Córte, remitikndola por mano 
del Director, con el papel sobrante de sus partidos; y si 
esto no pudiere acompañarse 9, la misma cuenta, inclui- 
rhn en ella para justificacion de la partida que sobrare, 
un testimonio de los pliegos sobrantes, y de los que que- 
dan en poder del propio Administrador, para remitirlo al 
Director en primera ocasion, y si reconocido se hallare 
alguno falso se le participará al Administrador con lo que 
sobre ello corresponda.-12. Si para completar la da- 
ta de maravedís de su cuenta le faltaie al Administrador 
alguna carta de pago, lo datar4 con separacion de par- 
tidas, presentando la órden original, que el Director le 
hubiere dado para la entrega de su importe, y el aviso, 
que por resguardo interino debe tener el Administrador 
de la propia entrega; pues formalizado que sea el docu- 
mento de data, se pondrá con la cuenta, y se le partici- 
pará; y si hi~biere en su poder algun caudal existente al 
tiempo de formar y remitir la cuenta, lo datará en elia, 
justific4ndolo tanbien con testimonio, que ha de acompa- 
ñar, hasta que invertido y despachado el documento de 
su data, se haga lo propio que queda dicho con las entre- 
gas 6 pagos, que entonces se hallaren sin formalizar.-13. 
Se datarhn los Administradores en su cuenta y favor del 
importe de las respectivas asignaciones que les estén se- 
ñaladas sobre el producto liquido del papel que se venda 
en el partido de cada uno y del coste de las diligencias 
judiciales que se practiquen con órden del Director, 6 con 
necesidad y beneficio de la Renta: aconipaiitmdo relacion 
jurada de ellas, y tambien los portes del Papel sellado que 
se les remita desde la C6rte; pues siempre deberh su- 
plirlos cuando se lo entregue el conductor, tomando de 
éste recibo para unirlo á la cuenta.-14. Los portes dela 
devolucion del papel sobrante, que pagará el Administm- 
dor, si no estuviere ya remitido, 6 no pudiere remitirse 
al mismo tiempo que la cuenta, se datar4n en ella con mi- 
llar en blanco, y expresando en la partida, que de su im- 
porte se remitirá á su tiempo, el recibo de la devolucion 
y entrega que se le dé del mismo papel sobrante, inter- 
venido por la Contaduría; pero no podrán los Adminis- 
tradores datarse, ni se les abonarán los portes de cartas, 
ni los gastos de escritorio, papel blanco etc., cuando se 
hacen 4 la Tesorería de aquella provincia, 6 4 la general 6 
de ejército, que no estkn tí demasiada distancia; y si en 
las cabezas de partido pusieren algun vendedor por me- 
nor, tambien ha de ser de cuenta y riesgo de los mismos 
Administradores y de su cargo la gatificacion en que se 
convengan.-15. Cuidarltn de adquirir un tanto de las 
Pragmhticas del Papel sellado. 
1799, Octubre 9: (G. de H. de 1801,pág. 152.) &tr. 
ampliando la institunOn de las Juntas provinciales y res- 
tituyendo á los Intendentes y Subdelegados su autm'dad. - 
Cap. 2.O, art. 25. Lo8 productos de la Renta del PAPEL SE- 
LLADO se liquidarhn y comprobarán con los de las fábri- 
cas, y los de sus ventas y legítimos consumos.-Art. 27. 
Se ceñirán por ahora los Contadores de provincia y parti- 
do B la intervencion del PAPEL SELLADO desde su almace- 
naje en las capitales y cabezas de partido, de los sueldos 
y demhs gastos ordinarios de dicha Renta y de las ventas 
al por mayor y menor, liquidando y formando los cargos 
que resulten de sus visitas, para que, consiguiente 4 estas 
operaciones, puedan regular sus acuerdos con las respecti- 
vas Juntas los Intendentes y Subdelegados. 
1801, Agosto 6: (G. de H. de 1802, pág. 132.) Las 
cuentas de la Renta del PAPEL SELLADO se rendir411 á la 
Contaduría de Consolidacion; y estas las dará el Guarda- 
almacen de la provincia. 
1802, Enero 12: (G .  de B., parte 2.a, pág. 3.) O.-Las 
Juntaa provincia,les del Reino seguirhn su corresponden- 
cia directa con el Administrador general de la provincia 
de Madrid, así sobre los pedidos con la debida anticipa- 
cion , como sobre las segundas remesas, en caso de falta, 
y devolucion del PAPEL SELLADO sobrante. 
1802, Marzo 30 : (IL., pág. 780.) Instr. para la AD- 
BITNISTRACION y recaudacion de productos del PAPEL SE- 
LLADO. 
1815, Febrero 24: (CD., t. 2.0, pág. 136.) RO. man- 
dando que se remita por el Ministro de Hacienda al de 
Gracia y Justicia una nota comprensiva de las mismas 
oficinas pertenecientes al ramo del PAPEL SELLADO, con ex- 
presion de los individuos de que se componen, las rentas, 
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sueldos y asignaciones 6 gajes que estkn señalados 4 cada 
uno, y ,  en caso de no haberlas de esta clase y servirse 
por dependientes ú Oficiales de otras, se explicarán los 
que llevan la correspondencia y cuidan del surtido del 
PAPEL SELLADO, SU repartimiento en 1m provincias, recau- 
dacion de sus productos, seguridad de ellos y su distri- 
bucion y demás artículos de este negociado; y si lo tienen 
separado por mesas, manifestando el pueblo de la resi- 
dencia, nombre y apellido, destino y sueldo de cada uno 
de los empleados. 
1815, Octubre 9: (CD., t. 2.O, pÚg. 701.) Instr. que 
debe observarse en la separacion de Rentas Reales y restable- 
cimiento del sástenm anterior al RD. de 25 de Setiembre de 
1799, prevenido por el de 31 de Agosto de 1815.- Art. 3.0 
La Renta del PAPEL SELLADO seguirá en los mismos tdrminos 
en que se halla, mientras que no se determine otra cosa. 
1816, Enero 16: (CD., t. 3.O,pág. 7.) RD.-Se res- 
tablece la Renta del PAPEL SELLADO al estado que tenia 
antes del 3 de Febrero de 1815. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentas, pág. 98.) Renta del 
Papel sellado.- Cap. 11 , art. 1.0 Los Administradores 
generales remitirán & la Direccion general en todo el mes 
de Mayo de cada año un estado demostrativo del PAPEL 
SELLADO que se necesite para la provincia, con distincion 
de sellos.-Art. 2.0 Para la formacion del estado servirá 
de gobierno la venta de los años anteriores, de modo que 
no se verifiquen faltas pero tampoco excesivos sobrantes. 
-8rt. 3.0 Cuando por cualquier motivo recelssen falta 
de surtido en algunos pueblos, lo avisarán & la Direccion 
general para que acuerde nueva remesa.-Art. 5.0 Los 
Administradores generales cuidarán bajo su responsabi- 
lidad de que en todos los pueblos de la provincia haya 
PAPEL SELLADO antes de concluirse el año.- Art. 6.0 No 
permitirán, bajo ningun pretexto, la habilitacion del PA- 
PEL SELLADO de un año para otro; y si lo averiguasen, 
promoverhn expediente judicial contra el que haya come- 
tido el abuso, sin perjuicio de dar cuenta á la Direccion 
y que por ella se dB noticia al Secretario de Estado de 
Hacienda, Superintendente.- Art. 8 .O  Para llevar la cuenta 
de cargo y data se facilitarán los libretes en el modo y 
con las formalidades explicadas en los arts. 20 y 21 del 
cap. 9.0 relativos L la Renta del Tabaco.-Art. 11. En el 
modo de verificar los pagos semanales y las liquidaciones 
mensuales se observarhn las reglas prescritas en los ar- 
ticulos 22, 23 y 24 del cap. 9.O relativo's á Iít Renta del Ta- 
baco.-Art. 13. Tendrzín los Administradores & la vista 
la RC. de 23 de Julio de 1794 y la de 11 de Marzo 
de 181 5 ,  para, en el caso de observar que no se cumplen 
sus artículos en el uso del PAPEL SELLADO, dar cuenta 8. la 
Direccion general de Rentas, á fin de que esta lo haga a l  
Secretario de Estado de Hacienda, Superintendente, y que 
S. M. por el Ministerio respectivo acuerde lo que sea mas 
conveniente.-Art. 14. Los Administradores exigirhn de 
loa Juzgados, por cuatrimestres, relaciones de las causas y 
pleitos en que, habidndose usado del papel de pobres, hu- 
biese recaido condenacion de costas. (Modelo n. 44.) 
MODELO m-ERO 44. 
- 
RENTA DEL PAPEL SELLADO. 
Estado que forma la Contaduría general de Salinas da1 Reino á la que está agregada la renta de Papel sellado üe los poduc- 
tos, gastos, cargas y líquido que han producih. 
Fecha y- del Cbntador general. 
.g> 
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1817, Marzo 31 : (CD., t. 4.0, pág. 128.) Circ. de la Di- PAPEL SELLADO, cuidando de que los estados mensuales se 
recclon general de Rentas.-Los Administradores generales formen y dirijan en el modo prescrito por nota en el mo- 
de Rentas remitirh á la Direccion estados sernanales del delo núm. 38 de la Inst~-~ccion de 1816, que dice: NO M 
-- 
ivila ...... 
Búrgos.. ... 
Cádiz. ..... 
Canarias ... 
etc., etc. 
-- -- 
_ _ _  
-- _ ---- 
----------- 
- - - -  
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ha comprendido en el ejemphr ó formulario el estado del 
pueblo, por considerarlo duplicado con respecto á hallarse es- 
ta denwstracion en los documentos presentados. 
1818, Marzo 12: (CD., t. 5.O, pág. 125.) Circ. de la 
Direccion dc Rentas, reencargando á los Jefes princ&ales 
de las provincias la remision en el tiempo y forma que pres- 
cribe de los estados de los productos de las Rentas Reales, 
bajo la pena a l  efecto impuesta de contravenci0n.-1.0 Que 
los estados de la Renta del Papel sellado han de remitirse 
semanalmente con la mayor puntualidad, arreglados al 
modelo núm. 1.0 de la Instruccion general, por estar en ob- 
servancia en esta Renta la expedicion de libranzas & favor 
del señor Tesorero general.-2.0 Que se forme nuevo mo- 
delo para el estado mensual de la Renta, teniendo 
las variaciones que se han hecho por las circunstancias, 
despues de la publicacion de la Instruccion de 16  de Abril 
de 1816, y el objeto para que han de servir los estados. 
-3.0 Que para los débitos que resultan hasta fin de Di- 
ciembre de 18 17 en la Renta del Papel sellado, se for- 
men y remitan los estados arreglados al modelo núm. 35 
de la Instruccion general.-4.0 Que indefectiblemente han 
de estar en la Direccion para el dia 25 de cada mes, B 
mas tardar, los estados de valores y de Tesorería, los de 
consumo y existencia de Papel sellado, y los débitos de 
la misma Renta si ,los hay. 
1818, Marzo: (CD., t. 5.O, pág. 170.) Circ. de laDi- 
reccion de Rentas, sobre fornaacion de relaciones de Valo- 
res del a& último. -Se previene á todos los Administra- 
dores generales de la Renta del Papel sellado, formen las 
relaciones de sus valores con arreglo al modelo núm. 10  
de la Instruccion de Rentas de 1816, poniendo los de la 
capital, con expresion del número de pliegos de cada se- 
llo que se ha  consumido y su importe, igualmente que el 
producto por clases de los que se han devuelto por erra- 
dos, y 4 continuacion los de los partidos en resúmen, ma- 
nifestando lo correspondiente á cada una; pues que el por- 
menor ha de acreditarse con las relaciones originales que 
deben acompañar, segun demuestra el citado modelo. Se 
previene igualmente que la colocacion de dichos valores 
. sea en tres columnas por el 6rden que señala el modelo 
expresado; colocando en la primera el importe de todo el 
papel vendido, ó lo que es lo mismo, el del que se ha ex- 
pendido y no se ha devuelto; en la segunda lo cobrado 6 
ingresado en la Tesorería, y en la tercera los ddbitos que 
resultaron en fin de Diciembre; agregando d continuacion 
las cantidades que hasta fin del año anterior se quedaron 
debiendo, como manifiesta el mismo modelo núm. 10, 
con sola la &ferencia de que en la primera columna se 
anotará el importe total de dichas deudas, en la segunda 
lo cobrado á cuenta, y en la tercera lo que se resta de- 
biendo; expresando con distincion lo correspondiente á 
cada año, y poniendo en seguida en la  segunda casilla lo 
que ha producido el papel invertido en las guias al ex- 
tranjero, con expresion del número de ellas y el sello en 
que se han extendido, y lo que ha ingresado por el au- 
mento de las causas; de modo que 4 primera vista se ven - 
ga en conocimiento del verdadero valor de la Renta, de 
los caudales puestos en Tesorería en el afio Q, que corres- 
ponde la relacion, y lo que se queda debiendo por él y los 
anteriores, colocándose en su  respectivo lugar el certifi- 
cado del Contador principal, que acredite los gastos pro- 
pios y el líquido resultante, cuya distribucion manifesta- 
rá en líneas distintas lo invertido en cargas y pensiones 
de la Renta; lo entregado en Tesorería del ejhrcito; lo pa- 
gado & los Ministros de los Tribunales con inclusion de 
los j~ibilados; lo satisfecho en virtud de libranzas de la 
Direccion, y las existencias en fin de Diciembre último, 
que quedaron en Tesorería. 
1818, Agosto 4: ( G. de IT., pág. 464.) Regl. para la 
Administracion de la Renta del Papel sellado.-Art. 21. 
Las cuentas de esta Renta quedardn rendidas en primero 
de año; y para la mas fácil observancia de punto tan in- 
teresante, la Direccion general de Rentas propondrá mo- 
delos de libros de recaudacion y ADMINlSTRAClON que pue- 
dan servir de cuentas, acompañándose de los documentos 
que se unen en el método recibido.-Art. 22. Los Res- 
guardos cuidarán de que en los pueblos no se introduzca 
ni extraiga Papel sellado sin la correspondiente guia, y 
celardn el cumplimiento de las Reales Instrucciones que 
gobiernan esta Renta, aprehendiendo los documentos que 
no estuvieren extendidos en papel del sello correspondien- 
te; y dando parte luego al Subdelegado de Rentas con re- 
mision, para la providencia 4 que hubiere lugar. 
1818, Setiembre 28: (CD.,  t. 5.0, pág. 557.) Circ. de 
la Dlreccion de Rentas, encargando la observancia de la Ins- 
truccion para la distribucion, venta y administracio7a del Pa- 
pl sellado.-Art. 22. Se activará la presentacion de las 
cuentas a;uales.-Art. 24. Las cuentas de la venta de 
Papel sellado quedarán rendidas en 1.0 de año; y la Direc- 
cion general propondrá, modelos de libros de recaudacion 
y ADMINISTRACION que puedan servir de cuenta, acompa- 
ñhndose ci ellos los documentos que se unen en el método 
recibido.-Art. 25. Los Resguardos de Rentas visitarán 
los puestos de los expendedores, en la misma forma que se 
hace en los Estancos del tabaco, y celarán el cumplimiento 
de las Reales Instrucciones, aprehendiendo los documentos 
que no estuvieren extendidos en papeI del sello correspon- 
diente', y dando parte luego al Subdelegado de Rentas con 
remision, para la aplicacion de premio correspondiente, y 
providencia á que hubiere lugar. 
1819, Mayo 18: (G. de H. de 1820, Ap.,pág. 49.) Circ. 
de la Direccion de Rentas.-.Regla 2.8 Que en el mes de Se- 
tiembre de cada año hagan balance los Administradores 
generales de todas las existencias de papel útil que tengan 
en sus provincias, y comparando estas con los consumos 
de los ocho meses vencidos, arreglen las provisiones de 
todos los pueblos por un cálculo aproximado para las cua- 
tro restantes ; proveyendo los que tengan falta con los so- 
brantes que consideren en otros, y conservando en el 
punto que mas convenga el papel que juzguen no se nece- 
sita por entonces; de modo que siempre que lo hayan me- 
nester para algun surtido, lo tengan inmediatamente Q su 
disposicion- 3." Verificado el citado balance y regulacion, 
pidan á la ftíbrica el papel que necesiten para completar 
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los consumos del año, lo mismo que harin cuando recelen 
que ha de hacer falta, acompañando en estos casos la cer- 
tificacion que previene el art. 38 del cap. 6.O de la Instnic- 
cion general de Rentas de 16 de Abril de 181 6.-4.a Que 
todos 109 medios pliegos que se devuelvan en blanco á la 
fábrica con dobleces ó arrugas, 6 con cualquier defecto 
que les inutilice para la venta, se han de excluir de la 
factura de abono que forme el Administrador de ella al 
general de la provincia que los haya admitido y enviado. 
-5.' Se visitarán las Tercenas y Estancos por la Renta del 
Papel sellado, en las mismas épocas y forma que se hace 
por la del Tabac0.-9.~ Que en las visitas de que trata la 
regla 5." se recuente por pliegos todo el papel de los tres 
primeros sellos, y por manos el de 4.0 mayor y de pobres, 
exceptuando solo las resmas completas que se conserven 
atadas y con el sello de la~re.- lO.~ Que para los asientos 
formales de surtidos y valores se entregue á dichos expen- 
dedores libretes de doce fojas , en cada una de las cuales 
se anote el cargo del mes respectivo y el producto que se 
ha puesto en Tesorería correspondiente 4 la última sema- 
na o visita, por el brden que expresa el modelo número 1.0, 
y guardándose en la entrega de estos caudales la misma 
exactitud y formalidad que se observa por la del Tabaco. 
-11.' Que se instruya á 103 Visitadores de la forma y cir- 
cunstancias que contienen los sellos legítimos, y del de 
lacre que se pone á las resmas en la Iazada del bramante, 
como igualmente de los colores con que están estampadas 
las carpetas, segun la clase de papel que contienen, y de 
ias obligaciones de los encargados en la venta del Papel 
sellado, para que cuando hagan sus visitas, que deberan 
empezar en la primera semana del citado mes de Junio, 
adviertan el papel contrahecho, r3i lo hubiese, y puedan 
excluir el que no sea de abono por haberse inutilizado en 
la Datarfa por descuido ó arbitrariedad del expendedor.- 
13.8 Que, si al tiempo de la visita se encontrase en la Da- 
taría que no hay surtido de alguna clase, se dé noticia en 
el acto al Administrador de la Renta, para que siendo la 
falta por culpa del expendedor, le separe del manejo, sin 
perjuicio de proceder contra 61 como defraudador de la 
Real Hacienda. - 14.a Para evitar cualquier descuido en 
los surtidos y lograr que la fábrica pueda hacer 4 la Di- 
reccion las observaciones convenientes sobre este punto y 
el de expendicion, envien en principio de cada mes, desde 
el de Junio prbximo inclusive, al Administrador de ella 
los generales de las provincias, un duplicado del estado 
deconsumos, con arreglo al modelo de 12 de Marzo de 18 18, 
el cual deber4 trmr todos los meses, desde el de Enero 
del año pr6xjmo de 1820, parificada la venta en el mismo 
mes del aiio anterior. 
Libro de cargo de Papel sellado y entrega de caudales 
de la Dataria de ..................... 
que est4 4 cargo de ......... 
Contiene doce fojas foliadas y rubricadas. 
TOMO U. 
Número 1.O 
181 9. Mes de Enero. Entregas en Tesorería. 
- - 
Pliegos. l .  2.0 3.0 4.0 Pobres. Rs. m. 
- - -  _ -  - -- 
Existencia para 
1.0 de Enero 
..... de 1819 100 300 300 1,000 200 
Recibido en 8 de id ............... 500 4,141 G 
Rúbrica del Tesorero. 
En 1 5  .............................. 500 2,118 
Rdbí-ica id. 
En 24 .............................. 500 1,940 
Rúbrica id. 
Existenciapa-i 100 300 300 2,500 200 8,199 G 
ral 'OdeFe- 60 90 80 300 70 brero ........ ) 
- - - -- - -- 
Venta ......... 40 210 220 2,200 130 9,047 8 
Liquido que entrega en Tesorería ... 842 2 
Rúorica del Tesorero. 
.... Primera semana de Junio. Datarh de A60 de 1819. 
1.0 2.0 3.0 4.0 Pobres. Rs. M. 
------ -
Existenciaen el 
dia 1 . 0  de es- 
........ temes 100 300 300 1500 200 
Id. en eldia 9. 80 200 100 700 120 
Venta de los 
.... ocho dias 20 100 200 800 80 4,141 6 
------- 
Madrid 9 de Junio de 1819. 
Media Prma del Visitader. 
Existencia de 
papel para la 
segunda se- 
......... mana 80 200 100 700 120 
PROVINCIA DE 
- 
ESTADO que mnan$esta los pliegos de Papel seliado que se han eqveuiido 
en esta provincia en todo el airo de 1819, euyo pormenor por clases y 
pueblos es c m  sigue: 
- 
Fecha. 
Firma del Administrador general. Firma del Contador. 
Nota. En seguida de la capital de la provincia se pon- 
dr&n todos los pueblos de su partido, y 9. continuacion del 
141 
~ o t a l .  
54,800 
6,200 
3,800 
7,700 
5,880 
- 
78,378 
Oficio. 
10,000 
1,000 
1,000 
1,600 
1.000 
-
14,600 
2.0 
6,000 
500 
320 
490 
300 
-- 
7,610 
V 
& 
800 
200 
180 
200 
180 
- - 
1,560 
3.0 
6,000 
400 
220 
300 
310 
-- 
7,230 
1.0 
2,000 
100 
80 
110 
90 
-- 
2.380 
4.0 
30,000 
4,000 
2,000 
5,000 
4,000 
-
45,000 
2 8 
;S U 
-
12 
5 
3 
7 
2 
- 
29 
la 
capital. 
... En Madrid 
.............. En 
.............. En 
Partido de 
Aicalá 
... En Alcalá 
.............. En 
etc. 
A DEL PAPEL SELLADO 
de la de cada partido se pondrán los de su distrito hasta 
colocar todos los que comprende la ADMINISTRACION gene- 
ral, ponikndose en el mBrgen izquierdo de cada pueblo el 
iiúmero de Estancos 6 Datarías que tiene destinados para 
la venta del Papel sellado. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.0, pág. 298.) DC.-Art. 334. 
E l  Director general del Registro y Phpel sellado cuidar4 
de que sea puntualmente ejecutada la ley de aquel; de su 
cuenta y razon , y del gobierno y policía de las oficinas 
y de sus dependencias.-Art. 336. Los Visitadores recor- 
r e r & ~  de contínuo los pueblos donde haya Registro, re- 
conocer4n los libros de 61, dando razon , y examinarbn 
los Oficios de los Escribanos, los procesos y protocolos 
para asegurarse del cumplimiento de la ley y de su con- 
formidad con los asientos de los Registradores, dando 
parte de todo al Administrador de la provincia.- Art. 338. 
Los Registradores y Recaudadores entregarhn mensual- 
inente en la Tesorería ó Depositaría respectiva el rendi- 
miento de los efectos de su cargo, y darán al Adminis- 
trador principal todas las semanas avisos y estados de lo 
que recauden.- Art. 341. Los Visitadores remitirlin men- 
sualmente 4 la Direccion gmeral relaciones exactas del 
resultado de sus visitas para comprobar los estados de la 
recaudacion y cuentas de los Registradores, 6 informarán 
h la misma de los abusos 6 desórdenes que notaren.-Ar- 
ticulo 342. Los Registradores formarirn cuatro cuentas, la 
uno del Papel sellado, que remitirán al Administrador prin- 
cipal, para que, confundiéndola con las suyas, las remita 
4 la Contaduría Mayor.- Art. 343. La Contaduría Mayor 
comprobar4 las cuentas del Papel sellado. 
1823, Junio 5 : (C. de H., pág. 44.) Circ. mandando ha- 
cer un recuento del Papel sellado, y que se remita testi- 
monio de esta operacion al Ministerio de Hacienda. 
1826, Julio 30 : (C. de H., pág. 245.) RO. autorizando 
al Intendente de Canarias para la habilitacion del Papel se- 
llado, con las precauciones necesarias, en los casos que no 
haya surtido de lo que se remite de esta Córte. 
1831, Febrero 9: (C. de B., pág. 63.) Los Visitadores 
de provincia visitarán las corporaciones de que habla el 
art. 50 de la RC. de 12 de Mayo de 1824 sobre cl uso del 
PAPEL SELLADO, aunque no esté así expresado en la Ins- 
truccion de Rentas de 3 de Julio de 1824. 
1831, Julio 25: (G. de H.,pág. 250.) R0.-Los Visita- 
dores de Rentas reconocerán únicamente los libros, instru- 
mentos y todas las actuaciones de las Notarías eclesiésticas 
que no sean reservadas ; y respecto 4 las que lo sean, se 
har&n visitas cada tres meses por los Gobernadores de las 
mitras, Provisores ó Jueces eclesiá.sticos, franqueando 4 
las autoridades de Rentas de las respectivas provincias re- 
laciones y notas del resultado de estas visitas. 
1831, Noviembre 21 : (G. (la H., pág. 397.) R0.-Se 
arrienda en pública subasta el impuesto que se exige por el 
seno en las letras de cambio y cartas-brdenes, codsndo 
su ADYINISTRACION 4 los particulares. 
1837, Enero 28 : (UD.,  t. 22,pág. 37.) RO. mandando 
que se remita todos los meses una nota 6 estado por la Ren- 
ta del Papel sellado, que demuestre las existencias que hu- 
biesen resultado en la AD~NISTRACION, los efectos que re- 
ciban en el mes & que se refiera, sus consumos en el mís- 
mo y las existencias para el siguiente ; debiendo remitirse 
los estados en los últimos dias del mes que siga al en que 
rie contraiga aquel, procurando surtir las ADMIN~STRACIONES 
con oportunidad y en proporcion 4 sus consumos, y cui- 
dando de que las remesas se hagan puntualmente por los 
contratistas. 
1837, Abril 27: (CD., t. 22, púg. 186.) RO. encar- 
gando á los Administradores de provincia y de partido 
cuiden de que los Subalternos de Rentas estancadas de 
cada uno de sus respectivos distritos visiten los pueblos, 
para ver. si en los dxumentos que lo requieran se ha hecho 
uso del PAPEL SELLADO correspondiente, cumpliendo con 
el art. 76 de la RC. de 12 de Mayo de 1824, con la obli- 
gacion de dar cuenta 4 sus inmediatos Jefes de las nove- 
dades que encuentren. 
1838, Diciembre 5 :  (CD., t. 24, pdg. 636.) R0.-Re- 
glas que deben observarse para el suministro del Papel sella- 
do.- 6.8 y ú!tima. Para que las oficinas generales tengan 
conocimiento del pormenor de este asunto, formarán las 
de provincia, y les remitirin cada cuatro meses, estados 
demostrativos del papel entregado, del que se reintegr6 y 
del devuelto en fin de año; y la Contaduría general de Va- 
lores extended y circular4 los modelos 6 que hayan de e- 
reglarse para la debida uniformidad. 
1840, Marzo 30: (G. de If., púg. 136.) RO. prohibiendo 
á las autoridades locales la habilitacion del Papel sellado 
y letras de cambio, 4 no ser en casos absolutamente indis- 
pensables, y cuando esta necesidad, por falta de las remesas 
solicitadas con anticipacion, resulte probada de una ma- 
nera indudable: en cuyo caso extremo deber411 adoptarse 
todas las precauciones oportunas para que los intereses 
públicos no sufran perjuicio. En  consecuencia; deberá la 
Direccicn prevenir 4 los Intendentes que en lo sucesivo se 
abstengan de adoptar ó consentir semejantes providencias. 
1841, Agosto 6: (C. de H.,pÚg. 483.) RO. autorizando 
d los Intendentes para que nombren empleados que visiten 
las Escribanías de los pueblos de sus respectivas provincias 
6 investiguen si se cumple con lo prevenido en la RC. de 
Papel sellado de 12 de Mayo de 1824, y con el pago de 
4 p al otorgamiento de las escrituras de ventas, cambios 
6 permutas. 
1842, Agosto 28: (CD., t. 29, pág. 230.) RO.para llevar 
á efecto la oeupion de la Renta del Papel sellado y documen- 
tos de giro.-Se observarhn las reglas siguientes : 1 .a Que 
las Contadurías de provincia, con vista de los testimonios 6 
actas de entrega de los Comisionados del arrendatario, 
procedan á formar liquidacion de los efectos y caudales 
que se hubieren recogido de los mismos, demostrando la 
diferencia por clases de papel y documentos entre lo entre- 
gado al arrendador y lo que devuelve, para conocer exac- 
tamente el verdadero cargo que le re~ulta.-7.~ Que para 
no confundir los valores que quedaron pendientes en 31 de 
Diciembre próximo pasado, cuando la Hacienda cesó de 
administrar la Renta, ya procédan de reintegros y alcan- 
ces, ya de cualquier otro concepto, formen los ddminis- 
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tradores una cuenta separada, compiensiva desde el dia en 
que respectivamente se hubiesen vuelto 4 encargar de la 
ADMINISTRACION hasta fin de Agosto corriente; rindiendo 
las sucesivas como antes del arrendamiento, justifichdo- 
las en caudales y efectos con testimonio de existencias ex- 
pedido por el Escribano de la Subdelegacion en la capital, 
y el de número ó Ayuntamiento que haya presenciado el 
acto de ocupacion en los partidos; expresándose en estos 
documentos la conformidad de los representantes del ar- 
rendatario, 6 los motivos por que rehusen prestarla. 
1842, Setiembre 3: (CD., t. 29, pág. 245.) RO. man- 
dando se disponga lo conveniente para el puntual cumpli- 
miento de lo determinado en la Circ. de 23 de Agosto de 
1841 con el fin de establecer el sistema de visitas, para 
investigar si se cumple la RC. de 12 de Mayo de 1824 
sobre PAPEL SELLADO, y el pago del 4 p al otorgamiento 
de las escrituras.de venta, cambios y permutas. 
1842, Setiembre 18: (CD., t. 29,pág. 323.) RO. dic- 
tando reglas para la expeiadez'on del Papel selhfo. - 11. Los 
Intendentes regularicen en todos los puntos de la provin- 
cia los premios de expendicion, pero sin alterar las bases 
establecidas.- 14. Que los Intendentes , de acuerdo con 
los Jefes de provincia, adopten con el carácter de provi- 
sionales , cuantas disposiciones puedan contribuir al cum- 
plimiento de las expedidas sobre este ramo. 
1844, Enero 1.0: (CD., t. 32,  pág. 175.) RO. aclaran- 
do las dudus ocurm'das en algunas provincias al practicar la 
visita de Escribanias.-1.0 Que las visitas sean extensivas 4 
todas las Escribanias que por ley 6 por prhctica se hallen 
autorizadas para el otorgamiento de contratos, de cual- 
quiera fuero y condicion que sean, limitándolas & conocer 
el uso que se hace del PAPEL SELLADO, segregando de su 
inspeccion si se paga el 4 p de alcabala de ventas, cam- 
bios 6 permutas.-2.Que la investigacion de los Visita- 
dores no se extienda mas alli de lo escrito y otorgado des- 
de 1 . O  de Enero de 1839 en adelante.-4.O Que la multa 
imponible á los infractores de la RC. de 12 de Mayo de 
1824 sea al tenor de su art. 49, y no otra; pero precedien- 
do mandato expreso del Intendente, dictado con acuerdo 
de Asesor, y en su calidad de Juez Subdelegado. - 5.0 Que 
el arrendatario de la Renta L quien compete practicar las 
visitas durante la contrata, como subrogado en las accio- 
nes y derechos de la IIacienda, imparta la anuencia y au- 
toridad de los Tribunales y Jixzgados para investigar si 
por culpa 6 malversacion de los Escribanos no se verifica 
en las actuaciones judiciales el reintegro d d  sobreprecio 
del b p e l  de oficio al de los sellos mayores.-6.O Que im- 
petre igual autorizacion de los Jefes niaturales de las cor- 
poraciones municipales para reconocer sus Secretarías.- 
7.O Los Visitadores designados por la Empresa extenderhn 
en cada pueblo acta de las Escribanias que reconozcan, 
la cual firmarán con la persona que esté al frente del Oficio 
aunque estuviere vacante, haciendo constar en ella con se- 
paracion las defraudaciones cometidas desde 1.0 de Enero 
de 1839 4 fin de Diciembre de 1841, cuyo reintegro debe 
percibir la Hacienda, y las posteriores que pertenecen al 
arriendo.-8.O Que por tercios de años se presenten dichas 
actas en las respectivas Contadurías de provincia, de que 
tomarhn razon, remitiendo 4 la general del Reino un 
estado de los pueblos y Escribanías visitadas, fraudes des- 
cubiertos, multas impuestas, y lo recaudado por ambos 
conceptos. 
1845, Febrero 24 : (G. de H., pág. 68.) Instr. de los Vi- 
sitadores. -Disposiciones generales. - A rt. 7.0 Las Contadu- 
rfas de provincia facilitarhn d los Visitadores una certi- 
ficacion que acredite los productos totales del ramo, con 
especificacion de lo que sea por expendicion de PAPEL SE- 
LLADO, por documentos de giro y por multas 6 reintegros 
Estos documentos servirbu a l  Visitador general para co- 
nocer el movimiento de la Renta y el fruto de las visitas 
especiales.-Art. 9.O Para girar la visita y conocer los 
fraudes, respecto del PAPEL SELLADO, podrhn valerse los Vi- 
sitadores de agentes de su confianza.- Art. 10. Descubier- 
tos que sean los fraudes, los Visitadores impetrar4n el au- 
xilio de los Intendentes para que, por medio de las ADMI- 
NISTRAC~ONES ó por apremios en caso necesario, se hagan 
efectivas las condenaciones impuestas y las cantidades que 
resulten defraudadas 4 la Renta. 
Del Visitador general.- Art. 12. El Visitador general da- 
r& conocimiento 4 la Direccion general del ramo de los 
fraudes y abusos que advirtiere, 4 fin de que pueda adop- 
tar las medidas convenientes. Sus obligaciones son: l." 
Procurar que en todo el Reino se observen las leyes or- 
gánicas de la Renta: 2.a Proponer 4 la Direccion del ra- 
mo cuanto conceptúe Útil para que los valore8 se eleven 
al tipo de que son susceptibles: 3.a Resolver y contestar 
las dudas y consultas que le dirijan los Visitadores de 
provincia, elevando á la Direccion las que por su natu- 
raleza no pueda ventilar por sí: 4." Llevar un Registro 
exacto, con arreglo 4 los datos qEe le remitirán los de 
provincia, del importe de todas las tasaciones en causas 
criminales y pleitos de pobres, para impulsar su puntual 
cobranza y que se adjudiquen 4 la Hacienda las fincas 6 
bienes que se subasten en las provincias cuando no se 
presenten licitadores: 5.8 Facilitar el movimiento de la 
Renta por medio de las certificaciones de que trata el art. 
7.0, 15 investigar la causa de la disminucion de los valores, 
si la hubiese, para adoptar las medidas convenientes: 6.' 
Trasladarse con conocimiento de la Direccion (r donde el 
servicio lo exija para residenciar 4 los Visitadores de pro- 
vincia, en el caso de que la accion fiscal de estos no se 
ejerza cual corresponde. 
De los Visitadores de provincia. Sus obligaciones son: 
1.8 La misma impuesta á los Visitadores generales: 2.a 
Solicitar de la Intendencia las medidas que considere úti- 
les al aumento de valores, teniendo especial cuidado de 
la puntual observancia del art. 50 de la RC. de 12  de Ma- 
yo de 1824, con las excepciones que marcan las RO. de 9 
de Febrero de 1831 y 17 de Setiembre de 1834: 3.a Vi- 
sitar en fin de cada mes las Expendurias de las capitales 
de provincia, recontando y tomando nota de sus existen- 
cias, que remitirá 4 la Contaduría de provincia, para que 
con ~resencia de ellas se forme la liquidacion de sus con- 
sumos, practicando lo mismo con las ADMINISTRACIONES 
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subalternas, cuando los Intendentes y Administradores de 
Ihntas lo dispongan, á fin de cumplir y llevar 4 puntual 
efecto la RO. de 9 de Octubre de 1826 y Circular de la 
Direccion general de Rentas de 27 de Octubre del mismo 
año: 4.8 Visitar las Escribanias de Cámara de las Audien- 
cias y Tribunales superiores, civiles, militares ó eclesihs- 
ticos, y Las numerarias, en el modo y forma que previe - 
nen las RO. de 7 de Julio de 1829 y 25 de Julio de 1831, 
y bajo las reglas que se les comunicarán en Instrucciones 
separadas : 5.a Intervenir, como representante delegado de 
la Hacienda, en las informaciones de pobreza, cuidando 
de que nadie se defienda por pobre si no reune las circuns- 
tancias que expresan el art. 60 de la RC. de 12 de Mayo 
de 1824 y la RO. de 30 de Setiembre de 1834: 6.' Interve- 
nir y cooperar 9, que en las tasaciones en las causas de ofi- 
cio y de pobres se señale 4 la Hacienda lo que realmente le 
corresponda por reintegro 4 la Renta, 4 cuyo En solicita- 
rán de los Tribunales que se les dé traslado de todas ellas, 
sin que recaiga la aprobacion de estilo hasta que la parte 
de la Hacienda que representan los Visitadores, estam- 
pe su conformidad en respuesta al traslado. Para que en 
estas tasaciones no se defraude en lo mas mínimo & la Ha- 
cienda, deber4n tener presente los Visitadores que el PA- 
PEL SELLADO que deba reintegrarse por lo respectivo & no- 
tas de fianza, ha de reducirse al valor del sello 3.0 ú otro 
superior, segun su cuantía: que los poderes apud acta 
correspondan al mismo sello 3.O, asi como los pliegos en 
que los Tribunales extienden sus sentencias; y como aque- 
llos varían en ?roporcion de la cantidad que se litiga, han 
de tener igualmente presente que deben agregarse 4 los au- 
tos, no solo las copias de los mismos poderes, sino tambien 
la hoja del sello 4.O respectiva 4 los productos, evitando 
que se reduzcan 4 relacion como suele practicarse en aigu- 
nos cas0s.-7.~ No permitir, en cuanto t i  los reintegros en 
las causas criminales y pleitos de pobres, que se sujete la 
Renta 4 prorateos, cuando no haya bienes para satisfacer 
4 todos los acreedores ; y cuidar de que se haga efectivo el 
valor del papel correspondiente 4 todos los expedientes de 
subastas de bienes nacionales, teniendo presente que la 
exencion de derechos concedida por RO. de 29 de Setiem- 
bre de 1843 no comprende el PAPEL SELLADO que debe em- 
plearse en ell0s.-8.~ Cuidar tambien de que se verifiquen 
los reintegros del papel que corresponda en los muchos nc:- 
gocios que se concluyen ante los Jueces y Alcaldes cons- 
titucionales, de los cuales no tiene noticia el Tasador 
general.-9.P Vigilar igualmente que las órdenes expedi- 
das para pagos de cantidades menores, y las diligencias 
para hacerlas efectivas, se extiendan por los Alguaciles y 
ministros ejecutores en papel del sello correspondiente.- 
10." Pasar 4 la Intendencia, luego que se hayan confor- 
mado con las respectivas tasaciones, una nota de las can- 
tidades correspondientes & la Hacienda en cada uno de los 
negocios, para que se hagan inmediatamente efectivas.- 
11.8 Procurar y promover que se adjudiquen á la Hacien- 
da las fincas 6 bienes que se subasten en las causas y 
pleitos de pobres, cuando no se presenten licitadores, 
remitiendo al Visitador general el correspondiente t e~ t i -  
monio. - 12.a Remitir por trimestres al Viaitador general 
dos estados, conforme Q los modelos adjuntos.- 13.8 Llevar 
en las provincias donde haya Audiencia un libro en que 
se anoten todas las causas criminales que, ya seaen ape- 
lacion 6 en consulta de auto definitivo 6 sobreseiniiento, 
fueren al Tribunal superior. Del mismo modo llevarhn 
otro libro de los negocios civiles de pobres que estén 
pendientes en apelacion , 6 por haber declarado el Tribu- 
nal superior dicha calidad de pobreza.-14.8 Evacuar los 
informes que acordaren los Administradores de provincia. 
1845, Abril 28: (G. de H., pág. 200.) R0.-Se auto- 
riza á los Vísitadores de PAPEL SELLAJYO para que estien- 
dan sus investigaciones 4 los ramos de 4 p O/, de Alcabalas, 
4 por de hipotecas, y por punto general & todos los ar- 
bitrios de Amortizacion, en el modo y forma que señala 
la RO. de 6 de Ago~to de 1841. 
1845, Mayo 14 : (G. de H., pdg. 217.) Instr. de Visi- 
¿adores de la Reqhta del .Papel sellado.- Art. 1 .O Procura- 
rhn los Visitadores que sean observadas las leyes y 6r- 
denes sobre uso de PAPEL SELLADO, y particularmente las 
que expresa la RC. de 12 de Mayo de 1824, por las au- 
toridades, Tribunales y demás funcionarios que la mis- 
ma menciona.- Art. 2.0 Los Visitadores principiaran sus 
operaciones en la capital de provincia, presentandose pre- 
císarnente á la autoridad 6 Jefe de quien dependa el fun,- 
cionario que ha de visitar , con el objeto de que le conste 
y le preste en su caso el auxilio que imparta.- Art. 3.0 
Examinarán con toda escrupulosidad los protocolos de 
los Escribanos públicos, las Secretarías de Ayuntamien- 
tos, libros de fábricas y Cofradías, los de Consulados y 
comerciantes, pleitos y causas fenecidas de cualquier Tri- 
bunal, ein distincion de fueros, para saber si se usa el 
papel correspondiente y exigir de los contraventores la 
responsabilidad consiguiente.- Art. 4.O Resultando frau- 
des cometidos, extender4 un acta bien circunstanciada 
de los que fueren, y la harán firmar 4 la persona & cuyo 
cargo estuvieren los documentos 6 libros visitados, fir- 
mándola tambien el Visitador para terminar el acto.- 
Art. 5.O Sacarán copia literal del acta que menciona el 
art. antei-iur, y pasarán al Intendente la original con su 
informe razonado y manifestativo de la legislacion infrin- 
gida, para que gubernativamente decrete el reintegro del 
papel correspondiente, é imponga & los contraventores las 
penas 4 que se hicieren acreedores, que deberhn indicar 
en su informe.- Art. 6.0 Las copias de las actas con que 
deben quedarse, las colocarán en un legajo por 6rden de 
fechas, para que en todo tiempo acrediten sus trabajos y 
sirvan para otros objetos de que se hablarti mas adelan- 
te.- Art. 7.O Si la resolucion do1 Intendente, que debe ser 
gubernativa, se retrasase mas de lo regular, le recordar& 
por medio de oficio atento el pronto despacho, por el in- 
ter& que tiene la Hacienda y el servicio público.-Art. 8.O 
Si la resolucion no satisface los deseos del Visitador, en 
este caso remitirán al Visitador general copia literal del 
acta del informe que han dado al Intendente, y de la re- 
solucion de este, exponiendo todm las razones en que se 
apoyen con cuanto se les ofrezca en el particular. - Art, 9.O 
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En el caso que en los libros 6 documentos visitados no 
encontrasen ninguna defraudacion, expedirán una certifi- 
cacion simple que así lo demuestre, y la entregarán 4 la 
persona custodio de aquellos para que la una 4 continua- 
cion y sirva de garantfa en todo tiempo.- Art. 10. Cuan- 
do encuentren en algun expediente papel reintegrado, cui- 
darán de que en todas las hojas conste su adjudicacion, 
para evitar que ese mismo papel sin dicha circunstancia 
pueda servir para otros expedientes que hubieren (de vi- 
sitar en lo sucesivo.- Art. 11. Como los libros de fábricas 
y Cofradías y los de gremios etc. deben estar en PAPEL 
SELLADO, excitarán el celo de los Prelados diocesanos para 
que cuiden de su puntual observancia, teniendo presen- 
te que los de defuncion, bautismo y casamientos están ex- 
ceptuados por RO. de 17  de Setiembre de 1834; y si des- 
pues de este paso atento se continuase en el mismo abuso, 
exigirán la responsabilidad en la manera que queda ex- 
presada. - A rt. 12. Siempre que hallaren entorpecimientos 
que no puedan vencer por sí, acudirán 4 los Intenden- 
tes.-Art. 13. Cuidarán de que en las informaciones de 
pobreza no se cometan fraudes, teniendo preseiite que aun- 
que la RO. de 15 de Agosto de 1829 previene que pue- 
dan recibirse en papel de pobres, modificándose en esta 
parte el art. 60 de la RC., msxida tambien que se reinte- 
gre 4 la Hacienda del importe de PAPEL DEL SELLO 4.O, si no 
se probase la pobreza alegada; y en caso de que los Visi- 
tadores no pudiesen asistir 4 estos actos, se valdrán de la 
persona que les merezca mas confianza, poniéndolo en co- 
nocimiento de la autoridad local y judicial del partido.- 
Art. 14. No obstante la obligacion que se impone á los Vi- 
sitadores generales de principiar la visita en la capital de 
provincia, podr6n trasladarse B. otro punto si hubiese abu- 
sos que corregir, dando cuenta al Intendente.-Art. 15. 
Los Visitadores tendrán especial cuidado de que los ex- 
pedientes de bienes nacionales estkn reintegrados con pa- 
pel correspondiente, ó que se reintegren los que no lo es- 
tuviesen, sin permitir, como se ha dicho en la parte 7.' 
de la Iwtruccion de 18 de Enero, que los de menor cuan- 
tia de 2,000 rs. se hallen en papel de Oficio; pues si bien 
la RO. de 29 de Setiembre de 18-13 exime del pago de 
derechos 9. los, funcionarios públicos, no así del uso del PA- 
PEL SELLADO correspondiente; y como hay muchos compra- 
dores que no han sacado las copias segun les está preve-. 
nido, harán que lo verifiquen inmediatamente. - Art. 1 F. 
Deben llamar muy particularmente la atencion de los Visi- 
tadores las órdenes que algunos Jueces y Alcaldes expi- 
den en papel blanco para mandar hacer alguna cosa ó para 
pagar cantidades menores, permitiendo que en el mismo 
papel se escriban las diligencias que hayan de practicar 
los alguaciles ejecutores, y al efecto dirigirán por medio 
del Boletin ojicial una excitacion con el objeto de evitar la 
imposicion de penas.- Art. 17. Los Visitadores harán al 
general del Reino todas lás observaciones que consideren 
oportunas, acompañando al efecto cuantos datos adquie- 
ran en las visitas.- Art. 18. Las visitas de las Escribanías 
deberán referirse 4 lo actuado desde la fecha en que cada 
una de ellas conste haber sido girada por algun Visitador 
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del Gobierno, reintegrándose lo que resulte defraudado 4 
la Hacienda desde la época en que dk principio la resi- 
dencia del Visitador.-Art. 19. Los Visitadores de pro- 
vincia llevarán un libro diario de operaciones, y remitirán 
al general del Reino un extracto bien circunstanciado to- 
dos los SItimos dias del mes. 
1846, Setiembre 29 : (G. de H., pág. 713.) RO. para 
que los Visitadores del PAPEL SELLADO puedan inspeccio- 
nar los libros de actas de las Diputaciones y Consejos 
provinciales, 4 fin de observar si se cumple el art. 5.O de 
la RC. de 12 de Mayo de 1824. 
1846, Julio 18 : (CD.,  t. 38,pág. 85.) Instr. que deberán 
observar los Viaitadores de la Renta del Papel sellado y docu- 
mentos de giro mandados establecer por RO. de 27 de a- 
ciembre de 1844.-Disposiciones generales. - Art. 11. Toda 
queja 6 entorpecimiento que se suscite por coüsecuencia de 
la accion fiscal que deben ejercer los Visitadores, se resol- 
verá por las respectivas Intendencias, sin perjuicio del re- 
curso 4 los Jueces y Tribunales competentes en caso nece- 
sario. 
De los Visitatadores de provincia. - Obligaciones. - 5.8 Vi- 
sitar los libros de actas de las Diputaciones y Consejos 
provinciales.-6.a Ponerse de acuerdo con el Fiscal de 
S. M. en la Audiencia respectiva, 6 con los Promotores 
Fiscales en su caso, para verificar la tasacion de causas de 
oficio y asuntos de p0bres.-7.~ Entenderse con el Fiscal 
ó Promotor respectivo para las reclamaciones de reinte- 
gros en las causas criminales y pleitos de pobres; pero re- 
mitiendo copia de ellas al Intendente para que por su par- 
te contribuya al justo reintegro.-8.8 Hacer presente al 
ministerio Fiscal cualquiera noticia que pudiera ser bene- 
ficiosa á los intereses de la Hacienda, respecto á la situa- 
cion y circunstancias del que solicite la defensa por pobre. 
-10.8 Hacer en cada hoja de papel de reintegro, despues 
de asparse, una anotacion en que se exprese lo siguiente: 
Reintegro mandado hacer por providimia de talfecha m tal 
pleito ó causa crNnina1.-112 Si despues de mandado ha- 
cer algun reintegro se procediere en la sustanciacion sin 
hacerse efectivo, serán responsables de su importe y del 
cuatro tanto el Juez y Escribano actuario.-21.8 Cuidar 
de que los Escribanos de hipotecas no tomen razon de 
documentos en otro papel diferente que el prevenido por las 
instrucciones.-25.a Quedan derogadas las RO. de 7 de 
Junio de 1829, 30 de Setiembre de 1834, y las demás que 
puedan oponerse al cumplimiento de esta Instruccion. 
1848, Marzo 1.O: (G. de TI., pág. 97.) RO.-Declara- 
cion 2.a Que la vigilancia y averiguacion de los fraudes que 
se cometan en la Renta del PAPEL SELLADO, corresponde ex- 
clusivamente B los Intendentes y sus delegados. 
1851, Agosto 8: (Bol. de H., t. 4.0, pág. 225.) RD.- 
Cap. 8.O, art. 63. Se prohibe habilitar el papel comun 6 
el de un sello por otro, á pretexto de faltar el sellado en 
los diferentes usos que tiene y que se exige para cada ins- 
trumento. 
1851, Octubre 1.O: (Bol. de =, t. 4.O, pág. 482.) Ins- 
gmcionpara llevaráefecto el RD. de 8 de Agosto último sobre 
imposicion y cobranza de la Renta del Papel sellado, dommm- 
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tos de+ y multas.-Art. 8.OLos Administradores de Con- 
tribuciones indirectas y Rentas estancadas de las provin- 
cias remitirhn B la Direccion 4 fin de cada mes un estado 
de las entradas, salidas y existencias de Papel sellado de 
todas clases que resulten en su poder y en el de sus su- 
balternos, expresando por medio de una nota al pié si con- 
sidera llegado el caso de hacer nuevos pedidos. - Art. 13. 
De todo el Papel sellado que resulte sobrante en fin de 
año, como no expendido 6 como recogido 4 tenor del 
art. 64 del Decreto, ó como inutilizado por las causas ex- 
presadas en los arh. 37 y 65, se formar4n facturas deta- 
lladas que los Administradores remitirán 4 la Direccion ge- 
neral el primer dia de correo poskrior al 15 de Enero de 
cada año.-Art. 14. Con arreglo 4 estas facturas se remi- 
tir& 4 la Fábrica Nacional del Sello, dentro de los dos pri- 
meros meses de cada año, el papel que bajo los tres con- 
ceptos indicados haya quedado sobrante del anterior, el 
cual, antes de empaquetarse, se taladrará en la ADIINIS- 
TRACION de provincia sobre el mismo sello, sin inutilizar 
las hojas que no lo tienen, previa la oportuna formacion 
de expediente, del cual se dar4 cuenta 4 la Direccion.- 
Art. 16. El papel que no esté incluido en las facturas y 
remesas de que tratan los arts. anteriores, se considerar4 
expedido, y su importe constituirá cargo contra quien cor- 
responda. - Art. 17. La responsabilidad de los empleados 
dependientes de la Renta del PAPEL SELLADO se ajustarfi 6 
las reglas que rigen con respecto á los demás efectos estan- 
cados. - Art. 19. Los expendedores tendrin un librete rotu- 
lado, foliado y rubricado por el Administrador y Guarda- 
almacen , donde harfLn los asientos del papel que reciban y 
expendan segun los modelos que se les pasarán. Extracto 
de este librete serán las cuentas que rindan 4 los Admi- 
nistradores. - Art. 20. Las Expendedurías serin visitadas 
siempre que 10 determinen los Jefes respectivos : se com- 
probarán las existencias con las ventas, y del resultado se 
dará inmediato aviso 4 la ADxrNrsTRAcroN para'que acuer- 
de lo conveniente si resultase alcance.- Art. 21. De los 
premios dados 4 los expendedores del PAPEL SELLADO se 
dar4 recibo por separado para que pueda ser aplicado su 
importe al artículo del presupuesto 4 que corresponde.- 
Art. 41. En las informaciones 6 juicios de pobreza que se 
soliciten ante las Audiencias 6 Juzgados de primera instan- 
cia, además de los Fiscales y Promotores respectivos, de- 
ben ser citados los Administradores en representacion de 
la Hacienda como parte interesada, y estos se opondrán 4 
la declaracion de pobreza en las personas 4 quienes la ley 
no conceda este beneficio; reclamar4n una noticia de las 
que hayan obtenido semejante declaracion , y recibirán 
comunicacion de toda sentencia consentida y ejecutoriada, 
en virtud de la cual deba haber reintegro del PAPEL SELLA- 
DO consumido en el proceso.- Art. 54. Los Tribunales su- 
periores, inferiores, las autoridades civiles , militares y 
eclesiásticas, Jefes de AD~NISTRACION y dem4s 4 quienes 
corresponda, pasarán cada 15  dias 4 las ADM~NISTRACIONES 
de provincia una nota de las multas que hubieren impues- 
to con expresion de los sugetos multados y de las cantida- 
des correspondientes L los partícipes 4 quienes deba hacer- 
ee abono. La AD~NISTRACION unirá & sus cuentas el extrac- 
to de estas relaciones.-Art. 59, regla 8." Las ADMINISTRA- 
CIONES de provincia remitirfin 4 la Direccion cada cuatro 
meses estados demostrativos del papel entregado, del que 
haya sido reintegrado y ,  en fin de año, del devuelto : 9.. 
Se vigilar4 escrupulosamente el uso que se haga del papel 
de oficio para que no se emplee en otros que en el de las 
causas y expedientes: 10.' Si no fuese suficiente el papel 
presupuesto, se hará otro adicional con las mismas forma- 
Edades.- Art. 60. La Hacienda vigilar4 el cumplimiento 
del RD. de 8 de Agosto último por medio de visitas que 
serán dispuestas: primero, por el Gobierno; segundo, por 
la Direccion general de Estancadas ; tercero, por los Gober- 
nadores de las provincias ; cuarto, por los Administradores 
de provincia.-Art. 61. Los libros de comercio no podrán 
ser objeto de visita sino en el caso de hallarse bajo la ins- 
peccion de los Tribunales. - Art. 62. Sin embargo, podrán 
visitarse los de las Sociedades anbnimas y demirs estable- 
cimientos fundados con autorizacion del Gobierno, solo en 
la época en que dichos libros estén de manifiesto para los 
accionistas. 
SECCION A. Funciones de la Adpninistracion de la Renta 
del Papel sellado en lo que recibe. -DrvIsIoN A. RecawEa- 
cion en metálico. 
Cuadro paroial de la 
DIVISION A. 
SUBDlVISlON BUBDIVISIOIP 
a b 
Rccaudacion. Intervencion. 
SUBDIV~SION a. Recahcion en metálico. 
1640, Mayo 18 : (Nov. Rec., lib. 10 ,  tz't. 24, ley 2.3) liC. 
El  sello mayor valdril doscientos y sesenta y dos mrs. 
1658, Julio 24 : (Escrituras de Millones, folio 165 vitelto.) 
Escritura prorogando el servicio de los tres Millones itn- 
puestos en el tercero uno por ciento.-N. 1.0 S. M. dispondrá 
con los hombres de negocios, lo que les faltare por cobrar 
de las libranzas que tuvieren sobre el nuevo crecimiento 
del PAPEL SELLADO, que deber4 cesar desde 1.0 de Enero 
del año 1659. 
1707, Enero 10: (Nov. Rec., lib. 10 ,  tz't. 24, ley 7.') Se 
aumenta por este año el valor del PAPEL SELLADO, de suerte 
que el del seilo 1.0 valga 16 rs. de vn., el del 2.0 4 rs., 
el del 3.O 2 rs., el.del 4.O 40 maravedís cada pliego, y el 
de Oficio y de Pobres 8 mrs. vn. 
1750, Diciembre 11 : (RmA, Práctica de la Adminis- 
trm'm y cobranza de Renta Reales, pág. 520.) RO. -Que 
los Consejos, Tribunales, Juntas, oficinas de esta Cbrte, 
y Sala de Alcaldes paguen al contado el papel del sello 
de Oficio que gasten. 
1750, Diciembr'e 12: (Nw. Rec., lib. 10, tít. 24, ley 9.=) 
Art. 3.0 Los que puedan gastar papel de Oficio, lo pagardn 
al contado. 
1763, Agosto 17 : (RIPIA, Práctica de la Administracion 
de Rentas Reales, adickmadapor GALLARD, t. 5.q pág. 65.) 
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Instr. á que deberán arreglarse los Administradores-Teso- 
reros de la Renta del P ~ p e l  sellado.- Cap. 4.0 Los Alcal- 
des de cada lugar han de otorgar obligacion de poner en 
poder del Administrador de la cabeza de su partido el 
producto del papel que se venda en cada mes, en los quin- 
ce dias primeros del siguiente, 6 á lo mas en todo 61, cui- 
dando el Administrador de que asf se verifique, para la 
debida seguridad de los haberes Reales.-Cap. 5.O Estas 
obligaciones, por lo que toca 4 los pueblos que envien t i  
recibir el papel en la cabeza de partido, deber4n remitir- 
las al propio tiempo las Justicias al Administrador, hechas 
en papel del sello 4.0 ante el Escribano de su Ayunta- 
miento, 6 Fiel de fechos, reducidas 4 un solo medio pliego, 
y h a d a s  por uno de sus Alcaldes, con distincion de la 
cantidad que se les haya de dar de cada sello, oblig&ndose 
á la entrega de su importe por medios meses, 6 enteros, 
como queda dicho en el capitulo antecedente, y 4 la paga 
puntual de todo lo vendido.- Cap. 6.0 Para los pueblos B 
donde se ha de enviar el papel con vereda, har4 el Admi- 
nistrador en medio pliego del sello 4.0, con la misma dis- 
tincion y seguridades que se dice en los capítulos anterio- 
res, y con la fecha en blanco, unas obligaciones breves y 
seguras para cada lugar de la vereda, para que, pagando al 
contado el coste del papel el mismo Veredero, y cobr4ndole 
despues en los lugares, las lleve para que en cada uno la fir- 
me uno de sus Alcaldes con el Escribano de su Ayunta- 
miento, 6 Fiel de fechos , y la vuelva así formalizada el 
Veredero al Administrador del partido, que la ha de cus- 
todiar como las otras.- Art. .7.0 En principio de cada mes, 
desrle el de Febrero de 1764, han de remitir al Director 
los Administradores un estado del caudal que tengan exis- 
tente por producto del papel vendido en el mes anterior, 
para que con supuesto cierto se mande pasar á la Tesorería 
de ejdrcito mas inmediata, 6 ti  la general de S. M., 6 se li- 
bre dentro del mismo pueblo 6 provincia.-Art. 8.0 Si en 
el todo 6 parte no se hubiere dado destino al caudal cuan- 
do llegue 4 formarse el estado del mes sucesivo, se pondr4 
por primera partida de existencia de 61, lo que haya del 
antecedente, añadiendo despues lo que sea de aquel pro- 
pio mes & que toque el estado, para que conste integro 
todo el caudal que en el dia estuviere existente, & fin de 
disponer de 61 como convenga. 
1794, Julio 23: (Nov. Rec., lib. 10, tz't. 24, ley 11.) 
Ins,tr.-Regla 12. Se aumenta el duplo del precio corriente 
del PAPEL sELL~~o.-Regla 82. Todos los pobres de solem- 
nidad que usen en lo judicial del papel del sello 4.0, paga- 
rán 4 mrs. vn. por cada pliego entero, y 2 por el medio. 
Reglas generales. -Regla 149. No se llevar& precio al- 
guno por los pliegos que se d6n en virtud de los devueltos 
del aiio anterior. 
1799, Octubre 9: ( C. de H. de 1801, pág. 152.) 
.Instr. para la ejecucz'on del RD. de 25 de Setienabre último. 
- Cap. 3.0, avt. 52. El Administrador general de Rentas 
observará para la mejor recaudacion del PAPEL SELLADO las 
reglas establecidas para la Renta de tabacos. 
1811, Febrero 5: (IL., pág. 515.) Todos los fondos 
del PAPEL SELLADO entrarhn en la Tesorería mayor y en 
las del ej6rcito para su aplicacion á las necesidades del 
Estado. 
1815,Febrero 11: (CD., t. 2.O,pág. 99.) RC.-Seman- 
da entregar en la Tesorería general el producto del PAPEL 
SELLADO, deducidos y pagados antes los sueldos de los Mi- 
nistros y subalternos de los Consejos y Tribunales provin- 
ciales, y de 10s Jueces que cobran sus respectivos haberes 
en la Tesorería general y de provincia. 
1 8 15 , Mayo 9 : (IL. , pág. 379.) La Direccion general 
de Rentas tiene facultad para perdonar los débitos que di- 
manan de PAPEL SELLADO de 1808, justific~ndo que fu6 ro- 
bado á los encargados de su despacho por los enemigos. 
18 16, Abril 16 : (Instruccion general de Rentas Reales.) 
Cap. 11. Renta del Papel sellado.-Art. 9.O Los productos 
del PAPEL SELLADO en los pueblos administrados entrarhn 
semanalmente en las Tesorerías y Depositarias respecti- 
vas.- Art. 10. Los de los pueblos encabezados ingresarhn 
en las mismas en fin de cada mes.-Art. 14. Los Admi- 
nistradores cuidarán de recaudar en Tesorería de los Es- 
cribanos de número y de Rentas el aumento del PAPEL SE- 
LLADO, exigiendo de los Juzgados por cuatrimestres rela- 
ciones de las causas y pleitos en que, habiéndose usado del 
papel de Pobres, hubiese recaido condenacion de costas. 
-Art. 15. Al tiempo de la admision de los pliegos erra- 
dos , se cobrarán 32 mrs. vn. por cada pliego del sello 1.0, 
16 por el del 2.0, 8 por el del 3.0 y 4 por el del 4.0 
1818, Agosto 4: (G. de H., pág. 464.) Reglamento pa- 
ra la Administracion de la Renta del Papel sellado, aprobado 
por 80. de 4 de Xetiembre del mismo año--Art. 12. La en- 
trega de caudales en Tesorería por producto de esta Ren- 
ta ser& entera y completa, conforme 4 los consumos den- 
tro del mes y aiio respectivos.-Art. 19. Los Tesoreros 
principales enviarán semanal y mensualmente por con- 
ducto de los Administradores los estados de valores , con 
claridad y exactitud, segun está mandado. - A rt. 20. Se 
activar& la cobranza de las deudas pendientes. 
1818, Setiembre 28 : (CD., t. 5.O, púg. 557.) Circular 
de la Direccion de Rentas, encargando la obsmancia de la 
Instruccion que acompalia , para la distribucion , venta y 
Adminzktracion del Papel sellado. - Art. 14. La entrega de 
caudales en Tesorería por producto del PAPEL SELLADO Se- 
r4 entera y completa conforme 4 los consumos dentro del 
mes y año respectivos.- Art .22. Se activará la cobranza 
de las deudas pendientes. 
1823, Junio 13: (CD., t. 7.O, pág. 36.) 0. Circ. delMi- 
nisterio de Hacienda.-Resolucion 3.8 Las letras de cambio, 
cualquiera que sea su calidad, excepto las emanadas del 
Gobierno , sus Tesorerías, Administraciones y autorida- 
des para pago, giro b cobranza de caudales y efectos de 
la Real Hacienda, se escribirán desde 1 . O  de Julio inme- 
diato en PAPEL SELLADO, dispuesto al efecto, del cual se 
harin 8, este fin cinco clases, en la forma siguiente: La 
primera, de precio de 2 rs.' M. para las letras de cantida- 
des hasta 2,000 rs. La segunda, de 4 rs. paralas de 2,000 
hasta 8,000. La tercera, de 6 rs. para las de 8 hasta 
16,060. La cuarta, de 10 rs. para las de 16 hasta 20,000. 
Y la quinta, de 20 rs. para las de 20,000 arriba.-Resolu- 
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cion 4.' Se darán dos ejemplares, sin cobrarles mas que lo 
que corresponda 4 uno solo, 4 los que tomen papel de la 
primera y segunda clase, y tres á los que lleven de las res- 
tantes.- Resolucion 5.a El tenedor de una letra que no es- 
tB escrita en el PAPEL SELLADO correspondiente, reintegra- 
r& 4 la Real Hacienda el precio del que debió usar, y pa- 
gar& por via de multa el tres tanto del valor del papel.- 
Resoltuion 6.8 Las cartas-órdenes, libranzas del comercio, 
que deben darse en papel del sello correspondiente, se su- 
jetarán en todo Q lo dispuesto respecto 4 las letras de 
cambio. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.0,pág. 149.) RD.-Ar- 
¿&lo 6.0 Los precios del PAPEL SELLADO serán los mismos 
que hoy tiene , 4 excepcion del del sello de Ilustres, que 
tendr4 el de 60 rs.-Art. 89. Los que necesiten y puedan 
gastar el PAPEL SELLADO de Oficio, pagarán su importe al 
contado.-Art. 90. Lo mismo se entenderá respecto del 
Juzgado ordinario del Corregidor de'Madrid. 
1826, Enero 9: (CD., t. 11,pág. 4.) R0.-Se manda 
pagar por trimestre el importe del PAPEL SELLADO que 
para licencias de tiendas se facilite por los Administrado- 
res de provincia á los Intendentes de Policía. 
1826, Marzo 16: (SD., t. 11, pág. 77.) RO. sobre ILSO y 
reintegro del Papel sellado.-Se manda que en los pleitos 
en que sea parte la Real Hacienda, si la parte contraria á 
esta fuese condenada en costas, reintegre lo que corres- 
ponda al valor del papel del sello 4.0 mayor que aquella 
por privilegio dejó de usar. 
1826, Noviembre 19 : (G. de H., pág. 372.) RO. -E1 
Director general de Rentas procure por todos los medios 
posibles remesar á la Direccion del Real Tesoro cuantos 
productos puedan realizarse de la Renta del PAPEL SE- 
LLADO. 
1826, Noviembre 30: (CD., t. ll,p+. 212.) R0.-Al 
tomarse razon por la Contaduria general de Distribucion 
de los Reales despachos que 'se expiden 4 militares (le 
Ultramar, se harh la prevencion de que se descuente al 
interesado de la primera paga que reciba del empleo á 
que asciende, el importe del PAPEL SELLADO en que se ha 
debido extender su despacho, con arreglo al art. 15 del 
RD. de 16 de Febrero de 1824, y que á fin de año se pase 
por la misma Contaduría de Distribucion á la Direccion 
del Real Tesoro una razon de los documentos que se han 
hallado en este caso, número de pliegos de PAPEL SELLA- 
DO, sus clases k importe, para que disponga su pago en 
la Tesorería de Madrid, puesto que se ha de reintegrar 
por las Cajas de Amkrica, donde se hayan hecho los des- 
cuentos. 
1828, Abril la0: (CD., t. 13, pág. 67.) R0.-Se man- 
da observar puntualmente, con respecto á los individuos 
de la Real Armada, la RO. anterior ,'sin otra variacion 
que la de que por la cantidad 9, que ascienda la carta de 
pago que deber4 pasar anualmente el Pagador general de 
Marina al referido Director general del Real Tesoro, ex- 
pida este otra 4 favor del Tesorero de Rentas de esta pro- 
vincia, como por productos de la Renta del PAPEL SELLA- 
DO, y la pase á la Contaduría de provincia, tí fin de que, 
formalizando por ella el cargo h la Tesoreria , realice la 
data en seguida por igual cantidad. 
1828, Mayo 10 : (CD., t. 13, pdg. 109.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas.-Prevencion 8 1  A medida que 
se vaya verificando la recaudacion de esta Renta, se tras- 
ladarán sus productos 4 la Caja de líquidos & disposicion 
del Director general del Real' Tesoro. 
1828, Junio 3: (Man. de la Arm., t. 5.O,pág. 156.) BO. 
En fin de cada año, el Pagador general de Marina ex- 
pedir4 carta de pago á favor del Tesorero de Cbrte, en 
que se haga cargo del total valor del PAPEL S E L L ~  de 
los despachos, como si fuere dinero recibido en cuenta 
del presupuesto. 
1828, Agosto 7: (Man. de la A r m . ,  t. 5.O, pdg. 274.) 
R0.-Los Juzgados de Marina están igualmente obliga- 
dos 4 satisfacer el importe del papel de Oficio del mismo 
modo que lo hacen los demás Juzgados Reales y ordi- 
narios. 
1829 , Agosto 10 : (G. de H., pág. 323.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas. -Los Administradores de Rentm 
entregarán el PAPEL SELLADO de Oficio al Escribano de 
Rentas, á los del Resguardo, Abogado, Fiscal y Agente 
sin cobrar al pronto su importe, pero con intervencion 
de los Contadores, exigiendo recibo 4 continuacion del 
pedido. 
1831, Noviembre 16: (G. de H., pág. 395.) R0.-Se 
acuerda que la Policia abone en moneda de oro 6 plata el 
importe del PAPEL SELLADO que expende. 
1834, Abril 15: (CD., t. 19, pág. 201.) RO. permitiendo 
el cambio de Papel errado sellado de Ilustres.-Por cada 
pliego que se cambie del sello de Ilustres errado, se exija 
la cantidad de dos reales vellon. 
1834, Setiembre 30: (CD., t. 19, pcig. 396.)RO.-Ar- 
t h b s  3.0 y 7.0 Los Tasadores y Repartidores de pleitos 
de las capitales de provincia presentarán cada tres meses 
en la ADJII~STRACION de Rentas relacion certificada por 
duplicado de las cantidades que hayan recaudado por es- 
te concepto. En  las capitales de provincia donde no hay 
Audiencias, y en todos los partidos, los Jueces extir4n 
de los Escribanos las relaciones indicadas y ,  ponikndo- 
les el V.O B.O, las pasar4n 4 las AD3IINISTRACIONES de los 
mismos partidos para los fines del art. 3.0, cuidando 
de que se verifique por los Escribanos la entrega en la 
Tesorería 6 Depositaria respectivas. - A rt. 9.O Cualquiera 
ocultacion de estos intereses se castigar4 indefectible- 
mente con la pena del quíntuplo, que deber4 exigirse 
prontamente del ocu1tador.- Art. 11. Los Escribanos 
anotarán en los procesos y expedientes lo que perci- 
ban por razon de costas y PAPEL SELLADO, aun en los casos 
en que se proceda 4 su pago sin preceder la tasacion; y 
no podr4n excusarse de manifestar & los Recaudadores los 
procesos y expedientes, si los piden, para su instruccion, 
con la calidad de no sacarlos de su Oficio. - Art. 12. La 
carta de pag0.ó documento que acredite que la Real Ha- 
cienda est4 reintegrada del papel en los casos que tiene 
lugar, se unirá al proceso que corresponda, para que 
conste en kl estar cumplida esta parte de la condenacion. 
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- Art. 13. Todos los Tribunales y Juzgados protegerán 
con sus providencias la mencionada recaudacion.- Ar- 
tkulo 14. Por ahora no se hará novedad en el plan adop- 
tado por el extinguido Consejo de Hacienda para la Ie- 
caudacion del reintegro del PAPEL SELLADO en la Córte. 
1834, Diciembre 9 : (CD., t .  19 ,  pág. 473.) R0.- 
Se manda que el Director general de Rentas estancadas 
acuerde la medida nlas conveniente para asegurar la fiel 
y exacta recaudacion del importe del PAPEL SELLADO en 
que deben sacar sus títulos 6 nombramientos los Jefes y 
Oficiales de Real Hacienda. 
1837, Octubre 15: (G. de E., y+. 549.) 'RO. man- 
dando que las Audiencias y Juzgados paguen el papel 
sellado de Oficio de las cantidades asignadas para los gas- 
tos interiores de las Audiencias. 
1838, Diciembre 5: (CD., t. 24,pág. 636.) R0.-Re- 
gla 4.. Los Tribunales y Juzgados presentarán cada cu@ro 
meses en las ADJ~IN~STRACIONES donde se les facilitb el PAPEL 
SELLADO, un testimonio que acredite los procesos en que 
hubiere reintegro del sobreprecio del de Oficio al de los 
selloa mayores, y entregarán su importe como se halla es- 
tablecido. Si no hubiere reintegro alguno, se expresad es- 
ta circunstancia en el testimonio, sin que por ella deje de 
expedirse, y se acompañar& á la cuenta del mes en que 
concluya cada cuatrimestre para justificar el cargo de los 
valores que resulten. 
1839, Marzo 14: (CD., t. 25, pdg. 167.) RO. para que 
los compradores de bienes nacionales abonen el PAPEL SE- 
LLADO en subrogacion del de Oficio y comun que se usapa- 
ra la extension de las tasaciones de lasfincas y varias dili- 
gepcias de los expedientes de subasta. 
1842, Agosto 28: (CD., t. 29,pág. 230.) R0.-Art. 3.0 
Que desde el dia en que la Hacienda pública ha principia- 
do & recaudar y administrar la Renta del PAPEL SELLADO, 
ingresen sus productos en las Tesorerías de provincia 
para darles la aplicacion que corresponde.-Art. 4.0 Que 
los productos de la Renta ingresen en las Tesorerías rcegun 
se practicaba antes del arriendo. 
1843, Diciembre 13: (CD., t. 31,  pág. 387.) ROS- 
Art. 6.0 Izar& suyo el arrendatario el producto que ofrezca 
la venta despues de inutilizado el PAPEL SELLADO. 
1545, Marzo 29 : (CD., t. 34,pág. 127.) RO. mandando 
que los Intendentes de las provincias hagan desde luego 
pagar á los empleados en activo servicio de los ramos de 
Hacienda el importe del PAPEL SELLADO en que deba exten- 
derse el titulo correspondiente al destino que ocupan, y del 
medio pliego del sello 4.0 para la toma de razon de la 
Contaduría general, remitiendo despues 9, la Direccion re- 
laciones nominales de cada uno de los que hayan cumpli- 
do con este deber, con certificaciones de las respectivas 
Contadurias que justifiquen el pago. 
1846, Enero 4: (CD., t. 36, pág. 6.) RO. disponiendo 
que los reinte~ros que deban hacer los Ayuntamientos del 
PAPEL SELLADO que han debido usar en sus libros de actas 
y demQs de su ADMINISTRACION local, puedan verificarlo 
comprando en los Estancos el PAPEL SELL-wo debido : pero, 
cuando estos sean correspondientes 4 los arrendatarios que 
TOMO il. 
fueron de la Renta lo han de verificar en methlico, ingre- 
sando directamente en poder de los representantes de 
aquellos á tiempo que hagan el pago en Tesorería del im- 
porte de los demás impuestos. 
1846, Julio 6: (CD., t. 38, pág. 39.) R0.-Los Ayun- 
tamientos están obligados & reintegrar á la Hacienda pú- 
blica, á costa de los fondos municipales, el importe del 
PAPEL SELLADO que no hayan empleado en los expedientes 
de subastas de fincas y bienes de Propios, cuando por su 
omision no lo hicieren los arrendatarios. (Esta misma RO. 
se repitió en 6 de Julio de 1847.- V. CD., t. 41, pág. 286.) 
1846, Agosto 27 : (CD., t. 38, pág. 233.) RO.- Que los 
Ayuntamientos reintegren el importe del PAPEL SELLADO 
que debieron emplear en los libros de su ADMINISTRACION 
local desde 1842 hasta la fecha. 
1846, Setiembre 5 :  (G. de Fl.,pág. 331.) R0.-Se man- 
da dejar expedita la accion administrativa y recaudadora 
del Intendente de Cádiz para el reintegro & la Hacienda 
pública del importe del PAPEL SELLADO de que en años an- 
teriores no se hizo uso en expedientes de subastas de fin- 
cas y arbitrios de Propios; y se manda tambien que los 
procedimientos no han de dirigirse contra los fondos mu- 
nicipales, sino contra los individuos del Ayuntamiento 
de los años á que corresponda la falta de aquel deber, co- 
mo personalmente responsables; sin perjuicio de que, sa- 
tisfecho que sea por ellos el débito, puedan los mismos 
Concejales ser reintegrados, bien de los arrendatarios 6 
de los fondos municipales segun la respectiva obligacion 
que puedan tener al abono de dichos gastos. 
1847, Febrero 11: (CD., t. 40, pÚg. 201.) CÉrc. de 
la Direcn'on general de Rentas estancadas.-El reintegro 
del PAPEL SELLADO de Oficio y de Pobres se hará agre- 
gando 8 los autos papel de Ilustres 6 de otros sellos, cuyo 
importe cubra el de los pliegos del 4.0 que habrá que 
unir; y los resíduos que aun pudieran resultar, se sa- 
tisfarán igualmente, agregando papel del sello de Pobres 
6 de Oficio. 
1851, Agosto 8 :  (Bol .  de H., t. 4.O, pág. 227.) RD.- 
Cap. 1.0, art. 1.0 El PAPEL SELLADO tendrh los precios si- 
guientes : 
Rs. Mrs. 
. . . . . . . .  Sello de Ilustres, cada pliego. 60 
. . . . . . . . . . . .  . . .  Id. 1.0. id. 32 
. . . . . . . . . . . .  . . .  Id. 2.0. id. 8 
. . . . . . . . . . .  . . .  Id. 3.0. id. .  4 
. . . . . . . . . . . .  . . .  Id. 4.0. id. 2 12 
Id. de Oficio. . id. . . . . . . . . . . . .  » 8 
Id. de Pobres. . id.. . . . . . . . . . . .  r~ 8 
Id. de Documentos de giro y pólizas, desde 1 real hasta 120. 
Id. de Multas, de precio proporcionado al valor de estas. 
Id. de Reintegro, tarnbien de precio proporcional 
Cap. 5.0, seccim l.', art. 35. Las clases y precios de1 PA- 
PEL BELLADO, correspondientes B los documentos de giro, 
se regularán por la cantidad, segun la- escala siguiente: 
. . . . . .  l.. clase hasta 2,000 rs. m. inclusive. 1 rl. 
. . . . . . . .  2.. id. desde 2,001 6 5,000. 2 
id. 5,001 á 10,000. 4 . . . . . . . .  
. . . . . . . .  4.. id. 10,001 á 20,000. 8 
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La clase desde 20,001 á 30,000. . . . . . . . .  12 
6.qid. 30,001 9. 40,000. . . . . . . . .  16 
7.. id. 40,001 Ú 50,000. . . . . . . . .  20 
. . . . . . . .  id. 50,001 tí 60,000. 24 
9.a id. 60,001 á 70,000. . . . . . . . .  28 
10.. id. 70,001 á 80,000, . . . . . . . .  32 
1l .a  id. 80,001 á 90,000. . . . . . . . .  36 
12.6 id. 90,001 & 100,000. . . . . . . . .  40 
13.8 id. 100,001 á 150,000. . . . . . . . .  60 
14.' id. 150,001 Ú 200,000. . . . . . . . .  80 
lLa  id. 200,001 6 250,010. . . . . . . . .  100 
16.Gd. 250,001 en adelante. . . . . . . .  120 
Art. 36. En  ninguno de los expresados documentos po- 
rlrh fijarse mayor cantidad que la que correvponda 4 su 
sello.-Seccion 2.a, art. 41. Las clases y precios de las pó- 
lizas de Bolsa ser411 las siguientes: 
1.n clase hasta 10,000 rs., valor efectivo de compra. . .  4 
2 .  id. de 10,001 á 20,000. . . . . . . . .  8 
id. de 20,001 á 40,000. . . . . . . . .  16 
4.8 id. de 40,001 6 60,000. . . . . . . . .  24 
5.8 id. de 60,001 á 100,000. . . . . . . . .  40 
id. de 100,001 Ú 150,000. . . . . . . . .  60 
7.3 id. de 150,001 Ú 260,000. . . . . . . . .  100 
i d  de 250,001 en adelante. . . . . . . .  160 
Cap. 6.O, art. 47. Conforme 4 las disposiciones del RD. 
de 14 de Abril de 1848, los pliegos del papel de multas 
tendr4n el valor de 2, 4, 8,20,50,100,500, 1,000,5,000 
y 10,000 rs. vn. 
Cap. 7.0, art. 57. En las causas criminales consistir4 
el reintegro en 6 rs. vn. por cada fólio de los que com- 
prenda la causa que se haya escrito en papel de Oficio, 
de Pobres 6 comun. Si la causa se hubiere fenecido por 
sobreseimiento en sumario, el reintegro se computará 4 
razon de 2 rs. por fólio. 
Cap. 10,  art. 83. Este RD. tendrá ejecucion desde el 
dia 1.0 de Noviembre próximo venidero: sin embargo, lo 
concerniente a1 reintegro en causas criminales no se lie- 
vani B efecto hasta que se supriman los derechos de los 
Jueces y Promotores fiscales. 
1851., Octubre 1 . O :  (Bol. de H., t. 4.O, pág. 482.) Im- 
. tmcion para llevar á efecto el RD. de 8 de Agosto último, 
sobre la imposicion y cobranza de la renta del Papel sellado, 
documentos de giro y multas. - Art. 5 6. Si despues de man- 
dado hacer algun reintegro, se procediese en la sustancia- 
cion sin hacerlo efectivo, serán responsables de su importe 
con los recargos correspondientes, el Juez y Escribano ac- 
tuarios.- Art. 58. El papel de Oficio que se consuma en 
las oficinas del Estado, será satisfecho de la asignacion de 
gastos de escritorio.-Art. 59 , regla 6.' Los Tribunales y 
Juzgados presentarhn cada cuatro meses en las ADMINIS- 
TRACIONES donde se les facilitó el papel, un testimonio que 
acredite los procesos en que hubiese reintegro del sobre- 
precio del de Oficio al de los sellos que corresponda, y el 
de hallarse reintegrado en el papel creado para este obje- 
to. Si no hubiese reintegro alguno, se expresará esta cir- 
cunstancia en el testimonio, sin que por ella deje de ex- 
pedirse, y se acompañará á la cuenta del mes en que con- 
cluye cada tercio de año, para justificar el cargo (r los va- 
SUBDIVIS~ON 6. Intervencion por lo que la Administrm'ola de 
la Renta del papel sellado recauda en metálico. 
1818, Agosto 4: (G. de H., pág. 464.) Regl. para 
la Admintstracion del Papel sellado, aprobado por RO. de 
4 de Setiembre del mismo a,Lo.-Art. 19. Los Tesoreros 
principales enviaran semanal y mensualmente, por con- 
ducto de los Administradores, los estados de valores, con 
claridad y exactitud. 
1834, Setiembre 30: {CD., t. 19 ,  pág. 396.) RO. 
-Art. 3.O Los Repartidores ó Tasadores de pleitos que 
sean encargados de la recaudacion del reintegro del PA- 
PEL SELLADO, presentarán cada tres meses en la A D ~ S -  
TRACION de Rentas relacion certificada por duplicado de 
todas las cantidades recaudadas durante el trimestre, 
con expresion de las causas y de las Escribanías de que 
proceden.-Art. 4.0 Serán examinadas las relaciones por 
la Contaduría y ADJIINISTRACION , quedando en cada una de 
estas dependcncias una de las relaciones, las que debe& 
conservarse en las mismas para que sirvan de compro- 
bante en cualquiera visita que pueda girarse.- Art. 7.0 En 
las capitales de provincia donde no hay Audiencias, y en 
todos los partidos, los Jueces, cualquiera que sea su de- 
nominacion , exigirhn de los Escribanos de sus Juzgados 
respectivos las relaciones indicadas y , poniéndoles el 
V.O B.O, las pasarán 4 las ADMIN~STRACIONES de los mismos 
partidos para los fines indicados en el art. 3.O, cuidando 
las mismas de que se verifique por los Escribanos la en- 
trega en Tesorería. 
1842, Agosto 28:(CD., t. 29, pág. 230.) R0.-Art. 4.O 
Los Contadores de provincia llevarán por separado cuenta 
de los valores que ingresen en las Tesorerías, procedentes 
del producto del PAPEL SELLADO, cuidando con los Inten- 
dente~ y Tescreros, bajo su responsabilidad, de que se 
conserven con la misma separacion , para aplicarlos reli- 
giosamente 4 los objetos 4 que están destinados. 
1845, Marzo 29: ( CD., t. 34,pág. 127.) R0.-Art. 2." 
Que en vista de las relaciones de los que hayan pagado el 
importe del PAPEL  ELLAD DO en que deba extenderse el titulo 
correspondiente al destino que ocupan los empleados de 
Hacienda, reclame la Direccion general de Rentas los tí- 
- 
tulos 4 que hagan referencia, y cuyo importe resulte sa- 
tisfecho.-Art. 3.O Las cartas de pago que acrediten haber 
satisfecho en Tesorería los empleados que vayan á tomar 
posesion el importe del PAPEL SELLADO en que haya de ex- 
tenderse su título, serán dirigidas á la Direccion de Es- 
tancadas, la que reclamar& los títulos correspondientes 
para su remision p r  conducto de las respectivas oficinas 
generales. 
DIVISION B. Funciones de la AdmZnistracion en lo que re- 
cibe en efectos. 
Cuadro paraial de la 
lores que resulten. Percepcion. lntervencioii. 
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S U B D I ~ I ~ I O N  c. Percepcion en efectos. 
1750, Diciembre 12: (Nov. Rec., lió. 10, tz't. 24, ley 9.*) 
Reglas para la deuolvcion del Papel sellado errado y sobran- 
te.-La Solo se recibirán como tales en los puestos de la 
Córte, y en la3 demás Receptorías de los partidos del Rei- 
no, los pliegos que en el mismo acto de escribirse los des- 
pachos, instrumentos y actos judiciales se errasen de los 
cuatro primeros sellos; y por ningun caso los pliegos cu- 
ya primera hoja se haya llegado á escribir enteramente 
para continuar en papel blanco 6 sellado; 10s que en el 
mismo pliego se verifique acabado todo el instrumento, 
con las refrendatas y suscripciones que le cierran ; los que 
llegaren 4 estar cosidos; y los pliegos y medios pliegos 
que en asuntos y materias contenciosas se hayan firmado 
por los Abogados 6 Procuradores; y tambien los que se ha- 
llen con decretos de los Concejos, Juntas, y autos de los 
Juzgados ordinarios, porque todos estos no son verdadera- 
mente errados por casualidad; sucediendo lo mismo con 
los pliegos que tambien se vuelven impresos con nombre 
de errad0s.-2.~ En cuanto al recibo de los sellas corta- 
dos de los cuatro primeros, no se recibirhn ningunos de 
los Juzgados ordinarios y Oficiales públicos, sino es tan 
solamente de los que se errasen por accidente en 1;s des- 
pachos de los Concejos, Juntas, Chancillerías y Audien- 
cias, y estos rubricados por los Secretarios y Contado- 
res etc., y no á los dem&s Juzgados ordinarios y Oficiales 
públicos, sino solamente & la admision de lo errado, sin 
distincion en los cuatro sellos. 
1763 , Agosto '17 : (RIPIA , Administra&on de las Rentas 
Reialea, adicionada por GALLARD, t. 5.0, pág. 65.) Instr. para 
los Administradores-Tesoreros de la Renta del Papel s e  
1lado.-Cap. 5.O Los pueblos se obligarh 4 remitir en fin 
de año el papel sobrante. 
1794, Julio 23: (Nov. Rec., lib. 10,  tit. 24,  ley 11.) 
Instr. para el .uso del Papel sellado.-Reglas generales: ca- 
pátulo 149. Los pliegos que no han de servir para el año 
siguiente, se deberán entregar á los Concejos 6 persona 
nombraba por ellos, desde 1 . O  de Enero hasta 1 5  de di- 
cho mes inclusive; con calidad de que los que se volvie- 
sen pasado el citado plazo, no se hayan de admitir, ni dar 
otros en su lugar. 
1806, Noviembre 14: (IL.,p&g. 781.) El PAPEL SELLA- 
DO sobrante de un aiio se vender4 á pública subasta. 
1815, Febrero 24: (CD., t. 2.0, pág. 136.) R0.-Dis- 
pone que el dia 1.O de Abril han de estar & disposicion del 
Subdelegado, el PAPEL SELLADO que haya existente en los 
almacenes, oficinas, A D ~ I S T R A C I O N E S  y en cualquiera pa- 
raje que se custodie despache 6 venda, y todos los efec- 
tos, utensilios y repuestos de cualquier género que per- 
tenezcan & esta Renta, de que entregarán sus respectivos 
encargados un formal inventario. 
1816, Abril 16  : (Instr. general de Rentas Reales.) Cap'- 
tub 11. Renta del Papel sellado.-Art. 12. Los sobrantes 
de fin de año estarhn en las respectivas ADMINISTRACIONES 
antes del dia 15  de Enero inmediato; y en todo el mes se 
rennirá el sobrante de la provincia en la ADXINISTRACION 
general para disponer su remesa It la Real Fábrica con la 
guia del ,4dministrador, intervenida por el Contador.- 
dr t .  15. Solamente se admitirán los pliegos de los cuatro 
primeros sellos que en el mismo acto de escribirse, formarse 
6 extenderse se hubiesen errado ; y por ningun caso aque- 
llos cuya primera hoja se haya llegado & escribir, ni los 
que estén firmados 6 refrendados , í, que contengan señales 
de haberse cosido aunque sean medios pliegos. 
1818, Abril 29:(CD., t. 5.0, pág. 213.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas sobre la forma en que ha de recibirse 
el Papel sellada sobrante.-Art. 1.0 Que en las carpetas de 
todas las resmas y en las cubiertas de las manos 6 plie- 
gos sueltos en blanco ó errado que devuelvan los expen- 
dedores, las ADMINISTRAC~ONES subalternas Ó las Justicias, 
conste quién ha hecho la entrega, para que, al tiempo de 
hacer la fábrica el exámen y recuento, se pueda averi- 
guar su procedencia, y, manifestándolo en la factura que 
extiende la misma, se forme el cargo á quien correspon- 
de.- Art. 2.0 Que en los Estancos y Tercenas donde se 
despacha al público el PAPEL SELLADO no se reciba el de- 
vuelto sino es & personas conocidas, y aseguráridose de 
su legitimidad, reteniéndose disimuladamente cualquier 
pliego que  no lo sea hasta dar cuenta al Administrador, 
y que por conducto de este tome conocimiento el Inten- 
dente de la provincia ó Subdelegado del pueblo, para que 
determine lo conveniente. -Art. 3.0 Que no se admitan 
medios pliegos del 4.0 mayor en cantidad que exceda de 
dos pliegos, ni de personas que haga sospechosa su ad- 
quisicion.-Art. 4.0 Que despues de pasado el 15  de Ene- 
ro del año siguiente no se reciba en las Datarías ni ADan- 
NISTRACIONES el papel sobrante y errado del anterior, dan- 
do por consumido todo el que en dicho dia exista en po- 
der de los que lo hayan sacado para su gasto.-Art. 5.0 
Que cumplido el referido dia 1 5  del año entrante ha de 
enviarse & la fábrica el expresado papel sobrante, de mo- 
do que en igual fecha del mes de Marzo inmediato se ha- 
llen ya reunidos en almacen general los restos por vender 
de todas las provincias; siendo cargo de los Administra- 
dores respectivos el satisfacer el valor de todo el papel que 
conserven correspondiente 4 su ADMINISTRACION, 6 que no 
hayan enviado 4 la fábrica en el término prefijado.- 
Art. 6.0 Que de ningun modo se reciban los sellos corta- 
dos ni el Papel sellado con el escudo auxiliar destinado 
para las ejecutorias y papeles de nobleza.-Art. 7.0 Que 
en ningun tiempo del año se admitan por errados otro8 
pliegos que los que determina la Inst~w:&n general de 16 
de Abril de 1816. 
1818, Agosto 4: (G. de H., pág. 464.) Reglamento pa- 
ra la Administracion del Papel sellado, aprobado por RO. 
de 4 de Setiembre del mism alio. - Art. 12. Para que se 
conozca positivamente el despacho de PAPEL SELLADO que 
hay en cada mes, se hará dentro de 61, y & la misma Da- 
taría, y no despues ni 4 otra , la devolucion que se per- 
mite de lo que compran los particuiares.-Art. 13. No se 
admitirá en las Datarías el papel errado.-Art. 14. Las 
provincias remitirh el sobrante del año vencido en prin- 
cipio del entrante, para que se examine, tache y venda- 
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Art. 15. Este traerá un rótulo en las cubiertas que denote 
la ADJIINISTRACION, pueblo 6 Estanco & quien corresponde, 
y la persona 4 quien se ha de hacer cargo, si se hallase 
alguno falsificado. - Art. 16. El reconocimiento de este pa- 
pel se ejecutará 4 pliego abierto, y se recontar4 con la 
rnisma prolijidad que se hace al enviarlo.- Art. 17. Todo 
el papel devuelto por las provincias se inutilizar4 con un 
saca-bocado pequeño en el centro del escudo. 
1818, Setiembre 28:. (CD. ,  t. 5.0, pág. 557.) Circ. de 
¿a Direccion general de Rentas, acompaliando una Instruc- 
c i o n p r o v ~ l  para la Administracbn del Papel sella&.- 
Art. 8.0 Los Administradores recibirhn en fin de año el 
papel sobrante del sello de Oficio que les remitan los Tri- 
bunales, Jueces y Justicias, suministrándoles en equiva- 
lencia igual número de pliegos del año entrante. - Art. 13. 
Queda abolida desde principio del año próximo la admision 
del papel errado que hasta ahora se ha acostumbradó re- 
cibir en las Datarías ú oficinas de esta Renta.- Art. 14. La 
devolucion del PAPEL SELLADO permitida 4 los particula- 
res, se har4 en el mismo mes y en la misma Dataría en 
que lo hayan comprado, para que de este modo se conozca 
positivamente lo que durante aquel se haya despachado.- 
Art. 15. Despues de pasado el 15  de Enero del año entran- 
te, no se recibir4 en las Datarías ni ADMINISTRACIONES el 
papel sobrante del anterior, dando por consumido todo el 
que en dicho dia exista en poder de los que lo hayan sacado 
para su gasto.-Art. 16. Las provincias remitirán á la fá- 
brica el sobrante del año vencido en principio del inmedia- 
to, de modo que en mediado de Marzo se hallen ya reuni- 
dos en el almacen general de aquella los restos por vender 
en todas, siendo cargo de los Administradores respectivos 
el satisfacer el valor del papel que con cualquier motivo 
consexven en su poder, 6 no hayan remitido en el tkmino 
prefijado.- Art. 17. El papel que devuelvan las provimias 
por sobrante, llevará un rótulo en las cubiertas que exprese 
la ADJrrNrsTRAcroN, pueblo 6 Estanco á quien corresponde, 
y la persona á quien se ha de hacer el cargo, si se hallase 
alguno falsificado.-Art. 18. E1 ex4men de este papel se 
har4 4 pliego abierto y se recontará con la misma proliji- 
dad que se ejecuta a1 enviarlo, procurando los Adminis- 
tradores que no se abran 6 desaten las resmas sin nece- 
sidad. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.O, pág. 140.) RD.- 
Art. 86. Ni en los puestos de esta Córte, ni en las Ite- 
ceptorías de los partidos del Reino, se recibirán otros 
pliegos errados que los de los cuatro primeros sellos, que 
en el mismo acto de escribirse, formarse 6 extenderse los 
despachos, instrumentos y actos judiciales se hubiesen 
errado, y por ningun caso aquellos cuya primera hoja se 
haya llegado 4 escribir enteramente para continuar en 
papel blanco 6 sellado.- Art. 87. Tampoco se recibirán 
los que en el mismo pliego se verifique la errata, acabado 
todo el instrumento con las refrendatas y suscripciones que 
le cierran; ni los que llegasen 4 estar cosidos, ni los plie- 
gos ni medios pliegos que en asuntos y materias conten- 
ciosas se hayan firmado por los Abogados ó Procurado- 
res, ni los que se hallen con Decreto de los Consejos y 
Juntas, 6 con auto de los Juzgados ordinarios; porque 
todos estos no son er rahs  por accidente ó casualidad. Lo 
mismo se observar$ con los pliegos que se devuelvan im- 
presos con el nombre de errados.- Art. 88. Debiendo 
guardarse la regla establecida para el recibo de los sellos 
cortados de los mismos cuatro primeros sellos, no se re- 
cibir& ninguno de los Juzgados ordinarios y Oficiales pú- 
blicos, sino únicamente los que se errasen por accidente 
en los despachos de los Consejos, Juntas, Chancillerías 
y Audiencias, y aun estos estando rubricados de los Se- 
cretarios, Contadores, Escribanos de Cámara y Oficiales 
de papeles de los mismos Tribunales , á quienes solo se 
permite esta confianza, y no 4 los dem4s Juzgados ordi- 
narios y Oficiales públicos, $ .los cuales tampoco com- 
prende para este caso la posterior Real declaracion con- 
sulta del Consejo de Castilla de 14 de Diciembre de 1744, 
pues en ella no se trató de sellos cortados, sino solamente 
de la admision de lo errado, sin distincion de 10s cuatro 
sellos. - A rt. 9 1. Como al fin del año podr4 quedar por- 
cion de Papel sellado en poder de varias personas que se- 
rian defraudadas en el coste, por no servir para el año si- 
guiente, se deber&n entregar & los Consejos 6 persona 
nombrada por ellos desde 1.0 hasta el 15 de Enero inclusi- 
ve, con la circunstancia de que los qUe se volviesen pa- 
sado el citado plazo no se hayan de admitir; y las perso- 
nas en cuyo poder se hallaren, pasado dicho término, in- 
currirán en las penas impuestas á los que introducen mo- 
neda falsa. 
1825, Enero 18: (G. de H., pág. 48.) R0.-Se reci- 
birán en las Datarías los pliegos errados de Ilustres, con 
tal que tengan las circunstancia8 que se previenen en la 
RC. dé 23 de Julio de 1794. 
1826, Enero 9: (CD., t. 11, pág. 4.) k0.-Se manda 
admitir, concluido el año, en las ADMINISTRACIONES de pro- 
vincia el sobrante del Papel sellado que por las mismas 
se hubiese facilitado á los Intendentes de Policía para li- 
cencias de tiendas. 
1834, Abril 15: (CD., t. 19 ,  pdg. 201.) R0.-Que se 
admita $ cambio en los puntos de expedicion el Papel se- 
llado de Ilustres errado. 
1838, Diciembre 5: (CD., t. 24, pág. 636.) R0.- 
Reglas que deben observarse para el suministro del Papel se- 
llado de Ojcio á los Tribunales superiores y Juzgados de 
primera instancia. - Regla 5.= En fin de año se devolverá á 
las ADMIMSTRACIONES el papel que hubiere resultado so- 
brante con testimonios que acrediten el número de resmas 
y pliegos devueltos, que asimismo se acompañarán 4 las 
cuentas del mes de Diciembre, á las cuales se unirá tam- 
bien certificncion de las Contadurías de provincia, en que 
resulte literalmente copiado el presupuesto que se aprobb, 
como comprobante de que la total entrega no ha excedi- 
do del número de resmas que en aquel se designaron. 
1842, Agosto 28: (CD. ,  t. 29,  pág. 230.) RO. sobre 
ocupacion de la Renta del Papel sellado.-Art. 2.O Que los 
Administradores de provincia, con arreglo á las liquida- 
ciones, se hagan cargo de las existencias que aparezcan 
en iguales tkrminos que lo verificaban antes del arriendo. 
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-Art. 6.0 Los Intendentes de provincia dicten las medi- 
das consiguientes para que se recojan las existencim que 
hubiere en poder de los expendedores 6 encargados del 
arrendatario, extendiendose los respectivos testimonios de 
estas diligencias; sin perjuicio de dar cuenta de cualquier 
expediente producido por las reclamaciones de los dele- 
gados de la Empresa. 
1843, Diciembre 13: (CD., t. 31, pág. 387.) R0.- 
mosiciones para ajanzar la inutilizacion del Papel sellado 
que .resulte sobrante en j n  de cada a6o.-1.a Que el Papel 
sellado sobrante de los consumos se recuente en todos los 
puntos de las provincias en 31 de Diciembre. - Será 
de cuenta del arrendatario el trasporte y cuenta de la ope- 
raciou en iguales terminos que lo hacia la Hacienda. 
1851, Agosto 8: (Bol. de H., t. 4.O,pág. 227.) RD. re- 
Jorm.anc7.o la Renta del Papel sellado.- Cap. 5.0, seccion l.', 
art. 37. En los puntos de expendicion se admitirán los do- 
cumentos de giro que se presenten inutilizados por equivo- 
cacion cometida al extenderlos, con tal que no hayan sido 
hados.-Seccion 2.8, art. 42. Las pblizas de Bolsa que se 
inutilicen por cualquiera causa, siempre que no esten firma- 
das, se podrhn devolver h las Expendedurías donde se hu- 
bieren comprado. 
Cap. 8.0, art. 65. El  papel de Ilustres, primero, segundo 
y tercero, que al escribirse se inutilice en su primera cara, 
y no se halle escrito en la segunda, ni haya estado cosido, 
ni contenga firma, rúbrica 6 decreto, ser& admitido en las 
Expendedurías. 
1851, Octubre 1.O: (Bol. de H., t. 4.O,páy. 482.) Insb. 
para llevar ci efecto el ItD. de 8 de Agosto úllinlo sobre im- 
posicion y cobranza de la Renta del Papel sellado.-Art. 10. 
Todos loa bultos del Papel sellado, documentos de giro y 
demh, de la clase que fueren, que salgan de la fábrica con 
destino á las dependencias del Gobierno, i d n  precintados, 
sellados con los sellos construidos al efecto y acompafiados 
de una guia donde se expresará el contenido y el peso bruto 
de cada bulto.-Art. 59, regla 7." En los primeros quince 
dias de Enero siguiente se devolverá &las ADMINISTRACIONES 
el papel que hubiere resultado sobrante, con testimonios 
que acrediten el número de resmas y pliegos devueltos, 
que asimismo se acompañarán 4 las cuentas respectivas, 
á l a  cuales se unir& tambien certificacion de la ADMINIS- 
TRACION en que resulte literalmente copiado el presupues- 
to que se aprobb, como comprobante de que la total entre- 
ga no ha excedido del número de resmas que en aquel se 
designaron.-Art. 64. Pasados los quince dias del mes de 
Enero no ser& recogido el PAPEL SELLADO sin indemniza- 
cion, y & reserva de lo que corresponda en el caso de cons- 
tituir este heclio una tentativa de faisificacion. 
SUBD~VISTON d. Intervencion en lo que recibe en efectos la 
AdminGtracion de ta Renta del Papel sellado. 
1788, Enero 29 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
palia, t. 4.0, pág. 115.) Instr. de Contadores de provincia 
y partido, para la inter~encion en todos los ramos de la Ha- 
cieuda pública. - Cap. 49. Los Contadores de provincia in- 
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tervendrán los recibos 6 certificaciónes que á los Recep- 
tores se les diere del Papel sellado sobrante que hubieren 
devuelto; y para que los Contadores puedan establecer y 
seguir esta intei-vencion con regularidad, les pasarhn los 
Intendentes todos los avisos del Subdelegado general de la 
Regalía del Papel sellado, y siempre que se hagan remesas, 
lo avisarán 4 los Intendentes , con distincion del número 
y clases que se remitan 4 cada partido y Receptoría, á efec- 
to de que se hagan los recuentos y entregas con la inter- 
vencion de los Contadores, y donde no, con la de las Justi- 
cias y Escribanos de Ayuntamiento que darán testimonio 
de ello, para que, remitido 4 los Intendentes, lo pasen iL los 
Contadores, y formen los correspondientes cargos. 
1799, Octubre 9 : (C. de H. de 1801, pág. 152.) Ina- 
truccion para la ejecucion del RD. de 25 de Setiembre últira. 
-Cap. 2.O, art. 32. Se pondrá 4 disposicion del Gumda- 
almacen, y con la propia intervencion del Fiel destinado & 
61, el Papel sellado que se remite desde su respectiva fh- 
brica para el surtido y consumo de la provincia, observán- 
dose las mismas reglas que en la del tabaco. Intervendrb 
tambien los recibos 6 certificaciones que deberá dar del 
Papel sellado sobrante que se devolviere cumplido el afio. 
1816, Abril 16: (Imtr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pflulo l l. Renta del Papel sellado. - Art. 4.0 A la lle- 
gada del Papel sellado desde la fibrica & la ADMINISTRA- 
CION general, se hará por el Administrador y Contador & 
presencia del conductor la confrontacion del número de 
tercios, su peso bruto, y la del número de resmas segun 
la expresion de la guia , y seguidamente dirigir4 el Con- 
tador á la Direccion general una certificacion que califi- 
que la  entrega y el cargo. 
1843, Diciembre 1 3  : (CD., t. 31,pág. 387.) RO. - Dis- 
posiciones para a$awar la Znutilizacion del Papel sellado que 
resulte sobranle mJin de cada añ0.-2.~ Que en las capitales 
se verifique el recuento del Papel sellado sobrante, con 
precisa asistencia del Contador de Rentas y Escribano de 
la Subdelegacion, y en los partidos con la concurrencia del 
Contador respectivo y Escribano que merezca su confianza. 
-3." Que en los puntos donde haya ADJITNISTRACION subal- 
terna de Aduanas, estancadas 6 provinciales, asistan los 
Administradores y Escribanos que estos designen al efec- 
to.-42 Que en las demás poblaciones donde no existan 
empleados de la ADMINISTRACION, Se celebre aquel acto an- 
te los Alcaldes constitucionales y Secretarios de Ayunta- 
mient0.-5.~ Que así estos como los Escribanos, cuya per- 
sonalidad tiende 4 dar fé de la exactitud del recuento, pro- 
duzcan testimonio del acto, expresivo de los pliegos so- 
brantes por sellos, pashndolo á la Intendencia, que lo re- 
mitirá á la  Escribanía de la Subdelegacion para que redac- 
te el testimonio general que ofrezca el sobrante en toda la 
provincia con distincion de clases , el cual se pasad á este 
Ministerio sin dila~ion.-6.~ Que despues de conocido por 
este medio el excedente del consumo, sea obligacion del 
arrendata~io presentarlo en la fábrica para taladrarlo. 
1851, Octi~bre 1.O: (Bol. de H., t. 4.O,pág. 482.) Iris- 
trucciun para llevar á efecto el RD. de 8 de Agosto úllimo, 
sobre imposicwn y cobranza de la renta de.! Papel sellado, do- 
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cunaentos de giro y multas.-Art. 11. A la llegada de la re- 
mesa de la fhbrica al punto donde vaya destinada, el 
Guarda-almacen , en presencia del conductor, del Admi- 
nistrador de la provincia y del Inspector, har4 la debida 
confrontacion y recuento; y hallandose completo y sin avc- 
ría el género , se hará el correspondiente cargo al almacen, 
procediéndose 4 la expedicion de la tornaguía. 
DIVISION C. Funciones de la Administrm'on de la Renta 
del Papel sellado en lo que distnhye en metálico. 
1800, Agosto 30 : (IL., pág. 780.) Los productos de es- 
ta Renta continuarán aplicados & la extincion de Vales. 
1815, Febrero 11: (CD., t. 2.O, pág. 99.)  RC.-Se man- 
da que del producto del PAPEL SELLADO se paguen los suei- 
dos de los Ministros y subalternos de los Consejos y Tri- 
bunales provinciales, y de los Jueces que cobran sus res- 
pectivos sueldos en las Tesorerías general y de provincia. 
1816, Enero 16: (CD., t. 3.0, pág. 8.) RD. man- 
dando que los productos de esta Renta no se sustraigan pa- 
ra objeto alguno sin que antes se paguen de ellos los 
sueldos de los Ministros y subalternos de los Tribunales 
de la Córte y provincias, haciendo responsable al Tesore- 
ro general de cualquiera falta de cumplimiento á esta re- 
solucion. 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentas Reales.) Ca- 
@tulo l l. Renta del Papel sellado.- Art. 4.O Estando con- 
forme el recuento del Papel sellado remitido desde la fábri- 
ca 6 la ADI~MISTRACION general con la guia que trae el con- 
ductor, dispondr4 el Administrador el pago de portes. 
1816, Junio 6: (CD., t. 3.O,pág. 210.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas encargando que de loa produc- 
tos líquidos del PAPEL SELLADO que haya en cada provincia, 
se forme una masa general y se distribuya con igualdad 
entre todos los que de ella deben ser pagados. 
1817, Diciembre 18: (CD., t. 4.0, pág. 652.) R0.- 
Determina se paguen de los rendimientos del PAPEL SELLA- 
DO los sueldos del Regente, Oidores y Alcaldes del crímen 
de la Real Chancillería de Granada; debiendo satisfacerse 
aquellos á los Tribunales que no están situados & la inme- 
diacion de las Tesorerías de ejército, por las de provincia 
en virtud de las nóminas respectivas, dando noticia á la 
Direccion de Rentas de las cantidades de su importe men- 
sual, 4 efecto de que despache las libranzas con qae des- 
pues deben formalizarse. 
1818, Junio 1.0: (CD., t. 5.0, pág. 280.) Circ. de la ni- 
reccion genera2 de Rentas. - Se encarga al Administrador 
general y demhs 4 quienes corresponda, que los productos 
de esta Renta no se extraigan para otros objetos sino para 
satisfacer los libramientos de la Direccion, en la inteligen- 
cia de que los que se despachen contra los líquidos disponi- 
bles manifestados en los estados, se han de pagar sin ex- 
cusa alguna en el momento mismo de su presentacion: y 
que en el caso contrario se proceder4 4 su abono con la 
fianza del Tesorero contra quien haya sido despachado. 
1818, Setiembre 15: (CD., t. 5.0,pi!g. 514.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas. -Que si por cualquiera causa 
no fueren satisfechas las libranzas que expide la Direccion 
de Rentas 4 favor del Tesorero general y de los contratistas 
sobre la RENTA DEL PAPEL SELLADO, formalicen la protesta 
contra el Tesorero y dem4s causantes, y se devuelva para 
disponer su pago y repeti~ sobre la fianza y sueldo de aque- 
llos por el principal y costas, sin que se admitan disculpas. 
1818, Setiembre 28: (CD., t. 5.0, pág. 557.) Circ. de 
la Direccio~ general de Rentas, acompa5ando una Instruc- 
cion provisional para la Administracwn del Papel sellado.- 
Art. 23. La Direccion dispondr4 por medio de libranzas 
de las existencias que arrojen los estados de caudales, las 
cuales han de ser satisfechas It su presentacion; en el con- 
cepto de que no haciéndolo con pnntualidad, se han de 
formular las protestas contra los Tesoreros y demás cau- 
santes, para repetir contra las fianzas y sueldos de esbs 
por el principal y costas, sin admitirse disculpa. 
1826, Agosto 5: (CD., t .  11, pág. 147.) R0.  aplicando 
la RENTA DEL PAPEL SELLADO al pago de los Tribunales del 
Reino, como lo estaba antes del 7 de Marz6 de 1820 ; de- 
biendo ponerse para este efecto sus productos líquidos á 
disposicion del Director del Real Tesoro, por medio de li- 
branzas de la Direccion general de Rentas, y que no se 
pueda hacer uso de los productos de esta Renta, hasta que 
el pago de los Tribunales se haya verificado. 
1827, Febrero 25 : (CD., t. 12, pág. 66.) R0. mandan- 
do suspender de sus destinos y pasar al estado de cesantes 
6 los Jefes, autoridades y subalternos que dispongan, auto- 
ricen 6 ejecliten pagos por cuenta de la RENTA DEL PAPEL 
SELLADO, sin que preceda 4 su aplicacion el pago de los 
Tribunales del Reino. 
1827, Marzo 15: (CD., t. 12 ,  pág. 71.) R0.-De la 
REX'T.~ DEL PAPEL SELLADO se aplicar& la parte correspon- 
diente al pago de los sueldos del Consejo de la Guerra, per- 
cibiendo su haber de la Direccion general del Real Tesoro 
al mismo tiempo que los demls Tribunales, la cual cuida- 
d de pasar el cargo 4 la Intendencia general del ejército. 
1827, Octubre 22: ( G. de H., pá3. 558.) R0.-Se de- 
niega la solicitud de la Cámara de Comptos de Navarra, 
pretendiendo que se pague 4 sus Ministros, etc., de los 
fondos del PAPEL SELLADO. 
1828, Mayo 10: (CD., t. 13,  pág. 109.) C+c. de la 
Direccion general de Rentas.- Prevencion 8.a Del total de 
los productos líquidos de la Renta del PAPEL SELLADO se 
reservar4 una quinta parte para atender con ella al pa- 
go de sus portes, al de los contratistas del papel blanco 
para el sello, y 4 los sueldos y gastos de la fábrica del 
estampado. 
1831, Noviembre 21 : ( CD., t. 1 6 ,  pág. 364.) RO. so- 
bre el impuesto del sello en las letras de cam6io.-Disposi- 
non El importe de las multas que se saquen 4 los que 
vendan letras de cambio en 14minas particulares, se apli- 
car&: una tercera parte al denunciador, si le hubiere; una 
octava al Intendente, Subdelegado ó Juez que entienda en 
la exaccion, y lo restante B 1s Real Hacienda, 6 al arren- 
dador que subrogue á esta. 
1839, Octubre 12 : ( G. de H., pág. 513.) RO. man- 
dando que se entreguen en todas las Tesorerías de pro- 
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vincia al Banco y sus Comisionados los productos ínte- 
gros de la quinta parte del PAPEL SELLADO, sin deduccion 
ni aplicacion anterior 4 pago alguno de ninguna especie 
por privilegiado que sea. 
1839, Octubre 31: ( C D . ,  t. 25, pág. 499.) Circ. de la 
Direceion general de Rentas estancadas. - Se entregar4 al 
Banco Español de San Fernando la. quinta parte del pro- 
ducto del PAPEL SELLADO para el pago de gastos repro- 
ductivos. 
1842, Setiembre 6: ( CD., t. 29, pág. 250.) RO. man- 
dando que se entreguen en las provincias con las compe- 
tentes formalidades á los Comisionados del Banco Espa- 
ñol de San Fernando los productos de la Renta del PAPEL 
SELLADO en el acto de ejecutar los arqueos semanales, re- 
bajando únicamente los gastos de conduccion y expen- 
dicion, de que se llevará cuenta exacta: y que, dedu- 
ciendo el Banco la quinta parte de los valores que reciba 
para atender á los gastos reproductivos de la Renta, en- 
tregue por ahora 4 la Comision de centralistas de la Deu- 
da flotante el líquido que aparezca hasta que, indemniza- 
da de las mensualidades que ha dejado de percibir, y co- 
nocido el resultado de la liquidacion, mandada practicar 
a1 empresario D. José Saibnt, queden ó disposicion de este 
los 250,000 rs., pertenecientes al adelanto estipulado. 
1842, Setiembre 18: ( CD., t. 29, pág. 323.) R0.- 
Art. 6 . O  La deduccion del tanto p de expendicion debe 
hacerse de los valores que rinda, por ahora, la Renta del 
PAPEL SELLADO del premio establecido por el arrendatario. 
- Art. 0.0 No se hará á los Administradores y expende- 
dores mas abono por ningun otro concepto que los que 
quedan detallados.-Art. 13. No se har4 tampoco novedad 
en las asignaciones que disfrutan los verederos de los dis- 
tritos en que convenga al servicio de la Renta su conser- 
vacion. 
1851, Agosto 8: (Bol. de H., t .  4.0, pdg. 227.) RD.- 
Cap. 6.O, art. 50. En los casos de que una parte de las 
, multas que se impongan corresponda á tercero, con arre- 
glo 4 las leyes, la autúridad que la imponga expedirá una 
certificacion insertando las notas de que trata el art. 47, 
para que, pasandola á la AnbrINrsTnAcroN de Rentas estan- 
cadas, se verifique el abono al interesado. Estas certifica- 
ciones deberán extenderse en papel del sello 4.O, que sa- 
tisfar4 el mismo, cuando la parte de multa que deba per- 
cibir exceda de 30 rs. ; siendo menor, bastará una comu- 
nicacion oficial. - Art. 51. La tercera parte corrcspondien- 
te 4 los denunciadores serh satisfecha por las Tesorerfas 
de provincia 4 los quince dias de la presentacion en la ofi- 
cina del documento que expresa el art. anterior. 
DIVISION D. Fimciones de la AdminZstraeZon de la Renta 
clel Papel sellado en lo que distrduye en efectos. 
Cuadro parcial de la 
DlPIBION D. 
SUBDIVIBION BUBDIVISIOR 
9 h 
Diatribucion 6 expendicion. Intervencion. 
SUBDIVISION y. Distre'bucion ó expendicion en eJectos. 
1636, Diciembre 15: (Nov. Eec., lib. 10, tit. 24, ley 3.a) 
Se manda que ninguna persona pueda vender los PLIEGOS 
SELLADOS, sino fuere la que para este efecto se diputare 
por el Rey 6, en su nombre, por los del Consejo; y las 
personas que los vendieren, incurran en las mismas pe- 
nas que los falseadores de moneda, y metedores de vellon. 
1637, Noviembre 3 : (Acuerdo del Consejo. ) Reglas para 
el repartimiento del Papel sellado para el a60 de 1638.- 
No se remita el PAPEL SELLADO á la cabeza de cada Obis- 
pado, sino 4 los Corregidores del Reino ; para que desde 
la parte 4 donde residen lo envien 4 los lugares de su ju- 
risdiccion, villas eximidas de ella, y juntamente los de 
seiiorío y abadengo que estuvieren dentro del Obispado 
de su jurisdiccion; entendiéndose esta la principal que 
hubiere en el Obispado: y el Concejo, Justicia y Regi- 
miento de cada uno de ellos ha de nombrar personas que 
dén fianzas, las cuales tendrán y venderhn de contado, 
y no de otra manera, el dicho papel. 
El papel se ha de enviar con testimonio de Escribano 
de las arrobas que pesa, y por menor las manos que lleva 
cada tercio; y los Corregidores le recibidn en presencia 
de un Regidor Comisario que se nombrare para este efec- 
to, y ante Escribano que dd testimonio del recibo, el cual 
se ha de enviar al Síndico del Concejo á quien toca el 
partido, y otro traslado al Superintendente del PAPEL SE- 
LLADO. Y se advierte, que para el primero de Enero que 
viene este el papel en tudos los lugares de cada Corregi- 
miento. 
1750, Diciembre 12: (Nov. Rec., lib. 10, tít. 24, ley 9.") 
Reglas para evitar fraudes en el uso del Papel sellado.- 
3.8 No se hará comun la venta del PArEL DEL SELLO de Ofi- 
cio, sino es facilitarse 4 los que le necesiten, tales como 
los Concejos, Tribunales, Juntas y oficinas de la Chrte, á 
excepcion de la Sala de Alcaldes.- 4.a Y respecto ó que no 
queda en la Córte 6 quien se deba dar y surtir el sello de 
Oficio, se manda que el Juzgado del Corregidor, sus Te- 
nientes y gobierno del Ayuntamiento deputen una perso- 
na B quien se le hayan de entregar las resmas. 
1763, Agosto 17 : (RIPIA, Práctica de la Administrahn 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 5.O, púg. 65.) 
fiutr. para los Administradores-Tesoreros de la renta del 
Papel sellado.- Cap. 1.O A los pueblos que están en la cos- 
tumbre de acudir 4 la cabeza de partido por el papel para 
sus consumos, se les permitirá que lo continúen en cuanto 
el Administrador no vea que EOn morosos en hacerlo al 
tiempo oportuno; pero si despues de avisados se atrasan, 
con riesgo de que no esté pronto en todas partes el papel, 
6 de que por cualquier accidente se exponga á alguna ave- 
ría, cuidar4 el1 Administrador de remitírselo con vereda, 
sin dar lugar á que dejen de estar provistos todos los pue- 
blos, no solo antes que empiece el año en que ha de servir 
el papel, sino tambien antes que entren los temporales del 
invierno.- Cap. 2.0 A los pueblos donde se acostumbra 
repartir el papel por vereda, pagóndola ellos mismos, se 
les propondrá, y dejar4 desde el primer año la eleccion de 
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lo que mas les convenga. En  los que no se acomoden 4 la 
vereda, sino á acudir por sí propios á la cabeza de partido, 
observar& cl Administrador la regla prevenida en el capí- 
tulo anterior; y para los que quieran continuar la vereda, 
deberá el Administrador ajustarla, y darla por asiento Q 
la persona que mas baja la haga.- Cap. 5.0 EL sugeto que 
vaya comisionado 4 la cabeza de partido pondrá el recibo 
del papel que se le entregue.- Cap. 9.0 Luego que pasen 
los cuatro primeros meses de cada año, pedirán los Ad- 
ministradores 6 todos los pueblos de sus partidos razon 
segura del papel que tengan despachado de cada sello, y 
noticia de si, respecto de ser mayor el consumo en el últi- 
mo medio año, puede necesitarse hacer alguna remesa 
de uno ú otro sello, y lo avisarán al Director, á fin de que 
mande hacerla, ó que se acuda por ella'& otro partido in- 
mediato, si en él no hubiese sobrante. 
1'763 , Noviembre 28: (PEREZ y LOPEZ, Teatro de la le- 
gislacion universal de .EspaíÚa é Indias, t. 22, pág. 84.) Reso- 
luciones no recopiladas. - Carta-circular. - Pár. único. La 
vereda del Papel sellado que se dirige & los pueblos desde 
las cabezas de partido debe enviarse c m  la de las Bulas, 
- 
cuyo coste y el de las escrituras con que los Ayuntamien- 
tos afianzan, se pagan de los Propios y arbitrios, teniendo 
para recado de justificacion el recibo del Veredero y del 
Escribano, al pié de la escritura, como por ley está man- 
dado; y en esta conformidad se abonau en las cuentas de 
Propios. 
1794, Julio 23: (Nov. Rec., lib. 10, tít. 24, ley 11.) Iw- 
tma5on para el uso del Papel sellado.-Reglas generales: 
cap. 149. Por los pliegos devueltos del año anterior se 
darhn otros del año corriente, segun el valor y tasa de 
cada uno, con calidad de que pasado el 15 de Enero in- 
clusive, no se entregarán mas en su lugar. 
1816, Mayo 30: (CD., t. 3.O, pdg. 181.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas.-Se pide & los Intendentes una 
nota del número de pliegos por clases que regule cada uno 
ser necesario para su provincia. 
1817, Agosto 9 : (G. de H., pág. 360.) R0.-E1 PAPEL 
SELLADO destinado 4 varias provincias de América se re- 
ruesará en embarcaciones de comercio, prefiriendo las que 
vayan armadas en corso 6 convoy. 
1818, Agosto 4: (G. de H., pág. 464.) Reg2. para Ea 
Administracion de la Renta del Papel sellado, aprobado por 
RO. de 4 de Setiembre del dsmo eco.-Art. 6.O Las reme- 
sas se dirigirán & los Administradores de la Península con 
tiempo bastante para que puedan hacer la distribucion 
antes de las aguas.- Art. 7.0 Las remesas de América se 
harán en cajones, y las de la Península en esteras de-pal- 
ma; rotulando en el exterior el número de resmas, su  
clase, año, y provincia & que se dirijan.-Art. 8.0 Las res- 
mas selladas que se envien 4 las provincias, llevarán dos 
fajas cruzadas y marcadas con lacre en las uniones, para 
asegurar la legitimidad del papel & los Administradores. 
-Art. 9.0 Los abastos se har4n con conocimiento, de 
suerte que ni falte surtido ni resulten sobrantes excesi- 
vos.-Art. 10. E l  papel de Oficio se entregará 4 los Tri- 
bunales y Justicias por los pedidos que hagan, y por nin- 
gun motivo se vender& al público.-Art. 11. La vmb se 
hará al contado, habiendo siempre en las Dabiísiippel 
de los sellos que deben despacharse al p6blico.- & 18. 
Los Administradores generales remitirán con p ; n ~ -  
dad los estados mensuales de consumos, para que conno- 
ticia de las existencias se cubran con oportunidad las 
faltas donde se adviertan. - Art. 22. Los Resguardos de 
Reutas visitarán los puestos de los expendedorea enh 
misma forma que se hace en los Estancos de tabaco. 
1518, Setiembre 28: ( CD., t. 5.@, pdg. 557.) Circ. de 
la Direccion genera2 de Rentas, acompaliando una Instrue. 
cZon provisional para la adn~inistracion del Papel sellado.- 
Art. 9.0 No permitibndose el consumo del papel de pobres 
mas que & los que lo son de solemnidad y ti las religiones 
mendicantes , se despachar& solo ti los Abogados, Procu- 
radores y Escribanos que los defiendan, 6 t i  los que hagan 
instrumentos que hayan de firmar aquellos.-Art. 20. Los 
Administradores generales remitirhn con puntualidad los 
estados mensuales de consumos, para que, con noticia de 
las existencias, se cubran con oportunidad las faltas. 
1819, Enero 13: (G. de H., Ap.,pág. 1.8) Circ. de la 
Direccion general de Rentas. - Se acuerda que á los Tribu- 
nales, Jueces y Justicias que pretexten no tener fondos 
para hacer los suplementos, se les suministre por tercios 
el papel q-de liayan menester, y que lo mismo se verifique 
con los Escribanos que lo necesiten, con la calidad de 
que unos y otros hagan su pedido por escrito al respecti- 
vo Administrador, que ha de ser quien lo entregue. 
1819, Marzo 10:(G. de H., Ap.,pág. 38.) Circ. de la DE- 
reccion general de Rentas.-Se manda vender el PAPEL SE- 
LLADO de las clases permitidas en todos los parajes donde se 
despache tabaco, sin exceptuar ninguna, aunque se con- 
sidere que en él no ha de tener salida sino es por un acci- 
dente imprevisto: y respecto al de Oficio y de pobres, que 
se observen las 6rdenes dadas respecto & su expendicion. 
1819, Mayo 18: (G. de H., Ap., pág. 49.) Circ. de la 
Direccion general de Renta. - Los Administradores ge- 
nerales observariin las siguientes prevenciones: l.' Para 
evitar excesivos sobrantes en fin del año, no se enviar& 
4 las provincias para surtido del inmediato mas PAPEL SE- 
LLADO que el que consuniieron en el anterior, y los Ad- 
ministradores generales, con esta misma proporcion, abas- 
tecerán B los de los partidos, y estos á los de los pueblos. 
-5.8 Se llevar& á debido efecto, y con todo rigor, el que 
la venta se haga al contado en las Tercenas 6 Estancos. 
1820, Octubre 11: (COR., t. 6.0, pág. 107.) 0C.-Se 
venderá el PAPEL SELLADO de pobres, como se ha hecho 
siempre, en los mismos puestos públicos en que se ejecuta 
con el de las demás clases. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.O, pÚg. 343.) DC.-S&- 
tema administrativo de la Hacienda pública.-Rireccion de 
Registro y Papel sellado.- Art. 337. La Direccion gene- 
ral remitir4 4 los Administradores de provincia el Papel 
sellado de todas clases que se necesite para el consumo de 
ellas : los Administradores surtirán á los partidos , po- 
niendo en poder de los Registradores expendedores el que 
se considere necesario. 
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1822, Setiembre 30: (Gac., pág. 1450.) Circ. del Jfi- 
nisten'o de Gracia y Jzistieia previniendo que, en donde hu- 
biere comodidad, se suministre á los Juzgados por las ofi- 
cinas de Hacienda el PAPEL SELLADO que necesiten. 
1823, Junio 11: (CD., t. 7.O, pág. 34.) 0. Cire. dzl 
Ministerio de Hacienda.- Se encarga á los Tntendentes que 
cuiden de asegurar por todos los medios posibles la cuenta 
y razon del PAPEL SELLADO distribuido, para evitar todo 
fraude y perjuicio al Real Erario. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.0, pág. 149.) RD.-Ar- 
tz'culo 89. Siendo el sello de Oficio determinado y estable- 
cido precisamente con aplicacion 4 ciertas causas y con 
expresa prohibicion para otras, no se har& comun su ven- 
ta ,  sino que se facilitará & los que lo necesiten y puedan 
gastarlo. Y mediante que se ejecuta esto con los Consejos, 
Tribunales y Juntas, como tambien con las oficinas de 
esta Córte, 4 excepcion de la Sala de Alcaldes de la Real 
Casa y Córte, se deber4 proveer á esta como dimanada de 
dicho Consejo, de las resmas que necesitare hasta la can- 
tidad que tiene asignada, y recibe anualmente el Escri- 
bano de Chmara de gobierno del mismo Consejo, por cuya 
mano se proveerá al de la Sala.-Art. 90. No quedando 
en esta córte Tribunal ni Comision 4 que se deba surtir 
del referido sello de Oficio, sino es el Juzgado ordinario 
del Corregidor, sus Tenientes y gobierno del Ayunt:i- 
miento, deberá acudir el primero al Tesorero particular 
de este derecho, para que entregue 4 la persoria que dipu- 
tarc las resmas que del papel de Oficio necesite.-d rt. 9 1. 
A las personas que tengan PAPEL SELLADO sobrante del año 
anterior, y lo entreguen ant-S del 15 de Enero inclusive, 
se les dará en su lugar otro del año corriente, segun el 
valor y tasa de cada uno, con la circunstancia de que, 
pasado el citado plazo, no se han de cambiar por otros.- 
Art. 96. Estar6 de venta el PAPEL SELLADO de Oficio. 
1826, Enero 9 : (CD., t. 11, pág. 4.) RO. - Se manda 
que, bajo recibo de los Tesoreros de Policia visado de los 
respectivos Intendentes, se entregue & estos por los Admi- 
nistradores de provincia el PAPEL SELLADO que necesiten 
para las licencias de tiendas. 
1826, Blarzo 9 : (CD., t. 11, pág. 64.) RO. -Cualquiera 
Administrador ó expendedor que incurra en el descuido 
de que falte PAPEL SELLADO en algun punto que estk su 
cargo, sufra por la primera vez la suspension de empleo 
sueldo por algunos meses, por la segunda doble tiempo, y 
6 la tercera la separacion absoluta de su destino. 
1828, Agosto 7: (Man. de la Arm., t .  5.O,pág. 274.) 
R0.-Que por las Datarías de las provincias se provea 
Q los Juzgados de Marina de todo el Papel de Oficio que 
necesiten, como se verifica con los dem4s Juzgsdos Rea- 
les y ordinarios. 
1829, Agosto 10: ((3. de H., pág. 323.) Circ. de la Di- 
rec& general de Rentas.-Que el PAPEL SELLADO de Oficio 
que necesite el Escribano de Rentas,  lo^ del Resguardo, 
Abogado, Fiscal y Agente para los expedientes y causas 
de Oficio respectivas al Real servicio, lo pidan aquellos 
por papeleta formal 6 los Administradores de Rentas, y 
exigiendo recibo á continuacion del pedido. 
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1831, Noviembre 21: (CD., t. 16,pcig. 364.) RO. sohe 
el +esto del sello en las letras de cambio.- Disposicion 3." 
Se prohibe la venta de las letras de cambio en ]&minas 
particulares, bajo la multa de 100 ducados 4 los contra- 
ventores. 
1838, Diciembre 5: (CD., t. 24, pág. 636.) RO. estable- 
ciendo las formalidades que deben observarsepara el suminZstro 
del Papel sellaclo de OJicio á los Tribunales y Juzgados.-Re- 
gla 1 .a Los Tribunales superiores del Reino presentarán en 
la Direccion general, antesó para el 1.0 de Octubre de cada 
año, el presupuesto del papel de Oficio que consideren pre- 
ciso para el inmediato, y los Tribunales superiores de las 
provincias lo verificarán en las Intendencias del que asi mis- 
mo necesiten para sí, y espnecíficamente para cadauno de los 
Juzgados de su territorio. -2.8 Los Intendentes los remiti- 
rán inmediatamente á la Direccion, quien, con presencia de 
todos, prevendrá la entrega del papel por tercios de años 
anticipados, y esta se verificará por las Datarías de las 
capitales 4 los Escribanos dc Cámara de los Tribunales su- 
periores, y $ los Jueces de primera instancia que en ellae 
residan: 4 los demás del territorio se hará por las mismas 
A D ~ ~ I N ~ S T R A C I O N E S  de.10~ pueblos en que se hallen estable- 
cidos los Juzgados, 6 por las mas próximas cuando en 
aquellos no las hubiese. - 3.8 Para que tenga lugar la en- 
trega, ha de preceder además el pedido de los Presidentes 
de los Tribunales, Regentes de las Audiencias y Jueces 
de primera instancia, dirigido 4 los Administradores da 
provincia y partido respectivamente, á cuya continuacion 
se extenderá el competente recibo, debiendo llevar el que 
suscriban los Escribanos de Cámara de los Tribunales 
superiores el V.O B.O de sus Presidentes ó Regentes. 
1840, Marzo 11 : (G .  de H., pág. 126.) R0.-En cuanto 
al modo de surtir de PAPEL SELLADO á los Tribunales y 
Juzgados, se cumplir4 exactamente lo prevenido en la 
regla 2.a de la RO. de 5 de Diciembre de 1838; pero 
si  en algunas circunstancias la inseguridad ó exposi- 
cion de ciertos puntos, 6 de los caminos que á ellos con- 
ducen, impidiesen surtirlos sin exponerse á la pérdida de 
los efectos de la Hacienda, los Juzgados en tal caso debe- 
rán tomar el Papel en la AD~INISTRACION mas próxima que 
se halle surtida, empezando su responsabilidad desde el 
momento que lo reciban. 
1840, Mayo 20: (CD., t .  34,pág. 178.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas. - Que no haya incon- 
veniente en suministrar B los Tribunales y Juzgados de 
primera instancia mayor número de pliegos de Oficio- á 
cuenta del que tengan presupuestado para cada tercio de 
año, cuando por las circunstancias sea necesario; pues si la 
part.ida respectiva al primero 6 segundo tercio no fuese sufi- 
ciente por las muchas causas y negocios que en ellos ocur- 
rieren, tal vez en el último hayan cesado, 6 no sean tantas, 
en cuyo caso deber4 rebajarse el exceso; y cuando esto no 
suceda, se acompañará 4 fin de año un presupuesto adi- 
cional en el que se acredite competentemente el papel to- 
mado de mas que el calculado y aprobado por esta Di- 
reccion, con cuyo requisito no se altera el buen órden y 
claridad que debe haber en las cuentas, y se aleja el caso 
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de que los Tribunales y Juzgados presenten anualmente 
presupuestos exagerados para que no les falte el surtido 
de ~ a p e l  de Oficio. 
1842, Agosto 28 : (Cl)., t. 29, pág. 230.) ínstruccion 
para la ocupacion de la Renta del Papel sellado.-Regla 5." 
Que los Sdministradores de provincia pidan directamen- 
te al de la Fábrica del Sello las clases de papel y docu- 
mentos de giro necesarios para el surtido de lo que resta 
de arlo, calculando los ~edidos de modo que no resulten fal- 
tas ni sobrantes excesivos que producen quebrantos, con 
cuyo objeto verificarán el expendio en igual número de 
puntos que los que surtia el arrendador en cada poblacion, 
y aquellos mas que sean de absoluta necesidad para como- 
tlidad del público. 
1842, Setiembre 18 : (cD:, t. 29, pÚg. 323.) 0. de la 
Iiegencia declarando que será de cuenta de los Adminis- 
tradores subalternos de Rentas estancadas, establecer los 
puntos de vendaje que exija la comodidad del público, dan- 
do cuenta al Intendente del número de ellos: 5.O Que en 
el caso de que por circunstancias especiales no pueda te- 
ner efecto en algunas provincias 6 distritos la reunion de 
ellos, ó traslacion de los Administradores, se hagan cargo 
estos de las ventas que se ejecuten en todo el distrito. 
1850, Julio 18: (CD., t. 50,  pág. 618.) RO. para que 
se facilite h. los Jueces y Escribanos dependientes de la 
Audiencia territorial de Pamplona el Papel sellado de 
Oficio que necesiten para sus actuaciones, con las formali- 
dades prevenidas en las Reales órdenes de 5 de Diciem- 
bre de 1838 y 20 de Mayo de 1840. 
1551, Agosto S: (Bol. de H., t. 4.0, pág. 227.) RD.- 
Cap. 5.O, art. 37. Para e1 giro de cada suma da las letras de 
cambio etc., solo se entregará un ejemplar; así como tam- 
bien se darán otros iguales á los inutilizados que se devol- 
vieren, no estando firmados.-Art. 42. Lo mismo se har4 
con las pólizas de Bolsa. - Art. 64. El  Papel sellado que re- 
sulte á fin de aiio en poder de particulares, ó en el de f'un- 
cionarios públicos, será canjeado por otro de la misma cla- 
se en los primeros quince dias del mes de Enero siguiente. 
- Art. 65. El papel de los sellos de Ilustres, primero, se- 
gundo y tercero que al escribirse se inutilice en su pri- 
mera cara, y no se halle escrito en la segunda, ni haya 
estado cosido, ni contenga firma, rúbrica 6 decreto, será 
cambiado por otro de su clase, abonkndose en el acto por 
la persona que lo presente, 4 rs. por el de Ilustres, 2 por 
el del sello 1 . O  y 1 por los dos restantes.-Art. 66. La Ha- 
cienda entregar4 á las Audiencias, Juzgados y demás auto- 
ridades el Papel de Oficio que necesiten, sin perjuicio del 
reintegro en su  caso. La entrega se hará en vista de los pre- 
supuestos que con anticipacion, y en la época que se seña- 
le, formen las autoridades que deban usarlo, remitiéndolos 
á la aprobacion de la Direccion general de Rentas estanca- 
das.-Art. 67. La Direccion general de Estancadas adop- 
tar4 las disposiciones oportunas para que haya el sur- 
tido correspondiente en todas las Expendedurías. 
1851, Octubre 1.O: (Bol. de E,  t. 4.0,L~ág. 482.) Instr. 
para llevar d efecto el 80. de 8 de Agosto anterior sobre 
inaposicion y cobratiza de la Renta del Papel sellado, docu- 
mentos de giro y multas.- Art. 7.0 Los Administradores de 
contrhuciones indirectas y Rentas estancadas de las pro- 
vincias remitirán á la Direccion general en todo el mes de 
Julio de cada año una relacion expresiva del Papel sella- 
de que con distincion de clases calculen podrá necesitarse 
para el consumo del año siguiente, procurando evitar en 
cuanto sea posible que resulte un sobrante excesivo. En es- 
ta relacion se incluirán los pedidos que las Audiencias, 
Juzgados y demás autoridades de la provincia hagan del 
papel de Oficio que necesiten, con arreglo al art. 66 del 
Decreto, y en los términos expresados en el 60 de esta 
1nstrucciop.-Art. 9.0 Quedan prohibidos los pedidos di- 
rectos á la Fábrica Nacional.- Art. 59. Parala entrega del 
papel de Oficio á los Tribunales y Juzgados se observíir8n 
las reglas siguientes: Los Tribunales superiores del 
Reino remitirán á la Direccion general para el 31 de Julio 
de cada aiio el presupuesto del papel de Oficio que consi- 
deren preciso para el inmediato: 2.a Los Tribunales su- 
periores de las provincias remitir411 igual presupuesto 4 
los Gobernadores del que necesiten para sí y especialmen- 
te para cada uno de los Juzgados de su territorio: 3.' 
Los Gobernadores remitirán dichos presupuestos á la Di- 
reccion general: 4.a La Direccion, aprobado que sea el 
presupuesto, prevendrá la entrega del papel por tercio de 
año anticipado, verificsndose estas por las ADJIINISTRACIO- 
NES de provincia & los Escribanos de Cámara aiitorizados 
para su recibo con destino á lcs Tribunales superiores y t i  
los Jueces de primera instancia que residan en la8 capita- 
les; á los demás del territorio se harh por las mismas AD- 
M~NISTRACIONES de los pueblos en que se hallen estableci- 
dos los Juzgados, 6 por las mas próximas cuando en aque- 
llos no las hubiere. 5.a Para que tenga lugar la entrega, 
ha de preceder el pedido de los Presidentes de los Tribu- 
nales, Regentes de las Audiencias y Jueces de primera 
instancia, dirigido á los Administradores de provincia y 
partido respectivamente, á cuya continuacion se axtende- 
r4 el recibo, debiendo llevar el que suscriban los Escriba- 
nos de Cámara de los Tribunales superiores el V.O B.O de 
sus Presidentes ó Regentes. 
S U B D I ~ ~ S I O N  IL. IntervenCion en la distribucion ó expendi- 
eion en efectos de la Administracion de la Renta del Papel 
sellado. 
1763, Agosto 17: (RIPIA, Práctica ds la Adnainistracion 
de las Rentas Reales,adicionadapor GALLARD, t. 5.O,páq. 65.) 
Gutr. (á que deberán. arreglarse los Administradores-Teso- 
reros de la Renta del Papel sellado que se ha de administrar 
por la Real Hacienda desde 1 . O  del alío de 1764.-Art. 10. 
Avisarán tambien al Direct~r los Administradorea ir los 
cuatro prinieros meses, y despues sucesivamente, si, segun 
lo que tengan recibido y distribuido, conocen que les so- 
bra papel de algunos sellos ; expresando de cuales sea, y 
cuántos pliegos de cada uno, para que si hubiere de mas, 
pueda disponerse que se pase c i  otro partido donde falte. 
1819, filayo 18: (G. de H. de 1820, Ap.,pág. 49.) 
Prevenciones de la DireccMn á los Adnzinistradores gene- 
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ratee de la Renta del Papel sellado.-Art. 15. Que para to- 
mar una idea positiva del estado que tiene la Renta en 
todos los partidos, y poder arreglar de una vez con cono- 
cimiento todos los ramos que abraza, enviarán los Admi- 
nistradores generales al de la fhbrica en principio del año 
próximo una relacion eii que se comprendan todos los 
pueblos de sus provincias, y las partidas de Papel sellado 
que ha consumido cada uno en el corriente año, expre- 
sando en ocho casillas distintas, y en la propia línea del 
pueblo, el número de Datarías ó Estancos que hubo en él 
para el despacho, las seis clases que se expendieron y el 
total de ellas. 
1823, Junio 29: (Con., t. 7.O, pág. 343.) DC.-Sis- 
tema administrativo de la Hacienda pública. - Direccion del 
Registro y Papel sellado.- Art. 340. Los Administradores 
enviarán 4 la Direccion general semanalmente resúmenes 
de las cuentas de los consumos del Papel sellado. 
1829, Agosto 10 : (G. de H., pág. 323.) Circ. de la Di- 
reecion de Rentas.-Los Contadores de Rentas intervendrán 
la entrega del Papel de Oficio que necesite el Escribano 
de Rentas, los del Resguardo, Abogado, Fiscal y Agente 
en los expedientes y causas de Oficio respectivas al Real 
servicio. 
1851, Octubre 1.0: (Bol. de Z., t. 4.Olpág. 482.) Instr. 
para llevar á efecto el RD. de 8 de Agosto de 1 A51 sobre hn- 
posicion y cobranza de la Renta del Papel sellado, documen- 
tos de giro y multas.- Art. 9.O Todas las remesas de Papel 
sellado 6 las ADMINISTRACIONES de provincia se harán de 
órden de la Direccion.-Art. 12. Los recibos que darán 
los expendedores del Papel sellado que se les entregue, Ile- 
v d n  el V.O B.O del Administrador y servirán de descargo 
al Guarda-almacen hasta que se canjeen por el documen- 
to que debe expedir el mismo al retirarlos, para servir de 
comprobante en la cuenta mensual. 
DIVIS~ON E. Planta de la Admin&trananm de la R a t a  del 
Papel sellado. 
Cuadro paraial de le 
DIVlSION E. 
SWBDIVISION SUBDIVISION 
i j 
Fija 6 reglamentaria. Excepcional. 
SUBDIV~SION i. Planta fija ó reglamentaria de la Adminis- 
tracion de la Renta del Papel sellado. 
1812, Octubre 22: (Gac. de la Regen&,púg. 1160.) 
Ckc. de la Regencia del Reino.-3.8 A los 1ntendentes.- 
Se les encarga la ADMINISTRACION y distribucion de los 
rendimientos del Papel sellado. 
1815, Febrero 11: (CD., t. 2.O,pág. 99.) RC. d e s .  M. y 
Sehres del Consejo. - Se nombra un Subdelegado general 
que particularmente se encargue de todo lo concerniente al 
ramo del Papel sellado. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentw, púg. 98.) Cap. 11. 
Renta del Papel sellado.- Art. 7.0 La venta se harB al con- 
tado por los Tercenistas Ó Estanqueros i eleccion del Ad- 
ministrador, procurando que en los pueblos numerosos es- 
tén en sitios proporcionados y cómodos para el público. 
1818, Setiembre 28: ( C D . ,  t. 5.O, pág. 537.) Ctrc. de 
la Direccion de Renias á los Intendentes y Admini8tradores 
generales.-Art. 10. La venta del Papel sellado se hará al 
contado en las Tercenas, Estancos y Estanquillos dotados 
con siieldo, ó á parte de venta, y puestos donde de cual- 
quiera modo se haga la del tabaco en todos los pueblos de 
la Península, continuándose, si así conviriiese, en las lonjas 
particulares en que haya sido costumbre despacharlo. 
1819, Maya: (CD. ,  t. 6.O, pág. 238.) Circ. de la Direc- 
cion de Rentas.-Pravncion 8.8 Se prohibe 6 los lonjistas 
desde el dia 15  de Junio próximo la expendicion del Papel 
sellado; debiendo para entonces estar radicada la venta 
solamente en las Tercenas y Estancos de tabacos de todos 
los pueblos. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.0,púq. 343.) DC.-Arts. 335 
y 336. En la capital de cada provincia habrá un Adminis- 
trador que entre ctras cosas cuidará del Papel sellado: un 
Registrador de actos civiles y judiciales, y un Visitador. 
1824, Julio 3 :  (CD. t. 9.O, púg. 11.) Instr.generalpara 
la Direccion, Admz'nistraeion , distribucion y cuenta de la 
Real Hacienda. - Tit. 1 .O De las autoridades y ojeinas ge- 
nerales de la Córte.- Cap. 2.0 De la Direccion general de 
Rentas.- Art. 16. La AD~~INISTRACION del Papel sellado es- 
tará á cargo de la Direccion general de Rentas estancadas. 
1834, Setiembre 30: (CD., t. 19 ,  pig.  396.) RO. co- 
nzuaicada á la Direccion general de Rentas con curias dispo- 
siciones sobre el reintegro del Papel sellado usado en los pro- 
cesos. - Art. 2.0 Los Repartidores 8 Tasadores de pleitos de 
las capitales de provincia en que haya Audiencia, exigi- 
rán puntualmente de los Escribanos las cantidades que de- 
ban percibir y perciban por reintegro de Papel sellado.- 
Arts. 7.0 y 8.O Los escribanos de las capitales de provin- 
cia en que no hay Audiencia y los de todos los partidos 
harán la recaudacion. 
1842, Setiembre 18: (CD., t. 29,pág. 323.) R0.  pre- 
viniendo que los Administradores subalternos de Rentas 
estancadas se encarguen de la expendicion en los pueblos 
donde tengan su residencia, cesando los Tercenistas y Es- 
tanqueros, si los hubiese.-Que en los pueblos donde no 
pueda sostenerse ADMNISTRACION DE PAPEL SELLADO subal- 
terna por sus escasos consumos, queden reducidos 4 Es- 
tancos, trasladándose el Administrador & otro pueblo, s i  
lo hubiere en el mismo distrito que ofrezca utilidades pro- 
porcionadas á compensarle el sueldo que le estaba asigna- 
do. Si no hubiese en el mismo distrito pueblo alguno que 
permita adoptar la anterior disposicion, que se reuna el 
distrito al inmediato 6 mas conveniente para que se faci- 
lite este servicio. 
1850, Junio 21 : (&l. de H. , t. 2.O ,p 'g .  7.) R0.- 
4.8 La Direccion general de Rentas estancadas tendrá el 
ramo y negociado del Papel sellado y documentos de giro. 
1851, Octubre 1.0: (Bol. de IL, t. 4.0,pág. 482.) Instr. 
para llevar á efecto el RD. de 8 de Agosto anterior sobre Cm- 
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posicion y cobranza de la Renta del Papel sellado, documentos 
de giro y multas.- Art. 18. La venta del Papel sellado de 
todas clases se ha de hacer por los Tercenistas y por los 
Estanqueros que elijan los Administradores, segun lo exija 
la comodidad del público respecto de los puntos de expen- 
dicion , procurando que sean en el mayor número posible. 
DIVISION .F. Condicion de los empleados de la ddministra- 
cion de la Renta del Papel sellado. 
Cuadro paroial da la 
DIV~SIOX F. 
-- 
OUBDlVISION ~ U B D W l S 1 0 3  
1 m 
En categoría. En lo pecuniario. 
1850, Abril 8: (Bol. de ñ., t. 1.0, pcíg. 594.) R0.-Los 
Visitadores de la RENTA DEL PAPEL SELLADO Serán conside- 
rados como empleados públicos para los efectos de la ley 
de Diputaciones provinciales. 
1851, Octubre 1." ((Bol. de I . ,  t. 4.0, pág. 482.) Inslr. 
para llevar Ú efecto el RD. de 8 de Agosto de 185 1 sobre el 
Papel sellado.- Art. 34. Los Estanqueros serin considera- 
dos como empleados para el efecto de extenderles los títu- 
los en el papel que corresponda. 
SUBDIVISION m. E n  lo pecuniario. 
1637, Noviembre 3 : (Acuerdo del Cornejo.) Reglas para 
el repartimiento del Papel sellado.-Los Concejos 6 Ayun- 
tamientos llevarán por gastos de ADXINISTRAC~ON medio 
maravedi por los pliegos de los sellos 1.0, 2.O, 3.0 y 4.O, y 
no de los de Oficio y pcbres. Los ejecutores tendrán 500 
mrs. por cada dia. 
1818, Setiembre 4: (G. de H., pág. 463.) RO. apro- 
bando el adjunto Regl. para la Administracion del Papel se- 
llado.-Art. 24. Por premio del trabajo y responsabilidad 
de los encargados en las provincias, se abonará á los Ea- 
tanqueros expendedores del papel 8 maravedís por cada 
pliego que vendan del sello 1.0; 4 maravedís por el del 2.0: 
2 maravedís por el del 3.O; y 1 maravedí por el del 4.0; 
sin otro alguno por el de Oficio y pobres. 
1818, Setiembre 28 : (CD. ,  t. 5.O, pcíg. 557.) Circ. de 
la Direccion de Rentas encargando la observancia de la 1ns- 
truccion, que acompaña, para la distribucion, venta y admi- 
nistracion del papel sellado. - Art. 10. Las Tercenas, Es- 
tancos y Eitanquillos serán dotados con sueldo 6 4 parte 
de venta.-Art. 11. Por el premio de su trabajo y res- 
ponsabilidad, se abonará 4 los Administradores 4 mara- 
vedis por cada pliego que se venda del sello 1.0 en el pue- 
blode su cargo; 2 por el de 2.O; 1 por el de 3.O; y 6 por 
el de 4.O: no abonándose ninguna gratificacion por las cla- 
ses de Oficio y pobres.-drt. 12. A los expendedores se 
abonar6 igualmente por la venta qiie hagan en sus Datarías, 
á razon de 8 ril3ravt:dís por cada pliego del sello 1.5 4 ma- 
ravedí~ por el de 2.0; 2 maravedís por el de 3.0; y un ma- 
ravedí por el de 4.0; sin ningun premio por el de pobres ; 
pero deberán dar la correspondiente fianza á eatisfaccion 
del Administrador. 
1821, Junio 29 : (COR., t. 7.0,pág. 298.) DC.-Art. 336. 
El sueldo del Visitador de provincia será de 15,000 rs. 
1834, Setiembre 30: ( C D . ,  t. 19, pág. 396.) RO. wnau- 
rcicada ú la Direccion general de Rentas con varias disposicio- 
nes sobre el reintegro del Papel sellado usado en lo8 procesos. 
- Art. 5.0 A los Repartidores ó Tasadores de pleitos, en- 
cargados de la recaudacion del reintegro del Papel sellado 
en las capitales de provincia en que hay Audiencia, se 
les abonará por premio y responsabilidad del trabajo en la 
recaudacion , el 6 PO/, de lo que recauden y entreguen en 
Tesorería.- Art. G.O Tambien se abonar4 A los Escribanos 
de las mismas capitales por premio y responsabilidad el 
4 p % de lo que recauden y entreguen k los Repartidores 
6 Tasadores.-Art. 8.0 A los Escribanos de las capitales 
de provincia donde no hay Audiencias, y 4 los de todos 
los partidos, se les abonará por premio y responsabilidad 
el 4 p O/, de lo que recauden y entreguen en la Tesorería 
6 Depositaría respectiva. 
1841, Agosto 6: (G. de H.,pág. 485.) R0 .  disponien- 
do que los Visitadores del Papel sellado que deben nom- 
brar los Intendentes , reciban en recompensa de los gastos 
que se les ocasionen el 6 p % de los reintegros y multas 
que ingresen en la Tesorería sobre el sueldo que respecti- 
vamente les corresponde por su destino ó por clasificacion. 
1842,  Setiembre 18: (CD., t. 29,  pág. 323.) RO. 
previniendo que los Administradores de las provincias 6 
distritos cuya reunion 4 otros no se haya podido verifi- 
car, percibirhn el tanto polo de expendicion que les cor- 
responda. Que & los Administradores subalternos de Papel 
sellado se abone además la asignacion para gastos de es- 
critorio que se consigne en los presupuestos. 
1851, Octubre 1.0: (Bol. de H., t. 4.0, pág. 482.) Instr. 
para llevar Ú efecto el RD. de 8 de Agosto sobre la imposi- 
cion y cobranza de la Renta del Papel sellado, documentos de 
giro y 1nu1tas.-Art, 21. El  premio para los expendedores 
de Papel sellado y documentos de giro, será en Madrid 
el 4 p Ojo de su producto; en las capitales de provincia, 
2 p "/,, ; y en los demás pueblos el 1 p %.-Art. 60. Los 
empleados que ejecuten las visitas, tendrán opcion á la ter- 
cera .parte de las multas que se impongan por consecuen- 
cia de aquellas, si resultaren defraudaciones. 
Los Administradores de Contribuciones indirectas y 
Rentas estancadas deben remitir á la Direccion general en 
todo el mes de Julio de cada año una relacion expresiva 
del Papel seltado que con distincion de clases calculen 
podrá necesitarse, incluyendo en esta relacion los pedidos 
que las Audiencias, Juzgados y demás autoridades hagan 
del Papel de Oficio que necesiten. Asimismo remitirán á 
la Direccion á fin de cada mes un estado de las entradas, 
salidas y existencias de Papel sellado de todas clases que 
resulten en su poder y en el de sus subalternos. 
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De todo el Papel sellado que resulte sobrante en fin de 
aiio , como no expendido 6 como recogido, se formarán 
facturas detalladas que los Administradores remitirán Q la 
Direccion general el primer dia de correo posterior al 15 
de Enero de cada año. 
Con arreglo á estas facturas se remitirá 4 la Fdbrica 
Nacional del Sello, dentro de los dos primeros meses de 
cada año, el papel que bajo los tres conceptos indicados 
haya quedado sobrante del anterior, el cual, antes de 
empaquetarse, se taladrar& en la ADB%lNISTRACION de pro- 
vincia sobre el mismo sello, sin inutilizar las hojas que 
no lo tienen, prkvia la formacion de expediente, del que 
se dará cuenta 4 la Direccion. Las Expendedurías serán 
visitadas siempre que lo determinen los respectivos Jefes. 
Los expendedores tendrán un librete rotulado, foliado y 
rubricado por el Administrador y Guarda-almacen, donde 
harán los asientos del papel que reciban y expendan; y el 
extracto de este librete serán las cuentas que rindan B los 
Administradores. 
Todos los productos del Papel sellado entrardn cada 
mes y año respectivamente en las Tesorerías de las pro- 
vincias. 
E1 Papel sellado que resulte á fin de año en poder de 
particulares, Ó en el de funcionarios públicos , será can- 
jeado por otro de la misma clase en los primeros quince 
dias del mes de Enero siguiente. Pasado este término no 
será recogido sin indemnizacion, y á reserva de lo que 
corresponda en el caso de constituir este hecho una tenta- 
tiva de falaificacion. 
El  Papel de los sellos de Ilustres, primero, segundo y 
tercero que al escribirse se inutilice en su primera cara, 
y no sc. halle escrito en la segunda, ni haya estado cosido, 
ni contenga firma, rubrica 6 decreto, será admitido en las 
Expendedurías y cambiado por otro de su clase, abonán- 
dose en el acto por la persona que le presente 4 rs. por el 
papel de Ilustres; 2 por el del sello primero y 1 por los 
dos restantes. 
Todas las remesas de Papel sellado 4 las ADJIINISTRA- 
CIOXES de provincia se harán de órden de la Direccion, 
por consiguiente prohibidos los pedidos directos 
ú la Fábrica Nacional. 
La venta del papel sellado de todas clases se ha de ha- 
cer por los Tercenistas y por los Estanqueros que elijan 
los Administradores. 
La Hacienda entregará 4 las Audiencias, Juzgados y 
demits autoridades el papel de Oficio que necesiten, sin 
perjuicio del reintegro en su caso. La entrega se hará en 
vista de los presupuestos que con anticipacion , y en la  
Bpoca señalada, formen las autoridades que deban usarlo, 
remitiéndolos 4 la aprobacion de la Direccion general de 
Rentas estancadas. 
Para la entrega del papel de Oficio á los Tribunales y 
Jilzgados, se observarlin las reglas siguientes: l.* Los 
Tribunales superiores remitirán á la Direccion general pa- 
ra el 31 de Julio de cada año el presupuesto del papel de 
Oficio que consideren preciso para el inmediato: 2 .Xos  
Tribunales superiores de las provincias remitir&n igual 
TOMO U. 
presupuesto 4 los Gobernadores del que necesiten para si 
y especialmente para cada uno de los Juzgados de su ter- 
ritorio : 3.8 Los Gobernadores remitirán dichos presupues- 
tos á la Direccion general: 4.' La Direccion, aprobado 
que sea el presupuesto, prevendrh la entrega del papel de 
año anticipado, verificándose estas por las ADMINISTRACIO- 
NES de provincia 6 los Escribanos de CBmara autorizados 
para su recibo, y d los Jueces de primera instancia que 
residan en las capitales; á los deniás del territorio se harh 
por las mismas ADBIINISTRACIONES de los pueblos en que se 
hallen establecidos los Juzgdos ,  6 por las mas próximas 
cuando en aquellas no las hubiere: 5.8 Para que tenga lu- 
gar la entrega ha de preceder el pedido de los Presidentes 
de los Tribunales, Regentes de las Audiencias y Jueces 
de primera instancia, dirigido 9, los Administradores de 
provincia y partido respectivamente, á cuya continuacion 
se extenderá el recibo, debiendo llevar el que suscriban 
los Escribanos de Cámara de los Tribunales superiores 
el V.O B.O de sus Presidentes ó Regentes: 6.8 Los mismos 
Tribunales y Juzgados presentardn cada cuatro meses en 
las ADSIIN~STRACIONES donde se les facilitó el papel, un tes- 
timonio que acredite los procesos en que hubiese reinte- 
gro del sobreprecio del de Oficio al de los sellos que cor- 
responda, y el de hallarse reintegrado en el papel creado 
para este objeto. Si no hubiese reintegro alguno se expre- 
sará esta circunstancia: 7.3i no fuese suficiente el papel 
presiipuestado , se har4 otro adicional con las mismas for- 
malidades. 
ART~CULO 19. 
ADMIRISTRACION DE LA RENTA DE LA POLVORA: 
Dos ramos abraza esta Renta: el de la fabricacion que re- 
servamos para el artículo FABRICAS DE P ~ L V O R A ,  y el de 
la distribucion 6 expendicion del cual vamos 4 ocuparnos 
ahora. 
No se sabe como se administraba en los primeros tiem- 
pos este ramo, cuya elaboracion data, cuando menos, 
de principios del siglo XVI; solo hay noticia que en el 
año 1608, reinando Felipe 111, ceIebr ó el Gobierno el pri- 
mer arrendamiento 6 contrata para el surtido de la pólvora 
con don Alonso Matias, y que desde entonces principió el 
estanco de dicho género, pues por una de las condiciones de 
la  estipulacion se adjudicaba al contratista el derecho ex- 
clusivo de su venta y de la del salitre en recompensa del 
ínfimo precio á que las daba al Gobierno. (V. GALLARDO, 
Rentas de la Corona, t. 6.0, pág. 305.) 
Por la condicion 82 del quinto género de Millones, pe- 
dida en las Córtes de 1649 y otorgada por el Rey en 1 8  
de Junio de 1650 (V. Esmituras de Millones, pág. 84 vuel- 
ta, 7a. 82), quedó suprimido el estanco de la pólvora, que 
ya  lo habia estado anteriormente, segun se desprende del 
contexto de la condicion que dice así: ((Reconociendo los 
"grandes inconvenientes que resultaban de que hubiese 
((estanco de pólvora en estos Reinos, mandó S. M. no le hu- 
"biese; y por haberse entendido le hay ahora, y que de lla- 
«berlo, no siendo del servicio de S. M. sino perjuicio y da- 
u50 de sus vasallos, que son por esto vejados grandemente, 
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ay para que en esta parte no lo sean, se pone por condicion, 
"S. M. mande no haya estanco de pólvora, y para esto se 
"dkn laa ckdulas y demás recaudos que fueren menester." 
Sin embargo, algun tiempo despues se estableció nueva- 
mente el estanco y empezaron otra vez los contratos con 
las mismas coudiciones que la primera, continuando hasta 
que el señor don Fernando el VI, por su RD. de 1.0 de Ju- 
lio de 1747, mandG: que desde 1.0 de Agosto siguiente se 
administrase este ramo de cuenta de la Real Hacienda, 4 
cargo de los Directores generales de las demás Rentas. (V. 
GALLARDO, t. 6.O,pág. 306.) 
Habiendo sido suprimida la Direccion general de Ren- 
tas (GALLARDO, t. 6.0, pág. 3 11, nota l.a), pasó el manejo de 
la pólvora al Consejo de Guerra, segun se vé por la R0. 
siguiente: ((Teniendo resuelto el Rey que desde principios 
"de este año (1758), y en adelante, corra 4 cargo de la Se- 
((cretaría de la Guerra, como en lo pasado, el manejo de la 
'(Renta de la Pólvora, sea en ARRIENDO ó ADMIN~STRACION; y 
((debiendo de estar sujeta la jurisdiccion de los Jueces Sub- 
%lelegados que se nombraren al Consejo de Guerra, se pre- 
((vendrá así al de Hacienda para su inteligencia." (PORT., to- 
mo 6.0, pág. 748.) 
N» sabemos el tiempo fijo que el Ministerio de la Guer- 
ra estuvo encargado de este ramo ; pero debió ser muy po- 
co, pues en el año'1787 nos encontramos con una Circular 
de la Direccion general de Rentas, nuevamente estableci- 
da, sobre la intervencion que deberia llevarrie en la de 
azogue,pólvora, plomo, etc. 
De todos modos su venta ha seguido estancada por cuenta 
del Gobierno desde el año 1747 hasta la fecha, pues si 
bien el Consejo de Regencia la declaró libre por su RO. de 
6 de Julio de 18 10 ( V. Gac. de la Regencia n. 7.9, y lo mis- 
mo hicieron las C6rtes por su D. de 19 de Mayo de 1821 
(COR. t. 7.0, pdg. 103) , estas disposiciones fueron pronta- 
mente anuladas por otras posteriores que restablecieron el 
estanco. 
Respecto 41 su elaboracion nos remitimos al articulo FA- 
BRICAS DE POLVORA , 1imi:ándonos en este 4 decir : que unas 
veces la ha tenido el Gobierno por su cuenta y otras por 
contrata; que las dos últimas que se celebraron, fueron la 
de Cárdenas en 1819 y la de Llano en 1838, y Última- 
mente que en 23 de Mayo de 1849 la Hacienda cedi6 al 
cuerpo de Artillería, encargado desde muy antiguo de la 
Direccion y ADIIINISTRACION de la Pólvora para el ejbrcito, 
la  de los estancos para el público. . 
Tales han sido en resúmen las principales vicisitudes 
de la Renta que nos ocupa. Las disposiciones que se han 
dictado para la, cuenta y razon de su venta y producto, las 
extractamos & continuacion; pero solamente aquellas que 
son especiales á dicho ramo, pues las que comprenden en 
general 4 las RENTAS ESTANCADAS, las reservamos para 
cuando se escriba su artículo. 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
ADMINISTRACION DE LA RENTA DE LA PÓLVORA. 
/ / 
RAMO -10 
A B 
Funciones de la Administracion. 
- 
SECQON BECCION 
A B 
En lo que recibe. En lo que distribuye. 
Medios de la Administracion. 
--
SECClON SECCION 
C D 
Personal. Material. 
n 
DIVlslON DlVlSlON DlVlSlON DIMSIOI  DlVlSlON DIVISION DlVISION DlVl810N 
A B C D E P G H 
En metálico. En efectos. En met4lico. En efectos. Planta. Condiciones de los Edificios. Material de las 
empleados. oficinas. 
DISPOSICIONES EN LA MATERiA. 
RANO A. Funciones de la Adrninistracion. 
DISPOSICIONES CENERALES. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona, 
t. 6.0, pág. 265. ) Instr. para las Rentas del azogue, pólvo- 
ra , e&.- Art. 7.0 Dentro de los cinco primeros meses del 
año deben remitir los Administradores generales 4 la Di- 
reccion de Estancadas sus cuentas generales del todo de 
la provincia y año anterior, acompañadas de las del Te- 
sorero, de su ADMINICTRACION geneial y de las de los Ad- 
ministradores y Tesoreros de partido á que se han de re- 
ferir en aquellas ; y para esto deben los Administradores de 
partido remitir las suyas al Administrador general dentro 
de los tres meses primeros. A continuacion de cada una de 
las cuentas del Administrador general y del Tesorero de la 
provincia ha de poner el Contador ú Oficial mayor de la 
ADBITNISTRACION general certificacion de haberla reconocido, 
y de hallarla arreglada ti los libros de su intervencion en 
todas las partidas de cargo y data que corresponde; y en 
caso de no estarlo en alguna 6 algunas partidas, lo debe- 
rá expresar en la misma certificacion, y lo mismo debe- 
rán hacer los Contadores Ú Oficiales mayores de las ADMI- 
NISTRACIONES de partido con respecto 4 las de sus Admi- 
nistradores y Tesoreros. 
1806, Julio 6 : (G. de H., pág. 138.) RO. resolviendo 
que se remitan directamente al Tribunal de Contaduría 
mayor todas las cuentas pendientes y sucesivas de las fac- 
torías y fábricas de tabacos, salitres, azufre, pólvora y 
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plomo, á fin de que examin4ndose en 61 como correspon- 
de, consulte 4 S. M. con su dictámen la providencia que 
considere justa. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentas, pág. 111.) Capi- 
tulo 13, art. 6.0 Los Administradores de pólvora, plomo 
y Rentillas entregarán á los Tercenistas y Estanqueros pa- 
ra la cuenta de cargo y data libretes foliados y rubrica- 
dos ; y en el pago de productos semanales, toma de exis- 
tencias y liquidaciones mensuales se guardarán las mis- 
mas forinalidades que para los dem'ds artículos estancados 
estii determinado. 
1842, Agosto 31: (CD., t. 29, pág. 237.) RO. mandan- 
do que el 15  de cada mes se remita un estado sobre la 
Renta de pólvora y azufre, conforme al adjunto 
MODELO. 
PROVINCIA DR P~LVORA. Mes de de 18 
Nota del movimienfo de esta Renta en dicho mes. 
Libras. 
PÓLVORA. 
Sello negro. Encarnado. Azul. Verde. De minan. 
-- -- -- 
Existencia en el mea 
............. anterior. 
Recibidas en el pre- 
sente .................. 
--- - -
Total cargo ... 
Vendido en este mes. 
Existencia para el si- 
............. guiente.. 
--- - -- - -
Fecha. 
Firma del Contador. Firma del Administra&. 
1844, Xoviembre 15: (B. de H., pág. 429.) Nota á 
la RO. de esta fecha.-Prevencion 5.' Las oficinas de pro- 
vincia, partido y subalternas llevarhn las correspondien- 
tes cuentas corrientes & todos los conceptos que compren- 
de la ADMINISTRACION del ramo de la  pólvora, rindiendo 4 
la Direccion de Rentas estancadas una mensual, copiada 
exactamente del extracto justificado que se remite á la  
Contaduría general del Reino; pero con la precisa condi- 
cion de acompañar 4 la misma una relacion comparativa 
que demuestre el producto total de la Renta con referen- 
cia 4 dicha cuenta, sus gastos y consignaciones de todas 
clases, y diferencia que resulte en pró 6 en contra, suje- 
tando la expresada relacion al adjunto 
MODELO N. 2.O 
PYOVINCIA I>E PÓLVORA. Mes de de 18 
Bclaeion de los gastos que luz tenido en diclw mes la expresada Renta 
ex toda esta provincia, comparacionde estas con susproductos, y dife- 
rencia en pr6 6 en contra de la misnta. 
GASTOS. 
Rs. vn. Mrs. 
--
.................. Por alquileres de almacenes y estancos Y, 79 
Por sueldos de einplendos especiales. ..................... 79 91 
Por premios de esperidicion ................................. Y, 77 
......... Por obras y reparos segun órdcn (k yue sea) 77 Y? 
Por portes ........................................................ 23 91 
Por inntilizaciones, averías y mermas mandadas abo- 
nar Ú precio de ( e l  que sea) en órden de ( s e  ex- 
presará ).. ...................................................... 
Por recomposiciones de pólvora segun órden (idem.) 97 ( He continuará pdr  este orden cuando ocurran pa- 
gos que se abonen fuera de las liquidaciones de la Em- 
presa.) 
Por la consignacion que corresponde en el presente 
mes á la Empresa del asiento, segun la distrihu- 1 
cion ( 6  Ea orden) de la Direccion general del Te- 3, 11 
soro, fecha ( l a  que seu), de la cual se han pagado 
tantos rs. vn. : importa íntegra .......................... 
Total de gastos .................. 9 ,  
Importa el producto de la Renta con referencia á su 
............................... cuenta de caudales adjunta ,, 79 
Diferencia en yró ó en contra. .............................. 77 Y >  
Fecha y j i m  de2 Administrador. 
Conforme. 
Firma del Contador. 
Por consecuencia de esta disposicion quedan suprimi- 
das las notas del movimiento de la Renta que se han dado 
hasta ahora mensualmente. 
SECCION A. Funciones de la Admin&tracim de la Renta 
de kt Pólvora en lo que recibe.-~rvrsiow A .  E n  metálico. 
Cuadro paroial de la 
, DlVlSION A. 
SUBDIVIBION BUBDIVlSION 
a b 
Becaudacion. Iiitervenciou. 
SUBDIVIS~ON a. Recaudacion. 
1787, Enero 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 6.0, 
pág. 261.) Circ. de la Direccion.- Art. 1.0 Todos los pro- 
ductos de las rentas de azogue, pólvora, etc., se pondrán 
semanalmente en el arca de la  ADMINISTRACION general, se- 
gun fuesen llegando de las ADMINISTRACIONES particulares. 
1699, Setiembre 7: (GALLARDO , Renta  de la Corona, 
t. 6.0,pÚg. 265.) Instr. para el manejo de la Renta de la 
pólvora, plomo, etc.- 1.O El Administrador general de 
cada provinoia se har4 cargo de todos los valores que va - 
yan 4 ella.- 3.0 El Tesorero de la  AD~~NISTRACION gene- 
ral ha de recibir todos los caudales que por productos de 
dicho ramo entreguen los Estanqueroa del partido de la 
capital, y remitan 4 ella los Administradores y Tesoreros 
de los partidos subalternos. - 5 . O  Los Administradores de 
partido, Contadores y Tesoreros tienen las mismas obli- 
gaciones que los Administradores generales de prrvincia. 
-6.0 Mensualmente ha de pasar 4 la Direccion el Admi- 
nistrador geoeral, y cada uno de los de partido, una ra- 
zon del caudal que haya existente en su respectiva Teso- 
rería, firmada del Administrador, Contador y Tesorero. 
Para saber los procluctos de esta Renta en sus diferen- 
tes kpocas (V. PRESUPUESTO). 
1787, Enero24: (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 6.0, 
pdg. 261.) .Circ. de la Direccion.-2.0 En las ADMINISTRA- 
CIONES en que haya empleo separado de Tesorero, serán 
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tres las llaves que tenga el arca para la custodia de los 
caudales de la Renta de pólvora, etc., de las cuales la una 
estar4 en poder del Administrador general, otra en la del 
Contador y la restante en la del Tesorero. En las ADIINIS- 
TRACIOXES en que no hay Tesorero tendr4 dos llaves, es- 
tando la una en poder del Administrador general Tesore- 
ro y la otra en la del Contador.-3.0 Los mismos Conta- 
dores y Administradores generales cuidarán de que los 
productos líquidos, deducidos los gastos legítimos, se pon- 
gan en el arca con puntualidad; teniendo presente los ci- 
tados Administradores generales la responsabilidad en que 
se hallan de todos los valores que se causen en cuanto 
comprende su ~ ~ D M I N I S T R A C I O N . - ~ . ~  Habrd en el arca un  
libro en que se sienten los productos que se pongan en 
ella, etc.-6.O En  dichos asientos se expresará: "en tan- 
tos se pusieron en el arca con nuestra intervencion tan- 
tos reales que, por las liquidaciones hechas por mi el Con- 
tador, resultaron existentes en poder del Tesorero de lo 
que ha recibido en esta semana respectivo á tal Renta;" 
y firmarán los llaveros. - 7.O Estos asientos se remitirán 
mensualmente 4 la Direccion general de Rentas con la cor- 
respondiente intervencion del Contador 4 la ADMINISTRA- 
cro~.-8.0 En el caso de que alguno de los llaveros no pue- 
da concurrir 4 poner caudales en el arca por enfermedad, 
ausencia ú otro motivo legítimo, dará su llave 4 sugeto de 
su entera satisfaccion; en el concepto de la respectiva res- 
ponsabilidad que han de tener todos los llaveros 4 los va- 
lores de Rentas que entren en arcas. 
1790, Setiembre 7 : (GALLARDO, Rentai de la Corona, 
t. 6.0, pág. 265.) Instr. para el manejo de los ramos de la 
pólvora, plomo, etc.-2.O El Contador ú Oficial mayor de la 
ADMINISTRACION general á que se halle agregado el ramo de 
p'lvora, etc., llevará la intervencion de la entrada de cau- 
dales en poder del Tesurero de la misma AD~IINISTRACION 
general, tomando razon de todos los documentos respecti- 
vos B estos objetos ; sin que ninguno deba ni pueda ser VA- 
lid0 no constando en él su intervencion.-Lo mismo se 
previene en el art. 3.0-4.0 Cada ocho dias se ha de po- 
ner en arca de tres llaves todo el caudal efectivo que en 
ellos haya recibido el Tesorero , procedente de dichos ra- 
mos: y para ello ha de llevar el Contador Ú Oficial mayor 
de la ADMINISTRACION general la razon del que deba ser se- 
gun sus asientos, que antes comprobar4 con los del Teso- 
rero, pasando este á la mesa del Contador ú Oficial mayor. 
E n  la misma arca y lugar donde se pongan estos caudales, 
ha de haber un cuaderno en que se asienten las entradas, 
que han de firmar el Administrador general, el Contador 
y el Tesorero, que tendrán cada uno su llave.-6.Qn 
todo el mes inmediato á cada tercio del año, se ha de 
remitir por el Administrador general á la Direccion un 
estado de los valores causados en los cuatro meses, inter- 
venido por el Contador ú Oficial mayor de la ADMINISTRA- 
CION general; y para su formacion debe pasarle cada Ad- 
ministrador de partido el correspondiente al suyo, interve- 
nido tambien por su respectivo Contador Ú Oficial mayor. 
DIVISION B. Funciones de la Administracion de la Renta 
de la Pólvoi,a en lo que percibe en efectos. 
Cuadro parcial de le 
Divi810N B. 
/ A - 
SWDlVISlON BUBDlViBIOF 
c d 
Percepcion. Intervencion. 
SUBDIVISION C. Percepcion. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona, 
t. 6.0, pág. 265.) Instr. para el manejo de la pdlvora, plo- 
mo, azufre, etc. - 1 .O El Administrador general de cada 
provincia ha de ser responsable de todos los géneros que 
vayan & ella, de los que dar& cuenta anualmente. Se hará 
cargo con distincion de partidos de todas las existencias 
que resultaron en la provincia en fin del año anterior, y 
de todas 1a.s remesas que se hayan hecho dentro de este, 
así á la capital como á los partidos de la misma provin- 
cia; en el supuesto de que todas se han de ejecutar en vir- 
tud de los pedidos del mismo Administrador general; y 
por consecuencia los subalternos deben recurrir 4 61 con 
tiempo, 4 fin de que se les remitan los géneros precisos pa- 
ra el surtido de los partidos, y se han de entender con 
aquel en todo lo demás que ocurra, con respecto á los ex- 
presados ramos, así como 61 se ha de entender con la Di- 
reccion. 
1804, Setiembre 4: (G. de H.,parte 2.',pÚg. 78.) R0.- 
Para que los envios de la pblvora que necesite cada provin- 
cia se hagan oportunamente y con la economía debida en 
sus partes, har4n los Intendentes los pedidos al Adminis- 
trador general de Madrid 4 su debido tiempo, y en los t6r- 
minos que previene el art. 20 del cap. 3.0 de la Instruc- 
cion general de Rentas de 30 de Julio de 1802 ( l ) .  
1816, Abril 16 : (Inst~. de Rentas, pág. 111.) Cap. 13, 
art. 1 . O  Los Administradores generales proporcionarhn 
los surtidos de los almacenes, Tercenas y Estancos de la 
capital y cabezas de partido, haciendo los pedidos á las 
fábricas mas inmediatas segun las prevenciones de la Di- 
reccion. 
1818, Setiembre 8: (CD., t. 5.O,pág. 501.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas estancadas. - La Compañía de 
Cárdenas entregar4 todos los años 24,000 @ de pólvora 
de las clases que se pidan y con los alcances de Ordenan- 
za,  para que la Real Hacienda pueda surtir todos sus 
Estancos de esta municion y cumplir las demás obligacio- 
nes del servicio. 
1819, Febrero 15: (CD., t. 6.O, pág. 96.) Circ. de la 
Direccion de Rentas. - Se dispone que las pólvoras que ela- 
bore la Compañía de Cárdenas para el surtido de los Es- 
tancos, lleven los mismos sellos con que hasta de aquí se 
han marcado en Ias fábricas Reales, distinguibndose úni- 
camente segun las diferentes calidades, con las cuatro 
tintas de colores, negro, encarnado, azul y verde, po- 
( 1 )  En dicho art. se previaiie que los Administradores generales han de formar en principios de Octnbre de cada año, con distincion de Rentas. 
capital, partidos y clnaos, estados de los efectos de estanco que se necesiten para el acopio del año siguiente. (G. de H. dc 1802, pág. 85.) 
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niendo la Compañía otro sello particular en cada papd 
de pólvora, que exprese la fábrica de donde procede; y 
que los Administradores no reciban pólvora alguna que no 
lleve los requisitos indicados. 
1819, Febrero 19: (G. de H. de 1820, pa~te 2.',pág. 20.) 
Circ. de h Direccion de Rentas.-Las remesas de salitre, 
pdlvora y azufre se harán precisamente con guias iguales 
4 la que se acompaña por modelo: 
GUIA. 
- 
Provincia de...... 
REAL F Á ~ R I C A  DE PÓLVORA. Aquí el sello Para conducir 
- Real. 6 @ fb 
-- 
Póivora de sello negro.. 9, -9,  
Id. encarnado.. . . .  7, 97 
. . . . .  Id. azul.. 7, 29 
. . . . .  laverde. 7, 7, 
Total.. . .  99 Y, 
-- 
. D...... encargado de ella por los Sres. CBrdenas y Compañía, que en 
virtud de contrata con Real aprobacion tienen á su cargo el asiento 
de todas las fábricas del Reino y el surtido de este género Q las pro- 
vincias. 
Doy licencia h... para que conduzca via recta Qla Administracion 
de Rentas Reales de...... segun aviso dado con esta fecha por el correo 
...... @ de pdlvora empapelada y marcada con dos sellos distintos, uno 
de la Real Hacienda y otro de la Compaiiía etc. 
...... cuyos géneros ha de entregar precisamente en ella bien acon- 
dicionados como los ha sacado de estos Jmacenes hoy dia de la fecha. 
En nombre de S. M. exhorto á todos los Sres. Jueces y Justicias de 
loa puntos por donde pasare, no le embaracen su viaje ni pidan dere- 
chos de Aduanas, y que mientras viaje con dichos géneros sea exento 
de lar cargas y gravámenes de que esté declarado serlo la Real Ha- 
cienda, en cuyos derechos está subrogads la Compañía segun su con- 
trata ...... 4 ...... de ...... de í8... 
Vd sin enmienda y vale por...... dias, no constando causa justa de 
detencion. 
Y los encargados 6 comisionados de la Compañía en las 
respectivas fábricas serán los que expidan estos docu- 
mentos h los Conductores para que con ellos, y no de otro 
modo, ejecuten las entregas ti los Administradores gene- 
rdes de Rentas. 
1819, Junio 11: (CD., t. 6.O,&. 252.) Circ. de la Di- 
rcccion de Rentas. - Segun ella para la entrega de la pól- 
vora por la Compañía de Chrdenas han de observarse las 
prevenciones siguientes : 1.B Los pedidos generales de este 
gbnen, para el surtido de todo el año en cada provincia, 
se harán por los respectivos Administradores generales de 
Rentaa estancadas, con arreglo & los consumos del año 
anterior, y con la oportunidad necesaria para que precisa- 
mente estén reunidos en la Direccion el dia 15 de No- 
viembre de cada año, B fin de que sin retraso pueda pro- 
porcionar el surtido necesario en todas las provincias para 
el dia 1.0 del año en que hayan de servir; y estos pedidos 
se arreglarán en un todo al modelo que se acompaña con 
el n. 1.0 - 2.' La Compaiiia , segun una condicion de 
la contrata, es obligada Únicamente 4 poner los gkneros 
en los almacenes de las capitales de las provincias, sin 
percibir de ninguna el pago de portes, porque estos se les 
eatisfacen en general al tiempo y del mismo modo que el 
valor de los gheros, con arreglo S lo estipuldo.4.a 
TOnQ U 
A su tiempo se dirL lo conveniente acerca de la calidad 
de la pólvora para que sea de recibo en las ADafINISTRA- 
CIONES; y en el ínterin se verificará este 4 satisfaccion de 
los Administradores que se entreguen de ella, ya sean 
de provincia ó de partido, probándola por sí y por medio 
de tres ó cuatro muestras suficientes, y no mas, sacadas 
una de cada papel, ó valiéndose de cazadores experimen- 
tados, pruebas conocidas y comunes, ó de los medios que 
les dicte su saber y prudencia, de modo que puedan fun- 
darse bien en las faltas que crean haber notado, para que, 
cuando llegue á entender la Direccion con el exámen de 
muestras que pida para decidir, no halle queja viciosa.- 
5.' Jamás se detendrá á los conductores mas tiempo que 
el puramente preciso para recibir los géneros; y los sacos 
6 barriles en que vayan empacados les serán devueltos, 
hecha que sea la entrega, para que no se causen perjuicios. 
-6." Las certificaciones de recibo de géneros con que la 
Compañía ha de justificar sye cuentas, se expedirán con 
arreglo en un todo al modelo n. 2.0, y sin retraso se dirigi- 
rán á los señores Cárdenas y Compañía para que nunca 
dejen de acreditar las entregas con estos documentas, cu- 
ya formacion y remision debe ser sucesivo & aquellas.-?.. 
Los Administradores generales de Estancadas se pondrán 
desde ahora en correspondencia con la Compañía para ha- 
cer, cuando falten gdneros, los pedidos parciales de los que 
puedan necesitar durante el año, lo cual ejecutarán siem- 
pre con la anticipacion oportuna, y determinando las cla- 
ses y cantidades, para que nunca se vea sin surtido ninguna 
provincia; manifestando, cuando convenga, la abundancia 
- 
6 escasez, y si deben suspenderse 6 acelerarse las reme- 
- - 
sas, 6 variar su Direccion á otro punto de los determinados. 
ESTADO que demuestra las cantidudes de pblnora que se consideran M- 
cesaíias para el surtido de esta capital y sus partidos en tal año. 
Arrobas. 
-  
Id. verde 
Pólvora de Id. encar- Id. azul. 6 Reales 
sellonegro. nado. escape tas. 
-- - - 
Para la capital.. . .  37 > Y  99 > Y  
Para el partido de. . 97 >7 19 Y, 
Para el de. . . . .  93 >> 3, 29 
---- 
Totales.. . .  ,Y a 9, Y> 9, 
NOTA. No caben en el almacen de la capital mas que tanta arro- 
bas de pdlvora ; pero en el partido de ........................ hay dispomcion 
para que estén custodiadas las restantes. 
Apt  la fecha. 
Nilmero 2.O 
CARTIDADES 
H 
------ 
Pólvora de sello \ 
.... negro.. 99 
Id. encarnado. . n n ) Fábrica de 
. . . .  Id. azul. n 
Id. verde. . . . .  n 
TotaL . . . .  n >Y 
D .................. Contador principal de Rentar estancadas de esta pro- 
vincia; Certifico : que de lafkbrica arriba expresada y con la correspon- 
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diente guia se han remitido por el Comisionado de los señores Cirdenas 
y Compañía, asentishs de la púlwra etc. del Reino, en tantos sacos 6 
h:irrilcs que se han devuelto al conductor, tantas arrobas cle pdlvora de 
tal sello, tantas de tal otro etc. cuyos .gdneros de buena calidad se han 
recibido en los almacenes de esta AD>IIIIISTRACIOX general bien acondi- 
cionados, y con arreglo á las círdenes comunicadas. Y para que conste 
libro esta, segun lo mandado por órden Circular de la Direccion general 
dc Rentas del Reino, fecha ................... 
1819, Setiembre 3: (CD., t. 6.5 púg. 346.) Circ. de 
lo D2eccion general de Rentas. -Las faltas que resulten en 
la. conducciones de pólvora, se abonarán B la Hacienda por 
la Compaiíía de Cárdenas al precio que tenga dicho género 
en el Estanco, para lo cual los Administradores que re- 
ciban el género harán el descuento al encargado de la con- 
duccion. En cuanto á las averías debe observarse la res- 
ponsabilidad de la Compañia de entregar los géneros sin 
ninguna, como corresponde; pero si acaso ocurriesen por 
causas imprevistas ú otras, quedarán entonces los géne- 
ros totalmente averiados 4 diuposicion de la Compañía, 
para que pueda retirarlos á las fábricas y recomponerlos, 
y transigir por sí misma con los conductores el resarci- 
miento de daños originados, si hubiese provenido de su 
descuido y culpabilidad. 
1819, Noviembre 22: (G .  de H. de 1820, parte 2.8, 
pág. 106.) Circ. de la Direccion de Rentas.-La Compañía 
de Chrdenas obligará á los conductores de la pólvora á po- 
ner sacos dobles en los fardos, liándolos con lias fuertes, 
de modo que vayan comprimidos y no puedan rozarse 
unos papeles con otros. Mas si á pesar de todas las precau- 
ciones ocurriese todavía que por algun caso extraordinario 
hubiese necesidad de empapelar algun corto número de pa- 
quetes deshechos, lo ejecutarán los conductores en papel 
comun, y los admilirán los Administradores de Rentas, 
aseprhndose antes del peso, y de que su clase y calidad 
es igual á laque se recibió en buen estado. 
1819, Noviembre 26 : (G.  de IL de 1820, parte 2.a, Ap., 
pág. 107.) Circ. de la Direccion de Rentas.-7.' Los pedidos 
parciales de pólvora de la Compañía de Cárdenas se harhn 
por los Administradores generales con la oportuna antici- 
pacion, segun se dijo en la prevencion 7.a de la Circ. de 
14 de Junio de este mismo año. 
1826, Enero 6:  (IL., pág. 823.) Los Administrado- 
res remitirhn & la Direccion de Rentas certificaciones de 
los gheros que entregue la Compañía de Ctírdenas. 
1838, Octubre 20: (C.D., t. 24,pág. 534.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas estancadas.-En virtud del con- 
trato celebrado con D. Ramon Chavarri para el surtido 
del salitre, azufre y pólvora, facilitará~15,OOO @ de este 
último género, si las necesitase la Hacienda, de las cuatro 
clases de sellos negro, encarnado, azul y verde, segun 
designe la Direccion, compuestas de un 75 p O/, de salitre 
en areniiias puras, un 12 po/o de azufre, y 1 3  p de car- 
bon, no solo del alcance de trescientas varas castellanas, 
sino empavonadas , graneadas , y empaquetadas en car- 
tuchos de a media libra francesa, distinguiéndose la supe- 
rioridad de las clases en su mayor potencia, perfeccion de 
labor 6 finura del grano; estableciendo la Direccion la ma- 
nera de ensajar y asegurarse de la calidad de los géneros, 
de la cual, así como de su cantidad, cesar& de ser respori- 
sable la Empresa en el momento de entregarlos en los al- 
macenes de su destino. En su consecuencia, y para ase- 
gurar la mejor y mas uniforme ADMINISTRACION de dicha 
Renta, se acuerdan las disposiciones siguientes: 
1 . X o s  pedidos generales de pólvora y azufre para 
surtido de lo que resta del año y el prbximo inmediato, se 
harhn por los Administradores de Rentas con arreglo 4 
los consumos del anterior, en la forma que expresa el ad- 
junto modelo n. 1.0, con tal oportunidad que precisamente 
se hallen en la Direccion en elmes de Octubre de cada año. 
2.' La Compañia de Llano pondri los géneros en los 
almacenes de las provincias y ADMINISTRACIONES de parti- 
dp que estén al paso de los conductores, si con el tiempo 
se la previniese. 
4.' Los Administradores se entregarhn del gbnero ti 
su satisfaccion, asegurándose préviamente si es de buena 
calidad. Las pólvoras deben tener el alcance de trescientas 
varas castellanas, 6 sean cuarenta y cuatro varas mas del 
alcance que señalan las Ordenanzas. Los Administrado- 
res las examinarán y probarán por sí, por medio de tres 
6 cuatro muestras suficientes, sacadas de diferentes pape- 
les; ó valiéndose de personas de su confianza ó de expe- 
rimentados cazadores, de las pruebas conocidas comun- 
mente, ó de los medios que les dicte su saber y su p ~ -  
dencia; de tal manera que, cuando crean haber encontrado 
causas suficientes para negarse á admitirlas, las puedan 
fundar y distinguir bien, á fin de que al entender la Di- 
reccion en el exhmen y reconocimiento de muestras que 
pida para decidir, no halle queja viciosa. 
6.' Los géneros que conduzca la Empresa deber4n ca- 
minar siempre con guiaa iguales al modelo n. 2.0, y si re- 
sultase falta en los que marquen, se descontará B los 
conductores el valor de las que se noten al precio de es- 
tanco: de manera que, completada así la remesa, se han 
de reputar los generos que designe la guia como reci- 
bidas por entero, y expedirse las certificaciones de reci- 
bo de ellos á favor de los señores Llano y Compañia, se- 
gun demuestra el modelo la. 3.0, remitiéndolas sin retraso 
4 los mismos, residentes en esta Córte, para que puedan 
acreditar el suministro. 
7.8 Siendo responsables los contratistas de entregar 
los géneros sin avería, en el caso de ocurrir alguna por 
causas inevitables , quedarán los averiados 4 su disposicion 
para que puedan retirarlos y recomponerlos en las fábri- 
cas, siendo los portes, reportes y demás gastos de su 
cuenta. 
9.8 La Empresa está obligada á entregar las pólvoras 
en los almacenes de la Hacienda, bien empapelada en car- 
tuchos de á media libra, cerrados y sellados con los colores 
negro, encarnado, ,azul y verde que están en uso, debiendo 
adoptar las precauciones que estime para evitar que lle- 
guen desempapeladas 6 en grano; pero si 4 pesar de todo 
llegasen algunos paquetes rotos, y .su pólvora 4 granel, 
siendo corto el número de los que así se encontrasen, se 
obligará á los conductores & rehacerlos 4 presencia de :os 
empleados en papel blanco comun, y los Administradcres 
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se los adrnitirin siempre clue no duden que su peso, clase 
y calidad son iguales 4 los demás paquetes -mibidos en 
buen estado. 
10.' Las pólvoras de esta contrata llevarhn un sello 
particular en cada papel que exprese la fábrica de donde 
p,.,,. " ,7-  - .e& 
- -' : recibo. 
''?i<T> 
J 
iLJ. 
A*, ri,NISTRACiON DE IiEn . ~ Ó L V O R A .  
ESTADO demo~tratiuo de las cantidudes de este -T 7, que con 
arreglo á los consumos del último año se com ran nece- 
. sarios para el surtido de esta provincia en el v lero de.. . 
Par. la capital y su partido. 
.......... I'ara el partido de etc 
Totales. ...................... 
r<j~vona,  arrobas. 
Sello ne- Encar-  Azul. Verde. gro. nado. 
---- 
Y> 
NOTAS. 
No caben en el almacen de esta capital mas que tantas arrobas ; por 
lo cual deberán remitirse las que se piden en tantas arrobas. 
......... El pedido para el partido de pueden dejarlo los conductores á 
su paao para la capital, 6 fin de evitar reportes. 
Fecha y $nna dcl Administrador. 
Número 2.O 
Lugar del 
?LBRICA DE PÓLVORA. escudo de QUIA PARA CONDUCCIOIPES. 
armas. Núm. 
- 
D. .................. Administrador principal en dicha fábrica por los Se- 
fioree Llano y Compañía, que en virtud de contrata con Real aproba- 
cion tienen 6 su cargo el arrendamiento general de las fábricas del Rei- 
no, y el surtido de pólvora y azufre á las provincias 
Doy licencia á ......... para que 
conduzca via recta 6 la Admi- 
......... 
......... arrobas y... 
Sello negro.... 
............ libras de pólvora em- 
Id. encarnado. 
Id. azul ......... papelada, de las clases que al 
Id. verde ....... márgen se expresan, cuyos gé- 
-- neros ha de entregar precisa- 
Total. ...... mente en ella bien acondiciona- 
dos y cabales, como los ha sacado de estos almacenes hoy dia de la fccha. 
Por tanto, en nombre de S. M. exhorto á todos los señores Jueces y 
Justicias de los pueblos por donde pasare, no le embaracen su viaje, ni 
pidan derechos de Aduanas, y que mientras camine con dichos generos, 
sea exento de las cargas y gravámenes de que e ~ t á  declarado serlo la 
Hacienda pdblica, en cuyos derechos está subrogada la Compaiiía segun 
...... contrata. Dada en .................. á de de mil ochocientos, etc. 
(S& & la fbárica) (Timbre en seco 
Con mi. inkvencion. de la Empresa3 
V i  sin enmienda y vale por...... dias. no conatando cama justa de 
detencion. 
Número 3.0 
D ......... Administrador de Rentas de dicha provincia, ha recibido 
para surtido de la misma, de los Sres. Llano y Compañía, contratistas 
de pólvora, las siguientes cantidades : 
Son tantas @ de pólvora, y para que conste lo firmo en ...... 4 ...... 
de ...... de ...... 
Firma del Adminwtradw. 
Pólvora de sello negro 
Id. encarnado. 
. . . . . . . . .  Id. hzul. 
Id. verde.. . . . . . y  
D. N...... Contador de Rentas de esta provincia, certifico: que delaa 
fábricas arriba expresadas, y con la indicada guia, se Iian remitido 
por el Comisionado de los Sres. Llano y Compañía en tantos sacos 6 
bamles, que se han devuelto al Conductor, tantas @ de pólvora, sello 
tal, tantas de tal otro, cuyos géneros, por haber sido considerados de 
buena calidad, se han recibido en los almacenes de esta Administra- 
cion de Rentas bien acondicionados; y en su virtud libro esta con ar- 
reglo 6 lo mandado por la Direccion general de Rentas unidas en 20 de 
Octubre de 1838. 
Fecha y $ma. 
1839, Diciembre 11: (VALL., t. 2.0, pdg. 437.) RO. de- 
terminando que en los casos de faltar pólvora para el ser- 
vicio público de las dependencias de Haeienda, se les 
auxilie por los almacenes de Artillería. 
1842, Setiembre 7: ( CD., t. 29, pág. 252.) RO. 
mandando que los pedidos de pólvora y azufre para el sur- 
tido de las provincias los dirijan los Intendentes e ñ  dere- 
chura 4 la Empresa del asiento, ajustados &Ir pevenido en 
Circular de 20 de Octubre de 1838, cuidando muy parti- 
cularmente de abastecer los consumos para que no se sien- 
ta la menor escasez. 
1844, Junio 18: (Manual de Carabineros de2 Reino,pá- 
yim 141.) Cap. 23, art. 5 6 .  Los géneros estancados que 
fueren de consumo, no se venderhn en pública subasta, sino 
que se entregarán á las fábricas y Expendedurías 6 Estan- 
cos. Entre estos géneros se encuentra la pólvora. 
1844, Noviembre 1 5 :  (G. de H . ,  pág. 428.) Nota á la 
IZO. de esta fecha.-Prevencion 3.' Los Administradores 
harán directamente los pedidos de la pólvora 4 la Empresa 
del asiento, cursándolos no obstante por conducto de las 
respectivas Intendencias, segun lo ordena la RO. de 7 de 
Setiembre de 1842; cuidando muy particularmente de 
que al paso que no falte un prudente surtido en los de- 
pbsitos de las capitales y puntos de expendicion con 
arreglo & las circunstancias de cada localidad, tampoco se 
aglomeren tantas existencias que puedan causar inquie- 
tud al  sosiego público, ni comprometer loa intereses de la 
Hacienda. 
1845, Marzo 1.0: (G. de H.,pÚg. 86.) Circ. de la Direc- 
cion de Estancadas.- Prevencion 1.' Se cumplir4 exactamen- 
te cuanto se halla mandado en la Circ. de 20 de Octubre de 
1838, y mas particularmente en lo relativo & las regla8 4.; 
7 a p 9.' contenidas en la misma, bajo el concepto de que 
,Y >Y 
. . . . . . .  
9 ,  
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los Administradores de Rentas. y demhs encargados de la 
custodia y expendicion de pólvoras serán responsables de 
un modo eficaz del mal estado en que puedan aparecer en 
los depósitos y Expendedurías, despues de recibidas de la 
Empresa del asiento.-2.8 Que cuando se hayan de recibir 
por la Hacienda pólvoras remesadas con guias de dicha 
Empresa, se entiendan las oficinas de Rentas, no con los 
conductores materiales del gbnero, sino con los comisio- 
nados, delegados, apoderados, 6 quien legalmente repre- 
, sente 4 la Empresa, con residencia fija cerca de dichas 
oScinas , las cuales cuidarán, como asunto de su peculiar 
incumbencia, que las entregas se verifiquen con las corres- 
pondientes formalidades, y tan cumplidamente, que una 
vez admitido el genero en el todo ó parte de la remesa, ha 
de considerarse Ruya la responsabilidad que antes era de 
la  Empre~a.-3.~ Los conductores en concepto de depen- 
dientes 6 tratantes con la Empresa, presentaran las pólvo- 
ras guiadas á los representantes de la misma en los puntos 
de su destino, quienes acto contínuo, y en cumplimiento 
del articulo anterior, lo verificarán en las oficinas de Ha- 
cienda, siendo de su órden, cuenta y riesgo las detencio- 
nes y perjuicio que pueda irrogarse B dichos conductores, 
en virtud de las tratas y estipulaciones mediantes entre nm- 
bas partes, 4 las cuales es absolutamente extraña la parte de 
la H a ~ i e n d a . 4 . ~  Que los empleados de esta no demoraran 
el recibo de laopólvoras, cuando fuesenrequeridos 4 ella por 
los comisionados de la Empresa, en cuanto lo permitan las 
dem4s atenciones del servicio, franqueando sin embargo en 
todo evento los almacenes de dicho genero & los referidos 
cornisio3ados, para que lo depositen con seguridad interin 
no se formalice su entrega, y en tal caso se les permitir4 po- 
,ner sobrellave, si solicitasen tal garantía.-5.= Que cuan- 
do ofrezca cuestion la entrega y recibo de que se trata, por 
no ser suficientes las reglas prescritas para el caso, se pro- 
ceda de oficio y perentoriamente 4 la correspondiente in- 
formacion pericia1 por ante los Subdelegados de Rentas, y 
donde no los haya por los Alcaldes constitucionales, en 
virtud de la cual se patenticen los justos motivos que oca- 
sionen el disenso, 4 fin de que con este dato auténtico pue- 
dan continuarse atinadamente los ulteriores procedimien- 
tos ti que haya lugar. 
SUBDIVISION d. htmencio7, en b qw recibe m efectos 
la Administrau'on de la Pólvora. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Bmt(l8 de la ~ m a ,  
t. 6.O, A. 266.) Instr. para el mango de la pólvora, plo- 
nw , etc.- Art. 2.O E l  Contador ú Oficial mayor de la A D ~ -  
NISTRACION general 4 que se hallen agregados los referidos 
ramos, intervendrá en su recibo, para lo cual abrir& en 
cada año los correspondientes pliegos de cargo de gkneros 
h cada uno de los partidos en que por primera partida pon- 
ga la existencia que le resulte en fin del año anterior, y en 
seguida las remesas que se le hayan hecho y hagan hasta 
concluir el año que comprende el pliego. 
DIVEION C. Funciones de la AdmMistracion dc la Pdlmra 
m Eo que di8tnbuye en metálico. 
Cuadro paraial de la 
1787, Enero 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 6.0, 
pág. 261.) Circ. dc la Direccion general de Rentas sobre la in- 
tervencion de las Rentm de la pólvora, azogue, etc.4.0 No 
se sacaran del arca caudales algunos que no sean con legí- 
timo destino de pago de portes 6 gastos de las respectivas 
Bentas, ó satisfaccion de los libramientos 6 créditos que 
se expidan por el Tesorero principal de la Córte. 
1799, Setiembre 7 : (GALLARDO, Rentas de la Curma, 
t. 6.O, pág. 265.) Instr. para el manejo de la pdlvara, plo- 
nao, etc. - 1 .O El cargo que se ha de hacer en la cuenta 
al Administrador general, ser4 de todos los valores que 
produzcan los expresados ramos en la provincia con dis- 
tincion de partidos, y le ha de cubrir con cartas de pa- 
go de la Tesorería principal de Rentas de la Córte, con 
el abono del tanto p O/o asignado y su distribucion entm 
los respectivos interesados, con las partidas, aprobadas, de 
gastos de conduccion de gkneros y demás que ocurran; de- 
biendo presentar los documentos justificativos de todos es- 
tos gast0~.-3.O El Tesorero de la ADMINISTRACIoN ge- 
neral satisfará los oréditos de la Tesorería principal que se 
libren contra 61, precediendo la toma de razon del Conta- 
dor ii Oficial mayor de la ADMINISTRACION general, y ha 
de pagar con la misma formalidad los portes de conduccion 
de gCneros del partido de la capital, y cualesquiera otros 
gastos ordinarios 6 extraordinarios que ocurran, como tam- 
bien la parte que á cada interesado de la AD~IINISTRACION 
corresponda en el abono que se hace por recompensa de 
su trabajo; de todo lo cual se datar4 en sus cuentas, que 
acompaíiarh, con los documentos justificativos. 
1816, Marzo 14: (G. de H., parte 2.a,páq. 83.) R0.- 
Se reserva por ahora en las Tesorerías de provincia la 
mitad del producto en venta de salitres , pólvora y azufke, 
para aplicarle B las labores de las fábricas, sueldos de sus 
empleados y gastos que causen. 
1818, Setiembre 8 : (CD., t. 5.0, pcig. 501.) Ckc. de la 
Direccion general de Rentas estancadas.-Se dispone que 
para pago de la pólvora que entregue 4 la Hacienda la 
Compañia de Cárdenas, se aplique indefectiblemente sin 
ninguna distraccion, bajo responsabilidad de cualquiera 
que lo intentare, el producto líquido de dicho género, el 
cual la  Direccion general de Rentas librará 4 su favor, 
segun estados mensuales que remitan los Administrado- 
res generales de Rentas estancadas y Tesorerías principa- 
les de provincia: y ademk de cuatro en cuatro meses, pre- 
cediendo la correspondiente liquidacion del valor y canti- 
dad de los azufres, pólvoras y salitres entregados 4 la 
Real Hacienda, ha de expedir igualmente la Direccion ge- 
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neral de Rentas 4 favor de la misma Compañía, y bajo 
igual responsabilidad, libramientos equivalentes del exce- 
so del importe de la entrega al de los productos de estan- 
co, los cuales se han de entregar inviolablemente 4 108 
plazos fijos, sefialados en las libranzas, despues de haber- 
se dado los correspondientes avisos. 
1828, Mayo 10: (CD., t. 13, p4g. 109.) ROS- Circ. dc 
la Direccion general de Rentas para llevarla á efecto.-Pre- 
vencion 7.0 Se continuarhn reservando, como hasta aquí, 
4 disposicion de la Direccion, y para los objetos que tiene 
determinado S. M., la tercera parte de los productos totales 
de la recaudacion de la renta del tabaco, y el total de los 
de salitre, azufre y pólvora. 
1828, Octubre 20: (CD., t. 24, pág. 534.) Circ. de la 
Direceion general de Eentas.-Cada dos meses liquidará la 
Hacienda á la Compañia de Chrdenas el suministro de yól- 
voro, abonándole á razon de 4 rs. y por Ib indistinta- 
mente, y satisfaciéndole su importe en libranzas sobre fon- 
dos efectivos & pagar en plata ú oro b. veinte y treinta dias 
fecha de presentar la liquidacion. 
1841, Febrero 13: (CD,, t. 27, pÚg. 132.) Circ. de la 
Direccion de Rentas mandando que se retenga y entregue 
religiosamente 4 los Comisionados del Banco Español de 
San Fernando la tercera parte de los productos de la Ren- 
ta de Ia pólvora, para que así puedan cubrirse las libran- 
zas que la Direccion expide en pago de la que recibe. 
1841, Junio 18 : (CD., t. 27,pá.g. 407.) R0.-Resolvien- 
do que con calidad depor ahora se aplique el producto 1í- 
quido de las Rentas de azufre, salitre y pólvora á pagar B 
la Empresa los haberes correspondientes y atrasados, sin 
perjuicio de que si el Gobierno logra conciliar el pago de 
los acreedores del Tesoro, y dejar expeditas las Rentas, se 
tenga presente esta atencion para satisfacerla segun los 
arreglos sucesivos ; debiendo de todos modos la Contaduría 
general de Valores marcar en las notas para las distribu- 
ciones mensuales con distincion la tercera parte de taba- 
cos, la quinta de papel sellado y el líquido producto de 
azufre, salitre y pólvora, para que el Banco Español de San 
Fernando haga las aplicaciones correspondientes. 
1843, Octubre 1.O:  (C.  de H., pág. 409.) RO. resol- 
viendo que los productos líquidos de la renta de pdlvora y 
azufre sean aplicados al pago de los créditos de la Empre- 
sa de Llano por los suministros hechos desde 1.0 de Ene- 
ro de dicho año hasta fin de Junio del mismo; entregándo- 
se puntualmente & sus representantes hasta saldar el im- 
porte de los surtidos, y que se verifique igual entrega por 
los  que sucesivamente sean liquidados y aprobados; ce- 
sando los efectos de esta disposicion 4 medida que cada 
provincia solvente sus descubiertos. 
1844, Junio 18 : (Ordzm. de Carabineros del Reino, pá- 
gina 141.) Cap. 23, art. 56. La Hacienda abonar& real y 
medio por cada libra de pólvora fina que se aprehenda. 
sunDrvrsroN $ f:ntervencion a lo que distribuye en metá2i- 
co la Adnaisistracion de la Pólvora. 
intmencion que ha de llevarse en las de azogue, pólvora, elc. 
4 . 0  No se sacarán del arca caudales algunos etc. sin la 
correspondiente intervencion de la respectiva Contaduría 
principal de Madrid.-5.O y 6.0 Para el efecto habrh en di- 
cha caja un libro de asientos en el cual pondrá el Contador: 
"en tal dia se sacaron de Caja con nuestra asistencia tantos 
reales para pagar un crhdito del Tesorero principal de la 
Córte 4 favor de T. para remitir á la dicha Tesorería;" y 
firmarán los Ilaver0s.-8.~ En el caso de que alguno de los 
llaveros no pueda concurrir á dicho acto, dará su llave 
sugeto de su entera satisfaccion. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona, 
t. 6.0, pág. 265.) Imtr. para el manejo de la li>e?zta de la 
pólvora, etc.-2.O El Contador ú Oficial mayor de la AD- 
MINISTBACION general llevar& la intmeneion de todos los 
caudales que salgan de poderdel Tesorero; paraello abtbn- 
r4 un libro de data formalizada para dicho empleado, en 
que con la competente distincion hará los asientos de to- 
dos los pagos que ejecute y se formalicen concartas de pa- 
go de la Tesorería principal de Rentas de la Córte, y de los 
que haga por gastos y abono de premio; y otro pliego de 
data interina, que se ha de componer de los libramientos 
de la citada Tesoreria principal, de los recibos de la del 
ejhrcit~, y de todos los demás pagos que esperen cartas de 
pago formales de aquella; cuidando luego que estas se 
despachen de sentarlas en el expresado pliego de data, for- 
malizadas, y poniendo en el de la  interina la competente 
glosa al márgen de cada una de las partidas que compren- 
dan las referidas cartas de pago.-3.O Todos los pagos que 
haga el Tesorero, los ha de intervenir el Contador ú Oficial 
mayor de la ADMINISTRACION general, sin cuyo requisito ni 
debe pagar partida alguna, ni le ser& de abono.-4.0La sa- 
lida de caudales de Caja se anotará en un libro que habrb. 
con este objeto, formando dicho asiento el Administrador 
general, el Contador U Oficial mayor de la ADMINISTRACION 
y el Tesorero. 
DXVISION D. Funciones de la Adnainistracion de la Renta 
de la Pólvora en lo que distri6uye en efectos. 
Cuadro paroial de la 
Div~siorr D. 
BUBDIVISION BUBD1\'18ION 
9 h 
Distribucion 6 expendicion. Intervencion. 
suBnIvrsIoa g. Funciones de .?u A dministraeion de h Ren- 
ta de la Pólvora en lo que distribuye en efectos. 
1747, Diciembre 29: (PORT., t. 6.O,pí. 326.)RO. man- 
dando que por cuenta de la Hacienda se venda en los puer- 
tos de mar pólvora de municion, empacada en sacas y 
barriles, & precio cada quintal de 350 rs. vn., solo para el 
servicio de los   vi os de la carrera de Indias, embarcacio- 
1787, Enero 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona, t. 6.0 nes de potencias amigas, y corsarios ó armadores que ha- 
pág. 261.) Circ. & la Direccioni general de Rentas sobre la cen campaña formal, y no ti otros: que los compradoree no 
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han de poder hacer uso de ella en tierra, ni desembarcarla 
en las costas de España, sino en c ~ s o  preciso; y en este, lo 
deberhn avisar 4 los Administradores de esta Renta: y que 
para este fin se haga el competente repuesto en los fuertes 
en que se necesite, poniéndose para su seguridad en los 
almacenes de Artillería, y teniendose & disposicion de los 
Administradores 6 apoderados para su venta. 
1748, Marzo 8 : (PORT., t. 6.0, pág. 327.) R. Ordza. para 
el suministro de lapólvora.-Tit. 5.0, art. 7.O La pólvora para 
los buques mercantes y de guerra, arranque de piedra, be-, 
neficio de minas, y toda clase de obras en que se necesite, 
se expender4 en los Estancos establecidos por la Hacienda 
para la venta de esta municion, y de ningun modo en los 
almacenes de Artilleria. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona, 
t. 6.O, pág. 265.) Instr. para el nzanejo de la Renta de la 
pólvora, etc. - Art. 1 . O  El Adminibtrador general se ha de 
datar en su cuenta de todas las salidas de géneros que se 
hayan verificado dentro del aíío por ventas y consumos, y 
de las existencias que resulten en el dia 31 de Diciembre 
del mismo ano, las cuales se han de acreditar con la dili- 
gencia del recuento y repeso, hecha en la forma que se ha- 
lla establecida, así en las capitales como en los Estancos de 
sus respectivos partidos, cuyos documentos han de acom- 
pañar 4 la cuenta de la ADMINISTRACION general ppr lo to- 
cante al de la capital, y 4 las de los partidos por lo que 4 
ellos corresponde ; y por consiguiente el Administrador ge- 
neral se ha de referir 4 las que estos den, y acompañarlas 
con la suya á la Direccion. 
1802, Abril 14: (6. de H., pág. 259.) Arancelgeneral. 
-Frutos, géneros y efectos, cuya extraccion del Reino está 
permitida con libertad de derechos.-Uno de ellos es la pól- 
vora de los Reales Estancos. 
1805, Febrero 14: (G. de E, pág. 25.) RO. mandando 
que en la fábrica de pólvora de Murcia se haga una canti- 
dad suficiente de la pólvora gruesa vulgarmente llamada 
arroz, y que se reparta desde ella á las ADMINISTRACIONES 
principales del Reino para su venta al público al precio de 
6 rs., 4 fin de que, cotejadaslas resultas de esta con la ven- 
taja que ofrezca el coste de su elaboracion, se resuelva lo 
mas conveniente 4 los intereses de la Hacienda. 
1814, Marzo 28 : (IL., pág. 822.) El  precio de la pól- 
vora fina ser4 de 10 rs., y de 12 el de la refina. 
1816, Abril 16 : jlnstr. general de Rentas R.) Cap. 13. 
Renta de Pólvora, Plomo y Rentil1as.-drt. 4.O Las ventas 
de pólvora han de ser al contado y al precio de tarifa, que 
se prefijar4 en las Tercenas y Estancos de las capitales y 
partidos.-Art. 5.O Si los Estanqueros de los pueblos no 
administrados 6 los vecinos particulares de ellos quisiesen 
6 necesitasen de este gknero, la comprar&n al contado en 
las Tercenas y Estancos de las capitales 6 partidos. 
1817, Abril 1.O:  (Ar., pág. 310.) RO. -Se anula el 
privilegio exclusivo de las pólvoras de Reales escopetas 
y del sello azul, y se manda que se vendan en los Estan- 
cos 4 los precios señalados 6 que señale la Direccion ge- 
neral de Rentas. 
1818, Octubre 23: (GR., t. 5.0, pág. 600.) RO. mandan- 
do que se vendan en todas las A D J ~ I N I S T I ~ A C I O N E S ' ~ % ~ ¿ I ~ -  
coa de Rentas cuatro clases de pólvoras, señaladas con los 
sellos negro, encarnado, azul, y con el verde la llamada de 
Reales escopetas; d4ndose la libra de la primera & 8 rs. vn. ; 
& 10 la de la segunda; 4 11 la de la tercera; y 4 1 3  la de 
la cuarta. 
1819, Junio 11 : (/:R., t. G.O, pdg. 252.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas.-Prevencion 8.a La pólvora se 
expenderá en todo el Reino 4 los precios establecidos en la  
tarifa n.0 3.", que acompaña 4 esta Circ., y son los siguien- 
tes: la del sello negro 4 8 rs., la del encarnado 4 10, la del 
azul 4 11 y la del verde á 13 ; y en todos los puestos donde 
se venda se tendrá una tarifa de inanifiesto para conoci- 
miento y satisfaccion de los intereados. 
1822, Junio 16: (COR., t. 9.5 p&. 404.) 0C.-Art. 1.O 
Se suspende la libre venta de laphlvora en las provincias 
de San Sebastian, Bilbao, Vitoria , Pamplona , Zaragoza, 
Huesca, Teruel , Calatayud , Lérida , Tarragona , Gerona 
y Barcelona.-Art. 3.O El Gobierno se encarga de proveer 
de este gknero 4 la Milicia Nacional local, y de que no 
falte 4 los demás particulares para los usos permitidos. 
1823, Enero 12: (ZL., pág. 472.) Se dictb una Instr. 
para llevar 9, efecto la suvpension de la libre venta de la 
pólvora. 
1826, Mayo 12: (CB., t. 11,pág. 116)  RO. para que 
en casos urgentes se suministre 4 los Voluntarios Realistas 
pólvora de los Reales Estancos, y que en tal caso se dé 
cuenta para que S. M. se digne resolver 4 quién se ha de 
cargar el gknero entregado. 
1826, Julio 31 : (G. de H., pág. 238.) RO. mandando 
que á los Resguardos y compañías de Fusileros que no de- 
penden de cuerpo puramente militar, se les suminietre la 
pólvora que necesiten para sus atenciones, de las ADMINIS- 
TRACIONES 6 Estancos que están por cuenta de la Real Ha- 
cienda. 
1827, Julio 20: ( G. de H., pág. 408.) RO. encargan- 
do el cumplimiento de la precedente. 
1837, Marzo 7 : (G. de H., pág. 405.) RO. mandando 
que B los Administradores de Rentas estancadas se les ad- 
mitan desde luego en data de sus cuentas las cantidades de 
pólvora que hnbieren suministrado para objetos militares, 
carghndose su importe 4 costo y costas por la Direccion 
del Tesoro al presupuesto de la Guerra, y ciiidando la 
Contaduría general de Valores de unir 4 su tiempo á las 
cuentas de aquellos empleados los documentos y expedien- 
tes que existiesen en ella y justificaren las entregas eje- 
cutadas. 
1838, Octubre 20 : (CD., t. 24, pág. 534.) Circ. de la 
Direceion general de Rentas estancadas , salitre, azufre y 
pólvora.-Prevencion 11.8 Con el fin de no retener en lw 
almacenes las pólvoras con riesgo de que su largo perma- 
nencia las desvirtue, cuidarin los Administradores de 
que se expendan siempre las mas antiguos; y por lo mis- 
mo no se venderá cantidad alguna procedente de la con- 
trata de Llano, ínterin no se dé salida 4 las existentes de 
la contrata anterior. 
1839, Mayo 14: (CD., t. 25, pág. 303.) RO. dispo- 
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niendo que las Pagadurías militares expidan cartas de 
pago por cuenta de la consignacion de guerra, cuando 
la procedencia de los efectos militares, entregados al ejkr- 
cito, fuese depósito ó almacen dependiente del Ministerio 
de Hacienda. 
1843, Enero 14: (G. de H., pág. 24.) BO. disponiendo 
que la pólvora especial para minas se venda á 5 rs. lb, así 
en las poblaciones como en los Estancos de las Sierras, y 
que se cuide muy esmeradamente de que en los puntos de 
expendicion no falte dicho gknero. 
1844, Noviembre 15 : (G. de H., pág. 428.) R0.- 
Art. 1.0 Se ampliarán las Expendedurías de la pólvora.- 
Art. 3.0 Se girarán visitas frecuentes ti las Expendedurías 
subalternas, con asistencia de la Empresa de dicho ramo, 
conminando 4 las Justicias y Alcaldes donde seelabora este 
artículo clandestinamente, que si no denuncian 6 destru- 
yen las fábricas serán tenidos por conniventes.-Art. 4.0 
Se aplicarán indefectiblemente las penas establecidas en 
las leyes para los defrandadores y sus encubridores, sin 
sobreseer los expedientes.- Art. 6.0La Empresa del asien- 
to podrá establecer partidas volantes para la persecucion 
del fraude de los géneros de su contrata.-Art. 7.0 Y fi- 
nalmente, las autoridades de Rentas atenderán tí las recla- 
maciones y noticias de la Empresa en cuanto tenga re- 
lacion con el fomento dr esta Renta. 
-41 trasladar la Direccion general de Rentas estanca- 
das la preinserta RO., añadió varias prevenciones. Entre 
otras: 1.8 Los Intendentes de las respectivas provincias 
con los Contadores y Administradores de las mismas, se 
constituir411 en Junta de Jefes, asociando á ella con voto 
iniciativa al representante en la capital de la Empresa, pa- 
ra acordar los puntos donde hayan de establecerse Expen- 
dedurías de estos artíciilos, tomando por base los consu- 
rnos naturales del círculo que deban surtir. 
1852, Mayo 13: (Gac. n. 6537.) RD.-Art. 1.0 Se 
concede al Ministro de IIacienda, por suplemento al cap. 
1 2  de la seccion 16.8 del presupuesto de gastos reproduc- 
tivos del presente año, un crédito de 1.687,500 reales con 
destino 4 la compra de 20,000 @ de pólvora para el con- 
sumo de las Expendedurías del Reino. 
SUBDIVISION A. Intervencion en lo que distri6uye en efectos 
la Adminktrmion de la Ren,ta de la Pólvora. 
1787, Enero 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
j m h ,  t. 6.O,pág. 261.) Circ. de la Direccion general de Ren- 
tas para la intervencion que ha de llevarse en las de azogue, 
pólvora, etc.-Avt. 3.O El Contador ú Oficial Contador ha- 
ri las liquidaciones y ajustes de cuentas á los Administra- 
dores particulares y  estanquero^, segun los géneros res- 
pectivos 4 cada Renta que hubieren vendido. 
1799, Setiembre 7 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
.Espal;a, t. 6.0, pág. 265.) Insir. para elmanejo de la Renta de 
lapólvora.- Cap. 2.O El Contador ú Oficial mayorde la AD- 
IIINISTMCION general á que se halla agregado dicho ramo 
llevar4!a intervencion por el todo de la provincia y con dis- 
tincion de partidos, del consumo de dicho género, para 
lo cual abrirá en cada año los correspondientos pliegos de 
data, y pondrá sus asientos por lo tocante al partido de la 
capital segun se vayan verificando las salidas con su in- 
tervencion,; y por lo que hace A los demiis partidos, con 
referencia á las que sus Administradores pongan por ven- 
ta  de géneros y demás en los estados que deban dar á la 
ADYINISTRACION general p & la Direccion cada cuatro meses, 
intervenidos por sus respectivos Contadores ú Oficiales 
mayores. 
DIVISION E. Planta de la Ad~ninistracion de lar Renta de 
la Pólvora. 
En la introduccion de este artículo dejamos consipa- 
do que en 1 . O  de Julio de 1747 tomó la Hacienda á su 
cargo la ADMINISTRACION DE LA YÓLVORA. Desde luego la 
encomendó B la Direccion general de Rentas, & la cual 
autorizó para acordar lo conveniente 4 su beneficio y co- 
branza, y proveer los Empleos Menores y de Resguardo pro- 
poniendo para los principales á los sugetos que se consi- 
derasen á propósito. No sabemos la categoría y distfibu- 
cion de estos empleados; solo encontramos en el Dicciona- 
rio de Hacienda de Canga-Argüelles (articulo PÓLVOU) que 
en los años de 1758 y 1789 era su número de 258, en el 
cual probablemente estarian comprendidos los de las fá- 
bricas y expendedurías, cuya ADYINISTRAC~ON corrió reu- 
nida hasta el año 1807. (V. GALLARDO, Rentas de la Co- 
rona de Espalia, t. 6.O, pág. 309.) 
A consecuencia de la-reunion de las Siete Rerstillas y de- 
más artículos comprendidos bajo la denominacion de Ren- 
tas estarnadas, se expidió una Instruccion en 7 de Se- 
tiembre de 1799 para el manejo de las mismas, en Ia 
cual se habla de Administradores, Contadores y Tesore- 
ros de provincia y partido, y de expendedores 6 Estan- 
queros ; pero, como se vk, estos empleados eran comunes 
á todas-las Rentas estancadas, con las cuales la de la p61- 
vora estaba entonces confundida, y ha seguido lo mismo 
hasta la fecha. Por lo tanto nos referimos al artículo es,- 
pecial de dichas Rentas y a l  de Direccirm de las m i s m ,  
en donde nuestros lectores verán todo lo relativo & este 
asunto. 
DIVISION F. Condicion de los empleados. 
Desde mediados del siglo XVI existen varias RC. con- 
cediendo, privilegios y exenciones 4 los empleados de las 
fábricas de pólvora y dependientes del asiento de dicho 
ramo. (V.) Respecto 4 los encargados de su expendicion 
por cuenta de la Hacienda, insertamos aquí todas aque- 
llas disposiciones relativas & las cualidades que deben te- 
ner, y á las ventajas que se les conceden por la ADMINIS- 
TRAcroN de dicho ramo en particular, dejando para el 
artículo Rentas estancadas las disposiciones que les cümpe- 
ten en razon de empleados de aquellas. 
1789, Diciembre 24: (Archivo de Hacienda.) R0.- 
Manda que B los Administradores de la Renta de la pól- 
vora de Sevilla, Coruña, Bbrgos y Chdiz se abonen 'en 
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las cuentas que han presentado, respectivas al a60 1787, 
los 2,791 rs. y 8 mrs. que entre todos se han datado 
del 5 p del valor de la municion que se vendió al por 
menor en los distritos de sus ADMINISTRACIONES. Que se ha- 
ga el mismo abono h los dem4s Administradores que se 
daten partidas de igual naturaleza en las cuentas de di- 
cho año y siguientes, y que para lo sucesivo se continúe 
abonando el expresado 5 p de la pólvora de municion 
que se vende al por menor en las ADD~INISTRACIONES y Es- 
tancos; pero no la que se suministra para caminos, mi- 
nas, obras públicas y almacenes de Artillería. 
1798, Noviembre 24 : (GALLARDO, Rentas de Ea Corona 
de E s p a h ,  t. 6.0, pág. 263.) R0.-Manda que se aumente 
el abono que se hacia á los encargados de la ADMINISTRA- 
CION DE LA P ~ L V O R A ,  conforme 4 lo que se dice en la Ins- 
truccion siguiente : 
1799, Setiembre 7 : (GALLARDO, Rentas de Ea Corona de 
Espalia, t. 6.O, pág. 265.) Instmcion para el manejo de 
los ramos de pólvora, elc.-Cap. 8.O En lugar del 5 p 
que hasta ahora se ha abonado por las Rentas de pólvora 
y plomo, se ha de abonar un 6 p del valor que pro- 
duzcan en toda la provincia.- Cap. 9.O Los ~dministra- 
dores generales percibirán por lo correspondiente 4 las 
Rentas de pólvora y plomo el mismo 1 p que actual- 
mente disfrutan del todo de los valores que produzcan en 
su provincia; pero no han de disfmtar adem4s otro abono 
con respecto 4 los valores del partido de la capital de la 
provincia, y en el concepto de Administradores particu- 
lares de él; pues el que por esta razon perciban algunos, 
debe cesar y quedar B beneficio de la Real Hacienda 
Los Contadores y Tesoreros de las ADmNIsTRACroNEs 
generales 4 que se hallen agregados los expresados ramos, 
y los de azogue, azufre y naipes, percibirán por mitad un 
1 p O/, de los valores que produzca el partido de la capital. 
Los Administradores de partido han de gozar el 1 p 
de todo el valor que produzcan en 'su ADMINISTRACION las 
Rentas de pólvora, plomo, azufre y azogues. 
Los Contadores Ú Oficiales mayores de las ADMINTSTR4- 
CIONES de partido y los Tesoreros de las mismas percibi- 
rán por mitad un 1 p de todo el valor que produzcan 
los expresados ramos de pólvora, plomo, azufre, azogues 
y naipes. 
Y los Estanqueros, vendedores de estos generos , se- 
guirán percibiendo por las Rentas de pólvora y plomo el 
3 p del valor que produzca lo vendido por cada uno. 
Cap. 10. La observancia de lo prevenido en los caps. 8.0 
y 9.0 que anteceden, ha de empezar desde el dia 16 de 
Agosto de 1796.- Cap. 11. Los Administradores genera- 
les y los de partido deber4n continuar dando como hasta 
aquf las fianzas que les están señaladas por lo corres- 
pondiente & los expresados ramos de pólvora, plomo, azu- 
fre, azogues y naiprs; y debe& tomar de s c  cuenta y 
riesgo las de los Estanqueros que seguirán nombrando co- 
mo antes. 
Los Tesoreros actuales de las capitales de provincia y 
de partido, 4 quienes se agrega el percibo de los produc- 
tos de dichos ramos, deber411 ampliar la obligacion de fian- 
za que tienen dada por el manejo de su Tesorería; y los 
que entren de nuevo 4 servir sus empleos, deberán dar 
fianza separada por lo respectivo 4 ellos en la cantidad que 
se les señale por la Direccion de Rentas, con proporcion 
á la entidad de los productos que reciban por los mismos 
ramos, y á las demás circunstancias que deban tenerse 
presentes. 
1801, Agosto 6 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paga, t. 6.0,pág. 276.) RO. mandando que en atencion al 
trabajo y responsabilidad que se aumenta 4 los Estanque- 
ros con la reunion de todos los generos estancados, se les 
dé, adem4s del abono que se les hacia por el tabaco, un 
2 p Ojo del importe de los naipes, pólvora, plomo y azogue, 
y 4 por el de aziifre que despachen. 
1815, Febrero 2 : (IL., p&. 856.) Las propuestas para 
los empleos principales de salinas , pólvora, azufre, plomo 
y almagra se harán en sugetos instruidos en ciencias na- 
turales. 
1844, Noviembre 15: ( C. de H., pág. 428.) Circ. de la 
Direccion de Rentas estancadas. - Precencion 2.' Los Ad- 
ministradores, á imitacion de lo quese practica en el ramo 
de tabacos, propondrán los sugetos que hayan de servir 
los Estancos de azúfre y pólvora con nombramiento de los 
Intendentes, prkvia dacion de la correspondiente fianza, 
que se señale por esta autoridad, oyendo 4 las oficinas. 
(V. RENTAS ESTANCADAS. -ESTANQUEROS.) 
SECCION D. Material. 
1799, Agosto 4: (IL., pág. 822.) Los almacenes de 
pólvora se situarán fuera de poblado, y se colocarán por el 
medio mas económico y acomodado al mejor servicio. 
1816, Abril 16 : (Imtr. de Rentas Reales.) Cap. 13, 
art. 2.O Los Administradores generales dispondrán la mas 
c6moda colocacion en los almacenes de Ia pólvora, plo- 
mo y demás efectos estancados, para no confundir los de 
una clase con los de otra.- Art. 3 .O  Los dep6sitos de pót- 
vora se har4n fuera de poblado; y solamente permitidn la 
existencia de la precisa para la venta diaria en los Estan- 
cos, y aun esta resguardada en paraje seguro y de modo 
que aleje riesgos. 
1819, Junio 11: (CD., t. 6.0,&. 252.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas. - Prevencion 3.8 Si alguna capital 
no tuviese almacen  proporcionad^ para el depósito de todo 
el repuesto depólvora, se expresará por nota (V. SUBDIVI- 
SION c. Percepcion. Modelo n. 3.O) el partido en que haya 
disposicion de almacenar la porcion que no quepa en aquel, 
para que la Compañía pceda conducirla 4 él desde la f4bri- 
ca; y si no hubiere ninguno en toda la provincia, se toma- 
r& en arrendamiento, 6 como mejor convenga, un edificio 
proporcionado donde el género este seguro y sin riesgo de 
la poblacion, ya sea en la capital 6 en el partido, que por 
m local 6 distancia no presente algun embarazo 6 perjui- 
cio, bien que para esto ha de preceder la oportuna con- 
sulta bien fundada, con expresion de coste, gasto de algun 
pequeño reparo que ofrezca, guardia de dos 6 tres solda- 
dos, si fuere necesaria, y demás que sea del caso. 
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1819, Setiembre 6: (CD., t. 6.0, púg. 368.) RO. man- 
dando que por el Ministerio de la Guerra se circule la 
cumpetente órden para que las autoridades militares pres- 
ten el auxilio de dos, tres 6 mas soldados que sean nece- 
sarios en h s  almacenes de pólvora de la Hacienda que 
estén situados fuera de poblado. 
Actualmente es el cuerpo de Artillería el encargado de 
suministrar á la Hacienda la pólvora necesaria para el 
consumo del público. 
Su Renta pertenece al numero de las estancadas, y como 
tal radica en la Direccion general de las mismas y se ad- 
ministra por 'los propios empleados. 
La propuesta de Estanqueros ó expendedores correspon- 
de 410s Administradores, y su nombramiento 4 los Gober- 
nadores civiles, como encargados de las Intendencias, pré- 
ria la correspondiente fianaa que se seiiala por esta au- 
toridad, oyendo 4 las oficinas. 
Su producto parael año 1852 se presupone en G.000,000 
integras, ó sea 2.465,500 rs., rebajados 3.534,500 de gas- 
tos reproductivos. 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA RENTA DE LA 
SAL: La RENTA DE SAL 6 de salinas es una de las del Es- 
tado. Sin entrar ahora en investigaciones sobre su origen, 
que es antiquísimo, Únicamente diremos: que, segun las 
leyes de Partida, ya en aquella epoca se hallaba estableci- 
da esta Regalía en beneficio de la Corona. No se sabe 4 
cargo de quibn estuvo en lo antiguo la ADXINISTRACION de 
esta Renta ni el modo de administrarla; lo único que pue- 
de asegurarse, es que, habiendo suprimido Alfonso XI los 
albareros (l), Oficiales encargados de surtir de sal 4 los pue- 
blas y de establecer alfolíes de cuenta de la Hacienda en 
todos ellos, segun el número de vecinos que tuvieren, con- 
tra cuya medida protestaron las Córtes de Alcal4 en 1347, 
el Rey se sostuvo en lo que habia dispuesto, limitándo- 
se únicamente 4 decir; que ya avenb~aria los alfotzés que 
estaban bienpuestos y debian quedar (a). Con el deseo de au- 
mentar los productos de esta Renta, se adoptó el arbitrio 
de hacer repartos forzosos de sal 4 los pueblos, los cuales 
fueron tan vejatorios, que tambien las Córtes de Alcal4 
en 1348 representaron al Rey contra ellos. No se conten- 
t S  con esto, sino que, deseando el mismo Monarca asegu- 
rarse esta Regalia, incorporó 4 su Patrimonio todas las 
salinas, como terminantemente lo demuestra la ley 48 del 
Ordenamiento de Alcal4. Felipe 11 avanzó 9, mas; pues, 
mandando incorporar al Patrimonio todas las salinas de 
guias y limitea de particulares, prohibió hcer  sal en salinas 
ni en p z o  alguno, Bino por órden suya, hizo establecer al- 
folfes para su venta por cuenta de la Real Hacienda, y ful- 
minó graves penas contra los contraventores ti esta dispo- 
sicion. De este modo se sancionó el estanco de la sal, para 
cuya mejor ADYINISTRACION se creó un Tribunal 6 Consejo 
llamado de la sal, como habrán visto nuestros lectores en 
el artículo ADY~N~STRACION CIVIL ECONÓMICA. 
Fijóse tambien el precio de 40 rs. 4 cada fanega de sal; 
pero poco despues se rebajó considerablemente, habiendo 
tenido muchas variaciones en lo relativo 4 su precio. Al 
hablar GALLARDO de esta Renta en el t. 7.5 púg. 10 de su 
obra titulada, Origen, progresos y estado de las Rentas de la 
Corona, dice lo siguiente: "Las cualidadesque diversifican 
4 esta Renta de las demás del Real Patrimonio, y las par- 
ticularidades que las diferencian, aun en las provincias, 
hacen que no tenga Instrucciones generales para su mane- 
jo." Puede decirse únicamente que la ADMINI~TRACION de 
esta Renta, desde el año de 1750 en quo definitivamente 
quedó incorporada 9, !a Corona, estuvo á cargo, en lo gu- 
bernativo, de la Direccion general por medio de la Con- 
taduría general de la Córte y de sus Administradores gene- 
rales de las provincias, de los particulares y demes emplea- 
dos, como Fieles, Tolderos, etc. Dispúsose tambien , con 
pretexto de evitar fraudes, que se repartiese 4 los pueblos 
distantes diez leguas de la raya de rios extranjeros, 6 cin- 
co de las salinas, la sal que se creyese necesaria para su 
consumo, calculando media fanega por vecino, un cuar- 
tillo por cada yunta y una fanega por cada cien cabezas 
de ganado lanar. En 1818 se dispuso que donde estuviesen 
separadas las Rentas estancadas de sal y tabaco, se reu- 
niesen en una sola ADMINTSTRACION. 
Así sig~iieron las cosas con pocas variaciones, hasta 
que en 6 de Noviembre de 1820 decretaron las Córtes el 
desestanco de la sal, disponiendo en 1 3  del mismo que ce- 
sasen los acopios que se obligaba 4 hacer á los pueblos, de- 
jándoles en libertad de surtirse de donde mejor les pare- 
ciera. En 29 de Junio de 1822, ya las mismas Córtes hi- 
cieron alguna modificacion, sosteniendb el Estanco de este 
artículo, pero reducido 4 las fábricas y salinas de la Ha- 
cienda. En 11 de Junio de 1823 se derogaon todos los 
Decretos de las Córtes sobre desestanco, volviendo 4 tener 
este artículo los mismos precios que antes :habia tenido;. 
y en su consecuencia se volvió tambien al sistema de ne- 
gocios que fueron definitivamente abolidos en 1834, esta- 
blecidndose para esta Renta el estanco y ADDnNISTRACION 
en la misma forma que lo estaba para la de tabaco. Sus- 
pendióse en parte esta disposicion en 1835; pero en 1839 
se restableció en su fuerza y vigor el RD. de 3 de Agosto 
antes citado, mandando que fuera igual en todo el Reino 
la ADJ~INISTRACION DE LA SAL y del tabaco, fijando un precio 
determinado para su distribucion y disponiendo que se 
vendiese por peso en vez de la medida con que antes se 
espendia. En 1 4  de Agosto de 1841 fué autorizado el Go- 
bierno para proceder al  arriendo de la sal, colectiva 6 
parcialmente, aplicando los productos de la Renta al 
reembolso de los 60 millones que se le autoriz6 4 tomar 
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por anticipo en la misma fecha; y en 1 . O  de Diciembre que antes la habia tenido y permanece todavía. (V. AD- 
de 1841 se llev6 & efecto el mencionado arriendo en favor MINTSTRACION DE ESTANCADAS.-ADMINISTRACIONES DE PRO- 
de D. Jos6 Salamanca, á cuyo cargo corrió todo lo relati- VINCIAS.- ADKIMSTRACION DE TABACO.-ALMACENES.-CON- 
vo al manejo de la Renta hasta 30 de Noviembre de 1846, TADORES. -CONTRABANDO. - EMPLEADOS.-ESTANCO. - QAs- 
en cuya época termin6 el arriendo y volvió á encargarse TOS. - anLLoNEs. -RENTAS ESTANCADAS. - RESGUARDOS. - 
la Hacienda de su ADYNSTRACION en el modo y forma en SAL.- SALINAS.-VISITADOBES.) 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
ADMINISTRACION DE LA SAL. 
/ I - 
EABlO RAMO 
A B 
Funciones de l a  Administraeion. Medio8 de l a  Administracion. 
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DISPOSICiQNES EN LA MATERIA. 
RAMO A. Funciones de la Administracion. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
1263: (Part. 3.8, tit, 28, ley 11.) Las rentas de las sa- 
linas pertenecen al Rey. 
1348: (Ordenamiento de Alca2á, tit 32, ley 48.) Todas 
las aguas y pozos salados para hacer sal, y todas las ren- 
tas de ellos, sean para el Rey, salvo las concedidas á al- 
guno por privilegio, 6 ganádose por tiempo en la manera 
que dehia. 
1564: (Nov. Rec., lib. 9.O, tz't. 19, ley l.a) Se mandan 
incorporar á 13 Corona todas las salinas de propiedad par- 
ticular. Por consecuencia su ADMINISTRACION debe correr 
6 cargo de la Real Hacienda. 
1718, Julio 4: (PORT., Ordzas. militares, t. 10, pág. 3.) 
Ordza. e' Instr. de 1ntendentes.-Art. 15. Los Intenden- 
tea conozcan en las causas y dependencias de las Ren- 
tas de salinas en la misma forma que en las demás Ren- 
tas, correspondikndose con los Superintendentes, y Jun- 
taa, 6 Tribunales superiores, para su mejor gobierno y 
recaudacion. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801, pcig. 152.) Instr. 
general de Rentas.-Cap. 1.O, art. 26. Para restablecer el 
sistema de recaudacion de la Renta y evitar todo dispen- 
dio, asegurando la legalidad en las medidas, conduccio- 
nes y almacenaje, dispondrán los Intendentes las visitas de 
las fábricas y salinas establecidas en sus respectivas pro- 
vincias, y de los almacenes de sus A D ~ I S T R A C I O N E S ;  y con 
presencia de las diligencias que practicaren, é informes 
reservados que tuvieren por conveniente, propondrán al 
Superintendente general de la Real Hacienda las medidas 
mas útiles para la bu.. ADJIINISTRACION. 
1809, Febrero 6: (JN., t. 1.0, pág. 83.) D.-Art. 6.0 
La AD~NISTRACION de la Renta de la sal corresponde al Mi- 
nis terio de Hacienda. 
1811, Octubre 21 : (JN., t. 3.O, &. 208.) D.- Art. 1 .O 
Las salinas estartín al cuidado y bajo la direccion del Mi- 
nisterio de Hacienda. 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentua, $9. 93.) 
Cap. 10, art. 2.0 Los Administradores generales y parti- 
culares de la sal tendrtín surtidos los almacenes.- Art. 7.0 
Cuando algun buque extranjero con sal comprada en las 
salinas del Rey hiciese arribada á algun puerto por ave- 
ría, se le dartín los auxilios de hospitalidad tomando pre- 
cauciones para evitar \fraudes ; y Únicamente se les per- 
mitirá su estancia en el p;&o por el tiempo preciso para 
remediar aquella.- A7.t. 8.0 Los fletamentos de buques es- 
pañoles se harán indistintamente por los Administradores 
generales de las provincias, ó por los de las fábricas, co- 
municándose recíprocos avisos en razon de las proporcio- 
nes y estado de existencias de los almacenes.- Art. 9.0 
Los conocimientoe han de comprender la cantidad recibi- 
da, la obligacion de entregar la misma 6 de pagar al pre- 
cio de consumo de tierra las faltas, y el abono del flete 
estipulado.-Art. 14. Para los acarreos de sal, por tier- 
ra, se elegir& el tiempo que proporcione mas ventajas en 
los precios, ya por contratas con las cabañas, 6 ya por 
ajustes particulares.- Art. 27. Para los apremios, cuando 
el pueblo no tenga atxasos por Rentas provinciales y sí 
por la Renta de la sal, los Administradores de esta harhn 
el nombramiento del Comisionado.-Art. 37. Los Admi- 
nistradores protegerán á los fomentadores de la pesca, to- 
mando con los Contadores y Fieles las precauciones pru- 
dentes para asegurar los intereses de la Real Hacienda, de 
que serdn responsables. - Art. 39. El Administrador ve- 
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lará por el buen desempeño de los Fieles en sus respecti- 
vas funciones. 
1816, Diciembre: (CD., t. 3.0, pág. 470.) Circ. de la 
Direccion generalde Rentas, previniendo 4 los Administra- 
dores de salinas, pasen nota duplicada de los alfolies y 
toldos de la provincia, p~intos en que esten situados, su 
cabida, distancia 4 que est4n de las fábricas ó almacenes, 
pueblos que se proveen de ellos, y leguas que distan del 
alfolí 6 toldo que los surte; ampliando dicha nota con las 
advertencias oportunas y convincentes de las necesidades 
que haya de mudarlos, aumentarlos 6 suprimirlos. Asi- 
mismo deblrhn pasar otra razon del precio de la sal 4 los 
consumidores terrestres, sus pueblos y salinas, partes que 
le componen, coste de condiiccion y distincion de partíci- 
pes, con otra que comprenda el precio de la que se ven- 
da & matriculados, pescadores y fomentadores de la pesca, 
con la misma distincion: pues como hay impuestos loca- 
le8 , por órdenes, privilegios ó prtíctica inveterada, ea muy 
conveniente que la Direccion general tenga los referidos 
datos de que carece por las vicisitudes de la  Renta y fdta 
de cuentas del dia. 
1818, Julio 6: (G. &c H., pág. 359.) R0.-Los Inten- 
dente~ cuidarán de que se reunan en una las ADMINISTRA- 
CIONES de sal y tabaco en donde se hallen separadas, pro- 
poniendo los eapleados para su desempeño. 
1819, Febrero 13: (CD., t. 6.O,pág. 94.) &c. de la 
Dirm'on general de Rentas.-Se encarga 4 los Intenden- 
tes exijan & los Admi~istradores generales de salinas no- 
ta expresiva y circunstanciada del total de pueblos de 
la provincia respectiva sujetos al acopio de sal: de las es- 
crituras nuevamente formalizadas y aprobadas; de las que 
hayan sido devueltas por la Direccion para su reforma 
por defectuosas y existan todavía pendientes; de los p u e  
blos en que, estando acopiados desde años anteriores, no se 
haya promovido su nueva rectificacion: y últimamente de 
los que, no estando antes acopiados, se hallen todavía en 
el mismo estado, expresando la causa. 
1820, Noviembre 9 : (COR., t. 6.O, pág. 375.) DC.-Las 
Córtes decretan el desestanco de la sal. 
1822, Junio 29: (COR., t. 9.O, pág. 537.) DC. fiando 
las reglas con que ha de continuar el estanco de la sal.-Ar- 
tz'culo 1.0 Continuar4 el estanco de la sal, pero reducido 
Q laa fabricas y salinas de la Hacienda pública. 
1823, Junio 11: (CD., t. 7.O, pág. 33.) D. de la Re- 
gen&.- Se derogan todas las órdenes, Reglamentos y De- 
cretos, expedidos desde 7 de Marzo de 1820 relativos al 
desestanco, libre comercio y alteracion de los precios de 
la sal; y se restablecen en su fuerza y vigor los que regian 
antes de la citada Bpoca. 
1823, Octubre 1.O:  (CD., t. 7.O, pág. 139.) Circ. de la 
Direcciongeneralde Rentas. -Los estados mensuales respec- 
tivos a l  ramo de la sal, se extenderán en los mismos tkrmi- 
nos que antes de 7 de Marzo de 1820; igualmente seremiti- 
rhn mensualmente los ddbitos por acopios de sal, conforme 
al modelo número 35 de la Instruccion general de 1816. 
1824, Marzo 1.0: (CD., t. 8.O, pág. 143.) Reglas man- 
daclas okervar por la DirecnOn general de Rentas á conse- 
cuencia del ED. de 16 de I;kór&o de 1824.-Regla l.a En 
todos los depósitos 6 almacenes de la provincia y partidos, 
ADMINISTRACIONES subalternas y alfo!íes, en donde se ve- 
rifiquen los acopios, surtidos y ventas de la sal, se averi- 
guar& la exidtencia que resulte en ellos por los libros de 
ADMINISTRACION k intervencion; y, procediendo por un peri- 
to á la regulacion de las existcncias que haya en los al- 
macenes, se rubricarán los asientos y se expresar4 al pid 
de ellos por nota la causa de que procede la alteracion 
de precios.-2.' Esta operacion se practicará en las capi- 
tales de provincia por los Intendentes, Contadores prin- 
cipales y Administradores generales, el perito regulador 
de las sales que nombren estos, y el Escribano de la Real 
Hacienda; y en las cabezas de partido, por los Subdele- 
gados y demás empleados, y cuando no puedan asistir 
aquellos, nombrarán persona de su confianza. En  las AD- 
MINISTRACIONES subalternas 6 alfolíes la practioarán la Jus- 
ticia 6 Regidor mas antiguo, el Administrador 6 expen- 
dedor y el Escribano ó Fiel de fechos del pueblo en don- 
de estrivieren situados, 6 el mas inmediato.-3.8 Los Ad- 
ministradores de partido de todas las AD~ImsTRACIONEs 8U- 
balternas 6 alfolíes recogerán el acta de dicha operacion, 
h a d a  por los que la practiquen, en que consten las exis- 
tencias ; y encontrándolas conformes , las pasar411 inmedia- 
tamente á los respectivos Administradores generales, los 
que formarin un estado certificado por la Contaduría de 
las existencias que han resultado en toda la provincia, re- 
mitikndole 6 la Direccion general por conducto de los In- 
tendente~.-s.8 Cuidarán, bajo su responsabilidad, de que 
en los almacenes haya los acopios necesarios: harán los 
pedidos con anticipacion y en las estaciones mas á pro- 
pósito; y admitirán para las conducciones por mar y tier- 
r a  las proposiciones mas ventajosas.-6.' Recibirán de los 
pescadores, armadores, fomentadores de pesca y ganade- 
ros trashumantes relaciones circunstanciadas de la sal que 
necesiten para su industria y ganados, y la fianza de pa- 
gar en un año la que extraigan. 
1824, Julio 3: (CD., t. 9.O, pág. 10.) RD.éInstr. gene- 
ral de la Real Hacienda.-Tít. 1.0, cap. 2.0, art. 16. La 
Renta de la sal y sus fábricas correr& 4 cargo de la Direc- 
cion general de Rentas estancadas. 
Tit. 2.0, cap. 1.0, art. 7.0 Las fabricas y minas de sales- 
tar4n bajo la inmediata autoridad de los Intendentes y de 
las oficinas principales de las provincias en que estén si- 
tuadas, por cuyo conducto se entender& con la Diiec- 
cion general, y esta con ellas, cualquiera que haya sido 
la práctica que se ha seguido hasta ahora. 
1830, Enero 10: (CD., t. 15, pág. 16.) Ro.-Lam~r- 
NISTRACION de salinas vigilará A fin de que el número de 
toldillos en las grandes poblaciones sea proporcionado, y 
que no se cometan fraudes; y cuando haya guarniciones 
6 tropas estantes en los pueblos acopiados , se aumenten 
los acopios segun el número de individuos de los cuerpos 
residentes. 
1533, Enero 21 : (CD., t. 18, pág. 15.) R0.-Se somete 
á la Direccion general de Rentas la aprobacion de los ex- 
pedientes para los acopios de sal. 
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1833, Febrero 9: (CD., t. 18, &. 32.) R0.-Para 
evitar dilaciones y entorpecimientos producidos por el 
doble ex4men y censura que hacen 13s oficinas de pro- 
vincia en los expedientes de la ADMNISTR?CION de las fá- 
. bricas de sal, con arreglo 4 la Instruccion de 3 de Julio 
de 1824, se previene como adicion al art. 7.O, cap. 1.0, ti- 
tulo 2.0 de la misma; que en aquellas provincias en que 
hay ADHINISTRACIONES especiales de salinas, que antes tu- 
vieron el cardcter de generales y se entendian directamen- 
te con 'la Direccion general de Rentas, se siga la misma 
práctica, aunque con la circunstancia de diri,' wirse sus CO- 
municaciones y expedientes por la Intendencia de provin- 
cia sin que sea necesaria la audiencia ni exámen de los 
Jefes de las oficinas de ella, siguiendose en todo el siste- 
ma que se observa en las oficinas de Aduanas de provin- 
cia; y en cuanto 4 los estados, arqueos y cuentas, se pa- 
sen 4 los respectivos Contadores de provincia,. para que 
por ellos se repasen é incorporen en las generales, & fin de 
que tenga efecto el sistema de centializacion de las opera- 
ciones de la ADJ~INISTRACION de las Rentas. 
1834, Agosto 3: (CD., t. 19, pág. 344.) RD.- Art. 1.O 
Quedan abolidos desde 1.0 de Enero de 1835 los acopios 
de sal d los pueblos. - Art. 2.O Se establecer4 para ia Renta 
de salinas el estanco y ADMMISTRACION, en la misma forma 
que lo está para la de tabacos. 
1833, Mayo 26: (CD., t. 20, pág. 229.) Ley de Presu- 
puestos. - Disposicion 13 : 1.0 Por este año no se hará alte- 
racion en el sistema administrativo de la sal: 3.O El Go- 
bierno se ocupará desde luego de un proyecto de ley paro 
el año próximo, en el que se establezca el desestanco, si 
es posible, ó un nuevo sistema de ADAUNISTRACIOX mas fa- 
vorable & los pueblos. 
1837, Enero 28: (CD., t. 22, pág. 37.) R0.-A1 fin de 
cada mes se remitir4 al Gobierno por la Direccion gene- 
ral de Rentas un estado comprensivo de las existencias 
de sal que resulten en las ADMINISTRACIONE~ de la Renta. 
1839, Enero 19: (Gac., n. 1539.) &D.-Art. 1.0 Se 
restablece en toda su fuerza y vigor el RD. de 3 de 
Agosto de 1834, expedido para dar nueva forma & la AD- 
MINISTRACION de la Renta de salinas, con las modificacio- 
nes establecidas en la ley de 26 de Mayo de 1835.- Art. 3.0 
Ser4 uniforme en todo el Reino la ADMINISTRACION DE LAS 
EENTAS DE SAL y tabaco regidas por sus Instrucciooes y 
particulares Reglamentos. 
1839, Enero 25: (CD., t. 25,pág. 78.) Circ. de la Di- 
rmwn general de Rentas e~tancadas.-Se excita el celo de 
la ADMINISTRACION de salinas, para que la Renta tenga ma- 
yores rendimientos. 
1839, Marzo 9 : (CD., t. 25, pág. 162.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas dirigida al mismo 
objeto que la anterior. 
1840, Mayo 14: (CD., t. 26,pág. 176.) Circ. de Ea Di- 
reccion general de Rentas estancadas. -Bajo el epígrafe de 
Recaudacion del mes, que figura en los estados de consu- 
mos y valores de la Renta de salinas , se ha de compren- 
der, no la que resulte hecha por las diferentes ADOITNIS- 
TRACIONES y Relatos de expendicion, sino los ingresos en 
las Tesorerias y Depositadas de partido, 6 sea en sus res- 
pectivas Cajas de totales. Bajo el mismo epfgrafe se figura 
el ingreso por la sal dada á fomentadores, reducido al 
precio de gracia; y á la conclusion' del estado el importe 
de 1w primas satisfechas. Esta última partida seguir& po- 
niéndose como hasta aquí; mas respecto 4 las de ingresos 
que preceden, se reducirán 4 las siguientes : 1.8 Los cor- 
rientes y atrasados procedentes de las ventas al contado 
por el consumo ordinario: 2.' Los de acopios: y 3.' Los 
que proceden de la sal dada á fomentadores, ganaderos Ó 
establecimientos industriales, con distincipn, que tienen 
derecho & recibirla al fiado y pagarla 4 mas bajo precio. 
El precio de la sal dada á los comprendidos en la regla 
será el íntegro de estanco, esto es, el mismo que debe 
resultar en los libros y en las actas de arqueos; y no el 
de gracia, 4 que viene 4 quedar reducido para los intere- 
sados. 
1841, Agosto 14: (CD., t. 27, pág. 526.) Ley por la 
que se autoriza al Gobierno para arrendar la Renta de la 
sal colectiva 6 parcialmente, para el reembolso de una 
anticipacion de 60.000,000. 
1842, Enero 4 : (iL., pág. 937.) Se procede al definitivo 
arriendo de esta Renta. 
1846, Noviembre 6: (CD,. t. 39, pág. 105.) RO. y 
Chc. de la Dtreccion general de Rentas estancadas.-Esta 
adoptará con la debida anticipacion las disposiciones con- 
venientes para hacerse cargo de la Renta de la sdcon ar- - 
reglo al contrato de arrendamiento de 1.0 de Diciembre 
prbximo, y para que desde este dia se administre por cuenta 
de la Hacienda, con sujecion 4 las órdcnes, Instrucciones y 
Reglamentos que regian cuando se entregó &la Empresa ; sin 
perjuicio de las mejoras que convenga introducir, y que se 
propondrán por la Direccion general al Ministerio, siempre 
que sus facultades no la permitan adoptarlas desde luego. 
-En cumplimiento de esta RO. la Direccion general dicta 
las medidas aprobadas por el Gobierno de S. M. (V. las 
su~~rvrsroiu~s g éi, y DIVISION G.) 
1847, Mayo 31 : {G. de H., pág. 229.) Circ. ds la Di- 
reccíon general de Renta estancadas. -Regla 1 .' Los Guar- 
da-almacenes en las capitales de provincia y los Adminis- 
tradores en las de partido son responsables de los almace- 
nes de sal, y & ellos incumbe el recibo de esta y su distri- 
bucion, asi como el pago de todos los gastos que en ambos 
conceptos se causen.-3.' Los Administradores cuidarán 
de la asistencia constante de los Fieles al despacho público, 
y de exigirles las notas diarias de ventas y el ingreso de 
los productos de estas en la Caja del Banco Español de 
San Fernando. 
SECCION A. Funciones de la Adma'nistracion de Ea Sal en 
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SUBDIVISION a. Funciones & recaudcacion di! la A dmiis- 
traca'oía de la Sal. 
1728, Febrem 5 : (Nov. Rec., lib. 9.0, tit. 19 , ley 2.a) 
Cap. 1.0 La tercera parte de las penas pecuniarias impues- 
tas Q los que introduzcan sal del extranjero 61a fabriquen, 
contraviniendo á las disposiciones sobre el particular, se 
aplicará tí la Renta. 
1800, Majo 31 : (GALLARDO, Rentas de la Cwona , t. 7.0, 
pág. 65.) ~ 6 .  para que no se admitan Vales Reales en pa- 
go de sales, aunque sea á la provision de víveres que se 
administra de cuenta de la Real Hacienda, por los fraudes 
que pudieran cometerse. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas Reales,pÚg. 93.) 
Cap. 10, art. 25. El pago de la sal, aun cuando se reci- 
ba en salinas de fuera de la provincia, se hará en la Teso- 
rería en donde el pueblo satisfaga las demás contribucio- 
nes.-drt. 26. En caso de atrasarse las Justicias en pagar 
el valor del acopio, procederh el apremio; y el Comisiona- 
do nombrado para 61 reunirá los documentos que acrediten 
el descubierto de la sal. - Art. 36. El pago de la sal para 
salar el pescado, se hará al contado donde se estd en esta 
práctica. 
1816, Abril 27: (CD.,t. 3.0, pág. 151.)RD.-Lospue- 
blos que escriturasen sus acopios de sal sobre alguna sali- 
9m situada en distinta provincia 6 partido del de su juris- 
diccion, entregar411 el importe de ellos en la respectiva 
Depositaría de provincia, 6 subalterna sujeta á ella, d4n- 
dose por el Administrador de Rentas la correspondiente 
libranza para la entrega de la sal concertada contra el 
Administrador de la salina tí que pertenezca 6 est6 con- 
signado. 
1819, Mayo 7: (CD., t. 6.O,pág. 202.) Circ. de la Di- 
reecteeCton general & Rentas.-Se previene & los Administra- 
dores generales y particulares de la Renta de salinas re- 
mitan noticias circunstanciadas sobre lo que se recauda en 
las salinas por los ramos productivos de las mismas. 
1822, Junio 29: (COR., t. 9.O,pág. 537.) DC.-Art. 9.0 
A los traficantes y compradores de sal con destino al sur- 
tido del Reino se les admitirán en pago de la sal letras so- 
bre cualquiera plaza de la Península hasta 120 dias de 
la fecha, siempre que la compra excediere de 600 fa- 
negas.-Art. 12. La Hacienda pública cobrará á los due- 
iios particulares de salinas 10 rci. vn. por cada fanega de 
sal de su cosecha que quieran extraer para el surtido de 
la Península; quedando 2 rs. 4 su favor por recompensa 
del precio 6 que la habrian de vender 4 la Hacienda. 
1824, Marro 1.0: (CD., t. 8.O, pág. 143.) Reglas manda- 
das observar por la Direceion general de Rentas. - Regla 8." 
El importe de los premios que se seíialen 4 cada extractor 
de pescado salado durante un año, deberá descontarse de 
lo que 61 mismo tenga que pagar por valor de la sal que 
haya sacado; pero la cuenta y razon se llevará como si 
efectivamente se le pagase de los fondos 6 productos del 
ramo, sentando la entrada y salida en lñs cuentas respec- 
tivas. 
1828, Diciembre 31: (CD., t. 13, pág. 508.) R0.- 
Tomo u. 
Art. 12. Cuidarán los Administradores de salinas, con- 
forme se vayan cumpliendo los plazos, de avisar á los 
empresarios, armadores y fomentadores de la pesca que 
acudan á pagar.-Art. 14. Para que los interesados veri- 
fiquen el pago en Tesoreria segun la liquidacion que re- 
sultare , el Contador les entregará un cargareme del total 
valar de la sal, y al mismo tiempo un libramiento á su 
favor importante el exceso que hay desde la suma que ha 
de pagar en methlico , al  respecto de 10 rs. fanega, de la 
sal consumida en la salazon de los pescados extraidos, 
hasta el precio señalado para el consumo público, hacien- 
do relacion de, los quintales de pescado salado, sus clases 
y destinos, por cuyo medio aparecerá en las cuentas el 
total valor de la sal. 
1829, Mayo 23: (&'D., t. 1 4 , p í .  182.) R0.-Arls. 1.0 
y 2.0 Se reencarga á los Intendentes el cumplimiento de 1s 
de 31 de Diciembre de 1828, y que los Administradores 
de salinas pasen & los empresarios, armadores y fomen- 
tadores de pesca y salazon los avisos correspondientes pa- 
ra que acudan 4 pagar segun estk prevenido. ' 
1830, Marzo 8:  (CD., t. 15, pág. 84.) R0.-Art. 3.0 
Los ganaderos trashumantes deberán poner en Tesorería al 
fin del año, de su cuenta y riesgo, y sin descuento, el 
importe de la sal por la que se les expidió la guia, á .fin 
de que la tomen al fiado durante el mismo. 
1839, Marzo 18 : (CD.,.t. 25, pág. 177.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas excitando el celo de 
los Intendentes para que se realicen los debitos por sales 
en todos conceptos. 
1847, Enero 10: (CD., t. 40, pdg. 87.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas.-dclaracion Fi- 
gurarán como ingresos éspeciales: lo recaudado por sal 
vendida para extraer al extranjero, alquileres y arrenda- 
mientos, multas, anticipaciones que hacen los Capitanes 
Patrones da buques h razon de 1 rl. en fanega de sal de la 
que conducen para ADIIINISTRACIONES 6 alfolíes; y cuantos 
productos ingresen en cualquiera forma, independiente- 
mente de lo que reciba cada fábrica del Banco Español 
de San Fernando por cuenta de su consignacion. 
SUBDIVISION 6. Intervencion en 20 que recibe en metálico 
la Administracion de la Sal. 
No hemos encontrado disposicion alguna especialmen- , 
te aplicable á este lugar; pero es indudable que la recau- 
dacion ha sido siempre intervenida por los Contadores se- 
gun se desprende, tanto de la Instruccion general de Cm- 
tadwes de 1788 y anteriores, como del art. 5.O de la Ins- 
truccion de 9 de Octubre de 1816 inserta en la G. de B., 
pág. 61, en que se establece la Intervencion general por 
medio de Contadurías de cada ADMINISTRACION, disposicion 
adoptada despues en diferentes Instrucciones. En 1849 se 
dispuso que la ADMNISTRACION DE LA SAL siguiese las mis- 
mas ~eglas que la del tabaco, cuyo artículo puede verse 
en lo relativo á esta ~UBDIVISION. ( V. ADMINISTRACION DE LA 
RENTA DEL TABACO, Ea misma SUBDIYISION c.) 
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DsvisroN B.  unciones de la Adnain&traca'on de la Sal en 
lo que recibe en efictos. 
Cuadro 'paroial de la 
DIVISION B. 
e 
SUBDIViSION SUBDNISION 
c d 
Percepcion. Intervencion. 
1728: (Nov. Rec., lib. 9.O, tit. 19, ley 2.8) La sal apre- 
hendida 4 los que la introduzcan del extranjero ó 4 los 
que la fabriquen de su cuenta, contraviniendo 4 las dis- 
posiciones sobre el particular, se entregará, siendo de 
buena calidad, en el alfolí, almacen, salero 6 fkbrica mas 
cercana 4 su -4DMINISTRACION, la cual dar& el correspon- 
diente recibo, y este se remitirá 4 la Contaduría dela ra- 
zon general de esta Renta, quedando copia testimoniada 
en los autos. 
1802, Abril 14: (GALLARDO, Rentasde la Corona, t. 7.0, 
pág. 70.) R0.-Las conducciones de sal por mar se ha- 
rán en buques españoles precisamente. 
181 6, Abril 16: (Instr. general de Rentas, pág. 93.) Cap{- 
tub  10, art. 3.O Las conducciones se han de verificar des- 
de las fábricas por mar 6 por tierra segun la localidad que 
ocupen los almacenes de depósito. - Art. 4.0 Para los tras- 
portes por mar se aprovechar4 la estacion mas bonanci- 
ble con el fin de excusar averías.- Art. 5 . O  No.se har4n 
en embarcaciones extranjeras sino en casos absolutamen- 
te imposibles de poderse verificar en las españolas.- 
Art. 6.0 Tampoco se comprar4 sal en ningun puerto de 
embarcaoiimes extranjeras aun cuando estas hubiesen re- 
&ido el género en las salinas del Reino.-Art. 10. Los 
buques navegarhn con las guias y conocimientos necesa- 
rios para su seguridad; y han de hacer las entregas preci- 
samente en el puerto de su destino á no ocurrir motivos 
extraordinarios de temporal y haber sufrido averías por 
esta causa.-Art. 11. En tales casos solamente, y no pu- 
aiendo navegar, se recibirá la sal en el puerto de su ar- 
ribada, arreglando el flete segun las circunstancias.- 
Apt. 12. No se admitirán las protestas cuando no sean vi- 
sibles y notorios los motivos. El Administrador y el Con- 
tador visitarán el buque y por convencimiento propio se 
decidirán á recibir aquel documento, pero no procederfin 
al  abono de las faltas sin que el expediente se consulte 4 
la Direccion con informe del Contador.- Art. 13. En la 
descarga se observará el Órden de dar licencia eu la mis- 
ma guia de conduccion: la medicion se har4 en el alma- 
cen; y mientras se verifica tendrá el Patron del buque 
una de las ilaves. 
1836, Octubre 8: (CD., t. 21, pág. 457.) R0.-A los 
empleados en los almacenes, alfolíes y depósitos de sal, 4 
excepcion de los de las fábricas, se haga el abono de un 2 
p en la sal de agua, el 1 p en la de piedra, y el 1 0  
p en la de cabezon y treceño : que el citado abono ha de 
tener efecto desde 1.0 de Enero de 1835 enadelante, siem- 
pre que los cargos y ventas se hayan verificado por peso y 
de ningun modo por medida ; entegli6ndose que el abono 
recaer& siempre sobre la totalidad de las sales recibidaspor 
peso, y nunca con relacion & las ventas. 
1836, Diciembre 12: (CD., t. 21, pág. 574.) R0.- 
Regla Los Administradores de salinas recibir411 en su 
respectivo partido por peso todas las sales depositadas, 
siendo de cuenta de la Renta los gastos de tras1acion.- 
2: Los mismos Administradores, donde' no haya Canta- 
dores 6 Interventores, expedir411 una certificacion 4 favor 
del Ayuntamiento, expresando el número de fanegas y su 
peso con arreglo al que se le considere que tiene la fábrica 
de que proceda, haciéndose cargo del resultado de este el 
Administrador que la reciba. -3.' Las sales ya traslada- 
das 4 los alinacenes serán comprendidas en la regla aute- 
rior.-5.8 Si algun Ayuntamiento se hallase con rezagos 
de sal, y tuviere abierto el pago de sus acopios , se trasla- 
dar4 la sal á los almacenes, sin que tenga derecho 4 recla- 
mar su valor.-6.8 Cuando los Jefes de Rentas tengan fun- 
dadosmotivos para sospechar de la ilegalidad del sobrante 
de sal depositada, la Contaduría procederá, inmediatamente 
4 liquidar los acopios del pueblo que se halle en este caso, 
tomando por tipo el aiio en que resultase haber cubierto 
su pago. 
1837, Enero 28: (CD., t. 22, pág. 37.) R0.-En fin 
de cada mes se remitir4 al gobierno por la Direccion ge- 
neral de Rentas un estado comprensivo de la sal que se 
haya recibido en las ADJ~~NISTRACIONES de la Renta. 
1839, Noviembre 8: (CD., t. 25, pág. 503.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas estancada previniendo que 
es suficiente el abono del 2 p O/, por razon de mermas 
en la sal; y que ser4n responsables los empleados á quie- 
nes corresponda de las faltas no justificadas que resulten en 
cualquiera medicion. 
1840, Agosto 23: (CD., t. 26,pág. 296.) R0.-El abo- 
no del tanto p señalado para las mermas de sal en la 
RO. de 8 de Octubre de 1836 solo debe tener lugar cuan- 
do realmente las haya, sin que de ningun modo pueda dar 
derecho al citado abono la simple operacion de recibir y 
expender la sal en las AD~~INISTRACIONE~,  almacenes, depó- 
sitos 6 alfolíes. Para dicho abono deber4n hacerse constar 
las mermas que sean naturales, y será aquel divisible en- 
tre los almacenes principales y los subaIternos, siempre que 
las sales se hayan recibido nuevas y permanecido algun 
tiempo en los primeros, pues si no lo fuesen Ó hubiesen si- 
do distribuidas inmediatamente á los últimos, en este caso, 
aunque resulten faltas, aquellos no tendrán derecho 4 nin- 
guna parte de la indemnizacion que se señale. La Direc- 
cion general cuidará en cuanto sea posible de que los alma- 
cenes subalternos se surtan directamente de las fábricas. 
1846, Noviembre 6: ( CD., t. 39 ,pág. 105.) Circ. de Za 
DIreccion general de Rentas estancadas.- Regla 3.8 En 
el recibo de sa4e.s se atender&: 1.OÁ que estas sean limpias 
y de tan buena calidad como las que se entregaron: Y 2.0 
Á que se haga por repeso, en donde las existencias y el lo- 
cal lo permitan; y por cubicacion, en donde no sea posible 
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aquel, 6 hubiare de ser muy costoso.-7.8 E n  la capital 
se hará cargo del alfolí ó alfolíes el Guarda-almacen de 
efectos estancados, auxiliado por el Fiel de aquel 6 de 
aquellos que en la misma se ~ rea . -8 .~  Si existen en al- 
guna provincia mas alfolíes que los entregados al tiempo 
del arriendo, como respecto 4 los nuevos no pudieron ha- 
cerse entonces inventarias, el Administrador subalterno, 
6 si no lo hubiese, una persona de confianza nombrada 
por el Intendente, se harh cargo de todas las existencias 
en  sale^. - 9.' Si el número de alfolíes fuese menor, el Ad- 
ministrador de Estancadas lo anotar4 en el inventario res- 
pectivo.-10: La variacion de punto de un alfolí no O ~ S -  
tar4 para la entrega, y se :lar4 esta como si fuese en el que 
existia cuando la Empresa le tomó ; expres4ndose por nota. 
-11.8 El dia 1.0 de Diciembre pr6ximo el Administrador 
de Estancadas, acompañado de Escribano que d6 fé, se 
personará en el punto del despacho público y se har4 car- 
go de la expendicion de la sal, recibiendo las exis- 
tentes por'repeso, si este fuese posible.-12.8 El número 
de fanegas de sal que haya en 1.0 de Diciembre, será el 
cargo de efectos para el Administrador de Rentas.- 13.a 
Las sales que lleguen en el acto del repeso, 6 con posterio- 
ridad tí 61, y hubieren salido de la fábrica antes del 1.0 de 
Diciembre, se anotarhn como aumento al cargo citado en 
la regh que precede.- 14.' Los Administradores de Rentas 
esigir4n copia duplicada del inventario de entrega y lo 
remitirhn 4 la ADxINISTR.~CION de Estancadas de la provin- 
cia, para que, redactando los de todos los alfolíes , envie á 
la Direccion uno general, con el V.O B.O del Intendente, 
y las observaciones ~onvenientes.-15.~ La ADMINISTRA- 
CION de Estancadas abrir4 sobre las existencias que resul- 
ten en cada alfolí, almacen 6 depósito, una cuenta á cada 
Administrador de Rentas, y les entregar4 un librete folia- 
do y rubricado, en que anote por primera partida la sal 
existente en 1.0 de Diciembre, y en lo sucesivo la que 
vaya recibiendo.- 17.8 Para el recibo de la sal en los al- 
folíes se observarán las reglas y disposiciones dictadas an- 
tes de que la Renta se entregare á la Empresa.-18.m Se 
entender411 derogadas las disposiciones que tratan de abo- 
nos por mermas, siendo los respectivos encargados respon- 
sables de la totalidad de las sales que reciban: se señala el 
1 p O/, de las ventas que se realicen en los alfolíes , como 
compensacion de dichas mermas y por razon de gastos de 
almacen. 
1847, Mayo 3 1 :  (G. de H., pág. 229.) Circ. de la Di- 
rcccion general de Rentas estancadas.-&$la 2.' Los Fieles 
recibirán semanalmente, segun lo acuerde la A D M I ~ S T R A -  
CION, el número de fanegas de sal que la misma considere 
necesarias para el consumo. 
suaDivrsIoN d. Intervencion en lo que recibe En efictos la 
Admzízistracio~r de la Renta de la Sal. 
1799, Octubre 9: (C. de H. de 1801, pág. 152.)  Imtr. 
general para la ejemcion de2 RD. de 25 de Setiembre Último. 
-Cap. 2.0, art. 34. Para el almacenaje y entrada de las 
sales en las capitales y cabezas de partido, se observará el 
mismo órden y las mismas intervenciones de las Contadu- 
rías que para las dem4s Rentas estancadas. 
1840, Agosto 4: (CD., t. 26, pág. 282.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas.-Los Intendentes dis- 
pondrln que los Carabineros intervengan las descargas de 
las s u b  siempre que hubiere destacamento de aquel cuer- 
po en lon puntos donde se verifiquen; y no se ha de limitar 
esta intervencion 4 la simple descarga, 6 sea medicion que 
se hace en los mismos buques, sino que ha de extenderse 
al peso que se hace despues en los alfolíes, para deducir 
si resulta ó no el mismo número de fanegas que expresan 
las guías, anottindose en estas el que en efecto hubiere re- 
sultado. Tambien nombrarán extraordinariamente, y cuan- 
do les pareciere oportuno, personas de probidad y que me- 
rezcan su confianza, que fiscalicen la descarga de alguno 
de los cargamentos de sal, bien se conduzca en embarca- 
ciones 6 por tierra. 
1846, Noviembre 6 : ( CD., t. 39, pág. 106.) Circ. de 
la Direccion general de Rentas estancadas. -Regla 11 .  Si el 
recibo do sales no pudiere hacerse por repeso, se permiti- 
rá la intervencion al Administrador de la Empresa, so- 
brellavando los almacenes y concurriendo al despacho am- 
bos Administradores. 
s ~ c c i o ~  B. Funciones'& la Administrmacion de la Renta de 
la Sal en lo que distribuye.-DIVISION C.  En metálico. 
Cuadra paioial de la 
DlTiSIOX C. 
BVBDIVISION BUBDIVIBIOX 
e 
Distnbucion. 
f 
Intervencion. 
SUBDNISION e. Distn- m metálico. 
1814, Junio 3 : (11;. ,pág. 228.) E1 pago de conduccio- 
nes por mar, especialmente de la sal, se verificará por la 
dependencia en que se recibe el género. 
1815, Mayo 18: (IL., pág. 930.) Se dar4 á Milicias 
provinciales el producto de los 2 rs. en fanega, y cesar& la 
asignacion mensual que les está señalada. 
1816, Enero 13: (G. de H., pág. 21.) R0.-Todas las 
sales que, en virtud de la RC. de 30 de Junio de 1814 se 
hubiesen entregado en almacenes de Real Hacienda, se 
tendr&n por contratas pendientes, pagkndose 4 sus acree- 
dores el importe de estos efectos 4 proporcion que lo per- 
mitan las circunstancias del dia. 
1817, Junio 13: (G. de R., pág. 284.) R0.-En el dis- 
trito de C&diz se abonar4 & los aprehensores de sal de con- 
trabando 10 rs. en fanega, cuando es aprehendido el de- 
fraudador, y tres cuando.el reo no fuese arrestado. 
1819 ,Mayo 7: (CD., t. 6.0, pág. 202.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas previniendo á los Administra- 
dores generales y particulares de la Renta de salinas que 
remitan noticias circunstanciadas sobre el coste y costas 
de la fanega de sal en cada salina, de lo que se invierte 
en cada partido en s~eldos y gastos de todas clases en un 
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año, y de lo que se satisface por juros, situados, recom- 
pensas y limosnas, y que igualmente las faciliten respecto 4 
los alfolies de los sueldos y gastos de todas clases, y de 
las limosnas que disfrutan los empleados, comunidades y 
demás agraciados, con copia de las Órdenes. 
1840, Mayo 14: (CD., t. 26, $9. 176.) Girc. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas.-En los estados de 
consumos y valores de la Renta de salinas, no se omitir4 
nunca bajo el epígrafe de mas data la que hubo efectiva- 
mente en el mes 4 que se refieran, por las primeras que 
se pagaron á los que tienen derecho á esta gracia, y la 
que provenga de entregas á fábricas de sales por sus suel- 
dos y gastos, bien sea por consignaciones, libranzas ó por 
cualquier otro medio. 
1846, Noviembre 22: (CD., t. 39, pág. 151.) Cfrc. de 
la Direccion general de Rentas estancada.-Los gastos que 
ocasione la medicion y repeso de la sal en los alfolies y de- 
pósitos, á consecuencia de la reincorporacion de la Renta 
8 la Hacienda, son de cargo de esta, prkvia cuenta jnsti- 
ficada que rendirán los respectivos encargados: los de las 
fabricas y almacenes se satisfarhn por mitad entre la Ha- 
cienda y la Empresa de arriendo: y los que ocurran des- 
pues de la entrega de los alfolíes, depósitos y fábricas, los 
acordarán los Intendentes dando cuenta; entendiéndose 
esta disposicion para solo el mes de Diciembre entrante, 
pues para los sucesivos, los respectivos Administradores 
formarán presupuestos que remitirán á los Jefes de fábri- 
cas y estos 4 la Direccion, á fin de que su importe pueda 
incluirse en las distribuciones. 
SUBDIVISION~. Intervenciy en lo que d&tntnkcye naetálico 
las Administraeion de la Henta de la Sal. 
Vkase cuanto queda dicho en la SUBDNISION b de este 
mismo artículo. 
DWSION D. Funciones de la Administracion de Icr Renta de 
la Sal en lo qw distribuye en efectos. 
Cuadro parcial de ia 
nrvisio~ D. 
--.a
S U B D ~ ~ ~ S ~ O N  SUBDlV181019 
9 h 
Distribucion 6 expendicion. Intewencion. 
~UBDIVISION g. Distrz%uclon en efectos. 
1724, Junio 9 : (N. Rec., Aa., lib. 9.O, tz't. 8.0, auto 7.O) 
Irist~. sobre el precio á que se /la de vender la sal á los Ecle- 
sihticos. - Regla Los Superintendentes, Corregidores, 
Subdelegados y Ministros del'Reino , á quien toque, pro- 
cedan de acuerdo con los Jueces eclesiásticos concur- 
riendo el Administrador general de la Renta, para que es- 
tos les hagan el arreglamiento del consumo de sal. - Regla 4.8 
La sal que sacaren para consumo en labores y ganados de 
trato y negociacion, han de pagarla al mismo precio los 
eclesihsticos que los seglares.-Regka 5: Para las asigna- 
ciones de las cantidades de sal que toquen d cada individuo 
y comunidad eclesiástica, secular y regular, los Ministros 
de la Renta se informar411 á punto fijo, y los Jueces ecle- 
siásticos dispondrán que cada uno le presente relacion ju- 
rada y firmada del número de familia, labores y ganados 
de propio uso y cosecha, con separacion de las que son y 
tienen por via de trato y negociacion , teniendo presente 
tambien las personas y comunidades que tuvieren goces 
de sal en grano por recompensa, diezrrto, j uro y limosna, 
para que Sobre su importe se haga 4 cada uno su asigna- 
cion.-Regla 6.8 De todas las asignaciones y refacciones 
que se hicieren, se d a r h  copiu auttinticas á la Contaduría 
de la Razon general de esta Renta, quedandose con otra los 
Administradores de las correspondientes 4 su partido y 
ADXINISTRACION. -3egla 7.8 Dichos Administradores con 
acuerdo de los Subdelegados han de destinar á los ecle- 
sibsticos y comunidades las fábricas y alfolíes mas inme- 
diatos á sus domicilios, donde acudan 4 saca? la sal de su 
asignacion, y del importe de ella darán en principio de 
cada año á cada comunidad y eclesiástico una guia para el 
Administrador de la fábrica y Receptor del alfolí, la cual 
han de llevar, siempre que sacaren dicho articulo, debien- 
do anotar en la misma el Administrador y el Receptor la 
porcion que entregaren. La asignacion hecha en cada al- 
folí ó fábrica se sentará en un libro, como tambien la sa 
que cada uno sacare; y si excediere de la cantidad que les 
esté asignada, la demás que tomaren, ser4 al misino precio 
á que la toman los seglares: tambien se anotará la que sa- 
caren para labores y ganados de su trato y negociacion, 
y deberán entregar los libros con su cuenta á la Con- 
taduría de la Razon general de esta .Renta.-Regla 8: 
Si algun eclesiástico 6 comunidad quisiere sacar sal de 
su asignacion de la fúbrica mas inmediata 4 su domicilio, 
podrá hacerlo, pero costeando de su cuenta la conduc- 
cion: se le dará guia para el Administrador y se pasará 
aviso al alfoli ó tuldo de donde le correspondia sacarla pa- 
ra que se db de baja la cantidad que corresponda, anotán- 
dolo en los libros. - Regla 9.a Los Jueces eclesiásticos pre- 
vendrán tí sus individuos y comunidades eclesiisticas, se- 
culares y regulares que, siempre que enagenen los gana- 
dos 6 los aumentaren, sean obligados á dar cuenta con 
otra igual relacion jurada y firmada, para que se les au- 
mente 6 minore la asignacion de sal para su consumo, de 
que se han de dar copias autbnticas B la parte de la Ren- 
ta, á fin de que sus Ministros ejecuten lo que queda pre- 
venido. 
1728, Febrero 4: (N. Rec., da., lih. 9.0, tz't. 8.0, auto 8.0) 
RC.-Tanto á los eclesi4sticos como 1 los seglares se les 
dari lasal que les corresponda, raida de barra á barra 
y á los mismos precios á unos que 4 otros. 
1740, Setiembre 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Esparia, t. 7 .O, pág. 29.) RC.-Para proceder en los 
acopios de la sal pedir411 los comisionados & las Justicias 
los libros repartidores, á fin de venir en conocimiento fijo 
del número de vecinos de que se compone el pueblo. Si 
reconocidos estos libros, pareciere que no comprenden el 
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verdadero vecindario, en este caso pasarán con asistencia 
de las mismas Justicias 4 ejecutar otro, calle ahita, cxpre- 
sando en ella calidad, tratos y ganados de cada uno, in- 
forniándose si es estilo de la tierra dar sal á los ganados. 
Averiguado que sea por estas diligencias, ajustarán con ellas 
el número de fanegas de 'sal que corresponde consumir al 
pueblo, regulando un vecino con otro á media fanega de 
sal por año, una cuartilla por yunta de labor y una 
.fanega por hato de cien cabezas de ganado, en el caso de 
que consunla sal. 
Ajustado el consumo, otorgarán escritura las Justicias, 
obligándose á sacar la sal que les corresponda 4 los precios 
de 36 rs. fanega, con obligacion de pagarla aunque no la 
saquen. Si las Justicias se negasen á escriturar los acopios, 
har4 el Administrador general el cargamento que les cor- 
responda, notificándolo 4 las mismas, y apercibidndolas 
que pasado el tiempo que les marque, proceder4 contra 
ellas 4 la cobranza de la sal, sáquenla 6 no. 
1798, Agosto 20: (Nov. Rec., lib. 6.O, tit. 22, lg 19.) 
RC.-Los militares y eclesi4sticos deberán recibir la sal 
que les corresponda en los acopios 6 encabezamientos 
de los pueblos. 
1803, Marzo 30: ((7. de H., pág. 72.) R0.-Los In- 
tendentes pueden hacer rebaja de los acopios de sal en 
algunas partes, pero cargando en otros puntos donde la 
poblacion lo permita. 
1815, Noviembre 8: (CD., t. 2.O, pág. 760.) R0.-Los 
Intendenks, Subdelegados y demás 4 quienes corresponda, 
formarán y entregarán 4 fin de cada mes las competentes 
certificaciones de lasal consumida en el discurso del mis- 
mo, con el objeto de pasarlas al Inspector gGneral de Mili- 
cias con la debida exactitud. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas R.) Cap. 10, 
art. 16. Aexcepcion de las capitales y cabezas de partido, 
se acopiadn los pueblos que no estdn á mayor distancia 
que la de'cuatro leguas de las costas de mar, de las fronte- 
ras y de las fábricas de sales.- Art. 17. Se acopiarán igual- 
mente todos los demás pueblos interiores que no sean capi- 
tales ni cabezas de partido, cuya poblacion sea menor de 
mil vecinos, y aun en estos tendrd efecto el acopio si el con- 
sumo de la sal no fuese proporcionado al vecindario, tdfico 
y número de cabezas de ganado.-Art. 18. Para realizar 
los Administradores los acopios, harán que les presenten 
las Justicias el padron del vecindario con inclusion de las 
casas de campo, los ganados de término, las panaderías 
que haya, y las matanzas que se ejecuten, particular- 
mente de ganado de cerda.- Art. 19. Con estas noticias 
procederirn tí tratar del acopio, regulando cuando menos 
un vecino con otro á media fanega de sal por año, una 
cuartilla por yunta de labor y una fanega por hato de 
cien cabezas de ganado, graduando además lo que pueda 
consumirse en las panaderías y salazon de carnes. - Ar- 
ticulo 20. Convenido en el número de fanegas, se exten- 
der& la obligacion con las formalidades prevenidas para 
todas las Rentas provinciales.- Art. 21. Los pueblos se- 
r4n puntuales en sacar los acopios, sin que estk nadie exen- 
to del reparto mas que los pobres de solemnidad.- Ar- 
T O M O  U 
ticulo 22. Cuando los Administradores observen omision 
en las Justicias, las oficiarán con la prevencion que si no 
sacan los acopios completos dentro del año, pagarán el im- 
porte de la sal sin derecho 4 reclamar el género; circuns- 
tancia que se explica14 en la ob1igacion.-Art. 23. Los 
pueblos recibirán sus acopios en la salina 6 almacen de de-. 
pósito mas inmediato.-Art. 31. Las medidas serán arre- 
gladas al marco de Ávila, selladas y marcadas por el con- 
traste.-Art. 32. El  Administrador hará que se fije la ta- 
rifa de precios en los Fielatos, y acordará con el Ayun- 
tamiento Ios precios á que deban vender los toldi1leros.- 
Art. 33. En las ADMINISTRACIONES de la costa donde haya 
salazones de pescado, no venderá ninguna sal para este 
objeto el Fiel nombrado para el consumo terrestre.- Ar- 
ticulo 38. En los almacenes de depósito solo se despacharhn 
los acopios de los pueblos y las entregas 4 los Fielatos. 
Se prohibirá bajo privacion de empleo las ventas en los al- 
macenes y la salida de las partidas para los fomenta- 
dores. 
1816, Diciembre 31 : (CD., t. 3.0, pág. 468.) Circ. de 
la Direccion general de Rentas previniendo 4 los Admi- 
nistradores de la R.enta de salinas, hagan los acopios de 
sal en todos los pueblos del Reino que no sean capitales 
ni  cabezas de partido, segun previene la Instmccion ge- 
neral de Rentas de 16 de Abril de este ano, entendidndo- 
se para ello con las Justicias y haciendo que estas presen- 
ten los padrones de vecindario, ganados y hatos, para 
que con respecto á ellos se arregle el cupo que 4 cada uno 
corresponda. 
1817, Febrero 17: (Gac., pág. 262.) Ii0. disponiendo 
que los eclesiásticos, así como los demas vasallos, est4n 
obligados á recibir de los Reales alfolies la sal que se les 
reparta por los Ayuntamientos en los pueblos acopiados. 
1818, Abril 1.0: (CD. ,  t. 5.0, pág. 173.) RO. encar- 
gando la pronta conclusion de los acopios de sal y remi- 
sion de los que no se hayan veriiicado, y que por los 
Directores generales de Rentas se remitan al Ministerio 
de Hacienda relaciones circunstanciadas que expresen el 
importe de los anteriores consumos de los pueblos por con- 
tratas 6 compras a l  contado, el que produzcan sus obliga- 
ciones últimamente formalizadas, el número de los que las 
han ejecutado ó tienen pendientes, y las causas que lo mo- 
tivan. 
1818, Abril 8 : (CD., t. 5.O, pág. 184.) RO. previnien- 
do 4 los Administradores de provincia que formalicen y 
rectifiquen en lo que resta de año los acopios de sal en 
los pueblos, segun est4 prevenido; y que de lo contrario 
quedarirn separados de sus empleos y sin derecha 4 nin- 
gun sueldo ni destino en las Rentas. ' 
1818, Noviembre 24: (CD., t. 5.0,pág. 651.) Clrc. de 
la Direccion general de Rentas.-Se encarga 4 los Admi- 
niatradores y Contadores de Rentas estancadas la forma- 
cion y remision de certificaciones al Inspector de Mili- 
cias, de las fanegas de sal que se hubiesen distribuido en 
todo el año de 181 8 ,  siguiendo la misma formalidad en 
los años sucesivos; con objeto de saber lo que importa el 
impuesto de 2 rs. en fanega, concedido 4 favor de los re- 
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gimientos de Milicias provinciales, segun RO. de 18 de 
líayo de 1815. 
1819, Mayo 7: (CD., t. 6.0,pág. 202.) Cim. de la Di- 
reccion general de Rentas.-Se previene á los Administra- 
dores generales y particulares de la Renta de salinas re- 
mitan noticias circunstanciadas del coste y costas de las 
fanegas de sal que sacan los pueblos de la provincia y par- 
tidos escriturados por sus acopios sobre ellas: del pre- 
cio de las que en los alfolíes se venden 4 los pescadores y 
fomentadores de la pesca; y de las regalías y limosnas que 
disfrutan los empleados, comunidades y dem4s agraciados, 
con copia de las órdenes. 
1820, Noviembre 9 : ( COR., t. 6.0, pág. 375.) DC. dzk. 
poniendo el desestanco de la sal.- Art. 5.0 Se venderá esta al 
pié de fábrica á 20 rs. vn. la fanega para el consumo de los 
pueblos, y 4 10 rs. la fanega de la que se emplee para 
salazones en las pesquerías.- Art. 6.0 A fin de que no se 
dB otro uso Ala sal destinada á pesquerías, la Hacienda pú- 
blica proveerá á estos establecimientos de las cantidades 
que sean suficientes por medio de encabezamientos.- Art. 
9.0 Sin embargo de la libertad en que queda el género es- 
tancado dela sal hastaque se pueda fiar al interés particu- 
lar el surtido de este artículo, la Hacienda pública como tan 
interesada en la provision y consumo concurrir& con los 
particulares B venderla.- Art. 10. Cuidará, ínterin sea ne- 
cesario, de que en los puntos mas convenientes haya aco- 
pios de ella, de donde puedan proveerse los particulares 
para su consumo y venta por menor, cuando quieran pre- 
ferir estos depósitos públicos 4 los de comercio particu- 
lar.- Art. 12. El precio de la sal que sf! venda por cuenta 
de la Hacienda pública, será el que le asigne cada año el 
Gobierno en cada uno de los puntos de consumo. 
1820, Noviembre 13 : (U., pág. 932.) Desde 31 de Di- 
ciembre próximo cesarán los acopios de la sal, quedando 
los pueblos en libertad para surtirse de donde les parezca. 
1822, Junio 29: (COR., t. 9.O, pág. 537.) DC.-b9-t. 1.0 
El estanco de la sal continuar4 como hasta aquí ; pero re- 
ducido 4 las fábricas y salinas de la Hacienda pública en 
las cuales se venderá únicamente de cuenta de esta.- 
Art. 2.0 Cesarán los surtidos de la Hacienda pública en 
los puntos en que hasta ahora los ha tenido, luego que se 
consuman las existencias que haya;.y el cuidado de estos 
surtidos se dejar4 al interés particular.- Art. 7.0 La Ha- 
cienda pública vendertí la sal al pié de fábrica 4 12 rs. 
vellon la fanega.-Art. 10. El Gobiernoharh en el precio 
de la sal que se vendiere para extraer al extranjero, la 
rebaja que le pareciere oportuna. 
1823, Junio 11: (CD., t. 7.O, pág. 33.) 0. de .?a Re- 
gencia del Reino. -Los pueblos continuarán en los encabe- 
zamientos que tenian antes del 7 de Marzo de 1820 para 
el acopio y consumo de la sal, verificándose las entregas en 
los mismos términos que antes se hacian. Los Intendentes 
dar4n las órdenes oportunas para que en las f4bricas cese la 
venta de sal 4 los particulares, activarán la elahoracion 
de este género y harán en los almacenes los acopios nece- 
sarios para surtir á los alfolíes de su distrito y que el pú- 
,blico no carezca de un artículo tan necesario. 
1824, Enero 22: ( CD., t. 8.0, pág. 79.) RO. para que 
4 ningun pueblo se le exima del acopio de la sal. 
1824, Febrero 16: (CD., t. 8.0, pág. 140.) RD. ruta- 
bleciendo la Renta de salinas.- Art. 1 . O  El precio h i c o  de 
la sal en todo el Reino será el medio de los que tiene en 
el dia, y consiste en 42 rs. la fanega.-Art. 2? A este pre- 
cio se aumentará en todas partes el total costo que tengan 
las conducciones por mar 6 tierra hasta los puntos de la 
venta y acopios.-Art. 3.0 Las conducciones se har&n por 
medio de contratas, que se celebrarbn con las segurida- 
des y formalidades convenientes.-Art. 4.O A los pesba- 
dores, armadores y fomentadores de la pesca se les darán 
al fiado por un año, y bajo la debida fianza, las cantida- 
des de sal que necesiten para sus salazones, quedando de- 
rogada la diferencia de precios que les estaba concedida. 
- Art. 5.0 Tambien se les conceder4 un premio por el pes- 
d o  salado que extraigan para el extranjero, segun la can- 
tidad; el cual me reservo señalar. - Art. 6.0 Por igual 
tiempo de un año se fiar& á los ganaderos trashumantes 
la sal que necesiten para sus ganados, dando fianza que 
asegure su pago, quedándoles tambien derogada la dife- 
rencia de precio. 
1824, Marzo 1.0: (CD., t. 8.0, pág. 143.) Reglas naan- 
dadas observar por la Pireccion general de Rentas.-&- 
gla 4.' Las existencias que resulten en los depósitos 6 al- 
macenes de provincia y partidos, ADMINISTRACIONES subal- 
ternas y alfolíes se venderán á razon de 42 rs. fanega, con 
mas el aumento de gastos que hayan tenido en su conduc- 
cion it los puntos de consumos y acopios; lo mismo se 
practicad con las nuevas remesas que se hagan en lo su- 
cesivo, arreglando estos gastos segun los que hayan teni- 
do el Contador y Administrador de provincia y partido 
con aprobacion de los Intendentes y Subdelegados, y dis- 
poniendo que en los alfolíes y demás puntos en donde se 
venda la sal se fijen los precios para inteligencia de los 
consumidores. - Regla 6." Los pescadores, armadores, fo- 
mentadores de pesca y ganaderos trashumantes presenta- 
r&n 4 los Administradores relaciones circunstanciadas de 
la sal que necesiten para su industria y ganados, expre- 
sando en ellas la que sea, y el número de cabezas que 
tengan : examinadas de acuerdo con las Contadurías, dis- 
pondrán los Intendentes que se les facilite la que pidan, 
otorgando la fianza 4 pagar en un año A, satisfaccion de 
los Administradores y bajo la responsabilidad de estos; 
remitiendo 4 la Direccion general estados de toda la que 
faciliten, tí qué personas y por qué causa. 
1826, Julio 22: (CD., t. 11, pág. 144.) ~ 0 . - ~ n  las 
escrituras de repartimiento de sal 4 los pueblos se expre- 
sará la condicion de que, de no haber ó faltar la sal en 
las salinas designadas en ellas, deberhn acudir 4 sacarla 
de las mas inmediatas que se les señale. 
1828, Agosto 21 : (CD., t. 13, Ap., prlg. 518.) RD.- 
Art. 1.0 Los empresarios, armadores, fomentadores 6 due- 
ños de establecimientos de pesca y salazon-continuarán dis- 
frutando la gracia de recibir la sal al fiado por un aiia, 
bajo fianza abonada.- Art. 2.0 Se cargar4 la sal al precio 
comun de tierra, llevándose cuenta.á cada interesado. - 
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drt. 3.0 El premio de extraccion se conceder4 por los pes- 
cados salados que se acredite formalmente haberse extrai- 
do por mar.-Art. 4.O Este premio consistir4 en reducir Q 
10 rs. el precio de la fanega de sal por el importe de costo 
y costas, sin recargo de ningun arbitrio.-Art. 5.0A cada 
clase de pescado salado se le regular411 las cantidades de 
sal siguientes : Al quintal de abadejo, sardina, atun , an- 
chos, albacora, caballa y boqueron, y al de cóngrio, seis 
celemines. Al quintal de merluza, nueve celemines. Al 
quintal de los demás pescados, tres celemines. 
1828, Diciembre 31: (CD., t. 13, pág. 508.) R0.- 
Art. 2.0 A los empresarios, armadores, fomentadores 6 
dueños de establecimientos de pesca y salazon se les faci- 
litará la sal en los Pielatos de distribucion , como venta 
que se hace en ellos, y por ningun motivo en los alma- 
cenes principales de depósito.-Art. 3.0 Para la entrega 
de la sal 4 los que se dedican á la pesca y salazon, pre- 
ceder4 una peticion de estos al Administrador, y donde 
no le haya, al Fiel expendedor; y á fin de asegurar al ven- 
cimiento del plazo el importe de la sal, les exigirán los 
Administradores la fianza correspondiente, bajo su res- 
ponsabilidad.- Art. 4.O Verificada la entrega de las can- 
tidades de sal que se pidieren, y puesto el recibo & con- 
tinuacion de la solicitud, el Fiel y tambien el Interven- 
tor, si lo hubiere , formarán cargo por separado 4 cada in- 
teresado, figurando el valor segun el precio señalado á la 
sal de consumo de tierra.- Art. 9.0 Los Fieles distribui- 
dores 6 expendedores con los Interventores, si los hubie- 
re, formarh y rendirhn cuentas figurando el cargo de las 
sales entregadas por todo su valor, y cubriendo la data 
con los recibos de los empresarios, armadores y fomenta- 
dores:- Art. 10. Los Contadores respectivos examinarhn 
las cuentas y expedirh 4 favor de loa Fieles é Interven- 
tores los correspondientes documentos paaando los recibos 
de los empresarios y fomentadores de pesca y salazon 4 
los Administradores. -drt. 11. Los recibos que sirven 
de data 4 los Fieles producirán cargo 4 los interesados en 
la cuenta que se les abra en las Contadurías y ADMINIS- 
TRACIONES, fijando por precio de la sal el que tenga para 
el consumo público.-Art. 13. De cada partida de sal en- 
tregada se formar4 una 1iquidacion.-Art. 18. La Direc- 
cion general de Rentas pasar4 en fin de cada año al Mi- 
nisterio de Hacienda un estado del pescado extraido, del 
salado y salpresado para el consumo interior, y de la sal 
invertida en su beneficio, segun las clases 4 que corres- 
pondan. 
1830, Marzo 8 : (CD., t. 15 , p 4 .  84.) R0.-1.0 A todo 
ganadero trashumante que solicite del Intendente de la 
provincia, en el mes de Diciembre de cada año, sacar por 
su cuenta de las ADMINISTRACIONES principales 6 alfolies la 
sal necesaria para el consumo de sus ganados en todo el 
aiio sucesivo, se le dé por el Administrador del ramo la 
guia correspondiente, tomhndose razon del número de fa- 
negas 4 que ascienda, para que, al expedir la general del 
pueblo 4 que corresponda el ganadero, se rebajen del aco- 
pio que tiene señalado el mismo pueblo.-4.O No se repar- 
tirR sal por razon de ganados en su pueblo al ganadero que 
presente & su Justicia guia para sacarla por su cuenta de 
las ADHINISTRACIONES Ó alfolíes. 
1831, Enero 16: (CD., t. 1 6  ,pág. 94.) R0.-Regla 18. 
Las limosnas en sal se comprenderán en el Presupuesto de 
recaudacion, y su entrega estar4 al cargo de la Direccion 
general de Rentas. 
1834, Agosto 3: (CD., t. 19, pág. 344.) RD.-Art. 3.O 
El precio de .la sal ser4 uniforme en todos los pueblos, sea 
cual fuere la distancia 4 que se hallen de las fábricas. Este 
precio se fija 4 razon de 52 rs. de vn. cada fanega; enten- 
diendose comprendida en 61 la conduccion á todos los pun- 
tos de expendio -Art. 4.0 Los empresarios, armadores, 
pescadores, fomentadores 8 dueños de establecimientos de 
salazon de carnes, mantecas y pescados recibirbn la sal 
4 razon de los mismos 52 rs. la fanega.-Art. 5.O A todos 
los compreiididos en el art. anterior se les entregar4 la 
cantidad de sal que necesiten ; y se les conceder& para el 
pago un plazo de seis meses contados desde el dia de la en- 
trega; debiendo asegurar su importe con arreglo 4 órdenes 
vigentes.-Art. 9.0 La sal se venderá al contado en todos 
los alfolíes y toldos, sin otra excepcion que la del art. 5.O 
- Art. 11. Se prohibe la venta en las f4bricas de sal para 
el consumo interior.- Art. 12. Tanto en las fhbricas como 
en los alfolies y toldos se vender4 la sal por peso en vez de 
la medida que en el dia se uaa; este peso será el mismo en 
todas partes y casos, y se arreglará el precio al señalado 
para la fanega, public4ndose en tarifas que se fijar4n 4 la 
vista en todos los puntos de expendio. 
1835, Mayo 26: (CD., t. 20, pág. 229.) Ley de pem- 
puestos.- Disposiciones acordadas por el Estamento. - 13.8 
En la sesion de 6 de Abril anterior se acordó que 4 los 
ganaderos que conauman mas de 12 fanegas de sal, se les 
sministrar4 en las mismas salinas sin necesidad de acu- 
dir 4 los alfolíes 6 demis lugares de expendicion. 
1835, Julio 20: (CD., t. 20,pdg. 297.) 00. comunicada 
á Ea DirecaC20n general de Rentas, previniendo : 1 .o Que los 
ganaderos que se hallen en el cae0 de disfrutar de la gra- 
cia 6 excepcion de recibir en las mismas fhbricas la sal de 
su consumo, acrediten con certificacion de los respectivos 
Ayuntamientos que éste excede de las doce fanegas seiia- 
ladas, segun las reglas que en el particular gobiernen: 
2.0 Que los interesados presenten estas certificaciones en la 
ADMINI~TRACION dé provincia 6 partido mas inmediata, para 
que por ella se les expida la correspondiente libranza con- 
tra la f4brica que haya de entregarles la sal, en la cual se 
expresarhn las arrobas y libras que han de recibir, equi- 
valentes 4 las fanegas que les estén graduadas; reducidas 
estas 4 razon de 11 2 libras cada una : 3.0 Que verificada la 
entrega de la sal en las fábricas, se haga por estas cargo 
de las fanegas de 112 libras que produzcan las libranzas 4 
la ADMMISTRACION que las expidió, en las cuales pagarán 
su importe los interesados á razon da 42 rs. cada fanega, 
siendo de su cuenta los gastos de conduccion y dem4s des- 
de su recibo en las fábricas : 4.O Y finalmente, que en este 
concepto la Direccion general de Rentas bajo su respon- 
sabilidad adopte las disposiciones convenientes, para que 
al tenor de lo dispuesto se facilite sin trabas ni entorpe~i- 
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mientos la entrega por las fábricas de la sal que corres- 
ponda 4 los ganaderos que consumen anualmente mas de 
las doce fanegas expresadas. 
1835, Noviembre 26 : (CD., t. 20,pág. 5.16.) RO. -En 
la entrega ó expendicion de sal para salazon, servirá de 
base la proporcion siguiente. - Regla 2.a Se considerará 
consumida media fanega de sal en 1s sdazon de cada quin- 
tal castellano de abadejo, albacora, anchoa, atun, boque- 
ron, caballo, cóngrio , salmon y sardina: tres cuartillas en 
el de merluza, y una cuartilla en el de los demás pesca- 
dos.-3.8 El consuino se considerar4 de una cuartilla de 
sal, ó sean 28 fb en cada quintal castellano de toda clase 
de pescado curado ó salpresado.-4.3 En cada quintal de 
carne salada, media fanega; y de una cuartilla en el de 
carne de cerdo invertida en embuchados. -5.a Igualmente 
se entznderá consumida una cuartilla de sal en cada quin- 
tal de manteca de vaca y de queso. 
1837, Enero 28: (CD., t. 22, pág. 37.) R0.-En fin 
de cada mes se remitirá á la superioridad por la Direccion 
general de Rentas un estado comprensivo de la sal que se 
haya expendido en las ADMINISTRACIONES de la Renta. 
1846, Noviembre 6: (CD., t. 39 ,  pág. 105.) Ch. de 
la Direccion genmal de Rentas estancadas.- Regla 15.' La 
ADJrINIsTRACroN de Estancadas entregará 4 cada Adminis- 
trador de Rentas un librete foliado y rubricado en que se 
exprese la venta diaria de sal y se anoten las guias que se 
expiden para sacarla fuera del punto del alfolí, con expre- 
sion del número, cantidad, persona, vecindad y punto 
de destino.-16.a La misma ADMINISTRACION de acuerdo 
con los Administradores de alfolíes se informar4 de las 
probabilidades del consumo en cada uno; y si hubiere ne- 
cesidad de aumentar las existencias.de la sal, dará parte $ 
la Direccion para disponer su envio, sin perjuicio de ir 
formando el cslculo para e1 consumo anual que se con- 
siderar& de Mayo tí Mayo.-17.' Para le expendicion 
de sal se observarhn las reglas y disposiciones dicta- 
das antes de que la Renta se entregare á la Empresa.- 
19." Los toldos seguirán expendiendo la sal como has- 
ta aquí sin perjuicio de extenderlos en proporcion al ve- 
cindario.-20.a Se expedirán gratis por los Adminis- 
tradores guias de la sa l  que se saque de un alfolí para 
cualquiera otro punto, fuera del en que aquel esté situado 
siempre que la cantidad exceda de una arroba. Estas guias, 
llevarán numeracion correlativa y se sentarin en los libros 
de ventas.-21.a De las ventas semanales que ejecute 
cada alfolí se dar4 parte 4 la ADanNrsTRAcroN de provincia, 
cuya oficina redactará los de todos los alfolíes, formando 
un  estado general que remitirá á la Direccion sin pe juicio 
de la cuenta mensual. 
1846, Noviembre 22 : (CD., t. 39, pág. 151 .) Circ. de 
la Direccion general de Rentas estancadas.-Para llevar la 
cuenta y razon de la venta de la sal en el mes próximo, se 
formarán por las ADXINISTRACIONES de las provincias para 
sus oficinas y para los alfolíes cuadernos foliados y rubri- 
cados por los Administradores é Inspectores primeros. Es- 
tos cuadernos se archivarán en las ADXINISTRACIONES de pro- 
vincia en el mes de enero siguiente. 
SUBDIVISION h. Interuencion en lo que distribup efectos 
la Administracion de la Sal. 
1816, Abril 16 : (lrnstr. general de Rentas Raqles , pági- 
na 93.) Cap. 10, art. 24. Los libramientoa que dan los Ad- 
ministradores contra las fábricas de sal, cuando la salina 
de que deba surtirse algun pueblo esté en diferente pro- 
vincia que este, s e r h  con intervencion del Contador.- 
Art. 35. No se permitir4 sin intervencion del Fiel el depó- 
sito de ninguna porcion de sal que exceda de 12 fanegas; 
y cuando los armadores 6 pescadores necesiten recibir can- 
tidades para lievarlas al mar con el fin de impedir la cor- 
rupcion del pescado, se les facilitará con la precaucion cor- 
respondiente de acreditar su inversion. 
RAMO B. Medios de la Administracion de la Renta de la 
Sal.-SECCION C. Personal.-DIVISION E. Planta. 
1816, Abril 16: (Imtr. general de Rentas.) Cap. 10, mt. 
2.0 Segun este artículo existen Administradores generales y 
particulares para la Renta de la sal.- Art. 30. Habr4 ade- 
m4s en las grandes poblaciones toldillos para el menudeo. 
1834, Agosto 3: (CD., t. 19, pág. 344.) RU. arreglando 
la Renta de Ea sal.- Art. 8.0 Se establecer4encadaprovincia 
el niimero de ADMINISTRACIOKES generales y de partido que 
se considere necesario, con los alfolies y toldos correspon- 
dientes. 
DIVISION F. Condkhn de los empleados en la Administra- 
eion de la Renta de la Sal. 
Tampoco hemos encontrado disposicion alguna concreta 
S este lugar que se refiera exclusiva y especialmente 4 la 
ADMINISTRACION del estanco de la sal; pero por analogía 
puede aplicarse 4 los empleados de esta ADMINISTRACION todo 
cuanto se ha dispuesto en general acerca de los de su clase; 
tanto en lo perteneciente 9. la categoría, como 4 las exen- 
ciones, prerogativas y derechos pecuniarios. ( V. la gnisnzu 
DIVISION F, en el aTtk'Ul0 ADNINISTRACION DE PROVINCIA.) 
SECCION D. i t f a t e r i a l . -~~v~s~o~  G. Edij-lcios de la -4dnii- 
>tistracion de la Renta de la Sal. 
1800, Setiembre 23 : (IL., pág. 757.) En las capitales 
de partido iio mantendrá la Hacienda mas que la  casa^^- 
MINISTRACION, en la que se colocarhn si es posible los alma- 
cenes de géneros estancados. 
1800, Diciembre 5 : (IL., pág. 757.) Se hace estensiva 
dicha disposicion á las capitales de  provincia. 
1815, Junio 26 : (&pág. 757.) Los alquileres de casas 
para oficinas y almacenes se satisfarán, como sus reparos, 
por cuenta de la ~ k i e n d a  
1816, Abril 16 : (Instr. general de Eentas.) Cap. 10, 
art. 2.0 Los Administradores cuida& de que los almace- 
nes se halien libres de goteras y riesgos que puedan per- 
judicar á la Renta. 
1829 , Sgosto 20 : (G. de B., púg. 328.) RO. dispo- 
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niendo que corresponde á la Real Hacienda el pago de al- 
quileres por el local de las oficinas y almacenes. 
1838, Diciembre 28: (G. de H.,pág. 568.) RD.-Art. 1.O 
Todas las oficinas se colocar4n en edificios del Estado. 
1846, Noviembre 6: (CD., t. 39 , pág. 105.) Circ. de 
la Direccion general de Rentas estancadas.- Regla 1.8 Al  
hacerse en 1.0 de Diciembre próximo la entrega de las 
fábricas de sal 4 los Administradores que se nombrarán, 
preceder4 por parte de las Intendencias la del inventa- 
rio de 1841, formalizado con motivo del arriendo de la 
Renta que fenece en 1.0 de Diciembre citado, y por él, 
y prévias las formalidades que para los alfolíes se estable- 
cen, se irán haciendo cargo de los edificios, anotando las 
diferencias que se hallen, y procediendo á su valoracion 
como se dispone respecto á los alfolíes. 
1847, Enero 10 : ( CD., t. 40, pág. 87.) Circ. de la Di- 
receion general de Rentas estancadas. - Aclaracion 5." La  
construccion y reparacion de edificios se considerará en el 
ramo de sales como gasto extraordinario y eventual. 
DIVSION H, Material de las ojcinas de la Administraeion 
de la Sal. 
1803, Mayo 10: (IL., pág. 526.) Los gastos que ocur- 
ran para conipra de sacos, medidas, palos, etc., en alma- 
cenes desal, se abonarán sin necesidad de RO., prévio a h -  
men de la Contaduría. 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentas.) Cap. 10, 
art. 29. En el almxcen habrá, un librete para sentar en 61 
las partidas que se entreguen h los Re!es para las ventas. 
1528, Febrero 26: (G. de H. , pág. 78.) R0. señalando 
cantidades fijas para gastos ordinarios y de escritorio 4 to- 
das las oficinas de provincia, de partidos y subalternas. 
Nota. Al circular la Direccion general de Rentas en 
union con la Contaduría general de Valores la a'nteceden- 
te RO., previno que se abonára 4 todos los Administrado- 
res los gastos de correo, impresiones y libros de Caja 
y cuenta y razon , libretes, cuartillas y demis establecidos 
para la recaudacion de las Rentas. Los gastos de oficina 
quedaron reducidos 6 papel, plumas, tinta, polvos, obleas, 
hilos, agujas, braseros, estera, luces, reparacion de efec- 
tos y todos los gastos que puedan ocurrir en los almacenes. 
1846, Noviembre 6 : (CD., t. 39,pág. 105.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas estancadas dictando reglas para 
la devolucim á la Hacienda de las fábricas y alfolzés por la 
Empresa del avriendo de la Sal.-Ilegla lSa Los Adminis- 
tradores se harán cargo de los utensilios y dem4s efectos 
de expendicion y escritorio que existan, compar4ndolos 
con los inventarios que se hicieron en 1841 de lo que se 
entregó h la Empresa, anotando las diferencias de mas 6 
de menos que se encuentren, y procediendo 4 su valora- 
cion como s& dispone respecto á. los alfolíes. 
1846, Noviembre 22: (CD. ,  t. 39,pÚg. 151.) Circ. de 
la Direceion general de Rentas estancadas.-Se harán los 
libros que sean necesarios en las ADMINISTEACIONES de pro- 
vincia y alfolíes para la ADMINISTRACION de la Renta de la 
sal en todo el año 1847. Las -4DMINISTR.iCIONES de estan- 
cadas de las provincias dispondrhn que se impriman guias 
TOYO 11. 
en cuartilla, y remitirán las que juzguen indispensables á 
cada alfolí. Los cortos gastos que causen dichos cuader- 
nos, libros é impresiones, se pagarán proporcionalmente 
por las ADMINISTRACIOMES de provincia y subalternas, de las 
asignaciones que para este objeto tienen hechas 6 que se 
designen en las plantas. 
1847,  Enero 10: (CD., t. 40,pág. 87.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas estancadas.-Aclaracion 4.8 Las 
asignaciones para escritorio se considerarán en el ramo 
de sales como gastos ordinarios. 
La Renta de la sal se administra, en estanco, por cuenta 
del Estado: en lo central, por la Direccion general de Es- 
tancadas; y en lo local, por Administradores del ramo 
en las provincias y partidas, y por Fieles y Tolderos en 
-los demás pueblos. La ADMINISTRACION de esta Renta es 
uniforme en todo el %eino con la del tabaco, segun se dis- 
puso en 19 de Enero de 1839, aunque regida por disposi- 
ciones particulares. Incumbe el recibo de sal y pagos que 
en tal concepto se hagan, en las provincias 4 los Guarda- 
almacenes y en los partidos k los Administradores, quie- 
nes por lo mismo son responsables de los almacenes, se- 
gun lo dispuesto en Circular de 31 de Mayo de 1847. Tan- 
to en lo que recibe la ADMINISTRAC~ON como en lo que dis- 
tribuye, sea en methlico 6 en efectos, ha de sufrir la in- 
tervencion establecida para las demás Rentas públicas, 
segun claramente se desprende de la Instruccion de 15 de 
Junio de 1845 para organizar la ADXINISTRACION de la 
Hacienda pública. Las AD~INISTRACIONES reciben la sal de 
las fábricas y entregan á los Fieles el número de fanegas 
que necesiten para el consumo. Todo el que necesite sal 
ha de sacarla de los alfolíes, excepto los ganaderos que 
consuman mas de doce fanegas, 4 quienes se les suminis- 
trará, en las mismas salinas sin necesidad de acudir 4 10s 
lugares en que se expende. (Lq de 26 de Mayo de 1835.) 
Su venta se hace por peso, y no por medida, como antes 
se verificaba, vendiendose cada fanega de 112 fb de peso 
4 52 rs., y proporcionalmente en las demtis cantidades. A 
todo el que saque sal de un alfolí para cualquier otro punto 
fuera del en que esté situado, habr4 de entregarle el Ad- 
ministrador del ramo una guia gratis, siempre que la can- 
tidad exceda de una arroba. 
En  lo relativo 8, los medios de la ADaIWISTRAcIoN, ya he- 
mos dicho quién administra esta Renta. Sus oficinas debe- 
rán situarse en edificios del Estado, como está prevenido ; y 
los funcionarios que la adniinistran, tienen la categoria 
oficial y pecuniaria que á los empleados de su clase cor- 
responde. 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LAS RENTILLAB 
(estanaadas) : Bajo esta denominacion eran comprendidos 
los productos de la piedra cinabrio, el azogue, el soliman, 
el bermellon-piedra, molido y de china y el lacre encar- 
nado negro que se elaboraban en Alrnaden. 
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Estos productos corrieron á cargo del asentista gene- 
ral del azogue hasta el 26 de Junio de 1747, en cuya 
época se mandaron administrar por cuenta de la Real 
Hacienda; pero es de advertir que desde 17 de Junio de 
1727 se habia concedido ya al asentista el privilegio de 
expenderlos exclusivamente, estableciendo Estancos es- 
peciales para su venta, y prohibídose la entrada en todo el 
Reino de los que veniandel extranjero. Por el RD. de 26 
de Junio de 1747 se encargó su AD~NISTRACION S la Real 
Hacienda bajo la direccion del Superintendente general de 
la misma y en la forma de Renta estancada, unida por 
entonces 6 la del tabaco y manejada por los mismos em- 
pleados. 
En 24 de Enero de 1787 se fijaron las bases para la 
intervencion de esta Renta, comunes á las de la pólvora, 
plomo, naipes y azufre, y arregladas 4 la de Rentas pro- 
vinciales. A la RO. de 24 de Noviembre de 1798 se 
acompañó una Instruccion formada por los Directores ge- 
nerales de Rentas para el manejo de estos ramos en su 
ADMxNrsTRAcIos 8 intervenciori , prescribiendo de una ma- 
nera clara y sencilla las obligaciones de la ADMINI~TRACION 
general, Tesoreros, Administradores, Contadores y Depo- 
sitarios de partido. 
Por la Imtr. general de Hacienda de 4 de Octubre 
de 1799 se mandó reunir 4 una sola la ADMINISTRACION, 
intervencion y percibo de todas las Rentas, quedando 
esta, como todas las demás, 4 cargo de los Administra- 
dores generales de provincia y partido, de los respectivos 
Contadores , Tesoreros y Depositarios, loa cuales conti- 
nuaron hasta que fu6 extinguida. Tanto en esta Instruc- 
cion , como en la de 16 de Abril de 1816, se hace men- 
cion de las Estancadas, encargando tí los Intendentes, 
Administradores y Contadores la mayor vigilancia en su 
desempeño y el mayor cuidado en que los almacenes don- 
de se custodiaban estos efectos se conservasen en buen 
estado' para no pe judicar al género. 
Así siguió esta Renta hasta 11 de Enero de 1818, en 
que por RO. se declaró abolido0el estanco, y libres la ela- 
boracion y venta de los géneros conocidos con la denomi- 
nacion de SIETE RENTILLAS, exceptuando el azogue y so- 
liman que quedaban & cargo del Crédito público, bajo las 
precauciones suficientes 4 evitar los peligros que podia 
ocasionar la libertad en la circulacion de esta sustancia 
venenosa. Ya con anterioridad, esto es, en 26 de Marzo 
de 1815 se habia declarado libre la elaboracion del lacre 
en todo el Reino. 
Tambien en 6 de Setiembre de 1809, por Decreto 
del Gobierno intruso, se declaró extinguido el estanco 
respecto & la fabricacion del soliman y lacre, restando 
solo añadir, que la ADXINISTRACION por cuenta de la Real 
Haciends.de las RENTILLAS del azogue y sus compuestos 
di6 principio en 26 de Junio de 1747, y terminó sin alte- 
racion, que sea de notar, 4 consecuencia de la RO. de 11 
de Enero de 1818, por la que fueron decIaradas libres'la 
elaboracion y venta de los géneros conocidos con el nom- 
bre de SIETE BENTILLAS. 
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DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAMO A. Funciones áe laa Administracion. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
1727, Junio 17: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espah,  t. 6.0, pág. 247.) RC. concediendo aI arrendador 
general de azogues, soliman, bermellon y sus compuestos 
el privilegio exclusivo de establecer Estancos para su 
venta. 
1747, Junio 26: (GALLARDO, Rentas de la: Corona de 
Espah, t. 6.O, pág. 249.) RD. mandando que la Renta del 
azogue que se consume en España, la del bermellon, lacre 
y demás ingredientes simples y compuestos se administren 
en adelante de cuenta de la Real Hacienda, por los Direc- 
tores de Rentas generaies, bajo las órdenes del Superinkn- 
dente general, en vez de hacerse como hastaaquí, por la Su- 
perintendencia general de azogues. 
1747, Julio 31 : (GALLARDO, Rentas de la C m m  de 
Espa7ia, t. 6.0, pág. 250.) Circ. dc la Direcch genmal de 
Rmtas, disponiendo que todo lo relativo & la ADMINISTRA- 
CION, beneficio y cobranza de la Renta de agogue y sus 
compuestos, se ponga 8 cargo de loa mismos Administra- 
dores y dependientes de todas las Rentas que se adminis- 
tran por la Real Hacienda. 
1747, Setiembre 21 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaiia, t. 6.0,pdg. 253.) RO. aclarando elRD. de 26 de Ju- 
nio último, para que el ramo de Real Hacienda & que la re- 
ferida disposicion se contrae, se maneje por los Directores 
de Rentas generales , administradores 6 arrendadores, 
segun convenga, bajo la Órden del Superintendente general 
de Hacienda como menciona el RD., sin perjuicio de las 
facultades del Superintendente general de azogues, & quien 
acudirhn aquellos Jefes superiores parala pronta y oportuna 
entrega del azogue necesario, en la cantidad que estimasen 
justo pedir. 
1747, Octubre .20: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaca, t. 6.0,pág. 254.) R. Resolucion, para que se limite 
el estanco 4 la piedra cinabrio, azogue, soliman, bermellonen 
piedra y molido y lacre, dejando en libertad los demás gk- 
neros, correspondientes á drogueros y boticarios, para que 
los venda el que quisiere. 
1799, Setiembre 7 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaiim, t. 6.0, pág. 265.) Instr. formada en virtud de la RO. 
de 24 de Noviembre anterior para el manejo de los ramos de 
pólvora, plomo, azufre, azogue y na@es.-Art. 1 . O  El Admi- 
nistrador general de cada provincia ha de hacerse cargo 
de todos los géneros que vayan 4 ella y de sus valores. 
1799, Setiembre 25: (G. de H. de 1801, pág. 145.) 
RD. mandando establecer en las capitales de las provin- 
cias y cabezas de partido la Única ADXINISTRACION con su 
respectiva Contaduría y Tesorería ó Depositaria, á que de- 
ben reducirse las distintas ADmNrsTnAcroNEs que con sus 
Contadurías y separadas Tesorerías han mantenido hasta 
ahora Iaa Rentas provinciales y sus aemgacias, y las de 
salinas y tabaco; suprimikndose todas estas oficinas, sin 
mas excepcion que las de las ADMINISTRACIONES de Aduanas 
en los puertos habilitados para el comercio. 
1799, Diciembre 2: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 5.O, pág. 272.) RO. aclarando la Inshccion de 
4 de Octubre último, particularmente de los arts. desde el 
21 hasta el 36 del cap. 2.0-Se practicar4 la recaudacion 
de las Rentas bajo el pi6 adoptado y con las interven- 
ciones prevenidas en la citada Instruccion por la úni- 
ca ADMINISTRACION general y la de cabeza de partido, 
con subordinacion & los Intendentes y Juntas ; y que este 
nuevo metodo ha de seguirse en todas desde el dia en que 
se hubiese verificado el repeso de existencias, entre otras, 
en las Siete Rentillae, y ejecuthndose el corte de cuentas 
con el establecimiento de los respectivos almacenes gene- 
rales y particulares para las entradas y salidas de dichos 
generos de estanco. 
1809, Setiembre 6: (JN., t. l.O,pdg. 341.) D.-Art. 1.0 
Queda extinguido en todo el Reino el estanco respectivo 
8 la fabricacion, circulacion y venta del soliman y del 
lacre. 
1811, Octubre 21: (JN., t. 3.O,pág. 208.) D.-Art. 1.0 
Todas las minas, especialmente la de azogue del Almaden, 
estar611 al cuidado y bajo la Direccion del Ministerio de 
Hacienda. 
1814, Junio 23: (CD., t. lS0, pág. 84.) RD. restable- 
ciendo las Rentas estancadas al sistema de 1808. 
1815, Marzo 26: (G. de H. de 1816, nota, pág. 142.) 
RO. mandando que la fabricacion del lacre sea libre en 
todo el Reino, quedando la venta al pi8 de fábrica exenta 
de derechos ; y que los Directores generales de Rentas no 
pierdan de vista los progreso.s que consiga la fabricacion 
de este artículo. 
1815, Agosto 31: (G. de H. de 1816,pág. 45.) RD.- 
Se restablece el sistema general de Real Hacienda, en todas 
sus partes y sin la menor alteracion, al ser y estado en que 
se hallaba hasta la promulgacion del RD. de 25 de Setiem- 
bre de 1799, reporiiendo en sus funciones y autoridad la 
ADXINISTRACION general de tabaco ; Contadurías principales 
y Tesorerías de Córte, y dem4s oficinas y empleos princi- 
pales y subalternos de Real Hacienda en las provincias. 
1815, Octubre 9: (G. de H. de 1816, pág. 61.) RO. 
mandando se guarde y cumpla la Instruccion b ella ad- 
junta , para restablecer con uniformidad el sistema de 
Rentas que se observaba antes del RD. de 25 de Setiem- 
bre de 1799, y que se pongan en prhctica los principios de 
buena ADMINISTRACION, adaptable8 tal sistema, sin la mez- 
cla de contrarios m4todos y diversas formas de depen- 
dencias ; procediendo gradualmente, segun ella, t i  la obser- 
vancia de cuanto se previene por el RD. de 31 de Agosto 
Último. 
1815, Octubre 9: (G. de R: de 1816,pág. 62.) Instr. que 
acmpaiia d la anterior RO., y que debe ol>semarse en la se- 
paracion 02 Rentas Reales y restablecimiento del sistema an- 
terbral RD. de 25 de Setiembre de 1799.-Art. 1.0 La or- 
ganizacion de las oficinas principales de la Córte y provin- 
cias se verificar4 el 1.0 de Noviembre de este año, y su- 
cesivamente se proceder4 sin demora al arreglo general de 
todos los partidos. -8rt. 4.O Quedan suprimidas en todas 
las provincias las Contadurías principales de Rentas.- A r -  
ticulo 5.O En su Iixgar se establecerá la intervencion gene- 
ral por medio de Contadurías de cada ADMINISTRACION.- 
Art. 9.O Se establecerán y crear4n 1)epositarías separadas 
de las AD~ILNISTRACIONES, y solamente podr4n desempeñar- 
se por una misma persona en sitios en donde sea poco el 
producto de las Rentas Reales. - Art. 11. Se establecerbn 
nuevamente visitas particulares de las Rentas provinciales 
y estancadas, arregl&ndolas del modo que sea mas conve- 
niente.-Art. 15. En los pueblos en donde sean pocos los 
productos + las Rentas de estanco, 6 la buena y fhcil eco- 
nomia lo requiera, podrá reunirse la A D ~ I S T R A C I O N  de 
distintas Rentas del modo que mas convenga. Cuando esta 
reunion se verifique, se reducid proporcionalmente el nú- 
mero de Contadores y Depositarios.-Art. 17. Los em- 
pleados subalternos de los partidos y distritos de las pro- 
vincias, aunque no esten arreglados segun el sistema man- 
dado restablecer, se entenderán separadamente, mientras 
esto no se verifica, con las oficinas y Jefes respectivos de 
cada Renta de la provincia, desde que dén principio á 
la nueia A D ~ ~ I S T R A C I ~ N .  Los Jefes de esta Renta se co- 
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municarin inmediatamente con la Direccion general. - 
Art. 21. En la salida de los efectos estancados que exis- 
ten en loa almacenes, se obrar& de acuerdo entre los nue- 
vos y antiguos empleados respectivos. . 
1816, Abril 16: (CD., t. 3.0, pág. 137.) RD. por el que 
se aprueba la Tnstruccion general de Rentas, y se prescriben, 
bajo diferentes artz'culos, las fmltades del Superintenden- 
te.-Art. 1.0 El  Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda es el superintendente general. - Arl. 3.0 Bajo la 
autoridad y aprobacion Real corresponde al Secretario 
de Hacienda, Superintendente, la Direccion suprema de 
las Rentas del Estado, y de las fábricas, minas y demás 
establecimientos productivos de la Corona, en todas sus 
relaciones. 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentas.) Cap. 1.0, ar- 
túrulo 2.0 Entre las Rentas Reales que están al cuidado de 
la Direccion, se enumera la de azogues y sus compuestos 
(RENTILLAS). 
1816, Abril 26: (C. de H., pág. 141, nota.) RO. man- 
dando que las existencias de bermellon y lacre que ha- 
ya en la Real fábrica de Almaden, y se elaboren en lo su- 
cesivo, se traigan 4 la Córte para que se vendan por cuen- 
ta de aquel establecimiento. 
1816, Mayo 30: (G. de H., pág. 141.) RO. declaran- 
do que la de 26 de Abril último, citada anteriormente, no 
perjudica la libertad de fabricar lacre en los términos es- 
tablecidos en la de 26 de Marzo de 1815. 
1818, Enero 11: (G. de E., pág. 10.) RO. declarando 
libre la elaboracion y venta de los gkneros conocidos con 
el nombre de SIETE RENTILLAS, excepto el azogue, que se 
halla á cargo del Crédito público, y el soliman, que ha 
de correr por cuenta del mismo bajo las reglas de pre- 
caucion dadas con el fin,de evitar los peligros y contin- 
gencias que en otra forma podrá ocasionar la libertad en 
la circulacion de esta sustancia venenosa. 
SECCION A. Funciones de la ~dnaina~tracion de las Siete 
Rentillas en lo que recibe.-~~v~s~oN A. E n  naetdlico. 
Cuadro parcial de la 
DIVTSION A. 
v 
BUBDIVISION SUBDiVISI010 
a b 
Recaudacion. Intervencion. 
1747, Julio 24: (GALLARDO, Rentas de la Corolut de Es- 
paña, t. 6.0, pág. 252.) R0.-La cobranza de los produc- 
tos de la Renta del azogue, bermellon, lacre y sus com- 
puestos se pone á cargo de los Administradores y de- 
pendientes de todas las demás Rentas administradas de 
cuenta de la Real Hacienda, sin distincion alguna. 
1747, Julio 31: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EpaGa, t. 6.0, pág. 250.) Circ. de la Direccion general de 
Rentas. - Se manda entre en poder del Administrador ge- 
neral del tabaco el producto del azogue y sus compues- 
tos que se vendan. 
1749, Octubre 1 3  : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
España, t. 4.0, pág. 354.) Instr. de Intendentea de provin- 
cia y ej&cito.-Art. 69. Todos los caudales pertenecien- 
tes 4 la Real Hacienda que procedan de Rentas admicis- 
tradas , de cualquiera calidad y naturaleza que sean, de- 
ben entrar sin distincion alguna en la Tesorería general. 
1761, Febrero 21: (RIP~A, Práctica de la Administra- 
cion de las Rentas Reales, adicionada por GALLARD , t. 5.0, 
pág. 34.) R. Resolucion por la que se mandan administrar 
las SIETE RENTnLAs desde 1 . O  de Abril por cuenta de la 
Real Hacienda, haciendo que los productos de ellas en- 
tren en las Tesorerías de ejército. 
1788, Enero 29 : ( GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EspaCa, t. 4.0, pág. 115.) Instr. en la cual se prescriben 
las reglas que han de observar los Contadores de provincia 
y partido para la intervencion de todos los ramos de la Real 
Hacienda.-Cap. 31. En las Rentas de plomo, pólvora, 
azufre, naipes y demás géneros agregados á ellas, han de 
llevar los Contadores de provincia la intervencion por 
mayor y menor de las entradas y salidas de los gkneros y 
de sus productos, haciendo se ejecuten los recuentos y 
repesos convenientes 4 acreditar en los asientos de sus 
Contadurías lo que existiere de los citados gdneros, al dar 
principio á esta intervencion, en los almacenes y Estan- 
cos de las capitales; los que deban tener las ADMINISTRA- 
CIONES particulares de la provincia; y las existencib de 
caudales en la Tesorería principal, con los alcances que 
en las últimas cuentas hubieren resultado. 
1799, Setiembre 7: ( GALLARDO, Rentcrs de & Corona 
de Espalia, t. 6.0, pág. 269.) Inslr. para el naawejo de los 
ramos de pólvora, plomo, azogue, rentillas , azufre y nai- 
pes.- Cap. 3.0 El  Tesorero de la ADYINISTRACION general 
ha de recibir todos los caudales que por productos de es- 
tos ramos entreguen los Estanqueros del partido de la ca- 
pital y remitan 4 ella los Administradores y Tesoreros de 
los subalternos, con la debida intervencion del Contador 
ú Oficial mayor de la ADMINISTRACION general. 
1799, Setiembre 25: (G. de H. de 1801, pág. 145.) 
RD.-Se manda establecer en las capitales de provincia 
y de partido la única Tesorería y Depositaría de recau- 
dacion. 
1799, Octubre 4: (G. de' H. de 1801, pdg. 178.) Instr. 
general para la gecucion del RD. de 25 de Setiembre últi- 
mo.-Cap. 2.0, art. 35. Para dar principio al nuevo plan 
de recaudacion de las Rentas estancadas, es indispensa- 
ble el corte de cuentas, y que se dén 4 los Administra- 
dores, Receptores y demRs Recaudadores de todas y cada 
una de ellas los documentos legítimos para formalizar las 
suyas, y que se liquiden y fenezcan por el órden que el 
Rey se ha dignado resolver. - Con la precisa asistencia de 
los Contadores de provincia 6 partido, procederán los In- 
tendentes y Subdelegados ti las entregas que deben hacer 
los Administradores, Receptores 6 Recaudadores de los 
caudales. 
1816, Abril 16: (Tnsfr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pitulo 6.O, Administraciones, Contadum'as y Tesore&.- 
Art. 2.0 Una sola Tesorería principal ó subalterna en las 
capitales y partidos, será la que recaude los productos de 
todas las rentas y ramos. 
Cap. 13. Renta de pólvora, plomo y Rentillas. - Art. 4.O 
Las ventas han de ser al contado y al precio de tarifa, que 
se fijar4 en las Tercenas y Estancos de las capitales y par-. 
tidos.-Art. 5.0 Si los Estanqueros. de los pueblos no ad- 
ministrados, 6 los vecinos particulares de ellos, quisie- 
'sen 6 necesitasen efectos de la clase 4 que se contrae este 
capitulo, los comprarln al contado en las Tercenas y Es- 
tancos de las capitales 6 partidos. 
SUBDIVIS~ON h. InterumOn por lo que recloe en mtálico 
la Adnainistracion de Eas Siete Rmtillas. 
1747, Julio 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
E s p a k ,  t. 6.0, pág. 252.) RO. prescribiendo 4 los Di- 
rectores de Rentas generales.que, para seguir la cuenta y 
razon de las de azogue, bermellon, lacre y dem&s com- 
puestos, hagan eleccion de los Oficiales que mas acredi- 
tados se hallen en ambas oficinas de Rentas generales y 
provinciales, tom&ndose y feneciéndose las cuentas en la 
Contaduría de las primeras. 
1787, Enero 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalicr, t. 6.0, p@. 261.) Circ. de la Direccion ge- 
neral de Rentas incluyendo la RO. de 11 del citado mes, 
en la cual se previene 4 la mencionada Direccion que, sien- 
do de la Real Hacienda las rentas de azogues, pólvora, 
plomo, naipes y azufre, debe llevarse intervencion de ellas 
por las Contadurías de las respectivas ADMINISTRACIONES. 
1788, Enero 29: (RIPIA, Práctica de la Administracion 
de Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 2.0, pcig. 193.) 
Instr. en'la cual se prescriben, las reglas que han de observar 
los Contadores de provincia y partido para la intervmion de 
todos los ramos de la Real Hacienda.-Rentas de pólvora, 
plomo y sus agregadas (Rentillas).- Cap. 31. En ellas Ile- 
var4n los Contadores de provincia la intervencion por ma- 
yor y menor de las entradas en Tesorería, y de 811s pro- 
ductos, haciendo se ejecuten los recuentos y repesos, con- 
venientes á acreditar en los asientos de sus Contadurías 
lo que existiere en los almacenes y Estancos al dar prin- 
cipio 4 esta intervencion.-Igualmente intervendrhn las 
cartas de pago que dén los Tesoreros del caudal que en- 
trare en su poder, procedente de dichas Rentas. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Espaiia, t. 6.0, pág. 265.) Instr. para el manejo de los 
ramos de pólvora, plomo, azufre , azogue y nu$es, y m in- 
tervencion en las Administraciones cí que se hallen agrega- 
dos dichos ramos.- Cap. 2.0 E l  Contador ú Oficial mayor 
de la A D ~ I S T R A C I O N  general 4 que se hallen agregados 
los referidos ramos, ha de llevar la intervencion de ellos 
por el todo de la provincia, con distincion de partidos, 
respecto a l  cargo de valores y entrada de caudales. 
1799, Octubre 4: (G. de Ii. de 1801, pág. 152.) Ins- 
tmm'on general para la ejemeion del RD. de 25 de Setiena- 
ke último. Cap. 2.0, art. 27. Ceñirdn por ahora los Con- 
tadores de provincia y partido todo el ejercicio de sus fa- 
ciiltades á las intervenciones en los g6neros estancados, 
TOmO U. 
Bulas y Papel sellado desde su almacenaje en las capitales 
y cabezas de partido, en los sueldos y demás gastos ordi- 
narios de dichas Rentas, y en las ventas de por mayor y 
menor.-Art. 33. La intervencion de los productos de sus 
ventas y consumos por mayor y menor exige la mas cui- 
dadosa atencion de los Contadores para las tomas de ra- 
zon, ajustes y liquidaciones de sus rendimientos.- Art. 35. 
Con la precisa asistencia de los Contadores de provincia 
6 partido, procederhn los Intendentes y Subdelegados 4 
las entregas de los caudales que deben hacer los Adminis- 
tradores, Receptores 6 Recaudadores. 
Cap. 3.0, art. 43. Deberán tener los Administradores 
el mayor cuidado en la recaudacion de las Rentas estan- 
cadas para acrecentar los valores de que son susceptibles, 
y de que en las ventas por mayor y menor se restablezcan 
la confianza y seguridad, tan reencargadas por particula- 
res Instrucciones y reiteradas órdenes de S. M.-Art. 44. 
Concurrirhn los Administradores, para llenar los impor- 
tantes fines mencionados, 4 que prontamente se establezca 
y consolide el nuevo sistema que para la recaudacion de 
estas Rentas ha adoptado S. M., y queda prsvenido en 
esta Instruccion. 
1801, Mayo 13: ( G. de H., publicada en 1802, pág. 37.) 
h t r .  provisional y adicional á la expedida en 4 de Oc- 
tubre de 1799.-Cap. 1.0 De los Contadores de provin- 
cia.-Art. 1.0 Los Contadores de provincia han de llevar, 
con arreglo 4 lo prescrito en el art. 3.0, cap. 2.0 de la 
Real Instruccion de 4 de Octubre, rigorosa intervencion 
de cuanto producen las Rentas, y para esto es indispen- 
sable formen los libros competentes que prescribe el ci- 
tado artículo, en que con entera separacion de ramos 
lleven asientos formales de lo que entre por cada uno en 
las Tesorerías. 
1802, Julio 30 : ( 6. de H., pág. 50.) Instr. general dc 
Rentas Reales. - Cap. 2.0 Contadores depot.<ncia y partido. 
- Art. 1.0 Las Contadurias de provincia y partido lo ser4n 
de cuenta y razon y de intervencion precisa en la entrada 
de aaudales del Real Patrimonio, no poniéndola, ni  ha- 
ciendo asiento que no sea conforme 4 Reales órdenes B Ins- 
trucciones.-Art. 9.0 Examinarhn los libretes de los Terce- 
nistas y Estanqueros, que han de presentarse en las Conta- 
durías por el mismo &den y en el propio tiempo que se es- 
tablece en el art. 8.0, al que nos referimos, y que no sein- 
serta aquí por no encajar en esta parte del Cuadro Sinóp- 
tico; anotándose en los libretes las entregas que se hagw, 
y que rubricarán el Contador y Tesorero. 
1815, Octubre 9: (0. de H., pág. 61.) RO. mandando 
se guarde y cumpla la Instruccion que la acompafia, pro- 
cediendo gradualmente, segun ella, 4 la observancia de 
cuanto se previene por el RD. de 31 de Agosto Último; 
todo con el fin de que se cumplan los deseos de S. M., re- 
ducidos Q prescribir reglaa fijas para restablecer con uni- 
formidad el sistema de Rentas que regia antes del RD. de 
25 de Setiembre de 1799, y 4 poner en pr4ctica los prin- 
cipios de buena ADMINISTRACION adaptable8 á tal sistema, 
sin mezcla de contrarios métodos y diversas formas de de- 
pendencias. 
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1815, Octubre 9 : (G. de H., pág. 62.) Instr. que acom- 
gaza d la RO. anteriormente citada.-Art. 8.0 Será obliga- 
cion de los Contadores de cada ADsrrNrsTRAcIoN intervenir 
la entrada de .caudales. 
181 6 ,  Abril 16 : ( Irastr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pitulo 2.0, art. 1.0 La primera y mas importante obliga- 
cion de las Contadurías generales de la Direccion será la 
de llevar una cuenta y razon puntual y exacta de la en- 
trada de caudales en las provincias. 
Cap. 6.0, art. 11. Los libros de cuenta y razon, y los 
de intervencion de caudales, uno por cada Renta de las 
que estan al cuidado de la Direccion general, serán iguales 
psra las Contadurías y Tesorerías, de papel comun , y 
las fojas primeray última del sello de Oficio, con forro de 
badana.- Art. 32. Los Contadores de cada ADMINISTRA- 
cIoa han de intervenir, con responsabilidad, en todos los 
movimientos particulares y generales de las Rentas. 
DI~ISION B. Funciones de la Admin&tr& en lo que re- 
cibe en efectos. 
Cuadro paroid de la 
SUBDlViMON SUBDIVISlON 
c d 
Percepcion. Intervencion. 
SUBDIVISION C. Percepcion. 
1747, Julio 3 1 : ( GALLARDO, Rentas de la Corona de EJ- 
paíia, t. 6.O, pág. 252.) Circ. de la DirecOon general de 
Renta m cumplimiento de Ea RO. de 22 de Julio último.- 
Se manda que todo lo que existiere sin vender en poder 
del arrendador general del azogue y sus compuestos, sea 
entregado al Administrador general del tabaco. 
1747, Julio 31 : (GALLARDO, Rentas de h Coronu deEs- 
paíia, t. 6.O, pág. 252.) Circ. de la Direccion general de 
Rentas en cumplimiento de la RO. de 22 de Julw ú1tinao.- 
Del propio modo que las existencias, deben entrar en po- 
der del Administrador general del tabaco los productos 
del azogue y sus compuestos que se hayan vendido des- 
de 1.0 de este mes, y de los que en fin de Junio anteceden- 
te quedaron de la pasada recaudacion. 
1799, Setiembre 7 : ( GALLARDO, Rentas de ta Corona de 
España, t. 6.O, pág. 265.) Instr. formada á cmecuencia de 
la RO. de 24 de Noviembre de 1798 para el manejo de los 
ramos de pólvora, plomo, azufre, azogue y na@es. - Cap. 1 .O 
E1 -4dministrador general de cada provincia ha de ser res- 
ponsable del todo de ella en los términos y forma que pre- 
viene la R. Resolucion de 21 de Diciembre de 1798 ; y se ha 
de hacer cargo de todos los gkneros que vayan 4 la provin- 
cia, y de sus valores: por consiguiente, ha de dar cuenta de 
unos y otros cada año. En ella, y con distincion de par- 
tidos, se ha de hacer cargo de todas las existencias de gk- 
neros que resultaren en la provincia en fin del aiio ante- 
rior al que comprenda la cuenta., y de todas las remesas 
que se hayan hecho dentro del de esta, mi 9. la capital 
como á los partidos de la misma provincia; en el supuesto 
de que todas se han de ejecutar en virtud de los pedidos 
del mismo Administrador general; y por lo tanto, deben 
los subalternos recurrir 4 kl con tiempo, 4 fin de que se les 
remitan los gkneros precisos para el surtido de sus parti- 
dos, y se han de entender con aquel en todo lo dem&s que 
ocurra, con respecto á los expresados ramos ; así como él 
se ha de entender para todo con la Direccion general de 
Rentas. 
1799, Octubre 9 : (6. de R. de 1801, pág. 152.) Inatr. 
general para la ejecucion del RD. de 25 de Setienabre Últi- 
mo.- Cap. 2.0, art. 32. No siendo incompatible con el al- 
macenaje del tabaco el de las especies de plomo, pólvora, 
azufre, naipes y de& agregados que componen el todo 
de las que se conocen con el nombre de SIETE RENTILLAS (y 
por su analogía han de reunirse 4 la del tabaco y cargo 
de una sola recaudacion para sus ventas), deberh igual- 
mente ponerse al del mismo Guarda-a1macen.-Art. 35. 
Para dar principio al nuevo plan de recaudacion, es in- 
dispensable y urgente dar 4 los Administradores, Recep- 
tores y dem4s Recaudadores de Rentas estancadas los do- 
cumentos legítimos para formalizar sus cuentas, y que 
estas se liquiden y fenezcan por el órden que S. M. se ha 
dignado resolver. Con.la precisa asistencia de los conta- 
dores de provincia ó partido, y mediando la autoridad del 
Intendente y Subdelegado, harhn loa Administradores, 
Receptores y Recaudadores la entrega de los efectos que 
obren en su poder, haciendose cargo de ellos al nuevo 
Guarda-almacen. 
1805, Junio 8: (Q. dc H.,&. 149.) Instr. sobre el m- 
do de proceder en las causas defraude de la Real Hacienda. 
-Art. 43. Los géneros comisados de sal, tabaco, pólvora, 
azogue y demás estancados,no se venderán, sino que se en- 
tregarán & los Estancos respectivos mas inmediatos. 
1816, Abril 16: (lastr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pz'tzllo 13. Renta de pólvora, plomo y Rent2'2las.-Art. l.". 
Los Administradores generales proporcionar4n los surti- 
dos de los almacenes, Tercenas y Estancos de la capital y 
cabezas de partido, haciendo los pedidos 4 las fhbricas 
mas inmediatas segun las prevenciones de la Direccion. 
-&t. 2.O Dispondrin la mas cSmoda colocacion de los 
efectos en los almacenes , para no confundir los de una 
clase con los de otra. 
1816, Abril 26: (G. de liT.,pÚg. 141.) R0.-Se man- 
dan traer 6 Madrid las existencias de bermellon y lacre 
que haya en Almaden, y las que se elaboren en lo suce- 
sivo, para que se vendan por cuenta de la Real fhbrica 
de estos artículos, establecida en aquel punto. 
SUBDIVISION d. Intervencion en lo que recibe en efectos lu 
Administracion de las Siete Rentillas. 
1788, Enero 29 : (RIPIA, Práctica de la Administracion 
de Rentas Reales, adicionadapor GALLARD, t. 2.O,p(ig. 193.) 
Instr. de Contadores de prmOVZncia y partido para la inter- 
vencion de todos los ramos de la Real Hacienda.-Rentas 
de pólvora, plomo y sus agregadas.- Cap. 31. Llevxhn los 
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Contadores de provincia la intervencion de las entradas 
de géneros. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de &spai?a, t. 6.0, pág. 265.) Instr.fomada en virtud de la 
RO. de 24 de Novienabre anterior.-Cap. 2.0 El Contador 
ú Oficial mayor de la ADXINISTRACION general ha de llevar 
la intervencion de la entrada de efectos. 
1799, Octubre 9: (G. de H. de 1801, pág. 152.) 
rm. general para la gecun'on del RD. de 25 de Se- 
tiembre último.- Cap. 2.O, art. 27. Ceñirán, por ahora, 
los Contadores de provincia y partido todo el ejercicio de 
sus facultades á las intervenciones en los géneros estan-, 
cados, Bulas y Papel sellado desde su almacenaje en las 
capitales y cabezas de partido, en los sueldos y demhs 
gastos ordinarios de dichas Rentas, y en las ventas por ma- 
yor y menor.- Art. 32. Se observarhn para las RENTILLAS 
las mismas reglas de intervencion que quedan prevenidas 
para la entrada de los de estanco en general.-Articu- 
lo 35. Para dar principio al nuevo plan de recaudacion, 
es necesario que con la precisa asistencia de los Con- 
tadores de provincia 6 partido procedan los Intenden- 
tes y Subdelegados & las entregas que deben hacer los 
Administradores, Receptores 6 Recaudadores de los gé- 
neros. 
1801, Mayo 13: (U. de H.,publicadaen 1802,pág. 37.) 
Instr. provisional y adicional á la de 4 de Octubre de 1799. 
-Cap. 1.0 De los Contadores de provincia.-Art. 1.0 Los 
Contadores de provincia han de llevar, como se ordena en 
el art. 3.0, cap. 2.0 de la Real Instruccion de 4 de Octu- 
bre de 1799, rigorosa intervencion de cuanto producen 
las Rentas, y para esto es indispensnble formen los libros 
competentes que prescribe el citado art., eo que con en- 
tera separacion de ramos lleven asientos formales de lo 
que entre por cada uno en las Tesorerías, expresando el 
dia , mes y año en que se hace la entrega, sugeto qde la 
ejecuta, y el motivo de que procede. 
1802, Julio 30: (G. de R., pág. 50.) Instr. general de 
Rentas Reales.-Cap. 2.O Contadores de p i n c i a  y parti- 
do.-Art. 1 . O  Las Contadurías de provincia y partido lo 
serán de cuenta y razon y de intervencion precisa en la 
entrada de efectos en los almacenes, no poniéndola, ni ha- 
ciendo asiento que no sea conforme á Reales 6rdenes k 
Instrucciones.-Art. 18. Para la entrada de efectos en los 
almacenes concurrirhn con la llave de intervencion , y ha- 
r h  sus aaientoa por el peso, número 6 medida que resulte 
de la diligencia. 
1815, Octubre 9 : (G. de H., pág. 62.) Instr. mandada 
observar por RO. de esta fecha, para la eje& de cuanto se 
prevhe en el RD. de 31 de Agosto úl1imo.-Art. 8.0 Ser4 
obligacion de los Contadores de cada ADmNIsTRAcIoN in- 
tervenir la entrada de efectos en los almacenes, Tercenas y 
Estancos. 
18 16, Abril 16: (Instr. general de Rentas Reab.) Ca- 
pz'lulo 2.O, art. 1.0 Los Contadores generales de la Direc- 
cion llevarán cuenta exacta de la entrada de efectos. 
Cap. 6.0, art. 40. Cuando se reciban efectos en los alma- 
cenes, extendertí el Contador certificacion que lo acredi- 
te.- Art. 44. Concurrirán los Contadores al recuento, re- 
peso y medicion de los efectos estancados en fin de año. 
SECCION B. Funciones de la Administracion de las Siete 
Rentillas en lo que d~tri6uye.-DmsIo~ C. E n  metálico. 
Cuadro paroial de Ia 
DIVllION C. 
- - 
SUBDlVISION SUBDIVISION 
e 
Distribucion. 
f 
Interveneion. 
1787, Enero 24: (GALLARDO, Rentas de la Cmma de 
Espaí¿a, t. 6.O, pág. 261.) Circ. de la Direccion general de 
Rentas.-Art. 4.O No se sacarán del arca caudales algunos 
que no sea con legítimo destino al pago de portes 6 gas- 
tos de la respectiva Renta de Azogue, y satisfaccion de los 
libramientos ó créditos que se expidan por el Tesorero 
principal de la Córte: 
1799, Agosto 22: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
España, t. 5.0,  pág. 446.) RO. mandando que todos los 
caudales que existen y entren en lo sucesivo en las Teso- 
rerías de Rentas de las provincias, estkn & disposicion del 
Tesorero general para darles el destino que convenga al 
Real servicio, deduciendo los necesarios para los gastos 
ordinarios. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalía, t. 6.O, pág. 265.) Instr. "lonnarda en virtud de la RO. 
de 24 de Noviembre anterior.- Cap. 3.0 El Tesorero de la 
ADMINISTRAC~ON general de provincia ha de satisfacer los 
créditos que libre la Tesorería principal de la Córte; ha 
de pagar los portes de conduccion de generos del partido 
de la capital, y cualesquiera otros gastos ordinarios y ex- 
traordinarios que ocurran, como tambien la parte que tí 
cada interesado de los de la ADMINISTRACION general corres- 
ponda en el abono que se le hace por recompensa de su 
trabajo. 
1799, Octubre 9: (G. de H. de 1801, pág. 152.) Ins- 
truccion general para la ejecucion del RD. de 25 de Setiembre 
último.- Cap. 4.0, art. 1.0 Los Tesoreros de provincia ten- 
dr4n & disposicion del Tesorero general los caudales que 
existan y deban existir en su poder, procedentes así de 
las Rentas de la Corona, como de los demás ramos del Real 
Patrimonio. 
1816 , Abril 16 : (Instr. general de Rentas Reales.) 
Cap. 1.0 Direccion general 6% todm Rentas.-Art. 10. Los 
Directores generales tendrhn 4 disposicion del Tesorero 
general los productos de las Rentas. 
Cap. 6.O Administruihnes, Contadudas y Tesor&.- 
Art. 47. Los sueldos y gastos particulares de cada Renta 
se suplirán de los valores de la misma. 
1816, Setiembre 20 : (G. de IT., pág. 223.) R0.-De- 
termina que el bermellon se elabore exclusivamente en la 
fhbrica de Almaden, asignhndole la cantidad que a n d -  
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mente se haya pagado al contratista Arroyo en Sevilla, pa- 
ra su inversion en las compras del mismo artículo he- 
chas en Portugal. 
SUBDIVISION f. Intervencim en 20 que distribuye en nae- 
tálico. 
1787, Enero 22: (GALLARDO, Rentas de la Coronu &Es- 
paiia, t. 6.0, pág. 261.) Circ. de la Direccion general de 
Rentas.-Art. 3.0 El Contador y Administrador general 
cuidarhn de que los productos líquidos, deducidos los gas- 
tos legítimos, se pongan en el arca con puntualidad par3 
su distribucion , teniendo presente el segundo funcionario 
la responsabilidad en que se halla de todos los valores 
que se causen en lo que comprende su ADJIIMSTRACION.- 
-&t. 4.0 No se sacarán del arca caudales sino para 
1816, Abril 16: (Instr. genet&l de Rentas Reales.) Ca- 
pitulo 2.0 Contadurias generales de la Direccion.- Art. l .O 
Los Contadores generales de la Direccion llevarán la cuen- 
ta y razon de la salida de caudales en las provincias.- 
Cap. 6.0 Administracions, Contaduráas y Tesormás.- 
Art. 32. Las Contadores de cada ADMWISTRACION han de 
intervenir, con responsabilidad, la salida y distribucion de 
caudales en todas las Rentas. 
DIV~SION D. Funciones de la Admlnisfracion dt! las Siete 
Rentdlaa en lo que distribuye en efectos. 
Cuadro parnial de la 
pado de portes 6 gastos de las Rentas, y satisfaccion de los 9 h' 
libramientos 6 créditos expedidos por el Tesorero princi- Distribucion 6 espendicion. Intervencion. 
- pal de la Córte, con la correspondiente intervencion de Ia 
Contaduría principal de Madrid. SUBDIVISION g. Di~tp~oucion Ó expendicion. 
1788, Enero 29: (R~PIA, Práctica de Ea Administracion 
de l a  Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 2.O, pá- 
gina 193.) Instr. de Contadores de provincia y partido pa- 
ra la intervencion de todos los ramos de la Real Hacienda. 
-Rentas de pólvora, plomo y sus agregadas (RENTILLAS). 
Cap. 31. Los Contadores de provincia intervendrán los 
gastos de esta Renta y la distribucion de sus productos, 
sin que sea necesaria su intervencion en los de las fábri- 
cas de dichos géneros, ni en las mismas que los producen. 
1799, Setiembre 7: (G- LLARD DO, Rentas de la Corona de 
Espana, t. 6.O, pág. 265.) Instr. formada á consecuencia de 
la R'O. de 24 de Noviembre de 1798.- Cap. 2.O El Conta- 
dor ú Oficial mayor de la ADKIP~ISTRACION general, ha de  
llevar la intemencion de estos ramos con respecto, entre 
otras cosas, á la salida de caudales., 
1801, Mayo 13: (C. de H., publicada en 1802,pág. 37.) 
Instr. provisional y adicional tí la de 4 de Octubre de 1799. 
-Cap. 1.0 De los Contadores de provincia.- Art. 1.0 Los 
Contadores de provincia han de llevar rigurosa &terven- 
cion de cuanto producen las Rentas, y para ello formarhn 
libros con entera separacion de ramos, de las salidas 6 da- 
tas del caudal, para saber lo pagado y existente en Te- 
sorería. 
1802, Julio 30: (0. de FI., pág. 50.) instr. general de 
Rentas Reales.- Cap. 2.O Contadores de prvvinch y partido. 
-Art. 1 . O  Las Contadurías de provincia y partido lo se- 
rán de intervencion en la salida de caudales.- Art. 26. Con 
el objeto de que nada falte á la mas exacta comprobacion 
y legitimidad en los pagos, se pasarhn á las Contadurías 
respectivas todos los documentos, órdenes, Reglamentos é 
Instmcciones expedidas ó que se expidan y tengan alguna 
relacion con las Rentas de la Corona. 
1815, Octubre 9 : (C. de H.,pPg. 62.) Imtr. mandada 
observar por la RO. de esta fecha, para proceder á la gecu- 
cion de cuanto manda el RD. de 31 de Agosto último.-Ar- 
h t l o  8.O SerL obligacion de los Contadores de cada ADMI- 
NISTKACION intervenir la salida de caudales. 
1747, Julio 31 : (GALLARDO, Relttas de la Corona de Ea- 
pana, t. 6.O,pág. 250.) Circ. de la Direccion general para 
llevar k efecto el RD. de 22 del expresado mes, dispo- 
niendo que los efectos entregados por el arrendador 
general, y puestos á disposicion del administrador ge- 
neral de tabaco, se distribuyan para su venta en las Ter- 
cenas y Estanquillos de la misma Renta de tabaco que di- 
cho Administrador tuviese por conveniente, y B los pre- 
cios en que se hubiese vendido hasta entonces. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
E s p a h ,  t. 6.0, pág. 265.) Instr. f o m d u  en virtud de la 
RO. de 24 de flovibmbre anterior.-Art. 1.0 El Adminis- 
trador general de cada provincia hará la distribucion de 
efectos 4 sus sabalternos. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801, pág. 152.) Instr. 
para la ejecucion del RD. de 25 de Setiembre anterior.- 
Cap. 3.0 Administradores.-Art. 45. Cuidarhn estos de que 
no falten los surtidos necesarios en la p~ovincia, pidién- 
dolos con anticipacion al Superintendente. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas.) Cup. 13, 
art. 1.0 Los Administradores generales proporcionarhn los 
surtidos de los almacenes , Tercenas y Estancos de la 
capital y cabezas de partido.-Art. 4.0 Las ventas han de 
ser al contado y al precio de tarifa que se fijará en las Ter- 
cenas 6 Estancos de las capitales y partidos.-Art. 5.O Si 
los Estanqueros de los pueblos no administrados 6 los ve- 
cinos particulares de ellos quisiesen 6 necesitasen efectos, 
los cumprarhn al contado en las Tercenas y Estancos de 
las capitales 6 partidos. 
SUBDIVISION h. I n t m e n c h  en la &tm7rucion d eqendi- 
cion de efectos. 
1747, Julio 24 : (GALLARDO, Rentas de la Corona cle 
Espaza, t. 6.0, pág. 233.) RO. por la que se previene que 
para seguir la cuenta y razon de 1ü Renta del azogue y 
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sus compuestos, se haga eleccion por los Administradores 
de los Oficiales de las oficinas de Rentas generales y pro- 
vinciales, en que tengan satisfaccion. 
1787, Enero 24: (GALLARDO, lientas de la Corona de 
EspaGa, t. 6.0, pág. 261.) Circ. de la Dirgccion general de 
Renta-Art. 3.0 El Contador ú Oficial Contador hará las 
liquidaciones y ajustes de cuentas á los Administradores 
particulares y Estanqueros, segun los gbneros que hubie- 
ren vendido. 
1788, Enero 29: (Riprn , Práctica de la Administracion 
de Rentas Reales, adicionada por GALLARD, t. 2.O, pág. 193.) 
Instr. de Contadrrcs de provincia y partido para la inter- 
vencion en todos los ramos de la Real Hacienda.-Rentas 
de pólvora , plomo y sus agregadas. (RENTILLAS.) - Cap. 31. 
Los Contadores de provincia llevartín la intervencion 
por mayor y menor de las salidas de los generos estan- 
cados. 
1799, Setiembre 7 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EapaíEa, t. 6.0,pág. 265.) Instr. para el manejo de los ra- 
mos depólvora, plomo, azufie, azogue (RENTILLAS).-Art. 2.' 
El Contador 6 Oficial mayor de la A~MIMSTRACION gene- 
ral ha de llevar la intervencion en la expendicion de sus 
respectivos ramos. 
1799, Octubre 4: (G. de H. de 1801 ,pág. 152.) Instr. 
general de Rentas para la ejewcion del RD. de 25 de Se- 
tiembre último.- Cap. 2.0 Contadores de provincia y partido. 
-Art. 1.0 Llevarán la intervencion en la exyendicion de 
los efectos estancados.-iirt. 27. CeñirBn por ahora el 
ejercicio de sus facultades 4 las intervenciones de los gé- 
neros estancados, Bulas y Papel sellado, liquidando y for- 
mando los cargos que resulten de sus visitas para los fines 
consiguientes.- Art. 32. No siendo incompatible con el de 
la Renta del tabaco el almacenaje de las especies de las 
SIETE HENTILLAS, se reunirtín estos 4 aquella bajo el cargo 
de un mismo Guarda-almacen , observ&ndose las propias 
reglas de intervencion que para la salida de sus efectos 
esttín prevenidas. 
1801, Mayo 13: (Q. de H. de 1802, pág. 37.) Instr. 
provisional y adicional á la de 4 de Octubre de 1799,- 
Cap. 1.0 De los Contaches de provincia.- Art. 1.0 Han de 
llevar rigurosa intervencion de cuanto producen las Ren- 
tas, formando para ello libros competentes en que con en- 
tera separacion de ramos lleven asientos de lo que entre 
por cada uno en las Tesorerías. 
1802, Julio 30 : (G. de H., parte 2.8, pág. 50.) Instr. ge- 
neral de Re7atas.- Cap. 2.0, art.. 1.0 Las Contadurías de 
provincia y partido lo serán de intervencion precisa en la 
salida de efectos estancados.-Art. 9.O Examinarán los li- 
bretes de los Tercenistas y Estanqueros, anotando en ellos 
las expendiciones que se hagan. 
1815, Octubre 9: (G. de H. de 1816, pdg. 61.) RO. é 
Instr. para la sepmacion de Rentas Reales, y restdlecimien- 
to del sistema anterior al Decreto de 25 de Sstiembre de 1799. 
- Art. 8.O Ser4 obligacion de los Contadores de cada AD- 
WINISTRACION intervenir la salida de efectos y su expen- 
dicion. 
1816, Abril 16: (Instr. general de Rentas.) Cap. 2.0, ar- 
TOMO n. 
t k l o  1.0 La Contaduría de la Direccion general llevará 
cuenta y razon en la salida de efectos de los almacenes 
para su expendicion. 
C@p. 6.0 ContadurZas. - Arlieulos generales para todas 
1as'Renta.s.- A rt. 12. Los libros de salida de efectos estan- 
cados que se han de llevar por las Contadurías para su 
toma de Iazon, serán los mismos que los de las ADMNIS- 
TRACIONES.-A~~. 32. Los Contadores de cada ADMINISTRA- 
CION han de intervenir con responsabilidad en todos los 
movimientos particulares y generales de las Rentas, y por 
tanto en la  expendicion de los efectos estancados. 
RAMO B. Medios de la Adnainhtracz'on de las Siete Renti- 
Elas.-SECCION C. Per~rna1.-DIVISION E. Planta. 
1747, Julio 24: (GALLARDO, Renlas de la Corona de Es- 
p a h ,  t. 6.0,pág. 252.) R0.-Para cuanto se ofrezca en 
la ADMINISTRACION, beneficio y cobranza de la Renta de 
azogue, bermellon , lacre y demás compuestos, la Direc- 
cion general se valdrá. de los Administradores y depen- 
dientes de todas las Rentas administradas por la Real Ha- 
cienda sin distincion,alguna. 
1799, Setiembre 25: (G. de R. de 1801 ,&. 145.) 
RD. dando nueva planta 4 la ADMINISTRACION de Rentas, 
y estableciendo, en las capitales de provincia y de partido 
la única AD>IINISTRAC~ON con SU respectiva Tesorería 6 
Depositaria y Contaduría, á que quedan reducidas las 
distintas A?MINISTRACIONES que han tenido las Rentas es- 
tancadas. 
1815, Octubre 9: (G. de H. de 1816, pág. 61.) RO. é 
Instr. para la separacim de Renta Reales y restablecimiento 
del sistema anterior a l  Decreto de 25 de Setiembre de 1799.- 
Art. 4.0 Quedan suprimidas en todaslas provincias las Con- 
tadurías principales de Rentas.-Art. 5.0 En su lugm se 
establecerá la Intervencion general por medio de Contadu- 
rías de cada~~m~isTRA~~o~ . -Ar t .  15. Enlos pueblos donde 
sean pocos los productos de las Rentas de estanco, 6 la hue- 
na y fhcil ecocomía lo requiera, podr4 reunirse la A D ~ N I S -  
TRACION de distintas Rentas. Cuando esta reunion se veri- 
fique, se reducirá proporcionalmente el número de Conta- 
dores y Depositarios. 
181 6 ,  Abril 16 : (Instr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pítulo l .O Direccl;on general de todas Rentas. - A rt. l .O Cons- 
tar& de las oficinas siguientes: Direccion y su Secreta- 
ría. Contaduría general de salitres, pólvora, plomo y Ren- 
tillas. 
D~VISION F. Condicion de los empleados en la Adminis- 
tracion de las Siete Rentillas. 
Cuadro parcial de la 
DIViSIOK F. 
- 
SUBDIVISION LIUBDIVLSION 
1 m 
En categona. En lo pecuniario. 
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1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pitulo 6.0 Administraciones, Contadurías y Tesorerúls. - Ar- 
hCulos generales para todas las Rentas. -Art. 7.0 Los Ad- 
ministradores de Rentas de todas las capitales se denomi- 
nar4n generales; y particulares los de los partidos. Los 
Contadores ser4n principales en las capitales; y particula- 
res en los partidos. Las Tesorerías en las capitales ser4n 
principales ; y Depositarías laa de los partidos, aun cuan- 
do por circunstancias locales se establezca en el mismo 
partido la ADMIN~STRACION general de alguna de las Rentas. 
SUBDIVlSION m. Condicion de los empleados en lo pecu- 
niario. 
1798, Noviembre 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de España, t. 6.O, pág. 263.) RO. disponiendo que se au- 
mente el abono de 5 p O/, que se hace 4 los Administra- 
dores por las Rentas de pólvora y plomo, hasta el 6 p O/,; 
que sedistribuya el uno de aumento por mitad entre el Con- 
tador y el Tesorero, quienes percibirán adem4s otro uno 
de los dos y tres señalados al Administrador general por 
las de azufre y azogues; que el que ya recibe el Conta- 
dor por la de naipes, lo parta con el Tesorero; y que se 
haga lo mismo en los partidos, desmembrando uno de los 
dos que gozan sus Administradores por azufre, azogues y 
naipes para el Contador y Tesorero, aplicándose 4 beneficio 
de la Real Hacienda para subsanar en parte aquel grav4- 
men el 1 p que percibe el Administrador general de los 
valores que produce el partido de la capital, sin hacerse 
aumento alguno en las demás Rentas : que se dejen ilesos R 
los Administradores generales e1 1 p que disfrutan del 
todo de su provincia por las de p6Ivora, plomo y naipes, 
el uno por la de azufre, y dos por la de azogues ,k iguales 
4 los de partido en el goce del 1 p por cada una de las 
cinco Rentas sobre los valores que produzcan; y que en la 
ADMTNISTRACI~N de Badajoz no se haga mas aumento, ni 
otra novedad que la de reducir 4 la mitad el 1 p % que 
gozan el Contador y los cuatro primeros Oficiales, apli- 
chndose la otra mitad al Tesorero. 
1799, Setiembre 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Españn, t. 6.0, pág. 265.) Instr. formadcr en virtud de la 
RO. anterior.-Cap. 8.0 No se hará novedad en el abono 
del 9 p O/o de los productos de la Renta del azogue.- 
9.0 Los Administradores generales percibir411 por la de 
azogues el 2 p O/,,; pero no han de disfrutar otro abono con 
respecto 4 lo valores del partido de la capital de provincia. 
Los Contadores ú Oficiales mayores de las ADMINISTRA- 
C~ONES generales y los Tesoreros percibir611 de por mitad 
un 1 p O/, de los valores que produzca el partido de la ca- 
pital. 
Los Administradores de partido han de gozar el 1 p O/o 
de todo el valor que produzcan dichas Rentas, en el de su 
ADMINISTRACION. 
Los Contadores ú Oficiales mayores de las ADMNICTRA- 
CIONES de partido y los Tesoreros recibir4n de por mi- 
tad el l p 01,. 
Y los Estaiqueros, vendedores de e~tos  gbneros, el 
4 p del valor que produzca lo vendido por cada uno. 
' 
Se exceptúa la ADMINISTRACION general de Extremadu- 
ra, en la cual debe continuar el abono establecido por Re- 
glamento de 31 de Agosto de 1767, sin que se haga mas 
novedad que reducir el 1 p del Contador tí la mitad, 
aplicándose la otra mitad al Tesorero. 
1801, Agosto 6: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EspaGu, t. 6.O, pág. 242.) RO. señalando 4 los Estanque- 
ros un 2 p O,; del importe del azogue que despachasen. 
sEccroN D. Material de la Administracion de las Siete Ren- 
tillas. -DIVISION G. Ed$cios. 
1799, Octubre 9: (G. deR . ,  de 1801, pág. 152.) Instr. 
general para la ejecucion del RD. de 25 de Setiembre ante- 
rior.- Cap. 2.0 De los Contadores de provincia y partido. - 
Art. 32. No siendo incompatible con el del tabaco el alma- 
cenaje da las especies conocidas con el nombre de SIETE 
RENTILLAS, se reuuirhn tí aquella Renta bajo el cargo de 
un misms Guarda- almacen. 
Cap. 3.0 Obligaciones de los Administradores generales y 
particulares en la recaudacima de las Rentas.- Art. 44. Los 
Administradores pondrán la mayor atencion en que el al- 
macen general de los gkneros estancados se sitúe de suer- 
te que no sufran estos avería que los inutilice. 
1799, Diciembre 2: (GALLARDO, Rentas de la Coronar de 
Espatía, t. 5.0, pág. 272.) R. declaracion mandando que 
para las RENTILLAS y demás géneros de estanco se establez- 
can almacenes, Tercenas y Estancos. 
1S00, Setiembre 23: (GALLARDO, Rentas de ta C o r m  de 
E s p a h ,  t. 7.0, pág. 108.) RO. sobre que la Real Hacien- 
da no mantenga mas casa en las capitales de partido que 
la de ADxrNrSTRACION, debiendo reunirse en ella el aimacen 
de gkneros estancados. 
1800, Diciembre 4: (G. de H., de 1802, parte l.a, pág. 
18.) RO. mandando que por la Real Hacienda no se man- 
tenga mas casa que la AD3IlNISTRACION, y que en ella se es- 
tablezcan la Contaduría y Depositaria, reunikndose el al- 
macen de géneros estancados. 
1802, Julio 30 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paña, t. 5.0, &. 143.) Instr. general. - Cap. 1 . O  Intendentes 
y Subdelegados.- Art. 15. Dispondrán que 10s almacenes 
de tabaco, sales y demás efectos estancados se sitúen con 
la seguridad 6 ininediacion convenientes. 
Cap. 3.0 Administradores generales y parh'cu1ÚM.e~. - Ar- 
tículo 21. Tendr4n presente las Instrucciones y demis 6r- 
denes que se han expedido para la mejor custodia y con- 
servacion de los efectos estancados,no solo en los almacenes 
sino tambien en las Tercenas y Estancos.-Art. 25. Las 
llaves de los almacenes estar4n 4 cargo del Guarda-alma- 
cen, Administrador y Contador. 
1815, Octubre 9: (G. de H. de 1816,pág. 61.) RO. é 
Instr. para la separacion de Rentas Reales y restablecimiento 
del sistemu antei.ior al Decreto de 25 de Setiembre & 1799. 
- Art. 20. Los edificios en que ee hallen las oficinas y al- 
macenes, subsistirhn aplicados al servicio de los que nue- 
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vamente se e$tablecen, siendo capaces, mientras no se dis- 
ponga otra cosa por la Direccion general de Rentas. 
181 6, Abril 16 : (Instr. general de Rentas Reala.) Cap: 
tub 6 . O  Administraciones, Confaduáas y T~orerías. - Art. 5 .O 
Despues de establecidas con comodidad las oficinas y al- 
macenes, si sobran habitaciones, las ocuparán por su ór- 
den los Administradores. 
Cap. 13. Renta de lapólz;ora, plomo y Rentilla-s.- Art. 2.0 
Los Administradores dispondrán la mas cómoda colocacion 
de los efectos en los almacenes para no confundir los de 
una clase con los de otra. 
DIVISION H. Material de las oficim. 
1788, Enero 20: (GALLARDO, Rentas de lu Corona de Es- 
paca, t. 4.0, pág. 115.) Inslr. para los Cont&m de pro- 
vincia ypartich-Cap. 56. Siendo forzoso que las Conta- 
durías de provincia tengan razon de los gastos de las AD- 
MINISTRACIONES de las Rentas que en las provincias pehe- 
necen 4 la Real Hacienda, tendrán obligacion todos los 
Administradores principales, Receptores 6 Depositarios de 
pasarles relacion certificada de lo que por Reglamentos y 
órdenes está señalado $ara gastos de sus ADMINISTRACIONES 
respectivas. 
1799, Octubre 4: (G. de H., de 1801 ,pág. 152.) Instr. 
g m a l p a r a  la e j c ~ ' o n  del RD. de 25 de Setiembre ante- 
rior.- Cap. 3.0 Obligaciones de los Administradores generales 
y partkulares.-Art. 63. Los Administradores pasarin & 
la Contaduría de provincia los antecedentcs de gastos de 
'escritorio y dem4s menores de las oficinas principal 6 in- 
feriores, así en la capital como en la cabeza de partido y 
demás pueblos kdministrados. 
1803, Mayo 10 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
p a h ,  t. 5.0,pág. 475.) Circ. declarando que los utensilios 
de las oficinas y almacenes se pueden comprar cuando ha- 
ya necesidad, sin mas requisito que el ex4men de la Con- 
taduría y demhs formalidades acostumbradas. 
Habiendo cesado desde el año de 1818 el estanco de los 
generoa que constituian esta Renta, cesó de existir tambien 
el régimen especial 4 que estaban sujetos, así como su AD- 
. Y~STRACION;  rigiendo sobre e l l ~ s  las reglas generales y co- 
munes á todos los artículos de consumo, ya se produzcan 
6 fabriquen en el Reino, ya procedan del extranjero. 
ADMiNiSTRACION DE TABACOS. 
La Renta del tabaco data en España desde el año de 1636 
en que se concedió su producto para las atenciones de la 
Corona, estancándose por acuerdo de las Córtes en 1650 
en los Reinos de Castilla y Leon : en Canarias, Aragon y 
Mallorca se estableció esta regalía en 1707. 
La ADMINISTRACION de esta Renta estuvo por lo comun 
en arrendamiento, hasta que en 1731 se fijó definitiva- 
mente por cuenta de la Hacienda á cargo de una Junta 
de Direccion. En 1740 se pubIicó una Instruccion para 
el gobierno de dicha Renta, que se puso al cuidado de dos 
Directores Administradores generales, subordinados al Su- 
perintendente general en lo central; y en lo local, al de 
AD~UNISTRACIONES principales y subalternas con las ofici- 
nas necesarias, Tercenas y Estancos. EstableciBronse, ade- 
mits, Visitadores que examinasen el cumplimiento de los 
funcionarios encargados de la ADMINISTRACION de la Renta; 
y, para evitar los fraudes contra ella, Resguardos, Rondas 
y Guardas mayores. 
En 1799 suprimióse la Direccion general de tabacos 
por el nuevo sistema de Hacienda que en aquella epoca se 
estableció, y al mismo tiempo se extinguií, la ADMINISTRA- 
CION general de Madrid. En el articulo A ~ I N I S T R A C I O N  
ECON~MICA hemos dicho cuanto sobre este sistema de Ha- 
cienda correspondia, cuya tendencia era reasumir en lo 
central las atribuciones y dar ensanche 4 las Juntas pro- 
vinciales. 
En 1814 desestancaroa las Córtes la Renta del taba- 
co, así como las demás de su clase; pero en Junio del mis- 
mo aiio volvieron estas Rentas al estado que tenian an- 
tes de 1808. En 31 de Agosto de 1815 se derogó el RD. de 
25 de Setiembre de 1790, antes citado, restableci&ndose, 
para la Renta del tabaco y su ADUIINISTRACION, el mis- 
mo sistema que tenia antes de la referida época. En la 
Instruccion de Rentas de 16 de Abril de 1816 se die- 
ron nuevas disposiciones para la mejor A D ~ S T R A C I O N  del 
tabaco. 
Vino el sistema constitucional, y en 6 de Noviembre 
se decretó la extincion formal del estanco del tabaco, de- 
clarando libres su circulacion y venta, hasta que en 11 de 
Junio de 1823 se derogaron todas las disposiciones que se 
habian dictado relativas al desestanco, que volvió 4 su 
antigua ADMINISTRACION. En 1824 se confirmó esta medi- 
da, dicthndose una nueva Instruccion y reglas para la 
mejor ADMINISTRACION de la Renta, señalando nuevos pre- 
cios al tabaco, que han venido modificindose despues 
hasta los que en la actualidad rigen, con una rebaja pro- 
gresiva. Hasta 1842 no sufri6 alteraciones esenciales la 
AD~IINISTRACION de la Renta; pero en el referido afio se es- 
tableció una Seccion de Rentas estancadas en el Minis- 
terio de Hacienda, cesando en sus funciones la Direccion 
de las mismas ; sistema que ha venido observándose desde 
la reunion de todas las Rentas estancadas bajo una mis- 
ma mano. 
(V. ADMINISTRADORES DE TABACO. - CONTRABANDO. - ES- 
TANCOS. - ESTANQUEROS. - FÁBRICAS DE TABACO. - FACTO- 
R~AS.-FRAUDE.-INTERVENTORES. - RENTAS ESTANCADAS. - 
RESGUARDOS.-TABACO. -TERCENAS. - TERCENISTAS. - VISITA- 
DORES.) 
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remediase el mal, dará cuenta justificada á la Direccion, 
sin perjuicio de pedir auxilio al Ordinario para registrar el 
Convento.-Art. 53. Si el contrabandista gozase solo fuero 
eclesiástico, y no perteneciese á ninguna comunidad, hará 
el Administrador general que, en virtud de los rlespachos 
del Nuncio se tome el auxilio y se registre la casa en que 
haya sospecha.- Art. 54. Si hallasen tabaco de fraude en 
poder del eclesiástico, se pesar& en presencia del que va- 
ya auxiliando, y se llevará á la ADMINISTRACION general; 
ibero si estuviese mezclado con el tabaco algun otro género 
fraudulento, solo se hará inventario de ello, y lo entrega- 
r& al auxiliante eclesiitstico; dsndo cuenta al Intendente 
ó Administrador general.-Art. 53. Vigilarán tambien á 
los religiosos legos limosneros; y si averiguasen que ven- 
den tabaco, pedirhn al Prelado que les traslade 4 otro Con- 
vento, á la mayor distancia posible.-Art. 5G. Todas las 
diligencias que se practiquen con eclesiásticos por razon 
de fraudes, las ejecutar4 el mismo Administrador general 
en la capital; y los de partido en sus respectivos departa- 
mentos, cuidando de no causar cscLnda10.- Art. 57. Pa- 
ra registrar los cuarteles, castillos 6 casas de Oficiales, se 
pedirá auxilio al Oficial que mande, procediendo con toda 
circunspeccion; y si encontrasen fraude, procederán desde 
luego á la formacion de la sumaria, pues es caso de de- 
safuero.-Art. 59. En cuanto al registro de embarcacio- 
nes, se atendrán á lo dispuesto en los tratados; aunque 
siempre podrán reconocer los ministros todas las embar- 
caciones mercantes que no tuviesen cubierta, pero no las 
lanchas y botes de los de guerra, reconociendo únicamen- 
te H los marineros al saltar á tierra.-Art. 60. Cuando se 
supiese que en algun buque mercante extranjero de cubier- 
ta se vende tabaco, 6 que le tiene fuera del manifiesto que 
hizo 4 la Aduana, formar4 en seguida autos y prender4 a1 
Capitan , Oficiales 6 marineros que salten 4 tierra, remi- 
tiendo los autos á la Direccion; y si se hubiese hecho el 
buque á la vela, pasará requisitoria 4 todos los Adminis- 
tradores de puertos para que le prendan.-Art. 61. No se 
podrá registrar la casa de ningun comerciante sin que 
conste que tiene fraude; para el embargo y registro ha- 
brá de i r  el Administrador principal en persona con el 
Juez y Escribano, procediendo siempre con circunspec- 
cion y prudencia.-Art. 62. Se considerará B los Cónsules 
solo como agehtes de su Nacion, y no como 4 ministros 
extranjeros.-Art. 6 3 .  Cuidará de que todos sus subordi- 
nados sean obedientes, vistan con decencia y tengan bue- 
nos caballos y armas, revistándoles cuando le pareciere. - 
Art. 64. No permitir4 que se siembre y beneficie el tabaco 
de hoja en los Conventos, haciendo arrancarle si le tuvie- 
ren, valiéndose para el efecto del despacho del Nuncio.- 
Art. 66. Ajustar4 todos los años las cuentas de almacenes 
y Tesoreria con la concurrencia del Tesorero y Contador, 
como asimismo la de los Administradores, Fieles y Es- 
tanqueros, por las que formar4 la general de la mms-  
TRACION de su cargo, remitiéndola á la Contaduría general 
con los recados justificativos. - Art. 67. Cuando tenga 
desconfianza del proceder de algun Administrador par- 
ticular, podr4 residenciarle por sí, pudiendo hacerlo aun 
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cuando no concurra este motivo.-Art. 68. ru'ingun de- 
pendiente de la Renta puede tener otro empleo; y la AD- 
MINISTRACION cuidará de que vigilen todas las demás que 
se hallen administradas por S. M.-Art. 69. VigilarBn 
tambien si entre los dependientes hay alguno con sospe- 
cha de judío ú otra mancha de religion, dando cuenta 
reservada á la Direccion.-Art. 70. No manifestarh la 
bstruccion del ramo á ninguna persona extraña Ó no de- 
pendiente de la Renta, devolviéndola original á su su- 
cesor, cuando cese en el destino.-Art. 71. Hará espe- 
cialísimos encargos 9, todos sus dependientes para que tra- 
bajen por descubrir á los defraudadores, formfrndoles su- 
marias secretas que le remitirán, para que cuando no se 
les pueda prender, se despachen requisitorias á los sitios 
por donde suelen transitar. - Art. 72. Cuidarán asimis- 
mo de que todos observen puntualmente lo dispuesto en 
la Instruccion bajo la pena de ser depuestos de su empleo 
los contraventores, además de aquellas á que haya lugar. 
Ad?ninhtradores particulares. - drt. 2.0 Proveerán in- 
mediatamente los Estancos de su partido; y en los pue- 
blos en que no tengan personas de confianza, encarga- 
rán los tabacos B las Justicias, quienes nombrardn per- 
sona que se encargue de su venta. - Art. 3.0 Para dar 
principio á la ADIIINISTRACION de su cargo será su prime- 
r a  atencion reconocer los pesos y medidas para ver si se 
hallan cabales. - Art. 4.0 Tomarán conocimiento de los 
lugares que est&n mas inmediatos á la cabeza de otro par- 
tido, así como de los que, siendo de otra ADY~NISTRACION, 
lo estkn á la suya; y de todo darán parte al Administra- 
dor general para que haga las agregaciones convenientes. 
- Art. 5.0 Seguirhn su correspondencia con el Adminis- 
trador general, y ninguna con la Direccion sino es que 
acontezca algun caso extraordinaria de la mayor urgencia 
y precision.- Art. 20. Recorrerhn sus partidos á lo menos 
de dos en dos meses, del que no podr4n ausentarse con 
otro fin que el servicio de la Renta, ni tampoco despa- 
char propios 4 la ADJIINISTRACION general por asuntos de 
poca importancia.-Art. 81. No admitirdn en su casa ni 
hospedarán á ningun Ministro de la Renta, ni les dar& di- 
nero alguno por cuenta de sus sueldos ni por via de prks- 
tamo.-Art. 23. No permitirá en su casa juego de dados 
ni naipes, si fuesen excesivos 6 de envite.- Art. 25. Ob- 
servarán y harán que se observen todos los arts. de la Ins- 
truccion. 
Instr. para los Tesoreros de las Administraciones de la 
Renta. - Art. 9.0 Antes de liquidar mensualmente el Te- 
sorero las cuent,as , se han de corregir y confrontar las 
partidas por los libros de Tesorería y ADMINISTRACION.- 
Art. 10. Darán á fin de año cuenta jurada 4 estilo de Con- 
taduría mayor, firmada del Tesorero, intervenida por el 
Contador y visada por el Administrador general, la que 
se presentará en el término de tres meses en la Conta- 
duría generalde la Renta con todos los recados de su jus- 
tificacion, para que se le despichen los finiiuitos. 
1768, Mayo 6 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paGa, t. 7.0, pág. 324.) R0.-Los Administradores en 
los puertos vigilarán para que no se introduzca tabaco de 
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Virginia; advirtiendo & los Capitanes que arriben con éste, 
que no es de licito comercio en España. 
1779, Abril 9 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paña, t. 7.0, pág. 133.) R0.-Cuidarán los Admiilistrado- 
res de que ~ i n g u n  particular embarque en los buques que 
salgan de los puertos habilitados para el comercio libre, ta- 
baco de ninguna clase. 
1780, Abril 29 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paiia, t. 7.0, pág. 134.) Carta-Circ. de la Administracion 
general de Tabacos.-Los Administradores provinciales en- 
viar4n estados mensuales de cotejo de consumos y valores; 
uno que comprenda los consumos, con distincion de clases, 
en los dos meses, y la deduccion del mas ó menos consumo; 
y el otro de los valores, con distincion igualmente de par- 
tes y la diferencia que en cada uno de ellos resulte, expre- 
sando las causas que para ello existan. 
1783, Setiembre 1 .*: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de E s p a h ,  t. 7.O, pág. 245.) 1nstr.para el reconocimiento de 
tabacos y su conservacion. - Art. 1.0 Procederán en seguida 
los Administradores principales, en union con el Interven- 
tor, 4 reconocer los almacenes donde se conservan los tu- 
bacos, acompañados del Escribano de la Renta y de los pe- 
ritos que tengan por conveniente. Principiarán el exámen 
por el reconocimiento de las latas ; despues por los sacos 
de exquisito, y le terminarkn con la clase de fino, expre- 
sando el estado de cada uno: cuya diligencia testimoniada 
remitiran 4 la ADMINISTRACION general, c6n nota del tienipo 
que existen en aquellos almacenes los tabacos de su cargo.- 
Art. 2.0 De cada clase de tabaco se formar4 una pila que 
empezará por las latas de á seis, siguiéndose 4 estas las de 
á cuatro, dos y una, 4 cuyo efecto tomara el terreno con 
proporcion al número de latas de dichas cabidas; y se 
advierte con este motivo que las tarimas donde se formen 
deber4n tener S lo menos una tercia de alto: la ADMINIS- 
TRACION h que toquen latas de 4 media libra y cuarteron, 
formará pila con los cajones; pero separando sus latas de 
media libra de las de cuarteron.-Art. 3.O Por el mismo 
kden se formarán las pilas de los sacos : practicado lo cual, 
se procederá d su reconocimiento para que los peritos dén 
dicthmen sobre su estado y calidad.-Art. 4.O Concluida 
esta diligencia, se pondrtí nota de ella, y se dispondrá. para 
cada pila una tablilla donde quepa medio pliego de papel 
doblado en cuya media m4rgen primera se hará constar 
el cargo de las latas que la componen, con expresion de 
sus cabidas, libras y dias de su entrada; y en la parte 
opuesta, la data. 
1784, Abril 16 : (GALLARDO, RentaS 02 la Corona de 
Espaza, t. 7.O, pág. 135.) Carta-Circ. de la Adminktra- 
cion general de tabacos.-Los Administradores remitirdn h 
la Direccion 4 principio de cada mes un estado del re- 
sultado de los asientos que han de formarse en los arqueos 
por la existencia de los caudales que quedaron en arcas en 
fin del anterior, expresando con distincion las especies, co- 
mo las cantidades. 
1786, Noviembre 3 : (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Espa?ía, t. 7." pág. 101.) RO. para que los Adminis- 
tradores de los puertos permitan que los pasajeros que van 
4 América lleven el tahaco que necesiten, dándoles la cor- 
respondiente guia. 
1787, Agosto 14: (GALLARDO, Renta de b Corona de 
Espaiia, t. 7.0, pág. 327.) Circ.-Los Administradores 
custodiar6n y conservarán el tabaco rape en parajes fres- 
cos y no húmedos, forrando las paredes con tablas y colo- 
cando los botes en estantes de lo mismo. 
1799, Setiembre 25: (G. de H. de 1801, pág. 145.) RD. 
mandando reducir la ADMINISTRACION DE TABACOS, que habia 
estado separada, 4 una sola con las demás Rentas; cesando 
por consiguiente la ADMINISTRACION GENERAL DE TABACOS 
de Madrid, como las Tesorerías y demas dependencias. 
1799, Octubre 9: (G. de H. de 1801, pág. 152.) Inslr. 
general pura la ejecucion del RD. anterior.- Cap. 3.0, art. 
44. Cuidarán los Administradores de que el almacen de 
los gkneros estancados, y principalmente de tabacos, se 
sitúe de suerte que no sufran averías que los inutilicen y 
hagan desagradables al gusto de los consumidores, adop- 
tando para ello y para su mejor conservacion las precau- 
ciones que oportunamente est&n indicadas.- Art. 45. Pa- 
ra que no falten los surtidos necesarios 4 las provincias, 
se har4n las remesas de tabaco en las estaciones mas oportu- 
nas para evitar toda avería, dando parte de ello con oportu- 
nidad& la Direcciondel ramo.-Art. 46. Contratarán, tan- 
to el Administrador general como los demás encargados de 
la Renta, los trasportes de tabacos por tres años coi  los 
trajineros 6 arrieros de la mejor nota y de conocido ar- 
raigo, haciéndoles afianzar su exacto cumplimiento y otor- 
gar obligacion de estar 4 derecho con la Real Hacienda 
si no entregasen los tabacos de la calidad y buen peso con 
que los hubiesen recibido.-Art. 47. No se cerraran por 
el Administrador general los contratos 6 ajustes de que 
habla el anterior art., sin que recaiga la aprobacion del 
Intendente en la Junta provincial.-Art. 50. Ctiidarán 
los Administradores que los que sirvan los empleos de 
Guarda-almacen y Fiel-Interventor , presten las corres- 
pondientes fianzas extensivas, no solo á los tabacos y per- 
trechos de la Renta, sino tambien & los caudales que pro- 
dujeren las Tercenas y Estancos.-Art. 54. Tomarán y 
propondrán inmediatamente 4 la Junta el Reglamento par- 
ticular y económico para que esté bien servido el alma- 
cen general, señalando los precisos empleados que hayan 
de destinarse 4 61. 
1803, Noviembre 11 : (GALLARDO, Rentas de Ea Corono 
de Espan'a, t. 7.O, pág. 339.) RO. - Se quemarhn todas las 
porciones de tabaco Brasil que estén separadas por inútiles 
en los almacenes de las ADYINISTRACIONES generales y da 
disponiendo los Intendentes en las capitales y los 
Subdelegados en las cabezas de partido que, 4 su presencia 
y la de los respectivos claveros, Administradores, Conta- 
dores, Interventores y Escribano, se reconozcan por peri- 
tos los tabacos que estén separados y declarados por inúti- 
les, J' se proceda 4 su peso y quema; poniéndose testimonio 
de todo ello, con expresion del que tuvo al tiempo de sepa- 
rarlo y se recibi6 en los almacenes donde exista, el que fir- 
marhn todos los asistentes al acto, dirigiPndolo 4 la Direc- 
cion general. 
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1813, Setiembre 1 3  : (COR., t. 4.O,pág. 244.) DC.-Nue- 
v o p h  de contribuciones públicas. -Por los arts. 3 . O  y 4.O se 
manda queden extinguidas en la Península d islas adyacen- 
tes las Rentas estancadas, y que puedan circular libremente 
los efectos sujetos 4 ellas; quedando por consiguiente su- 
primidas las ADMINISTRACIONES y demas oficinas destinadas 
4 las Rentas. 
1814, Marzo 17: (COP.., t. 5.O, pág. 137.) DC. por el 
que queda abolido el estanco del tabaco en todas las pro- 
vincias de la Monarquía, siendo Libres su cultivo fabrica- 
cion y venta. 
1814, Julio 30: (CD., t. l .O,  pág. 84.) RC. restablecien- 
do las Rentas estancadas al sistema del año de 1808. 
1815, Agosto 31 : (G.  de H., pág. 45.) RD.-Se deroga 
el de 25 de Setiembre de 1799, por el que se reunió en una, 
la ADMINISTRACION de todas las Rentas, así como tambien 
todas las Instrucciones y Reglamentos posteriores que á su 
observancia se refieran; se restablece lo que estaba en vi- 
gor antes del referido D., y se reponen en sus funciones á 
la A D ~ I S T R A C ~ O N  general del tabaco y dem4s dependencias. 
18  1 G, Enero 7 : (G. de H., pág. 8.) R0.-Se reproducen 
las disposiciones acerca de que los Adminidtradores de ta- 
bacos y dependientes de la Renta vigilen por que no se in- 
troduzca la hoja de Virginia, ni de otra clase, sin permitir 
su desembarco ni trasbordo por justas que sean las causas 
que aleguen, 4 no ser por avería justificada 6 por hospi- 
talidad, prohibidndose su venta 6 negociecion. 
1816, Abril 16  : (imtr. general de Rentas R.) Cap. 9.0, 
ari. 1.0 Los Administradores t endrh  surtidos de tabacos 
los almacenes, Tercenas y Estancos.-Art. 2.O Los alma- 
cenes estarán bien situados y preparados, libres de hume- 
dad y calor.-Art. 3.O En los de la capital no habrá ma- 
yores existencias que las del consumo ordinario de. cuatro 
meses, y de tres en los de los partidos.-Art. 4.0 Los taba- 
cos de polvo en sacos, los rollos y tercios de hoja del Bra- 
sil, y los cajones de cigarros se colocarán sobre tarimas de 
madera que estén 4 la altura de media cuarta del suelo, con 
aberturas en los extremos; y los botes de lata en estantes 
abiertos, forrados en madera.-Art. 8.O Las ADMINISTRA- 
CIONES generales de los puertos en que se haga reunion de 
tabacos para el consumo de la provincia y distribucion á 
otras segun sus pedidos, reducirán el cargo y data 4 una 
sola cuenta.-Art. 15. Las Tercenas y Estancos estarán 
surtidos de tabacos; pero sin que por ningun motivo tengan 
mas que el preciso para la venta de doce dias, excepto en 
los Estancos muy distantes 6 de malos tránsitos, que po- 
drán tenerlos para un mes.- Art. 17. Se fija& en 1-as Ter- 
cenas y Estancos las tarifas de los precios.- Art. 28. Los 
Administradores y Contadores examinarán con frecuencia 
el estado de los tabacos existentes en los almacenes, cui- 
dardn de hacer voltear los rollos enteros y los tercios, y 
de que en su colocacion no se carguen unos sobre otros 
con exceso.- Art. 2.9. No se harán quemas sin órden de la 
Direccion, que los Administradores generales propondrán, 
prbvia formacion de expediente.- Art. 30. Celarán el que 
as Tercenas y Estancos tengan arreglados los pesos y 
pesas. 
1817, Marzo 4: (G. de H., pág. 104.) RO.-Todos los 
Administradores de tabaco se dedica& 4 mejurar la Ren- 
ta,  disponiendo que se persiga el contrabando, y exami- 
nando si el consumo de cada provincia de su jurisdiccion 
corresponde al que debe haber y al que en otros años se 
ha  experimentado: si las Tercenas y Estanquillos estbn 
siempre bien provistos, y si los Resguardos cumplen exac- 
tamente con sus deberes; dando cuenta de todo á la Supe- 
rioridad. 
1517, Abril 3: (C. de H., pág. 135.) Circ. de la Direc- 
eion general de Rentas.-Los Administradores de tabaco no 
demorarhn la remirion de los estados mensuales que han 
de'dar 4 la Direccion, manifestando el aumento 6 baja de 
productos, cuidando de que las Tercenas y Estancos estkn 
bien provistos y haciendo los pedidos en tiempo oportuno. 
Cuidarán igualmente de que los tabacos se custodien con 
el cuidado que su calidad merece, avisando con prontitud 
si estos resultasen no ser de la correspondiente calidad 
para el consiimo. 
1818, Marzo 8: (G. de If., pág. 206.) R0.-Las contra- 
tas de mnduccion de tabacos &las ~ ~ a r r ~ ~ s ~ ~ ~ c r o r ~ s s u b a i t e r -  
nas han de formalizarse en las generales de donde se haya 
de hacer la remesa, y satisfacerse en ellas lo estipulado, 
con obligacion de dar los Administradores una razon 
exacta á los Superintendentes y Directores de las fábricas, 
contratas que se celebren, y pagos que se hagan. 
1818, Octubre 8 : (G. de H., pág. 344.) RO. tleclaratoria 
(le Ea de 22 Junio del nzismo alio.-El tabaco de hoja del 
Brasil que se reuna por inútil en los almacenillos de las 
ADDIINISTRAC~ONES generales, se quemará, prdvio nuevo re- 
conocimiento, con las formalidades establecidas ; remitikn- 
dose 4 las fábricas de donde procedan las demás clases 
de polvo y cigarros. 
1819,Enero15:(G.de H.,Ap.,pág.9.) Circ.02 la Direc- 
nola general de Rentas. -Para regularizar todo lo relativo 6 
las formalidades en laseparacion y quema de tabacos inúti- 
les, se observar4 lo siguiente: en todas las ADAIINISTRACIO- 
NES principales habrá precisamente un almacenillo donde 
se reunirán todos los tabacos que resulten inútiles, así en 
la ADMINISTRACION general, como en las subalternas: no se 
admitirán tabacos de los Estanqueros, una vez que los ha- 
yan recibido á su satisfaccion: para la separacion y decla- 
racion de tabacos inútiles se formará un expediente auto- 
rizado por el Intendente y su Asesor en la capital, por los 
Silbdelegados en las ADMINISTRACIONES de partido, y por los 
Alcaldes mayores 6 quien regente su jurisdiccion en las 
dependencias en que no haya Subdelegados: cada seis 
meses se consultar4 la quema, por medio del Intendente 
con remision de los expedientes originales, entendiéndose 
con respecto al tabaco Brasil; y por lo tocante á cigarros 
y se remitir4n á la f4brica de donde procedan, acom- 
pañando el expediente original y no testimonio como hasta 
ahora se ha hecho, sin separarse los Administradores de lo 
prevenido, bajo su responsabilidad. 
1819, Abrilll:(G.deH., pág. 158.) R0.-Art. 22. Las 
quemas de comisos que se declaren inútiles, se har4n acto 
continuo al reconocimiento, ya sea en las fábricas, ya en 
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las ADJIIN~STRACIONES donde proceda. -Art. 23. Además de 
los aprehensores y Escribano del sumario, asistirán á la 
quema en las ADY[NISTRACIONES generales el Administrador 
y el Contador, y en las subalternas 6 de partido el Subde- 
legado de Rentas, el Administrador y Contador, poniéndo- 
se todo por diligencia, sin causar mas gastos que 103 indis- 
pensables que se abonarhn del total de las gratificaciones. 
-Art. 27. Los Administradores, en los dias siguientes de 
haberse recibido las primeras diligencias, las presentarán 
con la toma de razon de la Contaduría al Subdelegado, 
acompañando el correspondiente escrito fiscal ; si no pudie- 
sen realizarlo, manifestarán supresentacion las causas por 
que no lo hayan hecho. 
1820, Noviembre 9 .  (Con., t. 6.0, pág. 375.) DC.-Las 
Córtes desestancan el tabaco, declarando libre su circula- 
cion y venta. 
1823, Junio 9 : (G. de R., pág. 49.) D. de la Regencia 
del Reino derogando todos los Decretos de las Córtes rela- 
tivos al desestanco, y dejando en s u  vigor lo dispuesto 
hasta 7 de Marzo de 1820. 
1824, Febrero 16: (G. de H., pág. 152.) RD.- Art. 1.0 
Para la mas exacta ADMINISTRACION DE LA RENTA DEL TA- 
BACO, se aprovechará lo que se crea acertado de lo dis- 
puesto en la Instruccion de 1740.-Arte- 3.O Los cigarros 
habanos se fabricarán en la Habana y se traeránpor cuen- 
ta de la Hacienda 4 la Península donde se venderán, car- 
gando sobre el coste que tengan en el puerto de su arriba- 
da un derecho de regalía que será el de 40 rs. en libra.- 
Art. 5.0 No se perdonará esmero alguno en la elaboracion 
de cigarros, así de hoja Virginia como mixtos, de finma 
que puedan fumarse puros. - drt. 6.O Iguales esfuerzos se 
harán para perfeccionar el rapé, trayendo, si hubiese nece- 
sidad, maestros de las fibricae extranjeras que ejecuten las 
operaciones del oficio.- Art. 7.O Se organizar4 prontamen- 
te un Resguardo, tanto de mar como de tierra, que persiga 
el contrabando. 
1824, Diciembre 11 : (G. de H., pág. 881.) Circ. de la 
Direccion general de Rentas.-Se remiten modelos & los 
Administradores de tabacos para que se arreglen á ellos en 
los testimonios generales que anualmente deben enviar del 
repeso y recuento de tabacos y envases, en la inteligencia 
de que se les exigirá la responsabilidad, si no son confor- 
mes en todo al modelo.-Este modelo no se acompaña á la 
Circular. 
1830, Agosto 14: (G. de R.,pág. 410.) Cit%. de IQ Di- 
reccion general de Rentas. - Advertencia 4.' Los tabacos se 
han de conservar con frescura en botes de hoja de lata ú 
orzas vidriadas, lo mismo el de polvo que el Brasil y ci- 
garros, sin que se haga uso de paños mojados, yerbas ú 
otros ingredientes, á pretexto de que no pierdan el jugo. 
-Advertencia 9 2  Deberán guardar todos los expendedores 
de tabaco ateucion y buen modo con los consumidores. 
1832, Abril 25: (CD., t. 17, pág. 55.) R0.-Se prohi- 
be la venta y el uso del tabaco del Brasil en cuerda. 
1833, Marzo 10: (G. de H., pág. 63.) Circ. de la D1- 
reccion general adoptando disposiciones para el surtido de ta- 
bacos en las Arl~nil~istracwnes deprovincia y subalternas. - 1 ." 
En las ADMINISTRACIONES de provincia solo habr4 el surtido 
de tabacos necesario para los consumos ordinarios de cuatro 
meses en la misma provincia; y cada dos meses pedirán los 
Administradores 4 las fábricas 6 factorías el preciso para 
otros dos meses.-2.' En las de partido no habr4 mas sur- 
tido que para el consumo de tres meses en el mismo parti- 
do; y cada mes harán los Administradores el pedido pre- 
ciso para los consumos de un mes.-3.Tn las subalternas 
solo deberá haber surtido para dos meses, y los encargados 
de ellas pedirán cada mes el necesario para los consumos 
de otro mes.-4.8 Al hacer los Administradores de provin- 
cia los pedidos á las fábricas 6 factorías, acompañarán cer- 
tificacion de existencias en toda la provincia respectiva, y 
de los consumos en la misma durante el mes anteri0r.-5.~ 
Serán responsablev si por su culpa se deteriorasen 6 inuti- 
lizasen tabacos, 6 resultase cualquier otro perjuicio á la 
Hacienda. 
183 3, Junio 19 : (a. de H., pág. 134.) Circ.-Cuidarin 
los Administradores y demás subalternos, bajo su reaponsa- 
bilidad, de que no falte el surtido correspondiente de ta- 
baco en los Estancos. 
1838, Enero 1.0: (B. de H., pág. 2.) Circ. de la Conta- 
duría general de Valores.- Prevenciones para tcniSormar las 
cuentas de tabacos.-12 En las casillas de la cuenta que 
llevará por epígrafe vena y desperdicios, se sentará el tabaco 
procedente de comisos que se declare inútil por 1os'~efes 
de las provincias, y lo que resulte no poder aprovecharse 
para las fábricas.-2.' Los que se decomisen y consideren 
vendibles , figurarán en su correspondiente casilla; los 
id t i les  se quemarán en el acto de reconocidos tales 4 pre- 
sencia de los mismos aprehensores.- 3.' Los tcdacos deco- 
misados que se crean útiles, se remitirán 4 las fábricas, 
datándose los Administradores de las libras y envases que 
remitan, haciendo constar las mermas 6 faltas si las hu- 
bie~e.-4.~ En  los testimonios que justifiquen las quemas 
de tabaco, se insertar411 literalmente las 6rde.ies de la Di- 
reccion general, firmando al pié todos los funcionarios 
que deben presenciar dicho acto, sin poder delegar sus 
funciones sino en casos de absoluta impclsibi1idad.-5.8 No 
figurarán en las cuentas libras y onzas de cigarros de pa- 
pel; solamente se pondrh el número de cajetillas.-6.8 
Tampoco se estamparhn en las cuentas mas que libras, 
onzas, medias onzas y adarmes; cuando haya cigarros 
sueltos, se reducirán á peso para mas fácil s ~ m a . - 7 . ~  
Se har4n cargo los Administradores de todos los efectos 
y envases que comprendan las guias de las CAbricas, fac- 
torías y ADMINISTRACIONES.-8,3 LOS efectos que se entre- 
guen de menos en las ADMINISTRACIONES, se exigirán en me- 
tiilico i precio de estanco á los conductores, datándose de 
ellos en la cuentz de efectos, como vendidos. Si las faltas 
procediesen de robo & mano armada, se datarán tambien 
de ellas en la misma cuenta de efectos, y se datar4 y car- 
gará SU valor en la de caudales.- 10. Los Administrado-' 
res se harhn cargo de los aumentos 6 creces.-11. Los tes- 
timoriios de repeso y recuento de efectos y envases en fin 
de ano se redactarán con arreglo á lo que resulte del acto, 
no k lo que arrojen los libros de asientos. Los de las ca- 
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pitales irán autorizados por los Intendentes y demás Je- 
fes de ADYINISTZACION que deben concurrir & dicho acto, 
y los de los partidos por el Subdirector, Contador y Ad- 
ministrador.-12. No figurarán en la cuenta mensual que 
rinda el Administrador principal las remesas de efectos 
de una & otra ADJIXNISTRACION en la provincia. - 13. Para 
igualar el cargo, se incluirbn en la data las existencias de 
efectos y caudales que resultan en fin de cada mes.-14. 
Las cartas de pago de los caudales que por producto de 
efectos vendidos en el mes 6 por valores de años anterio- 
res se entreguen en Tesorería, acoinpaiiarán originales á 
las cuentas mensuales ; y traerán la fecha del mismo mes, 
para que tengan comprobacion con las cuentas de Teso- 
rería.-15. Se prohibelaredaccion de cuentas manuscritas. 
1844, Febrero 15 : (G. de H. ,pág. 78.) Medidas para 
la buena adminhtracidn y conservacion de tabacos.-Dispo- 
sicion 2.a LOS Contadores y Administradores impedirán 
que en los almacenes de la, capital haya mas existencias 
que las precises al consumo de cuatro meses, de tres en 
10s partidos, de dos en las ADidlNISTRACIONES subalternas, y 
uno & lo sumo en los Estancos.-32 A principio de cada 
mes se hará & las fábricas los pedidos necesarios con pro- 
porcion al consumo que durante el anterior se hubiese 
observado. 
SECCION A. Funciones de la Ad1ninist9,acion de Tabacos en 
LO que recibe.-DIVISXON A. E n  metálico. 
Cuadro paraial de la 
~rvis~orr A. 
BUBDIVlSlON SUBDlVISION 
a b 
Recaudacion. Intervencion. 
1740, Enero 26 : (G.ALLARDO, Rentm de la Corona de 
ZspaGa, t. 7.0, pág. 161.) Instr. general para b s  Admi- 
nistradores y demás empleados en la recaudacion de la Renta 
de2 Tabaco.- Administradores generales. - Art. 18. Todos 
los caudales que produzca la Renta deben entrar en arca 
de tres llaves, teniendo una el Administrador general, otra 
el Contador como Interventor de ella, y otra el Tesorero. 
-8rt. 28. Advertirán severamente á los Administradores 
particulares de su gobierno que rindan las cuentas en los 
dias fijados para ello ; debiendo tenerse entendido, que la 
entrega real y efectiva en arcas del legítimo y líquido va- 
lor del importe de su respectiva mesada le ha de ejecutar 
cada uno integro, sin dispensarles el menor suplemento, á 
menos que no sea de algun quebrado por monedas que se 
Iiayan encontrado defectuosas 6 por otros motivos acci- 
dentales. 
Ad~nCnistradores particulares.- Art. 17. A los diez dias 
de fenecido el mes, pasarán á la ADIINISTRACION general 
la nota de consumos y todos los caudales que hayan re- 
candado, sin permitirse á nadie atraso como no sea por 
alguna moncda defectuosa. - Art. 19. Los E~t~anqueros 
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deberán llevar por sí la cuenta de lo vendido 
y el importe de lo recaudado. 
Insiruccion para los Tesoreros de las Administraciones 
generales de Ta6acos.-Art. 5.O El Tesorero tendrá á dis- 
posicion de la Direccion /general todos los fondos que ha- 
ya recibido y no se distribuyan.-Art. 8.0 Para regu- 
larizar los Administradores y Tesoreros las cuentas de 
data se tendrá presente lo que sigue: luego que entren 
en arcas todos los caudales que ha producido la Renta 
en el primer mes que el Tesorero ha dado cargarémes á las 
personas que han hecho las entregas, y les ha recogido el 
Admiilistrador general para el cargo que debe hacer al 
Tesorero, se ajustará la cuenta de los referidos carga- 
rémes que volver& & recoger el Tesorero, reduciéndolos 
& uno á favor del Administrador, en el que se expresarán 
individualmente las partidas que componen el todo, para 
que este documento justifique la data de caudales en la 
cuenta general; de suerte que, ajustada de este modo 
todos los meses, recoge el Administrador doce cargar&- 
mes que acrediten el total de la data de su cuenta; y el 
Tesorero justificará la suya con las cartas de pago despa- 
chadas 4 su favor por la Tesorería principal de Ia Renta. 
1750, Marzo 7: (GALLARDO, Rentas de la Corona & 
Espalia, t. 7.O, pág. 253.) Carta-Circular de la AdmzizG- 
tracion general de Tabacos.-El precio que han de cobrar 
los Administradores por cada lata vacía, ha de ser; 6 rs. 
por Ia de 6 Ib; 4 p o r  la d e 4 ;  2 4 p o r  l a d e 2 I b ; l  4 
por la de á tb; 1 real por la de 3 fb; y G cuartos por 
la de cuarteron. 
1794, Diciembre 10: (GALLARDO, Renta de la Coro- 
na de Espalia, t. 7.O, púg. 286.) RD. mandando se aumen- 
te el precio del tabaco de todas clases, excepto el rap6, en 
una quinta parte de su precio actual, vendikndose cada 
libra á 48 rs., y el rapk 4 40. 
1794, Diciembre 12: (GALLARDO, Rentm de la Corona 
dekspalia, t. 7.O, pág. 288.) R0.-Se venderá el tabaco 
por libras al precio referido: la onza :á 3 rs.; la media 
onza á 51 mrs. ; y á esta proporcion todo el por menor. 
Tarifa de los precios A que se ha de vender el tabaco en 
virtud del RD. de 10 de Diciembre de 1794. 
Tercena de2 por mayor. 
Rs. Mrs. 
-- 
Lata de Q cuatro onzas .................. 12 24 
La de media libra ........................ 25 
La de á libra .............................. 49 16 
L a d e á d o s  ............................... 98 18 
La de & cuatro ........................... 196 
La de á seis de Sevilla y de la Habana. 294 
La de media libra de rapé .............. 21  
La de una ................................. 42 
La libra de tabaco hoja del Brasil.. .. 48 
Cada atado de cigarros de cuatro onzas. 12  
La libra de tabaco exquisito de sacos, 
cucarachero, groso 6 pajitas y pa- 
.................................... lillos 48 
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La media libra ........................... 24 
El cuarteron, que ser4 la menor can- 
tidad que se venda en las Terce- 
................ nas, incluso el Brasil 12 
Tercenas del por menor. 
En estas solo se ha de vender por on- 
zas y medias onzas el tabaco exqui- 
sito de sacos y el de hoja Brasil 4 
razon de ................................ 48 
Por cada onza ............................ 3 
Por la media.. ............................ 1 16 
En los estancos asala&dos. 
La onza de fino y Brasil lo mismo que en la anterior. 
Por las pesitas menores un cuarto por la menor, dos por 
la que sigue y cuatro por la mayor. Los cigarros han de 
ser de 4 cuarto y de 4 dos. 
1814, Diciembre 26: (CD. ,  t. l.", pág. 407.) R0.- 
Las tarifas de los tabacos habanos, en las Tercenas de por 
mayor y menor, serán: el tabaco de hoja habana picado tí 
la holandesa, á 30 rs. 4 mrs. libra; y así gradualmente 
hasta un adarme. 
\ 
1814,Diciembre 28: (CD., t. 1." pág. 419.) Tan)¿¿ 
de los precios del tabaco.-La libra polvo exquisito, de Se- 
villa 6 de la Habana, y la del cucarachero puesto en la- 
tas sea 4 40 rs., cobrándose adem4s el importe de las la- 
tas en los términos siguientes: 
Rs. Mrs. 
-- 
Por lata de 8 seis libras ................. 246 
Por la de 4 ciiatro ....................... 164 
Por la de 4 dos.. ......................... 82 18 
Por la de 4 una ........................... 41 26 
Por la de 4 media libra ................. 21 
Por la de tí cuarteron ................... 10 24 
El groso y palillo no v4n enlatados, y 
solo se cobrarh 4razon por libra de. 40 
La libra de tabaco polvo exquisito de 
sacos, vendido por libras, medias y 
cuarterones ............................ 32 
La de rapé 4 24 rs. y el valor de la 
lata, cobritndose en la de una ...... 26 
.......... Por lata de media libra de id 13 
Libra de cigarros labrados en Cuba 
con la hoja de la Habana, de la 
vuelta de abajo ....................... 80 
Id. con hoja de otros partidos ......... 60 
La de cigarros labrados en la Penin- 
sula con hojas de la Habana. ....... 48 
La de labrados con hoja de Virginia 
6 de otros paises ...................... 36 
La de hoja en cuerda del Brasil ....... 22 20 
La de hoja de la Habana picada & la 
holandesa .............................. 30 4 
La de stras clases picada del mismo 
modo .................................... 22 20 
.............. La de tusas de Goatemala 80 
Tercenas y Estancos de por m o r .  
La onza de exquisito polvo en sacos.. 
La media onza ........................... 
La onza de polvo fino ................... 
La media onza ........................... 
La de tabaco polvo cucarachero ...... 
La media onza ........................... 
La onza de hoja de la Habana picada 
4 la holandesa. ........................ 
La media onza ........................... 
La onza de tabacc hoja de otras cla- 
.......... ses, picado d la holandesa.. 
La media onza ........................... 
La onza de tabaco en cuerda del Brasil. 
La media onza ........................... 
1816,Mayo 24: (G. de E.,pág. 138.) R0.-Caiiali- 
bra de tabaco de rapé que venga de la Habana embotado 
en hojas de plomo, así como el que venga en corachas y 
barriles que se han de enlatar en Sevilla, se venderá 8 
30 rs. libra, con inclusion de la lata. 
1817, Diciembre 8: (CD., t. 4.O,p@. 643.) T m r a  de 
los precios del tabaco desde 1 . O  de Enero de 181 8. 
Tercenas del por mayor. 
La libra de Icsóaco polvo exquisito y fabricado en Se- 
villa 6 en la Habana, y la de cucarachero puest? en latas 
se venderá 4 40 rs., y se  ha de cobrar ademis el importe 
de las latas en la forma siguiente : 
Rs. Mrs. 
-- 
............ Por la lata de 4 seis libras. 246 
Por la de 4 cuatro ....................... 164 
Por la de 4 dos.. .......................... 82 18 
........................ Por la de 4 una... 41 26 
.................. Por la de d media libra 21 
Por la de á cuarteron ................... 10 24 
El groso y palillo no v4n enlatados y 
........... solo se cobrará por libra.. 40 
La libra de tabaco pclvo exquisito de 
sacos .................................... 
La libra de tabaco rape habano á 28 
.................... icales, y con lata 4 
Id. id. de Sevilla 4 24 rs., y con lata 8. 
Id. de cigarros hoja habana, elabora- 
..... dos en Cuba 6 en la Península. 
Id. id. de hoja de Virginia 6 de otros 
paises en el todo, 6 con tripa ha- 
bana .................................... 
.............. Id. id. nombrados de hila 
...... Id. de hoja de cuerda del Brasil 
Id. id. de la Habana picada 8 la ho- 
landesa.. ............................... 
Id. id. de otras clases picada del mis- 
................................ mo modo 
............. Id. de tusas de Goatemala 
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Tercenas y Estancos del por menor . ................... viene de la Habana 
Por la libra de rapé comun enlatado .. 
.................... Por la media libra id 
...................... Por el cuarteron id 
Por la libra de cigarros fabricados en 
la Habana con hoja de aquella isla . 
Por la media libra ........................ 
Por el cuarteron ......................... 
Por la libra de cigarros hoja habana 
elaborados en la Península .......... 
. . 
Por la media libra ....................... 
Por el cuarteron .......................... 
Por la libra de cigarros hoja Virginia 
6 de otros paises en el todo 6 con 
tripa habana elaborados á imitacion 
..................... de los de esta isla 
....................... Por la media libra 
Por el cuarteron ............... . ....... 
Por la libra de cigarros de hoja Vir- 
ginia de labor comun ................ 
Por la media libr a.. ..................... 
.......................... Por el cuarteron 
Por la libra de tabaco hoja en cuerda 
del Brasil .............................. 
Por la media libra ........................ 
Por el cuarteron .......................... 
Por el medio ............................. 
Por cada libra de tusas de Goate- 
La onza de tabaco polvo exquisito en 
saco ..................................... 
............................... Media onza 
....................... Onza de polvo fino 
Media ...................................... 
Onza de polvo cucarachero ............. 
La media de id ........................... 
La onza de tabaco de hoja en cuerda 
del Brasil .............................. 
La media de id ........................... 
La onza de tabaco hoja habana picado 
8, la holandesa ......................... 
La media .................................. 
La onza de tabaco hoja de otras cla- 
ses picado id ........................... 
.................................. La media 
Cada cigarro hoja de Virginia ......... 
Cada cigarro de hila ..................... 
Cada cajetilla con doce cigarros de 
papel .................................... 
Cada cigarro suelto de esta clase ...... 
1818. Enero 2: (CD., t . 5.0, pág . 4.) R0.-Los cigarros 
de Virginia de Ia labor antigua que resulten existentes 
continuarán vendiéndose á 36 rs . libra . 
1818. Febrero 16: (G . de H., pÚg . 96.) R0.-La libra 
de ta6aco rapé se venderá en lo sucesivo á 30 ra . con el mala .................................... 
.............................. Por la media 
......................... Por el cuarteron 
Por el medio .............................. 
Por cada mazo de tusas fabricadas en 
....... la Península con hoja habana 
Por cada mazo de la misma con hoja 
Virginia ................................ 
aumento de dos mas por razon de latas ; sin hacer nove- 
dad alguna en el cucarachero y B r d  . 
1818. Mayo 28: (G . de R., pág . 311.) Tarifa de los 
precios á que se han de vender los tabacos . 
Tercena por mayor . 
La libra de tdaco exquisit. o fabricado en la Habana ó 
en Sevilla y la de cucarachero puesto en latas se vender4 
4 45 rs . 6 mrs., cobrhndose además el importe de las la- 
tas en la forma siguiente: 
Rs . Mrs . 
-- 
............ Por cada lata de seis libras 727 
Por la de cuatro ......................... 185 
Por la de dos ............................. 93 
............................ Por la de una 47 
Por la de media libra ................... 24 
Por la de cuarteron ..................... 12 
Por la de medio cuarteron .............. 6 
Por cada libra de groso y palillo que 
se venda sin lata ..................... 40 
Por media libra id ....................... 20 
Por cuarteron id ......................... 10 
Por cada libra de exquisito, cucara- 
chero y fino en sacos ................. 30 4 
Porlamedialibraid .................. .. 15 2 
Por el cuarteron id ...................... 7 18 
Por el medio cuarteron ................. 3 26 
Por cada libra de rape macuba segun 
Tercenas y Estancos por menor . 
La onza de tabaco polvo exquisito en 
.............. saco fino y cucarachero 
........................... La media onza 
............ La cuarta 6 cuatro adarmes 
La media cuarta 6 dos adarmes ........ 
................................. El adarme 
La onza de tabaco hoja en cuerda del 
Brasil ................................... 
La  media .................................. 
............ La cuarta ó cuatro adarmes 
......................... La media cuarta 
................................. El adarme 
Cada cigarro hoja Virginia de labor 
.................................. comun 
Cada cajetilla de cigarros de papel de 
á onza con el número de 24 ......... 
Cada cajetilla id . de peso de media 
onza con el número de 12 cigarros . 
...................... Cada cigarro suelto 
624 
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1818, Diciembre 26: (G. de H., pág. 621.) R0.-La 
libra del ta6aco Brasil se venderá en lo sucesivo 4 15 rs. 2 
mrs.; la media 4 7 rs. 18  nirs.; el cuarteron 4 3 rs. 26 mrs. ; 
el medio cuarteron 1 rl. 30 mrs. ; la onza 32 mrs. ; la media 
onza 16 mrs. ; la cuarta de onza 6 cuatro adarmes 8 mrs.: 
la media cuarta de onza 6 dos adarmes 4 mrs. ; y el adar- 
me 2 mrs. 
1824, Febrero 16: (C. de H., pág. 152.) RD. señalan- 
do precios á los tabacos; los cuales están expresados en la 
siguien te : 
1824, Mayo 12: (G. de H., pág. 369.) Tarifa de los 
precios del tabaco desde 1.O de Julio del misnao alio, con ar- 
reglo al RD. de 16 de febrero anterior. 
La media Ib de cigarros de Vir- 
. . ginia.. ............................. 18 " 1 8  
El  cuarteron ........................ 9 " 9 
Cada cigarro mixto de los 204 
que tiene la ib ................... :, 8 7, " 8 
Cada cigarro de Virginia id ...... 37 6 97 " 6 
A los cigarros habanos se fijarh el precio á que se ha- 
yan de vender en conociniiento del coste que tengan en los 
puntos de su arribo, carghndose sobre esta los 40 reales 
en lb de derechos de regalía, y las existencias que haya 
de este género se vencier8n al mismo precio que se vendian. 
1826, Julio 5 : (G. de H. , pág. 230.) R0.-Las tusas 
de Goatemala se venderán á 112 rs. cada libra y á 80 las 
Valor Idom 
de los de las T ~ ~ ~ ~ .  que se elaboran en la Península. 
tabacos. latas. 1827, Julio 9: (G. de H.,pág. 398.) R0.-El rapé re- 
Rs. 31s. Rs. Ms. Rs. M.. 
-- -- . cien llegado de la Habana se venderá desde luego B 36 rs. 
La lata de seis libras de exqui- libra enlatada, poniéndosele una marca particular para 
sito y cucarachrro .............. 288 6 294 aue no se confunda con el de Sevilla. 
..................... La de cuatro IB 192 4 
......................... La de dos tb 96 2 18 
........................ La de una lb 48 1 16 
..................... La de media tb 24 1 
.................... La de cuarteron 12  " 24 
. La de dos onzas cucarachero.. 6 " 16  
La botella de una lb de rapé 
........................... Macuba 48 2 
La botella de lata de rapé ha- 
........ Lana 6 sevillana de á fb 34 2 
............... La de media fb de id 17 1 
La lb de Brasil ..................... 48 73 
La de cigarros habanos ........... 9) 39  
La de mixtos de hoja habapa y 
Virginia .......................... 48 97 
La de hoja Virginia ...,........... 36 39 
La de tusas 6 pajillas de Goate- . 
mala .............................. 80 3, 
La de polvo exquisito de saco... 48 77 
La de fino en id ..................... 48 17 
La de cucarachero ................. 48 97 
La de groso y palillos ............. 48 39 
La media lb de Brasil de cigar- 
ros mixtos de exquisito de saco 
fino, cucarachero , palillos y 
groso .............................. 24 27 
El cuarteronde las mismas clases. 12 27 
Las dos onzas de id ............... 6 99 
La onza. ............................. 3 77 
La media onza de id., arreglada 
la pesa de modo que resulte le 
Ib 4 48 reales. ................... 1 16  
Las tres pesas menores se arre- 
glarán al referido precio de 48 
reales ib y se cobrar411 ......... 97 97 
Por la mayor ........................ i>16 77 
Por la que sigue .................... 9, 8 97 
Por la menor ........................ 7, 4 v 
1827, Agosto 12: (11;. ,pág. 1002.) Se vendertin por 
menor en Madrid las tusas B precio de 2 4 rs. el mazo. 
1827, Diciembre 14: (G. de H., pdg. 596.) RD.- 
Art. 1 . O  Desde 1 . O  de Enero de 1828 se venderán los taba- 
cos que se administran por cuenta de la Real Hacienda 4 
10s precios siguientes : 
El tabaco polvo y rapé continuará á los seríalados' en la 
RO. tle 16  de Febrero de 1824. 
Cada lb de cigarros habanos elaborados en Cuba, tí 
72 reales. 
La de cigarros de hoja habana elaborados en la Penin- 
sula & imitacion de los anteriores, 4 48 rs. 
Id. de cigarros mixtos imitados á los de la Habana, 4 
36 rs. 
Id. de cigarros comunes, 4 24 rs. 
Id. de tabaco en cuerda del Brasil, 4 24 rs. 
1828, Enero 19 : (G. de H., pág. 18.) RO. -En la isla 
de Mallorca se continuará vendiendo el tabaco Brasil al pre- 
cio de 10 rs. 24 mrs. la lb. 
1828, Enero 20: (G. deH.,pÚg. 19.) R0.-Loscigarros 
de dama y de ciento en boca que se elaboran en la fábrica 
de Madrid, se vende& á 72 rs. vn. la ib. 
1830, Enero 1 . O :  (G. de H., pág. l.a) RD.-Desde 1.0 de 
Febrero cesarán los precios que se fijaron en 14 de Di- 
ciembre de 1827 y volverán A venderse S los establecidos 
en 16 de Febrero de 1824. 
1832, Abril 25: (G. de H., pág. 77.) ROS-Art. 1.0 
La Real Hacienda no comprará mas tusas de Goatemala. 
-8rt. 2.O Continuarán vendiéndose 4 su actual precio de 
112 rs. Ib las existencias que haya de dichas tusas.-Ar- 
t h l o  4.0 La libra de las fabricadas en la Península se ven- 
derá 4 60 rs. 
1833, Mayo 9 : (G. de E, pág. 111.) RD.-Desde 1.0 
de Junio se venderán los cigarros en las A D ~ N I S T R A C I O ~ S ,  
Tercenas, y Estancos de la Península é islas adyacentes 4 
los precios siguientes: los cigarros habanos labrados en 
aquella isla, 4 88 rs. ib ; los de hoja habana labrados en 
la Península B 60 re. ; los mixtos que se componen de tripa 
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habana y capa de Virginia & 36 rs. y !os comunes que son 
de tripa y capa de Virginia B 24. 
1843, Marzo 30: (C. & H., pág. 154.) R0.-Los ci- 
garros habanos peninsulares se expenderán á 48 rs. libra, 
ó sea á 8 mrs. cada uno. 
1846 , Marzo 16 : (G. (E6 H., pág. 121.) Circ. de la Di- 
reccion general de Renta9 estuncadm.-El tabaco picado, 
mixto de habano y filipino, se venderá '4 16 rs. libra, 6 
sea & real cada paquete de una onza. 
1847, Setiembre 22: (G. de H., pág. 599.) RD.-Ar- 
ticulo 1.0 Los taóacos que se administran por la Hacienda 
pública, se venderán desde el 15 de Octubre á los precios 
siguientes : 
Polvo sin envases, 8 32 rs. la libra. 
Rapk id., á 24 rs. libra. 
Cigarras habanos de media regalía, á 705 rs. 30 mrs. 
el millar, 6 sea 4 24 mrs. cada cigarro. 
Id. peninsulares de p~imera, á 70 rs. libra nominal, ó 
10 mrs. cada cigarro. 
Tabaco habano picado, & 18 rs. 28 mrs. libra, 6 40 mrs. 
cada paquete de 4 onza. 
M. picado, mixto de habano y filipino , 4 16 rs. libra, 
6 .  un real cada paquete de 4 onza. 
Id. picado, mixturado de filipino y Virginia, de solo ii- 
lipino y de solo Virginia, 4 9 rs. 14 mrs. libra, 6 20 mrs. 
cada paquete de una onza. 
Tusas de Goatemala, t i  80 rs. libra. 
Tusas peninsulares, á 52 rs. 24 mrs. libra de treinta y 
cigarro; regalía comiin, á 705 rs. 30 mrs., 6 6 cuartos cada 
cigarro; media regalía, 4 470 rs. 20 mrs. millar, 6 4 cuar- 
tos cada cigarro; y los de marca comun 6 regular, á 235 
rs. 10 mrs. cada millar, 6 2 cuartos cada cigarro. 
1850, Noviembre 18: (Bol .  de AY., t. 2.",pdg. 754.) . 
RO. - Desde 1.0 de Diciembre se venderán los tabacos pica- 
dos de hoja Virginia, filipina, y misturada de ambas al 
precio de 11 rs. 10 mrs. libra, 6 sea & 24 mrs. cada paque- 
tito de una onza; y las cajetillas de cigarrillos de papel de 
dichaclase se expenderán en lo sucesivo al de 20 mrs. ca- 
da una. 
1851, Mayo 6: (Bol. de Z., t. 3.0, pcíg. 835.) R0.- 
Desde 1 . O  de Junio se venderán los cigarros filipinos de 
segunda y tercera clase á 235 rs. y 10 mrs. el millar, ú 
sean 8 mrs. cada cigarro. 
1851, Diciembre 6: (Bol. de H., t. 5.O,pág. 90.) RO. 
-Los cigarros peninsulares superiores se venderh al res- 
pecto de 48 rs. caja de 102, y & 4 cuartos cada cigarro. 
1851, Diciembre 6: (Bol. de H., t. 5.0, pág. 189.) RO. 
-Continúen al precio que tienen, por todo el año de 1852,' 
los cigarros imperiales, regalía superior, marca águila, 
regalía comun, media regalía y de marca comun 6 regu- 
lar; y redúzcanse los llamados panetelas 4 588 rs. 8 mrs. 
millar, 6 sea & 5 cuartos cada cigarro; y las damas de la is- 
la, 4 176 rs. 16 mrs. millar, 6 sea á 6 mrs. cigarro. Los 
cigarros de dama peninsulares, elaborados en las fábricas 
del Reino, se expendan desde 1.0 de Enero á 48 rs. libra, 
6 sea 4 cuarto cada cigarro. 
dos cajetillas, 6 1 4  cuartos cada una de estas. 
S~BDIVISION b. Interveneion en lo que la AdminDstracion de Cajetillas de cigarros de papel, construidas en la Ha- Tabacos recibe en metcilico. 
bana, 4 12 cuartos cada una. 
Id. de cigarrillos de papel con tabaco habano, de trein- 
ta c d a  una, elaboradas en la Peninsula, 4 9 cuartos 
cada una. 
Id. de id., de tabaco Virginia, kentucky y filipino, de 
veinte y cuatro cada una, 4 4 cuartos, ó sean seis cigar- 
rillos por un cuarto. 
Art. 2.0 LOS cigarros habanos de regalía, los de marca 
comun , peninsulares de segunda , los mixtos, los comu- 
nes y las cajetillas de cigarrillos de papel, de tabaco mixto 
de habano y filipino, seguirh vendiendose por ahora 4 los 
precios establecidos; fijhndoae el de los cigarros filipinos 
de las islas en proporcion del costo y clase de cada remesa. 
1850, Julio 18: (Bol. de H., t. 2.O, pág. 154.) R0.- 
Desde 1.O de Agosto hasta fin de año se expenderhn los 
tabacos tí los precios siguientes : cigarros imperiales, 4 1,411 
rs. 26 mrs. millar, 6 sean 12 cuartos cada cigarro; rega- 
lía comun, & 823 rs. 18 mrs. millar, 6 sean 7 cuartos cada 
cigarro; media regalia, 9. 500 rs. el millar, 6 sean seis 
cuartos cada cigarro; y los de marca comun 6 regular, á 
352 rs. 92 mrs. millar, 6 sean 3 cuartos cada cigarro. 
1850, Noviembre 16: (Bol. de H., t. 2.O, pág. 753.) RO. 
-Desde 1.0de Diciembre hasta 80 de Juniode 1851 se ex- 
pender4n las cinco clases de cigarrosihabanos de la isla & 
los precios siguientes: cigarros imperiales 4 1,411 rs. 26 
mrs., 6 sean 12 cuartos cada cigarro ; regalía superior, mar- 
ca hguila, 4 1,176 rs. 16 mrs. millar, 6 10 cuartos cada 
TONO U. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EspaGa, t .  7.0, pág. 161.) Instr. para los Administradores 
y demás empleados en la Renta del Tabaco.-Administradores 
generales.-Art. 3.0 El  Oficial primero de libros con grado 
de Contador ha de intervenir la entrada de caudales de- 
biendo tener una llave de la caja donde estkn los del 
producto de la Renta; asimismo observar& la Instmc- 
cion que se le diere para las formalidades de la cuenta 
y razon, suplikndole el Oficial segundo.-Art. 18. Siem- 
pre que haya que proceder a1 reconocimiento y liquida- 
cion de los valores que estkn en Caja, deberán concurrir 
el Administrador general, el Interventor y el Tesorero, 
así como al recibo del dinero que el partido agregado debe 
entregar mensualmente, especificándose las monedas en que 
lo ejecuta, firmando el Tesorero y poniendo el V.O B.o el 
Administrador general, con la intervencion del Contador. 
Imtr. para los Tesoreros de las Administraciones genera- 
les de Tabacos.-Art. 1 . O  Se reproduce la obligacion de 
concurrir para toda entrada de caudales el Administrador 
general, el Contador-Interventor y el Tesorero.- Art. 3." 
Todoa los recibos que diere, han de ser intervenidos por 
el Contador, poniendo el V.O B.O el Administrador. 
Imtr. parca b s  Ojeiales primeros de libros, con tátuh de 
Contadores de la Intervencion general de la Renta del Ta- 
baco.-Art. 3.0 Llevarán en el segundo libro Mayor, con 
distincion y por partes, la entrada de caudales en arcas, 
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sentando en cada partida, Tercena y Estanquillo los pro- 1745, Julio 20: (G-ALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
ductos íntegros de la Renta.- Art. 5.O En el segundo Ma- p a k ,  t. 7.0,pcig. 309.) 0. Circ.-Todos los sacos y cubier- 
nual se lievar& asiento diario de la entrada de caudales. tas que se reciban en las ADMINISTRACIONES, se abrirhn por 
las bocas, descosiéndolas sin estropearlas ; y despues que 
DivlsrON B. F*n&ma de la Adnainistr-n lo que 8e desocupen, se sacudirhn y devolverhn ti la fkbrica. 
cibe en efectos. 1748, Julio 10  : (GALLARDO, Rentas de. lu Corona de Es- 
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Percepcion. Inten-encion. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaiía, t. 7.0, pág. 161 .) Instr. para los Administradores 
y d d s  empleados en la Renta del Tabaco.- Adnainistrado- 
res generales.- Art. 21. Cuidaran de que los tabacos de 
polvo que existieren en su ADMINISTRACION, se pongan en 
habitaciones al piso de tierra donde no se deterioren, re- 
cibiéndolos bien acondicionados.- Art. 23. Cuidar& el Ad- 
ministrador general de la calidad del tabaco que recibe, 
dando cuenta de su calidad y estado 4 la Direccion ; sin per- 
mitir que se ponga en almacenes donde perciba la menor 
humedad.-Art. 26. De los tabacos que reciban embotados 
los Administradores particulares, no se les abonarán mer- 
mas, pero sí Q los almacenes.-drt. 44. Cada ADXINISTRA- 
CION general recibirá el surtido necesario del Superinten- 
dente de las flkbricas de Sevilla; y en virtud de las guias 
con que se reciba, pagará los fletes ó portes que en ellas se 
prevenga, dando parta de ello 4 la Direccion.-Art. 65. 
Cuando ülgnn extranjero entregare por via de trhnsito al- 
guna partida de tabaco, se le pondr4 en los almacenes de 
la ADXINISTRACION del ramo, en sitio separado, bajo las 
tres llaves del Administrador, Guarda-almacen y Conta- 
dor.-Art. 66. Se abonará por mermas del tabaco que 
reciban, h todos los Administradores particulares y Estan- 
queros 1 8 p y por tara, ocho libras de cada medio ro- 
llo grande y diez y seis por el entero, siendo del Brasil. 
Administradores part~cu1ares.- Arl. 1 .O Luego que los 
Administradores particulares tomen cumplimiento de su 
titulo, pasarán 4 entregarse de los tabacos que hubiese 
existentes, con la asistencia del Alcalde y un Escribano, 
recibiendo tanto los de la ADHINTSTRACION 4 que se les des- 
tinase como los que haya en los lugares de su agregacion; 
tambien se entregará., 4 ley de depósito, de cualquier por- 
cion que haya y no sea de consumo, dando recibo de ellos, 
los que pondrá en pieza separada, hasta dar cüenta, con 
remision de muestras, al Administrador general para que 
ordene lo conveniente.-drt. 10. Serhn responsables de 
los botes, pesos y pesas que necesiten y reciban por cuen- 
ta de la Hacienda, haciéndose cargo de su valor en la re- 
lacion de pertrechos que han de remitir al Administrador 
general.-Art. 12. Tendrán el tabaco que se les entregue 
en polvo, en el piso regular, y el de rollo mas bajo; y si 
lo permitiese la disposicion de la casa no tendrhn fuera de 
los botes tabaco alguno. 
palia, t. 7.O, pág. 82.) 0. Circ.-Los Administradores que 
llevan corachas para sus respectivos partidos, devolverhn 
cada mes las que se hayan desembarazado en cada ADMI- 
NISTRACION particular, con sus palos, palmas y broza, bien 
cerradas, cosidas y con testimonio que explique las que 
son y el peso que habian tenido alentreghrselas al conduc- 
tor; y despues de rectificado esto en la principal, se hart 
el abono de mermas al subalterno que remita las corachas 
segun lo que resulte de este reconocimiento. 
1751, Diciembre 13 : (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de España, t. 7.0, pág. 145.) 0. Ch.-Los Administra- 
dores principales deben responder y dar satisfaccion por 
entero de todos los tabacos que reciban, sin poder excu- 
sarse de ello por la intervencion de las llaves que han de 
tener el Contador y Tesorero. 
1751, Diciembre 24: (GALLARDO, Iientas de la Coronar 
de Espalia, t. 7.0, pág. 84.j O. Ch.-No se hará ir nadie 
mas abono del tabaco que reciba en corachas, por razon de 
tara, que el de 20 libras por cuero ó coracha entera, su 
palo y broza; 10 por el medio; y 6 y 11 onzas por el tercio. 
1753, Febrero 10: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 7.0, pág. 86.) 0. Ch.-Los Administradores 
principales abonarán á los subalternos el peso de libra y 
media por cada saco. 
1757, Mayo 16 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
p a h ,  t. 7.O, pág. 311.) 0. Circ.-Luego que vayan las 
remesas dc tabaco de polvo h la ADMINISTRACION DE TABACOS, 
se pondrh en cada saco el número de libras que tenga, for- 
mando factura de él; sin que se pueda abrir ninguno de 
los destinados 4 las cabezas de partido, so pretexto de que 
tiene sobrada cantidad. 
1759, Enero 8 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
pala,  t. 7.O, pág. 86.) 0. Circ. -En adelante solo recibiráti 
los Administradores las taras de los rollos por peso, así loa 
cueros oomo los palos, estaquillas, corteza de masa, agua y 
demhs broza con que se cubren y aseguran, admitiéndoles 
en data por tara el peso que legítimamente tuvieren. Por 
cada saco vacío de polvo se les abonar4 del mismo modo 
el legítimo peso que tengan. 
1760, Julio 15: (GALL~RDO, Rentas de la Corona deEs- 
pana, t. 7.0, pág. 311.) 0. Circ.-Los Administradore:r se 
har4n cargo de los sacos de tabaco que reciban por el peso 
bruto, incorporando los sacos, cubiertas, cajas de lata, 
corachas de hoja del Brasil y sus cubiertas. 
1760, Diciembre 1 5  : (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Espana, t. 7.0, pág. 88.) 0. Ch.-En lo sucesivo se 
abonar4 h los Administradores libra y media del peso de 
Castilla por cada saco 6 cubierta sencillos; en la inteligen- 
cia de que esto no es extensivo h los saquillos pequeiios 
que se aprehenden h los defraudadores, llamados vulgar- 
mente costilleTos 6 zurroneros, pues de las taras de estos 
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descaminos, se  ha de hacer el abono por el peso que legí- 
timamente tengan. 
17  70, Abril 4 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paña, t. 7.0, púg. 273.) 0. Circ. previniendo que los Adrni- 
nistradores generales pidan los tabacos que necesiten has- 
ta fin de Enero, dejando el hueco havta mediados de Marzo 
para ejecutar el balance. 
1773, Diciembre 24 : (GALLARDO, Renta de la Corona 
de Espalia, t. 7.0,pág. 312.) 0. Circ.-Cuiden los Adminis- 
tradores de poner el tabaco y sacos que reciban en sitios 
que no estén húmedos, para que no se perjudiquen, tenién- 
dolos en tarimas sin que toquen al suelo ni paredes, ha- 
ciendo que luego que se desocupen y oreen los sacos se sa- 
cudan con varas delgadas, limpiándolos de suerte que no 
quede en ellos tabaco alguno. 
1779, Mayo 8:  (GALLARDO, Renta3 de la Corona de Es- 
paím, t. 7.0, pág. 274.) 0. Circ. - Cuando los Administra- 
dores necesiten pedir alguna remesa de tabaco, sea el pedi- 
do proporcionado 4 los consumos y exi!tencias de las AD- 
MINISTRACIONES respectivas. 
1779, Julio 22: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
paím, t. 7.O, pág. 325.) 0. Circ.-El tabaco que aprehenden 
losparticulares que hacen el corso contra los enemigos de 
la Corona, lo entregarbn en la ADMINISTR-4cro~ respectiva, 
donde se les pagar4 su justo valor, 4 excepcion del rapé, 
que deber4 pagarse 4 12 rs. Ib, y quemarse luego que se 
reciba. El pago del tabaco que no sea rape, se regular4 á 3 
rs. ib de Brasil y polvo lavado, y 2 la de Virginia. 
1780, Setiembre 11 : (GALLARDO, Rentas de la Corona 
. 
de EspaGa, t. 7.0, pág. 275.) 0. Circ.-Siempre que los Ad- 
ministradores generales pidan remesa de una 6 mas clases 
de tabacos, incluirán con su carta una razon, firmada del 
Contador, en que conste con individualidad la existencia 
de cada una,  así como los consumos mensuales. 
1783, Setiembre 1.0: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Esparía, t. 7.0, pág. 245.) Imtr. para el reconocimiento 
de Tabacos y su conservacion. -Disposich '5.8 Para todo re- 
cibo de tabacos, se reconocer4 antes por el Administrador 
el estado que tienen, remitiendo nota de su resultado 4 la 
ADMINISTRACION geI-Lera1. 
1816, Abril 16  : (Instr. general de Rentas Reales.) Ca- 
pitulo 9.0, art. 25. Los tabacos de polvo en sacos se han de 
recibir en las A D ~ N I S T R A C ~ O N E S  por el peso bruto; y el 
que resulte, se estampará en el mismo saco al tiempo de ha- 
cerse la comprobacion.-Art. 26. Se recibirhn tarnbien con 
peso bruto los rollos y tercios de tabaco hoja del Brasil, ano- 
tando su peso lo mismo que en los sacos ; y aquellos se con- 
servarán sin abrirse hasta el tiempo de despachar las sa- 
cas para surtir las Tercenas y Estancos. 
1816, Noviembre 8 :  (G. de R., pág. 252.) R0.-A1 
recibirse los tabacos que entreguen las casas contratantes 
ee reconocerán con toda prolijidad, examinando si cor- 
responden sus cualidades 4 lo estipulado en la contrata, 
valikndose al efecto de personas inteligentes y prácticas; y 
en caso de que no corresponda alguna parte, se excluirá: 
en inteligencia de que si los peritos la hubiesen dado por 
de recibo y el Administrador se hiciese cargo de cualquier 
partida contra lo pactado, será responsable de las canti- 
dades que se encontraren de no recibo ó consumo. 
1816, Diciembre 31 : (CD.,  t. 3.0, pág. 471.) Circ. de 
la Bireccion general de Rentas. -Los Administradores de 
tabacos, que han de Fer responsables del que se inutilice en 
los almacenes de su  cargo, cuidarán de que á su recibo se 
hagan aquellos exactos y prolijos reconocimientos que, 
sin perjudicar al género, manifiesten su verdaderq estado 
y calidad; dando cuenta de ello y poniendo en su conser- 
vacion todo el cuidado y esmero que el caso exige. 
1827, Diciembre 14: (G. de H ,pág .  596.) RD.-Ar- 
tículo 3.0 La Direccion general de Rentas cuidar4 bajo la 
mas estrecha responsabilidad de que se cumplan al pié 
de la letra las contratas de tabaco en rama, y de Brasil 
en cuerda, en las cuales no solo deben estipularse las cir- 
cunstancias que constituyen la superior calidad del tabaco, 
sino que las cláusulas deben entenderse en terminos que 
no admitan interpretacion.- Art. 4.0 No se admitirán mas 
tabacos que los que estén exactamente arreglados & las con- 
diciones de las contratas, quedando prohibida, por consi- 
guiente toda refaccion de aquellos que no las tengan. 
1828, Mayo 25: (C.  de H.,pdg. 220.) R0.-Se repro- 
duce lo manddo en diferentes Bpocas sobre no abonar á 
los Administradores de tabacos ninguna falta despues de 
recibidos los cigarros. 
1832, Octubre 1.0: (G. de H.,pcig. 295.) Circ. sobre el 
aprovechanziento de tabacos procedentes de contrabando. -La 
hoja habana y de Virginia que se reciba en las ADMINISTRA- 
CIONES, procedente de comisos, y sea buena para la elabo- 
racion de cigarros, se entregar4 por las ADMLNISTRACIONES 
respectivas 4 las fábricas mas inmediatas; y la que no sea 
á. propjsito para aquellas, pero útil para la labor del tabaco 
polvo, se remita 4 la fhbrica de Sevilla; y ,  por último, to- 
das las aprehensiones de tabacos que se ejecuten en sitios 
en que haya fábricas, se depositen en ellas y no en las AD- 
~NISTRACIONES de las mismas localidades, para su recono- 
cimiento por los Inspectores de labores de aquellas; for- 
mando cargo y data los Administradores por las certifica- 
ciones que expidan las Contadurías de las fábricas. 
1834, Mayo 16: (G. de H., pág. 116.) Circ. de la Direc- 
cion sobre el modo de proveer las fábricas y Estancos de los 
tabacos, y formalidades que han de observarse en su entrega. 
-Prevencion 11.' Alrecibirse los tabacos elaborados en 
las ADMIN~STRACIONES de provincia, de partido y subalter- 
nas, serán reconocidos con arreglo 4 órdenes, y dar411 par- 
te & la Direccion de su estado, calidad y manufactura, 
aprecio que merezcan al consxmidor , y todo cuanto con- 
duzca á formar juicio exacto del manejo de las fábricas. 
Una vez recibidos los tabacos en concepto de buenos, cesa 
la responsabilidad de las fábricas, y carga sobre los Admi- 
nistradores sin admitirseles reclamacion alguna. 
1835, Mayo 29: (G. de H., pág. 289.) R0.-E1 taba- 
co en rama que venga de la Habana, ser4 recibido en los 
puertos por la Aduana; y solo ent ra~á  & ejercer sus fun- 
ciones la ADMINISTRACION de Estancadas :cuando se le ven- 
da á la Real Hacienda; en cuyo caso pasar4 4 los almace- 
nes de este ramo, entregándose al Administrador por la 
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Aduana un extracto del Registro en la parte relativa 4 ta- 
bacos; debiendo dirigirse tambien á la misma ADMINISTRA- 
C I ~ N  los cajones que vengan para particulares con la cor- 
respondiente guia de aiijo para el pego de regalía. 
1840, Abril 18: (G. de H.,pág. 157.) Circ. de la Direc- 
cwn de Estancadav haciendo varias prevenciones sobre el re- 
conocimiento de los cigarros elaborados con hoja $lipina. - 
Cuando los Administradores reciban de las fibricas cigar- 
ros filipinos , dispondrán su reconocimiento; y si notasen 
defectuosa su elaboracion, ya por el mal torcido de los 
cigarros, ya porqfie las capas se hallan rotas é imperfec- 
tas, hadn constar estas particularidades en un acta que 
al efecto se extenderá y remitirán 4 la Direccion para que 
en su vista acuerde lo que mas oportuno sea. Tambien se 
espresará en el acta el resultado del reconocimiento que 
debe hacerse en los cigarros de Virginia. 
1844, Febrero 15: ( G .  de H., pág. 78.) RO. dictando 
varias medidas para la buena wdministracion y olcserva- 
cion de tabacos.-Disposkion 5.8 Los Contadores y Admi- 
nistradores de provincia reconozcan los tabacos proce- 
dentes de las fitbricas, á medida que se efectúen las reme- 
sas; y si no fuesen de recibo, lo pondriin en cbnocimiento 
de los Intendentes para que se haga nuevo reconocimiento 
y se instruya el oportuno expedicnte. 
suBDIvrsroN d. Inter~mcion en lo que la Adminbtracion 
de ¿a Renta del Tabaco recibe en efectos. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaila, t. 7.O, pág. 161.) Instr. para la Adnainistracioa 
del tabaco. - Administradores generales. - Art. 3.O El Oficial 
primero intervendrá la entrada de todos los laóaoos , y ten- 
drá una llave del almacen , con las mismas formalidades 
anotadas en la SUBDIVISION ó.-Art. 4.0 Todos los tabacos 
que existan' 4 fines de año, se pesarán con asistencia del 
Contador, Interveutor y Tesorero ; de lo que resulte, for- 
mar& el Interventor un estado comprensivo de la cantidad 
y calidad de los tabacos, reguladas las taras; y al pi6 de 
dicho estado firmarán el Administrador general y Guarda- 
almacen, y le intervendrá el Contador; y donde no hubiere 
Tesorero, le sustituirá el Oficial segundo de libros. - Ar- 
ticulo 5 . O  Dispondrán en seguida que se haga un inventario 
de los pertrechos, de los que se hará una valuacion pru- 
dencial entre los tres, formándose por el Contador un es- 
tado de su consistencia é importe.-Art. 6.0 Lo mismo se 
observar4 en las ADmNIsTRAcroNEs agregadas, y Estancos, 
recogiendo los recibos de cada Administrador y Estan- 
quero, en virtud de los cuaIes formará el Contador un 
estado igual al que vá prevenido, que deberá. lbmar el 
Administrador general, k intervenir el Contador. -Ar- 
ticulo 7.O Cuando se compren ó descaminen tabacos para el 
consumo de la ADUIINICTRACION general, se practicará en su 
recepcion la misma diligencia, tambien con la misma for- 
malidad. - Art. 15. Cuando no puedan ser visitados los Es- 
tancos con la frecuencia que se requiere, encargará el 
Administrador general tan conveniente diligencia al su- 
balterno mas inmediato, para que examine y residencie 
el conportamiento de los Estanqueros, sin que sea precisa 
la concurrencia del Visitador general. 
1740, Enero 26: (GALLAPSO, Renta-s de kr Corona 
Espn'a, t. 7.0, pág. 215.) Instr. para los 0Jicia.h primeros 
& libros con titzllo de Contadores de la Intervencion general 
de la Renta de tabaco. - Art. 7.0 Al arribo de las remesas 
de tabaco, se formará á espaldas de la giiia, la factura de 
las clases y peso que contenga, que se ejecutará siempre 
con la precisa asistencia del Administrador, Contador, 
Tesorero y Escribano de la Renta; y al pik de dicha fac- 
tura intervendrá el Contador y firmadn el Administrador 
y Tesorero, dando f6 el Escribano de la concurrencia de los 
tres & presenciarlo y de haberse ejecutado el peso á presen- 
cia de todos ; y en esta conformidad, y no en otra, ser4 ins- 
trumento legítimo para justificar el todo de la partida que 
contenga cada guia, que con esta formalidad recoger& el 
Administrador.- Art. 14. Cuando examinen y recorran las 
cuentas de los Administradores generales, reducirán los do- 
cumentos justificativos : & los libros Mayores originales con 
los borradores manuales; al de Tercenas y Estanquillos 
de la capital; 4 las guias originales de las remesas hechaa 
de tabacos; al testimonio de existencias en la capital y agre- 
gados; 4 las cuentas anuales de estos, con certificacion en 
cada una de estar ajustada por las doce relaciones meusna- 
les, con todos los recados justificativos, y conformes los 
cargos y datas de tabacos y caudales con los libros Mayo- 
res de la ADMINISTRACION general, firmando este al pié de 
cada certificacion, juntamente con el Tesorero; 4 la cuenta 
separada del impuesto de 2 rs. en libra de tabaco; 4 la de 
sacos vacíos y corachas; & los cargarémes que ha dado el 
Tesorero á favor del Administrador Je todo el producto 
y valor de la Renta; y en la provincia 6 partido donde no 
le hubiese, lo harán de las cartas de pago, libramientos, 
nbminas, y de toda clase de expedientes que justifiquen 
los pagos, como las órdenes de la Direccion que puedan 
ocurrir en el ingreso de la ADMlNlSTRACION; y 4 Un estado 
comprensivo de toda la cuenta general. 
Los iustrumentos que han de justificar la cuenta del 
Tesorero, serán: los libros Mayores de entrada y salida de 
caudales, y el Manual diario borrador; los recibos de lo 
que hubiesen pagado los Administradores agregados por 
sueldos, y toda clase de gastos; las cartas de pago origi- 
nales despachadas por la Tesorería principal de la Ren- 
ta, intervenidas por la Contaduría general de ella; las car- 
tas-Órdenes ~riginales que haya tenido para algun pago, 
gasto extraordinario 6 ayuda de costa; las doce nóminas 
de sueldos satisfechos ; los recibos que se despachasen para 
gastos ordinarios y extraordinarios con la intervencion 
prevenida; las cartas de pago separadas, correspondientes 
al valor de los 2 rs. del impuesto en cada libra de tabaco. 
1746, Octubre 3 : (GALLARDO, Rentas de b Corona de Es- 
paña, t. 73, pág. 304.) RO. previniendo que al recibirse 
en las ADMINISTRACIONES las remesas de tabacos, haya de es- 
tar presente el Juez Subdelegado con asistencia del Escri- 
bano de la Renta que dk f6, y Ministros que prescribe la 
Instruccion; sin que pueda practicarse esta diligencia an- 
tes de darle cuenta para que concurra; y cuando por ocu- 
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pacion 6 urgencia no pueda la persona que dipute; de 
suerte que, formalizada la diligencia en estos términos, se . 
remita & la ADMINISTRACION general el testimonio que pre- 
viene la guia. 
1772, Enero 11: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 7.0, pág. 120.) Circ. sobre que no se abonen fal- 
tas de las conducciones de tabacos á las Administraciones 
particulares.-Tendrhn entendido los Administradores y 
Verederos que reciban tabaco de hoja en rollos, medios y 
tercios, que, aunque los Visitadores en el acto de sus visi- 
tas daten una cantidad, si pesaren menos en el acto de re- 
cibirlas de la ADMINISTRACION principal, solo esto deber4 
abonárseles. 
1772, Agosto 27: (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
pGa ,  t. 7.0, P@. 122.) Circ. sobre que no se abonen faltas 
de Ee conducciones de tabacos á los Administradores par- 
ticulares, los cuales deben hacer por s i  dichas conducciones. 
-Todos los Administradores subalternos acudan por sí á. 
recibir los tabacos que necesitaren para el abasto de sus 
partidos; y si no pudiesen i r  comisionen encargados de 
toda su confianza; en la inteligencia de que no se les abo- 
nará nada por mermas en las remesas. 
1799, Octubre 4: (6. de H. de 1801, púg. 152.)Instr.ge- 
neralpara todo lo di~ectivo y gubernativo de las Rentas uni- 
das. - Cap. 3.0, art. 48. Al arribo de las remesas de tabacos 
A las ADJ~MISTRACIONES, reconocimientos y repesos preve- 
nidos, han de concurrir precisamente con el Guarda-alma- 
cen y Fiel Interventor, el Administrador general y Con- 
tadores 6 persona que los reemplace, para la toma de razon 
que llevarán tambien el Administrador y Fiel Interventor 
para trasladarlas sus libros. Si resultare conformidad en 
la calidad y peso de los tabacos con las guias , se hará mé- 
rito á su dorso con el recibo del Guarda-almacen y V.O B.O 
del Administrador; y formados los mientos, se devolver& 
al conductor para su presentacion en la fábrica ó factoría 
de donde proceda. 
1800, Agosto 12 : (GALLARDO, Rentas de .da Corona de 
Espaim, t. 7.O, púq. 293.) R0.-Antes de quemar el tabaco 
Brasil inútil que vayan produciendo los rollos 6 tercios que 
se desbalijen para el consumo en la ADMINISTRACION general, 
y lo devuelto de las agregadas, se procederá 4 su reco- 
nocimiento por los peritos de la Renta con las formali- 
dades de costumbre, debiéndose expresar en el testimo- 
nio del acto, no solo el número de libras, sino tambien el 
estado de humedad 6 resecacion que tenga el tabaco; pro- 
cediéndose & la quema en el sitio , dia y hora que se seña- 
le ,  con la precisa asistencia de las personas que han de , 
autorizarlo con su presencia. 
1803, Noviembre 11 : (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Espa1La, t. 7.O, ~ 5 . 3 3 9 . )  R0.-E1 tabaco inútil que se 
conduzca desde las ADMINISTRACIONES subagregadas á las de 
cabeza de partido, y de estas 4 las generales, llevadn ra- 
zon del peso que tuviesen al salir de la ADMINISTRACION, y 
se repesar4 en el acto de volver 6 recibirle en las de parti- 
do ó generales, para que se descubra si el Administrador 
ha cometido algun vicio 6 -fraude en el camino. Luego que 
se reciba, se ciistodisd en un arca de tres llavcs hasta que 
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llegue el Visitador y disponga su reconocimiento y que- 
ma. En las ADMINISTRACIONES donde se hicieren entregas 
de tabaco inútil, se llevaran asientos formales y expresivos 
del dia en que se hacen , ADYINISTRAC~ONES de que procede, 
peso que tuvieron, etc. 
1819, Junio 7:  (G. de H.Ide 1820, pág. 219.) R0.-Los 
cajones con cigaros habanos puros se entreguen por el peso 
bruto al Administrador general de Madrid, para que, des- 
ocupados, puedan destararse uno por uno, asistiendo & la 
operacion el Administrador de la Renta Ó su Contador, el 
Factor principal y e1 Escribano, extendiéndose por éste 
testimonio. Tambien se abrir& en la factoría los cajones 
grandes de pino que contienen cajoncitos pequeños, 4 pre- 
sencia del Administrador, entregándosele dichos cajoncitos 
sin abrirse, por todo su peso, señalando cada uno con la 
marca que elija la factoría, para su destaro. 
SECCION B. FunciOnes de la Administrmaezm de la Renta &l 
Tabareo en lo que d&tribuye.-~~sro~ C. En metálico. 
Cuadro paroial de la 
DlVISION 0. 
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BUBDIVISION SUBDIVIBION 
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Distribucion. 
f 
Intervencion. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la &rona de 
Espaim, t. 7.O, pág. 161.) Instr. general para el go6ierno y 
recaudacracron de la Renta del Tabaco. - Administradores gene- 
rales.- Art. 19. Cuando se saque dinero de las arcas, to- 
mar& el Contador la órden del Administrador, y en virtud 
de ella dispondsá el libramiento correspondiente.- Art. 20. 
Los Administradores de partido que se pagan & sí y 4 sus 
dependientes, acompañarán con la relacion que deben 
presentar, los recibos de las personas á quienes hubiesen 
pagado; y el Contador formar4 un libramiento de lo que 
corresponda al total de sueldos, y entrada por salida se 
anotará en los asientos del Tesorero; lo mismo se har4 con 
los gastos ordinarios del mismo partido; pero en los ex- 
traordinarios habr4 de remitir 4 la Direccion una relacion 
individual de los causados.-Art. 58. El  importe del ta- 
baco que se descaminase, hecha su avaluacion , se distri- 
buiri por terceras partes, una para el Juez, otra para los 
aprehensores , y la tercera para el denunciador, si le hay 
público ; y si no le hubiere, las dos terceras partes se apli- 
c a r & ~  & los niinistros denunciadores y aprehensores. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentm de la Corona de 
Espalia, t. 7.0, pág. 2 11 .) Instr. para los Tesoreros de las 
Admi~tistrac<ones de tabacos.-Art. 4.O El caudal que pague 
el Tesorero por salario de ministros y gasto8 de ADMIMS- 
TRACION, ha de ser en virtud de libramentos y nóminas del 
Admininistrador general, que servirhn para justificar su 
data, con el recibo del interesado; en la inteligencia de 
que los recibos de las nóminas han de ser de los Visita- 
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dores generales y Cabos de Rondas.- Art. 6.0 Además del 
cargo general que se ha de hacer el Tesorero de los cauda- 
les de la Renta, se le hará tambien entrada por salida de 
todos los gastos que por razon de sueldos y otros ordina- 
rios y extraordinarios se causen en la capital como en to- 
das las ADMINISTRACIONES particulares de SU provincia. 
1740, Enero 26: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espaca, t. 7.0, pág. 215.) Instr. para los Ojcz'arles prime- 
ros de libros con títulos de Uontadores de la Inlervencion 
general de la Renta del Tabaco.- Art. 10. Ser4 de cargo de 
los Interventores formar las nóminas de sueldos de los de- 
pendientes de la Renta, observando para justificar los pa- 
gos lo que se previene con respecto tí los Tesoreros. 
1741, Julio 10: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espah ,  t. 7.0, pág. 109.) R0.-Los caudales que de las 
A D ~ N I S T R A C ~ O N E S  hayan de llevarse 4 las Tesorerías, no se 
conducirán t í  lomo. 
1751, Agosto 17 : (GALLARW, Rentas de la Corona de 
España, t. 7.0, pág. 109.) R0.-Los Administradores ge- 
nerales de cada provincia franquearán & los Intendentes 
los caudales que necesitasen para la conduccien de presos 
y vagos. 
1755, Junio 4: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espafia, t. 7.O, pág. 118.) O.-Si no se aprehenden los 
reos de contrabando, se deben vender las caballerías, car- 
ros y coches en que fuera el tabaco ; y, sacándose las costas 
y gastos que se ocasionen, lo que quede líquido se dis- 
tribuirá por terceras partes entre los partícipes. 
1761, Diciembre 12 : ( GALLARDO, Rentas de la Corona 
de EapaZa, t. 7.O, pdg. 110.) RO. para que los Adminis- 
tradores generales entreguen los caudales que les pidan 
los Zntendentes para socorro de quintas; tomando los cor- 
respondientes recibos. 
1765, Agosto 20: (G-ULARDO, Renúrs de la Corona dB 
España, t. 7.O, pág. 112.) 0. para que les caudales de las 
ADMINISTRACIONES se conduzcan 4 la Tesorería con las cor- 
respondientes seguridades y nunca sin escolta, 
1768, Febrero 27 : (GALLARDO, kntas  de la Corona de 
España, t. 7.0, pág. 113.) R0.-Los Administradores ge- 
nerales remitan todos los meses las Tesorerías de ejér- 
cito á que correspondan, los caudales que hubiese exis- 
tentes. 
1795, Julio 23: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Españu, t. 7.0, pág. 316.) R0.-Las ADBIINISTRACIONES 
principales de tabacos suministren á las partidas sueltas 
de tropa que transiten por los pueblos las cantidades que 
prudencialmente gradúen necesarias para llegará sus des- 
tinos; Para cumplir esto presentará el Comandante su pa- 
saporte; y, regulada la cantidad necesaria, se la entregartí 
el Administrador bajo recibo que firmar&, expresando la 
gente que lleva, cornision de su destino y el pueblo á don- 
de v4 4 terminarla. Este recibo, con el pasaporte ó testi- 
monio de 61, lo dirigirti el Administrador 4 la general para 
su resguardo. 
1795, Julio 23 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EspaiÚa, t. 6.O, pág. 317.) RO. declarando la anterior y 
expreoando que no deben los Administradores de tabacos 
prestar socorro alguno pecuniario 4 los regimientos tran- 
seuntes ni & las partidas y militares sueltos. 
1816, Abril 16: (Instr. de Rentas, pág. 88.) Cap. 9.0, 
art. 22. Los Tercenistas y Estanqueros de las capitales y 
cabezas de partido entregarán semanalmente en las Teso- 
rerías los productos de las ventas, anotando los pagos en 
el librete que les ha de entregar el Administrador. 
1818, Febrero 23: (Q. de ET., pág. 109.) ROS-Los 
portes de tabacos serán pagados por los Administradotes 
4 donde sean conducidos, exprestíndose en las guias la 
cantidad que haya de abonarse 4 los Conductores, dándo- 
se noticia á los Jefes de ias fábricas de los reportes de las 
ADMINISTRACIONES generales á las particulares. 
1819; Noviembre 20: (G. de H. de 1820, pág. 447.) 
RO. reproduciendo lo mandado aobre que se reserve en las 
Depositarías la cuarta parte del producto de tabacos, des- 
tinada al pago 'de contratistas. 
1823, Julio 25: (G. de H., pág. 119.) RO. para que 
se observe la de 26 de Noviembre de 1815, por la cual 
se pone 4 disposicion de la Direccion general de Rentas 
la cuarta parte de los productos de tabacos para pago de 
los contratistas, sin que pueda hacerse uso de estos fondos, 
sin órden expresa de la misma Direccion, bajo la responsa- 
bilidad de los Contadores, Administradores y Tksoreros. 
En todo lo relativo á recompensas & los aprehensores 
de tabaco, V. los artículos FRAUDE. - CONTRABANDO.-RES- 
GUARDO, 
Para la entrega de fondos en las Tesorerías central y de 
provincia vkanse sus respectivos articulas. 
SUBDIVISION f. Intervencion en lo que la AdminWtrmacron 
de la Renta del Tabaco distribuye en metálho. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
palLa, t. 7.O, pág. 16 1 .) Instr. general para el gobierno y re- 
caudacion de la Renta del Tabaco. - Administ~adores genera- 
les.- A rt. 19. Cuando se saque dinero de las arcas, ha- 
brh de firmar el libramiento el Administrador, interve- 
nirlo el Contador y pagar el Tesorero tomando recibo 
del interesado. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 7.O, pág. 211.) Instr. para los Tesoreros de las 
Administraciones de tabacos.- Art. 4.0 Del mismo modo se 
intervendrhn los libramientos y nóminas del Administra- 
dor para pagos de sueldos de ministros y demás necesida- 
des de la ADMINISTRACION. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas cle la Corona de 
España, t. 7.O, pág. 215.) Instr. para los Owales prime- 
ros de 117~0s con título de Contadores de la Intervendon ge- 
w a l  de ¿a Renta del Tabaco.-Art. 2.0 Llevadn en el se- 
gundo libro Mayor, con distincion y por partes, todas 
las salidas de caudales de arcas, sentando el total de gas- 
tos de cada una de las partes que aomprendan dichos 
asientos.- Art. 3 .O  Formarán otro libro con las mismas for- 
malidades para las Tercenas y Estanquillos de la capital. 
- Art. 5.0 El segundo Manual hs  de servir para el asiento 
diario de las salidas de oaudales , haciendo los asientos y 
division por partes. 
DIVISION D. Fumbnta de. Ea Administraciola de la R d a  
del Tabaeo en b que distribuye en efictos. 
Cuadro paraial de la 
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1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
p a h ,  t. 7,0,p&. 161.) Instr. general para el gobierno y re- 
calsdaea'on de la Renta del Tabaeo. - Administradores gene- 
rales.- Art. 9.0 Por ningun motivo se permitir4 el menor 
beneficio en los tabacos de polvo, pues los idti les se p a r -  
dar4n separadamente, remitiendo un estado de las par- 
tidas y su peso para los efectos & que haya lugar.- Art. 10. 
1)ispondrB el Administrador general que cada libra sea de 
16  onzas castellanas, y cada onza de 16 adarmes; previ- 
niendo que en las puertas de los Estancos de su mando se 
ponga una tarifa de los precios, para que arreglados 4 
ella, se vendan los tabacos. - Art, 11. Se prohibe la ven- 
ta del tabaco por menor emboletado y por medida, excep- 
to en el Reino de Galicia, Principado de Asturias, Mon- 
tañas de Leon, en las de Ponferrada, Villafranca y el 
Vierzo; Serranías de Ávila y Segovia, las de Plasencia, 
comprendidos los partidos de Bejar , Coria y Batuecas ; 
y en los demás partidos se venda el tabaco de poivo por 
peso.-Art. 12. Se vender4 este tabaco en los Estancns 
por adarmes, cuartas, onzas, cuarterones y libras del pe. 
so de 16 onzas de Castilla, sin papel alguno, y sin poner- 
le tampoco en la contra-pesa.-drt. 13. No ae permita 4 
ningun Estanquero beneficiar el tabaco en el precio ni en 
el peso, multindosele en caso de contravencion por prime- 
ra vez en 10 ducados, y en caso de reincidencia podr4 se- 
pararle el Administrador.- Art. 21. Destinarán los taóa- 
cos de polvo ordinarios que tengan en su ADMINISTRACION 
para la venta de por menor; y los finos y regulares para 
la de por mayor. Los entregarhn bien acondicionados 4 los 
Fieles de Tercenas y Administradores de partido, sin 
abrirlos, guihndose por las marcas que tengan para dis- 
tinguir sus cualidades, y cargándolos por el peso que tu- 
viesen.-Art. 23. Procurarán despachar en la mejor for- 
ma posible los tabacos de rollo que existiesen en su ADMI- 
Nrs~~Acro~.-Art. 26. El  tabaco que se vendiere por ma- 
yor se ha de dar por libras castellanas de 4 16 onzas cada 
una, pesada en un pliego de papel, de cuyo aumento se 
har4 cargo el Fiel de Tercena en especie de tabaco arre- 
glando este 4 un 2 8 p O/,; y por cada resma de pa- 
pel, que no ha de exceder de 10 libras, se le abonarán 1 3  
rs. ; el que se venda al por meror en los Estanquillos, ha 
de ser sin papel, como se deja advertido.-Art. 29. No se 
venda el tabaco al fiado en ninguno de los Estancos.-Ar- 
t&cb 37. Cuando observe el Administrador general que 
las ventas de tabacos en los lugares crecidos no corres- 
ponde á su vecindario, indagará con maña los motivos de 
ello y aplicad las providencias que estime convenientes; 
y si la poca venta consistiese en que r.0 se hace mucho 
uso del tabaco, enviar4 lo mejor para que se inclinen Q su 
consumo. 
1740, Enero 26 : (GALLA~DO, Xentas cle la Corona cle 
Espan'a, t. 7.O, pág. 184.) Instr. general para el g o b k o  y 
recaudadon de la Renta del Tabaco.- Administradores par- 
titulares.-Art. 6.0 No habr4 boleteo ni medidas en los Es- 
tanquillos de su comprension, pues todos han de tener pe- 
so con las pesas castellanas correspondientes, desde una 
libra hasta un adarme.- Art. 7.O Se venderán sin papel 
los tahacos al por menor; y el por mayor se vender4 en 
un pliego la libra, media libra, y el cuarteron en medio 
plirgo, siendo el peso y precio de la resma, los mismos 
que los designados al Administrador general.-Art. 8.0 Por 
el Administrador general se les dar& la tarifa de los precios 
á que han de vender los tabacos de por mayor y menor, 
segun las clases, la que ha de fijar en la Tercena 6 pieza 
donde se vende, y en el sitio mas público 6 inmediato para 
que la puedan leer los compradores sin el menor embara- 
zo.-Art. 11. No se ahrirhn mas botes que los que pida el 
consunio de la AD~NISTRACION; y los que vayan desocu- 
pando, los remitirán 4 la ADMINISTRACION general cada tres 
meses para que se le dirija abono de su recibo y peso.- 
Art. 13. No beneficiar411 los tabacos de polvo y hoja hu- 
medeciéndolos ni con otra manipulacion; pues todos se 
deberán vender en los terminos que se les remiten de la 
ADMlNISTRACION general, pena de ser depuestos y procesa- 
dos.-Art. 14, No se les admitirán mermas en el tabaco 
de polvo que expendan: y en el de hoja se les abonar& 
1 4 p %, de las consumidas y distribuidas 4 cada uno de 
sus agregados; las primeras cuerdas de los rollos que no 
se puedan vender por deterioradas, las separarán hasta que 
las reconozca el Visitador general. - Art. 15. No fiarirn 4 
nadie tabacos, y si  algo fiasen, ser4 de su cuenta y riesgo. 
-Art. 16. Asentar411 todas las noches en el libro de 
cuentas todas las ventas diarias.-Art. 22. Cuando tran- 
site tropa, visitarán al Jefe de ella para que le d6 un sol- 
dado que aaista en el Estanco para la venta.-Art. 24. 
Har6n que todos los Estanqueros de su agregacion lleven 
puntualmente el diario de lo que vendieren ; previnikndoles 
que por ningun motivo tengan los Estancos cerrados, avi- 
sando con tiempo para que. se remitan los tabacos con opor- 
tunidad, bajo la responsabilidad del Estanquero. 
1741, Julio 12: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EspaZa , t. 7.0, pág. 279.) Circ. sobre el establecimiento de 
pesos para la venta ok tabacos.-Los Administradores cui- 
darán de que en los Estancos asalariados se establezcan 
pesos y pesas para la venta del tubaco; y que se hagan 
boletas para los lugares del 10 p n/o, cuyas boletas com- 
pongan una libra cabal, incluso el papel. 
1741, Julio 31  : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
Espalia, t. 7.0, pág. 280. ) Circ. para el establen'miento Ile 
pesos y pesas en la venta de tabacos por menor.-Se repro- 
duce la anterior disposicion previniendo que en los luga- 
res y aldeas se venda el tabaco por peso y sin papel. 
1746, Enero 30 : (GALLARDO, Rentas de la C m a  dc 
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Espalla, t. 7.0, pág. 347.) RO. -En todas las ADMINISTRA- 
CIONES, inclusas las subalternas, se venderá el tabaco al 
por mayor. 
1745, Abril 9 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 3s- 
pana, t. 7.0, pág. 301. ) RO. para que se remitan por to- 
das las ADNINISTRACIONES, relaciones mensuales de valores 
y ventas, asícomo tambien de las hechas por menor en los 
Estanquillos del partido. 
1750, Enero 7 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de Es- 
palla, t. 7.O, pág. 302.) R0.-En las notas mensuales de 
que habla la disposicion anterior, despues de la partida 
de tabacos vendidos por mayor, se ponga otra que expli- 
que las libras que se han vendido por onzas, sacando en 
guarismo su importe. 
17.32: (GALLARDO, Rentas de la Corona de España, 
t. 7.O, pág. 348. ) R0.-En' todas las ADMINISTRACIONES se 
establecerá la venta del tabaco de chupar y Brasil por on- 
zas, al precio del por mayor. 
1756, Setiembre 24: (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de EspaGa, t. 7.0, pág. 320.) R0.-No exijan los Adminis- 
tradores en las ventas del tabaco nada mas que el precio 
establecido, ni aun con pretexto de p3gar los botes que sa- 
can; pues para ello deberán tener los que necesiten en sus 
ADMNISTRACIONES. 
1761 , Noviembre 9 : (GALLARDO, Renta de la Corona 
de EspaGa, t. 7.O, pdg. 348.) O.-Se cuidar4 mucho de 
no permitir que en los Estariquillos se venda en papel el ta- 
baco de polvo al por menor, aunque sea poniendo otro por 
contrapeso en la parte donde estuviere la pesilla; cuidan- 
do tambien en las Tercenas de la clase de papel que se 
despacha en ellas, pues para 1s venta del tabaco hay una 
gran diferencia del papel fino al ordinario. 
1764, Febrero 11 : (GALLARDO, Renta de la Corona, de 
E s p a h ,  t. 7.O, pág. 366.) Circ.-Siendo mas ventajosa 
al Estado la venta de los cigarros que la de tabaco de rollo, 
no vuelvan á pedir el de esta clase los Administradores; 
teniendo para la venta la cantidad de aquellos que nece- 
siten, que habr4n de pedir á las fábricas de Sevilla. 
1766, Setiembre 16 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
España, t. 7.0, pág. 321.) Circ.-En todas las A D ~ I S T R A -  
CIONES se distribuya el tabaco en perfecta fieldad 4 todos 
los almacenes de su cargo. 
1773, Diciembre 24 : (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de España, t. 7.O, pi. 312.) Circ.-Los sacos deltabaco se 
enviar4n 4 sus destinos luego que estén desocupados, em- 
paquetados y envueltos en esterillas para que no se estro- 
peen con la conduccion. 
1774, Enero 27 : (GALLARDO, Rentas de lu Corona de 
Espalla, t. 7.0, p&. 323.) R0.-Cuando los Administrado- 
res hayan dc hacer remesas 4 las fábricas de tabacos dados 
por decomiso 6 que por deteriorados y viciados se tengan 
por inconsumibles , d6n cuenta antes de practicarlas: en la 
inteligencis de que han de ser los tabacos inutilizados in- 
voluntariamente; pero no los que se inutilicen por incuria 
de los que los manejan. 
1774, Abril 12 : (GALLARM, Rentcas de la Corona de Es- 
paña, t. 7.O,pdg. 114.) O.-Los cajones que haya sobrantes 
en las ADMINISTRACIONES no se devolveritn á las fhbricas, 
sino que se venderán ; para lo cual en la CASA-ADMIN~STRA- 
CION general y demás parajes públicos se pondr4u los cor- 
respondientes avisos para si alguien quiere hacer postura 
4 ellos, rematándolos en el que dé mas segun costumbre; 
y si no hubiese postor, procurarhn los Administradores 
despacharlos del mejor modo posible, mirando siempre la 
mayor utilidad de la Renta. 
1783, Setiembre 1 .O: (GALLARDO, Rentas de la í!orona 
de España, t. 7.0, pág. - 245.) Instr. sobre el reconocimiento 
de tabacos. - Disposicion 6.8 La distribucion ,debe hacerse, 
no solo con proporcion 4 los consumos y parajes donde 
existan las oficinas de ellos, sino tambien al de las respec - 
tivas clases que haya en las ADXINISTRACIONES principales y 
factorías. Asimismo cuidaritn cl Administrador y Contador 
de que los tabacos que se d6n al consumo sean casando las 
clases endebles con las superiores.-Disposicion 8.8 No po- 
drá despachar el Administrador J, los de partido sino en 
consideracion al surtido de tres meses. 
1803, Noviembre 11 : (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de Espalia, t. 7.O, pág. 339.) R0.-Cuando se hagan en las 
ADMINISTRACIONES las sacas y distribuciones de tabacos 4 los 
Tercenistas y Estanqueros, únicamente se separe del del 
Brasil el que se encuentre extremadamente reseco, disipa- 
do, ó con otro vicio que lo constituya inconsumible, custo- 
di4ndolo con entera separacion de lo dem4s hasta que llegue 
el Visitador general 4 la ADMINISTRACION, 6 sea tiempo, si 
fuese de partido, que por esta se conduzca 4 la general. 
Si el Visitador presenciase dicha distribucion, se recono- 
cerá por peritos el tabaco que se separe por inútil; y re- 
sultando serlo realmente se procederb 4 su peso y quema 
con las formalidades prevenidas. 
Cuando las ADMINISTRACIONES generales distribuyan 4 las 
de partido las remesns de tabacos, se expresará en la guia 
B cuál remesa pertenece el tabaco que contiene, y la mis- 
ma formalidad se observar4 en las distribuciones que las 
de partido hagan 4 las subagregadas; cuidando de gue las 
guias contengan, como está prevenido, en su respaldo, la 
factura del número y peso particular de cada pieza. 
1814, Diciembre 26: (CD., t. l.O,pág. 407.) RO. dis- 
poniendo que en las Tercenas de por mayor se puede ven- 
der tambien por medias libras, libras y cuarterones, el ta- 
baco de las clases que se despachan en ellos. El cucara- 
chero no podrk venderse en las Tercenas de por mayor.' 
1814, Diciembre 28: (CD., t. l.O,pág. 419.) Nota 2.' á 
la tari$a de los precios á que se han de vender 20s tabacos.- 
La venta de cigarros fabricados en la Península con hoja 
de la Habana, se hará exclusivamente en las Tercenas de 
por mayor; vendiendose tambien en las mismas por libras, 
medias libras y cuarterones los cigarros fabricados aon 
hoja de Virginia, que se venderhn en la misma forma en 
las Tercenas del por menor y Estancos, y tambien por 
cigarros sueltos. 
1816, Abril 16 : (Instr. general de Rentas, pág. 88.) 
Cap. 9.0, art. 7.O La distribucion de los rollos de hoja 
del Brasil & las AD~NISTRACIONES que han de surtir 4 las 
diferentes provincias, se hará en virtud de órdenes de la 
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Direccion. - Art. 10. En laa Tercenas mayores se vecde- 
r4n los tabacos enlatados de todas cabidas y calidades, y 
además el de exquisito en saco, groso y palillos por libras, 
medias lihras y cuarterones: por e1 mismo órden los ci- 
garros fabricados con hoja de Virginia, la hoja en cuerda 
del Brasil , la picada y 1:ts tusas de Goatemala. - Art. 11. 
La venta de cigarros de la Habana y los fabricados en la 
Península con hoja de aquella isla, se harh exclusivamente 
en las Tercenas del por mayor.- Art. 12. Se prohibe laven- 
ta  del tabaco cucarachero en las Tercenas del por mayor; y 
del mismo modo,que en ellas se abran las latas parareducir 
su venta en cantidades diferentes de las de su cabida.- 
Art. 13. En los Estancos de por menor se venderá el ta- 
baco cucarachero , el exquisito de saco, el fino, el picado 
y la hoja del Brasil por adarmes, medias onzas, onzas, 
cuarterones, medias libras y libras.-Art. 14. Tambien 
se venderán en los Estancos los cigarros fabricados cn la 
Península con hoja de Virginia por libras, medias libras 
y cuarterones; y tambien por cigarros sueltos, con suje- 
cion 4 los señalados.-Art. 16. Ko se harán ventas 
de tabaco en grandes ni en pequeñas cantidades en los al- 
macenes, bajo la pena de privacion de empleo, ni los Ad- 
ministradores harán las veces de Tercenistas y Estanque- 
ros.-Art. 32. No se admitir4 4 los Tercenistas y Estan- 
queros el tabaco que devuelvan por inútil si lo recibieron 
de buena calidad, debiendo abonar su importe.-Art. 33. 
Cuidarán los Administradores de que los sacos vacíos se 
remitan sin dilacion á la fábrica de Sevilla, reunidndolos 
para este fin en la ADBIINISTRACION.-Art. 34. Los sacos 
devueltos á las fhbricas producirán una data de libra y 
media por cada uno en la cuenta de la ADMINISTRACION 
donde se hubiesen vendido.-Art. 37. Se venderhn por 
disposicion del Administrador y Contador con noticia an- 
ticipada al público los cueros, esteras y cajones con que 
se reciban los tabacos en las ADMINISTRACIONES generales 
y justificando la data con certificaciones de la Contaduría. 
1818, Enero 2: (CD., t. 5.O,p&. 4.) R0.-Los cigar- 
ros de Virginia de 4 48 ru. libra imitados 4 los de la Ha- 
bana, que se hubiesen elaborado y se elaboren, se ven- 
derhn únicamente en las Tercenas por mayor, ínterin se 
consumen los de la labor comun; en cuyo caso se reparti- 
rán & los Estanquillos, así como los de hila, cuidando de 
que no se cometan fraudes vendiendo cigarros de á 36 rs. 
por 48. 
1818,Mayo 15: (6 .  de H., pág. 309.) R0.-En las Ter- 
cenas se vendan al por mayor toda clase de tabacos enlata- 
dos y adem4s las tusas, el de tabaco groso y palillos, el de 
polvo en sacos, los cigarros de hoja habana y nueva labor 
y el tabaco en cuerda hoja del Brasil por libras, medias, 
cuarterones y medios cuarterones. En las Tercenas y Es- 
tancos se vendan al por menor toda clase de tabaeos, ex- 
cepto los enlatados, el groso y palillo, y por ahora los ci- 
garros de hoja habana y de nueva labor por adarmes, 
medias onzas, onzas, cuarterones , medias libras, libras, 
cigarros sueltos y los cigarrillos de papel en cajetas de 
una onza, media onza y cigarrillos sueltos, arreglhndose 
los pesos y pesas a l  marco de Ávila , desde libra ti  adarme. 
romo d 
1818, Junio 22 : (G. & H., pág. 344.) RO. -Los ta- 
bacos que se reunan por inútiles en los almacenillos de las 
ADMINISTRACIONES generales, se remitirán con los expedien- 
tes que se instruyan para su quema al Superintendente 
de la fibrica de cigarros de Sevilla. 
1818, Agosto 26: (G. de Ñ., pág. 454.) R0.-Cuando 
las dos primeras cuerdas de los rollos ó rolletes del tabaco 
de aprehensiones resiilten podridas con piojillo, liendres 
ú otros defectos que no sean de reseco, se declararhn por 
inútiles, verifichndose inmediatamente la quema; pero si 
no tuviese estos defectos, se le declarar4 por bueno , ha- 
ciéndose el abono 4 los aprehensores con deduccion de di- 
chas cuerdas, considerando estas en clase de inútiles. 
1819, Setiembre 13: (C. de H. de 1820,pág. 345.) RO. 
generalizando la venta al por menor de las tusas de Goate- 
mala, al precio de 2 rs. y medio cada mazo suelto. 
1824, Mayo 12: (G. de H., pág. 369.) Notas á la tarifa 
del preciodel tabaco. -En las Tercenas del por mayor se ven- 
d e r & ~  los tabacos enlatados de polvo y rapé, y los de pol- 
vo en sacos, los cigarros, el Brasil y las tusas ó pajillas de 
Goatemala; pero de todas "lases no se podrh vender menos 
cantidad 6 peso que tin cuarteron. No se abrirán las latas 
para la venta en menor cantidad de los tabacos que contie- 
nen, pues se han de vender integras. En las Tnrcenas del 
pormenor se venderán Únicamente los tabacos de polvo en 
sacos y el Brasil hasta por onzas y medias onzas, y no en 
menos cantidad. En los Estancos asalariados y B la dbcima 
solo se venderán los tabacos de polvo de sacos y el Brasil, 
por las tres pesas menores y por onzas y medias onzas, y 
los cigarros desde uno hasta una libra. 
1825, Abril 30: (G. de H., pág. 184.) Circ. reencar- 
gando el cumplimiento de la RO. de 11 de Abril de 1819 
sobre remision 4 las f4bricas de los tabacos aprehendidos 
imponiéndose 4 los Administradores, que 4 ello contraven- 
gan, la responsablidad marcada, y además los gastos que se 
ocasionen en las conducciones de los tabacos que remitan 
y no tengan aprovechamiento. 
1826, Marzo 9 : (6 .  de H., pág. 84.) R0.-Se venderá 
el rapé en los Estancos mejor situados por onzas, medias 
onzas, cuartas y medias cuartas, para lo que se ame- 
glarhn las pesas de suerte que no haya fracciones de 
maravedí. 
1826, Junio 26: (a. de H., pág. 213.) R0.-No se Ile- 
ve 4 efecto en Galicia la venta del rapé al pormenor. 
1830, Agosto 14 : (C. de H., pdg. 410.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas.-5." Que las pesas para expender 
el tabaco han de estar arregladas al marco de Casti1la.- 
6. Que el peso ha de estar colocado sobre el mostrador 4 
buena luz para que los consumidores vean la legalidad 
con que se hace el peso. 
1833, Marzo 10: (G. deH.,pág. 63.) Circ. de2aDi- 
reccion general de Rentas sobre surtido de tabacos. - 6.O E n  
todas las ADMINISTRACIONES tanto principales como subal- 
ternas se dk salida al tabaco por su órden de antigüedad. 
1833, Julio 11 : (O. de H., pág. 142.) Circ. de la Direc- 
&n de Rentas sobre las fmalidades que han de acompaiiar 
á las guiaspara las remesas de &ga~.ros.- Al hacer las reme- 
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sas los Jefes de las ADMINISTRACIONES en que haya depb- 
sitos de tabacos, expresar411 en las guias la contrata de 
que proceden los cigarros y el peso bruto de los cajonci- 
tos de cedro que los contienen. 
1839, Enero 30 : (G. de E., pág. 75.) RO. mandando se 
suspenda la venta de los cigarros elaborados en Filipinas, 
hasta que se conozca el resultado de los elaborados en la 
Península. 
1544, Febrero 15: (B.  de H., pdg. 78.) RO. dictando 
medidas para la buena administracion y conservacion del ta- 
baco.-Disposicz'on 4.' Las entregas de tabacos para la ex- 
pendicion han de hacerse por 6rden de antigüedad en su 
recibo. 
SUBDIVISION h. Intervencion en lo qtce la Administracion de 
la Renta del Tabaco distribuye en efectos. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Cmma de 
Espaiia, t. 7.0, pág. 16 1.) Instr. general para el g o b i m  
y recaudacion de la Renta del Tabaco.- Administradores ge- 
nerales. -Art. 8.0 Cuando se hayan de sacar tabacos para 
entregar 4 los Administradores y Fieles, concurrirán el 
Administrador general, el Interventor y el Tesorero, y se 
formarti el correspondiente instrumento, donde conste la 
partida 6 partidas que sacan. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
EspaGa, t. 7.0, pág. 189.) Insir. para los Visitadores.- 
Introduccion. -Los Visitadores serán Fiscales de todos los 
Administradores generales y yarticulrres, y deberán ser 
prácticos para inspeccionar el mcdo de distribuirse los 
tabacos al por menor. 
1740, Enero 26 : (GALLARDO, Rentas de la Co&a de 
EspaGa, t. 7.0, pág. 215.) Instr. para los Ojciales prime- 
ros de libros con titulo de la Intervencionge?aeraZ de la Renta 
dcl Tabaco. - Contadores. - Art. 1 .O Los Interventores han 
de llevar dos libros Mayores encuadernados, uno de elios 
para hacerse cargo de toda salida de tcóacos, distribuyen- 
do esta por fólios , haciendo cargo con distincion 4 cada 
partido de todas clases de tabaco que se le entrep;uen para 
su surtido, con distincion de dias, cargbndoseles los taba- 
cos que se les encontrasen de fraude: se les formar4 ade- 
m& cargo de todos los pertrechos que se les hubiesen en- 
tregado, habiendo precedido el recibo y avaluacion que 
todos habrhn hecho y remitido á la ADMINISTRACION ge- 
neral.-Art. 4.0 En el primer Manual diario, sentarán 
todas las partidas de tabacos al mismo tiempo que salgan 
del almacen para toda clase de surtimientos, cargando 
cada una tí quien corresponda, y procediendo en todo con 
la asistencia k intervencion de Administrador y Tesorero. 
1774, Enero 27: (GALLARDO, Rentas de la Corona de 
España, t. 7.O, pág. 323.) R0.-En los reconocimientos 
que se hagan para remitir 4 las fábricas de las ADMINIS- 
TRACIONES los tabxos que resulten deteriorados, han de 
intervenir el Contador, alguno de los Visitadores y e l ' ~ s -  
cribano que dará testimonio de la diligencia, explicando 
el número de libras que podrian tener algun aprovecha- 
miento, y las que absolutamente estkn inutilizadas á jui- 
cio de los inteligentes que practiquen el reconocimiento, 
remitiendo los Administradores el oportuno testimonio á 
la Direccion. 
1779, Octubre 4: (G. de H. de 11801, pág. 152.) Instr. 
general para todo lo directivo y gubernativo de las Rentas 
unidas.- Cap. 3.O, art. 49. Las remesas de tabacos tí las ca- 
bezas de partido y entregas á los Terceoistas y Estan- 
queros de las capitales y sus distritos, han de practicarse 
con la precisa asistencia del Guarda-almacen y Fiel In- 
terventor, el Administrador general y Contador de pro- 
vincia ú Oficial que le reemplace, para la correspondien- 
te toma de razon; dtíndose para las conducciones de afue- 
ras de la capital las correspondientes guias por el Admi- 
nistrador general con la toma de razon de la Contaduría. 
RAMO B. Medios de la Administracion de la Renta del Ta- 
baco.-SECCION C. Personal. 
El de la ADJ~NISTRACION de la Renta de tabaco8 esa  re- 
ducido 4 los Administradores de provincia, Tercenistas y 
Estanqueros. ( Véame sus respectivos artimlos.) 
SECCION D. Material. 
1740, Enero 26: (GALLARDO, Rentas de la Coronu 
E,epaGa, t. 7.O, pág. 161 .) Instr. general para el gobierno 
y recaudacion de la Renta dzl Tabaco.- Administradores ge- 
nerales.-Art. 22. Dispondrán que en los Estancos donde 
se paga sueldo tengan botes de hoja de lata en las propor, 
ciones respectivas al consumo de cada mes, en los cU* 
les botes harén que los Fieles y Administradores de par- 
tido mantengan el tabaco bien apretado para que no se 
adultere ni se humedezca.-Art. 38. Establecerlin los Es- 
tanquillos precisos en los parajes que les pareciere, mi- 
rando siezpre la comodidad del público y que 4 la Renta 
se causen los menos gstos posibles.- Art. 40. Se hara 
inventario en las ADMINISTRACIONES particulares de todos 
los pertrechos que hubiere y nuevamente recibiese, Iia- 
ciéndose cargo de ellos y de su valor, dando cuenta se- 
parada todos los años.-Art. 43. Segun vaya recogiendo 
el Administrador general los sacos vacíos, hará que se 
laven y se sequen, teniendolos en custodia 4 disposicion 
de la Direccion, abonándose 4 cada Administrador gene- 
ral la tara de libra y media por cada saco entero.- Art. 44. 
Cada ADMINISTRACION general recibir6 el surtido necesario 
del Superintendente de las fábricas de Sevilla. 
1800, Setiembre 23 : (GALLARDO, Rentas de la Corona 
de EspaZa, t. 7.0, p&. 108.) O.-En los pueblos, ca- 
pitales meramente de partido no ha de mantener la Real 
Hacienda mas casa que la de BDJIINISTRACION; en la cual 
se han de establecer la Contaduría y Tesorería, reunikn- 
dose en ella tambien el almacen de gkneros estancados ; 
y si no se pueden proporcionar los almacenes en ella, se 
buscarhn en otra casa inmediata en lo bajo de ella. 
1816, Abril 16 : (Instr. de Rentas, pág. 88.) Cap. 9.0, 
art. 20. Los Administradores entregarán II  los Tercenis- 
tas y Estanqueros libretes rotulados y foliaclos de doce 
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fólios útiles para el asiento de los géneros que reciban al 
mes.-Art. 21. Tambien les entregarán un librete foliado 
y rubricado para anotar en 61 diariamente las ventas 
que ejecuten.- d rt. 31. Se reemplazarán por cuenta de 
la Renta los pesos y pesas menores cuando el uso les hu- 
biese inutilizado, y se acredite; pero en caso de estravío 
se descontar4 su valor á los Tercenistas y Estanqueros. 
1824, Mayo 17: (G. de H., pág. 371.) Circ. de la Di- 
reccion general de Rentas para que se construyanlas pesas 
que necesiten las Tercenas y Estancos arregladas al pre- 
cio de 48 r s . h  á que ha de venderse el tabaco que en 
ellas se despaclie; de modo que la media onza contenga 
siete adarmes y medio; la de cuatro cuartos dos adarmes 
y medio; la de dos cuartos un adarme y un cuartillo; y la 
de un cuarto cinco octavos de. adarme, debiendo entre- 
garse á las Tercenas y Estancos con la oportunidad de- 
bida, y, recogiendo en el mismo acto las que sirvan, que 
se conservarhn en la ADllINISTRACION general. 
1844, Febrero 15: (G. de H.,pág. 78.) RG. dictando 
medidas para la buena adrninistracion y consmacion de 
tabacos.-Disposicion 1.8 Cuiden los Intendentes que los 
almacenes destinados & la custodia y conservacion de los 
tabacos se hallen bien preparados, libres de calor y de 
humedad. 
Desde que todas las Rentas estancadas se reunieron 
para su direccion y ADHINISTRACION, en una sola mano, 
cesó la especial del tabaco que se gobierna por las dispo- 
.siciones generales de las Rentas unidas. ( V .  su artz'culo,) 
Hay , sin embargo, ciertas disposiciones especiales apli- 
cables al tabaco, de que vamos & ocuparnos. Para su AD- 
MMISTRACION existe en lo central la Direccion de Estanca- 
das ; y en lo provincial y local los Administradores, Ter- 
cenistas y Estanqueros- Unos y otros han de cuidar que 
el tabaco se conserve en almacenes, 6 puestos 31 abrigo 
de las humedades, de suerte que no se deterioren. No han 
de tener mas que'el indispensable para su consumo, ha- 
ciéndose al principio de cada mes & las fábricas los pedi- 
dos, con arreglo á10 que se hubiese consumido en el an- 
terior. Todos los dependientes de la Renta han de vigilar 
con mucho esmero, para evitar y perseguir el contrabando; 
aprehendiendo, si es posible, 4 los defraudadores, y en- 
treghndolos con los efectos & los Tribunales competentes. 
Si el tabaco fuese aprovechable, se remitirá &las fábricas 
para SU elaboracion; si estuviese inservible, se quemar& 
con las formalidades Cuando los Administra- 
dores reciban de las fábricas los tabacos, les reconocer4n 
con los Contadores y peritos; y si no fiieaen de recibo, lo 
pondrán en conocimiento del Gobernador de la provincia, 
para que se practique nuevo reconocimiento, y se forma- 
lice el oportuno expediente. 
El  tabaco se expendeen las Tercenas y Estancos & quie- 
nes se entregarhu por órden de antigüedad, estando obli- 
gados sus expendedores á venderlo del mismo modo. Las 
pesas para expender el tabaco han de estar arregladas al 
marco de Castilla; y el peso ha de estar colocado sobre e 
mostrador, & buena luz, para que los consumidores vean 
la legalidad de los pesos. 
Los precios á que se venden los tabacos, son: los filipi- 
nos de segunda y tercera clase 4 235 rs. 10 mrs. el millar, 
6 sea8 mrs. el cigarro; los peninsulares superiores 4 48 rs. 
caja de 102, y á 4 cuartos cada cigarro; los habanos im- 
periales, regalía superior, marca águila, regalía comun, 
media regalía y de marca comun & 1,411 rs. 26 mrs., 6 sea 
12 cuartos cada cigarro los primeros; 4 1,176 rs. 16 mrs. 
el millar 6 10 cuartos cada cigarro los segundos; los ter- 
ceros á 705 rs. 30 mrs., 6 6 cuartos cada cigarro; los 
cuartos á 470 rs. 20 mrs., 6 4 cuartos cada cigarro; y los 
últimos á 235 rs. 10  mrs. cada millar 6 4 2 cuartos cada 
cigarro. Los panetelas 4 588 rs. 8 mrs. millar, 6 sea 5 
cuartos cada cigarro; y las damas de la Isla á 176 rs. 
16 mrs. millar 6 sean & 6 mrs. cigarro. Los cigarros de 
dama peninsulares, 4 48 rs., ó sea & cuarto cada cigarro. 
Los tabacos picados de hoja Virginia, filipino y mixtura- 
do de ambos, & 11 rs. 22 mrs. tb , ó sea & 24 mrs. cada 
paquete de una onza, y las cajetillas de cigarrillos de pa- 
pel de dicha clase, 4 20 mrs. cada una. 
El  polvo sin envases, 4 32 rs. ib ; y el rapd id. 4 24 rs. 
Administraaiones directas espeaiales del Estado. -Adminir- 
treaion militar. 
ADMINISTRACION MILITAR : El conjunto de los emplea- 
dos en la ADXINISTRACION de los fondos destinados 4 las 
necesidades del ejército; y el sistema que en dicha ADMI- 
NISTRACTON Be sigue. La AD~NISTIACION M ~ I T A R  entiende 
exclusivamente en el objeto indicado, recibiendo los cau- 
dales de Ia general del Estado ; y obrando unas veces como 
agente directo, y otras como interventora en los diferentes 
servicios militares. 
El orígen de esta institucion, seguramente tan antigua 
como los ej6rcitos, no puede fijarse de una manera posi- 
tiva en nuestro pais , por los diferentes elementos y cir- 
cunstancias que concurrian á la reunion , composicion y 
manutencion de la gente armada desde los tiempos primi- 
tivos y época del feudalismo hasta la organizacion de 
los ejércitos permanentes. Así, pues, lo primero que 
encontramos en esta materia, es que los Reyes Cató- 
licos dictaron en el año 1503 una Ordenanza, posterior- 
mente aumentada y revisada en 1525 por el Sr. D. C&r- 
los 1, en que se establecian las Contadurías y Contadores 
del sueldo. En 1551 se arreglaron por otra Ordenanza las 
atribuciones de los Contadores generales, Veedores y de- 
m&s empleados, al organizarse las compañías de Guardias 
de Castilla con un Veedor general y un Contador por com- 
psñía. En 1705 se suprimieron las Veeduríaa y oficinas 
del Sueldo, creándose en su lugar los Comisarios de Guer- 
ra. En 1714 se nombró un Tesorero general para lo ordi- 
nario y extraordinario de Guerra, encargado de recibir los 
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fondos del Tesorero de Hacienda y remitir de mes en 
nies 5; necesario & los Tesoreros particulares de los ejér- 
citos y de las plazas, para el pagamento de las tropas y de 
los gastos que ordenare el Rey; haciéndose mencion en la 
Real órden de los Intendentes, Tesoreros y Comisarios de 
Guerra que han continuado en los tiempos sucesivos 
funcionando, ya bajo la dependencia de las oficinas de Ha- 
cienda, ya con separacion de ellas, subordinados al Mi- 
nisterio de la Guerra. En 1718 se nombraron los Inten- 
dente~,  Contadores y Pagadores de provincia y ejército, 
á los que se encargó la asistencia y suministro de las tro- 
pas ademhs de las funciones que en lo civilles correspon- 
dian, renov4ndose en 1749 con pocas excepciones e, ata or- 
denanza. En 1809 tambien el Rey intruso, José Napoleon, 
incorporó la parte concerniente á la ADMINISTRACION MILI- 
TAR al Ministerio de la Guerra. En 1818 se decretó un 
arreglo general de la misma, quedando bajo la inmediata 
dependencia del propio Ministerio de la Guerra; pero se 
anulS despues en el mismo año por resolucion autógrafa 
de S. M. en 24 de Noviembre. En 1820 volvieron & sepa- 
rarse de la Hacienda los negocios de la ADJ~INISTRACION MI- 
LITAR, pasando 4 Guerra. En 1821 se le di6 una nueva 
planta que no lleg6 á ponerse en ejecucion hasta 1823; y, 
abolido el sistema constitucional, se crearon en 1824, 
primero, dos Intendentes gene~ales, uno de ejdrcito y 
otro de Marina; y seguidamente volvió á decretarse un ar- 
reglo de la HACIENDA MILITAR (1) que principió & regir en 1 .O 
de Julio de 1826, quedando separadas las dos Intenden- 
cias generales de la Direccion general del Tesoro; y así 
continuó hasta el año 1828 en que radicó definitivamente 
en el Ministerio de la Guerra: dhndosele por último en 
1837 una nueva planta con la propia dependencia, en que 
sigue actualmente, sin mas variacion que la de haberse su- 
primido la Intendencia general por RD. de 29 de Diciem- 
bre de 1852, que ha sido reemplazada con una Direccion 
general de ADMWISTRACION MILITAR, B cuyo frente se halla 
un General del ejército. Tambien ha quedado suprimido 
el Ministerio de Cuenta y Razon de Artilleria por la Real 
Instrucion de 30 de Enero de 1853 refundiéndose en el 
cuerpo administrativo del ejército, y tomando las clases de 
aquel, segun sus gerarquias, las mismas denominaciones, 
derechos y prerogativas que las de dicho cuerpo adminis- 
trativo, 4 cuyo cargo se han cometido las funciones que 
antes desempeñaba el Ministerio de Cuenta y Razon de 
Artillería. 
La institucionde la ADHINISTRACION MILITAR existe, pues, 
desde los tiempos en que se formaron los ejércitos perma- 
nentes, para atender 4 la subsistencia de estos en paz y en 
guerra y fiscalizar la legitimidad en los goces detallados 
por los Reglamentos, segun las respectivas situaciones en 
su personal y material, dividiendose sus funciones en 
aquellas dos partes. 
ADMINISTRACION MILITAR. 
Directa. Comprende todos los ra- 
mos que están &cargo de la Ad- 
ministracion militar, y excluye 
los que administran por s í  los 
cuerpos. 
8ECClOn BECCION 
A B 
Fondos. Material. 
- - 
Fiscal. Tntervencion de la Admi- 
nistracion militar en la particu- 
lar de los cuerpos. 
EiECCION BECCION 
C D 
E n  lo personal. En lo materisl. 
Movimiento, re- Contabilidad, Material del per- Materialdegwr- Puramenteperso- En lo pecuniario Sumin~stros, etc. Materialdeguer- 
caudacion, in- ajustes, liquida- sonal, armamen- ra, ertrechos,ca- nal, verScacion delpersona1,suel- ra, etc. 
version , que- clones, cuentas, to, vestuario, balyos, acémilas, de la fuerza, etc. dos, anticipos, 
b r a n t o  a, des  - documentos, ex- equipo, víveres, traspqrtes, fortifi- gratificaciones, 
cuentos, giros, pedientes, etc. utensilios, mena- caciones, etc. descuentos, hos- 
etc. je, etc. pitales, etc. 
(1) Esta denominacion se refiere (í la misma ADXLVISTRACICIF IIILITAR. 
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DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAMO A. Adnainistracion directa: compre?zde todos los r6- 
m s  que están 6 cargo de la ~dnainistiacion militar, y excluye 
la que admi~bistranpor s i  los cuerpos. -sEcCION A. Fondos. 
- DIVISION A .  Movimiento, recnudacion, inversion, quebran- 
tos, dacuelatos, giros, etc. 
Cuadro parcial de la 
DiViSiOi-4 A. 
/ - 
8UBDl\TSION SUBDIVXBIOI 
a b 
Entrada y salida. Operaciones de cr6dito 
y giro. 
P Á R G F Y Z L o  P~RRAFO -Apo 
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Entrada. Salida. Operaciones Giro. 
de crédito. 
suswvrsroN a. Entrada y sa l ida . -~Á~R~~o 1. Entrada. 
1714, Diciembre 1.O:  (PORT., t. 2.0, pág. 24.) R0. orga- 
- nizando la planta de la Secretaria de la Guerra, y creando 
un Tescrero general para lo ordinario y extraordinario de 
este Ministerio, el cual recibirá los fondos del señor .Te- 
sorero y enviará de mes en mes á los Tesoreros particula- 
res de los ejércitos y de las plazas los necesarios para el 
pagamato de las tropas y los gastos que ordenare el Rey. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, págs. 97 y 99.) Real Orde- 
nanza e' Instruccion de intendentes. - Arts. 10 y 11. De- 
biendo entrar en poder de los Pagadores, en virtud de 
cartas de pago, todos los caudales que por cualquiera mo- 
tivo tocaren al Real Erario, han de satisfacer ellos todo lo 
perteneciente al gasto ordinario y extraordinario de los 
ejércitos, en virtud de libranzas ejecutadas y tomada ra- 
zon por el Contador. 
1814, Febrero 19: (COR., t. 5.0, pág. 95,) DC. mandando 
aplicar exclusivamente al Ejército y Armada para su ma- 
nutencion el producto de la contribucion directa y de las 
Rentas unidas & ella. 
1817, Agosto 11 : (G. de H., pág. 364.) RO. previnien- 
do que las oficinas militares cesarán de conocer en el re- 
partimiento y cobranza en toda especie de contribuciones. 
1818,BIarzo 6: (G. &de., pág. 141.) Imtr. generalpa- 
ra la adnainktracion y gobierno de la Hacienda militar.- 
Art. 19. El  Intendente general, con conocimiento de la 
fuerza del ejército y de la distribucion que tiene en cada 
distrito militar, avisar4 al Tesorero general la asignacion 
mensual que necesiten las Tesorerías y Pagadurías res- 
pectivas, allanando ambos Jefes las dificultades que ocnr- 
riesen; y en el caso de que los obsthculos excediesen 4 
sus facultades, lo harán presente al Ministro de Hacien- 
, da para su reso1ucion.-Art. 20. El  Te~orero'~enera1, se-
gun lo acordado con el Intendente general, aplicará las 
libranzas competentes h favor de los Tesoreros de ejér- 
cito y Pagadores, dando dicho Tesorero general las órde- 
ne8 que convengan 4 los de Rentas, para que los Teso- 
reros y Pagadores del ejercito reunan en cada mes la can- 
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tidad designada en el presupuesto. - Art. 24. El Intenden- 
te general avisará 4 los Intendentes de los ejércitos y Mi- 
nistros de Hacienda las cantidades que los empleados da 
Rentas han de poner á su disposicion, y al mismo tiempo 
les prevendr4 la aplicacion que deban hacer de ellos. Y si  
por causas extraordinarias no bastaren 4 cubrir el presu- 
puesto mensual, tendrá el Intendente general particular 
cuidado, que la distribucion de los caudales se haga de ma- 
nera que en todos los ejércitos estén las tropas asistidas 
con una exacta igualdad. 
Cup. 3.0, arts. 17 al 21. Los caudales aplicados Alasaten- 
ciones del ejército se custodiarán en arcas de tres llaves, de 
las cuales tendri una el Intendente ó Ministro, otra el Con- 
tador 6 Interventor y otra el Tesorero 6 Pagador, con las 
demas seguridades necesarias para evitar su extraccion 
y malversacion. 
Cap. 5.0, art. 4.0 Los Pagadores no podrin recibir canti- 
dad alguna sin la intervencion del Contador 6 Interventor. 
1821, Junio 22: [COR., t. 7.O,pÚg. 177.) DC.-1mtr.p~- 
ra el arreglo de la Adminbtracion mi1ttar.-Art, 2.0, atribu- 
cion 6.8 El Intendente general se entienda con la Tesorería 
general para dirigir el sistema administrativo militar. 
1824, Enero 12: (CD., t. SO0,pág. 15.) RD. orgánico de 
la A dministracion militar. - Cap. 2.0 Funn'ones del Inten - 
dente general.-Art. 2.0 E l  Intendente general solicitará 
del Tesorero general que entregue al Pagador general de 
guerra los caudales necesarios al pago de las atenciones 
militares de la Córte, y libranza contra las Tesorerías de 
provincia, para atender á los gastos del mes inmediato en 
las respectivas Capitanías generales. 
1837, Setiembre 6: (CD., t. 23,pcíg. 172.) RO. man- 
dando aplicar con ciertas excepciones todos los productos 
de la Tesorería de Madrid & la Pagaduria militar. 
1837, Octubre 31 : (CD., t. 23,pág. 283.) RO. para po- 
ner en amnonzá las operaciones de la Hacienda civil con la 
militar. -1.0 Que continúe el sistema vigente de consigna- 
ciones mensuales sobre las Tesorerías de provincia 9 favor 
de la ADIIN~sTRACION  MILITAR.-^.^ Que la Direccion gene- 
ral del Tesoro expida libranzas h favor de la Pagaduría 
general militar 4 pagar en el mes de la fecha en las can- 
tidades indicadas por el Intendente general, y arregladas 
S las consignaciones hechas.-3.O El importe de los sumi- 
nistros que se hubiesen hecho 4 las tropas, y las canti- 
dades entregadas antes del 31 de Agosto Último con eñ- 
ceso &la8 consignaciones señaladas hasta entonces, no se 
tendrh en cuenta de la de Setiembre y sucesivas, para que 
el ejército reciba en cada mes la cantidad que se le señale 
en efectivo y suministros posteriores al 31 de Agosto.- 
4.0 El Director del Tesoro aplique h la Pagaduria general 
militar en cuenta de su consignacion, todas las libranzas 
que tenga de cualquiera ramo sobre las provincias de los 
distritos de Aragon , Valencia, Cataluña y Castilla la Vie- 
ja, para que allí se realicen por la ADMINISTRACION MILITAR, 
.por lo urgente y cuantioso de sus atenciones en aquellos 
puntos.-5.0 Las atenciones militares de las provincias 
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estdn exclusivamente á cargo de la HACIENDA MILITAR, sin 
que la civil se mezcle en ellas, limitándose á entregar á 
los Ministros de aquella la cantidad que les libren los 
Intendentes por cuenta de la consignacion del mes. 
1846, Narzo 26: (CD., t. 36, pdg. 543.) RO. dispo- 
niendo la consignacion de fondos á la Pagaduría general 
para satisfacer los sueldos que se adeuden & las'viudas y 
herederos de los empleados militares. 
1851, Mayo 10: (CD., t. 53, pág. 119.) RD. mandan- 
do que desde 1.0 de Julio del mismo año el pago de todas 
las obligaciones del Ministerio de la Guerra, así como de 
los dembs, se ejecute por las dependencias del Tesoro 
público, suprimi6ndose lasPagadurías generales y particu- 
lares en la forma que se establece. 
1853, Enero 30: (Gac., n. 35.) Regl. para e2 ser- 
vicio de la Administracion militar en el raqo de ArtiZlmá.- 
Cap. 4.0, art. 2 1. En el mes de Diciembre de cada año 
formar6 el Director general de Artillería los presupuestos 
de fondos que para cada uno de los establecimientos á car- 
go de dicho cuerpo se necesiten en el año próximo, con 
presencia de las obligaciones de este servicio y de las nten- 
&nes que le estén marcadas por el Gobierno, con sujecion 
la cantidad que en el totalde Guerra votado por las Cór- 
tes y aprobado por S. M. esté acordado al material del ar- 
ma. El  Director general cuidará de remitir este presu- 
puesto al Gobierno para que obtenida su aprobacion le 
sea comunicada á la vez que al Director general de ADMI- 
NISTRACION, para que de acuerdo ambos Jefes, el primero 
practique la subdistribucion por departamentos y dependen- 
cias; y el riegundo trasmita esta tí sus delegados los Inten- 
dente~ de distrito, para que les conste los crbditos que han 
de satisfacerse por punto de atenciones, & la manera que 
se practica con las del cuerpo de Ingenieros.- Art. 22. Las 
cantidades que por el concepto dicho se entregaren 4 los 
Oficiales Pagadores, se les sentarán ea libreta y producirhn 
libramiento duplicado, que remitirán las Intervenciones 
militares respectivas 6 la general del ejbrcito , para que 
obren su efecto como debe en la cuenta corriente del mate- 
rial del arma. - Art. 23, Para la custodia de los caudales 
que se reciban en las Maestranzas, fábricas y parques de 
plaza habr4 en cada establecimiento y en el despacho del 
Interventor una caja con tres llaves diferentes, de las cua- 
les una tendrh el Director 6 Comandante donde hubiere Co- 
misario efectivo, y donde no el Oficial del detall ; otra el 
Comisario Interventor 6 el que ejerza sus funciones, y otra 
el Pagador responsable. En los parques de plaza en que no 
haya Comisario, la caja tendrá solo dos llaves, guardando 
una el Comandante de Artillería,-en cuyo alojamiento, por 
la seguridad que podrá facilitar la guardia 6 fuerza de sil 
mando, se establecerá dicha caja, y la otra el Pagador.- 
Art. 24. No ingresarP ni saldrá cantidad alguna de caja 
sin la concurrencia personal de los llaveros, ni sin que se 
anote en el libro de ella; pero para evitar la multiplicacion 
de actos de apertura, y simplificarse las operaciones, podrá 
tenerse fuera una suma módica y racional equivalente Q. 
los gastos ordinarios de una semana, dejando el Pagador 
un resguardo intervenido en Caja, que se anulará & medi- 
da que vaya cubriendo su importe con las relaciones de 
gastos y libramientos formalizados. 
Aun cuando las cantidades. que componen el presupues- 
to anual de la Guerra, se hallan detalladas en los respecti- 
vos capítulos del personal y material, las consignaciones 
que la ADMINISTRACION B~ILITAR recibe mensualmente de la 
Direccion general del Tesoro, son siempre á cuenta de am- 
bas obligaciones, dhndoseles despues en la cuenta la apli- 
cacion respectiva en cada ramo. 
P ~ R R A F O  11. Salida de fondos en la Administrackn militar. 
Sgnopsis del 
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NÚMERO NÚMERO 
1 2 
Por personal. Por material. 
NÚMERO 1. Por personal. 
1633, Abril 30 : (PORT., t. 1.0, pág. 124.) RO. mandan- 
do que conforme al pi6 de lista se socorra la gente de las 
compañías con dos tercios de paga cada mes; de manera 
que se pueda dirr un tercio cada quince dias, y á la que 
saliere 9, camprtña una paga entera, y el otro tercio se re- 
serve para la paga de hospital, pólvora, cuerda, vestidos 
de municion y armas. No ha de haber mas aventajados en 
cada compañía que los existentes; y cuando no hubiere el 
número señalado y sí reformados, la cantidad prefijada 
para ambos ha de ratearse entre ellos, y al contrario. El 
pib de lista se ha de guardar precisamente sin excederse 
en manera alguna, pag4ndose primero y ante todas cosas 
lo que se contiene en él, del dinero que se proveyere. Y si 
por no tener las compaiiías el número de gente que se dice, 
hubiere bajas, se han de satisfacer las demás ventajas por 
antigüedad ; y si no hubiere aventajados ni reformados 4 
quien toque la porcion del socorro que S. M. señala, se ha 
de poner en las Arcaa Reales. De este dinero nada ha de 
pagarse, aunque sobre, porque todo ha de quedar en las 
Arcas, sin sacarlo para otro efecto, distribuyéndose por 
cuenta aparte, sin que con él se pueda acudir EL lo atra- 
sado, para que de esta manera la paga sea puntual de aquí 
en adelante, en lo cual no ha de poder dispensar el Capi- 
tan general, Gobernador ni otra persona, 4 cuya distribu- 
cion estuviere en todo ni en parte, ni proveer ventajas, 
aunque vaquen. Y se advierte que, siempre que 4 la Infan- 
tería se le hubiere de dar pan de municion en cualquiera 
parte, el socorro se reduzca á media paga y el pan de mu- 
nicion. Y manda S. M. que de las provisiones que se re- 
mitieren, en manera alguna ni por alguna consideracion 
se pague por cuenta de los sueldos atrasados ; y que el sol- 
dado sea pagado en tabla y mano propia, comenzando por 
ellos la paga: de manera que, si viniere á faltar, sea & las 
cabezas, que tendrán modo para socorrer sus necesidades. 
La cual se ha de ejecutar so pena de la vida y confiscacion 
de bienes; y de no hacerlo se tenga por caso de traicion 
irremisible; y al Pagador no se admita en cuenta partida 
alguna que pagare en contrario. 
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1705, Julio 28: (PORT., t. 10, pág. 327.) R. Ordza.-Ar- 
ticulo 2.O El Tesorero mayor de la Guerra nombre y esta- 
blezca Tesoreros de los ejércitos, que por sí mismos paguen 
en cada mes los sueldos que han de percibir las tropas. 
1717, Diciembre 20: (PORT, t. 7.O, pág. 342.) R. Orde- 
nanza sobre sueldos de Inválidos.- Art. 12. Los sueldos de 
los cuerpos de Invhlidos se paguen por las Tesorerías res- 
pectivas de las provincias donde estuvieren. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10,  pág. 3.) Imtr. de Inten- 
dentes.- T2t. 1.0, arts. 55  , 68 y siguientes. Se previen~ el 
modo de distribuir el prest de la tropa y pagas de Oficiales 
con toda puntualidad cada diez ó quince dias el primero, 
y cada mes las segundas, en las que no se ha de librar ni  
pagar cantidad alguna, á buena menta, si no es regulando 
y declarando que es media paga, un tercio 6 un cuarto de 
ella: cuidando de hacer los descuentos de Invhlidos y de- 
más que ocurran ;.y que, cuando los fondos asignados no 
alcanzasen h cubrir el tu&:, del haber de las tropas, se 
atienda con preferencia al prest, y que lo que se distri- 
buya por pagas de Oficiales sea por igualdad en los cuer- 
pos, á fin de que no haya el perjiiicio de padecer unos 
mas atrasos que otros. Que los pagos se verifiquen siem- 
pre en libranzas requisitadas en forma por los Contado- 
res, y lo mismo los sueldos de los Oficiales generales, 
Brigadieres, EsAados mayores de plazas y dem4s indivi- 
duos que los gocen. 
1818, Marzo 6 : (G. de IL, pág. 125.) RD. orgcinico ) 
la Hacienda militclr é Instr. genercülpara la admzizGtracion 
3 gobierno de la misma. - Cap. 3.0, arts. 21  31 22. Han de 
cuidar lou Intendentes y Ministros de tener 4 la vista el 
registro de entradas y salidas de caudales para no librar 
lo que no pueda pagarse en el acto; prohibiéndoseles ex- 
pedir cartas de pago sin que preceda la libranza ú 6rden 
$el Tesorero general. 
1819, Mayo 8: (CD., t. 6.O, pág. 221.) RO. dictaado 
reglas para facilitar caudales á los Oficiales del ejército, 
conductores de partidas de quintos, y el método con que 
han de dar su distribucion. 
1824, Enero 12 : (OD., t. 8.O, pág. 15.) RD. orgánico 
de la Administracion militar.-Cup. 1.O, art. 12. Para sim- 
plificar la cuenta y razon y lograr una justa igualdad en 
la distribucion de los caudales, todo individuo militar de- 
berá recibir sus haberes en su respectivo cuerpo ó clase 
por medio de Habilitados autorizados al efecto.-Art. 13. 
Se exceptúan de esta disposicion el Ministro de la Guerra, 
los Capitanes generales de ej6rcit0, los de provincia y 
el Intendente general, que cobrarhn personalmente por 
medio de recibos simples. - Art. 14. Todos los individuos 
de los cuerpos de Infantería, Caballería, Artillería, Inge- 
nieros, Estados mayores de plazas y Oficiales agregados 
á ellos, estarán sujetos & pasar revista mensual para que 
sus haberes puedan satisfacerse por medio de Habilita- 
dos; y que de cada una de las dem4s clases del ejército se 
formalicen nóminas autorizadas por los Jefea respectivos. 
1824, Mayo 15: (CD., t. 8.O, páí. 363.) 0. Circ. por 
el Tsorero genemal para el pago 02 los haberes de Eos euer- 
pos de Milicias plavinciales estando sobre las amas,  en sus 
provincias respectivas.- Se dispone que se les abone la 
mitad de su haber por las Tesorerías de las provincias en 
virtud de presupuestos mensuales formados por los Sar- 
gentos Mayores; y al mismo tiempo se determina e1 mo- 
do de arreglar las liquidaciones de revistas, para comple- 
tar el total de, dichos haberes, por las Tesorerías de ejér- 
cito; y efectuar el reintegro las de provincia de la mitad 
adelantada por ellas. 
1828, Junio 30: (CD., t .  13, pág. 218.) RD. sobre el 
modo de distribuir la cantidad de 253.084,810 rs. aplica- 
dos á los gastos ordinarios del Ministerio de la Guerra.- 
Tz't. 5.0 Monte pio militar.- Cap. 24, arts. 6.0 y 7.0 Se 
previene que, toda libranza U 6rden de pago exprese 
artículo del presupuesto á que se refieran los gastos á cuyo 
pago se aplique la libranza, y sin cuyo requisito no será 
esta legitima; prohibiendo 4 los Ordenadores librar mayor 
cantidad de la que permite el artículo de gastos del presu- 
puesto á que se refiera la libranza, salvos los casos de no- 
toria urgencia 
1829, Mayo 11 : (CD., t. 14, pág. 170.) RO. sobre h 
admision y distribueion de la moneda calderilla.- Se forma- 
rán facturas duplicadas de las cantidades recibidas por 
los Pagadores, y expresivas de las clases de moneda de 
que se componen, á fin de hacer de ellas la equitativa dis- 
tribucion en los pagos t i  los Habilitados y demas intere- 
sados, eutreg4ndoles una de dichas facturzs , firmada por 
el Pagador; y otra, firmada tambien por el Habilitado ú 
otro perceptor, la cual servirá para comprobar la cuenta 
mensual del Pagador. 
1830, Setiembre 25: (CD., t. 15, pág. 363.) RO. apli- 
cando los sueldos de los jubilados y cesantes no militares, 
pero pertenecientes al ramo de Guerra, al art. 2.0 del 
cap. 21, tz't. 4.0 del presupuesto decretado en 30 de Junio 
anterior. 
1831, Marzo4: (VALL., Ordzas. Militures, t. 1.0,pág. 202.) 
RO. mandando que los gastos bcasionados en la conduc- 
cion de los Oficiales sentenciados 4 sufrir alguna pena en 
puntos distantes de los en que se encuentren estacionados, 
se satisfagan por la ADXINISTRACION MILITAR. 
1811, Junio 17: (JD., t. 27, pág. 308.) RO. $jan& las 
reglas para el servicio de bagajes. - Se previene que despues 
de fijado en los pasaportes por las autoridades militares 
el número de aquellos, la ADMINISTRACION MILITAR facilite 
con este conocimiento :as cantidades necesarias para el 
pago, anotándolo así en dichos pasaportes 4 fin de que los 
pueblos sepan que han de pagarse en el acto de despedir- 
los ; aplichndosa la misma disposicion h los individuos suel- 
tos 6 licenciados. 
1841, Agosto 1.O:  (CD., t. 27, pág. 496.) RO. pro - 
liibiendo el pago parcial de cantidades 4 individuos suel- 
tos, tanto por la Pagaduría general militar como por las 
subalternas de los distritos, hasta que se satisfagan por 
entero las clases4que pertenecen, cesando tambien el auxi- 
lio de pagas de marcha 4 Jefes y Oficiales y demás depen- 
dimtes del Ministerio de la Guerra, sea cual fuese el mo- 
tivo de su traslacion 6 comision. 
1841, Setiembre 13: (CD., t. 27, pág. 679.) RO. s o h  
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tor de quien dependa.-Art. 18. Las Juntas económicas 
podr4n acordar por sí cualquier gasto extraordinario no 
previsto en su  presupuesta hasta la cantidad de 500 rs., 
dando cuenta R los Directores generales de Artillería y 
ADMINISTRACION ; pero cuandc, necesite exceder de aquella 
cantidad, y le fuere preciso acordarlo, bajo la responsabi- 
lidad colectiva y solidaria de los que suscriban el acuerdo, 
invocarhn la aprobacion del referido superior Jefe de AD- 
MINISTRACION.-Art. 19. Pudiendo suceder que en alguna 
dopendencia ocurra una obra ó gasto, dc tal modo urgente 
que no d6 lugar 4 todos ó alguno de los trámites y forma- 
lidades establecidas, el Director ó Jefe militar podrh dis- 
ponerlo bajo su responsabilidad, á condicion de someterlo 
despues R la Junta respectira y observarse en esta las re- 
glas dadas para legitimar los gastos ordinarios.-Art. 20. 
Del hiismo modo, y por el mismo principio de salvarse 
ante todo las exigencias del servicio peculiar del cuerpo, 
cuya calificacion solo 4 este corresponde de derecho, se- 
rán obedecidas fiel y puntualmente por los respectivos 
encargados de ADMINISTRACION sobre el destino de cauda- 
les y efectos; pero quedando 4 salvo el derecho de repre- 
sentacion y protesta de estos por los conductos estable- 
cidos. 
Para el pago de los demhs gastos del material de todos 
los ramos del servicio militar no se han hallado otras dis- 
posiciones que las que se detallan respectivamente en los 
presupuestos generales desde el año 1828 en adelante. 
SUBDMSION b. OperanOnes de crédito y giro. -PARRAFO 111. 
Opermanones de crédito. 
Como no está determinado en las Ordenanzas y Reales 
órdenes posteriores, el modo de suplir en casos apurados 
la falta de fondos, y efectuar los empréstitos necesarios de 
caudales, ya para subvenir 4 estas urgencias, ya para sa- 
tisfacer los haberes personales 6 los gastos del material de 
Guerra, estas operaciones se verifican siempre con las con- 
diciones accidentales convenidas entre los prestamistas y 
los Jefes de la ADYINISTRACION MLLITAR , bajo la garantía 
del Tesoro público; y por esta causa no existe una regla 
fija en la materia, ni en lo antiguo ni en lo moderno. 
1841, Agosto 22: (CD.,  t. 27, pág. 556.) R0. fijan- 
do hasta el 31 de Diciembre del mismo año el plazo para 
la admision en las oficinas de ADMW~STRACION MILITAR 
los recibos de cantidades en metflico, suministrados por 
las corporaciones 6 particulares durante la guerra civil 4 
individuos pertenecientes al Ministerio de la Guerra, á fin 
de que, examinados y comprobada su legitimidad, se ex- 
pidan las correspondientes cartas de pago para cargarlas 
& los causantes. 
1845, Julio 11 : (Arch. de la &erra.) RO. mandan- 
do que los dkbitos de los cuerpos del ejército, para ran- 
cho, vestuario y calzado, se satisfagan 4 los interesados 
en libranzas pendientes de cobro, cuyo pago se considera 
preferente por el Tesoro. Los contratos que en los dife- 
rentes servicios cometidos B la ADM~NISTRACION IIILITAR ha- 
yan de celebrarse con las corporaciones 6 particulares, se 
estipulan siempre de conformidad de ambas partes con- 
tratantes , tanto para el cumplimiento de sus obligaciones 
respectivas, cuanto para los plazos y cómputos de los pa- 
gos, bajo la garantía del Tesoro público, y las formali- 
dades consiguientes de ella, sin regla alguna fija en los 
casos de esta especie. 
PARRAFO IV. Gim. 
Las operaciones del giro de caudales que ocurran por 
asuntos urgentes del servicio en casos extraordinarios, 
quedan sujetas por su misma especialidad y por la falta de 
un tipo fijo, al movimiento mercantil de la plaza en que 
se efectúen, en contra 6 á favor de la ADMINISTRACION MILI- 
TAR, para dar despues al daño ó provecho que hayan pro- 
ducido la aplicacion correspondiente y acordada por el 
Intendente general 6 el del distrito ó ejército en que se ve- 
rifique. 
DNISION. B. Contabilidad, ajustes, lipukdacivnes , cuentas, 
documentos y expedientes de la Administracion militar. 
Cuadro parcial de la 
DIVIsioN B. 
BUBDNISION BUBDIVISiON 
C d 
Contabilidad comen- Ajustes, liquidaciones, 
te, libros, documentos, cuentas periodicas y de- 
formalidades y expe- finitivas. 
dientes. 
 
PÁRRAFO PÁRRAFO PÁRRAPO PÁRRAFO 
V VI VI1 VI11 
Intervenciones. Pagadurfae. Ajustes y liqui- Cuentas pro. 
daciones. piamente. 
SUBDIVISION c. Contabilidad corriente, 6bros, documentos, 
formalidades y expedientes.-PÁRRAFO V. Intervenciones ('). 
Synopsis del 
P ~ R R A F O  V. 
-- 
NÚXERO NÚMERO 
1 2 
Del personal. Del material. 
NÚMERO 1. Del personal. 
1718, Julio 4: (PORT. t. 10,pÚg. 3.) R. Ordza. de Inten- 
dentes.-Pit~ 1 .O, art. 10. De todas las cartas de pago ha de 
tomarse razon en la Contaduría, sin cuyo requisito no serán 
admisibles.-Art. 12. Los Contadores de las provincias y 
ejércitgs remitirhn al Contador de la razon general de va- 
lores relaciones del caudal recibido 6 distribuido por los 
Pagadores en cada mes.- Art. 14. El Contador ha de man- 
tener en sus libros las relaciones mensuales, que le remi- 
tieren las Contadurías de provincias y ejércitos, y las 
cantidades recibidas por los Pagadores.-Art. 20. El Con- 
tador de la razon general de la distribucion de la Real 
( 1 )  Estas oficinas eran conocidas antiguamente como Contadurías. 
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Hacienda ha de tomar la razon de todas las distribucio- 
nes, que los Pagadores particulares de las provincias y 
ejércitos hicieren en su nombre en virtud de las libran- 
zas que dieren sobre ellos los Intendentes, tomada la ra- 
zon por los Contadores de las mismas. 
Instr. 3.a para la Contadurh principal de la Intendencia 
de ejército, pág. 117. - Art. 21. Se tomará razon en la 
Contaduria de todas las órdenes de agregaciones de los 
Oficiales á los regimientos por despachos Reales lo mismo 
que de los títulos y patentes de Oficiales.-Art. 23. En las 
variaciones de destino de los cuerpos de unas á otras pro- 
vincias se remitirán los Contadores, unos á otros, copias de 
sus listas , expresando desde el dia que deben valer para la 
cuenta y r8zonde los mismoscuerpos; y si con motivo de 
la marcha se hubiere dado algun caudal por via deanticipa- 
cion, tambien se avisará al Contador de la provincia adon- 
de vb, para que se descuente oportunamente.-Art. 25. Si 
la marcha de los cuerpos no diere lugar á copiar las listas, 
se remitirá copia de la última revista, ínterin se verifica 
con aquellas.- Art. 26. Todos los Oficiales generales y 
particulares del ejército y plazas, Comisarios Ordenadores 
y de Guerra, y las demás personas que gozaren sueldo en 
los ejércitos y plazas, estén 6 no sujetos á revista, han de 
presentar en la Contaduría sus títulos y despachos para to- 
mar razon de ellos. 
Posteriormente no se encuentran otras disposiciones en 
la materia hasta el aiio 
1818, Marzo 6 :  (G. de H.,pág. 141.) RD. para laor- 
ganizacion de la Hacienda militar é Instr. general para la 
administracion y gobierno de la rnism. - Del Contador 
general del ejélrito. - Cap. 2.O, art. 9.0 En la Contaduria 
general se han de reunir todos los Reglamentos y Orde- 
nanzas militares cuya observancia esté vigente, lo mismo 
que las demás órdenes generales y particulares sobre la 
paga, subsistencia y disciplina de las tropas. - Art. 11. 
Formará un estado general, cada mes, de los parciales de 
haberes de cada ejército recibidos con los extractos de 
revista, y la distribucion hecha de caudales y efectos; 
y ,  despues de examinados escrupulosamente, pasará 
dicho estado al Intendente general.-Art. 13. Por los 
mismos extractos de revista y los estados mensuales, Ile- 
vará la cuenta y razon, abriendo cuenta corriente 4 las 
Intendencias, cuerpos y clases del ejército, procurando se 
tenga siempre ordenada.- Art. 16. Con estas noticias for- 
mar4 en el mes de Setiembre el presupuesto anual de la 
cantidad 4 que considere podrán ascender todos los ramos 
de la Hacienda militar en el aiio siguiente, pashndole 
al Intendente general.-Art. 17. Formará asimismo el 
presupuesto de lo que mensualmente necesite cada Inten- 
dencia para las atenciones de sus distritos respectivos, 
pasándole tambien al Intendente general. 
Cap. 4.O Oblig&es de los Contadores e' Interventores 
de ejército.-Art. 5.0 Tomar razon de los despachos y 
nombramientos de los empleados de la HACIENDA ~IILITAR. 
-Art. 7.0 Recibir los extractos de revista de los cuer- 
pos y clases del ejército. - Art. 9.O Intervenir todas las 
entradas y salidas de caudales de la Tesorería, y confron- 
tar sus asientos con los de aquella, en los dias 10 ,  20 y 
último de cada mes, asistiendo en este último dia al reco- 
nocimiento de la existencia de caudales, de que ha de ex- 
tender diligencia en el libro de arqueos, que tendrá en su 
poder la Contaduría.- Art. 13. Llevar la cuenta y razon 
del dinero facilitado á individuos que no pertenezcan 4 las 
tropas del distrito, para dar los avisos competentes á las 
oficinas de los otros de que dependan.-Art. 18. Se for- 
mará cada mes el estado general del haber que por todos 
conceptos correspondi6 en el mes anterior 4 todas las cla- 
ses del ejercito del distrito, así como de los caudales, ví- 
veres y efectos recibidos de las Rentas Reales, y distribu- 
cion que de ellos se hubiere hecho, pasándolo al Inten- 
dente ó Ministro, acompañado de los extractos de revista. 
-&t. 22. Asimismo el dia 1.0 de Setiembre de cada año 
formarán un presupuesto general, por aproximacion , de 
la cantidad á que podrhn ascender en el siguiente año el 
total y cada uno de los ramos de la HACIENDA MILITAR de 
su distrito, pasándolo al Intendente 6 Ministro principal 
con todos los estados y noticias que pidiere. 
1818, Mayo 30: (G. de H., pág. 329.) RO. en que se 
manda, que las Contadurías de ejército remitan 4 la de da- 
ta y guerra de la Tesorería general uiia relacion expresiva 
de las certificaciones de crédito que hubiesen despachado 
antes de regir la Instruccion de 20 de Enero de 1816; y 
que las Comisiones de liquidacion no pongan reparo en ad- 
mitir los documentos de pagos y entregas. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.O, p&. 15.) RD. orgántcode 
la Adminktracion nail2tar.- Cap. 3.0, art. 1.0 Correspon- 
de á la Intervencion general llevar la cuenta y razon 4 ca- 
da clase y cuerpo del ejército, formar los presupuestos y 
estados que deban pasarse al Ministerio de Hacienda, y 
arreglar la cuenta anual que ha de remitirse al Tribunal 
de Contaduría mayor.-Art. 2.O Abrir cuenta al Pagador 
general de la Guerra, carghndole las libranzas que reciba 
del Tesorero general.- Art. 3.O Examinar y comprobar las 
revistas y nóminas mensuales.-drt. 4.O Llevar cuenta á 
cada uno de los asentistas, Administradores de hospita- 
les, Guarda-almacenes de Artillería y demás empleadou 
que manejen caudales 6 efectos de la HACIENDA IIILITAR.- 
Art. 15. Formar anualmente el presupuesto de la canti- 
dad b que podrá ascender el costo de todos y cada uno de 
los ramos de la HACIENDA JIILITAR , pasándolo al Intendente 
general. - Art. 16. Formar los presupuestos mensuales de 
cada Ordenacion para las atenciones de sus respectivos 
distritos, paskndolos al Intendente general.-Art. 17. Asi- 
mismo formar todos los estados y presupuestos necesarios 
para el mejor acierto en las providencias del Intendente 
general y los que se pidieren por el Ministro de la Guer- 
ra.-Art. 22. La Intervencion general será el archivo en 
que han de reunirse las Ordenanzas, Reglamentos y Rea- 
les órdenes vigentes sobre paga, subsistencia y disciplina 
de las tropas, y los expedientes que seinstruyan en mate- 
ria de intereses. 
En el cap. 6.O del mismo RD. se señalan á las Interveri- 
ciones de ejército las mismas obligaciones establecidas 
para las Contadurías en el de C de Jlarzo de 1818, airi- 
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ba citado : ~om~rendikndose indistintamente en ellas to- 
do lo relativo á los objetos del personal y material del 
ejército. 
1825, Diciembre 7: (CD., t. 10,pág. 330.) RO. enque 
se manda, que las copias de Reales despachos y otros do- 
cumentos han de expedirse precisamente en papel sellado. 
1826, Diciembre 27: (CD., t. 11, pág. 234.) R0. en 
que se previene, que la Contaduría general cese en la to- 
ma de razou de los títulos 6 Reales despachos en los mi- 
litares, por ser esta una atribucion propia de la Interven- 
cion general del ejército. 
1827, Enero 12: (CD., t. 12, pág. 11.) RO. para que 
los Interventores de distrito remitan directamente 21 In- 
terventor general los documentos que este les pida. 
1.527, Enero 12: (G. de H., pág. 98.) Instr. prouisional 
para el mejar o'rden y un2fomidad de las operaciones de la Ad- 
ministracion mflitar ensus oficina.- Art. 6.0 Los Intervento- 
res de distrito llevarán en un libro de cada cuerpo y obje- 
to de los contenidos en la subdivision de las clases genera- 
les, de que secompone el ejército, cuentade los pagos hechos 
en otros distritos y demás abonos, cargos, anticipaciones y 
reintegros particulares.- Art. 7.0 El haber de estas cuentas 
lo formarhn: 1.0 Los saldos y los resultados de ajustes y 
reclamaciones en favor de las mismas por fin de 1826 y 
épocas anteriores : 2.0 Los haberes correspondientes men- 
suales segun revistas, nóminas y relaciones reconocidas y 
liquidadas : 3.0 El valor de las raciones tomadas de me- 
nos, ponibndose estas tres clases en las columnas de lo 
corriente y total.-Art. 8.0 El debe lo formarán los saldos 
en contra por fin de 1826, lo pagado 4 los Habilitados y 
particulares por las Pagadurías de los distritos en donde 
radican sus haberes, ú otros; con distincion de 1; cor- 
respondiente á atrasos y corriente.-Art .9.0 Si á princi- 
pio de año no pudiesen pasarse los saldos de las' cuentas de 
1826 4 la de 1827, ni tampoco los resultados de las li- 
quidaciones por atrasos de las tres épocas anteriores, no 
servir4 esto de obstáculo para llevar las cuentas de 1827. 
- Art. 10. Se formará en cada tercio una cuenta gene- 
ral, comprendiendo la del primero, las sumas de los habe- 
res y &es de las parciales en los cuatro meses; la del se- 
gundo las de los ocho, y la del tercero la de los doce.- A r- 
ticulo 11. Ademhs de las cuentas parciales se llevarin 
pliegos de cuentas individuales 4 los que cobran por re- 
cibos sueltos, y 4 los que correspondan 4 aquellas clases 
que por no llegar 4 cuatro personas en cada provincia se 
tenga por excusado el nombramiento de Habilitado.- Ar- 
t h b  12. Por lo respectivo al segundo objeto de los fon- 
dos destinados á cubrir las obligaciones militares y su dis- 
tribucion, se distinguirhn en aquellos los que no tienen 
juego con las Pagadurías, de los que lo tienen.-Arth- 
b 13. Los primeros son aquellos que sin entrar en Ca- 
ja se pasan á las cuentas particulares, como sucede con 
los saldos de un año para otro, con las resultas de ajus- 
tes y liquidaciones, con el producto de ventas á pla- 
zos y con cualesquiera otros, cuyo reintegro deba hacerse 
en ciertas &pocas. Y los que lo tienen, son los que entran 
directamente en ellas, como las cantidades que ha de su- 
ministrar el Tesoro; los reintegros por exceso de raciones 
y anticipaciones particulares; los pagos por plazos venci- 
dos ó ventas al contado, remesas de fondos de otros pun- 
tos y recibos de pagos hechos enotros distritos.-Art. 14. 
En  la distribucion de los fondos se comprenderán todos 
los pagos que se hagan á los cuerpos y clases del ejército, 
empleados en su ADMINISTRACION, For todos conceptos, pro- 
visiones, utensilios y hospitales, tanto por atrasos como 
por el año corriente.-Art. 15. Para llevar estas cuentas 
de fondos y su distribucion en las Intervenciones, se irán 
sentando en un libro, titulado Diario, las partidas de en- 
trada y salida indistintamente, Q. proporcion que sucedan 
los casos.-Art. 16. Por lo respectivo á las entradas se 
principiarán los asientos por los saldos del año anterior, 
cargándolos á la cuenta de cada cuerpo, clase 8 particular 
que corresponda, y abonándolos á resultas de 1826 : lo 
mismo se hará con los atrasos á favor de la Hacienda 
hasta fin de dicho año; y los que procedan de compra de 
efectos á plazos y otros semejantes, se cargarán & los com- 
pradores y abonarán á la cuenta sus efectos vendidos.- 
Art. 17. Los fondos que entran en las Pagadurías, física 
6 virtualmente, se carga& por regla general 4 estas. Los 
abonos se harán á las clases por cuya cuenta se hubiesen 
hecho las entregas, 4 saber; 1.0 Las existencias del año 
anterior, si las hubiere , se abonarán á una cuenta de este 
título: 2.0 Las remesas de caudales que se hagan 4 las 
Pagadurías por la general del ejército ú otras, bien sean 
en libranzas 6 en dinero, se abonarán á una cuenta de 
remesas de otros puntos, remitiendo el que recibe la carta 
de pago correspondiente al que hace la remesa: 3 . O  Las 
entregas hechas directamente en virtud de órdenes com- 
petentes por los Tesoreros de Distribucion á los Pagado- 
res de ejército se abonarán al Tesoro, expidiéndose por 
los Pagadores á favor de los Tesoreros la carta de pagv 
correspondiente, que les servir& de data en las cuentas 
mensuales que tienen que rendir á la Contaduría general 
de Distribucion: 4.O Los recibos de los yagos que hagan los 
Tesoreros de Distribucion por obligaciones militares peren- 
torias en su provincia, en virtud de órdenes de autoridad 
competente, se abonarán tambien á la cuenta de: Tesoro, y 
lo mismo se hará con las certificaciones de suministros de 
los pueblos: 5.O Las cantidades que se entreguen por rein- 
tegros de exceso de raciones B la cuenta de reintegros: 6 . O  
Las cantidades que se entregan por compra de efectos a! 
contado y B plazos ; las primeras se abonarán 4 la cuenta de 
efectos vendidos, y las segundas al comprador que entrega 
el plazo: 7.O Y los recibos de pagos hechos en unos distri- 
tos por obligaciones de otros, se abonarán á la cuenta de 
pagos hechos en otros distritos.-Art. 19. Las salidas por 
remesas que haga una Pagaduría 4 otra con la autoridad 
competente en dinero 6 en libranzas, se abonarhn b la 
primera y cargarán á cuenta de remesas 4 otros puntos, 
debiendo el Pagador á quien se hace la remesa enviarle la 
correspondiente carta de pago sin pérdida de tiempo. Es- 
tas remesas no se harán sin órden del Intendeute general 
con la toma de razon de la Intervencion general. - Art. 20. 
Los recibos de pagos hechos, correspondientes & obliga- 
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ciones de otros distritos, se remitirhn inmediatamente 4 
los Pagadorcs en donde se hallen los cuerpos ó tengan 
consignados sus pagos los que recibieron el dinero. El  In- 
terventor dará en el mismo correo aviso al del propio dis- 
trito, y se abonar4 al Pagador que remite cargkndolo & la 
cuenta de pagos correspondientes 4 otros distritos.- Ar- 
tlcvlo 21. Los recibos de pagos hechos por los Tesoreros 
de la Distribucion y los remitidos por los hechos en otros 
distritos, se carsar4n 4 los cuerpos y clases á que cor- 
responden como pagados 4 cuenta de sus haberes, abo- 
nhndolos 4 las Pagadurías. Los Habilitados 6 interesados 
recogerán los de otros distritos al tiempo de poner el suyo 
en el libramiento en que se figure la salida. Si los entre- 
gados por los Tesoreros correspondieren á obligaciones de 
otros distritos, se practicará lo que previene el art. ante- 
rior de esta 1nstruccion.-Art. 22. EL las certificaciones 
de suministros se abonará al Pagador su importe, carghn- 
dolo á suministros de los pueblos; y el docuniento justifi- 
cativo de esta partida será la misma certi6cacion.-Ar- 
Ikulo 23. Si, contra lo prevenido, acaeciese que fuesen 
devueltas sin pagar, en el todo 6 en parte, algunas li- 
branzas recibidas del Tesoro , de los Tesoreros de Dis- 
triblicion de las provincias, 6 por remesas del Pa- 
gador general á otros, reclama& inmediatamente los 
Pagadores de quien se la entregó 6 remitió, lo dejado 
de satisfacer: en el ínterin se cargar4 por la Intervencion 
y Pagaduría su importe 8 la cuenta titulada del Tesoro, 
abonándolo 4 la clase 4 quien se habia dado en pago.- 
Art. 24. Los asientos del Diario se pasar4n en extrac- 
to á las cuentas respectivas que deben abrirse por las 
Intervenciones en el Libro Mayor al haber 6 al debe, se- 
gun corresponda, en términos de que cada una de estas 
cuentas presente al golpe de vista la verdadera situacion 
de la clase de persona que representen.-Art. 25. Cada 
tercio se formarci una cuenta general que demuestre la 
verdadera, situacion del distrito en los mismos términos 
que la prevenida en el art. 10.-Art. 29. Los Interven- 
txes  de los distritos remitirán mensualmente al general 
del ejército un resúmen 6 cuenta general de los haberes 
de los cuerpos y clases del ejército por todos conceptos, 
tanto corriente como por atrasos.- drt. 30. Con este re- 
súmen remitir& las relaciones & que haga referencia, R 
saber; por atrasos: 1.0 Una de los saldos que resultaron 
por fin de 1826 en favor de los cuerpos y clases, com- 
probada con certificacion del Interventor: 2.O Iguales re- 
laciones y certificaciones por saldos contra las mismas: 
3.0 Id. de ajustes de 10s cuerpos y liquidaciones particu- 
lares justificadas con los mismos ajustes y liquidaciones: 
Y por lo corriente relaciones por cada una de las clases 
expresadas en la cuenta, justificadas con las revistas, nó- 
minas y relaciones liquidadas correspondientes 4 ellas; ad- 
virtiendo que, con respecto á aquellas clases, á quienes se 
les acrediten sus haberes por tercios, solo deberán remi- 
ti. relacion y sacar su partida en el resúmen los meses 
respectivos al tercio. - Art. 31. Formarán además todos 
los meses un presupuesto de las obligaciones del distrito, 
con distincion de las preferentes y las correspondientes 4 
cada provincia de las comprendidas en el mismo. Este 
presupuesto deber4 estar en la Intendencia general el 
dia 10 del mes anterior 4 que se contraiga. El Interven- 
tor pasar4 otro 4 la Intervencion general.-Art. 33. Por 
lo respectivo 4 provisiones llevar4 la intervencion del dis- 
trito la cuenta correspondiente de raciones 4 los contra- 
tistas 6 Administradores y á 10s cuerpos.-Art. 34. Al 
efecto abrir4 una cuenta 4 cada contratista 6 Administra- 
dor, en donde le abone las raciones suministradas, y cada 
tercio formar4 un resúmen de las cuentas particulares que 
arroje: en el primero el total de raciones suministradas 
en el distrito durante los cuatro primeros meses ; en el 
segundo 10s ocho, y en el tercero los doce.-Art. 38. 
Todos los meses remitir411 los Interventores á la Interven- 
cion general: 1 . O  Una relacion de los haberes de los cuer- 
pos por raciones, justificada con el ajuste respectivo á 
cada uno: 2.0 Otra de lo suministrado por cada contra- 
tista, Administrador 6 pueblo dnrante el mes, 4 las tro- 
pas del distrito: 3.0 Otra de lo suministrado por los mis- 
mos & individuos de otros distritos con un resúmen de to- 
dos.-Art. 39. En el de suministros hechos 4 un distrito 
por obligaciones de otros, se seguirá la marcha designada 
para las cuentas de caudales, debiendo el Interventor del 
distrito 4 quien se remitan los cargos, enviar una relacion 
mensual de los que haya hecho por este concepto 4 loa 
cuerpos. - Art. 40. Las cuentas correspondientes á uten- 
silios se arreglarán B las anteriores de provisiones con las 
variaciones que exige la diversidad de suministros; abo- 
nando á los contratistas 6 Administradores todo lo que 
suministren en todos conceptos con distincion: se forma- 
r& el haber de los correspondientes 4 los cuerpos, puntos 
de plazas y demhs, cargándoles lo que les entregaron aque- 
llos, formando los resúmenes cada tercio, y remitiendo 
las relaciones mensuales como en provisiones.-Art. 42. 
Los Interventores formar411 todos los meses relaciones de 
10 que cada Tesorero deba pagar en su provincia por obli- 
gaciones militares, arregladas 4 los fondos que en cada 
provincia de la comprension del distrito se pongan en el 
mismo mes á disposicion del Intendente de ejército.- 
Art. 43. En aquellos pagos imprevistos que ocurran, y 
que por su urgencia no pudiesen esperarse las órdenes 
del Intendente de ejército del distrito, sin comprometerse 
el servicio, se remitirhn inmediatamente los r~cibos y órde- 
nes de los Intendentes de provincia, que los mandaron ha- 
cer, para expedir las cartas de pago despues de examina- 
dos.- Art. 46. Últimamente remitirán cada tercio los In- 
terventores de distrito al general de ejército las observa- 
ciones que consideren convenientes acerca de la cuenta y 
razon, y si observan algunos obtbculos que puedan irnpe- 
dir su marcha. 
NÚMERO 2. Dm~naentacion de las intervmciones de la Ad- 
ministracion militar en la co?dabilidad del material. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pa. 3.) Ordenanza esta- 
bleciendo Intadentes, Contadores y Pagadores en las prmOVZn- 
cias y ejércitos.-Instr. de lo que ha de observar el Intenden- 
te, pág. 8.-Ark. desde el 79 al 89. Se previene tengan 
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estos intervencion en los acopios, asientos y almacenes de 
víveres y utensilios, repartimiento de carros y bagajes pa- 
ra su trasporte.- Arts. 119 y 120. Se repite la misma in- 
tervencion en los gastos del ramo de Artillería. - Artz'cu- 
lo 137. La propia intervencion en los gastos de repara- 
cion de fortificaciones, almacenes, cuarteles y hospitales, 
poniéndose de acuerdo con los Gobernadores é Ingenieros 
de 13s plazas. 
Posteriormente no se encuentran otras disposiciones en 
esta materia hasta el año 
1803, Julio 11: (Ordza. de Ingenieros, t. l.O,pág. 157.) 
Regl. 3.0, tít. 4.0 Se renueva la intervencion de la ADMI- 
NISTRACION nr1LrTAR en las obras que se efectúen por el 
cuerpo de Ingenieros. 
1818, Marzo 6: (G. de H., pTg. 141.) Instr.para go- 
bierno de la Hacienda militar.- Cap. 2.0, art. 30. Se previe- 
ne que en la Contaduría general han de reunirse los in- 
ventario~ de existencia de los almacenes, hospitales, uten- 
silios y dem4s ramos de la HACIENDA MILITAR, para llevar la 
cuenta y razon, aumentando el cargo de los que nueva- 
mente se adquieran, y data de los que se inutilicen, vendan 
ó pierdan en campana, justificado todo debidamente. - AV- 
t h l o  31. Por el mismo 6rden se tendr4n relaciones exactas 
en la cuenta y razon que llevan el Ordenador y Comisarios 
de Artillería, de todos los efectos de este ramo. 
Cap. 4.0, art. 14. Se manda á los Interventores de dis- 
trito llevar la cuenta y razon de todos los efectos que se 
compren 6 reciban por cuenta de la Hacienda para hospi- 
tales, utensilios, víveres ó cualquiera otro ramo de la 
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,1824, Enero 12: (CD., t. 8.0, púg. 25.) RD. orgánico 
dc la Haciendamilitar.- Cap. 3.0, art. 8.0 Es obligacion del 
Interventor general llevar la cuenta y razon de los pertre- 
chos, armas y efectos que existan en los almacenes, par- 
ques y Maestranzas de Artillería 14 cargo de los Guarda- 
almacenes. 
Cap. 6.0, art. 12. Es obligacion de los Interventores de 
distrito examinar si las compras, contratas, destajos, re- 
laciones de trabajos y demás inversiones de dichos Guar- 
da-almacenes están arregladas 4 los presupuestos aproba- 
dos por S. M., y si se han hecho con toda economía.- 
Art. 14. Con la misma escrupulosidad examinarin las cuen- 
tas de las obras hechas en las plazas, fortifica'ciones , cuar- 
teles, hospitales, cuerpos de guardia, almacenes ó cuales- 
quiera otros edificios militares.- Art. 20. Tendrhn asi- 
mismo facultad para reconocer la cuenta y razon de los 
hospitales, almacenes y de todos los establecimientos de 
la ADYINISTRACION MILITAR. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23,pág. 103.) RD. sobre orga- 
nizacion del cuerpo administrativo del ejército. - Cap. 1 .O, ar- 
tículo 10. No se harS novedad, ni en la organizacion, ni en 
el personal del cuerpo de cuenta y razon de Artillería, 
mientras no se fije la relacion que ha de haber entre el 
cuerpo administrativo del ejército y el de Artillería 8 In- 
genieros, conforme al art. 38, cap. 8.0 de la Real Instruc- 
cion de 12 de Enero de 1824. 
1853, Enero 30 : (Gac., n. 35.) Reglunhento para el ser- 
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vicio de la Administracion militar en el ramo de Artil1má.- 
Cap. 5.0, art. 32. Los Oficiales del cuerpo administrativo 
encargados de efectos del material, al formar los inventa- 
rios, cuidarán de observar las prevenciones contenidas en 
el segundo Reglamento de la Ordenanza del cuerpo, sin 
omitir, al relacionar las piezas de todos los calibres, sus 
respectivas filiaciones, como que de tan importante docu- 
mento ha de derivarse el cargo que se forme y todos los 
demás procedentes de las entradas que vayan ocurriendo 
en los almacenes. 
PÁRRAFO VI. Pagadum'a. 
171 8, Julio 4 : (PORT., t. 10, pág. 93.) Instrucdonespara 
el Tesorero general, Contadores y Pagadores de ejekitos y 
pr0m~12~2~as.-lnstruccion de lo que ha de observar el Conta- 
dor princkal de Ea Intendencia de ejército, pág. 11 7. - Ar- - 
tículo 41. El Pagador no puede recibir diriero alguno sin 
dar cartas de pago, tomada razon de ellas en la Contadu- 
ría; 4 falta de cuyo requisito no ser4n de abono 4 las per- 
sonas que hiciesen las entregas: entendikndose lo mismo 
con las cartas de pago que diere el Pagador, respecto 
del cual se repite la misma prevencion en el art. 42.- 
Art. 44. Habr& dos libros de intervencion de las arcas, 
uno de cargo en que se pondrán todas las partidas de 
entrada y la calidad de la moneda, y otro de data en la 
propia forma, rubricados del Contador y Pagador bajo la 
responsabilidad mancomunada de estos dos y del Ioten- 
dente.-Art. 46. Se reduce la obligacion del Pagdor  á 
presentar solo para su cuenta de data las libranzas firma- 
das del Intendente y tomada razon del Contador, que- 
dando originales en Contaduría 10s demás documentos de 
justificacion. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10, pdg. 232.) R. Ordza. 
d Instr. para los Intendentes de eficito y restablecimiento 
de los de provincfa.- Arts. 69 y siguientes. Se confirman los 
arts. de IaInstruccion anterior, relativos 4 las Pagadurías. 
Posteriormente no se encuentran otras disposiciones en 
esta materia hasta el año 
1818, Marzo 6 : (G. de H., pág. 14.1.) Instr. para el 
gobierno de la Hacienda militar.-Despues de repetir las 
mismas prevenciones que en las Ordenanzas de 1718 y 
1749, acerca de las libranzas de cargo y data, libro de en- 
trada y salida de caudales y arca de tres llaves para cus- 
todiarlos, se previene en el art. 5.O del cap. 5.0 la obli- 
gacion que tienen los Pagadores de anotar en las libretas 
de los Habilitados de los cuerpos, asentistas y demás 
empleados, las cantidades que se les entreguen. En el 6.0 
se recomienda la claridad de la cuenta y razon, ordenan- 
do el cargo por procedencias y la data por ramos, y pro- 
hibiendo la division de data f m a l  y data interina si bien 
para evitar demasiado volúmen en las cuentas, se les per- 
mite totalizar con los cuerpos 6 individuos que hayan 
recibido varias cantidades. En el 7.O se lea prohibe alte- 
rar y tachar partida alguna de cuenta y razon por nin- 
gun concepto; pues los errores han de salvarse por escri- 
to ,  y no de otra manera, para lo cual el Oficial primero 
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de la Pagaduría pasar& & hacer la confrontacion en la In- 
tcrvencion en los dias 10, 20 y último de mes, segun se 
previene en el art. 8.0 Por el art. 10 se les manda pasar 
el primer dia de cada mes tí la Intervencion, por medio 
del Intendente, un estado de los caudales recibidos y dis- 
tribuidos en el anterior. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.O, pág. 16.) Instr. á que 
han de arreglarse la organizacion del-cuerpo administrativo 
de los Reales ejércitos, y 2as funciones de sus empleados. - 
Cap. 4.O, art. 2.0 El Pagador general de Guerra no pueda 
recibir cantidad alguna sin conocimiento del Interventor 
general, ni hacer pagos, ni remitir fondos 4 los Pagado- 
res, sin la misma intervencion y libramiento de Órden 
del Intendente general.-Art. 3.0 Los Capitanes gene- 
rales de ejército, el Ministro de la &erra é Intendente 
general, cobrarán de dicho Pagador por recibos interve- 
nidos por el Interventor.-Art. 4.0 El Ministerio de la 
Guerra, Consejo Supremo de la misma, Inspecciones y 
Direcciones, oficinas de la Intendencia general y demás 
dependencias generales del ejército residentes en la Cór- 
te, cobrarán del mismo Pagador por medio de Habi- 
litados, en virtud de libramientos firmados por el Inten- 
dente general, en vista de las nóminas respectivas.-8r- 
ticulo 5.0 Se extiende este mismo pago al importe de los 
gastos ordinarios de las mismm dependencias, de que los 
Habilitados dar411 cuenta cada cuatro meses.-Art. 6.O El 
mismo Pagador general remitirá, con conocimiento del 
Interventor general, los caudales y libranzas que mande 
el Intendente general á los Pagadores de los ejércitos, exi- 
giéndoles equivalentes cartas de pago.-A&. 7.0 y 8.O El 
expresado Pagador general dar& tí su vez cartas de pago de 
los recibos de cargo que le pase el Tesorero general de las 
cantidades dadas á los Pagadores de los ejkrcitos por los 
Tesoreros de provincia: y en la Pagaduría general se hará 
todos los meses arqueo de caudales , con asistencia del In- 
tendente é Interventor generales. . 
Gap. 7.0, art. 2.0 Los Pagadores de ejército no recibi- 
rán cantidad alguna ni la distribuirhn sin conocimiento 
del Interventor, pagando solo al Capitan general por su 
recibo simple, autorizado del Interventor y Ordenador. - 
Arts. 3.0 y 4.0 De los caudales 15 libranzas que reciba del 
Pagador general, le remitirhn carta de pago con las forma- 
lidades prevenidas, lo mismo que 4 los Tesoreros de pro- 
vincia, de las cantidades que reciban de ellos.- Art. 5 .O 
Anotarhn las que les entreguen en las libretas de los Ha- 
bilitados de los cuerpos y clases del ejército, asentistas, 
etc., en los términos marcados por la Instruccion de 1818. 
-Art. 6.0 Llevarán su cuenta con claridad y 6rden.-dr- 
t h l o  7.0 Pasarán diariamente al Ordenador un estado de 1s 
entrada y salida de caudales.- Art. 8.0 El último dia de 
mes se har4 arqueo de caudales, con asistencia del Orde- 
nador 8 Interventor, presentando en el acto el Pagador un 
estado, al por menor, de todo el caudal recibido y distri- 
buido hasta aquel dia; cuyo estado, despues de estampada 
en él la conformidad del Interventor, quedar& en poder del 
Ordenador, para dirigirlo al Intendente general. 
1827, Enero 12: (B. de H., pcig. 98.) Instruccion provi- 
sionalpara el gobímo de 2as oficinas de los distritos milita- 
res.- Art. 26. Los Pagadores de distrito llevarán sus cuen- 
tas conforme á las de las Intervenciones.-Art. 27. For- 
marán un libro en el cual abrirán tantas cuentas cuantos 
sean los conceptos por los que entren caudales en Caja, 
segun el Libro Mayor de la Intervencion; y otra general 
á la Caja. Tambien abrirán en el mismo 6 en otro libro 
cuenta 4 cada una de las clases generales por las cuales 
hagan pagos, formando resúmen 6 cuentageneral. - Art. 28. 
Llevar4n adem4s los Pagadores un libro auxiliar, sencillo, 
en el que abrirtin una cuenta particular 4 cada Tesorero 
de los del distrito, y lo mismo podr4n hacer con respecto 
B las remesas de dinero ó letras, formando un resúmen 
cada tercio de lo recibido durante kl por los mismos.- 
Art. 32. Los Pagadores remitirán igualmente 4 la Inter- 
vencion general: 1.O Una cuenta mensual de la entrada, 
salida y existencia de caudales : 2.0 Las relaciones de cargo 
expresadas en la cuenta, con sus comprobantes : y 3.0 Las 
relaciones de todo lo pagado mensualmente por atrasos y 
corriente, tambien con los comprobantes. - Art. 47. Se 
les manda llevar el libro de entradas y salidas de cauda- 
les.- Art. 48. Los Pagadores no admitirán cantidad algu- 
na sin que se les presente el cargarhe de la Intervencion, 
el cual deben firmar y devolverle despues de sentado en 
el libro de entrada, que se llevar& tambien en la Inter- 
vencion con arreglo al art. 49. 
1827, Marzo 1 5  : (G. de H., pág. 1 94.) RO. sobre la 
fomlizacwn de los pagos hechos pr las Tesoredas de pro- 
vinch cí los individuos de Guerra y Marina.-Regla 1. 
Siempre que los Pagadores de distrito reciban de los Te- 
soreros de Distribucion dinero 6 libranzas, darán inmedia- 
tamente recibos formales tí los Tesoreros, con expresion de 
estas y la debida intervencion.-2.. Cuando las entregas 
B 108 Pagadores de ejército se verifiquen por recibos de 
pagos hechos por los Tesoreros de provincia 4 obligacio- 
nes del Xinisterio de la Guerra, ó en certificaciones de 
liquidacion de suministros anticipados por los pueblos, 
los Pagadores de distrito darhn igualmente sin demora re- 
cibos formales de cargo & favor de los Tesoreros que ha- 
gan la entrega de los expresados documentos. - 3. "e- 
biendo pasar los Intendentes de ejdrcito 4 los Tesoreros 
de provincia una nota de las cantidades que han de satis- 
facer, no se hará ningun pago que no esté comprendido 
en dicha nota .4 . '  De estos pagos, verificados por los 
Tesoreros de Provincia, expedirán los Pagadores sin di- 
lacion recibos de cargo con la toma de rmon de la Inter- 
vencion del distrito, quedando responsables de cualquiera 
omision en esta parte, segun la regla 5.' 
1839, Mayo 29: (VALL., t. l.O,pág. 226.) R0.  mandan- 
do que no se pongan dificultades en anotar en las libretas 
de los Habilitados, como dinero, el valor de los cargos 
que contra los cuerpos existan en las Pagadurías. 
1840, Diciembre 30: (CD., t. 26, pág. 516.) Instr. de 
la Intendencia general del ejército para la formalizacion de 
los pagos hechos en unos distritos por obligaciones de otros. - 
Art. 2.0 Se previene que las Pagadurías militares veri- 
fiquen sus operaciones en los términos prefijados en la 
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Instruccion de 12 de Enero de 1827, antes citada, y con 
arreglo á la nueva clasificacion del presupuesto de 12  de 
Noviembre de 1538; excepto en la parte referente 4 pagos 
hechos en otros distritos, que dejarán de figurar bajo este 
concepto en las cuentas de los Pagadores. 
Todas las operaciones arriba mencionadas, son relativas 
indistintamente 6 los objetos delpersonal y del material del 
ejdrcito, segun las consignaciones 6 libramientos de los 
gastos formalizados en virtud de órdenes superiores. 
suBDrvisrorr d. Ajustes, liqu~m'olaes, cuentas prt'ódicas, 
definitivas.--PÁRRAFO ViI. djustss y lipidmiones. 
Synopsis del 
P Á R R A F O  V I L  
xúar~no ~ ú m ~ o  
1 2 
Ajustes. Liquidaciones. 
NÚPERO 1. Ajustes. 
1718, Julio 4 : (PORT., t  10,  pág. 93.) Instrtccciones pa- 
ra el Tesorero general, Contadores y Pagadores de ejércitos y 
provincias.-Instr. de lo que ha de observar el Contador prin- 
cipal de la Inlendencia de ejército, pág. 11 7. - Art. 4.0 Los 
ajustes del haber de los regimientos de Infantería, Caballe- 
ría, Dragones Artillería, y otro cualquiera cuerpo 6 com- 
pañía suelta, se formarán en la Contaduría en cada mes, 
siguiendo el método establecido en el Reglamento, prece- 
didas las revistas de Comisario.-Art. 10. Si por algun 
motivo no se ajustase la cuenta de algun cuerpo por haber- 
se puesto en marcha, se formar4 y remitirá á su nuevo 
destino, á fin de que puedan descontársele por aquellas 
oficinas los cargos de lo que hubiese percibido de más, 
segun lo hará presente el Pagador al Intendente. 
1749, Julio 12 : (PORT., t. 10, pág. 231.) Carta-Circu- 
lar conzunicada por el Tesorero general á los particulares de 
provincia. - Que en los cambios de los cuerpos de unas pro- 
vincias á otras se formalicen y pasen sus ajustes para sa- 
ber el estado de su cuenta y lo que resulta á favor de la 
Hacienda. 
1750, Febrero 4: (PORT., t. 10, pág. 318.) RO. para 
que todos los meses se hagan los ajustes de las tropas en to- 
dos conceptos, pasando los Tesoreros á los Sargentos Ma- 
yores de los cuerpos noticia del caudal recibido por los Ha- 
bilitados. 
1751, Octubre 26:  (PORT., t. 10,pág. 323.) RO. repi- 
tiendo la misma prevencion bajo la responsabilidad de los 
que deban practicar los ajustes, dando cuenta & S. M. 
1773, Diciembre 2: (Ordzas. de Guurdias Españolas 
y Walonas, pág. 84.) Trat. 2.O, tz't. G.O, art. 6.0 Los 
ajustes de los regimientos de Guardias se haran anual- 
inente en la Tesorería general con quien se entenderá el 
Ayudante de cada uno de los cuerpos encargado de los 
intereses on la C6rte y sus respectivos sustitutos para 
lo que reciban á buena ouenta en las Tesorerías de ejér- 
cito 6 provincia, segun se vd en el tit. que trata de las fa- 
cultades de estos encargados. 
1776, Marzo 5: (VALL., t. 1.O, pág. 245.) RO. sobre 
ajustes de utensilios , en que se declara que, debiendo 
estos invertirse en el número de gente 4 que correspon- 
den, no deben los cuerpos percibir beneficio alguno por 
estos conceptos: y en el caso de extraer artículos de 
exceso, han de descontarse á los Sargentos Mayores de sus 
sueldos con el aumento de una cuarta parte sobre los pre- 
cios del asiento. 
Posteriormente no se encuentran otrss disposiciones en 
la materia hasta el año 
1814, Diciembre 23 : (IL., pág. 593.) Instr. para la 
fomnacion de ajustes de los ejércitos de operaciones.-No 
trae los detalles de dicha Instruccion. 
1815, Marzo 17: (Ch.,  t. 2.O, pág. 179.) Circ. del Mi- 
nisterio de Hacienda mandando que todos los meses y sin 
demora alguna se formalicen los ajustamientos de los 
cuerpos. 
1815, Mayo 10: (CD., t. 2.O,pÚg.314.) RO. prohibiendo 
satisfacer atrasos á Oficiales sueltos sin la prese~tacion de 
los ajustes. 
1816, Enero 20: (CD., t. 3.O, pcig. 13.) Instr. para la 
liquidacwn de la Deuda del Estado.-Art. 16. La Contadu- 
ría de Data no recibirá ningun ajuste suelto para liqui- 
dar.- Art. 18. A los Oficios de Cuenta y Razon de ejCr- 
cito, y á los de Rentas Reales, corresponde proceder á la 
liquidacion con la posible uniformidad á lo que se ha de 
p~acticar en esta dependencia.-Art. 28. Los Oficiales y 
demes individuos militares han de acudir por sus ajus- 
tes 4 los cuerpos 6 clases á que pertenecen. 
1816, Agosto 30: (G. de H., pág. 213.) R0.  mandando 
que los ajustes de los cuerpos de Milicias provinciales se 
practiquen en la misma forma que los de Infantería. 
1817, Enero 20: (G. de H., pág. 18.) RO. para que 
las oficinaa de ejkrcito y Comisiones de liquidacion se de- 
diquen con esmero á los ajustes de los cuerpos é individuos 
militares. 
1818, Diciembre 30: (G. de H., pág. 625.) RO. para 
que los ajubtes de la ADIIINISTRACION MIL~TAR se lleven con 
separacion desde 1 . O  de Enero inmediato. 
1819, Mayo 28: (CD., t. 6.O,pí. 235.) RO. Ejando el 
método para los ajustes de los departamentos de dr t i -  
Ilería. 
1819, Setiembre 24: (G. de H., pág. 360.) RO. paraque 
en fin de Julio de 1820 se hallen concluidos los ajustes has- 
ta fin del año 1818. 
1819, Noviembre 30 : (CD., t. 6.O,pÚq. 485.) RO. acla- 
rando el modo de cargar ciertos haberes en los ajustes de 
algunos Oficiales que estuvieron prisioneros de guerra. 
1820, Febrero 15: (CD., t. 7.O, Ap.,pág. 21.) RO. para 
que en las capitales no haya otros Habilitados que los del 
año que se esté ajustando. 
1820, Noviembre 8 : (COR., t. 6 P, pág. 504.) OC. man- 
dando activar los ajustes desde 1815 hasta el presente año. 
1827, Enero 12: (G. de H.,pág. 98.) Instr. provisional 
para el órden y unijlbrrnidad en las cuentas de la Hacienda 
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militar.-Art. 2.0 Se activarán los ajustes de los cuerpos, 
dividiéndolos en tres épocas: una desde 1.0 de Julio de 
1823 hasta la organizacion actual de aquellos: otra desde 
esta dpoca hasta fin de Agosto de 1825; y otra desde 1.0 
de Setiembre de dicho año hasta fin de Diciembre 
de 1826. 
1828, Octubre 9: (VALL., t .  1 . O ,  pág. 112.) RO. para 
que los ajustes se realicen cada tres meses. 
1828, Octubre 16 : (CD., t .  13, pág. 330.) RO. que pre- 
viene el modo de ajustar y satisfacer algunas obligaciones 
de personal y material de Artillería. 
1823, Setiembre 9: (CD., t. 14, pág. 270.) RO. dando 
reglas para el ajuste de los suministros hechos por los pue- 
blos 4 las tropas. 
1830, Abril 28: (CD., t .  15 ,  pág. 130.) RO. restable- 
ciendo el Reglamento de 21 de Agosto de' 1810, para 
que las raciones que resulten de exceso en los ajustes de 
los cuerpos, se les carguen al alto precio que en él se 
señala. 
1836, Marzo 8: (VALL., t .  1.0, pág. 233.) RO. fijando 
varias reglas para el ajuste de loi suministros hechos 4 las 
tropas por los pueblos. 
1837, Octubre 6: (CD., t. 23, pág. 222.) RO. decla- 
rando el inodo de hacer los ajustes á los individuos de 
Cuerpos Francos por las estancias que causen en los hos- 
pitales, quedando estas & cargo de la ADMINISTRACION MLI- 
TAR bajo el concepto de que no gocen haber alguno mien- 
tras se hallen en el hospital. 
1837, Diciembre 28: (CD., t. 23, pág. 429.) BO. man- 
dando centralizar los ajustes de los ejércitos de opera- 
ciones en la Intervencion general. 
1838, Marzo 11: (CD., t. 24,pág. 102.) RO. dandore- 
glas para la presentacion de recibos de suministros hechos 
por los pueblos & las tropas, & fin de poder terminar los 
ajustes dc los cuerpos. 
1838, Junio 9 :  (CD., t. 24,pág. 237.) RO. mandando 
que los ajustes de los cuerpos de los ejdrcitos de operacio- 
nes se verifiquen en la Seccion central, establecida en la 
Intervencion general militar. Estos ajustes serán mensua- 
les, excepto los de provisiones y utensilios que serán por 
trimestres; y el Interventor del distrito que no presente 
concliiidos los que le correspondan 4 los dos meses siguien- 
tes al que se refiera el ajuste, s e d  reconvenido por la pri- 
mera vez, y en la segunda quedará suspenso de su empleo. 
1839, Marzo 24: (G. de H., pág. 168.) RO. declarando 
que, con arreglo 4 la ley de 27 de Diciembre de 1836, 
corresponde 4 la HACIENDA MILITAR el ajuste de los Cuerpos 
Francos y Milicia Nacional movilizada desde 1.0 de Enero 
de dicho año 1836, lo mismo que de otra cualquiera fuer- 
za auxiliar. 
1840, Abril 3 : (CD., t. 26, pág. 145.) RO. señalando 
las reglas que han de seguirse en los ajustes de los Cuerpos 
Francos y Milicia Nacional movilizada, desde su creacion 
hasta fin de Diciembre de 1835. 
1840, Julio 11: (CD., t. 26,pág. 232.) RO. mandando 
activar el pase de todos los documentos de pagos hechos 
por las oficinas de provincia, pertenecientes 4 la A D ~ -  
TRACION MILITAR en el término de un mes; y el modo que 
ha de observarse en el movimiento reciproco de cargo y 
data, para ultimar estas transacciones, con las demás pre- 
venciones que se dictan relativas á la conclusion de los 
ajustes de los cuerpos: pasando la Intendencia general al 
Tribunal Mayor de Cuentas cada cuatro meses una rela- 
cion de los expedientes que aun no hayan tenido resolu- 
cion indicativa de sus circunstancias. 
1841, Julio 26 : (VALL., Ordzas. Militares, t. l.O,pág. 237.) 
RO. aprobando y circulando la Instruccion para la cen- 
tralizacion de ajustes del ejdrcito en la Intervencion gene- 
ral militar, donde se establecer4 al efecto una Seccion 
concurriendo con dicho objeto un Oficial , representante 
de cada cuerpo, al que se señala un aumento de sueldo 
de 100 rs. mensuales para remunerarlos de los gastos que 
les cause dicho encargo. 
1843, Enero 28: (CD., t. 30,pág. 31.) RO. en que se 
establece el mhtodo para el ajuste de los cuerpos del 
ejército. 
1849, Febrero 1 .O: (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.0, pági- 
na 320.) R0. en que se previene no se haga variacion en 
el sistema de ajustes establecido; y que se sigan cargando 
las raciones qne se saquen con exceso á los altos precio8 
que están prevenidos. 
1849, Agosto 11 : (CD., t. 47, pdg. 616.) RO. apro- 
bando la Instruccion para los ajustes de primeras puestas 
de vestuario á los cuerpos de todas armas k institutos del 
ejército y de la extinguida Guardia Real. 
NÚMERO 2. Liquidaciones. 
1816, Setiembre 27: (AP., pág. 197.) RO. establecien- 
do las Comisiones de liquidacion en las Contadurías de 
provincia y formalidades que han de observarse en sus 
operaciones. 
1817, Abril 8: (CD., t .  4.O, pág. 147.) RO. mandando 
que la liquidacion de los suministros hechos 4 las tropas 
por los pueblos en los años 1815 y 1816, se ejecute por 
las oficinas de Rentas con sujecion al ex4men de las Con- 
tadurías de ej &cito. 
1817, Abril 22 : (G. de H., pág. 179.) RO. pard que 
las Comisiones de liquidacion admitan los documentos de 
pago hechos 4 las tropas en virtud de órdenes de las au- 
toridades superiores. 
1818, Setiembre: (CD., t. 5.*,&. 576.) R0. mandan- 
do qiie las oficinas de liquidacion admitan los recibos.de 
suministros hechos por los pueblos. 
1824, Enero 12 : (CD., t. 8.0, pág. 15.) Rsgl. orgánico 
de la Hacienda militar.- Cap. 3.O Funciones del Interventor 
general. - Art. 10. Las liquidaciones de las Intervenciones 
de loa distritos se examinarln en la Intervencion general 
cada cuatro meses. 
Cap. 6.0 Funciones de los Interventores de ejercito. - Ar- 
t h l o  11. Remitirán al Intendente general una copia de las 
liquidaciones que se formen mensualmente por las estan- 
cias causadas en los hospitales civiles.- Art. 16. cada cua- 
tro meses liquidarán cuentas con los cuerpos y clases mili- 
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tares , asentistas , Administradores, Guarda-almacenes y 
empleados que por cualquiera concepto hayan manejado 
caudales, víveres ó efectos; y lo pasará todo al Ordenador 
con los documentos comprobantes. 
Cap. 6.0 F~~nciones de los Comisarios de Guerra. - Art. 11. 
Har4 al pi8 del extracto derevista mensual de cada cuerpo 
la liquidacion de los haberes que por todos conceptos le 
hayan correspondido en aquel mes. - Art. 19. Al pie de las 
relaciones de los asentistas de víveres hará la liquidacion 
de su valor al precio de contrata; y lo mismo en los de 
utensilios.-Art. 23. Iguales liquidaciones harán al pie de 
las relaciones de estancias de hospital. 
1827, Enero 12 : (G. de H., pág. 98.) Instr. provisional 
pura el gobierno y funyormidad de las ojcinas de AdminPs- 
tracion militar.-Se previene que las liquidaciones de to- 
dos los ramos se hagan al mismo tiempo que los ajustes. 
1827, Junio 4 : (CD., t. 12, pág. 121.) RO. que contiene 
Ea Instr. para IQs Comisiones de liquidacion de atrasos.-Ar- 
ticulo 4.0 La Comision central de Guerra y sus sxbalternas 
en los distritos militares entenderán: 1.0 En todo lo que 
sea objeto de liquidacion por el ramo de Guerra segun las 
Reales 6rdenes vigentes, anteriores al 7 de Marzo de 1820: 
2.0En la reclamacion, adquisicion, exámen y fenecimiento 
de las cuentas del Pagador general, de los Pagadores de los 
distritos militares y de sus Comisionados en las provin- 
cias, 6 de los que hubiesen manej<ado fondos durante la 
época constitucional, y de  las que deban rendirse des- 
de 1.0 de Octubre de 1823 hasta 1.Ode Setiembrede 1825: 
3.0 En la adquisicion, exámen y fenecimiento de cuentas 
de víveres y dinero, correspondientes á la antigua Direc- 
cipn de Reales provisiones, y de frutos y caudales del Es- 
cusado, Noveno y Maestrazgos, que aquella tuvo & su car- 
go. En  las resultas de la antigua factoría de Utensilios de 
Madrid y en las de la Comision establecida en Lisboa pa- 
ra liquidar los suministros de ingleses y portugueses en 
la guerra de la Independencia: 4.0 En las liquidaciones de 
los cuerpos y clases militares, que no estuvieren ya he- 
chas hasta 1 .O de Setiembre de 1825. 
1827, Noviembre 30: (CD., t. 12, pág. 225.) RO. man- 
dando que en cada provincia se forme una Comision para 
la liquidacion de cuentas de los cuerpos amalgamados en 
los del ejercito de nueva planta. 
1828, Octubre 9: (CD., t. 13, pág. 307.) RO. mandan- 
do que las liquidaciones en las oficinas de ADNWSTRACION 
MILITAR se hagan por trimestres, lo mismo que sus ajustes. 
1829, Enero 4 : (CD., t. 14 ,  pág. 2.)  man mandando 
que las Comisiones de liquidacion de ejercito se encar- 
guen de la de todos los atrasos anteriores 4 1.0 de Julio 
de 1828. 
1829, Febrero 4: (CD., t. 14,pág. 16.) RO. en que se 
previene que, al presentar los asentistas los recibos de 
suministros, acompañen testimonio de los valores de las 
especies remitidas por el Ayuntamiento. 
1829, Setiembre 9: (CD., t. 14, pág. 270.) RO. dan- 
do reglas para el pago de los suministros hechos & las tro- 
pas por los puebloei. 
1831, Julio 4: (CD., t .  16, pág. 214.) RO. renovando 
TOMO 11. 
las anteriores prevenciones para la presentacion de reci- 
bos de suministros, y estableciendo reglas para el pago de 
su importe. 
1833, Agosto 28: (CD., t. 1 8 , ~ á g .  195.) RO. man- 
dando observar varias disposiciones adicionales sobre re- 
cibos de suministros hechos por los pueblos. 
1834, Diciembre 5 :  (CD., t. 19, pág. 467.) RO. pres- 
cribiendo el método de abonar los suministros hechos por 
los pueblos á, las tropas. 
1836, Febrero 20: (VALL., Ordzas. Militares, t. 1 . O ,  
pág. 252.) RO. fijando un breve plazo para la liquidacion 
de todos los suministros hechos por los pueblos 4 las tro- 
pas del ejército , Guardia Nacional movilizada y Cuerpos 
Francos. 
1836, Marzo 8: (CD., t .  21,pág. 141.) R0.dandore- 
glas para el pago de los suministros hechos por los pueblos. 
1836, Octubre 3: (CD., t. 21,pág. 450.) RO. mandan- 
do que por la ADMINTSTRACION MILITAR se liquiden con pre- 
mura los suministros hechos 4 las tropas por los pueblos. 
1838, Abril 8 :  (CD., t. 24, pág. 144.) RO. dando re- 
glas para liquidar los mismos suministros. 
1838, Abril 22: ( G .  de H., pág. 144.) RO. repitiendo 
el cumplimiento de la anterior. 
1839, Enero 26: (CD., t. 25, pág. 80.) RO. renovando 
las mismas prevenciones, bajo la responsabilidad de los 
empleados de la AD~NISTRACION MILITAR. 
1839, Febrero 26: (CD., t. 25, pág. 136.) RO. en que 
se determinan las reglas para acreditar el valor de los gé- 
neros suministrados por los pueblos. 
1840, Julio 11: (CD., t. 26, pág. 232.) R0.-5.a Las 
oficinas de ADJIINISTRACION MILITAR expidan cartas de pago 
de las cantidades suministradas por los pueblos k Cuerpos 
Francos, Milicia Nacional movilizada y demás fuerzas 
auxiliares, con el objeto de practicar estas liquidaciones. 
1841, Enero 10: (CD., t .  27,pcig. 30.) RO. declaran- 
do que no pueden admitirse á liquidacion los recibos de 
suministros de los pueblos sin limitacion de tiempo, si 
no se acredita haber practicado las diligencias necesarias 
en el curso de tres meses. 
1841, Junio 9 :  (CD., t. 27, pág. 387.) R0.  sefialan- 
do hasta el 31 de Julio siguiente el plazo para las pre- 
sentaciones de las reclamaciones de liquidacion de sumi- 
nistros hechos á las tropas durante la  guerra civil. 
1841, Julio 9 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.O, pág. 270.) 
RO. prescribiendo las for~alidades que han de tener los 
documentos de suministros para ser admitidos 4 liqui- 
dacion. 
1841, Agosto 2 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.0, pá- 
gina 271.) RO. para que en estas liquidaciones se admi- 
tan á los pueblos con los recibos las justificaciones su- 
pletorias, cuando no puedan presentar copia de los pasa- 
portes de las tropas. 
1841, Setiembre 5: (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.0, 
pág. 273.) RO. concediendo un mes de termino para la 
presentacion de los documentos de suministros que se de- 
vuelvan y necesiten rectificacion. 
1842 , -~ne ro  14: (CD., t. 28, pág. 20.) RO. mandando 
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que por las oficinas de ADJ~INISTRACION XILITAR se active la 
liquidacion de los suministros hechos por los pueblos & 
las tropas. 
1842, Enero 27: (CD., t. 28, pág. 21.) RO. para que 
el 30 de Abril siguiente queden terminadas las liquidacio- 
nes atrasadas de la Milicia Nacional movilizada. 
1842, Junio 30 : (VALL., t. 1.0, pág. 276.) RO. señalan- 
(lo los altos precios it que debe cargarse el utensilio saca- 
rlo de mas en las liquidaciones de este ramo. 
1842, Agosto 8: (CD., t. 29 ,pág. 162.) RO. dispo- 
niendo el modo y forma de admitir á liquidacion los su- 
ministros de utensilios hechos 4 las tropas en diferentes 
épocas por los pueblos, como complemento de lo mandado 
(?n 10 de Marzo del mismo año; señalando al propio tiem- 
po los requisitos y formalidades que han de tener los re- 
cibos. 
1846, Mayo 26: (CD., t. 37, pág. 402.) Circ. de la In- 
tendencia general militar encargando el cumplimiento de 
la RO. de 11 de Julio de 1840, para que las oficinas de 
ADMINISTRACION MILITAR se ocupen de la formacion de los 
recibos de cargo por las cantidades y efectos que las del 
Tesoro hayan facilitado para las atenciones de guerra. 
1846, Julio 5: (CD., t. 38, pág. 25.) RO. mandando 
abonar 4 los Ayuntamientos el importe de los suministros 
cuando los presenten 4 liquidacion en la forma establecida. 
1850, Junio 8: (;:D., t. 50, pág. 223.) R0. para que 
todos los cuerpos del ejército, Colegios y Academias pre- 
senten en las oficinas centrales de A D A ~ I S T R A C I O N  MILITAR 
cuantas libranzas y cartas de pago tengan sin realizar, 
pertenecientes 4 las Bpocas que se determinen, para proce- 
der á su cancelacion y abono. 
PÁRRAFO ViII.  cuenta^ propiamente. 
Synopiis del 
P Á R R A B O  VIII. 
NÚMERO NÚMERO 
1 2 
Periódicas. Definitivas. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) R. 0rd.z~. de In- 
tendentes. - Instr. para bs  Contadores, Pagodores, etc. - 
Tk 1.0, arts. 10 y 12. Se previene que los Pagadores rin- 
dan su cuenta cada treinta dias á la Contaduría; y del mis- 
mo modo los Contadores han de pasarlas ti la  Contaduría 
general de Valores. 
Posteriormente no se encuentran otras disposiciones en 
la materia hasta el año 
1817, Febrero 14 : (G.  de H., pág. 53.) RO. mandando 
remitir todos los meses al Ministerio de Hacienda un es- 
tado de entrada, salida y existencia de caudales en la Teso- 
rería de cada ejbrcito. 
1817 , Setiembre 10 : (G. de E., pág. 417.) R0.-Cir- 
cular mandando 4 los Intendentes de ejército remitir men- 
sualmente al 3Iinisterio de Hacienda estados de los habe- 
res devengados por los cuerpos del ejército, y de 10 que se 
haya satisfecho á cuenta. 
1818, Marzo 6 : (G. de R., pág. 174.) RD. é Instruc- 
cion general para la Administracion y gobierno de la Xacien- 
da militar.- Cap. 3.0, art. 20. El último dia de cada mes 
se har4el arqueo de los caudales de Pagaduría.- Art. 26. 
Todos los empleados que manejen caudales, víveres G cua- 
lesquiera otros artículos, presentarán su cuenta cada mes, 
intervenida como corresponde. 
1819, Junio 24: (G. de H. de 1820, pág. 240.) R0.- 
Las oficinas de cuenta y razon del ejkrcito remitan men- 
sualmente al Ministerio de Hacienda, para que este las 
pase al de la Guerra, notas de los pagos que hicieren en 
el mes que precede. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.O, pág. 15.) RD. orgánico de 
la A dministracion militar. - Cap. 4.O Funciones del Pagador 
general de Guerra;- Art. 8.0 En el último dia de cada mes 
se har4 el arqueo de caudales en la Pagaduría general. 
Cap. 5.0 Funciones de los Ordenadores.-Art. 10. En el 
último dia de cada mes se har4 igual arqueo en la Paga- 
duría de cada distrito. 
Cap. 6.0 De las del Interventor. - Art. 16. Las Interven- 
ciones liquidarán cada cuatro meses las cuentas de los 
cuerpos. 
Cap. 7.0 Del PngQdor.-Art. 10. Cada cuatro meses dan4 
cuenta á la Intervencion del ejército. 
Cap. 8.0 Del Comisan'o de Guerra.-Art. 19. Los asen- 
tistas de suministros, de raciones y utensilios, presentmtin 
sus cuentas cada mes; y lo mismo los de hospitales y 
Guarda-almacenes de Artillería 
1827, Enero 12: (C. de E., pág. 96.) RO. mandando 
que los Pagadores d e  ejercito rindan su cuenta cada mes, 
en lugar de hacerlo cada cuatro meses, como se verificaba, 
con arreglo al RD. de 12 de Enero de 1824. 
1827, Enero 12 : (C. de H., pág. 98.) Instr. para e2 me- 
jor órden y uniformidad de las ofiinas de Adminktracion 
militar.- Art. 10. Se formarti una cuenta general en cada 
tercio en las Intervenciones.-Art. 32. Los Pagadores de 
los distritos remitirán cada mes tí la Intervencion general 
una cuenta comprobada y documentada.-Art. 37. La 
cuenta de raciones se formará cada tercio.-Art. 40. Lo 
mismo se harh con las de utensilios. 
1828, Enero 3: ( CD.; t. 13, pág. l.') R0.-Para la 
presentacion de cuentss y dem4s documentos de los dis- 
tritos militares se observar@ las reglas siguientes : 1." Los 
individuos de las clases pasivas de Guerra que no acre- 
diten en tiempo oportuno su existencia para ser incluidos 
en la nómina de aquel mes 6 tercio, quedan excluidos de 
ellas y pierden el haber: 2.8 Los contratistas de provisio- 
nes y hospitales que no lo verifiquen de sus relaciones pa- 
ra el dia 7 de cada mes, queden privados de las buenas 
cuentas en el mismo: 3.8 Los recibos de suministros be- 
chos por los pueblos que no se presenten en todo el mes 
siguiente al en que se hubiesen verificado, pierdan su 
importe irremisiblemente: 4.' Los Habilitados que no pre- 
senten 4 los Comisarios ú oficinas respectivas las n6mi- 
nas ú otros documentos de las clases de su cargo, sufran 
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la perdida de un mes de su haber, (, de un mes del tanto 
p % de su comision, si no lo fuesen': 5." Los Comisarios 
que no entreguen liquidadas en los dias prevenidos las re- 
vistas y nóminas de cuerpos y clases, relaciones de sumi- 
nistros y demás que tengan 4 su cargo, serán privados del 
sueldo de aquel mes ; y lamisma privacion sufran los Inter- 
ventores que no remitan en el tiempo designado las cuentas 
mensuales, revistas, resúmenes y demás noticias que se les 
pidan: 6.a Que 4 los Tesoreros de distribucion y & los Pa- 
gadores del ejercito no les sea de abono; 4 los primeros, los 
pagos militares que hagan si no los remiten á los segun- 
dos á correo tirado; y & estos, los cargos que dejen de 
pasar tambien á correo tirado al Fagador del distrito 4 
que corresponde la obligacion: que los Contadores de Ren- 
tas y los Interventores que admitan en los arqueos estos 
documentos, fuera de los plazos indicados, entren 4 sufrir 
por mitad el reintegro del importe de los recibos; y que, si 
la culpa fuese del Oficial ú Oficiales encargados en las 
oficinas del asunto, entren 4 la parte con dichos Jefes por 
su morosidad: 7.a Que sufran doble privacion los Habili- 
tados, Comisarios é Interventores en la segunda falta, y 
que la tercera se ponga en conocimiento de S. M. para 
la soberana resolucion. 
1828, Octubre 9: (CD., t. 13 ,  pág. 307.) R0.-Las 
cuentaa correspondientes á la HACIENDA BULITAR se forma- 
r4n y remitirán cada tres meses, instituyendo la forma de 
trimestres en lugar de tercios que se estableció por el RD. 
de 12  de Enero de 1524, reuniéndose todas en la Inter- 
vencion general, inclusas las especiales que iban antes di- 
rectamente al Tribunal Mayor de Cuentas. 
,1828, Octubre 23: (CD. ,  t. 13 ,  pág. 380.) RO. man- 
dando que las cuentas del personal y material de Artillería 
se ajusten cada tres meses. 
1836, Abril 13: (CL)., t. 21,pdg. 173.) R0.-Art. 1.0 
Se suprimen las cuentas de trimestre por inútiles, en ra- 
zon 4 que se dán las mensuales y anuales.- Art. 2.0 Que 
en los ajustes y en todos los documentos se demuestren los 
sueldos y haberes líquidos , omitiendo las cantidades ínte- 
gras y deduccion de los descuentos, por ser inútil esta ope- 
racion 4 causa de la extincion de la Tesorería del Monte 
pio militar y pagarse las pensiones por el presupuesto 
de la Guerra; sin que eata medida, en concepto de pura, 
abreviatura, altere en lo mas minim~ las dotaciones y ha- 
beres, retiros, jubilaciones y pensiones de viudedad y hor- 
fandad, que se continuar& señal~ndolas íntegras en los 
Reales despachos y Reales órdenes de nombramiento de 
todas las clases de Guerra. 
1850, Enero 29: (CD., t. 49, pág. 196.) RO. haciendo 
varias prevenciones sobre las cuentas de la Administracion 
militar.-Al determinar que se haga separacion de lo an- 
terior 4 31 de Diciembre de 1819, se dispone; que ha- 
cikndose en las de los Pagadores esta clasificacion, conti- 
núen rindi6ndola mensualmente como ya está en práctica. 
1853, Enero 30: (Gac., n. 35.) Regl. para el servicio de 
kr Administracion militar en el ramo de Arti1lwh.-Cap[- 
tulo 10, mt. 59. Los Oficiales de la ADMINISTRACION, encar- 
gados de los caudalcs en las Maestranzas, fábricas, par- 
ques y demás establecimientos del arma, antes de los dias 
20 en los meses de Abril, Junio, Octubre y Enero or- 
denarán la cuenta de los caudales que por todos conceptos 
hubieren recibido y distribuido en el trimestre vencido, 
en los propios términos que está mandado, y hoy se prac- 
tica.-Art. 60. Las cuentas de que trata el art. anterior 
serán examinadas y aprobadas como las de efectos por las 
Juntas principales económicas de los departamentos, y se 
dirigirán 4 la superior económica, para que con su sancion 
pase á la Intervencion general por conducto del Director 
general de ADMINISTRACION.- Art. 61. Las cuentas de cau- 
dales y efectos de los establecimientos y plazas depen- 
dientes del departamento se remitirán por los Jefes loca- 
les de AD~~INISTRACION a1 Comisario Inspector del mismo, 
con el objeto y para el mismo curso que expresa el art. 
anterior. - Art. 62. Todos los Oficiales de ADJIIN~STRACION 
que manejen caudales, darán por fin de cada mes el par- 
te de los que hayan recibido y distribuido durante el 
mismo, formando dos ejemplares, uno que entregarán al 
Director del establecimiento, Comandante de Artillería, 
para que lo remita al Director general del Cuerpo, y el 
otro que el Jefe local de ADMINISTRACION dirigir& directa- 
mente al Jefe superior del ramo.- Art. 68. Los Oficiales 
del cuerpo administrativo, encargados de efectos, formarhn 
en 1.0 de Julio de cada año una relacion triplicada de las 
existencias de aquellos que estkn bajo su responsabilidad 
en dicha fecha, y de la cual remitirhn un ejemplar á cada 
uno de los Jefes superiores, arriba expresados, los Comisa- 
rios B Inspectores respectivos, reservando el tercero en su 
oficina para los efectos conducentes. El  ejemplar que se 
remita á la Direccion general de ADJI~NISTR-~CION, pasarb á 
la Intervencion general para debido conocimiento.-Ar- 
tzéulo 69. Tambien formarán dichos Oficiales Depositarios 
de efectos, en los primeros dias de cada mes, una relacion 
de los géneros y artículos que hubiesen ingresado y sa- 
lido de los almacenes de su cargo, cuidando de expre- 
sar con claridad la procedencia de las entradas y destino 
de las salidas. De estos documentos autorizados, como 
se expresa en los arts. anteriores, se remitirán por di- 
chos encargados tres ejemplares al Comisario Inspector 
de quien dependan para igual destino que los contenidos 
en el antecedente art. - Art. 72. Aunque se ha hecho 
mérito de los principales documentos periódicos que tie- 
nen por objeto justificar las cuentas de efectos y caudales, 
y poner de manifiesto el movimiento del material del ar- 
ma en todas sus operaciones, se continuarán formando y 
remitiendo las que hoy están en práctica sin otra altera- 
cion que la de cuidar los Comisarios Inspectores de de- 
partamentos de que lleguen & la Intervencion general, por 
conducto de los Intendentes de distrito de que dependan, 
todos aquellos que tienen relacion con las cuentas que in- 
tervienen para esclarecerlas y legitimarlas. 
NÚMERO 2. Cuentas definitivas. 
1718 , Julio 4 : (PORT. , t. 10, pág. 3.) R. Ordza. de In- 
tendentes. - Tz't. 1 .o Instr. para los Tesoreros generales y Pa- 
gadores.- Arts. 23 y 24. El Tesorero general ha de rendir 
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su cuenta final comprobada y jurada despues de haber 
cesado en su ejercicio. 
1816, Junio 21 : (CD., t. 3.0, pág. 233.) RO. mandan- 
do que las oficinas de cuenta y razon de ejército y pro- 
vincia den concluidas en un año, bajo responsabilidad, las 
operaciones atrasadas, para cortar por fin de año la cuen- 
ta de los Tesoreros generales. 
1816, Setiembre 6: (CD., t. 3.", pdg. 331.) Circ. de 
la Direccion general de Rontas previniendo el cumpli- 
miento de la ItO. de 2 de Mayo de 1805 para que los 
pueblos de la provincia de Madrid presenten en la Te- 
sorería general en el término de un mes todos los recibos 
de pan, cebada y paja que hubiesen suministrado en el 
año 1815. 
1818, Marzo 6 : (G. de H., pdg. 141.) Instr. genera2 
para el gobierno de la Haciada militar.-Cap. 1.O, art. 49. 
Las cuentas anuales de las Intendencias militares han de 
hallarse reunidas en la Intendencia general en los prime- 
ros meses del año siguiente, para ser examinadas en la 
Contaduría general y pasarse al Tribunal Mayor de Cuen- 
tas dentro de los seis primeros meses de cada año. 
Cap. 4.0, art. 19. En el último dia del mes de Enero 
rendirán los Pagadores de distrito la cuenta del año an- 
terior. -Art. 21. Los Pagadores de las obras de forti- 
ficacion y demás de los edificios militares en las plazas, 
presentarhn puntualmente sus cuentas en las Intendencias 
por conducto de los Comisarios de Guerra. 
1818, Diciembre 14: (G. de U., pág. 616.) RO. man- 
dando que el fenecimiento de cuentas de los que maneja- 
ron caudales ó efectos con destino & la asistencia de las 
tropas durante la guerra de la Independencia, corresponde 
al Tribunal Mayor de Cuentas; y los de Provisiones, 8. la 
Direccion general de dicho ramo por medio de los Inten- 
dente~ de ejército y Comisiones de liquidacion. 
1819, Julio 16 : (CD., t. 6.O, pág. 289.) RO. mandando 
que los créditos desde 1 . V e  Enero de 1815 contra los 
cuerpos de Infantería y Caballería del ejército se presen- 
ten por los interesados, 6 persona que los represente, á los 
Generales, Inspectores en comision , para que, despues de 
requisititdos por dicho General y el Secretario de la re- 
vista, puedan llevar los trámites necesarios para su reco- 
noc.imiento y satisfaccion. 
1824, Enero 12: (CB., t. 8.0, pág. 15.) CÚ. orgálaico 
tle la Hacienda militar. - Cap. 3.O Funciones del Interventor 
general. - Art. 1 1. E1 Pagador general rendirh su cuenta 
anualmente á la Intervencion general, por la que se le 
expedirá finiquito provisional, estando conforme y arre- 
glada.-Art. 12. En fin de cada año formará el Interven- 
tor general la cuenta anual de todos y cada uno de los 
ramos de la Hacienda de los ejércitos.-Art. 13. La cuen- 
ta general con la  conformidad del Intendente general se 
pasarh al Tribunal Mayor de Cuentas, debiendo el In- 
terventor general contestar S los reparos que se hagan.- 
Avt. 14. E1 Interventor general formari igualmente un 
extracto cle la cuenta general, que deberá pasarse al 
Ministerio de Hacienda. 
Cap. 6.') liltnciones de los Interventores de ejercito. - AY- 
tzéulo 12. Se presentarán oportunamente las cuentas de 
los Guarda-almacenes de Artillería y las de las obras y 
recomposiciones de fortificaciones ú otros edificios milita- 
res de las plazas, segun el art. 14  del cap. 3.0 
1824, Enero 29: (CD., t. 8.0, pág. 98.) R0. mandando 
que las oficinas militares de cuenta y razon establecidas 
por el Gobierno constitucional formen inmediatamente 
sus cuentas y las pasen 4 la Contaduria Mayor. . 
1828, Octubre 9: (CD., t. 13, pág. 307.) RO. sobre 
la forma I/ fiernpo en que han de darse las cuentas de la 
Admirihtracion militar. - Art. 8.O Todas las cuentas de fin 
de año se reunirán en la Intervencion general del ejército, 
para que resulte una sola cuenta general sin dislocacion 
alguna.- Art. 12. Esta cuenta se remitirá al Tribunal Ma- 
yor de Cuentas.-Art. 13. Un extracto ó recilpitulacion 
de la misma se dirigirá tambien al Ministerio de la Guer- 
ra.- Art. 14. Ambas remisiones se verificaránen el segun- 
do trimestre del año inmediato siguiente al que abrace la 
cuenta, para lo cual se habrán remitido á la Intervencion 
general en todo el primer .trimestre de dicho año inme- 
diato las cuentas parciales anuales que han de refundir- 
se en la cuenta general de Guerra.-Art. 15. Los Habi- 
litados de los cuerpos 6 clases, los Pagadores, los Comisa- 
rios de Guerra, los Interventores y los Ordenadores que ha- 
yan retardado el cumplimiento, quedarán suspensos de 
empleo y sueldo hasta que lo verifiquen; aplicando inme- 
diatamente dicha pena el Intendente general, á los emplea- 
dos de HACIENDA MILITAR que hubiesen incurrido en ella, 
y dando despues cuenta á S. M. para las demás providen- 
cias; y los Inspectores y Directores generales 4 los Habi- 
litados en los mismos casos respectivos. 
1844, Marzo 15: (CD., t. 32, pág. 418.) RO. mandan- 
do que las Contadurías de Rentas, al dar de baja & algu- 
no de los individuos político-militares por su pase & Guer- 
ra en ~iituacion activa, le cierren su cuenta hasta el dia en 
que se halle satisfecho de su haber; expresando lo que se 
le adeude, que se le irh abonando por el presupuesto de 
la Guerra. 
1845, Mayo 31: (G. de H., púg. 243.) KO. mandando 
que, para conseguir la finiquitacion de cuentas de cauda- 
les por obligaciones militares durante la guerra civil, se 
autorice al Tribunal Mayor de Cuentas para que, con 
aplicacion exclusiva á las de distribucion desde los años 
1834 al 1843, finiquite las de los Tesoreros y Adminis- 
tradores, admitiéndoles como legítimos documentos para 
acreditar los pagos, certificaciones de las Contadurías de 
provincia que comprueben su realidad, 4 falta de cartas 
de pago 6 de acuses de recibo de las oficinas administra- 
tivas del ejército. 
1846, Abril 4: (CD., t. 37, pág. 65.) RO. en que se 
regulariza el método con que las autoridades civiles y mi- 
litares podrán disponer por sí el pago de socorros á deser- 
tores aprehendidos ó individuos salidos de los hospitales 
donde no liaya Pagaduría militar, y el de transigir reci- 
procamente estas cuentas las oficinas de Hacienda civil 
y militar para el competente reintegro con cargo 4 los 
cuerpos. 
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1850, Enero 29 : (CD. ,  t. 4 9 ,  pág. 196.) R0. determi- 
nando la division de épocas para las cuentas de la ADMINIS- 
TRACION NILITAR, considerándose la corriente desde 1.0 de 
Enero de 1850 y la atrasada hasta fin del mismo, con 
las demás prevenciones acerca del modo de verificarse los 
pagos en ambas, y el de rendir las Pagadurías sus cuentas 
anuales. 
1853, Enero 3u : (Gac., n. 35.) Reglamento para el ser- 
vicio de la Administracion militar en el ramo de Artillería. 
-Cap. 10, art. 58. La inversion de los fondos que con 
aplicacion al material de Artillería se asignen en el pre- 
supuesto del Estado y faciliten por la ADMINISTRACION NI- 
LITAR, se justificará con las cuentas formalizadas que ren- 
dirán los Oficiales de ADMINISTRAC~ON encargados de los 
caudales en las Maestranzas, flibricas , parques y demás 
establecimientos del arma.- Art. 63. Los Pagadores ren- 
dirán una cuenta anual en la que resumirán las cuatro 
parciales de trimestre, comprendiendo el caudal recibido 
en el año y su distribucion. Dicha cuenta se someterh co- 
mo todas al exámen y aprobacion de la Junta econ6mica 
se previene para los estados á que se refiere el art. ante- 
rior.-Art. 71. De todas las cuentas tanto de efectos como 
de caudales que se dirijan documentadas por el conducto 
prevenido á la Intervencion general militar, se remitirá 
una copia sencilla sin justificantes á la Direccion general 
del arma por los Directores de las Maestranzas y fábricas 
y por los Comandantes de plazas, como un medio para 
que le conste el uso, que se ha hecho de los caudales de la 
consignacion y el movimiento de efectos por compra, cons- 
truccion y recomposicion. 
SECCION B.  material, su adquisicion , conslruccion , conser- 
vacion , mejoras y distribucion. - DIVISION C. Material del 
personal: annamento , vestuario, equo*, etc., vávrres, uten- 
silios, menaje, etc. 
Cuadro parcial de la 
. - 
local; de esta pasará á la de departamento y de ella & la e Efectos que van con f Efectos para el sus- Superior, para terminar en la Intervencion general como el soldado. tento y alojamiento, 
todas las del material del arma.-drt. 64. A medida que víveres,utensilio,me- naje. 
vayan recibiéndose en la Intemencion general militar las 
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cuentas de caudales y efectos de Artillería, se proceder& IX X XI XII ft  su nuevo exámen , cuidando de que se solventen 10s re- k ~ , , , ~ t o .  Vestuario y Soldado sano. Hospitales. 
paros que en ellas se noten; y las órdenes que en este equipo. 
sentido comunique dicha oficina fiscal, serán obedecidas 
por todas las Juntas económicas del cuerpo.-Art. 65. 
Aclarados y solventados que sean los reparos, se dirigirán 
dichas cuentas al Tribunal de las del Reino del mismo 
modo que hoy se practica.-Art. 66. La Junta superior 
económica del cuerpo remitirá tí fin de cada año bajo su 
responsabilidad á la Intervencion general militar un esta- 
do demostrativo de las existencias de fondos que resulten 
en todas las cajas del material del arma. Dichas existen- 
cias se considerarlin como aumento & la consignacion del 
material.- Arb. 67. Los Oficiales del cuerpo administra- 
tivo, encargados de armas, municiones y toda clase de 
pertrechos de guerra en las plazas y Maestranzas, forma- 
rún en 1.0 de Enero de cada año un estado general de las 
existencias; y extendido por triplicado lo remitirán al 
Comisario Inspector del departamento para que este, por 
conducto del Subinspector, dirija un ejemplar al Director 
general del cuerpo; otro por mano del Intendente militar 
del distrito al Jefe superi~r de ADJIINISTEACION, y el res- 
tante lo conserve en la Comisaría para que obre en ella 
10s efectos conducentes. - Art. 70. En todo el mes de Ene- 
ro de cada año, los Oficiales Depositarios rendirán la cuen- 
t a general de efectos de su responsabilidad, correspondien- 
tc al anterior y con fecha 31 de Diciembre, en la fcrma 
que se halle establecida, expresando la existencia primi- 
t,iva, entradas y salidas, ocurridas en todo el aiío , y exis- 
tencia que resulte para el inmediato; acompañando un 
estado general de dicha existencia con las copias de los 
documentos de cargo y lüs originales que obren en su po- 
der. A dicha cuenta se dará el mismo destino que el que 
TOMO 11. 
SnBDIvis1ON e. Efectos p e  van con el  so^&&.- PARRA- 
FO IX. Armamento. 
Synopsis del 
P ~ R R A F O  IX. 
NÚMERO NÚMERO 
1 2 
Armas blancas y de Municiones. 
fuego. 
NOMERO 1. Armas blancas y de fuego. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 93.) Instr. para el 
Tesorero general, Contadores, y Pagadx-es de ejércitos ?/ 
provina'as.-Inst~. de lo que ha de obseroar el Contadorprin- 
c@al de la Intendencia del ejército, púq. 117. -Art. 39. Se 
previene que los Contadores concurran al ajuste de los 
asientos de armas, y tengan igualmente noticia de lo que 
se librare para estos gastos. 
Posteriormente no se hallan disposiciones hasta el año 
1818, Marzo 6 : (G .  de H.,  pág. 141.) Instr. pura go- 
bierno y administracion de la Hacienda militar.- Cap. 6.0 
De los Comisarios de &erra.-Art. 12. Despues de fabri- 
cadas las armas, cuidará que se pongan en poder de los 
Guarda- almacenes ,- que darán el correspondiente recibo. 
-Ayt.  17. Llevarh en sus libros asientos de todo lo que 
se recibe y consume en .la Maestranza. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.", pág. 15.) RD. aconya- 
Gando la Instr. á que ha de arreglarse la organizacion del 
cuerpo administrativo de los Reales ejércitos , y las fi~nciones 
de sus empleados. - Gap. 2.O Funciones del Intendente gene- 
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ra1.-Art. 12. Los Ordenadores le remitirh inventarias 
exactos de las armas que existan en los parques, alma- 
cenes y Maestranzas de Artillerla, y de las que esten en- 
tregadas d este cuerpo, y procurarhn con tiempo aplicar 
los fondos necesarios para los gastos que ocurran en la 
parte material de dicha arma. 
1831, Octubre 14: (CD., t. 16 ,  pág. 330.) RO. prohi- 
biendo el comercio y trasporte de armas militares. 
1839, Mayo 14: (CD., t. 25, pág. 580.) RO. que pres- 
cribe la forma en que han de satisfacerse las armas, mu- 
niciones y efectos que se reciban de otros almacenes que 
los de Artillería. 
1845, Noviembre 7: (Arch. de la Guerra.) RO. en 
que se previene que las armas que necesiten los cuerpos 
del ej6rcit0, han de construirse de la cantidad fijada al 
material de Artillería en la ley de Presupuestos. 
1850, Agosto 29: (CD., t. 50, pág. 810.) Circ. de la 
Direccion general de Infantería, para que los cuerpos que 
reciban armamento de percusion, reclamen con tiempo de 
la ADJ~INISTRACION MrLITAIt el abono de las pistoneras. 
1768, Octubre 22: (Ordza. Militar, trat. 6.O, tít. 10, ar- 
t h l o  2.0) Siempre que se necesite sacar municiones de 
10s almacenes de Artillería , comunicarti la 6rden el Go- 
bernador al Comandante de ella, y este la suya al Guar- 
da-almacen, cuyo documento, con el recibo de la parte, y 
demds formalidades que al Ministro de Hacienda y de 
Artillería pertenecen, servirán de data al Guarda-almacen. 
1844, Noviembre 30 : (CD., t. 33 ,pág. 349.) Regl. para 
municionar en tiempo de paz á 20s cuerpos de todas armas del 
ejército, Colegios y Academias militares.-Infanteda.- Ar- 
tículo 6.0 Las solicitudes de los Jefes de los cuerpos han de 
aer anticipadas, y de ningun modo atrasadas, sin derecho 
& percibir lo que hubieren devengado, porque esto ha 
de considerarse en beneficio de la 12acienda pública y en 
favor de las existencias de los almacenes. 
1853, Enero 30 :(Gac., n. 35.) Regl. para el semicio de 
la Administracion militar en el ramo de Artillería.- Cap. 8.0, 
mt. 52. Para el suministro de municiones 4 los cuerpos de 
las diferentes armas, se observarán las disposiciones que 
contiene el Reglamento de 30 de Noviembre de 1844, Ile- 
vándose la contabilidad en los términos que el mismo pre- 
viene.-Art. 53. A las demás corporaciones del Estado 4 
quienes se les suministr:~ armamento, municiones ó per- 
trechos de gu-rra por los almacenes de Artillería, así como 
tambien 4 los armadores de corso y mercancía y los p a r -  
da-costas ú otros particulares, se les facilitará las que so- 
liciten, con arreglo 6, lo que para cada ulio está prevenido 
en Reales 6rdenes. 
PARRAFO X. Vestuamo y equipo. 
1702, Abril 10: (PORT., t. 1.0, pág. 276.) R. Ordza. 
de Flandes.-Art. 68. El Tesorero general de la Guer- 
ra detendr4 en sus manos el descuento de vestuario de las 
tropas. 
1706, Marzo: (PORT., t. 1.0, pág. 514.) R. Ordenan- 
za.- Art. 4.0 El vestuario de las tropas ser4 de cuenta de 
la,masa que se abona ii los cuerpos. 
1717, Setiembre 25 : (PORT., t. 6.O, pág. 92.) R. Regla- 
mento de Artill&.-Abono de gran masa 4 la Artillería 
para la construccion de su vestuario. 
1718, Enero 10 : (PORT., t. 2.0,pág. 257.) R. Reglamento 
sobre vestuario, etc.-Se manda que el vestuariode la In- 
fantería, Caballería y Dragones lis de hacerse d descuento 
de la masa que se abona 4 cada plaza de tropa. 
1749, Octubre 3 : (PORT., t. 3.O, pág. 491.) RO. para 
que los cuerpos perciban el dinero del vestuario de las Te- 
sorerías de las provincias en que sirven. 
1750, Enero 16: (PORT., t. 6.0, pág. 485.) R0.-Se au- 
menta la gratificacion de gran masa 4 la Artillería para 
su vestuario. 
1751, Mayo 11: (PORT., t. 4.0, pág. 408.) R. Resolucion. 
-La gratificacion de gran masa 4 los regimientos de Hi- 
bernia , Irlanda y Ultonia, por el color de su vestuario. 
Posteriormente no se encuentran otras disposiciones en 
la materia hasta el año 
i802, Octubre 7: (Arch. de la Guerra.) Reglamento de 
sueldos. - Se señala 4 los cuerpos la gratificacion de gran 
masa para vestuario. 
1809, Junio 20: (JN., t. 1.0, pág. 213.) D.- Art. 7.0 
La masa general est4 destinada 4 reemplazar las prendas 
mayores de vestuario. 
1816, Setiembre 28: (AP., pág.  199.) R0.-Se manda 
que la Inspeccion general de Milicias reintegre 4 los pue- 
blos los anticipos hechos para vestuario de las compañías 
de Granaderos y Cazadores provinciales. 
1828, Mayo 31 : (CD., t. 13,pág. 141.) RD. de wganaia- 
cim del ejército. - Art. 74. La gratificacion de gran masa no 
será en adelante mensual 6 pagadera en cada mes 4 los 
cuerpos al mismo tiempo que el sueldo y el prest. Los 
cuerpos recibirán 4 cuenta de su gratificacion de gran 
masa, con arreglo 4 las tarifas de las prendas de vestuario 
y equipo, los fondos y efectos necesarios para vestir los 
hombres que entraren en el servicio, y para renovar las 
prendas conforme hubiere espirado el tiempo de duracion 
señalado ti cada una. De este modo la gratificacion de 
gran masa ser4 administrada por los mismos cuerpos, ba- 
jo la direccion de los respectivos Inspectores genedes 
y la Real aprobacion. 
1829, Setiembre 24: (CD., t. 14,  pág. 283.) R0.-Se 
determinan las reglas para la entrega y conservacion de 
Synopsis del los capotes y otros Útiles que se suministran & los cuerpos 
PÁKRAFO X. de guardia. 
N & E R ~  N&ERO 1830, Junio 14: (CD., t. 15,pág. 248.) R0.-Se ins- 
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Vestuario. Equipo, montura8 y tituye el abono de la primera puesta de vestuario 4 los 
atalaje. quintos, voluntarios ú otros soldados de nueva entrada 
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en el servicio de todas las armas é institutos del ejército, 
bajo las reglas que respectivamente se señalan. 
1830, Octubre 6: (CD., t. 15 ,  pág. 374.) ROS en que 
se anuncia el pliego de condiciones para la provision de 
paños del vestuario del ejército. 
1832, Junio 28 : (CD., t. 17,pÚg. 110.) lnstr. reglamen- 
taria sobre vestuario, etc. - Parte segunda, art. 34. Se seiia- 
lan las prendas principales de vestuario, cuya provision 
corresponde 4 la ADMIN~STRACION MILITAR, y el tiempo de 
su duracion. 
1832, Julio 27: (CD., t. 17, pág. 196.) RO.  rev vi ni en- 
do que se reintegre 4 los quintos las cantidades que entre- 
guen por primera puesta de vestuario, siempre que dese- 
chados los sustitutos entren 4 servir sus plazas. 
1833, Julio 20: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
determina la nomenclatura y precio de las prendas de pri- 
mera puesta de vestuario. 
1834, Febrero 25 : (CD. , t. 19, pág. 101.) RO. circu- 
lando el pliego de condiciones para la provision de paños 
del vestuario del ejército. 
1837, Marzo 4: (CD.,  t. 22, pág. 98.) RO. en que se 
determinan las dimensiones de los zapatos de la tropa. 
1838, Febrero 17: (CD., t. 24, pág. 73.) RO. en que 
se manda que las contratas de vestuario se celebren en va- 
rias ciudades, sin perjuicio de construir en las capitales 
lo que parezca conveniente. 
1838, Febrero 22: (CD.,  t. 24,pág. 89.) RO. para que 
se tengan presentes las provincias de Alicante y Salaman- 
ca para las contratas de vestuario. 
1841, Abril 2 y Octubre 4: (Arch. de la Guerra.) RO. 
almando la cantidad de abono y número de prendas de 
vestuario. 
1843, Junio 3: (CD., t. 30, pág. 257.) RO. en que se 
manda abonar 4 los contratistas sus alcances contra los 
Cuerpos Francos por contratas de vestuario. 
1843, Octubre 28: (Arch. de la Guerra.) RO. que con- 
tiene las reglas para la formacion de las cuentas de remon- 
ta y montura de la Caballería y Artillería. 
1844, Setiembre 20: (CD., t. 33, pág. 207.) RO. deter- 
minando que el abono de cada prenda de primera puesta 
de vestuario que se marque 4 cada prenda, sea el que res- 
pectivamente tienen en la nomenclatura y tarifa de 20 de 
Julio de 1833, y no el que se les señala en la de 19 de 
Setiembre de 1841. 
1844, Noviembre 14: (CD., t. 33, púg. 319.) RD. en 
que se señala la gratificacion de prendas mayores de ves- 
tuario y las de primera puesta con que han de cubrirse 
estas atenciones en el ejército. 
1847, Setiembre 21: (CD., t. 42,púg. 135.) RD. va- 
riando la gratificacion de prendas mayores de vestuario 
del arma de Caballería. 
1849, Setiembre 16 : (Arch. de la Guerra.) Se hace rcduc- 
cion en la cantidad de abono de prendas mayores de ves- 
tuario en todas las armas del ejército. 
NÚXERO 2. Equipo, monturas y atalaje. 
rio de gran masa, con la gratificacion señalada al efecto; 
algunas veces lo ha suministrado el Gobierno, como en la 
guerra de la ~ndeiendencia y en la Última civil. Las mon- 
turas y atalajes se costean tambien con las gratificaciones 
especiales concedidas 4 la Caballería y Artillería. 
SUBDMSION J: Efectos para el sustento y alojamiento, ví- 
veres , utensilio, menaje. -PÁRRAFO XI. Soldado sano. 
Synopsis de l  
PXRRAFO Xi. 
N ~ M E R O  NÚMERO 
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Víveres y utensilio. Menaje. 
a ú m ~ o  1. Viveres y utensilio. 
1718, Julio 4 : (PORT., t. 10, pág. 3.) R. Ordza. estable- 
ciendo Intendentes , Contadores y Pagadores en las provin- 
cias y ejércitos.-Instruccion de lo que ha de observar el In- 
tendente, púg. S.-Art. 68. Ser4 de cargo del Intenden- 
te la subsistencia, economía y policía en general de todo 
el ejército, porque en lo particular de los cuerpos est4 co- 
metida á los Inspectores; aunque ser4 del cuidado de di- 
cho Intendente vigilar su observancia. - Art. 86. Siem- 
pre que la provision de víveres haya de correr por ADU- 
NISTRACION de cuenta de la Hacienda, deberán elegirse 6 
proponerse, para su direccion y manejo, personas hhbiles, 
desinteresadas y experimentadas en lo económico de ella, 
segun el número de tropas y acopios de granos que han de 
procurarse dentro y fuera de la provincia, almacenes, f4- 
bricas empleadas y dem4s que corresponda-Art. 87. Se 
establecerán almacenes de repuesto y las reservas precisas 
de pan y vizcocho.-Art. 89. Si fuere en pais enemigo, se 
procurar4 regular la subsistencia del ejército sin que haya 
falta ni 9mision.-Art. 91. Ser4 de cargo del Intenden- 
te atender á que en cualquier paraje por donde marcha- 
re b acampare el ejército haya toda la abundancia de 
bastimentos posible.-Art. 92. Atenderá tambien 4 que 
en los parajes donde debiera mantenerse la Caballería, se 
formen los repuestos necesarios de pienso. 
1739, Junio 30: (PORT., t .  6 . O ,  pág. 799.) R0.-Cesa el 
suministro de pan, cebada y paja para el cuerpo de Inge- 
nieros, 4 no ser en tiempo de guerra. 
Posteriormente no se hallan otras disposiciones publi- 
cadas en la materia hasta el año 
1813, Junio 24: (IL., pág. 593.) Instr. para el mane- 
jo de provisiones puestas 4 cargo de la HACIENDA SLILITAR. 
1818, Marzo 6 : (G. de H., pág. 141.) Instr. para la Ad- 
ministraeion y gobierno de la Hacienda militar.-Cap. 1 . 0 ,  
art. 22 y siguientes.-Se determinan las prevenciones al 
Intendente general para los acopios y suministros de víve- 
res en paz y en guerra; haciéndolas extensivas al Contador 
general, Intendentes, Contadores y Comisarios de Guer- 
ra en sus casos respectivos acerca del cuidado y limpieza 
de los almacenes, buena calidad y cantidad de los géneros, 
El equipo se costea por los cuerpos, 4 la par del vestua- y exactitud en el cumplimiento de lo estipulado por los 
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contratistas cuando el suministro se verifique por asiento; 
y lo mismo por todos conceptos en el ramo de utensilios. 
1824,  Enero 12: (CD., t. 8.O, pág. 15.) RD. acompa- 
gicando la Instruccion á que ha de arreglarse el cuerpo admi- 
nistrativo de los Reales @rcitos, y las funciones de sus em- 
pleados. - Cap. 2.O Se repiten iguales prevenciones en lo 
concerniente 4 los acopios y suministros de víveres y uten- 
silios al ejército. 
1830, Noviembre 16: (CD., t. 15,pág. 416.)RO. enque 
se manda que el utensilio de las guardias que no sean mí- 
litares, ha desatisfacerse por los Ministerios en que se em- 
plean. 
1831, Setiembre 23: (CD., t. 16, pág. 325.) R0.-Se 
regulan las temporadas en rlne ha de suministrarse el 
utensilio á las guardias en las diferentes Capitanías Gene- 
rales de la Península. 
1832, Marzo 7: (CD., t. 17, pág. 30.) R0.-Se previe- 
ne que el suministro de utensilios para las guardias se ha- 
ga per la provision del ejkrcito, contratándose así con los 
empresarios. 
1832, Julio 5 : (CD., t. 17 ,  pág. 173.) RO. anuncian- 
do el pliego de condiciones para el público remate del su- 
ministro de utensilios al ejército. 
1833, Enero 27: (CD., t. 18,pág. 20.) Cire. de la In- 
tendencia general sobre que los cuerpos satisfagan los efec- 
tos de utensilios que entreguen de menos 4 la provision, 
y el deterioro de ellos. 
1836, Setiembre 2: (CD., t. 21, pág. 368.)RO.-Sede- 
clara á la Guardia Nacional movilizada con opcion al su- 
ministro de provision y utensilios. 
1837, Enero 18: (CD., t. 22, pág. 17.) R0.-Se deter- 
mina la direccion y aplicacion que ha de darse 4 los víve- 
res acopiados en varias provincias para el ejkrcito de ope- 
raciones del Norte. 
1838, Agosto 4: (CD., t. 24,pág. 545.) R0.-Se decla- 
ra 4 los quintos estando en los dep6sitos el mismo haber 
y suministro de utensilio que á los dem4s cuerpos del 
ejkrcito. 
1841, Mayo 7 : (CD., t. 27, pdg. 305.) RO. determi- 
nando las formalidades y requisitos que han de tener las 
guias de los víveres que se embarcan de un punto 4 otro 
por cuenta de la ADJlINISTRACION MILITAR. 
1841, Julio 4: (CD., t. 27,pG. 437.) RO. fijando el 
precio á que han de cargarse las raciones de etapa y vino 
extraidas desde el principio de la  guerra civil hasta fin de 
Setiembre de 1838. 
1843, Setiembre 8 :  (CD., t. 31  ,pdg. 147.) 0. del Go- 
bierno provisional para que se proponga el medio de mejo- 
rar el alumbrado de los cuarteles, y que por cuenta de los 
mentistas se conduzca á aquellos el pan y utensilios que 
se suministran 4 la tropa. 
1846, Marzo 17 : (CD., t. 36, pág. 472.) RO. en la que 
se manda que los Capitanes de Visita, encargados de ins- 
peccionar los artículos de provision á las tropas, se ase- 
guren de la calidad del suministro. 
1846, Julio 16:  (CD., t. 38,pdg. 81.) R0.-Se estable- 
cen las reglas que han de observarse en el reconocimiento 
del suministro de provisiones á las tropas y caballos del 
ej krcito. 
1847, Marzo 20: (CD., t. 40, pág. 290.) RO. negando 
el abono de suministro de utensilio hecho por los pue- 
blos de la provincia de Ciudad-Real 4 individuos de la 
Guardia Civil, por ser incompatibles su ajuste y liquidacion. 
NÚMERO 2. Menaje. 
Las mesas, bancos de asiento, tinajas, parihuelas y 
l b p a r a s  de los cuarteles y cuerpos de guardia forman 
parte de los demás efectos que componen el ramo de uten- 
silios, siendo de cuenta de los cuerpos los otros enseres 
necesarios para guisar los ranchos de la tropa, y la lim- 
pieza personal de esta, conforme á Ordenanza. 
PÁRRAFO XII. Hospitales. 
Synopsis del 
P L R R A F O  XII. 
NÚUZERO N ~ Y E R O  
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Víveres, utensilios Menaje. 
y medicamentos. 
NÚMERO 1. VzUeres, utensilios y dicamentos. 
1705, Julio 28: (PORT., t. 10, d. 327.) R. Ordza. 
sobre rm'stas de Comisario.- Art. 16. La inspeccion de los 
hospitales toca 4 los Comisarios de Guerra, y asl seri de 
su cuenta visitarlos y reconocer si el sustento de los sol- 
dados enfermos es de la calidad y en la cantidad 4 que se 
hubiese obligado el asentista, si se les acude con puntua- 
lidad con los remedios y dem4s cosas necesarias para su 
alivio y curacion, haciendo castigar con prision 6 pena pe- 
cuniaria & los dependientes de los hospitales que no cum- 
pliesen con la incumbencia de sus empleos. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10 ,pág. 3.) R. Ordza. estable- 
ciendo Intendentes, Contadores y Pagadores en las provin- 
cias.-Instr. de lo que ha de observar el Intendente, pág. 8. 
-Art. 118. En campaña es obligacion de los Intendentes 
el establecimiento de los hospitales y el nombramiento del 
Comisario de Guerra Inspector para vigilar 4 lo menos 
dos veces al dia, una por la mañana temprano y otra por 
la tarde antes de anochecer, la buena asistencia de loa 
enfermos. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10, pág. 290.) R. Ordza. 
é Instruccion para los Intendentes. - Art. 122. Se repiten 
las mismas prevenciones. 
Posteriormente no se hallan otras disposiciones publi- 
cadas en esta materia. 
1809, Agosto 20: (JN., t. l.O,pág. 307.) D.-Art. 1.0 
Se establece en Madrid una ADMXNISTRBCION central para 
celar y dirigir todos los ramos del servicio y asistencia 
de los enfermos en los hospitales militares.- Art. 4.0 Estos 
hospitales se pondrán enteramente á disposicion de la nue- 
va AnnINrsTRAcIorJ con todas las existencias que tienen en 
camas, utensilios, ropas, víveres, y demis efectos. 
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1814, Julio 27: (CD., t. 1.0, pág. 144.) RO. para que 
los soldados graduados de Subtenientes sean curados en 
- 
los hospitales, como Sargentos primeros. 
1815, Jiilio 26 y Noviembre: (CD., t. 2.O, págs. 522 
y 777.) RO. para que los militares enfermos en los hos- 
pitales continúen en ellos asistidos por cuenta de la Ha- 
cienda hasta que otra cosa se determine. 
1828, Noviembre 27: (CD., t. 13, pág. 382.) RO. en 
que se declara que los militares en uso de licencia de se- 
mestre tienen derecho & hospitalidad. 
1830, Mayo 2: (CD., t. 15,pág. 131.) RO. previnien- 
do la asistencia de los quintos en los hospitales militares. 
1831, Enero 18: (CD., t. 16,  pág. 98.) RO. en que se 
manda admitir en los hospitales militares á los paisanos 
que enfermaren hallándose presos y pendientes de causa 
en los Juzgados militares. 
1831, Agosto 30: (CD., t. 16,  pág. 263.) RO. dictan- 
do disposiciones para evitar la extraordinaria permanen- 
cia de los enfermos en los hospitales, así como tambien res- 
pecto al modo de asistir á los dementes. 
1836, Agosto 18: (OD., t. 21, pág. 331.) RO. por la 
que se determina el plan de alimentos que ha de seguirse 
en los hospitales bajo el concepto de provisiones, en el 
cual se prescribe que de Sargentos inclusive abajo se 
divida en racion y media 6 tres cuartas partes de racion, 
media racion, media y sopa, sopa, dieta animal y dieta 
vegetal. En cada uno de estos artículos se expresan las par- 
tes de carnes, menestras, pan y vino de que han de com- 
ponerse; detallándose tambien del mismo modo lo que en 
los propios tkrminos corresponde B. los Oficiales. 
1837, Junio 11: (CD., t. 22, pág. 330.) RO. mandan- 
do que B los soldados licenciados por inútiles que enfermen 
en el tránsito de regreso Q sus casas, se les admita en los 
hospitales militares 6 civiles, abonándoseles por la ADMI- 
NISTRACION MILITAR las estancias que causen. 
1837, Diciembre 24: (CD., t. 25, pág. 421.) RO. pre- 
viniendo la adrnivion y asistencia de los militares enfermos 
en los hospitales civiles. 
1838, Junio 10: (CD., t. 24,pág. 245.) R0. mandando 
que solo en casos de necesidad sean admitidos en los hospi- 
tales militares los patriotas heridos. 
1841, Agosto 5 : (CD., t. 27, pág. 513.) RO. haciendo 
prevenciones para cortar el abuso de que entren en los 
hospitales, como enfermos, los militares que realmente no 
lo estén. 
1843, Enero 31: (CD. ,  t. 30, pág. 49.) Circ. de la 
Direccion general del Tesoro y Contaduría general de Dis- 
tribucion, estableciendo reglas para 1s ejecucion de la RO. 
de 31 de Octubre de 1842 sobre asistencia en los hospi- 
tales militares de las clases de retirados y jubilados de 
Guerra y Marina, y el modo de satisfacerse elimporte de 
las estaneiss por las oficinas de Rentas. 
1843, Febrero 22 : (CD., t. 30, pág. 77.,) RO. determi- 
nando las reglas que han de seguirse en el abono de los gas- 
tos de traslacion de los militares enfermos desde sus cuar- 
teles ó desde otro establecimiento 4 hospitales fuera del 
punto de residencia. 
mmo 1L 
1847, Marzo 29 : (CD., t. 40, pág. 323.) RO. determi- 
nando que los individuos del cuerpo de Carabineros sean 
admitidos en los hospitales militares, como los dem&s del 
ejkrcito, siempre que puedan ser colocados en ellos sin per- 
juicio de estos. 
NÚMERO 2. Menaje. 
1824, Octubre 28: (C .  de H., pág. 791.) RO. man- 
dando remitir al almacen general establecido en la Córte 
todos los efectos de Cirugía procedentes de los cuerpos 
constitucionales y realistas. 
1829, Diciembre 10: (CD.,t. 14, pág. 326.) RO. man- 
dando que sea de cargo de los Guarda-almacenes de los 
hospitales el gasto de remocion, apaleo y limpieza de los 
efectos de los mismos. 
DIVISION D. Material de guerra: pertrechos, caballos, acé- 
milm, trasportes, certz@acion, elc. . 
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Caballoa. Ganado mular. 
NÚMERO 1. Caballos. 
1736, Enero 31 : (PORT., t. 4P, $9.54.) R0.-Se man- 
da abonar la gratificacion de caballos á los regimientos de 
Caballería del Principe , Bravante, Algarve, Sevilla, Ca- 
latrava y Montesa. 
1740, Enero 11 : (PORT., t. 4.0,pÚg. 198.) R0.- Se man- 
da abonar la gratificacion de remonta, 4 razon de 24 escu- 
dos de vellon por compañía, á los regimientos de Cabaileria 
de Borbon , Órdenes, Extremadura, Milan , Barcelona y 
Malta, y & los de Dragones de Pavía y de Edimburgo, des- 
de el dia que hicieren constar en las Tesorerías haber em- 
pezado B recibir los caballos 6 el dinero correspondiente, 
aunque no tengan el número de caballos para efectuar su 
remonta. 
1740; Febrero 1.0: (Pow., t. 4.0, pág. 199.) RO. para 
que la anterior comprenda solo & los regimientos de Caba- 
llería, y no & los de Dragones de Pavia y de Edimburgo. 
1 749, Enero 11 : (PoxT., t. 4.0, pág. 352.) RR.-Se au- 
menta la gratificacion de remonta B los regimientos de Ca- 
ballerfa y Dragones. 
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1802, Julio 22: (Ordza. de Artillena, t. 1.0, págs.  206 
y 207.) Regl. 4.0, art. 36. Se abonar4 4 la Artillería para 
proveerse de caballos la gratificacion mensual que se con- 
sidera 4 la Caballería del ejército.-Art. 37. Est,a gratifi- 
cacion se recaudará en las Cajas de los regimientos, y las 
Juntas económicas dispondrán la remonta de caballos por 
los medios mas oportunos que proporcionen la buena ca- 
lidad y economía. 
Regl. 6.0, art. 159. El ganado de tiro y carga que se 
necesite para el servicio de 1Ós trenes de Artillería, se aco- 
piar4 por contratas que deben formalizarse en las capita- 
les de los Departamentos; y su manutencion desde que 
quede admitido, ser4 de cuenta de la R. Hacienda. 
1814, Julio 15: (CD., t. l.O,p&. 123.) RO. mandando 
vender las yeguas en los regimientos de Caballería. 
1824, Octubre 3 : (CD., t. 9.O, pág. 219.) RO. man- 
Jando recoger los caballos que conserven los Oficiales in- 
definidos. 
1828, Mayo 31e (CD., t. 13,pág. 121.) RD. de orga- 
nizacion del ejército. - Art. 75. La gratificacion de remonta 
será administrada por los cuerpos de Caballería y escua- 
drones de Artillería, bajo la direccion del respectivo Ins- 
pector general. - d rt. 79. A los cuerpos de Caballería, es- 
cuadrones y tren de Artillería se les abonar& además 
mensualmente otra gratiscacion para la conservacion y 
recomposicion de. la montura, gastos extraordinarios de 
herraje y enfermería de caballos, que se llamar4 de entre- 
tenimiento por razon de caballos. 
1829 , Abril 30: (CD., t. 14, pág. 162.) RO. señalando 
los caballos y mulas que han de componer el tren de cada 
compañía de Artillería, y raciones que han de abonarse. 
1831, Julio 15 : (CD., t. 16,  pág. 220.) RO. haciendo 
ta un nuevo señalamiento de dichas dotaciones. 
1837, Febrero 27: (CD., t. 22,pág. 80.) RD.-Se decre- 
una requisicion de caballos. 
1837, ~ a i z o  4: (CD., t. 22, pág. 88.) RO. que contie- 
ne la Instruccion para la requisicion de caballos. 
1837, Mayo 30: (CD. ; t. 22, pág. 278.) RD. excep- 
tuando los caballos de los Oficiales de Ingenieros de la re- 
quisicion. 
1837, Junio 11: (CD., t. 22, pág. 329.) RD. dandoam- 
pliacion ti la ley sobre requisicion de caballos. 
1837, Noviembre 4: (CD., t. 23, pág. 292.) RD. en 
que se manda llevar á efecto con toda urgencia la requi- 
ricion de caballos decretada en 27 de Febrero de 1837. 
1838, Mayo 26: (CD., t. 2 4 , p h ~ .  213.) RO. mandan- 
do abonar por la A D ~ N I ~ T R A C I O N  JIILITAR el valor de los 
caballos que los Jefes, Oficiales y demás individuos de 
Cuerpos Francos hubieren perdido en accion de guerra, 
que no estin exceptuados de la requisicion de caballos los 
individuos de la Ronda montada del derecho de Puertas de 
Madrid. 
1839, Febrero 5: (CD., t. 25, pág. 104.) RO. fijando 
las condiciones para el abono en metálico 4 los Milicia- 
nos Nacionales de los caballos que se les requisan. 
1839, Junio 27: (Arch. de la Guerra.) Reglas para la 
valuacion de los caballos de Jefes y Oficiales del cuerpo 
de E. M., muertos en accion de guerra. 
1846, Agosto 8: (cD:, t. 35, pág. 157.) RO. mandan- 
do reclamar del Ministerio de Hacienda 26,000 rs. B 
que ascienden los caballos requisados en Extremadura ei 
año 1843. 
1846, Setiembre 13: (C'D., t. 38,pág. 346.) RO. man- 
dando expedir cartas de pago 4 favor de la Tesorería de 
Santander por el valor de 22 caballos requisados en 1835, 
y que se practique la misma operacicrn a todos los casos 
de igual naturaleza. 
1846, Diciembre 7: (CD., t. 39, p@. 206.) RO. anu- 
lando el abono á la Guardia Civil de la tercera parte del 
valor de los caballos muertos de enfermedad natural. 
1849, Junio 16: (CD., t. 47, pág. 197.) R0.  mandan- 
do que B los Jefes y Ayudantes de Infantería que en cam- 
paña perdiesen sus caballos por hierro &fuego de los ene- 
migos, y no por otras causas, se les abonen. 1,500 rs. 4 los 
primeros y 1,000 rs. 4 los segundos. 
1802, Julio 22: (Ordza. de Artillerh, t. l.O,pág. 363.) 
Arts. 161 al 176. Se prescribe el método que han de ob- 
servar las Juntas económicas y Comisarios de Artillería 
para el embargo 6 contrata de las mulas 6 machosn ecesa- 
rios para el servicio. -8rt. 177. Que la manutencion de1 
ganado, como se ha dicho en el 159, ha de ser por cuenta 
de la Hacienda: pero si por particulares circunstancias se 
previniera que haya de ser por cuenta de los asentistas, se 
tendrá esto en consideracion para graduar el tanto p O/o que 
se ha de pagar por cada caballería. 
1817, Enero 7: (COL., t. 2.O, pág. 347.) RO. sobre la 
organizacion de La Artil&a.-Las Compañías del tren ten- 
drán pare el servicio diez mulas : constando por este órden 
cada batallon de treinta, y los cinco batallones de ciento y 
cincuenta, esto en tiempo de paz ; y en el de guerra se au- 
mentarhn sesenta y ocho mulas en cada escuadron, y en 
10s batallones del tren hasta mil nuevecientas ochenta mu- 
las; componiendo todo una suma de tres mil mulas. 
1828, Mayo 31: (CD., t. 13 ,  pág. 121.) RD. orgánico 
del qércit0.-Arts. 35 y 36. Se señalan para silla y tiro de 
la Artillería quinientos treinta y cuatro cabailos y mulas, 
siendo de su propiedad. con un aumento proporcionado en tiempo de guerra. 
- - 
Reales órdenes PARRAFO XIV. Ace'milas. 
Synopsis del 
PLRRAFO XIV.  
NÚMERO NÚBIERO 
1 O 
1839, Febrero 4: (CD., t. 25, pág. 580.) RO. declarando J. ,a Contratas. Servicio. 
ADMINISTRACION MILITAR 
NÚMERO 1. Contratas. NÚYERO 1. Permanente. 
1818, Marzo 6:  (8. de H.,&. 141.)Instr.para el go- 
bierno de la Hacienda militar.- Cap. l .O Del Intendente ge- 
neral del ejército.-Art. 44. El Intendente general en caso 
de guerra dispondr4 que con tiempo se hagan las contratas 
para los trasportes, y calculará si el pais podr4 contribuir 
c6modamente con algun número de ellos para disminuir 
de este modo el crecido coste que este ramo ha de causar 4 
la  Hacienda. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.0,pág. 15.) RD. para laor- 
ganizacion del cuerpo político del ejército.- Cap. 2.0 Funcio- 
nes del Intendente generai. - Art. 1 .O E l  Intendente general 
queda encargado de proveer al servicio de trasportes en 
campaña. 
1835, Julio23 :(VALL., Ordzas. Molitares, t. 2.O,pág. 568.) 
Instr. para los Ordenadores Jefes de la Administracion mi- 
litar en los ejércitos de operaciones.-Art. 14. Emplearán cui- 
dadosamente todos los medios que dicte un buen celo para 
que las contratas de las brigadas se hagan con la oportuni- 
dad y formalidades establecidas, y se obtengan todas las 
ventajas posibles. 
1838,Enero 16 : (VALL., Ordzas. Militarm, t. 2.0,pág. 575.) 
RO. aprobando la Instruccion de 5 del mismo mes y año, 
en la cual se repiten las mismas prevenciones que en la 
anterior. 
NÚMERO 2. Servicio. 
1835, Julio 23 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, pági- 
, na 568.) Instr. para los Ordenadores. -Art. 50. Los Or- 
denadores en jefe tendrán conocimiento exacto del número 
de acémilas de brigada que existen en el ejbrcito, su estado, 
contratas para su recibo, cantidades que devengan y su 
organizacion para el servicio, lo mismo que las medidas 
tomadas para evitar abusos.-Art. 51. Corregirán los vi- 
cios y defectos haciendo que los contratistas cumplan con 
su deber. De ningun modo permitir411 que las ackmilas 
se empleen en otros usos que en los de su destino, y h a h n  
que diariamente se vigile si se hallan en estado de hacer 
el servicio, y que las conducciones se hagan dentro del 
tiempo proporcionado 4 las distancias. 
1838, Enero 16 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, pági- 
na 577.) RO. aprobando la Instr. de 5 del mismo.- Cap. 3.0, 
parte l." Funciones del Intendente militar.- Art. 77. Que 
se destine al servicio de los cuerpos un número proporcio- 
nado de acémilas, poniéndose de acuerdo con el Jefe de 1s 
Plana Mayor. 
SUBDMSION h. Material propiamente dicho de la Admi- 
nistracion m i l i t a r . - ~ A ~ ~ ~ ~ ~  XV. FortiJicacion. 
Synops is  de l  
PÁRRAFO XV. 
H ~ M E R O  N ~ M E R O  
1 2 
Permanente. Pasajera. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 1 0 ,  &. 3.) R. Ordza. é Ins- 
tmtccion para los Intendentes, etc.- Tít. 1 .O, art. 137. Se 
les previene que de acuerdo con los Gobernadores, en 
virtud de las noticias de los Ingenieros, se provea 9. los 
reparos y conservacion de las fortificaciones de las plazas 
de guerra, formando loa presupuestos de su costo que han 
de remitirse 4 la Real aprobacion. 
1749, Octubre 19 : (PORT., t. 10, pdg. 299.) R. Ordza. 
é Instr. Tara los Intendentes.-Tit. 1.0, art. 140. Se repi- 
ten las mismas disposiciones contenidas en la anterior. 
1803, Julio 11 : (Ordza. cle Ingenieros, t. 1 .O, Regl. 3.O, 
tít. 4.O) Se manda, que para las obras de fortificacion, el 
Intendente nombre un Comisario de Guerra que se en- 
cargue de aprontar los operarios y materiales necesarios, 
con arreglo 4 la relacion formada por el Ingeniero Co- 
mandante, lo mismo que un Guarda-almacen y los maes- 
tros y sobrestantes son todas las dem4s prevenciones en 
el órden y vigilancia de los trabajos bajo la Direccion del 
Ingeniero, y las formalidades para las cuentas de los gas- 
tos y su pago por la Tesorería. 
1818, Marzo 6 : (G. de T., A. 141 .) Instr. para la 
administracion y gobierno de la Hacienda militar. - Se de- 
terminan en las respectivas funciones de sus empleados la 
intervencion y concurrencia con el cuerpo de Ingenieros 
d la formacion de los presupuestos de los gastos de las 
obras de fortificacion, conforme 4 las disposiciones ya es- 
tablecidas en la materia. 
1818, Marzo 9: (CD., t. 5.0, pág. 120.) RO. prohibien- 
do entregar cantidad alguna para gastos de las obras de 
fortificacion á los Comisarios Inspectores de las mismas, 
como incompatible con sus deberes. 
1818, Noviembre 26: (CD. ,  t .  5.0, pág. 665.) R0.- 
Se manda que los Intendentes no faciliten suma alguna 8 
las autoridades militares para obras y otros gastos sin que 
antes se solicite su aprobacion. 
1824, Enero 12 : (CII., t. 8.0, pág. 15.) RD. orgánico de 
lar Admin&tr&on militar.- Cap. 2.0 Funciones del Inten- 
dente general.- Art. 1.0: 7.0 Es de la incumbencia del In- 
tendente la custodia de todos los efectos pertenecientes 8 
la fortificacion, la intervencion en sus obras y la inver- 
sion de los caudales que par,a ellas se destinen. 
1834, Mayo 8: (CD., t. 19 ,  pág. 251.) R0.  en que se 
establecen las reglas que han de seguirse tanto por las 
autoridades militares, como por los Ingenieros y emplea- 
dos de la ADXINISTRACION MILITAR, para las obras de for ts -  
cacion urgentes y necesarias en las plazas de guerra. 
1834, Junio 19: (Arch. de la Guerra.) RO. fijando el 
método que ha de seguirse en el arrendamiento de las 
yerbas de las fortificaciones y su inversion. 
1835, Marzo 11: (CID., t. 20,pÚg. 96.) RO. en que se 
dictan disposiciones para abonar 4 los pueblos el importe 
de las obras de fortificacion. 
1841, Setiembre 17: (CD., t. 27, pág. 657.) RO. dan- 
do reglas sobre el mismo asunto. 
1847, Octubre 13: (CD., t. 42,pág. 235.) RO. prescri- 
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biendo las disposiciones 4 que ha de sujetarse en la parte 
administrativa el cuerpo de Ingenieros cuando sea necesa- 
rio construir obras de fortificacion y otras análogas. 
1848, Agosto 23: (CD., t. 44, pág. 312.) RO. prohi- 
biendo 4 los Capitanes Generales que dispongan obras de 
reparacion en las plazas de guerra sin consultarlo antes 9 
la superioridad para la Real aprobacion. 
~ i r ~ ~ p . 0  2. Pasajera. 
1838, Octubre 12: (CD., t. 24, pág. 511.) RO. de- 
terminando el modo de Uevar & efecto las obras de fortifi- 
cacion que en algunos pueblos ú otros puntos dispongan 
las autoridades militares, y cuyo gasto ha de ser de cuen- 
ta de la ADMINISTRACION ~ I T A R .  
1847, Octubre 13 : (CID., t. 42, pág. 235.) RO. fijando 
las reglas 4 que en la parte administrativa ha de sujetar- 
se el 'cuerpo de Ingenieros cuando sea necesario fortificar 
algunos pueblos, ó levantar defensas pasajeras, siendo 
siempre el pago del importe de estas obras de cuenta de 
la ADMINISTRACION MILITAR. 
PÁRKAFO XVI. Pvtrecho~. 
Synopsis del 
P ~ R R A F O  XVI. 
R ~ X E R O  ~ E R O  
1 2 
De guerra. De trasporte. 
NUMERO 1. De guerra. 
1718, Julio.4 : (PORT., t. 10, pág. 3.) R. Ordza. esta- 
bleciendo Intendente$, Contadores y Pagadores en las pro- 
vincias y ejércitos.-Imtruccion de lo que ha de obseruar el 
Intendente, pág. 8.-Art. 120. SerP de su cargo aprontar 
todas las prevenciones de Artillería y su servicio, pólvo- 
ra,  madera, instrumentos y dem4s cosas que para cual- 
quiera sitio ó trabajo se necesiten. 
1749, Octubre 13 : (PORT., t. 10 ,  pág. 232.) Ordza. e' 
Instr. para los 1ntendente.s.-Art. 124. Se renuevan las 
mismas disposiciones. 
1818, Marzo 6 : ( B. de H., pág. 141.) Inslr. para la 
Administracion y gobierno de ln Hacienda militar.-Cap. 2.0, 
m&. 30 y 31. LOS empleados de la HACENDA PUITAR tie- 
nen la intervencion en toda la cuenta y razon de la exis- 
tencia, entrada y salida de los almacenes, de los pertre- 
chos y cualesquiera efectos de guerra. 
1824, Enero 12: (CD. ,  t. B.O, pág. 15.) RD. mompa- 
&no% la h t r .  á que hd de arreglarse la organizmanm del 
cuerpo administrativo de los Reales e@citos, y las funciones 
de sus empleados.-Cap. 3.O, art. 8 . O  Se repiten las mismas 
disposiciones. 
1853, Enero 30 : (Gac., n. 35.) Regl. para el sedcio de 
la Administracion militar en el ramo de Arti1lerzá.- C'api- 
tulo 3.O, avt. 16. De las sesiones de las Juntas económicas 
particulares y de departamento que produzcan compras, 
contratas 6 gastos extraordinarios, no comprendidos en las 
atribuciones prévias de la Direccion general del arma, se 
dar4 cuenta por los respectivos Inspectores de ~ M I N I S T R A -  
CION al Director general del' cuerpo para los efectos que es- 
te estime conducentes en cautela de los intereses del Esta- 
do.- Art. 17. En todas las Juntas económicas del cuerpo, 
sin excepcion, se llevará 4 efecto lo acordado por la ma- 
yoría; y en caso de que á juicio de la minoría adminis- 
trativa vulnerase lo establecido en la Ordenanza 6 Reales 
6rdenes vigentes, 6 lastimase los intereses del presupues- 
to de la Guerra, consignará su  protesta en el acta y, 
prévia la obediencia, dará parte en derechura al Direc- 
tor general de ADYINISTRACION. 
Cap. 5.0, art. 25. La artillería, armas de fuego y blan- 
cas, pólvora, municiones y toda clase de. materiales, gé- 
neros y efectos existentes en los parques, Maestranzas y 
fábricas, estarán á cargo y bajo la personal res~onsabili- 
dad de Oficiales del cuerpo administrativo del ejército, 
quienes en el concepto de Depositarios prestarán una obe- 
diencia pasiva á los Jefes de Artillería en los casos y re- 
laciones del servicio del arma, sin perjuicio de su derecho 
de representacion y protesta cuando crean violados los 
Reglamentos, 6 que se les lastima 6 cohibe en el ejercicio 
de sus funciones.-Art. 28. Las puertas de los almacenes 
de Artillería, en donde haya pólvora, armas 6 municio- 
nes, tendrán dos cerraduras diferentes, cuyas llaves guar- 
darán el Comandante del arma y el Oficial del cuerpo ad- 
ministrativa, Depositario.- Art. 27. En  los almacenes y 
fábricas en donde sean continuas las entradas y salidas 
de materiales, gdneros y herramientas para el surtido de 
los talleres, h a b d  dos llaves que guardarán el Director 
del establecimiento ú Oficial del detall y el encargad6 de 
ADYINISTRACION.-Art. 28. Se observará con toda puntua- 
lidad cuanto se halla establecido en la Ordenanza y Re- 
glamentos del cuerpo para la mas perfecta clasificacion y 
conservacion de los generos y efectos de todas clases en 
estantes, pilas ó arcones con tabiillas rotuladas, en las 
que rápidamente se vea la clase, cantidad y calidacl 
de los Útiles y enseres que en cada apartado se contenga. 
Los efectos que por su no rernocion puedan deteriorarse, 
se moverán y reconocerán con frecuencia, para que el con- 
tacto de los que se alteren no perjudique B los demás. Las 
armas de fuego y blancas han de conservarse cuidadosa- 
mente en estantes ó armeros en parajes secos y libres de 
toda influencia nociva. Sobre este punto, mas del resorte 
militar que del administrativo, se estará á las órdenes y 
disposiciones particulares de los Jefes del arma, como mas 
aptos parn calificar tales conveniencias, segun los casos y 
circunstancias.-Art. 29. La pólvora estará almacenada 
con las precauciones que prescribe la Ordenanza del cuer- 
po, rotulándose en los cajones y barriles la época de elabo- 
racion, 4 fin de i r  gastando la mas antigua. Se reconocer& 
frecuentemente por los Jefes de Artillería para prevenir & 
tiempo los perjuicios que pudieran ocurrir, bien por los 
empaques, bien por la falta de asoleo. -8rf. 30. Aunque la 
artillería, municiones y demás efectos existentes en las 
baterías, han de constar en el estado de existencias 4 car- 
go del Oficial de AD>IINISTRACION Depositario, quedará res- 
guardada su rzsponsabilidad y pasar& 4 la del Oficial 6 
Sargento 4 quien el Director 6 Comandante de Artillería de 
la plaza cometa el cuidado de las mencionadas baterias, 
mediante recibo que darin con el conocimiento del Oficial 
del detall y la intervencion del Comisario. - Art. 3 1. En  
cada batería habrá una relacion fija en una tablilla en la 
que se expresará la clave y número de los efectos existen- 
tes. Dicha relacion estar& firmada por el Oficial del detall 
y autorizada con el V.O B.O del Comandante de la plaza. 
- Art. 33. Si al rormarse los inventarias, 6 por resultado 
del reconocimiento que 4 principios de cada año debe prac- 
ticarse en los almaaenes de Artillería por las respectivas 
Juntas económicas, hubiese efectos inútiles, se apartarán 
estos y proceder& á su venta en pública subasta con la8 
formalidades prevenidas en los Reglamentos y órdenes vi- 
gentes.- Art. 34. Para preparar el acto indicado, el Ofi- 
cial del cuerpo administrativo encargado de los efecto8 
forma& relacion de los inútiles con expresion de su clase, 
número y peso; y en seguida se procederá 9, su tasacion 
por peritos, para que el precio qne resulte de esta sea el 
tipo del remate. La convocacion de este en todos los pun- 
tos en que haya Comisario efectivo 6 Ministro que funcio- 
ne de tal, se hará 4 su nombre, en representacion y por 
acuerdo de la misma Junta , como lo practica la ADWMS- 
TRACION MILITAR con el cuerpo de Ingenieros.-Art. 35. 
Si el valor de los efectos segun su tasacion no excediera 
de 1,00Ors.,se podrá acordar la subasta por la Junta eco- 
nómica, fijando el dia y punto en que haya de celebrarse; 
pero si excediera de aquella cantidad, y no pasare de la de 
4,000, se peciirá autorizacion 4 la Janta principal delDe- 
partamento, L que eatm4 facultada para concederla, dan- 
do conocimiento simult4neo al Intendente militar del dis- 
trito. Toda subasta que exceda del límite expresado de 
4,000 rs. no podrá verificarse sin previa aprobacion de 
S. M., reclamada por el Director general del cuerpo, de 
acuerdo con la Junta superior económica, y con remision 
delexpediente que se instruya al efecto.- Art. 36. El plie- 
go de condiciones que ha de formar la Junta económicz, se 
hallará de manifiesto desde el dia de la publicacion de la 
subasta en la oficina del Comisario Inspector ó Ministro 
respectivo para conocimiento de los licitadores. - Art. 37. 
Xealizado el remate y adjudicados los efectos al mejor pos- 
tor, se librará al Oficial de ADYINISTRACION Depositario 
el documento de data extendido con las formalidades de 
práctica para que le sirva de justificante en su cuenta.- 
Art. 38. De las cantidades procedentes de la venta de efec- 
tos inútiles, como de cualquiera otro ingreso que ocurra 
en Caja, no procedente de la consignacion, el Comisario 
respectivo dará conocimiento en el acto y bajo su respon- 
sabilidad al Intendente militar del distrito, para que por 
conducto de este llegue 9. la Intervencion general y sirva 
de cargo 81 cuerpo como aumento al presupuesto del ma- 
terial de Artillería; pero para hacer la liquidacion y apli- 
cacion general de lo que las ventas produzcan, deberá 
formarse la cuenta general á fin de año y pedir el crddito 
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supletorio para la aplicacion del aumento.-Art. 39. De 
todos los efectos que produzcan las labores y compras, ó 
sean procedentes de otras fábricas 6 plazas, se formará car- 
go el Oficial Depositario con las formalidades de Ordenan- 
za.-Art. 40. Toda entrega de armas, municiones y efec- 
tos que se haga de los almacenes á cuerpos 6 particula- 
res, será 4 consecuencia de RO. Se exceptúan los casos or- 
dinarios previstos en la Ordenanza, y los ejecutivos y de 
urgencia confiados á la autoridad de los Capitanes Genera- 
les y Generales en jefe de los ejkrcitos , en los cuales po- 
dr& verificarse la entrega por órdenes escritas de los mis- 
mos 6 de los Gobernadores de las plazas, y nunca por otra 
autoridad.-Art. 41. En los casos 4 que se contrae la ú1- 
tima parte del precedente articulo, las autoridades que se 
indican, comunicarán las órdenes al Gobernador de la pla- 
za, quien las trasladará al Comandante de Artillería, y 
este al Comisario Interventor para que disponga la entre- 
ga. El  mismo Comandante cuidará de ponerlo en conoci- 
miento del Subinspector del departamento luego que esté 
cumplimentado el mandato. - Art. 42. El Comisario Inter- 
ventor decretará al márgen de la 6rden original la de en- 
trega al Oficial de ADiurNisTRacroN, y este extenderá á con- 
tinuacion el resguardo formulario de la persona que reci- 
ba. Este resguardo se autorizará con la firma de conoci- 
miento del Oficial del detall y la del Comisario Interven- 
tor.-Art. 43. En los casos ejecutivos que no den tiempo 
4 practicar las formalidades indicadas, se proceders. á la 
entrega por órdenes verbales de los mencionados Jefes su- 
periores; y el Oficial Depositario recoger4 el recibo para 
canjearlo despues por el documento formal de Ordenanza. 
-Art. 44. En  los puntos donde no haya Oficial del detall 
ni  Comisario efectivo ó habilitado, se autorizarán tales do- 
cumentos con el V.O B.O del Comandante, y á falta de este 
con el del Gobernador 6 Comandante de armas.-Art. 45. 
En los Útiles y demás efectos que sea necesario trasportar 
&las baterías, como no por eso dejan de estar t i  cargo del 
Oficial Depositario, bastará, para garantizar á este su apron- 
to el pedido por escrito del Oficial del detall, la 6rden 
tambien escrita del Comandante del arma de la plaza, el 
d&e del Comisario y el recibo á continuacion de la perso- 
na 4 cuyo cargo pasan provisionalmente los efectos. La 
data definitiva se formalizará despues del consumo, ó de- 
duciendo lo que se devuelva. 
Cap. 6.0, art. 46. Los materiales y efectos que se desti- 
nen B la construccion, se extraerLin de los almacenes me- 
diante pedidos escritos de los maestros mayores respecti- 
vos, con el conocimiento del Oficial del detall. Estos pe- 
didos servirhn de data interina al Oficial Depositario, hasta 
que, reasumikndolos en fin de mes en una relacion auto- 
rizada con el propio conocimiento B intervencion, quede 
la data legitimada y perfecta.- Art. 47. La pólvora é in- 
gredientes que se necesiten para los laboratorios de fuegos 
artificiales 6 de cartuchería, se facilitarán con las mismas 
formalidades.-Art. 45. De los residuos en materiales que 
no siendo de continuo consumo quedasen al concluirse las 
obras, 6 por otros motivos, en poder de los maestros ma- 
yores 6 celadores de talleres, cuidará el Comisario que se 
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devuelvan &loa almacenes, y que de ellos se forme el cor- 
respondiente Cargo el Oficial Depositario. - Art. 49. Las 
municiones, juegos de armas y demás efectos necesarios 
para las Escuelas prácticas de Artillería, se entregarán en 
virtud de pedido del Oficial comisionado por el Jefe de Es- 
cuela, con el V.O B.O de este y el deke del Comisario ins- 
pector; pero no se datará de ellas el Oficial Depositario 
mientras existan en las baterías y hasta que tenga lugar 
el consumo 6 deduccion de lo que se devuelve. Al  efecto 
el Sargento 6 Cabo encargado llevar4 una cuenta particu- 
lar con el Oficial de ADIINISTRAC~ON, autorizada con el co- 
nocimiento del Oficial del detall 8 intervencion del Comi- 
sario; y en fin de cada mes se formar4 1% relacion del con- 
sumo: y este documento, con laa autorizaciones dichas, se 
canjear4 con el interino, y será la data definitiva.-Ar- 
t h l o  50. Por regla general, el consumo de municiones 
en las baterías y el de toda clase de útiles y efectos en los 
talleres se acreditarhn con certificaciones del Oficial del 
detall, autorizadas con la  intervenaion del Comisario y 
V.O B.O del Director 6 Comandante. Lo mismo se verifica- 
rá con los efectos que se inutilicen, en cuyo caso se justi- 
ficar& su variacion de clase, pasándolos á la que Lorres- 
pondan. 
Cap. 7.0, art. 51. La entrega de armas 4 los diferentes 
cuerpos é institutos del ejército se verificar4 en la forma 
que previenen los Reglamentos y órdenes vigentes. 
Cap. 9.0, art. 54. Los acopios de géneros, materiales y 
herramientas se verificarán mediante órden de los Direc- 
tores ó Comandantes, comunicadas al Comisario Inspector 
para que á su vez las trasmita al Oficial de ADYINISTRA- 
croa, encargado de los caudales, para su cumplimiento.- 
- Art. 55. Las compras mayores, que lo serán las que Ile. 
guen & la suma de 1,000 rs., se justificarán por medio de 
libramientos de los Comisarios Inspectores, y su pago se 
hará al pid de Caja. Las menores serán incluidas en la re- 
lacion semanal de gastos que debe formar el Pagador y 
acompañar como data á su cuenta, justificando las parti- 
das que excedan de 100 rs. con recibos auténticos de los 
vendedores.-Art. 56. Para que no se defraude al Estado 
con el pago de jornales indebidos, los Oficiales d e  ADMI- 
NISTRACION, encargados de los caudales, lo estarán tambien, 
en union del Oficial de'detall G otro que lo supla, de pre- 
senciar la lista que se pasará mañana y tarde 4 los opera- 
rios en la entrada 4 los trabajos; y si los Jefes le dispen- 
saren este acto en consideracion á otras ocupaciones, le 
sustituirá otro de los Oficiales de ADMINISTRACION destina- 
dos en el establecimiento, dando parte diario y simultá- 
neo 4 los Jefes militar y administrativo de los operarios 
que falten, para rebajarles en la relacion semanal la parte 
que corresponda.-Art. 57. El  pago de los jornales se ha- 
rá por el Pagador en mano propia de los interesados y 
á presencia del Coniisario Inspector, entregándoles las 
cantidades que hayan devengado en los dias de su tra- 
bajo. 
Cap. 11, art. 73. Como en las necesidades del cuerpo 
para el entretenimiento de los establecimientos de cons- 
truccion, podrh ser conveniente en algunos casos el acopio 
en grandes cantidades de metales, maderaa Ú otros arti- 
culos, ya para facilitar su economia, ya para utilizar la  
oportunidad de su adquisicion , la Junta superior econ6- 
mica de propio acuerdo, 6 á solicitud de las de departa- 
mento 6 particulares, propondrá las adquisiciones en públi- 
ca subasta que juzgase convenientes, redactando los plie- 
gos de condiciones con los conocimientos cientificos y pdc- 
ticos que en ella se reunen, para que dirigidos por conducto 
del Director general del arma al Ministerio de la Guerra 
y recayendo la aprobacion de S. M. tengan lugar tales 
actos con la concurrencia de los Interventores 6 Intenden- 
tes militares, ó la de sus delegados administrativos, segun 
los casos y circunstancias. 
1718, Julio 4 : (PORT., t. 10,  pág. 3.) R. Ordza. é Ins- 
truccion para los 1ntendentes.- Tít. 1.0, arts. 120 y 138. 
Ser4 de su cargo proporcionar los medios de trasporte 
de los pertrechos, convoyes y trenes que se necesiten. 
1749, Octubre 13 : (PORT., t. 10, pág. 232.) Instr. y Or- 
denanzapara los 1ntendentes.-Tít. 1.0, arts. 124 y 141. Se 
renuevan las mismas disposiciones. 
1800, Marzo 28: (VALL., t. l.O,pÚq. 201.) RO. previ- 
niendo se pague por la Real Hacienda el importe de los 
fletes y raciones de las tropas en su conduccion desde Ma- 
llorca 4 la Península. 
1815, Marzo 22:(CD., t. 2.0,pcig. 191.) RO. Circ. del 
Ministerio de Hacienda mandando que se guarde el mejor 
órden en los trasportes de los efectos de boca y guerra. 
1818, Marzo 6 : (G. de H., pág. 141.) I ~ t r .  para e2 go- 
6imo de la Hacienda militar.- Cap. 1 . O  Del Intendente ge- 
neral 02 ejército.- Art. 37. Ser4 de cargo de este propor- 
cionar los medios de trasporte que sean necesarios al 
ejkrcito. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.O, pág. 15.) RD.para Zaorqa- 
nizanOn del cuerpo político del ejército.- Cap. 2.0 Funcio- 
nes del Intendente general. -Art. 1 . O  Se renueva la misma 
obligacion en las marchas y en campaña. 
1828, Noviembre 7 : (VALL., t. l.O,pdg. 202.) RO. para 
que en casos importantes del servicio los barcos de vapor 
conduzcan $ los soldados del ej6rcito por la mitad del flete 
que paguen los paisanos. 
1831, Junio 30: (VALL., t .  l.O,pÚg. 203.) R0.-Reglas 
bajo las cuales se han de abonar las raciones de armada y 
el trasporte 4 los Oficiales y tropa que pasen desde las Is- 
las Baleares á la Península, y vice-versa. 
1548, Agosto 20: (CD., t. 44, pág. 303.) RO. determi- 
nando que los trasportes de pertrechos de boca y p e r r a  es- 
tén sometidos á la ADMINIYTRACION MILITAR, y que para su 
abono han de ser aprobados por S. M. 
1851, Enero 10: (CD., t. 52,pág. 78.) R0.-Es de car- 
go del presupuesto de la Guerra el gasto de pasajes, gratifi- 
cacion de mesa y racion de armada de los individuos mili- 
tares que de la Península pasen 4 las Islas Canarias, y vice- 
versa. 
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Formalidades. Doeumentacion, 
NÚMERO 1. . Fornaalidades. 
1551, Junio 13: (PORT., t. 1.0,pág.4.) R. 0rdza.-Art. 6.0 
El Contador de cada compañía(de Guardia Viejas de Cmti- 
Ila) ha de tener traslado de el Alarde, e de la nomina, e fe 
de paga en su libro, parala buena cuenta, e razon, que con 
la gente de su Capitanía es obligado tener, e guardar. 
1701, Diciembre 18: (PORT., t. Lo, pág. 268.) Ordza. de 
Flandes.-Art. 115. Ningun Comandante de tropas, no po- 
drb negar de tomar las armas á, sus tropas, para pasarles 
muestra cuando le sea requerido por el Comisario, á cuj-o 
cargo estuviere la policía de las dichas tropas, á menos de 
tener razones suficientes, y del servicio, que lo impidan, de 
las cuales queda obligado 4 dar clienta 4 sus superiores; 
y cuando esto sea en una plaza de guerra, 6 en un campa- 
mento, el dicho Comisario se encaminar4 al Gobernador, ó 
Comandante de la plaza, 6 al General, 6 Comandante del 
campo para pedir la licencia. - Art. 116. Se prohibe 9, todos 
los Capitanes y deniiis Oficiales de las tropas de Caballe- 
ría,Infantería y Dragones, de sufrir en las filas de sus com- 
pañia~, cuando pasaren revista ante los Comisarios, nin- 
guna plaza supuesta; bien entendido, algun hombre que no 
sea realmente soldado de dicha compañía, y que no haga 
servicio de cabdlo ligero, soldado, 6 dragon; y que cuando 
se hallare alguno de estos supuestos pasando la revista, se 
ordena sea pre'so , é inmediatamente azotado por mano del 
verdugo; y los Capitanes 6 Comandantes de las compañías 
en las que fueren presos sean despedidos y privados de 
sus puestos. 
1702, Abril 10: (PORT., t .  1.0,pág. 315.) R. 0rdza.-Ar- 
ticulos 131 y 132. Se prohibe á los Comisarios que tomen 
paga alguna de los soldadqs y no incluyan en los extractos 
de revista z i  ningun hombre que no esté presente, y efecti- 
vo, asistiendo los Gobernadores, Tenientes Gobernadores 
y Sargentos Mayores de las plazas á las revistas, y firman- 
do dichos extractos ; y que tampoco los Comisarios exijan 
6 reciban de los Oficiales ningun derecho de recepcion, me- 
dia anata, mes de paga, derecho de espada 6 cualquiera 
otro que pueda ser, so pena de privacion de su puesto. 
1705, Julio 28: (PORT., t .  10,pdg. 327.) R. O r d ~ a . ~ a r a  
revistas de Comisario etc.-Tit. 2.O, art. 3.O y s+uientes. Los 
Comisarios de Guerra han de hacer mespormes unarevj8- 
tlz exacta a' todoshsregzínréntos que estuv~éren en ías pla- 
zas y lugares de su distrito, que ha de servir para el pa- 
gamento y subsistencia del mismo mes de los Oficiales, 801- 
dados y caballos que en ellos se hallaren presentes, sin abo- 
nar mas que los haberes de estos y los de los enfermos en 
los hospitales con certificacion en debida forma; de lo que 
cuidará el Gobernador, Comandante 6 Sargento Mayor de 
la plaza que ha de asistir á las revistas. La pasarán tam- 
bien con las mismas formalidades á los equipajes del tren 
de Artillería y víveres del ejército, para que siempre cons- 
te el número de carros y caballerías mayores y menores de 
que se componen. 
1716, Noviembre 21 : (PORT., t. 10, pág. 341.) R0.- 
Se repite la prevericion de que el Gobernador, Teniente de 
Rey 6 Sargento Mayor de la plaza asistan 8 las revistas 
como Interventores. 
1717, Febrero 15  : (PORT., t. 10, pág. 345.) Instr. dan- 
do aclaraciones sobre las revistas de las tropas. 
1719, Octubre 21: (PORT., t. 10, pág. 353.) RC.-Se 
renuevan las mismas disposiciones y manda que el Go- 
bernador y el Comisario hagan constar y notar el número 
de Oficiales y soldados, para que los que han pasado la 
revista no vuelvan á presentarse en ella, parz asegurar el 
número efectivo de la gente y evitar las plazas supuestas. 
1740, Noviembre 13: (PORT., t .  6.O,I)ág. 141.) RO. pa- 
ra que el Gobernador de Pamplona asista á las revistas 
del cuerpo de Artilleria. 
1728, Julio 12: (PORT., t. 3.O,pág. 304.) OrcEza. mili- 
tar, lib. 4.0, tít. 6.O, art. 1.9 siguientes. Se repite la preven- 
cion de que las revista de Comisario se pasen en cada 
mes sin que se oponga dificultad ni dilacion alguna por 
las autoridades superiores militares: que esta revista se 
efectúe en el todo ó parte de cada cuerpo segun lo pidie- 
re el Comisario, mudándose en tal caso las guardias por 
otros cuerpos, cuyas guardias estarán sobre las armas 
mientras dure la revista bajo la vigilancia de un Ayu- 
dante de plaza. El Coronel 6 Comandante del regimiento 
estar& obligado B que se tomen las armas cuando el Co- 
misario lo pidiere para pasar la revista, prévio al permiso 
del Gobernador; y en ella los Oficiales de Infantería debe- 
rán presentarse con gola y esponton, y los de Caballería 
y Dragones lo efectuarán armados y equipados segun sus 
cargos y calidades, sin cuya formalidad no les pasar411 sus 
plazas los Comisarios. En el acto de la revista los Coro- 
neles y Tenientes Coroneles de los regimtentos han de pa- 
sar como tales en el Estado Mayor, y como Capitanea 4 
la cabeza de sus compañías; y siempre que el Inspector 6 
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Comisario quisieren ver en batalla el regimiento, han de 
estar asimismo en el lugar que como B tales Coroneles y 
Teniente-Coroneles les toca, armados y equipados segun 
sus cargos. Tambien pasarán los Comisarios revista de mes 
4 mes 4 los equipajes del tren de Artillería y víveres del 
ejército que estuvieren dentro de su distrito, para que 
conste siempre el número de carros y caballerías mayores 
y menores de que se componen dichos equipajes.-Art. 29. 
Se prohibe 8. los Comisarius, pena de privacion de sus pues- 
tos, el que tomen paga alguna de los soldados; y el que 
exijan ni reciban de los Oficiales ningun derecho de re- 
cepcion, media anata, mes de paga, derecho de espada ni 
otro que pueda ser. 
1728, Octubre 30: (PORT., t  3.O, pág. 358.) RO. man- 
dando que los artículos de la Ordenanza de 12 de Julio 
del mismo año, tocantes al regimiento y Estado Mayor de 
Artillería, se consideren como no incluidos. 
1732, Junio 7: (PORT., t. 7.O, pág. 372.) RO. éInstr. pa- 
r a  tos cuerpos de Inválidos.-Art. 9.O Las revistas de dichos 
cuerpos han de pasarse cada dos meses en el punto don- 
de esté la Plana Mayor del batallan. 
1747, Agosto 6 : (PORT., t. 5.O, p&. 135.) R0.-Se man- 
da que los Ayudantes de Guardias de Corps concurran 4 
las revistas que pase el Comisario de Guerra. 
1748, Noviembre 27: (PORT-, t. 10, pcíg. 366.) Real 
Ordza. para el pase de revt*tas.- &t. 21. Se repite la pre- 
vencion de que los Gobernadores asistan á las revistas de 
Comisario, 6 en su ausencia el Teniente de Rey; y siempre 
el Sargento Mayor de la plaza.-Art. 24. Antes de la re- 
vista de Comisario ha de publicarse al frente del regi- 
miento el bando sobre plazas supuestas, 4 fin de que sea 
notorio á, todos los soldados el premio ofrecido al que, si  
hubiese alguna, la descubra; en cuyo caso el Goberna- 
dor 6 Comandante mandar4 resguardar al delator y pren- 
der al denunciado, Q fin de que recaiga el castigo de Or- 
denanza.-Art. 35. No se admitir4 en la revista Oficia1 
alguno que no tenga la edad de 18 años, B no ser que 
esté suplida por Real despacho particular. Lo mismo se 
observará con los Cadetes, pues no se admitirán sin Real 
aprobacion los de menor edad.-Art. 37. No debiendo 
mantenerse en el servicio soldados, tambores, Cabos ni 
Sargentos inútiles, que los Directores 6 Inspectores han de 
despedir de los cuerpos, los Comisarios solo abonarhn por 
todo el mes en que fueren separados de sus compafiías á 
los que así se despidan , 6 pasen 4 Inválidos. - Articu- 
lo 43. Toda partida 6 destacamento que saliese de la pla- 
za 6 paraje en que resida el Comisario h cualquiera co- 
mision del servicio, se le ha de presentar precisamente al  
tiempo de su marcha con los pasaportes, y tambien cuando 
se restituyan 4 dicho punto.- Art. 48. Siempre que los re- 
gimientos de Caballería y Dragones se acuartelen en dos 6 
mas lugares cuya distancia permita que, unido el que ha- 
ya de revistarse en d paraje mas cómodo que promediare, 
tengan tiempo las compañías para restituirse aquel mis- 
mo dia á sus cuarteles, el Comandante del distrito, con 
aviso del Comisario, mandará que se apronten en el pa- 
raje señalado 4 la hora que-aquel previniere. - Art. 71. 
Siempre que haya de formarse compafiía de obreros de 
Artillería y nombrar otros empleados de Maestranza, el 
Comisario que pase su revista lo hará en el número y 
clases que se le previniere por el Intendente; y en las 
sucesivas, de los que constare hallarse !egitimamente em- 
pleados con certificacion del Comandante de Artilierfa. 
-Art. 84. Siempre que haya de embarcarse alguna tro- 
pa, el Comisario la revistarh al tiempo mismo de su 
embarque, y se dará igual providencia en el puerto 4 
donde desembarque : debiendo precisamente ejecutarse 
esta revista, aunque los regimientos hayan sido revistados 
en el mes en que se embarquen.-Art. 99. En las revis- 
tas de los cuerpos Suizos tendrhn los Comisarios la ma- 
yor vigilancia, arreglirndose 4 sus contratas para evitar 
los abusos introducidos en perjuicio del servicio. 
1748, Diciembre 14: (PORT., t. 5.0, pág. 144.) R. Or- 
denanza en que se manda que las revistas de Comisario 
del cuerpo de Guardias de corps: Alabarderos, Guardias 
de Infantería Española y Walona, y brigada de Carabi- 
neros Reales, se practiquen contodas las formalidades pre- 
venidas para los demh regimientos del ejército y en ar- 
monía con su índole privativa de tropas de Casa Real. 
1750, Marzo 1.0: (PORT., t. 5.0, pág. 514.) R. Ordza. 
de los Guardias de I~afanterzá , tz't. 40. Se repiten las mis- 
mas prevenciones relativas 4 los batallones de Guardias de 
Infantería Española y Walona. 
1751, Abril 20: (PORT., t. 6.O, pág. 498.) RO. man- 
dando que los Contralores principales y los provinciales 
de Artillería, en los departamentos de España, Mallorca y 
presidios de África, han de pasar las revistas así al cuerpo 
general de ella oomo 4 la tropa del ejbrcito. 
1751, Julio 25: (PORT., t. 4.O,&. 414.) RO. en que 
se previene que los reclutas entregados por disposicion de 
los Intendentes , se consideren como plazas efectivas de 
los cuerpos 4 que pertenezcan las partidas encargadas de 
recibirlos, desde el dia en que se verifique su entr'ega. 
1754, Agosto 2: (PORT., t. 4.O, pág. 454.) R0.-Los 
reclutas han de considerarse en revista como plazas efec- 
tivas del cuerpo en que sí? alisten, desde el dia en que se 
les tome su ñliacion en el paraje donde hayan sido re- 
clutados. 
1754, Agosto 10: (PORT., t. 4.O,pág. 455.) R0.-Se re- 
pite la misma disposicion con los reclutas sobrantes en los 
regimientos de Infantería. 
1754, Setiembre 28: (PORT., t. 4.0,pág. 464.) R0.-Se 
renueva la anterior, hacikndola extensiva Q los desertores 
aprehendidos, desde el dia de su aprehension. 
1758, Julio 3: (PORT., t. 4.O, pág. 596.) RO. mandando 
que no haya Interventor en las revistas de Comisario, 
cuando se verifiquen en cuartel 6 lugar abierto; y que 
solo se observe esta formalidad en las plazas. 
1768, Octubre 22: (Ordzas. militares.) Trat. 3.0, tát. 9.0 
Para la revista de Comisario deber4 estar formado el re- 
gimiento en órden de batalla con anticipacion de la hora 
que el Gobernador 6 Comandante de las armas hubiere 
señalado. Despues del juramento de fidelidad 4 las bande- 
ras, que han de prestar los reclutas, y luego que se pre- 
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senten el Oficial Interventor y el Comisario, formar411 los 
Oficiales, Banderas, Sargentos y tambores 4 la cabeza de 
sus compañías, 4 la voz del Sargento Mayor, prévia la 6r- 
den del Coronel, mandando formar despues en columna 
por compañías. Inmediatamente el Oficial Interventor, el 
Comisario y loe tres Jefes del regimiento pasarán & ocupar 
las cinco sillas inmediatas 4 la mesa preparada para el ac- 
to de la revista; y se dar& principio 4 ella por la compañía 
de granaderos del primer batallon por órden de sus tres fi- 
las. E l  Capitan de ella, antes de llamarle, entregará al In- 
terventor y al Comisario los piks de lista de su compañía, 
y volverá 4 su puesto hasta que le nombre (quitándose el 
sombrero) el Comisario. El Capitan , correspondiendo & la 
cortesia, pasar4 por delante de la mesa y se parar4 4 la de- 
recha de ella para responder & las preguntas que se le ha- 
gan, y dar razon de las plazas no existentes. El  Teniente y 
Subteniente pasar411 del mismo modo cuando se les nom- 
bre, sin pararse, y cuidarán de volver 4 formar la compa- 
iifa. A los subalternos seguirhn por su órden los Sargentos, 
el tambor, los Cabos y soldados, respondiendo cada uno 
su apellido al oir llamarse por su nombre; y cuando haya 
pasado el último soldado, ir4 el Capitan & encontrar su 
compañía y marchará con ella al paraje destinado para 
la segunda revista en columna con distancia de filas, s i  
el Comisario quisiere certificarse de la seguridad de la 
primera con este acto repetido. A la compañía de grana- 
deroa seguir411 las demh en igual forma por su órden nu- 
mérico respectivo, hasta incorporarse y formar en colum- 
na con las otras que ya habr4n pasádo la revista. Y luego 
nombrará al Coronel 4 Comisario (quitándose el sombre- 
ro).; aquel se levantará, correspondiendo 4 la cortesía, y 
volver4 4 sentarse. Continuar& el Comisario con el Sar- 
gento Mayor, y sucesivamente con el Ayudante mayor, 
quien saludar4 con la espada al oir su nombre. A este 
' seguirán los  abanderado^, habiendo dejado antes las ban- 
deras en la primera y segunda compañía, que volverh 4 
tomar apenas hayan pasado su revista; y consecutiva- 
mente irhn desfilando los gastadores por delante de la 
mesa, precedidos de su Cabo, el Capellan, el Cirujano, 
los dos pífanos y el maestro armero. La revista del segun- 
do batallon se efectuar4 en el mismo 6rden explicado para 
el primero; y concluida la de ambos en la mesa, se re- 
* petirá la que el Comisario debe pasar en pié (si la pidiere) 
sobre la marcha del regimiento formado en columna con 
distancia de filas cuando se retira & los cuarteles, procu- 
rando siempre el Gobernador señalar el paraje mas in- 
mediato 4 ellos para incomodar menos la tropa. Los pre- 
sos que hubiere en el destino del regimiento por delitos 
leves, han de presentarse en el acto de la revista. En la 
Caballería y Dragones, despues de la formalidad de to- 
mar el juramento de fideli 4 los estandarte, antes de 
"g pasarla, se arreglará 4 lo e plicado para la Infantería, 
con la variedad ~orres~ondiknte á su instituto. 
1769, Agosto 18 : (VALL, Ordzas. Militares, t. 2.0, pá- 
gina 169.) RO. aclarando que 4 los Comisarios correspon- 
de señalar el dia para la revista, y 4 los Gobernadores de 
1 s  plazas la hora y el puesto. 
TOMO 11. 
1776, Setiembre 4: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, 
pág. 199.) RO. por la que se reputa como plaza supues - 
ta en revista el caballo que no tenga cortada horizon- 
talmente la punta de la vela izquierda, lo menos me- 
dia pulgada, & excepcion de los de los Sargentos, por ser 
SUYOS. 
1778, Febrero 27: (VALL., , Ordzas.   vi lita res, t. 2.O, 
pág. 180.) RO. mandando el cumplimiento de lo preve- 
nido en la Ordenanza respecto del saludo que los Oficia- 
les deben hacer al Comisario en el acto de la revista. 
1812, Julio 16 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0,pdgi- 
na 182.) RO. determinando que en las revistas ocupe el 
Comisario el lugar preferente. 
1815, Mayo 26 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, pá- 
gina 200.) R0.-Se manda que en lugar de cortar la ore- 
ja izquierda á los caballos, se marquen en el anca dere- 
cha con las letras iniciales del instituto 4 que correspon- 
den, segun se expresa. 
1816, Diciembre 18: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, 
pág. 176.) RO. para que los Tenientes de Rey continúen 
interviniendo las revistas de Comisario. 
1817, Setiembre 10: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, 
púg. 170.) RO. mandando que las revistas de C o m i d o  
se pasen personalmente, y no por relacion. 
1819, Junio 12 : (Arch. de la Guerra.) RO. preventiva 
de que 4 falta del Teniente de Rey nombre el Gobernador 
de la plaza 4 cualquiera Oficial de la mayor graduacion, 
de Brigadier inclu.ive abajo, para intervenir las revistas 
de Comisario, y que esto solo se entienda en las plazas de 
guerra. 
1828, Noviembre 20 : (VALL. , Or dzm. Militares, t. 2.0, 
pág. 177.) RO. repitiendo la observancia de la anterior. 
1829, Marzo 24: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, pá- 
gina 178.) RO. disponiendo que los Comandantes de ar- 
mas intervengan las revistas de Comisario, y no los Go- 
bernadores polfticos cuya graduacion militar no sea su- 
perior 4 la suya. 
1830, Abril 24: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.q pdgi- 
na 171.) RO. determinando que ningun Comisario deje 
de pasar por si y de presente la revista de los cuerpos de 
su cargo. 
1831, Enero 21 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, pd- 
gina 171.) RO. ampliando el cumplimiento de la anterior, 
y declarando que cuando el Comisario de Guerra no pue- 
da verificar la revista por sí ,  se dk cuenta a1 Gobierno. 
1831, Junio 30: (VALL., Ordm. Militares, t. 2.O, pá- 
gina 171.) RO. volviendo 4 recordar la anterior, y sus- 
pendiendo de su empleo por un mes 4 un Comisario de 
Guerra que pas6 revista por papeleta en Barbastro al re- 
gimiento infantería de Almansa. 
1831, Octubre 14: (CD., t. 16, h. 329.) RO. pre- 
viniendo que las revistas de Comisario puedan pasarse 
hasta el 10 de cada mes. 
1832, Marzo 28: (CD., t. 17, pág. 39.) RO. amplian- 
do hasta el 15 de cada mes el plazo para las revistas de 
Comisario. 
1832 , Marzo 29 : ( V u . ,  Ordzas. Mt-es, t. 2.O, +- 
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gina 172.) RO. en que se renuevan las anteriores dispo- 
siciones, reprendiendo al Jefe accidental del regimiento 
de Caballería del Infante por no haber avisado oportu- 
namente su llegada 4 Esparraguera al Ordenador de Ca- 
taluña, para que nombrase con tiempo un Comisario de 
Guerra que revistase dicho cuerpo en lugar de haberlo 
verificado el Bayle de aquella villa. 
1832, Abril 7: (VALL., O d m .  Militares, t. 2.0, M- 
na 173.) Circ. de la Intendencia general aclarando las 
anteriores disposiciones, 4 fin de que ae dé cuenta in- 
mediatamente al Gobierno para la resolucion de S. M. 
si llega el caso de que 4 falta absoluta de Comisario de 
Guarra tuviese que pasar la revista el Alcalde de un 
pueblo. 
1833, Marzo 25: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0,pd- 
gina 169.) RO. en que se repite lo que ya est4 mandado 
para el eeñalamiento del dia en que haya de verificarse la 
revista, lo cual corresponde al Comisario de Guerra, y no 
al Gobernador de la plaza que solo ha de fijar el sitio y 
la hora. 
1833, Junio 2: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0,pági- 
na 179.) RO. aclaratoria de que los Gobernadores de las 
plazas puedan delegar en los Tenientes de Rey de las mis- 
mas la intervencion en las revistas de Comisario. 
1834, Enero 7: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, págC 
na 173.) RO. en que vuelve á repetirse la de 21 de Enero 
de 1831 y 20 de Marzo de 1832, para que 4 falta de Co- 
misario de Guerra que pase la revista, se dé inmediata- 
mente cuenta al Gobierno para la resolucion de S. M. 
1834, Junio 28: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, pá- 
gina 182.) RO. aclarando que aun cuando no haya Inter- 
ventores en la revista, los Coroneles de los cuerpos care- 
cen de derecho 4 que se les entreguen los pids de lista con 
preferencia 4 los Comisaria de Guerra. 
1834, Setiembre 4: (VALL., Ordzw. Militares, t. 2.0, 
pág. 169.) RO. renovando las antiguas disposiciones so- 
bre que corresponde & los Comisarios de Guerra el seíía- 
lamiento del dia en que ha de pasarse la revista y á los 
Gobernadores de las plazas el paraje y la hora. 
1838, Enero 16: (VALL. Ordzas. Militares, t. 2.0, p&- 
na 209.) Instr. para el régilnen administrativo de los ejér- 
citos de operaciones.- Cap. 1.0 Comisarios de Guerra.- Ar- 
ticulo 1.0 Se previene que los Comisarios de Guerra no de- 
jen por pretexto alguno de pasar la revista 4 todos los cuer- 
pos, inclusos los Francos y Milicia Nacional movilizada, 
aunque sea en marcha y en circunstancias extraordinarias, 
á cuyo objeto se halla habilitado todo el mes para verifi- 
carlo. 
1841, Octubre 18 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, pá- 
gina 578.) Instr. para los ConaBscnos de k a  del ejército 
& operaciones del Norte.-Art. 1.O Las revistas de ac8milas 
de brigada han de pasarse precisamente el dia que sean 
reconocidas por útiles, y las siguientes el dia 1.0 de ca- 
da mes. 
1842, Junio 30: (CD., t. 28,pág. 317.) RO. para que 
los Jefes de los cuerpos den conocimiento 4 los Comisarios 
de Guerra encargados de la revista, de los individuos que 
se aumentaren 6 fueren alta en los mismos, así como de los 
que se licencien por cumplidos, expresando las fechas en 
que estos sean baja definitiva. 
1842, Agosto 1.0: (CD., t. 29,pcig. 109.) RO. mandan- 
do que los Comisarios de Guerra ejecuten las revistae con 
regularidad, examinando los ajustes y demhs documentos. 
1842, Noviembre 24: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, 
pág. 174.) RO. recordando que los Jefes de los cuerpoa no 
se aparten en lo mas mínimo de lo que está mandado so- 
bre el pase de revistas de Comisario. 
1846, Agosto 12: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, &- 
gina 179.) RO.-Las revistas de Comisario aean interve- 
nidas en tiempo de paz por los Gobernadoras de las pla- 
zas 6 por el Jefe de mayor graduacion, y en campaña 
por un Jefe del cuerpo de Estado Mayor. 
1551, Junio 13: (PORT., t. 1.0, pág. 1.8) R. W a .  de 
Eas Guunlias Viejasde Casti1la.-Art. 6.O El Contador de ca- 
da compañía en el pliego aparte que ha de tener de cada 
ginete, ha de decir: ((gana sueldo 4 razon de tantos mil ma- 
ravedí~ por añoP7, llevando órden de lo que se le vaya li- 
brando de un año en otro hasta que muera 6 se despida. 
1705, Julio 28: (PORT., t. 10, pág. 327.) R. Ordza- 
Art. 6.0 Daráse un tanto del formulario de revista &' cada 
Comisario de Guerra, para que todos generalmente obser- 
ven un mismo método, y que no haya diversidad en les 
formalidades que se practiquen.-Art. 7.0 Los dichos Co- 
misarios luego que pasen muestr? 4 un regimiento han de 
entregar un extracto de eih al Sargento Mayor, y otro al 
mismo tiempo al General del ejército 6 Gobernador de la 
plaza ea que se hubiese pasado la muestra, y tres dias des- 
pues han de enviar cuatro extractos de ellas en buena for- 
ma; uno al Director de la Guerra, otro al Inteiidente, otro 
al Tesorero, y otro al'asentista de pan y cebada. 
1716, Noviembre 21: (PORT., t. 10, &. 341.) RO. 
previniendo que los Gobernadores de las plazas firmen los 
extractos de revista con los Comisarios que les entregarán 
una copia de ellos, conservando dichos Comisarios la pre- 
ferencia en el lugar de la firma; y que sin estos requisi- 
tos no sean admitidos de modo alguno los extractos men- 
cionados. 
1717, Febrero 15: (PORT., t. 10,pdg. 345.) Instr. para 
&m revistas de C~misario.-Art. 4.O Los Sargentos Mayores 
6 Ayudantes de cada cuerpo deben entregar al Comisario 
en las veinte y cuatro horas inmediatas 4 la revista, rela- 
ciones juradas de los destacamentos y enfermos que no es- 
tén en el hospital, firmadas del Gobernador 6 Sargento 
Mayor de la plaza, y el dia despues confrontar 6 relistar 
con el Comisario, 4 fin de que los extractos queden cer- 
rados en los dos dias.- Art. 8.0 La noche antes del dia de 
la revista tendr4n obligacion los Comisarios de pedir con 
sigilo 4 los Contralores de los hospitales, relacion distinta 
de los enfermos que existan de cada cuerpo. 
1748, Noviembre 27 : (PORT., t. 10, pág. 361.) R. Or- 
denanza sobre pase de reviatas.-Art. 10. Los Comisarios 
de Guerra han de remitir los extractos de revista 4 las ofi- 
cinas antes del dia 21 del mes indefectiblemente, bajo pe- 
na de suspensionde empleo.-Art. 11. Las revistas de to- 
dos los regimientos de Infantería, Caballería y Dragones se 
paaartin en adelante por fi1iacion.-Art. 12. Los Sargentos 
Mayores 6 Ayudantes han de entregar 4 los Comisarios, para 
la primera, un cuaderno bien dispuesto de cada compañía, 
en que, despues de los Oficiales, esGn escritas en fólio las de 
todos los individuos, y las señales, edad, y marca de los ca- 
ballos.-Art. 26. Ademhs del libro6 cuaderno expresado ha 
de llevar el Sargento Mayor 6 Ayudante, en lugar de las li- 
bretas usadas hasta ahora, tres listas de los Sargentos, tam- 
bor, Cabos y soldados de cada compañía, con solo sus nom- 
bres y apellidos, de las cuales entregar& una al Comisario, 
otra al Gobernador ii Oficial que interviniere, y reservar& 
para si otra, en que ha dc llevar notado con puntualidad el 
destino 6 paradero del que no esté presente.- Art. 82. To- 
dos los reclutas que entraren en la plaza donde residiere un 
Comisario de Guerra, se llevarán á su presencia con las 
filiaciones firmadas del Inspector 6 Gobernador de la plaza 
que las haya aprobado, y el Comisario .recoger& dichas fi- 
liaciones dando copia autorizada de ellas al Oficial que le 
presentare los reclutas.-Art. 83. E1 Cabo militar que hu- 
biera intervenido en la revista, h a r á  los extractos des- 
pues del Comisario, cuya firma ha de tener el mejor lu- 
gar segun estti declarado. - Art. 103. No dadn los Comi- 
sarios de Guerq certificaciones de existencia en paraje 
alguno & los individuos de las partidas sueltas, sin expre- 
sar la aomision en que se hallan y la órden y pasaportes 
con que marchan.- Art. 105. Las revistas de 19s regi- 
mientos de Inv4lidos se ejecutar411 de dos en dos meses, 
y sus extractos se remitirhn 4 las oficinas antes del dia 21 
precisamente, formados por los piks de listas que han de 
entregarle los Sargentos mayores, y arreglados al fomu- 
1ario.-Art . 122. Del ganado y ackmilas del tren de Ar- 
tillería que pasare revista, formará el Comisario tres e=- 
tractos que ha de remitir, uno á la Contaduría principal, 
otro & la Tesorería general del ejército y el otro al asen- 
tista 6 Director del ganado. 
1768, Octubre 22: (OTdzm. Militares.) Trat. 3.O, tát. 9.0, 
art. 11. El Sargento Mayor, durante la revista de Comi- 
sario, tendrti sobre la mesa el libro de filiaciones, respec- 
tivo & cada cempañía, para aclarar cualquiera duda que 
pueda ofrecerse. 
1774, Febrero 26 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0,pá- 
gina 184.) RO. declarando que la confrontacion de la re- 
vista ha de hacerse en el mismo paraje en que esta se pase, 
& presencia del Interventor; y que si se ofreciese entregar 
algunas justificaciones despues de aquel acto, las pase el 
Sargento Mayor al Comisario con carta de remision. 
1774, Noviembre 16: (VALL., t. 2.O, pág. 184.) RO. 
anulando la anterior. 
1777, Mayo 24: (VALL., t. 2.O, A. 198.) RO. apro- 
bando el arresto y mspension de empleo de los Jefes del 
regimiento de Dragones de Pavía, por haberse averiguado 
la existencia en dicho cuerpo de plazas supuestas y una 
filiacion falsa. 
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1779, Diciembre 19: (VALL., t. 2.O, pág. 181.) RO. 
mandando que en el acto de la revista se presenten y en- 
treguen las listas al Comisario antes que al Interventor. 
1780, Mayo 31: (VALL., t. 2.O, p'g. 185.) RO. anulan- 
do nuevamente la de 26 de Febrero de 1774 sobre la con- 
frontacion de las revistas y remision de justificante8 al Co- 
misario. 
1794, Junio 2: (VALL., t. 2.O, pág. 182.) RO. previ- 
niendo que se cumpla lo dispuesto en la Ordenanza acerca 
de la entrega de las listas de revista. 
1820, Eoero 24: (VALL ,t. 2.O, pág. 177.) RO. para 
que los Cabos militares Interventores de las revistas usen 
en los extractos de la firma entera. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.0,pág. 15.) RD. organiza91do 
elcuerpopolitico del ej&cito.- Cap. 8.0 Funciones de los Co- 
misarios de Guerra,-Art. l l. A los Capitanes corresponde 
formar los piks de lista de sus compañías paro la revista de 
Comisario, y al Sargento Mayor el extracto de las listas. El  
Comisario hará al pié del extracto la liquidacion de los ha- 
beres que por todos conceptos hayan correspondido al cuer- 
po en aquel mes. El Sargento Mayor manifestar& por escri- 
to su conformidad d las observaciones que se le ofrezcan. 
-Art. 12. Al Spgento Mayor de la plaza corresponde la 
formacion de la lista del Estado Mayor de la misma, y 
har& en la lista laliquidacion prevenida.-drt. 13. El Ha- 
bilitado & los dispersos que se hallen en la provincia, for- 
mar& cada cuatro mesesla lista de ellos, y con las certs-  
caciones de existencia la entregarti al Comisario, quien li- 
quidar4 sus haberes, Lo mismo har4 el Habilitado de las 
viudas.-Art. 14. Al Secretario de la compañía le corres- 
ponde la formacion de las listas: 1.0 De los Generales y 
Brigadieres que es& de cuartel en el distrito: 2.0 Del 
Juzgado de Guerra: 3.0 De los individuos que compon- 
gan la Secretaría. El  Capitan General autorizará estas lis- 
tas 6 nbminas, y se pasarán al Comisario para los efectos 
prevenidos en los precedentes artículos. - A rt. 15. De los 
extractos de revista de los cuerpos del ejercito y de las 
listas y nóminas de las demás clases militares se pasar& 
alcomisario dos ejemplares, que remitir4 al Ordenador con 
todos los documentos que los justifiquen. 
1826, Noviembre 29: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, 
pág. 193.) RO. aclarando que las justificaciones de revis- 
ta de los militares no han de extenderse en papel sellado. 
1827, Enero 12: (CD., t. 12, pág. 11.) RO. mandando 
que el Interventor general pida y reciba directamente de 
los dem4s Interventores las nbminas y extractos de revista 
que han de obrar en la Intervencion general. 
1827, Enero 12: (G. de H., pág. 98.) Instr.provisiOm1 
para la unEfmidad en la Epidacion de lae revktae, &Mas, 
etc.- Art. 3.0Las revistas, nóminas y relaciones han de lle- 
varse con la mayor exactitud, no comprendiendo en elias 
mas que sueldos y prest , premios de constancia, escudos 
de ventaja y gratificaciones ; ni hacihdose otrosdescuentoa 
que los de Inválidos, Monte @o, contribucion del 4 p Q/,, 
y hospitalidades.-Art, 4.0 No se incluirhn otras reclama- 
ciones de atrasos 6 cargos como antes.- Art. 5.O Los Co- 
misarios pasaránlas revistas antes del dia 7 de cada mes. 
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Los Intendentes las remitirh 4 la Intendencia general in- 
mediatamente dapues de liquidadas por las Intervencio- 
nes; y para el dia 15 del mes siguiente, & mas tardar, las 
nóminas y relaciones de haberes, cuyos resultados no pue- 
den presentarse hasta fin de mes, ni estar liquidadas. Y 
las revistas 6 nóminas, cuyos haberes se forman por' ter- 
cios, las remitirhn en el mes en que se pasen aquellas y se 
formen estas. 
1827, Enero 31 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, pági- 
,IUZ 193.) RO. repitiendo que las justificaciones de revista 
de los militares no han de extenderqe en papel sellado. 
1841, Febrero 16: (VALL., Ordzm. Militares, t. 2.0, pá- 
gina 183.) BO. declarando que las listas de revista han de 
entregarse al Interventor de ella antes que al Comisario, 
cuando aquel no sea Jefe del cuerpo que se reviste. 
1842, Febrero 6 : (CD., t .  28, pág. 44.) RO. imponien- 
do una severa responsabilidad 4 los Zdes de los cuerpos 
que no cooperen á que los extractos de revista pue&an es- 
tar en la Intervencion general el dia 20 de cada mes. 
1842, Junio 30 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, púgi- 
na 185.) RO. determinando no se dé individuo alguno de 
alta 6 baja sin conocimiento del Comisario de G.uerra. 
1849, Junio 25: (Arch. de lía GueTt.a.) RO. determinan- 
do que no hay lugar & la admision de las justificante8 de 
revista del ejército de Cataluña, pasado el término prefi- 
jado en dos meses. 
PARRAFO XVIII. E n  relacion. 
Synopsjs del 
P ~ R R A F O  XVIII. 
n 
númm~o NÚMERO 
1 2 
Como presentes. Ausentes. 
N Ú ~ E R O  1. C m  presentes. 
1718, Enero 10: (PORT., t. 2.O, pág. 257.) R. Regl. en 
el cual se previene que los Sargentos mayores de las pla- 
zas han de dar al Comisario de guerra relacion de los indi- 
viduos destacados 6 empleados en el servicio, para consi- 
derarles presentes en la r e~ i s t a  mensual y que se les abo- 
nen sus haberes. 
1718, Julio 4 : (PORT., t. 10, pdg. 3.) R. Ordza. para 
el establecimiento de fatendentes.- Art. 114. Los individuos 
que no se hallaren presentes en el acto de la revista por 
estar enfermos, destacados empleados en comisiones de re- 
cluta, remonta ú otro asunto del servicio, se pondrhn en 
los extractos como presentes para el abono de sus haberes, 
mediante las competentes certificaciones de los Ministros 
ú Oficiales mayores que deban darlas. 
1728, Julio 12 : (PORT., t. 3.O, púg. 340.) R. 0rdza.- 
Lib. 4.0, tz't. 9.O, mt. 10. Los Oficiales y dem&s gente del 
Estado Mayor de Artillería que por hallarse repartidos 
en diferentes provincias y plazas se hallen separados de sus 
cuerpos, pasarán sus revistas por extractos particulares en 
el punto donde existan; y & los que aun no pudieren ha- 
llarse presentes por estar empleadoe en otro servicio fuera 
de aquel paraje, se les acreditarirn sus haberes por certi- 
ficacion del Comandante de Artilleria que los hubiere des- 
tacado. 
1739, Junio 21: (PORT., t. 4.0,púg. 188.) RO. man- 
dando que los Gobernadores que intervengan en las revis- 
tas, reconozcan bien las justificaciones de los empleados 
fuera de la plaza, & fin de evitar los fraudes y daños que 
se siguen en caso contrario á la Red Hacienda. 
1748, Noviembre 27 : (PORT., t. 10,  pág. 361.) R. e- 
denanza. - Art. 17. Los Oficiales, Sargentos, tambores y 
soldados de Infantería, Caballería y Dragones que estu- 
viesen empleados de servicio en el acto de la revista de Co- 
misario fuera de su regimiento, justificadn su existencia 
desde el paraje donde se encuentren por medio de instru- 
mentos legitimas , para el abono de sus haberes. - Arts. 45 
y 46. Las partidas de recluta, las de cobranza, apremios, 
seguimiento de desertores y cualquiera otro destacamento, 
han de justificar su existencia por certificaciondel Comisa- 
rio de Guerra del punto en que se hallen ; y si no lo hubiere, 
podrh darla el Corregidor del partido, 6 en su defecto el 
Escribano de Ayuntamiento.-Arts. 50 y 51. Los alumnos 
de la Academia de Matemhticas de Barcelona se conside- 
rarán como presentes con las relaciones del Director de la 
misma, qne se remitirhn 4 los Intendentes respectivos ; y los 
Oficiales y Cadetes de menor edad que sigan sus estudios 
con Real permiso, se considerarhn en el propio caso con 
una certificacion del Rector del Colegio 4 que asistieren.- 
Arts. 57 y 58. Tambien se considerarhn como presentes los 
Oficiales habilitados que residan en las capitales de pro- 
vincia donde se halla la Contaduria; los Ayudantes de 
Campo de los Generales y los empleados en las Inspeccio- 
nes.- Art. 70. La fuerza de Artillería empleada en alguna 
conduccion , reconccimiento , reparo ú otro servicio de su 
instituto pasar4 su revista, y se le abonar4 su haber en 
virtud de certificacion del Comandante del cuerpo. 
1768, Octubre 22: (Ordzas. Militares, t. 1.O) Trat. 3.0, 
t2t. 9.0, art. 14. Los Comandantes de todo destacamento ó 
partida que salga de un regimiento en comision de servi- 
cio, deben remitir cada mes la justificacion de existencia 
de dicha fuerza, firmada del Comisario de Guerra que la 
reviste, 6 en su defecto del Corregidor 6 Alcalde del pue- 
blo en que residan. 
1789, Julio 22: (VALL., t. 2.0, pÚg.186.) RO. man- 
dando que por los Sargentos mayores de las plazas se fa- 
cilite 4 los Comisarios de Guerra una relacion de la fuerza 
empleada en el servicio de laa guardias, & fin de que se 
considere como presente en revista. 
NÚMERO 2. De ausentes. 
1705, Julio 28: (PORT., t. 10,púg. 327.) R. Orde7uan- 
za para la formalidad de las revistas de 
Art. 8.0 Se prohibe Q los Comisarios de Guerra hacer abo- 
nos en los extractos de revista, por cualquiera razon ó 
pretexto que sea, & los Oficiales ausentes, sin que antes 
obtengan el relief. 
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1748, Noviembre 27 : (PORT., t  10 , pág. 361.) R. Or- 
denanza sobre el rnélodo que han de oobservar los Comisarios 
en las revistas.-Art. 55. Los Oficiales euspensos de sus 
empleos se considerarán ausentes en las revistas de Co- 
misario desde el dia que lo fueron; y no volverá á acre- 
ditase haber alguno hasta el dia que queden reintegra- 
dos en ejercicio. 
1756, Setiembre 21: (PORT., t. 10 ,  pág. 428.) RO. 
mandando no se declare vacante el empleo del Oficial que 
se excediere de su licencia, ponikndole en la revista au- 
sente sin licencia. 
1805, Marzo 5: (VALL., t. 2.O, pág. 196.) RO. man- 
dando que en el caso de quedar en descubierto en revista 
algun Oficial Ú otros individuos separados de sus bande- 
ras en comision del servicio tí otro motivo legítimo, acu- 
dan en derechura los Jefes ti S. M. por conducto de sus 
Inspectores, reclamando el abono. 
SUBDIVISION j. Re2,istu.s de Comisario de individuo8 suel- 
tos.-PARRAFO XIX Sueltos. 
Syn0p.U del 
1 2 
En marcha. Con licencia. 
NÚMERO 1. E n  marcha. 
1717, Julio 20: (PORT., t. 2.0,pág. 213.) RC.-Art. 26. 
A los Oficiales que fueren nombrados para marchar en 
comision de reclutas, se les hará presente en las revistas 
con la competente justificacion. 
1758, Enero 14: (PORT., t. 4.O,pcig. 584.) RO. resol- 
viendo que solo se sujeten 4 la presentacion B los Comisa- 
rios Ordenadores y de Guerra las partidas que salgan de 
las plazas en que ellos tengan su residencia con cualquie- 
ra comision del servicio, cuyo objeto dk tiempo 4 la ex- 
presada formalidad; pero no las que se destinen á servi- 
cios ejecutivos que no dkn tiempo para la presentacion, en 
cuyo cm0 bastará para el abono de las ~ l a z a s  empleadas 
la certificacion. del Sargento Mayor del cuerpo de que 
sean, visada del Coronel 6 Comandante. 
1768, Octubre 22: (Ordzas. Militares, t. 1.0) T ~ a t .  3.0, 
tit. 9.0, art. 14. Todo destacamento 6 partida que salga de 
iin regimiento, antes de emprender la marcha ha de pre- 
sentarse al Comisario de Guerra de la plaza para las ano- 
taciones competentes y abono de sus haberes sucesivos 
durante la ausencia. 
NÚYERO 2. Con licencia. 
1728 , Julio 12: (PORT., t. 3.O, pág. 3.) Ordza. Mili- 
tar.-Lib. 4.0, tit. 6.O, art. 18. A los Oficiales que tuvie- 
ren licencia de los Capitanes Generales por el término de 
un mes dentro de su distríto, los considerarsin presentes 
en las revistas los Comisarios de Guerra.-Art. 21. Los 
TOMO 11. 
Oficiales que se ausentaren de sus regimientos sin licen- 
cia, serán privados de sus empleos y excluidos de los ex- 
tractos de revista sin mas órden; y sus empleos se darán 
luego por vacantes. 
1734, Julio 5: (PORT., t  7.O, pág. 391.) R0.-A los 
inválidos que usaren de licencia y justificaren no haberse 
podido presentar en el término por que se les concedió 
por una causa legítima, se les pondr4 corriente su plaza 
para desde el dia en que se presentaren; pero sin abon4r- 
seles el sueldo del tiempo de la ausencia sin R0. 
1737, Junio 6: (PORT., t. 3.O, pág. 390.) BO. determi- 
nando que 4 los Oficiales que, habiendo obtenido licencia 
de semestre, no .se presenten en la revista del mes i n m e  
diato, no se les satisfaga el haber del tiempo de su se- 
mestre, aunque presenten relief, quedando al arbitrio de 
S. M. el determinar segun los casos respectivos. 
1737, Noviembre 8: (PORT., t. 3.0, pág. 396.) Provi- 
dencia del Secretario del Despacho de la Guerra sus- 
pendiendo el uso de las lioencias de semestre, cuando no 
queden los dos tercios de los Oficiales en los cuerpos. 
1748, Noviembre 27: (PORT., t. 10, pág. 361.) R. Or- 
dtnanza sobre el método que han de observar los Comisarios 
en las revistas.-Art. 61 y siguientes. El  Oficial que ob- 
tenga Real licencia, se considerará ausente FCr el Comi- 
sario de Guerra, en las revistas, durante el tiempo de 
ella; y el que no se presentare, despues del tkrmino fene- 
cido, no será ya admitido en revista, dBndose su empleo 
por vacante. 
1751, Mayo 5 : (PORT., t  10, pdg. 442.) R0.  haciendo 
responsables 4 los Comisarios de Guerra del cstuplimiento 
de lo que dispone la Ordenenza, respecto á darse por va- 
cantes los empleos de los Oficiales que no se presenten en 
sus destinos despues de finalizado el tkrmino de sus li- 
cencias. 
1768, Octubre 22: (Urdtas. Militares, t. 1.0) Trat. 2.0, 
tit. 30, art. 3.0 Los Oficiales que usen de Real licencia y 
se presenten despues de concluida, tendrán el abono de los 
haberes de los meses de su ausencia sin necesitar nueva 
RO. que los habilite á per&birlo.- Art. 8.0 Las licencias 
temporales de la tropa han de darse en el acto de la re- 
vista de Comisario, para las anotaciones de este y abono 
de haberes mientras usen de ella. -8rt. 9.O Los Sargentos 
de Caballería y Dragones que vayan con licencia y lleven 
sus caballos, han de presentarlos al Comisario de Guerra 
antes de usarla y en el dia de la revista, haciendo lo mis- 
mo el dia de, su regreso para el abono de las raciones de 
pienso durante su ausencia.- Art. 10. De los Cabos y sol- 
dados de Caballería y Dragones que vayan con licencia, 
tomará nota el Comisario de si llevan 6 no sus caballos, 
para arreglar en consecuencia el abono de haberes y ra- 
ciones conforme 4 su situacion de montados 6 desmonta- 
dos.-Art. 11. Los soldados de Caballería y Dragones 
que vayan con licencia, llevando sus caballos, los pre- 
sentarán al Comisario 4 su regreso; y si durante su au- 
sencia hubiese muerto el caballo, debersin traer certifica- 
cion del motivo, con expresion del dia en que murió. 
1815, Junio 1.0: (Arch. de la h a . )  RO. por la que 
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se encarga la observancia de lo prevenido en h Ordenan- 
28 para la concesion de licencias & los Oficiales fuera del 
territorio en que se hallaren sirviendo. 
1820, Setiembre 13 : (Coa., t. 6.0, pdg. 114.) DC.- Ar- 
thb 3 . O  Se mnceden licencias indefinidas 4 los Jefes y 
Oficiales del ejercito que la pidan con medio sueldo. 
1824, Octubre 30: (CD.; t. 9.O, pág. 330.) RO. man- 
dando expedir licencia ilimitada á los Jefes y Oficiales so- 
brantes del ejbrcito. 
1828, Mayo 31: (CD., t. 13, pág. 121.) RD.-Ar- 
thlos 84, 86 y 91. Se conceden, por regla general, li- 
cencias de semestre con medio sueldo 4 los Oficiales, si 
bien lo gozarán por entero en los casos de enfermedad. 
1829, Julio 18 : (Arch. de la Guerra.) RO. concedien- 
do todo el sueldo 4 los retirados que usen de licencia. 
1833, Octubre 14: (Arch. de la Cuerra.) RO. para que 
en las licencias que se conceden á los quintos, el haber de 
estos quede & beneficio del Erario. 
1837, Junio 11 : (Arch. de la Cuerra.) R0. mandando 
que los Oficiales que despues de haber concluido sus licen- 
cias sigan curándose de sus heridas, solo perciban la 
mitad del sueldo, completándose el abono si obtuviesen 
pr6roga. 
1843, Abril 25 : (Arch. de la Guerra.) RO. declarando 
que lo3 Jefes superiores en uso de licencia han de gozar el 
medio sueldo de su empleo, y no el de su situacion. 
1846, Agosto 24: (CD., t. 38,pág. 219.) RO. en que 
se determina el modo con que los Gezerales y Brigadie- 
res en uso de Reales licencias han de justificar mensual- 
mente su existencia para el abono de sus sueldos. 
1850, Enero 19: (Arch. de la! Guerra.) RO. mandando 
sea dado de baja un Oficial que no se incorporó despues 
de finalizada su licencia; y que cuando ocurra algun caso 
de esta naturaleza, se haga ~úblico en la 6rden general del 
ejército. 
1850, Marzo 23 : (Arch. de la Gwrra.) RO. para que 
se d6n licencias temporales & dos soldados por compañía 
sin goce de pan y prest. 
1850, Abril 30: (Arch. de lu G u m . )  R. aclaracion so- 
bre la anterior con motivo de las dudas ocurridas en el 
abono de los haberes de los individuos antes de haberse 
circulado aquella disposicion. 
1850, Junio 28 : (VALL., 0rdza-s.  militar^, t. 2.O, pá- 
gina 195.) Circ. de la Inspeccion general de Infantería para 
que se exprese en las listas de revista de los individuos 
de la clase de tropa que estén usando licencia temporal, 
la expresion de que es sin abono de habw ni pan. 
1850, Octubre 30 : (Arch. de la Guerra.) RO. mandan- 
do suspender las licencias temporales de la tropa sin goce 
de haber y pan. 
1851, Febrero 4: (Arch. de la Guerra.) RO. para que se 
concedan licencias temporales 4 diez individuo's por com- 
pañía sin goce de haber y pan. 
1851, Febrero 4: (Arch. de la Gbrra.) RO. para que 
se concedan licencias de semestre 4 dos Oficiales por ba- 
tallan con medio sueldo & solicitud voluntaria. 
1851, Marzo 23 : (Arch. de la Guewa.) RO. determinan- 
do que las licencias de los Oficiales sean solo por cuatro 
meaes. 
1851, Mayo 8: (Arch. de la ¿iraerra.) RO. mandando 
reducir al tbrmino de cuatro meses las licencias temporales 
de la tropa sin goce de prest y pan, y que es- se concedan 
por los Capitanes Generales. 
1851, Mayo 12: (Arch. de la Guerra.) RO. para que 
las lioencias de cuatrimestre con medio sueldo de los Ofi- 
ciales, se expidan tanibien por los Capitanes Generales. 
1851, Junio 25: (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
se expidan las licencias temporales & la tropa 4 medida 
que se presenten los que la hayan usado, para que siem- 
pre haya los diez por compañía. 
1851, Junio 26: (Arch. de la Guerra.) RO. para que 
se expidan licencias temporales & los individuos de tropa 
que exceden de la fuerza de Reglamento de los cuerpos. 
1851, Julio 20: (Areh. de la Guzrra.) RO. pmgando  
la expedicion de licencias temporales 4 la tropa hasta que 
ingresen los quintos destinados 4 los cuerpos. 
1831, Agosto 16 : (Arch. a% la G u m . )  RO. autorizan- 
do & los Capitanes Generales para expedir licencias tempo- 
rales & los individuos de tropa de los batallones de la re- 
serva para cualquiera provincia que la soliciten. 
1851, Setiembre 7: (Arch. de la Guerra.) RO. mandan- 
do suspender las licencias temporales de la tropa hasta 
nueva disposicion. 
P ~ R R A F O  XX. E n  si&aciow espMes. 
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Procesados, presoe, etc. Enfermos. 
N ~ ~ M E R O  1. F'roce8ad08, presos, etc. 
1717, Febrero 15: (PORT., t. 10,pág. 345.) Imtr.para 
las revistas de ~onzisario.-drt. 5 . O  Los soldados retraidos 
en las Iglesias, sea por delitos graves 6 leves, deben abo- 
narse en los extractos en la misma forma que los destaca- 
dos, presos y enfermos. 
1748, Noviembre 27: (PORT. t 10, pág. 361.) R. Ordza. 
sobre el método que han de observar los Conaisurios en las 
reuistas.-Art. 53. Los presos en las cárceles se com- 
prenderhn en las revistas, haciéndoles constar su exis- 
tencia mediante certificacion jurada de los Alcaides, auto- 
rizada del Gobernador, Comandante de la plaza 15 del 
Corregidor del partido; pero no los refugiados en Iglesias, 
4 menos que extraidos con caucion se presenten en revis- 
ta, ni los criminales despues de la publicacion de su sen- 
tencia por la cual queden separados del servicio.- Art. 54. 
Los desertorcs aprehendidos 6 extraidos de sagrado se jus- 
tificarán por medio de un testimonio de las Justicias de los 
pueblos en que lo hayan sido, autorizado del Escribano y 
del Corregidor del partido.-&. 55. Los Oficiales presos 
y arrestados serán comprendidos en revista como no esten 
suspensos de sus empleos. 
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1768,Octubre22: (Ordzas. Militares, t. 1.O) Trat. 3.0, tz't. 
9.0, ast. 17. Los presos que lo estuvieren por delitos graves, 
y cuya reclusion sea precisa, se abonadn por certificacion 
del Gobernador 6 Jefe de cuya 6rden se hubieren arrestado; 
y los que se hallaren refugiados en las Iglesias por contu- 
maces 6 por delitos que no merezcan extraerlos con cau- 
cion, se considerarán excluidos ; y de ningun modo se pro- 
ceder4 al abono de sus plazas. 
1828, Marzo 15: (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
que con arreglo & otra de 24 de Julio de 1819 se reclamen 
en revista de Comisario con la competente relacion los so- 
corros que se hubiesen suministrado 4 los paisanos.menes- 
terosos presos y procesados por los Juzgados militares, S 
fin de que sean abonados por la Real Hacienda 
1717, Febrero 15: (PORT., t. 10, pág. 345.) Instr. para 
las reuishs 02 Comisario.- Art. 7.0 Para precaver los abu- 
sos en el abono de los Oficiales enfermos, los .Comisarios 
se precaucionar4n de una certificacion jurada del Sargen- 
to Mayor del cuerpo , ratificada del Coronel, por donde 
conste el grado y nombre del Oficial ú Oficiales enfermos, 
con lo cual todos ellos se harhn presentes; y lo mismo se 
ha de practicar por lo tocante los Oficiales enfermos fue- 
ra de la guarnicion en otros parajes, de los cuales, ademls 
de estos instrumentos, es necesario se presente certificacion 
del mddico 6 Comisa~io, si le hubiere, y sino del Gober- 
nador, Comandante 6 Justicia de aquel paraje y con su 
fecha de1 25 del mes antecedente.- Art. 8.O La noche a n t a  
del dia que se ha de pasar la revista pedirin los Comisa- 
rios 4 los Contralores de hospitales relacion distinta de los 
enfermos que existan de cada cuerpo y compañia.- AT- 
t h l o  9.0 Para bonificar 4 los soldados enfermos en otros 
lugares de los donde se halla el regimiento que se revista, 
ha de preceder igualmente relacion de los Contralores de 
dichos hospitales, con V.O B.O del Comisario de Guerra de 
aquella residencia, de estar existentes desde el dia 25 del 
mes antecedente en adelante. 
1718, Enero 1.O: (PORT., t. 2.O, pág. 257.) R. Regl. para 
&no de sueldos.-(Pág. 333.) Los Comisarios de Guer- 
ra no abonarhn Oficiales ni soldados enfermos sino es los 
que reconocieren existentes en los hospitales el dia de la 
revista; y en caso de que en el acto de eila se declare qrie 
el regimiento tieneenfermos en otro Ú otros hospitales, se 
abonarán como presentes, haciéndolo constar en los térmi- 
nos que expresa la disposicion anterior. 
1748, Noviembre 27 : (PORT., t. 10, pág. 361.) R Or- 
clenunza sobre el método que han de observar los Com&arios 
en las revistas.-Art. 52. Los Sargentos y soldados que en 
las marchas de los regimientos quedaren enfermos 6 im- 
posibilitados de seguirlos en lugares abiertos, se abonadn 
en virtud de.testimonio de las Justicias autorizado del Es- 
cribano de Ayuntamiento. 
1768, Octubre 22 : (Ordzas. Militarw, t. 1.O) Trat. 3.0, tát. 
9.0, arts. 12 y 13. En el mismo dia de la revista pasarti el 
Comisario al hospital para reconocer las plazas que en 61 
hay del cuerpo revistado, y comprobar si corresponden en 
número y clases 4 las que en los pids de listas de las com- 
pañías se consideran como enfermos; y para el abono de 
los que lo estén fuera de la plaza 6 cuartel en que reside el 
cuerpo, deberá el Sargento Mayor presentar al Comisario 
certificacion justificativa del Contralor del hospital en que 
estuvieren, firmada tambien del Comisario que en aquel 
paraje hubiere. Y para el abono de los Oficiales y solda- 
dos que en las marchas quedaren enfermos, se presentará 
por el regimiento testimonio del Escribano del Ayunta- 
miento del mismo pueblo, firmado tambien del Corregidor 
6 Alcalde de 61 con declaracion del médico 6 cirujano que 
los asista. 
1826, Diciembre 26 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, 
pág. 187.) RO. previniendo que los testimonios de exis- 
tencia de los individuos militares enfermos en los pueblos, 
se expidan por el Comisario de Guerra, Corregidor del 
partido 6 Alcalde, y no por los Escribanos de Ayunta- 
miento como estaba marcado en la Ordenanza general del 
ejército, vigente. 
1828, Setiembre 17: (VALL., Ordzas. Miliares, t. 2.0, 
pág. 188.) RO. para que los Comisarios de Guema 6 Jus- 
ticias no libren justificaciones de existencia por enfermo S 
ningun individuo sin tener á la vista la de los facultativos, 
enla que ya debe constar la 6rden del Jefe militar 6 Juez 
competente para el reconocimiento, y certificacion en el 
caso de hallarse realmente enfermos. 
1837, Nuviembre 8 : (Arch. de la Guerra.) RO. para que 
los Generales en jefe solamente puedan conceder permiso 
á los Oficiales heridos, para curarse fuera del distrito en 
que se hallen sus regimientos. 
1838, Abril 7: (Arch. de la Guma.) RO. fijando la si- 
tuacion respectiva en que hayan de quedar los empleados 
de la ADMXNISTRACION que al ser removidos de unos puntos 
S otros se excusaren con pretexto de hallarse enfermos. 
1848, Junio 5: (VAU., Ordzas. Militares, t. 2.0, pd@- 
na 192.) BO. prohibiendo 4 los facultativos castrenses ex- 
pedir certificaciones de enfermedad sin prkvia 6rden del 
Capitan General respectivo. 
DIWSION F. En 10 pecuniarw del personal.-SueldoS, an- 
tictpos , grattJeaciones, descuentos. 
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Piieldoa y haberea Gratificaciones, pre- 
mios y pluses, reden- 
ciones y enganches. 
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&MERO l. Sueldos y haberes (l). 
1632, Junio 28 : (PORT., t. 1.O, pág. 66.)R. 0rdza.- Ar- 
tículo 54. Ninguna persona pueda gozar mas sueldo que el 
del empleo que estuviere desempeñando. 
1633, Abril 30: (PORT., t. 1.0, pág. 124.) RO. que de- 
termina el sueldo de una compañía de Infanteria Española 
de Picas, que ha de abonarse por pies de lista. 
1704, Setiembre 28: (PORT., t. 1.0, pág. 371.) R. Orde- 
nanza de sueldos para los regimientos de Infantería del 
ejhrcito, y los de Caballería ligera y Dragones. 
1705, Julio 28: (PORT., t. 10, pág. 327.) R. Ordza. 
para LA formalidad de las revistm.-Art. 3.0 El pagamento 
y subsistencia de las tropas en cada mes, se verificar4 por 
el resultado de la revista de Comisario, segun la fuerza de 
Oficiales, soldados y caballos que en ellas estuvieren pre- 
sentes. 
1705, Diciembre 30: (PORT., t. 1.O, pág. 438.) Adicion 
4 la Ordenanza de 28 de Setiembre de 1704 sobre los suel- 
dos de la Infantería, Caballería y Dragones ; y de la gente 
de Artille~ía, así estando empleada como de cuartel. 
1706, Enero 1 . O :  (PORT., t. 1.O, pág. 490.) R. Regl. de 
sueldos de las Planas Mayores de las plazas fronterizas de 
las provincias y costas de España. 
1706, Diciembre 30: (PORT., t. l.@,pág. 519.) Ordza. 
para la paga de sueldos de los cuerpos del qércit0.-Pági- 
na 523. Sueldo de los Oficiales de las compañías de Gra- 
naderos de I n  fanterla. - Pág 541. Señalando los sueldos 
de los Inspectores de Infantería, d e  los Brigadieres con 
mando de brigadas y de los Mayores de las mismas.- 
Pág. 591 y siguientes. El  de los cuerpos de Caballería y 
Dragones.-Pág. 598. El de los Oficiales reformados. 
1707, Febrero 10: (PORT., t. 1.O: pág. 608.) RC. para 
que en cuanto 4 los sueldos de Erigadieres, Inspectores y 
Mayores de brigada de Caballería se observe lo mismo 
que est4 prevenido para la Infantería. 
1707, Abril 10: (PORT., t. 6.0, págs. 49, 59, 71 y si- 
guientes.) Sueldos de la gente de Artillería destinada por 
provincias. 
1707, Mayo 6: (PORT., t. 5.0,pág. 215.) Sueldos de la 
compañía de Alabarderos y sus Oficiales. 
1713, Agosto 28: (PORT., t. l.O,pág. 666.) R. Ordza.- 
Se determina cómo han de considerarse y pagarae los 
sueldos de los Oficiales generales. 
1714, Enero 1.0: (PORT., t, 2.0,págs. 9 á 24.) R. Ins- 
truccion. -Sueldos de los Capitanes generales de las pro- 
vincias y Gobernadores generales de las mismas. 
1714, Diciembre 1.O:  ( PORT., t. 2.0, pág. 24.) Sueldos 
de los empleados de la Secretaría de Estado y del Despa- 
cho de la Guerra. 
1715, Abril 9: (PORT., t. 8.0, pag. 3.) RD. mandando 
que se paguen del caudal de Cruzada los sueldos del Es- 
tado Mayor y guarnicion ordinaria de Ceuta. 
1715, Abril 20: (PoBT., t. 2.0, pág. 30.) Sueldos de los 
regimientos de Infanteria, Caballería y Dragones. 
1715, Agosto 23: (PORT., t. 2.0, pág. 78.) RD.-Arts. 14  
y 15. Sueldos de los Consejeros mili- y Togados de 
Guerra, y sus subalternos. 
1716, Febrero 5 y Setiembre 25: (PORT., t. 5.0, pági- 
plm 66y 72.) Regl. y RD. que determinan el sueldo de los 
Guardias de Corps. 
1717, Abril 12 : (PORT., t. 8.O, pág. 71.) RD. mandando 
que se paguen del caudal de Cruzada los sueldos de los 
Estados Mayores y guarniciones ordinarias de Melilla, Pe- 
ñon y Alhucemas. 
1717, Setiembre 25 : (PORT., t. 6.0, pág. 92.) R. Reg1.- 
Sueldos del Estado Mayor y batallones del regimiento de 
Artillería. 
1717, Diciembre 20 : (PORT., t. 7.0, pág. 369.) R. M- 
nanza. - Sueldos de los cuerpos de Invhlidoci. 
1718, Enero 10: (PORT., t. 2.O, pág. 257.) R. Reg1.- 
Sueldos de los regimientos de Infantería, Caballería y 
Dragones. 
1718, Enero 10: (PORT., t. 2.0, pí. 316:) R. Regl.- 
Sueldos de los Oficiales reformados en dichas armas. 
1718, Enero 12: (PORT., t. 6.07pág. 129.)RO.-Sueldos 
de la compañía de Obreros de Artillería. 
1718, Mayo 15: (PORT., t. 6.0, p'g. 135.) RD.-Sucl- 
do de los Ayudantes del regimiento de Artillería. 
1718, Junio 11 : ( PORT., t  2.0, págs. 479 y siguientes.) 
RD. - Sueldos de los Corregimientos militares en Cataluña. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10,  pág. 3.) R. 0rdaa.- 
Instr. de lo que ha de observar el Intendente, pág. 8. - 
Art. 71. Para los pagamentos de las tropas se har4 men- 
sualmente 8, los cuerpos por la Contaduría de la provincia 
sus ajustes sobre los extractos de revista de las cantida- 
des que hayan de percibir por pagas de Oficiales y prest 
de la tropa. 
1719, Febrero 21 : (PORT., t. 2.0,pág. 499.) RR. -Suel- 
do de la compañía de Escopeteros de Getares. 
1721,Diciembre 24: (PORT., t. 6.0,pág. 147.) R. RqA- 
Sueldos que han de gozar los que sirvan en el regimiento 
de Artillería y su Estado Mayor. 
1722, Junio 18: (PORT., t. 2.O,pág. 600.) R0.-Art. 10. 
Se manda nombrar un Oficial en cada regimiento para 
recibir de Tesorería los caudales pertenecientes al mismo, 
cuyo nombramiento han de firmar el Coronel, Teniente 
Coronel, Sargento Mayor y Capitanes, y ha de ser aproba- 
do por el Inspector general, cesando en aquel encargo el 
Sargento Mayor. 
1726, M U ~ O  26: (PORT., t. 2.0,&. 671.) R0.-Sueldos 
de los Oficiales agregados 4 Estados Mayores de plazas. 
1727, Febrero 7: (PORT., t 2.O, pág. 679.) R0.-So- 
bre lo mismo. 
1728, Marzo 10: (PORT., t. 5.O, 102.) R0.- Suel- 
dos de los Armeros de Guardias de Corps. 
1728, Julio 12: (PORT., t. 3.O, pág. 3.) R. 0rdza.- 
(Pág. 340.) Sueldos del Cuerpo de Artillería. 
1728, Octubre 30: (PORT., t. 3.0, pág. 858.) R0.-So- 
bre lo mismo. 
(') Los sueldos, haberes y gratificaciones van detailados enlas clases y palabras respectivae. 
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1729, Noviembre 1.0: (PORT., t. 3.0, pág. 368.) R0.- 
Se determina la forma en que se han de abonar los suel- 
dos de los Oficiales que usen de licencia. 
1732, Marzo 7: (PORT., t. 5.O, pág. 579.) R. 0rdza.- 
(Pág. 583.) Sueldos del Comandante y Oficiales de Cara- 
bineros Reales. 
1732, Mayo ~ ~ : ( P o R T . ,  t. 4.0,pág. 30.) R0.  mandando 
que 41, mujeres de los Oficiales que siguen la expedicion, 
se les asista con la tercera parte del sueldo, pagad~ro con 
la misma pimtualidad que el prest. 
1732, Setiembre 30: (PORT., t. 8.O, pág. 97.) RO. man- 
dando que en los dias que la tropa reciba racion de ar- 
mada, solo ha de abonhrsele para prest dos cuartos por 
plaza. 
Agosto 31 : (PORT., t. 7.O, págs. 57, 58  
1734, Koviembre 12 : y 60.) R0.- Sueldos de los 
Diciembre 12 : Oficiales de los regimientos r 1 
de Milicias. 
1735, Abril 15: (PORT., t. 7.O, pág. 332.) R0.-Au- 
mento de sueldos & los Oficiales de Estado Mayor de los 
Regimientos de Inv&lidos. 
1736, Enero 5: (PORT., t. 7.0, pág. 81.) RO. mandando 
se satisfagan por Rentas provinciales los sueldos de los 
Oficiales do los regimientos de Milicias. 
1737, Febrero 25: (PORT., t .  5.O,pÚq. 221.) R0.-Suel- 
dos de los Cabos y soldados que se aumentan &la  Compa- 
ñia de Alabarderos. 
1737, Abril 6: (PORT., t. 7.O,pág. 396.) R0.-Sueldos 
de los Oficiales de Inválidos. 
1738, Agosto 3 : (PORT., t. 4.O, pág. 146.) R0.- Suel- 
dos del Secretario del Consejo de la Guerra. 
1739, Abril 8 y Diciembre 2 :(PORT., t. 4.O, págs. 159 
y 194.) RD. y R0.-Se prohibe el goce de sueldos du- 
plicados. 
1739, Abril 25 y Junio 30: (PORT., t 4.0, págs. 162 
y 179.) R0.-Sueldos de Oficiales agregados & Estados 
Mayores de plazas, de los reformados y graduados. 
1739, Junio 6 : (PORT., t. 4.O, pág. 173.) R0.-Haberes 
de los regimientos de Caballería y Dragones que no estu- 
vieren montados. 
1739, Junio 6: (PORT., t. 5.O, pág. 599,)RO.-Sueldos 
de la brigada de Carabineros Reales. 
1739, Junio 30 y Agosto 26 : (PORT., t. 7.0, págs. 400 
y 401.) R0.- Sueldos de los Oficiales de Inválidos. 
1739, Junio 30: (PORT., t. 6.0,pcigs. 796 y 799.)RO.- 
Sueldos de los Ingenieros. 
1739, Noviembre 27: (PoRT:, t. 4.0, pág. 193.) R0.- 
Sueldos de los Oficiales graduados. 
1739, ~ici'embre . 2  : (PORT., t. 4.0, p@. 194.) R0.- 
Sueldos de los Inspectores de Infantería, Caballería y Dra- 
gones. 
1740, Agosto 10 y 11 : (PORT., t. 5.O, págs. 601 y 602.) 
RD. y RO. - Sueldos del Comandante y Oficiales de la bri- 
gada de Carabineros Reales. 
1741, Enero 4 :  (PORT., t. 6.0, pág. 276.) Real Ordza. 
sobre sueldos y demás goces del cuerpo de Artillería y de 
su Ministerio de Cuenta y Razon. 
TOYO U. 
1742, Julio 1.0: (PORT., t. 4.0,pág. 225.) RO. en que se 
renueva la prohibicion de los sueldos duplicados, y se re- 
ducen los de los Oficiales reformados sin dispensacion al- 
guna que no emane de S. M. 
1748, Setiembre 3: (PORT., d .  5.0, pág. 607.) R0. sobre 
sueldos de la brigada de Carabineros Reales. 
1742, Diciembre 1.0: (PORT., t. 6.0. pág. 294.) RealRe- 
solucion sobre sueldos del cuerpo de Artillería. 
1748, Mayo 29: (PORT., t. 6.O, págs. 344 hasta 354.) 
Real Ordenanza sobre sueldos de las compañías de Artille- 
ros invhlidos de Cataluña, Andalucia y Valencia. 
1748, Noviembre 27:(Pon~., t. 10,pág. 361.) Real Or- 
denanza sobe Comisarios.- Art. 40. Para recibir el suel- 
do cualquiera Oficial de nueva creacion han de preceder 
dos indispecsable: circunstancias: su presentacion personal 
en revista, y el despacho ó nombramiento que verifica SU 
eleccion. El Oficial ha de tener despacho firmado de la Real 
mano y refrendado del Ministro de la Guerra, puesto el 
cúmptase del Capitan Gerieral á quien toque y la toma de 
razon del Contador principal de la provincia, siendo defec- 
tuoso y nulo cualquiera que no tuviere alguno de estos re- 
quisitos. El Sargento tendrá nombramiento de su Capitan, 
aprobado del Coronel y del Inspector, camo asimismo el 
Cagellan y Cirujano. A cualquiera de los nombrados, con 
presentacion del despacho 6 nombramiento, se abonará su 
sueldo desde el dia que fuk reconocido y puesto en posesion 
de suempleo.- Art. 41. Los empleados en comisiones de 
reclutas,remonta ú otrasdiligencias de servicio, que fuesen 
promovidos con otro ascenso durante su ausencia, no ten- 
drán el goce del nuevo empleo hasta que se presenten á to- 
mar posesion de 61, despues de restituidos al reginiiento , B 
no mediar una RO. especial.- Art. 63. No se abonarán los 
haberes de !os Capellanes de los regimientos que no hagan 
constar haber asistido diariamente 8, los hospitales asta- 
blecidos en la plaza donde se hallen los mismos regi- 
mientos. - Art. 66. Se prohibe á los Comisarios hacer abo- 
nos de un mes para otro.- Art. 67. Solo podrh abonarse lo 
del mes anterior, en el inmediato que se presentaren las 
justificaciones : pero no en los sucesivos, pues no han de 
admitirse iustrumentos, aunque sean legitimos , de mas 
meses que el antecedente en que se pasó la revista. 
1750,'Enero 23: (PORT., t. 10,pág. 31G.) R0.sobre suel- 
dos de los Intendentes de ejército y provincia. 
1750 , Marzo 1 .O: (PORT., t .  5.O, pág. 508.) R. Ordza. 
para los sueldos de los batallones de Guardias de Infante- 
ría Española y Walona, y de los que de los mismos cuer- 
pos pasan Q Invtilidos. 
1750, Agosto 10: (PORT., t. 6.O, pág. 489.) R0. sobre 
sueldos de los Capitanes y conductores de carros. 
1753, Mayo 3: (PORT., t .  5.0, pág. 623.) R0 .  sobre los 
sueldos que han de gozar los Sargentos y Carabineros de 
la brigada de Carabineros Ileales, cuando se retiren 9, In- 
vrllidos. 
1750, Marzo 25: (PORT., t. 5.O, pág. 557.) RO. sobre 
el sueldo que ha de gozar el Teniente Coronel de Guardias 
Walonas. 
1755, Agosto 30: (PORT., t. 5.O,pág, 558.) R0. sobre 
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abono de sueldos que han de gozar los Oficiales de Reales 
Guardias de Infantería que ascienden 4 &nerales.-Se les 
señala el de cuartel desde la fecha en que se haya tomado 
razon de sus títulos en la Contaduría general de Real Ha- 
cienda. 
1756, Marzo 5 : (PORT., t. 5.0, pág. 563.) RO. aumen- 
tando el sueldo al Teniente Coronel de Guardim Walonas. 
1757, Enero 23: (PoRT:, t. 5.O, pág. 571.) RO. sobre 
el sueldo del Asesor de Guardias de Infantería. 
Posteriormente no se encuentran otras disposiciones has- 
ta el año 
1802, Octubre 7: (Arch. de-la Gb-ra.) Reglamento ge- 
neral de sueldos y gratiñcaciones para el ejército. 
1809, Junio 20: (JN., t. 1.0, pág. 313.) Reglamento de 
sueldos para la Infantería 
1809, Julio 14: (JN., t. 1.0, pág. 239.) Reglamento de 
sueldos de retiros y de los Oficiales reformados. 
1810, Enero 1.O: (drch. de la b u . )  Reglamento de 
retiros militares. 
1810, Marzo 22: (JN., t. 2.O, pág. 324.) D. sobre suel- 
dos del Cuerpo de Artillería. 
1810, Junio: (Arch. de la G%ewa.)Abono de medio suel- 
do á los individuos que sufren la suerte de prisioneros de 
guerra. S 
1811, Enero 8: (JN., t. 3.0, pág. 64.) D. sobre sueI- 
dos de los individuos que se hallen imposibilitados de con- 
tinuar el servicio por heridas 6 achaques dimanados de él. 
1811, Setiembre 29 y Octubre 19 : (Arch. de la h a . )  
Se señala 4 las compañías de cazadores de infantería el 
mismo haber que á las de g r a d e r o s ,  y 90 rs. al mes B 
los cornetas. 
1811, Diciembre 18: (JN., t. 3.O, pág. 269.) D. sobre 
sueldo de los Jefes y Oficiales del cuerpo de Ingenieros. 
1813, Noviembre 22: (COR., t. 5.O, púq. 33.) OC. so- 
bre sueldo de los Comandantes militares de las provincias. 
1814, Diciembre 29: (CD., t. 1.O, pág. 480.) RO. man- 
dando cesar desde fin de Diciembre los abonos que se ha- 
cian 4 los cuerpos de ejército, haciéndoles aquellos que 
les corresponden segun Reglamento. 
1815, Marzo 11 : (CID., t. 2.O, pág. 160.) RO. man- 
dando abonar & cada uno de los regimientos provinciales 
desde 1.0 de Enero del corriente año, la cantidad de 5,000 
reales mensuales, y 1,000 solamente estando en campaña. 
1815, Abril 13: (CD., t. 2.0,'pág. 237.) RO. en que se 
señala la tercera parte de haber á los Oficiales pendientes 
de puriñcacion. 
1815, Abril 22: (CD., t. 2.O, pág. 260.) RO. previ- 
niendo que se pague el sueldo B los Oficiales de Ingenieros 
por las Depositarias de los pueblos donde residan. 
1815, Abril 26 : (CD., t. 2.O, pág. 265.) RO. seííalan- 
do el abono del haber íntegro de sus plazas 9; los indivi- 
duos agregados 4 los cuerpos del ejército. 
1815, Agosto 10: (Arch. de la C?irnra.) RO. señalando 
4 los Tambores Mayores que sufrieron el segundo sitio de 
Zaragoza el sueldo mensual de 200 rs.; y á los sencillos, 
pífanos y clarinetes, el de Sargentos segundos sin el dis- 
tintivo de tales. 
1916, Julio 28: (CD., 1. 3.O, púg. 282.) RO. fijando 
en 700 reales mensuales el sueldo de los Capelianes de 
ejército. 
1816, Octubre 19 : (Arch. de la Guerra.) RO. seiialando 
el sueldo de 200 rs. mensuales 4 los Mariscales del tren 
de Artillería y 4 los de escuadron. 
1818, Abril 13: (Arch. de la Guerra.) RO. aclaratoria 
de que los Ayudantes mas antiguos de cada regimiento dis- 
fruten los 550 re. de sueldo mensual detallados por Regla- 
mento, no debiendo recaer en determinado sujeto sino en 
el mas antiguo de los efectivos. 
1819, Febrero 28 : (CD., t. 6.0, pág. 128.) RO. fijando 
el sueldo y asistencia de los Oficiales 6 individuos de tro- 
pa que padezcan de demencia. 
1820, Setiembre 13: (COR., t. 6.0,pág. 114.) DC. au- 
mentando los sueldos al ejbrcito. 
1821, Julio 25: (Arch. de la &erra.) RO. mandando 
que los Comisarios de Guerra hagan al pié de los extiac- 
tos el ajuste de los haberes y gratificaciones que corres- 
pondan & los cuerpos. 
1823, Agosto 26: (U. de H., pág. 176.) RO. mandan- 
do acreditar & las tropas del ejercito Real los haberes que 
les hayan correspondido desde que pasaron revista bajo 
las banderas del Gobierno legítimo. 
1823, Octubre 1.O:  (CD., t. 7.0, pág. 147.) RD. en que 
SR declaran nulos todos los actos del Gobierno constitu- 
cional, volviendo las cosas al estado que tenian antes del 
7 de Marzo de 1820. 
1824, Enero 31: (Arch. de la Guerra.) RO. poniendo 
en su fuerza y vigor las disposiciones que regian anterior- 
mente para no abonar sobresueldos. 
1824, Marzo 8: (CD., t. 8.0,pág. 244.) RO. señalando 
el haber que han de disfrutar los Oficiales de los depbi- 
tos militares procdentes del ejército constitucional. 
1824, Mayo 1.0: (CD., t. 8.0, pág. 337.) Reglamen- 
to de sueldos de la Guardia Real de Infantería y Caba- 
llería. 
1824, Julio 20 : (CD., t. 9.0,pág. 97.) RO. para que los 
Jefes ú Oficiales que no se hallen en servicio activo, disfru- 
ten de licencia indefinida con el sueldo correspondiente. 
1825, Noviembre 9: (CD., t. 10,páq. 308.) RO.seña- 
lando el sueldo que han de gozar los Oficiales pendientes 
de purificacion por haber servido al Rey intruso, y reva- 
lidados por el Gobierno constitucional. 
1826, Febrero 23 : ( CD., t. 11, M. 58.) RO. fijando 
los haberes de los Jefes, Oficiales y tropa de Artillería t i  
caballo. 
1826, Marzo 15: (CD. ,  t. 11, pág. 76.) RO. en que 
se manda abonar el sueldo por entero & los Jefes y Ofi- 
ciales que se hallen purificados. 
1826, Junio 1.0: (CD., t. 11, &. 121.) RO. porla que 
se igualan los haberes de la Infantería ligera con la de 
línea. 
1826, Julio 9: ( CD., t. 11, pág. 141.) RO. señalando 
d sueldo que han de tener los Oficiales procedentes de U1- 
tramar que carezcan de Real despacho. 
1827, Enero 21: (CD., t. 12,pág. 15.) RO. para que 
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nadie perciba mas haber que el que le corresponda por su 
despacho legítimo segun su clase. 
1827, Marzo 1.0: (CD., t. 12, pdg. 67.) RO. en que se 
señala 4 los Tenientes y Subdelegados del tren de Artille- 
ría el mismo sueldo que 4 los de su clase en la Caballería. 
1827, Abril 2 y Mayo 2: (O., t. 12,pÚg. 79 y 91.) 
Reales órdenes determinando el sueldo que ha de abonar- 
se 4 los Oficiales despues de obtenida su clasificacion. 
1827, Mayo 12: (CD., t. 12,pág. 101.) RO. conce- 
diendo el abono de sueldo de activo servicio A los Oficia- 
les retirados empleados en los ~olhntarios Realistas. 
1828, Marzo 15: (CD., t. 13,pdg. 45.) RO. en que se 
determina el modo de socorrer 4 los paisanos menesterosos 
presos por los Juzgados militares. 
1828, Mayo 9: (Arch. de la Guerra.) RO. señalando el 
sueldo de 64 rs. mensuales como artilleros primeros á los 
Cadetes de Artillería. 
1828, Mayo 31 : (CD., t. 13,  pág. 121.) RD. de orga- 
nizaeion del ejhcito. (Págs. 154, 155 y 156 .) Sueldos de 
los Generales y Brigadieres. 
1828, Junio 3: (CD., t. 13, pág. 159.) RD. señalando 
los sueldos que han de gozar los militares retirados. 
1828, Junio 3 :  (CD., t. 13, págs. 176 y 177.) RD.- 
Sueldos de los Oficiales excedentes. 
1828, Junio 29 : (Arch. ds la Guerra.) RO. aclaratoria de1 
sueldo que corresponde & los Ayudantes de la Plana Ma- 
yor de Artilleria en la clase de Tenientes. 
1828, Julio 18: (CD., t. 13, pág. 257.) RO. en que se 
manda cesar la gratificacion de 60 rs. 4 los quintos de nue- 
va entrada. 
, 1828, Setiembre 2: (CD., t. 13, pág. 282.) RO. -Se- 
ñala los sueldos que deben disfrutar los Jefes y Oficiales 
de los cuerpos de Milicias que pasaron á ellos de los del 
ejército. 
1828, Setiembre 5 : (CD., t. 13, pág. 283.) RO. señalan- 
do el sueldo de los Oficiales indefinidos cuando se hallan 
procesados. 
1828, Noviembre 5: (CD., t. 13,pág. 361.) RO. deter- 
minando el sueldo que corresponde 4 los Brigadieres en la 
situacion de ilimitados. 
1828, Noviembre 27: (CD., t. 13 ,  pÚg. 383.) RO. 
declarando que los Coroneles de Infantería han de cesar 
en el goce del sueldo de 30,000 rs. 
1828, Diciembre 25: ( CD., t. 14,  pág. 33.) RD.- 
Sueldos de los cuerpos y compañías de Veteranos. 
1829, Enero le0: ( CD., t. 14 ,  pág. l.a) R0. declaran- 
do tí los segundos Ayudantes de Caballexía de los cuadros 
de reemplazo igual sueldo que 4 los Tenientes de la mis- 
ma arma. 
1829, Enero 26: (Arch. de la &erra.) RO. para que 
á los Comisarios de Artillería y demás que se hallen en 
su caso, se les haga el abono de sueldo desde la fecha del 
eúmplase de los Reales despachos. 
1829, Marzo 16: (CD., t. 14,  pág. 114.) RO. fijando 
el sueldo que ha de abonarse tí los Oficiales comisionados 
por los Capitanes Generales para asuntos del Real servicio. 
1829, Marzo 28: (CD., t. 14,  pág. 126.) RO. en que 
se determina el sueldo que han de gozar los Tenientes Co- 
roneles de Milicias cuando se hallen encargados de la ju- 
risdiccion del cuerpo. 
1829, Marzo 30: (CD., t. 14,pág. 132.) RO. señalan- 
do el abono de sueldo que debe hacerse 4 los Jefes de Es- 
cuela y Coroneles de Artillería cuando manden los De- 
partamentos. 
1829, Mayo 6 : (Arch. de la Guerra.) RO. sobre el mo- 
do de satisfacer loa haberes 4 los destacamentos y tran- 
seuntes. 
1829, Mayo 20: (Arch. de la Guerra.) R0. sobre el 
modo de abonar los sueldos B los Capellanes y Cirujanos 
de los cuerpos de la Guardia Real Provincial que se ha- 
llan disueltos, y el de los segundos Ayudantes. 
1829, Junio 18 : ( Arch. de la Guerra.) RO. que deter- 
mina el modo de socorrer á los desertores aprehendidos, 
Interin se remitan á sus cuerpos. 
1829, Julio 18: (CD., t. 14,  pdg. 242.) RO. conce- 
diendo 4 los retirados el abono de todo su sueldo cuando 
usen de Real licencia. 
1829, Agosto 26 : ( ~ r c h .  de la Guerra.) RO. determi- 
nando el haber de los Tambores Mayores de los regi- 
mientos de Milicias Provinciales en los casos que se ex- 
presan. 
1829, Agosto 29 : ( Arch. de la Guerra.) RO. para que 
las oficinas militares rebajen el abono de los dias de ha. 
ber no vencidos por los muertos y desertores. 
1830, Marzo 3: (Arch. de la Guerra.) RO. declarando 
los haberes que corresponden 4 los destacamentos de los 
regimientos Provinciales en el caso que consten de ma- 
yor fuerza que la de Reglamento. 
1830, Julio 31 : (CD., t. 15, pág. 327.) RO. señalando 
el abono de sueldos 4 los Jefes y Oficiales destinados 4 los 
cuadros. 
1830, Agosto 18: (CD., t. 15, pág. 353.) RO. deter- 
minando el sueldo de los Médicos y Cirujanos retirados 
del ejbrcito. 
1830, Agosto 19 : ( Arch. de la &m.) RO. que fija 
el modo de pagar los sueldos de los empleados militares 
temporeros en obras de fortificacion Ú otros casos. 
1830, Setiembre 28: (CD., t. 15 ,  p4. 364.) R0. seria- 
lando el sueldo de los pífanos de la Guardia Real provin- 
cial, igual4ndolos con los de dicha clase en la de Infanteria. 
1830, Octubre 15: (Arch. de la Guerra.) RO. que deter- 
mina el sueldo de los Capellanes interinos de loa regi- 
mientos. 
1830, Octubre 16: (CD., t. 15, pág. 395.) RO. en que 
ae fija el sueldo de los Oficiales pendientes de revalidacion. 
1830, Noviembre 17: (Arch. de la Guerra.) RO. seña- 
lando el sueldo de retiro que han de gozar los Oficiales pro- 
cedentes de los cuerpos de Invhlidos. 
1830, Noviembre 17: (CD., t. 15, pág. 422.) RO. en 
que se fija el sueldo que han de gozar los Oficiales proce- 
dentes de las Milicias de Ambrica 
1830, Diciembre 13: (Arch. de la Cuerrca.) RO. que fija 
el modo g tiempo en que han de abonarse los haberes de 
los cuerpos de la Guardia Real Provincial. 
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1831, Enero 12: (CD., t. 16,pág. 5.) RO. señalando el 
sueldo que debe abonarse 4 los excedentes de la Guardia 
Real, ilimitados é indefinidos. 
1831, Febrero 26 : (Arch. de 1Q Guerra.) RO. declaran- 
do que la presentacion de los Reales despachos de los Je- 
fes y Oficiales en revista es 1s base fundamental para el 
abono de sueldos. 
1831, Julio 23: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
manda que el abono de sueldos de los Cadetes ascendidos á 
Oficiales ha de contarse desde la fecha del czimplase de sus 
Reales despachos. 
1831, Julio 31 : (Arch. de la Guerra.) RO. señalando el 
sueldo que ha de abonarse 4 los Oficiales encausados, con- 
forme 4 su situacion de efectivos de cuerpo, de cuadro, 
ilimitados 15 excedentes, que ha de ser el de Reglamento; 4 
no ser que por efecto de sus causas fuesen dados de baja 
en la corporscion 4 que pertenezcan, y privados del ejerci- 
cio de su empleo, en cuyo caso se les acreditar4 indistin- 
tamente la tercera parte del sueldo detallado por Reglamen- 
to á los empleos efectivos que representan, sea cual fuese la 
clase 4 que correspondan. 
1831, Agosto 15: (CD., t. 16,  pág. 250.) R0. deter- 
minando que los Oficiales agregados de los regimientos 
Provinciales que estén sobre las armas, no tienen mas suel- 
do que el que les corresponderia en proviocia. 
1831, Setiembre 1.O: (LrcA. de la Guma.) EO. dispo- 
niendo que en el haber de los destacamentos continuos de 
los cuerpos Provinciales ha de ez~cluirse la parte corres- 
pondiente R las compañías de granaderos y cazadores de 
la Guardia Real, donde ya perciben los suyos. 
1851, Setiembre 5: (CD., t. 16,pág. 273.) ItO. idarato- 
rio del sueldo que corresponde tí los Oficiales ilimitados en 
uso de Real licencia. 
1831, Octubre 20: (CD., t. 16, píg. 340.) RO. en que 
se determina el sueldo que ha de abonarse á los Oficiales 
á quienes se hubiese revalidado sus empleos. 
1831, Noviembre 16: (CD., t. 16, pág. 360.) 30. en 
que se dispone que los Oficiales del ejército que hubiesen 
entrado en la Real servidumbre, están sujetos para el abo- 
no de sueldos á. lo dispuesto en las Reales órdenes vi- 
gentes. 
1532, Febrero 29 : (Arch. de la Guerra.) RO. seiialan- 
do el sueldo que ha de abonarse á los Brigadieres comi- 
sionados en revistas de inspeccion. 
1832, Agosto 3: (CD., t. .17, pág. 199.) RO. aclarato- 
rio de que el abono de sueldos de los ilimitados ha de con- 
siderarse desde la aprobacion de sus purificaciones. 
1832, Octubre 28: (Arch. de la Guerra.) RO. ?revinien- 
do que los Oficiales encausados en quienes recaiga sen- 
tencia absolutoria, son acreedores al abono de sueldo que 
hayan dejado de percibir durante el curso del proceso. 
1833, Abril 30: (Arch. de la Guerra.) R0. concediendo 
gratificacion á las partidas empleadas en escoltas de pól- 
voras. 
1833, Junio 14: (Arch. de la Guerra.) RO. por la que 
se fija el sueldo de los amnistiados militares. 
1833, Julio 13: (CD., t. 18, $9.149.) RO. determinan- 
do el abono que ha de hacerse 4 los Oficiales de Artillería 
que desempeñan interinamente la direccion de las Maes- 
tranzas. 
1833, Agosto 13: (Arch. de la &erra.) R0. determi- 
nando los casos en que las ejecuciones de pena capital han 
de satisfacerse por la ADY~NISTRACION MILITAR, siendo los 
reos militares; y de los fondos de Penas de Cámara, ó de 
los Propios de los pueblos en que se ejecute la sentencia, 
cuando fueren paisanos juzgados y sentenciados por los 
Tribunales militares. 
1833, Noviembre 20: (Arch. de la Guerra.) RO. man- 
dando que el pago del gasto de las dos plazas de maestro 
sastre y zapatero de los regimientos de Milicias Provincia- 
les se costee de los fondos de sal de los indicados cuerpos. 
1834, Febrero 22 : (CD , t. 19,pág. 88.) RO. señalando 
el sueldo de los empleados en Estados Mayores de plazas y 
castillos. 
1834, Mayo 4: (Arch. de la Guerra.) R0. determinando 
las reglas que han de seguirse en el modo de socorrer y ves- 
tir 16s quictos que han de ingresar en las compañías de 
depósito de los regimientos de Infantería. 
1634, Mayo 24: (..Irch. dela Guerra.) RO. señalando el 
sueldo que hayan de gozar los Auditores de Guerra inte- 
rinos. 
1834, Mayo 26: (Arch. de la Guerra.) RO. señalando el 
sueldo c?e las compañíaj de seguridad. 
1834, Julio 6 : (A rch. de la Guerra.) RO. que determina 
el modo de socorrer 4 los prisioneros de guerra. 
1834, Octubre 20: (CD., t. 19, pág. 415.) RO. dando 
reglas para asegurar el pago de la Milicia Urbana movi- 
lizada. 
1834, Diciembre 6: (Arch. de Za 1Q.) RO. señalando 
los abonos que han de hacerse B los cuerpos de Milicias 
Provinciales cuando se hallen sobre las armas; lo mismo 
que á sus maestros armeros y cornetas. 
1634, Diciembre 29 : (Arch. de la Guerra.) RO. en que 
se renueva la prohibicion de que nadie goce mas sueldo 
que el señalado por Reglamento 4 su empleo. 
1835, Pebrero 26 : (Arch. de la Guerra.) RO. determi- 
nando el sueldo que corresponde 4 los Oficiales de Milicias 
en espectacion de retiro 6 suspensos de su empleo. 
1835, ?Zarzo 12 : (Arch. de la Guerra.) RO. que señala 
el sueldo que han de gozar los Oficiales clasificados. 
1835, Marzo 27 : ( CD., t. 20, pág. 135.) RO. conce- 
diendo abono de haberes 4 los Milicianos Urbanos no mo- 
vilizados en servicio, lo mismo que h los movilizados. 
1835, Junio 23: (Arch. de la Guerra.) RO. concedien- 
do varios beneficios en favor de los militares que sufran 
la suerte de prisioneros de guerra y de sus familias. 
1835, Octubre 22: (Arch. de la Guerra.) RO. haciendo 
extensivas las gracias de la disposicion anterior á los in- 
dividuos de la ADPINISTRACION MLL~TAR que caigan prisio- 
neros de guerra. 
1836, Enero 28: (Arch. de la Guerra.) RO. sobre los 
abonos de sueldo que respectivamente corresponden á los 
militares que pasan á otras carreras. 
1836, Febrero 6: (Arch. de ka &m.) RO. fijando el 
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sueldo que han de gozar los Oficiales de las clases pasivas 
destinados á varias comisiones activas. 
1836, Mayo 2: (CD., t. 21, pág. 209.) RO. en que se 
declara el abono de sueldos & los facultativos desde que 
entran á servir en el ejército. 
1836, Junio 22 : (CD., t. 21, púg. 288.) RO. que de- 
termina el abono y descuento de sueldo & los Oficiales del 
ejército que sirven en Milicias. 
1836, Junio 28; (CD., t. 21,pcig. 261.) RO. señalando 
4 los empleados confinados en virtud de sentencia el suel- 
do que les corresponde. 
1837, Abril 6: (Arch. de lía Guerra.) Resolucion de las 
Córtes para que no se abone sueldo alguno 4 los Oficia- 
les que soliciten salir del servicio, no teniendo opcion 4 
retiro. 
1837, Abril 20: (Arch. de la Guerra.) RO. señalando 
d sueldo de las diferentes clases de la Milicia Nacional 
movilizada. 
1837, Mayo 16: (drch. de la &erra.) RO. fijando los 
haberes que han de abonarse B los Cuerpos Francos. 
1837, Junio 13: (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
que 15 loa Jefes y Oficiales solteros 6 viudos sin hijos que 
permanezcan prisioneros mas de seis meses, se les abonen, 
cí su regreso B las filas, tres pagas correspondientes á sus 
empleos, y una y media á los que sufran esta suerte por 
menos tiempo. 
1837, Julio 5 : ( Arch. de la &erra.) RO. señalando el 
sueldo que han de gozar los Presidentes, Vocales y S e  
cretarios de 10s Consejos de Guerra ordinarios, y el abono 
de sus gastos de escritorio y correo. 
.1837, Julio 7: ( Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
que á los presos militares se les asista mensualmente con 
la parte de haber que les corresponda, sin esperar el turno 
de la n6mina de su clase. 
1837, Julio 8 :  (VALL., t. 2.O,pág. 323.) RO. en que se 
determina que los Gobernadores no continúen exigiendo 
el sueldo señalado 4 los antiguos que reunian el carhcter 
de Corregidores políticos. 
1837, Julio 17 : (Arch. de la Guerra.) RD. de organiza- 
cion del cuerpo administrativo del ejército. - Se fijan los euel- 
dos que han de gozar los diferentes empleados. 
1837, Octubre 11: (Arch. de la Guerra.) DC. relativo á 
la igualdad de los pagos mensuales entre la Marina y las 
demh clases del Estado. 
1837, Noviembre 25: ( Arch. de la Guerra.) RO. acer- 
ca del modo de verificar la reclamacion y abono de las 
pagas.de prisioneros de guerra. 
1837, Noviembre 30: (Arch. de la Guerra.) RO. de- 
terminando que los Oficiales del ejército nacional que se 
presenten abandonando las filas rebeldes, sean socorridos 
en un depósito con 4 rs. vn. diarios, y 12 cuartos y el pan 
las clases de tropa, lo cual deberá abonarse por medio de 
una nómina particular. 
1837, Diciembre 22: (Arch. de la Guerra.) RO. decla- 
rando á los Capellanes del ejército que fuesen hechos pri- 
sioneros de guerra las mismas ventajas y abono de suel- 
dos que B los Oficiales. 
TOMO 11. 
1838, Junio 24: (Arch. de la Guerra.) RO. por la que 
se establecen las reglas para hacer efectivas las asignacio- 
nes & las familias de los Jefes y Oficiales que se hallen en 
campaña. 
1838, Agosto 5 : (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
abonar sus respectivos haberes 4 los retirados, cesantes y 
pensionistas cuando pasen al servicio activo, y lo mismo 
& los Generales de cuartel. 
1838, Agosto 7 : ( Arch. de la Guerra.) RO. determi- 
nando que no se abonen haberes B la Milicia Nacional 
cuando preste el servicio de su instituto sin salir del 
distrito. 
1839, Agosto 12: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
manda que los Intendentes militares han de aumentar en 
los presupuestos mensuales la parte proporcional de atra- 
sos de Jefes y Oficiales destinados 4 otras situaciones, 
continu4ndose el pago hasta quedar satisfechos. 
1840, Agosto 1.": (CD., t. 26, pág. 277.) RO. deter- 
minando el abono de haberes á los Jefes y Oficiales au- 
pernumerarios de CuerposFrancos, siendo Comandantes de 
armas 6 comisionados por los Generales en jefe. 
1840, Diciembre 8: (CD., t. 26, pág. 443.) R0.  man- 
dando que los agraciados en el campo de batalla por los 
Generales en jefe, no pueden optar al sueldo de su nue- 
vo empleo sino delide el dia del cúnzplase del Real despa- 
cho, & no ser quese prevenga otra cosa en las órdenes 
de aprobacion. 
1841, Enero 30: (Arch. de la Guerra.) RO. aumentan- 
do los sueldos de las tropas que guarnecen las Islas Ca- 
narias. 
1841, Junio 4: (CD., t. 27, píg. 376.) RO. fijando los 
sueldos que han de gozar en provincia los primeros Jefes 
de Milicias y Oficiales que obtuviesen empleos de Infan- 
tería por méritos de guerra. 
1841, J ~ n i o  26 : ( Arch. de Ea Guerra.) R0.  fijando los 
sueldos de los regimientos de Milicias Provinciales en pro- 
vincia. 
1841, Agosto 14: (Arqh. de la Guerra.) RO. en que se 
determina el modo de satisfacer las consignaciones atra- 
sadas. 
1841, Agosto 22: (Arch. de la Gzrerra.) RO. mandan- 
do que las clases pasivas cobren sus haberes por el Te- 
soro público. 
1841, Agosto 28 : (Arch. de 14 Guerra.) Ley sobre re- 
tiros militares.-Se fijan los sueldos segun los aiios de ser-. 
vicio ó estado de inutilidad por heridas recibidas en cam- 
paña, ó de resultas de fatigas del servicio. 
1842, Febrero 26: (Arch. de la Guerra.) RO. para que 
los Jefes y Oficiales de Estado Mayor cobren sus sueldos 
por una Seccion particular. 
1842, Abril 30: (Arch. de h Guerra.) R0. declarando 
que los Jefes supernumerarios en comisiones activas han 
de gozar el sueldo por entero. 
1842, Agosto 30 : (Arch. de la Guara.) R0.  aclaratoria 
de que los ascensos obtenidos por remuneracion no lle- 
van abono de sueldo hasta el cúmplase del Xeal despacho. 
1842, Setiembre 21 : (Arch. de la Guerra.) RO. man- 
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dando abonar los haberes de toda la fuerza presente, y co- 
mo presente, de los cuerpos hasta plantearse el Reglamen- 
to de organizacion de 1.O de Agosto de este año. 
1842, Octubre 10: (CD., t. 29, pág. 386.) RO. pre- 
viniendo que no se abone sueldo de retiro 4 los Oficiales 
pendientes de relief, interin no le obtengan. 
1842, Noviembre 10: (CD., t. 29,pág. 478.) RO. man- 
dando satisfacer 4 los licenciados por inútiles los habe- 
res que les correspondan en sus cuerpos hasta'el dia de 
su baja. 
1843, E n e ~ o  23: (Arch. de b Guerra.) RO. que pre- 
viene no pueden los Jefes y Oficiales ascendidos optar a l  
sueldo del nuevo empleo sin el Real despacho. 
1843, Febrero 22: (YALL., t .  2.0, pág. 191.) RO. deter- 
minando el abono de haberes que ha de hacerse 4 los indi- 
viduos de tropa que pasan enfermos á los hospitales. 
1843, Abril 4: (CD., t. 30, pág. 149.) RO. en que se 
manda abonar 4 los cuerpos Provinciales sus haberes y 
gratificacionesal pié de su fuerza presente, y como presen- 
te  en revista. 
1843, Abril 19: (CD., t. 30, pág. 173.) RO. en que 
se señala el abono de un tercio de su sueldo 4 los Oficia- 
les confinados en un castillo. 
1843, Agosto 14: (Arch. de la &erra.) RO. mandan- 
do reclamar el abono de los haberes de los Jefes, Oficia- 
les y tropa que, hallándose separados de sus cuerpos en 
destacamentos 6 comisiones, fueron dados de baja. 
1843,  Diciembre 3: (CD., t. 31,pág. 374.) RO. de- 
clarando que los Brigadieres que pasen de cuartel & los 
puntos que soliciten, deben optar únicamente al sueldo que 
por su situacion les corresponda. 
1844, Mayo 16 y 19: (Arch. de la Quep.ra.) RO. fijan- 
do los sueldos de los emigrados al extranjero por causas 
y modo de proceder 4 su abono. 
1844, Junio 16 : (CD. , t. 32, pág. 765.) RO. determi- 
nando el sueldo de los Jefes y Oficiales de reemplazo, se- 
y n  sus respectivas situaciones en los depósitos 6 fuera 
de ellos. 
1844, Junio 24: (CD., t. 32,p&. 771.) R0.-Abono 
de sueldos 4 los Jefes y Oficiales ascendidos en el alza- 
miento nacional, aun cuando no se les hayan expedido 
los Reales despachos. 
1844,  Julio 2: (OD., t. 33,pág. 11.) RO. señalando 
el sueldo de 120,000 rs. 4 los Capitanes Generales de los 
catorce distritos militares. 
1844, Noviembre 27 : (Arch. de la Guerra.) RO. dando 
reglas para la reclamacion y abono de los haberes de 
los individuos destinados 4 otros cuerpos por las Juntas 
de salvacion. 
1844, Diciembre 31 : (Arch. de la, Guerra.) RO. con- 
cediendo 4 los Capellanes que fueron de la Guardia Real 
el sueldo que disfrutaban en ella. 
1845, Marzo 7: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
manda que los gastos que causen las Secciones del cuer- 
po de Estado Mayor han de cubrirse con la asignacion 
señalada para las Capitanías Generales. 
1845, Mayo 12: (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
abonar á los agraciados en Cataluña por el alzamiento 
nacional los sueldos de los nuevos empleos desde que fue- 
ron puestos en posesion por el Capitan General de Ca- 
taluña. 
1845, Mayo 20: (CD., t. 34, pág. 166.) Ley sobre au- 
mento de 100 rs. mensuales en los sueldos de los Ayu- 
dantes, Tenientes y Subteniantes en todas las armas é 
institutos del ejército, excepto el de los Ayudantes de la 
Artillería montada. 
1846 , Junio 8: (CD., t. 37, pág. 462.) RO. para que 
no se abonen I'os sueldos de siis nuevos empleos 4 los 
Jefes y Oficiales ascendidos sino desde el dia del cúmpla- 
se del Capitan General. 
1846, Junio 14: (CD., t. 37,pág. 475.) RO. en que 
se determina que los Jefes y Oficiales retirados que no 
gocen sueldo, ni tengan otros medios de subsistencia, sean 
socorridos con 4 rs. vn. diarios, mientras se hallen pre- 
sos y procesados militarmente. 
1846, Agosto 12: (Arch. de la Guerra.) RO. señalando 
el aumento de la sexta parte del sueldo á las tropas de la 
guarnicion de Canarias. 
1846, Agosto 22: (CD., t. 38,pág. 213,)RO.determi- 
nando que 4 los Oficiales dementes se abonen en los seis 
meses de observacion los sueldos por completo de sus em- 
pleos efectivos en actividad. 
1847, Julio 5 : (CD. , t. 41, pág. 282.) RD. señalando 
el sueldo que han de disfrutar los Jefes y Oficiales reti- 
rados sin solicitarlo. 
1847, Julio 13: (CD., t. 41, pÚg. 337.) RO. resolvien- 
do que el aumento de sueldo concedido 4 los Auditores de 
guerra por RO. de 17  de Marzo Último, se entienda des- 
de 1 . O  de Abril del presente año. 
1847, Setiembre 22: (VALL., t. 2.0, pág. 376.) RO. 
aclarando la de 8 de Julio último sobre el aumento de 
sueldo, concedido á los segundos y terceros Ayudantes de 
la plaza de Madrid. 
1847, Setiembre 27: CCD., t. 42, pág. 166.) RO. de- 
clarando que los Jefes y Oficiales condenados 4 prision 6 
arresto en un castillo, solo tienen derecho en tal situacion 
t i  la tercera parte de sus sueldos. 
1847, Octubre 20: (drch. de la Guerra.) RO. acla- 
ratoria de que los Jefes y Oficiales de reemplazo en 
uso de Real licencia han de gozar el medio sueldo de sus 
empleos. 
1848, Enero 14: (Arch. de la fierra.) RO. en que se 
determina cu4les sean los Oficiales que hayan de quedar 
en comision activa, y que solo gocen el sueldo de cuadro 
en sus respectivos empleos. 
1848, Julio 16- (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
que las plazas de trompetas de Caballería se cubran solo 
con soldados voluntarios, con el haber de Cabos y una ra- 
cion de pan. 
1848, Setiembre 19 : (Arch. de la Guerra.) RO. seña- 
lando los sueldos de Infantería y Caballería de la Guar- 
dia Civil. 
1849, Enero 16: (Arch. cle la Guerra.) RO. por la que 
el haber que gozaban los cornetas de Infantería y los trom- 
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petas de Caballería, queda reducido al de Cabos primeros 
de las respectivas armas. 
1849, Agosto 4: (Arch. de la &erra.) RO. mandando 
abonar el mayor sueldo 4 los Jefes y Oficiales ascendidos 
desde la fecha de la RO. por la que hayan sido puestos en 
posesion de los nuevos empleoa. 
1849, Agosto 22: (Arch. de ta Guerra.) RO. aclarato- 
ria del sueldo que ha de abonarse O los Oficiales que se 
hallen estudiando en las Escuelas, Academias y Colegios 
militares. 
1846, Octubre 22: (Arch. de la *u.) RO. determi- 
nando la clase en que han de figurar para el percibo de 
sus haberes, como cesantes 6 excedentes, los Oficiales de 
las Secciones de archivos de las Capitanías Generales. 
1849, Diciembre 31 : (Arch. de la Guerra.) RO. que de- 
termina los sueldos que han de abonarse 4 los Oficiales 
que regresan de Ultramar. 
1850, Enero 11: (Arch. de Ea &tema.) RO. señalando 
el sueldo de 60,000 rs. 4 los Gobernadores militares de 
las plazas de Madrid, C4diz , Cartagena y Málaga. 
1850, Mayo 6: ((!D., t. 50, pág. 23.) RO. en que se 
determina el modo de socorrer 4 los individcos de la re- 
serva presos y procesados cuando hayan de trasIadame d 
la capital de la provincia. 
1850, Junio 26: (Arch. de h Gwma.) RO. aumentan- 
do hasta 90,000 rs. el sueldo del Comandante General del 
Campo de Gibraltar. 
1850, Agosto 15 : (Arch. ale da Guerra.) RO. haciendo 
variacion de algunos haberes en el arma de Caballería des- 
de 1.0 de Enero de 1851. 
.1850, Setiembre 12: (Amh. de la fierra.) RO. prohi- 
biendo dar curso 4 las instancias que se promuevan en 
solicitud de atrasos. 
1851, Enero 4: (Arch. de la Guerra.) RO. señalando el 
sueldo que ha de abonarse á los Oficiales de la anterior 
reserva. 
1851 , Abril 7 : (drch. de la &erra.) R0. que prefija 
el término de dos meses para la reclamacion de haberes 
devengados antes del 31 de Diciembre de 1849, y que en 
lo sucesivo se verifique en los cinco primeros meses de ca- 
da año cualquiera gestion de relief para el abono de ha- 
beres atrasados. 
1851, Junio 20: (Srch. de la Guerra.) RO. aclarato- 
ria de que los abonos de campaña han de aumentarse 4 
los años de servicio efectivo de los Brigadieres para que 
I opten al sueldo de 20,000 re. en cuartel. 
1851, Setiembre 25: (Amh. da la Guwra.) RO. man- 
dando que en lo sucesivo se abonen mensualmente los suel- 
dos de los Jefes y Oficiales en uso de licencia temporal 
con la justificacion de su revista de existencia. 
1851, Octubre 13: (Arch. de la a m a . )  RO. c o m e  
diendo nuevo plazo para la reclamacion de haberes atra- 
sados. 
1851, Octubre 24: (Amh. de la Guerra.) RO. señalan- 
do el modo de socorrer los quintos que quedan en los hos- 
pitales al tiempo de cerrarse las Cajas y concluirse las 
operaciones de las quintas. 
1851, Diciembre 22: (Arch. de la Guerrea.) RO. au- 
mentando el sueldo de los primeros y segundos Coman- 
dantes. 
1851, Diciembre 22 : (Arch. de la Guma.) RO. aumen- 
tando el sueldo de los Sargentos. 
NÚMERO 2. Gratz@acionea, p~emws ,pluses, r eMones  
y reenganches. 
1632, Junio 28 : (PORT., t. 1.O, pág. 66.) R. &&a. so- 
h e  sueldos, etc.- Art. 44. Las ventajas ordinarias que se 
d&n á los soldados mas beneméritos de las compañías, no 
han de pasar de dos escudos.- Art. 45. En cada compañia 
no habr4 mas que cuatro personas particulares con ven- 
tajas de seis escudos.-Art. 48. A los soldados que hayan 
servido diez y seis años se les puede consultar cuatro es- 
cudos de ventaja particular, y en lo que toca en guerra 
rota se reduzca el tiempo de servicio 4 diez años y la ven- 
taja & seis y ocho escudos.-Art. 49. A los soldados que 
salen heridos de las ocasiones, se les librar4 de contado al- 
gunas pagas de sii sueldo para su curacion; y O los que 
hiciesen servicio grande se les premiar4 con una cadena 
de oro del valor de cincuenta hasta doscientos escudos. - 
-89% 52. A cualquiera soldado que hubiese servido vein- 
te años continuos donde hubiere guerra viva en tierra 6 
en las Armadas y Galeras (de que ha de constar por las 
oficinas del Sueldo), se le dén trescientos ducados por una 
vez ademds de cualquíera otra merced que se le hubiere 
hecho por sus servicios. 
1706, Diciembre 30: (PORT., t. l.O,pág. 519.) Ordza. 
para la Infante&.-A los batallones que entraren 6 estu- 
vieren de guarnicion en la plaza de Cádiz, desde e1 dia que 
entran hasta el en que salieren, se les pagará de Tesorería, 
segun revista, un cuarto mas al dia 4 cada soldado raso, 
Carabinero, Granadero y hasta el 5abo de escuadra in- 
clusive, por razon de agua. 
1718, Enero 10: (PORT., t. 2.O, pág. 257.) R. Reglamento 
para sueldos, vestuarws, etc.- Se manda que no so com- 
prenda en esta gratificacion á los destacamentos desde el 
dia que salieren del recinto de la plaza; y en la misma 
Ordenanza queda tambieu establecido que 9; los Oficiales 
vivos y reformados, y 6. los soldados de Infantería, Caba- 
llería y Dragones, se abonen y paguen 10s escudos parti- 
culares sobre cualquiera suel.do que les estuvieren concedi- 
dos por las funciones de batallas ó sitios en que se hubie- 
ren hallado. 
1733, Abril 8: (PORT., t. 8.O, púq. 113.)'RO. conce- 
diendo gratificacion 4 los cuerpos de las guarniciones de 
Orán. 
1776, Octubre 4: (Arch. de la Guerra.) Se conceden los 
premios de constancia 4 las clases de tropa del ejbrcito y 
armada. 
1789, Octubre 31: (Arch. de la Guerra.) La gratifica- 
cion de agua á la tropa de la guarnicion de la plaza de 
Cádiz , se hace extensiva en los mismos términos 4 la de 
la Isla de San Fernando. 
1790, Marzo 4 : (ArcA. cle la C w a . )  RO. detallando la 
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gratificacion de los Oficiales, sus mujeres é hijos que se 
embarquen en Europa en buques de flete, con descuento 
de la mitad de su sueldo, comprendiéndose en ella desde 
Cadete á Capitan. 
1793, Agosto 2: (Arch. de la Gwma.) RO. declarando 
que los individuos agraciados con cscudos de ventaja han 
de continuar en el goce de ellos, aunque asciendan & Ofi- 
ciales. 
1800, Marzo 8: (Arch. de la Cfuerra.) RO. en que se 
repite la de 4 de Marzo de 1790, sobre la gratificacion de 
los Oficiales y sus familias que se embarquen en Europa 
en buques de flete. 
1800, Marzo 28: (Arch. de la Guerra.) RO. aclaratoria 
sobre la misma gratificacion y gasto de pasaje en ida y 
vuelta de las Islas Baleares. 
1802; Agosto 26 : (Arclt. de la Guerra.) Se concede el 
plus 4 las. tropas destinadas en persecucion de contraban- 
distas y malhechoree, conduccion de quintos, vagos y pre- 
sidiarios, y á los Escribanos de las causas que se formen 
ti los primeros. 
1804, Abril 29: (Arch. de b Guerra.) Se repite la mis- 
ma disposicion. 
18L0, Enero 10 : (drch. de la Gbma.) Reglamento de 
la Regencia aumentando dos premios mayores de constan- 
cia, uno de 112 4 rs., y otro de 260 id. 
1812, Abril 22: (COR., t. 2.0,pág. 206.) DC.-Se esta- 
blece para los militares un premio medio entre los de cons- 
tancia y los de las acciones distinguidas, que consistid en 
el aumento de 8 mrs. diarios y un distintivo especial. 
1814, Setiembre 14: (CD. ,  t. 1.O, pág. 251.) R0. man- 
dando cesar el abono del real de plus 4 las tropas. 
1814, Setiembre 26: (CD., t. 1.O, pág. 289.) RO. para 
que cesen las asignaciones & las familias de los Oficiales 
prisioneros. 
1816, Junio 24: (CD., t. 3.0, pág. 234.) RO. mandan- 
do que el abono de premios se haga por la Real Hacienda 
en las cuentas ó presupuestos mensuales de los regimientos. 
1816,Agosto 10: (CD.,.t. 3.O, pdq. 291.) RO. para que 
se continúe el abono de 150 rs., como premio 4 los Cape- 
llanes que regresaron del Norte con el &Iarqués de la 
Romana. 
1818, Junio 14: (Arch. de la Guerra.) RO. para el pago 
preferente de los haberes, pluses y raciones de campa- 
iia de los Oficiales y tropa empleados en persecucion de 
malhechores y contrabafidistas. 
1819,Enero 19: (CD., t. 6.0,pág.33.) RO. en que se 
concede el abono del plus & las tropas del ejército de los 
Pirineos, desde 1.0 de Enero de 1815. 
18 19, Noviembre 30 : (CD., t. 6.0,pág. 485.) RO. man- 
dando abonar el doblon de gratificacion concedido 4 los 
quintos de nuevaentrada en el servicio, con cargo al fon- 
do de gratificaciones de los mismos cuerpos. 
1824, Octubre 3 : (Arch. de la- Guerra.) RO. para que 
se incluyan en las cuentas de gastos de. las Capitanias Ge- 
nerales, los que se originan á los Fiscales por papel y cor- 
reo en la formacion de causas. 
1826, Agosto 20: (Arch. de la Gue~ra.) RO. señalando 
la gratificacion que han de gozar los Subinspectores de 
Artillería y los Oficiales que elijan de Secretarios en las 
revistas de inspeccion de sus departamentos. 
1827, Agosto 2: (Arch. de la Guerra.) RO. concediendo 
4 las clases inferiores de tropa el abono de lo diferencia del 
premio de 135 rs. al de 260, desde el dia que cumplan 
cuarenta años de servicio. 
1828, Mayo 31: (CD., t. 13,pdg. 121.) RD. &organiza- 
eion del ejército. - Se establecen las gratificaciones de man- 
do, de entretenimi'ento, de caballos, de música; los em- 
peños y reempeños y premios de constancia de las clases 
de tropa de 15  y 20 años de servicios, quedando refundidos 
para lo sucesivo los premios mayores en los sueldos de 
retiro. 
1828, Julio 18: (CD., t. 13, pág. 257.) RO. mandando 
cese el abono de la gratificacion de 60 rs. 4 los quintos. 
1828, Julio 21: (Arch. de la Guerra.) RO. establecien- 
do la gratificacion de agencias en los cuerpos de todas ar- 
mas del ejkrcito. 
1828, Julio 21 : (Arch. de la Guerra.) RO. fijando en 
1,500 rs. mensuales la gratificacion de gastos de escritorio 
de los Comisarios generales de la Guardia Real. 
1828, Agosto 13: (Arch. de la Guerra.) 110. sobre la 
ADMINISTRACION de remonta y montura. 
1828, Agosto 17: (Arch. de la Guerra.) RO. señalando 
la época hasta que debe continuarse el abono de los pre- 
mios mayores de constancia de la tropa. 
1&9, Enero 7: (CD., t. 14, pág. 4.) RO. marcando 
las circunstancias en que los Coroneles de Artillería deben 
disfrutar la gratificacion de mando. 
1829, Enero 12: (Arch. de la *u.) RO. en que se 
repite la de 26 de Agosto de 1802 y 29 de Abril de 1804, 
para que se satisfagan los pluses 4 las tropas empleadas 
en persecucion de malhechores y contrabandistas. 
1829, Enero 24: (Arch. de la Guerra.) RO. para que el 
abono de 2,000 rs. de gratificacion de música, se haga á 
los regimientos de Infantería de línea y ligeros. 
1829, Diciembre 7: (Arch. de la Guerra.) RD. conce- 
diendo el alta paga de 30 rs. mensuales k dos Sargentos 
primeros por batallan, y 30 cuartos á las demás clases que 
hayan cumplido diez años de servicios. 
1830, Marzo 24. (CD., t. 15, pág. 100.) RO. detcrmi- 
nando que la gratificacion de entretenimiento es abonable 
4 los cuerpos de Milicias Provinciales sobre el pié de su 
completo. 
1830, Julio 2 : (Arch. de la Gzserra.) R0. mandando que 
los pluses y gratificaciones de las partidas destinadas ir 
las conducciones de quintos, se satisfaga del fondo de en- 
tretenimiento de los cuerpos. 
1830, Julio 0: (Arch. de la Guerra.) RO. concediendo 
gratificacion de criado ir los Oficiales de los cuadros de 
residencia fija. 
1830, Octubre 28 : (CD., t. 15, pág. 399.) RO. conce- 
diendo 4 los pensionistas de Guerra trasladar su residencia 
y percibir las cantidades que les correspondan donde mas 
les convenga, excepto en Madrid. 
1831, Junio 30: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
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repite la de 28 de Marzo dp, 1800 acerca de las gratifica- 
ciones de pasaje de ida y vuelta de los militares de las Is- 
las Baleares. 
1831, Setiembre 30: (Arch. de la Guerra.) RO. deter- 
minando el abono de gastos de escritorio y correo de las 
Comisiones militares: y que gocen el sueldo de cuadro los 
individuos de las mismas. 
1832, Abril 4: (Arch. de la Guerra.) RO. declarando 
que solo & dos suhalternos por cada compañia de depósito 
han de abonarse las gratificaciones prevenidas en la RO. 
de 5 de Enero de 1830. 
1832, Julio 28 : ( CD., t. 17, pág. 198.) RO. concedien- 
do el abono de la alta paga de 30 rs. 4 los Sargentos pri- 
meros, desde el dia inmediato en que haya sido baja el in- 
dividuo 4 quien cada uno reemplace. 
1832, Octubre 9: (Arch. de la Guerra.) RD. en que se 
determina que para lo sucesivo sean cuatro los premios de 
constancia de las clases de tropa del ejkrcito. 
1832, Noviembre 13: (Arch. de la Guerra.) RD. por el 
que se restablecen 10s antiguos premios mayores de cons- 
tancia de las clases de tropa. 
1832, Diciembre 10: (CD., t. 17,pág. 290.) RO. en que 
se declara cómo ha de abonarse el haber 4 los pensionistas 
y retirados procesados. 
1833, Enero 24: (Arch. de .la Guerra.) RO. aclaratoria 
de que no tienen efecto retroactivo los Reales Decretos de 
9 de Octubre y 13  de Noviembre del año 1832 sobre pre- 
mios de constancia de la tropa. 
1833, Abril 27 : (Arch. de la Guerra.) RO. sobre abono 
de flete y gratificacion 4 los militares que se embarquen 
para puntos aislados sujetos 9, la Península. 
1833, Julio 10: (Areh..de la Guerra.) RO. declarando 
comprendidr>s en los premios de constancia 4 los Tambores 
Mayores del ejército en igual caso que los Sargentos. 
1833, Agosto 29: (CD., t. 18,pág. 198.) RO. en que 
se manda abonar las pensiones 4 los que, habiendo hecho 
servicios en las filas Realistas, sufran condenas por faltas 
anteriores. 
1833, Setiembre 1 . O :  (Arch. de la Gueri*a.) RO. aclara- 
toria de que el abono de la alta paga de 30 rs. 4 los Sar- 
gentos primeros, solo ha de contarse desde la fecha de la 
Real aprobacion de la propllesta. 
1834, Enero 20: (Arch. de la Guerra.) RO. haciendo 
extensiva 4 los Subinspectores de Ingenieros la RO. de 
20 de Agosto de 1831 sobre las gratificaciones concedidas 
& los de Artillería para las revistas de inspeccion. 
1834, Febrero 4: (Arch. de la Gwrra.) RO. haciendo 
extensiva la alta paga de 30 rs. mensuales 4 los Sargentos 
primeros de Veteranos. 
1834, Febrero 4: (Arch. de la Guerra.) RO. concedien- 
do abono de plus al ejército de operaciones del Norte sin 
descuento en su sueldo. 
1834, Agosto 19 : (Arch. de la Guerra.) RO. declarando 
que los individuos de tropa de los cuerpos y compañías de 
Veteranos únicamente pueden optar á los premios de cons- 
tancia de 4 ,  10 y 20 rs. señalados 9, las plazas de diez, 
quince y veinte años de servicios. 
TOMO 11. 
1835, Marzo 6: (Arch. de la Guerra.) R0. señalando el 
plus que han de gozar las trcpas empleadas en persecu- 
cion de facciosos. 
1835, Setiembre 4: (Arch. de la Guerra.) RO. conce- 
diendo un real de plus diario á los individuos de tropa 
cumplidos que continúan en el servicio. 
1835, Noviembre 16 : (Arch. de la Guerra.) R0. en que 
se señala una pension 4 los individuos de los batallones 
de la Reina Gobernadora que se inutilicen en el servicio. 
1838, Mayo 7 : (C D., t. 24, pág. 185.) RO. previnien- 
do que las viudas y huhrfanos de los que hayan perecido 
estandu prisioneros, deben percibir dos pagas de los al- 
cances de estos. 
1838, Junio 21: (CD., t. 24, pág. 258.) RO. señalan- 
do reglas sobre los puntos en que han de satisfacerse las 
asignaciones 4 las familias de los militares. 
1838, Agosto 17: (Arch. de la Guerra.) RO. dictando 
varias aclaraciones relativas al abono de los premios de 
constancia 4 los individuos de tropa de servicio activo y 
& los que obtienen su retiro. 
1838, Noviembre 19 : (Arch. de Zia Guerra.) RO. man- 
dando que el abono de pluses se verifique desde 1.0 de 
Enero próximo por medio de las relaciones que han de 
formar los cuerpos. 
1839, Noviembre 28: (OD., t .  25, pág. 534.) RO. en 
que se manda que los individuos de tropa que tengan la 
Cruz pensionada de Isabel 11, pierdan el abono de los 30 
reales al mes cuando asciendan S Oficiales; sin perjuicio 
de volver 4 su goce en el caso de obtener retiro sin sueldo 
6 licencia absoluta. 
1840, Marzo 8: (CD., t. 26, pág. 125.) R0.  seiíalan- 
do el pago de la gratificacion de los Guarda-almacenes, 
Pagadores de fortificacion, cuando salgan del punto de su 
residencia 4 cobrar libranzas, con cargo al material de 
Ingenieros. 
1841, Enero 10: (CD., t. 27,pá.g. 30.) RO. en que se 
manda continuar el abono del real de plus 4 los cumpli- 
dos, y que cesen los demás que se acreditaban por gra- 
tificacion de campaña. 
1841, Febrero 5: (Arch. de la Guerra.) RO. a,claratoria 
de que los individuos procedentes del Convenio de Ver- 
gara no tienen derecho al abono del real de plus que go- 
zan los cumplidos. 
1841, Abril 28: (CD., t. 27, pág. 296.)RO. en que se 
declara que solo son acreedores a l  plus de cumplidos los 
individuos de tropa que extinguieron el tiempo de su em- 
peño antes del 31 de Agosto de 1840. 
1841, Mayo 8:  (Arch. de la Guerra.) RO. señalando el 
real de plus de cumplidos á los individuos de tropa pro- 
cedentes de las quintas de 100 y de 50,000 hombres. 
1841 , Junio 28 : (Arch. de la Guerra.) RO. declarando 
que los Coroneles de los regimientos de Infantería ligera 
de tres batallones deben percibir los 6,000 rs. de grati- 
ficacion de mando. 
1842, Mayo 15: (Arch. de Zia Guerra.) RO. concedien- 
do gratificacion 4 las partidss empleadas en la conducoion 
de cuerdas de confinados. 
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1842, Julio 12 : (Arch. de la Guerra.) RO. señalando 
el abono de plus á las tropas empleadas en la persecucion 
de facciosos en Cataluña. 
18.i3, Agosto 12: (Arch. de la Ouerra.) RO. señalando 
la gratificacion de 100 rs. mensuales 4 los Jefes y Oficia- 
les en marcha, y medio real vellon diario 4 las clases de 
tropa. 
1844, Febrero 8: (CI)., t. 32, pág. 195.) RO. declaran- 
do que el abono de las pensiones de Cruces empiece desde 
el dia en que la segunda RC. haya sido cumplimentada. 
1846, Junio 10: (CD., t. 37, púg. 473.) RO. supri- 
miendo la retribucion que han disfrutado los Oficiales y 
tropa empleados en conduccion de quintos. 
1847, Enero 8: (CD., t. 40, pág. 84.) RO. suprimien- 
do los pluses y gratificaciones 4 los confinados empleados 
por los Jefes militares. 
1847, Noviembre 3: (Arch. de la Guerra.) RO. redu- 
ciendo á 1,100 rs. mensuales la gratificacion de música de 
los regimientos de Infantería. 
1847, Noviembre 22: (ArcA. de la Gicerra.) RO. seña- 
lando el abono de plus Q. las tropas que operan en Na- 
varra. 
1849, Setiembre 16: (Arch. de la Cuma.) RO. por la 
que se reduce la gratificacion de entretenimiento de los 
cuerpos. 
1849, Octubre 16 : (Arch. de la Guerra.) RO. señalan- 
do la gratificacion de montura á los cuerpos de Caballería 
desde 1.0 de Enero de 1850. 
1849, Diciembre 20: (Arch. de la &erra.) RO. en que. 
se concede el abono del plus al cuerpo de ejército espe- 
dicionario de Italia. 
1849, Diciembre 26 : (Arch. de la Gzma.) RO. man- 
dando abonar en los cuadros de la reserva los premios 6 
pensiones personales de sus individuos. 
1850, Junio 13: (Amh. de'la Guerra.) R0. mandando 
suspender el abono y cargo de los pluses. 
1850, Agosto 16 : (Arch. de la &erra.) RO. para que 
desde 1 . O  de Enero de 1851 quede refundida en la gratifi- 
cacion general de entretenimiento la de hombres y caba- 
llos en los regimientos de Caballería. 
1850: (Arch. de la Guerra.) RO. determinando el modo 
de reclamar los pluses de las tropas empleadas en la per- 
secucion de contrabando. 
1851, Julio 2: (Arch. de la Guerra.) RD. consecuente 
4 la ley de 18 de Junio del mismo año para el reemplazo 
del ejBrcito , en la que se concedia á los quintos la facul- 
tad de redimir su suerte de soldados mediante la entrega 
de la cantidad de 6,000 rs. en el Banco Español de San 
Fernando, se previene: - Art. 5.O Que luego de finaliza- 
do el plazo de dos meses que como término improroga- 
bIe señala la misma ley para verificar dicha sustitucion 
en mettílico, los Capitanes Generales de los distritos remi- 
tirán á los Intendentes militares de los suyos respectivos 
relacion de los mozos que se han eximido del servicio por 
la cantidad de 6,000 rs., con expresion de los pueblos 6 
que pertenecen, y con incIusion de las cartas de pago 6 
documentos que acrediten la entrega de aquellas cantida- 
des al Banco de San Fernando, 6 puesto en poder de sus 
C~~misionados en las provincias. - Art. 6.0 Los Intenden- 
tes de distrito remitir411 al general militar las cartas 6 
documentos de pago expresadas para los usos convenien- 
tes.-Arts. 7.O y 8.O Terminada la saca de quintos, si no 
alcanzase para cubrir el número de los quintos redimidos el 
de 10s individuos de tropa reenganchados con dicho objeto, 
ee dadn  las 6rdenes por el Ministerio de la Guerra para la 
admision de voluntarios, ya sean de la clase de licencia- 
dos del ejército 6 de la de paisanos.-Art. 9.0 Con este 
objeto, al propio tiempo que por el Ministerio de la Guerra, 
se manifestará 4 los Directores de las armas la cantidad se- 
ñalada '~  cada uno para reemplazar sus bajas, 4 fin de que 
con este conocimiento d6n las instrucciones 4 los Coroneles 
para la adquisicion de voluntarios hasta el número ne- 
cesario. - Art. 10. Sedn admitidos tambien al reengan- 
che todos los individuos de tropa del ejército permanente 
y de la reserva, próximos 4 cumplir su empeño, con tal 
de que lo que les falte no exceda de seis meses, condonán- 
doseles lo que les reste para cumplir dentro de aquel tér- 
mino, y sent4ndoseles desde luego su nueva plaza : siem- 
pre que hubiere existencia en el fondo general de redimi- 
dos, podrán admitirse reenganches parciales en cualquiera 
Bpoca del año.-Art. 14. EL tiempo del nuevo empeño po- 
dr4 ser para los reenganchados por cuatro, seis Ú ocho 
años.-Art. 15. Contraido el nuevo empeño podrán obte- 
ner licencia temporal para ver 4 su familia por el tiempo 
que se considere conveniente, con tal que no pase de tres 
meses.-Art. 16. Tambien se concede h los soldados reen- 
ganchados el abono del tiempo servido para optar 4 los 
premios de constancia.-Art. 17. Los Sargentos y Cabos 
que se reenganchen, ademhs del abono del tiempo anterior, 
tendrh derecho & conservar sus empleos y antigüedad, y 
optarán 4 los premios de constancia y demás ventajas que 
conceden los Reglamentos y órdenes vigentes.-Art. 18. 
Adem4s de lo que se concede álos individuos de tropa reen- 
ganchados, tendrán estos opcion: 1.O A recibir en el acto 
del reenganche el valor de las primeras prendas del vestua- 
rio, que se les entregará en mano: 2.O A un premio de 6,000 
reales, si su empeño fuere por ocho años ; 4,500, si se obli- 
ga por seis; y, si por cuatro, 3,000: cuyas cantidades, pro- 
cedentes del fondo de redimidos, se hallarhn depositadas 
en el Banco Español de San Fernando: 3.0 A percibir 200 
reales al tiempo del reenganche, y 4 la ventaja mensual 
de 15 rs. 4 cuenta; ambas cantidades, de los premios se- 
ñalados en el párrafo anterior: 4.0 A la parte de los cita- 
dos premios pecuniarios que al fin de cada trimestre ha- 
yan devengado, contando con lo recibido, siempre que 
vayan cumpliendo con honradez su compromiso : 5.0 Al 
remanente que tenga en depósito al recibir su licencia 
absoluta.-Art. 21. Los licenciados del ejdrcito que se 
presenten h tomar plaza voluntariamente, acreditarán que 
son solteros 6 viudos sin hijos, con aptitud para el 
servicio de las armas, que no pasan de 34 años de edad, 
y que no tienen nota que les perjudique en su conducta. 
- Art. 22. Estos individuos tendrán derecho 4 los mis- 
mos premios y ventajas pecuniarias, opciones y preferen- 
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cias concedida I los mnganchados, con sola la diferen- 
cia de no recibir en mano el valor de la primera pues- 
ta de vestuario.-Art. 23. De la clase de paisanos so- 
lo serán admitidos los jóvenes españoles de la edad de 23 
años cumplidos hasta la de 30, de bueca conducta de- 
bidamente acreditada, solteros 6 viudos sin hijos, con la 
estatura detallada para el arma 6 cuerpo en que deseen 
servir, con buena y completa salud para las fatigas del 
servicio en paz y en guerra, y que se obliguen á servir 
por ocho años.-Art. 24. Los voluntarios paisanos optarán 
únicamente al premio pecuniario de 6,000 rs., percibiendo 
200 al alistarse, 6 rs. de ventaja al mes, 60 rs. al fin de ' 
cada trimestre, y el resto hasta completar el premio, al 
extinguir el tiempo de su empeño.- Art. 26. A todo indi- 
viduo que se reenganche, así como al voluntario que sien- 
te plaza, mediante el premio señalado, se le formar4 y en- 
tregará una libreta, en cuya primera hoja conste, bajo la 
firma de los Jefes de los cuerpos, el derecho que cada uno 
tenga & la cantidad correspondiente, segun los años por 
que se hubiere empeñado; y en las siguientes, que debe- 
rán estar foliadas , se irán anotando por trimestres las can- 
tidades que haya recibido durante cada uno de estos & 
cuenta del premio antedicho.-Art. 27. A todo individuo 
reenganchado 6 voluntario que deseeconservar íntegro todo 
el premio que se le ofrezca, hasta que cumpla su empeño, 
se le reservard para entreghrselo al mismo tiempo que la 
licencia absoluta; por consiguiente, queda enteramente d 
voluntad de los interesados el percibir 6 no en los plazos 
seíialados las distintas cantidades que se les ofrecen. - Ar- 
k l o  28. Los que despues de haberse reenganchado, 6 de 
, haber contraido empeño voluntariamente, fueren licencia- 
dos de resultas de inutilidad adquirida 4 consecuencia de 
fatigas del servicio, 6 de heridas de hierro 6 fuego hechas 
por el enemigo, tendrhn derecho á percibir el premio pecu- 
niario en su totalidad, como si hubiesen cumplido su com- 
promiso ; pero si la inutilidad procediese de enfermedad na- 
tural, 6 de cualquiera otra causa independiente de su vo- 
luntad, tendrán derecho 4 la mitad del precitado premio si 
hubieren servido menos de la mitad del tiempo de su empe- 
ño; y 4 la totalidad en el caso de haber vencido dicho tkr- 
mino,-Art. 29. Si los reenganchados 6 voluntarios falle- 
ciesen abintestato en funcion de guerra, 6 de resultas de 
heridas en la misma, 6 por consecuencia de las fatigas del 
servicio, ser4 entregada, prévias las formalidades corres- 
pondientes, & sus legítimos herederos la cantidad que se 
les ofreci6 como premio pecuniario; dándose igual destino 
al premio de los que fallepieren de muerte natural, siem- 
pre que esta ocurriere despues de haber cumplido la mitad 
del tiempo de su empeño ; y cuando aquella tuviere lugar 
antes de la kpoca fijada, se entregará 4 los herederos la 
mitad del expresado premio.-Art. 30. En todos los casos 
en que, con arreglo d las disposiciones de este D., hubie- 
se que entregar á los reenganchados 6 voluntarios, 6 á sus 
herederos, el premio pecuniario, se entenderá que será 
devuelta solamente la cantidad que resulte despues de des- 
contadas las que hubieren recibido los interesados por 
cuenta del mismo premio.-Art. 31. La ADMINISTRACION 
MmTAR Iievcará la cuenta y razon de la inversiun de los 
caudales que haya producidola redencion del servicio ; y á 
este fin, tendrá la intervencion que segun sus atribuciones 
administrativas le compete en todas las operaciones para 
acreditar y abonar, así las ventajas como los premios pe- 
cuniarios, 4 los individuos de tropa reenganchados y B los 
voluntarios reclutados , desde el acto del empeño hasta que 
obtengan sus licencias absolutas.-Art. 32. Los cuerpos 
del ejercito formarán mensualmente y con entera separa- 
cion, al mismo tiempo que los extractos de revista ordina- 
rios, los documentos justificativos segun los cuales se acre- 
diten las cantidades que deban percibir en el mes corrien- 
te los reenganchados y voluntarios ; cuyos documentos, for- 
malizados por los Comisarios de Guerra, se pasarán Q la 
Seccion central de ajustes de la Intervencion general mi- 
litar.- Art. 33. Con arreglo 4 las noticias que dén los res- 
pectivos Comisarios de Guerra 9. la citada Intervencion 
general, se har4 el pedido de fondos, para verificar los pa- 
gos, al Banco de San Fernando, en que se llevar4 cuenta 
corriente, con la Intervencion general militar, de todas las 
sumas que en 61 se vayan depositando como producto de 
la redencion del servicio militar, y de las que se extraigan 
en los casos y para los objetos que se detmminan.-Art. 34. 
Obtenidos del citado Banco los libramientos contra sus 
Comisionados en las capitales de los distritos, se remitirhn 
ir los Intendentes militares, acompañados de la distribu- 
cion por cuerpos, cuyos Habilitados recihirdn las cantida- 
des que 4 ellos correspondan, para que segun el método 
establecido lleguen 4 poder de los interesados.-Art. 35. 
Para que tenga efecto lo prevenido en el art. 141 del Pro- 
yecto de ley de reemplazos, la ADMINISTRACION MILITAR re- 
mitir& al Tribunal Mayor de Cuentas, en las kpocas de- 
terminadas para las demhs, y con entera separacion , la 
correspondiente ála suma total que hubieren importado en 
cada año las redenciones del servicio militar, con expre- 
sion del número de mozos que se hayan librado, de los in- 
dividuos de las clases de tropa que se hubiesen reengan- 
chado, y rle los que hayan sentado plaza voluntariamente. 
- Art. 36. AI mismo tiempo que la ADYINJSTRAC~ON MILITAR 
remita al Tribunal Mayor de Cuentas la de que se lleva 
hecho mérito, dirigirá al  Ministerio de la Guerra un re- 
súmen de la misma cuenta. - Art. 38. El reenganchado 6 
voluntario que desertare, en cualquiera tiempo que sea, 
perder4 el derecho 4 los premios pecuniarios y & todas las 
dem4s ventajas concedidas por este D.- Art. 39. Solo en 
el caso de presentarse voluntariamente antes de espirar 
los cuatro meses de consumada 1% desercion, si con su con- 
ducta posterior hubiese acreditado su enmienda, se le dar4 
al  terminar el tiempo de su empeño el resto del premio 
que le faltare que percibir; pero no se le continuar& abo- 
nando las ventajas de que tratan los arts. 18 y 24 de es- 
te D.-Art. 40. Los que tomen parte en motines, asona- 
das y sediciones, adem4s de las penas 4 que se hayan hecho 
acreedores, y sea cualquiera el grado de complicidad que 
les alcance, perder&n absoluta y definitivamente, aunque 
fuesen indultados, la opcion á las ventajas y premio que 
se conceden por este D.-Art. 41. Q u e d d n  asimismo 
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privados de todo derecho 4 los premios de que se trata, 
los que se inutilizaren maliciosamente, y los que por cual- 
quiera otro delito ó falta queden inhabilitados para conti- 
nuar en el servicio, 6 fuesen destinados al Fijo de Ceuta. 
- Art. 42. Si algun individuo próximo 4 cumplir el tiem- 
po de su empeño, falthndole cuando mas seis meses, qui- 
siere. perpetuarse en el servicio, y si á juicio del Director 
de su arma reuniese las condiciones necesarias, tendrá 
derecho 4 percibir sucesivamente por cada período de ocho 
años la cantidad de 6,000 rs., del mismo modo que se pre- 
fija para los reenganchados.- Art. 43. No obstante lo pre- 
venido en este D., se admitirán como hasta el dia, sin re- 
tribucion alguna, los voluntarios de la edad sujeta a l  
reemplazo; y si sentaren plaza en el tiempo que media 
desde 1.0  de Epero hasta el llamamiento de la quinta inme- 
diata, cubrir4n plaza en el cupo de su pueblo si les tocare 
la suerte de soldado; pero continuarán en el mismo cuer- 
po en que se hallaren sirviendo. - Art. 44. Los Capita- 
nes Generales de los distritos, los Directores generales 
de las armas y el Intendente general militar dartín las 
instrucciones convenientes para el mas exacto cumpli- 
miento de este D., respecto 4 la parte que á cada uno cor- 
responde, poniéndose de acuerdo entre sí en los casos ne- 
cesarios. 
1851, Noviembre 19 : ( Arch. de la Guerra.) RO. e' Im- 
truccion para la reclamacion y ajustes de las grat@cm'ones 
de reenganches que hagan los c u q o s  con cargo al fondo de 
redimidos, y la cuenta que la Intendencia general militar ha 
de Elevar con el Banco de San Fernando.-Regla 1.8 Los 
Intendentes militares de los distritos remitirán 4 la In- 
tendencia general, luego que las reciban de los respecti- 
vos Capitanes Generales, las cartas de pago libradas por 
el Banco de San Fernando, 6 sus Comisionados en las 
provincias, 4 favor de los individuos que rediman la suer- 
te de soldado, acompañándolas con relaciones duplicadas 
por cada provincia (además de la original con que las 
haya pasado el Capitan General), en que se exprese el 
pueblo, nombre y apellido del interesado, fecha de la car- 
ta de pago, número que tenga en el registro del Banco y 
la cantidad satisfecha. Un ejemplar de estas relaciones se 
devolverti á la Intendencia del distrito, acusando el reci- 
bo de dichos documentos.-2.8 De estas cartas de pago se 
formar4 asiento en la Intervencion general; y por el In- 
tendente general se pasar411 al Banco con una relacion fir- 
mada por el mismo, 6 por la persona 4 quien delegue, con 
expresion del nú,mero y cantidad de cada una, para que la 
euma total de aquella la anote como partida de crbdito en 
la cuenta corriente que llevar4 en un libro aquel Esta- 
blecimiento.- S.' En  equivalencia de estos documentos li- 
brar& el Banco en el acto un resguardo de la cantidad to- 
- 
tal que representen los de cada remesa que se haga, y lo 
dirigirá á la Intendencia general para que, pasándolo á la 
Intervencion, lo anote en la cuenta que jgiialmente ha de 
llevar esta oficina con aquel Establecimiento.-4.a Todas 
estas sumas parciales constituirán el fondo generd de re- 
denciones, del cual se han de pagar las gratificaciones de 
reenganche en los términos que se expresarán. - Los 
Comisarios de Guerra encargados de comprobar y liqui- 
dar las revistas de los cuerpos, lo verificar411 igualmente 
en relaciones separadas respecto de los individuos & quie- 
nes deban de acreditarse las gratificaciones de reengan- 
che, cuyas relaciones remitir&, con los comprobantes ne- 
cesarios, 4 la Intervencion general, al mismo tiempo que 
los extractos de revista.-6.' Examinadas y rectificadas 
estas relaciones en la Intervencion general, se anotará su 
importe en el haber correspondiente 4 cada cuerpo, en la 
cuenta que por batallones, regimientos y secciones se ha 
de llevar 4 todos ellos por este concepto.-7.a Con presen- 
cia del resultado de esta liquidacion , redactar4 la misma 
oficina el pedido de fondos que para esta obligacion nece- 
site cada mes la ADMINISTRACION MILITAR, con expresion de 
la cantidad que en cada provincia debe pagarse, y la In- 
tendencia general lo dirigir4 al Banco de San Fernando. 
-8.' EL Banco, al contestar su conformidad, prevendrá 
por aquel correwó el inmediato ti sus Comisionados en 
las provincias, tengan 4 disposicion de los Intendentes 
militares de los distritos respectivos los fondos que en 
cada una de ellas necesiten.-9.8 Al  propio tiempo el 
Intendente general comunicar4 las suyas 4 estos Jefes, 
para que segun la distribucion que por armas y cuerpos 
formar4 la Intervencion, y remitir& aquel Jefe superior ti 
los de los distritos, procedan 4 librar 4 favor de los res- 
pectivos Habilitados las correspondientes cartas-órdenes 
numeradas por órden anual y correlativo del distrito mi- 
litar.-10.8 Debiendo ser libradas las cuotas que com8- 
ponden 4 los reenganchados y voluntarios, despues de 
vencido el mes en que se devenguen, 6 fueren reclamadas 
por los cuerpos, no podrán los Intendentes militares h?- 
cer giros anticipados 4 buena cuenta de este servicio.- 
11.8  Al recibir los Habilitados de los cuerpos las cartas- 
órdenes de que trata la regla 9.8, firmarhn en el acto un 
recibo, que como cargo se remitirá inmediatamente por 
la Intervencion del distrito 4 la Intervencion general; y 
tambien en fin de cada trimestre 4 la misma oficina rela- 
cion duplicada de todos los expedidos en dicho período.- 
12.8 Los Interventores militares, al entregar 4 los Habi- 
litados las carta-órdenes , anotarán sus importes en las 
libranzas especiales de reenganchados y voluntarios que 
al efecto deben llevar los segundos con entera separacion 
de los haberes de los cuerpos. - 13.8 En el acto de entre- 
garse dichas cartas-órdenes, se dará por los Intendentes 
aviso al Banco 6 sus Ccmisionados, de las expedidas, con 
expresion de sus importes y números.-14." Si los Tn- 
tendentes militares dejasen de librar alguna 6 algunas 
cartas-órdenes correspondientes d la distribucion hecha 
por la ~nterveniion general, darhn cuenta del motivo que 
lo produjere; y si en poder de los cuerpos no fuere algu- 
na satisfecha por el respectivo Comisionado del Banco, 
darán aviso inmediatamente á Ia Intendencia general, 
, acompañando un escrito del Comisionado en que se funde 
la negativa.-15.' Con los recibos de dichas cartas-órde- 
nes, reunidos en la Intervencion general de la manera 
que se expresa en la regla 11.8, se formará el cargo cor- 
respondiente 4 los cuerpos en la cuenta particular que á, 
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cada uno se ha de llevar por esta ob1igacion.-16.qe- 
cogidas las cartas-6rdenes, y remitidas al Banco por sus 
Comisionados, las pasar& este á la Intendencia general 
con relacion duplicada; y en equivalencia de su total im- 
porte recibirá dicho Establecimiento un talon contra la 
cuenta corriente de la misma, de los que para este objeto 
contenga el libro de 6rdenes que el Banco facilitará 4 la 
Intendencia general, firmado por la persona delegada al 
efecto, al tenor de lo que se establecc en la regla 2.a, d in- 
tervenido y visado por los Jefes superiores de la ADMINIS- 
TRACION MILITAR.- 17.a Estas cartas-órdenes se conserva-. 
r4n en la Intervencion general hasta la formacion de la 
cuenta que cada año debe rendir al Tribunal Mayor con- 
forme á lo que se previene en el art. 35 del Real Decreto 
de 2 de Julio.-18." La Intervencion general formará y 
remitirá al Tribunal Mayor dos cuentas, una de reden- 
ciones y otra de reenganches, con un resúmen duplicado 
de cada una para dirigirlo d Ministerio de la Guerra.- 
19? El cargo de la primera lo constituirán las cantidades 
que aparezcan de los resguardos librados por el Banco á 
favor de la ADMINISTRACION MILITAR, en los tdrrninos pre- 
venidos en la regla 3.rn7 acompañando como comprobantes 
los mismos resguardos y una de las relaciones de las 
cartas de pago remitidas por los Intendentes militares, se- 
gun se previene en la regla 1.a La data la formar4n las 
cantidades satisfechas á los cuerpos en virtud de las cm- 
tas-6rdenes remitidas por el Banco & la Intendencia ge- 
neral, conforme á lo prescrito en la regb 16.8; justifi- 
cándola con una certificaciou que por el total valor de ca- 
da remesa libre el Interventor general, refirikndose 4 las 
mismas cartas-órdenes que se han de unir á la cuenta de 
reenganches.-20: El  haber de la cuenta de reenganches 
lo formarán las cantidades que arrojen las gratificaciones 
que'por este concepto formalicen los Comisarios de Guer- 
ra; el debe, las satisfechas 4 los cuerpoa segun las car- 
tas-óldenes , que como juitificantes se acompañar4n ori- 
ginales.-21.8 Para llevar con claridad estas dos cuentas, 
- 
abrir& la Intervencion general los registros necesarios, 
donde conste en todo tiempo el número de individuos que 
hubiesen redimido la suerte de soldado, y el producto de 
esta redencion ; el número de los reenganchados y. volun- 
tarios; la cantidad que se acredite y pague á los cuerpos 
por este concepto; lo que deje de abonarse por la pérdida 
de derechos que seiíalan los arts. 35, 39, 10 y 41 del ci- 
tado RD.; los fondos que el Banco tuviese enipeñados al 
pago de los premios que expresa el art. 18  del mismo; y 
los que sin este comproiniso queden en poder de dicho 
Estableciqiiento, procedentes del de redenciones, 4 dispo- 
sicion del Ministerio de la Guerra.-22: Para completar 
las noticias necesarias a1 objeto que se consigna en la re- 
gia anterior, y 4 fin de que se verifiquen en la Interven- 
cion general con la debida exactitud las operaciones defi- 
nitivas en la liquidacion de las cantidades reclamadas por 
los cuerpos del ejército para gratificaciones y premios de 
reenganche, los Directores generales de las armas darán 
cada trimestre conocimiento 4 la Intendencia general de 
los individuos que por las causas expresadas en el RD. 
TOMO II. 
de 2 de Julia pierdan el derecho al percibo de las referi- 
das gratificaciones. 
1852, Abril 30: (Gac., n. 6524.) RD.-Art. 7.0 Desde 
1.0 de Julio se reclame por la ADMINISTRACION MILITAR, en 
el pedido mensual de fondos, el importe de la dozava parte 
B que asciendan al año las pensiones de la Real y Militar 
Orden de San IIermenegildo y que el abono personal se ve- 
rifique por la misma mediante justificacion mensual de 
existencia de los interesados. 
PARRAFO XXII. Abonos extraordinarios. 
Synopsiii del 
P ~ R A F O  XXII. 
- 
ñúnm~o XÚMERO 
1 2 
Hospitalidades. Pagas de marcha, 
pbrdidas ete. 
1750, Marzo 1.O: (PORT., t. 5.0,fnig. 412.) R. W z a .  
de Gwardias de ~nfanteda Espahlus y Wa1onas.-Tít. 39, 
art. 2.0 A los enfermos de los regimientos de Guardias 
en paraje donde no haya hospital, se abonar& la hospita- 
lidad al respecto de lo que se abone 4 los de Infantería 
sencilla. 
1751, Enero 11 : (PORT., t. 7.5pág. 260.) RO. disponien- 
do se reciba en los hospitales 9, los soldados enfermos, abo- 
nándose el importe de las estancias por la Tesorería. 
1787, Marzo 3 : (Arch. de la Guerra.) RO. en que se re- 
produce la anterior, añadiendo que ademáa del descuento 
de prest y pan se haga tambien de los premios y uten- 
silios. 
1787, Marzo 19: (Arelh. de la &erra.) RO. para que B 
los individuos de tropa que necesiten tomar baños, 6 aguas 
minerales, se les asista con 6 rs. diarios, descontándoseles 
el prest y pan por el tiempo que gocen aquellos. 
1789, Junio 9 : (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
repite la misma disposicion. 
1791, Junio 2: (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
que las oficinas de Hacienda abonen las hospitalidades 
causadas por soldados que, llevando su destino & otros 
cuerpos 6 B inválidos, enfermasen en el camino y murie- 
sen sin presentarse. 
1793, Diciembre 10: (Arch. de la Guerra.) RO. en que 
se reproducen las citadas mas arriba sobre los abonos y 
descuentos de los individuos de tropa que van 4 tomar ba- 
ños 6 aguas minerales. 
1794, Febrero 8 : (Arch. de la Gue~ra.) RO. mandando 
que la Hacienda abone la diferencia de las hospitalidades 
de los Cadetes, que han de ser iguales 4 las de los OficiaIes ; 
trathndolos como á estos últimos, aunque no han de sufrir 
mas descuento que como soldados. 
1798, Noviembre 1.0: (Areh. de la Guerra,) RO. en 
que se reproduce la anterior. 
1814, Julio 27: (Arch. de la GLuerra.) RO. mandando 
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que & todo soldado graduado de Subteniente se le asista en 
el hospital como Sargento primero. 
1815, Noviembre 30: (Arch. de la &ara.) RO. para 
que se continúe asistiendo en el hospital por cuenta de la 
Hacienda 4 los individuos enfermos en 81, aun cuando ha- 
yan obtenido la licencia. 
1819, Febrero 28: (Arch. de la CT*uera.) RO. señalan- 
do el sueldo y asistencia que ha de darse 4 los Oficiales é 
individuos de tropa calificados de dementes. 
1828, Mayo 31 : (Arch. de la Guerra.) RD. O T ~ Ú ~ ~ O  
del ejército.-Se concede el abono de 20 mrs. diarios á los 
Sargent.0~ y 12 mrs. á las dem4s clases de tropa enfermos 
en los hospitales. 
1828, Diciembre 20 : (Arch. de la Guerra.) RO. decla- 
rando que el abono por estancias de hospital 4 las clases de 
tropa ha de ser íntegro. 
1829, Julio 8 : (Arch. de la Guerra.) RO. para que á 
los individuos que mueran en los hospitales, se haga el abo- 
no del tanto de haber que les haya correspondido mientras 
estaban en ellos, presentando los cuerpos en revista las al- 
tas de su fallecimiento. 
1829, Agosto 7: (Areh. de la Guerra.) RO. mandando 
observar lo dispuesto anteriormente sobre el abono de es- 
tancias 4 los individuos de tropa que toman baños Ó aguas 
minerales. 
1829, Noviembre 28: (Arch. de la Guerra.) RO. de- 
clarando que los individuos de tropa en el hospital cesan 
en el abono de todo haber ó premio señalado fuera de 61. 
1830, Febrero 5 : (Arch. de la Guerra. J RO. mandan- 
do que continúen en los hospitales los militares enfermos, 
hasta su curacion; aunque pierdan el derecho 4 este be- 
neficio, estando en él, por haber dejado de pertenecer al 
ej krcito. 
1830, Mayo 2: (Arch. de la Guerra.) RO. aclaratoria 
sobre la admision y asistencia de los.quintos en los hospi- 
tales, perteneciendo todavía 4 los depósitos, antes de- ser 
destinados 4 los cuerpos. 
1830, Agosto 7: (Arch. de la Guerra.) RO. declarando 
que el abono de haber concedido 4 los músicos de con- 
trata es extensivo al goce de hospitalidad. 
1830, Agosto 21: (Arch. de la Guerra.) RO. declarando 
que los Sargentos graduados de Oficial y demhs indivi- 
duos de tropa, con el premio de 35 años de servicios, han 
de gozar en el hospital la tercera parte de su haber y pre- 
mios íntegros ; y que los Sargentos, Cabos y soldados que 
hubiesen alcanzado el premio de 25 años han de tener el 
abono de 20 mrs. diarios en el hospital y 12 mrs. las de- 
más clases. 
1831, Enero 18: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
previene la admision y asistencia en los hospitales milita- 
res de los paisanos presos y procesados por los Juzgados 
de las Capitanías Generales. 
1831, Febrero 11 : (Arch. de la Guerra.) RO. deter- 
minando la asistencia que ha de darse en los hospitales á 
los Oficiales, Sargentos y soldados distinguidos. 
1832, Enero 29 : (VALL., t. 2.O, pág. 188.) RO. para que 
se considere como de estancia en los hospitales el dia 6 
dias de conduccion en bagajes de los enfermos con desti- 
no & ellos. 
1832, Febrero 4: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
reproducen las que van citadas anteriormente acerca de las 
estancias de baños minerales causadas por los individuos 
de tropa. 
1832, Febrero 10 : (Arch. de 2a; (Jtserra.) BO. mandan- 
do que se continúe el abono de estancias de baños mine- 
rales S los militares que de resultas de ellos enfermasen 
de gravedad. 
1833, Agosto 13 : (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
determina el modo de conceder el remedio de baños mine- 
rales 4 los militares que hayan de trasladarse 4 otra pro- 
vincia distinta de la en que se hallan. 
1836, Junio 20: (CD., t. 21 ,pág. 254.) RO. sobre abo- 
no de estancias de hospital 4 los paisanos juzgados por 
los Tribunales militares. 
1837, Marzo 27: (CD., t. 22,pág. 125.) RO. señalan- 
do el abono de estancias á los prisioneros facciosos en los 
hospitales. 
1837, Diciembre 24: (VALL., t. 2.O, p'g. 189.) RO. para 
que en los puntos donde no haya hospitales militares, sean 
admitidos en los civiles por las Juntas de beneficencia los 
enfermos 6 heridos, abonándose con preferencia por la AD- 
MINISTRACION IILITAR, el importe de las estancias causadas. 
1839, Noviembre 7 : (VALL., t. 2.O, pcig. 190,) RO. man- 
dando que el abono ti los Ayuntamientos por la asistencia 
que se haya prestado en los pueblos á los militares enfer- 
mos 6 heridos, sea el del haber diario de las clases respec- 
tivas por los dias que hayan permanecido en ellos hasta 
ser trasladados al hospitd mas inmediato. 
1840, Enero 15: (VALL., t. 2.0, pág. 190.) RO. decla- 
rando que el abono que ha de hacerse en el caso citado 
anteriormente, ha de ser el haber ordinario en las clases 
de tropa; y con respecto 4 los Oficiales habr4 de ser igual 
el cargo que se les hace por estancias en los hospitales mi- 
litares. 
1844, Enero 23: (Aych. de la Guelra.) RO. para que 
los individuos de tropa condecorados con la Cruz de San 
Fernando sean tratados en el hospital como Oficiales. 
1849, Mayo 15: (Arch. de Ics Guerra.) RO. concedien- 
do 16 mrs. de plus 4 los enfermos tercianarios dela guarni- 
cion del castillo de San Fernando de Figueras; y la forma 
en que ha de abonarse la reclamacion. 
1850, Marzo 15: (Arch. de la Guerra.) RO. aclarataria 
de lo que ha de practicarse con los individuos dependien- 
tes del Ministerio de la Guerra que se hallen dementes, 
para su declaracion de tales, admision en Jas casas de 
locos, y sueldos que han de gozar. 
1850, Junio 20 : (Arch. de la Guerra.) RO. determi- 
nando los emolumentos que han de darse 5 los facultati- 
vos civiles que asistan ti iadividuos militares enfermos, 
pertenecientes dr la reserva. 
1850, Agosto 17: (CD., t. 50, pág. 731.) RO en que 
se dispone que cada uno de los individuos de tropa que 
vayan á tomar baiios 6 aguas minerales, ha de contribuir 
al facultativo del Establecimiento con las cuotas de 6 rea- 
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les vn., que se abonar4 despues por la A D ~ S T R A C I O N  - 
LXTAR con el aumento de un dia de haber de baños en el 
tiempo que hayan permanecido en ellos. 
1850, Octubre 31  : (Arch. de la Guerra.) RO. declaran- 
do que los individuos de la reserva no tienen opcion 4 los 
auxilios por razon de baños minerales, ni 4 hospitalidad 
militar, segun la de 22 de Julio de 1850. 
1850, Noviembre 12 : (Arch. de la Guerra.) RO. deter- 
minando que cuando un individuo de la reserva se halle 
enfermo en su casa, y fuese preso, debe pasar para su  cu- 
racion al respectivo hospital civil. 
NÚMERO 2. Abcmus eztrmdznurios por pagas de marcha, 
pérdidas etc. 
1706, Marzo: (PORT., t. 1.0, pcig. 517.) R. 0rdz.a.- 
Art. 10. Se tendr4 presente al regimiento 6 compañia que 
tenga considerable pkrdida en funcion de servicio, para 
atenderlo y ayudarle 4 reemplazar lo que perdiere. 
1785, Mayo 21 : (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
que el abono de prest por razon de marcha 4 los cumpli- 
dos del ejkrcito, es como plaza sencilla de granadero 6 fu- 
silero, sean Sargentos, Cabos, soldados 6 tambores. 
1793, %yo 29 : (Arch. de la Guara.) RO. concedien- 
do auxilio de marcha en tiempo de guerra á todo caballo 
comprado en la misma provincia que se halie  irv viendo al 
cuerpo. 
1815, Enero 12: (CD., t. 2.O, p&. 20.) RO. señalando 
los auxilios de marcha tí los separados del servicio con li- 
cencias absolutas por cumplidos. 
1818, Abril 27: (Arch. de la Guerra.) RO. concedien- 
do. un mes de haber por razon de marcha & todo indivi- 
duo que obtenga Ckdula de retiro. 
1829, Junio 19 : (Arch. de la Guerra.) RO. deterniinan- 
do los emolumentos que han de darse 4 los peritos en 4 re- 
conocimiento de los géneros de suministros de las tropas. 
1829, Diciembre 26: (Arch. de la &m.) RO. en que 
se concede un mes de haber y pan por razon de marcha 4 
los cumplidos del ejército, y dos meses 4 los que se reen- 
gancharen al menos por dos años sobre los de su primi- 
tivo empeño, siempre que este no baje de seis. 
1830, Julio 24: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
reproduce la de 2 1 de Mayo de 1785 para que el abono 
del haber, por razon de marcha, 4 los cumplidos, sea solo 
de soldado, granadero ó fusilero, a u n q y  sean Sargentos, 
tambores, cabos 6 cornetas. 
1834, Febrero 28: (Arch. de la h a . )  RO. que con- 
cede el abono de un mes de haber, pan y premio 4 los in- 
dividuos de tropa á quienes se concede retiro para los 
mismos puntos en que se hallen sus regimientos. 
1834, Marzo 26: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
fijan las reglas que han de seguirse en la conduccion de las 
tropas en carros, y que el abono del importe de este gasto 
se verifique por reclamacion en revista , satisfacikndose 
antes por los cuerpos. 
1834, Julio 5: (CD.,  t. 19,  púg. 327.) RO. sobre el 
abono de los socorros suministrados 4 los desertores in- 
dultados que han fallecido sin dejar bienes. 
1835, Marzo 21 : (CD., t. 20, pág. 105.) RO. relativa 
al pago de los gastos que causen los desertores y su con- 
duccion. 
1835, Junio 24: (Arch. de la &erra.) R0.-La justi- 
ficacion de la pkrdida de efectos 6 fondos de los cuerpos en 
accion 6 por causa de gderra se verificará ante el Jefe 
de la division 6 columna de que dependa, dentro de los 
ocho dias inmediatos al suceso ; para que declare si es 6 
no legitima la pkrdida el General en jefe 6 Capitan Gene- 
ral de la provincia, 4 quien ha de remitirse el expediente. 
Si  declarase que la pérdida no es legitima, y los interesa- 
dos no se conformasen, se dirigir4 el expediente al fallo 
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Si por el 
contrario resultase legitima, se remitir4 el mismo expe- 
diente al Ministerio de la Guerra donde, previa la Real 
aprobacion, se expedirhn las 6rdenes convenientes para 
que los cuerpos 6 individuos no sufran los cargos que se 
les harian siendo culpable 6 voluntaria la pkrdida. Cuan- 
do se trate de efectos perdidos por los Jefes 6 dependien- 
tes de la ADMINISTRACION MILITAR, se oirá á las oficinas de 
Cuenta y Razon antes de fallar el expediente. Y por últi- 
mo, se encarga & 109 Generales 6 Jefes superiores el que 
no sigan 4 las divisiones 6 columnas mas que los efectos 
absolutamente precisos, como tambien que no se d15 B los 
Capitanes ú Oficiales encargados de compañías mas cau- 
dal que el indispensablemente necesario , de cuya cir- 
cunstancia ha de hacerse mkrito en el expediente. 
1835, Julio 16 : (Arch. de la h r r a . )  RO. determinan- 
do que, para evitar equivocaciones en el modo de facilitar 
auxilios de marcha 4 los Oficiales destinados 'á los eikrci- 
tos de campaña, se exprese en las órdenes de su destino, 
y en los pasaportes que se les expidan, el sueldo que han de 
disfrutar. 
1836, Abril 11 : (CD., t. 21, pág. 168.) RO. mandando 
dar certificaciones de crédito por las fincas inutilizadas 4 
causa de la guerra. 
1836, Abril 15: (Arch. de Ecs h a . )  RO. mandando 
que con cargo al presupuesto de la Guerra se abone 4 
los individuos de la Guardia Nacional el importe de los 
caballos perdidos por heridas 6 exceso de fatiga, prévia 
la correspondiente justificacion, en los propios tkrmi- 
nos que se practica en los regimientos de Caballería de 
ejército. 
1838, Mayo 26: (Arch. de la Guerra.) RO. declarando 
igual derecho que el que se concede por la disposicion 
anterior 4 los individuos de Cuerpos Francos, siempre 
que los caballos perdidos sean de su propiedad. 
1842, Octubre 15: (CD.,  t. 29, pág. 397.) RO. sobre 
alücilios de marcha 6 los individuos de tropa licenciados por 
inútiles.-1.0 Se concede indistintamente 4 todos los que 
se hallen en este caso un mes de pan y pr9st, no pasando 
el viaje de 50 leguas; y un real mas por legua 4 los que 
pasen de dicho número.-2.O Además de este auxilio se 
facilitar4 á. los inútiles el de un real por legua desde el 
punto de partida hasta el en que vayan 4 situarse, para 
pago de un bagaje.-3.O Que estos auxilios se faciliten an- 
ticipadamente y se anoten en las licencias y pasaportes, 
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advirtidndose en ellos la obligacion de pagar los bagajes 
que se suministren. 
1842, Noviembre 1.O: (CD., t. 29, pág. 458.) RO. en 
que se fija el término improrogable de cuatro meses para 
la preseutacion de las solicitudes en reclamacion del valor 
de efectos perdidos durante la guerra. 
1845, Marzo 7: (CD., t. 34,pdg. 101.) RO. en que se 
determina que los gastos de las columnas militares se cu- 
bran con la asignacion señalada 4 los Estados Mayores de 
las Capitanías Generales. 
1847, Agosto 15: (CD., t. 41, pág. 520.) RO. dispo- 
niendo el modo de mantener 4 los paisanos, presos, po- 
bres y encausados, y 4 los prisioneros facciosos. 
1847, Octubre 15: (CD., t. 42, pág. 239.) RO. enque 
se manda facilitar una paga de marcha 4 todo individuo 
militar que obtenga el retiro ó licencia absoluta sin suel- 
do, siempre que resulten alcances 4 su favor, aun cuando 
sean anteriores al 1.0 de Setiembre de 1845. 
1847, Octubre 18: (Arch. de la &erra.) RO. en que 
se manda facilitar, como antes, dos pagas de marcha 4 
los Jefes y Oficiales que desde Ultramar vengan .á servir 
en la Península. 
1849, Mayo 3: (Arch. de la Guerra.) RO. para que el 
pago del pasaje de la tropa que v4 de guarnicion 4 Santo- 
ña, se abone por la ADMINISTRACION MILITAR. 
1849, Junio 26: (Arch. de la &erra.) R0. mandando 
abonar el importe de los caballos que pierdan en accion de 
guerra los Jefes y Oficiales de Infantería, 4 razon de1,500 
reales los primeros, y 1,000 rs. los segundos. 
1849, Agosto 19: (Arch. de la Guerrea.) RO. en que se 
previene la indemnizacion 4 los cuerpos del ejército de las 
pérdidas de prendas de vestuario en accion de guerra, pr6- 
vias la competente justificacion y reclamacion. 
1849, Diciembre 11: (Arch. de la Guerra.) RO. para 
que 4 los Oficiales que conduzcan tropa 4 la reserva, se les 
abone una paga por cuenta de sus haberes corrientes por 
1~ oficinas de ADBXINISTRACION JIILITAR del punto en que 
hagan la entrega, y que el gasto de bagajes se les abone 
por el fondo de entretenimiento de los cuerpos. 
1850, Junio 16: (Arch. de la Guerra.) RO. determinan- 
do que los gastos de marcha de los individuos que se li- 
bran del servicio militar por presentacion de sustitutos, 
ó aprehension de prófugos, corresponde en el primer caso 
h las familias de los individuos sustituidos; y en el se- 
gundo 4 los prófugos aprehendidos, anticip4ndolo el cuer- 
po con cargo 4 estos. 
1850, Agosto 27: (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
que 4 los individuos que 4 su salida de los hospitales ten- 
gan que pasar con licencia temporal 4 sus hogares, se les 
anticipe por razon de marcha un mes de pan y prest. 
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Monte pio militar. Otros generales. 
NÚBIERO 1. Monte p2o militar. 
' 
1796, Enero 1.O:  (Regl. del Monte @o.) Cap. 6.0, a r t h -  
lo 1.0 A todo individuo militar, se le retendrá de entrada 
en el servicio, una mesada entera del primer sueldo que 
disfrute.-Art. 2.O A los que se hallen sirviendo en las 
clases inferiores y asciendan 4 Oficiales, se les retendrh la 
diferencia del sueldo que obtenian al que entren &gozar.- 
Art. 3.O En los ascensos de todos los individuos compren- 
didos en el Monte pio, se les retendr4 asimismo, 4 favor 
de este, la diferencia de sueldo de solo un mes, debi6n- 
dose efectuar igual deduccion siempre que pase 4 mayor 
goce.-Art. 4.0 A los Oficiales generales en campaña no se 
les retendr4 por via de mesada'la diferencia del mayor 
sueldo que allí se les señala; pero sí eii sus ascensos 4 ma- 
yor grado.- Art. 5.O En toda clase de pensiones se hará el 
descuento de ocho maravedís por cada escudo de vellon en 
España, y por cada peso fuerte en Indias; y solo se rele- 
var4n de este descuento los que estén ya exceptuados 6 ee 
exceptúen de Real &den.- Art. 6.0 A todos los Oficia- 
les generales y particulares y 4 cuantos estdn incorpora- 
dos en el Monte pio, despues de deducido el descuento 
de Inválidos al que lo tenga, se le har4 desde la fecha 
de este Reglamento el de diez maravedís vellon en escudo, 
en lugar de los ccho que estaban señalados. - Art. 8.0 Se 
ejecutar4 el descuento de diez maravedís por escudo en 
España 4 todos los sobresueldos y gratificaciones que go- 
cen los individiios comprendidos en el Monte pio , exclu- 
yendo solo los abonos que se hacen d los Jefes por razon 
de mesa, y otros que se exceptúan.-Art. 9.0 Se har4 el 
descuento de diez maravedís en escudo 4 los Vireyes, Ca- 
pitanes Generales, Comandantes y Gobernadores de es- 
tos dominios, y 4 los de Indias se les hará segun lo pre- 
venido en el Reglamento.-Art. 10. A los Oficiales que 
obtengan Gobiernos políticos 6 militares, se les har& por 
igual motivo el descuento del Monte pio sobre el total de 
su dotacion.-Art. 12. A los Gobernadores y Corregido- 
res de los pueblos de las Órdenes militares, que tienen 
grado de ejército, se les hará el descuento del Monte pio. 
-Art. 13. A los Jefes ó individuos que sirven en la Casa 
Real, excepto los Oficiales de la Secretaría del Despacho, 
se les har4 el descuento del Monte pio con arreglo al suel- 
do que corresponde 4 su graduacion militar, aunque fuese 
mayor el que .disfrute; y si fuese menor, se les harj 
con respecto 4 este.- Art. 14. Se har4 el descuento de 
Monte pio 4 los Oficiales de Inv&lidos; y 4 los retirados ó 
agregados ti plazas, que lo estaban ya anteriormente, se les 
har4 de diez maravedís por escudo sobre sus respectivos 
sueldos.-Art. 15. Los Oficiales retirados en calidad de 
dispersos, con sueldos menores de los'que gozan los agre- 
gados tí plaza, no estarán sujetos 4 descuento alguno.- 
Art. 16. De los sueldos que se refundan en el Erario por 
Reales licencias 6 prórogas, 6 cualquiera otro motivo por 
privilegiado que sea, se deber4n deducir primero los diez 
maravedís en escudo para el Monte pio, que no ha de 
quedar perjudicado en sus fondos.- Art. 17. Las oficinas 
de Cuenta y Razon practicarán los correspondientes des- 
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cuentos para el Monte pio, y en fin de cada año pasarhn 
al Subdirector de 61, por medio de los Intendentes y Mi- 
nistros de Hacienda respectivos, las relaciones por cuer- 
pos y clases de los productos de pagas líquidas, diferen- 
cias y descuentos, para que puedan percibirse sus im- 
portes de la Tesorería mayor. - Art. 18. Si algun con- 
tribuyente quedase debiendo al fallecer parte de sus des'- 
cuentos, se retendrá, de la pension de sus familias; y si 
esta no tuviese derecho al Monte pio, se repetir4 contra 
los bienes que haya dejado, cuando no tenga alcances 
de sueldos vencidos.-Art. 19. Para la debida compro- 
bacion de los descuentos en las oficinas del Monte pio, 
cuidarán los Comisarios Ordenado'res y de Guerra de pa- 
sar 4 los Intendentes las revistas mensuales con las en- 
tradas y salidas de los Oficiales motivadas, para pasarlas 
al Subdirector del Monte pio.- Art. 20. Las Contadurías 
de ejercito pasarhn al mismo Subdirector las noticias de 
los Oficiales generales y particulares, cuerpo de Ingenie- 
ros, Ministerio de .Guerra y Hacienda no sujetos á revista 
y comprendidos en el Monte pio , con expresion de tiem-. 
pos, sueldos, entradas y salidas, y motivos.-drt. 21. Las 
propias Contadurías de ejercito formarán al fin de cada 
año y pasardn al Gobierno del Monte pio relacion de los 
individuos sujetos 4 sus descuentos, que hayan fallecido 
en el discurso de él, con la misma expresion de entrada 
y salida, etc., prevenidas en el art. anterior. 
1803, Euero 1 0: (Arch. de la Guerra.) RO. previniendo 
que en las promociones & Oficiales de Sargentos primeros 
y Cadetes, ladiferencia de sueldos se entienda despues de 
rebajar el prest y pan. 
1803, Julio 25: (Arch. de la Guerra.) RO. aclarando 
que la diferencia en los sueldos ha de entenderse cuando 
hay ascensos, y no en los aumentos de sueldo sin ascenso. 
1817, Junio 18: (drcli. de la Guerra.) RO. mandando 
que, para no perjudicar al Monte pio militar, se descuente 
á los Oficiales generales la diferencia del empleo efectivo al 
anterior, aun cuando el ascenso haya sido sin aumento de 
sueldo. 
1825, Agosto 23: (CD., t. 10, pág. 261.) RO. para que 
no se haga descuento de Inválidos ni Monte pio á los Ofi- 
ciales indefinidos. 
1826, Marzo 12: (CD., t. 11, pág. 67.) RO. mandando 
no se hagan descuentos de Monte pio 4 los militares repues- 
tos en sus empleos. 
1827, Mayo 8: (CD., t. 12, pág. 99.) RO. previniendo 
que los Oficiales indefinidos sufran los descuentos de Mon- 
te pio é Inv~ilidos , aunque procedan de la clase de pri- 
sioneros. 
1828, Mayo 31 : (CD., t. 13 ,  pág. 21.) RD. de orga- 
nhcion del ejÉr&to.-Art. 61. El  descuento del Monte pio 
militar es el único con que contribuyen las clases mili- 
tares, refundibndose en $1 e1 de Inv4lidos , 4 p de agen- 
cias Ú otrb cualquiera.-Art. 62. El descuento será de 10 
p O/o desde el Capitan General de rjkrcito al de Capitan 
de compañia, este y aquel incluive : y el de 6 p á los 
Tenientes y Subtenientes. Toda gratificacion, sobresueldo 
ó emolumento militar que perciba cualquiera Oficial, est4 
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sujeto áeste descuento. - Art. 63. Los Jefes y Oficiales que 
aunque no se hallen en activo ejercicio estbn en una situa- 
cion de espectativa, de la cual puedan pasar al servicio ac- 
tivo, sufrirán segun sus clases el descuento que expresa el 
artículo antecedente. - Art. 64. Los Jefes y Oficiales, de- 
finitivamente retirados del servicio, sufrirh, segun los suel- 
dos con que se retiran, la mitad del respectivo descuento 
señalado á las clases en ejercicio. 
1828, Diciembre 25: (Arch. de la Guerra.) RD. de or- 
ganizacion del cuerpo de Veteranos.- Art. 14. Los sueldos 
de los Oficiales deben contribuir con la mitad del descuen- 
to señalado á sus clases por el RD. de 31 de Mayo del mis- 
mo año. 
1829, Mayo 31 : (Arch. de la Guerra.) RO. determinan- 
do que los Oficiales de Milicias Provinciales con sueldo, 
sufran los descuentos de Monte pio señalados para la clase, 
de retirados en el RD. de 31  de Mayo de 1828. 
1830, Agosto 12 : (CD., t. 15 ,  pág. 347.) RO. para que 
no se haga descuento á los pensionistas del Monte pio por 
deudas 4 la Hacienda anteriores ál.O de Julio de 1828. 
1839, Setiembre 28: (Arch. de lar &erra.) RO. decla- 
rando que las pensiones de la Real y Militar Orden de San 
Fernando se consideren como un aumento de haber para el 
descuento del Monte ~ i o  militar. 
1841, Enero 16: (CD. ,  t. 27, pág. 47.) RO. en que se 
determina que los destinos de Capitan General de provin- 
cia, Gobernadores y Oficiales de Estados Mayores de pla- 
zas sufran el descuento para el Monte pio militar de la di- 
ferencia entre el sueldo que pcr estos encargos disfrutan, 
y el que les corresponde por sus empleos en el ejkrcito. 
1850, Noviembre 25: (Arch. de la a m a . )  RO. acla- 
rando que no se descuente á los primeros Ayudantes del 
cuerpo de Sanidad militar por razon de Monte pio mas que 
el 6 p 
NÚMEBO 2. Otros descuentos generales. 
1702, Abril 10: (Porr~., t. 1.O, pág. 276.) R. Ordza. de 
Flandes.-Art. 73. Se detendrá sobre el sueldo entero 
de las tropas, así de Infantería como de Caballería y Dra- 
gones, tres dineros por libra , los cuales serán emplea- 
dos en la subsistencia de los Oficiales y soldados inhábiles 
para continuar el servicio por su mucha edad 6 heridas. 
1704, Setiembre 28 : (PORT., t. 1.O,  pág. 371.) R. Orde- 
nanza.- Art. 148. Que no se ejecute este descuento en Es- 
paña mas que en los regimientos de Guardias Españolas 
y Walonas. 
1706, Enero 21: (PORT., t. l.O,pág. 513.) RD. estable- 
ciendo el descuento de dos cuartos en escudo de vellon de 
todo lo que se librare y pagare para los gastos de la guer- 
ra, sin limitacion ni excepcion alguna, para aplicarlo h la 
manutencion de los Oficiales y soldados estropeados. 
1706, Marzo : (PORT., t. l.,'), pág. 514.) R. Ordza. -9.O 
Se retendrá 4 los Capitanes el sueldo diario del soldado 
por todos los dias que estuvieren enfermos en el hospital, 
desde el de la entrada hasta el de la salida. 
1717, Marzo 25: (PORT., t. 5.O,pág. 73.) RO. para que 
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no se baje el 10 p ea los sueldos de los Oficiales de 
Guardias de Corps. 
1718, Enero 10: (PORT., t. 2.0, pág. 257.) R. Reglamento. 
-Se previene que á 10.s Oficiales y soldados, tanto de Infan- 
tería como de Caballería y Dragones, que se curaren en los 
hospitales, se les descuente únicamente: 4 los soldados, lo 
que por cada dia corresponde & su socorro diario, con ex- 
clilsion de la masita; y & los Oficiales, las dos tercias par- 
tes de su sueldo. 
1722, Junio 18: (PORT., t. 2.O, pág. 600.) RO. deter- 
minando los descuentos que corresponde hacer en las com- 
pañías de Caballería y Dragones cuando no se hallen al 
completo de hombres y caballos, exceptuando los Sagen- 
tos y trompetas; y que no se descuenten á los soldados de 
dichos regimientos mas que ocho cuartos de hospitalidad. 
1750, Abril 27: (PORT., t. 3.O, pág. 499.) RO. para que 
no se haga descuento de Inválidos, del caudal destinado al 
vestuario. 
1750, Junio 3: (PORT., t. 4.O, pÚg. 395.) R0.-Se man- 
da cesar el descuento de contragratificacion & los cuerpos 
de Infantería, por las plazas que bajen del número pres- 
crito en cada una. 
1750, Julio 24: (PORT., t. 4.O, pdg. 396.) RO..para que 
se aumeute un cuarto 4 la hospitalidad de la Infantería, por 
haberse concedido igual aumento al prest de dicha arma. 
Posteriormente no se hallan otras disposiciones en la 
materia hasta el año 
1801, Noviembre 23: (Arch. de la Guerra.) RO. para 
que &la tropa del ejercito que guarnece buques de la Ar- 
mada, no sc le descuente parte alguna de su sueldo por hos- 
pitalidad, sino la racion que disfruta 4 bordo. 
1 8  12, Marzo 2 : (COR., t. 2.O, pág. 94.) OC. mandando que 
en los sueldos de los Oficiales generales del ejército, que se 
consideren como empleados, se haga el descuento de la ter, 
cera parte de su importe por las estrecheces del Erario. 
1812, Setiembre 3: (&)R., t. 3.O, pág. 69.) DC.-Se d e  
clara que los empleados militares están sujetos á la contri- 
bucion extraordinaria de guerra, impuesta por Decreto de 
1.0 de Abril de 1810. 
1815, Julio 26: (CD. ,  t. 2.0, pág. 522.) RO. mandando 
que los soldados que hayan estado prisioneros, han de su- 
frir el descuento de la mitad de su paga. 
1818, Junio 1 . O :  ( Arch. de la Uwrra.) RO. en que se 
restablece el descuento de Inválidos en todas laa clases mi- 
litares. 
1818, Noviembre 26 : (G. de H., pág. 565.) RO. decla- 
rando que los militares segun sus clases estBn sujetos al 
descuento del 4 p conforme al art. 36del RD. de 30 de 
Mayo de 1817. 
1819, Julio 8 : (CD., t. 6.O, pág. 283.) RO. mandando 
que los Oficiales que han estado prisioneros, sufran el des- 
cuento de las medias pagas con que fueron socorridas sus 
f d i a s .  
1822, Mayo 12: (COR., t. 9.O,pág. 135.) DC.-Se esta- 
blece una rebaja gradual de los sueldos que se cobran del 
Tesoro d-sdp 4,000 4 120,000 rs., exceptuando los indivi- 
duos del ejército permanente activo. 
1824, Febrero 6: (Arch. de la Guerra.) RO. mandan- 
do descontar los dos tercios de su haber 4 los militares 
retiradoli que ingresen como enfermos en los hospitales. 
1825, Diciembre 7: (CD. ,  t. 10, pág. 330.) RO. para 
que las copias de los Reales despachos que se presenten 4 
la toma de razon 6 legalizacion de las oficinas militarea, sean 
precisamente en papel del sello cuarto. 
1827, Mayo 4: (CD., t .  12,pág. 93.) RO. para que no 
se haga descuento alguno 4 los cuerpos de Inválidos. 
1828, Mayo 31: (CD., t. 13, pág. 121.) RD. de orga- 
nizaci'on &1 ejeido.- Art. 66. Las plazas de prest y to- 
dos los individuos de tropa sufririn en sus haberes, pre- 
mios y ab~nos  de cualquiera especie , así como en las gra- 
tificaciones pagaderas $ los cuerpos por razon de tropa, el 
descuento de Inválidos que ser& de dos mrs. por real.-Ar- 
ticulo 67. Las plazas de prest que en adelante se retirasen 
del servicio, sufriran la mitad de este descuento. 
1828, Diciembre 20: (CL). t. 13,pág. 499.) RO. decla- 
rando que el anterior abono corresponde & las compañías 
de Obreros de Artillería. 
1828, Diciembre 20: (Arch. de la Guerra.) RO. decla- 
rando que las dos terceras partes de sueldo que se descuen- 
tan á los Oficiales por hospitalidad, han de ser del haber 
integro. 
1829, Marzo 21: (CD., t. 1 4 , ~ ) .  117.) RO señalando 
el descuento que debe hacerse B los individuos de tropa 
que permanezcan en 10s hospitales mas de treinta dias. 
1829, Julio 21 : (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
manda hacer B los Veteranos el mismo descuento de hospi- 
talidad que á los dem4s cuerpos del ejército, con arreglo al 
ED. de 31 de Mayo de 1828. 
1831, Junio 16  : (Arch. cle ks Guerra.) RO. haciendo la 
misma uclaracion respecto de los retirados. 
1831, Agosto 6: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
determina que los invhlidos de tropa, clasificados para la 
Caja general, se hallan exentos de todo descuento desde 1.O 
de Enero del mismo año, hacihndoles por el tiempo ante- 
rior el de un maravedí en cada real; y qge los demás indi- 
viduos de tropa retirados que gocen retiros mayores 4 la 
escala adjunta al RD. de 3 de Junio de 1828, sufran el de 
dos mrs. por real; y solo un maravedí tambien por real los 
que 108 disfrutan iguales 6 menores á los determinados por 
la misma escala. 
1838, Marzo 31: (CD. ,  t. 17, pág. 46.) RO. declaran- 
do que las pensiones asignadas sobre el presupuesto de la 
Guerra no deben sufrir descuento de media anata. 
1832, Julio 7: (CD. ,  t. 17, pág. 185.) RO. previ- 
niendo que cuando un militar pase á otras carreras del 
Estado, con colocacion efectiva, se entreguen á la en que lo 
sea los descuentos que haya sufrido desde 1.0 de Julio de 
1828 ; siguiéndose igual regla con los de otras carreras que 
sean destinados 4 la militar. . 
1836, Julio 7: ( CD. ,  t. 21, &. 273.) RO. para que 
no se descuente 4 los Nacionales movilizados los dos ma- 
ravedí~ en real, como se hace con los cuerpos del ejhrcito. 
1836, Setiembre 19: (G. de H., pág. 261.) RD. impo- 
niendo una rebaja gradual en todos los sueldos y haberes 
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de los militares de mar y tierradesde 4,000 rs. á 120,000 
reales, incluyendo los retirados y exceptuando los em- 
pleados en activo servicio. 
1836, Diciembre 28: í drch. de la Guerra.) RO. man- 
dando que se descuente por hospitalidad á los Sargentos 
6 individuos de las demás clases de tropa de la Milicia 
Nacional movilizada el resto de su haber y las raciones 
de pan y carne, despues de abonarles, como se verifica en 
b s  cuerpos del ejército, 20 mrs. diarios 4 los Sargentos y 
1 2  mrs. 4 las dem4s clases inferiores. 
1838, Abril 1 . O :  (CD., t. 24, p4.135.)  RO. fijando re- 
glss para que los socorros que se facilitan 4 los Oficiales y 
tropa de los depósitos de transeuntes, tengan el debido 
descuento. 
1848, Junio 21 : (CD., t. 44,pcig. 150.) RD. mandando 
que todas las clases que perciben, haberes del Tesoro, con- 
tribuyan por via de donativo forzoso con una mensuali- 
d d  de sus re~pectivos haberes, exceptuando el ejkrcito 
activo, la Guardia Civil y los Jefes y Oficiales de reem- 
plazo que se hallen en depósito. 
1850, Mayo 11 : (Arch. de la &erra.) RO. mandando 
que los Oficiales retirados, en situacion de encausados, sean 
socorridos mensualmente con la tercera parte de su suel- 
do, fijhndose como mín~mnzum, para las retenciones judicia- 
les en seguridad de las resultas de la causa, la cantidad de 
150 ducados. 
1851, Abril 23: (CD.,  t. 52, pág. 572.) RO. determi- 
nando que sea la mensualidad de Diciembre próximo la 
que se deduzca en este año 4 las clases militares sujetas al 
dencuento de una paga. 
1'851, Diciembre 18: (Bol. de H., t. 5.0, pág. 38.) kD. 
por d que ae establece en los haberes íntegros de las cla- 
ses activas militares el descuento gradual desde el 6 al 20 
polo, segun la escala, en los mismos sueldos desde 3,000 
B 110,000 rs., exceptu4ndose los que ya se han eximido 
de la rebaja de la mensualidad, segun las leyes de Presu- 
puestos. 
1852, Abril 30 : (Gac., n. 6524.) RD. suprimiendo el 
descuento gradual que sufrian las clases militares, desde 1.0 
de Julio del mismo año. 
PÁRRAFO XXN. Descuentos extraardimriOs. 
Synopsis del 
PÁRRAFO XXIV. 
I~&ERO 
1 2 
Por dendas ai Teaoro. Por dendas particnlares. 
NUMERO 1. Por deuda. al Tesoro. 
1718, J d i o  4: (PORT., t. 10, pág. 93.) Iiastr. parael 
T m m  general, Uontadores y Pagadores de ejekitos y y o -  
vi?~~~~as . - lnatr .  de lo que ha de observar el Contador p'm'- 
pa2 de Ea Intendencia del ejército, pág. 117.- Art. 10. Si 
por algun motivo no se ajustare la cuenta de algun cuerpo, 
y por esta razon hubiese dejado el Pagador de descon- 
tarle lo suplido por el prest, ti causa de haberse puesto en 
marcha 4 otra provincia; se remitirá en tal caso el re- 
cibo al del ejercito Ó provincia de su destino, á fin de que 
allí se haga el debido descuento. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10, pág. 232.) Ii. Orde- 
nanza para 20s Intendentes de ejército.-Art. 104. Cuando 
el daño causado por las tropas en los pueblos, por haber re- 
cibido con extoraion dinero, frutos ú otros generos, fuere de 
1,000 escudos hasta 2,000, quedarti el Coronel 6 Coman- 
dante suspenso de su empleo por dos meses, sin recibir suel- 
do alguno, porque ha de quedar á beneficio de la Real Ha- 
cienda; y en caao de que no dieren satisfaccion en los dos 
expresados meses, continuará la suspension y exclusion de 
sueldo hasta que hayan hecho el reintegro; y si el Coman- 
dante fuere de otro grado inferior, se le quitar4 su empleo 
y estará preso en un castillo hasta que haya reintegrado la 
mitad del daño, descontándoselo de su sueldo hasta el dia 
que se le despidió del servicio, 6 paq4ndoIo de su hacien- 
da;  y si despues de haber10 satisfecho sobrare algo de sus 
alcances, quedará 4 beneficio de la Real Hacienda. - Ar- 
t2cub 106. La primera diligencia que se har4 para esta 
indemnizacion, ser&; que luego que al Intendente ú otro 
Ministro conste la consistencia del daño y el nombre del 
Comandante y dem4s Oficiales que, segun lo prevenido, 
deberán resarcirle, se dé 6rden al Pagador á fin de que lo 
cargue 4 sus sueldos corrientes, y & falta de ellos 4 los 
atrasados, con la debida proporcion, para entregar al pue- 
blo que hubiere sufrido la extorsion lo que le corresponde. 
-8rt. 108. Los lugares que hubieren padecido el daño, 
formarán autos en su justificacion, y los pasa& a1 Inten- 
dente para que en vista de ellos den luego Órden al Paga- 
dor para retener todo el sueldo que se debiere 4 los Oficia- 
les, hasta la determinacion de la causa. -Art. 11 l. Si re- 
sultase alguu perjuicio contra la Real Hacienda por haber 
recibido el cuerpo mas raciones de pan y cebada de las que 
le correspondieron, 6 por otros motivos, no pasando su va- 
lor de 2,000 escudos, se cargar4 la mitad al Coronel ú Ofi- 
cial que tuviere el manejo del cuerpo y la otra mitad al 
Sargento Mayor, rebajándolo al uno y al otro de sus auel- 
dos corrientes, á fin de que se reintegre la Real Hacienda 
en el caso de administrarse la provision por cuenta de 
ella, 6 se abone al asentista, si estuviese por asiento: en 
la inteligencia de que si por algun accidente no se pu- . 
diese bajarles de su sueldo todo el importe, no ha de pade- 
cer perjuicio la Real Hacienda, debiendo recaer solo en el 
asentista, con el recurso contra los dos Oficiales para reco- 
brarlo de sus sueldos, Ó de los efectos que tuvieren.- Ar- 
tZculo 112. Si el alcance contra el regimiento fuese desde 
2,000 escudos hasta 6,000, se harán las mismas diligen- 
cias para el reintegro, y sdemhs se pondrá en un caatillo 
al Coronel y al Ss~gento Mayor hasta que se haya satisfe- 
cho su importe, ya 4 la Real Hacienda, ya al asentiata; y 
no gozarhn, ni se les abonar4 sueldo alguno por el tiempo 
de la prision.- -Irt. 113. Si el exceso pasase de los expre- 
sados 6,000 escudos, se ejecutará todo lo referido; y ade- 
mhs de esto, se quitarán los empleos al Coronel y Sargento 
Mayor, tenidndolos presos y en buena custodia hasta que 
los reemplacen: reteniendoles á este fin sus sueldos venci- 
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dos, embargándoles, si no alcanzaren, las haciendas y efec- 
tos que tuvieren; entendiéndose, que todo lo cpresado se 
ha de ejecutar igualmente én los casos de que los alcances 
contra los cuerpos procedan de haber percibido mas de lo 
que les correspondiere por prest, paga, vestuario ú otro 
motivo. - Art. 115. Si aucediere que los Oficiales y solda- 
dos de algun cuerpo y destacamento causaren desórdenes 
contra los pueblos, S perjuicios á la Real Hacienda, y no 
se pudiere averiguar cu41es son los culpables, en tal caso 
se descontar4 todo el importe del sueldo corriente de los 
Oficiales del cuerpo 6 destacamento, hasta que, descubrién- 
dose los culpados, se les haga la baja necesaria al reempla- 
zo; y si aun despues no se les pudiese descontar el daño, 
por no alcanzar sus sueldos ni haciendas, se cargar4 4 los 
dem4s Oficiales la porcion que falte. 
N ~ ~ Y E R O  2. Descuentos por deudas particulares. 
1551, Junio 13 : (PORT., t. 1.O, pág. 1.a) R. Ordza. para 
la paga y gobierno de las conapa&s de Guardias Viejas de 
Casti1la.-Art. 18. Se manda que el sueldo sea señalada- 
mente para su sustentacion, armas, entretenimiento de sus 
personas, caballos y otros aderezos; y por ninguna obliga- 
cion ni escritura que hicieren ú otorgaren se puede ejecu- 
tarles en dicho sueldo, porque ha de quedar siempre libre 
para el efecto susodicho. 
1587, Mayo 13: (PORT., t. l .O,  pág. 19.) R. Ordza. para 
los Auditores de &erra.- Art. 24. Se manda al Veedor ge- 
neral, Contadores y Tesorero general del ejército, admitan 
y hagan cumplir y ejecutar los embargos y otros actos eje- 
cutivos de justicia de los Jueces militares. 
1702, Abril 10: (PORT., t. l.O,p&. 276.) R. Ordza. Zla- 
mada de Flandes. - Art. 69. Debiendo los Oficiales atender 
con la paga que se les d4 al entretenimiento de los vestidos, 
armas, caballos y' ropa de sus compañías, no se les podr& 
en adelante embargar nada de dicha paga, excepto sola- 
mente por las deiidas contraidas para el entretenimiento de 
las expresadas compañías ; y para q ~ e i ~ s  billetes no puedan 
ser simulados, certificarhn en ellos el Comandante y Sar- 
gento Mayor de cada cuerpo, que el dinero fué empleado 
para el entretenimiento de las compañias. Además de es- 
to, cuando estuvieren los Oficiales en su guarnicion, el 
que les hubiese hecho crédito de un mes de alimento, si 
recelare de no ser pagado del Oficial, y que el Oficial no 
quisiere pagar & la fin del mes , podr4 tener recurso á quien 
mandare el cuerpo, el cual ordenar& al Sargento Mayor 
detenga el pagamento del Oficial para pagar su acreedor: 
pero que si el que hubiere dado de comer al Oficial hicie- 
biere de los pagamentos que recibiere para el Oficial; y en 
caso que el Comandante del cuerpo no hiciere justicia al 
acreedor, recurrirh al Director 6 Inspector, que no dejará. 
de hackrsela. 
1752, Junio 17: (PORT., t. 3.0,pág. 518.) RO. mandan- 
do que en el caso de moverse los cuerpos de Infanteria, 
Caballeria y Dragones del ejército de una 4 otra provincia, 
no se precise por el Capitan General ó Intendente de aque- 
lla de que el cuerpo sale, 4 que el Oficial habilitado recoja 
y pague puntualmente los recibos 6 resguardos de deudas 
contraidas sin conocimiento del mismo Habilitado ; pues de 
las de esta clase se formar4 y remitir4 4 la Secretaría del 
Despacho de la Guerra relacion puntual con expresion de 
los nombres de los acreedores y deudores y del importe del 
empeño, para que, pasitndola al Director general, se dispon- 
ga por él que se haga en su nuevo destino la retencion 
correspondiente 4 los deudores hasta verificar el pago, 
quedando solamente obligados los Habilitados 4 recoger y 
satisfacer antes de su marcha los créditos en que hayan 
puesto su V.O B.O con consentimiento de sus Jefes: cuya 
resolucion quiere S. M. se publique y se sostenga su ob- 
servancia, porque su Real intencion es, que ni se falte 4 la 
buena fé con que prestan ó suplen los que en sus urgencias 
socorren al Oficial que contrae el empeño por los medios 
regulares, ni se abra la puerta al desórden en los que 
clandestinamente se adeudan, fiados en que el regimiento 
ha de pagar lo que ellos aun no han devengado. 
1830, Agosto 14: (CD., t. 15,pág. 330.) RO. en que 
se manda que las pensiones de las viudas no quedan Ies- 
ponsables al pago he las deudas contraidas por sus mari- 
dos; las cuales deben pagarse con los bienes que hayan de- 
jado estos, 4 no ser que las mujeres sean sus herederas y 
hayan recibido la herencia sin beneficio de inventario. 
1845, Julio 11 : (drch. de la Guerra.) RO. mandando 
que las deudas de particulares por suministros de ranchos, 
vestuario y calzado, hechos 4 los cuerpos, se satisfagan en 
libranzas pendientes de cobro, cuyo pago ser4 atendido 
con preferencia por el Ministerio de Hacienda. 
SECCION D. Intervm~m$scal en la particular de los cuer- 
pos por lo material, smi~bistros , aeopios , ~~C.-DIVISION G. 
Suministros. 
Cuadro parcial de Ia 
DIviSION G. 
SUBDIVISION 9UBDlVi8101 
n o 
Baciones del personal. Raciones de pienso. 
- -
re crédito por mas largo tiempo que el señalado arriba. no PLRRAFO PXRRAFO PÁURAFO PLRRAFO 
" A .  
podrá retener de la paga del Oficial mas de un mes ; á me- XXV XXVI XXVII XXVITI 
De guerra. De paz. Ganado Acdmilas. 
nos que no suceda esto en el tiempo que no sea regular el de silla y tiro. 
pagamento, que en tal caso, el que hiciere el crédito cuan- 
do se le debiere un mes de mantenimiento, acudir& al Co- sunDmsIoN n. Raciones delpwsonal.-P~RRAFO XXV. En 
mandante; y en caso de que efectivamente no sea pagado gplerra. 
Synopeis del 
regularmente este cuerpo, diciéndole el Comandante que P Á R R A A O  XXV. 
puede hacer crédito, será tambien pagado del tiempo que - 
- - 
le señalare; para cuyo efecto ordenar& el Comandante al N ~ M E R O  1 Sargento Mayor pague al dicho acreedor lo que se Ie de- Ordinarias. 
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NÚNERO 1. Raciones ordinarias de guerra para el personal. 
1704, Setiembre 28: (PORT., t. 1.0, pág. 371.) R. Orde- 
nanza. - Arls. 2.0 y 3.0 Cada soldado gozará de una racion 
&aria de pan de libra y media, así como los Cabos y Sar- 
gentos, el Tambor Mayor y los tambores. 
1705, Julio 28: (PORT., t. 10, pág. 327.) R. 0rdza.- 
Art. 12. Los ajustes de pan y cebada que siiministran los 
asentistas deberán hacerse en el término de quince dias 
despues de concluido cada mes ; pasado el cual, no podrá 
el asentista pretender que el regimiento haya recibido de 
mas de lo que le hubiere tocado, ni el'regimiento preten- 
der que se lo deba el asentiSta.- Art. 13. Cuando un regi- 
miento marche al fin de un mes, 6 en el discurso de él, 
de un ejército, provincia 6 plaza & otra, el Proveedor del 
ejército 6 distrito de donde saliere, y las Justicias de los 
lugares por donde pasare, estarhn obligados 4 darle el pan 
6 cebada por los dias que lo necesitare, lo que se abonar& 
al dicho Proveedor, y se pagará 4 los vecinos y Justicia 
de los lugares que lo hubieren proveido por el Tesorero 
del distrito 6 plaza mas próxima, en virtud de los reci- 
bos que presentaren del Sargento Mayor 6 Ayudante del 
regimiento. 
1712, Octubre 19: (PORT., t. 1.0, pág. 631.) RC. seña- 
lando el número de raciones que en campaña pueden tomar 
los Oficiales generales y particulares, y los prisioneros, B 
descuento de sus sueldos. 
1718, Enero 10: (PORT., t. 2.O, pág. 257.) Real Regla- 
m t o  para sueldos y ajustes de Eos regimientos del ejército. 
-(Pág. 335.) Las raciones que los Oficiales de Infantería 
y Caballería tomaren de los Proveedores, se pagarán á los 
precios de contrata por los Tesoreros, mediante recibos de 
los Sargentos Mayores, y no de otros, que se cargarán á 
los haberes de los regimientos : pero si los Oficiales toma- 
ren mas que lo que les perteneciere, el exceso se descon- 
tar& á favor de la Real Hacienda, Q precio doble del asiento, 
para que así se coutengan en recibir lo quk se considera 
no necesitan para sustento de sus equipajes; advirtiendo 
que el descuento lo ha de hacer despues el Sargento Mayor 
en los sueldos de los mismos Oficiales que hubiesen reci - 
bid0 el exceso. 
1718, Noviembre 3: (PORT., t. 8.0,phg. 73.) RC. seña- 
lando las raciones que se han de distribuir á las guarni- 
ciones exlraordinarias de Ceuta, Melilla, Peñon y Alhu- 
cemas. 
1721, Octubre 7 :  (PORT., t. 8.0, pág. 80.) RO. en que 
se manda suministrar B la guarnicion de Ceuta víveres 
frescos, en cinco dias cada semana; y racion de armada en 
los dos restantes. 
1732, Mayo 9: (PORT., t. S.O,pig. 91.) RR. señalando 
las raciones de pan y cebada que han de percibir los Ofi- 
ciales, Ministros y otros individuos empleados en el ejbr- 
cito de la expedicion de Orán. 
1'745, Abril 2: (PORT., t. 6.0, pág. 307.) RO. conce- 
diendo el abono de raciones en campaña h los Oficiales del 
Estado Mayor de Artillería, por el tiempo que estén em- 
pleados en los trenes 6 convoyes de municiones, certifica- 
TOMO n. 
do, á falta de Comisario de Guerra, por el Comandante de 
Artillería. 
1802, Agosto 26 : (Arch. de la Guerra.) RO. concedien- 
do el aboiio de raciones de campaña 4 los Jefes y Oficiales 
empleados en persecucion de malhechores y contrabandis- 
tas, conduccion de quintos, vagos y rematados B presidio, 
repetidaen 29 de Abril del año 1804. 
1810, Agosto 21 : (Arch. de la Guerra.) Reglamento con 
la tarifa del número y especie de raciones de campaña B 
todas las clases. 
1811, Abril 18: (JN., t. 3.O, pág. 126.) D.-Señala- 
miento de raciones de campaña & sus tropas. 
1811, Octubre 19: (Arch. de la Guerra.) RO. para que 
los cornetas de Infantería disfruten de racion de pan do- 
ble, extensiva posteriormente 9. los trompetas de Caballería. 
1824, Enero 12 : (CD., t. 8.0, pág. 19.) RD. acompa- 
&ndo Ics Instrucn'on á que ha de arreglarse el cuerpo admi- 
nistrativo del ejército con las funciones de sus empleados.- 
Cap. 2.0, art. 1.0, pár. 3.O Corresponde al Intendente gene- 
ral militar suministrar á las tropas el pan, cebada y paja 
de Reglamento, y la etapa y raciones en campaña. 
1829, Enero 12 y 30: (CD., t. 14,págs. 7 y 15.) RO. 
prohibiendo hacer abonos de raciones de campaña sin ex- 
presa Orden de S. M. 
1837, Enero 9 : (Arch. de la Guerra.) RO. concediendo 
el abono de raciones de campaña & los Jefes y Oficiales de 
los Cuerpos Francos. 
1838, Agosto 30: (Arch. de la Guerra.) RD. señalando 
las raciones de campaña 4 los Generales, Jefes, Oficiales 
y demás clases del ejército. La racion de pan se compone 
de veinte y cuatro onzas castellanas y diez y ocho equiva- 
lentes de galleta. 
NÚMERO 2. Raewnes extraordinarias de guerra para el 
personal. 
1838, Agosto 30 : (Arch. de la G~ierra.) RD.- Art. 3.0 
Las clases, especies y cantidades de que se compondrh Ia 
racion de etapa, serán las siguientes: 
I ONZAS CASTELLANAS DE I 
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Ademhs se suministran diez y seis onzas de sal para 
cada sesenta hombres, excepto cuando el suministro sea 
de la cuarta, quinta y sexta clase de etapa. Al de la pri- 
mera clase se preferir& el de la segunda, tercera, sétima, 
octava y novena.-Art. 4.O Nadie podrá sacar en especie 
mayor número de raciones diarias de las que 4 cada clase 
se señalan.-Art. 11. El importe de las raciones que por 
esta Intkruccion no se permite sacar en especie, ser4 abo- 
nado por la ADYINISTRACION HILITAR en dinero, regul4ndo- 
se la de pan en veinte y cinco y medio maravedís. - Art. 12. 
Si al efectuarse el ajuste de raciones, resultare que algun 
individuo hubiese extraido en especie mayor número de 
las que le co.rrespondieren, se le descontarán en el mes in- 
mediato 4 razon de cuatro reales racion de pan.-Art. 13. 
Como el importe de las raciones de etapa ha de descon- 
tarse de los sueldos y haberes de los Jefes, Oficiales y de- 
m&s individuos, como las reciben, y como por consiguiente 
es voluntario sacarlas Ó no; se graduar& el descuento de 
cuarenta maravedís por valor de cada una 4 los Generales, 
Jefes y Oficiales, y el de un real solamente 4 los indivi- 
duos de tropa. El descuento por la racion de etapa no va- 
riar$, aunque por circunstancias extraordinarias se com- 
ponga de otras especies de las expresadas en el art. 3.0- 
Art. 14. El suministro de raciones de campaña en especie 
y su abono en metálico, en la proporcion que se expresa, 
se har4 Únicamente 4 los individuos que se hallen emplea- 
dos en los ejbrcitos, cesando 4 los que, & consecuencia de 
licencias temporales, Ó por cualquiera otra causa, se au- 
senten de ellos, como no sea en comision del servicio, 
para regresar 4 los mismas.-Art. 15. El ajuste de racio- 
nes se verificará mensualmente, abonhndose el alcance de 
las que deban acreditarse en dinero al mismo tiempo que 
10s sueldos. - Art. 16. Las raciones correspondientes al 
General en jefe se facilitar411 mediante recibo del Ayu- 
dante de Campo que al efecto se nombrare. Las de los Jefes 
y Oficiales de los cuerpos, con mando de tropas, se su- 
ministrarán bajo recibo de un Abanderado, visado por el 
Teniente Coronel, 6 Comisario de Guerra. Para el su- 
ministro de raciones 4 los Jefes y Oficiales, ó individuos 
sueltos, bastar4 solo un recibo autorizado con el V.O B.O 
del Gobernador del punto 6 del Jefe.de Estado Mayor, y 
con el del Comisario de Guerra, quien celará que no se 
omita la clase y cuerpo 4 que pertenezcan. A los Jefes, 
Oficiales y demás empleado3 de AD~NISTRACION MILITAR, 4 
10s de Sanidad y demás individuos, se facilitarán las ra- 
ciones que les correspondan, mediante recibo de los inte- 
resados, visado por sus respectivos Jefes y por el Comisa- 
~ i o  de Guerra. El Intendente militar del ejercito percibirá 
las que se les señalan, con solo un recibo.-Art. 17. Los 
Generales en jefe de los ejércitos quedan facultados, en ' 
casos de escasez de víveres, para limitar la extraccion de 
raciones hasta el punto que estimen conveniente. 
1839, Enero 25: (CD., t. 25, pág. 75.) RO. establecien- 
do reglas para el descuento de raciones de campaña. 
1840, Marzo 20: (CB., t. 26, pág. 136.) RO. mandan- 
do cargar & los cuerpos de su procedencia, 4 razon de diez 
y seis maravedís de pan y un reaf por la de etapa, las ra- 
ciones que los individuos licenciados extraigan de los pue- 
blos de tr4nsito. 
1840, Julio 10: (CD., t. 26, pág. 242.) RO. sobre el 
suministro de raciones &los practicantes del cuerpo de Sa- 
nidad militar, cuando sirvan en los ejércitos de operaciones. 
1847, Setiembre 14: (Arch. ch la Guerra.) RO. con- 
cediendo el abono de raciones de campaña & los Jefes y 
Oficiales de Artillería é Ingenieros, empleados en comisio- 
nes extraordinarias del servicio, mientras duren estas. 
1849, Enero 16 : (Arch. de la Guerra.) RO. suprimien- 
do la racion doble de pan que gozaban los cornetas de los 
regimientos de Infantería y trompetas de Caballería. 
PÁRRAFO XXVI. Raciones delpersonal en tiempo de paz. 
Synopsis del 
P Á R R A F O  XXVI .  
~iún<exo aúms~o 
1 2 
En guamicion. En marchas y destacamentos. 
NÚMERO 1. E n  guarnicion. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10 ,  pág. 3.) R. Ordza. esta- 
bleciendo Intendentes, Contadores y Pagadores en las pmiit- 
cias y ejércitos. -Tnstr. de lo que ha de ebservar el Intendente, 
pág. 8.- Art. 81. La distribucion de raciones hade ejecu- 
.tarse en conformidad de órdenes de dichos Jefes, sin que 
pueda suministrarse porcion alguna en virtud de recibo de 
ningun Oficial particular de los cuerpos, si no es de los 
Sargentos Mayores 6 de Comandantes de destacamentos, ce- 
14ndose no se practiquen negociaciones, ni beneficios entre 
Oficiales y asentistas, bajo pena de los castigos conve- 
nientes. 
1748, Noviembre 27: (PORT., t. 10, pág. 361.) R. Ordza. 
de Cm&arios.-Art. 124. NO se hari 4 la tropa suminis- 
tracion de especie alguna sin el V.O B.O del Comisario en 
el recibo que ha de dar al Proveedor el Sargento Mayor; 
y todo lo que se suministrase sin este requisito, no se ad- 
mitir& en cuenta, ni en la Contaduría se har4 cargo por 
los recibos que no lo tuvieren, 4 los cuerpos que los ha- 
yan dado. 
1749, Octubre 13 : (PORT., t. 10, pág. 232.) R. Ordza. 
e' Instr. para los Intendente~.-Art. 85. Se repiten las mis- 
mas disposiciones contenidas en el art. 81 de la Ordenan- 
za de 4 de Julio de 1718, ya citada. En el art. 114,pág. 286, 
se prohibe 4 los asentistas entregar mas raciones que las 
que, segun Ordenanza y extractos de revista, correspon- 
dan 4 cada cuerpo. 
Posteriormente no se hallan otras disposiciones en la 
pateria hasta el año 
1810, Agosto 21: (Arch. de la Guerra.) Las raciones 
de pan que se sacan de m&s, se cargarán al precio de cua- 
tro reales vellon cada ma.  
1818, Setiembre 14: (Arch. de Ea Guerra.) RO. man- 
dando que las raciones de pan que se saquen de menos, se 
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abonen 4 los cuerpos 4 razon de tres cuartas partes del 
precio de contrata. 
1830, Abril 28: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
repite el cargo de cuatro reales vellon por cada racion 
que se saque de exceso. 
1849, Febrero 15: (Arch. de la Guara.) RO. mandan- 
do no se altere el sistema establecido de verificar el cargo 
anterior al alto precio. 
1851, Abril 7: (Arch. de la Guerra.) RO. para que se 
abonen las raciones y el prest 4 los individuos de la re- 
serva, llamados al servicio activo, desde el dia que se pre- 
senten en la capital. 
1851, Setiembre 20: (Arch. de la G a . )  RO. man- 
dando que desde 1.0 de Octubre de dicho año se abone 
en metálico á las tropas del distrito de Castilla la Nueva 
el importe de las raciones de pan, para que los .cuerpos se 
provean por si de dicho suministro, bajo las reglas que 
se establecen. 
1858, Julio 6: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
previene que la ADMXNI~TRACKON MILITAR se encargue direc- 
tamente desde 1.Qe Octubre de 1852 del servicio del 
pan en los distritos de Castilla la Vieja, Castilla la Nue- 
va, Búrgos , Navarra, Provincias Vascongadas , Extre- 
madura 6 Islas Baleares. 
NÚMERO 2. Era marchas y destacamentos. 
1729, Agosto 10: (PORT., t. 4.0, p 4 .  14.) RO. man- 
dando que los destacamentos vayan socorridos del importe 
de las raciones que necesitaren para su marcha, 4 fin 
de que no les falte la subsistencia. 
1750, Julio 29: (PORT., t. 4.O, pág. 397.) RO. para 
que se prevenga en los pasaportes las raciones que las 
Justicias de los tránsitos han de suministrar 4 las tropas 
en marcha, las cuales han de satisfacer al contado. 
1796, Diciembre 15 : (Arch. de la Guara.) RO. en que 
se previene 4 los Comandantes de Partidas dar los recibos 
de las raciones que las Justicias de los tránsitos suminis- 
tren, respaldados con los nombree y compañías de los in- 
dividuos, y uno por cada batallon. 
1800, Octubre 16 : (Arch. de la Guerra.) RO. previnien- 
do que los regimientos sufran el cargo de todas las ra- 
ciones extraidas por los individuos que existan en ellos, 
repitiendo el cargo contra los interesados; pero que cuando 
hayan sido extraidas por sugetos que no hayan pertene- 
cido al cuerpo, entonces las satisfaga la Real Hacienda. 
1803, Octubre 15: (Arch. de la Guerra.) RO. para que 
las raciones de pan que por razon de marcha se abonan á 
los licenciados absolutos, sean en dinero, diez y seis 
maravedís la racion. 
1805, Marzo 18: (Arch. de la Guerra.) RO. haciendo 
extensiva B los individuos ausentes de sus banderas que 
sacan con exceso raciones para la tropa de su cargo, la 
pena señalada por Ordenanza á los Capitanes que extraen 
mas raciones que las que corresponden á sus compañías. 
1803, *Mayo 2 : (Arch. de la Guma.) RO. mandando 
que los recibos de raciones suministradas por las Justi- 
cias y Proveedores se admitan por los cuerpos dentro 
de los dos años de su fecha. 
1833, Agosto 28: (VALL., t. la0, pág. 250.) RO. esta- 
6leciendo las reglas para legitimar el abono de los sumi- 
nistros de raciones que los pueblos hagan d las tropas.- 
Disposicion 1.' Se amplia hasta el dia 10  inclusive de los 
meses de Abril, Julio, Octubre y Enero de cada año, el 
plazo limitado por el art. 2.0 de la Órden Circular de 9 de 
Setiembre de 1820 4 los cuatro primeros dias de los mis- 
mos, para que por parte de los Ayuntamientos puedan 
producirse y por la ADMINISTEACION MILITAR ser liquidados 
los recibos que con las correspondientes copias autoriza- 
das de los respectivos pasaportes acrediten el nimero 
y especies de las raciones suministradas durante los tri- 
mestres vencidos en fin de Marzo, Junio, Setiembre y Di- 
ciembre, inmediatos anteriores. - 2. Tuando dichos doou- 
mentos se presentaren, pasados estos plazos, el Comisario 
de Guerra extender4 notas expresivas, por duplicado, del 
pueblo interesado, de los perceptores de las raciones, su 
número y especies, fechas de los recibos y autoridades 
que hubiesen librado los pa~aportes.-3.~ Los Comisarios 
de Guerra, acto contínuo de devolver los originales 4 los 
sugetos que los hubieren presentado, remitirán todos loa 
datos referidos á los Ordenadores de los distritos, quienes 
los pasar4n sin demora 4 las respectivas Intervenciones.- 
4.a Estas oficinas harhn cargo 4 los cuerpos, en susapuntes, 
de las raciones que en dichas notas constasen suministra- 
das á sus individuos, y los Habilitados las admitirhn sin 
dificultad, retirando, en equivalencia de los recibos origi- 
-nales, uno de los ejemplares de las mismas notas para apli- 
car los cargos á las compañías, segun la procedencia de los 
individuos perceptores de las raciones suministradas por 
los pueb10s.-5.~ Para obviar en lo posible laa duda9 que 
pudieran ofrecerse en estos casos sobre la realidad de la 
pertenencia 4 los cuerpos, de los sugetos 4 cuyo favor 
obrasen los pasaportes, 6 por quienes estuvieren firma- 
dos los recibos ; los Comisarios acompañarán 4 las notas 
atestados, autorizados con su firma, en que refiriéndose 4 
los documentos que deben obrar en su poder, 4 lo menos 
de los cuerpos de cuyas revistas estuvieren encargados, 
declaren ser en efecto del regimiento, batailon ó compañia 
que expresen los 'pasaportes y recib0s.-6.~ Con respecto 
á los demás militares de quienes los Comisarios no pudie- 
sen suministrar igual dato, y los respectivos Habilitados, 
oponiendo la misma objecion de no pertenecer 4 sus cuer- 
pos, resistiesen el cargo de raciones, los Interventores pe- 
dirán 4 los Ordenadores la averiguacion de la verdad de los 
hechos por medio de las listas originales de las compañías 
y Planas Mayores, presentadas para las revistas de Comi- 
sario de los meses de que se tratase; y comprobada la per- 
tenencia de los individuos 4 los mismos cuerpos, el cargo 
de raciones, antes rehusado, tendrálugar, por via de correc- 
cion y escarmiento, á los altos precios prefijados para las 
extraidag por exceso.-7.' Lo prescrito en esta disposicion 
es igualmente aplicable á los recibos de cargo originales, 
cuya admision fuese tambien resistida por los Habilitadoe 
en la misma suposicion de que queda hecho m6rito. 
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1834, Diciembre 5: (CID., t. 19 ,  pág. 467.) RO.para 
el abono á los pueblos de los suministros que hagan á las tro- 
pas.-Se establece: 1 . O  Que hechas las liquidaciones de 
dichos suministros se satisfaga su importe 4 los Ayunta- 
mientos, sirviendo de base el precio del pan comun en ca- 
da pueblo en vez del valor del trigo: 2.0 Que los Ordena- 
dores, en vista de los recibos que acrediten dichos sumi- 
nistros, libren 4 buena cuenta, 4 favor de los Ayunta- 
mientos, las cantidades que les parezcan convenientes, 
sin perjuicio de su pago por completo al terminarse el 
correspondiente reintegro, en caso de que haya lugar 4 
ello. 
1836, Noviembre 25: (VALL., t. l.O,pdg. 254.) RO. en 
que se determina, que en el caso de que los pueblos no 
p e d a n  comprobar los suministros hechos 4 las tropas, 
4 falta de las copias de los pasaportes, se una al recibo 
de los Comandantes de columnas 6 partidas sueltas una 
certificacion firmada por todos los individuos del Ayun- 
tamiento, en que se declare que el suministro anotado en 
el recibo es el mismo en la cantidad y calidad de las 
especies que en 81 se expresan, y que se ha facilitado á la 
fuerza, clasificada por armas y cuerpos, que ha de cons- 
tar al respaldo; con cuyo dato la ADMINISTRACION MILITAR 
cargar4 la totalidad del suministro 4 los cuerpos respec- 
tivos; y en el inesperado caso de que faltase el respaldo 
de los recibos, se tendr4 por bastante la certificacion 
del Ayuntamiento, expresindose en ella este motivo; y en 
su consecuencia sufrir& el gravhmen la ADMrNIsTRAcIoN 
B~ILITAR, ínterin se aclara el cuerpo contra quien haya de 
producirse el cargo. 
1838, Agosto30: (Arch. de la Guerra.) RD.$jando las 
raciones de camp&.-Art. 3.O En ocasiones extraordina- 
rias, que determinar4n los Generales en jefe, de division 
ó de brigada, se suministrarán raciones de vino al respec- 
to de cuartillo castellano por plaza, y en su defecto, de 
aguardiente, 4 razon de dos onzas.-Art. 13. La racion de 
vino 6 aguardiente se descontará á todos los que la reciban 
indistintamente, al respecto de 20 mrs. 
1839, Febrero 2 6 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.0, pá- 
gWla 268.) RO. en que F a  juslzj£car los valores de los co- 
mestibles que los pueblos suministren á las tropas, se establece: 
1.0 Que los testimonios de estos valdres han de fundarse 
para su validez en una declaracion jurada, que en manos 
del Alcalde y á presencia del Cura p4rroco mas antiguo 
y del Escribano que ha de librar el atestado, prestar4 el 
Fiel-almotackn: 2.0 Que estos documentos ser4n firmados, 
por el Alcalde y Cura párroco, siempre que no se les ocur- 
riese duda 6 desconfianza acerca'de la realidad de lo que 
jurase el Fiel-almotackn, siguiendo 4 estas h a s  la legali- 
zacion acostumbrada por la persona pública autorizada al 
efecto: Y 3.0 Que se haga saber esta disposicion 4 Ios pue- 
blos por los Intendentes militares de Búrgos, Navarra, 
Vizcaya, Alava y Guipúzcoa. 
1849, Julio 5 : (Arch. de la Guerra.), RO. en que, para el 
abono de suministros hechos á las tropas en los pueblos donde 
los Ayuntamientos no dkponen de las contribucimes, se man- 
da: 1 .O Que 4 los Ayuntamientos que se hallen en este 
caso, se les entregue por los Recaudadores el importe de 
los suministros, mediante recibos firmados por los Concrja- 
les y visados por los Alcaldes: 2.0 Que estos recibos se 
admitan en las cuentas de los Recaudadores, libr4ndoles 
las cartas de pago correspondientes: 3.O Que facilitándo- 
se por este medio 8, lcs Ayuntamientos el importe del su- 
ministro , se cumpla estrictamente lo que e s a  prevenido 
en cuanto 4 la presentacion de recibos y á la responsabi- 
lidad impuesta á dichas corporaciones. 
1850, Abril 17: (Arch. de la G w a . )  RO. mandando 
que los pueblos, sin excepcion alguna, hagan 4 las tropas 
los suministros que las pidan, con las debidas formalidades ; 
en la inteligencia de que el reintegro se verificar4 por la 
ADMINISTRACION MILITAR con la puntualidad que est4 encar- 
gada, despues de selialarse, en union de los Consejos pro- 
vinciales y el Comisario de Guerra, los precios 4 que han 
de liquidarse y abonarse los suministros en cada mes. 
1850, Agosto 17: (Arch. de la Guerra.) RO. en que se 
previene, que los cuerpos del ejército no pueden resistir 
la admision de los cargos por recibos de suministros he- 
chos á individuos transeuntes por los pueblos, B pretexto 
de la falta de justificantes de revista, siempre que se hu- 
biese verificado el suministro en vista de los pasaportes de 
los interesados, 6 con mandato de la autoridad militar en 
los casos de aprehension de desertores ; debiendo ser suñ- 
cientes para retirarlos la circunstancia de pertenecer el in- 
dividuo al regimiento 4 donde se pasa el cargo, y al que se 
hará el mismo abono, acompaíí4ndose á la reclamacion los 
pasaportes originales que 4 su presentacion debieron entre- 
gar los transeuntes ; y respecto de los desertores, el docu- 
mento en que se marque el dia de su presentacion 6 apre- 
hension, cuyos datos suplirán la falta de justificantes de 
revista. 
1851, Enero 24: (Arch. de la Guerra.) RO. mandando 
que siempre que se establezcan repuestos de víveres, los 
Jefes militares, de acuerdo con los administrativos, dicten 
órdenes terminantes 4 los encargados de ellos, ya sean mi- 
litares ó del cuerpo administrativo del ejkrcito, para la ma- 
yor seguridad y conservacion de los víveres, bajo su res- 
ponsabilidad, para las noticias que hayan de dar de las en- 
tradas y salidas, y para las medidas qüe hayan de adoptar- 
se en el momento de notar deterioro 6 avería. 
SUBDIVISION o. Suministros por raciones de pienso. -PÁR- 
RAFO XXVII. Para ganado de silla y tiro. 
Synopsis del 
PÁRRAFO XXmi. 
~ Ú M E R O  NÚMERO 
1 2 
Caballos. Ganado mular. 
NÚMERO 1. Ra~ones de pienso para caballos. 
1704, Setiembre 28: (PORT., t. 1.0, phg. 371.) R. Ordza. 
-Art. 62. Se señala una racion de forraje diaria & los 
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Brigadieres, Sub-Brigadieres, á los que llevan los estan- 
dartes, á los Guardas de la Manga, á los Soldados, Trom- 
petas, Timbaleros, Capellan y Cirujano de Guardias de la 
Real Persona. 
1706, Diciembre 30 : (PORT., t. 1.O,  pág. 591.) R. Orde- 
nanza.-A cada soldado de á caballo ó Dragones de plaza 
sencilla se le señala una racion de cebada al dia por el 
tiempo que estuviere montado, y lo mismo 4 los Cabos y 
Sargentos, con la obligacion de tener estos últimos caballo 
propio. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10,  pág. 3.) R. Ordza. esta- 
blecienh Intendentes , Contadores y Pagadores en las pro- 
vincias y ejércitos.-Instr. de lo que ha de observar el In- 
tendente, pág. 8.-Art. 92. Las raciones de paja han de su- 
ministrarse 9. la Caballeria por las relaciones que dén 
el Comisario de Guerra ó Gobernador, de los Oficiales 
efectivos, al respecto de media arroba por racion. - Ar- 
ticulo 93. Si por el Oficial de cualquiera cuerpo se to- 
masen  racione^ para @un Oicial que no esté existente 
en él, se cargad al haber del cuerpo de que fuere, el im- 
porte de la paja que en un mes correspondiere & todo el 
regimiento ; debiendo asimismo arreglarse esta suministra- 
cion, por lo que mira & los soldados, al número de caba- 
llos efectivos, y que al tiempo que el asentista presente en 
la Contaduría los recibos, se ha de comprobar, si la canti- 
dad de raciones que importan, corresponde iI las que los 
cuerpos debieron percibir, segun revistas; porque todo lo 
que excediere se ha de excluir y dejar de satisfacer al 
asentista, pero se le pagara de Órden del Inkndente lo 
que se excluyere por cuenta de los sueldos de los mis- 
mos regimientos cargando la cuarta parte + su importe 
al Coronel, otra cuarta parte al Sargento Mayor, y el 
resto & los demás Oficiales 4 proporcion de sus sueldos.- 
Art. 94. En las marchas, cuando el suministro de la paja 
se hiciese por los pueblos 14 la Caballería, solamente se 
les darún recibos, 4 fin de que el asentista los recoja y 
pague su importe segun su asiento; pero si hubiese tiem- 
po, dispondrá. el Intendente, que el asentista entregue al 
Sargento Mayor 6 Comandante de la tropa el dinero 
correspondiente al importe de la paja que les perteneciere 
en las marchas, para que la compren, pagándola al con- 
tado.-Art. 95. Lo misino se ejecutará por lo que toca 
á las raciones de pan y cebada, expresándose en los 
mismos itinerarios, que habiéndose entregado 4 los Sar- 
gentos Mayores el dinero correspondiente para com- 
prarlo hasta el paraje que se señalar&, no les han de dar 
los pueblos cosa alguna, sino es pagándolo á los precios 
corrientes ; y cuando la tropa fuere considerable, podri 
el asentista enviar con ella un Factor, que en los trán- 
sitos la vaya proveyendo del pan y cebada, pagándolo de 
contado, de cuya providencia se hará expresion tambien 
en los itinerarios. 
1727, Agosto 6: (PORT., t .  5.0,pág. 101.) RO. señalan- 
do las raciones de cebada y paja para los Oficiales de Guar- 
dias de Corps en tiempo de paz, así los de cuartel como 
los que no lo estén. 
A cada Capitari, doce raciones al dia. 
TOMO 11. 
Al Sargento Mayor, diez; y por resolucion posterior le 
declaró S. M. dos raciones mas. 
A cada Teniente, cinco raciones. 
A cada Subteniente, cinco raciones. 
A cada Alférez, cinco raciones. 
A cada Ayudante general, seis raciones. 
A cada Exento, cuatro raciones. 
A cada Ayudante, tres ; y por resolucion posterior le de- 
claró S. fif. una racion mas. 
A cada Brigadier, dos raciones. 
A cada Sub-Brigadier, dos raciones. 
A cada Garzon , una racion. 
A1 F ~ r r i e l  mayor, Capellan y Cirujano, una racion ti 
cada uno al dia. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10, pág. 232.) R. Ordza. 
e' Irdtr. para los Intendentes. - Art. 97 y sipientes. Se re- 
piten las mismas disposiciones contenidas en la de 4 de 
Julio de 1718 sobre las raciones de paja y cebada extrai- 
das de mas, en los tbrmjnos arriba expresados; añadiendo 
que no se puedan suministrar mas raciones que las que, 
segun Ordenanza y extractos de revista, correspondan & 
cada cuerpo. 
1780, Agosto 13 : (Arch. de la Guerra.) RO. señalando 
á los caballos de primera entrada en los regimientos de Ca- 
ballemú las raciones siguientes : - Hallhdose las remontas 
en Andalucía: A los cuerpos que se hallan en Cataluña y 
Navarra se les consideran tres meses. A los de Aragon, 
dos. A los de la Mancha y Extremadura, uno y medio. A 
los de Andalucía, uno. 
1785, Mayo 10 : (Arcl8. de la Guerra.) R0. haciendo el 
nuevo se,ialamiento siguiente : -I-Iallándose las remontas en 
Extremadura: A los cuerpos que están en Cataluca 6 en 
Navarra, dos meses y medio. A los de Aragon, Valencia 
y Castilla, dos meses. A los de la Mancha y Andalucía, 
mes y medio. A los de Extremadura, uno. 
1810, Agosto 21 : ( Arch. de la Guerra.) ROS-Las ra- 
ciones que se saquen de mas, se cargarhn 4 160 rs. la fa- 
nega de cebada, y 4 30 la @ de paja. 
1815, Junio 8 : (CD., t .  2.O, pág. 405.) R0.  mandando 
suministrar dos celemines de avena á los caballcs, cuando 
no se les pueda dar celemin y medio de cebada. 
1816, Agosto 22: (Arch. de la Guevra.) R0 .  señalan- 
do dos celemines de cebada y tres cuartas partes de arro- 
ba de paja á los caballos de tiro de los escuadrones de Ar- 
tillería. 
1817, Setiembre 10: (G. de H., pág. 418.) RO. para 
que no se abonen las raciones de pienso mas que B los 
Oficiales montados en caballo propio. 
1818, Marzo 5 y Mayo 16: ( C D . ,  t .  5.0, págs. 115 y 
230.) BO. estableciendo las reglas que han de preceder 
á. las contratas del suministro de paja y cebada á la Ca- 
ballería del ejército y de pan á la tropa. 
1818, Setiembre 24 : ( .-irch. de la Guerra.) R0. man- 
dando que las raciones de cebada y paja que se saquen 
de menos, se abonen á las dos terceras partes del precio 
que lleve en la capid .  
1819, Enero 22: (C. de x ,pág .  36.) RO. para que tí 
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los expedientes de subasta de suministros de paja y ce- 
bada se acompañen certificaciones de los precios, autori- 
zadas por los Ayuntamientos. 
1819, Setiembre 14: ( CD., t. 6." p@. 377.) BO. so- 
bre abono de raciones á los caballos de los Jefes y Oficia- 
les que en los extractos de revista w tienen la inicial de 
estar montados. 
1828, Setiembre 6: (Arch. de la Guerra.) RO. en que 
se prohibe el suministro de raciones 4 los caballos de los 
Oficiales que no estén haciendo el servicio. 
1828, Noviembre 11 : (Arch. de la Guerra.) RO. con- 
cediendo abono de raciones de pienso 4 los caballos de los 
Oficiales que estén en comision del servicio 6 disfrutando 
licencia temporal y de semestre. 
1829, Agosto 29: ( ~ r c h .  de la Guerra.) RO. para que 
cese el abono de raciones de pienso á los caballos desde el 
dia exclusive en que se verifique su baja por muerte ú otro 
motivo. 
1829, Setiembre 15  : (Arch. de la Guerra.) RO. mandan- 
do que las raciones de cebada y paja & los caballos de los 
Oficiales que usan de Real licencia, han de abonarse en 
efectivo y nunca en beneficio. 
1829, Noviembre 5: (Arch. de la Guerra.) RO. en 
que se determina que en caso de necesidad puede suminis- 
trarse 4 la Caballería habas Ú otras semilias, en lugar de 
cebada. 
1830, Febrero 16: (Arch. de la Guerra.) RO. para que 
los regimientos de Caballería queden descargados del abo- 
no de raciones de pienso para los caballos de sus Capella- 
nes, debiendo la ADXINISTKACION ~ I T A R  suministrarles tres 
fanegas de cebada y quince arrobas de paja mensuales, con 
obligacion de estar montados los Capellanes en caballo pro- 
pio y tenerlo presente en el regimiento. 
1830, Abril 28: (Arch. de la Guerra.) RO. renovando 
el cumplimiento de lo prevenido en el Reglamento de 21  
de Agosto de 1810, ya citado, para el cargo, al alto precio 
de las raciones sacadas de excese, á 160 rs. fanega de ce- 
bada y 30 rs. la @ de paja. 
1830, Mayo 3: (Arch. de la Guerra.) RO. previniendo el 
abono de raciones que debe hacerse 8, los caballos de los 
Oficiales y tropa de las compaíiías de depósito. 
1834, Enero 21 : (CD., t. 19, p@. 31.) 110. sefialando 
la cantidad de yerba que debe suministrarse por racion á 
los caballos, en defecto de la media arroba de paja. 
1838, Agosto 30 : (Arch. de la Guerra.) Real Instruc- 
cion sobre el suministro de raciones en campa&.-Art. 2.0 
La racion de pienso se compondrá de celemin y medio de 
cebada y media arroba de paja; y en los casos de extraor- 
dinaria escasez de estos dos artículos, se admitid en la 
racion de cebada una parte de avena, algarroba, centeno 
ó maiz, y yerba fresca 6 seca, en lugar de paja, conforme 
4 lo establecido en las Reales órdenes vigentes.-Apt. 5.0 
Las raciones de pienso que se permiten extraer en especie, 
representan el m4ximum de caballos que han de presen- 
tarse en act,o de revista. En consecuencia, solo ser4 per- 
mitido sacar las correspondientes 4 los caballos revistados, 
quedando todas Ias demás tí favor del Erario.- Art. 6.0 
En el número de raciones de pienso que se sefíalan 4 los 
Jefes y Oficiales de Caballería, van comprendidas las de- 
talladas en tiempo de paz, siendo aplicable el aumento 
de dos cuartillos de cebada, por racion, en los casos preve- 
nidos en RO. de 10 de Agosto de 1837.- Art. 7.0 Los Ca- 
pitanes de las diferentes armas del ejercito que en las 
operaciones se hallen desempeñando las funciones de Je- 
fes, podrán extraer las raciones de pienso señaladas & sus 
caballos segun RO. de 1.0 de Agosto de 1836.- Art. 8.0 Se 
declara tambien el derecho de sacar una racion de pienso 
en especie á los Capitanes en los diferentes institutos de 
Infantería, que por heridas recibidas 6 edad avanzada 
mantengan caballos , prkvia autorizacion para ello del 
Comandante general de la division en que sirviesen.- 
Art. 9.0 Los Oficiales de la ADBIINISTRACION MILITAR y del Mi- 
nisterio de Artillería que se hallen desempeñando las fun- 
ciones de Comisarios de Guerra, podrán asimismo sacar en 
especie la racion de pienso señalada á dicha clase. Tam- 
bien se dispensa igual ventaja 4 los referidos Oficiales de 
la ADYINISTRACION MILITAR y de la de Artillería que, aun 
cuando no ejerzan las funciones de Comisarios de Guerra, 
sigan los movimientos del cuartel general, ó bien se em- 
pleen en comisiones del servicio que les obliguen 4 mante- 
ner caballo. Los Bactores de provision que se hallen en 
igual caso, podrán extraer en especie la racion de pienso.- 
Art. 10. Los Ayudantes primeros y segundos del cuerpo 
de Sanidad militar tendrán tambien derecho & extraer en 
especie la racion de pienso que se les señala en dinero, 
siempre que & juicio de sus Jefes se hallen en el caso in- 
dicado en el art. anterior.-Art. 11. El importe de las ra- 
ciones de cebada y paja que no se permiten sacar en espe- 
cie, ser4 abonada por la ADMINISTRACION MILITAR en dinero 
& tres reales y veinte y cinco mrs. y medio la de cebada, y 
en un real diez y siete mrs. la de paja.-Art. 12. Si al 
efectuarse el ajuste mensual de raciones resultase que al- 
gun individuo hubiese extraido en especie mayor número 
de las que le correspondieren , se le descontará en el mes 
inmediato 4 razou de 160 rs. fanega de cebada y 30 rs. 
arroba de paja. 
1839, Octubre 11: (CD., t. 25, pág. 478.) RO. en que 
se manda que la racion de pienso que se suministra á IR 
Caballería en las provincias del Norte, ha de ser de celemin 
y medio de cebada y media arroba de paja. 
1840, Marzo 24: (CD., t. 26,pág. 138.) RO. fijando 
los casos en que debe suministrarse á la Caballería los dos 
celemines de cebada por cada caballo. 
1841, Febrero 13: (Arch. de la Guerra.) RO. señalan- 
do las raciones de pienso que se conceden & los caballos de 
los Jefes y Ayudantes de Infantería, y dem4s empleados de 
la ADMINISTRACION MILITAR y de Sanidad. 
1842, Setiembre 2 : (Arch. de la Guerra.) R0.  mandan- 
do cesar el suministro de raciones de pienso á todas las 
clases que no lo gocen en tiempo de guerra. 
1843, Diciembre 8: (Arch. de la Guerra.) RO. por la 
que se concede la racion de pienso 4 los caballos de los Je- 
fes y Oficiales empleados en comisiones activas en que ha- 
yan de estar montados. 
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1844, Junio 6 : (Arch. de la Guerra.) RO. por la que 
se declara el abono de raciones de pienso 4 los caballos de 
los Jefes de Infantería, con la precision de presentar sus 
caballos propios en revista. 
1544, Setiembre 12: (CD., t. 33, pág. 184.) RO. de- 
terminando que los Jefes y Oficiales de Caballería que se 
hallen desempeñando comisiones activas en la misma ar- 
ma, cesen en el percibo de raciones de pienso. 
1846, Mayo 6: (CD., t. 37,pág. 239.) RO. mandando 
abonar una racion de pienso 4 los caballos de los Coman- 
dantes generales de provincia, y que se reduzca la grati- 
ficacion de escritorio 4 4,000 reales. 
1847, Junio 30: ( CD., t. 41, pág. 234.) RO. resol- 
viendo que los sustitutos de los Ayudantes de Campo de 
los Capitanes Generales puedan extraer una racion de 
pienso diaria mientras se hallen montados en caballos de 
su propiedad. 
1847, Setiembre 4: (CD., t. 42, pág. 76.) RO. señalan- 
do el abono de tres raciones de pienso para sus caballos 
4 los Generales que desempeñen en comision las Capita- 
nías Generales con solo el sueldo de empleados. 
1849, Diciembre 7: (Arch. de la Guerra.) RO. supri-. 
miendo el abono de raciones de pienso de los caballos de 
los Generales, Jefes y Oficiales que no pertenezcan 4 ins- 
titutos montados, y adem4s los de los Jefes de columnas, 
sus Ayudantes, los de los Ayudantes, Capellanes y Cirn- 
janos de Infantería y Ayudantes de los Generales que man- 
dan distrito en Madrid. 
1850, Febrero 26: (Arch. de la h a . )  RO. conce- 
diendo el abono de raciones de pienso que extrajeron los 
Capellanes de los ciierpos en los seis filtimos meses de la 
guerra de Cataluña. 
1851, Setiembre 20: (Arch. de la Guerra.) RO. man- 
dando abonar 4 los cuerpos de Cabdlería del distrito de 
Cnstilla la Nueva el importe de las raciones de pienso, en 
metálico, para que se provean por sí de dicho suministro, 
por vin de ensayo, bajo las reglas que se establecen. 
1852, Julio 6 : (Arch. de la Guerra.) RO. en que se pre- 
viene que la ADMINISTRACIOB MILITAR se encargue directa- 
mente del servicio de pienso en los distritos de Castilla 
la Vieja, Castilla la Nueva, Búrgos , Navarra, Provincias 
Vascongadas, Extremadura é Islns Baleares. , 
N ~ ~ M E R O  2. Raciones de pienso para el ganado mular. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de Artz'llmá, t. 1.0) Regl. 6.0, 
art. 189 y siguientes. La cebada y paja para la manuten- 
cion del ganado que se emplee en el servicio de la Artj- 
llería, se entregar& por datas en los depbsitw 6 provisio- 
nes, del mismo modo que se practica en los cuerpos de 
Caballería, debiendo usarse de recibos impresos y nu- 
merados para la percepcion de las datas. De estos recibos 
tendrán ejemplares los Ayudantes mayores de las brigadas 
de division y el Oficial del parque encargado del detalle 
del ganado, para repartirlos 9, los Capataces cuando nece- 
siten sacar cebada 6 paja. Por cada brigada se formar4 un 
recibo separado en los que los Ayudantes mayores pondrán 
el V.O B.O, dando de antemano conocimiento 9, las Provisio- 
nes de las firmas de los que hayan de autorizar los reci- 
bos, para asegurar su legitimidad. Las Justicias en los 
pueblos que hayan suministrado paja y cebada para sub- 
sistencia del ganado dependiente de la Artillería, pasarán 
sin dilacion todos los recibos de cada especie 9, las Reales 
oficinas para los ajustes generales de provisiones del ej8r- 
cito. Ningun alcance de paja y cebada que resulte, se ha 
de entregar en especie ni en dinero, pues pertenece este 
beneficio 4 la Real Hacienda. 
f816, Agosto 22 : (Arch. de la Guerra.) RO. señalando 
4 las mulas del tren de Artillería dos celemines de cebada 
y tres cuartas partes de arroba de paja al dia. 
PARRAPO XXVIII. Raciones de pienso para las acémilas. 
Synopsia del 
P ~ R R A F O  XXVIII. 
/ A 
NÚMERO NÚMERO 
1 2 
De contrata . De la Administracion 
y embargo. 
NÚHERO 1. Am'mih de contrata. 
1802, Julio 22: (Ordzm. de Artillería, t. 1.0) Regl. 6.0, 
arts. 159, 177, 180 y 188. El ganado de tiro y carga 
que se necesite para el servicio de los trenes de Artillería, 
se acopiar& por contratas; y su manutencion, desde que 
quede admitido, ser4 de cuenta de la Hacienda; pero si por 
circunstancias particulares se previniere que haya de ser 
de cargo de los asentistas, se tendrk esto en consideracion 
para graduar el tanto que se les ha de pagar por cada ca- 
ballería. Una de las principales condiciones de las contra- 
tas ser& que los asentistas han de permanecer en u1 ejkr- 
cito., 6 tener una persona delegada, 4 fin de que el ganado 
esté bien mantenido, estableciendo lacompetente multa con- 
tra el asentista que faltase fi esta condicion. La manutencion 
del ganado exije la mayor atencion para precaver no solo 
las extracciones fraudulentas de paja y cebada sino tam- 
bien que no se cercene ia racion al ganado. 
1835, Julio 20: (VALL., t. 2.0, pág. 565.) 1mtr.para el 
gaba'mo du Eos Ordenadores en jefe de los ejércitos de opera- 
ciones.-Art. 51. En la liquidacion de los haberes de los 
contratistas de ackmilas , se cargar4 el valor de loa artícu- 
los de provision que tomen por cuenta de ellos.- Art. 52. 
Para la formacion de este cargo servir4 de base el número 
de raciones que pueda estar designado 4 las acémilas; y 
si  de los cargos posteriores resultasen mas raciones que las 
que han debido recibir, se les cargar4 el importe del ex- 
ceso al alto precio segun est4 prevenido por regla general. 
&MERO 2. De la Administracion y embargo. 
Siendo comunes fi estas ackmilas, en cuanto al suminis- 
tro de raciones de pienso, las mismas disposiciones que 4 
las de contrata, no se repiten por la misma razon. 
Drvrsrox H. Intervencioa .fiscal en Ea partimlar de los niente 4 los Tesoreros, y estos las remitirán con los recibos 
cuerpos por el mcrterial de Guerra. 
Cuadro paraial de la 
de las partes 6 la Tesorería mayor, para que en ella se ha- 
gan las mismas prevenciones en la cuenta del regimiento, 
como si se hubieren entregado las armas en 108 alma- 
cenes. 
1728, Julio 12: (PORT., t. 3.O, pág. 325.) R. Ordza.- 
Lib. 4.0, tít. 7.0, art. 17. Se repiten las mismas disposicio- 
nes que acaban de citarse. 
A A 
Efectos que van con Efectos de aloja- 1768, Octxbre 22: (Ordzas. Militares.) Trat. 1.O,  tit. 7.O, 
el soldado. miento. 
m  art. 1.0 A cada regimiento de Infantería se abonarhn men- 
PÁRRAFO PXRRAFO PÁRRAFO P ~ R R A F O  sualmente mil doscientos cinco reales veinte y un marave- 
XXIX XXX XXXT XXXII dís, y un cuarto de otro, para el importe de un mil dos- 
Armamento. Vestuario y Soldado sano. Hospitales. cientas ochenta y seis plazas de soldados armados con fusil 
equipo. y bayoneta, al precio de noventa reales cada una, calcu- 
SUBDMSION p. Efectos que van con el so ldado. -~A~~~-  
FO XXTX. Armamento. 
Synopsis del 
AUMERO NÚMERO 
1 2 
Armas. Municiones. 
NÚMERO 1. Armas. 
1551 , Junio 1 3  : (PORT., t. 1.O, 314. l.') R. Ordza. pa- 
r a  las Guardias Viejas de Castil1a.- Art. 18. Las Guardias 
Viejas de Castilla han de costear de su sueldo las armas de 
su uso y otros aderezos de guerra quese les manden tener. 
1633, Abril 30: (PORT., t. 1.O,  pág. 124.) R. Resolucion 
mandando que el pago de las armas de las compañías de 
Infanterfa Española de Picaa ha de costearee de la tercera 
parte del sueldo de los individuos. 
1704, Setiembre 28: (PORT., t. l . O ,  págs. 374 a8 380.) 
R. Ordza. determinando la distribiicion anual de una par- 
te del armamento 4 la Infantería, Caballería y Dragones 
por cuenta de la Rear Hacienda. 
1718, Enero 1.O: (PORT., t. 2.O, pág. 257.) R. Regl. en que 
se manda entregar por año 8. cada compañia de Infantería 
seis fusiles y seis bayonetas, cuando tengan cincuenta 
hombres; y teniendo cuarenta, cinco fusiles y cinco ba- 
yonetas. A cada compañía de Caballería dos carabinas y 
dos pistolas si está al pik de veinte y cinco hombres, au- 
ment4ndose proporcionalmente si se aumentase el número 
de soldados. A cada compañía de Dragones, teniendo cin- 
cuenta hombres, se le dar4n seis fusiles y bayonetas y seis 
pistolas, disminuyéndose en proporcion si se redujese el 
número de soldados. (Pág. 322.) Si los regimientos hicie- 
ren constar con certificacion del Director general 6 Ins- 
pector general que las armas con que se hallan est4wn es- 
tado de servicio, y por esta causa dejasen de percibir las 
que les pertenecen, se pagar4 por cada fusil 30 rs. vn., 
4 por cada bayoneta, 24 rs. por cada carabina y 18 rs. 
por cada pistola; para cuyo cumplimiento darán los Inten- 
dente~ 4 continuacion de las certificaciones de los Direc- 
tores ó Inspectores generales de las armas la órden conve- 
lando ocho años de duracion; y ciento treinta y tres reales 
seis maravedís y cuatro novenos de otro, por trescientas y 
una espada respectivas i4 las trescientas y una plaza, regu- 
lando el precio de treinta y dos reales cada u n a  y su du- 
racion al plazo de 8eisaños.- A rt. 2.0 Las armas viejas han 
de entregarse por los regimientos en los Reales almacenes 
sin arbitrio de venderlas, abonándoseles en especie de las 
nuevas la cuarta parte de las viejas que entreguen, satisfa- 
ciendo el resto del armamento al precio señalado, de que 
dar4 recibo el Tesorero de la provincia intervenido por el 
Contador, siendo de cuenta de la Real Hacienda la conduc- 
cion de las armas nuevas hasta el destino en que sirva el 
cuerpo.- Art. 14. Siempre que se aumentare 6 disminu- 
yere el pid de los regimientos de Infantería, se abonar4 la 
ptificacion de armamento con proporcion al aumento ó 
disminucion que se verifique. 
1800, Abril 17 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.7 pági- 
m 168.) RO. mandando que las Contadurías hagan la re- 
baja prevenida por Ordenanza, así por el armamento viejo 
que xrediten los cuerpos haher entregado en los almace- 
nes, como por el perdido en 13 última guerra. 
1831 , Julio 11 : (VALL., Ordzm. Militares, t. 1.0, pG- 
na 163.) RO. en que se señala 9, los fusiles la duracion de 
diez y ocho años. 
1841, Octubre 5 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.0, pá- 
gina 163.) RO. suprimiendo el sable en la Infantería del 
ejbrcito, conservándolo solo la clave de Sargentos. 
1845, Junio 9 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.0, M- 
?la 164.) RO. determinando que ninguna plaza armada, á 
excepcion de los cornetas, usen carabinas, y prohibiendo 
que se corten los fusiles para los Sargentos. 
1845, Noviembre 7 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.0, 
pág. 164.) RO. para que con la cantidad fijada en el ma- 
tenal de Artillería por la ley de Presupuestos, se atienda 4 
la construccion de las armas que necesiten los cuerpos del 
ejército. 
NÚYERO 2. Municiones. 
Vkase R A M ~  A,  SECCION B , DIVISION C, SUBDNISION e, 
PARRAFO IX, NÚMERO 2 de este mismo artículo. 
PÁRRAFO XXX. Vestuarto y equ2p0, 
1633, Abril 30: (PORT., t  1.0, púg. 124.) R0.-El pa- 
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go de los vestidos de municion de las compañías de Infan- 
tería Española de Picas, se costear4 con la tercera parte 
del haber de los individuos. 
1704, Setiembre 28: (PORT., t .  1 .O,  pág. 371.) R. Or- 
denanza.-Se dará cada año el vestuario 4 la tropa de 
los regimientos de Infanteria, Caballería y Dragones por 
clienta de la Real Hacienda, y los caballos, sillas y frelios 
á esta última. 
1705, Diciembre 30: (PORT., t .  1.0, pág. 438.) Real 
adicion á la Ordza. de esta fecha.-El Tesorero retendrh 
de las pagas de las tropas el importe de la masa gran- 
de, entregando de ello un conocimiento al Sargento Ma- 
yor de cada regimiento para pedir caudal 4 cuenta cuan- 
do necesitare vestuario completo ó parte de é l ,  que se 
entregará con firma suya y la del Coronel, é intervenido 
por el Inspector; proveyéndose por este medio los cuerpos 
de vestuario y equipo del almacen Real establecido en la 
Córte B los precios mas moderados. 
1706, Marzo: (PORT., t. lnO, pág. 514.) R. 0rdza.- 
Art. 4.0 Los regimientos se vestirhn dentro del término 
limitado de dos años, ó comprando el vestuario en el al- 
macen Real ó & donde les tenga mas cuenta.-Art. 6.O 
Los géneros que se necesitaren, serán entregados por re- 
cibo del Sargento Mayor; en cuya virtud el Tesorero des- 
contará y retendrá el importe de la gratificacion que se 
deba dar á las compaiíias, estando completas; y en caso 
dc no deber percibirla por no tener el número suficiente 
de soldados, se retendrá al Capitan un tercio de paga, 
hasta extinguir el valor de lo que hubiese tomado 4 los 
precios establecidos. 
. 1718, Enero 10: (PORT., t. 2.0, pág. 257.) R. Regla- 
mento. - Se repiten las mismas disposi~iones que acaban 
de citarse, añadiendo las formalidades, de que para reci- 
bir de Tesorería los caudales pertenecientes 4 lo reteni-. 
do por la masa, ha de presentar el Sargento Mayor ú 
Oficial el n~mbramiento que se hubiese hecho en él, fir- 
mado del Director ó Inspector general y del Coronel, en 
que se prevenga la facultad que se le d4 al efecto. Los 
Tesoreros no han de entregar mas caudal, que el que se 
hubiere retenido y constare de los conocimientos. Aun- 
que el importe de la gran masa se ha de pagar por el 
Tesorero mayor y los Tesoreros particulares, la cuenta 
puntual del haber y de lo que se paga por la misma ma- 
aa, se establecerá en la Tesorería mayor con las noticias 
necesarias, que pedirh el Tesorero mayor al Director ge- 
neral de Infaoter ía é Inspectores generales de Caballería 
y Dragones, para fundar desde luego esta cuenta; que- 
dando & cargo del referido Tesorero mayor prevenir 4 los 
Tesoreros de las provincias, remitan, conforme fueren ha- 
ciendo los pagamentos, los instrumentos formales que hu- 
hieren recogido, para que segun ellos se noten en el asiento 
de cada regimiento y hagan las demás prevenciones, que 
se necesiten. 
El equipo conocido tambien con el nombre de fornituras 
se halla comprendido en todos tiempos en el vestuario lla- 
mado de gran masa, que costea los efectos, que lo com- 
ponen. 
MYO 1L 
SUBDMSION q. Efectos de alojamientos. -PARRAFO XXXI. 
Soldado sano. 
Synopsis del 
PÁRRAFO XXXI. 
N ~ X E R O  NÚMERO 
1 2 
En guerra. En paz. 
NUMERO 1. E n  guerra. 
1704, Setiembre 28 : (PORT., t. 1.O, pág. 371.) R. Or- 
denanza.-Art. 23. A cada compañía de las tropas que 
camparen, se señalan cinco tiendas que puedan durar dos 
años, renovándolas cada año por mitad. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10 ,  pág. 3.) R. Ordza. é 
Instr. para los 1ntendentes.- let. 1.0. art. 123. Si las tro- 
pas del ejercito 6 parte dr ellas se acuartelaren en pais 
enemigo, se atenderá á que logren en sus cuarteles y alo- 
jamientos toda la comodidad, que permitiere el mismo pais, 
sin que las tropas tengan por sí libertad para vejar los 
pueblos, ni tomar mas de aquel utensilio, que se les se- 
ñalare. 
NÚMERO 2. Enpaz. 
1704, Setiembre 28: (PORT., t. 1.0, pdg. 388.) R. Or- 
denanza.-Art. 138. En los lugares de guarnicion ó de 
tránsito se dará á las tropas por los patrones el cubierto, 
cama con sábanas y manta, asiento á la lumbre y vela , en 
caso de no quererlas dar la leña y vela, segun su conve- 
niencia y la de los lugares. 
1705, Diciembre 31: (PORT., t. 1.O, pág. 478.) RD. 
declarando que en los alojamientos los vecinos no tengan 
otra obligacion, que la de dar camas, luz, le,ia, aceite, vina- 
gre, sal y pimienta; y en caso de que alguno de dichos veci- 
nos desee exentarse de entregar en especie dichos artículos, 
se ajustará voluntariamente con el Oficial ó soldado, con 
la condicion de que nunca pueda obligarse á ajustarse por 
dinero, quedando esta accioii 4 la libertad del patron ; y 
en caso de ajuste no pasar4 de 1 real de vellon diario por 
cada soldado de Infanteria y 2 por los de Caballería, de- 
. - 
biendo estos pagar cualquiera género que tomasen; y con 
respecto 4 los Oficiales no se abonarán al Cormnel, mas que 
á razon de doce plazas, al Teniente Coronel nueve, al 
Sargento Mayor ocho, al Capitan seis, al Ayudante y a l  
Teniente cuatro, al Alférez tres y al Sargento 6 Mariscal 
de Logis dos. Los Oficiales y soldados que sacasen mas 
cantidad en contravencion 4 esta órden, despues de los 
competentes autos de comprobacion, ser4n privados de 
su empleo, y tendrán un año de prision; y si de las con- 
travenciones no se diere cuenta & S. M. por el Sargento 
PIIayor, correrán de su cuenta las demás que padecieren 
los vecinos S soldados. 
1706, Marzo : (PORT., t. 1.O, pág. 514.) R. 0rdza.- Ar- 
témb 3.0 Se manda aumentar las camas hasta el completo 
de cada guarnicion en las plazas de guerra, y mantener- 
las con todo cuidado en lo venidero. 
1718, Abril 20: (PORT. , t. 2.O, pág. 381.) R. Begla- 
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mento.- Art. 26. Habrá en los cuarteles las camas corres- 
pondientes, & razon de una para cada tres eoldados de In- 
fantería, y otra paIa cada dos de Caballería; y los Oficia- 
les se proveerán de camas y demás géneros en los mismos 
cuarteles, para lo cual se les señalar& el dinero corres- 
pondiente á este gasto. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10 ,  pág. 3.) Real Ordenan- 
za é Imtrmccion pura los 1ntendentes.- Art. 126. En los 
paises propios que ocuparen las tropas, se pondrán, don- 
de no hubiere cuarteles de cuenta de la Real Hacienda, 
los surtidos de camas al respecto de jergon, colchon, tra- 
vesero, manta y dos s4banas para cada tres soldados de 
Infantería y de otra igual para cada dos de Caballería, se- 
gun el número que de unos y otros puede competir á su 
guarnicion, en caso de no estar ya convenido por asien- 
to, atendiendo 4 que se lleve toda buena cuenta de las 
que s i ~ a n ,  & proporcion de los soldados efectivos, sobre 
certificaciones de los Comisarios de Guerra, y los Gober- 
nadores de las plazas, entregándose con recibo de los Sar- 
gentos Mayores, 6 sus Ayudantes, para que en caso de 
mudarse algun regimiento, vuelva ti restituirles, siendo 
responsable de las que faltaren, para ejecutar su importe, 
y descontar el reemplazo.-Art. 128. En caso de no haber 
en los cuarteles aposentos 4 prop6sito para Oficiales, y de 
ser preciso que se alojen en las casas contiguas & ellos, será 
de la obligacion del Sargento Mayor y Comisario de Guer- 
ra ,  ir personalmente juntos á reconocer cada casa, á fin de 
destinar á cualquiera Oficial el aposento, que segun su gra- 
do pueda corresponderle.-Art. 130. En ninguna plaza 6 
cuartel deber& darse alojamiento mas que los Oficiales 
destinados 4 suguarnicion, y que estuviesen presentea, bien 
en las casas, 6 en casernas, si lo hubiere permitido su ai- 
tuacion; pero los Oficiales forasteros de otros cuerpos des- 
tinados 4 cuarteles diferentes se dojarán por su dinero y 
S su  costa. 
1748, Noviembre 27: (PORT., t. 10,  p@. $61.) R. Or- 
denama soóre rev&tas.- Arts. 129 y 132. Los Comisarios 
de Guerra han de intervenir en los alojamientos que se dén 
S l a  tropas acuarteladas y en guarnicion, lo mismo que 
en todas las obras que se efectuaren por cuenta de la Real 
Hacienda en los cuarteles. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10,pág.'232.) R. Ordza. k 
Instr. para los 1ntmdentes.-Tit. 1.O, art. 127 y @pimtes. 
Se repiten las disposiciones ya mencionadas de la de 4 de 
Julio de 1718 sobre este mismo asunto. 
P ~ R A F O  XXXII. Hospitales. 
Synopsis del 
2 
En paz. 
NÚMERO 1. E n  guerra. 
1704, Setiembre 28: (PORT., t. 1.0, pdg. 371.) R. Or- 
denanza.- Arts. 124 al 129. El hospital del ejercito se 
compone de un Doctor con el sueldo de 200 eaicudos al 
mes; el Cirujano mayor 150 escudos; el Boticario 100 es- 
cudos; dos Ayudantes del Cirujano mayor, 100 escudos 
cada uno; doce Practicantes de Cirujano, 100 escudos 
cada uno; y treinta acémilas para el hospital. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) R. Ordza. é Ins- 
tmccion para los 1ntendentes.-Art. 118. Hallhndose en 
campaña el ejército, se establecerán hospitales suficientes 
para la curacion de los enfermos, segun el número de las 
tropas, la estacion del tiempo y las circunstancias de las 
operaciones; haciendo el cómputo de la ropa, camas y de- 
más efectos necesarios para dar providencia 4 su apronto, 
como tambien las reglas de economía, cuenta y razoii de 
las jornadas que causaren, libros de entrada y salida, es- 
tados diarios de los enfermos, firmados del Comisario de 
entradas y visados del Contralor , y destinhndose para la 
inspeccion de cada uno un Comisario que intervenga en los 
consumos, que cele sobre los Ministros y visite el hospi- 
tal 4 lo menos dos veces al dia, para dar cuenta de todo lo 
que en él ocurriere. 
1749, Octubre 13 :(PORT., t. 10, &. 232.) R. Ordza. é 
h t r .  para los 1ntendentes.- Art. 122.Se repiten las mis- 
mas disposiciones contenidas en la de 4 de Julio de 1718, 
que acaban de referirse. 
1835 , Julio 23  : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, ,pá- 
gina 568.) Real Imtruecion paxa e2 servicio adm.nistra- 
tivo de los ejércitos de operaciones.-Art. 11. Los Orde- 
nadores obrarán, de acuerdo con los Generales en jefe, 
para asegurar el acierto en la eleccion de los puntos, en 
que convenga establecer hospitales.-Art. 14. Cuidarán 
que las contratas para estos se hagan con oportanidad y 
con todas las ventajas posibles.- Art. 16. Para esto, y el 
desempeiio de sus demlis obligaciones, se pondrhn en co- 
muuicacion con la Intendencia general militar y las auto- 
ridades del pais, que ocupe el ejército.-Art. 44. El pri- 
mer cuidado de los Ordenadores en jefe será que los hos- 
pitales se hallen organizados, provistos y servidos cual 
corresponde, y no tolerarán la menor falta en la asistencia 
de los militares enfermos.-drt. 45. Este cuidado se diri- 
giráespecialmente á los hospitales de sangre 6 ambulantes, 
como los mas inmediatos al campo de batalla; cuidando 
de que estén provistos, del correspondiente botiqiiin, caja 
de instrumentos, camillas y demb enseres y Útiles nece- 
sarios, así para la pronta curacion de los heridos, como 
de su trasporte & los hospitales fijos.-Art. 46. Celarán 
que los contratistas llenen debidamente sus obligaciones 
bajo la mas severa responsabilidad. - Art. 47. Cuidarán, 
con las medidas mas eficaces, de que el almacen de ropas, 
despensa y botica, esten debidamente surtidos.-Art. 48. 
No disimularán la mas leve morosidad ó inexactitud en 
la rendicion de cuentas de los Administradores de los hos- 
pitales, ni en la puntualidad y exactitud con que han de 
presentarse las relaciones de estancias. - Art. 49. Harhn 
que los Contralores dén con puntualidad los partes de la 
situacion con las observaciones que produzca; que se dic- 
ten con acierto las providencias necesarias, y que los en- 
cargados de los hospitales, por ADXINISTRACION, den ade- 
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más estados de entrada y salida y existencia de caudales, 
víveres y efectos, reasumiendo estas noticias con sus 
bien detalladas observaciones los dias 15 y hltimo de ca- 
da mes. 
1738, Enero 16 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, pági- 
na 575.) Instr. para el régimen administrativo de los ejér- 
citos de operaciones, en que se repiten en general las mis- 
mas disposiciones que en la anterior, acerca de los hospi- 
tales. 
NÚMERO 2. Hospitales en paz. 
1705, Julio 28: (PORT., t. 10,pág. 327.) Tit. 2.", art. 16. 
Corresponde la inspeccion de los hospitales á los Comisa- 
rios de Guerra: pasarhn á visitarlos y reconocer la asisten- 
cia de los enfermos en el sustento y remedios : reconocerhn 
asimismo y cotejarán los libros que han de tener el Ad- 
ministrador 6 asentista y el Contralor de cada hospital, de 
la entrada, estancia, salida, 6 muerte de cada soldado ; y 
harán revista de los enfermos, para averiguar la legalidad 
de dichos libros, firmando la cuenta de cada mes de los hos- 
pitales, para que se pueda abonar y pagar al asentista su 
importe; previniéndose que los Tesoreros y Proveedores de 
pan de cada distrito han de entregar al asentista del hos- 
pital, mes por mes, el sueldo y pan que tocare á los solda- 
dos enfermos, por los dias que hubieren estado en el hos- 
pital, en virtud de relacion que les será remitida, firmada 
por el Contralor y asentista, descont&ndolo el Tesorero 
4 cada regimiento de su pagamento, y el Proveedor del 
pan en el ajustamiento que hicieren cada mes, pues los 
han de percibir los asentistas en cuenta de lo que se les 
ha de abonar por el sustento y curacion de cada soldado 
enfermo, en conformidad de sus asientos y de los ajustes 
que cada mes presentaren, fumados de los Comisarios de 
Guerra. 
1706, Marzo: (PORT., t. 1 . 0 , p i .  514.) R. 0rdza.-Ar- 
t h l o  2.0 Se mantendrhn los hospitales ya establecidos y 
se aumentarán en cuanto sea necesario en las principales 
plazas de las fronteras, de manera que sean los soldados 
asistidos de víveres y medicamentos de la mejor calidad. 
Instituida la ADMINISTRACION XILITAR para la asistencia, 
y cuentay razon, personal y material del ejército, sus fun- 
ciones se dividen en dos remos : uno directo y otro Jiscd. 
Por lo que respecta al directo, los fondos que han de 
invertirse en gastos de guerra en la Península é islas ad- 
yacentes, inclusas las Canarias, se detallan y consignan 
todos los años en los diferentes capítulos del presupuesto 
de este Ministerio, que constituye una parte importante 
del general del Estado. El Director general del cuerpo ad- 
ministrativo del ej8rcit.0, en calidad de Ordenador general 
delegado de la Hacienda, libra contra el Tesoro público 
en cada mes ó parcialmente, conforme lo exigen las aten- 
ciones militares del servicio, coinprendidas en los detailes 
del presupuesto 6 en los créditos suplementarios concedi- 
dos posteriormente, las cantidades correspondientes, bajo 
las formalidades y seguridades establecidas; y luego el 
pago se hace efectivo por las dependencias del mismo Te- 
soro, en la Córte 6 en las provincias, A los Habilitados de 
los cuerpos 6 clases, prévia la presentacion de nombramien- 
to, y despues de anotar en sus libretas las cantidades que 
perciban; y en algunos casos tambien 4 otros interesados 
acreedores á sumas parciales, para tener la aplicacion de- 
bida, ya sea en la parte personal, ya en la material. Su- 
primidas la Pagaduría general militar y las particulares de 
los distritos desde 1.0 de Julio de 1851, á consecuencia 
del RD. de 10 de Mayo del mismo año, el manejo de cau- 
dales, que corria 4 cargo de aquellas oficinas, ha pasado 
á las del Tesoro; quedando solamente 4 la ADMINISTRACION 
MILITAR la ordenacion de los pagos por parte del Intenden- 
te general, ó de los Intendentes, delegados suyos en los 
distritos, reducida, conforme hemos dicho, á las cantida- 
des consignadas en el presupuesto 6 & los créditos suple- 
mentarios 6 extraordinarios; 4 no ser algun caso urgen- 
te y prévia disposicion por escrito de las autoridades su- 
periores del distrito, departamento ó provincia, en que 
podd 'ordenarse cualquiera pago, aun cuando la obliga- 
cion no esté comprendida en la distribucion mensual, 6 se 
halle consumiendo el crbdito total asignado á la provincia 
donde ocurra el gasto; y entonces la cantidad se satisfar4 
desde luego por el Tesorero respectivo, lo mismo que las 
otras que cobran orzinariamente los Habilitados ú otras 
personas autorizadas. Los libramientos expedidos en to- 
dos los casos por el Director general de ADM~NISTRACION m- 
LITAR, 6 por los subalternos suyos en las provincias para 
los pagos, han de extenderse con los requisitos que están 
prevenidos, determinándose en ellos el capítulo y artículo 
del presupuesto &que aquellos hayan de aplicarse; excep- 
to cuando por circunstancias especiales sea preciso li- 
brar en suspenso, por no poder darse inmediatamente 
aplicacion 4 los pagos. El  mismo Director general redac- 
ta y remite al Ministerio dc la Guerra y al de Hacienda 
el presupuesto mensual de las obligaciones ; y aproba- 
do qce sea en Consejo de Ministros, dirige al Tesoro los 
pedidos de fondos, con aplicacion al crédito concedido 
por cada capítulo; y señala en dichos pedidos la suma 
total que se necesite, sobre cada una de las provincias pa- 
ra el pago de las obligaciones localizadas 6 que deban sa- 
tisfacerse por los mismos; designa los pagos que hayan de 
disponerse por los Intendentes , como Ordenadores secun- 
darios; autoriza los libramientos del Interventor general, 
y dá los avisos 4 los Pagadores del Tesoro, de los que se 
expidan directamente por su ordenacion. La Intervencion 
general militar, como oficina central de Contabilidad del 
Ministerio de la Guerra, liquida las obligaciones, de cuya 
cuenta individual ó por clases esté encargada, inmediata- 
mente; debe exigir los documentos en cuya virtud se han 
de acordar los pagos; examinarlos 6 comprobarlos para la 
designacion ú ordenacion del que en ellos se funde; exten- 
der los libramientos á cargo de los Pagadores de Hacienda, 
para el pago de las obligaciones que no haya de verificar- 
se en virtud de libramientos de los Ordenadores secunda- 
rios; dar aviso 4 los Contadores que intervienen las ope- 
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raciones del Tesoro, de los libramientos que deben inter- 
venir; hacerlo ella á su vez en todas las operaciones rela- 
tivas 4 la ordenacion general de pagos, y formar las notas 
mensuales de distribucion y el presupuesto anual de los 
gastos del Ministerio de la Guerra; siendo extensivas estas 
mismas disposiciones generales, en la parte que respecti- 
vamente les incumbe en sus obligaciones particulares, 4 
los Intendentes de distrito, como Ordenadores secundarios, 
y & sus Interventores. La Intervencion general ademjs fis- 
caliza la inversion de los caudales que el Tesoro público 
pone 4 disposicion del Director general en los términos ya 
mencionados, y la de los víveres y efectos de todas clases 
que estén 4 cargo de la Hacienda militar; lleva la cuenta y 
mzon 4 cada clase y cuerpo del ejército, abonándoles el 
haber que les corresponda despues de examinar y compro- 
bar las revistas y nóminas mensuales que le pasa la Inten- 
dencia general. La misma cuenta lleva á cada uno de los 
asentistas, Administradores de hospitales, 4 los Jefes y 
Oficiales de ADMINISTRACION encargados del servicio del 
material de Artillería 8 Ingenieros, y en general á todos 
10s empleados de la ADJIrNISTRACION MILITAR, cargáiidoles la 
cantidad que hubiesen recibido mensualmente, así como 
4 las clases y cuerpos del ejército los víveres, forrajes y 
utensilios que tambien hubiesen recibido. Además del, 
presupuesto anual que debe formsr del costo de todos y ca- 
da uno de los ramos de la Hacienda militar, y los men- 
silales de lo que necesite cada Intendencia para las aten- 
ciones de sus distritos respectivos, pasándolos 4 la Direc- 
cion general del cuerpo administrativo; forma tambien to- 
dos los estados y presupuestos necesarios para el mayor 
acierto en las provillencias superiores, y los que se le pi- 
dieren por los Ministerios de la Guerra y de Hacienda. 
Examina los pliegos de condiciones que se extiendan por 
10s Interventores de los distritos para las contratas de su- 
ministros y efectos de todas clases, poniendo en ellos su 
censura para la ilustracion del Director general; y cuan- 
do convenga hacer alguna contrata general para los ej6r- 
citas 6 ajuste alzado en algiin ramo de la Ilacienda mili- 
tar ,  forma el pliego de condiciones 8 interviene en los 
asientos que se hagan. Lo3 Intendentes militares de los 
distritos reciben de la Direccion general de ADXINISTRA- 
cIoa MILITAR las libranzas que se les remiten para las aten- 
ciones de los mismos; y en su aplicacion han de sujetarse 
á las prevenciones que se les hagan; pero si por causas 
extraordinarias fuese necesario variar el órden que se les 
ha  prescrito, deben ponerlo inmediatamente en noticia 
del Director general, solicitando su aprobacion. Dispo- 
nen que todos los meses se formen por SUS Intervenciones 
los estados del haber que haya correspondido á todos los 
cuerpos y clases del ejército del distrito de su mando, acom- 
pañados de las nóminas y extractos de revista: de los víve- 
res de todas clases suministrados por los asentistas y em- 
pleado% de los utensilios, de las hospitaliJades y su costo; 
de los gastos de Artillería; de los de fortificacion y cuar- 
teles, pasándolo 4 la Direccion general, lo mismo que los 
presupuestos, estados y noticias que este Jefe le pidiere, 
además de los contínuos y repetidos partes que han de dar 
del estado de todos los ramos de la Hacienda militar en 
su distrito. Cuando convenga sacaF 4 subasta alguno de 
los ramos, extendido el pliego de condiciones por el Inter- 
ventor, se remite al Director general con el dicthmen del 
Intendente del distrito. Aprobado el pliego de condicio- 
nes, se practica la subasta, á que asiste el Interventor; y 
se comunica el resultado á la Direccion general para la 
Real aprobacion. El Intendente y el Interventor de dis- 
trito son responsables de los caudales que se invirtie- 
ren fuera de ley ó de otras órdenes que las comunicadas 
por el Director general: pero en casos extraordinarios 
y que no dén tiempo á recibir dichas órdenes, tiene au- 
toridad, el primero para disponer en todos los ramos de la 
Hacienda militar lo que estime mas conveniente al servi- 
cio. A cargo de las intervenciones está la fiscalizacion, in- 
tervencion y cuenta y razon de los caudales y demás efec- 
tos que se reciban 6 inviertan por los empleados de la AD- 
MINIsTRACrON MILIT-4~  en el distrito de su demarcacion, gi- 
ro de cargos de otros, y los suministros de todas especies ; 
llevando los libros Diario y Mayor, arreglados 4 la Ins- 
truccion de 12 de Enero de 1827, asi como todos los 
demás dociimentos de contabilidad; y despues del exámen 
de las nominas y extractos de revista proceden al ajuste y 
abono 4 cada clase del haber que le corresponda en aquel 
mes, cargando lo que se hubiere recibido. En punto 4 las 
cuentas, es obligacion de la Intervencion general fbrmar 
y rendir las generales de los gastos del presupuesto de la 
Guerra, que deben presentarse al Tribunal Mayor, pa- 
sando copias de las mismas 4 la Direccion general de Con- 
tabilidad, despues de reunidas las de los distritos, que, for- 
madaa por trimestres sobre la base de las otras mensuales, 
presentadas por todas las dependencias, examinadas, com- 
probadas , liquidadas y saldadas, abrazan, con respecto al 
trimestre vencido, todos los objetos y relaciones qiie por 
el año entero debe comprender la cuenta mensual, ademhs 
de comprobadas con todos los documentos justificativos 
en todos los ramos. De la cuenta general que remite al Tri- 
bunal Mayor, se forma igualmente un extracto ó recapitu- 
lacion detallada, para dirigirla al Ministerio de la Guerra 
por conducto del Director general. Por lo que concierne 
al plazo en que se verifica la rendicion de las menciona- 
das cuentas, las de los distritos deben hallarse en la In- 
tervencion general en todo el primer mes siguiente 4 cada 
trimestre y hasta los diez primeros dias del segundo. Las 
generales de cada año que han de redactarse en la Inter- 
vencion general, lo mismo que el extracto para el Minis- 
terio de la Guerra, han de estar remitidos al Tribunal Ma- 
yor en el segundo trimestre, inmediato siguiente al que 
abrace dicha cuenta. Aquel ha de concluir el exiimeny jui- 
cio de la misma, de modo que haya recaido su fallo en el 
primer trimestre del año subsiguiente al de la cuenta. 
En  lo tocante al nznterial del personal, la ADNINISTRACION 
MILITAR interviene directamente, como en todo lo del ra- 
mo de Artillería, en las Fbbricas de armas blancas y de 
fuego, su entrada y salida de los almacenes, recomposi- 
ciones y custodia, lo mismo que en las municiones, dis- 
tribucion de unas y otras 4 las tropas y devoluciones por 
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los cuerpos ir los propios almacenes; de cuyas existencias los 
Comisarios de Guerra en las plazas 6 ejkrcitos, las Inten- 
dencias y las Intervenciones en los distritos, y la Direccion 
8 Intervencion generales en la Córte, han de tener siempre 
exactos inventarias y llevar la cuenta y razonen sus respec- 
tivas oficinas. Con relacion al vestuario, equipo y montura 
del ejkrcito , la ADMINISTRACION MILITAR hace abono, en los 
ajustes de cada cuerpo, del importe de la gratificacion seña- 
lada por Reglamento á las plazas de tropa que la han de- 
vengado, segun revista, y que se cobra en union de los de- 
m4s haberes para subvenir 4 las construcciones necesarias, 
4 medida que queJa vencido el plazo detallado 4 la duracion 
de las prendas. En tiempo de guerra son de cargo de la 
misma ADMINISTRACION MILITAR los repuestos de vestuario y 
caIzado, que suele11 establecerse en los ejércitos para cu- 
brir las necesidades de los cuerpos, imposibilitados muchas 
veces de proveerse por si 4 causa de las circunstancias ó de 
las operaciones: en cuyo caso los efecbs que perciben, son 
4 cuenta de sus haberes descontándoles el valor de aquellos. 
Los víveres que consisten en la racion de pan 6 galleta, la 
llamada de taquilla y agua en los Presidios menores de Áfri- 
ca 8 Islas Chafarinas, y la de etapa, cuando se distribuye 
en tiempo de guerra, y algunas veces la de vino y aguar- 
diente; así como tambien las de pienso y forraje para ca- 
ballos y mulas, se suministran por contratas celebradas con 
las mismas formalidades que se ha dicho zl hablar de las 
Intendencias é Intervenciones; precediendo siempre 4 la 
distribucion diaria 6 por datas, el eximen práctico y facul- 
tativo de la calidad, peso y estado, además de la visita 
del Capitan nombrado en la guarnicion con el Comisario 
.de Guerra, un Oficial de Estado Mayor y el Sargento Ma- 
yor de la plaza que la preside. Los abonos y ajustes de 
este ramo se verifican sobre la base de las plazas quede- 
vengan las raciones segun revista. En el distrito de' Casti- 
lla la Nueva se ensay6, en virtud de RO., desde 1 . O  de 
Noviembre de 1851 el mktodo de suministrar el valor 
del pan 4 la tropa en methlico, 4 fin de comparar las 
mayores ventajas que pudiesen restltar sobre el de con- 
tratas ; y posteriormente, desde 1.O de Octubre siguien- 
te se ha suspendido, en virtud de otra RO. ; encargandose 
directamente del suministro la ADMINISTRACION MILITAR en 
los distritos de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Extre- 
madura, Búrgos, Navarra, Provincias Vascongadas é Is- 
las Baleares, con el objeto de ensayar tambien este siste- 
ma comparado con el anterior y el de contratas. Los uten- 
silios, que consisten en las camas, mesas, bancos de asien- 
to, tinajas, l4mparas y parihuelas; el combustible de leña 
6 carbon y el alumbrado de los cuarteles de Infantería y 
Caballería y de los Cuerpos de Guardia, se suministran 
igualmente por medio de contratas, con las propias forma- 
lidades que las del pan, bajo la intervencion tambien de 
la ADMINrsTRAcroN MILITAR; y el ajuste y abono de este ar- 
tículo se verifican asimismo sobre la base de las plazas que 
lo han devengado segun revista y tipo de las dos esta- 
ciones de invierno y verano: en las Capitanías Gene- 
rales de Andalucía, posesiones de África, Granada, Is- 
las Baleares y Valencia, desde 1.0 de Noviembre hasta 
mxo u. 
fin de Febrero siguiente, como invierno; y lo restante del 
ano, como verano. En Extremadura, desde 1 .0  de Noviem- 
bre á 15 de Marzo. En Castilla la Nueva y Cataluña, desde 
15 de Octubre á 15 de Marzo. En Galicia, desde 16 de Oc- 
tubre á fin de Marzo; y finalmente en Aragon , Castilla la 
Vieja, Búrgos, Navarra y Provincias Vascongadas en seis 
meses ; todo esto de invierno ; y lo restante de verano : pu- 
diendo, sin embargo, los Capitanes Generales de acuerdo 
conlos Intendentes militares en todos los distritos prolongar 
por quince dias mas el suministro de invierno. El  menaje de 
comyañia,que comprendelas ollas de rancho, cazos, olleros, 
hachas, cuchillos, romanas, sacos para menestra, vestidos 
de rancho, jábegas, palanganas, baquetones, baja-muelles, 
saca-balas, saca-tacos, estrellas, mazos de madera y pape- 
leras, no es de cuenta de la ADYINISTKACION MILITAR, y sí  de 
los mismos cuerpos que costean la adquisicion 6 construc- 
cion con los productos de su fondo econóinico, y conforme 4 
las necesidades de la renovacion. El servicio de hospitales 
en tiempo de paz y de guerra se verifica, como el del pan y 
utensilios, bajo el propio sistema de contratas k intervencion 
de la ADMINISTRACION MILITAR, & cuya inspeccion directa se 
halla sometido para la vigilancia contínua de la buena asis- 
tencia y curacion de los enfermos, tanto de la clase de Ofi- 
ciales,como de la de los Sargentos y de las demás de tropa 
en sus respectivas categorías; comprendidos en la primera 
los individuos condecorados con la Cruz de la Órden de San 
Fernando, los Cadetes, soldados distinguidos , Sargentos 
graduados de Subtenientes y los individuos que gozan los 
premios mayores de constancia de 35 y 40 años de servi- 
cios con los grados de Subteniente y Teniente. La propia 
vigilancia es extensiva al cumplimiento exacto de las con- 
diciones de las contratas y 4 la observancia rigorosa del rk- 
gimen de alimentos, ordenado segun las expresadas cate- 
gorías y estado de los enfermos: igualmente que 4 los me- 
dicamentos, camas, ropas de las mismas, de vestir y abri- 
go, muebles, cajas de instrumentos, camillas y demhs en- 
seres y útiles necesarios, repuestos de ropas, hilas, ven- 
dajes, bragueros, piernas de palo, muletas, anteojos ; lo 
mismo que al buen desempeño de los facultativos, practi- 
cantes y otros empleados y sirvientes de los hospitales. 
En lo material de Guerra, interviene tambien directa- 
mente la A D ~ N I S T R A C I O N  MILITAR en todos sus ramos. El 
abono de gratificaciones para la adquisicion de caballos, 
de que se proveen los cuerpos de Caballería en sus esta- 
blecimientos de remonta, y manutencion de los mismos, se 
hace 4 dichos cuerpos, sirviendo de base las revistas, y 
acreditándose conforme Q los Reglamentos, por el resultado 
de aquellas. Lo mismo tiene lugar con respecto á la Arti- 
tillería, que hace por sí, en sus Juntas económicas, la re- 
monta de los caballos de montar, y de los mulos y mulas 
para sus trenes de tiro y baterías de montaña. Cuando hay 
necesidad de formar brigadas de ackmilas, segun las exigen- 
cias del servicio, interviene la ADMINISTRACION MILITAR en la 
celebracion de las contratas, cantidades que deven y e n  de 
salario, mktodo de su organizacicn, reglas establecidas pa- 
ra su servicio, y medidas tomadas para evitar abusos, cor- 
regirlos y regularizar el servicio, de modo que loa contra- 
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tistas cumplan con su deber: cuida de que las acémilas no 
se empleen en otros usos que los de su destino; que se hallen 
diariamente en disposicion de servir, llevandoel alta y ba- 
ja de ellas; y que las conducciones se hagan dentro del 
tiempo proporcionado 4 las distancias. Ejerce asimismo la 
ADXINISTRACION MILITAR una intervencion directa en la con- 
servacion de las forticaciones de las plazas de guerra y las 
obras nuevas 6 reparaciones que hayan de ejecutarse en 
virtud de Reales órdenes, segun los plauos y presupuestos 
presentados por el cuerpo de Ingenieros y aprobados por la 
superioridad. El Comisario de Guerra del punto en que 
hayan de hacerse las obras, arreglhndose B las órdenes que 
hubiere recibido del Intendente militar del distrito, y este 
del Director general de AD~ISTRACIONMILITAR,  es el encar.- 
gado de faciIitar 4 los Ingenieros los operarios y materia- 
les que se hubiesen pedido en el presupuesto, intervi- 
niendo en 1a.ejecucion de las mismas obras, vigilando que 
los efectos se empleen precisamente en el objeto 4 que se 
hayan destinado, que se custodien los sobrantes y que se 
verifique el pago de estos gastos. Lo mismo se practi- 
ca en las obras que ocurran en los cuarteles, hospita- 
les ú otros edificios militares, y en las de fortificacion pasa- 
jera en campaña. En el ramo de Artillería, cuyo Ministe- 
rio de Cuenta y Razon con todos sus empleados ha quedado 
últimamente refundido en el cuerpo administrativodel ejér- 
cito, y por consiguiente el servicio que desempeñaba dicho 
Ministerio; ademhs de los inventarias exactos de todas las 
existencias de pertrechos y materiales en los parques, al- 
macene; y Maestranzas, que han de obrar en las respecti- 
vas oficinas de ADMINISTRACI~N MILITAR, tanto generales co- 
mo particulares, interviene, sin interrumpir á los Ojiciala 
facultativos, en las obraa de fundiciones, fabricaciones, cons- 
trucciones de toda clase de efectos necesarios con arreglo 
it los presupuestos presentados y aprobados por S. M., con 
obligacion de facilitar, en virtud de las 6rdenes superiores, 
los efectos que consten en los mismos presupuestos, en el 
número y cantidad pedida; vigila que la inversion de los 
caudales sea legítima; verifica el pago de los gastos ocurri- 
dos, segun las cuentas legalmente comprobadas; y tiene á 
su cargo la custodia y conservacion de todo lo concernien- 
te al material de Artillería, procediendo periódicamente 4 
la venta pública de lo inútil por deteriorado. Los traspor- 
tes de pertrechos y demhs efectos, tanto por tierra como 
por mar, inclusos los de hombres y caballos 4 las islas ad- 
yacentes, posesiones de África, Canarias, Antillas y Fili- 
pinos, se verifican tambieu por contratas celebradas con 
la ADYWSTRACION MILITAR, prévias las órdenes superiores, 
siempre que lo exigen las necesidades del servicio. 
En la parte Fiscal la ADMINISTRACION MILITAR est4 encar- 
gada de identificar la existencia efectiva de la fuerza per- 
sonal en las filas, 6 en las diferentes situaciones fuera de 
ellas, por medio de las revistas mensuales de Comisario 4 
los cuerpos y sus destacamentos, partidas en marcha, in- 
dividuos con licencias, procesados, presos y enfermos. Es- 
tas revistas han de ser siempre de presente, cuya formali- 
dad nunca puede dispensarse por pretexto alguno, asistien- 
do 4 ellas, como Interventores, los Gobernadores de las pla- 
zas en guarnicion, y el Jefe de Estado Mayor respectfvo en 
campaña, prévia la órden general en que el Jefe de las ar- 
mas designa la hora y paraje de la formacion, habiéndole 
hecho antes el Comisario del dia, que ha de ser del 1.0 al  
5 de cada mes. Los cuerpos presentan en rigorosa forma- 
cion con banderas y estandartes toda su fuerza de Jefw, 
Oficiales, tropa y caballos 6 mulas, segun los respectivos 
institutos ; debiendo relevarse, en lo posible, los empla- 
dos de servicio por otros de la guarnicion 9 brigada. Los 
Capitanes en el acto de principiar la revista de sus compa- 
fiías, entregan al Interventor y al Comisario las listas no- 
minales de las mismas, por estatura, señalando al mbrgen 
derecho los destinos de cada uno, con una P los presentes, 
CP los como presentes, y A los ausentes. Se entienden por 
presentes los que lo están en el acto de la revista, 6 emplea- 
dos legitimamente delitro de la misma plaza 6 canton, ó 
presos en los m'ismos cuerpos: como presentes, los que, ha- 
ll&ndose en los destacamentos6 comisiones, justifican desde 
ellos su existencia, igualmente que cualquiera otro indi- 
viduo separado de las banderas, con superior autorizacipn; 
y por ausentes, aquellos ti quienes, por exceso de licencias 
temporales, salida de la plaza 6 canton sin el permiso com- 
petente 6 falta de justificacion de su existencia, no haya 
razon, ignorándose su paradero, de darles de baja definiti- 
vamente. Principiada la, revista, el Comisario, saludando 4 
cada Oficial, lo llama por su nombre y apellido, contes- 
tando este 4 la cortesía; siguen del mismo modo los Sar- 
gentos, tambores, Cabos y soldados, llamados por m nom- 
bre, 4 que contesta cada uno con el apellido. Terminada la 
revista de las compañías y Planas Mayores de los respec- 
tivos batallones, vuelve 4 fsrmar el cuerpo en columna con 
distancia de filas, por si el Comisario quiere hacer nueva 
inspeccion de la fuerza, la cual puede repetir en los cuar- 
teles,' guardias y hospitales para la mejor confrontacion de 
las listas de revista. Bajo el pié de estas se proceCe se- 
guidamente & la formacion de los extractos por el Je- 
fe del detall de cada batallon ; cuyos documentos con 
los ajustes de haberes, raciones, utensilios y hospi- 
talidades , 4 continuacion , confrontados y examinados 
detenidamente, se firman por el Jefe del detall, por 
el Interventor de la revista y el Comisario en el  nú- 
mero de ejemplares necesario ; y ,  despuea de quedarse 
el cuerpo con los que le corresponden, el Comisario en- 
trega 6 remite los restantes 4 las oficinas del distrito. Los 
destacamentos en marcha 6 situados en puntos fijos, y to- 
dos los individuos sueltos, separados legítimamente de las 
banderas, pasan bajo las mismas formalidades la revista 
mensual ante el Comisario de Guerra d d  paraje en que se 
hallen; 6 en su defecto, ante el Corregidor 6 Alcalde que 
al pié de las listas formadas con, separacion de batallo- 
nes, certifictm la presentacion por clases de aquellos Ofi- 
ciales y tropa en acto de revista, cuyo documento se re- 
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mite sin dilacion al Jefe del cuerpo para su inclusion en 
los extractos del mes 6 del siguiente únicamente; pues, pa- 
sado este término, ya no hay lugar 4 reclamacion de ha- 
beres 6 raciones atrasadas, sin órden de S. M. Los que se 
h d e n  en uso de Real licencia temporal 6 de semestre, 
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justifican de la propia manera; y si, concluido el uso de 
ella, no pudieren los interesados ponerse en marcha para 
presentarse en las filas, deben entonces hacer constar su 
imposibilidad por certificacion jurada de facultativos, li- 
brada de Órden del Jefe de las armasi ó autoridad civil del 
punto en que se halle. El Jefe ú Oficial que no llene estos 
requisitos, no podr& volver á tener entrada en revista sin 
expresa 6rden de S. M., y los individuos de tropa serán 
tenidos y castigados como desertores. Los dem&s indivi- 
duos y clases que no pertenecen á los cuerpos regimenta- 
dos, 4 la Gurrdia CiviI y 4 los cuadros de los batallones 
de Infanteria en reserva, como son: los empleados en 
el Ministerio de la Guerra, Tribunal Supremo de Guer- 
r a  y Marina, Seccion de Guerra del Consejo Real, Direc- 
ciones generales de las armas, Inspeccion general de la 
Guardia Civil, ADMINISTRACION MILITAR, Sanidad militar, 
.Vicariato general castrense , Capitanías Generales, Gene- 
rales y Brigadieres en cuartel, cuerpo de Estado Mayor, 
Colegios y Escuelas militares, Estados Mayores de provin- 
cia y plazas, hospitales, invhlidos, Jefes y Oficiales en 
comisiones activas del servicio, en situacion de reempla- 
zo, excedentes de Estados Mayores de .plazas y de ADMI- 
NISTRACION MILITAR, pendientes de revalidacion, rondas vo- 
lantes extraordinarias de Cataluña y ronfinados en 10s 
Presidios menores B Islas Chafarinas, est4n sujetos i@- 
mente ti la misma revista personal en cada mes; y para 
ella se redactan tambien las corespondientes listas 6 nómi- 
nas, con el resúmen 6 extracto 4 continuacion de los ha- 
beres d que se refieren, y requisitado todo en la misma 
forma prevenida para los de los cuerpos. Por los resul- 
tados de las revistas, bajo laa formalidades y documenta- 
cion relacionada que afianzan la entidad de las personas 
matriculadas en el presupuesto de la Guerra y los dere- 
chos que respectivamente goza cada uno, segun su clase, 
garantidos ademh con los Reales despachos, títulos ó 
nombramientos, tiene lugar el abono de los. haberes or- 
dinarios y extraordinarios, consignados en los ajustes li- 
quidados por las Intervenciones de los distritos. A los ha- 
beres ordinarios corresponden los sueldos de Reglamento, 
gratificaciones de entretenimiento de vestuario, remonta 
y montura, mando y escritorio, agencias y música, pre- 
mios de constancia, pensiones de Cruces, estancias de ba- 
ños, y pluses de campaña 6 guarnicion; y á los haberes 
extraord.inarios, los auxilios de marcha 4 licenciados por 
cumplidos 8 inútiles, pdrdidas individuales, 6 de los cuer- 
pos, de caudales, efectos, caballos ó acdmilas en funciones 
de guerra, incendios ú otros accidentes legítimamente jus- 
tificados: hacidndosela distribucion de estos caudales en 
el interior de los regimientos por el metodo prescrito en 
las Fkales Ordenanzas; y en las otras corporaciones, por 
los respectivos Habilitados nombrados anualmente á plu- 
ralidad de votos por los individuos de las mismas. Aun 
cuando en los ajustes de los haberes ordinarios y extraor- 
dinarios se hacen solo los abonos de las cantidades liqui- 
das para mayor simplificacion, quedan deducidos de estos, 
cuando se practican , los descuentos del 10 p desde Ca- 
pitan General de ejercito 4 Capitan de compañía, inclusa 
la gratificacion de mando y escritorio; y de 6 p OJO en las 
demás clases subalternas de Oficiales, comprendida la 
gratilicacion de agencias; todo para el Monte pio, al que 
contribuye tambien todo individuo militar con la me- 
sada entera del primer sueldo que disfrute & su antra- 
da en el servicio; los que se hallen sirviendo, con la dife- 
rencia del sueldo que obtenian al que entren á gozar; y en 
los ascensos de todos los individuos, comprendidos en 
el Monte pio , se retiene asimismo, en favor de este, la 
diferencia de sueldo de solo un mes; debiéndose ejecu- 
tar igual deduccion siempre que pasen á mayor goce. A 
los Oficiales Generales en campaña no se les retiene por 
via de mesada la diferencia del mayor sueldo que se les 
señala, pero si en los ascensos & mayor grado. En  las 
promociones á Oficiales de Bargentos primeros y Cade- 
tes, la diferencia se entiende despues de rebajar el prest 
y pan. La diferencia de sueldos para el Monte pio ha 
de enterderse cuando hay ascensos, y no en los aumen- 
tos de sueldo sin ascenso; y & los Oficiales Generales 
debe descontarse la diferencia del empleo efectivo al an- 
terior, aun cuando el ascenso haya sido sin aumento de 
sueldo. En los haberes de las plazas de tropa, premios, 
pensiones, así como en las gratificaciones de entreteni- 
miento, vestuario, música, remonta y montura, se hace 
el descuento de dos maravedís en real para Inválidos. No 
lo tienen los seis reales diarios de estancias de baños ; ni 
los veinte maravedís diarios 8, los Sargentos 8 individuos 
que gozan premios mayores de constancia de 25 años, ni  
los doce maravedís que se abonan & las demás plazas, por 
razon de hospitalidad, que son íntegros sin descuento al- 
guno. A los Oficiales se descuenta, estando en el hospital, 
las dos terceras partes de su sueldo íntegro, y lo mismo 
á los Sargentos graduados de Oficiales é individuos que 
gozan premios mayores de Constancia, de 135 y 260 rs. 
Las dembs clases de tropa no gozan haber estando en el 
hospital, sino los 20 mrs. diarios los Sargentos, y 12 
las demas clases. Tampoco tienen otro haber los indivi- 
duos que van á tomar baños ó aguas minerales, que los 
6 rs. diarios íntegros sin racion de pan. Los Jefes y Ofi- 
ciales que se embarquen, tanto en buques de guerra, co- 
mo en los de la Empresa general de trasportes, sufren el 
descuento de la mitad de su paga para su asistencia y ma- 
nutencion con el trato que se haya estipulado con dicha 
Empresa; t4 menos que al Oficial le convenga mantenerse 
por su cuenta, pues en este caso no se le hace descuento 
alguno. Las raciones de armada que causa la tropa, se 
descuentan á 40 mrs. 4 los Sargentos y Tambor Mayor; 
32 á los Cabos, cornetas y tambores, y 28 4 los solda- 
dos; á no ser que la permanencia fuese para guarnecer 
los buques, en cuyo caso no se les hace descuento alguno. 
Los Oficiales suspensos de sus empleos, y los que se hallen 
procesados, sufren el descuento de dos terceras partes de 
su sueldo mientras dura 1a causa hasta su fallo favorable, 
en cuyo caso se les reclama en la primera revista el abo- 
no de dichas retenciones: pero para esto es preciso que la 
sentencia sea absolutoria, y les declare libre de todo car- 
go, sin costas, sin apercibimiento y sin imputarle en pe- 
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na la prision 6 arresto sufrido. Los Oficiales que incurran 
en la quiebra de caudales del Tesoro 6 de los cuerpos, 
sufren el descuento de las dos terceras partes de su suel- 
do, presos en un castillo hasta la resolucion de S. M. ; y 
d los que contraen otras deudas particulares, se les hacen 
laa retenciones ordenadas por los Juzgados de Guerra, bien 
por la.8 oficina8 de ADKINISTRACION MLlTAR, 6 bien por las 
Cajas de los regimientos 6 Habilitados de las corporacio- 
nes d que pertenezcan. En la misma parte Fiseal2Ee lo ma- 
te&¿ entra el suministro de raciones del personal e'n tiein- 
po de guerra y de paz, ordinarias y de etapa, en guarni- 
cion , marchas 6 destacamentos, verificdndose por medio 
de recibos de los Abanderados, Porta-estandartes y Sar- 
gentos de brigada, intervenidos de los Jefes del detall y 
visados por los Comisarios de Guerra; y en campana, ade- 
m&s, por los comandantes de los puntos Ó Jefes de colum- 
nas, y ,  en las brigadas organizadas, por'el Jefe de Es- 
tado Mayor. Estos recibos se presentan por los asentistas 
4 las oficinas de ADJIINISTRACION MILITAR, despues de la 
conclusion del mes en que ha tenido lugar el suministro, 
para la competente liquidacion y abono de BU importe: 
verificándose lo mismo con los otros recibos de los sumi- 
nistros, de todas especies, que hubiesen hecho los pueblos 
4 las tropas 6 individuos sueltos, transeuntes 6 destaca- 
mentos, d que irdn unidas Lw copias de los pasaportes; y 
en defecto de estos, por causas irremediables, ha de redac- 
tarse una certificacion jurada y firmada por todos los in- 
dividuos del Ayuntamiento, haciendo constar la certeza 
del suministro en las cantidades y especies que se hubie- 
se verificado; en cuyo caso son admisibles los recibos, y 
con una certificacion del Comisario de Guerra se abona 
su importe en cuenta de 10s cupos corrientes de contribu- 
ciones, R los precios que de antemano han de haberse fija- 
do en union de dichos Comisarios y de los Consejos pro- 
vinciales. Los pueblos, sin excepcion alguna, no pueden 
negarse R suministrar 4 las tropas, con lag formalidades 
prescritas, lo que pidieren en virtud de sus pasaportes, dan- 
do los recibos respaldados por batallones, compeñías, cla- 
ses, nombres y número de raciones para cada individuo; 
y en el caso de que los Ayuntamientos carezcan de fondos 
públicos, los recaudadores de contribucione:r tienen la obli- 
gacion de entregarles el importe de los suministros, me- 
diante recibos firmados por los Concejales y visados por 
los Alcaldes, cuyos recibos se admiten en laa c u e n d  de 
los recaudadores, libr4ndoles las cartas de pago correspon- 
dientes. Liquidados por las oficinas de AD~NISTRACION MILI- 
TAR todos los recibos de suministros, se hace cargo de ellos á 
los cuerpos en sus ajustes, admitiéndolos sin dificultad 
los Habilitados, que retirarán los recibos originales para 
aplicarlos luego d las compañías de donde procedan los 
individuos. Pero si en los de suministros verificados por 
los pueblos se ofreciesen dudas sobre la realidad de la 
pertenencia á los cuerpos de 10s sugetos 4 cuyo favor obren 
los pasaportes, 6 sobre las personas por quien estén fir- 
mados los recibos, se depuran por las listas de revista de 
Comisario en los meses correspondientes; y ,  comprobada 
la  pertenencia de los individuos á los mismos cuerpos, el 
cargo de raciones, antes recusado, tiene lugar por via de 
correccion y escarmiento 4 los altos precios prefijados pa- 
r a  las raciones extraidas de exceso. Si, por falta de respaldo 
en los recibos, de las gestiones practicadas no resulta perte- 
necer el individuo al cuerpo, entonces sufre este gravamen 
la ADMINISTKACION MILITAR, ínterin se aclarael cuerpo con- 
tra quien haya de producirse el cargo, para lo cual se apu- 
ran todas las diligencias aclaratorias, consultando 4 S. M. lo 
que sea de dificil resolucion, y enúltimo tkrmino, se aplica 
el cargo al eventual de guerra. Los recihos desechados por 
inadmisibles, 6 que necesiten aclaraciones, vuelven tí los 
Ayuntamientos &fin de que apronten su importe en el pri- 
mer caso ; 6 de que, salvados en el segundo los defectos que 
contengan, los puedan presentar de nuevo para su abono: 
pero, una vez aceptados por el Comisario de Guerra, que- 
dan relevados los Ayuntamientos de responsabilidad ulte- 
rior. Si las oficinas militares reclamasen dentro del plazo de 
ocho meses, á contar d«sde la fecha de las certificaciones li- 
bradas, y fuesen infructuosos los medios empleados para 
procurar la legitimacion de los suministros, se devuelven 
los recibos al Comisario de Guerra de la provincia R que 
pertenezca el puehlo cu yo suministro esté ya abonado, pa- 
ra descontar su importe en la primera liquidacion, sin 
perjuicio de remitir dichos recibos con la correspondiente 
nota de su inadmision al Gobernador de la provincia 
para que los haga llegar & poder de los pueblos y exija 
su importe en metálico, si antes no se hubiese llevado tí  
efecto por el Comisario de Guerra en la forma expresada. 
Los Ayuntamientos que dilaten la presentaciun de los re- 
cibos que se les entreguen, por un plazo que exceda de 
tres meses, pierden el derecho 4 su abono. En tiempo de 
p e r r a ,  las miones de etapa que sr  suministran al ejdr- 
cito, se extraen do las Provisiones, bajo las mismas for- 
malidades que las ordinarias, y está sujeta su distribu- 
cion á la tarifa de las diferentes especies de que se com- 
pone, dividíaas en diez clases, que son 1." de carne sola; 
2.a, de carne, arroz 6 garbanzos ; 3.a, de carne, habichuelas 
ó habas; 4.8, de bacalao, arroz 6 garbanzos y aceite en 
una cantidad variada; 5.a, de bacalao, habichuelas 6 ha- 
bas y aceite en otra cantidad variada; 6.", de bacalao, ar- 
roz 6 garbanzos y aceite en otra cantidad variada; 7.8 de 
bacalao, habichuelas 6 habas y aceite; 8.", de tocino, habi- 
chuelas 6 habas; 9.8, de carne, tocino y patatas; y lo.', 
de bacalao, patatas y aceite: dándose además una libra de 
sal por cada sesenta hombres, menos cuando se distribuye 
bacalao. Nadie puede sacar, en especie, mayor número de 
raciones diarias de las que B cada clase se señalan respec- 
tivamente en la tarifa detallada; y las que no se permite 
sacar en especie se abonan en metálico, regulando la de 
pan á veinte y cinco mrs. y medio. La racion de pan se 
compone de veinte y cuatro onzas castellanas y diez y ocho, 
equivalente, de galleta. El  importe de las raciones de etapa 
se descuenta de los haberes de los Jefes y Oficiales y demds 
individuos que las reciben; y ,  por'consiguiente, es volun- 
tario sacarlas 6 no: graduándose el descuento de cuarenta 
mrs. por cada una 4 los Jefes y Oficiales y de un real sola- 
mente á la tropa; sin variar este descuento, aunque por cir- 
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cunstancias especiales se componga la racion de etapa de 
otras especies. El suministro de raciones de campaiia en es- 
pecie y su abono en metálico se hacen únicamente 4 los in- 
dividuos presentes en los ejhrcitos 6 empleados en comi- 
sion del servicio para ~egresar.4 los mismos, cesando á los 
que ae ausenten con licencia temporal 6 por cualquiera otra 
causa. El  ajuste se verifica todos los meses y se abona el aI- 
cance de las que deban acreditarse, en dinero, al mismo 
tiempo que los sueldos. Los Generales en jefe de los ejércitos 
est4n facultados, en caso de escasez de víveres, para li- 
mitar la extraccion de raciones hasta el punto que estimen 
conveniente. En tiempo de paz y en los casos que está 
concedida la racion de campaña á los Oficiales para ciertas 
comisiones del servicio, es precisa la órden de S. M., sin 
la cual no se hace el abono. El  suministro de raciones de 
pienso á los caballos y ganado mular de la Caballería, Ar- 
tillería, Jefes de Infanterla y de Ingenieros y Guardia Ci- 
vil se verifica bajo las mismas formalidades. La  racion de 
pienso se compone de ce!emin y medio de cebada y media 
arroba de paja, aumentándose en ciertos casos extraordi- 
narios con dos cuartillos de cebada por racior?. Las mulas 
de tiro de la Artillería tienen seiialados dos celemines de 
cebada y tres cuartos de arroba de paja. En ocasiones derx- 
traordinaria escasez se admite en la racion de cebada una 
parte de avena, algarroba, centeno 6 maiz y yerba fresca 
ó seca en lugar de paja. Para el abono de las raciones de 
pienso es indispensable la presentacion de los caballos, mu- 
los y mulas en revista; solo es permitido sacar las de los 
caballos revistados, quedando las damlis á favor del Erario. 
Los Capitanes de Infantería que se hallen desempeñando 
las funciones de Jefes, por vacante de los propietp,rios, 
tienen derecho 4 extraer la racion de pienso con la obliga- 
cion de presentarse montados en revista con caballo propio, 
y lo mismo en campana los Ayudantes propietarios de In- 
fantería. Las raciones de pienso de las brigadas de ac&milas, 
de contrata, que se les suministren de las provisiones del 
ejbrcito , se descuentan por su valor al contratista, si es- 
tuviese estipulado que B ha de mantenerlas; y en caso de 
correr la manutencion porcuenta del Estado, lo mismo que 
las de la ADMINISTRACION MILITAR y las que se hubieren em- 
bargado en el pais, se verifica el suministro por el mismo 
método que el de los caballos y ganado mular de siIla y ti- 
ro, bajo la vigilancia y fiscalizacion de los Comisarios de 
Guerra. Las raciones de pan, sacadas de exceso, se cargan 
al alto precio de 4 rs. vn. cada una, y las de pienso B 
160 rs. la fanega de cebada y 30 rs. arroba de paja. Las 
raciones de pan que se sacan de menos, son abonadas al 
precio de contrata. El utensilio que se saca tambien demis, 
se carga & razon de 8 rs. por cada cama; 4 rs. cada juego 
de utensilios; cada arroba de aceite 100 rs.; cada arroba 
de leña 4 rs. ; y la de carbon8 rs., sin derecho á percibir lo 
que se saque de nienos. 
En el naateriul de guerra, la accion fiscal de la ADMI- 
NISTRACXON MILITAR se extiende como ya queda dicho á 
la cuenta y razon de las armas, materiales y efectos de 
Artillería, lo mismo que sii distribucion á los cuerpos 
del ejército y su devolucion á los almacenes, consumo 
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de municiones en el servicio ordinario de paz y de guer- 
r a ,  salvas, saludos y entrega de pólvora en ciertos casos 
á la Hacienda civil. La propia accion fiscal comprende 
al ramo de vestuario, equipo, montura y atalajes que se 
construyen por los cuerpos en particular, ó por las Juntas 
económicas, Direcciones generales de las armas, con los 
abonos que por resultados de las revistas y ajustes se hacen 
efectivos por el Tesoro público. En el alojamiento de las 
tropas, ya sea en cuarteles, Ó en las casas de los habitan- 
tes en el pais, propio Ó enemigo, provisiones de efectos de 
campamento, y cualesquiera otros extraordinarios que 
ociirran en este ramo, interviene asimismo la ADMINISTRA- 
CION YUITAR; y de la propia manera son constantes su vigi- 
lancia y fiscalizacion en el servicio de hospitales fijos y am- 
bulantes en los ejércitos de operaciones durante la guerra; 
y lo mismo en los establecidos perpétuamente para los 
tiempos de paz por contratad por cuenta del Estado, como 
tambien en los hospitales civiles, donde 4 falta de los pri- 
meros son admitidos los militares enfermos de la guarni- 
cion , destacamentos 6 transeuntes , y asistidos y curados 
con derecho al reintegro del importe de las estancias que 
causaren : resultando, por conclusion , que la intervencion 
directa y fiscal de la ADMINISTRACION MILITAR alcanza á to- 
dos los ramos le1 personal y material del ejército y de las 
plazas, entretenimiento de la fuerza y pertrechos, pago 
de sueldos, gastos de toda especie, suministros, tras- 
portes, abastecimiento, armamento y defensa, asistencia 
de las tropas, conservacion de su sa!ud y curacion de los 
enfermos en los hospitales y campos de batalla, y provi- 
sion del alojamiento y campamento. 
ADMPEIISTRACIOR MILITAR (PERSONAL DE LA). 
SEGUNDA PAUTE. 
Desconocido de un modo positivo, Pegun liemos dicho 
ya en la primera parte del artículo de AD~~INI~TKACION m- 
LITAR, el origen verddero de su creacion y mecanismo de 
sus funciones en nuestros ej&rcitos, &ebe suponerse tan 
antigua como ellos, por la indispensable necesidad que hu- 
bo en todos tiempos de una corporacion auxiliar de los 
caudillos militares para tener siempre vestidos, calzados, 
armados y alimentados los soldados que van á la guer- 
ra; y por lo tanto repetirémos que los únicos datos oficia- 
les que se encuentran sobre la misma en nuestro pais, em- 
piezan en el reinado de los Reyes Católicos. Por la Orde- 
nanza de ambos Soberanos, dada en 13 de Junio de 1551, 
se instituyó un Veedor general y un Contador por cada 
una de las compañías de Caballería denominadas Guar- 
diasviejas de Castilla: conoci6ndose tambien desde enton- 
ces las oficinas del Sueldo de que hablan las Ordenanzas 
posteriores, aludiendo sin duda 8, las dependencias subal- 
ternas del mismo Veedor general para el pagamento, ví- 
veres y alojamiento de las tropas. En este estado siguieron 
la cosas durante el resto de aquel siglo y el siguiente, 
hasta que en el año 1701, por la Ordenanza llamada de 
Flandes, principiaron 4 determinarse las reglas para los 
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suministros de todas especies y ~eaponsabilidad e los fun- 
cionarios encargados de verificarlos. En 1706 se fijó el nú- 
mero de Veedores y Contadores que correspondi 4 cada 
una de las plazas fronterizas y costa de España. En  1714 
se estableció un Intendente universal de Hacienda con las 
mismas oficinas que el Veedor general, y se incorporaron 
& la dependencia del departamento de la Guerra los Inten- 
den te~ ,  Tesoreros, Comisarios de Guerra y asentistas. La 
Veeduría general fué suprimida en 1715, agreghndose los 
ramos que corrian por ella & las oficinas de Hacienda. Y 
en el mismo año, y el de 1717, se detalló por RO. el nú- 
mero de empleados que correspondian á la dotacion de las 
plazas de Ceuta, OrBn, Melilla, Peñon y Alhucemas. En  
1718 fué cuando se nombró un Tesorero general de la 
Guerra, dictándose las instruccionee para el desempeño de 
su encargo, lo mismo que de los Contadores y Pagadores; 
y al mismo tiempo se regularizaron tambien las funciones 
de los Intendentes para la asistencia del ejkrcito en todos 
10s ramos militares, tanto en ia paz como en la guerra, 
cuando fuk creado este empleo en España por la Ordenan- 
za de 4 de Julio de 1718, que renovada en 13 de Octubre 
de 1749, es la que estuvo en vigor para estos servicios, 
hasta que se planteó la verdadera organizacion de la ac- 
tual AmrNrsTRAcIoN MILITAR, principiando yaen el año de 
1814 por instituirse un Intendente Inspector de los Comi- 
sarios de Guerra. En 1818 por RD. de 6 de Marzo qued6 
establecido un Intendente general y un Contador general 
en la Córte , corno Jefes superiores, y los Intendentes mi- 
litares, Contadores 6 1nterventores.y Tesoreros 6 Pagado- 
res en las provincias con sus respectivas oficinas y Ofi- 
ciales subalternos, expidiéndose las Instruccioneo regla- 
mentarias para el desempeño de sus funciones y la su- 
presion de los Comisarios Ordenadores. Este RD. fué anu- 
lado por otro autógrafo del Sr. Rey D. Fernando VI1 en 
24 de Noviembre del mismo año 1818; y en 1819 dándo- 
se una nueva forma 4 la Tesorería general del Reino, se 
unió 4 ella todo lo correspondiente 4 la Hacienda militar, 
quedando suprimida la Direccion general de Provisiones, 
la Inspeccion de Comisarios y la Ordenacion de Artillería. 
Despues de la restauracion del sistema constitucional en 
1820, se organizó tambien por DC. de 22 de Junio de 1821 
el cuerpo administrativo del ejkrcito, colocando todos los 
ramos de su servicio bajo la dependencia del Ministerio de 
la Guerra, y restableciendo el empleo de Intendente gene- 
ral, si bien por otro Decreto de 29 del mismo mes y año 
sobre el sistema administrativo de la Hacienda pública, se 
determinó quedase 4 cargo de la Teaorería general de la 
Córte el recibir y distribuir los caudales para las atencio- 
nes militares, y de los Pagadores de ejercito en los distritos. 
Y en 7 de Febrero de 1823 expidieron tambien las Cór- 
tes el Decreto orgitnico de la Hacienda militar, por el que se 
determina la existencia en la capital de. la Monarquía de la 
Intendendencia, Intervencion y Pagaduría generales con 
sus oficinas y el competente número de Oficiales y subal- 
ternos para su desempeño; en lcs distritos militares las 
otras oficinas del Intendente, Interventor y Pagador con 
los Comisarios de Guerra respectivos, Administradores y 
Contralores de los hospitales militares; y para los ejér- 
citos de operaciones fueron elegidos en su caso los Jefes y 
empleados necesarios al servicio de campaña. Despues de 
abolido el sistema constitucional, se crearon por RD. de 
5 de Enero de 1824 dos Intendencias generales, una pa- 
r a  el ejército, y otra para la Marina, y en 12 del mis- 
mo mes y año se expidió otro RD. organizando la Ha- 
cienda militar, por el que volvieron & establecerse la Inten- 
dencia, Intervencion y Pagadurías generales en la Cór- 
te, con el competente número de empleados; y en cada 
Capitania General un Ordenador, un Interventor y un 
Pagador tambien con sus oficinas, el número de emplea- 
dos necesario y dos Comisarios de Guerra en cada una, 
dictándose las disposiciones reglamentarias para el desem- 
peño de las obligaciones respectivas, cuyo sistema princi- 
pió 4 regir en 1.O de Julio de 1828. En el año 1829 por 
.RO. de 4 de Octubre se estableció un Tribunal afecto 4 la 
Intendencia general y otro en cada una de las Ordenacio- 
nes de los distritos para los asuntos contenciosos de las ' 
mismas oficinas. 
En el año de 1837 por el RD. orghnico de 17 de Julio 
se dió nueva forma al cuerpo administrativo del ejkrcito, 
cuya composicion se determinó fuese: del Intendente ge- 
neral Director del cuerpo; de Intendentes militares de pri- 
mera y segunda clase; de Comisarios de Guerra de primera, 
segunda y tercera; Oficiales primeros, segundos, terceros, 
cuartos, quintos, sextos, sétimos y octavos ; aspirantes, 
sirvientes, porteros y mozos de oficio. Las oficinas cen- 
trales se denominaron: la Intendencia general con su Se- 
cretaria; la Intervencion general con su archivo y la Paga- 
duría general. En  las Capitanías Generales de los distritos 
quedaron asimismo la Intendencia, Intervencion y Paga- 
duría militar con la respectiva dobcion de sus empleados; 
y adem&s se instituyó un Ministerio particular para el dis- 
trito de BÚrgos , tambien con su competente Intervencion 
y Pagaduría; otro para la plaza de Ceuta dependiente del 
distrito de Andalucía y otro en cada uno de los tres Presi- 
dios menores de África, Melilla , Peñon y Alhucemas , de- 
pendientes del distrito de Granada. Se detalló la distribu- 
cion de los Comisarios de Guerra y Oficiales de ADMINIS- 
TRACION en el servicio de las oficinas generales de la Cór- 
te y particulares de los distritos, plazas de guerra, hospi- 
tales y material de Ingenieros, determinando los sueldos, 
gratificaciones, categorías , equivalencias con el ejército, y 
recompensas y ascensos de todas las clases del cuerpo ad- 
ministrativo ; y continuando vigentes para el desempeño de 
las funciones de cada una las antiguas Ordenanzas, Re- 
glamentos, Reales Decretos y ordenes posteriores, se ex- 
pidieron ademhs nuevas Instrucciones para el rdgimen y 
gobierno de las oficinas de campaña en los ejkrcitos de ope- 
raciones y centralizacion de ajustes en la Intervencion ge- 
neral. 
En  1851, por R0. de 7 de Mayo, volvió ir refor- 
marse la organizacion de la ADMINISTRACION MILITAR en 
cuanto al personal y sueldos de sus empleados, refundih- 
dose en tres clases, asimiladas respectivamente 4 los em- 
pleos de Capitanes, Tenientes y Subtenientes del ejérci- 
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to, las ocho de Oficiales de que antes se componia. Por 
RD. de 10 del mismo mes y año fueron suprimidas 
la Pagaduría general y las particulares, quedando h 
cargo de las dependencias del Tesoro público el pago de 
las atenciones militares: por otro de 21 de Diciembre de 
1852 lo fueron tambien los Juzgados de las Intendencias, 
menos el de la Intendencia general como Único para co- 
nocer de todo lo contencioso del ramo; y últimamente por 
otro de 29 del propio mes y año se ha suprimido la Inten- 
dencia general, creando en su lugar la Direccion general 
de ADMINISTRACION MILITAR 6. Cargo de un General del ejér- 
cito como Jefe superior del cuerpo. Refundido por con- 
secuencia de este últlmo RD. el Ministerio de Cuenta y 
Razon de Artillería en la ADMINISTRACION general del ejér- 
cito, tanto en la Península 6 islas adyacentes , como 
en las Canarias, Antillas y Filipinas, se han determinado 
por la Real Instruccion de 30 de Enero de 1853 las re- 
glas para llevar 4 efecto esta union y amalgama, de cu- 
yas resultas los Intendentes militares, y Ministros princi- 
pales del cuerpo de Cuenta y Razon de Artillería han en- 
trado en la categoria y derechos de Intendentes militares 
de primera clase; los Comisarios de departamento en la 
de Comisarios de Guerra de primera clase; los de Artille- 
ria de segunda clase en la de Comisarios de Guerra de se- 
gunda clase ; y los Oficiales primeros, segundos, terceros 
y meritorios en la de Oficiales primeros, segundos, terce- 
ros y aspirantes del .cuerpo general de ADMINISTRACION MI- 
LITAR; ocupando en las escalas respectivas el lugar que á 
cada uno corresponda, segun la antigüedad de los Reales 
despachos, titulos y nombramientos que presenten, de 
los cuales ha de tomarse razon en la Intervencion general; 
entrando tambien en el goce de los sueldos asignadcs 6 los 
empleos efectivos, con las excepciones consignadas en la 
120. de 1.O del mismo mes que trata de sueldos per- 
sonales. 
Se ha fijado, como base de organizacion, que por ahora 
todos sin excepcion alguna continúen ocupando su lugar 
respectivo y ejerciendo las mismas funciones, con solo la 
alteracion de que el Intendente Ministro principal y d e  
más individuos administrativos destinados & la Direccion 
general de Artillería, tomar& el título y carhcter de Sec- 
cion administraliva del ejército, y se entenderhn con la Di- 
reccion general de este ramo en todas las operaciones que 
desde aquel dia han de inaugurarse para poner en comple- 
ta prbctica la amalgama del personal y el ejercicio de las 
nuevas atribuciones que se les cometen y se detallan en 
el Reglamento de la misma fecha. Lo mismo se practicar4 
en los departamentos, cuyos Comisarios principales con- 
tinuarán funcionando con el título de Inspectores adminis- 
trativos de Artilltm'a y tambien en las plazas, fábricas y 
Maestranzas en que sirvan Comisarios efectivos ó h a v i -  
tados, que se titularhn Intmentores especiales de los pun- 
tos 6 distritos que les estén confiados, pero sin alterar en 
otra cosa sus funciones. Por iiltimo, en el RD. de 18 
de Febrero de 1853 ha quedado definitivamente cons- 
tituido el cuerpo administrativo del ej krcito , compues- 
to del General, Director general del mismo; del Interven- 
tor general, Sub-director; de Intendentes de ejkrcito; de 
Intendentes militares de division; de Sub-Intendentes mi- 
litares; de Comisarios de primera clase; de segunda; de 
Mayores de ADBIINISTRACION; de Oficiales primeros; de id. 
segundos; de id. terceros y de alumnos, cuyo personal eie 
halla distribuido en las atenciones del servicio en la Di- 
reccion general, Intervacion general, Direccion general 
de Artillería, Intendencias de los distritos y sus Secre- 
tarías, Intervenciones de los mismos departamentos de 
Artillería en la Península B islas adyacentes y Canarias 
para el material de dicho cuerpo; servicio de la5 plazas, 
hospitales, provisiones y material de Ingenieros ; que- 
dando determinadas por el mismo RD. las categorías, 
sueldos y derechos respectivos de cada clase, y desti- 
nando los alumnos gi la escuela especial administrativa 
que ha de establecerse con arreglo B lo que se dispone en 
el mencionado RD. 
Llegando 4 este último periodo Ia historia de las vici- 
situdes orgánicas de la ADWNSTRACION MILITAR en nues- 
tro pais, iremos detallando todos sus pormenores mas ex- 
tensamente en el Cuadro general y en los parciales que 
vienen 4 continuacion. 
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planta, sueidos , obligaciones y privilegios de los emplea- 
dos en ella. 
del artfculo 
ADMINISTRACION MILITAR. (Parte segunda.) 
\ 
RAYO RAMO 
A B 
Planta. Funcionanos. 
SECCION SECClON SECClON SRCCION 
A B C D 
Plana Mayor. Cnadro general. 
 m 
Derechos. 
m. 
Obligaciones. 
UlVlülON D M S l O N  DlViSION DWISIOR D ~ ~ ~ S O N  DIVIBION DIVIíUON DlVlSlON 
A B 0 D E F G H 
Plana Ms or Planas Mayores De empleados. De sen-icio. Parte honorífica Partepecuniaria En paz. En guerra 
general particulares. 
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DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
a m o  A. Planta de la Administrachn Mili tar .-s~cc~o~ A. 
Plana Mayor.-c~vrs~o~ A. Plana Mayor general. 
Cuadro paraial de la 
DlVlSlON d. 
- 
SUBDIVISION SUBDIVISION 
a b 
Permanente. De ej61cito en campaña. 
SUBDMSION a. Plana Mayor general permanente. 
1551, Junio 13 : (PORT., t. 1.O, pág. l.a) RO. creando 
compaGzás de Caballe& nombradas Guardias Viejas de 
Cmti1la.-Se instituyen un Veedor general y un Conta- 
dor por Compañía. 
1714, Noviembre 30: (PORT., t. 2.O, pág. 20.) RD. es- 
tableciondo un Intendente universal de Hacienda, con 
las mismas oficinas y número de Oficiales que el Veedor 
general; quedando los Intendentes , Tesoreros, Comisarios 
de Guerra y asentistas bajo la dependencia del departa- 
mentd de la Guerra. 
1715: (PORT., t. 2.O, pág. 28, mtu.) RO. por la que 
se suprimió la oficina del Veedor general, agregando las 
dependencias que corrian por ella á la de Hacienda. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 93.) Instr. creando el 
Tesorero general de la Guerra con las instrucciones para 
el desempeño de su encargo. 
1814, Noviembre 16: ( CD., t. l.O,pág. 358.) RO. Circ. 
por la cual se nombra un Intendente de ejército, Inspector 
de los Comisarios de Guerra, con única dependencia del 
Ministerio del ramo. 
1818, Marzo 6: (C. 02 H., pág. 125.) RD. orgánico 
& Hacienda militar.- Art. 3.O Se establece en la Córte 
una Intendencia general bajo la inmediata dependencia 
del Ministerio de Hacienda.-Art. 5.O Habrh tambien una 
Contaduría general que obre á las Brdenes del Intendente 
general. 
1818, Noviembre 24: (CD., t. 5.O, pág. 662.) RD. anu- 
lando el de 6 de Marzo del mismo año y la Instruccion 
relativa á la organizacion de la ADIINISTRACION MILITAR. 
1819, Febrero 8: (G. de E. de 1820, pág. 54.) RD. 
por el que se dá nueva forma á la Te~orería general del 
Reino, uniéndose á ella todo lo correspondiente 4 la Di- 
reccion de la Hacienda militar, quedando suprimidas la 
Direccion general de Provisiones, la Inspeccion de Co- 
misarios y la Ordenacion de Artillería. 
1821, Junio 22 : (COR., t. 7.0, páí. 117.) DC. orgánico 
de la Administracion militar.-Art. 1.0 Todos los ramos 
de eila estén bajo la dependencia del Ministerio de la 
Guerra, y al inmediato mando del Intendente general 
militar. 
1821, Junio 29: (COR., t. 7.0, pág. 298.) DC. orgánico 
para el sistema administrativo de la HmaCIenda pública.- Ar- 
&lo 2.0 Quedan á cargo de la Tesorería general en la 
Córte las funciones de recibir y distribuir los caudales pa- 
r a  las atenciones militares, y al de los Pagadores de ejér- 
cito en los distritos militares. 
1823, Febrero 7 : ( COR., t. 10, pág. 146.) DC. orgáni- 
co para el siatema ad~ninistrativo de la IZacienda militar.- 
Art. 2.Qe establece en la capital de la Monarquia el cen- 
tro general de la ADMINISTRACION MILITAR, así en lo directi- 
vo como en lo administrativo y parte fiscal 6 de interven- 
cion, mediante la Intendencia general y su Secretaría, la 
Intexvencion general y la Pagaduría general con el com- 
petente número de Oficiales y subalternos. 
1824, Enero 5: (CD., t. 8.5 h. 4.) RD.-gap. adi- 
&nal, art. 1.0 Se crean dos Intendencias generales, titu- 
lándose una de Ejército. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.0,pág. 15.) RD. arreglando 
. la organizacion del cuerpo polifico de los Reales ejércitos.- 
Cap. 1.O, art. 1 . O  Se establece en la CCjrte una Intendencia 
general bajo las órdenes del Ministro de Hacienda.- 
Art. 2.O Esta se compondr4 de un Intendente general, de 
un Interventor general y de un Pagador general.- Art. 3.0 
Cada uno de estos Jefes tendrb el número de empleados 
que se consideren precisos. 
1824: Agosto 20: (CD., t. 9.0, pág. 160.) RD. por el 
que se manda suspender hasta la resolucion de S. M. el 
establecimiento del nuevo plan de Hacienda militar. 
1825, Mayo 19: (CD., t. 10,pág. 152.) RD. en que se 
pone en ejecucion desde 1.O de Julio siguiente la Instruc- 
cion general de Hacienda militar con las variaciones que 
se expresan, que se observarán temporalmente mientras la 
Direccion general del Real Tesoro, las Intendencias ge- 
nerales de Ejército y Marina se conserven unidas bajo el 
mando de un solo Jefe.-1.0 El Director general del Real 
Tesoro desempeñará hasta nueva &cien las funciones de 
Intendente general del ejército, ademhs de las suyas pro- 
pias.-2.0 Para el ejercicio, y cumplimiento de sus fun- 
ciones tendrá un Secretario, por lo respectivo 4 la Inten- 
dencia general de ejkrcito, y los correspondientes emplea- 
dos. - 3.O El Contador general de Distribucion reunir4 á 
sus funciones propias las de la Intervencion general del 
ejército-4.0 Las de Pagador general se desempeñarhn por 
el Tesorero de C6rte.-5.0 La cuenta y razon del ejército 
se llevará separadamente en la Contaduría general de Dis- 
tribucion y en la Tesoreria de Córte, sin mezclarse con 
las que pertenecen á las demás atenciones del Estado.- 
6.0 Los cinco arts. anteriores se considerarán temporales 
y provisorios mientras la Direccion general del Real Te- 
soro se conserve unida 4 las Intendencias generales del 
Ejercito y de la Marina bajo el mando de un solo Jefe. 
1826, Junio 29: (G. de H., pág. 221.) RD. en que se 
manda la total separacion de la Direccion general del Real 
Tesoro de las Intendencias generales de Ejército y de la 
Marina con todas sus dependencias respectivas; las que 
se establecerin sin demora, conservándose dependientes 
del Ministerio de Hacienda. 
1837, J d i o  17 : (CD., t. 23, pág. 103.) RD. orgánico 
del cuerpo adnainistrativo del ejercito.- Cap. 1.q art. 1.0 
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SUDIVISION h. Plana Mayor general del cuerpo adminis- 
trativo de ejército en campaCm. 
1706, Enero 1.0: (PORT., t. l.O,pág. 481.) R. Regl. de las 
Planas Jfayores de los ejércitos destinados á Andaluczá, Ex- 
tremadura, Castilla y Galicia. -Se destina al primero un Pa- 
gador general con sus Oficiales y dos Comisarios de Guer- 
ra: al segundo un Tesorero con sus Oficiales y otros dos 
Comisarios de Guerra; y lo mismo al tercero y al cuarto. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10,  pág. 3.) R. Ordza. de 
1ntendentes.-Art. 117. La economía y policía en general 
del ejkrcito se halla á cargo del Intendente, teniendo á sus 
inmediatas brdenes, en lo perteneciente á guerra, los Co- 
misarios Ordenadores y ordinarios de Guerra, Contado- 
res, Pagadores y dependientes de provision y hospitales. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10 ,  púg. 232.) R. Orde- 
nanza é Instr. para los Intendentes de ejército, y restablm: 
miento de los deprovincia.-Art. 121. Se repiten las mis- 
mas disposiciones contenidas en la anterior sobre el mis- 
mo asunto. 
1768, Octubre 22: (Ordzas Militares.) Trat. 7.O, tít. 2.O 
El Ministerio de Hacienda de un ejército se compondrá 
del Intendente general, del Contador, del Pagador, del Te- 
sorero, de los Comisarios Ordenadores y de Guerra, del 
Director 6 Proveedor general de víveres, del Director de 
hospitales, del Proto-médico y Cirujzno mayor del ejército. 
1815, Abril 30 : ( CD., t. 2.0, pág. 274.) RO. Urc. pa- 
Habrá Intendentes de ejkrcito , y queda suprimida la clase 
de Comisarios Ordenadores. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23, prlg. 103.) RD.-Cap. l . O ,  
art. 6.0 Quedan definitivamente extinguidas las antiguas 
clases de Intendentes de ejkrcito y Comisarios Ordenadores. 
Cap. 3.0, art. 21. Para la organizacion de las oficinas de 
ADMINISTRACION MILITAR en ~ampafia, y demits Servicios pro- 
pios del cuerpo administrativo, serán elegidos los Jefes, 
Oficiales y demás individuos del mismo, que á la mas 
acreditada inteligencia y aptitud reunan la robustez ne- 
cesaria para las fatigas de la guerra. 
1840, Agosto 20: (CD., t. 26,pág.  289.) RO. para la 
organizacion 'de los qércitos de operaciones.- Art. 7.O En 
cada uno de ellos haya una Intendencia militar con el nú- 
mero de empleados que sea necesario. 
1853, Febrero 18: (Gac., n. 50.) Regl. orgánico del 
cuerpo de Administracion general del ejército.-~posa'cionc~ 
generales. - 4.8 Un Reglamento especial determinar& la or- 
ganizacion de este cuerpo para el servicio de campaña. 
DIVISION B. Planas Mayorep~rticulares 021 cuerpo admi- 
nistrativo 021 ejérczC2to. 
Cuadro parcial de la 
r a  b Estados Mayores de los eje'rcitos.- Se repiten las mis- De cuerpos de ejército. De provincia. 
mas disposiciones de las Ordenanzas geaerales, antes cita- m 
P ~ R A F O  P ~ R A F O  das, en cuanto al Ministerio de Eacienda, añadiendo: que T 11 - --
con el Contador y ,Tesorero ha de haber ¡os Oficiales &e Jefes. Oficiales. 
determine el Intendente; que los dos Comisarios Ordena- 
SUBDIV~SION c. Phnus Mayores particulares de culpas de dores y de Guerra han de estar prontos para comisiones de qErcit0. importancia, y que el Director de víveres tenga tambien 
los subalternos que determine el Intendente. En cada di- 
vision de Infantería habrá tres Comisarios con los subal- 
te~nos de provisiones, y en cada division de Caballería 
dos Comandantes con los subalternos de provisiones y hos- 
pital que determine el Intendente. 
1815, Setiembre 10 : (CD., t. 2.O, p&. 646.) R0. Circ. 
en que se manda que los Comisarios Ordenadores y de Guer- 
r a  que no tengan colocacion en las ocho Intendencias de la 
Península, sean destinados 8 los ejércitos de operaciones. 
18  18, Marzo 6 : (G. de H., pág. 125.) RD. orgánico de la 
H&enda nailitais.-Art. 6.0 En cada~ejército ó distrito mi- 
litar habrá Intendencia, Contaduría y Tesorería 6 Minis- 
terio de Hacienda militar, Intervencion y Pagaduría; y 
además el número de Comisarios de Guerra que se seña- 
len.- Art. 9.0 En tiempo de campaña, despues de oir al 
Intendente general, propondrh el Ministro de Hacienda 
el Intendente 6 Ministro de Hacienda militar que, con los 
demás Jefes y subalternos de las oficinas de ejército esta- 
blecidas, deban pasar al punto 6 puntos en que se man- 
de formar la reunion de los ej6rcitos.-Art. 13. Queda su- 
primido el empleo de Comisario Ordenador.- Art. 15. Se 
reduce i 80 el número de los Comisarios de Guerra. 
1825, Mayo 19: (CD., t. 10,pág. 152.) RD.-Art. 7.0 
1818, Mano 6:(#. de H., pág. 125.) RD.pma el go- 
bimo y administracion de la Hacienda militar.-Art. 7.0 Las 
Intendencias de ejército con Contaduría y Tdsorería serán 
diez, á saber: la de Aragon , la de Cataluña, la de Casti- 
Ha la ITueva , la de Castilla la Vieja, la de Extremadura, 
la de Galicia, la de Granada con Málaga, Jaen y Presidios 
menores de h-frica, la de las Islas Baleares, la de Sevilla 
con Córdoba, y la de Valencia con Murcia. - Art. 10. Los 
Intendentes de cada ejército y los Ministros de Hacienda 
militar serán Jefes superiores de las oficinas y empleados 
de los distritos respectivos. 
1821,Junio 29: (COR., t. 7.0, pág* 298.) DC.plantean- 
do el sistema administrativo de la Hacienda pública.- Ar- 
t h10  13. Quedan abolidas las Intendencias, Contadurías y 
Tesorerías de ejército.- Art. 36. Se establecerh un Paga- 
dor general para el servicio del ejército en cada distrito 
militar. 
1823, Febrero 7:  (COR., t. 10, pág. 146.) DC.plantem- 
do el s&tenaa administrativo de la Hacienda militar-Ar- 
h l o  3.0 Habrá en cada distrito militar un centro parti- 
cular de ADMINISTRACION en total armonía con el general, 
y se compondrá de un Jefe directivo, de un Interventor 6 
Contador, y de un Pagador con los subalternos precisos, 
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todos bajo la dependencia de los Jefes y oficinas genera- 
les de la capital. -Art. 4.0 Habrá tambien en cada distri- 
to militar el número de Comisarios de Guerra que exijan 
sus atenciones y circunstancias , un Administrador y un 
Contador en cada hospital militar, con los empleados ne- 
cesarios si no estuviese por contrata. 
1824, Enero 12: (CD., t .  8.0, pág. 15.) RD. orgánico de 
la Adminintracion militar.- Cap. 1 . 9  art. 4.0 Bajo las 6rde- 
nes del Intendente general habrá en cada una de las Capi- 
tanías Generales una Ordenacion compuesta de un Orde- 
nador, un Interventor y un Pagador.-Art. 5.O Tendrá 
cada uno de estos Jefes un número de empleados en su ofi- 
cina respectiva. - Art. G.0 Asimismo habrá dos Comisa- 
rios de Guerra de primera clase y dos de segunda, depen- 
dientes del Ordenador. 
1825, Mayo 19 : (CD., t .  10, pág. 152.) RD. nzandando 
poner en ejecuclon el nuevo plan de Adrninistracion militar. 
- Art. 9.0 En la Península é islas adyacentes habrá las 
Indendencias de ejército de Andalucía, Aragon , Castilla 
la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Ga- 
licia, Granada, compuesta de la provincia del mismo 
nombre; Jaen, la marítima de Málaga y los Presidios 
menores: Navarra, compuesta de la provincia del mis- 
mo nombre; Vizcaya, Álava y Guipúzcoa: Valencia é 
Islas Baleares.-Art. 10. El Intendente de las Islas Ca- 
narias desempeiiará las funciones de Intendente de ejér- 
cito; el Contador de provincia, las de Interventor de ejér- 
cito; y el Tesorero de provincia, las de Pagador de 
ejbrcito. 
1837, Julio 17 : (CD., t. 23, pág. 113.) R D. orgánico 
la Adrninistracion militar.-Cap. 2.O, art. 14. En los 
distritos se conservarán por ahora las mismas dependen- 
cias que en el dia existen.-Art. 15. Se establece un Mi- 
nisterio de ADIIN~STRACION MILITAR, independiente deldistri- 
to de Castilla la Vieja, en Búrgos, que atienda al servicio 
administrativo en las provincias de este nombre, Soria, Lo- 
groño y Santander.- Art. 16. Se destinan un Comisario de 
Guerra y un Pagador que atiendan &las obligaciones mili- 
tares de la plaza de Ceuta; considerándose dependientes del 
distrito de Andalucía.- A1.t. 17. Las Veedurías de los Pre- 
sidios menores de Melilla, Peñon y Alhucemas quedan su- 
primidas.Para el desempeño del servicio administrativomi- 
litar en cada uno de dichos puntos, se destinan los emplea- 
dos precisos, que se considerarán dependientes del dis- 
trito deGranada.-Art. 18. Ademhs de los quince Comi- 
sarios de Guerra de primera clase, diez y seis de segunda 
y tresde tercera, destinados las oficinas wntrales, i los 
Ministerios de Búrgos y Ceuta y á las Intervenciones 
y Pagadurías de los distritos, habrá setenta y cinco para 
el servicio propio de su instituto en la Península B islas 
adyacentes. De dicho número, quince serin de primera 
clase; los veinte y uno siguientes, de segunda; y los trein- 
ta.yi.queve restantes, de tercera. Los puntos de residen- 
cia en,  tiempos ordinarios serhn los que se designen, sin 
perjuicio de las alteraciones que tuvieren á bien hacer los 
Ipbedwtes militares en las demarcaciones de los distritos 
de su respeativo cargo.-Art. 20. Los Comisarios de Guer- 
ra que en el dia existen en los distritos, excedentes del nú- 
mero prefijado en el RD., se considerarán supernumera- 
rios de tercera clase.-Art. 23. La organizacion de los 
nuevos Ministerios de ADMINISTRACION 3IILITAR en Búrgos, 
Ceuta y Presidios menores de Africa, empezará 9. regir 
desde 1 . O  de Enero de 1838. 
SUBDIVISION d. Planas Mayores particulares de provincia. 
-PARRAFO 1. Jefes. 
1701, Diciembre 18: (PORT., t. 1.0,pÚg. 238.) R. Ordza. 
que llamar, de Flandes.-Art. 114. Se instituyen Comisa- 
rios de Guerra para la policía de las tropas de Infantería 
Caballería y Dragones. 
1706, Enero 1.0: (PORT., t. 1.0, pág. 490.) Regl. depla- 
zas fronterizas y costas.-Se establece un Veedor y Conta- 
dor en cada una. 
1715, Diciembre 9: (PORT., t. 8.0, pág. 5.) R. Regl. 
sobre la paga del Estado Mayor de la plaza de Ceuta.-Se 
establece un Veedor y Contador. 
1717, Marzo 23: (PORT., t. 8.0, pág. 50.) R. Regl. so- 
bre el pié a que kan de quedar las platas de Melilla, Pe- 
Gen y A1hucemas.-Se establece en Melilla un Veedor y 
Contador; en el Peñon un Veedor y Contador, y en Al- 
hucema~ otro Veedor y Contador. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) R. Ordza. deIn- 
tendentes por la que se establece en cadaluna de las pro- 
vincias del Reino una Intendencia comprensiva de las cua- 
tro causas de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, ejerci- 
das por personas de grado, autoridad y representacion; 
uniéndose en una sola Tesorería general de cada provin- 
cia todos los productos pertenecientes á la Real Hacienda, 
teniendo un solo Depositario o Pagador de los productos y 
gastos respectivos á ella, y una Contaduría principal para 
el exámen de la distribucion y archivo delos instrumentos 
justificativos de los pagos. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pág. 284.) Real 
Regl. sobre la administracwn de caudales y pago de sueldos en 
la plaza de Ceuta.-Se establece un Veedor y Contador, y 
en Orán un Comisario Ordenador y un Contador. En Me- 
lilla un Veedor y Contador; en el Peñon un Veedor y Con- 
tador, y en Alhucemas otro Veedor y Contador. 
1745, Noviembre LO:  (PORT., t. 8.0,pág. 408.) R. Regl. 
para la Veeduría, Comisaría y Pagaduría de Presidios en 
hfklaga; cuya planta se fija en un Veedor, Comisario Real 
de Guerra, un Pagador, un Oficial mayor de la Veeduría, 
un Oficial segundo y un Ayudante; con un Contralor y 
un Comisario de entradas en el hospital. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10,  pág. 232.) Real Or- 
denanza en la cual se modifica con algunas ampliaciones la 
anterior de 4 de Julio de 1718 para los Intendentes de . 
ejdrcito: 1 . O  Se restablecen los de provincia.: 69. Tambien 
habri Contadores y Pagadores. 
1815, Setiembie 10: (CD., t. 2.O, pág. 646.) RO. Circ. 
-Ast. 1.0 Se fija el número de Comisarios Ordenadores en 
veinte y uno.?- Art. 2P Ochenta y siete fonmar4n la clase 
de Comisarios de Guerra. 
1818, Febrero 28:  (CD., t . 5.0, pág. 112.) ItO. .por la 
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que se suprimen las oficinas de ejército de la isla de Me- 
norca, quedando radicadas en las de Mallorca. 
1818, Marzo 6: (6. de H., pág. 125.) RD. para el go- 
bierno y administracion de la Hacienda naili(ar.-Art. 7.O El 
Intendente de provincia de Aragon será al mismo tiempo 
Intendente de ejército, y los de Cataluña, Madrid, Valla- 
dolid, Extremadura, Galicia , Granada, Mallorca, Sevilla 
y Valencia lo serAn, por su órden, del término de cada uno. 
- Art. 8.0 Los Ministerios de Hacienda militar indepen- 
dientes de las Intendencias con Intervencion y Pagaduría 
ser4n tres, 4 saber: el de C4diz con el Campo de Gibral- 
tar y Ceuta; el de las Islas Canarias; y el de Navarra con 
Vizcaya, Alava y Guipúzcoa. 
1853, Enero 30,: (Gac., n. 35.) Regl. para el servicio de 
la Administracion militar en el ramo de drtillerh. - Capi- 
tulo 2.0, art. 6.O En la Maestranza principal de cada de- 
pprtamento habrít un Comisario de Guerra de primera 
clase con el título y funciones de Inspector de ADMIaIs- 
TRACION del mismo, y formar4 parte de la Junta Econó- 
mica, si solo se compusiere esta de tres Vocales; pero si 
fuere de cinco, le acompañar4 el otro Comisario, si lo 
hubiere, y en su defecto el Oficial de ADMIN~STRACION mas 
caracterizado. De dicho Inspector dependerbn en todo lo 
relativo 4 Administracion y Contabilidad cuantos Comisa- 
rios, Oficiales y encargados de efectos y caudales hubiere 
en su distrito. En las Maestranzas y parques en donde 
existan Comisarios ú Oficiales que ejerzan sus funciones, 
formarhn tambien parte de la Junta Económica en la pro- 
porcion establecida, y serán Jefes natos de la ADAIINISTRA- 
CION con el título de Inspectores especiales. 
Cap. 3.0, art. 11. En las Maestranzas -principales de de- 
partamento presidir4 la Junta el Director propietario 6 
accidental, y serhn Vocales militares los que designa la 
Ordenanza; y administrativos, el Comisario Inspector y el . 
Oficial de ADXINISTRACION mas graduado, desempeñando 
las funciones de Secretario el menos caracterizado de los 
Vocales.-Art. 12. En  las plazas, parques y estableci- 
mientos inferiores en los que por Ordenanza deba haber 
Juntas Económicas se observará por analogía en su com- 
posicion lo prevenido para las Juntas principales de de- 
partamentos. 
PÁRRAFO 11. Oficiales de las P h a s  Mayores particulares 
ds provincia. 
1715, Diciembre 9: (PORT., t. 8.q pág. 5.) R. Regl. 
sobre la paga del Estado Mayor de la plaza de Ceuta.-Se 
establece un Oficial mayor y dos Oficiales de la Veeduría, 
tres Oficiales de la Intervencion, un Pagador y Tesorero 
y un Oficial. 
1717, Marzo 23: (PORT., t. 8.O, pág. 50.) R. Regl. so- 
bre el pie' en que deben quedar las plazas de Melilla , P e í í  
y A2hucemas.-Se establece en Melilla un Oficial del Vee- 
dor y Contador, un Pagador y un Oficial del Pagador: en 
el Peñon un Oficial de la Veeduría, un Pagador, un Ofi- 
cial del Pagador: y en Alhucemas un Oficial de la V e e  
duría. 
1743, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0,pCig. 284.) R. Re- 
glamento sobre administracion de caudales y paga de ~ M o s  
de la plaza de Ceuta.-Se establece un Oficial mayor, uno 
segundo, uno tercero, tres Oficiales de la Intervencion, un 
Pagador ó Tesorero, y Oficiales del Pagador. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.O, pág. 338.) R. Re- 
glamento para laplaza de 0rdn.-Habrh en dicha plaza el 
correspondiente número de Oficiales del Contador y los 
del Pagador. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pág. 376.) R. Re- 
glamento. -En Melilla habr4 un Oficial do Veeduría, un 
Oficial depositario destinado para las cuentas de Guarda- 
almacen; en el Peñon un Oficial mayor de la Veeduría; 
y en Alhucemas un Oficial mayor de la Veeduria, un 
Sobrestante de almacenes, Maestranzas y repartimiento 
de agua. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23,pág. 110.) R. Instr. sobre 
el cwerpo adnzinistratiuo del ejército. - Cap. 2.O, art. 2 1 . Los 
Oficiales octavos desempeñarán las funciones de Contra- 
lores de los hospitales de los tres Presidios menores de 
África.-Art. 22. Para llevar la cuenta, tanto de caudales 
como del material de Ingenieros, y desempeñar el doble 
cargo de Guarda-almacenes y Pagadores, se destinan seis 
Oficiales sétimos y treinta y uno octavos de ADMINISTRA- 
CION MiLITAR. 
SECCION B. Cuadro general del personal de la Admi&tra- 
cion M~litar .-~xv~sro~ C. De empEeados. 
Cuadro parcial de la 
- e 
En paz. 
 
f 
En guerra. 
~ X R R A F O  PLRRA PO 
m IV 
Jefes. Oficiales. 
SUBDIVISION e, PARRAFO 111. Cuadro general de Jefes de 
la Administracion militar empleados en tien?po de paz. 
1551, Junio 13: (PORT., t. l.O,png. 1.a) R. Or&a.-l." 
Ha de haber un Contador.-2.0 Tambien habr4 un Vee- 
dor general para el gobierno y paga de las compañías de 
Guardas Vieja3 de Castilla. 
1701, Diciembre 15: (PORT., t. 1.0, pág. 238.) R. Orde- 
mnza de FZunda.- Art. 114. Se establecen Comisarios 
de Guerra. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10 ,  pág. 3.) R. Ordza. esta- 
bleciendo Intendentes , Contadores y Pagadores en las pro- 
vincias y ejércitos, 
1814, Noviembre 16: (CD., t. 1.O, p&. 358.) RO. Cir- 
cular nombrando un Inspector general de Comisarios de 
Guerra. 
1818, Marzo 6: (G.  de H.,pág. 125.) RD. orgánh de 
la Hacienda militar.-Arb. 3.0, 4.O, 5.O y 6.0 Se crea la 
Intendencia general, la Contaduría general y los Inten- 
dente~ y Contadores, Tesoreros y Pagadores de ej6rcit.o.- 
Art. 14. Se suprimen la Direccion general de Provisiones 
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y sus dependencias, la Ordenacion de Artillería, Inspec- 
cion de Comisarios y oficinas del Monte pio militar, CU- 
yas funciones pertenecen á. las oficinas generales y parti- 
culares del ejkrcito.- Art. 15. Se reduce á ochenta el nú- 
mero de Comisarios de Guerra. 
1821, Junio 22: (Con., t. 7.O, pág. 177.) Instr. para el 
arreglo de la Administracion militar.- Art. 1.O Se crea el 
Intendente general militar.-Art. 3.0 Habrá una oficina 
de Direccion y ADXINISTRACION general, compuesta del pre- 
ciso número de empleados.-A rt. 4.0 Habrá un Pagador 
en cada distrito militar. 
1821, Junio 49: (COR., t. 7.O, pág. 298.) DC.-Sistema 
administrativo de la Hacienda pública. - Art. 36. Se esta- 
blece un Pagador general para el servicio del ejkrcito en 
cada distrito militar. 
1823, Febrero 7 : (Con., t. 10,  pág. 146.) DC.-Sistema 
adnzinistrativo de la Hacienda militar.-Art. 2.O Se establece 
en la capital de la Monarquía la Intendencia general, su 
Secretaría, la Intervencion y Pagaduría general con el 
competente número de Oficiales y subalternos; los Jefes 
directivos con el Interventor, Pagador y el número de 
subalternos preciaos.- Art. 4.0 Habrá. tambien el número 
suficiente de Comisarios de Guerra en los distritos mili- 
tares, y un Administrador y un Contador en cada hospital 
militar. 
1824, Enero 5 : ( CD., t. 8.0, pág. 4.) RD.- Cap. dicio- 
nal, art 1.0 Se crean dos Intenuencias generales, una de 
las cuales se titulará de Ejército. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.0,pág. 15.) RD. orgánico 
de Lz Adnainistracion militar. - Cap. 1 .O, art. 1.0 a l  6.0 Se 
crean el Intendente general, Interventor y Pagador general 
en la C6rte, y los Ordenadores, Interventores y Pagado- 
res en los distritos, con el número de empleados necesa- 
rios; dos Comisarios de Guerra de primera clase y dos 
de segunda en cada uno de ellos. 
1829, Octubre 4: (CD., t. 11, plig. 288.) RO. estabIe- 
ciendo un Tribunal afecto á la Intendencia general, y otro 
para cada una de las Ordenacionea de las Capitanías Ge- 
nerales ; los cuales conocerltn de los asuntos contenciosos y 
gubernativos que se ofreciesen, en resguardo de los Reales 
intereses de la Hacienda militar. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23, pág. 103.) RD. orgánico del 
cuerpo administrativo del ejército. - Cap. 1.0, art. 8.0 Cua- 
dro general de sus empleados : Jefes generales ; el Inten- 
dente general, el Interventor general, Intendente militar 
de primera clase, el Pagador general, Intendente militar 
de segunda, la Secretaría de la Intendencia general con 
un Secretario, Intendente militar de segunda clase; un 
Comisario de Guerra de primera, uno de segunda y otro 
de tercera. La Intervencion general con dos Intendentes 
militares de segunda clase, Jefes de Seccion; dos Comi- 
sarios de Guerra de primera clase, dos de segunda y dos 
de tercera. La Pagaduría general con un Comisario de 
Guerra de segunda clase. Las Intendencias militares de 
los distritos con cuatro Intendente3 de primera clase y 
siete de segunda. En las Intervenciones de los mismos, 
once Comisarios de Guerra de primera clase en dicho 
Tomo il. 
ejercicio. En las Pagadurías, once Comisarios de Guerra 
dc segunda clase -en ejercicio. En los Ministerios parti- 
culares, dos Comisarios de Guerra de primera clase y uno 
de tercera; y con destino 4 los distritos, quince Comisarios 
de Guerra de primera clase y veinte y uno de segunda con 
treinta y nueve de tercera. 
185 1, Mayo 7 : (Arch. de la Guerra.) RO. sobre reor- 
ganizacion del cuerpo administrativo del ejército, bajo la 
plantilla siguiente: Un Intendente general, director del 
cuerpo; un Interventor general militar; un Pagador ge- 
neral militar; cinco Intendentes militares de primera 
clase; doce id. de segunda; treinta y seis Comisarios de 
Guerra de primera clase; treinta y seis de segunda y se- 
tenta y seis de tercera. 
1852, Diciembre 21 : (Gac., n. 6760.) RD. sobre Adma- 
nistracion de Justicia militar. - Art. 2.O, disposicion Se 
suprimen desde 1.0 de Enero del año próximo los Juzga- 
dos de las Ordenaciones militares de los distritos; y en lo 
sucesivo el de la Intendencia general ser& el único que co- 
nozca de todos los asuntos contenciosos de Hacienda mili- 
tar, y de las faltas 6 delitos que cometan en el ejercicio de 
SUS destinos los empleados de la misma ADMINISTRACION YI- 
LITAR. 
1852, Diciembre 29 : (Gac., n. 6765.) RD. suprimiendo 
la Intendencia general militar, y creando la Direccion ge- 
neral de ADMINISTRACION MILITAR. 
1853, Enero 30 : (Gac., n. 34.) Instr. para la refindinon 
del Ministerio de Cuenta y Razon de Artillaúz en el eu- 
general de Ad~ninistracion del ejército.-Art. 1.0 Desde 1.0 
de Enero del corriente año los Jefes, Oficiales y meri- 
torios del Ministerio de Cuenta y Razon de Artillería se 
refundirán en el cuerpo general de la ADrINrsTRAcroN del 
ejército.-Art. 2.O Los empleados del cuerpo político de 
Artillería se intercalarán en las escalas respectivas de Ia 
ADWNISTRACION MILITAR conforme 4 8US denominaciones y 
categorías.- Art. 3.O El  empleo de Intendente militar, Mi- 
nistro principal del cuerpo de Cuentay Razon de Artillería, 
queda declarado en la misma categoría y derechos de lo8 
Intendentes militares de primera clase; y conforme & ella 
ingresará. ocupando el lugar que le corresponda por la fe- 
cha de su Real título.-Art. 4.O Los Comisarios de depar- 
tamento de Artillería que lo eran en 29 de Diciembre de 
1852, ingresarán en la escala general, alternando con los 
Comisarios de Guerra de primera clase, segun la antigiie- 
dad de los Reales despachos respectivos.-Art. 6.0 Los 
Comisarios de Guerra de segunda clase, que lo eran efec- 
tivos en la escala de Artillería e129 de Diciembre de 1852, 
se colocar&n en la de los Comisarios de segunda clase por 
el brden de fechas de sus respectivos despachos, previa su 
presentacion en la Intervencion general. - Art. 7.0 La 
amalgama y dependencia de los Jefes, Oficiales y aspiran- 
tes, procedentes del Miristerio de Cuenta y Razon de Arti- 
llería, del Director general de ADBfINISTRACION MILITAR, no 
embarazará. la correspondiente á los cargos locales de los 
que se apliquen al servicio de los Ministerios de Artillería 
é Ingenieros.-Art. 9.O Estos mismos Jefes, Oficiales y 
aspirantes quedan sujetos 4 las reglas dictadas hasta el 29 
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de Diciembre referido, y las que posteriormente se han 
promulgado y promulgaren sobre supernumerarios ; dán- 
dose Reales despachos B los Oficiales primeros y segun- 
dos de ADMINISTRACION XILITAR, como los tenian ya los pro- 
cedentes del cuerpo de Cuenta y Razon de Artillería.-Ar- 
tz'culo 11. La fusion d intercalacion de los Jefes y Oficiales 
del Ministerio de Artillería en las clases iguales de ADYI- 
NISTRACION MILITAR, es extensiva 4 los que componen hoy 
aquel ramo en la Península, islas adyacentes, Canarias, 
Puerto-Rico , Isla de Cuba y Filipinas, con la distincion 
que el servicio peculiar de Indias exige, y segun se deter- 
mina en esta 1nstruccion.-Art. 12. La amalgama de los 
cuerpos expresados en España, Islas Baleares, posesiones 
de África y Canarias es completa y absoluta; pero en las 
posesiones ultramarinas solo es referente h la incorpora- 
cion de sus individuos en la escala general por los empleos 
y lugar que en la Península tengan adquiridos ; á la depen- 
dencia consiguiente para ascensos, destinos y toda clase de 
deberes y derechos personales del Director general de AD- 
MINISTRACION MILITAR; mas no así para el ejercicio de sus 
respecti-ros cargos, en el cual continuarfin bajo la depen- 
dencia del cuerpo de Artillería, segun y como est4 consig- 
nado en sus particulares Ordenanzas, y sin mas variacion 
que la de pedir oportunamente el Director de Artillería al 
de AD~IINISTRACION 10s empleados que necesite, designando 
sus clases, y la obligacion de este de Bcilitárselos pronta y 
expeditamente para que el servicio no padezca; siendo con- 
siguiente 5 estadivision de atribuciones el concierto de am- 
bas autoridades sobre las necesidades que el arma presen- 
te en aquellos dominios. 
1853, Febrero 18: (Gac., n. 50.) Regl. orgánico delcuer- 
& Administraczbn general del ejército.- Cap. 1.0, art. 14. 
La incorporacion y refundicion d,el.extinguido cuerpo de 
cuenta y Rszon de Artillería en el general de ADMINISTRA- 
CION MILITAR, se verificar4 con sujecion á las reglas que con- 
tiene la Real resolucion relativa al mismo objeto, concilián- 
dolas con las disposiciones generales de este Decreto. Los 
Supernumerarios procedentes del cuerpo político de Arti- 
llería serán considerados para su colocacion en el escalafon 
general como los de libre provision del cuerpo administra- 
tivo, pues que unas y otras son concesiones para futuras 
vacantes, y deben ser iguales en derechos.- Art. 15. El  
número de individuos de que constark el cuerpo de ADWNIS- 
TRACIO~T MILITAR por efzcto de la presente organizacion, 
será el que contiene el estado, que acompaña al presente 
Decreto, y su distribucion y aplicacion 4 los diferentes ser- 
vicios tendrá lugar con sujecion á lo detallado en las adjun- 
tas trece plantillas. 
Dtsposiciones generales. - 1.8 E l  Director general del 
cuerpo administrativo propondrá á la aprobacion de S. M. 
la distribucion que considere deba darse al personal del 
citado cuerpo, como asimismo, en lo euceiivo , el cambio 
15 trasladacion de empleados de unos 4 otros distritos, se- 
gun se practica en los demás institutos del ejército, excep- 
to en algun caso urgente en que podrá desde luego desti- 
narlos, dando cuenta despues para el debido conocimiento 
y aprobacion de S. M. El mismo Director propondrá la 
distribucion de Comisarios de Guerra de primera clase, de 
modo que en la capital de cada distrito y en el cuartel ge- 
neral de cada ejdrcito 6 division haya uno 6 mas, segun 
fueren necesarios, con la atribucion exclusiva 6 acumula- 
da de Inspectores administrativos, aplicando los de segun- 
da clase al encargo de revistar los cuerpos con la atribu- 
cion de Inspectores de revista y cuarteles, para que cum- 
plan en uno y otro servicio las importantes funciones que 
les competen por estos títulos, y las que sedetermindn mas 
detalladamente en Instrucciones separadas relativas 4 di- 
chos ramos. Estas clases se sustituirán una á otra en los 
casos en que lo exijan imperiosamente las necesidades del 
servicio. -2.' Los Mayores de ADMINISTRACION serán desti- 
nados á servir con preferencia las Secretarías de las Inten- 
dencias de ejército y distrito y las plazas de los segundos 
Jefes de las intervenciones cometidas 4 los Sub-Intendentes 
militares. Los que excedan despues de cubiertos estos car- 
gos, serán destinados á las oficinas generales y 4 las Con- 
tralorías de los hospitales militares de Madrid, Barcelona, 
Sevilla y Valencia: las demás Contralsrías y los cargos de 
Comisarios de entradas, Pagadurías de fortificacion y Fac- 
torías de los servicios de provision y utensilios, en donde 
estuvieren administrados, ser4n servidos por Oficiales se- 
gundos y terceros, & juicio del Director general 6 de los res- 
pectivos Intendentes, segun los casos y circunstancias. 
A consecuencia de este mismo RD. y con arreglo á las 
plantillas que acompañan al mismo, el cuadro general de 
empleados del cuerpo administrativo se compone del Ge- 
neral, Director general del mismo; del Interventor general, 
Subdirector del cuerpo; de cuatro Intendentes de ejbrcito, 
catorce Intendentes militares de dividon, diez y nueve 
Sub-Intendentes militares, treinta y dos Comisarios de 
primera clase, ciento cinco id. de segunda , y cuarenta y 
nueve Mayores de ADMINISTRACION MILITAR.-L~ Secretaría 
de la Direccion general se compone del General, Director 
general; de un Intendente militar Secretario, un Sub-In- 
tendente Mayor de la Secretaria, dos Comisarios de Guer- 
ra de primera clase, tres id. de segunda, seis Mayores de 
ADIIINISTRACION MILITAR. La Intervencion general se com- 
pone del Interventor general, Subdirector del cuerpo ; tres 
Intendentes militares, seis Comisarios de Guerra de prime- 
ra clase, seis id. de segunda, ocho Mayores de ADMINIS- 
TRACION MILITAR. El Archivo general consta de un Cornisa- 
rio de Guerra de segunda clase, y un Mayor de ADJIINIS- 
TRACIOX YILITAR. Las Intendencias ae los distritos y sus Se- 
cretarías tienen empleados cuatro Intendentes de ejército, 
y diez Intendentes militares. Los Secretarios son catorce 
Mayores de ADYINISTRACION MILITAR. En las Intervenciones 
de los mismos distritos se hallan empleados catorce Sub- 
lntendentes-Interventores, y catorce Mayores de ADXINIS- 
TRACION YILITAR. En el Ministerio de la plaza de Ceuta, un 
Sub-Intendente, Ministro Interventor, y un Mayor de m- 
MINISTRACION MILITAR. En la plaza de Melilla, otro Mayor de 
ADMINISTRACION MILITAR. Para el servicio administrativo del 
material de Artillería hay en la Direccion general de AD- 
MINISTRACION MILITAR un Comisario de Guerra de segunda 
clase, y un Mayor de ADXUISTRACION MILITAR. En la Di- 
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reccion general de Artilleria y su Junta Superior Econó- 
mica, un Sub-Intendente y un Comisario de Guerra de se- 
gunda clase. En la Intervencion general militar, un Sub- 
Intendente y dos ~ i ~ o r e s  d  ADxrrirsTnacroN MILITAR. ~n el 
primer departamento, un Comisario de Guerra de prime- 
ra clase y cinco de segunda. En el segundo departamento, 
un Comisario de Guerra de primera clase y tres de segunda. 
En  el tercer departamento, un Comisario de Guerra de pri- 
mera clase y cinco de segiinda. En el cuarto departamento, 
un Comiswio de Guerra de primera clase y tres de segun- 
da. En el quinto departamento, un Comisario de Guerra de 
primera clase y cinco de segunda. En el departamento de 
Canarias, un Comisario de Guerra de segunda clase, y un 
Mayor de ADMINISTRACION MILITAR. Y finalmente, en el Mi- 
nisterio de la Guerra hay un Sub-Intendente agregado y 
un Comisario de Guerra de primera clase. Los Comisarios 
de Guerra que tienen su destino á los distritos, son diez y 
ocho de primera clase y setenta y cuatro de segunda. 
PARRAPO IV. Cuadro general de empleados en la Adminis- 
traeion ~ i l i t a i  de la clase de Oficiales en tiempo de paz. 
1818, Marzo 6: (#. de Ir., pdg. 125.) RD. orgánico de 
la H&enda militar.- Art. 12. El niímero de empleados su- 
balternos se arreglará y propondrh por el Secretario del 
Despacho de Hacienda, conciliando la economía y el ser- 
vicio de las tropas. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.O)pág. 15.) RD. orgánico de 
la Haciinda militar.- Art. 5.0 Cada una de las oficinas ge- 
nerales de la Córte, y de las Ordenaciones, Intervenciones 
y,Pagadurías en los distritos, tendrh el número de emplea- 
dos que sea necesario. 
1837, Julio 17: ( CD., t. 23, pág. 103.) RD. orgánico 
del cuerpo administrativo del ejército.-Se destinan 4 la Se- 
cretaría de la Intendencia general un Oficial segundo de 
ADMINISTRACION MILITAR, Un0 Cuarto, Otro sexto, otro &ti- 
mo y otra octavo, cuatro aspirantes, un Porte? de pri- 
mera clase y dos mozos de primera clase. A 12 Interven- 
cion general, dos Oficiales primeros, dos segundos, tres 
terceros, tres cuartos, tres quintos, tres sextos, cuatro sé- 
timos, cuatro octavos, ocho aspirantes, un Portero de pri- 
mera clase y dos mozos de primera clase. A la Pagaduría 
general, un Oficial segundo, uno cuarto, uno sexto, dos 
aspirantes, un Portero de primera clase y dos mozos de 
primera clase. Al Archivo adicto á la Intervencion gene- 
ral, un Oficial segundo, uno quinto, otro sétimo, dos as- 
pirantes y un mozo de primera clase. A las Intendencias, 
Intervenciones y Pagadurías de los distritos y Ministerios 
particulares, hospitales militares y al material de Inge- 
niero~,  doce Oficiales primeros, doce segundos, veinte y 
nueve terceros, trece cuartos, veinte y siete quintos, trein- 
ta sextos, treinta sétimos y ciento y siete octavos, cin- 
cuenta y cuatro aspirantes, treinta y cinco Porteros de sé- 
gunda clase, y treinta y cuatro mozos de idem. 
1851 , Mayo 7 : (Arch. de la Gaerra.) RO. sobre reor- 
ganrZmina del mep admcia&t~atim &Z ej&to.-Se fija 
le plantilla de Oficiales en tres clases, de los que ochen- 
ta han de ser primeros, ciento veinte id. segundos, dos- 
cientos id. terceros, y setenta aspirantes, un Portero ma- 
yor, dos Porteros de primera clase, treinta y nueve id. de 
segunda, nueve mozos de primera clase y cuarenta y cua- 
tro de segunda. 
1853, Enero 30 : (Gac., n. 34.) Instr. para la refundi- 
cion del Jficisterio de Cuenta y Razon de Artillerzá en el mer- 
po general de Adminktracion del ejército.- Art. 6.0 Los Ofi- 
ciales primeros, segundos, terceros y meritorios efectivos 
y con antigii~dad, seritn colocados en las escalas de Oficia- 
les primeros, segundos, terceros y aspirantes del cuerpo 
general, por el órden de sus respectivos despachos y nom- 
bramientos, prévia su presentacion en la Intervencion ge- 
neral, en la que quedará copia autorizada de ellos, dando 
cuenta & S. M. de los Oficiales terceros y meritorios que 
ingresen, & fin de obtener la Real aprobacion para quedar 
identificados en virtud de este requisito con los Oficiales 
terceros y aspirantes de ADMINISTRACION.-Art. 10. dic- 
taran por separado las reglas que han de salvar y conser- 
var en lo sucesivo los derechos que estaban hasta aquí de- 
clarados para el ingreso en el Ministerio de Cuenta y Ra- 
zon de Artillería, de una parte proporcionada de los Sar- 
gentos del arma, estableciendo la proporcion de la concur- 
rencia y las cualidades de los agraciados. 
1853, Enero 30 : (Gac., n. 35.) Regl. para el semi50 de 
Ea Administracion militar en el ramo de Artil1et-h.-Cap. 2.0, 
art. 7.0 En los castillos, baterías, torres de las fronteras y 
costas, y en los depósitos de pólvora y municiones, donde 
á juicio del Director general del arma no sea neceszrio un 
Oficial de ADMINMTRACION , la Direccion general adminis- 
trativa, 4 propuesta de las Juntas Econ6micss, colocar4 
Guarda-almacenes de la clase de Sargentcs retirados de 
Artillería, con la gratificacion de 90 rs. me-suales, ade- 
más del haber que disfruten por retiro. 
cap. 14, art. 79. El nombramiento de Porteros y demás 
sirvientes ~eceszrios para los almacenes de Artillería, se 
verificar4 en la forma que estk prevenido en la Ordenanza 
de aquel cuerpo, procurando que recaigan en Eagentos 6 
Cabos licenciados de Artillería, Ingenieros y demas armas 
del ejercito. 
1853, Febrero 18 : (Arch. de la Guerra.) RD. org&ni- 
co de ADMINISTRBCION YILITAR determinando el número de 
Oficiales primeros en noventa y dos, el de los segundos en 
ciento cincuenta y seis, el de los terceros en trescientos 
veinte y uno, y en ochenta el de los alumnos. De este nú- 
mero se destinan 4 la Secretaría de la Direccion general 
del cuerpo cuatro Oficiales primeros, dos id. segundos y 
dos id. terceras; h la Intervencion general ocho Oficiales 
primeros, ocho id. segundos y veinte id. terceros, y al 
Archivo general uno id. segnndo y uno id. tercero; & las 
Secretarias de las Intendencias de los distritos catorce 
id. primeros, catorce id. segundos, y veinte y ocho id. ter- 
ceros; & las Intervenciones veinte id. primeros, treinta y 
cinco id. segundos y ciento veinte y cuatro id. terceros; al 
Ministerio de la plaza de Ceuta uno id. segundo y uno id. 
tercero; B la de MeliUs uno id. tercero; B la de Alhucemas 
uno id. primero y uno id. tercero; al Peñon uno id. se- 
gundo y uno id. tercero; y & las Islas Chafarinsls uno id. se- 
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e n d o  y uno id. tercero; para el servicio de hospitales seis 
id. primeros, catorce id. segundos y treinta y cuatro id. 
terceros ; para el del material de Ingenieros treinta y siete 
id. terceros ; para el del material de Artillería uno id. pri- 
mero, uno id. segundo y dos id. terceros : á la Direccion ge- 
neral de A D ~ N I S T R A C I O N  MILITAR, uno id. primero 4 la Di- 
reccion general de Artillería; dos id. primeros, dos id. se- 
gundos y dos id. terceros á la Intervencion general de la 
misma; cuatro id. primeros, diez y ocho id. segundos y 
ocho id. terceros al primer departamento de Artilleria; seis 
id. primeros, catorce id. segundos y once id. terceroa al 
segundo departamento; nueve id. primeros, diez y seis id. 
segundos y quince id. terceros al tercer departamento; cua- 
tro id. primeros, nueve id. segundos y nueve id. terceros 
al cuarto departamento; diez id. primeros, quince id. se- 
gundos y diez y siete id. terceros al quinto departamento; 
uno id. primero, dos id. segundos y tres id. terceros al 
departamento de Canarias; uno id. primero y uno id. se- 
gundo al Museo de Artillería; al Ministerio de la Guerra, 
como auxiliares, dos id. segundos y dos id. terceros. Los 
ochenta alumnos quedan destinados á la escuela especial 
de AmINISTRACION HILITAR. 
Nota puesta en el cuadro general del personal del cue>rio 
administrativo, adjunta á este RD.-Por ahora y mientras 
no se generalice el servicio de provisiones por ADMIN~S- 
TRACION directa, los Jefes y Oficiales empleados en dicho 
ramo en los distritos en que se verifica por via de ensa- 
yo, se nombrarán del número que est4 designado en las 
plantillas de los distritos; pero deber& aumentarse el per- 
sonal 4 medida que lo reclame tan importante servicio, 
una vez establecido en todos 10s distritos, y mayormente 
si se verifica por lo respectivo B utensilios. 
SWDIVISION J Cuadro general de empleados de la Admi- 
nistracion militar en tiempo de guerra. 
1706, Enero 1 . O :  (PORT., t. 1.O, pág. 481.) R. Regla- 
mento señalando las Planas Mayores de los cuatro ejérci- 
tos mandados formar en Andalucía, Extremadura, Casti- 
lla y Galicia. Se comprenden en ellas el Pagador general 
y Tesorero con sus Oficiales y dos Comisarios de Guerra 
en cada uno. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10 ,  pág. 3.) R. &&a. de 
Intendentes. - Art. 11 7. Se considera a1 Intendente como 
encargado de la economía y policía del ejército, y de lo per- 
teneciente á guerra, teniendo á sus inmediatas órdenes los 
Comisarios Ordenadores y de Guerra, Contadores y Pa- 
gadores, dependientes de provision y hospitales, Contra- 
lores, Mayordomos, Guarda-almacenes , Comisarios y 
demás dependientes de Artillería. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10, pág. 232.) R. Orde- 
denanza é Instr. para los Intendentes de ejército , y resta- 
blecimiento de los de provhn'a. -&. 121, Se repite la mis- 
ma disposicion que antecede. 
1768, Octubre 22 : (Ordzas. Militares.) Trat. 6.0, tét. 18, 
nrt. 1.0 El Intendente general del ejdrcito de campaña 
tiene bajo su dependencia, como Ministro principal de 
Hacienda, al Contador, Tesorero, Comisarios Ordenado- 
res y de Guerra, Director y Proveedor de víveres con to- 
dos sus inferiores, Contralores y dem4s empleados de hos- 
pitales.-Art. 3.O El Proveedor 6 Director de viveres ten- 
drá á su Orden los dependientes de Cuenta y Razon que se 
consideren necesarios para ayudarle en el gobierno de este 
encargo, y el de direccion y ejecucion de los trasportes. 
1815, Abril 30: (CD., t. 2.0, pág. 274.) RO. Circ. esta- 
bleciendo la composicion de los ejércitos de observacion de los 
Pirineos. -En el Ministerio de Hacienda un Intendente, 
Contador y Tesorero con los Oficiales que se determinen, 
dos Comisarios Ordenadores, dos id. de Guerra, el Di- 
rector de víveres con sus subalternos, y lo mismo el Di- 
rector de hospitales: en cada division de Infantería tres 
Comisarios, uno para cada brigada, y el mas antiguo como 
Comandante de Hacienda de la division con los subalter- 
nos de provisiones y demris que determine el Intendente: 
en cada division de Caballería, dos Comisarios de Guerra 
con los subalternos de provision y hospital que determine 
el Intendente. 
1818, Marzo 6: (G. de H., pág. 125.) RD. éInstruc- 
cion general para el gobierno y Administracion de la Hacien- 
dcr militar.- Cap. 1.0, art. 39. En caso de guerra se pro- 
pondrán los empleados de todos los ramos de la Hacienda 
militar que deban pasar á campaña. 
1821, Junio 22: (COR., t. 7.0, pág. 177.) Imtr. p r a  el 
arreglo de la Administracion militar. - Art. 11. En tiempo 
de guerra se organizará el cuerpo administrativo militar, 
nombrando el Gobierno un Intendente que opere libremente 
en cadaejércitobajo el mando del General en jefe.- Art. 12. 
A la inmediacion del Intendente de campaña se nombra- 
rán los empleados de Hacienda militar que corresponda. 
1835, Julio 23 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0pág. 568.) 
hs t r .  para los Ordenadores en jefe de los ejkrcitos de opera- 
ciones.-Art. 5.0 Se destina uno de estos Jefes B cada uno 
de los de operaciones y de reserva con todos los empleados 
de contabilidad y ADblINlSTRACIONqUe corresponda.- Art. 8.0 
Habrá un Pagador en el cuartel general.- Art. 10. Se des- 
t i n a r & ~ ~  los empleados necesarios á las divisiones, brigadas, 
plazas y puntos que dispongan los Generales en jefe. 
1837, Julio 17  : (O., t. 23,pcíg. 103.) RD. orgánico del 
cuerpo administrativo del ejército.- Cap. 3.O, art. 21. Para 
la  organizacion de las oficinas de ADYINISTRACION MUITAR 
en campaña y demCs servicios propios del cuerpo adminis- 
trativo, se elegirhn los Jefes, Oficiales y demás individuos 
del mismo que á la mas acreditada inteligencia y aptitud 
reunan la robustez necesaria para las fatigas de la guerra. 
DIWSION D. Cuadro general de servicio de la Administra- 
cion militar. 
Cuadro paroiel de la 
~ i v i s i o x  D. 
BUBDlVISlON 8UBDIV1810X 
9 h 
Temtorial. Del ejkrcito. 
 
PÁRRAFO PÁRRAFO PÁRRABO PLRRAFO m
V VI VI1 VI11 
Provincias. Plazaa. Punto fijo. Siguiendo 6 la 
tropa. 
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PÁRRAFO V. Cuadro general de serm'cio tememtontonal e  
provincias. 
1 748, Noviexbre 27: (PORT., t  1 O, pág. 361 .) R. Or- 
denanza de Comisarios. - 1 .o Los Comisarios Ordenadores 
han de residir en las capitales de las provincias, con el 
encargo de su ministerio, y cualquiera otro del servicio 4 
que los Intendentes los destinen.-3.O Si, por el cúmulo 
de dependencias en algun distrito 6 departamento, se con- 
siderase conveniente que esté & cargo de un Comisario Or- 
denador, le destinará á él el Intendente de la provincia, 
dando cuenta al Secretario del Despacho de la Guerra.- 
4.0 Los Comisarios de Guerra que no sean necesarios en 
las plazas, residirhn en la capital de la provincia.-5.0 Dos 
Comisarios, nombrados por S. M., se establecerán en la 
Córte, y se presentarán diariamenle al Secretario del Des- 
paclio de le Guerra. 
1749, Diciembre 2: (PORT., t. 10, pág. 304.) RD. en 
que se seiiala el destino de Intendentes de ejército para 
Cataluña, Aragon , Valencia, Sevilla, Zamora, Extrema- 
dura, Galicia y Mallorca. 
1818, Marzo 6: (G.  de H., pág. 125.) BD. para el go- 
bierno y Administracion de la Hacienda militar.-Art. 7.O 
Se crean diez Intendencias de ejército, que son las de 
Aragon , Cataluña, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, 
Extremadura, Galicia , Granada con Mhlaga, Jaen y Pre- 
sidios menores de África, la de las Islas Baleares, la de 
Sevilla con Cbrdoba, y la de Valencia con Murcia.-Ar- 
thh 8.0 Los Ministerios de Hacienda militar, indepen- 
dientes de las Intendencias, con Intervencion y Pagadu- 
ría, serán tres: Cádiz, con el Campo de Gibraltar y Ceu- 
ta; Canarias, y el de Navarra, con Vizcaya, Álava y 
Guipúzcqa. 
1821, Junio 22: (COR., t. 7.O, pág. 177.) Instr. para el 
arreglo de la Administracion militar.-Art. 4.O Se estable- 
ce un Fbgador en cada distrito militar. 
1821, Junio 29 : ( COR., t. 7.0, pág. 298.) DC .-Xistema 
administrativo de la, Hacienda pzib1ica.-Art. 36. Se repite 
la dispusicion que antecede. 
1823, Febrero 7: (COR., t. 10,pág. 146.) DC.-Sistema 
administrativo cle la Hacienda militar. - Arts. 3.0 y 4.0 Se es- 
tablece en cada distrito militar un Jefe directivo con un 
Interventor, un Pagador y el número de subalternos pre- 
cisos, y los Comisarios de Guerra. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.0, pág. 15.) RD. orgánico de 
la Administra&on Militar.- Cap. 1.0, arts. 4.0 y 6.0 Se es- 
tablece en cada Capitanía general un  Ordenador, un Inter- 
ventor y un Pagador con el correspondiente número de 
empleados, dos Comisarios de Guerra de primera clase y 
dos de segunda. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23, pág. 103.) RD. orgánico 
del cuerpo administrativo del ejército.-Se establecen In- 
tendentes, Interventores y Pagadores militares en Casti- 
ila la Nueva, Andalucía, Castilla la Vieja, Cataluña, Ga- 
licia , Valencia, Aragon , Extremadura, Granada, Navar- 
ra é Islas Baleares, con Ministro principal en BSirgos. 
1853, Febrero 18 : (Arch. de la Guerra. ) RD. orghnico 
TOXO IL 
de ADMINISTMCION MILITAR, por el que se establecen Inten- 
dencias de ejército en los distritos de Castilla la Nueva, 
Cataluiía, Andalucía y Valencia, con sus Secretarías 8 
Intervenciones; Intendencias militares, tambien con sus 
Secretarias é Intervenciones en los otros distritos de Ga- 
Iicia , Castilla la Vieja, Aragon , Extremadura, Navarra, 
Granada, Búrgos , Provincias Vascongadas, Islas Balea- 
res y Canarias, con un Ministerio de Intervencion en Ceu- 
ta,  dependiente del distrito de Granada. 
PÁRRAFO VI. Cuadro general de servicio territorial en 
plazas. 
1706, Enero 1.0: (PORT., t. 1.0, pdg. 49C.) R. Regl. de 
las Planas Mayores de las plazas frontmkas de las provin- 
cias y costas de Espalia. - Se establece un Veedor y un Con- 
tador en cada una de las de C&diz, Badajoz, Alchntara, 
Ciudad Rodrigo, Zamora, Coruña, Pontevedra, San Sebas- 
tian , Fuenterrabía , Pamplona , Jaca, Cartagena , Málaga. 
1715, Diciembre 9: (PORT., t. 8.0,pág. 5.) R. Regl. so- 
6re el Estado Mayor de la plaza de Ceuta.- Se establece 
un Veedor y Contador, Comisario Ordenador, un Oficial 
Mayor y dos Oficiales de la Veeduría, tres Oficiales de la 
Intervencion , un Pagador 6 Tesorero, un Administrador 
del hospital, un Mayordomo primero y otro segundo. 
1717, Marzo 23: (PORT., t. 8.0, pág. 50.) R. Regl. sobre 
el Estado Mayor de las plazas de Melilla, Peñon y Alhuce- 
mas.-Se establece en Melilia un Veedor y Contador, un 
Oficial de Veedor y Contador. En el Peñon, un Veedor y 
Contador, un  Oficial de Veeduría , un Pagador y un  Ofi- 
cial de Pagador. En Alhucemas, un Veedor y Contador, 
un Oficial de Veeduría. 
1745, Noviembre 10 : (PORT., t. 8.0,pág. 338.) R. Regh- 
mento paru la plaza de Orán. - Se establece un Comisario 
Ordenador, un Contador, un  Pagador y un Comisario Real 
de Guerra. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pág. 408.) R. Re- 
glamento para la Veedurh, Comisarh y Pagaduná de 
Presidios en Málaga.- Se establece un Veedor Comisario 
Real de Guerra, un Pagador, un Oficial Mayor, uno se- 
gundo, un Ayudante, un  Contralor y un Comisario de en- 
tradas en el hospital. 
1748, Noviembre 27: (PORT., t. 10, pág. 361.) R. Or- 
denanza de Comisarios.- Art. 4.0 Los Comisarios de Guer- 
ra se establecer&n en las plazas principales de los departa- 
mentos en que haya-tropas , 6 puedan ser necesarios para 
otros fines del servicio.-Art. 6.0 Los Intendentes los dis- 
tribuirhn en los departamentos, de los cuales no serhn re- 
movidos sin justo motivo.-Art. 7.0 Darán noticia de esta 
diatribucion al Secretario del Despacho de la Guerra.- 
Art. 8.0 Cuando quedare sin Comisario a l p  departamen- 
.mento, el Intendente mandará pasar h él uno de los que 
residan en la capital; y si no le hubiere, encargará .lo que 
ocurra al del departamento mas inmediato.-Art. 9.0 Si el 
Intendente quisiere valerse de alguno de los Comisarios 
que residan en la capital, para emplearle en los negocios de 
la Intendencia, podr4 efectuarlo con tal que no falte en 
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algun departamento, porque & estos han de ser destinados 
con preferencia. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23,pLíg. 103.) RD. orgdnieo 
del cuerpo administralivo del ejército.-Se destina un Comi- 
sario de Guerra de primera clase, como Ministro princi- 
p l ,  y un Oficial sexto de ADMINISTRACION MILITAR, como 
Pagador, & la plaza de Ceuta; un Oficial segundo, como 
Interventor, y otro octavo & la de Melilla. Un Oficial ter- 
cero, como Interventor, y otro octavo á la de Alhucema; y 
otro Oficial cuarto, como Interventor, y otro octavo al Pe- 
ñon. Los Comisarios de Guerra quedan distribuidos en la 
forma siguiente: en Andalucía; dos en Sevilla, dos en C&- 
diz, uno en Córdoba, uno en Tarifa ó Algeciras , y un su- 
plente. En Aragon: dos en Zaragoza, uno en Jaca, y uno 
en Mequinenza. En Castilla la Nueva: uno para la Guar- 
dia Real, y cuatro para la plaza en Madrid, uno en Ciu- 
dad-Real, uno en Cuenca, uno en Toledo, uno en Sego- 
via, uno en Guadalajara , y dos suplentes. En Castilla la 
Vieja: dos en Valladolid, uno en Salamanca, uno en Ciu- 
dad-Rodrigo, uno en Zamora, uno en Oviedo, uno en Leon, 
uno en Búrgos, uno en Santander, uno en Santoña y La- 
redo, y un suplente. En Cataluña: dos en Barcelona, uno 
en Figueras, uno en la Seo de Urgel, uno en Lérida, uno 
en Tortosa, uno en Tarragona, uno en Gerona y un su- 
plente. En Extremadura: uno en Badajoz, uno en TTalen- 
cia de Alchntara, y un suplente. En Galicia: uno en San- 
tiago, dos en la Coruña, uno en Vigo, uno en Lugo , uno 
en el Ferrol, uno en Tuy, y un suplente. En Granada: dos 
en Granada, uno en Jaen , uno en Málaga, uno en Alme- 
ría, y un suplente. En Navarra: uno en Pamplona, uno 
en San Sebastian, uno en Bilbao, y dos en Vitoria. En 
las Islas Baleares : uno en Palma, uno en Mahon; En Va- 
lencia: dos en Valencia, uno en Cartagena, uno en Mur- 
cia, uno en Alicante, uno en Peñíscola, y un suplente. 
En Canarias: uno en Santa Cruz de'Tenerife. El servicio 
de hospitales se cubrir4 con seis Oficiales terceros, Con- 
tralores de primera clase, para los de Cádiz, Ceuta, Alge- 
ciras, Zaragoza, Madrid y Barcelona: con catorce Oficia- 
les quintos, Contralores de segunda clase, para los de Se- 
villa, San Fernando, Ciudad-Rodrigo, Figueras, Tarrago- 
na, Badajoé , Coruña, Ferrol, Málaga, Palma, San Se- 
batian, Pamplona, Valencia y Valladolid: y con siete 
Oficiales sextos, Coritralores de tercera clase, para los de 
Jaca, Búrgos , Santoña , Gerona, Vigo, Granada y Ma- 
hon; siendo veinte y siete Oficiales octavos Comisarios de 
entradas, enfermeros mayores, de los veinte y siete hospi- 
tales. El servicio del material de Ingenieros se cubrid pa- 
ra el cargo de Guarda-almacenes y Pagadore scon seis Ofi- 
ciales setimos, y treinta y uno id. octavos distribuidos en 
la forma siguiente: En Andalucía; un Oficial sktimo en 
Sevilla, y otro octavo en Ayamonte; otro en San Fernan- 
do, otro en Algeciras y otro en Ceuta. En Aragon: uno oc- 
tavo en Zaragoza y otro en Jaca. En Castiila la Nueva: 
uno sétimo en Madrid. En Castilla la Vieja: uno octavo 
en Ciudad-Rodrigo, otro en Santander, otro en Santoña, 
otro en Valladolid. En Cataluña: uno setimo en Barce- 
lona, uno octavo en Figueras, otro en Gerona , otro en 
Tarragona, otro en Cardona, otro en Tortosa y otro en 
la Seo de Urgel. En Galicia: otro en la Coruña y otro en 
el Ferrol. En Extremadiira: uno setimo en Badajoz. En 
Granada : uno octavo en Granada, otro en MBlaga , otro 
en Almería, otro en Melilla, otro en el Peñon y otro en - 
Alhucemas. En las Islas Baleares : otro en Palma, otro en 
Mahon, y otro en Ibiza. En Navarra: uno setimo en Pam- 
plona y otro octavo en San Sebastian. En Valencia: uno 
setimo en Valencia, otro octavo en Cartagena, y otro en 
Alicante. En la isla de Ibiza, atendida su poca importan- 
cia, reunir& el Oficial octavo que se designa para el ramo 
del material de Ingenieros, todas las demhs funciones de 
Ministro de Hacienda militar. El número de plazas de 
Guarda-almacenes y Pagadores de fortificacion , así como 
loa puntos de residencia que se les designan, variarhn se- 
gun las circunstancias del servicio. 
1853, Febrero 18: (Arch. de la Guerra.) RD. orgánko 
de la Administracion iniiitar. - Se destina un Sub-Intenden- 
te, como Ministro Interventor, 4 la plaza de Ceuta, con un 
Oficial segundo y otro tercero; un Mayor de ADMINISTRA- 
CION MILITAR y un Oficial tercero á Melilla; un Oficial pri- 
mero y uno tercero 8, Alhucemas ; uno segundo y uno ter- 
cero al Peñon; uno segundo y otro tercero & las Islas Cha- 
farinas. Los Comisarios de Guerra quedan distribuidos en 
la forma siguiente: en Castilla la Nueva: seis en Madrid, 
uno en Toledo, uno en Ciudad-Real , uno en Segovia, Uno 
en Cuenca y uno en Guadalajara. En Cataluña: cinco en 
Barcelona, uno en Figueras , uno en Tarragona , uno en la 
Seo de Urgel, uno en Lhrida, uno en Tortosa y uno en 
Gerona. En Andalucia: cuatro en Sevilla, dos en Cádiz, 
uno en Córdoba, uno en Algeciras y uno en Huelva. En 
Valencia: tres en Valencia, uno en Alicante, uno en Mur- 
cia, uno en Albacete, uno en Cartagena y en Castellon. 
En Galicia : tres en la Coruña, uno en Lugo , uno en Vigo, 
uno en Orense, uno en el Berrol, uno en Pontevedra y 
uno en Santiago. En Aragon: tres en zaragoz;, uno en 
Teruel, uno en Huesca y uno en Jaca. En Granada: tres 
en Granada, uno en Almería, uno en Jaen y uno en Má- 
laga. En Castilla la Vieja, tres en Valladolid, uno en Ciu- 
dad-Rodrigo , uno en Falencia, uno en Salamanca, uno 
en Zamora, uno en Avila, uno en Leon y uno en Oviedo. 
En Extremadura: dos en Badajoz, uno en Chceres. EnNa- 
varra : dos en Pamplona y uno en Tudela. En Búrgos : dos 
en Búrgos , uno en Santander , uno en Logroño , uno en 
Soria y uno en Santoña. En las Provincias Vascongadas: 
dos en Vitoria, uno en Bilbao, uno en Tolosa, uno en San 
Sebastian. En las Islas Baleares: uno en Palma y uno en 
Mahon. En Canaria: uno en Santa Cniz, otro en Ceuta. 
El servicio de hospitales se cubrir& con seis Oficiales pri- 
meros, Contralores de los de C4diz , Ceuta, Algeciras, Za- 
ragoza, Madrid y Barcelona : once segundos, Contralo- 
res de los de Sevilla, San Fernando, Ciudad-Rodrigo, Fi- 
pe ras  , Tarragona, Badajoz , Coruña, Ferrol , Mlllaga, 
Palma, San Sebastian , Pamplona , Valencia y Valladolid; 
y con otros seis terceros, Contralores de los de Jaca, 
Búrgos , Santoña, Gerona , Vigo, Granada y Mahon. En 
los puntos en donde la necesidad exija tener empleados en 
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............................ Orbaiceta 7, 7, 1 9, 1 1 1 
........................... Tembleque 77 77 7, 77 97 1 1 
Plasencia ........................ .... 27 7, 1 79 1 1 1 
.............. Alcázar de San Juan 77 77 77 77 7, 1 1 
Eibar .................................. ,Y » 27 77 7, 97 1 
Ruidera ............................... » YY 79 » 7, 1 1 
Departamento de Canutias. 
Santa Cmz de Tenenfe ........... 77 >, 1 1 1 2 3 
BESÚMZN. 
............. Primer departamento 79 1 2 r ,  4 18 8 
Segundoid ......................... 77 1 8 77 6 14 11 
Tercero id ............................ » 1 5 i, 9 16 15 
............................. Cuartoid 9, 1 3 79 4 9 9 
Quinto id  ............................. 2 1 7 3 15 18 22 
Departamento de Canarias ...... 7, 7, 1 1 1 2 3 
Los Oficiales subalternos que puedan ser necesarios, 
además de los Jefes señalados en esta plantilla, en la Di- 
reccion general de Artillería para la Junta Superior Eco- 
nómica; se fijarán por pedido del Director general del arma 
al de ADMINISTRACION MUITAR, de comun acuerdo entre 
ambos. 
srrrcDIvraoa h7 P ~ R R A F O  VH. S m Z o  del ejército en pn- 
to $jo. 
1835, Julio 23 : (VALL., Otdzas. Militares, t. 2.O, pd- 
ginu 568.) Instr. para; gobiem de los Ordenadores en jefe 
de los ejércitos de operaciones.-Art. 3.0 La residencia de 
los Ordenadores en jefe ha de ser en el cuartel general; y 
si en algun caso el servicio exigiese su presencia accidcn- 
talmente en otra parte, lo verificarhn de acuerdo con el 
General en jefe. - A&. 6.0 Cuidarán, de acuerdo con los 
Generales en jefe, que las oficinas del ejkrcito se sitúen 
en los puntos mas convenientes para que estén con segu- 
ridad, quietud y comunicacion expedita con el cuartel ge- 
neral, oficinas generales, y la posible con las divisiones y 
establecimientos del ejkrcito.-Art. 7.O Conforme 4 los mo- 
vimientos sucesivos del cuartel general, cuidarán los Or- 
denadores de señalar con anuencia tambien del General 
en jefe los nuevos puntos donde deban situarse las ofi- 
cinas, con el fin de conservar siempre con ellas la inma- 
diata y expedita comunicacion tan necesaria para que se 
ejecuten sus disposiciones sin demora ni dificultad.- 
Art. 8.O Habrá en el cuartel general 6 la inmediaeion de 
los Ordenadores en Jefe, un Pagador para atender 4 los 
gastos indispensables del momento. - A rt. 18. Instniidos 
los Ordenadores en jefe de todas Ias obligaciones de sus 
respectivos ejércitos y del número de empleados de la Ha- 
cienda militar que ~iecesitan, propondrán P la Intendencia 
general el arreglo ó novedad que convenga hacer en el per- 
sonal del cuerpo administrativo que tienen á sus órdenes. 
PARRAFO VIII. Cuadro genmal de servicio del ejército si- 
guiendo á la tropa. 
tTC. SO- 1815, Abril 30: (OD., t. 2.0,pág. 274.)RO. C' 
h e  el Estado Mayor de los ejércitos de obseniacion de los Pi- 
rineos.-Ministerio de ITQcienda.-El Intendente del ejkr- 
cito, Contador, Tesorero, dos Comisarios Ordenadores, dos 
idem de Guerra. En cada division de Infantería tres Co- 
misarios y los subalternos de provisiones. En cada divi- 
sion de Caballería dos Comisarios con los subalternos de 
provisiones y hospital que se determine. En el cuartel 
general y en las divisiones habrá ademhs el número de 
carros y achmilas que el Intendente haya acordado con 
el General en jefe. 
1835, Julio 23: (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, pd- 
gina 568.) Instr. para los Ordenadores de los ejércitos de 
operaciones.- Art. 10. A las divisiones y brigadas se des- 
tina& los empleados de Hacienda militar que el buen ser- 
vicio exija. 
RAMO B. Funcionam'os de la Administracion militar.- 
~ECCION C. Derechos.-DNI~ON E. Parte honorzj£ca. 
Cuadro parcial de la 
nxvisro~ E. 
SUBDiVISION SUBDIYISION 
i j 
Categorías Preeminencias 
y equivalencias. y exenciones. 
0 
P ~ R A F O  PARRAFO 
IX X 
Jefes. Oficiales. 
~ U B D M ~ O N  i ,  PARRAFO M. Categomás y equivalencias de 
los Jefes de la Administracion militar. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) R. Ordza. de In- 
tendentes.-Art. 117. Se previene que los Comisarios Or- 
denadores y ordinarios de Guerra, Contadores, Pagado- 
res, dependientes de hospitales y provisiones, han de estar 
ti las inmediatas Órdenes del Intendente d d  ej6rcito.-Ar- 
tículo 140. En los Consejos de Guerra ó Juntas que tuvie- 
ren los Capitanes Generales ó Comandantes generales, así 
para cualquiera expedicion , como para cualquiera distri- 
bucion 6 movimiento de tropas, ha de concurrir el Inten- 
dente, no solo para proponer lo que se le ofreciere sobre 
los plintos expresados, sino para que estk individualmente 
enterado de todo, y pueda tomar con acierto sus medidas, 
debiendo en dichos Consejos 6 Juntas ocupar el primer lu- 
gar despues del Capitan General, prefiriendo á los Tenien- 
tes Generales.-Art, 141. Se declaran 4 los mismos Inten- 
dentes los honores de Mariscales de Campo, así en los ejkr- 
citos, como en las plazas; y que el paraje que le ha de 
pertenecer en 10s campamentos, ha de ser el inmediato al 
que se señalare al Teniente General de dia. 
1718, Julio 4 : (PORT., t. 10, púg. 94.) Instr. para el Te- 
sorero genml y Pagad0ree.-Art. 25. Los Intendentes y 
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Contadores han de dar & los Pagadores por escrito y de 
palabra el tratamiento de SelLor, y honrarlos y atenderlos 
en todo lo que mira al decoro de sus personas. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 117.) Instr. de Con- 
tadores.-Art. 47. Se previene que el Contador principal 
ha de preferir 4 los Comisarios Ordenadores y de Guerra 
en todos los actos 4 que concurra con ellos; pero si por 
muerte ó ausencia del ~ntendente recayese el manejo dc la 
1 ntendencia en Comisarios Ordenadores, tendrá éste , por 
solo el tiempo que ejerza, la preferencia.- Art. 49. Los In- 
tendentes darán al Contador de palabra, y por escrito, el 
tratamiento de Selior; y lo tratarán con toda la estimacion 
que corresponde d su carácter de Ministro el mas inme- 
diato 4 su persona que hay en el ejército. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10 , pág. 232.) R. Ordzu. 
de Intendentes. - Art. 121. Se repiten las mismas disposi- 
ciones ya citadas en la de 4 de Julio de 1718 acerca de 
la categoría de los Intendentes de ejército y su autoridad 
sobre los Comisarios Ordenadores y de Guerra, Contadores 
y dependientes de provision y hospitales; lo mismo en el 
art. 143 sobre su asistencia 4 los Consejos de Guerra ó 
Juntas que tuviesen los Capitanes Generales; y en el ar- 
ticdo 144, los honores que han de gozar de Mariscales de 
Campo, y aposento en los campamentos, en el paraje inme- 
diato al que se señalare al Teniente General de dia. 
1749, Diciembre 2 : (PoET., t. 10, pág. 304.) RD. en que 
se manda que las propuestas de Intendentes de ejército y 
provincia se hagan S S. M. por la via de Hacienda, de 
acuerdo con la de Guerra. 
1750, Febrero 23: (PORT., t. 10 ,  p h .  319.) R0. de- 
terminando que los Intendentes de provincia han de estar 
subordinados 4 los de ejército en todo lo perteneciente á. 
Guerra. 
1750, Julio 29: (PORT., t. lo,&. 320.) RO. declaran- 
do que la guardia, honores y distinciones que señala la 
Ordenanza 4 los Intendentes, debe entenderse con los que 
sean de ejército. 
1796, Enero 1.O: (COL, t. 1 . O ,  pág. 380.) Regl. del 
Monte pio militar, n. 413. Los Intendentes de ejército, Co- 
misarios Ordenadores y de Guerra, como comprendidos en 
el Monte pio militar, necesitan de Real licencia para con- 
traer matrimonio.-Núm. 414. Lo mismo lo necesitan los 
Intendentes de provincia, como que gozan honores de Co- 
misarios Ordenadores ; los Contadores y Tesoreros de ejér- 
cito, el Contador y Tesorero de la costa de Granada; el 
Tesorero Contador y los Oficiales de la Contaduría y Te- 
sorería del Monte pio militar; los Pagadores de armadas 
y frontera# , y de los tres Presidios menores de África. 
1809, Febrero 6 :  (JN., t. 1.O, púg. 83.) D.- Art. 7.0 
La ADMINISTRACION MILITAR en todos sus ramos corresponde 
al Ministerio de la Guerra. 
1815, Abril 20: (CD., t. 2.0, pág. 252.) &D. dispo- 
niendo que se cuente por año y medio cada uno de los que 
hayan servido durante la guerra de la Independencia los 
Intendentes , Comisarios y demks dependientes del ramo de 
Hacienda militar, en equivalencia de los dos que se abo- 
nan 4 las demás clases del ejército. 
Toa40 U. 
1817, Agosto 28: (CD., Ap. á los t. 1.O, 2.0, 3.O y 4.0, 
pág. 385.) RO. comunicada por el Ministerio de Hacien- 
da ,  en que se manda continuar la prbtica de expedir 
órdenes de nombramiento á los Comisarios de Guerra, 
Intendentes y otros empleados, 4 mas de los titulos 6 
Reales despachos. 
1S18, Marzo6: (G. de H.,pág. 125.) RD. paraelgo- 
óierno y Administracion de la Hacienda militar.- Art. 1 .u 
La Hacienda de los ejércitos se gobernará por medio de 
la Sacretaría de Estado y del Despacho de Hacienda.- 
Art. 4.O El Intendente general será individuo del Supre- 
mo Consejo de la Guerra, como los Inspectores y Direc- 
tores de las armas, y usará del uniforme que usan los 
Consejeros políticos del mismo Consejo.-Art. 10. E l  In- 
tendente general será Jefe superior de todas las oficinas 
y empleados en la Hacienda militar. Los Intendentes de 
cada ejército, y los Ministros de Hacienda militar, lo se& 
de las oficinas y de los empleados de los distritos respecti- 
vos. Los Intendentes de provincia serán delegados de los 
Intendentes de ejército en los negocios que estos pongan 4 
su cuidado.-Art. 19. Los ascensos de empleados de la 
Hacienda militar, se concederhn por escala de rigorosa an- 
tigüedad de menor 4 mayor hasta la clase de Ministro in- 
clusive, segun el órden de sueldos señalado; mari si se ex- 
traviasen ó manifestasen poca aplicacion en el desempeño 
de sus obligaciones, serdn postergados; y si no se lograse 
su enmienda, despedidos del servicio.- Art. 20. Todos los 
empleos de Intendente de ejército, Contador general B In- 
tendente general serán de la eleccion reservada de S. M., 
4 propuesta del Ministro de Hacienda.-Art. 22. El em- 
pleado de Reglamento h quien en premio de servicios muy 
particulares se concediese el grado de la clase superior in- 
mediata, optará 4 la antigüedad del grado luego que por 
ascenso haya entrado en la respectiva clase; no entendién- 
dose esta disposicion con los grados concedidos hasta el 
dia.-Art. 30. Los Ministros de Cádiz y Navarra gozarán 
del tratamiento de S e h r h ,  como Jefes de sus depen- 
dencias. 
1818, Marzo 6 : (G. de H., pág. 141.) Instr. parar go- 
bierno de la Xacienda militar.- Cap. 1.0, art. 6.O El Secre- 
tario de la Intendencia general será un Comisario de Guer- 
ra.-Art. 8.O El Intendente general propondrá en terna al 
Ministerio de Hacienda, para la resolucion de S. M. en 
caso de vacante, los empleos de Ministro de la, Hacienda 
militar, Contador de ejército, Tesorero de ejhrcito , Comi- 
sario de Guerra, Interventor y Pagador del Ministerio.- 
Art. 9.O Har& tambien la propuesta en terna para las cla- 
ses superiores de Contador general 6 Intendente de ejérci- 
to, siempre que reciba órden para ello del Ministerio de 
Hacienda.-Art. 12. Los despachos que se expidan en fa- 
vor de los empleados de la Hacienda militar, por ascen- 
sos 6 gracias que S. M. les hubiere concedido, se pasarán 
por la Secretaria del Despacho de Hacienda al Intendente 
general; y este dispondrá que, tomándose razon de ellos 
por el Contador general, se remitan al Intendente 6 Mi- 
nistro del ejército en que el agraciado sirve 6 hubiese de 
servir.- Art. 59. El Intendente general podrk entenderse 
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directamente con todos los Tribunales, autoridades, cor- 
poraciones y particulares, para adquirir las noticias que 
necesite.--Art. 62. El Intendente general, en vacante, au- 
sencia 6 enfermedad, ser& sustituido por el Contador ge- 
neral. 
Cap. 2.0, art. 37. En vacante, aiisencia 6 enfermedad 
del Contador general, har4 sus veces el Oficial mayor de 
la Contaduría. 
Cap. 3.O, art. 39. Concurrirá el Intendente 4 las Juntas 
de Guerra del Capitan 6 Comandante general, ocupando 
el lugar que en las mismas está señalado.-Art. 42. En 
vacante, ausencia 6 enfermedad de los Intendentes y Mi- 
nistros principales de la Hacienda militar, harán sus veces 
los Contadores é Interventores. 
Cap. 4.0, art. 28. El Contador 6 Interventor será susti- 
tuido en vacante, ausencia 6 enfermedades por el Ofi- 
cial primero. 
Cap. 5.0, art. 2.0 Los Tesoreros 6 Pagadores sedn Jefes 
inmediatos de los empleados de sus respectivas oficinas. 
-8rt. 19. En los casos de enfermedad del Tesorero ó Pa- 
gador en ejercicio, se encargarán del despacho el Tesorero 
6 Pagador en cesacion. 
1818, Mayo 80: (CD., t. 5.0,&. 253.) RO. declaran- 
do que los Ordenadores en jefe de los distritos han de 
sustituir S los Intendentes de ejército en las interinidades. 
1820, Enero 26: (CD., t. 7.0, Ap.,pág. 7.) RO. determi- 
nando que aunque correspondan y se guarden los honores 
y distinciones concedidos por laOrdenanza4 los Intendentes 
de ejército honorarios, no se les ponga guardia de honor 
sino S los que sean efectivos en la provincia 6 ejército 
donde sirvan, con arreglo B la categoría. de su efectividad. 
1821, Junio 22: (COR., t. 7.0,pág. 177.) DC. orgánicode 
la Administracion mili&.- Art. 1 .O Todos los empleados de 
la misma estarán bajo la dependencia del Ministerio de la 
Guerra y al inmediato mando del Intendente general mili- 
tar.- Art. 13. SS fijará una escalagradual de subordinacion 
y dependencia entre los empleados de Hacienda militar. 
1824, Enero 12: (CD., t. S.O,pÚg. 15.) RD. para gobier- 
lu, &e la Administracion militar.-Se establecen las mismaa 
categorías de Interidente general, Interventor general y Pa- 
gador general en la Córte; Ordenador, Interventor y Pa- 
gador en cada Capitanía General, con la autoridad y facul- 
tades señaladas en la Ordenanza de 1749. 
1827, Noviembre 29 : (CD., t. 12, &. 223.) RO. acla- 
rando que los Intendentes de ejército solo dependen de la 
Intendencia general; y que los que sean Jueces de rema- 
tados en lo relativo & este Juzgado, son dependientes del 
Consejo Supremo de la Guerra. 
1828, Mayo 31 : (OD., t. 18  ,pág. 121.) BD. de organi- 
zacim del ejército. - Art. 110. La ADMINISTRACION MILITAR 
queda radicada en el Ministerio de la Guerra, y sus emplea- 
dos enteramente dependientes y subordinados al mismo. 
1828, Julio 28: (CD., t. 13, pág. 259.) RO. declarando 
que los honores y guardia que señala la Ordenanza 4 los 
Intendentes de ejército, corresponden d los Ordenadores 
Jefes de Hacienda militar en los distritos; y que los Inten- 
dente~ de provincia deben cesar en el goce de tan señala- 
das honras, como solo privativas de los empleados que se 
hallan revestidos de la calidad de Jefes principales de la 
Hacienda en los ejércitos. 
1829, Agosto 15 : (CD., t. 14, pág. 258.) RO. deter- 
minando que durante las licencias temporales de los Pa- 
gadores militares, suplan su falta los Oficiales primeros 
de las mismas Pagadurías, excepto en cuanto al manejo 
de caudales, que est& al arbitrio de aquellos fiarlo bajo su 
propia responsabilidad al sujeto que mas bien mereciere 
su confianza; y que en las ausencias involuntarias de di- 
chos Jefes, así como en las vacantes del empleo, recaiga la 
sustitucion de lleno en toda su extension en los menciona- 
dos Oficiales primeros. 
1830, Setiembre 23: (CD., t. 15, pág. 363.) RO. en que 
se previene que en los casos de muerte de Rey Ó Reina 
han de llevar los empleados de la ADMINIsTRAcroN MILITAR 
el mismo luto que s q u n  sus clases está señalado d los del 
Ministerio político de Marina. 
1831, Mnrzo 30: (CD., t. 16, pág. 139.) RO.por la que 
sejijan las bases para la fomacion de las hojas de servi- 
cios de los empleaclos de lu AdministracMn mi1itw.-1.a 
A los empleados en el ramo de Hacivnda militar se les 
principiarti 4 contar el tiempo de servicio desde la fecha de 
su Real nombramiento, 6 de autoridad competente, ya fue- 
se en los ejércitos de campaña, 6 en las oficinas corres- 
pondientes S los mismos, y tambien el que sirvieron de 
meritorios, si al obtener dichos nombramientos tenian la 
edad de 16 años ; y en caso de no tenerla, desde el dia que 
la hubiesen cumplido.-2.a Los servicios de los hijos de 
militares y de los empleados en esta y cualquiera otra car- 
rera del Estado comenzanín á contarse desde la edad de 
15  años. - 3. "os abonos de campaña correspondientes S 
los empleados de la ADMINISTRACION MILITAR se regula& 
conforme & los términos en que S. M. se los haya concedi- 
do 6 declarado ; y 4 los que del ejército hubiesen pasado á 
la Hacienda militar, se les abonar&, por las reglas que ri- 
jen en el ejército, el tiempo que en él hubiesen servido. 
-4.a Para los efectos de la jubilacion 6 retiro, se les abo- 
nará igualmente el tiempo servido en otras carreras, acre- 
ditándolo justificadamente; y para los demás efectos, como 
es la graduacion de los activos y efectivos servicios y la 
antigüedad del empleo, rige lo determinado en el art. 31 del 
RD. de 3 de Junio de 1828 sobre retiros militares al tra- 
tar de la incorporacion de los servicios civiles en la Ha- 
cienda militar.-5.' Conforme á Ias reglas prescritas para 
los militares, les será tambien de abono, hallándose puri- 
ficados, el tiempo que durante el rkgimen constitucionai 
hubieren servido en las dependencias administrativas del 
ejército.- 6.8 LOS que en la misma Bpoca servian en otras 
carreras civiles, quedan sujetos en cuanto 4 este abono 4 lo 
establecido en dichas carreras.- 7.' El tiempo que los em- 
pleados hubiesen permanecido en clase de cesantes, se con- 
tará conforme á lo prescrito en el art. 19 del RD. de 3 de 
Junio de 1828 sobre Oficiales excedentes, por mitad para 
los años de servicio activo y por entero para la jubilacion 
6 retiro correspondiente.-8.' Asimismo, y conforme S lo 
mandado por punto general, para que los aumentos de 
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tiempo de servicio por razon de campaña causen mejora 
en las jubilaciones 6 retiros, se requiere la condicion de 
haber cumplido 25 aiios de efectivo servicio.-9.a Cada 
interesado presentar& & su inmediato Jefe la relacionexac- 
ta de sus servicios y documentos que los comprueben, ex- 
presiva del dia en que empez6 su carrera, en qué clase, 
con quk sueldo, en virtud de quk nombramiento y los as- 
censos y destinos sucesivos hasta el dia; cuya diligencia 
deberán realizar dentro de los quince dias inmediatos 4 
la comunicacion de esta RO. Los Jefes con estos datos ex- 
tendedn en tbrmino de un mes, contado desde el dia en 
que reciban dichas relaciones, las expresadas hojas con los 
aumentos 6 deducciones de tiempo de servicio que á cada 
individuo le correspondan, y las notas de aptitud y demhs, 
tal como manifiesta el modelo. Los Ordenadores despues de 
estampar 4 continuacion el juicio que le merezcan los in- 
teresados, remitirán 4 la Intendencia general dos ejempla- 
res de dichas hojas, uno de los cuales pasará inmediata- 
mente a1 Ministerio de la Guerra, con las observaciones 
que se ofreciesen al Intendente general. En  el mes de Ene- 
ro de cada año se formarán y remitirán hojas nuevas, así 
para adicionar el tiempo trascurrido, como para repetir 
ó variar las notas, al tenor de la conducta observada en los 
empl.dos. 
1831, Julio 12: (CD., t. 16,  &, 218.) RO. mandan- 
do que la3 Justicias de los pueblos estkn en la obligacion 
de obedecer, en lo relativo á negocios de la ADMINISTRA~~ON 
MILITAR, así al mismo Ordenador, como d los Comisarios 
de Guerra, sus Subdelegados natos en los cantones; y que 
estos usen para el efecto de la autoridad y facultades que 
les concede la Ordenanza de Intendentes de 1749; y que 
los Capitanes Generales auxilien sus providenciasi siempre 
que fuere menester. 
1835, Octubre 22: (CID., t. 20, &. 491.) R0. decla- 
rando que se haga el abono de la mitad del sueldo tí las 
familias de los individuos de la ADMINISTRACION MILITAR 
que caigan prisioneros de guerra. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23, pág. 103.) RD. sobre or- 
ganizacion del cuerpo odmin2strativo del ejércét0.- Cap. 1.0, 
art. 3.0 La c~nsideracion militar dc los empleados que per- 
tenezcan d 81, en clase de Jefes, serán las siguientes: Inten- 
dente general militar, Director del cuerpo, con la consi- 
deracion de Mariscal de Campo; Intendentes militares de 
primera clase, con la consideracion de Brigadieres; Inten- 
dente~ de segunda clase, con la consideracion de Coroneles 
vivos de Infantería; Comisarios de Guerra de primera 
clase, con la de Tenientes Coroneles Mayores de Infantería; 
Comisarios de Guerra de segunda clase, con la de prime- 
ros Comandantes de Infantería; Comisarios de Guerra 
de tercera clase, cor la de Mayores de Infantería.-Art. 6.0 
Quedan definitivamente extinguidas las antiguas clases de 
Intendentes de ejkrcito y Comisarios Ordenadores; y pro- 
h i b i d ~  por conseciiencia la concesion de honores de em- 
pleos que no existen. Los que en el dia tengan los de la 
expresada clase de Comisario Ordenador, tomarán el nom- 
bre y iiniforme de Intendentes militares honorarios de se- 
gunda clase, siempre que pertenezcan al cuerpo adminia- 
trativo del ejército. Los que no reunan esta circunstan- 
cia, conservadn las honras, tratamiento, consideraciones 
y uniforme de las expresadas antiguas clases ; y los subal- 
ternos del cuerpo adniinistrativo del ejército que se hallen 
condecorados con los honores de Comisario de Guerra, se 
entenderá que son los relativos á dicho empleo de Comi- 
sario de tercera clase.- Art. 8.O Todos los empleados ac- 
tuales de ADDflNISTRACION MILITAR se clasificarán é incorpo- 
raran en las nueras clases del cuerpo For el órden siguien- 
te: 1.0 El Intendente general militar queda declarado Di- 
rector general del cuerpo administrativo del ejkrcito: 2.0 
El  Interventor general será un  Intendente militar de segun- 
da clase: 3.O El encargo de Pagador general recaerá en un 
Intendente militar de segunda clase: 4.O Los cuatro Orde- 
nadores Jefes de distrito que sean mas antiguos en el ejer- 
cicio de este destino, y en el goce de sueldo de 30,000 rs., 
se declaran Intendentes militares de primera clase, enten- 
dikndose permanente esta disposicion para lo sucesivo. To- 
dos los demás, cualquiera que sea e: punto en que siman, 
serán Intendentes militares de segunda clase: 5.0 Los In- 
terventores de distrito serán Comi~arios de Guerra de pri- 
mera clase; y los Pagadores de segunda, los empleados en 
las oficinas centrales y de distrito, y en todos los dem& 
ramos de la ADMINISTRACION, se incorporartín en la nueva 
escala, en clases anilogas 4 las que en el dia tienen. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23, pág. 110.) Instr. para el 
arreglo de la Adminktracion militar. - Cap. 1 .O D&pos~lo- 
nes generales.- Art. 1 . O  Conforme ti lo prevenido en el RD. 
de la misma fecha, las clases quedan reducidas á las de 
Intendentes militares de primera y segunda clase; Comi- 
sarios de Guerra de primera, segunda y tercera.- Art. 2.0 
Se conserva al Interventor general actual los honores de 
la antigua clase de Intendentes de ejército.-Art. 3.0 Los 
antiguos Comisarios, Ordenadores efectivos, que aun exis- 
tan en activo servicio 6 cesantes, ser& preferidos para el 
ascenso B Intendentes militares de primera y segunda cla- 
se en las primeras vacantes, segun los sueldos que disfru- 
ten, siempre que reunan las circunstancias necesarias para 
el buen desempeño de tan importante empleo.- Art. 4.0 
Las funciones de Interventores de distrito se desempeña- 
rán en lo sucesivo por Comisarios de Guerra de primera 
clase. A los Interventores efectivos que en el dia existen, 
se declaran los honores de Intendentes militares de segun- 
da clase. De igual graduacion de Intendentes militares de 
segunda clase disfrutaran el Comisario actual de la Guar- 
dia Real y Oficial primero de la Intendencia general del 
ejército.- Art. 5.0 En lo sucesivo las funciones de Paga- 
dores de distrito se conferirhn d los Comisarios de Guerra 
de segunda clase. A los que en la actualidad las desempe- 
ñan, se considerar4 para sus ascensos como Comisarios de 
C7uerra de primera clase desde la fecha de su nombra- 
miento de tales Pagadores; pero B los promovidos & di- 
cho empleo, siendo ya Comisarios de Guerra de pri- 
mera clase, se contará la antigüedad desde la fecha en 
que optaron á este último destino.-drt. 7.O A todos los 
Jefes del cuerpo administrativo del ejército, desde la 
claw de Intendente general hasta la de Comisario de 
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Guerra de tercera clase, se expedirhn Reales despachos. 
Cap. 3.0 De las escalas de ascensos.- Art. 24. Los em- 
pleados del cuerpo administrativo militar tienen opcion 4 
todos los empleos de la carrera, desde la clase de aspiran- 
tes hasta la de Intendente de primera clase.-Art. 25. Se 
establecen dos escalas, una general que empieza des- 
de la clase de Oficial tercero inclusive de ADMINISTRACION 
MILITAR, y otras locales por distritos; formarán escala co- 
mun en las oficinas generales, esto es, en la Secretaría de 
la Intendencia general, Intervencion y Pagadurías gene- 
rales y Archivo, todos sus empleados, .desde la clase de 
aspirantes hasta la de Oficial cuarto inclusive.-Art. 26. 
Igual escala com.in formarán todos los empleados de las 
insinuadas clases existentes en cada distrito, compren- 
diendose en dicho número no solo los que se hallen sir- 
viendo en las Oficinas de la Secretaría de la Intendencia, 
Intervencion y Pagaduría, sino tambien en los demas ra- 
mos de la ADYINISTRACION MILITAR.-Art. 27. Para el objeto 
indicado en el art. anterior, se considerar4 como depen- 
dencia del distrito de Castilla la Vieja el Ministerio que 
debe establecerse en Búrgos ; del de Andalucía, el Oficial 
de ADMINISTRACION destinado á las órdenes del Comisario 
de Guerra de Ceuta; y del de Granada, los que sirven en 
los Presidios menores de Melilla, Pefion y A1hucemas.- 
Art. 28. La Seccion de Teneduría de libros establecida en 
la Intervencion general, se considerará parte integrante de 
la misma Intervencion. Sus individuos se incorporarán en 
la escala !general del cuerpo admininistrativo del ejército, 
y ser&n colocados en las plazas proporcionadas 4 su anti- 
güedad, aptitud y merecimientos.-Art. 30. La adjudi- 
cacion de las vacantes que. deben proveerse en Jefea, Ofi- 
ciales y dem4s individuos militares, se verificar4 obser- 
vhdose los trhmites siguientes. El Intendente general har4 
publicar en la Gaceta del Gobierno la vacante que haya de 
proveerse, designando el plazo de un mes para solicitarla, 
y expresando la clase militar llamada 4 ocuparla. Los que 
aspiren 4 obtenerla dirigirhn sus instancias con sus hojas 
de servicios & S. M. por conducto de los Capitanes Gene- 
rales si estuviesen retirados, y de los Inspectores y Direc- 
tores generales de las armas respectivas si se hallasen en 
servicio activo. Dichos Jefes las pasarán con su dietámen 
al Ministerio de la Guerra, 4 fin de que S. M., en vista de 
10s servicios de cada aspirante, se digne agraciar con el 
empleo vacante al que resulte mas acreedor por su apti- 
tud y m6ritos. 
Cap. 4.0 De los uniformes.- Art. 31. Las diferentes cla- 
ses que constituyen el cuerpo administrativo del ejdrcito 
se distinguirfin por los uniformes que 4 continuacion se 
expresan: el de Intendente general; casaca azul turqui, 
vueltas del mismo color y cuello encarnado con tres bor- 
dados en dicho cuello y vueltas iguales al de los antiguos 
Intendentes de ejército, con la diferencia de que las en- 
trepalmas han de estar bordadas en oro; boton blanco con 
la inscripcion de ADXrNISTRACION MILITAR ; pantalon del 
mismo color de la casaca, y blanco en el verano. El  de 
los Intendentes militares de primera clase ser4 igual al del 
Intendente general, sin mas que dos 6rdenes de bordados 
en cuello y vueltas. El  de los de segunda clase igual B 106 
de primera, sin mas que un bordado. El de Comisario de 
Guerra de primera clase se diferenciar4 del señalado al 
Intendente de segunda clase en el bordado que ser4 con 
los dos alamares que se indican en el modelo, los cuales 
se llevarfin solo en el cuello. El de los de segunda clase 
será igual al de los de primera con un so10 alamar. El  de 
los de tercera se distinguirá por llevar solo el bordado sin 
alamar alguno.- Art. 32. El  uniforme de los jubilados del 
cuerpo administrativo del ejército ser4 igual en sus res- 
pectivas clases 4 las de activo servicio, sin otra diferen- 
cia que la de ser azul turquí el cuello y vueltas de la ca- 
saca.- Art. 33. Se declara en su fuerza y vigor la Real 
6rden de 1 3  de Diciembre de 1832, confirmatoria de las 
de 1 5  de Enero de 1811, 19  de Julio de 1817 y 20 de 
abril de 1828, por las que se prohibi6 la concesion de ho- 
nores de la carrera de Hacienda militar 9, individuos fue- 
ra de ella. 
1837, Octubre 9: (CD., t. 23, pág. 226.) RO. autori- 
zando á los Jefes de ADMINISTRACION MILITAR de las oficinas 
centrales y 4 los de cada distrito para la calificacion de los 
empleos militares, conferidos por los Generales en jefe en 
virtud de DC. de 10 de Julio de 1823. 
1838, Febrero 26: (CD., t. 24, Ap., pág. 711.),RO.en 
que se aprueba el escalafon general del cuerpo administra- 
tivo del ejército y la clasificacion de los empleados ' del 
mismo en activo servicio, con las modificaciones que se 
deducen de las' reglas siguientes :-l.' Los . cuatro In- 
tendentes militares de primera clase de que trata ,el RD. 
orghnico de 17  de Julio de 1837 en su art. 8.6, serán 
los mismos que en el escalafon se designan, por reunb 
la circunstancia de ser los mas antiguos en la clase de 
Jefes de distrito. Los que antes de la publicacion del ci- 
tado RD. eran Ordenadores Jefes de distrito, se consi- 
derarbn Intendentes supernumerarios de primera clase. 
Todos los demás se comprenderhn en la categoría de In- 
tendentes militares de segunda ~lase.-2.~ Como el em- 
pleo de Interventor militar se ha  considerado hasta la pu- 
blicacion del precitado RD. como el mas inmediato as- 
censo de los Comisarios de Guerra de primera clase y de 
los Pagadores, se considerar4 4 los que en el dia existen 
en clase de efectivos, así como tambien al Comisario de 
la Guardia Real, cuyo sueldo ha sido igual al de los In- 
terventores, como los primeros Comisarios de Guerra pa- 
r a  el ascenso á Intendentes militares de segunda clase, 
guardando entre ellos el órden de antigüedad.-3.' Los 
actuales Pagadores efectivos, conforme 4 lo dispuesto en el 
art. 5.0 de la Instruccion adjunta al enunciado RD. de 17 
de Julio de 1837, se colocarhn en la escala entre los Comi- 
sarios de Guerra de primera clase, ocupando el lugar que 
por su antigüedad respectiva les ~orresponda.-4.~ Tam- 
bien se intercalarán en la escala de Comisarios de Guerra 
de primera clase los Oficiales de las oficinas centrales que 
disfrutan los sueldos de diez y ocho y diez seis mil rea- 
les. Para determinar su antigüedad y lugar que deben ocu- 
par en la escala, servirá de regla la fecha de la RO. por 
la cual optaron unos y otros Oficiales al sueldo de diez y 
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seis mil reales, que es el que en el dia está señalado á los 
actuales Comisarios de Guerra de primera clase; asi como 
tambien, por identidad de razon, la antigüedad de los re- 
feridos Comisarios de Guerra se fijará desde que optaron 
á dicha primera clase, para su colocacion entre los men- 
cionados Oficiales de las oficinas centrales y los actuales 
Pagadores efectivos.-5.a A fin de evitar el perjuicio en 
su antigüedad 4 los actuales Comisarios de Guerra de pri- 
mera clase al constituirse la nueva, é intercalarse en ella 
los Interventores , Pagadores, Oficiales de las oficinas cen- 
trales y los mismos Comisarios de Guerra de primera cla- 
se, se considerar4n supernumerarios todos los que, proce- 
dentes de las tres últimas clases, resultan excedentes del 
número de treinta que se prefija en el art. 15  de la Ins- 
truccion adjunta al insinuado RD. de 17 de Julio de 1837. 
-6.' El número de Comisarios de Guerra de segunda cla- 
se se compondr4 por ahora de los que falten hasta el nú- 
mero d e  treinta y seis, prefijado en el art. 18 de la Ins- 
truccion citada, contando con los que resulten supernu- 
merarios de primera clase. Los Oficiales de las oficinas 
centrales 4 quienes por disfrutar el sueldo de catorce 9, 
quince mil reales corresponda ingresar en la referitla se- 
gunda clase, ocupar4n en la escala el lugar que les perte- 
nezca, abonándoseles su antigüedad desde que optaron al  
sueldo de doce mil reales, 4 fin de que de esta manera en- 
tren en concurrencia con los actuales Comisarios de Guer- 
ra de segunda clase 4 quienes hasta ahora ha estado de- 
clarado el insinuado sueldo.-7.8 Los Comisarios de Guer- 
ra de la actual segunda clase á quienes no tocare entrar en 
la de Reglamento, siendo mas antiguos que algunos de los 
expresados Oficiales de las oficinas centrales, se les in- 
demnizar4 del perjuicio al tiempo del ascenso, dhndoles 
el lugar que les corresponda.-8.' Arreglados del modo 
dicho en los artículos precedentes los Comisarios de Guer- 
ra de primera segunda clase, todos los demás se con- 
siderarán de tercera. Los restantes se considerarh super- 
numerarios. En dicha tercera clase se intercslar4n por ór- 
den de antigüedad, segun las fechas de sus respectivos 
Reales norribramientos, los Oficiales de las oficinas cen- 
trales cuyo sueldo sea el de doce inil reales.-14.a Deter- 
minado ya el escalafon , clasificacion y órden de ascensos 
en el cuerpo de ADMINISTRACION MILITAR, no se hará pro- 
puesta sino con estricta sujecion 4 lo prevenido en el ca- 
pítulo 2.0 del precitado RD. y 3.0 de la Instruccion 4 él 
adjunta de 17 de Julio de 1837. 
1838, Enero 5 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.0, pági- 
na 575.) Instr. para el régimen administ~ativo de los ejér- 
citos de operaciones.-Cap. 3.O, art. 52. El Intendente 
militar de un ejército de operaciones es el Jefe de todos 
cuantos empleados de ADMINISTRACION dependen del mismo 
ej8rcito.- Art. 56. Está facultado para suspender de su 
empleo á cualquiera funcionario de la ADMINrsTRAcroN de- 
pendiente del mismo ejército de operaciones, siempre que 
por sus faltas se hiciese acreedor 4 este castigo: de todo, 
sin embargo, deber4 dar parte al Intendente general mili- 
tar. - Art. 79. En ausencia y enfermedades ser4 relevado 
por el Comisario de Guerra de primera clase mas antiguo 
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que se halle destinado en el ejército.- Art. 80. Si necesi- 
tare alguna vez la superior autoridad del General en jefe 
para hacer respetar y obedecer sus providencias, la podrá 
solicitar siempre que fuere para bien del servicio. 
1838, Abril 30: (CD. t. 24, pág. 174.) RO. en la cual 
se establecen las reglas para las recompensas que hayan 
de dispensarse 4 los individuos del cuerpo administrativo 
del ejército por acciones de g~erra . -6 .~  Los Comisarios de 
guerra de tercera clase que en campaña se distingan en ac- 
ciones deguerra, seihn consultados en la primera ocasion en 
que se hagan dignos de recompensa, para loshonores de CO- 
misarios de Guerra de segunda clase ; en la segunda, para la 
Cruz sencilla de la Real orden Americana de Isabel la Ca- 
tólica; y en la tercera para el empleo efectivo de Comisarios 
de Guerra de segunda clase, verificándose lo mismo con 10s 
de esta y los de primera clase, sin mas diferencia que la 
de que estos últimos optarán á los honores de Intendentes 
militares de segunda ~lase.-7.~ Los Intendentes militares 
optaritn en la primera recompensa, siendo de segunda cla- 
se, 4 los honores de la de primera; en la segunda, 4 la 
condecoracion de Comendadores de la Real Órden Ameri- 
cana de Isabel la Católica; y en la tercera, al empleo efec- 
tivo de Intendentes militares de primera clase.-8.' LOS 
Intendentes militares de primera clase que se distingan en 
acciones de guerra, ser4n consultadoe por el General del 
ejército en que sirvieren, si estuviesen ya condecorados 
con la Cruz de Comendadores de la precitada orden Ame- 
ricana de Isabel la Católica, para la gracia especial que 
S. M. tuviese á bien dispensarles. - 9.a Como la Nacional 
y Militar Órden de San Fernando ha sido instituida para 
premiar hechos de distinguido valor, se consultar4 para 
ella 4 los Jefes y Oficiales del cuerpo adrninistrativo del 
ejército en los casos en que conforme al Reglamento de la 
expresada Úrden sean acreedores 4 tal condecoracion.- 
Se declaran aplicables 4 los individuos del referido 
cuerpo administrativo del ejj8rrcito los arts. 17 y 18 del 
RD. de 14 de Julio de 1837, sobre recompensas por ac- 
ciones de guerra; y por tanto no se conceder4 empleo efec- 
tivo por premio de campaña 4 individuo alguno que no 
haya concurrido con los honores de la clase inmediata y 
Cruz de Isabel la Católica 4 dos acciones de guerra ó á 
una campaña de seis meses ; ni tampoco podrá consult4rseles 
para dos gracias por una misma accion. - 1 Finalmen- 
te ser411 asimismo aplicables al referido cuerpo adminis- 
trativo del ejército todos los demás arts. del precitado RD. 
de 14 de Julio de 1837 desde el 27 al 34 en que se fija 
el 6rden que debe observarse por los Generales en Jefe 
para la concesion de gracias por premios de acciones de 
guerra. 
1840, Enero 28: (CD., t. 26, pcíg. 55.) R0. aclaratoria 
de las kpocas en que ha de empezar 4 contarse el tiempo 
de servicio 4 los empleados de la ADYINISTRACION MILITAR 
nombrados por autoridad competente, entendiéndose por 
tal: 1.0 EL Intendente general del ramo desde el estableci- 
miento de las oficinas centrales en 1825 hasta la ogani- 
zacion del cuerpo de sus empleados por el RD. de 17 de 
Julio de 1837: 2.0 El Tesorero general 6 Director gene- 
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ral del Tesoro, en las dpocas que hubiese ejercido fun- 
ciones de autoridad directiva de la ADMINISTRACION MI- 
LITAR, y en concepto precisamente de que estos nombra- 
mientos fuesen para que los agraciados se empleasen en 
oficinas y ocupaciones del mismo ramo: y 3.O Los anti- 
guos Intendentes de ejkrcito y provincia con las propias 
condiciones, y los de ejercito de campaña en operaciones 
fi observacion hasta dicha época de 17 de Julio de 1837. 
1840, Diciembre 6 : (CD. , t. 26, pcig. 439.) RO. deter- 
minando que en las ausencias y enfermedades de los Inter- 
ventores de los distritos sean sustituidos por los Oficiales 
primeros, segundos y terceros, empleados en la planta de 
las oficinas, con exclusion de los Secretarios de las Inten- 
dencias y Contralores de hospitales de primera clase, en 
consideracion & lo interesante del destino que ocupan; pero 
que si no existiesen Oficiales de las clases mencionadas, 
entonces se encarguen de la indicada oficina fiscal'de AD- 
IIINISTRACION MILITAR el Comisario de Guerra que al efecto 
elija el respectivo Intendente, de los que haya en la capital 
del distrito. 
1841, Mayo 7: (CD., t. 27,pág. 306.) RO. que marca 
el órden de ascensos que debe seguirse en el cuerpo admi- 
nistrativo del ejército, y el modo de indemnizar los pe jui -  
cios causados por la postergacion de algunos empleados, 
bajo las reglas siguientes: 1.B Que se restablezcan en su 
fuerza y vigor los escalafones generales y particulares que 
previenen los arts. 13, 14 y 15 del cap. 2.0 del RD. de 17 
de Julio de 1837: 2." Que subsistan postergados y sin 
opcion 4 ulteriores ascensos aquellos empleados que los re- 
nunciaron para siempre, y les fué admitida tal renuncia 
en virtud de brdenes especiales 6 reglamentarios : 3.a Que 
no se alce la postergacion t i  los individuos que se encuen- 
tren en este caso por ineptitud moral, mientras sus in- 
mediatos Jefes no manifiesten que por su constante apli- 
cacion han adquirido aquellos conocimientos necesarios 
para optar al ascenso inmediato: 4.8 Que asimism~ conti- 
núen postergados los empleados que se encuentren en asta 
situacion, bien por estar pendientes de causa 6 de rendicion 
de cuentas de efectos 6 caudales quehayan manejado, hasta 
que se terminen aquellas 6 presenten estas; en el concepto 
de que si saliesen indemnes enuno y otro casode todo cargo, 
se les reparar4 el perjuicio que puedan haber sufrido, conce- 
diéndoseles los ascensos que por antigüedad les hayan cor- 
respondido, en las primeras vacantes que ocurran: 5.8 Que 
se alce la postergacion que variosempleados se impusieron 
voluntariamente por el tiempo que durare la guerra, res- 
pecto B que habiéndose dado por terminada en 31 de Agos- 
to del año último, deben optar & los ascensos que en lo su- 
cesivo puedan corresponderles : 6.8 Que Cambien queden 
relevados de la postergacion que sufren algunos Oficiales 
primeros, que, habiéndose prestado 4 verificar el servicio de 
campaña y sin notas desfavorables de concepto, no fueron 
promovidos 9. su inmediata clase de Comisarios de Guerra, 
en razon B no habérseles considerado entonces con la 
edad y robustez necesarias para soportar las fatigas de la 
guerra. 
1842, Marzo 14: (CD., t. 28,p0q. 119.) RO. en p e  se 
$jan las reglas sobre ingreso en el cuerpo administrativo del 
ejército de individuos nombrados en v m t e  de Zióre ele&.- 
1 . q u e  solo deben considerarse vacantes adjudicables al 
turno de libre eleccion en la quinta parte de las que resul- 
ten en cada una de las clases del cuerpo administrativo del 
ejdrcito, las que procedan de muerte, cesantía, jubilacion, 
pase & otra carrera de cualquiera empleado, 6 por creacion 
de mayor número de plazas de las señaladas por Reglamen- 
to y %les órdenes ti las dependencias de la ADMINISTRACION 
MILITAR j pero de ninguna manera las que tienen su orígen 
de resultas de ascensos : 2.8 Que ti los individuos 4 quienes 
se nombró en vacantes de libre eleccion sin restriccion al- 
guna, aun cuando no existiesen dichas vacantes, se les 
cuente la antigüedad de los empleos con que fueron agra- 
ciados desde la fecha de la RO. de su nombramiento: 3." 
Que si en lo sucesivo ocurriese la eleccion de algun em- 
pleado en vacante de libre provision, y esta no existiese, 
aun cuando la brden de su nombramiento no contenga la 
cláusula especial é indispensable de ser dicha gracia sin 
sueldo ili antigiiedad , se entiende concebida explícitamen- 
te en este sentido, y por lo tanto responsables los Jefes de 
uMrrrsTk*cIoN MILITAR que autoricen cualquier abono en 
oposicion de esta doctrina. 
1842, Abril 8: (CD., t. 28, pág. 163.) RO. determi- 
nando sean de abono para los casos de cesantía y jubilacion 
los servicios prestados en la carrera c i ~ i l  por 1;s indivi- 
duos del cuerpo administrativo del ejército antes de ingre- 
sar en 61. 
1842, Julio 17: (CD., t. 29, pág. 50.) RO. deteminan- 
&o las cirmnatm'c18 pus ha?& d.e tener h qvre sean &- 
&os Intendente~ militares de distrito, y la wceswn de mando 
cí falta d¿ Intendente militar. - 1.O Que 4 falta de Comisa- 
rios de Guerra de primera c h e  4 quienes pueda confiar- 
se con conocida utilidad del servicio el encargo de Inter- 
ventor militar de distrito, se consulte en terna para su 
desempeño 4 los Comisarios de Guerra de segunda clase 
que se juzguen 4 propósito para ejercer dicho destino de 
Interventor, con la gatificacion que por razon de mando 
señala el art. 4.O del RD. de 17 de Julio de 1837.-2.0 
Que las propuestas se formen por el Interventor general 
como hasta aquí, y el Intendente general, al dirigirlas al 
Ministerio de la Guerra, haga acerca de ellas las observa- 
ciones que estime convenientes.-3.O Que en los distritos 
donde las funciones de Interventor se ejerzan por un Co- 
misario de Guerra efectivo de primera clase, sustituya al 
Intendente militar en sus ausencias, vacantes 6 enferme 
dades, segun est& mandado en RO. de 8 de Abril de 1829 ; 
pero que en aquellos distritos en que por consecuencia de 
esta declaracion sean los Interventores Comisarios de 
Guerra de segundn clase, opten al mando administrativo 
del distrito los Comisarios de primera clase efectivos, si 
existiese alguno en la capital del mismo; y 4 falta de es- 
tos funcionarios en dicha capital, entren & sustituir al In- 
tendente militar los Interventores Comisarios de Guerra 
de segunda clase.-4.O y Último. Que en ningun caso pue- 
dri, sustituir al Intendente militar de un distrito el Paga- 
sor militar del mismo, segun est& mandado. 
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1847, Julio 3: (CD., t. 41, pág. 270.) BO. en que se 
detemina: 1.0 Que h los Oficiales procedentes de las fi- 
las del ejército que pasan 4 la ADMINISTRACION MILITAR, se 
les reconozcan y abonen en eus hojas de servicio todos 
los que acrediten en las que les formalicen las Inspeccio- 
nes del arma de que procedan: 2.O Que 4 los empleados 
de ADMINISTRACION MILITAR , por las propias razones, se 
les abone el mismo tiempo que se concede 4 los Oficiales 
del ejército por servicios de campaña, mayormente cuan- 
do gozan de este beneficio los del cuerpo de Sanidad mi- 
litar. 
1852, Diciembre 29: (Gac., n. 6765.) RD. sobre Ad- 
ministracion militar.- Art. 3.0 El  Director general de ADMI- 
NISTRACION MILITAR que se crea por este RD., tendr4 igua- 
les prerogativas y atribuciones que tienen en 8ua armas 
respectivas los demáa Directores generales. 
1853, Enero 30 : ( Gac., n. 34.) Instr. para la refundi- 
cion del Ministerio de Cuenta y Razon de Artilleráa en el cuer- 
po general de la Administracion del ejército. -8rt. 8.0 Los 
grados ú honores con que los individuos procedentes del 
Ministerio de Cuenta y Razon de Artillería ingresen en el 
cuerpo de AnalINISTRACION MILIT.~R, serhn y se reputarhn 
como obtenidos en él, bajo las mismas denominaciones de 
Oficiales terceros, segundos y primeros ; Comisarios de 
tercera, segunda y primera clase; B Intendentes de se- 
gunda y primera, al tenor de sus Reales títulos, despachos 
y nombramientos que presenten, de los cuales se tomar4 
razon en la Intervencion general: pero respecto á los em- 
pleos supernumerarios, con sueldo 6 sin Cl, solo se consi- 
derarhn de libre provision y sujetos, para optar 4 la pro- 
. piedad, 4 la legislacion establecida.- Art. 14. El Inten- 
dente, Ministro principal y demás individuos administra- 
trativos destinados 4 la Direccion general de Artillería 
tomarán el título y car4cter de Seccion administrativa 
del ejkrcito; los Comisarios principales de los departa- 
mentos, el de Inspectores administrativos de Artillería; y 
tambien en las plazas, fábricas y Maestranzas en que 
sirvan Comisarios efectivos 6 Habilitados, se tituladn 
Interventores especiales de los puntos b distritos que les 
esten confiados. 
1853, Enero 30: ( h., n. 35.) Regl. para el semicw de 
la Administracion militar en el ramo de Artil1má.- Cap'- 
tulo 1.0, art. 2.0 Los Intendentes militares, y sus delega- 
dos los Ministros de Hacienda militar en donde los hay 
6 hubiere en adelante, los Comisarios Inspectores de de- 
partamento y los Inspectores locales de plazas, fábricas y 
Maestranzas son los Jefes de ADMINISTRACION en ellos, en 
cuanto tenga relacion con su servicio, salva la iniciativa 
del mando militar y direccion facultativa de los Jefes y 
Oficiales dcl arma.-Art. 3.O Corresponde, pues, exclusi- 
vamente al cuerpo de Artillería el mando superior en to- 
dos los casos del servicio en paz y en guerra, tanto en las 
Maestranzas y fábricas de armas y municiones, como de 
los parques y demáa establecimientos, y tambien el pro- 
yecto y direccion facultativa y prhctica de las obras que 
se ofrezcan en los mismos. 
Cap. 14, art. 81. Las hojas de servicios de los Oficia- 
les del cuerpo administrativo, destinados al especial de 
Artillería, informadas por sus Jefes naturales los Comisa- 
rios é Inspectores respectivos, y las de estos los Intrnden- 
tes militares del distrito de que dependan; pero unos y 
otros oirán cuantos informes y observaciones les dirijan 
los Jsfes del cuerpo militar, relativas 4 formar juicio de la 
aptitud, celo y moralidad de sus subordinados. 
1853, Febrero 18: (Gac., la. 50.) Regl. orgánico del 
cuerpo de AdminStracion general del eje>-cito. - Cap. 1.O, 
mt. 2.0 Las consideraciones militares de los empleados 
ser411 la? siguientes. El Director general tendrh igual re- 
presentacion y atribuciones que las que gozan y ejercen 
los Directores de las diferentes armas B institutos del ejér- 
cito.-Art. 3.0 El  cuerpo de ADMINISTRACION MILITAR se 
compone de Intendentes de ejércitos de operaciones, con 
mando en tiempo de paz de los distritos de Castilla la Nue- 
va, Cataluña, Andalucía y Valencia. De Intendentes mi- 
litares de division y distrito. De Sub-Intendentes. De CO- 
misarios de Guerra de primera y segunda clase. De Mayo- 
res de ADMINISTRACION. - Art. 4.0 Todos los empleados de 
que al presente consta el cuerpo administrativo, incluso 
el instituto de Cuenta y Razon de Artillería, se refundi- 
r4n en las nuevas clases con el sueldo que 4 las mismas se 
asigna en este Reglamento, cualquiera que sea la denomi- 
nacion del destino que actualmtnte sirvan. - Art. 5.0 El In- 
terventor general y los cuatro Intendenks de ejército ten- 
drán la consideracion militar que 4 los últimos concede la 
Ordenanza general vigente. Los Intendentes de division y 
distrito tendrhn la consideracion de Brigadieres. Los Sub- 
Intendenteci, la de Coroneles vivos de Infantería. Los Co- 
misarios de Guerra de primera clase, la de Tenientes Co- 
roneles de Infantería. Los Comisarios de Guerra de se- 
p n d a  clase, la de primeros Comandantes de Infantería. 
Los Mayores de ADMIN~STRACION, la de segundos Coman- 
dantes de idem.-Art. 7.0 No se concederhn en adelante 
honores de los empleos del cuerpo administrativo del ejBr- 
cito, y en su lugar se premiar411 con el grado inmediato 
el mérito sobresaliente y los servicios extraordinarios. - 
Art. 8.0 No gozarkn de antigüedad los grados 4 que se re- 
fiere el artículo anterior.- Art. 9 . O  Queda prohibida en el 
cuerpo administrativo del ejército la concesion de grado 
sobre grado.-Art. 10. No se dar4 ningun empleo sin que 
exista vacante, cualquiera que sea la situacion del indivi- 
duo 4 quien haya de promoverse. En la R0. y despacho 
de concesion se consignar4 el nombre del que obtenia el 
destino que se provee y causa de su salida, sin cuya cir- 
cunstancia sera nula y de ningun valor.-rirt. 11. Todos 
los actuales empleados de ADIINISTRACION MILITAR que es- 
t8n en posesion de honores de la clase superior 4 su em- 
pleo efectivo, se reputarhn agraciado8 con el grado inme- 
diato.-Art. 13. Todos los empleados que al presente sir- 
van en el cuerpo administrat,ivo del ejército, ya estén com- 
prendidos en los cuadros de las respectivas eacalas, ya lo 
sean de libre provision, se refundirán en las clases de 
nueva creacion, entrando en la9 que sus Reales despacho8 
6 nombramientos representan por el órden siguiente. Los 
cuatro Intendentes militares de primera clase mas anti- 
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guos que hubiere efectivos en el cuadro, en la de Inten- 
dente~ de ejército, con destino preciso en los distritos de 
Castilla IaNiieva, Cataluña, Andalucía y Valencia. Los In- 
tendentes militares de primera clase que hubiere con exce- 
so de los cuatro ascendidos, y los de libre provision, 
reemplazarán despues y seguidamente & los Intendentes 
de ejército por el 6rden de sus nombramientos, quedando 
colocados en la escala de aquellos como supernumerarios. 
Lo niismo se observará respecto 4 los Intendentes de se- 
gunda efectivos y de libre provision. Los Sub-Intendentes 
que no tienen en el dia equivalente para su eqyiparacion, 
ser4n nombrados por el Gobierno 4 propuesta del Direc- 
tor general del cuerpo, y este los elegir4 por esta vez en- 
tre los Comisarios de Guerra de primera clase efectivos y 
supernumerarios y los de departamento que á consecuen- 
cia de la amalgama con el cuerpo político de Artillería de- 
ben figurar en la misma escala, prefiriendo en igualdad 
de circunstancias 4 los mas antiguos; pero dando la de- 
bida consideracion al merito contraido por los actuales 
Interventores, y anteponiendo $ todo la capacidad y pren- 
das sobresalientes que han de distinguir & esta nueva clase 
como plantel y vehículo forzoso para el ascenso á la de In- 
tendentes. En  lo sucesivo ser& dicha clase de Sub-Tnten- 
dentes de ascenso de escala para los Comisarios de Guerra 
de primera, con la restriccion que respecto á todos se es- 
tablece en este Reglamento. Los demás empleados ser9.n 
colocados, al formar sus respectivos cuadros, bajo las mis- 
mas reglas señaladas para los Intendentes de primera y 
segunda clase, considerándolos tambien como supernume- 
rarios, con opcion á cubrir un tercio de las vacantes que 
ocurran, segun se dir4 mas adelante. 
Cap. 2.0, nrt. 16. Queda derogado todo lo establecido 
en el Decreto org4nico de 17  de Julio de 1837 en cuanto 
se oponga 4 Js presente organizacion relativamente 4 de- 
signacion.de clases, sus derechos y,ascensos. Zn su lugar, 
y para la promocion de clase & clase, se observarán invio - 
Iablemente las reglas siguientes : 1.' Queda prohibido pa- 
ra en adelante el ingreso y todo ascensó por libre provision, 
cualquiera que sea el motivo con que se solicite. Se excep- 
túan de esta regla los derechos concedidos á los Jefes de 
Seccion y Oficiales de la Secretaría de la Guerra; á los pri- 
meros para optar á la Intervencion general militar en al- 
ternativa con los Jefes de este ramo, y & los segundos pa- 
ra su salida h. una Intendencia militar de primera clase en 
la Península, segun lo declarado en el RD. de 9 de No- 
viembre del año último, y tambien las ventajas que res- 
pecto 4 su colocacion en el cuerpo el mismo RD. concede 
ri los Oficiales auxiliares de la propia Secretaría.- A7.t. 17. 
La regla general para el ascenso de Oficial tercero 4 se- 
gundo, de éste 9. primero, y de aquí 4 los dern9.s empleos 
de la carrera hasta el de Intendente de ejercito inclusive, 
ser4 de rigorosa antigüedad de una & otra clase; pero al 
Director general, sin embargo, se le concede la facultad 
de proponer el ascenso por eleccion, con las restricciones 
de que ella ha de recaer precisamente en los individuos que 
estkn del primer tercio arriba en la escala de antigüedad 
de cada clase, y que los interesados se hallen clasificados 
para el ascenso en aquel concepto. A este fin se formarhn 
previamente por el mismo Director general expedientes 
individuales, limithndose el número al de los que en cada 
clase estén en el primer tercio de la escala, sin perjuicio de 
irle completando 4 medida que ocurran bajas, cualquiera 
que sea el motivo. En dichos expedientes se hará constar, 
ademis de los empleos y servicios de los interesados, las 
notas 6 censuras que hayan merecido 4 sus Jefes inmedia- 
tos ; y aquel Jefe superior, con presencia de los conceptos 
mas 6 menos sobresalientes, regulares ó medianos, capaci- 
dad, conocimientos generales y especiales, celo esmerado 
en el servicio y  robada moralidad de cada uno, prefirien- 
do en su respectivo caso 4 los que se distingan por una Ins- 
truccion mas vasta, por haber desempeñado comisiones im- 
portantes superiores 4 la esfera ordinaria del servicio, por 
haber escrito Memoriaa aceptables para mejorar los ramos 
de ADMINrsTRACroN y contabilidad, ó desenipeñado el cargo 
de Profesores en la Escuela especial administrativa, h a 4  
la clasiScacion en uno de los cuatro casos siguientes : 1.O 
Apto para,continuar en su clase: 2.0 Apto para el ascenso 
de antigüedad: 3.0 Apto para el ascenso por eleccion: 4.0 
Apto para el ascenso por eleccion con preferencia. Fijada 
así la clasificacion de cada individuo, el miamo Director 
general formar4 relaciones duplicadas por clases, en las 
cuales se expresarán en extracto los antecedentes que han 
servido para sentar su opinion, y despues lo pasar4 direc- 
tamente al Consejo Real con los expedientes originales, a 
fin de que por la Seccion correspondiente, y 4 la manera 
que se practica con lae armas de Infantería y Caballería, 
se confirme 6 rectsque la clasificacion de cada interesado. 
De cada tres vacantes que ocurran, se dar4 por ahora una 
al aycenso, otra 4 los supernumerarios y la otra á los ex- 
cedentes, mientras estas clases existan. Extinguidas que 
sean, las dos terceras partes serán cubiertas al ascenso por 
antigüedad, y la otra por eleccion. Siernpre que hayan de 
proveerse vacantes por el turno de eleccion , recaerá esta 
primero en los que estén clasificados para el ascenso, en tal 
concepto con preferencia, y despues los que la hayan ob- 
tenido por eleccion solamente, prefiriendo la antiguedad en 
los casos de haber individuos clasificados de un inismo mo- 
do.- Art. 18. En tiempo de guerra únicamente, y por ser- 
vicios especiales de riesgo que en ella se contraigan, po- 
drá relajarse lo prescrito en el art. 9.0 de este Reglamento; 
pero aun en tales casos, las recompensas observarin la si- 
guiente graduacion: 1.0 Mencion honorífica: 2.0 Grado: 
3.0 Cruz de Isabel la Católica ó de San Fernando: 4.O De- 
claracion de preferencia para el turno de efectividad en las 
respectivas escalas: y 5.0 Empleo efectivo si hubiese va- 
cante en el cuadro respectivo; todo esto sin perjuicio y ú 
reserva de lo que pueda determinarse por una ley general 
de ascensos y recompensas.- Art. 19. Las vacantes que re- 
sultaren por muerte en campaña, se proveerán por anti- 
güedad en individuos del cuerpo de la dotacion del mismo 
ejército que estén en el cuadro de la clase inferior inme- 
diata.- Art. 20. Los cesantes y excedentes que hoy exis- 
ten, ó que en adelante puedan resultar por el niovimiento 
del cuerpo, cualquiera que sea la causa, serán clasificados 
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tos de esta escala local, como formando ellas solas l a  de 
un distrito, así como tambien dependientes del de Castilla 
la Vieja los empleados en el Ministerio de ADMINIVTRACION 
~ I T A R ,  que segun la Instruccion adjunta á este Decreto 
se establece en Búgos; del distrito de Andalucía los que 
sirven en la plaza de Ceuta, y del de Granada los que se 
hallen en los Presidios menores de África.- Art. 15. Las 
vacantes que ocurran en cada distrito, se proveerán por 
la expresada escala particular hasta dicha clase de Ofi- 
ciales cuartos inclusive; ascendiéndose 4 la de terceros 
por el escalafon general del cuerpo, cualquiera que sea el 
distrito 6 punto en que se halle el destino vacante.-dr- 
&lo 16. Se reserva 4 la libre provision de S. M. la quin- 
ta parte de las vacantes que ocurran en todas las clases 
y número3 de dicho cizerpo, en las cuales se colocarán 
los militares á quienes corresponda; y en su defecto 4 los 
mismos empleados del cuerpo administrativo, limit4ndose 
la eleccion en este último caso 4 los individuos de las cla- 
ses inferiores inmediatas; pues que nunca ha de verifi- 
carse el obtener 4 la vez mas que el ascenso gradual pro- 
gresivo. El turno de libre provision principiar& en las se- 
gundas vacantes que ocurran, despues de puesto en eje- 
cucion este Real Decreto.-Art. 17. En tiempo de paz 
recaer4 precisamente en los cesantes del cuerpo adminis- 
trativo militar la mitad de las vacantes señaladas & los 
activos: y en tiempo de guerra solo se les ad- 
judicará la tercera parte.-Art. 18. Si alguno de ellos, 
tmto en activo servicio como cesante, pretextare al ser 
promovido alguna excusa que tienda 4 entorpecer su tras. 
Iacion al punto que se le destine, se entender& que renun- 
cia para siempre sus ascensos; y se procederá desde luego 
& proponer el reemplazo del empleo de que se trata, sin 
de cualquiera otra medida gubernativa que exi- 
jan las circunstancias del caso.-drt. 19. El órden de es- 
cah  solo se alterar4 cuando el individuo á quien tocare el 
-censo, no tuviere la aptitud necesaria, ó por su con- 
ducta no fuere acreedor 4 obtenerle. En ambos casos que- 
dar4 temporalmente postergado, y será promovido el que 
le siga en antigüedad, sin que pueda volver á ser pro- 
puesto hasta que, 4 juicio de sus inmediatos Jefes, cese 
el motivo de su postergacion, lo cual harhn estos constar 
en el expediente de propuesta.- Art. 20. Todas las dudas 
que puedan ocurrir en el órden de ascensos de los em- 
pleados en la carrera de ADMTNISTRACION XILITAR, se resol- 
verán en cuanto fuere dable por analogía segun las reglas 
prescritas con respecto 4 los Jefes y Oficiales del ejkrcito 
por el RD. de 26 de Abril de 1836 citado. 
Cap. 3.0, art. 22. Las plazas que quedaren vacantes en 
las oficinas centrales 6 en las de distrito por salida de los 
que fueren destinados & los ejércitos de campaña, serán 
reemplazadas por el 6rden prescrito en el art. 11 y si- 
guientes hasta el 15  inclusive.-Art. 23. Los empleados 
de las oficinas de campaña 6 en cualquiera otro servicio 
de los del ejkrcito, serán considerados para sus ascensos 
hasta la clase de Oficial cuarto inclusive como formando 
distrito. Además tendrán todos ellos desde la clase de Je- 
fes hasta la de aspirantes la consideracion de supernume- 
rarios en sus respectivos números y clases para optar á 
todos los demás ascensos y ventajas del cuerpo adminis- 
trativo del ejhcito. 
1837, Julio 17 : (CD.,  t. 23, pcíg. 110.) Instr. parca lle- 
var á efecto 2a organizaeim del cuerpo admi~ristrativo del ejér- 
do. - Cap. 1.O Disposiciones generales. -Art. 6.0 Los em- 
pleados efectivos de Reglamento en las oficinas centrales, en 
las de distrito y en todos los ramos de la ADMINX~TRACIO~~ 
MILITAR, se incorporarhn en las nuevas clases, sirviendo de 
base para su clasificacion las dotaciones que respectiva- 
mente se les señalan por este Reglamento. La antigüedad se 
contarádesde sus actuales últimosnombramientos. - Art. 7.0 
Los Oficiales aspirantes y dem&s empleados de Reglamento 
acreditarán sus respectivos empleos por medio de simples 
Reales órdenes de nombramiento.-Art. 8.0 Las actuales 
clases de escribientes y meritorios de Reglamento quedan 
suprimidas. Los individuos de ellas que en el'dia existen, 
continuarán en sus respectivos distritos con opcion 4 los 
ascensos de la carrera, siempre que, prévio exhmen, acre- 
diten hallarse con la aptitud necesaria para merecer tal 
ventaja.- Art. 9.0 En sustitucion de las plazas que vayan 
vacando de escribientes de Reglamento en las oficinas cen- 
trales y en las de distrito, se admitirán amanuenses tem- 
poreros, en el número que se señalará 4 cada oficina. - 
Art. 10. En reemplazo de la clase de meritorios se esta- 
blece la de aspirantes con opcion á plazas de Oficiales 
despues de tres anos de servicios.-drt. 11. Para ser 
nombrado aspirante se necesita tener al menos 16 aiíos 
de edad, y demostrar en exámen prkvio, saber leer y es- 
cribir con correccion, la Gramhtica y Ortografía castella- 
na, Aritmktica, la teoría del giro y de Teneduría de libros 
por partida doble, y nociones génerales de Economía po- 
lítica y Geografía. 
Cap. 4.0, art. 31. Los Oficiales primeros, segundos y 
terceros usarán el uniforme igual al de los Comisarios de 
Guerra, con diferencia de que el bordado en el cuello y 
vueltas ser4 el que se indica en el modelo con mas dos 
alamares en el cuello. Los Oficiales cuartos, quintos y 
sextos vestirán el de los anteriores con solo un alamar. 
Los sktimos y octavos Ilevadn solo el bordado. El uni- 
forme d* los aspirantes se distinguirá del de los Oficiales 
en que solo llevarán en cuello y vueltas el filete y serreta 
de plata arreglado segun el modelo. El de los Porteros 
ser& casaca azul turquí, cuello y vueltas de lo mismo con 
dos galones de plata. Los Mozos de Oficio llevar&n un solo 
galoa. 
1888, Febrero 26: (CD., t. 24, Ap.,pág. 711.) RO. apro- 
kndo el escalafon del cuerpo ad~ninistrativo del ejercito.- 
Regla 9.a La clasiñcacion de los Oficiales de ADMINISTRA- 
CION desde la clase de primeros hasta la de octavos inclu- 
sive, se aprueba en los mismos tkrminos que se presenta 
en el escalafon.-10. Los escribientes y meritorios de Re- 
glamento que no han podido tener ingreso en clase de 
Oficiales, conservarán sus sueldos y opcion 4 los ascen- 
sos de la carrera de ADWNISTBACION XILITAR , siempre que 
cuenten con la aptitud necesaria y conocimientos pres- 
critos en la Instruccion de 17 de Julio del año de 1837. 
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-11. Se propondr4 el reemplazo de las vacantes que re- 
sulten en las respectivas clases al mismo tiempo que la 
organizacion de las oficinas centrales y de distrito, con 
sujecion 4 las plantillas aprobadas; pero bajo el concep- 
to de que en dichas vacantes han de consultarse con pre- 
ferencia por esta vez los Oficiales y demáa empleados que 
hayan quedado cesantes por la nueva organizacion dada 
á las oficinas de campaña, siempre que se hallen dotados 
de la inteligencia y aptitud nccesaria para su  unt tu al 
desempeño. - 12. En las oficinas centrales y en las de dis- 
trito se considerarhn supernumerarios en sus respectivas 
clases todos aquellos funcionarios que excedan del núme- 
ro prescrito por Reglamento y sea absolutamente preciso 
sostener 4 consecuencia del aumento considerable de tra- 
bajo que produce el estado de guerra: pero bien entendido 
que por todos los medios se procurar4 por la Intendencia 
general ir  disminuyendo el número de excedentes 4 pro- 
porcion que vayan ocurriendo vacantes, y las circunstan- 
cias lo permitan. 
1838, Abril 30: (CD., t. 24, pág. 174.) RO. establecien- 
do reglas para las recompensas que hayan d4 d i s p a r s e  á 
los individuos del cuerpo administrativo del ejército por ac- 
ciones de guerra.-l." Los empleados de ADMXNISTRACION 
MILITAR en campaña que, no perteneciendo al cuadro de or- 
ganizacion del cuerpo administrativo del ejercito aproba- 
do por RD. de 17 de Julio de 1837, como son los Escri- 
bientes eventuales, Factores y Guarda-almacenes de pro- 
vision y demás, se distingan en acciones de guerra, serán 
propuestos para su ingreso en el referido cuerpo en la 
clase de Oficiales 0ctavos.-2.~ Como los Oficiales de ADMI- 
NISTRACION ~ L I T A R  se hailan divididos en ocho categorías, 
desde la de primeros 4 la deoctavos, diferenciándose en ca- 
tegoría por el uniforme y consideracion militar que les est4 
declarada; los Oficiales primeros, segundos y tercerosde los 
cuartos, quintos y sextos; y estos de los sétimos y octavos; 
se observará en la concesion de las recompensas B que se 
hagan acreedores, un órden gradual y anklogo 4 las tres in- 
sinuadas categorías. -3.' En su consecuencia los Oficiales 
octavos y sétimos serán consultados en la primera ocasion 
que les diere derecho & recompensa para los honores de 
Oficiales sextos: en la segunda para la Cruz sencilla de la 
Real Órden Americana de Isabel la Católica; y en la tercera 
para el empleo efectivo inmediatamente superior al que & 
la sazon 0btengan.-4.~ Los Oficiales sextos, quintos, y 
cuartos optarán al mismo órden de premios, proponiéndo- 
seles por primera recompensa para los honores de Oficia- 
les terceros; por la segunda para la indicada Cruz sencilla 
de Isabel la Católica; y por la tercera para el ascenso in- 
mediato a1 de la clase en que se hallen.-5.8 A los Oficia- 
les terceros, segundos y primeros se dispensaran en el 
primer caso de recompensa los honores de Comisarios de 
Guerra de tercera clase ; y en el segundo y tercero 1.- mis- 
mas gracias que & los anteriore~.-9.~ Comprende tambien 
& 10s Oficiales de ADMINISTRACIOX MILITAR en 9U caso res- 
pectivo el derecho de ser propuestos para la Cruz de la Ór- 
den Nacional de San Fernando segun v4 extractado mas 
arriba para los Jefes del propio cuerpo. 
1847, Diciembre 6: (CD., t. 42, pág. 400.) RO. en que 
se determina en acloracion de los arts. 9.0 y 15, cap. 10 del 
Reglamento del Monte pio, que los empleados de r ~ m s -  
TRACION MILITAR incorporados 4 aquel establecimiento y 
que no gocen el sueldo de 40 escudos de vn. al mes, justi- 
fiquen, al solicitar Fleales licencias para casarse, que po- 
seen los contrayentes bienes de sus casas por valor de 
60,000 rs., 6 4 lo menos que los contrayentes tienen la de 
50,000 rs., cantidad fijada por punto general, mediante ha- 
llarse relevados ellos de la justificacion de la dote. 
1851, Mayo 7: (Arch. de la Gumra.) RO. dividiendo en 
tres clases de primeros, segundos y terceros, los Oficiales 
del cuerpo administrativo del ejército, en lugar de las ocho 
que antes habia. 
1853, Enero 30: (Gac., n. 35.) Regl. para el servicio de 
la Administracion militar en el ramo de Artilk&.-Cap. 14, 
art. 76. Los Oficiales primeros, segundos y terceros,desti- 
nados 4 las plazas y establecimientos de Artillería, e s t s rh  
subordinados en todo lo relativo al servício de los almace 
nes, talleres y dem4s actos del instituto 4 los Jefes milita- 
res respectivos, y 4 los administrativos en lo económico y 
de oficinas ; pero quedándoles el recurso de acudir en que- 
ja por el conducto ordinario respecto B los primeros, al  In- 
tendente militar del distrito 6 al Director general del cuer- 
po, segun los casos, siempre que se consideren agraviados 
en sus personas 6 coartados en sus atribuciones.- Art. 77. 
La misma obediencia prestarán los Comisarios Inspecto- 
res en todos los casos del servicio especial del arma, y 
los que ejerzan sus funciones ; pero con el derecho de pro- 
testa que trasmitirhn al Intendente militar del distrito. 
s w ~ ~ v l s x o ~  j. Preeminsncias y exenciones de bs  Jefes y 
O ~ l e s  de la Administracion militar. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) R. Ordza. de In- 
tendentes.-Art. 139. Se encarga muy particularmente & 
los Capitanes Generales y Comisarios niilitares, ChanciIle- 
rías y Audiencias guarden 4 los Intendentes, y les hagan 
guardar, todas las prerogativas correspondientes 4 su ca- 
rácter. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10,ptig. 232.) R. &&a. de 
Intendmtes.-Art. 142. Se repiten las mismas disposicio- 
nes contenidas en la de 1718 que arriba van extractadas. 
1752, Julio 8: (PORT., t. 8.0,p@. 452.) RO. mandando 
que al ~ i n i s t r o  de,Hacienda de Orán se dé la palma del 
dia de Ramos, despues que al Comandante general y con 
preferencia al Gobernador de la plaza; y asimismo el se- 
gundo lugar despues del propio Comandante general en las 
funciones y procesiones de Iglesias que ocurran. 
1768, Octubre 22: (Ordenanzas Matares.) Teat. 7.0, 
tz't. 9.0, art. 11. El  Tesoro lieal se colocar4 para la mar- 
cha en el paraje que el Capitan General considere mas s e  
guro con conocimiento del Intendente; y al Tesoro seguir4 
el equipaje de dicho Ministro, los del Contador y Tesore- 
ro, y los de sus respectivas oficinas. 
1809, Agosto 18: (JN., t. l.O,pág. 296.) D. mandando 
cesar en sus funciones d todos los empleados de las carre- 
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raq civil, judicial y militar que no hubiesen sido nombra- / 
dos por el Rey intruso, hasta que 4 solicitud suya obten- 
gan nueva aprobacion especial. 
1815, Julio 26: (CD., t. 2.0,pág. 520.) RO. en que se 
declaran exentos de la contribucion ordinaria de guerra 
4 los empleados civiles que han servido en campaña des- 
tinos de cuenta y razon del ejército. 
1816, Marzo 3 : (CD., t. Ap., pág. 96.) RO. previnien- 
do que los Capitanes Generales y Jefes de los cuerpos mi- 
litares traten con la debida atencion á, los Intendentes y 
demás individuos del ramo de IIacienda, y que por con- 
ducto del Tesorero general pasen al Ministerio del mismo 
ramo las quejas que tuviesen contra estos Últimos para la 
conveniente resolucion de S. M. 
1817, Marzo 18: (CD., t. 4.0, pág. 110.) RO. Circ. en 
que se manda colocar en las primeras vacantes que ocur- 
ran, á, los empleados que en la guerra de la Independencia 
hubiesen servido en el ramo de Provisiones. 
1817, Julio 19 : (CD., t. 4.0, pág. 358.) RO. Circ. por la 
que se prohibe el curso de las solicitudes de honores de 
Comisarios de Guerra y Ordenadores, no siendo de indi- 
viduos beneméritos del ramo de Hacienda y Guerra. 
1818, Marzo 6: (G. de H., pág. 125.) RD.para elgo- 
bimo y adminktracion de la Hacienda militar.-Art. 30. 
Los empleados en ella gozarhn de las exenciones y pre- 
rogativw que se les tienen concedidas. - Art. 3 1. En  las 
causas que procedan del ejercicio de sus empleos, estadn 
sujetos al Juzgado del Jefe de la Hacienda militar de su  
ejército.-Art. 32. En las causas civiles y criminales, fue- 
ra de los casos prevenidos en el art. anterior, gozarán de 
fuero político de guerra. 
1815, Abril 20: (CD., t. s.", púg. 198.) RO. en que 
se prohibe nuevamente el curso de solicitudes de honores 
de Comisario de Guerra, ni de Oficial, Tesorero ó Con- 
tador de ejCrcito, sino de individuos del cuerpo de Ha- 
cienda militar. 
1821, Junio 22: (COR., t. 7.", &. 177.) DC. e' Instr. 
p a  el arreglo de la Adrninistracion militar.- Art. 12. E l  
servicio de campaña ser4 considerado 4 sus empleados co- 
mo un merito particular para los ascensos. 
1822, Enero 17: (COR., t. 8.0, pág. 181.) DC. por el 
que se concede 4 los individuos del cuerpo político del 
ejército y armada la facultad de contraer matrimonio sin 
necesidad de obtener Real licencia, malquiera que sea el 
número de sus años de servicios. 
1823, Diciembre 20: (CD., t. 7.",p@. 249.) RO. Circ. 
volviendo & prohibir el curso de solicitudes de honores de 
Comisarios de Guerra, Ordenador ó Intendente de ejérci- 
to, no siendo individuo que corresponda á, las oficinas de 
Cuenta y Razon del mismo. 
1827, Noviembre 30: (CD., t. 12,  pág. 224.) RO. en 
que se declara que los empleados de la Hacienda militar 
quedan sin distincion alguna sujetos 4 los Tribunales mi- 
litares ordinarios que componen las Capitanías Generales 
de provincia con sus Auditores de Guerra, en sus causas, 
así civiles como criminales; exceptuhndose solamente las 
que procedan de faltas graves 6 delitos que cometan en el 
desempeño de sus empleos, pues que en ellas deben en- 
tender los Intendentes de ejdrcito & que los interesados 
pertenezcan, con acuerdo de sus Asesores ; pero que el co- 
nocimiento de unas y otras causas corresponda exclusiva- 
mente en segunda instancia al Consejo Supremo de la 
Guerra, sin excepcion ni Jimitacion alguna. 
1830, Marzo 14: (L'D., t. 15, pág. 88.) RO. en que se 
declaran aplical~les & los empleados de la ADY INISTRAC~ON 
ar~vraa, las Reales Cédi~las que exceptuan á los de la Ha- 
cienda civil de servir oficios de Ayiintamiento. 
1832, Julio 10 : (CD., t. 17,  pág. 187.) RO. declaran- 
do que los empleados de la Hacienda militar gozan el 
fuero ordinario de la jurisdiccion militar en las causas 
particulares, civiles y criminales que no dimanen de sus 
oficios, en cuyo caso corresporide al Intendente su  cono- 
cimiento. 
1835, Enero 10: (CD., t. 20, pág. 12.) RO. en que se 
dan nuevas aclaraciones confirmatorias sobre la anterior 
disposicion, quedando limitada la autoridad judicial de los 
Ordenadores Jefes de Hacienda militar en los distritos 4 
las culpas í, delitos que cometan sus subordinados en el 
desempeíio de las obligaciones de sus empleos. 
1835, E n e ~ o  17: (CD., t. 20, pág. 46.) RO. previ- 
niendo que las autoridades militares dcjen expeditos 4 los 
Ordenadores Jefes de I-Iacienda militar, 9, los Comisarios 
de Guerra y demás empleados de la misma en el libre ejer- 
cicio de las respectivas funciones y accion administrativa 
de sus empleos, sin coartarlos ni interrumpirlos en ellos. 
1838, Octubre 27: (CD., t. 24, pág. 574.) RO. en que 
se manda observar lo determinado por las Córtes sobre 
cxencion de requisicion de caballos 4 los Intendentes mi- 
litares y Comisarios de Guerra que sirven en el dia y 
ejercen sus respectivas funciones, por la necesidad de que 
estén montados. 
1839, Julio 3: (CD., t. 25,píg. 375.) RO. declarando 
que los individuos del cuerpo administrativo del ejkrcito 
con nombramieiito Real á quienes en las quintas tocase 
la suerte de soldados en los pueblos & que pertenezcan, 
cubran los números que en el sorteo les correspondan 
por los cupos de sus dichos pueblos, quedando 4 disposi- 
cion de los Generales en jefe, de acuerdo con los respec- 
tivos Intendentes, el destinarlos del modo y donde puedan 
prestar mayor utilidad al servicio: en el concepto de que, 
bien sea en su instituto, ó bien en el de las armas, han de 
quedar obligados á cumplir el tiempo de su empeño hasta 
obtener su licencia absoluta, cuando por inutilidad ú otra 
causa legal hubiere de expedírseles. 
1845, Febrero 24: (CD., t. 34, pág. 92.) R0.  man- 
dando restablecer la observancia de la exencion de la car- 
ga de alojamientos 4 todos los Jefes y Oficiales del cuerpo 
administrativo del ejCrcito que se hallen en posesion del 
fuero de guerra y sirvan en actividad. 
1853, Enero 30: (Gac., n. 35.) Regl. para elserui'cio de 
la Adnzinislracion militar en el ramo de Artillería.-Cap{- 
tulo 3.0, art. 9.0 En la Junta Superior Econdmica, siempre 
que concurra 4 sus sesiones el Interventor general del 
ejhrcito, precederá, en el asiento 9, todo Jefe militar que no 
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sea Mariscal de Campo.-Art. 15. En el órden de aoien- 
tos da los Vocales de las Juntas se proceder4 por el prin- 
cipio de dar la preferencia al mayor empleo efectivo por 
su categoría 6 equiparacion con los del ejCrcito , excepto 
la presidencia, que ejercer4 siempre y de derecho el Jefe 
militar.- Cap. 14,  art. 78. Los emplead:,s de ADMINISTR-4- 
CION BIILITAR destinados al servicio de las dependencias de 
Artillería estarán sujetos al Juzgado especial del mismo, 
para las faltas y delitos c7miines ó militares que cometan; 
y al de la Direccion general del cuerpo administrativo, 
para cuantos tengan relacion coa la contabilidad, percibo 
y distribucion de fondos. 
DiVIaION F. Parte pecuniaria de la Administracion militar. 
Cuadro paroial de la 
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SUBDIVISION 1, PARRAPO XI. Sueldo de los jmcionarios 
de la AdminlstrmaC20n militar en situacion activa. 
1704, Setiembre 28 : (PORT., t. 1 .O, pág. 371.) R. Orde- 
nanza de sueldos.-Art. 93. El Comisario de los dos regi- 
mientos de Guardias de Infantería Española y Walona 
g ~ z a r &  300 escudos al mes.- Art. 111. El  Veedor 6 In- 
tendente del ejército gozar& 500 escudos.- Art. 112. Cada 
Comisario de Guerra 150 escudos. 
1706, Enero 1.0: (PORT., t. 1.0, pdg. 481.) R. Re& desueE 
dos de las Planas Mayores de los ge'rcitos ddestinaáos á An- 
&lu&, Extremadura, Castilla y Ga1icMc.-El Pagador ge- 
neral de Andalucía gozará, para sí y sus Oficiales, 200 
. escudos de vellon cada mes. Dos Comisarios de Guerra, 
300 escudos por mitad en cada mes. El Tesorero de Ex- 
tremadura, para YU persona, Oficiales y sustitutos, 200 
escudos todos los meses. Dos Comisarios de Guerra, que 
cada uno gozar4 150 escudos todos los meses. Y lo mis- 
mo los Tesoreros y Comisarios de Guerra de Castiila y 
Galicia. 
1706, Enero 1 .o: (PORT., t. Lo, pág. 490.) R. Reghento 
de sueldos de las Planas ,Mayores de las plazas fronterizas y 
costas de Espa6a.-En las plazas de Cádiz, Badajoz, Al- 
ctántara , Ciudad-Rodrigo , Coruña, Pontevedra , San Se- 
birstian , Fuenterrabía , Pamplona, Cartagena y Mglaga, 
un  Veedor y Contador gozar4 50 escudos al mes. E n  las 
de Zamora y Jaca, gozar4n 30 escudos de sueldo al mes. 
1715, Diciembre 9 : (PORT., t. 8.O, pág. 5.) R. Regl sobre 
la paga del Estado Mayor de laplaza de Ceuta. 
Escudos al 
mes. 
El Veedor y Contador ........................... 200 
El Oficial mayor.. ................................ 25 
TOYO R. 
El  Oficial segundo ................................ 20 
................................. El Oficial tercero 1 5  
Tres Oficiales de la Intervencion , cada uno.. . 20 
El Pagador ó Tesorero ........................... 50 
El Oficial de la Pagaduria ....................... 1 5  
1717, Marzo 23: (PORT., t. 8.0, pág. 50.) R. Regl. para 
la paga del sueldo en las plazas de Helilla, el Pelion y Al- 
Escudos al 
mes. 
..... El Veedor y Contador. 60 
...... ........................ 
El Oficial de Veedor y Con- 
En Melilla tador 15 
................... El Pagador 30 
....... El Oficial de Pagador 1 2  
f El Veedor v Contador.... .. 50 
...... En el Peiíon.. .. 
................... 
El Oficial de ~ e e d u r í a  1 2  
El Pagador 30 
........ El Oficial de Pagador 1 2  
- 
El Veedor y Contador.... .. 40 
.. En A1hucemas' { El Oficial de la Veeduria.. 1 2  
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) R. Ordza. de In- 
tendentes.-Art. 142. Siendo la voluntad de S. M. que los 
Intendentes gocen sueldos correspondientes para mantener 
la decencia de su carácter, se reglar4 y señalarti el que hu- 
biere de percibir cada uno, considerando la consistencia, 
manejo y gasto que tuvieren segun el distrito, situacion y 
concurrencia de negocios en cada provincia; y por lo que 
toca 4 los de ejhrcito , se les proporcionará tambien SU# 
sueldos al número y circunstancias del ejército en que lo 
fueren , por el mas 6 menos gasto extraordinario que se les 
podr4 seguir para mantenerse con autoridad y representa- 
cion; pero no han de pedir ni recibir cosa alguna a titulo 
de salario, gratificacion ú otro motivo, sea de cuenta de la 
- 
Real Hacienda ó de la de los arrendadores y asentistas por 
la Superintendencia, Conservaduría, asientos, 6 de otras 
dependencias. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.O, pdg. 284.) R. Regl. 
para la paga del sueldo de la plaza de Ceuta. 
Escudos al 
mes. 
El Veedor y Contador ........................... 250 
Y si recayese en un Comisario Real de Guer- 
ra,  deberá gozar.. .............................. 150 
.................................. El Oficial mayor 25 
El Oficial segundo .... ....................... 20 
'h. 
..... ....................... El Oficial tercero .<iW 1 5  
Tres Oficiales de Intervencion, cada uno...... 20 
El Pagador, para su persona y Oficiales que 
haya de tener, gozar& al año 2,000 escudos. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. S.O,pág. 338.) R. Regl. 
para la paga de swldos de la plaza de Urán. 
Escudos al 
mes. 
......................... El Comisario Ordenador 250 
..... El Contador, para su persona y Oficiales. 250 
El Pagador, para su persona y Oficiales. ..... 250 
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1745, Noviembre 10: (PORT., t  1.4pág. 376.) R. Regl. 
para la paga de sueldos de la9 plazas de Melilla, Pelion y 
Eacudos al 
mes. 
El Veedor y Contador. ..... 75 
... EnMelilla'.."' {El Oficial de Veednría.. ; 15 
..... 
... 
El Veedor y Contador. 50 
En el Peñon EL Oficial mayor de Vee- 
......................... duría 15 
....... El Veedor y Contador 20 
...... En (E1 Oficial de Veeduría 12 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pág. 408.) Regl. de 
sueldos de la VeedtsrZa, ComZsaná y Pagadurh de Pre&dios 
en Málaga. 
Escudos de 
vellon. 
Un Veedor, Comisario Real de Guerra, go- 
zar4 al mes ...................................... 150 
Pagador.. ...................................... 
Oficial mayor de la Veeduría.. ............ 
Oficial segundo de id ........................ 
Ayudante. .................................... 
Contralor del hospital ........................ 
Comisario de entradas ....................... 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 10, p@. 232.) R. Ordz~.  
de Intendentes.-Art. 145. Se repiten las mismas disposi- 
ciones contenidas en la de 1718, y que quedan mas arriba 
extractadas. 
1730, Enero 23: (PORT., 1. 10, pág. 316.) RO. seña- 
lando los suelolos y ayuáaa de cosiias de los Intmdentes de 
ejército y It>rm'ncia.-Art. 8.0 Los Intendentes de ejercito 
de Castilla , Galicia , Extremadura, Aragon y Valencia, 
gozarán 75,000 rs. de vellon en ceda año: los 60,000 de 
sueldo, y los 15,000 por ayuda de bosta. El de Andalu- 
cía 60,000 rs. de sueldo y 20,000 de ayuda de costa. El 
de Cataluña el propio sueldo de 60,000 rs. y 25,000 de 
ayuda de costa. Y el del Reino de Mallorca 50,000 rs. por 
sueldo y 10,000 de ayuda de costa; fijando el salario de 
los Alcaldes mayores de todos los referidos Intendentes , á 
la cantidad, de 5,000 rs. de vellon cada uno al año.-Ar- 
t h l o  5.0 Que así los Intendentes de ejercito como los de 
provincia militares, y los que no lo sean, no han de go- 
zar dos sueldos que salgan de la Real Hacienda; y tam- 
bien que los empleos de los Oficiales militares que se 
empleasen en las Intendencias, ao se han de dar por va- 
cantes y han de retener la propiedad. 
1816, Junio 21: (CD., t. 3.O,pág. 228.) RO. por la que 
se encarga 4 los Intendentes de ejército que en la necesi- 
dad de habilitar algunos Comisarios de Guerra lo ejecu- 
ten interinamente en los empleados que d.etermina la Or- 
denanza, sin aumentarles sueldo alguno, y con la preci- 
sion de volver 4 ocupar su destino concluidas que sean sus 
interinas funciones. 
1818, Marzo 6: (G. de ñ.,pág. 125.)'RD. para el go- 
bierno y administracion de la ficienda militar.-Art. l l. 
Los sueldos anuales de los Jefes y primeros subalternos 
segun sus clases serin los siguientes. 
Rs. vn. 
El Intendente general gozará anualmente.. . 80,000 
El Contador general ............................ 60,000 
El Intendente de un ejército .................. 60,000 
El Ninistro de Hacienda militar. ............ 35,000 
El Contador de un ejército .................... 30,000 
..................... El Tesorero de un ejército 24,000 
.................... Cada Comisario de Guerra 18,000 
El Interventor de un Ministerio de Hacien- 
da militar. .................................... 15,000 
.................. El Pagador de un Ministerio 13,000 
El Oficial primero de Conta- 
duría ............................ 
El de Tesorería ................... cada uno 12,000 
El Secretario de una Intenden- 
................. cia del ejército 
Art. 12. Las dotaciones de los demás empleados subal- 
ternos se arreglarhn 4 propuesta del Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda.-Art. 13. Los actuales Comi- 
sarios Ordenadores continuarán con los sueldos que perso- 
nalmente les están señalados.-Art. 29. Los empleados re- 
formados gozarán del sueldo que S. M. tenga 4 bien seña- 
larles entre tanto no sean reemplazados en empleos efec- 
tivos. 
1824, Enero 12. (CD., t. 8.0, pág. 15.) RD. arreglan- 
do .?u organizacion del cuerpo poZitico de los Reales gércitos. 
- Cap. 1 .O ~2posi&nes generales. 
Rs. vn. 
anuales. 
El Intendente general gozarh ................. 60,000 
......................... El Interventor general 40,000 
............................. El Pagador general 36,000 
.. El Ordenador en cada Capitanía General.. 30,000 
........................... ....... El Interventor ; 24,000 
El Pagador. ...................................... 20,000 
Dos Comisarios de Guerra en cada Capita- 
....................... nía General, cada uno 16,000 
........................ Otros dos id. cada uno 12,000 
Art. 3.0 El sueldo de los empleados de las oficinas gene- 
rales y de los distritos se determinad en Reglamento se- 
parado.-Art. 9.0 Cuando conviniese poner en ~~ariiins- 
TRACION alguno de los ramos de la Hacienda militar, y 
nombrare el Intendente general los empleados precisos 
para su manejo, les señalar4 al propio tiempo el salario 
que han de gozar; pero en cesando la ocupacion cesar6 
igualmente el sueldo sin opcion & otra recompensa.- Ar- 
ticulo 11. En las plazas en que no haya hospitales civiles, 
y convenga establecerlos militares habrá los empleados 
que se señalan en la Ordenanza de 1739 y sua sueldos 
se arreglarán por órdenes particulares. 
1825, Julio 29: (CD., t. 10, pág. 228.) R0. por la 
que se hace extensiva B los empleados político-militares 
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interinos la RO. de 22 de Diciembre de 1824, sobre abo- 
no de sueldos &los empleados civiles que se hallan en i p l  
caso. ( V. ABONOS DE SUELDOS Y EMPLEADOS CIVILES.) 
1827, Junio 24: (G. de H., pág. 386.) RO. declarando 
que los empleados de la Hacienda militar, 4 quienes se 
expidan Reales títulos, tienen derecho á cobrar sus suel- 
dos desde que la Intendencia general del ejército pone el 
cúmplccsa, y la Intervencion general la toma de razm. 
1832, Diciembre 12: (CD., t .  17, pdg. 291.) R0.- 
Sueldos de las Confralmh y Comkan'ás de entrada de los 
hospifala militares. 
Rs. vn. 
anuales 
Los Contralores de l." clase .................... 9,000 
clase .................... 7,200 
3.8 cIase .................... 6,000 
Las Comisarías de entradas de l.a clase ...... 4,800 
2.' clase ...... 4,200 
3: clase ...... 3,600 
1834, Abril 24: (CID., t. 19, pág. 214.) RO. aclarando 
que el aumento de la cuarta parte del sueldo señalado á 
los empleados efectivos 6 cesantes de la ADMINISTRACION m- 
LITAR, & quienes se habilite para ejercer las funciones de 
Comisarios de Guerra, fuera del punto de SU residencia, 
solo se har& cuando la dotacion de aquellos y dicha cuarta 
parte no exceda de 12,000 rs. anuales, que es el sueldo 
señalado por Reglamento á los Comisarios de Guerra de 
eegunda clase. 
1835, Marzo 10: (CD,, t. 20, pág. 95.) RO. señalando 
el sueldo de 12,000 rs. anuales &los Comisarios de Guer- 
ra de primera clase que hayan obtenido su revalidacion, 
~eservándoseles u derecho á la antigüedad que les corres- 
ponda en las vacantes que vayan ocurriendo, para ser de- 
clarados de primera. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23, púg. 103.) RD.-Suetdos 
de los empleados de la Administracion militar. 
Rs. m. 
anuales. 
El Intendente general .......................... 60,000 
El Intendente de primera clase ............... 30,000 
El Intendente de segunda clase ............... 24,000 
El Comisario de Guerra de primera clase ... 18,000 
E1 Comisario de Guerra de segundaclase ... 14,400 
El Comisario de Guerra de tercera clase .... 13,200 
El Oficial 1.' de ADMINISTRACION MILITAR.... 11,000 
.................................... 2.O 10,000 
3.0 .................................... 9,000 
4.0 .................................... 8,000 
6.O .................................... 7,000 
6.O .................................... 6,000 
7.O ................................... 5,000 
8.O .................................... 4,000 
Aspirantes, cada uno .......................... 1,500 
El Portero 1 . O  ................................... 5,000 
El Portero 2.O ................................... 3,500 
El Mozo de Oficio de primera clase .......... 3,000 
El Mozo de Oficio de segunda clase... ........ 2,000 
1837, Julio 17: (CD., t. 23, pág. 110.) Instr. para la 
organizaeion del Awpo administrativo del ejército.- C'ap. l.", 
art. 2.O Se continuará abonando al actual Interventor ge- 
neral el sueldo de 40,000 rs. en que vá comprendida la 
gratificacion de 1 ~ , 0 0 0  rs. seiialada á su empleo por el 
art. 4.0 de este R D h h t .  4.0 A los Interventores efectivos 
que en el dia existen se abonará como sueldo el de 24,000 
reales que actualmente disfrutan, considerhndose en 61 
comprendida la gratificacion de 6,000 rs. señalada 4 di- 
cha clase por el referido art. 4.0 do este RD.-Art. 5.O A 
los Pagadores actuales se continuar& acreditando como 
meldo la dotacion de 20,000 rs., comprendiendo en ella la 
gratificacion de 5,600 que%or razon de ejercicio se les 
señala en el precitado art. 4P 
Cap. 2.0, art. 19. Los ciwo primeros Comisarios de 
Guerra considerados de primera clase, gozarkn el sueldo 
de 18,000 rs. Los diez sigui&ntes considerados tambien 
de primera clase el de 16,000. Los doce siguientes consi- 
derados de segunda clase, conservarkn el sueldo de 16,000 
reales de que esthn en posesion, y los nueve siguientes 
gozarán el de 14,400 rs. Y los treinta y nueve restantes 
el de 13,200. 
1851, Mayo 7: ( Arch. de la Guerra.) RO. sobre la 
reorganizacion del cuerpo administrativo del ejército con 
el señalamiento de sueldos establecido en la ley de Pre- 
supuestos de 24 de Enero del mismo año y es como sigue: 
Sueldos 
líquidos TOTAL. 
anuales. 
Rs. vn. Rs. w. 
--
... Intendente general, Director del cuerpo 54,000 54,000 
.................... Interventor general militar 36,000 36,000 
........................ Pagador genernl militar 27,000 27,000 
... Intendentes militares de primera clase.. 32,000 162,000 
................................ Idem de segunda 27,000 32&000 
Comisarios de Guerrn de primera clase..... 16,200 583,200 
................................. Idem de segunda 12,960 486,560 
.................................... Idem de tercera 11.880 ,902,SRO 
................................. Oficiales primeros 9,720 777,600 
.................................... Idem segundos 6,204 744,480 
...................................... Idem terceros 5,076 1.015,200 
Aspirantes .......................................... 1,410 98,700 
6.191,620 
1 Portero mayor de la Intendencia general. 7,520 7,520 
...................... 2 Porteros de primera clase 4,700 9,400 
................................. 39 Idem de segunda 3,290 128,310 
9 Mozos de primera clase ......................... 2,820 25,880 
................................ 44 Idem de segunda 1,880 82,720 
1852, Diciembre 22: (Cae., n. 6760.) RD. aohre &mi- 
nistr&n de Justicia militar.- Art. 6.0 El Asesor del Juzga- 
do de la Intendencia general disfrutará el sueldo de 16,600 
re.-Art. 7.0 el Fiseai del mismo Juzgado disfrutará el 
de 9,000 rs. 
1853, Enero 80: (Gac., n. 34.) Instr. para 2a refundi- 
cDon del Ministerio de Cuenta y Razon de Artillería en el cuer- 
po general de la Administracim di1 gército.-d rt. 5.0 Los 
empleados procedentes del ~ i & ~ t e r i o  de Artillerfa ingre- 
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sar&n en la escala general sin otros d;e,rechos, con respecto 
H, sueldos, que los asignados á los emfleos efectivos de ca- 
da uno, con las excepciones consignadas' en la R0. de 1 . O  
de Enero del corriente año, que trata de sueldos per- 
sonales. 
1853, Febrero 18: (&c.,&. d.) Regl. orgánico del 
cuerpo de Administracion general de2 ejército. - A  rt. 5.O Los 
sueldos de los empleados serán los.siguientes : El Interven- 
tor general, Subdirector del cuerpo disfrutará el de 50,000 
rs. El  de 40,000 rs. los cuatro Intendentes de ejército. Los 
Intendentes de division y de distrito tendrán 30,000 rs. 
Lo3 Sub-Intendentes el de 24,000 rs. Los Comisarios de 
Guerra de primera clase eMe  18,000 rs. Los Comisarios 
de segunda clase el de 15400 rs. Los Mayores de ADMI- 
, NISTRACION el de 12,000 p. Los Oficiales primeros el de 
10,000 rs. Los segundos el de 7,000 rs. Los terceros el 
de 5,000: y los alumoostl dk 1,500 rs., en el concepto de 
que ti excepcion del sueldo del Interventor general que se- 
rá líquido, todos los demis se considerarán íntegros ; que- 
dando además reducidos, 4 lo que en este artículo se fija, 
los mayores que hasta ahora han disfrutado algunas clases. 
Un Reglamento particular fijar4 los haberes de los Porte- 
ros de las oficinas; bajo el concepto de que su importe no 
ha de exceder del señalado en la plantilla de la anterior 
organizacion, continuando entre tanto los que existen con 
sus respectivas dotaciones y derechos.-Art. 13. Los em- 
pleados supernumerarios no gozarán otro sueldo que el de 
la clase inferior inmediata miestras no sean colocados. 
En la plantilla adjunta 4 este mismo RD. se declara 
que el sueldo del Director general del cuerpo es eventual, 
segun la categoría del General que sirva este cargo; esto es 
de 60,000 rs. cuando sea un Mariscal de Campo, y 90,000 
si es Teniente general. 
PARRAFO XII. Sueldos de los funcionarios de 1Q Adminis- 
tracion militar en ~tuacionpasz'va. 
1815, Mayo 30: (CD., t. 2.O, p4.357.) RO. haciendo 
extensiva á los Intendentes , Comisarios y demás indivi- 
duos del cuerpo político del ejército, el abono de la tercera 
parte de sus sueldos, ya sea como pendientes de purifica- 
cion , 6 de otras causas. 
1816, Marzo 16: (CD., t. 3.O, pág. 110.) RO. en que 
se determina que los empleados de la ADMINISTRACION MI- 
LITAR que gocen sueldo, y se hallen sin ocupacion alguna 
sean destinados á las oficinas de Cuenta y Razon para 
ayudar á la formacion de ajustes y liquidacion de las cuen- 
tas de campaña. 
1818, Marzo 6: (G. de H. ,  pág. 125.) RD. para el go- 
bierno y Administracion militar.-Art. 28. Los empleados 4 
quienes se conceda su jubilacion gozarhn 4 los 40 afios de 
servicio cumplidos el todo del sueldo señalado á su em- 
pleo efectivo: las dos terceras partes 4 los de 30 á 40 años; 
la mitad iL los de 20 & 30 años ; y 4 los que no llegasen á 20 
la tercera parte, segun sus méritos y causa de inutilidad; 
sin perjuicio de mayor recompensa 9, los que hubiesen he- 
cho un servicio extraordinario. 
1824, Noviembre 9: (CD., t. 9.O, pág. 337.) RO. en 
que se concede el abono de medio sueldo á, los empleados 
políticos militares que no hayan intentado su purificacion 
antes del 9 de Junio del mismo año, á condicion de verifi- 
carlo con la brevedad posible. 
1825, Junio 18: (CL)., t. 10,  pág. 192.) RO. señalando 
20 rs. diarios de sueldo á los Comisarios Ordenadores de 
Guerra y de Artillería que se hallen en los depósitos, 13 
á los Comisarios de guerra, y 11 & los de Artillería hono- 
rarios de Guerra. 
1826, Diciembre 25 : (CD., t. 11, pág. 233.) RO. man- 
dando que los expedientes de jubilaciones con sueldo cor- 
respondientes 4 los empleados de la AD3lINiSTRACION MILT- 
TAR, han de instruirse con certificaciones juradas de los 
facuItativos , precediendo mandato por escrito del Inten- 
dente siendo en la capital, del Subdelegado en la citbeza 
de partido, 6 del Juez mas condecorado siendo en otro 
punto. 
1528, Setiembre 26 : (CD., t. 13,  pág. 305.) RO. de- 
clarando que los Inteldentes , tanto cesantes como jubila- 
dos que lo sean de ejercito y provincia han de recibir 
sus haberes por el Ministerio de Hacienda; y por el de 
Guerra los que no son mas que Intendentes de ejército. 
1829, Agosto 4: (CD., t. 14,  pág. 249.) RO. en que se 
establecen las reglas para el abono de sueldos á los enqlea- 
dos cesantes de la Hacienda militar que pasaren á la cid 
ó al Crédito público. - Regla Los empleados cuyos 
primitivos destinos hayan sido de Reglamento, Reales 
órdenes 6 Instrucciones Reales en la Hacienda militar, y 
que por ser de campaña 6 haberse extinguido los ejdrcitos 
donde aervian, obtuvieron destinos en el Crddito público 
por nombramiento de la Junta 6 Direccion en virtud de 
-sus facultades, sin que recibiesen la sancion Real, debe- 
r&n considerarse como cesantes de la Hacienda militar.- 
2.a Los empleados efectivos de I-Iacienda militar que hu- 
biesen ocupado destinos en lo civil en virtud de RO. y 
plaza de Reglameilto , serhn considerados como cesantes de 
Hacienda civil, paghndoseles por la misma el haber que 
les corresponda.-3.8 Los empleados efectivos de IIacien- 
da militar que hayan pasado 4 la civil & solo desempeñar 
destinos interinos, se les considerara cesantes de la Ha- 
cienda militar, cobrando por la misma sns respectivos 
sueldos.-4.a Los empleados de Dacienda militar, que du- 
rante la época constitucional hubiesen pasado á servir des- 
tinos de Hacienda civil, aunque fuese en virtud de RO. 
deberán considerarse en el mismo caso que si los hubie- 
sen desempeñado interinamente, y por consiguiente com- 
prendidos en la regla anterior. 
1833, Agosto 5:  (CD., t. 18, pág. 167.) RO. en que 
se manda abonar el sueldo de cesantes no clasificados 4 los 
empleados de Hacienda militar que solicitasen 6 fuesen 
propuestos para su jubilacion, pasando 4 esperar el re- 
sultado en el pueblo en que les convenga fijar su domici- 
lio; despues de instruidos los expedientes respectivos en 
la  forma que este mandado para acreditar su inutili- 
dad absoluta, física 6 moral, para continuar en servicio 
activo. 
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1834, Noviembre 9: (CD., t. 19, pág. 442.) RO. con- 
cediendo á los empleados de ADMINISTRACION MILITAR la 
mejora de sueldo de jubilacion con el abono del tiem- 
po que hayan servido en  el ramo de provisiones cuando 
se hallaban & cargo' de los Cinco Gremios Mayores de 
Madrid. 
1840, Marzo 16 : (CD., t. 26, pdg. 135.) RO. mandan- 
do que el señalamiento de sueldos 4 los cesantes y jubila- 
dos procedentes del ramo de AnMrNrsTRAcIoN DIILITAR , se 
haga atendiendo a1 actual sueldo de sus destinos, y no al 
mayor que antes hubiesen obtenido, al tenor del RD. de 
14  de Octubre de 1836, prévia la competente clasifi- 
cacion. 
1848, Enero 29 : (CD. ? t. 43,  pág. 54.) R0. por la que 
se previene que los empleados supernumerarios del cuerpo 
administrativo del ejército dejen de pertenecer 4 la planti- 
lla orgánica del mismo, pasando, como los Oficiales exce- 
dentes del ejkrcito, 4 los puntos donde les convenga Gjar 
su residencia con medio sueldo. 
SUBDIVI~TOB m, PÁRRAFO XIII. GratzJicaciones ordinarias 
de los funcionarios de la ddministracion militar. 
1715, Diciembre 9 : (PORT., t  8.0,pág. 5.) R. Regl. para 
la paga de2 sueldo de la plaza de Cata.-El Veedor y 
Contador disfrutará 220 escudos al año para el gasto del 
Oficio. 
1717, Marzo 23: (PORT., t. 8.O, pág. 50.) R. Regl.para la 
paga del sueldo de las plazas de Melilla, Pelion y Alhuce- 
mas.-En Melilla el Veedor y Contador disfrutará 40 escu- 
dos al año para gastos de Oficio, en que se incluye papel y 
luces. En el Peñon otros 30 escudos al año, el Veedor y 
Contador, en que se incluye papel y luces, y 20 el Pagador. 
Y en Alhucemas el Veedor y Contador otros 30 escudos al 
año para gastos de Oficio. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.O, pág. 284.) R. Regl. 
para la paga del sueldo de las plazas de Ceuta.-El Vee- 
dor y Contador disfrutará 220 eacudos al año para el gas- 
to del Oficio. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t.8.0, pág. 376.) R. Regl. 
para la paga del sueldo de las plazas de Melilla, Pe6on y Al- 
hucemas.-En Mclilla el Veedor y Contador gozar& 40 es- 
cudos al año para gastos de Oficio, en que se incluye pa- 
pel y luces. En el Peiion 30, y en Alhucemas otros 30 
tambien al año. 
1818, Marzo 6 : (G. de e, pág. 141.) Znstr. para go- 
Bierno de la Hacienda militar.-Del Intendente general.- - 
Cap. 1 . O ,  art. 60. Mientras se establecen las oficinas con 
Reglamentos, los gastos de escritorto que se causen en la 
Secretaria de la Intendencia general, con la economía reco- 
mendada, se satisfarán de los fondos que S. M. aplique á 
Itt Hacienda del ejército, justificados debidamente; y des- 
pues se designará una cantidad correspondiente. 
Cap. 2.0 Del Contador general.-Art. 35. Los gastos de 
escritorio que se causen en la Contaduría general, justifi- 
cándose debidamente, y haciéndose con conocimiento del 
Intendente general, serán satisfechos de los caudales que 
TOMO 11. 
S. M. asigne á la Hacienda del ejército, segun la forma 
dicha en el nrt. 60 del cap. 1.0 
1827, Febrero 2: (CD.,  t. 12, pág. 21.) 220. fijando 
las asignaciones anuales para gastos ordinarios de esrritorio 
á .las Intendencias, Intervenciones y Pagadurlas de ejér- 
cito y á los Comisarios de Guerra. - Para las Secreta- 
rías de las Intendencias de primera clase, que son las de 
Andalucía, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cata- 
luña, Galicia y Valencia 8,000 rs. anuales á cada una; 
y para las de Aragon, Extremadura, Granada, Mallor- 
ca y Navarra, 6,000 rs. tambien para cada una. Para 
las Intervenciones de las mismas Intendencias de pri- 
mera clase 10,000 rs. ; y 8,000 rs. para las de segunda; y 
para las Pagadnrírs 7,000 y 5,000 rs. segun la clase á que 
pertenecen. Tambien se asigna 4 los Comisarios de Guer- 
ra con el mismo objeto: á cada uno de los que desempeñan 
las funciones de Ministros de Real Hacienda en las plazas 
de Alicaiite, Cartagena , CAdiz, Ceuta, Coruña, Málaga, 
Pamplona, Santander y Tarragona 2,500 rs.: 4 cada uno 
de 10s que estén destinados á otros puntos fuera de aque- 
llos donderesiden los Intendentes de ejercito 2,000 rs.; y 
1,500 á Lada uno de los que hagan el servicio en las capi- 
tales de los distritos, ó en la residencia de los Intendentes. 
Estas asignaciones han de considerarse como interinas, 
hasta que, con presencia de las cuentas justificadas que 
han de remitir al fin de año todos los Intendentes , se pue- 
da arreglar definitivamente la cuota que haya de señalar- 
se 4 cada distrito. Se abonarán por separado los gastos de 
correo y de impresiones que se ocasionen en las oficinas; 
entendiéndose por estas Últimas las Circulares y edictos 
impresos para las Secretarías, los ajustes, modelos de pre- 
supuestos, libramientos y dem4s documentos que suelen 
imprimirse para el servicio de las Intervencioiies, y las 
cartas de pago que necesiten las Pagadurías. Y por últi- 
mo deben ccsar desde esta fecha las asignaciones que has- 
t a  ahora hayan disfrutado, además de los sueldos los In- 
tendentes, Interventores, Pagadores y Comisarios en cual- 
quiera concepto que fuesen. 
1837, Julio 17: ( CD., t. 23, pág. 103.) RD. orgánico 
de la Adnainistracion militar. - Cap. ' l . O ,  art. 4.O Er. eqiiiva- 
lencis de las gratificaciones que por razon de mando están 
declaradas 4 los Mariscales de Campo, Brigadieies y Co- 
rondes empleados, se señalan por razon de ejercicio 4 los 
Jefes de ADIIINISTRACION MILITAR que á continuacion se ex- 
presan, las siguientes : Al Intendente militar de primera 
clase que ejerza las funciones de Interventor 
10,000 rs.; al de segunda que desenipeñe en propiedad el 
encargo de Pagador general, 10,000 rs.; á los de iguales 
clases, Jefes de AD~IIN~STRACION IIILITAR en los distritos, 
6,000 rs.; á los Comisarios de Guerra de priinera clase 
que sirvan en propiedaa los destinos de Interventores de 
distrito, 6,000 rs.; á los de segunda que sean Pagadores 
de distrito, 5,600 ra. 
1851, Mayo 7: (Arch. de la G m ~ a . )  RO. sobre la reor- 
ganizacion del cuerpo administrativo del ejército y suel- 
dos que han de gozar sus individuos, en el que se selialan 
tambien las gratificaciones siguientes: 
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TOTAL. 1838, Agosto 40 : (Arch. de la Cuma.) R. Instr. sobre 
Rs. M. señalamiento de raciones de campafia. 
--
Gratificacion del Pagador general ...................... 3,600 3,600 
Id de trece Interventores militares .................... 5,400 70,200 
Id. del de Canarias .......................................... 2,700 2,700 
Id. de trece Pagadores militares ........................ 5,040 65,520 
id. del de Canarias .............................. . . .  1,800 1,800 
1853, Febrero 18 : (Gac., n. 50.) Rejl. orgánico del 
cuerpo de Administracion general del ejército.-Cap. 1.0, 
art. 6.0 Los sueldos que & las diferentes clases se asignan 
en este Reglamento, son con exclusion de toda otra grati- 
ficacion ó emolumento, salvo las que para, gastos de escrito- 
rio y correo están declaradas ó se declaren & las oficinas ge- 
nerales y de distrito, y B los Comisarios de Guerra segun 
sus eituaciones. En la plantilla de sueldos adjunta & este 
mismo RD. se previene, que 4 los Oficiales primeros en- 
cargados de efectos en las Maestranzas, fábricas, parque 
de Madrid y plaza de Ceuta, deber6 abonarse 200 rs. 
mensuales de gratificacion sobre sus sueldos, 100 rs. & los 
encargados de efectos en las fábricas y 50 rs. 4 los Paga- 
dores de dichos destinos, todo con cargo al material de 
Artillería. 
P ~ R R A F O  XIV. Grat$caciones extramdinarias de 108 
funcionarios de b Adrninistracion militar. 
1712, Octubre 19 : (PORT. ,.t. 1.O, pág. 631.) RC. de 
señalamiento de las raciones de pan y cebadu que pueden to- 
mar los dfinalm generales y particuculares descmtándosetos 
de sus sueldos.-Un Comisario Ordenador ocho raciones 
de pan y seis de cebada al dia. Un .Comisario de Guerra, 
seis de pan y cuatro de cebada. . 
1837, Julio 17: (CD., t. 23,&. 103.) RD. orgánico de 
lar Administracion militar.-Se señalan. al Intendente gene- 
'rd para el pago de seis Escribientes eventuales 4 3,000 
reales, 18,000 rs. Al Interventor general para diez y seis 
48,000 rs. Al Pagdor general para un Cajero, 8,000 rs. 
y para un Escribiente eventual 3,000 rs. Al Intendente 
de Castilla la Nueva para dos Escribientes & 2,500 rs., 
5,000 rs. A los de Andalucia, Castilla la Vieja, Cataluña, 
Galicia y Valencia, 4 cada uno para dos Escribientes, 
5,000 rs. A los de Aragon , Extremadura, Granada y Na- 
varra 6 Islas Baleares, 4 cada uno para un Escribiente 
eventual, 2,500 rs. Al Interventor de Castilla la Nueva 
para ocho 4 2,500 rs., 2G,000 rs. A los de Andalucía, 
Castiila la Vieja, Cataluña , Galicia y Valencia, á cada 
uno para seis á los mismos 2,500 rs., 15,000 rs. A los de 
Aragon , ~xtremadurk , Granada y Navarra, 4 cada una 
para tres 4 los mismos 2,500 rs., 7,500 rs. Al de las. Islas 
Baleares para uno 2,500 rs. A los Pagadores de los dis- 
tritos, á cada uno para uno, 2,500 rs. Al Ministro de 
Búrgos para gastos de escritorio, 6,000 re. ; al Interven- 
tor, 8,000 rs.; al Pagador, 5,000 rs. Al Ministro de Ceu- 
ta, 4,000 rs. ; al Pagador, 2,000 rs. A los Interventores 
de Melilla, Peñon y Albucenas, á cada uno 2,000 re., y 
b los Pagadores, 1,500 rs. 
. RACIONES 
que les que pueden que iiau de 
corespoude, sacar dia- abonane de etapa 
riamente. en dinero. que pueden 4extraerse 
Pan. Pienso. Pan. Pienso. P a n  Pienso. en 
------- 
Intendente mili- 
tar de 1.0 clase, 
l.arJefe ......... 5 5 3 3 2 2 3 
Id. de 2.. clase, 
!?."Jefe .......... 3 3 2 2 1 1  3 
Comisar io  d e  
Guerra .......... 2 2 2 1 9, 1 2 
Oflcial de Admi- 
nistracion, 1.0, 
2.Oy3.O ......... 2 2 2 YJ 77 1 2 
Id.,4.",5.0, 6.0, 
7.O y 8.0 ......... 1 1 1 i, 9, 1 2 
Factor de provi- 
siones ............ 1 1 1 » Y, 1 2 
1841, Febrero 1.0: (CD., t. 27;pág. 91.) RO. ayroban- 
do una tarifa de raci~nes de pienso.- Se detallan dos dia- 
rias 4 los Intendentes militarea, y una 4 los Comisarios de 
Guerra con la obligacion de estar montadoa en caballos 
propios. 
1849, Mayo 3: (VALL., Ordzas. Milifares, t. 1.0, pd- 
gina 206.) RO. concediendo el abono de gratificacion de 
mesa 4 los individuos de ADMINISTRACION YILITAR que des- 
de Ceuta sean destinados á los demh puntos de la Capita- 
nía General de las posesiones de África y viceversa, limi- 
tándose á los dias que legítimamente inviertan los intere- 
sados en la navegacion. 
SECCION D. Obligaciones de 108 indivtduos de Za Adminis- 
tracion mi~itar.-~Iv1~10~ G.En p. 
Cuadro paroial de la 
DlViSION G. 
C -- 
SUBDIVIBIOH LIUBDlVIBIOB 
n o 
Generales del cuerpo. Especiales. 
P~RRAFO PÁRRAWO 
-, 
PÁR&O ~Áarra~o 
xv XVI X W  XVIII 
Jefes. Oficiales. Oficinas su- Oficinas sn- 
.C  periores. baltemas. 
PARRAPO XV. Obligaciones generales de Zos Jefes de la 
Administracion militar en tiempo de paz. 
1551, Junio13:(Po~~., t. l.O,pÚ.g. l?) R. Ordaa.delas 
Guardias Vigas de Casti1la.-Art. 1.0 Los Contadores han 
de tener un libro de asiento igual al de los Capitanes de 
las compaiíias de los ginetes y caballos reseñados, con el 
sueldo y ventajas que llevan, Oficiales que tienen en las 
Capitanías, y lo que se libra por cada paga; y señalados 
todos los pliegos de los libros por el Contador del Sueldo 
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con su firma.-Art. 2.0 E l  Veedor general ha de tener un  
pliego aparte con las licencias que se dén 8, los soldados 
de cada Capitanta, procurando vuelvan á tiempo, y que 
sino, los declaren en los Alardes, para que se quite y baje 
el sueldo de cada uno ; y 4 los que nuevamente sentaron pla- 
za se anotará en lugar de quién, y con los caballos y ade- 
rezos que se presentan.-Art. 3.0 Ha de tener otro libro en 
que se asienten los colores y seíiales de los caballos, tenien- 
do pliego aparte de cada Capitanía, y uno para cada solda- 
do con su nombre y el color y señas de su caballo; y si me- 
jorare 6 sele muriese, se han de tomar las mismas del que 
presentare, para lo cual han de tener tambien los Conta- 
dores de dichas compañías otro libro con la misma clari- 
dad.-Art. 4 . q l  Veedor general ha de tener relacion de 
todos los aposentos que los Guardias tienen en Castilla, y 
Reino de Toledo y en qué lugares están repartidos; en- 
viando con los Alcaldes al Consejo de la Guerra una re- 
lacion de los Guardias que hayan mudado de apoaento pa- 
ra que se tenga razon de los puntos en que se hallan.- 
Art. 5.0 Siempre que el Veedor general hubiese de mil- 
darlos de un alojamiento & otro, avisará primeramente al 
Consejo de la Guerra, para que se le ordene lo que deba 
hacer, y que no se mude ninguno sin KO., á no ser en Na- 
varra, Cataluña 6 donde haya Capitanía General, que da- 
rá entonces la 6rden de la mudanza dentro de su dominio. 
- Art. 11. El Veedor general tendrB especial cuidado que 
en la gente de los Guardias no haya, ni se consienta gente 
de mal trato ni vivienda; de ver y saber que se confiesen 
y comulguen en los tiempos, y segun lo manda la Santa 
Madre Iglesia de Roma, que oigan misa fiestas y domin- 
gos y vivan cristianamente. 
1632, Junio 28: (PORT., t. 1.0, pág. 66.) R. 0ráza.- 
Art. 8.0 Se manda 4 los Veedores generales y Oficiales del 
Sueldo no cumplan, tomen razon ni pongan intervencion 
en cosa que se oponga á la misma Ordenanza, ni asien- 
ten nada en los libros papeles de su ejercicio, aunque el 
Capitan General expresamente se lo ordene, y dén luego 
cuenta de ello á S. M., so pena de privacion de oficios y 
satisfaccion del cuatro tanto en lo que la Real Hacien- 
da fuese interesada. 
1704, Setiembre 28: (PORT., t. l.O,p&. 371.) R. Orde- 
nanza.-Art. 133. Los caudales destinados para la Guerra 
se emplearán en los fines á que se destinaren de RO., sin 
que se pueda hacer ninguna aplicacion de ellos, sea para el 
pagamento de las tropas, fortificaciones, municiones, vfveres 
ú otras cosas; y se distribuir& por las órdenes del Veedor 6 
Intendente al Tesorero 6 Pagador para el pagamento de lo 
que se mandare.- Arts. 134 y 135. Habrii en cada provin- 
cia y ejercito el caudal separado y necesario para los gastos 
indispensables que suelen ocurrir cada dia; en cuyo caso el 
Capitan General dará sus 6rdenes al Veedor , el cual remi- 
tir& tí S. M. el Reglamento general del sueldo de todas las 
tropas, y de la paga que toca 4 todos los que sirven en 
el ejército, para que con esta noticia se puedan librar los 
pagamentos.-Art. 136. Si los Tesoreros de los ejercitas 
tuvieren caudales pertenecientes B las tropas, antes que 
se hayan hecho las revistas; y por algun accidente no se 
puedan ejecutar luego, les será permitido hacer algun so- 
corro tí las tropas 4 cuenta de lo que hubieren de haber, 
el cual les será descontado en el primer pagamento que les 
hicieren.-Art. 137. El Proveedor general de los vfveres 
y forrajes, entregar4 tambien con billetes 6 recibos del 
Sargento Mayor del regimiento los que necesiten los Ofi- 
ciales; y el importe se le pagará por el Tesorero en des- 
cuento del sueldo que pertenece 4 los Oficiales ; y lo mis- 
mo se efectuar4 con los Oficiales generales.-Art. 138. En 
los lugares de guarnicion, donde estuvieren las tropas, 6 
en los del tránsito, se les dará por los patrones el cubierto, 
cama con shbanas y manta, asiento 4 la lumbre y vela en 
caso de no quererlos dar la leña y vela segun su conve- 
niencia, y la de los lugares.-Art. 141. Si en los lugares 
por donde pasaren las tropas, el Proveedor general de los 
víveres y de los forrajes no tuviese almacenes, las Justi- 
cias darán 4 las tropas el pan y el forraje que necesitaren 
con recibo del Sargento Mayor I Comandante; y acu- 
diendo las Justicias con estos recibos al Proveedor, ha 
de ser obligado á pagar 8, los lugares al precio que el 
Proveedor hubiere ajustado su provision. 
1705, Julio 28 : (PORT., t. 10,pág. 321.) R. Ordza. pa- 
ra las revistas ds las tropas y lo que se ha de obsentwpor 
los Tesoreros y asentistas de pan y cebada.-Art. 2.0 El Te- 
sorero mayor de la Guerra ha de nombrar y establecer 
los Tesoreros de los ejércitos para el ajuste y paga de las 
tropas.-Art. 3.O Los Comisarios de Guerra han de hacer 
mes por mes la revista exacta de los ~egimientos de su 
distrito, que han de servir para el pagamento y subsis- 
tencia de los Oficiales, soldados y caballos presentes, to- 
mando certificacion de los enfermos en los hospitales fi- 
madi de los Administradores 6 asentistas - Art. 4.0 El 
Gobernador de la plaza ha de asistir & dichas revistas, fir- 
mando los extractos de las mismas, de que les entregarán 
los Comisarios una copia.-Art. 5.O Han de pasar tam- 
bien los Comisarios revista de mes en mes á los equipajes 
del tren de Artilleria, y víveres del ejército.-Art. 6.0 Se 
dará un formulario de revista á cada Comisario para que 
todos observen un mismo método.-Art. 7.0 Los Comisa- 
rios, despues de pasada la revista, han de entregar un ex- 
tracto de ella al Sargento Mayor del regimiento, si son 
tropas, y al asentista si son equipajes; y otro al mismo 
tiempo al General 6 Gobernador de la plaza; y tres dias 
despues han de enviar cuatro extractos mas en buena for- 
ma, uno al Director de la Guerra, otro al Intendente, otro 
a l  Tesorero y otro al asentista del pan y cebada; los cua- 
les extractos lian de servir para ajustar en cada mes lo 
que cada regimiento hubiere de haber en el discurso de 
él, de sueldo, raciones y equipajes del tren de Artillería. 
- Art. 8.0 No ser& permitido 4 los Comisarios poner pre- 
sentes y abonar en los extractos 4 los Oficiales ausentes sin 
órden 6 Real relief que se reserva S. M. en los casos de en- 
fermedad ú otra causa legítima.-Art. 9.O Los Tesoreros 8 
sus cometidos entregarán exactamente cada cinco dias, t 
cuando mas cada diez, 6 cada quince dias, la cantidad de 
dinero que sea necesario para poder dar el socorro á los 
soldados que hubiere efectivos de Infantería, Cabnlle- 
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ría y Dragones, en el ínterin se ajuste Ia cuenta al fin 
de cada mes al cuerpo entero de Oficiales y soldados del 
regimiento, la cual tendrán la obligacion de hacer dichos 
Comisarios, y entregarla firmada de su mano á los Sar- 
gentos Mayores; y si algun Tesorero no tuviere los fon- 
dos necesarios para acabar de satisfacer por entero el im- 
porte de un regimiento al fin de mes, entregará al Sar- 
gento mayor una obligacion de la suma que quedare de- 
biendo; y esta obligacii.~n será vRlida para ser pagada por 
cualquier Tesorero á quien se presentare; y que será lue- 
go reembolsado por el Tesorero principal del ejército ó 
distrito donde estuviere establecido el regimiento.-Ar- 
tz'culo 10. Los Tesoreros hardn los ajustamientos á las tro- 
pas en fin de cada mes; y de los pagamentos hechos han 
de tomar recibos en buena forma, firmados de los Sargen- 
tos Mayores, y certificados por los Coroneles, con cuyos 
requisitos se harán buenos, y pasarán en cuelta por el 
Tribunal de la Contaduría i\fayor al Tesorero mayor de la 
Guerra. Este ha de presentarlas de seis en seis meses, con 
tres de hueco, y el Tribunal darlas concluidas dentro de 
otros tres meses siguientes; y con los mismos recados de 
justificacion se harán buenas á los asentistas las raciones 
de pan y cebada que hubieren proveido.- Art. 1 l. Cuan- 
do un regimiento salga de un punto para otm, el Tesore- 
ro de adonde saliere, le dará una certificacion del socorro 
que se le hubiese hecho & cuenta de dicho mes, para que 
en llegando á su nuevo destino pueda el otro Tesorero 
ajustarlo por fin de mes, en conformidad del extracto de 
revista, disminuyendo el socorro anticipado. Y si sucedie- 
se no haber recibido socorro alguno, no dejará por esto el 
Sargento Mayor de llevar de aquel Tesorero un certifica- 
do, donde conste esta circunstancia, para que con este co- 
nocimiento sea pagado en una sola parte, y se evite dupli- 
car el gasto.- Art. 12. La misma formalidad se observa- 
r4 en los ajustamientos de raciones de pan y cebada que 
han de verificarse en fin de cada mes por los Sargentas Ma- 
yores y los asentistas sin atraso alguno en esta cuenta; 
pues pasados quince dias, ni el asentista podrá pretender 
lo que el regimiento hubiere recibido de mas, ni el regi- 
miento lo que le deba el asentista: debiendo las cuentas 
dirigirse al Director de la Guerra en todo el discurso del 
mes siguiente, y B la Contaduría Mayor donde han de fe- 
necerse, de seis en seis meses, con tres meses de hueco pa- 
r a  su  presentacion y otros tres siguientes para su feueci- 
miento.-Art. 13. En caso de marcha de un regimiento, 
el Proveedor y las Justicias de los lugares por donde pa- 
sare estarán obligados 4 darle el pan y cebada que necesi- 
tare, aunque no este comprendido en el ajuste de la pro- 
vincia ó plaza de donde hubiere salido; y el pan Ó cebada 
proveido en esta forma, se pagará 4 los vecinos y Justi- 
cias de los lugares que lo hubieren hecho por el Tesorero 
mas próximo, en virtud de los recibos que presentaren, de 
lo que se hard baja al cuerpo en el primer ajuste, á cuyo 
efecto el Sargenbo Mayor luego que llegue & la  plaza don- 
de el regimiento tuviere que ir, estar4 en obligacion de 
dar al Comisario de Guerra una Memoria firmada de la 
cantidad de pan y cebada que hubiere consumido 91 regi- 
miento durante su marcha, y que no se hubiere compren- 
dido enlos ajustes del distrito de donde sali6. Los Tesore- 
ros no admitirán ni pagarán en adelante los aueldos de los 
Oficiales generales y Plana Mayor por libranzas de los Ca- 
pitanes Cfinerales, Comandantea, Gobernadores, ni Oficia- 
les, sino con la relacion que les será remitida, firmada por 
S. M., y refrendada del Secretario de Estado y del Despa- 
cho de la Guerra, ó copia de ella, firmada de dicho Minis- 
tro; tomando los Tesoreros recibos de los sueldos que pa- 
garon, que se les pasarán en cuenta sin menester otro re- 
cado alguno.-Art. 14. Los gastos extraordinarios se sa- 
tisfarán por los Tesoreros en virtud de órdenes de los Ca- 
pitanes y Comandantes generales de los caudales que se 
les haygn remitido especialmente para ello, y no de los 
destinados á la paga de las tropas, ni á la de sueldos de 
las Planas Mayores, porque nunca se han de mudar de 
destinacion; debiendo las dichas autoridades dar cuenta á 
S. &f. para obtener la Real aprobacion , y descargarse del 
recurso que por falta de aprobacion pudiese producir con- 
tra ellos el Tesorero, y que se reemplacen los caudales sa- 
cados así de la disposicion que se hubiese dado para aquel 
mes.- Art. 15. Los Tesoreros estarán obligados por fin de 
cada mes á remitir al Tesorero principal un resúmen dis- 
tinto y claro de cargo y data de fondos que se le hubie-. 
ren remitido, y de los pagamentos que hubieren hecho en 
el discurso del mes, asi á las tropas para su subsistencia, 
como de los sueldos de Oficiales generales y Plana Mayor 
del ejército, y de las plazas y otras expensas extraordina- 
rias, para que por este medio pueda saberse el estado de 
la Caja de cada Tesorero, y darse providencia 4 los fondos 
y remesas que sean necesarias 4 proporcion de los gastos 
hechos en cada distrito; y para que se consiga el socorro 
puntual de los ejércitos, el Tesorero general de la Guerra 
remitir4 todas lm cantidades necesarias para cada mes. 
-Art. 16. Los Comisarios de Guerra visitarán los hospi- 
tales para reconocer si el sustento de los soldados enfer- 
mos es de la calidad, y en la cantidad 4 que se hubiese 
obligado el asentista, y si se les acude con puntualidad 
con los remedios para su alivio y curacion, haciendo cas- 
tigar con prision ó pena pecuniaria 4 los dependientes de 
los hospitales que no cumplieren con la incumbencia de 
sus empleos. Reconocer411 los libros de entrada, estancia, 
salida ó muerte, y harBn Ia revista de los enfermos para 
averiguar la verdad de dichos libros, firmando la cuenta 
de cada mes para que se pueda abonar y pagar su impor- 
te al asentista: previniéndose que los Tesoreros y Provee- 
dores del pan de cada distrito, han de entregar al asen- 
tista del hospital, mes por mes, el sueldo y pan que tocare 
4 los soldados enfermos por los dias que hubieren estado en 
el hospital, en virtud de relacion firmada del Contralor y 
asentista de cada hospital para descontarlo á los regi- 
mientos en sus ajustes mensuales. 
1705, Diciembre 30: (PORT., t. 1.0, pág. 438.) R. adi- 
cima á lía Ordza. de 28 de Setienabre de 1704.-Se manda 
que los ajustamientos mensuales de los Tesoreros vayan 
arreglados al formulario que se prescribe. 
1716, Noviembre 21  : (PORT., t. 10, h. 341.) R0.- 
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4. En las Tesorerías de Guerra no se admitan extractos de 
revista que no estuvieren firmados del Gobernador de la 
plaza en que se ejecutare la revista de la guarnicion, 6 
del Comandante, 6 del Teniente de Rey, 6 del Sargento 
Mayor además del Comisario Ordenador 6 de Guerra; 
y cuando las tropas estuvieren en cuarteles fuera de las 
plazas de guerra, del Comandante del distrito, Ó del 
Oficial que el Gobernador de la plaza mas cercana, dipu- 
tare en la forma que queda expresada. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) R. &dza. de In- 
tdentes.-Art. 68. El Intendente es el encargado de la 
subsistencia, economía y policía en general de todo el ejér- 
cito.-Art. 69. La subsistencia de las tropas se reduce á 
la suministracion de su haber en dinero, y de su manu- 
tencion en víveres.- Art. 70. En cuanto á lo primero, de- 
ber& suministrarse á las tropas con toda puntualidad el 
prest cada diez 6 quince dias, y cada mes la paga 4 los 
Oficiales, sin dar 4 estos últimos cantidades á buena 
cuenta, sino es regulando media paga, un tercio 6 un 
cuarto de ella.-Art. 71. Para la mayor claridad y bue- 
na cuenta de los pagamentos, se formarltn los likramien- 
tos de que tomar4 razon el Contador despues del ajuste 
mensual sobre los extractos de revista ; y en virtud de di- 
chos libramientos y del recibo del Sargento Mayor 4 su 
continuacion, hani el Pagador legítimamente sus pagos. 
-Art. 72. Las compañías 6 destacamentos de algun cuer- 
po que pasen 4 otra provincia, llevar4n certificacion del 
Contador, visada por el Intendente, del tiempo porque fue- 
ren socorridos, avishndolo al de la otra provincia, previ- 
niendo que al volver al cuerpo traigan otra semejante de la 
provincia donde hubieren estado, como tambien sus revis- 
tas y hospitalidades.- Art. 73. Si p o r  algun accidente 
diere órden el Intendente que un cuerpo ú otro interesado 
perciba algun caudal que sea destinado á la Pagaduría, 
porque la distancia en que sc halle dificulte su pron- 
ta remesa, se har4 en virtud de libramiento de la Con- 
taduría, y de carta de pago del Pagador, tomada la razon 
de ella como si efectivamente saliese de sus arcas cualquie- 
ra porcion que sea, y con la misma solemnidad y regla. 
-8rt. 74. Para la ejecucion de cualesquiera gastos ex- 
traordinarios ó secretos, de cualquiera calidad que sean, 
deberhn preceder Reales órdenes, 4 no ser en los casos 
muy urgentes de reparacion de plazas, almacenes ú otros, 
ponibndolo en conocimiento de S. M. para la Real aproba- 
cien.-Art. 76. Si para la paga de las tropas se consignan 
fondos en la provincia y las inmediatas, se procurará en- 
tren. en tiempo oportuno en la Pagaduría, á fin de evitar 
cualquiera retardo, y que las tropas, sin que sea suma- 
mente preciso, hagan por sí la cobranza de los libramien- 
toe para impedir todo género de violencias y negocia- 
cion en ellas, y que lo que perciban aea en dinero efec- 
tivo en la Pagaduría.-Art. 77. En la paga de tropas, Mi- 
nistros y dem4s interesados, no se admitir4 la. práctica 
de los descuentos de hospitalidad, invhlidos , víveres y de- 
más que convengan por cargos particulares.-Art. 78. 
Cuando los fondos asignados no sufraguen 4 c u w  el todo 
del haber de las tropas, se atendertí con preferencia 4 la 
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suministracion del prest, y que el caudal qiie se destine á 
pagas de Oficiales, se distribuya en los cuerpos con igual- 
dad.- Art. 79. En lo que toca 4 los víveres, los asentis- 
tas se arreglarán á las órdenes de los Intendkntes para la 
ejecucion de los repuestos que convinieren en distintos 
parajes, en ia forma, tiempo y cantidad que se les pre- 
viniere.- Art. 80. Una vez que los víveres hayan entra- 
do en los almacenes, no podrán los asentistas sacar por- 
cion alguna sin órden del Intendente, dándole cuenta 
de los fines para que se ejecute si conviniere.-Art. 81. 
Las distribuciones se harhn solo por recibos de los Sar- 
gentos Mayores 6 Comandantes de los destacamentos, 
celando no se practiquen negociaciones ni beneficios en- 
tre Oficiales y asentistas , y ejecutando los castigos que 
segun los casos fueren convenientes.-Art. 82. Se pro- 
hibe que los asentistas hagan consumo de los granos del 
mismo pais, á menos que por la abundancia redunde 
conveniencia ir los naturales con permiso y noticia del 
Intendente; y si en a l p n  tránsito consumieren las tropas 
algunos granos, deberá recoger el asentista los recibos, y 
pagarlos 4 los precios corrientes, saneando á cualquiera 
lugar el gasto que hicieren en la solicitud de su cobranza 
6 de otro gbnero, cuya satisfaccion dependa del asentista.- 
Art. 83. Cuando por parte de este no se haga la distribu- 
cion de víveres bien acondicionados, se visitarán los al- 
macenes por un Comisario de Guerra ú otro Ministro de 
confianza, excluyendo del consumo la cebada, trigo b ha- 
rina que no sea de buena calidad; y si hubiese necesidad 
de su reemplazo, se comprarán de cuenta del mismo asen- 
tista los mejores y mas prontos géneros necesarios : como 
tambien en caso de no ser el pan fabricado de buena ca- 
lidad, se comprará á costa del propio asentista el que ha- 
yan de tomar las tropas de los hornos de cualesquiera lu- 
gares donde suceda.-Art. 84. En los repartimientos de 
carruajes 6 bagajes que se ofrecieren para el trasporte y 
conduccion de los víveres, se atenderá al mayor alivio de 
los pueblos con noticia de los que hubiere en cada uno 
para seiialarles los que puedan suministrar, prescribiendo 
4 los Corregidores y Justicias las reglas para la alterna- 
tiva del reparto entre todos los vecinos de cualquiera es- 
tado ó calidad, pena de ser mnltados y castigados.-Ar- 
ticulo 85. Se hará que los asentistas los paguen puntual- 
mente 4 los precios reglados sin distincion; y caso de dar 
motivo á ella, se les obligar& 4 sanearles las costas; bien 
entendido que la suministracion de bagajes por reparti- 
miento, ha, de ser solo en el cm0 de no haber estipulado 
el asentista la manutencion de los equipajes que necesite 
para este servicio; porque de esta forma deberhn ser solo 
los que quisieren voluntariamente ajustarse con 61 para 
estas conducciones. - Art. 86. Siempre que la provision 
de víveres haya de correr por ADMINISTRACION de la Real 
Hacienda, se elegirhn para su direccion y manejo personas 
hábiles, desinteresadas y experimentadas en lo económico 
de ella, formando segun el número de tropas, el proyecto 
de las porciones de granos que dentro de la provincia po- 
drán comprarse, y de los que en tiempo oportuno deberán 
conducirse de fuera, segun la mas 6 menos abundancia de 
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las cosecha$ con el tanteo de los fondos que mensualmen- 
te sean necesarios, comprendidas dichas compras, sus con- 
ducciones, gastos de almacenes, fábricas, empleados y 
demás que'convenga, para que se destine el caudal cor- 
respondiente.- Art. 87. Se establecer411 10s dmacenes y 
repuestos que convengan, y las reglas para su servicio y 
distribucion, lo mismo que en las fábricas de pan y viz- 
cocho que se previnieren.-Art. 88. Se atender& 4 que 
mientras corra la provision por ADJIWISTRACION de la Real 
Hacienda, los granos ó pan que los pueblos suministren 
ti las tropas, se les pague puntualmente 4 los precios cor- 
rientes, lo mismo que los bagajes que se emplearen en los 
trasportes de víveres.- Art. 94. En las marchas que efec- 
tuaren los cuerpos enteros ó destacamentos, se atenderá 4 
que los pueblos no padezcan vejaciones, y que se dk reci- 
bos de la paja que suministren 4 solo la Caballería, donde 
no haya repuesto del asentista, á fin de que este los re- 
coja, y les pague su importe segun asiento; pero si hu- 
biese tiempo, se dispondr4 que el asentista entregue al 
Sargento Mayor 6 Comandante de la tropa el dinero cor- 
respondiente al importe de la paja para que la compren, 
paghndola al contado.-Art. 95. Lo mismo se ejecutar4 
por lo tocante 4 las raciones de pan y cebada; y para que 
no se abuse de esta providencia, se expresar4 en los mis- 
mos itinerarios que habikndoseles entregado el dinero cor- 
respondiente para comprarlos hasta el paraje que se les 
señalará, no les han de dar los pueblos cosa alguna, sino 
es pagándolo, y que solamente se les ha de asistir con el 
simple cubierto en la forma acostumbrada; y cuando la 
tropa fuere considerable, podrá el asentista enviar con ella 
un Factor que en los trknsitos la vaya proveyendo el pan 
y cebada que le correspondiere, paghndolo de contado, de 
cuya providencia, cuando se practicare, se har4 tambien 
expresion en los itinerarios.- Art. 97. Por lo que mira 4 
la leña, si fuere necesario suministrarla á las tropas por 
estar alojadas en las casas yermas de plazas 6 cuarteles, 
y se hubiese determinado se distribuya por asiento, se 
atender& & que sea correspondientemente al número de los 
que hubiere efectivos en la misma forma.-Art. 98. Los 
bagajes que precisamente hubieren menester las tropas en 
sus marchas, deberán pagarlos antes de salir del lugar á los 
precios establecidos : bien entendido que sin concurrir una 
gran precision, no deberán ser obligados 4 hacer mas trán- 
sito que el que les corresponda bajo graves penas contra los 
Oficiales ; y que en caso de no poder evitarse, sea de cargo 
de 10s Oficiales pagarlos antes de continuar otro trhnsi- 
to; que los Oficiales sueltos que fueren destinados á algu- 
na dependencia del servicio, llevarfin itinerario para que 
se les suministre, pero no 4 los que no lo llevaren respecto 
de que en estos es voluntaria la marcha; y en ella no esta- 
r in  obligadas las Justicias 4 suministrarles cosa a l ~ n a . -  
Art. 99. Siempre que algun regimiento, compañía ó gente 
destacada, hiciere algun daño 4 los pueblos, sea con extor- 
$ion, 6 recibiere dz ellos en dinero 6 gkneros, lo que no to- 
& taba á las tropas, aunque sea 4 título de dádiva voluntaria, 
y se justificare su importe si este no pasare de mil escu- 
dos de vellon, se obligue al Coronel ú otro Oficial, que 
mandare el regimiento, ó destacamento que hubiere ejecu- 
tado el daño, á satisfacer la mitad de su importe, y que la 
otra mitad por iguales partes lo reintegren los Capitanes 
vivos que se hubiesen hallado en la tropa; y si por ser 
destacamento no hubiese mas Oficial de este grado que el 
Comandante, 6 sucediere que este sea de grado inferior, 
será siempre de la ohligacion del Comandante satisfacer la 
mitad del daño, y de la de los demás Oficiales del destaca- 
mento la otra mitad, de sus sueldos corrientes, y 4 falta de 
ellos, de los atrasados.- Art. 100. Si e1 daño fuere desdemil 
escudos hasta dos mil, además del reintegro en h forma 
expresada, se suspender4 del empleo por dos meses al Co- 
mandante, si fuere Coronel vivo, 6 reformado, como tam- 
bien si fuere Teniente Coronel sin que en los referidos dos 
meses goce sueldo algiino, porque ha de quedar á favor de 
I r  Real Hacienda; y en caso que no diere satisfaccion en 
los expresados dos meses, se continuar& la suspension y 
exclusion del sueldo hasta que haya hecho el reintegro; y 
si el Comandante fuere de otro grado inferior, se le qui- 
tará su empleo, y estar& preso en un castillo hasta que 
haya reintegrado la mitad del daño, cargándoselo 4 los 
sueldos que tuviere devengados hasta el dia que se le 
hubiere despedido del servicio, 6 pagándolo de su hacien- 
da; y si despues de haberlo satisfecho sobrare algo de sus 
alcances, quedar4 4 beneficio de la Real Hacienda, en 
castigo de su delito; y la otra mitad se satisfará por los 
otros Oficiales en la forma ya prevenida.-Art. 101. Si 
el daño pasare de dos mil escudos, se ejecutará el rein- 
tegro y el castigo en la conformidad que se ha expresado 
para en el caso de ser desde mil hasta dos mil; y ade- 
más de esto se quitará el empleo al Comandante, aun- 
que sea Coronel ó Teniente Coronel; pero siempre se le ha 
de poner y tener preso en un castillo hasta que haya hecho 
el reintegro en la forma expresada.-Art . 102. Luego que 
al  Intendente conste la consistencia del daño y los nombres 
del Comandante y de los deni& Oficiales, que segun lo pre- 
venido debieren resarcirle, se dari  Órden al Pagador á quien 
tocare, 4 fin de quelo cargue ci los sueldos corrientes, y tí 
falta de ellos 4 los atrasados, con la referida proporcion , y 
que entregue la misma cantidad á la villa 6 lugar que hu- 
biere padecido la extorsion, de cuyas Justicias tomar4 re- 
cibo el Pagador en la forma mas solemne; y se atenderá á 
que las Justicias distribuyan puntual y enteramente este 
dinero 4 los mismos individuos & proporcion de lo que ca- 
da uno hubiere perdido 6 padecido: con apercibimiento de 
que las mismas Justicias, en caso de contravenir, les 
hayan de reintegrar las partidas que hubie~en retenido, y 
otro tanto mas.-Art. 103. Si sucediere, que por haber 
faltado alguno de los Oficiales, incursos en la pena, 6 por 
otro motivo no se pudiere rebajar el daño de su sueldo, se 
cargará al de los demás Oficiales, que segun la regla refe- 
rida debieren repararle.-drt. 104. Los lugares que hu- 
bieren padecido el daño, formarh autos en su justificacion, 
y los pasarán inmediatamente al Intendente, para que en 
vista de ellos, d6 luego la 6rden al Pagador para retener 
todo el sueldo, que se debiere B los Oficiales, que mandaban 
la tropa hasta la terminacion de la causa, y luego se for- 
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mará esta por el Intendente; y segun la culpa que resul- 
tare, pronunciará la sentencia, y se pondrá en ejecucion 
en el t8rmino mas breve que se pudiere, sin esperar la 
resolucion de S. M., á quien se dará cuenta despues de 
ejecutado; y solo en el vaso de resultar deposicion del em- 
pleo, se suspenderá el cumpliiniento de la sentencia en 
esta parte, y se informará de ella 4 S. M. con remision 
de los autos para la Real resolucion conveniente.-dr- 
ticulo 105. Si el Intendente estuviese distante, acudirán 
las Justicias con los autos al SubJelegado que estuvie- 
re mas cerca, el cual los pasarh al Intendente para eje- 
cutar lo que queda prevenido. - Art. 106. Si el Capi- 
tan General recibiere primero los autos 6 la noticia del 
daño, los pasará luego al Intendente para el exámen y 
deteminacion de la causa; y ambas autoridades se auxi- 
liar411 recíprocamente, siempre que fuere necesario, segun 
los respectivos maiiejos, para la ejecucion y observancia 
de todo lo referido.-Art. 107. Si resultare algun perjui- 
cio contra la Real Hacienda, por haber percibido mas 
raciones de pan y cebada de las que les correspondieren, 
6 por otros motivos; si su valor no pasare de dos mil es- 
cudos, se cargará la mitad al Coronel, ú otro Oficial que 
tuviere el mando del cuerpo, y la otra mitad al Sargento 
Mayor, rebajándolo al uno y al otro de los sueldos cor- 
rientes, 4 fin de que se reintegre 4 la Real Hacienda en 
caso de administrarse la provision por cuenta de ella; y 
si estuviere por asiento, se abonará al asentista la misma 
porcion que á los dos referidos Oficiales se descontare para 
el reintegro; pues aunque por algun accidente no se pue- 
da bajarles de sus sueldos todo el importe, nunca ha de 
-padecer laReal Hacienda p8r semejante motivo; debiendo 
recaer el daño contra el aaentista, 8 quien quedar8 el re- 
curso contra los dos Oficiales para que lo pueda recobrar 
de sus sueldos, y 4 falta de ellos, de otros efectos que les 
pertenezcan ; y aunque el exceso proceda de haber recibido 
demasiado algun destacamento donde no concurriere el 
Sargento Mayor, se rebajar4 Q este siempre de su sueldo 
la mitad del importe por la obligacion que tiene de vigi- 
lar el buen órden, y de rebajar 4 los destacados lo que hd- 
bieren recibido de mas; y la otra mitad se descontad al 
Comandante del destacamento en la forma prevenida, efec- 
tuhndose tambien en este caso lo que v& expresado para el 
antecedente.-Art. 108. Si el alcance contra el regimien- 
to fuese desde dos mil escudos hasta seis mil, se harkn las 
miamas diligencias para el reintegro; y además de esto se 
pondrhn en prision en algun castillo al Coronel, 6 4 otro 
Ofieid que mandare el regimiento, como tambien al Sar- 
gento Mayor, en la cual se les tendrá hasta que de su im- 
porte se haya reintegrado, ya sea 4 la Real Hacienda, 6 
al aaentista que fuere acreedor al reemplazo ; y no gozarán 
ni se les abonar4 sueldo alguno por el tiempo de la prision, 
por ser justo que padezcan esta demostracion en castigo 
del desbrden en que hubferen incurrido.- Art. 109. Si el 
exceso pesare de los expresados seis mil escudos, se ejecu- 
tar& todo lo referido, y ademh de esto se quitarfin los em- 
pleo~ al Coronel 6 4 otro Oficial que mandare el regimiento, 
como tambien al Sargento Mayor; pero se mantendr4n 
presos y en buena custodia hasta que lo hayan reempla- 
do, 4 cuyo fin se les retendrh sus sueldos vencidos; y si 
no alcanzaren, se embargar411 las haciendas y efectos que 
tuvieren: entendiéndose que se ha de ejecutar tambien to- 
do lo expresado en los casos de que el alcance contra los 
cuerpos proceda de haber percibido mas de lo que le cor- 
respondiese por prest , paga, vestuario, ú otro motivo.- 
Art. 110. Siendo obligacion del asentista no entregar mas 
raciones de pan y cebada que las que segun Ordenanza y 
extractos de revista correspondieren 4 cada cuerpo, se 
cuidar4 de que no se exceda; pues hac iénd~e  cada mes 
el ajustamiento de ambos ramos, si reconociere que du- 
rante él han recibido algo mas, debe y puede rebajarlo 
del siguiente, haciendo el c6mpi)to de lo que, poco mas 6 
menos, pudiere pertenecerle en el mes sucesivo, segun la 
revista antecedente, 4 fin de que se descuente el exceso, 
y sobre todo vigilará para que nunca se entregue mas de 
10 correspondiente al completo de los regimientos 6 com- 
pañías. - Art. 11 1. Si sucediere que los Oficiales y solda- 
dos de algun cuerpo y destacamento hubiesen cometido 
algun desórden contra los pueblos, 6 perjudicado h la Red  
Hacienda en cualquiera manera que liaya sido, y que no 
se pueda averiguar cuhles son los culpados para poder 
proceder especificamente al reintegro y castigo que cor- 
respondiere; en tal caso se descontar& todo el importe al 
sueldo corriente de todos los Oficiales del cuerpo 6 desta- 
camento, hasta que descubriéndose los culpados se les ha- 
ga la baja; y si aun despues de averiguados los cómplices 
no se les pudiere descontar todo el importe del daño por 
no alcanzar sus sueldos vencidos ni sus haciendas 6 por 
otros motivos, se cargar8 & los dem&s Oficiales del cuerpo 
la porcion que faltare de reintegrarse. -Art. 112. Aunque 
la policía é interior &gimen económico de los cuerpos, 
es particular del cargo de los Inspectores; no obstante, 
respecto de que estos no pueden hallarse en todas partes, 
celarhn los Inteedentes que en caso de queja por defrauda- 
cion de maravedises 4 los soldados Ú Oficiales por los Co- 
mandantes, Sargentos Mayores 6 Ayudantes, se les oiga y 
determine segun los casos.- Art. 113. Deberán hacer que 
se pasen mensualmente las revistas de los cuerpos y desta- 
camentos como de los Estados Mayores de plazas, para lo 
cual se repartirhn los Comisarios en los parajes mas con- 
venientes.- Art. 114. Celarhn cuidadosamente en la exac- 
titud y formalidad de los extractos de revista, en los que 
deben considerarse presentes y ausentes, como asimismo 
en las notas que se pusieren, y que en los abonos de los 
enfermos y comisionados se hagan constar las certificacio- 
nes de los Ministros ú Oficiales mayores que deban darlas; 
para lo cual ser4 obligacion del Intendente reconocerlos y 
reparar lo que no estuviere conforme 8 la revista y 4 las 
reglas establecidas.-Art. 116. En el caso de que algun 
cuerpo, 6 por estar de marcha, 6 muy distante, 6 en para- 
je que tenga cerrada, 6 difícil la comunicacion, deje de 
pasar en aigun mes la revista, se representar8 4 S. M. 4 fin 
de que se prevenga la forma en que deberán habilitarse los 
extractos sobre que hayan de hacerse los ajustes para la 
paga. - Art. 126. En los cuarteles que en los paises pro- 
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pios ocuparen las tropas, se atenderá para exonerar á los 
pueblos de todo gravámen donde no hubiere cuarteles sur- 
tidos de camas para los soldados, que se pongan por cuen- 
ta de la Real Hacienda, al respecto de jergon, colchon, 
travesero, manta y dos eábanas para cada tres soldados de 
Infantería, por considerarse uno de guardia siempre, y de 
otra igual para cada dos soldados de Caballería, segun el 
número que de unos y otros puede competir á su guarni- 
cion, en caso de no estar ya convenido por asiento, como 
tambien de su entretenimiento y conservacion, atendien- 
do á que se lleve bucna cuenta del número de las que sir- 
ven, á proporcion de los soldados efectivos, segun certifi- 
caciones de los Comisarios de Guerra y los Gobernadores 
de las plazas, entregándose con recibo de los Sargentos 
Mayores, para que en caso de mudarse un regimiento vuel- 
va 6, restituirlas , siendo responsables de las que falten pa- 
ra descontar su importe y ejecutar el reemplazo. - Art. 127. 
Para determinar si el total importe de este gasto, y el de 
los demás utensilios que se necesitaren para los ranchos, 
deberá exigirse del pais por un regular repartimiento de 
una sola vez ; se formará un tanteo aproximado del coste, 
dando cuenta á S. M. para la Real determinacion ínterin 
se haga un Reglamento de alojamiento para las tropas, y 
de lo que se les ha de suministrar en ellos y en los cuerpos 
de guardia.- Art. 128. En caso de no haber en los cuar- 
teles aposentos á propósito para la habitacion de los Ofi-. 
ciales, y de ser preciso que estos se alojen en las casas de 
los vecinos contiguos 4 ellos; será de la obljgacion del Sar- 
gento Mayor y Comisario de Guerra i r  de acuerdo juntos 
á reconocer personalmente cada casa que se seíiale á cual- 
quiera Oficial, á fin de destinarle en ella el aposento que 
segun su grado pueda corresponderle, atendiendo con pre- 
ferencia á la comodidad del dueño y su familia, y & que 
haya entre éste y el Oficial la posible independencia, y se 
entregará al patron una nota en que segun el grado del 
Oficial que fuere, le suministre lo que le corresponda se- 
gun Reglamento; y si sobre esto se ofreciere alguna con- 
troversia ó dificultad, se acudirá al Gobernador para que 
lo ajuste y determine.-Art. 129. Dejarán así al dueño de 
la casa como al Oficial conformes en que ni el uno debe 
dar ~ t r a  cosa, ni el otro pretenderla bajo rigorosa priva- 
cion de empleo: bien entendido que en caso de que si por 
h concurrencia de diferentes cuerpos á un mismo tiempo 
no pudieren pasar con cada Oficial 4 hacer esta diligencia, 
deberán despues de alojados ejecutarla, haciéndola por 
barrios en diferentes dias.- Art. 130. E n  ninguna plazaó 
cuartel deberá darse alojamiento mas que á les Oficiales 
destinados & su guarnicion, y que estuvieren presentes, 6 
bien en las casas, 6 en casernas si lo hubiere permitido su 
situacion; pero los Oficiales forasteros de otros cuerpos 
destinados á cuarteles diferentes, se alojarán por su dinero 
y 4 su costa, pues no les compete otro alojamiento que el 
que tendrán en la plaza 6 cuartel donde estuviere su cuer- 
po.-Art. 131. En cualesquiera otras ciudades, villas 6 lu- 
gares donde se alojen tropas, deberán ejecutar lo mismo 10s 
Corregidores 6 Justicias ordinarias, y si no pudiera con 
cada uno de los militares pasar 4 la casa que se le destine, 
se hará saber por bando á los vecinos lo que solamente 
deberán suministrar, y que si á cualquiera queja de cual- 
quiera militar el Comandante no hiciere el castigo corres- 
pondiente, acudan al Intendente para la providencia con- 
veniente, y que igualmente se practiquen los castigos en 
las demasias de !os paisanos para que se reduzcan á bue- 
na correspondencia.-Art. 132. Para la rigorosa obser- 
vancia de lo referido, se dispondrá que los Gobernadores 
de las plazas, Corregidores y Alcaldes de las demas ciu- 
dades, villas y lugares hagan y tengan exacta y jurídica 
descripcion de todas las casas de que se compongan, con 
distincion del número de sus aposentos, su capacidad y 
oficinas, con expresion del dueño ó vecino que la ha- 
bita, si no fuere el mismo.-Art. 133. En cuanto al rk- 
gimen, establecimiento y direccion de los hospitales en 
las plazas y cuarteles se practicar& lo mismo que queda 
prevenido para los hospitales de campaña. (V. el art. 118 
de esta 0rdza.)- Art. 134. Para la inspeccion y manu- 
tencion de los almacenes de boca y guerra que hubiere en 
las plazas del distrito, los Contralores 6 Guarda-almace- 
nes darán cada mes un estado individual de lo existente 
de Artillería y sus montajes, pólvora, armas, municio- 
nes, pertrechos, instrumentos y demás géneros que hu- 
biere, y su estado y calidad, para dar paradero & lo in- 
útil, recomposicion y conservacion de lo que sea de ser- 
vicio y reemplazo de lo que faltare.-Art. 135. Si hubiere 
necesidad y disposicion de establecer en las plazas algu- 
nas Maestranzas de armeros que recompongan y fabriquen 
las armas de cuenta de la Real Hacienda con beneficio de 
ella, se dispondrá su ejecucion en la forma mas conve- 
niente, y se atenderá á 1; conservacion de las f$bricas de 
Artillería que hubiere y otras pertenecientes 4 guerra.- 
Art. 136. Se restablecerán los almacenes de reservas de 
las plazas en cantidad correspondiente 4 cada una, ha- 
ciendo un tanteo de su importe, y representhndolo pri- 
mero á S. M. para la providencia necesaria; y se har& 
que los visiten los Comisarios de Guerra, remitiendo re- 
laciones mensuales de su estado y calidad, 4 fin de distri- 
buir en tiempo oportuno antes que se pierdan los géne- 
ros y renovarlos, 6 de venderlos para ejecutar lo mismo 
de su producto, procurando evitar desperdicios y usar 
de todas las economías posibles.-Art. 137. Para la con- 
servacion de las fortificaciones de las plazas, cuarteles y 
almacenes, se hará que el Ingeniero 6 Ingenieros que hu- 
biere se apliquen incesantemente & la visita y reconoci- 
miento, dando noticia de las obras y reparos precisos, y 
su importe, para representarlo á S. M., y que se dé la 
providencia conveniente.- Art. 138. El Intendente ha de 
correr con el Capitan General en buena correspondencia y 
union, comunicándole todas las órdenes que reciba sobre 
disposiciones en general ó en particular de tropas, poli- 
cí.a, economía, subsistencia, almacenes de guerra, repa- 
raciones y obras de plazas, CAbricas, fundiciones, provi- 
dencias de cuarteles, víveres, convoyes y trenes: enten- 
diéndose esta comunicacion en aquellas cosas para cuya 
ejecucion hubieren de intervenir sus órdenes, 6 de lo que 
debiere tenerse noticia é inteligencia, representando so- 
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bre lo que ocurriere para que contribuya al éxito de las 
disposiciones, las auxilie y autorice como deber4 hacerlo. 
1737, Julio 25: (PORT., t. 10, pág. 360.) R0.-Para que 
los Comandantes de partido y Gobernadores de plazas no 
embaracen 4 los Comisarios Ordenadores y de G~ierra, en- 
tren & reconocer los cuarteles y cuerpos de guardia para 
poder arreglar el número de luces y leña que corresponde, 
y visar con seguridad los instrumentos de lo que proveen 
los asentistas. 
1748, Noviembre 27 : (PORT., t. 10, pág. 361.) R. Ordza. 
sobre el niétodo y órden que han de observar los Comisa- 
rios Ordenadores y de Guerra en las revistas que pasen 4 
las tropas. (V. REVISTAS DE COMISAR~O.) 
1749, Octubre 13: (PORT., t. 1 0 ,  pág. 232.) R. Ordza. 
de htendentes.-Se repiten las mismas disposiciones con- 
tenidas en la del año 1718, y que quedan extractadas an- 
teriormente. 
1750, Enero 13: (PORT., t. 10, pág. 314.) RO. pro- 
hibiendo que se dé caudal algimo á buena cuenta sin que 
esté comprendido en la dotacion mensual, 6 preceda RO., 
bajo la responsabilidad de los Intendentes , Contadores y 
Tesoreros. 
1750, Febrero 4 y 1751 Octubre 26 : (PORT., t. 10 ,pági- 
nas 318 y 323.) Reales brdenes mandando que todos los me- 
ses se formalicen los ajustamientos de las tropas, y que el 
Tesorero pase S, cada Sargento Mayor una noticia firmada 
del caudal que en cada mes haya percibido su Habilitado, 
con distinoion de lo que separadamente corresponde & prest, 
paja y gratificaciones de todas clases. 
1774, Febrero 26 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 1.0, pá- 
gina 902.) RO. aclaratoria del art. 8.O, tit. 30, trat. 2.0 de 
las mismas Ordenanzas, para que los Comisarios de Guer- 
ra no hayan de tener los libros de filiaciones de los 
cuerpos. 
1813, Agosto 7: (COL, t. 4.0,pág. 158.) Regl. para la 
Tesor& general y las de ejército, y para la Contadurzá 
,7Kayor de Cuentas.-Cap. 2.0, art. 19. Los Tesoreros de 
ejército, y tanibien los Contadores, observarán puntual- 
mente las 6rdenes é Instrucciones publicadas hasta el dia 
para el desempeño de sus respectivas obligaciones. 
Cap. 3.0, art. 5.0 Los Tesoreros de ejército presentarán 
anualmente sus respectivas cuentas á la Contaduría Ma- 
yor, por conducto del Tesorero general, dentro de los tres 
primeros meses del año siguiente al de la cuenta. Si por 
algunas circunstancias no se pudieren alguna vez concluir 
previamente los ajustes de los cuerpos del ejército, no obs- 
tante, presentarán los Tesoreros en el termino que v4 se- 
ñalado la cuenta de los caudales recibidos y de los pagos 
que hayan hecho con la debida intervencion, acompañan- 
do los correspondientes documcntos justificativos; y en 
este caso fijar& la Contaduría Mayor el término que esti- 
mare necesario , dentro del cual deban concluirse los ajus- 
tes.-Art. 7.0 Todos los establecimientos militares de mar 
y tierra rendirán del mismo modo y en €1 mismo tiempo 
cuentas de la inversion de los fondos que reciban. 
1815, Febrero 11: (CD., t. 2.", pág. 97.) RO. para que 
los Intendente8 y Tesoreros de ejercito se arreglen á las 
TONO n. 
facultades que les están prescritas, procediendo todos de 
union y acuerdo para llenar el servicio en la mejor forma 
posible. 
1818, Marzo 6:  (C. de H., pág. 125.) RD.para elgo- 
6iemo y administracion de la Hacienda militar.-Art. 21. Los 
empleados de ella observarán en los actos del servicio una 
exacta subordinacion del inferior al superior: la mas leve 
falta en este punto bastari para desmerecer la Real gracia. 
Sus solicitiides se dirigirán precisamente por medio de los 
Jefes inmediatos; y si de ellos tuviesen queja, 6in dejar de 
obedecerlos, representarán á sus superiores hasta llegar á 
S. M.-Art. 23. Todo empleado ser& responsable de la 
exactitud del servicio que esté 4 su cuidado; y de las faltas 
que en él se observen se le harB cargo si pudo evitarlas con 
su vigilancia y prevision. - Art. 24. Responderán de la in- 
version de caudales, víveres ó efectos que hagan 6 man- 
den hacer fuera de lo prevenido en sus Reglamentos y 6r- 
denes que les sean comunicadas por sus Jefes respectivos. 
-Art. 25. No podrán tomar parte directa ni indirecta en 
los arriendos de las Rentas Reales, ni en las contratas 6 
asientos, tanto de la Hacienda militar como de cualquiera 
otro ramo del Estado: los que incurran en este defecto se- 
rán despedidos del servicio ; y si hubieren .abusado de sus 
oficios malversando caudales, vendiendo víveres, ó apli- 
cándolos á usos propios, ademhs de la privacion de empleo, 
se les formará causa 6 impondrán las penas señaladas en 
las leyes.-Art. 26. Usarán siempre del uniforme que 4 
cada clase estS, señalado 6 se señale en adelante.-Art. 33. 
Cuando por causas accidentales, 6 porque convenga al 
servicio, sea necesario poner en ADIINISTRACION alguno de 
los ramos de la Hacienda de un ejército, el Intendente de 
él cuidar4 de nombrar sugetos de buena conducta y ap- 
'titud para las precisas ocupaciones de esta AD~IINISTRA- 
CION. Pero estos destinos se considerarRn asalariados y 
amovibles, sin que este encargo les dé opcion & otra gra- 
cia ni recompensa. - Art. 34. Se observará inviolablemente 
la Instruccion de esta fecha, en que se detallan las obliga- 
ciones y facultades de todos los Jefes y empleados de la 
Hacienda militar, para que, llenándolas segun conviene, 
se logren las ventajas del servicio. 
1824, Enero 12 : (CD., t. 8.O, _pág. 15.) RD. orgánico de 
la ITacimdu militar.- Cap. Lo, art. 7.O A los empleados 
de ella pertenece el conocer en la policía y economía gene- 
ral de los ejércitos, sin mezclarse de ningun modo en la 
 articular 6 interior de los cuerpos y compañías, que cor- 
respoiide á los Directores de las respectivas armas.-Ar- 
ticulo 8.0 Se reducirán las obligaciones de dichos emplea- 
dos 4 dar á las tropas y demás individuos militares el ha- 
ber en dinero, la subsistencia en víveres, y los pertrechos 
y materiales necesarios para la guerra.-Art. 9.0 Toda 
clase de suministros deber& hacerse por asientos y contra- 
tas; pero si en algun caso conviniere poner en ADMINIS- 
TRACION alguno de los ramos de la ~ab ienda  militar, nom- 
brar~$ el Intendente general los empleados precisos para 
su manejo, y les seiíalará el salario que han de gozar; pe- 
ro en cesando su ocupacion cesar4 igualmente el sueldo, 
sin opcion á otra recompensa.- Art. 12. Para simpli.car 
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la cuenta y razon y lograr una perfecta igualdad en la 
distribucion, no podrán los empleados de la Hacienda mi- 
litar hacer pagos ni suministros parciales; pues todo indi- 
viduo militar deberti recibir sus habmes en su respectivo 
cuerpo 6 clase, y por medio de Habilitados que autoriza- 
rán al efecto.- Art. 15. Por la Pagaduría general solo se 
satisfarán sus haberes á los establecimientos generales del 
ejército, y 4 los Capitanes Generales que residan en la 
C6rte.-Art. 16. Los cuerpos de todas armas y las demás 
clases militares cobrarán por la Pagaduría de su respecti- 
va Capitanía General.-Art. 17. En las Ordenaciones se lle- 
vará la cuenta y razon de todos los ramos de Hacienda mi- 
litar de sus respectivos distritos, y en ellas se harán tam- 
bien los ajustamientos de los cuerpos del ejdrcito y clases 
militares.-Art. 18. En la Intendencia general se reunirán 
los resultados de la cuenta y razon de las Ordenaciones; y 
en ella deberá formarse la cuenta anual de los gastos que 
por todos conceptos hayan causado al Erario las tropas del 
ejkrcito.-Art. 19. Los empleados de la Hacienda militar 
se arreglarán en el ejercicio de sus respectivas funciones 
á lo prevenido en la Ordenanza de hospitales del año 1739, 
la de Comisarios de 1743, la de Intendentes de 1749, 
y 4 lo que se dispone en este RD. 
1825, Marzo 14: ( CD., t. 10,  pág. 103.) RO. en que 
se manda qne el Contador general de distribucion desem- 
peñe las funciones de Interventor general del ejército. 
1829, Marzo 17: (CD., t. l4,pÚg. 116.) R0.  declaran- 
do que 103 abonos indebidos 6 no autorizados que hagan 
de sueldos las oficinas de AD3fINISTRACION MILITAR gravarán 
sobre la responsabilidad de los empleados que los manden 
y los intervengan. 
1830, Mayo 13: {CD., t. 15, pág. 207.) RO. dando va- 
rias reglas para la subasta de provisiones.- Que solo se 
celebre un remate para este servicio en las capitales de las 
Ordenaciones, y que se anuncie y declare así expresamen- 
te en los edictos convocando licitadores.-2.8 Que este re- 
mate único se verifique del 1 . O  al 15 de Junio prdximo en 
las Ordenaciones de Cnstilla la nueva, Granada, Extrema- 
dura, Andalucía, Valencia y Mallorca, y del 20 al 30 del 
' mismo en las de Castilla la Vieja, Galicia, Navarra, Ara- 
ion  y Cataluña, & fin de que del 20 al 25 & mas tardar en 
cuanto 4 las primeras, y del 5 al 1 5  de Julio inmediato 
en las segundas, puedan hallarse en la Intendencia gene- 
ral los expedientes que dén á conocer los resultados de 
unas y .otras subastas. -3.a Que si sucediese que al tiem- 
po del remate el Ordenador, oyendo prdviamente al Inter- 
ventor y al Asesor, estimase conveniente suspender el ac- 
to, trasladarle 4 otro dia 6 emplear en kl mas dias que uno, 
pueda disponerlo así, pero todo en el mas breve plazo po- 
sible.-4.~ Que cada Interventor fije préviamente un pre- 
cio limite superior á que no considere admisibles las pro- 
posiciones de rematej y extendida su opinion en un pliego 
expongan en el mismo á continuacien la suya respectiva el 
Asesor, y despues el Ordenador. Este pliego cerrado por 
el OI'denador ser& la primera diligencia que conste en la 
apertura del remate. -5.8 Que se digan y consten por tes- 
timonio todas las proposiciones que se hiciesen, ora para 
la totalidad de la Capitanía General y reunion de servicios, 
ora con separacion de artículos, 6 bien para una porcion 
cualquiera reunida 6 separada de la misma demarcacion. 
-6.8 Que concluido definitivamente el de las proposicio- 
nes, el Ordenador abra el pliego de que queda hecho mé- 
rito, y lea el precio limite fuera del cual no considere ad- 
misibles las posturas. Si estas fuesen inferiores declarar& 
que hubo remate, salva la aprobacion soberana, y se hará 
constar la proposicion mas ventajosa; si fuesen iguales al 
precio límite declarará la que es admisible, y con todo 
lo obrado la rcmitirá á la resolucion de S. M.; si fueren 
superiores declararti que no hubo lugar 4 remate, y diri- 
gir& el testimonio.-7.8 Que el precio que ha de conside- 
rarse como límite de admision, ha de ser el que fijare en su 
dictámen el mismo Ordenador respectivo, aunque disinti.ese 
del parecer del Interventor y del Asesor.-8.8 Qiie al diri- 
girse al Ministerio de la Guerra para la aprobacion 6 reso- 
lucion de S. M. los expedientes de subasta, conste en ellos 
mismos así la opinion del Intendente general como la del 
Interventor general : 1 . O  Sobre los precios fijados como 1í- 
mite: y 2.O Sohre su comparacion con lar, proposicionespre- 
sentadas, y ventajas que estas ofrezcan. -9.' Que las su- 
bastas no rematadas, y aquellas en que se hubiesen decla- 
rado inadmisibles las proposiciones, ó simplemente admisi- 
bles, segun los casos explicados, se repitan nuevamente en 
los estrados de la Intendencia general, prévih resolucion 
especial de S. M. sobre el informe que queda indicado.- 
Que las subastas en que se hubiese declarado que hu- 
bo remate, gozarán de esta consideracion particular en los 
expedientes que se instruyan en demanda de la Real apro- 
bacion, sin que por esto se entienda que están exentas de 
desaprobacion,' si cálculos mejor averiguados, 6 rectifica- 
ciones suficientes ocasionasen la negativa de la Real apro- 
Facion, en cuyo caso se proceder& al segundo remate en 
la Intendencia general. - 11: Que las proposiciones que 
se dirigieseri al Intendente general directamente, 6 al Mi- 
nisterio de la Guerra, sean admitidas; pero en la inteli- 
gencia que han de obrar sus efectos en los remates públi- 
cos; bien sea en los de las respectivas Ordenaciones, si 
hubiere tiempo, 6 bien en los segundos y definitivos de la 
Intendencia general. - 12." Que el pliego cerrado preven- 
tivo de las subastas en las Ordenaciones es aplicable á 
la Intendencia general en los casos de los segundos re- 
mates. - 13.8 Que para asegurar los expedientes admi- 
nistrativos que deben instruirse con toda prolijidad en 
las Ordenaciones, ti fin de conocer los elementos y fijar 
el pecio limite, se pidan precisamente 4 los Comisarios 
de Guerra y autoridades civiles locales de las provin- 
cias 6 partidos que comprenda la Ordenacion las siguien- 
tes noticias: 1.8 Estado de la cosecha de trigo, cebada y 
paja: 2.8 Precios corrientes 4, la sazon del trigo de pri- 
mera, segunda y tercera calidad, de la cebada y de la pa- 
ja, y cálculo á juicio de inteligentes de las variaciones 
de aumento 6 baja, despues de alzada la cose- 
cha: 3.a Precio medio, 6 regulador mensual de los tres 
meses anteriores; recursos que hayan quedado de la cose- 
cha anterior y puntos en que, dado caso de convenir á la 
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ADMXNISTRACION MILITAR, podrán hacerse acopios con mas 
ventaja: 4.' Si hay existencias de granos de buena calidad 
procedentes de rentas decimales, y su cantidad, sobre PO- 
CO mas Ó menos: y 5.a Si habrá panaderos que en caso ne- 
, cesario se encarguen de fabricar y suministrar el pan: 
número de raciones que darán por cada fanega de trigo de 
primera, segunda y tercera calidad, que se les entregue, 
siendo de su cuenta todos los gastos de molienda, elabora- 
cion p. suministro, y peso comun de cada fanega de las 
tres clases de trigo del pais.-14: S. M. se reserva seña- 
lar en los casos necesarios 6 convenientes los precios lími- 
tes, 6 rectificar los señalados, y á este fin es su soberana 
voluntad se dirijan con anticipacion al Ministerio de la 
Guerra las noticias que quedan expresadas, con las recti- 
ficaciones que el Interventor general y el Intendente ge- 
neral hallasen oportunas.-15.8 Que á los expedientes de 
subasta acompzñe el estado recapitulacion aprobado, y que 
en 61 se manifieste el resdltado comparativo de los nuevos 
remates con los que van á fenecer: Últimamente, si por lo 
avanzado de la estacion no se recibiese á tiempo en las Or- 
denaciones esta resolucion de S. M., es su voluntad sobe- 
rana que, considerándose como no hecho donde ya hubiese 
tenido lugar el primer remate, que segun el pliego que ri- 
ge debe verificarse el 1.O de Junio próximo, y suspendién- 
dose en las otras donde nó, los Ordenadores respectivos 
procedan sin la menor demora 4 todo lo que exigen las 
preinsertas disposiciones, prefijando con dictámen de sus 
Interventores y Asesores, el dia que con la mayor antici- , 
pacion que se pueda al 1.O de Julio próximo, pero sin per- 
juicio en lo mas mínimo de la publicidad que se requiere, 
y del tiempo que se necesite para la mayor, concurrencia 
posible de licitadores, habrh d r  celebrarse el remate úni- 
co que queda Debe tenerse presente tambien 
que si en Mallo~ca, ú otro distrito no se recibiese la co- 
municacion de asta R0. con oportnnidad necesaria para 
poderse tener reunidos al tiempo del remate anunciado los 
datos de que trata el art. 13,  el Ordenador respectivo 
deberá cuidar de subrogarlos con otras noticias equivalen- 
tes, lo mas fundadas posible que le fuere dado adquirir. 
1830, Mayo 17 : (CD., t. 15 ,p@. 21 1.) RO. declaran- 
do sdciente fianza para los asentistas del ramo de uten- 
silios, la existencia constante en almacenes del aceite y 
leña bastante para el suminstro de dos meses sobre el re- 
puesto para otros dos que están obligados á tener, todo lo 
cual deber6 hacer constar mensualmente con certificacio- 
nes de los respectivos Comisarios , responsables de la rea- 
lidad de tales repuestos; y que en cuanto al servicio de ca- 
mas y utensilios se considera fianza suficiente la existencia 
misma de estos efectos en los cuarteles de la tropa; cuya 
resolucion ha de servir B lo sucesivo de regla general, & 
fin de facilitar mas y mas la concurrencia de licitadores 
a estos contratos. 
1832, Marzo 28: (CD., t. 17, pág. 40.) RO. e' Instr. para 
Zafma&n de los expedimtes de subasta de los seruícios ad- 
mnitbtratiuos del ejeirno, derec1ws y gastos que han de satis- 
facerse por las diligencias que intmengan hasta la aproba&m 
de los remutee.-Art. 1 . O  Para evitar mayores dispendios 
en las subastas de los ramos de provisiones, utensilios, 
hospitalidades y otros se seguirán los expedientes guber- 
nativamente hasta el acto del remate por los Ordenadores 
de los distritos.- Art. 2,O Al efecto se extender& en la Se- 
cretaría de la Ordenacion el edicto, que deberá imprimir- 
se para la convocacion al remate en los tkrminos que se 
practica en el dia, sin otra diferencia que la de refrendar 
los ejemplares el Secretario de la misma en lugar de los 
Escribanos.-Art. 3.0 El Ordenador del distrito en que se 
verifique el remate, dispondrA su publicacion en la Gace- 
ta, Diario ú otro peribdico autorizado por el Gobierno: 
que por los Porteros, Ordenanzas 6 Mozos de su Secreta- 
ría se fijen los edictos en los parajes acostumbrados de 
la capital; que se remitan ejemplares á los Comisarios de 
Guerra para que hagan practicar lo mismo en los parti- 
dos; y que con igual objeto se dirijan los suficientes 4 los 
Ordenadores de los demás distritos.- Ait. 4.0 Los Comi- 
sarios de Guerra encargados de la inspeccion del ramo 
que motiva el remate en la capital del distrito y los de 
partido, observarán si efectivamente se han fijado los edic- 
tos, y si han permanecido el tiempo suficiente para la de- 
bida noticia del público: en caso de faltar alguno harán 
que se reponga 'inmediatamente, y darán parte oficial 'al 
Ordenador, de la fijacion y su permanencia, y lo p a -  
rán original al Ordenador del distrito en que se ha de ve- 
rificar el remate ratificando su contenido.- Art. 5.0 Con- 
cluidas estas diligencias se reunirá todo lo actuado guber- 
nativamente, y se formará el expediente que haya de servir 
para el remate, el cual pasará al Asesor y al Interven- 
tor por si faltase alguna circunstancia b documento, sub- 
sanarlos antes que se verifique aquel.- Art. 6.O El expe- 
diente deber4 contener: la providencia para el remate y 
fijacion de los edictos; Redes órdenes que tengan relacion 
en particular con el mismo; el pliego de condiciones y mo- 
delo del edicto; los oficios de remision y contestaciones 
de haberse verificado su fijacion; ejemplares de la Ga- 
ceta y papeles en que se hubiere publicado; proposiciones 
particulares que se hubiesen remitido del Ministerio 6 se 
hubiesen hecho por escrito al Intendente general ú Or- 
denadores antes del remate, y los dictámenes del Asesor 
6 Interventor de no faltar requisito: reunido se entrega- 
r4 al Escribano, bajo de recibo, dos 6 tres dias antes del 
remate.-Art. 7.0 Todo lo referido en los articulas anterio- 
res con respecto á los remates que se celebren en las Or- 
dcnaciones tendrá lugar sin variacion alguna en los que 
se verifiquen enla Intendencia general, bien sea por no me- 
recer la apmbacion de S. M. los primeros, 6 porque segun 
SU naturaleza se celebren desde luego en ella.-Art. 8.0 
Las diligencias ulteriores desde el acto del remate inclu- 
sive en que empieza 4 actuar el Escribano, se continuartin 
en los tkrminos legales practicados hasta ahora. De todo lo 
actuado gubernativamente hasta este caso no se exigirá 
premio ni gratificacion alguna, excepto de las impresiones 
y gastos de correo.-Art. 9.O Por las referidas diligen- 
cias, incluso el acto del remate, se regular411 al Escriba- 
no del Juzgado los derechos siguientes: por la toma del 
expediente gubernativo, dar el recibo, coserlo, foliarlo, po- 
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ner 'carpeta y: examinarlo para responder á las preguntas 
que se le hagan en el acto dcl remate á 16 mrs. por cada 
foja compIeta de á medio pliego largo, escrita toda con 
los renglones prevenidos en los Aranceles, graduando la 
parte correspondiente á las que no lo estén. Por el rema- 
te de provisiones en que se incluyan los tres ramos de pan, 
cebada y paja, comprendiendo la extension de la diligen-. 
cia del remate, aceptacion de este por el rematante, y de- 
signacion que haga en el acto de persona de abono, 80 rs. 
de vellon, y si no se concluyese en el dia señalado 30 rs. 
por cada uno de los demh que asista; cuya cantidad no 
tendrá alteracion aun cuando el remate de cada especie se 
verifique en distinta persona, y aun cuando se dividan por 
partidas el de las tres especies 6 el de algunas de ellas, y 
se remate cada partido en distinta persona, siempre que 
esto se verifique en el acto del mismo remate. Cuando se 
celebre acto de remate para solo una de las referidas es- 
pecies, se le abonarán 50 rs. y si fuere para dos 60, in- 
clusa la diligencia, aun cuando se dividan en partidos, y 
quede cada uno en diferente persona. Por los remates de 
utensilios y hospitales, en los que no se admite division 
de especies, si fuese para los de todo el distrito, aunque 
en distintas personas, se le abonarán 80  rs. Cuando el ac- 
to del remate sea solo para los utensilios de algun partido 
ú hospital particular, se le abonarin 50 rs. Por cualquie- 
ra otro remate de fincas, obras, vestuario y demás, se le 
abonaran 50 rs. Por el otorgamiento de escrituras á 30 
reales por pliego de registro, del carácter de letra y nú- 
mero de renglones prevenido, suponiendo que todo 61 sea 
en relacion, por deber acompañar unidos los documentos 
originales 4 que se refiera; pero si en algun caso hubiere 
necesidad de copiar alguno de estos en el registro, se pa- 
gar4n las hojas completas que ocupe la insercion 4 ra- 
zon de 3 rs. cada una. Cuando en fituiza del contrato se 
hipotecase algun finca 6 fincas, se le abonarán 12 mrs. de 
cada foja de los títulos de pertenencia para cada recono- 
cimiento. Por los testimonios de los documentos referidos 
que deben quedar en el registro y las copias de las escri- 
turas, con insercion de los mismos documentos, se les abo- 
nar4 4 2 rs. la hoja completa del número de renglones pre- 
venido. Por cada auto que sea necesario dictar en el asunto 
despues de la diligencia del remate, incluso el de aproba- 
cion, si la hubiese, se le abonarán 8 rs. Por cada notifi- 
cacion G rs., y 8 si tuviese contestacion.-Art. 10. Al Pre- 
gonero que deberá asistir 4 todos los remates, cesando la 
costumbre en donde la haya, de intervenir Corredores en 
su lugar, se le abonará por cada dia de remate 30 rs. vn.- 
Art. 11. Ademáu de los derechos referidos se considera- 
rán como gastos de la subasta: el importe del papel sella- 
do que se hubie~e gastado; el de la impresion de los edic- 
tos, segun la cuenta del impresor; y el importe de correo 
en la remision de los procesos por los Ordenadores 4 la 
Intendencia general para su aprobacion 6 desaprobacion, 
comprobándolo con los sobres.- Art. 12. En los remates 
que merezcan la aprobacion de S. M. pagarán los contra- 
tistas & cuyo favor quedare, todos los gastos de papel se- 
llado, impresiones, correo, Escribano y Pregonero. Si los 
remates, bien sea el primero celebrado en el distrito, ó 
el segundo en la Intendencia general, no mereciesen la 
aprobacion de S. M., será de cuenta de la Hacienda mi- 
litar todos los gastos que se irroguen hasta la desaproba- 
cion.-Art. 13. Los Ordenadores, Interventores y Asesq- 
res no exigirán derechos ni gratificacion alguna por la 
asistencia al acto del remate ni demás diligencias; pues 
que segun Reales órdenes, solo deben disfrutarlos el Or- 
denador y Asesor en los asuntos contenciosos que ocur- 
ran en los Juzgados privativos de Hacienda militar.- 
Art. 14. Últimamente, cualquiera duda que ocurra acerca 
del abono de derechos al Escribano por trabajos que no es- 
tén especificados y otros gastos, la arreglarán los Orde- 
nadores oyendo 4 los Asesores, y si hubiese de pagarlo la 
Hacienda militar tambien á los Interventores. 
1835, Febrero 4: (CD., t. 20, pág. 68.) BO. declaran- 
do que la pérdida absoluta del destino .de los individuos 
del cuerpo político del ejército, en el caso de aumentarse 
sin permiso de la autoridad competente, sea la conse- 
cuencia inmediata de la falta voluntaria de todo empleado 
de residencia fija al cumplimiento de su obligacion, desde 
el momento en que sea comprobada sumaria y discreta- 
mente por el Jefe respectivo bajo su responsabilidad; en 
cuyo caso procede la declaracicn de la vacante como me- 
dida justa 4 que dá lugar por su negligencia Ó malicia el 
individuo que la provoque. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23,pbg. 103.) RD. orgdnico 
del cuerpo administrativo del .$&cito.-Cap. 1.0, art. 7.0 
Las funciones de Interventor general y de Pagador gene- 
ral, asl como tambien las de los Interventores y Pagado- 
res de disti;itos, las de Contralores y Comisarios de en- 
tradas en los hospitales militares; las de Pagadores y 
Guarda-almacenes de fortificacion y las de cualesquiera 
otros destinos que estén incorporados 6 que en adelante 
se incorporen al cuerpo administrativo del ejército , se 
considerarán comisiones amovib1es.- Art. 3.0 Los desti- 
nos en los ramos de provisiones, utensilios y servicio de 
trasportes, se reputarán siempre como comisiones even- 
tuales del cuerpo administrativo del ejército , cuando re- 
caigan en individuos del mismo; y cuando no, se paga- 
rhn con una retribucion proporcionada á su responsabi- 
lidad y trabajo, sin que los que sirvan dichos destinos 
adquieran por ellos derecho alguno á ingresar en el citado 
cuerpo administrativo. 
1837, Octubre 31 : (CD., t. 23, pág. 283.) RO. adop- 
tando reglas para poner en armonia las operaciones de la 
IIacienda civil y militar. - Se dispone: 1 .O Que continúe el 
sistema de consignar mensualmente sobre las Tesorerías 
de provincia y á favor de los diferentes presupuestos, las 
cantidades que se calcule produciriin las rentas, deduci- 
das sus cargas, para que se satisfagan en proporcion de 
los ingresos, prefiriéndose á todo el pago de la consigna- 
cion de Guerra, bajo la responsabilidad de los Intenden- 
t e ~ ,  Contadores y Tesoreros: 2.O Que el Intendente gene- 
ral militar, luego que le conste la cantidad que se señale 
mensualmente sobre cada provincia al presupuesto de la 
Guerra, manifieste 4 la Direccion del Tesoro lo que por 
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cuenta de ella necesite en aquellas para cubrir propor- 
cionalmente sus atenciones locales; y que por la diferen- 
cia que resulte expida la misma Direccion libranzas á fa- 
vor de la Pagaduría general militar á pagar en el mes de 
la fecha en las cantidades que seriale el Intendente gene- 
ral, á fin de que pueda atender á las obligaciones de las 
provincias donde nc sea necesaria la consignacion: 3.O 
Que el importe de los suministros hechos á las tropas y 
laa cantidades entregadas antes del 31  de Agodto de aquel 
año con exceso 4 las consignaciones señaladas hasta en- 
tonces , no se tengan en cuenta de las sucesivas, y se car- 
guen al gresupuesto general de Guerra, 4 fin de evitar 
cuestiones, y se llene el objeto de que el ejército reciba 
en cada mes la cantidad que se le señale en efectivo y su- 
ministros: 5.0 Que las atenciones militares de las provin- 
cias civiles estén exclusivamente 4 cargo de los respecti- 
vos Ministros de Hacienda militar, sin que la civil se 
mezcle en ningun caso en ellas, limithndose á entregar 
las cantidades que los Intendentes de los distritos libren 
por cuenta de la consignacion del mes: 6.0 Que por el Mi- 
nisterio de la Guerra se repitan las órdenes convenientes 
4 fin de que se eviten las exacciones que hacen los Jefes 
militares, para que no se vaya generalizando un sistema 
destructor que aniquila los pueblos é imposibilitalas com- 
binaciones del Gobierno. 
1638, Junio 28: (CD., t. 24, pág. 264.) RO. en que 
se repite lo que es54 ya mandado para que los empleados 
de A D M ~ S T R A C I O N  MILITAR dirijan precisamente sus expo- 
aicionea por el conducto de sus naturales k inmediatos 
Jefes, & no ser en el remoto caso de queja fundada contra 
los mismos. 
1839, Enero 17: (CD., t. 25, pág. G2.) RO. mandan- 
do que para pagar puntualmente las consignaciones que 
corresponden al presupuesto de la Guerra, sean respeta- 
dos los fondos existentes en las Tesorerías y Depositarías 
de Rentas, y las autoridades militares no hagan exaccion 
alguna de caudales una vez satisfecha la conaignacion de- 
~ d l a d &  
1846, Diciembre 26: (CD., t. 39, pág. 307.) RO. mo- 
# dt$cando el actual skte~na de subastas de los dqerentes servi- 
eioe admanistrativos del ejercito. - Se dispone : 1.0 Que en las 
subastas sucesivas se admitan las prosiciones por escrito 
en pliegos cerrados, y no verbales como en el dia se ve- 
rifica; 2.0 Que abiertos los pliegos y leidas todas las pro- 
posiciones ante el Juzg3do que preside el acto, el cual ha 
de ser público, y llamados los autores de las proposicio- 
nes mas ventajosas, convendrán entre sí, quedando á bene- 
ficio del mejor postor el contrato, prévia la Real aproba- 
cion: 3.0 Que si ninguna de las proposiciones presentadas 
fuese aceptable 4 juicio de los Jefes generales de la AD- 
X ~ S T R A C I O N  MILITAR, se convoque á una segunda y doble 
subasta, que se realizar4 simultáneamente en la capital 
del distrito en que haya de hacerse el servicio y ante el 
Juzgado de la Intendencia general: Y 4.O Que la novedad 
. que se propone en la celebracion de las enunciadas su- 
bastas, se ponga en ejecucion por via de ensayo en las 
que se verifiquen en el término de dos años, dhndose en 
TOMO IL 
su dia cuenta por la Intendencia general del resiiltado, k 
fin de que siendo favorable se haga la oportuna modifi- 
cacion en los pliegos generales de condiciones que en el 
, 
dia est4n aprobados. por S. M., y sirva de regla para 
contratar los mencionados servicios. 
1851, Mayo 10: (CD., t. 53, pág. 117.) RD. en que 
se suprimen las Pagadurías especiales de todos los Minis- 
terios, efectuándose el pago de todas las obligaciones por 
las dependencias del Tesoro público. 
1853, Enero 30: (Gac., n. 35.) Regl. para el servicio 
de la Adfninistracion militar sn el ramo de Ariillerh.- Ca- 
pítulo 1.0, art. 1.0 La ADJ~INISTRACION y Contabilidad del 
material y establecimientos de Artillería forman parte de la 
general del ejército ; y en tal concepto están subordinadas á 
1aDireccion general de ADJIINISTRACION del mismo. - Art. 4.0 
Correrá á cargo de la ADJIINISTRACION del ejército, con la  
concurrencia del cuerpo y bajo las reglas que en este Re- 
glamento se establecen, la ADXINISTRACION y cuenta de to- 
dos los objetos del material del arma y la intervencion en 
el recibo y distribucion de 10s f~ndoli que en el presu- 
puesto general de la guerra se consignen 4 la misma, siendo 
el deslinde é inteligencia verdadera de las atribuciones de 
ambos cuerpos, el principio regulador 4 saber : que las del 
instituto administrativo se contraen al recibo y aplicacion 
de los caudales, y 4 la vigilancia k intervencion en su legí- 
timo destino, así como 4 la custodia de los materiales y 
pertrechos de guerra, fiscalizando su aplicacion; y las del 
cuerpo, á preveer , calcular y satisfacer todas las necesi- 
dades de su servicio, sin mas restriccion ni dependencia 
que la que se desprende de las reglas consignadas en su 
Oxdenanza, 6 de las órdenes de sus superiores. 
Cap. 14, art. 82. Los Intendentes de los distritos y Co- 
misarios, Inspectores k Interventores cuidarán de que los 
Oficiales terceros del cuerpo administrativo sirvan sus 
destinos en las oficinas que les hayan sido asignadas por 
.las plantillas, sin permitir que se distraigan de su desti- 
no en el servicio puramente administrativo a que están 
aplicados.-Art. S4. Queda en su fuerza y vigor la Orde- 
nanza de Artillería de 1802 y los Reglamentos especiales 
de las fábricas en cuanto no se opongan al presente, el 
cual en todo lo relativo 4 la cuenta de efectos y caudales 
tendrá efecto legal desde el dia 1 . O  del corriente año, sin 
perjuicio de que su material ejecucion comience el dia que 
S. M. tenga á bien determinar. 
PÁRRAFO XVL Obligaciones generales de los OjieiaEes de 
la Ad?),inisirmanon militar m tiempo de p. 
1842, Setiembre 18.: (CD., t. 29, &. 325.) R0. de- 
clarando que los empleados. de la  ADMINISTRACION XILITAR 
no están exentos del servicio de la Milicia Nacional hasta 
que una medida legislativa no introduzca variacion en es- 
te punto. 
1846, Julio 17: (CD., t. 38, pág. 83.) RO. en que se 
declara que los empleados militares cuyos destinos son de 
residencia fija en los pueblos, están sujetos al pago de 
la cantidad que les corresponda en los repartimientos ve- 
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cinales que se verifiquen por la contribucion de consu- 
mos; pero exceptuándose los cuerpos del ejbrcito y todo 
militar cuyo servicio se considere en filas. 
SUBDIVISION o, PÁRRAFO XVIL Obligaciones especiales 
cle las oj~inas superiores de la AdminzStraciola militar en 
iiemp de paz. 
17 18 , Julio 4 : (PORT., t. 10, pág. 94.) Instr. para lo que 
ha de observar el  Tesorero general.- Art. 1 . O  Manda S. M. 
que todos los caudales pertenecientes al Red Erario, se 
reciban y paguen debajo de un solo cargo y data, y que 
uno y otro se haga en nombre del Tesorero general, á 
cuyo fin este ha de poner Tesoreros particulares con el 
título de Pagadorcs en los ejgrcitos y provincias de Es- 
paña, y en las demás partes que se ordenare. - Art. 2 . O  
En cuanto al caudal que en la, Córte entrare en poder de 
dicho Tesorero general, dará este las cartas de pago 4 fa- 
vor de las personas á quien tocare, en la forma que se ha 
practicado hasta aquí con las que se han dado por la Te-. 
sorería mayor; previniendo la precisa circunstancia de 
que se tome razon de ellas por el Contador general de va- 
lores por el cargo que se le ha de formar de su importe. 
- Art. 3.0 Las distribuciones en la Córte se harán en con- 
formidad de los Decretos que inmediatamente se le dirijan, 
señalados de la Real mano ; y como la calidad de las urgen- 
cias no permiten tal vez se ejecuten los Decretos, le ser- 
virá de resguardo la órden que recibiere para ello del Se- 
cretario del Despacho 4 quien tocare, segun la naturale- 
za del gasto, ínterin se expide el Decreto formal en apro- 
bacion de la misma Órden, porque de otro modo no se ha 
de admitir en cuenta la partida que huliiere satisfecho. 
-8rt. 4 .0  Todos los Decretos para la paga de cualquiera 
sueldo vitalicio y temporal, ó gastos para mas de una so- 
la vez, han de pasar originales 4 la Contadnria de la Pcazon 
general de la Distribucion, para que siempre se hallen per- 
manentes en ella; pero con la calidad de que en la primera 
paga se tonle copia de los iiiismos Decretos para que sirva 
de recado de la cuenta.-drt. 5.O Los Reglamentos genera- 
les sobre la paga de las tropas se remitirán para su obser- 
vancia al Tesorero general con órdenes de S. M. y lo mis- 
mo 4 la Contaduría de la Razon general de la Distribucion 
y 4 las demás partes que convenga, pasando los actuales 
Reglamentos que ahora subsisten y se hallan en la Tesore- 
ría mayor con los Decretos originales Ala expresada Conta- 
duría; y asimisnio los Decretos de concesion de sueldos vi- 
talicios y temporales, 6 gastos para más de una sola vez, 
para que se archiven y depositen en ella, quedando en la 
Tesoreria general copias de ellos certificadas del Contador 
de la Razon general de la Distribucion, á fin de que en su 
virtud se continúe la satisfaccion á las partes.- Art. 6.0 
Respecto de que en la referida Contaduría general consta, 
y debe constar de los goces de todos los 3Iinistros y subal- 
ternos de los Tribunales y oficinas de la Córte, se ha de 
formar por el Contador en cada seis meses relacion indivi- 
dual del sueldo ó salario de cada uno, con separacion de 
Consejos y Tribunales , y lo que han de percibir en los ex- 
presados seis meses, para que en consecuencia de este 
instrumento se dé satisfaccion á cada individuo de lo que 
le tocare, sin que para la cuenta del Tesorero general sea 
necesario mas recado que la citada relacion y los recibos 
de las partes.- Art. 7.0 El Contador de la Razon, general 
de la Distribucion ha de tomar razon de todos los recibos 
que dieren las partes de lo que tuvieren que percibir, en 
conformidad de Reales órdenes ; y ha de ser de su obliga- 
cion que en lo respectivo á la Córte se reglen 4 ellas los 
pagamentos, sirviendo las mismas Reales órdenes y reci- 
bos de recados legítimos para la cuenta del Tesorero ge- 
neral.-Art. 8 . O  Para que la de ingreso y salida del cau- 
dal que entrare en la Tesorería general, se lleve con exac- 
titud y se sepa á punto fijo el que existe, los dos Conta- 
dores de la Kazon general del Valor y Distribucion de la 
Real Hacienda pondrán en la Caja de dicha Tesorería ge- 
neral un Oficial cada uno, que en su nombre tengan la 
cuenta y razon de lo que diariamente se percibe y dis- 
tribuye.-Art. 9.0 El Cajero de la Tesoreria general no 
podrá recibir por si porcion alguna, ni dar recibo interi- 
no ni resguardo sin conocimiento de los dos referidos Ofi- 
' ciales, aunque sea para acudir inmediatamente á sacar la 
carta de pago; y lo mismo se ha de practicar en todo lo 
perteneciente á los papeles que diere por resto de las can- 
tidades que se libraren en la Caja.-Art. 10. La Conta- 
duría de la Razon de Iralores hará 'cargo al Tesorero ge- 
neral de las carta3 de pago libradas en su nombre por 
los Pagadores de las provincias, y que en el término de 
treinta dias han debido serle presentadas, para que, reco- 
giendo las originales, se dén en su lugar otras equivalentes ; 
no siendo admisibles las cartas de pago de ningun Paga- 
dor de que no esté tomada la razon por el Contador de Ia 
provincia 4 quien tocare. - Art. 11. Las libranzas que con- 
tra los Pagadores han de dar los Intendentes por el caudal 
recibido para los gastos ordinarios y extraordinarios de 
sus respectivas provincias, ejecutadas, y tornada la razon 
por el Contador en que se han de expresar los instru- 
mentos que justiíiquen e! pago y el paradero del caudal, 
y los recibos que en ellas se tomen en nombre del Teso- 
rero general, servirán á este de recado perfecto y último 
de su cuenta, sin que se pueda dejar de admitir en ellas 
las cantidades que importaren; pues si no estuvieren li- 
bradas con la justificacion conveniente, se sacará el cargo 
y resiilta al Intendente y Contador, y se procederá coritra 
ellos hasta que se satisfagan.-Art. 12. Los Contadores 
de provincia han de remitir cada mes al Tesorero gene- 
ral, lo mismo que al Contador general de Valores, rela- 
ciones del caudal que lian recibido Ó distribuido los Paga- 
dores; y si el Tesorero general considerase que el caudal 
existente en poder de aquellos para los pagamentos y gas- 
tos sucesivos excede del que sea menester, podrá, con cono- 
cimiento del Intendente, dar providencia de que pase & la 
provincia ó ejercito donde hiciere falta, ó de que se aplique 
á los fines del servicio que sea conveniente.-Art. 13. En 
el pase del caudal de una á otra provincia, será bastante 
recado en la cuenta de los l'agadores los recibos de aque- 
lios á quienes se hiciesen las remesas, sin admitirse nin- 
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guno de que no este tomada la razon por el Contador de la 
provincia 4 donde fuere dirigido el caudal, y del de don- 
de se hubiere enviado, por el cargo que resulta al uno y 
la date que se abonará al otro: pero si se aplicase el cau- 
dal á algun acreedor á cuenta de lo que tuviere que per- 
cibir en la Tesorería general; en este caso dará un haré 
buenos al Pagador, y aviso al Intendente para que mande 
se pague y tome razon en la Contaduría, á fin de que 
conste en ella: bien entendido, que el hure' buenos referido, 
ni los recibos que dieren entre sí los Pagadores de las pro- 
vincias, han de ser instrumentos para la cuenta del Te- 
sorero general con la Real Hacienda, respecto de que la 
data de ella la han de producir las libranzas que expidie- 
ren los Intendentes sobre los Tesoreros, y los recados que 
hubiere recogido en la Tesorería general para dar los abo- 
nos; y estos han de quedar notados en la Contaduría ge- 
neral de Valores, y hacerle cargo de ellos para lo que 
pudiere convenir, en libro distinto y separado del general y 
diario en que ha de hacérsele de lo que recibiere en virtud 
de .cartas de pago.-Art. 14. El misrno Contador ha de 
mantener en sus libros las relaciones mensuales que le re- 
mitieren los Contadores de provincias y ejercitas del caudal 
que hubieren recibido los Pagadores, y notar al mhrgen de 
las partidas de cada uno los dias en que se dieren cartas 
de pago de ellas, en virtud de los recibos que, cDmo que- 
da prevenido, se han de presentar de los Pagadores ; pero 
si las personas en quienes hubieren parado, hubiesen in- 
currido en la omision de no acudir con ellos, y llegare el 
tiempo de que el Tesorero general cesase en el ejercicio, 
presentando la cuenta de él, en este cm0 ha de compren- 
der el Contador de la Razon general de Valores en la re- 
cepta que diere para comprobacion del cargo de la misma 
cuenta, todas las partidas de que el Tesorero general hu- 
biere dejado de dar cuentas por el motivo referido. - Ar- 
&u10 16. Dos 6 tres meses antes que se acabe el año, se 
formar4 el presupuesto de los caudales que en todo el año 
siguiente se necesitaren para los gastos ordinarios y ex- 
traordinarios de cualquiera calidad que sean, con distin- 
cion de los que importaren los de cada provincia; y en su 
consecuencia se regulará la aplicacion de los fondos, pro- 
curando que los gastos se satisfagan con los productos de 
las rentas de ellas, siempre que alcanzaren, y que no se 
hagan pases de caudales de unos parajes á otros, ni se 
libren á otros acreedores sino hasta la cantidad que so- 
brare despues de pagados los gastos de cada provincia. 
-Art. 17. Formado el presupuesto, y la idea de la apli- 
cacion de los caudales con expresion de lo que faltare 6 
sobrare, se pasará á manos de S. M. con la anticipacion 
posible, y antes que entre el año para el cual liubieren 
de servir, para la resolricion conveniente. - Art. 18. Se 
examinarán en la Tesorería general las relaciones qxe en 
fin de cada mes han de enviar los Pagadores, comprensi- 
vas del cargo comprobado y certificado por la Contaduría 
de la provincia con las libranzas originales que jiistifiquen 
la data; y no hallando reparo, se les enviar4 abono de lo 
que importaren las niisirias libranzas, para que sirva de 
data en la cuenta final que han de dar los mismos Paga- 
dores.-Art. 19. La cuenta puntual del haber de la gran 
masa, y de las armas que deban darse y se dieren á cada 
regimiento, establecida en la Tesorería mayor, se llevará 
desde ahora por la Contaduría de la Razon general de la 
Distribucion para que, como oficio permanente, se halle 
siempre en ella, pashdole todos los papeles y noticias 
que hubiere en dicha Tesorería inayor , y que el Contador 
pida al Director general de Infantería y á los Inspectores 
generales de Caballería y Dragones las clue pudieren fal- 
tar ,  para fundarla y seguirla con las circunstancias con- 
venientes á su mayor claridad. -Art. 20. El Contador de 
la Razon general de la Distribucion Iia de tomar la razon 
de todas las distribuciones que los Pagadores particulares 
de las provincias y ejércitos hicieren en nombre del Teso- 
rero general, en virtud de las libranzas que dieren sobre 
ellos los Intendentes , tomada la razon por los Contadores 
de las mismas provincias y ejércitos, no solo para que 
le conste lo que en su nombre se satisface, sino es para 
que con este motivo haga las prevenciones que sean con- 
ducentes al resguardo de la Real Hacienda en todos 10s 
casos.-Art. 21. Para evitar el crecidó núiiiero de reca- 
dos que comprenda la cuenta del Tesorero general, y 4 su 
proporcion el mucho tiempo para ordenarla, despues de 
fenecerse en la Contaduría mayor, se manda que, segun 
se fueren recibiendo en cada mes las libranzas que han 
de remitir los Pagadores, se forme por ellas y por los re- 
cados de lo distribuido en la Obrte una relacion jurada 
de todo lo que importan; la cual con su duplicado se pre- 
sentará al Contador general Fiscal de las cuentas de la 
Contaduría mayor, para que, habiéndola visto, pase S la 
mesa, á fin de que los tres Contadores de resultas, titulo 
y nombramiento comprueben con las mismas relaciones 
las libranzas y recados presentados con ellas, y glosen sus 
partidas en la forma y segun las reglas que están en 
práctica, y saquen los cargos que resultaren contra las 
personas 4 quienes tocare, para que sean llamadas á dar 
la cuenta de las cantidades que hubieren recibido, en caso 
de que no deban darla en las Contadurías de las provincias 
y ejércitos.-Art. 22. Despues que los Contadores tengan 
glosadas las dos referidas relaciones, y que esté evacuado 
cualquiera reparo que se haya ofrecido, se ha de inante- 
ner la principal con los recados, glosados tambien, en la 
Contaduría mayor, entregándose el duplicado al Tesorero 
general con declaracion de que la cantidad que importare 
queda abonada, y ha de ser data legítima en la cuenta final 
del mismo, precediendo que en el mismo duplicado ponga 
el Contador general Fiscal de cuentas Iiabcrlo visto y que 
no se le ofrece reparo.-Art. 23. La data de la cuenta fi- 
nal del Tesorero general, despues de haber cesado en el 
ejercicio, ha de fundarse en las expresadas relaciones, com- 
~rendiendo el todo de cada una en una sola partida, la 
cual se ha de glosar en virtud de lau mismas relaciones, sin 
mas recado.- A rt. 24. El  Tesorero general jurará tambien 
la cuenta final, segun estilo y Ordenanzas ; y atendiendo al 
decoro y confianza de su empleo, y & la Intemencion que 
se establece en el recibo y distribucion de caudaies, se le 
releva de la pena del tres tanto, declarándose que en cuan- 
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to al cargo que deba hacerse, ha de comprobarse con el 
que le tuviere formado el Contador de la Razon general de 
Valores, como se ha practicado hasta aquí en las cuentas 
de la Tesoreria mayor. 
1815, Setiembre 12: (CD., t .  2.0, pág. 655.) RO. Cir- 
cular. - Art. 1 . O  y 3.0 Que el pago de todo lo que resulte 
estarse debiendo por la Tesorería general y las de ejército 
y provincia por gastos causados, haberes devengados, 
préstamos y sus réditos, corra & cargo de la Junta del 
Crédito público, atendiéndose Únicamente al pago de lo 
devengado desde 1.O de Enero del citado año 1815; que- 
dando por consiguiente anuladas las Reales órdenes así 
generales como particulares que se hayan expedido para 
el pago de atrasos. 
1818, Marzo 6 : (a. de H., pág. 141.) Instr. para la ad- 
~ninistracion y gobierno de la IIacienda militar.- Cap. 1 . O  
Del Intendente general.- Art. 1 . O  Estar& la Intendencia ge- 
neral á cargo del Intendente general en todo lo que tenga 
relacion con la parte económica del ejército, así como la 
particular de cada cuerpo est& bajo el gobierno de los res- 
pectivos Inspectores y Directores.-Art. 2.0 Será de su 
obligacion que los ejércitos estén bien asistidos de cuanto 
les corresponda de prest, pagas, provisiones, utensilios y 
hospitales. - Art. 17. En el mes de Setiembre de cada año 
se formar& el presupuesto de la cantidad 4 que podrán 
ascender los gastos en todos los ramos del ejército en el 
año inme3iato. Este presupuesto se formará por el Conta- 
dor general, facilitándosele con anticipacion cuantas noti- 
cias y datos necesite, para que la operacion tenga toda la 
exactitud posible; y el Intendente general lo pasar4 al Se- 
cretario del Despacho de Hacienda.- Art. 18. Determina- 
da por S. M. la cantidad quede las rentas del Estado se ha 
de aplicar 6 la Hacienda militar, se darán avisos por la 
Secretaría del Despacho de Hacienda al Intendente gene- 
ral y al Tesorero general del Reino.-Art. 19. El  Inten- 
dente general, con conocimiento de la fuerza del ejército y 
de la distribucion que tiene en cada distrito militar, avi- 
sará al Tesorero general la asignacion mensual que nece- 
siten las Tesorerías y Pagadurías respectivas, allanando 
ambos Jefes las dificultades que ocurrieren; y si los obs- 
táculos excediesen á sus facultades, lo harrin presente al 
Secretario del Despacho de Hacienda para la resolucion de 
S. M. - Art. 20. El Tesorero general recibirá las libran- 
zas que se expidan & su disposicion por las diferentes cor- 
poraciones que entienden en la recaudacion , y las apli- 
cará á favor de los Tesoreros de ejkrcito y Pagadores, 
segun lo hubiese acordado con el Intendente general; 
dando las órdenes que convengan y exijan las circuns- 
tancias para que aquellos reunan en cada mes la canti- 
dad designada en el presupuesto.-Art. 21. Cuando por 
haberse aumentado ci disminuido la fuerza de un ejérci- 
to fuere necesario variar las cuotas señaladas Q cada dis- 
trito, cuidará el Inteiidente general de dar los avisos opor- 
tunos al Tesorero general para que arregle sus disposi- 
ciones en Órden á la distribucion.- Art. 22. E l  Tesorero 
general facilitará al Intendente general, como dinero á, 
cuenta del presupuesto, los granos pertenecientes al Esta- 
do que se recaudan 4 disposicion del primero por diferen- 
tes corporaciones.-Art. 23. Siempre que convenga el uso 
de los granos para el servicio del ejercito, la Direccionge- 
neral de Rentas, y respectivamente las demhs corporacio- 
nes, expedirán las libranzas contra los Administradores 
colectores á favor del Tesorero general, fijando en las 
libranzas el valor de las especies por lo que resulte de los 
estados semanales de precios; y descontará. su importe el 
Tesorero general del presupuesto de la cuota señalada 4 
Q cada distrito.-Art. 24. E1 Intendente general dará 4 los 
Intendentes de los ejércitos y Ministros de Hacienda los 
correspondientes avisos de las cantidades de dinero y gra- 
nos que los empleados de Rentas deben poner & su dispo- 
sicion, y al mismo tiempo les prevendrá la aplicacion que 
deban hacer de estos efectos. Si por causas extraordina- 
rias ocurriese que las rentas del Estado no bastasen á cu- 
brir el presupuesto mensual, tendrá el Intendente general , 
particular cuidado de que la distribucion de los caudales se 
haga de manera que en todos los ejércitos estén las tropas 
asistidas con una exacta igualdad.-Art. 25. Tendrá fa- 
cultad para aplicar tí un ejército los caudales y granos so- 
brantes de otro, y para surtir al que se halle en una pro- 
-er en otra vincia escasa con las compras que mande ha., 
abundante.-Art. 26. Por medio de los Intendentes, Mi- 
nistros de la Hacienda militar, y por los demás conductos 
que crea convenientes, adquirirá noticias exactas del es- 
tadode las cosechas en todas las provincias, precios, calida- 
des, abundancia y escasez de los granos, medios de traspor- 
tes y su costo, facilidad y obstáculos en las comunicaciones, 
fletes y gastos de las conducciones por mar, y las fhbricas 
que haya de paños y efectos útiles para hospitales y otros 
usos del ejército, que se ha de vestir precisamente de g6- 
neros nacionales. Estas noticias las pasará 8, la Contaduría 
general para que obren los efectos corivenientes en los repe- 
tidos casos en que el Jefe de ella tendrá que hacer uso en las 
censuras de los expedientes en que por necesidad ha de 
intervenir.-Art. 27. Sentado el principio de reducir á. 
contratas, siempre que sea posible, los suministros de los 
ejércitos, hará. el Intendente general las advertencias con- 
venientes á los de ejército y Ministros de Hacienda, para 
que los Contadores é Interventores respectivos, que han 
de presenciar y fiscalizar precisamente las subastas y 
ajustes de cualquiera clase, extiendan los pliegos dc con- 
diciones, especificando en cada ramo la cantidad y calidad 
de lo que debe suministrarse, precios, épocas del pago, 
acopios que han de tener existentes los asentistas para 
que en ningun caso pueda quedar comprometida la asis- 
tencia de la tropa, y las fianzas con que deben los asen- 
tistas asegurar su ob1igacion.-Art. 28. Tampoco olvida-' 
r4 el Intendente general si será conveniente estipular en 
la contrata alguna restriccion al asentista en reunir aco- 
pios excesivos en los parajes en que no los necesite para 
la buena asistencia de los ejércitos, á fin de evitar que, 
reuniéndolos en los puntos de escasez, pueda el contratis- 
tista bajo el pretexto de la contrata dar la ley en el mer- 
cado, estancar el gknero y causar la miseria 6 perjuicios 
á 10s habitantes del pais,-Art. 29. No se han de hacer 
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contratas por ajustes alzados, & excepcion del ramo de hos- 
pitales, paralos que se harán ordinariamente con los encar- 
gados de los hospitales civiles de los pueblos, con corpora- 
ciones ocupadas en objetos de beneficencia, ó con las Co- 
munidades religiosas que tienen por principal instituto la 
asistencia de los enfermos.-Art. 30. Luego que el Inten- 
dente general reciba de los de ejército 6 Ministros de Ha- 
cienda los pliegos de condiciones, ya sea para la contrata 
en subasta de los suministros, 6 ya para los ajustes alza- 
dos del ramo de hospitales, dispondrá que el Contador ge- 
neral los examine con la escrupulosidad que exige su im- 
portancia; y con lo que exponga, y su dicthmen, lo pasará 
al Secretario del Despacho de Hacienda para la determi- 
nacion de S. M.-Art. 31. Recibida por el Intendente 
general la resolucion de S. M., la comunicará al Inten- 
dente del ejército á que corresponda con las prevencio- 
nes siguientes: lna Que anticipe por edictos en las plazas 
principales del Reino el asiento de cualquiera de los ramos, 
señalando el dia en que se ha de verificar el primer rema- 
te, habiendo de mediar siempre treinta dias á lo menos 
desde la fecha de los edictos :. 2.a Que el segundo remate 
tendrh lugar B los vefnte dias inmediatos, y el tercero y 
último remate & los veinte dias sucesivos: que despues 
del primer remate se admitirhn las mejoras del medio diez- 
mo, diezmo y cuarto progresivamente: 4.a Y que el remate 
no ha de tener ejecucion hasta obtener la aprobacion Real 
con presencia del expediente original, debiéndolo remitir 
el Intendente 6 Ministro de la Hacienda Militar respectivo 
al Intendente general, para que, con la censura del Conta-. 
dor general en las modificaciones que resulten de las dili- 
gencias de subasta, lo pose el Intendente general al Secre- 
tario del Despacho de Hacienda para la deliberacion de 
S. M.- Art. 32. En los convenios alzados con respecto al 
ramo de hospitales, se observarán las mismas formalida- 
des en la parte de consultarlos los Intendentes al Intenden- 
te general, censura del Contador general y determinacion 
de S. M.-Art. 33. Solemnizadm en este órden las contra- 
tas y ajustes, quedará al cuidado del Intendente general, y 
respectivamente al de los Intendentes y Ministros de los 
ejbrcitos y Contadores é Interventores de ellos, bajo su 
responsabilidad, el afianzamiento de los contratistas al 
cumplimiento de las condiciones estipuladas, lo mismo que 
á corresponder por la Hacienda militar en la entrega pun- 
tual de los fondos á los contratistas de lo que vayan ven- 
ciendo.-Art. 34. Será contínua y eficaz la correspondencia 
del Intendente general con los Intendentes y Ministros de 
Hacienda de los ejércitos, para saber si el soldado está pun- 
tualmente asistido en todo lc que debe percibir, y para ins- 
truirse del estado de las provisiones de todas clases, ponien- 
do particular cuidado en averiguar el de los hospitales , y 
asistencia que en ellos se dé & las tropas, así en los que cor- 
ran por cuenta de la Real Hacienda, como en los que estén 
por asiento. - Art. 47. El Intendente general recibirá rnen- 
sualmente de los Intendentes y Ministros de los ejércitos un 
estado que han de formar los Contadores é Interventores 
respectivos, en que se demuestre el haber que por todos 
respectos hubiesen correspondido ti todas las clases, cuer- 
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pos é individuos que deban recibir sus sueldos de la Hacien- 
da militar; se expresarán tambien en este estado los cauda- 
les y valores de todas especies que se hubiesen recibido de 
las rentas del Estado, distribucion que de estos valores se 
hubiese hecho, y resultado que haya en pró 6 en contrade 
la Real Hacienda: acompañarán á este estado los extrac- 
tos de revista; y pasándolo todo 4 la Contaduría general, 
se examinarán escrupulosamente en esta oficina,por la que, 
recibiéndose los estados de todos los ejércitos, se formar& 
uno general que se pasará al Secretario del Despacho de 
Hacienda, para dar mensualmente noticia 9. S. M. de la 
fuerza de sus ejércitos y del modo con que en todos los 
puntos de sus Reinos son asistidos.-Art. 48. En los ca- 
sos que el Contador general por tardanza en el recibo de 
los estados, ó por observaciones en su exámen, 6 con cual- 
quiera otro motivo, proponga al Intendente general algunas 
providencias útiles al servicio de S. M., expedirá las órde- 
nes convenientes á los Intendentes y Ministros de la Ha- 
cienda militar, dando conocimiento al Contador general de 
las que comunique.-Art. 49. En  los primeros meses de 
cada aiío recibir& el Intendente general por medio de los 
Intendentes y Ministros la cuenta anual de cada ejkrcito, 
perteneciente al año anterior. Estas cuentas las pasará igual- 
mente á Ia Contaduría general, en la que serán examina- 
das ; y formando una general, se presentará al Intendente 
general, para que, manifistando en ella su conformidad, la 
pase al Tribunal de Contaduría Mayor dentro de los seis 
primeros meses de cada año. - Art. 50. Este Tribunal avi- 
sará al Intendente general el recibo de la cuenta, y tam- 
bien pasar& al mismo Intendente las notas de los reparos 
que se le hayan ofrecido, y últimamente el finiquito cuyo 
paradero eer4 la Contaduría general, para que por ella se 
expidan los finiquitas parciales 4 los interesados. - Avt. 51. 
El Intendente general no tendrá facultad para mandar 
hacer otros pagos que los prevenidos en los Reglamentos 
y órdenes de S. N. De los gastos extraordinarios que por 
urgentes hayan mandado hacer los Intendentes y Minis- 
tros, expondrá su dictámen despues de oida la Contaduría 
general, y dará, cuenta al Secretario del Despacho de Ha- 
cienda para el debido conocimiento y resolucion de S. M. 
-Art. 52. En todos los negocios en que se traten materias 
de intereses, oirá á la Contaduría general, con cuya inter- 
vencion y conocimiento dispondrá, si estuviese dentro de 
los límites de las facultades que S. M. le concede por esta 
Instruccion, lo que convenga á su Real servicio, procu- 
rando siempre arreglarse al exacto cumplimiento de sus 
soberanas disposiciones, y sin olvidar nutica la economia 
que debe haber en la inversion de los caudales del Estado 
y buena asistencia de la tropa.- Art. 53. A la misma Con- 
taduría general pasar& originales todas las Ordenanzas, 
Instrucciones, órdenes y providencias que S. M. expidiese, 
relativas 9. la organizacion y manejo de todas las partes de 
su  ejército, despues de haberlas comunicado d los Inten- 
dente~ y Ministros 4 quienes corresponda su cumplimien- 
to ; pero las que sean relativas á planes de campaña y movi- 
mientos militares, y las demás que se le comuniquen con 
calidad de reservadas, las conservar4 orjgiriales en su po- 
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der mientras que así convenga al servicio de S. M.- Ar- 
tz'culo 54. Tambien pasar4 originales 4 la misma Contadu- 
ría todos los expedientes que resolviere sobre materia de 
intereses.- Art. 55. En los asuntos que sin salir de la cla- 
se de gubernativos puedan mezclarse matsrias de derecho, 
oir& al Asesor de la Intendencia de Castilla la Nueva, para 
que pueda determinar con acierto.-Art. 56. Por medio 
de los Intendentes y Ministros tomar4 conocimiento de los 
Reglamentos y órdenes con que en el dia se gobiernan las 
oficinas de los ejércitos, para disponer, con acuerdo del 
Contador general, que en todas ellas se observe un método 
igual en sus trabajos ; disponiendo en esta parte lo que mas 
convenga al servicio, entre tanto que se forman las Orde- 
nanzas para todas las clases de la Hacienda militar, arre- 
gladas 4 la nueva organizacion y método que ha de seguir- 
se en adelante.-Art. 57. Ser4 de la obligacion del Inten- 
dente general, en las épocas que determine S. M., revistar 
todas las oficinas de ejército de la Península é islas adya- 
centes.- Art. 58. En  estas revistas oirá en particular y 
con reserva 4 los Jefes y cada uno de los subalternos, por 
si tuviese algunas advertencias que hacer, relativas al bien 
del servicio: examinar4 el estado de las oficinas en el de- 
sempefio de sus obligaciones, asistencia y aptitud de sus 
individuos, eximen de cuentas, ajustes de cuerpos en to- 
dos sus ramos, y asistencia de la tropa: visitar& los hospi- 
tales, almacenes y todos los establecimientos de la Ha- 
cienda militar: corregirá los defectos que encuentre, y 
concluir& la visita dejando por escrito las advertencias que 
tuviere que hacer para enmendar los defectos que hubiese 
encontrado: de los de mas entidad formar4 expediente, 
para dar cuenta 4 S. M. por conducto del Secretario del 
Despacho de Hacienda.-Art. 61. Debiendo el Inten- 
dente general tener el mando sobre todos los individuos 
de la Hacienda militar, deber& estar instruido en las obli- 
gaciones de cada uno de sus subalternos, para vigilar 
PU exacto cumplimiento: se instruir4 igualmente de to- 
dos los Reglamentos y Ordenanzas militares que S. M. 
ha mandado 6 mandare observar en la organizacion y go- 
bierno de todas las armas del ejército, para saber los ha- 
beres que B cada uno corresponden, y disponer que las tro- 
p~ estén asistidas con la regularidad y cuidado que con- 
viene: har& que entre los empleados del cuerpo político 
estd bien sostenida la subordinacion de los inferiores 4 los 
superiores: que el servicio se haga siempre con prolijidad 
y exactitud: que su modo de obrar sirva á todos sus subal- 
ternos de ejemplo y estímulo para portarse con pundonor 
é integridad en el manejo de los caudales y de los demás 
ramos de la Hacienda de ejército: procurará en la admi- 
sion de los escribientes que su educacion 8 instriiccion 
d8n indicios de que honrarán la profesion que emprenden, 
y que han de ser útiles al servicio de S. M.; y en sus pro- 
puestas, en fin, dar4 su dictámen con exacta justicia, 
para que el premio recaiga sobre el verdadero mérito y la 
virtud. 
Cap. 2.O Del Contador general del ejército.- Art. 2.0 El 
Contador 'gcneral formará el Reglamento de los Oficiales 
de que deba componerse su oficina, y lo pasará al Inten- 
dente general.- Art. 4.0 Exigir4 las hojas de servicios & to- 
dos los empleados que se destinen 4 sus órdenes: en ellas 
constar4 la edad, patria y estado de cada uno, tiempo en 
que: empezó 4 servir, los ascensos obtenidos, y los meritos 
y particularidades de sus servicios: pasar& anualmente un 
extracto prolijo de estas hojas al Intendente general, ma- 
nifestando separadamente la conducta, aptitud y aplicacion 
de cada uno.-drt. 5.0 Corregir& 4 los que sean omisos en 
el cumplimiento de su obligacion; y si no consiguiese en- 
mienda, dar& parte al Intendente general para que pro- 
ponga au separacion al Ministerio de Hacienda.-Art. 6.0 
Cuando las faltas sean graves, lo avisar4 al Intendente ge- 
neral para la formacion de causa.- A rt. 7.O Tomará razon 
de los despachos que S. M. expidiere por ascensos 6 gra- 
cias que conceda & los empleados de Hacienda militar, y 
por ella formar4 nota de la antigüedad y ascensos que ob- 
tengan todos los individuos del ramo, 4 fin de dar al Inten- 
dente general las noticias que pida.- Art. 8.O De las ofici- 
nas que quedan suprimidas en virtud del nuevo 6rden es- 
tablecido, recibirá los libros, expedientes , papeles y de- 
mhs que disponga el Intendente general, 4 fin de archivar 
en su Contaduría los que ya esthn fenecidos , y sirvan los 
demás para establecer la nueva cuenta y razon.- Art. 9.0 
En la Contaduría general se han de reunir todos los Re- 
glamentos y Ordenanzas militares, cuya observancia esté 
vigente: igualmente las órdenes generales y particulares 
sobre la paga, subsistencia y disciplina de las tropas; y 
finalmente, se han de reunir las órdenes que se expidan y 
los expedienteil que se instruyan sobre materia de intere- 
ses, porque siendo el Contador general la persona encar- 
gada de la vigilancia y fiscalizacion del cumplimiento de lo 
que se determinase sobre el manejo de la Hacienda mili- 
tar, debe ser la Contaduria general el archivo de todos 
los instrumentos que han de servir para su rdgimen y go- 
bierno.- Art. 10. En la misma Contaduría se conservaren 
las noticias de las cosechas de las provincias, los precios 
de los granos y abundancia ó escasez de cada una, para 
que el Contador haga el uso conveniente en los expedien- 
tes de contratas y dem4s operaciones de Ia Hacienda mili- 
tar.-Art. 11. Recibir4 mensualmente los estados de ha- 
beres de los ejércitos con los extractos de revista, y la dis- 
tribucion hecha de caudales y efectos en cada distrito mi- 
litar: examinar4 estos documentos con escrupulosidad, 
formar4 uii estado general y lo pasará al Intendente ge- 
neral.-Art. 12. Si el Contador general observase morosi- 
dad en la remision de los estados y en los extractos de 
revista algunos defectos, lo harC presente al Intendente 
general para la providencia conveniente; y de la que dic- 
tare, deber4 darle conocimiento.-Art. 13. Por los mismos 
extractos de revista y los extractos mensuales, llevar4 la 
cuenta y razon, abriendo cuenta corriente á las Intenden- 
cias, 4 los ramos de la Hacienda militar y á los cuerpos y 
clases del ejército, 4 los que abonará lo que hubiese de ha- 
ber, y cargar& lo que recibiesen: procurarh tener siemprc 
ordenada y corriente la cuenta y razon para dar en el mo- 
mento que S. M. mande las noticias del estado de haberes 
de los cuerpos 6 clases del ejército, y de los ramos de la 
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Hacienda militar. - Art. 14. Cuando por el mismo órden 
conozca el Contador general que hay descuidos en los ejér- 
citos en la presentacion de cuentas mensuales en las res- 
pectivas Contadurías de todos los que manejen cauda- 
les, víveres 6 efectos, dar$ noticia al Intendente general 
para que comunique las órdenes mas activas; en la inte- 
ligencia dc que el Contador genera1 será responsable del 
atraso que se observe en la cuenta y razon, si no acreditase 
que oportunaniente di6 noticias al Intendeiite general.- 
Art. 15. Por los estados mensuales conocere los socorros 
de todas clases que se han facilitado en una Intendencia ó 
Afinisterio de Hacienda Nilitar á individuos de otros dis- 
tritos militares; y si notase omision en el movimiento de 
los cargos de unas dependencias á otras, oficiar4 al Inten- 
dente general para que remedie estas demoras perjudiciales. 
-8rt. 16. Con todas estas noticias y conocimientos formará 
en el mes de Setiembre ei presupuesto anual de la canti- 
dad 4 que considere podrá ascender el costo de todos y cada 
uno de los ramos de la Hacienda militar en d año si- 
guiente, y lo pasará al Intendente general para que lo 
dirija al Secretario del Despacho de Hacienda.- Art. 17. 
Formará tambien el Contador general el presupuesto de la 
cantidad que mensualmente necesite cada Intendencia y 
Ministerio para las atenciones de los ejkrcitos de sus res- 
pectivos distritos, teniendo presente la cuota asignada por 
S. M. al ej ército para los gastos del año, y lo pasará al In- 
tendente generai.- Art. 19. Dentro de los dos primeros me- 
ses de cada año recibirá el Contador general por medio del 
Intendente general las cuentas anuales de todas las Inten- 
dencias y Ministerios: las examinará y comprobará con los 
asientos de la cuenta y razon que por los estados mensuales 
ha debido llevar : hará que se aclaren y subsanen cuales- 
quiera dudas y errores que note; y en este case expedirá 
documentos interinos que cubran la responsabilidad de los 
Contadores, Tesoreros, Interventores y Pagadores de los 
ejércitos, mientras se examinan por el Tribunal de Conta- 
duría Mayor: formará la cuenta general de toda la Hacien- 
da militar, que ha de quedar finalizada por su parte dentro 
de los seis prinieros meses del año; y acompaFada de las 
cuentas particulares de las Intendencias y Ministerios, la 
pasar4 al Intendente general del ejército, para que estan- 
do conforme la dirija al Tribunal de Contaduría Mayor.- 
Art. 20. De la cuenta general hará un extracto, que pasa- 
rá al Intendente general del ejército, quien lo dirigirá al 
Secretaiio del Despacho de Hacienda para dar cuenta 4 
S. M. de lo que exactamente ha correspondido á su ejército, 
y lo que ha tenido de costo cada uno de los ramos de la Ha- 
cienda militar.-Art. 21. Contestará por medio del Inten- 
dente general á los reparos que ocurran en las cuentas del 
Tribunal de Contaduría Mayor; y satisfecho este de la legí- 
tima inversion de los fondos, y de que las disposiciones 
de S. M. han sido cumplidas exactamente, dar4 finiquitas 
á la Contaduria general, y por esta 4 las de ejhrcito, todo 
por conducto del Intendente general.- Art. 22. Siempre 
que el Tribunal de la Contaduría Mayor por no haberse 
satisfecho tí sus reparos en las cuentas, excluyese alguna 
cantidad como mal invertida, responderá el Contador ge- 
neral de mancomun con el Intendente general del ejbrcito, 
si fué gastada por órden de este Jefe ó con su intervencion; 
6 si, habiendo sido dispuesto por los Intendentes y Ministros 
de la Hacienda militar 8 incluido en los estados mensua- 
les, no exigió el debido reintegro de las cantidades mal in- 
vertidas; mas el Contador general quedará libre de res- 
ponsabilidad si acredita haberse opuesto ú tales inversio- 
nes, haber hecho todas las gestiones :lecesarias para que 
la Real Hacienda fuese reintegrada, y haber dado cuenta 
á S. M. por la Secretaría de Estado y del Despaclio de es- 
te ramo en el caso que sus diligencias no hubiesen basta- 
do para lograr el reintegro á la Real Hacienda.-Art. 23. 
Por los estados mensuales, por las cuentas y por todas las 
demás noticias que deben parar en la Contaduría general, 
se enterará el Contador del costo que tiene cada uno de 
los ramos de la Hacienda militar: comparar4 los de un 
ejéxcito con otro: averiguará las causas de las diferencias 
que observe; y dará noticia al Intendente general de los 
defectos que haya, y mejoras que deban hacerse; porque 
ha de ser su obligacion el excitar 4 todos los empleados de 
la Hacienda del ejército 4 que tengan en su manejo la ma- 
yor economía posible, sin perjuicio d., la buena asistencia 
de las tropas.-Art. 24. Examinará los pliegos de condi- 
ciones que se extiendan en las oficinas de los ejércitos para 
las contratas de suministros, y tambien las diligencias que 
despues de la aprobacion de los pliegos de condiciones por 
S. M. se practicasen en las Intendencias y Ministerios: 
pondrá su censura en ambos casos para lailustracion del In- 
tendente general, y que pueda dar con acierto su dictamen 
al Secretario del Despacho de Hacienda para la resolocion 
de S. M.-Art. 25. El mismo exámen hará el Contador ge- 
neral en los pliegos de condiciones para los ajustes alzados, 
dando tambien su censura.-Art. 26.  En los asientos, con- 
ciertos 6 compras que por Real disposicion haga el 1 n t e ~ -  
dente general, intervendrh el Contador, y tomar4 razon de 
ellos luego que haya recaido la aprobacion de S. M.-Ar- 
tz'culo 30. El Contador general recibirá y, si se demorasen, 
reclamará del Intendente general los inventarios de las exis- 
tencias en los almacenes, h?spitales, ramo de utensilios y 
en todas las demás partes y establecimientos de la Hacien- 
da militar: llevarh cuenta y razon de ellos aunientundo al 
cargo los que nuevamente se adquieran, y dará de baja 
los que se inutilicen, se vendan ó pierdan por acciones de 
campaña, justificándose todo debidamente: en estos casos 
tendr4 presente el Contador general que habiendo sido 
estos efectos un valor que anticipadamente se extrajo de 
la Real Hacienda, debe abonarse á la misma el valor que 
de ellos se saque; y que habiendole dado S. M. la facultad 
de fiscalizar la invarsioii de las rentas del Estado en la  
parte que de ellas se aplique 4 la Hacienda del ejército, 
tiene de consiguiente la obligacion de procurar el mayor 
bien posible á las mismas rentas, examinando escrupu- 
losamente si los efectos se inutilizaron por causas justas, 
si se vendieron en precios arreglados 6 si se perdieron por 
efectos de fuerza mayor y no por negligencia de los em- 
pleados.-Art. 31. Del mismo modo procurar4 el Conta- 
dor general que de la cuenta y razon que actualmente Ilc- 
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van el Ordenador y Comisarios de Artillería, se saquen 
relaciones exactas de todos los efectos que tiene este ra- 
mo, para que por ellas se formen en la Contaduría gene- 
ral los asientos de cuenta y razon por medio de las rela- 
ciones, noticias y cuentas que en lo sucesivo se recibirhri 
de las Contadurías de ejército.-Art. 32. Si de los fondos 
ó efectos de la Hacienda militar hubiese mandado 6 man- 
dare S. M. entregar algunas cantidades 4 personas que 
no deban rendir la cuenta de su inversion 4 las oficinas 
del ejército, cuidar4 el Contador general de que el aviso 
que ha de pasar el Intendente general al Tribunal de la 
Contaduría mayor ó 4 la autoridad que deba exigir la 
cuenta, tenga el efecto conveniente en la traslacion de 
cargos por los oficios que hagan las entregas.-Art. 33. 
Vigilará el Contador genelal con particular cuidado que 
la Hacienda militar se reintegre de las cantidades que 
puedan resultar á su favor por restos de cuentas 6 cual- 
quiera otra causa.- Art. 34. Ei Contador general se de- 
dicará á extender una Instruccion clara y sencilla del ór- 
den uniforme con que se ha de llevar la cuenta y razon 
de todas las oficinas de los ejércitos; de modo que tengan 
tal analogía los libros, asientos, estados y cuentas de las 
Contadurías, Tesorerías, Intervenciones y Pagadurías de 
los ejércitos, que se faciliten las comprobaciones sema- 
nales, mensiialeu y anuales, y las demás operaciones oon- 
siguientes. Luego que el Contador general haya extendido 
la Instruccion, la pasar4 al Intendente general, y este con 
su dictáinen la trasladará al Secretario del Despacho de 
Hacienda para noticia y aprobacion de S. M. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.0, pág. 15.) RD. orgánico 
de la Hacienda militar.- Cap. 2.O Funciones del ~ntendenl~ 
general. - Art. 1 .0  La Hacienda militar se considerar4 di- 
vidida en los ramos siguientes: 1.0 Revista y nómina de 
10s cuerpos y clases pertenecientes al ejército que tengan 
derecho 4 cobrar ~ueldo: 2." El pago de sueldos á los ex- 
presados cuerpos y clases: 3.O Suministrarles el pan, ce- 
bada y paja de Eeglamento y la etapa y raciones en cam- 
pana: 4.0 Suministrarle los utensilios con arreglo 4 Orde- 
nanza: 5 .0  La asistencia de los militares enfermos en los 
hospitales: 6.0 La custodia de todos los pertrechos y efectos 
pertenecientes á la parte material de Artille~ia; la inter- 
vencion en su corrstruccion y en la inversion de los cauda- 
les destinados á ella: 7.O La custodia de todos los efec- 
tos pertenecientes & fortificacion y cuarteles, la interven- 
cion en sus obras y la inversion de los caudales que pa- 
ra ellas se destinen: 8.O Los bagajes en las marchas y 
los trasportes en campaña.-Art. 2 . 0  El Intendente gene- 
ral remitirá, en la época que se le mande, al Secretario 
del Despacho de Hacienda un presupuesto del costo anual 
que podrán tener todos los ramos de la Hacienda mili- 
tar en el a50 inmediato, para la resolucion de S. M., que 
se comunicará al Tesorero general y al Intendente del 
ejército. - drt .  3 . O  Mensualmente se formar& por el Inter- 
ventor general un presupuesto de las obligaciones milita- 
res & que deba atenderse el inmediato mes en cada una 
de las Capitanías Generales y en las dependencias genern- 
les de la Córte. El  Intendente general hará en el presu- 
puesto mensual las reformas que estime justas.- Art. 4.O 
Solicitar4 del Tesorero general que entregue al Pagador 
general de la Guerra los caudales necesarios para el pa- 
go de los establccirnientos generales del ejército en la 
Córte, y libranzas contra las Tesorerías de provincia para 
los gastos del mes inmediato en las Capitanías Genera- 
les respectivas.-drt. 5 .0  Dispondrá que el Pagador ge- 
neral dirija con la debida intervencion á los Pagadores 
libranzas equivalentes al presupuesto mensual, y preven- 
drá 4 lcs Ordenadores la dktribucion que deber& hacer 
de estos fondos.-Art. 6 . 0  Si por falta de existencim en 
las Tesorerías de provincia no pudiese el Tesorero ge- 
neral expedir las libranzas, darh, sin embargo, órden 
á los Intendentes de provincia para que 4 proporcion que 
se hagan las recaudaciones de las rentas se pongan 4 dis- 
posicion de los Ordenadores las cantidades pedidas por el 
Intendente general por cuenta del presupuesto anual apro- 
bado por S. M. Los recibos de cargo que en este caso die- 
ren los Pagadores h los diferentes ejércitos, se remitirhn 
mensualmente por las oficinas de Rentas al Tesorero ge- 
neral, para que, pasados al Pagador general de la Guerra, 
,produzcau las correspondientes cartas de pago. - Art. 7.O 
Cuidará de que las revistas mensuales de todos los cuerpos 
del ejército se pasen por los Ccmisarios de Guerra antes 
del 7 de cada mes, y que los Ordenadores antes del dia 
15 le dirijan un ejemplar de ellas y de las n6minas de las 
demás clases militares que se hallen en el distrito de sus 
respectivas Capitanías generales: el Intendente debertí 
pasarlas al Interventor general para que por ellas lleve 
la cuenta y razon de los haberes de todos los cuerpos 
y clases del ejército.-drt. 6.O Dispondrá que !a distri- 
'buoion de los caudales que el Pagador general haya re- 
mitido & los de ejército, ó que los Intendentes de pro- 
vincia hayan puesto 4 disposicion de los Ordenadores, se 
haga con justa igualdad, prefiriendo siempre el qur las 
tropas del ejército activo estén asistidas con el prest y 
pagas que les corresponda. Exigir4 de los Ordenadores que 
le remitan mensualmente una relacion de las cantidqdes 
que por todos conceptos se hubiesen recibido en las Pa- 
.gadurías, y de la distribucion que de ellas se hubiese h e  
cho , la que pasará 4 la Intervencion general para los efec- 
tos convenientes en la cuanta y razon.-drt. 9 .0  Procurar4 
que los víveres p forrajes se suministren por asientos, que 
las contratas se hagan en tiempo oportuno con las mayo- 
res ventajas posibles en favor de la Real Hacienda, y que 
los Ordenadores le remitan mensualmente una relacion de 
los suministros que de cada especie se hubiese hecho en 
sus respectivos destinos, la que pasará á la Intervencion 
general, para que en ella se carguen á los cuerpos y clases 
militares que los hubiesen recibido, y se abonen Q. los asen- 
tistas que las suministraron.- Art. 10. En el ramo de uten- 
silios procurará del mismo modo que las tropas estén asis- 
tidas como está mandado; que los contratistas cumplan 
con lo ofrecido en sus asientos, y que los Ordenadores le 
remitan mensualmente una relacion de los suministros que 
se hubiesen hecho, para que cause sus efectos en la Inter- 
.vencion general. - Art. 11. Atendiendo 4 la buena asisten- 
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cia de los militares enfermos en los hospitales civiles y en 
los militares, exigir4 de los Ordenadores le remitan men- 
sualmente una relacion de las estancias causadas en cada 
hospital, número y clase de dichas estancias, cantidad que 
por ellas deba descontarse 4 los cuerpos, y la que líquida- 
mente deba ser cargo 4 la Hacienda militar. Esta relacion 
se pasar4 4 la Intervencion general del ejército.-drt. 12. 
E1 Intendente general procurará aplicar con tiempo los 
fondos necesarios para los gastos que ocurran en la parte 
material del arma de Artilleria; hará que los empleados de 
la Hacienda militar, sin interrumpir á los facultativos en 
las fundiciones y construcciones de todas clases, interven- 
gan en ellas, exigiendo que se arreglen á Ordenanza y 4 los 
presupuestos aprobados por S. M. Mensualmente le pasa- 
r4n los Ordenadores relacion de los gastos causados, ar- 
mas, pertrechos y demhs efectos construidos, y de los que 
se hubiesen entregado al cuerpo de Artillería, para que 
en la Intervencion general se haga cargo y abono 4 quien 
corresponda. - Art. 13. Cuando disponga S. M. que se ha- 
gan algunas obras de fortificacion en las plazas, el Inten- 
dente general cuidar4 que los empleados de la Hacienda 
milita provean y pongan B disposícion de1 Ingeniero en- 
cargado de la ejecucion los materiales y útiles que en el 
presupuesto se habr4n pedido: los mismos empleados in- 
tervendr4n en la ejecucion de las obras, y harán los pa- 
gos de todos los gastos que se originen.-Art. 15. Har4 
que en las Ordenaciones se liquiden precisamente cada 
cuatro meses las cuentas de todos los cuerpos y clases del 
ejercito, asentistas de víveres, forrajes, utensilios, em- 
pleados en los hospitales, Guarda-almacenes de Artillería 
y fortificacion , y cualesquiera otras personas que hubie- 
sen manejado caudales 6 efectos de la Hacienda militar, 
y que 10s resultados de estas liquidaciones se le remitan 
con todos los documentos que las justifiquen, para que, pa- 
sándolas 4 la Intervencion general, se comprueben en ella 
con la cuenta y razon que se habr4 llevado por medio de 
las relaciones mensuales, y al mismo tiempo se prepare 
la formacion de la cuenta general, que anualmente ha de 
remitirse al Triblinal de Contaduría Mayor.- Art. 17. Ha- 
br4 en la Intendencia general noticia exacta de todos los 
empleados de la Hacienda militar, y de las cualidades y 
aptitud de cada uno.- Art. 18. Procurar4 el Intendente 
general que todos los empleados cumplan exactamente con 
sus deberes y que se interesen por el bien del servicio. Si 
frrltasen 4 sus obligaciones, los amonestar&; y si sus delitos 
lo exigiesen, los suspender4 del empleo, y har4 que por 
el Ordenador respectivo 6 por el Comisario que nombre, 
se forme sumaria, que dirigid al Secretario del Despacho 
de Haoienda para la resolucion de S. M. 
Cap. 3.0 Funubnes del Interventor general. -M. 1.0 Al 
Interventor general de la Hacienda de los ejbrcitos corres- 
ponde intervenir en el recibo y distribucion de los cauda- 
lee que el Tesorero general ponga 4 disposicion del Inten- 
dente general: fiscalizar su inversion, y la de víveres y efec- 
tos de todas clases que esten 4 cargo de los empleados de 
Hacienda militar: llevar la cuenta B cada cuerpo y clase del 
ejkrcito: formar loa presupuestos y estados que deban pa- 
m0 ir. 
sar al Secretario del Despacho de Hacienda; y arreglar la 
cuenta anual queha de remitirse al Tribunal de Contaduría 
Mayor.- Art. 2.0 Abrirá cuenta al Pagador general de la 
Guerra, á quien carga& los caudales y valor de las libran- 
zas que reciba del Tesorero general, y abonar4 los que re- 
mita á los Pagadores de los ej6rcitos.- Art. 3.0 Examinar4 
y comprobará las revistas y nóminas mensuales que le pa- 
sará el Intendente general, 4 quien instruir4 de los defec- 
tos que observe: y abriendo cuenta 4 cada cuerpo y clase 
del ejército, abonará en ella el haber que legítimamente le 
corresponda.-Art. 4.0 Tambien llevará cuenta á cada uno 
de los asentistas, Administradores de hospitales, Guarda- 
almacenes de Artillería, y en general 4 todo empleado que 
maneje caudales, víveres y efectos de la Hacienda militar.. 
- Art. 5.0 Por la relacion de los pagos mensuales, remitida 
por los Ordenadores, cargará á cada cuerpo 6 clase, asen- 
tista ó empleado la cantidad que hubiesen recibido.-Art. 
6.ODeI mismo modo cargará á los cuerpos y clases del ejkr- 
cito los víveres, forrajes y utensilios que hubiesen recibido, 
segun conste de las relaciones mensuales de estos ramos, 
y los abonará & los asentistas 6 empleados que los hubie- 
sen suministrado.-Art. 7.0 Por Ia nota de cada hospítaI 
que recibirá igualmente, cargará 5, los cuerpos el importe 
de las estancias causadas, y 4 la Hacienda militar el exce- 
so de su coste, que abonará al respectivo Administrador. - 
Art. 8.O Los pertrechos, armas y efectos que existan en 
los almacenes, parques y Maestranzas de Artillería, serhn 
de cargo de los Guarda-almacenes que los tienen bajo su 
responsabilidad ; y tambien les eerá de cargo los que entren 
en su poder en lo sucesivo, lo que constará de los estados 
mensuales ; así como les serán de abono los que entreguen al 
cuerpo de Artillería, al que tambien deber4n cargarse los 
que actualmente tengan en su poder. -Art. 9.0 Por este 
mismo &den llevará la cuenta y razon tí todos los dem4s 
ramos de la Hacienda militar.- Art. 10. Examinará las li- 
quidaciones y cuentas que cada cuatro meses deberán for- 
- marse por los Interventores de los ejércitos 4 todos los cuer- 
pos y clases militares, asentistas y empleados; las compro- 
bar4 con la cuenta y razon que habrá llevado; harh que se  
rectifiquen los defectos que observe ; y estando arregladas, 
expedirá un finiquito provisional en favor de los respectivos 
Interventores. - Art. 11. Igualmente se expedid finiquito 
provisional al Pagador geueral de la cuenta que ha de ren- 
dir, estando conforme y arreglada.-Art. 12. En fin de 
cada año formará el Interventor general la cuenta anual de 
todos y cada uno de los ramos de la Hacienda militar. El  
cargo de esta cuenta será la cantidad 4 que asciendan las 
cartas de pago que el Pagador general habrá dado al Teso- 
rero general del Reino: la data ser4 el importe de los habe- 
res que en dinero hayan debido percibir los cuerpos y cla- 
ses del ejército, justificándola con las nóminas y revistas ; 
el valor de los víveres y utensilios suministrados, y el de 
los abonados 4 los cuerpos; el líquido coste de las estan- 
cias de hospital; los gastos hechos en la parte material de 
Artillería, y los de fortScacion y cuarteles. La diferencia 
ser4 el alcance 6 deuda que resulte en favor 6 contra los 
cuerpos 6 clases del e jh i to ,  y asentistas 6 empleados; de- 
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biendose manifestar al pie de la cuenta los que alcanzan 6 
deben la citada diferencia-Art. 13. El Interventor gene- 
ral deber& contestar & los reparos del Tribunal de Cuentas 
á la general que 81 de& formar. - Art, 14. Tambien debe 
formar un extracto de la misma cuerta, para pasarla al Se- 
cretario del Despacho de Hacienda. -Art. 15. Ser4 obliga- 
cion del mismo Interventor general formar el presupuesto 
anual de la cantidad á que podrán ascender todos y cadauno 
de los ramos de la Hacienda militar.-Art. 16. Tambien 
formar& los presupuestos de lo que necesite mensualmente 
cada Ordenacion para las atenciones de sus respectivos dis- 
tritos.- Art. 17. Asimismo formará todos los estados y pre- 
supuestoa que sean necesarios para el mayor acierto en las 
providencias que deban dictarse por el Intendente general, 
y los que se pidieren por los Secretarios de los Despachos 
de Hacienda y Guerra. - Art. 18. Examinará los pliegos 
de condiciones que se extiendan por los Interventores de 
los ejércitos para las contratas de suministros y efectos de 
todas clases ; pon&& en ellos su censura para la ilustracion 
del Intendente general, y que pueda dar con acierto su 
dicthmen al Secretario del Despacho de Iiacienda. - Ar- 
tácub 19. Formará el pliego de condiciones, é iotervendr4 
en los asientos que se hagan cilando occrra alguna con- 
trata general 6 ajuste alzado en dgun ramo de la Haciea- 
da militar. - Art. 20. Extenderá é intervendrh todos 
los libramientos que haya de expedir el Intendente gene- 
ral contra el Pagador general de la Guerra para satisfacer 
los sueldos y gastos de las dependencias generales del 
ejército que residan en la Córte, y cuyas nbminas queda- 
r4n en su poder para llevar por ellzs la cuenta y razon. 
-Art. 21. Instruirá con su dicthmen al Intendente gene- 
ral en todos los casos en que haya de invertirse algun 
caudal del Erario, y en los demás en que se lo pida.- 
Art. 22. La Intervencion general ser4 el archivo en que 
se han de reunir las Ordenanzas , Reglamentos y órdenes 
sobre la paga, subsistencia, policía y disciplina de las 
tropas, y los expedientes que se instruyan sobre materia 
de intereses.-Art. 23. Últimamente, como Fiscal en la 
inversion de caudales y efectos de la Hacienda militar; 
vigilará que se les dB justa aplicacion arreglada 4 las 
Ordenanzas é Instrucciones, que en su manejo haya 
integridad, y que se corrijan los vicios que observe, dan- 
do aviso de lo que note al Intendente general para su 
remedio; y si no se dictasen las convenientes providencias, 
lo pondrá en noticia de S. &l. por medio del Secretario 
del Despacho de Hacienda. 
Cap. 4.O Funciones del Pagador general de la Quema.- 
Art. 1.O Las funciones del Pagador general se reducirhn 9, 
recibir las cantidades en met4lico y las libranzas contra 
las Tesorerías de provincia que mensualmente le entregue 
el Tesorero general del Reino por cuenta del presupuesto, 
anual, h pagar con aquellas cantidades las dependencias 
generales del ejército en la Córte, y h remitir á los Paga- 
dores de los ejércitos las necesaria8 para las atenciones de 
sus distritos.- Art. 2.O No podrá el Pagador general re- 
cibir cantidad alguna sin conocimiento del Interventor ge- 
neral, ni podrá pagar clase ni individuo del ejército, ni 
remitir fondos á los Pagadores sin la misma intervencion 
y libramiento 6 órden del Intendente general.-Art. 3? 
Los Capitanes Generales de ejército que residanen la C6r- 
te, el Secretario del Despacho de la G u m  y el Inten- 
dente general, cobrardn del Pagador general por recibos 
intervenidos por el Interventor general de la guerra; y con 
la &den de pago del Intendente general ser&n documentos 
legítimos para la data de su cuenta.-Art. 4.O La Secreta- 
ría de la Guerra, Consejo Supremo de la misma, Inapec- 
ciones y Direcciones, Intendencia general y demtía depen- 
dencias generales del ejercito en la C6rte, cobrar411 delmis- 
mo Pagador por medio de sus Habilitados en virtud de li- 
bramientos firmados por el Intendente general, y extendi- 
dos en la Intervencion general en vista de las n6minas res- 
pectivas.- Art. 5.0 Los gastos ordinarios de las citadas de- 
pendencias se librarán del mismo modo 4 solicitud de los 
Jefes de ellas, debiendo el Habilitado rendir cuenta cada 
cuatro meses á la Intervencian general.-Art. 6.O Remiti- 
r& 4 los Pagadores de 19s ejercitas con conocimiento del 
Interventor general loc caudales 6 libranzas que mande el 
Intendente general, y les exigir& equivalentes cartas de 
pago.-Art. 7.O Los recibos de cargo que los Pagadores 
den 4 los Tesoreros de provincia, los recibirá el Pagador 
general del Tesorero general del Reino, 4 quien de su va- 
lor dar4 carta de pago.-Art. 8 .O  Todos los meses se hará 
arqueo de caudales, 4 que asistirá el Intendente general y 
el Interventor. - Art. 9.0 El Pagador general rendirá cuen- 
ta aaualmente á la Intervencion general. Su cargo ser411 
las cantidades recibidas en dinero y libranzás del Teso- 
rero general del Reino. Su data la justificará con los li- 
bramientos y recibos satisf'hos por órden del Intenden- 
te general, y las cartas de pago y recibos de cargo de los 
Pagadores de los ej6rcitos. La diferencia ser4 la cantidad 
en metálico 6 libranzas que habrán resultado en el último 
arqueo. Examinada la cuenta por el Interventor, y estan- 
do arreglada, se le expedir4 finiquito provisional por el 
Interventor general. 
1841 , Julio 26: (CD., t. 27, pág. 475.) Instr. para 
la catralizacion de ojwtes del ejército en la Intervm'on ge- 
neral militar.- Cap. 1.0, art. 1 .0  La Intervencion general 
militar ser& el centro de liquidacion y ajuste de los cuer- 
pos, cesando en este cargo las subalternas de los distri- 
tos.-Art. 2.0 Para llevar á efecto lo dispuesto en el ar- ' 
tículo anterior, se establecerá en dicha Intervencion ge- 
neral una Seccion, en la cual se reunirán la3 nóminas del 
cuerpo de Estado Mayor y los extractos de revista de la 
Guardia Real interior y exterior en todas armas; de los 
regimientos de Artillería 6 Ingenieros con sus Planas Ma- 
yores ; Infantería y Caballería de línea y ligera; Milicias 
Provinciales y demás cuerpos que con igual carhcter pue- 
den existir en servicio activo, como obligacion del ejercito 
afecta al presupuesto de la Guerra. Se exceptúan sin em- 
bargo las compañías de Veteranos y de Inv4iidos reunidos, 
y las fijas de Infantería y Caballeria, las cuales continua- 
rán ajustsindose en los distritos en que residan.- Art. 3.0 
Será de su obligacion el ajuste y final liquidacion de ha- 
beres de los citados cuerpos, como igualmente el de pro- 
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visiones, sujetindose al órden establecido en la Instruc- 
cion provisional de 12 de Enero de 1827, 6rdenes y Re- 
glamentos posteriores.-Art. 4.0 Los resultados de estas 
liquidaciones producirán las cuentas corrientes que, segun 
el sistema de partida doble, se han de llevar en libros au- 
xiliares con el mayor órden y exactitud 4 los cuerpos, 
para que en todas ocasiones se conozca el verdadero es- 
tado de cada uno. - Art. 6.0 La Seccion de centralizacion 
presentará concluidos sus trabajos de un mes para otro, 
redactando las correspondientes relaciones mensuales de 
haberes, siguiendo el 6rden de artículos del presupuesto, 
para que desde luego entren en la cuenta general de la 
AD~NCSTRACION ~ff~rrA~.-Art. 7O Al frente de dicha Sec- 
cion habrá un Jefe de ADMINISTRACION MILITAR, cuya ca- 
tegoría sea & lo menos la de Comisario de Guerra, con el 
número de Oficiales, aspiraiites y demáa que se conside- 
ren necesarios para el puntual desempeño de los trabajos 
que se les confian. Dicho Jefe estará habilitado para fir- 
mar las liquidaciones y demás documentos que despacbe 
la Seccion. 
1851, Mayo 10: (C'D., t. 53, pdg. 117.) RD. por el 
cual quedan suprimidas las Pagadudas generales y par- 
ticulares de los Ministerioe, ejecutándose por las depn- 
dencias del Tesoro público el pago de todas las obligacio- 
nes de los mismos; 
PÁRBAFO XVIII. Ob&mhnap especiales 0% &Z.S ojikinas 
eubalternas de la Administraha militar en tiempo de paz. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10,  pá3: 117.) Imtr. para 
loe Contadores de ej&cito.- A .  1 . O  El Contador tomar4 
razon de la Instruccion del Intendente, qnedándose con 
copia en sus libros.-Art. 2.O Ha de tener en su Oficio 
y tomar razon de todos los Reglamentos y Ordenanzas 
militares, para cuidar y celar su observancia, así como 
las órdenes generales y particulares para la subsistencia, 
economía y disciplina de las tropas, recogiéndose las que 
estuvieren en poder de los Comisarios Ordenadores y de 
Guerra, para ponerlas en la Contaduría, y juntamente to- 
dos los papeles, cuentas y demás noticias que debieren 
pasar en ella, t4 fin de que se depositen y mantengan siem- 
pre en esta oficina todos los instrumentos y noticias que 
correaponden & su instituto.-Art. 3.0 Todo lo quelas tro- 
pas, Oficiales generales, Estados Mayores de plazas, In- 
genieros, Comisarios Ordenadores y de Guerra, y los de- 
m85 Oficiales, Ministros y otras personas que compren- 
diere la profesion militar, hubieren de recibir por razon 
de sueldos, se ha de pagar en virtud de libranzas del In- 
tendente, ejecutadas y tomada la razon de ellas en la Con- 
taduria, excepto el sueldo del Capitan General, el del In- 
tendente y el del Contador, que ha de satisfacerse por el 
Pagador, en virtud de recibos, tomada la razon en la 
Contaduría. - Art. 4.0 Los ajustamientos del haber de los 
regimientos de Infanteria, Caballería, Dragones, Artillería 
Ú otro cualquier cuerpo 6 compañía suelta, se formadn en 
la Contaduria en cada mes, precediendo la revista de Co- 
misario, sin comprender mas que las plazas presentes, y 
hechos los descuentos de gran masa, hospitalidad ú otros 
á favor de la Real Hacienda, y tambien los que tocaren B 
Inválidos. Se fenecer4 el ajustamiento con el Sargento Ma- 
yor, Ayudante,ú otro Oficial del cuerpo, diputado al ma- 
nejo de sus intereses; y ejecutado así, con declaracion de 
lo que queda que percibir de líquido, y del dia, mes y 
año en que se concluye el ajustamiento, se firmará en 
el primer lugar por el Contador, y en el segundo por 
el Sargento Mayor.-Art. 5 .O  En virtud de la órden que 
ha de dar en cada mes el Intendente para el pagamento 
general á las tropas, despachará el Contador libranza 
sobre el Pagador de lo líquido que á cada cuerpo le que- 
dare que percibir, expresando en ella el dia de la órden del 
Intendente, el del ajustamiento y revista y el Comisario 
que la pasó, y en qué parte, cuyas libranzas se darán siem- 
pre 4 favor de los Sargentos Mayores, ó Ayudantes, 6 de 
los Oficiales facultados para percibir su importe. - Ar- 
ticulo 6.0 En la Contaduría han de quedar siempre copias 
de las citadas libranzas, rubricadas del Contador, y en ellas 
los ajustamientos y revistas originales que hubieren pre- 
cedido para despacharlas.- Art. 7.0 Tambien ha de for- 
mar en cada mes y tomar la razon de las libranzas que 
dien  el Intendente sobre el Proveedor de víveres, de las 
raciones de pan y cebada que tocaren á las tropas, confor- 
me los ajustamientoa que han de preceder ti ellas, y al  
número de plazas de cada clase que se abonaren en las re- 
vistas, descontando las bajas de hospital; y las expresadas 
libranzas con los recibos de los Sargentos Mayores 6 per- 
sonas diputadas para percibir sus especies, han de ser re- 
cado suficiente para que se pague por el Tesorero general 
al Proveedor de víveres lo que importare su valor en di- 
nero 4 los precios del asiento.-Art. 8.O Antes de formar 
el ajustamiento, comprobar& el Contador la revista que 
ha de servir de justificacion de él, con la del mes antece- 
dente, para reconocer si son unos mismos los Oficiales que 
comprende, y qué empleos hubieren vacado, desde qué 
dias y por qué motivos, porque uno y otro se ha de de- 
clarar en las revistas por los Comisarios que las pasaren, 
como tambien los Oficiales que hubieren entrado & servir 
los empleos vacantes: y en caso de no hallarse estas noti- 
cias en las revistas, y legítimo paradero de los Oficiales, 
se suspender4 el ajustamiento hasta que se justifique, para 
prevenirlo en los asientos.- Art. 9.0 El Contador formarir 
antes de cumplir el mes una relacion firmada por el In- 
tendente de lo que podrá importar el prest de las tropas 
en el siguiente, segun las revistas del último, y pasarla al 
Pagador para que segun ella distribuya el prest; y los re- 
cibos que así tomare, los ha de entregar como dinero de con- 
tado á los Sargentos Mayores al tiempo que acudan & co- 
brar el importe total de sus regimientos con las libranzas 
del Intendente; y de lo que se librare 4 cada regimiento pa- 
ra prest , se Ilevará cuenta en la Contaduría con cada uno 
para tenerlo presente en las ocasiones que conviniere.- 
Art. 10. Si por algun motivo no se ajustare la cuenta del ha- 
ber de cualquiera cuerpo, y por esta razon hubiere dejado el 
Pagador de descontar lo que tuviere suplido por prest , se- 
r in  instrumento legítimo en su cuenta los mismos recibos 
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medio se afiance tambien el desempeño de la obligacion 
de estos Oficiales, y sus regimientos no padezcan ~e r ju i -  
cio; en inteligeincia de que las citadas declaraciones han 
de quedar originales en los libros de la Contaduría, para 
que en ningun tiempo deje de observarse 10 que aquí se 
dispone; y que 4 falta de los Oficiales que deben darlas, 
las han de firmar los que los siguen en grado en sus pro- 
pios cuerpos.-Art. 18. En las mismas certificaciones de 
alcance se advertir&, que siempre que el todo 6 parte de 
la cantidad que importaren se llegue 4 satisfacer (para lo 
cual ha de precedcr RO.), se pase aviso de ello por el Con- 
tador 6 persona que interviniere el pagamento, 4 fin de 
que se prevenga en la copia con que hubiere quedado de 
la misma certificacion , y 'en el asiento del Oficial 4 quien 
tocare, de manera que si en algun tiempo se pidiere cer- 
tificacion por pérdida, y S. M. la mandase dar, haga pre- 
sente lo que le constare.-drt. 19. En las certificacionesde 
servicio de los Oficiales se expre~ará si el tiempo que com- 
prendieren es contínuo 6 con interpolacion, y el dia en que 
empezó y en el que termina si lo quedan continuando, 6 si 
hacesado por haber dejado el servicio con licencia de S. M., 
6 por haberseles promovido 4 empleos en otro ejército, 
y los años, meses y dias de servicio en czda empleo de 
los que hubieren ocupado, declarando las fechas de los 
despachos y patentes que hubieren obtenido, y tambien 
los escudos particulares, si los gozaren, fechas de las Cé- 
dulas en que se concedieren y por qué funciones ; y aun- 
que en el tiempo de servicio se ha de considerar el que los 
Oficiales hubieren estado ausentes de sus cuerpoa con se- 
mestres 6 licencias temporales, se expresar4 esimismo el 
tiempo de las ausencias, para que se sepa las que han he- 
cho en el tiempo de isu servicio, observando que, de no 
restituirse A sus cuerpos despues de usar de semestre 6 li- 
cencia á los tiempos en que debieren ejecutarlo, no se les 
han de declarar sus plazas sin que preceda RO. ni por cer- 
tificacion que no sea previniendo en ellas el dia en que usó 
del semestre ó licencia, y haber dejado de restituirse á su 
empleo.- Art. 20. Aunque para la formacion de las pri- 
meras listas debieran presentarse en la Contaduría los tí- 
tulos, patentes y nombramientos, en cuya virtud sirven 
sus respectivos empleos todos los Oficiales de los regi- 
mientos, para legitimar mejor el asiento de cada uno, co- 
mo asimismo las órdenes de agregacion de los reformados, 
se deferid por ahora & lo que constare de las revistas ; pero 
los asientos que en adelante se debieren hacer, ha de ser 
present&ndose en la Contaduría los títulos ,patentes y nom- 
bramientos de los Oficiales nuevamente provistos, firma- 
dos de la Real Mano y refrendados del Secretario del Des- 
pacho de la Guerra, en que ha de preceder el cúmplase 
del Capitan General 6 Comandante General del ejército y 
provincia 4 quien tocare, y la órden del Intendente que 
se reducirá & decir: tómese la razon en la Contadurh, donde 
desde luego se le formarh asiento, y el sueldo empezar& & 
correr desde el dia en que precediendo estos dos requisitos, 
se les hubiere dado la posesion, segun constare de la pri- 
mera revista.- Art. 21. Las órdenes para las agregaciones 
de los Oficiales 4 los regimientos y 4 los Estados Mayores 
maro u 
de provincias y  plaza^ , se d a r h  por despachos firmados 
de la Real Mano y refrendados del Secretario del Despacho 
de la Guerra; y se les dará cumplimiento precediendo las 
formalidades que van prevenidas para los títulos y patentes 
de Oficiales vivos, tomándose tarnbien razon de las referidas 
órdenes de agregacion en la Contaduría.-Art. 22. Además 
de tomarse razon en la Contaduría de los expresados títu- 
los y nombramientos, y órdenes de agregacion, se ha de de- 
clarar por los Comisarios de Guerra en las revistas de los 
Oficiales, que en virtud de ellos entran 4ocupar los empleos 
vacantes y los que antes tenian en los propios regimientos, 
6 en otros desde los que hubieren sido promovidos para los 
ascensos, citando en las mismas revistas las fechas de los 
despachos y la del dia del cúmplase del Capitan General, y 
el en que constare por certificaciones del Sargento Mayor 
y del Coronel haber tomado la posesion, para que desde el 
mismo dia de esta se abone su sueldo 4 los vivos ; y 4 los re- 
formados desde el de la agregacion ; y en la inteligencia de 
que 4 ninguno se ha de poner en poseeion sin que preceda 
despacho firmado de la Real Mano, y en 61 el cúmplase del 
Capitan general, ó Comandante General, y el tómese la razon 
del Intendente.-Arb. 23. Siempre que uno6 mas regimien- 
tos 6 batallones salieren del ejército 6 provincia donde sir- 
viere, el Contador enviar4 copia de sus listas al de la  
parte 4 donde llevare su destino, expresando en ellas el 
dia desde que deben valer, para que el mismo Contador 
continúe en las mismas listas la cuenta y razon de los pro- 
pios cuerpos; y si con motivo de la marcha se hubiere 
dado algun cazdal por razon de prest, paga entera, me- 
dia paga, 6 tercia, por via de anticipacion, 4 medida de los 
diav que pudieren emplear en el viaje, cuyo importe se ha- 
ya de tener sobre los sueldos que venciere el regimiento 
6 batallon desde el dia que valiere la lista, lo participar4 
a l  Contador para que lo tenga presente, en el ínterin lle- 
gan al Pagador los recibos, que le ha de enviar el Paga- 
dor del ejército 6 proviucia desde donde se marchare, para 
que descuente su valor de lo que se librare.-Art. 24. A 
cualquier regimiento 6 batallon que entrare en el ejército 
6 provincia, se ha de pasar revista luego, y en estando 
el extracto de ella en poder del Contador, lo comprobarti 
con la lista que se le ha de remitir; y en los asientos de los 
Oficiales que hubieren estado ausentes, se pondrh la nota de 
no haberse presentado, 6 la que contuviere el mismo extrac- 
to, y pasar4 con la órden del Intendente 4 despachar la li- 
branza de lo que importare el pagamento, para el cual solo 
se han de considerar los Oficiales y soldados presentes.- 
Art. 25. Si la marcha delos regimientos y batallones que sa- 
lieren del ejército y provincia, fuere tan pronta que no per- 
mita copiar las listas para enviarlas al mismo tiempo al Con- 
tador 4 quien tocare, se le remitirá copia de la última re- 
vipta para que la tenga presente,en el ínterin se le pasau las 
listas, que ha de ser con la menor retardacion que se pueda, 
por lo mncho que importa que en esto se observe la mayar 
puntualidad.-Art. 26. Todos los Oficiales generales y los 
particulares del ejé~cito y plazas, Comisarios Ordenadores 
y de Guerra, y las dem4s personas que por cualquier m@- 
tivo gozaren sueldo en el ejército y plazas, esten 6 no su- 
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jetos 4 revistas, han de presentar en la Contaduria:los ti- 
tulos y despachos con que sirven actualmente y sirvieren 
en adelante; y lo mismo han de ejecutar los que les su- 
cedieren, 4 fin de que se tome mzon de ellos y en su virtud 
se forme asiento particular 4 cada uno, con declaracion del 
sueldo que en los mismos despachos estuviere señalado, 
para ir  cargando en sus asientos los pagamentos que re- 
cibieren, y los demh cnrgos que legítimamente se les de- 
biere hacer.-Art. 27. Cuando tuviere por conveniente 
S. M. que los Oficiales generales 6 otros del Estado Ma- 
yor del ejdrcito, y los Ministros y Oficiales del Estado Ma- 
yor de Artillería é Ingenieros, pasen de un ejercito 4 otro 
6 provincia á servir sus empleos, presentarán la 6rden que 
hubieren recibido para ello al Intendente, &fin de que pre- 
venga que el Contador tome razon, lo cual ejecutará ex- 
presando el sueldo que goza, y cesarle en el mismo dia que 
se tomará la razon: y para que en la Contaduría del ejer- 
cito 6 provincia á donde fuere desticado, se le forrce nue- 
vo asiento con órden del Intendente, no será ~ecesario mas 
despacho que la 6rden referida y lo prevenido en ella por 
el Intendente y Contador: entendiendose qce el sueldo le 
ha de correr desde el dia en que le hubiere cesado en la 
provincia ó ejército de donde marchare; pero si por enfer- 
medad ú otro accidente se detizviere en el camino hasta 
un mes mas del tiempo regular de él, no se le formar4 
asiento del sueldo sin nueva RO., sino es con el goce des- 
de el dia que se presentare.-Art. 28. En caso ¿le no al- 
canzar el caudal, que, despues de asegurado elccrrespon- 
diente para el prest, hubiese en la Pagaduriz 4 que pue- 
da librarse paga entera &todos los Oficiales, así de los re- 
gimientos, como Generales y demáa del ejército, con- 
cordar& el Contador con el IntenZente que 4 su proporcion 
se libre media paga, tercio 6 cuarto de ella; ¿le mcdo que 
todos sean comprendidos en el socorro 4 proporoion do 
sus goces, y sepa cada uno la cantidad que le conespon- 
de, evitando que indistintamente se libre cantidad algu- 
na por via de socorro contra lo que aquí se establece, y 
que los Sargentos Mayores y Ayudantes Mayores de los 
cuerpos tengan la facultad de preferir en la distribu- 
cion 4 unos Oficiales y dejar sin socorro 4 otros, porque 
precisamente han de dar á cada uno lo que le tocare: bien 
entendido, que en cuanto Alos Ministros y demás personas 
que han de comprenderse en esta clase, han de ser puntual- 
mente asistidos con sus sueldos en cada mes para que así 
desempeñen mejor la ronfianza de sus empleos.- Art. 29, 
En cuanto al semestre concedido 4 los Oficiales para que 
puedan ir  4 sus casas y acudir 4 sus dependencias, se ha 
de observar lo que está dispuesto: con inteligencia de pa- 
sar el Intendente 4 la Contaduría relaciones de los Oficia- 
les que lo usen, para que, restituyéndose 4 sus cuerpos en 
el tiempo señalado, se les bonifique su sueldo : pero no pre- 
senthndose, han de quedar privados de sus empleos, como 
está prevenido, notándoee á este fin lo conveniente en sus 
asientos.-Art. 30. Si además del semestre, 6 despues de 
cumplido el tiempo de él, se concediere Real licencia 4 
algun Oficial por motivos particulares, se presentará la 
licencia al Intendente para que mande se tome razon en 
la Contaduria; y si el Oficial que nsaredeeila, no sepresen- 
tare enla revistainmediata al dia en que hubiere cumplido, 
quedar4 privado de su empleo ; bien entendido, que por lo 
que toca al sueldo, aun en caso de presentarse en la referi- 
da revista,ha de preceder relief para que ae le abone, y 
recibaen su virtud lo que en el propio tiempo hubieren co- 
brado los Oficiales existentes en el regimiento.- Art. 31. 
Si algun Oficial 6 Ministro sin excepcion de ninguno, se 
ausentare del ej8rcito 6 paraje donde debiere residir sin li- 
cencia, se notará en su asiento, en virtud de la 6rden que 
diere para ello el Intendente, luego que en cualquiera ma- 
nera tenga noticia de la ausencia, y no se le aclarará su 
plaza, ni se le abonar4 el sueldo sin que preceda RO. 
-Art. 32. Para que el Contador forme las libranzas, y to- 
me razon de ellas en los gastos extraordinarios para que se 
halla facultado el Intendente, arreglhndose 4 las órdenes de 
S. M., y que las satisfaga el Pagador, ha de preceder que- 
dar en su Oñcio originales las órdenes expedidas por el 
Secretario del Despacho, 4 quien tocare, sin que se eje- 
cute en otra forma ámenos que lo inopinado del gasto no 
permita que el Intendente dé cuenta de ello, 6 no le pa- 
rezca mznifestar el fin 4 que se destina el caudal por ser 
reservado y secreto: en cnyo caso el Contador lo repre- 
sentar4 4 S. M. por mano del Secretario del Despacho á 
quien perteneciere para la Real aprobacion 6 resolucion; 
siendo asimismo de la obligacion de dicho Contador te- 
ner, & lo menos para su resguardo, aviso del recibo de la 
representacion que hubiere hecho al tiempo que sea com- 
petente; porque si estuviere en descubierto de este instru- 
mento, se le precisar4 8 que reintegre el caudal que se 
hubiere librado y pagado ; ademirs se usará con 61 la de- 
terminacion correspondiente 4 la falta de cuidado en lo 
que es de su principal instituto.-Art. 33. Cuncurrir4 el 
Contador con el Intendente 4 todos los ajustes y compras 
que se hicieren, así de fortificaciones y otras obras, como 
de bastimentos, víveres y de cualesquiera otros gdneros 
sin excepcion de ningunos, ya sean compras por una sola 
vez, 6 por asientos y contratos que sedebieren otorgar por 
uno 6 mas años segun las Reales órdenes con que se hallare 
el Intendente 6 lo que debiere prevenir para los casos 
prontos, y que no dieren lugar 4 representarlo; y en los 
tales ajustes, asientos 6 contratos ha de certificar se hicie- 
ron con su intervencion, estando obligado á dar cuenta 
de todos los que se hubieren celebrado sin RO.; con 
inteligencia de que todo lo que se redujere ii contratos que 
el cumplimiento de las obligaciones de ellos se hayan de 
reducir 4 mesadas 6 por una sola vez, se han de aprobar 
por S. M., aunque para ejecutarlos haya tenido órden el 
Intendente; pero no por esto se ha de librar á la persona 
que contrae la obligacion , la cantidad que se le debiere 
adelantar, para que por aquel motivo no se detenga el 
servicio, y de todos los referidos contratos y ajustes se 
ha de tomar y quedar razon en la Contaduría.-Art. 34. 
Si en la Córte se ajustaren asientos sobre la provision de 
víveres, ganado para el servicio del tren de la Artillería, 
6 de otra cualquier naturaleza que sean, se prevendr4 to- 
me razon de ellos el Contador, 6 se le enviarán copias 
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firmadas del Secretario del Despacho por mano del Inten- 
dente, Q fin de que constando en la Contaduría la obliga- 
cion del asentista se haga presente al Intendente siempre 
que se ofrezca motivo para ello.-Art. 35. Los Adminis- 
tradores y Contadores de los hospitales han de remitir B 
la Contaduria en fin de cada mes precisamente las rela- 
ciones de los descuentos que se deben hacer á. las tropas, 
por razon de los dias que los Oficiales y soldados de ellas 
hubieren estado en el hospital, con distincion de los regi- 
mientos y compañías en que sirven, dias en que entraron 
y los en que hubieren salido.- Arl. 36. A la entrada de un 
Contador en ejercicio y reconocido por los Comisarios Or- 
denadores y de Guerra, Guarda-almacenes y dem4s perso- 
nas á quien tocare,se hará reconocimiento8 inventario espe- 
cial de los bastimentos y dem4s cosas que hubiere en los al- 
macenes, así para el repuesto de las plazas como para otros 
fines, firmado por el Comisario de Guerra, Guarda-almace- 
nes 6 persona que los tuviere en su poder, á íin de que este 
instrumento sea el que verifique el primer cargo que se 
haga en la Contaduria 4 los Guarda-almacenw , y se con- 
tinúen los demás que en adelante recibieren.-Art. 37. 
Si los Guarda-almacenes y demás persoras B cuyo cargo 
se hubiesen puesto los víveres y otros géneros no hubie- 
ren dado cuentas desde que empezaron Q servir estos en- 
cargos; 6 las tuvieren por dar de algun tiempo, estar& obli- 
gado el Contador á solicitar las presenten en el tiempo 
que parezca conveniente, y no ejecutándolo, lo harh pre- 
sente al Intendente, Q fin de que los haga apremiar 4 ello. 
-Art. 38. En caso de que en las referidas cuentas sean 
deudores los Guarda-almacenes , se les obligará & reem- 
plazar los gkneros en qae fueren alcanzados, 6 que su va- 
lor al precio que puedan tener de coste, se entregue en 
dinero efectivo á los Pagadores, ushdose en esta parte 
por los Intendentes de todas las diligencias y precaucio- 
nes que aseguren el cobro de la Real Hacienda.-Art. 39. 
El Contador concurrirá tambien al ajuste de los asientos 
y conciertos que se hicieren para cosas de la Artillería, y 
tomar4 razon de ellos para que conste en su oficio, y des- 
pache por k l  las libranzas arregladas á lo que se hubiere 
estipulado, observhndose en esta parte lo mismo que que- 
da prevenido para los asientos y dem4s gastos del ej6rci- 
to: y para que los Contralores de Artillería tengan igual- 
mente noticia de lo que se librare para los gastos y demás 
efectos de ellas, se prevendrá. eh todas las libranzas que 
tocaren 4 esta naturaleza, tomen tambien la razon de ellas 
los Contadores de la Artilleria, y hagan las prevenciones 
convenientes al resguardo de la Real Hacienda.- Art. 40. 
Si llegare el caso de que á cualquiera asentista ú otra per- 
sona se librare de RO. por el Intendente alguna canti- 
dad de dinero, de la cual por la calidad y naturaleza de 
los contratos á cuya cuenta le recibieren, no estdn obli- 
gados 4 dar su cuenta en la Contaduría, será obligacion 
del Contador pasar inmediatamente noticia 4 la Con- 
taduría Mayor de Cuentas 6 á la parte 4 donde tocare pa- 
ra que se forme el cargo correspondiente, y en ella se d6 
legítimo paradero al caudal; y si por defecto suyo dejase 
de ejecutarse, ser4 responsable B la Real Hacienda de la 
misma cantidad.-Art. 41. El Pagador no podrá, recibir 
dinero alguno que no sea dando precisamente sus cartas 
de pago formales, tomada razon de ellas en la Contadu- 
ría; y las que no tuvieren este requisito, no se han de 
abonar Q las personas que hicieren las entregas; enten- 
dikndose lo mismo con las cartas de pago que diere el Pa- 
gador equivalentes & los recibos de cualquier buena cuenta 
que se hubiere dado por la Tesorería general 6 Pagador 
de otra provincia. - Art. 42. El Pagador tampoco podd 
dar ningun resguardo, 6 facare' buenos 4 ninguna persona de 
las que debieren entregar el caudal, porque de todo ha de 
dar cartas de pago en forma, y tomarse razon en la Con- 
taduria: y si sobreviniere algun caso particular que obli- 
gue á dar el resguardo, se ha de notar en la Contaduría, 
y cancelarse cuando despues se dé la carta de pago: y si 
no obstante se hallare que el pagador ha dado carta 
de pago 6 resguardo, sin prevenir se tome la razon y se 
note en la Contaduría, y que inmediatamente que se veri- 
fique incurra en la pena del tres tanto, cuyo importe se ha 
de poner luego en arcas.- Art. 43. Inmediatamente que el 
Contador empiece á ejercer, solicitar&del Intendente expida 
&den d Pagador para que le dé una declaracicn jurada del 
caudal que se hallare en su poder en dinero efectivo 6 en 
libranza, wles 6 letras, y de su importe le hará cargo.- 
Art. 44. Todo el caudal que recibiere el Pagador ha de en- 
trar ea arca de tres llaves, que se eGablecer4 4 este fin, y 
 tendrá^ la una llave el Intendente, otra el Contador y otra 
el Pagador; ¿e forma que no se pueda distribuir sin la 
misma concurrencia, C la de los sustitutos si los principa- 
les por ocupacion legítimz dejaren de asistir; y además del 
cargo general que el Contador ha de hacer al Pagador, ha 
de haber libros de intervencion de las arcas, el uno por lo 
que pertenece al cargo de ellas, en que se pondrán todas las 
partidas, con distincion del dia, mes y año, y la calidad 
de la moneda en que hubieren entrado; y el otro para la 
dataen la propia forma: y así las partidas del cargo como 
las de la data de arcas, han de estar todas ellas rubrica- 
das del Contador y el Pagador.- Art. 45. En caso de al- 
gun extravío en el caudal por co haberse observado estas 
reglas, se declara que sean responsables los tres Ministros 
en comun 6 en particular de cualquier descubierto 6 ex- 
travío que resulte.- Art. 46. El Pagador, por lo que mira 
4 los recados de data para su cuenta, no esta obligado 4 
presentar otros que las libranzas firmadas del Intendente, 
tomada la razon por el Contador, y el recibo en ellas de 
las partes intervenidas por el mismo Contador; pues todo 
lo que mira á los recados que hubieren precedido para la 
justificacion, han de quedar originales en la Contaduría 
y hacerse en ella los cargos y d e d s  prevenciones que 
resultaren al resguardo y paradero de la Real Hacienda. 
-Art. 48. Los Comisarios de Guerra que residieren en 
los parajes donde estuviere establecida la Contaduría, con- 
currir4n diariamente & ella para ayudar al despacho de 
su manejo 6 instruirse en 61 , mientras el Intendente no les 
ordenare asistan á algunas dependencias, por lo cual no 
lo puedan ejecutar.-Art. 52. El Contador remitirá al de 
la Razon general de valores de la Real Hacienda en todos 
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los meses las relaciones y resúmen del caudal que recibió 
y distribuy6 el Pagador del ej6rcito.-Art. 53. Los cono- 
cimientos de las retenciones que se hacen 4 las tropas por 
rsrzon de su gran masa, se han de dar por el Contador y 
presentarse al Intendente para que pongaenellos su V.O B.O 
en lugar de verificarlo los Tesoreros, como estaba pre- 
venido. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. 8.0, pág. 284.) R. Regl. 
sobre la Adrninistracion de la plaza de Ceuta, pág. 321. 
-Diferentes órdenes para el mas puntual cumplimiento de 
este Regl. y mejor régimen de la plaza.-Pár. 4.0 Ha de ser 
obligacion de los Oficios dar copia certificada de este Re- 
glamento á los Gobernadores que entraren en la plaza, 
luego que tomen posesion del Gobierno para su observan- 
cia.-6.0 No se harán pagamentos particulares; y si fue- 
re neczsario reparar algunas necesidades urgentes de en- 
fermos 6 entierros de vecinos, se entienda que no ha de 
pasar el socorro que se hiciere de un pagamento 4 la 
persona enferma, 6 lo que hubiere gozado al mes el di- 
funto, su muger 6 hijos; y lo que se librare á los enfer- 
mos se les ha de descontar de los primeros pagamentos 
que se hicieren, porque todos deben ser asistidos con 
igualdad y proporcion.-7.0 Con ningun pretexto se ad- 
mitirán cesiones de sueldos, sino es de padres 4 hijos, 
mugeres y maridos, y para Iglesias y Cofradías, viudas 
y hubrfanos que no tuvieren sueldo, y asimismo para com- 
pra de caballos, S& herrajes y la paja que se les sumi- 
nistrare, esto aunque sea de otros que no sean de padres 
á hijos, mugeres y maridos.-8.0 Por ningun motivo se 
har4n empréstitos al Gobernador, Oficiales y demás per- 
sonas de la plaza de dinero de las arcas Reales, trigo, 
bastimentos y materiales del almacen y hospital, porque 
serán castigados severamente el Ministro y dem4s perso- 
nas que lo ejecutaren, y en quien reside la obligacion de 
evitarlos, además que desde luego se les ha de cargar el 
importe del prkstamo 4 sus sueldos.-11. El Veedor Co- 
misario Ordenador celar4 que los soldados no trabajen en 
otra cosa que en su ejercicio de las armas, dando cuen- 
ta si por falta del Gobernador se faltare 4 su observan- 
cia.-13. En el caudal de las presas que se ejeoutaren 
por mar y tierra, han de tener intervencion los Oficios 
como está mandado, para que su repartimiento se haga 
con justificacion y sin perjuicio de los soldados.-13. 
En adelante ha de entrar este producto en poder del Pa- 
gador de la plaza, para que la distribucion sea tambien 
con intervencion de los Oficios y no experimenten los in- 
teresados el perjuicio que en algunas ocasiones, con moti- 
vo de haberse nombrado diferentes Depositarios p a a  di- 
chas presas de que han resultado muchos inconvenientes: 
previniendo que el quinto que toca 4 la Real Hacienda se 
ha de sacar despues de considerados los gastos, inclusas 
las armas.- 15. Se han de sacar los sueldos que la gente 
de guerra y los vecinos tienen cedidos á las Cofradías del 
Santísimo Sacramento, la del nombre de Jesus, 4 la de 
Nuestra Señora da hfrica, la de las Ánimas, la Tercera 
Orden, y todas las demás, respecto de no tener otras 
rentas ni medios para el culto divino y la solemnidad de 
SUS fiestas.- 16. En conformidad de lo mandado por RC. se 
continuar4 en pasar cada año noticia 4 los Oficios del im- 
porte de todos los impuestos de la ciudad y su consumo, 
para que en todo tiempo conste del paradero de la Real 
Hacienda.-17. Se remitidn al Pagador de la plaza men- 
sualmente por el Veedor y Contador, extractos de las re- 
vistas que se pasaren, relaciones de hospitalidad y demás 
avisos que sean conducentes, para que con ellos forme los 
ajustamientos de todas las clases, y los pase 4 los citados 
Oficios para su comprobacion , S  fin de que con este requi- 
sito se continúe en ellos el recibo de la cantidad liquida que 
hubirren de haber en los pagamentos del prest y pagas de 
la tropa y demQs gastos ; y firmados por los Habilitados, y 
tomada la razon por el Veedor y Contador, acompañen la 
partida de su cuenta y le sirvan de data legítima.-18. En 
los ajustes se han de descontar del sueldo el importe de 
las estancias que causaren los individuos de los cuerpos de 
Infantería y Caballería de pi6 fijo de la plaza y los de la 
guarnicion extraordinaria, Oficiales y desterrados que pa- 
sen h curarse al hospital.-19. Asimismo se harh el des- 
cuento de 8 mrs. por escudo para Invhlidos de todos los 
sueldos que se pagaren, y no hubiere RO. para excep- 
tuarlos de este descuento.-20. Que no se d6 relief 4 los 
Oficiales y dem&s personas de cualquiera grado y clase que 
sean, que estando de guarnicion en dicha plaza usasen de 
licencia, no siendo concedida con justificado motivo de en- 
fermedd.-21. El Veedor y Contador de la plaza pasar4n 
revista desde el 10 al 20 de cada mes por lo mas tarde; y 
por lo perteneciente 4 cada batallon y demOs cuerpos que 
componen la guarnicion ordinaria y extraordinaria, remi- 
tir& un extracto 4 la Secretaría del Despacho de la Guerra, 
otro al Comisario general de Cruzada, otro al Tesorero 6 
Pagador, otro al  Proveeedor de víveres, otro al Sargento 
Mayor 6 Habilitado de cada cuerpo; y por lo respectivo 4 
la guarnicion extraordinaria otro al Director general de 
Infantería.-22. En todos los caudales que se remitieren y 
destinaren para los sueldos de la gente de guerra, manuten- 
cion de hospital y plaza de armas, barcos Reales y dem4s 
gastos extraordinarios, como tambien en el cobro de los 
Reales haberes, ha  de entender el Veedor y Contador, sin 
que en ellos tenga accion ni incumbencia el Gobernador, 
porque solamente en virtud de los despachos, certiñca- 
ciones y recados de este Ministro, se han de recibir en 
cuenta al Pagador los qbe ~distribuyere, y al asentista de 
víveres lo que proveyere , sin que esta disposicion se pue- 
da dterar con motivo ni pretexto alguno.-23. Que para 
la formalidad de los pagos que se deben continuar por 
la Tesorería 6 Pagaduría de dicha plaza, de los sueldos 
y gastos, se siga la mayor claridad, y que en los reco- 
nocimientos y toma de la cuenta que dicho Tesorero debe 
dar, se pueda practicar su mas exacta justiñcacion con los 
instrumentos que corresponden 4 cada partida satisfecha: 
se ejecutaran en adelante los pagamentos segun las clases en 
la forma siguiente.-24. Para que el Tesorero 6 Pagador 
pueda disponer la paga de los sueldos del Estado Mayor de 
la plaza, Ministerio, Estado eclesiástico y Estado Mayor de 
Artillería k Ingenieros, ha de preceder el aviso formal por 
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escrito del Veedor y Contador para que se ejecute conforme 
B las órdenes que puedan habkrsele comunicado , y por los 
tiempos 4 que deba corresponder.-25. Para la paga de los 
que componen las enunciadas clases, ha de preceder que el 
Tesorero 6 Pagador tenga el extracto de la revista 6 certifi- 
cacion del Veedor de la existencia que ha debido tener en 
el servicio de su plaza, para que, arreglado 4 este preciso 
instrumento, se justifique su haber, y conforme 4 él se 
forme el recibo que ha de firmar, el cual, acompañado de 
los citados instrumentos de justificacion, se ha de pasar, 
antes de hacer el pago, á la Veeduría y Contaduría de la 
plaza en donde se hará la comprobacion de la cuenta k ins- 
trumentos, de todos los cuales ha de quedar copia en dicha 
Veeduría y Contaduría; y de haberse ejecutado, ha de 
constar en el citado recibo 6 carta de pago ; porque el mis- 
mo Veedor y Contador ha de expresar bajo su firma que 
queda tomada la razon y formados 10s cargos q u e  resul- 
tan: con cuyos requisitos hará el pago el Tesorero ó Pa- 
gador, recogiendo el recibo con todos los instrumentos ori- 
ginales de la juetificacion para que se le abone la partida 
en su cuenta.-26. Y si por convenio de cada Estado Ma- 
yor 6 cuerpo se eligiere 6 nombrare un Habilitado con po- 
der bastante para percibir los sueldos de los Oficiales de 
que se compone, podr4 el Tesorero ó Pagador compren- 
derlos en un recibo con distincion de partidas, siguiendo 
en lo demRs lo que queda prevenido en el articulo anteceden- 
te.-27. El regimiento fijo, compañías de ciudad, compa- 
ñía de Artillería, de Minadores y guarnicion extraordina- 
ria de dicha plaza, se ajustarán por el Tesorero 6 Pagador 
mensualmente, por los extractos que le remitir4 el Veedor 
y,Contador, de las revistas que les ha de pitsar; y despues 
de ejecutados los descuentos de Inválidos, hospitalidad y 
dem4s prevenidos; del haber que resultare líquido, se for- 
mará recibo 4 continuacion, que firmado por el Habilitado 
. se pasará asimismo á la Veeduría y Contaduría para la 
comprobacion 3 intervencion ; con cuya circunstancia que- 
dar4 formalizada y legítima la partida de lo que itnportare 
el pagamento de cada batallon y compañía de las referidas 
de la guarnicion ordinaria y extraordinaria de la plaza. 
-28. Los desterrados 6 presidiarios que se hallaren en di- 
cha plaza, han de constar por los asientos que en la lista 
de ellos cada uno tendrá formado en los Oficios de la Vee- 
duria y Contaduría con fiiiacion, y donde conste el motivo 
y tiempo de su condenacion; pero respecto de deber estar 
divididos por cuadrillas con sus Cabos para asistir á los 
trabajos de la plaza donde se destinaren, deberá observar- 
se, que el dia que cada mes señalare para ello el Veedor, 
acudan los Cabos de las cuadrillas 4 la Contaduría 4 con- 
frontar sus libretas que deberh ser formadas de los asien- 
tos copiados del referido libro de los-Oficios por convenir 
Ia uniformidad, y enterarse del jornal que cada uno gozare: 
cuya confrontacion es conveniente, así para reconocer la 
existencia, como para notar las novedades acaecidas y de 
que se hubiere omitido dar parte, como desercion, muerte ú 
hospitalidad; despues de cuyr? acto se formará por dicho 
Veedorrelacion,nombre por nombre, con distincion decua- 
drillas,de todos los desterrados 6 presidiarios ; y firmada, la 
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pasará al Pagador 6 Tesorero mensualmente para que arre- 
glado 4 ella, les forme el ajuste de lo que hubieren de haber 
segun lo que les estuviere señalado B cada uno por socorros 
diarios, aumento ó masita, y demás que les perteneciere, 
distinguiéndolo por cuadrillas para que cada Cabo perciba 
lo que le corresponda al número de plazas de que se com- 
ponga la de que estuviere encargado, y practique su distri- 
bucion ; y dichos ajustes han de pasar asimismo 4 la Veedu- 
ría y Contaduría para la comprobaciou, y que se tome la 
razon, para que con esta formalidad y citados instrumentos, 
acompañen las partidas que importaren estos pagamentosen 
ladata de su cuenta.-29. Para la suministracion y abono 
de las raciones de pan y de víveres que han de percibir 
los regimientos, compañías, desterrados y demás indivi- 
duos que las gozan en virtud de Reales órdenes, se conti- 
nuará el método establecido y concedido al Proveedor de 
víveres en los capítulos de su asiento aprobado por S. M. 
-30. A fin de que las obras que de RO. se hicieren en 
dicha plaza se practiquen con la mejor direccion y eco- 
nomía, pasará el Ingeniero en jefe al Veedor y Con- 
tador al principio de cada semana un estado de las que se 
hayan de continuar en ella, y de las cantidades de cada 
género y especie de materiales que calculare haber menes- 
ter, con distincion de los que se hayan de consumir en 
cada paraje durante la semana, á fin de que, antes que 
experimente ,la falta, se dk providencia 4 su compra y 
conduccion, y 4 fin de solicitarlos con anticipacion.- 
31. La suministracion y distribucion de los materiales y 
demds gkneros que se consumieren en la$ enunciadas 
obras, se ejecutar4 por &den del Veedor y Contador, ae- 
gun lo que pidiere y reglare el Ingeniero en jefe, pro- 
porcionados 4 las obras que se hubieren de hacer: cuyas 
6rdenes por escrito se dirigirán al Guarda-almacen 6 perso- 
na encargada de los materiales, para que con ellas y las 
certificaciones del propio Ingeniero en jefe de su aplica- 
cion, sea bastante recado para data de su cuenta; y 10s 
Cabos de las cuadrilla de los desterrados trabajadores ten- 
drán cada uno un cuaderno manual donde vayan notando 
los materiales al tiempo que se llevaren á los parajes don- 
de deban servir, para que, entregando dichos cuadernos 
en los Oficios de Veeduría y Contaduría, se comprueben 
con las datas de lo suministrado por el Guarda-almacen y 
se reconozca si se ha cometido algun extravío.-32. Los 
gkneros y materiales que se compraren de cuenta de la 
Real Hacienda para las obras de dicha plaza y otros fi- 
nes en ella, se recibirán por el Guarda-almacen ó perso 
na destinada para ello en virtud de órdenes por escrito del 
Veedor y Contador, precediendo reconocimiento de peri- 
tos, y dar4 correspondientes conocimientos de ellos 4 fa- 
vor de las personas que hicieren las entregas, con expre- 
sion del peso y medida, calidad y cantidad, para que en 
w virtud se le forme por dichos Oficios el cargo corres- 
pondiente, y satisfaga al vendedor la cantidad en que hu- 
biere convenido el precio con el Veedor y Contador, 
quien ti continuacion de cada conocimiento original le de- 
ber& expresar debajo de su firma, siendo ajuste particular 
y por una vez solamente, dando copia certificada 4 Ia le- 
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ira de dicho conocimiento con la 6rden á su continuacion, 
para que el Pagador entere á la parte de lo que importare 
el género comprado, y con el recibo intervenido por di- 
chos Oficios le será en su cuenta data legítima.-33. Si de 
los generos que se compraren, y recibiese el Guarda-al- 
macen, hubiese contrata estipulada, deberá pasar al Pa- 
gador copia certificada de ella, por una vez, el Veedor y 
Contador; y en tal caso con su órden á continuacion de 
las copias certificadas de los conocimientos que el refe- 
rido Guarda-almacen diese al asentista, formalizará el 
Pagador las cantidades que le entregase, recogiendo los 
recibos correspondientes arreglados 4 los precios del asien- 
to;. y pasándolos asimismo á dichos Oficios para la in- 
tervencion , le serán data legítima.-34. Para la paga de 
los jornales y prest de los maestros, oficiales y mozos 
de albañiles , carpinteros, herreros , cerrajeros y de los 
demás oficios que trabajaren en dicha plaza, deberá el 
Veedor y Contador 'recoger las certificaciones del Ingeniero 
en jefe, libretas de los sobrestantes 6 Interventores en que 
consten las obras que se han efectuado durante el mes, y 
los dias que cada maestro y oficial se ha empleado en ellas; 
y en su virtud el nominado Veedor y Contador formará una 
relacion, nombre por nombre, con expresionde los jorna- 
les que cada uno ha trabajado y precio de lo que gozase al 
dia , la que pasará al Pagador para que arreglado á ella sa- 
tisfaga 4 los ,Capataces de los respectivos oficios lo que les 
perteneciere, tomando sus recibos que, como los demás, se 
intervendrán por dichos Oficios para que le sean recados le- 
gítimos d6 su cuenta.-35. Que se suspenda la suministra- 
cion del trigo en especie con que se asiste por mercedes de 
Tenzas y Moradías, y por el de las cesiones de sueldos de 
padres á hijos, marido 4 mujer y hermano 4 hermana; y 
que se pague al respecto de 20 rs. de vn. por el equivalente 
de cada fanega de las que se provean al mes: para ejecutar- 
se esta clase de pagamentos á las personas que lo tienen 
señalado en dicha plaza, formará el Veedor y Contador de 
ella mensualmente relacion distinta, nombre por nombre, 
de los existentes con expresion de su haber de prest y 
equivalente de trigo, y con la órden para su satisfaccion 
la pasará al Pagador para que á su continuacion recoja 
los recibos de los que pagare, comprendidos en ella, que 
presentará en los referidos Oficios paro la comprobacion 
6 intervencion.-36. El pagamento del socorro que de RO. 
está señalado 4 los Moros libres, se ejecutará asimis- 
mo en virtud de relacion distinta, nombre por nombre, 
con expresion del goce de cada uno que formará el Vee- 
dor y Contador, y remitirá mensualmente con la 6rden 
para su satisfaccion al Pagador, paIa que á su continua- 
cion recoja los recibos ó el de su apoderado, si le tuvie- 
ren, con cuyo requisito se presentará en dichos Oficios 
para la intervencion.-37. En la propia conformidad que 
para los antecedentes, se formará y pasará relacion por el 
Veedor y Contador cada mes á dicho Pagador, del haber 
de los jubilados que hubiere en la plaza, en cuya virtud 
se proceder4 4 su pagamento en los mismos terminos que 
refiere el artículo antecedente.-38. Para satisfacer á los 
Oficiales de mar y marinería su haber, ha de preceder 
que se les pase mensualmente la revista, de la que el Vee- 
dor y Contador pasará al Pagador un extracto 6 relacion, 
nombre por nombre, con expresion del goce y haber de 
cada uno, arreglado B la cual entregará el importe al Ha- 
bilitado ó Apoderado que estuviere nombrado para perci- 
birlo y distribuirlo á la gente de mar que lo hubiese ven- 
cido; y el recibo que diere, lo hará presentar el Pagador 
en dichos Oficios, antes de ejecutar el pagamento para la 
comprobacion é Intervencion, y con este requisito le ser- 
virá de recado legítimo en su cuenta.-39. En las com- 
pras de géneros que se ejecutaren para servicio del hospi- 
tal y Artillería de la plaza, se observará la propia forma- 
lidad que está mandada para la de los materiales y g6ne- 
ros para las obras, con la diferencia solamente de que los 
conocimientos que diere el Mayordomo del hospital y el 
Guarda-almacen de Artillería, han de tener la Interven- 
cion de sus respectivos Director 6 Contralor del hospital 
y Contralor de la Artillería, para los cargos que deben for- 
marles, y tener para la cuenta de la aplicacion y distribu- 
cion de cada gdnero, segun y conforme está establecido 
para los de esta clase.-40. Para la satisfaccion de todos 
los gastos extraordinarios que se hicieren en dicha plaza, 
deberá el Pagador recibir la 6rden por escrito del Veedor 
y Contador; y á su continuacion tomará el recibo de la par- 
te & quien se prevenga hacer el pago; k intervenido de los 
referidos Oficios de Veeduria y Contaduría le será bastante 
instrumento para la data de su cuenta.-41. De los caudales 
que en cada año hubiere recibido y distribuido el Paga- 
dor que es 15 fuere de dicha plaza, ha de formar y presentar 
su cuenta en los primeros meses del año siguiente en la 
Contaduría principal de Cruzada con todos los recados ori- 
ginales de su justificacion, y no en otro Tribunal Ú Oficio, 
porque es el Real ánimo que se liquiden y archiven en la 
mencionada Contaduría todas las que dependan de los gas- 
tos que se hicieren en los Presidios de África y entreteni- 
miento de.las Reales Galeras, para que cuando convenga 
se suministren prontamente las iioticias que se pidieren 
para fines del servicio.-42. El Veedor y Contador ha de 
dirigir para lo venidero todas sus representaciones al Co- 
misario general de Cruzada, que cuidará de dar cuenta á 
S. M. de las que lo merezcan; principiando la observan- 
cia de este, Reglamento desde 1.0 de Enero de 1746. 
1745, Noviembre 10: (PORT., t. B.O, púg. 338.) Regl. so- 
bre la administracion de la plaza cle Orciiz, pág. 362. - Se 
repiten las mismas disposiciones que anteceden para la de 
Ceuta. 
1745, Noviembre 10 : (PORT. , t .  8.O, pág. 408.) Regl. 
para la V e e d u h  , Comisarzá y Pagadurzá de los tres Presi- 
dios de Melilla , PeGon y Alhucemas , en Málaga. - Destiuos 
que han de tener los en~pleados~pág. 412. El Oficial segundo 
de la Veeduría deberá asistir al reconocimientode los víve- 
res que se hayan de remitir á los Presidios, en las ocasio- 
nes que se ofrezcan; y quedará suprimido el salario de la 
persona que hasta ahora se ha ocupado en este encargo. 
-Para en adelante, quedará suprimido el empleo de So- 
brestante de almacenes, y el que corre con la aguada que 
se remite al Peñon y Alhucemas, y deberá cuidar de este 
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encargo el Oficial segundo de la Veeduría; y cuando ocur- 
riere precision ó necesidad, se pondrá un hombre de con- 
fianza que asista á estos trabajos, pagándole siu jornal los 
dias que ashiere.-El Ayudante de la Veeduría tendri 
á su cargo el suministrar en las cárceles los socorros dia- 
rios 4 los presidiarios y galeotes que hubiere en ellas, sin 
que por +Sta ocupacion, ni con el pretexto de la moneda, 
se le abone cantidad alguna mas que la que le queda se- 
ñalada por razon de sueldo, quedando suprimido en con- 
secuencia el salario que se daba á la persona que se em- 
pleaba solamente para esta distribucion de socorros.- 
Tambien ha de quedar en adelante suprimida la gratifica- 
cion que hasta ahora se ha considerado al Médico por la 
tasacion de las relaciones de recetas, respecto de que te- 
niendo sueldo señalado como Médico propietario del hos- 
pital R., y tambien el que percibe por la asistencia y visi- 
-- 
.- taa, debe y le corresponde hacer aquellas tasaciones y los 
.- 
reconocimientos de medicamentos que se ofrezcan de cuen- 
ta de la Real Hacienda, sin otra gratificacion alguna. 
-. Gobierno que se ha de observar m el despacho de dichos 
O m s  y Pagaduréa de Málaga, pág. 413. -Pár. 1.0 Todos 
los caudales que para los pagamentos de sueldos y demás 
gastos referidos se remitiesen 4 MSlaga por disposicion del 
Comisario general de Cruzada, se han de poner en arcas 
de dos llaves cada una, á cargo del Pagador, quien ha de 
tener la una, y la otra el Veedor Comisario de Málaga; y 
este asistir& á la entrada de los caudales, notando en sus li- 
bros los dias, partidas, y en qué especies se recibiese, y en 
la misma conformidad los que se distribuyesen.-Pár. 2.0 
Respecto 4 que los Veedores de los tres Presidios han de 
remitir los ajustamientos y extractos mensuales de sus 
guarniciones ordinarias y extraordinarias al Veedor y Co- 
misario de Málaga por la  persona que se ha de nombrar en 
cada plaza para venir 4 presentarlos y percibir de la Paga- 
duría el líquido importe : ser4 de la obligacion de estos Ofi- 
cios el hacer la comprobacion de dichos ajustamientos, y 
estando corrientes, pondrá el citado Ministro el V.O B.O y 
despacho al pik, para que sati:;faga su importe el Pagador, 
quien ha de tomar recibo á cuntinuacion con intervencion 
del referido Veedor y Comisario; y en caso de que de la 
comprobacion resulte perjuicio 9, la Real Hacienda, lo ad- 
vertirtí el Veedorde Málaga en el propio ajustamient0,para 
queel Pagador satisfaga tanto menos, y recíprocamente au- 
mentará el importe del perjuicio que resultare contra algun 
individuo, dando avisos de uno y otro al Veedor de la Plaza 
para que lo prevenga en la copia del ajustamiento que que- 
dare en su Oficio.-Pár. 3.0 Con los requisitos que han de 
tener los instrumentos que refiere elpár. antecedente, el Pa- 
gador de Presidios, que reside en Málaga, satisfará los suel- 
dos de los Oficiales, Ministros y demás personas que le go- 
zaren, recogibndolos con el recibo de la parte, con lo que se 
le abonar4 la partida de su importe en la data de su cuen- 
ta. -Pár. 4.0 Para la satiafaccion del socorro diario que se 
suministrare en la c4rcel de Mdlaga 4 los presidiarios y ga- 
leotes, formar4 al fin de cada mes el Veedor y Comisario 
una relacion, nombre por nombre, declarando los socorros 
que 8. cada uno pertenecen al mes; y firmada, la pasará al 
Pagador para que, arreglado 4 ella, y á la órden al pik para 
entregar su importe al Ayudante de la Veedwía encargado 
de su distribucion, ponga 4 su continuacion el recibo que 
asimismo debe intervenir dicho Veedor para el abono de 
la data de su cuenta como queda expresado, rescontan- 
do al tiempo de la paga formal de cada mes los recibos que, 
4 buena cuenta, y en virtud de pólizas, hubiere recogido 
el Pagador de las cantidades que durante él haya dado á 
buena cuenta para la diaria manutencion de dichos presi- 
diarios y galeotes.-Pirs. 5.0, 7.0, 8.0, 9.0, 1 0 . 0 ~  11.0  Con 
respecto á la compra de gkneros y materiales para las obras 
y embarcaciones de los tres Presidios, pagamento de sueldo, 
gastos extraordinarios, cuentas del Pagador y correspon- 
dencia del Veedor, con el Comisario general de Cruzada, se 
repiten las mismas disposiciones generales que quedan co- 
piadas mas arriba en el Reglamento de la misma fecha so- 
bre la ADBIINISTRACION de las plazas de Ceuta y Orán. 
1818, Marzo 6 : (6. de H., pág. 141.) Instr. gmeral para 
ta administracion y gobierno de la Hacienda militar.- Cap. 3.0, 
art. 6.0 El Secretario y Oficiales empleados en la Secretaria 
de las Intendencias de ejército y Ministerios de Hacienda 
militar se ocuparán 4 todas horas sin limitacion, de modo 
que el despacho de los negocios esté corrientetodos los dias- 
- Art. 7.0 Los Intendentes de ejkrcito reunirán las hojas de 
servicios de todos los empleados de la Hacienda militar que 
sirvan bajo su mando, y tambien las de los reformados : re- 
mitirán copias desde luego al Intendente general, exponien- 
do por separado su juicio acerca de la conducta moraI, 
aptitud, aplicacion y demás circunstancias de cadauno. 
Cap. 4.9, art. 3.0 Los Contadores de ejército, como Jefes 
inmediatos de los empleados en sus Oficinas, cuidarán de 
que llenen sus obligaciones, dándoles el ejemplo; repren- 
derán sus faltas; y si por reincidir en estas y mirar conin- 
diferencia el servicio creyesen que no hay enmienda, da- 
rbn cuenta al Intendente proponiendo su separacion.- 
Art. 5.0 Tomarán razon de los despachos y nombramien- 
tos que se expidan en favor de los empleados de la Hacien- 
da militar que hayan de servir enel mismo ejército.-Ar- 
tz'culo 6.0 Pasarin al Intendente ó Ministro de la Hacien- 
da militar anualmente una nota en que se manifieste la 
conducta, aptitud y aplicacion de sus subalternos. Igual- 
mente le manifestarán su juicio, cuando este Jefe lo exija, 
sobre la aplicacion y aptitud de todos los demis emplea- 
dos de la Hacienda militar; pues siendo la Contaduria del 
ejército la oficina en que se han de examinar las cuentas y 
operaciones de aquellos, tendrá todos los da ty  que pueden 
servir para conocer la inteligencia, celo y desempeño de 
las obligaciones de los mismos empleados.-Art. 7.O Reci- 
birán mensualmente los extractos de revista de todos los 
cuerpos y clases del ejército de su distrito: examinmhn 
si están conformes con los documentos de justificacion que 
les acompañan : si observaren algunos defectos, los adver - 
tirán á los respectivos Comisarios para su correccion en las 
revistas inmediatas; y si no observasen enmienda dar411 
cuenta al Intendente para las disposiciones oportunas. - 
Art. 8.0 Estando arreglados los extractos, extenderán 4 
continuacion la demostracion de los haberes que por to- 
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dos respectos correspondan al cuerpo h que pertenezca; y 
siempre que se halle conforme, el H~bilitado respectivo lo 
manifestará por nota al pie de la demostracion, en cuyo 
caso el Contador 6 Interventor abonará en la cuenta cor- 
riente de cada cuerpo ó clase los haberes que en aquelmes 
hubiese devengado. - Art. 9.0 Intervendrán todas las en- 
tradas y salidas de caudales de la Tesorería, no permitien- 
do que ninguna se verifique fuera de lo que está preveni- 
do en los Reglamentos y Ordenanzas. En los dias 10,20 y 
Último de cada mes confrontarán sus asientos con los de la 
Tesorería, asistiendo cn este último dia al reconocimiento 
de los caudales que existan en caja, el cual presenciari 
el Intendente 6 Ministro; y estarán obligados á extender 
en el libro de arqueos, que tendrán en su poder, esta dili- 
gencia, firmándola juntamente el Intendente y el Teso- 
rero.-Art. 10. Por la intervencion que tendrán los Con- 
tadores é Interventores en la entrada y salida de caudales 
de Tesorería, llevarin la cuenta y razon de los cuerpos, 
asentistas , Administradores y demás individuos que ten- 
gan relacion con la Hacienda militar, y procurarán que 
los asientos queden precisamente hechos en el mismo dia 
en que se verificó la entrada ó salida del caudal; y para 
ello harán que sus subalternos concurran á la Contaduría, 
ademis de las horas de oficina que sean de costumbre, 
aquellas que fuesen necesarias para que los trabajos que- 
den fenecidos.-iírt. 11. En los diez primeros dias de cada 
mes deberán recibir por mano de los Comisarios Inspecto- 
res las cuentas de las asentistas y Administradores de todos 
los ramos (le la Hacienda militar.-Art. 12. Examinadas 
las cuentas, harBn inme3atamente los abonos y cargos que 
dc ellas resulten, cuidando de pasar aviso en el mismo 
acto 4 los Contadores é Interventores de los demás ejérci- 
tos de los socorros que hubiesen recibido sus individuos 
para los descuentos correspondientea en las liquidaciones 
de sus respectivos cuerpos: y cuidarán tambien de dar este 
aviso cuando por la Tesorería del ejército se hubiesen 
dado socorros en dinero 4 individuos que no pertenezcan 
á las tropas de su distrito.-Art. 13. Llevarán cuenta y 
razou de los cargos de esta clase que remiten á los demás 
Contadores é Interventores de los ejércitos, y de los que 
reciban de ellos, para formar con exactitud y facilidad los 
estados mensuales y la cuenea anual en los que se han de 
incluir necesariamente todos los cargos de esta naturale- 
za.-Art. 14. Llevarán tambien cuenta y razon de todos 
los efectos que se compren Ó reciban de cuenta de la Real 
Hacienda para hospitales, viveres, utensilios y cualquie- 
ra otro ramo de la ADXINISTRACION MILlT.4R j y examinarin 
escrupulosamente si  las compras se hicieron con la de- 
bida formalidad y economía, ó si las bajas que en ellos 
ocurran son legítimas y están debidamente acreditadas.- 
Art. 16. El Contador é Interventor extenderh los pliegos 
de condiciones para las contratas de suministros de los 
ejércitos, segun los avisos que rcciban de sus inmediatos 
Jefes, siendo atribucion especial del Contador 6 Interven- 
tor velar que por la Escribanía del Juzgado se exijan las 
fianzas del asentista, y que este cumpla exactamente con 
las obligaciones de la contrata.-Art. 17. Como Fiscales 
de la Real Hacienda tendrkn facultad para reconocer los 
libros y asientos que los Comisarios han de llevar res- 
pectivos & las Inspecciones que tengan á su cargo.-Ar- 
ticulo 18. Mensualmente recibirán del Tesorero 6 Pagador 
del ejército el estado de entradas y salidas de caudales, que 
comprobarhn con los asientos de su Intervencion: igual- 
mente recibirán las cuentas mensuales de los empleadosque 
manejen caudales, víveres ó efectos de la Hacienda militar. 
Por estos documentos, por los extractos de revista y por 
la cuenta y razon que deben haber llevado en todos los ra- 
mos de la Hacienda militar, formarhn el estado general en 
que se comprenda el total haber que por todos respectos 
correspondió 4 todas las clases del ejército en el mes an- 
terior, caudales, víveres y efectos recibidos de las Rentas 
Reales, y distribucion que de elios se hubiese hecho; y 
así formado este estado, le pasarán al Intendente, acom- . 
pañando los extractos de revista en que lo fundaron para 
dirigirlo 4 la superioridad.-Art. 19. En  el último dia del 
mes de Enero de cada año exigirhn del Tesorero Pagador 
cesante la cuenta dc todos los caudales que manejó en el 
año de su ejercicio; y estando conforme, le darán finiquito 
interino, que visarán el Intendente 6 Ministro principal. 
Liquidarán la cuenta de los cuatro últimos meses del año 
pasado con los cuerpos, asentistas , Administradores y 
todos los que hayan tenido relacion con la Hacienda mi- 
litar, del mismo modo que lo habrán hecho en los tercios 
anteriores , y formarán la cuenta general de todos los 
ramos de la Hacienda del ejkrcito, la cual deberá que- 
dar en poder del Intendente dentro de los dos prime- 
ros mesa del año.- Art. 22, En el dia primero de Se- 
tiembre de cada año formarán un presupuesto gene- 
ral, en que manifestarán por aproximacion la cantidad 
á que consideren podrán ascender en el siguiente aiio el 
costo total, y de cada uno de los ramos de la Hacienda 
militar en todo el distrito á que pertenezcan, y lo pasa- 
rán al Intendente á quien entregarsu igualmente todos los 
estados y noticias que pidiere.- Art. 23. Por las cuentas 
de los Pagadores de Artilleria examinarán si las compras, 
contratas, destajos, relaciones de trabajos y demás inver- 
siones están arregladas á los presupuestos aprobados por 
S. M., y s i  se han hecho con toda economía. Examinarin . 
si todos los materiales acopiados se han invertido, y cuán- 
ta  es la existencia que de ellos queda, para hacer el car- 
go al Guarda-almacen en cuyo poder se hallen. Por los 
recibos que acompañarán á las cuentas de los Guarda-al- 
macenes de Artillería, les formarán cargo de todas las 
armas, instrumentos y efectos que se hayan fabricado y 
se les hayan entregado: les abonarán los que deban darse 
de baja por instiles, consumidos 6 perdidos en accion de 
guerra, precediendo órden de S. M. para ello: examina- 
r h  en fin si de las ventas que S. M. haya mandado hacer 
de los efectos inútiies se sacó todo el valor posible, y si 
de 81 se hace cargo en su cuenta el respectivo Pagador.- 
Art. 24. Los Comisarios ocupados en las Maestranzas, fá- 
bricas y demás establecimientos de esta arma, remitirán 
al Intendente copia del presupuesto que con su intemen- 
cion deberá formarse anualmente para los gastos del año 
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entrante; y pasándolo 4 la Contaduría del ejército, servir4 
para la formacion del presupuesto general que los Conta- 
dores deben extender en 1.0 de Setiembre de cada año.- 
Art. 25. Con la misma escrupulosidad examinarhn 10s 
Contadores 6 Interventores las cuentas de las obras y re- 
composiciones que se hubiesen hecho por 6rden de S. M. 
en las plazas, fortificaciones , cuarteles, hospitales milita- 
res, cuerpos de guardia, almacenes y cualesquiera otros 
tidifiOi08: recibirán estas cuentas por conducto del Inten- 
dente, y obrarhn en ellas el Contador é Interventor res- 
pectivo del mismo modo que en las de los demLs ramos. - 
Art. 26. Tendrán en sus oficinas todas las Ordenanzas, 
hglamentos y 6rdenes de S. M. para la organizacion y 
buen gobierno de las tropas Y del cuerpo político del ejér- 
cito. El Intendente 6 Ministro principal las pasar4n origi- 
. nales tí diohaa oficinas, asi como todos los expedientes rela- 
tivaa tí intereses y buen gobierno del ramo, para que en 
aquella8 se archiven y consirven. De las expresadas Orde- 
, Reglamenta ú 6rdenes sacaran el Contador 6 In- 
m, y certificarán la8 copias que sean necesarias para 
icarlae B loa Jefes de la Hacienda militar que se ha- 
llen en puntos distintos del paraje en que resida el Con- 
tador 6 Intekventor. 
Cap. 6.0, art. 1.0 En aada ejkroito habrá dos Tesoreros 
6 Pagadores, que alternarán por años en el manejo de los 
caudalea que se reciban y distribuyan en todos los ramos 
de la Hacienda militar.- Art. 6.0 Los Tesoreros l l e v y h  
su auenta y razon con claridad y brden, clasificando el 
a q o  por procedencias, y la data por ramos; y subdivi- 
diendo estos en cuerpos 6 individuos segun su calidad: 
en el método que en esta parte hayan de seguir, se arre- 
g l k  tí iaa prevenciones que haga el Contador general ; 
pero dede  luego qu& prohibida la division de data for- 
mal y duta interina, puss imponihndose 4 las Contadmias 
6 Intervenciones la obiigaaion de liquidar con los cuerpos 
del ejdrcito y con todos los que tengan relacion con la 
Hacienda militar, deberen considerarse formales todos los 
pago8 que haga el Tesorero 6 Pagador, 4 quien igualmen- 
te se prohibe admitir recibos en blanco. Pero para dismi- 
nuir el volúmen de sus cuentas, les serh. permitido tota- 
lizar con los cuerpos 6 individuos que hayan recibido va- 
2i88 cantidades de la Tesorería; mas en este caso se ma- 
nifestarhn en el recibo total las cantidades por menor que se 
totalizan, para que por ellas se puedan hacer las compro- 
baciones que convengan.- Art. 'i.ONo podrhn, pues, los Te- 
soreros y Pagadores alterar ni tachar ninguna de las parti- 
das de cuenta y razon, ni aun cuando hubiesen de devolver 
cantidades recibidas b préstamo, y con la calidad de reinte- 
gro, ni tampoco cuando hubiesen de recibir los sobrantes de 
las cantidades que dieron para atender 4 cualquiera de los 
ramos de la Hacienda militar, ni auh por cantidades que se 
devuelvan por haber sido pagadas eqiuvocadamente; por- 
que la cuenta y razon ha de manifestar en todo tiempo la 
ilacion de los hechos, y el órden y forma en que estos se 
verificaron. Los errores de plum3 deberin salvarse por es- 
crito, y no. en otra forma. El Tesorero 6 Pagador ser411 
escrupulosisimos en hacer observar estas prevenciones, 
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pues de ellas pende su opinion por el juicio que sus Jefes 
han de formar al reconocer la cuenta y razon.-Art. 8.0 
El Oficial primero de la Tesorería 6 Pagaduría pasar4 4 
la Contaduría 6 Intervencion en los dias 10, 20 y último 
de cada mes 4 confr~ntar sus asientos con los de aquellas 
oficinas, rectificando con toda seguridad y claridad cual- 
quier error involuntario en que se hubiese incurrido.- 
Art. 9.0 En la entrada y salida de caudales del arca de 
tres llaves y arqueo formal de fin de mes se arreglarhn los 
Tesoreros y Pagadores á. lo prevenido en los arfs. 17, 18, 
19  y 20 del cap. 3.O-Art. 10. En el primer dia de cada 
mes pasarán 4 las Contadurías 6 Intervenciones por medio 
del Intendente ó Ministro principal un estado en que se 
demuestren las cantidades recibidas y distribuidas en el 
mes anterior.-Art. 11. Estando prevenido que los In- 
tendentes y Ministros no manden pagar mayor cantidad 
que la que existe en caja, no darán abonos los Tesoreros 
por restos de cantidades que no pudieron ser pagadas en 
su totalidad. Así se les prohibe que dén otros recibos 
que los de cantidades que cierta y positivamente entraron 
en su poder: solamente facilitarán cartas de pago b los 
cuerpos, asentistas y demás acreedores de la Real Hacien- 
da militar en los casos y modo prescritos en el art. 22 del 
cap 3.O-Art. 12. Cuando los documentos de la data del 
Tesorero 6 Pagador se hallen con las formalidades que 
quedan prevenidas, les serán de legitimo abono las canti- 
dades que por ellas hubiesen pagado.- Art. 13. El Inten- 
dente 6 Ministro principal comunicar4 al Tesorero 6 Pa- 
g d o r  del ejkrcito en ejercicio todos los Reglamentos y ór- 
denes que S. M. expida para el régimen y gobierno de las 
tropas y de la Hacienda militar, y las particulares que sean 
relativas al ejbrcito 4 que pertenecen. - A rl. 15. En el 61- 
timo dia del mes de Diciembre cesar4 el Tesorero 6 Paga- 
dor en ejercicio: al hacer en este dia el arqueo y recono- 
cimiento de caudales se entregar4 la exiotencia que haya 
al Tesorero 6 Pagador entraute, presenciando este acto el 
Intendente 6 Ministro principal, Contador 6 Interventor 
del ejército. Hecha la entrega de la existencia no podr4 el 
Tesorero 15 Pagador que estuvo :n ejercicio recibir ni pa- 
gar ninguna. cantidad. El  Intendente 6 Ministro dar4 par- 
te al Intendente general de haberse verificado la entrega 
de la caja, expresando la cantidad 4 que ascendió la exis- 
tencia que habia en ella.-Art. 16. En el último dia del 
mes de Enero del aíio siguiente al del ejercicio del Teso- 
rero 6 Pagador deber4 presentar su cuenta ordenada al In- 
tendente, qiiien la pasará A la Contaduria para su extímen : 
estando conforme, expedir4 el Contador en favor del Teso- 
rero finiquito interino, entre tanto que dicha cuenta se exa- 
mina por la Contaduría general del ejército y por el Tri- 
bunal de Contaduría mayor.-Art. 17. Recibirán el fini- 
quito final cuando la Contaduria general expida el suyo 
en favor de las Contadurías 6 Intervenciones; y llegado 
este caso, y no antes, pasar411 4 las mismas Contadurías 
6 Intervenciones los libros en que hubiesen llevado la 
cuenta y razon, exigiendo recibo. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.O, pág. 15.) RD. orgánico de 
Hw'enda sli1ilar.-cap. 5.0, art. 7.0 El Ordenador reci- 
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bir& avisos del Intendente general, de los caudales 6 libran- 
zas que el Pagadar general de Ia Guerra remita al de su 
respectivo ejército ; y en su aplicacion y distribucion se su- 
jetará 4 las prevenciones que le hubiese lieclio el mismo 
Intendente general; y si por causas muy extraordinarias 
fuese necesario variar el 6rden que se le previno, lo pondr4 
en su noticia solicitando su aprobacion.-Art. 8.0 Exigirá 
del Pagador un parte diario de las cantidades que hubie- 
se recibido y distribuido, para que con esk  conocimiento 
pueda disponer la aplicacion de los fondas que existan.- 
Art. 9.0 El Ordenador no podr4 librar mas cantidades que 
las que realmente existan, y el Pagador no podrá satisfacer 
cantidad alguna sin que preceda libramiento ú 6rden del 
Ordenador.- Art. 13. Por el conducto de los Comisarios 
recibir4 niensualmente los recibos de los suministros de 
todas clases que los asentistas ó empleados hubiesen he- 
cho & las tropas, las cuentas de los hospitales y relaciones 
de estancias, las de loa Guarda-almacenes de Artillería, las 
de fortificacion, y por último, las de todos los empleados 
que por cualquier concepto manejen caudales 6 efectos de 
la Hacienda militar, y las pasará al Interventor para qUe 
en su oficina causen los efectos convenientes.- Art. 14. Ha- 
. r& que mensualmente se formen por la Intervencion estados 
del haber que hubiere correspondido &todos los cuerpos y 
clases del ejercito, al que deber4 acompañar un ejemplar de 
las nbminas y extractos de revista; de los víveres de todas 
clases sutninistrados por los asentistas 6 empleados; de los 
utensilios; de las hospitalidades causadas y su costo; de 
los gastos de Artillería; de los de fortificacion y cuarteles; 
y de la entrada y salida de caudales en la Pzgaduría; los 
que dirigir4 al Iiitendente general del ejército.- Art: 15. 
Procurará que en la Intervencion se liquiden cada cuatro 
meses las cuentas de los cuerpos y clases del ejército y 
asentistas, y que se forme una general que con todos los 
documentos de justificacion remitir4 al Intendente gene- 
ral.-Art. 16. ltemitira dem4s al Intendente general los 
presupuestos, estados y noticias que este Jefe pidiere: asi- 
mismo le dará continuos y repetidos partes del estado de 
todos los ramos de la Hacienda militar en su distrito.- 
Art. 17. Cuando convenga sacar tí subasta alguno de los 
ramos de la Hacienda militar, hará que el Interventor ex- 
tienda el pliego de condiciones que con su dictámen remi- 
tirá 4 la Intendencia general, y procurar4 que en los ra- 
mos de suministros se incluya la condicionde que los asen- 
tistas deberfrn satisfacer á los Ayuntamientos de los pue- 
blos los suministros que hicieren 4 las tropas transeuntes. 
-Art. 18. Aprobado el pliego de condiciones sacar& el 
ramo 4 subasta, la que deberá asistir el Interventor; y 
verificado el remate, comunicará el resultado al Intendente 
general para la Real aprobacion. 
Cap. 6.0, art. 1.0 Será de las atribuciones del Interventor 
de ejkrcito la fiscalizacion, intervencion y cuenta y razon 
de los caudales, viveres y efectos que se reciban 6 invier- 
tan por los empleados de la Hacienda militar en su distrito, 
- Art. 2.0 Recibirá mensualmente por medio del Ordenador 
1aa nóminas y extractos de revista de todos los cuerpos y 
clases militares que se hallen en la comprension de su res- 
pectiva Capitanía General: examinar& si est4n conformes 
con los documentos de justificacion; y si las liquidaciones 
hechas por los Comisarios están arregladas; les advertirá 
los defectos que observe para que se corrijan en la revista 
inmediata; pondr4 en ellas nota del resultado de su recono- 
cimiento; y abonar4 en la cuenta corriente de cada cuerpo 
6 clase los haberes que en aquel mes les correspondan.- 
Art. 3.0 Pasará al Ordenador un ejemplar de los extractos 
y nóminas, comprendiéndolos bajo de una carpeta en que 
se expresen los haberes que por todos conceptos hubiesen 
correspondido en aquel mes á todos los cuerpos y clases 
de su ejército. El Ordenador los dirigir4 al Intendente ge- 
neral.-drt. 4.0 Intervendrá en todas las entradas y sali- 
das de caudales de la Pagadiiría: extender4 los libra- 
mientos que disponga el Ordenador : asistirtí al arqueo 
que deberá hacerse en fin de cada mes ; y manifestar& su 
conformidad en el estado que al mismo tiempo presen- 
tará el Pagador de las entradas y salidas que haya ha- 
bido y que el Ordenador deberá remitir al Intendente 
general.-Art. 5 .Vor  la Intervencion que habrd tenido 
en la salida de los caudales de Pagaduría, cargar4 á los 
cuerpos y clases del ejército, asentistas, Administrado- 
res, Guarda-almacenes y demás individuos de la Hacienda 
militar lcs que hubiesen recibido.- Art. 6.0 En los diez pri- 
merosdias de cada mes recibirá de los Comisarios de Guerra 
por medio del Ordenador los recibos de los víveres que 10s 
asentistas hubiesen suministrado 4 las tropas, compren- 
diendolos bajo una relacion duplicada: si no hallare repa- 
ros que oponer, abonará en la cuenta de los asentistas lo 
que hubiesen suministrado, ~ d n d 0 1 0  B los cuerpos 6 
clases que lo recibieron.-Art. 7.0 De las relaciones pre- 
sentadas por los asentistaa pasar4 un ejemplar al Ordena- 
dor para que lo dirija al Intendente general.-Art. 8.0 Si 
la subsistencia de las tropas estuviese en ADmNIsTIucroN, 
exigir4 de los Comisarios respectivos que los Administra- 
dores presenten en los diez primeros dias de cada mes las 
cuentas de su ADMINISTRACION, cuyo reshmen deberá tam- 
bien presentarse por duplicado para remitir uno de ellos 
al Intendente general.-Art. 9.O El mismo órden deber4 
seguir en el ramo de utensilios.- Art. 10. Examinará es- 
cnipulosamente las cuentas y relaciones de estancias de 
los hospitales que estkn en ADMINISTRACION: cargar4 á cada 
cuerpo el importe de las que haya causado, y á la Ha- 
cienda militar el exceso del costo, cuyo total abonar4 en 
la cuenta corriente del Administrador. De las liquidacio- 
nes de estas cuentas y estancias pasará copia al Ordena- 
dor para los convenientes efectos en la Intendencia gene- 
ral.- Art. 11. De las liquidaciones que se formen men- 
sualmente por las estancias causadas en los hospitales ci- 
viles, se remitirá igualmente una copia al Intendente ge- 
neral.-Art. 12. Por las cuentas que del mismo modo 
deber4n presentar los Guarda-almacenes de Artillería, 
examinar4 si las compras, contratas, destajos, relaciones 
de trabajos y demás inversiones están arregladas B los 
presupuestos aprobados, y si se han hecho con toda eco- 
nomía : examinará si todos los materiales acopiados se han 
invertido, ó si ha quedado alguna existencia para hacer 
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de ella cargo al Guarda-almacen, 4 quien tambien carga- 
r4 las armas, instrumentos y efectos que se hayan fabri- 
cado, 6 haya recibido por cualquier motivo; así como le 
abonar4 los que se hubiesen dado por intítiles, 6 haya en- 
tregado al cuerpo de Artillería.-Art. 13. El Interventor 
pasar4 al Ordenador del ejército una copia del resúmen de 
las cuentas de los Guarda-almacenes, para dirigirla al In- 
tendente general.- Art. 14. Con la misma escrupulosidad 
examinar4 las cuentas de las obras y recomposiciones que 
se hubiesen hecho de RO. en las plazas, fortificaciones, 
cuarteles, hospitales, ciierpos de guardia, almacenes y cua- 
lesquiera otros edificios militares; y observar& en ellas el 
mismo órden de cuenta y razon prevenido en los articu- 
los precedentes.- Art. 16. Cada cuatro meses liquidará 
cuentas con los cuerpos y clases militares, asentistas, Ad- 
ministradores, Guarda-almacenes y empleados que por 
cualquier concepto hayan manejado caudales, víveres 6 
efectos: formar4 una cuenta particular de cada uno de los 
ramos que constituyen la Hacienda militar, y hará un r e  
súmen de todas ellas, del que resultard: los caudales que 
se hubiesen recibido por la Pagaduría; el haber que con 
ellos debi6 satisfacerse, y el alcance 6 deuda que resulte 
en favor 6 contra de los cuerpos y clases del ejército y 
personas que durante los cuatro meses manejaron los cau- 
dales, víveres 6 efectos de la Hacienda militar. El  resúmen 
6 cuenta general con todos loa documentos que la justifi- 
quen la pasará al Ordenador para los efectos que quedan 
prevenidos.-Art. 17. Los cargos que resulten contra in- 
dividuos de otros ejércitos por socorros que se les hu- 
biesen dado por la Pagaduría, por suministros 6 por estan- 
cias de hospital, cuidar4 el Interventor de dirigirlos men- 
sualmente 4 los Interventores de los ejCrcitos respectivos, 
para cargarlos 4 los cuerpos 6 clases 4 que correspondan; 
y llevar4 cuenta y razon de los cargos de esta clase que 
remita, y de los que reciba de los Interventores de los demás 
ejércitos.-Art. 19. Ser4 de su obligacion formar el pliego 
de condiciones para las contratas de los suministros de su 
respectivo ejército, cuidando de que sea obligacion preci- 
sa de los asentistas satisfacer 8, los Ayuntamientos de los 
pueblos los suministros que hagan 4 las tropas tran- 
seunte~: asistir4 &las subastas, que deberá presidir el Or- 
denador: vigilar4 que se exijan fianzas 4 los asentistas, 
y que estos cumplan con las obligaciones de su asiento.- 
Art. 20. Tendr4 asimismo facultad para reconocer la cuen- 
ta y razon de los hospitales, almacenes y todos los esta- 
blecimientos de la Hacienda militar, y tambien los libros 
que los Comisarios de Guerra deberán llevar de sus res- 
pectivas inspecciones, dando aviso al Ordenador de los 
defectos qus observe.- .irt. 21. Deberá formar anualmen- 
te en la época en que se lo prevenga el Ordenador un pre- 
supmto de la cantidad 9, que considere podr4 ascender en 
el año inmediato el costo de todos y cada uno de los ramos 
de la Hacienda militar del ejército 4 que esté destinado.- 
. Art. 22. Igualmente será de su obligacion formar mensual- 
m e ~ t e  un presupuesto de las obligaciones 4 que deberáaten- 
derse en su respectivo distrito, para que por él pueda el Or- 
denador disponer la distribucion de los fondos de la Paga- 
duría. ~ a m b i e n  formará los estados que el Ordenador pi- 
diere para el mejor acierto de sus funciones.- Art. 23. Da- 
r& al Ordenador los informes que le pidiere sobre manejo 
de caudales 6 efectos; y si este Jefe se apartase de lo que 
est& mandado, se lo manifestará; y si insistiese en llevar 
i efecto su providencia, lo pondrá. en noticia del Inten- 
d.ente general para su reso1ucion.- Art. 24. Ser& la In- 
tervencion la oficina en que deberhn arihivarse las Or-. 
denanzas, Reglamentos y órdenes que se expidieren pa- 
ra la organizacion y policía del ejercito y de la Ha- 
cienda militar: se conserv'arán igualmente en su oficina 
todos los expedientes que se formen sobre materia de in- 
tereses. 
Cap. 7.0, art. 1.0 Será obligacion del Pagador de un 
ejercito el recibir y distribuir- los caudales que se destinen 
para las atenciones militares de la Capitanía General 4 que 
pertenezca.-Art. 2.O No podrá recibir cantidad alguna 
sin conocimiento del Interventor, ni distribuirla sin que 
preceda libramiento expedido en la forma prevenida en 
los capítulos precedentes.- Art. 3.O De los caudales 6 li- 
branzas que reciba del Pagador general le remitir4 carta 
de pago con la formalidad prevenida en el art. anterior.- 
Art. 4.Won la misma formalidad dar4 carta de pago 6 
recibo de cargo á los Tesoreros de provincia por los cau- 
dales que de ellos reciba en el caso indicado en el art. 6.0 
del cap. 2.0- Art. 5 . O  Será obligacion del Pagador anotar 
en las libretas de los Habilitados de los cuerpos y clases del 
ejército, asentistas y demás individuos empleados en la 
Hacienda militar, las cantidades que les entregue.- Art. 6.0 
Llevarb su cuenta y razon con claridad y órden, clasifi- 
cando el cargo por procedencias y la data por ramos, y 
subdividiendo estos en cuerpos 6 individuos segun su cali- 
dad.- Art. 7.0 Diariamente pasará al Ordenador un esta- 
do de la entrada y salida de caudales.- Art. 8.0 En  el úI- 
timo dia de cada mes se har4 arqueo de caudales, al 
que asistirán el Ordenador é Interventor del ejército, y en 
el acto presentar4 el Pagadar un estado, en que se expre - 
se por menor todo el caudal que hasta aquel dia haya re- 
cibido y distribuido; y manifestando en él el Interventor 
su conformidad, quedará en poder del Ordenador para di- 
rigirlo al Intendente general.-Art. 9.O Respecto 4 que el 
Ordenador no debe expedir libramiento alguno por ma- 
yor cantidad que la que exista en caja, no podr4 el Pa- 
gador dar abonos por restos de cantidades que no pudie- 
ron ser pagadas en su totalidad.-Art. 10. Cada cuatro 
meses dar4 cuenta el Pagador 4 la Intervencion del ejér- 
cito. Su cargo ser4 las caztidades recibidas de la Pagadu- 
ría general directamente, 6 de los Tesoreros de provinciir 
en el caso prevenido en el art. 4.O Su data será lo entre- 
gado 4 cada cuerpo y clases del ejército, asentistas, Guar- 
da-almacenes y empleados de la Hacienda militar. Y su 
diferencia ser4 la existencia que debió haber en el último 
arqueo.- d rt. 11. El  Interventor, examinada la cuenta, y 
estando conforme, dar4 al Pagador finiquito provisional, 
que deber4 formalizarse cuando la cuenta total del ejérci- 
to .sea examinada y aprobada por el Tribunal de Conta- 
duría mayor.-Art. 12. Si los documentos de la data es- 
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tfin autorizados en la forma prevenida, serhn de abono al 
Pagador, pues la responsabilidad que deba exigirse por 
la ilegitimidad de los pagos, ser4 de cargo del Interven- 
tor y Ordenador del ejército. 
1827, Enero 12: (G. de H., pág. 98.) Imtr. provisional 
pura las ofcinas de los distrilos militares.-Art. 1.0 La 
cuenta y razon del ejército debe presentar dos objetos 
principaleh: 1.O La verdadera situacion de todos y cada 
uno de los cuerpos y clases del mismo, y de su ADanNrs- 
TRACION por todos conceptos: 2.O Los fondos destinados 4 
cubrir las obligaciones y su distribucion.-Art. 2.0 Para 
conseguir el primer objeto en los distritos, se activarin los 
ajustes de los cuerpos, dividiéndolos en tres épocas: una 
desde 1.0 de Julio de 1523; otra hasta fin de Agosto de 
1825 y otra desde 1 . O  de Setiembre hasta fin de Diciembre 
de 1816.- Art. 3.0 Las revistas, nóminas y relaciones ser- 
vir4n para acreditar el haber 4 los cuerpos y clases. No se 
comprenderhn en ellas inas que sueldos y prest, premios, 
escudos y gratificaciones de música, hombres, armas, re- 
monta y alguna otra particular, ni se harán otros descuen- 
tos que los de InvAlidos , Montes pios , contribucion del 4 
p y hospitalidades.-drt. 4.0 Los pagos hechos en otros 
distritos, los abonos 6 cargos de raciones, las anticipaciones 
y reintegros particulares, y las reclamaciones por atrasos, 
que antes se incluian en ellas, se harán ahora en las cuen- 
tas corrientes respectivas.- Art. 5.0 Los Intendentes de 
ejbrcito remitirbn sin demora las revistas de Comisario 4 
la Intendencia general en la época designada, despues de 
liquidadas por las Intervenciones. Retnitirirn además para 
el dia 15 del mes siguiente, 4 mas tardar, las nóminas y re- 
laciones de haberes, cuyos resultados no pueden presen- 
tarse hasta finalizado el mes y estar liquidados. Y las re- 
vistas 6 nóminas, cuyos haberes se forman por tercios, las 
remitirán en el mes en que se pasen aquellas y se formen 
estas.-Art. 6.O Los Interventores del distrito Ilevarhn en 
un libro las cuentas corrientes, de que habla el art. 4.O, á 
cada cuerpo y objeto de los contenidos en la subdivisiou 
de las clases generales de que se compone el ejército, para 
saber SU situacion en cualquiera época del año. - Art. 7.O 
El haber de estas cuentas lo formar4n: 1 O Los saldos y los 
resultados de ajustes y reclamaciones en favor de las mis- 
mas por fin del año 1526 y épocas anteriores : 2.0 Los ha- 
beres corrientes mensuales que resulten de las revistas, 
nóminas y relaciones despues de reconocidas y liquidadas : 
y 3.0 El valor de las raci~nes tomadas demenos.-Art. 8.0 
El debe lo formarirn los saldos y las resultas de ajustes y 
liquidaciones en contra por fin de Diciembre de 1826 y 
épocas anteriores; lo pegado 8, los Habiiitados y particu- 
lares por las Pagaduríaa de los distritos en donde tienen 
radicados sus haberes, 6 por las de otros, con distincion 
de lo correspondiente 4 atrasos y corriente.-Art. 9.0 Si 
al principio del año no pudiesen pasarse los saldos de las 
cuentas de 1826 4 las de 1827, ni tampoco los resultados 
de los ajustes y liquidaciones por atrasos de las tres 6po- 
cas referidas, no servirá de obstáculo para llevar las 
cuentas de 1827. Se empezarán por los haberes corrien- 
tes del mes de Enero y lo recibido en el mismo, continuan- 
do los meses sucesivos en los propios Grminos; y 4 pro- 
porcion que se vayan liquidando aquellos, se irán incor- 
porando 4 estas.- Art. 10. Se formará en cada tercio una 
cuenta general: la del primero comprender4 la suma de 
los haberes y debes de las parciales de los cuatro meses; la 
del segundo las de los ocho, y la del tercero las de los do- 
ce. La cuenta general presentar4 además los saldos par- 
ciales de cada tercio en pró 6 en contra, calcultindolos 
por separado en los dos primeros por no cortar aquellas, 
que deben continuar sin saldarse hasta fin de Diciem- 
bre.- Art. 11. Adem4a de las cuentas parciales, se lle- 
varin pliegos de cuentas individuales 4 los que cobren 
por recibos sueltos y 4 los que correspondan & aque- 
llas clases, que por componerse de un número de per- 
sonas que no llegue 4 cuatro en cada provincia, se ten- 
ga por excusado el nombramiento de Habilitado.-Ar- 
tz'culo 12. Por lo respectivo al segundo objeto de los fon- 
dos destinados 4 cubrir las obligaciones militares y su 
distribucion, se distinguirán en aquellos los que no tie- 
nen juego con las Pagadurías, de los que lo tienen. - 
Art. 13. Los primeros son aquellos que sin entrar en caja 
se pasan á las cuentas particulares, como sucede con los 
saldos de un año para otro, con las resultas de ajustes 
de cuerpos y liqliidaciones particulares, con el producto 
de ventas de efectos á plazos, y con cualesquiera otros 
cuyo reintegro debe hacerse en ciertas kpocas. Y lbs que 
lo tienen, son: las que entran directamente en ellas, como 
las cantidades que debe suministrar el Tesoro: los rein- 
tegros por exceso de raciones tomadas y por anticipa- 
ciones particularea : los pagos por plazos vencidos 6 ven- 
tas de efectos al contado, rsmesas de fondos de otros pun- 
tos y recibos de pagos hechos en otros distritos.-Ar- 
thb  14. En la distribucion de los fondos se comprende- 
r4n todos los pagos que se hagan & los cuerpos y clases 
del ejército, empleados en su ADMINISTRACION por todos 
concepto3 , provisiones, utensilios y hospitalidades, tanto 
por atrasos como por el aiio corriente.-Art. 15. Para 
llevar estas cuentas de fondos y su distribucion en 1- In- 
tervenciones, se irán sentando en un libro titulado Diario 
las partidas de entrada y salida indistintamente, á pro- 
porcim que sucedan los casos.-Art. 16. Por lo respec- 
tivo á las entradas, se principiarán los asientos por los 
saldos del año anterior, cargándolos á las cuentas de ca- 
da cuerpo, clase 6 particular que correspondan, y abo- 
nhndolos & resultas de 1826; lo mismo se hará con los 
atrasos 4 favor de la Real Hacienda hasta fin de dicho 
año; y los que procedan de compra de efectos 4 plazos 
y otros semejantes, se cargar&n á los compradores y abo- 
narán á la cuenta de efectos vendidos. - Art. 17. Los 
fondos que entran en las Pagadurías, física 6 virtual- 
mente, se cargarin por regla general 4 estas. Los abonos 
- 
se harán á las clases por cuya cuenta se hubiesen hecho 
las entregas, 4 saber: 1 . O  Las existencias del año anterior, 
si las hubiese, se abonarán 4 una cuenta de este título; 
2.0 Las reniesas de caudales que se hagan 4 las Pagadurías 
por la general del ejército ú otras, bien sea en libranzas 
6 en dinero, se abonarhn ír una cuenta de remesas de otros 
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puntos, remitiendo el que recibe, la carta de pago corres- 
pondiente al que hace la remesa: 3.0 Las entregas hechas 
directamente en virtud de 6rdenes competentes por 10s 
Tesoreros de Distribucion tí los Pagadores de ejército se 
abonarán al Tesoro; expidiéndose por los Pagadores 
favor de los Tesoreros la carta de pago correspondiente 
que les servir4 de documento legítimo de data en las cuen- 
tas mensuales que tienen que rendir 4 la Contaduría ge- 
neral de Distribucion: 4.O Los recibos de los pagos que 
hagan los Tesoreros de Distribucion por obligaciones mi- 
litares perentorias en su provincia, en virtud de brdenes 
de autoridad competente, se abonarán tambien 4 la cuen- 
ta del Tesoro; y lo mismo se har4 con las certificaciones 
de suministros de los pueblos: 5.0 Las cantidades que se 
entreguen por reintegros de exceso de raciones tomadas ú 
otras anticipaciones 4 la cuenta de reintegros: 6.0 Las can- 
tidades que se entregan por compras de efectos al contado 
y tS plazos, las primeras se abonarán la cuenta de efec- 
tos vendidos, y las segundas al comprador que entrega el 
plazo: 7.O Y los recibos de pagos hechos en unos distri- 
tos por obligaciones de otros se abonar411 tí la cuenta de 
pagos hechos en otros distritos.-Art. 18. En cuanto á la 
salida de caudales, las Pagadurias no verificarhn ninguna 
que no sea en virtud de libramiento firmado por el Inten- 
dente de ejército, con la toma de razon del Interventor del 
distrito y el recibo del legítimo interesado puesto á conti- 
nuacion. Todos los que hagan con esta formalidad les ser&n 
generalmente abonados, quedando responsables 4 los que 
veriñqnen sin ella, y á los desfatcos de la Caja. Estos pa- 
gos ae cargar411 á los cuerpos, clases y particulares que re- 
ciban los fondos.-Art. 19. Las salidas por remesas que 
haga una Pagaduría 4 otra con la autoridad competente 
en dinero 6 libranzas, se abonarán d la primera, y car- 
garán & cuenta de remesas á otros puntos, debiendo el 
Pagador ti quien se hace la remesa enviarle la correspon- 
diente carta de pago sin perdida de tiempo. Estas re- 
mesas no se harán sin &den del Intendente general con 
la toma de razon de la Intervencion general.-Art. 20. 
Los recibos de pagos hechos, correspondientes á obliga- 
ciones de otros distritos, se remitirán inmediatamente tí 
los Pagadores en donde se hallan los cuerpos, 6 ten- 
gan consignados sus pagos los que recibieron el dinero. El  
Interventor dar& en el mismo correo aviso al del propio dis- 
trito, y se abonar4 al Pagador que remite, carghndole 9, la 
cuenta de pagos correspondientes 4 otros distritos.- Ar- 
thh 21. Loa recibos de pagos hechos por los Tesoreros de 
Distribucion, y los remitidos por los hechos en otros dis- 
tritos, se cargar4n t i  los cuerpos y clases 4 que corresponden 
como pagados B cuenta de sus haberes, abontíndolos á las 
Pagaduxiaa. Los Habilitados 6 interesados recogerhn los de 
otros distritos al tiempo de poner el suyo en el libramiento 
en que se figure la ealida. Si los entregados por 10s Teso- 
reros correspondieren 4 obligaciones de otros distritos, se 
practicará lo que previene el art. anterior.- Art. 22. En  
laa certificaciones de suministros se abonartí al Pagador su 
importe cargándolo tí suministros de los pueblos; y el do- 
cumento jwtiíicativo de esta partida ser4 la misma certi- 
TOMO U 
ficacion.-drt. 23. Si contra lo prevenido acaeciese que 
fuesen devueltas sin pagar en el todo 6 en parte algunas li- 
branzas de l a ~  recibidas por cuenta del Tesoro, de los 
Tesoreros de Distribucion en las provincias, 6 por remesaa 
del Pagador general ú otros, reclamarán inmediatamente 
los Pagadores del distrito de quien se la entreg6 6 remiti6 
lo dejado por satisfacer: en el ínterin se cargará por la In- 
tervencion y Pagaduría su importe 4 la cuenta titulada del 
Real Tesoro, abonhndolo 4 laclase 4 quien se habia dado en 
pago. -Art. 24. Los asientos del Diario se pasarán en ex- 
tracto 4 las cuentas respectivas que deben abrirse por las 
Intervenciones en un libro Mayor al haber 6 al debe, segun 
corresponda, en términos que cada una de estas cuentas 
presente al golpe de vista la verdadera situacion de la cla- 
se 6 persona que representen.-Art. 25. Cada tercio se 
formar4 una cuenta general que demuestre la verdadera si- 
tuacion del distrito, en los mismos términos que la ex- 
presada en el art. 10 de esta 1nstruccion.-Art. 26. Los 
Pagadores de distritos llevarán sus cuentas conforme & las 
anteriores de las Intervenciones por los caudales que efec- 
tiva 6 virtualmente entren y salgan de su caja.- Art. 27. 
Para mayor inteligencia del artículo anterior, formarhn 
los Pagadores un libro, en el cual abrir4n tantas cuentas 
cuantos sean los conceptos por los que entren caudales en 
la Caja, segun el libro Nayor de la Intervencion, y otra 
general de Caja. Tambien abrir4n en el mismo, 6 en otro 
libro, cuenta 4 cada una de las clases generales, por las 
cuales haga pagos en virtud de libramientos con las cir- 
cunstancias expresadas, y en el acto cargar4 á estas, y 
abonará 4 la cuenta de Caja, cuya sencillez hará ver al Pa- 
gador su verdadera situacion, y servir4 de comprobacion 
4 la cuenta Je  la Intervencion; debiendo tambien formar 
SU resúmen 6 cuenta general cada tercio.- Art. 28. Lle- 
v a r h  adem4s los Pagadores un libro auxiliar sencillo, en 
el que abri14n una cuenta particular 4 cada Tesorero de 
Distribucion de 13s comprendidos en el distrito, para tener 
noticias de lo que reciben de cada uno, y en qué espe- 
cies; y lo mismo podrán hacer con respecto 6 las remesas 
de otros puntos en dinero, letras y recibos de pagos, for- 
mando un resúmen cada tercio de lo recibido durante k l  
por los mismos.-Art. 29. Los Interventores de los distri- 
tos remitirán mensualmente al General del ejército un re- 
súmen ó cuenta general de los haberes de los cuerpos y 
clases del ej krcito por todos conceptos, tanto corrientes, 
como por atrasos, con expresion del haber íntegro, des- 
cuentos y líquidos haberes. - Art. 30. Con este rednien 
ó cuenta mensual, remitir411 las relaciones & que haga re- 
ferencia, á saber: 1.0 Una de loa saldos que resultaron por 
fin de 1826, en favor de los cuerpos y clases comproba- 
das, con certificacion del Interventor: 2.0 Iguales relacio- 
nes y certificaciones por saldos en contra de las mismas: 
3 .0  Id. de ajustes de los cuerpos y liquidaciones particu- 
lares justificadas con los mismos ajustes y liquidaciones. Y 
por lo corriente, por cada una de las clases ex- 
presadas en la cuenta, justificadas con las revistas, n6minaa 
y relaciones liquidadas correspondientes 4 ellas ; advirtien- 
do que con respecto &aquellas clases tiquienes se les acredite 
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sus haberes por tercios, solo debersin remitir relacion y 
sacar su partida en el resúmen 6 cuenta los meses respec- 
tivos al tercio. - Art. 31. Remitirhn ademh todos los 
meses los Intendentes un presupuesto, que formarsin los 
Interventores, de las obligaciones del distrito, con distin- 
cion de las preferentes y las correspondientes 4 cada pro- 
vincia de las comprendidas en el mismo. Este presupuesto 
deberá estar eu la Intendencia general el dia 10 del mes an- 
terior al que se contraiga. El Interventor pasar4 otro igual 
á la Intervencion general.-Art. 32. Los Pagadores de los 
distritos remitirán igualmente 4 la Intervencion general: 
1.O Una cuenta mensual que demuestre la entrada de cau- 
dales en ella durante el mes, distribucion de estos y exis- 
tencia: 2.O Las relaciones de cargo expresadas en dicha 
cuenta mensual por cada ramo, acompañadas de los docu- 
mentos comprobantes : 3.0 Las relaciones de todo Lo paga- 
do mensualmente por atrasos y corriente, acompañadas 
cada una de los recibos sueltos, 6 puestos 4 continuacion 
de los libramientua, cartas de pago y demás documentos. 
-8rt. 33. Por lo respectivo á provisiones, llevari la In- 
tervencion del distrito la cuenta correspondiente de ra- 
ciones 4 los contratistas ó administradores y 4 los cuer- 
pos.- Art. 34. Al efecto abrir4 una cuenta 4 cada contra- 
tista 6 Administrador, en donde le abone las raciones su- 
ministradas, y cada tercio formará, un r e s h e n  de las 
cuentas particulares que arroje: en el primero el total de 
raciones suministradas en el distrito durante los cuatro pri- 
meros meses; en el segundo 10s ocho, y en el tercero los 
doce.-Art. 35. Cada mes formará el ajuste de raciones 
correspondientes á cada cuerpo con pres2ncia de la revis- 
ta, por el cual resulte el haber de cada uno por este con- 
cepto: no se incluirán en este ajuste las rwiones suminis- 
tradaa en otros distritos y por los pueblos, pues que estas 
S proporcion que se reciban los docnmentos, se irán in- 
corporando en las cuentas corrientes de 1- cuerpos ; de- 
biendo ademh llevar á semejanza una cuenta k cada 
distrito, en la que abonarán los suministros, cuyos car- 
gos remitan, sean hechos por contratistas 6 pueblos, y ca- 
da provincia de las de su distrito, otra cuenta para los 
suministros hechos por los pueblos de la misma.-Art. 36. 
Llevariín además ít cada cuerpo una cuenta corriente de 
raciones : el haber lo formarán los ajustes mensuales, y el 
debe las raciones suininistradas por contratistas del distri- 
to, por los de otros distritos y por los pueblos de las pro- 
vincias comprendidas en su distrito; y la diferencia del 
debe y haber demostrará las recibidas de mas 6 de menos. 
-Art. 37. Tambien se formar4 cada tercio un resúmen 6 
cuenta general de las particulares de todos los cuerpos por 
el órden indicado para los demás. El  valor de las que re- 
sulte haber recibido de m4s los cuerpos, se dará entrada 
en Caja; y el de las que hayan recibido de menos, se Ies 
abonar6 en la cuenta de caudales; uno y otro con arreglo 
B las 6rdenes vigentes, abonando y cargando en la cuenta 
de raciones las que reintegren 6 se les zbone en aquella; 
haciendo en la cuenta general una comparacion entre lo 
reeibido por los cuerpos y lo suministrado, para sacar el 
verdadero resultado.- Art. 38. Todos los meses remitir8n 
los Interventores 4 la Intervencion general: 1.O Una mb- 
cion de los haberes de los cuerpos por raciones, justifiaa- 
da con el ajuste respectivo 4 cada uno: 2.O Otra de lo su- 
ministrado por cada contratista, Administrador 6 pueblo, 
durante el mes, 4 las tropas del distrito: 3.0 Otra de lo su- 
ministrado por los mismos tí indi.viduos de otros distritos, 
con un resúinen de todo.-Art. 39. En el de los suminis- 
tros hechos en un distrito por obligaciones de otros, se 
seguirá la marcha designada para las cuentaa de caudap;' 
debiendo el Interventor del distrito 4 quien se remitan loa 
cargos, enviar una relacion mensual de los que haya he- 
eho por este concepto t i  los cuerpos. - Art. 40. Las cuentas 
respectivas 4 utensilios ee arreglarán á las anteriores de 
provisiones, con laó variaciones que exige la diversidad de 
suministros: esto es, se abonarán 4 los contratista8 6 Ad- 
ministradores todos los que suministren por todos concep- 
tos con distincion; se formar4 el haber de los correspon- 
dientes 4 los cuerpos, puestos de plazas y demhs, cargándo- 
les los que les entregaron aquellos, formando los resúmenes 
6 cuentas cada tercio, y remitiendo las relaciones men- 
susles como en provisiones. - Art. 41. De los arqueos 
mensuales se formará alta que se extenderá en un li- 
bro con arreglo al estado que deben presentar los Pa- 
gadores, y las observaciones que se hagan de lo que se 
advierta, y firmarán el Intendente, Interventor y Pagador : 
copia certificada de esta acta ae pasarti 4 1s Intendencia k 
Intervencion general: por los Intendentes k Interventores 
de los distritos.-Art. 42. Los Interventarea formdnto- 
dos los .meses relaciona de lo que cada Tesorero de DiPtri- 
b w h n  deba pagar en eu provincia por obligaoiones mili- 
taree: esta relacion debed ser arreglada B los fondos que 
en cada provincia de la oomprension del distrito se pongan 
en el mismo mes á disposicion del Intendente de ejkrcito, 
y wn toda la expresion y claridad necesaria, para evitar 
detenciones en la reinision de las cartas de pago 4 los Te- 
soreros, al momento que remitan los recibos de pagos. Los 
Interventores serán responsables de cualquiera detencion 
que se observe en esta parte.-drt. 43. En aquellos pagos 
imprevistos que ocurran, y que por su ~rgencia no pudie- 
sen esperarse las órdenes del Intendente del distrito, sin 
comprometer el servicio, se remitirán inmediatamente los 
recibos y órdenes de los Intendentes de provincia que loe 
mandó hacer, para expedir las correspondientes cartas de 
pago deapizeu de examinados.- Art. 44. Si los Intendentes 
de ejhrcito dispusiesen que por los Paggores de los mis- 
mos se libre contra los Tesoreros alguna cantidad de laa 
puestas 4 su dispsicion para pagos de contratistas Ú otras 
obligaciofies , se cargar4 al Pagador, y se abonará al Teso- 
ro su in~porte; y en seguida se cargará d la clase 4 quien 
se dsi, y se abonar6 al Pagador.-Art. 45. Si por alguna 
contingencia no fuesen satisfechas en el todo 6 en parte 
estas libranzas, se verificar4 lo que previene el art. 23 de 
esta 1nstnrccion.- Art. 46. i' ltimamente, remitirán cada 
tercio los Interventores de distrito al General de ejhito 
las observaciones que consideren convenientes acerca de 
la cuenta y razon, y si observan algunos obstdculos que 
puedan impedir su marcha.- Art. 47. Con el objeto de 
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que en cualquiera tiempo y hora se puedan tomar las 
cuentas ti  los Pagadores de los distritos, y saber los cau- 
dales que deben existir en su poder, llevarhn estoa un li- 
bro de entrada de caudales y otro de salida. En el pri- 
mero sentarán .toda8 las partidas que entren en su po- 
der, cualquiera que sea su procedencia, y en el segundo 
todas las que paguen 4 virtud de libramientos, sin cuyo 
requisito no deberán entregar cantidad alguna. - Art. 48. 
Los Pagadores d e  los distritos no admitirán cantidad algu- 
- 
na sin que se les presente el cargaréme, extendido por la 
Intervencion respectiva, el cual deberrin firmar y devolver 
á esta, despues de hecho el asiento correspondiente en el 
libro de entrada que se cita en el artículo anterior.-dr- 
tz'culo 49. En las Intervenciones de distrito se llevarho 
iguales libros que previene el art. 47 para que se hagan las 
comprobaciones debidas, y tengan conocimiento de si exis- 
tea 6 no caudales en poder del Pagador.- Art. 50. Estando 
mandado por el art. 9.0 del cap. 5 . O  de la Real Instruccion 
de 12 de Enero de 1824, y por el cap. 7.O, art. 9.0 de la 
misma, que no se expida libramiento por mayor cantidad 
que la que exista en Caja, no podrán los ~nterventores 
intervenirlos, sino cuando les conste que realmente exis- 
ten fondos en ella para su pago.-Art. 51. Los Intenden- 
tes de ejercito cuidarán de que los libramientos que ex- 
pidan sean satisfechos inmediatamente que se presenten 
S los Pagadores, quienes no podrán diferir el pago de ellos, 
siempre que se hayan expedido con los requisitos y for- 
malidades que previene la citada Instruccion. 
1828, Octubre 9 : (CD., t. 13, phg. 307.) RO. Cz'rc. so- 
brs el modo & formar y dar las cuentas correspondientes á 
Ia Eacicnda mOlitm.-drt. 1.0 Todos los gastos y cuentas 
de la Hacienda militar se han de liquidar en adelante cada 
tres meses. 
1851, Mayo 10: (CD., t. 53, púq. 117.) RD. por el que 
se suprimen las Pagadurías generales y particulares de los 
Ministerios, ejecutándose los pagos de las obligaciones por 
las dependencias del Tesoro público. 
DTV~SION H. Obligaciones de 20s funcionmhs de la Admi- 
n i s t r h  militar. en Guerra. 
Cuadro paraial de la 
nivisios E. 
PUBDIVIBION BUBDIVISIOI 
P 4 
Generales del caerp. Especiales. 
m 
PLRRAPO PLRRAFO 
XIX xx 
Oficinassuperio- Oficinas subal- 
18a temas. 
SUBDIVISION p. Gemales del cue~po. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. 3.) R. Ordza. estahle 
ermdo Intendersta, Con-& y Pagadores en las prmim'~9 
y ejthitos. - Ins8r. de lo que ha de observar el Intendente, pá- 
gina 8.-Arts. 117 y 119. Deberán dar las disposiciones 
en tiempo de guerra para loa almacenes de víveres de cam- 
paña y hospitales en la forma conveniente; y si para al- 
guna expedicion se destinare algun tren de Artillería po- 
drán nombrarse por el tiempo que durare los Contralores, 
Mayordomos 6 Guarda-almacenes y otros que se necesita- 
ren para la buena cuenta y razon de los efectos y cosas 
que se pusieren 4 su cargo. - drt. 120. Todas las preven- 
ciones de Artillería y demás de su servicio, p6lvora, ma- 
dera, instrumentos y demh cosas que para cualquiera si- 
tio 6 trabajo que haya de hacerse, se necesiten, y sus con- 
ducciones, se aprontarán por el Intendente de acuerdo 
con el Comandante general para la cantidad que de cual- 
quiera gdnero se haya de prevenir.-Art. 122. Cuando se 
hallaren en tiempo de guerra á la obediencia de las armas 
de España algunos lugares 6 provincia de pais enemigo, el 
Intendente deberri arreglar privativamente y exigir sus 
contribuciones, recaudando asimismo lo que tocare 4 laReal 
Hacienda de las presas que se hicieren á los enemigos, como 
son almacenes, viveres de sus convoyes, etc.-Art. 123. Si 
las tropas del ejército 6parte de ellas se acuartelaren en pais 
enemigo, se atendcrá á que logren todala comodidad posible, 
sin que las tropas tengan por si libertad de vejar los pue- 
blos, ni tomar mas de aquel utensilio que se les señalarese- 
bre los lugares que se acuartelaren, proporcionado á la clase 
de Oficiales ; y si los soldados estuvieren en casas particula- 
res, ser6 de la obligacion de los patrones darles de comer 6 
el prest diario, de forma que en los cuerpos acuartelados 
en pais enemigo solo deban percibir los soldados la racion 
de pan de cuenta del Erario, & menos que fuese mas con- 
veniente suministrarles el prest, y aumentar su importe 
en las contribuciones generales que se impusieren, como se 
ejecutar& si se acuartelaren 6 acantonaren unidos ; en cuyo 
caso se procurará evitar las vejaciones que se pudieren 
hacer, 6 hicieren á los paisanos sobre la subsistencias, Ú 
otras cualesquiera demasías de las tropas, cuyo cuidado 
se encargará á los Comisarios de Guerra que se destina- 
~ n . -  Art. 125. En caso de que por el ejército sea embes- 
tida alguna plaza, y ocupada por fuerza de armas 6 por 
capitulacion , se providenciará antes de su rendicion que 
estén prevenidos los Ministros que inmediatamente debe- 
r&n entrar al reconocimiento de los almacenes de boca y 
guerra, y las personas EL cuyo cuidado hiibieren de ponerse, 
A fin de que antes que puedan padecer algun extravío los 
granos, víveres y efectos, sean con toda exactitud inventa- 
riados ; cuya diligencia deberá cometerse d los Comisarios 
Ordenadores, ú ordinarios, y estos deberhn asimismo con 
el Oficial ú Oficiales de Artillería que se deatinaren, visi- 
tar B inventariar todo lo que h u b i e ~ ,  pólvora, municiones, 
pertrechos, utensilios y armas que se hallaren en los res- 
pectivoa almacenes ; debiendo observar la misma providen- 
cia en lo que mira 4 hospitales, y seguridad de sus efectos 
como los que hubiere en cualesquiera casas públicas, ar- 
cas, depósitos, que pudiere haber, como en todo lo perte- 
neciente 4 la recaudacion de los Reales intereses hasta 18 
~esolucion de S. M.- ~ r t .  138. Será tambien de la obliga- 
cion del Intendente en tiempo de guerra ordenar los pre- 
parativos conducentes 4 las expediciones y operaciones que 
se idearen, fondos para la manutencion y gastos extraor- 
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dinarios , víveres, convoyes y trenes . que se previnieren. 
1749, Octubre 13: (PORT., t. lo,&. 232.) R. Ordza. 
de 1ntenskentes.-Se repiten las mismas disposiciones con- 
tenidas en la de 4 de Julio de 1718, y que mas arriba 
quedan copiadas. 
1768, Octubre 22 : (Ordzas. Militares.) Trat. 7.O, tát. 18, 
art. 1.0 El Intendente general del ejército de campaña es 
la persona Q cuyo cargo se halla la importancia de que las 
tropas tengan la  unt tu al asistencia que conviene para su 
subsistencia y ciiracion, uno y otro sin escasez y en tiempo 
para que no se malogren las ideas del General, 4 cuya dis- 
posicion deber4 sujetarse en todo para formar en los para- 
jes que le prevenga los almacenes y repuestos competentes, 
y eatablecer los hospitales necesarios, plenamente surtidos 
de los efectos, utensilios y medicinas, y dotados con el nú- 
mero y clases de f2cultativos y asistentes necesarios, segun 
la fuerza del ejército y hospitales provisionales en que sea 
preciso dividir el general.- Art. 5.0 A proporcion de la 
fuerza del ejército y marchas que haya de hacer desvihn- 
dose de los almacenes prevenidos, ser4 el número de ac6- 
milas y carros destinado 4 los trasportes. 
1818, Marzo 6 : (G. de H., pág. 141.) Instr. general parar 
la adminZstracion y gobierno de la Hacienda militar. - Capí- 
lulo 1.0, art. 37. Cuando se hubiesen du hacer aprestos de 
campaña, la Contaduría general formar& el presupuesto de 
los caudales, víveres, efectos y trasportes que sean necesa- 
rios para un determinado tiempo, pasándolo sin dilacion 
al Secretario del Despacho de Haciecda.- Art. 38. Si con- 
viniese al sigilo de las operaciones militares formar contra- 
tas reservadas con alguna corporacion, compañia mercantil 
6 casa pudiente, para tener dispuestos con tiempo los pre- 
parativos de campaña, se exknderhn estas contratas Q pre- 
sencia del Secretario de Estado y del Despacho de Hacien- 
da, y permanecerhn en clase de reservadas hasta que su 
publicacion sea conveniente.-Art. 40. Procurar4 elInten- 
dente general adquirir noticias exactas del pais en que se 
trata de hacer la guerra, sus ganados, frutcs de sa  agri- 
cultura, estado de su industria y comercio, medios de tras- 
portes, sus comunicaciones, y cuanto pueda contribuir 4 fi- 
jar la idea de que la tropa podrá subsistir.-Art. 41. En- 
terado el Intendente general de la forma en que sp trata de 
hacer la guerra, instruirá al Jefe de la Hacienda militar 
nombrado para campaña de los preparativos hechos, víve- 
res y efectos acopiados 6 que se han de acopiar, y le preven- 
dr& tambien si ha de exigir de los pueblos conquistados el 
todo 6 parte de 10s víveres para la subsistencia de las tro- 
pas, si se han de imponer contribuciones para pagarlas, y 
por último, los recursos de todas clases que haya de sacar, 
& fin de que no se exceda de lo que se haya dispuesto sobre 
el modo con que han deser tratados los pueblos invadidos. 
-Ar6. 42. Ser4 de su particular cuidado que 10s assntis- 
tas tengan acopiados los víveres y efectos contratados en 
las épocas y puntos que se hayan fijado en el plan de cam- 
paña, y que sean de la calidad y en la cantidad conveni- 
da.- Art. 43. Igualmente har4 que las plazas esten abas- 
tecidas con los víveres y efectos que tambien se habrán 
señalado en el plan de campaña.- drt. 44. Dispondrb que 
con tiempo se hagan las contratas para loa trasportes, y 
calcular4 si el pais en que se ha de hacer la guerra po- 
dr4 contribuir cómodamente con algun número de eiloa, 
para disminuir de este modo el crecido costo que este ra- 
mo ha de causar á la Real Hacienda, y la pesadez que 
causaria al ejército un gran número de carruajes.-Ar- 
ticulo 45. Procurar4 que los auxilios de todas clases se 
pongan con tiempo 4 disposicion del Intendente en cam- 
paña, para que no falte en ningun caso la justa asisten- 
cia que se debe al ejércitc, y evitar tambien los resultados 
desagradables que pudiera causar al servicio.-Art. 46. 
Prevendrá 4 los Intendentes y Ministros de los ejércitos fijos 
que en los casos imprevistos auxilien al de campaña con 
todos los socorros que este pidiere; de manera que cua- 
lesquiera que sean las vicisitudes de la guerra, siempre se 
halle el soldado asistido como corresponde. 
1835, Julio 23 : (CD.,  t. 20, pág. 301.) 1nstr.para los Or- 
denadore3 en jefe de los ejércitos deoperaciwzee.- Disposicimes 
generales.-Art. 1.0 Los Ordenadores en jefe de los ejércitos 
de operaciones ejercer411 la accion gubernativa y direutiva 
de la ADaarNrsTRacroN MILITAR en todos sus diferentes ramos. 
-Art. 2.O Luego que se verifique la division del ejército 
de operaciones en dos cuerpos, el servicio de la ADMINISTRA- 
CION MILITAR se arreglará y conformar4 tambien en un todo 
4 la organizacion del expresado ejército.-Art. 4.0Lps Or- 
denadores serán responsables de la buena ADMINISTRACION 
y asistencia de todas las obligaciones de sus respectivos 
ejércitos, lo mismo que de la exactitud con que debe hacer- 
se el servicio. - Art. 14. Cuidarán que las contratas de hos- 
pitales, provisiones, brigadas y demis que convenga, se ha- 
gan con la oportunidad y formalidades establecidas.- Ar- 
tículo 15. Además de la frecuente comunicacion que tendrán 
con la Intendencia general, darán 4 la misma cada quince 
dias partes circunstanciados de la situacion en que se hallen 
cada una de las obligaciones del ejército en todos los ramos. 
-Art. 16. Los Ordenadores en jefe de los ejércitos de ope- 
raciones y de reserva se pondrán de acuerdo entre si, y 
con los de distrito, para que no se compliquen sus respec- 
tivas obligaciones, ni se entorpezca el servicio; se auxilia- 
rlo mutuamente conservando buena armonía en sus dis- 
posiciones; y con respecto B los acopios de viveres, procu- 
rarán, de acuerdo con el General en jefe, hacerlos dentro 
del territorio señalado 4 cada uno de los ejércitos.-Ar- 
tículo 19. Tendrán muy presente qiie una buena y bien 
sostenida inteligencia con las autoridades de las provincias 
que oiupe 21 ejército, puede facilitarles medios ventajosí- 
simos, especialmente en casos urgentes. No perderán de 
vista la necesidad de tener reunidos y ordenados cuantos 
datos relativcs 4 la ADMINISTRACrON puedan necesitar los 
Generales en jefe, 4 fin de dhrselos al momento que los 
exijan para combinar sus operaciones.- Art. 25. Dispon- 
drán la distribucion de caudales en justa proporcion de 
las existencias y de las obligaciones que tienen que cubrir. 
- Art. 26. Determinarán las sumas que hayan de reme- 
sarse al Pagador del cuartel general para las atenciones 
que deba satisfacer.- Art. 27. Cuidarán de que no se libre 
cantidad alguna sino 4 favor de los respectivos Habilita- 
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dos, y con presencia de las últimas revistas, á fin de no 
exponerse 4 hacer otros abonos que los que legalmente 
correspondan.- Art. 28. Dispondrán que todo pago que se 
haga 4 los Habilitados se anote oportunamente en sus li- 
bretas; y lo mismo los pagos sueltos y dem4s cargos que 
retiren dichos Habilitados.- Art. 29. Prevendrbn que los 
libramientos y recibos de pagas de marcha se extiendan 
expresando con claridad el cuerpo 6 clase á que pertenece 
el que recibe, á fin de que no haya dificultad en el pase 
de cargos y demhs operaciones.- Art. 30. Cuidarán de que 
los almacenes se hallen d cargo de empleados celosos que 
llenen sus obligaciones bajo la mas estrecha responsabili- 
dad.-Art. 31. Harán que bajo los mismos principios es- 
tén servidas las factorías particulares, para que la distri- 
bucion diaria de raciones se ejecute con brden, igualdad y 
exactitud.- Art. 32. Determinarh que los Guarda-alma- 
cenes dedepbito y los Factores de distribucion,bajo la ins- 
peccion del Comisario 6 Ministro de Hacienda respectivo, 
lea dén diariamente estados exactos de entrada, salida y 
existencia de viveres y provisiones, sin perjuicio de rea- 
sumirlos los dias 15 y último de cada mes.- Art. 33. No 
tolerarhn á los empleados de este ramo la menor morosidad 
en la presentacion de sus cuentas, que han de rendir in- 
dispensablemente todos los meses.-drb. 34. Se asegura- 
rán de que los locales destinados para las factorías de dis- 
tribucion, y muy particularmente los de almacenes y de- 
pósito de víveres, estén debidamente acondicionados para 
evitar averías.- Art. 35. Vigilarán sobre el comporta- 
miento en el desempeño de sus funciones de los emplea- 
dos en este ramo, y procederhn con arreglo & sus fa- 
cultades contra los que se separen de sus deberes.- 
Art. 36. Darán instrucciones terminantes 4 los Guarda- 
almacenes y Factores para que no omitan, bajo pretexto 
alguno, la totalizacion mensual de los recibos de sumi- 
nistros, anticipando esta indispensable operacion cuan- 
do la remocion 6 salida de algun cuerpo ó clase termine 
el suministro por la factoría que lo hacia.-Art. 37. So- 
licitarán de la autoridad militar competente se prevenga 
4 los cuerpos y clases del ejército, que dén recibos por 
separado de cada clase de suministros de pan, cebada y 
paja, raciones de campaña, víveres, haberes ó gratifica- 
ciones; debiendo verificarse la totalizacion de dichos docu- 
mentos consiguiente á la subdivision que queda expresada. 
-Art. 38. Igual solicitud harbn para conseguir que los 
cuerpos, partidas , destacamentos ó individuos sueltos que 
marchen 4 .algun objeto del servicio, lo verifiquen cuando 
aien posible con el competente pasaporte ú órden, anotados 
en él por el Comisario de Guerra los auxilios y raciones 
que deban percibir.-Art. 39. SolicitarBn tambien, que los 
Jefes y Oficiales del ejército extiendan toda clase de reci- 
bos, sin excluir los que dén á los pueblos, con expresion 
y claridad, para que nunca se dude del regimiento 6 clase 
& que se hace el suministro, observando, cuando la fuer- 
za que lleven á su carga sea de diferentes cuerpos, lo que 
está prevenido para estos casos, reducido á detallar, á 
la vuelta del recibo, la parte de la Oficialidad y tropa 
que corresponda 4 cada regimiento, 6 que el Jefe ú Ofi- 
Tomo u 
cial mas antiguo que represente la fuerza de cada cuer- 
po los dB por separado.- Art. 40. Prevendrdn á los pue- 
blos recargados con el suministro extraordinario de carne, 
vino, medio celemin de cebada y un par de zapatos men- 
sualmente por plaza, que presenten, si les conviene , los 
recibos de las entregas que hagan en este concepto, para 
que, obrando los efectos que el Gobierno determine en las 
oficinas del ejército, se les facilite por las mismas docu- 
mentos justificativos de este servicio sin sujecion &abono. 
- Art. 41. Dar4n cuantas disposiciones les sugiera su celo 
para que los acopios de provisiones y víveres que sea nece- 
sario hacer Tor ADMINrsTRAcroN, se verifiquen, no solo con 
la mayor ventaja en su calidad y precio, sino tambien de 
un modo tal, que pueda considerarse se ha hecho en esta 
parte todo lo mejor posible. - Art. 42. Dedicarbn su espe- 
cial meditacion á proporcionar siempre que sea posible la 
racion diaria de las tropas en sus marchas con los víveres 
y provisiones existentes en los repuestos del ejército, para 
evitar la eventualidad de no encontrarla en los pueblos 
del tránsito.-qrt. 43. Tomarhn todas las medidas para 
asegurarse de que los contratistas hacen sus entregas opor- 
tunamente en la cantidad estipulada, y no tolerarán el 
menor defecto en esta parte, cuidando para que no pue- 
dan eludir la responsabilidad, de que sean liquidados y 
satisfechos sus haberes con religiosidad y sin molestias.- 
Art. 44. Será del primer cuidado de los Ordenadores en 
jefe que los hospitales se hallen organizados, provistos 
y servidos cual corresponde.- Art. 45. Este particular 
cuidado se dirigir4 especialísimamente 4 los hospitales de 
sangre ó ambulantes debidamente provistos del botiquin, 
cajas de instrumentos, camillas y demás enseres y útiles 
para la pronta curacion y asistencia de los heridos y su 
trasporte & los hospitales fijos.-Art. 46. Tendrhn presen- 
te que los contratistas llenen debidamente sus obligacio- 
nes, exigiéndoles con rigor la mas severa responsabilidad 
en cualquiera falta.-Art. 47. Para el buen servicio de 
10s establecidos por ADJIINISTRACION , adoptarán las mas 
eficaces medidas para que el almacen de ropas, despensa 
y botica estén debida y oportunamente servidos.-Art. 48. 
No disimularán la mas leve morosidad é inexactitud en la 
rendicion de las cuentas de los -4dministradores de hospi- 
tales, y relaciones de estancias de loa mismos.-Art. 49. 
Harán que los Contralores. de hospitales dén con puntuali- 
dad los partes de la situacion con sus observaciones, y que 
los encargados de los establecidos por ADJrrMsTnAcroN dén 
además estados de entrada, salida, y existencia de caudales, 
víveres y efectos con sus bien detalladas observaciones los 
dias 15 y último de cada mes.-Art. 50. Los Ordenadores 
en jefe tendrán exacto conocimiento del número, estado y 
contratas de las acémilas de brigada que existen en su res- 
pectivo ejército, del metodo de suorganizacion y reglas para 
su servicio.- Art. 5 1. Corregirán los vicios y defectos que 
observen, regularizándolode modo que los contratistas cum- 
plan con su deber; ciiidarán de que se formen las revistas 
con exacto conocimiento del alta y baja diaria de acémilas, 
y que en la liquidacion de los haberes se carguen los víve- 
res y efectos de provision que se tomen por cuenta de ellos, 
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y laa faltas que puedan tener en las conducciones. - Art. 52. 
Para estos cargos en las liquidaciones servir6 de base el 
niimero de raciones que por convencion pueda estar de- 
agnado; y si de los cargos resultasen mas que las que 
han debido recibir, se cargari el importe del exceso al 
alto precio.-Art. 53. Todo empleado de la ADM~ISTRA- 
CION MILITAR, sea de la clase que fuere, que 4 juicio del 
respectivo Ordenador no cumpla con su deber, será irre- 
misiblemente separado del servicio , sin poder volver 4 
obtener destino alguno en su carrera. 
1837, Enero 18: (CD., t. 22,pcíg. 17.)RO.~fjado re- 
glcu sohe direoeion y aplicacim de vivmes para el ejército.- 
&& 1.P Los Intendentes de las diferentes provincias del 
Reino, 4 quienes se ha cometido el acopio de víveres para 
el ejército de operaciones del Norte, cuidarán de su rápi- 
do apronto, bien sea por compra alzada 6 por medio de 
contratas en pública ~ubasta.-2.~ Pasarán 4 la respectiva 
Ordenacion del ejército 6 distrito, en cuya demarcacion 
13e verifique la compra, la cuenta justificada de lo i que 
esta ascienda; y en cambio dispondrh el Ordenador, que 
por la Pagaduría se le expida la competente carta de pago 
4 favor del Tesoro de provincia.-3." Verificado el acopio, 
lo ponW 4 disposicion del Ordenador del distrito, si di- 
cha compra se realiza en la capital del mismo; pero si tu- 
viere efecto en punto donde no residiere el Ordenador, se 
entregarán los víveres al Comisario de Guerra del mismu, 
quien los reconocerá para cerciorarse de su buena calidad. 
4 . 8  Seri de cuenta de los Jefes de Hacienda militar el 
empaque de los viveres, bajo el concepto de que 4 falta de 
fondos á su disposicion para ello, se facilitsrsn por las In- 
tendencias de provincia sin la menor demora.- 5.' Una vez 
empacados los géneros, el ajuste de su trasporte por mar 6 
tierra se realizará por los referidos Jefes de Hacienda mi- 
litar, abonando su importe los expresados Intendentes si 
en poder de aquellos no hubiese fondos disponibles. Ls 
mitad del costo del trasporte se satisfará en el punto de 
salida, y la otra mitad en el de su destino.-6.' De toda 
conduccion de víveres, cuyo valor exceda de 5,000 du- 
ros, ir4 siempre encargado un empleado de Hacienda mi- 
litar, quien vigilar& en la marcha y en 10s tránsitos por 
su mas exacta custodia y conservacion. Si fuere de menor 
cuantía, bastará que el Jefe respectivo de A D ~ N I S T R A C I O ~  
MILITAR nombre una persona de su confianzaque desempefíe 
tal encargo. -7.%uego que los víveres lleguen al punto 
de depósito ser&n escrupulosamente reconocidos. De las 
faltas que hubiere en el peso ser& responsable el conductor 
con quien se hubiere contratado, obligándolo al reintegro. 
Si resultasen averiados algunos víveres, se formará el cor- 
respondiente expediente, del que se deduzca el motivo de 
la avería, & fin de proceder B lo que haya lugar.-8: Depo- 
sitados los víveres en el punto que el Ordenador determi- 
ne, de acuerdo con el General en jef9, quedarán bajo la 
inmediata responsabilidad del Guarda-almacen, quien no 
podr4 facilitar cantidad alguna sin prévia 6rden del Comi- 
sario Interventor.92 Este visitará cada ocho dias lo mas 
tarde el almacen , y reconocerá prolijamente la colocacion 
y estado de los víveres, haciendo al Guarda-almacen las 
prevenciones oportunas para su mejor conservacion. - 
10.Ver4 obligacion del Comisario Interventor de los dep6- 
sitos de víveres remitir al Ordenador del ejercito ei y 15 
de cada mes una relacion de las entradas y s a l i h  de d a  
clase de víveres y existencias que resulte en el dep6sit.o 
de su cargo, expresando por nota el tiempo tmcurrido 
desde el ingreso de oada artículo en el almacan.-ll? E1 
Ordenador, con presencia de tales noticias, providenoia- 
rá el inmediato suministro de los viveres que prudencial: 
mente calcule que corran riesgo de deteriorarse continuan- 
do almacenados. Si en el punto de dep6sito no hubim 
consumo, los hartí trasportar donde lo haya, cedi6ndolos 4 
los asentistas 6 á las Diputaciones al precio 4 que los ten- 
gan contratados. La salida de víveres que por tal motivo 
haya en los depbsitos, providenciari que se reemplace in- 
mediatamente con víveres frescos. - 12.' Finalmente, cui- 
dar4n asimismo los Ordenadores de los ejércitos de opera- 
ciones de remitir directamente en 1.O de cada mes al Mi- 
nisterio de la Guerra y & la Intendencia general un estado 
demostrativo del mo~imiento de vfveres en los almacenes, 
especificando la existencia anterior, las entradas y salidas 
que hayari ocurrido en la misma época, y existencia que 
resulte. 
1847,oitubre 2: (CD., t. 42, p&. 201.) RO. mandan- 
do no se dispongan trasportes de víveres y efectos de guer- 
ra sin prévio Real mandato, ni se embarquen tropas 
cuando puedan caminar por tierra. 
1863, Enero 30 : (&c., n. 35.) Rqlamnto para el ser- 
&h de la Sdminislracion militar en el mmo de Arti1uria.- 
Cap. 12, art. 74. Atendiendo 4 que los movimituitoo del 
ejército en campaña y las urgencias del servicio, impedi- 
r& en muchos casos las formalidades que previene este 
Reglamento, se faculta & los Comisarios para que dispn- 
gan los pagos extraordinarios que por los Jefes de Artiiie- 
ría se les prevengan con premura, sin perjuicio de llenar 
despues y bajo su responsabilidad loa requisitos de Or- 
denanza. 
suaDivrsrox p. Obligacionss especiales de bs funcionarios 
de la Adtninistracz'on mililar en guerra. -PÁP.RAFO XIX. 
Ojclnas superiares. 
1335, Julio 23: (VALL., t. 2.O, púg. 568.) Instr. para 
go6ierno en los ejércitos de los Ordenadores en jefe & ellos. 
- Art. 20. Los Ordenadores en jefe cuidarin de que se 
pasen las revistas en las épocas marcadas, las cuales re- 
mitirhn los Comisarios de Guerra por el conducto del 
Miiiistro de Hacienda de la plaza mas inmediata, de mo- 
do que no dejen de recibirse en las oficinas del ejdrcito 
dentro del mes á que pertenezcan.- Art. 21. Si algun ca- 
so estraoidinaiio imposi1)ilitase á algun Comisario de 
pasar las revistas ó de formalizar los extractos despues 
de haber tenido lugar aquel acto, los Ordenadores en 
jefe adoptarin las medidas que están en sus facultades, tí 
fin de subsanar esta falta con urgencia.-Art. 22. Pre- 
vendrán á los Ministros de Hacienda militar de las plazas 
6 puntos que por su calidad y circunvtancias tengan aten- 
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cionea fijas que cubrir, les dirijan con la debida antici- 
pacion presupuestos de ellas para que la Intervencion del 
ejército pueda redactar el suy$.- ~ r t .  23. No tolerarhn 
el mas leve descuido, encargando & los Intendentes del 
ejército su eficaz cooperacion en la preeentacion de las 
cuentas de todos los empleados del cuerpo administrati- 
vo y demtís peraonas que manejen caudales 6 efectos de 
la Hacienda milikar.-Art. 24. Ocnparh muy particular- 
mente su atencion que las operaciones de contabilidad se 
ejecuten en las oficinas de sus respectivos ejércitos en el 
drden y forma que est&n prevenidos. Que la reunion de 
e q o s  de oauddes y efectos contra individuos, cuerpos y 
clases del ejhrcito, se verifique con aepkdad y se reali- 
cen aquellos con prontitud, y que se examinen sin retraso 
los extractos de revista y las nóminas de las clases sueltas 
F a  poder tener al corriente las cuentas de h a b e ~ s  de los 
mismos cuerpos y clases, formar sin obs th los  los pre- 
eupuestos mensuales, y facilitar las noticias que se les esi- 
jan en el momento. La exactitud y preciaion en estos tra- 
hjoa, que constituyen el principal deber de las Interven- 
ciones, proporcionartín la oportuna reunion de todos los 
materiales necesarios para la formacwn de las cuentas que 
deben remitirse indefectiblemente & la Intervencion gene- 
ral en las kpocas que estPn determinadas, y sobre cuyo 
puntuaiisimo cumplimiento no habrh el mas leve dirrimu- 
lo, 4 costa de la responsabilidad mas severa sobre quien 
motive el entorpecimiento. 
1838, Enero 16: ,(VALL., t. 2.O, pí. 575.) Instr. apro- 
QadB por RO. de esta fecha, con la calidad de provisional, 
para e1 r&mm administrativo de los ejércitos de opraeiones. 
-Se repiten las mismas principales disposiciones conteni- 
das en la de 23 de Julio de 1835 que se ha mencionado 
mas arriba; y ademks se añaden las siguientes. 
Cap. 3.0 De las filnciones del Intendente mililar.-Ar- 
tku20 63. Se le dará conocimiento por la Tntendencia ge- 
neral militar de las remesas que se hagan al ejército de 
caudales, víveres, vestuarios y deiiiis efectos, como asi- 
mismo de todas las contratas que se celebren p aprue- 
ben.-Art. 64. No manejar& por si fondo alguno para 
compra de víveres, ni para pagos de ninguna especie, 
pues con este objeto se establece una oficina de Pagadu- 
ría en el mismo ejército con su Pagador 4 la caheza, an- 
cargado de hacer toda clase de pagos, y el único respon- 
sable de la parte material de caudales. - A rt. 65. No per- 
mitirá que se dé cantidad alguna sin el correspondiente 
libramiento con los requisitos prevenides.-Art. 66. I)e 
t o d a  los gastos extraordinarios que l'uere necesario hacer, 
deberá dar cuenta al Intendente general, esperande su 
resolucion si adniite eqera; y si no pudiese sufrir dila- 
oion, se verificar& con la competente Órden, poniéndolo 
inmediatamente en conocimiento de aquel Jefe.- Art. 67. 
Procurartí hacer efectivas, cuanto antes kere  posible, las 
libranzas 6 letras que se remesen & la Pagaduría, evitan- 
do que el cobro 8e realice por Ias tropas para que no haya 
en ello violencia, agio 6 desórden, ni vejacion alguna.- 
Art. 81. Deberti tener correspondencia continuada con el 
Intendente general militar, para hacerle saber cuan- 
novedades ocurran y puedan serle útiles ; le dará parte ca- 
da  quince dias al menos, del estado del ejkrcito respecto 
4 caudalea, víveres, vestuarios y demhs ramos de ADMIHI~- 
TRACION; le remitir& estados de su entrada, salida y exis- 
tenrias, y ,  en fin, de cuanto sea necesario tí dicho Jefe 
superior para atender B las necesidades del ejército.- 
Art. 82. Observarh, por iiltimo, cuanto previenen las Or- 
denanzas, Instrucciones, Reglamentos, Reales Decretos y 
órdenes vigentes, y mas partic~ilarmente cuanto se pre- 
viene en la Ordenanza de Intendeiites de 1749, y la Ins- 
truccion de campaña de 23 de Julio de 1835. 
1833, Diciembre 10: (C D., t. 24, pág. 647.) RO. man- 
dando que todas las contratas que sea preciso celebrar para 
el abastecimic!nto de víveres, servicio de trasportes y hospi- 
talidad, y vestuario y equipo de los ejercitas de operacio- 
nes, se verifiquen siempre en púhlica subasta ante loe, estra- 
dos de la Intendencia general militar; que realizado el ac- 
to del remate, é instruido el expediente segun está preve- 
nido, se remita al Ministerio de la Guerra; y por último, 
que en el mismo Ministerio y en Junta presidida por el 
Ministro, de la que formar& parte el Director general del 
cuerpo de Estado Mayor, los Inspectores generales de In- 
fantería y Caballería, y el Oficial del Ministerio encarga- 
do del negociado 4 que corresponde el servicio de que se 
trata, se examine de nuevo el expediente para consultar 9, 
S. M. la resolucion definitiva que se considere mas justa 
y acertada. 
1838, Enero 16: (VALL., t. 2.O, pág. 209.) Imtr. apro- 
bada por RO. de esta feeha con la calidad de provisimt, 
para el régimen adminisfrativo de bs ejircilos de operaci+ 
laes.-Art. 1.0 Los Comisarios de Guerra destinados S 103 
ejhrcitos de operaciones pasarán mensualmente revista B 
todos los cuerpos, sin que deje de pasarse todos los me- 
ses.-Art. Y2.O Ejecutada esta, procederhn & formalizar el 
ajuste con los Jetes del detall de los cuerpos; pero en los 
regimientos de Infanteria se hará con los Mayores de los 
batallones sin necesidad de entenderse con los Tenien- 
tes Coroneles ~i.iaj»res, por hallarse dichos baiallones ais- 
lados y operando independientemente. Esto3 Jetes, los Co- 
roneles y deniás individuos de Plana Mayor del regimien- 
to, se intercalarlin en los extractos del primer batallon 
reapec~ivo si se hallasen en el misnio ejército que aquel 
est4, y de lo contrario se comprender#n'en ciialquiera de 
los otros batallones que allí se encotitraren. Los cuerpos de 
la Guardia Real seguirin pasando sus revistas y prac- 
ticando sus ajnstes de la manera que lo verifican en el 
dia.-Art. 3.0 Los Corn:sarios remitinin 6 la Seccion cen- 
tral de ajustes de los ejércitos de operaciones ciiatro ejem- 
plares de cada extracto de dichas reivistaa ya ajtistados, y 
otro & la Intervencion del Jiinisterio Ó tí la de las oficinas 
de campaña por donde se paguen los haberes del cuerpo, ti 
fin de qile el importe de estos coriste en el establecimiento 
respectivo; con los extractos que ae'han de dirigir & la 
Seccion de ajustes acompañarán las juslificaciones de re- 
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vista y dem&s documentos comprobantes. - Art. 4.0 De las 
demás clases activas remitirán tres ejemplares de cada una 
de las respectivas revistas, nóminas 6 relaciones ya liqui- 
dadas, y pasarán otro 4 la Intervencion que corresponda. 
- Art. 5.0 El ramo de provisiones continuará ajustándose 
por la Intervencion del Ministerio 6 por la del distrito en 
donde se haya hecho el suministro, y por tanto no se ha- 
ce en este punto innovacion; sin embargo remitirán 4 la 
Seccion central los ajustes del pan, cebada y paja, envian- 
do igual número de ejemplares que de revistas.- Art. 6.0 
El  ramo de utensilios está en el mismo caao que el anterior 
y de sus ajustes remitirán 4 la Seccion igual número de 
ejemplares.-Art. 7.0 El de hospitales seguirá como hasta 
aquí: sin embargo, el Inspector general de ellos revistará 
en el Último dia de cada mes los que se hallen en el lugar 
6 término de su residencia; y hará que en el propio 6ia se . 
pase otra revista 4 los que se encuentren en otros puntos, 
formando el mismo Inspector relaciones nominales , por 
cuerpos y compaiiías, de los enfermos que haya y las re- 
mitirá por conducto del Intendente militar al Jefe de la 
Plana Mayor del ejkrcito para que puedatener un conoci- 
miento exacto de su número, y dirigir estas noticias 4 los 
cuerpos á fin de que conste en ellos y se comprendan los 
enfermos del modo que corresponde en el extracto del mes 
inmediato.-Art. 8.0 Igual relacion se fermar4 por los 
Comisarios, incluyendo los individuos que hubiesen fa- 
llecido en todo el mes, y teudrá este documento el mis- 
mo curso que el antecedente para que los muertos sean 
dados de baja definitivamente, y evitar que figure esta , 
fuerza imaginaria. - Art. 9.0 Todos los Comisarios de 
Guerra remitirán á la intervencion general con puntua- 
lidad un estado de fuerza de cada uno de los cuerpos 
que revistaren, sin necesidad de oficio de remision, pues 
en el mismo estado y por nota se puede poner cualquie- 
ra advertencia que les ocurra. - Art. 10. Los Comisarios 
Inspectores de víveres y provisiones remitirán asimis- 
mo & la Intervencion general un estado mensual de entra- 
da y salida de ellos, y expresarhn los precios medios de 
los granos eri el dorso.-Art. 11. Los Comiearios Inspec- 
tores de hospitales remitirán tambien 4 la Intervencion ge- 
neral un estado de cada uno de los establecimientos de di- 
cha clase que tengan bajo su inspeccion.-Art. 12. Nin- 
gun Comisario tendrá famltad para dar certificacion de 
revista 4 ningun Oficial ni partida suelta, mientras no ae 
presente el pasaporte que autorice la permanencia 6 trán- 
sito, en la intdligencia de que en los certificados que ex- 
pidieren , deberán siempre referirse al pasaporte. - Ar- 
tz'cclo 13. En todos los demás asuntos referentes 4 la Con- 
tabilidad, se eujetarán á lo que está prevenido en las Ins- 
trucciones, Reglamentos, Resles Decretos y órdenes vi- 
gentes, y con especialidad & las de 12 de Enero de 1824 
y la de igual fecha de 1827.-Art. 14. Dichos funciona- 
rios están en la obligacion de dar 4 la Seccion central 
todas las noticias y documentos que 'solicite, de solven- 
tar rius dudas y reparos, de contestar tí sus preguntas re- 
lativas 4 la cuenta y razon, y de cumplir cuanto dicha 
Seccion les prevenga con relacion al mismo objeto.-Ar- 
t h l o  15. Todos los papeles que los Comisarios remitan 8, la 
Seccion central se dirigir411 con sobre al Interventor ge-. 
neral, poniendo en dicht sobre: Seccion central de eeuntars. 
1838, Noviembre 11: (CD., t. 24,pdg. 609.) RO.Jijan- 
do reglas para fd l i tar  la expendicion de certa@a&mes 
de cese á los Jefes, Oficiales y detnds individuo8 procedentes 
de los ejércitos de operaciones.-Art. 1.0 El Mayor de ba- 
tallon dará una certificacion el último dia del mes en que 
tenga salida el Jefe, Oficial 6 individuo del cuerpo, en la 
cual se expresar4 que se le dá de baja en fin de dicho mes, 
especiticando la RO. ó motivo que haya mediado para su 
salida y ulterior destino. Dicha certificacion ser4 visada por 
el primer Comandante del propio batal1on.- Art. 2.OE1 Co- 
misario de Guerra que pase revista al batallon, expresar& 
en la precitada certificacion, que queda anotada y que en la 
revista del mes siguiente se le dar4 de baja por fin del ante- 
rior, devolviéndola, despues de copiada, al Mayor del bata- 
lion para su entrega al interesado, quien, presenttindola en 
su nuevo destino al respectivo Comisario de Guerra, se pro- 
cederá por este 4 incluirle en la primera revista acreditán- 
dole el sueldo que á su clase corresponda.- Art. 3.0 El Co- 
misario de Guerra que anotó la referida certificacion remi- 
tir& una copia á la Seccion central de ajustes de los ejércitos 
de operaciones, establecida en la Intervencion general mi- 
litar, para que en vista de ella libre la correspondiente cer- 
tificacion de cese, la cual dirigirá al Inspector general del 
arma 4 que pertenezca el individuo, con el objeto de que se 
remita al nuevo cuerpo 4 que este haya sido destinado.- 
Art. 4.0 y último. La copia de la certificacion que debe mi- 
mismo quedar en la mencionada Seccion central de ajustes 
servirá tambien para que cuando se presente en ella la re- 
vista del mes 4 que se refiera, se vea si con efecto se veriíi- 
cb la baja, pues que de lo contrario se exigiria la respon- 
sabilidad al Comisario de Guerra que hubiese autorizado la 
insinuada revista. 
La planta de la ADMINISTRACION ~ I T A R  se compone\en 
el dia del General Director general, con su Secretaría en 
la Córte, qiie consta de un Intendente militar, Secretario, 
un Sub-Intendente mayor de la Secretaría, dos Comisa 
rios de Guerra de primera clase, tres idem de segunda, 
seis Mayores de ADMINISTRACION , cuatro Oficiales prime- 
ros, dos idem segundos y dos idem terceros. La Interven- 
cion general consta del Interventor general, tres Inten- 
dente~ militares, seis Comisarios de Guerra de primera 
clase, seis idem de segunda, ocho Mayores de ADMINIS- 
TRACION , ocho Oficiales primeros, ocho id. segundos y 
veinte id. terceros. Está el Archivo general con un Co- 
misario de Guerra de segunda clase, un Mayor de ADMI- 
NISTRACION, un Oficial segundo y uno id. tercero. Para el 
servicio administrativo del material de Artillería, existe 
en la Direccion general de ADM~NISTRACION MILITAR un CO- 
misario de Guerra de segunda clase, un Mayor de DMI- 
NISTRACION, un Oficial primero, uno id. segundo y dos 
idem terceros; y en la Intervencion general un Sub-In- 
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tendente, dos Mayores de ADWNISTRACION, dos Oficiales 
primeros, dos id. segundos y dos id. terceros. Además hay 
en la Direccion general de Artillería, con el mismo obje- 
to, una Seccion administrativa, compuesta de un Sub- 
Intendente, un Comisario de Guerra de segunda clase y 
un Oficial primero, que forman parte de la Junta Supe- 
rior Econbmica del cuerpo, establecida en la Córte. Cuan- 
do en tiempo de guerra llega el caso de organizar las ofi- 
cima de campaña de los ejércitos, son nombrados entonces 
los Jefes y Oficiales del cuerpo administrativo que han de 
pasar & constituirlas y desempeñar las funciones que las 
Ordenanzas tienen señaladas á las clases respectivas. Lo 
mismo se verifica si por circunstancias extraordinarias 
hay necesidad de formar algun cuerpo de ejkrcito reunido 
en el interior 6 en el punto que el'Gobierno determine. Y 
en los tiempos ordinarios para el servicio de los distritos 
militares, cada uno de estos tiene un Intendente militar, 
siéndolo de ejkrcito los de Castiila la Nueva, Cataluña, 
Andalucía y Valencia, y los restantes de division; y ade- 
mis,  las oficinas de la Intervencion. Las Secretarías de las 
Intendencias se componen cada una: de un Mayor de AD- 
MNISTRACION , Secretario, un Oficial primero, uno id. se- 
gundo y dos id. terceros. Las Intervenciones de Castilla la 
Nueva y Cataluña constan cada una de un Sub-Intenden- 
te, Interventor, un Mayor de ADMINISTRACION, dos Oficia- 
les primeros y trece id. terceros. Las de Andalucía, Va- 
lencia, Galicia y Castilla la Vieja, de iin Sub-Intendente, 
un Mayor de ADMINISTRACION, dos Oficiales primeros, tres 
idem segundos y once id. terceros. Las de Aragon, Ex- 
tremadura , Navarra, Granada y Búrgos , de un Sub-In- 
tendente y un Mayor de ADMINISTRACION, un Oficial pri- 
mero, dos id. segundos y ocho id. terceros. Las de las 
Provincias Vascongadas 8 Islas Baleares, de un Sub-In- 
tendente, un Mayor de ADMINISTRACION, un Oficial prime- 
ro ,  dos id. segundos y cinco id. terceros. La de las Islas 
Canarias, de un Sub-Intendente, un Mayor de ADMINIS- 
TRACION, un Oficial primero, uno id. segundo y uno idem 
tercero. En el Ministerio de la Guerra hay tambien, en 
calidad de agregados al mismo, un Sub-Intendente, un 
Comisario de Guerra de primera clase, dos Oficiales pri- 
meros y dos id. terceros. En el primer departamento de 
Artillería hay destinados, para el servicio de su material, 
un Comisario de Guerra de primera clase, dos id. de se- 
gunda, cuatro Oficiales primeros, diez y ocho id. segun- 
doe y ocho id. terceros, distribuidos en la Maestranza de 
Barcelona, Ciudadela y castillo de Moijuich de la misma 
plaza, y las de Gerona , Figueras , Tarragona, Cardona, 
Hostalrich, LBrida, Seo de Urgel, Ielas Medas, Berga, 
Palma, Mahon , La Mola , Ibiza, Alcudia y Tortosa. En 
el segundo departamento hay un Comisario de Guerra de 
primera clase, tres id. de segunda, seis Oficiales prime- 
ros, catorce id. segundos y once id. terceros, distribuidos 
en las plazas de Valencia, Cartagena, Alicante, Zarago- 
za, Águilas, Denia , Sagunto , Mequinenza , Morella, Jaca, 
Lorca , Peñíscola , Hellin y Murcia. En el tercer departa- 
mento, un Comisario de Guerra de primera clase, cinco 
idem de segunda, nueve Oficiales primeros, diez y seis 
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idem segundos y quince id. terceros, distribuidos en la 
Maestranza, fundicion de bronces y fábrica de chpsulas 
de Sevilla, y las plazas de CRdiz, San Fernando, Alge- 
ciras , Tarifa, Málaga, Almería, Granada, Loja, Badajoz 
Olivenza, Ayamonte, Ceuta, Melilla, Peñon, Islas Cha- 
farinas y Alhucemas. En el cuarto departamento, un Co- 
misario de Guerra de primera clase, tres id. de segunda, 
cuatro Oficiales primeros, nueve id. segundos y nueve 
idem terceros, distribuidos en las plazas de la Coruña, 
Ferrol, Oviedo, Trubia, Vigo, Jijon, castillo de San Die- 
gol id. de San Anton y Bayona. En el quinto departamen- 
to, un Comisario de Guerra de primera clase , cinco de 
segunda, once Oficiales primeros, quince id. primeros y 
diez y ocho segundos, distribuidos en el Museo de Madrid 
y las plazas de Segovia, Madrid, Toledo, Valladolid, Za- 
mora, Ciudad-Rodrigo , Búrgos , Vitoria , Santander, San- 
toña, Castro-Urdiales , San Sebastian , Pamplona, Orbai- 
ceta, Tembleque, Plasencia , Alchzm de San Juan, Eibar 
y Ruidera. Y en el departamento de Canarias, un Comi- 
sario de Guerra de segunda clase, un  Mayor de ADJLINIS- 
TRACION, un Oficial primero, dos id. segundos y tres idem 
terceros, en Santa Cruz de Tenerife. Estos Comisarios 
tienen el título y funciones de Inspectores de ADMINISTRA- 
CION, los que existen en la capital del departamento y su 
Maestranza principal, formando parte de la Junta Eco- 
n6mica , y los que se ,hallan diseminados en las plazas, 
fábricas y Maestranzas, tambien para el servicio admi- 
nistrativo de la Artillería, tienen la denominacion de In- 
terventores especiales de los puntos que les están con- 
fiados. 
El cuadro general de empleados del cuerpo administra- 
tivo, segun el RD. orgánico de 18 de Febrero de 1853, 
queda pues fijado en la composicion siguiente. General, 
Director general, Interventor general, Subdirector, cua- 
tro Intrndentes de ejBrcito, catorce Intendentes militares 
de division, diez y nueve Sub-Intendentes, treinta y dos 
Comisarios de Guerra de primera clase, ciento cinco id. de 
segunda y cuarenta y nueve Mayores de ADMINISTRACION; 
noventa y dos Oficiales primeros, ciento cincuentay seis id. 
segundos, trescientos veinte y uno id. terceros y ochenta 
alumnos; estos últimos con destino á la escuela especial ad- 
miiiistrativa ; y los Jefes y Oficiales Q los diferentes servi- 
cios, tanto en los del cuerpo, como en los del material de 
Artillería 8 Ingenieros, y los demás ramos que correspon- 
dan, segun el estado de paz 6 de guerra en que se halle 
constituido el ejkrcito. Distribuidos de este modo en las 
oficinas centrales de la Córte y en las de los distritos, hay 
además un Sub-Intendente como Ministro Interventor en 
la plaza de, Ceuta, con un Oficial segundo y otro tercero : 
un Mayor de ADJ~INISTRACION con un Oficial tercero en Me- 
lilla; un Oficial primero y otro tercero en Alhucemas; uno 
segundo y otro tercero en el Peñon; y unosegundo y otro 
tercero en las Islas Chafarinas. Para las revistas y demás 
funciones de su empleo, la distribucion de los Comisarios 
de Guerra en las plazas, es la siguiente. En Castilla la Nue- 
va: seis en Madrid, uno en Toledo, uno en Ciudad-Real, 
uno en Segovia, uno en Cuenca y uno en Guadalajara. En 
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Cataluna: cinco en Barcelona, uno en Figueras, uno en 
Tmragona, uno en la Seo de Urgel, uno en Lérida, uno en 
Tortosa y uno en Gerona. En Andalucía: cuatro en Se- 
villa, dos en Cádiz, uno en Cdrdoba, uno en Algeciras y 
uno en Huelva. En Valencia: tres en Valencia, uno en 
Alicante, uno en Murcia, uno en Albacete, uno en Car- 
tagena y uno en Castellon. En Galicia: tres en la Coruña, 
uno en el Fsrrol, uno en Pontevedra y uno en Saritiago. 
En  Aragon: tres en Zaragoza, uno en Teruel, uno en 
Huesca y uno en Jaca. En Granada: tres en Granada, 
uno en Almería, uno en Jaen y uno en Málaga. En  Casti- 
lla la Vieja: tres en Valladolid, uno en Ciudad-ltodrigo, 
uno en Palencia, uno en Salamanca, uno en Zamora, uno 
en Avila, uno en Leon y uno en Oviedo. En Extremadu- 
ra: dos en Badajoz y uno en CSceres. En Navarra: dos 
en Pamplona y uno en Tudela. E n  Búrgos: dos en Búr- 
gos, uno en Santander, uno en Logroño, uno en Soria y 
uno en Santoña. En las Provincias Vascongadas: dos en 
Vitoria, uno en Bilbao, uno en Tolosa y uno en San Se- 
bastian. En las Islzs Baleares, uno en Palma y uno en Ma- 
hon. En Canarias: uno en Santa Cruz, otro en Ceuta. Pa- 
r a  el servicio de hospitales hay tambien destinados seis 
Oficiales primeros, once id. segundos y seis id. t9rceros 
para Ci~ntralores en las plazas de Ciidiz, Ceuta, Algeciras, 
Zaragoza, Madrid, Barcelona, Sevilla, San Fenando, Ciu- 
dad-ltodrigo, Figueras, Tarragona, Badajoz, Coruña, Fer- 
rol, Mblaga, Palma, San Sebastian , Pamplona, Valencia, 
Valladolid, Jaca, Búrgos, Santoea, Gerona, Vigo, Grana- 
da y Mahon. Otros treinta y siete Oficiales terceros ejer- 
cen el cargo de Gnarda-almacenes del material de Ingenie- 
ros y Pagadores de fortificacion en las plazas de Madrid, 
Guadalajara, Barcelona, Figuerw, Gerona, Lérida, Tarra- 
gona, Cardona, Tortosa, Seo de Urgel, Sevilla, Algeciras, 
Cádiz, Ceuta, Valencia, Cartagena, Alicante, Coruña, Fer- 
rol, Zaragoza, Jaca, Granada, Málaga, Melilla, Peñon, Va- 
lladolid, Ciudad-Rodrigo, Badajoz, Pamplona, Búrgos, 
Santander, Santoiia, Vitoria, San Sebastian, Palma, Ma- 
lion é Ibiza. El número de estos Guarda-almzcenes Paga- 
doiw de fortificacion, así como los puntos de su residen- 
citr. L .rrian segun las circunstancias del servicio lo exijan, 
y 10s empleados de ADJlINISTRACION BlILlTAR en 10s ramos 
de provisiones y utensilios, cuando haya necesidad de nom- 
brarlos no se consideran en otro concepto que en el de 
temporeros, si bien el mérito que contraigan les servirá 
para ingresar en empleos de Reglamento en el cuerpo ad- 
ministrativo. En  los ejércitos de operaciones el Intenden- 
te distribuye los empleados en las divisiones, brigadas, 
plazas, hospitales, almacenes y demás puntos donde, se- 
gun las disposiciones de los Generales en jefe, sea conve- 
niente al bien del servicio que los haya, situando las ofi- 
cinas del ejército en los parajes de mas seguridad, quie- 
tud y comunicacion expedita con el cuartel general, ofi- 
cinas generales, y la posible con las divisiones y estable- 
cimientos del mismo ejército. La residencia del Intenden- 
te ha de ser en el cuartel general, á no ser que en algun 
caso del servicio fuese necesaria accidentalmente su pre- 
sencia en otraparte, y conforme & los movimientos sucesi- 
vos, se señalarin tambien los nuevos puntos donde deban 
situarse las oficinas, hospitales, almacenes, provisiones y 
demás efectos. 
Los funcionarios del cuerpo administrativo gozan los 
derechos que les están declarados en la parte honorífica 
con respecto á sus categorías y equivalencias de estas con 
las gerarquías del ejército, lo mismo que las pecuniarias 
y exenciones consiguientes B ellas. Y en la parte pecu- 
niaria disfrutan igualaente los nueldos designados en las 
situaciones activa y pasiva, y las gratificaciones ordina- 
rias y extraordinarias que les corresponden, segun el ser- 
vicio & que se hallen destinados. 
E l  Director general de ADMINISTRACION MILITAR, tiene 
iguales prerogativas y atribuciones que tienen en sus ar- 
mas respectivas los demis Directores generales. El  Inter- 
ventor general el carácter de Mariscal de Campo. Los 
Intendeotes de ejercito la consideracion de Brigadieres. 
Los de division las de Coroneles vivos de Infantería. Los 
Comisarios de Guerra de pr'imera clase la de Tenientes 
Coroneles mayores de Infantería; los. de segunda clase la 
de primeros Comandantes de Infanterh; y los Mayores 
de ADb%rarsTRAcroN la de segundos Comandantes de Infm- 
tería. Los Oficiales primeros la de Capitanes de Infante- 
r ía ,  los segundos la de Tenientes, y los terceros la de 
Subtenientes tambien de Infantería, y los alumnos la de 
Cadetes. El órden de ascensos en el cuerpo administrati- 
vo , despues de quedar derogado todo lo establecido en el 
RD. orginico de 17 de Julio de 1837, y prohibido para 
en adelante el ingreso y todo ascenso por libre provision, 
exceptuándose sin embargo los derechos concedidos B los 
Jefes de Seccion y Oficiales del Ministerio de la Guerra, 
es el siguiente: l a  primera entrada es de la clase de alum- 
no 6 la de Oficial tercero, previo exámen y aprobacion, 
concluidos que sean los estudios y prhctica en la escuela 
especial administrativa. El ascenso de Oficial tercero á se- 
gundo, de este 4 primero, y de aquí & los demás empleos 
hasta el de Intendente de ejército inclusive, es de rigoro- 
sa antigiiedad de una á otra clase; pero el Director gene- 
ral tiene facultad de proponer el ascenso por eleccion, que 
ha de recaer precisamsnte en individuos que estén del 
pimer tercio arriba de la escala de antigüedad de cada 
clase, debiendo los interesados hallarse clnsi ficados para 
el ascenso en aquel concepto por el D i rec t*~~  general en 
uno de los cuatro casos de ((apto para cu:irinnar en su 
clase', ((para el ascenso de antigüedad" ((para el ascenso 
por eleccion" ((para el ascenso por eleccion con preferen- 
cia." Estas clasificaciones son despues confirmadas 6 rec- 
tificadas por el Consejo Real. De cada tres vacantes se 
dan por ahora una al ascenso, otra b los supernumerarios 
y la otra 4 los excedentes, mientras estas clases existan. 
Extinguidas que sean'las dos terceras partes , serin cu- 
biertas al ascenso por antigüedad y la otra por eleccion. 
Siempre que hayan de proveerse vacantes por el turno de 
eleccion, recaer& esta primero en los que estdn clasifica- 
dos para el meenso en tal concepto con preferencia y 
despues los que la hayan obtenido por la eleccion sola- 
mente, prefiriendo la antigüedad en los casos de haber 
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individuos clasificados de un mismo modo. En tiempo de 
guerra únicamente, y por servicios especiales de riesgo, 
podr4 relajarse este sistema; pero aun en tales casos las 
recompensas han de guardar la graduacion siguiente: 1.0 
Mencion honorífica: 2.0 Grado: 3.O Cruz de Isabel la Ca- 
tólica 6 de San Fernando : 4.0 Declaracion de preferencia 
para el turno de efectividad en las respectivas clases: 5,0 
Empleo efectivo si hubiese vacante en el cuadro respec- 
tivo; todo esto sin perjuicio de lo que se determine por 
una ley general de ascensos y recompensas. Las vacantes 
que resultaren en el cuerpo administrativo en campaña, 
se proveerán por antigüedad en individuos del cuerpo de 
la dotacion del mismo ejército que esten en el cuadro de 
la clase inferior inmediata. El uniforme del cuerpo ad- 
ministrativo ea el mismo que estaba señalado anterior- 
mente. El del Interventor general 6 Intendentes de ejér- 
cito será el que por Ordenanza corresponde 4 aquella cla- 
se. Los Intendentes de division , casaca azul turquí , vuel- 
tas del mismo color y cuello encarnado con dos bordados 
en dicho cuello, y vueltas iguales al de los antiguos In - 
tendentes de ejército, con la diferencia de que las entre- 
palmas han de estar bordadas de oro; boton blanco con 
la inscripcion de ADJIINISTRACION MILITAR; pantalon del 
mismo color de la casaca y blanco en el verano. Los Sub- 
Intendentes igual al de los Intendentes de division , sin 
mas que un bordado. El de Comisario de Guerra de pri- 
mera clase se diferencia del señalado al Sub-Intendente, 
en el bordado con dos alamares, los cuales se llevan solo 
en el cuello. El  de los de segunda es igual al de los de 
primera con solo un alamar. El  de los Mayores de ADXI- 
NSTRACION se distingue por llevar solo el bordado sin ala- 
mar alguno. Los Oficiales primeros usan el uniforme igual 
al de los Comisarios de Guerra, con la diferencia en el 
bordado y cuello con mas dos alamares en este. Los Ofi- 
ciales segundos visten el de los anteriores con solo un 
alamar. Los terceros llevan solo el bordado. El uniforme 
de los alumnos se distingue del de los Oficiales en que 
solo Uevan en cuello y vueltas el filete y serreta de plata. 
El uniforme de los jubilados del cuerpo es igual en sus 
respectivas clases á las de activo servicio, sin otra di- 
ferencia que ser azul turqui el cuello y vueltas de la  
CllEaca. 
Lo8 Jefes y Oficiales del cuerpo administrativo tienen 
declarado tambien el abono de año y medio por cada uno 
de carnpafia, con arreglo 4 la RO. de 20 de de Abril de 
1815; y los mismos auxilios que los Jefes y Oficiales del 
ejéraito *do prisioneros de guerra, tanto ellos como 
m familias. Gozan del fuero político de guerra en las cau- 
asa civiles y criminales, 4 excepcion de las que procedan de 
lae faltas en el desempeño de las funciones de sus empleos, 
que aorreeponde~; al Juzgado especial de la A D ~ S T R A -  
cion Lo8 empleados destinados al servicio de las 
dependencias de Artillería est4n sujetos al Juzgado espe- 
cid del mimo por las faltas y delitos comunes ó milita- 
re8 que cometan, y al de la Direccion general del cuerpo 
administrativo por cuantos tengan relacion con la conta- 
hiiidad, percibo y distribucion de fondos. Todos están 
exentos de las cargas de servir oficios de Ayuntamiento, 
de las de bagajes y alojamientos, y requisicion en tiempo 
de guerra de los caballos de su propiedad y destinados & 
su uso propio para. montarlos en los actos del servicio. 
Tienen derecho sus familias á los beneficios del Monte pio 
militar, para lo cual, al contraer matrimonio, deben lle- 
nar todos los requisitos prescritos por el Reglament,~, y 
solicitar la Real licencia. Igual derecho tienen 4 las cesan- 
tias y jubilaciones con sueldo, 4 la licencia absoluta con 
uso de uniforme y fuero criminal, lo mismo que los Ofi- 
ciales del ejercito, segun sus años de. servicios. Los suel- 
dos anuales de los empleados del cuerpo administrativo del 
ejército en situacion activa son íntegros, menos el del In- 
terventor general que es liquido. El Director general 
60,000 rs. si es Mariscal de Campo, y 90,000 ra. si es 
Teniente General. El Interventor general 50,000 rs. Los 
Intendentes de ejército 40,000. Los Intendentes de divi- 
sion 30,000. Los Sub-Intendentes 24,000. Los Comisa- 
rios de Guerra de primera clase 18,000. Los Comisarios 
de Guerra de segunda clase 15,000 rs. Los Mayores de 
ADMINISTRACION 12,000 rs. Los Oficiales primeros 10,000 
reales. Los Oficiales segundos 7,000 rs. Los Oficiales ter- 
ceros 5,000 rs.; y los alumnos 1,500 rs. Estos sueldos 
son con exclusion de toda otra gratificacion 6 emolumen- 
to, salvo las que para gastos de escritorio y correo esthn 
declaradas, 6 se declaren 4 las oficinas generales y de 
distrito, y á los Comisarios de Guerra, segun sus respec- 
tivas atenciones. En situacion pasiva, que son los casos 
de cesantía y jubilacion, los sueldos de estos mismos em- 
pleados se abonan en la forma siguiente. A los cesantes 
por separacion del destino la cuarta parte del mismo suel- 
do, si cuentan 15 años de servicios, y la mitad si pzsan 
de 20. Los destituidos por causa probada no tendr4n de- 
recho & parte alguna de sueldo. Los cesantes por supre- 
sion 15 refdrma de destino gozarán de la cuarta parte de 
sueldo, si cuentan 12 años de efectivos servicios: la terce- 
ra parte los que llevan 16 y la mitad los que hayan servi- 
do 20 años. El mayor sueldo del empleo efectivo que han 
desempeñado en propiedad con Real nombramiento 6 de 
las Córtes servir4 de regla para fijar dichas asignacio- 
nes; pero ningun ascenso dá derecho al aumento de haber 
de cesantía, si el nuevo empleo Be sirve menos de dos 
años, en cuyo caso solo corresponde el del anterior desti- 
no. Se abone por mitad para la jubilacion el tiempo que 
los empleados pertenezcan esta clase por supresion 6 re- 
forma de destino. Las jubilaciones no han de concederse 
sino 4 los que pasen de 50 años de edad, 6 á los que por 
sus achaques se hallen en absoluta imposibilidad de ser- 
vir, debiendo en ambos casos reunir á lo menos 20 años 
de servicios. E l  haber de los jubilados se gradúa segun 
estas reglas: -1: Los que hayan servido 20 años efecti- 
vos gozarán dos quintas partes de sueldo.-2.' Los que 
pasen de 25 gozarán tres quintas partes.-3.8 Los que ha- 
yan completado 35 años gozarh cuatro quintas partes. 
-4.a Ningun jubilado percibir& cuota may0r.-5.~ El 
tiempo de servicio se cuenta desde que los empleados en 
propiedad hayan tomado posesion de sus destinos con Real 
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nombramiento ó de las Córtes cumplida la edad de 16 
años, antes de la cual no se abonará servicio alguno, ex- 
ceptuhndose los hijos de los militares que pudieron eer 
nombrados meritorios 4 los 12 años, y 4 los 14 los de em- 
pleados antiguos y benembritos. Los cesantes y jubilados 
que pasen 4 paises extranjeros se hallan en elcaso de apli- 
cárseles la misma regla establecida para las pensiones y 
viudedades. Para que los aumentos de campaña causen 
mejora en las jubilaciones, se requiere haber cumplido 20 
afios efectivos de servicios: pero 4 los Oficiales del ejér- 
cito que pasan t í  la ADMINISTRACION MILITAR se les acredi- 
tan todos sus servicios anteriores, incluso el abono de cam- 
paña sin limitar el m&ximun. de este & los seis años que 
marca la ley de 26 de Mayo de 1835, que es la que rige 
sobre las cesantias y jubilaciones. 
Las gratificaciones ordinarias de los empleados del cuer- 
po administrativo son: la de 5,400 rs. á cada uno de los 
Interventores de distrito al año, y 2,700 rs. al de,Cana- 
rias: la de 1,500 rs. á cada uno de cuarenta y un Comi- 
sarios de Guerra, y 2,000 d cada uno de otros sesenta y 
cuatro de la misma clase. Y como extraordinarias, pueden 
considerarse los gastos de las oficinas centrales y Juzgado 
en la Córte, y los de las oficinas particulares en los distri- 
tos ; lo mismo que las raciones de campaña en tiempo de 
guerra y las de mesa en los viajes marítimos en comisio- 
nes del servicio de sus empleos en los buques de la arma- 
da 6 de trasporte fletado. 
Las obligaciones generales del cuerpo administrativo en 
tiempo de paz, consisten en ,conocer de la policia y eco- 
mía general de los ejércitos, sin mezclarse de ningun mo- 
do en la particular é interior de los cuerpos y compañías, 
que corresponde á los Directores de las armas respectivas; 
para las revistas mensuales 4 los cueqms de Infantería y 
Caballería, Artillería k Ingenieros, tanto en lo personai 
como en lo material y ganado de servicio, hospitales, al- 
macenes, cuarteles, edificios y certificaciones de las pla- 
zas ; pago de sueldos, suministro de raciones de pan y 
pienso, de utensilios, asistencia de los militares enfermos 
en los hospitales; custodia de pertrechos de la parte mate- 
rial de Artillería 6 intervencion en los gastos de los par- 
ques, almacenes y Maestranzas , y obras de todas clases 
correspondientes tambien al material de Ingenieros. Para 
el des'empeño de estos importantes servicios, la Direccion 
general y la Intervencion general en la Córte, tienen & su 
cargo la formacion de los presupuestos mensuales y anua- 
les de las obligaciones militares, arreglados 4 los resulta- 
dos de las revistas, y & la coleccion de los antecedentes 
parciales recibidos de las oficinas de los distritos y dem&s 
dependencias de la ADJ~NISTRACION MILITAR : en cuya virtud 
y la correspondencia de la Direccion general del cuerpo 
con la del Tesoro, se libran y satisfacen por las respecti- 
vas dependencias los caudales necesarios para cnbrir di- 
chas obligaciones, de las que se redactan despues las cuen- 
tas justificadas con los comprobantes por meses, por tri- 
mestres, y una general por todo el aiio que se somete al 
exhmen y fallo del Tribunal Mayor de Cuentas en todos 
los ramos que abrazan los diferentes servicios de la 8~x1- 
NISTRSCION MILITAR. La Intmvencion generai ea el centro 
de fiscalizacion , intervencion y liquidacion del recibo y 
distribucion de caudales para las atenciones militares, vi- 
veres y toda clase de efectos, de lo que lleva la cuenta y 
razon & cada cuerpo y clase del ejército, formando los pre- 
supuestos y estados que por conducto del Director gene- 
ral se pasan al Gobierno, lo mismo que la cuenta anual 
para el Tribunal de Contaduria Mayor. Examina y com- 
prueba las revistas y n6minas mensuales para corregir los 
defectos que se observen en ellas. Tambien lleva la cuen- 
ta y razon de los asentistas de provisiones y hospitales, y 
las del material de Artillería. Hace el exámen de los plie- 
gos de condiciones, que se extienden por los Intervento- 
res de los distritos, poniendo en ellos su censura; y cuan- 
do sea conveniente alguna contrata general para todo el 
ejército, ó ajuste alzado en algun ramo de la Hacienda 
militar, forma la inte~vencion general el pliego de condi- 
ciones, 8 interviene en los asientos. Es esta oficina el ar- 
chivo en que se han de reunir las Ordenanzas, Regla- 
mentos y órdenes generales y particulares sobre la paga, 
subsistencia, policía y disciplina de las tropas, y los ex- 
pedientes instruidos sobre materia de intereses. Las ofi- 
cinas subalternas de los distritos desempeñan 4 su vez, 
con respecto al territorio de sus demarcaciones, y mas 
detalladamente las mismas obligaciones que las oficinas 
superiores en cuanto & la asistencia y cuenta y ra- 
zon del ejército. La Intendencia militar recibe de la In- 
tervencion del distrito las revistas, estados, presupuestos, 
cuentas de todos los ramos y demhs documentos que han. 
de remitirse por su conducto 4 la Direccion general del 
cuerpo administrativo; vigila el buen órden de las ofici- 
nas de Cuenta y Razon en la forma, hrden y estado de sus 
trabajos, sin atraso de ninguna especie, el suministro de 
raciones, asistencia de los hospitales y exacto cumpli- 
miento de las obligaciones de los contratistas. Procede B 
la distribucion de los caudales & los cuerpos y clases y 
demás atenciones, segun las consignaciones de la Direc- 
cion general sobre las dependencias del Tesoro público, 
bajo las formalidades establecidas: cuidando de la mayor 
exactitud en la formacion de los extractos de revista y nó- 
minas mensuales, y su liquidacion y ajuste por la Inter- 
vencion, lo mismo que las cuentas justificadas de todos 
los ramos de la Hacienda militar en el distrito. Remite Q 
la Direccion general los pliegos de condiciones extendidos 
por el Interventor para las subastas que sea conveniente 
hacer, y despues de la aprobacion de los primeros, comu- 
nica tambien el resultado B la misma Direccion para la 
resolucion de S. M. La Intervencion de cada distrito es 
á su vez la oficina de fiscalizacion , intervencion y cuenta 
y razon de los caudales, víveres y efectos que se reciben 
é invierten por los empleados de la Hacienda militar. Be- 
cibe y examina las nóminas y extractos de revista y 1aa 
liquidaciones hechas por los Comisarios de Guerra, advir- 
tiéndoles los defectos notados para ser corregidos en la 
revista inmediata, y practica los ajustes de todos los cuer- 
pos y clases del distrito. Pasa á la Intendencia del distri-a 
to un ejemplar de dichas revistas, comprendiéndolas bajo 
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una carpeta en que se expresen los haberes, que por todos 
conceptos hayan correspondido en aquel mes 4 todos los 
cuerpos y clases. En los diez primeros dias de cada mes 
recibe de los Comisarios de Guerra por medio #de la In- 
tendencia los recibos de víveres suministrados por los asen- 
tistas, para formar las cuentas de estos y de los cuerpos; 
y lo mismo se practica en el ramo de utensilios y hospita- 
les. Interviene igualmente en l a 3  cuentas del material de 
Artillería, y en las de obras y recomposiciones en las pla- 
zas, fortificaciones , cuarteles, hospitales, cuerpos de 
guardia, almacenes y cualesquiera otros edificios milita- 
res. En las contratas de suministros se extienden en la 
Intervencion los pliegos de condiciones para pasarlos la 
Intendencia en los términos ya mencionados. Asimismo 
debe formar anualmente el presupuesto de las obligacio- 
nes militares del distrito para el año inmediato; y el otro 
presupuesto mensual del importe de las mismas obligacio- 
nes para la distribucion de los caudales referentes 9, ellas. 
La Intervencion es la oficina en que deben archivarse las 
Ordenanzas, Reglamentos y órdenes para la organizacion 
y policia del ejército y de la Hacienda militar, y todos loa 
expedientes formados sobre materia de intereses. En tiem- 
po de perra las obligaciones generales del cuerpo admi- 
nistrativo vienen tí ser las mismas, que en tiempo de paz, 
para que la distribucion de sus empleados en los cuarte- 
les generales, divisiones, brigadas, hospitales fijos y am- 
bulantes, almacenes de todas especies, fortificaciones y 
servicio de trasportes tenga siempre el mismo constante 
objeto; la buena asistencia de las tropas, los repuestos 
de boca y perra  para las operaciones de campaña en el 
pais propio y enemigo, y la cuenta y m o n  en todos con- 
ceptoa por lo relativo al personal y material de los ejérci- 
tos: siendo por lo mismo a n h l o g a s  tambien las funciones 
especiales de las oiicinas superiores y subalternas, que se 
destinan tí estos, 4 las que se hallan establecidas en la 
CQte y en las capitales de los distritos, con las cuales las 
de campaña est4n siempre en armonía y corresponden- 
cia. ( V. ABANDERADO. - ABONO. -ACÉYILAS. - ACUARTELA- 
MIENTO. -ADIINISTRACION CIVIL. -ADMNISTRACION ECON~MI- 
CA.- AGENCIAS.- AJUSTES.- ALCALDES.-ALCANCES.-ALIS- 
TAMIENTOS. - ALOJASITENTO. - ALHACENES. - ARMAYENT0.- 
ARMAS. - ARSENALES. - ARTILLER~A. - ASCENSOS.- ASENTIS- 
TM. - AYUNTAMIENTOS. - BAÑOS. - BRIGADAS. - BRIGADIE- 
RES.-CABALLER~A. - CABALLOS. - CADETES.- CAXPAMENTO. 
-CAMPARA. -CANTONES. -CAPITANES. -CAPITANES GENERA- 
LES.- CARB0N.- CASTILLOS. - CAUDALES. - CEBADA. - CEN- 
TRALIZACI0N.-COLEGIOS. -COMlSARIOS DE GUERRA. -COIPA- 
R ~ A s .  - CONSTRUCCIONES. -CONTABILIDAD. -CONTADORES. - 
CONTADUR~AS.-CONTRATAS. -CONVOYES. -CORREG~DORES.- 
CRUCES.-CUARTELES. - CUENTAS. -DEFENSA. -DESCUENTOS. 
-DESPACHOS. -DESERTORES. - DESTACAMENTOS.-DIRECCIO- 
NES GENERALES. -EDIFIC~OS MILITARES. -EJÉRCITO. - EMBAR- 
QUES. - ENFERMOS. - EQUIPO. - ERARIO. - ESCRITORIO.-ES- 
CUELAS.-ESTADO MAYOR.-EXTRACTOS. - ETAPA. -FÁBRICAS. 
-FACULTATIVOS. - FORRAJES.- FORTIFICACI0N.- FUNDICIO- 
NES. -GALLETA. - GOBERNADORES. - GRAN MASA. -GRATiFI- 
CACI0NES.-GtiARDA-ALMACENES. - GUARDIA CIVIL. - GUAR- 
TOMO I t  
DIAS. - GUARNICION. - HABERES.-HABILIThD0S.-HACIENDA. 
- HOSPITALES. - HOSPITALID.4DES. -INFANTER~A.-INGENIE- 
ROS. - INSPECCIONES GENERALES. - INTENDENTES. -1NTENDEN- 
CIAS.-INTERVENCIONES -INTERVENTORES. - JUNTAS ECONO- 
MICAS. - JUSTIFICACIONES.-LIBRfi1IENTOS.-LICENCIAS.-LI- 
QUTDACIONES. - IIAESTRANZAS. - MENAJE. - MINISTERIO DE 
CUENTA Y RAZON DE ARTILLERL-MINISTERIO DE LA GUERRA. 
-MONTE PI0.-BlONTURA. -MULAS. -MUNICIONES. -NOMBRA- 
MIENTOS. - OBRAS. - OFICIALES. -OFICINAS.-OPERACIONES. - 
ORDENACIONES. - ORDENADORES.-PAN. -PAGADORES. -PAGA- 
DUR~AS. -PAJA.- PARQUES. -PARTIDAS.-PENSIONES. - PÉR- 
DIDAS. -PERTBECHOS.-PIENSO. -PLAZAS.-P~LVORA.-POR- 
TA-ESTANDARTE.-PEESO6.-PRESUPUESTOS. - PROCESADOS.- 
PROVISIONES. -QUINTOS. - RACIONES. - RECIBOS. - REGDIIEN- 
TOS.-REVISTAS.-SANIDAD MILITAR--SARGENTO MAYOR DE 
L A  PLAZA.-SEMESTRE.-SUELDOS.-SUh1INISTROS.-TARIFAS. 
-TESOREROS.- TESORER~AS. -TESORO P~BLICO. -TIENDAS DE 
CAIPASA. - TRASPORTES. - TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS. - 
TRIBUNAL SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. - TRTMESTRES. - 
TROPAS. - UTENSILIOS. - VESTUARIO. - VICARIATO GENERAL 
CASTRENSE. - WERES.) 
ADMIRISTRACION MILITAR DE A R T I L L E ~ A :  El con- 
junto de empleados que administra los fondos y efectos 
que el Estado compra y hace construir, y manda conser- 
var al cuerpo de Artillería, que, genéricamente hablando, 
consisten en todo lo relativo al armamento de las tropas, 
defensa y ataque de los puntos fortificados. Tambien se 
dice del sistema que se sigue en la misma ADMINISTRACION. 
La ADMINI~TRACION DE ARTILLER~A, segun sucede con to- 
dos aquellos cuerpos que tienen una grande antigüedad, 
ha s~fr ido  diferentes alteraciones, tanto en el sistema de 
contabilidad como en la organizacion de su personal. Aun- 
que en el cuerpo del artículo tratamos separadamente de 
estas dos cosas, nos ha parecido conveniente confundirlas 
. en la introduccion por el íntimo enlace que en sí tienen, 
consideradas bajo el punto de vista histórico. 
En este concepto vamos 4 trazar un ligero bosquejo, 
que, al paso que dé algunas noticias de los tiempos ante- 
riores 4 las disposiciones extractadas, sirva para la mejor 
inteligencia de las mismas; advirtiendo 9. nuestros lecto- 
res, para evitar repeticiones, que las noticias que inserta- 
mos sin cita de autor, anteriores al año 1702, est4n to- 
madas del Memorial Histórico o?el general Salas, y de la Re- 
cordacion que precede 4 la escala de antigüedad del cuerpo 
de Artillería en 1832. Igualmente nos hemos servido del 
Manual del Minkterio de Artillerzh de D. Mariano Benito 
Miranda, que mas adelante citamos con frecuencia. 
El C u e r p o  de ADMINISTRACION DE ARTILLER~A e 8  sil- 
tiguo como el de dicha arma, y durante mucho tiempo 
fueron los dos una misma cosa. A principios del siglo XV, 
en que la Artillería no era permanente, sino que en caso 
de necesidad se formaba de los demás cuerpos del ejérci- 
to, el material de guerra estaba á cargo de los Oficiales 
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Reales que manejaban los dem&s intereses del Estado. 
En Capmany hallamos que en 1465, la Direccion de la 
Artillería era en el Reino de Aragon un empleo muy ho- 
norifico; y que en aquel aiio obtenia este cargo D. Pe- 
dro Ponce de Cabrera, con el titulo de Administrador y 
Capitan General de Artillería. 
Entre las clases que componian este cuerpo en el año 
1546, y que estaban encargadas de la Contabilidad y al 
mismo tiempo de dirigir las construcciones, se hace men- 
cion de Contadores, Mayordomos y Pagadores. 
E n  el reinado de Felipe 111, por los primeros anos del 
siglo XVII, las fhbricas de todas armas, m'iniciones y 
pertrechos de guerra, estaban bajo la inspeccion de un 
Veedor general. Las de armas ofensivas y defensivas de 
Guipúzcoa eran dirigidas por Oficiales del cuerpo de Ar- 
tíllería, y las demás se tenian por asiento, con la corres- 
pondiente intervencion de los expresados Oficiales y de los 
Veedores, Contadores, Pagadores, Mayordomos y Tene- 
dores de libros que habia en ellos, 4 proporcion de su im- 
portancia. Su número en 1658 era de trece Veedores, 
trece Contadores, ocho Pagadores y diez Mayordomos, sin 
contar con los destinados 4 los Presidios de Ceuta, Orhn, 
Melilla, el Peiion, Ibiza y Itfenorca, en cada uno de los 
cuales habis un Veedor y un Contador. 
En el Regl4mento de 1706 encontramos los Guarda- 
almacenes; en el de 1707 se hace mencion de los Contra- 
lores; por el de 1760 se cre6 la clase de Guarda-alma- 
cenes extraordinarios; por la Ordenanza de 1802 se su- 
primieron los Contralores estableciendose en su lugar los 
Comisarios Ordenadores, Comisarios de Guerra y Comi- 
sarios de provincia; los cuales juntamente con los Guarda- 
almacenes provinciales se refundieron en los Comisarios 
de Guerra y Artillería de departamento y Comisarios de 
Artillería honorarios de Guerra, en virtud de la RO. de 
1 . O  de Mayo de 1803. 
Por otra BO. de 13 de Mayo de 1806 se declaró 4 los 
Pagadores el empleo de Guarda-almacenes extraordina- 
rios. Y últimamente por Real resolucion de 29 de Agosto 
de 1815 los Guarda-almacenes ordinarios, y extraordi- 
narios, y escribientes de número fueron sustituidos con 
los Oficiales primeros, segundos y terceros del Ministerio 
de Cuenta y Razon de Artillería. 
Por lo que hace al sistema administrativo, corri6 dede 
tiempo inmemorial, bajo la suprema direccion de una 
Veeduría y Contaduría especiales, hasta el año 1751, en 
que por la supresion de aquellas oficinas se trasladaron 
sus atribuciones 4 los Intendentes y Contadores de ejercito 
y provincia, de donde debian pasar las relaciones de exis- 
tencia, intervenidas por los Contralores de Artillería, al 
Ministro de la Guerra encargado del gobierno 15 inspeccion 
del arma, que anteriormente habia ejercido un Capitan 
General de la misma. Para el desempeño del negociado 
de Artillería, se destinó 4 la Secretaria de la Guerra, un 
Oficial entendido en la cuenta y razon y el manejo de pa- 
peles. La Ordenanza de 1802 estableci6 el sistema admi- 
nistrativo hoy vigente cuyos detalles ver4n nuestros kc- 
tores en las diferentes secciones del Cuadro Sinóptico, y 
cuyo espíritu reasumiremos en el Régimen actual. 
Para completar hasta donde nos sea posible este artí- 
culo y llenar algunos de sus vacíos insertamos h conti- 
nuacion el siguiente resumen sacado de la Rmrdacim al 
principio mencionada. 
R E S ~ I ~ E N  de las principales varZaciones qw ha tenido en su fuerza la clase de Cuenta y Razon del Real cuerpo de Artillería 
en la Península durante los a h s  que se citan. 
CLASES. 
Comisario, Ordenador y Maestro principal .......... 
................................. Contralores provinciales 
Comisarios de Guerra y de Departamento ............ 
................................... Contralores ordinarios 
................................. Comisarios de provincia 
... Comisarios de Artillería, honorarios de Guerra.. 
Guarda-almacenes provinciales ........................ 
............................................. Id. ordinarios 
........................................ Oficiales primeros 
Guarda-alniacenes extraordinarios ..................... 
........................................ Oficiales segundos 
Veedores de las fribricaa de Artillería y almacenes 
............................. de la costa de Santander 
Contador de la fLbrica de Palencia .................... 
............................... Ayudantes de Contadores 
.................................. Id. de Guarda-almacen 
Total de individuos.. ................. 
C U A D R O  S I N Ó P T I C O  G E N E R A L  
del articulo 
BAXO RAMO 
A B 
Cuenta y razon. Organizacion del personal. 
r p  
SECCION SECCIOX BECClON SECCION 
A B C D 
Respecto 6 caudales. 
- 
Oficinas del Minis- 
:teno d e  Cuenta y 
Xazoa 
Juntas Económicas. 
DIVISION DIVISION DIVlSION DlVXSlON DlVISION DIViSIOi4 DIViSlON DIVISION 
A B c D E F G H 
Reclamacion y Entradas y sali- Adquisicion, Custodia, entra- Su derechos. Sus obligaciones. Superior. Subalternas. 
percibo. das de caja, cus- trasporte, cons- das y salidas, in- 
todia , inversion tniccion y apro- veiitarios, sumi- 
y cuentas. vechamiento. nistros y cuentns. 
DISPOSICIONE SEN LA MATEFUA. 
BAMO A. Ctbenta y YuZO~~.-SECCION A. Respecto á, eau- sen por los Contralores en virtud de las relaciones ó nó- 
dde$.-~rvrs~o~ A. Reclawion y percibo. minas de las fábricas, Maestranzas, fundiciones etc. Cuan- 
Cuadro paraid de la 
DlviSlON 8. 
do las obras se hacian por asientn como generalmente su- 
cedia en aquellos tiempos, ocurrian á él el Intendente y el 
Contador de ejército, el Contralor de Artillería y los Je- 
fes y Oficiales del cuerpo encargados de las fábricas; los 
cuales so10 tenian la inspeccion de que los materiales, g6- 
- - 
Reclamacion. Percibo. neros 8 instrumentos fuesen arreglados B. contrata. Res- 
PÁRRAPO ,-MFO p i c i i a ~ o  - pecto al Contador, tomaba razon de ella en su o&io con PARRAFo 
1 11 111. jIV - el objeto de despachar las libranzas arregladas á lo que se 
Revistas. Presupuestos. Para gastos co- Id. eventuales. hubiese estipulado. (V. PORT., t. 10 ,  pág. 136 y 137.) 
munes. 
De todos modos nosotros no podemos empezar el ex- 
SUBDIVISION a. Rsclamacion. - PARRAFO 1. Revistas. tracto de las disposiciones de este párrafo hasta la época 
Los Comisarios de Guerra eran antiguamente los en- 
cargados de pasar las revistas al cuerpo de ArtilIería y á 
los trenes del mismo, así como á las demás armas del 
ejército. (V. PoKI'., t. 10,  pág. 330, Ordza. de 1705 y el 
artículo REVISTAS DE COafISARIO, en donde por extenso se 
hablará de este punto); pero posteriormente fu8 encomen- 
dada esta funcion al cuerpo de Cuenta y Razon de Arti- 
llería en virtud de las órdenes siguientes. 
1751, Abril 20 : (PORT., t. 10,pág. 424.) R0.-Los Con- 
tralores principales de Artilleria en los ejércitos de cam- 
paña y los provinciales de ella que sirven en los departa- 
mentos de España, Mallorca y Presidios de África pasa- 
r4n las revistas al cuerpo general de Artillería. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de Artillerh.) 2.O Regl., art. 66. 
Serh obligacion de los Comisarios de Guerra y de provin- 
cia de Artillería pasar la revista á los regimientos y com- 
pañíaa del mismo.-Art. 110. Estarhn 4 cargo de los Co- 
misarios de Guerra de Artillería las revistas del ganado 
para el servicio de los trenes. (V. REVISTAS DE COMISARIO.) 
En los Reglamentos anteriores á la. Ordenanza de 1802 
no se expresa el modo de formar los presupuestos para 
gastos del material de Artillería: es natural que se hicie- 
de 1802 en que así esta como las demás materias que 
abraza la ADJIINISTRACION DE ARTILLER~A , quedaron perfec- 
tamente deslindadas. 
1802, Julio 22: ( Ordzas. de Artilleráa.) 2.0 Regl., ar- 
tz'culo 67. Los Comisarios formarán cada dos meses los 
presupuestos de caudales bajo el plan de labores y servi- 
cio que prescriban los Jefes de los diferentes ramos segun 
las órdenes que tengan. Las Juntas Econ6rriicas examina- 
r4n estos presupuestos y los pasarán á la superior, con 
cuyo acuerdo se remitirán al Generalísimo, para su apro- 
bacion. 
1818, Marzo 6: (VALL., t. 2.0, pág. 201.) instr. para 
el gobierno y administracion de la Iiacienda niilitar de Es- 
palia.- Art. 12. Los Comisarios destinados al ramo de Ar- 
tillería formarhn, en union con los Jefes del arma, el pre- 
supuesto anual de los gastos que han de hacerse para el 
año inmediato en las Maestranzas, fábricas y demás esta- 
blecimientos de ellas, y remitirán de dicho presupuesto 
una copia al Intendente 6 Ministro del ejército. 
1830, Noviembre 30 : (MIRANDA, Manual del ~inist'erio 
de Artillerh , pág. 172.) Siempre que ocurran gastos de 
trasportes que no puedan costearse por los fondos del ma- 
terial se formar4n presupuestos detallados y se solicitará 
la Real aprobacion. 
1831, Marzo 27: (MIRANDA, Manual del Ministerio 02 
Artillerzá , pág. 95.) R0.-Por los presupuestos que for- 
man los Comisarios del cuerpo con aprobacion de las 
Juntas Económicas, conforme á lo dispuesto t?n el art. 67 
del 2.0 Reglamento de la Ordenanza del mismo, reasume el 
general del ramo la Junta Superior Económica; elevándolo 
al Gobierno anualmente el Jefe superior del ramo. 
1838, Enero 15: (MIRANDA, Mun~tal del Ministerio de 
Artilleh,púg. 188.) El importe de losderechos de puertas á 
que están sujetas las primeras materias y demás géneros y 
efectos sin usarque sean necesarias en los almacenes, par- 
ques ó Maestranzas, se incluir4 en los presupuesto que con 
arreglo á Ordenanza forme el cuerpo; y en el caso de que 
por escasez de fondos no se pudiese satisfacer por las cajas 
del material, las oficinas de Rentas de las respectivas pro- 
vincias formarán los correspondientes cargos que remitirán 
á la Direccion general de Rentas, quien las pasará B la del 
Tesoro para su aplicacion al presupuesto de la Guerra.- 
Lo mismo se dispuso en 29 de Febrero de 1840. 
1849, Julio 31 : (MIRANDA, Manual del Ministerio de Ar- 
tillená, pág. 188.) RO. - La ~ireccion general del Tesoro 
está autorizada para hacer efectivos por medio de cartas 
de pago los descubiertos que puedan tener las dependen- 
cias de Guerra por derechos de importacion hasta fin 
del año 1848, carg4ndose su importe á los atrasos que ten- 
gan en la consignacion de sus respectivos presupuestos. 
~IJBDIVI~ION b. PWC~~O.-PÁRRAFO 111. Percibo de caudales 
para gastos comunes. 
1718, Julio 4 : (PORT., t. 10, h. 3.) R, Ordza. é Instr. 
para los Intendentes de gémrC2to.-Art. 71. Se previene que 
los pagos del ejército se hagan por los Pagadores de Teso- 
ros de provincia en virtud de libranzas firmadas por los 
Intendentes y tomada razon por los Contadores (l). 
1802, Julio 22: (0rd.za.s: de Artillerh.) Regl. 2.O, ar- 
t h l o  87. Los Pagadores de Artillería sacarhn de Tesore- 
ría los caudales que las Juntas Económicas hallan arregla- 
dos, mediante recibos intervenidos por los respectivos Co- 
misarios de Guerra y de provincia (2). 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.0, pág. 15.) RD. organizando 
el mmpo político del ej&cito.-Cap. 2.0, art. 12. El Inten- 
dente general procurará aplicar oon tiempo los fondos ne- 
cesarios para los gastos que ocurran en la parte material 
de ~r t i l l i r ía .  
1828, Julio 21 y 1831 Marzo 27 : (MIRANDA, Manmr 
&Z Ministerio de Artilleh, pág. 92.) RD. y R0.-Es atri- 
bucion del Intendente general el aplicar los fondos para 
gastos del material de Artillería segun la distribucion que 
le pase el Director general. 
1844, Setiembre 7: (MIRANDA, Manwtl del Mivlsterio de 
Art i lhú ,  pág. 159.) 0. de la Direccion general. - Siempre 
que se reciba alguna cantidad en calderilla se procura- 
rá que sea por cuenta; pero si se negare la peticion que el 
Pagador debe hacer al Tesorero 6 Depositario, y se viese 
aquel obligado á recibirla por peso, los Jefes de la Maes- 
tranza, fábrica etc. y en especial el Fiscal, seguros de la 
negativa, y de la legítima falta que resulte 4 su recuento, 
autorizariLn la data en cuentas. 
1851, Mayo 10: (Bol. de H., t. 3.O, pág. 731.) RD. 80- 
bre pago de todas las obl@aeiones de los difeentes Ministerios, 
y supresion de las Pagadurías de los mismos.-AT~. 1.0 
Desde el 1.0 de Julio próximo se ejecutartí por las depen- 
dencias del Tesoro público el pago de todas las obliga- 
ciones de los diferentes Ministerios, suprimibndose las 
Pagadurías generales y particulares de los mismos.-Ar- 
t h l o  2.0 La ordenacion de los pagos estar& á cargo de los 
respectivos Ministerios, y se verificará con arreglo á los 
Reglamentos k Instrucciones que rijan en cada ramo en 
cuanto no se oponga i este RD. - Art. 6.O Para la ejecucion 
de cada pago precederá el libramiento de los Ordenadores 
generales de provincia, distrito 6 departamento.-Estos 
libramientos se expiden i favor de los Pagadores de Arti- 
llería y no son endosables. 
185 1, Mayo 12 : (MIRANDA, Manual del lllinisterio de Ar- 
tillerzú, pág. 97.) Instr. aprobada con esta fecha para llevar 
d efecto el RD. anterior. - Art. 12. Al recibir los Pagado- 
res 6 sus apoderados los libramientos originales de pagos, 
firmarán el recibí del indicado documento 4 continuacion 
del borrador 6 copia del mismo que ha de quedar en las 
Intervenciones militares, expresanda de su puño y letra la 
cantidad á que ascienda aquel documento.-Art. 24. Las 
intervenciones militares en el acto de entregar los libra- 
mientos cargarhn en cuenta su importe. 
185 1, Agosto 11 : (MIRANDA, Manuul L1 Ministerio de 
' Arti1let-h , pág. 161.) RO. en que se dispone que figuren 
para cobrar por libramientos de las oficinas militares como 
afectas al personal del material, las clases siguientes : 
Oficiales terceros del Ministerio de Cuenta y Razon. 
Meritorios de1 propio ramo. 
Fundidor mayor de Artillería. 
Ayudantes de Bundidor de id. 
Maestros examinadores de armas, 
Maestros armeros del mismo. 
A las demás clases que disfrutan Iiaber mensual 6 dia- 
rio en los diferentes establecimientos del cuerpo, conti- 
núa satisfaciéndoseles por las cajas de los mismos. (V. In- 
version de caudales, PARRAPO VIL) 
PÁRRAFO IV. Per& de caudales para gastos eventuales. 
1710, Julio 4: (PORT., t. 10, pág. S.) R. Ordza. éInstr. 
á los Inten&ntes.- Art. 74. Para la ejecucion de cuales- 
quiera gastos extraordinarios ó secretos que se ofrezcan de 
cualquiera calidad que sean, deberán preceder órdenes 
particulares de S. M. ámenos de ser muy ejecutivos en al- 
guna reparacion de plaza, almacenes, conducciones, ii otros 
igualmente precisos ; en cuyos casos podrán los Intendentes 
anticipar sus providencias y al mismo tiempo representarlo 
á S. M. para su aprobacion. 
(1) Es de suponer que los pagos d la Artillería se harian del mismo modo. 
(2) Esta prictica de recibir directamente de las Tesorerías de Rentas el importe de los presupuestos al tenor de lo establecido en el artículoan- 
terior, cenó desde lo prevenido en la R. Ordenanzn de 16 de Febrero de 1814. (V. MIRANDA, Manrnl del Ministerio de Artillerla,p&g, 96, nota l..) 
1760, Octubre 17 : (Regl. para los Ojcios de Cuenta y Ra- 
zon de Artilleria,pág. 8.) Art. 11. Cuando ocurrieren gas- 
tos económicos eventuales deberhn los Comandantes de 
Artillería acordarlos con los Intendentes del ejército, los 
cuales pondrán la &den Ó Decreto 4 los Contralores á fin 
de que dispongan su cumplimiento. 
1819, Junio 8 : (CD., t. 6.0, pág. 25 1.) RO. encargando 
8, los Intendentes de ejército y provincia que faciliten al 
cuerpo de Artillería con preferencia 4 toda otra atencion 
los caudales necesarios para la remocion, empaque y con- 
duccion de los efectos de Artillería y municiones de guer- 
ra destinados 4 la expedicion de Ultramar. 
1841, Julio 28 : (MIP.ANDA, Manual del Ministerio deAr- 
t i l laá,  pág. 159.) R0.-Cuando por un motivo extraor- 
dinario reciban los Pagadores alguna cantidad que no sea 
para gastos del material habrá de acreditarse con la órden 
de la autoridad militar local; y para justificar la data 
acompañarán los comprobantes bajo una carpeta. 
Esto mismo se previno posteriormente en una Circular 
de la Direccion general de 14 de Enero de 1847. (V. lis- 
nual etc. ,pág. 153.) 
1851, Mayo 10: (Bol. de H., t. 3.0,pág. 731.) RD. so- 
bre pago de todas las oblZgaciones de los diferentes Ministerios 
y supresiara de las Pagadudas de los mismos.- Art. 5;O Se 
autoriza 4 los Ordenadores de pagos para que en casos ur- 
gentes 6 extraordinarios, y prévia disposicion por escrito de 
las autoridades superiores del distrito, departamento 6 pro- 
vincia de que respectivamente dependan, puedan desde 
luego ordenar cualquier pago, aun cuando la obligacion no 
es6 comprendida en la distribucion mensual, ó se halle 
consumido el crédito total que le esté asignado. Esta can- 
tidad se satisfará desde luego por el Tesorero 6 Pagador 
respectivo, y la autoridad que lo acuerde dar4 parte in- 
mediatamente al Ministerio de que dependa con indica- 
cion de las causas que lo produjeron, para que se tenga 
presente en la primera distribucion general de fondos que 
se practique. 
Drt7SloN B. Entradas y salidas de caja; custodia, inter- 
vencion y cuentas de la Administracion de Artillená. 
Cuadro parcial de 1s 
C d 
Custodia, entradas Inversion , cuentas y 
y salidas. documentacion. 
PLRRAPO PARRAPO PARRARO PBRRAFO 
v V I  VI1 VI11 
Entradaa y ea- Cmtodia de cau- Inversion. Cuentas. 
lídae de caja dales. 
SUBDIVISION C. Custodia, entradas y salidas. -P~RRAFO V. 
Entradas y mlidas de caja. 
1802, Julio 22: (OTdzas. de ArtilEeria.) Regl. 2.O-Ar- 
ticulo 68. Tanto las entradas como las salidas que se ha- 
gan de Caja deberán formalizarse con documentos que 
sirvan de mútuo resguardo 4 esta y al Pagador mientras 
Tomo U. 
se formalicen las cuentas, cuyo igual método ha de seguirse 
en las fábricas.- Art. 70. De todas las entradas de caudales 
que se hagan en las Cajas, bien sea procedentes de libra- 
mientos de Tesorería, ventas de géneros, ú otros, dará 
cuenta el Comisario á la Junta Económica y tí la Superior. 
-Art. 87. Las salidas de Caja se verificarhn dejando en 
esta el correspondiente recibo, con anotncion en ellibro de 
entradas y salidas, en quedebenconstar todas con la mayor 
exactitud. 
1832, Agosto 6: (MIRANDA, Manual del Ministerio de Ar- 
tillería, pág. 150.) Circ. de la Direccion del cuerpo.-Los 
encargados de caudales de las Cajas del material, deben 
formarse cargo de la oantidades que perciban de cualquier 
dependencia que sea, en la propia fecha que ellos 6 sus apo- 
derados firmen los correspondientes recibos, verificando 
la entrada en Caja en papel, si en el acto mismo de su re- 
cibo no se efectuase su cobranza en metglico. 
1842, Marzo 2 : (MIRANDA , rMan~al del Minaiterio de 
Artillería, púg. 152.) Circ. de la Bireccion del cuerpo.- Re- 
glas l.' y 2.',Los mismos encargados no omitirán expre- 
sar las sumas que reciban de las oficinas militares por 
libramientos, 6 de otros ramos particulares de  ADMINISTRA- 
CION; distinguiendo lo que admitan en dinero efectivo en 
las libranzas 6 letras, y señalando en este caso las perso- 
nas ó corporacion que gira, contra quien lo hace y con 
qué fecha. Iguales noticias expresar& con respecto & las 
cantidades que se reciban por pase de unas Cajas 4 otras. 
PÁRRAFO VI. Custodia de caudales. 
1802, Julio 22 : (Ordms. de Artalería.) Regl. 2.0- Ar- 
t h l o  68. Para el dep6sito y conservacion de caudales ha- 
br4.nna caja con tres llaves, que tendrán una el Comisa- 
rio, otra el Oficial encargado del detall, y la tercera el 
Pagador. -Art. 87. Los Pagadores no tendr4n en su po- 
der mayor cantidad que la  que pueda invertirse en una 
semana para el pago de jornales y cortos gastos diarios. 
Los pagamentos de alguna consideracion se harán en la 
misma Caja 4 presencia de los encargados de las llaves, 
acudiendo los ioteresados al paraje y hora que se les cite. 
1804, Agosto 10: (MIRANDA, Manual del Ministenb de 
Ariillerzá,pág. 145.)RO.-Los Oficiales de Cuenta y Razon 
del ciierpo encargados de caudales que, con arreglo al ar- 
ticulo 87 del Reglamento 2.0 de las Ordenanzas, conserven 
en su poder la cantidad que prudencialmente se considere 
necesaria para los pequeños gastos de la semana, si justi- 
ficasen haber sido robada, no son responsables 4 su pago, 
aunque estarhn sujetos 4 las reglas generales relativas &las 
penas impuestas 4 los que manejan los intereses de la Ha- 
cienda. 
1826, Abril 30: (MIRANDA, Manual del Ministerio de Ar- 
tillelená, pág. 146.) RO. prohibiendo expresamente facilitar 
de las Cajas del material cantidades por sueldos á Oficiales 
militares 6 politicos, cuyos haberes deben acreditarse en 
revista aunque sea por via de socorro. 
1836, Febrero 12: (MIRANDA, Manual del MinGtaio de 
Artilleria,pdg. 146.) R0.-Los Oficiales segundos de Cuen- 
ta y Razon de Artillería que ejercen funciones de encarga- 
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dos de caudales estln exentos de la presentacion de fianzas. 
1847, Marzo 18 : (MIRANDA, Manual del Ministerio de Ar- 
tillená, pág. 146.) Órden de la Direccion general del cuer- 
po. -Cuando un Pagador huliere de ausentarse de su des- 
tino, 6 cayere enfermo, debe desde luego desprenderse de 
la llave de la Caja y del dinero que esté en su poder sin 
nombrar por sí sustituto, lo cual corresponde 4 la Junta 
Económica de su destino que deberá designar un Oficial 
tercero, y en su defecto el que nombrare el Sub-Inspector 
del departamento para que ejerza sus funciones, cesando 
el propietario en toda responsabilidad; sin que por esto se 
corte la cuenta, pues el interino deberá seguirla y firmar 
los documentos á nombre de aquel. 
susDmrsroa d. Inversion, cuentas y doeumentacion.-PAR- 
RAFO VII. Inversion. 
1710, Mayo 2: (PORT., t. 6.0,pág. 59.) R. 0rdza.para 
la Breccion y gobierno de la ArtiL1erzá.- Art. 3.0 Los Co- 
misarioa Ordenadores de Guerra intervendrán en todos los 
gastos que se hicieren en la Artillería.- Art. 39. El Comi- 
sario Ú Oficial á cuyo cargo corrieren las fábricas (V.) pa- 
sar& una relacion certificada al Capitan General de los 
gastos que se hicieren en obras, faenas, trenes 6 cuales- 
quiera otras cosas pertenecientes á la Artillería. 
1733, Junio 10: (PORT., t. 6.0,p@. 190.) R0.-Corres- 
ponde al Contralor llevar la cuenta de los gastos que se 
hicieren en el servicio de la Artillería y efectos de ella. 
1746, Octubre 26: (PORT., t .  6.O, pdg. 311.) R. RegL- 
Art. 3.0 El Comisario &e G~nerra satisfarb 10s gastos que 
ocasionen los inventarios de efectos de Artillería sin nece- 
sidad de órden del Intendente, pues con solo su aviso se 
librará en la Tesorería general el importe, 6 se abonará en 
el producto, si lo hubiese, de venta de géneros inútiles.- 
Art. 10. Los Guarda-almacenes provinciales.6 sus ayudan- 
tes y los ordinarios ó extraordinarios correrán en adelante 
con los pequeños gastos diarios de jornales y acarreos, para 
los que antes solian nombrar los Intendentes un Pagador 6 
Depositario interino, cuyos gastos deberá intervenir el Con- 
tralor en la capital, y los Gobernadores en los demás pa- 
rajes donde no se hallan Comisarios de Guerra 6 Subdele- 
gados del Intendente. 
1802, Julio 22: (0rdza.s. de Artillería.) Regl. 2.O-Ar- 
tículo 65. Los gastos de impreaion de formularios, cuentas, 
relaciones etc., se abonarán por c u e ~ t a  de los gastos del 
material. - Art. 7 1. Los Comisarios llevarán cuenta exacta 
de todos los gastos que vayan ocurriendo en las Maestrau- 
zau, fibricas, etc.-Art. 75. Para despachar los pequeños 
gastos diarios de jornales, acarreos y otros de corta consi- 
deracion, además de las firmas de Intervencion que deben 
preceder en los documentos con que se acrediten, exten- 
derán los Comisarios sus 6rdenes al Pagador y el Oficial 
del detall las firmará despues anteponiendo la expresion: 
con mi conocimiento; cuidando de anotar en los libros de 
apuntacioues el dia en que se verifiquen estos pagos, y á 
quien se hagan, á fin de poder confrontar estas partidas 
con las cuentas de gastos que formen los Pagadores.- Ar- 
tículo 88. Se prohibe absolutamente que los Pagadores, 
sean de la clase que fueren, perciban interda alguno bajo 
pretexto de agencias, quiebra de moneda ú otras semejan- 
tes, así de los trabajadores como de cualquiera otra perno- 
na que haya de recibir cantidades de su mano; y siempre 
que conste cosa en contrario de esta prohibicion, dispon- 
drán los Directores se satisfaga de su sueldo lo que injus- 
tamente hayan percibido, y aun se les separará del enoar- 
go segun las circunstancias d d  hecho. - Art. 91. Coho el 
jornal de los trabajadores accidentales debe ser variabld, 
arreglarán los pagos al tanto prefijado por el Director se 
gun este. 6 el Oficial del detall se lo prevengan.-Airt. 92. 
A la tropa del cuerpo de Artillería y cualquiera otra que 
se emplee en trabajos dentro de los almacenes, fbbricas, 
Maestranzas etc., se abonarán diariamente 2 rs. al Cabo 
soldado y 3 al Sargento; pero si se empleasen fuera de es- 
tos edificios, se abonaritn 4 rs. & los Cabos y soldados y 6 
á los Sargentos.- Arts. 93 y 94. Los Pagadores formarán 
relaciones semanales de los pagos que hagan, en los cuales 
incluirán los jornales de los trabajadores y los pequeños 
gastos de compras de efectos, con err~resion de su medida, 
calidad etc., y para acreditar dichos pagos entregarán 
diariamente una lista de ellos al Oficial del detall que 
pondrá su conocimiento, y el Comisario la &den para que 
lo verifiquen.-Art. 95. En dichas relaciones semanales 
pondrá el Comieario su intervencion , el Oficial del detall 
su conccimiento y el Director el V.O B.O-Art; 118. En 
campaña abonzrán los Pagadores sin atraso sus jornales á 
los operarios empleados en la conetruccion de cartuchos, 
faginas y otras labores propias de la Artillería, mediante 
las relaciones diarias de los Oficiales Directorea autoriza- 
das con el V.O B.O del Comandante del parque. Formará 
relaciones semanales de estos gastos, en que pondrá su in- 
tervencio:, el Comisario , su conocimiento el Oficial del de- 
tall y el V.O B.O el Comandante del parque.-Art. 160. 
Cuando se empleen trabajadores para el servicio de la Ar- 
tillería en las operaciones que ocurren en campaña, se for- 
marán relaciones por los Oficiales encargados de ellas, y 
con el cónstame del Mayor general de Artillería se pasarán 
al Pagador para que satisfaga su importe, precediendo el 
recibo de la persona encargada del cobro con la interven- 
cion del Comisario de Guerra de Artillería.-Art. 12 1. En 
las divisiones ó destacamentos donde se hubiesen de hacer 
gastos de Artillería y no hubiese destinndo algun indivi- 
duo de Cuenta y Razon, dispondrá el Comandante general 
del ejercito que el Pagador entregue á buena cuenta á un 
cocductor 6 Sargento de su confianza el caudal que parez- 
ca proporcionado, dejándole el recibo competente, y for- 
mará relaciones diarias de gastos visadas por el Oficial Co- 
mandante de Artillería de la division 6 destacamento para 
la liquidacion de cuenta de cargo y data. 
1818, Marzo 6 : (VALL., Ordzas. Militares, t. 2.O, pá$- 
nn 201.) RD. e'lnstr. para el gobierno y administracion o% 
2a Hacienda militar.-Art. 12. Los Comisarios que se des- 
tinen al ramo de la Artillería, serán los Ministros principa- 
les á cuyo cargo estará la economía de los fondos que se 
ap!iquen á este ramo. Todas las compras de materiales 6 
efectos que se necesiten, se ejecutarhn por su disposicion 
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segun las instrucciones del Intendente, y con la interven- 
cion del Jefe militar de la Maestranza.-Art. 16. Las 
relaciones de destajos, trabajos y de todo gasto general, se- 
rhn igualmente intervenidas por los Jefes militares. 
1824, Enero 12: (CD., t. 8.0, pág. 15.) RD. organizan- 
do el cuerpo plitico del ejército. - Cap. 2.0 Funciones del In- 
tmdsnte general.-Art. 1.0 Corresponde al Intendente ge- 
neral cuidar de la inversion de los caudales destinados al 
material de Artillería. 
Cap. 3.0 Funciones del Interventor general.- Art. 23. El  
Interventor general como Fiscal en la inversion de cauda- 
les y efectos de la Hacienda militar vigilará que se les d15 
jueta aplicacion; que dsta sea arreglada 4 las Ordenanzas 
d Instrucciones ; que en su manejo haya integridad, y que 
se corrijan los vicios que observe, dando aviso de lo que 
note al Intendente general para su remedio. 
1824, Febrero 5: (CD., t. 8.0, pág. 126.) RO. disponien- 
do que loa gastos de escritorio que tengan los Jefes de Ar- 
tilleria que accidentalmente manden en los departamentos 
se abonen de los fondos de Maestranzas. 
1824, Abril 11 : (CD., t. 8.0, h. 308.) RO. mandan- 
do que 18 gracia anterior se haga extensiva 4 los subalter- 
nos de Artillería, nombrados Comandantes de los depar- 
tamentos. 
1829, Julio 22 y 1830, Enero 14 : (MIRANDA, Manual 
del Ministmb de Artilhrz'a, pág. 161.) Reales órdenes. 
-Las banderas de las plazas y puntos fortificados, y las 
astas en que se enarbolen, se costearán por los fondos del 
material. 
1829, Noviembre 28 y Diciembre 19 : (MIRANDA, Ma- 
nual del Ministerio & ArtillerUi, pág. 157.) Las relacio- 
nes de pequeños pstos de jornales, acarreos, ek., de 
que habla el art. 94 de la Ordenanza de 1502 deben com- 
prender los siete dias de la semana desde el domingo al 
shbado, & excepcion de la de fin de mes que se tratará 6 
ampliará con objeto de que terminando con aquel queden 
separados los gastos de cada mes. Esto mismo se previno 
posteriormente por la Circular de la Direccion de 1 4  de 
Enerode 1847. 
1839, Junio 5: (MIRANDA, Manualdel &finist&o de Arti- 
llerla, pág. 189.) Regl. para el servicio del c u q o  de Inge- 
nieros.-Cap. 2.0, art. 8." Las obras y reparos de las fun- 
diciones y fábricas de armas y municiones, y el edificio 
que ocupe el Colegio de Artillería correr4n t í  cargo de es- 
ta arma, y se costearitn de la dotacion señalada 4 su ma- 
terial en el presupuesto general de Guerra. 
1847, Enero 14: (MIRANDA, Jfanual del Ministerio 0% Ar- 
tillerh, pág. 157.) Circ. de lu Direccion general.-Instr. 1.a 
En los puntos subalternos donde ocurran cortos gastos, po- 
dr4 omitirse la formacion de relaciones por semanas bas- 
W o  una al fin de cada mes que comprenda los gastos 
oourridos durante el mismo. 
IM-es 2.8 y 4.0 Los gastos de compras, escri- 
torio, conducciones y cualesquiera otros, deben compro- 
barse con los recibos originales de los vendedores, los que 
se unirán 9; LM relaciones semanales. Cnicamente puede 
omitirse acompañar recibos de aquellas partidas, cuyo va- 
lor no llegue Q 20 rs. ; pero cuando en una tienda se com- 
pren distintos artículos de poco valor, que reunidos exce- 
dan de los 20 rs., se formar& el correspondiente recibo de 
ellos. Las copias de los recibos quedarán archivadas con 
las papeletas 6 pedidos de compras y demás pagos diarios 
en conformidad de lo prevenido en el art. 75 del Reglu- 
mento 2.0 de la Ordsnanza. 
Instr. 8.8 En los establecimientos en donde hay maes- 
tro y otros empleados que disfrutan haber mensual, po- 
dritn formalizarse al fin de mes nóminas por clases, firman- 
do el recibo un individuo de los comprendidos en ellas 
en concepto de Habilitado. 
Para lo relativo á la inversion de caudales en compras 
de efectos para fundiciones, Maestranzas, etc. (V. el PÁR- 
RAFO IX. Adpuisicion de material.) 
Synopsis del 
P Á R R A F O  VIii'. 
N ~ R O  ~ Ú M E R O  
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Periódicas. Finales. 
1751, Febrero 1C: (PORT., t. 6.0,pág. 492.) RD. extin- 
guiendo los Oficios de Veeduría y Contaduría de la Córte, 
y mandando que en adelante las cuentas de los Guarda- 
almacenes de Artilleria de provincia de ejército en cam- 
paña que estén tomadas por los Contralores, y las que en 
adelante se tomaren, se pasen por estos gi las Contadurías 
principales del ejercito de las mismas provincias, y de 
aquí por conducto del Intendente al Secretario del Despa- 
cho de la Guerra para su aprobacion. 
1752, Marzo 24: (PORT., t. 6.0, pág. 534.) RO. en que 
se manda que en la toma de cuentas de Artillería no haya 
compensaciones. 
1752, Junio 16: (PORT., t. 6.0, p@. 543.) RO. en que 
se dispone que las cuentas de los fundidores de Artillería , 
de Barcelona y Sevilla se tomen por los Contralores de 
Artillería, y se vean por las Contadurías principales de 
su pro~incia, con arreglo 4 lo prevenido en el RD. de 10 
de Febrero del año pr9ximo anterior. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de ArtillerZa.) Regl. 2.0-Ar- 
tZcwlo.60. La Junta Superior Económica arreglará el m&- 
do de cuentas mas expedito, claro y justificado que sea 
posible, evitando el que sean voluminosas y complicadas. 
- Art. 80. El Comisario Ordenador y los demhs de Arti- 
llería, son responsables de los perjuicios que resulten del 
atraso en las cuentas de los Pagadores. 
1842, Setiembre 20: (MIRANDA, Mantml del Mhisterio 
& Artillen'a, pág. 94.) Circ. de lcl Direccion general. - Las 
Juntas Económicas expresarh su conformidad & continua- 
cion de las cuentas que examinen, d ampliarbn para mayor 
ilustmion lo que parezca necesario, cal~c4ndolo asi el 
Secretario. 
1844, Setiembre 7 : (~M~RAND.~, Manual del Ministerio de 
A rtilleria, pág. 159.) 0. de la Direccion general. -Los Jefes 
y el Fiscal de los establecimientos de Artillería autoriza- 
rán la data en cuentas á los Pagadores B quienes falte al- 
guna cantidad de la calderilla que hubiesen recibido de 
Tesorería, estan lo seguros Je  que el Tesorero se negó á 
darla por no tener otra moneda, y de la legítima fal- 
t a  en su  recnento. ( V. PÁRRAFO 111. Percibo de caudales.) 
1845, Enero 21 : (MLRAND.~ , Manual del Ministerio de 
Artillerzá, pág. 105 , nota.) Circ. de la Direccion general.- 
E n  fin de Febrero de cada año pasarán los Comisarios de 
los departamentos nota á la Junta principal del mismo de 
los sujetos que no hayan rendido sus cuentas, y se reten- 
drán los sueldos á los omisos sin causa grave; depositándo- 
los en Caja hasta tanto que se averigüe su inocencia 6 cul- 
pabilidad. En  fin de Abril de cada año los mismos Comisa- 
rios darán aviso de tener liqui3adas las cuentas recibidas, 
expresando las que falten y sus motivos, y los sujetos 
á quienes por culpable omision se hayan retenido sus 
sueldos. 
NÚYERO l. Cuentas periódicas. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de Artillerz'a.) Regt. 2.0-Art. 71. 
Cuidarán los Comisarios de que los Pagadores formen sus 
cuentas de cargo y data, que deberán presentar indispen- 
sabbmente en los meses de Mayo, Setiembre y Enero 
por fin de los respectivos tercios del año, en las cuales 
pondrán su intervencion despuev de comprobar el resultado 
con la existencia de caudales de Caja á presencia de los 
encargados de las llaves. Estas cuentas las presentarán &las 
Juntas Econ6rnicas, y luego las dirigirán 4 la Superior. 
Posteriormente, con el objeto de tener todos los meses 
noticia exacta de los ingresos y gastos de las Cajas del ma- 
terial, sin aguardar á las cuentas de que habla el artículo 
anterior, dispuso la Direccion de Artillería que se forma- 
sen relaciones mensuales denominadas partes de cadales. 
(V. MIRANDA, iilanual del Ilfinisterio de Artillet.ia,pág. 190. 
-Órdenes de la Direccion general del cuerpo, de 30 de Se- 
tiembre de 1803, 12 de Febrero de 18 11 y 25 de Julio de 
1828.) - Art. 96. Por las relaciones semanales de jornales, 
compras, etc. que han de pasar los Pagadores, formarán 
cada dos meses su cuenta de cargo y data duplicada, para 
dejar una en la Caja con lns documentos justificativos, y 
remitir otra examinada en la Junta Econ6mica al Director 
general por conducto del Sub-Inspector. 
1814, F e b r ~ r o  7 : (MIRANDA, Manual del Jiinisterio de 
Artillería, pdg. 148.) &c.-A las cuentas de trimestre d e  
caudales han de acompafíar los documentos originales. 
1824, Enero 12 : (CD., t. 8.O, pág. 15.) RD. organizando 
el cuerpopoli¿ico del ejército.- Cap. 2.0 Funciones del Inten- 
dente general.-Ayt. 12. Es atribucion del Intendente ge- 
neral pasar á la Intervencion las relaciones mensuales y 
cuentas de gastos, etc., para hacer e1 abono á quien cor- 
responda.-Art. 15. El  Intendente hará que en las Ordena- 
ciones se liquiden precisamente cada cuatro meses las cuen- 
tas de los Guarda-almacenes de Artillería, y de cuales- 
quiera otras personas que hubiesen manejado caudales, etc. 
de la Hacienda militar, para que pasándolas á la Inter- 
vencion general, se comprueben en ella con la cuenta y 
razon que se habia llevado por medio de relaciones, y se 
prepare la formacion de la cuenta general. 
1828, Octubre 9:  (CD., t. 13,  pág. 307.) RO. sobre el 
modo de dat. las cuentas correspondientes á la Hacienda mili- 
tar.-Art. 1.0 Todos los gastos y cuentas de la Hacienda 
militar y las relativas al material de guerra, etc., se revi- 
sarán y liquidarán precisamente cada tres meses; 
1828, Nuviembre 23: (CD., t. ,13, pág. 380.) R0.- 
Con arreglo á la R0 .  anterior, no excederá de tres meses 
el ajuste de las cuentas del material y personal del ramo 
de Artillería, cuyo medio es mas adoptable para evitar el 
grave embarazo que ocasionnria el haber de presentar to- 
dos los meRes cuentas finales y liquidadas. 
1845, Enero 21 : (MIRANDA , Manual del Ministerio de 
Artilleria, pág. 105, nota.) Circ. de la Direccion de Artille- 
da.-Las cueu!as de caudales rendidas peribdicamente por 
trimestres, se enviarán con la anual al finalizar el mes de 
Abril. 
NÚPERO 2. Cuentas finales. 
1738, Junio 7 : (PORT., t. F.O,pág. 251.) R0.-El Con- 
tralor de la Artillería de Ceuta continuará de tres en tres 
años tomando las cuentas al Guarda-almacen de ella, pa- 
sándolas á los Oficios de la Artilleria para su revista, y 
que por ellos se le dé el finiquito correspondiente. 
1802, Julio 22 : (Ordzas. de Artillería.) Regl. 2."-Art. 97. 
A fin de cada año formará el Pagador la .cuenta gene- 
ral de cargo y data de lo percibido en Tesorería, y gas- 
tado en todo el ramo, que con los documentos justificati- 
vos, la remitirá al Director general, dejando copia autori- 
zada en la Caja; y si la Junta Superior las halla arregla- 
das, las pasará á la aprobacion del Generalisirno.- Articu- 
lo 125. Una de las pruebas confirmativas que mas ha de 
acreditar á los Comisarios de Artillería de celosos, activos 
8 inteligentes, será la liquidacion exacta y puntual de las 
cuentas del Guarda-parque y Pagador, concluida que sea 
la guerra. 
1819, Noviembre 10: (MLRANDA, Manual del iifinisterio 
de Artillería, pág. 148.) Circ. de la Direccion.-Deben ir 
adjuntas á la cuenta general las certificaciones firmadas 
por la Junta principal del departamento de las compras 
ejecutadas durante el año, 6 de una parte de él, cuando an- 
tes de que finalice, ocurra variacion de empleados, expre- 
sando en ellas el número de documentos de la cuenta de 
efectos donde consten cargados. 
1824, Enero 12: (CD., t .  8.O, pág. 15.) RD. organi- 
zando el czberpo político del ejércilo. - Cap. 3.O Funciones del 
Interventor general.-Art. 12. En fin de cada año formará 
el Interventor general la cuenta anual de todos y cada uno 
de los ramos de la Hacienda militar, sirviéndole de data, 
por lo que respecta al ramo de Artillería, los gastos he- 
chos en la parte material.-drt. 13. Esta cuenta, con la 
conformidad del Intendente general, se pasará al Tribu- 
nal Mayor de Cuentas para su exámen. 
1825, Diciembre 18: (MIRANDA, Manual del MinisterFo 
de Artillemá, pág. 94.) R0.-El Interventor general recibi- 
r& la expresada cuenta general de Artillería por conducto 
del Intendente general, al cual le ser4 remitida por la 
JuntaIEconómica del cuerpo por medio de su Presidente el 
Director general. 
1828, Noviembre 10: (G. de H., pág. 549.) RC. estalde- 
ciendo la planta y Ordzass. del Tribz~nal Ilfayor de Cuentas. 
-Tit. 2.0, cap. 1.0, art. 40. El que haya intervenido las 
entradas y salidas de los caudales de que se trate en la 
cuenta, certificar4 al pib de ella estar arreglada y confor- 
me con los asientos de los libros de su intervencion, ó ma- 
nifestad los defectos que contenga, quedando responsable 
de su legitimidad. 
1845, Enero 21 : (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillería, pág. 105, nota.) Circ.-La cuenta anual de cau- 
dales se enviar4 al finalizar el mes de Abril. 
Todas irán 4 parar al Tribunal Mayor de Cuentas, don- 
de se expedirin los fiiiiquitos. 
SECCION B. Cuenta y razon de la Administracion de Ar- 
tilleria respecto al material de ~ U ~ W ~ . - D I V I S I O N  C. Adquwi- 
cion, trasporte, construccion y aprovechamiento. 
Cuadro parcial de la 
e 
Adquisicion y tras- 
porte. 
7- 
f 
Construccion y apro- 
vechamiento. 
Pínlaso PÁRRAFO P ~ R R A F O  PÁRRAFO 
1X X XI XII 
Adquisicion. Trasporte. Construccion. Aprovecha- 
miento. 
SUBDIVISION e. Adquisicion y trasporte del material de 
qut?rra.-~ÁR~~~o IX. Adquisicion. 
1718, Julio 4 :   pon^. , t. 10,  pág. 3.) R. Ordza. esta- 
úleciendo Intendentcs, Contadores y Pagadores en las pro- 
vimias y eje!rcitos.-fnstr. de lo que ha de observar el In- 
tendente, pág. 8.-Art. 120. Todas las prevenciones de 
Artillería y demhs de su servicio, pólvora, madera, ins- 
trumentos y demks cosas que, para cualquiera sitio ó 
trabajo que haya de hacerse, se necesiten, será de cargo 
del Intendente su apronto, conlo el expedir las órdenes 
que convengan para ello, ponibndose de acuerdo con el 
Comandante General, para la cantidad que de cualquier 
gBnero se haya de conseguir (1) 
1718, Julio 4 : (PORT., t. 10,  pág. 93.) Instr. para el 
Tesorero general, Contadores y Pagadores de ejércitos y 
provincias.-Instr. de lo que ha de observar el Contador 
principal del ejercito, pág. 117.- Art. 39. Concurrirá es- 
t,e 4 los asientos y conciertos que se hicieren para cosas 
de Artillería. 
1760, Octubre 27: (Regl.para los Oficios de Cuenta y Ra- 
zon de Artillaá.) Art. 10. Cuando convenga hacerse algu- 
nas compras mayores de géneros, debe14 el Intendente dls- 
poner que el Comandante de Artillería fije las condiciones, 
y en su consecuencia buscar el mismo Intendente asentis- 
tas que los provean, sacándoselos pliegos 4 públicasubasta. 
1802, Julio 22: ( Ordzas. de Artillcrh.) Regl. 2.0-Ar- 
ticulo 99. Cuando convenga hacer algunas compras por ma- 
yor para los acopios de materiales y géneros, los Directores 
ó Jefes de Artillería forniarin la correspondiente relacion 
en que con claridad se expliquen las dimensiones, calidades 
y demás circunstancias que deban concurrir en la especie, 
la cual presentada en Junta Económica sirva de fundamen- 
to para acordar las condiciones con que ha de celebrarse la 
contrata: teniendo presente no incluir artículo ni cliusula 
4 favor del asiento que sea gravoso 4 la Real Hacienda, ni 
R. los pueblos ni á sus vecinos 6 moradores.- Art. 100. Ex- 
tendido el papel de condiciones que firmar4n los Vocales, 
y refrendar4 el Secretario, se sacarán copias impresas au- 
torizadas por este, que se fijarán en los parajes públicos 
no solo en el pueblo donde resida la Junta sino en los de- 
más de la provincia, y aun en todo el Reino, segun la en- 
tidad y circunstancias del asiento, en cuyo caso oficiarán 
los Comisarios de Guerra y los de provincia, de Artille- 
ría, 4 los de los otros destinos, remitiéndoles los ejempla- 
res que fuesen necesarios para noticia del público.- Ar- 
tz'ct~lo 101. Todos los contratantes por sí ó sus apoderados 
presentarítn los pliegos de postura á la Junta Económica 
cn el término prefijado por los carteles, la cual los exami- 
nará, y dirigirá los que fuesen admisibles á la Junta Su- 
perior por conducto del Sub-Inspector: esta los pasará S 
la aprobacion del Generalísimo, y obtenida los devolver&, 
con las prevenciones que halle convenientes, 4 fin de que 
se haga el remate por la Junta Económica segun estilo.- 
Art. 102. Verificado el remate á favor del que haya hecho 
postura mas conveniente 4 la Real IIacienda, se formaliza- 
r& la escritura ó documento del contrato en nombre de 
S. M., bajo las fianzas de seguridad que presenten los asen- 
tistas. En seguida firmarán los Vocales por su órden; y el 
Secretario certificará y firmar4 á continuacion que el asien- 
to y contrata se ejecutó y aprob6 con las formalidades que 
previene el Reglamento.-Art. 103. Se entregará al con- 
tratante el documento de contrata así formalizado, y que- 
dar4 en posesion de verificarla, dejando firmadas dos co- 
pias, una para la Junta Económica, y otra que se remiti- 
rá 4 la Superior.-Art. 104. Concluido en todas sus partes 
el cumplimiento de la contrata, se rdcojerá del interesado 
el papel original que la autorizó, y se determinar4 por la 
Junta Econóinica la certificacion decontenta que deba dar- 
le el Comisario visada del Sub-Inspector Comandante del 
departamento.-Art. 122. Todo lo que corresponde 4 com- 
pras por mayor y menor se dispondrá en Junta de Par- 
que arregl4ndose 4 lo que se ha prevenido en los artículos 
precedentes. 
181S, Marzo 6: (VALL., t. 2.0, pág. 201.) RD. éInstr. 
Jijando reglas para el gohierno y ad~ninistracion de la Ha- 
cienda militcrr de Espa6a.- Art. 12. Todas las compras, 
contratos y conciertos que hayan de hacerse para adqui- 
(l) Lo mismo se previno en la R. Ordza. de 13 de Octubre de 1749 restableciendo los Intendentea de provincia (Y. PORT., t. 10, pág. 232, 
art. 124.) 
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rir  los materiales.6 efectos que se necesiten en las obras 
aprobadas por S. M., se ejecutarhn por disposicion del 
Comisario, segun las instrucciones que hubiese recibi- 
do del Intendente del ejdrcito ó Ministro principal; y las 
intervendrb, el Directsr 6 Jefe militar de la Maestranza 6 
f4brica 4 que correspondan, y 4 falta de este Jefe el que 
ejerza sus funciones. 
PARRAFO X. Trasporte. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10 ,  pág. 3.) R. Ordza. esta- 
bleciendo Intendentes, Contadores y Pagadores en lasprovin- 
&y ejércitos.- rnstr. de 80 que ha d3 observar el Intendente, 
e. 8.- Art, 120. E l  Intendente ser4 el encargado de la 
conduccion de la pSlvora, madera, instrumentos y demhs 
cosas de Artillería que se necesiten para cualquier sitio ó 
trabajo que haya de hacerse. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de Artillemá.) Regl. 2.0-Ar- 
t h l o s  61 y 62. Se dar&n guias para todos los efectos que 
salgan de los almacenes y hayan de trasportarse 4 otros - 
piintoe , expresando en ellos los verdaderos nombres de los 
géneros, su peso, medida y número.-Art. 99. Siempre 
que ocurran trasportes de Artilleria y efectos por mar 6 
tierra, bien sea 4 consecuencia de Reales órdenes 6 por 
disposiciones particulares de las Juntas Económicas, se 
seguirhn las mismas reglas explicadas en el PÁRRAEO IX 
para las compras (l). 
1805, Julio 2: (MIRANDA, Manual del Ministerio de Arti- 
Zlerúz, pág. 116, nota 2.") R0.- Se previno que no se alte- 
rase la prhctica establecida de conducir los efectos que se 
extraen de los almacenes de Artillería con guias expe- 
didas por los Comisarios del arma y no de otra alguna au- 
toridad. 
1850, Noviembre S0 : (MIRANDA, Manual del Ministerio 
de Artillerzá, h. 172.) RO.-una vez obtenida la Real 
aprobacion sobre los fondos extraordinarios que se de- 
tallen para gastos de trasportes, (V. PÁRRAFO 11, RO. 
citada) corresponde 4 la ADMINISTPACION MILITAR disponer 
el metodo mas económico de que se verifiquen. 
1831, Abril 30: (MIRANDA, Manual del Ministerio de Ar- 
tilleraÚ,pág 172.) R0.-Por regla general todos los gastos 
que originen los trasportes de efectos de guerra por mar 
y tierra se cargarán al capítulo respectivo del presupuesto 
del Ministerio de 'este ramo, y su ejecucion corresponde 
B los Jefes de la ADMINISTRACION MILITAR, los cuales deci- 
dirán si han de efectuarse por contrata 6 por otros medios 
que crean mas convenientes. 
1831, Agosto 17: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artdtwz'a, pág. 172.) RO. -Pertenece al cuerpo de Arti- 
llería el empacar, cargar y descargar los efectos. 
1831, Agosto 26 : (MIRANDA, Manual del Mine'ster90 de 
Artillmá, pág. 172.) R0.-Para realizar el servicio de 
trasportes con respecto 4 efectos del cargo del cuerpo, los 
Jefes de la Hacienda militar se pondrán de acuerdo con 
los del arma en las plazas 6 fábricas donde ocurran, ti fin 
de que no se graven los intereses del Estado. 
1841, Febrero 18: (MIRASDA, Manual del Ministerio de 
A rlilleria , páj. 11 6, nota 2.a) Circ. de la Direccim. -Dis - 
pone que por ningun motivo, y bajo la responsabilidad de 
los Comisarios ú Oficiales de Cuenta y Razon, se omitaen 
el encabezamiento de las guias de conduccion de efectos de 
Artillería la 6rden en virtud de la cual se verifica dicha 
conduccion , su fecha y punto donde ván consignados los 
efectos. Que si por cualquier accidente quedasen deteni- 
dos en algun paraje, y al continuar fueren incorporados 
otros, sean 6 no de la misma especie, se extienda guia di 
ferente para estos en la misma forma. 
1846, Diciembre 16: (MIRANDA, Manual del Ministe- 
rio de Artillerzá, pág. 180.) Circ. de la Intendencia gene- 
ral  militar y + la Direccion.-La ADMINISTRACION MTLITAR 
no proceder4 4 ningun pago de trasportes de efectos per- 
tenecientes al cuerpo de Artillería, sin que el conductor 
presente el certificado del Comisario ú Oficial de Cuenta 
y Razon del arma, del punto en donde tengan su parade- 
ro, por el que se haga constar la cabal y buena entrega. 
En el caso de notarse falta ó deterioro en los efectos, se 
expresar& c u l  sea, valuándola en dicho documento, á fin 
de que sufra el conductor el descuento correspondiente; 
pero deber& procurarse que este satisfaga el importe en el 
acto de notarse la falta, B fin de que, al examinarse la 
cuenta de efectos, se encuentre la compensacion en el 
cargo de la de caudales. 
AdemBs de las guias originales que los funcionarios de 
Artillería deben entregar al conductor, pasarhn ejempla- 
res iguales con aviso anticipado al Comisario del arma G 
Oficial de Cuenta y Razon del punto en que haya de ter- 
minarse el trasporte. 
1847, Octubre 2 : (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artilleria, pág. 171.) R0.-Para todo trasporte ha de pre- 
ceder RO., exceptuhndose únicamente aquellos casos ex- 
traordinarios en que la urgencia- del servicio no lo per- 
mita, y cuando su coste sea de escasa importancia. 
1848, Agosto 31: (CD., t. 44, pág. 830.) RO. man- 
dando que el trasporte delarmamento y municiones que 
de los almacenes de Artillería se ponen 4 disposicion de 
los Jefes políticos, sea por cuenta del Ministerio de la 
Gobernacion. 
SUBDIV~SION f. Constmcion y aprovechamiento del mate- 
rial de guerra.-pÁ~~a~o XI. Construccion. 
1710, Mayo 2: (PORT., t. 6.0,pág. 59.) R. 0rdza.para 
la direccion y servicio de la Arti1lemá.- Art. 87. En la pro- 
vincia ti donde hubiere fundiciones de Artillería de hron- 
ce 6 de hierro, batería, fábrica de armas, pólvora y otros 
instrumentos de guerra, asistir& 4 ellas el Comandante de 
la Artilleria de la provincia, para reconocer si lo que se 
ejecuta es conforme 4 las órdenes que se hubieren dado, 
probando en su presencia las piezas de artillerfa que se 
(') En el Reglamento 4-0 de esta misma Ordenanza se consignan las obligaciones de los Condzcctms de ArMrrfa, encargados de IOU traspor. 
ter de efectos del cuerpo. (V.] Actualmente se halla suprimida dicha clase, y la conduccion S? hace por medio de contratas. 
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fundieren; y los asentistas de las fundiciones y fábricas le 
darán parte de todo lo que se ejecutare. 
1718, Enero 1.O:  (PORT., t. 6.O,pág. 123.) R. Regl.pa- 
ra la entrega de armas, etc.-En las armas que se trabajen 
en las ftibricas por cuenta de la Real Hacienda, se pondrá 
una R mayúscula con la Corona Real encima, y ningun 
artífice podrá usar de la misma marca, so pena de perder 
las armas que fabricare. 
1718, Julio 4: (PORT., t. 10, pdg. 3.) R. Ordza. esta- 
ciendo Intendentes, Contadores y Pagadores en las provin- 
c2as y ejércitos.-Instr. de lo ptie ha de observar el Intenden- 
te, pág. 8.-Art. 135. El Intendente atenderá 4 la con- 
servacion de las fábricas de Artillería que hubiese en su 
. 
distrito, y al establecimiento de las Maestranzas que fueren 
necesarias. 
1728, Jiilio 12: (PORT., t. 3.O, pág. 326.) Reales Ordzas. 
para el ejército.-Lib. 4.0, tít. 8.0, art. 2.O El General de 
Artillería enviar4 modelos de cañones, llaves y aun de los 
ajustes & las fábricas, y prohibirá á los maestros de ellas 
el hacer otros arcabuces que los del modelo, á menos que 
se les ordene de otra suerte, para los almacenes de las pla- 
zas de guerra.- Art. 3.0 Los Contralores de las fábricas y 
fundiciones de artillería de bronce tendr4n presentes los 
diferentes calibres que deben tener las piezas, cuyos dise- 
ños y explicacion han de obrar originales en la Veeduría 
general y Contaduría de la Razon general de Artillería.- 
Art, 4.0 Para que dichas proporciones no varien, los Con- 
tralores pondrbn á la cabeza de la cuenta que han de Ile- 
var de cada especie de piezas, una copia del diseño de ca- 
da uno y explicacion que le correspondiere, confrontada 
con el original y firmada del Capitan General ó Director 
general de Artillería, y en esta misma conformidad ten- 
drá otra copia el fundidor. 
1736, Setiembre 20: (PORT., t. 8.0, pág. 131.) R. Re- 
glamento para el gobierno de la ~Maestranza de la p~Ú.a de 
0rán.-Art. 7.0 El Contralor de Artillería tomará las 
precauciones convenientes para que las obras no salgan 
defectuosas, y en su caso descontará del sueldo del Sargeii- 
to 6 Cabo, que las hubieren dirigido, lo que importare el 
nuevo gasto que por aquel motivo se causare, tanto de ina- 
teriales, como de los jornaleros que se volvieren á OCLI- 
par.-Arts. 8.0, 9.0 y 12. El mismo Contralor inlervendrá 
en la entrega y consumo de materiales para los trabajos 
de la Maestranza.- Art. 1 G .  El Guarda-almacen se hará 
cargo precisaniente de cuanto se fabricare de nnevo en la 
Maestranza, así de madera, como de herraje , clavazon y 
todo lo demas.-Art. 21. Se nombrar& por el Ministro 
principal de Hacienda un Interventor, que ha de tener 
noticia, y se le dará piiritualmente por el Contralor de 
Artillería y el Oficial Director de la Maestranza, de todos 
los efectos que se entregaren; siendo de cargo del referido 
Interventor averiguar si efectivamente se emplean los efec- 
tos entregados en los destinos para que se pidieron. 
1737, Enero 30: (PORT., t. 8.0,pág. 157.) R. Regl.pa- 
ra el gobierno de la Maestranza de la plaza de Ceuta.- 
Art. 1.0 El  Veedor de la misma tendrá dos libros en fólio 
donde llevará la cuenta y razon de todos los efectos que 
entrasen y saliesen en ella;-Art. 6.O El Interventor no 
pasará 4 mandar la ejecucion de ninguna obra sin que 
preceda la circunstancia de ser pedida por papel; y 4 su 
continuacion la órden del Veedor.-Art. 14. El mismo ce- 
ldrá con vigilancia las operaciones de todos los depen- 
dientes que hubiere en el establecimiento; y en caso ne- 
cesario mandará se reconozcan algunos de los que pudie- 
sen ser sospechosos, dando inmediatamente parte al Mi- 
nistro principal de Hacienda de lo que encontrase. - Ar- 
ticulo 15. Los herrajes y cualesquiera otros gdneros de 
servicio que sobrasen de las obras, y estuviesen en estado 
de volver á servir, se recoge& para su recomposicion, y 
pondrán al cuidado del Interventor.-drts. 22 y 23. El 
sobrestante mayor de obras debe llevar una puntual cuen- 
ta y razon de todo lo que se pidiese para ellas, y la mis- 
ma obligacion tendr4 el Interventor.-Art. 24. Dicho so- 
brestante será responsable con sus sueldos de los gCneros 
que se extraviasen.-Art. 26. El Interventor dará parte 
diario al Veedor del trabajo en que le hayan empleado los 
operarios, y de lo que en 61 hayan adelantado (1). . 
1750, Julio 25: (PORT., t. 6.O, pág. 488.) R0.-Todas 
las dimeusiones de morteros, cañones, pedreros, etc., se 
arreglarán á la vara de Castilla, dividida en tres pies, el 
pié en doce pulgadas, la pulgada en doce líneas y la línea 
en doce puntos; en inteligencia de ser la razon del pié de 
Rey que está en uso, respecto al de Castilla, al que deben 
reducirse todas las medidas, como 1,092 & 923. 
1750, Setienbre 4: (PORT., t. 6.O, púg. 490.) R0.-En 
las construcciones de piezas de 'artillería se atenderá 4 
los puntos y demás fracciones que resultan del nuevo pié 
de Castilla con el de París, en conformidad de lo dicho 
en la RO. anterior. 
1751, Febrero 10: (PORT., t  6.O, pdg. 492.) RD.-Los 
contratos celebrados en cada provincia para fabricacion 
de armas blancas y de fuego, cureñas, herraje y demás 
instrumentos de guerra, se solemnizarán por los Inten- 
dente~ con asistencia de los Contadores principales y Con- 
tralores de Artillería, en cuyo oficia han de constar to- 
dos; teniendo en estos actos los Comandantes y Oficiales 
de Artillería encargados de las fhbricas y alu~acenes, so- 
la la inspeccion de que los materiales, gkneros é instru- 
mentos sean arreglados 4 la ley, arte y medidas contra- 
tadas. 
1752, Abril 1.0: (PORT., t. 6.O, pág. 541.) R0.-Todas 
las contratas que se hagan por obras de Artilleria serán 
condicionalmente otorgadas al mejor postor, no procedién- 
dose á su remate hasta que recaiga la correspondiente 
aprobacion de S. M. 
1752, Junio 18: (PORT., t. 6.O,p&. 544.) R. 0rdza.pa- 
ra el 4jercicio de calion, etc. -Difeentes arts. concernientes a2 
expresado ejercicio , ,ag. 713.-Art. 6.O Las piezas que se 
inutilicen en dichos ejercicios se mandarán á las fábricas 
de fundicion y Maestranzas para que se practique la cor- 
( )  Para lo8 detalles, tanto de lo relativo á esta Maestranza, como 6 la de Oran ( Y.USTRAxZAS DE ARTILLER~A). 
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- Art. 81. Los Guarda-almacenes darán parte de los efec- 
tos que deban venderse por inútiles.- Art. 122. Para to- 
do lo que corresponde 4 ventas por mayor y menor de lo 
que se inutilice en campaña se dispondrá en Junta depar- 
que, arreglhndose 4 lo que se ha prevenido en el art. 69. 
1818, Marzo 6: (VALL., t. 2.0, pág. 201.) RD. e'instr. pa- 
ra el gobierno y administracion de la Ifan'enda militar. - Ar- 
&lo 15. Si en virtud de RO. se hubiesen de vender algu- 
nos efectos de Artillería por inútiles ó por otros motivos, 
dar& el Comisario las órdenes para su venta, asistiendo 4 
ella el Jefe del arma 6 el que haga sus veces, en los mis- 
mos tdrminos que en las compras y contratas. 
181 9, Febrero: (MIRANDA, Ilfanwll del Ministerio de 
~ir t i lh ia ,  pág. 134, rota.) Circ. de la Direccion general.- 
Previene que no se quemen 6 desechen, por inútiles, efec- 
tos de ninguna especie, sin prdvia autorizacion de la Jun- 
ta principal Económica del departamento respectivo. 
DMSION D. Custodia, entradas, salidas, inventurios, su- 
ministros, cuentas y documentacion del material de Artillerz'n. 
Cuadro paraial de 1. 
Dii'lsION D. 
IUBDIVISION SUBDIVI81011 
g h 
Custodia, entradas, Suministros, cuentas 
salidas é inventario. y documentacion. 
7- 
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Custodia. Entradas, salidas Suministros. Cuenta. 
é inventarios. 
SUBDN~SION g. Custodia, entradas, salidas k inventarh del 
material.-PÁRRAFO XIII. Custodia. 
1702, Abril 10: (PORT., t. Lo, pág. 276.) R. Ordza.de 
Flandes.- Art. 103. A la requisicion del Comisario de 
Artillería que estuviere sirviendo en una plaza, el Go- 
bernador 6 Comandante har4 destacar el número nece- 
sario de Sargentos y soldados para mover y mudar los 
géneros de Artillería, cerrar las muuiciones, 6 mudarlas 
de lugar, limpiar los almacenes y ,  generalmente, pa- 
ra todo lo que sobre esto ordenare.-Art. 104. En cada 
una de las puertas de los almacenes donde estlivieren las 
municiones de guerra y Artillería, se pondrhn tres cer- 
raduras diferentes, cuyas llaves estarán, la una, en po- 
der del Gobernador ó Comandante de la plaza, y las otras 
dos, B cargo del Comisario de la Artillería y del Guarda- 
h a c e n ;  de manera que ninguno de ellos pueda entrar sin 
la participacionde los otros: y en la plaza donde no hu- 
biere Comisario de Artillería, no habrá mas que dos cerra- 
duras en cada una de dichas puertas. Estos dos arts. se 
confirmaron en la Coleccion de Reales Ordenanzas de 12 
de Julio de 1728. (V. PORT., t. 3.O, pág. 240, lib. 3.0, ti- 
tdo  16, arts. 10 y 11.) 
1710, Mayo 2: (PORT., t, 6.Opág. 50.) R. Ordza. para 
la direccion y servicio de la drtillerz'cs. - Art. 36. En los al- 
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macenes de las municiones de guerra y Artillería habrá 
tres llaves diferentes: tendri la una'el Gobernador ó 
Comandante de la plaza, otra el que mandare la Artille- 
r ía,  y la tercera el Giiarda-almacen. 
1740, Octubre 8: (PoKT., t. 6.0, pág. 268.) R. Instr.pa- 
r a  resguardo lole efectos de Artillería.- Art. 1.0 Las cureñas 
que se hallaren en parajes descubiertos, se removerán y lirn 
piar4n todos los meses con el mayor cuidado; y Blas que se- 
hallen empleadas con artillería, se les volverán las ruedas, 
de suerte que siempre descanse la gravedad del peso que 
mantienen sobre diferente parte de ellas, revistando al mis- 
mo tiempo las piezas que falten á cada cnrefia; y la misma 
práctica se seguirá con todo género de carruajes.- Art. 2.0 
Igualmente se moverán y limpiar4n las armas destinadas 
para servicio de la Artillería montada, que ser4n com- 
puestas de cucharas, atacadores, lanadas, saca-trapos, ras- 
cadores, espeques, guarda-fuegos, agujas de fogon, y chi- 
fles, las cuales se pondrán resgiiardadas en los puestos 
señalados, aunque sea en los cuerpos ,de guardia, caso 
de no haber otros colocados en mejor forma.-drt. 3.0 
Los cañones que hubiesen de qnedar montados, se colo- 
carán en plataformas.de piedra 6 de tablones algo mas ele- 
vadas que el terreno en que se hallen, é insensiblemente 
inclinadas.- Art. 4.0 Las cureñas y dem4s carruajes que 
se hayan de mantener á cubierto, se removerán y lirnpia- 
r4n á lo menos de tres en tres meses, observando las re- 
glas prevenidas en el art. 1.0 En el verano se remojarin 
con agua los cubos y pinas de sus ruedas, una vez cada 
mes, cuidando de no hacer esta operacion con los que no 
estén resguardados del sol. - Art. 5.0 Todo género de 
afuste de mortero 6 pedrero, de madera, deberti ponerse 
levantado del suelo sobre algunos polines, ú otra cosa de 
igual altura, y se limpiarán cada mes el polvo que tu- 
vieren, moí~iéndolos & proporcion que lo requiera lo hú- 
medo ó descubierto del paraje en donde se hallen coloca- 
dos, cuya prhctica se ejecutará igualmente con toda espe- 
cie de arrastre, aparejos y otros gbneros de nindera, 4 este 
tenor, á fin de que no padezcan detrimento alguno que los 
inutilice.- rlrt. 6.0 Asimismo se moverán y limpiarhn de 
tres en tres meses las cabrias , escaletas , criques y demás 
géneros de madera en general, expuestos á perderse con 
la humedad y carcoma; y el mismo cuidado se tendr4 con 
toda especie de cordajes y géneros de lino, estambre, 
]aria , ante, correaje, cuero, etc. - Art. 7.O Todo genero 
de armas blancas y de fuego, los petos, espaldares, mor-. 
riones y casquetes se entretendrhn linipios y untados; y 
lo mismo se hará con las llaves, g~arniciones 6 piezaa 
sueltas de dichas armas. - Art. 8.O En los almaccnes 
donde se deposite la pólvora, se usar4 del arbitrio de po- 
ner tarimas y abrir ventanas 6 respiraderos en el verano, 
y de otros medios que parezcan útiles al mayor resguardo 
de las humedades; observándose asimismo la prdctica es- 
tablecida para los asoleos, siempre que se vea ser necesa- 
rio este beneficio para restablecimiento de dicha municion. 
-Art. 9.0 Los Gobernadores y Comandantes de las pla- 
zas facilitarán el número de soldados que se pidiere por 
los Jefes b dependientes de la Artillería, encargado0 
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de las anteriores prevenciones, para todas las faenas pre- 
venidas, exceptuando las que se refieren á la limpieza y 
entretenimiento de las armis de fuego y blancas, la cual 
ha de ejecutarse por los maestros armeros asalariados por 
el Rey, y por maestros espaderos, 4 quienes se pagará lo 
justo cuando sean empleados.- Art. 10. Todos los per- 
trechos, gdneros y demás efectos de Artillería han de es- 
tar curiosamente colocados, y con la posible simetría, de 
modo que se puedan ver y distinguir facilniente. Los al- 
macenes han de estar con la mayor limpieza; los géneros 
que lo requieran, colocados en estantes, y los demás, amon- 
tonados por divisiones y apilados , segun corresponda 4 
cada especie, de forma que sc puedan contar; pero siem- 
pre mas internadas y reclusas aquellas cosas capaces de 
excitar la codicia, y de fAcil extravío.- Art. 11. En los al- 
macenes de Artilleria no se admitir4 efecto alguno que no 
pertenezca á S. M. Tampoco se permitirá entrar en ellos 
con capa, ni formar corrillos ni juegos aun por diver- 
sion. En los de pólvora no se entrará con espadines y bas- 
tones ; y en ninguno de ellos se recibirán víveres, sino en 
el caso preciso de no encontrarse paraje en donde poner- 
los, en cuya exencion no se comprenden los Guarda-al- 
macenes de Melilla, Peñon y Alhucemas, que deben ha- 
cerse cargo de artillería, materiales y bastimentos. Ulti- 
mamente, cuando por necesidad se admitan víveres perte- 
necientes á la la Real Hacienda, no podr4 obligarse ri los 
Guarda-almacenes á que se hagan cargo de ellos.- Art. 12. 
Si para el exacto cumplimiento de estas providencias fal- 
tasen en algunos parajes instrumentos, espeques ú otras 
cosas, desde luego los sugetos constituidos en los referidos 
encargos deberán recurrir avisandi) de lo que necesiten á 
sus inmediatos Jefes de Artillería, y estos en derechura al 
Ministro de la Guerra, para que providencie lo convenien- 
te.-Art. 13. Los Jefes y Oficiales de Artillería y Contra- 
lores de cualquiera provincia, Reino y plaza, y otros pa- 
rajes donde hubiese pertrechos, géneros y efectos perte- 
necientes á ella, vigilarán sobre la observancia de los 
Guarda-almacen~s, sus Ayudantes ú otras personas 4 cu- 
yo encargo estuviesen, de cuanto en esta Instruccion se 
previene; en cuyo defecto han de quedar aquellos respon- 
sables de todos los daños que se originasen y puedan acae- 
cer por omision suya en expedir á tiempo las órdenes cor- 
respondientes.-drt. 14. Los gastus que se hagan para 
todas estas cosas, se satisfarán por los Intendentes, prece- 
diendo la aprobacion del Ministro de la Guerra para que 
se ejecuten, del fondo mensual dotado para entreteni- 
miento de montajes de plazas, juegos de armas para su 
servicio, y mhquinas de su manejo. 
1746, Octubre 26: (PORT., t. 6.Olpág. 311.) R. Regl.- 
Arts. 7.0 y 8.0 En  caso de fallecimiento de los Guarda- 
almacenes, darán los Intendentes providencia para que se 
embarguen sus bienes, y nombrarán otro interino en su 
lugar, de acuerdo con los Comandantes de Artillería, pro- 
curando sea de la satisfaccion, celo k inteligencia que se 
necesita para el desempeño de este empleo. 
1752, Junio 18  : (PORT., t. 6.0, pág. 7 13.) R. Ordza. pa- 
ra los ejercicios de caGon, etc.-Tít. 1.O Artículos varios con- 
cernientes d dichos ejercicios.-drt. 1.0 Para la custodia y 
conservacion de los géneros y efectos de las Escuelas de 
ejercicios, se construirán barraconee de madera, en caso 
de no haber algun sitio aparente, y se nombrar4 una guar- 
dia de un .Sargento y ocho soldados.-Art. 2.0 Para tener 
cuidado de su colocacion y aseo se nombrar4 por el Di- 
rector un Cabo b Sargento del regimiento de Artillería, 4 
quien se liará cargo, con inventario formal, de dichoe 
efectos, llevándole cl Contralor cuenta separada de ellos B 
fin de no confundirlos con los de la existencia del estado 
general; pero no por eso dejarhn de considerarse del cargo 
del Guarda-alinacen principal. - A rt. 3.0 Siendo indispen- 
sable la recomposicion y reconstruccion de los abrigos y 
espaldones para conservar los efectos expresados, lo hará 
presente el Director de la Escuela al Intendente de la pro- 
vincia, & fin de que disponga se apronten los caudales ne- 
cesario~ para dichas obras. 
1756, Octubre 19 : (PORT., t. 6.O, pcíg. 730.) RD.-Para 
la custodia del armamento y demás efectos de guerra se 
establecieron cnatro arsenales de Artillería en los puntos 
siguientes : Barcelona, que comprendia el Principado de 
Cataluña, Reinos de Valencia y Murcia, Islas de Ma- 
llorca é Ibiza; Zaragoza, los Reinos de Aragon, Navarra, 
Castilla la Nueva, provincias de Vizcaya, Álava, Guipúz- 
coa y costas de Santander ; Sevilla, Andalucía, Extrema- 
dura y Presidios de África; CoruGa, Galicia, Asturias, 
Reino de Leon y Castilla la Vieja. Para poder tener noti- 
cia de los adelantos y novedades de los cuatro referidos 
arsenales, se estableci6 otro pequefio en Madrid, al cual 
debian remitirse y quedar las muestras y modelos de to- 
das las obras de Artillería que en aquellos hubiese. 
1760, Octubre 27 : (Regl. para los OJcios de Cuenta y 
Razon de Artillerzá.) Art. 12. Cuando fallezca algun Guar- 
da.almacen, nombrar611 los Intendentes otro interino para 
que no se atrase el servicio. 
1'168, Octubre 22: (Ordza. general del ejército.) Tra- 
tado 6.0, tít. 10, art. 1.0 En cada una de las puertas de los 
almacenes de Artillería en que haya pólvora, municiones 
y pertrechos, ha de haber tres cerraduras diferentes, cuyas 
llaves han de repartirse entre el Gobernador, el Coman- 
dante de Artillería y el Guarda-almacen de ella; de modo 
que ninguno de ellos pueda entrar sin noticia de los otros. 
Los dos primeros podr4n mandar otra persona en su  lugar 
4 la apertura de los almacenes, siempre que su gaduacion 
sea de Coronel inclusive arriba; pero de dicho grado abajo 
asistirán personalmente 4 este acto. En  cuanto al Guarda- 
almacen eiempre ha de asistir personalmente, 8 no Iiallar- 
se gravemente enfermo. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de Artillmá.) Regl. 2.0-Ar- 
tículo 34. En cada una de las puertas de los almacenes de 
Artillería donde haya pblvora, municiones y pertrechos de 
guerra, habrh tres cerraduras diferentes, cuyas llaves se 
repartirán entre el Gobernador, Comandante de Artillería 
de la plaza y Guarda-almaceu, de modo que ninguno de 
estos pueda entrar sin noticia de los otros. (V. NÚMERO 1. 
Entradas y salidas.)-Arz. 35. En los almacenes provisio- 
nales de Artillería donde se custodian materiales, efectos y 
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pertrechos para surtir las Maestranzas , fundiciones, fábri- 
cas ú obradores dependientes de estos establecimientos, 
habrá solo dos llaves que tendrán el Director y Guarda- 
almacen , quedandando este responsable del cargo que se 
le haya hecho por el Coiiiisario de Guerra de Artillería.- 
Art. 44. Al paso que se formen los inventarios, se dejarán 
debidamente arreglados todos los pertrechos de los alma- 
cenes y con las separaciones que corresponde: colocando 
en cada cuadra ó estancia una relacion de cuanto en ella 
se contiene, firmada del Oficial del detalle y del Guarda- 
a1macen.-Art. 52. Por muerte ó ascenso de los Guarda- 
almacenes se nombrarán inmediatamente los sugetos que 
hayan de servir estos empleos. - A r t .  53. Los Gobernado- 
res de las plazas, acompañados de los respectivos de Artille- 
ría de ellas , del Comisario de Guerra del mismo ramo, y en 
su defecto del Guarda- almacen , harán indispens8blemente 
cada año un reconocimiento exacto de los almacenes y re- 
puestos de Artillería, municiones, montajes y demás per- 
trechos, para asegurarse de si se hallan 6 no en el estado 
de servicio que conviene, formando una relacion de todo 
lo que hubieren observado, que firmarán todos ellos, y que 
cada uno en particular pasar& & su Jefe respectivo.- 
Art. 63. Cuando en las cuentas de los encargados de 
efectos se notasen algunas faltas de géneros, las Juntas 
Econ6micas graduarán su valor, que ha de descontarse de 
las pagas de los Guarda-almacenes, además de embargar- 
les sus bienes si el descuento es de consideracion.-Ar- 
t h l o  64. Cuando de resultas de los inventarios se ha- 
llasen efectos sobrantes, no se considerarán 4 beneficio 
de los Guarda-almacenes, sino que se aumentarán en 
las relaciones de existencia y cargo, pues tales diferencias 
solo manifiestan poca exactitud en la cuenta y razon , y de 
. ningun modo créditos del Guarda-a1macen.-Art. 81. En- 
tre las varias obligaciones que tienen los Guarda-almace- 
nes,les corresponde la buena conservacion de los efectos 
que estkn á su cargo, la puntual asistencia á los edificios 
donde se guarden, y dar parte de las faltas que noten.- 
Art. 82. En las vacantes de Guarda-almacenes ejercerán 
BUS funciones interinamente los de la inmediata clase infe- 
rior, debiendo sustituir & los Guarda-almacenes extraordi- 
narios los conductores 6 Sargentos qiie nonibrarán las res- 
pectivas Juntas Económicas.- Art. 83. Cuando lavacante 
de Guarda-almacen resulte por muerte del que sirva este 
empleo, procederá el Juzgado privativo de Artillería 4 la 
formacion del inventario de bienes y papeles, permane- 
ciendo aquellos embargados hasta que se hayan formalizado 
las cuentas del difunto. En las plazas donde no se halle es- 
tablecido dicho Juzgado, har4n el inventario y embargo el 
Comandante de Artillería con el Asesor y Escribano de 
Guerra; y 4 falta de dicho Jefe, lo hará el Gobernador 6 
Comandante de armas.-drt. 116. No se permitirtí á m- 
geto alguno, de cualquier clase que sea, apropiarse ó ser- 
cerles el Comandante y Mayor general de Artillería del 
ejército. 
Regl. 3.0-drt. 82. Se prohibe absolutamente que en los 
almacenes de depósitos de la Artillería se recoja gknero, 
efecto ni cosa alguna que no sea perteneciente al servicio 
dela Artillería; pues ni aun los víveres, ni otro gknero de 
provision de la Real Hacienda, deberán admitirse en ,ellos, 
ni ohligar & que los Guarda-almacenes Ú otros dependien- 
tes se hagan cargo. ( V. articulo 11 (citado) de la Instruc- 
cionpara resguardo de efectos de Arlillerh de 8 de Octubre 
de 1740.) 
Regl. 5.0- Art. 11. En Ia capital de cada departamento 
habrá un laboratorio de mistos para uso de las Escuelas 
de Artillería con todos los géneros, efectos , instrumentos 
B ingredientes que necesite, nombrándose para dirigirle y 
custodiarle Un Capitan segundo bajo la inmediata depen- 
dencia del Jefe de Escuela, y un conductor.- Art. 14. 
Cuidará dicho Capitan que los ingredientes, instrumentoe 
y efectos que compongan el surtido del laboratorio, se co- 
l o q u e ~ ~  convenientemente en un cuarto separado, y que se 
clasifiquen en estantes y arcones para evitar confusion.- 
Art. 87. Para la custodia y conservacion de los géneros 
pertrechos y efectos de Escuelas prácticas de Artillería, se 
construirán almacenes en las inmediaciones de las bate- 
rías, y se nonlb~ará una guardia para su resguardo.- 
Art. 85. Para cuidar de ln coleccion y aseo de dichos per- 
trechos, se nombrar4 por el Director un conductor de 
Artilleria, á quien se har4 cargo de las piezas, sus mon- 
tajes y efectos, con inveiitario formal, lleváridole el Co- 
misario cuenta separada; pero no por esto dejarún de con- 
siderarse del cargo del Guarda-almacen de Artillería.- 
Art. 89. Los Jefes de lau EsciieIas representnrkn á los Sub- 
Inspectores de los departamentos respectivos para la re- 
composicion de los almacenes, espaldones etc., en que se 
custodian los pertreclios , montajes y demás efectos de 
SU USO. 
Regl. 6.0-Arts. 60 y 61. El cuidado de los trenes de 
Artillería en campaña estará al cuidado de los Jefes de 
brigada. (V. TREXES DE ARTILLER~A.)  
1824, Jiinio 10: (CD., t. 9." pdg. 448.) R0. para que 
4 falta de dependientes de Artillería en las plazas para en- 
cargarse de los almaceiies, nombren los Intendenles los 
individuos necesarios de entre los empleados de la Ha- 
cienda militar. 
1850, Mayo 31 : (CD., t. 50, pÚg. 176.) R0. para que 
se recojan y devuelvan á las Maestranzas ó parques de 
Artillería los fusiles y demás efectos extraidos para entre- 
gar 9. varios pueblos, en virtud de la autorizacion que se 
concedió á algunos Capitanes Generales. 
PÁRRAFO XIV. Entradas, salidas e' invmtarios del ma& 
rial de Artillená. . 
vErm de los efectos que estuviesen en el parque Ó ealiesen Synopsis del 
de 81, ni antes ni despues de haberse empleado en el Real 
P ~ R A F O  XIV. 
eervicio, sobre cuyo punto celarhn muy particularmente 
oln los Comandantes del parque como los Comisarios, bajo ~WIKRBO R ~ ~ E R O  1 2 
la recrponaabilidad y cargo que en todo tiempo deberá ha- Entradaa y salida Inventariar 
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NÚYERO 1. Entradas y salidas. 
1746,  Octubre 46: (PORT., t. 6.O, pág. 311.) R. Regl. 
para los Guarda-almacenes de Artillería.- Art. 10. Para 
evitar las dudas y equivocaciones que puedan ofrecerse 
con motivo de las entradas y salidas que ocurran en los 
almacenes durante la forrnacion de los inventarios ( V. 
NUMERO 2), llevarán el Contralor y el Guarda-almacen, 
desde el dia en que ha de empezarse, cuenta separada de 
los gkneros que entrasen en los almacenes, y de los que 
salieren, con expresion en estos de los que estaban inven- 
tariados, para que, concluido, se hagan en él las bajas y 
aumentos necesarios. 
1731, Febrero 10: (PORT., t. 6.O, pág. 492.) BD. - 
L a  Contadurfa Mayor de Cuentas intervendrá por uno 
de sus Oficiales en la entrada y salida del almacen de 
Madrid. 
1753, Abril 1.O: (PORT., f. 6.O, p ú t  718.) R0.-En las 
relaciones mensuales de entradas y salidas de los almace- 
nes se expresará con distincion la pólvora que se haya 
distribuido para los ejercicios de fuego de  los cuerpos. 
(V. SUMINISTROS.) 
1760, Octubre 27: (Regl. pa ra  los OJcios de Cuenta y 
Razon de Artilleria.) Art. 4.0 No se abonará data de géne- 
ras al Guarda-almacen provincial sin la intervencion del 
Contralor, ni tampoco á los Guarda-almacenes ordinarios 
ni extraordinarios sin el V.O B.O de los Gobernadores de 
las plazas y demas parajes donde residan, no habiendo en 
ellos Comisarios de Guerra ó Ministros habilitados para 
otros fines del servicio. 
1797, Setiembre 13: (VALL., t. 2.O,pág. 426.) R0.-Los 
individuos de Cuenta y Razon de Artillería darán diaria- 
mente á los Comandantes de este cuerpo una nota de las 
entradas y 'salidas de efectos que hayan ocurrido en los 
almacenes 6 depbsitos. 
1802, Julio 23 : (Ordzas. de rlrtillería.) Regl. 2.O- Art. 
34. A las entradas y salidas de géneros de los almacenes 
podri enviar el Gobernador al Sargento Mayor de la plaza, 
í, al que ejerza sus fi~nciones, para que las presencie, y lo 
mismo el Comandante de Artillería de Coronel inclusive 
arriba, sustituyendo á su inmediato; pero de este grado 
abajo ha  de ser personal la concurrencia del Comandante: 
el Guarda-almacen solo podrá enviar B otra persona en el 
caso de hallarse gravemente enfermo.- Art. 48. Siempre 
que haya entrada ó salida de efectos en los almacenes, se 
hará la apuntacion de ellas en un libro destinado á este fin 
en cada almacen, y se rubricará por el Oficial del detalle 
y Guarda-almacen, con la fecha del dia en que se verifi- 
quen, y el libro permanecerá en el almacen. 
Regl. 5.O-Art. 15. E n  el laboratorio de fuegos artificia- 
les para uso de las Escuelas de Artillería, habrá como 
en los demás almaceues del cuerpo un  libro en que se 
sienten diariamente las entradas y salidas. 
1803, Octubre 20: (VALL., t. Lo, pág. 165.) R0.-Que 
cuando algun cuerpo tenga que entregar fusiles, lo efec- 
túe con presencia del Oficial de Artillería y asistencia de 
los maestros armeros de este ramo y de los regimientos, 
quienes har4n tasacion del valor que tengan las armas en 
el estado que las presenten. 
1710, Mayo 2 : (PORT., f .  6.0, pdg. 59.) R. Ordza. para 
la direccion y servicio de la Artillería.-Art. 2.0 Cada año 
se hará inventario de los efectos de artillería que existan 
en los almacenes. 
1718,  Julio 4: (PORT., t. 10,pág. 3.) R. Ordza. de In- 
tendentes, Contadores, etc.- Art. 125. Despues de la ren- 
dicion de una plaza, pasarán á hacer el inventario de la 
pólvora, municiones, pertrechos, utensilios y armas que 
se hallnren en sus respectivos almacenes, los Oficiales de 
Artillería que se destinaren, y los Comisarios Ordenadores 
ú ordinarios que nombraren los Intendentes. 
1737, Enero 30: ( PORT., t. 8.O, pág. 157.) R. Regl. para 
el gobierno de la Maestranza de Artilleria de la plaza de 
Ceutu.- Art. 2.0 Al fin de cada año se har4 por el Veedor 
u n  inventario de los géneros y pertrechos que se encuen- 
tren en la Maestranza. 
1746,  0-ctubre 26: (PORT., t. 6.O,pÚg. 311.) R. Regl. 
pa ra  los Guarda-almacenes de Artillería.- Art. 2.0 No se 
pondrán en adelante en posesion de sus empleos los Guar- 
da-almacenes de Artillería sin que preceda inventario de 
las armas,  municiones y demis efectos que existan en las 
plazas, ciudadelas, castillos ó fuertes á que fueren desti- 
nados.-Art. 3.O Para la formacion de los inventarios 
nombrará el Comandante de Artillería un Oficial del Es- 
tado Mayor de ella, y el Intendente un Comisario de Guer- 
r a  ; y concurriendo las tres llaves de almacenss , y la par- 
te  del Guarda-almacen 6 sustituto que acaba, se contará 
todo y pesará con la mayor justificacion.-Art. 4.0 En las 
plazas capitales donde se hallen los Contralores de Artille- 
r ía ,  6 en las fdbricas en que los haya, asistirán con su in- 
tervencion, por sí 6 sus Ayudantes, á los inventarios que 
firmarán los Guarda-almacenes, para que en su Oficio se le 
forme el primitivo cargo de su cuenta.- Art. 5.0 Será de 
la obligacion de los Contralores de Artillería remitir 4 los 
Oficios de ella un  ejemplar del inventario que firmen los 
Guarda-almacenes, en el ciial se ha de expresar lo que 
estuviere de buen servicio, mediano ó inútil.- Art. 6.O Serh 
de cargo de los Guarda-almacenes entregar u n  ejemplar 
de los referidos inventarios á los Comandantes de Artille- 
ría de provincia, para que por mano de 10s Capitanes Ge- 
nerales los remitan á la Secretaría del Despacho de la 
Guerra, 6 al Ministro que estuviere encargado de las de- 
pendencias del Ministerio de Artillería. 
1760 ,  Octubre 27: (Regl. pa ra  los OJcios de Cuenta 
y Ruzon de Artilleria.) Art. 1 . O  E n  todas las plazas, ciu- 
dades, castillos, fuertes y baterías de los respectivos de- 
partamentos de los Intendentes de ejército se formará 
desde luego un inventario exacto de las armas, municio- 
nes, pertrechos , útiles, etc., con distincion de su número, 
peso, calibre, calidad y edtado de servicio, para cuyo efec- 
to destinará el Intendente de qército un Comisario de  
Guerra, y el Comandante general de Artilleria un Oficial 
del Estado Mayor de ella; y en las plazas principales acu- 
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dirá tambien el Contralor y Guarda-almacen, para q'ie se 
haga cargo al propio tiempo de lo que en cada almacen se 
inventariare; y en las plazas en donde no hubiere Contra- 
lor, asistirán los Guarda-almacenes. - Art. 2.0 Concluidos 
los inventarios respectivos del departamento, firmados por 
el Guarda-almacen provincial ordinario y. extraordina- 
rio, segun el que corresponda á cada uno para su nuevo 
cargo, y tambien por el Comisario de Guerra y el Oficial 
del Estado Mayor de Artilleria, formarán tres generales, 
firmados de todos, con distincion de parajes, y se entre- 
gará uno al Comandante de Artilleria, para que este pase 
copia á la Secretaria del Despacho de la Guerra; otro a l  
Intendente de ejbrcito, para que sirva de fundamento en 
las cuentas; y el tercero deberá darse al Contralor, para 
la cuenta que debe llevar con todos los Guarda-almace- 
nes , 4 cuyo efecto deberán tambien entregarle los parti- 
culares de cada Guarda-almacen, para conservarlos y en- 
tregarlos & la Contaduría principal, siempre que se los pi- 
diere. 
1802, Julio 22 : (Ordzm. da Artilleria.) Regl. 2.0- Ar- 
tz'culo 42. Para proceder conórden, claridad y exactitud en 
la cuenta y razon, se formarán inventarios de todos los 
efectos de Artilleria, especificando las calidades de nuevo, 
de servicio, é imitil; y para este efecto se nombrarán Oficia- 
les de Artillería de los mas inteligentes, que concurran con 
los Comisarios y Guarda-almacenes , formando estados de 
cuanto haya de quedar á cargo y responsabilidad de estos, 
y lo mismo se practicará siempre que por muerte, ascenso 
ú otro motivo hayan de formarse semejantes inventarios. 
-Art. 43. En los destinos donde no haya Comisario de 
Artillería, concurrirá B la formacion de inventarios el Sar- 
gento Mayor de la plaza, 6 el que haga sus funciones, sin 
que deje de asistir por pretexto alguno, como que ha de te- 
ner la intervencion y responsabilidad que por esta razon 
le resulte.-Art. 43. Mientras se formen los inventarios 
generales de que habla el nrt. 42, se llevará cuenta 
exacta de las entrndas y salidas de los almacenes, con la 
nota de que han de aumentarse 6 disminuirse en los esta- 
dos generales, si son de las clases ya inventariadas.- Ar- 
ticz~lo 46. De estos inventarios generales y de todos los de- 
más que ocurran, formarán los Guarda-almacenes cuatro 
ejemplarea en cada destino, que se$nnarÚn por el Guarda- 
almacen, se inlervend~*n't& por el Comisario de Guerra de Ar- 
tillería, y donde no lo liaya por el Sargento Mayor de la 
plaza, 6 del que ejerza sus funciones, se visarún por el Co- 
mandante de Artillería de la plaza, y en su defecto del Go- 
bernador 6 Comanclante de armas, y se pondrti en ellos el 
c,,~nocimiento del Oficial Q cuyo. cargo esté el inventario.- 
Art. 47. De los cu:itro hjemplares del inventario general 
se dirigirán tres al Sub-Inspector Comandante del departa- 
mento, y uno al Comisario de Guerra de Artillería. El Sub- 
Inspector pasará uno al Cnpitan General de la provincia 
para que lo dirija al Gener:~lísimo, y otro al Director gene- 
ral del cuerpo, reservúndose el tercero para su gobierno. - 
Art. 49. Por las apuntaciones de entrada y salida de efectos 
:\ los almacenes se renovarti cada seis meses el inventario 
de cada uno de ellos, aumentando las partidas de entrada, 
Tomo n. 
y restando las de salida; y la Junta Económica las compro- 
bará con los partes que tengan el Comandante y Comisario 
de Artillería, dados respectivamente por el Oficial del de- 
talle y Guarda-almacen en los dias que hubiesen ocurrido 
estas altas y bajas.-Art. 52. Cuando mueran 6 asciendan 
los Guarda-almacenes, se formalizartin los correspondientes 
inventarios , concurriendo el Oficial de Artillería que se 
nombre, y los Guarda-almacenes entrante y saliente, 6 el 
apoderado de este, 6 sus herederos en caso de haber falleci- 
do, y los dein8s que se han indicado en el órden de las fir- 
mas del art. 46. En estas ocasiones solo se fuimar&n dos 
ejemplares de los inventarios, para dirigirlos al Director ge- 
neral del cuerpo y al Comisario de Guerra deartillería, á fin 
de que haga uso de él en la cuenta y razon que debe llevar 
con los Guarda-almacenes. Los dos Guarda-almacenes, ó 
el entrante y el apoderado del muerto, retendrán copias del 
expresado inventario.- Art. 63. No se omitirá formar con 
la debida exactitud el inventario de existencias que previe- 
ne el art. 42 para que no falte este esencial documento en 
finde cada año, y para esto se tomarin anticipadas dispo- 
siciones de remover los efectos en los parajes que sea pre- 
ciso, para saber la verdadera existencia.- Art. 124. Se ten- 
drh especial cuidado, despues de concluido un sitio ó cam- 
paña y al tiempo de empacar y arreglar los géueros para 
disponerlos á la marcha, de que se hagan inventarios, así 
en el parque que haya servido para el ataque, como en los 
demás del ejército, á fin de tener un exacto conocimiento 
de las existencias, consumos y deterioros. 
Reyl. 5.0 - Art. 15. De cuanto exista en el laborato- 
rio de fuegos artificiales para uso de las Escuelas de Arti- 
llería, deberá haber un inventario formal al tenor de lo 
que se prescribe para los almacenes de Artilleria. 
SUBDIVISION h. Suministros, cuentas y documentacima del 
material de A r t i t l r n á . - ~ Á ~ ~ ~ ~ ~  XV. Suministros. 
1710, Mayo 2 : (PORT., t. 6.O, pág. 59.) R. Ordza. para 
lar direcclon y servicio de la Artillería. - Art. 2.0 Habrá 
Guarda-almacenes y Guarda-parques en todos los ejérci- 
tos, plazas fuertes y almacenes, para el reciho y distribu- 
cion del material de Artillería.-Ayt. 3." Los Comisarios 
Ordenadores 6 de Guerra intervendrjn en todas las dis- 
tribuciones y recibo8 de que habla el art. anterior.-Ar- 
t i~ l~ lo  4.0 Para evitar desórdenes en la distribucion de mu- 
niciones, armas y pertrechos de Artillería en perjuicio de 
la Real Hacienda, se ordena: que siempre que los Capita- 
nes Generales, Gobernadores de armas, Comandantes y 
Gobernadores de plazas. necesiten sacar algunos de los 
expresados efectos de los almacenes, dén la órdrn al Co- 
mandante de la Artillería que estuviese en el ejército 6 
plaza, para que manden librar lo que necesitaren, toman- 
do el Guarda-almacen recibo de la parte, con la referida 
intervencion; y si en alguna plaza no hubiese Oficial de 
Artillería á quien la órden se dirija, se dará al Guarda- 
almacen por escrito, para que en cualquiertiampo justi- 
fique la distribucion.- Art. 5.0 Los Guarda-almacenes 6 
Guarda-parques remiti'rlin al Capitan General dc Ar t i l le  
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rfa relacion de lo que hubiesen distribuido, y los Coman- 
dantes ó Jefes de dicha arma que concurriesen con el 
ejkrcito en campafia, har4n recojer todos los efectos que 
hubiesen repartido, de cualquier calidad que fueren ; y de 
los que legítimamente se hubiesen consuniido ó gastado, 
pedirán certificacion á los Jefes que los recibieron. 
1716, Mayo 18: (PORT., t. 6.0,pÚg. 86.) R. 0 rdza .p -a  
los Gobernadores de plaza. - Como consecuencia y aclara- 
cion del art. 4.0 de la Real Ordenanza anterior, los Ca- 
pitanes y Comandantes Generales de provincias y los Go- 
bernadores y Comandantes de las plazas que necesitaren 
sacar efectos de guerra de los almacenes, darin la órden 
por escrito al Comandante de Artillería que estuviese en 
e1 ejCrcito ó plaza, el cual pondrá, á continuacion de ella, 
la suya a l  Guarda-almacen. En  estas órdenes se expre- 
sar& la cantidad y calidad de las municiones que se libra- 
ren, para qué fines son y á quién se han de entregar, 
pues solo así, con el recibo de la parte é intervencion 
del Contralor de Artillería, donde le hubiere, quedará 
cubierto el Guarda-alrnacen. Si en alguna plaza no hu- 
biese Oficiales de Artillería 4 quien dirigir la órden, se 
dará al Guardaalmacen por escrito, expresando en ella 
no haber dichos Oficiales. En el caso que no se hubiesen 
gastado todas las mutiiciones libradas, quedar4 al cargo 
del Gobernador y Comandante de Artillería hacer recojer 
las que sobraren y volverlas al almacen; haciendo nuevo 
cargo de ellas al Guarda-almacen al pié de la misma ór- 
den en que se libraron. 
1'718, Enero 1 . O :  (PORT., t. 6.O)prig. 123.) R. Regl. so- 
bre entrega (le almas por los Guarda-almacenes , etc.-Las 
armas que necesiten los cuerpos para su pié completo, se 
entregarán por los Guarda-almacenes de proviniia 6 de 
plazas, en virtud de libranzas que expedirán los Directo- 
res é Inspectores de las diferentes armas, arregladas al 
formulario siguiente : 
UN. Director 6 Inspector de tal arma. 
'El Guarda-alniaccn de Artillería de tal plaza, almacen, etc., entre- 
tgará á N. Sargento Mayor de tal regimiento, tantas armw que faltan 
#al referido regimiento, para reintegrar las que debe tener eii el pié de 
atantos soldtcdos, iiiclusos Sargentos y tanibores, confi~rme á la revista 
Uque le he   asado en tal parte y tal dia; y el mismo Guarda-almacen 
@recibirá del <liclio Sargento Mayor tantas armas que he hallado en el 
"regimiento fiiera de servicio ; tantas de ficil compostura, y tantas otras 
8completaiiiente iiiútiles, precediendo así para lo que ha de entregar 
*cnnic para lo que ha de recibir la Intewencioii del Coiitralor de Arti- 
allería, á fin tle que abone eii data al Guardi-almacen lo  que entregare 
ay le haga cargo de lo que reeibiore, p pase esta noticia á la Córte en 
Yconforniidad de las Grdenes de 5. M.)) 
Con esta libraiiza aciidiró el Sargento Mayor al Coman- 
dante de Artillería de lo plaza en que haya de hacerse la 
entrega, y este pondrá en dicho documento ejecútese, dan- 
do parte al misriio tiempo al Gobernador; y si por razon 
de la entrega, qiie se debiese hacer, no quedasen en los 
almacenes las ariiias correspondientes al número que debe 
haber de reserva en ellos, lo representar4 al Capilan Ge- 
neral ó Coiiiandante General de la provincia, para que 
dando cuenta h S. M. se proceda á su reemplazo. 
Si en la plaza no hiil>iese Contralor que intervenga co- 
mo queda dicho, el Oficial de. Artillería y el Guarda-al- 
nacen mandaran copia de la libraiiza y recibo al Contra- 
lor provincial, para que conste en sus libros. Si faltase 
Oficial de Artillería, se acudir4 con la libranza al Gober- 
nador ó Comandante de la plaza, que ejecutará lo que de- 
beria hacer dicho Oficial. 
Por su parte los Contralores remitirhn copias de las li- 
branzas y recibos de que se trata, al Capitan General de 
Artillería, 6 fin de que, pas&ndolos 4 los Oficios de la mis- 
ma Capitanía General establecidos en la Cbrte, conste en 
ellos desde luego, y se dé noticia á la Tesorería mayor. 
1720, Abril 26: (PORT., t. 6.0,pág. 140.) R0.-Los Di- 
rectores 6 Inspectores de Infantería y Caballería, se arre- 
glarán 4 lo dicho en el R. Regl. anterior en cuanto 6 librar 
armas á las tropas; pero si por Etlta de dichos Directores 
se expidieren las órdenes por S. M. á los Gobernadores 6 
Comandantes de las plazas, quedar411 originales con e 
ceímplase puesto en ellas por el Gobernador 6 Comandan 
6 que fueren dirigidas, y recibo del que las debiere perci- 
bir, en poder del Guarda-almacen que las entregase; sin 
que pueda ni deba ejecutarlo en otra forma, y con la in- 
tervencion del Contralor de Artillería donde le hubiere. 
1728, Julio 12: (PORT., t. 3.0,~ág.  321.) R. Ordza.-Se 
repite y confirma el Reglamento de 1.0 de Enero de 1718 
sobre las formalidades con que se han de entregar armas 
Q las tropas. 
1738, Febrero 12: (PORT., t. 3.0,pág. 398.) RR.-En lu- 
gar de la media arroba de pólvora que se suministraba por 
cada cien hombres efectivos de Infantería que se hallaren 
en los ejercicios de fuego, se suministren nueve libras y 
seis onzas castellanas, que se considera lo bastante para 
tres tiros por soldado, á razon de ocho adarmes por tiro; 
en la inteligencia de que no deber4 entregarse 4 los cuer- 
pos alguna para los ejercicios que determina la Or- 
denanza, sin que justifiquen, por certificacion del Sargen- 
to Mayor, que tienen debidamente consumida la que ante- 
riormente se les hubiere dado para dicho efecto. 
1739, Junio 14: (PORT. t .  3.O)pÚg. 406.) Providencia del 
Nfnislro de la Giierra.-En lugar de las nueve libras y 
seis onzas por cada cien hombres de Infantería de que se 
habla en la disposicion anterior, se librarán 4 igual núme- 
ro de Caballeria oclio libras, tres onzas y cuatro adarmes, 
jilstificündo el consuino de la que hayan recibido anterior- 
mente, por certificacion del Sargento Mayor del cuerpo. 
1739, Junio 24: (POKT. t .  3.O) p&. 407.) Providencia del 
Mi,rislro de la Guerra.-En las plazas donde no haya Go- 
bernadores, el Oficial encargado de sacar la pólvora necesa- 
ria para los ejercicios de las tropas acudirá al Capitan Gene- 
ral, por el libramiento, el cual se habrá de dar en virtud 
de certificaciones de los consumos hechos en los ejercicios 
que se hubieren practicado. 
1747, Diciembre 29 : (PORT., t. 6.0, pág. 326.) R0.-En 
caso de faltar pólvora en los almacenes que ha de haber en 
los puertas por cuenta de la Real Hacienda, se entregar& 
por los Guarda-almacenes de Artillería de la que esta des- 
tinada al servicio de ella, y con calidad de reintegro, la 
quc necesitaren y pidieren los Administradores de la Ren- 
ta de este género. 
1745, Marzo 8 : (PORT., t  G.0, pág. 327.) R. Ordza. para 
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Libras de p6lvorr . el suministro de la pólvora.-Tít. 1 . 0 Sobre salvas.- Serirn 
sencillas 6 triples; se reducirán á los dias del nombre y 
cumplimiento del Rey y Reina; los del Coipus Christi, S&- 
bado Santo y del Apóstsl Santiago. patron de España . Se 
har4n en las plazas siguientes y con la pólvora que se 
expresa: 
. 
Santander . 
.............................. Shbado Santo 
Dias del Rey ..... i ......................... 
Dia del Corpus ............................ 
................ Dia del Ap6stol Santiago 
Cumplealios del Rey ...................... 
........................... Dias de la Reina 
Cumpleaños de la Reina .................. 
Barcelona y MonjuL 
Libras de p%ora 
que se consumirán . 
.
...... { shbado Santo al Aleluya 144 
................... 
................. 
Dias del Rey 432 
..... 
Dia del Corpus 432 
Dia de Santiago Apóstol 432 
Cumpleaños del Rey .......... 432 
............... Dias de la Keina 432 
..... Cumpleaños de la Reina 432 
Sábado Santo .............................. 
Dias del Rey ............................... 
Dia del Corpus ............................ 
Dia del Apóstol Santiago ................. 
Cumpleaños del Rey ...................... 
Dias de la Reina ........................... 
Cumpleaños de la Reina .................. 
Ciudaáela de Barcelona . 
.............................. Sábado Santo 
Dias del Rey ............................... 
Dia del Corpus ............................. 
Dia de Santiago Apóstol .................. 
...................... Cumpleaños del Rey 
......... Dia de la Reina ................ ..'  
.................. Cumpleaños de la Reina 
Shbado Santo .............................. 
Dias del Rey ............................... 
Dia del Corpus ............................. 
Dia del Apóstol Santiago ................ 
Cumpleaños 'del Rey ...................... 
Dias de la Reina ........................... 
.................. Cumpleaños de la Reina 
Jaca . 
.............................. S4bado Santo 
Dias del Rey ............................... 
Dia del Corpua ............................. 
Dia de Santiago Apóstol ................. 
Cumpleaños del Rey ....................... 
Dia de la Reina ............................ 
Cumpleaños de la Reina .................. 
.............................. Shbado Santo 
Dias del Rey ............................... 
............................ Dia del Corpus 
Dia del Ap6stol Santiago ................ 
Cumpleaños del Rey ...................... 
Dias de la Reina ........................... 
.................. Cumpleaños de la Reina 
San Sebastian . 
.............................. Sábado Santo 
............................... Dias del Rey 
Dia del Corpus ............................. 
Dia de Santiago Apóstol ................. 
Cumpleaños del Rey ...................... 
Dias de la Reina ........................... 
Cumpleaños de la Reina .................. 
.............................. SBbdo Santo 
............................... Dias del Rey 
..... ...................... Dia del Corpus ; 
................. Dia del Apóstol Santiago 
...................... Cumpleaños del Rey 
........................... Dias de la Reina 
.................. Cumpleaños de la Reina 
Pamplona. 
.............................. SQbado Santo 
Dias del Rey ............................... 
............................. Dia, del Corpus 
Dia del Apóstol Santiago ................. 
...................... Cumpleaños del Rey 
.................. Cumpleaños de la Reina 
Dias de la Reina ........................... 
Málaga. 
.............................. Shbado Santo 
............................... Dias del Rey 
............................ Dia del Corpus 
................ Dia del Apóstol Santiago 
...................... Cumpleaños del Rey 
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Libras 
- 
........................... Dias de la Reina 
Cumpleaños de la Reina .................. 
Isla de las Palonaas en Algeeiras. 
.............................. Shbado Santo 
Dias del Rey ............. . ........... 
Dia del Corpus ............................. 
Dia del Apóstol Santiago ................. 
Cumpleaños del Rey ...................... 
........................... Dias da la Reina 
Cumpleaños de la Reina .................. 
Cartagena y su castillo. 
.............................. Sábado Santo 
Dias del Rey ............................... 
............................ Dia del Corpus 
Dia del Apóstol Santiago ................ 
..................... Cumpleaños del Rey 
........................... Dias de la Reina 
.................. Cumpleaños de la Reina 
Valencia. 
Sábado 'Santo .............................. 
............................... Dins del Rey 
............................ Dia del Corpus 
................ Dia del Apóstol Suntiago 
...................... Cumpleaños del Rey 
Dias de la Reina ........................... 
.................. Cumpleaños de la Reina 
Alicante. 
SBbado Santo .............................. 
Dias del Rey ............................... 
............................ Dia del Corpus 
................ Dia del Apóstol Saiitiago 
.................... Cumpleaños del Rey. 
........................... Diaa de la Reina 
.................. Cumpleaños de la Reina 
Palma. 
.............................. Sábado Santo 
............................... Dias del Rey 
............................ Dia del Corpus 
................ Dia del Apóstol Saritiago 
...................... Cumpleaños del Rey 
........................... Dias de la Reina 
.................. Cumpleaños de la Reina 
Orán. 
.............................. SBbsdo Santo 
Dias del Rey ............................... 
Libras de p6lvors. 
-- 
Dia del Corpus.. .......................... 186 
Día del Apóstol Santiago ................ 186 
Cumpleaños del Rey ...................... 186 
........................... Dias de la Reina 186 
................ Cumpleaños de la Reina.. 186 
Ceuta. 
.............................. S4bado Santo 62 
............................... Dias del Rey 186 
............................ Dia del Corpus 186 
Diá del Apóstol Santiago ................ 186 
...................... Cumpleaños del Rey 186 
............... ........ Dias de la Reina . 186 
.................. Cumpleaños de la Reina 186 
Tz't. 2.0 Sobre saludos.-No se marca la phlvora que se 
habia de gastar en ellos, sino únicamente los tiros 6 dis- 
paros que habian de hacerse; bajo este concepto V. SALU- 
DOS. -HONORES MILITARES. 
Tz't. 3.0 Suministro para ejercicios. -Para la instruccion 
de los artilleros y bombarderos en los ejercicios de cañon, 
mortero, etc., se librarhn 4 razon de doce libras de pól- 
vora por cada tiro de pieza de 4 veinte y cuatro; para las 
de 4 diez y seis, ocho libras; para las de tí doce y ocho, 
seia libras; y para las de tí cuatro, dos libras y media. 
Al bombardero se le daritn, despues que tenga cargada 
.la bomba, siete libras y media de pólvora para tirar la 
de once pulgadas y ocho líneas; para la de ocho pulgadas 
y nueve llneas, dos libras y media; y para el pedrero, la 
que empiece en su recámara. 
A la Infantería se le abonará media onza de p6lvorade 
munieion por tiro; y 4 la Caballería y Dragones, siete 
adarmes. 
TÉt. 4.0 Suminfstros para prueba de amas.-La primer 
carga de piezas de bronce de los calibres de veinte y cua- 
tro, diez y seis, y doce, que se pongan á prueba, se harh 
con los dos tercios de pólvora del peso de la bala; la se- 
gunda con las tres cuartas partes; y la tercera con el pe- 
so de ella; las pmebas de las piezas del calibre de ocho 
y cuatro, se harán con tanta pólvora como pesa su bala; 
echando á los morteros y pedreros la que ocuparen sus 
recámaras. 
Las piezas de hierro se probarhn la primera vez con 
dos tercios de pólvora del peso de la bala; y la segunda 
y tercera con la mitad del peso de ella. 
La prueba de los fusiles se harA por dos veces con quin- 
ce adarmes de pólvora, y la de las carabinas y pistolas de 
Caballería con doce adarmes. 
Tit. 5.0 Aclaraciones para el suminfstro.- La pólvora que 
se gaste en salvas, saludos y ejercicios, ser& de la mas in- 
ferior que hubiere. 
En los libramientos de pólvora que hagan los Gober- 
nadores, se expresará el motivo de la salva, si es sencilla 
6 triple, y la cantidad que se necesite; y el Comandante 
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quienes corresponden V. SALVAS.-SA~UDOS.-HONORES FÚ- 
XEBIiES. 
1801, Junio 20 : ( Ordzcss. de Corso.) Art. 3.0 A los 
armadores y corsarios se les facilitará de los almacenes la 
artillería , armas, pólvora y demás efectos que necesiten, 
haciendo antes constar la existencia del buque y todo lo 
demás preciso para su habilitacion , y dando fianza compa- 
tente del valor de los efectos que se les suministren. Lo 
mismo se resolvió pcir RO. de 22 de Enero de 1805. 
1802, Julio 22: (Ordztas. de Ar¿illemá.) Regl. 2.O-Ar- 
tz'culo 36. Siempre que haya de extraerse pólvora, muni- 
ciones ú otros efectos de los almacenes de Artillería, por 
Arden del Capitan ó Comandante General de la provincia, 
la comunicará este al Sub-Inspector Comandante de Arti- 
llería del departamento, si existiese en el mismo destino, 
quien á continuacion pondrá la suya al Guarda-almacen, 
por conducto del Comandante de Artillería de la plaza, y 
este la pasará al Gobernador para su ejecucion. Si la ór- 
den dimanase del Gobernador, la comunicará este al Co- 
mandante de Artillería, quien dará la suya al Guarda-al- 
macen, avisando al mismo tiempo al Sub-Inspector Coman- 
dante del departamento. En uno y en otro caso el Guar- 
da-almacen lo pondrS. en conocimiento del Comisario.- 
Art. 37. En los parajes donde no haya Oficial de Artillería, 
los Gobernadores 6 Comandantes de armas dirigirán sus ór- 
- 
denes en derechura á los Guarda-almacenes para el ingre- 
so 6 salida de efectos y municiones.- Art. 38. En las órde- 
nes primitivas de los Capitanes Generales de provincia 6 
Gobernadores se especificará el objeto á que se destinan las 
municiones Ó efectos de salida, su número, peso 6 medida 
y clases, segun sea la especie; y el Comandante de Arti- 
llería podrá añadir en su órden al Guarda-almacen las pre- 
venciones que crea convenientes.-Art. 39. En los casos 
ejecutivos que no den tiempo á verificar de antemano las 
formalidades expresadas, se proceder& á la extraccion de 
municiones y efectos por órden verbal al Comandante de 
Artillería, y de este al Guarda-almacen, quien recogerá 
recibo del que los perciba, para que en su vista se formali- 
ce despues el documento de ,Ardan é intervencion.-Ar- 
tz'culo 111. Para las entregas de armas, municiones y efec- 
tos á los cuerpos, y para todas las remesas qze salgan del 
parque de campaña, debe preceder la &den del Coman- 
dante ó Mayor general de Artillería, la cual con los reci- 
bos de los encargados de dichos efectos,interveriidos por el 
Comisario, servirá para justificar la data del Guarda-par- 
que, siempre que no vuelvan los géneros á tener ingreso 
en los Bhnacenes; pero si volviesen, retirarán sus recibos 
los interesados.-Art. 112. Para la regularidad de la cuen- 
ta y razon de los parques habrá un libro en fblio, en que 
se anotarán diariamente todos los géneros que se suminis- 
tren provisionalmente sin formalidad de órden, y todas las 
noches, señalando uua línea de division diaria, la firmará 
el Guarda-parque ú otro de los Guarda-almacenes, el Co- 
misario de Guerra de Artillería y el Comandante delpar- 
que 6 uno de sus Ayudantes.-Art. 114. Siempre que los 
Generales de division, Jefes de dia, ó los que manden ac- 
cion 6 puesto, necesitaren municiones 6 efectos del par- 
que para los usos del servicio, deberán pedirlos por escri- 
to al Comandante ú Oficial de Artillería mas inmediato, pa- 
r a  que se lo faciliten con las formzlidades que corresponde; 
pero si por alguna urgencia no pudiesen verificar la peti- 
cion por escrito, enviarán alguno de sus Ayudantes de Cam- 
po Ú otro Oficial, que la lleve de palabra, y se le harfi la 
entrega del parque general de provisiones, apuntfindola en 
un libro donde firmará el mismo Ayudante ú Oficial, sin 
que por esto deje de exigirse despues por el Comandante 
del parque documento formal expresado en el art. 111. , 
Lo mismo se practicará para la entrega de instrumentos y 
demás utensilios á los Ingenieros, que ser4n responsa- 
bles del cargo que les resulte, siempre que no los devuel-. 
van 6 den cuenta justificada de su consumo.-drt. 115. 
Ser& obligacion del Comisario de Guerra de Artillería 
pasar al Intendente del ejército los pliegos ó noticias del 
descuento que corresponde 4 los cuerpos de las armas y 
dembs que se les hubiesen entregado del parque, y cuyo 
importe hayan de pagar; 6 de los instrumentos de gasta- 
dores y otros efectos que no hubieren restituido, debikn- 
dolos volver; y si fuesen efectos extraviados en que se re- 
conociese malicia, ha de procederse al descuento del tree 
tanto de su importe, mediante justificacion. 
~ i g l .  3.0-Art. 83. Las piezas para salvas y saludos se 
cargarán con la pólvora de inferior calidad que haya, y 
con la cantidad de la tercera parte del peso de las balas de 
las respectivas piezas.-Art. 84. Ninguna salva se ejecu- 
tará sin que preceda la &den por escrito del Gobernador 
d Comandante de Artilleria, en la cual exprese el moti- 
vo por qu6 se hace, si es triple 6 sencilla, y el número de 
tiros, particularmente cuando sea por saludos á embarca- 
ciones ú otros honores.-Art. 85. A continuacion de la 
órden del Gobernador pondrá la suya el Comandante de 
Artillería al Guarda-almacen , especificando la cantidad 
de pólvora, tacos, cuerda-mecha y demhs que sea necesa- 
rio, cuando haya tiempo de extenderla así; pero sino, se 
verificar4 el saludo con solo la órden del Gobernador 15 
Comandante, y despues se formalizará en los tkrminos 
expresados.-Art. 87. Por ningun motivo que no este pre- 
venido en las Reales Ordenanzas ú 6rdenes particulares, 
han de ejecutarse salvas si saludos de Artillería; y en 
caso de contravencion ser&n responsables los Gobernado- 
res de las plazas, B igualmente los Comandantes de &ti- 
llería, siempre que no lo hayan hecho presente en tiem- 
po oportuno (').-Art. 88. Se prohibe que de los almace- 
nes de Artillería se hagan otros libramientos de pólvora 
que los correspondientes para salvas y saludos, Escuelas 
prficticas de Artillería, municionar las tropas, atender B 
su instruccion, probar la artillería y demás armas; pues 
para otros objetos, aunque sean del servicio, ha de com- 
prarse de los Estancos 6 preceder RO. 
(') Este artíciilo fué confinnado por Reales órdenes de 26 de Enero de 1835 y 30 de Mano de 1838. (V. MIRANDA, d l a n d  del h?%¿isth de 
ArtilZeria, púg. 133.) 
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Regl. 5.0- Art. 13. Los efectos, pólvora é ingredientes 
necesarios para el laboratorio de las Escuelas de Artillería 
se entregarán mediante relacion del Capitan segundo, de'se 
del Jefe de Escuela y recibo del conductor intervenido 
por el Comisario.- Art. 88. Los ghneros , utensilios, mon- 
taje, pertrechos y municiones necesarias á las Escuelas 
pr4cticas de Artillería, se proveeián de los almacenes del 
cuerpo, mediante la relacion que dé el Jefe de Escuela y 
el dése del Comisario de Guerra. 
Regl. 6.0-Art. 67. Para la entrega de municiones y cua- 
lesquiera otros efectos que de los parques de las divisio- 
nes de ejkrcite en campana hayan de hacerse á las tropas 
que laa componen, preceder4 la Órden del General en jefe 
de ella, se exigirán los resguardos correspondientes, se- 
gun las circunstancias, y se solicitará inmediatamente el 
reemplazo de los consumos del parque general.- Art.  125. 
Todos los efectos y municiones que necesiten los Coman- 
dantes de las baterías, los solicitarán por medio del Ma- 
yor de brigada, para que con su dése, ó el de alguno de sus 
Ayudantes, cuando por falta de aquel Jefe pudiera se- 
guirse atraso en el servicio, se suministren de los par- 
ques principal 6 provisionales. - Art. 129. El  Jefe de 
Artilleria de trinchera reunirá todas las relaciones que 
pasen los Comandantes de batería, solicitando efectos 
del parque, pondrá, en ella su cónstame, y en un paquete 
cerrado las dirigir4 al Mayor de brigada para noticia 
del Comandante de Artillería y providencias que fueren 
oportunas. 
1803, Octubre 20: (VALL., t. 1.0, pág. 165.) R0.- 
Siempre que los regimientos tengan que hacer entregas 
.de fusiles sobrantes en los almacenes de Artillería, las 
efectuardn en presencia del Oficial de Artilleria y de los 
maestros armeros de dicho cuerpo y de los de los regi- 
mientos, quienes harán tasacion del valor que tengan las 
armas en e1 estado que las presenten. El Comisario de Ar- 
tillería, y donde no le haya el Guarda-almacen, dará la 
correspondiente certificacion , visada del Comandante de 
Artillería, y en su falta del Gobernador, con expresion del 
número y clases de armas entregadas y del total importe 
que resulte de la tasacion de los peritos, para que, presen- 
tando este documento en cualquiera plaza en que los re- 
gimientos tuviesen que tomar armas , se les dén nuevas 
6 de servicio, conforme mas les acomode, abonando á 10s 
fondos del ramo de Artillería la diferencia del importe en- 
tre las armas que reciban y las que hayan depositado. 
1804, Enero 15 : (VALL., t. 1.O, pág. 165.) RO. -Para 
aclaracion de la anterior se dispuso lo siguiente: 1.0 Los 
regimientos entregardn en los almacenes de Artillería to- 
das laa armas que les sobren con arreglo 4 la fuerza que 
deben tener por el Último Reglamento, sin opcion á nin- 
gun abono por ellas. Únicamente se les dar& una certifi- 
cacion firmada por el Guarda-almacen que las reciba, Y 
autorizada, como debe estarlo, por el Reglamento del 
cuerpo, para quedar 6 cubierto de la responsabilidad en 
que se hallaban desde que las recibieron: 2.0 La entreg8 
de las armas sobrantes de que habla la RO. anterior, y 
para las que esth prevenido se haga el reconocimiento y 
avalúo, debe entenaerse de las que con arreglo al nuevo 
pié de su fuerza les sobrasen, cuando hubiesen de mar- 
char de un destino á otro, y de ningun modo en otro cual- 
quier caso. Y para que dicha RO. tenga el cumplimiento 
que debe, siempre que un regimiento se halle en este caso, 
deberá presentar la certificacion que tuviese, de haber 
entregado en cualquiera de los almacenes de Artilleria las 
armas sobrantes del antiguo pié de su fuerza, respecto al 
que deban tener en el dia, para que pueda hacérsele el 
avalúo de las que de nuevo entregue, y le sirva de cré- 
dito para recibirlas en otra parte. 
1805, Junio 7 : (MIRANDA, iilanual del Ministerio de A r -  
tillmh,pág. 207.) R0.-La artillería que de los almacenes 
de este cuerpo se entregue 4 la Marina, sea de hierro. 
1806, Noviembre 24: (VALL., t. 2.O, pág. 428.) R0.- 
Toda solicitud que se haga desde las plazas pidiendo mu- 
niciones 6 efectos de Artillería, ha de ir acompañada de 
informes de algun Oficial del cuerpo. 
1816, Febrero 8 : (MIRANDA, Manual del Jfinisteaio de 
Artilleria, pág. 204.) R0.-Se concedió á los armadorcs en 
corso la facultad de recibir armamento de los almacenes 
de A'rtilleria. ' 
181 6 , Noviembre 1 .o : (MIRANDA , Manual del Minhterio 
de Artillmá, pág. 204.) R0.-Igual concesion se hizo en 
favor de los armadores en corso y mercancía, para recibir 
artillería, pólvora y demds pertrechos, pagándolo todo k 
sus justos precios. 
1815, Marzo 6 : (VILL., t. 2 .o, pág. 201.) RD. jíjando 
reglas para el gobierno y administracion de la Hacienda mili- 
tar.-Art. 13. De todas las armas, pertrechos y cuales- 
quiera efectos que los Guarda-almacenes entreguen al 
cuerpo de Artillería, recogerán recibos con las formalida- 
des correspondientes, para que, acompañándolas 4 las da- 
tas de sus cuentas, puedan las Contadurías de ejército 6 
Intervenciones .hacer al expresado cuerpo el convenien- 
te cargo.-Art. 14. Los mismos se harkn cargo de los 
efectos que por haberse inutilizado 6 por otra causa vuel- 
van á su poder, para que las Contadurías é Interven- 
ciones hagan al cuerpo de Artilleria el correspondiente 
abono. 
1826, Julio 21: (CD., t. 11, pág. 142.) RO. para que 
los Capitanes de las respectivas provincias observen exac- 
ta y puiitnalmente lo que para sumisistros de pólvora pre- 
viene el art. 88  del Reglamento 3.0 de la Ordenanza de 
Artillería, y la R. Declaracion de 1 3  de Febrero de 1806 
(citados); y que á los resguardos y compañías de fusileros, 
que no dependen de cuerpo puramente militar, se les fa- 
cilite la púlvora de los Estancos. 
1831, Junio 30 : (MIRANDA, Manual del Minkterio de AT- 
t i l l e h ,  pág. 118.) RO. - Sin que proceda Real autorizacion 
no se puede facilitar armamento alguno nuevo de los al- 
macenes del cuerpo. 
1833, Junio 12: (MIRINDA, Manualdel Ministerio &? Ar- 
tillmá ,p&. 207.) Por Circular de la Direccion general de 
esta fecha y RO. de 24 de Mayo de 1835 se dispone que 
el avalúo del cañon se haga calculando su valor por las 
libras que tenga de peso, á razon de 10  rs. 28 mrs. la ib 
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de bronce en los cafiones nuevos. 9 rs . en los de servicio. 
y 7 rs . co-i 19 mrs . en los inútilea . 
1833. Diciembre 24 : (MIRANDA. Manual del Ministerio 
de Artillerta. pág . 133.) R0.-Para salvas y saludos debe 
usarse de pólvora deteriorada. cargando las piezas con 
toda la carga de Ordenanza; y en caso de tenerse que hacer 
con pólvora de buen servicio. debe rebajarse la tercera 
parte de la carga que corresponda . 
1834. Agosto 10: (VALL., t . 1.O,  pág . 166.) R0.- 
Cuando los cuerpos dei ejército entreguen armamentoque 
haya servido el número de años que está señalado. no ha- 
gan dichos cuerpos desembolso alguno para la cornposicion 
que pueda necesitar; pero sí. en el caso de entregarse antes . 
1834. Noviembre 19: (VALL., t . 1.O. pÚq . 167.) R 0  . 
para que se suspendan los efectos de la anterior. y para 
que el Ministro de la Guerra proponga el tiempo de du- 
racion que considere deben tener todas las armas que use 
la Infantería y Caballería del ejército. tanto en tiempo de 
paz corno en el de p e r r a  . 
1835. Febrero 11 : (MIRANDA. Manual del Ministerio de 
drtillemá. pág.206.) R0.-A los buques que forman el res- 
guardo marítimo. se les entregar& en cualquier punto de la 
costa en que haya existencias. la artillería.. armas. muni- 
ciones y demás que soliciten7 debiendo satisfacer su valor 
con puntualidad. en estos términos : los cañones deben re- 
conocerse y tasarse en el acto de la entrega. & fin de que. 
practicando despues igual operacion cuando los devuel- 
van. pague la Hacienda civil el deterioro 6 desperfecto 
que hayan experimentado en su uso . 
1835. Abril 9 :  MIRAND D.^, Manual del Ministqi'o de Ar- 
tillerh. págs . 200 y stguientes.) Circ . de la Direccion general 
del cuerpo.-Tarifa del valor de las municiones. pólvo- 
ra etc., que debe cargarse por el cuerpo 4 las corporacio- 
nes y demás que están obligados 4 satisfacerla . 
Balas sueltas de hierro para metralla . 
.................. De una libra á . 1 79 
.................... De ocho onzas 77 17 
De cuatro id 97 ..................... 
77 
8 4  
........................ De dos id 4 4  
Metralla en botes de hoja de lata. racimos y saquillo~ .
Bote de metralla para cañon 
de á 24 . ; ...................... 
.............. . Id para el de 4 16 
.............. . Id para el de á 12 
. ............... Id para el de 4 8 
............... . Id para el de EL 4 
. ............... Id para el de á 2 
............ . Id para obús de á 9 
Id . para el de á 7 ............... 
... Racimo para cañon de 4 24 
............... . Id para el de á 16 
.............. . Id para el de á 12 
............... . Id para el de á 8 
. ............... Id para el de EL 4 
............... . Id para el de á 2 
. ............ Id para obús de á 9 
Id . para el de tí 7 .............. 
Bombas y Granadas . 
Balas rasas de cali6res'regulares . 
Bombas de tí 14 pulgadas va- 
- - 
RS . V N  . X R S  . 27 
............................ 
-- 
cías 149 
.................... 
.................... De á 24, una 19 25 Id .deá12 id  102 17 
. .................... De á 16 ........................... 13 25 Id de á 10 id 60 17 
De á 12 ........................... 10 39 Bombas cargadas incendiarias 
........................ De 4 8 6 17 ' de á 14 190 ............................ 17 
De á 4 ........................... 3 
............................ D e á  2 1 
De tí 12  con salero ............. 1 4  
De B 8 con id .................... 1 O 
................... De 4 4 con id 6 
Balas rasas de calibres irregulares . 
De á 36 ........................... 2 9 
........................... De 4 18 14 
........................... De 4 10 S 
De d 6 ............................ 5 
De B 3 ............................ 2 
Balas encadenadas y de palanqueta . 
De palanqueta de 4 36 ......... 35 
De id . de 15 24 .................. 23 
. . . ...... Id id id para el de á 12 
Id . id . para los de á 10 ......... 
Granadas vacías para obús de 
á 9 ............................. 
. . ........... Id id para el de EL 7 
Id . id . para obús largo de 9.14. 
. ..................... Id de mano 
Id . cargadas incendiarias para 
obuses de á 9 ................. 
. .............. Id para los de & 7 
MunicEones para Infantería y Caballená . 
Bala de plomo para fusil. terce- 
rola 6 pistola .................. $ 9  4 
Cartuchos con pólvora y bala 
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RS. VN. MRS. 
-- -- 
para fusil 99 1 7  ..................... 
Id. para tercerola id 97 15  ............ 
Id. para pistola con id. ......... 7, 13-  
Piedras de chispa para fusil, 
tercerola 6 pistola. ........... 9, 2 
Pólvora. 
De canon y fusil, quintal ...... 600 91 
Deteriorada para saludos y 
otras aplicaciones, la libra.. 4 77 
Bronce. 
De artillería nueva, libra. ..... 10 28 
De mediano servicio ............ 9 
De artillería inútil.. ............ 7 19 
Los saquetes, cuerda-mecha y demás que se entregue, 
se arreglará al precio que resulte cada artículo en las 
Maestrauzas de los departamentos. 
1839, Julio 18 : (MIRANDA, Manual del Ministerio de Arti- 
lleraá, pág. 207.) Circ. de la Direccion general del cuerpo.- 
El avalúo del cañon de hierro se justipreciará & razon de 
53  rs. 32 mrs, vn. cada quintal castellano. 
1839, Diciembre 11: (VALL., t. 2.O,púg. 437.) R0.- 
En casos de faltar pólvora en las dependencias de Hacien- 
da para el servicio público, se les auxilie por los almace- 
nes de Artillería, excepto los de la fábrica de Murcia, en 
virtud de órden de los Capitanes Generales. ( V. ADMINJS- 
TRACION DE LA RENTA DE LA PÓLVORA.) 
1841, Mayo 18 : (MIRANDA, Man«al del Xin&terko de AT- 
tillerh, pág. 206.) Ci7.c. de la Direccion general. - A los 
particulares y establecimientos que no pertenecen al Es- 
tado, 4 quienes se facilite pólvora en virtud de las cor- 
respondientes Órdenes, se les cargará cada quintal á razon 
de 800 rs. 
1841, Agosto 17: (MIRANDA, Manual del ~Winisterio de Ar- 
tillmá, pág. 205.) R0.-A los buques-correos que hacen 
el servicio en los Presidios menores, mientras otra cosa 
no se disponga, se les faciliten los pertrechos de guerra 
de los almacenes de Artillería de Málaga, haciéndose el 
pedido por conducto de Ordenanza.-A los mismos bu- 
ques se les dotar4 4 razon de 25 tiros por pieza, sin per- 
juicio de la pblvora que sea necesaria para la fusilería 
segun el número de su dotacion, en virtud de otra RO. 
de 30 de Setiembre de dicho año. 
1848, Abril 2 : (MLRANDA, Manual del Ministerio de Ar- 
tillerh, pág. 206.) R0.-La pólvora que se venda á los mi- 
neros de Cartagena , se cobrará 4 8 rs. libra, siendo de 
buen servicio, y si estuviere deteriorada, se tasar4 por 
peritos, cargúndose su valor, segun resulte del reconoci- 
miento, sin que salgan perjudicados los intereses nacio- 
nales. 
1842, Octubre 8: (MIRANDA, Manwl del Ministerio de Ar- 
iillerz'a, pág. 133.) R0.- A los buques sospechosos á quie- 
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nes, por no haber izado bandera Ú la vista del pabellon 
español, se les hagan disparos con bala por las baterías 
de las plazas de la costa, se les exigirá el valor de las 
municiones. 
1843, Enero 18: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillerz'a, pág. 206.) R0.-A la Direccion general de ca- 
minos se le facilitar&, con las formalidades de Ordenanza, 
la pólvora que necesite para sus obras, al respecto de 
560 rs. cada quintal. 
1844, Noviembre 30: (VALL., t. 2.O, pág. 429.) Regl. 
pa ra  municionar en tiempo de paz ci los cuerpos de las dife- 
rentes armas e' inslilutos del ejército. -1nfanterh. - A rt. 1 .O 
Los almacenes de Artillería entregarbn anualmente por 
cada soldado, cuarenta onzas de pólvora, diez balas de 
fusil y cuatro piedras de chispa, mediante el correspon- 
diente libramiento expedido por el Capitan General, Go- 
bernador ó Comandante militar de cada provincia Ó plaza 
fuerte, y R proporcion que cada Coronel 6 Comandante 
del respectivo regimiento Ó cuerpo lo solicite.-Art. 2.0 
Se entregarán además, bajo las mismas formalidades, á 
cada batallon de Infantería anualmente á razon de doce 
onzas de pólvora, seis balas y dos piedras de chispa por 
cada recluta que hnbiere , haciéndolo constar por ccrtifi- 
cacion del Comisario encargado de pasar la revista men- 
sual, la que se acompañará al pedido que hicieren los 
cuerpos.- Art. 4.0 Quedará á voluntad de los Coroneles ó 
Comandantes de los cuerpos el pedir y el tomar las mu- 
niciones con la consideracion 4 los tiempos de ejercicios 
en que se hayan de consumir; pero en el caso de no ha- 
ber de verificarse ejercicio de fuego, no podrbn extraer 
mas pólvora que la indispensable para reponer la que se 
hubiere deteriorado, correspondiente á diez cartuchos con 
que el soldado entra de servicio. -Art. 5.0 Para evitar 
abusos en esta parte, se tendrá entendido que ningun re- 
gimiento podrá pedir de una vez el todo de la dotacion 
anual que segun su fuerza le correspondiere, sino á bue- 
na cuenta, y las que prudencialrnente coilsideren necesa- 
rias para un determinado tiempo, repitiéndose las peti- 
ciones dentro del año, conforme tuvieren por conveniente, 
acompañando siempre á aquellas certificacion de la fuerza 
de tropa que tuvo la últinia revist,a de ~oriiis'nrio.-AT-- 
ticulo 6 . O  Las solicitudes que hagan los cuerpos dentro del 
afio para extraer municiones de los almacenes de Artille- 
ría, han de ser anticipadas y de ningun modo atrasadas; 
esto es, que no podrán pedir se les suministren las que 
tuviesen devengadas, y que por cualqnier evento hubie- 
sen dejado de percibir, porque estos han de considerarse 
siempre en beneficio de la Hacienda pública y en favor 
de las existencias de aquel artículo en 108 almacenes.- 
Art. 7.0 Para que las oficinas de Cuenta y Razon de Ar- 
tillería puedan liquidar á fin de cada año la cuenta de 
las municiones que se hubieren entregado á los cuerpos, 
devolverán estos 4 los almacenes la pólvora, balas y 
piedras que tuvieren sobrantes, por no haberlas consu- 
mido en los objetos del servicio 4 que se destinan, bien 
entregándolas efectivamente en ellos, 6 rebajhndolas de 
la dotacion que les pertenece.- Arl. 8.O Ln piiniera so- 
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licitud de municiones que 9, principios de a60 presen- 
ten los regimientos, deber4 ir acompañada de dos cer- 
tificaciones de sus segundos Jefes respectivos, autoriza- 
das con el V.O B.O del primero; una de dichas certifica- 
ciones ser4 de la fuerza efectiva que tuviere el regimiento 
en la revista de Comisario del mes en que hagan la peti- 
cion , y la segunda que comprenda por meses la de las doce 
revistas del año anterior, estamp4ndose en ella á continua- 
cion el total de la pólvora, balas y piedras de chispa que 
hubiere recibido durante el mismo, con expresion de las 
fechas y parajes en que se les. auministraron; las que se 
hubiesen invertido en los ejercicios, y las que tengan em- 
pleadas en municionar la tropa.- Art. 9.0 La primera de 
estas certificaciones servirá para formar idea de las muni- 
ciones que poco mas 6 menos podrán corresponder en el 
año al regimiento; y por la segunda harán las oficinas de 
Cuenta y Razon la liquidacion de la dotacion anual que 
justamente le hubiere correspondido en el año anterior. 
-Art. 10. Si despues de haberse suministrado en el año 
algunas miinioiones 4 buena cuenta para todo el regimien- 
to, saliese con destino fijo 4 otra plaza algun batallon ó 
compañía suelta, no podrán recibir en el paraje 4 que 
fueren , municiones algunas, sin que presenten la certi- 
ficacion del Comisario de Artillería de donde hayan sa- 
lido, en que exprese la que aquel batallon 6 compañía hu- 
biere recibido desde principio del año hasta aquella épo- 
ca. - Art. 11. Si el batallon ó compañía que se separe 
con destino determinado, tuviere necesidad de mas muni- 
ciones hasta fin de aquel año, pedir4 4 buena cuenta las 
que tenga por conveniente, presentando la referida certi- 
ficacion del Comisario de Artillería y otra del Jefe que 
mandare aquella tropa, en que exprese la fuerza que hu- 
biere tenido en la revista del mes en que haga la peticion, 
del mismo modo que se verifica cuando está reunido el 
regimiento.- Art. 13. Si la separacion de dicha tropa fue- 
se por comision de poco tiempo, de suerte que vuelva 4 in- 
corporarse con su regimiento dentro del mismo año en que 
salió, y se le hubieren suministrado algunas municiones 
en su destino provisional, será obligacion de los emplea- 
dos del ramo de Cuenta y Razon de Artillería el dar noti- 
cia de ello á los que residieren en el mismo punto donde 
esté la Plana Mayor del regimiento, para que obre los efec- 
tos correspondientes al tiempo de formar estos la liquida- 
cion anual del mismo.-A7.t. 14. Si algun cuerpo saliere 
de un distrito 4 otro sin haber consumido en los ejercicios 
de instruccion las municiones que se le hubieren suminis- 
trado por cuenta de su dotacion, podrán devolver los Jefes 
respectivos 4 los almacenes de Artillería la que no necesi- 
taren , recogiendo el correspondiente recibo de devolucion, 
autorizado en forma para su resguardo, 4 fin de que pue- 
dan facilitársele las mismas despues de su llegada sin car- 
go A la dotacion anual, siempre que el Jefe del cuerpo hi- 
ciere presente á la autoridad superior militar del nuevo 
destino que necesita extraer las referidas municiones.- 
Art. 15. De todos modos, y aunque no se ofrezca la devo- 
lucion de que trata el articulo antecedente, siempre que 
un cuerpo niarche de un distrito ft otro, el Jefe que lo 
mande se proveerá de certificacion del Comiaario de Arti- 
llería, en que conste las municiones que Iia sacado por 
cuenta de aquel año, la que deber4 presentar en su nuevo 
destino, en el caso de tener que solicitar mas municiones, 
sin cuyo requisito no podrá suministr4rsele en lo que res- 
te de aquel año.- Art. 16. No se suministrará 4 los cuer- 
pos del ejercito y Milicias Provinciales de los almacenes 
de Artillería, cartuchos construidos con bala 6 sin ella en 
los tiempos de paz, papel, hilo, bramante, ni otros efec- 
tos para su elaboracion, pues además del mayc~r gasto que 
esto ocasionaria al Erario, resulta que los soldados no se 
instruirian en la construccion de cartuchos.- Art. 17. Si 
algun cuerpo del ejército tuviera que desempeñar cual- 
quiera comision extraordinaria, para la cual no bastasen 
las municiones que pueda tener reservadas en el depósito 
de su cuartel, deberhn sus Jefes hacerlo presente 4 la au- 
toridad militar superior del punto, para que esta mande 
facilitarles las que sean necesarias, con conocimiento del 
objeto, y sin cargo H, la dotacion anual ordinaria; pero 
concluido aquel servicio, ser411 devueltas inmediatamente 
4 los almacenes de Artillería, conforme 4 10 que se esta- 
blece al final del art. 2.0, trat. 6.0, tít. 11 de las Ordenan- 
zas generales del ejdrcito; y si se hubieren consumido al- 
gunas en aquella funcion del servicio, se acreditar411 las 
que fuoren por medio de certificacion autorizada con el 
V.O B.O del Jefe que'hubiese mandado aquella fuerza, 6 
bien del de Estado Mayor del distrito, 4 virtud de los 
partes y noticias que se le faciliten al efecto, presentán- 
dose dicha certificacion á las oficinas de Cuenta y Razon 
de Artillería al tiempo de devolver las restantes muni- 
ciones. 
Artillería.- Art. 18. A los regimientos de Artillería se 
les facilitarán de los almacenes :del cuerpo como dotacion 
anual, y con las formalidades que se suministran 4 los de- 
más cuerpos del ejército, doce onzas de pólvora, diez ba- 
las y dos piedras de chispa por cada plaza de fusil.-Ar- 
t h l o  19. Para la instruccion de los reclutas que tengan 
ingreso en el año en las diferentes secciones del cuerpo, se 
les considerar4 la misma dotacion que previene el art. 2.0, 
justificando los reemplazos que tuvicre en la misma forma 
que la Infantería.-Art. 20. Las municiones que los arti- 
lleros necesiten para los ejercieios de instruccion con pie- 
zas, 6 de sus Escuelas pr4cticas , se les facilitarhn de los 
almacenes., bajo las reglas y formalidades que para seme- 
jantes casos establece la Ordenanza del cuerpo. 
Ingenieros.-Art. 21. Al regimiento de Ingenieros se fa- 
cilitarán anualmente de los almacenes de Artillería el mis- 
mo número de municiones que se señalan por este Regla- 
mento 4 la Infantería del ejército, observándose para su 
extraccion, devolucion etc. las reglas y fornialidades que 
quedan establecidas para los cuerpos de la referida arma 
de Infantería. 
Cabal1erh.-Art. 22. Por cada plaza de este cuerpo, ar- 
mada de tercerola 6 pistola, se facilitarán anualmente de 
los almacenes de Artillería veinte onzas de pólvora, diez 
balas y cuatro piedras de chispa, bajo las mismas forma- 
lidades establecidas en el art. 1.0 de este Reglamento.- 
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Art. 23. Se facilitarán ademOs por cada recluta, justificado 
que sea su ingreso en el regimiento, la misma cantidad de 
pólvora, balas y piedras de chispa que seseñalan á los reem- 
plazos de Infantería.-Art. 24. Cuanto queda establecido 
en los arts. 3.0 al 17 inclusive, se observará por los Jefes 
de Caballería para el percibo de las municiones que les cor- 
responda extraer. 
Milicias Pro.uinciales.- Art. 25. A los regimientos pro- 
vinciales se les suministrará, cuando se hallen sobre las 
armas, el mismo número de municiones que está scñalado 
para cada soldado de Infantería del ejército, abonándose- 
les igualmente, por razon de los reclutas, las que se asig- 
nan 4 cada batallon en el art. 2.0 de este Reglamento.- 
Art. 26. Para la extraccion de estas municiones de los al- 
macenes de Artillería, liquidacion de las que les corres- 
ponden y demás, regirán las mismas reglas que se esta- 
blecen en este Reglamento para el arma de Infantería.- 
Art. 27. Cuando estos cuerpos estiivieren disueltos en 
provincia, se les suministrar4 bajo las fornialidades de 
Ordenanza setenta y cinco libras de pblvora, mil balas de 
fusil y mil piedras de chispa, que se considerarán como 
dotacion anual en la referida situacion de provincia: y á 
ñn de precaver cualquiera equivocada inteligencia, siem- 
pre que se presenten á recibir de los almacenes de Arti- 
llería la mencionada consignacion, deber4 llevar el encar- 
gado de entregarse de ella una certificacion de la Plana 
Mayor del regimiento, por la que se acredite las municio- 
nes que hubieren consumido en ejercicios ú otra atencion 
del servicio durante el año anterior, para que consiguiente 
4 ella se complete la expresada dotacion anual.- Art. 28. 
Cuando 4 los cuerpos provinciales se les mande disolver 
en provincia, deberán entregar en el almacen de Artille- 
ría de la plaza 6 distrito donde estuvieren destinados, to- 
das las municiones que tengan en su poder, excepcion 
de los diez cartuchos con bala y dos piedras de chispa con 
que corresponde estar dotada cada plaza de fusil, con las 
que sc retirarhn á banderas. 
Cuerpos de nueva creacion y c u q o s  extinguidos. - Art. 29. 
A todo regimiento ó cuerpo de nueva creacion, sea del ejér- 
cito 6 Milicias Provinciales, se le facilitará de los almace- 
nes de Artillería, con las formalidades debidas, diez car- 
tuchos con bala y dos piedras por cada plaza de fusil , para 
que pueda desde luego hacer el servicio que le corresponde 
con los que marca el art. 28 del tral. 2.0, tz't. 1.0 de las 
Ordenanzas generales del ejército, á menos que se componga 
de soldados de otros cuerpos que hayan pasado á él Ilevan- 
do municiones, pues que en este caso se deducirán del pe- 
dido que se haga las que fueren ; y por el contrario, siem- 
pre que se suprima Ó disuelva algun cuerpo, deberá entre- 
gar en dichos almacenes lo cartuchos, phlvora, balas suel- 
tas y piedras de chispa que tuviere. 
Colegio y Academias militares. - Art. 30. Al Colegio gene- 
ral de todas armas y á los especiales de diferentes institu- 
tos del ejkrcito se les suministrará anualmente con las for- 
malidades de Ordenanza, y en las épocas que los Jefes de 
los establecimientos lo soliciten, veinte onzas de pólvorade 
fusil, seis balas y cuatro piedras de chispa por cada plaza 
de Cadete y alumno de Reglamento, cuyas miiniciones se in- 
vertirán precisamente en ejercicios de fuego. - Art. 3 1. Pa- 
r a  hacer los pedidos, justificar los consumos y hacer la li- 
quidacion de las que correspondan al año, se observarán 
las mismas formalidades que se establecen en este Regla- 
mento para los cuerpos de Infantería del ejército. -Art. 32. 
Se facilitarán tambien á los mismos institutos la pólvora de 
cañon que prudenteniente puedan necesitar para los ejerci- 
cios de Escuela práctica.- Art. 33. La entrega de la expre- 
sada pólvora se hará 4 granel, siendo por cuenta de los CO- 
legios 6 Academias la construccion de cartuchos que nece- 
siten para los ejercicios. 
ArtzCulos incidentales.-Art. 34. En casos de pérdida, 
extravío 6 malversacion de las municiones, 10s cuerpos del 
ejército y Milicias Provinciales reintegrarán & los almace- 
nes de Artillería el precio siguiente: por cada cartucho de 
fusil con bala 17  mrs., sin bala 12; cartucho de tercerola 
con bala 15, sin bala 10;  cartucho de pistola con bala 13, 
sin bala 8; bala suelta de plomo 5, y piedra de chispa 
2 mrs.-Art. 35. Al concluir una campaña, Ó bien al di- 
solver un ejército de observacion, los cuerpos que fUesen 
destinados de guarnicion 4 una provincia, deberán devol- 
ver á los almacenes de Artillería los cartuchos que excedan 
&la  dotacion ordinaria del soldado.-drt. 36. En  cumpli- 
miento de lo prevenido en el art. 88  del tercer Reglamen- 
to de la Ordenanza de Artillería de 1802, no se su- 
ministrarán pólvora ni otra clase de municiones á ningun 
cuerpo 6 fuerza armada que no formen parte del ejército, 
sin una órden especial del Gobierno. - Art. 37. Los Capi- 
tanes Generales, Gobernadores y demás 4 quienes compe- 
ta ,  cuidarán de que á los cuerpos del ej krcito , Milicias Pro- 
vinciales etc., no se les euministrenmas municiones que las 
que se señalan en los arts. anteriores, y con arreglo 4 las 
formalidades prescritas. 
1846, Febrero 4: (CD., t. 36, pág. 192.) RO. resolvien- 
do que de los almacenes de Artillería se entreguen las ar- 
mas y municiones indispensables que los Jefes políticos 
aolicilen de los Capitanes Generales para los Agentes de 
Proteccion y Seguridad pública. 
1846, Setiembre 8: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artilleria, pág. 207.) Circ. de la Direccion general. -La pól- 
vora que se facilite á los buques del resguardo marítimo, 
la satisfarán á razon de 560 rs. el quintal. 
1847, Octubre 16: (MIRANDA, Manual del íIltnkte& de 
Artillená , pág. 205.) RO. -El Ministerio de la Goberna- 
cion satisfará el valor del armamento y municiones que de 
los almacenes de Artillería se facilite para las torres tele- 
gráficas. 
1849, Abril 14: (CD., t. 46, pág. 343.) R0.-Para la 
dovolucion del armamento por los cuerpos del ejército se 
establece lo siguiente: 1.0 No se facilitará armamento al- 
guno nuevo de los almacenes de Artillería sin que pre- 
ceda Real autorizacion, segun est4 mandado: 2.O Los Ca- 
pitanes Generales de los distritos podrán ordenar por sí la 
entrega de fusiles de servicio de los expresados almace- 
nes, cuando los Jefes de los cuerpos que lo soliciten, jus- 
tifiquen que los que usan los suyos respectivos han c u -  
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plido al menos el tiempo de servicio que se les hubiere 
sefíalado al recibirlos. 6 acrediten suficientemente hab8r- 
seles inutilizado en liecho de armas; pues que fuera de 
estos casos. las recomposiciones que puedan necesitar han 
de hacerse precisamente de cuenta de los regimientos; 
debiendo tenerse presente cuando se ordene el cambio de 
algiin armamento. que los fusi!es que se entreguen sean 
de la misma clase y calibre que los restantes que use el 
regimiento: 4.0 A fin de exigir la responsabilidad á los 
cuerpos que inutilicen el armamento antes del tiempo de 
duracion que se les hubiere marcado al recibirlo. no se 
hará entrega alguna de armas sin que precisamente se 
forme por duplicado un acta. en que se acredite su clase. 
estado de uso en que se hallen y años que deberán servir. 
cuya acta firmarán un Oficial y armero del cuerpo que 
reciba. y el Capitan del detall. Coniisario y Director del 
establecimiento de Artillería de donde se saquen dichas 
armas : 5.0 Para que pueda llevarse 4 los cuerpos su cuen- 
ta corriente del tiempo de duracion que estuviere sefiala- 
do al armamento quc usen. deberán conservar en su po- 
der en tiempo de paz el sobrante que accidentalmente 
tuviesen; y en el de guerra. cuando huhieren de empren- 
der algun movimiento fuera del distrito en que operen. 
harán la entrega de dicho armamento sobrante en los al- 
macenes de Artillería. formalido por duplicado el do- 
cumento correspondiente. firmado por las mismas perso- 
nas que el anterior . 
1840. Marzo 11: (VALL., 1 . 2.O,pdg. 439.) RO . deter- 
minando que los cartuchos para fusiles de percusion se 
hagan con cinco adarmes de pólvora. y en proporcion los 
de tercerolas y pistolas de Caballería de la misma clase . 
1849. Julio 24: (CD., t. 47. púg . 518.) R0.-Por 
cada diez cartuchos que se entreguen B los cuerpos del 
ejkrcito que estén armados con fusiles de percusion. se 
facilitardn trece cápsulae; y estando reducida la carga de 
los cartuchos para dicha clase de armamento B cinco adar- 
mes de pjlvora. se reducirán tambien á treinta y cuatro 
onzas las que anualmente se faciliten ti. cada plaza de fu- 
sil de estos cuerpos para atender á su instruccion. y á 
diez onzas las que S e. les entregue para foguear sus reciu- 
tm. en lugar dc las cuarenta y doce onzas que para tales 
objetos se señala en el Reglamento de 30 de Noviembre 
de 1844 (citado) . 
1850. Junio 4 : (VALL., t . 2.0, pág . 439.) R0.-Siem- 
pre que las Planas Mayores de los batallones de reserva 
se hallen situadas en plazas 6 pantos fortificados. deberán 
entregarse las municiones en los almacenes de Artillería. 
y recibir de los mismos las que en casos determinados 
pudiesen hacerles falta; pero si en el punto de residencia 
de los citados batallones no hubiese tales almacenes. po- 
drhn pedir 4 los parques mas inniediatos el número de 
empaques puramente indispensables para su custodia . 
Para completar este P ~ R K A F ~  insertamos continuacion. 
tomándolas del Manzral clel Ministerio de Artillerúc. dos 
tarifas de la dotacion anual de municiones. por plazas. de 
las diversas armas del ejército. con arreglo á los Reglamen- 
tos vigentes extractados . (V  . dicho Manual. pág . 213.) 
Regimientos de Infanterzá que usen fusiles de chispa . 
Plazas . 
1 ......... 
2 ......... 
3 ....a 
4 ......... 
5 ....S 
6 ......... 
7 ........... 
8 ......... 
9 ......... 
10 ......... 
15 ......... 
20 ......... 
25 ......... 
30 ......... 
35 ......... 
40 ......... 
4 5 ......... 
50 ......... 
5 5 ......... 
60 ......... 
6 5 ......... 
70 ......... 
75 ......... 
80 ......... 
8 5 ......... 
90 ......... 
95 ......... 
100 ......... 
200 ......... 
300 ......... 
400 ......... 
500 ......... 
600 ......... 
700 ......... 
800 ......... 
900 ......... 
1,000 ......... 
2,000 ......... 
3, O00 ......... 
P ~ L Y O R A  .
e h 
Quin- 
tales . Libs . Onzas . 
--- 
" 2 8  
77 5 " 
" 7 8 
77 10 27 
" 12 8 
9, 15 77 
'' 17 8 
7 20 77 
" 22 8 
7, 25 37 
" 37 8 
7 50 n 
" 62 8 
77 75 77 
" 87 8 
1 77 Y7 
1 12 8 
1 25 " 
1 37 8 
1 50 " 
1 62 8 
1 75 " 
1 87 8 
2 " 27 
2 12 8 
2 25 " 
2 37 8 
2 50 " 
5 " 77 
7 50 " 
10 " 77 
12 50 '> 
15 " n 
17 50 " 
20 " 77 
22 50 " 
25 77 77 
50 " 77 
75 " ?> 
Piedras . Balas . 
.- 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
150 
200 
250 
300 
350. 
400 
450 
500 
550 
6.00 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1, O00 
2. O00 
3. O00 
4. O00 
5. O00 
6. O00 
7. O00 
8. O00 
9. O00 
10. O00 
20. O00 
so. O00 
fl~opa de ArtillerZQ mientras use armamento de chhpa . 
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Plazas. 
32.. ....... 
33 ......... 
34.. ....... 
35.. ....... 
36.. ....... 
37.. ....... 
38.. ....... 
39. ........ 
40.. ....... 
41.. ....... 
42. ........ 
43. ........ 
44.. ....... 
45.. ....... 
46.. ....... 
47. ...e 
48.. ....... 
49.. ....... 
50.. ....... 
5 1 ......... 
52.. ....... 
53. ........ 
54.. ....... 
5 5.. ....... 
5 6.. ....... 
57. ........ 
58.. ....... 
59.. ....... 
60.. ....... 
6 1 ......... 
62.. ....... 
63.. ....... 
64. ........ 
65. ........ 
66.. ....... 
6 7. ........ 
68.. ....... 
69. ........ 
70.. ....... 
7 1. ........ 
72.. ....... 
73.. ....... 
74. ........ 
75. ..e 
7 6.. ....... 
77.. ....... 
78.. ....... 
79.. ....... 
80.. ....... 
81 ......... 
8 2.. ....... 
83.. ....... 
84.. ....... 
85.. ....... 
PÓLVORA. 
_I- 
Quin- 
tales. Libs. 
-- 
" 68 
" 70 
" 72 
" 74 
" 76 
" 78 
" (30 
" 82 
" 85 
" 87 
' 89 
j7 91 
93 
' >  95 
" ,97 
" 99 
1 2 
1 4 ,  
1 6 
1 8 
1 10 
1 12 
1 1 4 . .  
1 16 
. 1 19 
1 21 
1 23 
1 25 
1 27 
1 29 
1 31 
1 33 
1 36 
1 38 
1 40 
1 42 
1 44 
1 46 
1 48 
1 50 
1 53 
1 55 
1 57 
1 59 
1 61 
1 63 
1 65 
1 67 
1 70 
1 72 
1 74 
1 76 
1 78 
1 80 
Onzas. 
- 
72 
2 
4 
6 
8 
1 o 
12 
14 
97 
2 
4 
6 
8 
1 o 
12 
14 
7 9  
Cápsulas. 
-- 
4,576 
4,7 19 
4,862 
5,005 
5,148 
5,291 
5,434 
5,577 
5,720 
5,863 
6,006 
6,149 
6,292 
6,435 
6,578 
6,721 
6,864 
7,007 
7,150 
7,293 
7,436 
7,579 
7,722 
7,865 
8,008 
8,151 
8,294 
8,437 
8,580 
8,723 
8,866 
9,009 
9,152 
9,295 
9,438 
9,581 
9,724 
9,867 
10,010 
10,153 
10,296 
10,439 
10,582 
10,725 
10,868 
11,011 
11,154 
11,297 
11,440 
11,583 
11,726 
11,869 
12,012 
12,155 
PÓI~VORA. 
 Quin- 
Plazas. tales. Libs. Onzas. C6psulas. 
- - - - -  
......... 86 1 82 12 12,298 
87 ......... 1 84 14 12,441 
......... 88 1 87 " 12,584 
......... 89 1 89 2 12,727 
......... 90 1 91 4 12,870 
......... 91 1 93 6 13,013 
......... 92 1 95 8 13,156 
.......... 93 1 97 10 13,299 
94 ......... 1 99 12 13,442 
95 ......... 2 1 14 13,585 
96 ......... 2 4 13,728 
97 ......... 2 6 2 13,861 
......... 98 2 8 4 14,014 
99 ......... 2 10 6 14,157 
......... 100 2 12 8 14,300 
......... 200 4 25 " 28,600 
300 ......... 6 37 8 42,900 
......... 400 8 50 " 57,200 
500 ......... 10 62 ' >  71,500 
600 ......... 12 75 " 85,800 
700 ......... 14 87 8 100,100 
......... 800 17 " 114,400 
900 ......... 19 12 8 128,700 
1,000 ......... 21 25 " 143,000 
2,000 ......... 42 50 " 286,000 
3,000 ......... 63 75 " 429,000 
Balas. 
k 
j',. Por cada recluta de todas armas del ejército que use 
armamento de percusion, se dar&n 10 onzas de pólvora, 
41 315 cápsulas y 6 balas. 
Cuando se entregue á los cuerpos p6lvora á granel, se 
les darán las cápsulas sueltas; pero si se verifica la entre- 
ga en cartuchos, lo serán tambien las czipsulas en paquetes 
de & 13 cada uno, al respecto que corresponda segun la 
delnostracion que precede. 
1852, Febero 5 : (MIRANDA, Manual del Min2sterib de 
Artilleria, pág. 208.) Cargas que deben emplearse en todas 
las armas de fuego portátiles que se usan en los distintos 
cuerpos é institutos del ejército, con arreglo á la RO. de 
esta fecha. 
CARGAS DE PÓL- 
VOBA. 
-
Moderna. Antigua. 
Adarmes. Adarmes. 
--
Fusil español ó ingles de percusion 6 
de chispa , trasformado k piston, 
.................. calibre de 15 á 17 . 5 6 
Id. de chispa de los expresados cali- 
bres ..................................... 6 7 
Carabina de á 15 para cornetas de In- 
fantería ................................. 5 6 
Id. de á 17 para la Guardia Civil de 
Caballería.. ............................ 4 9  5 
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CUGAS DE P ~ L -  
VORA. 
-
Moderna. Antigua. 
A d a m a .  A d m e s .  
--
Id. trasformada á percusion de 4 1 7  
................. para los Alabarderos 4 4  5 
Id. rayada de percusion y bala,for- 
... ~ a d a  4 cuña del calibre de á 24.. 2 4  3 
Id. rayada de percusion y macho en 
........ la recámara, calibre de á 20 3 3 k 
Tercerola española de percuvion para 
.......... Caballería, calibre de á 15 4 6 5 
................ Id. id., calibre de á 17.. 4 4 5 
Tercerola de chispa, española 6 ingle- 
s a 1 d e & 1 7 y 2 1  ....................... 5 5 ¿$ 
Mosqueton rayado de bala forzada & 
cuña, calibre de & 24 ................. 2 2 4 
Id. rayado de macho en la recámara, 
calibre de á 20 .........A ............. 2 6 3 
Pistola lisa de percasion, calibre de 
á 1 7  ..................................... 3 ;  4 
Mosqueton de chispa del calibre de 
4 17 .................................... 4 
~istola'id. española 6 francesa de á 15, 
4 4 
1 7 ~ 1 9  ............................... 4 .  4 4  
PÁRRAFO XVI. Cuentas del material. 
Synopsis del 
N ~ H E R O  
2 
Finales. 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PARRAFO XVI. 
1742, Agosto 1 . O :  (PORT., t. 6.O, pág. 293.) R0.-En 
las plazas donde no haya Contralor de Artillería, Oficia- 
les <le ella 6 Comisarios de Guerra para intervenir y fir- 
mar en los libros de cargo y data de géneros, de los Guar- 
da-almacenes , ejecutaran la misma funcion los Goberna- 
dores. 
1754, Nóviembre 6: (PORT., t. 6.0, pág. 723.) R0.- 
Los estados de existencia y consumos de Artiller: -a en 
las plazas, fuertes, etc., se remitirán 4 las oficinas de la 
C6rte por conducto de los Comandantes Generales. 
1760, Octubre 27 : (Regl. para los OJicios de G'mta y 
h o r a  de Artillmá.) Art. 14. Los Contralores comproba- 
r4n en sus libros los cargos y datas de géneros de los 
Guarda-almacenes, y  obre los que no constaren con do- 
cumentos legítimos y se hubieren dirigido & otras provin- 
cias, será de su obligacion despachar pliegos á los Con- 
tralores de ellas, 6 6 los Contadores de ejército que dis- 
curran puedan dar l a s  noticias necesarias, y al mhrgen 
de cada partida de esta naturaleza pondrhn las adverten- 
cias convenientes, segun resultare de las diligencias prac- 
ticadas para la verdadera averipuacioo y legítimo pa- 
radero.-Art. 17. Los Contadores de ejército deberán cui- 
dar que en SUS oficinas se lleve cuenta clara y distinta de 
todas las armas, cañones, bombas, morteros, balas, gra- 
nadas, cureiias , materiales, pólvora y demiis pertrechos, 
con distincion de plazas, castillos y fortificaciones , ano- 
tando lo consumido y aumentado en cada año, para po- 
der dar con prontitud las noticias que se le pidan. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de ArtillerFa.) Regl. 2.0-Ar- 
t2é2(lo 55. Los Comisarios de Guerra de Artillería cuida- 
rán de que en sus oficinas se lleve cuenta y razon de toda 
la artillería, armas, p6lvora, municiones etc. que existan 
en las plazas y fabricas de su dependencia.- Art. 59. Pa- 
r a  verificar e l  método de cuentas de efectos, llevarán los 
Guarda-almacenes sus asientos en cuadernos 6 libros se- 
parados, segun establezca la Junta Superior.- Art. 61. 
Para que las cuentas de efectos de los Guarda-almacenes 
sean sencillas, se formarán con la mayor claridad los re- 
cibos, guias y certificaciones de consumo, expresando los 
verdaderos nombres de los gkneros, su peso 6 medida y 
número.- Art. 80; El Comisario Ordenador y los demás 
de Artillería son responsables de los perjuicios que re- 
sulten & la Real Hacienda del atraso en las cuentas de 
los Guarda-almacenes. 
1818, Marzo 6: (VALL,, t. 2.O, pá,q. 201.) RD. e'Imtr. 
$jando reglas para el gobierno y adnbinistracion de la Ha- 
cienda militar. - Art. 14. Los Guarda-almacenes se harán 
cargo eri sus cuentas de las armas, pertrechos Ú otros 
efectos que por haberse inutilizado, 6 por otra causa, ha- 
. - 
yan vuelto 9. su poder, para que las Contadurías é Inter- 
venciones hagan al cuerpo de Artilleria el correspondien- 
te abono. 
NÚMERO 1. Cuentasperiódicas de efectos. 
1732, Noviembre 8: (PORT., t. 8.0, pág. 100.) R0.-El 
Guarda-almacen de la plaza de Ceuta formarA ~nensual- 
mente los estados de la artillería, municiones y deniás per- 
trechos de guerra que se hallaren existentes en el recinto, 
almacenes y demás parajes de ella, son distincion de los 
que fueren de servicio, 6 inútiles, y las remitirá por la via 
del Gobernador de dicha plaza, que pondrá su V.O B.O, 4 
las oficinas de la Cbrte. 
1736, Setiembre 20: (PORT., t. 8.0, pág. 131.) R. Regl. 
para el gobierno de la Maestranza de Artilleria de la plaza 
de 0rán.-Art. 12. El Contralor de dicha Maestranza 
formará al fin de cada mes una relacion general de los 
efectos elaborados y consumidos , y la pasará, firmada de 
sil mano, al Ministro principal de Hacienda, para que, 
despues de vista y examinada por s í ,  la pase á la Con- 
taduría principal. 
1737, Enero 30: (PORT., t. 8.0, pág. 157.) R. Regl. pa- 
ra el gobierno de la Maestranza de la plaza de Ceuta.- 
Art. 22. E1 Sobrestante mayor de la expresada Maestran- 
za formará al fin de cada mes una rehcion del cargo y 
data de los efectos de la misma, que visada por el Inge- 
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niero Director pasará 8 los Reales Oficios, para que en 
ellos se tenga presente, no solo lo librado de todas espe- 
cies, sino lo consumido y que quedare existente.-Art. 23. 
La misma obligacion ha de tener por su parte el Interven- 
tor del expresado establecimiento, quien además de la re- 
lacion y noticia que se previene al Sobrestante mayor, 
debe llevar otra separada y pasarla mensualmente á los 
Ojcios para confrontar si la una y la otra corresponden. 
1731, Febrero 10: (PoRT.,~. 6.O, p&. 492.) RD. extin- 
gz~kndo los oficios de Veedor y Contador de Artillería.-Los 
Intendentes por lo tocaste á las provincias y h los ejérci- 
tos en campaña, p la Contaduría mayor por lo respecti- 
vo 4 Madrid, remitirhn á la Secretaría del Despacho de la  
Guerra las relaciones mensuales de los Guarda-almace- 
nes , intervenidas por los Contralores, por donde minu- 
ciosamente, y con distincion de clases, se venga en ca- 
bal conocimiento de los géneros y materiales que existan 
en los almacenes y fundiciones. 
1753, Mayo 9: (PORT., t. 6.O, púg. 719.) R0.-Los 
Guarda-almacenes de Artillería de los departamentos for- 
marán, de tres en tres meses, 'relaciones de existencia de 
efectos, y los pasarán al Contralor, que, con fiu interven- 
cion, las remitirtí al Comandante de Artillería. 
1754, Noviembre 6:  (PORT., t. 6.0, pág. 723.) R0.- 
Las relaciones mensuales de efectos de los almacenes que, 
segun la 1i0. de 10 de Febrero de 1751, debian remitirse 
por conducto de los Intendentes y Contaduría Eayor, ven- 
drán únicamente, en adelante, por conducto de los Co- 
mandantes generales, como anteriormente se practicaba. 
176 0 ,  Octubre 27 : ( l iegl .  para los OJieios cle Cuenta y 
Razon de drtillerzá.) Art. 30 El Guarda-almacen provin- 
cial y los ordiriarios y extraordinarios enviar411 al Con- 
tralor provincial estados mensuales de los consumos y 
aumentos de los efectos que tengan & su cargo; y forman- 
do este dos generales, entregará el uno firmado al Inten- 
dente para que lo pase á la Contaduría principal, y el 
otro al Comaridante de Artillería. 
1802, Julio 22 : (Ordzas. de Arlillerh.) Regl. 2.0-Ar- 
tículo 51. Los Gobernadores de las plazas dirigiriln al Ge- 
neralísiino y los Sub-Inspectores Comandantes al Director 
general del cuerpo en l." de cada mes en tiempo de guerra, 
y cada tres meses en tiempo de paz, relaciones de existen- 
cias de los cañones, morteros, obuses , montajes, balas, 
bombas, granadas, armas de chispa y blancas, instrumen- 
tos de gastadores, piedras de chispa, pólvora y tiendas de 
campana que existan en las plazas y almacenes, 4 cuyo 
efecto ha de formar dos ejemplares cada Guarda-almacen, 
en los que el Comisario pondrá su intervencion, el Coman- 
dante de Artillería el y el Oficial del detalla su co- 
nocimienio.-Art. 54. Los Guarda-almacenes de l a ~  plazas, 
Maestranzas y fabricas, por sí 6 por conducto de los Co- 
misarios de provincia, pasarán mensualmente, y sin atra- 
so, a1 Co~uisario de Guerra de Artillería una relacion de los 
consumos que haya habido en el mes anterior de géneros, 
pertrechos y municiones.-Art. 112. Al fin de cada sema- 
na se fornlnrin relaciones de consumo de los parques de 
Artillería de campafia, visadas por el Comandante de los 
mismas.- Art. 113. Si las relaciones expresadas no pudie- 
ran hacerse semanalmente, se diferir4 su formacion hasta 
el tarmino de un mes cuando mas. 
1824, Enero 12: (CD.,  t. 8.0,pág. 15.) RD.organizan& 
el cuerpo polz'tico clel ejército.- Cap. 2.0, art. 12. Los Orde- 
nadores pasarán mensualmente al Intendente relacion de los 
efectos entregados al cuerpo de Artillería y de las armas 
y pertrechos construidos, para que en la Intervencion ge - 
neral se haga cargo y abono 4 quien corresponda. 
1828, Noviembre 23: (CD.,  t. 13 ,  pág. 880.) R0.- 
Las cuentas del personal y material de Artillería se ajus- 
tarán cada tres meses, conforme á lo prevenido B los de- 
m&s cuerpos y establecimientos militares por RO. de 9 de 
Octubre.de1 mismo año. 
NÚMERO 2. Cuentasjnabs de efectos. 
1710, Mayo 2: (PORT., t. 6.n,pág. 59.) R. Ordza. para 
la  direccion y servicio de la Artillería.- Art. 2.0 A los Guar- 
da-almacenes y Guarda-parques se les tomará cada alio 
cuenta de los efectos que hayan tenido 4 su cargo, no ad- 
mitiCndoles ningun recibo en que no vaya la debida inter- 
vencion, ni efecto alguno que dieren por consumido, sin 
preceder la órden ó aprobacion del Capitan Gen:ral de Ar- 
tillería sobre las certificaciones del Comandante de dicha 
arma de ejército ó provincia. 
1737, Enero 30: (PORT., t. B.O, p+. 157.) R. Regl. para 
el gohierno de la Maestranza de Artillería de la plaza de Ceu- 
tu. - Art. 4.0 Como los generos que esthn á cargo del Guar- 
da-almacen de Artillería se libran regularmente por el Co- 
mandante genera1.b Gobernador de la plaza sin que medie 
intervencion formal de los Oficios Reales, deberá el Con- 
tralor 6 Guarda-almacen de Artillería dar noticia al $n de 
cada uzo, ó cuando se les pida por el Ministro, de los que 
se hubiesen entregado por dichos almacenes. 
1746, Octubre 26: (PORT., t. 6.O, pá.q.311.) E. Rcgl. so- 
bre el método que han de observar los Guarda-almacenes e.n 
la formacion de las cuentas que deben dar cada cuatro a h s .  
-Art. 11. Despues de hecho el correspondiente inventario 
de los efectos que están á cargo de los Guarda-almacenes, 
procederh á la formacion de la relacion jurada y cuenta de 
dicho efecto en la forma siguiente :-Art. 12. ((Relacion 
((jurada y cuenta, con la pena del tres tanto, segun estilo 
((y Ordenanzas de la Contaduría Mayor de Cuentas de 
"S. M., que yo N. doy de la artillería, armas, municiones 
((y demhs generos que han entrado en mi poder y he dis- 
((tribuido desde tal dia en que se me puso en posesion del 
"empleo de Guarda-almacen de esta plaza, 6 desde el que 
((dí laúltima cuenta hasta tal dia; la cual, con cargo y data, 
Ues ccmo sigue :" 
Aquí se ponen por su órden, con separacion y con siis 
justificantes, las partidas de cargo y data, ó sean los caño- 
nes, pólvora y demás efectos recibidos y entregados, y al fi- 
nal de dichas partidas el alcance que resulte.-Art. 25. 
Para evitar la insercion del crecido número de recibos del 
consumo diario de las Maestranzas en las cuentas de que 
se trata, los recogerá mensualmente el Contralor, y forma- 
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rá con ellos una certificacion de consumos, ó dociimento 
de data, al Guarda-almaccn, con expresion de quedar en 
su Oficio los recibos cancelados y rubricados, por si llega- 
se el caso de que se pidan por los Oficios de Artillería de 
la Córte al tiempo de reveerse las cuentas.-Arts. 26 y 27. 
Despues que este concluida la ordenacion de la cuenta, se 
finalizará de este modo: ((Esta cuenta vá cierta y verda- 
"dera, 4 mi saber y entender, sin dolo ni fraude alguno, 
"salvo error de pluma, ó suma, que si pareciere se ha  de 
"deshacer; y así lo juro á Dios y á esta señal de y lofir- 
"m6 en tal parte 4 tantos de tal mes."-Art. 28. Todos los 
documentos de las datas se han de foliar desde el número 
primero hasta donde alcanzare, para citar dicho número 
en la partida que le corresponda: y por cuanto ser4 posi- 
ble que en una órden ó recibo se comprendan diversos gé- 
neros, como sucederá en la certificacion mensual de consu- 
mo de las Maestranzas, siempre se ha  de citar el mismo nú- 
mero, para que con brevedad se encuentre el documento 
que justifica lasalida. Una vez finalizada la cuenta, y firma- 
da del Guarda-almacen, se presentará original con su du- 
plicado, inventario y demhs documentos en el Oficio del 
Contralor, para que la tome y glose en la forma que mas 
abajo se previene, y despues la remita con otro duplicado 
al Veedor general por la via reservada de la Secretaría 
del Despacho de la Guerra, 4 fin de que se revea en los 
Oficios de Artillería.-Art. 29. Las cuentas que se han de 
presentar á los Contraloris por los Guarda-almacenes de 
Artillería, han de ser relaciones juradas con la pena del 
tres tanto, en papel agujereado, con sus duplicados y do- 
cumentos de justificacion en las cuales han de estar sepa- 
rados los cargos y datas de cada género con distincion, y 
han de comprender el tiempo desde el dia en que se les pu- 
so en posesion de sus empleos, ó desde que han presenta- 
do su última cuenta.-Art. 80. Los Contralores compro- 
bar411 los cargos en sus libros, por lo que en ellos consta- 
re  y por las noticias que pidan á las Contadurías de pro- 
vincia.- Art. 31. Ejecutado lo referido, pondrán al márgen 
de cada partida de cargo esta glosa: Comprobado con el que 
tengo formado en mis libros, ó con el inventario que tila y la 
dbrica. Si no hallaren comprobacion alguna, dirán : Com- 
probado con esta relacion jurada, habiendo precedido esta ó 
aquella diligenciu. Si resultaren mas cargos que los que 
enuncia la cuenta, deberá prevenirlo 9, los Oficios de Arti- 
llería, quelo pondrán en c,onocimiento de S. M.-Art. 32. 
Las datas se comprobarán con los recibos de su justifica- 
cion; y no ofreciéndose reparo, el Contralor pondrá en la 
glosa: Comprobada con la órden del Gobernador de la pla- 
za, vistapor el OJicial de Ariillerh, ó recibo original que cita 
la partida; y lo rubricarh. Si ocurriese duda ó reparo en 
el recibo ú órden, dará el Contralor cuenta de ello al Vee- 
dor general de Artillería; y si fuere caso no prevenido, lo 
representará á S. M. por conducto de dicho Veedor.-Ar- 
tículo 33. Cuando de los recibos resultaren cargos 4 otras 
personas, ser4 de la obligacion del Contralor formar en sus 
libros los cargos, con distincion de la cantidad y nombre 
del sugeto 4 quien correspondan, expresándole en la glosa 
dela partida de data de la cuenta: sacado tal cargo ci fu- 
TOWO 11. 
lano. - Art. 34. E n  las partidas de data de géneros entre 
gados t i  Oficiales de Artillería, Guarda-parques, Capitanes 
de carros y conductores, les sacará cargo, como queda di- 
cho, y les pedirá razon y cuenta de su distribucion, en es- 
pecial despues de alguna empresa militar; y si resultare 
alguna sobra, se deberá volver al almacen, no habiendo Ór- 
denes en contrario. Reconocidas y glosadas dichas cuen- 
tas por e1 Contralor, las remitirá originales, con sus dupli- 
cados, á los Oficios de Artillería en la misma forma pre- 
venida.- Art. 35. Fenecida la comprobacion de cuentas de 
los Guarda-almacenes, y puestas las glosas en cada parti- 
da de cargo y data, segun queda expresado, pondrá el 
Contralor al pié de ellas una certificacion , y las remitirti 
por conducto del Ministro de la Guerra á las oficinas de la 
Veeduría general de la Chrte, para que en ellas se revean 
y dirijan, con representacion de sus resultas, á la aproba- 
cion de S. M., y se dén las certificaciones y finiquito3 cor- 
respondientes; quedando todos los demás documentos can- 
celados y rubricados en poder del Contralor. 
17150, Octubre 27 : ( Regl. paTa los Ojcios de Cuenta y 
Razon de Artillerz'a.) Art. 5 . O  Los Guarda-alniacenes pro- 
vinciales, ordinarios y extraordinarios, presentarán anual- 
mente las cuentas de los pertrechos y delpis efectos, con 
la entrada, salida y existencia, al Contralor provincial, 
para que dsspues de examinada y confrontada con los in- 
ventar io~ generales, estados mensuales y libros de cargo 
y data que debe tener cada uno, las glose y entregue al 
Contador principal de ejército; el cual, despues de revisar 
las partidas y la legitimidad de ssn documentos, dará el 
finiquito correspondiente, siempre que no haya resulta 6 
sospecha en la existencia total de los pertrechos, de que. 
informará el Intendente.-Art. 13. Dichas cuentas se da- 
r4n por relaciones jnradas con la pena de tres tanto y con 
docume~tos de justificacicn intervenidos por quien cor- 
responda, separzndo los cargos y datas de cada género 
con toda distincion, para venir desde luego en conoci- 
miento de su uso y paradero.-Art. 14. Los Contralores 
comprobarán los cargos y datas con los asientos de sus li- 
bros y con las noticias que pidan á los Contralores y Con- 
tadores de las provincias, de donde procedan las parti- 
das.- Art. 15. Los Contralores pasen todos los anos á los 
Contadores principa!es de ejército de sus ~espectivas pro- 
vincias las cuentas que hayan tomado 4 los Guarda-al- 
macenes de Artillería de provincia y ejército en campaña, 
para que se les dé por ellos los jniquitos, no hallítndose 
reparo sustancial; pues si lo hubiere, el Intendente de 
ejército lo expondrá á la resolucion de S. M.-Art. 16. 
L a  cuenta del Guarda-almacen de Madrid se tomará y 
glosará por su Contralor, y la de este por la Contaduría 
mayor de Cuentas, de que recogerá $niquilo.-Art. 18. 
Cada Intendente de ejército tendrá cuidado que el Con- 
tador respectivo tome anualmente las cuentas á los Con- 
tralores, y de pasar á la via de Hacienda un estado ge- 
neral é individual de los efectos existentes en cada plaza, 
almacen, etc., con la nota de lo que sea Útil, inútil ó 
necesite reemplazo, que pondrá de acuerdo con los Co- 
mandantes geuerales de Artillería. 
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1802, Julio 22 : (Ordzas. de Artillmh.) Rql. 2.0- Ar-  
t h l o  56. En el mes de Enero de cada año formaritn los 
Guarda-almacenes las cuentas da la Artillería, montajes, 
municiones, pertrechos y demás efectos que hayan estado 
4 su cargo en aquel tiempo, con expresion de entradas, 
salidas y existencias. Estas cuentas se entregarán al Co- 
misario de Artillería, quien las presentar&, intervenidas 
por si, 4 la Junta Econbmica, y esta á la Superior para 
su aprobacion.-Art. 57. En  las fábricas, despues de 
aprobadas las cuentas de efectos por las respectivas Jun- 
tas Económicas, las dirigirá el Comisario de provincia al 
de Guerra de Artillería, para que despues de presentadas 
4 la Junta, como expresa el art. anterior, las remita 6 la 
Superior.-Art. 58. En los parajes donde no haya Co- 
misario de Artillería, firmará el Guarda-almacen estas 
cuentas ; las visará el Oficial, Comandante del Real cuer- 
po, ó en su defecto el Gobernador, y las remitirá al Co- 
misario de Guerra de Artillería.-Art. 62. Con el fin de 
que tenga debido efecto la puntualidad en la fortnacion 
de estas cuentas anuales, servirán de data los recibos 
interinos de patrones, conductores Ú otros, estando con 
la debida claridad y justificacion; y cuando el Comisario 
de Artillería recoja las guias originales 6 avisos respecti- 
vos, los reniitirá & la Junta Superior para colocarlos en 
la cuenta y asegurar su paradero. Los Guarda-almacenes 
deberán, so pena de suspension de sueldo, presentarlas 
en todo el mes de Febrero, para que los respectivos Co- 
misarios puedan liquidarlas en todo Marzo, y la Junta 
Superior las tenga concluidas y haya dado sus finiquitos 
en Julio del mismo año. 
1828, Noviembre 10 : ( G. de H., pág. 549.) RC. esta- 
bleciendo la planta y Ordzas. del Tribunal Mayor de Cuen- 
tas.-Tít. 2.O, cap. 1.O, art. 40. El  que haya intervenido 
las entradas y salidas de efectos de que haya de dar 
cuenta, certificar4 al pié de ella, estar arreglada y con- 
forme con los asientos de los libros de BU intervencion, 
6 manifestará los defectos que contenga, quedando res- 
ponsable de su legitimidad. 
1844, Noviembre 30: (VALL., t. 2.O,  pág. 429.) Regl. 
para el suministro de municiones á los cuerpos del ejército y 
Escuelas militares.- Art. 7.0 A fin de cada año las oficinas 
de Cuenta y Razon de Artillería cortarán. y liquidarln la 
cuenta de la pólvora y municiones entregadas á cada cuer- 
po, devolviendo h los almacenes la que resulte sobrante, 6 
rebajándola de la dotacion que corresponde entregar en el 
año siguiente. 
1845, Enero 21 : (MIRAND~, Manual del Ministerio clo Ar- 
tillmá, pág. 105, nota.) Circ. de la Direccion general de Ar- 
ti1lerzia.-Antes de concluirse el mes de Junio deben re- 
mitirse 4 dicha Direccion las cuentas anuales de efectos. 
1852, 1)iciernbre 29 : (Gac., n. 6765.) RD. sobre la Ad- 
nainistracion militar. - Art. 2.0 La ADBnNrsTRAcroN MILITAR 
será una y sola para todas las armas é institutos del ejér- 
cito.- Art. 4.0 El Ministro de la  Guerra propondrá los 
Reglamentos y 6rdenes especiales para regularizar dicha 
AD3íiNISTRACION. 
1853, Enero 30: (Gac., n. 34.) RO. aprobando la Ins- 
trnccion que ha de observarse para la refundicion del per- 
sonal y contabilidad del extinguido Ministerio de Cuenta 
y Razon de Artillería, conforme á lo prevenido en el De- 
creto anterior. 
El  rkgimen observado en el modo de llevar ia Cuenta 
y Razon la AD~NISTRACION DE ARTILLER~A cuando se efec- 
tuó la incorporacion prevenida por el RD. de 29 de Di- 
ciembre de 1832 que dejamos extractado, era el siguiente: 
La ADMINISTRACION económica y fiscal del material de 
guerra estaba encomendada 4 los empleados del Minis- 
terio de Cuenta y Itazon'de Artillería, y sus operacionee, 
en combinacion con las de los Oficiales facultativos que 
dirigian las labores, estaban mútuamente reguladas por 
las Juntas Económicas establecidas en todos los destinos 
donde ocurrian gastos del material, y por la Superior re- 
sidente en Madrid. 
Aunque la ADYINISTRACION DE ARTILLERÍA formaba parte 
integrmte de la general militar, y por consiguiente debia 
haber entre ellas determinadas relaciones, segun se con- 
signa en el art. 4.0del Decreto de las Córtes de 7 de Fe- 
brero de 1813 (V. COR., t. 10,pÚg. 147); y enel art. 38, 
cap. 8.0 de la Beal Instruccion de 12 de Enero de 1824 
( V. CD., t. B.O, pág. 46) ; todavía dichas relaciones se 
hallaban por deslindar, como se vé por el art. 10 ,  cap. 1.0 
del RD. de 17 de Julio de 1837, que dice así:((No se harb 
novedad en el personal del cuerpo de Cuenta y Razon de 
Artillería, mientras no se fije la relacion que debe tener 
con el cuerpo administrativo del ejkrcito, etc." (V. CD., 
t. 23, pág. 107.) 
Los trhmites generales para la cuenta y razon de los 
caudales del material, eran los siguientes : 
Los Comisarios de Artillería formaban los presupuestos 
particulares bajo el plan de labores y servicio que pres- 
cribian los Directores y Jefes de Maestranzas, fíibricas, 
fundiciones, etc. : las Juntas Económicas los examinaban y 
aprobaban, y los dirigian á la Superior que reasumia el ge- 
neral del ramo, elevándole al Gobierno anualmente el Jefe 
superior del mismo. 
Una vez aprobado por el Gobierno este presupuesto, el 
Director general del cuerpo pasaba mensualmente nota &la 
Intendencia general de las cantidades que debian facilitarse 
en cada punto para los diferentes establecimientos del ar- 
ma; en cuya virtud el referido Intendente incluia en el 
pedido general el importe de dicha nota, á fin de que fuese 
comprendido en la distribucion de caudales que se apro- 
baba cada mes en Consejo de Ministros. 
Los caudales se facilitaban por medio de libramientos 
que expedian los respectivos Intendentes Ordenadores de 
pagos, it cargo de las Tesoreríaa de Rentas comprendidas en 
siis distritos, y á favor de los Pagadores de Artillería de las 
Maestranzas, fhbricas, etc. Solo en casos urgentes, se po- 
dian .recibir caudales sin estos requisitos, prévia disposi- 
cion por escrito de las autoridades superiores de distrito, 
departamento ó provincia. 
Con estos caudales se atendia B los diferentes gastos del 
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material, tales como compra, conservacion y construccion 
de efectos, acarreos, gratificaciones á los soldados de Arti- 
llería ó del ejkrcito que se empleaban en trabajos extraor- 
dinarios, gastos de correo y demás expresados en el PARRA- 
FO VII, y al pago de las clases que disfrutaban haber men- 
sual 6 diario en los establecimientos del cuerpo. 
Las clases que cobraban por libramientos de las oficinas 
militares, como afectas al personal del material, eran las si- 
guientes : 
Oficiales terceros del Ministerio de Cuenta y Razon. 
Meritorios del propio ramo. 
Fundidor mayor de Artillería. 
Ayudantes de Fundidor de id. 
Maestros examinadores de armas. 
Maestros armeros de plazas. 
Para la custodia, entradas y salidas de Caja de dichos 
caudales regian las disposiciones de la Ordenanza de 1802 ; 
y lo mismo para su inversion, en la cual intervenian siem- 
pre los Comisarios y las Juntas Econbmicas. Igualmente 
intervenian en las cuentas. 
Estas ee daban cada tres meses, y al fin de cada año. Los 
documentos que las acompañaban, eran los siguientes: 
A las de trimestre. 
Cuenta de cargo y data. 
Relaciones semanales ó mensuales de jornales y peque- 
ños gastos. 
Nóminas de los empleados ú operarios de asignaciones 
fijas, quienes competia cobrar por material. 
Relaciones de destajos ó libramientos de pagos hechos 
al.pi6 de Caja, expedidos por el Comisario Interventor. 
RecibOs de remesas y demks documentos justificativos. 
Certificacion expedida por el Jefe respectivo del impor- 
te de la correspondencia de oficio. 
A la general. 
Cuenta que abrazase las de los cuatro trimestres del año 
6 tiempo que comprendia la responsabilidad del que la 
rendia. 
Estado general de ingresos y su distribucion. 
Certificacion expedida por ei Interventor, 6 en su defec- 
to por el Comandante del arma que acreditase los ingresos 
ocurridos en la época de la cuenta. 
Relacion general de las compras con la aprobacion de 
las Juntas Económicas. 
Relacion del precio de los artículos de consumo en 
Maestranzas y fihricas. 
El Interventor general de ejército, como Fiscal de los 
caudales y efectos del Estado, hacia comprobar y examinar 
en su oficina estas cuentas, que tenian su paradero defi- 
nitivo en el Tribunal Mayor de Cuentas, quien expedia los 
correspondientes jifiaiquitos. 
El material propiamente dicho se administraba del modo , 
que sigue: 
Las compras y ventas se hacian conla intervenciende los 
Comisarios y de las Juntas Económicas, con arreglo & 
las bases establecidas en los PARRATOS IX y XII. 
Para los trasportes habia asignada una cantidad en el 
presupuesto de Guerra; y quedaba tí cargo de la ADMINIS- 
TRACION MLLIT-m hacerlos por contrata 6 por los medios que 
creia mas convenientes. A la ADMINISTRACION DE ARTILLER~A 
la  competis solamente, empacar, cargar y descargar los 
efectos, y suplir el coste de los acarreos que se ofrecian en 
las Maestranzas y fábricas para las atenciones perentorias. 
Para la construccion y elaboracion de efectos existian 
los establecimientos siguientes : 
Primer departamento. 
Barcelona, Maestranza.. 
Manresa, fábrica de pólvora. 
Segundo departamento. 
Cartagena, Maestranza. 
Murcia, fábrica de p6lvora y salitrería. 
Zaragoza, salitrería. 
~ e r c e r  departamento. 
Sevilla, Maestranza. 
Id., fundicion de bronce. 
Id., fábrica de cápsulas fulminantes y de pirotdcnica 
militar. 
Granada, fkbrica de pjlvora. 
Loja, fábricas de piedras de chispa. 
Cuarto dqarfamento. 
Coruña, Maestranza. 
Oviedo, fábrica de armas. 
Trubia, fábrica de artiliería y municiones de hierro 
colado. 
Quinto departamento. 
Segovia , Maestranza. 
Toledo, fábrica de armas. 
Alcázar de San Juan, salitrería. 
Ruidera, fábrica de pólvora. 
Tembleque, salitrería. 
Orbaiceta, fábrica de municiones y otros objetos de 
hierro. 
Plasencia, fábrica de armas. 
En  cada uno de estos puntos, segun su importancia res- 
pectiva, habia empleados de Cuenta y Razon , y Juntas 
Económicas que intervenian en la construccion y aprove- 
chamiento de los efectos sin distraer á los Ojcicrles faeul- 
tativos, y en la inversion de los caudales destinados &dicho 
objeto. 
La  custodia, entradas, salidas 6 inventarias del material 
estaba & cargo de dichos empIeados, 6 se hacia con su in- 
tervencion; todo con arreglo tí los artículos de la Orde- 
nanza de 1802, extractados en los PÁRRAFOS respectivos. 
Para los siiininistros de armamento regían en general las 
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Reales órdenes de 30 de Junio de 1831 y 14 de Abril de 
1849. (V. PÁRRAFO XVI.) 
Para los de municiones, Ia Real Instruccion de 30 de 
Noviembre de 1844, y las Reales órdenes de 24 de Junio 
de 1849 y 5 de Febrero de 1852. Tambien habia que te- 
ner presente el art. 5 . O ,  ta. 11, trat. 6.O, sobre salvas y sa- 
ludos, y varias Reales órdenes que se refieren 4 casos par- 
ticulares, que dejamos citadas. (V. PÁRRJFO XVI.) 
Por último, las cuentas de efectos eran mensuales, tri- 
mestrales, semestrales y anuales. A ellas se acompañaban 
los documentos de cargo y data, fiarmando dos series dis- 
tintas. Eii la 1.' figuraban: 
E l  cargo de la obra ejecutada. 
Los efectos recibidos por compras 6 por cualquiera otro 
motivo. 
Los sobrantes al tiempo de hacerse los inventarias. 
Las relaciones de entradas. 
Id. las de existencias. 
Figuraban en la 2.8: 
Los documentos de data que expresasen los géneros y 
efectos consumidos y aplicados á las labores. 
Las relaciones de salidas. 
La relacion especificada del art. 51  de1 Regl. 2.0 de la 
Ordza. de A rfillería. 
Los recibos de patrones, conductores etc. 
Las guias que se daban para los trasportes. 
Las certificaciones que con motivo de los reconocimien- 
tos de efectos, librasen los Oficiales del detall, sobre efec- 
tos deteriorados. 
Y las órdenes originales de entregas de armas 6 muni- 
ciones. 
La tramitacion y paradero definitivo de estas cuentas 
eran idénticos las de caudales ; y tanto en las unas como 
en las otras, certificaba a pié el que habia intervenido las 
entradas 6 salidas de etbctos 6 metálico, de hallarse aque- 
lIas arregladas y conformes con los asientos de sus libros, 
quedando responsable de su legitimidad. 
RAYO B. Organizacion del personal de la, Adminlaistracion 
de A r t i ¿ l e r i a . - ~ ~ c ~ ~ ~ N  C. Oficiales del Ministerio de Cuenta 
y Razon. 
Varias han sido las vicisitudes del personal de este cuer- 
po, segun dejamos dicho en la introduccion que precede 9, la 
primera parte de este artículo. Por mucho tiempo aparecen 
formando parte del Estado Mayor facultativo de Artillería, 
continuando de este modo hasta laordenanza de l.ode Di- 
ciembre de 1742 en que se hace mencion aparte de los 
Oficiales de la ADMIWSTRACIOW DE ARTILLER~A que deben 
quedar en las provincias. Pero tanto para estas noticias co- 
mo para las dem4s relativas al asunto véase la serie de dis- 
posiciones siguientes : 
1706, Enero 1.0: (PORT., t. 6.O,&. 29.) R. Reg2.-Gen- 
te de Artillería que ha de haber en los cuatro ejércitos de 
Andalucía, Extremadura, Castilla y Galicia , y sueldos 
que deben gozar. 
Sueldo de Sueldo de 
los meses de los meses de 
campaña. cuartel. 
-- 
Escudos de vellon al mes. 
Un Teniente.. ...................... 100 75 
Un Comisario provincial ......... 75 40 
Un Comisario ordinario ........... 50 30 
Un Comisario extraordinario.. ... 37 4 20 
Un Mayordomo 6 Guarda-alma- 
cen de campaña ................. 50 37 h 
Un Tesorero. ....................... 15 99 
Ejército de Extremadura. 
Un Teniente de Artillería ........ 100 75 
Un Comisario provincial ......... 75 40 
Un Comisario ordinario ........... 50 30 
Dos Comisarios extraordinarios, 
cadauno .......................... 37 20 
Un Mayordomo ó Guarda-almñ- 
cen de campaña ................. 50 37 h 
Ejército de CastiZla. 
Un Teniente de Artilería ......... 100 75 
Un Comisario provincial ......... 75 40 
Un Comisario ordinario ........... 50 30 
Un Comisario extraordinario.. ... 37 ?J 20 
Un Guarda-almacen de campaña. 50 37 * 
Ejdrcita de Galicia. 
Un Teniente de Artillería ......... 100 75 
......... Un Comisario provincial 75 40 
Un Comisario ordinario ........... 50 30 
Un Comisario extraordinario.. .. 37 20 
Un Mayordomo de campaña.. ... 50 37 4 
Habia además, distribuidos en los cuatro ejércitos men- 
cionados, 5 Sargentos, 10 Cabos, 36 artilleros, 4 car- 
pinteros y 3 herreros. 
Para el servicio de las plazas estaba distribuida la gen- 
te en seis departamentos por el órden que sigue: 
Cádiz. 
Sueldo de Sueldo de 
los meses de los meses de 
campaña. cuartel. 
Escudos de veUou al mes. 
Un Teniente de Artillería ........ 100 70 
......... Un Comisario provincial 75  40 
Un Comisario ordinario de Ar- 
tillería ............................ 50 30 
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Otro Comisario ordinario en la 
misma forma ..................... 50 
Cuatro Comisarios extraordina- 
rios, cada uno ................... 37 8 
Un Guarda-almacen principal ... 50 
Dos Ayudantes, cada uno ......... 25 
.... Un Comisario extraordinario 3 7 4  
u n  ' ~ a ~ o r d o r n o  ..................... 15 
Vigo . 
.... Un Comisario extraordinario 3 7 4  
..................... Un Mayordomo 14 
Pontevedra . 
Un Mayordomo ..................... 20 Un Comisario extraordinario de 
Artillería ......................... 37 4 Bayona . 
Un Comisario extraordinario de 
......................... Artillería 3 7 4  
DEPARTAMENTO DE EXTREMADURA . 
Un Comisario provincial de Ar- 
tillería'. ........................... 
.......... Un Comisario ordinario 
.... Un Comisario extraordinario 
............ Un Ingeniero principal 
Otro Ingeniero segundo ........... 
Otro tercero ........................ 
Un Guarda-almacen de Arti- 
llería .............................. 
............. Otro de paja y forraje 
Otro de cuarteles 4 cuyo cargo 
... han de estar las camas etc 
Plaza de S . Sebastian . 
Un Comisario extraordinario de 
......................... Artillería 50 
.... Un Comisario extraordinario 3 7 4  
..................... Un Mayordomo 20 
Plaza de Fuenterrabh . 
Un Comisario .ordinario de Ar- 
............................ tiiieria 50  
.... Un Comisario extraordinario 3 7 4  
.................... Un Mayordomo 20 
Plaza de Panaplona . Alcántara . 
Un Comisario ordinario de Ar- 
tillería ............................ 50 
.... Un Comisario extraordinario 37 8 
Un Guarda-almacen de Arti- 
llería .............................. 20 
Un Guaxda-almacen de paja y 
forraje ............................ 15 
................... Otro de cuarteles 15 
........... Un Comisario ordinario 50 
.... Un Comisario extraordinario 3 7 4  
..... Un Mayordomo de Artillería 20 
....................... Un Ingeniero 30 
DEPAP.TABlENT0 DE ARAGON . 
Aljaferzá de Zaragoza . 
DEPARTAMENTO DE CASTILLA . 
Ciudad- R o h g o  . Un Comisario ordinario de A.r- 
............................ tillería 50 
Un Comisario estraordinario de 
Artillería ......................... 374 
..... Un Mayordomo de Artillería 20 
Un (lomisario Ordinario de Ar- 
tillería ............................. 50 
... Otro Comisario extraordinario 37 J 
Un Guarda-almacen de Arti- 
liería .............................. 20 
Un Guarda-almacen de paja y 
forraje ............................ 15 
Otro de cuarteles ........ ; .......... 15 
Jaca . 
Un Comisario ordinario de Ar- 
tillería ............................ 50 
..................... Un Mayordomo 20 
íMomon . 
..................... Un Mayordomo 19 Un Comisario extraordinario de 
Artillería ........................ 37 a 
Un Guarda-almacende Artillería . 20 
.................... Un Mayordomo 19 DEPARTAMENTO DE GALICIA . 
cmcm . C a r t a g m  . 
.... Un Comisario extraordinario 3 7 4  
.................... Un Mayordomo 20 
207 
......... Un Comisario provincial 75 
Un Comisario ordinario ........... 50 
mro n 
Málaga. 
Un Comisario ordinario de Arti- 
Ilería .............................. 50 30 
Un Comisario extraordinario .... S7 1 20 
Un Mayordomo de Artilleria.. ... 20 20 
Habia adem4s un número proporcionado de Sargentos, 
Cabos y Artilleros distribuidos en las plazas menciona 
das y en los puntos de SanlÚcar de Barrameda, (departa- 
mento de Andalucía); San Felices y Mordeja (departa- 
mento de Castilla); Salvatierra, fuerte de San Lorenzo de 
Goyan, fuerte de Amorin y fuerte de Veracruz de la 
Guardia, (departamento de Galicia); y en el frzerte de 
Santa Isabel de Pasajes (provincia de Guipúzcoa). 
1707, Abril 10: (PORT., t. 6.0, pi. 49.) De la n6mina 
6 estado en que se señalan los sueldos que ha de gozar la 
gente de Artillería que habia en dicha época, resulta la 
planta siguiente: 
Ingeniero mayor ........................... 100 
Ingeniero segundo ......................... 65 
Hahia ademhs en Ia compañía de Artillerla, existente 
en dicho departamento 
Un Comisario ordinario .................. 40 
.......... Otro Comisario extraordinario S0 
...................... Un Guarda-almacen 50 
DEPARTAMENTO DE GALICIA. 
Comisario provincial ..................... 57 4 
....................... Comisario ordinario 40 
Dos Comisarios extraordinarios, ca- 
.................................... da uno 80 
Vigo. 
........ Comisario extraordinario .. ...... 80 
................. Guarda-almacen . .... 25 
................ Comisario extraordinario 30 
C'ádz. 
Eacudos de ve- 
llon al mes. 
Teniente provincial ........................ 140 
Comisario provincial ..................... 57 
Cuatro Comisarios ordinarios, cadauno. 40 
Cuatro extraordinarios, cada uno...... 30 
Ingeniero mayor ........................... 100 
Ingeniero segundo ......................... 65 
Contralor ................................ L.. 35 
Guarda-almacen y su Oficial.. .......... 9) 
Guarda-almacen segundo del puerto y 
su Oficial ................................ 99 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Oartagcna. 
Comisario ordinario Comandante.. 40 ..... 
................ Comisario extraordinario SO 
........................... Guarda-almacen SO 
....................... Comisario ordinario 40 
........................... Guarda-almacen 30 
Málaga y Costa. 
Capellan .................................... 11 Comisario ordinario Comandante.. ..... 40 
Cirujano.. ................................., 19 Comisario extraordinario.. .............. 30 
Contralor de lo fundicion y el puerto. 50 
........................... Guarda-almacen 30 
NAVARRA. . 
Pamplora. 
Ayamonte. 
..... 
. Comisario provincial Comandante. 57 4 
................. Comisario ordinario ....................... 40 Comisario extraordinario 30 
.................................... Guarda-alrnacen ........................... 35 Ingeniero 65 
........................... Guarda-almacen SO 
N ¿ r .  
Guarda-almacen ........................... 55 San Sebastian. 
Comisario ordinario.. ..................... 40 
DEPARTAIIIENTO DE EXTREMADURA. comisario extraordinario ................. 30 
Comisario provincial ..................... .................... 57 4 Comisario ordinario.. 40 
Comisario ordinario ....................... 40 Comisario extraordinario. ............... 30 
........................... Comisario extraordinario ................. 30 Guarda-almacen 30 
Guarda-almacen ........................... 50 Nota. NO se ponen aquí los Oficiales de Jaca por estar 
Contraior.,. ................................. 50 pagados por el Gobierno franchs. Tambien, se, hace men- 
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cion de la gente de Artillería existente en OrBn, Ceuta, 
Melilla, Alhucemas y el Pefion. 
1710, Mayo 2 : (PORT., t. 6.O,p&. 59.) Por su Ordenanza 
de esta fecha reuni6 Felipe V en un regimiento de tres ba- 
tallones, de doce compañías cada uno, los destacamentos y 
compañías sueltas de Artillería de que hasta entonces se 
componia dicho cuerpo. Al mismo tiempo creó una Plana 
Mayor, compuesta de un Teniente generul con el grado que 
tuviere ti bien concederle; Tenientes de Artiller%a con el gra- 
do de Coroneles de Infanterzá ; Comisarios provinciales con 
el grado de Tenientes Coroneles ; Comisarios ordinarios con el 
grado de Capitan; Comisarios osxtraordinarios con el grado 
de Tenientes ; Comisarios apuntadores con el grado de Subte- 
nientee, Guarda-almacenes y Guarda-parques con sus Ay+ 
dantes y Capitanes de Carros. 
171 1, Abril 13 : (PORT., t. 6.0,pág. 78.) En  el R. nom- 
bramiento de Capitan General de la Artillería, hecho B fa- 
vor del Marqubs de Canales, se hace mencion del Veedor ge- 
m a l  y del Contador de la Razon general de la Artillerzá; de 
los Comisarios provinciales, ordinarios y extraordinarios, de 
h Apuntadores, Contralores, Gref eres, Pagadores, Entre- 
tenidos, Mayordomos, Alguacil y OJiciales. 
1717, Setiembre 25 : (PORT., t. 6.O, pág. 92.) En el Real 
Reglamento de esta fecha sobre sueldos del Estado Mayor 
de Artilleria se hace la siguiente relacion de los indivi- 
d u o ~  del mismo, categorías y sueldos que disfrutaban. 
SUELDOS. 
Escudos de M. 
ORADOS. al mes. 
Capitan General de Artilleria. ............. 77 
Tenientes Generales de Artillería ............ 99 
Tenientes provinciales, Coroneles de Infan- 
tería ........................................... 110 
Comisarios provinciales, Teniente Coronel.. 80 
............... Comisarios ordinarios, Capitan 50 
Comisarios extraordinarios, Teniente ........ 32 
..................... Contralores de Artillería 75 
.............. Guarda-almacenes provinciales 75 
hyudantes de Guarda-almacenes provin- 
ciales .......................................... 30 
............... Guarda-almacenes ordinarios. 40 
Se mencionan además maestros mayores de montajes y 
n&wtmnaas,maestros carpinteros, herreros, armeros y to- 
neleros. 
1791, Diciembre 24: (PORT., t. 6.0, pÚg. 147.) R. Regl. 
-Asignacion de sueldos B los Oficiales del Estado Mayor 
&I &iUeria y repartimiento de los mismos en las pro- 
................... 26 Comisarios ordinarios 333 
36 Comisarios extraordinarios ............. 213 
9 Contralores provinciales ................ 500 
1 Contralor ordinario ...................... 500 
10 Guarda-almacenes provinciales ........ 500 
8 Ayudantes de Guarda-almacenes pro- 
vinciales ................................ 200 
40 Guarda-almacenes ordinarios .......... 260 
9 Maestros armeros ........................ 220 
REPARTIMIENTO DE LOS OFICIALES DE ESTADO MAYOR DE ARTI- 
LLEKÍA EN PROVINCIAS. 
Andalucía. 
E l  Comandante del segundo batallon. 
Dos Comisarios provinciales. 
Tres Comisarios ordinarios. 
Cuatro Comisarios extraordinarios. 
Un Contralor provincial. 
Un Contralor ordinario. 
Un Guarda-almacen provincial. 
Dos Guarda-almacenes ordinarios. 
Sevilla ........... 
Ayamonte.. ..... Dos Ayudantes de fundidores. 
Un Maestro arme1 o. 
Un Ayudante de Guarda-almacen pro- 
vincial. 
Un Comisario provincial. 
Con sueldos por 
entero ......... Dos Comisarios ordinarios. 
Dos Comisarios extraordinarios. 
Costa de Granada. 
Un Teniente provincial. 
Un Comisario provincial. 
Un Comisario ordinario. 
Dos Comisarios extraordinarios. 
Almería.. ....... } Dos Guarda-almacenes ordinarios. Máiaga. ......... 
Valencia. 
Un  Comisario provincial. 
Un Comisario ordinario. 
Un Comisario extraordinario. 
Un Contralor provincial. 
Un  Giiarda-almacen provincial. 
Peñísc0la.-...-.- 1 Cuatro Guarda-almacenes ordinarios. Denia ............ 
Cartagena ...... Un Ayudante de Guarda-hacen pro- 
Alicante ......... vincial. 
ESTADO UYOR DE ARTILLER~A. 
Sueldos al El Comandante de la Artillería. 
‘i%x?a.- mes. Un .Teniente provincial. 
lea Clases. RE. m. MI& 
... Barcelon&.,. Comisarios provinciales. 
8 Tenientes provinciales, cada uno...... 733 10 To*~~......... Comisarios ordinarios. 
...... Tarragma 
1 Teniente provincial jubilado ........... 550 
........... 
Nueve Comisarios extraordinarios. Lériaa. 
............... .m.... 12 Comisarios provinciales.. 500 ~ ~ t ~ ~ ~ h  Un Contralor provincial. 
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....... Balaguer. Un Gnarda-almacm provincial. 
Cardona ......... (Doce Guarda-almacenes ordinarios. 
Berga ............ ) Un Ayudante de Guarda-almacen pro- 
castel-Ciudad. ) 
Gerona ........... vincial. 
Rosas ............. C u n  Maestro armero. 
Un Contralor, con la mitad del sueldo. 
A rqon. 
Un Teniente provincial. 
Un Comisario ordinario. 
Dos Comisarios extraordinarios. 
Un Contralor provincial. 
Jaca. .............. t ......... Un Guarda-almacen provincial. Monzon Tres Guarda-almacenes ordinarios. Mequinenza.,.. Un Ayudante de Guarda-almacen yroviw cial. 
Un Maestro Armero. 
Navarra y Gzcipúzcoa. 
Un Teniente provincial. 
Dos Comisarios provinciales. 
Tres Comisarios ordinarios. 
Cuatro Comisarios extraordinarios. 
Un Contralor provincial. 
San Sebastian.. 
... 
Un Guarda-almacen provincial. Fuenterrabín. 
Plasencia. Cuatro Guarda-almacenes ordinarios. ....... 
Tulosa.. .......... Un Ayud,ante de Guarda-almacen provin- 
cial. 
Tres Armeros, inclusos los de las fkbricas 
de armas. 
Un Teniente provincial jubilado. 
Galicia. 
Un Teniente provincial. 
Un Comisario provincial. 
Dos Comisarios ordinarios. 
Tres Comisarios extraordinarios. 
Perro1 ............ (Un Contralor provincial. 
Tny .............. ) Un Guarda-almacen provincial. Vigo .............. 
-j Seis Guarda-almacenes ordinarios, ........... 
~aivrrtierra ...... Un Ayudante de Guarda-almacen provin- 
...... Monterruy cial. 
Cuatro Villas. 
Un Comisario extraordinario. 
Santander.:. ..... Un Guarda-almacen ordinario. 
Elctremadura. 
Un Teniente provincial. 
Un Comisario provincial. 
Dos Comisarios ordinarios. 
Dos Comisarios extraordinarios. 
Un Contralor provincial. 
Un Guarda-almacen provincial. 
Dos Guarda-almacenes ordinarios. 
Alburquerque ... 
Un Ayudante de Guarda-almacen provin- 
Alchtara.. cial. ...... 
Un Armero. 
Un Teniente provincial. 
Un Comisario ordinario. 
Dos Comisarios extraordinarios. 
Un Contralor provincial. 
......... zarnora. Un Guarda-almacen provincial. 
Dos Guarda-almacenes ordinarios. 
Un Comisario ordinario. 
Un Comisario extraordinario. 
Un Ayudante de Artillería, con los 25 escu- 
dos de vellon que al presente goza. 
Un Guarda-almacen provincial. 
Un Ayudante de Guarda-almacen provin- 
cial. 
Un Guarda-alinacen reformado de laexpe- 
dicion de Sicilia, con medio sueldo. 
Un  Arrnero. 
Mallorca. 
Un Teniente provincial. 
Un Comisario provincial. 
Dos Comisarios ordinarios. 
Dos Comisarios extraordinarios. 
Un Contralor provincial. 
Un Guarda-almacen provincial. 
Dos Guarda-almacenes ordinarios. 
Ibiza y Alcudia Un Armero. 
Un  Comisario provincial. 
Un Comisario ordinario. 
......... entero Un Comisario extraordinario. 
Un Guarda-almacen. 
1728, Julio 12: (PORT., t .  3.0,pág. 339.) En la E. Or- 
denanza de esta fmha, lib. 4.0, tít. 9.0, se designan las cla- 
ses que han de componer el Estado Mayor de Artillería, y 
son las siguientes : 
Capitan General de Artillería: no se le señal grado. 
Tenientes Generales de id. El  mismo que en onces goza- 
ban, que no se designa. 
t+ 
Tenientes provinciales con el grado de Cmonele,q de In- 
fantería. 
Comisarios provinciales con el grado de Tenientes Coro- 
laeles de id. 
Comisarios ordinarios con el grado de CaLoitanes de id. 
Comisarios extraordinarios con el grado de Tenientes de 
idena. 
Tambien se declaran comprendidas en dicho Estado Ma- 
yor, para que entiendan en la Cuenta 9 Razon de la percep- 
eion y distribucion de la Artillería, municiones y pertrechos de 
guerra, y para lo clemás concerniente á este dlinist&io, las 
clases siguientes : 
Contr dores provinciales de Artillería. 
Guarda-almacenes provinciales de id. 
Ayudantes de Guarda-almacenes provinciales de id. 
Guarda-almacenes ordinarios de Artillería y maestros 
armeros. 
Sin embargo, este arreglo no lleg6 á tener efecto en vir- 
tud de la RO. de 30 de. Octubre de este mismo afio, en 
que se previene que los arts. insertos en dicha Ordenanza, 
tocantes al regimiento y Estado Mayor de Artillería, se 
consideren como no incluidos. (V. PORT., t. 3.0, pcíg. 358.) 
1736, Setiembre 20: (PORT., t. 8.O, púg. 131.) R. Regln- 
mento para el gol~ierno de la iifitestraizza de ~~~~~~~~~Ea tle la 
plaza de O&.-Además de los Oficiales facultativos, de 
cuyo n h e r o  y obligaciones se dará razon en' la palabra 
MAESTRANZAS DE ARTILLERÍA ,se designa un Ministro prin- 
eipl  de &cienda, un Contralor y un &arda-almacen, en- 
cargados los dos primeros de intervenir en todos los traba- 
jos y consumos de la Dfaestranza, y el tercero de la custo- 
dia de los efectos de la misma. 
1737, Enero 30: (PORT., t. 8.O, pkg. 157.) R. Regl. para 
el gobieriio de la Maestranza de Ceuta.-Para la cuenta y ra- 
zon de dicha Maestranza se designan un Veedor, un  Con- 
tralor ó Guarda-almacen, un  Inter~entor y un sobrestante 
Pagador. 
1741 , Enero 4 : (PORT., t. 6.0,pág. 276.) E n  la R. Or- 
denanza de esta fecha se dec1.a el número fijo y clases de 
Oficiales de que se ha de componer el Estado Mayor de 
Artillería; sueldos que deberán gozar; racioneu de forrajes 
con que serán asistidos en campaíia , y su distribucion en 
las provincias, plazas y fábricas, segun lo demuestran los 
dos estados siguientes : 
ESTADO NUMERO 1.O 
Ches y núngro de los Ojciales del Estado 31ayor de Artillerz'a, sueldos que l~alh de gozar, y raciones que Izan de dárselm 
en campalía. 
SUELDOS. RACIONES. 
--- - 
CLASES. Número. Escudos de vn. a l  mes. De pan al dia. Id. de cebada. 
Capitan General de Artillería. ........................... 1 No se le seiiala sueldo. 
Tenientes Generales sin graduacion fija. ............... 4 200 8 8 
Tenientes provinciales con el grado de Coroneles de 
Infantería .... ; ........................................... 1 O 140 6 6 
Comisarios provinciales con el grado de Tenientes 
Coroneles ............................. . ............... 16 100 4 4 
Comisarios ordinarios con el grado de Capitan de 
Infantería.. .............................................. 40 60 2 2 
Comisarios extraordinarios con el grado de Tenientes 
de id ...................................................... 50 40 2 2 
Comisarios delineadures con el grado de Subtenientes 
...................................................... de id 20 30  2 1 
ESTADO NUMERO 2.O 
Distribtuim de los ciento cuarenta Ojciales mencwnados m el estado antenór en las provincias, plazas y fábricas. 
PLAZAS. 
Cataluiia .......... 
........................ 
.............................................. 
Barcelona y su Ciudadela 
Geroiia 
Rosas ................................................ 
........................................ Piiigcerdá.. 
.............................................. 
,e.. 
....................................... 
............................................. 
......................................... 
........................................... 
......................................... 
.......................................... 
......................................... 
Valencia.. 7 7  1 1 1 1 
Peñíscola.. 77 17 77 1 77 
Valencia .............. Dénia ............................................... 77 77 77 7, 1 
Alicante.. .......................................... 77 77 1 1 77  
YJ 77 Cartagena.', ........................................ 77 97 1 
TOMO ~i 208 
................................................ 
.............................. 
Cádiz " 1  
Campo de Gibraltar 93 í> 
3) Puerto de Santa María 1  >> ?> .......................... Andalucia.. .......... Ayamonte.. n 37 Y >  1  9 )  25 ........................................ 
Sevilla. $7 1  ............................................. 
>> 97 
1 2 4 1  
Sanlúcar.. .......................................... > Y  
" 1 ." 
?> 
.......................................... 
............. Granda. (AEsB:.. >> 29 >> r> 1  
.......................................... 
................................................ 
................................................ 
Ceuta >> ?> 
19 
1 2 3  
Orán 
79 Presidios Alhucemas 3> ?> .............. ......................................... " 1 
Peñon.. >> ?> 99 ............................................. " 1  
Melilla.. >> >> " 1 1  " ............................................ 
........................................... 
..................................... 
Coruña.. 
................ 
Ria del Ferro1 
Galicis En Vigo y Tuy, con el cuidado de Monterrey. 
En Bayona, para la Guardia, Goyan y Sal- 
vatierra.. ........................................ 
........................................... 
......... ..................................... 
Badajoz.. 
Extremadura Alburquerque 
Alchntara .......................................... 
.................................. 
............... ........................ 
Ciudad-Rodrigo. 
Cmtilla Fuerte de la Concepcion 
........................................... Zamora.. 
.......................................... 
............... 
Pamplona Navarra En las fábricas de Eugui ........................ 
.................................... 
...................................... 
San Seba~tian. 
........... 
Fuenterrabía. Guipúzcoa. En las fábricas de Placencia ..................... 
........................................ Santander.. 
(Zaragoza. .......................................... { ~aca:. .............................................. Aragoa ............... 
............................................ Monzon. 
Palma.. ............................................. " 1 1 1 1  
Mallorca Alcudia 97 79 ?7 " 1  .............. ............................................. 
.............................................. Ibiza.. . >> 29 9, 1  99 
De estos Oficiales debían sacarse los necesarios para el 
servicio de campaña, procurando que quedasen siempre 
en número de 84 en las plazas, fundiciones, Maestranzas 
y fábricas anteriormente mencionadas. 
1742, Diciembre 1.0: (PORT., t. 6.O, pág. 294.) En la 
Real resolucion comunicada con esta fecha al Veedor ge- 
neral de Artillería, se expresa el número de empleados 
que han de quedar en todas las provincias, para Elevar 
la cuenta y razon del Ministerio de Artillerzá; sueldos que 
han de gozar, y destino que han de tener, inclusos los 
que quedan extinguidos, en la forma sigaiente. 
~MEao l." 
...... ......... Barcelona Guarda-almacen provincial 
Id.. ............... Su Ayudante ....................... 
Ciudadela  d e  
... ........ Barcelona.. Guarda-almacen ordinaria 
LCrida. ........... Id. ................................... 
Tortosa ........... Id .................................... 
Gerona.. ......... Id .................................... 
Su fuerte de Mon- 
juich' y Con- 
destable ....... Ayudante ........................... 
........ ........... Rosas.. Guarda-almacen ordinario 
Tarragona.. ..... Id.. .................................. 
ESTADO DE LOS SUELDOS, DESTINOS Y CATEGORÍA DE LOS EN- Aragon. 
PLEADOS DEL MINISTERIO DE CUENTA Y RAZON DE ARTILLER~A. Jaca ............... Guarda-almacen ordinario ........ 30 
Cataluim. Benasque ......... Por comision ....................... 13 4 
Escudog 
Destinos. Empleos. al mes. Valencia. 
- 
............ ......... ............. Barcelona. ....... Contralor provincial.. 75 Valencia Contralor provincial ... 60 
................. ...... Id.. ............... Su Ayudante ....................... 30 Id Guarda-almacen provincial 50 
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Alicante y sus 
caatilios ........ Guarda-almacen ordinario ........ 40 Costa de Santander . 
.................................... D6nia ............. Id 30 Santander ........ Veedor de las fibricas de Arti- 
Peñíscola ......... Id .................................... 30 llería y almacenes ............... 
Murcia . 
Id ................. Guarda-almacen de Artillería de 
tierra .............................. 
Certagena ....... Guarda-almacen ordinario ........ 
Guipúzcoa . 
Costa de Granada . San Sebastian ... Contralor provincial ............... 
Id ................. Guarda-almacen provincial ...... 
Id ................. Su Ayudante ....................... 
Fuenterrabía .... Guarda-almacen ordinario ........ 
Málaga ............ Guarda-almacen ordinario ........ 
.................................... Almería .......... Id 
Andalucía . 
Fábricas de Placwcia . 
............... &.Ua ............ Contralor provincial 
Id .................. Su Ayudante ....................... 
........ Id .................. Guarda-almacen ordinario 
Id ................. Su Ayudante ........................ 
Cádiz con sus de- 
............... pendencias .... Ayudante Contralor 
...... Id ................. Guarda-almacen provincial 
Placencia ......... Contador ............................ 
Id ................. Guarda-almacen .................... 
Navarra . 
Pamplona ........ Guarda-almacen provincial ...... 
....................... ................. Id Su Ayudante 
Id ................. Su Ayudante ....................... 25 
Id ................. Otro .................................. 25 Mallorca . 
Campo de Gi- Palma 
............ Contralor provincial ............... 
braltar ......... Ayudante de Guarda-almacen ... 25 Id ................. Su Ayudante ....................... 
Tarifa ............ Por comision ........................ 6 Id ................. Guarda-almacen provincial ...... 
Sanlúcar de Bar- Id 
................. Su Ayudante ....................... 
rameda ........ Id .................................... 4 Alcudia .......... Guarcla-almacen ordinario ........ 
Ayamonte ........ Guarda-almacen ordinario ........ 30 Ibiza .............. Id .................................... 
Algeciras ......... Ayudante ........................... 25 
Castilla . Orán . 
Orán y sus cas- 
tillos ........... Contralor provincial ............... 
....................... ................. Id Su Ayudante 
Id ................. Guarda-almacen provincial ...... 
....................... ................. Id Su Ayudante 
................. .................................... Id Id 
Ciudad.Rodrigo . Contralor provincial ............... 
Id ................. Guarda-almacen provincial ...... 
....................... Id ................. Su Ayudante 
Zamora ........... Guarda-almacen ordinario ........ 
Puebla de Sana- 
bria ............ Id .................................... 
Extremadura . 
............... Badajoz .......... Contralor provincial 
...... Id ................. Guarda-almaceii provincial 
....................... ................. Id 6u Ayudante 
........ Alchntara ........ Guarda-almacen ordinario 
Alburquerque ... Id .................................... 
............... ............. Ceuta Contralor ordinario 50 
Id ................. Guarda-almacen .................... 40 
................. ....................... Id Su Ayudante 25 Coruña y sus 
............... fuertes ......... Contralor provincial 
...... Id ................. Guarda-almacen provincial Melilla . A lhueemas y Peiion . 
Id ................. Su Ayudante ....................... 25 
Ferro1 y sus cas- 
...... tillos ........... Guarda-almacen provincial 40 
Id ................. Su Ayudante ....................... 25 
Tuy. Fuerte de 
Goyan y Sal- 
vatierra ....... Guarda-almacen ordinario ........ 40 
Bayona y fuerte 
de Idaguardia . Id .................................... 40 
............ Melilla Guarda-almacen de Artillería y 
bastimentos ...................... 40 
Alhucemas ...... Id .................................... 40 
Peñon ............ Id .................................... 40 
1Kadrid . 
........... ...... Madrid Guarda-almacen provincid 40 
....................... ................. Id  Su Ayudante 25 
ADNINISTRACION MILITAR-ARTILLERIA 
ESTADO DE LOS INDIVIDUOS DEL 3IINISTERIO DE CUENTA Y RA- 
SOLUCION CITADA. 
Escudos 
Destinos. Empleos. al mes. 
-- 
I Balagiier ...... ... Guarda-almacen ordinario ..... 40 Fuerte del Con- d e s  t a b l e d e l  Avudantede~uarda-alrnacen. 30 
Gerona ......... ) 
Hostalricli .... ... Guarda-almacen ordinario. .... ' 40 
Castel-Leon ..... Idem ........................ ....... 40 
Castel-Ciudad.. Idem ................................. 40 
1 Berga ............. Iden, ................................. 40 
Nota. Queda tambien suprimido el empleo de Guarda-almacen de 
Cardona. 
Zaragoza ,........ Contralor provincial .... ... ... ... 75 
Id ................,. Guarda-almnceii provincial ... 75 
Id .................. Ayudante ........................... 30 
Mequineuza ..... Guarda-almacen .................. 40 
Andalucía..Serilla ............ Contralor ordinario .............. 75 
Galicia ... 1 Monterrey ....... Guarda-alinacen ordinario ..... 40 Salvalierra ...... Idem ................................. 40 
Navarra ... Pamplona ........ Con ralor provincial ............. 75 
Fbbricas de To- G%f 1. [ )osa ............. Guarda-almncen ordinario ..... 40 
Ceuta ...... Ccuta .......,..... A~udantedeGuarcla-almacen. 30 
175 1, Febrero 10 :- (PORT., t. G.O, pág. 492.) RD. ex- 
tinguiendo los oficios de Veeduría y Contaduría de la Arti- 
llería en la Córte para llevar la cuenta y razon de dicho 
ramo con independencia de la del ejército , en virtud del 
nuevo arreglo hecho en la Hncienda, segun el cual los gas- 
tos ordinarios y extraordinarios de ambos ramos deben 
administrarse reunidos. 
1760, Octubre 27 : (Regl. para los Oj&s de Cztenta y 
Razon de A rtillemá.) 
Contralores, Guarda-alinacenes ordinarios, id. extraor- 
dinarios. 
Nzimero y distr!bucion de los mismos en Espaiia, islas adyacentes y 
Presidios de ~lfrica. 
CATALUÑA. 
Escudos. 
-
Un Contralor provincial con. .... . .. . .. .. .. ... ......... 
Un Ayudante 1 . O  ....................................... 
Un id. 2.0 ......... ............ ............ ...... ......... 
Barcelona.-Habrk, un Guarda-almacen provincial 
para aquella plaza, su Ciudadela, castillo de 
Monjuich y fuertes de su dependencia, con.. . . . . 
Un Ayudante 1 .o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... .. . .. . . . . . . 
Un id. 2.0 ...... .......................................... 
Rosas.-Un Guarda-almacen ordinario para clii- 
dar de la Artillería da ella, la del castillo de la 
Trinidad y fuertes de las Medas, con ............ 
Gerona.-Otro para cuidado de la Artillería y la 
de sus fuertes, baterías de Cadagués , de Pala- 
mós, de S. Feliú y de Tosa, con ...... ...... ...... 
Tortosa.-Otro que cuidará asimismo de los esta- 
dos de Artillería del Fuerte de S. Zorge, Torres 
de la Amella del Kguiia, de Caproig, de S. Juan 
de Codoñal y de Alcazar con ....................... 
Escudos. 
-- 
Tarragona. - Otro con el encargo de remitir los es- 
tados de Artillería de las torres de Salou y Cas- 
tillo de Col1 de Balaguer, con ..................... 25 
Lérida.-Otro para su plaza y fuerte Garden, con 25 
Plaza de Cardona.-Habrhun Guarda-almacen ex- 
traordinario con ................................ ...... 16 
Plaza de Hosta1rich.-Otro id. con .................. 4 
Castell-Ciudad. - En su castillo y Torreblanca, 
otro con ...... .......................................... 4 
Villa de Viella.-Otro id. con.. . . . ... . . .. . . . . . .. . . . . . 4 
De los estados de Artillería de las baterías de Mataró, 
Castillo de Mongat y baterías de Sitjes, cuidar&n como 
hasta aquí los Sargentos 6 Cabos de Artillería que estu- 
viesen destacados en estos puestos. 
, VALENCIA Y IIIURCIA. 
Esendos. 
Un Contralor provincial con.. . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . .... 60 
Un Ayudante con .................. ..................... 25 
Alicante. -Un Guarda-almacen ordinario con.. . . . . 40 
Cartagena.-IJno id. id. con.. . ... . . . . .. . . .. . . .. . . . ... 40 
Pei;z'scola. -Uno id. id. con.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 30 
Ciudadela de Valencia y fuerte del Grao, otrG id. con 30 
En  el fuerte y batería de las Aguilas, un Guarda- 
almacen extraordinario en los términos preve- 
nido en el art. 20 con ............................... 4 
COBTA DE GRANADA. 
En  Málaga deber4 haber un Ayudante del Contra- 
lor de Sevilla para cuanto pertenece & la costa 
de Granada y Presidios menores de Melilla, Pe- 
non y Alhucemas, con ...... ........................ 25 
Jlá1aga.-Un Guarda-almacen ordinario con. .... . 35 
Almerh. - Otro id. con. ........ ......... . ... ..... ... ... 25 
Castillo de San José de Cabo de Gata, otro extraor- 
dinario con... . ..... .. . . .. ..... . ..... . ... . . ... .. . . .... 12 
Castillo de San Pedro.-Otro en los términos pre- 
venidos en el art; 20 ,  con ............... ............ 4 
En el castillo de Rodaljuilar, un Guarda-almacen 
extraordinario con.. .. . . . . . . . . . .., . . ... . . . . . . . . . . .... 4 
En el de S. Francisco de Paula, otro id. con ........ 4 
En el de las Roquetas, otro id. con... ..... . ...... .... 4 
En la Torre de Eutinas, otro id. con ................. 4 
En la Torre de Balerma , otro id. con ............... 4 
En el Castillo de la villa de Adra, otro id. con..... 4 
En el de la Rábida, otro id. con ...... ...... ........... 4 
En el {e Salobre,ia, otro id. con ...... ............... 4 
En el de Almuliecar, otro id. con.. . . .. .. . .. .. ..... .... 4 
En el de Nerja , otro id. con.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 4 
En el de Torrox , otro id. cor, ............... ......... 4 
En el de Fuen-.Girola, otro id. con .................. 4 
En el de Marbella, un Guarda.almacen extraordi- 
nario con ...... ............... ...... ..... ............ 4 
En el de Estepona, otro id. con ............ ............ 4 
En el de Ferro, otro id. con... ......... ......... ...... 4 
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En la Torre del Rio de la Miel, otro id. con ......... 4 
En Ir. de Abarrobo, otro id. con ..................... 4 
En la del Mar de Velez, otro id. con.. ................ 4 
E n  la de la Carbonera, otro id. con .................. 4 
(Todos en los términos prevenidos en el art. 20.) 
Escudos. Esendos. 
Un Contralor provincial con .......................... 
Un Ayudante (el puesto en Málaga) con. ........... 
........................................... Un id. 2.O con 
En la plaza de Cádiz y sus castillos, un Guarda- 
almacen provincial con .............................. 
Un Ayudante 1.0 con ................................... 
Un id. 2.0 con ........................................... 
Gibraltar.- Un Guarda-almacen ordinario con el 
cuidado de la artilleria de la torre y batería de 
S. Garcia, Isla de Algeciras, batería de S. An- 
tonio, torre de S. Rodrigo , de Alarics y del Al- 
mirante, fuertes de Puntamala, de Santa Rár- 
bara de la Tanara, torre de Gusdiaro, Cala- 
sardina, S. Roque y demás puestos de aquel 
Campo, con ........................................... 
Un Ayudante con ...................................... 
Sevilla. - Un Guarda-almacen ordinario con.. ...... 
Un Ayudante con... .................................... 
En la plaza de Ayamonte otro id. con ................ 
En k baterzá del Jolnto, Punta del Fraile y Acnta 
del Carnero en la costa del Estrecho, un Guar- 
da-almacen extraordinario segun lo prevenido 
en el art. 20 con ..................................... 
En la plaza de Tarifa otro id. con ................... 
En el Puerto de Santa I laná y batería de la h j a ,  
de la ciudad de la Bermeja, del Palmar de la Pun- 
tilla y otroe Puertos, uno id. con ................... 
En la villa de la Rota, y para las batericp de la O ,  de 
la Concepcion y demás Puertos, otro id. segun el 
........................................... art. 40 con 
En la villa de Chiplona y sz~s baterias del Mar y de 
.................................. Regla, uno id. con.. 
En la &dad de Sanlúcax de Barranaeda, castillo 
de Santiago, y del Espirftu San {o, torres de San 
Jacinto y del Iiio de Oro, un Guarda-almacen ex- 
traordinario segun el art. 20 con .................. 
En Sanlúcar de Gz~adiana uno id. con ............... 
En el castillo de la Puebla cle Giizman, y en el de 
Paimogo continuaran sus Gobernadores en re- 
-mitir los estados de la Artilleria. 
En  la plaza de Alburquerqzre , un Guarda-almacen 
ordinario con .... :. .................................... 
En la de Alcántara otro id. con ....................... 
CASTILLA. 
Para la frontera de leastila habr& un Contralor 
provincial con ........................................ 
Un Ayudante con ....................................... 
En la plaza de Ciudacl- Rodrigo un Guarda-almacen 
provincial con ........................................ 
Y iIn Ayudante con .................................... 
En la plata de Zanaora un Guarda-almacen ordina- 
rio con ................................................ 
En el castillo de la Pvebla de Sanabria, un Guar- 
da-almacen extraordinario segun el art. 20 con.. 
En el j~~er te  de la Concepcion otro con ............... 
GALTCIA. 
Para este Reirio habrj  un Contralor provincial con.. 
Un Ayudante con ....................................... 
En la plaza de la Coriilia y sus castillos de San 
Anton ?/ San Dicgo un Guarda-almacen provin- 
cial cm.. .............................................. 
Y tendrá un Ayudante con... ........................ 
En el castillo de San Felelipe de la Ria del Ferrol, 
bateria de San Cristóbal, de Carino de Vitias, 
de Canelas de Segailo, castillos de la Palma y San 
Martin, un Guarda-almacen provincial con ...... 
....................................... Un Ayudante con 
En  las plazas de Tuy , Salua!ierra y el Fuerte de Go- 
yan, un Giiarda-almacen ordinario con ........... 
En la de Bayona yfuerte de la Guardia uno id. con... 
Para las baterias del Cardenal y Princ+e en la Ria 
de Corcuhion, uno id. con ........................... 
Para la baterzá del Soberano de la lZia de Caw~ari- 
............................. Gas, otro lo mismo con 
En  la plaza de Vigo, un Guarda-almacen extraordi- 
.................................... nario con.......... 
En el castillo de la villa y puerto de Ricadeo, uno 
............................. id. segun el art. 20 con 
En el castillo de la villa de Illuros, otro id. con..... 
............ En la plaza de iWonterrey, uno id. con... 
En  el castillo del puerto de Cedeira, uno id. con.... 
............................. En Finisterre, otro id. con 
..................... En la villa de Marin, otro id. con 
COSTA DE CASTILLA. 
EXTREUADURA. Un Veedor 6 Contralor ordinario de Artilleria en 
Santander para las fn'bricas de Liérganes , la Ca- 
................................ Para la provincia de Extremadura habrh un Con- vada y la Costa con.. 36 
tralor provincial con ................................. 50 Un Guarda-almacsn para Santander , villas de La- 
Un Ayudante con ...................................... 25 redo, Santoña, Suances , Camillas, San Vicente 
Un Guarda-almacen provincial con .................. 45 de la Barquera, castillos y baterías de unas y 
.............................................. Un Ayudante con ....................... .. ........ 25 otras con 40 
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Eicudos. Escudos. 
GUIP~ZCOA. En la plaza Mazarquivir, un Guarda-almacen or- 
dinario con.. .......................................... 30 
............ Para la provincia habrá un Contralor con .......... 45 En el castillo de Rosalcázar, otro id. con 30 
En la fibrica de armas de Plasencia un Contralor En  el castillo de San Andrés, un Guarda-almacen 
................................... ordinario de Artillería con ......................... 36 extraordinario con 25 
............ En la plaza de San Sebastian y su castillo, un Guar- En  el castillo de San Felelipe, otro id. con 25 
........... da-almacen ordinario con ........................... 45 En el castillo de Santa Cruz, otro id. con 25 
......... Un Ayudante con... ............................ . . . .  30 En el castillo de San Gregorio, otro id. con 45 
E n  la plaza de Fuenterrabz'a un Guarda-almacen 
......................................... ordinario con 30 PRESIDIOS MENORES. 
En Phencia otro id. con .............................. 30 En la plaza de Melilla, un Guarda-almacen ordi- 
NAVARRA. 
....................................... Un Contralor con 
En Pamplona y su Ciudadeh, un Guarda-almacen 
......................................... ordinario con 
.................................... Y un Ayudante con 
ARAGON. 
.......................... Un Contralor provincial con 
Un Ayudante con ....................................... 
E n  Zarugoza para el castillo de la Aljafemá, un 
.................... Guarda-almacen ordinario con. 
En  la plaza de Jaca, otro id. con ..................... 
En la plaza de Mowon, un Guarda-almacen ex- 
traordinario segun el art. 20 con .................. 
En el castilllo de Benasque, lo mismo con .....B...... 
En la batería de Canfrauc, otro id. con ............ 
MALLORCA. 
Pura estas Islas habrá un Contralor provincial 
con............. ........................................ 
...................................... Un Ayudante con 
En  la plaza de Palvza, un Guarda-almacen provin- 
cial con la obligacion de dar los estados de Ar- 
tillería de los castillos, torres avanzadas, atala- 
yas, y demás puertos de la Isla de vallorca des- 
de la torre de San Morcy , tdrmino de Arlo has- 
ta la de Cosconar de la Scorca, excepto las que 
se hallan en los distritos de Alcudia y Pollanza 
con. .................................................... 
........................... Y tendrá un Ayudante con 
En la plaza de Alcudia, un Guarda-almacen ordi- 
nario, con la obligacion de los estados de Ar- 
tillería de las torres y castillos de su distrito, 
con.... ................................................. 
En 1s plaza de Ibiza y torres de esta isla, otro id. 
con ..................................................... 
nario con ............................................ 40 
E n  la plaza de Alhuceias, otro id. con .............. 30 
E n  la del PelCon, otro id. con ......................... 30 
CEUTA. 
Un Contralor ordinario con ........................... 45 
Un Guarda-almacen ordinario con ................... 40 
Y un Ayudante con .................................... 25 
MADRID. 
Un Contralor ordinario con ........................... 40 
................... Un Guarda-almacen ordinario con 40 
1802, Julio 22 : (Ordzas. de Artillerúl.) Regl. 2.0-Art. 1.0 
Quedan suprimidos en Europa los empleos de ContraIoree , 
de Artilleria y sus Ayudantes.-drt. 2.0 Igualmente se su- 
primen todos los empleos de Ayudantes de Guarda-almacen 
en atencion á su ninguna utilidad.- Art. 3.0 Para reempla- 
zar 4 los Contralores en sus fiinciopes se crear411 : un Comi- 
sario Ordenador, cinco Comisarios de Guerra y Artillería 
y diez Comisarios de provincia de Artillería.-Art. 5.0 Ha- 
brá ochenta y cuatro Guarda-almacenes, divididos en tres 
clases,b saber: siete provinciales con horio~es de Comisarios 
de provincia, veinte y siete ordinarios y cincuenta extrao~- 
dinarios. - drt. 7.0 El número de estos empleados se au- 
mentará 6 disminuirá segun las necesidades del servicio. 
Los que ha de haber, con arreglo á las Ordenanzas citadas, 
en las fábricas, Maestranzas etc. son los siguientes: 
Fbbricas de p61mra de Murcia y Aragon. 
Regl. 7.0, art. 52. 
EÁBRICAS 
- 
Empleados de Cuenta y Razon. de Murcia. Zaragozr 
--
................. Comisarios de provincia. 1 1 
Guarda-almacenes ordinarios ............ 1 1 
................... Sobrestantes Pagadores 2 1 
Fundicion de Artillerfa de bronce. 
Regl. 8.0-Arls. 6.O, 7.O y 8.0 Habr4 nn Comisario de 
 par^ esta plaza, la de Mazarquivir y castillos, un provincia, un Guarda-almacen, y un Sobrestante Pagadar. 
Contralor provincial con ........................... 75 
Un Ayudante con.. 30 Maestranzus. ..................................... 
En Orán, un Guarda-almacen provincial con.. .... 60 Regl. 9.0- Art. 2.0 Deberdn establecerse en los cinco de- 
Y un Ayudante con... ............ .. ...... 25 partamentoa de Artillería de Barcelona, Cartagena , S e  
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villa, Coruña y Segovia , y tendrh cada una un Comisa- 
rio de Guerra de Artillería, un Guarda-almacen provin- 
cial con los ordinarios y extraordinarios que necesite, y 
un Sobrestante Pagador. 
Fcíbricas de municiones de 7iierro colado. 
Regl. 10.-Art. 2.0 Habrá en ellas un Comisario de pro- 
vincia de Artillería, un Oficial de libros de la clase de 
Guarda-almacenes ordinarios, otro segundo de la de ex- 
traordinarios, un Guarda-almacen ordinario y un Pa- 
gador. 
Fábricas de fusües. 
Regl. 11.- Art. 1.0 TendrRn un Comisario de provincia, 
un Oficial de libros de la clase de Guarda-almacenes or- 
dinarios de Artillería, un Guarda-almacen ordinario, otro 
extraordinario y un Pagador. 
Fábrica de piedras de chispa. 
Regl. 12.-Art. 2.0 Habrá en ella un Guarda-almacen. 
Fábrica de armas blancas. 
Regl. 13.-Art. 2.0 Tendrá un Comisario de provincia 
de Artillería, un Guarda-almacen ordinario, y un Pa- 
gador. 
Con respecto R los Oficiales facultativos de Artillería, 
maestros, operarios etc. que debe haber en estos estable- 
cimientos (V. sus ar th los  respectivos). 
1804: (G. de F., Est. militar, pág. 68.) En la planta de 
loa empleados de Cuenta y Razon de este año, aparecen 
doce Pagadores, que no se nombran en las GL' 'las an- 
, teriores. 
Dichos Pagadores se encuentran unidos 4 los Guarda- 
almacenes extraordinarios enla Guia de Forasteros de 1805. 
(Est. militar,pág. 71); no obstante que segun la RO. de 13 
de Mayo de 1806 citada por D. Mariano Venito Miranda 
en su Manual del Miniatwio de Artillmá , pág 15, fu6 con 
esta última fecha cuando se declaró á los primeros el em- 
pleo de Guarda-almacenes extraordinarios, y se les in- 
corporó 4 dicha clase. 
1808 : (G. de F., Est. mflitar, pág. 78.) En  este año 
aparecen por primera vez reunidos bajo ?ina misma plan- 
ta los empleados de Cuenta y Razon de ilrtilleria de Espa- 
ña 6 Indias, formando un total de un Comisario Ordenador 
de Artillería, Ministro principal del ramo, trece Comisa- 
rioe de Guerra de departamento de Artillería, treinta y 
tres Comisarios de Artillería honorarios de Guerra, cua- 
renta y dos Guarda-almacenes ordinarios y ciento seis 
extraordinarios y Pagadores. Sin embargo, hasta el año 
1818 no formaron un solo cuerpo segun se desprende de 
la RO. de 29 de Junio de 1818, citada mas abajo. 
1815, Agosto 29: (CD., t. 2.O, pág. 595.) R0.-En 
atencion 4 la utilidad de los Guurda-almacenes ordinarios 
y ezh . ao rcE i~s  de Artilleh, inclusos 20s Pagadores, y 4 la 
confianza que en ellos se deposita, se nombrarán en lo su- 
ceeivo y por su órden respectivo Oficiales primeros, segun- 
dos y terceros del Ministerio de Cuenta y Razon. 
1818, Junio 29: (CD., t. 5.O, pág. 312.) R0.-Los in- 
dividuos del cuerpo y razon de Artillería de las colonias 
españolas formarán un solo cuerpo, cuyo Jefe ser4 el de 
toda la Hacienda militar de España. 
Posteriormente no han sufrido ninguna alteracion los 
nombres Qe los empleados del Ministerio de Cuenta y Ra- 
zon de Artillería; únicamente ha aumentado 6 disminui-' 
do su número con arreglo á lo dispuesto en el art. 'i."del 
Regl. 2.0 de la Grdenanza de Arlillerh anteriormente 
citado. 
A continuacion insertamos los destinos que tienen ac- 
tualmente. 
Destinos de los empleados de Cuenta y Rmon del cuerpo en la 
actualidad, con expesim de los depa~tanmtos á qw per- 
tenecen, y su correspondencia con los distritos militarw. 
(V. MIRANDA, Manual del Ministerio de Artillería, pá - 
gina 28.) 
MADRID, OFICINAS GENERALES. 
Junta Superior Económica y Secretarfa de la UireecMn genmal.-Sac- 
h n d e  exámen de cuentas afecta Q la Intervencion general. 
DISTRITOS. . PRIMER DEPA-TAMEITO. 
Barcelona, Maestranza. 
Su ciudadela y castillo de Monjuich, 
San Fernando de Figueras. 
Gerona. 
Rosas é Islas Medaa. 
Catatufia. ..................... Sortosa. Lérida. 
Cardona. 
Berga. 
Manresa, fibnca de pólvora. 
Seo de Urgel. 
Hostalrich. 
Falina de Mallorca. ( Mahon. 
............... Islas Baleares. Ibiza. 
Alcudia 
Ciutadella y Fornells. 
SEGUNDO DEPARTAMXNTO. 
Cartagena, Maestranza. \ Valencia. 
j ~ e l l i i ,  minas de Va!encia.. ..................... Murcia, fibrica de pólvora y salitrena 
1.0rca. 
Morella. 1 Peñíscola. ( %E2 s a n  Pedro. 
........................ 
Zaragoza, parque y salitrería. 
Aragon Jaca. 
Mequinenza. 
Sevilla, Maestranza. 
i Id., fui;dicion de bronce. Id., fúbrica de cápsulas fulminantes y de 1 ~irotécnia militar. 
Andalucía... ....... .. ..... \ Ayamonte, Sanlúcar de Gnadiana y Pay- ) ~ i ~ e c i r a s .  
mogo. 
Cádiz y sus castillos. 
San Fernando. 
Tarifa. 
Ministerio de 'su nomhre, Ceuta. 
I Granada, plaza y fábrica de pdlvora. Almería. Alhucemas. Loia, fabrica de piedras de chinpa. Granada .................... , Málaga. Melilla. Peñon de la  Gomera. Islas Chafarinas. 
Extremadura ............... 
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Coruña, M~estranza. 
Galicia ..................  .... Castillos de San Anton y San Diego. E'errol. 
V i ~ a  
Caatilla la Vieja ............ 'i'ruliia, id. de artillería y municiones de 
hierro colado. 
Jijon. 
QUINTO I>EPARTAYERTO. 
Segovia, Maestranza, 
Madrid , I'orque , Museo y Archivo facul- 
tativo. 
Cmtilla la Nueva .......... Toledo, fibrica de armas y Alcizar. 
l c l z n r  de San Juan, salitrería. 
Riiidei-a, fihrica de púlvora 
'I'cmbleq~ie, salitreria. 
Castiils la Vieja ............ 
Paiiiplona. 
Navarra ....................... Orbriceta, fábrica de municiones y otrw 
objetos de hierro. 
Bhrgos. 
Búrgos .... ..... . . . . . .. ... ... ... Castro-Urdiales. Sirntoña. 
San Sebastian. 
Gnipúzcoa ..................... Plasencia, fábrica de armru. 
Vitona. 
ISLAS CAXARIAS. 
Canarias ........ .;. ... ... ... . . . Santa Cruz de Tenerife. 
Gran Canaria. 
Para saber los puntos que ocupan los individuos de 
Cuenta y Razon en las colonias espaaolas , (V. ADMINISTRA- 
CION DE ARTILLER~A DE ULTRAJIAR.) 
SECCION C. Ojciales del Ministerio de Czcenta y Razon de 
A rtillemá. - DIVISION E. Sus daeehos. 
Cuadro parcial de Ia 
1 
Parte honorífica. 
j 
Parte pecuniaria. 
P ~ R R A F O  PÁRRAFO PÁRRAFO PÁRR:FO 
XVII XVITI XTX ax Categoría. Preeminencias y En situacion ac- En situacion pa- 
exenciones. tiva. aiva. 
SUBD~VISION i. Parte honor$ca. - PARRAFO XVII. Cate- 
gwía. 
Synopsis del 
PÁRRA~O XVII. 
W ~ H E R O  XÚMERO 
1 
Requisitos para entrar 
en el servicio, subor- 
dinacion, etc. 
2 
Ascensos, considera- 
ciones, uniforme. 
HCTMERO 1. Requisitos para entrar en el servicio, subordi- 
nacion, etc. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de Artilleria.) Regl. 1.0-Art. 94. 
Las Juntas Económicas indicarán los conductores de Ar- 
tillería que por su mérito y honradez sean propios para op- 
tar á Guarda-almacenes extraordinarios. 
Regl. 2.O-Art. 9.O Se encarga al Director general del 
Real cuerpo de Artilleria que proponga para los destinos 
de Cuenta y Razon de Artillería 4 los que hayan servido en 
esta arma, y sobre todo ti los quetengan la actividad, .co- 
nocimientos y demis circunstancias indispensablas pera el 
desenlpeúo de sus obligaciones. 
1806, Mayo 14 : (MI~:.~NDA, Illanual del Ministerio do dr- 
tillerzá, pág. 2 1.) R. Instr. estableciendo que en lo sucesivo 
se admitan de meritorios jóvenes de clase decente 8 fin do 
que, instruyéndose gradualmente en la cuenta y razon, sean 
la única base de este cuerpo, sin excluir 4 los Sargentos del 
arma de acreditada honradez 8 instruccion. Los que soli- 
citen ingresar en la carrera, lo verificaran, aspirando tí la 
referida clase de meritorios, siempre que reunan estas cir- 
cunstancias : haber cumplido la edad de 15 años; acredi- 
tar su limpieza de sangre y arregladas costumbres, y tener 
buen carácter de letra y expedicion de cuentas. 
180G, Noviembre 15 : (MIRANDA, Jfanual del iMnisterio 
de A~1.¿iLlerzá, púg. 22.) Circ. de la Direccion general del 
cuerpo, adicional á la Instriiccion anterior, previniendo que 
la informacion de limpieza de sangre y buenas costumbres 
se haga constar sencilla y militarmente , presentando los' 
pretendientes las solicitudes al Jefe del establecimiento 
donde ocurra la vacante, para que este lo haga á la Junta. , 
1815, Junio 12: (MIRANDA, Ilfanual del Illinisten'o de 
Artillería, pág. 22.) RO. mandando que los hijos de los 
Comisarios del ciierpo de ADXINISTRACION DE ARTILLER~A y 
los del ejercito puedan ingresar en la clase.de meritorios en 
las oficinas del cuerpo 4 la edad de doce aíios. 
1540, Agost,o 4: (MIRANDA, lllanual del Ministerio de A?- 
tilEeria,p+. 25.) RO. concediendo 6 los Sargentos del cuer- 
po de Artilleria de.acreditada aplicacion y conducta la op- 
cion ti la sexta parte de las vacantes que ocurran de Ofi- 
ciales terceros, pr8vio el competente exámen , despues de  
haber cumplido el tiempo de su empeño, contar tí lo menos 
ocho años de servicio, y no estar casados. 
1851, Abril 24: (MIRANDA, ~Jfanzsal del Ministerio de Ar- 
tilleria, pág. 25.) RO. adjudicando & los Sargentos de que 
se habla en la anterior, la quinta parte de las vacantes en 
turno con los meritorios. 
1851, Octubre 6 : (MIRANDA, Manual de2 Ministerio de 
Artillerla, pág. 22.) Circ. de la Direccion general del w p o .  
-Art. 2.0Los pretendientes alcuerpo de Cuenta y Razon de 
Artiiieria presentarbn su fé de baptismo y se s~ijetarán B 
los informes que sobre su conducta y circunstancias tengan 
por conveniente tomar el Sub-Inspector del departamento 
y la Junta qne ha de examinarlos.-Art, 3.0 En el expre- 
s d o  exámen han de ser aprobados cuando menos por ma- 
yoria de votos acerca de las materias siguientes: 
Escribir con buen carácter de letra y con soltura. 
Gramática y ortografía castellana.. 
Aritmética que incluya las cuatro reglas de números en- 
teros, quebrados, complexos y decimales y las reglas de  
proporcion. 
Conocimiento completo de pesos y medidas castellanas. 
Teneduría de libros por partida doble y nociones gene- 
rales de la Geografía de España.- Art. 4.0 E1 estímen de 
que se trata tendr4 lugar ante la Junta. Económica del es- 
tablecimiento en que sirvan como meritorios.-Art. 6.O No 
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siendoestos conocimientos suficientes para el ascenso á Ofi- 
ciales terceros, los iueritorios que' pretendan obtenerlo se 
procurarin el conocimiento de toda clase de pertrechos de 
guerra, herramientas y materiales, el modo de clasificarlos 
y comprenderlos bajo el correspondiente título del inven- 
tario general, y el uso de los formuiarios establecidos por 
la Junta Superior Económica para la formacion de noticias 
periódicas y cuentas de caudales y efectos, á fin de que 
puedan hallarse aptos para el buen desempeF.0 de las sus- 
titucioues de los empleos superiores que interinamente fue- 
se necesario confiarles. 
Dependencia y sabordinacion de los individuos del cuerpo. 
Antiguamente todos los ramos de Artillería estuvieron 
bajo la direccion de un Capitan General, cuyo Jefe tenia 
un mando a'csoluto sobre los individuos que componian 
dichos ramos, y ejercia una jurisdiccion privativa en to- 
das su8 causas civiles y criminales, dependiendo todos de 
él, á excepcion de la gente de Artilleria del Reino de Na- 
varra, que estaba sujeta al Virey de este Reino en virtud 
de la RC. siguiente. 
1713, Octubre 16: (PORT., t. 6.0,pág. 84.) El  Virey de 
Navarra gobernará toda la Artillería de este Reino sin de- 
pendencia del cargo de capitan General de ella ni de sus 
Oficios; y se tomará razon de esta providencia en la Vee- 
duria y Contaduría de la gente de guerra y Presidios de 
dicho Reino. 
1713, Noviembre 19 : (PORT., t. 6.O, pdg. 86.) R0.-Por 
la vacante de Capitan General de Artillería se trasladaron 
sus atribwiones al Ministro de la Guerra. 
1718, Julio 4 : (PORT., t. 10, pág. 3.) 2. Ordza. estable- 
ciendo Intendentes, Contadores y Pagadores en km provincias 
y ejércitos.-lmtr. de lo que ha de observar el Intendmte,pá- 
gim 8.-Art. 119. Los Contralores de Artillería, y de- 
más dependientes de ella, deberán tener szibordinacion 4 
los Intendentes y darles todas las noticias y relaciones 
que les pidan. 
1732, Febrero 13: (PORT., t. 6.O, pág. 176.) Real titulo 
creado un Itaspector general de la Artilleria subordinado a l  
Capitan General de ella, cuando el Rey se digne nombrarlo. 
-En los arts. 6.O y 7.0 se manda á l ~  Oficiales mayores y 
menores, Guarda-almacenes, conductores, asentistas, Ad- 
ministradores y todas las demás personas empleadas y ocu- 
padas en el servicio de 1% Artillería, que obedezcan las ór- 
denes que el Inspector general del cuerpo 16s diese en vir- 
tud de las que este reciba del Rey por el %J.inisterio de 
la Guerra 6 del Capitan General de Artillería. Los Oficin- 
les que fuesen empleados en el mando da una provincia 6 
plaza, cualquiera que sea su graduacion, los Guarda-alma- 
cenes y demás individuos empleados en la contabilidad, 
darán cuenta al Inspector general de todo cuanto ocurrie- 
re  en sus distritos, del mismo modo que se previene en la 
Ordenanza de 2 de Mayo de 1710 para con el Capitan Ge- 
neral de Artillería, cuyas veces hace, entendiendo en el 
(l) Por el urt. 6.0 del Reglamento 2.0 de la Ordenanza de Indias y Canar 
118s posesiones. 
Toxo 11. 
maudo militar, gobierno económico, disciplina y policía 
del cuerpo en general. 
1737, Abril 6 : (PORT., t. 6.O, pcig. 202.) RD. disponien- 
do que todas las dependencias pertenecientes al cuerpo de 
Artilleria y sus Estados Mayores corriesen interinamente 
6. cargo del Ministerio de la Guerra. 
1756, Agosto S: (PORT., t. 6.O,pág. 726.) Real titulo su- 
primiendo el empleo de Capitan General de Artillería, va- 
cante desde el afio 1713 y creando en su lugar un Direc- 
tor general de ella, del cual dependian los individuos de 
todos sus ramos. 
1302, Julio 22: (Ordzas. de Artilleria.) Regl. 2.0- 
Art. 18. Los individuos del cuerpo de Cuenta y Razon de 
Artillería deben estar subordinados á los Jefes de los va- 
rios ramos en que se hallen comisionados, quedándoles el 
recurso de acudir al Ministro principal en caso de queja, 
pero sin dejar de obedecer.-Art. 19. Se observará entre 
las clases que componen este cuerpo la subordinscion del 
inferior á superior por órden de empleos. 
1814, Diciembre 19 y 31: (MIRANDA, dfinual del ilfi- 
misterio de Artillerzá,pág. 44.) Circulares de la Direccion 
general previniendo que los empleados de Cuenta y Razon 
deben dirigir sus solicitudes por conducto de: Comisario 
del cuerpo, & cuyas órdenes sirvan, y en las plazas en que 
no hay Comisario, por conducto del Comandante del arma. 
1842, Marzo 15 y Setiembre 10 : (MIRANDA, Jíanual del 
Ministerio de Artillerh, pág. 43.) Circulares de la Direc- 
cion general de Artilleria, ordenando 4 los Oficiales de 
Cuenta y Razon, que á la llegada 5 salida de un destino, 
además de presentarse 4 su Jef3 natnral, lo hagan al Sub- 
Inspector ó Comandante Jefe del arma que residiese en 
aquel punto. 
Tanto respecto al derecho que les queda de acudir has- 
ta  S. M. en caso de no hacerles justicia, como á todo lo 
demQs relativo al modo y forma de hacer las solicitudes, 
rigen las reglas consignadas en las Ordenanzas generales 
del ejkrcito para los Oficiales del mismo. (V. OFICIALES 
DEL EJÉRCITO.) 
NÚJIERO 2. Ascensos, consideraciones, un$b-rne. 
Ascensos. 
1802, Julio 22: (Ordzus. de Artillerzá.) Regl. 1.0-Ar- 
tkulo 96. Todos los empleos del TvIinisterio de Cuenta y 
Razon de Artillería se darbn por ascenso B los del mismo 
cuerpo, 6 por salida & los Oficiales y Sargentos. 
Regl. 2.0-Art. 12. Para las vacantes que ocurran se 
propondrán los individuos que en virtud de esta Ordenanza 
quedan reformados; y no habiendo de esta clase, sscende- 
rán de las clases próximamente inferiores, prefiriendo los 
Oficiales y Sargentos del cuerpo, segun las reglas que 
prescriben los artícnlos siguientes.-Art. 13. La vacante 
de Comisario Ordenador se proveer4 indispensablemente 
en uno de los cinco Comisarios de Guerra de Artillería, 
y estos se sacartin de entre los diez de provincia (').- 
Art. 14. Los Comisarios de provincia se sacarán de los 
.ias se concede el mismo derecho 6 los Comisarios que viven eii aque- 
. Guarda-almacenes provinciales y de los Jefes de brigada 
de los regimientos de Artillería que no puedan seguir en 
servicio activo del cuerpo.- Art. 15. Los Guarda-almace- 
nes provinciales saldrán de los ordinarios y de los Capita- 
nes primeros de los regimientos, siempre que les acomode 
y sean á propbsito para ello. Los Guarda-almacenes or- 
dinarios se nombrarán de los extraordinarios y estos de 
los Sargentos que tengan á lo menos doce años de servicio. 
1803, Mayo 1.0: (COL., t. 2.", pág. 358.) R0.-Ar- 
thulo 8.0 Los ascensos de los individuos del cuerpo de 
Cuenta y Razonde Artillería no se limitarán á solos los 
empleos de dicho ramo que no pasen de Comisario Orde- 
nador, sino que para estimular su celo y recompensar sus 
servicios, serán atendidos segun sus méritos para los as- 
censos en general de la carrera de Hacienda como los de- 
- 
más empleados de ella. 
1804, Febrero 13: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillería, pág. 35.) RO. disponiendo que las propuestas 
para Oficiales primeros de las cinco Maestranzas de los 
departamentos, fundicion dr bronces de Sevilla, y plazas 
de Madrid, Ceuta y Valencia, cuyos individuos disfrutan 
el aumento de sueldo de 200 rs. mensuales, debe recaer en 
los mas dignos. 
1807, Diciembre 10: (Ordzas. de Artilleriapara Indias 
y Canarias.) Regl. 2.O- Art. 8.0 Los empleados de Cuenta 
y Razon de la Península que sean nombrados para Ultra- 
mar irhn con el ascenso inmediato. 
1833, Marzo 20 y Mayo 23: (MIRANDA, Manual del Mi- 
nisterio de Artillería, &. 32.) RO. declarando opcion 4 
una de las diez y seis plazas de Contadores de número 
de segunda clase del Tribunal Mayor de Cuentas, en favor 
de los individuos del Ministerio de Cuenta y Razon de 
Artillería. 
1837, Julio 17: (CD., t. 23,pág. 110.) Instr. para lle- 
var á efecto la organización del cuerpo admin+trativo del ejér- 
&o.-Art. 29. Las vacantes que ocurran en la Seccion del 
Ministerio de Cuenta y Razon de Artillería, adicta 4 la In- 
tervencion general serán reemplazadas por individuos del 
referido Ministerio, quienes continuarh en la escala pe- 
culiar del mismo sin perjuicio de que si alguno de ellos se 
distinguiese por su inteligencia, aplicacion y conocimien- 
tos en los dem&s ramos de la AD~NISTRACION MILITAR, podr4 
ser propuesto en las vacantes de libre provision. 
1847, Setiembre 6 : (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillená , pág. 18.) RO. resolviendo que los individuos del 
cuerpo de Cuenta y Razon de Artillería, destinados á Ca- 
narias, turnen indistintamente con los de la Península. 
1848, Octubre 9 : (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillerh,pág. 32.) RO. para que una de las plazas de Con- 
tadores del Tribunal Mayor de Cuentas recaiga en un Co- 
misario de segunda clase de Artillería, debiendo el Presi- 
dente del indicado Tribunal dar aviso á la Direccion geae- 
ral del cuerpo cuando ocurra una vacante. 
Consideracbnes militares de los empleados de la Administracion de A r -  
tilleria. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de Artillmá.) Regl. 2.0-Ar- 
tículo 4.0 Los Comisarios de Guerra y Artillería tendrán 
h o r e s  de Ordenadores y residir&n donde estkn los regi- 
mientos del arma. - Art. 5.0 Los Guarda-almacenes pro- 
vinciales tendrán A m e s  de Comisarios de provincia. 
1803, Mayo 1.0: (COL., t. 2.0, pág. 358.) R0.-Art. 1 . O  
En los nuevos Reales despachos que se dén Q los cinco Co- 
misarios de Guerra y Artillería, (V. Ordzas. de Artilleráa, 
Regl. 2.0, art. 3.0), se les denominará Comkarios de G m a  
del ejército y de departamento de Artillería.-Art. 3.0 Los 
Comisarios de provincia de Artillería recibirkn el R. des- 
pacho con el título de Comisarios de Artillerh y honorarios 
da Guerra.- Art. 4.0 Se refundirán en la mencionada clase 
de Comisarios de Artillería y honorarios de CTuerra los Guar- 
da-almacenes provinciales. 
1841, Febrero 18: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artilkrh, pág. 25.) R0.-Se declara la equivalencia en- 
tre los empleados de Cuenta y Razon de Artilleria y los 
Oficiales del ejército en la forma siguiente: 
Clases del Ministerio de Cuenta y 
Razon de Artillería. 
Comisarios de Guerra y Arti- 
llería de primera clase.. .... 
.................. Id. de segunda. 
Oficiales primeros ............... 
..................... Id. segundos 
....................... Id. terceros 
Categoría equivalente en el 
ejército. 
Tenientes Coroneles. 
Primeros Comandantes. 
Capitanes. 
Tenientes. 
Subtenientes. 
Respecto al ;Ministro principal del ramo, nada ae dice 
en la citada RO. Pero el autor del Manual cree corres- 
ponderle la de Brigadier, como 4 los Intendentes milita- 
res de primera clase. 
Para la época anterior ti  1802 (V. SECCION C). 
Uniforme. 
1755, Mayo 16 : (PORT., t. 6.0, pág. 725.) RR.- Señala 
el uniforme que han de usar los Oficiales militares del 
Estado Mayor de Artillería, y prohibe que ningun otro 
individuo, ni del Minfsterio de Cuenta y Razon de Artille- 
ría, use dicho uniforme. 
1802, Julio 22 : (Ordzas. de Artillerh.) Regl. 2.0- Ar- 
tz'culo 21. Se designa el uniforme del Comisario Ordena- 
dor y de los demás Comisarios de Guerra de Artillería, 
igual al que usan los del ejército en las respectivas cla- 
aes, con sola la diferencia de llevar en el boton , que ser& 
blanco, la Corona é inscripcion, como la oficialidad del 
Real cuerpo. El de los Comisarios de provincia se diferen- 
ciará del de los de Guerra en llevar en la vuelta de la ca- 
saca cuatro flores de lis en lugar de alamares. Los Giiar- 
da-almacenes se distinguirán en llevar, los ordinarios tres 
flores de lis bordadas de hilo de plata en las vueltas de Ia 
casaca y los extraordinarios solo dos. 
1803,Mayo 1.O: (COL., t. 2.0,pág. 358.) R0.-E1 unifor- 
me de los individuos del Ministerio de Artillería serh igual 
al que usen los de la ADMINISTR.4CION general del ejercito y 
para la distincion de aqueilos llevarán una bomba de plata 
bordada en el cuello de la casaca. 
1804 : (G. de F. , Est. Militar, pdg. 63.)  Segun la nue- 
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va organizacion que en el año anterior recibió el cuerpo, 
creándose un Estado Mayor general de Artillería, al cual 
se hallaba aneja la Junta Superior segun se ha dicho 'en 
su lugar, el uniforme del Ministro principal del cuerpo 
de Cuenta y Razon y Comisario de Artillería honorario, 
como Vocales de aquella, era el de casaca verde sin solapa, 
forro encarnado, con el bordado de plata que llevan los de 
las respectivas clases del ejército y las bombas de plata en 
el cuello. 
1804, Enero 1.0: (Gac. del 17  de dicho mes.) La gra- 
nada en el cuello sea exclusivamente de uso en los iinifor- 
mes de Artillería, así como los de la flor de lis en los de In- 
fantería del ejército. 
1807, Diciembre 10 : (Ordzas. de Artillen'a para Ind ia  
y Canarias.) Regl. 2.0-Art. 16. El uniforme de todas 
las clases del Ministerio de Cuenta y Razon de Ultramar 
será el que está seríalado para los del mismo ramo en la 
Península. 
1815, Agosto 29: (CD., t. 2.0, pág. 595.) RO.-Se man- 
dó, que los Oficiales primeros llevasen dos alamares de 
plata en la vuelta de la casaca, interpelados con tres es- 
trellas; los segundos, dos alamares, interpolada una estre- 
lla; y los terceros, tres estrellas, sin alamar algiino. 
1830, Setiembre 23: (CD., t. 15  ,pág. 363.) RO. ha- 
cieqdo extensiva á los empleados del Ministerio de Arti- 
llería la de 14 de Diciembre de 1788, relativa al luto que 
deben llevar por el fallecimiento del Rey ó Reina, á sa- 
ber: los Comisarios, banda de gasa negra y pantalon del 
propio color, y los subalternos la banda de gasa negra 
Únicamente. 
1840, Febrero 14: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillería, pág. 48.) R0.-Se declaró á los Oficiales pri- 
meros, segundos y terceros de Cuenta y Razon el dere- 
cho iL usar galon ancho de plata en el sombrero, é igual 
en lo demás al de los Oficiales de guerra del cuerpo. 
PÁRRAFO XVIII.' Preeminencias y ezeneiones. 
Equiparados 6 confundidos antiguamente los individuos 
de Cuenta y Razon de Artillería con los Oficiales milita- 
res ó facultativos del cuerpo, y sujetos con ligeras inter- 
rupciones al mando del Jefe principal del arma, han go- 
zado en todos tiempos de varias prerogativas , segun va- 
mos á exponer enelextracto de las disposiciones siguientes : 
1553, Febrero 10:   pos^. , t. 6.O, pág. l na )  RC. sobre 
que la gente de Artillería esté exenta de tener hu&spedes, 
y que pueda usar de armas ofensivas y defensivas. 
1577, Abril 16 : (PORT., t .  G.O, pág. 3.) RC. repitiendo 
la observancia de la antecedente, y afíadiendo que la gen- 
te de Artillería no haga vela de noche en los parajes ma- 
rítimos. 
1583, Julio 4: (PORT., t. G.O, pág. 5.) RC. para que á la 
gente de Artillería no se le pueda ejecutar por deuda al- 
guna, ni embargar su sueldo. 
1586, Noviembre 3 : (PORT., t. 6.O, pág. 7.) RC. para 
que solo la jurisdiccion de Artillería y el Consejo de Guer- 
ra oonozcan de las causas de los dependientes de ella. 
1593, Octubre 18: (PORT., t .  6.O, pág. 8.) RC. para 
que la gente de Artillería no sea presa por deudas, ni se 
haga ejecucion en sus personas, armas y vestidos, ni en los 
de sus mujeres, ni en la cama en que duerman, ni en e l  
sueldo que se les debiere. 
1597, Abril 1.O: (PORT., t. 6.0,pág. 10.) RC. para que 
se les guarden süs preeminencias, y se les exiuin de ser- 
vir de Receptores ó Cobradores de Bulas, Mayordomos de 
Pósitos, Propios y otros oficios concejiles. 
1612, Noviembre 3 : (PORT., t. 6.O, pág. 13.) RC. man- 
dando que ademLs de las preeminencias concedidas ó, la 
gente de Artillería, no se entiendan con ella las Pragmá- 
ticas de trajes y vestidos. 
1630, Junio 13 : (PORT., t. 6.*, púq. 15.) RC. para que 
se le guarde su fuero en todo género de causas, excepto 
en los casos de demandas de bienes raices, mayorazgos y 
particiones de herencias. 
1650, Junio 16: (PORT., t. 6.O, pág. 21.) RC. repitien- 
do la observancia de las precedentes, y declarando que 
la jurisdiccion de Artillería es distinta y separada de las 
demó,s jurisdicciones. 
1670, Febrero 24: (PORT., t. 6.O, pág. 25.) RC. confir- 
mando la anterior. 
1744, Julio 19 : (PORT., t. 6.0, pág. 304.) Circ. previ- 
niendo que los Comandantes de la Artillería continúen en 
el conocimiento privativo de todas las causas de los Ofi- 
ciales de Estado Mayor y de los de Cuenta y Razon, ase- 
sorándose con los Togados ó Ministros autorizados que 
haya en los destinos que se hallen, otorgando las apelacio- 
nes al Consejo de la Guerra, y no para ante otro Tribu- 
nal alguno, solamente en el efecto devolutivo y no en el 
auspensivo. 
1802, Julio 22 : ( Ordzas. de Artdbria.) Regl. 14.- Ar- 
ti~ulo 3.O El Juzgado de la Córte y el de los departamen- 
tos tendrhn jurisdiccion privativa, con inhibicion de todo 
otro Tribunal, para conocer en sus respectivos distritos de 
todas las causas civiles y criminales, en que sean reos de- 
mandados los individuos, empleados y dependientes, así del 
ramo militar, ccmo del de Cuenta y Razon que comprende 
el Real cuerpo de Artillería, inclusos los Milicianos Arti- 
lleros de Indias, las mujeres de unos y otros, hijos y 
criados asalariados en zctual servicio.-Art. 5.0 El cono- 
cimiento de todas las causas sobre robo, incendio ó insul- 
to hecho en los almacenes, Maestranzas, parques, Wbricas, 
guardias y salvaguardias de Artillería; y el de las que re- 
sultaren por incidentes ó descuidos que hayan dado oca- 
sion á estos delitos, corresponde exclusivamente 5 los Juz- 
gados de este cuerpo, aun cuando los reos sean de distin- 
ta jurisdiccion, comprendiéndose en este artículo los Juz- 
gados de Indias.-Art. 29. Todoslos individuos empleados 
y dependientes del cuerpo y Juzgado de Artillería, go- 
zarán de los privilegios, exenciones y preeminencias con- 
cedidas & todos los militares por la Ordenanza general del 
ejército, siendo en su consecuencia comprensivo el fuero 
4 los empleados de Cuenta y Razon, á sus mujeres, hijos 
y criados mientras durase la asistencia personal de los 
úitimos. 
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1805, Noviembre 19 : (Nov. Rec., Supl., lib. 6.0, tit. 4.0, 
ley 3.a) Gozan del fuero militar de Artillería todos los indi- 
viduos que trabajen en las fundiciones, Maestranzas, par- 
ques y fibricas que esthn bajo la direccion del cuerpo 
aunque se manejen por asentistas así en España como en 
Indias, comprendiéndose solo en cuanto ti la exaccion de 
los sorteos para el ejkrcito y milicias, los maestros prin- 
cipales y empleados facultativos que fueren mas necesarios 
y de difícil rernplazo. Dichas preeminencias las disfrutarhn 
únicamente mientras subsistan 6 continúen eml~leados ea 
con plaza fija 6 accidental. 
1541, Julio 1 6  : (MIRANDA, Manual del Ministerio de Ar- 
lilleria, pág. 79.) E0.-Los hijos de los Comisarios del 
cuerpo gozan igual derecho que el que tienen declarado 
los de los Capitanes del arma para ingresar en el Colegio 
de Artillería, segun el art. 151 de la primera parte del Re- 
glamento del mismo. 
1849, Mayo 14 : f CD., t. 47, pág. 51.) RO. declarando 
exentos de la prestacion personal para la construccion de 
caminos vecinales los militares en activo servicio, en ra- 
zon B que su estancia eventual no es el verdadero domici- 
lio que exige la regla 1.8 del art. 3.0 de la ley de caminos 
vecinales. Y como los empleados de Cuenta y Razon de 
Artillería, segun el art. 29 del RegL 14  de las Ordenan- 
1521, Junio 22: (Con., t. 7.0, pág. 175.) DC.-Se se- 
ñala á los Oficiales primeros y segundos del Ministerio de 
Artillería nacional el aumento de sueldo de 150 rs. men- 
suales, y B los Oficiales terceros el de 100. 
1841, Julio 11: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillerz'a, pág. 37.) Sueldos de los empleados de dicho 
ramo en la Península, segun RO. de esta fecha. 
Ministro principal del ramo... 
Comi.urio ile üiierra v Arti- 
I le~ía  de depnrtameho ...... 
Id. de segunda clase ............ 
Olicial ~)i.iiilero dc i\luestraii- 
za, .plaza (le Ceuta y Ya- 
lenciz, parque de Matlritl y 
fiiniliuioii (le Lironcc. clc Se- 
villa .............................. 
id.  en 103 dciii:ls ilcstiiicia ...... 
Oficial segunilo Pagador de 
Maestr;iiiza t j  8bi.ics ........ 
Id. en Io* ~leiiuís destinos ...... 
Oficial terccro .................... 
Mcritoiio ........................... 
Los Oficiales terceros y meritorios no sufre11 descuento en sus ha- 
zas del Cuerpo, gozan de las mismas prerogativas que beres- .' 
A los Sargentos 6 Cabos de invdlidos del ciierpo eiicargailos de efec- 
'0s individuos ejército 1 la exencion de tos en.1~5 fortincv 6 puntos (le corta coiisi<teracion, sc les aboiia por las jamientos , repartimiecto de carros, bagajes, etc. deben cajas (?el inutcriai ia gratiticacion de 90 rg. al incs, ncreditdndolen el 
estar comprendidos en esta RO. retiro ó preniio de que se liallcn en posesion por la Pagaduría militar 
de ejército donde sii-van. Eii la actualidad por las oficinas de Rentas. 
Líquido 
al mes. 
Ea, vn. 
-- 
2,700 
1,950 
1,080 
893 
705 
611 
564 
400 
12.5 
Iiitegros 
al iiies. 
Rs. vn. 
-- 
3,000 
1,500 
1;200 
950 
750 
650 
GOO 
400 
l.>:í 
S~BDIVISION j. Parle p e r z ~ n i a r i a . - ~ L ~ ~ ~ ~ o  XIX. Dere- 
chos pecuniarios de los empleados de la Adminktracion de 1846, Agosto 12 : (MIRANDA, ikíanual de.! Ministerio & 
Artilloréa, pág. 41.) RO. -Los empleados de Cuenta y Ra- Artillenic en situ&n activa. 
eon en Canarias, tendrán isuales sueldos que los de la 
Sgoopsis del Penínsiila, con el aumento de la sexta parte, y sufrirhn 
P X R R A F O  XiX. descuentos proporcionales 4 los que sufren estos iíltimos. 
Las jubilaciones y viudedades que se concedan en dichas 
BÚMERO NÚMERO 
2 posesiones, han de ser con arreglo 6 la diferencia de di- 1 
chos sueldos, 6 sea la sexta parte mas que las de la Penin- 
Sueldos. Gratificaciones 
y abonos. sula para la éposa anterior h 1802. 
NÚMERO 1. Sueldos. 
U C S L ' U U I I l U S  
tí t'aror ilel 
Monte pioiiiilitar 
1802, Julio 22: (Ordzas. de Artillerz'a.) X q l .  2.0-Ar- 
t&do 28. Los sueldos de los empleados del cuerpo de 
Cuenta y Razon de Artillería s e r h  los sigutentes: 
Del l o  
p O / .  
-- 
300 
150 
110 
9, 
9, 
97 
Y, 
7, 
ii 
Rs. m. al mes. 
ucl (i 
1) O / .  
-- 
97 
9, 
1 7  
67 
45 
39 
36 
97 
9 9  
Comisario Ordenador ..................... 3,000 
...... Comisario de Guerra de Artillería 1,503 
................... Comisario de proviucia 1,2CO 
.............. Guarda-alrnacen provincial 1,1G0 
Guarda-almacenes ordinarios de Na- . 
&id, Ciudad-ltodrigo , fahricas de 
Toledo y Plasencia , Pamplona, Pi- 
pe ras ,  Badajoz , MBlaga, fundicion 
1 800 
de bronce, Mallcrca y Ceuta .......... ) 
Los restantes Guarda-almacenes ordi- ' 
narios.................................... 600 
........................ Id. extraordinarios 450 
NÚIERO 2. Grat$cacioncs , abonos. 
1802, Julio 22: (Crdzas. de ArtZlleria.) Regl. 2.0-AP- 
ticulo 98. A los que iesempefien interinamente las funcio- 
nes l e  Pagadores, se les abonarhn las dos terceras partes 
de la ilifeiencitr del sueldo qno disfruten por su empleo al 
del propietario; y si no tuviesen sueldo asignado, disfru- 
tarbn toco el de aquel, hasta que se verifique el nombra- 
miento del sucssor. 
1s-4, Agosto 27: ( h í r ~ i ! , ~ ~ ~ ,  iífcnual del Ministerio da 
Artil~ená, p&. l66.) RO. m~nndando abonar por las ca- 
jas del material el importe de tres bagajes mayores, 6 
sea cuatro reales y medio por legua 6 los Oficiales, tanto 
militares como de C2er.t~ y Hazon, encargados de las con- 
ducciones de caudales ó empleados en otras comisiones del 
servicio. 
1807, Enero 2 : (MIRAND.%, Manual del ilfinisten'o de dr- 
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tillerh, pdg. 165.) R0.- Se abona 4 los Oficiales, así mi- 
litares comopolz'ticos que concurran & los almacenes de p61- 
vora, incluso el Oficial que comisione el Gobernador para 
asistir con su llave, la gratificacion de 10 rs. para ca- 
da uno. 
Bgosto 14: (MIRANDA, Manual del Ministerio 
1824, { Marzo 30: 1 de Artilleria, pág. 162.) Reales 
órdenes.-Los Oficiales de Cuenta y Razon del cuerpo que 
4 falta de Comisario salgan 4 pasar revistas en conision, 
tienen derecho al abono de dos raciones diarias de cebada 
y paja. 
1828, Abril 14: (MIRANDA, Manuul del Ministerio de 
Artillerzá, pág. 163.) R0.-Los Oficiales, tanto militares 
corno del Ministerio de Cuenta y Razon del cuerpo, tienen 
derecho al abono de las raciones que con arreglo á los Je- 
fes y Oficiales de Ingenieros señala el art. 4.0, t. 2.O de las 
Ordenanzas de este cuerpo. 
1829, Agosto 17 : (MIRANDA, Manuul del Ministerio de 
Artillemá, pág. 165.) 0. de la llireccion general.-El abo- 
no que ha de hacerse á los Oficiales asi militares como po- 
Ziticos que concurran 4 los almacenes de pólvora no se veri- 
ficar& no hallándose los almacenes 4 distancia de una legua 
de Castilla de la plaza respectiva. . 
1831, Diciembre 31 : (MIRANDA, Manual del Ministe- 
rio de Artilleria, pág. 166.) 0. de la Direcciinr general.- A 
los Oficiales, tanto militares como polz'ticos que concurran 
al almacen de p6lvora de la plaza de Ceuta, se les dará la 
gratificacion de 6 rs. á cada uno. 
1839, Febrero 16 : (MIRINDA, Manuul del Ministerio de 
Artillerúr, pdg. 165.) R0.-A los Pagadores de Artillería 
. cuando salgan del punto de su residencia para hacer efec- 
tivo algun cobro de la asignacion del material, se les abo- 
narán por caja 9 rs. por legua si excediese de 20,000 rs. la 
cantidad cobrada, y 4 i rs., si no hiciesen efectivas las li- 
branzas, 6 no llegara lo cobrado 4 la expresada suma. 
1842, Abril 20: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillerh,pág. 163.) RO. -Las raciones que deben abonar- 
se 4 los Oficialrs del Ministerio de Cuenta y Razon segun 
la RO. de 14 de Abril de 1828 las acreditará la AD- 
~ I S T R A C I O N  MILITAR mediante un certificado expedido por 
el Jefe principal del distrito ó autoridad superior respecti- 
va. Si por falta de fondos no pudiesen satisfacerse en metá- 
lico, podrán sacarse en especie previa la órden del Inten- 
dente militar. 
1847, Enero 19  y Marzo 16: (MIRANDA, Manual del 
 ministerio de A r t i l l h ,  pág. 163.) Reales órdenes.-La 
raciones de que queda hecho mérito , se abonarán en espe- 
cie; pero las que dejaren los individuos de extraer de pro- 
vision, se les acreditarán al precio en que estuviere con- 
tratado dicho suministro. 
Abonos.-Raciones en campaña. 
1803, Mayo 1.O: (COL, t. 2.O,pág. 358.) R0.-Art. 7.0 
Los Comisarios de Artilleria gozarán en campaña raciones 
y alojamientos como los del ejército. 
1834, Febrero 4 : (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillena, pág. 50.) RO. declarando que el derecho al go- 
TOXO 11. 
ce de raciones de campaña que corresponde & los emplea- 
dos de la ADMINISTRACION DE ARTILLER~A, comienza desde 
que la tropa en los ejércitos empiece á disfrutar el plus. 
1838, Agosto 30: MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artillería, págs. 49 y 50.) En la R. Instr. aprobada con 
esta fecha se asignan las diierentes clases que componen 
el Ministerio de Cuenta y Razon de Artillería las raciones 
siguientes: 
Clases. 
Raciones que Raciones qne Raciones que Raciones de 
les corres- pueden sacar handeaboiiar- etapa que 
ponden. diariamente. se en dinero. pueden ex- 
- --- traer en es- , - -  . , 
Pan. ~ebacia  iRn. Cebada cebad8 
Y PaJ". Y PaJa. Y PaJa. 
pecie. 
--- -- 
Comisarios.. 2 2 2 1 >> 1 
Oficiales l.Os 2 1 2 3, ,> 1 2 
Id.2.o'p3.0s 1 1 1 93 7 9  1 2 
Segun el art. 3.0 de dicha Instr. las raciones de pienso 
que se permiten extraer representan el naciximun de caballos 
que puedan presentarse en revista; y con arreglo al art. 10  
cesa el derecho de percihir las raciones 4 los individuos que 
se ausenten de los ejércitos, desde el dia en que lo verifi- 
quen, como no sea en comisiones del servicio para regre- 
sar 4 los mismos. 
1838, Octubre 30: (MIRANDA, Manual del Ministerio de 
Artilleria, pág. 50.) O.-Los meritorios en razon 4 estar 
exentos del servicio de campaña no tienen derecho d ra- 
ciones. 
1833, Julio 7 : (MIRANDA, ,Manual del Ministerio de Ar- 
tillemá,p&~. 48.) RO. declarando que se suprime el abono 
endinero de una parte de las raciones rle campañaasignadas 
en la Instruccion anterior; y permitiendo 4 los Oficiales del 
Ministerio de Artillería extraer en especie las raciones de 
pienso que les marca la misma Instruccion, cuando se ha- 
. llen empleados en comisiones importantes del servicio en 
que á juicio de los Jefes se vean precisados á mantener ca- 
ballo, limithndose el abono á solos los montados. 
Para los abonos de hospitalidades y demás que han de 
hacérseles en las situaciones accidentales de enfermedades, 
arresto por formacion de causas etc. rigen las mismas dis- 
' posiciones que para los Ojcia¿es del ejácito. (v. HOSPITA- 
LIDADES.) 
Abonos en pnurchas y embarques. 
1806, Noviembre 27: (MIRANDA, Manual del Ministerio 
de Artillerh, pág. 56.) RO. disponiendo que á los indivi- 
duos del Ministerio del cuerpo, 4 sus esposas é hijos se 1:s 
hagan los propios abonos de flete, gratificacion de mesa y 
racion de armada que estA mandado para los OJieales del 
ejército. 
1807, Diciembre 10 : (Regl. de Artillerzá para Indias 
y Canarias.) Regl. 2.0-Art. 21. En los embarques y mar- 
chas serCn considerados los indiv,idbos del Ministerio del 
cuerpo con arreglo & la categoría militar que disfrutan ; y 
á este respecto gozarán los auxilios extraordinarios y ven- 
tajas concedidas 4 las clases puramente militares.- Ar- 
t h l o  22. El abono de sueldos en los viajes de América en 
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caso de retardarse los despachos será el mismo que se hace 
N lcs Oficiales del cuerpo de Artillería segun e l  art. 219 
del primer Reglamento el cual consiste en lo ~iguiente: A . 
los que pasen á la América meridional ó Filipinas seis pa- 
gas. A los 'que vayan á la América septentrional y Costa-, 
firme cuatro id. A los que vayan 4 Canarias dos id. Estas 
pagas serán correspondientes á los empleos en que vayan, 
es decir del ascenso segun los sueldos de España, verifi- 
cindose el cargo en los propios términos que se ejecuta 
con los demhs individuos del ejército. A la vuelta á la Pe- 
nínsula deben hacerse iguales anticipaciones. 
Modo de /ucm dichos abonos. 
1816, Agosto 24: (CB., t. 3.0, pág. 305.) R0.  decla- 
rando que á los Oficiales terceros del Ministerio de Cuen- 
ta y Razon de Artillería que pasen á los departamentos 
de Indias y Canarias, se les debe abonar por Tesorería la 
mitad de las p q a s  que corresponden á los Oficiales segun- 
dos segun lo prevenido en el art. 219 del Reglamento 1 . O  
y 2 1 del 2.0 de la Ordenanza de Artillería. 
1817, Diciembre 16 : (MIRANDA, Manual del Ministerio 
de Artillería, pág. 34.) RO. resolviendo que á los indivi- 
duos del cuerpo de Cuenta y Razon de Artillería que va- 
yan destinados á América, se les abone el sueldo del as- 
censo desde el dia en que se embarquen, sin sufrir nin- 
guri descuento en el tiempo de la navegacion. 
1823, Diciembre 28 : (MIRANDA, ,Wanual del ;Ministerio 
de Artilleria, pág. 60.) RO. disponiendo que á los indi- 
viduos del ramo que pasen á América se les expidan los 
ceses en el momento que se les proporcione el embarque. 
Por otra R0. de 21  de Setiembre de 1830 se manda que 
N las personas citadas no se les dé de baja ni se les reem- 
place en los destinos que tengan en la Península mien- 
tras no haya oportunidad de embarque. Asimismo se dis- 
pone por otra RO. de 21 de Diciembre del mismo aiío, 
que en caso de circunstancias extraordinarias que les obli- 
guen á una detencion se les haga el abono de sus pagas 
con autorizacion del Capitau General dando cuenta 4 S. M., 
1839, Julio 31 : (MIRANDA, Manml del JIinisterio de 
Artillerh, pág. 6 1.) RO. disponiendo que á los Oficiales 
de Cuenta y Razon del cuerpo se les acredite el sueldo de 
ascenso, desde el dia de su embarque para Ambrica, y á 
los que asciendan en aquellas posesiones desde la fecha de 
los Reales despachos. 
PÁRRAFO XX. Derechos pecuniarios de los empleados en 
la Administracion de Artilleria en situacion pasiva. 
Synopsis del 
P Á R B A F O  XX. 
. xúnrerro XÚYEKO 
1 2 
Jubilaciones y cesautías. Monte pio. 
NÚMERO 1. Jubilaciones y cesantías. 
1835, Mayo 26: (CD., t. 20, pág. 180.) Ley de Presu- 
puestos.- Disposiciones generales acerca de las clases pasi- 
vas.-Art. 26. Para graduar el haber de los jubilados, 
servirá de base el sueldo del mayor empleo que hayan de- 
sempeñado en propiedad con nombramiento Real ó de las 
Córtes, segun las reglas siguientes: 1.a Los que hayan 
servido 20 años efectivos gozarán dos quintas partes de 
sueldo: 2.8 Los que pasen de 25 años gozarán tres quin- 
tas partes: 3.8 Los que hayan completado 35 años goza- 
rán cuatro quintas partes: 4.' Ningun jubilado percibirti 
cuota mayor. 
Con arreglo áestas bases corresponde 4 los Jefes y Ofi- 
ciales del Ministerio de Cuenta y Razon que se retiran, 
las asignaciones siguientes: ( P. MIRANDA, iilanual del Mi- 
?~isterio de drtillerh , pág. 72.) 
.......................................... A los 20 años de aervicio 
......................................................... A los 25 años 
......................................................... A los 35 años 
1836, Enero 29: (CD., t. 21,  púg. 38.) RO. resolvien- 
do que 4 los Jefes y Oficiáles del Ministerio de Cuenta y 
IZazon de Artillería se continúe abonando para sus reti- 
ros ó jubilaciones y cesantias, el tiempo que hubiesen ser- 
vido en las clases de meritorios y Oficiales terceros, en 
atencion B que la exisrencia de las mismas se apoya en 
los artículos de las Reales órdenes de organizacion de 14 
de Mayo y 15 de Noviembre de 1806 adicionales al Re- 
glamento 2.0 de las Ordenanzas de Artillería de 22 de Jti- 
lio de 1802. 
N ~ ~ M E R O  2. Monte pio. 
1803, Mayo 1.0: (COL., t. 2.0,pág. 358.) R0.-Art. 6.O 
Los Comisarios de Artillería tendrán opcion al Monte pio 
militar, así como los demás empleados en lacuenta y Ra- 
zon de Artillería que tengan las circunstancias con arre- 
glo al Reglamento peculiar de aquel instituto. 
Esto mismo se dispuso en la RO. de 1.0 de Enero de 
1804. (V. MIRANDA, Manual del Ministerio de d rtillerin, pá- 
gina 78.) 
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En virtud de estas disposiciones corresponden h las viu- 
dae de losseñores Jefes y Oficiales del Ministerio de Cuenta 
y Razon de Artillería, las pensiones que se exponen en el 
Reglamento del Monte pio militar de 1.0 de Enero de 1796. 
(v. MONTE PIO MILITAR.) 
DNISION H. De los enapleados de la Administracion de 
Artillerb. 
Vhase las diferentes SUBDIVISIONES, PÁRRAFOS , etc. de 
la primera parte del artículo, y el N ~ M E R O  1 del PARRA- 
FO XVII. 
~ECCION D. Juntas Económicas de la Administraoion de Ar- 
titleria.-~~vrs~o~ G. Junta Económica Suptrwr. 
Cuadro paraial de la 
DlVISlON G. 
SUBDIVISION BUBDlVISION 
n o 
Su composicion y Sus atribuciones. 
residencia. 
s w ~ r v r s i o ~  n. Composich y residencia de la Junta Su- 
peribr. 
1802, Julio 22 : (Ordzas. de Artillerzá.) Rql.  2.0- Art2m- 
lo 27. Se formará en Madrid una JuntaSuperiorcompuesta 
del Director general del cuerpo, Coronel y Teniente Coro- 
nel del mismo, residentes en la Córte; del Comisario Orde- 
nador de Artillería, Guarda-almacen provincial y un Ca- 
pitan segundo que' concurrir4 como Secretario. - Art. 28. 
Las sesiones de esta Junta se celebrarhn en casa del Di- 
rector general, que será su Presidente, sustituy6ndole el 
Coronel por ausencias 6 enfermedades, en cuyo caso asis- 
tir& otro Oficial del cuerpo que nombrar& el Presidente. 
En iguales circunstancias sustituirá al Ministro principal 
el Comisario, y 4 este un Oficial 1.0, debiendo concurrir 
sierlpre cinco Vocales, los tres Oficiales.-Art. 29. ElDi- 
rector gcneral puede convocar 4 junta siempre que estime 
p x  ~mveniente; pero indispensablemente ha de celebrar- 
se una anda quince dias. 
SUBDIVIS~ON o. Sus atribuciones. 
Vkse P C I ~ K A F O  VIII y PÁRRAFO XVI. 
DIVISION Ii. Juntas Económicas subalternas. 
Cuadro paraial de la 
P 
Su composicion. P Sus atribuciones. 
SUBDlVrSIONp. Composicion y residen& de las Juntas Eco- 
nómicas principales. 
1802, Julio 22: (Ordzas. de A~.tillerzá.) Regl. 9.0-Ar- 
tkulo 64. La Junta Económica de cada Maestranza se re- 
putar& como principal de su departamento.- Art. 2.0 Di- 
chas Maestranzas se eutablecerhn en los cinco departamen- 
tos de Artillería de Barcelona, Cartagena, Sevilla, Coruña 
y Segovia.-Art. 3.0 El personal de dicha Junta se com- 
pondrhdel Director de Maestranza, del Comisario de Guer - 
ra, Capitan de la compañía de obreros, del Guarda-almacen 
provincial de Artillería y del Teniente de la misma com- 
pañía, que ejercerá. el cargo de Secretario con voto. 
Juntas particulares.- Regl. 7.0- Art. 106. En las fábri- 
cas de pólvora se compondr4n del Director y Oficial del 
detall, como Secretario con voto, por parte del ramo inili- 
tar ,  y del Comisario de provincia, por parte de la Real 
Hacienda. 
Regl. 8.O-Art. 10. En las fundiciones de artillería de 
bronce, se compondrhn del Director, Subdirector, Comi- 
sario de provincia, Guarda-almacen , Capitan 2.O mas an- 
tiguo, y Capitan 2.0 mas moderno de los tres destinados R 
la fundicion, que ser& Secretario sin voto. El Guarda- 
almacen no asistirá. & las sesiones cuando en ellas se trate 
de asuntos sujetos & su responsabilidad. 
Regl. 10-Art. 4.0 En las fundiciones de hierro colado 
compondrá la Junta el Director, los dos Capitanes segun- 
dos destinados al establecimiento, el Comisario de pro- 
vincia y el Oficial 1.0 de libros; y el mas moderno de di- 
chos Capitanes ser& Secretario de ella con voto. 
Regl. 11.-Art. 2.0 El pcrsonal de la Junta de las Líbri- 
cas de fusiles, es el mismo que el anterior. 
Por el art. 4.0 del Reglamento 9.O se establece en !a pla- 
za de CBdiz una Junta. Económica compuesta dei Coronel 
Comandante de Artillería, de un Teniente Coronel, del 
Comisario de provincia y del Guarda-almacen provincial. 
El ilubalterno de mayor graduacion ser& Secretario .I 
voto. 
SUBDIVISION q. Atribuciones de las Juntas Econó,nicas. 
Véase la primera parte de este articulo, en la que cs- 
tán consignadas. 
1852, Diciembre 29: (Gac., n. G765.) RD.-Art. 2."La 
ADWINISTRACION MILITAR será una para todas las armas del 
ejército. 
En  virtud de este RD. quedb suprimido el Ministerio 
especial de Cuenta y Razon de Artillería, cuyo régimen 
era con dicha fecha como sigue: 
Los empleados de este ramo, tanto de la Península co- 
mo de las coloniae españolas, formaban un solo cuerpo, sin 
mas diferencia que regirse estos Últimos por la Ordenanza 
especial para Indias, de que se hablar4 en su lugar. 
Las clases que constituian este cuerpo en la Penínsu- 
la, eran: 
Un Intendente militar , Ministro principal Jefe del 
ramo. 
Cinco Comisarios de Guerra y Artillería, Jefes de los 
departamentos. 
Veinte Comisarios de Guerra y Artillería de segunda 
clase. 
Treinta y siete Oficiales primeros. 
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Ochenta y nueve segundos. que habia de darse á esta fuerza, y los sueldos de las dife- 
Los Oficiales terceros y meritorios precisos para las rentes clases con cargo al Ministerio de la Gobernacion; y 
atenciones del servicio. habiéndose dado principio 4 ella, fud expedido en 13 de 
Su destino era el que dejamos consignado en la SEC- Mayo siguiente otro RD. orgánico, en que se dispuso que 
CION C. ( V.) la Guardia, Civil habia de depender del de la Guerra para 
Aparte de estos empleados, esistian: su organizacion , disciplina, material y percibo de habe- 
Una Junta Superior Económica, residente en Madrid. res, y del de la Gobernacion para su servicio peculiar y mo- 
Cinco id. principales en los cinco departamentos. vimientos. En el mismo RD. se eatableci6 la organizacion 
Y varias subalternas en todos los establecimientos de de 10s tercios de Infantería y Caballería y la plantilla de 
Artillería donde se hacian gastos de consideracion. los sueldos designados ti las respectivas clases : que además 
Las circunstancias de los aspirantes Q este cuerpo eran de estos sueldos se suministrarian por el Estado las ra- 
las que señala la Ordenanza del mismo y la Circular de ciones de pan y pienso, el utensilio, hospitalidad y &CW- 
6 de Octubre de 1851. telamiento, sufriendo sus individuos los mismos descuen- 
La categoría de sus empleados, la que marca la RO. de tos que los del ejhrcito: que tambien por el Estado se su- 
18  de Febrero de 1841. ministrarian el armamento y municiones ; pero que los ca- 
Sus sueldos estaban designados en otra RO. de 11 de ballos, vestuario, equipo y montura habian de ser de 
Julio del mismo año. cuenta y propiedad de los Guardias Civiles, & quienes se 
Sus raciones en campaña eran las que se expresan en &lantarian las cantidades necesarias para proveerse de 
el estado que acompaña Q la RO. de 30 de Agosto de 1838. estos objetos, á descuento diario en sus haberes, hasta que- 
Sus retiros ó cesantías los señalados en la RO. de 26 de dar extinguido el anticipo que hubiesen recibido. 
Mayo de 1835. Incorporado con este motivo el presupuesto de la Guar- 
Disfrutaban el mismo fuero que los Oficiales del arma; . dia Civil, personal y material en el general de la Guer- 
tenian opcion al Monte pio ; y para marchas, embarques ra ,  el suministro de raciones y pago de sueldos se verifican 
y alojamientos estaban equiparados con los demás Oficiales por la AD~NISTRACION MILITAR, conforme 4 las reglas esta- 
del ejército. blecidas para los otros institutos del ejército en sus rela- 
ARTÍCULO 3.O ciones con aquellas oficinas, y Reales órdenes especialea en 
casos particulares. Para el gobierno interior del cuerpo 
ADMINISTRACION DE LA GUARDIA CIVIL: La crea- se sigue además el sistema privativo de su índole, con- 
cion de la Guardia Civil tuvo lugar en virtud de RD. de signado en el Reglamento militar de 1 5  de Octubre de 
28 de Marzo de 1844 expedido por el Ministerio de la Go- 1844 y el de Contabilidad de 3 de Enero de 1845, con las 
bernaciou, determinándose en él que dicho cuerpo depen- alteraciones posteriores, emanadas tambien de las *les 
deria del de la Guerra en cuanto Q su organizacion y dis- órdenes y Circulares de la Inspeccion general B conse- 
ciplina, y se facilitaria por cuentadel Estado el vestuaria, cuencia de las dudas que han ocurrido en todos los ra- 
fornituras, armamento, caballos y monturas; cuyo entre- mos administrativos, y resultados de las revistas de ins- 
tenimiento seria de cuenta de los individuos. En 1.0 de peccion; formando todo el conjunto que en sus diferentes 
Abril del propio año se decretó tambien la organizacion pormenores vamos ú detallar á continuacion. 
CUADRO SIN~PTICO GENERAL 
del artievlo 
ADMINISTRACION DE LA GUARDIA CIVIL. 
-----'-- -- 
RAMO RAMO 
A B 
Comprende todos los ramos que es- Comprende todos los ramos que es- 
tán a cargo de la Administracion tán in cargo de la xdministracion 
general del cuerpo. particular de los tercios y coin- 
paiíías. 
BECCIOB SECCION BECCIOX BECCIOS 
A B C D 
Fondos, su manejo y Material: su adqui- En lo personal : caba- En lo material : sumi- 
contabilidad en todos sicion , coustmccion, 110s , revistas, abonos nistros , armamento, 
conceptos. conservacion, mejora de sueldos, descuen- vestuario, montura, 
y distnbucion. tos, hospitálidades. equipo, alojamiento y 
hospitales. 
-
DIVIrnON 
-
DIVISlON DMSIOIP DIVlSION DlVlSIOY DIVISIOB DlVISION DIVISION 
A B C D E F # H 
Movimiento,re- Contabilidad, Material del Cahallos. Verificacion de En lo pecunia- Suministros. Material d~ 
caudaciou , in- documentos,ex- personal :arma- la fuerza de rio: sueldos, ha- rl~n'rn. 
version. pedientes, ajus- mento, vestua- hombres y ca- beres, gi-atificz- 
tes, liqtiidacio- rio,equipo, mon- ballos. ciones, ucscunii- 
nes. tiira, víveres, u- \ tos. 
tensilio, iiienaje. 
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RAMO A. Comprende todos los ramos que están á dfsposi- mente los Jefes de los tercics remitirán 4 la Inspeccion un 
cion de la Adnainistracion general del cuerpo. - SECCION A. ejemplar del balance del mes con copias autorizadas de 
Fondos, su manejo y contabilidad en todos conceptos.-DI- 10s recibos parciales correspondientes á las compañías de 
VISION A. Movimiento, recaudacion , inversion. que se componga el tercio, y relacion de lo reintegrado 
por los adelantos, y entrado en el fondo de los Guardias.- 
Cuadro peroial de la Art. 10. La AD~IINISTRACION DIILITAR descontará la tercera 
parte del presupuesto de la tropa de este cuerpo hasta 
DIVISION A. 
C _ A 
SUBDIVIBIOH OUBDIVISIOII 
a b 
reintegrarse del adelanto que ha hecho para la organiza- 
cion. Concluido que sea este reintegro, entregará al cuer- 
po sus haberes líquidos; y llegado que sea este caso, po- 
Entrada y salida por Fondos especiales del drá hacer los demás descuentos que sean necesarios, 
todas las atenciones. cuerpo. sin que la ADMINISTRACION MILITAR tenga que intervenir en 
esta operacion, por ser ya una cantidad propia de los 
PÁBRAFO PÁRRAFO 
T TT Guardias Civiles.-Art. 11. Cada tres meses se har4 un 
De hombres, de De remonta y 
deudas incobra- montura. 
bles y multas. 
SUBDNISION a. Entrada y salida por todaa las atenciones. 
1844, Mayo 13: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 8.) 
RD. orghnico de la misma.-Art. 1.0 La Guardia Civil de- 
pende del Ministerio de la Guerra para el percibo de sus 
haberes.- Art. 15. En  la primera organizacion, el Estado 
adelantará los fondos necesarios para la compra de caba- 
llos, monturas, vestuario y equipo que progresivamente 
se ir6 descontando. 
1844, Octubre 15: (Recop. de la C. C., t. l.O,pág. 23.) 
Regl. militar de la misma.-Cap. 5.O, art. 17. Los Ayu- 
dantes desempeñarhn constantemente el cargo de Cajero 6 
Depositario.- Art. 22. Los primeros Jefes tendrán la pri- 
mera llave de la Caja del tercio, y serán los primeros 
responsables de su contabilidad y AD~IINISTRACION. 
Cap. 6.0, art. 7.0 El menor desfalco ó falta de pureza 
en el manejo de intereses será causa desde luego de la to- 
tal separacion del cuerpo, sin pe juicio de las dem4s pe- 
nas 4 que haya lugar con arreglo 4 las leyes. 
1845, Enero 3: (Recop. de la G. C., t. 1 . O ,  pág. 38.) 
Hegl.  dc Contabilidad. - Art. 1 . O  Cada tercio tendr4 su caja 
con dos llaves, la primera en poder del primer Jefe, y la 
segunda del Ayudante, que hará las veces de Cajero.- 
Art. 2.0 En el primer tercio la caja tendr4 tres llaves; la 
primera en poder del Coronel, primer Jefe, la segunda 
del Teniente Coronel y la tercera del Ayudante- Art. 3.@ 
En estas cajas habrá. un libro de entrada y salida diarias 
para asentar las de cada dia, y otro de entrada y salida 
mensuales, en el que se anotarán los totales de cada mes, 
y además el ajuste de cada trimestre.- Art. 4.O Este deber4 
estar ajustado en todo el siguiente mes, a l  final de cada 
uno, de modo que antes del 1.O de Mayo lo este el pri- 
mero; el segundo antes del 1.0 de Agosto; el tercero an- 
tes del 1.0 de Noviembre, y el cuarto antes del 1.0 de Fe- 
brero, con la cuenta general del afio.-drt. 8.0 El Cajero 
bar& cada mes el balance de entrada y salida y recuento 
de caudales existentes en Caja, que asentad en el libro 
de entrada y salida y en el general.- Art. 9.0 Mensual- 
TOXO 11. 
balance de Caja; y los Capitanes de las compañías darán 
la cuenta del trimestre; y totalizando recibos, retirarán 
los parciales y dejarán uno general.-Art. 12. Al remitir 
4 la Iiispeccion un ejemplar de los trimestres, si en 1~ 
existencia de Caja figurase aIgun papel por los adelantos 
hechos á los Jefes y Oficiales 6 Guardias, deberá venir co- 
pia literal de 61 con el número que tuviere el recibo de 
esta carpeta, que se llamar4 de satsisfaccion.-Art. 13. 
Examinados estos adelantos en la Seccion de Contabili- 
dad de la Inspeccion, todo d que no estuviere conforme 
4 los casos que se prevendrán, será cargo al haber del 
Jefe del tercio que hubiese hecho el adelanto.-Art. 14. 
A los Jefes en ningun caso podrá hacerse adelanto algu- 
no.-Art. 15. Organizado que sea el cuerpo, B los Oficia- 
les de Capitan 4 Subteniente, para la compra de sus ca- 
ballos ó reposicion de estos por muerte natural, se ade- 
lantar& un mes de su  haber 4 los Capitanes y dos 4 los 
subalternos para uniformarse, cuyo adelanto se les des- 
contará en los primeros cuatro b seis meses que perciban. 
Este adelanto se verificar4 precisamente de los fondos del 
cuerpo y no del Estado.-Art. 16. En  las revistas que 
cada dos meses han de pasar los primeros Capitanes á las 
compañías, se harb la liquidzcion personal arriba men- 
cionada.-Art. 17. En la revista de inspeccion anual que 
4 este, como 4 todos los cuerpos del ejército debe pasarse, 
el Inspector dejará saldadas todas las cuentas del año an- 
terior, é inutilizados loa comprobantes de estas, y exis- 
tentes Únicamente las cuentas trimestrales con los suyos 
respectivos. 
1845, Marzo 3 : (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 315.) 
Circ. de la Inspeccion general disponiendo que cuando 
los Jefes de los tercios hayan de remitir alguna cantidad 4 
la misma, lo verifiquen librando 4 favor del Cajero gene- 
ral, y nunca al Inspector ni al Secretario. 
1846, Enero 30: (I2ecop. de la G. C., t. 1.O, pág. 38.5.) 
Circ. de la Inspeccion general para que se liagrt la en- 
trega semanal del haber 3 los individuos en lugar de 
ser por quincenas, adelantándose por los fondos de las 
Cajas de los tercios si hubiese algun atraso en la Te- 
soreria. 
1846 , Julio 12 : (Recop. de la G. C. , t. 1 . O ,  púg. 137.) 
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RO. en que se manda que los Jefes del detall ademhs de 
las funciones que les competen deberhn tambien hacerse 
cargo de las de Cajeros, menos en el primer tercio y en 
el décimo, que continuarin sidndolo los Ayudantes. 
1846, Agosto 18: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 155.) 
RO. previniendo se haga con oportunidad por los Jefes de 
los tercios la reclamacion del importe de los haberes de 
la fuerza de nueva entrada 4 las oficinas de ADMINISTRA- 
CION YILITAR. 
1846, Setiembre 1.0: (Recop. de la G. C., t. 1.0, p& 
gina 159.) RO. para que se haga el anticipo de 368,240 
rs. 20 mrs. para atender á la fuerza de nueva entrada 
reintegrhndose la ADYINISTRACION MILITAR en la propia for- 
ma que se verifica con otros adelantos hechos & aquel 
instituto. 
1847, Junio 7: (Recop. de la G. C., t .  2.0, pág. 31.) 
bstr .  para la G. C. destinada á un ejército. - Art. 12. De- 
ber& ser pagada por la Pagaduria del mismo ejército con 
el correspondiente cargo 4 los haberes del cuerpo, pero 
con la preferencia necesaria por carecer de todo otro fon- 
do que el sueldo. 
1850, Enero 2: ( R ~ o p .  de la G. c., t. 5.0, pág. 85.) 
Circ. de la Inspeccion general para que los Oficiales co- 
misionados en la realizacion de libranzas dén aviso diario 
y por escrito al Comisario de Guerra de la provincia en 
que aquellas hayan de hacerse efectivas, de las cantida- 
des que perciban 4 cuenta, para conocimiento de la In- 
tendencia general del ejército. 
1850, Junio 13: (Recop. de la G. C., t. 5.O,pág. 138.) 
RO. para que en las reclamaciones p e  se hagan sobre fal- 
ta de pago de libranzas contra el Tesoro público, se expre- 
:e el número y cantidad de cada una y provincia 4 que 
correspondo, en una nota que ha de acompañarse & la 
reclamacion. 
1851, Agosto 10: (Rewp. de la G .  C., t. 6.0,pág. 113.) 
Circ. de la Inspeccion general para que los Jefes de los 
tercios faciliten 4 los respectivos Intendentes militares una 
noticia de la fuerza existente en cada provincia, y el im- 
porte de los haberes que le correspondan en cada mes pa- 
ra que les sea satisfecho por la Tesorería de la misma. 
1851, Agosto 10: (Recop. dela G. C., t .  6.0,pÚg. 114.) 
Circ. de la Inspeccion general mandando que en el caso 
de retardarse el abono de los haberes, dén parte inmedia- 
tamente los Jefes de los tercios, sin perjuicio de presen- 
tarse ademha al Gobernador de provincia y pedir la can- 
tidad necesaria á cuenta de las libranzas que hubiere pen- 
dientes para poder dar el socorro. 
SUBDIVISION 6. Fmd08 e~peeiales del e l ~ l p o . - ~ b r i a ~ ~ o  1. 
De hombres, deudm incobrables y multas. 
1844, Mayo 13 : (Recop. de la G. C. , t. 1.O, pág. 8.) RD. 
orgánico de la misma.-Art. 18. En cada compañía de In- 
fantería y Caballería se formar& un fondo de hombres al  
descuento diario que se prefijar& en el Reglamento. La 
existencia de este fondo al salir el individuo del cuerpo le 
ser4 entregada íntegra como de su propiedad. 
1846, Marzo 14: (Recop. de la C. U., t. 1.0,pdq. 390.) 
Circ. de la Inspeccion general previniendo que todas las 
multas que impongan t i  los individuos loa Comandantes 
de los destacamentos, se remitan 4 los primeros Capita- 
nes de sus respectivas compañías, quienes las retendrán 
en su poder para atender con ellas 4 la reparacion del ar- 
mamento, aseo y comodidad de los individuos del cuerpo 
en las casas-cuarteles : debiendo estos dar mensualmente 
al Jefe del tercio una cuenta justificada de eu inversion 
y existencia, solicitando el benepliicito para la inversion 
de los expresados fondos, que se vigilará severifique siem- 
pre en objetos de utilidad comun. Los primeros Capitanes 
deber411 al efecto abrir un cuaderno dg entrada y salida 
del referido fondo, que se revistar4 prolijamente en la9 ri3- 
vistas de inspeccion, sin que por cato deje de ponerse en 
las casas-cuarteles una tablilla en que se anoten mensual- 
mentelas entradas y salidas que haya tenido en el mes, 
y existencia que quede para el siguiente. 
1846, Setiembre 9:  (Recop. de la G. C., t. 1.0, p&i- 
na 160.) RO. mandando formar un fondo general con 
el descuento que determine el Inspector general hacer á 
los individuos de tropa del sueldo liquido que disfrutan, 
para cubrir las deudas de los que mueran sin haber sa- 
tisfecho el importe del caballo y efectos de vestuario, mon- 
tura y equipo, y demás gastos imprevistos que ocurran 
de esta naturaleza, remitiéndose al Ministerio de la Guer- 
ra una cuenta de este fondo en fin de año, y distribuyendo 
el remanente que quede entre los individuos que hayan 
sufrido el descuento, & fin de causarles el menor gravá- 
men posible. 
1846 , Noviembre 18 : ( Recop. de la C. C., t. 1.0, pági- 
na 436.) Circ. de la Inspeccion general, disponiendo que 
el fondo dehombres se aumentedesde 1.0 de Enero de 1847 
hasta 300 rs. por cada Guardia de Infantería, sin que el 
descuento pueda subir de un cuartillo al dia. 
1848, Enero 27: (Recop. da la G. C., t. 3.0,pág. 268.) 
Circ. de la Inspeccion general para que desde 1 .O de año se 
suspenda el descuento diario de un maravedí para el fondo 
de deudas, y en su lugar se aumenta el de hombres 4 310 
reales. Los 10 rs. que se descuentan de mas á cada Guar- 
dia serviriin para el fondo de insolventes , teniendo apli- 
cacion en los casos que previene la RO. de 9 de Setiem- 
bre de 1846. 
1848, Agosto 12: (Recop. de la G. C., t. 3.O, pág. 323.) 
Circ. de la Inspeccion general para que en los estados men- 
suales y de trimestre del fondo de hombres se exprese la 
existencia que tenia cada compañia en fin del mes ante- 
rior, por los descuentos hechos & los individuos desde la 
creacion del fondo, y lo que haya salido para el abono de 
licenciados y reposicion de prendas. 
1848, Octubre 26: (Recop. de la G. C., t. 3.O, pcíg.364. 
Gire. de la Irupeccion general, sob~e lfondo de hombres de 
los indivi~luos licenciados.- Art. 1 . O  Las existencias que en 
algun tercio pueda haber pertenecientes al fondo de hom- 
bres, se invertirhn en i r  dando B los licenciados hasta don- 
de alcance, las cantidades que les pertenezcan.-Art. 2.0 
Si 4 los individuos de Infantería no se les pudiesen dar 
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sus alcances pcr falta de fondos, en su licencia y á con- 
tinuacion del certificado de sus servicios, se les estampará 
la nota de no i r  satisfechos de los alcances que le resultan 
en el fondo de hombres, por no haber abonado las oficinas 
el presupuesto con la debida oportunidad, y haberse in- 
vertido el citado fondo en adelantar los haberes del tercio; 
pero que le será satisfecho en el momento que las referi- 
das oficinas faciliten las cantidades que adeudan en este 
concepto.-Art. 3.0 A cada individuo & quien se estampe 
esta nota, ae le dará un abonaréjrmado por el Capitan de 
su compañí:~; intewenido por el Cajero; con el cónstame del 
segundo Jefe y V.O B.Odel primero; y se le prevendrá diga 
el punto donde ha de fijar su  residencia, 6 deje nombrado 
un apoderado.- Art. 4.0 Respecto 4 los individuos del ar- 
ma de Caballería, se procederá en igual forma con los que 
por haber satisfecho su vestuario, caballo, montura y equi- 
po, tengan solamente A su favor el crédito del fondo de 
hombres; y con los que siendo útiles sus caballos y mon- 
turas, quieran dejarlos al cuerpo prévia tasacion, y con 
arreglo á las bases prescritas en la Circiilar de 29 de Se- 
tiembre de este año; pero segrc~gándose el valor de ellos 
de su ajusk , pues en el caso de quedarse con ellos el cuer- 
po, el pago de los caballos y los etectos citados será por el 
fondo general de remonta y montura.- Art. 5 .0  Mensual- 
mente remitirán los tercios & la Inspeccion una relacion 
nominal de los individuos á quienes no se les abone sus al- 
cances, expresiva de las cantidades que á cada uno se les 
deje de abonar, 4 fin de poder contestarse á los interesados 
en las reclamaciones que hagan.- Art. 6.0 Los Jefes de loe 
tercios no adoptar411 esta medida sino en el último extre- 
ino , y cuidarán, bajo su responsabilidad, de ir  abonando 
los alcances á los individuos que dejen de percibirlos tan 
pronto como las oficinas vayan cubriendo los presupues- 
tos, llamando 4 los interesados al punto donde vayan 4 fi- 
jar su residencia, ó bien entendiendose estos con los apo- 
derados nombrados al efecto. 
1848, Diciembre 1 . O :  (Recop. de la Cf. C.,t. 3.0,pági- 
na 38 1 .) Circ. de la Inspeccion general, dando reglas para la 
Vnposicidn de las nzultas á los individuos de tropa del cuer- 
po.-1.' La facultad por la cual un superior puede casti- 
gar con la imposiciün de multa b un inferior de la clase de 
tropa se entiende desde el Cabo segundo al Jefe primero del 
tercio.-2.' La multa impuesta por un inferior puede ser 
modificada en todo 6 en parte por el primer Jefe del ter- 
cio, Unico en quien residen facultades para graduar el cas- 
tigo y la falta.-3.8 Cuando el primer Jefe crea justo au- 
mentar una multa, se entiende que unido al aumento la 
primera imposicion, no exceda de la suma de 100 rs. ve- 
1lon.-4: La adjunta nota señala 4 cada clase la cantidad 
que puede imponer de multa 4 sus ~ubordinados.-5.~ To- 
do individuo de la clase de tropa que fuese procesado, no 
recibirá, mas haber que el de soldado del ejercito de su ar- 
rria respectiva durante el tiempo que dure el procedimien- 
to y en caso de salir indemne se le abonará la parte des- 
contada; pero si del procedimiento se le impusiese pena 
por sentencia, quedará 6 f ~ v o r  del fondo de multas el haber 
no recibido. 
Nota de la cantidad menor y rnh ima que cada clase puede Cnz- 
poner de miilta á sus subordinados de tropa. 
, 
Clases. Rs. vn. 
- 
........... Cabo 1.0  y 2.0 al Guardia Desde 1 á 4 
.... Sargento 2.0 al Cabo y Guardia Desde 1 á 6 
9argento 1 .O al 2.O, Cabo y Guardia. Desde 1 4 8 
Subteniente & los individuos de 
tropa ................................. Desde 1 i 10 
Teniente id. id ........................ Desde 1 6 15 
Segundo Capitan id. id .............. Desde 1 á 20 
Primer Capitan y Comandante de 
provincia id ........................ Desde 1 á 30 
Segundo Jefe id. id .................. Desde 1 á 50 
Primer Jefe id. id .................... Desde 1 á 100 
PÁRRAFO 11. Fondo de remonta y montura. 
1848, Setiembre 29: (Recop. de la G. C., t. 3.Olpág. 335.) 
Circ. de la Inspeccion general por la que con motivo del 
aumento de haber á todas las clases de tropa montada del 
cuerpo para la creaiion de un fondo de remonta y montu- 
r a  con el descuento de 45 rs. mensuales, se dictan las re- 
glas siguientes.- 1 .' La fuerza que ingrese en el arma de 
Caballería desde 1.0 de Octubre de 1848 recibirá por cuen- 
ta del fondo general, caballo y montura.-2.' Será propie- 
dad de los individuos el caballo y montura recibiendo á la 
salida del cuerpo el mismo caballo ó una compensacion en 
dinero, arreglada segun ia escala graduada de los años de 
servicio del Guardia, que será despues de haber cumplido 
siete años de servicio en el cuerpo 400 rs.: & los ocho años 
600 rs. : & los nueve años 900 rs. : 4 los diez años 1,200 rea- 
les: 4 los once anos la anterior cantidad 6 el caballo.-3.' 
E l  Guardia de Caballería debed satisfacer de su suel- 
do cuanto necesite invertir para vestuario, correaje, los 
beneficios, las medicinas, curacion , el herraje y demás 
que sea preciso para el entretenimiento del caball0.-4.~ 
Todo caballo que muera de enfermedad natural ó por 
fuego 6 hierro del enemigo será satisfecho por el fondo ge- 
neral. En consecuencia de toda muerte se hará una jus- 
tificacion de la causa que la produjo, y cuidado que el 
Guardia tuvo con su caballo. Si se averiguase que fué la 
muerte causada por descuido, negligencia 6 mal uso he- 
cho del mismo, se le impondrá al causante además del 
resarcimiento de su valor 4 costa de su haber, la pena á 
que por las faltas en que incurra, se haga acreedor.- 
5." Todo Guardia de Caballería que durante el tiempo de 
su servicio hubiere perdido uno 6 mas caballos no ten- 
drá derecho 4 las ventajas que se conceden por la re- 
gh 2.', y solo en caso de que su tiempo de servicio fue- 
se mas de trece anos y se le hubiese muerto únicamen- 
te un caballo, recibirli á su salida la compensacion rnar- 
cada 4 los que hubiesen servido ~iete.-6.~ Los caballos 
que se inutilicen para el servicio despues de justificada 
debidamente su inutilidad, siempre que por esta justifica- 
cion no resultare cargo á su dueño, seriin vendidos en pú- 
blica subasta, cuyo valor entrará en el fondo general y 
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se repondrhn por este.-7.8 A este fondo pertenecer4 tam- 
bien el valor de las pieles, crines y herraje de los caba- 
llos.-8.8 Corresponde á los individuos el valor del estier- 
col, y será de cuenta de los mismos la provieion de esco- 
bas, cubetas y cribas que se ne~esiten.-9.~ La duracion 
de la montura y equipo del caballo que se suministrará 
por el fondo, 'se fija en catorce años. El entretenimiento 
de estas prendas y reposicion de las menores será por 
cuenta del Guardia. - Cualquiera de las anterio- 
res prendas perdida en accion de guerra, se satisfar4 por 
cuenta del fondo. - 1 l." Las prendas mayores de mon- 
tura que hayan cumplido el plazo prefijado para su du- 
racion, serhn repuestas por el fondo general ; y en caso 
que del esmero y cuidado del individuo resultare que di- 
cha prenda puede utilizarse mayor número de años, su 
dueño recibirá una compensacion en dinero, regulada esta 
4 razon de 30 rs. por cada uno de los años que sirva mas 
la  prenda.- 12.' Todos los individuos de tropa inscriptos 
en la Sociedad de seguros del ganado satisfarán las der- 
ramas que les pued'in corresponder hasta el dia 30 del 
actual.-13." Los Guardias que actualmente se hallan 
montados satisfadn los mismos 45 rs. mensuales que es- 
t4n prevenidos con destino al fondo de remonta; y en caso 
de que quieran sujetarse á las reglas establecidas anterior- 
mente para los que reciban caballos y monturas en ade- 
lante, podrán solicitarlo, cuya concesion se hará por el 
Inspector, siempre que no hubiese f~~ndados motivos para 
lo contrario.-14: En  el caso qrie explica la regla ante- 
rior, el dueño propietario del caballo puede recibir en 
plazos convencionales el importe del valor actual que tu- 
viese dicho caballo y su montura que podrá ser de 45  rs. 
al mes, recibiendo la parte que le falte que cubrir á su 
salida del cuerpo, para lo cual se procederá en este caso, 
por mútuo convenio entre el tercio y el interesado.-15.8 
Como puede suceder que alguno de los individuos monta- 
dos, 4 quienes les convenga sujetarse 4 las reglas que se 
prescriben para los que nuevamente se monten, no hu- 
biese aun satisfecho su caballo y montura; en este caso, 
del valor que actualmente tuviesen y que por ellos deba , 
recibir de este, será. de su obligacion cubrir la parte que 
aun no hubiese pagado de su primitivo coste.-16.a Toda 
montura usada que sc adjudique á un Guardia de nueva 
entrada, se deducirá para la duracion marcada los años 
que ya hubiese servido. - 17.8 Todo caballo que se adju- 
dique 4 un Guardia y que antes hubiese sido propiedad 
de otro, á fin de que este tenga derecho 4 los beneficios 
que se conceden por la regla 2.a se tendrá presente: 1.0 su  
edad: 2.0 su estado de servicio: y 3.O los años que en 81 
servir: de consiguiente empezará 4 recibir una com- 
pensacion por el caballo, siempre que con el segundo po- 
sccdor completase ocho 4 su sep acion del cuerpo. En  
este caso recibirá la gratificacion 5 arcada para los siete; 
y así sucesivamente.-18.8 Siempre que 4 los Guardias 
que actualmente se hallan montados, no les conviniese 
aprovecharse de los beneficios que por la regla 14 se les 
conceden, y llegase el caso de que perdiesen sus caballos 
por muerte 6 iniitilidad, B fin de que reciban una com- 
pensacion de la cantidad que mensualmente satisfacen pa- 
r a  el fondo, se les dari  por cuenta de este, otro caballo 
que tambien será de su propiedad; pero la parte en que 
pueda venderse el caballo, si fuese la perdida por inuti- \ 
lidad, corresponder4 de derecho al fondo general. - 19.a 
Todo ihdividuo de los comprendidos en la regla anterior, 
si perdiesen el segundo caballo que reciben del fondo, el 
tercero que se le adjudique será bajo las condiciones ex- 
presadas en estas observaciones para los de nuevs entrada. 
1848, Octubre 30: (Recop. de .?a G. C., t. 3.0, pó+ 
na 365.) Circ. de la Inspeccima general para la compra de 
ganado, montura y equipo de la propiedad de los individuos 
del c u q o  por el fondo general bajo las reglas s2guientes.- 
Regla No podrá. admitirse la compra por el Gndo ge- 
neral de ningun caballo de individuo del cuerpo que ex- 
ceda de la edad de 12  años.-2.8 Tampoco se podrh ad- 
mitir por mayor precio que el que resulte de su adjudi- 
cacion, rebajadas tantas decimas como años de servicio 
cuente del precio de dicha adjudicaciom-3.8 Para ser 
comprado un caballo ha de darse por Útil y sano para re- 
sistir Ia fatiga del cuerpo cuando menos por cuatro años. 
-4.8 La montura y equipo sufrirán igual rebaja que se 
marca en la regla La, y que ofrezca durar el tiempo fija- 
do en la Circular de 29 de Setiembre, conthndose con el 
tiempo ya servido.-5.8 Al Guardia que no le acomoden 
estas condiciones, se quedará con su caballo y montura. 
1848 , Noviembre 3 : (Recop. de Ea G. C., t. 3.O, pági- 
na 367.) Circ. de la Inspecciola general, acluvatoria de b 
inteligencia que debe darse a l  art. 18 de la de 29 de Setiem- 
bre eiltinzo en los témanos siguientes.-Todo Guardia de los 
comprendidos en el citado articulo que pierda legitima- 
mente el caballo de su propiedad, bien sea por muerte 6 
inutilidad, justificados ambos casos en debida forma, y 
siempre que de esta justificacion no resultare haber in- 
tervenido dolo, bien sea para causar la muerte 6 inutili- 
dad ocurrida al caballo, recibirá otro por cuenta del fon- 
do general de remonta á cuyo fondo pertenecertí en pro- 
piedad dicho caballo; mas para indemnizar á los Guardias 
que pudieren hallarse en el caso que motiva esta aclara- 
cion, cuando estos se separen definitivamente del cuerpo, 
recibir411 una suma en dinero por via de gratificacion, 
que ser4 de tantas veces 1 5  rs. cuantos fueren los meses 
que estuvo montado en el caballo de su propiedad que 
perdió. La justificacion de que se hace merito en el pár- 
rafo anterior, se pasará original á la Inspeccion, á fin de 
juzgar por su contenido cuanto hubiese ocurrido en el 
caso. Queda en su fuerza y vigor todo el contenido de la 
Circular mencionada en cuanto no se oponga & la antece- 
dente aclaracion. 
1848, Noviembre 8 :  (Recop. de la G. C., t. 3.O, pági- 
na 370.) Circ. de la Inapecn'on general sobre la compra de 
caballos.-Todo caballo que se compre con destino 4 in- 
dividuos que estén desmontados por habérseles muerto ó 
desechado sus caballos antes del mes próximo pasado, y 
sea perteneciente 4 algun Guardia que al ser licenciado, 
pretenda dejarlo, se pagar4 por el fondo de remonta: mas 
antes de comprarlo, deber4 preceder irremisiblemente 13 
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órden del Inspector que se solicitará acompañando la li- 
quidacion del justiprecio basado en los principios fijados 
en la Circular de 30 del mes próximo pasado. Asimismo 
se pagar4n por el mismo fondo, y en el caso de que se dé 
el destino ya citado, los caballos que se tomen 4 los Guar- 
dias licenciados que resulten con débito, pero precedien- 
do tambien la órden de la Direccion, que será solicitada 
de la misma manera, siendo igualmente justipreciado el 
caballo bajo el principio citado de la rebaja de tantas dé- 
cimas partes del valor en que se adjudicó como años haya 
que se verificó la adjudicacion, aplic4ndose como es con- 
siguiente la cantidad en que se tome al pago de lo que 
adeude 4 la Hacienda el Guardia licenciado, que recibirá 
la diferencia que pueda resultar 4 su favor. 
1848, Noviembre 16 : (Recop. de la G. C., t. 3.O, pá- 
gina 373.) Circ. de la Direccion general para que los ter- 
cios se reintegren mútuamente en el término de tres me- 
ses del importe de 10s abonares dados, excediendo de 
1,000 rs. por valor de los caballos, monturas y equipo en 
los pases de individuos de unos 4 otros. 
1848, Diciembre 14: (Recop. de la G. C., t. 3.O, pá- 
gina 238.) RO. para que la Direccion general del Tesoro 
facilite 4 la Intendencia general militar 100,000 rs. con 
destino 4 la compra de caballos de la Guardia Civil. 
1848, Diciembre 28 : (Recop. de la G. C., t. 3.O, pági- 
na 388.) Circ. de la Inspeccion general dando reglas sobre 
el pase de los individuos de Caballmá de unos á otros tercios. 
-1.' El Jefe del tercio que recibiese la órden de ser tras- 
ladado el individuo, dar4 traslado de la misma al Jefe del 
en que deba ser alta, precisamente el dia que emprenda 
,la marcha, y le prevendrh que asciende 4 tal cantidad el 
importe del caballo, cuya reseña acompañar4, así como del 
valor de la montura.-2.' El  Jefe del tercio en que deba 
ser alta, dar4 conocimiento & la Inspeccion el dia que ve- 
rifique su presentacion en el mismo, con expresion de la 
reseña del caballo y su valor, lo mismo que el de la mon- 
tura, con el total 4 que ambas a~ciendan.-3.~ Dar4 tras- 
lado de esta comunicacio~ al Jefe del tercio en que es baja, 
para que obre en 81 este conocimiento, con arreglo 4 Ia 
Circular de 29 de Setiembre de 1848. 
1849, Enero 13: (Recop. de la G. C., t. 4.0,pág. 200.) 
Circ. de la Inspeccion general disponiendo que 4 los tasa- 
dores se abonen 15 rs. de gratificacion por cada caballo de 
los que se adquieran por el fondo de remonta y montura. 
1849,Mayo17:(Recop.de la G. C., t. 4.O,pág. 239.) 
Circ. de la Inspeccion general lnandando que á los Guar- 
dias de Caballería licenciados que tengan alcances por ha- 
ber cedido su caballo y montura al fondo de remonta, se 
les abonen 100 rs. mensuales, bien en la provincia que 
residan, por si propios, por medio de apoderados, 6 por 
conducto del Comandante General de la misma provincia, 
siendo este pago preferente, hasta quedar reintegrados. 
1849, Octubre 31: (Recop. de la G. C., t. 4.0, pcigi- 
na 152.) RO. mandando cargar al fondo de caballos muer- 
tos en accion de guerra las pérdidas de prendas robadas 
por los facciosos en Segorve & individuos de la Guardia 
Civil, justipreciándose antes los efectos, con deduccion del 
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importe de los que no podian pertenecer al testuario de 
los Guardias, por su excesivo número y clase, asi como 
las partidas de dinero de su peculio particular; conside- 
rándose para abonos de esta especie la duracion de.las 
prendas mayores, segun est4 señalada en el RD. de 14 de 
Noviembre de 1844 para las dem4s armas 8 institutos del 
ejercito. 
1850, Abril 9: (Recop. de la G. C., t. 5.0, pág. 117.) 
Circ. de la Inspeccion general en que se fija por regla ge- 
neral que el abono de 15  rs. mensuales 4 los individuos 
por caballos muertos, con arreglo 4 las bases del fondo de 
remonta, ha de contarse solo desde que se estableci6 dicho 
fondo. 
1851 , Noviembre 28 : (Recop. de Ea G. C., t. 6.O, pági- 
na 135.) Circ. de la Inspeccion general determinando que 
para obtener las compensaciones concedidas en la regla 2.a 
de las bases del fondo de remonta 4 los individuos de tro- 
pa que conserven iin deteminado número de años sus ca- 
ballos y los dejen en buen estado al ser licenciados; estos . 
plazos deben principiarse 4 contar desde que fueron entre- 
gados los caballos 4 los que soliciten el abono despues de 
adquiridos por el fondo, puesto que no es justo ni posible 
que el fondo atienda 4 la satisfaccion de cantidad al,mna 
por Cpoca anterior & su creacion , y que, por otra parte, 
ya han tenido compensacion los individuos que conserva- 
ron su caballo en buen estado desde la creacion del cuar- 
po, admitiCndoselos en compra por el fondo de remonta 
con solo la rebaja de las décimas; lo cual deberB servir 
de regla general, teniéndose presente para iguales casos. 
DIVISION B. Contabilidad, documentos, expedientes, ajus- 
tes y liquidaciones de la Administracion de la Guardia Civil. 
Cuadro paraial de la 
DlVISION B. , 
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BUBDIVISION SUBDlVISION 
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Corriente, libros, do- Ajustes. y liquida- 
cumentos, expedien- cioues. 
tes. 
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De la supe- Delos tercios del Ajustes. Liquidaciones. 
rioridad. cuerpo. 
SUBDIVISION C. Corriente, libros, documentos, expedien- 
tes. -PÁRRAFO III. De la supdoridad. 
1844, Agosto 30: ( Recop. de la G. C., t. 1.O,  pág. 19.) 
R0.- Se establece la Inspeccion de la Guardia Civil en los 
mismo8 terminos que las demás Inspecciones y Direcciones 
de las armas. 
1845 , Enero Y : (Recop. de la C. C., t. l.O,pÚg. 38.) RO. 
aprobando el Reglamento para la contabilidad de la misma 
y cuyas disposiciones van extraetadas en este artículo. 
1847, Setiembre 19 : (Recop. de la G. C., t. 2.07pág. 69.) 
RO. para que el dia 20 de cada mes remita la Inspeccion 
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general al Ministerio de la Guerra una noticia exacta de 
la cantidad que en todos conceptos debe ser abonada 4 ca- 
da cuerpo del arma por los extractos de revista del mismo 
y. que recibirá de la Intendencia militar del distrito, de 
que cada uno dependa. 
1847, Octubre 6: (Recop. de la a. C., t. 2.O, pág. 77.) 
KO. en que se repite la disposicion que antecede. 
1846, Setiembre 29:(Recop. de la G. C., t. 3.Olpág. 335.) 
Circ. de la Inspeccion general arreglando la contabilidad del 
fmdo de remonta. - Art. 20. Se establecerá, una Caja con el 
nombre de Caja de remonta y montura. Para custodia de 
los fondos que deben entrar en ella con dicha aplicacion, 
tendrá tres llaves, y obrar& una en poder del Inspector, 
otra en el del Secretario, y la otra en el del Cajero.- Ar- 
ticulo 21. Se llevar4 un libro diario de entrada y salida 
motivada de fondos que deberá estar fo1iado.-Art. 22. Se 
llevari otro libro de la cuenta particular con los tercios 
donde se las auote como cargo lo que exprese la liquida- 
cion que deben formar segun las plazas presentes en re- 
vista de Comisario & razon de 45 rs. cada una, la cual re- 
m i t i r & ~  4 la Inspeccion al siguiente dia de pasada la revis- 
ta. A esta se pondrá el cárguese por el Inspector, así como 
el púguese á toda letra Ó documento que haya de pagarse; 
y á todas las que se expidan por el Cajero, deberá prece- 
der igual órden, con la intervencion del Secretario, sin 
cuyo requisito no podrá hacerse asiento alguno en los men- 
cionados libros.-Art. 23. Se llevar4 además otro libro 
donde se anoten todas las cantidades que anticipe el Go- 
bierno y que se entregarán en la Caja general por el Ha- 
bilitado que las extraiga, á quien se le dar& el oportuno 
resguardo, asi como deberán por conducto del mismo ha- 
cerse los pagos para descargo de este anticipo, el cual ha- 
rá depósito en Caja del duplicado que retira ó carta de 
reintegro que deben dar las mismas. - Art. 24. Cada mes 
se cortar& la cuenta con los tercios, pasándose por esta 
Caja una liquidacion duplicada para que una de ellas se de- 
vuelva por al Jefe del tercio con la conformidad. - Art. 25. 
Remitirán los Jefes de los tercios el recibo original que ddn 
los vendedores de caballos para unirse á los comprobantes 
de salida de este fondo.-Art. 26. Lo mismo se exigirá de 
las prendas de montura y equipo. Estos comprobantes se- 
r8n de descargo á las existencias del descuento hecho de 
los 45 rs.-Art. 27. Para que este fondo sea administrado 
sin entorpecimiento alguno, los Jefes de los tercios no dis- 
traerán cantidad alguna sin órden del Inspector, y si se 
hiciese se exigirá la responsabilidad al que falte á esta dis- 
posicion en lo mas mínimo.-Art. 28. En los tercios se lle- 
vara un libro con el nombre de fondo general de remonta 
y montura del cuerpo donde darán de entrada cada mes á 
los 45 re. por plaza de Caballería, segun la revista del 
inismo, y lo que corresponda ir los dias de los hombres de 
alta que hubiesen tenido despues en la revista anterior, y 
que en extracto se reclamen. Se dará de salida en el mis- 
iuo á todas las letras que contra dicho fondo sean expedi- 
das en tal concepto por el Cajero principal, así corno al 
iiiiporte de los caballos y efectos de montura y equipo que 
compren los mismos; cuyos comprobantes de salida se vn- 
riarán exactamente, y que lo serdn los recibos originales 
citados en los arts. 25 y 26. 
PÁRRAFO IV. Contabilidad y documcntacion de los tercios 
del cuerpo. 
1844, Octubre 15: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 23.) 
Regl. militar del cuerpo.-Cap. 5.0, art. 22. Los primeros , 
Jefes mantecdrán una correspondencia activa y directa 
con el Inspector del cuerpo por todo lo relativo al servi- 
cio y detall del mismo.- Art. 24. Remitirán en fin de ca- 
da mes & la Inspeccion, un estado de fuerza y la situacion 
de los individuos de su tercio, y un parte de las ocur- 
rencias notables que hubieren tenido lugar en el mismo. 
-Art. 25. Tambien darán un estado mensual al Capitan 
General de la provincia de la fuerza y situacion de los in- 
dividuos de su tercio. 
1844, Noviembre 12 : (Recop. de la G. C., t. 1.0, pá- 
gina 275.) Circ. de la Inspeccion general previniendo que 
los Jefes de los tercios al remitir el dia 15 de cada mes los 
extractos de revista deberán acompañar un estado de fuerza 
con su alta y baja motivada, y otro en que se manifieste 
con la mayor claridad los caudales existentes en Caja con 
expresion de la existencia en metálico, en papel, y 4 quk 
clase de libramientos ó cartas de pago pertenece aquella, 
como & qué puntos, 6 contra quikn son expedidos. 
1845, Enero 3 : (Recop. de La G. C., t. 1 . O ,  pág. 38.) 
Regl. de contabSidad del cuerpo.- Art. 5.0 La contabilidad 
de las compañías se establecerá en la forma siguiente.- 
Recibido de Tesorería de provincia.-Del haber de cada 
tercio para el mes siguiente, y dando entrada en Caja, el 
primer Jefe librará á, cada Comandante Capitan de com- 
pañia el presupuesto para ella, respondiendo este con un 
abonaré de su importa que servir4 de resguardo á la Caja. 
-Art. 6.O Cuando los Capitanes 6 Jefes de Seccion reci- 
bieren cantidades de las Tesorerías de provincia ó Depo- 
sitarías d cuya inmediacion estuvieren se entregará al Ha- 
bilitado que lo deberá asentar en su libreta.- Art. 7.0 El 
Capitan de la compañía ó escuadron recogerá el presu- 
puesto del líquido que ha de recibir en el mes cada indi- 
viduo, formalizado por los cuatro Oficiales Comandantes 
de Seccion; estos entregarán á los Cabos mayores, meno- 
res y Guardias Civiles que tengan á su inmediacion pre- 
cisamente por su mano, d lunes de cada semana, el irn- 
porte de su paga en ella, haciendo firmar 4 cada Guardia 
Civil su recibo, cuidando de remitir á, las brigadas que 
tengan separadas su  presupuesto, si están 4 menos de 
cuatro leguas, cada ocho dias, y si 4 mas cada quince; 
debiendo los Cabos entregar el prest á los Guardias en la 
misma forma. Los Oficiales Jefes de Seccion al fin del 
mes con estos recibos se descargarán de la cantidad que 
hubiesen recibido, y la suma de ellos será el descargo del 
Capitan Comandante y con ella zanjará su cuenta con la 
Caja del tercio.-Art. 18. Siempre que el Guardia Civil 
para la recomposicion de su equipo ó pkrdida de alguna 
prenda de vestuario pida auxilio á su Capitan, kste le 
adelantará el haber de quince dias que le descontar4 4 
prorata del fondo; y de k l  se harán pagar al Guardia Ci- 
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vil cualquiera prenda que se le haga reponer por SUS Je- 
fes en consecuencia del mal estado en que la tenga.- 
Art. 19. El Guardia Civil se ha de proveer por sí mismo 
y 4 su satisfaccion tanto de las prendas menores de su 
vestuario cuanto de su manutencion, calzado y herraje 
de su caballo, como es consiguiente & la índole de su ser- 
vicio siempre diseminado. 
1845, Febrero 12: (Recop. de la G. C., t. I.o,pdg. 293.) 
Circ. de la Inspeccion general previniendo que cada mes 
los primeros Capitanes 6 Comandantes de la compañía exi- 
jan de sus individuos el recibo total del mes al verificar 
el último pago semanal, devolviendo á estos los parciales 
de él, los que presentaran para su admision en Caja con 
una relacion donde conste el asiento de cada recibo con el 
nombre del individuo y fecha de este, expresando el pun- 
to donde percibió la cantidad, y el importe del recibo á 
cuyo pié pondr4 el suyo el Capitan ó Comandante de com- 
pañía, expresando haberlo extraido de Caja para el mis- 
mo objeto, y en un todo igual al total que aparezca de 
dicho asiento. Estos recibos mensuales se extraerhn de 
Caja al verificar la entrada del de trimestre que se exigi- 
rá al individuo de lo que hubiere percibido en él, hacien- 
do igual operacion que la que queda marcada para tota- 
lizar los mensuales. 
1845, Julio 7: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 344.) 
Circ. de la Inspeccion general mandando que los Jefes de 
los tercios remitan á la misma para el dia 12  de cada mes 
una relacion por compañías y armas del importe 4 que 
asciendan los haberes del tercio, descuento de la tercera 
parte á los deudores de vestuario y equipo, y el líquido 
que deben percibir, todo con la mayor exactitud y con ar- 
reglo 4 los antecedentes que deben obrar en este tercio, y 
para evitar los perjuicios que son consiguientes, y el 
asiento de esta operacion, procur4ndose que para el dia 
prefijado llegue á la Inspecccion sin que por motivo algu- 
no se retrasc su envío, verificando el del presente mes 4 
la mayor brevedad. 
1845, Agosto 27: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pági- 
na 356.) Circ. de la Inspeccion general mandando que 
cada tres meses remitan los Jefes de los tercios 4 la mis- 
ma un balance de Caja que comprenda la entrada y salida 
de cada uno de los que deben jugar en 61, y existencia que 
ha de quedar por fin de los mismos. 
1845, Noviembre 10 : (Recop. de la G. C., t. 1.0, pá- 
g i ~  241.) RO. para que los Jefes políticos remitan al Mi- 
nisterio de la Gobernacion en el primer correo de cada 
mes un estado de la fuerza de la Guardia Civil existente 
en la provincia arreglado al modelo que se acompaña. 
1845, Noviembre 1 5  : (Recop. de la G. C., t. 1.0, pá- 
gina 372.) Circ. de la Inspeccion general para que desde 
el mes siguiente se omita remitir la relacion y przsu- 
puesto prevenido, y que en su lugar se haga de un pre- 
supuesto arreglado al modelo que se incluye, teniendo 
presente al formalizarlo, hacer cuantas reclamaciones se 
le ofrezcan en la forma que se expresa al pié del mismo 
modelo. 
1846, Setiembre 22: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pági- 
na 427.) Circ. de la Inspeccion general previniendo que 
cuando los Jefes de los tercios tengan que ausentarse de 
la capital por cualquiera incidente hagan entrega de la 
llave de la Caja al Oficial caracterizado que hubiere en 
aquella, si excediese de un mes el tiempo de su ausencia, 
y siendo por época mas corta dejará dispuesta la distri- 
bucion de caudales que corresponda á las compañías para 
que en su ausencia no estén privados los individuos de 
su socorro; y en cuyo caso podrá llevarse consigo dicha 
llave. 
1847, Mayo 21: (Recop. de la G. C., t. 2.0, pág. 160.) 
Circ. de la Inspeccion general previniendo los documen- 
tos que han de remitirse mensualmente 4 la misma que 
son los siguientes : 
Núms. Documentos. 
--- 
1.0 Índice por números de la correspondencia re- 
cibida de la Inspeccion general del cuerpo. 
2.0 Id. por id. de la remitida por los Jefes 4 la 
misma. 
3.0 Id. de Reales órdenes circuladas por la Ins- 
peccion. 
4.0 Estado de vestuario de Infanteria. 
5.0 Id. de armamento, correaje y equipo de id. 
6.0 Id. de vestuario de Caballería. 
7.0 Id. de armamento y correaje de id. 
8.0 Id. de montura y equipo del caballo. 
9.0 Extracto de revista. 
10.0 Estado de caudales. 
11.0 Relacion de los puntos que ocupan los Oficiales 
del tercio. 
12.0 Relacion de faltas cometidas y castigos im- 
puestos. 
13.0 Id. de los destacamentos que est4n sin acuar- 
telar. 
14.0 Relaciones mensuales del fondo de hombres. 
Notas.-1.8 Cada uno de estos documentos deber& te- 
ner junto al sello el número que se le marca, y doblados 
despues por la mitad en el blanco que resulta, se pondrá 
asimismo el número y documento que sea. 
2.a Siempre que por cualquiera causa deje de remitir- 
se alguno de los documentos marcados en el número que 
le corresponda, deber4 expresarse la causa; por ejemplo : 
"12. No se remite esta relacion por no haberse recibido 
las parciales de las compañías." 
3." En  los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre 
deber4n remitirse con los documentos mensuales y mar- 
cadas con el número 1 5  las relaciones trimestrales del fon- 
do de hombres. 
4.* En los mismos meses marcados con el número 16 
se mandarán tambien los balances trimestrales de Caja. 
5.8 Con el número 17 y los citados meses de Enero, 
Abril, Julio y Octubre ee acompañarán 4 los documentos 
mensuales las propuestas para premios de constancia. 
6.' El  dia 20 de cada mes deben quedar en la Ins- 
peccion los indicados documentos, sin falta alguna, ex- 
tendidos todos con sujecion & los formularios. 
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1847, Julio 16: (Recop. de la G, C., t. 2.0, pág. 17'6.) Circ. de la Inspeccion general remitiendo la relacion de 
Circ. de la Inspeccion general suprimiendo la remision los documentos que deben tener las oficinas de cada ter- 
mensual de la relacion del fondo de hombres que ha de cio, primer Jefe del mismo, Capitanes de las compa- 
sustituirse con un estado por duplicado segun el modelo ñías, subalternos Jefes de Seccion y Comandantes del ar- 
que se acompaña. ma en las provincias. 
1847, Octubre 25: (Recop. de la G. C., t. 2.0, pág. 199.) 
Ktímero Circ. de la Inspeccion general mandando que para el dia de los 
1 2  de cada mes tengan remitido los Jefes de los tercios Documentos. Observaciones. 
los presupuestos por provincias 4 la misma, acompaiian- -. 
do una relacion de las cantidades que para pago de los ha- Particular del pimer Jef8. 
beres del presupuesto del mes anterior tengan recibido 
de la Hacienda militar, con expresion de lo que hayan da- 
do de mas 6 de menos, para con este conocimiento poder 
reclamar del Gobierno las faltas de pagos que hayan dejado 
de verificarse. 
1848, Enero 3: (Recop. de la G. C., t. 3.0, pág. 259.) 
Circ. de la Inspeccion general remitiendo Q los Jefes de los 
tercios nuevos modelos para la formacion de los balances 
de Caja y estados del fondo de hombres. 
1848, Enero 27: (flecop. de la G. C., t. 3.0,pág. 268.) 
Circ. de la rnspeccion general. - Se llevara en cada tercio 
iin libro del fondo de hombres en que se dén de entrada 
todas las cantidades descontadas con este objeto, y al fin 
de cada año, despues de formada la cuenta de su inver- 
sion aprobada por el Inspector general, se procederd 4 dis- 
tribuir el remanente por partes iguales entre los indivi- 
duos existentes en el tercio que hayan sufrido el descuento, 
y la que corresponda 4 los licenciados en todo el año se 
remitirh 4 la Inspeccion. Cuando pase un Guardia de un  
tercio d otro, al ajustársele de sus haberes, se hará igual- 
mente de lo correspondiente 4 este fondo, y el alcance que 
le resulte se remitirh al tercio en que vB B continuar sus 
servicios, dando salida en el libro tí esta cantidad, clasifi- 
c4ndola con toda claridad. Al dar los Guardias los recibos 
de sus pagas, pondrán al respaldo por nota la cantidad 
que dejen para esta atencion, conforme lo hacen con las 
que se les descuenta para el fondo de hombres. A la cuen- 
ta anual deberán acompañar los comprobantes de las sa- 
lidas conforme & lo prevenido en la Circular de 26 de Se- 
tiembre de 1846. 
1848, Febrero 11 : (Recop. de la G. C., t. 3.0,pág. 273.) 
Circ. de la Inspeccion general remitiendo un modelo del 
estado de los caballos, que por resultado de las revistas 
cuatrimensuales deben remitir los primeros Capitanes de 
Caballería. 
1848, Febrero 22: (Recop. de la G. C., t. 3.0,pág. 282.) 
Circ. de la Inspeccion general para que se formen con la 
mayor exactitud los extractos de revista arreglados al mo- 
delo que se acompaÍía. 
1838, Marzo 11 : (Recop. de ZCA G. Cm, t. 3.O,pág. 290.) 
Circ. de la Inspeccion general acompañando un modelo 
del estado nominal que los Comandantes de provincia han 
de remitir 4 aquella oficina por compañías como parte del 
resulta30 de la primera revista cuatrimensnal de cada año, 
además de la docnmentacion prevenida para las propias 
revistas. 
1848, Octubre 12: (Recop. de la G. C., t. 3.O, pág. 352.) 
1.0 Historia del tercio. ( Libro en 
2.0 Libro de hechos de Jefes y Oficiales. ( f6lio. 
t Por tri- 3.O Relaciones de la aptitudde los Jefes, Ofi- mestres cialps, Sargentos, Cabos y Guardias. encarpe- 4.0 Propuestas para los turnos de eleccion. tas enfól. 
5.0 Copiador de los informes que dé en las Libro en 
solicitudes que curse de sus subor- f61io, dinados. 1 
6.O Relacion de antigüedad de Jefes, 08-  
cinles, Sargentos y Cabos de ambas 
armas. 
7.0 Estados de fuerza y situacion por pro- t En fólio cada es- vincias. tado. 
8.0 Partes del servicio. Por me- 9.O Correspond(!ncia recibida del Inspector 
general del cuerpo. 
carpeta 10. Idem la que reciba de las demns auto- 
ridades. en 4.0 1 1. Reales órdenes aue reciba. 
14. Copiador de la ;orrespondencia con el'. 
Inspector general del cuerpo seguida 
por dias y meses. no en f6- 
13. Idem con laa demhs autoridades idem. 
14. Idem con los Oficiales etc. de su tercio. 
Por re- 15. Documentacion k incidencias de las re- 
vistas semestrales pasadas al tercio. 
, 
1;6. Libro de actas. En fólio. 
Ofiina del tercio y Caja. 
1.0 Filiaciones por compañías. 1 carpetas 2.0 Hoja de servicios de los Jefes, Oficia- en fólio. les y Sargentos y su redaccion. ! 
3.0 Reseñas de caballos. 
4.0 Escalafon de antigüedad. } 1d. en 4!) 
5.0 Libro de alta y baja de Jefes y Oficiales. 
6.0 Libro de alta y baja de las clases de En fólio, tropa y caballos por compañías. 
municiones , vestuario , correaje y 
l 
7.0 Libro de alta y baja de armamento,] 
montura, llevado por compañías y tri- 
mestres. 
8.0 Libro para anotar las raciones del pan 
y pienso que se reciben diariamente. 
9.0 Libro para anotar los pases al hospi- 
tal, estancias causadas y bafios. En folio. 
10. Libro donde se anote el utensilio diario 
que se recibe de provision 6 el que 
sea por el cuerpo. 
11. Libro copiador de Reales despachos. 1 12. Libro copiador de nombramiento de Cabos y Sargentos, cédulas de pre- mio é invhlidos. 
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Libro para anotar las licencias tempo-) 
rales. f Libro donde sc copiarán las órdenes /En fólio. 
del tercio y las que se dieren por la 
plaza. 
Carpeta con los extractos de revista 1 
por arios y sus justificantes, y liqui- 
daciones de oficinas. 
Propuestas para premios de constancia 
por años. 
Idem para invhlidos é inútiles por años. 
Idem por cumplidos por meses. 
Carpetas con los certificados de los re- 
conocimientos para aguas termales. ( 
Estados de fuerza por provincias con 
expresion de lou puestos que esthn 
acuartelados y sin acuartelar con no- 
ticia del punto de donde se recibe el 
utensilio para ellos. 1 Carpetas 
Cuadros sinópticos de las compañías. en idem. 
Copias de las distribuciones de contra- 1 
bandos. 
Relacion de los iridividuos que han sa- 
tisfecho su vestuario, correaje y 
montura. 
Carpeta con los partes y relaciones de 
multas y castigo8 impuestos pormeses. 
Carpeta con las contratas de. construc- 
ciones de. vestuario, correaje y mon- 
tura y su documentacion. 
Ajustes de los haberes de raciones y 
utensilios que las oficinas hagan. al 
tercio. 
Caja. 
1.O Libro general de entrada y salida de 
caudales. 
2 . O  Libro en que se anoten los resguardos E n  fóiio. 
dados al Habilitado. 
3.O Estados generales de caudales. . 
4.O Balances de Caja por trimestres. 
5.O Estados generales del fondo de hombres 
por meses. i Carpetas 6.O Id. trimestrales del mismo fondo. en fólio. 7.O Relaciones de débitos por resultado de los ajustes trimestrales de la tropa. , 
8.O Carpetas de recibos 4 dar distribucion 
y deudas. 
9.O Cuentas de compras de vestuario, etc. 
10. Recibos mensuales de haberes y pagas. 1 Id. en 4.O . 11. Recibos de pagas de Oficiales ya tota- lizados por trimestres. 
12. Distribuciones trimestrales por com- 
pañia~. 
13. Gpias de los ajustes de Jefes y Oficia- 
les por años. 
14. ~ i b r i  con la cuenta por compañías del í fondo de multas decada una, y la do- En fólio. 
cumentacion de la data y cargo. 
15. Libretas de los Habilitados de años an- 
teriores. 
16. Ajustes de haberes y raciones de las 
compafiler, legajados por trimestres, iCarpetas 
los de raciones, y por afíos los de ha- 
beres. 
Capithnes de cmpa5ias. 
1.0' Libro maestro con las ~elaciones de dd- 
bitos y oreditos, y ajustesdeutensilio 
al hui de osda trimestre. 
2.0 Copias autorizadas de las distribucio- ' 
nes trimestrales. 
3.0 Ajustes mensuales que el Habilitado le 
haga de los haberes, raciones y uten- 1 Carpetas. . silios que segun revista liquidada en fólio. corresponda A su compañia. 4.0 Listas de revistas por años. 
5.0 Libro de alta y baja por dias, de hom- -\ 
bres y caballos, llevado nominal- 
mente y sus comprobantes. 
6.0 Libro de alta y baja por trimestres de 
vestuario, armamento, municiones, 
correaje y montura. 1 En fólio. 7.0 Libro de alta y baja nominal por pases , 
al hospital, aguas termales, etc. 
8.0 Libro diario de raciones y utensilio, que 
reciba su compañía por meses. 
9.0 Libro de vida y costumbres, y su do- 
cumentacion. 
10. Legajo por meses,de partes de servicio. 
1 
Carpeta 
11. Libro copiador de Reales órdenes. 
12. Libro de la Inepeccion y Circulares 
en el arma. En 4.0 
13. Id. de las órdenes del tercio, compa- 
ñías y plaza. 
14. ~ o ~ i a L d G l a s  propuestas para sargen-i  
tos y Cabos. 
15. Id. de premios de constancia. ( Carpetas 
16. Id. de las propuestas para licenciados. en fólio. 
17. Cuadros sinópticos de su compañía. 
Copiador de -10s informes qu& diere al Cuader- 
Jefe en las solicitudes que hagan sus no en 
subordinados. 1 fólio. 
Documentacion de los informes de ap- 
titud de sus subalternos. ) 
Filiaciones de la compañía y su re- 1 Id. en 
daccion. 
Medias filiaciones de idem. 
Reseñas de los caballos. 
j E;." 
Estados de vestuario, armamento, mu- 
niciones, correaje y montura expre- 
sando el número de cada arma de 
fuego. 
1 
Id. en 
Listas por antigüedad de clases. 
Id. por estatura y alzada de los caba- 
llos, su hierro y calificacion. 
cia con su Jefe. 
i fó'iO. 
Lista por Secciones, y su situacion. J 
Legajos por meses de la corresponden- 1 Id. en 4.0 
Id. id. de la de sus subalternos. 
Cuadernos copiadores por meses de la 
correspondencia contestada. 
Copias de las relaciones de los que han 
satisfecho su vestuario, etc. Carpeta 
Copias de los presupuestos mensuales, 
y su distribucion por Secciones. 
Copias de los estados mensuales, del 
fondo de hombres, y de los trimestra- 
les de este fondo con su documen- 
tacion. 
Libro del fondo de multas. En  4.0 
Documentacion del fondo de multas. Carpeta } en 4.0 
35. Dooumentacion de partes de revistas 
cuatrimestrales. Id. en 36. Nota de todos los documentos y ante- 
cedentes que le pidan sus Jefes, los 
que conservar& hasta que pruden- 
214 
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temente deban conservarse. 
37. Copias de los estados de fuerza. 
38. Marca para marcar las armas y efec- 
tos, etc. 
Comandantes de povincia. 
1.0 Legajo por meses, con la correspon- 
dencia del Inspector general del 
cuerpo. 
servicio de la provincia. 
1 2.0 Legajo por meses con la corresponden- Carpetas 
cia del Jefe del tercio, respecto al } en 4.O 
3.0 Legajo por meses con la corresponden- 
cia de las dem4a autoridades. J 
4.0 Cuaderno copiador de lo que conteste En fóIio. á los anteriores. 1 
5.0 Copias de los estados de fuerza y situa- \ 
cion que le estk prevenido de cada 
mes 6 en tiempo determinado al Ins- 
pector general, Jefe político etc. 
6.0 Copias . . por meses de los partes de ser- , Cametas 
vicio. ) e n A  4.0 
7.0 Relaciones de los puntos que están ( 
acuartelados y sin acuartelar. 
8.0 Cuentas originales del producto de con- 
trabando en la provincia. 
9.0 Legajos de requisitorias. 
meses. 
10. Boletines Oficiales de la provincia por Encua- \ dernados 
OJciales CmndQntes de Secciones. 
1.0 Lista por estatura de hombres y alzada 
de los caballos y su hierro (de la ) 
Seccion). 
2.O Estado de arniamento (con el número 
de las armas de fuego ) municiones 
y correaje. 
3.0 Id. de vestuario y montura. 
4.0 Legajos por meses de las comunicacio- 
J 
nes con su Capitan , Comandante de 
la provincia y autoridades, con dis- 
tincion. 
5.0 Copiador de la correspondencia. Cuaderno en fólio. 
6.0 Libro copiador de ó~denes. 
7.0 Carpeta que contenga las requisitorias En 4.0 
que reciban. 
8.0 Estado nominal de la Seccion. 
i 
En pliego. 
9.0 Carpeta con las medias filiaciones y re- 1 
señas de hombres y caballos de la 
Seccion. 
10. Legajos con las copias de partes del ser- Carpetas 
vicio y demás documentos encarpeta- 1 
I en 4.O dos por meses, y particulares que es- tkn prevenidos. 11. Copia de la distribucion de haberes de la Seccion. 
Notas. Ademhs todo individuo que firme recibos para 
percibir raciones, llevará una anotacion diaria, y expre- 
siva de las que extrae y su distribucion. 
Todo Guardia, Cabo y Sargento tendrá su libreta de 
ajustes con el papel de tiempo, media filiacion, estado de 
prendas, importe de cada una, la reseña del caballo, su 
valor y el estado de montura, armas y municiones. 
Todo Comandante de puesto, deberá conservar las re- 
quisitoria~ y serán una parte de la documentacion de que 
se haga entrega en la sucesion de mando de dichos 
puestos. 
Todos los Guardias tendrhn un cuaderno donde se ano- 
ten las señas, nombres, domicilio, profesion y demás par- 
ticulares convenientes para la captura de reos etc. 
Los Comandantes de puesto y Seccion tendrán adembs 
y llevarán siempre consigo el cuaderno prevenido para 
anotar los vagos, desertores etc. de su distrito. 
1848, Noviembre 10: (Recop.de la G. C.,t. 3.0,pág.370.) 
Circ. de la Inspeccion general concediendo solo el término 
de veinte dias despues de la conclusion del mes para la 
remision de los documentos de contabilidad, cuya exacti- 
tud se recomienda lo mismo que la de la redaccion. 
1848, Noviembre16:(Recop. de la G. C.,t.3.O1pÚg. 372.) 
Circ. de la Inspeccion general para que los Capitanes re- 
tiren las distribuciones y las firmas que tengan empeña- 
das en Caja, luego que el Habilitado forme los ajustes de 
las compañías. 
1848, Noviembre 18 : (Recop. de la G. C., t. 3.0,pág.373.) 
Circ. de la Inspeccion general acompañando el modelo de 
las consultas sobre la compra de caballos y monturas para 
la uniformidad, y debidas formalidades en la instruccion 
de los expedientes que han de preceder t i  las comprad que 
se hagan & los licenciados, y á los individuos que quieran 
acojerse ti los beneficios que les concede la regla 14 de la 
Intruccion del fondo de remonta y montura. 
1848, Noviembre lB:(Recop.de EeG, C., t. S.O,pág.375.) 
Circ. de la InspeccZm general, dando reglas para el sistema' 
administrativo del fondo de remonta y montura.- 1.8 Se abrirá 
en cada tercio un nuevo registro del ganado que se com- 
pre con cargo al fondo de remonta con sujecion al formu- 
lario que se remita, en el que se estampar411 las reseñas de 
los caballos que se compren por 61, empezando la nume- 
racion por el número 1 . O  y continutindoia correlativamente, 
dando entrada en este libro con el número que le corres- 
ponda en esta nueva numeracion, no solo & los caballos 
comprados á particulares, sino tambien á los de los Guar- 
dias que los vendan al ser licenciados, y 6 los que se aco- 
jan á los beneficios de la regla 14 de la Circular de 29 de 
Setiembre Último, que perder411 su antiguo número toman- 
do el que queda dicho, estamphndose en el libro antiguo 
del registro porbajo de sus reseñas la notade: en tal fecha 
posó este caballo á ser propiedad del fondo de remonta 3 
minatu~a en virtud de órden del Inspector general, tomando en 
el registro que le corresponde el número tal; y 4 fin de que 
conste en la Inspeccion los nuevos números que se con- 
signan á los caballos comprados desde 1.0 del pr6ximo pa- 
sado por el fondo de remonta, se remitirá por cada tercio 
la oportuna re1acion.-2.' Se clasificaráal dorso de los es- 
tados de fuerza del arma de Caballería, los caballos que 
correspondan al fondo de remonta y 4 los individuos con 
expresion en ambos casos del alta y baja, sujetándose en 
un todo para ello al formulario. -3.aEn los estados depren- 
das de montura y equipo del caballo, se hará completa 
segregacion de las de una y otra procedencia, remit.ikn- 
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dose ú. la Iuspeccion general dos estados mensuales; en el 
uno figurarán las que son de pertenencia del fondo de re- 
riionta qne se hará en la forma marcada en el modelo, y 
en el otro se incluirhn las restantes, guardando la forma 
que ha tenido hasta la presente y trasladándose al estado 
general de vestuario las dos casillas en botas de montar y 
espuelas que se suprimen en estos y que deben ser en lo 
sucesivo cargo 4 los Guardias. Al llevarse 4 efectolas an- 
teriores disposiciones, se tendrá muy presente que por la 
Inspeccion se hará cargo á cada tercio, de los caballos que 
se le remitan desde esta Córte ó se compren en el punto 
que se halle por sus reseñas confrontadas con los asientos 
de la Inspeccion, y de las monturas y equipos del caballo, 
siendo de consiguiente imperiosa la necesidad que hay de 
que su alta y baja se lleve con la mas escrupulosa exacti- 
tud y claridad, y que no se pierda de vista su conservacion. 
1846, Diciembre 23: (Recop. de la G. C., t. 3.0, pági- 
na 389.) Circ. de la Inspeccion general previniendo que 
para poder conocer la verdadera entrada del descuento de 
los 45 rs. segun las plazas de Caballería presente, y como 
presentes en revista, y hacer los arriendos que corresponden 
en el fondo general de remonta y montura á consecuencia 
de las pretensiones de los individuos en ceder sus caballos 
abonhndoseles por el mismo su importe, se incluyen tres 
modelos para que se abra un registro en cada tercio de 
créditos & los individuos que hayan cedido sus caballos, 
carg4ndoles en su cuenta particular los 45 rs. que men- 
sualmente reciben para pago de este. Luego que quede sa- 
tisfecho en su total algun caballo de eStos será de cargo su  
importe expresando el nombrey número de este, así como 
el individuo que lo entregó y ha sido satisfecho. 
1849, Julio 21: (Recop. de la G. C., t .  4.O, pág. 262.) 
Circ. de la Inspeccion general remitiendo veinte modeIos 
de documentos cuya exactitud segun los mismos deber4 
someterse á exliinen en la revista de inspeccion que debe 
pasarse 4 los tercios, y en la general que se ha de pasar al 
ejbrcito. 
1.0 Historia del tercio desde su creacion. 
2.0 Libro de hechos de los Jefes y Oficiales del mismo. 
3.O Libro copiador de informes estampados en instan- 
cias de los individuos del mismo. 
4.O Lista de antigüedad de Jefes y Oficiales. 
5.O Id. de Sargentos y Cabos. 
6.O Libro copiador de correspondencia con el Inspec- 
tor general. 
7.O Id. con los Comandantes de provincia y de pues- 
to, con los Oficiales del tercio, y con los Jefes y Oficiales 
de los demhs del arma. 
8.O Id. con las autoridades inilitares y civiles. 
9.0 Actas de juntas celebradas. 
10. Relacion del estado de instruccion individual. 
11. Id. de los Jefes y Oficiales acreedores al ascenso 
por turno de eleccion. 
12. Carpeta de estados de fuerza y situacion por pro- 
vincia. 
13. Carpeta de artes del servicio prestado por la del 
tercio. 
14. Carpeta de correspondencia recibida del Inspec- 
tor general. 
15. Carpeta de correspondencia recibida de los Co- 
mandantes de provincia y de puesto con los Jefes y Ofi- 
ciales del tercio, y con los de los demis del arma. 
16. Carpeta de correspondencia recibida de las auto- 
ridades militares y civiles. 
17. Carpeta de Reales órdenes recibidas. 
18. Carpeta de docurnentacion é incidencias de las 
revistas semestrales de inspeccion. 
19. Libro de alta y baja de Jefes, Oficiales, tropa y 
caballos. 
20. Ajuste individual de tropa. 
1849, Noviembre 14: (Recop. de la G. C., t. 4.0,pá.i- 
na 308.) Circ. de la Inspeccion general remitiendo un mo- 
delo para llevar el libro de la cuenta del fondo de multas. 
1849, Diciembre 23: (Recop. de la G. C., t. 4.O, pági- 
na 317.) Circ. de la Inspeccion general con la relacion de 
los documentos que deben tener las oficinas particulares 
de los primeros Jefes del detall, Caja, Comandantes de 
compañia de ambas armas, los de provincias Habilitados, 
Comandantes de Seccion y de línea, Jefes de puesto y 
Guardias. 
Oficina particular del primer Jefe. 
Dimensiones 
Número, Documentos. de las carpe- 
tas y libros. 
1.0 Libro para la historia del tercio, des- 1 
l de su creacion. 2.0 Id. copiador de los informes que dén las solicitudes que curse de sus subordi- 
nados. t En fólio. 
3.0 Carpeta con los estados de fuerza y si- 
tuacion por provincias. 
4.0 Id. con los diarios de servicio por id. 
5.0 Id. con la corrcspondencia recibida de 
la Inspeccion general del cuerpo. 
6.0 Id. con id. de las autoridades militares 
y civiles. 
7.0 Id. con id. id. de los Comandantes de 
provincia y puestos pertenecientes 
al tercio, Jefes y Oficiales del mismo, 
y Jefes y Oficiales de los demás ter- 
cios del cuerpo. 
8.O Libro copiador de la correspondencia 
dirigida B la Inspeccion general del 1 
cuerpo. 
9.0 Id. id. de id. id. 4 las autoridades mili- 1 
tares y civiles. 
10. Id. id. de id. id. 4 los Comandantes de 
provincia y puestos pertenecientes al En fólio. 
tercio, Jefes y Oficiales del mismo, 
y Jefes y Oficiales de los demás ter- 
cios del cuerpo. 
11. Carpeta con la documentacion k inci- 
dencias de las revistas semestrales 
pasadas al tercio. 
12. Id. con las notas del concepto de los 
Jefes, Oficiales y Sargentos primeros 
del tercio. 
13. Id. con las copias g: antecedentes de las 
I 
En 4.0 
distribuciones de contrabando que se 
aprehendan. 
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14. Id. con los antecedentes y 
cion del fondo de multas, partes y 
relaciones de faltas y castigos. En 4.0 
15. Id. con los documentos, notas y an- 
tecedentes varios. 
Ojicna del detall. 
1 .O Carpetas con las filiaciones por com-) 
pañías. 
2.0 carpeta con la; hojas dc servicios de (En fólio. 
~ e f e s ,  Oficiales y-~argentos primerss ( 
y su redaccion. .J 
3.0 Id. con las reseñas de los caballos por 
escuadrones. } En 4.0 
4.0 Libro con las relaciones de antigüedad 1 
de Jefes y Oficiales. 
5.0 Id. con las listas de id. de Sargentos y 
Cabos de ambas armas. 
6.0 Id. de hechos de Jefes y Oficiales. 
7.0 Id. de alta y baja de Jefes y Oficiales, y 
de las clases de tropa y caballos por 
compañías. 
8.0 Id. de registro por compañías de alta y 
baja motivada de vestuario, equipo, 
correaje, armamento, municiones 
monturas. 
9.0 Libro para anotar los pases de indivi- 
duos Q hospitales y estanciasque cau- 
san mensualmente. 
10. Id. id, las raciones de pan' y pienso 
que reciben mensualmente. 
11. Id. id, el utensilio que mensualmente 
se recibe de provision y sumiminis- 
, 
trado por el cuerpo. 
12. Id. copiador de Reales despachos, tí- 
tulos, c6dulas y diplomas de las cua- 
tro Ordenes militares y de las de San 
Hermenegildo , San Fernando, Chr- 
los 111 6 Isabel la Catblica. 
13. Id. id. de nombramientos de Sargentos 
y Cabos, cédulas de premios de )En fólio. 
constancia y de retiro. 
14. Id. para anotar las Reales licencias y 
las temporales concedidas 4 los Jefes, 
Oficiales y tropa por enfermedad, 
asuntos particulares y bafios. 
15. Id. copiador de Reales órdenes. 
1 6 .  Id. id. de órdenes generales y particu- 
lares del ejército, de la plaza y del 
tercio. 
17. Carpeta con los extractos de revista. 
18. Id. con las propuestas para Sargentos 
y Cabos y Guardias de primera clase. 
19. Id. con id. para premios de constancia 
20. Id. con id. para licenciados por cum- 
plidos. 
21. Id. con los antecedentes de reconoci- 
mientos para aguas termales y de 
inútiles. 
22. Id. con los estados de fuerza, segun re- 
vista de Comisario. 
23. Id. con los cuadros sinópticos de las 
compañías. 
24. Carpeta con las relaciones de las com- 
paílías de los individuos que no tie- 
nen satisfecho su vestuario, correa- 
je, equipo y montura. 
25. Id. con las contratas y antecedentes 
de construcciones de vestuario, cor- 
reaje, equipo, monturas y camas. 
26. Id. con los estados de vestuario, equi- 1 
po , correaje, armamento, municio- ' }En fólio. 
nes y monturas, y noticia de las ra- , 
ciones y utensilio recibidos que d8n 
las compañías mensualmente para la 
formacion de los libros. 
27. Id. con los presupupuestos delos habe- 
res que corresponden mensualmente 
1 
4 la fuerza de cada provincia, y noti- 
cias que se d4n 4 la Inspeccion de las 
cantidades que se reciben de las ofi- En fólio. 
cinas de Hacienda militar por cuenta 
de dichos presupuestos. 
28. Libro de actas. 
29. Id. de registro de caballos. 
30. Carpeta con los documentos y antece- 
i
dentes relativos al fondo de remon- 
ta y montura. 
1 
31. Id. con los documentos, notas, y ante- 
cedentes varios. 
caja. 
1.0 Libro general de entrada. y salida de 
caudales. 
2,.O Id. id. de abonar& dados por el Cajero. 
3.0 Id. id. de entrada y salida del fondo de 
hombres é insolventes. 
4.@LCarpeta con los estados de caudales por 
meses. 
5.0 Id. con los balances de Caja por tri- 
mestres. 
6.0 Carpeta con los estados mensudes del 
fondo de hombres 6 insolventes. 
7.0 Id. con los id. trimensuales del mismo 
.En fólio. 
fondo. j 
8.0 Id. con las relaciones de dkbitos y cr6- 1 
ditos por resultado de los ajustes t,ri- 
mensuales de la compañía. 
Id. general de satisfaccion. 
Id. id. de pagas de Jefes y 06ciales y En 4.0 
distribuciones trimensuales de las 
compañías. 
Id. con las libretas de los Habilitados 
de años anteriores. 
I 
Id. con los ajustes anuales de haberes 
y trimensuales de raciones, así co- 
mo los de utensilios que hagan al 
J 
tercio las oficinas y el Habilitado B En fólio. 
las compafiias. 
Libro de los alcances que traen al cuer- 
po los contingentes de ejército. 
Carpeta con los antecedentes de las 
existencias que haya procedentes de 
alcances de los individuos que fa- 
I 
1 En 4.O llezcan. 
Libro de la cuenta corriente del fondo 1 
de remonta y montura. 
Id. de id. en suspenso con la Inspec- 
cion general del cuerpo pertenecien- 
te al mismo fondo. 
Libro de la cuenta particular de  cada 
individuo de los que han cedido sus tEn fblio' 
caballos y monturas al citado fondo. 
Carpeta con las liquidaciones mensua- 
les del descuento de 45 rs. que su- 
fre cada individuo de Caballería pa- 
ra el fondo referido. 
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10. Carpeta con las entregas de Caja que 25. Libro copiador de la correspondencia 
ocurran por variacion de Cajeros. contestada. 
26. Id. del fondo de hombres d insolventes. En  fólio. 
27. Id. del fondo de multas. Capitanes Comandantes de compaiíia. 28. Carpeta con la documentacion del mis- 1 
mo fondo. . I 
1.0 Libro maestro con relacion de débitos 
y crkditos por trimestres, uno para 
cada año. En 4.0 
2.0 Carpeta con las copias autorizadas de 
las distribuciones trimensuales. 
3.0 Id. de los ajustes trimeusuales que ha- 
ga 4 la compañía el Habilitado, y los 
extractillos mensuales de haberes y 
dem4s que la correspondan, extendi- E n  fólio. 
dos por el mismo Habilitado y sisa- I - des por el segundo Jefe, segun rcvis- tas liquidadas. 
4.0 Id. con las listas de revista de Comi- 
sario. 
5.0 Id. con las distribuciones mensuales de En 4.0 
pen. 
12. Libro copiador de órdenes de la com- t En 4" 
haberes 4 las Secciones. 
pañía g plaza. J 
13. Carpeta con las propuestas para Cabos 1 
y Guardias de primera clase. 
14. Id. con id. para premio de constancia. i 
6.0 Libro de alta y baja nominal de las - 
clases de tropa y caballos (en Caba- 
llería). 
7.0 Id. de registro del alta y baja motiva- 
da del vestuario, equipo, correaje, 
armamento, municiones y (en Caba- 
llería) monturas. 
8.0 Id. para anotar los pases de individuos 
á hospitales, y estancias que causan 
mensualmente. 
% V d .  de las raciones de pan y pienso que 
se reciben mensualmente. 
10. Id. de vida y costumbres. a 
Id. con id. para iicenciados por sum- 
plidos. } ~n fdlio. 
*En fólio. 
16. 1d. con los cuadros sinópticos y do- 1 
11. Carpetacon la documentacionque com- 
prenda las notas que en él se estam- 
cumentacion de las reiistas C'Üatri- 1 
mensuales. J 
Id. con la documentacion de los infor- 
mes de aptitud de los subalternos. ) En 4.' 
Libro copiador de los informes que dé, 
en las solicitudes que curse de sus 
subordinados. 
Carpeta con las filiaciones de los indi- 
viduos. 
Libro para la lista de antigüedad de 
las ciases de tropa. I En fdlio. Carpeta con las listas por estatura de hombres, y (en Caballería) alzada de 
los caballos, y listaspor Secciones y 
su sitiiacion. 
Id. con los estados de fuerza segun las 
revistas de Comisario. 
Id. con la correspondencia recibida de 
los Jefes del cuerpo, relativa al detall 
y administracion de la compafiía. 
Id. con id. id. de los Jefes de Seccion 
J 
En 4.' 
p de puesto, y demb individuos de 
la misma. 
Id. con las relaciones de los individuos 
que no tienen satisfecho su vestuario, 
equipo, correaje y montura. 
Id. con los. documentos, notas y ante- 
cedentes varios. 
Id. con las reseñas de los caballos. 
Id. con los documentos y antecedentes 
relativos al fondo de remonta y mon- 
tura. 
Una libreta para cada individuo de su  ."-...a 
cuenta particular con el citado fondo, 
para anotar los 45 rs. que mensual- 
mente se reintegra hasta satisfacerse En 8.0 
del valor del caballo y montura que 
haya cedido al mismo. 
Notas. - 1." Los tres últimos números corresponden ex- 
clusivamente 4 las compañías de Caballería. 
2.8 Tendrán además todos los Comandantes de compa- 
ñía la marca correspondiente para marcar los efectos y 
prendas de la suya respectiva. 
Comandantes de provincia. . 
1.6 Carpeta con la correspondencia recibi- 
.da de la Inspecion general del cuerpo. 
2.0 Id. con id. id. del Jefe del tercio de los 
Oficiales é individuos del mismo, y de 
los dem4s del arma. 
3.0 Id. con id. id. del Jefe político y demás 
autoridades civiles y militares. 
4.0 Libro copiador de la correspondencia di- 
rigida 6 k Inspeccion generai del) 
cuerpo. J E ~  fóiio. 5.Vd.  id. de id. id. al Jefe del tercio; Ofi- 
ciales k individuos del mismo y de los 
dem&s del cuerpo. 
6.0 Id. id. de id. id. al Jefe político y demhs 
autoridades civiles y militares. 
7.0 Carpeta con los estados de fuerza y si- En fdlio. 
tuacion. 
8.0 Id. con los diarios de servicio. 
9.0 Carpeta con las relaciones de los puestos 
que están acuartclados y sin acuar- 
telar. 
producto y distribucion de los con- 
1 
1 
10. Id. con las liquidaciones originales del ' i En 4.0 trabandos aprehendidos. 11. Id. con las requisitorias que reciba pa- , 
ra la persecucion de los criminales. 
12. Libro para anotar el utensilioque men- 
sualmente se reciba de provision y su- 
ministrado por el cuerpo. 
13. Carpeta con los presupuestos de los 
haberes que corresponde mensual- 
mente 4 la fuerza que presta el ser- 
1 
1 En fólio. vicio en la provincia. 14. Id. con los Boletines ojiciales de la pro- vincia del año corriente, y cuader- nos por años de los mismos. 
15. Id. con las notas y antecedentes varios 
relativos al servicio del instituto. } En 4.0 
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Oficiales halíilitados. 
1.0 Carpeta can los papeles que el Cajero le 
entregue para formalizar los ajustes. 
2.0 Id. con las copias de los ajustes que ha- 
ga & las compañías. 
3.0 Id. con las firmas que retire de libra- 
mientos empeilados por haberes y ra- 
ciones, y cargos que pase & las com- 
pañías por las extraidas fuera de la 
demarcacion del tercio. 
4.0 Id. con los -antecedentes de la entrega 
que haga B la Caja de los papeles, fi- 
nalizados los ajustes de su año. 
Ojkialee Conaandantes de Seccion. 
1.0  Carpeta con las listas por estatura de 1 
hombres, y (en Caballería) alzada de 
los caballos, su hierro y calificacion. 
2.0 Id. con los estados de vestuario, equi- 
po, correaje, armamento, expresando 
el número ó marca de los fusiles. ca- I 
rabinas y pistolas; municiones, y (en 
Caballería) monturas. 
3.O Id. con la correspondencia recibida del 
Capitan de la compañía y dem4s Je- 
fes y Oficiales é individuos del tercio, 
respecto al personal y gobierno de la 
Seccion. 
4.O Libro copiador de la correspondencia 
dirigida al Capitan de la compañía, 
Jefes y Oficiales del tercio. 
5.0 Carpeta con las medias filiaciones de los 
individuos, y (en Caballería) reseñas 
de los caballos de la Seccion. 
6.O Id. con las distribuciones de haberes de 
la misma. 
Nota. Adem4s tendrán la documentacion que les cor- 
responda, como Jefes de línea 6 de puesto, con los núme- 
ros que á los mismos se marca. 
responda, como Jefes de Seccion y de puesto. 
C m l a d a n h  de lz'nea. 
Jefes de puesto. 
1.0 Carpeta con las relaciones de los pues- 
tos que tenga 4 su cargo, expresivas 
de las clases y nombres de los indi- 
viduos que los componen, número 
de las camas que cada uno usa, me- 
naje, y el estado de estos efectos de 
propiedad del cuerpo. 
2.O Id. con la correspondencia recibida de 
la Inspeccion general del cuerpo, Je- 
fes del tercio y provincia, y autorida- 
des militares, relativa al servicio. 
3.0 Carpeta con la correspondencia recibi- 
da del Jefe político y autoridades ci- 
viles. 
4.0 Libro copiador de la correspondencia 
que dirija á la Inspeccion general del 
cuerpo, Jefes del tercio y provincia 
y autoridades militares. 
5.O Id. id. de id. id. al Jefe político y au- 
toridades civiles. 
6.0 Carpeta con las requisitorias que reci- 
ba para la persecucion de criminales. 
7.0 Cuaderno reservado para anotar los 
sospechosos de la demarcacion de su 
Carpeta con la correspondencia recibida 1 
de la Inspeccion general del cuerpo, 
Jefes del tercio, provincia, Seccion y 
línea y autoridades militares. 
primera instancia, Alcaldes de los 
pueblos y demás autoridades civiles. 
l 
Id. id. id. id. del Jefe político, Juez de 1 
Libro copiador de la correspondencia 
dirigida á las clases y autoridades re- 
feridas. 
Carpeta con las requisitorias que reci- 
ba para la persecucion de criminales. )En 4.0 
Cuaderno reservado para anotar los 
sospecliosos de la dernarcacion del 
puesto. 
Id. para anotar el servicio diario del 
mismo. 
Id. id. las raciones que extraiga y el 
utensilio que reciba de provision. 
Carpeta con los recibos de entregas de 
presos. 
Id. con los documentos, notas y ante- 
cedentes varios. J 
+En 4.0 
Además tendrán$jado en tablillas en la pared. 
línea. 
8.O Carpeta de documentos, notas y ante- 
cedentes varios. J 
Nota. Además deberhn tenerlos números que les cor- 
to ,  expresando su pertenencia; y 
cuando las camas sean del cueroo. su 
1.O La cuenta mensual del fondo de mul- 1 
número é individuos que las usan. 
4.O Relaciou del coste de las prendas que 
se construyan por contrata. 
* '  l 
J 
tas de la compañía. 
2.O La lista con los nombres de los Jefes y 
Ayudantes del tercio, Oficiales, Sar- 
gentos y Cabos de las compañías. 
1.O Un cuarderno para recoger las firmas 
en las entrevistas con las parejas de 
los puqtos limítrofes, y de los Al- 
caldes de los pueblos que se les man- 1 
En. me- 
de recorrer. ) ~ n  8.O 
2.0 Otro id. para anotar las señas, nom- , 
3.O Estado de utensilio y menaje del pues- )dios plie- 
bres, dbmicilio y profesion dé todas 
las personas que en el distrito cor- 
respondiente al punto 4 que perte- 
nezcan, sean tenidas por sospechosas. 
~Votas . - I .~  Deberán tener todos los individuos del cuer- 
po, desde la clase de primer Capitan hasta la de Guardia 
de segunda inclusive, la credencial prevenida; la cartilla; 
todas las clases de tropa su libreta; y la recopilacion de 
Reales órdenes y circulares de interés general para el cuer- 
po desde el primer Capitan hasta los Cabos segundos; mas 
los Guardias de primera clase que manden puesto. 
2.8 Toda la documentacion perteneciente 4 los Jefes de 
Seccion, línea ó puesto, así como los dos cuadernos de los 
Guardias, debe considerarse aneja á los mismos destinos; y 
por consiguiente, en el caso de variacion de los individuos, 
deberh  hacerse mútua entrega de ella, 6 bien quedar esta 
en poder de la persona que reemplace al que marche; cu- 
ya circunstancia deberá tenerse muy presente por los Co- 
mandantes de provincia para vigilar y examinar en sus 
revistas cuatrimensuales el exacto cumplimiento de esta 
disposicion. 
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. 1850, Agosto 19: (Recop.de ia G. C., t. 5.O,pág. 155.) 
Circ. de la Inspeccion general determinando se circulen 4 
los tercios los cuadernos impresos que contienen los mode- 
los de la documentacion del cuerpo, y que se plantee esta 
con toda uniformidad, siendo responsables los Jefes y Co- 
mandantes respectivamente cada uno en la parte que les 
corresponda en su exacta observancia. 
'sun~rvrsro~ d. Ajustes y liguidaciones. -PÁRRAFO V. Ajustes. 
1844, Agosto 30: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 19.) 
B0.-drt. 11. Los ajustes de la misma deben verificarse 
en la Intervencion general militar, donde estít radicada la 
cuenta general del ejército. 
1845, Marzo 22: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 54.) 
RO. en que se manda que el Habilitado de la Inspeccion 
general de la misma debe ser el encargado de representar 
los tercios del cuerpo cerca de la Seccion central de ajustes. 
1845, Mayo 11: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 62.) 
RO. aumentando un Subteniente 4 la planta de la Inspec- 
cion general con el Único encargo de representar los ter- 
cios de la Guardia Civil cerca da la Seccion de ajustes. 
1845, Mayo 24: (Recop. de la G. C., t. 1.O,  pág. 65.) 
RO. concediendo que se proponga indistintamente un Te- 
niente 6 un Subteniente para que represente los tercios 
cerca de la Seccion centfal de ajustes. 
1845, Junio 19: (Recop. de la G. C.,,t. 1.O, pág. 66.) 
RO. accediendo 4 la propuesta del Inspector general para 
que un Teniente de Infantería desempeñe las funciones de 
Habilitado de los tercios de la Guardia Civil cerca de la 
Seccion de ajustes, no obstante lo prevenido en la RO. que 
antecede; considerándose dicho Oficial desde 1.0 del mes 
de Julio como en comision activa del servicio. 
1846, Octubre 30: (Recop. de la G. C., t. Lo, pág. 432.) 
Circ. de la Inspeccion general para que el ajuste de los in- 
dividuos que han de ser licenciados, se verifique procedibn- 
dose antes á la retasa de sus caballos y prendas de vestua- 
rio, montura y equipo ; y que si alguno resultare debiendo, 
se consulte al Inspector lo que ocurra antes de licenciarlo. 
1847, Noviembre 27: (Recop. de Ea #. C., t. 2.0, pá- 
gina 208.) Circ. de la Inspeccion general para que 4 los 
Guardias que deben ajustarse como licenciados de la quin- 
ta de 1841, y sufrieron la muerte de su caballo antes del 
7 de Diciembre de 1846, se les haga el abono prevenido en 
la Circular de 9 de Octubre de dicho año , y 4 los que se 
les haya muerto despues del mes de Diciembre último, el 
acordado por la Junta directiva de la Sociedad de 20 de 
Setiembre del presente año. 
1848, Julio 8: (Recop. de la Gi C., t. 3.0, pág. 314.) 
Circ. de la Inspeccion general ,&ando las bases para el ajus- 
te de los individuos del arma de Caballerh del cuerpo proce- 
dentes ds la qWntu o% 1842, próximos d ser licenciados.- 
1 ." Todo individuo que obtenga su licencia absoluta y ha- 
ya concluido de pagar su vestuario, montura, equipo y 
caballo, podrá dieponer de todos sus efectos, así como de 
éste en los tkrminos que crea conveniente. - 2.8 El indivi- 
duo que con entera voluntad quiera enagenarle y vender 
al cuerpo cualquiera de los efectos de su propiedad, lo ha- 
rá presente a1 Jefe de su tercio. Este nombrarh un perito 
por su parte y otro el individuo, que reconozcan y tasen 
todas las prendas y caballo dc su pertenencia que quiera 
vender éste, y las que por su estado, y reunir los caballos 
las circunstancias de Reglamento, y completo estado de ser- 
vicio, sean de recibo,. podrán recibirse, satisfaciendo el 
tercio al individuo, en el acto,su importe t0tal.-3.~ En el 
caso de estar discordes los peritos en las tasaciones, se nom- 
brar& por el Inspector un tercero en la Córte, y en las de- 
más capitales de los tercios acudirhn los Jefes de ellos so- 
licitando su nombramiento & los Capitanes Generales de 
las provincias, dando conocimiento al Inspector de todo.- 
4.' Los honorarios que por ley correspondan & los peritos, 
deberán abonarse por mitad entre el individuo que enage- 
na y el tercio que compre, cuidando el Jefe del que lo ve- 
rifique de cargar á los individuos que reciban despues es- 
tas prendas y caballos, y como aumento de su valor, la 
parte que en este concepto haya abonado, como es justo, 
por la ventaja que les resultarh en recibirlos con mas eco- 
nomía que si tuviesen que proveerse de ellos en otra for- . 
ma. - 5." Considerándose como cubierto con los deacuen- 
tos, en primer lugar el i m ~ o r t e  del vestuario ; en segundo 
la montura; en tercero el equipo del caballo, y en el cuar- 
to éste; los individuos que hayan de ser ajustados, lo serhn 
por este órden, y podrhn disponer como se deja prevenido 
anteriormente de todos sus efectos que tengan satisfechos, 
aplicindose el déficit al caballo como último artículo 4 cu- 
yo pago están obligados ; y en este caso, el caballo quedar4 
en el terci0.-6.~ Siempre que no exceda de 500 rs. la 
cantidad que contra el individuo resulte, y dste quiera Ile- 
varse su caballo, podrá verificarlo entregando en el acto eu 
la Caja el total débito que le resulte.-7.8 Para que cada 
uno perciba religiosamente la parte que pueda tener en el 
valor del caballo, éste deber4 justipreciarse precisamente 
por dos Mariscales veterinarios, como se previene en los 
arts. 2.0, 5.0 y 4.O, y el individuo recibir4 en el acto lo que 
le ~orres~onda.-8.~ Los Jefes de los tercios remitirán 
mensualmente á la Inspeccion relaciones nominales de los 
individuos licenciados en él, expresivas del resultado de 
estas operaciones, en los términos que expresa el formula- 
rio, para conocimiento y aprobacion del Inspector, consul- 
tando las dudas que les ocurran en el particular. 
1849, Julio 21: (Recop. de la G. C., t. 4.0, púg. 275.) 
Circ. de la Inspeccion general remitiendo los modelos de 
la documentacion , en la que al final del de ajustes indi- 
viduales se hacen las advertencias siguientes: 1.' Desde 
el primer trimestre del corriente año ser4n ajustados en 
la forma que aparece en el formulario todos los individuos 
del cuerpo.- 2.a Las libretas individuales y los libros maes- 
tros de las compañías de Infantería y escuadrones 6 sec- 
ciones de Caballería, serán del mismo tamaño k impresion, 
Q fin de que los segundos sean mas 4 prop6sito para lle- 
varlos los Capitanes 6 Comandantes en sus revistas cua- 
trimensuales , pudiendo así hasta acomodarlos en la male- 
ta, pues que cada libro solo ha de comprender los ajustes 
de un año.-3.8 Luego que 4 cada individuo se le haya 
formado y leido su ajuste en un trimestre y manifieste 
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hallarse conforme, se trasladar& desde el libro maestro 4 
8U libreta, y en caso necesario hasta puede remitírseles 
por el correo 4 los puntos donde se hallen, en hojas suel- 
tas, tí cada uno las suyas para que dén su conformidad; 
por lo que no deberán estos libros encuadernarse hasta 
la conciusion de los ajustes de cada añ0.-4.~ En cada ajus- 
te de trimestre bie expresar4 por nota la cantidad que el 
individuo deje para el fondo de hombres, de insolven- 
t e ~ ,  etc., aumentando siempre la que ya tuviese dejada 
en el trimestre anteri0r.-5.~ El ajuste que se figura sin 
llenar, manifiesta la parte que debe imprimirse, pudiendo 
hacerse una sola impresion para las libretas de los indi- 
viduos y libros maestros de las c0mpañías.-6.~ Al final 
de cada año se reunirhn 4 los libros en la encuadernacion 
las cuatro relaciones de débih)s y crkditos de los trirnes- 
tres, competentemente autorizadas, de las que quedaran las 
correspondientes copias en la Caja del tercio. 
1850, Marzo 16:(Recop. de la G. C., t. 5.0,pág. 111.) 
Circ. de la Inspeccion general para que á la mayor bre- 
vedad practiquen los Habilitados de los tercios los ajustes 
de las compañías; remedihdose la omision que ha habido 
en esta parte; y que en lo sucesivo los Zefes dkn parte 4 la 
Inspeccion el dia 1 . O  de Abril de cada año de que el Ha- 
bilitado del año anterior tiene concluido y entregado el 
ajuste de las compañías, así como de las demBs operacio- 
nes con la Caja, consiguientes 4 dicha comision. 
PARRAFO VI. Liquidaciones. 
1848, Setiembre 29 : (Recop. de la G. C., t. 3.0, pági- 
na 335.) Circ. de la Inspeccion general para que los ter- 
cios formen, y le remitan todos los meses, la liquidacion 
del producto de los descuentos hechos 4 los individuos 
para el fondo de remonta y montura; y al propio tiempo 
se manda que la Caja de la misma Inspeccion corte tam- 
bien cada mes la cuenta con los 'tercios, pashndose por 
esta una liquidacion duplicada para que una de ellas se 
devuelva por el Jefe del tercio con la conformidad. 
1848, Octubre 11 : (Recop. de la O. C., t. 3.O7pprig. 349.) 
Circ. de la Inspeccion general remitiendo un niievo mo- 
de10 de la liquidacion que queda arriba mencionada, con 
prevencion de que en lugar de dirigirla al dia siguiente 
de pasada la revista de Comisario, se verifique de un mes 
para otro. 
SECCION B. Material: su adpuisicion, construccion , con- 
semacion , mejora y dtkbz%ucion. -DNI~ION C. MaterBal de2 
~ersonal: armamento, vestuario, equipo, vaonlura , viveres, 
utensilio y menaje. 
Cuadro paraial de la 
DIVISION C. 
BUBDIVISION SUBDlVlSIOlp 
e 
Efectos que van con f Efoclos para el susten- 
el individiio. to yalojamiento : víve- 
- 
PÁRRAFO PÁRRAFO PÁRRABO 
VI1 PÁRRAFO VI11 IX X 
Arinamento. Vestuario, equi- Soldado sano. Hospitales. 
po y montura 
SWDXVISION e. Efectos que van con el BOZ~EO. -PARRA- 
FO VrZ. Armamento. 
Synopsis del 
P X R R A F O  ViI .  
- 
NÚMERO NÚMERO 
1 2 
Armas. EIuniciones. 
1844, Mayo 13: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág 8.) 
R0.-Art. 17. El armamento se facilitará por los alma- 
cenes del Estado, siendo de cuenta del Guardia Civil su 
entretenimiento. 
1844, Junio 15: (Recop. de la G. C. ,  t. 1.0, pág. 13.) 
RO. determinando que el armamento de dicho cuerpo ha 
de ser: En la Caballería, carabina con bayoneta, do8 pis- 
tolas de arzon, espada de línea; y en la Infantería, fusil, 
dos dedos mas corto de lo ordinario, de calibre de 15 en 
libra, sable de los que usa la Infantería del ejercito y una 
pistola pequeña. 
1845, Enero 16: (Recop. de la G. C. ,  t. 1.0, pc@. 43.) 
RO. mandando que el Inspector general de dicho cuer- 
po remita al Ministerio de la Guerra una noticia del ar- 
mamento que necesite, para disponer su trasporte y entrega 
á los tercios en las provincias. 
1845, Enero 21 : (Recop. de b a. C., t. 1.0,pdg. 43.) 
RO. en ,que se dispone que el trasporte de armamento 4 
los tercios se verifique, por cuenta de la ADaarrnsTRAcIoN 
MILITAR, 4 los puntos principales en que se esthn organi- 
zando. 
1846, Setiembre 12: (Recop. de la G. C.,t. l.O,pág. 363.) 
Circ. de k Inspeccion general de la misma remitiendo el 
modelo del puiio de la espada de montar, aprobada para 
el uso de los Jefes, Ayudantes y Oficiales de Caballería del 
cuerpo, con una nota de su coste y la prevencion de que 
todos han de estar provistos de ellas para el 1.0 de Ene- 
ro de 1846. 
1846, Diciembre 24 : (Recop. de la G. C., t. 1.0, pági- 
na 444.) Circ. de la Indpeccion general para que no se 
entreguen en los almacenes los sables de las bajas, y se 
reclamen los que se hayan entregado desde fin de Octubre 
del año prhxirno pasado, para que los tercios tengan el 
completo de la fuerza de Reglamento. 
1848, Agosto 25: (Recop. de la G: C., t. 3.0, pág. 159.) 
RO. mandando se entreguen B la Guardia Civil los sa- 
bles que los Alabarderos dejen al recibir las nuevas espa- 
das que se les ha mandado construir. 
1848, Diciembre 8 :  (Recop. de la G. C., t. 3.0,pág.883.) 
Circ. de la Inspeccion general de la misma, en que se pre- 
viene que los individuos que pasen de unos tercios á otros, 
lleven su fusil y sable, sin que por ningun motivo se les 
despoje de su armamento. 
1849, Diciembre 25 : (Recop. de la G. C., t. 4.O,pági- 
na 331.) Circ. de la Inspeccion general de la misma man- 
dando adoptar en la Caballería del cuerpo un desarmador 
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1847, Enero 12: (Recop. de lar C. C., t. 2.0,pág. 135.) 
Circ. de la Inspeccion general del cuerpo disponiendo que 
el forro de lienzo que en el dia tienen los capotes da Caba- 
llería, se sustituya con otro de bayeta verde. 
1847, Febrero 11 : (Recop. de la G. C., t. 2.0,pág. 137.) 
Circ. de la Inspeccion general de la misma, para la pro- 
vision de prendas de primera puesta & los individuos de 
nueva entrada, con prevencion de que cualquiera de di- 
chas prendas que difiera en lo mas mínimo de los tipos re- 
mitidos, en sus valores, forma de su construccion 6 oono- 
cida inferioridad en la calidad de los paños, cuyas muestras 
han de remitirse 4 la Inspeccion , ser4 pagada su reposicion 
por cuenta de la Junta que ha de autorizar la contrata y 
recibo de las prendas. 
1847, Agosto 10: (Recop. de la G. C., t. 2.O, pág. 179.) 
Circ. de la Inspeccion general de la misma para que la 
hombrera blanca que hasta ahora han usado los tambores, 
cornetas y trompetas, sea en lo sucesivo encarnada, del 
mismo color exactamente que el cuello de la casaca 6 levi- 
ta, aunque de la misma hechura y forma que las blancas 
de los Guardias. 
1848, Febrero 1.0: (Recop. de la G. C., t. 3.0,pág. 272.) 
Circ. de la Inspeccion general estableciendo el uso del 
gorro de cuartel, cuyo precio se ha contratado en 7 reales 
cada uno. 
1849, Abril 6 : (Recop. de la G. C., t. 4.O, pág. 230.) 
Circ. de la Inspeccion general adoptando el calzon de 
punto blanco para montar y gala en la Caballería del 
cuerpo, al precio de 39 rs. vn., contando con 5 rs. de 
hechura forro y botones, y previniendo que no se haga es- 
ta sustitucion sino conforme, y parcialmente, sea necesbio 
ir  los de paño blanco que ahora tienen. 
1849, Diciembre 29: (Recop. de la G. C., t. 4.0, pdgi- 
na 333.) Circ. de la Inspem'on general dictando nuevas dis- 
p0"iones para la construccion de prendas de vestuario.- 
Art. 1.0 Quedan desde 1 . O  de Enero próximo rescindidas 
todas las contratas que los tercios tengan vigentes para la 
construccion de las prendas de vestuario, monturas y equi- 
pos de hombres, caballos y correaje. - Art. 2.O Se entiende 
por prendas y equipo de suministro anticipado, las que 
recibe cada Guardia & su ingreso en el cuerpo.- Art. 3.0 
El  número y clase de prendas d que se refiere el art. 2.0, 
son las siguientes: 
1nfanterz'a.-Un sombrero con funda y barboquejo; una 
casaca; una levita; un par de pantalones de paño y otro 
de lienzo; una esclavina; una camisa; una chaqueta de 
abrigo de bayeta amarilla; un corbatin; un par de zapatos 
altos; un par de guantes de ante y otros de punto blanco; 
un gorro de cuartel ; un par de polainas ; una bolsa de aseo, 
compuesta de cepillo para ropa, otro para el calzado, pei- 
ne, una docena de botones grandes y media de chicos, de 
uniforme, y tijeras ; mochila con sus correas ; cartera y 
bolsa de campaña, con su correspondiente tintero; correa- 
je, cartuchera, porta-fusil y contera de vaina de ba- 
yoneta. 
Caballená. -Sombrero con funda y barboquejo; casaca; 
levita; capote; pantalon largo de paño; otro de lienzo, 
blanco; otro de punto tambien blanco de montar; una 
camisa; una chaqueta de abrigo de bayeta amarilla; cor- 
batin; un gorro de cuartel; un par de botas de montar; 
un par de zapatos altos con pestañas; un par de espuelas, 
con SUS correspondientes correas; un par de guantes de 
ante, y otro de punto blanco; un par de boca-botines; una 
bolsa de aseo, compuesta del mismo número de objetos 
que las de Infantería, pero las tijeras de mayores dimen- 
siones, por la aplicacion que tienen con el caballo; una 
fornitura completa con gancho, cinturon y cordon de 
espada; maleta; una funda de capote y otra de maleta; 
250 pistones, y la contera de la vaina de bayoneta.- 
Art. 4.0 Las anteriores prendas sertín en un todo iguales 
en dimensiones, colores y hechuras 9, los tipos circula- 
dos: toda la que difiera, será inutilizada y repuesta por 
el que autorice la compra.-Art. 5.Qa construccion de 
las prendas se har4 y adjudicará por contrata, la que no 
tendrh efecto sin que antes merezca la aprobitcion del Ins- 
pector.-Art. 6.0 Las contratas se celebrarhn & pública 
licitacion, prefiriendo al postor que se encargue de la 
construccion y suministro del todo, y ofrezca mayores 
ventajas en sus precios y calidad de las prendaa y efec- 
tos.- Art. 7.0 En el acto de la contrata se har4 constar la 
fianza que dé el contratante para el cumplimiento de su 
compromiso, y cuantas circunstancias se estipulen, lrr que 
solo durar4 por el tiempo de dos años.-Art. 8.O Estas 
contratas se anunciarhn al público con un mes de antici- 
pacion, señalando dia, hora y paraje donde se han de ce- 
lebrar.- Art. 9.0 Las proposiciones que se hagan, bien 
por escrito 6 de palabra, las recibir4 una Junta compues- 
ta del primer Jefe del tercio, Presidente; el segundo; el 
Ayudante; Comandante de la compañía afecta al servicio 
de la provincia de la capital; y del Comandante de la 
compañía de Caballeria; siendo este en el primer tercio el 
de la primera; y en el decimo que no tiene segundo Jefe, 
reemplazará & este como Vocal el Subteniente que se ha- 
lla de Jefe de la Seccion que cubre la capital de la pro- 
vincia; debiendo en el decimo tercio, que solo hay una 
compañía, admitirse las .proposiciones y remitirse infor- 
madas por el Capitan Comandante de la compañía al Ins- 
pector, puesto que no hay suficiente número de Oficiales 
para constituir Junta. La Junta recibir& las proposiciones 
y 4 pluralidad de votos harA la adjudicacion de la contra- 
ta & favor del contratante, con sujecion & lo prevenido en 
el art. 5.O-Art. 10. El  paño de las prendas ser4 28.O pa- 
ra el de la casaca; 30.0 para la levita y pantalon; y 24.O 
para el de las capotas y capotes; y crea 6 comiía para las 
camisas, y pantalones de lienzo blancos, todo de fhbricas 
nacionales.- Art. 11. Las prendas de casaca, levita y pan- 
talon se harán bajo medida personal, y los capotes y ca- 
potas para primera y segunda talla, y todos los paños que 
se empleen serhn de color dado en ,tina.-Art. 12. Una 
Comision compuesta de Oficiales del tercio, bajo su res- 
ponsabilidad, recibir&, reconocer4 y cotejar4 con los tipos, 
y con presencia de la contrata, cuantas prendas y efectos 
entregue el contratista, dando 4 este la Comision un docu- 
mentoque acredite las de que ha hecho entrega, y cuyo 
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docuriierito furinará parte de la documentacion de las cuen- 
tas de vestuario.- Art. 13. No se recibirá de los licenciados 
prenda alguna de vestuario y equipo, sea cual fuere el 
estado en que se encuentre.-Art. 14. Las cuentas de la 
construccion de las prendas se documentar4n y arreglarán 
en su redaccion al forinulario que es adjunto.-Art. 15. 
Estas cuentas se remitirán á la aprobacion del Inspector 
general, y se conservarán despues de haberlas recibido, 
segun lo dispuesto en Circular de 23 del actual.-Art. 16. 
El reemplazo de las anteriores prendas lo harLn por sí 
los interesados, adquiriéndolas donde mas les convenga, 
no obstante la contrata, quedando 4 los Comandantes de 
su compañía y Jefes de tercio el solo~cuidado de la uni- 
formidad y calidad en todas sus partes con los tipos y la 
prenda repuesta.-Art. 17. Tambien será de cargo de los 
interesados el proveerse en los seis primeros meses de ser- 
vicio de las tohallas, servilletas, estuche de afeitarse, cu- 
bierto, espejo y libro de asientos; así como en el primer 
mes de su servicio de los botes para betun y ocre, zapa- 
tillas, saca-balas , tapon para la boca, aguja, escobilla de 
fogon y desarmador; cuidando los Jefes y Oficiales de la 
entera uniformidad en todo, y de la que serán responsa- 
bles.- Art. 18. No se permitirá por concepto alguno que 
M g u n  Sargento, Cabo 6 Guardia use prenda de mejor 
ni peor calidad ni hechura que las que reciba S su en- 
trada en el cuerpo; y todos los Jefes del tercio y Oficia- 
les de la compañía del que llegase 4 faltar, si lo toleraren, 
serán responsables.-Art. 21. Cuando la situacion de los 
puestos fuese tal que en ellos no pudieren los Guardias 
reponer las prendas que se necesiten, lo harán sus Capi- 
tanes, sin que jamás puedan sufrir otro cargo por ellas 
que el del precio que tengan por contrata, y el coste de 
conduccion que satisfarán los interesados por si mismos. 
Atendida la diseminacion del cuerpo, y que por ella un 
mismo tercio ocupa diferentes provincias civiles, donde en 
unas puede contratarse con mas ventaja que en otras, no 
será circunstancia precisa el que la  construccion de los 
efectos y vestuario se adquieran y contraten en un mismo 
punto, ni la capital del tercio.-Art. 22. Aprobada por el 
Inspector la contrata, el Jefe del tercio la circulará á los 
Comandantes de provincia, quienes lo harán á los Jefes 
de Seccion para que por estos se fije en la tablilla de 6r- 
denes de cada puesto una copia literal de dicha contrata, 
4 fin de que llegue 4 noticia de los Guardias el precio de 
cada prenda. 
1850, Enero 1.O:  (Recop. de la G. C., t. 5.O, pág. 85.) 
Circ. de la Inspeccion general mandando que las gorras 
de cuartel de la Caballería se arreglen en un todo 8. las 
dimensiones, figura y gaion del tipo que se di6 á la crea- 
cion del cuerpo. 
1850, Enero 24: (Recop. de Ea G. C., t. 5.0, pág. 89.) 
Circ. de la Inspeccion general suprimiendo el uso del guan- 
te de ante amarillo en la Infantería del cuerpo, sustituyén- 
dose con los de punto blanco de algodon; y al propio tiem- 
po se manda que la Caballería use el guante de ante para 
montar, y pi6 á tierra los que para la Infantería quedan 
prevenidos. 
1850, Febrero 28: (Recop. de La G. C., t. 5.O, pág. 95.) 
Circ. de la Inspeccion general disponiendo que el boca-bo- 
tin de lienzo blanco que actualmente usa la fuerza mon- 
tada del suerpo , debe ser suxtituido por otro del mismo 
color de punto de algodon, cuya docena de pares cuestan 
en Barcelona 32 rs. vellon. 
1850, Abril 9: (Recop. de la G. C., t .  5.O, pág. 117.) 
Circ. de la Inspeccion general 4 la que se acompaña un 
trozo de galon de estambre encarnado para tipo del que 
han de usar en las gorras de cuartel los tambores, trom- 
petas y cornetas de cada tercio: siendo el importe de di- 
cho galon fabricado en Barcelona & 3 ; rs. vara, de 
10 rs. 27 mrs., que se cargar4 al fondo de multas, y lo ha- 
rá al tercio la Caja general en la cuenta corriente. 
1850, Abril 13: (Recop. de la G. C., t. 5.0, pág. 119.) 
Circ. de la Inspeccion general aclarando que el galon de 
estambre encarnado de que hace mérito la Circular que 
antecede, es aplicable solo para las gorras de los trompetas. 
1850, Abril 26: (Recop. de la G. C., t. 5.O, pág. 127.) 
Circ. de la Inspeccion general por la que se manda que 
la polaina de paño que usa la fuerza de Infantería del 
cuerpo, ha de ribetearse en todo su contorno con un galon 
negro de estambre precisamente, y cuyo ribete deberá ver- 
se por la parte exterior de donde está fijado solo dos lí- 
neas de la latitud del galon que lo forme. 
1850, Junio 10: (Recop. de la G. C., t. 5.0,pcig. 138.) 
Circ. de la Inspeccion general para que en las capotas y 
capotes de los Jefes y Oficiales del cuerpo se ponga el cue- 
llo encarnado en luyar del verde que ahora tienen. 
NÚMERO 2. Equ$o y montura. 
1844, Junio 1 5  : (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 13.) 
RO. en que se previene que la Caballería del cuerpo debe 
usar cartuchera con correa de aute de su color y gancho 
para la carabina, cinturon del propio color que la correa 
de la cartuchera, silla igual á la que usa la Caballería del 
ej6rcit0, con pistoleras; correaje negro con hebillas de me- 
tal amarillo. Mantilla de paño azul redonda con galon de 
hilo blanco, maleta del mismo paño armada con galon de 
hilo blanco en los costados, y vivo encarnado. Y la Infan- 
tería; cartuchera para cuarenta cartuchos con correa pa- 
ra esta de ante de su color, lo mismo que el tahalí del sa- 
ble y ceñidor, teniendo este chapa sencilla con la cifra G. C. 
y mochila de hule ó encerado negro con correas tnmbien 
de color de ante. 
1844, JuIio 15  : (Recop. de la G. C., t. 1.O,  pág. 16.) 
RO. aprobando la contrata para la construccion de la 
montura y correaje del primer tercio del cuerpo. 
1844, Julio 18: (Recop. de la G. C., t. 1.4 pág. 17.) 
RO. aprobando la construccion de quinientas monturas 
para la  Caballería del cuerpo. 
1845, Marzo 25: (Recop. de la G. C., t. l.O,pág. 322.) 
Circ. de la Inspeccion general uniformando los arreos y 
monturas de los primeros y segundos Capitanes de Infan- 
tería del cuerpo, que han de ser : cabezada, cabezon y bri- 
da completa, igual 4 la de la Caballería del cuerpo, pretal, 
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estribos, aciones y baticola igual 4 la que usa la misma. 
Caparazon de piel de borreguillo negra, con ribete de 
pafio del mismo color para cubrir la silla, con su corres- 
pondiente sifué. Maleta igual 4 la de los Oficiales de Ca- 
ballería del cuerpo : espuela blanca, precisamente debajo 
del pantalon, y nunca por encima de este. Todos los pri- 
meros y segundos Capitanes que tengan caballo, deber411 
estar uniformados con esta montura para 1.0 de Mayo 
próximo ; y el Ayudante del tercio en cualquiera forma- 
cion que se hubiese de presentar B caballo, lo ha de verifi- 
car con la misma montura y equipo que laoficialidad de&- 
ballería, que es la prevenida para los Jefes de los tercios. 
1845, Mayo 5: (Recop. dela G. C., t. l.O,pág. 330.)Circ. 
de la Inspeccion general remitiendo el diseño de los ca- 
parazones para las monturas de los Ayudantes, primeros 
y segundos Capitanes de Infantería, con la prevencion de 
qiie se hagan todos sin discrepar en lo mas mínimo de' di- 
cho diseño, sin permitirse por ningun título el uso de otro 
en distinta forma ni calidad, así respecto al caparzzonco- 
nio al sifué. 
1849,Febrero 19: (Recop. de la G. C., t. 4.O, pág. 206.) 
Circ. de la Inspeccion general adoptando el uso de un 
morral de cuero para la Infantería del cuerpo que salga 
á operaciones, cuyo importe de 20 rs. cada uno ha de car- 
garse al fondo de multas : no debiendo usarse dicho mor- 
ral supletorio de la mochila mas que cuando se este en 
operaciones y nunca para el servicio ordinario, en el que 
es muy suficiente la cartera. 
1849, Xarzo 29: (Recop. de la G. C., t. 4.07pág. 223.) 
Circ. de la Inspeccion previniendo que á medida 
que se inutilicen los morrales y bruzas que en la actuali- 
dad tenga cada plaza de Caballería del cuerpo, se constru- 
yan otros en los puntos que mas convengan 4 los tercios, 
arregl-os á la factura y tipos que se remiten de un mor- 
ral de pienso con cribo y de una bruza montada en suela, 
por las incontestables ventajas que ambas prendas propor- 
cionan. 
1849, Diciembre 29: (Recop. de .?a G. C., t. 4.0, pági- 
na 333.) Circ. de la Inspeecion gelaeral dan& nuevas reglas 
para la construccion de prendas. - Art. 23. Las monturas y 
sus prendas mayores y menores se construirán por los ter- 
cios cuando lo disponga el Inspector, excepto las de repo- 
sicion, como son: mantas, sacos, morrales, cribos, cinchue- 
los, trastes, atacolas, fundas de capote y maleta, y los es- 
cudos y remates, y todo lo que de estas prendas y efectos 
se inutilice.- Art. 24. El correaje completo así en Infan- 
tería como en Caballería son las únicas prendas que desde 
1.0 de Enero próximo venidero se han de poder tomar 8. 
los licenciados si están en completo estado de lucimiento, 
y para su justiprecio se nombrará un perito por los due- 
Circ. de la Inspeccion general previniendo que los correa- 
j e ~  s~brantes en los tercios, á consecuencia de la reduc- 
cion de la fuerza, se entreguen 4 los licenciados que los 
usan, sin tomar para el tercio mas número de ellos que los 
absolutamente necesarios para la fuerza detallada en la ac- 
tualidad. 
1850, Junio 7: (Recop. de la C. C., t. 5.0, &. 138.) 
Circ. de la Inspeccion genoral dejando suprimidos y sin 
uso los dos esciidos de metal sobrepuestos que hasta la 
fecha estaba prevenido adornasen los timpa-paños de la 
funda de maleta en la Caballería de este cuerpo. 
1851, Agosto 14: (Recop. dela G. C., 1. 6.0, pág. 116.) 
Circ. de la Inspeccion general previniendo que siem- 
pre que por haber muerto un caballo de muermo ú otra 
enfermedad que se juzgue contagiosa, estimd conveniente 
el Jefe del tercio se proceda 4 la destruccion de las pren- 
das de la montura que hubiere usado de mas inmediato 
contacto con el animal, se proponga al Inspector su que- 
ma, expresando las prendas que conceptiie en este caso, 
con inclusion del certificado que acredite la enfermedad 
que padeci6 el caballo. Despues que haya recaido la apro- 
bacion, se procederd 4 la quema de las prendas 4 presencia 
de un Oficial que extender4 una informacion de haberse 
asf efectuado,la cual se acompañar& con el recibo del cons- 
tructor de las que hayan de reponerse, como comproban- 
tes del cargo que se har& al fando general de remonta pa- 
r a  su satisfaccion. Cuando llegase el caso de reponerse la 
montura al Guardia 8. quien se le hubiesen quemado por 
esta causa las prendas enunciadas, se tendrh presente es- 
ta circunstancia para hacerlo con montura en uso de ser- 
vicio, pues que la que perdió ya habia servido cuando fué 
quemada. 
1851, Setiembre 1.0: (Recop. dela G. C., t. 6.0,pág. 119.) 
Circ. de la Inspeccion general previniendo que no se pro- 
ceda & desechar ninguna de las prendas que posee el fon- 
do general de remonta y montura, sin aprobacion del Ins- 
pector que al efecto se solicitar& fundadamente, cuidando 
de conservar las cabezadas de los caballos que sean alta, 
procedentes de compras para remonta, con objeto de que 
sean estas las que se lleven los caballos que se vendan por 
desecho, y no se desmembren las monturas con la falta 
de esta prenda, que segun es ley y costumbre debe llevar 
todo caballo al pasar de un dueño á otro. 
1851 , Noviembre 5: (Recop. de la G. C., t. G.O,pági- 
na 134.) Circ. de la Inspeccion general para que se quiten 
de los correajes las agujetillas y escobillas, guardándolas 
cada individuo para presentarlas en revista cuando sus 
Jefes se las pidan ; y  ponidndolas pendientes del esccdo en 
el solo caso.de que la fuerza del tercio se reuna formando 
batallon. 
ños y otro por el cuerpo, y satisfecho que les sea su impor- SUBDIVISION j Efectos para el sustento: alqjanaiento y vi- 
te, este dejar4 un recibo, el que se entregar& al voluntario t)tm8ili0 menOje.-rÁRRbPO M. Sw. 
o contingente de nueva entrada 4 quien se le adjudique 
Synopsis del para su satisfaccion de que no se le carga ni un solo mara- 
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vedí mas de lo que tuvo el cuerpo que pagar por él, y los - 
, Jefes serán responsables de su mas exacto cumplimiento. ~ I ~ M E R O  1 9 NÚMERO 
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N~TMERO 1. Víveres. 
1846, Junio 15: (Recop. de la G. C., t. liO,pág. 13.) 
RO. concediendo 4 los Guardias la racion de pan, y 4 los 
de Caballeria la de pienso para su caballo. 
1844, Agosto 30 : (Recop. de la G. C. , t. l.O, pcig. 19.) 
RO. mandando se abonen Q dicho cuerpo en especie las 
raciones de pan y pienso. 
1848, Marzo 18 : (Recop. de la G. C., t. 3.O, pág. 30.) 
RO. disponiendo que 4 las fuerzas empleadas en las de- 
marcaciones de Solsona y Cardona, y en los círculos de 
Suria y Fonollosa se les suministre una racion de etapa 
en equivaIencia del real de plus que tenian derecho 4 per- 
cibir. 
1848, Mayo 29: (Recop. de la G. C., t. 3.O, &. 71.) 
RO. mandando que los recibos de suministros de raciones 
que hagan los pueblos se extiendan en uno solo por cada 
especie conforme est4 prevenido en los Reglamentos. 
1850, Agosto 21: (Recop. de la G. C., t. 5.O, pcig, 52.) 
RO. en que se manda que el Comandante de una partida ó 
destacamento es el que ha de h a r  los recibos de sumi- 
nistros para la misma 
N ÚMERO 2. Utensilio y menaje. 
1844, Mayo 13: (Recop. de la G. C., t. l.*,pág. 8.) RD. 
sobe wganizacion. de la misma. - Art. 19. Los Ayuntamien- 
tos de los pueblos 4 que se destinen puestos fijos en la 
Guardia Civil, les proporcionarhn casas-cuarteles en que 
vivir con sus familias, si las tuvieren , d4ndoseles por el 
Estado el correspondiente utensilio. 
1844, Agosto 30: (Recop. de la U. C., t. 1.O,  pág. 19 ) 
R0.- Art. 8.0 Que 4 la Guardia Civil solo se suministre 
utensilio por cuenta del Erario donde esté acuartelada en 
fuerza mayor de 50 hombres como sucede en el ejército. 
1845, Marzo 24: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 228.) 
RO. para que se asista de utensilio 4 dicho cuerpo, por la 
ADMMSTRACION MILITAR en todas las situaciones en que se 
encuentre, siempre que por el Ministerio de la Goberna- 
cion se abone y trasmita & aquella el cr6dito señalado en 
el presupuesto. 
1845, Mayo 17: (Recop. de la C. C., t. 1.O, pág. 74.) 
Instr. de la Intervencion gmsral militar para el abono de 
utensilio en dinero ti los Guardias Civiles diseminados y des- 
tacados en puntos en donde no existan Factorías establecidas 
, y no lo puedan rm'bir en especie.-Art. 1 . O  Los Comisarios 
encargados de revistar los tercios de la Guardia Civil for- 
marán y expedir411 en fin de cada mes certificacion del 
número de plazas que han existido destacadas en puntos 
donde por no haber factoría estahlecida se les facilite el 
servicio de utensilios por el cuerpo con distribucion de ar- 
mas y expresion de caballos, la cual dirigirán 4 la Ins- 
peccion del mismo cuerpo, y para cuya formacion se val- 
drán y fundarhn en los mismos datos que para acreditarle 
sus haberes.-Art. 2.O La Inspeccion de la Guardia Civil 
reunirá mensualmente los referidos certscados, y forman- 
do un estado general que los incluya y demuestre el total 
de individuos de cada arma, y caballos, valorará 4 conti- 
TOMO id. 
nuacion su importe y lo presentará en la Seccion de ajus- 
tes de la Intervencion general para su comprobacion y rec- 
tificacion si la exigiese.-Art. 3.O Por el presente año y 
hasta que se forme el presupuesto del siguiente 1846, los 
precios y cantidades de abono mensual, serán los que ar- 
roja el del presente, y ya convenidas con la Inspeccion de 
7 rs. 3 mrs. por cada plaza de Infantería, 7 rs. 12 mrs. 
por la de Caballería y 1 real 9 mra. por cada caballo que 
haya en la indicada situacion. Luego que se forme el pre- 
supuesto enel año venidero de 1846, serán tambien los que 
resulten por término medio de las contratas que entonces 
rijan.- Art. 4.0 La Seccion de ajustes corrientes abrirá 
cuenta 4 la Inspeccion del referido cuerpo por este concep- 
to y con entera separacion de la de haberes, y tambien 
de la de utensilios en especie, en la que acreditar4 mensual- 
mente el importe B que ascienda segun dicho estado gene- 
ral 6 sea liquidacion, y cargar4 las que se le satisfagan 
por el mismo, siendo la primera los 136,000 rs. que se en- 
tregan para la construccion de 1,500 camas.-drt. 5.O Ín- 
terin esta cuenta no se iguale, es decir que las cantidades 
de abono asciendan 4 la que la Inspeccion ha recibido ade- 
lantada para la construccion de las camas y establecimien- 
to del servicio, no se librar411 otras. Luego que esto se ve- 
rifique, se librar4 y pagar4 mensualmente lo que importan 
dichos estados 6 liquidaciones mensuales, presentadas y 
comprobadas, que sean, en los términos expresados.- Ar- 
tículo 6.O Como en la cantidad que en methlico se abona 
por cada plaza, est4 inclusa la que corresponde por el al- 
quiler de la cama, la Inspeccion cuidar4 de que se dé solo 
4 las plazas destacadas lo que juzgue indispensable men- 
sualmente para que se provean del combustible y alum- 
brado, y de retener el resto con el que ha de atender 4 la 
recomposicion y reposicion de los efectos y prendas de las 
camas y utensilios que se deterioren 6 inutilicen por uso 
natural ó abuso, del mismo modo que los asentistas en cuyo 
lugar se coloca el cuerpo, quedando por lo tanto obligado 
como aquellos por el indicado abono 4 tener siempre exis- 
tentes y en estado de servicio en los puntos donde le sean 
necesarias las 1,500 camas.- Art. 7.O Los Comisarios en- 
cargados de revistar los tercios quedan autorizados & ins- 
peccionar y ejercer la vigilancia que por Ordenanza, Ins- 
trucciones y brdenes vigentes les compete sobre todos los 
del ejército y asentistas , cuidando de que los Guardias Ci- 
viles destacados estén asistidos del combustible y alumbra- 
do y de las camas correspondientes, así como del buen es- 
tado del servicio de sus prendas.-Art. 8.0 El abono de 
este suministro en metálico principiará á verificarse desde 
el 1.0 del mes inmediato, siguiente al en que IaInspeccion 
del cuerpo, aprobada que sea esta medida por In superio- 
ridad y construidas las camas, las facilite 4 los Guardias 
Civiles en los puntos de su destino.-Art. 9.0 Lo8 abonos, 
suministros, ajustes y cuentas de es% servicio en especie 
4 los Guardias Civiles en puntos donde existan Factorías 
quedan enteramente sujetos 4 las mismas reglas que los 
hechos & los cuerpos del ejército, con la diferencia sola de 
que las ~x&rvenciones del distrito redactarhn con separa- 
cion la cuenta de efectos de la referida Guardia Civil. 
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1845, Junio 30: (Recop. de la G. C., t. l.O,pág. 343.) 
Circ. de la Inspeccion general trasladando una comuni- 
cacion del Intendente general del ejército, en que se de- 
termina el abono y suministro del aceite para una lám- 
para en los puntos donde haya establecida Factoría aun 
cuando la fuerza del destacamento no llegue á veinte hom- 
bres; todo con sujecion &las priicticas y formalidades se- 
ñaladas en la Instruccion sometida 4 la Real aprobacion 
para el suministro de utensilios al instituto de la Guardia 
Civil. 
1845, Julio 31: (Recop. de la: G. C., t. 1.O, p@. 72.) 
RO. mandando que en los puntos donde no haya estable- 
cida Factoría de utensilios, se abone 4 los individuos del 
cuerpo, 4 quienes no pueda facilitarse este en especie, el 
mismo haber por plaza, que á los del ejército, que por 
tbrmino medio es el de 7 rs. 3 mrs. á los de Infantería, 7 rs. 
12 mrs. 4 los de Caballería y un  real y 9 mrs. por cada 
caballo : quedando sujeto este tipo á las modificaciones y 
cambios que ofrezean los beneficios de las contratas suce- 
sivas ; y que se adelante á la Inspeccion general con cargo 
ít los haberes del cuerpo la cantidad de 136,764 rs. 24 
mrs. , que al respecto estipulado importa en un año el todo 
del suministro á los 1,000 infantes y 500 caballos que se 
calculan empleados en caminos y pueblos en que por no 
haber Factorías no pueden extraer suministro en especie; 
á fin-de que puedan invertirse en la adquisicion por su 
cuenta de las camas y demás efectos necesarios. 
1845, Setiembre 8 : (Recop de la G. C., t. l.O,pÚg. 357.) 
Circ. de la Inspeccion general remitiendo un ejemplar de 
la contrata celebrada para la construccion de camas 4 fin 
de que se tenga presente para admitir 6 desechar las que 
entregue el contratista, con el cual los Jefes deberán po- 
nerse de acuerdo para construir en las capitales las que 
se designan á cada tercio, si conviniera, 6 bien en otro 
punto. 
1843, Setiembre 9 : (Recop. de la G. C., t. l.O,pág. 358.) 
Circ. de la Inspeccion general dando instrucciones para 
el establecimiento de las camas en los puestos. En ella se 
manda que con presencia de aquellos destacamentos en 
qiie se conozca que son mas necesarias por haber mayor 
imposibilidad de que por el pueblo 6 sus vecinos se pue- 
dan dar, se proponga á la Inspeccion los puestos en que 
el Jefe del tercio piensa repartir las camas, empezando 
por preguntar al Jefe político de la provincia si han de 
quedar permanentes los puestos en que se calcula hay ma- 
yor necesidad de ellas.-Despues de aprobada la distri- 
bucion se establecer411 en las casas-cuartele~.~Se pedirá 
4 los Comandantes de los destacamentos 4 que se asignen 
las camas una certificacion del Alcalde de estar estableci- 
das en la casa-cuartel. -Se prevendrá á los citados Co- 
mandantes de destacamentos que en cualquiera caso y por 
o 
cualquier motivo que tengan que salir del pueblo, al en- 
tregar la casa-cuartel al Alcalde del mismo, hagan tam- 
bien una minuciosa entrega del utensilio, exigikndole el 
correspondiente recibo que deberá pasar ii manos del Co- 
mandante de la fuerza del cuerpo en la provincia, como 
descargo del qiie dejar4 empeñado al recibir el utensilio.- 
Cuando se releven los Comandantes de los destacamentos, 
se hará circunstanciada entrega del utensilio, y hasta que 
quede en poder del Comandante de la provincia el recibo 
de el del destacamento entrante, no devolverá, al saliente el 
suyo, bajo el supuesto de que con sus haberes han de res- 
ponder los Comandantes de los puestos del menoscabo que 
se note en el utensilio, aunque qued4ndoles el derecho de 
repetir contra el Guardia que lo hubiese causado.-Tanto 
el Comandante de la provincia en sus revistas como los 
Jefes de Seccion en las suyas, deberán cuidar muy es- 
pecialmente de revistar con toda escrupulosidad las ca- 
mas para que sea inmediatamente repuesto ciialquiera 
defecto que en ellas se encuentre. - Será obligacion de los 
Guardias el lavar las sábanas por su cuenta cada quince 
dias.-Al que en lugar de paja quiera poner lana en el 
gergon se le permitirá igualmente.-Cualquiera efecto que 
se deteriore ha de ser repuesto con otro igual á los remi- 
tidos de la Inspeccion. 
1845, Setiembre 3: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pÚgi- 
m 360.) Circ. de la Inspeccion general en que se dá co- 
nocimiento 4 los Jefes políticos de las provincias del es- 
tablecimiento de las camas en los puestos, y se encarga 4 
dichas autoridades prevengan á los Alcaldes de los pue- 
blos reciban y conserven los utensilios durante la ausencia 
de la  Guardia Civil de las mas-cuarteles., 
1846, Febrero 26. (Recop. de lu G. C., t. 1.0,&.249.) 
RO. en que se manda que el crkdito de 600,000 rs. apro- 
bado en la ley de Presupuestos para el utensilio de los 
cuarteles que se establezcan con destino 4 la Guardia Ci- 
vil, se tenga á disposicion del Ministerio de la Guerra, 
el que tendrá, cuidado de reclamar los fondos que necesite 
por cuenta de dicho crbdito. 
1846, Junio 18: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 127.) 
RO. mandando que prévios los trámites y requisitos esta- 
blecidos, se ajuste y reclame al respecto de 4 rs. mensua- 
les precio medio por contrata, el devengo de las camas 
facilitadas por la Inspeccion del referido cuerpo desde el 
1.0 del mes siguiente en que se acredite haber empezado 
4 usarse, con objeto de i r  paulatinamente extinguie~do el 
adelanto hecho por la Hacienda para su construccion: que 
asimismo se auticipe lo necesario 4 completar la construc- 
cion de 1,770 camas que faltan y lo que pueda necesitarse 
del combustible y alumbrado. 
1846, Noviembre 28: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pági- 
na 439.) Circ. de la Inspeccion general en la que de acuer- 
do con el Intendentegeneral militar sobre el suministro de 
utensilios 4 los destacamentos en punto donde no haya 
Factoría, se manda: 1 . O  Que los Jefes de los tercios tomen 
las medidas necesarias para el reparto definitivo de las 
camas en los puntos que aun no lo estbn, sin que por mo- 
tivo alguno quede ninguna en depósito en las capitales de 
provincia, aun cuando hubiese algun destacamento sin 
casa-cuartel, que en este caso deben dárselo t i  los Guar- 
dias en el alojamiento, pues de lo contrario, no causarian 
por los certificados de los Comisarios el total devengo para 
el descargo de la Inspeccion á las cantidades recibidas por 
este concepto : 2.0 Que se cuide que el Comisario de la ca- 
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pital, como encargado de formalizar las revistas del ter- 
cio, remita despues que tenga los antecedentes de los de 
provincia con oportunidad á la Inspeccion las certificacio- 
nes que en sus instrucciones les previene el Intendente 
general; pues que en vista de ellos, tiene que formarse el 
estado valorado de hombres y caballos que presentado en 
la Seccion de ajustes corrientes para su liquidacion ha de 
servir de abono al cuerpo: y 3.O Que se remita sin excu- 
sa alguna para que eetk en la Inspeccion el 31 de Di- 
ciembre una relacion numkrica arreglada a l  modelo que 
se acompafia , que expresa por provincias y destacamen- 
tos el número de hombres y caballos que existe en cada 
uno, i los cuales ha de suministrar el cuerpo camas, com- 
bustible y alumbrado desde 1.0 de Enero entrante, en la 
inteligencia de que para lo sucesivo se ha de hallar la ex- 
presada relacion en la Inspeccion para el último dia de 
cada mes; pues habiendo de servir de base despues de 
examinada para librar 4 los tercios las cantidades que por 
combustible y alumbrado les corresponda, sufririn el re- 
traso consiguiente & su percibo si hubiese morosidad; 
quedando la Caja de la Inspeccion en remitir en met4lico 
4 los Jefes las cantidades que por combustible y alum- 
brado corresponda & los puntos en que no hubiese Facto- 
ria, para que por su conducto llegue.& manos de los in- 
teresados, puesto que ellos han de surtirse de ambos ar- 
tíoulos. 
1847, Marzo 20: (Recop. de la Q. C., t. 2.07pág.14.) RO. 
negando el abono de los suministros de utensilio hechos 
en la provincia de Ciudad-Real d individuos de la Guar- 
dia Civil par las informalidades de los recibos que se han 
presentado, y haber pasado el tiempo prevenido ; lo que 
imposibilita su ajuste y liquidacion en las oficinas. 
1849, Junio 16: (Recop. de la G. C., t. 4.O, pág. 97.) 
RO. con la ampliacion á la Instr. de 1 7  de Mayo de 1845, 
que deberá observarse desde 1.O de Enero de 1549 para el 
abono de utensilios en dinero á los Guardias Civiles disemi- 
nados en puntos donde no existen Factor&, y que por lo 
mismo no pueden recibirlo en especie. - Art. 1.0 Se abo- 
nará todos los meses al cuerpo para los expresados indi- 
viduos 6 rs. 33  mrs. por cada plaza de Infantería ; 7 rs. 
9 mrs. id. id. de Caballería; 1 rl. 4 mrs. por cada caballo. 
Estos premios regirán por todo el año por ser el resultado 
que producen los de las contratas vigentes.- Art. 2.0 El 
haber á que tengan derecho sus individuos se justificar& 
como hasta aquí con las certificaciones de los Comisarios, 
los cuales se presentarin como hoy se hace por la Inspec- 
cion general del arma en la Seccion de ajustes corrientes 
de la Intervencion general.- Art. 8 0  En dicha Seccion se 
abrirá d laInspeccion una cuenta por este ramo, en la cual 
se abonará el importe del total haber en cada mes por di- 
cho concepto, y le cargará las cantidades libradas para 
diclia atencion á la 1nspeccion.- Art. 4.0 Los pagos debe- 
rhn hacerse por la Pagaduría de Castilla la Nueva, prk- 
via disposicion del Intendente general, á cuyo superior 
Jefe pasará la Intervencion general aviso de la total can- 
tidad á que asciendan las certificaciones de los Comisarios 
presentadas por la 1nspeccion.- Art. 5.0 Si ocurriere ha- 
ber recibido de mas d de menos la Inspeccion, en el mes 
siguiente se manifestará la diferencia que fuese al Inten- 
dente general, al noticiarle la cantidad que corresponde li- 
brar en el mes corriente, para que con este dato pueda dis- 
poner dicho superior Jefe lo que crea conveniente.- 
Art. 6.O Se observar4 por los Comisarios de Guerra y la 
Inspeccion de la Guardia Civil, la vigilancia y cumpli- 
miento que respectivamente les estd prevenido en los ar- 
ticulos 6.0, 7.O y 9.0 de la Instruccion de 1 7  de Mayo 
de 1845, que queda vigente en cuanto no se opone á las 
alteraciones que se establecen por la presente ampliacion. 
1849, Julio 26: (Recop. de la a. C., t. 4.0, pág. 114.) 
RO. concediendo el abono de camas y demis utensilios á 
los Guardias Civiles transeunte8 por Madrid de cualquiera 
tercio que sean, siempre que lleguen á acuartelarse y 
permanezcan uno ó mas dias con la fuerza existente del 
primero ; pues que de este modo, y haciéndose la recla- 
maoion de camas y utensilios, como aumento en el ajuste 
de aquella fuerza, podrá prestarse este servicio con regu- 
laridad. 
1849, Novicmhre 22: (Recop. de la G. C . ,  t. 4.0, pági- 
na 160.) RO. negando al pueblo de Ansó, en Aragon, el 
abono que ha reclamado del suministro de camas hecho á 
la Guardia Civil, mediante 4 que habiendo obligado las cir- 
cunstancias la reunion de sus fuerzas sobre la Iíneá fron- 
teriza de Francia hasta que se diseminaron y volvieron á 
ocupar los puntos fijos de sus acantonamientos, han debido 
continuar recibiendo de los pueblos como carga concejil 
el correspondiente alojamiento, 6 sea la cama en equiva- 
lencia del mismo; en el concepto de que los Guardias Ci- 
viles han vuelto 4 hacer el servicio de su instituto. 
1849, Diciembre 29 : (Recop. de la G. C., t. 4.O7p&. 333.) 
Circ. de la Inspeccion general dictando nuevas disposiciones 
para la construccion de prendas.- Art. 19. Las sillas. me- 
sas, ~e rchas  , hule, y cuanto menaje necesiten las casas 
cuarteles para su aseo y comodidad de los Guardias, se- 
rhn uniformes en lo mas posible en todo el tercio; y los 
Jefes vigilarán y responderin de que no se hagan gastos 
en adornos supCrñuos con perjuicio de los intereses de los 
Guardias, de quienes será siempre la primera obligacion 
correr con la compra de dichos efectos. Institilido el fon- 
do de multas, y señalada como su principal salida la in- 
version en compra de efectos para la comodidad y utili- 
dad de los Guardias en las casas-cuarteles, las compras de 
los efectos que se expresan serán satisfechas por este fondo 
hasta donde alcance, habiendo necesidad de hacerlas ; y 
en este caso, y el de no tener el fondo existenciaei, se con- 
sultará al Inspect,or el de que deban satisfacerse los que 
se hayan de comprar y sean de absoluta necesidad; que- 
dando absolutamente prohibido se descuente un solo real 
4 los Guardias, sin que en vista de su conformidad, resuel- 
va el mismo Inspector que se verifique 6 no. 
1851, Agosto 6 : (Recop. de la G. C., t. 6.0, pág. 51.) 
RO. mandando que desde 1.0 de Setiembre próximo, se 
satisfaga en metálico al expresado cuerpo el importe de 
todas las camas que devengue en concepto de utensilio, 
como se verificaba con la fuerza destacada en puntos don- 
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de no existiese Factorla, sirviendo al efecto de tipo el tdr- 
mino medio que se fija por cada cama en el presupuesto 
vigente. 
1851, Agosto 21: (Recop. de la a. C., t. 6.0,pdg. 118.) 
Circ. de la Inspeccion general del cuerpo, mandando que 
con motivo de que desde 1.O del mes entrante corre por 
cuenta del mispo el suministro del utensilio; todas las 
camas de la propiedad de este, sobrantes 6 que estuviexen 
sin uso, deberán pasar á los puestos mas inmediatos en 
que se hayan usado hasta ahora de provision, para que 
así sea menor el número que hayan de suministrar los 
contratistas del Gobierno hasta tanto que el cuerpo pro- 
porcione el completo: recomendando se saque e1 mejor 
partido posible en los precios de contratas para que sea 
el mas bajo posible á causa de la exactitud que han de 
experimentar los contratistas en el cobro del devengo ; y 
que efectuado el pago se remita 4 la Inspeccion el recibo 
para su abono 4 la Caja del tercio, dando conocimiento 
tambien de las contratas que se celebren al efecto 6 que 
los Comandantes de provincia puedan tener hechas. 
1851, Setiembre 4 : (Recop. de la G. C. ,  t. 6.O, pág. 58.) 
R0. mandando que desde 1.0 del mismo mes se satisfaga 
y acredite en metállico á la Guardia Civil el importe de 
todo el suministro de utensilio que deirangue, como se ve- 
rificaba solo para las camas, en los puntos en que no 
existiesen Factorías, sirviendo de tipo para este abono el 
precio medio de contrata con deduccion de un 10 p O/o que 
se calcul6 y fijó por el interés del capital anticipado, gas- 
tos de acopio y demás que solo puede considerarse 4 los 
asentistas para la realizacion de sus contratos. 
1851, Setiembre 16 : (Recop. de la G. C., t. G.O,p&. 125.) 
Circ. de la Inspeccion en la que de acuerdo con el Inten- 
dente general militar, con motivo de abonarse en methlico 
$ la Guardia Civil el importe de todo el suministro de 
utensilio, se manda á los Jefes de los tercios que desde 1.0 
de mes no tomen de provision has que las camas que se 
le pagarán al precio de contrata, y 4 los mismos tercios 
el combustible y alumbrado, como se hz: hecho hasta fin 
del mes anterior en 10s puntos en que la Hacienda militar 
no tenia Factorías. 
1844, Agosto 30: (Recop. de h G. C., t. 1.0, púg. 19.) 
RO. - Art. 9.0 Los Jefes y Oficiales de este cuerpo cuan- 
do devenguen hospitalidades, satisfagan los dos tercios 
de su sueldo respectivo y la mitad de su haber, los indi- 
viduos de tropa, á fin de que no dejen desatendidas sus 
familias, los que la tengan. 
185 1 , Setiembre 20 : (Recop. de la G. C. , t. B.O, págr- 
na 88.) RO. determinando el naocEo de aten& á la cura- 
c h  de los heridos del cuerpo, que 20 sean en asuntos del 
servicio en la f o m  sQuimte. - 1.0 Que e i  el Guardia Ci- 
vil herido en acto del servicio puede ser trasportado 4 un 
hospital militar, en 81 debe ser curado y asistido como 
cualquier otro individuo del ejército en servicio activo.- 
2.O Que si no fuese posible trasportar al herido 4 un hos- 
pital militar, deberk serio 6 uno civil, en el que se le asis- 
tirá y curar4 bajo la responsabilidad del Alcalde; pero 
con derecho 4 reclamar de la contabilidad militar el abo- 
no de las mismas cantidades que se habrian satisfecho al 
hospital de su ramo, si en él se hubiese verificado la cu- 
racion.-3.0 Que si las circunstancias no permiten tras- 
portar al herido 4 un hospital militar 6 civil, debe ser 
alojado, asistido y curado en el pueblo mas inmediato 
bajo la responsabilidad del Alcalde; pero teniendo este 
derecho 4 nombre del pueblo para reclamar de llrs oficinas 
militares el abono de las mismas cantidades que hubiera 
correspondido al hospital en su caso.-4.0 Que si el abono 
hecho por las oficinas militares no fuese suficiente para 
cubrir el gasto causado por la asistencia y curacion del 
herido ó heridos, la diferencia debe pesar sobre el presu- 
puesto del pueblo dentro de cuyo tdrmiuo se haya verifi- 
cado el daño, y sin perjuicio de que en el caso de ser muy 
considerable este grávamen por ser muchos los heridos 
6 por cualquier otra circunstancia, disponga 1.1 Jefe po- 
lítico que se instruya expediente, para que pese sobre ma- 
yor número de poblaciones 6 de toda lo provincia, prkvia 
deliberacion en este último caso de la Diputrtcion, y some- 
tikndolo siempre á la resolucion de S. M.-5.O Que para 
justificar las hospitalidades causadas por el Guardia Civil 
en el pueblo, deberk el Alcalde presentar 4 las oficinas mi- 
litares un certificado expresivo delos dias que ha durado la 
curacion firmado por el facultativo que he entendido en 
ella, con el cónstame del Alcalde y V.@ B.O del Jefe inme- 
diato del Guardia herido, 6 del Comandante militar, si 
aquel estuviese á mayor distancia. En cumplimiento de 
las antecedentes reglas, previene 4 continuacion esta RO. 
que los Jefes de los tercios resuelvan por medio de ellas 
cualquier reclamacion que hubiese pendiente en ellos por 
consecuencia de curas y asistencias hechas 4 favor de indi- 
viduos que hubiesen sido heridos en el trascurso del servi- 
cio. Para efectuarlo se tendr4 presente en cuanto B los ca- 
sos ocurridos, que de la parts que los individuos del cuer- 
po deben satisfacer en concepto de hospitalidades, se ha 
de distribuir proporcionalmente entre todos los gastos que 
se originan en semejantes casos, de cuya distribucion se 
reservar4 4 favor del herido la que corresponda & aquellos 
que hubiesen sido costeados por el tercio 6 por el intere- 
sado; y el resto para los efectos prevenidos en dicha RO. 
se pondr4 4 disposicion del Alcalde del pueblo donde estuvo 
el herido curándose. La antecedente distribucion no debe 
ser en vista del gasto hecho realmente en cualquier sugeto 
de los que motivan la Real resolucion, sino tomando por 
capital el valor total de las hospitalidades que debe satisfa- 
cer el herido & la Justicia, consignar prudentemente, y 
como si efectivamente dicho capital fuere suficiente para 
cubrir los gastos de alimentos, casa, cama, asistencia, bo- 
tica, mkdicos y cirujanos, vendajes, lavado de ropa etc. 
y sepultura si hubiese fallecido, la parte del mencionado 
capital que á cada necesidad de las expresadas correspon- 
de. Cuando se remita 4 los Alcaldes de los pueblos donde 
se hubiese curado algun herido, porque aun no se hayan 
satisfecho los gastos originados, el caudal que de las hos- 
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pitalidades debe satisfacerse, como se deja prevenido, se 
expresará la RO. en que se funda para proceder como lo 
verifica; y en lo sucesivo cuando ocurra algun caso de los 
previstos en dicha RO., se atendr4 4 ella, y para el efecto 
se circular& al tercio por su Jefe. 
DIVISION D. Caballos. 
Cuadro parcial de I i  
DIVI8lON D. 
BUBDIVISION LIUBDIVISIOII 
g h 
De propiedad del Estado. De propiedad de los individuos 
SUBDI~~SION g. De propiedad del Estado. 
Véase la DIVISION A,  SUBDIVISION b, PARRAPO U. De re- 
monta y montura. 
SUBD~VISION h. Caballos de propiedad de 108 individuos. 
1844, Mayo 13 : (Recop. de la Cf. C., t. 1.0, pág. 8.) De- 
creto orgánico de la misma.- Art. 13. Ser& de cuenta de los 
Guardias Civiles proveerse de caballos, monturas, vestua- 
~ i o  y equipo.-drt. 14. Al cumplir su tiempo los Guar- 
dias Civiles podr4n llevarse sus caballos, monturas, ves- 
tuario y equipo 6 enagenarlo, segun mas les convenga- 
Art. 16. Seis meses despues de pasada la primera organi- 
zacion de cada tercio todo el que solicitase tener entrada 
en la Guardia Civil de Caballeria, se deber4 presentar con 
caballo que tenga las circunstancias que en el Reglamen- 
to se marcarán; adelantándole la Caja del tercio nn auxi- 
' lio de primera entrada de 1,200 reales y 400 á los de In- 
fanteria, cuyo auxilio se irá progresivamente descontando. 
1844, Junio 15: (Recop. de la G. C., t. 1.0,pdg. 13.) 
RO. en que se manda que los caballos que se destinen pa- 
ra este cuerpo deben tener de siete cuartas y tres dedos 
para arriba, todos con cola y ninguno blanco ni pio; su 
edad de seis 4 diez años. Que los caballos que mueran en 
funcion del servicio deberán ser pagados por el Estado; y 
los que mueran por enfermedades naturales (no siendo por 
conocida y justificada falta de cuidado) se repondrán por 
el mismo Estado, descontándosele al Guardia Civil sola- 
mente un tercio de su valor. 
1844, Octubre 15 : (Recop. de la G. C., t. 1.0, pági- 
nu 23.) Regl. militar de la m&ma. - Cap. 7.0, art. 5.0 Los 
Jefes, Capitanes y Ayudantes de la Guardia Civil deberhn 
todos ser montados; y el que estuviere sin caballo mas de 
tree meses, se le considerartí por este mero hecho como 
fuera del cuerpo.- Art. 6.0 Será obligacion de los Capita- 
nes primeros y segundos, así como de los Ayudantes, tan- 
to de Infantería como de Cahlleria, tener por lo menos 
un caballo, y dos los primeros Jefes de 104 tercios.-As- 
ta'culo 7.0 Se prohibe absolutamente que ningun individuo 
de la Guardia Civil preste su caballo ni lo emplee en dis- 
tinto objeto que los propios del servicio.- Art. 8.0 Los ca- 
ballos de la Guardia Civil 4 su 'eiitrada han de tener de 
cinco 4 ocho años de edad, y siete  cuarta^ y tres dedos por 
lo menos de alzada. 
TOXO IL 
1845, Febrero 13: (Recop. de la G. C., t. leo, pág. 46.) 
RO. en que se manda abonar 1,000 rs. vn. mensuales al 
cuerpo de Guardias Civiles, para que se repongan los ca- 
ballos que mueran precisamente de hechos de armas, 6 de 
resultas de heridas de hierro 6 fuego de malhechores; y 
que por la Inspeccion del mencionado cuerpo se remita en 
fin de año B la Intendencia general la cuenta justificada 
de la inversion de dicha cantidad. 
1845, Febrero 28: (Recop. de b G. C., t. Lo, pág. 308.) 
Regl para asegurar el ganado de la m2sma.- Cap. 1.0, ar- 
ticulo 1.0 Todos los individuos del arma de Caballería del 
cuerpo tienen derecho á ser admitidos en la asociacion de 
seguros del ganado.- Art. 2.0 Pueden ser admitidos enella, 
si lo solicitaren del Inspector, los Jefes, Ayudantes, Capi- 
tanes primeros y segundos, que por el Reglamento deben 
ser plazas montadas.- Art. 3.O El objeto de esta asociacion 
es poner tí cubierto el valor del caballo perteneciente 4 
cada uno de los individuos del cuerpo, y que cada uno 
sea asegurado de él y asegurador de los demks; indemni- 
zándose recíprocamente de sus valores, repartiéndose 4 
prorata el del caballo que se perdiere por muerte natural 6 
desgracia inevitable.- Ast. 4.0 Cada individuo debe ins- 
cribirse en la Sociedad por el valor de su caballo, que es 
el de su tasacion, adelantado por el Gobierno.-Art. 5.0 
Los que se inscriban habiendo satisfecho su importe, lo 
harán previa tasacion de tres Mariscales veterinarios, con 
la intervencion del Cajero de cada tercio y sl V.O B.O del 
Jefe.- Art. 6 .O Ningun individuo inscripto kndr4 derecho 
4 mayor indemnizacion que el precio del caballo que se le 
haya adjudicado, y en los que lo tengan abonado, al de 
su valor en tasacion.-Art. 7.O A medida que cada indi- 
viduo haya satisfecho al Estado el precio de su caballo, y 
quede este de propiedad suya, se retasar& en la forma pre- 
venida en el art. 5.O, y solo tendrA derecho 4 que se le abo- 
ne, en caso de muerte, el valor que en esta &poca tuviere. 
-Art. 8." Si algun Jefe 6 individuo quisiera inscribirse 
por dos caballos, m se le impedirtí, quedando sujeto 4 sa- 
tisfacer en las derramas la cantidad que 4 cada uno le cor- 
responda.-Art. 0.O Conviniendo que el pago de los caba- 
llos muertos hasta el dia sea en todo el cuerpo, y no par- 
cialmente en los tercios , como en algunos se ha tratado, 
se considerará vigente la asociacion desde la organizacion 
del cuerpo, y se proratearan en todos los tercios en térmi- 
nos que los descuentos se hagan insensiblemente, devol- 
viéndose, en los tercios que se hayan hecho descuentos, las 
cantidades descontadas 4 los individuos que las sufrieron. 
Cap. 2.0, art. 1.0 Todo caballo que muera pertene- 
ciente á un individuo inscripto en la Sociedad, ser& sa- 
tisfecho por ella.-Art. 2.0 El Jefe del tercio acto contínuo 
de la muerte del caballo, dará parte á la Inspeccion , ex- 
presando el número del caballo, nombre de su dueño, y 
acompañando el certificado del Veterinario que lo haya 
asistido, que compruebe la causa de su muerte.-Art. 3.0 
Seguidamente por la Inspeccion se har4 una derrama en 
todos los tercios de la cantidad justa é indispensable para 
cubrir el precio del caballo muerto, con presencia de la 
cantidad que 4 cada uno corresponda satisfacer, acompa- 
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fiando una relacion del número del caballo, nombre del 
dueño, tercio tí que pertenece y su precio ; y el descuento 
de ella se verScar4 por los Jefes de los tercios 4 todos los 
individuos en el mismo mes, y á lo mas al siguiente, mc- 
nos el dueiío del caballo muerto, girando 4 la Caja de la 
Inspeccion el total 4 que este ascienda. - A rt. 4.0 Con el 
importe del valor descontado, ser4 de cuenta de la Ins- 
peccion comprar otro caballo al individuo, con las cuaii- 
dades de Reglamento, y que no exceda nunca sil precio de 
' la cantidad que se hubiere descontado; y en el caso de 
que se comprase por menos precio del total producido 
por la derrama, se librará la diferencia por la Inspec- 
cion al Jefe del tercio para que le sea entregada al due- 
ño del caballo muerto, 6 se invierta en objeto de propia 
utilidad. 
Cap. 3.0, art. 1.0 Los caballos que mueran en fi~ncion 
del servicio, no ser4n incluidos en abono. - Art. 2.0 Para 
abonarse por la Sociedad el caballo muerto, debe expe- 
dirse un certificado por el Jefe de la Seccion 4 q u ~  perte- 
nezca el individuo que acredite que este estaba cuidado y 
tratado con esmero, que con el cónstarne del Capitan de la 
compañía y V.O B.O del Jefe del tercio, se remitirá con el 
parte de su muerte.- Art. 3.O Para no perder el derecho 
al abono del total importe del caballo, es indispensable 
que conste en el tercio el cuidado que cada individuo ten- 
ga con su caballo, estando &cargo de los Capitanes llevar 
con exactitud un libro de asiento en que se anoten men- 
sualmente el estado de los caballos y partes que reciban 
de cualquiera individuo que comprobase la falta de cui- 
dado con el suyo, pues todos como interesados quedan 
autorizados para vigilar la conducta de sus compañeros 
en este punto que puede serles gravoso.-Art. 4.0 A la se- 
gunda nota que tenga un individuo de poco esmerado en 
el cuidado de su caballo, perderá el derecho 4 la total in- 
demnizacion del mismo, conserv4ndolo solo B las dos ter- 
ceras partes; y 4 la tercera solo lo tendrá & una tercera 
parte; y en el caso de comprobarse 4 un individuo haber 
sido el cailsante de la muerte del caballo, perderá todo el 
derecho á que se le indemnice. 
Cap. 4.0, art. 1.0 Para llevar 4 efecto lo prevenido en 
los anteriores capítulos, servirán en el dia de base los da- 
toa que existen en la Inspeccion respecto al coste de los 
caballos.-Art. 2.0 El Inspector, el Secretario de la Ins- 
peccion, el Cajero de la misma, el Jefe del primer tercio, 
el primer Capitan del primer escuadron y en su defecto el 
segundo del mismo compondr4n la Junta directiva de la 
asociacion, quedando á cargo del Cajero llevar los libros 
de asientos correspondientes, hacer las derramas y cuidar 
del puntual reintegro á Caja de las cantidades 4 que es- 
tas asciendan.-Art. 3.0 Los caballos que se hayan de 
comprar en reemplazo de los que mueran, se toma- 
rán en esta Córte por la comision de compra ó en los 
tercios respectivos; y en este caso por la Caja se librar4n 
las cantidades necesarias al efecto.- Art. 4.O Hasta que 
los individuos hayan sufrido el descuento del valor del ca- 
bailo que se les haya adjudicado, no tendrhn derecho á 
que se le dé la cantidad que pudiera sobrar de la compra 
del cabaiio que haya de reemplazar al muerto; y si tuviese 
lugar este sobrante se destinará para fondo general en k 
asociacion. - Art. 5.O Cuando los fondos de esta lo permi- 
tan por resultado de las diferencias de compra de nuevo 
caballo á la del precio de estos que no estuviesen pagados, 
se repondr4 el caballo que muera sin hacerse derrama, 
dando conocimiento 4 los Jefes de los tercios para que lo 
hagan saber á los de los suyos respectivos.- Art. 6.0 Para 
que la Junta directiva pueda con seguridad acordar las der- 
ramas segun lo que se previene en el art.4.O del cap. 3.0, 
con el parte de la muerte del caballo debe acompañar el 
Jefe del tercio uno del Capitan de la compafiía en que ex- 
prese las notas que el individuo tenga en el libro de 
asientos que se previene han de tener en el art. 3.0 cap. 3.0 
de este Seglamento. - Art. 7.0 Servir& de Secretario de la 
Junta directiva 'de esta asociacion el primer Capitan del 
primer escuadron del primer tercio, y en su defecto el se- 
gundo del mismo al cuidado del que estará el libro de ac- 
tas de la misma. - Art. 8.0 La Junta se reunir4 al siguien- 
te dia de recibirse parte de la muerte de un caballo para 
tratar y acordar las derramas; y en cada mes en una de 
las sesiones y en caso de no haber motivo de reunirse en 
sesion extraordinaria, el Cajero dar& cuenta del estado de 
la recaudacion y existencias; presentando el balance de 
ingresos y salidas que tengan los fondos de la asociacion. 
-Art. 9.0 Para atender 4 los gastos de impresiones, com- 
pra de libros, descuento de giro de letras que hayan de 
hacerse y otros que se originasen al verificarse la derrama 
por la muerte de un caballo, se aumentar& el valor de 
este en 100 rs. cuya cantidad ingresar4 en Caja y en la 
que se formar4 un fondo particular con su correspondien- 
te libro de entrada y salida.- Art. 10. La adjunta de- 
mostracion har4 conocer 4 todos los individuos de la So- 
ciedad la cantidad que podr4 tenerse que descontar 4 cada 
uno por la muerte de los caballos que tuviesen los precios 
que en ella se expresan, lo que tendrh variacion en los dis- 
tintos precios de cada uno nunca mayor que la señalada 4 
los que estén inscriptos por 3,000 rs. y segun el número 
de individuos de que la asociacion se componga. 
Demostracion de las cantidades que deber& descontarse 6 cada individuo 
en los casos que la misma expresa, y mdo de venfcarse las derramas ú 
proporcion de los capitalcs impuestos. 
El precio de los caballos comprados hasta el dia puede 
calcularse uno con otro en 3,000 rs. próximamente, cuya 
cantidad sirve de tipo para sacar el capital necesario para 
700 caballos resultando ser el de 2.100,000 rs. 
Teniendo que reponerse este capital del quebranto su- 
frido por la pérdida de un caballo cuyo valor fuese 3,500 
reales, resulta que este capital de 2.100,000 rs. compone 
21,000 centésimos; y multiplicados los 3,500 por 34 ma- 
ravedises, dan el resultado de 119,000 mrs., los que divi- 
didos por los 21,000 centésimos, que son los cientos del 
capital, salen de cargo & cada ciento del mismo 6 marave- 
dises y sobra un resíduo despues de satisfechos los 3,500 
reales de 205 rs. 30 mrs. 
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Casos prcicticos de esta operacion. 
Rs. 
- 
Por un caballo cuyo precio sea de 3,450 rs. ten- 
drá que sufrir cada individuo el descuento de. 6 
.................................. Por uno de 3,000 rs 5 
.................................. Por uno de 2,GOO rs 4 
................................... Por uno de 1,500 rs 2 
dad, mensualmente á la Caja de la Inspeccion 6 dar entra- 
Mrs. da en las de Sevilla, Valencia y Granada, B los fondos 
- que produzcan estos descuentos, para Ieponer los inverti- 
dos en Ia compra de los caballos que se adjudiquen.-Ar- 
1 7  t h l o  6.0 Ningun caballo de los que se extraigan, podd 
10 venderse hasta que se haya satisfecho por los Oficiales que 
17 los tomen, su total valor.- Art. 7.0 Solo en caso de muerte 
22 del caballo p0dd extraer otro e\ Oficial á quien ya se ha- 
Bajo el concepto de estar completo el número de ca- 
ballos del cuerpo, que lo es el de 1,207, calculando su 
coto uno con otro á 3,000 rs., formarán el capital de 
3.621,000 rs., teniendo que reponerse 3,500 rs. por muer- 
te de un caballo, corresponden 4 mrs. por cada 100 reales 
del capital, quedando un residuo 6 sobrante de 160 rs. 
ya adjudicado uno. 
1845, Agosto 28: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 78.) 
RO. concediendo el abono de un peso sencillo de gratifi- 
cacion á los Mariscales que hayan asistido 4 la compra 
de caballos para la Cuardia Civil por cada uno de ellos, 
cuyo peso será aumentado al valor del  caballo,'^ cargo al 
Guardia dueño de él. 
Descuento que deberán sufrir en este caso. 1845, Setiembre 22: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 84.) 
Es. M=. RO. mandando que por la ADXINISTRACION MILITAR sea abo- 
........................... Por un caballo de 3,450 rs 4 1 7  
.................................. Por uno de 3,000 rs 3 18 
Por uno de 2,600 rs .................................. 3 2 
Por uno de 1,500 r~ .................................. 1 26 
Los resíduos que quedan en ambas operaciones pasarhn 
al fondo general de la asociacion, y al tener que practi- 
carse una derrama se descontar& del valor del caballo que 
deba repartirse el resíduo que hubiese quedado del ante- 
rior, siendo este el modo de hacer estas operaciones con 
mas exactitudy el que se sigue en esta c!ase de asocia- 
ciones. 
1845, Marzo 18: (Recop. de la G. C.,t. 1.O, pág. 321.) 
Ckc. de la lnspeccion general, clando reglas para que los Ca- 
paana y AyAntes del w p a  puedm montarse con mas co-' 
modidad. -Art. 1.0 Los primeros Capitanes, Ayudantes y 
segundos Capitanes del cuerpo, podrán tomar los caballos 
que les convengan para su servicio, y se compren por el 
mismo en esta Córte, Sevilla, Valencia y Granada, siem- 
pre que no baje su precio de 3,000 rs.-Art. 2.O Los que 
deseen que se les adjudique caballo, deberán promover 
sus instancias por conducto de los Jefes de los tercios res- 
pectivos, expresando en ellas la; reseña, número y precio 
del caballo, y se dirigir4n á la Inspeccion sin entregarlos 
hasta recibir brden al efecto.-Art. 3.O En las instancias 
deberán manifestar los que deseen que se les adjudique 
caballo, y no se hallen en los puntos que expresa el art. 1.0, 
el nombre y empleo del Oficial del cuerpo, 4 quien les con- 
~ e 3 g a  dar el encargo de extraerlo, los que deberán ha- 
cerse cargo de ellos, desde luego que les sean adjudicados, 
siendo desde el ncomento que lo tomen de cuenta y riesgo 
del que lo solicite, su manutencion y conduccion á su des- 
tino.- Art. 4.0 Desde la primera mensualidad que perciban 
los referidos interesados despues de adjudicarles el caballo, 
deber411 sufrir para su pago el descuento de la tercera par- 
te íntegra de sus sueldos respectivos, 4 saber : los prime- 
ros Capitanes de 400 rs., y 1osAyudantes y segundos Capi- 
tanes, de 300 rs., sin que deje de hacerse este descuento 
por estar sufriendo otro de cualquiera clase.-Art. 5.0 Los 
Jefes de los tercios deberán remitir con la mayor puntuali- 
nado al cuerpo la tercera parte del valor de cada cabalio 
que muera de enfermedad natural, no siendo por conocida 
y justificada falta de cuidado por parte de su dueño. 
1846, Abril 15: (Recop. de la G. C., t. l.O,pág, 399.) 
Circ. de la Inspeccion general en que se previene que el 
producto de la venta de la piel y herraduras de los caba- 
llos muertos oe remita 4 la Caja de la misma para ingre- 
sar en el fondo de la Sociedad de segcros del ganado, ha- 
ciendose esta operacion desde la creacion del arma. 
1846, Jülio 17: (Recop. de la G. C., t. 1.0,pág. 412.) 
Circ. cle la Inspecciongeneral dando rqlas para que los Ayu- 
düntes y Tenientes &eclaradas plazas ~nontadas, puedan mon- 
tarse mas pronto y con econontia.- Art. 1.0 El Ayudante 6 
Teniente que lo solicite se le adelantará la cantidad de 
2,200 m. que reintegrará rí un descuento de un tercio de 
su paga mensual con el Único objeto de proveerse de ca- 
ballo.-Art. 2.O Los caballos que compren han de tener 
de siete cuartas para arriba con la misma edad y pelos 
marcados para el resto del ganado del cuerpo.- Art. 3.0 La 
montura que deberh usar estos Oficiales ser4 exactamente 
igual á la que está designada para los primeros y segun- 
dos Capitanes de Infantería que es la mas barata posible. 
- Art. 4.0 El Touiente que no pasase la segunda revista 
montado perder4 el derecho á percibir la racion hasta que 
se monte, cuidando los Jefes de los tercios de no hacer su 
rec1amacion.-Art. 5.O Si alguno de estos Oficiales quisie- 
ra que se le comprase caballo al mismo tiempo que se ve- 
rifique para individuos del cuerpo podrti hacerlo presente 
al Jefe de su tercio; y por cuyo conducto se dará conoci- 
miento á la Inspeccioa; debiendo en este caso no adelan- 
t&rsele cantidad alguna; y si solo se satisfarh el importe 
del caballo á descuento de la tercera parte del sueldo men- 
sual como está prevenido.- Art. 6.0 Los Tenientes y Ayu- 
dantes que quieran ser inscriptos en la Sociedad de segu- 
ros del ganado, serhn admitidos en ella como todos los 
demás individuos del cuerpo. 
1847, Julio 8: (Rewp. G% la G. C., t. 2.O, pág. 174.) 
Circ. de la Inspeccion general en que se dispone que las 
cantidades existentes en las Cajas de los tercios proceden- 
tes del abono hecho por la Sociedad de seguros del gana- 
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Capitan del primer escuadron del primer tercio, y en su 
defecto el segundo del mismo, al cuidado del que estar& 
el libro de actas de la Sociedad.-Art. 4.0 La Junta se 
reunir4 una vez al mes para tratar y acordar las der- 
ramas.-Art. 5.0 Los gastos de impresion y algun otro 
extraordinario que ocurra se aumentarán en las derramas. 
1850, Mayo 29: (Recop. de la: G. C., t. 5.O, pdg. 134.) 
Circ. de la Inspeccion general, en la que se dá conoci- 
miento de quedar inscripto en la Sociedad de seguros de 
caballos el número de setenta, con arreglo á las bases cir- 
culadas en 8 de Marzo úllimo, y que por un término me- 
dio podr4 salir 4 un 10 p O/, sobre el capital que cada uno 
representa: quedando desde esta fecha establecida la So- 
ciedad, y sin opcion 4 ingresar en ella en lo sucesivo los 
que no han convenido & asegurar sus caballos. 
RAMO B. Com~ende todos los ramos que están á cargo de 
la dminisbacion particular de los tercios y compa7izás.- 
SECCION C. E n  lo personal, caballos, revistas, abonos de 
aueldoa , descuentos y hospitaWdei. - D I ~ S I O N  E. Vmpca- 
cion de la fuerza de hombres y cabícllos. 
Cuadro parmial de la 
DlVISiON 
-
BUBDIVISION 
2 
Revistas de Comisario 
y de Inspeccion. 
m 
PLEUPO P ~ R R A B O  
XI XII 
Formalidades Documentacion. 
para la revis- 
ta presente. 
j 
Revistas de los indivi- 
duos sueltos. 
m 
PAKRAFO P ~ R R A R O  
XIII XIV 
Sueltos. En situaciones 
especiales. 
SUBDIVISION i. Revistas de Cwmisario y de rnspeccion.- 
PÁRRAFO XI. Formalidades para la revista presente. 
1844, Agosto 30: (Recop. de la G. C., t.- 1.0, pág. 19.) 
R0.-Art. 11. La revista mensual de Comisario de cada 
tercio debe ser ante el Comisario de Guerra donde le hu- 
biere; en defecto de este, ante el Comandante de armas; y 
si no existe, ante el Alcalde del pueblo. 
1845, Febrero 28: (Recos. de la G. C., t. 1.0, pág. 297.) 
Circ. de la Inpeccion general de la misma, remitiendo las 
instrucciones para la revista de inspeccion que los Jefes de 
los tercios y los primgros Capitanes han de pasar respec- 
tivamente en las épocas que las mismas previenen. Las 
revistas de los primeros Capitanes tienen por objeto que es- 
tos se cerckren del estado de sus compañías, tanto en su 
aseo como en la conducta de sus individuos, instruccion 
y modo de llenar sus deberes; procurando tener cuantas 
noticias sean conducentes á adquirir un pleno conocimien- 
to de las circunstancias referidas, y hasta de la índole de 
sus subordinados; corregirhn por sí las faltas en cuanto 
sus atribuciones se lo permitan, y pondrán en conocimien- 
to de sus Jefes todas las que necesiten correctivos mas efi- 
caces.-Los Jefes, á su vez, tienen esta obligacion respec- 
to 8. todo su tercio, deben extender su revista hasta bs 
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primeros Capitanes, resolviendo por si en los casos para 
que est4n autorizados, y consultando al Inspector, no solo 
lo que necesite y merezca su atencioi~, sino haciendo una 
reseña fiel y exacta del estado del personal, vestuario, 
equipo, instruccion, índole de sus individuos y necesida- 
des que requieran remedio. 
Revista de losprimeros Capitanes. -Base Enlos quince 
primeros dias de los meses de Marzo, Julio y Noviembre, 
deberán precisamente empezar cada año las revistas de 
sus compañías, recorriendo todos los puntos en que está 
establecida la fuerza de las suyas respectivas. - 2.8 De 
puesto en puesto, donde lo juzgaren necesario para su 
seguridad, serán escoltados por fuerza del cuerpo. - 3.8 
Examinsrhn it todos los individuos con arreglo 4 los ar- 
tículos siguientes : 
Vestuario. - Art. 1 . O  Revistarán prenda por prenda, cada 
una de las de los individuos, haciendo precisamente que 
forme reunida paraeste acto toda la fuerza, sea la que fue- 
se y de que se componga el destacamento.-Art. 2.O Dis- 
pondr4n se corrijan inmediamente las faltas quo notaren, y 
cuando estas fuesen tales que necesitasen que su compos- 
tura la hiciese un  sastre, sombrerero ú otro artesano, dis- 
pondrln que el Guardia marche al punto mas prbximo 
donde pueda verificarse, y que á su regreso, siempre que no 
puedan enterarse de si se han cumplido sus disposiciones, 
dé parte de haberse llenado, el Jefe del puesto. - Ar- 
tz'culo 3 .0  Siempre que la prenda estk tan deteriorada que 
necesite reposicion, deberán dar parte desde luego al Jefe 
del tercio, para que este disponga se verifique; lo que será 
siempre á descuento del individuo, pero de modo que nun- 
ca deje de tomar en mano el Guardia de segunda clase 5 
reales, 6 el de primera, 7 el Cabo y 7 1 el Sargento, 4 
menos que al interesado le convenga satisfacerlo en el acto 
con sus ahorros: lo que se admitirá.- Art. 4.0 Tendrán un 
especialísimo cuidado en que todas las prendas que se com- 
pongan, ya sea por mandato expresivo para ello, 6 porque 
por sí lo haya verificado el individuo qGe cuide de su aseo, 
sean arregladas á los tipos marcados en el cuerpo, dese- 
chando en el acto la que no lo estuviese, y reemplaz4ndose 
por otra nueva. - Art. 5.0 Cuidarán que los cuellos de le- 
vitas y casacas ajusten perfectamente sin oprimir; que los 
botones estén todos colocados en su sitio, sin hacer arru- 
gas ni  estar tirantes; que los pantalones blancos de montar 
y los boca-botines de Caballería estén ajustados, sin que 
opriman y estallen al montar, y limpios; que todas las 
prendas lo estén igualmente bien al cuerpo, pues en todo 
su porte el Guardia Civil debe acreditar es digno de hon- 
rarse con pertenecer 4 esta institucion. 
Armamento. -Art. 1 .O Se pasará una revista escrupnlo- 
sa de armas, disponiendo la pronta recomposicion de cual- 
quier falta, para cuyo objeto se permitirá & los Guardias 
siempre que lo necesiten pasar al punto mas inmediato en 
que hubiese armero. - Art. 2.0 No serk menos escrupulosa 
la revista de municiones, así en su estado de conservacion 
como averiguándose el uso que se hace de ellas ; y hartí 
cargo al individuo y al Comandante del puesto de la falta 
de aquellas que no se hayan empleado en funcion del ser- 
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vicio.-Art. 3.0 Cuidará de examinar que cada individuo 
tenga 4 lo menos dos piedras de chispa. 
Ih'sposkione~ generales.- Art. 1.0 Los Capitanes son res- 
ponsables de pasar las revistas con arreglo en un todo 4 las 
instrucciones. - Art. 2.0 Concluida la revista deber4n dar 
parte al Jefe del tercio precisamente por escrito de cuan- 
tas novedades hlyan notado en ella, con las relaciones y 
documentos relativos á la misma.-Extenderán sus in- 
vestigaciones é informes á las casas-cuarteles rcconociendo 
su estado; si los casados tienen SUS cuartos para vivir con 
sus mujeres con independencia; el utensilio, situacion de 
10s puntos segun las necesidades que conozcan en el pais, y 
cuanto concierna al bien del servicio. 
Caba1lerEa.-En esta arma por su peculiar instituto tiene 
que extenderse la revista 4 mayor número de objetos, cua- 
les son la inspeccion del caballo, de la montura y equipo, 
y de la parte de instruccion del ginete, así en el cuidado 
del caballo, como en conservar sus prendas, conservacion 
de ellas, y parte de ex4men en el manejo de armas y ejer- 
cicios 4 caballo; por cuya razon adem4s de que les son co- 
munes á esta arma y 4 la Infantería cuanto queda expresa- 
do, examinar411 detenidamente lo siguiente. 
Del caballo.- Art. 2.0 Se hará cargo del estado del ga- 
nado; dispondrá los beneficios que deban dhrseles y con- 
cluida la revista los que por atrasados lo necesiten serán 
relevados por los de la capital, 4 fin de que estos vengan á 
ella, y 4 su presencia se les suministren, á cuyo efecto to- 
mará de ellos la nota correspondiente. - Art. 3.0 Si alguno 
se conceptuase en estado de inutilidad para el servicio, dis- 
pondrá el Capitan que sea reconocido por dos 6 tres pro- 
fesores veterinarios 4 lo merios, y dar4 parte al Jefe del ter- 
cio, acompañando el certificado que los mismos deber& ex- 
pedir con un informe expresivo de todas las circunstancias 
que acrediten por las observaciones que haya hecho que se 
encuentra en este estado, 4 fin de que por este conducto lle- 
gue 4 conocimiento del Inspector, y pueda Iecaer la decla- 
racion de inutilidad, y 6rden para su venta, con todos los 
datos indispensables en este caso.-Arf. 4.0 En el recono- 
cimiento de los caballos se detendré, muy particularmente 
en examinar su estado de sanidad y de cuidado: si est4n 
gordos 6 atrasados y de mal pelo; hechas 6 esquilaiias las 
orejas, asiento de la brida, cruz, cuartillas y coronas de 
los cascos, las crines bien partidas, y despuntadas las co- 
las, cuatro dedos por debajo de los espejuelos, los cascos 
bien engrasados, y si el herraje está en buen estado, dando 
al casco desahogo y buena direcoion; y si las cabezadas tie- 
nen buen negro y los ronzales son de Reglamento. - Art. 5.0 
Averiguará si los individuos en cada destacamento tienen 
contratado con algun profesor veterinario la asistencia y 
herraje de sus caballos, y en caso contrario dispondrán lo 
verifiquen con el que tenga mas nota de los pueblos que 
haya en sus demarcaciones respectivas. 
Del vestuarb, montura y equipo. -Para que se recompon- 
gan las prendas devestuario, montura y equipo y reemplazo 
de las inútiles, procederán en iguales tkrminos que se pre- 
viene para la Infantería; no debiendo disimular la menor 
falta en el relleno de los bastos, en el brufiido de los hier- 
ros y hebillaje; en el lustre del rendaje por fuera, y engrs- 
sado por dentro; cuidando de examinar si les falta 6 no 
están en buen estado las prendas menorea de su equipo, 
como son los cabezones, mantas, sacos de cebada, morra- 
les de pienso, bruzas , almohazas; y si todos los Guardias 
tienen lezna y cabos para coser. 
- Revista de los Jefes de los tercios.-Art. 1 . O  En los quin- 
ce primeros dias de los meses de Abril y Setiembre de ca- 
da año deber4n precisamente empezar la revista de ms 
tercios respectivos, recorriendo todos los puntos en que 
estd distribuida su fuerza. - Art. 2.0 Establecidas las baoes 
de las revistas que deben pasar los Capitanes, abrazando 
todos los puntos ya expresados, resta marcar las que toca 
observar 4 los Jefes de los tercios, atendidas sus mayores 
atribuciones y responsabilidad; por lo que ademhs de lo 
que se deja prevenido para aquellos, observarhn las si- 
guientes en las que deben pasar en los meses referidos. 
Exámen de aptitud.- Art. 1.0 Deben pasar detenidamen- 
te individuo por individuo, asi las de ropa, wmo de ar- 
mas, montura, equipo y ganado. 
Exdmen del awrtelamimto.-Art. 2.O Por si mismos 
reconocer4n todas las casas-cuarteles , examinando deteni- 
damente los locales; si estos tienen la independencia debi- 
da para los casados; y cuadras para la Caballeria, asf co- 
mo si tienen 6 no el utensilio necesario para la fuerza des- 
tinada en cada punto. 
1847, Marzo 21: (Recop. de la G. C., t. 2.O,pág. 15.) 
RO. haciendo extensiva 4 los tercios de la Guardia Civil 
la revista de inspeccion que debe pasarse 4 los cuerpos de 
Infantería y Caballeda del ejército, por los Generales nom- 
brados al efecto. 
1847, Abril 12: (Recop. de Ea G. C., t. 2.0,pÚg. 119.) 
RO. comu7u'cada por el Ministerio de la Gobernacion del Rei- 
no á los Jefes políticos sobre las revistas de la Guardia Ci- 
vil, mandando se observen las reglas siguientes :-1 .a Los 
Inspectores podrán hacer siempre que les parezca oportu- 
no las revistas de la fuerza de la Guardia Civil, con tal 
de que lo participen antes al Jefe político de la provin- 
cia respectiva, para que este disponga la reunion de loe 
destacamentos, si las circunstancias particulares de la mis- 
ma lo permiten. -2.0 Tambien tendrh obligacion dichos 
Inspectores de manifestar al Jefe político el punto por 
donde hagan su entrada en la provincia, con el objeto de 
que la reunion de las fuerzas sea en el mas ckntrico posi- 
ble para los expresados destacamentos, de lo cual cuida- 
rá, la misma autoridad civil.-Y 3." Que ni los destaca- 
mentos puedan bajo concepto alguno estar separados de 
sus puntos ordinarios mas tiempo que el de cuatro dias, 
ni 4 mayor distancia de ocho leguas. 
1847, Mayo 22: (Recop. de la ff. C., t. 2.0, pág. 162.) 
Circ. áe la Inspeccion general sobre las revistas matnhcs- 
tralea de las wmp7iíás, en que se prevzevzene á los Jefes 6% 10s 
tercios: 1.0 Que cuando los Capitanes hayan de salir i4 ve- 
rificar sus revistas, ddn parte directamente al Inspector 
del dia en que lo verifiquen, acompañando el itinerario 
que piensen seguir en ellas ; y si en su curso tuvieren que 
variarlo le darán conocimiento, así como de la causa que 
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Seccion y puesto que revisten, poniendo en todos los li- 
bros y documentos la anotacion siguiente: h'evistado en la 
revista del presente alio. Fecha y Prma: mandando por es- 
crito y nota en los referidos documentos que se corrija y 
arregle la falta que se notare en ellos, de cualquiera género 
que sea, para que de este modo los Generales Inspectores 
en revista puedan ver si las prevenciones que haga el Jefe 
son ó no cumplidas.-9.0 Quedan vigentes las anteriores 
(lisposiciones circuladas para el cumplimiento y desem- 
peño de las revistas de cuatrimestre para los Capitanes y 
Comandantes de compañías y Secciones y de sub-inspec- 
cion de los Jefes de tercio, en cuanto no se opongan á lo 
dispuesto por esta. 
1850, Agosto 31: (Recop. de la G. C., t. 5.0, &. 160.) 
Circ. de la Inspeccion general recordando el cumplimien- 
to de las Intrucciones dictadas para las revistas de semes- 
tre de los Comandantes de compañías, escnadrones Ó Sec- 
ciones de ambas armas, en lo tocante al personal, ropa, 
armas, menge, acuartelamiento, caballos y demhs ramos 
del servicio del cuerpo. 
1831, Marzo 20: (Recop. de la G. C. ,  t. 6.0, pág. 97.) 
Circ. de la Inspeccion general que contiene iguales pre- 
venciones para la inmediata revista que deben pasar los 
Jefes de los tercios. 
PÁRBAFO XII. Documentacion m las revietao de Comisario. 
1844, Agosto 30: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 19.) 
RO. - Art. 11. Que las listas de revista de cada tercio sean 
separadas por armas, pero formando un solo extracto, como 
si fuese un solo cuerpo, coloc4ndose 4 la cabeza la Plana 
Mayor que tambien formará su lista aparte: esta revista 
se formalizará donde exista la Plana Mayor de cada ter- 
cio, para lo cual los Comandantes de las compaiiias remi- 
tirán 6, las oficinas del detall los piés de lista que hayan 
pasado con los individuos que se hallan 4 su inmediato 
mando. 
1845, Febrero 28 : (Recop. de la 6. C., t. 1.0, pág. 297.) 
Instr. para las revistas de inspeccion.- Vestuario. - Art. 2.0 
Los Capitanes llevarán una relacion nominal de todos los 
individuos de su compañia, en que anotarán el estado en 
que cada uno tiene su vestuario. 
Armamento. - Art. 2.0 Llevarán en la relaoion nominal el 
número de cartuchos que cada individuo haya recibido. 
Disposiciones generales.-Art. 2.O Los Capitanes acom- 
pañarán al parte de la revista al Jefe del tercio relaciones 
de prendas expresivas del estado en que cada individuo 
tenga las suyas, las que necesiten reponerse y otra igual 
de armamento. 
Caballe&.- Del caballo. - Art. 1 .O E l  primer Capitan 
de Caballería al salir 4 pasar revista 9; su compañía de- 
ber& llevar una relacion reseñada de caballos. 
Revista de los Jefes de los tercios.- Contabilidad y revigion 
de documentos.-Art. 1.0 Repasarán muy por menor las li- 
bretas de cada Guardia, en las que antes de concluir el mes 
siguiente, A cada trimestre, ha de estar estampado el 
ajuste del anterior. La leerán S los individuos, asegurán- 
dose de su conformidad.- Art. 2.0 Revistarh los copiado- 
res de correspondencia que cada ComandaMe de la Guar- 
dia Civil en las provincias en que el tercio esté dividido, 
debe sostener con varias autoridades y la 1nspeccion.- 
A rt. 3.0 Reconocerán escrupulosamente los libros de asien- 
to de vestuario, montura, equipo y caballos que, ínterin 
los individuos acaben de satisfacer al Estaio, deberhn Ile- 
var los Capitanes; así como el de alta y baja de hombres 
y armamento. 
Parte del resultado de la revista. - Al concluir este acto 
darán al Inspector parte circunstanciado de su resultado 
acompañando relaciones del estado en que se encuentre el 
ganado con expresion de los que estfn atraaados, sus nú- 
meros y nombres de los dueños, así como de los inútiles 
con igual especificacion; y de las medidas que hayan te- 
nido que tomar para recompnsicion 6 reposicion de pren- 
das de vestuario, montura, equipo y armamento, con ex- 
previon de los nombres de los individuos 4 quienes haya 
sido preciso hacer esta advertencia. 
1845, Junio 28 : (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 342.) 
Circ. de la Inspeccion general para que los primeros Ca- 
pitanes lleven un diario de operaciones en las revistas que 
han de pasar á sus compañías arreglado al modelo que se 
acompaña. 
1846, Febrero 13: (Recop. de la B. C., t. l.O,pág. 386.) 
Circ. de la hspeccion general remitiendo relacion ds los do- 
cumentos que los Jefes de los tercios y primeros Capitanea 
han de presentar al Sub-Inspector en revista.-Los Jefes de 
los tercios presentarhn : 
1.0 Estados de fuerza de Infantería y Caballería, con 
separacion de armas. 
2.0 Id. de vestuario y equipo en iguales términos. 
3.0 Id. de armamento en idem. 
4.0 Id. de montura y equipo del caballo. 
5.0 Relacion reseñada de los caballos con sus respec- 
tivos números y nombres de los dueños, clasificada del 
estado en que se encuentren. 
6.0 Estado de situacion general del tercio, expresando 
los nombres de los Comandantes de las provincias, Jefes 
de Secciones, de línea y destacamentos. 
7.0 Relacion de los puntos donde están 6 no acuarte- 
lados los destacamentos, con expresion de los que tengan 
utensilio facilitado por el cuerpo, por la Hacienda 6 por 
los pueblos. 
Los Capitanes deberán presentar tí los Sub-Inspectores 
igual documentacion por lo que respecta & sus compañías; 
y tanto estos como los Jefes, les presentarhn los libros de 
vida y costumbres, filiaciones, hojas de servicios y cuan- 
tos estados sean necesarios, y les reclamen para cerciorar- 
se de la contabilidad del cuerpo y su estado. 
Los Jefes de Secciones y destacamentos presentarán 
tambien para estos actos los estados de fuerza, vestuario, 
armamento, montura y equipo del caballo y el de sitiia- 
cion que corresponda á la f ~ ~ e r z a  que tengan 4 sus 6r- 
denes. 
1847, Febrero 17: (Recop. de la C. C., t. 2.O,pÚg. 142.) 
Circ. de la Inspeccion general previniendo S los Jefes de 
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los tercios que a1 verificar su revista deben Pasarla muy 
detenida 4 la documentacion de las compañías, así como 
anotar y firmar todos los libros con 1s fórmula siguieiitc: 
.Fecha.- Revistado por mi y se halla conforme, ó tiene esta ó 
la otra falta en la revista del primero ó segundo semest,re de 
tal año; extendiéndose d dejar estampadas sus disposicio- 
nes para que desde luego se corrijan las faltas que se no- 
taren. 
1847, Marzo 28: (Recop. de la Cf. C. ,  t. 2.0,pág. 149.) 
Circ. de la Inspeccion general remitiendo la relacion de 
los documentos que los Jefes de los tercios deben presen- 
tar á los Generales encargados de pasar la revista de ins- 
peccion extraordinaria. 
Lista de antigüedad de Jefes y Oficiales. 
Id. de Sargentos primeros y segundos. 
Id. de Cabos primeros y segundos. 
Un juego de hojas de servicios de Jefes, Ofi- 
ciales y Sargentos primeros conceptuadas. 
Relacion de inútiles por duplicado. 
Estados generales de fuerza. 
Id. id. de vestuario. 
Id. id. de armamento. 
Id. id. de montura y equipo del caballo. 
Relacion de los individuos que estando cum- 
pliendo el tiempo de su  empeño, los con- 
ceptúen con poca disposicion para el servi- 
cio del cuerpo aunque tengan buena con- 
ducta. 
Otra de los hechos dignos de recompensa y 
que no hayan sido recompensados así en 
las clases de Oficiales como en las de tropa. 
Una Memoria sobre el servicio que presta el 
tercio, y abusos que se pueden cometer en 
81 por las autoridades subalternas, civiles 
ó militares, en especial en la conduccion 
de pliegos. 
Estado general de situacion. 
Relacion de los destacamentos que faltan que 
acuartelar, 6 que lo estén mal y necesiten 
recomposicion sus locales 6 trasladarse B 
otros puntos por su mala situacion ; ya por 
estar en lo interior de lm poblaciones, se- 
parados de los caminos reales 6 cualquiera 
, otra causa. 
ciales y Sargentos primeros desde la creacion 1 del cuerpo. 
N Lihro de anotacien de desertores. 
Id. de raciones de pan. 
Id. de piensa. 
Id. de alta y baja de hospital. 
Carpeta de extractos de revista. 
Id. de ajustes de utensilio. 
Id. de relaciones de premios por semestres. 
Libreta del Habilitado desde la creacion del 
tercio. 
Libro de entrada y salida de Caja y el rnen- 
sual en que se anotan los totales de cada 
venido en el art. 3.O del Reglamento de 
Contabilidad. 
1 
mes y ajustes de trimestre, segun estQ pre- 1 
Carpetas de comprobantes de las salidas, pa- 
I 
gas de Oficiales y haberes de tropa por tri- 
mestres. 
I 
Carpeta de satisfaccion con su indice. U O 
La cuenta particular con las oficinas de Ha- 2 
cienda militar, de los descuentos por el !3 
anticipo que esta tiene hecho, en concepto S g 
de vestuario, montura, equipo y compra 
de ganado, y las cartas de reintegro que e 
acrediten los pagos hechos en este con- 
cepto. 
Carpeta de estados mensuales de Caja y de 
trimestres. 
Libro particular del fondo de multas. 
Id. de descuento hecho segun RO. de 9 de 
Setiembre de 1846 y Circ. dc la Inspeccion 
de 18 de id. 
Cuaderno de firmas empeñadas por el Cajero; 
balances generales de Caja, y relaciones de 
débitos y créditos de Oficiales de tropa. 
E m
o, 
$ 
'& 
' 
2 
3 
q 
a h4 
8 $ 
5 
5 
4 
, 4 
, Nota. Los Capitanes que además del mando de su 
compañia reunan el de provincia, y por lo tanto estén 
separados de los Jefes de los tercios, deberhn presentar Q 
los Genera!es Inspectores los documentos correspondien- 
tes 4 uno y otro encargo, incluyendo el libro de vida y 
costumbres de los individuos de su compañia, y cual- 
quiera otro documento que los mismos reclamen. 
1850, Marzo 25: (Recop. de la G. C . ,  t .  5.O,pág. 112.) 
Circ. de la Inspeccion general para que los extractos de 
revista en los tercios, se formen con separacion de Plana 
Mayor, y de la fuerza de Infantería y Caballería. 
1850, Abril 20: (Recop. de la G. C . ,  t. 5.0, pág. 123.) 
RO. mandando que la fuerza que pase á situacion de li- 
cencia indeterminada, figure en las revistas de Comisario 
-con la cláusula de sin derecho á l~aberes. 
1850, Junio 28: (Recop. de laG.  C . ,  t. 5.O,pág. 141.) 
~ i ' r c .  de la Instruccion general recordando el exacto cum- 
&miento de la RO. que antecede, t i  reclamscion d h  In- 
tendente general militar. 
-Libro de alta y baja de Jefes y Oficiales. 
Id. de las clases de tropa por compañías. 
Id. de caballos. 
Carpeta de reseñas. 
Libro de correspondencia con la Inspeccion. 
Carpeta de id. 
Copiador de comunjcaciones con los Jefes poli- 
ticos. 
Carpeta de id. 
Copiador de comunicaciones con varias autori- 
dádes. 
Carpeta de id. 
Copiador de comunicaciones con los Comisarios de 
provincia. 
Carpeta de id. 
Copiador de Reales hrdenes. 
Carpeta de id. 
Copiador de drdenes generala, 
Carpeta de id. 
Copiador de 6rdenes del tercio. 
,Libro copiador de notas de concepto de Jefes, Ofi- 
SUBDI~SION j. Revktas de individuos sueltos. -PARRA- 
FO XIII. Individuos sueltos. 
mno U 
SynopsU del 
P ~ R R A P O  X I I I .  
aúx~ao aúmaíra 
1 2 
En msrchs. En destacomenta 
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NúiaEao 1. En marcha. 
1844, Agosto SO: (Recop. de, la G. C., t. 1.0, pág. 19.) 
B0.- Art. 11. Los Jefes de partida justificarhn remitiendo 
$ las oficinas del detall, los piés de lista que hayan pasado 
con los individuos que se hallan á su inmediato mando, 
ante el Comisario de Guerra, donde le hubiere, y en su 
defecto, ante el Comandante de armas 6 Alcalde del pue- 
blo por relacion separada de cada arma. 
N ~ ~ R O  2. Ea 10s destacamentos. 
La anterior disposicion es aplicable en iguales terminos 
B los destacamentos separados del centro de sus compañías 
6 tercios. 
Un Ayudante de Caballerfa, Capitan ......,........ 14,000 
Uno id. de Infantería, id.. ............... . ....... 12,000 
Un Mariscal veterinario .......................... .... 7,200 
Un Cabo de trompetas y otro de tambores con 
el haber de Cabos primeros de las arma rea- 
pectivas. 
Capitan Oomandante de escuadron de Caballería. 18,000 
Segundo Capitan encargado del detall, Capitan 
............................... de la misma arma... 12,000 
Alféreces, cado uno & ................................ 8,000 
Sargento 1.0 ........................................... 3,650 
........................... Id. segundos, cada uno 4 2,920 
........................ Caboe primeros, cada uno 4 2,190 
..................... Cabos segundos, cada uno h... 1,825 
................................ Guardias y trompetas 1,460 
PÁRRAFO XZV. En situacMnes especiah. 
En la Infantería habrá la rebaja de 2,000 rs. desde la 
Synopsii del olase de Capitanes 4 la de Subtenientes, y de 365 rs. en 
las otras clases. 
1844, Abril 1.O: (RCCOP. de la G. c., t. l .O,  pág. 202.) 
RO. rectificando el señalamiento de sueldos que antecede, 
1 2 el cual deberá arreglarse á la plantilla siguiente. 
roeesados 
P r y , " ~ m s .  
Con licencia. 
Rs. vn. 
Vkase ADMINISTRACION ~ I T A R ,  p t e  RAMO B, 
SECCION C ,  DIVISION E ,  SWDIVISION j ,  PÁRRAFO XX. 
D ~ S I O N  F. C o n t . . d e  lo pmniairio de la Administra- 
cion de la Gkzrdfa Civil: sueldos y haberes, grat~@.mciones 
y descuentos. 
Cuadro paroial de Ia 
DlviüiON F. 
OUBDIVISIOR BU$OivIfJI6R 
Z m 
Abonos. Descuentos. 
P~RRAFO PXXRAFO P ~ R A P O  P ~ R ~ F O  
XV XVI xm * XVIII 
Ordinarios. Extraordinarios. Ordinaria Extraordinarios. 
P ~ A F O  XV. Abonos ordinwh. 
&nopsis del 
PLRRAFO XV. 
rúanao W ~ R O  
1 2 
Sneldoa y haberes. Gratiíicaciones, premioa 
y pluses. 
&MERO 1. Sueldos y haberes. 
1844, Marzo 28: (Recop. de la G. C., t. 1.0, púg, 199.) 
RD. orgánico del cuerpo, en el que se señalan 4 los Je- 
fes, Oficiales y clases de tropa, los sueldos que á conti- 
naacion se expresan. 
Ra m. 
anudes. 
................................... Brigadier6 Coronel 36,000 
.................... Segundo Jefe, Teniente Coronel. 30,000 
Jefe superior, Brigadier 6 Coronel ................. 36,000 
De un segundo Jefe encargado del detall, Te- 
niente Coronel ...................................... 30,000 
De dos Ayudantes, uno del arma de Caballería y 
............. otro de la de Infakteria, el primero 15,000 
....................................... Id. el segundo.. 13,000 
Capitan Comandante de escuadron ............... 20,000 
Un segundo Captan encargado del detali ......... 14,000 
Dos AlfAreces de la clase de Tenientes de Ca- 
ballería ............................................. 8,000 
Capitan Comandante de Infantería. ................. 16,000 
Dos Alféreces 4 ....................................... 6,000 
Guardias Civiles, el pan y .......................... 1,460 
1844, Agosto 30: (Recop. de la G. C., t. 1.0,pág. 19.) 
RO. aclarando las dudas sobre el naodo de ameditar y satis- 
facer á la misma.-1.0 Que los Ayudantes que debe haber 
en las Planas Mayores de los tercios sean del arma de In- 
fantería, y su haber el de segundos Capitanes: 2.0 Que el 
Sub-Ayudante que debe haber en el primer tercio, goce 
el sueldo de 10,000 rs. anudes: 3.O Que el sueldo de los 
trompetas, cornetas y tambores, sea el de Guardias Civi- 
les de segunda clase en sus armas respectivas: 10. Quelos 
empleados en la Inspeccion general gozarán' el sueldo que 
por sus empleos les corresponda en el ejercito en sus ar- 
mas respectivas, como en comision activa del servicio y 
en iguales términos que los de las dem4s Inspecciones; y 
que los sueldos de la de la Guardia Civil se perciban por 
n6mina separada en los propios tkrminos que las deds .  
Y finalmente, se acompaña la plantilla de los sueldos para 
los Jefes, Oficiales y tropa del cuerpo, que han de perci- 
birse con cargo al Ministerio de la Guerra. 
ADM, MILITAR- -GUARDIA CIVIL, 
1845, Diciembre 18: (Recop. de la G. C., t. l.O,pági- 
na 381.) Circ. de la Inspeccion general previniendo 4 los 
Jefes de los tercios que cualquiera reclamacion sobre baja 
de haberes por las oficinas en los extractos de revista se 
dirija al Habilitado general del cuerpo en la Córte. 
1847, Setiembre 16 : (Recop. de la G. C., t. 2.O,pág. 68.) 
RO. mandando se tenga presente la peticion del Inspector 
general del cuerpo sobre el aumento de medio real diario 
en los haberes de los Guardias de primera y segunda cla- 
se y Cabos segundos de Caballería, y de un cuartillo en los 
de los Cabos primeros de la misma arma para cuando las 
Córtes se hayan de ocupar de los presupuestos, permane- 
ciendo entre tanto dichos individuos como en la actualidad 
se hallan. 
1847, Octubre 20: (Recop. de la G. C., t. 2.Olpág. 194.) 
Circ. de la Inspeccion general mandando que se reclame 
su haber por completo en los extractos de revista & los in- 
dividuos 4 quienes se adjudiquen los caballos de los que 
sean licenciados del año 1841. 
1848, Abril 30: (Rewp. de la C. C., t. 3.0, pág. 52.) 
RO. por la cual no se toma en consideracion la solicitud 
del Inspector general del cuerpo sobre el aumento de ha- 
ber 4 los Guardias de Caballería, por existir las mismas 
razones por las cuales se deneg6 igual solicitud en otra 
RO. de 7 de Diciembre de 1846. 
1848, Setiembre 19: (Recop. de la G. C., t. 3.0, pági- 
M 187.) RO. aumentando los haóeres á las clases de tropa de 
Caballe& del currpo.-Art. 2.0 El haber mensual de las 
clases de tropa de Caballería de la Guardia Civil, serit des- 
de l.Ode Octubre pr6ximo venidero 373 re. 18 mrs. los 
SUELDO ÍICTEGRO 
ANUAL. 
-
OLASEB. Re. Mra. 
--- --
..................... Brigadier 6 Coronel 36,000 " 
........................ O Teniente Coronel 30,000 " 
...................... $ Capitan Ayudante 12,000 " 
...... Sub-Ayudante del primer tercio 10,000 " 
......................... Cabo de Cornetas 3,832 17 
- 
........................ & 1 Id.deTambores 3,467 17 
........................ (Capitan primero 20,000 " 
Sargentos primeros; 344 rs. 30 mrs. por cada uno de los 
sgundos; 330 rs. 20 mrs. los Cabos primeros; 316 reales 
9 mrs. los Cabos segundos ; 30 1 rs. 2 1 mrs. cada Guardia 
de primera clase; y 287 rs. 10 mrs. cada Guardia de se- 
-M 
c 
u 
gunda clase y trompeta. 
1851 , Setiembre 16 : (Recop. de la C. C., t. 6.O, pdgi- 
na 64.) RO. mandando que se abone mensualmente su ha- 
ber 4 los Jefes y Oficiales en uso de licencia temporal sea 
por enfermedad 6 para asuntos particulares. 
........................ Capitan segundo 14,000 " 
................................ Teniente.. 8,000 " 
Alfkrez ................................... 6,600 " 
........................ Sargento primero 4,380 " 
.............................. Id. segundo 4,015 " 
............................ Cabo primero 3,832 17 
1d.segundo .............................. 3,650 " 
Trompeta ................................. 3,285 " 
NÚMERO 2. Gratz$maczones, premios, pluses. 
1845, Enero 3: (Recop. de Ea G. C., t. 1.O, pág. 38.) 
Regl. de Contabilidad del cuerpo.-Art. 22. Los gastos de 
correos y oficina ser&n de cargo de los primeros Jefes y 
Capitanes. 
1845, Febrero 15: (Recop. d f  la G. C., t. l.O,p+. 48.) 
RO. declarando que los Jefes de los tercios no tienen de- 
recho & emolumento ni gratificacion alguna por gastos de 
impresiones y escritorio que deben costear de su sueldo, 
como anejos al desempeño del mando. 
1845, Marzo 9: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 51.) 
RO. matidando abonar 2,000 rs. mensuales & la Inspeccion 
general para gastos de escritorio de w oficina. 
1845, Julio 30: (Recop. de la G. C., t. Lo, pág. 72.) 
RO. concediendo el abono que antecede de los 2,000 rea- 
les mensuales para gastos de Secretaria de la Inspeccion 
general desde 1 .0  de Setiembre del año anterior, y que se 
haga la reclamacion de esta diferencia en las asignaciones 
mensuales en apdndice al cuadro de las obligaciones pre- 
ferentes del ejército. 
1845, Agosto 30: (Recop. de la G. O., t. 1.0, pág. 79.) 
RO. declarando que la Guardia Civil tiene derecho 4 la re- . 
faccion 6 franquicia que se abona por los Ayuntamientos 
S las tropas en guarnicion, en los mismos h i n o s  que lo 
tienen los dem4s cuerpos del ejhrcito. 
1846, Junio 16: (Recop. de la C. c., t. 127.) 
RO. negando el abono de gratificacion 9, los Habilitados de 
los tercios por ser contraria a1 Reglamento del cuerpo. 
1846, Junio 25: (Recop. de la G. C.,  t. 1.0, pág. 257.) 
RO. concediendo á los Guardias Civiles el abono de la ter- 
cera parte de las multas j. los infractores del Reglamento 
de Proteccion y Seguridad phblica, siempre que hayan 
sido ellos los aprehensores. 
1847, Julio 24: (Rewp. de la G. c., t. 2.q pág. 47.) 
RO. haciendo extensivo 9. la Guardia Civil el plus concedi- 
do 4 la guarnicion de Madrid. 
En lo relativo 4 premios (v. ADMINIsTRACION m I T A R ,  
parte primera, RAMO E, s~cc ios  C, D~SIONF, SUBDIVISION 1, 
P ~ R R A F O  XXI.) 
........ I Guardia Civil de primera clase 3,467 1 7  1d.deseguuda ............................ 3,285 " 
PLRRAFO XVI. Abms extrmdinarios. 
U 
k 
w 
U a 4  
Synopsis del 
' Capitan primero.. ....................... 16,000 " 
Id. segundo .............................. 12,000 " 
Teniente .................................. 7,300 " 
Subteniente .............................. 6,000 " 
Sargento primero ........................ 3,832 1 7  
1d.segundo 3,650 " .............................. 
Caboprimero ............................ 3,467 17 
1d.segundo .............................. 3,285 
................................ Corneta.. 2,920 
Guardia de primera clase .............. 3,102 " 
,Id. de segunda ........................... 2,920 
P ~ B R A F O  XVZ. 
nún~ao  R ~ M E R O  
1 2 
~os~it&dades. Auxilios de marcha, 
p6rdidas. 
ADM. MILITAR-GUARDIA CIVIL 
N~JIIERO 1. Hosp'talidades. 1850,Abril26: (Recop. de la G. C., t. 5.O,púg. 127.)RO, 
previniendo que cuando haya de hacerse alguna reclama- 
1844, Agosto 30: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 19.) cion d? algunos efectos perdidos en accion de guerra 3e 
RO.-Art. 9.0 Los Jefes y Oficiales de este cuerpo cuando verifique dentro de los ocho dias inmediatos al suceso, con 
devenguen hospitalidades, satisfagan los dos tercios de SU arreglo á' lo dispuesto en la d; 24 de Junio de 1835, pues 
sueldo respectivo, y la mitad de su haber, los individuos de retrasarse dicha reclamacion no se abonará su importe 
- 
de tropa. 1850, Junio 5 : (Recop. de la G. C., t .  5.O,pág. 137.) Circ. 
N ~ M E R O  2. Auxilios de marchu , pérdidas. 
de la Inspeccion general en que se manda que los indivi- 
duos que pierdan su caballo por inutilidad reciban el Dro- 
- - 
1845, Setiembre 22: (Recop. de la G. C., t. 1 . O ,  pági- dueto de laventa como beneficio de un objeto de su perte- 
na 84.) R0. maadando que se abone 4 dicho cuerpo por la 
ADMINISTRACION JTILITAR la tercera parte del valor de cada 
caballo que muera de enfermedad natural, no siendo por 
conocida y justificada falta de cuidado por parte de su 
dueño. 
1846, Enero 17: (R;ccrp. de la C. C., t. 1.0,pág. 111.) 
RO. determinando los auxilios de marcha que han de darse 
á los individuos licenciados.- 1 . O  Que 4 los individuos 
que ingresaren voluntariamente en la Guardia Civil no de- 
be hacerse abono alguno por razon de marcha al tiempo de 
su licenciamiento: 2.O Que tampoco debe hacerse 4 los 
que procediendo de las filas del ejercito se reenganchen con- 
cluido el tiempo de su empeño: y 3 . O  Que debe hacerse el 
mencionado abono á los individuos del ejército que pasen 
á la Guardia Civil & extinguir el tiempo de su servicio 
cuando lo concluyan. 
1846, Diciembre 7: (Recop. de la G. C., t. l.O,pág. 189.) 
XO. anulando la de 22 de Setiembre de 1845 sobre abono 
6 la Guardia Civil de la tercera parte del valor de loa ca- 
ballos muertos de enfermedad natural, cuya totalidad deben 
bonificar los dueños de los mismos, y que no se haga mas 
abono que el de 1,000 rs. al mes con dicho objeto segun 
10 dispuesto en la RO. de 13  de Febrero del mismo año. 
1847, Noviembre 18: (Recop. de la G. C., t. 2.O, pági- 
na 97.) RO. concediendo 4 dicho cuerpo el abono de 
8,600 rs. importe de tres caballos que murieron el año 
1844 en el depósito de Madrid, y que esta cantidad sea 
cargo al presupuesto dela Guerra, y no al fondo que produ- 
ce 1; asignacion mensual de 1,000 rs. señalada por RO. de 
13 de Febrero de 1845. 
1848, Julio 22: (Recop. de la G. C., t .  3.0, pág. 126.) 
RO. concediendo e1 abono del valor de las prendas robadas 
por los facciosos á los individuos del sexto tercio que com- 
ponian el destacamento de Castellote, y cuyo importe de 
3,729 rs. 29 mrs. se manda cargar al eventual de Guerra 
por otra RO. de 16 de Agosto del mismo año (t. 3.0, 
pág. 138). 
1849, Mayo 23: (Recop. de la G. C., t .  4.O, pág. 86.) 
RO. mandarido que la cantidad de 3,729 rs. 29 mrs. im- 
porte de las prendas de vestuario robadas por los facciosos 
a los individuos de la Guardia Civil destacados en Caste- 
llote sea abonada por el fondo de los 1,000 rs. mensuales 
consignados al cuerpo pera reposicion de caballos muertos 
en accion de guerra, y que si con 81 no hubiese bastante 
paya cubrir aquel abono, se reclame del Tesoro lo necesario 
al efecto, en la forma establecida para gastos extraordi- 
narios. 
nencia, quedhdoles no obstante derecho al abono de los 
1 5  rs. marcados en la Circular de 3 de Noviembre de 1848. 
1850, Diciembre20:(Recop. de la C. C., t. 5.O,p&. 188.) 
Circ. de la Inspeccion general mandando que 4 los indi- 
viduos que pierdan el caballo de su propiedad por muerte 
ó inutilidad, justificado que sea no ser por culpabilidad de 
su dueño, se les entregue desde luego la parte que les cor- 
responda en tal concepto, pasando el recibo del interesado 
4 la Inspecion para su abono al tercio. 
Ademls en lo relativo 4 pérdidas ( V. ADJIINISTRACIOF 
MILITAR, parte primera, RAMO B, SECCION C , DIVISION E, 
SUBDMSION 1, PARRAFO XXII.) 
SUBDMSION m. Descuentos.-PÁRRAFO XVII. Ordinarios. 
Synopsis del 
P Á R R A F O  X V i i .  
- 
NÚMERO nifmao 
1 2 
Monte pio. Otros generales. 
NÚYERO 1. Monte pio. 
1844, Octubre 15: (Recop. de la G. C., t. 1.0,pÚg. 23.) 
Regl. militar del cuerpo. - Cap. 4.0, art. 2.0 Las viudas 7 
hu8rfanos tienen derecho 4 las pensiones de viudedad que 
detalla el Reglamento del Monte pio militar, 4 cuyo fin su- 
frirán igualmente los mismos descuentos. 
NÚJIERO 2. Descuentos generales. 
1844, Mayo 13: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pcig. 8.) RD. 
-8rt. 15. Se ir4 descontando progresivamente 4 los indi- 
viduos lo que se les adelante para la compra de los caba- 
llos, monturas, vestuario y equipo, pero de modo que nin- 
gun Guardia Civil de primera clase tome menos de 6 rs. 
diarios ni de 5 los de segunda.-Art. 16. Se ha de descon- 
tar tambien progresivamente elauxilio de 1,200 rs. queseis 
meses despues de la primera organizacion ha de adelantar- 
se por la, Caja del tercio con el mismo objeto B los de Caba- 
llería, y 400 4 los de Infantería.- Art. 18. Se har& igual- 
mente el descuento diario para el fondo de hombres que 
será de propiedad de los individuos, recibiendo su exis- 
tencia al salir del cuerpo. 
1844, Junio 15  : (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 13.) 
RO. mandando descontar 3 & rs. 4 los Guardias de prime- 
ra clase de Caballería y 'n los de segunda 3 rs. diarios has- 
881 
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ta la extincion de lo que se les adelante para vestuario 
montura y equipo ; y 4 los de Infantería, 2 4 rs. diarios 9, 
los Guardias de primera clase, y 2 & los de segunda, des- 
cont4ndose tambien 4 los de Caballería un tercio del va- 
lor de los caballos que mueran por enfermedades natura- 
les: y además, se descontará & estos y 4 los de Infantería 
el adelanto que se les haga para el entretenimiento de sus 
prendas par no haber fondo de masita. 
1844, Agosto 30: (Recop. de la G. C., t. l.O,pág. 19.) 
R0.- Art. 6.0 Todas las clases de este cuerpo sufrirán los 
mismos descuentos que suci iguales en el ejército. 
1844, Octubre 15: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 22.) 
Regl. militar del cuerpo.- Cap. 4.0, art. 1.O Los Jefes, Ofi- 
ciales y tropa del mismo tienen derecho á los mismos re- 
tiros 8 invhlidos que los demás militares, segun les corres- 
ponda por sus años de servicio y su empleo efectivo en el 
ejército, para lo cual sufrirhn los mismos descuentos. 
1846, Julio 8: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 411.) 
Circ. de la Inspeccion general del cuerpo para que no se 
haga descuento alguno para el fondo de hombres á los 
Guardias 4 quienes se hayan retenido ya 200 rs. 
1846, Noviembre 18: (Recop. dela G. C., t. l.Opág.436.) 
Circ. de la Inspeccion general señalando el descuento de 
un cuartillo diario 4 los Guardias de Infantería, para au- 
mentar el fondo de hombres hasta 300 re. 
1848, Setiembre 19: (Recop. de la G. C., t. 3.0, I.pág.l'- 
187.) RO. para que se descuenten mensualmente á ca- 
da individuo de tropa de Caballeria del cuerpo 45 rs. de 
SU haber con destino al fondo de reposicion de caballos, 
que se formar4 en la In~peccion general. 
PARRAFO XVIIi. Descuentos mtraordinarios. 
Synopsis del 
PÁRRAFo XVIII. 
RÚMERO N ~ R O  
1 2 
Por deuda Por multas. 
&MERO 1. Por deudus. 
1845, Junio 19: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pcig. 335.) 
. Circ. de la Inspeccion general mandando fijar en la casa- 
cuartel de los tercios una relacion firmada por el Ayu- 
dante y visada por el Jefe de los individuos 4 quienes se 
hega algm descuento, expresando las causas por que se 
verifica, & fin de que se enteren bien los mismos intere- 
s a d ~ ;  vigiitindose por los Jefes que esto se observe con 
ia debida constancia y escrupulosidad. 
1845, Diciembre 31: (Recop. de la G. C., t. l . O ,  M- 
na 105.) RO. autorizando al Inspector general del cuer- 
po para ampliar el descuento, que crea conveniente, 4 los 
individuos, cuyo porte no permita conservar en buen es- 
tado SU vestuario y equipo, con el objeto de evitar deu- 
das incobrables en los que lieguen Q fallecer. 
1846, Setiembre 9: (Recop. de la G. C., t. 1." pági- 
na 160.) RO. autorizando tambien al Inspector genera1 
TOMO U 
para formar un fondo general con el descuento que crea 
oportuno hacer á los individuos de tropa de ambos insti- 
tutos, con el ñn de cubrir las deudas incobrables de los 
muertos. 
1846, Setiembre 18: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pági- 
na 424.) Circ. de la Inspeccion general señalando, á con- 
secuencia de la RO. que antecede, el descuento de un ma- 
ravedí diario 4 cada Guardia, de lo que se formad á fin de 
año una cuenta clasificada y justificada, que se remitir4 á 
la propia Inspeccion. 
1848, Enero 27: (Recop. de la G. C., t. 3.0,pág. 268.) 
Circ. de la Inspeccion general mandando suspender el des- 
cuento del maravedí diario para el fondo de deudas, y 
que en su lugar se aumente el de hombres 4 310 rs., cuyo 
descuento de 10 ra. servirA para el fondo de insolventes, de 
lo que se llevará cuenta en un  libro en cada tercio. 
1848, Marzo 23: (Recop. de la G. C., t. 3.0,pág. 295.) 
Cic.  de la Inspeccion general mandando hacer el des- 
cuento de la tercera parte de su haber 4 los individuos 
que adeuden por vestuario, caballo y demás. 
Sobre los descuentos por deudas ( V. tambien ADMINISTRA- 
CION MILITAR, parteprimera, RAMO B , SECCION C, DIVISION F, 
SUBDIVISION m, PÁRRAFO m v ) .  
1848, Diciembre 1.0: (Recop. de la G. C., t. 3.O, pági- 
m 381.) Circ. de la Inspeccion general regularizando el 
metodo de imponer las multas por las clases superiores 4 
las inferiores del cuerpo. 
V8ase RAMO A ,  ~ECCION A, DIVISION A,  SUBDIVISION 6, 
PARRAFO 111. 
D~VISION G. Suministros. 
Cuadro paroial de la 
DlviSIOX? G. 
- - 
IIWBDIVISIOX BUBDIVISION 
n o 
Racienes del personal. Raciones de pienso. 
SUBDMSION n. Raciones del personal. 
1844, Junio 15: (Recop. de la G. C'., t. 1.O, pág. 13.) 
RO. en que se previene que los Guardias Civiles han de 
tomar en mano la racion de pan. , 
1844, Agosto 30: (Recop. de la G. c., t. 1.0,pág. 19.) 
RO.-~r t .  7.0 Se manda abonar 4 dicho cuerpo las ra- 
ciones de pan en especie. 
1845, Abril 7: (Recop. de la G. C., t. l.O, pág. 229.) 
RO. renovando lo declarado anteriormente acerca del abo- 
no en especie de las raciones de pan que corresponden 4 
dicho cuerpo. 
VBase adem4s A D ~ S T R A C I O N  MILITAR, parteprimera, RA- 
MO B, SECCION D, DIVISION G, SUBDMSION la, PARRAFOS XXV 
Y XXVI. 
SUBDMSION O. Raeiolles de pienso. 
1844, Junio 15: (Recop. de la C. C., t. la0, pdg. 13.) 
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RO. por la que se concede la racion de pienso 9. los ca- 
ballos de este cuerpo. 
1844, Agosto 30 : (Recop. de la G. C. ,  1. 1.0, pág. 19.) 
RO. mandando abonar 4 dicho cuerpo las raciones de 
pienso en especie. 
1845, Enero 3: (Recop. de la G. C., t. 1.O, pág. 38.) 
Regl. de Contabilidad del cuerpo.-Art. 20. Los Jefes de los 
tercios, Ayudantes y primeros y segundos Capitanes, que 
segun Reglaménto deben ser plazas montadas, percibirán 
una sola racion de pienso para sus caballos. 
1845, Abril 7: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 229.) 
RO. en que se repite la declaracion del abono de raciones 
de pienso en especie del expresado cuerpo. 
1845, Mayo 2: (Recop. de la G. C.,  t. 1.0, pág. 60.) 
RO. negando el abono de mayor niimero de raciones de 
pienso para los caballos de los Jefes y primeros Capita- 
nes de los tercios, que el de una que les est4 señalada. 
1847, Diciembre 13: (Recop. de la U. C. ,  t. 2.0, pági- 
na 102.) RO. en que se repite la disposicion que antece- 
de 4 con3ecuencia de reclamacion del Jefe del octavo 
tercio. 
1848, Agosto 5: (Recop. de la G. C., t. 3.O, pág. 134.) 
RO. negando el aumento de racion que se habia solicitado 
para los caballos de los escuadrones del cuerpo. 
1851, Febrero 27: (Recop. de la G. C., t. 6.O,pág. 15.) 
RO. en que se determina que los Tenientes de Infantería 
del cuerpo que fueren nombrados Habilitados de los ter- 
cios, tomando entonces el mando de la línea los Subtenien- 
tes, han de cesar en el percibo de la rncion de pienso has- 
ta tanto que terminen su comision de Habilitados, duran- 
te cuyo tiempo la sacarán los espresados Subtenientes, 
mediante un certificado del segundo Jefe del tercio con 
V.O B.O del primero que justifique el derecho 4 la racion, 
y cuyo documento se unirá al extracto de revista para 
que la Hacienda militar haga el abono. 
1851, Junio 18: (Recop. deZa G. C., t. 6.O, pág. 31.) 
RO. mandando que 4 los Jefes y Oficiales de dicho cuerpo 
que hayan usado 6 usaren en lo sucesivo de Real licencia 
para atender S asuntos de su particular inter89, se les fa- 
ciliten por sus respectivos tercios las raciones de pienso 
por completo para sus caballos, d6jenlos 6 no en aquellos; 
pero acredit4ndole solo la mitad en especie, y pagándose 
por los interesados la otra mitad al precio de contrata. 
(Véase adem4s A D ~ S T R A C ~ O N  MILITAR, parte primera, 
RAMO B , SECCION D, DIVISION U, SUBDNISION O, PARRAFOS 
XXVII y XXVIII.) 
D ~ S I O N  H. Material de quema. 
Cuadro paroial de 1s 
~WBDIV~SION p. Efectos que van con el individuo.-PÁR- 
RAFO XIX. Armamento. 
1844, Marzo 28: (Rewp. de la G. C., t. l.O,pÚg. 199.) 
RD. orgánico del cuerpo,-Art. 11. El Estado facilitará el 
armamento; pero el entretenimiento del mismo ser& de 
cuenta del individuo. 
1844, Mayo 13: (Recop. de la G. C. ,  t. l.O,plig. 8.) 
RD. orgánico del cuerpo. - Art. 17. El armamento se faci- 
litar& por los almacenes del Estado, siendo de cuenta de 
la Guardia Civil su entretenimiento. 
PARRAFO XX. Vestuario, equipo y montura. 
1844, Marzo 28 : (Recop. de la G. c., t .  1.0, pág. 199.) 
RD. orgánico del cuerpo.- Art. 11. El Estado faoilitar4 S 
la Infanteria y Caballería el vestuario y fornituras, y ade- 
m4s 4 la última los caballos y monturas : el entretenimien- 
to del vestuario y equipo será de cuenta del individuo. Los 
Oficiales se costearhn sus caballos. 
1844, Mayo 13: (Recop. de la G. C . ,  t .  1.0, pág. 8.) 
RD. orgánico del cuerpo.- Art. 13. Ser4 de cuenta de los 
Guardias Civiles proveerse de caballos, monturas, ves- 
tuario y equipo.- Art. 14. Al cumplir su tiempo los Guar- 
dias Civiles podr4n llevarse sus caballos, monturas, .ves- 
tuario y equipo, 6 enagenarlo, segun mas les convenga. 
1844, Junio 15: (tlecop. dt. la G. C., t. 1.O, &g. 13.) 
RO. en la cual se previene que cuando las prendas de ves- 
tuario de los individuos se hallen deterioradas, se rewm- 
pondrán por cuenta de los Guardias Civiles, aunque per- 
fectamente arregladas al modelo establecido. 
snwmsroa p. Efectos 0% alojamiento y h o s p i t a l . - ~ A ~ ~ ~ -  
PO XXI. Servicw activo. 
Sgnopsia del 
P Á R R A F O  XXI. 
+ - 
&MERO n MERO 
1 2 
En guerra. En paz. 
NÚMERO 1. En guerra. 
1847, Junio 7: (Recop. de la G. C., t. 2.0, pág. 31.) 
Instrucciones para el s m ' c i o  de las Secn'ones de este cuerpo 
que se destinen á los ejércitos de operaciones.-Art. 11. La 
Guardia Civil se alojará siempre á la inmediacion del Jefe 
de Estado Mayor general 6 del Gobernador del cuartel ge- 
neral 6 divisionario, donde se hallase hacienao su servicio. 
N Ú ~ E R O  2. En paz. 
P 
Efectos que van con el Q Efectos de alojamiento 
individuo. y hospital. 1844, Mayo 13: (Recop. de la G. C., t. 1.0, pág. 8.) RD. orgániw del cuerpo.-drt. 19. Los Ayuntamientos de 
P ~ R A F o  PÁRRAFO P ~ R R A F O  PARRAFo 108 ~ueblos proporcionadn A 10s puestos fijos de ki Guar- 
- A - - 
XIX XX XXI XXII dia Civil casas-cuarteles en que vivir con sus familias. 
Armamento. Vestuario, equi- Servicio activo. Hospital. 
po y montura. 1844, Octubre 9: (Recop. de la U. C., t. 206.) 
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Regl. para el servicio 02 la Guardia Civil.-Cap. 4.O Del 
amartelamiento.- Art. 49. En las poblaciones grandes don- 
de se reunan mas de 50 hombres de la Guardia Civil, se 
facilitar4 por el Ministerio de la Gobernacion de la Pe- 
ninsula una casa-cuartel.-Art. 50. Ínterin se pueden pro- 
porcionar casas-cuarteles en los demás pueblos, se provee- 
r& esta falta por medio de alojamiento en la forma esta- 
blecida para las tropas del ejbrcito. 
1844, Junio 17: (Recop. de la G. C., t. 1.0,pág. 204.) 
RO. destinando el establecimiento titulado Bolsa de Co- 
mercio, para arreglarlo en términos que pueda acomndar- 
se en él la fuerza del primer tercio destinada al servicio 
de la provincia de Madrid. 
1845, Mayo 30: (Recop. de la G. C., t .  1.O, pág. 233.) 
RO., autorizando la construccion de una casilla en el puen- 
te de Behovia, Irún p San Sebastian. 
1846, Enero 19 : (Recop. de la G. C., t. l.O, pág. 244.) 
RO. mandando proporcionar casas-cuarteles en varios 
puntos de la provincia de Valencia que no los tienen. 
1846, Octubre 23: (Recop. de la G. C., t. l.O,pág. 265.) 
RO. autorizando la habilitacion del Colegio que fué de la 
Concepcion de Murcia, para cuartel de la fuerza existen- 
te en dicha capital. 
1846, Noviembre 17: (Recop. de la G. C., t. 1.0,pá- 
gina 266.) RO. encargando al Jefe político de Guadala- 
jara procure acuartelar varios destacamentos del cuerpo 
que no lo están en dicha provincia. 
1846, Noviembre 22: (Recop. de la G.  C., t. 1.0, pá- 
gina 269.) RO. mandando al Jefe político de Valencia pro- 
cure alquilar casas para acuartelar varios destacamentos 
que tampoco lo est4n en aquella provincia. 
1547, Noviembre 12 : (Recop. de la G. C., t. 2.0,pági- 
na 132.) RO. mandando que en el término de dos meses 
se establezcan y acuartelen destacamentos del cuerpo, com- 
puestos 4 10 menos de cinco hombres, en las capitales de 
partido judicial donde aun no existen. 
1848, Febrero 15: (Recop. de la C. C., t. 3.O, pág. 275.) 
Ckc. de la I.peccion general á los Comandantes de la fuer- 
za del cuffpo en las provincias. - Art. 7.0 El acuartelamien- 
to es uno de los puntos de la mayor importancia no solo 
para la comodidad de los Guardias, sino para el mejor 
desempeño del servicio. Si en la provincia quedase algun 
puesto por acuartelar, se acordar& con la autoridad el 
modo posible de verificar el acuartelamiento dando parte 
al Inspector, con expresion del coste que podr4 tener el 
alquiler 6 la obra necesaria para proporcionar la casa- 
cuartel. En las de las capitales debe siempre procurarse 
qye haya un pabeiion para el subalterno y, si posible fue- 
se, hasta para el Capitan; pero nunca en perjuicio de la 
anchura y comodidad de los Guardias. Las de los puntos 
. de carmteraa, se cuidar&, cuando posible sea, que estkn 
colocadse sobre el mismo camino. 
1849, Mayo 6: (Re*. de la G. C., t .  4.0, p&. 76.) 
RO. mandando poner b disposicion de dicho cuerpo la 
parte del ex-Convento de Calatrava de Salamanca para 
acusrtelar la fuerza existente en aquella ciudad. 
1849, Enero 11 : (Recop. de ZQ G. C., t. 4.O, pág. 187.) 
RO. cediendo el edificio del Convento de la Merced de 
Gerona para acuartelar la fuerza del cuerpo existente en 
aquella plaza. 
1850, Febrero 4: (Recop. de la G. C., t .  5.0, pág. 89. 
Circ. de la Inyeccwn general para 2a constrmcion de case- 
tas de abrigo sobre las carreteras generales entre puesto y 
puesto del cuerpo, bajo las reglas s9uientes. - La Las case- 
tas no deben construirse sino en punto donde lo menos 
en mas de mil varas no haya ninguna otra habitacion 
6 abrig0.-2.~ Deben ser una especie de gariton 6 alber- 
gue para la Infantería 6 Caballería, segun el arma que ha- 
ga el servicio en aquella parte del camino real.-3.8 Debe 
ser su coste el menor posible, pues solo debe consistir en 
un abrigo contra la intemperie para hombres y caballos. 
1850, Abril 30: (Eewp. de la G. C., t. 5.0,pág. 80.) RO. 
sobre casas-cuarteles de dicho cuerpo.-Art. 1.0 Desde 1.0 de  
Julio de 1850 el acuartelamiento de la Guardia Civil en 
todo el Reino queda encargado 8. la Inspeccion general de 
la misma, que desempeñar4 este servicio por medio de los 
Jefes de los tercios y de los Comandmtes de provincia.- 
Art. 2.0 Los Gobernadores de las provincias prestarán á 
estos Jefes los auxilios que para el mejor desempeño de su 
comision les reclamen.- Art. 3.0 La Direccion de la con- 
tabilidad especial del Ministerio de la Gobernacion pondrd 
B disposicion de la Inspeccion general de la Guardia Ci- 
vil, por distribuciones mensuales, la mitad del crédito con- 
signado en la ley de presupuestos para atender á este ser- 
vicio.- Art. 4.0 Para que la Direccion de Contabilidad pue- 
da hacer las consignaciones parciales de este crédito & las 
provincias, la Inspeccion de la Guardia Civil le remitirá 
cada mes el presupuesto de las obligaciones que hayan de 
cubrirse en el siguiente.- Art. 5.0 Para haierse cargo de 
este servicio y formar en el mes de Junio pr6ximo el pre- 
supuesto indicado para el de Julio, la Inspeccion general 
de la Guardia Civil procurar4 reunir los datos necesarios, 
reclamándolos de la Direccion de la contabilidad, de los 
Gobernadores de las provincias y de los Comandantes del 
armaen las mismas.-drt. 6.O Desde 1.0 de Julio próximo 
la Inspeccion de la Guardia Civil, sin necesidad de solici- 
tar la autorizacion del Ministerio de la Gobernacion en ca- 
da caso particular, queda facultada para aprobar los ar- 
rendamientos de las casas-cuarteles y disponer el pago de 
SUS alquileres.- Art. 7.O Asimismo queda autorizada para 
mandar que se ejecuten las obras que en las casas-cuarte- 
les sean de absoluta necesidad, con tal que su importe ha- 
ya de abonarse por cuenta de los alquileres que las mismas 
devenguen. Cuando las obras hayan de ejecutarse en edi- 
ficios del Estado que no devenguen alquiler, y cuando su 
pago no haya de hacerse por cuenta de este mismo alqui- 
ler, la Inspeccion de la Guardia Civil someter& el presu- 
puesto de ellas 4 la aprobacion del Ministerio de la Gober- 
nacion.- Art. 8.O La Inspeccion queda tambien autorizada 
para contratar privadamente por medio de los Comandan- 
tes de provincia, 6 para ejecutar por ADWNISTRACION las 
obras cuyo pago haya de hacerse por cuenta de alquileres, 
con tal que su coste no exceda de 1,000 rs. vn. ; pero habr4 
de sujetarse á contratarloo en pública subasta cuando pa- 
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sen de esta cantidad.-Art. 9.0 La Inspeccion de la Guar- 
dia Civil remitirá al Ministerio de la Gobernacion cada 
mes la cuenta justificada de la aplicacion que haya dado á 
las cantidades que se la hubieren librado en el anterior. 
Los justificativos de esta cuenta serán: A-imero. Respecto 
al pago de alquileres : 1.0 copia de los contratos de arren- 
damientos de las casas-cuarteles porque se hayan pagado 
dichos alquileres: 2.O los recibos de los dueños 6 Adminis- 
tradores de ellas.-Segundo. Respecto 4 las obras cuyo pre- 
supuesto se haya sometido á la aprobacion del Gobierno, 
con arreglo 4 lo que queda prevenido en la disposicion oc- 
tava: 1.0 copia de la RO. de aprobacion de dicho presu- 
puesto: 2.O el expediente de subasta de las obras, cuando 
su ejecucion se haya contratado en pública licitacion, 6 la 
cuenta especial justificada de los mismos, cuando ae hayan 
hecho por A D ~ I I N I S T R A ~ O N  6 por contrato privado: y 3.O en 
el primer caso, el recibo de la persona á cuyo favor se hu- 
bieren rematado las obras.-Tercero. Respecto al pago de 
las obras que la Inspeccion puede autorizar por si, se jus- 
tificará la cuenta con los documentos 1.O y 2.O del párrafo 
anterior.- Art. 10. El pago de los alquileres devengados y 
que se de~engarán hasta fin de Junio próximo, así como 
el de las obras ejecntadas 6 que se ejecuten hasta aquella 
fecha, se verificarán directamente por la contabilidad espe- 
cial del Ministerio de la Gobernacion en la forma que se 
ha hecho hasta el dia. 
P ~ R A E ' D  XXII. Efectos de hospital. 
Vkase ADNINISTRACION MILITAR, prz'me?.a parte, RAMO B, 
SECCION D, DIVISXON H, SUBDIVISION q, PÁRRAFO XXXII .  
Consignado en el presupuesto general de la Guerra el 
importe de los haberes y demas gastos personales y ma- 
teriales de la Guardia Civil, el movimiento, recaudacion 
6 inversion de estos fondos se verifican segun las reglas 
generales establecidas entrs las dependencias del Tesoro 
público y los diferentes institutos del ejército. Los Habi- 
litados legítimamente autorizados en la forma de Orde- 
nanza 80x1 los encargados de percibir los caudales y de- 
positarlos en las Cajas de los tercios bajo las seguridades 
prevenidas en la misma Ordenanza. En dichas Cajas se 
lleva tambien con toda formalidad la cuenta y razon de la 
entrada y salida en los libros respectivos, además de los 
documentos comprobantes que sirven para justificar la 
cuenta definitiva que se rinde todos los años. Los Jefes de 
detall de los tercios ejercen las funciones de Cajeros me- 
nos en el 1.O y en el 10.0 que lo son los Ayudantes ; y la 
distribucion de las pagas de Oíiciales, haberes de la tropa 
y demás atenciones se verifica en iguales tkrminos y con 
los mismos requisitos que en los otros cuerpos militares. 
Los fondos especiales de b Guardia Civil se componen 
del de hombres que es propiedad de los individuos, pues 
que se forma del descuento que dejan con este objeto, re- 
cibiendo las existencias que resulten 4 su favor al ser 
baja por licencia absoluta Ú otra causa; del de insolven- 
t e ~ ,  formado tambien da un aumento de 10 rs. por plaza 
á los 300 que ha de tener en el de hombres para cubr-ir 
las deudas que dejen los muertos, deeertores, destinados 
á presidio, etc. ; del de multas producido de las que por 
via de correccion se imponen á los individuos con desti- 
no á los gastos de comun utilidad en las compañías y Sec- 
ciones; y del de remonta y montura formado de 45 rs. 
mensuales que con este objeto se descuentan 4 cada plaza 
de Caballería. 
Los documentos de contabilidad con las oficinas de AD- 
airNrsTnAcroN aaLrTaR, ajustes y liquidaciones de las mis- 
mas, y todos los dernáe que se dirigen 6 la superioridad, 
redactados en el interior del cuerpo, en las oficinas de los 
tercios y de las compañías, están arreglados B los modelos 
establecidos y circulados cori un .método muy esplícito y 
uniforme por la Inspeccion general. 
El armamento compuesto de fusiles de percusion con 
sus bayonetas, una pistola y sable para la Infantería; y 
de carabina, pi~tolas de arzon y espada recta de montar 
para la Caballería, se suministran por los almacenes del 
Estado. 
El vestuario, equipo y montura se costean por los mis- 
mos individuos, con el anticipo que se les hace 4 cuenta de 
sus haberes del importe de los afectos que reciben con un 
descuento diario hasta quedar reintegrada la Caja: siendo 
por lo tanto los mismo efectos de su propiedad particular 
para disponer libremente de ellos como mejor les parezca, 
cuando dejen de pertenecer al cuerpo coi1 cualquiera mo- 
tivo, aunque con la prohibicion de poder entonces usar 
las prendas de uniforme de la Guardia Civil. Las montu- 
turas se costean por el fondo de este nombre, siendo su 
entretenimiento de cuenta de los Guardias. 
Las raciones de pan y pienso para los hombres y caba- 
llos, segun la fuerza que legítimamente las devenga en am- 
bos conceptos, se suministran por las Provisiones, Factorías 
dependientes de ellas 6 por las Justicias de los pueblos don- 
de no las haya establecidas en la misma forma que se ve- 
rifica con los demhs cuerpos, partidas 6 individuos sueltos 
del ejército. 
El suministro de zrtensétio, por cansa de !as dificultades 
que ofrece la situacion aislada y diseminada de esta fuer- 
za, se efectúa en metálico por Ia ADMINIST~ACION nrmrrAR;  
siendo de cuenta de la Guardia Civil bajo las disposi- 
ciones y vigilancias de la Inspeccion general surtirse 
de camas, combustible 7 alumbrado en los puestos que 
ocupa. 
Los efectos de menaje en las casas-cuarteles para la lim- 
pieza personal de los individuos 6 de aquellos edificios, se 
costean generalmente del fondo de multas 6 por prorateo 
individual, no habiendo existencias en este, bajo las reglas 
generales dictadas por la Inspeccion general. 
La Guardia Civil goza tambien el derecho de curar las 
dolencias de sus individuos en los hospitales militares y 
civiles en los propios tkrminos que se practica con los de- 
m4s del ejército, ya sea en las poblaciones grandes guar- 
necidas por las tropas, ó prestando el servicio en el cam- 
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po despoblado donde enfermaren ó fueren heridos : siendo 
en algunos casos el gasto de su curacion de cuenta de la 
ADarrrJIsTRacroN MILITAR; y otras veces por reparto 4 los 
pueblos en cuyo r4dio hubiesen sido heridos combatiendo 
4 los malhechores, segun entonces lo acordasen las auto- 
ridades respectivas. 
La adquisicion de caballos para el cuerpo se hizo al 
principio de la organizacion de este por cuenta de los in- 
dividuos de la Caballería, adelantando el Estadn los cau- 
daies necesarios 4 reintegro del descuento en los haberes 
de los mismos individuos, de quienes pasaron 4 ser una 
legitima ~ r o ~ i e d a d  para disponer libremente de ellos al 
ser baja por licenciamiento ú otro motivo: en cuyo caso, 
si les acomodase dejarlos en el cuerpo por el valor de su 
tasacion en venta, se dictaron por la Inspeccion general 
las reglas oportunas acerca del modo de satisfacer el im- 
porte al vendedor y de la adjudicacion al que lo recibiese 
4 descuento de sus haberes. Para el mejor lucimiento y 
conservacion del ganado, se fijó la alzada de los caballos 
en siete cuartas y tres dedos para arriba, todos con cola, 
y ninguno de color blanco ni pio; y la edad de seis á diez 
años: imponiéndose por Circulares de la Inspeccion gene- 
ral. varias correcciones personales y pecuniarias 4 los 
Guardias omisos en el cuidado de los suyos, hasta volver 
Q quedar beneficiados. Se fundó un Reglamento de asocia- 
cion de seguros del ganado, en los casos de muerte, gor re- 
parto individual entre todos los asociados contribuyentes 
y acreedores al mismo beneficio ; y habiéndose creaao pos- 
teriormente e! fondo de remonta con el aumento de haber 
concedido 4 las clases de tropa de Caballería para la re- 
posicion de caballos, son ya una propiedad del cuerpo 
tanto los que se compran de nuevo, como 1 ~ s  que se ad- 
quirieron por tasacion pericia1 de los individ~os 4 quienes 
pertenecian al ser baja por licencia absoluta ú otra causa; 
quedando solo para la clase de Jefes y Oficiales la asocia- 
cion establecida de seguro mútuo de este ganado. 
Para la verificacion de la fuerza existente de hombres 
y caballos, se pasan mensualmente 4 los tercios y compa- 
ñías de la Guardia Civil las revistas de Comisario con las 
mismas formalidades y documentacion que los demás 
cuerpos del rjkrcito. A falta de Comisario, tiene lugar la 
revista ante el Comandante de armas, y si no existe ante 
el Alcalde del pueblo. Los Jefes de partida justifican de 
la propia manera en el punto en que se hallen por rela- 
cion separada de cada arma, remitiéndola ft la oficina del 
detall del tercio 4 que pertenezcan ; con cuyos comproban- 
tes formaliza el Comisario de Guerra el correspondiente 
extracto, en el que se comprenden, con la clasificacion de 
como presentes, los individuos en marcha, destacados, pre- 
s o ~ ,  procesados, enfermos, con licencia ó en otras situa- 
ciones especiales que justifiquen su existencia, 6 con la de 
ausentes los que queden en descubierto. 
Del mismo modo, con objeto de identificar la fuerza de 
hombres y caballos en servicio, asegurar la moralidad de 
todaa las clases en el manejo de caudales, buena adminis- 
tracion en todos los ramos, conservacion del ganado, ar- 
mamento, vestuario, equipo y ,montura, etc; se practican 
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cada cuatro meses las revistas de I~spcccion por los Capi- 
tanes de las compañías 4 todos los puestos que ocupan las 
mismas, y cada seis meses por los Jefes de los tercios, 
despues de cuyos actos se rinden los partes documentados 
4 la Inspeccion general de los resultados de las mismas 
revistas. Y en los casos que por el Ministerio de la Guerra 
se dispone la revista de Inspeccion de los diferentes insti- 
tutos del ejército por los Generales que entonces se nom- 
bran al efecto, tambien se suele comprender en ellae 4 la 
Guardia Civil. 
Los abonos ordinarios que de sueldos y haheres corres- 
ponden por los extractos y ajustes, producto de las re- 
vistas de Comisario, lo mismo que los premios de constan- 
cia, pluses cuando media una resolucion especial, hacién- 
dolos extensivos 4 la Guarciia Civil, estancias de hospital, 
auxilios de marcha 4 licenciados á quienes corresponda, y 
reclamaciones de pérdidas de caballos, caudales ú otros 
efectos en funciones del servicio, segun lo declarado por 
Eeales órdenes, se verifican bajo los mismos términos que 
en las demás armas y crierpos del ejército. 
Los Jefes y Oficiales de la Guardia Civil sufren el 
descuento para el Monte pio militar, teniendo derecho las 
viudas y huérfanos 4 las pensiones que detalla el Regla- 
mento; y además est4n sujetos lo mismo que la tropa 4 
10s otros descuentos generales establecidos en el ejkrcito, 
con opcion 4 los retiros 6 inválidos que les correspondan 
pcjr sus años de servicio y su empleo efectivo en dicho 
ejército: y en cuanto 4 los otros descuentos en el interior 
del cuerpo, por anticipos , multas ú otras causas, se ob- 
serva lo que prescriben los Reglamentos 6 disposiciones 
especiales del Inspector general. 
En  el ramo de suministp-os, ya hemos dicho mas arriba 
que para el de raciones de pan y pienso en las diferentes 
situaciones en que se halle la Guardia Civil, se observan 
los mismos requisitos y responsabilidades que est4n pres- 
critas en el ejbrcito. 
En cuanto 4 su armamento, vestuario y equipo, ya est4 
dicho tambien que el armamento y municiones se proveen 
por los almacenes del Estado; siendo de cuenta del cuerpo 
el entretenimiento. Y el vestuario y equipo es costeado de 
los haberes de los* individuos, de quienes por lo tanto es 
una propiedad: la montura pertenece al fondo de este nom- 
bre que costea su  construccion. 
Por lo que hace relacion con el alojamiento, 19 Inspec- 
cion general tiene 4 su cargo proporcionar casas-cuarteles 
& todos los puestos, recibiendo para el efecto los caudales 
necesarios del Ministerio de la Gobernacion, por cuyo mé- 
todo, entendiéndose dicha Inspeccion con los Jefes de los 
tercios y Comandantes de la fuerza del cuerpo en las pro- 
vincias, se efectúan los arrendamientos de edificios 4 pro- 
pósito, 6 se hacen las obras necesarias en los del Estado 
que lo necesiten, para el acuartelamiento, formándose los 
presupuestos en todos los casos que han de someterse 4 
la aprobacion del referido Ministerio. 
Los demás pormenores del servicio y organizacion de la 
Guardia Civil se explicarán mas extensamente en el iw- 
ticulo peculiar de dicho instituto. 
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ADMINISTRACION DE MARINA: Propiamente hablando, 
la gobernacion de todos los ramos que comprende la Ar- 
mada Naval de España, se encierra en lo que llamamos 
AD3lINISTRACION DE MARINA. SU verdadera inStituci0n data 
del Reinado de D. FERNANDO 111 (el Santo), bajo el títu- 
lo de ALMIRANTAZGO, que en el siglo XV se vinculó en la 
casa de los ENRIQUEZ DE CABRERA y siguió vinculado y 
como honorífico hasta el reinado de los Reyes Católicos, 
que le confirieron al inmortal CRISTOBAL COLON, declarhn- 
dole Almirante del Océano, Virey y Gobernador de las 
islas y tierra firme que descubriese. Colon al aceptar el ti- 
tulo, asumió todas las obligaciones que el ALMIRANTAZGO 
le imponia; y como estas eran 4 la vez directivas y admi- 
nistrativas, debemos lógicamente inferir que fuk el primer 
Jefe de la ADM~NISTKACION DE MARINA. 
Le sucedieron D. JUAN DE AUSTBIA, vencedor en L e  
panto, D. JUAN DE AUSTRIA, hijo del Rey FELIPE IV; pe- 
ro solo hallamos los primeros atribiitos administrativos 
del Almirantazgo bajo el reinado de FELIPE V, consigna- 
dos en la Real Patente de 14 de Marzo de 1737 al nom- 
brar 4 su hijo, el Infante D. FELIPE, Almirante general de 
todas las fuerzas marítimas de España. 
El Almirante general, como representante del Rey y 
su primer mandatario en todos los negocios de la Real Ar- 
mada española, asumia el mando en jefe de todas las Es- 
cuadras y Arsenales, y la jurisdiccion universal en todos 
sus ramos políticos, económicos, civiles y criminales; el 
alta y baja y el mero y mixto imperio que consistia en juz- 
gar Q los culpables y aplicarles el castigo. 
Esta omnimoda autaridad necesitaba de un gran presti- 
gio, y efectivamente se lo daba el Rey en todas las Cédu- 
las, Ordenanzas y Decretos que expedia 'para la gober- 
nacion del comercio y de la Marina en todos los dominios 
de España en ambos hemisferios. 
Como testimonio de lo que dejamos dicho, basta recor- 
rer y consultar los Decretos de 27 de Julio, 3 de  Octubre 
y 26 de Diciembre de 1737. En ellos veremos que el co- 
mercio que se hacia entonces en las costas de España, 
hubo de reconocer ((proporcionalmente el bien que S. M. el 
('Rey esperaba pw habia de seguirse" del desvelo de su au- 
gusto hijo, el Almirante, en promoverio; que aquel tuvo 
por conveniente señalar 4 tan alto dignatario de la Coro- 
na una cantidad alzada sobre las mercaderías que se co- 
merciaban en dichas costas, y resolvió, además, que el co- 
mercio de España k Indias asistiese al Almirante con to- 
dos los productos del derecho de ancoraje, limpia depuer- 
tos, linterna y Capitanías de los mismos, y el derecho de 
)onelaje. Tambien asignb el Rey 8' su hijo el Almirante los 
productos del impuesto de pasaportes y licencia8 para na- 
vegar, con mas el cobro del crecido sueldo de su elevado 
empleo, que se fijó en aquella época en 6,000 escudos de 
veilon al mes sobre 19s efectos de Cruzada. 
Tambien el comercio socorria al Almirante general con 
el pago.efectivo de un impuesto oneroso que gravitaba ao- 
bre todos los géneros, frutos, ferreterías y demb efectos 
que se exportaban entonces de la Península Ibkrica para 
los puertos y provincias de Ultramar, impuesto que debia 
ser considerable, pero de cuyos productos no podemos dar 
ahora una idea exacta, por carecer de datos estadísticos 
sobre el particular. 
Y como si todos estos emolumentos no fuesen aun su- 
ficientes para mantener con brillo el alto car4cter y la ele- 
vada dignidad del Almirante general, el Soberano aña- 
dió 4 su hijo una asignacion de 5,000 pesos fuertes sobre 
Nueva España,.que graciosamente y por via de regalo se 
le enviaba anualmente de esta provincia. El comercio de 
Filipinas le socorria con otros 2,000 pesos fuertes al año; 
el de Lima como el de Méjico, le remitia tambien 5,000 
duros anuales; y de las Islas Canarias, en razon del Real 
permiso que tenian "para trajkar en las Indias por 3,000 
toneladas ala,iov el Almirantazgo percibia los derechos, por 
todos conceptos, de 1,000 toneladas de aquella navega- 
cion: cobrando adem4s sobre los frutos de exportacion del 
pais, él complemento de su cuota que era de 15,000 rs. vn. 
anualmente. Por último, la octava parte de los productos 
de todas las presas marítimas que se hacian en Europa y 
en América, se aplicaba tambien 4 la asignacion de fon- 
dos para el Almirantazgo. 
En aquella época fuk cuando se creó la ADMINISTRACION 
DE YARINA, bajo la denominacion de JUNTA DE ALMIRANTAZ- 
GO, compuesta de S. A. R. el Infante, hijo del Rey, que la 
presidia, de tres Tenientes Generales de la Armada y del 
afamado Marqués de la Ensenada, Secretario del Almiran- 
te general. 
Falleció el Infante D. FELIPE, y caducó entonces el 
título de Almirante general, y con él la Junta & Almiran- 
tazgo ; empero, en su reemplazo, se estableció la DIREC- 
CION GENERAL DE LA AFLXADA y el cuerpo administrativo, 
conocido con el nombre de Cuerpo del Ministm'o de Mari- 
na, que entendia en todo lo económico del ramo, y equi- 
valia 4 la ADYINISTRACION DE MARINA, segun la entendemos 
y denominamos hoy, y como lo previenen las Reales Or- 
denanzas de la Armada de 1748 y 1793. 
Mas adelante se inaugur6 de nuevo el título de Almi- 
rante general, confiando el Rey este cargo en 13 de Ene- 
ro de 1807 8 D. MANUEL DE GODOY, Príncipe de la Paz 
y Generalisimo de' los ejércitos españoles de mar y tierra. 
El nuevo Almivante geueral heredó, con el título, toda la 
antigua potestad y atribuciones administrativas de sus 
predecesores en la gobernacion de la Marina española, y 
restableció la Junta de Almirantazgo bajo el mismo pik, 
y compuesta, con corta diferencia, del mismo personal 
que en los tiempos del Infante D. FELIPE. 
La invasion de las tropas francesas del imperio de NA- 
POLEON en 1808 trajo consigo una dislocacion pasajera del 
&den administrativo de la Marina que hasta entonces ha- 
bia regido en todas las dependencias del Almirantazgo, y 
el Gobierno provisional, 4 causa de la cautividad del Rey 
DON FERNANDO VII, Ó sea la Junta central que en su nom- 
bre gobernaba la Espaiía y sus provincins de Ultramar, 
instalada primero en Sevilla y luego deapues en CQdiz, 
reinstaló la DIRECCION GENERAL DE LA ARMADA, hasta que 
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el Rey en virtud del armisticio y paz general de 1814 
regresó 4 España, y en 28 de Julio de 1815 restableció el 
titulo y atribuciones del Almirante general, que recaye- 
ron en su tío el Infante D. ANTONIO, y declaró y definió 
las materias de que dcbia especialmente ocuparse el Con- 
sejo Supremo de Almirantazgo, dividiéndolo en dos salas, 
una de Gobierno y otra de Justicia. 
Muerto el Infante D. ANTONIO, Se suprixnió el Supre- 
mo Consejo de Almirantazgo en 22 de Diciembre de 1818, 
y se restableció la DIRECCLON GENERAL DE LA ARMADA, se- 
gun el espíritu de las Ordenanzas generales, ya citadas, 
de 1748 y 1793. 
Hasta aquí nos hemos ocupado, aunque con brevedad, 
de la historia del Almirantazgo como raiz 6 fuente de 
donde Sur& la ADMINISTRACION DE MARINA j mas para Ve- 
nir 4 recorrer sus trámites y vicisitudes, que es el prin- 
cipal objeto de este articulo, necesitamos darle mayor ex- 
tension y acudir 4 referencias que paulatinamente nos con- 
duzcan de epoca en kpoca hasta nuestros dias, para poder 
apreciar lus adelantos de nuestra legislacion en la materia. 
La primera de estas referencias que tenemos 4 la vista, 
la encontramos en las (( Antigwls Ordenanzas de España 
s o h  los a~wu~Mi08  del cot+so y guerra naval," cuyo ca- 
pitulo 1.O nos indica que el Almirante que montaba una 
Armada, debia, antes de embarcarse, jurar tí los armado- 
res que seria fiel y leal en la conservacion de todas laa 
cosns ( V. CAPMANY, COS~B. Marz'ta., &. 191) que fueren 
en beneficio de la nave y sus propietarios; esto es, del 
buque y los aparejos. 
En todo el texto literal del cap. 1.0 que hemos citado, 
vemos que las obligaciones del Almirante 4 bordo com- 
prenden, 4 mas de la parte directiva militar de la Arma- 
da, todos los ramos económicos de ella que constituyen la 
verdadera ADMINISTRACION DE MARINA. 
El mismo CAPMANY, al copiar las ((Ordenanzas Navales 
de .?u corona de Aragon," nos dice que la formacion de 
este Consejo de Marina fub encargada por el Rey D. PE- 
DBO IV de Aragon en 1354 & su Consejero d noble BER- 
NmDo DE CABRERA, el mas famoso y experto General de 
mar que tenia entonces en sus Armadas ( V. Ordenanzas 
de mar de la Corona de Aragon, apéndice nÚnb. 1.O), y es- 
tablece por medio de inventarios 6 listas de todos los efec- 
tos, pertrechos, municiones de boca y guerra, etc., un 
sistema rudo de AD~NISTRACION DE MARINA, que al parecer 
siguió en vigor hasta el reinado de D. ALONSO V de &a- 
gon, en que el mismo CAPMANY nos cita un libro comen- 
zado en Barcelona en Abril de 1419 por el Escribano de 
racion GABRIEL NAVARRO ( V. Ape'ndice núm. 2.0 á las ci- 
tadae Ordena- de mar de la Corona de Aragola), en que 
constan los mientas que por el Contador del Rey se hi- 
cieron de los pertrechos y efectos que en el sobredicho 
año de 1419 se entregaron 4 los Capitanes de las naos, 
galeras y otros bajeles que componian la Escuadra espa- 
fiola que fué 4 Sioilia. En esta época que .vamos recor- 
riendo, ya se percibe un mdtodo mas claro y un espíritu 
de órden mas eficaz en la contabilidad; pues se hacen 
relaciones de cargo y data tí los Capitanea y Maestres de 
los buques, individualiz~ndolos por sus nombres, y dando 
descargos y finiquito8 B las provincias y ciudades que los 
armaban. 
Como entonces no existia el sistema de contribuciones, 
y por consiguiente se ignoraba el regimen de presupues- 
tos de ingresos, los Monarcas acometian grandes empresas 
con poquísimos recursos ; lo que simplificaba tanb mas el 
mecanismo de la AnarINIsTRAcIoN cuanto eran menos los 
caudales que administraba. 
Baste, como ilustracion de lo que dejamos sentado, lo 
que dice CAPMANY en la pág. 22 del Apéndice 2.0 4 las 
Ordenanzas de Marcarcm de la Corona de Aragon. 
((El Rey D. A h o ,  el mismo que conquistó el ;Reino de 
((Nápoles, y dominó casi en toda la Italia, venciendo los ene- 
((rnQos externos e' internos, conjurcldos contra él todas las Re- 
(jpúblicas y potentadm de aquel pais; recien desembarcado 
((la ciudad de Nápoh  para amparar á la Reina JUANA, y m 
"combatida Corona, se vió en la necesidad de empeímr las 
((alhajas de plata, de su Gbmoh-rqpa, por una cantidad tan 
((módica, que bastó entonces para alguna ape&ion, y ?wy 
((no sufragaria tres dias para IQ pólvora de una b a t d  de 
((diez caiiones." 
En tiempo del Emperador CARLOS V cuando hizo los 
armamentos y expediciones marítimas &Italia y Tunez, por 
los años de 1529 y 1535, observamos ya mayor regulari- 
dad en la ADMINISTRACION, y encontramos cuentas detalla- 
das de cargo y data por gastos de construcci~n de buques, 
y vemos en pleno ejercicio las funciones de Contadores y 
Tesoreros en los pagos de tripulantes, operarios y sueldos 
de Oficiales de Marina e t a  ; y hasta pudiéramos divisar los 
. 
primeros trazos de las revistas personales para el abono de 
haberes en las clases respectivas de la  Marina española. 
(V. Apéndice n. 5.0 & las citadas Ordenanzas de Marina de 
la Corona de Aragon.) 
Tamhien encontramos ya en la época que recorremos, 
ejerciendo las funciones administrativas l e  Marina & los 
Veedores de A tarazanas 6 Arsenales para depósitos de per- 
trechos y municiones de Marina que existian en los puer- 
tos de España, y de ellos hacen mencion las Reales C6dulas 
expedidas ~ o r  el mismo Emperador CARLOS V en los años 
de 1533 á 1535, cuando manda desarmar la galera Santa 
Catalina que montaba D. Alvaro de Bazan, porque estaba 
quebrantada y no podia navegar, y cuando toma otras dis- 
posiciones relativas todas al material de la Escuadra de las 
galeras de España. 
En 1737 encontramos la RC. expedida 4 21 de Junio 
en Aranjuez por el Rey D. FELIPE V, que hace ya mencion 
de loa Intendentes y Comisarios Ordenadores de Marina, 
cuando prescribe 4 su hijo el Infante las obligaciones que 
le incumben como Grande Almirante de las fuerzas marí- 
timas de España 
Dice asi : 
((Qw para que poda& instruiros del régimen que en b p- 
((litico, militw y ECON~MICO se practica en la iilarina, deba% 
((los Cmnduntes Gmerales, INTENDENTES Y defnás O$C&d@ 
((y Ministros de ella pasar á vllestras manos cuantus noticias 
u ~ e & ~ ~ e i a  y mndareis, y subministraros de la Secretar& 
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((del Despacho de Marina y Indias las puepidiérehpara es- 
((te importantissimo y precisso Jin, siendo privatziro de vuestra 
((obligacion proponme quanto cmabiér& conducente á la 
flutilz'ssima idea de sobstener y entretener la Marina en todas 
('sus partes con Eas ventajas, p de vuestra prudencta, amor, 
((y zelo se promete la Monarquh y mis vassallos." 
E l  mismo Rey, en su RC. de 14 de Enero de 1740, de- 
clara reservarse en los ramos político y económico de la 
Marina la provision de los empleos de Intendentes, Comi- 
sarios ordenadores y de Guerra, Contadores, Tesoreros y 
otros que componen hoy tamhien el personal de la ADMI- 
NTSTRACION DE MA~INA; lo que nos demuestra que la regu- 
laridad en el sistema administrativo iba mejorando en 
proporcion ascendente, B medida que se aumentaban las 
necesidades de la Armada con el número, construccion y 
porte de los buques que la componian. 
En  8 de Marzo de 1793 se promulgaron y publicaron 
las Ordenanzas generales de la Armada Naval, y con ellas 
aparece (V.  t. 2.0 de las m2smas) el régimen administrativo 
interior de la Marina española, policía, servicio ordinario, 
y disciplina marinera y militar de los buques de guerra; 
alojamiento de sus tripulaciones por clases y categorías; 
policía general de 10s puertos y fondeaderos tí cargo de 
autoridades marítimas locales; listas de los equipajes, sus 
asientos y el movimiento de alta y baja en el personal; 
sistema de cuenta y razon 4 cargo de Contadores, Oficia- 
les de detall y distribucion de víveres & b ~ r d o ;  sueldos y 
régimen para percibirlos; descuentos y asignaciones; hos- 
pitalidades y otras gracias á los individuos y gente de mar; 
revistas, tanto en tierra como 4 bordo; gratificaciones 4 
ciertas y determinadas clases ; por último, las bases todas 
de la ADMINISTRACION DE NARIXA están planteadas en los di- 
versos tratados del t. 2.0 de las Ordenunzas del 8 de Marzo 
de 1793. 
Sin embargoen 9 de Mayo'de 1799 elRey D. CÁRLOSIV, 
fundado en perentorias necesidades del Erario y en la ne- 
cesidad de introducir prudentes ahorros en la Beal Ha- 
cienda, tuvo 4 bien regularizar la ADMI~J~STBACION DE MA- 
RINA por medio de una Ordenanza especial para su gobier- 
no económico, cuyos once títulos abrazan todos los ramos 
que ella comprende bajo el nombre de Cuerpo del ~Winisterio, 
sujetándole en materias económicas 4 la via resnvada de la 
Real Hacienda, y con total independencia de los Jefes mi- 
Reino, visto que todos los recursos escaseaban y que las 
cargas del Estado se hallaban en un completo desnivel. 
Y como la Marina Real carecia entonces de lo mas pre- 
ciso para sus atenciones, el Rey, al decretar por primera 
vez el presupuesto general de gastos, asign6 al Ministerio 
de Marina para su ADMINISTRACION especial la suma de 
100.000,000 de reales, pudiendo decir que desde enton- 
ces se cubrieron ya en parte los objetos de utilidad del 
servicio maritimo de guerra en nuestras costas y colo- 
nias infestadas de piratas en aquel período de penuria y 
escasez. (V. CD., t. 4.0, pág. 210 á 232.) 
En 1831, la Junta Superior de Gobierno de la Arma- 
da propuso B S. M. la reorganizacion del personal del Cuer- 
po del Ministerio, que obtuvo la Real aprobacion en 16 de 
Noviembre del mismo año; pero sin alterar en nada la 
esencia de la ADMINISTRACION. 
Sin embargo en 1833 (V. Est. general de la Am. ,  pá- 
gina 29) se nos presenta ya el presupuesto anual de gas- 
tos de la Armada por articulas especiales de su A D ~ S -  
TRACION, separando lo correspondiente al personal de lo 
que atañe á lo material del ramo; de modo que la distri- 
bucion de 40.00OlG00 de rs. que se le asignaron se pre- 
senta bajo todos los conceptos que abraza, y d& una idea 
lisongera del órden y sistema que principiaron 4 prevale- 
cer en la A D ~ S T R A C I O N  DE MARINA. 
En  1850 un RD. orghnico de 13  de ~oviembre viene 
4 variar el nombre del C~lerpo del Ministerio de Marimz pa- 
ra darle el de Cuerpo adnainistrativo de la Arnaada, consti- 
tuyendo su personal en un Director, cinco Comisarios-Or- 
denadores, trece Comisarios de Guerra; cuarenta y dos 
Oficiales primeros, sesenta y ocho Oficiales segundos, cin- 
cuenta y tres Oficiales terceros, veinte y seis Oficiales 
cuartos y diez y seis meritorios. Bajo esta forma, y ramí- 
ficada la ADMINISTRACION DE MARINA en los tres departamen- 
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, con sus Apostaderos 
accesorios de la Habana y Filipinas, sigue su accion ad- 
ministrativa en las provincias marítimas de Espana y U1- 
tramar, subdivididas en tercios navales dentro de la com- 
prension de cada una de ellas en esta forma. 
DepaTtamento de Cádiz. 
TERCIOS XAVALEB. PROVUCIA~ MAR~TIMAS. 
litares de la Armada. Por lo demás la Ordenanza citada es 
............................................. 
Cádiz. 
CBdi Algeciras. 
el compendio de todas las obligaciones que pesan sobre los Canarias. 
- - 
divkrsos funcionarios que componen la A D ~ S T R A C I O N  DE Milaga. 
.......................................... Mtílaga Motril. 
MARINA. 
A esta dpoca ya calamitosa y de penuria que acabamos i .............. ....................... Sevilla Sevilla .. Sanlúcar. de recorrer, sobrevino la no menos deplorable para nues- Huelva. 
t ra Marina de guerra, en que la jornada de Trafalgar y 
otros desastres hicieron perder de vista al Gobierno espa- Departamento de2 Ferrol. 
- - 
ñol las mejoras de que era aun suceptible el sistema ad- Ferrol.. .......................................... {::2;. 
ministrativo de la Armada, y, sin que podamos referir in- 
Vigo ............................................. 
novacion alguna esencial en él, venimos á parar al año de c. . -  ? 
1S17 en que S- M. en 30 de Mayo se dignó fijar reglas Santander. Gijon. - ..................................... 
expresas para el repartimiento y cobranza de contribucio- 
........ IES y plantear el nuevo sistema de Real Hacienda en el Provincias Vascongadas .. (i%e'baatian. .- ? 
-.  
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Departamento de Cartagm. 
Cartngena ..................................... Cartagena. 
VaIencia.. ....................................... 
.................................... 
Barcelona 
Barcelona.. Tarragona. Mataró. 
Palarnóa. 
........................................ Mdorca Menorca 1slasBaleare.s. {:::Y ) 
Apostadero de la Habana. 
1 Habana. ....................... .......... Cuba (Santiago de). Habana ... Trinidad. Nuevitas. S. Juan de los Remedios 
Apostudero de Filipinas. 
Manila ....................................... 
En todos estos puutos tiene la ADMINISTRACION DE MA- 
RINA sus oficinas de Contabilidad y el personal necesario 
para el desempeño de sus diversos cometidos, tanto de 
mar como de tierra; es decir, tanto 4 bordo de los bu- 
, 
qnes de la Armada como en sus Arsenales y Maestranzas ; 
de modo que la ADMINISTRACION DE MARINA, sin haber expe- 
rimentado ninguna reforma esencial desde el año de 1747 
hasta nuestros dias, ha atravesado una serie de vicisitudes 
pura y simplemente orgánicas, por efecto de los diversos 
sistemas que se han sucedido en el modo de administrar, 
como lo demuestran las referencias oficiales y documen- 
tacion legal que citamos cronológicamente al pié del si- 
guiente : 
del arttculo 
ADMINI6TIIACION DE MARINA. 
PRIMERA PARTE. 
BAmO RAMO 
A B 
Directa. Fiscal. 
lEOOIOH ~EIJCIOB EECCIOH 8ECCIOls 
A B C D 
Fondos. Material. En lo personal. En lo material. 
m - - 7 
DIVIBION DiVlSION DlVISION DIVIBION DIVISIOB DIVISlON DIVISION DIVISION 
A B C D E F G 3T 
Movimiento. Contabilidad. Material del per- Material de Ma- Puramente per- En lo pecuniario Suministros. Material de Mi,. 
sonal. rina. sonal. del personal. rina. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
w o  A. Administracion directa. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
1714, Diciembre 3: (N. Rec., Aa., 12%. 2.0, tit. 18, azc- 
lo 1.0) El Rey D. FELWE V dividi6 en cinco departamen- 
tos 6 Secretarias del Despacho las oficinas del Estado, 
para la mas f4cil expedicion de los negocios, y nombró 4 
D. Bernardo Tinajero de Ea Escalera su Secretario de Es- 
tado enel departamento de Marina, y como tal, Jefe de 
la A D ~ T R A C I O N  del ramo. 
1737, Marzo 14: (R. Patente del Rey Fel+e V.) Por la 
R. Patente que se cita, S. M. concedió al Almirante ge- 
neral toda la jurisdiccion civil y criminal, alta, baja, 
mero y mixto imperio, y le facultó para trasmitir esta 
autoridad & la persona 6 personas que bien le pareciere, 
para que, en su lugar y en nombre del Rey, conozcan 
de las causas de justicia, y las determinen conforme & 
derecho; ordenando que los Vireyes, Gobernadores y Ca- 
pitanes Generales, de cualquier punto donde el Almirante 
general ilegare, obedecieran, cumplieran y guardaran sus 
brdenes, y las hicieran obedecer y cumplir 4 las dem4s 
personas de sus dependencias respectivas, cualquiera que 
fuere el titulo, g rao ,  preeminencia y dignidad de ellas 
en los dominios del Rey, en todo lo tocante al Real ser- 
vicio y al uso y ejercicio del empleo de Almirante ge- 
TOMO 11. 
neral, que, segun los tkrminos de la Real Patente citada, 
extendia su autoridad é todo lo que incumbe directamente 
B la ADMINISTRACION DE MARINA. 
1737, Junio 21 : RC.-En virtud de esta disposicion se 
creó una Junta de Almirantazgo con el título de Junta 
de Marina, compuesta del Almirante general, en calidad 
de Presidante, treli Tenientes Generales y un Comisario 
Ordenador. Esta Junta se encargó de todos los asuntos 
relativos 4 la ADMINISTRACION DE MARINA, del Reglamento 
de sus Ordenanzas y de la recopilacion de las que en 21 
de Abril de 1567 se publicaron en Madrid. 
1793, Marzo 8: (Ordtas. generales de la Arm., t. 1.O, 
pág. 37.) Trat. 2.0, tz't. 2.O, art. 1.0 El Capitan General de 
la Armada, 4 cuyo cargo está unido el empleo de Direc- 
tor general, tendr4 el mando y direccion de toda la Ar- 
mada y de todas las partes que la componen, extendihn- 
dose su inspeccion y autoridad & cada uno de los diversos 
ramos que forman la ADYINISTRACION DE HARINA.- Art. 2.O 
Tanto los Oficiales generales y particulares de Guerra, 
como los Intendentes , Comisarios Ordenadores y dem4s 
individuos del Ministerio de Marina, tributar411 al Direc- 
tor general los obsequios de respeto debidos su superior 
dignidad en toda la Armada, 9, la cual estará unida por 
naturaleza la Capitanía General del departamento de su 
residencia.-Art. 5.O El Director general ha dc tener 
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exacta individual noticia del estado de toda la Marina, 
sus arsenales, puertos, buques de guerra y de otros usos, 
de las matrículas de Mar, fhbricas de Artillería y armaa, 
y de cuanto forma parte del material de la Armada. 
1794, Enero 13: (Ordza. parca los Reales Colegios de 
S. Tehno, pdg. 3.) Art. 1.0 El Director general de la Ar- 
mada es protector de los Colegios de S. Telmo de Sevilla 
y Mhlaga, en su calidad de Inspector nato de todas las es-. 
cuelas de Náutica del Reino, ejerciendo su jurisdiccion di- 
recta en la parte administrativa de dichos Colegios. 
1796, Enero 13: (Gac., t. 1.0pág. 62.)RD. por el que se 
creó la Direccion general de la Armada, con residencia 
en la Córte. 
1798, Diciembre 15: (Gac., t. 2.0, pág. 1089.) ItD. 
mandando centralizar todas las operaciones de la ADMINIS- 
TRACION DE M A R I N A  en el Ministerio de Hacienda, y que 
los pagos de sueldos, asignaciones y todos los gastos or- 
dinarios y extraordinarios de los departamentos y escua- 
dras de la Arniada naval, que hasta entonces se verifi- 
caron por el Miiiisterio de Marina, se hiciesen en lo su- 
cesivo por el U~tiversul de Hacienda. Este RD. principió 4 
regir en 1.O de Euero de 17 99, incorporándose al efecto 
10s Intendentes de Marina y sus subalternos Q la Secreta- 
ria del Despacho del ramo de Hacienda. 
1800, Abril 18: (Nov. Rec., lib. 3.0, tit. 6.O, ley18.) La 
jurisdiccion militar de Marina quede dependiente del Mi- 
nisterio de Estado: y en todo lo relativo h la ADXINISTRA- 
CION'DE M.9HIN9 dependerá de la Secretaría del Despacho 
de Hacienda. 
1802, Abril 18 : (Ley 19.) Se dispone que el sistema ad- 
ministrativo y econ6mico de la Real Armada y Contadu- 
ría de Marina se separe de la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Hacienda, y se restituya a1 Ministerio del 
ramo. 
1802, Abril 18: (Gac., pág. 377.) RD. derogando el de 
15 de Diciembre de 179d y la Ordenanza parael gobier- 
no económico de la Xeal Hacienda de 9 de Mayo de 1799. 
1814, Julio 11: (Gac., pág. 802.) RD. creando una 
Junta para arreglar el sistema administralivo y militar de 
la Real Armada, cuya Junta se compondrá de dos Capi- 
tanes Generales, un Teniente General, un Jefe de escua- 
dra y un Capitan de navío, Secretario de la misma, bajo 
la presidencia del Almirante y Jefe superior de Marina. 
1814, Julio 25 : (Gac., pág. 855.) RD. estableciendo un 
Tribunal ó Consejo de Marina con la denominacion de AL 
mirantazgo. 
1815, Julio 28: (CD., t. 2.0, pág. 525.) RD. establecien- 
do bajo diferentes artículos, el plan general para el desem- 
peño de todos los negocios pertenecientes B la Real Arma- 
da, y divide el Aljnirantazgo 6 Consejo de Marina en dos 
Salas, una de Gobierno y otra de Justicia; compuesta la 
primera de cuatro Oficiales generales, de un Intendente 
general de Marina, un Auditor general, un Ministro pol& 
tic0 , un Fiscal militar, que sea 4 lo menos Brigadier, y un 
Secretario; y la segunda, de tres Ministros Togados, un 
Fiscal y un Escribano de Cámara. 
1816, Febrero 15: (CD., t. 3.0,pág. 83.) RD.-Se su- 
prime el empleo de Director general de la Eeal Armada, y 
el ;Mayor general de ella con sus respectivas dependen- 
cias; ejerciendo la Sala de Gobierno del Almirantazgo las 
funciones señaladas antes al Director general, y por consi- 
giiiente , las relativas 4 la ADMINISTRACION DE MARINA. 
1818, Diciembre 22: (CD., t. Lo, pág. 700.) RD. de- 
terminando la supresion del Consejo de Almirantazgo con 
sus dependeiicias , y el 6rden que para el giro de los ne- 
gocios de la Real Armada ha de seguirse en lo sucesivo. 
1823, Diciembre 6: (CD., t. 7.0, pág. 232.) RO. resta- 
bleciendo en la Córte la Direccion general de la Real Ar- 
mada en los mismos tbrminos en que se verificó por la 
RO. de 3 de Enero de 1796. 
' 1831, Febrero 5: (CD., t. 19, pdg. 50.) RD. suprimien- 
do los einpleos de Dzrector y Mayores generales de la ADMI- 
NISTRBCION, y creando en su lugar una Junta Superior de 
Gobierno, cuyas atribuciones abrazan todos los ramos de 
la ADJ1INiSTHACION DE X A R I N A ,  excepto las judiciales. 
1856, Setiembre 28: (CD., t. 21, pág. 433.) RD.-Se 
dá una nueva planta d la Secretaría del Despacho de Ma- 
r ina,  agregándola los ramos del comercio y los que perte- 
necieron á la de la Gobernacion de Ultramar, y los rela- 
tivos á la ADXINICTRACION DE ~ I A I ~ I N A .  
1836, Setiembre 28: (CD., t. 21,pdg. 434.) RD.-Ar- 
tículo 1.0 Se restablecerá la Junta de Almirantazgo, crea- 
da por el tít. 1.0, art. 1.0 del DC. de 27 de Diciembre de 
1821.-Art. 2.0 Esta Jiinta se cornpondrA por ahora y 
hasta que las Córtes determinen lo que estimen mas con- 
veniente, de un Presidente, que ser4 un Jefe de escuadra 
de número 6 supernumerario; de dos Vocales Brigadieres 
de la Armada; de un tercer Vocal Capitan de navío; de un 
cuarto y quinto Vocales de .la clase de comerciantes; de 
otro Vocal Comisario Ordenador, y un Secretario Capitan 
de navío. 
1842, Febrero 16: (CD., t. 28, pág. 58.) RD.-Art. 5.O 
Se declaran Subdelegados de la Junta de Almirantazgo, en 
todos los ramos de la ADMINIJTRACION DE MARINA, tí los Co- 
mandantes generales de los departamentos. 
1843, Agosto 10: (CD., t. 31, pág. 51.) RD.-Art. 1." 
Se restablece la Direccion general de la Armada, y se ex- 
tingue la Junta de A bnirantuzgo con todas sus dependen- 
cias; entrando de nuevo en ejercicio la Intendencia gene- 
ral de Marina. 
SECCION A. Fondos de la Administracion de Marina. 
1740, Enero 14: (RC. ?/ Ordza.) Núm. 10. Se encarga 
a l  Almirante el cumplimiento de las leyes del Reino sobre 
la prohibicion en algunos tiempos y modos'de pescar, y se 
previene se proceda tí la oportuna informacion de los lu- 
gares de las costas que arriendan los mares, para corregir 
las faltas que se cometieren, consultitndose por el mismo 
Almirante lo que necesitare de Real resolucion, 4 fin de 
que no sufran detrimento los fondos del Almirantazgo.- 
43. Para sostener la persona y dignidad del Almirante y 
su representacion, se expidió al erecto la RC. de 27 de Ju- 
lio de 1737, reglando lo que el comercio de los Reinos de 
Castilla con los de Ambrica, y los Consulados de Mkjico y 
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Lima, y el comercio de las islas Filipinas y Canarias, de- 
ben contribuir 8. dicha autoridad como á protector de sus 
tr&ficos y negocios, gravando además ligeramente los gé.- 
neros que se llevan y traen de aquellos dominios. 
Posteriormente 4 las disposiciones citadas de la RC. de 
1740, no encmtramos otras respecto al Almirantazgo y 
sus emolumentos hasta el aiio 
1817, Agosto 15: ( C D . ,  t .  4.0, pág. 392,) RO. por la 
que se crea una Junta en la Córte con el nombre de Junta 
ds Recaudacion y Distribucion de fondos de las consignacio- 
nes de Marina. 
1820, Noviembre 8: ( COR., t. 6.O, pág. 327.) Las C6r- 
tes concedieron al Ministerio para gastos de la ADMINIS- 
TRACION DE MARINA 96.000,000 de rs. vn. del presupuesto 
general de gastos de aquel año. 
1823, Abril 28: (CD.,  t. 13, pág. 94.) RD. asignando 
al Ministerio para gastos de la ADMINISTRACION DE MARI- 
NA 40.000,000 de rs. vn. á invertir en el curso del año 
económico. 
1829, Diciembre 31 : ( CD., t. 14,  pág. 340.) RD. apro- 
bando el presupuesto general de gastos de toda la Monarquzá 
paru el a60 de 1830.-Se asignaron al Ministerio para los 
diversos ramos de la ADMINISTRACION DE MARINA 41.200,000 
reales vellon. 
1833: (Est. general de la Ara., pcíg. 123.) De los da- 
tos que nos ~uministra esta publicacinn oficial, aparece 
que, desde muy antiguo, e1 ramo de pesqueras del Reino 
ha dado grandes rendimientos d la Armada naval, y que 
sus productos se han aplicado 4 los gastos de la ADMINIS- 
TRACION DE KARINA. (V. RC. de 14 de Enero de 1740, ei- 
'tuda en primer lugar de esta s ~ c c r o ~ . )  
En el Estaob general formado por la Direccion general 
de la Armada, demostrando los productos de las pesque- 
ras en el año de 1831, se lee lo siguiente: 
"El presente estado de los productos de la  pesca anual 
"eiieficiada en las costas de España é islas adyacentes, 
((que por primera vez se publica, carece aun de toda la 
aregularidad que el tiempo y la constancia de las disposi- 
Uciones podrán darle. La Direccion general de la Armada 
aha insistido, durante mucho tiempo, en sus providencias 
"1 logro de este objeto, tomando por base para la adquisi- 
%ion de estos datos el inclinar 4 los Gremios de Mar 4 es- 
utablecer los arbitrios de sus fondos sobre el tanto propor- 
((cional de la pesca que los matriculados benefician, cuyo 
#principio, llevado en gran parte 4 cabo por la coinciden- 
ucia de la reforma gremial, ha conciliado, con el justo 
#equilibrio de las exacciones , el comun interks de la inter- 
uvencion, que, hasta donde es conveniente y basta, pre- 
Sentar& en adelante los productos, si no efectivos, al me- 
%os proporcionales, de los años comparados. 
UPara el mejor juicio en esta comparacion se procurar6 
*siempre indicar en estos estados la parte de confianza que 
"merecen, y los vicios de que adolezcan las noticias adqui- 
%idas para su formacion. 
ULa Direccion general no ha descuidado en el año pre- 
asente el indagar la relacion que existe entre ellas y los 
flproductos efectivos de la pesca. Estos son, y serán siem- 
((pre, muy superiores 4 aquellas: porque los hombres, 
"guiados por el interés , hacen ocultacion, en cuanto pue- 
((den, de aquellas utilidades sobre que pesan los impues- 
"tos, por mas qae el objeto de estos y las franquicias con- 
"cedidas 6 los matriculados debieran alejar su descon- 
"fianza. 
((En los tercios de Poniente deben suponerse estas no- 
((ticias con mayor disminucion en el año presente, porque 
"muchos de los Gremios de Mar no han podido reformarse 
"todavía, y por su  antiguo sistema de arbitrios no existe 
((interés comun B favor de la indagacion de los productos 
"de la pesca. Este defecto se procurar&, sin pérdida de 
((tiempo, corregirse. 
«En los tercios de LePante se hallan los Gremios orde- 
unados en totalidad, y las noticias que prestan, acercán- 
"dose mas á la verdad, darán en los productos ánuos suce- 
"sivos una justa proporcionalidad, ínterin no ocurra nove- 
((dad en el sistema. 
((En los tercios del Norte ha sido la pesca de este año 
"extraordinariamente superior á. lo que arroja el estado, 
('por mas que admire su cuantía, y sorprenda la enorme 
((cantidad utilizada en la provincia de Villagarcía. Los in- 
((formes habidos para verificar el hecho, no dejan duda de 
((esta verdad, que debe, por su importancia, patentizarse. 
((La entrada de sardina ha sido tan considerable, que pu- 
((diera llamarse una plaga. Su misma multitud la empuja- 
((ba al inte~ior de las rias, en terminos que se cogi6 acu- 
((mulada 4 una legua adentro del rio Olla. 
((Son varios los lances en que se han pescado hasta ca- 
Ntorce lanchadas; y por un parte oficial consta que u n  Pa- 
((trcin con solo su aparejo ha pescado en un mes 4,500 @. 
"Los pescadores han llegado á cerrar sus copes en la mar, 
((y en tal abundancia, de que se aprovechan todos los na- 
Cturales , no ha sido posible llevar mas noticias que las que 
((los Patrones han querido prestar. De ser menguadas es- 
%as no puede dudarse; pues, por los informes habidos, 
((resulta que en el distrito de Rianjo, que surte 4 la capi- 
((tal y una p a ~ t e  de Galicia, y donde hay cuatro fomenta- 
((dores, han beneficiado dos mas cantidad de pesca que la 
((que d& el estado de aquel Gremio. En Noya se ha averi- 
((guado existir la misma desproporcion. En San Jeujó , don- 
((de hay siete fomentadores, confiesan tres haber benefi- 
"ciado mas pesca que la que resulta cogida en el distrito. 
((La pesca, pues, de la provincia de Villagarcia ha sido, 
((cuando menos, doble de lo que los Gremios han presen- 
(qtado en sus estados. 
((Tales datos deben tenerse presentes para graduar, aho- 
(Ira y en adelante, los productos que este arroja." 
((Nota 2." Tan halagüeño cuadro de riqueza nacional 
((presta una prueba del ensanche que pudiera darse 4 la 
((industria de las salazones, tan pingüe 4 otros Estados; 
«pero, 6 pesar de la facilidad de medios para conseguirlo, 
«se halla entorpecido hasta que pueda conciliarse con los 
((intereses del Fisco, que la sal, primera materia del arte- 
((facto, se facilite para esle objeto al infimo precio que la 
((tienen los extranjeros, 6 & costo y costas. E l  muy exce- 
"sivo 4 que se carga & los pescadores y fomentadores pa- 
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"raliza esta industria, porque encarecido el gknero, lejos 
"de salir con la ventaja que pudiera para otros Estados, no 
"puede ni aun soportar la concurrencia de las salazones 
"que vienen de fuera, y que tienen invadido el Reino. La 
"pesca en fresco, que salpresada pudiera trasportarse 4 to- 
((das sus poblaciones, no se interna sino por ciertas vias, 
((que el lujo y la mayor poblacion acoge, aunque encareci- 
"da; pero la economía que se ven obligados 4 tener en el 
((uso de la sal, h x e  se pudra y pierda bastante pesca antes 
"de venir 4 tierra y cierra aquella distribucion menuda de 
"consumo interior, en que no puede concurrir con lo ex- 
"tranjero. 
"Los pescadores del Xorte, que por su posicion podrian 
"abastecer 4 las Provincias Vascongadas, tampoco pueden 
((concurrir en aquellos mercados, porque el desnivel del 
"precio de la sal resiste la entrada que ventajosamente 
((tiene el bacalao de Terranova, de cuyo gknero se ha im- 
"portado en este año por solo el puerto de Bilbao la asom- 
((brasa cantidad de 434,720 @ , que se ha vendido, segun 
((su precio medio, en 6.520,800 SS. vn." 
((Nota 3.a La pesca del coral est4 muy abatida; pero se 
"ha logrado alguna en Catal~ña. '~ 
((Nota 4.' Este estado Anuo abraza desde fin de Noviem- 
(%re de 1830 4 igual fecha de 1831." 
Tomiamos del mismo Estado general, en la citada pá- 
gina 123, las Comprensiones de Cádiz, Ferrol y Cartagena, 
que comprenden treinta provincias marpcimas, y encontra- 
mos que arrojan un total general de 4324,418 @, cuyo 
valor ascendió 4 37.237,951 rs. vn.; habiéndose exporta- 
do al extranjero 282,664 @, y consumídose lo restante en 
fresco, salado ó escabechado en el Reino. 
En  este trhfico (V. el Esta& g e n a l )  se emplearon 9,214 
buques nacionales, y 52,315 hombres matriculados, in- 
virtikndose en la salazon 59,834 fanegas de sal. 
1833: (Est. general de la Arna., pág. 29.) En la in- 
troduccion de esta obra periódica anual encontramos la 
demostracion detallada de los fondos presupuestos durante 
el año de 1831, para.cuhrir las atenciones de la ADMINIS- 
TRACION DE MARINA en sus diversos ramos, cuya suma to- 
tal asciende b 40.000,000 de rs. vn. 
1851 : (Est. general de la R. Amuda , pág. 441 vuelta.) 
El  cuadro 2.O de esta publicacion oficial comprende cua- 
tro departamentos, Cádiz , Ferrol , Cartagena y Habana, 
cuyas treinta y cuatro provincias marítimas beneficiaron 
en un año, desde 1.O de Junio de 1849 hasta igual dia 
del mismo mes en 1850, un total de 2.335,010 4 @ de 
pescado cogido, cuyo valor ascendió 4 19.599,205 rs. vn., 
y se salaron y escabecharon 926,824 @, que produge- 
ron 8.271,992 rs. 7 mrs. vn., habikndose exportado al 
extranjero 18,468 @ , y consumídose lo restante en el 
Reino. 
En este tr4fico se invirtieron 96,335 4 fanegas de sal, y 
se ocuparon 8,389 buques nacionales, con 36,857 hom- 
bres matriculados. 
1852: (Est. general de la Am. ,  pág. 371 vuelta.) De 
la demostracion del cuadro 2.O resulta que las treinta 
y cuatro provincias marítimas que comprenden los de- 
partamentos de Cádiz, Ferrol , Cartagena y apostadero 
de la Habana, han beneficiado 3.003,339 @ de pescado 
cogido desde 1.0 de Junio de 1850 hasta igual dia del mis- 
mo mes en 1851, cuyo valor ascendi6 á 30.097,053 rs. vn. 
De este pescado se salaron y escabecharon 1.028,123 @, 
que valieron 11.064,864 rs. vn., habiendose exportado al 
extranjero 43,373 @. 
En este trhfico se consumieron 155,629 4 fanegas de sal, 
y se ocuparon en él 8,759 buques nacionales, con 38,685 
hombres matriculados. (V. ADMINISTRACION ECON~MCA, 
PARRAFO X, y SU synopsis, NÚHERO 1 y 2.) 
DIVISION A. Movimiento de fondos de la AdtninistracMi 
de Marina. 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobierno económico de la 
Real Hacienda de Jlarina, pág. 13  ) Tz't. 2.0, art. 7.0 Los 
recuentos de existeucia de caudales en las Tesorerías de los 
departamentos han de practicarse 4 fines de cada semestre 
por los Intendentes y Contadores principales de la ADMI- 
NISTRACION DE MARINA, y sin concurrencia de otro emplea- 
do alguno del ramo. 
1816, Abril 30 : (AP., pág. 138.) RO. mandando aumen- 
tar 6 rs. mas 4 la fanega de sal que se venda 4 los pesca- 
dores y fomentadores de la pesca, cuyo producto se apli- 
que exclusivamente 4 la aDasrNrsTRAcroN DE MARINA. . 
1816, Junio 13: (AP., pág. 165.) R0.-Las cuentas de 
ingresos en las Cajas provinciales de la ADNINISTRACrON DE 
MARINA, por derechos de Almirantazgo, han de rendirse 
en las Contadurías principales de los departamentos, en la 
forma que se expresa. 
1825, Agosto 5: (Man. de la Arm. ,  t. 2.0, pdg. 116.) 
Proyecto.-Presenta el plan hipotktico de la reforma y 
nueva planta de la Armada, con el presupuesto de los gastos 
de todas sils Qependencias, suprimiendo una fuerza de 41 
buques de guerra, como base del proyecto, que se divide 
en servicio activo, servicio pasivo, claves pasivas fuera de 
todo ~em~m'o, gastos de lo personal y gastos de lo naaterial. 
1826, Setiembre 27: (Man. de ha Arna., t. 3.O,pág. 183.) 
R0.-Se suprimen las Comandancias principales y Sar- 
gentías Mayores de los tercios navales de Poniente, Le- 
vante y Norte, con el fin de hacer todas las economías po- 
sibles en el ramo de ADMIN~STRACION DE MARINA, y aliviar 
por este medio la penuria del Real Erario. 
1826, Setiembre 27: (Man. de la A m . ,  t. 3.O, p@. 183.) 
RO. disponiendo que los estados de caudales que antes se 
remitian 4 la superioridad, se dirijan desde 1.O de Octu- 
bre del mismo año 4 la Intendencia general de la Armada 
para pasarlos desde allí, en lo sucesivo, á la Secretaría 
del Despacho de Marina. 
1830, Marzo 8: (Man. de la Awn., t. 7.0, pág. 44.) 
RO. mandando seguir por todos los ramos de la ADMINIS- 
TRACION DE MARINA, correspondientes 4 arsenales, el mismo 
brden de cuentas que prescriben los arts. 64,65, 66 y 67, 
trat. 4.0 del Reglamento prouisional de Contralores de Marina. 
1830, Diciembre 4: (Man. de la Am., t. 7.0, p&- 
m 237.) RO. disponiendo que, sin perjuicio del eximen de 
las cuentas de caudales del departamento de Cádiz, ante- 
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riores al 1.0 de Enero de este año, prefiera la Contaduría 
principal lo ordenacion de las cuentas correspondientes 81 
presente año, enviándolas, segun se .fueren concluyen- 
do, 4 la Intendencia general de Marina, para que la In- 
tervencion pueda ir arreglando y adelantando las opera- 
ciones que le corresponden, segun la Real Instruccion de 
25 de Mayo último. 
1851, Diciembre 19 : (Gac., n. 6375.) RO. 6. Instruccion 
para que pueda llevarse 4 efecto en la Armada el RD. de 
28 de Noviembre del mismo año, que mandó se extendie- 
ran en papel sellado las Reales Cédulas, títulos y despa- 
chos pertenecientes al ramo. 
Cuadro parcial de la 
~ivisiox A. 
- 
IUBDIViSION SUBDlVlSIOn 
a b 
Entrada y salida CrEdito y giro. 
PÁRRAFO PARRAPO PXRRAFO PÁRRAFO 
-> 
1 11 111 I V  
tabi1i;dad en la que se ha de formalizar toda la cuenta y 
razon del ramo, tanto respecto á la aplicacion de fondos, 
como en lo relativo á liquidacion de haberes, gastos del 
personal y obligaciones del material. 
1852, Marzo 3 : (Bol. de E., t. 5.O, pág 382.) RD. con- 
cediendo al Ministro de Marina un crédito de 8.349,906 
rs. 1 3  mrs. vn. por suplemento 4 varios capítulos de la 
seccion 6.a del presupuesto de 1851. 
PÁRRAFO 1. Entrada de fondos en Zia Administmion de 
Marina. 
1816, Junio 22 : (AP., pág. 167.) RO. por la que S. M. 
aprueba la propuesta del Tesorero de Rentas de Galicia, 
para que entregue mensualmente al Tesorero de la ADM- 
NISTRACION DE MARINA los productos del impuesto de 6 rea- 
les en cada una fanega de sal que se venda 4 los pesca- 
dores y fomentadores de la pesca. 
1829, Mayo 24: (Man. de la Arm., t. 6.O, pág. 230.) 
RO. mandando que todo lo que se recaude, procedente de 
los fondos de las Almadrabas, perteneciente á la ADMINIS- 
TRACION DE MARINA, entrase en la9 Cajas de las provincias 
Entrada Salida. Cr6dito. Giro. marítimas con las formalidades de Ordenanza. 
SUBDIVISION a. Entrada .y salida de fondos de la Admi- 
nistrcocion de Marina. 
1825, Agosto 6:  (Man. de la Amz., t. 2.O7pág. 116.) 
RO. publicando el proyecto de reforma y nueva planta de 
la Armada, y la organizacion militar y económica que se 
necesita en ella. El presupuesto se formula en dos seccio- 
nes, una para los gastos delopersonal, y otra para los gas- 
tos de lo material de Marina. 
1826, Setiembre 27: (-WCL~L de la Arm., t. 3.O, pági- 
na 183.) R0.-Los estados de caudales que se remitan á 
la superioridad, se dirijan desde 1.0 de Octubre del mismo 
año de 1826 á la Intendencia general de Marina. 
1826, Diciembre 17: (Man. de la Arm., t. 3.O, pá- 
gina 232.) R0. disponiendo que la Junta de la Direccion 
general de la Armada proponga una niedida general 
para los casos de quebranto en el cobro de las libranzas 
para las atenciones de la ADYINISTRACION DE MARINA. El In- 
tendente general da la Armada, solicitó esta disposicion 
gubernativa para todos los casos de igual naturaleza. 
1828, Junio 18: (Man. de la drm., t. 5,"pág. 168.) 
RO. circulando la distribucion dada al presupuesto de 
40.000,000 de rs. vn., asignados por RD. de 28 de Abril 
Último la ADMINISTRACION DE MARINA. 
1828, Setiembre 1.0 :  (Man. de la Arm., t. 5.4 pdg. 307.) 
RO. disponiendo que las cantidades libradas h la, mrriurs- 
TRACIoN DE MARINA por las Tesorerías de ejército y de Ren- 
tas, despues del 1.0 de Mayo de 1828, sean á cuenta del 
presupuesto de la Armada; pero no así las cantidades en- 
tregadas B dicha ADMINISTRACION DE MARINA por aquellas 
mismas Tesorerías antes de dicha Qpoca. 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51, pág. 289.) RD. y 
Reglamento de Contabilidad de Marina. - Art. 1.0 Se es - 
tablece en el Ministerio de Marina una Direccion de Con- 
TOXO u 
PÁRR.~FO 11. Salida de fondos de la Administrachn de Ma- 
rina por personal y material. 
1816, Enero 10: (Ap.,p&. 177.) RO. por la cual se 
determina que las cantidades que se libran 4 la ADJIINIS- 
TRACION DE MARINA, se apliquen precisa y exclusivamen- 
te 4 los objeto3 4 que fueren destinadas. 
1816 , Agosto 15  : (AP., pág. 178. ) RO. designando 
los fondos de que han degatisfacerse, á los Auditores de 
Marina los gastos de correspondencia para la recaudacion 
de caudales respectivos al Real Fisco. 
1816, Agosto 16  : ( Ar. , pág. 179. ) R0. encargando 
al Capitan General del departamento de CBdiz la obser- 
vancia de igualdad de pagos en todas las clases de la Ar- 
mada, previniéndole satisfaga sus cuotas, ante todos, 4 los 
que gozan menos haber. 
1825, Setiembre 11 : (Man. de la Arm., t. 2.O: pág. 149.) 
RO. mandando que las certificaciones de crédito de los 
individuos de Marina empleados en las fábricas de la Ca- 
vada se pasen al departamento del Ferro1 para poderlas 
presentar á la Comision de liquidaciones de la Deuda de 
Estado. 
1825, Setiembre 16 : (Man. de la Arm., t. 2.07pág. 151.) 
RO. concedie~do á varios Comandantes militares de 
Marina, que lo solicitaron, la facultad de exigir 5 rs. vn. 
por cada licencia que expidieren para cortar arbolado; 
destinando de los 5 rs. de esta exaccion 3 rs. para el fon- 
do de Montes, y los dos restantes para el Depósito Hidro- 
gráfico. 
1828, Junio 18 : (Nan. de IQ Arna., t. 5.4 pág. 168.) 
RO. circulando la distribucion detallada que S. M. se 
dignó dar al presupuesto de 40.000,000 de rs. vn., asigna- 
dos h la A D ~ I S T R A C I O N  DE M ~ A  para los &toe de w 
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ordinurio personal, de su ordhr io  maierial y de su extra- 
ordinario de arnaanaento, desde 1 . O  de Mayo de 1828 hasta 
fin de Abril de 1829. 
1828, Noviembre 28: (Man. de la Arm., t. 5.O,pág. 410.) 
RO. prescribiendo las reglas que deben observarse en la 
expedicion de certificaciones & favor de los acreedores de 
Mariiia. 
1829, Febrero 16:  (Man. de la Arm., t. 6.0, pág. 103.) 
RO. para que ningun Comandante de Marina deba echar 
mano de los caudales que tuviese depositados en la Caja 
de la provincia de su demarcacion sin pedir antes permiso 
y estar autorizado para ello, y que los Contadores respecti- 
vos no deben prestar su asentimiento & tales abusos. 
1829, Mayo 24: (Man. de la Amn., t. 6.0, pág. 230.) 
RO. mandando que todo lo que se recaude procedente 
de los fondos de las Almadrabas, perteneciente 4 la Ma- 
rina Real, salga igualmente de las Cajas de las provincias 
marítimas donde hubiesen entrado con las formalidades 
de Ordenanza, cuando fuesen reclamados por el Intendente 
general de la Armada. 
SUBDNISIOX b. Credito y giro de fondos dd la Adminh- 
tracion de Marina. 
1352, Marzo 3 : (Bol. de H., t. 5.0, pág. 382.) RD. con- 
cediendo al Ministro de Marina un cr6dito de 8.349,906 
reales 1 3  mrs. vn. como suplemento 4 varios capítulos de 
la seccion 6." del presupuesto de 1841, cuya suma se re- 
baja de otros capítulos de dicha seccion 6.8 en forma pro- 
porcional. 
PARRAFO 111. Crédito de fondos. 
1831, Octubre 25: (Man. de la Armo., t. 8.0,pág. 271.) 
RO. resolviendo que los crBditos anteriores á 1.0 de Ma- 
yo de 1828 no son de cuenta de la ADMINISTRACION DE MA- 
RINA, sino de la de Real Hacienda á cuyo cargo quedó su 
pago desde que se fijó la consignacion para cumplir las 
obligaciones corrientes. 
Synopiis del 
PLRRAFO 111. 
I ~ M E R O  ~ Ú m m  
1 2 
Empréstitos, anticipas, etc. Contratas. (Dinero.) 
NÚYERO 1. Empréstitos, antin'ps , etc. de la Adminh- 
traeion de Marina. 
1830, Marzo 29 : (Man. de Za Arm., t. 7.O,p&g. 66.) RO. 
-No se admitir411 proposiüiones para construir buques, 
en las cuales se pretenda el pago por rentas perpétuas. 
1833, Mayo 2 :  (Man. de la Arm., t. 10 ,  pág. 85.) 
RO. para que se saque á pública subasta e1 vestuario que 
debe darse á los batallones del Real cuerpo de Artillería 
de Marina, segun se practica en el ejdrcito; en la inteli- 
gencia de que el pago no podrá hacerse sino por cantida- 
des mensuales. 
NÚXERO 2. Contratas. (Dinero.) 
1846, Febrero 6: (CD., t. 36,pág. 196.) R0.-Seremi- 
tirán á la aprobacion del Ministerio del ramo, por la Jun- 
ta Económica del departamento, con seis meses de antici- 
pacion al cumplimiento de toda contrata, los pliegos de 
condiciones quz han de servir para la subasta inmediata. 
1846, Marzo 2: (CD., t. 36, pág. 402.) ItO. resolvien- 
do que la ADXINISTRACION DE MARINA, tenga intervencion 
directa en las contratas para el suministro de efectos na- 
vales y víveres de las fuerzas marítimas en las Islas Fili- 
pinas. 
PÁRRAFO IV. Giro de fondos de la Administracion de Marina. 
1828, Setiembre 4: (Jfan. de la A m . ,  t. 5.O, pági- 
na 318.) RO. aclaratoria & la de 16 de Julio del mismo 
año, que trata de la puntualidad con que deben pagarse 
las gratificaciones de mesa de los Oficiales y prest de los 
Guardias Marinas. Se establece tambien el modo de girar 
de los Contadores de provincias marítimas por las canti- 
dades que sean precisas, dando letra equivalente & cargo 
del Pagador general. 
DIVISION B. Contabilidad de la Administracion de Marina. 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobierno económico de la 
Real Hacien& de Marina, pág. 12.) Tit. 2.O, art. 5.O Sepre- 
viene que la cuenta y razon, y las intervenciones, sean pri- 
vativas de la inspeccion y conocimiento de los Intenden- 
t e ~ ,  tanto en los oficios principales y arsenales, como en 
las demás dependencias y ramos económicos que están 4 
sus órdenes.-Art. 7.0 Los recuentos de existencias de 
caudales en las Tesorerías de los departamentos se prac- 
ticarán en fin de cada semestre por los Intendentes y Con- 
tadores principales, sin concurrencia de otro alguno; di- 
rigiendo los primeros por la via reservada de Hacienda 
para noticia de S. M., un estado firmado del Tesorero 6 in- 
tervenido por ambos. 
1817, Agosto 15: (AP., pág. 377.) Instr. aprobada por 
S. X. para régimen y go6ierno de las oficinas de recauda- 
cion y distribucion de caudales , respectivos á la consignacion 
selialada por RD. de 30 de último para las atenciones 
de la Marina de los tres departamentos , provincias y conaisio- 
nes de su comprension. - Art. 1.0 La Tesorería general del 
Reino facilitar& & la Marina para sus gastos 100,000,000 
de rs. vn., á contar desde 1.0 de Setiembre del mismo 
año de 1517, debiendo cesar los pagos por ella en fin del 
presente mes, siendo de su cargo satiscacer las libranzas 
y vencimientos devengados y despachados hasta esta, Bpo- 
ca.- Art. 2.O Para la recaudacion , distribucion , cuenta y 
razon de esta consignacion se establece en la Córte una 
Comision dependiente de la via reservada de Marina, com- 
puesta de un Director 6 Jefe de ella, de un Contador y 
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Tesorero, con r-1 competente niimero de subalternos.- Ar- 
ticulo 3.0 El Director se entenderá en derechura con el 
Tesorero general del Reino, para recaudar la consignacion 
por tercios, ó en las épocas señaladas por S. M. 
1817, Agosto 15: (CD., t. 4.O,pág. 392.) 120. creando 
una Junta en la Córte con el nombre de Recaudacion y 
Distribucion de consignaciones de Marina, á fin de que, con 
los fi>ndos asignados á la misma por disposicion del RD. 
de 30 de Mayo último, logre la reanimacion necesaria. 
1817, Agosto 15: (A~.,príg. 377.) Instr. aprobada por 
S. M. en esto dia para el régimen y gobierno de las ofici- 
nas de Kecaudacion y Diütribucion de caudales pertene- 
cientes á la consignacion señalada para las atenciones de 
la ADYINISTRACION DE MARINA. 
1819, Agosto 13: (CD., t. 6.0, pág. 319.) RO. mandan- 
do se expidan las órdenes convenientes para que los In- 
tendentes de ejército y Subdelegados hagan entrega á la 
ADJIINISTRACION DE MARINA de los productos que recauden 
por el impuesto de 6 rs. vn. en cada una fanega de sal de 
las que se vendan á los pescadores y fomentadores de la  
pesca. 
1819, Noviembre 26 : (CD. ,  t .  6.O, pág. 477.) RO. rei- 
terando lo prevenido en la anterior. 
1824, Marzo 9: (Man. de la Arm., t. 1.0, pág. 18.) 
RO. disponiendo que se exijan en las Aduanas solo los de- 
rechos de tonelada que previenen las Reales órdenes 8 Ins- 
trucciones vigentes, antes del 7 de Marzo de 1820, ínte- 
rin la Junta de Aranceles arregla definitivamente este 
punto. 
1824, Setiembre 20: (Man. de la Arna., t. 1.0,púg. 131.) 
RO. aprobando los arbitrios tomados por el Intendente de 
Marina del departamento del Ferro1 para percibir las can- 
tidades que se libren de !os distintos puntos de su com- 
prension, y disponieiido se observe igual método en los de 
Chdiz y Cartagena, quedando establecido por regla gene- 
ral que los cobros que hayan de hacerse en Tesorerías 
comprendidas en el t$rniino de las provincias litorales, 
así como el giro de las cantidades que se perciban, sean 
del cargo de los Contadores de Marina de las misnias pro- 
vincias. 
1824, Noviembre 9 : (lllán. de la Arma., t. Lo, pág. 171.) 
RO. mandando que los buques franceses no paguen en 
los puertos españoles mas derechos de navcgacion que los 
que pagaban nuestros buques en los puertos de Francia. 
Los fondos de esta recaudacion pertenecian 4 la ADMI- 
NISTRACION DE MARINA por derechos de Almirantazgo. 
1826, Julio 8: (1Gfun. de la Arma., t. 3.0, pág. 122.) RO, 
reiterado las anteriores disposiciones para que los Inten- 
dentes satisfagan á la ADMINISTRACION DE MARINA laa con- 
aignaciones que le estraban destinadas, 4 fin de poder 
atender B las familias de los individuos embarcados, y que 
para conseguirlo, se allanasen todos los inconvenientes, 
Il fin de que no carecieran de los escasos medios de sub- 
sistencia con que contaban las familias de los marineros, 
y en sil consecuencia se evitasen los motivos de desercion 
i que podria dar mhrgen el atraso de estos pagos. 
1828, Setiembre 19: (CD., t. 13 ,pág. 294.) RD. seña- 
lando los sueldos líquidos qve han de disfrutar los indivi- 
duos de la REAL ARMADA, por un Reglamento especial que 
consta de 36 artículos, y en él se fijan las bajas que se 
han de hacer y los descuentos que se deberán suprimir. 
Una nota á este mismo RD. dice que las oficinas de 
Cuenta y Razon de la .4DMINISTRACION DE MARINA fijarhn 
todas sus operaciones en la cantidad liquida á que se re- 
duce cada sueldo. 
1829, Enero 30: (Man. de la Arm., t. 6.0, pág. 90.) RO. 
prescribiendo las reglas que han de seguirse en el depar- 
tamento 6 apostaderos, para formar anual y mensualmen- 
te los presupuestos que desde ellos se remiten á la Direc- 
cion general de la Armada en esta Córte, y cuyo órden, 
por partidas, es el siguiente: 1.O Ordinario personal: 2.O 
Ordinurio material: 3.0 Extraordinario de armamento. 
1829, Abril 7: (Man. de la Arm., t. 6.0,páq. 183.) RO. 
resolviendo que las oficinas de Intendencia, Intervencion 
y Pagaduría generales de la ADarrNrsTaAcroN DE MARINA es- 
tablecidas en Madrid, han de arreglarse h a j ~  el mismo sis- 
tema que las del departamento, apostaderos y sus arse- 
nales, haciendo para ello varias advertencias. 
1829, Setiembre 14: (Man. de la Arm., t. 6.0,pág. 525.) 
RO. aclarntoria á la de 30 de Agosto de 1823, que trata 
del modo de remitir 4 la superioridad la distribucion de 
caudales que se haga en los departamentos, evitando to- 
do pretexto de demora en la remision de los documentos 
de contabilidad. 
1829, Diciembre 26: (Man. de la Arm., t .  6.0,pág. 439.) 
RO. aprobando la Instruccion que trata del método que 
debe seguirse por los individuos de Marina que manejen 
caudales de la Real Hacienda, en la presentacioii de sus 
cuentas al Tribunal Mayor de la Contaduría del Reino, y 
prescribiendo las reglas que deben observarse por parte de 
estos individuos para la mas completa uniformidad de las 
referidas cuentas. Tambien establece las que deben regir 
en la Interve~cion y Pagaduría general, en las Contadu- 
rías principales y demks dependencias. 
1831, Marzo 14: (Man. de la Arm., t. 8.O, pág. 78.) 
RO. aprobando el presupuesto de 2,475 rs. por gasto pri- 
mitivo y 1,116 por mensual, para el establecimiento de 
un Vigía en Algeciras. 
1833 : (Est. general de ¿u Arm., pdg. 26.) RC.-Párra- 
fo 4.0 Cuerpo del iWinisterio.-Presentado con efecto el arre- 
glo del Cuerpo del ilfinisterio de Marina, de que habla el 
cup. 2.0, púy. 16 , del Estado general de la Real Armada, 
del año anterior, dispuso S. M. que la Junta Superior del 
gobierno de ella le examinase, cotejhndolo con el que 
S. M. se habia dignado aprobar en 10 de Agosto de 1829, 
y muy enterada la Junta de su exactitud, convino en que 
el expresado cuerpo se compusiese en adelante de las clases 
6 d m e r o  de individuos sigiiientes: dos Intendentes; cinco 
Comisarios Ordenadores ; veinte y seis Comisarios de Guer- 
ra; la mitad de ellos con 18,000 rs. vn., y la otra mitad 
con 12,000 rs. ; cincuentay tres Oficiales primeros, ochenta 
y dos segundos, ciento diez y seis terceros, mitad con 40 es- 
cudos, y la otra mitad con 35, y cincuenta y dos merito- 
rios, resultando un ahorro de cincuenta y siete individuos, 
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y de 210,684 rs. vn. de menos gasto al año, comparado 
con el antedicho de 1829, y así se sirvió S. M. aprobarlo 
porRO. de 16 de Noviembre del referido año de 1831. 
1844, Junio 12: (CD., t. 32,pág. 757.) RO. disponien- 
do que los presupuestos de los tres departamentos de Ma- 
rina y el de la Córte se dirijan al Inspector general de Ar- 
senales, cuya atribucion reside en el Director general de 
la Armada. 
1844, Junio 12: (CD., t. 32,pág. 758.) RO. determi- 
nando que, en virtud de la nueva forma dada 4 las ofici- 
nas de la ADMINISTRACION DE MARINA, se tome razon de los 
títulos, Reales patentes, nombramientos y despachos que 
se expidan 4 los Jefes y demhs individuos de todos los 
cuerpos de la Armada en la Contaduría principal del de- 
partamento de Chdiz. 
1846, Noviembre 24: (CD., t .  39, pág. 155.) RO. dic- 
tando varias disposiciones pai-a regularizar la cuenta y ra- 
zon de los fondos pertenecientes al Ministerio de Marina, 
y que esto se verifiquv desde 1.0 de Enero próximo; y pa- 
r a  que sea uniforme el mktodo de rendir las cuentas de los 
valores, proponga la Intervencion de la Pagaduría lo que 
crea conveniente. 
1850, Noviembre 13 : (CD., t. 51, pdg. 287.) RD. apro- 
bando el Reglamento de Contabilidad de Marina y la Ins- 
truccion para llevarlo 4 debido efecto. 
Cuadro peroial de la 
~ivis~ox B. 
* 
SUBDlVlSlON BUBDIVIQON 
c d 
Corriente. Definitiva. 
PARBAFO PARRAFO PABRAFO PARRAFB 
V VI VII VI11 
En los buques. En tierra Cuentas. Ajustes y liqui- 
daciones. 
SUBDIVEION C. Contabilidad corriente de la Administraeion 
de Marina. 
1793, Marzo 8 : (Ordzas. generales de la A m ,  t. 2.0, pá- 
gina 83.) Trat. 5.0, tít. 2.0, art. 56. Que se admitan en 
cuenta corriente de consumos, los deterioros ordinarios 
del alojamiento y aseo de la tropa de Mar; pero las pér- 
didas 6 deterioros culpables serán de cuenta del individuo 
por su íntegro valor. 
PARRAPO V. En los bqws. 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobierno económko de la 
Real Hacienda de Mariw, pág. 127.) Tit. 11, art. 1.0Los Con- 
tadores 4 bordo de los buques armados han de seguir el 
método que prescriben las Ordzas. generales de lar Armada, 
para lievar la cuenta y razon de pertrechos, víveres, me- 
dicinas, y la alta y baja de todos los individuos de sus res- 
pectivas dotaciones.-Art. 2.O Observarán & bordo de los 
buques de sus destinos las reglas de policía que los Co- 
mandantes de ellos hubieren establecido, y que cuiden muy 
particularmente de ciianto interesa y hace relacion 4 la 
Real Hacienda en calidad de Celadores de ella, dependien- 
tes privativamente de la Intendencia; y aunquehan de pres- 
tarse y contribuir á la verificacion de lo que dispusieren 
los Comandantes de sus buques respectivos, en razon de 
consumos y demhs actos de servicio, deberhn hacerles pre- 
sente con atencion los perjuicios 6 inconvenientes, y si 
desestimaren sus razones, dar411 cuenta á los Intendentes 
6 Ministros que corresponda. 
~ Á R R A F O  VI. Contabilidad en tierra 0% la Administracion. 
de Marina. 
1772, Mayo 28 : (Ordza. para la conservacion de pertre- 
chos,pdg. 41.) Tít. 3.0, art. 69. El Comisario auxiliado de 
cuatro Contadores de navío, lleve la cuenta diaria de las 
ocurrencias de su encargo, é intervenga en el recibo y ex- 
clusion de pertrechos en los almacenes, cáñamo para ellos, 
consumos de sus fábricas, armamentos y desarmes delos 
bajeles. 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobierno económico de la 
Real Hmienda de Marina , pdg. 113.) Tit. 9.0, art. 1.0 El 
Contador de bajeles, 4 las 6rdenes del Ministro sustituto 
del Intendente en el arsenal, ha de llevar la cuenta y ra- 
zon de los Oficiales de Mar, Mnrisería de depósito y peo- 
nes marineros que sirven subordinados al Comandante del 
mismo arsenal.- Art. 2.O El Contador del depósito pasa- 
r& diariamente revista, sin excepcion de los dias feriados, 
para el abono 6 descuento que corresponda hacerse de ra- 
ciones que, 4 maa del sueldo, disfruta la Marinería. 
SUBDIVISION d. Contabilidad dejhiitiva de la Administra- 
cion de Marina. 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobierno económico de lor 
Real Hacienda de Marina, pág. 13.) Tít. 2.0, art. 6.0 Los 
ramos de arsenales y dem&s dependencias y comisiones 
de la Real Hacienda establecidas en los departamentos, 
rendirhn sus cuentas de caudales, efectos y dem&s en los 
Oficios principales, por cuyo Tribunal se examinarln ex- 
clusivamente, y se liquidarhn y formalizarán en todas sus 
partes, despachando 6 los interesados los correspondientes 
finiquitos. 
P ~ R R A F O  VII. Cuentas. 
1828, Febrero 25 : (Man. de la Atm. , t. 5.0, pág. 34.) 
RO. previniendo sea extensiva & las oficinas de-Marina la 
RO. que se expidió por Hacienda con fecha 9 de Diciem- 
bre último, sobre que no se expida ningun documento con 
fracciones ó quebrados de maravedí, por el trabajo que 
ocasiona en las operaciones aritmkticas de la contabilidad. 
1828, Junio 22: (Man. de la A m . ,  t. 5.0, pág. 171.) 
RO. determinando que la liquidacion de cuentas 4 los 
Maestres deviveras pueda hacerse indistintamente en cual- 
quiera Contaduría principal, pertenezca 6 no el Maestre $ 
aquel departamento 6 apostadero. (Para mas detalles V. 
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Instruceion de Maestres de víveres de.25 de Julio de 1800, 
arts. 45 y 46, y el t. 2.O, trat. 6.O, tit. 2.0, art. 4.O de las 
Ordenanzas generales de la Armada.) 
1828, Agosto 4: (Man. de la Arm., t. 5 . O ,  pág. 269.) 
R 0 .  remitiendo la Circular de 29 de Julio último, relati- 
va 4 la admision y Iiquidacion de las certificaciones da- 
das por las Contadurías -principales de Marina en favor 
de los individuos militares licenciados de la R. Armada. 
PÁRRAFO VIII. Ajustes y lipuz'dacwnes de la Administra- 
&& de Marina. 
1748: (Ordzas. generales de la Arm.) Trat. 8.O, t2t. 10, 
art. 4.O Los libramientos del haber de la tropa se harán 
al fin de cada mes, segun loa ajustes hechos en los Oficios 
del departamento, reglados hL las revistas de los Minis-, 
tros, y á lo que en el título de ellas se manda tocante & 
los abonos ó descuentos que deban hacerse, con citacion 
del Sargento Nayor Ú Oficial Habilitado á quien se mani- 
festarán los ajustamientos, & fin de que exponga los repa- 
ros que le ocurrieren, y satisfechos, en justicia, no que- 
de el cuerpo perjudicado. 
Trat. 8.O, tít. 12, arts. 24 y 25. Por lo que resultare de 
la revista, se harán en los Oficios los ajustes degratificacion 
y sueldos correspondientes á aquel mes : para los de la gra- 
tificacion solo servir411 las plazas efectivas, sin atencion 4 
las altas y bajas que las compañías hubieren tenido en el 
intermedio de una á otra revista, y se harán los abonos 6 
descuentos que fueren regulares, segun lo prevenido en 
el tát. 8.O de este tratado. 
Para los ajustamientos de sueldos y prest de tropa se 
tendr4n presentes las altas y bajas, y se abonar& 4 cada 
individuo la cantidad que le pertenezca por cons- 
tarede las listas de los Oficios, en las cuales se harán en 
su lugar las notas correspondientes á los oportunos y jus- 
tificados avisos que pasare el Sargento Mayor ú otro 4 
cuyo cargo esté la práctica de esta diligencia. 
1772, Agosto 13 : ( Ordza. de Ingenieros de Marina.) Tí- 
tulo 17. Se prescriben las formalidades para las cuentas de 
carena8 en las que interviene el Ingeniero constructor y el 
%k,~ventor de la ADMNlSTRACION DE MARINA , Segun mas 
detalladamente lo explican los arts. 263 y 264 de la citada 
Ordenanza. 
1793, Marzo 8 : (Ordtas. generales de la Arm., t. 2.0, 
pág 275.) Trat. 6.O Las disposiciones esenciales de la AD- 
~ S T R A C I O N  DE MARINA se hallan extensamente deslinda- 
das y metbdicamente prescritas en los siete tz'tulos en que 
se divide el trat. 6.O de las Ordenanzas que se citan. Estas 
diaposioiones que no 'podemos reproducir aquí textual- 
mente, ee extienden á la parte económica del ramo que 
comprende el alta y baja de las tripulaciones y equipajes, 
la cuenta y razon de caudales, vív8res y pertrechos de ar- 
mamento de buques y arsenales, los sueldos en general 
de tódoe los individuos y clases de la Armada, las grati- 
ficaciones de mesa y otras, y las revistas á bordo y en 
tierra, y todas estas miemw operaciones del cuerpo admi- 
nistrativo en los viajes Ultramar. 
TOMO U. 
1799, Mayo 9 : ( GrJzu. para el gobierno económico de la 
Beal Hacienda de Marina, pág. 24.) Art. 28. Los Intenden- 
tes no presentar411 4 la Junta de departamento B que per- 
tenezca cada uno de ellos, otras cuentas y noticias de con- 
tabilidad que aquellas que el Ministerio de Hacienda por 
la via reserva& les pidiere, en virtud del conocimiento 6 
inspeccion que privativamente ejerce la Real Hacienda en 
la ADMINISTRACION DE MARINA. 
1816, Junio 15  : (AP., pcig. ! 55.) R0. Circ. expresan- 
do el abono que ha de hacerse á los Contadores de Ma- 
rina por el encargo de los caudales procedentes de dere- 
chos de A Imirantazgo. 
1825, Mayo 17: ( CD., t. 10 ,  pág. 150.) RO. resol- 
viendo que los Contadoree que intervengan en las Teso- 
rerías de ejército y provincia las entregas de caudales pa- 
r a  objetos de Marina, avisen á principio de cada mes, 
por medio de sus respectivos Intendentes 4 los de los de- 
partamentos de Marina, las que hayan verificado en el mes 
anterior, y que los comisionados para el cobro dén cuenta 
en el acto de recibir las cantidades, para que en el caso 
de coincidir unas noticias con otras se expidan las cartas 
de pago. 
1825, ~ov iembre  10 : (Man. de la Am. ,  t. 2.0, pági- 
na 202.) RO. disponiendo que las Tesorerías de los de- 
partamentos formalicen sus cuentas, segun el método se- 
guido hasta ahora, sin hacer en él isnovacion alguna. 
1823, Abril 27: (Man. de la Arm., t. 6.O, pág. 206.) 
RO. mandando que los presupuestos mensuales que los 
departamentos remiten á la Direccion general de Marina, 
vengan 4 ella, acompañados de los extractos de revista, 
para el percibo de sueldos y haberes de cualquiera clase 
6 naturaleza que fueren. 
1831, Mayo 17: (Man. de la Arm., t. B.O, pág. 144.) 
RO. resolviendo que concluida que sea la liquidacion ge- 
neral, en que est4 entendiendo la Intervencion del ejtkcito, 
de todo lo suplido por la consignacion de Guerra 4 la AD- 
MNISTRACION DE MARINA, se verifique el total reintegro que 
corresponda, para que desde principio del presente año 
estas liquidaciones, pases de cargo y satisfaccion de las 
diferencias que resultaren, tengan lugar por trimestres 
entre las mismas dependencias subalternas de Marina y 
de ejército. 
1833, Mayo 2: (Man. de la Arm., t. 10,pág. 82.) RO. 
mandando que las Contadurias principales ajusten preci- 
samente cada mes los haberes de los individuos del Real 
cuerpo de Artillería de Marina, en vista de los abonos que 
resulten de las listas matrices, buenas cuentas libradas en 
el mes y dem&s cargos resultantes de otras procedencias, 
segun lo determinan los arts. 24 y 25 del tz't. 12, trat. 8.O 
de las Ordzas. generales de la Armada. 
SECCION B. Material de la Administracion cle Mm'na. 
1828, Febrero 27: (Man. de la Am., t. 5.9 pág. 36.) 
RO. declarando que la de 20 de Julio de 1827 en que se 
mandó que los productos de carboneo, rozas, entresaco, etc., 
se empleasen en remediar las necesidades de la Marina, 
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debe entenderse con los productos de los montes Reales, no 
con los comunes, pues en tal concepto aprobó S. M. en 8 
de Noviembre de 1827 la Instruccion del Visitador de 
montes de Cataluña, en que se establece que la quinta par- 
te del. valor de aquellas operaciones entre en el fondo de 
aprovechamiento de montes; y las cuatro partes restantes 
en el del comun de los pueblos hasta la publicacion de la 
nueva 0rdenul.r~~ del ramo. 
1828, Junio 8: (Man. de la A m . ,  t. 5.0, pág. 161.) 
R0.-Siendo de1 cargo del presupuesto de Marina el sos- 
ten de los Colegios navales de San Telmo de Sevilla y Mi- 
laga en todos sus gastos, la Junta del departamento de 
CBdiz, bajo cuya dependencia se hallan, cuidara de ocur- 
rir al pago de las consignaciones de dichos Colegios. 
1828, Junio 13: (Man. de la Ama., t. 5.0, pág. 164.) 
RO. mandando que pertenecieran á los presupuestos de 
Marina los pagos de víveres, hospitalidades, pan y uten- 
silio para la tropa de la Armada, y que estos renglones 
debian comprenderse en los presupuestos mensuales de 
cada departamento y apostadero. 
1829, Enero 26: (Man. de la A m . ,  t. 6.O,pág. 85.) RO. 
determinando el abono de fondos que debe hacerse anual- 
mente al departamento de C4diz y apostaderos del Ferrol 
y Cartagena, para gastos de las oficinas de la ADMINISTRA- 
CION DE MARIN.A y otros, cuyos Jefes no gozan de gratg- 
cacwn de escritorio. 
1829, Abril 29: (Man. de la Ami., t. 6.0, pág. 207.) 
RO. resolviendo que los terrenos y hogares del astillero 
de Guarnizo se cedan 4 colonos, en en~thsis y libres de 
hudemio; pero contando siempre con la licencia y permi- 
so del Intendente de Marina del departamento del Ferrol, 
si por el ei.fiteuta se tratase de enagenar en favor de un 
extraño aquellos terrenos. 
DIWSION C. M a h i d  del personal. 
1831, Setiembre 8: (Han. de la Ami. ,  t. 8.O, pág. 235.) 
RO. haciendo algunas variaciones en el cuerpo general 
de la Armada, 4 fin de nivelar los presupuestos con la 
consignacion señalada 4 la Marina en 1828, sin desaten- 
der por esta economía las mas precisas atenciones de ella. 
En estas variaciones se respetaron, no obstante, algunas 
clases necesarias, como son los Constructores hidraúlicos 
en los arsenales de la Península y en los apostaderos de 
la Habana y Manila, por ser muy escaso su número y por 
no sacrificar i un ahorro mezquino la conservacion y pro- 
gresos de este corto plantel de útiles profesores. Tampoco 
se hizo innovacion alguna respecto 4 los Capellanes, ni al 
Colegio de Medicina y Cirugia de CBdiz. 
1841, Setiembre 17 : (CD., t. 27, pág. 660.) RO. nom- 
brando una Junta q;e proponga un .Reglamento para las 
oficinas generales de Cuenta y Razon de Marina. 
1842, Abril 14: (CD., t. 28, pág. 182.) RO. nombran- 
do una Comision para la reforma del sistema de cuenta y 
razon que regia entonces en la ADMINISTRACION DE MARINA. 
1844, Junio 12: (CD., t. 32, pág. 757.) RO. dispo- 
niendo que los presupuestos de los tres departamentoai de 
Marina y el de la Córte ae dirijan al Inspector general de 
Arsenales. 
1844, Junio 12: (CD., t. 32,pág. 758.) RO. determi- 
nando que la toma de razon de los Reales títulos, paten- 
tes, nombramientos y despachos que se expidan á los Je- 
fes y demás individuos de todos los cuerpos de la h a -  
da, se verifique en lo sucesivo en la Contaduría principal 
del Ministerio de Marina del departamento de Cádiz; y 
que por ahora se lleven tambien en ella las listas matri- 
ces del cuerpo del Ministerio. 
Cuadro paroial de la 
DlviSION C. 
SVBDIVISION SUBDIMSIOR 
e f 
Marinería. Tropas de Marinir. 
- 
PÁRRAFO PÁERAFO 
IX X 
Efectsnpro ios Sustento y aloja- 
del indiviXuo. miento. 
8u~~1vrsioN e. Material de la Marin&.-~Á~R~ro IX. 
Efectos propios del hdividuo. 
1354, Enero 5: (Ordzas. Navales de la Corona di: h a -  
gon, pág. 26.) Los trompetas de Marina que estaban en la 
Real Armada en proporcion de uno por cada galera, debian 
embarcar, como efectos propios, espada y coraza oom- 
pleta. Tenian de salario 15 libras barcelonesas cado oua- 
tro meses. 
Bynopsis del 
PXREAFO IX. 
- 
nrfxxao N&ERO 
1 2 
Armamento. Vestuario y equipo. 
N ~ M E R O  1. Armamento. 
1793, Marzo 8.: (Orhas. genarales de la A m . ,  t. 
&. 439.) Trat. 3.0, tit. 9.0, art. 18. Embarchndose artille- 
ría de trasporte., 6 poniéndose en bodega cañones del ba- 
jel, cuidar4 el Condestable de encaparlos con sebo y d- 
quitran. 
1793, Marzo 8 : (Ordzas. generales de la. Ami., t .  2.O, 
pág. 80.) Trat. 5.0, tát. 2.0, art. 47. Para el armamento 
de dotacion ha de haber en el buque armarios 4 propósito, 
dentro de la cámara, y armeros, fuera de ella, contra sus 
camarotes para la colocacion de 20 t i  40 fusiles.- Art. 51. 
Si por no caber el aimamento de dotacion en los arma- 
rios de c4mara hubiere cajas para la custodia de las ar- 
mas restantes, ú otras cajas para la ropa de la tropa, gen- 
te de botes 6 falúas , 6 para la enfermería, todas indispen- 
sablemente se estivarhn en el sollado para que no quede 
embarazo alguno en loa entrepuentes. 
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N ~ M E R O  2. Vestuario y ep+o. 
1833, Marzo 28: (Man. de la Am., t. 10,  pág. 61.) 
RO. para que e1 vestuario de los Guardias Marinas se cos- 
tee por los fondos de las almadrabas. 
1833, Mayo 2: (Man. de la Arm., t. 10, pág. 85.) RD. 
Sin perjuicio de la levita, que cada individuo de la Bri- 
gada Real de Artillería de Marina tiene, se asignar& 4 ca- 
da buque, segun su porte, un cierto número de capotes 
de paño grbs fuerte, que sirva 4 los centinelas, Cabos de 
escuadra de guardia, y demár tropa que haya de emplear- 
se 4 la intemperie, en actos 6 faenas del servicio. 
cer la profesion de la Marina y percibir las utilidades 
que emanen da ella, con tal que inscriban sus nombres y 
apellidos, edad, naturaleza y pueblo de su residencia en la 
lista especial de hombres dc mar, que estar4 4 cargo de 
los Ayuntamientos mas inmediatos al puerto 6 playa en 
los distritos donde respectivamente ejerzan la profesion 
marítima. 
Synopris del 
PÁRRAPO X. 
/ - 
R ~ E E O  NÚMERO 
1 2 
En salud. Hospitales. 
PARRAFO X. Sustento y alojamiento. N Ú ~ R O  1.E n  salud. 
1354, Enero 5 : (Ordza. Navales de la Cm-ona de Ara- 
gon, pág. 27.) Encontramos en ellas que cada galera tenia 
comunmente de tripulacion & su bordo 225 marineros de 
plaza sentada, que recibian por cuenta de la Real Hacien- 
da 24 onzas de pan diario y cuatro meses de salario. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de Ea A m . ,  t. 2.q 
pág. 63.) Trat. 5.0, art. 1.0 Previene el modo de alojar 
4 lps Oficiales, tropa y Marineria á bordo de los buques 
de guerra de la Real Armada, segun su porte y capacidad, 
y bajo reglas especiales.- Art. 30. Para senalar alojamien- 
to A la tripulacion y guarnicion de un buque se conside- 
rar& la fuerza de cada clase de tropa y Marinería que de- 
be alojarse, y los repartimientos separados entre ellas 
para ensancharlas 6 estrecharlas, segun la capacidad del 
nado; pero siempre bajo la base de igual lugar al mari- 
nero que al soldado.-Art. 37. En la aplicacion de chazas 
para alojamiento de tropa y Marinería se interpolarhn los 
ranchos de una guardia de popa 6 de proa con la otra cor- 
respondiente.-Art. 38. Los Patrones se han de alojar pre- 
cisamente con su gente con que están arranchados , excep- 
to los de falúa 6 lancha que fueren Guardianes; en el cuai 
caso tendrhn lugar en las chuzas de Contramaestres. 
1793, Marzo 8: (Ordtas. generales de la Am., t. 1.0, 
pág. 413.) Trat. 3.O, tz't. 7.9 art. 41. Los Patrones de lan- 
cha y bote se considerarán Oficiales de mar, inferiores 4 
los segundos Gzuardianes, y como tales han de tener man- 
do en toda la Marinería de su buque respectivo.- Art. 42. 
Tendr4n sus embarcaciones siempre aseadas y prontas 
para cuanto pueda ofrecerse: y cuidarhn de que de noche 
queden bien aseguradas, solicitando con tirmpo el reem- 
plazo de amarras, si no fuesen de su satisfacci~n las que 
tuvieren en los muelles y otros atracaderos, para mante- 
nerlas zafas de abordaje; y que de hacer lo contrario se- 
r h  responsables de todos los gastos de las averías que so- 
brevinieren , S  menos de justificarlas como inevitables. 
Posteriormente 4 las precitadas disposiciones, no en- 
contramos otras en la materia hasta e1 año de 
1890, Octubre 8: (COR., t. 6.O,pág. 180.) DC.-Se es- 
ti- lae matriculas de mar y se establecen las reglas 
para la navegacion y penca, y para el servicio militar de 
MaPina La navegacion y pesca en todos los mares y rios 
ae deciara libre para todos los espafioles que puedan ejer- 
1802, Setiembre 18 : ( OrsEza. Naval,pág. 282.) Tit. 22. 
Marca el señalamiento de las clases que gozan de racion 
ordinaria á bordo, y trata de todos los demás puntos que 
abraza la cuenta y razon de los víveres en los buquer~de 
guerra. 
N Ú ~ R O  2. Hospitales. 
1793, Marzo 8 : (Ordzas. generales de la Amn., t. 2.O, 
pág. 408.) Trat. 6.0, tit. 4.0, art. 25, regla 3.8 Cuando los 
Pilotos, Cirujanos, Contramaestres y otros Oficiales de 
mar, no cabiéndoles el cuatrimestre de cuatrienio, usaren 
de licencia por enfermedad, se les abonar4 en clase de 
dieta una cantidad diaria, igual 4 la hospitalidad que hu- 
bieren de causar en la capital del departamento: lo cual 
se expresar4 en el despacho para su anotacion, pues de 
otro modo no se har4 semejante abono. 
SUBD~VISION f. Tropas de Marina. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de la Arm., t. 2.0, 
pág. 83.) Trat. 5.0, tít. 2.O, art. 56. A todo individuo de 
tropa se le dará de cuenta de la Real Hacienda un coi 
guarnido con barrotes de media vara de largo & las cabe- 
ceras, sus bolinas y dos ganchos. 
Trat. 6.", tít. 3.5 art. 1.0 La tropa de Marina, lo mis- 
mo que la Marinería, goza á bordo de los buques de guer- 
ra de la racion diaria, compuesta de los géneros y co- 
mestibles prescritos por Reglamentos particulares segun 
los casos.-Art. 5.0 A los prcicesados de cualquiera clase 
de las que gozan racion, se suprimir& en ella el vino, 
sin hacerles abono por esta razon , aunque sean absuel- 
-tos de cargo.-Art. 8.0 En los viajes 8 Asia y America 
no se dé racion de vino 8 la tropa ni & las demds clases 
de plaza efectiva & bordo ; pero en compensacion 4 su re- 
greso 4 España se les abona& 40 pesos fuertes como 
equivalencia de la racion de vino.-Art. 11. Se con- 
cede 4 los enfermos, en lugar de la racion ordinaria, la 
de dieta, compuesta de los generos que expresen los Re- 
glamentos 6 contratas.- Art. 12. A los convalecientes que 
el Cirujano contemplase necesario, se suministrará racion 
de convalecencia. - Art. 87. A cada rancho de tropa 
y Marinería se proveerh gavetas y gamellas.de tamaño 
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proporcionado al número de gente de que se componga. 
1833 : (Est. general de la Arm., pág. 141.) Por R0. de 
20 de Enero de 1828 se creó i a  Brigada Real de Marina 
compuesta de los antiguos batallones de Infantería y bri- 
gadas de Artillería de Marina para el desempeño del ser- 
vicio de ambas armas. Consta la Brigada Real de Marina 
de tres batallones, cada uno de seis compañías, con la fuer- 
za de 1,344 plazas cada batallon. Su equipo se compone 
de casaca azcl turqui sin solapa, cerrada por delante con 
nueve botones; con vuelta igual, con portezuela encarna- 
<la; barras, forro, cuello y vivos del mismo color; una 
bomba bordada de oro en cado lado del cuello, y un ancla 
del mismo modo en cada barra del faldon; boton de ancla 
y corona; tres sardinetas de oro en cada cartera, y lo mis- 
mo en la vuelta; cinturon negro, sable corto con puño de 
metal amarillo; pantalon gris, medio botin de paño negro; 
morrion bajo y redondo con pompon azul turqui, carrille- 
ras y chapa de metal dorado, con dos anclas enlazadas, 
a n a  corona encima y las iniciales B. R. M. 
1833, Mayo 2: (Man. de la Arm., t. 10, pág. 82.) RO. 
mandando que las dotaciones de tropa en los buques de la 
Real Armada se reduzcan &una compañía completa del 
Real cuerpo de Artillerzá de Marina en los navíos de 74 4 
80 caiíones ; y en las fragatas, corbetas y bergantines, 
hasta el porte de 10 4 12 en bateria, & razon de dos hom- 
bres por cada uno de los que monten. 
DIVISION D. iifaterkd & Marina. 
1354, Enero 5 : (Ordzas. iVava2es de la Corona de Ara- 
gon, Ap., pág. 1:) Núm. 1.0 En el fólio 84 del LIBRO VERDE 
VIEJO, n. 15  (Arch. del Maestre Racional de Cataluiia), 
de donde ee copiaron las Ordzas. Navales de BERNARDO E 
CABRERA que se citan, se continúa la Ordenanza de los 
pertrechos, aparejos y municiones y de todo el material de 
Marina de cada galera armada y equipada por cuatro 
meses, que era el plazo regular de toda expedicion 6 
campaña de Mar en aquellos tiempos. 
Se distinguen tres clases de galeras de mayor á menor, 
en este órden: gruesa, bastarda y sutil. La lista de efec- 
tos y municiones los divide en arboladura, velitmen , xar- 
cia, anclas, herraje, efectos de carena, pipería, etc., y 
pertrechos de guerra. 
Galera gruesa. Esta galera, que era de primera clase 
en la Marina española, iba provista de dos timones, dos 
gobernalles con sus espigones, y dos cartas hidrográficas 6 
de marear: una vela de artimo, de cuarentapalios: otra de 
trinquete 6 cofa de proa, de treinta palios, y otra de mesana 
ó mijaw, de veinte y dos palios: de cincuenta y seis re- 
ms en boga y ciento veinte y cuatro de repuesto: de tres 
anclas de cinco quintales de peso cada una; y dos rejones 
del mismo peso: de una bandera Real larga de estameiia: 
dos banderas Reales cuadras ; una bandera larga del Almi- 
rante 6 General, y otras dos banderas cuadras de id. 
Entre las municiones de guerra llevaba ciento veinte 
corazas guarnecidas, con sus gorgueras y capacetes; 
ciento veinte paveses; pero la galera del Almirante 6 Ge- 
n e k l  llevaba de m&s veinte paveses grandes, quinientas 
lanzas ; mil dardos ; seis mil viratones ; veinte y cuatro lan- 
zas romalioolas; veinte y cuatro guadaiias; cuatro rempines; 
dos rowolas ; seis fanares ; dos rompe-cuellos con cadena. 
Galera bastarda era el buque de segunda clase, y la 
Galera sutil el de tercera, y tenian á su bordo, guardando 
proporcion, los mismos efectos y pertrechos de armamento 
que la galera gruesa. 
La cuenta y razon de estos efectos y pertrechos de 
guerra, como tambien de los víveres, estaba ya á cargo 
de la ADYINISTRACION DE MARINA de una manera directa, 
aunque los gastos los sufragaba la Real Hacienda. Poste- 
riormente nada encontrarnos que derogue 6 modifique la 
accion de la ADMINISTR.4CION DE MARINA en la contabilidad 
de los gastos por el material de la Armada hasta el año de: 
1793, Marzo 8 : (Ordzas. generales de la Arrn., t. 2.0, 
pág. 275.) Trat. 6.O Este trat. comprende el alta y baja 
de los equipajes ó tripulaciones de todos los buques de 
guerra de la Armada, la cuenta y razon cle los pertre- 
chos y víveres 4 bordo de los mismos; los sueldos en ge- 
neral de todas las clases embarcadas, las gratificaciones 
en lo personal, y las reviatas tanto en tierra como 4 bor- 
do. Pero aiñéndonos estrictamente al material de Marina 
citaremos las disposiciones legales del año. 
179 9,  Mayo 9 : ( Ordzas. para el gobierno econdmico, de 
la Real Hacienda de Marina, pág. 16.) Tit. 2.0, n. 13. 
Siendo el mas esencial objeto del lteal servicio el pronto 
apresto de los bajeles de la Armada, serit el principal cui- 
dado de los Intendentes de los departamentos tener bien re- 
puestos los almacenes de todo género de efectos necesarios 
4 este fin, especialmente de aquellos que deban proveerse 
de fuera del Reino ; pues los que sean asequibles en lo in- 
terior de 61 y próximos puertos de comercio, se consiguen 
con facilidad, sin exponerlos 4 deterioro en su anticipada 
conservacion en los almacenes. A este efecto procurarán 
que en los presupuestos se incluyan los necesarios para 
que no falten en tiempo, precedidas las noticias que de- 
berán darles sus Ministros subalternos del Estado de las 
existencias y necesidad de las provisiones que falten. 
Cuadro parcial de la 
g 
Embarques. 
. h  
Pertrechos y provi- 
810UeS. 
P L C F T L L O  P ~ R R A P O  P ~ R R A F O  
X I  XII XIII XIV 
Buques. Armamento ma- De guerra. De boea. 
rítimo. 
1354, Enero 5 : (Ordzas. Navales de la Corona de Ara- 
gon, Ap., pág. 5.) Núm. 2.O, 1.8 Consta por este primitivo 
documento oficial que se embarcaban entonces en las ga- 
leras del Rey muchos efectos y pertrechos de xarcia, ve- 
I&men, cordaje, clavazon , herraje y otros artículos de 
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carena, y muchos remos labrados, gimenas (cables) de cá- 
ñamo, etc., segun el porte de cada galera. El acopio de 
municiones de guerra y boca que embarcaba cada galera 
en aquellos tiempos ara muy considerable. Hé aquí cómo 
D. ANTONIO DE CAPM*NY, compilador de las citadas Or- 
denanzas Navales de la Corona de Aragon, reasume sus 
c4lculos respecto al embarque en las naves de la Arma- 
da de las provisiones de boca y guerra: 
"Ni por el peso de las gimenas, ni por el número de re- 
mos, ni por el de paños en las velas, ni por el de otros 
efectos, hallamos diferencia notable en capacidad y gran- 
deza entre las galeras del Rey D. ALONSO y las del Rey 
D. PEDRO. En las provisiones de respeto, como clavazon, 
sebo, pez, plomo, lona, linternas, faroles, palmatorias, 
sacos de bizcocho, velas de sebo, barrilería y provision 
de aceite y agua, apenas se halla diferencia en ningun 
artículo. Tampoco se nota diferencia en las municiones 
de guerra, sino ea en los dos tornos de armar ballestas, 
en las doa bombardas y sus correspondientes municiones, 
que llevaba la galera de los canes, por ser la primera vez 
que se advierte el uso de la artillería de buques de guerra.'' 
El  cap. 31 de las citadas Ordenanzas dispone el número 
de armas y armaduras que debian embarcarse en cada 
galera en el 6rden siguiente: I h  400 lanzas, item 1,000 
dardos, item 5,000 virotes, item 30 romañolas , item 6 ron- 
zolas, itcm 10 destrales, itena 6 guadañas, item 120 pave- ' 
ses, item 100 corazas fornidas. Esto se entiende así cuan- 
do se armasen pocas galeras; porque en una escuadra se 
hará & juicio del Almirante 6 Capitan general. 
1793 , Marzo 8 : (Ordzas. generales de la Arm., t. 2.0, 
pdg. 79.) Trat. 5.0, tít. 2.O, arts. 42 y 43. Mandando se 
embarquen los gallineros de Reglamento para las aves 
destinadas á la convalecencia de enfermos y consumo de 
las mesas de Generales y Capitanes, y que el ganado que 
se embarque para los mismos fines sea macho lanar 6 ca- 
brío, terneras, y dos 6 tres reses mayores; prohibiendo 
absolutamente el embarque de ganado de cerda, ni aves 
vivas para otros ranchos que los referidos; ni perros, 
monos ú otros animales de especie alguna que no tengan 
destino á los Sitios Reales. 
PARRAFO XI. Buques. 
1528, Marzo 27 : (Ordzas. Navales de la Cwma de 
Arogon, dp., págs. 33 y 34.) En esta época est4 ya 4 car- 
go de la ADYINISTRACION DE MARINA, y 861 10 confirman 10s 
documentos oficiales de los armamentos y expediciones 
maritimas del Emperador CARLOS V 4 Italia y Túnez, to- 
das las obras de construccion, conservacion y compostura 
de buques de guerra, aparejos, xarcia y demás artículos 
de su armamento.-Desde entonces no hallamos variacion 
alguna en la parte directa que ha tenido y tiene la ADMI- 
MSTRACION DE MARINA en todos los ramos que constituyen 
su parte material, y asi lo demuestran las mas recientes 
disposicianes en la materia. 
1820, Octubre 27: (COR., t. 6.0, pág. 259.) DC. man- 
dando construir veinte buques de guerra, á saber: dos 
TOMO U . 
fragatas de cincuenta cañones cada una; seis corbetas de 
treinta cañones; seis bergantines de veinte y dos, y seis 
goletas de catorce cañones; para cuyo coste se pusieron 
disposicion de la ADYINISTHACION DE B~ARINA 15.000,000 de 
reales vellon, con la precisa circunstancia de que esta 
cantidad habia de invertirse exclusivamente en la f4bri- 
ca, acopio de materiales y demás gastos que con este mo- 
tivo se ocasionaren. 
1829, Abril 27: (Man. de la Arna., t. 6.0,pág. 206.) 
RO. prescribiendo las reglas que se han de observar para 
cobrar los derechos á los buques de la Empresa de correos 
marítimos que llevan y traen correspondencia pública y 
oficial entre la Isla de Cuba y la Península, respetando, 
empero, las condiciones, privilegios y exenciones de que 
gozan. 
PÁRRAFO XIL. dmamenlo mnun'timo. 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobierno económico de la 
Real H a c i d  de Mon'nai , pág. 8.) Tít. 1.0, n. 2.0 Se manda 
que los Intendentes de departamento, los Comisarios de 
astillero y sus subalternos, por lo que toca d cuenta y ra- 
zon é intervenciones de contabilidad, dependan y se en- 
tiendan Únicamente con la ADWNISTRACION DE MARINA en 
las materias pertenecientes á fábricas de xarcia y lonas, 
sin alterar, empero, el método que entonces se observaba 
en ellas, en la parte directiva y facultativa, por hallarse 
ir cargo de los respectivos Jefes militares. 
1828, Setiembre 5: (Jfan. de la Arm., t. 5.0,púg. 319.) 
R0. mandando que sin expresa RO. no se invierta en las 
habilitaciones 'de los buques mayor cantidad que la pro- 
puesta determinedamente para el buque que se tratare de 
habilitar. Los Comandantes generales del departamento y 
apostaderos, donde los buques se habilitaren, los de los 
arsenales, y aun los mismos constructores, son responsa- 
bles de cualquiera contravencion en esta materia. 
SUBDIVISION h. Pertrechos y provisiones. 
1354, Enero 5 : ( Ordzas. Navales de la Corona de Ara- 
gon , pág. 27.) Provision de 6izcocho. -Primeramente se or- 
dena: que por la Eeal- Hacienda se suministren 4 cada 
persona que venga en las GALERAS del Rey, 24 onzas de 
pan cada dia, que son dos libras. Así que ha menester una 
galera para cuatro meses, en la cual van comunmente 225 
personas de plaza sentada, 4 razon de 4 quintales y 50 li- 
bras al dia, que serian al mes 135 quintales y hacen en 
16s cuatro meses 540 quintales. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de la drm., t. 2.0, 
pág. 291.) Trat. 6.O, tít. 2.0, art. 1.0 Para proceder al m- 
mamento de un buque de guerra, se nombrarán, no solo 
el OJicial de detall, sino igualmente el Contador y los Ofi- 
ciales de cargo, que son, el Capellan , el Cirujano, el Pilo- 
to, el Contramaestre, el carpintero, el calafate, el Condes - 
table, (pava todos los pertrechos de Artillería), el armero y 
el farolero, que han de recibir los efectos y Útiles de ar- 
mamento respectivos á au clase, atenciones y obligaciones 
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d bordo del buque, y han de ser responsables B la ADXX- 
NISTRACION DE MARINA de la existencia de cuanto no tu- 
íNere legítima y justificada salida.- Art. 4.0 El Contador 
ha de firmar los recibos de los pertrechos y provisiones 4 
bordo de los buques de guerra, y de los que en ellos se 
trasportaren por cuenta de la Real Hacienda, cuyo cargo, 
con los documentos justificativos, es el hnico que ha de 
hacerse en los Oficios principales de la ADMINI~TRACION; 
pero los Oficiales de cargo en sus clases respectivm, se 
consideran sustitutos del Contador del buque, y de 61 
reciben lo que 4 cada uno corresponde bajo resguardo du- 
plicado. 
PÁRRAFO XIII. De -a. 
1354, Enero 5 : (Ordzras. Navales de la Uorona de Aragon, 
Ap., n. 2 . 0 ,  pág. 12.) En la cuenta de los pertrechos de 
guerra que el Rey D. ALONSO mandb hacer y pagar en 
Barcelona para su expedicion marítima 4 Córcega, en 
1419, constan nueve partidas que el Tesorero del Rey sa- 
tisfizo con dineros de la Real Hacienda B los constructores 
y maestros mayores de Artillerfa, por bombarda$, flechas, 
piezas 6 cañones de calibre, p6lvora y otros efectos. 
1793 , Marzo 8 : (Ordzas. generales de la A m .  , t. 2.0, 
pág. 294.) Trat. 6.0, tit. 2.O, art. 8.0 El Contramaestre y 
el Condestable de cada buque de guerra que se arme, han 
de examinar , previo el embarque, y recibir en los tingla- 
dos 6 parques del arsenal, las piezas grandes de arbola- 
dura, andas y artillería, para que se asienten las partidas 
en los inventarios del buque.- Art. 13. El Contador del 
buque firmar& el correspondiente recibo al Guarda-alma- 
cen al pie de los dos inventarios que este habr4 formado 
de todos los pertrechos de guerra, uno de ellos con el 
V.O B.0 del Comandante; para que, pasados ambos á Con- 
tadurla, quede en esta el último y se devuelva el otro, con 
certificacion del Contador principal, como resguardo has- 
ta la liquidacion de su cuenta. 
PÁRRAFO XIV. Provisiones cáe boca. 
1793, Marzo 8: (Ordza~. generales de la Arna., t. 2.0, 
pág. 323.) Trat. 6.O, tz't. 2.q art. 82. El consumo de los 
repuestos, 4 la entrada en cualquier departamento, finali- 
za con la campaña, sin que puedan hacerse despues fue- 
ra de los casos ejecutivos 6 acordados con el Sub-Ins- 
pector en circunstancias de utilidad, en los cuales se for- 
marhn las papeletas de data como en campaña, y se ex- 
tender&~~ las certificaciones y relacion para reemplazo 
luego que se haya verificado el consumo. 
1808, Junio 25: (JN., t. l.O,pdg. 48.) D. para que las 
provisiones de mar y tierra se pongan 4 cargo de los Mi- 
nisterios de Marina y Guerra, consignando 7.000,000 de 
reales vellon mensuales al efecto. 
1354, Enero 5 : (Ordzrrs. Nmales de la Corona de Ara- 
gm, Ap., pág. 43.) Núm. 5. En aquellos remotos tiempos 
la ADMINISTRACION DE MARINA ejercia ya su accion Pscal en 
todos los ramos de la Armada, como lo comprueban los 
documentos oficiales que por via de apéndice 4 las citadas 
Ordzas. Navales de la Corona de A r q m  ha copiado D. AN- 
TONIO DE CAPMANY. La siguiente RC., expedida por el Em- 
perador C h o s  V en Barcelona A 9 de Junio de 1533, 
dice así: 
EL REY. - Joan Ferrer Despuig , Regente la Tesorería 
((deste Principado de Cataluña. Yo vos mando que de la 
((palazon, armas, xarcias y otras cosas que están en las 
((Tarazanas á. vuestro cargo, deis, B integreis B ALVA- 
((RO DE BAZHN, Capitan General de las galeras de Espa- 
(%a, las cosas siguientes: (Aquí la RC. enumera los per- 
((trechos de guerra y termina así el texto literal.) Todo 
((10 qual le dad 8 integrad luego sin falta alguna. Y to- 
"mad su carta de pago, ó de quien su poder para ello ovie- 
UN: con lo qual, y con esta mi Cédula, tomando la razon 
"della el Comendador Giron, nuestro Veedor de las di- 
%has galeras, para que haga cargo de todo lo susodicho 
ea1 dicho D. .ALVARO; mando que vos sea 4 vos recebido 
((y pasado en cuenta, sin otro recaudo alguno." 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobierno de la Real Ha- 
cien& de la Ama., págs. 7 y 8.) Tit. Lo, art. 1 . O  En todo lo 
relativo 6 caudales, 1% ADMINISTRACION DE MARINA depende 
de la Real Hacienda y se entiende con el ministerio fiscal 
por el conducto que se llamó via reservada de Hmiencba. 
Sin embargo, en lo gubernativo de matrículas de mar, 
montes, fhbricas de armas y todo lo que puede y debe 
comprenderse en la parte material de todos los ramo8 que 
abraza la misma, y su fiscalizacion B intervencion, se ejer- 
cia por el conducto que se titulaba via reservada de Marina. 
Tz't. 2.0, art. 1.0 Los Intendente8 de los departamentos 
en materia de Real Hacienda, reunidn en sí toda la au- 
toridad fiscal, no reconociendo otra superioridad, ni obe- 
deciendo otras órdenes que las que directamente ae les 
comunicaren por la via reservada de Hacienda, y por la 
de Marina, en lo perteneciente al rbgirnen y gobierno de 
matrículas, montes y dem&s ramos en que han de depen- 
der de ella. 
Desde aquella dpoca hasta la presente no encontramos 
disposicion alguna que coarte ni derogue la accion fi- 
cal de la ADJIINISTRACION DE MABINA. 
SEGCION C. AccimJiSCal en 10 personal. 
1793, Marzo 8 : (Ordzas. generales de la A n . ,  t. 1.O,  
pág. 88.) Trat. 2.O, tz't. 3.0, art. 57. Serh privativo del Ca- 
pitan General ó Comandante del departamento señalar los 
dias, horas y parajes de las revistas de tropa, Marinería 
y Maestranzas &bordo y en tierra, precedido el avko del 
Intendente de estar prontas las listas, y los caudales para 
pasarlas. Tambien concede al Comandante General de 
departamento la facultad de dar licencias por un mes B 
los Oficiales y demhs individuos que le esthn subordinados 
en el r&dio de su jurisdiccion; pero no podrB prorogarlas? 
ni se harh abono alguno al que se excediere del térmi- 
no de su licencia, 6 mas de aquel de que se pasare la re- 
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vista intermedia. Tampoco puede permitir el Comandante 
General que ningun Oficial resida fuera de la capital del 
departamento de su mando, 4 no ser que hubiera un mo- 
tivo particular que le obligara S esta tolerancia. 
1793, Marzo 8 :  (Ordzas. generales de la Amn., t. 
pág. 482.) Trat. 6.0, tz't. 6.0, art. 5.0 Las personas de Pla- 
na Mayor para la mesa del Comandante General de es- 
cuadra, serán otros Oficiales Generales, los Intendentes, 
Brigadieres, Capitanes de navío y fragata, los Comisarios 
Ordenadores y de Guerra, y el Teniente-Vicario , si es- 
tuviere constituido en dignidad de alguna Santa Iglesia, 6 
10 fuere del departamento. Y en los Generales subordina- 
dos se extender4 la obligacion de mesa hasta Tenientes de 
fragata inclusive en el cuerpo de Guerra, Oficiales se- 
gundos en el de Ministerio que correspondan 4 la Plana 
Mayor de escuadra y se destinase en sus bordos.-Ar- 
t h l o  11. La gratificacion de mesa 4 los Comandantes de 
bajeles empezará desde el dia en que estos salgan del ar- 
senal para amarrarse en bahía, en los puertos de las ca- 
pitales de los departamentos, abonándose la gratificacion, 
incluso el Comandante, 4 cada uno de los Oficiales de Guer- 
ra,  Contador, Capellanes y Guardias Marinas que tuvie- 
ren efictivo destino 4 bordo, Ó desde el dia en que suce- 
sivamente se les diere. Se exceptúan, empero, las perso- 
nas de que trata el art. 5.O que pertenecen 4 la mesa del 
General: y cesará eL dia de la entrada en el arsenal para 
desarme, 6 en el del respectivo desembarco 6 traslacion 
de cada individuo 4 otro destino. 
1802, Setiembre 18: (Ordza. Naval, pág. 255.) Tz't. 21, 
art. 1.0 Trata del nombramiento de Oficial de detall, Con- 
tador y. demás Oficiales de cargo que ejercen accion fiscal 
por la ADMNLSTRACIOH DE MARINA en el armamento de una 
nave del Estado. 
1824, Agosto 11 : (Man. de la Arm., t. l.O,&. 114.) 
R0.-Se concede 4 los Oficiales de Marina embarcados que 
puedan bajar sus raciones ti tierra, libres de todo dere- 
cho en la bahía de Cádiz. 
1824, Agosto 12: (Man. de la Arm., t. 1.0, pág. 115.) 
%O. aclarando algunas dudas sobre los arts. 8.0 y 9.0 del 
' 
Rcghnento de 13 de Mayo del mismo año de 1824, relati- 
vo á la expedicion de certificaciones de creditos á los indi- 
viduos de Marina que fuesen acreedores al Bstado. 
1826, Octubre 17: (Man. de ha Arm., t. 3.4 pág: 200.) 
RO. determinando que las oficinas de Cuenta y Razon es- 
& muy 4 la mira para que no se dén pensiones de Monte 
pio ti pereonas que no les Eorresponde. 
1828, Setiembre 9: (Man. de la Arm., t. 5.O, pág. 325.) 
RO. recordando la de 14 de Noviembre de 1824, expedi- 
da  por el Ministerio de la Guerra para que se instruyan 
las instancias de pensiones y tocm, con arreglo & lo que 
pvbne.e l  Reglamento del Monte pio militar. 
gadas de Maestranza destmadas 4 las obras de dicho bu- 
que, con expresion del jornal que vaya ganando cada indi- 
viduo que trabajare S bordo 6 en 61. 
1793, Marzo 8 : (0rdza. general de la Arm., t. 2.0, pági- 
na 462.) Trat. 6 .O ,  tit. 5.O, art. 1 . O  Para legitimar los paga- 
mentos de sueldos ha de constar por revista la existen- 
cia de los que han de percibirlos, ya en el departamento, 
ya en el bajel, y ya igualmente en otro cualquier destino, 
4 reserva de los Oficiales generales, tí quienes ha de abo- 
narse sin presentacion 4 tal acto, y tambien 4 los Bríga- 
dieres por su grado, y al de otro cualquiera que se halle 
mandando departamento 6 escuadra, y ti  los otros Oficia- 
les particulares que se expresan exceptuados por razon de 
sus comisiones. 
1816, Mayo 1.O: (AP., h. 138.) RO. mandando ob- 
servar la prbtica establecida de remitir al Ministerio de 
Marina en los quince dias de cada mes, lista general de los 
Oficiales de la Armada, oan expresion del destino que tu- 
viere cada Oficial. 
1816, Agosto 12  : (AP., &. 177.) RO. previniendo 4 
los Intendentes de los departamentos que no dirijan las 
solicitudes de los Oficiales que pidieren licencias tempo- 
d e s ,  sin informar antes acerca de su índole y contenido. 
1820, Setiembre 22: (Man. dd b Am., t. 2.9pdg. 153.) 
RO. mandando que las propuesta que se hagan pasa pro- 
veer el destino de Miñis&~.lnspector de víveres, deben ce- 
ñirse 4 la terna, dando 4 los individaos comprendidos en 
ella el lugar que les corresponda en justicia, ó segun la 
opinion del Jefe. 
1828, Diciembre1.0: (Man. de la Arm., t. 5.0,pág. 422.) 
RO. mandando que en lo sucesivo no se destinen indivi- 
duos de tropa para escribientes del Depósito Hidrográfi; 
pero mientiras los haya y airvan tal destino, sea con la 
independencia que expresa el Reglamento de dicho Esta- 
blecimiento. 
1848, Noviembre 29: (Regl. del Colegio Naval Militar.) 
Art. 201. La suma total que importa el presupuesto ser4 
religiosamente librada todos los meses, ocupando igual lu- 
gar que el prest de la tropa, como una de las atenciones 
mas preferentes del departamento, bajo 1s responsabili- 
dad del Sub-Inspector é Intendente de 61 ; exigiéndoseles, 
cuando distraigan en extrañas atenciones las cantidades 
que determinadamente se señalen 4 la asignacion del Co- 
legio, pues que por n i n g b  pretexto han de tener otra 
Cuadro pamial de la 
DIViSION E. 
-- 
bUBDlVlSlON SWDlV1SlON 
a j 
Revistaa de Comisario en Revistas de Comisario 6 
buques, cuerpos etc. individuos sueltos. 
DI~ISION E. AccWla @al puramentepersma2. S U B D ~ S I ~ N  i. Rmktas de Comisario en 6upues, cuerpos etc. 
1.793, Marzo 8 : (0dms.gmeralea de la Arm., t. 1.0,pcíqi- 1354, Enero 5: (Ordzas. Navales de la Corona de Ara- 
na 251.) Trat. 8.0, tít. 1.0, art. 3.0 El Ingeniero Coman- gon, p&. 28.) Desde aquella época en que la Real Arma- 
dante pasad d Comandante del buque relacion delas bri- da de España estaba en su primitivo albor, la ADMINISTRA- 
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mode, percibiendo dos tercios de sus sueldos por las Depo- 
sitarías de Rentas, y abonhndoles por la ADMINISTRACION DE 
MARINA el otro tercio mientras subsistan fuera 6 no Sean 
llamados ir su respectivo departamento. 
181G, Febrero 16 : (AP. , pág. 92.) RO. Circ. del Mi- 
nisterio de Marina mandando pagar las gratificaciones de 
escritorio de los Jefes de los departamentos al mismo 
tiempo que sus sueldos, y con proporcion á los pagos. 
1824, Marzo 30: (Man. de la Arm., t. 1.0, pág. 35.) 
RO. secalando 4 los Oficiales de la Armada destinados 
tí la Direccion general y Mayoría, el aumento de medio 
sueldo del grado que obtienen, y que los escribientes de 
ambas dependencias sean eventuales, con el goce de 10 rs. 
vellon diarios. 
1824, Noviembre 9: (Man. de la Arm., t. l.O,pág. 171.) 
RO. disponiendo que ir los Oficiales del cuerpo de la Ar- 
mada y 4 los del Ministerio 6 ADMIMSTRACION DE MARINA 
destinados ir Madrid, se les abone; 4 los Jefes, un sobre- 
sueldo de 6,000 rs. vn. al año, y B los subalternos, los go- 
ces de su empleo y la mitad mas; en el concepto de que 
esta regla únicamente trata con aquellos que se empleen en 
asuntos de su particular instituto, sin disfrutar asignacion 
determinada por destino, observhndose en cuanto 4 los 
Jefes la ley del &im. 
1828, Febrero 26: (Man. de la Am.,  t. 5.O, pág. 36.) 
RO. mandando que el Coronel general de la Brigada R e d  
de Marina disfrute mensualmente, por gratificacion de es- 
critorio, 50 escudos ; el Teniente Coronel general, 40 ; los 
primeros Comandantes de batallon, 30; los segundos Co- 
mandantes, 25; los maestros principales de la Escuela 
teórica y prhctica , 15 ; y los Sargentos y Cabos, ayudan- 
tes suyos, el doble prest. 
1828, Julio 14: (Man. de la A m . ,  t. 5.0, pág. 207.) 
RO. señalando la cantidad necesaria para gastos de escri- 
torio de las oficinas del departamento de Chdiz, sin hacer 
novedad á la asignada 4 los apostaderos del Ferro1 y Car- 
tagena. 
1829, Diciembre 30 : (Man. de la A m . ,  t. 6.O, pág. 447.) 
RO. declarando que las Juntas de los departamentos deben 
graduar, segun las circunstancias, la mas 6 menos pun- 
tualidad que merezca el pago de las gratificaciones de es- 
critorio, en el todo 6 parte, con proporcion al estado de 
fondos de las dem4s necesidades que ocurran, sobre lo cual 
no es posible dictar reglas precisas y generales para todos 
los casos. 
1830, Junio 11: (Man. de la: Amn., t. 7.0,pág. 108.) 
.R0. determinando el modo de librar y abonar las pagas 
devengadas y alcances de la Bpoca de presupuestos 4 los 
oficiales embarcados en los buques de guerra; pero que 
esto se entienda sin perjuicio de lo dispuesto para los que 
ae hallen mas atrasados. 
1831, Setiembre 19: (Mara. de la Am., t. B.O, pág. 246.) 
RO. concediendo 4 los segundos Ayudantes Secretarios de 
la Direccion general de la Armada, adem4s de los goces 
.que les pertenecen por Reglamento, el sobresueldo corres- 
pondiente segun sus respectivas clases militares, designado 
ir los demirs Oíkiales de la Armada destinados en Madrid. 
TOMO n 
PARRAFO ?;Tí. A5onos ordinarios. 
1835, Mayo 26: (CD., t. 20,pág. 180.) Lg de Prcsu- 
puestos.-Para sufragar los gastos de escritorio y otros 
ordinarios de todos los establecimientos de Marina, consig- 
na la cantidad de 1.468,104 rs. 9 mrs. vn. 
1844, Abril 28: (ZAMORA, Biblioteca de Legislacion U1- 
tramarina, t. 1.0, pág. 286.) Segun este ilustrado escritor, 
y con referencia & datos que ha sacado del Diccionario del 
Sr. Canga-Argiielles, se deduce que el apostadero de la 
Habana consumia ya en 1807, 650,000 ps. fs., y que en 
el año 1819 las Cajas de la Isla de Cuba le facilitaron pa- 
ra sus atenciones 1.152,479 pesos fuertes en esta forma: 
Ps. fs. 503,833 de Cajas de Real Hacienda. 
382,547 por derechos de Almirantazgo. 
266,099 del impuesto de Corsarios. 
El  presupuesto general de gastos de la Isla de Cuba 
para el año de 1839, asigna al apostadero de la Habana 
por todos sus conceptos y atenciones 1,032,594 ps. fs. con 
6 rs. y 28 mrs., y en el cap. 5.0 de dicho presupuesto se 
demuestra, por artículos , la inversion 6 al menos la apli- 
caciun de la citada suma en el siguiente 
1.0 Servicio activo... 
2.0 Clases pasivas .... 
8.0 Materiai de Ma- 
nna ...... .. . . . . .. . 
Totales generales. 
(Pág. 293.) Segun los datos que resultan en el presu- 
puesto general de gastos de laa Islas Filipinas se asignaron 
al apostadero y arsenal de Cavite 186,151 ps. fs. con 3 rs., 
que se aplicaron al personal y material de la Marina en 
cinco conceptos, ti saber: 
RESÚXEN. 
. Personal. 
-- 
Ps. fs. Rs. Ms. 
437,679 O 17 
39,576 2 O 
96,158 6 3 
573,414 O 20 
1 Personal. 1 Material. 1 Totales. 1 
Ps. fs. Rs. Ms. Ps. fa. Rs. Ms. Ps. fs. Ra. Ma 
1.0 Gobierno v ~ d m i - 1  1 
Material. 
-- 
Ps. fs. Rs. Ms. 
188,090 O 14 
29 97 Y, 
271,090 5 28 
-- 
459,180 6 8 
qistracionde Ma- 
nna ................. 46,117 3 22 
2.0 Fuerzas sutiles ..... 1 58,529 3 14 1 
Totalea 
Ps. fs. Rs. Ms. 
625,769 O ai 
39,576 2 2, 
367,249 3 31 
--- 
1.032,594 6 28 
3.0 Conservacion de 
buques ............. 15,657 2 15 
4.0 5  liastm Clases pasivas generaIes..l ....  3,403 , 0 9, 26 1 
Totales generales.. 123,707 2 9 62,444 O 25 186,151 3 O I I 1 - 1  
1846, Enero 10: (CD., t. 36,&. 43.) RO. declarando 
que los Jefes, Oficiales y dem4s individuos de los cuerpos 
y ramos de la Armada disfruten respectivamente el sueldo 
por entero, los abonos de asignaciones de embarco, gastos 
de escritorio y otros abonos ordinario8 que les correspon- 
dieren. 
PÁRRAFO XVI. A b m s  extraordinmio8. 
1842, Febrero 16: (CD., t. 28, pdy; 62.) RD.- APt. 8.O 
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Los Vocales de la Junta de Almirantazgo deber411 disfru- 
tar el sueldo de cuadro correspondiente 4 sus respectivas 
clases en el ejército. 
SUBDNISIGN m. Descuentos á 108 individuos de la Admini8- 
tracion de Marina. 
1828, Febrero 19: (Man. de la A r n . ,  t. 5.O, página 
351 y siguientes.) RD. mandando reducir en lo que fue- 
re  dable los dispendios del Erario, con cuyo objeto se pu- 
sieron en prhctica en la Real Armada treinta y seis dispo- 
siciones, de las ciiales citaremos las que mas analogía tie- 
neU con la a c c i 0 ~  fiscal de la ADJIINISTRACION DE M.4RINA. 
Por la primera se fijaron los sueldos y gratificaciones de 
todos los individuos de laa diferentes clases de la Armada 
al tipo que entonces tenian. Por la segunda se suprimie- 
ron los descuentos de Inválidos, Monte y 4 p y se esta- 
bleci6 un solo descuento. Por la tercera, que este descuen- 
to fuera de 10  p desde la clase de Capitanes de fragata 
hasta la de Capitanes Generales, ambas inclusive: de 
6 p á los Tenientes de navío, y de 3 p á los Alfére- 
ces. A los Jefes de Brigada Real tambien se les descontó 
el 10 p y 4 los Capitanes el 6 p afectando h los Te- 
nientes y Subtenientes un descuento de un 3 p % sobre 
su haber. Los Jefes y Oficiales de la ADMINISTRACION DE 
J ~ A R ~ N A  sufrieron tarnbien igual descuento, segun sus res- 
pectivas categorías, y así en proporcion todas las dem4s 
clases que componen los diversos ramos de la Armada na- 
val de España. Este descuento afectaba todoa los sueldos, 
sobresueldos 6 gratificaciones, excepto la gratificacion de 
mesa, segun expresa mas latamente la disposicion 9.8 del 
citado Real Decreto. 
1848, Enero 12: (CD., t. 43,pág. 12.) RO. disponien- 
do que desde 1.0 del actual dejen de abondse los sobre- 
sueldos y asignaciones de embarco al Presidente, Vice- 
Presidente y Vocales de la Junta directiva y consultiva de 
la Armada; & los Jefes y Oficiales de su Secretaría y Ar- 
chivo, al Interventor de la Pagaduría del Ministerio de 
Marina, 4 sus subalternos y auxiliares , y al Director del 
Museo Naval. 
PARRAFO XVII. Descuentos ordinal.aos. 
1793, Marzo 8: (Orkas. generales de la Arma&, t .  2.0, 
&J. 418.) Trat. 6.0, tit. 4.0, art. 52. Para subsanar las 
pdrdidas que los Ilabilitados están expuestos á padecer en 
el manejo de caudales, retendrán el 1 p deslos que dis- 
tribuyeren, no de los que devuelva 4 Tesorería por no 
percibidos , sin pretender otra recompensa 6 gratificacion. 
1833, Febrero 8: (Man. de la Arm., t. 10, pág. 22.) 
BO. mandando que las asignaciones de escritorio de la' 
Brigada Real de Marina sufran el descuento de 1 p de 
Habilitado, con arreglo á lo que previenen las Ordzas. ge- 
nerales de la Arm., t. 2.O, trat. 6.O, tit. 4.O, art. 52 ya citado. 
PARRAFO XVIII. Descuentos extrasrdi~aarios. 
1828, Setiembre 26: (Man. de la Amn., t. 5.0,pág. 351.) 
RO. para llevar á efecto el RD. de 10 de Febrero tiltimo.- 
Art. 10 del citado Decreto. Los retirados de todas clases su- 
frir4n la mitad del descuento corresponaiente Q sus em- 
pleos, cuando vivos.-Art. 11. Que los proJuctos del des- 
cuento eztraordinario sobre los sueldos, sob~esueldos y gra- 
tificaciones de los Oficiales de Guerra y de la A D ~ S T R A -  
CION DE MARINA ingresen en el Monte pio militar, dejando 4 
sus viudas, hubrfanos 6 madres el derecho 4 las pensiones 
señaladas en el Reglamento vigente del referido estableci- 
miento. 
SECCION D. E n  lo material de la Administracion de Marina. 
1772, Agosto 13  : ( Ordza. de Ingenieros de Marina, pá- 
gina 128.) Tít. 13. Este tit. trata de las obras de cons- 
truccion que se hicieren por cuenta de la Real Armada, y 
establece todos los casos en que la ADMINISTRACION DE MA- 
RINA debe fiscalizarlas; subordinando al efecto la accion 
del Ingeniero Director al benepltlcito del Intendente del 
departamento, en todo lo que tiene conexion con los me- 
dios oportunos y econ6micos para la compra, acopio de 
materiales y útiles necesarios. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de la Am. ,  t. 1.O,  
pág. 260.) Trat. 3.0, tít. 1.0, art. 24. Concluidas las obras 
de construccion 6 carena de un buque, su Comandante 
formar4 en el libro un mapa de los resúmenes mensuales 
6 semanarios en lo respectivo 4 jornales de obreros y.de- 
mBs gastos Te auxilio, para conocimiento y aprobacion del 
Jefe de la ADMNIST~ACION DE MARINA del departamento: y 
lo mismo siempre que se suspendiesen las obras, anothndo- 
se esta circunstancia con expresion de la causa.- Art. 69. 
En  las recorridas 6 ligeras composiciones de los buques de 
guerra intervendrá. el Comandante de cada uno de ellos, 
del mismo modo que está prevenido para su  intervencion 
en las obras de grande entidad. 
DIVISION í?. Suministros que hace la Administracion de 
Marina. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de la Amz., t. 1.O, 
pág. 335.) Trat. 3.0, tit. 2.O, art. 1.0 En todo buque de la 
Real Armada ha de haber un Oficial de Guerra encmga- 
do de su detall 6 pormenor en todas las materias de disci- 
plina y economía, nombrándole el Capitan General del 
departamento desde que expida la Órden para el arma- 
mento, & que no podrP procederse sin esta circunstancia. 
- Art. 4.0 El Oficial de detatl ha de ser un Interventor 
general de cuanto se recibe y consume á bordo, para que 
el Comandante del buque se asegure del estado de su ar- 
mamento marítimo, y á los Oficiales se les entere de la 
certeza y claridad con que se les hagan sus cargos y los 
abonos de siis consumos.- Art. 5.0 El Oficial de detallde- 
be reconocer los pertrechos, asegurarse de su buena cali- 
dad, cuidar de su oportuna colocacion , examinar los pa- 
Goles, proveer al buen estado de ellos , al oreo pruden- 
temente ordenado de los efectos para su aseo y conserva- 
cion, y á la de todo el bajel, inclusos todos los ramos de 
estiva y aparejo, como de policía, economía y disciplina 
del buque.-Art. 23. Habrá asimismo en cada bajel de la 
Armada un Contador, sea de navío 6 de fragata, Ú Oficial 
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superncmerario del Ministerio de Marina, á quien, segun 
la clase y porte de la nave, ha de hacerse entrega de to- 
dos los pertrechos de boca y guerra de su armamento. 
(Tt .  5.0, pág. 377.) Art. 2.0 El Médico-Cirujano á bor- 
do de un buque de guerra, el de mayor clase ó antigüedad 
cuando fueren mas de uno, recibirá las cajas de Medicina, 
utensilios y dem&s efectos de enfermería conforme á Re- 
glamentos, llevando de ellos escrupulosa cuenta y razon. 
(Tit. 9.0, pág. 434.) Art. 2.0 Que el Condestable nom- 
brado & bordo de un buque de guerra para encargarse de 
todos los pertrechos de Artillería, los reconozca minuciosa-' 
mente y se satisfaga de su buen estado y calidad, dando 
parte al  Comandante del buque en caso de que fuere me- 
nester cambiar ó componer alguna cosa relativa á este ra- 
mo material del armamento de la nave.- Art. 6.O Al re- 
cibir el Condestable los pertrechos de guerra & bordo de 
su buque, tomar4 nota de la filiacion de los cañones, se 
asegurar& de que est4n limpios de escara6ajos, resaltos y 
concavidades, verificarh la correspondencia de las balas, pa- 
lanquetas y aacos de metralla á sas respectivos calibres, y 
cuanto convenga á este ramo importante de la guerra. 
1793, Narzo 8: (Ordzm. generales de la Arm., t .  2.O, 
pág. 63.) Trat. 5.0, tz't. 2.0, art. 55. Se dispone para e1 
alojamiento y aseo de la tropa, Oficiales y hombres de 
mar, que en todas las chazas de los entrepuentes de la na- 
ve se pongan de dos en dos palmos por ambas caras de los 
baos unos cáncamos de pulgada de luz y proporcionado 
grosor y macho de rosca para sostener el peso de un hom- 
bre en su coi.-Art. 56. A todo individuo de tropa se le 
dará un coi guarnido con barrotes de media vara de largo 
' 
ií las cabeceras, sus bolina8 y dos ganchos. 
1809, Febrero 6: (JN., t. 1.O,  pág. 83.) D.- Ar- 
ticulo 8.0 El Gobierno puso á cargo del Ministerio de Ma- 
rina el promover y celar cuanto está ya instituido en las 
Ordenanzas para el mantenimiento de los medios formales 
y naartenhlesl de armar las escuadras y bajeles de guerra; 
dando conocimiento al Rey del estado y ocurrencias de la 
Armada en todas sus partes, y de todas las variaciones, 
mejoras, aumentos Ó reformas que convinier en en sus ins- 
titutos y organizacien, 
1831 , Setiembre 10 : (Man. de la Arm.. , t. 8.0, pdgi- 
na 243.) RO. disponiendo que en cuanto al reemplazo de 
enseres de los despachos y oficinas de los Comandantes y 
Contadores de las provincias marítimas, se esté á lo re- 
sueito ya por varias Reales órdenes, en las cuales se pre- 
viene que los Jefes de Marina que disfrutan gratiflcacion 
de escritorio, atiendan con ella 4 los gastos de sus oficinas 
reapectivse. 
Cuadro parnial de la 
OUBDlVlSlOX 8UBDIVi8ION 
n o 
A embarcados. En tierra. 
- - 
Marina. Plana Mayor. Marina propia- Cuerpo. de Ma- 
mente. m a .  
SUBDMS~ON n. Suminisiros (i cm6arcados pue hace la Ad- 
ministracion de Marina. 
1802, Setiembre 18: (R. Ordza. Naval, tlt. 22, pcigi- 
na 282.) Art. 1.0 A excepcion de las personas 4 quienes 
se concede e! goce de gratificacion de mesa y el de racio- 
nes de Armada, todos los demás individuos de la dotacion 
de un buque de guerra, como son Pilotos , Cirujanos, Ofi- 
ciales de mar, tropa y Marinería tendrán cada dia su ra- 
cion ordinaria.-Art. 5.0 Parra la provision de víveres un 
buque de guerra, que sea de capacidad competente, recibi- 
rá por repuesto ordinario tres meses de ellos, y cuatro de 
agua y leña. 
PÁRRAFO XIX. Marina ( Suministros á ). - PARRAFO XX. 
Plana Mayor (Suministros á). 
Nota. Las disposiciones legales que pudieran aplicar- 
se & los dos PARRAFOS que anteceden, las hemos citado en 
la SUBD~VISION n,  y son las Gnicas que tratan de los sumí- 
nistros, tanto 4 la Marina como S la Plalus Mayor embar- 
cada. 
SUBDMSION o. Suministros m. t ima  que hace lu Adminis- 
tracion de ~Waina. 
1772, Mayo 28: (Ordza. de los arsenales de Marina,pá- 
gina 3.) Tit. 1.0, arts. 1.0 y 2.0 El Inspector y Sub-hs- 
pectores de almacenes y repuestos de buques de guerra en 
los arsenales celarán para que los de los navíos, fragatas 
y demás embarcaciones de cada departamento estkn com- 
pletos de cuanto necesitaren para su entero armamento; y 
que estén provistos de los repuestos ordinarios y precisos 
para los reemplazos que se ofrezcan. 
PARRAFO XXX. Marina pmpiamte  dicha (Sumirs~tros 
en tierra á la). 
1772, Mayo 28 : ( Ordza. de los arsenales de Marina,pá- 
gtna 73.) Tit. 4.0, arts. 121 y 122. El Guarda-almacen de 
depósitos en tierra debe llevar la cuenta de los pertrechos 
que perciba en los desarmes y reemplazos, y la de las en- 
tregas por armamentos; y tendrá un Reglamento de los 
pertrechos de los navíos, fragatas y demás embarcacione S, 
segun sus portes, en que se expresen y especifiquen los 
largos, gruesos y demás dimensiones 6 peso de los pertre- 
chos, segun sea m especie, y un inventario reglado de cada 
buque para saber donde existen en 10s almacenes de su 
cargo. 
Véase la SUBDIVISI~N f del RAMO A. 
DMSION H. Material de la Adm'nisiracion de Marina. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de la Arm., t. I.O,pd- 
gina 250.) Trat. 3.0, h't. le0, art. 1.O Todo buque de la 
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Armada, aun en estado de desamo, ba de tener un Coman- 
dante nombrado que vele en su conservacion y la de sus 
pertrechos, en las recorridas, carenas 6 cuaIesquiera repa- 
ros que se hicieren; y que se halle en un entero conoci- 
miento de la situacion del bajel de su cargo, tanto en el 
casco como en cuanto es necesario y Ir? pertenece para ar- 
marse.- Art. 2.O Desde que se ponga en grada la quilla de 
un buque de guerra, ha de tener ya su Comandante y dos 
Oficiales nombrados p u a  asistirá todas las horas del tra- 
bajo de la Maestranza. 
Cuadro parcial de la 
DIVlSlOrJ H. 
- 
SUBDIVlSlON BUBDIVISlOX 
P P 
Marinería. Tropas de Marina. 
Vkase la DIVISION C y la8 SUBDIVII)IOBES e y f del RAHO A. 
E1 Reglamento de Contabilidad de Marina, publicado 
por RD. de 1 3  de Noviembre de 1850, y la Instruccion pa- 
ra llevarlo ti  efecto constituyen hoy las bases de la ADMI- 
NISTRACION DE MARINA, bajo una Direccion general de Con- 
tabilidad que abraza todos los ramos del servicio econó- 
mico y material de la Armada, tanto en los departamen- 
tos, apostaderos, arsenales y dem4s dependencias á tierra, 
como tí bordo de los buques del Estado. 
La Direccion de Contabilidad de Marina, ademtis del Di- 
rector, que, segun el art. 2.O del cap. 1.O del citado Regla- 
mento, est& declarado Jefe superior del cuerpo adminis- 
trativo de Hacienda de la Armada, se compone de un 1. -  
terventor, un Tenedor de libros, un Pagador y el número 
necesario de Oficiales para el desempeño de su A D ~ S -  
TRACION. 
En la capital de cada departamento marítimo hay una 
Ordenacion , dependiente del Director de Contabilidad, 
compuesta de un Ordenador, un Inspector, y un Tesorero 
ó Depositario de caudales, con el número de empleados su- 
balternos suficiente 4 cubrir todos los destinos de la c m -  
prension del mismo departamento, 
Tambien en cada uno de los arsenales hay una Comisa- 
ría, cuyo Comisario es el Jefe de la contabilidad en aquel 
punto y tiene bajo de su inmediata dependencia un Depo- 
sitario genera1 de efectos y pertrechos, otro de caudales, 
un Tenedor de libros, y el número de subalternos que se 
juzgue conveniente. 
La Pagaduría central que reside en la Córte, tiene por 
atributo, segun el art. 5.O, cap. 1.0 del Reglamento vigen- 
te, satisfacer los haberes 4 los cuerpos y clases que estuvie- 
ren prestando servicio en ella. 
En cada tercio naval se destina 4 un empleado de ADMI- 
NISTRACION DE MARINA para desempeñar las funciones cor- 
respondientes al servicio de las provincias marítimas de su 
comprension, y á las incidencias de loa buques que arri- 
baren á sus puertos. 
Con respecto á los buques de guerra, hay un Contador 
á bordo de cada uno de ellos, que lleva la cuenta y razon 
en todos los ramos que constituyen su armamento. 
A bordo de los buques menores que no forman division, 
la cuenta y razon la llevan los Comisarios de arsenal 6 uno 
de los empleados de la A D ~ N I S T R A C ~ O N  DE MARINA de los ter- 
cios navales encuyas costas estuvieren haciendo el servicio. 
Los Oficiales de cargo B bordo de los buques de guerra 
son responsables de la ADB~INISTRACION de los pertrechos, 
gkneros y efectos que reciben para el armamento, y los 
Factores de víveres puestos por los asentistas, y en su 
caso por la ADMINISTRACION, tienen 4 su cargo el repuesto 
y suministro de los que se embarquen, para la subsisten- 
cia de las dotaciones y tripulaciones de los buques. 
Cuando los armamentos de las naves del Estado se eje- 
cutan fuera de los arsenales, intervienen en ellos los Ofi- 
ciales de la ADMINI~TRACION DE MARINA en la parte respec- 
tiva y por encargo especial, arreglando sus operaciones, 
en lo posible, al órden y sistema administrativo que se 
sigue en los mismos arsenales. 
La caja en que se depositan 10s fondos destinados tí cada 
arsenal, se coloca en el local donde reside su Comisario. 
Bajo la inmediata dependencia de las Ordenaciones de- 
partamentales hay una Seccion de Contabilidad que en- 
tiende directamente de la respectiva & cads una de las 
Comandancias de las divisiones de Guarda-costas, y estas 
Secciones constan de tres empleados de la ADMINISTRACION 
DE MARINA, de los cuales uno es Jefe de Ordenacion, otro 
es Oficial Interventor, y el tercero es Depositario de cau- 
dales y pertrechos. 
No pueden los empleados de la ADMINI~TRACION DE u- 
RINA hacer pagos parciales & individuos de los diversos 
cuerpos y clases de la Armada, porque en virtud del 
art. 15, cap. 1.0 del citado Reglamento de Contabilidad, 
solo los Habilitados elegidos y autorizados al efecto deben 
recibir los haberes del cuerpo 6 clase á que correspondan, 
exceptúandose de esta medida el Ministro Secretario del 
Despacho de Marina y los Generales de la Armada hasta 
la ckse de Jefes de escuadra inclusive, que por la cali- 
dad de sus empleos perciben sus haberes por recibo en 
libramiento particular. 
Por lo demás, todos los individuos de los diversos cuer- 
pos y clases de la Armada, para cobrar sus asignaciones 
por medio de ,Habilitado, est4n sujetos t i  pasar revista ' 
mensual por la que acrediten su existencia, y aquellos 
que no constituyen cuerpo ni clase, cobran por nóminas 
autorizadas por sus Jefes respectivos. 
La Direccion de Contabilidad de Marina, segun lo 
prescrito en el cap. 2.O del Reglamento vigente, dispone 
la toma de razon y anotaciones formales ,de las Reales Pa- 
tentes., títulos, nombramientos y despachos de concesion 
de gracias, retiros que el Gobierno conceda 4 los Jefes, 
Oficiales ú otros individuos de los diversos cuerpos y cla- 
ses de la h a d a ,  y conoce y anota el importe de los 
sueldos y gastos de todos los servicios de la Marina, de- 
biendo registrar las leyes, Decretos y Reales órdenes que 
por su índole produzcan cargos, abonos, 6 pagos de cual- 
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quiera especie que fueren, para disponer su estricto cum- 
plimiento. 
Tambien incumbe & la misma Direccion de Contabili- 
dad proponer al Ministro de Marina las mejoras y refor- 
mas econ6micas que la práctica señale como indispensa- 
bles en las disposiciones de la ADMINISTRACION vigente. 
En suma, la Direccion de Contabilidad abraza todo lo 
concerniente & la parte económica, administrativa y dis- 
positiva en el 6rden material y orgánico de la Hacienda de 
Marina, y su accion se ramifica sistemhticamente y bajo 
el mismo mbtodo B las Ordenaeiones de los departamentos, 
4 las Comandancias de los arsenales, B las D e p o s i t h  ge- 
nerales de pertrechos, & las de caudales, 4 las divisiones de 
Guarh-costas, 4 las Contadurúrs 4 bordo de buques del 
Estado y & los O@ales de cargo de los mismos, mante- 
niendo en esta gradacion las dependencias de unas 4 otras 
clases de empleados con estricta responsabilidad del de- 
sempeño de sus respectivas atribuciones, viniendo todas & 
refluir con método y uniformidad en el centro primitivo 
de la accion administrativa, que es la misma Direccion de 
Contabilidad de Marina. 
Tal es, en resúmen, el r&imen @ente bajo el cual ae 
administran hoy loa intereses que se asignan todos 10s 
años al fomento, manutencion y conservacion de la Ma- 
rina de guerra de España. 
ADMINISTRACIORT DE MARINA (PERSONAL DE LA). 
SEGUNDA PARTE. 
El cuerpo administrativo de la Armada, como le lla- 
mamos hoy, se form6 en 1737, dándole el Rey D. FELIPE V 
una organizacion y el nombre de Junta de Marina, Junta 
que presidia el Almirante general, y la componian en cali- 
dad de Vocales tres Tenientes Generales, un Comisario 
.Ordenador y un Secretario. 
En 1747 se formó la ADMiNlSTRACION DE MARINA, de los 
Veedores, Comisarios y Pagadores de la Armada bajo el 
titulo 6 denominacion de Cueipo del Ministerio de M&na, 
y se puede afirmar que el Jefe superior de este cuerpo fu8 
siempre, desde su origen, el Almirante general, 6 el Ca- 
pitan General, 6 el Director General de la Armada, se- 
gun las alteraciones 6 variedad de títulos con que se ha 
ido designando 4 la primera autoridad de la Armada na- 
val española, sin cambiar, empero, sus atribuciones, bien 
terminantemente consignadas en toda la legislacion de Ma- 
rina que hemos recorrido desde su creacion hasta nuestros 
dim , como se deduce. del siguiente : 
CUADRO SIN~PTICO GENERAL 
del artículo 
ADMINISTitACION DE MARINA (PERSONAL DE LA). 
SEGUNDA PARTE. 
/ \ 
m 0  RMIO 
A B 
Planta hcionmios.  
- 
SECOION BECCIOH BECClOH SECCIOR 
A B C D 
Plana Mayor. Cuadro general. Derechos. Obligaciones 
:- m 
DlVlNOH DIVIBION DlVISlON DIVISION DlVi910H DrPIBlOH 
A B C D E F ff H 
Plana Ma or Planas Mayores De aervicia. De empleados. En honorffico. Parte pedatia. En tierra A bordo. 
gener2 partinilares. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAYO A. Planta del personal de h. Administra& de 
Martartna. 
1354, Enero 5: (Ordzas. Navales de lar Corona de Ara- 
gon, pág. 23.) El Escribano & la Real Armada aparece, se- 
gun el texto de estas Ordenanzas, haber sido en aquella re- 
mota época el Intendente general de la ADMIN~STRACION 
DE YARINA , bajo las brdenes de su primer Jefe, el A lmi- 
rante 6 Capitan General de la misma. 
"El Escribano (dice la Ordenanza) que vaya en la Ar- 
urnada, con Almirante 6 Capitan General, para hacer sus 
((escrituras, protestas, requerimientos, inventarias, y otros 
"instrumentos & mandamiento del Almirante 6 Capitan Ge- 
%eral, y pagos, si alli se hicieren , tiene de salario para 
((cuatro meses veinte y cinco libras barcelonesas. Tiene 
TOMO U. 
Utambien obligacion de embarcar coraza, capacete, bdles- 
ata, garfio, y doscientos virotes de prueba. Este Escriba- 
((no se cuenta en el número de los ballesteros de la gale- 
((rs del Almirante, 6 Capitan General." 
1711 : (Hht. & la A m .  Espa6ola por RIOS ,púg. 11 1.) 
Siguiendo esta autoridad parece que en el año que se ci- 
ta, de 1711, la M ~ I S T R A C I O N  DE MARINA estaba cargo 
d e  los Proveedores 4 quienes se otorgaban varios derechos 
y franquicias. 
1737, Octubre 18: RC.-Señala y determina las ca- 
pitales de los tres departamentos de Marina de España, 
B saber : Cádiz , Ferro1 y Cartagena , y las ventajas que 
ofrecen al trfficp de mar para que todos loa naturales de 
las provincias marítimas se aficionen B el. 
1747: (Est. general da la A m p r a  el a& de 1852, pá- 
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gina 269.) En esta publicacion oficial periódica encontra- 
mos, al tratar del cuerpo administrativo de la Armada, 
que la ADMINISTRACION DE  MAR^ en el año citado de 1747 
se formó de los Veedores , Comisarios y Pagadores, con 
la denominacion de Cuerpo del Ministerio de Marina. 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el g o b i m  eumómico de lar 
Arm., tit. 1 . O ,  pág. 7.) Segun el tenor del tz't. 1.0 de esta 
Ordenanza, forman la planta de la ADMrNIsTRacIoN DE MA- 
RINA los Intendentes , Contadores principales, Tesoreros, 
comisarios Ordenadores , de Guerra y de provincia, Ofi- 
ciales primeros y segundos, Contadores de navío y de fra- 
gata, Oficiales supernumerarios y meritorios que compo- 
nen el Cuerpo del Ministerio de Marina y que dependian 
antes de la via reservada de Hacienda en todas las materias 
económicas y de contabilidad. 
1817, Agosto 15: (CD., t. 4.O, pág. 392.) RO. crean- 
do una Junta en la Córte con el nombre de Recaudacion y 
distribucion de consignaczacztmes de Marina, á efecto de que 
con los fondos asignados á la Marina en 30 de Mayo del 
mismo año logre la reanimacion que necesita. 
1824, Enero 5 : (CD., t. B.O, pág. 4.) R0.- Capitulo 
adicional, art. 1.0 Se crea la Intendencia general de Mari- 
na, A cuyo cargo se pondrá el recibo y distribucion de los 
caudales que se destinasen para gastos de la Real Armada. 
1825, Enero 25: (Man. de la Arm., t. 2.0, pág. 20.) 
RO. declarando que los Contadores de las provincias ma- 
rítimas están autorizados para expedir pasaportes á los 
individuos de su jurisdiccion , así como lo practican los 
Comandantes militares con los de la suya. 
1825, Febrero 26: (Man. de la A m . ,  t. 2.0,pág 29.) 
RO. creando la plaza de Archivero de la Secretaría de la 
Direccion general de la Armada, con el sueldo de 10,000 
reales velion anuales. 
1826, Junio 29: (CD., t. 11, pág. 138.) RD.-Se sepa- 
ra la Intendencia general de Marina con todas sus de- 
pendencias, de la ~i reccion general dé1 Real Tesoro. 
1833: (Est. general de la Arm., pág. 26.) La Junta 
Superior de gobierno de la Armada dispuso que el cuer- 
po administrativo de ella se compusiera de dos Inten- 
dente~,  cinco Comisarios Ordenadores, veinte y seis Co- 
misarios de Guarra, cincuenta y tres Oficiales primeros, 
ochenta y dos Oficiales segundos, ciento diez y seis Ofi- 
ciales terceros y cincuenta y dos meritorios. Las oficinas 
generales de la ADVINISTRACION DE MARINA en la Córte ex- 
perimentaron por razon de circunstancias de economía 
una baja en el personal. 
1835, Noviembre 28: (CD., t. 20, &. 548.) BD.- 
Se suprime la Junta Superior de gobierno de la Armada, 
y la. ADMINISTRACION DE MARINA se radica por este RD. en 
la Secretaría del Despacho del ramo, quedando la par- 
te consultiva al cuidado de la Seccion del mismo en el 
Consejo Real. Igualmente se suprime la Intendencia gene- 
ral, la Intervencion, la Pagaduría de Marina y sus depen- 
dencias. 
1843, Agosto 10: (CD., t. 31, pág. 51.) RD.-Art. 1.0 
Se restablece la Direccion general de la Armada, y se ex- 
tingue la Junta de Almirantazgo con su Secretaría y de- 
pendencias, entrando de nuevo en ejercicio la Intenden - 
cia general de Marina. 
1544, Junio 12: (CD., t. 32, pág. 755.) R0.-Extin- 
p i d a  la Intervencion general de Marina y restablecidas 
la Pagaduría é Intervencion generales del ramo en Madrid, 
se dispone que la Pagaduná se denomine del .Ministerio de 
Marina, Conaercio y Goóemacion de Ultramar, y que la 
Intervencion se llame de lar Pagadurzá, y tenga la obliga- 
cion de fiscalizarla en la parte relativa á la entrada y sa- 
lida de caudales. 
1849, Diciembre 4: (CD., t. 48, pág. 548.) RO. dispo- 
niendo que en adelante, tanto en el cuerpo de la A D ~ I S -  
TRACION DE M.4RlNA Como en todos 10s demiis de la Arma- 
da, se suspenda la provision de vacantes. 
1850, Noviembre 1 3  : (CD., t. 51, pág. 302.) RD. apro- 
bando el Reglamento de la ADMINISTRACION DE IARYNA , y 
estableciendo la planta del cuerpo administrativo de la 
Armada del modo siguiente : cinco Comisarios Ordena- 
dores, trece Comisarios rle Guerra, cuarenta y dos Oficia- 
les primeros , sesenta y ocho Oficiales segundos, cincuen- 
ta y tres Oficiales terceros, veinte y seis Oficiales cuartos 
y diez y seis meritorios. 
1851, Febrero 12 : (Gac., n. 6060.) RO. segregando del 
Ministerio de Marina, para formar una dependencia espe- 
cial, la Direccion de Contabilidad de la Armada, creada 
en 1 3  de Noviembre de 1850. 
SECCION A. Plana Mayor de la Administracion de Marina. 
1833: (Est. genera2 de la A m . ,  pág. 56.) Del cuadro 
oficial que nos presenta esta publicacion anual de las De- 
pen&maas generales de Real Hacienda de la Armada, resul- 
ta que la Plana Mayor general de la A D ~ I S T R A C I O N  DE 
MARINA se compone, en su personal, de un Intendente, un 
Interventor y un Pagador general en la Córte; y en los 
departamentos y apostaderos, de un Intendente, un Mayor 
general, un Comandante de arsenal, un Contador prin- 
cipal y un Constructor de primera clase. 
1841, Setiembre 15: (CD., t. 27,pÚg. 655.) RD. man- 
dando establecer una Intervencion general y una Pagadu- 
ría general de la Armada, á cuyos Jefes se les considera 
como parte personal de la Plana Mayor general de la AD- 
LWISTRACION DE MARINA. 
1850, Noviembre 1 3  : ( CD., t. 51, pág. 289.) Regl. de 
Conta6ilidad de Marina.- Cap. 1.0, art. 2.0 La Direccion se 
compone, ademiis del Director, que se declara Jefe supe- 
rior de la ADMIMSTRACION DE MARINA, de un Interventor, 
un Tenedor de libros, un Pagador, y la dotacion de Ofi- 
ciales necesaria para el despacho de sus negociados. 
DMSION A.  Plarna Mayor general. 
1852: (Est. general de la Am. ,  pág. 7.) Es Jefe de 
la Plana Mayor general del cuerpo administrativo, como 
de todas las demiis dependencias de la Armada, el Direc- 
tor general, y tiene á sus inmediatas órdenes dos Ayudan- 
tes Secretarios y dos Ayudantes de la Mayo& general. Es 
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el Director general Presidente nato de la Junta Consultiva 
de la Armada, que' abraza todos los ramos de su ADMINIS- 
TRACION. 
1852: (Est. general de la Ann., pág. 9.) La Plana 
Mayor de la ADMiNISTRAClON DE MARINA ~011Sta del Director, 
Intendente; un OJicial primero del cuerpo administrativo, 
Secretario, y dos Oficiales de Secretaría; un Inhwentor 
central, Comisario Ordenador, y diez .Oficiales de Inter- 
ven~ion ;un Comisario de revistas, Comisrtrio de Guerra 
del ramo. 
1852: (Est. general de la Arna., pág. 275.) Segun esta 
piiblicacion oficial, la Plana Mayor general de la ADXI- 
NI~TRACION DE MARINA se compone de un Director, cinco 
ComismMos Ordenadores, trece Comtsarios de Giurrcr, cua- 
renta y dos Ojiciah primeros, sesenta y ocho Ojciales se- 
gundos, cincuenta y tres Ojciales terceros, veinte y seis 
@cizlce cuartos y diez y seis MenentmOPZos. 
Cuadro paroial de la 
DIVIBION A. 
SUBDlV1810N [1UBDlVlIION 
a b 
Permanente. De escuadra 
SUBDIVI~ION a. Plana Mayor general permanmte. 
1852: (Est. general de la Arm.,&. 9.) Son de Plana 
hfayor pernaanente en la ADM~NISTRACION DE MARINA el Di- 
rector general, el Director de Contabilidad con sus depen- 
dencias, el Interventor central, el Comisario de Revistas, 
los Ordenadores de los departamentos, los Comisarios de 
revistas de los mismos, los Interventores, los Ministros 
principales de los apostaderos, los Comisarios de arsenal, 
los Jefes de Secciones de Contabilidad, los Ministros Ins- 
pectores de hospitales, etc., cuyas funciones se ejercen 
en tierra. 
i U SUBDM~ION b. Plana Mayor o% escuadra. 
1852: (Est. general de la Arm., pdg. 273.) Son de 
Plana Mayor de la ADMINISTRACION DE MARINA en 1&8 E s m -  
dras los Oficiales de detall, los Contadorea 4 bordo de los 
buques de guerra, los Oficiales de cargo, y todos sus de- 
pendientes para el ramo de Cuenta y Razon. 
D ~ S I O N  B. P l a w  Mayore8 prnttktdmes de la Adminis- 
tracion de Marina. 
1852: (Est. general de la Arm., pág. 13.) Es Jefe de 
Plana Mayor particular el Capitan 6 Comandante generai 
del departamento 6 apostadero, en calidad de Presiden- 
te de la Junta Económica, y &a se aompone del segundo 
Jefe del departamento 6 apostadero, del Mayor general, 
del Comandante Sub-Inspector del arsenal, del Director 
de pertrechos, del Jefe de Ingenieros, del Ordenador 6 
Ministro principal, del Interventor 6 Contador principal y 
del Secretario. 
1852: (Est. general de la A r m . ,  pcig. 273.) Son de- 
signados en esta publicacion oficial, como Plana Mayor 
particular 6 de division marítima, los Comisarios de ter- 
cios navales y lo8 Jefes de Seccion de Contabilidad de 
las divisiones de Guarda-costas, en los puntos de sus res- 
peztivas residencias. 
Cuadro peraial de la 
DIviIION B. 
BUBDIVISIOI SUBDIVISION 
e d 
De divisiones mas- De departamentos. 
timaa. 
SWDM~ION C. Planas Mayares de divisiones m 3 i m a s .  
1833: (Est. general de la A m . ,  pág. 87.) Las divisio- 
nes marítimas tienen por nombre Tercios navalas, y for- 
man nn cuerpo militar subdividido para designarlo con 
los nombres de la posicion geográfica de cada departa- 
mento donde reside la Plana Mayor particular de la divi- 
sion maritima, y mi se titulan Tercios navales de Levante, 
para expresar los 'de Cartagena, Valencia, Barcelona y 
Mallorca: Tereios navales de Poniente, para expresar los de 
Cbdiz, M4laga y Seviila y la provincia de Canarias: Ter- 
& navalea del Norte, que son los del Ferrol, Vigo y 
Santander con las Provincias Vascongadas. 
1850, Noviembre 1 3  : (CD., t. 51, pág. 289.) Regl. de 
Contabilidad aprobado por RD. de este dia.-Cap. 1.0, ar- 
ticulo 6.0 En cada tercio paaval se destinará un empleado de 
la ADMNISTRACION DE MARINA para desempeñar las funciones 
correspondientes al servicio de las provincias marítimas de 
au comprensi~n, y 4 las incidencias de los buques que ar- 
riben 4 sus puertos.-Art. 13. Habrá una Seccion admi- 
nistrativa en cada una de las Comandancias de las divi- 
siones de Guarda-costas con inmediata dependencia de las 
Planas Mayores ú Ordencrciolaes de los departamentos ma- 
rftimos. 
S W D ~ P I S ~ ~ N  d. Plaw Mayores ds departamentos. 
. 
1847, Junio 23: (CD., t. 41, p'g. 213.) RD. por el 
cual se manda variar la denominacion del Cuerpo del Mia 
&ter& de Marina, para llamarle en lo sucesivo C w p o  
administrativo de la Armada, fijando el número y sueldo 
de los individuos que han de constituir esta nueva de- 
pendencia, y declarando .Jefe8 de la A D ~ N ~ S T R A C I O N  DE MA- 
RINA de CSdiz, Ferrol y Cartagena t los Intendentes, por 
lo que los consideraremori de la Plana Mayor de aquellos 
departamentos marítimos. 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51, pág. 289.) Rsgl. de 
CmtabJidad aprobado por D. de este dh. - Art. 3.0 Bajo las 
drdenm del Director de Contabilidad habrá en la capital 
de cadadepartamento una &de& compuesta de un Or- 
denador, un Interventor y un Depositario de caudales, con 
el ntímero de empleados que pueda cubrir toda los desti- 
nos de la. comprension de cada departamento.-Art. 4.O 
En cada uno de los arsenales habrh una Comisaría, un 
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Depositario general de efectos y pertrechos, otro de cau- 
dales, un Tenedor de libros y el número de subalternos 
que se juzgue conveniente.- Art. 14. Las Secciones cons- 
tarán de tres empleados en la AD~NISTRACION DE NAP.INA, 
de los cuales uno será Jefe de Ordenacion, el otro Oficial 
Interventor, y el tercero Depositario de caudales y per- 
trechos. . 
SECCION B. Cuadro general delpersonal de la Administra- 
cion de Mar2na. 
1852 : (Est. general de la Amn., pág. 273.) Los Je- 
fes y Oficiales de la AD~NISTRACION DE MARINA son el Di- 
rector general que reside en Madrid, y es Director de Con- 
tabilidad; el Interventor central, que reside igualmente 
en Madrid y pertenece 4 la clase de Comisarios Ordena- 
dores; el Jefe de la Seccion de Presupuestos, que igual- 
mente es Comisario Ordenador y reside en Madrid; el 
Comisario de revistas, que lo es de Guerra y reside en 
Madrid; el Secretario de la Direccion de Contabilidad, 
tres Oficiales primeros, cuatro Oficiales segundos, cuatro 
Oficiales terceros, que residen igualmente en Madrid em- 
pleados en la Direccion de Contabilidad, y un Comisario 
de revistas en la Córte, que tambien reside en ella. En 
los departamentos de Cádiz, Ferro1 y Cartagena, el Es- 
ta& general de 1852 que vamos extractando, nos d4 el 
siguiente cuadro : 
Un Intendente, Director general de Contabilidad de 
Marina. 
Un Interventor, Comisario Ordenador. 
Un Ordenador del departamento, Comisario Ordena- 
dor, que reside en S. Fernando. 
, Un Comisario de revistas, Comisario de Guerra, que 
reside en S. Fernando. 
Un Ministro del apostadero de la Habana, Comisario 
Ordenador honorario, que reside en la Habana. 
Un Comisario de arsenal, que reside en la Carraca y 
pertenece 4 la clase de Comisarios de Guerra. 
Un Interventor, igualmente Comisario de Guerra, que 
reside en S. Fernando. 
Dos Oficiales primeroe, en la Intervencion. 
Un Jefe de Seccion, Comisario del tercio naval, en- 
cargado de la Contabilidad de la sexta division de Guar- 
da-costas. 
Un Oficial primero, comisionado en Puerto-Rico. 
Un Jefe de Seccion , que reside en Mdaga para la Con- 
tabilidad de la quinta division de Guarda-costas. 
Un Comisario de provincia, que reside en Canarias. 
Un Comisario de tercio naval, que reside en Sevilla. 
Un Oficial primero, que reside en la Carraca empleado 
en el arsenal. 
Un Oficial primero, comisionado en Cuba. 
Un Secretario del Ministerio de Contabilidad, en la 
IIabana. 
Un Ministro Sub-Inspector del hospital de S. Chrlos, 
que reside en S. Fernando. 
Un Oficial primero, en la Intervencion del departa- 
mento, que reside en S. Fernando. 
Un Contador de provincia, de la clase de Oficiales pri- 
meros, que reside en Puerto-Rico. 
Un Comisario Interventor de arsenal, que reside en la 
Habana y pertenece 4 la clase de Oficial segundo. 
Un Contador b bordo del vapor-correo Isabel la Cató- 
lica, Oficial segundo. 
Un Depositario general de pertrechos de arsenal, que 
reside en la Carraca, Oficial segundo. 
Un Interventor de Contabilidad de la quinta division 
de Guarda-costas , que reside en Málaga. 
Dos Oficiales segundos en la Comisaría del arsenal, que 
residen en la Carraca. 
Un Contador b bordo del navío Xo6eran0, de Ia clase de 
Oficiales segundos. 
Un Interventor de arsenal (Oficial segundo) que resi- 
de en Cavite. 
Un Oficial segundo empleado en la Intervencion del 
departamento, que reside en S. Fernando. 
Un Contador 4 bordo del vapor-correo D. Femundo el 
Católico (Oficial segundo). 
Un Contador (Oficial segundo) & bordo del vapor Blas- 
w de Garay, que navega en las Antillas. 
Dos Oficiales segundos, empleados en la Comisaria del 
arsenal, que reside en la Carraca. 
Un Contador (Oficial segundo) 8 bordo de la fragata 
Esperanza, navegando y de estacion en laa Antilias. 
Un Contador (Oficial segundo) de revistas de la Maes- 
tranza del arsenal, que reside en la Habana. 
Un Contador (Oficial segundo) del Colegio Naval, que 
reside en S. Fernando. 
Dos Oficiales segundos empleados en la Intervencion 
del departamento, que residen en S. Fernando. 
Un Interventor (Oficial segundo) de Contabilidad de 1s 
sextadivision de Guarda-costas, que reside en S. Fernando. 
Un Oficial segundo, empleado en la Comisaria del ar- 
senal, que reside en la Carraca. 
Un Contador (Oficial segundo) de la provincia de San- 
tiago de Cuba. 
Un Secretario de la Ordeuacion (Oficial segundo) del 
departamento, que reside en S. Fernando. 
Un Contador (Oficial segundo) 4 bordo del bergantin 
Ligero, que navega 6 estaciona en Filipinas. 
Un Contador (Oficial segundo) b bordo de la fragata 
Perla, que navega 6 estaciona en las costas de España. 
Un Guarda-almacen (Oficial segundo) de arsenal, que 
reside en la Habana. 
Tres Oficiales terceros, empleados en la Secretaria de 
la Ordenacion del departamento. 
Un Contador (Oficial tercero) á bordo del vapor Colon. 
Un Depositario (Oficial tercero) de pertrechos de la 
sexta division de Guarda-costas, residente en Cádiz. 
Un Contador (Oficial tercero) 4 bordo del vapor Cas- 
tilla , navegando 6 estacionando en las costas de E~pafia. 
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Un Contador (OBcial tercero) d bordo de1 begantin Yo- 
dador, navegando 6 estacionando en las costas de España. 
Un Oficia1 tercero empleado en la Intervencion del de- 
p~rhmeato, res12nte en A' Pernclndo. 
Un Contador (Oficial tercero) 4 bordo de la corbeta Vi- 
lla de Bilbao, navegando 6 de estacion en Filipinas. 
Un Depositario de pertrechos (Oficial tercero) de laquin- 
ta division de Guarda-costas, residente en Málaga. 
Un Oficial tercero, destinado al apostadero de l a  Ha- 
bana. 
Un Contador (Oficial tercero) 4 bordo de la corbeta Ve- 
nus, navegando b estacionando en las costas de España. 
Un Contador (Oficial tercero) del hospital de San C h -  
los, Interventor de la poblacion. 
Un Contador (Oficial tercero) 4 bordo delvapor-correo 
A"dmia, navegando. 
Un Contador (Oficial tercero) &bordo del vapor-correo 
Caledonia, navegando. 
Un Contador (Oficial tercero) & bordo del vapor Vulca- 
no, navegando ó estacionando en las costas de España. 
Un Contador (Oficial tercero) á bordo del vapor Isabel 
11, navegando ó estacionando en las Antillas. 
Un Contador (Oficial tercero) á bordo delbergantin Ga- 
liana, navegando 6 estacionando en las costas de España. 
Un Oficial tercero, destinado al apostadero de la Ha- 
bana. 
Dos Oficiales cuartos destinados á la Comisaria del ar- 
senal, residentes en la Carraca. 
Un Oficial cuarto en comision de Montes, residente en 
Jimena. 
Seis Oficiales cuartos empleados en la Intervencion del 
departamento, residentes en San Fernando. 
Un Oficial cuarto en la Comisaria del arsenal, residen- 
te en la Carraca. 
Dos meritorios en la Comisaría del arsenal, residentes 
en la Carraca. 
Tres meritorios en la Intervencion del Departamento, 
residentes en San Fernando. 
Un Ordenador (Comisario Ordenador) del departamen- 
to, residente en el Ferrol. 
Un Comisario de revistas (Comisario de Guerra) del 
departamento, residente en el Ferrol. 
Un Comisario de arsenal, idem. 
Un Interventor del departamento, idem. 
Un Guarda-alrnacen general (Oficial primero) del ar- 
senal, idem. 
Un Mimiatro Contador del apostadero de Manila (Ofi- 
cid primero) residente en Manila. 
Cuatro Oficiales primeros empleados cn la Intervencion 
del departamento, idem. 
Un Comisario del tercio navaI, residente en Santander 
(Oficial primero). 
Un Comisario del tercio naval, residente en Vigo (Ofi- 
cial primero). 
TOXb u. 
Un Contador principal (Oficial primero) del apostade- 
ro de la Habana, residen te en la Habana. 
Un Oficial primero destinado al  apostadero de la Ha- 
bma. 
Un Jefe de Seccion de Contabilidad (Oficial primero) 
de la skptima division de Guarda-costas, residente en la 
Coruña. 
Un Secretario de la Ordenacion del departamento re- 
sidente en el Ferro1 (Oficial primero). 
Un Oficial segundo empleado en la Comisaría del ar- 
senal, idem. 
Un Interventor de Contabilidad de la skptima division 
de Guarda-costas,residente en la Coruña (Oficial segundo). 
lJn Depositario general de pertrechos (Oficial segundo) 
del arsenal, residehe en el Ferrol. 
Seis Ojciales segundos empleados en la Intervenoion 
del departamento, residentes en el PerroI. 
Un O6cial segundo comisionado en la Habana que de- 
be regresar. 
Un Guarda-almacen general (Oficial segundo) del ar- 
senal, que reside en Cavite (Filipinas). 
Un Oficial segundo destinado al apostadero de Manila 
(Filipinas). 
Un Contador de los buques menores de la capital del 
apostadero de la Habana. 
Un Oficial segundo en Ia Secretaría de la Ordenacion 
del departamento, que reside en el Ferrol. 
Un Contador (Oficial segundo) 4 bordo del bergantin 
Pelayo. 
Un Oficial segundo en la Comisaría del arsenal, que 
reside en el Ferrol. 
Un Contador (Oficial segundo) & bordo del vapor Jor- 
ge-Juan que navega 6 estaciona en las costas de España. 
Un Oficial segundo destinado al apostadero de la Ha- 
bana. 
Un Oficial segundo empleado en la Comisaría del ar- 
senal y reside en el Ferrol. 
Un Contador(Oficia1 tercero) 4 bordo de la corbeta Lui- 
sa-Fernanda, navegando 6 estacionando en Rio de la Plata. 
Un Oficial tercero empleado en la Comisaria del arse- 
nal, residente en el Ferrol. 
Un Contador (Oficial tercero) 4 bordo delvapor Pizar- 
ro, navegando 6 estacionando en las Antillae. 
Un Contador (Oficial tercero) 4 bordo de la  corbeta 
Ferrolana, en la mar. 
Un Depositario de pertrechos de la séptima division 
de Guarda-costas, residente en la Coruña. 
Dos Oficiales terceros empleados en la Intervencion dcl 
departamento, residentes en el Ferrol. 
Un Contador (Oficial tercero) tí bordo del bergantin 
Patriota, que navega 6 estaciona en las costas de España. 
Un Contador (Oficial tercero) 4 bordo de la corbeta Co- 
bn, navegando 6 estacionando en las costas de España. 
Dos Oficiales terceros empleados en la Comisaria del ar- 
senal, residentes en el Ferrol. 
Un  Oficial tercero destinado al apostadero de la Ha- 
bana. 
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Un Oficial tercero empleado en la Depositarla general 
de pertrechos del arsenal, residente en el Ferrol. 
Dos Oficiales cuartos empleados en la Comisaría del ar- 
senal, id. . 
Un Oficial cuarto empleado en la Depositaría de per- 
trechos del arsenal, id. 
Un Oficial cuarto empleado en la Secretaría de la Or- 
denacion del departamento, id. 
Cuatro Oficiales cuartos empleados en la Comisaría del 
arsenal, residentes en el Ferrol. 
Dos Oficiales cuartos empleados en la Intervencion del 
departamento. 
Cuatro meritorios empleados en la Intervencion del de- 
partamento. 
Un meritorio en la Comisaría del arsenal. 
Cartagena. 
Un Ordenador (Comisario Ordenador) del departamen- 
to, residente en Cartagena. 
Un Interventor del departamento (Comisario de Guer- 
ra) idem. 
Un Comisario del arsenal (Comisario de Guerra). 
Un Comisario de Guerra, en comision del servicio, re- 
sidente en Madrid. 
Un Jefe de Seccion de Contabilidad de la cuarta divi- 
sion de Guarda-costas, que hace de Comisario del tercio 
naval y reside en Cartagena (Oficial primero). 
Un Jefe de Seccion de Contabilidad de la segunda divi- 
sion de Guarda-costas (Oficial primero) y hace de Comi- 
sario del tercio naval, que reside en Palma de Mallorca. 
Un Jefe de Seccion de Contabilidad (Oficial primero) de 
la tercera division de Guarda-costas, y reside en Ali- 
cnnte. 
Un Comisario del tercio naval, que reside en Valencia 
(Oficial primero). 
Un Comisario de revistas del departamento, que reside 
en Cartagena. 
Un Oficial primero comisionado en la Habana. 
Un Comisario de provincia, que reside en Mahon (Ofi- 
cial primero). 
Un Interventor del departamento, que reside en Carta- 
gena (Oficial primero.) 
Un Oficial primero, empleado en la Comisaría del 
arsenal. 
Un Jefe de Seccion de Contabilidad de la primera divi- 
sion de Guarda-costas, que reside en Barcelona y hace las 
veces de Comisario del tercio naval (Oficial primero). 
Un Contador (Oficial primero) de la provincia marítima 
de San Juan de los Remedios (Isla de Cuba). 
Dos Oficiales primeros, empleados en la Intervencion 
central, residentes en ,Madrid. 
Un Depositario general de pertrechos (Oficial primero) 
del arsenal, residente en Cartagena. 
Un Interventor de Contabilidad (Oficial segundo) de la 
cuarta division de Guarda-costas , residente en Cartagens. 
Un Oficial segundo, empleado en la 'Intervencion central, 
residente en Madrid. 
Un Interventor de Contabilidad (Oficial segundo) de la 
segunda division de Guarda-costas , residente en Palma de 
Mallorca. 
Un Oficial segundo, Comisionado en la Habana. 
Un Oficial segundo, Habilitado de la Maestranza del ar- 
senal, en Cartagena. 
Un Contador (Oficial segundo) & bordo del vapor Lepan- 
to, navegando 6 estacionando en las costas de España. 
Un Contador de provincia (Oficial segundo) en la marí- 
tima de Trinidad de Cuba, residente en Trinidad. 
Un Interventor de Contabilidad (Oficial segundo) de la 
tercera division de Guarda-costas , residente en Barcelona. 
Un Interventor de Contabilidad (Oficial segundo) de la 
tercera division de Guarda-costas, residente en Alicante. 
Un Oficial segundo, destinado al apostadero de la 
Habana. 
Un Contador de provincia (Oficial segundo) de la ma- 
rítima de Nuevitas, en la Isla de Cuba. 
Un Oficial segundo, empleado en la Comisaria del arse- 
nal en Cartagena. 
Un Oficial segundo, comisionado para el corte de made- 
ras en los bosques de Tanamo (Isla de Cuba) residente 
en la Habana. 
Un Contador (Oficial segundo) á bordo del vapor Santa 
Isabel, navegando 6 eshacionando en las costas de España. 
Cuatro Oficiales segundos, en la Intervencion del de- 
partamento, residentes en Cartagena. 
Un Contador (Oficial tercero) & bordo del bergantin 
Valde?, en las aguas de la Habana. 
Un Contador (Oficial tercero) & bordo del bergan- 
tin Gravinor, navegando 6 estacionando en las coatas de 
Espafia. 
Un Depositario de pertrechos (Oficial tercero) de la 
cuarta llivision de Guarda-costas, residente en Cartagena. 
Un Oficial tercero, empleado en la Intervencion central, 
residente en Madrid. 
Un Contador (Oficial tercero) & bordo del vapor Con- 
greso, navegando en las Antillas. 
Un Oficial tercero, empleado en la Depositaría general 
de pertrechos del arsenal de Cartagena. 
Dos Oficiales terceros, empleados en la Intervencion 
del departamento de Cartagena. 
Un Contador (Oficial tercero) á bordo del bergantin 
Habanero, en las aguas de las Antillas. 
Un Contador (Oficial tercero) t i  bordo de la corbeta 
Mazawedo, en las aguas del Rio de la Plata. 
Un Depositario de pertrechos (Oficial tercero) de la 
segunda division de Guarda-costas, residente en Palma 
de Mallorca. 
Un Contador (Oficial tercero) á bordo del bergantin 
S c i ' n ,  navegando ó estacionando en las Antillas. 
Un Contador (Oficial tercero) & bordo del ponton Villa- 
vkencio, en el puerto de la Habana. 
Un Oficial tercero, empleado en la Intervencion del de- 
partamento, en Cartagena. 
Un Depositario de pertrechos (Oficial tercero) de la 
tercera division de Guarda-costas , residente en Alicante. 
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Un Contador (Oficial tercero) t i  bordo del bergantin- 
goleta Ebro, navegando en las costas de Espaiia. 
Un Oficial tercero, empleado en la Comisaría del arse- 
nal, en Cnrtagena. 
Dos Oficiales cuartos, empleados en la Comisaria del ar- 
senal, en Cartagena. 
Un Oficial cuarto, empleado en la Depositaria general 
de pertrechos del arsenal, en Cartagena. 
Tres Oficiales cuartos, empleados en la Intervencion del 
departamento, residentes en Cartagena. 
Dos meritorios, en la Comisaría del arsenal. 
Dos meritorios, en la Secretaría de la Ordenacion del 
departamento, en Cartagena. 
Dos meritorios, en la Intervencion del departamento, en 
Cartagena. 
DMSION C. Cuadro general de servicio. 
No hallamos disposiciones sobre las materias conteni- 
das en esta DNISION porque todas están comprendidas en 
la SECCION B de este RAMO A. 
DIVISION D. De empleados en la Administracion de Marina. 
Cuadro psraial de Ia 
DlVlSIOi? D. 
BUBDlVISlON SUBDIVlSlON 
e 
En los departamentos. 
f 
A bordo. 
SUBDMSION e. (De empleados) en los &partamentos. 
1847, Junio 23: (CID., t. 41, pág. 213.) RD.-Son 
empleados de la A D M ~ S T R A C I O N  DE MARINA y Jefes de elia 
en los departamentos de C4diz , Ferro1 y Cartagena, tres 
Intendentes y tres Contadores principales de la clase de 
Comisarios Ordenadores, y se asimila& con los Oficia- 
les de la Armada, en esta forma: 
El Intendente general corresponde á Jefe de Esnurdra 
subordinado. 
El Comisario Orde?aadoT corresponde 4 Capitan de 
7l4avh. 
El C d a m b . d e  k a  corresponde 4 Capitdn de fra- 
gata. 
Los O w l e s  p-rhn.eros y OficiQles segundos correspon- 
den 4 Tenientes & navh. 
Los OficiaEes terceros y cuartos corresponden t i  Alféreces 
dc navdo. 
Y los ~ ~ t o r i o s  corresponden & G%ardEQg Ym'lzas de 
segunda clase. 
SUBDIVISION f. (De empleados) d bordo. 
1793, Marzo 8 : (Ordzas. gmerales de la Am., t. 2.0) 
Trat. 6.0, Cit. lS0, art. 6.O Son empleados de la ADMINISTRA- 
CION DE MARINA, 4 bordo de los buques de guerra el Ojtcial 
del detall y el Contador, y ambos están subordinados al 
Comandante de la nave. 
RAMO B. Funcionarios de la Administracion da Mm'w.  
1737, Junio 21 : RC.-Dispone que, como medio de 
asegurar el acierto del Almirante general de la Armada 
en todos los ramos de la ADMINISTRACION DE MARINA, se for- 
me una Junta compuesta de tres Tenientes Generales, un 
Comisario Ordenador y un Secretario, y que todos los in- 
dividuos empleados en la Marina, sin excepcion alguna, 
estén ti las 6rdenes del Almirante general. 
Añade la citada RC. que en lo político, militar y econó- 
mico, los Intendentes y demás Oficiales de la ADMINISTRA- 
CION DE MARINA, deban dar al Almirante general cuantas 
noticias necesitare para entretener y fomentar la Marina 
española en todas sus partes. 
La misma RC. previene que las propuestas para todos 
los empleos de la ADMINISTRACION DE MARINA, sean privati- 
vas de los Comandantes Generales é Intendentes, y que 
previa la aprobacion del Almirante general, se les expidan 
los títulos correapondientes. 
1740, Enero 14: RC.-drt. 20, púg. 10. Para la mas 
clara inteligencia de la Real voluntad, dispone que so- 
bre los empleos de Real provision, el Almirante general 
tenga solo la facultad de proponerlos al Rey, que es quien 
nombra en lo político y económico 4 los Intendentes, 4 los 
Comisarios Ordenadores, 4 los de Guerra, 4 los Contado- 
res, á los Tesoreros , á los Capitanes de Maestranza , y 9 
los Constructores principales. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de la Am.,  t. 2.O) 
Trat. 6.0, tít 4.0, art. 29. Todo funcionario que hubiere 
manejado caudales 6 efectos de la Real Hacienda, estará 
obligado, y se le compelerá á justificar su distribucion Ó 
salida en un término ~>roporcionado & la naturaleza del 
asunto. 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobiem económico de la 
A m . ,  pág. 10.) Tlt. 2.0 El  Intendente general y los In- 
tendentes de los departamentos, reunen en sí toda la au- 
toridad exclusiva en materias de Ilacienda y ADMINISTRA- 
CION DE MARINA, y no deben reconocer otra superioridad, 
ni obedecer otras órdenes, que las que directamente se les 
comunicaren por las vias del Ministerio de Hacienda 6 del 
Ministerio de Marina. 
1793, Mayo 9 : ( Ordza. para el gobierno económico de la 
Arm., pág. 7.) Tit. 1 . O ,  art. 1.0 Los Intendentes, Conts- 
dores principales, Tesoreros, Comisarios Ordenadores, Co- 
misarios de Guerra y de provincia, Oficiales primeros y 
segundos, Contadores de navío y fragata, Oficiales super- 
numerarios y meritorios ejercerán sus respectivas fúncio- 
nes con total inhibicion é independencia de cualquiera otra 
autoridad 6 jurisdiccion que no sea la de la Real Hacienda. 
SECCION C. Derechos de los funcionarios de la Adminlstra- 
cion de Marina. 
1799, Mayo 9 : ( Ordza. para el gobierno econdnaico de Ea 
A m . )  Tz't. 1.0, art. 3.0 El gobierno del cuerpo del Minis- 
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terio, sus ascensos por rigurosa escala, destinos, comisio- 
nes y resoliicion de instancias y recursos, ha de correr por 
la via reservada de Hacienda. -drt. 4.0 Los Ministros que 
hayan de desenipeñar comisiones de montes, matrícu- 
las, etc., serin nombrados por la g a  reseroada de Mari- 
na, 4 propuesta de los Intendentes; pero recayendo preci- 
samente estos destinos en los Comisarios y Oficiales del 
cuerpo del Ministerio.-El art. 5.0 Cuando en las pro- 
puestas que hicieren al Rey los Contadores principales de 
los departamentos para la provision de empleos vacantes 
en el cuerpo del Ministerio, se comprendan individuos de 
los destinados 4 comisiones dependientes de la via reser- 
vada de la misma, se expresar4 la comision que tengan 
al márgen de la propuesta.-Art. 6.0 El paso del cuerpo 
de la ADMINISTRACION DE MARINA 4 las órdenes de la via 
reservada de Ileal IIacienda, en nada alterarkn el fuero 
militar, honores, exenciones y prerogativas que est4n de- 
claradas por 1as.Ordenanzas 4 los individuos que lo com- 
ponen. 
1815, Setiembre 8 : ( M m .  de la Am. ,  t. 2.O, pág. 20.) 
RO. resolviendo qiie los Intendentes de los departamentos 
entiendan y conozcan de las causas civiles y criminales de 
los Oficiales del cuerpo político de la Armada, y puedan 
delegar sus facultades en los Contadores de las provin- 
cias marítimas. 
1830, Marzo 21 : (Man. de 2a Arm., t. 7.0, pcig. 52.) RO. 
que determina el lugar que debe ocupar en los presupues- 
tos de gastos de Marina la Junta Superior de Gobierno de 
la Armada. 
DIVISION E. E n  10 hononjlco (Derechos de los funcionarios 
de la Administracion de Marina). 
1786,  Noviembre 4:  RC.-Dispone que no se elijan 
para servir empleos de República S loa empleados de la 
ADMINISTRACION DE MARINA. 
1818, Octubre 31 : (CD., t. 5.O,pág. 615.) R0.-Sepre- 
viene 4 los Capitanes Generales, Intendentes y demás em- 
pleados superiores de la ADMINISTRACION DE MARINA, no dén 
curso 4 solicitudes de honores y gracias que hagan indivi- 
duos que no pertenezcan al Real cuerpo administrativo de 
la misma, 6 que no hubieren servido en él. 
1831, Abril 14: (Man. de la Arm., t. 8.O, pág. 122.) 
RO. mandando se esté á lo dispuesto por Reales resolucio- 
nes, en las cuales se prohibe que se concedan honores, ni 
graduaciones de Oficiales de A D ~ I S T R A C I O N  DE MARINA, a 
personas que no sigan la carrera administrativa del ramo. 
Cuadro parcial de la 
DlVIBlON E. 
- 
BVBDIVISIOX S U B D I V I S I O I  
g h 
Categorías. Preeminencias. 
SUBDIVISION g. Categm'as. 
1793, Marzo 8 : ( Ordzas. generales de la A m . ,  t. 1.0) 
Trat. 4.O, tLt. 3.O, art. 40. Los Intendentes propietarios de 
departamenbo tendrán honores y guardia de Jefes de es- 
cuadra.-dvt. 41. Los Comisarios Ordenadores tendr4n 
tambien guardia de Cabo y cuatro soldados. 
1847, Junio 23: ( CD., t. 41 ,  pág. 213.) RD. previ- 
niendo lo que se ha de observar para los ascensos de los 
empleados en la ADXINISTRACION DE MARINA. 
1850, Noviembre 13: (OD., t. 51 ,  pág. 302.) Regl. de 
la Arm.- Cap. 1.O,  art. 4.0 Los individuos del cuerpo 
administrativo tendrkn con los del general de la Armada 
la correspondencia de grados siguientes : 
El Comisafw Ordenador, corresponde á Capitan de na- 
vh de segunda clase. 
El Comisario de Guerra, Capitan de fragata. 
El Ofiial primero y Oficial segundo, Teniente de naváo. 
El Ojcial tercero y OJicial cuarto, Alférez de navh. 
El meritorio, Guardia Marina de segunda clase. 
El citado keglamento fija tambien el órden de los as- 
censos en el cuerpo de la aD>rraIsTKAcrox DE XARINA. 
SUBDIVISION h. Preeminencias. 
1737, Octubre 18: RC.-Art. 1.0 Se declara que toda 
la gente de Mar estar4 exenta del sorteo de quintas.- 
Art. 2.0 Quedar4n exentos de alojamiento para Oficiales 
6 tropa del ejército en los pueblos de su residencia.-Ar- 
tículo 3.0 Se declaran exentas las casas de los matriculados 
donde residan ellos ó sus familias.-Art. 4.0 Se declaran 
libres de comparecer ante los Tribunales ordinarios, y dis- 
pone que todas sus causas, tanto civiles como criminales, 
sean juzgadas por el Tribunal especial de Marina.- Ar- 
t h l o  5.0 Concede S. M. las mismas franquicias y pree- 
minencias de que gozan los españoles de las provincias 
marítimas h los extranjeros católicos que se presentaren 4 
matricularse para el servicio de la Armada. 
1737, Junio 21 : (RC., pág. 4 vuelta.) Entre las pree- 
minencias de que gozaba el Almirante general de la Ar- 
mada, encontramos textualmente en la citada RC. lo si- 
guiente: ((Que para gue podais instruiros del régimen, que 
((en lopolítico, militar, y económico se practica en la Ma- 
((rina, deban los Comandantes Generales, Intendentes, y 
(1 demás Oficiales, y Ministros de ella, passar á vuestras 
((manos, mantas noticizs necessitarels , y mandareis, y submi- 
([nistrarse de la Secretaría del Despacho de Marina, y In- 
"dias, las que pidiereis para este important2ssim0, ypre&o$n, 
((siendoprivativo de vuestra obligacion proponerme cuanto con- 
((cibiereis conducente á la utilíssima ideQ de sobstena, y en- 
((tretener la ?Marina m todas sus partes con las ventajas, que 
((de vuestra prudencia, amor, y celo se promete la Monarquía, 
"y mis vas sal lo^.^^ 
1740, Enero 14 : (RC. en sus págs. 5.8 vuelta y 6.") 
Dice al Almirante general : (( Tendreis la general inspem'on 
((de cuanto en todos mis Reinos perteneciere ci la Marina, par- 
uticulamnenle a m& Astilleros y Arsenales, etc." 
1793, Marzo 8 : (Ordzas. generales de la Arm., t. 1.0) 
Trat. 1.0 El Almirante general, cuando las circunstancias 
dictasen crear esta DIGNIDAD, tendrá las facultades y go- 
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zar& los sueldos y emolumentos que se expresardn en Rs. vn. 
...................... Ordenanza particular , comprensiva asimismo de los De los Intendentes de los tres departamento8 8,250 
empleos subalternos de ella, sus obligaciones y prero- De comisarios Ordenadores y Contadores principales ............ 6,600 De Tesoreros cuyos sueldos no Ueguen & 24,000 rs ............... 5,200 
gativas. Delos referidos, con 18,000 ............................................. 5,000 
Trat. 2.". tz't. 1.O. art. 4.O Todos 10s Jefes Y Oficiales De los Comisarios de Guerra ................. . ..................... 5.000 
de los cuerpos particulares de la Armada serán conside- De Comisarios de provincia con 12,000 rs ............................ 3,300 
rados por las patentes nombramientos de su grado en la De 0O"aIes primeros de Contaduría con 7,200 re ................ 2,200 De Oficiales segundos con 6,000 ....................................... 1,800 
alternativa, tanto cn la Armada como en el ejkrcito. De Contadores de navío con 4,800 rs ................................. 1,500 
.............................. 1799, Mayo 9: (Ordza. para el gobierno económico de De Contadores de fragata con 3,600 rs 1,100 
.......................... la A ~ ~ ~ . )  í ~ .  1.0, 6.0 ~1 pase de los del De Oficiales supernumerarios con 3,000 rs 1,000 
cuerpo administrativo de la Armada 4 las órdenes de la 
via resmada de Hacienda no alterar& de modo alguno, ni 
en la menor parte, el fuero militar, honores, exenciones 
y prerogativas de que gozan y les están declaradas por Or- 
denanzas y Reales rescluciones. 
Tz't. 2.0, art. 1.0 Los Intendentes de los departamentos 
marítimos reunirán en sí toda la autoridad exclusiva en 
materias administrativas y de Real Hacienda.-Art. 2.O 
En los Oficios principales, Tesorerías, dependencias de 
arsenales, hospitales, provisiones de víveres y pertrechos 
etc. no se reconocer& mas autoridad ni otra voz de mando 
que la de los Intendentes, que son sus Jefes naturales.- 
A T ~ .  4.0 Siendo privativa la jurisdiccion de los Intenden- 
tea en todas las materias de Real Hacienda y sus inci- 
dencias, han de estar 4 su cuidado y pender de sus provi- 
dencias todas las provisiones y gastos que se causen en 
las Escuadras, buques sueltos, arsenales y demás depen- 
dencias de la Armada dentro de sus respectivos depar- 
tamentos. 
1846, Agosto 12: (CD., t. 38, pág. 165.) R0. hacien- 
do extensivos 4 los meritorios de la ADMINISTRACION DE MA- 
RINA de Real nombramiento los beneficios concedidos 4 los 
de la ADXINISTRACION MILITAR DE ARTILLERÍA para el reem- 
plazo del ejkrcito. 
1849, Octubre 16: (CD., t. 48, pág. 179.) RO. dispo- 
niendo que los Oficiales de la ADNINISTRACION DE MARINA 
Bean preferidos, en igualdad de categorías, á los indivi- 
duos del ramo de Sanidad para su alojamiento 4 bordo de 
los buques de guerra. 
D I ~ I O N  F. Derechos en lo pecuniario de los funcionarios 
de la Administracion de Marina. 
1796, Enero 1.0: (Regl. del Monte pio militar, pág. 11.) 
Cap. 7.0, art. 14. Declarando incorporados en el Monte 
pio militar á los Intendentes , Comisarios Ordenadores, 
Comisarios de Guerra y provincia de Marina, 4 los Con- 
dores y Tesoreros de los departamentos; á los Oficiales 
primeros, segundos y supernumerarios de las Contadurías 
de los mismos; & los Contadores de navío y de fragata, así 
en España como en Ultramar. 
1796, Enero 1.0: (Regl. del Monte pio militar, cuadro nú- 
mero 1.0, pág. 23.) En el arreglo general de pensiones que 
deben satisfacerse de los fondos del Monte pio militar, 
figuran los Jefes y Oficiales del cuerpo político de Marina, 
ó sea de su ADMIN~STRACION, en esta forma: 
TOMO 11. 
A las de jubilados, tanto de tierra como de mar, del 
mismo Ministerio, se les arreglarán sus pensiones con pro- 
porcion á las demhs que en igualdad de goces llevan seña- 
lados sus haberes, y conforme ti lai Reales declaraciones 
con que fueron admitidos en el Monte pio militar. 
1825, Febrero 13: (Man. de la Arm., t. 2.O, pág. 25.) 
RO. mandando que B todo individuo presente en el depar- 
tamento, al tiempo de librarse paga, se le comprenda en 
ella por regla general, siempre que tenga vencimiento ca- 
paz de cubrirla. 
Cuadro paroial de la 
DIVISION F. 
SUBDlVlSlON SUBDIVIB10X 
i j 
Sueldos. Gratificaciones. 
- 
PARRAFO PARRAFO PARRAFO PARRAFO 
1 11 111 IV 
Situacion Situacion Ordinarias. E x t r y d i n a -  
activa. pasiva. r~as.  
SUBDIVISION i. Sueldos.-PÁRRAFO 1. Sit26acbn activa. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de la Arm., t. 2.0, 
pág. 408.) Trat. 6.0, tít. 4.0, art. 25. Prefija los sueldos en 
situacion activa de los Oficiales del cuerpo de la ADXINIS- 
TRACION DE MARINA, y mientras disfrutan licencias tempo- 
rales. 
1817, Junio 11 : (C. de H.,pág. 284.) R0.-Los emplea- 
dos en la ADMrNIsTRAcroN DE MARINA se consideran com- 
prendidos en la R0.  de 20 de Narzo Último, la cual de- 
clara cargos honorrlficos las interinidades por destinos de es- 
cala, y que por consiguiente no deben gozar sueldo algiino 
por el destino que desempeñen, y sí solo el abono de las 
regalías y emolumentos propios del destino mismo que in- 
terinamente desempeñan. 
1820, Octubre 22: (COR., t. 6.0, pág. 247.) DC.-Las 
Córtes decretaron los sueldos señalados entonces 4 los Ofi- 
ciales de la ADMINISTRACION DE NARINA, en esta proporcion: 
Rs. M. 
anuales. 
-- 
A los Oficiales primeros ....................... 12,000 
A 10s Oficiales segundos ....................... 9,600 
A los Oficiales terceros ........................ 7,200 
A los Oficiales cuartos ......................... 5,400 
......................... A los Oficiales quintos 4,200 
230 
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dejando el aumento de sueldos de las clases superiores para 
cuando se aprobaran los sueldos de la Hacienda militar. 
1837, Octubre 11: (CD., t. 23, pág. 237.) RD. resta- 
bleciendo el de 22 de Octubre de 1820, relativo 4 sueldos 
del personal de la ADMlNiSTRACION DE MARINA. 
1842, Febrero 16: (CD., t. 28,pág. 62.) RD. decla- 
rando sueldo de m d r o  correspondiente 4 sus respectivas 
clases 4 los individuos de la Junta de Almirantazgo. 
1844, Junio 12: (CD., t. 32, pág. 755.) RO. señalando 
al Pagador, Comisario de Guerra, el sueldo anual de 
18,000 reales vn., y 6,000 rs. para gastos de escritorio: al 
Cajero 10,000 rs. al año; al Portero mayor 4,850 rs., y 
al segundo Portero de ,la Pagaduría 3,850 rs. al año. 
1846, Enero lO:'(CD., t. 36, pág. 43.) R0.-Regla 1.' 
Que todos los Jefes, Oficiales y dem4s individuos de la AD- 
mIsTRAcIoa DE MARINA, destinados 6 en comision del ser- 
vicio, disfruten respectivamente el sueldo por entero, y los 
abonos de goces que se mencionan en la citada RO. ' 
1847, Junio 23: (CD., t. 41, pág. 213.) RD. refor- 
mando le Administraciom de Marina, $jando el sueldo y el 
número de los individuos que serviun en ella.-Por este RD. 
los Intendentes disfrutan el sueldo de 40,000 rs., los Co- 
misarios Ordenadores el de 30,000; los de Guerra el de 
18,000; los Oficiales primeros el de 12,000, todos con 
el descuento del 10 p para el Monte pio; los Oficiales 
segundos con el de 9,600 y el descuento de 6 p los 
terceros con el de 7,200 y el mismo descuento; los cuartos 
con el de 4,700 y el descuento de 4 p O/,; y los meritorios 
con 2,400 sin descuento. 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51, pág. 302.) Regl. de 
la Arme- Cap. 1.0, art. 1.0 Establece los sueldos de todos 
los funcionarios de la A D ~ S T R A C I O N  DE MARINA, que son 
10s miamos del RD. anterior, y declara Jefe de ella al Di- 
rector de la Contabilidad. 
PÁRRAFO 11. Situacion pasiva (Sueldos en). 
1833 : (Est. general de la Ann., pág. 29.) Se distribuye- 
ron por sueldos en situacion pasiva 4 Oficiales generales y 
particulares durante el año, 824,809 rs. con 30 mrs. vn.: 
4 invtilidos de batallones de Brigada y Artillería de Ma- 
rina, 996,750 rs. con 28 mrs. vn.: &jubilados 6 invhlidos 
de otros cuerpos de la Armada, 3.398,963 rs. con 21 mrs.: 
4 cesantes del Almirantazgo y Academias, 181,118 rs. con 
11 mrs.: por viudedades del Monte pio militar, 2.520,409 
reales con 20 mrs.: por viudedades de los extinguidos 
Montes, 1.680,375 rs. con 26 mrs. vn. : 4 pensionistas por 
naufragios y acciones de guerra, 1.116,994 rs. con 12 mrs. 
vellon: por hospitalidades de todas clases, 568,730 rs. con 
16 mrs. vn. 
1852: (Est. general de la Am., pág. 343.) Se distribu- 
y6 4 inv4lidos y sus agregados, la suma de 274,587 rs. 
con 12 mrs. 
1816, Febrero 16: (AP., pág. 92.) R0.-Las gratifica- 
ciones de escritorio se han de satisfacer al mismo tiem- 
po que los sueldos B los Jefes de la ADMIWSTRACION DF: 
MARINA. 
1829, Diciembre 30: (Man. de la Arm., t. G.O,pdg. 447.) 
RO. mandando que las Juntas de los departamentos de 
Marina gradúen la exactitud y mayor 6 menor puntuali- 
dad en el pago de gratificaciones de escritorio. 
PARRAYO 111. Ordinarias (Grat2ficmknes). 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales de la Am., t. 2.9 
Tratado 6.O, tít. 6.O, art. 5.0 Tienen gratificacion ordinaria 
de mesa los Intendentes , Comisarios Ordenadores y dem4s 
individuos de la ADmsTRacIoN DE MARINA á bordo de los 
buques de guerra. 
PARRAFO IV. Extmordiraan'as (GratiJ£caciones). 
1833, Enero 31: (Man. de la Arm., t. 10,pág. 19,)RO. 
señalando 4 los empleados de la AD~NISTRACION DE MARI- 
NA las dietas que han de disfrutar en comisiones del ser- 
vicio, fuera de la capital del departamento h que perte- 
nezcan. 
sECCION D. Obligaciones de los&neimarios de la Adminls- 
tracion de Marina. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generaks de la Arm., t. 2.O 
pág. 409.) Trat. 6.O, tít. 4.0, art. 29. Todo funcionario 
de la ADMINISTRACION DE MARINA que hubiese manejado cau- 
dales de Real Hacienda, debe justificar su distribucion, y 
ser compelido 4 ello en caso necesario. 
1709, Mayo 9: (Ordza. para el gobierno econdmico de la 
Arm.) Tít. 2.0, art. 4.O Siendo privativa la jurisdiccion de 
loa Intendentes en todas materias de Real Hacienda y sus 
incidencias, 4 ellos toca únicamente su cuidado. 
1816, Enero 14: (AP., pág. 77.) RO. comunicada al 
Director general de la Armada, disponiendo la forma y 
modo de elegir los Oficiales de la ADMINISTRACION DE MARI- 
NA, para servir los destinos de I3a6ilitados y Cajeros en los 
regimientos de Infantería de Marina y brigadas de Arti- 
llería de campaña. 
1816, Marzo 22 : (AP., pág. 105.) RO. comunicada al 
Consejo Szpremo de Almirantazgo, disponiendo que en los 
tres departamentos de Marina se nombre de las dependen- 
cias administrativas un Habilitado para cada cuerpo, que 
perciba de las Tesorerias las cantidades que se libren para 
sueldos. 
1820, Diciembre 26 : (Man. de la Arm., t. 6.0, pág. 439.) 
RO. aprobando la Instruccion para los individuos de la AD- 
anNrsTRacIoN DE MARINA que manejen caudales de la Real 
Hacienda, encargándoles la presentacion de cuentas tí la 
Contaduría Mayor. 
1831, ~oviembre.14: (Man. de .?a Arm., t. 8.0,pág. 286.) 
RO. aprobando y mandando poner en ejecucion el R c g b  
mento provisional para la Intendencia general, Interven- 
cion y Pagaduría de Marina, por el cual el Intendente gt- 
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neral tiene accion directiva y dispositiva en todas las ma- 
terias de la ADMINISTRACION DE MARINA con el carticter de 
Jefe superior de ella. 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51 ,pG.  289.) Regl. de 
Contabilidad de Marina.- Cap. 1.O, art. 3.O Bajo las Ór- 
denes del Director de Contabilidad habrá en la capital 
de cada departamento una Ordenaeion compuesta de un 
Comisario Ordenador, un Interventor y un Depositario 
de caudales con el número preciso de empleados para 
cubrir el servicio.-Art. 4.0 En cada uno de los arsenales 
habrá una Comisaría compuesta de un Comisario de guer- 
ra, Jefe de la Contabilidad en aquel punto, un Deposi- 
tario general de efectos y pertrechos, otro de caudales, un 
Tenedor de libros, y el número de subalternos que se crea 
conveniente para las atenciones del servicio. 
Por último, todas las disp~siciones generales que consti- 
tuyen l a  dependencias de la ADMINISTRACION DE MARINA 
en el descargo de lae obligaciones de sus funcionarios, 
se encuentran en los varios capítulos del citado Regla- 
mento. 
DIVIS~ON G. E n  tierra (Obl~rcrcionas). 
1799, Mayo 9 : (Ordza. para el gobierno económico de la 
A m d a . )  Tit. 1 . O ,  ar t ,  1.O En aquel tiempo la ADMNISTRA- 
CION DE MARINA (en lo personal) reconocia dos dependencias 
llamadas, una via de flacienda y la otra via de Marina; 
disponiendo que desde la clase de Intendentes hasta la de 
Meritorios, de que se compone el cuerpo administrativo 
de la Armada, queden todos absolutamente dependientes 
de la via reservada de Hacimdra en todas laa materias eco- 
nbmicas y de cuenta y razon, aní embarcados como en 
tierra. - Art. 2.O Que los empleados de la AD.WSTRACION 
DE MARINA dependan únicamente de la via reservada de 
Marina en materias pertenecientes al r4gimen de matrí- 
culas, presas, naufragios, pesca, navegacion y tráíico : en 
la de conservacion y fomento de montes y plantíos con 
todo 10 gubernativo de este ramo, y en 10 respectivo á la 
fabricacion de armas, xarcias y lonas. 
1831, Noviembre 14: (Man. de la A m . ,  t. 8.O,pág. 286.) 
Regl. provisional prescribiendo las obligaciones y atribucio- 
nes de los Intendentes , Interventores y Pagadores genera- 
les de 1s ADMINISTRACION DE HARINA; y SUS relaciones con 
los departamentos, apostaderos y tercios navales. 
Cuadro parcial de la 
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Generales del Especiales. 
cuerpo. (Obligaciones.) 
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PARRAFO PARRABY) PARRAFO PARRAFO 
v VI  VI1 VI11 
Jefes. Oficiales. Planas Mayores. Subalternos. 
SuBDrvrsroN 1. Generaks del cuerpo (Obligaciones). 
1797, Mayo 9 : ( Ordza. para el gobierno económico de la 
Armada.) 2%. 6.q art. 6.0 Todos los individuos de la AD- 
MINISTRACION DE MARINA, destinados al arsenal, reconocerán 
en aquel recinto la autoridad del Intendente del departa- 
mento, sustituida en el Comisario de depósitos, obedeoibn- 
dole en cuantas Órdenes les comunicare en todas materias. 
De todas las cantidades producidas por ventas, auxilios ú 
otros motivos que se reciban en el departamento, aposta- 
dero ú otros puntos, remitan los Jefes de ella al Intenden- 
te general las cartas de pago que se expidieren para que 
obren sus efectos en la Intervencion central. 
1829, Diciembre 26: (fllan. de la Arm., t. 6.O, pág. 439.) 
Instr. >jando el método que han de seguir los empleados de la 
Administracion de Jlar{na.-Art. 1.O El Intendente general 
cuidará de que el Pagador general y los de los departa- 
mentos marítimos, los Contadores de provincia y demhs 
que manejan caudales, rindan sus cuentas mensualmente, 
sin permitir descuidos ni demora en la materia.- Art. 3.0 
Recibidas que sean las cuentas, las pasará el Intendente 
general del ramo á la Intervencion para su exhmen y de- 
m&s formalidades. 
1846, Diciembre 19: (CD., t. 39,  pdg. 279.) R0. dispo- 
niendo que las Juntas Económicas de los departamentos del 
Ferrol, Ctidiz y Cartagena, examinen preventivamente los 
presupuestos mensuales de las provincias marítimas de su 
comprension para cubrir sus respectivos compromisos, y 
que igualmente lo hagan con las cuentas que produzcan las 
fincas que la Marina posee en el citado departamento del 
Ferrol. 
PARRAFO V. Jefes (Obligaciones generales del cuqo) .  
1772, Agosto 13: (Ordza. de Ingenieros de Marina.) Ti- 
tulo 13,  art. 196. Si se considerase ser mas conveniente 
que una obra se haga por la ADMrNIsTRAcroN DE MARINA, 
y no por asiento, el Ingeniero Director de ella ha de tratar 
de acuerdo con el Intendente sobre los medios oportunos 
y econcimicos de aprontar los materiales y útiles necesa- 
rios para ella. 
1828, Febrero 10: (G. de H., pág. 51.) R0. disponiendo 
que al Intendente general de Marina corresponde enten- 
der en los suministros de pan y utensilios que se hicieren 
para los cuerpos de la Armada. 
1828, Marzo 5: (Man. de la Am., t. 5.O, pág. 53.) RO. 
mandando que se dén por canceladas las cuentas de 10s 
Contadores de provincia de la lsla de Cuba, y que se im- 
ponga la mayor responsabilidad á los Jefes de la AD~IINIS- 
TRACION DE MARINA para el cumplimiento de la Ordenanza 
del ramo. 
1829, Agosto 30: (Man. cle la Am. ,  t. 6.0, pág. 319.) 
RO. mandando que tanto el Intendente del departamento 
de Cáaiz, como los Ministros principales de los apostade- 
ros, remitan con la mayor puntualidad las relaciones de 
la distribucion de cada mensualidad que se satisfaga en 
aquellos puntos, luego que se concluya el pago, pudiéndo- 
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se omitir el envío de los presupuestos mensuales, pero no 
el de los extractos de revista. 
1819, Diciembre 26: (Man. de la Arm., t. 6.0, pág. 439.) 
RO. é1nstr.-Art. 7.0 Formada por la Intervencion de Ma- 
rina la cuenta general anual, se pasar4 por el Intendente 
general de la Armada para suliquidaciori al Tribunal de 
la Contaduría Mayor. 
PAERAFO VI. Ojciales (Obligaciones generales del meyo). 
1829, Junio 10 : (Man. de la Arm., t. 6.0, pág. 242.) RO. 
disponiendo que los Contadores de las provincias mariti- 
mas, cuando se tratare de pagos, se atemperen 4 las dis- 
posiciones de los Comandantes de la provincia respec- 
tiva. 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51, pág. 289.) Regl. de 
Contabilidad de Marina aprobado con estafecha.- Cap. 1.O, 
art. 11. Los armamentos que se hicieren fuera de los ar- 
senales serán intervenidos en la parte respectiva por los 
Oficiales de la A D ~ I S T R A C I O N  DE MARINA que obtengan este 
encargo. 
SWD~VISION m. Especiales (Obl~$m'oncs). 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51, pág. 289.) El Re- 
glamento aprobado'por S. M. en este dia previene que la 
cuenta y razon de los buques que no formen division, la 
lleven los Comisarios de Arsenales 6 los empleados de la 
ADMINISTRACION DE MARINA en los tercios navales, en cuyas 
costas hicieren el servicio. 
PARRAFO VII. Planas Mayores (Obligaciona de las). 
1772, Agosto 13: (Ordza. de Ing. de Marina.) TZt. 13, 
art. 196. Prescribe las reglas que se han de observar en 
los departamentos, cuando las obras que se hagan en ellos 
son por cuenta de la ADXIMSTRACION DE MARINA; en CUYO 
caso el Ingeniero Director ha de tratar con acuerdo y be- 
nepllécito del Intendente sobre los medios económicos de 
- 
aprontar los materiales necesarios para ella y sobre la es- 
pecie y calidad de los mismos. 
1828, Febrero 10 : (G. de H., pág. 51.) R0.-E1 Inten- 
dente general de Marina debe entender en las contratas 
de suministros de pan y utensilios para la Armada. 
1829, Junio lO:.(Man. de la Amn., t. 6.O, pág. 242.) 
RO. mandando que, cuando se haya de hacer algun pago, 
los Contadores delegados de la AD~IINISTRACION DE MARINA 
se atemperen & las disposiciones de los Comandantes de 
los departamentos y provincias marítimas. 
1829, Agosto 30: (Man. de la Amn., t. 6.O, pág. 319.) 
RO. mandando que los Intendentes de departamento y Mi- 
nistros principales de la ADxrsrsTRAcroN DE MARINA de los 
apostaderos remitan con puntualidad las relaciones de la 
distribucion de las mensualidades que se dén en sus res- 
pectivos puntos, y tan pronto como se concluya el pago. 
1829, Diciembre 26: (Man. de la Arm., t. 6.0,pág. 439.) 
RO. é 1mtr.-Art. 1 . O  El Intendente general de la Armada 
debe cuidar que el Pagador general, los Pagadores de de- 
partamento y apostaderos, los Contadores y dem4s emplea- 
dos de la ADJ~INISTRACION DE MARINA que manejen caudales, 
rindan sus cuentas mensuales sin demora.-Art. 3.0El In- 
tendente está obligado & pasar las cuentas Q la Interven- 
cion de Marina, para el exámen y demlls formalidades pre- 
cisas en la contabilidad del ramo.-Art. 6.0 Los Jefes de 
la ADalINISTRACION DE KARINA de los departamentos y apos- 
tadero~, ú otros puntos de su comprension, remitirhn al 
Intendente general las cantidades producidas por ventas, 
auxilios ú otros motivos que hubieren recibido para que 
obren sus efectos en la Intervencion general del ramo.- 
Art. 7.0 El Intendente general de la Armada pasar4 la 
cuenta anual que forme la Intervencion, al Tribunal de la 
Contaduría Mayor de Cuentas para su 1iquidacion;debiendo 
la Intervencion general satisfacer los reparos que se hicie- 
ren 4 ella por dicho Tribunal Mayor. 
1830, Marzo 1.0: (Man. de la Arm., t. 7.0, pág. 40.) 
RO. determinando que los Intendentes 6 Ministros de la 
Real Hacienda DE MARINA en sus respectivos puntos hagan 
las subastas de los envases y utensilios de despensa, cuando 
sean devueltos 4 los departamentos como innecesarios b 
bordo cle los buques de guerra. 
1846,Enero 29 : (CD., t. 36 ,pág. 168.) RO. mandando 
que los Contadores giren á favor del Pagador del Ministe- 
rio de Marina los productos de. multas, patentes y con- 
traseñas. 
PÁRRAFO VID. Subalternos (Obligaciones de los). 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51,  pág. 289.) El Regla- 
mento de Contabilidad de la ADMINISTRACION DE MARINA, 
aprobado por S. M. en este dia, prescribe las obligaciones 
4 tierra y 4 bordo, de todos los empleados subalternos del 
cuerpo administrativo de la Armada. 
DNISION n. A bordo (Obligaciones). 
1802, Setiembre 18 : (R. Ordza. Naval, pág. 242.) TZ- 
lulo 19 ,  art. 3.0 El Contador 4 bordo, subordinado al Co- 
mandante del buque, ha de dar los certificados de fé de 
vida y los dem4s atestados auténticos de cualquiera otra 
cosa que interese ri los individuos de todas las clases que 
componen la tripulacion del bajel.-Art. 4.0 Que el Con- 
tador 4 bordo de un buque forme un inventario de todos 
los papeles relativos B su empleo, y que del mismo modo, 
despues de los dos años que debe subsistir embarcado, 
salvo los motivos que el mismo art. 4.0 señala, pueda ha- 
cer entrega de todo al Contador que le reemplazare. 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51, pdg. 289.) Reg1.-El 
cap. 8.O del citado Reglamento de Contabilidad de Marina, 
aprobado por el RD. de esta fecha, contiene las obligaciones 
especiales del Contador 4 bordo de un buque de guerra; y 
refiriéndonos 4 su tenor literal, resulta que el Contador 
asiste al armamento del buque, que interviene en la dis- 
tribucion de todos los géneros, víveres y pertrechos bajo 
la dependencia del Comandante y del Ofcial de detall. 
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S~BDIVIS~ON n. Generales del cuep. (Obligacbnes 6 bordo.) 
1733, Marzo 8 : (Ordzas. genaales de la Armada, t. 1.0, 
pág. 316.) Trat. 3.0, tz't. 1.0, art. 171. Las obligaciones del 
Contador 4 bordo de un bajel están sujetas 4 las disposi- 
ciones de su Comandante, y este, como Jefe superior del 
buque, puede examinar cuando le parezca todos los pa- 
peles, cuadernos y demás documentos de cuenta y razon, 
para asegurarse de que est4n en todo conformes á las Or- 
denanzas vigentes de la Armada.-Art. 173. El Conta- 
dor & bordo de un buque, cuando ocurren phrdidas, ro- 
bos, malversaciones , derrames ú otras averías en los ví- 
veres 6 en los pertrechos, está obligado t i  acompañar al 
Oficial nombrado por el Comandante del bajel para el re- 
conocimiento de dichas malversaciones, pérdidas , etc., y 
certificar si fueron ó no irremediables. - Art. 175. Despues 
,!e uu combate, de una varada, de desarbolo, ú otra ur- 
gencia en que hubiere sido preciso consumir de los re- 
puestos sin las formalidades establecidas, el Contador 4 
bordo de un buque de guerra debe acompañar al Coman- 
dante y al Oficial de detall para verificar los consumos ex- 
traordinarios que hubieien experimentado los repuestos, y 
para que, en su consecuencia se hagan los abonos corres- 
pondientes B cada cargo. 
1793 , Marzo 8: (Ordza8. generales de la Ama., t. 2.4 
d. 276.) Trat. 6.0, tít. 1.0, art. 3.0 El Contador de todo 
buque de guerra tendrá obligacion de copiar para su uso 
les tree listas de Contadurfa, expresando las circnnstan- 
cias de filiacion, como est4n en cada asiento, y el fólio de 
este, sin mezclarse en las anotqciones de estado de habe- 
res ni desmentos.- Art. 6.0 EL Oficial de detall y el Con- 
tador deber4n tener relaciones escritas y manuales, en- 
teramente iguales, de cada clase, por el 6rden de asien- 
toa de lae listas del equipaje; una de toda la Plana Ma 
por; otra de Oficiales de Mar; otra de Marineria; otra 
de tropa de Infanteria; y otra de la de Artillería, dejan- 
do márgenes iguales de un cuarto del ancho 4 derecha 6 
izquierda, con lo cual de uno 4 otro quede lugar para las 
snotaoiones oportunas de prontuario con toda claridad. 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51, pág. 289.) RegE. 
de C ~ W  dc Marha.- Cap. 1.0, art. 7.O Los Conta- 
dores de los buques de guerra llevarh la cuenta y razon 
en todos los ramos que constituyen su armamento. 
que anotar4 al m4rgen de los memoriales 6 solicitudes de 
los individuos de la tripulacion que se dirijan al Coman- 
dante, los informes de cuanto le constare formalmente por 
los asientos en los libros de cuenta y razon. 
1793,Marzo 8 : (Orclza. general de la Arm., t. 2.0) Trata- 
do 6.O, tít. 2.O, art. 4.0 El hnico cargo que los Ojicios +n- 
cxpales han de hacer al Contador de un buque de guerra, 
es el de los recibos de pertrechos de boca y de armamento, 
como de caudales de Real Hecienda, justificados con docu- 
mentos; pero los Oficiales de cargo se considerarhn susti- 
tutos del Contador de la nave para los efectos de sus res- 
pectivas clases. 
1802, Setiembre 18 : (R. Ordza. Naval.) Tít. 19, art. 1 . O  
El Intendente del departamento destinar4 4 cada uno de los 
buques de la Armada un Contador delegado de la ADMI- 
NISTRACION DE MAEINA, quien se entregar4 de todos los per- 
trechos del armamento y de los de trasporte ó depósito, 
llevando su cuenta y razon, la de víveres, las listas de tri- 
pulacion y guarnicion; los archivos de testamentos, do- 
cumentos de presos, y finalmente de todo lo que tengaco- 
nexion con la Real Hacienda. En los navíos de tres puentes 
y en los de 90 cañones la cuenta y razon se dividirtí en- 
tre dos Contadores.-Art. 2.0 El Contador, como de- 
legado del cuerpo administrativo de la Armada 4 bordo de 
un buque, est4 obligado 4 certificar los :consumos de ghe-  
ros de todas clases, las averías y los cargos que se forma - 
ren de Órden del Comandante 4 cualquier individuo de su 
dotacion. 
1850, Noviembre 13: (CD., t. 51, pág. 289.) Regl. de 
Conta6ilida.d de Marina. - Cap. 1.0, art. 8.0 La cuenta y ra- 
zon de los buques menores que no formen divisiun, se 
ilovarh por las Comisarías de los arsenales 6 por los em- 
pleados de ADMINISTRACION DE MARINA en los tercios navales 
en cuyas costas hicieren el servicio. 
PARRAFO IX. P lana  Mayores. 
1846, Enero 29: (CD., t. 36, pdg. 168.) RO. mandando 
que el producto de multas, patentes y contraseñas se gi- 
re al Pagador del Ministerio, y que los Contadores de Ma- 
rina sigan rindiendo sus cuentas 4 los Ministros principa- 
les de los departamentos. 
PARRAFO X. Subalternos. 
i793, Marzo 8: (Ordtas. generales de la Amn., t. 1 .O) 
Trat. 3.0, tz't. 1:0, art. 179. El Contador 4 bordo de un 
buque ejerce fiinciones de Escribano en los casos de otor- 
gar testamentos de alguno 6 algunos de los individuos 
embarcados, forma tambien los inventsrios , presencia los 
depósitos y almonedas, y d4 testimonios autorizados por 
él de todos estos actos notariados despues del fallecimien- 
to & bordo de los individuos.-Art. 185. El Contador B 
bordo en un buque ilevará, con asisten& del Oficial de de- 
~ ~ D ~ O ~  0- E W I f =  (Ob49- @.&ales 6 hh.) 
tal,, el ab baja de la tfiw,acion. 
1793, Marzo 8: (Ordzas. generales üe & Am.,  t. 1.0) i850, ~ i v i e i b r e  13: (CD., t. 51, pág. 289.) Regl. de 
Trat. 3.O, ta't. lea, art. 188. El Contador 4 bordo de un bu- Contabilidad de Marim.-Cap. 9.O, art. 66. Que los Oj- 
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oiulee de cargo no facilitarán efecto alguno 4 bordo sin la 
Arden previa del Comandante del buque ó del Oficial de 
detall en su nombre, y la intervencion del Contador, sin 
cuyo requisito no les serú admitido en data ningun con& 
sumo. 
RÉGIJIEN VIGEKTE. 
Sodo cuanto concierne la ADJIINISTRACION DE JIARINA, 
ora sea en la cobranza, manejo y distribucion de cauda- 
les aplicables 4 10 material y al personal de la Armada, 
ora al material y personal puramente, depende del Minis- 
t t 4o  del ramo y de la Direccion general, que, como cuer- 
po consultivo de ella, ilustra con sus co~iocimientos espe- 
ciales los expedientes relativos 4 todas sus diversas aten- 
ciones. 
El Secretario del Despacho de Marina, el. virtud de 
los informes de la Direccion general y en vista de la ley de 
Contabilidad del Keino sancionada por S. M. en 30 de 
Febrero de 1850, crey6 llegado tambien el caso de hacer 
extensivos los preceptos mas esenciales de aquella ley á la 
ADHINISTRACION DE M A ~ I N A  , 4 causa de la especialidad de 
sus atenciones, y trató de enlazarlos de tal manera, que 
solo se diferenciasen de ella en la índole particular del 
servicio de mar 4 que debian aplicarse. 
De otra parte, como el sistema de cuenta y razon ma- 
rítima que antes rigió en España, carecia hoy de todas 
las condiciones administrativas que han traido consigo 
lo3 adelantos de la época y la misma ley de Contabilidad 
del Reino ya citada; el Ministro del ramo, en vista de los 
informes de la Comision nombrada ad hoc por RO. de 21 
de Diciembre de 1840, sometió ti la Real aprobacion el 
Reglamento de Contabilidad de Marina de 13 de Noviem- 
bre de 1850, que es, por decirlo así, el régimen vigente 
que hoy se sigue en la ADJIINISTRACION del ramo, tanto en 
su parte material de ingresos y distribucion de caudales, 
como en lo que hace relacion al personal del cuerpo ad- 
ministrativo de la Armada. 
Las disposiciones generales de que trata el cap. 1.0 del 
citado Regla~nento, establecen dentro del Ministerio mismo 
del ramo una Direccion de Coritabilidad en la cual se si- 
gue y furmaliza toda la cuenta y razon de las diversas 
dependencias de la Arinda.  Esta Direccion , cuyo Direc- 
tor es Jefe de la 1-Iücienda de Marina, tiene á sus 6rde- 
ues un Interventor general, un Tenedor de libros, un Pa- 
gador y el número de empleados que se conaiderb necesa- 
rio para el despacho de los negocios qge le están enco- 
mendados. 
Bajo las órdenes y dependencia del Director de Conta- 
bilidad de la Armada liay en cada capital de departamen- 
to una Ordenacivn compuesta de un Comisario Ordena- 
dor, un Interventor y un Depositario de caudales, con el 
número preciso de empleados para cubrir los destinos de 
cada departamento. 
En cada uno de los arsenales marítimos hay tambien 
una Comisaria dependiente de la ADXINISTRACION central, 
compuesta de un Comisario de guerra, Jefe de Ia Conta- 
bilidad en aquel solo punto, un Depositario general de 
efectos y pertrechos, otro Depositario de caudales, un Te- 
nedor de libros y el número de subalternos necesario al 
desempeñcrdelas funciones de la Comisaría de cada arsenal. 
En la Pagaduría central que reside en la Córte, se sa- 
tisfacen los haberes B los cuerpos y clases marítimas que 
prestan sus servicios en ella. 
En cada tercio naval hay un funcionario delegado de la 
ADJIINISTBRCION DE MARINA que desempeña las obligaciones 
correspondientes al servicio de las provincias de mar que 
en él se comprenden, y 4 las incidencias de los buques 
que arriban 4 sus puertos. 
Los Contadores de los buques de guerra, como depen- 
dientes de las Ordenaciones de los departamentos, llevan 
asimismo la cuenta y razon ti bordo en todos los ramos que 
constituyen el armamento de las naveB. 
La cuenta y razon de los buques menores que no for- 
nien division, la llevau los Comisarios de arsenal 6 los 
empleados de la ADMINISTRACION DE MARINA en 10s tercios 
navales en cuyas costas hacen el servicio. 
A bordo de los buques de guerra los Oficiales de cargo 
son responsables de los pertrechos de boca y guerra, gé- 
neros y efectos que recibe por inventario al embarcarse. 
Los Pachres de viveres tienen 4 su cargo el repuesto y 
suministro de los pertrechos de boca que se embarcan pa- 
ra la manutencion de las dotaciones y tripulaciones de los 
buques. 
Los armamentos de buques que se hacen fuera de los 
arsenales, son intervenidos por Oficiales de la ADJUNISTRA- 
CION DE MARINA. 
La Caja de caudales de cada arsenal se coloca en la ca- 
sa del Comisario del mismo, como responsable de ellos. 
Hay en cada Comandancia de las divisiones de Guar- 
da-costas una Seccion de Contabilidad que depende in- 
mediatamente de la Ordenacion de su respectivo departa- 
mento, y estas Secciones constan cada una de tres em- 
pleados de la ADJlINISTRACION DE HARINA, de 10s cuEble8 Un0 
es Jefe de Ordenacion, otro Interventor y otro Deposi- 
tario de caudales y pertrechos. 
Por último, todos los individuos de Ia Armada perci- 
ben sus haberes en e1 cuerpo ó clase iI que corresponden, 
por medio de IIabilitados elegidos por ellos y autorizados 
al efecto para hacer los pagos parciales que no pueden 
verificar los funcionarios de la ADAUNISTRACION DE HARINA, 
exceptutindose, empero. de esta medida el Ministro Secre- 
tario del Despacho de Marina y los Generales de la Ar- 
mada hasta la clase de Jefes de escuadra inclusive, que 
en razon de sus altos empleos perciben sus haberes perso- 
nales por recibo en libramiento particular. Todos los de- 
más individuos de los diversos cuerpos de la Armada que 
cobren por Habilitado, están sujetos 4 justificar su exis- 
tencia por revista mensual, y los de las clases que no 
constituyen cuerpo, cobran sus sueldos por nóminas aii- 
torizadas de sus Jefes respectivos. 
Las clases, haberes y consideraciones de los empleados 
de la ADJIINISTRACION DE MARINA son objeto de un Regla- 
mento particular de la misma fecha de 13 de Xoviembre 
de 1850, cuyo cap. 2.0 establece el órden de los ascensos 
por rigurosa escala, y fija en su cap. 3.O el uniforme que 
han de usar en todos los actos del servicio. 
Tal es el régimen vigente de la ADNINISTRACION DE MARINA 
en todas sus dependencias. 
Administraciones directas erpeciales del Estado.-Admi- 
nistraoion ecleailstica. 
ADMI~ISTRACION DE BIENES ECLESIASTICOS : EI 
principal objeto de esta ADMINISTRACION +ra la conserva- 
cion de los bienes de la Iglesia, recaudando sus produc- 
tos para destinarlos al sostenimiento del culto y sus mi- 
nistros, reparacion de los templos, ornamentos sagrados 
y ptros fines piadosos. 
Diversas han sido las formas de su ADMINISTRACION, pero 
unos mismos han sido los principios que la han servido 
de base, y uno tambien el fin 4 que se ha dirigido. Ade- 
más de la recaudacion, comprendese en la ADMINISTRACION 
la distribucion de los productos de los bienes, así como 
de los fondos que fuesen pertenecientes al Clero. 
En los tiempos primitivos Ó de los Apóstoles, consis- 
tian los medios de sustentacion del culto y sus ministros 
en oblaciones , y sus recaudadores eran los Obispos : pero 
así que las Iglesias comenzaron 4 adquirir bienes inmue- 
bles, se encargó su ADIINISTRACION, bajo la inspeccion 
del Prelado, á ecónomos que estaban obligados & rendirle 
cuentas. Esta forma de ADMINISTRACION recibió con el tiem- 
po tan solo ligeras modificaciones, hasta que, dividiéndo- 
se los bienes en prebendas, se permitió la particular de 
ellas 4 los clérigos, si bien no quedaron estos exentos de la 
inspeccion que anteriormente tenian los Obispos, cuando, 
con los Cabildos y ecónomos nombrados, administraban 
los bienes en comun que no habian sido divididos 6 apli- 
cados en particular 4 ciertas Iglesias ó prebendas, cuya 
ADmNrsTRAcroN corria entonces, ya por unas, ya por otras, 
pero siempre con cierta intervencion por parte de los 
Obispos; y aunque varia la ADMINISTRACION por las cir- 
cunstancias, tiempos y lugares, siempre estuvo sujeta á 
los principios generales de la disciplina eclesiástica, esta- 
blecidos por los Concilios ayudados de algunas disposicio- 
nes del derecho civil que los Monarcas dictaron en uso de 
las regalías y patronato que ejercen en sus dominios, en 
lo relativo 4 los bienes y cosas eclesibsticas; puesto que 
sin esta prerogativa podian ser lastimados los derechos 
que les atribuyen las leyes fundamentales de todo Estado. 
Asi corrió la ADMINISTRACION DE BIENES ECLESIÁSTICOS 
hasta el presente siglo, en que, declarados bienes nacio- 
nales los que pertenecian al Clero, el gobierno se encargó 
de su ADMINISTRACION. Coincidió esta medida con la supre- 
sion de los diezmos; y siendo necesario proveer B la sus- 
tentacion del culto y sus ministros, el Gobierno atendió 
4 ella del modo que crey6 oportuno, sin que se diese al 
Clero participacion alguna en la ADMINISTRACION de los 
bienes. 
En  1845 se mzncaron vr>!uer al Clero los bienes qnc 
no habian sido euagenados; y si bien entonces se le con- 
firió su ADXTNISTR ACION , se hizo con ciertas limitaciones, 
asegurándose el Estado de sus productos, para imputhr- 
selos en parte de la dotacion que por los presupuestos se 
le señalaba. El Concordato vino por fin 4 asignar al Clero 
todos los bienes que no habian sido enagenados, con in- 
clusion de los de Comunidades religiosas y Iilaestrazgos y 
Encomiendas de las cuatro Órdenes militares, así como 
del producto de la Bula de la Santa Cruzada; bajo este 
pié la ADIIWISTRACION se puso ya 4 cargo de los diocesa- 
nos, con arreglo 4 la disciplina eclesikstica vigente, en 
cuanto no estuviera limitada por alguna disposicion es- 
pecial. 
El  producto de los bienes y fondos pertenecientes & la 
Iglesia se distribuia primitivamente en el estipendio de 
los clkrigos y socorra de las viudas, huérfanos y pobres, 
operacion piadosa que desempeñaban los antiguos dibco- 
nos, en tanto que los Obispos se limitaban B distribuir 
las limosnas y oblaciones de los fieles. Cuando los bienes 
se aumentaron, los Cánones dictaron reglas para su dis- 
tribucion en cuatro partes, & saber: la del Obispo, Clero, 
fhbrica y pobres. Suponis esta distribucion la vida co- 
mun de clérigos, pero como estos se separasen del Obis- 
po y ecónomo, hubo necesidad de adjudicar los bie- 
nes en particular 4 cada uno, y de ahí otra nueva distri - 
bucion de bienes, por haberse dividido las mesas Episco- 
copa1 y Capitular, reducida adjudicar & cada individuo 
de esta una porcion determinada, que se llamó Prebenda. 
Esta distribucion no varió la naturaleza de las Rentas 
eclesiásticas, que siempre fueron, despues de cubiertas 
las atenciones del culto y de sus ministros, el patrimo- 
nio de los pobres. Declarados los BIENES ECLESIÁSTICOS 
propiedad de la Nacion y suprimidos los diezmos, la dis- 
tribucion de los fondos, destinados al sostenimiento del 
culto y sus ministros, se hizo con arreglo á las disposi- 
ciones que dictaba el Gobierno. Por último, e1 Concordato 
de 23 de Abril de 1851, mandado publicar y observar 
como ley del Estado en 17 de Octubre del propio año, 
ha devuelto al Clero los bienes no enagenados , y si bien 
la  distribucion de los productos deba hacerse por los dio- 
cesanos en la forma que se determine, siempre se impu- 
tan sobre el haber personal del Clero y otros objetos pia- 
dosos, determinados con antelacion. 
No debemos pasar por alto, al menos, la simple enume- 
racion de cierta clase de BIENES ECLESIÁSTICOS, cuya ADMI- 
MSTRACION es, si se quiere, especial, reservándonos, para 
fijar detalladadamente la qye les es propia, el formar ar- 
ticulos separados. Los 4 que nos hemos referido son : de los 
Lugares Piadosos, de Maestrazgos, del Gran Pribrato de la 
Orden de San Juan de Jerusalen en Castilla y Leon, del 
Excusado y Noveno, de Deczeczmales y de Bulas é Imprenta 
de Gmzada. 
Dada ya una sucinta idea de la ADMINISTRACION y dis- 
tribucion de los fondos y BLENES ECLESIÁSTICOS, vamos 
& exponer las disposiciones legales de que ha sido ob- 
jeto. 
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DISPOSIClONES EN LA MATERIA. 
RAMO A. Funciones de la ~dmz'nistracion. Legislacion civil. 
1151 ( 1 ) :  (Decreto de &m'ano, parte 2.', cawa 12.', 
cuestion 2.8) Cánon 72. Si algun cl8rigo percibiese por li- 
beralidad del Obispo algun estipendio de las cosas de la 
Iglesia, debe entender que lo percibe de un modo precario. 
1230: (Decretales de Gregorio I X ,  lib. 3.O, ts't. 38.) Ca- 
pitulo 25. Si el fundador de una Iglesia se viese reducido 
4 la indigencia, le sdcorrerai esta, segun lo prescrito en 
los Sagrados Cánones. 
1564: (Conc. Trid., ses. 21 , de Reforma.) Cap. .7.O Los 
Obispos cuidarhn de reparar y reedificar las Iglesias par- 
roquiales , sirviéndose de todos los frutos y rentas que 
de cualquier modo pertenezcan 4 las mismas; y si és 
tos no fueren suficientes, obligarfin S ello con todos los 
remedios oportunos 4 todos los patronos, y demhs que 
participan algunos frutos provenidos de dichas Iglesias, 6 
en defecto de estos obliguen á los parroquianos. 
1564 : ( Conc. Trid., ses. 22, de Refma.) Cap. 9.O Los 
Administradores, así eclesiásticos como seculares, de la fá- 
brica de cualquiera Iglesia, aunque sea catedral, hospital, 
cofradía, limosnas de Monte de piedad y de cualesquiera 
ot~os lugares piadasos, estén obligados á dar cuenta al 
Ordinario de su ADMIN~STRACION todos los años. 
1564: (Conc. Trid., ses:24, de Idfma.) Cap 16. El 
Obispo que fuese promovido Q. la Iglesia vacante, tome 
cuentas al ecónomo y demás que hayan entendido en la 
ADAUNISTRACION , así como tambien 4 los Administradores 
que fueron nombrados en la Sede vacante por el Cabil- 
do, 6 por otras pcrsonas constituidas en su lugar, aun- 
que sean individuos del mismo Cabildo, pudiendo castigar 
ti los que hayan delinquido en la ADYINISTRACION de sus 
cargos; aun en el caso de haber rendido ya cuentas, y ob- 
tenido la remision, ó finiquito del Cabildo 6 de sus dipu- 
tados. Tenga tambien el Cabildo obligacion de dar cuenta 
al mismo Obispo de las escrituras pertenecientes á la Igle- 
sia, si entraron algunas en su poder. 
693 : ( FJ. , lib. 5.0, tít. 1.0, ley 2.8 ) Establescemos en 
esta ley, que mantiniente (al momento) que el Obiapo 
fuere ordenado, que faga escripto de las cosas de 1s Egk- 
sia, presentes V omnes buenos; é aquellos ante quien 
fuere fecho, robren (rubriquen) este escripto con sus 
manos. E despues de la muerte daquel Obispo, el otro 
Obispo que fuere en su lugar, segund aquel escripto, de- 
mande las cosas de la Eglesia. E si alguna cosa fallar min- 
p a d a ,  les herederos del primer Obispo, 6 aquelloa S 
quien pertenesce su buena, lo deven entregar de la buena 
del Obispo: 8 si alguna cosa vendib, el otro Obispo que 
viene depues 81 entregue el precio al comprador, 6 reci- 
ba IQ cosa con todo SU fructo, é con sus pertenencias, sin 
toda calomna. E otrosí' mandamos esto guardar de los 
otros sacerdotes, 6 de los diáchonos, 6 de los otros clé- 
rigos. 
1258: (FR., lib. 1.0, tz't. 5.0, ley 2.8) Establescemos, 
que luego que el Obispo, 6 el electo que fuere confirmado, 
quisiere recebir las cosas de la Eglesia, é de su Obispado, 
que lo reciba ante el Cabildo de su Iglesia; é todos en 
uno faga escrebir todas las cosas pue recibe, mueble, 6 raiz, 
k privilegios, é cartas de las Iglesias: B lo que debe la 
Iglesia: 6 lo que le deben : de manera, que el otro Obis- 
po que viniere despues dél, sepa requerir las cosas de la 
Iglesia por aquel escrito: é si alguna cosa de las escritas 
faliare vendida, 6 enagenada sin derecho, que la pueda 
demandar, 6 tomar 4 la Iglesia. Y esto mismo mandamos 
guardar de los Monesterios, 6 de las Abadías. (Concuer- 
da con la ley 2.8, tz't. 5.0, lib. 1.0 de la Nov. REC.) 
1263: (Part. l.a, tit. 17, ley 9.8 ) ((Los Perlados, et los 
((otros clérigos, bien pueden arrendar los jmtos que hobie- 
((ren de las Eglesias, et de sus beneficios: ca maguer estas 
((rentas vengan de cosas espirituales, non lo son ellas : pero 
((tal arrendamiento como este non valdrie por todavia, mas 
"por en suvida de aquel cuyo fuese el beneficio et non mas." 
1348 : ( Ordenamiento de Alcalá , tít. 32, ley 53.) Que 
(l) Debemos advertir que la fecha de 1151 es la de la compilacion por Graciano, pero la enmienda por los correctores romanos fui sancionada 
por Letras Apostólicas de Gregorio XIII en el año cle 1582. 
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sean bien guardados todos los tesoros, reliquias, cruces, 
cálices de plata, incensarios, vestimentas y ornamentos 
dados 4 las Iglesias y Monasterios por via de limosna; lo 
propio que las imbgenes, ya sean de plata, ya sobredora- 
das, ya de piedras preciosas ; sin que ninguno sea osado 
de ser contra tales objetos sagrados, ni tirar cosa alguna 
de ellos, ni venderlos ó empeñarlos. (Concuerda con la 
ley 4.8, tZt. 5.0, lib. 1.ode ZaNov. Rec.) 
1480: (Nov. Rec., lib. 1.O, tit .  5.O, ley 5.a) Los Duques, 
Condes, Marqueses, ni otros señores en sus tierras y seño- 
ríos, ni otra cualquier persona de cualquier calidad 6 con- 
dicion que sea, no tomen por fuerza, ni embarguen, ni me- 
noscaben los bienes, rentas y derechos de los Prelados y 
Cabildos, y f4bricas de Iglesias y Monasterios, y otras per- 
sonas eclesiásticas; ni contra su voluntad les tomen en 
arrendamiento sus rentas, ni les impidan arrendarlas li- 
bremente. 
1837, Julio 29 : (6. de H., pdg. 276.) Ly suprimiendo 
la contribucion de Diezmos y primicias, y todas las pesta- 
cionea emanada de los mtsnaos. - Art. 2.O Todas las propie- 
dades del Clero secular, en cualesquiera clase de predios, 
derechoti y acciones que consistan, de cualquiera origen y 
nombre que sean, y con cualquiera aplicacion 6 destino 
con que hayan sido donadas, compradas 6 adquiridas, se 
adjudican á la Nacion.- Art. 5.O Los bienes de que habla 
e1 art. 2.0 serhn administrados por las Juntas diocesanas 
que se crear4n.-Art. 6.O El producto total de estos bie- 
nes servir& en parte de pago del presupuesto de la dotacion 
del Clero, y entrar4 en cuenta de su haber. 
1840, Julio 16 : (C.  de IT., pág. 244.) Ley de dotacion 
del Culto, Clero VJ Establecimientos piadosos y de b e n ~ -  
cencia. - Art. 2.O, pár. 3.O Tanto las rentas procedentes de 
los bienes y fincas del Clero, como e1 4 p de los frutos 
de la tierra y productos de los ganados, se distribuirán 
proporcionalmente, con arreglo d la ley de 21 de Julio de 
1838 y RO. aclaratoria de 2 do Octubre del mismo año. 
1840, Julio 25 : (6. de H. ,pág. 244.) Instr. provisional 
para la observancia de la ley de 16  de Julio último, sobre 
dotacion de Culto y Clero y Establecimientos piadosos y de be- 
n@cencia.-Disposiciones generales. - drt. 1.0 Para los efec- 
tos de la ley de 16 del corriente, se consideran como obli- 
gaciones propias de cada diócesis, no solo las asignacio- 
nes y dotaciones del Culto y Clero comprendidas en la ju- 
risdiccion del Ordinario, sino tambien las de las jurisdic- 
ciones especiales 6 privilegiadas enclavadas en el territo- 
rio de aquella.-Art. 2.O En cada diócesis se formar4 un 
acervo comun de las rentas líquidas de los bienes del Cle- 
ro y de las Iglesias de ella, de los productos de la primi- 
cia, y del 4 p de los frutos y ganados. 
Cap. 1.O, art. 8.O Son atribuciones de las Juntas dio- 
cesanas: 9." Determinar si el 4 p y las rentas perte- 
necientes & la masa comun se han de administrar por 
cuenta de esta, en todo 6 en parte, si se han de arrendar, 
6 si se han de hacer ajuetes alzados con los Ayuntamien- 
tos, 6 si deben entablarse otros medios 6 métodos acos- 
tumbrados. 
Cap. 2.O, art. 12. Gespecto de la recaudacion ydistri- 
TOMO a 
bucion de los bienes del Clero, será obligacion de los Con- 
tadores diocesanos : Tomar noticia exacta de todos los 
bienes de las Iglesias, Clero y Establecimientos eclesihti- 
cos de la diócesis, y de los productos y gastos en cada 
año: 2.' Intervenir todos los actos de arrendamientos y 
ADBIINISTRACION , exigiendo las cuentas y documentos de 
justificacion: Exigir los datos necesarios para distri- 
buir lo que corresponda á los Establecimientos piadosos y 
de beneficencia. 
Cap. 3.0, art. 14. Las corporaciones eclesi&sticaa, los 
prebendados que tienen propiedades separadas de la me- 
sa Capitular, los beneficiados y dem4s eclesi4sticos posee- 
dores de bienes y rentas, de cualquiera clase y natura- 
leza que sean, continuarán en su ADMINISTRACION rindiendo 
cuenta exacta y justificada, que acredite los productos y 
cargas.- Art. 15. Las propiedades y otras rentas pertene- 
cientes 4 las fhbricas de las Iglesias, se administrarán en 
el modo y forma que anteriormente, bajo la inmediata 
inspeccion de las Juntas, con sujecion & la dacion de cuen- 
tas á la ~ontadurla diocesana.-Art. 16. Bajo la misma 
inspeccion, y con la misma obligacion de rendir cuentas, 
se continuarhn administraudo los bienes y dkrechos cor- 
respondientes & las mitras.-Art. 17. Las cuentas se pre- 
sentardn en las Contadurías diocesanas, se examinarán y 
censurarán por las mismas, unikndolas 4 la cuenta general. 
1841, Setiembre 2 : (CD , t. 27, pág. 6 14.) Ley reza- 
tiva d la venta de los bienes del Clero secular.- Art. 4.O El 
Gobierno se encargar$ desde 1.0 de Octubre pr6ximo de 
la ADMINISTRACION y recaudacion de todas las rentas y pro- 
ductos de las propiedades de toda especie pertenecientes 
hasta aquí al Clero satedral , colegial y parroquial, á las 
fábricas de las Iglesias y 4 las Cofradías, llevando cuenta 
separada de sus rendimientos, los que se aplicar4n á la do- 
tacion del Culto y Clero. 
1845, Febrero 23 : ( G. de H., pág. 55.) Ley de dotacion 
del Cultoyntantenimiento del Clero. - Art. 6.O La distribucion 
de los productos, que segun el art. 2.0 de esta ley se apli- 
can al culto y mantenimiento del Clero, se harh con ar- 
reglo á la provisional de 21 de Julio de 1838. 
1850, Marzo 8: (CD.,t. 40, pág. 48'7.) ED.-Art. 2.OLa 
Junta consultiva eclesiLstica se ocupar&: 1.0 En la revision 
y exámen de las notas de las cantidades recibidas y distri- 
buidas, formadas por los Adniinistradores generales de las 
diócesis: 3.0 En distribuir proporcional y equitativamente 
los atrasos pertenecientes 4 los productos de los bienes de- 
vueltos al Clero hasta fin de 1845, y las cantidades que 
por cualquier otro concepto se recauden y correspondan 
al Culto y Clero. 
1850, Octubre 23: (CD., t. 51, púg. 217.) R0.-Dis- 
posicion 1." Corresponde á la Direccioii de Contabilidad de 
las obligaciones del Culto y Clero examinar las cuentas 
de lo recaudado y distribuido con arreglo á las leyes y 
órdenes vigentes, formadas porlos Administradores gene- 
rales de las dióce~is.-4.~ La indicada Direccion rendir& 
la cuenta documentada al Tribunal Mayor.-8." Los Ad- 
ministradores diocesanos continuar4n rindiendo las cuen- 
tas por trimestres, al fin de cada uno de ellos, arreglán- 
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dolas á los modelos que les fueren circulados, compren- 
diendo en ellos bajo una llave los pueblos que correspon- 
den á cada una de las provincias respectivas, y estampan- 
do su nombre indispensablemente al márgeii izquierdo. Es- 
tas cuentas se remitirán, por conducto de 103 diocesanos, 
alMinisterio de Gracia y Justicia, el cual las pasará des- 
pues de examinadas por la Direccion, con su censura, al 
Tribunal Mayor para su fenecimiento. 
1851, Octubre 17 : (Gac., n. 6306.) Concordato.- Ar- 
ticulo 38. Los fondos con que ha de atenderse 4 la dotacion 
del Culto y Clero, serán: 1.O El  producto de los bienes 
devueltos al Clero por la ley de 3 de Abril de 1845: 2.0 
El producto de las limosnas de la Santa Cruzada: 3.0 Los 
productos de las Encomiendas y Maestrazgos de las cuatro 
Órdenes militares vacantes y que vacaren: 4.O Una impo- 
sicion sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza 
pecuaria en la cuota que sea necesaria para completar la 
dotacion, tomando en cuenta los productos expresados en 
los párrafos 1.0,2.0 y 3.0 y demes rentas que en lo sucesivo, 
y de acuerdo con la Santa Sede, se asignen 9, este objeto. 
El  Clero recaudará esta imposicion, percibiéndola en fru- 
tos, en especie 6 en dinero , prévio concierto que podr4 
celebrar con las provincias, con los pueblos, con las par- 
roquias ó con los particulares. Además se devolverán á la 
Iglesia los bienes eclesi4sticos no comprendidos enla ley de 
1845, que no hayan sido enagenados, inclusos los que res- 
tan de las Comunidades religiosas de varones. - Art. 40. Se 
declara que todos los expresados bienes y rentas pertenecen 
en propiedad 4 la Iglesia, y que en su nombre se disfruta- 
rán y administrarán por el Clero. Los fondos de Cruzada se 
administrarán en cada diócesis por los Prelados diocesa- 
nos. El  modo y forma en que deber4 verificarse dicha AD- 
AIINISTRACION, se fijará de acuerdo entre el Santo Padre y 
y S. M. C. Igualmente administrarán los Prelados diocesa- 
nos lcs fondos del Indulto cuadragesimal , aplic4ndolos á 
establecimientos de beneficencia y actos de caridad en las 
diócesis respectivas.-Art. 43. Todo lo demás pertene- 
ciente tí personas 6 cosas eclesi&sticas , sobre lo que no se 
prevee en los arts. anteriores, será dirigido y administrado 
segun la. disciplina de la Iglesia, canónicamente vigente. 
SECCION A. Funciones de la Administracion de bienes ecle- 
siásticos en lo que recibe.-DIVISION A. E n  metálko. 
Cuadro paraial de la 
DlVISIOii A. 
- 
SUBDIVISIOX SUBDIVISION 
a b 
Recaudacion. Intervencion. 
SCBDIVISION a. RecawEacZon. 
1840, Julio 25 : ( C .  de H., pág. 244.) Instr. provisional 
para la observancia de la ley de 16 de Julio último sobre do- 
tacion del Culto, Clero y Eslablecimielztos piadosos y de be- 
nejcancia.- Cap 6.O, art. 37. Los ganaderos que, con ar- 
reglo al pár. 2.0 del art. 3.O de la ley, prefieran hacer el 
pago en dinero, entregarán la cantidad correspondiente en 
la ADMINISTRACION del partido, exigiendo recibo. 
Cap. 7 . O ,  art. 40, pár. 5.0 Una de las basea sobre que 
han de asentarse los ajustes alzados entablados con los 
Ayuntamientos ha de ser; que la entrega de la cantidad 
estipulada se haga 9, los Administradores de los partidos 
eclesiásticos, bajo la responsabilidad de los individuos de 
10s Ayuntamientos hasta que lo verifiquen. 
1845, Febrero 23 :(CD., t. 34,pág. 184.) Ley de dotaclon 
del Culto y mantenimiento del Clero.-Art. 1.0 Se decre- 
tan 159.700,000 rs. para lo dotacion del Culto y man- 
tenimiento del Clero en el año 1845.-Art. 2.0 Se aplican 
al pago de dicha cantidad: 1 . O  Los productos'en renta de 
todos los bienes, derechos, foros, censos y acciones que 
pertenecieron al mismo Clero y aun no han aido vendidos : 
2.0 Los productos en metálico de las enagenaciones de los 
bienes del Clero secular que deban ingresar en el Tesoro 
durante el año que esta ley rija: 3.O Los producto6 de la 
Bula de la Santa Cruzada. 
1850, Agosto 4: (CD., t. 50, p&. 691.) RO. aproban- 
do los presupuestos de todas las diócesis, formados por la 
Junta consultiva eclesiástica, los cuales arrojan la cantidad 
de 158,395,632 rs. 
~ U B D I V I ~ I ~ N  b. Intervencion. 
1840, Julio 45 : (a. de H., pág. 244.) Instr. para la ot- 
servancia de la ley de 16 de Julio &¿timo, sobre dotncion Al 
Culto, Clero y Establecimientos piadosos y de benefiencia.- 
Cap. 6.0, art. 33. Los Contadores diocesanos dispondrán 
la formacion de libros foliados jr rubricados por los mis- 
mos , en los que deberán anotarse por los Administradores 
6 Colectores que reciban los frutos, el nombre del contri- 
buyente, las especies que entrega, su número peso y me- 
dida, y el dia en que entren en su poder, dando recibo á 
cada contribuyente con la misma expresion de lo anotado 
en el libro rubricado.-Art. 34. Los recibos han de llevar 
elV.0 B.O del Alcalde y Cura P&rrcco.-drt. 35. Conclui- 
da la recoleccion , señalar& dia el Administrador del parti- 
do para proceder á la medicion á su presencia, 6 á la de 
la persona. que encargue, 4 la del Cura Párroco y del be- 
neficiado mas antiguo, donde hubiere mas de uno, 4 la del 
Alcalde del pueblo y 9. la del Recaudador. - Art. 36. Finali- 
zada la operacion, se extenderán tres relaciones iguales 
del resultado, que firmarán los expresados en el art. ante- 
rior. El Recaudador conservará unejemplar, otro el Admi- 
nistrador, y el tercero se remitir& sin dilacion 4 la Conta- 
duría diocesana. 
Cap. 7.0, art. 40, pár. 6.0 E n  los ajustes alzados, enta- 
blados con los Ayuntamientos, se han de observar ciertas 
bases, una de las cuales se reduce tí que los Administrado- 
res den 4 los Ayuntamientos recibos, visados por el Pár- 
roco y Alcalde del pueblo, cabeza del respectivo partido. 
DIVISION B. Funciones de la Administracionde bienes ecle- 
sihticos en lo que recibe en efectos. 
Cuadro parcial de la 
DIVISlOX B. 
SUBDIVISION SUBDIVIOION 
c d 
Percepcion. Intervencion. 
SUBDIVISION C. Percepcion. 
Legislacion canónica. 
1564: (Conc. Trid., ses. 23, de Refma.)  Cap. 18. 
Adeniás de los fondos que están destinados en algunas Igle- 
sias y lugares para instruir ó mantener jóvenes, se aplica- 
r& 4 los Seminarios conciliares alguna parte de la masa 
entera de la mesa episcopal y capitular y de cualesquiera 
dignidades, personados, oficios, prebendas, purciones, Aba- 
dias y Prioratos, así como de los hospitales que se dan en 
título 6 ADXINISTRACION, y de cualesquiera beneficios, aun 
de regulares, aunque sean de patronato, 6 exentos, y tam- 
bien de las fábricas de las Iglesias y otros lugares, y 
de cualesquiera otras rentas ó productos eclesibticos. 
Asimismo, se tomarán de los cuerpos, confraternidades 
y cle todos los Monasterios, á excepcion de los mendican- 
tes; y de los diezmos pertenecientes & legos y de que se 
suelen pagar subsidios eclesiásticos, 4 soldados de cual- 
quier milicia ú brden, exceptuando únicamente los Caba- 
lleros de San Juan de Jerusalen. 
Legislacion civil. 
1263: (Part. l.', tz't. 19 ,  ley "De los frutos de la  
"tierra levarhs primicias á la casa de tu señor Dios. Etam 
"despues desto en la nueva ley establecieron los Santos Pa- 
"tires que los cristianos diesen primicias fielmente & la 
((Eglesia de Dios." 
(Part. l.a, t2t. 20, ley 7.8) ((Prediales et personales son 
"dos maneras de diezmos. Onde segunt ordenamiento de 
"los Santos Padres deben ser dados 8. las Eglesias parro- 
"quiales et 6 los clbrigos que las sirven." 
1840, Julio 16: (G. de f.., pág. 244.) Ley relativa á 
la dotacion del Culto, Clero y olstablecirnientos piados& 
y de benejíkencia. - Art. 1 .O Las Iglesias de España y el 
Clero secular de las mismas continuarán en la posesion y 
goce de sus bienes y fincas, sin poder enagenarlas, hipo- 
tecarlas, ni empeñarlas, á no ser con auborizacion del Go- 
bierno. - Art. 2.O Tambien continuarhn percibiendo : l .o 
Los derechos de estola ú obvencionales establecidos : 2.O 
Las primicias conforme á la costumbre: 3.0 Un 4 polo de 
todos los frutos de la. tierra y productos de los ganados que 
estaban sujetos á la antigua prestacion decimal. 
1840, Julio 23: (G. de H., pág. 244.) Instr. para la ob- 
servancia de de ley de 16 de Julio Último, sobre dotacion del 
Culto, Clero y Establecimientos piadosos y de bmfiencia.- 
Cap. 6.0, art. 32. Los contribuyentes entregarán los frutos 
en las cilla8 correspondientes, prévias las formalidades que 
se observaban en cada di6cesis. 
1851, Octubre 17 : (Gac., n. 6306.) Concordato.-Ar- 
ticulo 35. Se devuelven ti las Comunidades religiosas, y en 
su representacion á los Prelados diocesanos, los bienes de 
supertenencia que esthn en poder del Gobierno, y que no 
han sido enagenados. 
1861, Diciembre 8: (CD., t. 54,pág. 502.) RD. dictan- 
do disposrCionespara l h a r  á efecto la entrega de sus bienes a l  
Clero, con arreglo a2 Concordato. -dim¿. 4O Los bienes ecle- 
siisticos y censos se entregarhn al diocesano en cuyo ter- 
ritorio estén sitos los mismos bienes ó hipotecas, cualqiiie- 
ra que sea la corporacion, establecimiento 6 beneficio 
eclesiástico, á que hubiesen pertenecido anteriormente. 
-Pero los procedentes de Comunidades religiosas se entre- 
garán al Prelado de la diócesis donde se hallen situados 
los Conventos existentes, ó 6 que pertenecieron los supri- 
midos. 
SUBDIVISION á Intemencion. 
1564: (Conc. Trid., ses. 23,  de Rflonna.) Cap. 18. 
El  Obispo debe tornar cuenta todos los años de las rentas 
de los Seminarios, á presencia de dos Diputados del Ca- 
bildo y otros dos del Clero de la ciudzd. 
SECCION B. Funciones de la Administracion de bienes e&- 
siásticos en lo que distribuye. 
1151: (Decreto de Graciano, parte 2.a, causa 12 ,  cues- 
tim 2.0) Cánon 28. De las rentas de la Iglesia se harin tres 
porciones; una para el Obispo; otra para la fábrica de la 
Iglesia, y otra para los clérigos.- Cánen 30. Del estipendio 
de la Iglesia se harán cuatro porciones : la primera para el 
Obispo y sus familiares; la segunda para el Clero; la ter- 
cera para los pobres, y la cuarta para reparar las Igle- 
sias,- Cúnon 31. Además de confirmar las anteriores dis- 
tribuciones, manda que las donaciones que sucesivamente 
se vayan adquiriendo, se distribuyan en cuatro partes ; la 
primera, segun los preceptos de los Apóstoles, para res- 
tauracion de las Iglesias titulares y cementerios; la se- 
gunda para los clérigos; la tercera para todos los pobres, 
y la cuarta para los peregrinos. 
1298 : (Sexto de Decretales, lib; 3.O, tit. 3.O) Cap. zinico. 
Las distribuciones cuotidianas , cualesquiera que sean las 
cosas en que consistan, se distribuirán ó repnrtirin segun 
el órden establecido 6 que se establezca en cada Iglesia. 
Legislacion civil. 
1838, Jiilio 21 : (CD., t. 24, pdy. 321.) Ley para llevar 
á efecto el proyecto de lcyprocisio~~alyara lu dotacion de Culto 
y Clero.-&Iod@cmion 11. Entre las disposiciones genera- 
les se pondrán las siguientes: La Ei quinquenio de 1829 
4 1833 serh el del valor dado a las piezas eclesiásticas 
para el repartimiento del subsidio eclesiástico en los mis- 
mos años: 2.8 Cuando la cantidad disponible de la masa 
comun no produgere lo suficiente para completar el míni- 
mo respectivo, todos los Párrocos sin distincion, percibi- 
d n  desde luego la cantidad de 3,300 rs. En seguida se re- 
partir& 8. todos los individuos de las Iglesias catedrales, 
colegiatas y capillas la tercera parte de sus respectivas 
asignaciones; y hecho esto, percibirán íntegro el mínimo 
de las suyas los Párrocos de ascenso y thrmino; quedando 
el resto para completar sueldo 4 libra las demds asignacio- 
'nes: 3.8 NO se aplicar4 ni extraerá de una diócesis á otra 
el importe del diezmo adeudado en ella mientras no esté 
cubierto el mínimo de las dotaciones y hayan percibido los 
demis interesados en el diezmo la parte señalada en el 
art. 3.0 de la ley para su continuacion; ni de un pueblo á 
otro mientras no estkn cubiertas las atenciones del culto 
del mismo: 4.8 El Gobierno, de acuerdo con los Ordinarios 
formará á la brevedad posible los Aranceles de derechos 
parroquiales. 
DMSION C. Funchnm de la Admintstracion de bienenes ecle- 
sidsticos en lo que distribuye en metálico. 
Cuadro paroial de la 
DIVISION C. 
S- - 
BUBDIVIBION SUBDIVISIOR 
e 
Distribucion. 
f 
Intervencion. 
1298: (Sexto de Decretales, lib. 3.9, tz't. 3.0) Cap. único. 
Las mismas reglas que se han establecido para las distri- 
buciones cuotidianas, son las que deben observarse con 
respecto 4 las del fondo particular de aniversarios por el 
eterno descanso de las almas de los difuntos. 
1564: (Cone. Trid., ses. 21, de R e f m . )  Cap. 3.0 
Donde no haya distribuciones cuotidianas, 6 estas 8iean tan 
cortas que verosimilmente no se haga caso de ellas, se de- 
berá separar la tercera parte de los fmtos y dem4s prove- 
chos y obvenciones, así de las dignidades como de los 
canonicatos , personados, porciones y oficios, las cuales se 
han de repartir proporcionalmente entre los que obtienen 
las dignidades, y los demás que asisten 4 los Oficios di- 
vinos. 
1564: ( Onc. T i d . ,  ses. 22, de R e f m a . )  Cap. 3.0 ' 
Las distribuciones cuotidianas de los que no cumpIan con 
el servicio personal que les competa, se aplicarh 4 la 
fhbrica de la Iglesia, si lo necesitare, 6 4 otro lugar pia- 
doso, 4 voluntad del Ordinario. 
Legislacion civil. 
1838, Julio 21: (CD., t. 24,pdg. 321.) Ley para llevar 
(í efecto el proyecto de ley provisional para la dotcscion del 
Culto y Clero. - Mod;f1(:& 2.' Los arts. 7.0 y 8.0 se refun- 
dirán en uno solo, ooncebido en estos tkrminos: El Arzo- 
bispo primado de Toledo, gozarhla asignacion de 120,000 
reales vn.: cada uno de los dem4s metropolitanos, la 
de 90,000, y los sufragáneos 70,000. La dotacion del Re- 
verendo Obispo Prior de Uclés, ser& de 40,000 rs. Se au- 
toriza al Gobierno para aumentar de 10 4 20,000 rs. por 
via de compensacion la dotaci'on de los metropolitanos y 
la de los sufragáneos cuyas Sillas estén sitas en capital #e 
provincia.-3.' Los Gobernadores eclesiásticos Sede va- 
cante, siendo Prelados electos y teniendo el car4cter de 
Obispos consagrados, disfrutarán la misma asignacion que 
los Prelados titulares; y los dem4s 4 quienes falte la Últi- 
ma circunstancia, la dotacion de 50,000 rs. en lugar de la 
que se les señala respectivamente en el art. 16.-4.Vara 
gastos y dotacion de empleados de las Secretarías de CB- 
mara, Tribunales eclesiásticos y otrw dependencias se 
abonarán en Toledo 60,000 rs., y en las demás di6cesis y 
Prioratos de las cuatro Órdenes militares, de 10 4 20,000 
reales, á juicio del Gobierno.-5.' El Dean de la Iglesia 
primada tendrá 18,000 rs. Los dignidades primeras Sillas 
de las otras metropolitanas, de 15 4 18,000 rs., y de las 
sufragáneas de 12 4 15,000 rs.: los demás dignidades y 
canbnigos de las metropolitanas, inclusa la primada, de 
12 4 15,000 rs., y de las sufragáneas de 11 4 14,000. Los 
racioneros de 7 4 9,000 rs., y de 5 á 7,000 rs.: los me- 
dios racioneros de 5 á 7,000, y de 4 4 6,000. Los Capella- 
nes de 4 4 5,000 rs., y de 3 44,000 respectivamente en las 
metropolitanas y sufragáneas. La escala de estas asignacio- 
nes se graduará por el Gobierno, atendidas las circunstan- 
cias de lapoblacion, las generales del pais y dem4s que con- 
duzcan al acierto. - 8.' Disfrutarán los Abades m3rados de 
11 á 15,000 rs. : los dignidades primeras Sillas con presi- 
dencia de Cabildo colegial 6 capilla, de 7 4 10,000 rs., si 
están situadas las Iglesias en capital de provincia, y no es- 
tándolo, de 4 4 8,000 rs.: los demás dignidades y canónigos 
en su respectivo caso de 5 4 8,000 rs., y de3,300 á6,600 rs. : 
los racioneros de 3,500 á 5,000, y de S 9. 4,000 rs.: los me- 
dio racioneros de 3,000 á 4,000, y de 2,600 4 3,300 rs: y 
los Capellanes en ambos casos, de 2,200 4 3,000 rs.-'O." 
La dotacion de los Curas p4rrocos de que trata el art. 33, 
ser4 para los de entra& 3,300 el mínimo, 4,000 el mki -  
mo: para los de primer ascenso 4,500 elmínimo y 6,000 el 
máximo : para los de segundo, 5,500 el mínimo, 8,000 el 
máximo; y para los de término 7,000 el mínimo, 10,000 
el máximo. Este no se percibir& sino despues de cubier- 
tas todas las atenciones. 
1840, Julio 25: (CD., t. 26, pág. 252.) Instr. para la 
oóservancia de la l q  de 16 de Julio del mismo a60 sobre do- 
tacion de Culto y Clero.- Cap. 9.0 De la distrihcion de la 
masa comun.-Arts. 50 y 51. Las Contadurías diocesanas, 
reunidos los presupuestos, ejecutar& el repartimiento de 
las cantidades en numerario, guardando la debida igual- 
dad en la distribucion.-Art. 52. Al Tribunal de la Rota, 
partícipes del Obispado de Ceuta y Junto Superior del Rei- 
no, se harán en metálico los pagos de cuotas ó dividendos 
consignados sobre la masa comun. 
1850, Agosto 4: (CD., t. 50, pág. 691.) R0.-Los Obis- 
pos harán la distribucion individual y detallada del pre- 
supuesto de sus respectivas diócesis conforme &lo dispues- 
to por la Junta consultiva eclesihstica. 
1851, Octubre 17: (Gac., n. 6306.) Concordato.-Ar- 
ticulo 31. La dotacion del M. Rdo. Arzobispo de Toledo 
será de 160,000 rs. anuales. La de los Arzobispos de Sevi- 
lla y Valencia de 150,000. La de los de Granada y Santiago 
de 140,000. Y lade los de Búrgos, Tarragona, Valladolid 
y Zaragoza de 130,000. La dotacion de los Kdos. 0%- 
pos de Barcelo~a y Madrid ser& de llO,U00 rs. La de los 
de C&diz, Cartagena, Córdoba y Málaga de 100,000. La 
de los de Almería, Aviia, Badajoz, Canarias, Cuenca, 
Gerona , Huesca , Jaen , Leon , Lérida , Lugo , Mallorca, 
Orense, Oviedo , Falencia, Pamplona, Salamanca, San- 
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tander, Segovia, Te~uel y Zamora de 90,000 rs. La de 
los de Astorga , Calahorra, Ciudad-Real , Coria, Guadix, 
Jaca, Menorca, Mondoñedo , Orihuela , Osma , Plasencia, 
Segorve , Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Tuy , Ugel ,  Vich 
y Vitoria de 80,000 rs. La del Patriarca de las Indias, no 
siendo Arzobispo ú Obispo propio, de 150,000, deducikn- 
dose en su caso de esta cantidad cualquiera otra que por 
via de pension eclesiástica 6 en otro concepto percibiese 
del Estado. Los Prelados que sean Cardenales disfrutarán 
20,000 rs. sobre su dotacion. Los Obispos auxiliares de 
Ceuta y Tenerife y e1 Prior de las Ordenes tendrán 40,000 
reales anuales. Estas dotaciones no sufrir411 descuento 
alguno ni por razon del coste de las bulas, que sufra- 
gad e1 Gobierno, ni por los demás gastos que por estas 
puedan ocurrir en España.-Art. 32. La primera Silla de 
la Iglesia catedral deLToledo tendr4 de dotacion 24,000 
reales, las de las demás Iglesias metropolitanas 20,000, las 
de las sufragáneas 18,000, y las de las Colegiatas 15,000. 
Los dignidades y canónigos de oficio de las Iglesias me- 
tropolitanas tendrin 16,000 rs.; los de las sufragineas 
14,000 ; y los canónigos de oficio de las Colegiatas 8,000. 
Los dem4s canónigos tendrán 14,000 rs. en las Iglesias 
metropolitanas; 12,000 en las sufraghneas; y 6,600 en 
las Colegiatas. A los beneficiados ó capellanes asistentes 
se les asigna 8,000 rs. en las metropolitanas; 6,000 en las 
sufragáneas y 3,000 en las Co1egiatas.-Art. 33. La dota- 
cion de los Curas en las parroquias urbanas, será de 3,000 
4 10,000 rs. ; en las parroquias rurales el mínimum de la 
dotacion será 2,200. Los coadjutores y ecónomos tendrán 
, de 2,000 4 4,000 rs.-Art. 34. Para sufragar los gastos 
del culto, tendrán las Iglesias metropolitanas anualmente 
de,90 4 140,000 rs. ; las sufraghneas de 70 4 00,000, y las 
Colegiatas de 20 á 30,000. Para los gastos de ADIINISTRA- 
CION y extraordinarios de visita tendrán de 20 á 30,000 
reales, los metropolitanos, y de 16 4 20,000 los sufragá- 
neos. Para los gastos del culto parroquia1 se asignará 4 las 
Iglesias respectivas una cantidad anual que no bajará de 
1,000 rs. - Art. 35. Los Seminarios conciliares tendrán de 
90 120,000 rs. anuales, segun sus circunstancias y ne- 
cesidades.-Art. 36. El Gobierno de S. M. proveerá 4 los 
gastos de reparaciones de templos y demás edificios consa- 
grados al culto.-Art. 37. El importe de la renta que se 
devengue en la vacante de las Sillas episcopales, deduci- 
dos los emolunlentos del ecónomo y los gastos para los 
reparos precisos del palacio episcopal, se aplicará por igua- 
les partes en beneficio del Seminario conciliar y nuevo 
Prelado. 
Asimismo, de las rentas que ee devenguen en las vacan- 
tes de dignidades, canongías , parroquias y beneficios de 
cada dibceds, deducidas las respectivas cargas, se forma- 
r& un cúmulo ó fondo de reserva 4 disposicion del Ordina- 
rio para atender á los gastos extraordinarios 15 imprevis- 
tos de las Iglesias y del Clero, como tambien 4 las nece- 
sidades graves y urgentes de la diócesis. Al propio efecto 
ingresará en el mencionado fondo de reserva la cantidad 
correspondiente & la duodkcima parte de su dotacion anual, 
que satisfarán por una vez dentro del primer año los nue- 
TOXO n. 
vamente nombrados para prebendas, curatos y otros be- 
neficios; debiendo por lo tanto cesar todo otro descuento 
que por cualquier concepto se hiciese anteriormente. 
VI5anse las disposiciones generales expuestas en el m- 
M0 A. 
DIVISION D. Punciones de la Adntinistracion de bienes 
eclesiásticos en lo que distribuye en efectos. 
Cuadro paraial de la 
DlVI8ION I). 
SUBDIVISION 8UBDlVl0ION 
9 h Distnbucion 6 expendicion. Intervencion. 
SUBDIVISION g. DistTibun'on Ó expendicion. 
Leglslncion canónica. 
1564 : (Conc. T ~ d . ,  ses. 22, de Reforma.) Cap. 3.0 Los 
Obispos, aun como delegados apostólicos, pueden repartir 
la tercera parte de cualesquiera frutos y ~entas de todas 
las dignidades, personados y oficios en distribuciones que 
han de asignar & su arbitrio. 
Legislacion civil. 
1768, Agosto 14: (Nov. Rec., lib. 1.0, tz't. 11, lg 1.") 
Los Seminarios conciliares para la educacion del Clero, 
se situarán en los edificios vacantes por extrañamiento de 
los Regulares, cuya anchura y buena disposicion facilite 
su perfecto establecimiento. 
1840, Julio 25 : (CD., t. 26, pág. 252.) Instr. para la 
observancia de Za ley de 16 de Julio del mismo a60 sobre do- 
tacion de Culto y Clero. - Cap. 9.0, art. 50. Tan luego como 
las Contadurías diocesanas reunan los presupuestos y noti- 
cias necesarias, y hayan hecho las rectificaciones que pro- 
cedan, ejecutarán el repartimiento: 1.0 De la primicia: y 
3.0 De los frutos.-Art. 51. Se guardará la debida igual- 
dad en la distribucion de frutos, adjudicando 4 cada uno 
de los participes de todas y cada una de las especies la 
parte proporcional que les corresponda. 
1851, Diciembre 8: (Bol. de G. J., t. l.O,pág. 131.) 
RD, dictando disposiciones para llevar d efecto la entrega 
de sus bienes al Clero, con arreglo al Concordato.- Art. 5.0 
Mientras no se enagenen los bienes, se imputar4 respec- 
tivamente á la dotacion del culto y 4 la de las ~ncnjas, des- 
de 1.0 de Enero de 1852, las rentas que resulten, deduci- 
das las cargas. 
Véanse las disposiciones generales expuestos en el RA- 
amo B. Medios de la Administra& de bienes ecle- 
siásticos. 
Legisheion canónica. 
1151 : (Decreto de &&m, parte l.', dhtincwn 61.) 
Cap. 19. Los Obispos Interventores 6 Visitadores de Igle- 
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sias vacantes se abstendrán de administrar los bienes de 
las mismas. 
1263 : (Part. l.', tz't 5.O, ley 18.) ((Antigua costumbre 
((fué de España, et dura todavía, que cuando fina el Obis- 
((po de algunt lugar, que lo facen saber los canónigos al 
((Rey por SUS compañeros de la Iglesia con carta del Dean 
((et del Cabildo de como es finado su Perlado, et quel pi- 
((den merced quel plega que pueda11 facer su eleccion des- 
((embargadamiente, et quel encomiendan los bienes de la 
((Iglesia: et el Rey otórgagelo, et envíalos recabdar. Et 
"despues que la eleccion fuere fecha, preséntele el eleito, 
(( et Bl manda1 entregar de aqiicllo que recibió." 
1764, Setiembre 11: (Nov. Rec., lib. 1.0, tz'f. 27, ley 
5.8) Manda que en el término de dos meses salgan los Re- 
gulares de las Comunidades que están en continua resi- 
dencia, con casa poblada en la villa de Arganda, para ad- 
ministrar su respectiva hacienda, y que en adelante no 
se les permita su establecimiento ni 6 otros cualesquiera 
Regulares, debiendo tenerse por extensiva esta disposicion 
4 todo el Reino. 
1840, Julio 25 : (CD., t. 26, pág. 252.) Instr. para la 
observancia de la ley de 16 de Julio del mismo a20 sobre 
dotacion de Culto y Clero. -Disposiciones generales. - Art. 3.0 
La ADMINISTRACION, recaudacion y distribucion de todos 
los productos que han de aplicarse 4 las obligaciones de 
cada diócesis, estarán & cargo de una Junta, compuesta de 
representantes de las diferentes clases de perceptores en el 
acervo comun de un empleado del Gobierno, en calidad 
de Interventor.-Art. 4.0 Las Juntas diocesanas depende- 
rán de una Superior establecida en la Córte, á quien esta- 
rá encargada la direccion general de todas las operaciones 
de aquellas, bajo la dependencia del G~bierno. 
1845, Febrero 23 : (CD.,  t. 34 ,  pág. 184.) Ley de dota- 
&la de Culto y Clero.-Art. 5.0 La recauda~ion, AD~IINIS- 
TRACION y distribucion de los productos de todos los bienes, 
derechos, foros, censos y acciones que pertenecieron al 
Clero y aun no han sido vendidos, y los en metálico delas 
enagenaciones de los mismos, las verificará aquel por los 
medios que el Gobierno señale. 
SECCION C. Personal de la Admin&tracion.-DNISION E. 
Planta. 
Cuadro parcial de  IP 
DmsioN E. 
/ A
SUBDIVlSlON SUBDlMSIOlO 
a j 
Fija 6 reglarnentana. Excepcional. 
SUBDrVISION i. Planta j j a  d reglamentaria. 
Legiskcion canónica. 
1151 : (Decreto de Graciano, parte l.a, distincion 25.) 
Cánon 1.O Los Obispos son ADMINISTRADORES principales de 
todos los BIENES DE LAS IGLESIAS de sus diócesis. 
Los Arcedianos, por mandato del Obispo, son los ADMI- 
NISTRADORES DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS. 
(Parte 1.8, distincion 89.) Cánon 4.0 Se manda que todos 
los Obispos nombren un ecónomo de su propio Clero para 
que ADMINISTRE LOS BIENES DE LA IGLESIA. 
1151 : (Decreto de Graciano, parte 2.a, causa 12, cues- 
tion 2.') Cánon 72, Los beneficiados son Administradores 
de sus beneficios. 
1230: (Decretales de Gregorio IX, lib. 1.O, tz't. 31.) Ca- 
pz'tulo 4.0 En las Iglesias de patronato en que no se ha he- 
cho la presentacion de persona eclesiástica, pondrin los 
Obispos ecónomos para que distribuyan los bienes en uti- 
lidad de aquellas, ó los reserven para sus sucesores. 
1257: (Conc. Wirceburgo, can. 35.) Los Obispos y Ca- 
bildos nombrarán á clérigos ó legos para Administradores 
de los bienes de las fhbricss. 
Legislacwn civil. 
1840, Julio 25 : (CD., t. 26, pág. 252.) Instr. para la 
observancia de la ley de 16 de Julio de 1840 sobre dotacion de 
Cultoy Clero.-Cap. 1.0 De las Juntas diocesanas.-Art, 5.0 
La Junta de cada diócesis se compondrá del diocesano, 6 
de un delegado suyo, que la presidirá: de un representante 
del Clero catedral: de otro del colegial; de uno del bene- 
ficial; y de otro de los Establecimientos de beneficencia. 
Cap. 2.0 De los Contadores. -Art. 10. Los contado re^ 
diocesanos serán nombrados por el Ministerio de Hacien- 
da y representar4n al Gobierno en las Juntas.-Art. 11. 
Depender411 estos del Contador general que habrh en la 
Junta supe&or. 
1841, Setiembre 2 : (CD., t. 27, pág. 614.) Ley relativa 
á la venta de los bienes del Clero secular. - Art. 7.0 La ~ ~ a n -  
HTSTRACION y recaudacion de las rentas y derechos del Cle- 
ro,  fhbricas y Cofradlas estarán en cada provincia á cargo 
del Jefe de la Hacienda pública, bajo la intervencion in- 
mediata de una comision especial compuesta del Inten- 
dente, del Contador de Rentas, de dos individuos nombra- 
dos por la Diputacion provincial, y de un individuo del 
Ayuntamiento. 
1845, Mayo 23 : ( CD., t. 34, pág. 260.) RD. creando 
una Junta compuesta de cinco individuos, tres eclesiásti- 
cos y dos seglares, para que entiendan en todo lo relativo 
& Ia ejecucion de la ley de dotacion del Culto y Clero, ex- 
pedida en 23 de Febrero Último, y con especialidad en el 
cumplimiento de lo que dispone el art. 5.0 de la misma. 
1846,Febrero 20: (CD., t. 36,pág. 365.) R0.-Art. 1.0 
La Junta de Culto y Clero creada en 23 de Mayo Último 
continuará en el mismo pié que hasta el presente.- Art. 2.0 
Se declaran permanentes las Comisiones diocesanas que 
existen presididas por los Rdos. Obispos6 Gobernadores bajo 
las órdenes de la Junta.-Art. 3.O Estas Comisiones conti- 
nuarán en la ADM~SISTRACION en comun de los bienes de- 
vueltos al Clero.- Art. 5.0Para la organizacion del personal 
de sus dependencias, la Junta Superior propondrá al Go- 
bierno los sujetos que crea mas 4 propósito, debiendo ser 
precisamente eclesiásticos con asignacionenalgunanbmina, 
6 cesantes del ramo civil que cobren cesantía del Estado. 
1850, Marzo 6: (CD., t. 49, pág. 480.) RD.-Art. 1 . O  
La Junta de dotacion del Culto y Clero creada por RD. de 
23 de Mayo de 1845 queda suprimida.-Art. 2.O Por el 
Ministerio de .Gracia y Justicia se adoptarán las disposi- 
'ciones oportunas para formar el inventario y hacer la en- 
trega tí quien corresponda, de los papeles y efectos exis- 
tentes en aquella dependencia. 
1850, Marzo 8: (CD., t. 49, pág. 487.) RD.-Art. 1." 
Se crea en la Córte una Juntaconsultiva eclesiástica com- 
puesta de siete Vocales, cuatro de ellos eclesiásticos y tres 
seglares, con la obligacion de servir gratuitamente este 
encargo. 
1850, Agosto 4: (CD., t. 50, pág. 691.) R0.-Art. 3.O 
Los Prelados diocesanos tendrán á disposicion del Minis- 
terio de Gracia y Justicia las sumas que reciban para r'e- 
' paracion de templos, participándolo al mismo segun las 
faeren recaudando para que S. M. acuerde su mas conve- 
niente aplicacion. 
1850, Setiembre 10: (CD., t. 51, pág. 71.) RD.-Ar- 
¿&u2110 1 . O  Se crea una Direccion de Contabilidad de las obli- 
gaciones al Culto y Clero.-Art. 2.0 Esta 
Direccion se compondrá de un Director y cinco Oficiales. 
1850, Octubre 23: (CD., t. 51,pág. 217.) R0.-Dls- 
p & n  7.' Las ADMINISTRACIONES generales de las dióce- 
sis se denominarán AD~~INISTRACION DIOCESANA DE.. . . . . 
SUBDIVISION j. Planta excepcional de la Administraeion ds 
bienes eclesz¿ísticos. 
Leyishcion can6nka. 
1564: (Conc. Trid., sa .  24, de Reforma.) Cap. 16. Seña- 
lará el Cabildo en la Sede vacante, en los lugares que 
tiene el cargo de percibir los frutos, uno 6 muchos Admi- 
nistradores fieles y diligentes, que cuiden de las cosas per- 
tenecientes 4 la Iglesia y sus rentas; y de todo esto darán 
razon B Ia persona que corresponda. Tendrá además obli- 
gacion de crear dentro de ocho dias despues de la muerte 
del Obispo, un Oficial 6 Vicario, 6 de c o n h s r  el que 
hubiere antes. 
Legklacion c iv i l  
1786 , Setiembre 25 : (Nov. Rec., 123. 1.0, tít. 27, ley 8.8) 
Cap. 6.O Las Comunidades religiosas que por el Coa- 
cih de Trento pueden tener bienes, podrán administrar- 
los, como el mismo Concilio lo ordena en el cap. 2.0, ses. 
25, de Regulas%us, por los Oficiales religiosos que elegirá 
el Superior Regular, excusando los sacerdotes siempre que 
hubiere legos, para entregarles el cuidado y ADMINISTRA- 
CION de los referidos bienes, los cuales, cuando salieren, 
Ilevarhn licencia in scrzptis en que se les señalará el tiem- 
po necesario para cultivar y beneficiar sus frutos. 
DWISION F. Condicwn de los empleados de Ear Administra- 
cion de bienes eclesiásticos: 
Cuadro parcial de la 
nivrsxorr F. 
8UBDIVlSlON SWDIVIIOIP 
1 m 
En categoda. En lo pecuniario. 
~UBDIVISION l. E n  cnte~orzá. (V. SUBDIVISION 2.) 
1840, Julio 25: (CD., t. 26, pág. 252.) Instr. para la 
observancia de la ley de 16 de Julio de 1840 sobre dotacion 
del Culto y Clero.- Cap. 1.0 De las Juntas diocesanas.- 
Art. 6.O La eleccion de individuos que han de componer 
estas Juntas, podrtí recaer en eclesiristicos ó en personas 
seglares de conocida piedad 6 inteligencia. 
1850, Setiembre 10 : (CL)., t. 51, pág. 71.) RD. crean- 
do una Direccion de Contabilidad de Culto y Clero.-Ar- 
tículo 3.0 El Director y Oficiales serán elegidos de entre 
los empleados de la Direccion general de Contabilidad de 
Hacienda pública, rebajándose las plazas de los mismos 
de la planta de la expresada Direccion general. 
SUBDWISION m. E n  lo pecuniario. 
1846, Febrero 20: (CD., t. 36, pcig 365.) R0.-Decla- 
rach l.' Los individuos de la Junta de Culto y Clero 
creada en 23 de Mayo último, no gozarán mas sueldo que 
el que les corresponda por su empleo 6 cesantía. 
1850, Setiembre 10 : (CD., t. 51, pág. 71.) RD.- Ar- 
t h l o  2.0 El Director de la Contabilidad de las obligacio- 
nes del Culto y Clero tendrL el sueldo de 30,000 rs. al 
año y los cinco Oficiales el de 20,000, 18.000, 16,000, 
14,000 y 12,000 rs. respectivamente. 
SECCION D. itíaterial de la Administracim. 
1850, Setiembre 10: (CD., t. 51, pág. 71.) RD.-Ar- 
t h l o  2.O Se aplicarán para asignaciones de escribientes y 
subalternos de la Direccion de Contabilidad de Culto y 
Clero 40,000 rs., 6,000 para gastos de escritorio y otros 
6,000 para impresiones y libros. 
Los bienes devueltos al Clero por la ley de 3 de Abril 
de 1845, y los que se le asignan por el Concordato que 
no fueron comprendidos en aquella, se declaran propiedad 
de las Iglesias, y en su nombre se disfrutan y adminis- 
tran por el Clero, siguiendo las prescripciones de la dis- 
ciplina vigente. Su producto se le imputa á cuenta de sus 
haberes y hasta la parte necesaria para completar su do- 
tacion, tomando en cuenta los rendimientos de dichos 
bienes, los de las Encomiendas y Maestrazgos de las cua- 
tro Órdenes militares vacantes y que vacaren, el pro- 
ducto de las limosnas de la Santa Cruzada y la impoeii- 
cion sobre las propiedades rústicas y urbanas y rique- 
za pecuaria, la que recauda el Clero, percibibndola en 
fnitos , en especie, ó dinero, prkvio concierto que p.uede 
celebrar con las provincias, pueblos, parroquias 6 con los 
particulares, siendo auxiliado, caso de necesidad, por las 
autoridades públicas en la cobranza de esta Última impo- 
sicion, aplicando al efecto los medios establecidos para el 
cobro de las contribuciones. 
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ADlbmWSTRACION DE ESPOLIOS Y VACANTES: Puk 
antigua costumbre en España, sancionada por la ley 18, 
tít. 5.0, part. l.B, que, cuando fallecia el Prelado de una 
Iglesia, diesen, elDean y Canónigo, conocimiento del suce- 
so al Rey por medio de una carta que le presentaban los 
comisionados del Cabildo nombrados al efecto; pidikndole 
al mismo tiempo por merced que les permitiese hacer la 
eleccion libremente, y encomendándole los bienes de la 
Iglesia. El Rey otorgaba 4 aquellos su peticion , y poriia 
estos 4 buen recaudo; hasta que nombrado el sucesor que 
le era presentado, mandaba se le entregasen dichos bie- 
nes. Esta honra y preeminencias, dice la misma ley, per- 
tenece d los Reyes de España por tres razones: 1.' Porque 
ganaron las tierras de los moros é hicieron Iglesias de las 
Mezquitas: 2.' Porque las fundaron de nuevo en lugares 
donde nunca las hubo: 3.8 Porque las dotaron y les hi- 
cieron mucho bien. 
Sin embargo, esta regalía de nuestros Monarcas estuvo 
en suspenso por los siglos XII y siguientes, lo cual fué 
causa de que la Cámara apostólica se apropiase los espo- 
lios de mitras y frutos de las vacantes, encargando su re- 
caudacion al Nuncio con destino al Fisco pontificio. De 
esto i-esultaron inmensos perjuicios y desórdenes, contra 
los cuales representaron contínuamente las Córtes del Rei- 
no y suplicaron repetidas veces nuestros Monarcas, sin 
ulterior resultado, hasta que á consecuencia de haberse 
celebrado con la Santa Sede el Concordato de 1753, el 
Pontífice Benedicto XIV concedió B Fernando VI y sus 
sucesores la autoridad suprema en la exaccion , ADMINIS- 
TRACION y distribucion de los espolios y frutos de las va- 
cantes, y el derecho de nombrar ecónomos y colectores 4 
los eclesiásticos de su confianza, con facultades ámplias 
para desempeñar este cargo, siempre bajo la Real protec- 
cion y con obligacion de invertir sus productos en los usos 
pios que los Sagrados Cánones prescriben. A efecto, pues, 
de realizar la concesion apostólica, se creó en Madrid ia  
Colecturía general con todas las dependencias necesarias 
4 cargo de un eclesihstico de Real nombramiento, con fa- 
bultades para proponer á S. M. las personas igualmente 
eclesihsticas que juzgase convenientes para subcolectores 
en todas y cada una de las diócesis, y suplentes de estos 
para los casos de ausencia, enfermedad ú otro legítimo 
impedimento: fijárobse las reglas á que unos y otros ha- 
bian de atenerse en la colectacion y distribucion de los 
productos de las vacantes, expidikndose al efecto el opor- 
tuno Reglamento. Por RO. de 19 de Febrero de 1834 se 
encargó la Real Hacienda de la ADMINISTRAC~ON, interven- 
cion y recaudacion de estos fondos. La Colecturía general 
Iia tenido notables alteraciones, habiendo sido suprimida 
y agregada á la Comisaría de Cruzada por RD. de 31 de 
Julio de 1842. Posteriormente se estableció una depen- 
dencia con el nombre de Seccion de recaudacion de atra- 
sos de la Colecturía general de Espolios, vacantes, medias 
anatas y fondo pio beneficial, con facultades propias di- 
rectivas, gubernativas y administrativas para dichos ra- 
mos, en virtud de lo dispuesto en RD. de 14 de Febrero 
de 1844, entendikndose su Jefe directamente con el Mi- 
nistro de Hacienda, volviendo á unirse á la Comisaría de 
Cruzada por RO. de 8 de Julio de 1845. Ultimamente,por 
el art. 12 del último Concordato calehrado con la Santa 
Sede se suprimió definitivamente la Colecturía genera1 de 
Espolios y Vacantes, quedando unida su jurisdiccion 4 la 
Comisaría de Cruzada para administrar los efectos va- 
cantes, recaudar los atrasos y sustanciar y terminar los 
negocios pendientes. 
No pudiendo sujetar al método sinóptico las disposicio- 
nes que han recaido en la materia, por su escaso número, 
vamos 4 extractarlos á continuacion por órden cronológico. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
1753, Enero 11 : (AT. Rec., 12%. 1 .O, tz't. 6.0, ley 11.) G'WLS- 
titucion apostólica á corlsecuencia del Concordato celebrado 
con la Santa Sede.-Por lo que toca & la exaccion, ADMI-. 
NISTRACION y distribucion de los espolios eclesi4sticos y 
frutos de las Iglesias, habikndose recompensado ya los 
emolumentos que provenian de ellos, á la Cámara apostó- 
lica, parte por el Rey Fernando segun la forma concorda- 
da, y parte que se deben recompensar sucesivamente con 
la paga anual de 5,000 escudos de moneda romana, que se 
han de sacar del producto de la Cruzada y pagar en los 
perpétuos futuros tiempos en la Real villa de Madrid ti 
disposicion del Pontífice romano que por tiempo fuere, 
para le manuteccion del Nuncio apostólico, destinamos y 
aplicamos perpetuamente estos espolios y los frutos de to- 
das y cada una de las mesas arzobispales , episcopales y 
otras Iglesias existentes en los dichos Reinos y provincias, 
vacantes por tiempo, R S ~  exigidos coino no exigidos, y 
que cayeren y se exigieren durante la vacante de las ex- 
presadas Iglesias, ó que carecieren de Prelado 6 Admi- 
nist~ador, 4 los usos pios 4 que ordenan aplicarlos los Sa- 
grados Cánones: y queremos y mandamos que en adelante 
se empleen y distribuyan en ellos, dando & los Reyes Ca- 
thlicos de las Españas libre y plena facultad de elegir al- 
guna 6 muchas personas eclesiásticas que mejor les pare- 
ciere, y de nombrarlas por colectores y exactores de estos 
espolios y frutos y porecónomos de las Mesas de dichas 
Iglesias vacantes ; los cuales, teniendo para esto las facul- 
tades correspondientes, y por la autoridad de las presen- 
tes, cen la asistencia de la proteccion Real puedan y de- 
ban respectivamente, y estkn obligados á emplearlos y dis- 
tribuirlos fielmente en los expresados usos. 
1754, Noviembre 11 : (Nov. Bec., lib. 2.O, tít. 13 ,  ley 
2.8) Para la colectacion y distribucion del producto 
de Espolios y Vacantes de los Rdos. Arzobispos y Obis- 
pos de estos Reinos con arreglo al Concordato cele- 
brado con la Santa Sede apo.stólica en 11 de Enero de 
1753, se observará lo siguiente. La Contaduría principal 
mandada establecer bajo Ia Direccion del Colector gene- 
ral, ha de tomar y fenecer las cuentas que produzca es- 
te ramo, expedir las órdenes relativas & este fin, formar 
k intervenir los Iihramientos que acordare el Colector ge- 
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neral, dar las certificaciones é informes que le mandare, 
llevando los lib5os formales, claros y corrientes, que son 
propios de una oficina de su clase. Para que se proceda 
debidamente á la. distribucion del producto líquido de los 
Espolios en los usos piadosos que prescriben los Sagrados 
Cánones, procurará el Colector general informarse oportu- 
namente de las necesidades que padezcan las Iglesias ca- 
tedrales, Colegiatas y parroquiales de las diócesis, en todo 
lo que mire á la decencia del culto divino y su servicio; 
teniendo 4 la vista las rentas de sus Ghricas y las obli- 
gaciones que en algunos residan de contribuir al socorro 
de dichas necesidades por causa del patronato, participa- 
cion de diezmos, Ú otras. Igualmente se instruirh de las 
casas de niños expósitos, huérfanos y desamparados, y 
de las destinadas para recoger mujeres de mal vivir, y 
otras gentes ~erjudiciales 4 la República, como tambien 
de los hospitales para curacion de enfermos y hospicios; 
y á donde no los haya, y convenga su creacion , se proce- 
da á ella, inquiriendo el estado de unas y otras fundacio- 
nes, ó si alguna de las de esta clase hace notoria falta en 
las capitales ú otros pueblos. Tambien averigua14, cuanto 
sea posible, las doncellas pobres que haya en disposicion 
de tomar estado, y que por falta de competente dote no 
lo han conseguido, ni verosimilmente lo conseguirán, s i  
no se les socorre; y Últimamente, las necesidades de los la- 
bradores por esterilidad y otros infortunios; y las en que 
se hallan algunas familias 6 personas honradas, que no pue- 
dan adquirir su sustento con el trabajo ni mendigando: y 
con prevision de todas las referidas necesidades, atendien- 
do las que sean mas urgentes y recomendables sin acep- 
cion de personas, reglará la distribucion de dicho produc- 
to, consultándolo con S. M. por el Ministerio de Hacienda. 
(Ley 3.', parte 2.a) La Contaduría principal ha de ejercer 
las mismas funciones y practicar iguales formalidades que 
las resueltas y declaradas en el punto de Espolios. Los Con- 
tadores particulares de las provincias y los Depositarios 
que se nombraren para los Espolios, lo serán tambien de 
las vacantes ; observándose por todos la intervencion debi- 
da, la arca de tres llaves, y cuenta y razon separada de 
este ramo, que deberá dar el Depositario, y remitirse 4 la 
Contaduría principal con los instrumentos de su justifica- 
cion, para que con ella se fenezca. Luego que sucedaalguna 
vacante, dará el Subcolector las providencias que juzgue 
mas oportunas para la ocupacion, separacion y seguridad 
de los frutos y rentas que la pertenezcan; y sin dilacion 
dará cuenta al Colectc~r general, informándole por mayor 
de su actual consistencia, la costumbre observada en el 
modo de su recaudacion, y el que le parezca mas conve- 
niente que se guarde, para que sean mas ventajosas, á fin 
de que el Colector bien instruido le prevenga el método 
que deberá observarse. Si estuviesen vendidos ó arrenda- 
dps los frutos de la mitra, de suerte que la venta ó arrien- 
do comprenda el tiempo de la vacante, reconocerá el Sub- 
colector la8 escrituras, é informar4 al Colector general si 
tiene por Útiiea 6 lesivos los tales contratos, para que se 
le ordene lo conveniente. 
Donde hubiere sido estilo administrarse por cuenta del 
TOMO 11. 
Prelado los frutos y rentas de la mitra, informará el Sub- 
colector lo que le parezca de esta prkctica y de la legali- 
dad, abono y fianzas de los Administradores 6 Mayordo- 
mos que hubiesen entendido en la recaudacion de dichos 
frutos y rentas, para que se le prevenga por el Colector 
general lo que ha de practicar en su manejo. Luego que 
haya hecho concepto del valor de la vacante el Colector 
general, por los documentos que le pasarán los Contado- 
res, y los informes de los Subcolectores, podrá oir propo- 
siciones para arrendarla alzadamente; y si las hallase ad- 
misibles, proponerlas con su dictámen para la resolucion 
de S. M. Como estos valores, sean por arrendamiento 6 
ADJIINISTRACION, se han de distribuir precisa y brevemen- 
te en los fines que prescriben los Sagrados Cánones , el Co- 
lector general no solo atenderá los recordados en la  ley 
anterior por lo tocante á Espolios, sino que deberá exami- 
nar en los promovidos de nuevo 4 la mitra el estado de 
sus bienes a l  tiempo de su ingreso, reconociendo el inven- 
tario de ellos, para proponer á S. M. la cantidad que con- 
venga aplicarla de los caudales de la vacante (que nunca 
ha de exceder de su tercera parte) á fin de que desemba- 
razados de empeños, puedan mas bien dedicarse al cum- 
plimiento de las funciones y cargas de su sagrado minis- 
terio, y al socorro de los necesitados. Si el Prelado, por 
cuya muerte vacare la mitra, hubiese acostumbrado dar 
limosna diaria Ct las puertas de la casa de su habitacion, 
la continuar4 el Subcolector en igual forma, valiéndose 
para ello del ministerio de algun eclesiástico de fidelidad 
y probidad experimentada que será renumerado por su 
trabajo, segun dispusiere el Colector general con informe 
del mismo Subcolector. El expresado Colector general ha- 
rá se inserten en sus respectivos libros y en los de todas 
las oficinas de su ministerio estas instrucciones para su 
observancia, celándola con toda aplicacion y cuidado. 
1834, Febrero 19: (CD., t. 19,pdg. 84.) RO. mandando 
que desde luego se administren, intervengan y recauden 
por la Real Hacienda, entre otros, los fondos de Espolios y 
Vacantes, poniéndose inmediatamente de acuerdo las pez- 
sonas y autoridades que administran estos ramos con ]a 
Direccion general de Rentas, la del Iteal Tesoro y las Con- 
tadurías generales de Valores y Distribucion, para dispo- 
ner que todos los productos totales se pasen al fin de cada 
semana al Real Tesoro, sin mas deduccion que la del im- 
porte de aquellos gastos perentorios 6 imprescindibles de 
ADXINISTRACION en que no están comprendidos los sueldos; 
pues estos y las demás obligaciones de Justicia se satisfa- 
rán por la misma dependencia cuando sean satisfechas las 
de igual naturaleza que están comprendidas en los presu- 
puestos. 
1842, Julio 31: (Arch. de H.) Se suprime la Colecturfa 
general de Espolios y Vacantes, agregándola 4 la Comisaría 
general de Cruzada, á cuyo efecto se establece una Seccion 
bajo las inmediatas órdenes del Comisario. 
1844,Febrero 14: (Arch. de H.) RD.- Art. 1 . O  La Seccion 
de Espolios que hoy existe agregadaá la Comisaria general 
de Cruzada, se denominará Seccion de Recaudacion de 
atrasos de la Colecturía general de Espolios, vacantes, me- 
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ADM, ECCA.-GRAN PRIORATO DE S, JUAN DE J. 
((el Papa Clemente XIII , de feliz memoria, predecesor 
((nuestro, por sus Letras Apostllicas expedidas en igiial 
"forma de Breve & 2 de Setiembre de 1765, en nuestro 
((muy amado en Cristo hijo Gabriel, hijo suyo y Real In- 
((fante de España; y mediante 4 que, como tambien se 
((expresaba en dicha súplica, el enunciado Infante Gabriel 
((desea tomar el estado del matrimonio, y que'es suma- 
((mente justo que esta Real Familia, tan benemérita de la 
"Santa Sede, se propague en los siglos venideros y se 
((conserve con el explendor correspondiente 4 su nobleza; 
((por tanto nos ha hecho suplicar humildemente el men- 
((cionado Cárlos , Rey Católico, que con la benignidad 
((Apostólica nos dignaremos proveer lo conducente en lo 
((que v4 expresado, y conceder lo que aquí adelante se 
((dirá. Y Nos, queriendo hacer especiales favores y graciaa 
((al enunciado C&rlos , Rey Católico, y condescender con 
((sus deseos, y esperando que cuanto mas se vea favore- 
((cid0 y obligado por la Sede Apostólica, tanto mas se 
((esmerars., siempre que fuere necesario, en hacer mayo- 
((res servicios & la Iglesia Católica, defiriendo & las enun- 
"ciadas súplicas, con la autoridad Apostólica; por el te- 
((nor de las presentes y por gracia especial concedemos 
((indulto al mencionado Infinte Gabriel , y 4 sus descen- 
((dientes varones legítimos que por derecho de primo- 
"genitura sean llamados del modo que establecer4 el 
((mismo Cárlos, Rey Católico, los cuales han de tener 
((su domicilio y residir en los Reinos de España, para 
"que puedan libre y lícitamente tener en ADMTNISTRA~ION 
"PERPÉTUA en lo sucesivo el enunciado Gran Priorato del 
((hospital de San Juan de Jerusalen, erigido como v& 
."dicho en los mencionados Reinos de Castilla y Leon, y 
((exigir, haber, percibir y convertir en sus usos y utili- 
"dad sus frutos, rentas y productos, y usar, gozar y 
"aprovecharse de todos los derechos, prerogativas , pree- 
((minencias, gracias 8 indultos anexos y conexos al enun- 
"ciado Priorato, del mismo modo que han usadado, go- 
((zado , y aprovechádose hasta el presente, y pudieran y 
((podrian usar, gozar y aprovecharse de ellos de cual- 
((quier modo en lo sucesivo los Priores de dicho Priorato; 
((de suerte que desde el instante en que recaiga en ellos 
"el sobredicho mayorazgo, sean ipso jure y se les tenga 
((por Administradores del sobredicho Priorato; sin que 
((hayan de estar sujetos 4 lo que se prescribe acerca de la 
((edad, profesion y demás requisitos por los Estatutos, es- 
((tablecimientos y ordenaciones capitiilares del enunciado 
((hospital, confirmados con la autoridad Apostblica, 4 los 
((.l?rey Caballeros y Preceptores, 6 sea Comendadores del 
((sobredicho hospital; y han de poder obtener y gozar 
((libre y lícitamente, junto .con la enunciada ADMINISTRA- 
"CION, las Preceptorías , 6  sea Encomiendas y dignidades 
((de las demha Órdenes militares, quedando solo reserva- 
((dos los derechos que actualmente corresponden al Gran 
((Maestre del sobredicho hospital, y 4 su tesoro comun 
((en el expresado Priorato. Pero si aconteciere, ó que 
((falte en cualquiera tiempo la descendencia masculina 
((del enunciado Infante Gabriel, 6 que pase la sucesion 
Uen la dicha ADxINIsTRACroN á familia que resida fuera 
((de los dominios de los Reyes Católicos, ó no sea súbdita 
((suya, en tal caso con la autoridad Apostólica por el te- 
((nor de las presentes declaramos, establecemos y manda- 
((mos , que obtenga la ADJIINISTRACIOW PEP.PÉTUA del sobre- 
((dicho Priarato el hijo varon inmediato al primogénito 
.((de nuestro muy amado en Cristo hijo Cárlos , Príncipe 
((de Asturias, bajo de las mismas gracias é indultos aquí 
((antecedentemente expresados, y segun las leyes y dispo- 
((siciones con que instituyere el sobredicho mayorazgo 
((el enunciado Cárlos, Rey Católico. Y si  a l  tiempo que 
((quede vacante la dicha A D ~ ~ ~ S T R A C I O N  no hubiere segun- 
((dogénito , en tal caso la obtendrá el Rey Católico que 
"entonces fuere, hasta que haya un hijo segundo que sea 
((capaz de suceder en el enunciado mayorazgo, que se ins- 
((tituir& como v4 dicho, y en la expresada ADYWTRA- 
CCION PERPETUA." 
1785, Marzo 26:  (Nov. Rec., lib. 6.O, tit. 3.0, ley 13.) 
A consecuencia del Breve anterior ae manda á los Tri- 
bunales y Justicias del Reino hayan y tengan & dicho 
Infante y sus sucesores , y tí cada uno en su tiempo, por 
Administradores perpétuos del referido Gran Priorato; y 
hagan se les guarden todos los derechos, jurisdiccion, 
reritas y prerogativas que hasta aquí han gozado los Gran- 
des Priores de Castilla y Leon del Orden y hospital de 
San Juan de Jerusalen, sin diminucion de cosa alguna: y 
si para su cumplimiento en todo Ó en parte se necesitaren 
algunos despachos, autos 6 mandamientos, los dkn y es-  
pidan en los casos y cosas que fueren convenientes. Asi 
mismo se manda y ordena 4 las Justicias, villas, lugares, 
vecinos y habitantes en el territorio del citado Gran Prio- 
rato de Castilla y Leon, guarden y observen al Infante y 
sus sucesores todos los derechos, honores, jurisdiccion y 
prerogativas que corresponden 4 la dignidad Prioral, acu- 
diéndoles con los diezmos, rentas, derechos y emolumen- 
tos acostumbrados en la misma forma que laa observaban 
y guardaban, y debian observar y guardar al mismo In- 
fante y sus antecesores, antes de concedérsele la ADMINIS- 
TRACION perpbtua de dicho Gran Priorato de Castilla y 
Leon. Encarga al propio tiempo la misma RC. B los muy 
Rdos. Arzobispos, Rdos. Obispos, Prelados, Vicarios y 
Jueces eclesiásticos de estos n<:inos y Señoríos vean lo 
dispuesto en el citado Breve y esta RC., y por su parte 
hagan se observe al Infante D. Gabriel , á sus sucesores, 
la Asamblea de la Orden de San Juan de Castilla y Leon 
en su tiempo y lugar, y 4 los despachos que expidieren 
los Jueces eclesiásticos del Gran Priorato la misma ejecu- 
cion y cumplimiento que se guardaba antes de su ADYI- 
MSTRACION perpétua, sin diferencia alguna, ni permitir 
que sobre el!o se ponga dificultad ni obstáculo. 
1802, Abril 17 : (Ley 14.) Por ella S. M. incorpora 
perpétuamente 4 la Corona las Lenguas y Asambleas de 
España de la Órden militar de San Juan de Jerusalen, de- 
clar&ndose Gran Maestre de Ia misma en sus dominios, 
para vigilar sobre su buen gobierno y direccion en la par- 
te externa; dejando lo concerniente al r6gimen espiritual 
y religioso &la autoridad de la Iglesia y del Sumo Pontí- 
fice Romano, que no ha desaprobado esta providencia. 
ADM, ECLESI~STEA-LUGARES PIADOSOS 
1811, Agosto 6: (COR., t. 1.0, A. 193.) DC.-Art. 1.0 
Desde ahora quedan incorporados & la Nacion los Seiio- 
ríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condicion que 
sean. 
1814, Setiembre 15: (CD., t. 1.0, pcig. 251.) RC. re- 
solviendo que los llamados Señores juriediccionales sean 
reintegrados inmediatamente en la percepcion de todas 
las rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos 
de su Señorío territorial y solariego, y en la de todos los 
demás que hubiesen disfrutado antes del 6 de Agosto 
de 1811, y'no traigan notoriamente su origen de la ju- 
risdiccion y privilegios exclusivos, sin obligarles para ello 
á la presentacion de los títulos originales, cuyo reintegro 
8ea y se entienda con recudimiento y devolucion de los 
frutos y rentas que hayan producido 6 debido producir 
desde el dia en que se hayan causado los despojos, todo 
con la calidad de por ahora y sin perjuicio de lo que se 
resuelva 4 consulta del Consejo Real de Castilla acerca 
de la nulidad, subsistencia 6 revocacion del Decreto de 
las Córtes generales y extraordinarias de 6 de Agosto de 
1811 sobre abolicion de Señoríos. 
1815, Marzo 18: (CD., t. 2.0, pág. 185.) RC. por la 
cual se declara al Señor Infante D. CMos restablecido 
en el goce de los derechos jurisdiccionales, que por el De- 
creto de las Córtes de 6 de Agosto de 1811 fueron incor- 
porados 4 la Nacion, haciendo extensiva esta gracia 4 to- 
das las Encomiendas , incluso el Gran Priorato de S. Jwln 
en Castilla , que bajo cualquier concepto pertenezcan 6 ad- 
ministre dicho dicho Se6or Infante. 
1820, Marzo 27: (Gac., n. 57, pág. 361.) RD. resol- 
viendo que desde luego entre el Crédito público en el ma- 
nejo y ADMINISTRACION de todas las Encomiendas vacan- 
tes y que vacaren en las cuatro Órdenes militares y en la 
de San Juan de Jerusalen, cuyos bienes, rentas, accio- 
nes y derechos le fueron aplicados por Decrete de las 
Córtes generales y extraordinarias de 13 de Setiembre 
de 1813. 
1821, Setiembre 17: (Gac., n. 271.) RO. declarando 
que &los Administradores del Gran Priorato de San Juan 
y b los Comendadores de las Órdenes militares toca dis- 
tribuir los diezmos y primicias de sus Iglesias, y de nin- 
guna manera & las Juntas diocesanas. 
1848, Mayo 1.0: (CD.,  t. 44, pág. 6.) RD.-Art. 1.0 
Se declaran en venta. todos los bienes raices, censos, 
rentas, derechos y acciones procedentes de las Encomien- 
das de la Órden de San Juan de Jerusalen. 
1850, Setiembre 6: (CD., t. 51, pág. 38.) RD. resol- 
viendc el modo y forma con que se ha de verificar la ena- 
genacion de los bienes raices, censos, rentas, derechos y 
acciones procedentes de las Encomiendas de la Órden de 
San Juan de Jerusalen declarados en venta por el Decreto 
anterior. 
1851, Junio 13: (Bol. de E., t. 4.O. pág. 15.) RO. 
disponiendo se verifique la entrega de los archivos de la 
orden de San Juan de Jerusalen 4 las A D ~ S T R A C I O -  
NES de Contribuciones directas, Estadística y Fincas del 
Estado, 
1851, Octubre 17: (Gac., n. 6306.) Concordato con la 
Santa Sede.- Art. 11. Cesarhn todas las jurisdicciones 
privilegiadas y exentas cualesquiera que sean su clase y 
denominacion , inclusa la de San Juan de Jerusalen. Sus 
actuales territorios se reunirhn & las respectivas di6cesis 
en la nueva demarcacion que se har4 de ellas. 
IIallándose dispuesto por el mismo Concordato que los 
productos de las Encomiendas y Maestrazgos de las Órde- 
nes militares vacantes, y que vacaren, pertenecen en pro- 
piedad 4 la Iglesia, y que en su nombre se disfrutadn y 
administrarán por el Clero, corresponde 4 este la ADMMS- 
TRACION de las de la Orden de San Juan de Jerusalen. (V. 
ADMINISTRACION DE LOS BUESTRAZGOS DE LAS ORDENES MILI- 
TARES. - GRAN PRIORATO. - ÓRDEN DE SAN JUAN. -~RDENES 
WITARES.) 
ADMINISTRACION DE LUGARES PIADOSOS : Luego que 
principió á formarse la sociedad Cristiana, los Prelados, 
sus Jefes, se dedicaron con especial atencion 6, proporcio- 
nar & los fieles los medios necesarios de ayudarse en sus 
necesidades. Para el efecto crearon Establecimientos espe- 
ciales, que por su instituto se llamaron piadosos. Tambien 
los particulares 4 su ejemplo hacian esta clase de fundacio- 
nes, reglamentándolas como mejor les parecia , tanto bajo 
la forma de Establecimientos de beneficencia, como de 
instruccion pública, pero en unos y otros se reservaron los 
Obispos una intervencion muy directa en su ADMINISTRA- 
CION. Todos ellos tuvieron carhcter eclesiástico, y como ta- 
les estaban vigilados y protegidos por los Obispos. Tanto 
incremento tomaron, que sus ADMINISTRACIONES eran con- 
feridas por los Prelados como verdaderos beneficios. Pro- 
hibióse despues esto por un Concilio: pero si la ADMINIS- 
TRACION no permaneció 4 cargo de los Obispos, han ejerci- 
do siempre una intervencion muy directa en ella, pues los 
Administradores habian de rendirles cuentas anuales y 
darles razon exacta de su encargo; estaban obligados Q 
presentarles y llevarles los libros it la residencia del Obis- 
po, rindiendo con ello á la Iglesia un tributo de veneracion 
y respeto por haber sido en su seno donde se echaron los 
cimientos para esta clase de instituciones, como 
se desprende de las referencias que acabamos de hacer. La 
ADMINISTRACION DE LOS LUGARES PIADOSOS era especialísimii y 
estaba sujeta 4 las reglas que las fundadores la dictaban, y 
la distribucion de sus fondos se hacia ó destinaba segun la 
mente de aquellos. Esto nos impide guardar el &den esta- 
blecido de exponer l a ~  disposiciones legales que hay en la 
materia, con sujecion al cuadro de ADMINISTRACION que nos 
hemos propuesto en otros artículos, pues aquellas solo con- 
tienen preceptos generales. Comoen bu mayor partelos bie- 
nes de estas fundaciones han sido destinados 4 la BeneJicsn- 
cia, en su artículo correspondiente nos ocuparemos de lo 
que en el presente no puede tener lugar. 
ADM, ECLESIASTICA- -LUGARES PIADOSOS 
1451: (Conc. de Calcedonia, cánon 8.0) Los clérigos es- 
tablecidos en los hospitales, Monasterios 6 Martirios esta- 
r4n bajo la potestad del Obispo de la ciudad en que se ha- 
llen estos, y no deberán separarse del Obispo propio por 
presuncion: los que & ello contravinieren ó no quisieren su- 
jetarsc al Obispo propio, si fueren clérigos, ser4n castigados 
conforme ordenan los Cdnones , y si monjes 6 legos, ser4n 
excomulgados. 
1564 : (Conc. de Trento, ses. 7.a de ReJormaJ Capá- 
lulo 15. Cuidarán los Ordinarios de que todos los hospi- 
tales estén gobernados con fidclidad y exactitud por sus 
Administradores, bajo cualquier nombre que estos tengan 
y de cualquier modo que estén exentos; observando la 
forma de la constitucion del Concilio de Viena, que prin- 
cipia: quia conligit, etc. 
Por este Concilio se dispuso que en vez de considerar 
la AD?UINISTRACION de estas fundaciones á titulo de benefi- 
cio, se encomendara 4 sujetos de probidad y experiencia, 
quienes juraran la buena gestion de su oficio. 
(Ses. 22, cap. '3.9 Los Administradores, así eclesiksti- 
cos como seculares, de hospitales, cofradías, limosnas de 
monte de piedad y de cualesquiera otros lugares piadosos, 
est4n obligados & dar cuenta al Ordinario de su ADMINIS- 
TRACION todos los años; quedando anuladas cualesquiera 
costumbres y privilegios en contrario, 4 no ser que esté 
expresamente prevenido otra cosa en la fundacion. En  el 
caso de que los Administradores hubieren de dar las cuen- 
tas & otras personas diputadas al efecto, debe ser una de 
ellas el Ordinario. 
1569, Agosto 9: (FERRARIS, Biblioteca canónica, t. 1.0, 
pág. 77, n. 6.) Sagrada Congregamarnon del Com'lw en Milan. 
-Pueden obligar los Ordinarios 4 los Administradores de 
los lugare~ piadosos, así públicos como particulares, 9, dar 
todos los años cuenta de su ADMINISTRACION. 
1576, Agosto 23: (FERRARIS, Balioteca canónica, t. 1.0, 
pág. 77, n. 8.) Sagrada Congregacion del Concilio en Milan. 
-Cuando los Administradores de los lugares piadosos 
rindan sus cuentas 4 otro que al Obispo, éste no solo 
. ha de tener intervencion en la materialidad de aquellas, 
sino que tambien ha de tener voto en las deliberaciones 
que relativamente 4 la aMrNrsTRAcIoN hagan los Di- 
putados. 
1599, Julio 12: (FERRARIS, Biblioteca canónica, t. 1.0, 
pág. 78, n. 20.) Sagrada Colagregueion del Com*lw en 
Gaetu.-Los Administradores de los lugares piadosos que 
disten mucho de la ciudad 6 del punto de la residencia 
del Obispo, no tienen obligacion de i r  personalmente 4 ren- 
dir sus cuentas, sino que en su lugar pueden diputar tí 
otro para cumplir con este. encargo. 
1693, Agosto 8: (FERRARIS, Biblioteca caladnica, t. 1.0, 
pág. 78, n. 19.) Todos los Administradores de los lugares 
piadosos est4n obligados á exhibir y & llevar los libros de 
su ADMINISTRACION a1 palacio epicicopal si se hallan en el 
lugar de la residencia y permanencia del Obispo. 
Esta misma disposicion fu6 reiterada in Montis Faltsci, 
TOMO U 
27 Agosto 1695; in Ifispal, 18 de Agosto, in CaZagurt'1a- 
na visitationis, 18 de Jupio 1701. 
1695, Diciembre 10 : (FERRAR~S, Biblioteca canónica, 
t. 1.0, pág. 77, núms. 3 y 4.) Los Administradores de los 
lugares piadosos pueden ser compelidos por el Obispo 4 
cumplir la voluntad del testador, y este intervendr4 en su  
ADYINISTRACION, aunque expresamente se haya dispuesto 
lo contrario en el testamento. 
1697, Marzo 2 : (FERRARIS, Biblioteca canónica, t. 1.0, 
pág. 79, n. 24.) No pueden los Administradores de los lu- 
gares piadosos eximirse bajo ningun pretexto de exhibir 
los libros y rendir las cuentas de su ADMINISTRACION al 
Obispo. 
1705, Julio 18: (FERRARIS, Biblioteca canónica, t. 1 .O,  
pág. 77, n. 1.0) Los Administradores de todos los liiga- 
res piadosos han de preatar ante el Prelado de la dióce- 
sis juramento de cumplir leal y fielmente con su encargo. 
En  la actualidad los Establecimientos piadosos est4n ba- 
jo la direccion inmediata de las autoridades administrati- 
vas, excepto los de patronato particular, cuya direccion y 
ADMINISTRACION se halla confiada 4 corporaciones designa- 
das por el Gobierno para este efecto 6 á patronos designa- 
dos por el fundador. La ADhíiNISTRACION se halla & cargo de 
las mismas autoridades civiles, aun cuando en las Juntas 
han de figurar eclesiásticos que vigilen para que se cum- 
plan los fines del iustitiito. Las atribuciones de los Obis- 
pos han quedado reducidas en losEstablecimientos de be- 
neficencia, segun el arl. 11, regla 6.a de la ley de 20 de 
de Junio de 1849, 4 visitar los Establecimientos de bene- 
ficencia de sus respectivas diócesis y 4 poner en conoci- 
miento de los Jefes de la ADMINISTRACION provincial, de la 
Junta general ó de Gobierno las observaciones que juz- 
guen beneficiosas 4 los mismos y no sean de su propia 
competencia. (v. BENEFICENCIA. - COFRADÍAS.-LUGARES 
PIADOSOS. - OBISPOS.) 
ADMINISTRACIONES FISCALIZADAS POR EL ESTA- 
DO: Llamamos así, para distinguirlas de las ADMINISTRACIO- 
NES que preceden, 4 las que versan sobre intereses particu- 
lares, y que las gestionan los interesados, bajo la interven- 
cion mas 5 menos directa de los poderes públicos, en nom- 
bre de la sociedad, ora para poner 4 cubierto los derechos 
comunes,oralosindividuales mismos en ciertos casos,siem- 
pre que el interés social se roza con los particulares, como, 
por ejemplo: en la ADXIN~STRACION de los Bancos, de las 
CompaGhs mercantiles para objeto de utilidad pública, etc., 
etc., y que la moralidad se interesa en determinados nego- 
cios, como en las quiebras, intervenciones de pcrrticuhes, tu- 
telas, etc. Entonces el Estado acude, ya por la via @m- 
mtiva, ya por la  contenciosa, & vigilar 4 los Administrado- 
res, cuando no 4 nombrarlos directamente; y en todos esos 
casos, que son asunto de los articulas que siguen, el Esta- 
do mas bien ficaliza que admi~tGtra. 
Dada esa explicacion, procedemos B tratar la materia 
segup nuestro m6todo acostumbrado. 
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Administraoiones fiaoalizadas por el Estado gubernativamen- 
te. - De Establecimientos piibliaos. 
ADMXHISTRACION DE BANCOS: Daremos aquí una idea 
sucinta de los Establecimientos con carácter público, fis- 
calizados 6 intervenidos gubernativamente por el Estado. 
Así es que, respecto 4 BOLSAS DE COB~ERCIO ,BANCOS y CAMI- 
NOS, haremos una reseña general, bastante para dar á cono- 
cer la intervencion que el Estado se ha reservado en di- 
chos Establecimientos, dejando para los artículos especia- 
les la exposicion detallada de las disposiciones que se re- 
fieren al establecimiento y organizacion de los mismos. 
(V. BANCOS.-BOLSAS.-CAMINOS.) 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
1552, Marzo 11: (Nov. Rec., lib. 9.0, tz't. 4.O, ley 12.) Se 
previene que todos los Bancos y cambios públicos, así na- 
cionales como extranjeros, los mercaderes y otras cuales- 
quier personas, estén obligados & tener y asentar la cuen- 
ta en lengua castellana, en su libro de Caja y Manual, 
por debe y ha de haber; y que los tales libros no se puedan 
entregar ni enviar originalmente S parte alguna, sino el 
traslado de ellos, para que, cuando les fuere pedida cuen- 
ta,  la puedan dar : que entre la hoja del debe y la del ha de 
haber no dejen hojas en blanco; y que las letras de cambio 
que dieren, las extiendan tambien en lengua castellana; y 
las que dieren para el extranjero, en lengua castellana ó 
toscana, bajo la pena de perder lo que así no eatuviere sen- 
tado 6 escrito por primera vez, doble 4 la segunda, y 4 la 
tercera la mitad de sus bienes y destierro perpétuo de es- 
tos Reinos. 
1602: (Nov. Rec. , lib. 9.0, tz't. 3.0, ley 5.') Ninguna per- 
sona pueda poner cambio ó Banco público en la Córte, sin 
que antes pida y obtenga licencia del Consejo para ello, y 
en vista y conocimiento de las fianzas que se dieren , de la 
cantidad efectiva y calidad y crédito de las personas que 
lo pretendiesen, proveer4 lo que crea conveniente para su 
conservacion y seguridad: 1.O Todas las personas que, 
despues de la promulgacion de esta ley, quisieren poner 
cambios y Bancos públicos en la Córte Ó en cualquiera otro 
lugar de estos Reinos, despues de haber pedido licencia pa- 
r a  ello 4 las Justicias y Regimientos respectivos, y admiti- 
das por estos las fianzas que dieren, envien al Consejo los 
expedientes formados al efecto, para obtener su aproba- 
cion y licencia, sin cuyo requisito nada podrán hacer, so 
pena de diez años de destierro de estos Reinos, y de perdi- 
miento de la mitad de sus bienes para la Clcmara: y las 
Justicias y Regidores, y otros cualesquier que tuvieren 
voto eri los Cabildos y Ayuntamientos, que los admitieren, 
sean privados perpétuamente de sus oficios. 
1782, Junio 2 : (Ley 6.a) Establecimiento del Banco Na- 
cional de S. Cárlos.- Hegla 1.' Este Banco se estabiece bajo 
la proteccion de S. M. para asegurarle la estabilidad y 
la confianza pública. -31. Si en los negocios interiores 
del Banco, sobre su gobierno, juntas , cumplimiento de 
sus Estatutos 6 leyes, etc., hubiere alguna discusion judi- 
cial, conocerá un  Ministro togado que nombrará. S. M. con 
apelaciones al Consejo en Sala de Justicia. 
1808 , Agosto 17: (Gac. , Supl. á la del n. 113, pdgi- 
na 1031.) Circ. eligiendo el Banco Nacional como caja ge- 
neral de los donativos patri6ticos que se hagan para la 
guerra. 
1829, Julio 9: (CD., t. 14 ,  pág. 233.) RO. aprobando 
la transaccion celebrada entre el Gobierno y el Banco de 
San C4rlos por los créditos que este tenia á su favor con- 
tra el Estado; y en su consecuencia, el Banco procederá á 
la liquidacion de todos los negocios pendientes, cesando 
en todas sus operaciones de descuento y giro; y segun 13 
estipulado en el art. 4.0 del convenio, pasarán al nuevo 
Banco, en cuenta corriente, los fondos que resulten de di- 
cha liquidacion , disponiendo de las cantidades que necesi- 
te para acudir á sus obligaciones pendientes, y el ulterior 
destino que le convenga dar 4 lo que cobre. 
1829, Julio 9:' (CD., t. 14, pág. 215.) RC. para la 
creacion en Madrid del Banco Espa601 de San Fernando, 
en el cual se vefunde el antiguo de San Cárlos.-Tit. 1.O De 
la institucion y objetos del Banw. - Art. 1.0 Se establece es- 
te Banco sobre una Sociedad anónima de accionistas, que 
subsistirá por el termino de treinta años. Su prorogacion 
en el caso de estimarse conveniente, se habrá de hacer por 
un  Decreto especial.- Art. 2.0 Con Real aprobacion, y 4 
propuesta de la Junta general de ADJIrNrsTRAcION del Ban- 
co, se crearán Cajas subalternas de comision en las capi- 
tales de provincia y puertos de comercio, donde aquella lo 
crea conveniente. - Art. 13. Las dudas y controversias 
que ocurran en lo relativo al gobierno interior del Banco 
6 al cumplimiento de sus Estatutos y Reglamentos, se resol- 
verán gubernativamente por las autoridades encargadas de 
SU gobierno y AD3IINISTRACION; Y cuando por haberse per- 
judicado el derecho de tercero, se empeñe alguna discusion 
judicial en que haga parte el Banco, se conocer4 de ella 
en todas sus instancias por el Consejo Supremo de Ha- 
cienda en la Sala de Justicia. 
El tít. 2.0 trata del fondo capital del Banco y modo de 
constituirlo. 
Tit. 3.0 Del régimen de las operaciones del Banco.-Este 
título trata tanto sobre letras y pagarés, como en lo rela- 
tivo 4 descuentos, anticipaciones, depósitos judiciales y 
voluntarios, y préstamos. 
Tít. 4.0 Este se ocupa de las reglas para la aplicncion y 
distribucion de loa beneficios del Banco. 
Tít. 5.0 Del gobierno y administracion del Banco.-Ar- 
tículo 38. El  gobierno y ADMINISTRACION del Banco se ejer- 
cerá, bajo la inspeccion de un Comisario régio de Real 
nombramiento, por la Junta general de accionistas, la Jun- 
ta de gobierno, y una r)ireccion compuesta, entre otros, de 
dos Síndicos de nombramiento Real. 
E l  párrafo 1.0 de este tit. designa las facultades del Co- 
misario rbgio: el 2.0 las de la Junta general: el 3.0 lae 
de la Junta de gobierno, y el 4.O las de la Direccion del 
Banco, que estará 4 cargo de un Director, auxiliado de un 
Subdirector, los cuales serán nombrados por S. M. 
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Tit. 6.0 Disposiciones generales.-Se previene en ellas 
que para la creacion y establecimiento del Banco se 
nombrar4 por S. M. una Junta de gobierno interina, 
con su Secretario, que ejercer4 las atribuciones que en 
estos Estatutos se designan 4 la misma corporacion hasta 
que se celebre la primera Junta general, en que se haga 
el nombramiento en la forma establecida. 
1832, Agosto 6: (G. de H., pág. 153.) RD. aprobando 
el Reglamento para e1 gobierno interior del Banco de San 
Fernando.- Tlt. 2.O, seccion 1 .a De las atribuciones del Comi- 
sario regio.- A rt. 29. El  Comisario régio es la autoridad 
superior del Banco para inspeccionar todos sus ramos y 
dependencias, y vigilar sobre la exacta observancia de la 
ley de su creacion y de las disposiciones contenidas en es- 
te Reglamento y Reales órdenes que puedan expedirse para 
gobierno y fomento del Banco. - Art. 31. Cuando el Comi- 
sario régio no estimare suficientes las causas en que se fun- 
de la Junta de gobierno para proponer la celebracion de 
Junta general extraordinaria, darti cuenta á la Secretaría 
de Hacienda haciendo presente lo que se le ofrezca, y acom- 
pañando original la propuesta de la Junta de gobierno 
con la certificacion del acta qu(? haya producido para la 
resolucion de S. M.- Art. 3%. En calidad de Presidente de 
.las Juntas generales de accionistas y de la de gobierno 
corresponderá al Comisario régio: 1 .O Señalar la hora de 
las sesiones cuando no se halle determinada en el Regla- 
mento 6 por acuerdos de la Junta de gobierno: 2.0,3.0,4.0 
y 7.0 Abrirlas y levantarlas, dirigiendo en ellas la discu- 
sion; y ñrmar las exposiciones al Gobierno, y la corres- 
pondencia que procede de los acuerdos de las Juntas ge- 
nerales y de gobierno, 6 que sea relativa 4 sus atribucio- 
me.-Art. 34. La visita de inspeccion del Banco se veri- 
f i d  indispensablemente del 2 al 5 de cada mes, con 
prévio señalamiento del dia, que el Comisario régio co- 
municar& al Director anticipadamente.- Art. 41. Por los 
resultados de la visita podrh el Comisario régio hacer 4 18 
Junta de gobierno las propuestas que considere Útiles para 
el buen régimen y AD~IINISTRACION del establecimiento. 
Tát. 5.O, art. 342. La Junta de gobierno del Banco pro- 
pondrá & S. M. el establecimiento de Cajas subalternas.- 
Art. 344. Cada Caja subalterna que se creare tendr4 su 
Reglamento particular propuesto por la Junta de gobierno 
y aprobado por S. lif. 
1841, Mayo 30: (CD., t. 27,p'g. 369.) RD. nombrando 
una Comision que forme un proyecto de ley para el esta- 
blecimiento de Bancos en las provincias, que por tiempo 
limitado suministren fondos 4 los labradores con la con- 
veniente fianza y mediante una módica retribucion. 
1844, Enero 25: (CD., t. 32, pág. 132.) RD. estubbcien- 
do en Madrid un Banco de descuentos, préstamos, giros y de- 
pósitos, bajo la denominacion de Banco de Isabel Ir.-Estatu- 
tos.- Tít. 4.0, art. 22. Un Comisario denombramiento Real 
tendr4 el cargo de cerciorarse del importe de la emision 
de cédulas , que precisamente serán autorizadas con su fi- 
ma, y de la realidad de la existencia de los fondos del 
Banco, así como de la observancia de los Estatutos.- Ar- 
t h l o  23. Siempre que el Comisario régio asista 4 las jun- 
tas generales, 6 de Direccion 6 de Comision ejecutiva, ten- 
dr4 la presidencia.- Art. 24. La Direccion dará ademhs al 
Ministerio de Hacienda, cada quince dias, cuenta de las 
existencias del Banco en cédulas y met4lico.-Art. 28. Los 
Estatutos no podrán revocarse sino en junta general de 
accionistas, que representen 4 lo menos una tercera parte 
de las acciones emitidas, sometiéndose además las modi- 
ficaciones 4 la Real aprobacion, sin la que no podr4n tener 
efecto.-Art. 30. Se obtendrh el asentimiento del Gobier- 
no para proceder á la constitucion de la Sociedad por 
una escritura pública. - Art. 31. Los Reglamentos parti- 
culares del Banco completarán sus Estatutos en la parte 
no prevista por ellos, someti6ndolos 4 la Real aprobacion. 
1844, Febrero 23: (CD., t. 32, pág. 260.) R0. que 
contiene los Reglamentos aprobados para el g o b i m  y régi- 
men del Banco de Isabel 11.- Cap. 5.0 Del Comisario ~égio. 
- Art. 44. E l  Comisario régio podrd asistir 4 las juntas 
generales, 4 las de Direccion y & las de la Comision ejecu- 
tiva cuando lo crea conveniente; y siempre que lo haga 
obtendr4 la presidencia.-Art. 45. El Comisario régio 
puede pedir al Banco las noticias que juzgue conducentes. 
1844, Mayo 1.0: (Gac., n. 3627.) RD. establecien& un 
Banco de descuentos, préstamos, depósitos, cobranzas y cuen- 
tas corrientes en la ciudad de Barcelona, bajo la denomina- 
&on de Banco de Barcelona.- Art. 2.0 Los Estatutos que 
hayan de regir para gobierno de este establecimiento, ob- 
tendrkn la Real aprobacion. 
Estatutos.- Tz't. 7.0 Disposidones generales.- Art. 40. El 
Gobierno nombrará una persona que con el título de Co- 
misario rhgio vigile las operaciones del Banco y se cerciore 
de la observancia de los Estatutos, así como del tanto de 
las emisiones de billetes que deberán precisamente llevar 
su firma.- Art. 41. El Comisario rhgio podrá reconocer 
los libros, registros y asientos del Establecimiento, y aais- 
tir, cuando lo estime oportuno, 4 las Juntas generales de 
gobierno y de direccion, en cuyo caso tendr4 siempre la 
presidencia. 
1845, Octubre 18: (CD., t. 35, pág. 376.) RO. previ- 
niendo que para que los Comisionados de los Bancos en- 
treguen los depósitos que se hayan hecho 6 se hagan por 
sustitucion en el servicio militar 4 las personas que ha- 
gan constar su derecho, es condicion necesaria que pre- 
ceda 6rden al Comisionado del Banco, expedida por el Jefe 
político con el Consejo de provincia. 
1846, Agosto 7: (CD., t. 38, pág. 154.) RO. declaran- 
do que el Banco denominado de Cidiz no tiene autoriza- 
cion Real para emitir billetes al portador, porque la cir- 
culacion de este papel está sola y exclusivamente permi- 
tida 4 los Bancos que disfrutan de esta facultad en virtud 
de Reales Decretos. 
1846, Diciembre 25: (CD., t. 39, pág. 306.) RO. co- 
munican& el RD. por el cual se establece en la &&d d4 
Cádiz un Banco de descuentos, préstamos, giros y depdsitos 
con la denominacbn de Banco de CádZz.- Art. 4.O Un Co- 
misario de nombramiento Real inspeccionará las operacio- 
nes del Banco, cuidando al mismo tiempo de la observan- 
ciade sus Estatutos y Reglamentos. - Art. 5.0 Cuando aon- 
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venga establecer alguna Caja subalterna en cualquiera po- 
blacion importante de Andalucía, el Banco podrá solicitar 
la correspondiente autorizacion, la cual se reserva S. M. 
conceder si lo estimase conveniente.-Art. 6.O Los Estatu- 
tos y Reglamcntos necesarios para el rkgimen y gobierno 
del Banco, se someterán & la Real aprobacion, sin la cual 
no se procederá 4 la instalacion del mismo. 
1847, Febrero 25: (CD., t. 40, pág. 230.) RD. deter- 
nainando la reunion de los B a m s  de Isabel II y San Fer- 
wndo en uno solo, con la: denominacion de Banco de San 
Fernando.- Art. 8.O El Gobierno de S. M. ejercer& en el 
Banco, por medio de un Comisario régio, la inspeccion 
ordinaria en la forma que determinen 6 en adelante de- 
terminaren los Estatutos y Reglamentos, pudiendo cuan- 
do lo tenga por conveniente, nombrar una Comision es- 
especial para examinar la situacion y operaciones del Es- 
tablecimiento. 
1847, Julio 25: (CD., t. 41,pág. 362.) RD. reforman- 
do los Estatutos del Banco de Cádiz. - Tít. 1.O, art. 1.0 Se 
constituye en Cádiz un Banco de descuentos, pr6stamos, 
giros y dep6sitos, que se denominar& Banco de Cbdiz. En  
los demás arts. de este tz't. se trata de la Sociedad y del 
fondo que ha de constituir el capital. 
Tít. 2.0 Comprende las operaciones del Banco. 
Tit. 3.0 Hace referencia Q la emision de billetes. 
Tit. 4.0 Del gobierno y admin&tracion del Banco.- 
Art. 33. El gobierno y AnMINIsTRAcIoN del Banco se cjer- 
cer&n bajo la inspeccion de un Comisario rkgio de Red  
nombramiento, por la Juntageneral de accionistas, la Jun- 
ta  de gobierno y la Direccion. El pár. 1.O de este título ex- 
presa las facultades del Comisario r6gio : el 2.O trata de las 
de'la Junta general: el 3.0 de las de la Junta de gobierno 
que se compondr4 de un Director y un Subdirector, de 
doce Consiliarios y de tres Síndicos, el uno de estos de 
Real nombramiento : y el 4.0 de las de. la Direccion, que 
estar4 6. cargo de un Director y un Subdirector, los cua- 
les aerán nombradas por S. M. 
TZt. 5.O Se refiere 4 la aplicacion y distribucion de los 
beneficios del Bancu. 
Tít. 6 . O  Disposicionzs generales.-Art. 70. No podrá el 
Banco de Chdiz establecer Cajas subalternas sin que pre- 
ceda Real aprobacion, oido el parecer del Consejo Real, y 
del mismo modo se reserva S. M. aprobar los Estatutos y 
Reglamentos que hayan de regir para su gobierno y ADYI- 
NJSTRACION. 
1847, Octubre 7: (CD., t. 42, pág. 222.) RD. dando 
nueva organizacion á las Juntas de comercio; y entre las 
materias sobre que especialmente deber4n ser consultadas, 
se expresa 18 del establecimiento de Bancos locales. 
1848, Enero 28: (CD., t. 43, pág. 51.) Ley para el es- 
tablecimiento de Sociedadespor acciones.- Art. 1.0 No se po- 
drá constituir ninguna compañía mercantil, cuyo capitd 
en tado 6en parte se divida en acciones, sino en virtud 
de una ley 6 de un RD. - Art. 11. Toda aIteracion ó re- 
forma en los Estatutos y Reglamentos, que no obtenga la 
aprobacion del Gobierno, ser6 ilegal y anular& por sí la 
autorizacion en virtud de la cual exista la compañía.- 
Art. 17. El  Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer 
las operaciones de las compañías, ejercer& la inspeccion 
que conceptúe necesaria para afianzar la observancia ea- 
tricta y constante de esta ley. 
1849, Diciembre 7: (CD., t. 48, pág. 572.) RD. para 
llevar á efecto la ley de 4 de Mayo del mismo a20 relativa ci 
la organizacion del Banco Espaliol de San .Fernando.- 
Art. 10. El Gobernador y los Subgobernadores se ocupa- 
rán desde luego de la formacion de un proyecto de Esta- 
tutos y Reglamentos en armonía con la ley citada, cuyo 
proyecto se someterá á la Real aprobacion, con el pare- 
cer del Consejo de gobierno.- Art. 11. En los primeros diez 
dias de cada mes se formare y remitir4 por el Gobernador 
del Banco al Ministerio d e  Hacienda un estado que com- 
prenderá: 1.0 Las operaciones hechas en el mes ante- 
rior: 2.0 La situacion del Establecimiento en el Último 
dia del mismo: 3.0 El movimiento de billetes en la Caja 
de descuentos durante el propio tiempo: y 4.O El que 
en igual período hubieren tenido las acciones. A este es- 
tado acompañará dicho funcionario las observaciones 
oportunas. 
1851, Diciembre 15 : (Gac., n. 6367.) Ley reorganizando 
el Banco Espaliol de San Fernando.- Art. 3.0 Ser4 cargo 
especial del Gobernador del Banco y de su Consejo de go- 
bierno, cuidar de que constantemente existan en Caja me- 
tálico y valores de plazo fijo y fácil realizacion dentro del 
período de noventa dias, bastante á cubrir sus dkbitos por 
billetes, depósitos y cuentas corrientes. - Art. 4.0 Tam- 
bien será cargo especial del Gobernador y del Consejo de 
Gobierno publicar en la Gaceta de los lunes un estado 
que manifieste el dkbito del Establecimiento y sus existen- 
cias, así en metálico y barras de oro 6 plata, como en 
valores corrientes. - Art. 9.0 Cuando las necesidades mer- 
cantiles de una plaza de comercio exigiesen la creacion de 
un  Banco, ó el establecimiento de una sucursal del de San 
Fernando ; si este no se prestase 6. constituirla, el Gobier- 
no presentará & las Córtes el proyecto de ley que mas con- 
venga & este objeto. 
1852, Febrero 18: (Rol. de H., t. 5.0,pág. 313.) ILD. 
aprobando los Estatutos que han de observarse en el Banco 
Espalíol de San Fernando. - Tít. 2.O) art. 18. El gobierno 
y ADXINISTRACION del Banco estarhn & cargo del Goberna- 
dor, de dos Subgobernadores y de doce Consejeros.- 
Art. 19. I)e nombramiento del Consejo, y con Real apro- 
bacion, habrS un Secretario, un Interventor Jefe de Ia 
contabilidad, y un Cajero. 
Párrafo 1.0 Del Gobernador y Subgobernadores.- AT- 
thb 20. El Gobernador reune el doble caricter de Jefe 
superior de la ADMINISTRMION y de representante del Es- 
tado para cuidar de que las operaciones del Establecimien- 
to se conformen con las leyes, Estatutos y Reglamentos; 
sus atribuciones son: 1.8 Presidir la junta general de ac- 
cionistas y el Consejo de gobierno, y cuando lo crea con- 
veniente, las Comisiones que formen de sus individuos, 
ya sean ordinarias 6 extraordinarias: 2.8 Dirigir todo el 
servicio de la AD~~NISTRACIOX: 3.8 Autorizar los contratos 
que se celebren á nombre del Banco, y ejercer tambien en 
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su representacion todas las acciones judiciales y extraju- 
diciales que le coinpetan : 4." Llevar toda la corresponden- 
cia de este, con fücult.ad de hacerse sustituir por los Sub- 
gobernadores.- Art. 26. Los Subgobernadores ser4n nom- 
7rados por S. M. & propuesta en terna del Consejo de 
;obierno con los títulos de primer9 y segundo, y por SU 
irden sustituirán al Gobernador cuando este no concur- 
,a & los actos en que deba ejercer sus atribuciones.- A?- 
Iz'culo 27. El  Gobernador tendr4 voz y voto, y decidir4 en 
los empates en el Consejo y Comisiones sobre los asuntos 
que no contengan una censura de sus actos. 
Tit. 3.0 De las Cajas subalternas sucursales del Banco. 
-Art. 5 6 .  Para la instalacion de cada sucursal del Ban- 
co se expedir& un RD. á peticion del Consejo de gobier- 
no del mismo. - Art. 63. El nombramiento del Director 
será del Gobierno 4 propuesta en terna del Consejo del 
Banco.- Art. 66. El Director es el Jefe de ADXINISTRACI~N 
de le sucursal, y en tal concepto autorizar4 todas sus ope- 
raciones ; la representará en juicio y fuera de 61, etc. 
Tít. 4.0 Disposiciones generales. - Art. 73. Para toda al- 
teracion de estos Estatutos, deber& proceder acuerdo de 
la Junta general de accionistas, y ser oido en su razon el 
Consejo Real. 
Bien puede simplificarse la explicacion del sistema de 
Gobierno que hoy rige en la AD~IINISTRAC~ON DE B.4NCOS, si 
atendemos & que este se reduce á la estricta observancia 
de la RC. de 9 de Julio de 1829, extractada minuciosa- 
mente en la 6.' dispo~icion legal que se cita en la mate- 
ria al principio de este artículo. Sin embargo, como se 
trata principalmente de una institucion, única y moder- 
na en España, como lo es la del Banco Espaliol de San 
Fernando, no estará dem4s el reproducir aquí que este 
Establecimiento se fundó por decirlo así sobre los vesti- 
gios del Banco de San Cárlos, que databa desde 1782, 
para facilitar al público descuentos y cobranzaa de cré- 
ditos, letras sobre pagos, préstamos y depósitos de valo- 
res bajo ciertas y determinadas condiciones de que tratan 
los Estatutos del Banco Espaliol de San Fernando ya cita- 
dos, y por los cuales se rige hoy y se regir& sucesivamen- 
te dicho Establecimiento hasta que espire el período de 
treinta años del dia en que se fundó sobre una Sociedad 
anónima de accionistas. 
ADMINISTRACION DE BOLSAS: Desde muy antiguo se 
conocian en todo el litoral de España los Establecimientos 
de negociacion pública 6 casas de contratacion mercantil, 
con el nombre de Lonjas para facilitaih al comercio todos 
los medios de actividad, contacto y asociacion y beneficio 
S las personas que de buena f8 se ocupan en 81 ; pero fal- 
taba en la capital de la Monarquía un centro comun para 
estas importantes operaciones, cuando la invasion ex- 
tranjera atrajo & Madrid un Gobierno intruso que reco- 
T O M O  u 
nociendo las necesidades de la época quiso satisfacer la 
de que carecia el comercio de Madrid. 
José Napoleon por Decreto de 14 de Octubre de 1809, 
creó la Bolsa ó Casa Lonja de Madrid y formuló sus Esta- 
tutos de policía interior, di6 reglas fijas de conducta pú- 
blica 4 los Agentes y Corredores de cambio y 9: los de 
Aduana y mercaderías. 
Posteriormente, en 27 de Mayo de 1829, el ltey DON 
FERNANDO VII, conociendo la importancia y grande in- 
cremento que iba tomando el comercio en España, publi- 
có el Código de que haremos detallada mencion al extrac- 
tar cronológicamente las siguientes : 
DISPOSICI0,NES EN LA MATERIA. 
1809, Octubre 14: (JX., t. 1 . O ,  pág. 371.) D. estable- 
c i d o  una Bolsa de Comercio en Madrid.-Tít. 1.0, art. 1.0 
Habrá en Madrid una Bolsa de Comercio, en que se con- 
greguen los negociantes, banqueros , mercaderes y corre- 
dores de cambio y de niercaderías para la contratacion de 
SUS negociaciones de comercio y operaciones de giro, bajo 
la autoridad del Gobierno.- Art. 2.O El régimen y ADMINIS- 
TRACION interior da la Bolsa correrá. 4 cargo de un Sín- 
dico y cuatro Adjuntos, todos electos con Real aprobacion 
entre los comerciantes y banqueros de opinion y crédito 
mas recomendado.- Art. 3.0 El Síndico Presidente de la 
ADmiIsTRacxoN DE LA BOLSA durar6 solo un año en su ejer- 
cicio, y dos años cada uno de los Adjuntos ; y todos serán 
reemplazados, al concluir su tiempo respectivo, por una 
nueva eleccion con las mismas formalidades y aprobacion 
que la primera. 
1809, Noviembre 14: (JN., t. Lo, pág. 432.) D. para 
el estableeimiento de la Bolsa de Madrid, con arreglo al RD. 
de 14  dc Octubre último.-Art. 1 . O  Se cede al comercio de 
Madrid para establecer la Bolsa el edificio del hospital del 
Buen-Suceso y las casas adyacentes que le son propias.- 
Art. 3.0 Se proceder4 inmediatamente 4 la demolicion de la 
Iglesia del Buen-Suceso, transfiriendo el culto 4 otra mas 
espaciosa, limpia, decorosa y situada en paraje mas con- 
veniente. 
1809, Noviembre 16: (JN., t. 1 . O ,  pág. 433.) D. para 
que no se carezca de Bolsa z'nterin se ejecute la obra nzan- 
dadar. - Art. 1.0 E l  Convento y la Iglesia de los ex-frailes 
Agustinos de San Felipe el Real, servirá por ahora para 
formarse en 61, con el menor coste posible, el Tribunal de 
Comercio y su Bolsa. 
1810, Julio 20 : (JN., t. 2.O, pág. 19 1.) Regl. para Ea 
policía de la Bolsa de Comercio. - Cap. 1.O, art. 1.0 Los 
Corredores de giro y de lonja autorizados por S. M., se 
reunirán en la casa destinada para la Bolsa, con asistencia 
del Presidente del Tribunal de Comercio, para hacer elec- 
cion de un Síndico y cuatro Adjuntos, con arreglo al ar- 
t h l o  11 del RD. de 1 4  de Octubre último. - Art. 2.O El 
Síndico y Adjuntos nombrados en la forma prevenida, y 
aprobados por S. M., ejercerán una autoridad interior; y 
su principal obligacion será evitar toda contravencion iL las 
leyes y Reglamentos de la Bolsa.- Art. 3.O En los casos de 
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contravencion dar&n inmediatamente cuenta al Presidente 
del Tribunal de Comercio, para que tome las disposicio- 
nes convenientes y dé cuenta & S. M., por medio del Mi- 
nistro del interior, cuando lo exija la gravedad del asunto. 
- Art. 4.O El Síndico Presidente de la ADMINISTRACION DE 
LA BOLSA durar4 solo un año en su ejercicio, y dos cada 
uno de los Adjuntos; y todos serán reemplazados, al con- 
cluir su tiempo, por una nueva e1eccion.-Art. 5.0 El  Co- 
mandante de la plaza destinartí un piquete de ocho solda- 
dos, Cabo y Sargento, para auxiliar al Síndico Presidente 
de la Bolsa, siempre que se requiera para la observancia 
de las leyes y del Eeglamento de policía. 
Cap. 2.O, art. 23. Concluidas las sesiones de la Bolsa, se 
reunirtín los Corredores con el Síndico y Adjuntos, para 
el arreglo de la lista de cambios, premios y precios que se 
hayan de fijar en los sitios públicos de la Bolsa, anunciar 
en los peri6dicos y comunicar al Ministro de lo Interior, 
con arreglo al art. 18 de este Reglamento y 7.0 del RD. 
Cnp. 3.0, art. 24. Todos los Corredores de cambio y de 
mercaderías harán, al ingreso de su empleo, juramento de 
cumplir las obligaciones de él, y le repetir4 al principio 
de cada año en manos del Síndico Presidente de la ADXI- 
NISTRACION de policía de la Bolsa.- Art. 25. Cada Corre- 
dor deber6 llevar consigo un cuaderno, foliadas y rubri- 
cadas todas las hojas por el Síndico, y firmadas por el 
mismo la primera y última, en cuyo libro anotar&n pun- 
tualmente todas las negociaciones en que hayan interve- 
nido, con expresion del dia, clase del negocio, cantidad, 
precios, condiciones y nombres de los contratantes. 
1829, Mayo 27: (Cdd.  de Com., lib. 2.O) Tít. la0, ar- 
ticulo 235. Los comerciantes pueden contratar: 1." Por 
pública: 2.O Con intervencion de Corredor, ex- 
tendiéndose p6liza escrita del contrato, 6 refiridndose & la 
f6 y asiento de aquel Oficial público: 3.0 Por contrata pri- 
vada, escrita y firmada por los contratantes 6 algun testi- 
go 4 su ruego y en su nombre: 4.0 Por .correspondencia 
epistolar. 
1831, Setiembre 10: (CD., t. 16, pág. 274.) BD. esta- 
bb'encío en Madrid una Bolsa 6 h n j a  de negociacion púbC 
ca.-Tít. 1.0 Del establecimiento y ohjetos de 1; Bolsa.-Ar- 
tículo 1.0 Las personas dedicadas al tráfico y giro comer- 
cial, y los Agentes públicos que intervienen en las opera- 
ciones mercantiles, se reunan en la Bolsa 6 Lonja de Ma- 
drid con sujecion h. determinadas reglas y bajo la vigilan- 
cia B inspeccion de la autoridad establecida por el Gobier- 
no.-Art. 2.0 Son objetos especiales de las operaciones de 
la Bolsa: La negociacion de los efectos públicos cotizados 
oficialmente. La de letras de cambio, libranzas, pagarés y 
cualesquiera especie de valores de comercio procedentes de 
personas particulares. La venta de metales preciosos amo- 
nedados 6 en barras y pastas. La de todo género de mer- 
caderíae. La aseguracion de los efectos comerciales contra 
todos riesgos de mar y de tierra. El  fletamento de buques 
para cualquiera punto donde se hallen 4 la carga ó deban 
venir 4 recibirla. Los trasportes en el interior por tierra Ó 
por agua.-Art. 3.O Define lo que legalmente ha de enten- 
derse bajo la denominacion genérica de efectos pdb1iws.- 
Art. 4.O Los efectos públicos, emitidos por cuenta del Es- 
tado y consignados para el pago de su capital y rentas so- 
bre las Cajas del Tesoro Real, tendrán el concepto de Rea- 
les, distinguiéndose de todos los demBs que no tengan es- 
ta calidad por la denominacion de ejiectos públicos Reales.- 
Art. 5.O Limita las operaciones de giro 4 su curso legal, 
siempre y cuando se hagan en la Bolsa. 
Tz't. 2.0 Trata del Gobierno y policía de la Bolsa, y la 
pone bajo la autoridad del Intendente de la provincia pa- 
r a  que cuide de su régimen y direccion con arreglo al RD. 
que nos ocupa, y & los Reglamentos y Reales órdenes su- 
cesivas. 
Tz't. 3.0 Prescribe el modo y forma en que deben cele- 
brarse las reuniones en la Bolsa, y el lugar que deberhn 
ocupar en ella los Agentes y Corredores de número. 
Tít. 4,. Señala las operaciones de Bolsa en materias de 
contratos, seguros y trasporte de mercaderías, y de las 
negociaciones que en ella se hicieren en toda clase de efec- 
tos y valores, y determina sus formas esenciales. 
TEt. 5.0 Divídese en tres secciones, y habla exclusiva- 
mente de los Agentes de cambios; de sus atribuciones ofi- 
ciales, nombramiento y fianzas que deben dar ; de sus obli- 
gaciones y responsabilidad, y finalmente, del cuerpo cole- 
giado de dichos Agentes y de su Junta sindical; y por últi- 
mo, derogando todas las disposiciones anteriores relativas 
4 Corredores y Agentes de cambio, que hasta aquí ha ha- 
bido en Madrid, y señalando el dia en que debió comen- 
zar ti regir. 
1842, Julio 5: (CD., t. 29, pág. 8.) RO. mandando al 
Ministro de Comercio pida el dict4men de las Juntas del 
mismo y el de la Sindical de la Bolsa, acerca de los me- 
dios convenientes para evitar los abusos que se observan 
en las cotizaciones diarias de la misma. 
1845, Junio 23: (CD., t. 34,pág. 301.) RD. poniendo 
a ejecucion intm-namente la ley provisional para la Bolsa de 
Comercio de Madrid - Tít. 1.0 De la organizacion de la Bol- 
sa.- Art. 7.0 Las operaciones en efectos públicos se har4n 
al contado: su realizacion se asegura por las disposiciones 
del art. 15  de esta ley. 
Si sobre los efectos públicos se hicieren operaciones 4 
plazo, que nunca podr4 exceder de sesenta dias, la respon- 
sabilidad recíproca entre los contratantes será toda de los 
Agentes que verifiquen la negociacion, quienes podr&n exi- 
gir de sus comitentes el prévio depJsito de 1 hasta 10 p 
del va101 h. que asciendan las órdenes de compra y venta. 
Tít. 2.0 De las operaciones de Bolsa y sus f o m s  esencia- 
les.- Art. 15. En el caso inevitable de retraso en la reali- 
zacion de una negociacion de efectos públicos, la parte 
perjudicada en la demora podrB optar en la Bolsa inme- 
diata entre rescindir aquella, avistíndolo 4 la Junta sindi- 
cal y al Agente mediador, 6 consumar el contrato comprhn- 
dose 6 vendiéndose los mismos efectos públicos de cuenta 
y riesgo de quien cause la demora, sin perjuicio de repetir 
contra quien haya lugar. 
TEt. 3.0 Del número, nombramiento, etc. de los Agentes de 
cambio. - Art. 29. Los Agentes de la Bolsa de Madrid 
afianzarbu el buen desempefio, depositando cada uno en 
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los Bancos de San Fernando, 6 Isabel 11, la cantidad de 
600,000 rs. vn. efectivos, representados por papel conso- 
lidado al curso corriente, cuyos réditos semestrales serán 
percibidos conforme se paguen por los respectivos intere- 
sados. 
1845, Junio 23 : (CD., t. 34, pág. 315.) Regl. para el re'- 
gimen de la Bobade Comercio de esta Córts.--Cap. l.", art. 1.O 
El  Jefe político de Madrid es el Jefe inmediato de la Bolsa. 
En su nombre y representacion,el Inspector será, el quepre- 
sencie todos los actos y reuniones que se tengan en la mis- 
ma.-Art. 2.0 Las atribuciones del Inspector serhn: 1.8 
Asistir personalmente y sin excusa á las reuniones de la 
Bolsa desde su apertura hasta su conclusion: 2.8 Dar la ór- 
den para las señales de campana que anuncien respecti- 
vamente el acto de comenzarse la reunion y de darse esta 
por terminada : Vigilar que se guarde órden, compostu- 
ra y comedimiento, haciendo con decoro las amonestacio- 
nes oportunas B los que causen escándalo, sin permitir que 
nadie, sin excepcion, entre con armas, bastones, ni pa- 
raguas: 4. Acordar, si ocurriese algun delito durante la 
reunion , las providencias necesarias para conservar el 6r- 
den, asegurando la persona del delincuente, y formando la 
sumaria informacion , que remitirá, inmediatamente al Tri- 
bunal que corresponda, poniendo el reo & su  disposicion: 
5.. Conocer instructivamente de las dudas que se promue- 
van sobre la exclusion de alguna persona que tenga inca- 
pacidad legal, decidiendo en el acto, sin perjuicio del de- 
recho del interesado: 6.a Acordar durante la reunion todo 
lo necesario para la observancia de la ley y de este Regla- 
mento que & ella se refiere: 7.a Remitir & la conclusion de 
la reunion, 6 los Ministerios de Hacienda y de Marina, Co- 
mercio y Gobernacion de Ultramar, & las Direcciones ge- 
nerales del Tesoro público, Caja de Amortizacion y al Je- 
f'e político, el Boletin de la cotizacion de los efectos públi- 
cos y valores de comercio, y ti fin de cada mes los esta- 
dos generales mandados dar por BO. segun se practica en 
la actualidad : Dar parte diario al Jefe político de todas 
las ocurrencias notables de la Bolsa, haciéndolo en el acto 
de las que por su gravedad exijan el conocimiento y la in- 
tervencion de su autoridad superior. 
1845, Julio 2: (CD., t. 35,pÚg. La) RO. haciendo algu- 
nas aclaraciones á la ley provisional de la Bolsa.-1.8 Que la 
Junta Sindical pase al Jefe político, y este al Gobierno,una 
nota nominal de los Agente8 que hayan prestado sus fian- 
zas, y que sus nombres se pongan en un cartel que se fija- 
rá, en la Bolsa. -2.a Que para evitar dudas 6 interpretacio- 
nes, los actuales Agentes habrán de presentar las fianzas 
en el tkrmino de sesenta dias, en que debe ponerse en eje- 
cucion la nueva ley provisional, y de no hacerlo cesaran 
de ser Agentes; en inteligencia de que los que las presenten 
pasados los quince dias desde la publicacion de la ley, ten- 
drán que obtener la rehabilitacicin Real para poder ejercer 
sus cargos.--3." Que para la fiel redaccion del Boletin oficial 
de cotizacion, el Inspector tome las medidas convenientes 
á fin de que el número, cantidades y precios de los efectos 
públicos se pongan en kl con toda exactitnd. 
1846, Abril 5: (CD., t. 37, pág. 71.) RD. mandando 
observar el proyecto de ley orgánica provisiona.! de la Bolsa 
de Madrid.-Tit. art. 10. La Bolsa estará bajo la au- 
toridad del Jefe político, en cuyo nombre y representacion 
cuidarti de su régimen inmediato y del buen órden y poli- 
cía de sus reuniones un Inspector de nombramiento Real, 
sin perjuicio de que el mismo Jefe político concurra & es-' 
tas siempre que lo crea conveniente por motivos especiales 
6 para cerciorarse que se observan con exactitud las dis- 
posiciones orgánicas y reglamentarias del Establecimiento. 
1847, Febrero 5:  (CD., t. 40,pág. 186.) RD. declaran- 
do que las Casas-Lonjas 6 Bolsas dependan especialmente 
del Ministerio de Comercio, Instruccion y Obras públicas. 
En  suma, la gobernacion actual en las Casas-finjas; 
que conocemos ahora con el nombre de Bolsas de Comercio 
y contratacion mercantil est& hoy sujeta al Jefe superior 
político 6 Gobernador civil de la provincia, cuya autori- 
dad en este punto se arregla los Estatutos que rigen en 
ellas desde su fundacion. 
ADMiNISTRACION DE EMPRESAS DE CAMINOS: Este 
ramo, despues de muchos años de decadencia, recobra 
su  debida animacion tan pronto como los intereses crea- 
dos en época recientes han hecho necesarias las comu- 
nicaciones y el trato frecuente de las gentes, y así v e  
mos que en 1841 el Gobierno manda 4 sus agentes en las 
provincias que se propongan medios para la reconstmc- 
cion de todas las vjas de comunicacion en la Península, y 
sucesivamente atiende B tan importante ramo, segun se 
vk en las siguientes : 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
1841, Marzo 5: (Gac., n. 2331.) Circ. mandando 4 los 
Jefes políticos que propongan los medioa para reconstruir 
los caminos y carreteras del Reino. 
1842, Julio 10: (CD., t. 29, púg. 23.) RO. aprobando 
las bases acordadas en Batea por los Comisionados de las 
Diputaciones provinciales de Tarrogona, Zaragoza y Teruel 
para la construccion de la carretera de Mora de Ebro al 
bajo Aragon, y de otra trasversal desde Caspe B Vinaroz. 
1842, Setiembre 14: (CD., t. 29, pág. 297.) 0rdzas.pa- 
la conservacion y policía de las carreteras generales del 
Reino, divididas en cuatro capítulos y cuarenta y cinco 
artículos que abrazan todo lo necesario en la materia. 
1842, Setiembre 22: (CD., t. 29, pág. 345.) RO. man- 
dando á la Direccion general del Tesoro público expedir 
libranzas á, cargo del Banco Español de San Fernando lias- 
ta la cantidad de 1.250,000 rs., para atender tí los gastos 
de reparacion y conservacion de las carreteras. 
1846, Abril 28: (GD., t. 37,pÚg. 165.) Circ. de la Di- 
rercion general de Obras públicas, remitiendo & los Jefes 
políticos, y 4 loa Ingenieros Jefes de distrito los formula- 
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rios aprobados por el Gobierno para la redaccion de los 
proyectos de caminos y carreteras, con los modelos para la 
construccion de las mismas, tanto en la parte facultativa 
y topogr&fica, como en la econ6mica. 
1846, Mayo 27: (CD., t .  37, pág. 409.) RO. mandan- 
do á los Jefes políticos que adopten resoluciones para que 
se acoten y amojonen los terrenos adyacentes de las carre- 
teras generales y provinciales del Reino. 
1847, Febrero 11 : (CD., t. 40,  pág. 201.) RO. resol- 
viendo que por la Direccion general de Caminos se dic- 
ten las providencias necesarias, 9. fin de que se practiquen 
s conocimientos y se hagan las obras precisas en las car- 
reteras generales y en todas las dem4s vias públicas que 
tengan comunicacion con la Córte. 
1847, Febrero 26: (CD., t. 40, pág. 235.) RO. reco- 
rnendando el cumplimiento de los Reglamentos y disposi- 
ciones vigentes relativas á la construccion, reparacion, 
conservacion y aumento de las carreteras y demás vias de 
comunicacion interior del Rcino. 
1849, Junio 22: (CD., t. 47, p&. 260.) RD. aumen- 
tando hasta 9.000,000 de rs. anuales los 5,000,000 con- 
cedidos con destino á la ejecucion del plan general de los 
caminos que estaban & cargo de las provincias de Barce- 
lona, Lérida, Gerona y Tarragona. 
Las Empresas de caminos est&n sujetas 4 la autoridad 
de los Gobernadores civiles en las respectivas provincias 
4 que pertenecen. 
Administraciones fiscaüzadas por el Estado gubernativa- 
mente. -De Estableoimientos partioulares. 
ADMINISTRACION DE ESTABLEC~MIE~OS PARTI- 
CULARES MERCdNTILES O NO MERCANTILES : En 
10s 'artículos anteriores se ha indicado el sistema de ins- 
peccion 6 fiscalizacion que el gobierno ejerce gubernati- 
vamente en los Bancos, Bolsas de Comercio, en las Socie- 
dades por acciones y en las Empresas de caminos, primero 
por la importancia de tales Establecimientos, y segundo 
porque se hallan determinadas con 6rden y claridad todas 
y cada una de las disposiciones que marcan la intervencion 
del Gobierno de una manera regular y constante. No su- 
cede lo mismo en lo relativo 9. Establecimientos particula- 
res, en los que por ser innumerables y diversas las formas, 
circunstancias y condiciones con que se organizan, y de 
un Órden secundario 6 menos importante los diferentes 
objetos 4 que so dirigen, no es posible que las leyes pre- 
ceptúen individualmente los casos y la forma en que sea 
necesaria la intervencion.de1 Gobierno. Sin embargo, co- 
mo encargado de la tranquilidad pública,. de la sanidad, 
policía urbana y de todo cuanto exige la conservacion de 
la sociedad, y la proteccion y el bienestar de los asocia- 
dos, debe con arreglo & las leyes intervenir y fiscalizar, 
bien por sí, cuando lo estime conveniente, ó en otro caso 
por medio de sus delegados respectivos, todos los Estable- 
cimientos particulares públicos 6 privados, mercantiles 6 
no mercantiles, con el fin de que se observen todas las bue- 
nas disposiciones en beneficio del público y en cumpli- 
miento de las leyes, exigiendo al efecto cuantas garantías 
sean necesarias, y adoptando las resoluciones convenientea. 
Administraciones fiscalizadas por el Estado judioialmen- 
te.-En lo mercantil. 
ADMINISTRACION DE QUIEBRA: La prosperidad mis- 
ma del comercio y la buena fé que es su base exigian 
que se dictasen disposiciones, que al mismo tiempo que 
protegiesen 8 los desgraciados víctimas de un mal chlcu- 
lo, de un caso fortuito, 6 del desarreglo de sus negocios, 
sirviesen de garantía B, todos contra las estafas de las per- 
sónas que por malos manejos y con quiebras simnlad'as 
acarreaban la ruina de sus legítimos acreedores. Varias 
han sido las disposiciones que sobre el particular se han 
dictado en el Código de Comercio y Ley de enjuiciamientos 
mercantiles, ambos vigentes, en que est4n regularizadas 
las quiebras y sus consecuencias, tanto para el quebrado 
como para los acreedores. Uno de los trámites 6 parte in- 
tegrante de la quiebra es su ADMI~STR.~CION, que es lo prime- 
ro & que se atiende, despues de los preliminares de su de- 
claracion y nombramiento de Síndicos, & quienes se mar- 
cansus derechos de meros Administradores ; y se ponen tra- 
bas para que no puedan entretener la quiebra en perjui- 
cio de los interesados en ella. En este extracto nos desen- 
tenderemos de todo cuanto tiene relacion con la quiebra 
en general, dejhndolo para sus respectivas palabras, ci- 
ñéndonos excluaivamente 4 cuanto directamente concierne 
4 la seccion de ADMIHISTRACION de los derechos de los inte- 
resados en ella y de la parte de procedimientos anejos tí este 
ramo del tronco principal. 
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DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
RAaro A. Parte dispositiva.-ssccro~ A. Derechos.-DIVI- 
s r o ~  A. Del quebrado. 
1829,Marzo 30: (Cód. de Com., pcíg. 299.) TEt. 6.O, ar- 
ticulo 1080. El quebrado ha de ser citado para la formacion 
del inventario, y podrá asistir á ella por si ó por medio de 
apoderado.- Art. 1092. Estando en lihertad el quebrado, 
le podrán emplear los Síndicos en los trabajos de la ADMI- 
NISTRACION y liquidacion , bajo su dependencia y responsa- 
bilidad.-Art. 1093. Tiene derecho el quebrado 4 exigir 
de los Síndicos, por medio del Juez Comisario, las noticias 
que puedan convenirle acerca de la quiebra, y á hacerles 
por el mismo conducto las observaciones que crea opor- 
tunas para el arreglo y mejora de la ADiilINISTRAC10N, y pa- 
ra la liquidacion de los crdditos de la misma quiebra.- 
Art. 1098. Todo quebrado que haya cumplido con los ar- 
tículos 1017 y 1018, recibirá una asignacion alimenticia. 
Esta asignacion se graduar4 por el Tribunal, oyendo el 
informe del Juez Comisario, atendidas las cualidades del 
quebrado, la obligacion á que haya de atender, el haber 
que resulte del balance general, y á los caracteres que se 
presenten para la caliicacion de la quiebra. Por los ar- 
ticulos anteriormente citados se previene que todo que- 
brado ponga en conocimiento del Tribunal de Comercio su 
estado de quiebra, dentro de tres dias siguientes á la ce- 
sacion de sus pagos, entregando 4 la Escribanía del mis- 
mo Tribunal una exposicion, en que se manifieste en 
quiebra y designe su hilbitacion y todos los escritorios, 
almacenes y demás Establ-cimientos de su comercio. A 
la exposicion ha de acompañar el quebrado el balance ge- 
neral de sus negocios y una memoria 6 relacion que e4- 
prese las causas directas Q inmediatas de su quiebra.- 
Art. 1099. Los alzados no podr4n pedir en tiempo algu- 
no socorros alimenticios ; y las asignaciones que hubiesen 
sido hechas á los quebrados fraudulentos, cesarán de dere- 
cho desde que sean calificados en este concepto. 
1830, Julio 24: (Ley de enjuiciamiento sobre los negocios 
y causas de comercio.) IZt. 5.O, seccion 2.', art. 215. El que- 
brado ser4 admitido 4 ejercer la accion que concede el ar- 
ticulo 1089 contra los Sindicos que compraren 6 hayan 
comprado los efectos de la quiebra. 
D ~ ~ I O N  B. Derechos de los Sindiws en lu Adminktracion 
de quiebra. 
1829, Mayo 30: (Cód. de Cm., pág. 299.) Tit. 6.0, 
art. 1081. Formalizado el inventario de la quiebra, se ha- 
r4 entrega & los Síndicos de todo lo en él comprendido, bajo 
recibo, expidiéndose por el Juez Comisario las 6rdenes 
oportunas, para que se pongan 4 disposicion de los mis- 
mos Síndicos los bienes y efectos que se hallen en otros 
pueblos.-Art. 1082. El Depositario de la quiebra ha de 
rendir cuenta formal y justificada de su gestion Q los Sín- 
dicos en los tres dias siguientes al nombramiento de estos, 
y el Tribunal acordar4 lo conveniente sobre su aprobacion, 
TOMO 11. 
oidos los mismos y el informe del Juez Comisario.-Ar- 
tz'culo 1096. Pueden solicitar los Síndicos la traslacion de 
caudales existentes, procedentes de la quiebra, 4 cualquier 
Banco público establecido con la correspondiente autori- 
zacion.-Art. 1098. Si los Síndicos tuvieron por excesiva 
la asignacion hecha al quebrado, podrhn hacer al Tribunal 
las reclamaciones que estimen convenientes 4 los intereses 
de la mesa. 
~ECCION B. Obligaciones en la Adminfstracion de qWe- 
bra. -DNISION C. Del quebrado. 
1829, Mayo 30: (Cód de Com. ,pág. 299.) TZt. 6.0, ar- 
tz'mlo 1092. El quebrado suministrará & los Síndicos cuan- 
tas .noticias y conocimientos le reclamaren y 61 tuviese, 
concernientes 4 las operaciones de la quiebra. 
1829, Mayo SO: (Cód. de Com., pág. 299.) Tit. 6.O, 
art. 1079. Nombrados que sean los Síndicos y puestos en 
ejercicio de sus funciones, procederán al inventario for- 
mal y general de todo lo perteneciente al quebrado, que 
autorizará con su asistencia el Juez Comisario. Tambien 
comprenderán en el inventario todo lo que se halle en 
poder de consignatarios 6 en distinto pueblo del en donde 
radique la quiebra.-Art. 1083. No podrln hacer gasto 
alguno fuera de los de conservacion y beneficio de los efec- 
tos y bienes de la quiehra, sino en virtud de providencia 
judicial.- Art. 1084. Los Síndicos, atendida la naturale- 
za de los efectos mercantiles de la quiebra, y consultando 
la mayor vontaja,posible 4 los intereses de esta, propon- 
drdn d Juez Comisario la venta que convenga hacer de 
ellos en las kpocas oportunas, fijando el Juez el mínimum 
de los precios 4 que han de venderse, en los que no podrá 
hacerse alteracion sin fundado motivo, 4 juicio del mis- 
mo Juez Comisario.-Art. 1085. En la venta de los efcc- 
tos de comercio pertenecientes 4 la quiebra, intervendrk 
necesariamente un Corredor; y donde no le haya, se eje- 
cutará en pública subasta, anuncikndose con tres dias 4 
lo menos de anticipacion, por edictos y avisos, que se pu- 
blicarhn en el periódico, si lo hubiere en el pueblo.- 
Art. 1057. Los Síndicos promoverán el justiprecio de 10s 
bienes muebles del quebrado, que no sean efectos de co- 
mercio, y el de los raices, para lo cual se nombrarán pe- 
ritos por su parte y por la del quebrado, 6 por el Juez 
Comisario en su defecto. En caso de discordia se hará por 
el Tribunal el nombramiento de tercer perito.-Art. 1088. 
La venta de los bienes muebles y raices del quebrado, ex- 
cepto los de comercio, se hará en pública subasta con 
todas las solemnidades de derecho; y en otra forma, ser4n 
de ningun valor.-Art. 1089. No pueden comprar los Sin- 
dicos bienes algunos de la quiebra; y si lo hicieren en su 
nombre 6 bajo el de algun otro, se confiscará en benefi- 
cio de la misma, quedando obligados 9, satisfacer su pre- 
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cio, si no lo hubiesen hecho.- Art. 1090. Las demandas 
civiles que se hallen pendientes con el quebrado al tiem- 
po de hacerse la declaracion de la quiebra, y las que pos- 
teriormente se intenten contra sus bienes, se seguirán y 
sustanciarán con los Síndicos.-Art. 1091. Tambien con- 
tinuarán estos las acciones civiles que el quebrado hubie- 
re deducido en juicio, antes de caer en quiebra, y pro- 
moverán las demandas ejecutivas que correspondan con- 
tra los deudores de ella; pero no podrán intentar ningun 
otro procedimiento judicial por intereses de quiebra, sin 
prévio conocimiento y autorizacion del Juez Comisario.- 
Art. 1004. Los Siudicov no pueden retener los fondos en 
efectivo, pertenecientes 4 la quiebra, sino que deberán 
hacer entrega semanal en el arca de depúsito, de todo lo 
que hayan recaudado, quedando con la cantidad indis- 
pensable para los gastos corrientes de h~x1~rsr~.4ciO~.- 
Art. 1095. Presentará mensualmente un estado exacto de 
la ADMINISTRACION de la quiebra, que el Juez Comisario 
pasar& con su informe al Tribunel para los efectos opor- 
tunos. Todos los acreedores que lo soliciten, podrán ob- 
tener á sus expensas copias de los estados que presenten 
los Síndicos, y exponer en su vista cuanto crean conve- 
niente á los intereses de la masa.-Art. 1097. Los Síndi- 
cos cuidarán bajo su responsabilidad que se practique lo 
que corresponda para la conservacion de los derechos de la 
quiebra, en todos los documentos que le pertenezcan; sean 
letras de cambio, escrituras públicas, 6 efectos de crkdito. 
1830, Julio 24: (Ley de enjuiciamiento sobre los negocios 
y c m a a  de comercio.) Tít. 5.0, sec. 2.a, art. 216. No pue- 
den tran~igir los Síndicos en los pleitos pendientes sobre 
intereses de la quiebra, sin que preceda providencia del 
Tribunal, dada tí propuesta del Juez Comisario, en que 
se fijar411 las bases de la transaccion. 
RAMO B. Procedimzéntos en la Administracion de quiebra, 
1830, Julio 24: (Tky a'e enjui'eimta9enlo en tcegocios de 
comercio.) TEt. 5.0, sec, 2?, art. 206. Por cabeza de la pie- 
za relativa á esta seccion se pondrá testimonio del auto 
de cteclaracion de quiebra sin otro antecedente, unidndose 
a continuacion el inventario que debe formarse de todo el 
haber existente en la casa del quebrado, con arreglo 4 10 
prevenido en el art. 1046 del Código de Comercio en los 
núm. Lo, 3.*, 4.O y 5 . O  Por este art. se previene que se 
tome el inventario del dinero, letras, pagarés y demás &o- 
cumentos de crbdito, pertenecientes ti la masa; y se pon- 
drQn en un arca con dos llaves, de las cuales tendrá una 
el Juez Comisario y la otra se entregar& al Depositario, 
tomándose las precauciones convenientes para su seguri- 
dad y buena custodia. Los bienes muebles del quebrado, 
que no se hallen en almacenes, en que puedan ponerse 
sobrellaves , y los semovientes se entregarán al Deposita- 
rio bajo inventario, dejando a1 quebrado la parte de ajuar 
y ropas de uso diario que el Juez Comisario estime pru- 
dentemente que le son necesarias. Los bienes raices se 
pondrán bajo la ADMINISTRACION interina del Depositario, 
quien recaudará los frutos y productos y adoptará todas 
las disposiciones necesarias para evitar cualquiera mal- 
versacion.-Art. 207. Para lo perteneciente & la quiebra, 
que se halle en distinto domicilio, se expedirin oficios; á 
los respectivos Jueces, quienes remitirán las diligencias 
originales y se unirán á los autos.-Art. 208. No puede 
extraerse de los almacenes sobrellavadm 6 del arca de 
depósito cosa alguna de todo lo pertenecienté á la masa 
sin providencia formal del Juez Comisario, cuya ejecu- 
cion se hará constar por diligencia, que firmar& este, el 
Depositario y el Escribano.-Art. 209. Con la misma for- 
malidad se procederá para hacer ingresos de caudales en 
la misma arca.-drt. 210. Tambien se acreditarán en 
providencia formal los permisos que dé el Juez Comisa- 
rio para las ventas urgentes 6 para los gastos indispensa- 
bles en la conservacion de los efectos de la quiebra.- 
Art. 211. Se pondrá testimonio del nombramiento de los 
Síndicos, su aceptacion y juramento, acordhndose en se- 
guida la furmacion del inventario general y entrega del 
haber y papeles de la quiebra 4 los mismos, en la forma 
prevenida en los arts. 1079, 1080 y 1081 del Código de 
Comercio.-Art. 212. Se conferirá traslado t i  los Síndicos 
de las cuentas presentadas por el Depositario de su ges- 
tion, formándose para su extimen y calificacion ramo se- 
parado dependiente de esta pieza, eri el que con audiencia 
sumaria de ambas partes y el informe del Juez Comisario 
se acordará su aprobacion, ó la que en derecho proceda. 
-Art. 213. Las pretensiones de los Síndicos para los 
gastos extraordinarios que ocurran en el caudal de la 
quiebra, se calificarán instructivamente por el Juez Co- 
misario, prévios los informes convenientes , cuando la 
cantidad que haya de invertirse no exceda de 1,000 m. 
Pasando de esta cantidad ser4 necesaria la autorizacion 
del Tribunal que recaeri con justificacion de la necesidad 
del gasto, y de lo que en su razon informe el mismo Juez 
Comisario,-Art. 214. Para el justiprecio y venta del 
caudal de la quiebra, se estará & lo prescrito en los ar- 
tz'culos 1084, 1085, 1086,1087 y 1088 del Código de Co- 
mercio.-Art. 215. Las rec!amaciones que se dirijan con- 
tra los Síndicos que compraren &ctos de la quiebra, se 
harán en expediente separado, sustanciándose como una 
demanda ordinaria. - Art. 2 17. En un cuaderno separado, 
anejo 4 esta pieza, se anotarhn las entregas semanales que 
se hagan en el arca de depósito de los fondos que se re- 
cauden, dando fé el Escribano de su ingreso en la misma 
arca, y firmando la diligencia el Juez Comisario y los 
Síndicos. La misma formalidad se observar4 para 1s ex- 
traccion de las partidas que en virtud de libramientos del 
mismo Juez se saquen de ella.-Art. 218. Se dará cono- 
cimiento al Juez Comisario de las exposiciones que hagan 
los acreedores con vista de los estados mensuales que de- 
berhn presentar los Síndicos sobre el estado de la ADMI- 
NISTRACION de la quiebra, y con su informe acordará el 
Tribunal lo que estime conveniente en beneficio de Ia 
masa.-Art, 219. El Tribunal de Comercio 4 instancia de 
los Síndicos 6 interesados puede reformar las providen- 
cias que el Juez Comisario acuerde sobre la ADB~~NISTRA- 
crorr de la quiebra, en lo cual se proceder4 de plano con 
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vista de la reclamacion que se presente y lo que sobre 
ella informe el Juez Comisario.-Art. 220. No se admi- 
tirán recursos de apelacion ni de nulidad contra las pro- 
videncias del Tribunal de Comercio relativos á la ADMI- * 
NrsTriacIoN de la quiebra, sin decidir ningun derecho con- 
trovertido entre las partes.-Art. 221. Las cuentas que 
dén los Síndicos de su ADMINISTRACION, corresponderán tam- 
bien á esta pieza de autos, procediéndose 4 su exhmen con 
arreglo á las disposiciones de los arts. 1134 y 1135 del 
Código; y si se dedugesen agravios contra ellas, se sus- 
tanciad esta demanda por los trámites de derecho en esta 
misma pieza de autos, si estuviere evacuado todo lo con- 
cerniente á la ADDITNISTRACION de la quiebra, 6 en ramo 
separado si no estuviese concluida la liquidacion. de esta. 
Por los referidos artículos se dispone que rindan 1'0s 
Síndicos su cuenta, para cuyo exámen convocará el Tri- 
bunal iiinta general de acreedores, que conserven inte- 
rés y voz en la quiebra. En ella, con asistencia del que- 
brado, se deliberará sobre su aprobacion, oyendo, si con- 
viniese el informe de una Comision que reconozca y com- 
pruebe la mencionada cuenta. Si hubiese motivos para 
reparos, se deducirán ante los Jueces de la quiebra. Cual- 
quiera interesado, incluso el quebrado, puede impug- 
nar las cuentas de los Síndicos, á pesar de la aprobacion de 
la Junta; pero haciéndolo en el término de ocho dias, bajo 
su responsabilidad individual y 9. sus expensas. Cuando 
cesen los Sindicos ó alguno de ellos en este encargo, antes 
de concluirse la liquidacion de la quiebra, rendirán igual- 
mente sus cuentas en un término breve, que no podrB ex- 
ceder de quince dias ; y se examinarán en la primera junta 
de acreedores que se celebre, con prévio informe de los 
nuevos Síndicos. ( V. QUIEBRAS.-S~NDICOS.) -Art. 122. Las 
repeticiones de los acreedores 6 d d  quebrado contra los 
Sindicos por los daños y perjuicios causados B la masa por 
fraude, malversacion 6 negligencia culpable, se deducirán 
y sustrtriciar4n en ramo separado, dependiente de esta pie- 
za de autos, siguiéndose en la sustanciacion los tr6,mites 
del juicio ordinario, 
Se hallan en su fuerza y vigor todas las disposiciones 
antes extractadas ; y en su consecuencia, los derechos del 
quebrado en este estado de la quiebra son: el ser citado para 
la formacion del inventario que de la masa general ha de 
formame ; el poder ser empleado en los trabajos de la AD- 
rn~xsTa~ccIoa y liquidacion; el de que los Síndicos y Juez 
Comisario le ddn cuantas noticias necesite acerca de la 
quiebra, y el de hacer las oportunas observaciones al efec- 
to; el de recibir una asignacion alimenticia, cumpliendo 
con lo lmscrito en el Código de Comercio y no siendo al- 
zados; y por último el de poder deducir la accion cor- 
respondiente contra el Sindico que comprare efectos de 
la quiebra. Los Sindicos por su parte la tienen para que se 
les entregue todo lo comprendido en el inventario y per- 
tenezca 4 la masa del quebrado; para tomar cuenta 4 los 
Depositarios; para solicitar que los caudales se depositen 
en algun Banco público; para reclamar contra la asig- 
nacion hecha al quebrado, si les pareciere excesiva. Las 
obligaciones del quebrado son: suministrar cuantas noti- 
cias se le exijan, relativas 4 la quiebra: y las de los Sín- 
dicos, formar el inventario de que queda hecho mérito; 
el no poder hacer gasto alguno, que no sea estrictamente 
necesario, y eso por providencia judicial; el proponer al 
Juez Comisario la venta que convenga hacer de los efec- 
tos dc la quiebra, que ha de hacerse por Corredor, 6 en 
pública subasta, donde no le haya, anunciándose con tres 
djas de anticipacion; el proponer el justiprecio de los bie- 
nes del quebrado, que no sean efectos de comercio, nom- 
brando para ello los correspondientes peritos ; el no poder 
comprar bienes de la quiebra; el seguir las demandas que 
el quebrado tuviese interpuestas, y promover las ejecucio- 
nes; el entregar semanalmente los fondos que tengan en 
el arca del dep6sito , quedándose con lo preciso para SUS 
urgencias; presentar un estado mensual de la quiebra; 
cuidar de que se practique lo que corresponda en los do- 
cumentos pertenecientes al quebrado; y por último, el no 
poder transigir 10s pleitos pendientes sin autorizacion del 
Tribunal. El procedimiento consiste en formar una pieza 
separada, & cuya cabeza se pondrá el auto de quiebra y el 
inventario en la forma antedicha; y las diligencias origi-- 
nales que los Jueces remitan por los efectos que estuviesen 
en su jurisdiccion. Para tomar alguna cosa de la masa so- 
cial, ha de preceder providencia formal del Juez Comisa- 
rio, firmando la diligencia con el Depositario y Escribano, 
y la misma formalidad ha de guardarse para los ingresos 
de caudales. Ha deponerse testimonio del nombramiento de 
Síndicos, su aceptncion y juraniento. Se formará pieza se- 
parada de las cuentas del Depositario, que se examinarin 
con audiencia sumaria del mismo y de los Sindicos. Para 
los gastos extraordinarios que hayan de hacer, bastará 
la autorizacion del Juez Comisario, prdvio exámen, si no 
excede la cantidad de 1,000 rs.: pero si pasa, se ha de 
aprobar por el Tribunal, justificando el gasto, y con in- 
forme del mismo Comisario. Tambien han de hacerse en 
expediente separado las reclamaciones contra los Síndicos 
que compraren efectos de la quiebra. Las entregas sema- 
nales que se hagan en el arca de depósito, se anotarhu en 
un cuaderno separado, dando fé el Escribano y fimand6 
la diligencia el Juez Comisario y los Síndicos ; observhn- 
dose lo mismo para la extraccion de cualquier partida. Las 
exposiciones que los Síndicos hagan, pasarbn al Juez (30- 
misario, y con su informe acordad el Tribunal lo conve- 
niente en beneficio de la masa; y el mismo Tribunal pue-. 
de revocar las providencias que aquel adopte, procedién- 
dose de plano. De sus providencias no se admitir4 apela- 
cion en asuntos de la quiebra, cuando no se decida dere- 
cho controvertido entre partes. En la indicada pieza se 
incluirán las cuentas de los Sindicos, sustanciándose como 
en juicio ordinario en la misma, si estuview evacuado 10 
concerniente 4 la ADMIN~STRACION ; 6 en ramo separado, si 
no estuviere concluida la liquidacion. Por último, las re- 
clamaciones de los Síndicos se sustanciarán en ramo se- 
parado, dependiente de esta pieza de autos, con los trámi- 
tea del juicio ordinario. 
Administraciones Gscalizadai por el Estado judicialmente. 
En lo no mercantil. 
ADMINISTRACION DE BIENES SECUESTRADOS: Siem- 
pre que á causa de un  litigio sea necesario constituir en 
depósito judicial algunos bienes, se iiombra por el Juez 
un Administrador, que se llama judicial; no porque sus 
funciones sean dirigidas por aquel poder, sino por la ca- 
lidad de litigiosos que llevan los bienes que administra, 
y por el orígen de su nombramiento. Tal sucede en los 
concursos de acreedores, en que hasta la  declaracion y 
cali6cacion de los créditos están los bienes del concur- 
sado confiados 4 un Depositario judicial que los adminis- 
tra; con obligacion de dar cuentas de su encargo 8. los 
acreedores mismos del concurso, luego que este finaliza. 
A esta clase pertenecia tambien la intervencion que se 
ponia á los Grandes y otros poseedores de mayorazgos, 
cuando para el pago de sus deudas solo contaban con los 
bienes vinculados ; en cuyo caso, como estos no podian ser 
enagenados, habia que esperar 4 que sus rendimientos 
produgesen cantidad bastante a l  pago de aquellas ; y para 
evitar todo fraude 6 malversacion, se nombraba un Inter- 
ventor 6 Administrador judicial, que se encargaba de re- 
caudar el producto de los bienes ; para que despues de su- 
ministrar al dueño la cantidad que se le asignaba por via 
de alimentos, se acudiese con el resto á la satisfaccion 
de los acreedores. Otro caso de ADMINISTRACION JUDICIAL 
ocurria en los juicios de tenuta de las vinculaciones, cuyos 
bienes estaban en secuestro hasta la decision de aquel. 
Asimismo en los de testamentaría, cuando hay herederos 
menores ó ausentes; y en los abintestatos, en los cuales se 
nombra Depositario Administrador de los bienes en cues- 
tion , hasta que se decide sobre au pertenencia. Hé aquí 
las disposiciones, que tomadas de los C6digos antiguos 
encontramos en la Nov, Rec., las cuales son el fundamen- 
to de la intervencion judicial en las mencionadas ADMI- 
NISTRACIONES. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
1730, Febrero 2: (Nov. Rec., lib. 11 , tít. 25, ley 2.9 
Declárase facultad propia del Presidente 6 Gobernador del 
Consejo nombrar Administradores de los estados y mayo- 
razgos sobre que hiibiere litigios, y se mandasen secues- 
trar; así como los demás empleos que vacaren, pertene- 
cientes 4 los mismos estados 6 mayorazgos, durante la 
ADMINISTRACION. 
1762, Julio 30: (Ley 3.a) Se manda que todos los Ad- 
ministradores de estados y mayorazgos, que se ponen en 
secuestro ínterin se determinan los pleitos de tenuta, y 
loa que administran concursos pendientes en el Consejo, 
presenten en las respectivas Escribanías de Cámara, en 
donde estuvieren radicados los negocios, las cuentas del 
tiempo que hayan estado á su cargo las expresadas ADMI- 
NISTRACIONES, con los recados originales de justificacion 
de cargo y data, en el preciso término de dos meses desde 
la publioacion de esta ley; y para lo venidero lo hagan 
en cada un afio dentro de otros dos, de como haya fene- 
cido, á fin de que vistas y reconocidas con citacion de 
las partes interesadas, y liquidadas por el Contador que 
el Consejo nombrare, se puedan poner los caudales resul- 
tantes en las arcas de la Depositaría general, y dar las pro- 
videncias convenientes á la mejor ADMINISTRACION. LO mis- 
mo se practicari, con la mayor formalidad , en las Chan- 
cillerías y Audiencias, poniéndose en cada una las arcas 
competentes de tres Iiaves, en parte segura, á eleccion de 
los respectivos Presidentes y Regentes, quedándose estos 
con una llave, el Secretario de acuerdo con otra, y con 
la tercera e1 Depositario si le hubiere con título Real, 6 
en sil defecto el Administrador de los bienes concursados, 
secuestrados ó administrados judiciahente. 
1765, Setiembre 2: (Ley 4.8) Modo de liquidar las cuen- 
tas de los caudales de concursos, secuestros y obraspias para 
su depósito. - 1 .O Los Administradores presentarán las 
cuentas en la Escribanía de Cámara en donde esté radi- 
cada la tenuta ó concurso; y por ella se decretará su re- 
mision al Contador con los recados justificativos.-2.O El 
Contador los reconocerá, pondrá su pliego de reparos y 
lo comunicará al Administrador; quien deberá satisfacer 
4 ellos en el término preciso de un mes, presentando los 
recados justificativos que se echaren de menos ; y con los 
que expusiere y documentos que presente, ha de pasar' á 
liquidar y fenecer las cuentas el Contador, excluyendo to- 
das las partidas ilegítimas y suspendiendo las dudosas.- 
3.0 Para proceder á exigir el alcance que resultare de la 
liquidacion , pasará el Contador con las cuentas y docu- 
mentos una representacion al Consejo , con espresion de 
las partidas del cargo 6 valor entero del estado secuestrado 
6 bienes concursados; y lo mismo hará de las partidas de 
data por clases, especificando las suspendidas ó excluidas, 
y las razones en que lo funde,-4.0 De este fenecimiento 
se dará traslado á los interesados, y se les oirh en el asun- 
to conforme á derecho y á la naturaleza de las partidas. 
-5.0 De la ejecutoria que recaiga, se pasará certificacion 
al Contador psrs que glose y fenezca las cuentas, dando 
al Administrador el finiquito. 
1798, Setiembre 19: (Nov. Rec., lib. 11, tít. 26, ley 10.) 
Se mandan pasar á la Caja de Amortizacion todos los cau- 
dales existentes en poder de los Administradores de tienes 
secuestrados, abonando dicha Caja un interCs de 3 por 100 
al año, por todo el tiempo que pernisneciesen en ella, con 
la sola rebaja de los primeros cincuenta dias en aquellos 
que se la entregaren por medio de sus comisionados en las 
capitales de las provincias; y se entregarán igualmente 4 
los acreedores, en virtud de libramiento del Juez 6 Tribu- 
nal donde estuviere radicado el concurso, lo que & cada 
uno corresponda, segun la graduacion que obtuviere, 6 
bien la cuota que á todos cupiere en los repartimientos 
que acordaren entre sí con la aprobacion judicial. 
En cuanto é1 la ADJ~INISTRACION considerada en sus fun- 
ciones y medios, es la misma que la de bienes particulares, 
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salvas las pequefias diferencias 4 que pueda dar márgen la 
inspeccion de la autoridad judicial. (V. ABINTESTATO ela SU 
DIVISION » (t. l.", pág. 80, Col. l.") - AD3IINISTRACION DE 
BIEXES DE PAIIT1CULARES.-COXCURSO DE ACREEDORES.-DE- 
POSITARIO Y DEPÓSITO JUDICIAL.-SECUESTRO.-TENUTA.- 
TESTAMENTARIA.) 
ADMINISTRACION DE TUTELA Y CURADURÍA: Esta, 
ó, mas dicho, la de los bienes del iiienor que 
está en tutela 6 curatela, es otra de las que el Estado in- 
terviene en ciertos casos por medio del poder judicial; y 
decimos en ciertos casos, porque en la mayor parte de las 
funciones, el Administrador , ó sea el tutor 6 curador, 
obra enteramente, como lo haria administrando los bienes 
de un mayor de edad; y solo en aquellas operaciones que, 
ejecutadas sin toda la precaucion posible, pudieran traer 
mal &los bienes del menor, es donde la ley protectora de 
este hace que el poder judicial garantice con su influencia 
la utilidad 6 necesidad de lo que se pretende hacer; razon 
por la cual no exponemos en este lugar las disposiciones 
que dicen relacion á la ADJrrNrsTRAcIoN en sí misma, con- 
trayéndonos k las que justifican la inflcrencia Ó interven- 
cion de la autoridad judicial. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
1263: (Part. 3.") tit. 18, ley 60.) Porque las cosas de 
los hu61 fanos, que son raiz , no se pueden enagenar lige- 
ramente, fueras ende por debda 6 por grand pró de los 
. hubrfanos, y aun estonce ddbese facer con otorgamiento 
', del Juez del lugar, andando la cosa públicamente en almo- 
neda treinta dias; por ende queremos mostrar la forma en 
que debe ser fecha la carta de tal vendida, porque el 
comprador pueda ser seguro de lo que comprare, B el guar- 
dador del hu6rfano se guarde de yerro. 
(Parrt. 6.8, tit. 1 6 ,  ley 11.) Cuando fueren muchos los 
tutores y hubiere discordia acerca de la ADMINISTRACION de 
los bienes del huérfano, puede conferirse de comun con- 
sentimiento & uno solo, y el Juez le discernirá el cargo 
con fianza bastante á asegurar las resultas de él; y que- 
rier~do serlo dos, lo será el que elija el Juez. 
(Ley 15.) Los tutores contraen la obligacion de hacer 
i~iventario de los bienes del menor, por mano de Escribano 
público y ante el Juez del lugar; y tambien 13 de admi- 
nistrarlos 4 buena fé y lealmente: siendo causa para re- 
moverlos por sospechosos, la omision de dicho inventario. 
(Ley 18.) Non deben los guardadores dar, nin vender, 
nin enagenar ninguna de las cosas del huérfano que sea 
rayz. Fueras ende, si lo ficiere alguno por pagar la0 
dehdas que oviese dejado el padre del huhrfano, 6 por 
casar a l g ~ n a  de las hermanas del mozo, ó por casamiento 
del mismo, ó por otra razon derecha que lo oviese de facer, 
non lo podiendo excusar en ninguna manera. E aun es- 
tonce non lo puede facer sin otorgamiento del Juzgador, é 
el Juez lo debe otorgar, si entendiere que tal enagena- 
miento se face por alguna de las razones sobredichas. 
(Ley 20.) Confiere al Juez la facultad de señalar la 
cuota que ha de darse al menor por via de alimentos. 
Las disposiciones que preceden constituyen el régimen 
vigente. (V.  ADbIINISTRACION DE BIENES DE PARTICULAPSS. 
-CURADOR. - GUARDADOR. - TUTELA. - TUTORÍA.) 
ADMINISTRACIONES EN QUE NO INTERVIENE EL ES- 
TADO: Agotado ya con respecto & la Península el cuadro 
general de acepciones correspondientes á la palabra AD- 
rrNIsTRAcIoN P ~ B L I C A ,  que insertamos en la pág. 729 del 
t. 1.0, vamos á tratar de aquellas AD.\IINISTRACIONES en que 
no interviene el Estado, que nosotros dividimos en mer- 
cantiles y no mercantiles; correspondiendo á la primera 
clase la social Ó de Sociedades de comercio, y dividiendo 
las segundas en ADBIINISTRACION DE SOCIEDADES 6 compañías 
no mercantiles y de particulares, que abraza la de bienes 
agenos, de cosa comun 6 pro indiviso y de mayorazgos, 
conforme se demuestra en el cuadro de acepciones, que á 
continuacion se inserta. 
CUADRO DE ACEPCIONES DE LAS 
ADMINISTRACIONES EN QUE NO INTERVtENE EL ESTADO. 
Administraciones Administraciones 
de Sociedades mercantiles. no mercantiles. 
Dc Sociedades. De particulares. 
-
De bienes' age- En casos es- 
nos en generai. pecinles. 
- w 
Sin poder para De cosa De mayo- 
ello. comun. razgos. 
Administraciones de Bociededes mercantiles en que no ia- honestas y posibles. En el contrato consensual de Socie- 
terviene el Estado. dad b Compañía mercantil ,.son Arbitro8 los s6cios de te- 
ner todos en comun la ADXINISTRACION de los negocios ó 
ADMINIBTRACION SOCIAL: Es un principio inconcuso, de encargarla d persona 6 personas determinadas de la 
que en todos los contratos pueden poner los contrayentes misma, siendo consecuencia precisa el que, así el Admi- 
duantns cláusulas y condiciones quieran, con tal que sean nistrador como sus consócios, contraigan obligaciones y 
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adquieran derechos mútuos, tanto mientras dura la ADMI- 
NISTRACION, cuanto despues de concluida. El Código y la 
Ley de enjuiciamiento mercantiles han marcado unos y 
otras, segun lo demuestran las disposiciones que inserta- 
mos t í  continuacion del Cuadro Sinóptico siguiente: 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
del art2cnlo 
ADMINISTRACION SOCIAL Y MERCANTIL. 
- 
B-0 RAMO 
A B 
Derechos. Obligaciones. 
OICCCION SECCIOI BCCION BECCION 
A B C D 
Mientras dura. Disuelta Mientras dura Disuelta. 
DISPOSICIONES EN LA H A T E U .  
RAMO A. Derechos en las Sociehdes mercantE2es.-SECCION 
A. Mientras dura. 
1829, Mayo 27: (Cdd. de Com.) Tit. 2.0, sec. 2.", art. 305, 
Contra la voluntad de alguno de los sócios Administrado- 
res que expresamente lo contradiga,no debe contraerse nin- 
guna obligacion nueva; pero si, esto no obstante, se con- 
tragese, no por eso se anulará, sino que surtirá sus efectos; 
sin perjuicio de la responsabilidad del sócio que la contrajo. 
-Art. 306. Habiendo sócios que especialmente est6n en- 
cargados de la ADJIINISTRACION , nadie podr4 entorpecer ni 
contradecir las gestiones de aquellos ni impedir sus efectos. 
-8rt. 307. Cuando la facultad privativa de administrar y 
de usar de la firma de la Compañía haya sido conferida en 
condicion expresa del contrato social, no se puede privar 
de ella al que la obtuvo; pero si este usase mal de su fa- 
cultad, y de sus gestiones resultase perjuicio manifiesto á 
la masa comun, podrin los demás sócios nombrarle un 
co-Administrador que intervenga en todas las operaciones, 
ó promover la rescision del contrato ante el Tribunal com- 
petente.- Art. 309. Ni los sócios comanditarios ni los ac- 
cionistas tienen derecho en las Sociedades anónimas ni co- 
manditarias para hacer exámen ni investigacion alguna 
sobre la ADMINISTRACION social, sino en la forma que pres- 
criben los contratos y reglas de la Compañia. 
seccro~ B. Derechos del Administrador y sus consódos en 
h Sm'edad mercantal ya disuelta. 
1829, Mayo 27: (Cód. de Com.)Tít. 2.0, sec. 3?, art. 337. 
Desde el momento en que la Sociedad esté disuelta de dere- 
cho, cesará la representacion de los s6cios Administradores 
- 
para hacer nuevos contratos y obligaciones, y quedarán li- 
mitadas sus facultades en calidad de liquidadores 4 percibir 
los crbditos de la Sociedad, extinguir las obligaciones con- 
traidas de antemano, segun vayan venciendo, y realizar las 
operaciones que se hallen pendientes.-Arf. 338. No ha- 
biendo contradiccion por parte de alguno de los sócios, 
aontinuarán encargados de la liquidacion los que hubiesen 
tenido la AD~rmsTRAcroN del caudal social; si se opusieren, 
nombrarán ellos dos 6 mas liquidadores. 
RAMO B. Obligaciones del Administrador y sus consdcios en 
la Sociedad mercantil.-ssccroa c .  Mientras dura. 
1 829, Mayo 27 : (Cód. de Com.) Tít. 2.0, sec. l?, art. 277. 
Los Administradores de las Sociedades anónimas se nom- 
brar4n en la forma que prevengan sus Reglamentos ; y no 
son responsables personalnente sino del buen desempeño de 
las funciones que segun estos mismos Reglamentos estén 4 
su cargo. 
1830, Julio 24 : (Ley de enjuiciamiento, pág. 8.) Tit. 1.O, 
art. 4.0 En las demandas contra Sociedades, se entenderá la 
obligacion de concurrir 4 la comparecencia con cualquiera 
de las personas que tengan la ADNINISTRACION de los nego- 
cios de la Sociedad. 
SECCION D. 06ligaciones del Administrador y sus consd- 
cios en la Sociedad mercantil ya disztelta. 
1829, Mayo 27: (Cód de Com.) Tzt. 2.0, sec. 3." art. 339. 
Los sócios Administradores formarán en los quince dias 
inmediatos 4 la disolucion de la Sociedad, e1 inventario y 
balance del caudal comun, cuyo resultado pondrán en corro- 
cimiento de los sbcios. 
Si omitieren hacerlo, se podrá establecer 4 peticion de 
cualquiera sócio una intervencion sobre la gestion de los 
Administradores, á cuya costa harán los Interventores el 
balance. 
RÉGIMEN VIGENTE. 
Lo están todas las disposiciones de que queda hecho mé- 
rito. No tienen los Administradores mas responsabilidad 
que la que proviene del desempeño de su encargo; nadie 
puede entorpecer sus gestiones, ni debe contraer obliga- 
aiones contra su volunt.ad; deben administrar bien y fiel- 
mente, so pena de nombr4rseles un co-Administrador; ce- 
san sus derechos, disuelta que sea de derecho la Sociedad, 
quedando de simples liquidadores, si los demás sócios no se 
lo contradicen; deben formar un inventario y balance del 
caudal comun dentro de quince dias de disuelta la Socie- 
dad, so pena de formarle Q su costa; y por último son per- 
sonas competentes para asistir tí las comparencias en las 
demandas contra las Sociedades, cuyos negocios adminis- 
tren. (V. CO~AWÍA.-~OCIEDAD.) 
Administraaiones no meroandes de Sooiedades en que no 
interviene el Estado. 
ADMINISTRACION EN SOCIEDAD ORDINARIA: Ya he- 
mos dicho al tratar de la ADMINISTRACION en Sociedades 
mercantiles que es un principio inconcuso que en todos 
los contratos pueden poner los contrayentes las clhusulas 
y condiciones que quieran, con tal que sean honestas y 
posibles. En el contrato consensual de Sociedades ordina- 
rias 6 no mercantiles, como en las que tienen este cariic- 
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ter, son dueíios los sjcios de reservarse todos en comun 
la gestion de los negocios, ó de encargarla á persona 6 
personas determinadas de la misina Sociedad 6 Compañía. 
En ambos casos el Admiriistrador y siis conei~cios con- 
traen obligaciones y adquieren derechos mútuos , así mien- 
tras dura la ADMINISTRACION como despues de disuelta. Las 
Partidas han marcado los unos y las otras, segiin puede 
verse en las disposiciones que extractamos á continuacion 
del Cuadro SinGptico que sigue : 
CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
del artfculo 
ADMINISTRACION SOCIAL NO MERCANTIL. 
A 
RAMO RAMO 
A B 
Derechos. Obligaciones. 
- 
8ECCION 
m 
BECCLON SECCIOR SECCIOH 
A B C D 
Mientras dura Disuelta, Mientras dura. Disuelta 
DISPOSICIONES EN LA MATERU. 
RANO A. Derechos. - SECCION A. .Mientras dura. 
1263 : (Part. 5.a, tít. 10, ley 15.) El dcio Administra- 
dor que hubiese dado 4 otros sócios los bienes de la Com- 
pañía, y viniese despues 4 pobreza, no tiene que devol- 
ver nada si sus compafieros lo hubiesen visto y hubiesen 
callado. 
SECCION B. Disuelta. 
(Ley 7.a) No tiene responsabilidad alguna el sócio Ad- 
ministrador por cuya culpa avino un daño 6 menoscabo 
4 la Sociedad, si probase que habia puesto en ella la mis- 
ma guarda que acostumbra á poner en sus cosas. 
(Ley 16.) Tiene derecho &sacar de la Sociedad los gas- 
tos que haya hecho en pró de ella, y los que, andando en 
servicio de la Compañía, haya ocasionado por enfermedad 
6 cualquier otra circuustancia. 
xmo B. 0bligmbnes.-SECCION C. Mientras dura la So- 
ciedad. 
(Part. S.', tit. 10, ley 7.a) Debe poner el Administrador 
de la Sociedad en todo lo perteneciente á su cargo el mismo 
cuidado y diligencia que acostumbra á poner en sus cosas. 
(Ley 15.) Si uno de loa súcios que administrase los bie- 
nes de la Compañía, diese parte de ellos á algun condcio 
y despues viniese á tal pobreza que no le quedase hada 
con que pagar 4 los demhs, debe volver 9. la Sociedad lo 
que dió. 
SECCIUN D. lhkuelta ya la Sociedad. 
La de dar cuentas de su ADIINISTRACION 4 sus consócios, 
en virtud de la obligacion que incumbe en casos anhlogos 
4 todo el que tiene B su cargo gestion de negocios de otro, 
y la responsabilidad que por este concepto tiene. (V. acc~on 
1lIRECTA.-ACCION CONTRARIA.) 
Lo constituyen las disposiciones:que dejamos extracta- 
das. Así, pues, deben los Administradores poner en el de- 
sempeño de su encargo el mismo cuidado, que si se tratase 
de sus cosas; no tienen responsabilidad por el daño que 
ocurra, aunque sea por su culpa, si prueban que han puesto 
el cuidado que en semejantes casos debe ponerse; y se les 
deban abonar todos los gastos que hayan hecho en servicio 
y por causa de la Sociedad. 
Adminintraciones no meroantilei de partiaulares en q u m  
.no interviene el Estado.-De bienes agenos en general. 
ADMíNISTRACION DE BIENES AJENOS SIN PODER 
PARA ELLO 2 La definicion y doctrina aplicables á este 
cuasi contrato, como los derechos y obligaciones que de 
61 emanan, se hallan minuciosamente comprendidas y ex- 
plicadas en las leyes de Partida que 4 continuacion ex- 
tractamos. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
1263 : (Part, 5.a, tít. 12, ley 26.) El que voluntariamen- 
. - 
te y sin mandato del dueño administra en su ausencia sus 
bienes, tiene derecho 4 percibir de 61 cuanto hubiere gas- 
tado en la conservacion de dichos bienes, y obligacion de 
entregarle lo que de sus rentas, frutos ó rendimientos hu- 
biere percibido mas de las expensas hechas. 
(Ley 27.) Lo mismo acaece cuando el ausente es guarda- 
dor de hukrfano , Procurador 6 Mayordomo del Rey, 6 de 
otro hombre, 6 del comun de algun Concejo que tuviese en 
guarda; siendo de notar que en estos casos el que admi- 
nistró tiene los indicados derechos y obligaciones, ya para 
con el guardador, Procurador Ó Mayordomo, ya para con 
el dueño mismo de los bienes administrados. 
(Ley 28.) Si el dueño de 10s bienes administrados en 
dicha forma no fuere huérfano, menor de 14 años, puede 
el Administrador recibir de 61 todas las expensas hechaa 
en cualquiera forma, en beneficio de los bienes ; pero si 
fuere huCrfano, solo estará obligado 4 pagar las necesarias, 
si bien el que administró podr& pedir al guardador del 
huérfano las que hizo de buena fé, creyéndolas de necesi- 
dad sin que lo fuesen despues realmente. 
(Ley 29.) El que en dicha ADMINISTRACION procediese de 
mala f&, no podrá pedir las expensas que hizo: si bien en 
el caso que pudieran cubrirse con los rendimientos de los 
bienes, quedando todavía al dueno una parte de ganancia, 
podr4 retener lo que gastó. Pero si los bienes hubiesen su- 
frido algun deterioro, en cualquiera forma que fuese, debe 
pagar el daño el Administrador. 
(Ley 30.) Los daños acaecidos en las cosas así adminis- 
tradas, son de cuenta del que las administró, salvo cuando 
las hubiere tomado 4 su cargo por hallarlas enteramente 
ADMINISTRACION DE MAYORAZGOS 
desamparadas, y para librarlas de daño mayor; pero aun 
entonces deber& pagarlos, si le probasen que habia proce- 
dido con engaño 6 mala fk. 
(Ley 31.) Si algun hombreadministrare voluntariamente 
bienes que creia ser de un amigo ó pariente suyo ausen- 
te, pero que en realidad pertenecian 4 otro, tiene derecho 
4 percibir las expensas qiie hiciere de aquel 4 quien per- 
tenecieren; y está obligado 4 darle cuenta de tales bienes, 
entrrg4ndole todos sus frutos, deducidas las expensas. 
(Ley 32.) Debe el que administra cosas agenas sin man- 
dato de su dueño abstenerse de hacer aquellas negociacio- 
nes que no acostumbraba hacer el dueño, siendo respon- 
sable, en otro caso, de cualquier daño que sobreviniere 
en los bienes, si bien, habiendo ganancias, cobrar& las 
expensas que hizo, entregando al duefio el exceso. 
(Ley 34.) Si, queriendo uno administrar bienes en di- 
cha forma, se presentare otro reclamando la ADMINISTRA- 
CION, tambien sin poder, y el primero se la cediere, es 
responsable el segundo de cuantos daños sobrevengan en 
los bienes. 
(Ley 35.) Si alguno, movido de piedad, se hiciere car- 
go de criar un huérfano y recaudar 6 administrar sus bie- 
nes, no tiene derecho 4 cobrar de ellos las expensas que 
con tal objeto hiciere. 
(Ley 37.) Pu6dense cobrar las despensas hechas en la 
ADnfINIsTRacroN de los bienes de un menor que cualquiera 
tenga en su poder, si se protestare que se hacian con &ni- 
mo de cobrarlas, 4 no ser que se sirviere del menor, en 
cuyo caso no habr& tal derecho, aunque hubiese protestado. 
Las anteriores leyes continúan en vigor. (V. ADafINIS- 
TRADOR.-GUARDADOR.-TUTOR.) 
Administraciones no mercantiles de partiaulares en casos es; 
peciales en que no interviene el Estado. 
ADMINISTRACION DE COSA COMUN: La que tiene por 
objeto cuidar las cosas que pertenecen á muchos, y están 
pro indiviso, con tul que no proceda del contrato de So- 
ciedad. 
Es un cuasi contrato en virtud del que el Administrador 
y los comuneros adquieren derechos y contraen obligacio- 
nes recíprocas. El  Administrador tiene derecho para que 
se le indemnice de todos los gastos que haya hecho en su 
ADMINISTRACION, y el comunero 6 comuneros , para que 
siempre que lo deseen, consienta en dividir la cosa comua. 
El  primero tiene obligacion de rendir cuentas de los bie- 
nes comunes que ha administrado; y el segundo de resar- 
cir & aquel todos cuantos gastos haya hecho en beneficio 
comun. Estos derechos y estas obligaciones no proceden 
de un hecho de las personas que se obligan, sino de su vo- 
luntad presunta y por la misma ley fundada en la equi- 
dad natural. (V. BIENES COYUNES. -COHUNION DE BIENES.) 
ADIUINISTRACION DE MAYORAZGOS : La ADMINISTRA- 
CION DE HAYOEAZGOS se acordaba en virtud del artículo que 
' las partes introducian en el pleito de tenuta, y que debia 
concluirse en el plazo de cuarenta dias. Luego que se pre- 
nentaba'la demanda, se ponia nota de la fecha de su pre- 
sentacion, porque desde entonces se habia de contar el tkr- 
mino antedicho. Tomaban los autos las partes por su Órden, 
pasaban al Relator, quien habia de poner tambien nota 
expresando estar corriente el pleito, si era corto 6 largo, y 
10s nombres de los interesados 6 de sus Procuradores, con 
10 que se daba cuenta por el Escribano 4 la Sala de Mil y 
Quinientas, que era la única que conocia de la materia. 
La ADXINISTRACION solia encargarse á alguno de los litigan- 
tes, 6 se mandaba ponerle en secuestro, con fianzas 6 sin 
ellas. Si se encargaba la AD~~INISTRACION libremente y bin 
fianzas á alguno de los interesados, se extendia un despa- 
cho en que se le trazaban todas sus obligaciones como tal 
Administrador. Si era con fianzas, debia prestarlas y ser 
aprobadas por la misma Sala de Mil y Quinientas. 
Si no se entregaba la ADMINISTRACION & ninguno de los 
interesados, sino que se ponia en secuestro, era cargo 
del Presidente ó Gobernador de la Sala el nombrar Admi- 
nistrador, dhndosele su correspondiente título, prévia la 
prestacion de fianzas. 
Cuando el mayorazgo estaba concursado, el Adminis- 
trador nombrado, en virtud de providencia de secuestro, no 
podia embarazar en el uso de su AD3IINISTRACION al que 10 
era del concurso; y solo tenia facultad de cobrar de este 
Administrador los caudales consignados para alimentos 
del poseedor de los bienes concursados, como tambien, de 
las demás cantidades resultantes, despues de satisfechos los 
acreedores y pagadas las deudas del concurso. De todo ello 
debian dar cuentas anuales, así como del desempeño de su 
encargo. 
DISPOSICIONES EN LA MATERIA. 
Administrador. 
1718, Mayo 27: (N. Rec., Aa., lib. 5.O, tit. 7.O, auto 6.O) 
En 10s casos de formar artículo de AD31INISTRACION en 10s 
pleitos de tenuta, y en que se pongan en secuestro los bienes 
de los mayorazgos litigiosos,en persona que los administre, 
el nombrado, en fuerza de la ejecutoria del secuestro, no 
puede embarazar el uso de su ADnlINISTRACION general al que 
lo fuese legítimamente del concurso! y solo ha de tener la 
facultad de percibir y cobrar del dicho Administrador gene- 
ral los caudales consignados para los alimentos del poseedor, 
como tambien las cantidades que quedaren despues de sa- 
tisfechos los acreedores y cargos del concurso. Para dicha 
cobranza ha de pedir los libramientos necesarios al Tribu- 
nal donde pendiere, con facultad de pedir jurídicamente al 
Administrador general, siempre que convenga, la cuenta 
de su AD~IINISTRACION en el Consejo 6 Tribunal donde pen- 
diere el concurso: todas las cantidades que el Administra- 
dor secuestrario percibiese, ha de tenerlas 4 ley de depósi- 
to hasta que se mande otra cosa por el Consejo, 6 hasta que 
se termine el pleito de tenuta. En esta conformidad se 
han de entender y dar las fianzas, y en su virtud los des- 
pachos para administrar 4 los nombrados en fuerza de eje- 
cutoria de secuestro en todos los casos que ocurrieren. 
1730, Febrero 2: (Nov. Rec., lib. 11, tit. 25, ley 2.') So- 
lo el Presidente 6 Gobernador del Consejo puede noqbrar 
ADMINISTRACION DE MAYORAZGOS 
los Administradores de los mayorazgos que estitn en se- 
cuestro. 
1804, Diciembre 18: (Ley 3.") Todos los Administra- 
dores nombrados para los mayorazgos, y los que en lo su- 
cesivo se nombren, presenten anualmente en las respecti- 
vas Escribanias de Cámara donde radiquen los negocios, 
laa cuentas del tiempo que hayan estado á BU cargo las 
t a la  ADJIINISTRACIONEG , con los recados justificativos ofi- 
ginales de cargo y data; á fin de que vistas y reconoci- 
das con citacion de las partes, y liquidadas por el Conta- 
dor nombrado, se pongan los fondos en las arcas de la 
Depositaría general y se adopten las disposiciones opor- 
tunas para la mejor AD~MSTRACION. 
Administr&n 
1750, Julio 20: (Nov. Reo., lib. 11, tit. 24, ley 8.8) El 
artículo de ADWNISTRACION se sustanciar4 en el término 
preciso de cuarenta dias, que han de correr desde aquel en 
que el que hubiese puesto la demanda,presente en la Escri- 
banía de Citmara del Consejo los despachos 6 provisiones 
de emplazamiento, con las notificaciones hechas & los in- 
teresados, sin que por ningun caso se suspenda ni pro- 
rogue dicho término. 
Este articulo ha de verse y terminarse precisamente por 
la Sala de Mil y Quinientas y en cualquier dia; y en el mis- 
mo auto en que se provea sobre la ADVINISTRACION 6 se- 
cuestro, se ha de recibir el pleito á prueba ea lo principal, 
sin que se pueda suspender ni prorogar con ningun pre- 
texto ni motivo. 
Este auto se ha de notificar de oficio por la Escri- 
banía de Chmara en el término de ocho dias, sin perjui- 
cio de sus legítimos derechos, pena de doscientos duca- 
dos al Escribano de Cámara que así no lo hiciese. 
Del referido auto de prueba, ADMINISTRAC~ON 6 secues- 
tro no se ha de admitir súplica ni otro recurso en ninguna 
de sus partes. 
RÉGIMEN VIGENTE. 
En la actualidad no se conoce la ADmNIsTRACION EE IIA- 
YORAZQOS ni SU artículo en la forma de que acabamos de 
hablar, por haber desaparecido los antiguos juicios de 
,tenuta, con la publicacion del Reglamento provisional 
para la ADIUINISTICACION de justicia. Si se litigase acerca 
del mejor derecho á bienes vinculados, 6 á la mitad re- 
servada al inmediato sucesor, puede pedirse muy bien la 
ADMINISTRACION de ellos por el litigante que tenga mas pro- 
bable derecho; pero solo se entablaria un simple artícu- 
lo de previo pronunciamiento con su especial tramita- 
+cien. ( V. MAYORAZGO. - TENUTA.) 
FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
DE LOS 
ARTICULOS CONTENIDOS EN EL TOMO 11, 
CON EXPRESION DE SUS PRINCIPALES DIVISIONES. 
ART~CULOS. 
Administracion de Montes, Plan- 
tios y Arbolados. 
Funciones de la Administracion. 
En lo que recibe. 
En  methlico. 
-Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
En lo que distribuye. 
En methlico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
-Distribucion ó expendi- 
cion. 
-1ntervencion. 
Medios de la Administracion. 
Personal. 
Planta. 
-Fija ó reglamentaria. 
-Excepcional. 
Condicion de los empleados. 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Administracion de Portazgos 
Pontazgos y Barcajes. 
Adminbtracion de Wsitos. 
Administracion de Presidios J 
Casas Correccionales de Mu- 
jeres. 
Fzinciones de la Adniinistraclon. 
En lo que recibe. 
En methlico. 
-Recaudacion. 
-1ntervencion (activa, pa- 
siva). 
En efectos. 
-Percepcion. 
-1ntervencion (activa, pa- 
siva). 
En lo que distribuye. 
En metilico. 
-Distribucion.' 
-1ntervencion (activa, pa- 
siva). 
En efectos. 
AI~T~CULOS. 
-Distribucion í, expendicion 
-1nteivencion (activa, pa- 
siva). 
Medios de la Admahistrm'on. 
Personal. 
Planta. 
-Fija 6 reglamentaria. 
-Excepcional. 
Condicion de ios empleados, 
-En categoria. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administracion de Propios y Ar- 
bitrios. 
Administracion del Teatro E5- 
pañol. 
Funciones de la Administracion 
En lo que recibe. 
En metálico. 
- Recaudacion. 
-1n tervencion. 
En efectos. 
En lo que distribuye. 
Distribucion. 
Intervencion. 
Medios de la Adminlstracion. 
Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleados 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administracion del Teatro Real 
Fvnciones de la Administracion 
En lo que recibe. 
En lo que distribuye. 
Medios de la AdministrmaC20n. 
Personal. 
IIaterial. 
Administracion de TelCgiafos. 
Funciones de la ddministrm.~n 
En lo relativo al establecimien- 
to y sistema. 
ART~CULOS. 
Administracion central gene- 
ral del Estado. 
Administracion central espe- 
cial de Telégrafos. 
En lo relativo al servicio. 
Administracion central. 
-Administracion central ge- 
neral del Estado. 
-Administracion central es- 
pecial de Telégrafos. 
Adrninistracion local. 
- Administracion local gene- 
ral de la provincia (auto- 
ridades civiles: autoridades 
militares). 
-Administracion local espe- 
cial de Télegr-afos (en l a  
provincia ó distrito, sec- 
1 
cion, línea, etc. ; en laa 
torres telegráficas). 
Medios de la Administracion. 
1 Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleados. 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
1 
Edificios. 
Ifaterial de las oficinas. 
Administracion Econ6mica 6 de 
Hacienda. 
MATERIA DE LA AD>llNISTRACION. 
Ingresos. 
Contribuciones. 
Impuestos. 
Impuestos directos. 
-Sobre la propiedad. 
Catastro. 
Coches, mulas y caballos. 
Criados. 
CuIto y Clero. 
Descuento B empleados. 
Diezmos y primicias. 
Equivalentes de dragon y 
Valencia. 
Extraordinaria de p e r r a  
(Contribucion). 
INDICE 
Frutos exentos de diezma: 
(Contribucion sobre). 
Frutos civiles (Contribu- 
cion de). 
Herencias y sucesioner 
trasversales (Contribu- 
cion sobre). 
Lanzas. 
Manda pia forzosa. 
Oficios enagenados. 
Paja y utensilios. 
Reg stro. 
Subsidio eclesiástico. 
Sucesiones devinculos, ma- 
jorazgos y bienes libres 
Inmuebles. 
-Impuestos directos sobre la 
industria y el comercio. 
Contribucion industrial y 
de comercio. 
Contribucion extraordina- 
ria de guerra. 
Impuestos indirectos. 
Almojarifazgos. 
Diezmos de puertos secos, 
Diezmos de los puertos de 
la mar. 
Aduanas. 
Alcabala. 
Cientos. 
MilIones. 
Fiel medidor. 
Consumos. 
Carnes muertas. 
Carnes en vivo. 
Dereclios de Puertas. 
Derecho de Hipotecas. 
Rentas. 
Itentas estancadas. 
Pólvora. 
Papel sellado. 
Sal. 
Tabaco. 
Rentas varias. 
Aguardiente y licores. 
Anualidades eclesiásticas. 
Azúcar. 
Bacalao. 
Censo de poblacion de Gra- 
nada. 
Cruzada. 
Espolios. 
Excusado. 
Ferias y mercados. 
Fondo pio beneficial. 
Gracias al sacar. 
Internacion (derecho de). 
Jabon. 
Lanas. 
Lotería Primitiva. 
Lotería Nacional 6 Mo- 
derna. 
Martiniega. 
Media anata eclesiástica. 
Media anata de empleados. 
Moneda forera. 
Montaego. 
Naipes. 
Nieve y Hielo. 
ru'oveno. 
Plomo. 
Redencion de cautivos. 
Seda. 
Sosa y barrilla. 
Tercias Reales d dos No- 
venos. 
Vacantes eclesiásticas. 
Valimiento. 
Oficios enagenados. 
Velas de sebo. 
Yerbas. 
-Rentas varias procedentes 
de Bienes del Estado. 
Bienes de regulares y Con- 
ventos suprimidos. 
Bienes de Maestrazgos y 
Encomiendas. 
Bienes procedentes de la 
Inquisicion. 
Bienes mostrencos. 
Salinas. 
Minas. 
Bienes ~rocedentes del Cle- 
ro, Cofradías y Casas de 
Misericordia. 
Bienes procedentes delReal 
Patrimonio. 
Secuestros. 
Empresa de Lorca. 
-Rentas varias procedentes 
de Arbitrios generales. 
Arbitrios para cubrir las 
necesidades generales del 
Estado. 
Arbitrios destinados al 
Crkdito público. 
Arbitrios provinciales y 
municipales. 
Arbitrios sobre importa- 
cion y exportacion. 11 
Arbitrios sobre las renta 
del Tabaco, Sal y Azogu 
Arbitrios para las fábrica 
de Alcaráz y Escuela d 
Química, acequia I m  
perial y Caminos de 1 
provincia de Granada. 
Arbitrios sobre el consum 
del vino. 
Arbitrios sobre el papc 
impreso. 
Arbitrios sobre las ejecu 
ciones. 
Supresion de Arbitrios. 
Crédito. 
Emprkstitos. 
-Nacionales. 
-Extranjeros. 
Anticipos. 
-Exacciones 9 los contribu 
yentes. 
Exacciones voluntarias. 
Exacciones forzadas. . 
-Contratos. 
Contratos por via de prks 
tamo. 
Participacion en la admi 
nistracion del Estado. 
Gastos. 
Obligaciones corrientes. 
Para la defensa del Estadc 
- Ejkrcito. 
-Armada. 
Para la administracion de 
Estado. 
-Administracion guberna 
tiva. 
Civil. 
Económica. 
-Administracionde justici: 
Deudas. 
Deudas por atrasos en la, 
obligaciones. 
-Obligaciones de guerra. 
Ejkrcito. 
Armada. 
-Obligaciones de la Admi 
nistracion general. 
Deudas por atrasos en ope 
raciones de credito (Deu 
da pública). 
-Deudas por empréstitos. 
Empréstitos nacionales. 
Emprkstitos extranjeros. 
-Deudas por anticipas. 
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173 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
~ n r i c u ~ o s .  
- 
autoridad en lo conten- 
cioso. 
Agentes consultivos. 
Junta de Aranceles. 
Junta de Bienes Nacio- 
nales. 
1 Junta de Calificacion de 
derechos de los emplea- 
dos civiles. 
Juntas de Comercio. 
Consejo Real. 
Junta consultiva de Adua- 
nas. 
Junta consultiva de GO- 
bierno. 
Junta Kacional del Crédi- 
to público. 
Junta central de reclama- 
ciones de créditos. 
Direccion general de Ha- 
cienda pública. 
Junta de enagenacion de 
bienes eclesiásticos. 
Juntas de Jefes de 10s Mi- 
nisterios yoficinas gene- 
rales y provinciales. 
Junta Suprema de Bfo- 
neda. 
Juntas del Monte pio. 
Juntas de Secuestros. 
Junta del Tesoro público- 
Medios de accion de la Admi- 
nistracion econ6mica en lo 
local. 
Provincia. 
-Provincia propiamente. 
Agentes del Gobierno. 
Agentes populares. 
1 
i n ~ i c u ~ o s .  
-- 
sisrslra DE ~,a ADJIINISTR.ICIOS 
E C ~ I ~ Ó ~ ~ I C A .  
Medios de accion. 
En lo central. 
Agentes con aiitoridad. 
-En lo administritivo. 
Ministerio de Hdcienda. 
Subsecretario. 
Superintendencia de Ha- 
cienda. 
Direccion general de Ha- 
cienda. 
Direccion generalde Adua- 
nas. 
DirecciongeneraldeAdua- 
nas g Aranceles. 
Direccion general de Ar- 
b i t r i o s  de Amortiza- 
cion. 
Direccion general de Con- 
tabilidad. 
Direccion general de lo 
Contencioso. 
Direccion general de Con- 
tribuciones directas. 
Direccion general de Con- 
tribuciones indirectas. 
Direccion genera1 de la 
Deuda del Estado. 
Direccion central de Esta- 
. distica. 
Direccion general de Es- 
Direccion general del Te- 
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198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
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236 
238 
246 
249 
251 
252 
253 
254 
259 
261 
262 
263 
264 
263 
266 
271 
272 
273 
274 
205 
207 
ART~CULOS. 
Administracion de Aguardientes 
y Licores. 
finczones de la Ad~ninistracio~. 
En lo que recibe. 
Recaudacion. 
Intervencion. 
En 10 q u ~  distribuye. 
Distribucion. 
Intervencion. 
Aiedos de Ea Administracion. 
Administraoion de Arbitrios de 
Amortizaoion. 
Funciones de la Administra&on. 
En lo que recibe. 
En matirlico. 
-Recaudacion. 
-1ntervenci~n. 
En efectos. 
-Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En metálico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion. 
En  efectos. 
Medios de la Admintstracion. 
Personal. 
Material. 
Administracion de Bienes Naaio- 
nales y Pihcas del Estado. 
Fundones de la Administracion. 
En lo que recibe. 
En metálico. 
En  efectos. 
En  lo que di.tribuye. 
En  met4lico. 
En efectos. 
Medios de la Adminz'stracion. 
189 
-Subdivisiones territoriales 
de la provincia. 
tancadas. 
Direccion general de Fin- 
cas del Estado. 
Direccion general de Lo- 
terías. 
Direccíon general de Pro- 
pios y Arbitrios. Personal. 
Planta. 
278 
282 
284 
256 
289 
291 
190 
191 
Condicion de los empleados. 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administracion de Bulas k Im- 
prenta de Cruzada. 
Fwnciones de la Administracion. 
En lo que recibe. 
En methlico. 
-Recaudacion. 
-1ntervencion (activa, pa- 
siva). 
En efectos. 
240 
soro. 
Direccion general del Res- 
guardo. 
Contaduríageneral de Ren- 
tas. 
Contaduría general de Pro- 
pios y Arbitrios. 
Contaduría general de Va- 
lores y Distribucion. 
Tesorería general. 
Visitadores de Rentas. 
Visitadores del Papel se- 
llado. 
-Agentes de la Administra- 
cioneconómica central con 
n>YO 11. 
E n  lo gubernativo. 
209 
2 10 
21 1 
212 
21 5 
227 
231 
236 
E n  lo contencioso. 
Municipio. 
-Agentes del Gobierno. 
-Agentes populares. 
Procedimientos. 
Procedimientos administrativos. 
Con respecto 4 las personas. 
Con respecto 4 las cosas. 
Procedimientos contenciosos. 
En lo civil. 
E n  lo criminal. 
~ d ~ i ~ i ~ ~ , . ~ - ~ ~  dependientes la 
econchica. 
Administraoion de Aduanas, 
- Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En metálico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion (activa, pa- 
siva). 
En efectos. 
-Distribucion. 
-1ntervencion ( activa, pa- 
siva ). 
Medios de la Adnzinistracion. 
Personal. 
Planta. 
-Fija 6 reglamentaria. 
-Excepcional. 
Condicion de los empleados. 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Administracion de Contribucio- 
nes directas. 
Administraoion de Contribucio- 
nes indirectas. 
Administracion de Decimales 
(Rentas), Excusado, Novena 
y Tercias Reales. 
Fz~nciones de la A dministracion. 
En lo que recibe. 
En metálico. 
- Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En ef<ctos. 
- Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En metálico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
Medios de la Administracion. 
Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleados 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Administracion del Derecho dr 
Puertas. 
Funciones de la Administracion, 
En lo que recibe. 
En methlico. 
-Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
INDICE 
ARTÍCULOS. 
En lo que distribuye. 
Medios de la Administracion. 
Personal. 
Planta. 
-Fija 6 reglamentaria. 
-Excepcional. 
Condicion de los empleados. 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administracion de Loterías. 
Funciones de la Administracion. 
En lo que recibe. 
En  metilico. 
En  efectos. 
En lo que distribuye. 
En metálico. 
En efectos. 
Medios de la Adminisiracion. 
Personal. 
Piants. 
Condicion de los emplendos, 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administraoion de los Maestraz- 
gos y Encomiendas de las cua- 
tro ordenes militares. 
Funciones de la Administraeion, 
En lo que recibe. 
En metálico. 
-Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
-Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En metálico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion. 
En  efectos. 
-Distribucion b ' expendi- 
cion. 
-1ntervencion. 
Medios de la Admirbistracion. 
Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleados 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Administracion de Penas de Ch. 
mara. 
ART~CULOS. 
punciones de la Ariministracion. 
3n lo que recibe. 
Recaudacion. 
Intervencion. 
En 10 que distribuye. 
Distribiicion. 
Intervencion. 
Medios de la Adtninistracion. 
Personal. 
Planta fija. 
Planta excepcional. 
:ondicion de los empleados. 
Pdministracion de Provincia. 
Rneiones de la Administracion 
3n lo que recibe. 
En  metálico. 
- Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
-Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En methlico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
-Distribucion 6 expendi- 
cion. 
-1ntervencion. 
Medios de la Administracion. 
Personal. 
Planta. 
-Fija 6 reglamentaria. 
-Excepcional. 
Condicion de los empleados 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administracion de Regalia d 
Aposentamiento de Corte. 
Funciones de la Administracio~ 
En lo que recibe, 
En  lo que distribuye. 
Medios de la Administracion. 
Administraoion del Derecho d 
Registro 6 Hipotecas. 
Funciones de la Administracio~ 
En lo que recibe. 
Recaudacion. 
Intervencion. 
En lo que distribuye. 
Distribucion. 
Intervencion. 
INDICE 
,Vedios de la Admtnistracion. 
Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleados. 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Administracion de Rentas Estan- 
cadas. 
Funciones de lía Administracion. 
En lo que recibe. 
En metálico. 
- Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
- Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En metálico. 
-Distribucion. 
-IntervenCion. 
En efectos. 
-Distribucion 6 expendi- 
cion. 
-1ntervencion. 
Medios de la Admin&tracion. 
Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleados, 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administracion de la Renta del 
Papel sellado. 
Funciones de la Administracion. 
En lo que recibe. 
En mettilico. 
-Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
-Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En  metblico. 
En efectos. 
-Distribucion 6 expendi- 
cion. 
-1ntervencion. 
Medios de la Administracion. 
Personal de planta. 
Condicion de los empleados. 
En categoría. 
En lo pecuniario. 
Administracion de la Renta de 
la Pilvorn. 
ART~CULOS. 
- 
Funciones de ¿a Adminislracion. 
En lo que recibe. 
En  metUico. 
- Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En  efectos. 
-Percepcion. 
-1ntervencion. 
En  lo que distribuye. 
En  methlico. 
-Distribucion. 
-1rtervencion. 
En  efectos. 
-Diatribucion 6 expendi- 
cion. 
-1ntervencion. 
Medios de la Adrninistracion. 
Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleados. 
Material. 
Administracion Economica de 16 
Renta de la Sal. 
Funciones de la Administracion 
En lo que recibe. 
En metálico. 
-Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En  efectos. 
-Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En metálico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion. 
En  efectos. 
- Distribucion 6 expendi- 
cion. 
-1ntervencion. 
Medios de la Adminislracion. 
Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleados. 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administracion Ecan6mica delas 
Siete Rentillas. 
Funciones de la Administracion. 
En lo que recibe. 
En methlico. 
- Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En efectos. 
-Percepcion. 
ARTÍCULOS. 
- 
-1ntervencion. 
En  lo que distribuye. 
En  metálico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion. 
En  efectos. 
-Distribucion ó expendi. 
cion. 
-1ntervencion. 
&fedios de la Administracion. 
Personal. 
Planta. 
Condicion de los empleado: 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Edificios. 
Material de las oficinas. 
Administracion de Tabacos. 
Funciones de la Administracion 
Enlo que recibe. 
En methlico. 
- Recaudacion. 
- Intrrvencion. 
En efectos. 
-Percepcion. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En metblico. 
-Distribucion. 
-1ntervencion. 
En  efectos. 
-Distribucion 6 expendi- 
cion. 
-1ntervencion. 
Medios de la Adnsinistranbn. 
Personal. 
Material. 
Administraciones directas rspeciales dt 
Estado-Adininistracion militar. 
Administracion militar. 
AD3IINISTEACIOX DIRECTA. 
Fondos. 
Movimiento, recaudacion , in 
version, quebrantos, descuen 
tos, giros, etc. 
Entrada y salida. 
-Entrada. 
-Salida ( por personal : po 
material). 
Operaciones de crédito : 
giro. 
-Operaciones de crédito. 
-Giro. 
Contabilidad, ajustes, liquida- 
ciones , cuentas, documentos 
y expedientes. 
Contabilidad corriente , li- 
bros, documentos, forma- 
lidades y expedientes. 
-Intervenciones (del perso- 
nal : del material). 
-Pagadurías. 
Ajustes, liquidaciones, cuen- 
tas y definitivas. 
-Ajustes y liquidaciones. 
-Cuentas periódicas y defi- 
nitivas. 
Material. 
Material del personal: arma- 
mento, vestuario, equipo, etc. 
víveres, utensilios, menaje 
etc. 
Efectos que van eon el sol. 
dado. 
-Armamento (armas blan- 
cas y de fuego: muni. 
ciones). 
-Vestuario : equipo, mon. 
turas, atalaje. 
Efectos para el sustento J 
alojamiento : víveres, uten 
silio, menaje. 
-Soldado sano (víveres J 
utensilio : menaje). 
-Hospitales (víveres, uten. 
silios y medicamentos : me- 
naje.) 
Material de guerra: ~ertrechos 
caballos, acémilas, traspor- 
tes, certificaciones, etc. 
Animales. 
-De silla y tiro (caballos: 
ganado mular). 
-Acémilas (contratas: ser- 
vicio). 
Material propiamente. 
-Fortificacion (permanente : 
pasajera). 
-Pertrechos (de guerra: de 
trasporte.) 
ADIINISTRACION MiLITAR, FISCAI 
DE LA PARTICULAR DE LOS 
CUERPOS. 
En lo personal. 
Puramente personal: verifica- 
cion de la fuerza, etc. 
Revistas de Comisario de los 
cuerpos y destacamentos. 
-De presente (formalida- 
INDICE 
des : documentacion). 
-En relacion (como pre- 
sentes : ausentes). 
Revistas de Comisario de in- 
dividuos sueltos. 
-Individuos sueltoa ;( en 
marcha: con licencia). 
-En situaciones especiales 
(procesados, presos, etc. : 
enfermos ). 
Pecuniario del personal: suel- 
dos, anticipas , gratificacio- 
nes, descuentos, abonos. 
Abonos. 
-Ordinarios (sueldos y ha- 
beres : gratificaciones, pre- 
mios y pluses, redencio- 
nes y enganches). 
-Extraordinarios (hospita- 
lidades: pagas de marcha, 
pérdidas, etc.) 
Descuentos. 
-Ordinarios (Monte pio mi- 
litar: descuentosgenerales) 
-Extraordinarios (por deu. 
das al Tesoro: por deudar 
particulares). 
En lo naat&l. 
Suministros. 
Raciones del personal. 
-De guerw (ordinarias 
extraordinarias). 
-De paz (en guarnicion : en 
marc'h'as y destacamentos) 
Raoiones de pienso. 
-Ganado de silla y tiro (ca- 
ballos : ganado mular). 
-Acémilas (de contrata: de 
la Administracion y em- 
bargo). 
Material de guerra. 
Efectos que van con el sol- 
dado. 
-Armamento (armas : mu- 
niciones). 
-Vestuario y equipo. 
Efectos de alojamiento. 
-Soldado sano (en guerra: 
en paz). 
-Hospitales (en guerra: en 
paz). 
Adminietraoi* miatar (Personal 
de la). 
PLANTA. 
Plana Mayor. 
des. 
- 
712 
714 
715 
716 
719 
720 
721 
724 
733 
735 
737 
740 
741 
742 
753 
754 
763 
779 
182 
783 
789 
791 
Plana Mayor general. 
Permanente. 
De ejército en campaña. 
Planas Mayores particulares. 
De cuerpos de ejército. 
De provincia. 
-Jefes. 
-Oficiales. 
Cuadro general del personal. 
De empleados. 
En p a s  
-Jefes. 
-Oficiales. 
En guerra. 
De servicio. 
Territorial. 
-Provincias. 
-Plazas. 
Del ejército. 
-Punto fijo. 
-Siguiendo 4 la tropa. 
FUNCIONARlOS. 
Derechos. 
Parte honorífica. 
Categorías y equivalencias. 
-Jefes. 
-Oficiales. 
Preeminencias y .exencioner 
Parte pecuniaria. 
Sueldos. 
- Situacion activa. 
- Situacion pasiva. 
Gratificaciones. 
-Ordinarias. 
-Extraordinariw. 
Obligaciones, 
En paz. 
Generales del cuerpo. 
-Jefes. 
-Oficiales. 
Especiales. 
-Oficinas superiores. 
-Oficinas subalternas. 
En guerra. 
Generales del cuerpo. 
Especiales. 
-Oficinas wperiores. 
-Oficinas subalternas. 
Administra~*ooo de Artillería. 
CUENTA Y RAZON. 
Respecto á caudales. 
Reclamacion y percibo. 
Reclamacion. 
-Revistas. 
-Presupuestos. 
INDICE 
Z - 1  Percibo. -Para gastos comunes. 
793 
794 
795 
797 
798 
800 
801 
803 
805 
8 19 
824 
836 
839 
840 
842 
843 
Verificacion de la fuerza de 
hombres y caballos. 
Bevistas de Comisario y de 
Inspeccion. 
-Formalidades para la re- 
vista de presente. 
-Documentacion. 
Revistas de los individuos 
sueltos. 
I 
ARTÍCULOS. 
Juntas Económicas. 
Superior. 
Su composicion y residencia. 
Sus atribuciones. 
Subalternas. 
Su composicion. 
Sus atribuciones. 
Administracion de la Guardia 
Civil. 
ADJILWSTBACION GEBERAL DEL 
CUERPO. 
Fondos: su manejo y contabilidad 
en todos conceptos. 
Movimiento, recaudacion , in- 
version. 
Entrada y salida por todas 
las atenciones. 
Fondos especiales del cuerpo. 
-De hombres, de deudas in- 
cobrables y multas. 
-De remonta y montura. 
Contabilidad, documentos, ex- 
pedientes , ajustes y liquida- 
ciones. 
Corriente, libros, documen- 
tos, expedientes. 
-De la superioridad. 
-De los tercios. 
Ajustes y liquidaciones. 
-Ajustes. 
-Liquidaciones. 
-4faterial. 
Material del personal: armamen- 
to, vestuario, equipo, montu- 
r a  , víveres, utensilio y me- 
naje. 
Efectos que van con el in- 
dividuo. 
-Armamento (armas : mü- 
niciones). 
-Vestuario, equipo y mon- 
tura. 
Efectos para el sustento y 
alojamiento : viveres,uten- 
silio y menaje. 
-Soldado sano ( víveres: 
utensilio y menaje). 
-Hospitales. 
Caballos. 
De propiedzd del Estado. 
De propiedad de los indivi- 
duos. 
ADMINlSTRACION PbRTICULAR DE 
LOS TERCIOS Y COXPAÑIAS. 
En lo personal. 
-Para gastos eventuales. 
Entradas y salidas de Caja, cus- 
todia, inversion y cuentas. 
Custodia, entradas y salidas. 
-Entradas y salidas de Caja. 
-Custodia de caudales. 
Inversion, cuentas y docu- 
mentacion. 
-1nversion. 
-Cuentas (periódicas : fina- 
les). 
Material de guerra. 
Adquisicion , trasporte, cons- 
trucciori y aprovechamiento 
Adquisicion y trasporte. 
-Adquisicion. 
-Trasporte. 
Construccion y aprovecha- 
miento. 
-Construccion. 
-Aprovechamiento. 
Custodia, entradas, salidas, in, 
ventarios, suministros, cuen 
tas y documentacion. 
Custodia, entradas, saiidas ( 
inventarios. 
-Custodia. 
-Entradas , salidas k inven 
tarios. 
Suministros, cuentas y docu 
nlentacion. 
-Suministros. 
-Cuentas (periódicas : fina. 
lee). 
ORGANIZACION DEL PERSONAL. 
0f;nnas del Minkterio de Cwti 
y Razon. 
Sus derechos. 
Parte honorífica. 
-Categoría (requisitos pan 
entrar en el servicio, su 
bordinacion :ascensos,con 
sideraciones , uniforme). 
-Preeminencias y exencio. 
nes. 
Parte pecuniaria. 
-En situacion activa (suel 
dos : gratificaciones y abo 
nos). 
-En situacion pasiva (jubi 
laciones y cesantias : Mon 
te pio). 
Sus obligaciones. 
TOMO Ir. 
~.i:; S. 
-- 
873 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
884 
886 
889 
890 
892 
893 
894 
-Sueltos (en marcha: en 
destacaniento). 
-En situaciones especiales 
(presos, procesados y en- 
fermos : con licencia). 
En lo pecuniario: sueldos y ha- 
beres, gratificaciunes y des- 
cuentos. 
Abonos. 
-Ordinarios (sueldos y ha- 
beres : gratificaciones, pre- 
mios y pluses). 
-Extraordinarios ( hospi- 
talidades : auxilios de mar- 
cha, pdrdidas). 
Descuentos. 
i 
l 
-Ordinarios(Monte pio: otros 1 
descuentos generales). i 
-Extraordinnrios (por deu- 
das: por miiltas). 
E n  lo material. 
Sriministros. 
Raciones del personal. 
Itaciones de pienso. 
Material de guerra. 
Efectos que van con el indi- 
viduo. 
-Armamento. 
-Vestuario, equipo y mon- 
tura. 
Efectos de alojamiento y hos- 
pital. 
-Servicio activo (en guer- 
ra: en paz). 
-Hospital. 
Administraaion de Marina. 
DIRECTA. 
Fondos. 
Movimiento. 
Entrada y salida. . 
-Entrada. 
-Salida. 
Credito y giro. 
-Crkdito. 
-Giro (emprkstito~ ,mtici- 
pos, etc. : contratae). 
241 
1 
962 
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l ART~CULOS. 
-. 
' Cmtabilidad. 
Corriente. 
-En los buques. 
-En tierra. 
Definitiva. 
-Cuentas. 
-Ajustes y liquidaciones. 
Material. 
Del personal. 
Marinería. 
-Efectos propios del indivi- 
duo (armamento : vestua- 
rio y equipo). 
-Sustento y alojamiento 
(en salud: hospitales). 
Tropas de Marina. 
Material de Marina. 
Embarques. 
-Buques. 
-Armamento marítimo. 
Pertrechos y provisiones. 
-De guerra. 
-De boca. 
FISC.~L. 
Personal. 
Puramente personal. 
Revistas de Comisario en bu- 
ques, cnerpos , etc. 
Revistas de Comisario tí in- 
dividuos sueltos. 
En lo pecuniario. 
Abonos. 
-Ordinarios. 
-Extraordinarios. 
Descuentos. 
-Ordinarios. 
-Extraordiiiarios. 
Material. 
Suministros. 
A embarcados. 
-Marina. 
-Plana Mayor. 
En  tierra. 
-Marina propiamente. 
-Cuerpos de Marina. 
Material. 
Marinería. 
Tropas de Marina. 
Administracion de M&- (Per- 
sonal de la). 
PLANTA. 
Plana Mayor. 
Plana Mayor general. 
Permanente. 
De escuadra. 
ARTÍCULOS. 
- 
Planas Mayores particulares. 
' De divisiones marítimas. 
De departamentos. 
Cuadro general. 
De servicio. 
De empleados. 
En los departamentos. 
A bordo. 
FUNCIOKARIOS. 
Derechos. 
En lo honorífico. 
Categorías. 
Preeminencias. 
En  lo pecuniario. 
Sueldos. 
- Situacion activa. 
- Situacion pasiva. 
Gratificaciones. 
-Ordinarias. 
-Extraordinarias. 
Obligaciones. 
En tierra. 
Generales del cuerpo. 
-Jefes. 
-Oficiales. 
Especiales. 
-Planas Mayores. 
-Subalternos. 
A bordo. 
Generales del cuerpo. 
Especiales. 
-Planas Mayores. 
-Subalternos. 
Administracion de Bienes Ecle- 
siasticos. 
Funciones de Ea Administracion. 
En lo que recibe. 
En met4lico. 
-Recaudacion. 
-1ntervencion. 
En  efectos. 
-Percepcian. 
-1ntervencion. 
En lo que distribuye. 
En metálico. 
-Distribucion. 
- -1ntervencion. 
En  efectos. 
- Distribucion. 
-1ntervencion. 
llledios de la Administradon. 
Personal. 
Planta. 
-Fija 6 reglamentaria. 
-Excepcional. 
ART~CULOS. 
Condicion de los empleados, 
-En categoría. 
-En lo pecuniario. 
Material. 
Administracion de Espolios y Va. 
cantes. 
Administracion p e r pC t u  a del 
Gran Priorato de Castilla y 
Leon en la orden de San 
Juan de Jerusalen. 
Administracion de Lugares Pie- 
dosos. 
Administraciones fiscalizadas por 
el Estado. 
Administracion de Bancos. 
Administracion de Bolsas. 
Administracion de Empresas de 
Caminos. 
Adrninistracion de Estableci- 
mientos particulares, mercan- 
tiles o no mercantiles. 
Adrninistracion de Quiebra. . 
Parte clispcsitiva. 
Derechos. 
-Del quebrado. 
-De los Síndicos. 
Obligaciones. 
-Del quebrado. 
-De los Síndicos. 
Procedimientos. 
Administracion de Bienes se- 
cuestrados. 
Administracion de Tutela y Cu- 
radoria. 
Administraciones en que no in- 
terviene el Estado. 
Administracion social mercantil. 
Derechos. 
Mientras dura. 
Disuelta. 
Obligaciones. 
Mientras dura. 
Disuelta. 
Administracion social no mer- 
cantil. 
Derechos. 
Mientras dura. 
Disuelta. 
Obligaciones. 
Mientras dura. 
Disuelta. 
Administracion de Bienes agenos 
sin poder para ello. 
Administracion de Cosa comun. 
Administracion de Mayorazgos. 
FÉ DE LAS ERRATAS IMPORTANTES 
QUE ALTERAN EL SENTIDO. 
ADVERTENCIA. Los CUADROS SIN~PTICOS ,y 10s ESTADOS, que abarquen ambas columnas, no se toman por lineas. 
34 id. 
49 id. 
67 id. 
86 id. 
90 2.a 
92 id. 
94 1.a 
Id. 2 '  
Id. id. 
95 1.a 
Id. 2.a 
100 id. 
101 1. 
106 id. 
108 id. 
110 2.i 
Id. id. 
118 id. 
119 l.s 
Id. id. 
122 2.8 
124 id. 
Id. id. 
127 1.. 
Id. 2.. 
128 l.. 
129 id. 
130 id. 
Id. 2.' 
135 1.a 
COL. 
- 
LIN. DICE. LÉASE. 
- - - -  
51 en estos establecimien- de los presidiarios, Ú su 
tos, vestuario, vestuario, 
50 (CD. ,  t. 33, púg. 166.) (CD. ,  t .  33,pág. 162.1 
24 Cada uno de ellos Cada uno de los estableci- 
mientos penales 
22 un Pagador 6 Tesorero, un Pagador, Ó Tesorero, y 
Oficiales del Pagador. sus Oficiales. 
17 Administracion central Administracion local 
especial 
9 haredatibus hateditutibus 
18 Abril 12 : (Instr. de Ren- Abril 16 : (Instr. genera2 de 
tus.) Art. 4.O Rentas R . )  R D .  que la 
acompaiia.-Art. 4.0 1 
2 D. 3.0 DC.-Art. 3.0 
14 (Gac., n. 2.O) (Gac., p . y .  (i.32.) 
28 ( C D . ,  pág. 584.) (CD., t .  5.O, pág. 584.) 
52 Hasta 5,000 Hasta 500 
53 De 5,000 De 500 
49 para 1822, para el año económico de 
1.0 de Julio de 1822 á 30 
de Junio de 1823, 
id. 2.0 Bando del Señor D. Cdr- 
los IV.-Begla 2.8 
43 del D. de 23 de Junio de l a  RC. de 30 de Julio 
4 1835, 1825, 
39 obra citada, Rentas de la Corona de Es- 
paña, 
45 PÁRRAAO SUBD~VISION b. Rentas.- 
PÁRRAFO 
7 1813, 1810, 
9 1810,Setiembrel3: (DC., 1813, Setiembre 13 : (Con. 
35 legislacion liquidacion 
43 de la tercera parte de los de alguna parto, sin exce- 
frutos der de la tercera, de los 
frutos 
46 beneficiados beneficios 
39 Fernando I V  Femando V I  
2 deben tener todas deben todas 
57 10. Art. 3.", arbitrio 10.0 
10 impuestossobrecadaha- impuestos por la de 2 de 
raja, por Decreto de 2 Febrero de 1815 sobre 
de Febrero de 1815, cada baraja que se fa- 
que se fabrique, brique, 
14 tZt. 6.0, nota 13.) Por el tit. 6.0, ley 17, nota 13.) 
Breve de la Santidad Por el Breve de la  Santi- 
de Pio Vl I ,  dado con dad de Pio VI1 de 10 de 
l a  primera fecha del Febrero de 1801, inserto 
márgen , en Cédula del Consejo de 
l a  fecha citada arriba, 
15 Art, Parte l.a, tít. Lo, cap. 2.0, 
art. 16. 
1.a segun el RD. las que se gobernnrtíii por 
las leyes, Instrucciones y 
Reglamentos que regian 
antes del RD. 
22 1804, 1803, 
39 (N. Rec., (Nw. Ree., 
Sobre la primera cita debe ponerse como epígrafeBinies m- , 
1.a 
2.a 
id. 
id. 
id. 
id. 
1. 
2.. 
1.a 
id. 
id. 
id. 
2.a 
id. 
PÁG. 
-
138 
141 
144 
Id. 
153 
Id. 
161 
163 
166 
Id. 
Id. 
Id. 
171 
173 
181 
184 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
185 
188 
Id. 
194 
197 
198 
205 
209 
211 
217 
223 
227 
1 .' 
id. 
2.a 
id. 
id. 
id. 
id. 
1.a 
2.8 
1.a 
id. 
2.a 
id. 
id. 
1.a 
id. 
L~N. DICE. LÉASE. 
- --- 
trencos, y suprimirse quince lineas mas abajo semejantes pa- 
labras. 
38 de 1808, de 1807, 
35 ( G .  de H. de 1808, ( G. de H., 
id. 1 3 1 )  
38 26: 31 : 
20 Canga-Argüelles, pág. Canga-ArgCelles, t .  4.q p@. 
35 Canga-ArgüeUes , pág. Canga- Argiielles, t. 4.0, pág. 
16 1.746,&40 1.746,849 
17 1843.) 1853.) 
43 cap. 8.0 Seccion 3.1, cap. 8.0 
53 Cap. 4.0 Cap. 5.0 
55 Cap. 5.0 Cap. 6.0 
56 Cap. 6.0 Cap. 7.0 
34 93.938,437 93.938,457 
35 AntVips. P ~ R R A P O  XVI. Por anti- 
eipos. 
49 remision reunion 
44 de 23 DC. de 12 
2 1779, 1799, 
6 23: 12: 
36 Decreto de 23 DC. de 12 
52 1824, Julio 25: (CD., 1823, Julio 25: (CD., t. 7.4 
t. 9.O,pag.417.) Nueva Ap. , pGg. 417.) rnstr. 
mganizucion de Rentas provisional E interina.- 
Reales.-Art. 1.0 Cap, 1.0, variacion 1."- 
Debe advertirse que la 
alteracion de la cita obli- 
ga tí colocarla tras de la 
de 6 de Abril de 1823. 
50 parafondode resguardos. para el fondo del resguardo. 
54 conla de 
30 De fábricas de efectos es- Suprímase. 
tsncados, Casas de 
Monedas y minas. 
39 no ha de conocer ha de conocer 
23 han recaido recaigan Iian recaido y recaigan 
id. Agentes consultivos. sunr>nvisio~,j. Agentes con- 
sultivos de la Administra- 
cion central. 
21 pág. 411.) Auto 4.0) 
20 sun~1visIoN m. Agentes BUBDlvIaIOX m. Medios de 
de la Administracion accion de lu Administra- 
económica en lo local cion econ6mica en el Mu- 
del Municipkw. nicipio. 
37 P ~ R R A F O  VIII, el PÁRRAFO siguiente, 
1 4  Se formará relacion de Art. 9.0 Se formarti relacion 
los débitos atrasados por menor de los delitos 
hasta fin de 1690, y atrasados hasta fin del 
de los encabezamien- año de 1690, y de los 
tos que estuvieren he- encabezamientos hechos, 
chos por cuatro años expresando respecto á es- 
y el en que empezaron tos por cuántos años lo 
6 correr. estiin, y aquel en que 
empezaron ú correr. 
10 y auxiliar Príncipe r e  y auxiliar al Príncipe re- 
belde, belde, 
31 tft. 6.O, tft. 7.0, 
BY CE. LÉA~E. 
Junio 28 : Febrero 25 : 
1810, 1816, 
Se remitirán Notas.-Se remitirán 
Subdelegados y Síndi- sus delegados! y 6 los Sín- 
cos, dicos delasordenes men- 
dicante~, 
Prelados y Síndicos.-- Prelados ó sus delegados y 
Síndicos de las Ordenes 
mendicante%- 
arts. 7.O, arts. 4.9 
residencia ; residencia, si fuese necesa- 
rio este Último estremo, 
y de mortuorio ; 
cargas de justicia; cargas anejas á las de jus- 
ticia, que pagan los Ar- 
bitrios; 
de l a  misma de l a  misma Contadriría 
10 : 20: 
1 3  48  : ( Ordenamiento 1436 : ( Ordzas. R., 
Real, 
Para expedir Circ. de h Direceion gene- 
ral de Rentas.-Para ex- 
pedir 
s ~ c a o ~  C. P m n a l  de RAMO B. Medios de la Ad- 
la Administracion de minisíracion de Rentas 
Rentas decimales.-DI- decimales. - SEccIoN C. 
VISION E. Planta. Personal. - ~ i v i s r o ~  E. 
Planta. 
cédulas cerradas, cédulas erradas, 
destmir destinar 
14: 18: 
recibe distribuye 
1836, 1847, 
14: 18: 
Mayo 29 : Marzo 28 : 
Junio Julio 
Carta Real de Don Feli- RC. de Felipe IV.- 
pe 111.- 
provinciales primiciales 
18 14 
18 14 
11 de Julio de 1454, 10 de Julio de 1554, 
1821, 1721, 
14 9 
1852, 1851, 
20 : 29: 
1262 : 1263: 
dependiesse despendiesse 
de Diciembre anterior.- de Setiembre r5ltimo.- 
1492 : 1491 : 
5,000 500,000 
Enero 20 : Enero 29 : 
(Bol. de R., (Bol. de H., 
príg. 3.) pág. 93.) 
~@7.33.) pág. 93.) 
con la 19 con la 17 
Julio Junio 
26 de Marzo 9 de Marzo 
(RO. de 14 (RD. de 10 
14 de Junio 23 de Mayo 
cesacion exaccion 
l a  renta, la  persona que el valor ni  los réditos ni 
l a  adquiera acompa- productos de la finca, ofi- 
ñar& cio 6 derecho, las perso- 
nas 6 corporaciones que 
las adquieran acompa- 
ñarUn á aquellos una 
deba segun deba pagar el interesado 
segun 
t. 70, t. 7.4 
1826, 1836, 
y el RD. de 18 de Abril y el RD. de 14 de Abril 
pro"ncia. SUS provincia.-Art. 13. Sus 
da. COL.. *. 
--- 
565 id. / 21 
COL. 
- 
2.a 
1 .' 
id. 
id. 
prmmncia. - Obligacio- p u i &  - Art. 13. Son 
mes.-5.. obligaciones de estosfun- 
cionarios : 5.0 
572 id. 39 
79 1.' 35 
expedicion 
DIVICION E. Planta de la 
Administracion de la 
Renta del Papel Se- 
llado. 
expendicion 
RAMO B. Medws de la Ad- 
ministracion de la Rentu 
del Papel Sellado.-SEC- 
cion C. f'erS~uil,-D~l- 
srox E .  Plunta. 
(CD.9 
(CD., 
pág. 184.) 
presentes la Instruccion de 
26 de Enero de 1740 y las 
demús 
Julio 
Capitanía general 
Comandantes generales 
ejercen 
serán informadas 
y las de estos por los In- 
tendentes 
las contrayentes 
omitirá 
proposiciones 
id. 
263 
Id. 
id. 
id. 
590 id. 57 
Id. 2.a 7 
608 id. 42 
614 id. 45 
CCR., 
CCR., 
príg. 178.) 
presente las Instruccio- 
nes y demás Id. 
615 id. 26 
667 id. 30 
680 id. 22 
713 id. 51 
731 id. 2 
Id. id. 3 
Junio 
compañía 
C@mioarios generales 
ofrecen 
informadas 
y las de estos los Inten- 
d e n t e ~  
los contrayentes 
admitirá 
prosiciones 
Id. 
274 
302 
id. 
id. 
id. 
16 
3 
735 id. 8 
745 1.a 53 
753 id. 42 
758 2.a 50 
785 id. 13 
extractos mensuales, estados mensuales, 
quince id. primeros y quince id. segundos y diez 
diez y ocho segundos, y ocho terceros, 
E l  Interventor general El  Interventor general el 
el carúcter de Maris- carácter de Mariscal de 
cal de Campo. Los In- Campo y lo mismo losIn- 
id. 
id. 
2." 
1.a 
id. 
2." 
l." 
id. 
id. 
786 id. 15 314 
818 
345 
346 
347 
Id. 
348 
349 
358 
tendentes de ejército tendentesde ejército. Los 
la  consideracion de de division la considera- 
Brigadieres. Los de cion de Brigadieres. Los 
division Sub-In tendentes 
dicho efecto diclios efectos 820 id. 40 
826 id. 46 
849 1.s 7 
Id. id. 16 
850 2.a 29 
855 1.a 21 
Id. id, 56 
Id. 2.* 28 
865 1.. 25 
867 id. 42 
874 id. 18 
885 2.s 
Id. id. 3 
890 id. 49 
Tambien se hace Tampoco se hace 
Direccion, Inspeccion, 
Direccion Inspeccion 
dando entrada dado entrada 
arriendos asientos 
artes partes 
que dkn las solicitu$es que dé en las solicitndes 
en la  Guardia de la  Guardia 
premios precios 
conservar colocar 
cada cuatro meses cada seis meses 
cada seis meses cada año 
de las costas que ar- de las costas donde se ar- 
riendan los mares, riendan los mares, 
P ~ R R A F O  VIII. Ajustes PÁRRAFO VIII. Ajustes y 
y liquidaciones de lo liquidaciones que h e  la 
Adminktracion de Ma- Adrninistracion de Ma- 
rina. rina. 
SBCCION B. Material de sECCiON B. Accion diteeta 
la Administmcion de de la Administrasion en 
Marina. lo material de Marina. 
suBDlVlsiON 1. Abonos Ú 8UBniViSiOX l. Abonos que 
los indiuidtros de la Ad-  la Administracion de Ma- 
ministracion de Ma- rina hace á las varias cla- 
n.na. ses de la Armada. 
SUB ~ 1 ~ 1 ~ 1 0 ~  m.Descuen- SUBDlV1S10N m. Descuen- 
tes d los individuos de tos que hace la Adminis- 
la Administracion de tracion de Marina 6 las 
Marina. varias clases de la A+ 
m d a .  
s ~ c c i o n  D. En lo mate- SEcClOa D. Accionfiscal de 
rial de la Administra- la Administracion de Ma- 
cion de Marina. rina en lo material de la 
Armada. 
DIVISIO~ H. Material Divisiox H. Accion jacal 
de la Administracion de la Administracion en 
de Marina. lo material de la Marina. 
L 
Id. 
363 
375 
Id. 
376 
377 
391 
399 
437 
Id. 
438 
442 
443 
463 
47 1 
483 
Id. 
499 
509 
512 
533 
540 
541 
Id. 
2." 
id. 
l." 
2." 
id. 
id. 
1 .n 
2.a 
l . a  
id. 
id. 
2." 
id. 
1." 
9 . 0  
id. 
id. 
1.' 
id. 
id. 
id. 
2.' 
1 .a 
id. 
Id. 2.8 51 
904 id. 37 
Id. 2.a 10 
id. 
2.a 
id. 
2.a 
907 id. 45 
